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D I S P V T A T I O Í 
Ve Oratione Demtione in commmu 
P V N C T V M I . 
E x p i i c a t u r e í T e n t i a r e l i g i o n i s , 
I Vn&e d ica tu r re l tg io . 
z Defini tHr re l ig io . 
5 Q u v d n í n n eft obiecíttm reUgionk: 
4 Quomodo dif t inguAtur h&c v i r t u * a r e l t q u i í . 
5 Frobaturnon d i j l l n g u i religlonem , qua colitHr Deus, ah ea 
qua coluntur SanÜi . 
6 D i j i i n g u i cum communi fentent ia defenditur . 
7 Ob diuerfetsperfeSllones D e i , & diuerfa beneficia nobis col-
la ta non d i f t i n g u i t u r ¿e l ig ió . 
N t E Q v^ A M in partlcu)ari de adibus reli-
gionis inrticuamus.fcimoocm , oportec expli-
care quid Gt teligio , & quotuplex, & c¡iu ra-
tionc ab aliis vittutibus diílinguacur. E t primó 
praíraittendum eft , nos in ptsfcnci non loqui 
de religione, prout eft quioam ftatus , quo plures obftrucli 
cafticatis, paupertatis , & obedicntiíe votis congregantur in 
vnum , vt Dco pcrfe£Uüs famulcntur. Ñeque de generali ftatu 
Eccie í ix Catbolica: , qui etiam religio Chnfíiana dicitur, quia 
venira Dei cultum continet > Sí extra qnam nullus alius eft. 
Sed loquimut de virtute religionis , qua mouemur bunc cuitum 
Deo debitum exhibere. H x c igitur virtus- nomine religionis 
appcilata eft ab aliquibus Doiííoribus i quia ea , qua; in Dei 
eultum cedunt relegara funt, & feparata á communi vfu. Aliis 
placer dici á relcgendo ; quia fepc rclegenda,& reuoluenda funr, 
qua: ad Dei culcum pertinent, ve dixit C i c z- de nat. Deor* 
quem fequitur Ifidor. l i b . i o . ethymol. cap x j . l i l t . D - i n p r i n c . 
Alij exiftimant dici á reeligendo j quia iterum Deum eligimus, 
quem peccando reieccramus. Sic Auguft. de c i u i t . c.4. Sed ptx 
ómnibus Ladant. 4 . de verafapient.cap. z '&.ytmzizm atti-
g i t , dicens religionis nomen deriuati á religando i quia ipfa re-
ligione nos Deovninaur> & religamur. Conlcntit Auguft. l i b . i . 
de vera re l ig , cap. v l t . qui primam fuam ethymologiam tetra-
€lac [ i b . 1. retraftat. cap. 15. 
2. Eft igitur religio virtus raoralis , qua; Deo tanquam om-
nium crearori, & Domino debitum cuiri*rn , & bonorem exhi-
bet. Sicomnes D D . cum D . T h o m . q u i f t . b i . a r t . i . Elle autem 
virtutem dubitarl non poteft ; fiquidem eius obicftum , & ma-
teria > circaquam verfatur, eft cultus Dco debitus , quac eft val-
de boneftati, raúoníqiie conformis. Quod autem fiu virtus mo-
ralis,& non tbeologicj, indt probatut i quia non refpicit Deum, 
ve iramediatum obicclum , fed tcfpicic eius cultum , &,reueren-
tiam. Item religio eft pars quxdam poteftatiua; iuftitix,quia 
aiterum, fcilicec Deum j cui intendit reddere debitum 
honorem. Ergo aft virtus moralis. Quod amplias conftabit ex 
dicendis. C u m autem dicimus ofF.cium buius vircutis efte de-
bitum Deo cultum exhibere, non eft intelligcndum , quod qui-
libet cultus ex precepto rigorofo debeatur: fsepé cnim colimus 
Deum , fie honoramus aftibus non Gbligatoiiis,rcd volunrariis. 
Sed eft intelligcndum , quod in genere debetur cultus, & bonor 
Deo exhibendus pro poftibilitate noftra , cui debito , ctfi quoad 
exercitium non femper debeatur, fie facis tum fpontaneum,tuin 
debitum bonorem illi de ferendo. 
3. H i n c conftat quodnam fit o b i e í l u m buius virtutis. Eft, 
inquam, immediatum eius obie¿lum> qui'iibct a ñ u s . íiue inter-
nus, íme externus , quo diuinam excellemiam nobis fuperiorem 
cíTe proteftemur. A Á u s vero á religione clicitus eft affeétus, 
quo hic adus honoratiuus intenditur. Dcus autem eft obicótum 
immediatum , cui talis a&us honoratiuus defertur , quod exem-
plo iuftitiíe fieri poteft manifeOum. Velle próximo reddere ius 
fuum , ¡llassínnque conferuare aí lus eft ¡uftitia;, cuius obiedum 
eft ipfa reddirio. Perfona , circa quam redditio verfatur eft pro-
ximus. Ita in praífenti voluntas honorandi Deum ,rcddendíquc 
iili debitum cultum , eft immediatus aflús religionis , ipfa veró 
honoratio cum fubmiíljonc propria c f tob ic í l i im , Deus aurem 
eft perfona , circa quam harc honoratio verfatur ; & cuius bo-
n u m , & quaíl commoduna per cura intenditur. 
Dices : farpé nos honorare San£los , coiúraque imagines > & 
reliquias venerari, & miniftris Ecclcfiac decimas foluimus, & 
tamen Deus per harc immediacé non vjdeturattingi, vt perío-
c a , cui honor defertur. Ergo religio non refpicit immediate 
Deum, vt pei fonam, cui defciatur bonor. Rcfpondeo3duplicitct 
nos poííc Saní los honorare, vel fecundúm propriam cxcellen-
tiam, vel ve funt templa Dei , in eirque Dcus habitare ccnletur. 
Si primo modo honorentur 5 eotum honoratio ad virtutem re-
ligionis non pettinet : pettinet tamen fi fecundo modo hono-
rentur , & tune non tam S a n í t l , quára Deus honoratur, ipsique 
honor defertur. Idémque dicendum eft de veneratione fada 
imagini. Non cnim Dcus excluditur ab eius vcnciationc , fed 
potius ipfe e l í , quidin imagine veneratur. Solutio autem dc-
cimarumfada Ecclelia; minifttis eft quxdam diuina: exccl'.en-
i \ x & . íbpremi dominij proteftatio : ac ptoinde Ucee vtilitas 
tcmporaiis illius adionis hominibus defetatur 5 cjuia tamen in 
proteítationem diuina: exccllcmia: defertur; ideo Deus eft peí 
illam cultus, & honoratus. 
4 Ex bis ú c i l e colligitur diftindio huius virtutis religio-
nis á reliquis ómnibus . Nulla enim virtus eft quae hoc modo 
Deum rcfpiciat. Nam Theologales virtutes Fides.Spes,^ C h a -
ritas Deum alio dmeifo modo refpiciunt. Nam fides , rclpicit 
Deum fub ratione primas veiitatis. Spts fub tatione lummi boiu 
noftri. Charitas fub ratione lummi boni vete & propter fe ama-
bilis. At religio refpicit Deum « fumme cxcellentem ncb í íque 
luperiorem i ac proinde dignum furamo cultu & venetatiune. 
Ñ e q u e inde fit religionem e<íe virtutem Tbeologalem , íiciu eft 
Pides , Spes , & Charitas : nam ad hoc vr eflet virtus thcologa-
lis , debet Dehm immediate vt piopriam materiam attingere. 
ficuti facit pides , & Spes , Charitas. Nam fides immediate 
credit Deum clíe infailibilis yetitatis, fpes illum fperat pofli-
dendum, charitas amar. Ac religio non immediate Deum attin-
gitj fed artingit eius cultum ; quia cultum Deo propter cí j s ex-
ccllentiam defert: ac proinde cultus; & veneratio eft eius im-
mediatum obicdlum i & conlequenter virtus Thcologalis non. 
eft,fed ab illis diftinda. Sic D . T h o m . ab ómnibus receptus i . 
z.quá.ft.1 i . a r t . 4 . & J . Ab aliis autem virtutibus conftat diftin-
d a m elfc ; quod facilé videri poteft fi per í ingulas difeurramus: 
Deque potelt efle aliqua difficultas. 
E t primo á iuñitia rigorofa diftinguitur: quia iuftitia rigorofa 
eft ad aiterum cum a-qualitate , at religio non poteft a'qua-
litatcm conílitucre. Nunquam enim Deum ira honorabis, 
quin ipíe maiori honoie dignior fit. S e c u n d ó , ab obedicntia 
re igio diftinguitur ; quia obedicntia refpicit confotmitatem 
fubditi cum iupetioris volúntate : at religio refpicit reueren-
tiam ipfi luperiori exhibitam , exhibere autem obedientiam & 
cultum,quid diftindum eft ab obedirc. Et licet qui obedit alten, 
dicatur iaigé illum colere ? at tormaliter id obedicntia non in-
tendit. Tcrt ió diffett á poenitentia. Quia ofhcium proprium 
pcenitentiae eft , Dco debitam pro peccatis latibfadionem red^ 
dere , in qua propric non attenditur cxcelleatia Dei. Quarcó , a 
virtute fioclitatis & gratitudinjs crga Deum diftinguitur, quia 
fidelitas refpicit folutioncm promiffi.quia promilfum eít.fub qua 
ratione non attingitur á religione. Graiitudo rcípicit benefieij 
accepti quaíi compenfationcm. Ergo ab ómnibus iis diftinguitur. 
y Maior eft dtfficultas,an teligio.qua colitur Deus,dilbngua-
tut á virtute religionis, qua coluntur Sandi?& ratio difficultatis 
eft i quia charitas, qua amatur Dcus & proximus propter Deum 
amatur, eadem eft. Ergo etiam cadem crit religio , qua Deus & 
Sandi propter jp lumco luntur .Qoód fi dicas, hoc verumefte de 
cultu.qui Sandis exhibetur, vt funt Dei imagines, ipfúmqnc rc-
prasfentantinon tamen de cultu Sandis exhibito, vt fanditatem 
habent & glotiam obtincntjquia ratione huius fanditatis digni 
funt honore alio difundo ab eo quo Deus ipfe honoratur, 
Adhucnon famfacisi quia illa fanditasad D"um tefettur ,cft-
que illius parncipatio. Ergo fada rcuerentia ipfi Sando propter 
fanditatem íit reucrentia Dco, á quo fanditatem actipit , & ad 
quem refertur. Ergo ad eandem virtutem pertinet vtraque 
rcuerentia. Sicut honor exhibitus legato Regís qnarenus ralis 
cíl,noii eíi diftindus ab co , qui exhibetur Regi , fed ad cundem 
habitum fpcdat.Et ¡ta tenct Marfil./» 5.5 i . a r t . i . l n fine.&c pro-
babile reputar Ltftius l ib .z .cap.^6. dub. $ .n . \6 . 
í N i h i l o m i n ú s retinenda eft communis fentcHtia sffirmans 
Cultum exhibitum Sandiv ob faiid tatcm ipíis inhxrentcm per-
tincre ad diucií^m ¡¿ligrofiis v i m ú é m ab ea , ad quam perti-
net cultur. Dco cxb buus , vel exhibitus Sandis quá Deum r c -
ptasfenrant, 1 ic D . T h o r a . 2 . 1 . y . 8 - . a r t .+ fá- q . i 6 i . art-t.JHo-* 
íjauent. Richard. Cj.= biicl, Duran'ius,&: ab) /V/}.a '9 S;iarcz/ /¿ . 
í . d e habi t t i re lh 'C- ' i}¡ ,cap .^ .n .^ . LcíTms l ib .z .c ^6 d u b . ^ . n . i ó . 
é 
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& feqq, idémque iníínuaiu fandi Patres affitmantes Deum 
adoiari adotaiione latiia?, Sandos duliae. Racio cít , quia vbi e í l 
diuería racio tormalis cultus , ibi eíl diaerfus cultas, diueisáque 
virtusjfed in cu'tu eskibito Deo cít diuerfa rano formalis á cul-
tu exhibito dandis,qua SaRÍtífunc. Nam Deus ob exceiknciam 
incieataui colicuri Sanóli vero ob excellemiam creacam & par-
ticipacam, Ergo : Ñ e q u e obftac hanc Sandlormn exccllenciam 
dicete oidincm intrinlecum ad diuinam : quia non auingicur 
dicic, ordinem , fcd quatcnus in fecft quoddam bonum cxcel-
lens reddens hominem diguum houore, Licet enim qiia:libec 
creatura incelledlualis dicac ordinem ad Deum : nihilominus 
tamen poteíl per fe eíTe digna aliquo honore diftiníto ab eo, 
quo Deus eíl dignus,quia habet excellentiam diftinílam ab illo. 
E c hinecoiligi poceft difFcientia jqua: cft ínter reuerentiam ex-
liibitam imagini Chrifti, & reuerentiam exhibitam Sandis qua-
tcnus rales funt. Nam quando imago Cinifti adoratur & coli-
tur, non adoratur & colicur ob aliquam excellenciara ipfi inhai-
rentem : fcd ob excellentiam , quae in prototypo & exemplarus 
Teperitur , & quatenus iilud refpicic, ka ve exemplar fie quod 
Vormaliter adoratur, & cui nos formaliter fubmutiinus , imagini 
antera materialiter tantüm. Ac Sandus, qua landiuseí t . habec 
propriam excellentiam diílin£tam ab exccllentia diuina , quaí 
illum dignum honore facic ac proinde pecic diftindam vucu-
tem, vt honoretur ab ea, quara petit ipfe Deus. 
7 Sed inquiris, An ob diuerfas perfediones in Deo exifiicn-
tes,vel ob diuerfa beneficia nobis collaca , debeatur ipfi diueifus 
cultus. & religio fpecie diftin¿l:a ? 
Rcfpondeo , nequáquam deberi diuerfam , fed vnam eandem 
fpecie } quia eft vmca & fimplex racio colendi Deum adoracio-
nc latriaj, nempé eíTe primum principium, á quo omnia depen-
dent. Sed racio primi principij prouidentiam, fapienciam, boni-
tatem, omnipotentiam, teliquáfque diuinas perfediones conci-
nec: (quia omnescootinere debet ve fie principium & origo to-
tius efle.) Ergo Deus fecundum omnes honoratur. Ergo ob di ' 
uerfas in Dco perfediones non vatiatuc cultus. E t jta tradic 
D . Thom. \ . $ i , a r t , $ , ad i . & rj .Sq.art . i .ad 2..& multis probac 
Suarez l ib. l .de relíg.cap-ó.&.q.. Leílius l i b . z . c a p . ^ ó . d u h . ^ . n . z á . 
Ñ e q u e item ob diuerfa beneficia, Creationis fcilicec, Redem-
ptionis & iuftificacionis, &c, nobis collata debemus Deo diuct-
furncultum fpecie, fed vnum & eundem. Q u i a beneficia non 
funt racio formalis ob quam Deus coiitnr, & honoratur, fed efl: 
ipfa diuina excellcncia, á qua illa beneficia prouenium. Diuinas 
enim exccllentis nos fúbmittimus & paremus : beneficia auccm 
lolum (une caufr ob quam hsec fubmilfio & obediencia debecur. 
Sj enim á Deo nullam dependenciam haberemus , nihrlque ab 
illoeiret acccpcum , non apparet quomodo obligati cilemus 
ipfum icuereri & colere ? Qu;a ergo eius efle eft ita perR-dum, 
ve omnia ab illo neceííarió pendeant, ideó illum colimus, & ex 
obligatione colimus, l icét caula huius obligacronis mulciplcx 
fie. Vide Leífium l ih-z .caf . i6 .dHh.$ . 
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Q u i d í í t d e u o t i o , o r a d o , l a u s , & g r a c i a r u m a d i i o j 
& q u o t u p l e x , 
1 Definitur deuotio , & unde excitetur, & qua ratione ad r e ü -
gionem pertineat. 
í Oratio definitur & p r o b a t u r ejferel ' tgionisañum. 
$ Petitionem ejfe a ñ u m voluntat 'n , t a m t t f i operationem intel-
leclus fuppomt. 
4 Laus & g r a ú a r u m aftio quomodo ad orationem & reíigionem 
perthieant. 
5 Jit oratio mentalis, quA vocalis* 
INtcr pra;cipuos religionis adus hi numeratltur á D . T h o m a q . i i . & S j . Diccndum ergo cft primó cum eodem Dodore 
Angél ico ^.Sx.^rí . i . Deuoticnem efle adum voluntatis homi-
nis offerentis feipfum Deo ad ci inferuiendura. Q u i enim fe 
oíFercad feruienátim alceri, illius deuocus dicicur. puplicitcr 
autem te Deo ofFeue poces. Pr imó ,folo propofico & del ídei io. 
Secundó, voto &c iuramento. Si primo modo te offecas, grarurq 
te exhibes Deo , fcd graciorem fecundo modo , vepoce lam fis 
omii inó deuindus !k obligacus diaino famulacui. 
Ex huiufmodi oblationc pra'Cipué fetuenti nafeicur qusdam 
fpecialis & fenfibilis Ix.cicía, qua; fplct cominunicer deaól tb nun-
cupaii > cum camen yeré,& proprié deuocio non fie, fcd atfedas 
illius. Iccm nafeicur qua'dam n i í t i t i a , tum de diuina ot íenfa , 
tum quod tantum differatur diuina vifio. 
H x c autetn deuotio vt benc docec Caretanus i . z . qu&(l.Zx. 
firt. j . excicacur primó & prxcipué ex contemplationc diuina; 
cxcellentix & beneficiorum ab eo in nos promanantium. Se-
cundó , ex confideratione propiiorum'dcfeduum.qua co_'nofci-
ínus nobis neceflarium eífe Deo niti vt aiiquid boni habea-
naus. 
Hanc igicut deuocioncm ad religionis vircutem tanquam 
eius obiedum & maceriam percinere , nemini dubium eííe po-
Ferd. deCaJiro Snfn. Mor . Turs I I . 
teft : cúm fit fignam quo diuinara excellentiam & onmium ab 
illo dependennam pioieítamur, & in iis D D . conuemunt, 
x S e c u n d ó , dicendum eft orationem elle petitionem dc-
centium,íic D ^ D a n u f c . / / ¿ . 3 . í/i? fide o r íhodoxa c í ip . i^ . Bafilius 
h o m j . d e var ivi qua. eft i n Mtír tyrem Imlítam, Non enim ad ora-
tionem fuíKcic te bolia a'iqua á Deo deí idciare , fcd iníuper re-
quirir ,Yt iiia ab ipfo petas. Immo in ipfa petitione precipua 
racio oracionis conliftie. Quia pracipué per iplam! petuionera 
Dsura honoramus: íiquidem ipfa pecicione illi nos tubmittiT. 
mus, ptoteftaiues eius diuinam excellentiam , & noftram indi-
gentiam. Ex quo fie oracionera eífe religionis adum ; non qui-
dem elxicum fed imperacam : impeiatum , inquam, ab aíFedu, 
que vis pceere; ve media pecicione Deum inclines ad peciea con-
cedenda.quod alia via fieri non pocell,nifi ipfum Deum colendo 
& honorando pecicione. Eft ergo pccicio religionis adus , 6c ita 
tradunecomraunicet Dodotes cum D . T h o m . q . i i . a r t . 4 . & 
q . ^ S ^ r t , \ . i ¿ f r . Valencia d í ¡p .6 .qu¿f t z. p u n B . i . Suarez /ow.2,. 
derel ig . l ib . i .cap. - j .num.i . Leílius lib.z.de i u j t i t i a cap . t f J u b . z . 
num.7. 
Sed obiieies oíacionem ad virrucem chaticatis, vel fpei per-
tinete poffe. Quia ad illam vireuccm pertinec media apponcre'í 
ad quam pertinec finis intentus. Sed finis inecntusi in pecitione 
efle poteft peciea obeinere,vc Deomagis placeas, l i lóquc fiuatis. 
Ergopeticio fadaex cali fine ad charicaccm, vcl fpeni pertinec. 
Ergo non ad religiontm. 
Refponderi poífet cum Leflio fupra , negando vltimam con-
fequenciam. Quia opcimé ftae vnum adum a mukiplici viituce 
imperati. Potes enim miflam audiie, ve Voto facisfacias, & ve 
adimpleas Ecclefia: pra'cepium. Icem poces doccre igoorancem 
excompaflione prox imi ,& ve iili benefacias,in quo virtutern 
mifericordiaj exerces : & poces iilum docete vt gracura ce Deo 
exhibeas,eíque placeas,qui charicatis adus eft. Sic fimiliecr po-
tes á Dco beneficia poftulare , ve illi placeas , vcl vt illo fruatis, 
vel vt debitum ci cultura 5c honotem exhibeas, Secundum fiucgl 
ergo in peticione propofitum cric adus vel ch^aricacis, vel fpei, 
vel religionis. Qu,od fi ab illo triplici fine impececür , erit.adus 
iraperacus illius triplicis virtutis. 
Sed híec folutio nullo modo fatisfacic. Quia alias oratio non 
naagis erit religionis adus quam poenitencia:, charicacis, ¿Scfpei, 
cum xqualiter ab iis ómnibus ptouenire poflic. Quapropcer di-
ccndum cenfeo cum Suarez/¿¿.i . de oratione cap.z n.9. otazio-
nera ferapet efle adrura imperatura iraraediacé á vinuce religio-
nis : quia fcrnpcraírumicut ve médium a i inclinandum & mo-
uendura Deum vt peciea concedat; non poteft efle médium niíi 
quatenus honoraduum eft diuinx maieftatis i ac proinde qua-
tcnus ptocedit ex tali aíFedu. Ergo licec ex affcdu charitatis 
velis rcin poftulatam obtinerc ; non inde infettur , poftulatio-
nera á charitate imperari immediaté, fcd ibiam infercur chari-
tacem imperare vircueera religionis, ipfamque elicere affedum 
petendi rcra illam , & ex tali affedu petitionem in cultura D e i 
clici. 
Adde a quacumque vitture petitio imperecut , femper eft 
adus implicicus religionis ; quia femper apeus eft generare de 
Deo a:ftimationemJ& debicum de dio conceptura : heuci genu-
fiexio, & proteñatio corara Dljo , ecfi á fola charitace impere-
tur ? cft tamen adus ¡mplicitus religionis j quia illo teftamar 
exccllenciam diuinam nobis elle fuperiorcm. 
3 An amera pecicio feu oracio adus fie imelledus •, vel vo-
luncatis i diccndum eft vniufque a¿lum eíTe, fcd prxcipué y o -
luntacis, fie Suarez l i b . i . de crat- tolo cap-y Bieuitcr probo. A d 
pecicionera feu oracionera. Pr imó eft neceflarium ve cognolcas 
i l lorumjqux pceere vis, habere iudigentiam , Deumqne potcn-
tcm eífe ea concederé. S e c u n d ó , debes velte ve ca eibi vel aliis 
concedae, í ip io aliis eft pecicio. Terció , maniíeftare debes illi 
tuum defiderium cum fupradida humili cognieione, ve inde rao-
ueacur Deus ad beneficiura concedendurn. Ñ e q u e aliud imagi-
nati poceft quod ad peeieiooem poflic excogicari. In dupiicí 
ergo priori ada intelh dus & voluncacis ocacio confifteie non 
poteft : cura poflis cognofeetc Principera aliquem poeentem 
efle tibi concederé beneficiura aliquod , illudquc poflis defide-
rarc , non tamen vclis abillo peccre. Ergo petitio aüquid am-
plius eft á dclldetio benefieij, & cognieione poceftaeis in cou-
cedeñee & indigencia; in recipiente. Reftac ergo ve fiepradica 
manifeftatio illius defideriy & recognkionis. Q¿a: manifeftacio, 
etfi aüquibus placear efle formalern aclura incelledus:mihi pro-
babilius videcur efle formalem adum voluntacis. Nam hxc pra-
d i ca mánifeftacio nihil aliud cft , quam voluncas qua vis cumn 
defiderium & humilem cognicionera Dco fieri raanifeftam , ve 
inde ipfa moueatur ad bene concedendurn. Peream enim vo-
luncaccm loqueris cum Deo , ad illumque defidetia tua dirigís-
Hacenira ratione vnus Angelus cum alio loquicur , quatcnus 
vulc fuum defiderium illi fieri manifellum , & petitionem cicra 
illum cxeicee, fi velic ve ex cali manifeftatione , moueatur ad 
concedendura defíderatum. 
4 Laiis & gcaeiarum a d i ó ad oracionem pertinenequía & pe-
tiiionera folenc ancecedere , & illius confecutioncin non icuicec 
iuuanc. & obecnea peeieione dcbcntuV, Lau* ergo interior De i 
adus cft formalis incelledus, quo diuinam excedentiam reco-
A z . gnofcis> 
4 
^ D e O r a ú o n e & D e u o ú o n e i n c o m m m u 
gnofcis i (i tamen velis catn rccogninonem Dso prxfi;ntare, & 
in illiusculcum offcrre.cum Dcoloqucris, i l lúmque coram ipfo 
laudas. Similiter ctiam gtat iámm adlio nihil aliud cft q u á m 
quíedam beneficiorum rccognitio , quám D^o prxfencas in eius 
©bfcqiiium,& bcncíic¡; aliqualem recompenfacionem: quaz prx-
icncatio a(áiis eft volumacis. Fie ergo orationcra in a¿lu volua-
tatis confumari. 
5 Tandeen diuiditur oratio in mcn:alcm & vocalcm- Men-
talis cft, qua: aílibus intelle£l;us)& voluntaris pctficirur.Vocalis, 
qua; verbis exprimirur. Vcimur autem faspius oratione vocali, 
<¡ruia cft apta ad dcuotionem & attcntioncm excitandam tam in 
nobis , quám in alüs.- & quia ipfa teftamur Deum non folúm 
Corde,red ore eíTe laudandum. 
Item hsc yocalis oratio, alia eft publica , alia priuata. Publica 
cft quíe nomine EccJefiíe per minifteos ab ipU depuraros í í r , ca 
inrenrionc vemunus luumexpleanr. Pí iuata .quam vnufquifquc 
propria aucloriratc otFerr, Vndc fi laycus recicarcr horas C a n ó -
nicas non dicererur publicatn oracionem facete , etiamíi in pla-
tea recírarct j quia non efl miniftec ab Eccleíia depurarus. Ñ e -
que etiam Sacerdos diccretur publicam faceré orarioncmjetiam-
¡S horas canónicas recirarec, it á fe exciuderet intenrionem reci-
tandi n minifter Ec-ciefis. Requiruncur eigo li^c cria ad orario-
nem publicam» u EíTe oracionem ab Eccleíia conllicucam. 
i . efle faftam á rainiftr© Eccleü^.3 .procederé ex cali iucennom:. 
ita Suarcz l ih.de orat. cap.2.. 
P V N C T V M I I I . 
Q u i d i n o r a t i o n e p e t e n d u m efl: ? v b i D o m i n i c a 
o r a c i o e x p o n i t u r . 
t QUA a Beo fet-enda funt expenduntur, 
a ^ « 4 Chrif t t í i fignauit in oratione Dominica nhfque -vüa 
conditione expoftulari poffunt. 
3 Explicantur pr ima verba orationis dvminicí., 
4 Tres pr ima pet'ttienes gler iam diumam expeflantes decla-
TMitur. 
^ Q g * Pan^ quotidianus expofiuletur, 
é Quomodo pe t i t iu f tm ptecatorjtbi, & peccata, d i m i t t u 
7 Tetimtís a. Deo ne in tentationem lahamur. 
* Vt ab omni noxio liberemttr íoncludimui petitionem. 
1 T ) R i m o certum cft beariti3dinero,graciam & chariraterH, re-
liquáfque virrutes te pererc á Deo políe j quia iis confti-
tueris fancítus , & Dei araicus. Secundó certum c l t , omnia alia, 
í iue fpitirualía, fíuc remporalia, quxhorum confecutioni necef-< 
faria vei apta funt, tepoífe pecere, & defiderarc nonabfolute, 
fed quatenus media funt : quia fub illa rationc femper Deo 
f lacent. Quia h « c hona, quje abfolutc temporalia dici poflunt, 
func feientia philofophia; & cuiuílibct artis > in»enij acumen, 
"pmdentia humana iaoegociis craftandis, diuitir, honores, lon-
gitudo vitae, pulchra vxor , fpeciofa proles, & fímilia, f spi í í imc 
liomini nocent, ot ci^is malitiam & beaticudincm impedinnti 
ca de caufa confilium opcimum eft , ea non abfoluté petere , fed 
fub conditione (\ ad Dei gloriam & fuam falutem profutura 
fínt,vt bené dixit S.Thom.g'.Sj.^r/.^.Valenr. d i jp .ó .q .z .punci .q . 
f o f t med.ver[.fecundo ¡n eadem qu&fiione. Lcttius l i h . i . c ap .^y . 
dub.$. n u m . z í . Si tamen ea abfoluté petas > quia exiíl imas ruó 
í latui conuenire , ülífque benc vfurum , non peccas : íicuri 
non peccas illa abfoluté defiderando i quia defideras ca , qua: 
abfoluté bona fui i t ,& á Deo donantur, & natura; tationali 
conueniunt, Quod non leuiter infinuauit Chriftus Dominus, 
cum in oratione Dominica nos docuic pancm noftrum qnoti-
dianum abfoluté expoftulare, Quod aurem illis malé vti poP-
'lis , non vitiat corum petitionem : cúm ille malus vfus non ex 
icbus peticis/fed ex tua malitia proueniatrallas viciaret peti-
tionem virtutis > qua per fuperbiam & malitiam malé vti potes. 
Sic Suarcz l i b . i . d e orat.cap.k n . f . & feq p r í r i p u e n . i \ . s h i ^ u -
libus hanc veritatem exornac. Periculum autem abufus, quod 
in iis rebus adeft, non videtur eíTe proximum & morale , quod 
'obligarionem cnnfticuat á fimiliurtí petitione abftinendi. <^ua; 
la t ió probat ce non peccarc cciamíi diuirias & honores in abun-
dancia peras abfokué ; quia rematum eft periculum abufus, & 
potius exiftiinas illa abundamia bene te cíle vfurum, Suatez 
d.c. i j . a «.14 
2 Vnum tamen in hoc puní lo cft o m n i n ó cettum , ea abfo-
luté & abfque v'.la conditione poflulari poffe , qux Chrillus 
M a t t h . 6 . petenda docuir in oratione Dominica > quam oprimé 
explicar Chryfologus hom. '4. NiíT. hom. i . Aug. I I1 ' . . de ferm. 
D n m . i n monte cap.4. ^ D . T h o m . i . i . ^ . 8 7 . <¿p a l i j Patres & 
Tíuangely exp"Ji'-ores , & D.ThomtL ermmentatores. Quibus an-
numerandi funt, & mérito V . lcnria dify.6. q. . punct. 1. Leflius 
í i b . z . cap.??, dub.4.. S u a r e z / j , de crat. cap . i . H v : autem ora-
t io , quíE omnium eft diuiniííima ires partes contmet. In puma 
quafi Deibeneuolentia captatur, quod fie iilis verb'S, Patrr uo 
fier g u i es 7»(ce/k.Infecunda continencur tres pcticionci;Dtum 
ciúfque gloriam e > p e ñ a n tes. I n tertia, caquaea 1 noftram falu-
rem pertioent. 
5 Primó Dcj beneuolentia captanir eum Tatrem nominan-
do : ajftimat cnim tanti hunc ti'.ulum obf íduciam, quam in no-
bis generare poteft , vt videatur illum praferre exteris iliis ma-
icftuofís titulis, lufti, Omnipotcncis, & Sapicntis.&c. Vt hac via 
iudicaret nobis voluntaccm)qnam haber-uf filf) B e i ncminemkr 
^ J / w w 5 infuperque augerec íiduciam obtinendi quidquid ab 
eo poftulcmus.Nam vt dixic S. Aug. / em . 182 . de temp.S.: Bcda 
i n pr&fenti loco M a t t h d i . ^ é . negauic í i l i i s , qui iam dedie quod 
Patercft. Adde huic tirulo ira affedum efle , vr quamuis tu ve 
filius prodigus noroen & dignirarcm fi!ij amictas , ipfc tamen 
nomen Patris reciñere vult vt redté pondetauic Chryfologus 
J erm.$. de filio prodigo i n i l l a verba , Vat-er peccaui i n coelum & 
coram te , iam non f u m dignta vocar i filim t u m , &c. I l i e 
{inquit Chryfologus) fc'Uicet Detts „ quod Patris efl , non p.mifit. 
Vrgenter Fatris v i fcera i terumgeni t t t ra per 'veniam. Qjjse facis 
coramcadant diuinam charitatem & n o í h a m obligarionem pio-
cedendi vt ñt filij ralis parencis. Ñ e q u e cnim i u f l u m e í l a rauro 
& tam diuino Parre degenerare. Secundó voco Dcum Patrem 
nofirum non meum. z vr indicem volunratem quai^ haber fe 
ómnibus communicandi, vt denot.. m di'.:c¡fo modo nos cl íe 
fiiios,ac eft Chriftus , Chriftus cnim cij- filius naruralis, nos 
adoptiui. j . vt manifdtem me pro ó m n i b u s , q'jdium Dcus pa-
ter cft, poftoiate vclk, vt íic mt aoratio Ufi giarior íir. Nain ve 
aic Chryfoft. d . h : m . \ ^ . duíciorcft ante Dcum ovario,non quam 
neccíliras rei tranfmiccit, fed quam chancas fiatcrnitatis com-
mendat. Terc ió , fateor Dcum n o í ium i n r c A i i cll'e; non quia 
íimul in rerris non íic , cúm íic immenfus, fed ve denotemus ibi 
prxcipué fe raanifeftare , tum guberu^ivdo calos , tum beatifi-
cando Angelos. Appoíuitque Chriftus illa verba. 1. vt indicaiet 
nobis pocius coeleCcs , quám reneftres elfc debe-ro iuxra illud 
PaulijConucrfacio noítra in coelis eft, 1.coelum c/fe patiiam no-
ftram, & ad illam tanquam peregrinos properarc. 5. vr nientcm 
& animum á tenis abftraótum in coelis fi^amus vbi noílct Pa-
ter icíidct. 4. ve fummacum rcuerenria illum alloquamur, vt -
poté Dominum cceli & tetra;, vt fi titulus humaniííimus Pa-
tris ob nofttam iniquiratem nos audaces reddidit ; regaiis titu-
lus coílorum pra:(idis contincat. <5. vt noftram iiduciam firmec 
8í fpcm augeac poílidendi cáelos. Nam vbi cft Patcr , & filij de-
fccntcíFe :& vbi cft caput, ibi membea. Nonen im (aic Bcmardus 
*n i l l u d lob , i n fix t r ibula t ior . ibui liberabo te) fine rt.emhris ca-
pu t inusni tur inregno. & Ma^nus Leo (erm.x. de Afcenfnne 
C h r i f i i . Q u ^ préCcejftt g lor ia Capi tk , eofyes vocatur & corpork. 
4 Poí lquam iis rebus bcncuolentiam diuinam capcauimus, 
Deuraquc, vt Vatrem neftnim rccognouimi'? , nófquc illios eíre 
filios , vt tales ad pecendum accedimus. C u m er^o nihil filio 
magis proprium fie quám procurare, q u r ad honorem & voluns 
tatem patris pertinent; ca de caufa primó penimui , vt nzmen 
Be i fanc l í f i ce tu r . Sau£lifice'Ji;.,inquam,oon in le : quia in fe Don 
poteft eíTe magis fanéium , fed in nobis , vt ait Chryfoftomus. 
In nobis autem fandificabitiu, í i c u m cognofeimus , & venera-
inur,& cogitar jone , verbo , & opere ab eius voluntare nunquam 
recedimus, ícd potius ita nos geramus vt vidoant homines ope-
ta bona noftra, & glorificent Patrem noftrum, qui in coelis eft. 
Sed quiapraecipuus modus fanftificandi Dcum cft,qni prouc-
nieexeius gracia, &char¡ tatc , vtpocé qua; ias tribuir illum in 
ccclis poílidendi , ideó poft pecicam fanctificationem fuinomi-
nis , pecimus z. vt eius regnum ad nosvenint . Vcniat , inquam 
ad nos eius regnum in pignore , fpc & iure cerro, quod fít per 
gratiam & charitatem , & valdé notandum cft verbum illud 
'veniat . Nam nequáquam petimus ve nos ad illud acced imus, 
fed pocius re ipfum nobis accedat. Quia prius D us ad nos ve-
nire deber pee grariam, quám nos poíltmus illum poílidetc. 
A d obtinendum huiufmodi regnum médium vnicum cft dí-
uinae voluntatis executio : ideó rercio loco petimuj , v t eius v o -
i u n t a í fiat f u u t in coelo ¿ r i n t é r r a . Contingie auccm farpe nos 
diuinam voluneatem ignorare ,vel inillius (. xecurionc l : n » u c -
fcere: perimus crgo á Deo noftrum in ellcdl im cognit'one d i -
uina; volunraris iíluminari , & noftiam voluntacem in illiws 
execurione fciuefcerc , non vecumque , fed cjualiteí Angcli,fpi~ 
ricúfque beari. Optamus namque vt in execucionc diuina; vo» 
luntatis gracia operceur in nobis , quod ft.itus pcifcdus gloria; 
operatut in beaei^. In beaeis emert opeiacur ftatus ille perfe-
¿tus , vr fie Deo adhsercanc ve ab ilio nunquam recedant. Peci-
mus ergo vt per graeiam fie Deo e úrque vo'untati hartcamus, 
vtab ilio nunquam reced imus. Inf. pcr petimus vt non folúm 
nos diuinam voluneatem exequamor, fed criam vt in nobis, & in 
toro mundo executioni mandetur. Ñ e q u e obílat hanc volun-
tatcm cf£;accm clíe , & neccífarió impIcnJam , vt non poffimus 
otare ve impleatur; quia tfficax 6c abfoluta cft media praruifa 
oratione. 
H x tres petitiones Dei gloriam dicuntur praecipué fpeftare, 
críí in nOílram vnlicarcm cedanr ; quia gloria Dei cíl fandifi-
c«tio noffra , ciúfque voluntaris dioina: pTompracxecurio. Ñ e -
que oliftar, his pecitionibus idem c(Tc- pollul.uum , vr peciriones 
diiliniíla; non fine: quia non cíl idem poftolnrum formalitcr, fed 
virtuaiiter &implicice. FerfnílítW j m » [ rima petitione peri* 
tui i 
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tur a Dco.vt cius nomen, & quidcjuid ipfeeft a nobis celebrettuy 
& honor.tur . quod prxcipue fidc & religionc íi:. l a lecunda 
cxpoftulacur eir.s icgnum nolis aducnue per charitatem , &c 
in-auam.'ln tcrtia gcneralicei opcamus dmina: volumatis cou-
l:brmicatciri,í]uod cíi opus.magna: peifeftionis & chancatis-
j Tercio loco fubfcquuntur peciciones noílram vcilicatem 
pra-cipué fpedanccs , quaturu prima & in ordine quarta eft pc-
ticio pañis quonjiani. Diciinus namqne Dco Pacri noflro , 
l-anem noftrum tjücti i ieinum da nobis hodie .-id d i ea , qusene-
ceflai'iaftmc ad vitam nobis conccck.QjiOii expcndens D . C l u y -
foíl-. hom. i 8. inciuir: Non peruncur picciofs veftes.nec cibi de-
l icati , í edca íb'.üm qua: natura; necesaria func. Ñ e q u e enim 
placee Deo amplias ¡ndulgerc nacura:, quám á nobis ipfe necef-
licaus vfus expofeir. Vnde infere CbcyCoítomus. Q u i invno 
conuiuio & vdo die ea j qu^ pluribus diebus conkimciKla ciani:, 
confumic, non videtur confumere qua; peciuic, & quae Deus vo-
Juit concederé. Ipfc enim alimcntum vnius diei expoí iu lauic . 
& plurium dietum alimenrum conlLimpíic. Icem expoílulari 
voluir ChriíUis alimcntum pro die praefenre , ve folicicudinem 
in craftinum refecatec i non enim videcur a-quum folicuudincm 
habere aÜmenti pro fUjs diebus quos ignoramus an fimus vi-
a u r i . Qiiod fi quis vt ille diues.qui fubitó moituus eft,& fepul-
tus in inferno, in plures dies anuos paratum cibum haber, 
quo feruore & eficacia dicerepoteft ( inquit Chryfoft. d i ñ a 
hom. is . ) panem noílrum quocidianum da nobis hodie c Illud 
enim expoftulacur eflicaciter, quod non habetur. Ex quo vide-
tur fequi hanc oradonem cum omni fuá perfedione faucis con-
«enire. Pauci enim inueniuncur ira á tenenis curis & folicicudi-
nibus mundi l iberi , qui folo alimento illius diei concenti finr, 
nihil in craftinum reteruantes. Sed ne hanc dimnam pecicionem 
ómnibus communem coarftemus, dicendum eft, non íolum clíe 
de quotidiano alimento , fed de quotidiano alimento á Deo no-
bis concedendo. Habere namque alimentum commune eft ¡u-
Itis & peccatoribus : fed habere illud es mana Dei & iuxta eius 
voluntatem iuftis conuenic (inquit ChtyfoÜomus : ) quia illi 
tancum funt, qui iuflc, pie , & fandé acceptum á D^o confu-
munc. Peccacores enim & malé acquirant, & peius confumnnr. 
E t ita dici potefteum qui de iuftitia acquiíícum panem rnandu-
cat, fuum panem manducare, qui aatem cum peccato,alienum. 
Non folüm autem de maceriali pane ha:c petitio intclligirur 
a fan¿t¡s Patribus, ícd etiam de pane illo Euchatiftico : quod fa-
tis indicar verbum f i íperfuhftantialem ap[)OÍ\t\im á C h n Ü » Do-
mino M a t t h . 6 . iuxta vulgatara tranflationem S. Hieronymi. 
Hunc crgo panem diuinum , etiamíi iam ex fe nobis datus fit, 
expoftulamus , ve decur de fado cum frudu & efíedu^ad illura-
que cum fumma reuerentia accedamus. Petimus autem illum 
quotidiej non quianeccllc fie illura qaotidie acciperc , fed quia 
ad illud quotidie recipiendum debemos eíTe difpoíitijiuxia iilud 
A m h t o í . Ub.de Sacram.i .(\c viue ve quotidie mcreatis acciperc. 
Necjue ex hac peticione quotidiana fequitur, quod non poflit 
h íc pañis peti non fo üm pro prxfenti die , fed etiam pro rcli-
quis, fed id effedum eft , vr nobis indicarec Chrifius í ingulis 
diebus augendam eíTe difpoíit ionem ad hunc calcftem panem 
recipiendum. 
Quinta petitio efl: de remiílíone peccatorum pro qua or t i -
nenda fiduciam maximam habere poteft , quem Deas itaexclu-
dit, vtad eius menfam permiferat accederé , emfque diuino cor-
pote fuftentari. Petimus ergo temillioncm peccatorum quoad 
culpam, & poenam : quia petitur perfeda remiíTio dtbiii, de cu-
ius ratione eft remiífio culpas & poena:. Extenditúrque Iiícc pe-
titio non folum ad debita moctalia, fed venialiaj quia vtraque 
fub debito comprehenduntur. Quod íi aliquis liber ab omni 
peccato mortali &: veniali fibi videtur efle , & á pcena pro ipíis 
debita: adhuc non deber ab hac oratione ceíTare ; quia rimete 
deber non ira eíTe ficutipfe exiftimac 2. Corinth-q. Ecclcj ixj l ici 
i - é r 9. nimífquearrogans> & prxfumprus elfec íi fe ica liberum 
reputaret. Sed dato quod per teuelationem cognofeeret, adhuc 
íic debet orare ; quia non pro fe tantum, fed pro ómnibus orati 
& non folum pro cemiílione peccatorum, qnx commiíit ,fed pro 
remiífione peccatorum facienda , fi commiccantur. Adde orare 
pro remiílione cuiufeumque pecnalitatis debita: pro peccato 
c o m m i í í o . 
6 Subiungiraus irem vt noh\s á ' m v t t z t , ( icut ¿ r nos d i m l i -
thnus debitoribus noftris , quod non xqualicacem denocat, fed 
conditionem ad remiíí lonem. Non enim incendimus ve Deus 
nobis debita remictat,ea forma & menfura , qua nos dcbiioribus 
noítris remittimus. (Ptoh dolor quam diminuta eíTet rcmidloi) 
led intendimus vt fecundüm fuam magnam mifeiicordiam no-
bis remittac debita i íiquidem , & nos d imi t t imus omni debenti 
nobis, vt dixit L u c cap. 1 i . 
Sed quid dicendum íi adualicer peccato affedus fis , & máxi -
me peccato odij aduetíus proximum : ccíTaréne tune debes ab 
hac oratione , ne videaris Deum irridere , a quo peccati remif-
í ionem poítulas, cum velis non cibi remitti , poí iroquod in illo 
animo pccíeuerauetís : inlupcr qua: falsó allegas remiflionera 
próximo fadam, cum tamen nulla fit? 
Refpondeo adhuc ce poífe & deberé hanc orationem fúnde-
te , non intendendo ve Deus tibi peccata remittac abfque mu-
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tarione tua: ptause vglunticís > hoc enim eííct facrileginm : fed 
ve murando ptuis cuam ptauam vohincaecm cibi peccaca remie-
tac.Cum vero cune peéis cibi remicti pcccatum,íicuc temittis-in-
¡urias, visdiccre: íicuc mihi debitum eft iniutias remittere, íic. 
peto temiflionem peccati. Ad rtmiftionem enim peccati remif-
lio cuiüílibcc iniuria: prarfüppoai debec. Pctis ergo ve Deus tibi 
remittac peccatum mutando prauam voluntatem , quam de pra:-
fenti habes j íicuc etiam dcbcc¡mutarc prauam voluntatem & ini-
micitiam, quam circa proximum retines j quia hanc murare ad 
rcmifiionem peccati tibi debieumeft. Adde illa verba , ficutnos 
dimi t t imus , non tam ad particulares perfonam q u a m a d E c d e -
fiam referunrur, ve di^ic S. T h o m . z.z. q tuf t .$3 . ert .16. ad 5. 
Ecclefia aurem cúm íanda fie & pura iniutias remictir. 
7 Ha:c auccm debita, quorum remiflionera petimus,ex ten-
cacione oriuntur: ideo fublequitur fex ta petitio , & ne nos i n 
ientationem (peccati feilicet) inducas. Cuius poílulacum duples 
eu.Ptirnuni & prxcipuum ne nos permitcac tentationibus pec-
cacotum conlentite : quia tune proprié per Gonfenfum in tcnta-
tioncm inducimur. Secunáum pdftdlatum cft,ne ill;s vexemur. 
Nam licet ^exari tentationibus malum non fie i eft tamen pe-
i'iculofum , ac ptoindé optimé polfumus defiderare & pétete á 
talipericuio liberari. Ñeque enim 7r.nie , í l A potius bene egic 
Paulss cum á Deo poftulauie vt ftimulus carnis ab eo recederct. 
Sed quia dum fumus in hoc mortali ecupore abfque miraculo 
hberi eííe non poíTumus ab omni tenratione : tum quia fo-
mes peccati ad malum inclinar , cum qiiia Dacmon íemper,. 
circuit qu&rens quem deuoret t & ex alia parte in aliquibus tcn-
cacionibus parum periculi eíTe poceft > & occaíio copiofi ftudus: 
ideo credo , nos non petere abfokué nulla cencarione vexari, 
led non vexari tencatione periculofa , & quae nos ad coníenfum 
gtauicer inclinec,& quali in periculomorali conftituar. 
8 Vltima petitio eft, vt fi á malo liberemur. Per mal'Jm 
aueem non folum infidiae diaboli intel'iiguntur, alias hx'c peei-
tio á pr^cedenci non fuiflec diftinda concia communem fen-
fum Patrum diftinguemium feptem peticiones in hac oratione. 
Sed incelliguntur mala , qua: ¿ bearicudincm retardare polTiinr, 
& nobis eflé poffunc nociua, eeiamfi eemporalia finr. Quja defi-
derare üs ómnibus efle liberos bonum eft. Pioceftamíuque tali 
peritione nos continuó a Dco penderé. 
H i s ómnibus peticionibus additur claufula A m e n , per quara 
indicatomnino fe confentire ómnibus fuperioribns peritioni-
bas)illáfque denuo app^bate^ nouum circa illas afFcdum ha-
bere, vt dixie Hicron. i n 6.Match.Se Ambrof. Ffalm.40.fa-
per i l la verba. F ia t , f i^ t . 
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Q u i b u s ora t iones f u n d e n d í e funt? 
I " Troponitur error nullum alium?7ífi Deum inuocandum fjfe, 
2. §lu& argumenta hunc errorcmprobent. 
3 Deum v d p r i m u m autorem folum effa muocandum , SanBos,. 
v t pro nobis orent, & intercedant, & ex potiJlníe a Dep 
accepta nobis beneficia conferant, 
4 Frobatur Deum folutn , v t pr imum omnium bonorum auto-
rem effe inuocandum. 
5 Sánelos v t interccffores inuocar.dos effe. 
6 Vt nobis beneficia conferant, inuccari deberé. 
7 ' Satisfit a'-gumentis h&reticorum. 
8 Animabits purgatorij nps commendare non pojfe v t probabi-
lius defenditur, 
1 T "TAcin re eft cum.híErecIcis contfoucrfia. Ipfi enim te-
¿ " i f t a n c u r nullum alium ptareer Deum inuocandum eííe. 
Sic docuic Euftachius Sebale Epifcppus, quem refere Caftro 
contra h&refes njerbo y¿!W¿?/, colUgicúrque ex cpiftola .fynodali 
Concilij Grangcnfis, cum damnantur, quia Baíillcas Manyrum 
contemnebant. Huncfequutus eft Vigilancius fecundum Hiero-
nymam in libro contra eundem i & \nepifi.<tf. ad Riparium fuc-
ccífcrunc huic didi ha:retici Apoftolici cempote Bcrnard. ferm. 
66 .m C a n t i c . l í e m Gatharcni,& Pafl'atcni tempore Alexand.III . 
tefte Turrecrem. l ib .4 . de Ecclef.z.p. cap.^$. His adhaeferunc 
VValdenfes , feu paupetis de Lugdutio tefte Antonino4. p. t i t . 
1 l . cap .7 .§ .z . S i l ú t e m l o i n Chroncl.anno ]6o . Item Vbicleph, 
qui dicebanc inutilem efle Sandorum inuocacionem , refle 
T h o m . VVi í \ áen( . tom.^ .deSacram.cap . ioS , i ¿ r feqq. Acdenique 
noftris remporibus Lutherus , & Calijinus , & alij ha:retic¡l quí 
non folüm anfi func aífirmare inutilem efle Sandorum inuoca-
tioncm,fed impiam , & factilcgam , vtpoté derogantem digniraci 
Chrifti, 
x Fnndamenca huius etroris efle poflunr. Piimumiqui-i nul-
lusalius pra:cer Deum dignus eft adoratione. Ergo niil'ns alms 
príEterDeum orandus cft,cum oratio cultus fie reiigioíus. Ancc-
cedensprobari poceft, cum ex illo Earod.10. Non habehü Déos 
alienes coram me. Nam qui fandos inuocar, & orat.videtur eos, 
quafi D,cos habere. T u m ex ilio Deur.u. ®¿iodpr&ciplo t i b i , hoc 
t an i l tm faci to Domino Deo cao , ñeque addas quidquam , ñ e q u e 
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minuas .Non igitut ¡n matetia culcus iicitum cíl addere his,qiiE 
a Dco func prxccpca. Ac prsceptum non cft , vt colas Sánelos, 
ü ló fque otes. Ergo , tum ex il!o M a t t h . 6 . vbi folum ad Deum 
nos docuit Chriftus orare. 
Secundó, inutilis elle videcar, ac perieulofa talis oratio.-cum 
quia nobisnon conftac Sandos, quibus orationes fundimusjve-
t é Sandios aíTc, & Deura viderc , & multo minús nobis conílac 
noftras orationes pra:cipuc ra.nt iles cognoíccre, cúm longé á 
nobis í ínc, facícque illud Ifaia: 63. ty í 'hraham nefciuit nos , & 
I f r aé l ignorauit nos.Tti Domine Fater nofter, & Redemptor no-
J t e r , & quafi folus Deus lie, qui nos cognolcat. Ideóque i f a i * 
culpaacut auxilium petentes pro viuis á rrtortuis. 
Terc ió , Uasc inuocacio San£loram videtur derogare dignitati 
Chti í t i . Primó, quia indicar Chrlftura non eflí: vuieum media-
torcm Dei, &hominura contra illud Pauli 1. Timoth. z. fiqui-
• <icm alij mediatores aíTumuntur.Secundójindicac eius interceífio-
nem efle infufficientem: nam íi ipfa lu í í i c i t , ve quid Sandloruth 
interceífio poftulatur? 
Q a a r t ó , videris minus fidere de Deo, eiúfquc diuina milcri-
cordia, cum toe intercellores apponas , ad illum incJmandurn. 
Ipfe enim ab jeterno dccrcuic quid eíTct fa¿lurus, ñeque vilius 
interceflionc deíiftcrc poteft ab co. Item promptiífimus & ad 
•tibí benefaciendum, ve quid ergo interceíTores aííumis. 
3 Nihilominus Carbólica vericas cft Deum íouim inuo-
candum elle , vt primum aurorcm , & caufam omniumbono-
m m ; Sandios vero ve aduocacos & interceíTores apud ipfum, 
vel criara ve nobis ex potellatc íibi á Dco conceíTa, aliqua dona 
conferanc. Haoc conclufionem late, & erudité defendunt aduer-
íus heréticos noftri cemporis San¿liíTimus,& D j í l i í l í m u s Patee 
Robcrtus Bdlarm. Socictatis noftrx profeíTjs, & S . R . E . Cardi -
m \ i s , l t b . i .de cul t t i Sancl.cap.isyaien.2 . z .d i jp .ó .q iu f t . z .pun .? , 
Suarez l i h . i , d e orat.cap.9. & 10. Le&as l i b . i . eap.37. dub.6. 
& alij apudipfos. Ttiplicem partera babee concluíio.Prima cft 
D-mm nobis ve autorcm bonorum omniura eíTe inuocandura. 
Secunda eífc Bandos inuocandos, ve noftros patronos, & inter-
celfores. Teit ia , ve poceílatera miniflcrialem habenecra nobis 
conferendi aliqua bonaíquas finguUs,fic ptobo. 
4 Prima ergo pars, quód Deus íub illa ratione fíe folum 
colendus, ell luce meridiana clarius. Nam folus Deus eft pri-
mus autor, & caufa totius eñe , iea vt ab ipfo omnia pendeant, 
ipíe vero á nemine. Ergo folus Deus fub illa ratione orari po-
teft. Solum inquirí potell, an poffi? orare Patrem, quin ores Fí-
lium , & Spiritura fandum cum omnes iilx tres perfonr per 
raodum vnius ptincipij indiuifí caufa fínc totiuj boni efle? 
Rcrpondeo te non poííe orare vnam perfonam , quin virtualitec 
ores omnes- Ob rattonem didam ; quia fciiicct in ómnibus eft 
cadera diuinitas, maieftas, & potcntia. Potes taraen fortnalitcr, 
& exprcfsc dirigere orarionem vni,& non alreri, ob tealem intct 
ipfas diftindioncra , quódquc fícpéfacie Eccleí iadirigcndo ora-
tiones fuas Patr i , ab illóque dona poftulando per merica lefu 
Chrifli,& Filij eius. Aliquando dirigit Filio rpecialiter,aliquan-
do Spiricui fando, ve in lanitiis eft manifeftura. 
Secunda pars concluíionis, pone inquara inuocari Sandos,vt 
pro nobis orent, & intercedant, á variis confíliis cíl definita, 
pri'cipaé á Trident.yéj/- z^. de -veneratione S a n c l o r u m . á e c h i z n -
tc hunc vfum á piimordiis Ecclefiac originem duxifle, quod cer-
te fufficiens erat ha;rericorura ora obtundere. Nara vt dixit S. 
Auguft. ep I / i . nS . a d lanuar ium. De eo quod tota pet orbem 
frequentat Ecclefía difpueare, an ¡ta faciendum fit infoleati/limz 
infania: cíl . 
Ratione autem Theologica euidenter probatur, S a n d i , & 
amici Dei poííunt pro nobis apud Deum efficacieer intercede-
re,& de fado fie iníerccdunt. Ergo pié , & vtiliter eorura intet-
cejffionem poftuiamus. Confequentia eft cerca. Qi i ia illorum 
incerceflionem vtiliter poftuiamus , qua: prodelTc poteft , fiap-
ponacur, & probabilitcr fperamus apponendam efle •, ve huma-
nisexemplis iiluftrari poterac. Antecedens probo primo exem-
plo Pauli qui ad Colcjfen.4. Thejfal.3. & ad Hebr&os u l i b i , 
aliorum fe orationibus commendauic. Ergo feníie orationes 
Sandorura fibi prodefle pofle : quod fi hanc vtilicatem habent 
orationes Sandorura , in hac vita degentiura , vbi fuñe rrilferiis 
pieni, peccaeis fubiedi, de fuá falute incerti; & follicici , maio-
xcra cetté habcbunt.poftqnam hinc deraigrauerint,& cura fadi 
íinc omniao fecuri. Nara vt r e d é ratiocinatat Hícron. contra 
V / ¿ i l a n t . c a p . ^ . S \ Apoílol i ,& Martyres adhucin corpore coní l i -
tuti poflunt orare pro carteris , quaodo de fe adhuc debent efle 
folliciri, quaotó raagis pofl vidorias,coronas,& tiiuraphos,vnus 
homo Moyfes fexcentis raillibus'armatorura impetrara Deo ve-
niara, & Stephanus imitator Domini fu i , & priraus Martyr in 
Chrifto perfecuroribus yeniam deprecaeur, & poftquara cum 
Domino eífe caeperint, minús valebunt ? Paulus Apollolus du-
centas feptuaginta fex fibi dicit in naui animas condonatas , & 
poftquara refoluta eife caiperit cura C l u i í l o tune otaclaufutus 
eft ? Abfic. Quapropter Cyprianus i n ftrmone de Mortal i ta te , 
inquit. Magnus illic charorura nuraerus expedat, frequens nos 
& copiofa turba defiderat iam de fuá immortalirate fecuri, & 
adhuc de noftra falute foliciti. Secundó probatur idem aneece-
dens exempio Angelorum , qui pro nobis oraciones fundunc. 
Conílat ex illo Tobiaí n . Quande erabas cum lacryms , &e. 
Bgo (Raphael Angelus) obtuli o r aúonem m a m Bec. & Apoc.8. 
D a t a funt ei ffcilicee Angelo) v t daret de cratienii 'm Síinüío-
rum omnium, Scc. E t afceudit fumas incenforam de aratiotyibto 
Sanciorumde maritt A n g e l í corumDeo. Sed animíe Saniftorunj 
a?quales fuñe Angclis in ftatubeatítudinis i vedicitur Ma t th . zz , 
& L u c i l o . & j í p o c . z i . Ergo idem habenrofficiura.Tertió pro-
bo tertimoniis tara veteris quám noui Tcftamenti. N ¿ m l e r . i ¿ . 
dicicur Moyfcm & Samuelcm ftetiíTe corara Domino propo-
pulo.Et %. Machab.i1). notatur leremiam muicum oraífe pro po-
pulo & vniuerfa fanda ciuitate Hierufalem. Ers^o íignum cui-
dens eft cognouifle hos í a n d o s , fuis orariombus populo pío-, 
defle poíTe. Si ergo in carcere lymbi incluí! hoc poterunc , quid 
non poteruntin patria cxillentes , & Deum claré intuentcs , & 
fummo amore profequenecs ? & in Apocal.$. Ghjatucr animaUa, 
& v i g i n t i quatuor/enteres cectderunt ccrum agno, halentes ry-
tharfis,t¿r phialas áureas plenas odoramentorum.qus. f u n t cratio-
nes Santierum. Illa aucera aniraalia & ffniores ex hominibus 
beaeiseranr, ve docent communiter expofitores. Ergo homi/ics 
beaei fuis orationibus nobis fauent. Quapropter Apoftolus Pe-
ttus epifl.z. cap. i . dilcelíurus ex hoc mundo fidcles confolaba-
turfe apud Deum memoriam illorum habitumra proraittens, 
Dabo (inquit) operam , & frequenter habere vos poft obitum 
meum , v t horum me7}}oriíim faciatis. Qti^aíí diccret mcaintci-
ceflione faciara , vt ea , qua* vos docui memoria rctineaüs,Ma-
near ergo certum , non ío lum Sandos beatos fuis orationibus 
nobis prode í fepo í í e , fedeciara velle , cura ardentins quám in 
hoc mundo nos diligane. 
Terciara concluíionis partera probant continua roiracula qui-
bus Deus aliquos fandos fprcialittr honoiat , ratione quorum 
ab illis fidelcs beneficia expoftulant. Habent enim ahqui fan-
•di á Dcofpecialem poteftatem fanandi infirmitates , ciieiendí 
drEmonia , reuocandi aliquos raorruos. Si cnira dura adiiuc v i -
nerent , illis fuit ha.'c poteftas concclla , quid mirum fi ipíis in 
coelo exiílcntibus concedatur ? fauétque hymnus in honorera 
Apoftolorum compofitus: 
G)jorumprí . tepto f u h d l t u r 
Salus ¿p languor omnium. 4 * 
S á n a t e ¿gros moribus 
Nos reddentes v i r t t i t i b u s . 
Quafi illis videatur concefla á Domino poteftas bxc omnia cf-
ficiendi. Dupliciter aurcm fandi hos fffedus prxftarc poflunt, 
primf) peticione á Deo : poíTunt namque feire Deum ha:c efle 
tfFcdurum fi ipfi abfolute petant. Q n ó d indicant illa vetb» 
prx'didi hyrani : 
Nos a peccatis ómnibus 
Soluite iujfu qu¿fu ínus . 
Soluite iuflu, id eil, petitionc. Quafi diceremus fi vos pronob:s 
ofaris,& á peccatis liberari petitis, liberi crimus. t. & fpecialiter 
pofiunt prarftare hos cfFedns media pocentia minií lcrial i , qua 
íiraul cura Deo ad iüorura produdionera concurrant. Hoc ergo 
fuppofito non poteft non efle Deo gratiflimum eorura auxi-
lium implórate. Siquidcm hac via teftamur illos vt fpeciaies 
fibi amicos honoraííe. Sandis criara grariífimum erir; quia fie 
excicanent ad vfura benefieij accepti, corúraque dignitas com-
mendarur. 
7 Argumenta haercticotum nullius funt ponderis. Ad pri-
n m m d i c o D c u m fólum dignum efle adoratianc larriac , qua; 
conliftir in recognitione huraili fupremi dominij , & increatac 
cxcellcntia; : ac alia adorationc infetiori, qua- dulia: feu hyper-
dulia: vocacur, qua ad virrutera obfctuant)X,fcu pietatis Sandos 
dignos efíc. Ad locura Exodi negó inuocantcm Sandos vt in -
terceflores reputare D é o s ; potius enim Dco inferiores reputa-
mus ; fiquidem rogamus ve apud illum pí o nobis intercedant. 
Locus Deutcron. tantúra ptobat nobis Iicitum non cflcadcícre 
diuino cultui ?l¡quid , quod non fie iea pra:ceptum , ve derogec 
diuino pra:cepto : alias non cfl'ct Iicitum colere Deum iuramen-
co, voto, obfernatione alicuius fefti ,facrific¡i oblatione, fi p:x~ 
cepta non cíTenc; quod cft abfurdum. Cultus ergo Sandorura 
ctiarafi in veten" teftamento prajccptus non fit, quiatamen pro-
hibitus non cft , ideó licitus efle poteft. Adde in veteii tcíia-
raento optimé poíTe cultura Sandorura , fpecialirer publicutn 
prohiben , tura ob periculura idololatria;, tura quia non crac 
regnum coelorum propalatura, ve ipfi Sandi in ilío exiftentes 
cognofeetent orationes & deprecaciones , quar ad ¡líos funde-
bantur.Ñeque his obí lat dodrina Chrilli Doniini,qui M a t t h . 6 . 
nos docnit ad Patrem orare , vt ad tocius boni fonecra ; non ca-
mennegauicad Sandos orandura eífc tanquam nobis patronos, 
& aduocacos. 
Ad fecundara negamus inucilcra efle & peciculofam taltm 
oracionera. Nam fi oracio eft publica , non poces illam fnndcre 
ad Sandum , qui ab Fcckfia vt talis approbacus non fit : fi cft 
ptiuata debee {altera tibi morallter confiare de cius bearitudi-
ne obopinioncra fanditatis ín quamortuus eft. Ceflat ergo 
moraic periculum errandi. C u m autem vrgrs , Sandos cogno-
fcete non pofle orationes noftras, praccipué mentales , negan-
dum eíh Poflunt , inquam, illas á principio fuá: bf-atitudinis ín 
Verbo cognofccrc. Quid cnira implicar, quód Deus cuili^ct 
beato 
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beato notitiam illorum , quse ad ciusftatam alíquomorlo pertí-
nene, communi í ec , cum fuivi í ioncm communicacj ica ve cune 
in Verbo videac quirlquid fuccelíu ccmpoiis in illius honorem 
faciendum elt ? Quod íi hic modus diccodi tibí non placee , 
neceífarió faceri debes,Deum continuó manifeítare Sandlis pee 
ijiecialem reuelacionem orationes, qua:ad illos fuoduncur: ne 
Ecclcfia imprudenter & otiosé cum ipíis Joquatur, vepote quí 
Jocutionem pccciperc non poflunc. Ñeque conrra hoc facit lo-
cus l fa .6^ . Q u i a loquicur Prophetanon de qualicumque cogni-
tione 5 fed de cognicione approbatiua. Non enim Abraham fa-
£la iilius populi approbauic, ideóque dixic Propheta illos igno-
raí le , (icuc íponlus dixic ad Virgines vacuas : Nefcio v o s , id cí l , 
vos rciicio, a c h nunquam cognouiflem. Adde il!o tempore 
Abraham non vidiííc Deum ; quia claufa erat ianua regni ccele-
His, quouíque Chriílns Dominus illud intrauic; ac proinde non 
mirum lí peticiones ad ipCum non fuerint delaca;, ñeque delatas 
cognoucric.Cúm vetó 7/*.8, damnancut viui aurilium ámorruis 
pecentes, ideó eft ; quia per incancationes & fupcrftitiones pe-
tebant, vt «olligitur ex illomec loco ibi : Cum d ixe r in t ad vos. 
q u m t e k Pythonibus & k Diu in i s , qu i f l r i den t incanta t imibus 
/ h ü , n m q u t d non popultts a Deo fuorequtret pro vh t i s a m r -
tHÍs?Ad legem mugis & ad teftimonium.Scc. 
Adtertium negamus banc Sandotum inuocationem deroga-, 
re dignitati C h r i í l i : & ad ptobationem refpondeo , Sandos non 
cíTe mediatores fícuc eft Chriftus Dominus. Nam Chriftus D o -
minus eft íímul Deus Sdiomo, ac proinde virtute propcia ,5 & 
non aliunde acceptamediator exiftic Timath.z . Satisfecit enim 
pro ómnibus , i l lófque quantum in fe eft Parri reconciliauit, & 
hac racione Tolas ipfe vnicus & raediator exifl-ft. Nam Sandi 
etiamfi mediatores apud Deum exiftanc fuá merira pta;fencan' 
do , non exiftunc mediacovesin racione propria, fed á raciins 
Chriftt accepta , á quo omnia fuá msrka virtutem habuerunt : 
ñeque nos Deo folucione reconciliant, fed folum intercedune 
vt de fado reconciliemur. Non crgo derogant Chrifti digniraci. 
AddcChtiftum fecundum aliquorum fententiam non exerceie 
in coels oíí icium mediatoris orando^ro nobis» ficac nec meren-
d ó , nec facisfaciendo , fed folum feipfutn diuino Pacri pisfen-
tando, fuaque merira & fatisfaciiones , & orationes, & reliqua, 
qna: in hac vita mortali fceit > ante oculos proponendo : Sandí 
vero non folum pro nobis in ccelo fuá materia piarfcnrant, fed 
ctiam orant. Ideóque forcé Eccleíía non poftulac á Chcirto, vt 
oraciones fundar apud Patrem: poftular autem id á Sandis, 
Ergo diutrfo modo Sandi raediacores exiftunc ac Chriftus. 
l a m etiamíi concedamus Chnftum Dominnm in coclis pro no-
bis orare)vtcommunior fentenfa Pacrum affirmac , terte Tolero 
c a p . i ó . l n loan. a n u m . ^ ^ . Maldonato i h i d . Se fatisindicanr illa 
verba loan. 14. Ego rogabo Patrew , <¿f ctlium paraclt tum dabl t 
vabi t , Vbi Dominus de oratiotie facienda apud Patrem poft eius 
in coelumafcenfum videtut loquutus,adhuc diuerfo modo orac, 
ac orant Sandi jquiaorat tanquam filius naturalis > reüqui vt 
adoptiui. 
Nunquam tamen Ecclefia poftulat a Clnifto Domino, vt 
apud Patrem pro nobis oree, fed poftulat ve mifereatur noftri: 
ne occaííoncm tribuat exiftimandi Chiiftura non eíTe Deum , 
nec poíle fuá virtuc." omnia nobis concederé. 
Adfecundam probacionem de fufficiencia meritorum C h r i -
fti> qua: videbatur inuocatione Sandor.:ni minui j fac i l é refpon-
detur, dicendo nos non portulaie , ve pro nobis Sandi interce-
dantjquia exiftimamus meiita & incerceílionem Chrifti nobis 
non fufficerc i fed quia nos indignos iudicamus illius intercef-
í íone, fauore & meritis, interceílione Sandouim nos difponi in-
tendimusific mediis illisad ipfum accendimus.Ex quo nullo mo-
do liece inferri minús fufficiencem cíTe Chrifti interceílionem j 
alias id liceret ínferre ex eo , quod orationes Sandomm in hac 
vita degencium expoftulemus, quod non eft dicendum. 
Eodem modo foluirur quartum argumentum. Non enim in-
uocatio Sandorum arguit minorem fíduciam de diuina bonita-
tc,fed arguit mavorem fui fubmiffionem , & propria; indigencia: 
cognitioncm; & licccDcus ptomptiíjimus fit ad tibi benefa-
ciendum : id prxftat per media á fuá diuina prouidentia praor-
dinata i quorum vnum& prxcipuum cífe pnteft , vt eius amicos 
honores, i l lorí imque orationibus & interceffionibus foueatis. 
Sed inquirís an animabus purgacorij nos commendare, & ad 
ipfas orare poftimus? 
Refpondeo breuiter probabilius cftc nos non poftc illarum 
orationibus¡commendare:(ic S y l u . V . o m f / o . Ñ a u a r . ^ orat .cap. i . 
n u m . í z . Se. relato D . T h o m . Palud. Alcnf. inclinar Suarez t i f a l , 
de orat .cap. io .n .z^ .mncio,num.t j i¿r z^ .A7.o t , i f-ltb.9.cap.^o. 
quAfi.4.. Valeut . i . i . d tJp.ú-qu&ft .z-pt ínéi . j .verf i r .Quarto certum 
efljSc poft médium ad quactam obiedionem verf. fecundo dico 
cum Auguft. l íh .de cura fro mortui t agenda cap.XT,. Ratio eft, 
quia ñeque eft certum ipfas ibidem exiftentes pro nobis orare, 
ñeque noftias orationes cognofeete. Portta autem hac incerti-
tudine otiofum eíTe videtur ab illis aliquid petere , vtpoté qua: 
non inrelligunt pecitioncm. Ac quia pcobahilius eft pro nobis 
otare, noíháfque oraciones cognofccrc media rcuelarione ab 
Angclis cuftodibus fui vcl nolhi probabile eft ad illas poíTe 
nos oraciones funderc. Sic docec Bonacina alios referens 
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de horlscanon c q u n j i . i . p u n E t . i . i n fine. Qnapropter (conckdic 
Suarez y í ^ r ¿ ) fencientem in hac oratione frudum & deuocio-
nem, non cftcab illa remouendum. 
P V N C T V M V , 
Q u i p o í l i n t orare? 
1 IZuíla diuino, ferfona quatcmtí tatis e f i , orare poteji^... • 
1 Omnes homines viatores orare pojjunt. 
3 Angelí ( y anim/L beats. pro nobis orant. 
4 Frcponitur obie¿iio q u í d a m & folui tur . 
y Pro ¡e beati qua ratione erent. 
6 D a w n a t i veram orationtm nonpojfunt fundere. 
7 A n anims. exigentes in purgatorio pro nobis orent ? Refer* 
tur communts fentenriatnon orare. 
8 Frobabile. fatis efi oppofitum. 
9 Satisfit argumentis num.j .pofi t is . 
1 A '-il113^11111^oc pundo extra concrouerííam. Primó? 
• j L V d i u i n a s perfonas quatenus tales funt orare non poíTe. 
T u m quia oratio eft adus teligionis inferioris ad fuperiorem, 
nulla autem diuina petlbnaeft alteri inferior. E r ^ o . T u m quia 
non habent diftindam voluntatem > quod neceflarió prxfupponi 
debebat: Dixi diuinas pecfonas quatenus tales funt orare non 
poíTe : vt indicarem Filium quatenus homo eft ad feipfum ve 
Deum,& ad P a t r e m ^ Spicjíum fandum orare pofle, vt de fado 
lape orauit exiftens in hoé mundo, Qu^od autem modo exiftens 
in ccelo pro nobis otet, ptobare videtur locas ille loan. 14. Ega 
rogaba Patrem & a l i u m P a r a d i t u m dahit vobis v t maneat 
vobifeum. & ad Hebrasos 7. femper niuens ad interpellandum 
pro nobis. C ú m ergo de propria interpellatione , & rogac.one 
poílic incelligi , non debet ad imptopriara loquationem reduci. 
Ñ e q u e obftac in hac vita Chriftum Dominum omnia cum Patre 
ttadafte, & pro ómnibus orationes fudilíe , fciuifleque pro qui-
bus exaudiebatur, & in quibus ob eorum malitiam fuá oracio 
fandiífima non habebat effedum. Non, inquam obftar,quomi-
nus inr coelis orare non poíTit: quia hoc folum probat, eius ora-
tionem neceftariam non eíTe; non tamen probat, non eíTe pii í l í -
mam & fanditfimam,& ve talem fundí poffe. Alias dum exftitic 
in hac vita folum femel orare debuerat. C u m & illa oracio, tune 
fuit infinita: virtutis,& eíficacicatis, & optimé cognouit, in qui-
bus habituracftet eftedum, & in quibus non. Si ergo non ob-
ftance hac oracione ob eius eximiam in nos chariratem fíepius 
oracionem rcpeciuit, idem in ccelo nunc faceré poceft , & de fa-
d o facic: vt fíe vcriüs veriheetur , femper pro nobis incerptlla-
te. Quod fi obiieias. Ergo potero Chriftum orare, vt pro me 
quatenus homo eft , ad Patrem oret;quod videcur eíTe contra 
Ecclefia: praxim. Refpondeo concedendo id fieti poíle, fi debita 
intencione fíat, & abíic fcaadalum;quia peto quod honeftum eft, 
& quod Chriftus Dommus fandiíf imé facic. Ae quiadaturoc-
cafio maleuolis , & ignorandims errandi, exiflimando Chnfturn 
Dominum non eíTe perfonam diuinam , neqneper fe poíTe con-, 
cedi-re quidquid nobis neceflarium eft, i d t ó a tali poftulatione, 
& oratione abft íncmus. 
2 Secundó certum efl;, omnes homines viatores orare pof-
fe , fiue iufti fint, fiue iniufti: debent tartien efle fideles ; quíá 
abfqne fide eorum oratio (<le qua in prarfenti loquimur) non eric 
fupernacuralis religionis adus. N a m r r dicirPaulus ad Rom.10, 
Q ^ í w o d o inuocabunt , i n quem non crediderunt ? opzíi &\.c.citt 
Deum inuocare non poíTunfíinuocatione pertinente ad falutem> 
nifi prius in ipfum credanti' Suppoíita autem fide i fi iufti funt, 
clarum eft, orate poffe ; tum pro fe,*: pro aliis iuftis.vt in iufti-
tia contincantur ; tum pro peccacoribus , ve á peccato defiftanr. 
Si vero peccacores fint, oraie ad Deum poí íunc , & debent ve eos 
moaeac peccaea relinquere. Ñ e q u e ex eo, quód oraeío fiac ab 
hoc pecc3tore,mala eft,fed potius eft bona,vtilis,'l& confulenda, 
vepocé qua folec Deus moueri ad excitandum peccatorem , ve fe 
ad graciam diuino auxilio innixus difponac. Alias peccatores 
non r e d é dicerent, d i m í t t e nobis debita noflra. 
5 Tec t íó certum elt, Angelos in ccelo exiftences aniroáfque 
beatas Deum pro nobis orare , non folum in genere , fed etíatn 
in ípec ie& figillatim; alias Ecclefia non peterec fpecialem eo-
rum incerceflíonem, ñeque fpeciakm ad illos oraüonem funde* 
ret. Duplicitcr autem pro nobis otant. Pr imó perendo á Deo, 
qua: vident nobis profutura ad falutem , fiue ab ipíis ca pecieri-
musjfiue non. Secundó oíferendo Deo noflras pecieiones. Nara 
licec Deus oprime cognouerit peticiones noftras, ñeque ad bunc 
etFedum indigcat illarum á Beatis pra:fentatione , at illi gratií-
fimum eft, q u ó d beati pro nobis hoc oflicium fufeipianr, oratio-
néíque noftras iam fibi pra:fentaras ¡terum pia:fcncenr. Se fuas 
oraciones illis adiunganc. 
4 Sed obiiei poceft aduerfus hanc dodrinam beatos optime 
noftcqua: Deus fadurus fit ex üs , qux illis homines proponunc 
á Deo percuda. Ergo petere non poíTuncira.qux fciunt Deum 
fadurum non eíTe ; alias diuina: voluntad non efient o m n i n ó 
<onformcs. Pro iis autem, qua: fciunt Deum eíTe fadurum , fu-
peruacanca videtur eorum peticio. 
A 4 Refgoq 
Í Z ) < ? O r a t i o n e & D e u o t i o n e t n c o m m u n i . 
Refponciccur i . negando beatos cognofecre fetnper , qua; 
Dcus í a d u i u s íit , ex iis, cjux illis homincs proponunc petenda. 
Quia talis cognitio ñeque ad corum rtacum , nec¡ue ad cffica-
cicim pccicioms necclTafia cí i . Et ita docuic D . T h o m , i . / , qu&fi, 
H j . r t r í . S . ex ülo Dan.10. vbi Gabriel Angelus cum Daniele 
orauicSc curtos Angelus illius regm , illis orando reftitic. Quia 
nefeiebat (inquic D.Thorn.) quid Deus aifpüfui(Iec3 & procura-
ban commodum regni ubi coramendati, doñee de diuina ordina-
lionc íibi conítarec. Confenti: Ca ic t . z . i . qus j i .S j . a r t . q . & j . p . 
q u d f t . i o . a r t . z . S n í r t z l i b . i . d e cmt .cap .n . K .6 . 
Reípondeo x. admitnendo beatos coguolcere, qua: Deus fa-
¿lurus fie. N e g ó camen inde ¡ofeiri , non poílc petere, Nam íl 
fciunc Deum non elfc fadlurum , non abíoiurc & efficacirer 
perunc , fed inefficaciter , quaíi condicionaré : ficuti Chriftus 
pro faluce omnium orauit , & pro liberationc á morce C r u -
cis , qua: feiebat non efle facienda. ü í k n d u n c euim tune 
beati fimplici atfedu circa bonum petitum , charitarem quam 
in nos habent, & quam bené affedi í int . Quod í íagnofcunc 
Deum cíTe conceíTurura petenda, non fuperftuit corum peti-
tio. Quia forte ob petitionem illorum Deus íic decreuit 
concederé , & ita credendum cft. Si tamen independenter ab 
illorum peticione Deus ea faceré decreui í le t , adhuc veilis c l l 
talis petitio : tum vt diuina: voluntati íe oftendanc conformes í 
tum vt charitatem & affedum fuum erga nos oítendant, Vide 
Suarez ilío l i b . i . de ort cap. i \ .a w.y. 
j" Quarcó certum eft, beatos orare non poíTe pro fe in h i s , 
qua: pertinent ad beaticudinem eirentialem , bené tamen in iis, 
quaj ad illam accidentalcm pertinent: ita S u a t e z / i ¿ . l . c a p . i u 
n t m . i o . & i i . cum D . Thom.^«¿e / .S^ . ^rí . i i . Priorparscon-
dufionis videtur euidens, quia petitio eft rei non polícíTa". 
Beati primo inftanti fux beaticudinis funt beati: Ergo poffidenc 
quidquid ad beatitudinis eífentiam ncceííarió requiricur. C u m 
auccm ad cllentiam beaticudinis non foium neceífarium fu 
Deum videie, fed videre illum perfeueranter, á principio poffi-
dentdebitum illius , & hoc cognofeunt. Ergonihi l ad beaticu-
dinem eíTentialem pertinens poftulare poíiunc. Secunda veto 
pars peobatur, quia petere á Deo poífunt, vt numerus prxdefti-
natorum impleatur, quia hoc modo accidentalirer crefeit eo-
m m gloria. Item poftunt petere glotificacioncm corporum. 
N a m iicét hanc Icianc infaliibilicer dandam elle, petunt tamen, 
vt illo nouo titulo illis detur. jVel pociús vt illa pecitione prote-
fíeucur, ícraper gloriam illam fub dominio , &: voluntare Dc í 
c í l e , illam ipfis concederé quancumcumque promiferit , íic 
Suarez l i b . i . d e orat.cap.z.n.z^. 
<í Q u i n t ó cerrum eft damnatos orare non poíle vera ora-
tione : T u m quia carentfide : cum quiapium afledlum non ha-
bent j & Deum furamo odio continué profequuntur. PoíTunt ta-
men aliqua á Deo pccere.vt refertur lob i , ¿ f z. vbi diabolus pe-
t i u i c á D e o vt permitcerec tentare lob , & £«¿-.i 6. diues ille in 
rormentis pofitus petiuit vt Lazarus ad fracres micteictur. 
7 Dubium autem eft de animabus in puraatorio exiftentí-
t u s , an orare poffint pro nobis ? Nam pro fe non videtur dubi-
tandum. Orant námque Deum vt excicec fídcles, vt pro ipíis fa-
tisfaciant. Quid enim obftare poteft huic oratioai, cum fe vi-
deantinfumma neccííicate conftitatas , & feiant nullum aliud 
íibi fupereíís remedium, ad fe ab illa neceífitate liberandum? 
Quapropter ex muicis hiftoriis conftat animas in purgatorio 
exiftenecs poftulal ícá viuis orationes, fufFtagia, & indulgencias. 
Ergo faciliús poterunc petere á Deo , vt íideles moueat ad ha:c 
opera pro illis pra'ftanda , cura cercó cognofeane íideles non 
poíTe illapraiftare, nifi á Deo prius moueantur.Sc excicentur. 
Pro nobis autem communis fenecntia docet non orare. Sic 
D . T h b m . g-.S j . a r í . n . W 3. Aleni.4.^.-3'.9i.»3ew6.4.Nauarr. i n 
Unch i r i d . de orat, i n p r & l u d . n.z6. 19. Moucntur: cum quia 
noftras neceftitates non cognofeunt: tum quia funt in ftatu po-
tius fatis patiendi, quám impetrandi, magífque debent ab alüs 
auxiliari, quám alüs auxilio eífe. 
8 Nihilominus contrana fentcntia fatis probabílis e f t ,eám-
que defendit Bel larrainus/ i¿.2. de purgatorio cap. i1). Medina 
q.S-de oratione. Valentía dijb.6.q.z.p.6. ver f . § luar to ajfe-
ro. Suarez lib.1.de oratione cap.11. num.16. Leílius /¿¿,Z. de i u -
fiitiacap.^-j. dub.% .num.iT, . & al i j . Ratio elt.quia poena^quam 
anima: in purgacorio exiftentes patiuntur , impediré eas non 
poteft ab oracione pro nobis fundenda. Tunvquia xquo animo 
cam fuftinenc. T u m quia nos feruenti chatitate profequuntur, 
ñeque deí íderium, quod in hoc faeculo habebant noftta: falutis, 
eft illis imminucum. T u m quia vident fe hac oratione fummé 
Deo placeré. Ec eonfumari poteft cxemplo Moyí í s & Samuclis, 
qui pro populo orabant, vt colligicut ex Icrem. 1 j . Si fteterint 
Moyfes & Samuel coram me, non efi anima mea ad populum 
i f t u m . i . . Machab. -vl t . orauit leremias multum pro populo,& 
tamen ij omnes non erant beati. Ergo licéc animas in purgato-
-tio exiftentes beata: non fint,poteiunt pro nobis orare. 
9 Ñ e q u e argumentunj concrarium viget. Fareor, inquam, 
cffe in ftatu facifpaticndi, & indigere noftro auxilio , &oratio-
•nibus:hoc tamen non collit quominus ipfs etiam poftint no-
bis cottefponderc. Q u o d íi dicamus noftras ncceíTitates non co-
gnpfccie, ñeque cognoíifere orat iQues ,qu« ad ipfas funduntu» 
inde foium infercur non poíTe pro nobis fpecialiter orare rljoc 
tft pro fpeciali neceftuate : at non infertut oraie non poífc in 
genere pro nobis , perendo á Deo vt nobis concedat, quod fuá: 
voluntati & diuina; gloria: magis eft confoime, noftráfque pe-
ticiones audiat , fi id videat expediré. Nulla camen in hac qra-
tione eífe poceft repugnancia jac proinde credo animas in pur-
gatorio exiftentes , vtpocé Deo chariífimas, & nobis bené aiíe-
clas comraendare ía-pé Deo amicos , quos habucrunt in hoc fa> 
culo , confanguineos & propinquos, &. quocquoc illis beueía-
ciunt,i l l ífque fe commendanc, 
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P r o q u i b u s o r a n d u m eft. 
f r o damnatis orare non potefl 
Fro beatis quarat ioí ie pojjtt orari . 
Fro viatoribtí'S fine iuftk ¡fiue iniufiis ejl orandum. 
Froponuntur dus, difficultates aduerjm hanc docirinam. 
Soiuitur p r ima dificultas. 
Satis/it fecuiids, difficultati. 
.1 • ^ E r t u m eft orationem fundi non poíTe pro damnatis, qui.i 
V^funtomnino á beatitudine excluíi , nequs illis aliqua ra-
tionc orat ioprodeí le poteft : quod definitum eft ab Innocentita 
I I I . i n cap.citm Mar tha , de celebratione Aíijfttrum. 
t Pro beatis vero clarum eft nos orare non poílc, petendo 
eorum conferuationem beatitudinis : quia hanc cercó cognof-
eunt íibi eífe debitara, & á Deoeonceflam. Solúm de oratione, 
in qua poftularetur aliqua gloria accidencalis rcfukans ex mul-
titudine prasdeftinacorum , ex glorificatione corporum , ex lau-
dibus in ccrlo fa£tis ob peceatorum pccniccntiam poceft eífe 
dubium, an pro ea poílimus orare. In quo bicuiter dico nullum 
in hac oracione repenri inconuenicns , imroó per fe bonam , Se 
honeftamelfe. Quia hac oratione poftulacut nomen Dei fan-
¿lificari: & quia hxc poflulancur in fauorem & commodum 
bearoruiT^vc ipfi inde voluptatem S¿ gaudium nouum accipianr, 
dicitur, fieri pro beatis , fie docet Suarez l i b . i . de orat. cap. 14.. 
num.4. cum Bellarm. l i b . i . d e purgatorio cap. 1 8. 
P í o animabus purgatorij nemini Catholico cftc dubinm po-
teft íalutaie elle orare,vc á peceacis foluantur. 
5 Loqucndo de viatoribus conclufio ab ómnibus recepta 
eft,pro ómnibus eíle orandum, fine iufti fine, fiue iniufti, íiue í i -
deles,íiue infideles, fiue amic i , fiue inimiei, prou: docuir Paulus 
l.T'xvnoih.i.Obfecro pr imum omaiumfieri obfecrationes , orat¿o~ 
nes , poftulationes , g ra t i a rum aciiones pro ómnibus heminibut, 
Quod intulit ex eo, quod Chtiftus pro ómnibus mottuus eft , Se 
ratio eft manifefla , quia omnes dum funt in hac vita , capaces 
funt falucis. 
4 Sed di facultas. Qua ratione pro omnibttsj i t orandum, 
& ratio diííieultacis eft. i . quia in omnium colle£tionc eonftac 
m a n i f e d é plures eífe reprobos , & ve tales á beatitudine exclu-
ios. Ergo illi comprchendi non poífunc in oratione , qua petis 
ómnibus falutem, qma elfet nimis pra-fumptuofa & ftulta peti-
tio,& contraria diuina: ordinacioni. Adde,nullam teligiofam pe-
tición era fie ti poíTe , qux non procedat ex fpe obeinendi peti-
tum, quam camen in prxfcnri habcic non potes, cura cercó feias 
eontrarium efle á D c o determinacum. 2. difficultatis ratio eft ; 
quia honeftc & licité fsepé orans pro pra:defiinatis tancúm , pro 
amicis,po benefadoribus , pro conlangnincis , pro teipfo. E igo 
non tcneris pro ómnibus orare. Ergo ctiarafi aliquem exeludas, 
non peccabis ? 
j Ad primara difficultatem refpcndco probare re non pofic 
pro ómnibus eollc¿liué pecere beacitudinem ve cum cHxílu 
decur: at diuifiué bene potes pto ómnibus beaticudinem abfo-
luté poílulare. Qnia. dum tibi per rcuclationem clarara neo 
conftat,qui finta Deo fpecialiter reprobati, opt imé facis, fi ó m -
nibus gratiam,& beatitudincm poftu'.es. Quod fi obiieias piures 
efle ita remotos á via falutis, tum ob iníidclitatem, tum ob vicia, 
quibus funt iramerfi , vt motaliter loqucndo non videancur con-
demnacionem vitacuri. Ergo illos optimé poteris exeludere á 
pericione abfoluca beaticudinis. Neganda eft confequentia 5 
quia ob nullam infidelitacera , & peccatorura obftinationcm tol-
litut peeeatori capacitas & poíTihilitas fe eonuertendi : ac 
proindé nce poflibilitas pro illis orandi. I m m ó quo maior pee-
eacor e x i ü i t , magífque á via falucis remoruseft, e ó magis ora-
tione indiget, qua moucatur Dcus vt illum á malo diuertat. 
Ca'teríim pro beatitudine omnium viatorura col le£l iué,& ídem 
eft pro beatitudine illius , quera ex reuelationc cognofcctcs 
fondemnandum, optimé poceris orare,affedtu, inquam, fimplici, 
& conditionato diuinas voluntad fubordinaco. Nulla etiim re-
pugnancia eft in eo, quod velis, quantum eft ex te , tcpiobo falu-
tem: immó in hac volúntate chatitaccra erga^ illum ofiendis, 
diuinxque te voluncaci conformas, qua quamúra ex fe ed vulc 
omnes homiues faluos fieri. Ergo ex hae vokincate bené potes 
petere á D"o, vt det illi reprobo auxilia, qua: ad huiufmodi tfte-
QÍIUA vidcac eíle a c e d í a m . Item peietc potes, ve illis auxiliis 
illa 
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illc repiobus non rcíiftat. In toto enim hoc obicdto n i h ü e f t d i -
uinx voluntari concraiium, V t latiüs Iiíec omnia probac Suarcz 
l i b ' i . d e oraf.c.i i . a num.G. LeíTius l i h . i . cap .^ .dub .y . Valencia 
2.,i .d(Jp,6.pímci.ÜJn prlnc. 
6 Secunda: difficulcitis ratio connincic, te non eíTeobliga-
tumfemper pro ómnibus orare, fed aliquando poííj & deberé 
pro ce folum orare. Item pro arnico vel inimico, in graui ntcef-
íirate conflituto. Quod manifefté conítat excmplo Chnl t i & 
Sairaotuna , qiiifa:pé oraciones pro fpeciali aliqiu petfona ob-
ta'eruncquia iilis ípecialicer indigebanc. Chriftus uamque Do-
minus pro Pctro orauic, ne eius hdcs deticcrer, in qua oratione 
reliquos non comprchtndic. Item rogauit Pacrem pro crucifi-
gencibus ipfum: & Scephanuspro lapidancibus , vtpocé qui fpe-
t;ia,ii ¡ilo auxilio ¡ndigebanc, C ú m ergo communis fencencia 
docer pro ómnibus orandum elfc , neminémque ab oracionc cx-
cludendum jloquitur. Primó de oratione comm m i , quam E c -
cleíia pro ómnibus ofFeir, quamfi limicares & coardares, graue 
peccacum cífec ,non folúcrt qaando ocas ve minifter Ecclcíía; de-
puiarus.federiam quandoper rainiftros Eeclefix oraciones fun-
dís j quia tune aduerfaris incencioni Ecc le í í s . Secundó, loquicur 
dcorarione príuaca pro aliqua communkate ex obligatione fa-
¿ta , á qua fi exeludas aliquera, qui pars íic illius communicatis, 
grauicer peccas , vepoté priuans iilum facisfaftione, & impecra-
tionc.quxex calioracione fibi debeiur. Terció , loquitur de ora-
tione vofiihtáriá ctiam priuaca, pro aüqua communicace ¿Se ilbus 
partibus.á qua oratione non e/i cibi licicum, aliquem,qui pars íic 
illius communicatis, excludere. Nam pofíco quod voluifti piO 
illa communicacc orare , debes in oracionc omnes compreben-
dere , ñeque aliqurm abfqme rationabili caufa excludere : milla 
autem excoguari poceíl:, quse fufficiat ad honeftaudam hanc cx-
cluí ioncm. "Ergo : An veró h^c excluíio fie peccacum Tnorcale, 
vel ío lúm veníale fi abíic (candalum , ñeque fiac ex expreíío ani-
mo vindiéla: non definió. Vnum tamen cft cercum , te obliga-
tum eííe pro quolibee próximo etiam inimico orare , qtiSties 
toa oratione, exlrcnié , vel grauicer indiget, & fpcm probabilem 
habes illj eííe profururam, & in iis confenciunc Lcírius,Valentia, 
& Suarez locU aUegktiSi 
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Q u í e GÍrctmftant iae ' f e m a n d o Cn\l i u o r a t i o n e , v t 
v e r a & fnKStuofa í i c , i n l : a l l i b i l é m q u e 
h a b e a t e f f e ó h i m . 
I A d veram orationcm 'voluntas fa l tem implictta reauiri tur. 
i A t t a i t i o expofluUtur ad veretm oniticn m , 
3 Dehcnt item peti , pia,honeJla, & U¿cuntía. 
4 O r a í i o t p m efl mtritoriumyfattsfaclorium, & impetratorittm. 
5 Fropyim orationts epfectw eji impetratio. 
6 Expl icaturpr ima orationts conditio , qua efl petere vtiUa ad 
fa lu tem. 
7 Declaratur fecunda ccriditto, qus. eflpietas inpet i t iom. 
8 Expenditur tertia conditio ,qu& efl perfeuerant ía . 
9 § l u a r t a oratisnis cond'.tio declaratur , quéL eft , v t quis pro 
feipfo oret. 
10 A n fiauttitM fapradttiis conditionibui concedat Detupct i tum 
e x i u í l i i i a f Refoluitur concederé ex fidelitate, 
I I Declaratur , an oratiopro pluribus ¿¿que proflt Jingulis , ac fi 
pro Jingulis opferretur. 
I T T T vera oratio fie. Primó requiritur neceflarió fo imaüs , 
Y vel vlrtüaüs, feu iroplicica voluncas orandi, quod in ora-
tione vocali maiv.fcftuiscft. Nam cúmorat io fíe a£las humanus 
& reüg io fus , neceíTarió fupponit voluntatcm liberam illum fa-
ciendi. Si enim legeres breuiarium animp folum ftudendi, í tu -
dium faceres,non oraciones. Sic Nauacr. f .13 .» . 14. Suarez/ /¿ .5 . 
de orat. c.^, D ix i requiri formalcm vel virtualem inecntioncm; 
<}uia híec virtualis,&: implicira intencioíufficie, ficue etiam íuffi-
cit ad facramentum conficiendum. Vocacur implícita ¡ntencio 
orandijíj babeas incencionem fotmalem alicuius quod in feora-
¡tionem concineac: vt fi babeas incencionem tuo muncri facit-
faciendi, & ex bac inecncione breuiarium aíFumas , díceres vir-
tualem orandi intcntionem habere, qnia muneri tuo faeisficerc 
ini l l ís circumflantiis, ell: otare. Si auiemexpreflam inecntioncm 
ocandi habnes , & ex bac intencione breuiarium aífumeres Se 
recirares, eciamfi ab illa intencione forraali ceffarcs, adhuc vir-
tualicer ex illa oras i quia ipfa vircuaiieer permanec dum per-
tnanee in aliquo af ícdu á fe re'ido ñeque ipfa eft rctradara, ve 
latius diximus traftatu de legibus d i f l>ut . i .pun¿í . i7 .8c u a á k in 
pixfenti Suarez l 'u.^.de orat. cap..,.n.6. 
t Scci indóad veram orationcm requirituratcentio. t. quia 
oratio eft locuelo , ac fine aceentione aliqua formali, vel v¡i tuali 
efie non poreft humana locutio. Ecgo : Irem orado cft afienfio 
inencis in Deum,vt dixie Damafc .W.j .dejide c .zq. /Kuvaú.ferm, 
z^o.de temp,<¿f l i h . de Jpir i tu ¿p anhna cap •¡o. quod efie non 
poteft abfquc atcentionc. 3 . c í l cultus lacriar. Ergo requitit ac-
tcationem neccíTatió. Ha:c aucem atecncio triplex eft in orado* 
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ne vocall: vt tradit D . T h o m . communíter receptus 2.2. ^,8^ 
ar t .11. Prima ad verba. Secunda ad illorum fcn(um. Tercia ad 
Deum. Ad veram oracionera quadibet ex üs ateentionibus fuffi-
cic. Vndé fi minimam attencioncm habes, qualis cft attendere. 
vt verba oratíonis abfque cnore dicancur} veré oras3quia veré 
profers orationem vocalem, cura intencione colendi Dcum, 
menfquc tua in Dcum virtualicereleuatur. Sic Suarez l ib .3 . de 
or<ít ione,c .4. .n . i . 'Valeaúa.diJp.6.q.z .p.9. i n prlnc. E x quo fit te 
otare,Sc cura f iudu , ctiamfi non percipias fenrum , & íignifica-
tionem verbornmqua: profers, quia profers verba laudes Dei 
continencia cura intentione Deum laudandi: ergo vete oras, fie 
SuzKzlib.z.de orat.cap.S. mtm.f . & tradic Valentía d ¡S}u ta t . 6 . 
qu&ft.z, p .g .verf . i . . 
Terciacircunftantia ad orationcm requifica eft piceas, qua¡ 
confiftic in eo vt pía, honefta, & decentia á Deo petanrur, & in 
fiuem boneftunr.aliás, culcus Religionis non cric, & confequen-
ter meque veta oracio. Colligieut ex Suarez tf.wz.i}. & docee 
Valencia fupra. 
4 Ve aucem oracio fruftuofa fit , eardem ciicunftantia; in-
tentionis , attentionis , & pictatis funt rcquifita:. An veró alia: 
circunftantiaetequitancui ? ftatim dicemus. Triplicem frudbm 
oratio habere poteft, mcricum , fatisfaftionení, & impettatio-
nem , híc vltimus eft proptius otationis. Nam raeritum 3c fatif-
fadlio cuiuílibetoperis virtuoíi frudus eft. Cumergo vera ora-
tio ínter opera virtuofa enumeretur, meritum, & facísfadlioncrn 
habet. At quianullum opus vircuofura mercri poceft ex condi-
gno prarmium aliquod prsftreim vicam arcernam , nifi ab homi-
ne ¡ufto procedac: viera fupradidas condiciones , debee oracio 
ve mcricoria fie, procedece ab homine in gcatia exiftence. Sic 
D . T h o m . i . i . ^ « ^ . S j . ^ r í . i j . V a l e n c i a z . z .d i fyu t .6 .qmf t . i .p.+, 
'verf.Non potefl autemoratio.SaMezlib.i .de orat .cap.zz.num.; . 
é f num.^. repucae probabile meritum de congruo inefle poí íe 
oracioni peccacoris 5 quia decee Deum ob oracionem hunsi'.em 
moueri ad beneficia abqua peccatoti confecenda. An aucem ad 
facisfadlionem requirat oratio íimilitet graciam in operante ? 
in materia de poenieentia laciús dicemus. Ciedo tamen nunquara 
habere vittutcm fatisfaclcndi pro peccatis , fi á peccatore pro-
cedac, nifi ad fammum vt eft país integians faccamenti pceni-
tentise. 
<¡ Impetratio rei poftulatx eft proptius , & natíuus fruftua, 
oratíonis. Q u i a oratio ad bunc fínem tendic,ve per feípfam ro-
gando feilicee, & poftulando mííucac & inclinee Deum , quera 
rogac ve poftulaca concedat. Sed quia in nulla oracionc reperic-
batur vis ad mouendum D e u m , ve infallibilicer concederet pe-
cicum , i d e ó ipfe fuá fe promiífione voluit obftringi: vt hacpro-
miíí ione fru¿lus , nos fecuros beneficij poftulati redderet. Pro-
miíic namque petencíbus debíco modo conceflurum poftulaca> 
Maecb.7. Tetite & accipietis , & loan. 16. Si q u i d petierit is 
F u t r e m i n nomine meo , d a b i f v o b í s . Non enim promific cuílibee 
poftulanti fe cooceíTutum : cura vídeamus multa á fidelíbus 
cciam iuftis peti , qua: tamen non obeinene. Si^num ergo c í l 
non poftulari debito modo; id eft, cum illis condicionibus, qui-
bus Deus fe conceíTurum poftulaca: permiteic. 
6 Difficulcas ergo eft. Qua: fine illa: conditionesjD. T h o m , 
communiter receptus x . i . ^ « á / . 8 3. a r t . ^ i quacuoi condiciones 
enumerar. P r i m a , vt petat necefiaiia , vel vtilia ad falutem. 
Secunda, v t p i é petat. Tercia, vt perfeueranter peeat. Quarea.vc 
pro jcipfo perac. Sedan omnes baí condiciones necefiaiia: fintí 
& qua nnone intelligaticur ? non eíl facile cxplicatu. 
Primara conditionem , qua; cft , se perat neceflana , vel vtilia 
ad falutem , omnes admictunt, qui i iib pecendo , petis quod á 
Chrifto approbacur , & eius voliintaci cft conforme. E ' contra 
veró,fi ea3qua: pecis ad falucem vciüa non fuñe; non funt fecun-
dúrn voluntatem eius. Quia eius volunras eft de tua mfti í ia, 6c 
fandifícacione. Ergo ba:c conditio neafiatia eft ad impetran-
dum infallibilicer fqndacur id illis verbis lo^n. \ 6 . Si q u i d 
petieritis Bat remin nomine meo, dah i fuo l i s . & 1. Ioan.5.<3^W-
cumque petienmus fecundum 'voluntatem eius , audi t nos, 
Hinc fit ce non elíe infallibilicer exa' diendtim, fi rem indifFe-
rencem nullo appofico honefto fine pecas. Tura qüia illa pecicio 
non eft oracio, fiquidem non cedit in cultura Ds i . Nullus enim 
culcus Deo exhibetut cem ab illo indiffercncem vttalem poftii-* 
lando. I m ó potius aliqua videtur illi fieri ítteuerentia, cura in-» 
tendis & procuras, ve ribi rem illam inutilem concedat,& defi-
derium tuum inucile compleat. Non audee camen Suarez ( & 
h z n c l i b . i . d e orat. cap.z ' i -num. ' í .SiSí tmziz peccacum efie graue 
talemorationem^ in qua á Deo folum petís rem índiífet' ntcra 
nullo appofito fine honefto Quia quatenus á Deo procederé 
potcft.nullam malitiam habet: cfto illam habeat, quatenus a te 
poftulatur : eo quod debitum finem illi non adiunxcris. 
7 Secunda conditio ad ¡mpecrandum neuefiaria, eft pieras 
in pecit<one,qua:'n eo fita eft,vc cum fide/pe,*: cbarícate pecas. 
De fide,& fpe conftac ex illo Macth.12.Sik*h&t**- 'M**, > & 
non héifitauerltis d i ce tü m o n t i ^ c S c lacobi r. Foftulet autem i n 
fidenihilh&fitans. De charitate colligiiur exilio loan. 1 y. Si 
mmfer i tU i n me, & verba mea in voh* manferint, quodeumque 
voluerltispetetis, & Vohk. & tradít D . T h o m . i . 2 . qu£.fl.%-$0 
Mt-x J • ó ' r5« f i d " aiucm , quam habere debes ^ non eft de con-
fecueions 
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íccut ione abfolutapoftulati, quia hanc habere non potes niíí ex 
fpeciali rcuelatione. Sed cft fidesde confccutionc poílulaci , li 
pencio habeat omnes condiciones , fub quibus á Dco pioimíía 
cít ¡nfallibilitás petitionis. Idem de fpc cft fimiliter dicendum 
non eífc nccellaiiam fpcm certam , & f.-curam de abfoluta con-
fccutionc rei poítalacae, fed de confccutionc iliius, íi petitió ha-
beat condiciones ad infaliibditarcm rcquiíitas , ex quo fíe non 
obftatehuic fide,:,& rpei> tedubitare& cimere racionabiliter, an 
poílulatum íit concedenduin ? íi calis dubitatio & timor non in 
ínfailibilicatediuins piomillionis ciúrque iibcralitacc.fed in cua 
indignitate nitatur. Áduerto camen aliquando efle íidem , & 
fpem ica feruentem de confecutione rei poí tu lacx , ve magna ex 
parce pellatdubium , & cimorera etiamex cua in dignicace pro-
uenicncem. V i d e S u a r c z i . deorat. l ih .zq . Charicas non vi-
decur necesario peticionem comitari débete ad eius infallibi-
licarem , quia (¿pe Deus otationes aücuius peccatoris exaudir: 
ficutexauiiiuic iliius publicani L u c i S . petentis peccatorum re-
roiílionem. Video tamen dici poíTe exaudiré Dcum aliquando 
peccatoris orationem, non quia fie prora i íerit , fed quiafievult 
pro fna benigniífimaiTiifericordia. Nihilominus quia locuciones 
feriprufa; generales funt, & indicant ipfam orationem hanc vir-
tutem habere: ideo verofimilius eft non foiiim orationi iurti, 
fed etiam peccaroris , promiffum efíe fruclum, íi reliquas condi-
tiones babear.Probac fanélocus i l le Match.y.vbi inquic Chnltus 
Dominus : Qmnis enim quipe t i t , accipit. & qu i quAr i t jnuenh i 
in quo nulla diftinftioiufti ápeccarote fada cft. & L u c . n . fub 
parábola iliius, qui noíbo ab amico fuo petiuic, declarauit pec-
cacorcm petencem á Deo íibinccclfaria confecuturum eífc , fi 
non ob amicitiaz titulura . quam non haber , ob petfeuerantern 
pctitbncm,quam adhibcc. E t fauet ratio^uia noftra pecicio non 
habet effica-eitatem , ex dignitate perfona; orantis , fcdcxbeni-
gnicate D - i , ad quera tefercur; cúm ergo Deus fe benigniíli-
mum oltendat peccatores oraciones exaudiens, dicendum eíl íic 
promiliífe exauditurura. Et ita tradit Chryfoí lomus in Matth. 
¿ ío t . iS.Anguft. i r e ñ a t u 4. in loan.Baiilius i n conj l l tut . mcn. 
¿•«/'.ly. D . T h o m j z í ^ . S j . «r í .16 . Valcnt. í///?1-^?-2- p .ó .c i rcc t 
f r i nc ip ium. Q n ó d íi obiieias illud ifatA 1. vbi orationi mulcipli-
cata: negacur auditus ob nullam aliara tationemjniíi quia manas 
orancisy^wgvmzí?, id eft, peccatis/';?«<£ [ t i n t . & P/íz/.ííp. agnouic 
Dauid fe non elTe exaudiendum, íi iniquitaccm afpexerit in cor-
de fuo. Facile terpondecur primó non eífe exaudiendum pecca-
roremex raifericordia.qui vttalis po í tu la t : hoc eft, qui poftu-
Jat,vel mala, vel ob malum fínem , iuxea illud lacobi, V e t i t i s , ^ 
non acc ip i tü i eo quod mxle petatis , v t i n concttpifcentiü 'veflris 
infumatis-, &c. Dixi non eííe exaudiendum ex raifericordia pec-
catorem íic poftul.incem, quia aliquando exaudicur ex ira , ve re-
¿tc ponderar Auguíl . t r a c i . y } . in loan. Metuendum eft ("inquic) 
ne mul ta , qu&pojfet Deus, non d a r é propitlíM , det iratíís.A.dde 
veriíimüe elle pecca torera non eíle exaudiendum, íí non orce 
animo exeundi á peccato : quia al iáí diuinam Maieílatem vide-
tur irr idere , cúm velit obtinerc beneficium ab eo , quera in 
animo babee contemnere. Requiritur ergo vt oratio peccatoris 
exaudiatur , ve voluntatem aliquam habeac relinqucndi pec-
catura. 
8 Tertia conduio ad orationis infallibilitatcra éft iliius per-
feucrantía, quam f s p é feriptuta commendat í « í - í 18. ad Rom. 
i - T h e l f a l . ¿ l a c o b i a l i b i . Sxpé cnim Dcus perica 
negar cúm primó poílulancur; qua: tamen poftea concedit, cúm 
orationibus vrgetur; quia íic defiderium noftrum crefeic, & be-
neficium magis asrtimatur, quia nefeimus , qualiter nobis con-
ueniat petitura. Aliquando cnim ad primum pulfum oftium ape-
ricur, & peticum conceditur : aliquando bis, & fíepc oportct pul-
farc, & pétete vt concedatur. Vnum ramen eft omnino certLm 
vtbene aduettic Suarcz l i b . i . de orat.cap.z6. num.3. Si res, qux 
petitur.fpiritualis cít,remper petitionem habere bonura aliquem 
e f fe í lura .Nam licetrem poftulatam non obtineattamen cara, 
qua; petenti prodeft. Vt íi petatf inquic Suarez fupra ) amoucri a 
fe tentationem aliquam : íi non obtinct vt ñeque Paulus obti-
nuie, obeinet camen , vel iliius diminmionem, vel v iétot iam, vel 
nc aliis tenratiombus grauioiibus Yrgeatur. 
9 Q^iarta conditio infallibilitatis orationis cxpoftulata á 
D.Thom c( i ,v t quis orct pro feipro,faue'tque D.Augu.m?f?. 101. 
in loan.expendcns illud loan. 16. Si q u i d petteritis Patrem i n 
nomine meo,dabir v o b ü . Nihilominus fatis probabile eft ex hac 
partc,non rcddi orationem inefEcacem. Primó,quia aliis in locis 
eft fa£la sbfolura promiííio abfque tali limitatione Match. 7. 
O m n ü qu i petit,accipit, & qu i quArit, inueni t , &c. Ioai¡ncs 1 4. 
Qiiodcumque p e t i e r i t ü Patrem in nomine meo hoc faciam. Se-
cundó.quia ca, qns aliis don.ünur ob tuara peticionem , tibi di-
cuntur donari,iuxta illud Pauli A d . 17. Ecce donauit t i b i Deus 
{ dixit Angelus Paulo) omnes,qui nauigant tecum. Tc t t ió , quia 
hac vita commendatur diurna milcricordia , liberalicas , & beni-
gnitas , cúm non fo!úm audiac or.mctm pro fe , fed etiam pro 
aliis. Q u a r t ó , excicamur adehariratem mutuara exerceudam, 
cura feiamus poílc nos poftulara efficaciter confequi, jeque pro 
aliis ac pro nobis , íi ex parte allorum non íic rcíiftentia : hoc 
cnim feraper requiritur , íicut criara requiritur cúm pto nobis 
petimus, & ita docet Toietus in loan, c a p . i ó ^ n n o t e i t . ^ o . f a u e t 
Vzlenúa. d i f i . 6 . q H t f t . i . j . q . d r ca f iuem. SÜMCZ l ib , í* de orxt. 
cap.zj .num.z. 
j o Sed inquiris primó , an ftantibus ¡is conditionibus con-
cedac Deuspctitum ex iuftitia ? Affirmac loannes Medina t r a i l , 
de orat .qu&fl. iS. infine , & raouctur. Qnia Dcus promiíit r e d é 
petenti fe conceífurura poftulatum. Ergo de iuílitia. Q u i a i u -
ftitia pecit ve vnicuique ius fuum feruecur : fedquilibec pecens 
r e d é ius habet fundatura in diuina ptomillione obeinendi, quod 
poí lulae .Ergo.Nihi lominus dicendum eft,non concederé Deum 
ex iuftieia,fed ex fídelicatcqua: á fe r e d é poftulanciuiquia peti-
tio eft folum conditio, vr promilfiohabeac effedum , & vr ralis 
expoftulancur,non autem expoftulatui-,v: opus recompenfandum 
poílulati concelTionc. Ad obligationem auccm iuftitix n e e d í a -
iiura erac, vt Deus poftulara coaccdeicc in recompeníaciontm 
petitionis íicuti concedit gloriara in recompenfacionem meri-
totum. C ú m ergo non in compenfationera petitionis pecicuin 
concedatjfed peticionem poftulct , vt condicionctíi fu^ premif-
íionis , efficitut non obligati ex iuíiitia , fed folúra ex fidelitate, 
Quodexemplo humano cft manifeftum. Si enim ptomitterec 
daré eleemofynam cuilibee pauperiá te petenti, vt fie tua pee-
cata redimeres ; non ideó obligatus eífes de iuftitia implete , 
fed folúra ex fidelicate , leu religione in Deura. Valentía 1.1. 
diJ]?.6.qu£jí.z.p.^..pofi medhmsuerfic.fed ad maiorem declaratio-
« t w . S u a i e z ¡ib. 1 de crat-caf>.z7.nam. } . 
11 Secundó inquires. Án oratio oblata pro plurlbus xque 
pvofic fingulis, ac íi proíingulisoifctrecur ? E t quidera quoad 
latisfadionem , cúm limicata í i t , manife í lum cft non ¿ q u é 
prodeífe. Quoad impeerationem vero , cúm hsec in benignitate 
infinita D e i , c i ú f q u e promiflione fundetui., dubium eft. Proba-
bilius exiíHmo non xque prodeífe , íic Nauarr. de crat. cap.10. 
num.qÜ.Coüar . cap .Al tna mater 1 .p.%.$.num.g.AzoT.tcm. 1 J ib . 1. 
quttJi .y.SüAitx l ih-i .de o r a t - c a p . z i - n u m . ó . Medina Cod.de crat ' 
q u & f t . z i . Probo primó : Quia efto impetratio in benignitate, & 
raifericordia diuina principalicer fundecur ; fundatur criara in 
congrauicace ipfiufmct petitionis, quod abunde conuincitur ex 
eo, quod feruens oratio apcior eft ad impetrandura , quam tepi-
d a ; fed petitio pro plutibus app'.icatanon jeque congruit í in -
gulis , ae íi pro fingulis e í l e t ; quia í inguli in petitione illa com-
muni , eonfusé & indift indé mtelliguntur. Secus in peticione 
fpeciali. Secundó , quia Ecclcíia fepé orar proalrquo peccacorc 
fpeciali, quod nonefTcr confultum, íi orando pro ómnibus pec-
catoribus asque illi prodeífer. 
P y N C T V M V l H . 
A n o r a t i o í i t a d f a k u e m n e c e l í a r i a 
& g u a n d o ? 
I frobatur adfalutem necejfariam effe. 
x Pro quo tempere hoc prs.ceptum obliget i Proponitur rat'io du* 
bitand't. 
3 Refoluitur arbitrioprudentis remittendum effe temptif hui ta 
obligatienií. 
4 § l u a r a t i o n e m aUi<. cafibus ¡}.<c obii*.<itio fubftftat. 
5" Satisfit rationi dubitandi num.z. pof¡t¿. 
6 A n omtttens orationem , ci'.m teutattoni vinctnd& neceffarin 
eft, dúplex committat peccatum. 
1 / ^ V M i í f i s hxreticorum erroribus , negari non poteft ora-
V ^ / t i o n c m eííe vtilcra & conuenientera. Nam ücéc Deus 
ab « t e m o orania , quxfacienda funt in tempore, ftatuftit; ea 
fiepé ftatuit ficii ex prasuifa oratione , qoa: fueccífu temporis 
habenda erar. Eífc auccm neceífariam ad falutem ómnibus 
adultis ( niíi brcui tcmpoic vitara finiant) claré cpnítat ex plu-
ribus feripturx locis, prjecipuc ex tilo Matth z6. Vigilate,z°r ora-
t e . v t non i n t r e t ü i n tentationem , id c í l , vt tentationi non con-
fentiatis. Cúm ergo in vita pluies tenrationes ómnibus oceur-
ranc , oratio ad illas vincendas neceífaria reputatur. Item ad 
t .phcl,6.Galeam falutis ajjumiteper omnem orationem , ^ obfe-
crationem orantes. & i .Thcí la l . 5.S/«í iritermi(f¡one orate , id cíl , 
quantum fieri poteft. & lacob.j . Orate pro i n u i c e m ^ j t faluemi-
ni,8c alibi farpé ;qua: omnia ica repetirá indicant fané neceífíca-
tem. Probaiíque poteft hac racione. Omnibus enim adnlt'sad 
habendam gratiam , & períeucrandum in illa cft neccífarium 
fpeciale auxiliura De¡ ,vt definir Txidcnt. fejf.6. de iuftificat- can. 
2 1 . Sed hoc auxiliura potuit Deus ftatucic non daré indigcnti-
bus , niíi ipfi ab illo petanc. Ergo runc pecitio neccílaria erit. 
Quod autera íic ftatuit,fatis colligitur , tura ex commcmlationc 
orationis ita fíCpé fada , tura quia ita videbatur conueniens , v i 
quis diuinam cxccllcntiam, & fuam indigentiam cognofeeret. 
T u m ex illo lAziúi .y .Vbipetens accepit,<¿p pul fant i aperirur, & 
qu i quArit, inuenit. Tacitc inde iníiiuuitur non petenti. n h ü 
concedí ,non pulfanti non apt-riri.ncquc inueniie , q u i ñ ó n quae-
rit. Si enim malé petenti dcncgatui petitum, iuxea illud í a c o b . 4 . 
P e t i t ü . ^ r non accipit¿s,eo quodtnale petatis, etiam dt negaji de-
ber nihil petenti,íic D . T h o m . g ' í í ^ . S 3.<Tr.3.Snalcz l i b . i j e erat. 
í a p . z i . n u m . S . V a k m ü diJ¡ ' .6 .quAft .z-p. i , vbicx ícntcntiaplu-
í ium 
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ríum Sanftoruro vetitatcm cxornat. Leffius ¿ i h . i . c a p . ^ i , d u b . i . 
n i i m . 10. Aducrcenaum taraencll: hanc orationera pro diuino 
auxilio obcincndo , non e í k i t a ní:ccí«raiiam > ve femper Deus ad 
concedendum qixodl+bcc auxilium illam exigac. Id cnimfalíum 
«ít j cutir íaepc ex lúa benignicatc nobis non pecita conceda:. 
Sed dicimus neceirariam tile ad olnineníiam peucucranciam 
in gracia longo temporc. Quia hasc íinc victoria piurmm cenca-
lionum vrgencium , Si line (peciali& continuo Dei auxilio elle 
oon poceít. 
Hincquc oritur ratio dubirandi. Q u ó n a m temporc prxce-
ptum otandi obliget í Videcur cnirn íemper & omni temporc 
obligare, auc nunquam. Si emm hoc prxcepcum ex verbis Scri-
pturs colligciidum eft ( vt verc coliigi deber) continuo &. in-
ceiranter obligac. Djxíc enim Dorainus L u c x 18. Oponer femper 
erari,8c Paulus i .ad Theííal .a; / í . Sine imermjftone oríite,S>i ad 
C o \ o [ X ^ . O m t i o n i inftate. Item Matth.7. dixit Ghriítus, Petite 
& a c u p i e t ü . E r g o ad recipiendum quodlibet benchcium raltem 
fupeinaturale neceflaria eft oratioi vel fi ad aliquod neccífaria 
non eft ¡ ñeque ad vllum neceíTaria cric. Quia non clt vnde col-
iigatur ncccflicas pro vno beneficio potms quám pro alio. 
Maah.16 . dixit Cluiftus , Vigi la te , & orate, -vt non int re tU i n 
t e n t a ñ o n e m . Ergo pío obtinenda vidoria cuiuílibet tcntacioms 
necelianaeft oratio , vel pro nulla. Addc C h i i ü u m Dommum 
oullüra fpecialcpríeceptumreliquit , ptsecer ca quaradí idcm & 
faciamcncapercitKnc. Ac fides effe poceít abfque oratione. cum 
ad bené orandum iara lides prjefupponatuc: (acramenta autem 
. recipi políunc abfque co , quod recipiens Ipccialem orationcm 
fundar. Ergo ex pia;cepto Clu i í i i fpeciali oracio neceíTaria non 
eft. Rcltac ergo, ve folúm fie neceííaria ex praecepto diuino na-
túrali: Hoc eifl: annexo ex diuina inílitucione gratix ad beaci-
tudinem neceíTaria:. Sed hoc non apparct , quo fundamento fir-
mo did poíTu. Ñ a m a d tecipiendam primam gratiam inadultis 
( dequibus folum eft dubium ) oratio non videcur neceíTaria : 
íiquidem eo ipfo, quo adultas diuino auxilio Tupernatutali mu-
nitur, cheiat concruionem, iuttificabicur. Sed hoc auxilium dad 
p o t c í l & f spé datur abfque peiirione recipientis i l lud, ve con-
tingic cura inuincibilicer petitionis obütus de giauitate culpa: 
ptopcer Deumdoiec. Ergo . Ad conferuandam aurem gtariam 
femel recepram , non videtur petitio neceíTaria , cum quia haje 
coníeruari poteft, ciiamfi grauilíiraa centacionc mole í tens ; cum 
quia auxilium ad iilius conferuacionem ablquc peticione ex íola 
mifericordia Dei fperari p o t c í l : tum & pixeipué , qma íi pro 
conferuatione gracia; neceíTaria eft oratio , í ignandum eft tcm-
pus huius neceílitacis , quia alias culpabilis nou cric quaíhbcc 
omiíl io , cum pro quolibee fignato temporc dlcere poffit, non 
elle illud tempus dcterminatum ad implcndara hanc obiiga-
tioncm. 
j . Nihilominus tameo recedenjum non eft a communi fen-
tencia, qua: affiimat tempus huius obligationis non eíTe quod-
libec inftans vitae, fiue phvíicum fiue mótale , vtaliqui hxretici 
dixerune prout refere ¡líos D. Auguíl inus h&ref. 57, quia hoc eft 
reguiaricer homimbus impoíllbile : Sed cempus huius obliga-
tionis arbitrio prudenns determinandum eífe , ira ve aliquories 
in vira huius obligationi fatisfacias , ñeque permieeas mul túm 
differri. Ccnfeo eamen dilarionem huius meníis grauem efle. 
N im cúm fingulis diebus cot tentaciones occurrant,cot pericula 
adíint graria: admirtendas , auxil iúmque díuinum necclTarium 
fie ad hxc omnia fuperanda, fi pro vno menfe omittas á Deo 
petere , mcrieó perieulum incurrís illo carendi, faltem quod effi-
cax fie. Sic docee Suarez l i l / . i . d e orat. cap .vl t . num.16. Leílius 
l l h í . d e iu f t i t ¡ a , cap . i7 .d t4 l ' . 3 .nHm. iz .Aáuen \ in t camen Suarez, 
& Ltñ ius ,&.Ya\cat\3. z . t . d i í p u t . 6 . q u £ / i . t - p . s.infine. neminera 
n fi o m n i n ó perdicum omietere huius obligacionis execucio-
ncm cum taiiflimus fie, qui integro menfe abftineat ab ora-
Cione. 
Prarter fupradiAum tempus huius obligationis , aliquieucn-
tus cnumerantui a Docílotibus.in quibus videris obligatus orare. 
Primo , cum grauiftíma vrgec centacio. Secundó , c ü m opu-t ar-
duum aliquod aggredcris. Terc ió , cum te contritione vel ía-
ctamento ad graci'am vis diiponerc. Quarcó , ciim proximus in 
petieulo peccandi verfatur , ñeque confilio aut alia via aueiti 
poteft. Sic Lelfius & Valencia fupra> & ex parte confeptit Suarez 
niim, \ j . Hisaddit SyUiefter oratio. ^M^yí.S.cum primúm 
incipie oracions vei , quia cune ad Dcura fe debec conucrcere, ac 
proiude ipfum orare, vete ad conucríionem difponat. Secundó, 
c ú m audis facrum ex oMigaeione^uia tune falecm ceneris oran-
nbus affiftere > & medüs illis orare. Piobabilis eft obligaeio in 
iis eucntibus, fed quia durum eft obligacionem prarcepri toties 
multiplican ; ideó exiftimo a:qualiccr fupradi¿ta eemperanda 
«íTe. Et quidem fi agnofeis ec vrgeti giauiífima tcneaeione, qua; 
te in perieulo confendendi confticuit > ad cuiúfque vidoriam 
( moraliter loquendo ) extraordinario Dei auxilio indiges j om-
ninó credo re ex charitace obligacum efle orare , & pétete á Deo 
ta c auxilium quia debes apponere médium conueniens ad i l -
Kus impenacioncm , alias valdc negligens cris cux falutis. Sic 
Leílius , Valentía & Suarez fupra. Idémque , & eadem racione 
dieendum eft de opere alias arduo , & diftkili , ve de marryrio. 
Tcrcius cafus t^gularitct v«ta$ non eft, ve dicie Suarez d i&o eap. 
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v l t . 7 .quia-cxcog irac ioncdia inxo íFenfeauxi l io ordina-
rio adiutus te ad recipiendam gratiam poces difponere , quin 
petinonc aliqua praíueniaiis. Quartus cafus de neceffitate pro-
ximi verus elt, fi moraücer exilhmas nulla alia via prreccr ora-
tioncm ci íubuenirc poííc , & orationcm habicuiam <.fFc£lum4 
(^jjia ex chanraec próximo debiía tcncris, eius bonum fpiritua-
Ic prucurare , cum facile pollis , alias non ceneris. At raro hace 
concingunc,fic Lcflius Lib.z.cap.^y.dtthio ^ .nutn . u . cum Ñauar. 
l ib.de orat cap.^.num. 1 +. Non camtn requiritur, vr cercó cog-
nofeas oraeionem profucuram , ftíficit fi cum magna probabili* 
tatc id opincris. Suarez Uó.i . de orat. cap. 'vlt.nttnj. v l t . 
, Caíus lamen rclaei á Sylucftro minorem probabilicatem ha-
bene. Nam de inftanei vfus racionis reiieiendus eft. T u m quia i l -
la obligado de conuerfíone ad D ^ m in primo inftanti vfus ta-
tionis non eft adxquaté firma. T u m quia illa elTe poseft abfque 
oiat;ouc. Qjia: enim repugnancia mueniri poceft in co , quod 
cxcicacus per fidem moueatis immediaté ad volitionem feruiendi 
Deo , eiúfque pra:cepta implcndi, excitari autem per fidem » 
pdufquam conucnicncer otes, videtur necefiarium , quiaora-
rionem fides aneecedit iuxea illud Pauli á Rom- 10. f luomodo 
inuocabunt in quem no» crediderunr. Alius vero cafus de prae-
cepto audiendi MiíTamnon eft ad rcm, quia in prxfenti non ih-
quirimus de obligacione orationis publica* > fed priuata: & per-
fonalis. Concedo namque te fatisfacere obligationi pub'icx 
orandi pro populo ,f i facro aífiftas cum debita actentione , & 
reucrencia : ac nullo modo fatisfacis obligationi priuats orandi, 
cum vrget tentatio , & in perieulo peccandi conftitutus es , & in 
iscuentibus. H x c enim priuata oratio pro Cuiuílibcc neceí í i -
tateimponicur, quae cúrn diueifa in fingulis repetiaeur,diüetfum 
tempus expoftulat: ac proinde non erar conueniens , vt folúm 
tempus faenfieij quod ómnibus commune eft , omnes obligaret. 
Nota te fxpc ab obligacione in fuptadidis cafibus contingente 
excufari, quia obligationis inuincibilicer obliuifeeris , cúm nec 
cognofeas grauiracem centationis , nec peticulum, nec orationis 
necellicacem. Sic Valent. i ,z .dif l>,b. q^-punft.-$.fin ,1 .zft. l i í . u 
C. i7 .dub.3 . » . n . Suar. l i b . i . d e orat. c.^o. n . \Z. fine. 
y. Ad rarioncra dubitandi refpondeo obligationem orationis 
deduci ex verbis Chrifti itiníta explicatione Scholafticorum & 
Patrum,cx quibus conftat illis verbis,fine intermiífionejfemper, 
cont inuó , folum iudicarc frequent-iam orationis ) non pbylic^m 
& realem continuationem. Caítro -verbo r ra t io h&refi z, Sqíre í 
l i h . \, de oratione cap.$Q. num.y. V a l c n i i a \ . z.d/Jp.6. q u k f i í i , 
p . jj , l i r c a f i n r m . Qua; autem frequentia fub precepto continca-
tur, explicucrunt Dottorcs, & praecipué declaiarunt, pro obti-
nendo auxilio ad perfeuerandum in gtatia , vincendámque peti-
culofam tentadonem cílc orationcm ncceíTariam i ne temeri-
tatis & fuperbia; arguaris fpernens diuinum auxilium tibi cíTe 
concedendum negligeus á Deo petere. 
4 . Sed inquiris an omittens orationera pecces, non folúm 
contra illam vurutem , ad cuius conferuacionem oracio neceíTa-
ria repucabatui/ed cciam conrra religioncm- Vcibi graria, vrge-
ris tentacionc pcnculofa aduerfus cail;it3ccm,omietis oracionera, 
qua debebas obtinerc á Deo auxilium ad tencationem vincen-
dam : fuecumbis, peccáfne folúm contra caílitatem > feu etiam 
conrra religioncm ? Leífius l i b . z . c a p ' ^ . dub.$. i n fine , videtue 
exiftimarc folum contra caflitatem te efíe peccaturum , quia fo-
lum ex perieulo vioiandi caftitatcm culpabiüs exiftic omifsio 
orationis. C x í e i u m credo facis probabile eíTe, ce non fokim con-
cra caftitacem , fed etiam contra religioncm peccare. C ú m enim 
quaí ibet virtus fuá tempoia determinara habeat, in quibus obli-
get, & religio obliget ad exhibendura Deo cultura media ora-
tione, & petitione temporc necefsitacis propiias , & aliena:, cffi-
citut fané te peccaturum aduerfus religioncm , fi illo temporc 
orationera omittas- Sic Suar. l i b . i . d e orat. a num.%. cunl 
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De Jfiecialí oratione ab Ecclefia mBiíuia 
horamm Canon carum, 
V c v s q.v e de iis, qux pettinent ad orationcm 
in communi fermonera fecimus; reftat agerc de 
fpeciali oratione ab Ecclefia inftitura , qua£ 
diuinum oíficium vocatur. Ñ e q u e animus c í l 
immorari in ptobanda illius inftirutionis conue-
nieacia , cum fatis per fe notafit. Quid enim aptius excoguaa 
poterac ad Dcura laudandum , gratias referendas , menrem 
iníhucndam , quam canonicum offeiuro ; quod plenum eft 
verbis ab Spiritu fanfto diaacis , fanaorum Parruro fentcntiis 
&exempl i s ,& tam admirabiü ordine difpoíícum , vt inde fo-
lúm coliigi pofsit Spiricu faoao infpirante compofitum elTe. 
Eáquc de caufa vocacur diuinum o/ficium.quia nihil eo pcftulari 
poteft 
D e O r a t i o n e , & D m o t t o n t m c o m M u n i ) f u 
•^oteft díainítan CongrtKntíus, nihil magis pium & rcligiofumi 
^ u á m iis prccibus Dcum, laudare & honorare. Appellatur item 
MOÍX canonicx j quia ccrtis horis recitandum cft iuxta canó-
nicas fandlioncs. Dicitur penfum,quia ad illud recitandum obli-
gaotur cleiici qua/iad pcnfum & rribucum folucndura. Appella-
tur tándem Breuiarium , quia eft fumma & compüatio eorum , 
quíe ad laudera Dci , & graciatum adlionem, & no íham infticu-
tioncm pertinetc poflunt. Vidc de iis ómnibus Beliarminum 
t cmA- controuerf.tit. de bonis operibtu l i b . i . cap. io- Valentiara 
z . i . i t i jp . t - q .z -p . io . § • ! . LeíT. l i b . x . cap. $7. dub.%. Bonac. de 
horit c/monicis d i ¡ p . \ . q . i . f . l . p r o p c f i t i c n e I . S u a i . / í ¿ . 4. de 
crat. c.3. & fequentibut. 
Ve autem cum diftiníl ionc in hac difputatione procedamus 
primó examinandum cft , qua: perfons obligcntur ad hanc ora-
tioncm ? Secundó quid fit recitandum ? T c i t i ó - Q u o m o d o reci-
tandum fíe ? Q u a n ó . Quo tempore , & quo loco ? Q u i n t ó . De 
grauitatehuius obligación is ? Sexcó. Qua: caufa: ab hac obliga-
tione excufent ? Scptimó. Q u a : pecnae fint appofita; non teci-
tancibus ? 
V N C T V M I . 
Q i r s p e r f o n x o b l i g e n t u r h o r a s C a n ó n i c a s 
p r i u a t i m dicere . 
OMnes conucnlunt C'cricos in maioribus ordinibus confti-tutos , bineficiatos, & religiofos profeflosj choro ex pro-
fcífione depuraros j obligatos cíTc horas canónicas fingulis dic-
bus recitare : fed vnde harc obligacio nafcatur, an ex iurc natu-
rali & diuino,an pofitiuo fcripto,an foliim ex confuetudine al i-
qua, eft controuerfia. Diccndum tamen eft ad has horas deter-
minaté recitandas ex iure diuino nullam efle obligationem. 
Suarcz tom.x. de re l ig . l ib .$- de orat. cap.16, n u m . ^ - h x o i , i . p . 
i i b . i o . c,4, fine. Quia Ücct cletici, bcncficiatij& teligiofi fpecia-
lem obligationem habeant orandi pro populo , vt veré habent, 
non tamen habent ex iure diuino obligationem orandi hac fpe-
ciali forma, qua? non á iure diuino, fed ab Ecdefiaftico fafta eft. 
Atquia Ecclefia habet fpecialem obligationem orandi, deter-
tninauit has preces , ideó aliquo modo dici poteft ex iure diuino 
cbligari. Po í i tocrgo ex iure diuino efle obligationem, videamus 
qua: & qualis fit.Ec claritatis gracia.Primó.dicamus de Glcncis. 
Secundó, deBeneficiatis. Ter t ió , de Rcligiofis. 
§ - I -
E x p c n d í c u r C l e r i c o r u r n o b l i g a d o . 
I Omnes C l e r í c i i n f ac rk hanc habent obligationem. 
x C l e r i c i i n minoribus cenJlitHti h*c non tenentur , rat'tone 
inquam ordinis. 
5 Troponitur fentent ia & argumenta , quibu* pmbatur non 
pvffe Epifcopum clericis f u A diacefishanc obligationem 
irr; poneré. 
4 T r o l a b i l i m efl impenere pojfe. 
5 N u l l i b i credi tur ejfe in,pofitum, ¿ r qu id de obligatione re -
c i t and i orationes tempore ordinat ioni i imfofi taí . 
ET q u i d c m Clericos, Presbyteros. Dia6onoi,& Subdíaconos hanc obligationem fub graui culpa habere ex iure po íu iuo 
communis fere fententia. De Presbytcns piobat textus i n cap. 
Fresiyter , de celehmtiene M i j f . rum,\h\ , Vresbytermine ma tu -
t t n d i officio expíe te penfum fe ru i tu t i f fu&canendoprimam, ter-
tiam.fextam.ncnam •vejj.eramque perfoluat.Dc Diácono & Sub-
diacono pr.: barut ex cap. Dolentes,eodem t i t u l o de celebratione 
Mif fa ru r f .vh'i príecipit Inr.ocentius I I I . cum Concilio generaü 
Prselacis , & minoribus clericis in virtute faníla: obedientiae , vt 
diuinum Officium noí turnum paiitcr & diurnum quantum cis 
dederic Deus , ftu.iiosé celebrent pariter& denoté. Idem ctiam 
probatur ex c a p . f i q u ü presbyter-9i 'd . ibi,S¿ ^ u u presbyter au t 
I>iaconítí , 'vel qui l ibe t eler iem Ecclefis. deputatui ,f i i n t r u eiui~ 
ta tem fuer i t , au t i n c¡uolibet loco.in quo EccUJia eft,fa ad que-
t id i anum pfallendi officium matut in is v e l vefpertinis horis , ad 
Ecclefiam non conuenerit > depnnatur a clero > fi non cttftigatttí 
ven ia r r ab Epifcopo p e r [ a t k f ¿ f t i o n e m "jolueri tpromereri . Ve-
rum huiufmodi textus aliqui infirmant dicenecs, ex illis non 
conuinci clericos in facris obligatos eífc ad officium diuinum 
priuatim recitandum. Nam cap. Presbyter , folúm de facetdotc 
redore Ecclefia? loquitur. cap. Dolantes, non exprimir fatis, qui 
<Icrici íínt ¡lü minores, potetant enim incelügi de presbyreris 
icfloribus ,qui fine dubio minores clerici func comparatione 
praslarorum. Cap. Si quis presbyter, loquicur de clericis alicui 
Eccíeíiaí depurar is & de oíficio publico , & de obligatione illud 
dicendi in Ecclefia. Quaptopter Ñauar, de horü canonicii , c. 7. 
0 num.x . Azor. j . p J i b . i o . c a p . 1 . q : { ¿ J l . i . S u ¿ r . l i b . 4 . d e oratione 
cap. J Í . nnm. 9, quos a)ij fequontur, dicunr ex iure feripto non 
íat i s conuinci hanc obligationem pro ómnibus clericis in facris 
coüf t i tu t i s : fed iliam ex confuetudine fírmatam eire,& hoc fuf-
ficic. Príeterquam quod Concjüutli Bafilienfe f e j f . í i . cxprcfso 
fupponit hanc obligationem,quod Concilmm quoad caulas bc-
hcficialcs & ccnluras> & artículos contra ha'reticos defínitos ap-
ptobatum fuic Addc feífionem iliam fuilfe ante fchifma.. vt no-
tauic Va íquez^e benef. cap.4-%.\. dub. l . Aduerto tamen deberé 
hos clericos otdines fufcepiífe fponte,non coade, quia híec obli-
gatio annexa eft otdini ("ponte fucepto. Sic Nauarr. cap.12. 
p u n t a l . ad finem , Emmanuel Sá verbo, ordo, t i t . x q . Sánchez 
l i b . j . d e impedimentif d i j p . i p . n u m . j . fi ramen libere vtaturor-
dine accepto , tuac ad omnia ilh annexa obligatur, quia per i l -
lum vfum liberum ratificar ordinem ; fie Sánchez f u p r a num.9. 
cum aliis. Ec Ídem eft dicendum de ordinaco in tacris ante pu-
bertatem,viidcmmci Sánchez ptobat diSp.^o. m t m . i o . praci -
pué num.11.13. &.c. 
Clerici vero in minoribus confliciui ex recepta fere omniuna 
fententia hac obligatione non tenentut, ñeque ad P í á l m o s , ñ e -
que ad officium Beata: Virginis , ñeque ad Canticum gradum. 
Ita Vafqucz </«¿.i . Lcñ ins Ub.z.cap.^y.dub.^.n.^i . Ñeque ob-
ftat textus i n cap. Si qux presbyter 9 1 . d . vbi de quolibet eletico 
EccleíTa: deputato cauetur obligatum efle ad horas canónicas 
dicendas. Non inquam obftat, nam loquitur de clerico Ecc le -
fia: dsputato per beneficium, non per ordinem, quia fi de depu-
tatione, qua: ex prxcila ordinationc procedit, loqueretur, l u l ü -
ceret dicere , qu i l ibe t clericws abfquc addicionc illotum verbo, 
rum EccleJtA deputatus, 
Au autem Epiícopus poffichanc obligationem iis clericis fuá: 
dioecefis imponeie > Ncgat bo to l i b . i o ,de iu f t i t i aqu&f t .^ . a r t .3 . 
Vaicntia í . z .d i J j><6 .qu¿ j t . i , p . i o .§ . í . A z o t . l i b . lO.cap.S quAf i .^ . 
LeíTius l i b . z . cap.37. dub.9. num-^G. Suarcz l i b . $ . de oraticne 
cap.16. i n fine. Moucncur primó > Q u i a non vid«turlicerc E p i -
fcopo onus perpetuum ordinatis imponetc , quod non dt á Pon-
tífice impoiitum. Q u i a non licet ipil grauare elencos fuá: dioe-
cefis fpecialiüs abfquc fpeciali caufa qua: in prsfenti non appa-
let. Secundó > Non licet Epifcopo ^empus & xtatem orduian-
dotum immutarc poftuládo xtatcm pro lubdiaconatu, qua: peti-
tur pro diaconatu,& pro diaconatu,quae pecitur pro picsbyteratu, 
& pro presby teracu,qua: pctitur pro Epifcopaiu.Ergo ñeque liece 
hanc liberratem, quam ordinati in minoribus obtinent, non reci-
tandi horas canónicas,rollete. Limitant Azoi .& Suarcz hác fen-
tcnnam,vt intelligacur de otdinc perpetuo ¿í ordiuationi annexo. 
Nam á tcmporali aflirmant ab Epifcupo imponi poí fc .Non enim 
extra poteí latem Epifcopi cít ,quod nou poflit oidinatos in mino-
ribus obiigare, vt bis vtl tci officium diuinum dicant. V : fie ali-
quo modo intclligant fe difponi ad obligationem , quam fuccef-
fu temporis debenc fubirc, ii ordmes maiores recipiant. 
Nihilominus tamen credo probabilius poífc Epilcopum hanc 
obligationem clericis fuae diosceíis imponcre. Sicdocct Ñauar, 
de horis canon, cap.7. Bonacina de hor. can. q u & J l . i . p . } . 
num.x.verf- J d d o . Ratio eft, quia hoc pra:cepcum non derogat 
legem vniucrfalem , & ex alia parte eft de re honefta , & qua: 
poteft ab ordinatis impleri. Ergo nulla eft caufa, ob quam E p i -
ícopo negetur poteftas hoc praeceptum imponendi íibi fubdí-
tis,confcqucntia eft legitima. Antecedens probo. Nulla enim eft 
l e í vniuctfalis , qua: pofitiuc hos clericos eximat ab obligatio-
ne, fed folúm lex , qua: de his horis recitandis fertur, qua: illos 
non comprehendit. Ergo impofítio huius obligationis non con-
tradicit alicui legi vniuctfali. Deinde eft obligarlo de re hone-
ftá, vt c o n f i a r ^ qua: facilc poteft ab ordinatis impleri, fi fint iu 
a:tate ad beneficium requifita conftituti: ficuti poífent Sí debe-
rent fi beneficiati eíTent: ergo. Addc confuetudine incroduci 
poífc hanc obligarioncra, fatetur LcínHS>& Suarcz , & Azor. 
Ergo ex authoritate Epifcopi, qux inferior non cft authoritate 
clericorurn confuctudinem introducenrium. Ñeque obftsnc 
contraria. Concedo namque Epifcopum fingulariter granate 
cicricos fuá: diccccfis abfquc fpeciali caufa, fed haec contmgcn-
ter & raro inueniri poteft. EíTet autem caufa fufficiens , fi vide-
ret expedicns efíe ad frenandam Cleticotum diííraftionem hoc 
onus illis imponcre. Ad fecundum , concedo non poffe Epifco-
rum limitare , ñeque extendere tempus, & a:catem ordinando-
tum , quia derogarct legem vniucrfalem rsmpus & a:tatem dc-
tetrainantcm: bene tamen po^ Te imponcre clericis hoc onus, 
quiain hac impofitione nulla legis fitderogatio. Sicut nullam 
legem derogat Epifcopus cúm praeceptum de nono fefío fer-
uando in fuá dicEcefi imponit. 
5, Cartcrúm £tfi hoc ita fit, nullibi credo tale prxceptum 
ñeque confuctudinem eíTe. Immo probabileexiftimo , cum Epi-
fcopus ordinandis iniungitaliquos pfalmos & Litanias recitare, 
nollc fub graui culpa obligare , fed ex quadam honeftate & dc-
centia i fie docet Soto l ib . io .qu / í f i ,} . a r t . ¡ . Wakns.difp .ó . qua f l . 
i . p . i o . § . t . i n principio , y h \ dicit hos oidmatos non tcncriex 
iure diuino , aut naturali magis quam laicos ad aliquid fpecilia-
ter recitandum. ConfentitLeffius/ .4.^ or.c.16. n u m . i ^ . Suffi-
cicntet enim fuo rauneri fatisfaciuat, fi ficclcfix in gradu acce-
pto deferuiant: 
s u 
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E x p e n d i c u r o b l i g a t i o b e n e f í c i u m h a b e n t í u m , 
I Bencficiati omnes hanc fuflineviohrtgat'íomfn, 
i Sub beneficio comfrehemititr in ^rAfenti pr&ftimomum. 
j l l em capellanía colUtiua. 
4 Comprehenc/ttnr commenda. 
y Vicaria beneficij probe.bile efl non comprehendi• 
6 fenfio in prAfenH a ratione beneficij exctudituf. 
7 Itemcoadiutoria cumftttura fuccejfione. 
8 Beneficitun cuiusfruftus funt exigui ,quidefendunt ,éf quihut 
probent non obligaread rtcitationem. 
9 TrohabiliHS eft oppojitum. 
I o A l i q t m inferuntur notabilia ex fuperiori doclrha. 
I I Baieficium cuins fruftus tua culpa, non recipis, te ohligat 
recitare. 
J i Idem fiproal'mtc tempere coptofos non accipias. 
1$ Idemiuris eft fi fperas accepturus. 
13 I tem fi beneficium accipias ex refignañone ,ct im obligatlone 
• fatisfaciendi eius mtmeri ta rhe t f i f ruÜus non reciptas. 
I j Q u i d de beneficio nullam adminiftrattonem requirentei 
16 Sí ex fraude ant v i impediarisfruclus recipere > non feneris 
recitare. 
17 L imi t a t Suz reZ t f i i npé rpe tuumf rucUbusp r iue r i s . 
18 L imi tado nonadmit t i tur . 
19 Q u i d de confuetudine íccleJiA non retipiendi primo velfecun-
do anno v líos f ru t ius í Defendttur u t ^robabiltus obli~ 
gationem ejfe recitandi, 
10 Ti tu lum beneficij cum fpepojfejfionis fafruciits obligare i qui 
fentiant* 
11 Negantalij . 
l z Q u i defendant requir i pacificámpcjfejftonem. 
13 Sí tua culpa pojfejfionem non accipis, obligaris. 
*4 Quomodoobltgerishabetispojfejfionem beneficij litigioram . 
a j Habens fo lum t i t u lum & impeditus apojfcjfíone ob caufam 
fibi inuoluntartam non obl¡gatur, 
i 6 Habensplura beneficia debeat tie píur tes recitare ? proponitur 
ratiodubitandi. 
Z f Certum e{? vn ica recitationefieri fa t is . 
z% Habens beneficium & penjio'/emfatisfacit horas Canónicas 
recitans. 
i ? Supradicius beneficiatus.vel beneficiatus é f facerdos omit!¿ní 
officium diuinum v n u m tantum peccatum commlt t i t , 
$0 Impediem iniufie aliquem a beneficij com'equutiene non ohin ' 
de tenetur recitare. 
1 O e c u n d u m genus perfonarum, qua: oblígantur ad ho-
j3raruin rccicationem funt , beneficia ííue iurata hnz 
íímplicia habentes, Conftat ex Concilio Lateran. íub. Lcone 
X.fejf .9. de reformatione Caris. , $.f iatnimus quoque ¿ r crdina-
rw«í,& esc motu quodam Pij V . qui cíl 138. iliius Ponrific¡% 
editio an. 1571.duodécimo Kalen. O á t o b . quem refere Ñauar. 
y«7w.í-<íf. 2 112. & Bonacina de horis canonicis dijp. 1. 
g^./>• 1 .deber tamen , qui haber beneficium liberé recepiífe, 
non c o a í l é , vt de ordinaro diximus. Qjaare non obligabitur 
ad horas ob coa í tam receptioncm beneficij, hifi velit ftipenciio 
jllius frui, quia runc rarione illius volunratis remircir coaé l io -
nem.Vt bene Leffius l i b . z . c ^ . d u h . i i . num. 174. Hoc poíito 
citca hanc obligationcm aliqusc difficultares enodandx funt. 
Prima. Quid nomine beneficij intelligatur ? Rcfpondeo. 
arum cft intelligi Epifcopacum , Re£loriam, Canonicatum 
Dignitatem, Praipoíituram, & fimilia. Quia hasc nullus dubw 
tat veré & propric beneficia eíTe. Sed de prasílimoniis , Capella-
• n ü s , & Vicatiis , & Peníionibus , & Coadiutoriis eft íb lüm 
dubiratio. De iis ergo. 
i .Dico primó.Sub nomine beneficij ad hunc cfFcdum com-
prehendi,Pr¿EÍlimonia , qua; funt poniones quxdam ex bene-
ficij redditibus dedudlse , & adolefcentibus aílignaríc vt fuften-
tcntur in íjndiis, & fie cruditi tándem polfint Ecclefia; defer-
uirc. Nam l ícét probabile fit beneficia propriéelfe , non ramen 
cft probabile ad officium canonicum non obligare. Quia ad 
Lime effedum fub beneficiis ta comprchendir Pius V, in fuá 
Coní l ic iuione,vr conftat ex illis veibis Declarantes pr&ftimo-
nia> prdfiimomales penfiones , ^ qualiacumque a l ia beneficia 
etiam n u l l u m omnino fe ru i t ium habentia chinentes, chm p r d d i -
¿iis pariter cemprehendi, Se notauit Vafquez opufculo de bencf. 
c .q .Q. i .dub. i . i n principio. Francifcus Suarez de horü canonicis 
/ / ¿ . 4 . c . 2 2 . w . i o . & alij communircr. 
j $ecundó>d¡co comptehendi capellaniara collatiuarpijid cft, 
quacauthoritatcEpifcopi crcdaeft> & ab ipfo confertur , etiam 
ficx parrimonio laicorum fit inftituta,& ipfis nominario feu 
prjefentatio referuata. Q u i a habet omnes qualirates ad benefí-
cium requifitas.Scilicet confetri a Praelaco & ferfonac Eccle-
JSerd.de Caflro Sum-Mor.Pars. I / • 
C n ñ k x , & ad officium Ecclefiafticum, fie Vafquez fupra d u b . ¡ * 
num.p. Suarez n u m . 1 1 . & f e q u e n t i b u s . B o m á n n di jp. i .de hor i i 
can.qu&fi.z-p.4..num.6.Kzox.i .p.libAo. c-^. quAft.j- Garzia de 
¿5«í/Ii.Jí>./r.t.««w.8 i .Quod etiam verum habet, etiam fi h s c 
capellanía fit ad nutum amouibilis. Et generaluer de quodam 
beneficio manuali(vr vocantyidem eftdicendum. Namproi l io 
tempore,pro quo capeüaniam habcs,babes iu$ percipiendi f m -
¿lus;ac proinde dici debes habeie beneficium ad huiufmodi ef* 
fefturn.Adde tale ius pcrpetuum elfe ex fe,quia pto niiilo tem* 
pore cerminato confettur,etiamfi feclufa forma impediri pofiir. 
Sic Azor fuprk c.qíqit&fi.z.GixTia. i./>.r.2.w.82.Perczde Lara de 
capella.Hb. z.c.6.num. 1 ^.Suaiez c .z i .num. 16, 
4 Tc i t ió ,d ico comprehendi Commcndam.Nam licéc bene-
ficium ptoprié non fit, fubire tamen deber eomraendatarius i l -
lius onera& obligationcs.Sedhoc intelligitur decommenda in 
vtilitatem coramendatarij fada.Quia calis commendatarius h a -
bet ius percipiendi frudus ex tali commenda , & confequentei: 
arquiparatur titulo beneficij.ltem commendatario commendatue 
beneficiumjvt omnia illius onera fubcit,led vnum ex praecipuis 
onetibus beneficij eft obligatio ad horarum tecirarionem.Ergo 
hanc commendatarius habet.Et ica tradit Suarez l ih .q . de hor, 
r « » . í . 2 2 . » . i y . V a f q u e z de b e n o f . c . ^ . i . d n b . ^ . f i n . A z o t . i p.lib* 
lo.c.}.qu&jL6.1iond.c\nz di jput . i .de hcr.canon.qu&fi z .p .^ .n . 2. 
Secus vero tft de commenda in vtilicatem Ecclefia: per quatn 
non datur poteftas difponendi de frudibus.Garzla ^.p.de benef* 
c . i n . \o6 . 
5 Quarto ,d ¡co probabile efienon comprehendi Vicariara 
beneficij vniti alicui religioni, auc Ecclefix parochialis vacan-
ris , vt ex yi illius teneatur Vicarius horas canónicas recitare. 
Quia ille Vicarius non repuratur iure,& reipfa benefieiatius,fed 
beneficiatij fubftitumsificut fi á proprietatioob eius abfctttiam, 
auc aliud impedimentum nominaietur,& ita tradit contra Suarez; 
dicho cap.zz.n.i j .Gatz ia de bcnefic.^.cap.i.num.106. 
6 Q u i n t ó j d i c o excludi á ratione beneficij obligantis teci-
tari officium Diuinum penfionem, quas beneficio itnponitur in 
fubfidium reíignantis beneficium, vel ob aliam caufam. Quia. 
h x c penfio proprié beneficium non eft , cum non fit ius perci-
piendi fruítus ob aliquod Ecclefiafticum officium, fed poti í is 
eft ius percipiendi frudus beneficij ab eo qui titulum beneficij 
habet. Ac huiufmodi penfionarius cbügarus efl officium paruum 
B. Mari3erecitare:quia ica cauetur exprefsé in fupradiíta bulla 
Pij V . Debec autem penfionarius penfionem haberc tanquam 
clericusjvt hanc obligationcm íubeac. Tune autem dicitur pen-
fionem quis habere canquara clericus, quando neceflarió debec 
eíTe initiatus prima tonfuca,vc illam rccipiat.'fecus quando hanc 
quaíicatem non leqoirit.ConcingH; enim aliquando dari quibuf-
dam penfionem titulo fjeculati, co quod fint de Ecclefia bene-
metiti , velobaliquam operam temporalem , feilicet pulfandi 
cymbala, aperiendi rempü fores , gubernandi horologium, 
docendi pueros &C. fimilia, & ita tradunt Valcnn d i jp .6 . 
q iuf t . z .punt io 10. §.x. Azor, i .p . l ib . io .cap .4 . qu&ft.s* Suarez; 
de reUg.tom-z.lib.q-.de hor. can.cap.zz, nutn. 6. Bonacina difp» 
i .de hct.can-qu&fi.z.p.^. ««w.S.Aduerto tamen huiufmodi pen-
íionarium , qui facrum ordinem non haber, fi effieiatur miles 
& ordinis militans , cum indulto retinendi penfioném , faris-
facercobhgationi recitandi, fi oraciones Dominicas ,S í Ange-
Jicas á religionc pr^ceptas recitet. Q u i a Pius V- folüm obliga-
re voluic ad rccicationem officij B. Virginis eos penfionarios , 
qui alias ad nullas preces ad íh i í t i eranc. Sic docer relacis a lüs 
Gaizia de be?/efuls 3. p , cap. i . n u m . n j . & Bonacina difput* 
1. de hor. can. qttxfi.z. p-A-, n u m . i . S e c u n d ó , aduerto pen-
ííonarium fi vellet loco officij parui B . Virginis , officium ma-
gnum recitare , abundanriüs obiigaiioni facisfacete.Quiainten-
tio Poncificis fuit teleuare penfionarios ab oncie recitandi offi-
cium Canonicum, imponendo illis minotem obligationcm c a -
fa , quo illam grauiorem non fubiicnt. Sic Suarez l i b . ^ . d & 
hor.can.cap.zz w.ó.Bonacina num.9.Czicz\z n.19. 
7 Sexto 5 Dico coadiutotiam ConcefTam al icui , affignata 
aüqua portionc pto congrua , & cum futura fueceffione , non 
cffe beneficium , ñeque obinde ad horas canónicas obligare, 
Sic Suarez Ub.q, de hor. can. c a p . n . n u m . i g . hzor . hb. 10 . 
qu&fl.x. cap,^. GAVZM j . p . cap. i . }2um.\o9.'Bonacia2i. difput» 
i . qu&ft.z.punti . \ .nu7n. 1?. Ó' 15. ^ Q u ó d autem coadiu-
toria quatenus ralis beneficium Ecclefiafticum non fit ( pr£e« 
terquam quód fie declarauitPaulus V . ve teftantur Suarez &: 
Bonacina & Garzia fupra) probatur. Quia coadiucori dacuC-
poteftas fuecedendi in beneficio poft proprieratij mortcm. 
Ergo non confertur illi beneficium proprietarij ; alias idem 
beneficium in duobns exifteret. Ñeque obftac morruo proprie-
tario non requiri nouam collationem , quia hoc prouenic ex 
co , quód cíim datur coadiutoria , beneficium tune propiierar// 
confertur eoadiutori, non abfolucé , fed dependenrer a pro-
priccarij morre : quare morcuo proprierúrio » cune babee 
c l íc í tum collario , & coadiutor beneficium obtinet, Vocacut 
auccm Canónicos , ctim obius fuecedendi, tum ob voccm n» 
capitulo , cum ob fedem in choro eriamfi poft propnetarios. 
Q o ó d fi dicas coadiucoriam non e/Te benefícium propriecari/, 
efle camen aliud diftiniftum beneficium i co quod fie iu? 
B perc^ 
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percipiendi fmftus ob aliquod Ecclefiafticum officíum , vcrbi 
gratia , afliftendi in choio,dicendi Miflas , mimftrandi Sacia-
menta , &c. Refpondeo coadiutoriara non eí íc ius pcrcipicn-
¿ i fruftus , quia nonob coadiutoriam illos pcrcipit coadiutor, 
^nafi ex titulo , fed in ftipendium laboris , quera fubit ob pco-
prietarium, alias quilibet fubfticutus diceretur beneficiatus. 
Pofitoautem coadiutoriam non eíFe beneficium , ex nullo ca-
pite ad horas canónicas obligatur coadiutor. Omitto dummo-
do exprcfsc ad hanc obligationcra fubcundam non ardarecur 
coadiutor ex indulto Pontificis , aut ex pado cura proprietario. 
Quia tune ratione p a í l i , vel Pontiíicis prxcepti deberet horas 
canónicas recitare. Proptietarius tamen non ob id á tecit'ando 
excufaretur, fie docet Yioazc.de hor .can.di jput . i .qmfi .z .par t .^ . 
k num.T-S.&i- alijmulti . 
8 Secunda diíficultas eft, An beneficium , cuíus frudus 
-exiguifunt jobiiget ad horarum recitationem ? & quidem íi 
tenefícium nullos haberet fruflus » beneficium non efict. 
Quia non eflet ius percipiendi fru£tus ob aliquod Eccleiiaíl i-
cura officium ( quíB eft beneficij definitio: ) ac proinde ex 
ilio nulla nafceretur recirandi obligatio. Sic Garzia de benef, 
f c i r t . l . cnp.x.num.^x. Suarez l i h . ^ . cap.19. w«»; .6 .Scdquan-
do fru¿lus funt adeó tenues, vt nonfufficiantad bonam par-
tera moderataí clericifubftentationis eftcelebris opinio D o -
minici Soti. l l b . i o . de i u f t l t i a qu&fi. <>• ar t . 3- aíTerentis non 
obligatc. Sotum feqauntur aliqui recentiores Man, Roder. 
t o m . i . f u m , cap.\^o. numero tertio -, Vega i , p . c a p . i x i . a t -
f » 1$. Pecnisde Lcdefraa. z . tom. fitm. t r aB .9 , cap.4. con-
d u f . 6 , dtjficuh ^ , LtíCms l i h . í . de iuf t í t ta cap. 54. dub.$u 
nuzn. 169. reputar probabile de beneficio non attingente iy. 
nummos áureos fingulis annis. Confenti: Vafquez de benef. 
r^/! .4.§.! . dub.^. in fin. Si beneficium habec alia onera > ob 
qua: poílit dari. Item docet Malderus •virtutibtts t r a é i . x o , 
cap.z. dub. - i , . ver f . Nihilorainus "vbi exprefsc requitit ad 
hanc obligationem inducendara, vt beneficium attingat ter-
tiara partera fuftentationis cletici. Aragón n. i . qmf t . %3. a n . 
l i . teftatur^ fed immeritó ) recentiores communiter fcqui 
hanc opinioncm. Q u x autem dicenda fit bona pars fuftenta-
tionis ; Sotus ad 10. áureos extendit. Leífius ad i j . Ara-
g ó n prudentes arbitrio relinquit, & cerré nifi tertiara par-
tera attinga: dici non potefl: actingete bonam partera fuftenca-
cionis. Qua ptoprer fi ha'C lentencia vetaefiet > beneficium cu-
ius redditus hoc tempore nonattingunt tríginta,vel quadragin-
ca áureos nequáquam dici poreíl attingere bonam patcem fuílc-
•tationis modéra te , vt bene notar Suarez l i b .4 ,cap .z j . num.x. 
Quibus caira deccm rcrapotc Soti fufficiebane , modo ttiginta 
tion fuíficiunt. 
Dúplex eft fundamentum t n í u s íenremia;. Primum eft , 
•beneficium tenue reputati in iure "pro non beneficio , quia 
ftudus exigui reputantur null i , iuxta illud parum pro nihi lo 
r e p u t a t u r , { s Q . é t q u e i c : í W S Í n c a p . i s , c u i , de Vrshen. i n 6. 
vbi poteftatera habens conferendi beneficium alicui perfona: , 
non poceft illud eidem corffene , fi beneficiura habeat fuflí-
ciens; tacité indicacut illud folam non eíTe beneficium , cum 
habenti infofficiens bene poífit conferre. E x hoc fundamento 
infertut nullam obligationem tecitandi habeie accipienccm tale 
beneficium. 
Secundum Fundamentum eft. Q u i a beneficium > quod 
nullos babet ftu¿lus non obligar ad horarum recitationem. 
Tura quia non eftbeneficiura verura , fed fi£lam. Tura quia 
non poteft ad onus obligare cura non det commodura. Non 
enira poteft obligare ad fetuiendura akari -, quera non valet 
cxaltari fuftentaie. Sed beneficium tenue non valet beneficia-
tum fuftentatc. E r g o ñeque valet obligare ad feruiendum a l -
i a n in tecitatione horarum. H s c ratio ad fummum ptobat 
non valere obligare ad feruiendum altari fingulis diebus, 
•non tamen probat non poíTe obligare beneficiacura ad fer-
uiendum altari, & recitandas horas aliquibus diebus , quonim 
ruílentationi reddiras fufficiunt. Eique de caufa dixit Leífius 
d i ñ . cap. \^ . dub. 3 í . nutn, 169. percipicntera aliquos fru<ftus 
ex beneficio aliquotics teneri per annum recitare, verbi gratia, 
feftis & Dorainicis. 
9 Nihilorainus tenenda omnino eft contraria rentencia; 
affirmans bensficinm exiguos fru£lus habens obligare ad ho-
rarum recitationem fingulis diebus. Sic poft alios antiqniores 
tiocet Nauarrus de orat. cap.?, numero 'vigtfimo feptimo , C o -
uarruuias l i h . i . v a r i a r , cap.13. num.% § . i z . Yalent. 2. 2. dijp. 
6. qu&ft.z.puncio 10. §.7. Azor. i . p. l ib.10. cap-i . qu&fí . j .Bo-
tizciaa d i j p u t . i . de hor.can. CJUAJI.Z. punci. 4, numero décimo 
f e p t i m o , G<íiz\a. 3. part . cap.i. www.jp. Suarez lib.4.. cap.11, 
n u m . $ . & fequentihus, ¿£ alij innumeti apud ipfos teftantes efle 
communera fententiara. Ratio precipua eft. Quia beneficiura 
habens tenues frudus veré eft beneficiura ; quia eft ius perci-
piendi fruétus ex fpeciali titulo. Sed beneficio abfque vlla di-
í l in¿l ione pinguis , vel tenuis annexura eft onus recitandi ex 
Conci l . Lateran. & ex Bulla Pij V . Ergo. Confcqaentia 
& minor propofitio videntur clara:: raaiorcra probo. Nam 
feeneficium tenue reddit beneficiacura eodem modo exem-
f tum i ac priiiilegiatotr. íicut beneficium pingue. Item fuf-
penfus á beneficio, tara eft fufpcnfusa beneficio tenui, quam 
á pingui. 
Dices beneficium tcnnceíTe proprié beneficium , at non efle 
verifimile voluifle Ecclefiam hoc graue onus recitandi ei anne-
¿terejquia iuf t i t ia , & a:quitas poftulat n ftipendium labori 
correfpondeat. Quapropter cura Ecclcfia dicit j beneficiura da-
ri propter officium , intelligi debet de beneficio congruo com-
pecenti officio exhibendo. 
Sed contra, quia illa limiratio videtur fine fundamento, cum 
in iure nullum detur ad illam adílruendam ; i m ó p o t i u s con-
trariura , nonlcuicer colligicur ca: cap.Cl.ericu¿ ji .a'.vbiclerico 
qui ex Ecclefia fibi commií la c o m m o d é fuftentari non poteft, 
dicitur, vt quarrat fibi vidum & veftitum ex artificio , vel agri-
cultura,poft fui muneris & officij penfum perfolutum. 
Secundó , quia obligatio ad recitandum , optimé potuit ab E c -
clefiairaponicuilibetbeneficiato, ctiamfi exiguos'frudus re-
ciperct, íicut potuit imponi cuilibet cierico in facris nuilos fru-
¿lus repetcnti i quia hoc onus optimé compenfat honoreexem-
ptione & priuilegiis, qua: beneficiato confcit. Ñeque enira onus 
recitandi ita gtauceiljVt exiguis fruí l ibus , & hoc honore , 5c 
priuilegiis abundé non compenfetur. 
Et ex hoc paret refponfio ad fundamenta contraria: fentcntia: 
Dominicide Soto. 
10 Ex quo infero. Primó , mihi non videri probabile bene-
ficium , cui nullumaliud onus , & officium eft annexura, dc-
obligare benefíciatum a recitatione horarum ob exiguos 
fiudlus, Quiacx fuppofuione , quód beneficium fit , non 
poteft deobligare ab aliquo officio Ecdcfiaftico. Alias non eflec 
vera illa regula cap. ylt. de rcfciipc. in 6. beneficium d a r i p r o -
pter officium. s 
S e c u n d ó , infero fi beneficium habet alia onera annexa ve 
MiíTas, aífiílentiana in choro , &c, qua: fi per teipfumprx'-
iftes, potes obtinere íalcera tertiara partera tua: moderata: fu-
ftentationis , credo probabile non efle te deobligatum eíTe á re-
citatione horarum , &c quód aliis exequentibus ea muñera 
dones. Nam hoc eft per accidens : & non deber beneficií 
naturam mucare. Et itattadit SUZÍCZ lib.^-.de horis can. cap .zu 
num. 10. Ñeque valet dicete frudus illius benefieij eíTe fti-
pendium iuftum ; & squale ilíarum fundionum. Ergo contra 
racionera imponitut vltra illas , obligarlo recitandi abfque 
vilo ftipendio. Non,inquam valet; Nara illud ftipendium,quod 
videtur iurtu!1.! illatnra fundionirm : Prime , & per fe datur ob 
recitationem horatum ,vtpoTe qua: eft pra;cipuum beneficiatí 
officium. 
Tert ió ,infero,fi tibiadolefeenti concedatut capellanía, vel 
aliud beneficium, cui eft annexura onus dicendi aliquas Miflas, 
pro quibus omnes frudus benefieij infumis , te deobligatum 
non efle á recuacione, quia frudus, quos infnmis > veré acqui-
risjSc confequenter ribi dantur Miflas dicendas, &officiura re-
citandum. Si enim habilis effes ad Miífas dicendas, dubitarinon 
poteft te tune obligatum efle recitare ex vi benefieij.Ergo etiam 
quando per al iura hanc obligationem exequeris. Quia poífe po-
neré fubftitucutn io aiiqnaobligationis parte non te eximit ab 
•obligatione pctfonali tecitandi»quara in alium transferre non 
potes. Sic Leífius Ub.z.cap.^^-.duL^ x . n u t n . \ - j i . k z o t , i . p , l i b . i o . 
c.4.^.8.Bonacina di jp. t .de horxan.q,punci.^.n.zo. 
Quarcó , infero beneficiatum habentem plura beneficia te-
nuiajquibus ómnibus corapetenter poífit magna ex parte fuften-
tari, ctiamfi quodübet infufficiens fit» obligatum eíTe ad recita-
tionem hoiaium ; ñeque contrariura efle probabile Ita docee 
Suarez l ib .4 . dchor.can, c a p . t i . n u m . i i . C a n i a $.p.de benef. 
cap.i . n t tm. i f . i n f in .^ov izcm. diJput. i- í}U£ji .z.ptin¿í .4. num. iS . 
Ratio eft j quia ifte beneficiatus iam recipit ab Ecclefia iuftum 
ftipendium oneris irapenfi, quod vetó illud ftipendium benefi-
cio vno vel pluribus accipiat accidentariura eft. 
Caeterüm communis eft Dodorura fentcntia , omnes Cle t i -
cos,qui in factis conílituti func,licec nullum Ecclefiafticura Be-
neficiura obtincant.ad horas Canónicas priuarim recitandas fub 
culpa mortali obligatos eíTe.Sumitur ex c u d e celebr.MiJfarum^ 
quod furaptum eft ex cap. Presbyter. d.91. Sed quia in canonc 
i í l o d e f o l i s Presbyterisraentio fit, ideo obligationem hanc , 
quatenus omnes Clericos in roaioribus Ordinibus conftitutos 
afttingit , potius in generali Ecclefia: confuctudinc fundatan 
eífe ,notauit Ñauar .cap . j .num.z .AzoTcap. ' ) .qu<t f t .x , 
Adde cleticum non liberarihac obligationes tamctfifit e r -
coraraunicatus, fufpenfus depoficus, aut dcgtadatus , ficuti ex 
corarauni doccr "Naint.cap.y.num.T?- Angel, verb» hora.§.^.i¿r' 
•verb.degradatio q .^ .Azor .cap .^ .q .ó .Coai í i . ^ . re fo l . cap.13. n.S. 
verf .duodecimo.kmh de cenfuris p.z.cap.6.diJji-4.dub.6.concl, 
\ .&p .q .d i fp - i . dub . i . eonc l . z .Koá i . c i t . c ap . i ^ i . c o n c l . i ^ . Ne ex 
proptia ihiquitate commodura ferat. 
De elcricis autera in rainoribus duntaxat conftitut¡s> certum 
eft primó, eos millo iurc vel confuctudine vniuerfali obligatos 
efle adOfficiura, vel Pfalmos, aüáfvc certas preces recitandas. 
Icadocet Socus10 .97 /* /7 . f . ^r/ .j .Medina de orat.qu&ft.'j.in. 
fine^zor.cap.t.qudft.2.To\.t¡b.i. cap.H.pr inc . Suarez cap.16. 
ad finem Lelfms num. 4^. Ó" 47' aliífquc communiter, contia 
Abb./« cap.\,num-7.de cí 'iebrat.MiJfartim. 
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extiemuni monendum obligatlonem hanc recitandi O f E -
• cij Ecclefiaftici eHe grauamcn>& íub peccato moicali 
ruO)quippeex viicuce Rclig¡onis,atqiic in beneficiacis enam ex 
lufticix viitute. OÚX eíl communis Dodouun íencentiaj quic-
quid contra can» ¡mprobabiluer dicat h.{\oií\.verb.hora,%- i o . R c -
quiriturtamen Omiíl io materia: norabilis , cuiufmodi eft , vcl 
integrum rnius diei officiumi ve! vnaeius pars, íiuc hora licec 
bicuiíTima; & fottaííe etiam cliinidium talis hor^. 
11 T e n i a diflkultas eft , an obligeris recit.ire tationebe-
neficij, cuius nidios peicipis frudus ? Plures calus lub hac dif-
ñculcate comprehenduntur. ergo certa ab incertis íepare-
m u s , dicendum eft primó , ( in quo ferc omnes Dodores con-
ueniunt , ) íi rúa cuipa benefieij frudus non recipias, vt quia es 
excommunicatus j fuípenfus , vcl abfens ab Ecdefia , vel alia 
vía non vis beneficio inferuire , ñeque illius pofleftlonera cape-
re , te efle obligatum ad horarum recitationem. Q u i a non li-
ecc tibia beneficio hanc obligationem excutere , cum benefi-
cium ex parte fui ftipendium pro illa fuppeditet. Ñeque aquum 
c(l ve Ecdefia , qus indemnis feruari debet, defraedetur fer-
uitio , & officio ex tua malitia. Suarez l i b . ^ d c hcr.ran.cap.zo. 
nurn. i %. Vafquez de hemf.ca^A' %-i-dub.6.num.zS' Azor. \ .p . 
lib.iO.cap.q.qti&ft.ó. 
i z Secundó , debet eíTecertum, fí pro aliquo tempore non 
accipias fiudus copiofos benefic-.j, { quos groííam ypeane) 
accipias tamen (i aííiftas in choto, aliáque muñera benefieij 
proprijcxercens.diftributiorjes quotidianas , ve in piuribusca-
nonicatibus Hifpanis contingitjtc obligatum efle horas tecita-
re. Quia iam ratione benefieij tibi fuppeditatur üipenuium 
pro officio impcnlo Suarez c a f . i o . n ' um. l . ^ . l - 9 & ' i.cum Na-
uar.cap.7Je crat .num.io. Lellius l ib . i .cap.sq . r m m . i y j . Vaí-
v^ücz d e b e n e f . c a p . ^ . l . d u b . ó . m m . í j ' Garzia debenefic. ^ . p . 
c a p . i . n u m . ó i . 
15 Tcrt ó . certum deber efle, te efle obligatum recitare 
ctiamíí de prasfenti nullos fru¿tus peicipias , Iperjs tamen in 
pofterum te percepturum. Q u i a í p e s firma otta ex iure ad fru-
¿lus percipiendos , squiuaiet hudibus perceptis 5 alias fere 
nullus beneficiatus in primo anno fuá? pra-lentati^nis obliga-
ros eflet recitare : cum regulatiter perceptio í ru íh ium ío-
leatdifferri. Sic Suarez relatis Ñauar. Cordoua , Medina, T o 
Jeto , & aliis l i b .q . cap.io. n u n ¡ . \ . Vafquez ^ , 4 . de ber.ef.§^ 
l , dub .6 .num. i6 . ve r / .q . ex quo ñ t , ü ftatutum fie, vt nihil 
beneficiata^bncedatur ob feruitium , & munus primo anno 
impenfun/, fed omnes frudus illius anni ci reíeruentur poft 
norrem ,expcndendi in eius faiiorem , cíTc obligatum recitare. 
Q u i a veré lucratur trudus, & fpes illotum firm3,eft lufficiens 
ftipendium oíficij imptníí. Azor, l i b . i o . cap.^.. qu&fi .^ , Lef-
íius cap. 34. num. 170. Suaiez cap.to* num.9. Garzia ^. 
/ . c ap i t . i . num-óz . Bonacina d i j j i . i . de hor.can. qunft. z. p . 4. 
nnm,z%. 
14 Q u a r t ó ^ r o certo habendum eft, íí ex refijrnatione be-
nefícium accipias cum obligatione fatisfaciendi eius muncri, & 
reddendi omnes frudtus in penfionem rtfignantis , te obl'ga-
tum efle recitare. Quia ex hac acceptatione benefieij non im-
pediris accipere ftipendium debitum pro benefieij admini-
fíratione , ñeque referuatlone fruduum huiufmcdi ftipendium 
debitum refetuari cenfetur. Quod fi aliquando contingat 
( quod nunquam eft prxfumendum ) te Pontificis coní lnfu 
cederé frudibus & emolumento debito benefieij adminiftra-
t ioni , & íic beneficium acceptare ; credo te efíe obligatum 
recitare. Sicut enim abfque ftipendio fulcipis obligationem 
adminiftrandi beneficium , verbi gratia , afliftendi in choro, 
vel Sacramenta conferendi; ita debes fufeipere obligationem 
recitandi, quas beneficio natiua eft. Addcnon efle verifimile 
velje Pontificem libelare tale beneficium ab officio recitandi 
horas canónicas : quia cederet in Ecdefia.' damnum. At fi tu, 
qui beneficiatus es , non obligaris , ceflat talis obligatio in illo 
beneficio. Nam penfionarius illam non habet , fed fo lüm 
obligationem recitandi oíficium paruum B . MariíB. Ergo.De-
niqué cum voluntarle recipis beneficium , & obligationem 
adminiftrandi , abíque vilo ftipendio , virtualiter cedis , & 
quafi donas ftipendium debitum adminifttationi. Ergo ex fti-
pendio dici potes , te miniftrare)& recitare,& ita tener aliis re-
Jatis Vafquez debenef ic tü cap,^. § .1. dub.6. numero i q - é r 3 $• 
S u a r e z 4 . cap.zo. h numero fecundo , Garzia . beneficiis 5. 
p.cap.x. num. j q . Bonacina^//^.i, de hor. can.qu&ft.z.p.^.num, 
2 1 . Verum fi tu folum accipias benefieij titulum , penfionario 
aurcm relinquantut frudus, & benefieij adminiftratio , credo 
probabilius te non teneri , fed peníionarium. Quia veré ru be-
neficium non habes, fed ad fummum habes tantúm Coadiu-
toria? titulum , vel aut fui xquipollcntcm, & ita docet Suarez 
l ib.q.cap.zo. a numero fecundo . a d ¡ . G a m a plures referens 2. 
par t - cap . i , * num.¿ 5. Bonacina »« /» .22 . reputat valdé ptoba-
bile. 
i 5 Sed ¡ n q u i t i s , quid dicendum fi beneficium nullam re-
quir.it adminifttationcm vt praeftimonium ? Rcfpondeo : (i ac-
cepifti ex refignatione beneficium , cuius fuidus ex tuo con-
fenfu funt referuati refignanti, credo te efle obligatum ob ra-
tionem didam : quia virtualitet donas frudus^uos pofles re-
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cipere. At fi frudus ex pr^deceíForis coníenfu fuerint refer-
uati , credo te deobiigamm efle : quia tune veré non pollides 
beneficium , fed cantuni titulum illius , cum non poíTideas ius 
peicipiendi fruóíus , ñeque in tua poteftatc fuit i.lud poflide-
te. Penfionarius itemad fokun officium B. Viiginis tcncbitur. 
Sic relatis Parif. Mandola , docet Gaizia de bei.ef j . p . c a p . i . 
num.5S. Sí alijapud Bouacinam ^ / j ^ . i . ^ ^ / . i . / ^ < . 4 . de hor, 
can .num.z i . 
16 Q u i n t ó , videtur efle certum fi per vim , fraudem , vel 
aliam ihiuftamyjám impcdiarisá confecutionc fru¿luum, ñe-
que fpem babeas tibi efle aliquando reftituendos, te non efle 
obligatum hoc titulo tecitaie. Sic docet Ñauar, c í tp . j . de crat. , 
numero 'vigefmo oéíaui , ¿ r in fum. c í tp . i$ . 10} . Valentía 
d l f t . d . q u d f p m d i . \ o . § 7. Azot . i .p . l i b . i o . cap.4.. qu t i j l .ó . 
L e l l i u s / / ¿ . i . c ^ . 3 4 . 8 . Garzia alios referens yp - cap.x. 
n u m . t f . K z ú o eft , quia obligari non potes ad ofliciura > nifi ob 
ftipendium acceptum, vcl recipiendum.Cüm ergo pro illo tem-
pere nondecur tibi vllum ftipendium , imponi non poteric 
obligatio. 
17 Limltatautem Suarez fub probabilitate ylib.4. dereh'g. 
c a p . i o . n u m ' ' í ' i . & vt procedat ha;c dr.drina , fi impedia-
ris á confecutione fruduum benefieij, quafi in perpccuúm : ita 
ve ípcm non babeas acquirendi vllos ex beneficio frudus aliquo 
tempore i fecus vero dicendum exiftimat, fi ablatio fruduum 
non eft perpetua , led pro aliquo tempere , eriamfi fit violen-
ta , & in:uí:a , & fine ípe recuperationis. Probar primo, quia 
fi per rapinam , vcl furtum priuetur beneficiatus frudlibus, noa 
eft proprerea excufandus ab adininiftraiione benefici;, ñeque 
ab adminiílracione Sacramemorum, fi fit curatus. Ere,o ñeque 
ab enere recirandi, quod non minüs eft per Ce coniundum be-
neficio. Secundó , probar , fi aliquo , velaliquibus annis ob 
fíetilitatem temporum nullosreddererbeneficium frudus , non 
proprerea videtur excutandus beneficiatus ab adtniniftratione 
benefieij. Quiaf i contipgcret recipere dup;o maioresaliis,quos 
in principio iecipiebat, uon obinde duplicarur cius obligatio : 
ergo ñeque etiam debec minui e x c o , quod diminuantur. Ec 
ra; 10 eft , quia accipicns beneficium ea videtur conditione ac-
cepifle , vt fiue minuantur fiudus , fiuc crefeane, fine pereane, 
teneatur benefieij oncribus facisfacere. Ter t ió , quia contin-
gete poteít priotibus annis tot frudus accepifle , & poíleriori-
bus efle accepturum , vt fufficientes fint, trira frudus accepti, 
quám in poOerum tecipicndi, inducere obligacionem recitandi 
pro illo intermedio tempore. 
18 Cíeterúm etfi ha'c ¡imitatio probabilis fit , piobabiüns 
tamen c l t , admittendam non efle ; quia opponitur communi 
íentchtiiB exprefsé aflérenti te dcobíigatum efle á recitatione 
horarum , pro eo tempore , quo in tua poteftate íírum non eft: 
frudus vllos habere ex beneficio , ñeque fperas te habiturum , 
vt bene docet Vafquez vltrá fupeiiüs allegaros epufeulo de 
benefc.cap.+ j . i . dub.6. num 31- Ó"32' & docuerat Suarez 
illoraet cap.zo. numero feptimo ,fine. Se tradit Bonacina d i jput . 
l .de hork can .qu&f t . í .punf t . ^ . num.zs .ver f icmihi 'va ide . Ñ e -
que rariones Suarez vrgent. Ad primam ; Relpondetur , du-
plicicer pofle beneficiatum ptiüari frudibus, per rapinam fei-
iicct , poftquam illos obtinuit , vel ante illorum obrentum: 
fí priuetur poftquam illos obtinuit, c'arum eft efle obtigacutn 
re citate , quia iam beneficium beneficiato conc.flit ftinendium 
pro muneic exhibendo i at fiante illorum obtenrum priuetur 
beneficiatus á.frudibus percipiendis , pro roto illo tempore, 
quo impeditur fine fpc lecupcrationis , cenfeo obligati , tam 
a recitaiionc horarum , quám ab alio quouis minifterio nifí 
fideles , vcl Epifcopus pia:didos frudus alia via fuppleat, ne-
ceflaria pro illo tempore, fupptdirando. Ad lecundam , credo 
fi ob fterilitatem annotum nullos frudus redderet beneficium , 
& Epifcopus , vcl fideles defedum non lupplcrcnt, beneficia-
rum obligatum non-elfe. Quia pro illo tempore dici non po, 
teft in re habere beneficium , fed folum titulum , qui infuffi-
cicns eft ad obligationem üiduccndam. Ñeque obíiac fuccefla 
temporis abundantes frodus efle colligendos , aut annis fupe-
rioribus efle colledos : quia illi frudus fuo tempori cotrefpon-
dent, dantútque pro officio txetcendo illo rempore . non pro 
alio , & per híec patct refponfio ad tertiam, his tanquam certis 
fuppofitis. 
jp Concrouerfia grauis eft : An fi in aliqua Ecclefia vigeae 
coníuetudo , quacaueatur, vt primo > vel fecundo annopof-
feflionis benefieij, nullos fiudus , vel diftributiones benefi-
ciatus acquirac , ñeque poft mortem illi reierucntur-jfed diftri-
buantut inter antiquos beneficiaros, vel applicentur fabticar. 
Ecclcf ix , vel altcri pió operi , debeat tune recitare ? Aduerco 
hanc confuetudmem conrrariam efle extraua^. loannis i i 
Sufcepti , de elecíion. & fuh t i tu lo .Ne fede vacante inter com-
munes , quibus cauetur ne beneficiatus priuetur ómnibus fru-
dibus , íed potiús dimidia país ci applicerur. Item eífcconrra-
riam Tridcntino feff.z^.de refcrm.cap. H - é r Confiitutioni Pij V. 
qii& eft i n Bullario \o6. & i n d p l t D u r u m i in quibus repto-
babtur confuetudines appiicandi frudus antiquis beneficiatis 
á nouo beneficiaro acquifitos , tanquam fpeciem nmoniae , 
veiauaritix redolentes. Inlupérque ftatuitur , vt vbicumque: 
' JB z huiufmodá 
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liaiufmodi Trudus , & dirtiibutioncs fabrica:, ve! facrlftia?, vcl 
akerius pij loci vííbus , vina íemeíire temporis reperiantur 
concedí , horum duncaxatdimidia pars ipfi faciiftia ,.vci fabri-
c a , aut pió loco deinceps tribuamr , alccrara vero beneficiatí 
prardifti integram percipiant. Non obftante crgo hac confti-
tucione nemini dubium eífe pote/1: obügacum elfc beneficia-
tum recitare non folúm vkra femeftíe , fed etiam intra i l -
lud , quia viera grolTam diftubutiones quotidianas lucrari po-
Quocirca dubium fo lúm eft. An , li vigeat in aliqua Eccle-
íi.i íapradiíta confuctudo , non obítantibus fupradidis dccie-
tis debeat beneficiatus recitare ? Affirmant vt probabilius Lef-
(ius l l b . í . cap.34. numero 170. Suarez l i b . jq . , c a p . í o . numer,6. 
& 14. Garzia de benefic. cetp. 1,numero "j6. Azor, lib.10. cap.q, 
qu&ft.^. cum Nauarr. cap.y. de orat. numero 30. Bonacina d i -
j f u í a í . i . d e horii can. qu&ft . í . p . 4.. numero 13. Mouenzm pri-
m ó jquia fie recipiens beneficium volunraric fufeipie illius 
obiigationcm , quiadeber, verbi gracia, choro affiftere,Sacra-
menta rainiíhare, íi beneficium curatum eft. Ergo etiam debet 
recitare, quia recicatio vna eft ex prarcipuis obligaEÍonibusj& 
qua: aliarum eft tundamentum. Secundó , quia fi illi frudus 
& diflributiones antiquis benefíciatis diftribcuntur , eáque de 
caufa tibi nouo beneficiaco non applicanturj at tune obtines 
ius , & fpcm , vt fruí lus beneficiorum poft te ingredientium 
applicentur. Ergo ius ülud , & fpes pretio eft seftimabilis , & 
reputan poteft , vtftipendium tibi conceíTum , vt hac via obli-
geris ad recitacionem. Terrió , fi fabrica;, vel piis operibus 
aoplicentur, hac applicacione excufaris ab obligatione tan-
tumdpm exhibenti in reparationem fabrica , vel in opera pia 
exfrudihus tai bsneficij. Ergoexemptio huius obiigationis 
joco ítipcndij efie poteft , ac peoinde obügac ionem tecicandi 
inducere. 
Placer mihi hxc lententia máxime propter x.& 5. rationera. 
Contrariam tamen reputo probabilem , v: tenent fupradiíli 
D o d o r e s , fcilicet uullam in fupradifto cafu obiigationcm re-
citandi haberc beneficiatum , ficut ñeque aíliftendi ia cho-
ro , ñeque alia muñera exercendi , fi diftributionibus quoci-
dianis briuetur. Q u i a tune videtur illa irrationabilis confue-
tuo, Se per quandam quafi moralem violentiam beneficia-
tum obligari ad illa muñera exereenda , vt in fequentibus 
ano s poílit fruílibus benefieij gaudete. Ñ e q u e alia; rationes 
conuincunc. Non illa de iure ad ftu¿tus aliotum beneficia^ 
torum j q u i a i n re non obtinetur ius > & fpes firma alicuius 
emolumenti. Qnja hoc ius depender, tum ab iugrefíu noui 
beneficiati, tum ab co quód in fulcepto perfeucres , at con-
tingere poteft , & fa;pé continget , quód atstcquam nouus 
Canonicus intrer, ru decedas , aut Canonicatum permutes, 
vel tefignes j & idem eft de exemptione ab obligatione im-
pendendi fruítus in pauperes , qux fub dubio eft , an illam fis 
habicurus i & prarterea raró hanc obligationem ex iuftitia ha-
bere potes. 
20 Quarta difficultas eft. An folus titulus beneficij cum 
íoc poficnionis > &c fruftus fufficiat ad inducendam in benefi-
ciato obligationem recitaEdi ; vel neceflarió requiratur poffef-
í i o , non qualifeumque, fed pacifica? 
Varia: funt in hac difEculcate fententiz. Prima affirmat fo-
l ú m titulum beneficij cúm fpe habendi poíTeífionem , & 
frudus , ab illo tempore, que titulum accepifti , fuffice-
re ad inducendam obligationem. Sic Nauarr. cap.7. de orat. 
numero 28. ^ 2,9. & Leílius l i b . z . cap.34. numero 167. Gar-
2ia plures referens j . p. de benefic. capite i ; a numero fiz. 
& ios. Probant quia is , cui beneficium eft collatum , 5c 
ab ipfo acceptatum veré beneficiatus eft , & vere dicitur ha-
bere beneficium ex cap. Si t i b i dbfenti , de Fr&hendü i n 6. & 
sradit Mandof. reg. 3. CunceRaris. qu&fticne 15. numero 
& reg. 16. qu i f t , 39. numero z. RebuíFus i n Concordar, t i t . 
de col lut ime , § . 'uolumut , verf . obtineat , Tafchus conclu-
fiove yS. l i t . B . A t Concilium Lateranenfe, & Pius V . obli-
gant ad recirandum habentcm beneficium. Ergo . Secunda, 
fcuftus beneficij á die accepmra collatione debentur bene-
íiciato regulariter etiamfi poíTcdio tequiratur , vt conditio , 
vt illos de fafto accipiat. Ergo obligar ad recitandum ab 
illo die. Q a i a iuílum eft , vt fentiat onus á die, quo commo-
dum fentit. 
n Secunda fententia negat titulum folum fuíficere , cúm 
fpe habendi poíTeífionem , ¿c frudlus , fed infuper eíTe ne-
ccíTariam pofleífionem , nifi per ipfum fte: quominus illam 
habeat. S\c Snz r t i libro 4. cap^S. a numero 7. cum Flamin. 
de r e f i g n a t . l i h . i , quáf i .$ . numero i f . Probatur: Primó, quia 
obligatio recitandi eft grauis , & onerofa. Ergo non deber 
exteqdi , fed limitati. Ergo debtt limitarl ad habentem be-
neficium p e r f e d é , proptié , & cum omni rigore. H i c au-
tem fo lúm eft, qai poffidet. Ergo. Secundó , frudlus anre 
poíTeífionem beneficij non femper debentur beneficiaco i fed 
in hsc parce varius eft vfus pro diuetfitate regionum. Ergo 
c b ü g a t i o , qua: generaüs eft , comprchendcie folúm debee 
eos, quibus per fe , & neceíTanófrudus debentur, qui funt 
beneficij poíTeíToies. 
21 Tertia fententia fupradida addit, non folúm eíTe ne-
ccflaiium poíTeíIionem beneficij , fed requiri pacificam. Sic 
Henriquez i» f u m m . l i b . 1 3 . cap . i^ . §. 2. Manuel Rodr íguez 
i n fumm. tom*\. capite i ^ j . numero\. Vega I . p a r í . cap. \z2. 
c a f u i i . ad fin. Ceballos p ra¿} . qu&fi. ($45. numero v l t i m o . 
Probatur ; quia non videcur squum obligare bcncficiacum 
ad certum onus fine ¿erro í l ipendio. At cum beneficium liti-
giofum eft , non eft ceicum llipeudium applicandum eíTe pof-
feflbri, fi quidem faepc concingit poíleíTorcm vinci, & á pof-
fcíílone deturbari. Ergo. 
xj Dicendum ergo eft. Pripió , te eíTe obligatum recirare, 
fi per teipfum ftat , quominus puífcíllonem babeas beneficij. 
Quia non eft xquum tua culpa priuare beneficium debito obfe-
quio. Sic Nauarr. ca.p.7. de horü can. num. iS . Garzia 3. p . de 
beneficiii cap.i .numS-}, Suarez lib.^.cap.19. ^ num.7. t¿r%.8c 
alij pro prima fententia relati. 
24 Dico fecundó , te obligatitm eíTe recitare , efto bene-
ficij poíTeíIionem litigofam babeas , fi lite non obftante be-
neficium miniftras , fperas moraü ccrtitndine ribicíTeap-
plicandos frudus, íaltem feruitio débitos. Quia tune iuftiííl-
mumeft .vc fubeas onus , cum fperes te commodum rece-
pturam eíTe , ñeque periculo ftaudis videres exponi. Secus 
vero eíTct dicendum fi ha;c cettitudo moralis deficeret ob ra-
tionem tertia;fentcncia i Ltííius cap. «««3.137- Petrus de 
LeáeCma. t r a ó i a t ' p . cap.4. ccncluf-ó. d!fficult.\o. Zerola verbo 
beneficium. §.4.. numero S. Bonacina plures referens ¿ /^ . i . de 
hcr. cancn.ej.z.puncí.q. n.z6. 
2y Dico terció , habentem ciculum beneficij, & impedí-
mencum ab illius poíkfl ionc capienda , vel lite , vel alia de 
caufa fibi inuoluntaria non eíTe obligarum recitare, in quo 
cura 2. & 3. fententia connenio. Moucor piíecipué , quia fm-
dus non funt omninó certi , fed contingentes ob contingen-
tiam poíTeífionis, & non eft iuílum fubire onus certum pto fti-
pendio incerco. Sic plures referens Bonacina d!Jj>utalicne 1. 
qtuf t .z . part.1). numero 5. Ex quo á fortiori infertur, fi dúo l i -
tigarent fuper aliquo beneficio , & neucer eficc in poíTeílionc, 
neucrum ad recirandum ceneri. Quia neurer babee propric) & 
in rigore beneficium ; & vtrique eft dubium de vidoria litis. 
Alias omnes litigantes tenerentur recitare racione vnius be-
neficij, quod non eíl dicendum. Sic Suarez l ib .4 . cap.19. ¿1* 
10. Petrus Lcdcfina traclat.p. cap.*, concluf.6. d i f i c ú l t a t e 10. 
& rclatis Paludano , Soto , Beja , docct Gaizia 3. part . de Be-
nef. c a p í , numero 101. Bonacina ¿ / / ^ « ^ í . !• de hor* can. q.z. 
p,i\.num.zf>. 
z6 Difificulca1; eft. An habens plura beneficia , quorum 
quodlibet inducir obligationem recuandi, debeat bis in die 
recitare ? Ratio dubitandi eft : quia cuilibet beneficio eft an-
nexa ha:c obligatio. Ergo cúm fine beneficio dift inda, d i -
ftinda: obligationes annedenturi Ergo non fit illis fatis 
vnica recitatione. E t confirmo , fi duas Capellanías haberes, 
quarnm qua;libct te obligatet ad dicendum per Icipfura ali-
quas MiíTas pro defundis , non fatisfaceres eifdem Miflis 
vtrique obligationi. Ergo ñeque vniqua recitatione facisfacis 
obligationi duorum beneficiorum. Q u ó d fi obligatio vtriuf-
que Capellanix eifdem diebus concurrerct , eífetque tibi 
impoílibile vtrique farisfacerc , non videris poífe ruta con-
feiencia illa retiñere. Ergo fimiliter non pptens beneficia re-
tiñere , quibus farisfacerc non potes, nifi multiplicando re-
cita-jone?. 
27 Nihilominns omn'no tcnendum eft , tanqnam certum 
vnico officio ¡is obligationibus te farisfacerc. Ira aliis reia-
tis docent Suarez libro qustrto , de hcr. can. c a p . i i . ann. U 
Bonacina de hor. can. dijjiutatione i . q u . t f i . z . p u n c í . 4 . n u -
mero 17. G w . z de benef.3. pc.rt. cap.\. numero 110. Azor. 1, 
pa r t . l i b . 1%. cup.4. W A f i . i o , Hcnx\c[ucz u b . ¿ . fumm- § .6 . i n 
glejf. l i tera 6l¿ R.uio pracipua eft. Quia ea videtur eíTe inten-
tio Ecckfia; non multiplicate obiigationcm , fed eam nouo 
titulo imponcrc Alias efiet obligatio fatisfadu fere impoffi-
bilis , cum pofii: contingere ce h bere decem beneficia fim-
püeia , quorum quodlibe: fuflicic ad inducendam cbÜgarió-
nem recitandi. Quomodo ergo decies eodem die , & eifdem 
horis officium diuinum políe recitare ? Aííi'.mirc autetn 
tune te eíTe obligatum illa beneficia renunciare ob hanc 
caufam , alicnura eft á confuetudine recepra. Et confirmo. 
Ordínatus tribus ordinibus facris non obligatnr ter in co* 
don die recitare, ñeque habens beneficium cum ordinc fa-
cro obligatur bis recitare : quia licét multipliccntuc caufas 
obiigationis , non multiplicatur ex intentione Eccleílae eíFe-
dus. Sicut cúm fe í lum cum Dominica concurtit non obli-
gat ad duplicem MiíTam andiendam. Sic fimiliter, cuín plu-
ra beneficia in eodem fubiedo concurrunt , non obligant 
ad plures recitaciones, Secus vero eft dicendum in exem-
p!o addudo in racione dubitandi ; quia cúm ibi non refpN 
ciatut vtiluas benef i c ia t í , ficut in recitatione tcfpicitur, 
fed potiús vtilitas defunflorum , vel beneficium inftituentis, 
ideó ad multiplicationcm capcllaniae debent facra multipli-
cari. 
zS Hiac infertur primo , habentem beneficium & penfio-. 
nem 
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nem fatisfaceie obligatloni, fi officiutil catlonicum femel í in-
oulis dicbus recitct. Quiaobligacio addiccndum oíficium 
MacÍ2C,quani habet pínfionarius, e íKub condicione, quódof l i -
cium canonicum non cecitet. Voluit enim Poncifcx non auge-
re obligationem pení¡onario,magis quam aüis benefíciatis , ted 
potiüs beneficiatoium obligationem diminucie. Sic Ñauar cen-^  
' f i l . zx .de celebrat.MiJfarum, Suarez ¿ i b . q . d z t . a numero 6. G a i -
zia alios r e f e r e n p . c a p . i . n u m - \ \ 6 . 
29 S e c u n d ó , infermr omitcenrem diuinum ofEcium obii-
gacum diccrcob plura beneficia v d obordinem (acrum , & 
beneficium } non commíttere dúplex peccatum , í ed vnum 
tantúm, grauius tamen. Quia cadem eft res praícepta ómnibus 
illis ticulis, ¿Se Tubeadcra racione. Príecipitur námque recitatio 
inlaudem Dei . lie Azor i . p . l i h . ^ . e . z . ^ m f i . ó . Salaf. 1- z t f á r 
ñ a t . i i . feB.z. mimA-? . G z i ú z 1. p . dehensf. c .unum. 
i i4 .Bonacina d r j pu t . i . de horis e m o n i c ü , qu&ft.z. 
n u m . z j . \ 
30 Sedinquires. Anhabens beneficium jniuñe , vel im-
pedicns i n i u f i é a l t e m m a b ilIiuspoíTeffione , debeac racione 
illius horas canónicas recicare ? Affirmac Suarez l i b . * . c . p . n . 
10. Bonacina d i j h . i . qu&f t . i . p.*- num.z%. Mouencur.qau p n -
uant per iniuriam Eccclefiam debito obfequio , & ícruuio.dc-
bent ergo recitare. N ih i l ominüs e x i í h m o probabiltas non 
obligan Yupradidos ad recitandum , íed folúm ad dimitten-
dum beneficium , & á l i t e i n i u í h ceí íandum. Q u i a beneficiaci 
. oonfunt obligad ex iuftitiaad lecitationcm horarum , fed ex 
pixcepto EccIcfiíE: ñeque impedicntts hanc recitationem cen-
íentur iniuíHdam committere contra Ecclefiam , fed ad íum-
mum contra beneficiatum. Ergo non funt obligati recitare. 
Alias quotics obligatum audire Mi l lam, ieiunare , vel aliad 
opus pium faceré impedires > deberes eadem tu iple ex lufti-
tiaprxftare.Quodnon videtur receptum. Sic docec G a i z u ^ . / í . 
de benef. c . i . n . i z o . quamuis vidcaturdocmjje contrarium r m -
mero 9 0 . 
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1 Keligioji choro d ipu ta t i obligati funt ex confuetudine. 
z Q u i defvndnnt non efj'e hanc obligationem j u b g r a u i culpa. 
3 Ketinenda ejl tanquam certa communts jentencia. 
4 Religiofus ex dij}enfatione Fontijicis viuens extija claiiftra,fi 
dfjpenj'atio tnperpetuum f i t ? excuía tur abhac obliga' 
t ime. 
f Cemprehendmturne religiofi damnati ad triremestfugitmi & 
eieeli ? " 
I / | "Ercium genus illorum , qui ad officium canonicum 
J_ oblig.intur, func religiofi profeífi choro deputati. Hos 
inqua^n recepta eft omnium Icnrenna , obligaros efie officium 
diuinum recicare : non quidem ex aliquo iure poíít iuo feripeo, 
quia nullum eft j ñeque ex vi profeílionis , quia rationc illius 
foium obligatur ad pctfe í l ionem conari , quem conatum ex-
plere poflunt aliis exercitiis fpiritualibus abfque hacum hora-
í u m recitacione : ñeque ex eleemofynis fidelium, quia ha: 
dantur religiofis ea pr.xcipua racione , quia pauperes funt , &c 
diuino culcui mancipati; Se fecundó ve curara habeant fídelcs 
D c o commendandi , nullibicamen habecur concedí fub obli-
gat íone recitandi has hoias. Sunc ergo obügaci eas recicare ex 
confuecudine prasferipra. Sic Sylneñ. ve rb .Hor . numer. ¡ . N a -
«ar. c . z¿ . numero $6. Valenr. difp. 6. quajl . z. p u n í i . i o . $.2. 
Suarez tom.z, de Relig. ¡ ib. 4. c.xy. num.6. Vafquez de benef. 
c.4. § . i . dub.11 . 'Ronac'madijj ' .i.de hor. can.qu&ft. z.p.z.p<i-a 
numer . i . Azor, i .p- l ib.10. c.6. q . i . & i . & alij plures apud 
ipfos, 
Dix i obligaros eíTe ex confuetudine religiofos choro depu-
tacos, ve excluderem religiofos laicos, feu conuerfos ad mu-
ñía cemporalia deftinacos , qui hac obligacionc non cenencar: 
& religiofos equites militares, qui non choro, fed militia:, 
funt deíHoati: & nouitios ,qui fub nomine religiofi in oner í -
bus non comprchenduntur , ñeque pro illis eft confuetudo. 
Sic rclati D o l o r e s . V n d é fialiquis religiofus choro deputatus, 
ad conuerfos authoiítate fupetioris tranfeat, eo ipfoeximitur 
ab obligatione recitandi, qua; anncxaeft illi ftacui: é contta 
vero , íi ex íratu la'icorum tranfeat ad ftatutum choriftatum.in-
duit fupradiétam obligacioncm. Sic Suatcz Z / ^ . C.ÍJ. numero 
7- Bonacina dijp.i .q.z.p.z.ntancro z.fine. A z o i . i . p . l i b . i o . c . 6 . 
CfUAft.J. 
Q u o d a i d u m e í l : de vitis rel¡gi«fis, dicendum efl: de monia-
libiw profcílis choro deputatis : eífc inquam ex confuetudine 
obligatas ííngulis diebus horas canónicas recicare, fie Suarez, 
Ñauar. Valencia , Vafquez , Bonacina , f u pro. & a i : j n fud ipfos. 
Non tamen obli^antur conuerfa? feu laica; & non nouicia;. 
Hinc fit religioíos illius religionis , qua: ex fuo inftituto 
choro non cíl addiíla> non efic obligaros officium diuinum re-
citare , nifi fint in facris, Quia h.f c obligatio recitandi priua-
, fuccedit loco publica; rccicacionis , quam religio profice-
Ferd .de CaJiroSum. Mor . Fars I I . 
tur. S!c omnes Dodlores fupra reiati, fpecialicet Bonacioaj 
Suarez , Vaicntia , V a í q u t z , e i f d e m l i c i s f ú p r k r e l a t i s . 
1 Difficultas autem eii. An ha:c confuetudo obüge t fub gia-
ui culpa religiofos & moniales , ne diuinum officium omit-
canr. 
Caietanus i n Sam.verb.HcrA canonicA Dubitat de confuetu-
dine,& affirmac non videri itareceptara ve obliget i n v í pi.r-
cepti. M e d i n a . z « y ? r « ¿ ? ¿ o » f f, 19, incliuac non obligare fub 
niottali. Emanuel Si.i.'uerh.hors. can. num. 1. i n edltione Ce?»-
platey/fi tcpnizz id eíleprobabile. Angelus t/^r^. Hcr. nutn. 10. 
& Aragón. 2. 2. qu&ft. 83. a r t . iT .du i - .q . exiftímant rcligiofum 
oraittcnccm bis , vrl ter priuatim diuifium officium, non pee* 
care morcalitet. Quia ex prxfcripco rcgulx ad id tcnerur, quse 
non videtur ita grauem oblig ¡tionem indúcete. 
3 Cajcerum reliqui omnes Dodorcs abfoluté doerne eíTe 
peccatum mottale , íi vel femel omittaiuur horse. Q u i a con-
íuetudo dicendi hos religiofos diuinum officuim , eft inítac 
clencorumin iacc.s. Ergo ficuc non eft prol abiic , clcricos 
omitceotcs lemel diuinum officium, non peccatc moualiiet} 
ita n-c eft ptobabile religiofos & momales, non peccatc mo;-
talucrfi omictanc , cum confaecudo vim babear pjxcepti , & 
^fotteobhanccauGiminSumma Eraanuclis^Saa , edita R;om¿ 
'expunda funt illa verba, quibus probabilis iudicabatur ílla 
ícntent ia .Nequc enim in hac parte laxando func habense, cum 
exeius relaxacione non leue religionis dcmmsucum proue-
nirec. 
Diibiumcameneft.Anfub liac obligatione compichend.icuc 
religiofus ex difpeníadone Poncificis extra claufttum viuens, 
Communis fencencia concedic, fi difpcnfatto in perpetuum fitj 
ab obligationeeximi: fecusfi proa: quo determinaco tempo. 
re.Quia difpenfatus > ve peipetaó extra clauftrum viuat,á cho 
ro libcratus eft, Ergo etiam-liberacut ab obligatione recicand" 
priuatim , quas loco obligacionis adchoium fuccedit. fie Soioi 
de íu f i ina í ib - io .qud j l . ' y . a r t . ^ Rom.£n\ .d í J j t t t . i . q tu f l . z .p . zA 
« . 4 . A z o r . i.p. Ub io . c . 6 .q . 8 . N ih i lominüs probabllius exifti-
mo hunc efl¿ obí igatum. lie Süa.scx.dib.^.de hor.cm.c. i j . n u m . 
8. Ratio eftiQ^uia obligatio in religiofo recitandi officium di-
uinum non orimk ex eo, quod ipfe teügiofus perfonatiter obli-
gatas fit choco interelle , fed ex eoquodftatum lubcat choro 
deputacum. Alias, qm ex di ípenfatione Pontificis , vel Piadatt 
regulads á choro in pcrpecuum eflet exemptusi, oblígatus non 
eflet, horas pciuatim recicare , quod videtur abfurdum. Ac dif-
penfatus in perpetuara, vt extra clauftrum vi uat , non mutac 
ftatum religiofi profeffi choro deputati, vt cíe fe conftat.Etgo4 
E t confirmo. Si exemptio perpetua ab affiftentia in choto 
eximir religiofura ab onere perpetuo recitandi, quia ha;c obli-
garlo priuatíe recirationis fuccedit loco publica: : Cur exem-
tio pro detetminato temporc, ab oneie recitandi pro i l í o 
tempore non liberabic f Adde le l ig io lüm non eíTe regularitec 
obligatum fub graui culpa choro affiftere , vt portea dicam 
Ergo obligatio recitandi non commenluratur ex hac obliga-
tione, fed ex ftatu deputato choriaffiftentia:. 
y Item dubítatur. An comprehendantur fub hac obliga-
tione religiofi damnati, ad tritemes c i e d i , fagitiui é r e l i g i o -
ne. Ncgac de íis ómnibus Bonacina,í//j^.i . q. z. p . 2. num. 6. 
Quia hi videncureffe extra ftatum , qui choro deputatus fit. 
Adh&re t Lcffius loquens de eiecio } y e l adtr i rewes damnato, 
Sánchez l ib .8 . de ma t r ím.d i fy .S^ ium, n.Sccus de fugitiuo , 5c 
lacionem diíreiencia; affignanc, Q u i a eiedus non poteft aci 
monafterium rediíc, etíi velic: (ecus fugitiuus. At mihi pro-
babilius eft eos omnes per fe comprehendi. fie Ñauar, c. 7. da 
orat. n u m . i c h z ü i : l i t . \ o . c .6 .qu£f i . s . ó . & . S . S u a r e z 4 . í:. 
i j ' n u m . < ) . Ratiotft, Quia ex co quod religiofus fit extra m o » 
nafterium , non cll extra (tatum choro deputamm : quia non 
eft extra ftatum religiofum in quo antea erat. Ñ e q u e enim ob 
fugara, auc eiedioncm , religiofura ftatum amittit. Alias,cum 
icer facerct, auc peregeinarecur , vel quocíes extra monafte-
rium viueret , dici polfet elle extra ftatum religiofura. Ergo 
apoftafia, vel eicclio á monafterio , non foluit teligiofum ,ab 
obligatione recitandi, ficuc ñeque ab aliis oneribus > quae pro-
feflioniex confuetudine annexa funt poftúutque ia iilo ftata 
impleri. 
Quod fi dicas eos religiofos fug¡tiuos,& eiedos , vel ad trí-
xcmes daranatos, etfinon amíttant religiofura ftatum, quem 
antea habebant, amittere caraen chori deputacionera , qua: re-
ligiofo ftatui anneditur.non vccúmque , fcd ex confi:etudineí 
qua: confuetudo non videtur extendí ad ciedos , & triremibus 
daranatos , immó ñeque ad fugitiuos , fed fo íum ad íllos , quí 
in monafteúo coramorancur,vcl ex licencia pra:laci extra clau-
ítrum exiftunt. 
Sed contra. Quia non videtur cum fundamemo díc i , Ziantí 
confuctudincra annedí folura religiofo ftacui illorum , qm m 
monafter iis vel ext ra de Praslati licentia commorantur , & non 
extendí ad fugitiuos , & eiedos.Quia non eft acrjuum vt c% 
culpa comraodum reportent. 
Dixi per fe hos religiofos fub obUg.níionc recitandi comprehendi, 
vt indicarem per accidens excufari pofle. ve fa:pe eiedi , & 
damnati ad tt íremes excufancur , ob ímpotentiam moiaicm 
B j tceitandi 
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re.c i tandi?&neTeHgionl ,&fib¡ dedecus afferanti fi fe eíTe re-
Jigiofos msnifeftenc. 
P V N C T V M Í I . 
Q a o d n a m of f i c ium d i u i n u m d c b c a n t f i i p r a d i c t i c l e -
r i c i , b e n e f í c i a t i , & r e l i g i o í i T e c i t a r e . 
1 Omnes tenentur recitare ojficium Romaraim, cxceptis a l iq t i i -
¿us perfonis, 
2, Hoc pr&ceptum ft-a^ulis d iehuí ohligat jubgraut culpa. 
¿ Quidcfendant pojfeprinilegiatos i n Bu l l í Pij V. Komanum 
ojficium recitare , omijfoillo cuita habent priullegium. 
4 Trobabilim efl oppofittim. 
% dicetur de beneficio obligato Romamim pfjkium recitare, 
& commoratur i n dioscefi Mediolanenji, 
6 §¿u '¡d de híedwlanenfi exigente Rom A. 
7 í o p n t n e religiofi exempti fefiiuit.itihus dioecejis fe conforma-
re. Explicatur fenfus qu&Jl'oim-. 
8 Troponitur tatio dubi tandi . 
9 Q ^ ' d fo teítendum. 
10 Ffffitne Epifcopus de SanBoextra Kalendarium inJiituere re~ 
xitationem ? A j j i r m a t u r i d pojfe de Sánelo affignato in 
Pa t ronum, v e l natural i dioecefis , veUuius infignes i b i -
dem reliquid requiefeunt. 
t i T>ealiis S a n á i s conjiitutioneperpetua i d fieri nonpoteft. 
1- Decreto tamenparticuiari , & ex cauQi v rgen t i , & per me-
dian d'rflienfyionisjd fieri pojfe credendum ef t . 
•15. Vientes B r e u i a ñ o Pi jV. novtenentur officium B.Virgifiis^De' 
f u n ñ o r u m , & tfuimos Graduales recitare. 
14 ^ u i d J i R o m a n u m ojpciumalta iinguaprs,ter L a t i n a m d í -
ceres, v 
I J Si a idas v e i diminuas officio diuino , peccas. 
16 Si in grata notabilique parte diminuaf,non fatisfaclí ebliga-
tioni. ^ 
17 Satisfaciéfne f i "útiHm officium pro alio recites de SanSlo , f c i l i -
cet, cum eft recitandum de fe r i a . 
18 Brobabtlíus eft ts n m [atisfacere. 
l "Yy Efpondeo omnes eíTe obligaros recirare íuxra forniüIaiT» 
¿X_Breüiari j Romani Pij V. & Clemencis V I I I . exceptis 
folumus , in quorum Ecclefiis vel Conucncibus ducentis an-
nis ante Pium Y . aliud Breuiarium fuerir iní l i tatum , v d con-
fuecudine approbatum. Sichabeturin íupradiéla Bulla Pij V , 
& Clemcntis V I I I . inicio Brcuiarij Romani prafixa : in qua 
Bulla omnes alix formulx recirandi abrogantur , caflantur j & 
irritantur. Hinc infercur, male Angelum 'verbo H o r a . n u m . i i . 
exiftimare ordinarumad titulurn pacrimonij pofle officium re -
citare fecundútn formam , quae il4i magis placucrit, quia nuili 
Eccleíia: addidlus eft. N a m ex eo , quód non Ht addidus E c -
cleíise, quas confuetudinem habeac ducentis annis antiquiorem 
precepto , & confticutione Pij V . efficitur tune obligr .um efle 
recitare iuxta formara prceferiptarn á Pió V . qux omnes Cle -
ricos beneficiaros > & religiofos comprehendit , exceptis fo^ 
íura, qui funt iüius Ecclefix , in quaeft fupradi£la confuctudo. 
E t i tadocec, vt certum Suarez l ib .n .c .x^.num.^. Leflius f.57. 
n u m . j f . Bonacina d i j p . i . de hor. can. qua j i .^ , p . z . n u m . ^ . K t -
g ina ldus / / ¿ . 18 . w«wz.i68. Azor . i . p . l i b . i o . c . n . q u & f t . i . Se 
alij . "Hi antera excepti poteruntex confenfu Epifcopi , & to-
tius Capitul i , Bccuiaiium Romanum , acimitcere exclufo fuo 
antiquiori : conftat ex fupradida Bulla. Si tamen m o n a í l c -
rium fiierit exemptum , non requiritur confenfus Epifcopi,fed 
fui Prselati, & totius Capituli. Lcííius l i b . i . c.37. d u b . i z . n w n . 
74. Cura autem exigitur confcpfus vniueríl Capituli , non de-
bet intclligi confenfus omnium fingulorum Capituli , ira vt 
milus diflentiat, quia hoc ferc eíTet impoffibile , fed fufficic 
confenfus maioris partís Capitul i , vtfic in vnum congregar!. 
Quia ille in rigore , & proprié vniuetíi Capituli confenfus efl:, 
V t bene notauic Suarez l i b . ^ . de loor. can. c . i l . num.4- fine3o-
naan.dify. i .de h i r . can. quAft.-$.p. i . clrcafinem , n u m . z j . At 
í¡ femel ex confmfuPrzlati , & Capituli Breuiarium Roma-
num fuerit admiflum. nullo modo licebic ad pnftinum rediré > 
fed neceífarió Romanum rctinendum eft. Q u i a iam per illam 
recepcioncm Bteuiarij Romani , abrogatum & caíTatum fuic 
antiquum 5 Sí vrget prsceptum Pij V . & Clementis V 1 11. de 
recitando inxta formulara illius Brcuiarij , & excepti ceífauir, 
qua: foJum fu t, dura ab Epjfcopo & Capitulo Breuiarium R o -
manum approbatum non fuerit-. Sic Suarez num.4- B o n a c i n . í » 
pr inc .num. a. 
r Circa huiufmodi prajeeptum dubitatur primo. An obli-
get fub graui culpa í inguüs diebu^ iuxta formam Brcuiarij Pi j 
V . príeferiptam recitare ? Non defunt qui affirment non cíTe 
peccatum mortale , vno vel altero die illam oraitterc , reci-
tando iuxta formam Brcuiarij Dominicanorum , Ciftercicn-
íiura , aut aliarum Eccleíiarum. Quia fubftantia prxccptl eft fe-
pcem horas canónicas diceresmodus aucemiVel formula huius, 
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7-elilliusBrcuiarij ad rhuroJ& cultura fpecialem peninct; cuiuf. 
omiíl io vno,vel altero die f a í l a n o n videtur grauis. Sic Ñaua 
c. i9 .»«?».xx7.Reginaldus, / )>-^. /?' í ' . i9 .« . i7i . fauct Raphael de 
la T o r r e ) ^ Relig.centrouerf.S.inprinc.de hnris c a n o n i c ü ú -
quez de beneficik c .$ .§ . i . a r t : c . z . dubio primo 
Nihi lomiuús tanquam certum habenuum eft peccarc mor-
taliter obligatum techare iuxta formulara Brcuiarij Romani , íi 
illam omittens recitet vno die iuxta formam alterius Brcuiarij. 
Sic reliqui Doctores in hoc pundlo referendi , qui poft didlam 
conftitutionem fcripferunc. Ec ratio eft tmnifclta. Quia omnes 
conueniunt,quemlibet obligatum eíTc íingnlis diebus illud oí f i -
ciura Pij V.tecitare?niíi ex confuctudinc ducentorum annorum 
excufetur, fed \ \xc materia grauis e(t. Ergo grauiter obligar. 
Item omnes alii- formula; recirandi omnino caflantui , & abro-
gantur ad cíFcdum fatisfaciendi ptaicepto. Ergo recitare per 
ipfas^dem eft ac fi non recitares. Ex quo foluitut contraria ra-
tio,quia prxcepnira non folum eft de recitandis more & formu-
la á Pió V . prxfcripta : vt conftat ex veibis Buliae. 
; S e c u n d ó , dubiratur é contra. Anpotcmi recitare alia 
formula prster formulara Brcuiarij Romani , poílit illa omifia 
per Breuiarium Romanum recitare ; Saa 'verbo Hor& , i n f m i -
que e d i í i c n e n n m . 6 . Caictanus t;ír¿i) //orfl!. ^ . i . afíi'rmant,Re-
putar probabile S u a r e z f . z ^ . ntmi'Qi fine. Lcílius 37. 
« « w . 7 4 . Bonacin. dJJp.i. de hor. can. quAjt.-t,. p.x. « « w . J . M o -
nentur primó. Quia confenfus Epifcopi & Capituli , ad omit-
tendum Breuiarium antiquum , & aftiimendiim Romanum,re-
quiritur p í o vfu chori , vtcolligiturexiilis verbis. Dummodo 
Epifcopu-s & ' v n i a e r f i t m Capi tu lum i n eo confentiat , v t i d i n 
choro dicere <¿ppfallerepoffint fe rmi t t tmt t f . Ergo pro vfu priua-
to cuilibet videtur permiifum abfque confenfu Epifcopi & C a -
pituli. Secundó. Quia alTuraentes Brcuiariura Romanum fuá: 
Ecclefiae dicentur conformari , cura Eccleíia Romana omnium 
matet í it . Qaod non procedic , cura exclufo Romano Breuia-
rio , & propiio lux Eccleí ia: , aííuracretur Breuiarium alrerius. 
Ñ e q u e obílat Clemenrina '.Dignum de celebratione Mi j fa rum, 
vbi coramcnfp-iibus Epifcoporum > & Cnrdinalium indulgetut* 
vt poílinc vti Bteuiario , quo vtuntur Epifcopi, & Cardinales' 
íi igitur liberum elfet ülis vti Romano, non indigerent dif-
penfationc. Non inquam obftat , tura quia hxc indulgentia 
^ videtur eí íe pío commenfalibus tecitantibus fimui cum Epi f -
, copo , vel Cardinal! ; fecos íi feparatim recitent, vt tradic 
GrafFes • i . p . i ¡ b . i . c . i 6 . n u m . z 6 . T u r a quia loquiturde Cardina-
libus.éc Epifcopis recirantibus aliud ofticium á Romano. 
Cartetum( etíi fupradida fentcotia probabiiis íit ) probabi-
liorem reputo contiarium : feilicet hos exemptos in Bulla Pij V . 
non poffe propria authoritare formula Brcuiarij Romani tecita-
re>omilTa propria fuá,1 Eccleíia:. Sic Suarez , Bonacina, Leífius , 
^ / • r ^ . Valentía dijp.6. quAÍl.z. punói .) . § 3. / » princ, Garzia de 
Beneficiis i . p . c A . n u m . 1 j y . Ratio eft , quia de his exemptis 
nihil determinat Bulla Pij V . fed illos diípofitioni, & orclinat o-
ni inris communis relinquit. Sed ins communc qujmlilx-t ar-
¿Vat ad recitandum officium fuat Ecclefix \ vt confiar ex c. de 
his c .p lacui t > i z . d i f t i nc í .E rgo . 
E t hxc fententia nullam habet dubitationem , cura Epi fco-
pus ,fcu Prxlatus iisClericis ííbi fubditis , prxcipit ne alio of-
ficio vtantur:quod fine dubio faceré poteft , íicuti fecit S. Caro-
lus Archiepifcopus Medio lancní i s , qui ómnibus Clcricis fuz 
diceceíis ptxceptum irapofuitjVtofficio Arabroíiano vecrentur. 
H o c enira prxceptum conforme eft Bullx Pij V . qux confue-
tudines recirandi antiquiores ducentis annis in fuo robore,& f^r-
titudine relinquit. Obligat crgo tale praceptum , vtpote de re 
licita, & honeí la . 
5 Tcrr ió dubiratur, An Clericus habens bencficiumjationc 
cuius deber Romanum officium recitare, fi coinmoretur in di«c-
cefi Mediolancníijdcbcat tune iuxta Ambroíianura , an porius 
iuxra Romanum Breuiarium recitare ? 
Breuiter refpondro poífe quod fibi malucrit cligeie , & iux-
ta illius formam recitare. Poteft inquam Romanum recitare. 
Q u i a ex habitatione Mcdiolanenfi non definitefic Romanus 
beneficiatus. Poteft autem Mcdiolanenfi umiiatio vti j quia 
perhabitationem diutnrnara cenfetur c l k Clericus illius d;oe-
ccí ís . E x quo fírfi íolüra tranfeunter Med'olani exifieret,cre-
do non poíTe vti Brcuiario Mcdiolanenfi. Nam licet dixerim 
in Traí latu de legibus , peregrinos & foráneos obligari legi-» 
bus & conftirurionibus illius regionis , quara tranfeunr; hoc 
inteliigendum eft de legibus generalibus , & qnx forenfes & 
peregrinos virtualiter non excipiunt. At hxc lex feu priuile-
gium recirandi exna formuhm Brcuiarij Romani , non eft 
conccíTum cuiliber elcrico vicumqot refid^nti in dioeceíi, fed 
elcrico domiciliario :quiacft conceí lum ckricis , moi aficriís, 
otdinibus, & locis exemptis . & inde ipforum clcricis. Col l i -
girurcxSuarcz 7 /¿ .4. c .z^ .num.6. B )nacina d i j p u t . i . quAfl. 
3.p.i .num.').&> 6, 
Arf i clericus benefidarus firMcdiol nenfis , vbi reciratur 
iuxta formulara Brcuiarij Ambroíiani , Rnmam tnmen pergar, 
mains ffi dubinra an poí l i t , vel renearur vti Ambiofiano , raa-' 
xime fi ftatutura fit b -ncfici itos elencos Mcdiolanen/cs . nullo 
alio v t i p o í í c ? Et ratio dubitandi ea eft : quia ftarutum vel 
ptxceptum 
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prxceptum clicecefanum extra dicrceílm non extenditut > ve 
Jatiús probamus in Tradaru dr iegibus.Ergo Irarucum vel pr.r-
ceptum , cjuo ligantui Mediolanenfes cleiici ad recicandum 
iuxta formulam Breuiarij Ambroíiani , extra Mediolanum non 
cxcenditiu. Ergo extra Mediolanum deben: vei Breuiario R u -
mano. 
In hac re primó diccndvim eí}> po/Te vei Romano Breniario 
hunc clericum Mcdiolsnenfem , ob ntionem proximé didara. 
Q ü i a prajceptum vel í b t u t n m , leu lex Mediolan^iííis extra 
dioeceíim cxiftentes.non obligat. Et quia quilibet fe confor-
mare poteít moribus illorum, quibufeam vmit , etiam ttan-
feuntcr , í ¡ alias impedicus non íit , íicaci non eíl hic clencus 
ciim impedimentum cclTet. 
Secundó dico probabilius efle , hunc clericum obligatum 
eíle vti Romano. Quia in cantum ab hac obligationc ex imí 
potefl, quatenus Mediolaneníis beneíiciatus e í l , quibus con-
ceí lum cí l vti Ambroííano. Sed hoc priuilegium non videtur 
extendi ad clericos Mcdiolanenfcs extra dioeceíim exi í lentes , 
fed intta ipfam , ñeque pro illis videtur confuetudo introdu-
c á , ñeque polfe incroduci, quas confuetudo Icgi aequwalcr. 
•Cúm autem lex intra iurirdidionem kgiflacorjs non poílit ex-
tendí , ica neo confuetudo. Alias extra dicecefun haberct Me-
diolanus Antiftes iurifdidonem :quod ell: impoíTibile. Ergo. 
Ñ e q u e obftac j Dominicanum religiofum exiftentcm R o -
mae polVe , & deberé vti Breuiario fui ordinis, & non Roma-
no. Quia hazc obligado prouenit ex vi profeífionis , & voti, 
cuius iurifdidio vbique cxrenditur. At Mcdiolaneníi': iurif-
didio fiue (it ex coníuetudine, fiue ex lege j non poieft extra 
Mediolanum extendi. Adde fi in mona(tcriis Dominicaní or-
dinis eíTcnt plura Breuiaria > & religiofus tranfiret lilac : credo 
po íTe .dum ibi exifteret, vti quo voluent , vel Breuiario fui 
pioprij Conuentus , qui retinet fubiedionem ad íJIum , vel 
i l l ius, per quem nanfit quia etiam límiliter eft illi fubiedus, 
& efficicur iMias pars. 
Q u a r t ó diibiratur. An teneantur, vel pollint rcligioíí exem-
pti vcentes Breuiario Romano excitare de feíciuitatibus San-
d o m m , de quibus iuxta ConOiitutiones dioecefanas á Sede 
Apoftolica confirmaras in dioe:cfí , in quo ipfi ^xirtunt, reci-
taíur? Et quícílio procedit in nollra lentencia (quam ftatim 
probabimus) afíirinantc obüg.itioncm elle recitandi non fo-
Jiim iuxra formam Bteaiari; Rom'ani in genere > ftd ftgUlatim 
& in particulati, ica vt quo die recitandum fie de feria, non re-
citetur de Sando, ñeque c contra. Nam fi vera eflec fencentia, 
quam probabilüiii reputamns , afierens fub obligatione graui 
folüm adfbingi clericos ad recitandum iuxta quamlibec for-
mam in Breuiario concentam , tamecíi non recitatur iuxta for-
mam , qna ípro i l lo die praeferibitur, fere nulla eft difficoltas. 
Ñ a m a d honeílandam mutacioncm , qua; abfque caufafolúra 
inducir veníale peccatum , quaslibet lionefta)& rarionabilis 
caufa videtur fuíScerc. At pofita noítra fentcntia afíirmante 
quemlibet obligatum efie fub graui culpa oíficium recitare 
iuxta formam ab Ecclefia Romana pro illo die pr^feripram, 
neque fatisfaccre obligationi fi alia vtatur: eft difficultas. An 
xeligiofi exempri poílinc dioecefanis feftiuitatibils fe confor-
mare, omifib offirioferiaí , vel S a n d i , quod a Romana E c -
clefia illo die príeferibitur. 
Rario dubitanji eft, Quia omnes religiofi , & clerici , quí 
fpecialitet exempti non funr, tenentut femare morem pra:-
ícriptum in Breuiario , vt exprefsé diciturin Bulla Pij V . ap-
pofica in principio Breuiarij, & fatis fuprá didum e(t. At hi 
leligioli Conftitutionibus dieccefanis non eximuntur ab hac 
obligatione, cúm illis non fubdantur, vt diximus t r a c t . i . de 
legibít i d i j p . i . p . ' v l t . ^ . ó . Ergo. Confirmo primó.Nul lus í k c n -
laris clericus tenctur alterare oíficium á Romana Ecclefia ptar-
íct iptum & recitare de Sando illius dioecefis , fed poteft omifio 
illius officio recitare de Sando vel de feria, de qua vniuetfalis 
Ecclefia recitar, excipe nifi fuerit patronus Ecclefia: propriar, 
vel dioEceíis , vt conílac ex Bulla Gregorij X 11 I . appoííta 
officio proprio Sanifiorum Hifpanorum> ibi cnim dicitur : Cum 
pr&deceffor npfter (pmdic iu i fcllicet Pius V . ) indifl lncte concef-
fer'tí •vt Ecclefisi Hispxn'tApojfint celebrare officiaproprla Santto-
cÍornm i / l i u i p ro f i incu j l l ique piares funt numeró lex hoc feque-
ba tu r . v t officium m a i o r ü par t í s fer tarnm anni omitteretur, & 
ordo Breuiarij fere ftihHeríeyetur.Nos hule incomniodo oceurrere 
'volentes , ffjp prsLdsceffcrís prAdicll mentem fano modo Interpre-
tantes ; declaramos vnamquamyue lrlifyan¡& Ecclt/iam eoru?» 
t an tumSant t c r i im,c ¡u i I n Breuiario no f u n t defcrlpt l , r.fficla prn-
f r l a celebrare pojfe;, qu¡ v e l i U i w dieccejis f u n t naturales , v e l 
eitis EccleJiÁ.vel dlmcejis funt pa t ron i , v e l eorum corpora , jet t 
notabiles reliqu/A in ea 'Ecclefia,feti dlcecefi requiefcunt .Notza-
dum eft \cthunYcelebrare pojfe , quod liecnciam concedit, non 
prx-ceptum imponit Sed in hac concellione non videntur rcli-
gioí í comprehendi , qui i cxptimmuur: Sí priuilegium derógaos 
mti communi, non debctfxtenAi ad alins perfonas prarter cx-
prefiasjcúm ftridé interpretandum fit. Ñ e q u e valer diceve re-
ligio fos eííe fatis exprefios cüiíi dixerit Gregorius vnamquam-
queEcclefiam. Signum enim 'xWüÁvnamquamque > vniuerfale 
eft» quod omnes Ecclehas coraprehendk. Non/mquam , vaUt. 
Tum.quia pauló inf^rius intendens rel/giofos oblígare.vt ín dic 
quo celebratur fcftiuuas patroni totius diceceíis fe conformem, 
illos exprimir. Ergo cum in aliis feftiniratibus nullam de relj-
gioí is faciat mentioi;cm > rciig oíi non porerunt fe conformare, 
T u m & príecipué, quia loquens Grcgorius de fpecialibus feíH-
uitatibus , quas in tota Hilpania vou bac generaliter celebran, 
lubiunxit. Vilumus quod f e j l i u i t a t é í fequentes ( ¡n t i n teta H i -
fpan ia¿ene ra l e s , i t a quod cmnes Ecclej i&,& E^eligicnes ex i f ien-
tes i n i l la proulneia recitent dei l l l s . Expende, omnes E c c l e j i i ¿ f 
Religiones.Si enim fub verbo {Ecclefia) & vniuetfali figno af-
fedo.religiones comprt henderemur, ftuftra GrcgoriiiS.illas ex* 
primeree, & confirmo. Secandó, exceptio firmac tegulam in c a -
fibusnon exceptis ; cum ergo religiofi eximantur ab obliga-
tioned'eruandi ordincm pra:lcriptum á Pió V . fo lüm in feftiui-
tatibus Patroni dioecefis,& genetalibus pro tota Hífpaniajf ic 
fané in aliis fefiiuitatibus obligatos efie. 
9 Carterúmexiíl imo polle rel igiofosín prxdidis fefiiui-
tatibus cum clericis faeculatibus illius dioecefis fe conformart*» 
Moueor pnmo.quia vt diximus tratt-de legibus difp.^.de p r i u l -
legiis, priuilegium Principis, & máxime conceííum regno , vel 
prouincia: late eft inrerpittandum. Ergo priuilegium concef-
íum á Sede Apoftoiica, v: Ecclefia: illius dia-ccíis de rali San-
d o recitent, omnes Eccleíias etiam regulares fub forma Bre-
uiarij Roraani recitantes comptehtndit. T u m quia lata inter-
pretatio , quam priuilegium habere debee hanc petit extenfio-. 
nem.Tum quia hac via datur conformitas Eccleíiaium in dice-
cefi, ica vt religioforum Eccicfi.t cum íxcularibus conformen-
tur. Quam conform;tatem urocurauit Concilium, vt fatis co l -
ligitur ex f e f f . i ^ . de Regul. fteñalitercapAZ. vbi exdcclara-
tione Cardioalium relata ibi a Batbofa , omnes regulares tam 
vtcntes Breuiario Romano , quam proprio fuorum ordinum, 
debent in concionibus , & facris ledionihus , vti epiftolis, Se 
Euangeliis quibus clericus Gecularis vtitur. Ergo religiofi qui 
Romano riru vtuntur in ómnibus cum clero fe conformare de-
bent. Secundó , probo ex fupradida Bulla G:egorij, vbi con-
cedicur ómnibus Ecclefiis , ve poííínt recitare cfficium illius 
Sandi , qui vel illius dioecefis elt naturalis , vel eius Ecclefix, 
feu dioecefis eft patrenus , vel eius corpus, feu notabiles reli-
quia: in ea Ecclefia , feu dioecefi requiefeunt. Sed in hac con-
ccífione religioforum Ecclefia: fub forma Breuiarij Romanirc -
citantes comprehenduntur. Tum ob ea , qua: diximus T u m 
quia nulla eft ratio , quee illos religiofos á cali conceffione exi-
mac. C ú m ralis conceffio illis onetofa non fie, fed pociús onus 
leuct, & voluneaeí illorum vfum ealis priuilegij remictat.Tum 
quia exceptio , quam Gregorius facit de feftiuitate Patroni, & 
aliis generalibus poriús firmar fupradidam conceífionem. Aliu J 
enim eft obligari religiofos ad recitandum de aliquo Sando, 
aliud poíTe , íi vd int , de illo recitare : ve autem religiofi cen-
ferentur obligati in conftitutionc obligante Geculares clericos, 
debebant exprimí: ac ve cenferencur comprchenfi in conftieu-
tione priuilegium, & faculcatem concedente , non erac opus 
expieflione :quia in conceíííone^ huius ficultatis c í l f a u o r , a c 
in expreífionj obligationis eft rigor. Concedo ergo de foia 
fcfiiuitace Patroni, aliífque generalibus obligaros eífe religio-
fos fe cum fa:cularí clero conformare. Quia ío lúm pro iis fe-
ftis eft expreíía obligatio. Poterunt tamen , fi velinc, inreli-
quis feftiuiratibus fe conformare. Et hoc erit decentíus , Deo 
g rae ios , & populo vtilius , & ex his facisfadum eft rationi du-
birandi. 
10 Maior autem difficultas eft an poílit Epifcopus inflitue-
re, vt totus clerus fus dioecefis feftiuitatera alicuius Sandi ce. 
lebrec, cúm iuxta rubricas Brauiarij Romaai de alio Sando, 
vel feria recitandum erat ? 
Et quidem fi ille Sandus fignatur in Patronum totius dioece-
fis , vel illius dioecefi? eft naturalis , vel eius corpus, feu nota-
biles reliquia: in dioecefi requiefeunt, credo poíTe Epifcopum 
obligare clericos fuá: dioecefis , ve de illo oíficium perfoluane. 
Q u i a ha:c confticutio aduerfanoneft conftitutionibus Ponti í i -
ci is , fed potiús illis conformis. Confotmatur enim conftiru-
eioni Gtogorianx concedenti, ve de tali Sando poffint o í f i -
cium recitare. 
11 Quocirca quasftio folúm procedie de Sando , qui ñeque 
eft Patronus dioecefis , ñeque illius naturaiis , neque illius cor-
pus,aue noeabiles reliquia: in eali dioecefi exiftune. An.inquam, 
de hoc po í lu Epifcopus ftacuere , vt clerici fux dioecefis oífi-
cium recieene ! 
Cereum eft conftitutionc perpetua id fiori ndn poíTejqnia eílec 
aduerfa fupradidx Gregorianíe confticutierti, Inquie enim:I) í 
a l i k vero Sancíús ctiamft finí naturales , v-el Patroni alterifi* 
dioecefis, etiamfi lllorurn cerpera, v e l notabiies reliqm& h i a l i -
qua Ecclefia a l ter i ta dioscefis requiefeunt non celebretur ojp-
cium proprium^fed ferm tur ordo Breuiarij Romani. A t Epiho~ 
pus derogare non poteft fuá confti:utiün;. ccnfiicucionem Pon-
nficiam e x t e x t . l n cap.Maiores de Baptifmo.Sc cap. inferioriy dff 
m a i o r . r l e d i e n t . Ergo. 
11 Ae fi de decreto aliquo paniculari locji amur, dicendum 
exiftimo poíTe Epifcopum vna, vei alia vice ítacuctejve de aii-
quo Sando á .Scde Apoftoüca canonizatortCÍtcíU5: j & vrgens 
B 4 aliqua 
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aliqua caufaoccurrat ,qu3; Pontificem confuli non permittar. 
Ptobo, quia folumobftate poccíl lex generalis lata á Pontifícc 
tCficaadi il!o die de alio Sanfto , vel de feria. Sed Epifcopi po-
teftacem habent difpenfandi in legibus Pontificiis : vt late pro-
bamus traciat . de legibus, difyuf. •vlttmn. de dijpenfatione p r s -
cipuc cúm vrgcc cjufa, & non patetaditus ad Pontiticera, Ergo 
poteric in haclege generali diípenfarc. Secundó , priuilcgia 8c 
í'aculcateS) qua: á Sede Apoftolxa expoílulantur , funt pro reci-
tationc perpetua. Ergo fignum cít protcmporali ab Epifcopo 
ficri poífc. 
13 Q u i n t ó , dubitatur.An fít pra:ceptum recitandi Officium 
Vitginis , Defundotum , Pfalmos poenitentiales , & graduales? 
Reípondeo ex omnium fentcntia, vtentes Bieuiario Pij V . non 
teneri extra chorum ad horum recitarioncm, quia ira cauetur in 
fupradivíla Bul'a. At alij fpeñare debent coufuetudinem fui lo-
ci , & iuxta confuetudincm metienda cíl obügat io . Sic alio^ re-
ferens Bonacina d i í p H t . i . q t u f l - } .part. i - n u m . z i . Ab hac regula 
excipitur dies commeraorationis omnium defuní lorum jinquo 
teneris oificium defunftorum dicere , quia eíl pars officij illius 
diei, & ita habetur in Calendario.& conílat ex praxi. ídcmc]ue 
cftdicendum de Litanis cempore Rogationum fi proceíHombus 
ron imer(is:quia eft pars officij illius diei,neque in Bulla Pij V . 
excipiuntur,íicut excipiuntur alij Pfalmi, & preces, cfto contra 
teneat Catolus Macig. cap.zy.num.x S'.& indicet Vafqucz de ¿ e -
nef ic ,c ( ip^ .%. \ .a r t .z .dub. i . inf in . \h \ adducit Sotunij Armillam, 
& Sy!ueftrum)red loquunttir extra tempus Rogationum. 
14 Sexto, dubitatur, An fatisfacias íi officium Canonicum 
alia lingua prater Latinara dicas ? Refpondeo probabile elle te 
fatisfaiSurura obligationi. Q u i a formulara Romanara precandi 
quoad fubftantiara retines.Quia hxenon tara ex idiomue L a -
tino.vel Gixco conftat .quám ex fenfu ora{ionis)& illius difpo-
ficionis. Ac fine dubio grauiter peccabis,(i aliquoties facias:quia 
cenferis Ecclefia: generalera ritura , & raorem paruipendere, i l -
lumque tua: patticulari deuotioni poftponere. Secundó,íí publi-
cé facias.Quia prxbcs populo occafionera fcandali & erroris.Sic 
late B e l l a r r a . v e r b o Dei,cap. \ ^.<¿f l ú . Suarez tom.z, de 
Zie//f,c«/).7.?í.8. Emmanuel Sk verbo HorA n u m t i o . Bonacina 
d i jpu t . i . de hor.can. q . i . p u n c í . i . n . i ^ . 
1 f Septimó , dubitatur. A n íi addas , vel diminuas aliquid 
ex officio Canónico , pecces ? Nemini eft dubium te peccare 
faltem venialiter, etiamfi miniraum addas j vel diminuas , tan-
quara partera d'uini officij.Qma exprtTsé in Bulla Pij V.príeci-
pitur nulbra eífe faciendara additionera , ve! diminutioncm. 
Q u o d a fortiori procedit, cura officium publice dicitur, feu in 
choco. I m ó credercm eíTe pcccacura mortale, íi vel minimara 
adderes , vel detrahetes animo , vt in perpetuum fíe duraret. 
Q j j i a lieet rcfpeflu diuini officij illa fie minima pars , & leuis 
additiojvel diminutio : non eíl tamen leucjfed graue ülam mi-
nimara partera ritui Eccle í ix quafí perpetuó adderc , vel dirai-
nucre. Tura obvfurpatam iurifdi¿tionem i tum ob incroduólio-
nem noui titus & cultus. Sic Suziez l ¡b .4 . de hcr. can. c a p . i ^ . 
n . 15. Filliucius t r a ü . z ^ . c a p . ó . q . i i . e í lo con:ra teneat Bonacina 
d i í h u t . i . q . 3 . p u n c l . i ' n u m . z i . 
Dixi tanqu.vn partem d i u i n i officij, quia íí addas aliquid con-
coraicanter > & per accidens ad maiorem diuini cultus folem-
nicacera , non eft peccatura. Hac enira ratione honeftatur can-
tus , qui incer vnum, 5c alium Pfalmura foler ad organum , vel 
tnuíicum inftrumentum fíeri, ita Bonacina loco fupra indicato. 
16 O í t a u ó , dubitatur.An fupradifta additione, vel dimi-
nutione fatisfacias precepto recitandi ? & quidem, fi notabi'em 
partera diminuas , clarum eft te non fat is fa íhuum. T u r a quia 
illud officium fie diminutura non retinebit abfolute formara 
prajícripcam. Tura quia illud officium eft abfolute pracceptum 
fecundara fe totum. Ergo omiíTa gtaui parte prxceptura abfo-
lute iraplcndura omittitur. Ac fi officio notabilcra partera ad-
daSjCredo^tfí pecces.propter additionera, te fatisfadurum pra:-
cepto recitandi, Q u i a rotura, quód przeipicur, recitas, ctfi aliis 
pr^ecibus mixtura. Dices : ex illa mixtione probatut te non fa-
tisfacere ptíceepto , quia illa mixtio facit vt non fit cadera for-
rnuh officij, fed alia :-at teneris recitare iuxta formulara in Bre-
uiario prarferipram. Ergo non fatisfacis. Refpondeo moraliter 
loquendo non eííc aliam formulara; quia non debes cenferi illa 
addete, vt partera diuini officij.fed quaíi per accidens. 
17 Nono,dubitatur. An fatisfacias prascepto recitandi,fi die 
quo recitandum eft de Sando, recites de feria, 8c é contia?Non 
defunt autores qui affirraent te folüra in hac muratione com-
mitterepeccatura vcniale. Sic Caict, •z;É'r¿.í/or.§.5,Syiueflei eo-
dem 'verbo,qí i£f! . iz .Emmunücl Saa eodem 'verbo,num,ii .2.ctoh 
77.6. & repucant probabile Valent. d t f fut .C.qtuf t .z . part.^o.^.^. 
Lcffius l ib.z.cap.^j.num.yy.VaCqncz de benef cap.4.. § . i . d u b . z . 
Vega i.p.cap.x i t .cafH 17. Mo'ucntut quia prarcepeum implctur 
quoad fubftantiara, etiamíi in modo defícias, fubrbntia enira 
praeceptieft, vt recites fecundúra formara B:euiatij Romani,& 
non alterius. Modus autem accidentalis eft, vt hoedie recites 
de feria, alio de Sandio. Eigo . 
18 At mihi verius & probabilius eft te non fatisfacere pra:-
cepto , íi oraiíTo feriali officio recites de Sando, vel loco olficij 
de Sando recites de feria, cura recicandum non eft, fie doceiu 
pluribus relatis Suarez í t fw,? . .^ r e l l g j i b .4 . cap.11^.6. cap, 
z 3 . n u m . i z . & iq .üzWaxm. tom.s . l ib . i . con t rou , ! .cap-iS. Garzia 
de benef . ¡ .p . cap . i .num. i$o . Bonacina d i f i . i . d e hcr. can. qu&ft. 
Z . p u n B . z . n u m . i j . K z Q n a \ ¿ ü S y p r a x i l ¡ L i % . n u m . i 7 7 ' tilliucius 
t r aé i . z3 .cap .S .qH¿f i .4 . n tm. i '&ó . & cap . j .qu&f t . i . & aüj apud. 
ipfos Moucor , quiaprasceptum non foiúra «ít de recitando in 
genere lecundum formara przfcripcam á Pió V . fed de recitan-
do, verbi gratia, tali die de San£to , & tali de feria, quia hoc in 
forraa prajfcripra continetur. Alias non foiúra non eíftt pecca-
tura raortale illius oraiílio , fed nec veniale j quia non poreft 
eíle peccatura veniale, vbi non eft materia: prscepccc violatio, 
Quod fi fateatis , vt veré fatendum eft , raateriam praeeepti eííc 
hanc particularem recitationem } & illara omitcens recites 
aliara, qua: pixcepranon eft, non videris precepto fatisfacere, 
Quia non poceft fieri fatis pra:ccpto per rem non príeceptam. 
Item fi vetura eífecte tantúra eíle obügatum recitare f-cundüra 
quamlibet formara Breuiarij Roman¡i& non feeundüm forinu-
lam contingenten^ quolibec die,fatisfaceres pizcepto iccitandi, 
íi officium dicas de Refuiredionc'quolibet die quadragcíima?, 
& Dominica per annura. Confequens autem durum videcur, 
cura rotura illud officium non :cquiualeat matutinis precibus 
aitciius diei. Ergo. Et ex his patet refponíio fundamento con-
trario. N e g ó enim prxccptum lecundum fubllamiam eíle tan-
tum recitationem feeundüm formara Breuiarij Romani, vt fie, 
fed etiam fccundíim hanc , & illara formara. Qi]ia pro quoli-
bet die eft diftindum pixceptum iuxta diftiuítioncm ritus reci-
tandi. 
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Q L i o m o d o á f u p r a d i ó t i s o f f i c i u m d i u i n u m r e c i t a n -
d u m l i t v t p r í E c e p t o fíat fac is . 
I Tieciditur quyflio ah Innoeentio 1 1 1 . 
z A n truncare verba obftet obligationi. 
3 Q l ' i d dicendum áe interruptione. 
4 At ten í ic ti la requiri tur,qu& ad oratione\n 7ieccffaría ejl. 
J Intentio fuffeit v i r t u a l ü , 
6 Si f c lmr tc i t as , non tenerisproferre verba voce i t a a l í ior i , 
v t te audias. 
7 § ^ ! ^ f i {ocio. 
8 QUÍI temaris proferre, quandorecitas cum (ocio. 
9 Non fatisfacis obligationi, fi non expecies integran) focijprola-
tionem. 
I o Q u i d fi recites animo non fatisfaciendi precepto, 
I I A n fi recites fine attentione f teces f 
I . Atisfecit huic inteirogationi Innocentius I I I . i n cap.Do-
lentes,de celebratione M i f j a r u w ^ i x c i p i c a i in virtute fan-
(fts obedientia», & fub pana lufpcnfionis > ómnibus ad recitan-
dumobligatis jVt diuinura officium nodlurnura pariter & diur-
nura,quantum eis Deus dederit i ludióse celcbrent parirer,& de-
noté . Quid autem fit i ludióse celebrare ? quid deuotc ; viden-
dura eft. 
Ad ftudiofam celebratlonem notant Dodorcs tria requiri: 
P r i m ó , ne verba omittaiitur: Secundó, nc truncentur, & muti-
lentur: T e r t i ó , ne interrurapantur. QuotUrfcumque enira ali-
quod horura contingit , culpabilitet, diei non poteft officiura 
i ludióse,fed pociús negligenter celcbrari. Ad deuotam ve tó cc-
Jebrationcra requiritur debita intentio & attentio. S u omnes 
Doctores cum glfffa i n fup .d ic í . cap .Dolen tes . 
i Omiíf io veiborum communiter contingit cum verba prio-
ra verficuli vkirais iunguntur omííTis intermediis i quae omif-
fio fi in magna quantitatc fit, fine dubio eft morrale, T u m quia 
ex officio diuino telinquitur grauis quantitas. T u m quia illa, 
quae dicuntur, poífunr reputan non dida. Nam dií la i lo modo, 
vel nullam , vel propriam fignificationcm habent: pioindé fie 
omittens tenetut repetere. Si autem in leui quantitatc fiar, leu» 
crit peccatura. Aliquando tamen proprer inaduertentiam , bal-
butionera , inolitam confuetudincm excufari poterit, fed raro, 
ait Lc íüus l ib.z.cap,^7.dub.io.num.$6. 
Truncare, vel mutilare verba , quod fit abforbendo fyllabas, 
exiftimat Leílius folüra cífe peccatura veniale.fi voluntarle fiar, 
& nullura peccatum.fi inuoluntarié. Rcgularitcr credo ita eífei 
quia raro ob íyncopen fyllabarum perditur fenfus , & fignifica-
tio verborura. Saaiez lib./i .de h o r . c a n . c a p . z y n u m . ó . At í í tan-
ta eífec truncatio vetborum, feu fyllabarum omiíf io ,vt fenfum, 
& fignificationera amitterent, idem eft dicendum , quód nupec 
dix imusdeomií f ione verbotum , cífe quidem peccatura mor-
tale cum obligatiooc repetendi, fi in magna quantitatc fíat, & 
veniale fi in leui. 
? Intcrrumperc officium abfqne caufa extra chorum , ctfi 
plutes exiftimant eíle nionale , nifi fíat animo itpttcndi, vt do-
cuii Nauatrus cap. i<5.««;w.7?.Medina de o r a t . q u i f l / \ fubfincm. 
Angles de orat .q.¿.dif j icult .¿ A z o i . i . p . l i b . 10 cap.S. qujfl .1; . At 
probabilius eft non eíle mortale , neqnc obligationcm rcpettii-
di. Quia interruptio non impedir quorninus vcié recites omnia 
cuilibec hoia:pertincntiai cigo ueque impedit, quorninus fatis-
facias 
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facías precepto recitandi illam hoiam. Ñ e q u e obílac recitatio' 
nes illas non eíFe continuas , ícddilcretas 5 nam ex diferecis re-
cirmionibus vna inregra hoia componi poteft. Imo fencio , li 
alicjua caufa iufta fubíic inceicidendi Pfaímos á ledlionibus , vel 
vnum ab alio Píalmo , te á p^eccato excufan pó/Fe. Sic Leíluis 
l i b . i . c a p . ^ 7 • d u b - i c n . ^ j . Bonacina d i jp i t . i -de hor. can.quÁft. 
5./í.i.§.i.^z/^.^'/.Qu.iaqjaiiibet Pfalmus immó quilibec veríus 
fuam cpmpletam í ignihcit ionem babee diftindam aballo. 
4 Qo-uitúra vero ad actentionem actinet üla neceflaiió re-
quiritur, & fuíficit , quam diximns oracioni fuffioerej quare íí 
quis folúm ad verba attendac cum intencione faltcm generali 
colendi, laudandíque Deum , piscepco fasisfacir, & quia hanc 
mecntionem habere potcll aliquibus rebus exterioribus oceu-
patus, qna: non muicúm dilllahunc mentem , ideó D o í l o r e s 
communiter cenlent fie oceupacum recicantem facisfticere,ver-
bi grjtia,l í recicet cum ¡auac manus, vel fcve'tibus induit. Sic 
Vafqucz4-í benef.cap.q.^.i.art.z.dub.l.CMTa Soto ¿ ih . io .de i u -
fiitin qu¿fi.<) .art f. Üonacina ¿///J.j .^ .5 . / ' .2 .» . I l •§ . l -
5 Dcintentione implendipriceptum nihil fpeciale dicen-
duin oceurnt, piascer ea , qua: de legibiisditTia funt, fuñicerc, 
fcUicet nrttís'fóñi , qus in eo confiftit, vt quis voluncatera ba-
bear facifendi cení prxcepiam : hac enim volúntate prscepto 
átisfaci.c Quam voluntarem Ivibere cenferis , dum folito more 
affiimis Btcuiarium ad recitandum. Nauarr.í/í? orat.cap.z<¡. « .8 . 
Suarez de o r a t . l i b . ^ . c a p ^ . n u m . ó . LeíTuis l i b . z . cap.37. dub . i 1. 
««CT.jí.Bonacina d i jp i í t . i .de hor can .q tu f l . ^ .punc t . z^ . i . a n . 
jo Garzia de benef . j .p í i r t rcap. i .num.-o<) . 
Circa fupradica rcílanc nonnullí? diííicultates cnodanda?, ve 
clanús dodrina eluccac. 
6 Prima difficuhas eft. An neceaíTaiió proferre debeas ver-
ba talicctj ve teipíum póffis audire ad prseccpti fatisfadtio-
nem ? 
Refpotideo breuitet, fi folus recites, non eíTe necefTarium ¡ta 
pEjaferre vt uipfum audias.Quia prascepeum folúm cl l de locu-
rionc vocali cam Dco i fed cum Dco optime ¡oqui potes ver* 
baiiter, quin kcipfetai audias : qui.: potes verba forrtiare , quaí 
Dcus oprime percipi.-t.tigo Deindc fi neceflarium ífTer adora-
tionem vocalcm , & hüius pr^cepti executionem ce audire ver-
ba prolaca ; orare non polfes VdCaliter , neque hoc pracceptum 
exequi í¡ furdus tíTo.auc ilrcpmis magnus íímul cum tira reci-
tationc concurreiec, q'ui e ab ...dirione impediret.qund nequá-
quam c(l dicendum. Sic Doctores tbtim refecendi. Vcrúm ecíi 
neccífarium non fu, ceipfum audire, efl: tamen neceííarium mo-
raütci loqucnd" , verba ica dil^inflé , & claré proferre, ve tei-
pfum ardite poífis , nif iaüquod impedimentum adíit; quia ver-
ba, qua: audim per J p i non poíTuncnon videntur verba,(ed quí-
dam motus in gutrure, feu inrer dehtes faíti .qui potiiis funt in-
clioau'o ve: butum , quam verba, Colligicur ex Valentía d i f l . 
ó . q t u f i . i . p u n f i .'o § .4 . Reginaldo / /¿ .18 . w.174. Medina Cod. 
de o rx t .qu .Af i .7 .FÍ l l iu¿ io i raé í ,43 . cap .3r i 7 '&cap .y .JUA/I .S . 
Azor. l lb. i c . t a p . i i .quíf i .^ . . & tradic exprefsc Suarez l i b .4 , de 
hor. catt.cap.y.num.6. 
7 Si aurem ci:m (ocio recites , debes ica proferre verba , vt 
ipfa fociiiN . ludut, h ipfe u'ii igatus''í l recitare, alias pra:cepto 
non facísracxr: & é conrta ipfe focius ita debec verba proferre, 
Vt illa percipias : íín miuús prascepto non facías fae is .Quíaora-
tio altetíus in eantum potefl: eííe tibí communis , in quantum 
illam percípis. Q m a auditus loco prolaeíonis íuccedic , ideóque 
diceds recitare, qus focius recirat» quía iüum audís. 
8 Secunda dífficultas eít .Quíc ecnearis proferre quando re-
citas cum focio ? Rcfpondeo te obligatum elfe proferre alrcr-
natim Pfalmorum verfus : refponfona auecm , antiphonas.capi-
tulnm , orationes, & b-£tiones i etíí omnia focius dicat, tu vero 
aetendas, íatisfacíes. Quia fxpé in choro, cuí priuata recitatio 
fe accommodac ,dicuntur ab vno reliquis audientibus, iea Syl -
n & z i v e r b o Hora qti&ft.7.S\i3íf.cz l ib .q , a t p . z ¿ . n.$. Bonacina 
dífp , 1 .de hor. can.qu&ft.^ 1. w. 11. 
9 T e n i a difficuleas eft. An faiisfacias tua: obIigationi,íi ¡ta 
cum focio feílinanter recites, ve aneequam ipfe poítrema verba 
fui vctíiculi proferat incipias tu proferre > qua: tibí enmpetunt? 
Ratio dubítandi efl. Quia ad pr-ecepti fatisfadlioncm folum re-
quiiicur. vt ea , qua: tibí competunt , profetas , audiáfque qua: 
ab alio proferuntur.Sed vrrumque fieri potefl: in fupradifto mo-
do recitandi. Nam potes, & verba eua proferre, & audire prola-
ta á focio. Ergo faeisfacís,& coníiimo:audire Millam potes ho-
ras Canónicas recitans : quia recitaeio non itnpcdie MiíTa; audí-
tum cum debita nttentione. Ergo ñeque tuorum verficulorum 
recitatio, non irapediec audire, qua: focius recitar. 
Nihi lominü' . dicendum credo, ee nequáquam facisfacere. 
Moueorpi a:tipué. Q u i a inde fequetecur, fi focius fuum verfi-
cukim profe-rret quando tu profers tibí competentem jte fatis-
fadurum. Confcquc-ns aurcm yidetur falfum, tum quia fimulta-
nea recitatio aliena eft ab vfu , & confuetudine Ecdeíia?. T u m 
qniaaltcrius recitatio fuccedit loco illius , quam tu faceré dc-
bebas , fed tu non poceras fimul vtrumque verficulum recitare. 
Ergo ñeque eod. m tempote, cum recicat focius,potes fatisface-
rc. Ad rationem dubítandi refpondco, ad fatisfaflionem pra> 
cepti requiti , vtfocij lecitátioncm audías , cum eam faceré 
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pofles, quia nomine eui facic: at quia non poteras íllatn recita* 
re, cum audis, co quod vtrumque íímul recitare non potes , ideá 
non fatisfacis. Secus eft in cxemplo audiendi Miflam : quia au-
ditus non fuccedit loco alicuius rccitationis.Ica cxprcfsé T o l c t , 
l ¡ b . i . c ap . i 3 .num.6 .Ke .o ivz [dus l i b . iS . t r a¿ f . z . mfn .146 . & l i b . 
4.cíip.\o,num.%7- ^ o n z . c w i ^ . d t ^ u t . i . q u ü f t . ^ . p a r t . z . ^ . i . n u m . ] . 
& alij. 
í o Quartadiífícultas , Satisfaciasne pra;cepto fi horas reci-
tes animo non farisfaciendi r Soiutio huius diflicuiracis couftat 
ex his, qus diximus,tta¿l. de legibus.Ibi enim afleruimus pro-
babilius clfe facisfacere^, quia rem praeceptam fecifti, i l lúmquc 
animum procederé ex errorc, quo putas pode te impediré piai-
cepci implctionem prarceptum exfcq icndo.Teneris tamen tem-
pere pracepti ab hac volúntate celíate, & iudicarc ce adimpleílc 
praíceptum,a!iáspra:ceptura volúntate vioiabis. 
11 Quinta difficuleas. An recieans horas Canónicas, fine at-
tentione ad verba pecces ? Refpondeo , fi ex obligacione horas 
Canónicas recitas , piaecepto non fatisfacis, quia veré non oras: 
ac ptoinde peccas mortalitcr, fi animum non habéis repecendí. 
At fi ex deuotione recitas dirtinguendum eft , fi animum habes 
orandi, peccas ad minus veniahter : quia irreuerenter Deum, 
alloqueris. Vcrüm G otare non imendis, f-d folúm menrem di-^ 
fttahere > & á prauis cogitationibus diucreere,ben£que oceupa-
tum eífe : non videris peccare.Leílius lib.z.cap.37 . d u b A i . n . 6 7 . 
üonac ia .d i j f iu t . i .de hor .can.qu&fl .$ .punB.z .%.- í .mm,- ' .hzot .x . 
p l ib. ío .cap. lz .quAfi . 1 í. Suarez tom i .de rel ig. l ib 3. cap.4.n.$. 
& fequcnc ibus ,Reg inaId . / / ¿ . i 8 .» . i49 l^ Ub.^.cap.iQ.n.S^. 
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Q l i o t e m p o r e , q u o o r d i n e , q u o l o c o , & q u o c o r -
p o r i s h a b i ; u s & fitu o ñ i c i u m d i u i n u m r e c i t a n -
d u m í i t , v t p r í e c e p t o fatisfacias? 
1 OmnibtM diehus officiutn d iu inum recitandum eft. 
i Fr&ue}2Íre)vel poJIpoHere iri tradiemtetrjpftí horarum foli tm 
eft veniale. 
3 §l}f0 tempore praueniri poteft Matut inarum precum rec i ' 
tatio ? 
4 Ordo in diuino ofticio feruandui efl f a l t e ^ f u b ven ia l i . 
5 Q u i d f i erdinem muertas in eadem hora. 
6 Non eft mortale dicere Mij fam nondum expltto matutino offí* 
ció ílliui diei. 
7 Nul lum locum figmttm eftfe pro priuata recitatione. 
1 / ^ V Vantúm ad tempus actinet refpondeo te obligatum eíTe 
V ^ J _ íingulis diebus recicaxe totum oStcvam'. t um ex capm 
Doten'es , de celehratione Miffurum ; tum ex Bu l l a Fij V. tura 
ex confuetudine recepta. Cúm autem dies incipiat á media no-
d e antecedeneis diei , & finiatur media nofle fcquíne i s , incra 
huius ceraporis latieudinem ceneris eoeum officium recitare, 
Cuí obligacíoni fatisfacis quacumque hora illius diei reciees, 
fiue mané, fiue vcfperi,íiue ante folis orcum, fiue poíl illius oc-
caifum. 
i Verúm ecfi hoc ita fie, peccatnm veniale erít prxmeníre, 
ve! poflponere horas abfque caufa extra rempus dererminatum, 
verbf gracia , dicere Primam Vefpertíno tempore, Complcto-
rium mane , & fie de reliquis. Quia ordinem pra:!criptum ab 
Ecclefia peruercis. Non aucem videeur grauis materia prasfer-
tim pro officio ptiuaco. 
Prímam.Tcrtiam.Sf xtam, & Nonam tribus horis poft folis 
ottura, nec veniale eft fimal dicere i quia iarn vfus obtinuit, re 
fie dicaneur , ñeque Vefperas Compleeorio hora fecunda po í t 
meridiem i in iis confemiunc Dodotcs ftatim referendi. 
; Aduereo tamen Matutinum officium cum Laodibus e r 
recepta confuetudine te prsuenire poífe pridie ad Vcfperam, i d 
efl:, ante folis occafum , feu poftquam Vcfpera:, & Completo* 
rium in Ecclefiis Cathedralibus abfoluta fint, quod elle folec 
horaquarta p o m e r i d i a n a i m ó tettia cura dimídia : & illa h o -
ra Matutinum fequentis diei incipere potes. Sic Lefllus l i b . z j 
de iu f t i t i a cap.^j .dub. v l t . a mim-7%. & clariús Bonacina dif t ; . 
i . d e hor. can.cfiiAft.^.p.^.in fine , qui dicit tribus hot í s p o í t 
meridíem Matutinum recicarí pofle. Suarez l i b . 4 . cap.z6m 
w;/»j.i4. dicíe ínter tereiam & quaream horam pomeridíanam 
recirarí pofle, & aduertie hoc pofle fieri ,fiue hysme» fiue 
jeítate. 
Difficuleas aurem eft. An il!o die , quo in clericis beneficia-
tis, & religiofis incipic obligatío dicendi officium , debeane in-
tegrum dicere, Refpondeo non deberé , fed foiúm ab illa parre, 
a quaobligatio incepicv.g. accepiflí ordinem , b. nefícium.pro-
feflionem hora vnde-cima ante meridíem , non teneris recitare 
Marueinum illius diei ñeque Primara , ñeque Tertiam, fed a a 
fummum Sextam & reliquas horas : quia ab illa hora vndecíma 
incepieobligatio , & nullus obligaeur ad remandas horas cum 
illarum poflpofitione . nifi fuo tempore obligarus eflet illas re-
citarc.Suarcz l ib.^.de hpr.cA?7 .a7.n .Í. Bonacin. ^ ' o í referens 
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d i jp . t .de hor.ean. quáí/l.-2.part.$. num.'). Sed quid dicendurrijíi 
atítequam accepiflcs ordinem, beneíicium, profc/fioncm, horas 
oranes illius dlci recicaíli ? Refpondco probabilius eflc, te noa 
iatisfacere obligacioni fuperueuicrui.Quia non poccft dVc fatis-
faclioobligationis . vbi nulla eft obligado. Debes ergo acce-
pto ordine, beneficio , auc profeílione recitare horas illi cempo-
l i & fcquenti correfpondcnce. Bonacina Jup ' .pjJp fine. 
4 Quoad ordinem vero íi officiutn fequtntis diei incipias, 
Entequam finias officium diei prasfentis, v,g. Matucinum fcquen-
tis diei, antequam dicas Vefperas diei p r s í e n t i s , peccas venia-
íicer, fi abíque vlla racionabiü caufa facias. Non quia officium 
vnius diei habeat cum alio connexionemrfed quia intencio E c -
clcfia: videtur eíle, vt obligacioni prseíentis diei facias fatis, an-
tequam incipias fequencem expleie. E t quia legulatiter id fieri 
non poteíl jiiiíi vel vnum , auc almd officium notabiliterante-
ponas , vcl poftponas temporc confueco , & ab Eccleíia prx-
ícripto. Suarez//¿.A.^e hor .can.c i^ .num.^. Siau:em horarum 
ordinem eiufdem diei peruercas, & priüs recites Primamjquám 
Marutinum , Vefperas > quám Primam abfque vlla rationabili 
caufa , peccatum veníale commictes : quia cft iiíuerfio ordinis 
ab Eccleíia prxfctipci. Non tamen in hoc cafu, & pra'cedcuti 
elt peccatum mort í le ; quia modus il!e pra:ccpcus non videtur 
gtauis materia, fie Suarez l i b . ^ - c . i ^ . num.^ . Bonacin, dijj?. r. 
guAjl.3. p.4. ¡k n u m e r . i . <& feqq. Ac exiftence caufa rationabili, 
Vt quia inuitatis ab amico icv-itare Primam , cum Matucinum 
nondum recicafti, vel recitare Tertiam, non recitara Prima,vcl 
recitando Tertiam recordatis , non ce recitalTe Primam,nuilum 
peccatum nunc committis inuertendo íupradi¿lum ordinera:ííc 
"•Suarez & Bonacina loco allegato, & alij apud ipíos . 
f Maior tamen eft difficultas,fi in eadem hora otdiuem ¡n-
ueicas, -v.g. fi-ptiüs recites in Matutino Ledlioncs > quám Pfa!-
mos, Laudes quám Matucinum, Preces & Capicula,quám Pfal-
mos & fie d e a l i i s j T u n c enim videris non recicate fecundum 
formam praíferipeam: quia h « c forma princip^litcc conliftit in 
difpofuione , quam partes habent inter (e ; eff enim quxlibec 
hora quoddam artefaítum , cuius eflentia praícipué >n artificio 
contilltit.-Nihiloniinús communi ftnccntia docet, feclufo fcan-
dalo.Si contemptu non efle peccatum mortale,fed veníale tan-
tum. Qtiia partes cuitulibet hora: leoifim fumpta; completara 
fignificacionem habrnc, ñeque vna ab alia pender, Adcorapo-
nendam autem vnam horam , vniuntur potiús per aggregatio-
nen^quám per conrinuacionem, aucaliam vnionem ftridiorem, 
cai a^gregacioni non obílac hxc inucrfio, & mutatio. Ergo. 
Kidp'fíj fi aliqua rationabilis caufa, huncordinem mutandi in-
leruercac,nullum te omictere peccatum , v.g- fi chorum incrafti 
medio matutino , potes cum aliis profequi, & poftea recitare , 
omifia, Idem eft fi obücus fui/li aliquam parcem recitare , potes 
iÜátn poíí í ipplere . Item fi cúm recitas Macutinum, deeft cibi 
Bfeuiarium ad ledioFses, & refponforia, potefl: omiíTu l e í l ion i -
bus poftea recitandis.rcliquum recitaie .maximé fi times aliquas 
oceupationes futuras, qua? te ab ica comraoda recitacione irape-
diant. Sic Dodlores prxallegati. 
6 An autem fi peccatum mórcale dicere MiíTam Macutinis 
ptecibus non recitatis 5 folet communicer dubitan.Negaui cum 
communiori fentcntia t r a ü . d e Euchar. d i f i u t . - v l t . de íacrificio 
M'tjféí, & viera Doftorcs ibi allegaros docec in prasf. Suarez de 
re{Í£. tom.i . l ib .J i . .cap.z^.num-6. Leffius l i h . i . cap .^y .dub . i z . n , 
t i . Valentía t o m . ^ . d i j p . ó . q u & f i . l . p u n c i . i o ^ . q . Vafquez de Be ' 
nefic.cap.^.^.i .art.z. Bonacina p lu r ib t t i r e l a t i í 
d t f p . i - q u i f i . ^ . p u n í í . ^ . n u m . 1 i .Ratio prxcipua eft.Quia nuilum 
excat de hac re pr^cepeum. Dices eífe prascepeum lacum á 
Pío V. in principio Miífalls vbi ín virtuce Canétx obedientiaj 
prscipic MiíTam dicete iuxea ricum Milfalis afque addicione, 
vel diminutione , aliáve mutatione alicuius ceremonia: ibi pra:-
feriprx. Sed v n á e x cetemoniisibi prasfcriptis eft dicere Mil íam 
Matutino cum Laudibus abfoluto , vt conftac ex prxfcríptione 
rituum ; qui ín MiíTa obfetuandi func. Ergo eft obligacio grauis 
Ce dicendi.Refpondco Pium V.tuUíTe pcaeceptum fetuanduRef-
pondeo P um V . tuliíle praíceptum feruandi ritum dicendi Mif-
fam , nec nouum inducendi ; fub hoc tamen gcnerali praccepio 
non comprehendit Macutini recitationcm jquia recitatioMa-
tutini non eft ricus aliquis Miftkjfed ad Miflam prxfupponitur. 
Ñeque íllaptarfuppofitio ert fub prazcepco.Aliás vacare orationi 
aliqu^ntulum fub prazcepro e í f e t , cum in illis rubricis caueatur. 
Aliqua tamen ín rubricis prxfcribuntur non vt pra:cepta, fed ve 
confilia.Nequcobftat inter defedus in Mifl'a cótingencer com-
pucati omií í ioncm matiuinarum precum cap. 1 o.de defecllbuí i n 
M'miftro. Q 3 ¡ a folum eft defeftus leuis : vel dicendum eft pro-
cederé ex fencentia anciquoium Canonií latum, Ñ e q u e ítem 
obftac dati aliquando priuilegium ad dicendara Milfam non 
recitaco Matutino:quia hoc dari poteft, tom ad roliendos feru-
pulos, tum & prarcipué vt peccatum veníale vitecur. Quod fine 
<lubio farpé concins;ic, quando abfque raiionabili caufa Miífa 
dicicur non prasmiíTa Macutini rccicacione ; quia ¡ca eft confuc-
tudo recepta,& quia Macutinum hora coníueta , & ab Ecciefia 
piaefcirptanon ft didum. 
7 Locus autem pro priuaci tecitatione nullus eft ab Eccle-
íia figa^cus, ac proinde in quocumque farisfacer; piazccpto po-
tes. Si tamen abfque aliqua neceífuate in locis immundis, vel 
diftradioní expoíit is recíres peccabis ad mínimum venialiter, 
quia irtauetencet ptocedis. Boaac'm. d i j p . i . q i u f i . j .p.f, num.fr 
& 6. Scdere cúm ftandura eft , vel fiare cum eft fleclendum ex 
rubricx pra:fciipto , non videtur efie peccatum fi abfque con-
temptu fiac, quia non videtur pta'cipi, fed confuli, Se ordinari 
maioiis deuotioni gracia, fie Bonacina í u n t t . ó . 
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Q i i a n t a í í t o b l i g a t i o p r a ? c i p u é i n C i e r i c i l i a r a s 
c a n ó n i c a s r e c i t a n d i . 
I Jíjfe grauem obligationem non omittendi noíabilcm par te tn ,& 
l Obligatum titulo ordinis, & beneficij & religionis, t r ia pecca-
ta committere,'velvnum cum tribu*circunfiantiis necef-
j d r 'ib i n co7ifejfione manifeflandis ajprmauii S á n c h e z . J 
3 Frobabilipií ejt vnum ftmplex peccatum committere. 
1 TT1 A eft obligatio in clericís , beneficiacís, & religiofis re-
i V c i c a n d i íingulis diebus horas canónicas, vt abfque graui 
culpa nullus horuni pcíii: partcm notabilcm omlttere. Q u x au-
tem fit notabilis país , non fatis inter Dodlores conílat. Exiftí-
marem fané quamlibet horam paruam , auc illi a;quiualens clTe 
partcm notabilcm, & non aliud. Sic Lcílíus l i b . z . cap.^j .dub.^, 
num. j i . Bonacin. d i j p . i . q. f ./>. 1 Moucor. Q u í a c o m -
munior fentcntia eft vnum tile prajeepeum de fcpctm hot ís ca-
nonicís recicandis; ve ftatim dicam, fed polita vnitate praceptí, 
leuis materia iudicanda eft , qua» quantitatem hora: patuae noa 
at t íngi t jcúm non actingat paitem duodecimam materix prar-
ceptx. 
Qu.od autem vnico precepto totnm officium prxcipíatur, & 
non ad multiplicicatcm horarum muhiplicentur pixeepta, vide-
tur conftare ex cap. Dolentes,de celehraticnc' Miffarum, vbi o í -
ficium n o í t u m u m patitei & diurnutu ptxcipitur i & ex Bulla 
Pij V. & ex inílicutione horarum, qux vnicum officium conti-
net í quia& ptíecepta multiplicanda non funt abfque manifefta 
racione. Ex quo fie oirmcentcra vno die omnes feptem horas, 
vnicum peccatum commicterc , grauius tamen, quám fi vnicam 
tanrúm omitteret; íicuc grauius peccatcc omittens Miífam au-
dire incegrans, quám fi pairem notabilcm omittcret.Sic Nauat-
rus cap.y.de w<»í.kí/w.60.Vafquez de benefictü c a p . 4 . § . l . ¿ r t . t . 
dub,<.num.' j . SÜÜICZ dereliglone / /¿•4. cap.:%. n u m . i g- Bona-
cina dify.i .qusift . ' í .pmci-.-í .num.S. G a r z i a j . / ) . de Benef, cap . i . 
n tem. i^ i . & alij plurcs apud ipfos. 
2 Dublum graue eft.An obligatus horas canónicas recitare, 
tum rarione ordinis , tum racione beneficij, tum religiofi ordí -
nisj quem profitecur commiccac ttia peccara, vcl vnum cum tr i -
bus circumftamüs neceífar.ó in confeffione manifeftaudis : vel 
tanrúm fimplex pcccacum ? 
Sánchez l ib.^.de Matrimonio dí jp. i<¡ .num.6.fnbfinem. Bona-
c ina .d i jp . i . de horis canonicis qu í f l . ^ . p . i . num.4 . aliis telatis 
docct dfe plura peccata Qj¿ia bcncficiacus omittens horas pec-
cat contra debitum fui officij & muneris, racione cuius tenetur 
horas canónicas tecírare. Sedquotics quis debirum fui muneris 
omictit , peccac contra íuftitiam. Ergo beneficiatus dericus 
omiccens horas, duplicicet peccat contra religionem faltem , & 
contra iufticiam. 
3 Nihilominus ptobabilus cenfeo vnicum peccatum 
committere , beneficiatum , clerícum , & religiofum omitten-» 
tem horas canónicas. CHiia ad horas recitandas folúm tenetur 
ex vi prxccpti Eccleí iaít ic i , xque beneficiacus , elcricus & relí-
giofus. Ergo cum vnicum prxccptum fie, vnicum peccatum 
committitur. Et confirmatur ordo elcricalis , relígio & benefi-
cium non obligant ex fe ad harum horarum recicationem , fed 
ad fummum obliganc dericos rel igíofos & beneficíatos, fpecía-
]es oraciones pro populo fundere.Ergo in omií l íone harum ho-
rarum non commictunt iniufUciam. Ñeque obftat benefícium 
datí propter officium , id eft fub onere & obligatione officij, 
quia non datur fub obligatione iuftitix , fed rtligionis i quac 
obligatio non ex beneficio , fed ex prxccpco racione beneficij 
impoíico ortum habuici& ita alios referens docec H c m i q . l.$.de 
poenitentia cap.$-n,(j.GdizÍ3. de beneficia j . p . c a p . i . n . í q . ¿ f U j . 
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Q a a ; caufa; t x c u f e n t ab h o r a r u m c a n o n i c a r u m 
r e c i t a t i o n e ? 
1 Impotentia , qus. prouenire potefi tum ex obliuione , t um ex 
ignorantiay tum ex infirmttate, tum ex carentia Breuia-
r i j i tum ex impedimento extrinfecotcxcufat. 
2 Q t i t i ratione repentina oceupatio excufet. 
3 Difpenfatione eximitur quk ab «bligatione , & quispojfít d i 
Jfienfare, 
4 Itnpoteft 
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4 Impotentem recitare totum officium ad nihi l dicendum tene~ 
riy qui dicant. 
f . A l i j ajfirmant impotentem maloreTh pñr tem officij recitare, 
ad minorem ohli^atum. non ejfe. 
6 A l i j d i cun t teejje obLigatum recitare eos horas , q u a commo-
de potes. 
7 Kefoluitur prima te non ejfe obligatum recitare i l lam horam, 
cuiuf notahilem pnrtem debes omitiere. 
8 "Potens recitare maiotem officijpartem ad i l lam tenetur, 
9 Si maiorem officij partem recitare non potes .probabi í ius efi 
te ad n ih i l teneri. 
10 Quid/aciendum cum duhim es, anpojfis maiorem officij par-
tem recitare i 
11 A n carens v i fu v e l Breuiario tenearis maiorem officij par-
tem recitare t f i e a m memoria feliciter teneos ? Refolui-
t u r affirmatiue. 
\ x Animpotens folus, potens vero cum focioteneatur recitare? 
Froponmtur -varis, fententié-
13 Refoluitur te obligatum ejfe, 
14. Apponuntur aliquot limitationes. 
I J froponitur ratio dubitandi: An teneam pr&uenire rec i ta t ic 
nem feiens te impediendum ejfe. 
16 Refoluitur te ejfe obligatum* 
1 T T Arias caufas excufantesenumeranc Dolores , quas ad 
V tria cap ¡ta poííumus teducere: Impotencias feilicee, re-
pentina: oceuparionis, & di.fpenfationis? 
^ Quoad priiuam attiner,& dicendum eft impotentiam fimpli-
citerexcufare, quia impoílibil ium non datnr obligacio, legt im~ 
pcfl ibi l ium, f . d e reg. iuris. Harc impotcntia prouenire potc í l 
primó ex obiiuione. Secundo ex ignorantia. Tert ió ex infirmi-
tate. Q a a r t ó ex carenna Breuiatij, de quibus figülacim. 
Primó prouenic impotentia ex obiiuione naturali , feu in-
culpabili ,& tune non eí l culpabilis omi íno recitacioniV : quia 
peccatum deber eíTe voluncarium. Debes tamen diligens eíTc, 
ne h^cobliuiocontingac. Q ü a t e íi expeteus íís ce recicandi 
obliuifci, quando hora confueta non recitas > debes adUibere 
aliquod memoria: cxcitatiuum, quo obligacioms recorderis. 
Sic Suarez de horis canon, l i b ^.cap i % .num.^.'Qonzcm. difp.x, 
q m j l . ó . p . j . num.g. Sed quid íí dubius es , an recitaucris ? R e -
fpondeo teob l igárum eífe ad recitandum : quia poííidec prx»-
septum, á cuius obügatione foiui non potes latisfadione du-
bia. Sic in praífenti Nauarr. orat.cap.2.0. num.$c. Bonacin. 
a l i ü r e l a t i s d i j p . i . dehor. c a n . q u A j i . ó . p . ^ . n . i i . Excipe nlíí du-
bium deponas aliqua racione probabili.ííc fupradidi Dcdores . 
Siautem certus fís rcciraíTe, dubites tamen an antiphonam, 
íTalmum, vel quid fimile dixeris ? Deponcre potes dubium cte-
dens te recitalFe , quia non prafumitur omifrom, quod in ordi-
nario curfu , & quafi naturali fequela , & ordine recitatur. Sic 
Suatcz l ib.^.de hor.can. cap.i6.num.20.A.7-ot.i.p.lib.lo.cap.iz. 
ad finem, Nauárr. cap.13. de 0rat.num.z9. Bonacin. d i j p . i . q . 6 . 
f a n . t . n u m . i z . Filliucius í ^ . í ^ . í - ^ . S . qu¿Ljl.^.adfinem,&í alij 
apud ipfos. Secundó ex ignorantia prouenire poteft impoten-
tia , & excufatio, primó ü fie inuincibiiis ignorantia legis , ve 
fi ignores inuincibiliter te obligatum cíTe recitare. Quia tranf-
gredi voluntaric obligationem non poces íí obligationem igno-
ras.Secundó, fifit ignorancia fa¿li: quia nefeis recitare,Sed 1)¿ec 
ignorantia vix contingerc poteft ineulpabiliter , fi quidem cum 
benef íc ium, aut ordinem recipis, debes te agnofeere eíTe in-
difpofitum , ve obligationi fufeepta: facisfacias.Sicutenim obli-
gatus es liabere Breuiar¡um;vel moralem fpemaliodie haben-
di illud fiue proprium, fiue commodatum : ita obligatus es ha-
bere feientiam recitandi, vel falteni fpem habendi illam : quia 
ad fatisfaciendum obligationi hsec omnia neceíTaria funt.Huic 
tamen obligationi fatisfacicSjíi officium diuinum recirare quoad 
fubftantiam Tcias vetíí petfectam rubricarum noticiamnon ba-
beas. H r c enim decutfu temporis, & continua recitationc do-
cetur. Ter t ió excufat impotentia, qua; prouenic ex infirmitacc, 
quas fi re fimplicirerrcddat impotentem j conftat excufarcHac 
cnim de caufa cascus excufatur á recitatione: quia abfquevi íu 
non poteft recitate , & idem eft de muto. Sutdus autem non 
excufatur: quia non eft neccíTe ad recitationem priuatam fei-
pfum andire. Alia autem infirmitas , vt terciana, quartana,tunc 
excufat á recitatione horarum, quando ca laborans non poteft 
abfque graui nocumento recitarc:quia i ugumDemim efl fuaue: 
Secus, ficum Icui nocumento polfit. Quia leue nocumentum 
nullius eft confiderationis , vt grane prasceptum omitratur. 
Q u a r t ó excufat carentia Breuiarij, quia Breuiarium eft médium 
neceflarium ad recitationem. 
i Secundum caput excufationis eft repentina, & nrcefla-
liaoccupacio tecipationem impediens , quamomictere , aut in 
aliud terapus differre.vel fimul cum tecitatione exequi non po-
tes abfque graui tui,vel proxlmi ia£lura in vita,lionore,vel for-
tuna. Ex quo cap, excufari poífunt publicam IcAionem facicn-
tcs intra cettum horarum terminum in oppoíit ione alicuius 
Cathedtíe, oon folúra quando oppoficores func,fcd ctiam quan-
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do in oftentationem feientia; fe prasparant ad legendum , vt fíe 
viam parent ad cathedramtquia hasc voluntaria lect.io reputatuc 
neceflaria in illa occafione. Item excufamur Cuncionatorcs, 6c 
ConfeíTores, qui nec condonem , nec "coníefliones omi,cere 
poífunc, aut in aliud tempus d;ftl-rrc , abfque gtaui nota , Se 
fcandalo: ñeque fimul cum illis valent recitare. 
5 Tertium capuc excufationis eft difpenfatio,quas fi á Pon-
tífice fíat non eft dubium vaüdam eíTe, quia difpenfat in iuie a 
felato.Sicmultis rciatis docenc Saarczlib.^.de hor.CAn.cap.í 'ü* 
anum. iS .Bonac 'm. d í j p . i . q . i . p . z . n u m . ' ) . Ab Epilcopo aucen» 
dati non poteft clerico ñeque beneficiato : quia inferior difpcn-
fare non poteft in lege fuperioris , niíi iure vel confuerudine ei 
fit pcrmiflum.quod in hoc cafu non reperitur.Si tamen dubium 
fitjan inaliquo cafu clericus ,velbeneí ic iatus debeat recitare, 
poceric Epifcopus fencentiam ferré. Suarcz 5c Bonzcin. fupra & 
a l i j apud ipfos. 
Prslati aucem teligioforum , quibus commifla eft facultas 
difpenfandi in legibus , & confüetudinibus religionis, pocerunc 
cum religiofishacin parte diípenfare,fi caufa fubfic. Regulan-
ccr autem folus práelacus fupremus hanc difpenfacionem con-
cederé poteft 5quia ita videtur in religionibus receptum,vc plu-
libusreJatis ytohax'&onzcmjifp.i .cj .z.puntt .z.n.v. 
Pr^ter has caufas allcgaii poteft fpitituale impedimentutn 
cenfurarum, cxcommunicationis feilicet, fufpenfionis , intet-
di¿ l i , irregularitatis, & degradationis > e^d recepta eftoronium 
fententia haec recitationem horarum non impediré. Solíim de 
degradatione eft nonnulla difficulcas, an eximat clericum ab 
obligationi , íi quidem illum deponitab officio & beneficio. Se 
ab omni clericali priuilegio.Quapropter Emanuel Saa verh.hor* 
n.z.edit.Complutenf. inclinar excufare. At reliqui Doftoresne-
ganr, ne ex culpa fuá commodum reportet.Et in iis feré omnes 
Dodores conuenlunc.Suarez l ib .$. de hor.can.toto c a p ^ . V a -
lenria di jp.ó.q.x.p. io.^. j .Lzt twis lih.z.c.37. dub.p.fine. Azos .r . 
f . l ib .hcapA j.Vafquez i n OpufcuLde benefidis cap.^. § . l .« f í , r< 
dub.i%. 'Romc.d¿jp. \ .q.6.p. i .z .<¿r 3. & alibi Toletus Uh.z. c . i q . 
4 Reftant tamen aliquas difíicultates citca fupradidacno-
dandse. Prima. An íi ex iníirmirate, vel fuperuenientc oceupa-
tione impotens íís recitare totum officium , tenearis recitare ü -
liusparcem. Neganc aliqui, quia eft vnicum pra;ceptum , quod 
ííimpleri non poteft , cclTat illiusobiigatio. Ñ e q u e e n í m d i -
cendum eft,te eíTe obligatum ad partera, & non ad torum,quia 
obiigatio ad partem non eft diftindla ab obligacione ad totum, 
alias elftnt piscepca diftiníta, & explico.Qui non poteft MifTae 
integiíe aíl i í íere, non tenetur ad illius parrem, verbi gratia, ad 
audiendum EuangeÜum &qui non poteft toro die ieiunare,non 
tenetur mané, aut vefpere feruare ieiunium, Qj i ia obiigatio ad 
partem non eft diftinfta ab obligacione adeocum. Cuín autem 
in prxfenti vnica fit obiigatio ad omnes horas , íi hanc Obli-
gationem implerenon potes, ceífat obiigatio ad partero. 
5 Hasc fenrentia mihi nullo modo probatur: ex illa enitn 
infertur potencem recitare Matutinum cum Laudibus , & horas 
minores , excufari poífe ab illarum recitatione , ex eo quod 
impotens fit recitare vefperas : quia ex illius horas omiffionc 
infertur, prarceptum impleri non poífe , quod certé videtur ab-
furdum. Quapropter Lcílíus lib.z.cap-37- num,$4. Azor. l i b . 10. 
cap. i3 .q .4 . .& f.Raphael de la Torre controuerf.7.de horis can, 
n u m . c ü m Nauarro^e orat. cap.11. a n t i m . i ^ . fenriunt poten-
tem recitare maiorem officij partem obligatum eífe ad illius 
recitationem, fecus m ó fi folüra minorem partem poíl í t: quia 
maior pars videtur trahere ad fe minorem,& cumab obligatio-
ne maioris partis folncus fis, á minoii cenfecis ío'utus. 
6 Ali ; vetó Dodlores ftriítiús loquuntur. Semiunc namque 
te eífe obligatum recirare cas horas, quas c o m m o d é poífis, fiue 
fint maior pars officij, fiue minor. Sic Suarez l i b . q . de hor. can* 
cap.z%.a n t m . z z , & z7.Valenti.a iüo 10 .§ ,7 . Bonacin./).!, 
n u m j . GztiSz^.p.de beneficiis c . l . n . i x 6 . Mouentur Quia hoc 
prasceptum etfi vnicum í í t , eft tamen de materia diuidua , 8c 
quas plures partes haber inter fe non connexas. Non enim P r i -
ma depender á T e r t i a , ñeque Tercia á Matutino. Ergo obiiga-
tio racitandi vnamhoram impleri poteft, etiamfi eidem obl¡« 
gationi, quoad alteiam partem fíeri fatis non poftit. E t confir-
matur Q u i non poteft foluere integrum debitum,obligatus e í l 
foluere partem, quando pars foiui poteft independenter á rotos 
quod in prasfenci contingit, cum poífis recitare Vefperas inde* 
pendenter a recitatione Prima:. I m m ó ad illas recitandas potes 
obligari, quin ad Primara fueris obligatus, vt fi Subdiaconatura 
admeridiem fufcepifies. 
7 Ego vetó dicendum exiftimo Primó te non cíTe obliga-»' 
tura recitare illam horam, cuius notahilem partem d- hes omír-
tere, verbi gratia, te non eífe obligatum recitare M^tuiinurmíi 
impotens fis lefliones recirare, vel quia Breuiario careiis , auc 
vifu , aut alia de caufa irapediaris : quia exclufis ledícnibus 
Pfalmi non conftituunt fubftannaliter Matutinum iuxra forraam 
á Pió V. pratfcriptaín. Cura autem prxceptum íír dereciraciOne 
Matutinacura precunV iuxta formara prarferipram a Pió V . &: 
hoc fine leélionibus im>leii non po í l í t , efficuur fane te noa 
eíTe obligatum ad Pfalmotum recitationem. 5ic GAIZ\Z^ p. d a 
benef.cap. i . a n . z n . Torre <ontrouerfta 7, m . 6 . FaueC Suare» 
l i b . ^ 
2 ? ^ O r a t t o n e S f e c i d i h o r a r u m C a m n . 
U h . ^ M hor. can. eap.iB. m m , i o . & i 6 - Ioan- Sánchez d i $ . 15". 
{ele£l.nt4m>i _ .. 
8 Secundó dico, potentem recicare maiorcm off.cij pat-
tem fine dubio ad illam ceneri, verbi grana , porens recitare 
Laudes cum Prima, Tert ia^cxtajNo^Vefpcris & Completis, 
etiamfi Matutinum cura Icdionibus recitr.re non pofilt , cene-
tur Laudes cum reliquis hoiis recicarcQ^na func paires diftin-
•¿Ix* prscepri, quarum vna ab al:a non pender. Sic Nauarrus, 
Lcílíus, Azor. Garzia , Suarez, Valentia, Bonacin. locis e l le ' 
^^¿f. Ñeque obfíat Laudes non eíl'e horam diftinílam a Matu-
rino. Qv^ia efto vna hora cum Matutino fit.poteft tamen ex aii-
qua iuftacaufa leni, á Matutino (eparari, & tanquam hora di-
llindla dici, vt paicc in fefto Natiuitatis Domin i , & in recí-
tatione priuata , id efl:, confuecudine receptum. Garzia plures 
referens i .p.capA.mim.i^a,-
9 Tercio dicOjMihi probabiliorem cíTe fentcntiam Nauarrí, 
Leí í i j , & aliorum aírerenrium te non elle obligatum officiius 
rccirare,fi maiorcm illius partem non potes. T u m ob raticncm 
fuperiús didlam , quia maior país ttahic ad feminorcm. T u m 
quia ira videtut elfe contuetudine receptum , neinfí imi & d é -
biles , vel aliis impediti fcrupulis & pcrplexitatibus vexentur. 
Q u o d fiae dubio contingeret fi potens line notabili damno re-
citare quarnübec horam , ad illam tenererur. Quis enim derer-
minare poffee, quoc hora: tibi nocumentuin graue afferrene \ 
aur quis aííi.mare vnam folam horam ex minimis graue nocu-
mencum aiheuram ? Ne igitur pcrplcxns fis, ab omni hora v i -
derisexcuí'atus , cúm maiorem oflieij partem recítale non po-
tes, vetbi gracia, cum non poces recitare Macurinum cum L a u -
dibus , qu¡a hajceft pars maior , prima , & precipua officij.Sic 
docet loquens de infiimis Maimc! Rodríguez 1. tom. Sum.cap. 
Í 4 4 Ó* t om. i .quá f l . R e g u L q u s . f t . ^ z . a r t ^ l o . G z f ú z ^ . p . d e henef. 
c-pvX n i í m . z z ó . S ü a i t z tom,z. d e r e l i g . l i b . i f de hcr.can. cap.zd. 
a num.zz. 
10 Secunda difficultas eft. Quid f.iciendum, fi dubius fis an 
maiorem officij parcem recitaie poffis abfque notabili falutis 
nocumento ? Clammeft te podo & deberé iudicio Mcdici con-
formare , quia periiis in arte cred^ndum eft. Q i i i fi afievat tibi^ 
nocicuram recicacionem , eo ipíb ab illa prxftanda liber exi-
ftis. Sic Saitcz ce ip . z i . num.z i .BonTxc in .d i í pu t . i . i j . ó . puaó l . i , 
« . 4 . & alij apud ipíbs. Verúm fi medicus dubius eft, an graui-
ter tibi noci:ura fie recitacio ? Suarcz inclinar te effe obl'gatum, 
quia pra;ceptum & ülius obügatio eft certa, & caufa excufans 
dnbia; pra.'ualct ergo prascepti obligatio. Bonacina negar te efie 
obiigatum.-quia non teneiis pericuío grau s damni te expone;e 
ob pr£ecepci Eccleíiaftici execurionem. E c hoc mihi probabi-
Hus videtur : quia pcriculumil'ud grauis damni caufa efl certa, 
& non dubia, qua ftante prxccpium Ecclefiafticum obligare 
non poreft ,quia elVet rigoroía obligatio , Se aliena á fuauitate 
Euangeli;. 
11 Tercia difficultas eft. Ancatens vifu,vel Breuiario tenea-
ris recitare maiorem officij partem , verbi gratia , Laudes cum 
reüquis hóris^fi eas memoria íideliter rencas ? Sotus de l u j l i t U , 
q i t í i f i . ' i .ar t . i . p .z . conclufionum , dubitac de hac obligatio-
nc, Q u i a accidentarium eft , quod memoria teneantur. Ñ e q u e 
cnirn videtur iuftum ob illam caufam honeftam onus hoc gra-
ue imponi, quod non imponeretur carenti illa. Casterúm om-
ninó dicendum eft, fie tenentem memoria maiorcm officij par-
tera obügarum efle ad illam dicendam , quia pofita illius officij 
memoria,iam valet przeeptum implcre, & fine difficulcace. E r -
go tenecur.Ñeque obftac accidentarium efie.quod officium me-
moria teneatur. Quiapofitoillo accidenti iam neccífarium eft 
te cíTe obligatum: ficuttempore interdidi accidentarium eft 
te Bullam habcre:qua conceditur facultas audiendi facrum,&c. 
A t illa facúltate po í i tanon eft accidentarium, fed ncceíTarium, 
quod prxcepto audiendi Miífam obligeris. Sic in prasfenti. E t 
ita docet Nauarrus cap .z i .de orat. numero 11. Suztcr l ib .^ .de 
hor.can,cap.z%. numero l o . WzXtnúz d i jputa t .6 . q.z. p.10. §.7. 
Bonacin. d i jpu ta t . i .de h o . c a n . q . ó . p . z . n u m . ó . A z o t . i . p . l i b . i o . 
cap.is.q.5. 
1 a Quarta difficultas eft. An fi impotens fis recitare folus, 
poffis tamen cum focio , i l lúmque babeas ad manum , tcnea-
ris cum il!o recitare:Negar loan.Sánchez d i jp . i f . fe leñ- num.z . 
& a l i j r e U t i a Garzia ^.p.de henef.cap. i .««»j .2i 4 .Quia iccitare 
cum focio priuilegium eft, quo non videcis ad vtendum adftri-
£i;us.Lefru.3 vícíó lib.z.cap.37. dub y. num.<4. & Garzia fupra 
« . 2 1 5 . dift inüione vruntur. Si folitus fis focium adhibetete-
neris , fecur, fi folirus non fis. Excipit tamen Garzia, nifi antea 
gratis haberes focium , & portea non inueniresnifi cum fti-
pendio. r£t ratio eft , quia nullum onus tibi fpeciale imponi-
tur. / 
15 Cáeterum cum communi fententia aifirmandum eft 
%e obligatum efte recitare cum focio, fi facile habere potes 
fiuc antea vfus fjeris illo fiue non. Quia hoc per accidens 
eft ad obligationem indicendam. Sic Nauarr. cap.11. de orat. 
77.13. K z o í . U h A o . c a p . i ^ . q . y é r 6. Manuel Rodríguez 1. tom. 
Smw^/" . 1 4 4 . » . ! . Bonacin. d i j p . i . de hor.can. q.6. p.z. num.%. 
Suarez lib.q.de hor,can.i%.a num. 1 j .Vaknt ia dijp.6.cf.z.punci. 
10.%.7,in principio. Reginald, p rax - J ib . l8 .nnm. i%}. ad faem, 
& alij apud ipfos. Ratio eft. Q u i a obligatis ex praíCepto Eccle* 
fix recitare: Sed hoc prasceptum facilé implere poces adhiaen-
do focium.Ergo obiigatus es illum adhibere. Quiaobligatus es 
adhibere media ad exequendum prsceptum , qua: tibi d:fficilia» 
non func. Dices, te cífe obligatum apponerc medía per fe or -
dinata ad pra:ceptí execurionem , fecus media per accidens , & 
priuilegiata: vfus aincm focíj non eft médium per fe ordinacum 
adhuiuspra:ccpti executioncra , fed extra ilíam. Siquidem ex 
permiífione Ecdefia:, & quafi ex ptiuilegio vfus focíj concedí-
tur. Alias fi vfus focíj eftct médium per fe ordinarum ad huius 
príBCepti execucíonem , obiigatus eííes illum condúcete > 
quando gratis habere non polfes , ficuc obiigatus es Breuia-
rium emére ? Rcfpondeo. Etfi vfus focíj non íic médium per fe 
ordínatum abfoluté ad huius preccepti executionem , eft ta-
men médium fuppofita tua impotencia alicer implendi p r £ -
ceptura, 
14 Limitan: Snar. n.iz.Sc Bonac. p.z.n.g. cumalíis)& bené 
fupcadiétam conclu(¡onem.Primó,niíi furdus & íuidafter fis,& 
audire non poffis abfque magna vociferationeuuncenim focium 
adhibere non renerisiquia eíTec obligatio nimis onerofa.Secun-
dójlimitant vt vfus focíj gratishabeatur, quia non es obiigatus 
quxrere focium pto ftípendío. Quia ralis ftipendiaría inquiíit ío 
non eft médium ex confuetudinc , & intencione legíflacorís fta-
tutum ad huius graácepti executionem. Excipe nifi beneficiatus 
fis : quia beneficium datur piopccc hoc cfficium. C u m ergocx 
iuftitía adillud officium obligetis, miium non cft,vt obligeris 
moderaros fumprus faceré pro illius executione. Secus vetó af-
firmantfi Cletícus fimplex , religiofus fit. Quia horum obli-
gatio non eft ex iuftitía, fed ex religionc. Ha'c tamen limitatío 
mihi non ptobatur. Credo enim quemlibet Clericum , vel reli-
giofum, fi babear vnde abfque difficultate graui poffir focium 
conducerc ad fecum recirandum,obligatum eífc illum conduce-
re, vel nullum Clericum etiam beneficiatnm hanc fubire obli-
gationem. Quia, vt fuprádíxi ,eadem eft obligatio Clerici fim-
piicis,& beneticíati ad tecicatícnem. Quod autem quilibet C l e -
ricus hanc obligationem habeat inde probo: quia vfus focíj ia 
peifona ¡mpotcñti alicer recírandí eft médium fimplicíter ne-
ccífarium ad huius praEccptiexecUcionera. Ergo fi ex communi 
fententia obli^artir ad hoc médium affumendum , obligari de-
ber ad expenduidos , aliquos moderaros fumptus j íi neceífarij 
funt ad huius nK-dijafilimprionem, 
'7 5 Quint.i d fTicuItaseíl.An ("ciens Vcfperc impediendum 
eíle á recitarionc , del eas ülam n.at;c anticipare ? Ratio dubi-
randieft. Qniaqi . i i ibct hora fuo tempori cotrefpondet. Ergo 
quoufque ipíum accedar, non inrrat ülius obligatio. Item fi illo 
tempore, quo ex prarcepto Eccleí ix hora recítanda eft , legi t imé 
c í impeditus^eíTat illius tecitandx obligatio. Quia horas ante-
ponere,vel pollponere folúm tibí ex ptiuilegio conccdicur, non 
exobligatione-Et ica tener Emanuel S u a , / » editione Ccmplu-
tenfi/verbo ÍTcrrt.w.i.Vbi inquit.N^r t enc turad hora* , qu i -vr-
gen t i negotio eji Impedi tUí . H u i c enim fufficit recitare horas 
temporis non impedi t i , Aduerte in editione Romana ex cot-
rc í l ione Magiftri Sacri Palatij hoc expundum eífc. 
16 Ca:tcrúm tenendura eft te ob:igarum efte anticipare re-
citationem. Sic ex communi fententia docent Sylueftcr verb , 
Hora,q. 'v l t imsi .Gízff is i . p.llb.i.cap.-y A- Bonzc'm. alias referens 
dijput.i .de ho r . can .q .ó .p . t . num.z .Vz lcnúa . z . i .diJp.6.q.z .p. jo . 
§.7.Suaiez t . z S . ' / j . z S . ^ 3<5.Azor. 1./>. l i b . i c . c . i 3. q . i f . Ratio 
eft. Quia pra:ceptum recitandi horas obligar non folum ¡lio 
tempore,cui horx fpecialíter correfpondcnr ,fed etiam toro in-
tegro die quia in qualibet parte illius dici lecirans fatisfacis obli-
gationi. Ergo fi in aliona parce diei impeditus es exequi prarce-
ptura , & i n a ! í a exequi iilud potes, obligaris fané pra:cepto 
pro illa parte diei, qua expeditus es. Meque obftat ratio dubj-
tandi. Fatcor namque quamlibet horam fuo tcmpoii corrcfpon* 
pedere^uatcnus haber fpccialem figniíicationcm , & inftitutio~ 
n9m,ob quam non licct abfque cai faanteponere , vel poftpo-
ncre: at quatenus pra:ccpta eft toti integro diei corrcfponder, 
ac proinde obligationem habes rcciranñí, ea parce tcmporis,qua 
expeditus fueris. Ad confirmatíonern dico príuilcgium cíTe ante-
ponendi, vel poftponcndi horas , cum fuo tempore recitari 
non poíTunt ; vt quando fuo tempore ircirati po í lunt , CpoíTunt 
tamen ante, vel poft íntratctminos illius diei) non eft príuilc-
gium, fed obligatio anreponendi, vel poftponcndi.Sit ergo cer-
rum reobligarum efle recitare horas mane , fi toto vefpcre feis 
efle impediendum, 
P V N C T V M V I I . 
D c p o e n i s C l e r i c o r u m n o n r e c i t a n t i u m . 
I Obligati f u n t btneficiati f r u t t u i rrj l i tuere. 
z Primo fernefri beneficij non eí l obUgatm refl ituere. 
3 Trucltu perceptot pofi tllurtftmeftrc ohligattu eji reftituert, 
4 DebetfierireJiitutiofruBuumcorrespondentiumilhs diebíif, 
quibui recitatiom m omitt i t . 
5 / dicendum de omitiente partem notahilem citcuitu hora., 
6 Omittens leuem pnrtem ad ijulUmrefiítHíicncm t tnctur, 
7 Q i " 
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7 §}ui fine vUa attentione recitat obligatm efi reftituers i ac fi 
non recitajf.t. 
8 Omittens recitare uno j v e l dttobus diehus obligatus efi ref i i -
tuerepro rata, 
Q u i fent iantcontrar ium,^ qua ratieneprohent, 
i o Ante iudicis fententiam hal/et beneficiatuí hanc obligationem, 
I I Tabrics, Ecclefi t^elpauperibin h&e refiitutio f n á e n d a efi. 
1 z Probabíliui efi Jibi afpücarepojfe benef íc ia tüf íverepauper fit. 
13 Dúplex l imitatio fup rad iB i dociriniadhibetur, 
14 A n f r u B m Canonicatos aliis Canonic'u fint applkandi , ñe -
que fuper iüos compofitio fieri pojfiti 
15 Potefi beneficiattu non reciíans excormnmieari, fujpendi , Ó* 
beneficie p r iua r i . 
16 Quodd idum efi de beneficlato , dicendum efi de penfionanis 
non recitantibíK. 
17 Votefi penjionaritii non recitans reciperepenfionem tradendam 
f a b r i c í , velpauperibuiy ñeque beneficiatta eam Jibi po-
tefi retiñere, 
1 X T V l I a a l i a pcena e í l impofitaipfo ¡ure prxtet t c í í i m t i ó -
JL X n e m fraftuum perceptorum : quia ñeque ex lege, ñe -
que ex confueradine h^betur, &c nocauit Suarez l ib .^ .de hori* 
can.c . i^ .n .x , ciim aucém folus^ elcricas beneficiatas fruílus er 
beneficio percipiat , folus ipfe hac poena obligan poceíl .Ea a a -
icm poena datura efl; i n Conci l . L a t e r m . f t ibt Leone X . fe j f .9 . 
§ . f i a t u imt t s t \ h i ¡n hxc vetba.inquit Conc\V\i\m.StatHÍ?nu4 quo-
o¡ne & ord inamtüy 'v t qui l ibe t habens benefic'mm cum c u r a r j e l 
fine cura fipofi f e x menfes obtenía beneficio officium d i u i n t i non 
d i x e r i t , legit imo impedimento ceffante beneficiorum f u c r u m 
f r u f t t t f [nos nonfaciat,pro ra ta omijfionü recitationis officij ¿r> 
temporis, f e d eos tanquam in iuf ie perceptos i n fabricas h u i u f -
rnodi beneficiorum, v e l pattperum eleemofynas erógate tenean-
t u r . Si vero v l t r a diEium tempm in fimili negligentia contu-
maciter permanfer i t , l eg i t ima monitione prAcédente beneficio 
pr im- tur . Cltmpropter ojficium detur beneficium. I n t e ü i g a n i r 
ante officium omittere,qHOad hoCyVt beneficio pr iuar ip f j f í t , q u i 
per qn!ndecim dics i l l u d bis f a l t em non dixer i t .Deo t a m t n v l -
t r a pr¿imij]ade d i t í a omifiione r e d d i t a r i ra t ionem.§lu& fcena m 
haben t ibmplu ra beneficia rei i -erahi lü toí ies fit,quoties contra 
faerre c o n u i ü c u n t m . Hasc confticmio declarara , innouátaque 
fuir,& auctaá Pió V. in faa conftirütionr,qu£e incipi^fAr/iroAr/-
mo Lvteranenj iQAH 1 z Kalendas Oftobris i57i.in barC verba. 
Tit ís Epifcopw ferttus fefuorum D e i . E x próx imo Lateranenfi 
Concilio fal idbru fanclio emanau! t ,v t quicumque habens bene-
ficium Ecclrfi.ifiicum cum cura, & fine cura, fi pofi f e x menfes 
qHam i l l u d c l t i n u e r i t , d i u i n u m offichm legitimo ceffante impe-
dimento non dixerit,beneficiorum fuorum fruciws pro r a t anml f -
Jionis oJpclj,& temporis fuos non faclaf . fed eos tanquam in iuf ie 
perceptos i n fabricas Ipforum beneficlorum,vel fauperum elee-
mofynas erogare teneatur. Verttmtamen i m l m l fujpenjione t e ñ e n -
tnr ,cu iufmodl rat&pradicls. ra t tn fithabenda. Ños hule re í e u l -
dentlus atque exprejfius prouldere volentes , fiatuimus v t q u l 
horas omnes Canónicas vno , v e l p lur lbus diebus in t e rmi fe r i t , 
nmnes beneficljfeu beneficiorum fuorum f ruc lus ,qu l fUi ,ve l lilis 
diebus refptuderent.fiquotldle dlulderei i tur ' .qui vero M a t u t i -
n u m fantum d l m l d 'tam\qul c&ter « omnes horas a l lam d l m l d l a i 
q u l h a r u m fingulosfextam partem f r u Ü u u m el tu d le l aml t tan t : 
t amet f i allquis choro adduttus non recitans ontnibtM horis ca-
nonlcis cum all is pr&ses adfi t f r u ñ ú f q u e ¿ r dlfirlhutlo-nes, f o r -
te a l l t e r afiignatas f c l ap r&fen t l a , iux ta fiatuta,confuetud¡nem, 
v e l al ias fibl l u c r l fecijfeprAtendabis et iam prAter f r u c l u u m , 
c(y dif l r lbipt lnum amlfiionem ,graue peccatum Intel l lgat fe ad-
fnlfijfe. Item Ule, q u l prlmis f e x i?icfifibus officlum non d i x e r i t , 
n l f i legl t l f i fum Impedhnentum Ipfum excMfituerlt,graue pecca-
t u m Intel l lgat admlfijfe.Declttrantes prAfiimon'ta, prAÍllmo-nla-
les, penfiones, & quallacumque a l i a beneficia, e t iam n u l l u m 
omnino ferul t lum hxbentla obtlnmtes ci im pr Adicta par l ter 
conuen i r l .A t quicumque penfiones f r u ó l u s , aut alias r e j Eccle-
fiaftlcas, v t der lcus perciplt,eum modo prAdlSto ad dicendum 
ojficium paruum B, M a r i A Virginis decernlmus obllgatum , ó* 
penf i f !num,fruf tuum,& rerumque ipfurum amlffioni obnoxium, 
N u l l i ergo llceat, &c. 
1 E x his crgo conftitutionibus videtut i n f e i t i . P r i m ó , b e n e -
ficiatum elcricurn obligatum non cíTe primis fex meufibus ab 
obteoro pacifice beneficio , aliquid reftiruere , etiamíí recitatio-
nem omutar:quia Concil.Lateran.& Pins V. fo lüm affirmaruor, 
jfíc omittentem peccare morcaliter:& nihil de reíl itutione d l x o 
runt,Ergo tacita infinuarunt nullam habere obligationem. 
Dices iníinuaífc non habite obligationem ¡ta rigidam , ac 
habent tranfafto fcmcí lr i .Nam poft illud Kabcnt obligaciooem 
rellituendi pro rata ftudlus perccptoSjCtiamíi alia officia,& mu-
ñera obeant: at illo primo fcmeltrj non ita rigidam obligatio-
nem habent, fed iuxta officium pofitum mitigare poíTunc refti-
tucionem. Q u i a l o l ú m obligantur ex iurc nacurali , quod inta-
6tum videcur rciiftum j quia beneficium datuc propter officium. 
Sic docent plurcs grauéfque Dodorcsiquos refere, & fcqukur 
ftancifeus Suar. de hor.can cap.z^.num y . V & í c i ^ Z t i . u d i jput . 
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l b o . n . 3 t . & d l í f . i ó g . n . w . k z o t . i . p . l l b . t c . c . t i ' . Valentía i . i 
'dlJfy.6.q.z.p.io.%.'i. Co\ i2 . t .$ .var i»r .cap ' iJ .w. lo .Menochiusd& 
arb l t r . cent, z c a f ^ t p . 
Caítenim exiftímo probabilíus nullam habere fupradiftunx 
beneííciacum obligationem retlitnendi obomiíTam recitationem 
ilío primo ícmeftri. Sic Nauartus c ^ p . n de o m í . w . j S . V a f q u e z 
fibi conttarius de benefiexap.^. § . i . a r t . i . d u b . 8 . Leíllus late pro-
bans lib.i.c.34..dub-3 i . n . 119. B o n a c i a a ^ / j ^ . i . j « < e / . r . p . t . n . 9 * 
Fil l iuciusír-s í í / . i j . f . io .B.joS.Garzia \ .p.debeneficl¿s cap.l.n.7.^ 
& t9. Moueor. Primó , quia Ecclefia ante Concilium Lacera-
nenfe non coacefflc beneficium, Se illius f tu í lus , fub conditione, 
ve officium diuinum recitarctur, fed ad fummum fub onexe, Se 
obligatione illnd tecitandi i alias cum Parocho concedic benefiU 
ciura & frudtus, e(Tet fa¿ta conceflio fub conditione>& modo,ve 
Sacramenta miniftrarec, ac proinde fi in illorumminiflrationc 
negligens e í l e t , deberec reftitutionem ttuftuum faceré , q u o á 
cette non eft in vfu. Item omittens officium abfque culpa n o a 
poíTec fruí lus fuos facere.quia func dati fub illa conditione.So 
cundo : Moueor,qu'u Ecclefiaoptimé potuúliberare beneficia-
tum ab obligatione rcílicuendi illo primo femcíki .ct iamfi illam, 
haberet ex iute naturali. T u m , vt offendetct ergabeneficiatum 
nouum fuam benegnitacem , quem ob difficültatcm operis t i -
mebat fepé non integeé fatisfaclutum fuo officio. T u m ob ptw 
ttacionem omnium f c u í í u u m , quam fubrequenti tempore facie-
bat.cuiusrigote abundé benignuas prima compenfabatur.At ita^ 
fadum efle pr.-ufumi poteft.Siquidem Concilium Lateianenfe,8c 
Pius V . fo lám affitmanc illo pumo femeftri beucficiatum non, 
reciuntem peccare mortaliter , &. obligationem reflituendí 
omittunt. Nonigicur eft illis imponemia. Ñeque cnira multi*: 
p ü c a n d s f u n t obligatibnes abfque manifefta racione. 
? Secundó, infertut poft primum illud femeftre obligatum 
eíTe beneficiatum culpabditet non recitantcm reftituere pro ra-. 
tafruftus, quos poft illud femeftre peiccperit: quia ita cauetutí 
in fupradiftis confiirucionibus, & tiadic G a n i a p.cap.i,n.zs* 
Saztez c a p . i y . n . i i & 14, D i x i culpahili ter. N a m í i c x a l i q u o 
capitc a cu pa excufetur beneficiatus non recitans , nullam babee 
obligationem reñituendi. Quia hasc obligatio imponitur,quan-
do ceftac legitimura impedimentum. At quotics á culpa bene-
ficiatus excufatur, legitimum habet impedimentum. Ergo tune 
non obligatur, & ica docent Garzia i par t de benefic.cap.x.n.zj. 
Azot . i .p . l ib , io .cap. í4 ,q .7 ,SKia . :ez l ib.+.de hor ,c» in .cap .$o .n . i7 . 
Regina'dus l l b . ^ o . n . ^ . Bonacina d l jp .x . de hor. can. q-S-p-1* 
w.4.Leífius l l b . i . c ap^^ .n .1%1 & n 183. 
Dix i eífe obligatum reftituere fru£lus,quos peteipit poft illucí. 
femeftte , feu qui corrcfpondent omifTioni recitationis poft í e -
meftrefada:. Vtindicaiem nullam eíTe obligationem rcílicuen-
di frudlus.quos primo femeftri percipit, etiamfi poftea omirtat 
recitare, Quia ConctI.Lateraaeure,& Pius V. i l l i primo femeftrj, 
folum obligatione peccati non reftitutionem annexerunr. Item, 
omittentem aliquo, vel aliquibus diebus poft primum illud fe-
meftre , inquit, Pontifex efte obligatum reftituere omnes fru-
dus , qui iHis vel illis diebus conefpondent. Si igitur obligare-
tur reftituere omnes fapraduílos frudus cotrefpondentes primo 
femeftri, id debebac Pontifex explicare ; quia non funt poena: 
imponendic, & extendendaz abfque manifefta ratione , Se ita do-
cent Suaríz l l b . 4 . c a p . z f . a d / « w . F ü l i u c i u s t r a B . i $ . c í o . q . i * 
n>Sio.Bonadn.dlJp.i.de hor.c¿n,quAfi ,$ . p u n é i . i . n . i o . 
4 Tert ió j infertur omittentem bocas recitare poft illucí 
primum femeftre obligatum eñe reftituece fruftus correrpon-
dentes illi,veiiHis diebus, qulbas recitare omictit. Ita vt fi vno 
die omifit recitare Matatinum cum Laudibus , dimidiam par-
tem fruítuurail l i diei correfpondentem debet reftituere : íiuc 
vero reliquas horas alreram dimidUm , pro fingulis hotls , Sex-
tam. Sic expreílis verbistradie Pius V .& notauit k z o x . l . p . l . i o * 
£-.l4.g'.7.Le{fius cap.SA--num.iy6 BamLcmudiJp.'i.de hor. can* 
^. j./i .2,.w.8.Suarez//¿.4.ír.30,/í w.p.Garz'a 3. p.de benef. eap . i . 
w.zy .Vafq . í / í benef. f.4. § . \ a r t ' l . d u h . ' & . n . A l , & alij. Ñ e q u e 
audiendi lunt Sotus l l b . 10.de i u f i i t l a q-5 .art. j . v e r f . Q u o d e r g » 
confi l lum. Bartholomarus de Medin. i n fumma l i b . i . c . l ^ . § . r r . 
Ludouicus L ó p e z infiruB.confciÉnt. t o m . i , cap i ^ ^ . & z- tom, 
c . i o i . V e z i i i n f ü m m a i .p .c jS.cafu 1 . & i-é> c a p . i t t . eafu 18V 
r e l a t i a Garzia 5. p . de benef.c.i. n . z j . affirmantcsomittentem 
vno , vel altero die horas Canónicas non efle obligatum ali-
quid reftituere, quod probabile putar Filliueius t r a f l . i i . c a p . i o . 
^.8.cum Angelo & Aragón . Non, inquam, funt audiendi: quia 
exprefsc contradicunt P ió V. qui pro quoltbet die, & pro quali-
bet;hora reftitutionem ficri praecepk. Ñ e q u e obftat famulum 
omittentem vno, vel altero die in anno debitum feruitium prx-
fumi á Domino exemptum effe ab obligatione reftitutio.nis, ex 
quadam benigna congruitate : nc videatur Dominus nimis rigi-
dus eia£lor:Qjjominus dicamus omittentem recitationem obli-
gatum non eíTe reftituere, quia inhoc cafuexprcí lufuaiu vo« 
luntatem Dominus, feilicet Ecclefia Dum autem hanc volunta-
tem fatis nonexpreíf i f iet , poterat illud prarfumi, Qiíapropter 
Menochius l i b . z . cafu 419. n.9. é i O . ctfi aftenra difpofuionc 
Confilij Latcr3nenfis,affirmet clericum non recitantcm vno vel 
altero die obligatum non eíTe reftituere, uegac camen attenta 
conftitotione Pij V . 
i Quartó , , infercur quid dkcndam fit He omitttcotc partem 
D e O r a t t o n e J p e c U U h o r a r u m C a n o n . 
notabilemallcuius howe? Suarcz l t h .+ . de kor.can. c ^ o . a n . ^ . 
T o l e t . / ^ . x . ^ . i z . w . é excufanthvmcab obügarioue refticuend}, 
fí fradus correfpoiKieares lenes íínt , eo quod bencíicmm fie 
tenue. Quia non eft p:arfuraendum cam eo rigore Ecclefiara 
íbos minillros vello obligare. 
Sed credo probabiliugefle oppofnum. Q_uia omittens parrem 
notabilem alicuius hora?, abfnkuc dicicui illam omittere , íicuc 
abfoluté dicicur omifiíTe MiíTam , qui partem notabilem non 
audit. Sed pro cuiuflibet horaj omiirione cft debita reftitutio 
iuxta conftitut. Pij V. etiamíi frudlus üli corrtfpondcnces leucs 
lint. Ergo etiam eíl debita reftiturio pro omiífione cuiuílibct 
partís norabilis. Paucitas enim fruftus excufabit ab obligationc 
graui re í l i t inndi , non á l e u i , ita Garzia 5. />. de henef, cap.u 
JI.Z-J. Bonacin, d l jp . í .de hor'Cian.q.s.p-i.n.1], 
6 Q u i n t ó , inferturomittenreia partem kucm alicuius Lo-
t x , nuliam habere obligationem icfiirurndi: quia non dicitur 
horam omifi/Tc , & folum pro omiíTione cuiuflibet hotíe fignata 
eft reflitutio á Pió V.Ergo hic tacite efl excufatus.Adde ex con-
traria fententíaplurcs fcrupulos fubociri, quod n o n e í l creden-
t a m de benignitate EccIcí i s .S i enim ex leni omifllone obliga-
tio te í l i tuendi nafceremr3ferc nullus efletiqui istra paucos dies 
obligationem giauem non haberet reí l i tucndi: quianemo c/l, 
qui í ingulis diebus integras horas . fludiosé & deuoté reciter. 
Quaproptcr ctfi omiflioni leuf cuiuflibet hora: fruítus lenes 
torrerpondeantat raultis omiífionibns grauis quantitas fru-
¿luum debitaerit. Ne ergo affirmemus tniraas fídelium ita illa-
qneari. dicendum eft,pro omiflione leui cuiuflibet hora: nuliam 
tlTe obligationem reflituend¡,ecíí fruftuum quantitas illiomif-
íioni leui correfpondens grauis (ít. Sic Nauarrus de ortt .cap.v, 
i n f n e ^ c j ip . i o .n ,4 i . .Vc t iu s Nauarra l i b . t . de ref l i tu t . r . i . 
rf//'Á?.?/.ioi.To¡ct.//¿.i.rJ ii.??.6.Suare7- l l b . ^ . c . i o . n ^ . K c g i -
naldus / / ¿ . ^ o . w ^ ^ P e t r u s Moneta t r a í i . d e dif i r ibut .z .p .quAft . 
•4 n-qz.í 'úVmc. i r a c i . i s . c a p . i o . q u & f t . j . & aüj . 
Dices ? cuillbet partí horr íua pars fmttuum correfponüet, 
íicut integra- hora: integra quantitas fmduum.Sed omilla hora 
perdicur integra quantitas fmduum. Ergo omifía paite amitti-
tur pats frudumnill i correfpondens. CHuanon apparct títulus, 
ob quem retinen poffit, hic enim folúm crat illius hora: partis 
tecitatio. Proprer hanc obieftioncm '&ona.cin.d¡J¡i.\.de hor.can. 
ffuAft i . p . i . nM.Q.-Jerum.non approbat ex animo fupradí£tam 
communem fententiam. Ar omnino retinenda e í t , & a d o b i c . 
¿ t ioncm dico : quantítatem fru<Suum non diuidi in fingulos 
Pfalmos/ea vcrficulos, ita rr cuillbet Pfalmo, aut verficuio fuá 
país corrcfpondcat, Icd in ííngulas horas disi; vnde fi hora d i -
citur,& non dirainuté difta fit,quantitas illi correfpondens ac-
quirirur: quia hora: per modum ynius cotrcfponder, 
Maior autera difficultas eft de co , qui partem leucm in í in -
gulis horis omittit, cuius omiflio comparatione totius off cij 
dici grauis quantitas cenferi poteft-An , inquam, obligatus íit 
i d í i t u e r c ? Ratio difficukatis eft, quia prsceptum de diuino of" 
ficio non eft muitiplex promultiplicatione horarum , fed vnum 
pro toto officio diei. Sed qui grauem partem ofiieij omittit, ab-
fo luté ofScúim omi-íifíe cenfendus eft. Ergo tenctur reftituerc 
non.vtcumque.fed integrc.Sicut íi grauem quantítatem alicuius 
hora» omittetet. Confcquens autem videtur durum : alias recí-
tans diminuté fingul&s horas tenerctur teftituere ídem1, ac fi ni-
hilrccitaíTer. Nihilombuscenfeo fatis probabile nuliam habe-
re obligationem reflimendi fie omittemem. E t quidera íí pro 
qualibet hora fuum di í i in£lum przceptnm latum nt j mihi cet-
tum eft ,Quia tune omifliones non coníunguntur. Sicut omi í l ío 
in officio vnius diei non coniungitur c ú m omifltone in officio 
alterius diei.Sed adhuc admiíTovnicum e/Te pra:ceptam pro i n -
tegro officio diei credo nuliam eíTc obligationem. Q u i a ita eft 
vnum prasceptum.vt virtualiter muitiplex fiti & obligatio reftí-
turionis fvngulis horis eft annexa. Vnde fi quaslibet hora per fe 
fumpta nuliam inducit obligationem teñ i tuendi , neque illam 
inducct, quatenus vnicum quoddam officiura coní l i tui t . Offi-
cium naraque induccre non poterat obligationem tcíUtocndi, 
nifi partes illius officij diuiflm induccrentiS: ita tcact M o a c u 
dediftributionibus z . p . q . ^ . n . i i . V ' i M i W C . t r . i i . c . l o . q . j . 
7 SextOjinferrm recitantcm fine vila attentionc oblígatutu 
«(Te rcfUtucre co modo , quo obligatus eft, qui recitare omittit. 
Q u i a paria funt recitare fine Yllaattentionc,& non rccitarc.Fru-
¿Vuscnim beneficij acquirunt ob recitationeaa ptzceptam , & 
amittunturob illius omiflioncm. Sed recitatio fine attentionc 
non eft recitatio pra:cepta ; quia non eft oratio.Ergo exii lafru-
¿lus non acquiruntur,& ita tenet Ñauar, c , 1 3 . ^ o m t . n u m . i ' j , 
A z o t . i . p . l / b . i o . c a p . t i-qHá.fi.f. 'Ronaíñn. d i jp . i .de horis canon, 
j . f . í M . w . i y . L e í f i u s H b . z . c . n . d u b . W . n . 6 7 . V c t m i Ñauar, l . z . 
d e r e f t í t . c a p , i , n . x $ o - & f e q u e n t . G z n A l . de benef.^, p . cap.x- n . 
i^6.S\Xixtz Ub.^.de horis can .cap .^o .n . i^ , <¿r a l i j apnd ipfos. 
Quamuis contrariarafenrentiam teneat Tolct./Z^.z.f. i i . í / t í ? . ^ . 
Cordoua,Hcnriq'jez)Medina,& alij relati á Garzia , & á Petro 
Nauarra j & probabilem reputar Leífius & Azor. íuprá moti ea 
ratione: quia poena reftitutionis imponitut üs , qui officiura di -
u ínum dicerc omirtunt, non autem üsj qui negligenter, vcl d ¡ -
ftraífte dicunt. Sed ha:c rario leuis eft moraentLFaceor naraque 
poenam reftitutionis imponi omittemibus diuinum officiura 
l u d i ó s e & deuoce recitare ; qui autem fine attcnuooe vllare-
etwt veré diuinum officiura fludiosé, & deuoté recitare omittit, 
ac proindé poena refticudonis ligatur. 
8 Sépt imo, iofertur omittentem recitare vno , vel pluribus 
diebus obligatum elíe reftituerc omnes fruílus correlponden-
tes illis diebus pro rata , ac fi diuiderenuu in plutes illos dies: 
ñeque ab hac integra reflitutione facienda excufaiijetiamfi be-
ncíicium alia muñera annexa habeat. Quia Pius V. in fuaconfti-
tutione eodem modo de beneficio cum cura & fine cura loqui-
tur , & de vtroque dicit omnes beneficij.fcu beneficiorum fru , 
¿tus , qui illis diebus , in quibus omiteit recitare correfpondc-
rent, fi diuiderenrur, fuosmon faciat i fed tanquam iniufté per-
ceptos debeat reftituere." At qui bcneficiunbHne vlla cura haber, 
obligatus eft omnes íntegic tertitucie. Ergo etiam quibenefi-
cíura cnxatum habet. 
E t confirmo.Pius V- priuatbenefíciatum Canonicumnon rc -
cltaiuem ómnibus í'ruítibus, & diftiibutiouibus , quos ob ptse-
fentiara, & aífiftentiara in choro alias lucran dtbebat,vt conftac 
ex vltimis verbis Bulla:.Ergo non folúm priuat fruílibus corre-
fpondentibus recitationi praeciía:, fed etiam aliis oíficiis,_& m u -
ncribus á beneficiato c»hibii is . Dtoiquc hac coiiftitutione in-
tendebat Pontifci nouum ius ítatuerejUoua pana beneficiato-
íura focotdiam pro^íllcre i quod conflat ex verbo J ia tutmuf, 
quod noui iutis viderur efle '\ni\ü£liüim>íuxt*gicffnm i n c. 11-
t i g a n t t u m de offic.ordinaricruim in (¡.Sí C lcm. finali de referi-
p t ü . v e r b o S t a t u i m m . h i nuu cíRt nouiiuns induít iua, fi fo lúm 
priearet frudtibus recitationi cortefpondciuibus , & non aliis 
muneribus. Ergo ómnibus ptiuat.at ita tcnct Valentía z.z.dijp. 
ó . q . i . p . i o . S . S . A z o T . i . p . l i b . j o . c a p . n . q U ' í J l . s . Pcttus Nauarr. 
l ib .z .de r e j l i tm .ca f . z . a n u m . r t $ - & n . ¡ 9 6 . & / ^ . S u a i e z alios 
r c í c r ca s l ib .^ .de hor .can.c .^ca n.6. Garzia de benef.3. P- c ' 1 ' 
>¡i i tn.zS.^éi¿r f e q H e n t . M i l á e i ü s J e Y i r í U i i b w í r a f t . i o . cap.z*. 
dub.^.verficulo fequi tur . WaCc^ützJtbi c o n t r a r í a i . t * d i f y . i ó S . 
»-3 f eqHen t ib t t í .Ke f rmM. l ib .^o .n .46 , & aüj . 
9 Dices ? Pium V . fo lúm dixifle omittentem recitare, obli-
gatum elíe pro rara reflituerc omnes beneficij, feu beneficio-
rura fruftus ,qui illis diebus omiífionis concfponderent. Sed 
hoc limitati poteft , v i intclligatur, qai correfpondcrent recita-
tioni , non qui correfponderenc aliis muneribus á beneficiato 
cxhlbitis. Ergo fie explicandum eft. T u r a quia fie iuri naturali 
obligatio reftituendi á Pió V . impofita eflet conformiot j tum 
quia temperaretur rigor huiuí poenalis conftkutionis.Tum quia 
durum eft ben»íi¿iatura parochutn, & capellanum cadem obli-
gationc teneri, qua tcnetur fimplex beneficiatus, cui nulluta 
onus pra'ter recitationem eft beneficio annexum. 
Propter ha:c graues Doflores cenfent fatís pro*babilitcr B u l -
lara Pij V . cum fupradifta liraitationc intclügendam efic: ac 
proinde, parochum.vcl Epifcopum folúm obligan ad quintara 
partem , reftituendara , Canonicum adquartam alios capella-
nos , & beoeficiatosad tertiam. Sic Leffius n u t n . l y i . 
Tolet. l i b . z . c a p . i x . d i ó i . z . Hcnriqucz i n fnmma l i b . 15. cap. 
1 ; . $.1. Emanucl Saa, verbo Benejlcium » . j 8 . i » v t r aque edt-
tione. López ; .^ .my?r«¿?or / jr^ .9j .Rodríguez f u m m . i . p.cap, 
1 64-». 4. Medina i n j í r u í i . cenfeff. i n expofiticne ter t i j pr&cepti 
§ . i r . Vafqucz de benef.c.4.%.$. a r t . i . d u b . - j . n u m . j i . Bonacina, 
qui alios refert, d i j ¡ : , i .q .^ .p -^ .n .z . 
Illud vetó ,quod dicit Henriquez penfionaiíum, & beneficia-
tura fimplicemj cui nuilum onus eft annexum pra:ter recitatio-
nem pofl'e aliquos ftudus retiñere , quia obligatur ad deferen-
dum habitum, & tonfuramimihi non probatur, ficut nec Bona-
cinac.Quiadelatiohabitus>& tonfura: abunda: compenfarur ¡ m -
munítate Ecclefiaflica1& aliis honoríbus clerico concinnis.Qua-
proprcr exiftimo cleticum beneficiatum, cuius beneficium nul-* 
lum onus habet annexum prarter recitationem, fi recitare omit-
tar, omnes fruílus obligatum efic reflítucrc. Ncqae contrarjum 
in iís bcnefic¡at¡s,& penfionaiüs reputo probabile. 
10 O f t a u ó > infertur : hanc obligationem reflítutionis ha-
bere beneficiatum fie cmittcHtem officiura ante iudicis fenten-
tiam. Q u i a in fnprad^o Concil . Latcran. & Bulla Pij V . cx-
prefsé dicitur, frudus fuos non faciat- Item tanquam iniuflé 
perceptos erogare tcncatur. Qua: yerba indicant manifefté be-
oeficiatum, non acquififle illorum dominium , fed ranquam 
rem non fuam illos retiñere non pofle. Potuit enim Eccltfia 
fruétus beneficij applicare beneficiato fub ea condicione, vt be-
neficiatus cnlpabilitcr non omirrat recitationem. Ergo fíe eft 
prajfumendum efle faiftum , cúm verba fupradida id daré in-
dicenc j & ita tener, vt indubitatum Suarez l lb.^.de horü canon, 
c .^o .num.z . Nauarr. cap.z^, m m . z z , Petrus Nauarra í/í r f -
ftitut'lib.i.c.x.num.19^. Bonacina.difp.i . de hor. can, qus.fl .^. 
p .z . num.7. LeíTius l i b . z . cap.14- dub.^z. www.185. Fillíucíus 
t r a f t . z i . c a p . i o . q . ^ . n u m . l l l , Garzia de benef.$. p.cap. 1, w. jz . 
&al i j pluresapud ipfos. 
11 Nono , infertur hanc reftitutionem faciendam efic fa-
bticx beneficij, vcl paupciibus i quia ita cauctur in fupradidlís 
conflitutionibus. Vnde liberum tibi eft ex i í s , quodmalueris 
ehgcre. Sicrgoeligas in fabricara beneficij expenderé , potes 
domum beneficij rcpaiaic, agros, & vincas cele-re, & alia pra:-
ftarc , qua: in beneficij v^ilirarcra cedunt. Non ramen potes eos 
fiudus expenderé in vtilicattm alterius Ecclcíia: abea ,quain 
habes, & a qua fructus accepifti. Atfi digas reflitutioncm pau-
peribus 
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peribus erogafcpotes non folúm pauperibus loci, in quo cft be-
neficium fitum.f^d cciam quibuflibet aliis faceré.Quia in fupra-
didla confticutione non limicacur. í u b nomine pauperum,qua:-
libet opera pia in vtilitaccm pauperum redundancia, & fuffragia 
pro animabus purgatorij intclliguncut. Sic tenent & latiús cx-
pendunc Suarcz l ib .^ .da hcr. can. cap.^o. a n u w . i ü - Bonacina 
i b í dfJp. l .quAjl . ] .p.+ .a h . l . 
i x Sedan ílbi beneficiacus applicarefnidlos poífic, í¡ vece 
pauper fit?Credo probabilius polfe.Quia iple non deber eífe de-
terioris condjicionis aliis pauperibus > & quia ipfe non tam fibi 
applicac quám Pontifex ipíi.Sic N ¿ a c.z¿.n.i 9 {.LeíTius l . z r-34. 
n. iy j .Saz t . l .q .dc hor.can.c.}o n.zi .Bonzc. d t j f . i q-S-p^rt .*. 
» .8 .To!e tus l ib . z . c . i z .n . s . Ñeque obltat in fupradiítis conlli-
tutionibus dici beneficiatum non faceré fruclus faos , fed illos 
tanquam iniufté percepcos obiigatum elTc reftirueretquia hoc in-
telligicur dum ipfe fibi racione paupertacis non applicaucric. 
13 Huic doárina: duplicem limicaxionem D o l o r e s appo-
nunr. Prima eíl nifi aiiud confter, aut rationabiliter praífumacur 
Ponrificem velle. Nam efto vciii Pontifex pauperibus illos fm-
ftus rcftit'tfi, poieftnonquibuflibe:, fed cen¡sapplicare,& alios 
excludcre,vc de fe c o n í h t . Credo atitem nolle Ponrificem benc-
ficiaro pauperi frudtiis applicarc.quoties ipfe*fixus hac fibi appli-
catione facienda tirulo paupectans, lecirationem omircir. Quia 
credendumnon efl: vellc Poncificem occafionem peccandi fup-
pedirare. Quare in Bulla compoíhionis eos á prmiiegio compo-
íicionis excludic,qiii fub fpe compofitioni<; furanrur,& ira tenet 
lionzc.díJj>. i .qttAft.s.part.4 n .9 T o k t . l i h . z . c a p . i í . d t j l m ¿ í . $ . 
Secunda iimitatio e(l nifi ex confuecudine, auc fpeciali ftaru-
tó ,& lege applicati fine fruítus amifii ob r-ó iccicatum offic utn 
alicui pío oped cerco. Q u i a cune non licét, nec íibi.neque aliis 
pauperibusi auc alceri piooperi applicarc. QuiaConciluim L a -
teranenf.¿¿ Pms V.non videnrur voluifie derogare hanc legem, 
& confuetudinem 5 fed tantúm app icare fabrica: beneíicij , vel 
pauperibus eos fru¿lus,qai applicaci non funt. Adde quamlibct 
confuecudinem , ftatutum , 6c kgcm applicantem fcudlus cerco 
pió operi derogaroriam non efie legis applicancis fabiics , vel 
pauperibus,vel illius latitudinem qn^fi rclhingcrc, & coartare. 
Ergo ob!eruandaeíl',& ita docec T o e^ . l ib .z c . i z . d i B . ^ . Suar. 
f . j o . » . 1 s.Rodrig. i .p.ftim, c. 146, n 3. Bonicina ^ / j ^ . i . qu&fl.y 
p .+ ».9.Fillnicius t r a ñ zi .cap io.n.3 + & a! j . 
14 E x bis pacer non poífe compofition m fieri fuper fn:¿lus 
de amiífos, qtrindo ftudlus funtappbcar: ex conf.iet'jd oe , auc 
ex conftiturione cetro alicui opeci. Dubium tamen e í l , an di-
ftribuciones quocidi ;na:, 5c groíTa: frudus.qdos Canonici amic-
tunc, ob omilfam r citationem priuaram fint applicata aliis C a -
nomeis, aur menfa: capicuiati. ficur funt applicatx ob non refi-
denciam ? Affirmant fnpiadidli D o í l o r c s 1 & alij plures relaci á 
Caiz ia X p.de benef a n . ^ j & móuctttur,?*' cap.vnlco deCle-
r i c i í n o n rep 'entibtí'y&L c x T : \ A f j f u . can.3. & fcJf-il-c-U-
Vciúm meo iu iicio fapradtáli cex^us foliim probanr ob non rc-
fidenciam fru¿lus cíle applicacos aliis Canonjes refidencibus : 
Ac cumnih;! loquancur de applicnione ob non rccicarioncm 
pr.uatam, dicendum cít feru^ndam cíT conftitutioncmPij V.& 
Conci l . Literanenf applicantem hos fruélus fabrica beneficij, 
vel pauperibus. Adde Canonic im refidenrem & non recirantern, 
cefi racione refidenrise lucrcrur quocidianas diílriburiones , ob 
non recicacioncm illas amittic.Sed non amittic illas, «?.*• í c a t í . / « 
c v n i e o de c l r r ic .n n rrfident, ñeque ex aliis locis Tridcntini: 
fed folü n ex fupradidi Concili) Lareranenf.& Pij V.condinu. 
Ergo ñeque aliis applicanda; funr, nifi i l i is , quibusfupradiclx 
conftitutiones app¡icant,& ira tenet G u z i a fupra . Torre, tracf. 
de hor.can.controtierf. lo-dljj? ó .c i r raf inem. 
Vndecimó iofetrur, pra:ter fupradiítam poenam, &obl i -
garioncm refiituendi fruclus male perceptos poífc beni ficiatnm 
horas omittenrcm.poíl ftmeílre excümmunicari,& fufpeodi, & 
beneficio priuari, fi intra quindtcim dies pofiquam monicus e í l 
bis falcem non recitauerir. Habctur in fupr.idido Lateranenf. & 
notauic Vafqucz de beneficiU f.4. § .1 . dttb.S. i n fine, n u m . t f . 
Bonacina de heris canonícis quAñ.^ .p . i . inf ine-
16 Duodéc imo inferrur,de Peníionatiis non tecicantibus offi-
cium paruum B. Vitginis idem eíTe dictndum , ac diélum eíl de 
beneficiacis ? peccare inquara motca'itcr poíl obtencam penfio-
nem,fi non recitauerinr ;&cranfa¿lo femellri obligaros efíe re-
ftiruf re Íntegros frudlus percepcos:quia nullum oflj.uim prjecer 
lecicarionem exequuncur, racione cuius ab inregra rellicucio-
ne excufari poílinr. Sic colligitur ex fupradida Conllicurione 
Pij V. & nadie Suarez cap$o. in fine. Bonacin. part .z . n . z i . 
Venus U i u a n . Hb.z .deref i i t . c . i n.199.6: alij apudipfo1;. 
17 Dubium ramen e í l .An poffir hic penfionarius á beneficia-
to pcníionem accipeteSlrem, An poífic ipfe beneficiacus penfio-
nem retinere?Er rario dubijeft ; quia penfionarius non recitans 
cftincapaxillius recipiendae. Ergo malefacit illam tecipiens.Er-
go tenecur ab illius recepcione abílinc-re. Ergo benéficiams ei 
traderc non deber.Ergo porerir fibi rcrlnerc.Probo hanc vlcima 
confequéciam. Quia ío lüm obügacus eíl beneficiacus penfiona-
rio ex fru£libus fui benefici) penfionem concedere,quoties pen-
fionarius capax illius e í l . Q u a rarione plures Dodlorcs cenfenc 
excommuniraco penfionatio , non efie obligacum beneficiacum 
ttaderc penfionemrquiaeíl incapax i l l ius .Cüm ergo obnonre-
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citationem fie cciam incapax , efficítur penfionem illi ttadi non 
deberc.Nihiloroinusrencndum e í l non peccare hunc penfiona-
rium accipieucem penfionem,non fibi recinendam, fed cradendá 
fabrica: benefici;, vel pauperibus » ficuc non peccat beneficiacus 
non rccicacusaccipiens beneficijfruílus.fi illos acc'piat non fi-
bi,fed pauperibus, vel fabricar beneficij applicandos.Ncquc po-
te(l bcncficjacus penfionem rerincre, quia penfionarius non reci* 
tauir.ficuc ñeque poííunr fidc'es frudlus recincre.quia beneficia-
rus horas nonexolmr Sic Smxtz d i ñ o l lb .^ .de h o r . c a n c h o , i n 
fine. Racio eí l . Quia beneficiacus obligacionem habec tradendi 
penfionem in fuítencationem penfionarij:eíl enim illa pars feu-
¿luum á beneficio extraéta, & penfionario applicara, ficuti fide-
les funt obligati iradere beneficiaco fru¿lus bíneficij in illius 
fuftenrationem.vt ipfe beneficiacus pro ipfis oree, & aliaofficia 
mini í lre t , Si auccm Beneficiacus ea officia non pra;ílac.non cc-
nccutfrudus beneficij,áquibus accepit , reddere : quia ¡pfi non 
rradid-erunt eos ftudlus fub conditione.vt officia prarílet.Sed abr 
folucé.co ramen fine , ve illa muñera poífit prídlare , vel falcem 
fub eo onerc.vt illa muñeraprxílet .Eccldia ve tó beneficiacoim-
pofuic obligacionem recicandi, qua non implcca inhabilem eucn 
conílituit fibi fruftus retinendi, & obligauitvt eos t ínquam in-
iuíle percepcos craderec fabr¡ex beneficij, vel pauperibus, non 
aucem illis,á quibus acceperac Sic dicendum de penfionario. 
D I S P V T A T I O I I T . 
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r u m C m o n i c a r u m * 
O 1 0 immorari in declaranda coniiemiencia buius pu-
bl es oracionis:quia fanis men.tibns fufficit, fie cíTc ab 
Ecclefiainllittitum , & á remporc Apoftolorum vfu , 
confuetadme ajipiobacum. Videri poteft Suarez / íó .4 . de hor. 
can.per oóí* capita rem vtilicer expcndens.Quocirca examinan-
d u m e í l qua; perfonas hanc publicam recita:ionem poífinc, 8c 
tcneancur facete ; Ec quomodó illam prasílare debeanc i & fub 
qua pc£na?& an aliqucc adfinc cauQe excufances. 
P V N C T V M I . 
Q l i ^ p e r f o n s p o í I i n t , & t e n e a n t u r h o r a s c a n ó n i c a s 
p u b l i c é i n c h o r o rec icare . 
I Hocofficium ad Clericos & laicos pert inet : adclertces & re-
ligiofos propriijfinje. 
x J í n obligentur ? Proponitur dubitañdi ratio. 
3 JLjfe i n Ecdejta prnceptum pttUlce recitandi ad f l ru i -
tur . 
SpeBato iurU vigore in omnihm 'Ecelefiis Cathedralibta » Ó» 
CoUegiatií & Kegulañbm adefl pr&ceptttm. 
y Tíx confuetudine in plur ibut Jícdefiis hoc pr&ceptum tempe-
ratur . 
6 Vbi efl confttetudo fie recitandi ebligantur fuperiores & F r A -
l a t i curam hahere. 
7 Ratione ordinis n n ü m Chrict í f oldigatus efi ojficium publicó 
recitare. 
8 Q u i [entiant & qua ratione probent Epifcopum obiigatum ejfe 
choro interejfe. 
9 Prohabilha efi ex m u ñ e r e Epifcopatus hac non teneri obliga-
tione. 
10 Farochi Jpeña to ture antiquo obligati f u n t thoro in t f -
rejfe. 
I I A t i e n t a confuetudine ab hac obligatione excujantur. 
t z Nullws religtojm partteularis obligatur horas in choro d i -
aere. 
13 Canonici feu pr&hendati obligati funt fub graui culpa of~ 
ficium in choro recitare , i u x t a confuetudinem f i t& 
Ecdejin. 
1 y ^ E r c u m cíHpbí oíficium non folíim ad Clericos , & relí* 
V^giofos , fed enam ad laYcos pettinere , vr ptobat rece-
pta conTuecudo, q ,i>ofíiciiim pfallcndi in choro non eíl o/ii-
cium tequirens ord nem , cum íit commune ómnibus Chriftía-
nis.vc videtur d cidi c. Pfalnjífla.-í y d . i b i P fa lmi f i a jd eft .ca»' 
tnr pot*ft abfyue feientia Epifcopf,(íc confequenrerabfijuecíus 
ordinatione yó/^ iujp 'ne t resbáter i ofificium c á f a n d i f t t f tyere-
Sic rradlc pluribus (.xornanS Suarez l.<\.de hor.can.c.^. ^, » . ? -
C^nfencit Bomcin.dijp.z.dehor.can.quAfl. i .p. 1 -n-B-At n o n a á 
quofliber laí os promifcué hoc officium pcrrinct.fed ad illos,qui 
3 Clericis -d hoc munus obeundum de putati funr.&racione hu-
ius deputatioms , á reliquorum fideliumccrru feparantur, & in 
rnum locum cum Clericis congregan cu r , ve fie maiori culru & 
' C 1 deccniia 
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decentía off.cium diuinum ce.'cbrctnr.Clerícis & rpfis l a i é i scr^ 
a i s -aacntibus, rcliqno fidelium ccrm audicntc 
AdClericos vero & religiclos proprnílimé pettmec hocof-
ficiam. (.^uia rropnum ülorum eft Deutn l a ú d a t e ^ peo populo 
intercederé, ip'súmquc ad dcuocionem excicatc. Bonacin, d } ^ , t . 
de h o r ú can.cj. í-p- '-n-7-
z Dubium tamen eft. An ad hoc muaus obcundura obb-
S;entur. Ecracio dubitandi cít. Qi}ia recepta eft confuctudo 
plallendi in Cathedralibus , & Collcgiatis, legularibúfque E c -
clelíis officiun» diuinum iica vt abfijne (cándalo omitti non pof-
íic. Sedh^cofficium diinnum neceílario debent prxtlaic Cle -
ric i , & religioli. Ergo ipíi obligaii funt ; qnia fine obligacione 
particularium ha:c obligacio communis implcri non poicft. 
j Pro dccifione buius dabij prxmicto primó > in Ecclefia 
prxceptum eíTe diuinum officium publicc recitandi. Colligitor 
ex c v l t imo 29. d . vbi Oe i i co Ecclcfiae deputato poena depofi-
tionis imponicur , fi Macunnis , & Velpeicinis horis r'.'cicandis 
( hoc eíl ómnibus hr>ris tam mané , quám Verperc.) ad Ecclc-
fíam non acceíTeric, Eft ergo obligatio grauis recitandi in E c -
clefia diuinum officiunr.ííquidcm deputati non accedentes poe-
na graui depofitionis puniuncur.Eí c.i.de celebratione Mij jarum 
datur facultas anticipandi horas Clerico rufticano , dummodo 
horis competentibus iuxea pofiibilitatem , auc á fe, aut á fcho-
íatibus publicé compleantur. Supponic Pont i fexf v t bene diejt 
Suarcz J lat imreferenduf) obliga;ioncm cflc pubiicé recitandi. 
Congruentia huins obligationis t-ft manifeíia.N" un Ecclefia non 
folum intend t officio diurno deuotionem Ecc'efiaíliconmi pro-
mouere, fed etiam cotius populi, ipsümque ad dcuotionera ex-
citare, vt dixic S.Tboru. Optífc- ¡ 9. f.f • ibi , or.itionibttí & P f i t -
mis vacare i n 'Ecclefia , eft í juoddam opuí publtcum adEcclefiéí 
Adtficatlonem ordhí.i 'Hm, hocautem obtinete Ecclefia non po-
terar.nifi pubiicé officium diceretur , & eo in loco vbi populus 
congiegacut. Conueniens ergofuic hxc inflitutio. Videndus 
Suarez l ib .^ .deh- r -canon.c . io .n .zJ iWmcmstom.z . t r a t t . z j . 
^.4.^.4. Bonacina dtjp.z.de ho r . c an .q . l . p . x .n . i .S í alij. 
4 Prarmitto fecundó, fpedato iuris rigorc in ómnibus E c -
clefiis Carbedralibus , Collegiatis, Regularibusj & Parochiali-
bus, extat obligatio dicendi publicc diuinum officium fingulis 
diebus.Col'.igitui aprrté ex Clement . i . de celebr&t, Mijfarum , 
vbi dicitur. 7» Ecclejiü Ca thed ra í i b tMj i egu l a r i bu i <¿p Collegia-
tis,deunte p f a l l a í u r j n aliis vero conuenienter & debite celebre-
t u r d i u i n u m cfftciiim diurnumpari ter & nocturnum. I tem c.\. 
de celebrat. Miffurum, Presbytero Patochiali mandatur, vt per 
fe, vel per fcholates , (hoc e/l per minores Clericos fecundum 
Innocentium & Hodienfem ibi,& Darmzdib.^.de ritibíts c . z j . 
«•7-vel vt placer Suarez Ub^.de bor .can.c .9 .n .$ .ñ \ \os fidelium, 
qui in Ecclefia doceniur,& iflítruumur,iuxta cap.Vt quifque de 
v i t a & honeftate Cle r ic r rum,ám\n \ im officium horis competen-
tibus compleatur.non folüm die dominico, & fefl:iuo,fcd etiam, 
diebus fcriatis : fiquidem pcrmittitut hic Presbytero ad opus 
rurale exire , officio per fe , vel per fcholares pubiicé recitato. 
Idem colligitur ex c .v l t im.yz . d. vbi depofitionis poena fetien-
duseft Clericus Eccle í is deputatus.fi intra ciuitatem fuerit,vcl 
in loco,vbi Ecclefia eft, & ad qnotidianum pfal'.endi officium, 
Matutinis,& Vefpertinis horis ad Ecclefiam non acccfierit,Sup-
ponit ergo efie Ecclcfias plures, in quibus diuinú officium pfal-
iitur, D e n i q u e / » c. Dolentes de celebrat. Mr'Jfarum , diflrifte 
prarcipiturjofficium diuinum celebrar; á C ler i c i s , quod non fo-
lum de ptiuata reciratione , fed potiús de publica intelligcndum 
eft.Sic docet Suarez a l i ü relíttvs l ib.n.de hcr.canon, c . t o . a n . 3 . 
Bonacin. d l í p . z . q i p . i . n .z . E t ratio deducitur ex ptaeceden-
ti fuppofito. Si enim neceíLtium eft ob neccífitatem populi di-
uinum officium pubdee eclebrati; inftum & arqaum ctat, vr in 
Ecclcfiis'dignioribus^ principaübus celebrareiurquia ibi ma-
iori cum fol-mnitate^euotione.Sc: fidel um concurfu,celebrabi-
tur.In Ecclcfiis ve;ó fimplicib» s,iVu Capeilis nulla e(l ex vi iu-
ris communis obügario publicc officium ceiebrandi.fcd fppiítjn-
daeft eorum inil i íutio,& iuxta il! un meci.nda eft obligatio. 
5 Verüm ctfi hoc ita fit fpttVato iuiis rigore:at ex ennfuc-
tudincin pluribus Ecclcfiis prarcipue Collegiatis, & Parochiali-
bus, imó & rci;u]atibt;s, cemperatut obligatio publicc recirandi. 
Vt fo'üm pro diebus Dominicis & feft uis, vel aliis folemnioii-
bus fir.Imó in aliquibus ex toro e!l hxc ub igatio extrada, tum 
ob tcnuitatem flipendij quod infufficiens viclf-batuc ad hanc 
ob'igationem gtaucm,& continuam apponendamuum ob pau-
cituem min:.ftrorum,ob quamnon pocerat debité , & decenect 
officium ce'cbrari. Adde in aliis abquatum rcligiormm confue-
tud nem efle inttoduílam á principio fuas inftitutionis non pfal-
lendi in choro,co quod aliis grauioribus Ecclefia: miniñeriis , 8c 
officiis fine oceupati,iuxta texr i n c. SanEla Rcm.gz. d . & Glrjf. 
ibi Quaproprer fpeflándaeíl confuctudo, qux fi ex fupradiftis 
cauíís introducá fir.f.ifficiens eric obliganonem iuris communis 
derogare ; quia eft iuti conformis-Sic Suarez & Bonacin.y«/)r¿ 
¿5c alij apud ipfos. 
6 Prasmitto t e t t i ó , in Ecclcfiis vbi confuctudo viget diui-
num officium publicc celebrandi.obligati funt fub graui culpa, 
carum Praslati & Supetiores curam & folicicudinem habere, ne 
vnquam omittantur.Habecur exprefsé Clcm.I.^É- celebrat. M i f -
f u r u m . Vbi ad euiwndam Dei^íí Apoítolica; Sedis indignacioné 
pra'cipitur,iis pralatis hanc curam & folicUudítrettJ habere. R a -
tio eft mamfcíia. Quia ad Praclatum, & Supetioré communita-
tis fpc¿htcurare,vtobl igat iones communitatis executioni m á -
dentunquia ipfi commilfum eft régimen communitatis. Cúm 
auccm ipfc folus hanc obligatiunem recirandi officium diuinum 
exequi non poffit; cfficitur obligatum tíTe diligentiam adhibe-
rc, ve alij exequantur. Ipfc tamen ex vi huius obligationis non 
tenetur magisaffiftere choro , quám alij patticulatimifi f o n é ra-
tione maioris cxempli,vel fcandali vitandi. At fi praslatus negU-
gens fuetit.vnulquikjue ex communirate tenetur procuiarc, ne 
officium hocomitratur.Quja deficiente prslato obligatio mune-
riini,& officiorum communiratis ad particulares dc[ccndit,Suar. 
l ib.4 de h í r . c a n . i c . n . S . iuntto w.15. ^» (8. H i s ranquqm ccitis 
ptaímifiis dubitationi rcfpondeo fcquentibüs connlufionibus. 
7 Ptima Conclufio. Nullus Clericus ratione ordinationis 
obligatuseft officium diuinum publicc in Ecclefia celebrare : 
quia nullus eft texrus hanc obligationem inducens Clericis ra-
tione ordinis, fed folúm ratione benc^cij. Nam c. v i . yz . d.&c 
C l c m . I . ^ celebrat .Mi¡farmn, & c.l. eodemtiiulo, loquuntur de 
Clericis Ecclefix deputatis ratione benefieij , vt expender.ti 
conllat. Alias fubdiaconus obligatus cfTet,8c quihbet in minori-
bus conOitutus cum ratione otdmis Ecciefis íu deputatuSjinfer-
uire.Ergo Clerici exempri funt ab hac obligatione. Et ira con-
íuctudo recepta obtinet.Sic docetNauarrus de c ra t . cq . Azor. 
/ /¿ . io . f .n .^«í /? .8 .Valent ía i , t . d i J p . 6 . q . i . p . \ o . § . 6 . Suarez 
c . \o . an . io . Bonacin. dij'p.i.de hor.cari .q.¿ p.¿.n.<¡. 
8 Solúm de Epiícopis)& parochis eft Ínter Dadores con-
trouerfia: An obligati fint diuinum officium in Ecclefiapcrfol-
uere.Et quidem de Epiícopls tenet Syluefter ^^.7/0^.^.10.(3^ 
Aagc\v\s eodem verbo,7i.zí, . Tabicnna « . 2 9 . Ptobant primó, ex 
c.Eptfícpttf 4 í . í / -vbi Concilium Canhaginenfe, 4, r . i j . oidinat 
Epifcopo nc hofpitium longé ab Ecclefia habeatjqnod videtur 
tile, vt obligationi choto affiftendi commodiüs facisfacere po(-
fn.Secnnáorfx c.Peruenit.7.e¡u<iJ}.i, Vbi mandatur Epifcopo in 
Ecclefia fuá rcfidere.Tettió.eArf.i.í/^ celcbr.MiJfarum.'Mh] p i x -
latis concediturexcaufaabcíTe á choro.Ergo illa ccílantc obli-
gationem habcnt .Quartó.ex c.Epi[copUi de confecrat'tone, d.3, 
vbi cauetur ne die Dominico abfit ab Ecclefia,cui proximus fue-
iit,nifi infiimitate fuctit impeditus. Ergo faltem diebus Domi-
nicis hanc obligationem habet. Ñeque deeft ratio pro hac fen-
tentia.Cüm enim Epifcopus magis principaliter omnium Eccle-
fix deputatus fit .conueniens erat ftridiori obligatione tcneri, 
C u m igitur (vt portea dicemus) Canonici, & Prxbendati obli-
gationem habeant affiftendi, á fortiori Epifcopus pinguiores 
redditus habens cam obligationem fubire debet. 
9 Nihilominus probabilius cenfeo ex muñere ipifeopatus 
non eíTe obliguum ipifeopum choto intereíTe quotidie , i m m ó 
nrc diebus fJliuis,& Dominicis, fed folúm quádo ob oceurren-
tem cafum.tum exempli, tum fcandali vitandi, tum muneris fui 
prarílandi rifum fuerit.Sic D . l U.z . i .q . 9 i .a r t .z .ad 5.Gaizia de 
beneficiü ^.p.c.z.n. \Z\.dub.\ , i¿r « .48o .Suar . de Religione,ton:.i . 
l ib 4..de hor.can.c. io -n . \ 3. Valentia z.?,. dijp. lo qudf t .6 .p .z .ad 
finemRomc.dijj}. 1 .de hor.can.qu&ft.i.p.) .n.^-Y\\\\\iC.tr.z^-c 4 . 
^.8. Carolus Maccign. de h o r ü canon, c . f j . & alij nlati á Bo-
nacin.& iuar.y«/.r<?.Secunda pars conclufionis, qua* eft de obli-
gatione cxttinleca fatis conílat.Priorem ve tó partem ca ratione 
probo : quianemini eft imponenda obligatio, nifi ex manifelío 
textu,vel ratione conltat. At nullus eft textus,qui hanc obliga-
tionem Epifcopi inducat 3 ñeque eft tatio efficaxillam pcifi;a-
dens. Ergo alícrenda non eft. Minoiem probo difeurrendo per 
textus fuprá relatos. Canon enim Eplfcopuí, nullum haber ver-
bum prxctptiui)m,& conccíTo, q u é d in illo Canonc prxciperc-
tur f pifeopuro holpitium non longé ab Ecdefia habere:non in-
dc infettur obligatum cífe choro intertflcicüm id prxcipi poffit 
ob vatios fines,vt commodiüs gubernarioni tcmporalijSc fpiri-
tuali fubduorum attenderetitum vt officiis diuinis, fi vcllet, affi-
fterct,tum vt fubditi commodiorem accclíuin ad illum habeant. 
Textus item i n c.peruenit ad nos,ác Refidentia in E c l e l i a pro-
pria feu in loco benefieij locjiiitut.quaE quid d¡Üii>dum eft ab af-
fiflctia in choro.Non enim obiis^abatur ille Epifcopus choto af-
fifterc,fcd folúm ne per diuerfa loca vdgaictur,& in ptopria E c -
clefia relidcret: tefidet autem quoties ibi commoratur, etiamfi 
choro non interfit, Caput vero pr imum de celebrat. M i f l a r u m , 
non de hpifeopis, fed de parochis feu Prcsbytcris loquitur; de 
quibus elt fpecialis ratio,cúm non fint ita grauibus miniHeriis, 
ac Epiícopi oceupati.Dcnique caput.Epifcopus deconfetraticne, 
folúm probar débete Epifcopum d ebus Dominicis Ecclefix in-
tereffi,non quide ómnibus horis Canonicis,fcd ad fümmum fa-
crificio MiíTx.de quo loquebatut textus-Neque hoc fub obliga-
tione videtur i n i n n d ú ^ ú m vfus fucrit textus verbo debet,<yxo& 
f^né decentiam importat, non obligationem, vt fatis colligitur 
ex lege f o l u m ^ i.ff.de noui operis nunciat.Sc tradit Tufchus to. 
zdit .D.concl j z . n . i . S ü z t c x d i c í . c . i O ' n - 1 3 i n B o n a c i n . w . 10. 
_/?w<r,quamuis multis rclatis contrarium doccat Sánchez/ /^ 4. de 
iW<í/r.^.zj , » . z 2 . Q u ó d a u t c m nulla ratio efficax fit hanc obliga-
tioné perfuadens pacer.Quia licét Epifcopus ftri(ftiús,quám alij 
Canonici,& prxbcndati,Ecclcfix depuratus fir,8c ob hac ré ftri-
dius videbatut obligandus choro intereíle : at quia alia muñera 
exercec qux non ciciccnt pixbendati , aljifquc grauioribii$ 
minifieriis 
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minifteriis áocetídí populum , pr^dicandi Euangcliutti , gu-
bcrnandi fubditos, vifuandi Eccleíias occupatus fie, mérito ab 
obligacione aífiítendi choro cenf^mi- exemptus, iuxta cexc. i n 
c j n San í ia R o m . 9 1 . ¿ . ¿ r D . T h o m . qu t i f i .p i . a r t . i . a d j . excu-
íantem á chori obligatione Prxlatos obligaros docere popu-
Jum, vtpoté gtauioribus rainiltenis oceuparos. Ñeque obftat 
aliónos praslacos non concionan , fuíHcic , fi per alios con-
cionencut, & ipíi huius miniílerij curam habsanc. Quocirca 
per le nullam haber obligacionerh Epifcopus alfiftendi choro 
diebusdeterminatis. Veiüm etíí hoc ita íit , expedir tamen ve 
choro Dominicis, & feftis,& ptsecipué foiemnioribus fe lüüi-
tatibus aífiítat, ve fie alüs íit in exemplum. 
10 De parochis maiot eft dubitano : An racione fuimune-
ris obligati íint officíum diuinum pubjicc recitare ? E t quidem 
riiusfcriptum & atwiquum rpedemus , credo obligaros cífe 
fingulis diebus publicé officii^m recirare : tum ex c. finaltpi. 
d . vbi Presbycer & Diaconus deponi mandantur, fi moniti ab 
Epiíbopo horis Canonicis in E cele fia períbluendis non inter-
f u c r i n t , ^ » c . i . de celebratione M i f a r u m , Presbytcro rurali 
permittitur ad colendos agros exire . fi per (c vel per í c h o -
lares penfum horarum competenribus horis petfoluat. Sig-
num ergo eft ex fe obligarionem habere. Siquidem ratione 
paupertatis, & neceíTuacis eolendi agros excufatur á períbnali 
recitatione publica. Idem colügitur exClement. I - de celebra-
iione M i f r i r u t n , vbi poftquam dixerat in Ecclefiis Carhedvali-
bus, Regularibus & Collcgiatis denoté pCillendum eíTe. Subdic 
Poncifex ta a l i k vero Ecclejii í (qua; non poífun: efie a í i x , 
quámparochiales) conuenienter , & debite celebretur d iu inum 
ojficium, d iu rnumpar i t e r , & n o ñ u r n u m . Deber er^o per pa-
rochumal iófque benefieiacos celebran. Ergo perfehancha-
bent obligacionem. 
11 Verúm fi confuetudinem rpedemus plurirai funt paro-
chi, &in p a i o c h u ü b u s Ecclefiis beneí icati , qui ab hac o l liga-
tmne publica recitandi exempri func. T u m quia in ipfis E c -
clefiis ob tenues redditus benefieij hora: Canonicé' non dicuntur 
fingulis diebus , ícd ad fummam diebus Dominicis ,& feílis, & 
in ns non omnes hora:, fed folum Vefpera:. in aliis ve ió ñeque 
ctiam bis diebus dicuntur. Ergo ij parochi,& illarum E:clcfia-
rum bcneficiati ad horas Canónicas pubiicé recitandas non ar-
árantqr. Qmjcies autem eft confuetudo dicendiin parochialibus 
Ecclcfiiis diuinum officiumjparochus pr.rcipué obligatus eft ni-
fi ex caufa legitima impediatur. ea autem intercedente, íubí l i . 
tutura debfc apponcrc. In his conueniunt communiter Do-
l o r e s , vt videre e(t apud Suarez l ib.+.de hor,can. cap.io. 
& t u BotULÓn.diJp.i.de hor.caaiv?. ( jUAfi .^ .p .^ .mm.n- Filliuc. 
traci.z^ c .^ .q t i i f l .ó .n . i i \ . Quíelibct autem caula rationabihs 
lu<ficic)VC parochus per fe hoc officium dicere excufeturjpra:^-
pué vno.velalccio die.vt fatis colligitiir eArí . i , ^ celehr.MiJJ'arií, 
>i Secunda Conelufio, per fe io^uendo nullus patticulaiis 
rcligiofus adltringitur fub graui culpa horas in choro dicerc. 
Qjua ñeque obliganrm ex imc feripeo , ñeque ex conlucrudi* 
ne , ñeque ex aecepto ftipendio. Ergo e i nulio eapite. Ex i a -
re namquc non obligannir i quia nuüus cll textus ad fie dicen-
dum obligans. Nam C/ewje»M. de celebrat. M i p í r u m , q u * 
ío le t ad id probandum adduci, id non probar ;quia folum di» 
cicin Ecele í i i sCathedral ibus.Regularibus, & Collegiatis ofíi-
ciura diuinum debite pfailarur. E x quibus v-erbis inferrur ad-
liringi ad dicendum diuinum officium, & Prarlatum curam efl'e 
habirurura, vr fie dicatur : poficque fubditis, quos voluerit fub 
pixeepro obedientia; > ad fie dicendum obligare. Non ramen 
inferrur quemlibet particularem religiofum ex vi illiu? rexrus 
cfleobligatum.C^/>./Ve»3 finitle. 9z d. <¿r . de celebratione 
Mi j f a rumiS i alia, qur adducuntur nihil de religiofisagunt, fed 
de Clcncis Eccieí ia depuratis per beneficium. E x eonfuetudi-
ne autem rcguhriter non cenfeo hanc efie obligarionem. Q u i a 
in nulla religione agnofeo harte efie confuetudinem, ira gra-
uiter obüganrem , fi rjjímen alicubi fit, obferuandaerit. Deni-
queex ftipendio aecepto, nulla eft obl igarioimpoí i ta in par-
ticulari rcligiofo. T u m quia ipfe non accipic í t ipendium, fed 
communitas. T u m quia ipfum ftipendium non cí l datum fub 
Jiac obügarione.Scd folum eft datum in fuftenrarionem religio-
í b m m : vt Deo libetius inferuiant, & bmefadoies Deo com-
mendenr. Quocirca re,lig¡ofus in paniculan fo'úra ad chorum 
adftringitur ex vi fuá; regula?, & inftitun , qaod regularirer ad 
culpam non obligar religiofum , fed ad poenam fubeundam , fi 
deficiat Prsclatus autem (vt dixi) licét fpecialiter obligatus (¡c 
curare, nc officium diuinum in choro omirtaturmon tamen fpe-
cialiori obligatione adlhingitur ibi alftftendi, quám adíb ingun-
tur alij rcligiofi , imó faciliíis quam alij excufari poteft ab illa 
aífiftemii .oboccupaciones fui muncris oceurrences. Sic Sua-
r e z / / ¿ ^ . í / e hens canon.c . \o .num.i6. & iS.Bonacin. d i j f u t . i . 
qu&f i . i .p . \ . num.y. Se alij apud ipfos. Hiñe infeitur á fortiori 
monialcs choro non efie obligaras, mfi inxta obiigationem re-
gulas , qua: regularirer non ad culpam , fed ad pecnam fubeun-
dam obligat, Sic Bonacin./«;>»•.?;. 11. 
15 Tcrt ia Conclufio Canonici, feu prxbcndati Ecclefiarum 
Cathedralium, & Collegiaratum , quibus ob aílíítentiam in 
choro diftributiones conceduntuc , obligati func fub graui 
terds de C a p o Smn, Mor . Vars í l ' i 
Culpa officium diuinum ibidem recitare, iuxta Confuetudinem 
cuiuflibct Ecclcíia; praferiptam. Ratio eft. Quia hx* diftribu-
tiones ea lege conceduntur, vt officium diuinum ibi dicarur. 
Ergo obligati funr illas recipientes ad fie dicendum. Fauétque 
t e x t u t i n c . f i n . g i . d. in quo poena dcpofit;Ot)is imponicur defi-
cicntibus ab hac obligarione. Sic S u a r e z 4 . de horis canon, 
c . io .num. iy . relatis Syluellro, Angelo , AtraillajTurrecrema-
1 ta , & aliis. D m i u x t í * confuetudinem cuijlibet Erclejia prx.f-
criptam , vr indicarcm variara eíTe confuerudinem Ecclcíiarumj 
tum in modo dicendi officium j tum in diebus, quibus dicen-
dum eft, & conícqucntcr variara efie Canonieorum o b ü g a r i o -
nem. Nara in aliquibus Ecclefiis (quales funt rcgularitcr C a -
thedtales , & aliqua; Collegiarx pingues j fingulis diebus to-» 
tum officium pubiicé canitur: in aliis vero vbi reddirus func 
tenues, fingulis diebus recitatur officium . non canitur : in aliis 
nectotum officium recitatur )in aliis fulüm diebus feftiuis» vel 
Dominicis.Iuxta hanc cigo confue'.udinem obiigancui prxben-
dati taüum Ecclefiaium officium diuinum diccic ; quia ftipen-
dium fub hac obligatione illis conceditur, Sie Suattz [upra & 
Bonaein. di jp. i .cfudft . i . p.x. nwn.z . & j . H i n c conftaC 
ftiidiori vinculo adítringi beneficiátos ad cl^orum , quám rc-
ligiofos. Quia benefieiati adíhinguntur ex obligationeiuftitix, 
& fub graui culpa,rcligiofi autem ex regula^qux ad culpam 
rcgularicer non obligar. Suarez numero 17. & Bonaeina n w 
mero 10. 
Vr autem dodhrina huius Conclufionís clariu s eluceat, pluies 
difficuhaces caodanda; í u n c q u x m fequentibus ptoponemus. 
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A n p r í e b e n d a t i grau i ter p e c c e n t , fi á c h o r o a b í i n r . 
I Si ahfens a choro dtfirihutionesvfurpet, quj. prsifer:tibmm~ 
terejfentibm conceduntur, grauiter peccat* Item fi ob 
érim abfenttam efficium dimt t t i tur . 
í Si díflributionibui cedit, ñeque ojfictum omitt i tur , fentiunC 
plurcs non peccare mortaliter. 
3 FrobabiiiíM efi ahfentiam p lu r ium dlerum abfque legitima 
caufa ejfe morta'km. 
4 Vrw v e l altero die abejfe a choro non efi psecatum moríale , 
t Q u i d dicendum de obligatione ajfíftcndi Capitulis* 
1 " C ^ fuperiori Conclufione vidrtur decifum peccare gra-
XZiuirer prxbcndaiura * fi á choro abfit vltra tempus fibi 3 
iurc concelfurarquia ex diftriburionibus acceptis hanc obligario-
nem choro aííiftendi fubiie. Sed quia res eft grauiífima , 3c 
quótidiana.opotreramplius C o n d u í i o n e m examinare. Et qui-
dem fupponendum eft > ranquám oraninó cerrum , abfcntctn 
abfqüe legitima caufa á choro peccare grauircrcum obligario-
ne reftituendi, fi diflriburiones aífiOcntibis , vel legit imé ira-
peditis conjeí las vfurpet.Quia vfurpat id , quod fuum non eft. 
Et decidítur c. Vnico , de Clerico non refidente i n 6. & i n T r i d . 
fejf .z4.c. iz,de Reformat.Item etiara eft eettum peccaie morra-
licer.fi ob eius abfentiam officium diuinum in choro omittitur, 
aut cum debira folemnitate non celebratur. Q u i a quiliber e r 
communirare reneturonera coinmunitatis1&: iliius obligaciones 
fubire & fuftentare. Sic omnes D o í l o i c s ftatim referendi, fpe-
cialiter Suarez l ib.^.de hítr .can.c. 13.71 9. 
z ' Quare folútneft difficuitasquando prxbendatus cedic d ¡ -
íh ibut ion ibus , & proprer eius abfentiam officium non dimitti-
turnec í ine decenti folemauate celebratur: An tune peceec mor-
taliter, fi á choro abíit, Ratio dilficultatís eft. Prime^quia nul-
lus eft textus vnde hxe obligatio colliga'.ut. N a m c a p . f i q u U 
Presbyter.pz.d.yhi mandatur dcponiPrcsbyter, Diaconus . vel 
alius elerieus Eeciefix deputa tus, qui ad diuinum officium pfaU 
iendum in Ecclefia, vbi refidec non eonueneiir, id non probat* 
Qjaia non raandatur deponi , nifi pqftquam ab Epifeopo moni-
tus fucrit, Si raonitioni parere •noluerit. Ergo feelufo Epifco-
pali prxeepro non videtur peccare. Irem in c a p . i , & Clement.L 
de celebrat. Ai i j farum, folum obligantur addi¿ti alicui EceleCe 
Carhedrali,vcl Coliegiata:,vt per fe, vel fubftituros officium di -
uinum dicarur. Ergo fi ex abíentia alicuius prxbendati o ••cium 
non omittitur in Ecelefia , & ipfe diftributiones prxfenribus in-
terelfcntibus, & legitimé imped¡tis conceftas non vult recipe-
re,poterit tuca eonfeiencia ab Ecelefia abetTe. Ergo ex nullo 
textu hxc obligatio alfillendi choro cxprefsé co'ligirur. Ergo 
imponendanon eft. Secundó , fi ex fupradiftis cap-tibus nafec-
rctur obligatio aífiftendi choro: fingulis diebus eflent obligati 
aífiftere : eonfequens videtur durum. Quia inde fequéretureos 
peccare mortaliter, fi vno die abfquc caufa giaui abeíTcnr: qui» 
eft materia grauis.Sicut cura priuarim abfque graui cania reci-
tare omittunt. T c t ü ó , rota obligatio in prkbendatis a/fiftendi 
choro videtur nafci ex diftributionibüs acceptis , fiqmdem in 
hunc finem conceduntur. Ergo qui cedit (Mnbutíonibus.cxdu-
dit á fe totam obligationem.Si enim ex tirulo benefieij hxc obh-
gacio na ícere tu i , vt quid Ecelefia has diftributiones conce-
dit5 Quarcó , non roinus peuinec ad prsbendatum ca^itulis 
C 5 , aífiftere^ 
'De O r a ñ o n e puhltca inchoro hor. C a n o n . 5 0 
affiftere, quám choro.Sed abefle acapiculis poteft ibfque graui 
pcccato. Ergo , eciam á choro, & ita tenet Sylucft. vcrb. hora. 
qu&Jl.z. Caiec. $ í -Aug. n t t m . z i . Natiarr. cap,^.de otftt. riiém. 
14. Valencia z . i . d l fyu t .ó -qu t f t^ -p- io . § .6. Reginaldus UbA%, 
Praxis ,num.i7(?' C a i o l . M z g k . de hor. can% n u m . ^ . 
Auguüinus barbof. de poteftate Epifcopi 3. p . a ü e g . t f , n . \ % u 
fine. 
5 Nihilominus longé probabilius cft prarbcndacum., (1 
abfque legicima cauía á choro abfíc pluribus diebus, eciamfi di-
üributioncs remictat peccare mortalitcr, Sic docet Vafquez de 
b e n e f . r a p . ^ - d r í . z . d u b . i . n u m . i l í . G u í z i i de benefi.^,p. cap.z. 
•mtm.^ i i ' dub . i ^ . Bonacina diSput.2..de hor. can. qu&ftA. p u n t i . 
i . n u m . l . Saaicz ¿ib.4.. cap.10. n u m . \ - ¡ . cap. i j . a. nHtn . j . 
fó> fequent. & alij apud ipfos. Moucor ex cap. Relatis , 9 1 , d . 
vbicJcricus vigiliis non aífiftcns , & officium diuinum publicé 
non recicans viera priuationcm llipcndij cxcommutiicati, Se 
fufpendi mandatnr : quxpocnx non mfi ob grauem culpam ¡ m -
ponuntur. Item 111 cap.fiquis Fresbyter , pcena depoíít ioais affi-
ciendus eíl clericus abfens ab ofHciis celebratis in Ecckí ia vbi 
refidec. Quod autem hac poena dcpoíícionis non afficiatur, 
quoufque monieus fie ab Epifcopo.non excufat grauitatcm eius 
culpar. Ideó autem lub poena depofitionis monecur ab Epi íco-
po, ve a'ílíílaf^ quia iple obligacus efl alfiftcre. Adde in íupia-
didlo textu non videri requifitam monitioncm Epifcopi ad in-
currendam fufpeníionem : fed foluin quod ipfc clericus á c i t t o 
depoíuus veniam ab Epifcopo per íatisfaólioncm noluerit pro-
m e r e r i . D L Í n d c i n í ^ . D í ? ^ » / 1 ^ , ^ celebrat.MiJfuru?», fub poena 
fulpenííonis prscipitur clericis obligacis ad diuinum officium 
ne tranfeurrendo, mutilando , auc fyncopando horas dicantjfecí 
potiüs ftudiosc patiter , & deuote : vbi textus loquicur nonfo-
lum de uriuata tecicaticne, h dpociu? de publica. Item i n Cle-
ment . l .eod. t i t . de celebran. Mi j fa rum , grauicer reprehendun-
tur clerici tardé chorum ingiediences , vel anee officium ex-
pletum exemitcs-, vel ibi confabulantes, &c.Eigo á fortioti re-
prehendt:ndi func,qui integre fine caufa.legitima abfunt. Et 
e x ü s foluicur primura atgumentumcontrai ium.Secundó : M o -
ueor hac tarione. Q_uia exiflimo beneficia Ecclefiarum Cachc-
dra.lium, & Collegiatarum concedi beneficiatis , vt officia di-
uina in vtilitatem populi & deuotionem fidelium celebrentur, 
quia nuilum aliud officium Ecclcfiafticum publicum , & in vti-
litatem populi cedens videntur habete. At omiccere ea , qua; 
alicui competunt ratíone proprij muneris, cft graue peccatum. 
Ergo . Exquofit non obligari pra;cise prsbendatum ob d i í h i -
butiones acceptas choto aíIKtere, fed ratione benefieij, quod 
habet Diftiibütionibus autem íncitaturad affiílendum. Tcttio, 
fupradicti benefíciati fub graui culpa obligati funt m propria 
Eccleíía reíidere,& ad id cogi poflunt á fuperiore fub pecna ex-
communicationis, & piiuationis f rué luum, & benefieij. T r i -
denc fiff.6.cap.\. & fijf.io. cap.^. é r fe f f . zz . cap . j . & fejf .zs. 
cap.u Se alibi. Sed hxc reíídemia eft ad exercendum fuum mu-
nus, & fatiafaciendum obligationi, qua: nu!la alia regubtitet 
eft prater publicara in choro recitationem , officiífque diuinis 
aíTiílentiam. Ergo ad hanc tcnentur. 
4 D ix i peccate mortalitcr prarbendarum , fi á choro abfis 
abfque legitima caufa pluribus diebus , vt infinuarem tlTe plu-
rium fententiara vno , vel altero die in anno abeíTe vltra tempus 
á iure pe tmi í íum, non conflituere culpara grauem ; fed requiri 
qu^íi confuctudinem, Sic Sylueíl. verb. í f o r ^ . ^ K ^ i o . V a f q u e z 
dub.i .num.iSz.i¿r> d i i b . 4 . n u m . i 9 i . fin. Couat. -var. cap.13. 
Bonacina tribus, vel quatuor diebus exi í l imat leuem clíe 
mateciam. Suarcz//^.4. cap . i^ . n u m . S . i n fine, id non re-
puta: unptobabüe , & ratio efle poteft, quia fie videtur vfure-
ceptum apud timoratos. C u m enim áiure concedatur iis pra:-
b»ndat¡s abfentia á choro tribus menfibus in anno, & pro nullo 
die obligado recitandi priuatim relaxetur , efficitut fane ex hu-
ius obligatione ad obligationcm abfentia: non peíTc argumen-
rum deduci. Sed potiús ex tam lata remiíTione in abfentia , & 
tam fttida obligatione in pduata recitatione deduci potcil: 
tres, vel quatuor dies in anno abfenciae á choro non coofh'tueie 
culpam grauera } etíí vnius diei recitationis omií í io illam con-
íl ituat. Alias abfentia á choro in vna hora fine legitima caufa 
peccatum graue eííct:quod efl nírais durura. 
j E x bis manent folura argumenta contraria , fülúm reftac 
quartum de obligatione aíhftcndi capitulis , qua: non eft ita 
ftrida , ac eft obligatio choto aíTiftcndi. Tura quia aífiftentia 
capltularis non pertinet ad Ecciefiafticura oíBcium :ñeque ob. 
illius aífiftentiam íignantur beneficiato diftributiones, ficut fí-
gnantur ob aífiftentiam in choro. Ñ e q u e in Ti idcnt . mandatut 
compcllifub poena excommunitationis , fufpenfionis , & pri-
uationis fruélaum prsebtnda.os ne á capitulo abfint, ficut com-
pelluntur ne abfint á choro : ñeque talis aífiftentia capitularis 
xeputatur tara onus b.neficij, quam ftucius illius. Siquidem ob 
culpam folent Canonici illa aítiftentia , feu voceaftiua & paí-
fiua in capitulis priuari. Clement. / / • de Atate , & qual i ta ie , 
qua non priuarentur íí ipfa aífiftentia onus cíTet, ob quas ratio-
nesnondefanr D o í t o r c s , qui aífirra-nt non eífe obligationcm 
grauem in pra:bendato capitulis aífiftendi, niíí quando eius af-
íftemianeceífariafuetit Ecc!efia:gubcinationi r e d x , & ftrfce 
Armill , verb. e le¿ i .n :ur , . i . Si Sowsde i í i f i . tHr.lih.4r.qaAjl.6. 
a r t . i .veyf .pof l remum denique t loznnzs Gutier. canon. qud[l . 
Ub.z. cap. i i .num.%6. aíTcrcntescledlores Cathedrarum cede-
ré poíTe iuri eligendi, nec pofle corapelü ad flifFragandum , niíí 
quando aliás eledio legitima periclitaretur , aut ccíTare debe-
lar. Ergo íimiliter Canonici compelli non poflunt ad feren-
dum fuffragium in capitulo , niíi quando eorum futFragium ad 
pra:di¿tos fines neceflarium iudicatum fuerit. Ergo illis caufis 
ccíTantibus , non peccant íi abfint. E x qua doflrina, fi vera eft, 
non licet argumenmm faceré ad obligationera aflifteudi ia 
choro. 
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A n o m n e s benef ic ia t i C a n o n i c i t e n e a n t u r í n c h o r o 
h o r a s C a n ó n i c a s rec i tare > v e l fínt a l i c u i , q u i 
h u i c m u n e r i í a c i s f a c i a n t fo la a í l i f t e n t i a . 
í írop97iittir dubitand't ratio. 
- Cum eft cavJiu j iguratí is fuffuit ajft(¡entia, 
3 Siminuenda eft je-Lía jblemnita^de'et canere. 
4 Ferfe loqttcr.do nen fufficit ajftfientia. 
5 CorifuetudÍ7ieintroduci potefi , ( v t fere eft in omnibm E i * 
clefiis Hijpams,') v tp rd l enda t i f a tu f ac imt fola aftifien-
t i a . 
i V y Atio dubitandi eft , quia clericus Eccleíia: deputatus 
j |^ ,obl iga i i : s t i l :A Ecclefiam accederé ad Pfallcndum di-
uinum oíficium mxta textura 91. </. Ergo non fa-
tisfacit fola illius prxfcntia. Itera propriura officium Canonici 
eft choro ¡nferuite , & laudes diuinas decantare , vt tradit So-
l\is l ib . iO.de ittftiíia , qu i f t r f . a r t . 4 . Gtzff. 1. p . l i b . z . c a f . ^ i , 
n u r n \ z . & c.if.% z. num.zz. Caiol . Macignus «jp.6(5. Itera in 
Tridcntinoy7//".24.¿-^/). 1 i . í /c refortKaíicne, cauctur orones C a -
nónicos compcllcndos elTe cfficia diurna per íe,3£ noupctlub-
ftitutos celebrare Ergo. 
1 Dico púivó , quoties canta , quera dicunc figmatum,di-
uinum offi:ium p- ríoluitur, non tenctur Canonicus fuam vo-
cera mifeere , fufficit íi ibi aílillat. Conftat ex praxij& quia liic 
caiKus ncccfriiius non eft , ello íit fumme honeílus. Sic Bona-
cina d i f t . z.de hor. qu/¿ft.t. p n n ¿ l . ^ . n i m ^ . Leífius l . z , de i:¡fti~ 
t i a c a p . ^ . d u b . ^ . n n m t 8 j , & 186. 
j Dico f ecundó , qjotics oilicium diuinum omitrendura eft, 
vel minuendumin foüta folemnitacc , niíi Canonici cantent, 
tcnentur cañete , nc^ue fufficic, fi ibi tantüm aífiftant. Q u i a 
ipíis incurrbit primó , & per fe oncra Ecclcfia; fubire , & offic a 
diuina ibi Celebran folita fuftentare. Sic Pctrus Nauarra l i b . z . 
de reft i tut . c.ip.z. nuin. 114. Moncta de dif tr ibut .^qu&ft . í . nurr* 
25. Pcfuntius 2..1. quAf t .6z . a r t . t . d iSp . ' \ . num.4 .& 7. & aliis, 
Bonacin. dify. i.de hor.can q .^ .punf t .z .^ . i .n . ip . 
4 Dieo tertió , per fe loqucndo orarles Canonici tenentur 
horas Canónicas in choro recitare iuxta fuorum Ecclefiarum 
vfum. Hanc conclufioncra probar ratio dubitandi i & quia 
obligado Cancnicotum iccitandi officium diuinum non tancürn 
priuatim , fed publicé períonalis eft ex fuá pdmania inftitutio-
ne ; alias nullus Canonicus efl'ct obligatus peifonaüter officium 
diuinum recitare ; oranes á recitando fe poflent cxccufarc, & fie 
officium diuinum omittetetur. Pcrfonalis at t an obligatio non 
poteft in alios transferri. Ergo.Sic Bonac. diJJ>.z. qu i f t . i . punc} . 
¿. in fine , & puncl.^. í f imtte Hb.'í .CBpi'M, dub.33. num-iSq. 
T ü f c h u s t o r n . z . ccncl f 14. numer-ó . Suarez M r ^ , de hor. can. 
cap.iz. a num.S .Cr .z lz 3. p . de benefi. cap.z. a n u m . ^ i j . vbi 
p'.urcs refert. 
Ex quo fit fec'ufa confuctudinc , aut priuilegio , non poíTe 
Canonicum in fui locura fubftitucrc 2lium,qui deferuiat, 
$ Dico quar-ó , fundationc Ecclefia;, ftatuto , confuctudi-
nc piiuilcgio , obtincri poteft , nc teneantur Canonici per 
fe in choro pfallete , fed fatiífaciant, fi miniftris, & capcllanis 
pfallentibus ibi aíTiftant, & fuá pra:fcntia officia pr?jftcnt > ve 
feré in ómnibus Hilpani^e Ecclefiis Cathcdralibus eft confue-
tudo recepta. SicSuaiezlib.-i.de hor.can.cap. xz. a n i f m . i t . 
A z o i . i . part . l ib . io . cap.i x.qu&ft.j . & 6. Leífius l ib .z . cap.34. 
?.»«»3.184. Petri.s N a u a r r a 2 . c a p . z . n u m . i n . & fie-
quentibui , üonzcxm d i f p u t . i . d e h o r x a n . q u & f t - i . p . L ^ . i . n . x ü . 
Garzia 5. p. de benef.cap.z.n. 5 1 8. 
Ratio eft. Quia hic modus fundationis> ftatuti, confue^udi-
nis , feu priuilegij, turpitudinera non habet, fed potiús de co-
rcm , & fplendotcm fpecialem in Ecclefia: rainifttis , & Eccle-
fia: authodtatcm exto lü t , qua: varios miniftros haber, alios ael 
cantuw» diuinorura ( fficiorura depuraros , alios dcpntatos ad 
alTiílendi ra fupradidis ofiiciis , fuáque praefentia a£him conde-
corandum. Ñeque hxc fundado, confuetndo , aut puuilc-
gium contradumeft cap. fin.zg. d . neque Conc i l . T i idcnt. feft] 
:4 . cap.iz. de refcrmatlcne. 'Nzmm fupradido cap. fínah folúm 
oblig.ntur eledei Eccleíío: deputati , vt conuemant ad E c c l c -
í iamajl . í f i . , iam pf.dUudumin choto,quod fatis implctur, íi 
oranes 
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omnes clerici ad illud ofEcium couueniaiit pro fuo muñere j & 
obligations , ita vt qul fucrint daputati ad pfalleridum conue-
niatu ad pfaller.dum, qui ve ió ad aífií1:endum3& adtutn fuá pra.'-
fencia condecorandum, conuenianc ad aílilicndum co modo. 
Tridcncina Synodus fplüth dicic compellendos eíTe pi^benda-
tos,vc diuina ofEcia perfc)& noti per rubítitutos obrafir,&: E p i -
fcopD cekbranti aífifliant ¿c iineruenianr,acque in choro ad pfal-
lendum ínuicuto hyninis, & canticis Dei nomen rcuerctucr, 
d i f t indé , deuotéqiie Iaudenc:Quíe omnia non conuincunc obli-
garos eíTe Canónicos horas cañete. Tum quia ibi nomine diui-
norum ofíiciorum non hora: Canonicje, fed Mifla Euatigeüum, 
& Epsílolse aliaque fítriíiia muñera intclligunair : í¡ qaidem de 
horis Canonicis poflea fubiun^ic, deberé ad pfallcndam con-
ueniie.Tum quia non per fubltimcos diuina o ñ k i a obeunt C a -
lionici quando ex fundacione Eccleíi.t:, ítatuto,vel conluecudi-
ne íignati íunr, qui canaiu, & qui affiftaut, Afliítentes etiim, 2c 
calientes nomine proprio lúa muñera exequumur.Item afTidcn-
tes fuá práífentia, diuina officia per fe obeunt, &c Deam reue-
rencer Se deuote laudanc. 
Addc , etli íLpradida confuetudo contraria fir c z f . f i n . i t . d . 
Sí Tridencinidecretcpofle nihiiominus aduéifus illa pracuafe-
t e / i fit legit imé prsefcijpta : quia nec reprobacur á Tridcntiruv, 
ñeque cft inri natutali contrana.vt r e d é expendio A z o t . l i b . i e . 
iap.u.f j .6.G3.t t \z 5 p.de benef.cap.i. . m i m ^ z z . 
I m o non folum confuecudine.priuilegio.arque ftarato induci 
porefl: Canonicura íaiisf-uete faa; oblfgaúoft i , íi choro afFillan 
priuacim iccicans ; fed etiam fi abfehs á choto alium fubftituat, 
ve nomine ipílus aíliftat, & dwhibutiones lucrerur. Ouia h x c 
nullam turpitudinem connner, & potoft pluribus caufis honc-
ítari.Sicaliis rclacis.docec Bunacinu U i jp^ .de hor.can^.i-p.1)*, 
Q u o m o d o p r x b e n d a t i a í í i f t e r e c h o r o j & rec i tare h o -
ras C a n ó n i c a s t e n e a n t u r 3 v t p o í í i n t d i í l r i b u -
t i ones h o r i s c o r r e f p o n d e n t e s l u c r a n . 
I Non defttnt qui affinnent ¿ijfijientem ahfqtte altentione l i i -
crar i •» 
z Frobabilius efl deberé attendere. 
3 Q u i d d a p r í b t vidatis obligatis ad eani ndum, 
4 Ormttens fuam p. i r tcm recitare atten iens ad eam j qüs, ah 
aliis recitaturdimtdiumpartem fruciuurn lucratur fe~ 
cundum probabilem fententtum, 
y Reputarem probabilitis nullas ¿ucrari difir ibtif iones. 
6 St pa r t m tuarrfeanis, t¿p aliorum-i etjiprocures non perci* 
pias , l./craris. 
7 Q u i d dici ndum de verf ibm órgano dtciis. 
I O í de piaebendatis obligatis tantúm ad afTifiendum ioqüa-
v j m u r , non defunc D o á o r e s , qui ^líirmenc diílributiones 
lucratuios quomodocumque ibi aíliftanr,eí:amli non ateendaor, 
fed cum aliis loquancur , modo poílca piiuacim recicent, hoc 
enimfemper fupponicur, 5ic docct aüos referens Garzia de be-
nef-3- I - n-Sl/\- & tradit Suarcz lib.4-cap.\.\..íi m m . i z . & í tz i \o 
: quia ij veté aífiílunt etíí indebité, Ergo lucranturdiftribu-
tionesaífiftentibus conccíTas. Item ij non polTunc diciabcd'c á 
choro. Ergo non poíTunt vt ablentes diíiributionibus ptiuari. 
Adde in Concilio Lateran.& in conllit. Pij V . diíiributionibus 
priuantur ij, qui priuacim non recitant etiamíi choro aílifterinc. 
Ergo c contrario fi choto incetfuerunc corpoialicer , & poílea 
recirauecinc priuatim diíiributionibus pviuati non debenc. 
i Nihiiominus probabilius cenftjo hunc Canonicum cor-
poralitcr aífiñenrem , ñeque diuinis officiis attcndcmcm , Tcd 
voluncarié diftradum máxime fcribendo.confabulando.,vel dor-
miendo nullo modo diflributiones lucrari. Sic Azor i .p. l ib . 10» 
c a p . n . q . ^ . P c t t ü s de Lcdefma fumma. z .p . t r .y . cap.4. 'v l t .con-
cluf.díffii:ult.i.i&' z .Luáoü icus LópezlnflrHcí.confcienti& \ .tom, 
c^.14(4.Vega i.p.fum.cap. ixü .cafu 10 Manuel Rodrig./w f u m -
ma i . tom.cap. iq ' ) .num. ' ) . Raphacl de la Torre, controuerf io . 
d i fpHt . J . é r 9- Ronzcinz dtpj}uti \ .qu&ft.3.pHntt .z.$.x.num.\9.i¿r 
2, i.& Barbóla5, depoteji . in a l í e g a t . ^ . num i j i . R a t l o eft.quia 
diftiibucioncs concedunrut ob pixíenciam , & aílíftcntiam hu-
manam,& honorariam cedencem in Dei cultum , & authorita-
teni dimnorum oíficiotum : atqui voluncarié d i í l radus eft,ica 
ve ad oflkia diuina nequáquam atcendat , nullatenns dici po-
teft ipíis moraliter, & humano modo pra;fens , ex lege ccraffi 
T i t l o j f .de 'uerb.fign'ificat, Ergo. 
j Qnod íi de prxbendacis obligatis ad canendum fermo lít, 
dierndum cft eíTe obligaros ptimo canerejnec fatisfaccie li fub-
milfa voce recitenc. Secundó , efle obligatos accendere ad ca , 
qux alius chorus canit.quia ha:c; neccíHiria funt, vt orficium pu-
blicé perfoluatur altcrnatim , & vnus chorus cum alio commu-
nicet. S\c$\\diX<ízlib.4.dc hor .can.cap. i i .n .y . fa lO.Lcttxxxs ¿ib. 
x.de i t i f th ia cap.$$.dub,3-$. 184. Bonacina plures alios re* 
ccens d i fy . i .de hor,cmon.o[.$.ptinft. '}"%-i-nHm.i7* 
4 Difficuhasautem efí. A n fupradi¿lus pra:bendatus fub~ 
Itiifla voce recicans luam paiícm , vcl nonrecitans, fed íblüm 
attendensad partcm,quam aüus chorus iecicac,!uciecut mediara 
pattem diíhibuíionum f 
Placee pluribus Dodoribus lucrari :quiá dimidiaté officiutn 
Piíam exequitur, quatenus ad parcem , qua: alius chotus recitac 
attendir, Ergo accipere debee dimidium íl ipendium. Item dan-' 
turdiíjttibutiones non folúm pro cancu , fed etiam pro aífiften-
cia. Eigo qui aífiítit tam exequitut munus , cui aliqua par^ fti-
pendij correrpondec Ergo lucracurillam. Sic SuareZ l i b . 4 . cap. 
1 i . num. i 8.Petras Ñauaría i ib.v.de Reft í t t t t .cap.z . n .zzz. C c -
nedo fo^eS.i j , «¿¡i 6.?2«»>.í;. Bonacina alios referens d i j f u t . i . 
g ü » f i . $ 1 Noque obftac Conrtitutio Pij V . fía-
ituentis non lucrari fcuftusjSi diílributiones.qui, cum aliis cho-
ro affiftit, non reclcat. Refponderi enim poceft non lucrari intc-
grc.led ditriidiaté. Secundó , non lucrari nec dimidiaté , li noa 
recuet ib i , vel extra. Q u i a omitcenci recicationem publicam» 
vcl piiu¿tan-i imponltat pecna amiffionis omnium ftuduum. 
y Caítcrum mihi hxc dodrina diffieflis eft Purarem lañé fu-
pradiftum nullasdiftribucioncs lúetari.Quia diftribuaones non 
concedunrut iis praebendacis ob aíTuKntiam infiugiferam &: 
mutam , fed ob aííi'ientiam qua; deferuit publics recitationi» 
Item conceduncur ^ublicé recicántibus , fea ob iccicationem, 
qnas íidcles ad deuotiunem excitare pollic. Std qui fybmifsc re-
citac, vel non recicat.fed folúm arcendit ad ea, qua: alius cho-
rus recitut, publicé non recitac j & confequenter eius iccitatio 
publica non cíl .Ei go non eíl digna vlia diltribucioile. Q u ó d íi 
dicas non eíTe dignam vlla diíiributione , quatenus ab iplo pto-
dit , fed quatenus ab aliis oiicur, & ipfe actendit : quia^ecun•,• 
dum iilarn parcem rccicacio eft publica, obftac, quia fi ipfe pu-
blicé non recitac, ita ve alij ipfum percipiant, non communicat 
cum aliis in recicacione, cxercitationealiotum non fit ynurti 
officium Canonicum p'ibiicum. Ñeque enim dici poteft recita-
re officium Canomcum ille , qui alternos veUus pcbaanitntttl 
omiífis incermediis» 
6 Sed quid íi caam parcem caneres , & percipere non pof-
fes, quám alius chorus canir , facisfacerefne obligacioni chori» 
ve portes diíliibutionc.s ínregras percipere ? 
Refpondeo te farisfacere , pofséque diftiibucioncs recipers 
modo poíiea priuatim fuppleas, qus non percepifti quia pee 
ce non fteeit quominus perciperés, & cum aliis in recieaeionc 
coraitiun'cares.-Sic Nauarrus de orat. cap.n. n u m . ^ i Monee 
de dif tr ihut .2. .p,qt i íLfi . i .nmn.^7. Suarcz Ub.^.cap.i 'o, « . 1 5 . Bo-
nacina d i jp . i .cju&ft.^ . p m é r . t § . 1 . n u m . z o . Q ü o d autem debeas 
priuaiim fupplere, qua; non percepifti conuincic hzc racio:quia 
parcem, quam non percipis, non potes dici recieaíle j quia fo.la 
percepcione, feü auditione, tuam efficere poces: at non reci-
cans officium diuinum priuaeur ómnibus dilhibucionibus etiam-
íi choro inceríic ex Bulla Pij V . Ergo. 
Quocircanon approbo , quod Emanuel Saa verbo HorA,n.92 
aífirmac, hunc non eíle obligacum priuatim íupplere: quia con-» 
trarium ex tatione fuperiús d ida colligicur,& notauie Bunacin» 
cum aliis fupra n.zo. 
7 Hinc á fortioii infertm: verfusjqui órgano , feu muficoin-' 
í lnimento dicuntur deberi ab aliquo pronunciari, alias non fa-
tisfacis obligationi recitandi officium, n i í i , vel eos verfus pro-
nuncies , vel audias j etiamíi obligacioni chori facias fatis : quia 
pulfatio organi, feu muíici indrumenti non eft recicatio, Sic 
Suarez cap.14. num. i1}. Bonacin. alios t ek icns dijp.i.<%.$.punci, 
z. num í i . 
Secundó infero, fi dum alij récicant j tu choro ex ofticio, vel 
fuperioris mandato inceríis, prarbendo thus, transfetendo libros 
ex vna in aliam partem fatisfacere obligationi, & affiftentia; ia 
choro ; deberé eamen priuatim portea recitare, fi ob illa mutiera 
á recitaeione tuse partís , & ab attentione altetius irapediatis. 
Sic Vafquez de benef. cap.4- §•!• dub.6. « « w í t . u i . Bonacina 
de h o r . c n n . q . i - p u n ó í . z . n . i 3. 
Tert ió infero Canónicos pcenitentiarios , qai dum officia di -
uina celcbrantur , audiune confefliones , & Decanum , a l iófquc 
Canónicos qui ex propí io officio aliis minifteriis iacumbunc» 
faeisfacere fufficiences obligationi choro aí í i l lendi: quia repu* 
tantur ve pjsefenccs. eeíi peiuaeíe recieationi non facianc fatis.Sic 
aliis rehtis docet Bonacina 14. & colligitur ex Trident* 
fe j f . tz .cap. j .de Reformaticne. 
V N C T V M V . 
Q ü o o r d í n e , q u o t e m p o r e , q u o l o c o j & q u o c o r p a * 
r i s l i a b i m , & fitu h o x x C a n o n i c e C i m 
\ p u b l i c í c ce lebranda?. 
1 Serttandus efl ordo, & tempm ab Ecdejiaprtfcriptum* 
i Locm non eí l alius ab Ecclefa. 
3 Sedere in proprio fiado , & veftes Canonicales f e r r é , non eft 
fiecejfartum ex v i iuriscommunís,fecm effepotefi ex con-
fuetudinet 
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D e Orat ione f u b l i c a i n choro hor. C a n o n l 
i CJEraandam eíTe o r d l n e m , & t c m p u s a b E c c l d í a p r x f c r i p -
i j t u m in recitatione publica horaramconftacmanifeftcjtnm 
ex confuetudine , tum ex mbricis Brcuiaiij, tum ex decreto Pij 
V . mandantis horas recicarc iuxtafoimam ibidem prarferiptatn 
ad quam non fohxtn fubftantia, fed modus , & cempus pertinet. 
Quocirca teneris primó Marutinum , 6c LaudcSj deinde Pr i -
mam , portea Tertiam , & fie de reliquis fuo tempore recitare. 
A : fi huncordincm horarum inuertas, vel notabiürer eum anec-
ponas , vel poílponas abfque graui, & publica caufajCiederem 
in recitatione publica eíFc mortale. Quia tollis vniformitatem, 
qaa: Ecclefia: decorem fpecialcm tribuir , & occafionem prsbes 
grauem oííenfionem , & fcandalum generandi. Sic Suarcz/ /¿ .4 . 
c í tp . l l . num.J . Filliucius t r a c í . 1 3 , cap.6. ^«¿e//. i .Carol .Macig, 
de hcris can. cap,4^. ad f in -num. ' í . ^} í ín \ms ligotofum videacut 
Bonacina: dlftiut, i .q . j .p .+.num.s . 
z Qiioad locumattmetjCertum eft deberé eíTe Ecclefiam ex 
cap.fin.^z.d.cap.i .^f Clement.i .de celebrat. Miffarum, & alüs 
texribus. Ñ e q u e in alio loco nifi neceflicas grauis,aut confuetu-
do legit imé prarferipta fuadear, fatistaccre huic obligationi pe-
tes.Bonacina/ejf.^.j.^ n u m . i . 
j De obligationc ferendi veftes, quas alij Canonici in cho-
ro ferré íblent ,& de fedendo in proprio ftallo, vt difttibationes 
lucrentur , nihil cft a iure prsfcnptum. Quocirca íi cum aiiis 
aífifteres , & horas publicé recitares , etiamfí habitum illum 
chovo deputatum non deferres, ñeque in proprio ftallo federes 
diftributiones acquireres ex vi iuris comraunis : quia pueftat 
conditionem ad iucrandas diftributiones a iure prxfcriptam, 
qua: fola eft publica in Ecclefia recitatio.Sic Bonacina d i fynt .z . 
qtuf t ,4 .p . l : f ine. 
At fi ex confuetudine,vel ftaruto Ecdefix cantum fit,ne alí-
quis diftributiones lucrctur , niíi talitet indutis.' chorum ingre-
diatur, & in proprio ftallo refideat, fine dubio illas non lucra-
bkur > fed tanquam abfens á choro eft reputandus, qui his ca-
ree conditionibus. Q u i a hazc confuetudo , vel ílatutum tationa-
biiecft, & approbatur á Tridentino feff.z^. cap.11.de Reforma-
tione i n fin.S\c Bonacina fupra Garzia plures referens 3. cap. 1. 
»«/» .357, 
P V N C T V M V I . 
S u b q u a p c e n a t e n e a n t u r c h o r o a í H í l e r e . 
I Dx'tfioBonifacij V I I I , 
a Profonitur dubium. A n ante iudkls fententiam dif i r ibut ioni-
bus pr iuet t í r . 
3 Kefoluitiir p r i u a r i . 
4 Vltra fupradiBam priuationem alus poenis pumripojfunt. 
5 Explicatur quid jjomine dtfiributionum , & f ru f tuum i n l e l -
ligattir . 
1 Y y Efpondet Bonifacius V I I I . i n cap.vnico de cler. non 
j ^ j - e f i d e n t . i n 6. fub priuatione diftributionum obligatos. 
efle. Q u i a diftiibutiones donantur fo'um choro inteteflenti-
bus feu praifentibus, vt conftat ex fupradidt. text. & T ú d . f e j f . 
z 4 . i z . d e Reformatlone.Qn\ \gi ta t i l legit imé abeft illas non l u -
cratur.Ergo lilis manet priuatus. 
x So lüm eft difficultas , an his diftributionibus priue-
tur i l l eg i t imé abfens ante iudicis fententiam. Et ratio dif-
ficultatis eft. Q u i a nallam pcenam etiam priuatiuam, qua: 
propria poena eft á cenfura diftinfta , tenctur delinquens 
iubire , ñeque haber eíFc¿lura quovfque fententia , faltem de-
claratoria criminis accedat > vt ex probabili fententia diximus 
tradat. de legibus. Sed harum diftributionum ptiuatio eft 
poena , & non cenfuta. Etgo probabile eft abfentem non elfe 
obligatum illam fubire, quovfque fententia declaratoria crimi-
nis accedat. 
3 Carterúm omnino tenendum eft ante omnem iudicis fen-
tentiam fie abfentem manere priuatum diftributionibus, quas> 
fi diuinis interefiet obtinere potuitfet, Sic fupponunt omnes, & 
tradit cxprefsé Moneta ¿.p.qu&ft. ' j . Bonacina dijp.z.de her.can. 
pHKci.z, n u t n . z . K z ú o e ñ manifefta. Quia nullus retiñere 
poteft rem, cuius dominiura acquirere non poteft , ñeque fuam 
faceré : Sed abfens i l legit imé a choto, diftributionum domi-
nium acquirere non poteft, ñeque fuas facere.Vt cxprefsé á B o -
nifacio V I H . in dido cap. vnico eft definitum. § l u i a l i t e r { i n -
c]\iít)de di j i r ibf ínonibui ipfis receperint,quam interejfendo d i u i ' 
nk officíis in eifdt Ecclefiis,earHm ficreceptarum dominium non 
acquirant,nec fac iant eaf fuas , imo ad omnium refi i tul ionem, 
¡¡HA centra huíufmodi confiitutionem receperint teneantur.ldem 
• confirmauit T i i ácn t . f e j f . i ^ . cap . i i . d e Reformat. Ergo defadto 
abfens ante omnem lententiam manet difttibutionibus priua-
tus : priuatione inquam , quae proprié pcena non eft. Q u i a non 
priuatar beneíiciatus iure aliquo quasfito contra eius volúnta-
teme fed pot iús ipfemet fe priuat non refidendo diftributioni-
bus, quas refidendo obtineret.' icuti fi alicui efiet cerra quanti-
tas a teftatore iegata,fi in cali vel rali loco refideret: fi ipfc con-
ditionem non pneftaret ob cius onus , legato priuatus efiet: & 
tamen non diccrctur iegati priuatio illi efie poena, quia nun> 
quatnadlegatumius habuit , nifi pofica condicione. Sic diecn-
dum in diftribetionibus, ad quas beneficiattis ius non ha^et, n i -
fi pofita diuinis oííiciis intereírcntia.Ec ex his foluitur ratio du-
bitandi. 
4 , Prxtcr fupradi¿\:am priuationem diftribut¡onum}fi bene-
ficiaci vltra tempusá Concil . Tridenr, d i f t , fejf.z^., cap. iz . de 
Re/flrOT^.pcrmiíTumjabfuerint: pro primo anno, & prima vice 
priuandifunt dimidia parte frudtuum , quos rcíidendo , t í in-
tereílendo diuinis fuer;nc lucrati. (|)uod fi iterum ca faciint vfi 
negligentia , priuandi funt ómnibus fui¿libus : crefcencc vero 
contumacia non folúm ñ u d i b u s . f e d beneficio funt fpoiian-
di. Sic Conci!ium.Ha:c igitur priuatio eft propria pecna^ non 
ipfo iure lata, fed imponenda per iudicem , ve conftat er yer-
bis textus, & notauic Rota i n cauf. Cautienf. f raSiuMn comm 
D.Orano ¡ o . J p r i l ü i ^ i . Garzia de benefic.s.puap.z.n.iy— 
Qualiter autem in hac priuatione debeat iudex procederé ex 
variis decifionibus R o r x tradit G a r z i a / ^ m » . i 5:4. & feqq-
5 Sed inquires. Quid nomine diftributionum,& fruí luum, 
quibus beneficiacus , obabfentiam a choro priuatur, veniat rn-
telligendum ? 
Breuicer refpondeo fub nomine diftributionum venire intel-
ligendos illos prouemus, quos beneíiciatus acquirit ob conti-
nuam chori inteieilenci.im , Garzia plures rcfeiens 3. p . cap . t . 
«««2.440. KicclüS praxidecif .495. Tufchus t c w . z . l i t . d . c o t n l . 
$ 1 % Moneta i . p . q . 1 i.Bonacina d i í p . i - d e horü can.q.z. 
p . i . i n principie , t k alij. Sub fio¿luum nomine comprehendo 
anouos redditus beneficiato ob bencfic;j ticulum conceflos : 3c 
l i c é t a d illorum acquiíitionem aliqua affifteoiiá tcquiratur, non 
habetur ad illam rcfpcítus. Sic Gatzia fupra. Moneta q m f l . b . 
BonacÍn .» .4 . Tufch . n u m . t . Gonza'ez ad 8. Regul. Canceilar. 
pricem. § . 7 , n u m . i j 4 ' Ex quo fít diftributiones quotidianas a 
fru£libus benefieij diftingui, vt manife í lc conftat ex Trident, 
fejf .zq.cap.l i .de Refcrmatione, 
P V N C T V M V I L 
A n C a n o n i c i á c h o r o a b f e n t e s t e n e a n t u r í b l n e r e A n -
n a t a m , Q i i i n d e n n i u m , C h a r i t a t i i u i m f u b í ] c i i u m 3 
d e c i m a m & penf ione tn , q u a : debebant fo luere í í 
c h o r o i n t e r f u i í T e n t &: d i f t r i b u t i o n e s i u c r a r e n t u r , 
1 G)uid fit Armata^ Qiúndennium , & refiqna fupradicla. 
z Annata & Quindennium non foluitHr ex dif t r .butkmhm 
quotidtanU. 
3 I tem necpenfio. Tojfunt tamen ex volúnta te Tontificii a l i -
quando iis imponi, 
4 Sic impofita cenfentur quando Tontifex confciuí henefidum 
non habere alios reddi tu í adhuc i l ludgrauat , 
f Decima ex f r u í U b t a beneticij regulariter non f o l u i t u r . ^ u a / f 
do i d cenfeatur. 
6 Si Annata , v e l Quindennium fuper diflributiones fundatum 
fit,debet btneficiatus foluereytametfi mttgro amo a cho-
ro abfuer'it. 
7 Chari ta t iuum fubfidium , Déc ima , & Tenfio debentur , j s 
culpabiliter a choro abfit;fecm fi inculpabtltter. 
8 Apponitur l imitatio.fed non approbatur. 
2 Satisfit rationibtts « .y . addu í t i s . 
I o Capitulum recipiem diflributiones t fUprubendéi , quas tu red-
peres fi adej¡ es,penfionem foluere non teneri probatur, 
I I Trobabd'iM esl obligatum effe. 
I i Antediuif ionemfruBuum&'applicat ionem fingulis eft olü~ 
gatum Capitulum foluere penf ionem,f i in fe v e ü t Hiato 
partem frncluum ret tmre, 
13 5/ infereJfentibw d'uidat , omnes i l l i obligati fun t hypothecn-
ria aciione penfionem foluere, 
1 T)Rarmittendum eft primo quid fit Annata, Qujndennium, 
JL Charitatiuum fubfidiumjDecima & Penfio. Ann.ta eft di-
midia pars frecluum vnius anni , quje Camera; Apoííolicx- fol-
uitur á beneficiatis obtinentibus a Sede Apoftolica beneficia, 14 . 
ducacos camerales excedentia , quam partem fruéluum debene 
foluere beneficiati, co ipfo , quo beneficia impetrant indepen-
denter a reali fruí luum pcrcepcionc Quia fub co onerej& obli-
gationc foluendi illam partem frudVuum in fuftcntationem mi -
niftrorum Ponrificis , ab ipfo Poncifíce beneficia conferunrur. 
Sic colíigitur ex h z o i . z . p . l i b . 7 . c a p , \ z . q u í . f l . i . G \ g z m t de Ven-
fionihus qus.ft.z6. num.z. Bonacina di jp.z . de hor. can. qu&ft.6. 
punci . i . inpr inc ip io . Gonza\.ad 8- reg.Canceüar iA ^.y.num.xC-j, 
Plamin. Patif, de Refignation.l ib.iz.q.z.n.6^. 
Qr^indenniura Joco annata: fuccedit, ciufque naturam itni-
tatur:Eftquc dimidia non integra país fruftuum vnius anni bc-
nencij á Sede Apoílolica vniti alicui communitati, Collegio, 
vel capitulo, quod Collegium , vel communitas foluit Came-
ra: Apoftolica: decimoquinto anno illam partem fru(ítuum,qua-
fi tune beneficium illud vacaict, & denuo incipertt poflidetci 
nc Camera Apoftolica ex perpetua vnione benefieij defiaudare-
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tur annara .feu penííonc , qux fibi compecerec quoties beneíi-
oum v.icaút, ii vuitum non cíTec. Sic Bonacina i . Azor. 
fdp. i l i f e r rvtum. Moneca de d i j i r i b u t . i - p . ' j u ^ f i . ^ . n . ^ j . Man-
¿ p l . t r a , c i " h priuileg.eid inftítr.glojj.-j, He alij. 
Chanriciuum fübiidium dicuut illuds quod Epifcopus exi-
gece pote í la Cicricis beneficia pollidcncibus ex Buíl ibus be-
ucficij. í u x t a t e x t u m l n c. Ccnquerenti , de cfjlcio ordinari j c, 
chm Apn j io l i i s j e Cr:nfi¡jíu,t¿p extra-.'.ag Viu eU-clionis, de Ct/ . f . 
ín ter cotnmttnes. Decima eit illa decima país fruduum , qusu in 
rccógríitioncm dmini iupiemíquc Dominij parochis foluitur > 
aut aliis loco patocliorum ex prxlcnpco Summi fotuihcis.Col-
ligitur ex tototiculo de decimií,. 
Penfio eltonus beneficio, leu fruílibus benefieij impofitam 
auchoricace Sedis Apoftolicíe , quianullus alius grauare benefi-
cia potelt./wx/v* crxcum in c i ,VrEecíeRafii t» beneficia fine d í -
tninuticne conferantur. 
i Secundó prajmitco. Annaca & quindennium tegulariter 
non eíl foluendum ex di íhibutiombus qaot idianis. ClH'a 
lúm fójuicur e x f t u á i b u s benefieij , dirtril utiones autem fub 
faníluum nomine non comprchcnduncur , quia non ex benefi-
cio, led potiús ex perfona ¡labore , & diuinis a/Tiítenna pro-
ucniunc. Sic Cotízales piares referr, ^ 8 reg. ca-.icell^r. §, 7. 
p- 'a tK.nt im. 166.Boi)dCÍna d¡jp.z.<ju&¡t.6. p u n ñ . - ] . w .^ í í íamin. 
Parií". de re f igna , t . . Í i l . \o . qH&.¡i . i . n u m . Qjuod •:(!: inteiligen-
dum itiainfi bcneficuiiT) in l'olis dillribiuionibui confiftat, ad-
liuc non deboiur ex il'ns annaa j conllat in Canonicatibus 
Eccicíix- T ó l e j a n x , Hiip-i lení is , Compoilelianai.&c. qui valo-
icrn duorum miilium ducatorum artmgiint, fed quia totus va-
lor in dirtiibutionibus quocidianis conliftic > nuiia foluicur an-
nsta. Gonzá lez & Bonacina 5. Idem dicendura cíl de chamaci-
uo íubfidio,nequaqiiam ex diihibucionibus quotidianis deberi 
legulai i ter . inlpcdóquc iure communi, Bartholoma:us Bellezin. 
trsicl.de ChAri tÁt im [ukfidiQ qu&fi.-jú.rtum-'i j ^ p z. & González 
num. 174.Bonacina » 9. Azor,z.p.lio.9 .r. 1 q.quAfi.S. 
j Penfio fimiliter i \ gulaiiter non ceníetuc impofira , nec 
foluenda ex diftiibutionibns quotidianis » fed ex benehci; ftu-
¿tibus. Q_iiia dilhibutioncs quoiidianac confticutx func ad diui-
-ni cultus augmtncum , ¿i; in mcrcedem perfona is iaboris 5 non 
igKut cenfendae func granara; penfioncnifi id clare couílet. Sic 
Azos.z.pdIh.&,c S.'jUdífi:.V/. Moneta, 5./ . ^«oe/.H num.\. Roca 
Romana,í/e;//* 11,4. in nouis 3 & alij apud ipfos. D xi annaram 
charicatiuum fubfidium, & penfioncm regulanter, ¿5c infpc í lo 
iure communi noncenferi impofua fuper diílt ibutiones , fed fu-
per frudüs, vt indicatem poífe Pontificem ha;c omma onera di-
ftributionibusannedlcre. Quia cum ipíi competac beneficio-
rum, reddicuum , emolumencorum , aliommque Ecclcfiaítico-
rum prouentuum libera tiifpcnfatio c.i.depr&bendis i n 6. pote-
rit íi; diltnbuiioncs quocidianas grauare. 
4 Solúm cA dubiiim.An fie grauare cenfeatur,íí benrficium 
millos a.10 iruí lus l).ibcat prster quotidimas diltributiones ? 
O i i dubitacioni aflirmatiué tefpondco , íí id Sümmo Pontifici 
nunifelteuir, & adhuc penfioncm frudibus ijlius benefieij im-
punatzquia non cíl cenfendus Poncifcx ilhiíbiium adhim face-
re, ' I f f i . c v n . de Cleric.n n refid. i n 6 Montea de di f t r ihut io-
nibtt*, i .p . cjfif¿ft.<¡.nHm.¡4.hzot.z.p.¿il>.%. f.S. f u t f i t * . Sccus 
vero fi Ppntifíci notum non fuic, ñeque ipfe e x p r e s é funm vo-
lunratem explicauit. Oj i ia cenfendus cíl peníionem imi.'onere 
hixta termi-os inris communis, & lie folútn fruíhis benefieij 
grauare , non di'inbunoncs. 
5 Déc ima ñeque ex fru¿tibus benefieij , ñeque ex difhibu-
tionibus regnlariter eíl foluenda ex t ex t . i n cap. Í.de decimk i n 
p r i r r i pa r r e . Se tiaá'n SÜWCZ de decimis c i - j . num.z^. quia non 
cft foluenda decima 3 perfonis Ecclefiafticis ex iis , quse fpe-
C'ali titulo acquifira func, ve t iadi tglojf .mfup. d i í í .cap . ac pro-
ifide, nifi expreflcrit Pontifex fuam ihtenndhena , nullo modo 
debe tur, H^nc autem intennoncm fufficienter exprimere cen-
rctur, fi ra-:ndet dec mam foiuere de tedditibus , & prouenti-
bus benefieij fabricx , Cóllcgij' , &c. cjuia tune ex fru£tibus eft 
foluenda. Si vero adelát ex rcdditibus . & prouentibus quibuf-
¡Cumquc Ecc efiallicis, ex diftiibut¡bníbaí,& fiudibus foluenda 
eft: qu adiihibutiones ( Hctt nuil fine píqprie frudus , & pro-
«enru-, benefieij) funt tamen fruecus & piouentu-s Ecclefijíbci. 
Ve habetur exprcf c exttauag.T;»/V^ de decimk c i rcaf inewverf . 
& quia non vi c t t r r i t nobü . 
6 His (uppofitis dicendum ef}. Si Annata , ve' Quindcn-
nium fuper diíl: ibirione:, fundara í int , debet b:ncíiciacus illa 
foiuere eeinmíi integro annochoio abfocrir. Quia independen-
ter á diflribueionum acq.iiíitionc, & horarum prxfentia foluen-
da eft. Datur enim annara , ve dixi , in ipfo benefieij ingteiru.Sc 
dacur in fi^nificationem, feu graeieudmem bcmfici) accepti. Sic 
ex Moneca, Rota ,&al i i s tenec Bonacin. ¿/¿jj.i. q.6, p u n f t . i . 
7 Diííicultas autem eft de charitariuo fubfidio. de decimi, 
&penf ione ,an ha:c debeantui íi dilti ibutiones non luciens/" 
Ratio diffieultaciseft. Quia baec lunt onera realia f iuduum& 
dirtributionum. Ergo diftriburiombus non acquifiris non con-
trahitur onus huiufmodi. Item boc onus contrabic , qui diftti-
,butioncs acquirit. Ergo non comrahit, qui illas atniteic. Ca:te-
rúm diftinguendum cft , an omitcasdiftnbueiones culpabiüter: 
an á culpa excufatus, quia legitimara caufam habes abfeneia:. 
Si culpa excufatus diíti ibutioucs amitcas,credo te non cite obli-
gacum h s c onera Cubiicnum ob tarionem dubitandi: cumquii 
non cít xquum te abfque culpa condemnari, ve ex piopiiis fol-
uas ca, qu2 folúm racione fiuduum quos debebas peteipere > 
foiuere teneiis.Acíi cutpaBiluéi áii iributiones amittas? proba-
buius exift.mocharitaciuum lubíidium , & penfionem te elle 
obligatum foiuere ex ptopriis.Ratio, quia videris obligatusnon 
foium cibi.fed penfionano & pralato laborare, & ita cenct Gar-,. 
z lude beneficias i.p.c.$.n.iio.BoaaiC. d i J p . z . q . C . p u n ñ . j . n A O . 
8 Limitacautem Bonacina n u m . i } , Gatzia cum Couatru-
uias lib.$.Var'mr. c . i ^ .num.^ . 'Verf. duodécimo infero* Dldaco, 
Pérez, Vgol.Suarcz,& aliis: dummodó tua culpa fucrit imme-
diaca caula non lucrandi diftributiones:vi contingit t ü m abfens 
es ab Ecclefia , quia non vis ibi aíTiílere. Secus vero fi non ex 
tua immediita culpa, fed ex poena, & impedimento á te op-
pofuo illas non lucreris v vt contingit cum es excommunicatus, 
aut fufpenius. Excommunicacio enim, & fufpenílo peena efl 
non culpa,3c pioinde diftribucionum amilfio ex illa proueniens 
tibi non cft i m p u t i n á i y i u x t a c.D¡uerfi tatem,de conceJfíoneprA-
bendarum, & ibi Abbas num A 1, Ac ha;c limitatio non eft íatis 
firma, íí quidem qui caufam áamni dar., damnum dedific vide-
tur,& ita lUam non apptobat Barcolus , Albcticus , Angelus, & 
Pauius 'mi. inter q u k i §. damnnfn, j f . d e damno ¡nfe¿io.G]gas, 
'}Uí¿JÍ.6^..Tükms in Siimm. Ub. 1. cap- í$ , i 'nf inejn Romana ed i -
tione. Notanter dixi te eífe obligatum charitatiuura fubfidium , 
& pendonem impofitam, fuper benefieij fiuélus & diftiibutio»-
nes folueve , & omifti loqui de onere decimaium:quia decimam 
exiftimo te non effe obligatum lolucte , quoties frudlus & di -
ílribuciones non percipís , etiamfi tua culpa omictas percipere. 
Qiiia obligacio decimarum non eft abfoluta, fed ex luppolitio-
ne, quodacquuas fruflus decimationi bjbiedos. Ad penfionem 
aucem,& charicaciuum fubfidium abfoluté ratione benefieij v i -
deris obligatus. 
9 Ad rationem dubitandi relpondeo , verum efle chañea-
tiuum fubíi..iiumj& penfionem onera efte realia fruduum , 5c 
diftributionumive aliis relatis docec Guetierrez caj}.99. l ib . i .c .$ . 
num. 1 i i . Sed hoc non obftat quo minus illa onera ex propriis 
tcneatis lubiie,fi tua culpa non acquiris fruc)us)ex quibus poflis 
foiuere. Ad coníiimacionem negó confequentiam. Nam efto ac-
quircns diftributioncs tencacur illa oneia fubirc ( quod fatis eft 
dubium vt ftatim vidcbimus) at non releuat,quin jmittens fuá 
culpa frudtus fimiliter ceneatur .- penfionariúfque duplicem ha-
h i t adionem, vel contta Capitulum percipiens fru¿l;us,vel con-
tra beneficiatum omittentem fruítuum. 
10 At cjuia ha;c qua:/lio quotidiana eft , & grauiífima pla-
cer amplius examinare ; an Capitulufln teocatur hxc onera í u b ' 
iré , dum diihibutiones peicipit, quas tu, fi choro adeífes, per-
ciperes ? Negat Toletus l i b . i . Summ. c. 14, ad finem , num.13. 
Guuierrez i ib , i .qu&ft . ran .c . \ .num Moncta,í/í? d i f i r i bu t i o ' 
nibtM 3 .p .qu&fi . i .n . x j . &fequen t NZÜÍU cmf i i . l .de fo lu t .pen-
f t m . Mouentur. Qjj ia capitulum omnes diftnbutiones ablen-
tium, & pia:fcntium recipir, iure pvoprio intereflentibus diui-
dendas, iure inquam propno non deciefcendi. Sed ante hanc 
diuifionem non cft Capitulum ad charitatiuum fubfidium, pen-
í ionémque íoluerdam grauatum: quia penfio non eít impofíta 
fuper cumulum fiu¿tuum omnium prabendarum , quia non cft 
impofica fuper omnes pra-bendas , fed (uper vnam rantum j fa-
€ia autem diuifione nullus Canonicus videtur obligatus ad illo-
rum onetum foludonem , quia omnes frudus , quos quilibet 
recepie , illos recipit iure proprio íua; ptarbenda;, quíe giauata 
non eft. Itera fi beneficium ,cui eft grauaía penfio ex t ingúe te -
t u r , nullófque reddctet ftudus poílideuti» nulla eftet obliga-
rlo folucndi penfionem. Sed beneficium, quod nullos alios fru-
dus liabet pra;ter quotidianas diftributiones non poífidens illud 
abeft á choro comparatione illius reputatur extinduni , nullóf-
que reddit fiudus. Q u o d á forciori procedit cura Canomeatus 
vacar , Se Capitulum ob vacationem percipic: percipic enim i l -
los iure proprio, non iure pia;benda;, qus non eft. 
| i Nihilominus probabilius cenfeo , 5c in praxi omnino 
fequendum oblig.num efle Cipitulum ad folueionem penfio-
nis , chatitatiui fubfidij, & aliorum oncrum qu^ ptsbenda: im-
pofita funr, dum ipfum Capitulum recipir di íhibueiones,5í tru-
dus alioquin obuenturos prxbendato , fi tífet , vel refideret, 
diuiní ,que intereftet. Sic Rubius i n f i a p r a x i -verf. praxis 
penfi ni/?n d e c / m . G i g z s de Penf ioni íu í qHs.fi. j 1.Román conf. 
388 Gonzi lez ad 7-eg.8.Cince\l.gl Jf.^ .§ f .««W7.44 Ó ' feque-m. 
Qjnzxdiuz, verbo diftributiones quotidian¿i. ad finen;, CaiTAí de * 
beneficíü}i.p,c.$. n u m . m . l i 'iihofa , 5 . / . de potefií-.te Epifiop? 
allegat. 55. n. i7?.Bonacina difp.i.qu&ft.ó.punói.^ nurr. 9 Na-
uarrus coñf . ' i .defolut- nmn,^.infineymutauit fe/itentiam quam 
cp?filA .an/plexus fí¡emf,8c aüj pluies apud iplbs Moueorpra:-
cipuc,tum quia fie declarauit Clemens V I I I aun. í f ^ i u o d a m 
brcui in fauorcm D. Alphonfi Colcma portea Epifcopi C a n h a -
ginenfií. Príecepit enim Capitulo Vlisbonenfi foiuere ei pen-
fioncm fexeentorum ducatoruro impofitam fuper Canonicacu 
illius Ecclefia; vti á Capiculo debitara i có quod perceperic di-
ítributio 
D e Orat ione publ ica i n choro hor. C a n o n . 3 4 
ftributkmes Canonícatus fuper quibus crac penfío impofica. 
C u i declarationi inhserens Roca Romana fepé ¡n hanc parcem 
lulit fcncemiam. Ve 4.1un¡j i 09 j . in vna Romana peníionis co-
ram D . Lira,Sf in alia Conimbiicenfi penfionis de ordine eiuf-
á e m Clcmentis iS.Ianuatij anní 1605 coram HluftiilTimo C a r -
dinalí Mil¡ino,& in vna comcn.peníionis deann.1606. & alüs, 
«jua: paífimaDoíloribus rcferuncuriíed hoc omnino oftendune 
intentionem. Pontificis cíTc excrahere ex illa menfa Capiculari 
parcem correfpondcncem pra:bcnda?>fupcrquam penfionem im-
ponic > illamcjue obligare ad illius peníionis folucioncm. 
11 Ex quo fie anee diuifionem fruftiuim, & cuilibec illo-
rum applicacionem, obligacum eíTe Capitulnm ad folucionem 
pen/ionis, íí in fe vel t reciñere,auc alüs inecrefíencibus applica-
rc,illam partem fcu¿luum.qur beneficiato grauaco, íi airiílerec 
e/Tec concedenda. Quia illa pars indecerminaté á cumulo feu-
¿him ex voluntare Ponciíicis e í l excrada , & ad penfionem gia~ 
uaca ex gracia Pontiíicis independenter a feruicio pofleflbris. 
Negari enim non poteft hunc modum imponendi penfionem 
poílibiiem eíTe. Quod aatem fie conucnicncioc inde probacur 
manifefte. -Quia incencio Poncificis in concedenda penfionc eíí , 
prouidere c e r c ó ^ infallibilicerpenfionarlo fuftencationem :ac 
íí penfionarius non poíTet obeincre penfionem á Capiculo reci-
pienre f iudus, & diftiibuciones cempore, quo bent ficíatus non 
cxiñic.vel non rccirat.nou cerró & infa'Iib licer, annuacim pen-
ííonario erir prottifum. Quod fi refpondeas perfonalicer benefi-
ciatum eílc obl'gatum ad illius íolurionem íPrxcerquam quod 
eíí dubium , cum frudus nullos recipic , non infeitur fecuca 
penfionarij fuftentacio , fi quidem beneííciatus fxpé impocens 
eft ad fo'uendum ; & ex alia parce.cum non poífit penfionarius 
frudus C.qncílrare , remanebir infolutus. A.dde Capitulum fuc-
«edir locobeneficiaci non recicancis > feu non aíli ienris horis, 
íed beneficiacus non potefl: fibi lucrari penfionem. l i g o ñeque 
Capitulum. Ergo teneturad illius íblutionem , Vidc Gonzá lez 
fuprítdlElo loco, « . 4 8 . ^ feqq. 
13 Secundó infero, fi de fafto Capiculum penfionem non 
foluat, fed omn^s fvuótus, & diftiibutiones prasbendac grauata: 
cortefpondcntes interclTentibus diuidat, oblií iatos eíTe fie ac-
cipicntes pro rata, hypothccaria adione ad penfionis folucio-
nem.Hoc camen venit ümicandum dummodó beneficiacus gra-
uacus non receperic frudlus fufficiences ad íblutionem penfio-
nis. Quia cune ipíc eft, qui eft obligatus , non alij Canonici. 
Sic Bomc.di jp .x q.6. pHnB. j .n t im. io G o n z á l e z ^ ¿ r í ^ . 8 . C a n -
ce l l .^ / . j .§ . j . / « fíne. 
P v N C T V M V I I I . 
Q u i b u s acci-efcant d i í l r i b u t i o n e s 5c f r u d u s , q u o d 
benefic iacus a m i t t i t o b c h o r i a b f e n t i a m . 
1 Promit t i tur diuifiofruBuum aliquarum Ecclefíarum, 
z Fortienes abfentium ad pnfentes perti tunt f aBa fupradiftA 
diuijtons. 
3 fortienes amiffA oh non refidentiam competunt intereffenti' 
bu í t cttm a m i t t í t u r . 
4 I r u B u í amtjfi non ipfo iure competunt Canonicis interejftn' 
t ibu i ) quando diuiduntur. 
$ Si patrimonium inter Ecclefi&fabricam , ó* minifiros non 
fit diHt/um y interejfentibus acerefett , quod abftntes 
ami t tunt . 
6 Apponuntur aliquot limitatitnes. 
7 Diftributiones abfentium an competant oceupatis i n v t i l i t a tem 
Ecclefitt-vel alias impeditis?Proponitur dubitandiratio, 
8 Trobahiliiu eft fufradittas dtflnbutiones non deberi. 
I T)R£Emitcendiim e í l in aliquibus Ecclcfiis redditus Ecclefia-
-L fticos eíTe diuifos in duas parces, quarum vna applicatut 
Ecdefia: ad eius fabricam , ornamenta, caeteráqueneccífaria; 
altera pars applicaca eft miniftris Ecclcfia: in corüm fuftenta-
tionem , quibus pro qualitate feruitij, á chori aífiftentia iuxta 
prsfcriptam Ecclefiae confuetudinem fuá portio conceditur. I n 
alüs vero Ecclefiis non eft fa¿la ha:c diuifio > fed ex patrimo-
nio Ecclefia: cara fabricas , quám benefíciatis prouidetur. Hoc 
íuppofito. 
z Dico primó. In Ecclefiis , in quibus eft fafta fupradifta 
diuifio, porcionesabfencium j & frudlus quacumque ratione 
amifti ad menfam Capitulaiem pertinent intereftentibus diui-
dendi. Sic Moneta^. / j .^ .ó . nHm-z6 .& 34. Ioan.Guttierr./ /¿.i . 
ean'q.cx.numer. ioy . C o m r . y . ' v a r . c . i i . n u m . j . v e r f . ^ u o d v e -
roBoTt idn .d i Jp- i .qu íLf t . j .punB. i .num.z. i n fine. GZXZML de be-
neficiis 5 .p. cap. t. « . 4 4 7 . p rohá tque quadam decificne Rota: in 
caula Butgcnfi coram D. Penna 9. Ma i j ann- i^v^ . Ratio vero 
eft. Quia per hanc diuifionem exclnfa eft Ecclefia á penfione 
qualibet miniftris competenti; vnde fi aliquis minifter inhabi-
lis fafhis eft ad ilüus receptionem ad menfam Capitularem de-
uoluitureius portio alüs habilibus diuidenda.non ad Ecdefiam. 
Hocautem venit limitandum, nifi ipfa menfa Capitularis cede-
cec iuti, quod habee: quod contingic cura beneficiato iiiegi;;-
mc abfenti diftributiones donat, & remittit.Talis inquam rc-
mií l io j & donacio nuüa eft quoad efFcftum transfertndi domi-
Qiuminbencíiciatum /«a t í^ Ttidentyí'jf.14 f. iz .Ac valec, quo-
ad eíFedura fe priuandi diftributiombus, qu£E fibi obuenite dc-
bebanc, & nocauic Gaizia d i ñ o c . i . n u m . t f í . & J e q u e n t i h u s ^ x 
quadara declaracionc Congrrgationis quam duplicicei fublimi-
tat. Pr imo, vt procedat refpedu illorum, quiin donationejfea 
icmiftione confenferunc, non rcfpedu illorum qui contradixe-
runt, etiamíi fuerinc minor pars. Q u i a in bis , quae tendunt ad 
damnum Capituli, fufílcic vnius contradiftione á Capitulo gc-
ftum videatur. Secundó limicac, ve cura eíFcdu fibi abfenti d i -
ftributiones donata:^ applicacx. Nam ante applicarionem po-
teft Capitulum retrocederé & impediré folut ioi ieni ,eóquod re-
mill lofada nullafucrit. 
} Reftattamcn difíiculcas. An illi frudns, & diftributiones 
petabfences araifta compecant Canonicis tune inteicífentibus? 
An vero competant Canonicis a£lu exiftentibus , cúm illaium 
fit diuifio?Sed diftinguendum eft inter fruflus & diftributiones. 
Dico ergo diftributiones amiflas ob non refidentiam compete-
re Canonicis aftu intereftentibus.Sic Rota i n •vna Valent ía emo~ 
lumentorum coram Mant ica i $ . M a i f 1595. Ó - i n vna Gerund. 
dif t r ibut ionum Luns. 16. Februarij 1604. coram Illuftiiífimo 
Cardinali Bononienfi,^oy?e<í merhijftmo PÓtifice Gregorio X Y . 
é r i n al:era Aílorienfi refidentix é . Iun i j \ 6 i 6 , CcramDoxnmo 
Coccino Rota; Romana: Dccano:& aliis relatis á Gatzia, i . p 
c.z.num 4 4 6 . M o n e r a , ^ . ^«(eyZ.e.wftw.io.Guttier. l i b . \ . can' 
quAjl i n t t m . c i . n . i o é . C o ü i u ^ . v a r . c 13. num.y.Axov.z.pJib.? ' 
c.7. ^«-eyí.S.Auguft.Barbof'i , 3.^. ^ p t e j í . Epifcop. a l l e g . ^ y 
» . i y 1.Probacur. Quiaabfentcs amittunt ipfo iure diftri'butio-* 
nes ex c.Vníco.de Cler non rp j iden t :¿ r ex T t i d c o t . f e j f . ^ c . iz -
Vbi diftributiones íolum prídent bus conceduncur, Ergo iliae 
diftiibuciones amiftar cópecere no poftunt Canonicis pra:teric¡s, 
ñeque futuris,fed aftu praefentibus ,& intereftentibus.Ergo illis 
funt applicanda: quando fuerufada diuifio? Ñeque obftat di-
fiributiones illas a pundlo abfentia: manere in menfa Capitu-
lari, & Capitulum femper efle idem. ex leg.proponeb. t u r t j f . de 
/«¿/fM, quo minüs debeat Capitulum 1 quando il;arum diui-
fionem facit, attende re ad Canónicos , qui ÍHo temporc , quo 
fuerant amifta-vefidebanc. Quia illi Canonici tefidentes ius ad 
illas acquifiucrunt. 
4 De fruft.bus veró , qui non ipfo iure amictuntuefed per 
fententiam condcmnatoi iam dicendum eft , illis Canonicis de« 
beri, qui tempore quo íoluumur refident. Ratio eft. Quia tune 
Capitulum illos fruftus acquirit , & confequentet Canonici 
tune exiftentes. Ergo inter illos eft diuifio facknda. Sic pluii-
bus firmar Gonzá lez ad reg.S. Czacell. g h j f . t f . num.16. G a r -
zia 3 . / ) . c . i . » . 4 -9 
y Dico fecundó. Si patrimonium Ecclefia: non fie intct 
fabticam & mimfttos diuifura , cune d,ftr¡butiones quotidia-
nas 1 quas abfenecs amiteune feclufa in contrarium confuetu-
dme intereíTentibus accrefcunt.Sic Couarr.Azor. Barbofa.Mo-
neta, Gutcier fupra . & Bonacina dl jp.z. q u & f t . j . punft. 1. i n 
/r /«f / / ) /o . Colligitut ex Tridentino f t j f - n . cap.3. & f e j f . z ^ 
fA/i. 12.Ratio huius conclufionis eft. Quia per hanc incitantuc 
Canonici ad aftíftendum diuinis oíficiis, ob quam caufam diftri-
butiones fuerunt aííignatx. 
6 Limitanda camen eft cohelufio , vt non procedat. Pr i -
m ó , in diftributionibus extraoidinariis , & impropriis , quac 
de redditibus alicuius dignicacis & perfonatus confticutac fuñe: 
lucrandis tamen ab eo , cuius eft dignitas & perfonacus , vt fie 
ad refidenciam & intereftentiam diuinis excitecur Ha: enim di-
uinis excitenrur. Ha: enim diftributiones aliis intcrcírcncibus 
non accrefeunt, fed fabrica: Ecclefia?, vel altcti pió locoarbi-
crio ordmarij applicanda: funt . /«^í« Ttident. fejf.zz. cap.3. de 
varias declaraciones facra: Congrcgationis ,quasadducic Gac-
T.\a.j.p.de beneficiií, c . z . n u m . ; . & confencic Nauarr.Mifcell, 
jg .de Oratione,num.f)Mix)oo{z,].p.aUegatione j 3.».Iy4.Bo^>a-
cioa, d ¡Jp .z .quAft . j .puní i . 1 .n-z. 
Secundó liraitacur, ve non procedac in diftributionibus ex 
quibus cuilibec pra:ben.lato incercftcnci eft fignaca deeerminata 
pars : quia per hanc aítignationem tacitc jnfinuatur illa debere 
cftc contentum.neque amplius lucraii pofte, & tune fi abeft, cc -
dit ¡Ha portio Ecclefia?,non aliis prasbendatis. Si iNauarr. Bar» 
bofa, & Bonacina , f t ip ra . 
T e r t i ó limitatur, ve non procedat in diftributionibus amiífis 
ob aliara caufam pra:ter abfentiam á choro. Ha: enim diftribu-
tiones non intercílentibus , fed Ecclefiae , fi indigeat vel alteti 
pió loco arbitrio ordinarij funt applicand*. Quia ex millo texr, 
conftat intereftentibus deberi, Liberutn eft ergo otdinaiio cas* 
cui voluerit applicare. Bonacina/« / )r¿ ,&idcm eft de fruflibus, 
quibus abícnees priuancur: i j inquam, non debentur intereften-
tibus,fed Ecclefia?,vel a,ltcri pió loco applicandi funt.Gatzia. j . 
p-c.z.num.i y 6. Barbofa ^ .p .a l l ega t .^ . n .1^0. 
7 Sed inquires. An infirrai & impediti , & in vtSlitatem 
Ecclefia: oceupati difhibueiones abfentium lucrentur, ac fi per-
fonaiitcr refideient? Racio dubitandi eft : quia reputantur in 
iure incereflcntes : ergo non folúm debene íicreputari ad íu-
ciandas difttibiuioQcs í^bi competentes, fed «ciara abfemibus 
cor» 
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cOmpetentes.QuiaconciLfejf.zi.cap.i. f e j f . i t r . c ap . i i i deKe-
format- non vidctur aliis concederé abfciuium diítnbuciones , 
nifi üs.quibus concedit proprias>íi cjiiidem inrereirencibus con-
cedÍE,quas abfentibus denegac, necjue aliad tcrtium gcnus per-
fonarum agnofcit./íewz i n cap.vnico de cler. non r e j i d e n t . i n ó . 
fupradiílis impedicis conccditur,ne amiccaat obablenciam di-
ftributioncs>qua: intcrcíiendodiuinis illis dcbebanc coouenirc > 
fed difl;ribui;ioncs,qua; illis debebac cotiuenirc,fi intereíreiu, func 
propiÍ32,& aliorumjabfcntium.Er^o.Fauctque vlusjác praxis E c -
cicíiarum Hirpaniatum in quibüs difiribuciones.ccíi pro fingulis 
horis íínc aífignaca.',non íílos accipic quis dum íingulis horis i n -
tcrefl:, fed in fine anni,&; tune abfencium diftributiones diuí-
duntur inter eos, qui & realicer prsíentes fuerunc,& fixione i u -
ris pijcfcnces reptuancur. 
8 Nihilominus ceníeo probabilius fupradiélis impeditis d i -
ftributiones abfencium non deberi.Sic craditBonac. dify.z- q*7' 
p u n t i . i . i n / w í . M o u e o r . q u i a i u n u l l o texcu iauenicurexprcíTum 
hos abfences ex caulk iníirmicacis.vcilicacis Eccleíiae,vei ncceíli-
tacis corpotalis lucran aSiprUm abfencium diílnbucionps. Ergo 
non fanc illis concedendaí, Confequeucia liquec. Quianullum 
priuiiegium cedens in diminucionem diuini cultas eft prasfa-
mendum niíí exprefsé probecur:lucrari aancm hos legit imé ab-
fences alioium abfencium diftributiones eí l ptiailegiam ceátíws 
in diminucionem diuini cultus. Primüm reró ancecedens probo. 
U a m i n cap.confuetudinem de cler.non refident. in (5.vbi de iis 
legit imé abfentibus mencio fíe, folum permitticurne amitcant 
diftdbutiones fibi obuenturas,fi refiderent. Inquic enim texcus. 
G¡j{¡ vero fl,llter,qtiam per p n f e n t í ü d i u i n i ofjiclis de d i j i r i " 
hmlcn lb í t i Ipfis qu ldquam receperit^exceptis illis, qtios i n f i r m i -
tcvs [ e n inf la , & rationabilis corporalis neceflltas, au t euiden* 
TUcclefiá, ''úttlitas excufare t , rerum fie receptarum domin ium 
non aequirat^nee f a ñ a t ea í fuín,&cc.Scá io bis recbis non con-
ccduntucaliorum abfencium diftributiones.rfew/é^ii. T r i d . r . 
3 - & f o l f ' i i ' C - h & f e j f . z ^ . c i i . y h i de diílribucionibus lucrandis 
cft íermo,fo lam dicicut diftributiones intercíientibus, Se defec-
uientibus efíe concedendasmeque vllum verbum eft de iis in-
firmis & impeditis:ac proinde ex vi ilüus texcus abfenribus per 
infianicatcni nullx diítribationes debecent donari, Ergo fat cft, 
íi illis fuapars donecüt>di¿ío cap.Vnico de cUr non reJid.in6.Ec 
ex bis, foluitur ratio dubitandi,excepto priuilegio defumpeo ex 
confuccudine,qua,, íi legitiuié íit pra:fccipta feruanda e í l . 
P V N C T V M I X , 
Q l i í e caufas cxcufcnc benefíciatum á Choro , vtnon 
obftance illius abíentia diftributiones lucretur. 
TRes caufas confticuic Bonifacius V I I I , i n c v n i c o de e l c r i -cis non rejidfnribtts i n ó . l n j i r m i t a t e m f c i l i c e t , i u / l a m , & 
rAtiohnhilem corperx necejf ta tem,t¿r euidentem 'Ecclefid f t i ' i -
fatem^Sí fub ungir,vt vid'.mus pan¿lo prxccdcnti .^/ / vero c M -
ter de d i f t r ibn t ion ibm ipfis q u i d q w v n receperit,dominium nen 
4ca[uiriit,nec f u c l a t eat fuat i imo ad onmium reJiitntione7ri,qu& 
centra huiufmodi noftmm conftituiionem receperií teneaiur. 
E x quibasverbis videtur infern foluñi illos,qaos intitmitas, feu 
íufta & racionabilis corporis ncccflricas,aut euidens Eccíefia: vti-
licas excufac , poíTc diíltibacioncs in abfemia lucrarijtcliquos 
vero amittere. 
Explicatur caufa infírmitatis. 
1 Oh infirmitatem grauem ahfens non folum f ru f t t t í , fed & d i -
J l r 'tbtitioncs lucrar i í . 
% Q u a autem f u grau 'u marmitas a rb i t r ioprudent i í r eünqu i tu r . 
3 Hxcufat intirmit cu Carnetfi tua culpn eam contraxerit, 
4 L imi ta tu r a plufibuiy dummodt antea choro ajftftere filtres. 
1 Habet tamen l im 'ttaúo difficultatem & contrartum efl proba-
hile. 
6 L i tn i t a tu r infuperiVtprocedat in infirmorfUt efi prufens loto 
r e j í den t i j i , ^ qua ratione hoc h t e ü i g a t u r . 
i " O Ecepta eft fententia abfentem á choro ob grauem infir-
J L ^ ^ i t a t e m non folum fructus beneficij.fed ctiam diftribu-
tiones quotidianas , qus intercíientibus conceduntur , lucrari. 
Sic habecurinfupradiaotcxc.&tradit Couar. 3. v a r . c . ^ . n ^ . 
C n t k n e z } l i b . i . c a n . q H . i f l . c . \ . n H m . i 4 o 3 o u z c [ a z 1 d i J ¡ ! ^ . y i u j l , 
¿ .punf t . z . in pr inc ip io .Vzfqücz de beneficiis c.q. §. j , d u b . i . n . 
x i4 .Auguft ¡ iu is Barboía, ^.p.de ?oteft.Epifcopi.allegat. S i . n . 
166, Menocbins l ib.ude a r b i t r . c a f u ^ i ^ . n . i q . D l ñ ob infirmi-
tatem grauem.quia leuis excafare non folec á graui obligacionc, 
i u x t a t e x t . i n l e ¿ . ^ x . f i f um,f .de re iudica ta , Se tradit aliis re-
latisMcnocbiusjBonac.Vafquez & Couarr. j up ra , 
2 Q n a : autem fit grauis,vclleais infirmitas aibitrio pruden-
tis virijlcu raedici pciiii rclinquicur.fi exctaiudicialiter res nga-
tur. Si vc ió in iudicio res agicar arbitrio Pra'lati, feu iudicis rc-
linquatur,qui ex medicoium confilio, & iudicio iudicare debee 
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Sic Menocbins & Eociacinafupra. Muñeca , de d i f inhut lombat 
i . p.qiiiifi.6.n.7*A alíquando uc morbo , qui in fe !ea¡s eít , ca-
nica uicrementuiu gcaue l u l u c , eb acccuíum ad chocmn,quod 
non timecurob priuacam recicatioriérn. lo quo cafu cercum efle 
debee ce exCuíauim á choro mancre , ac íi morbo graui labota-
res;quia ille morbiis leuií ob pericuium incrt-mciui repucatue 
grauis. T u ¡ n quia veunn illud peticuluoieu iuíia, ác rationabi-
Jis corporis ncccfluas,qaa: eíl caula excufans ab iutcteirendo in 
choio, ex dicfo c v n i c c . 
3 Hoc priuiiegium non amittis etiamíi tua culpa iufírmita-
tera concraxeris: quia textus non cxclulic inlirams, qui caufanl 
infirmitati dedemne, fed omnibuj pb ínfirmitaccm impeditis 
hoc priuiiegium conceílír. Ergo non eft Uñrmatio appoacada , 
alias daretut occafio magna bubas , íi íemper inueftigandum 
cíTcc an infitmi caufam mGtmitati dederinü d^rct urque aífliflis 
afllicrio. Sic ex facía Congregatione dcc i íum, refert Garzia j . / . 
de beneficiis cap .z .n .$6) .bo i iac in í í ' ju i f i .ó .ph í i t f . i . n u m . l Ü M -
bofa a l lega3 .nuin . \6oMout \ .z i .part.de d i j h i i n t . q . 6 , ^ num» 
i i . £ o n i i : d i ñ . n . 8 . v e r f 7 , A . z o i j n J í i í i i t , m o i . t l . i . p . l í b . 7 . c ap . j * 
^ . l i .Gutiercz a p . i . n u t n . i ^ . 
Ñ e q u e obftat fámulo a-gvountl falaúuin , non déberi pro 
tempotc infírmitatis iuxtamagis rcccpi 4,n tehieniiarti , & facic 
t ex t . l eg . f fvno , § J t e m enm quidnm, j f . locut i . vbi locans opc«» 
ras fuas non recipie meiccdcm pro tempotc ,jgüo cas cft impe-
dicus prxftate,&confonat/í-.v R e g i ú ^ 4 . t t i . i ^ i p a r t . l f . Non , 
inquam, obftat quominus Canónico intiimo debeamur diftri-
butiones. Q^iia diftributiones non dantar tanquam merces, 5c 
falariumlaboris impenfi, fed in alimenta iilius, qui taliter la l ío -
raturus era:. 
Dices, tamulo infitmo, ñeque alimenta dobentnr falccm fe-
cundúm probabilcm fententiam etiamíi probabilius íit oppoí i -
tum,vt docct r e d é Couar.;//<í r ^ . i j .n.S.Eigo ñeque Canóni -
co infirmo debencur quocidianx diftributiones. Rcfpoiuleo ne-
gando confeqnenriam : quia Ecclefia cum luis miniftris micius 
agi voluit; non cnim eos, vt fámulos condudlos , fed ve filios 
traftaii voluit,ac proinde voiuic mercedem pr«berc non tam ob 
labotem in vinca, fed etiamob obligationem ad i l luit í , quan-
do per ipfos nonftac, quominus in vinca laborentjVc bene C o -
uarruuias c i tzto loco. 
4 Limitatur tatúen fupiadicla docfhina feré ab ómnibus 
Dodlotibus ve verum haocat > fi antea intcrcíle ofticio diuino 
folebat, fecus vetó fi non confueuerat intertíre ; quia tune in-
firmitas non eft caufa abfentia: ; fíquidem infírmitate ccíTante 
adhuc abeíTct. Couatr. 3 .uar . cap. 13. nutn.S. Azor, z . p . l i b . j . 
cap.y.Dccznus totn.z. conf i l^^ .n ,8 . i¿ f j .Moneta z.p.de d i j l r i -
bat .q. t .nMrt ii.VzCc^aez de benefic. c .4 . § . j .?? . i :5 . Guttierrcz 
l i b . x . c a n . q t i z j i i c a p . i . n . i l ' á . B z t h o h } p . d e potefiate Epifccpi 
aUega t . 4 t . nA67 . 
5 Cíftcrum Petras Ñauaría l i b . i . d e reflitPit.cap.x. d i ih .$ . 
í^ 1 w.zjS.hanc iimitacionem reiieit. Exiftimat namque tereci-
pere poíTe dií lributiones^ion obftánie , quód ante infirmicatem 
aííiftcrc choro nonconfiienens:quia iníimucas in illo cafu, cau-
fa cft vt abíis a chorojí) quidem ex illa impeditis adeíTcetiaraíí 
Toluntatem babeas iotcreflendl. Q u ó d autem illa ceíTante ad-
huc abclfes , folum inícrs infirmitatem ihon eíTe caufam vnicam 
abfentia:, at non probar veram caufam non efle.Cum ve tó ¡n c. 
i-ni-co deCler'uo non r e f i d s n ' t e j n ó . concedatur impeditis ob 
infirmicatem lucrari diftribuciones poíle i & 611 i n ü l o c a f u ob 
iníirmitatem veré impediaris, efHcicur fané tein hoc priuilegio' 
eíTc comprehcníum. 
Addc íi impedirás infírmitate tmitares voluntatem non reí i -
dcndi.quam antea liabebas, & haberes firmum propofitum le-
fidendijíl ab infírmitate liber cxiftetes,acquiretes diftiibutiones, 
v: fentit Bonacina^/i^.iz.^í1 ho r , can .quó í f t . $ .punf tA .n . \ z .yp \z 
tune infitmitas vera cania cft abfentiae. Sed mutatio illius pto-
poíiti non immutat infitmitatem. Ergo. Si vnico cafu infitmitas 
caufat abfcntiam,etiara in alio. 
Fateor hanc rationcm mihi videti efticacem)& ob illam cen-
íeo fatis probabilcm efle Petti Nauarrx fententiam : fed quia á 
coramunireceditjteíponderc po í íumusex communi fententia ; 
textura in d i ¿ í . c ap .vn i co ,ñc áche re explican, vt non quibufuis 
impeditis ob infitmitatem concedantut diftributiones, fed tan-
tutn illis.quibus infirmitas vnica eft caufa abfentiarrilláquc cef-» 
fante adeílent. 
6 Secundó.l imitatut doctrina, vtprocedat in infirmo , qui 
pra:fens cft loco refidencije.Nam íi extra illumexiftens infirme-
tur,negant diftribnrioneslucrari.Sic Vafq. w . i z j . Gat i er . / / ¿ . r . 
can .q .c . i .n . i%9.Coüax .$ . v a n c . i S . n . Ü . G í t z ' M i d e benef.^.p-cz. 
n,,$6o.i¿r j64 .Moaenturpraecipué e^ r c.cumnon decea í .de ' f e -
ñ i o n . i n 6. vbi abfentibus á loco Ecclefíarumob illarum vtilíca-
tem feudus conceduntur,non diftribútiones. Ne igicur Hic tex-
tus contrarias fu dcciíioni textus i n c.vnico de cler. non rej id . 
í»<>.affirmandum videtur textum in c. vnico procederé de im-
pedito in loco beneficij,alium vetó de impedico vbiliber. 
Cxreium vt h s c limitatio verum habeat, inteiligcndum eft 
de eo.qui abfquc legitima caufa aloco benefieij abeft j qma hic 
cenfetur tune non tam ex infírmitate, quam ex malina abefle, 
fícutüUc, qui abfquc caufa foJitus ciatante in f i imi ta ícm ab-
efle» 
S D ^ O r a t i o n é puhl tca i n choro hor. Canon* 
c í e . A t íí ex tegi t lma caufa á loco beneíicij abfuit » ib íque 
nfirmams eft,crcdo lucran difttibuciones » nifi ftet in contra-
r i u i n confuecudo, quia tune infitmitas vera caula iudicatur ab-
' fen t i íe . Ñ e q u e obítat textus i n cap.cum nendeceat .^n^ in i l l o 
cap . nonnc^anturaccedentibusaii Romanara curiara d i f t r ibu-
í i o n e s , eó quod a loco beneíicij abílnt , fed quia non crat o m -
nino euidens corum abfentiam veilem c (Te Eccleíia?» Sic docenc 
Auguft.Barbofa $.J),depotejl.Epifcop. n U e g . ^ . n u m . \ 6 j . fine. 
Bonacina disput.z.qu&Jl. 'i .p. i . « « w 6,Moncta de d i d r i b u t i o n i -
h u s i t . p . ^ - ó - a n u t n . x s . • 
H i n c h t j í i cempore vacationis alió re transferas , ib ique inf í r -
meris.ob quam infirmitatem venire ad re í idcndum non poffis , 
Jucrari d i í l i ibbt iones , ac í i^ ra j íensexi f te res . Qjaia per te non 
fíat, quominus aífiltas. Sic co l i ig i tur ex Barirofa, Bonacina, 
{don-eta f t t p r a . 
Ü I I . 
Expendicur fecunda caufa excufaiiájquíe eft corpo* 
ralis neceíTitasiuí^&racionabilis ob quam non 
intereirentibus diftribuciones conceduntur. 
5 Quando contingat h&c necejptcvs. 
% Enumeranturplures cafm fere ab ómnibus receptí i n quibas 
datar excufatio. 
5 § lu idd icendum deeo , qui in carcerem conieBííS efl , au i in 
exi l iam p u l 'us ? 
4 Q u i d de excommunicato , ó " ob ittam caufam koris nonaflt* 
ftente. 
f Appomtur qH&dam ¿imitado de excommumeato vitando, fed 
reijeitur. 
6 I n Hijpania no» cenfeturpriuatui,quovfqHepunftatoribu{ ex-
c^mmunicatto notificetur. 
Si dubium fity fifne iufie, v e l iniufte excommunicatus í p r a -
jumptio efi pro ftiperure. 
8 Sipojlpr>i{atto7:emfrH£luum ycompertum Jtt ejfe in tuf iepr i -
uatum excommunkatum, a quofruclus repeii debent f 
9 Quod dictum efi de excommwúcatOy dicendum efi de fufiptn' 
fi, & quomodo expbcatur. 
10 ídem proportloneferuata dicendum efi de Ínter d i ñ o , 
11 (ghtid d'cendtim de tempore cejfationis ? 
11 Q u i d de eo, cui efi beneficium ablatum. 
i ' I ' O t a difHcuiras cft in explicando quando contingat hace 
iuf ta ,& rationabilis neceí l i tas : nam i l la l pofita euidens 
c f l patientem excufatum e/Tc ab afliftentia chori)&- frudus p r e -
benda;, & diftribuciones intereftentibus aífignatas lucrari : quia 
i t a diuifum eft i n fupra dicto c v n i c o de cler.non refulent. in 6. 
M i h i ergo dicendum v i d e t u r , tune adefle iuüara.Sc rariona-
bi lem corporalem neceíficatemi quando ex aífidentia chori t ib í 
imminetgcaue d a m n u m v i r e , honoris ,vcl fortuna:. Quodeura-
que enim grane darnnum in q u o ü b e t ho rum bonorum genere 
reputari m é r i t o deber iuft3,&: rationabilis neceflitas.Neq; enim 
Ecclefia.qusE pia mater e^c red i poceíl relie obligare fuos rai-
niftros ad officium peragendum , cum tara graui eo rumdam-
no;ncqiie priuarc emolumento eos.qui ex tara iufta , & r a t í ona -
b i l i caufa officiura omittunt.Sic D o í l o r e s ftatim referendi, qu i 
liece ia genere hanc non tradant doctrinara , ex cafibas fpcciali-
busjquos fublungunt jmani ícf té co l i ig i tu r . 
2. P r imó,deben tur diftribuiiones e i , qui a choro abeft , e ó 
q u ó d ex indicio medici putat graue damnura Gbi prouentu-
r u m , fi domo egrcdiatur, & choro afTiftac , v t c o n t i n g i t f x -
p é in vaietudinariis , & allis, qui medicinam qua copus expur-
gatur , fumunt. Sic Azov. i .pd ib .7 .csp .y . q u & f t . n . Bonacina 
di jp t i t .z . q u A f i . i , p - i . num.^.Monexa. x.p.de di f i r ibut ioniht í í , 
qu&fi .g . num.S. BzihoL j . p . a í l ega t . 33. ? z « w , i 6 9 . & a l i j apud 
ipfos. 
Secundó , debenturei , qui ex eodem confilio medici a l ió fe 
confertacquirendxfaoi tat is caufa, puta adbalnea , velad ce-
l e b c r í j m u r a aliquera medicum, vel et iam, vt coeli fibi officien-
tis inc ie raen t i amefFug ia t .&a l ió fetransferat.Sic cxprefsé M o -
ncta num. 1 o.Batbofa d ic í .num-169 . 
T e t t i ó ) n o n funt denegandx d i ñ r i b u t i s n e s ei , qui caufa re-
cuperandi vires in infirmitate araiíTas a l ió fe transfert. Sic B o -
nacina / i«»cl .z .w«»?.4 .¿» « « w . y . S u b i u n g i t denegandas non ef-
f c e i , q u ¡ ob canturammium defatigatusaliquantifper fe rettahic 
á c h o r o , vt fpiricus aíTumat , fé^uc quantum fert neceíl i tas 
xecreet. 
Q_uartó> debentut d i f t óbu t iones beneficiato , q u i c o r a m o d ¿ 
alfiftere choro non poteft. Sic Hoieda de incompatibil i tate be-
neficiorum i p a r t - c a p , i % . r i u m - l j - Gaizla 3.p.de benef. cap . i . 
f ium.36 \ . ex d e c l a r a t i o n e f a c r ú Conjregat.Bonac'm. d i jpu t . z . 
q u a f i . ^ . p . í . n u m . ó . ü z t b o h a l l e g . ^ . num.164. & alij apud i p -
fos. Quando autem fencí tus hoc ¡mped i raen tum p r ^ f t e t , » ^ ! * 
t r i o prudentis medici rel inquitur . Regulati ter feptuagenariis 
ineft . Sic Bonacina fupra* 
Q v ñ n t ó , debenrur diftributiones el , qui abeft a choro , & á 
loco benefieijob t imorem peftis g ia í íant is in i l lo loco. Sic B ó -
t ia .c in .d i lp . i . fu&f i .<) .p . i . num.7. facinnt j que tradic Meno-< 
chius/ j ié ' . i , £^y« 153. n u m . i i . y b ' i ex Neuizano, inqui t , abfen-
tem in caufa peftis pro pr íeremi haberi. Limicat autora Bona-
cina hoc d i f t um , vt non procedat in Canonicis , quibus o f f i -
ciura parochi p i x e i p u é ccramiíTura efi , Quia hi tenentur t em-
pore peftis afTiílcre ó m n i b u s cura peticulo vita;, ac proinde non 
habent iuftam, & lationabilcm caufám abíentia: . Q u o d v c n i m 
cft,quando nonadel l aiius, quieorum loco fubf t i tua tu r j co iúm-
que vices fuppleat. 
Sexto,diftributiones debentut habenti inimicura , cuius c o n -
ciliationera facilé obtinere n o n p o t e í l , & á quo t imet graue 
darnnum í¡ aífiftat>vt contingit íi in vtbe graftatur bellum.tunc 
enim locus tutus non eft, 6c impediraencum praeftat aí l lf tcndi. 
Sic Monetaalios referens i . í w / . f l k dif i r ib .qu&fi .$ . % num.' jz* 
Gatzia de benef>3.p.cap.t.a num.} j l .Bonac ina dilp.7..qus,fi.^. 
8.Menoch./w fimili.lib.z. de a rb i t r .cafu t s $ . m i m . \ ] * 
Se a l i j . 
Scp t i r aó , t ib i debentut diftributiones, fitimore nealios i n í i -
cias pefte,có q u ó d loco non fano venias, v i corapelleris non af-
fiftere, & idem eft fi alia via detincaris,quam vincete n e q u á -
quam poffis. Q u i a tune habes iuflam , & rationabilcra caufam 
abfentia;. Sicut enim corporalis inlirmita? eft fufficlcns caufa, 
quia te reddit irapotentem ad af t í l tcndumji ta quodeumque i m -
pediraentura t ib i a p p o í i t u m , q u ó d facile excutere non p o t e s , 
eft fuffieicns caufa tu«eabfent ix .Sic A , íov . z . p . l i b . $ . cap .7 .q - io . 
Moneta z.p.de d i f i r ibu t .quAf t . ^ .num ^ .Bonac inu f / ^w/ . -* de 
hfr .canon>qu&fi . f .p .Z 'num.S 'CoViaxmü'ns 3. 'var. c a p , i ¡ . n.S% 
Vafquez de b e n e f . c a p . ^ . i ' d u b . i . f i n . n u m . z z ó , 
Omnes én im fupradidli cafus excufant Clericum ab aífifien-
tia chor i j i l lúmque habilem reddunt non fo lnm ad fmiTtus bene-
íicij percipiendos,lcdetiam ad diftributiones quotidianas p ia> 
cifa qualibet confuetudinc.Quia veré abeft á choro ob inftam> 
& ra t ionabi l tmct rporls necclTuatem, quara vinceie n e q u á q u a m 
pore í l . Sic f up rad id i Do£ to i e s . 
3 H i n c infertur quid dicendum fit de co , qui i n carcerem 
conicftus eft,vel in exil ium pulfus ; & quidem fi caufam huic 
impedimento non d e d i t , ctiarafi iudex legi t imé eum condem-
nctjvtpote qui falfis teftibus.ac probationibus mouetur;acquiric 
dif t r ibut ioiKs. Q u i a c o r p o n l i neceftitate , quam excutere n o n 
poteft , impcditur ab alTiftencia.Sic Couarruuias j , i ; * í r . r i j . w . S , 
v e r f . i i.Q^iaranra verb.dl j i r ibutlcncs qnotidiana ver f .De Ca~ 
hcnico.üctnic ln .d/Jp.z , de hor.can- q u & f i ^ . p . i . i . i . a num. u 
pr&dpue k 3,4. Moneta de dif t r ibut .z .p .quéíf t^ .a n Ü o . Garzia. 
de benef .z .p .c .z .n .^^ .At fi caufam condemnationi dcdit,etiara* 
íi iudex abfque fufficientibus indici iscum capi fecerit , vel con-
deranauerit/dirtributiones choros inrcrelTencibus aífignatas n o n 
lucrabi tur .Quia tuncipfecaufaef t abfentia: meque dic i p o t e í l 
a b e í f c o b c o r p o r a l e m neccíl icatcm , fed ob fuara mali t iam. b\C 
tanquam indubitatum fupradid ipoClotes fupponunt. 
Dices : q u i culpa fuá infirmitatem contraxit > & ob cara cho-
ro non afliftit non perdit d i f t r ibut iones: quia p r ó x i m a caufa, 
qua ab affiftentia chor i irapeditur, non eft culpa > fed poena c » 
culpa refultans'Sed qu i crimen coraraifit ratione cuius in car-
celera coni ic i tur .vc l in ex i l ium pellirur, non irapeditur forma-
l i t e r a chor i a í f i f tent iaob culpara, f edob poenara exculpa r c -
fultantera.quam ipfe vitare non poteft. Ergo non debet pe rde ré 
diftributiones. Rcfpondto negando confequentiam 5 quia i n -
firmitas eft effedus culpac non poene/ecus vero incarcerado Se 
ex i l i um. 
D l x i ^ t U m f i i u d e x abfquelegi t imU probationibus condem~ 
net .Qaj* iniuft i t ia iudicis non toI l i t ,qu in delinquens vetara cau-
fam c o n d e m n a t i o n i d e d e t i t . S i c B o n a c i n a ^ / ¿ ? o p u n c l . z . i .» .4« 
4 Secundó infc i tur ,qü id dicendum fit de Cierico excommu-
nica to , & ob i l iam caufam hoi is non aífiftente ? D i f t i n g u c n -
dum eft. Si iniufte excommunicatus fit, neque frudibns , neque 
diftributionibus priuari debet : quia corporali neceífi t2:c impe-
di tur , nediuinis aífiftat; t i m ó t e feil ice: grauioris nocumenri . 
Sic Vafquez^e benef.cap.^.S.i.dub^.num.%10. Garz ia7 , 
benef .cap. j ] ,k n u m . i i ó . B o a a c . d i J p u t . Z t d e hor.canon. quAft.<¡* 
p u n c i . z . % . z . n H m . ] , C a t ú c i e z can.quAfi . l tb . i . q u d f i . i . num.13$, 
& i t f . lL tnannc l Saz verbo Beneficium, n.qS- Hcnriqucz / . i ? . 
cap . i ) .num.4. Petrus Nauaira l i b . r. de Refi i tut . cap.z. « . z j S -
Baibofaplures referens ^ . ^ . ^ / / ^ . j J74. Deber tamen , íi 
coraraode poffit, abfolutioncra procurare,& impedimentum i i -
lius iniuftíe excommunicationis remoliere; alias fuá culpa ab-
ef iedicetur , & non adftriftus neccífirate. Sic Moneta mul t i s 
exotna.ns,z.p.de di f i r ibut .q y. » , 4 j . M a r r i n u s N a u a r . f . i y . n u m . 
i i 4 . P e t r u s Nauarra / z.de Refiitut.cap.z n n S . B o n n c d¡J}>,i. 
qu&ft.<¡.p.z.n.9.fin.Gaiziade benef.y.p.cap.\3 n u m . i i o . 
Si vero iuftc excomraunicatus fit, & ob cam caufam choro 
non aífiftir, d i í í r ibut iones non luctatur, Quia non ob neceífi ta-
tera , fed ob voluntatera malit iofam , qua in excommunicat io-
ncm incidic, & perfiftit,abeft á choro. Sic omnes Dodores . Ac 
ü ipfe paratus fit fatisfacete,& abfolutioncm petat, & denege-
tur.credo diftributiones lucrari. Q u i a refipifeemi Iniufte denc-
g a t m abfoluiio, & tanquam excommunicatus iniufte habendus 
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c e n [ . d i ^ . \ s . j ' e c i . x . n . \ ( > . é ' ^ ' ^ p n i : m . I m o piures Dodlores 
affirmant,fi in moca non fu pc tendsabfo luc íon i s , & fatisfactio-
nis prarftanda: di lhibudones & fmdus lucrari. Qu ia per ipfum 
non ftatjquominus aír i(hcj& impcdimentum remoueat.Sic Syl-
u c í t e i v e r b C l e r í c t u ^. .^.Í^.Q^ verb.excommuntcat.}. 'verj .g. 
Swverbo Beneficium/ri-so.hnmha •verbo C/mV.w i S . H e n n q . 
l i b . J .c.36.%. \ . & lib.13 .cííp.3-§-i -ad fin-& c a f . i ^ . ^ A - Cacchus 
de cafibus icfeiuatis cafa i.de excommttnic.^.de mal . e :canm, 
'verf.7. Vega fumma cap.36.cafM z. & in libro cjucm Hifpanicé 
infcr ip l i t E ^ í / o de c u r M ^ c a p . i t . n . S ^ . S ü y m s de cenfur. l i b . z . 
cíip.j¡ .)i . io6.Lop<¿z i . tom.z.p .cap. iS.Accicdo hoc admit ten-
dum non eflc. Qn ia ¡uflé pro i l l o tempore priuacur excomnau-
nicatus choro aíTil'l:erc,& confequencer di l l r ibut iombus aíTilten-
rias corrcrpondencibuS)& fibijluícque culpa:imputare poceít h á c 
priuationemcquia per ipíum ftat.quominus non pol ín d i u i m s a l -
i í f tere .quamüis per iplbm non itet , quominus impcdimentum 
remoucatur.S-ic Suarcz d i f l a d i fp . i i .de c e n f m ü n o t a b . i . n . ^ . é ' 
Í .Boazc .d i fp .z .de excemmun. ^ . 1 . part.*. n j . & de hor-can. 
díjp.z.quAji. 5 .p .z .§ .z n . 1 .Garzia ae benef.-f p.cap. 1 j . n .95. 
Q u o d fí iufté excommumeacus hoi;s intcrí ic , plurcs D o l o -
res cenfentluciari ícMixs , & d i l b buuoneb officio coriefpon-
dentes. Nam liccc in cali aíTiltenria pcccec, & ob hoc peccatum 
m é r i t o debeat Fru¿Hbus,& d i í t r ibu t ion ibus p tmar i , i t t x fa t ex-
tumincap .Paf t r a l k , § . v e r ü m , d e appeüa t iombu* ; I p l o tamen 
iutepriuatus non eft : quia nul l ib i conítac hanc priuationcm 
cíTeimpoíi tam Sic GloíT./w diófo §. v e r i i m 'verb. f u ^ t r a h ^ m m , 
Pctrus NauiT.Ub.z.de r e j i í t u t . c a p z .n .zW.&fecjuent ib . Va íq . 
de benef . i . ' \ .§ , i .c!ub-4.n . i2 .9 .A-bi l i de cenjurts z.p cap.6.duh. 
l . ^ o m z j i j j . ^ . d e excommunic^t quáLft.z.par.^. § . z . n u m . i . & 
dijp.z.de e x c o m m u n i c a t . q u & f i . t . p a r t . ^ . ^ . ^ ' n . í . & dijput-z. de 
hor.canon.qu&ft.<¡ p . z ; § . z . Sánchez fatis pcobabüe reputat l l b . 
^.de matrimonio dl(f i% 1 .num, l i . C o n m c h . d i ^ .14. de oxcom-
municat .dub y . n u m & o . é ! ' fe ' iuer i t ikut . 
y L micat hanc d o d r i n a m lucís .illcgatis Bonacina, vt non 
intel l igatur in excomrminicat'o vitando : qm^ ipfc non p r r d a t 
oíficium nomuu- tec efije , c ü m E c c . e í u i i l um ab ofHcio re-
pellacCseterum lehqui D o d o i c s hui t i i d í tmc t ' on ' s non me-
minere, & m e n t ó . Q i i i a lam c xcommumearus occultus > quam 
publicáis : coier.uus , quam non tolcracus" cxpulla ; cít ratione 
cxcommumcationts ab alliltenc achori . N que Ecclcíia voluic 
i n a lquu faacte f jccommunicaroocculto. Ergo de veroque ed 
ídem diecnaum. Nct]ae in iuteinuentCpr excomm micatum v i -
tandum,e(ie priuac> rn .pu> uul-di i t ru-miombus , & frudibus 
benefieij pot iús t|nam excpniiílititircatuin toieiatum. 
Adiíe dil tnbutionc s , & f n d ;s beneficíalo lious Canonicis 
aíTílh-nri concedí-, etiamd in peccaro , &, ob malum fioem a i l i -
i t . i t • qma pra: ..u oriñemm caciañe cuius copceduncuc t r g o 
ctiam concebí dcb'.'nt , etiamíi in excommanicarione publica 
p c r f i i h t , fi officium pra;(le: niq.ic quantumuib íit excommu-
Iiicams vitandas nomine Ec. iclia: off i , lum prac(tat,non quidcm 
l ic i té led ilhcit-c. Ergo debetur i l i i í t i pend ium dutn co per tcn-
tentiam non pnuatur. 
(> A iuerco 'amen in Hirpapia in EccIeíiiS Cachedra'ibus,& 
collcgiatis c-fifueruilinein c l l . , vt quotics aiiquis Canomcus 
excommunicacuf, eo ipio írarim notnm rit piin¿tatoribus>vc i l -
l um extra oünnéniin conlt icuant . íHiípaiié.^o^/wey/^y^Wí?;/?!?.} 
& i u x ' a h a n c conruetudmem non ccnlccur cxcommunicacus 
prinatus f r i i d i b u s , & dillnbucionibus',quovrque haec notificarlo 
excommunicatioms pundatoi.bus faéta íit: lia vcio not ficatio-
ne fada priuatus cenfetur , feu ve mejiiis dieam priuatns. Sic 
Garzia de lenef.n.p c i j .w»w. 130. 
- 7 Aducr to rccundó.'fi dubium íit an excommunicatio iufté , 
t c I iniuíié lata í i t , prasfumptio l lat pro fuperioie excommuni-
cante. Pendente ve ¡o quajttione í'uper iuft i t iam, vel in iu í t i t iam 
excommunicationis, f m d u s deponi debent , & feruari apud 
aliquem, vt dentut cuide iure competunt-: f tud ibus enim con-
fumptis difficiliüs fice lat isfadio excommunicato iniuílé c ú m 
de iniuf t i t ia coní le r . Ne ig i tu rdamnum paciatur, conuenit f ru -
£tus feruaii.Sic Bonacina ¿ ( j ^ . i . p a r t . t . num.3, G u t i é r r e z 
l ib.1.canon.qu&jhcap.i .num. 136. 
8 Q u o d íi excommunicatus p t i u a t u s e í l dif tr ibutionibus, & 
f iudibüS) quia creditum elt iufté hi;ftc excommunicatum j ac 
re matur iús in lpcda , cognitum el l ininfté excommunicatum 
fuifte ' f t udus , & diftiibutioncs repeú deber.t ab iis , quibus 
fucrant applicata : quia ipíis applicari non potuerunt , niíi ex 
fnppofitionc vtxcommun¡cat ionis iuftce , qua ceftante nulla fuit 
appiicatio. Sic aliis rclads tratiic G u t i é r r e z / i ¿ . i . canon, q u i f t . 
cap.x. « « w . } 8 . Moncta.de d t f r í i u í i o n i h t í s qu&fl. 15 n u m . j z . 
Ó , 4 4 - G a ; z i a de befjef.7. part . C i p . t ^ . n u m . i z o . Bonacina 
d í f y u t . i . d e horis caven, qtidj:.<¡. p u n c i . i . §.x. num.4. contra 
V g o l i n u m > Suarcz, & Saymm 1 relatos á Garzia , & Bonacina 
f u p r a . 
A t í i i i l i , quibus fuerunt diftributiones applicata; bona fíde 
cas confumpfptunt, ñeque inde f a d i (une locuplctioies , repeti 
debent á Capitulo, íi in Capirukim p i i m ó tranfluae tucrun t , 6c 
inde in Canón icos diuifx,Sc diftributaí. Q u i a Capitulum ea in -
teniionc frudus, & diftributiones excommunieau diuií i t , v t l i 
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portea comjftr tum fuen't iniufté excommunicatum fu fle t fa-
tisfaciat ipíi cxcoinmunicato inteurc. Fac¡uc de caufa m Ecclc-
íiis Catliedralibus, & Collegiatis non (olent frudus , & d i f t r i -
buc.ones in hac lite poni in teqii i . í í io i.) uia Capitulum lempeC 
cíe idemiíc elt (o luc i ido ,& fo lu t iom obligatur l i condemnciut. 
SicGutc .e iezy«/>r¿i )& C i r z \ z , n u m n t í 
V c t u m íi ab ü s , quibus f rudus, & diftributiones fuctunt ap-
plicatx tecupeiaieexcommunicacus non poífit, agerc poteít ad-
uetfus iud icemin iu l té excommimicancem,& ab i l l o recuperare 
potetic , non í o l u m frudus , & diftr ibutiones , fed etiam l i t i s 
expenfas, & omne damnum , quod ex iniufta excommunica-
tione paífus fder i t .Quia mdex iniufté f u i t i l l i u s caufa.Sic V g o -
lums de cenfur¿s t r i b u l a t . i . c a p . i z . n . 4. Suarez de cenfu.tíifp» 
i n f e c í . í . n h m . i ^ . S z y i u s l i b . í . d e cenfurú cap .^ .num. t - j .Bo i^ -
ciña dify.z.quAjt.j .ptmfl: z.de hor.can. $ i . wKW-;.4.vbi aduertic 
hoc ineciligendum elle , m o d ó i u d c x bon^ fide non procelT r i t . 
Sed hoc i n fo io externo nunejuam prasfumirur, quoties declara-
tur fuiífe iniultam excommunicat ioium , ñeque cxcommunica-
cus eam bonam fidem pradumeic deber. 
9 T c i t i ó infe t tur , idem teté d'-cendum efte de fufpenfdjaQ 
d i d u m e f t de excommunicato : íi cnim iniuílé íuipenfus fuit ab 
of f ic ioord in i s ,& i u n í d i d i o n i s ábene f i c io , á diuinis o f t ic i i s ,d i -
ftributiones recuperar ab us quibus fuérant applicatae, vel á i u -
d i ce in iu í t é fufpendente } etiamfi diuinis non intctíic. Q u i a 
non debet abfque culpa perna pumn , cúm in cius poreftatc n o a 
fie diuinis interelte. T imcrc cnim iufté poflet graue damnum, 
Sicmoneraj.e d¡¡Ir ibú:¡onibt t í z parí .q- 'y .TJ.^z.Ghticicz l ib. ío. 
canon,ju&(l.cap. 1 n . 1 j y . B m a c i o . ¿ / / | z. de hor can. q.^.p.z, 
§ S-inprinc ftíihofa $.p.depoteftate 'Epifcopi a l l e g . ' í i . » . 17 J . 
& alij apud ipfos. 
Si vero iufté fufpcnfus íit , videndum cft cuius qualitatis fie 
fuípeufio, (i faípenfuS eft á diuinis ofticii . & Uhs aí l i l la t , credo 
probabilius lucrari frudus &. diftributiones : ficuti d ix i de ex-
communicato , & laté probo ttadacu de fufpení ione.Quia n u l -
l i b i inuenicur priuatum cílc ipfo iure fmdibus ofíicio male c x -
ercieo correfpondcnabu', & tradic Gaizia y.p.de be)%ef.cap.\$* 
x u m . f z . cap 4 w. jS . pluíes referens ,etiamfi contrariura 
fenciat in e x c o m m u n i í a t o , & Bónacin dijp.z.de hor can q.^m 
/ > ! . §. j , admiteit in fufpenío tolcrato. Si auecm á beneficio 
fulpenfus fir,priuatus manee f rudib íss , & emol .ment í s , qux ex 
beneficio prouenjunc, etiamfi o íhci is d iu in i i a l l i l l a t , quia red-
dicur incapax illa acquirendi. An autem priuatus fie d i f t r ibu t io -
nibus quotidianis, fi á f rut l ibus benefieij, diftinguirur ? Credo 
ptobabilius non maneie ptiuatum > quia non funt frudus bene-
fieij. fed pot iüs o i f e i j , c ü m propeerofficium diuinum , & illius: 
aífilteni iam concedantur. Ergo non debent fub lufpeníione á 
beneficio comprehendi , I : de dif t t ibutionibus , qua: ob anni-
ucrfaria concedunrur, cence Bonacina fupra ,cum Sayro de cen* 
f u r , l ib.q. cap 6,n. i i . ob fupradidam raeioncm. 
10 Q u a r t ó infertur , idem proporcione feruata dicendiirn. 
eíTe de ncerdido. Si enim ob i m u l t u m i m e r d i d u m pmiaris d i -
uinis aftifterc, priuandus non es d.ftibution bus > ob racionera 
fíepc a laram.Quia iufta & rat ionabil i caufa omiceis a í h ü c i e t i -
more , ícilicet maioris nocumenti íí comempea illa cen'ura in« 
iufta diuinis reinimifceas Siautem iufté interd.dus csab i n -
greftu Ecclcfi2B5& confequenter diuinis airillerc ibidí 'm ; credo 
prob.ibil iús re lucrari diftriburiones . íi aflillas. Nam cito pec-
ces , pa-'ftas offiemm ob quod diftributiones concedumur, í l tucí 
in excontmnnicaro, &í fuípenfo diximus. 
Ac íi Ecclcíia lie fpecialiter in tc rd ida , ñeque tamen in t e rd i -
d o caufam dederis , d ftributiones lucraris r q u i a p e r t e noa 
ítac, quominus i b i diuinis aífiftasj, idem elt cum Eccl fia p o l -
luea eft , ob quam caulam celebran ¡bidfficia non poíf.inc. V e -
r u m íi geaera'rer Ecclcíia ^nrerdida r f t , ñeque ru cauGm de-
deris i n t r r d i d o , cúm ibidem poflis celebrare dinina íicuc an-
tea, teneaiis condit iombus relatis i n cap. A l m a ma>er,defent* 
excommun l n 6 . d.ftnburiones lucraris íi diuin s aliiltas. 
n Q u i n t ó infer tu i ,qnid dicendum fir tempore ceftationis, 
A n tune lucreris d i ih ibu tu incs , & frudus i & quidem f rudus 
benefieij citulo corcelpondcntes lucrar s, etiamíi a u L m dede-
ris ceflac o n i , nifi per fentenfura i l l is piiueris , quia non priua-
ris beneficio. Diftributiones autem minime lucraris : quia ha: 
correfpond nt o t í c i o ^ q ñ ^ d t u a culpa non exerretur. Si autera 
caufam non dedifti c íTat iOni , íed ob al ierus culpam ce lL tu r , 
l ici té v^deris confccutuiu- diftributiones ; quia l eg i t im j I& iufta 
caufa itnpedins diuinis aííift<.te, íicut cum cft Ecclcíia pol lut . i , 
vel fpccialiccc i n t e rdd - . At quia ¡n cap f i Canon id , § f i f e i t a r i 
de cfficio ordinariorutn, i n 6. cauctur ci im,qui c ui lam dedit ccí^-
fationi deberé rc l f i tune Canomcs omnein-erefle . quodami r -
cunc ex om lía alí i i tcntia diumis officiis i efficuur fané diílfibu-
tioncs non lucrari , quia illa: l un t inrereífe armllum. ic Codair. 
i n cap. A l m a matr r , § 4. num.7. Monera z. p de d r r i b u t . 
qu&fi.íb. num ?6. B o m a n a dijp.6. de cenfuns 
i i.t¿r difp i . de h?r.can.quAfi. ¿ . p u n £ t . i §-f- Suatcjí difp 34. 
y ^ ¿ f . j . num. \ 6 . Sayrus Hb,$. cap.\9- num.19. & aáij apu4 
ipfos. 
Si tamen qui caufam dedit ccíTirioni non eílet foluendo, 
credo ex beoigaitate polfc tibí á Pr^Jaro diftnbucioncs. ü. alia 
D cmoluaícn&a 
3 8 ÍZ)<? O r a í i o n e p u b l i c a i n choro hor. C a n o n . 
e m o l u m e n t a a m i f l a a p p l i c a r í . Ñ e q u e cnim v id^ tur iu f tum abf-
que culpa te i l l is priuandum cíTc. 
12 Sexto i n f e i t u r , quid dicendum íít deeo, qui beneficio 
p r i u a t u s e í h Si enim ita priuatus elt beneficio , v t n u l l o modo 
i l l u d retineat, Ted alccri coüacum l i e , et iamíi hoc iniufté fa-
í t u m f ae r ¡ t , d i r t r i bu t i onesnon luc r a tu r . Qu ia non habee fun-
¿ a m e n c u m ad i l larum acqui í i t ionem. Tcnetur tamen qui i n i u -
Hit iam comraifit omnia damna reparare. Bonacina di jf ' .z .de 
i;or.can. f ' 1 ' i n fine .S\ zw.tm itapriuatus fit benefi-
cio*,vt poffic i l iud r eune re ,quov íque fentecia declaratoria c i i m i -
nisaccedat, vt regulariter ¡n omni piiuatione de l i do annexa 
contingit somnes t ruó tus & dhtributioncs medio i l lo temporc 
contingentes lucratur , fi diuinis aíliftat> cúm hoc tamen onere, 
vt prolata fencentia declaracoiia cruninis , omnes ñ u £ l u s ) & d i -
í ir ibutiones á die commif l l c i imin i s debeat reftitucre. 
Poccrit camen bis ab hac fent tnt ia declaratoria criminis ap-
f e l h t e J . i . f f . d e appellat.&c inter im executio iufpenditur, & d i -
í l r ibu t ioncs lucratur , & fru£tus , quovfque bis fuerit fementia 
conf í rmala . Et ideraefi: quoties per fenteotiam eft beneficio 
p r íuandus . Quovfqae enim de f a í l o p r iue tur , & beneficium ab 
i i l o aufera tur , fn i¿ lus & di í t r ibut iones ret iñere poceft , diuinis 
afiiftens; quia ius babee ad i l la . 
H i n c etiam conrtat, quid Cu dicendum de depo í i t o , & verba-
l i t c r d e g r a í U t o . C i i m enim d€poí i t io ,& verbales rlegradatio fit 
qusdam officij Ecclcíiaftici in perpctuum pr iua t io ; eíficitur fa-
né f rud ibus , & diftr ibutionibus á die depofitionis , & degrada-
tionis priuandum efie; inter im tamen dum beneficio non p r i -
uarut ex fruftibus i l l ius modé ra t e ali debet, v t l a t iús d i x i cura 
de depo í i t i one , & degradatione fermonem feci . 
§. I I I . 
Bxpcnditur tenia caufa excuíans ab aíliftentia diui-
norum oíficiorum , quae eíl euidens 
EccleíiíE vrilitas. 
X A b rens oh eutdentem 'E^clejii proprin, v t i l i t a t em lucratur f r u -
¿ÍUÍ, & diftributiones. 
X Non teneris ineodem loco benefícij ajfijlere,etiamji plures af-
firment. 
3 Quomodo cvgnofcatur abfentiam tadere inpropriam 'Ecclefiz 
'utili tatem. 
4 Mijjfus ad v i fit anda limina Apojloloru lucratur difiributiones. 
5 I tem a Capitulo Mijfu4 ad Concüium genérale , v e l ad F r i n -
c i p e m , ^ Legatumgratulationis caufa. 
6 Si a Capituloaffigr.eris ad fumendas rationes r iddi tuum. 
7 Si Mijfus ab Ecclefiaadiurifdiciionem abquam i l l i u i exercen-
datn, 
8 I tem fipr&bendam habes,cui an imarum cura incumbit. 
9 Vtfitajis Ecclefiam v t Archidiaconm diftrtbutioms lucratur. 
10 Item fi obtura tus, Ecclefiá. defendenda abfis. 
XI Q u i d dicendum de abft nte ob defenfionem iur i ipropr i j beneficij. 
11 Q u i d de obfide dato ab Ecclefiá ? 
J$ Occupatus tempore diuinorum tametfi pojftt prsiuen 'trexlucra-
tur fructus & d'Jinbutioses. 
14 Cui negotia expedienda commijfa hint Matutino tempere , & 
tuncpropña expedir, Vejp r i negotix Ecclefit'.cenfentplu-
res nuttai difiributiones lucrar i . 
4J Frobalilius eft eas lucrari , quA correrp!ndent tempori.quo ZC' 
clefia. negotia expedita fu r run t . 
l £ 9eclarattir tempus, per c¡.uod in expediendis negotiis cenferii 
oceupatm. 
J Y ^ t o m e f l . t e a b f e n t e m á diuinis officiis ob cuidentem 
V v E c c l e f i a : v t i l i ta tem lucrari , non folüm fru£lus,fed etiara 
diftiibutiones,;;c fi prjefens elfes quia ita habetur / » c.confuetu-
d inem de d - r . non refident i n 6.v: coní lat ex cius verbis. N o -
tanter d ix i oh eutdentem EccUfi& ' v t i l i t a t e m ; quia dub a v t i l i -
tas cefiante confuerndinc n n concedir ius lucrandi d i f i r i b u t i o -
nes. N o n enim a-quum erat , vt Eccl fi i .1 ftributiones conce-
deret ob abfen larn forte fibidamnofam. Vt i ' i t as Ecc efiae gra-
uis debet cfTr non leuis.vt te á graui obli?atione diuinis officiis 
aífirtendi excufet Sic Moneta, z.p.de d i f i r i b q. i i . « . 3 3 . Bona-
c'ma,difi .dehor can .q .¿ p.y.n.*;. 
I t em d ber c/Tc vtti'tas prdpr is Ecclefiae, non alienar-Nam fi 
inalienae Ecciefiaí v t i l i t a r ; m ceder-. t tua zh(tntuk,¡th i l la í t ipen-
d ium populare de!:eres.nó a prop' r&Sk Bonac.fiupra y..6, C ¿ j o d 
fi ob vril iratem vniuerfa'is Ecc e f i^ abeflev, non cara probabi-
l i tate t<- luciarurum non folúiii f , i i ( í lns.fcddi ' ribiitioDes : quia 
ab io iu r é ab fie cenfeiis ob cu d neem tua; Eccit (i.c > 1 itarcm , 
c ú m vr lita* communis propria íir cuiiifque.El Torté ea de caufa 
i n di£lo c,confuetud'nem^h{o\ ' xé didtnm efl m í Uidcnrcm Ec-
clefix vtil i tatem ahfquc vlla im ratone Acide bonum commune 
cxcellentius efie fpecia i : Si «rlrur i b fpec ic bonum piopr «e 
Ecclefiar t ibi liccr abríTc , ¿ir fr (T-us A' dif i- ibutioncs l uc i a t i : á 
/ b r t i o r i o b bonum i p f i , & reiiquis Ecciefiis commune. 
2 Sedef tdubium. An debeas i n codem loco beneficij-cxl-
í lere v t dirtiibucioncs lucieris ? Comraunis fentencia a f f i ima t , 
Vt videri po te í l apud COÜZÍI.$ .Var.c.i$.ntim,%. Gutt ieiez. can. 
quAft Ub. 1 .c. 1 .a num. 144.Gai:zia , í /e beneficüs, y-p.c.z.a num. 
S^.Mouentur exc .cum non deceat je elcft . in 6. vb ic le r ic i ac-
cedeaces ad Sedem Apoftolicam pro negotiis fuarum Ecclcfia-
r u m cenrentur v t i l i ta iem illarum pro íequ i , & ob cam cauíara 
f iu f tus & alia cmulumenta , que ibi deberene coníequi> fi per-
fonalicer refiderent, coní 'equuntur ( ü i í t t ibu t ion ibus quotidia-
nis dumtaxat exceptis.) Ne igicur bic textus conttatius fit tex-
l ü i i n c.Confiuetudinem , de Oler.non refident, v b i a b f e n t i o b 
cuidentem heclefia; v t i l i ta tem conceduntur d i í t r ibut ioncs i 
affirmandum e í l rextum in cap. c ü m non decear loc j i i ideab-
Tente á loco beneficij, cui non debentur dilhibotiones.nif i adfit 
contraria confuetudo , etiamfi debeantur f ru¿ lus . E x t e . y t . i n 
cap.Confiuetttdinem.loqai de refidente i n loco beneficij,príecifa 
qualibe: confuetudine. 
C x t e r ú m exi l l imo probabilius non requiri exiftentiain i n l o -
co beneficij,vt didtibutiones lucreiis.fi abfentia ab i l lo in v t i l i -
tatem propria: Ecclef iá :cedi t .Sspc enim vti l i tas propr is Ecclc-
fix hanc abí'entiam requint. N u n ig i tu i ex hac parte pr iui le-
g ium l imitandum erir , cum in capit. confuetudinem nulla fíe 
Jimitatio oppoííra . Ñ e q u e obftat textus in c a p . C « w nen deceat* 
N a m omiífis variis folutionibus ea m i h i probabiiior appatet , 
vt intelligatur caput chm non deceat j ,de i l lo fpeciali cafu ab-
fentia: ob inf t rudionem clcét ionis , in quocafu abfens frudlus 
p t a r b c n d a ' a c q u i í i c , exceptis dif t t ibut ionibus. Caput ve io con-
íuecudinem intelligatur generaliter de quolibet alio cafu i n 
v t i l i t a t empropr i s Hcc le f ia :cédeme. L imi t a t e rgocaput , cum 
non deceat aliquo modo generalcm conceíf ioncm fupradif t i 
capitis confuetudinem. 
3 Q u ó d fi inquiras ? Vnde cognofecs tuam abfentiam cede-
re in euidentem Ecclefiá: propria: v t i l i ta tem ? Refpondeo te 
proptio iudicio inbasrere non deberé , fed ludicio vi rorum f a -
pientum, & confeientia: timoratsc, qui fi afliimant efie orauitet 
EcclefiíE vrilem tuam abfentiam , fecuré procedes,& frudus , 
& diftribuciones t i b i debentur. Quia tune iudicaiis abeíle ob 
Ecclefiá: v t i l i ta tem moraliter certam,qua;e(l euidentia , qua: i n 
his rebus haberi poteft. Regulariter autem quoties á ptop:;o 
Capi tu lo eledus fu i l l i ad a ü q u o d negotium peragendum.quod 
ab ipfo iudicatum f u i : Ecclefiá v t i le , f iudus & difir ibutiones 
lucratis. Qu ia tune iudicarc oprime potes te Ecclefiá: v t i l i t a t i 
cuidenter inferuire. Placer tamen in particulari aliquos cuius 
fubiungere, ex quibus alij decidi pofíunr. 
4 P r i m ó ecteum eft te difiributiones lucrar i , fi á tuo Epifco-
po mittaris ad vificanda cius nomine l imina Apoftolorum , vel 
i l l i i m in hac caufa committeris. Qu ia negotium tua: Ecclefiae 
agis infttuendoBontificem decius fiatu. Sic ex coníHtu t . i 7« 
Sixti V . & vaiiis decifionibus facra: Congregationis icfert de-
cifum Garzia de beneficik , s.p. cap.!, numero 549. R i u i g . í k -
C/ /498. numero } . & tradit Bonacina , d i f iu t a t .x .de hcr. can* 
qu&f t . j . p . ] . numero i^ .p lur ibus r e l a t ü . Batbofa, 5.^. de p o -
teft. Eptficop.aUegat .$¿.numero i ^ . S e c u s v e i o cffetdicendum, 
fi cífes millus ab Epif iopo aliatum Ecclcfiatum, aut i l l u m c o m -
mitteres. Quia tune non cenfeberis abcíTcob tua:, fed aliena 
v t i l i ta tem : & fie nec diftributiones , nec f iudus ¡ucraber i s . 
Garzia, numero 350. Aduerco, fi patochus fis , v e l beneficium 
babeas feruitorium , te non pof ievl t ra bimeftie ab Epifcopo 
i n h o e n e g o t i o oceupari , etiam Vicario , feu fubf i i tu to ap-
pofi to . Qu ia abfentia parochi reputatur in ¡ure ita damnofa 
Ecclefiá: p ropr i í e , vt grauifiimam caufam requirat ad i l l ius h o -
neftatem. Sic Garzia ¡ p l u r i b m dec la ra t imib tu facra Ccngre~ 
g u t i o n ü exornans , 3-/». cap.%. numero 40. & numere 550 . A d -
u e ñ o t . Si Epifcopus mittat adinuifenda limina,non polfc p l u -
res defignarc, fed vnum tant í imjquia vnus reputatut fufficiens. 
Si tamen iplevadic , poteft fecum dúos defetre, etiamfi a l i j 
d ú o mancant in fuo fetuit io oceupati. C o l ü g i t u t ex fupradi-
¿ta cenftitutione Sixti V . & quia dignitas Epifcopalis hunc c c -
mita tum videbatur expoftularc : ñeque ob illius caufam , ab 
aliis negotiis peragendis Epifcopo aiíiftcntes ceflare debeant. 
Sic Garzia fupra.. 
f Secundó , debentur t ib i difiributiones , G a Capitulo ad 
Conci l ium Gené ra l e , vel Prouinciale mittaris tanquam T h e o -
logus , Canonifta,vel Ecclefiá: t u z procurator. Quia cedit ab-
fentia in claramtua: Ecclefiá: vti l i tatem Sic Bonacina,^/jf^.i.rfe 
hor .can.q.yp.^. « « w . 13. Moneta , z.p. de d i f t r i b u t . q . i i . n . 9 U 
B a r b o f a , ^ ^ . ^ . » . i j 8 . 
T c r t i ó debentur, fi miíTus fis á Capitulo tanquam Icgatusad 
Pontif ícem , vel Ptincipem ad gratulandum de aliquo foel i-
ci cuentu.quando confuetudo eft has ficri legationes. Quia tune 
funt debitx Ecclefiá:, & fi in illis deficeret» Principcm baberec 
ofFenfum quod eft graue incommodum. Sic Bonacina , f u p r b 
num. i 2. 
6 Q u a r t ó , t ib i debentur diftributiones, fi á Capitulo a í l i -
gneris ad fumendas rationes rcddi tuum , & bonorum Ecclefiae, 
& in lilis fumcndis remporc diuinorum officiorum fueris oc-
cupatuj. Quia hoc officium e f t E c c k f i x m á x i m e necefiarium. 
Sic M o n c t a j i . / . í / e dif t r !but ic»ibM}qu<iif t .s .n .47Üvn*arí! í ¿'JP» 
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2..q»£.fi.9 p . ^ n u m . n , Ñ e q u e obflat alio tertípore poífe hxc 
computa fieri, &orationes aHumi. Quia ¡llud eft cum fpeciali 
grauammc ¡ll¡us,qiii ad hoc officiumaíTignarccur, quod íub i rc 
non t cne tu r -Ñeque cciamobltac q u í d a m declarano lacra: Con-
f regacionis connanutn infinuans , quam rcfctc Gaizia , ^.p.de enef.c.$.num.i6S quia i l la non loquítur de Canonicis fignatis 
á Capitulo ad tumcndas has rationesifed de Capiculo , & fcpif-
copoiCapituium eoirn, & Epifcopu? temporc D'Uinotum off i -
c iorum non pollunt has raciones aíTumcre. Quia ccdcrec ¡n gra-
ne decrimentam diu in i cultus C a p i t u ü á choioabfeptia.cum ca-
men necciraiia non íic. Quod tamen in vno vel altero C a n ó n i -
co non pfocedir. 
7 Q u i n t ó tibí dtbentur, fi miírus fisá Capitulo ad i a t i f d i -
¿ t i onem a i quam t u x Eccifíiae annexatu exercendam: quia oc-
cuparis in negotip v t i l i tuae Ecclcíia?. Vti l ius en m i i l i cft te i b * 
| u m habere oceupatum, quam cocum Capitulum.BonJCina / « -
f r a . S c i l k c t , íi Sede Epiícopali vacante , morte E p i í c u p i , vei á 
paganis capci Vicarias, feu ptouifor á mo Capitu'o cLgatis , ac-
quinsdiHributioncs dumabes caula exerccnd: qfficium;quia ia 
cuidenti Eccltha; vt i luaie oceuparis. Sccus vt-10 eít , Ti c ú m íis 
Canomcus Vicarms Epifcópi eligatis. Tune emm non tam dc-
feruis t u x Eccieíiíe quam Epifcopo : nec i l l u d officium cedit 
i n fpecialcm t u * Ecclcfia: vt i l i tatcm , fed vt i l i tarem Ecclcfia-
rum dioeccíis , ac pioindc non cft iuf tum obligare tuam Ecc 'e-
ú s t n , in qua Canon am habes ad di l t r ibutioncs concedendas, 
fufficit.vt toncedat f r u í l u s , & teleuet ab alTirtentia. Sic triaco 
Rebuffb, Ho jcda , Moneta,&: aliis docctGarzia , S-P- ^e bene~ 
JicivitC x .num 5 jy.Bonacin.^, dlj^.x.de hor can.q.f p * } . 
8 Sexto, íi piaebendam babeas , cui anunatum cura incum-
•bi t , non íb lúm frudtus . ledet iam diitribuciones lucraiis , dum 
í a c i a m e n t a miniltras , vc\ a;ia eJtcrces ad animatum curam per-
t incntia . i^uia vt i le cft ipíi Eccieíia? > vt ammatum cura proui-
dca tm , & obi iga t ionibui cuiufeumque praebcndae fatisfiat. .Ec 
huc habet vctpm, etiamfi Canonicaturn dmul babeas, obcincs 
quidem omnes f ru í tus , & dilt t ibutiones tam pta:benda: c ú r a -
la;, quam Canonicatus ex cjecreto Trtdeut . fejf tz.de Reforma* 
t ione,cap.^.V€rf § ) j o d f i a l t c r i t , & plunbus dccií ionibns com-
ptobat Garzia, j . / j . de henef. c ^ p . t . A n - m . Aloyfius Riccius» 
d e c ¡ f . 3 Í 9 . r , . 4 . R a i i b o h , a l l e g a t . 3 j . n . i 6 i . L imi ta t autem Bona-
c'nrijdtjp.ztde t o r . t a n . y u & f t . i . p . $ . § . 7 . i n fine , ve intell igatur» 
de dilttibucionibus extraDtdinariis, & i m p r o p t ¡ i s ; quaUs lun t , 
q u a ; c o n í h t u u n t u i ex tedduibus particuUnbus dignitatum,pcr-
ronacuum . & beneficiorum , ab íis ío l is , qui beneficia,dignita-
tes, & perfonatus lubent obrnenda.Secus ve^ó de d i f tnbut io-
nibus piopriis , & otdinariis conlhtut is exbon/s commumbus 
£cclc-fiar,& inter prasfi ntcs diuinis officiis diuidendis.Has emm 
di l l r ibui iones exiftimat Bonacina fupra non lucrari prebenda -
Eum, cui animarum curainefl , niíi p r imlcgio , vcl conl l ic tudi» 
ne munia tu i t vel niíi cius praíbc nda non babear alios fru¿tus 
prajter d i í h i b u t i o n c s quotidianas. C u i c o n í e n t i r Gaiz ia \ p . de 
*>en t< f í a ,p . i>n .3^ \ .&fe j n e n ' i b m . Sed quod diximus proba-
bilius eft ob ranonem al atam. E t qu i aTr iden t % . í i . c a p . ^ . ex , 
p rc fsé dicit hunc incumbeniem animarum cura: pro temporc j 
Í[uo in curaca Ecclcíia l e fcáen t , ac cninillrauent, tanquam pra:-ens í i t , ac diuinis interíic in Ecc.cTiis Cath dralibus , ac C o l -
K g i i t i s habeacur. Ergo lucr.itur quafeumque diílíriburiones i n -
t t r c l í e n t . b ü s cempetcntes. Et videtur líTe Supraci;ara , n u -
mero j ;<;. 
9 Sep i m ó , vilitans Ecc ic í íam , íura vel rcdd'tus (ux p r x -
bendae, verbi gracia, Archidiaconatus non folum f r u í l u s . fed 
d i f t i íbur iones i l l iü fmet prsbaidae nbtincr. Siquidtm v i í i t ando 
praidiííla iura , & loca feruit E c d e l i s in re v t i l i Mone ta , t p , d é 
d i f t r i b u t . q A í . n u m j i l . ' ü n h o f a . ( i l l ' g a t . 6 $ num.6$.Et i n re-
tnljf .Conct.fejf . i^.c. 11, n w n . f o . Notantcr d i x i , i l l i u f m e t pr&-
bbnds,tfulpu iu ra ' v i f i t a t , quia íi Canonicaturn í lmul habet cu-
i u s f u i d u , & di í t r ibucioncs fmt d ftindae non lucratur ¡llius 
fru<íl:üs,& r 'iftribuciones: quia i l l a vifitacio non cedit in v t i l i t a -
t cm Cano;'icatus:ergo non efl asquum, ve Canonicacus f i u ¿ t u s , 
d i l t t ibut iones p rcipiar.Sccus vero dicendum cft m port ionc 
anncxa,& vnita dia;iiitaci : quia tune cum i p t i dignitatc repu-
tatuc vnum beneficium,&confequenter obtinens frudlus , & 
difhibutiones dignicat is obeinet etiam ftuiílus , & d i í t r i b u t i o -
nes portionis anncxa:.S c Garzia, 5./;. de hmef. r . i . » . j j 8 . 
10 O í t a u o . i u c aiis d ' i t i ibui iones . í i abíís 00 iura CapicuH, 
vel Ecclcíia: tua: defen Jenda.Ouia ab s ob euidentem Ecclefias 
v t i l i t a t em. D dc c muhis relatis B i r -ofa ya l l ega t . } numero 17. 
Q u o d v . r u m babee etiamfi cibi falatíutn coiiftituacur ; quia fa-
la r ium non conftituicur ea condicione , v t tu remictas d i f h i b u -
tiones & f tudus ex mrc dt-bicos , fed vt d i ü g e n t i ü s defeníioni 
Eccleíías incumbas, & faciiiús ^-oíTis onera abícnt ia : fui l inetc . 
' B o n n c . d i J p . i . q . $ . p u n c í . i § ?. 
11 N . ) o ó , d e b e n t u t tibí d i l t r butiones & fru¿his , íí pro de-
fendendis iuribus tuibenefic i abfis: quia lira defenfto cedit i n 
Vtilicaccm euidentem Eccieíise , in qua íicum e't benefirium. Si-
q u i d . m racione il l ius r c l d i u n beneficium nobilius , & opcabi-
lius. B o n a c i n a , / « / m . B a r b o í a ^ . num. 1 71 . G a r z i a j . 
/ . c , 2 . » . 4 j . S c c u s v e t ó dicendum eft,fi ob dcfeníionera iuns pro-
p r i j ad beneficium ádui-rfus altenim a b ü s . Q u i a tune non abes 
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ob E c c l c í i a : , & beneficij vtilitarera > fed ob v t i l i ta tcm p ro -
pr iam , & fie non lucratis diftribuciones. Bonacina ifupra. § j . 
numero z. Gztzxi , fupra numero 49.', Quamuis credam lucrará 
f r u ¿ l u s , & diftribuciones , fi pro caufa Ecc l c í i a : , & defení ionc 
ipfius iur ium , & piareminenciarum excommuniceris in iu l té . 
Quia tune ob caufam Ecclcfix emolumento priuaris. Sic G u -
tierreZj can. q u A f i M b . i , c a p . \ . n . i ^ x . i ^ 7 . B 3 i h o í ' . l>p. de Potefi. 
JE.pifc.ailegat.w.r,um>i'j t . l m o evaii>f\..\iilíé excommuniceris » 
quovlque conuincaris lundicc, lueraris f r u í t u s , & dif t r ibucio-
nes : quia iu i té defendis iura Ecclcíia: , dum non conuinceris 
i n m í t a m caufam fouere. Ergo iuftum e ( t , ve Ecclcíia t ibí f r u -
¿ lus , & ptoucntus non deneget. Gu t i é r r ez , n u m . i q z . Barbo-
fa , »«wí . i7 j . Idem eft, & ob t á n d e m rationcm , fi c ú m f i s p r o -
ui lor lede vacante ob caufam officij excommuniceris. Q u i a ex -
communicarisob ofílcium ad Eccleí iam percinens , & quod i p -
ía Ecclelia per fe exercére debebat > G u t i é r r e z , & Barbofa, 
f u p r a . 1 
i z Obfes datus ab Ecclcí ia , aut etiam repra:fa!iarum cau íá 
captus, & detentus quotidunis diftributiombus pr iuar i non de-
bes. Q u i a ob caufam Ecclefia: abes. I t em corporali ncceí l l ta te 
adftt iélus abeftc cogens. Moneca, i . part.de di f l r ibut ionibt is , 
^ó.Aug.Barbof. n . i ó j . 
i } Sedinquiris. A n t ibí debeantut frudlus, Se di f t r ibucio-
nes oceupato n negotiis euidentem Eccltíiae vcilicatem fpe-
£ l a n c i b u s , í i n e g o t i a c x t r a t c m p u s officij d.uini expedid rede 
poffint, tu vero temporc diuinorum officiorum expedías ? 
Rat io difficuitatis eft. Quia non videris abeífe á diuinis o f -
ficiis ob euid -ntcm Eccle í i s vtii i tatem , cum abfque det r i -
mento Ecclcíije poffes diuinis affifterc negotia ante , vc l poft: 
tempus dmmorum officiorum expcdiens. I t em videtesaffeda-
rc mpedimentumj&ob eam caufam elfe in dolo, Ergo non de-
ber cibi predefte. SíCaffitraat Moneta, z.p.de d i f l r ibu t ion ib t í í , 
q - q - n u m . ^ . 
Nih i lominus dicendum eft, te lucrari f tudus & diftributic*» 
nes. Sic Bonacina, i i i jputat .z .de hor. can. qu&ft.t .p i .Kum.iS* 
Quia negaii non poteft te temporc diuinorum officiorum o c -
eupatum cíTc in euidenti Ecde í i a : viiluace : fed fie oceupacis 
COnccduntui frudus , & dif t t i l utiones. Ergo. I t em ¡n fupradi-
d o cap.vnico n o n i n u e n i t u r p t i u ü e g i u m ad eos > qui nu l l av ia 
v i iü t acem E c c k í i x prxuenire , vei poftpone e tempori d iu ino-
rum officiorum po nerunt. Ergo fine fundamento a í í e r i m u s . 
Deindc íi oceupati in vt i l i ta tem Ecciefiae obligan tíTenc vel 
prsuenire , vei podponcrc , ve poffint indemnes feruari , n u l -
ium vel m i m m u m eííet pr iui legium i l i i s conceíTura. I m ó 
feepé pra; ea:ccris grauarencur, fiquidem temporc , quo alij va~ 
cant , debebunt ipfi in vt i l i ta tcm Ecclefia: laborare , & i n í u -
per choro íicut alij affiítere. N o n ig i tu r eft eredendum de fua-
ui Ecclefia: rc-gimine, & procidencia, pra?feitim cum hxc ob l i -
gatio non modicam fcrupuhs & inquietudini confeientia: viam 
aperirct. 
Adrat ionemdiff icul ta t is patee ex didismegando te n o n a b -
cífc in euidentem Ecclcfix v i i l i t a tem : ñeque obftat te hanc 
confequi poíTe alio cempore, et iamíi diuinis affifteres : fufficic 
cnim.f i tunc confequaris. A d confiimationcm dicocc non aíFc-
dare impci imeocum , fed procurare priui legium , i l lóque vei . 
N u l l i b i a u t c m t i b i prohibi tumeft p t i u i h g i u m á iurc conceíTura 
non p i ó c u r a r e , i l ióque habito non v t i . Ergo. 
14 I t e m inquires. An , ti t ibi commií fa funt negotia expe-
dienda Matut ino temporc,tu veub ptopria cune expedias, Ve í p e -
re negotia Ecclcíia: expediturus , lucretis diftiibutiones M a m -
tino temporc correfpondGnces ? an cotrcfpondeutes V e f p c r e í 
an nul las íVider is nullas l uc i a i i . N o n emm lucrari potes d l í t r i -
buciones Matutinales : quia in tantum cas lucrari potes in quan-
tum in euidenti Ecclefia: vt i l i ta te oceuparis At v t fuppofito not l 
oceuparis tune in vt iüeacem Ecclefia:, fed i n propr iam.Ergo. 
Icem licentia t i b i conceíTa non intercíTendi i i i o M a t u t i n o t e m -
porc f u i t , co fine & fub ea condicione,vt negocia Ecclefia: tune 
cxpediies, alias nulla eífet conceffio. E r g ó te non expediente 
i l la negocia , ceíTat licencia & conccíTio. Ergo ceflat p r iu i l e -
g i u m lucrandi f rudus , & difttibueiones,& ira fentit Moneta , / / / ¿ í 
q u & f t . j . n u m . ^ . Q u ó d veto lucreris dif tr butiones Vcfpert ino 
tcmporeconcfpondfntcs , affirmat Q o n i c ' m i . d i j f . i . d e h r>ran~ 
qu&fl ^ .p .^ .num.n . E6quod i l lo tempote diuinis poífes aí í i f te-
re, íi í t a t u to temporc negotia peregifTes , ac pioindc ex propria 
culpa , 8c negligencia, & non ex licentia , & v o l ú n t a t e Pra:lati 
tune abes. Ergo nulla: diíltibutioHes tibidebeneur. N o n Maeu-
t ina: : quia eo temporc negotia Ecclefia: non pe reg i í t i . non V c -
fpereina:: quia conera voluntatem Pra:lati cune abfuifti . 
15 Ca:cerúm dicendum cft , te a l ¡quas lucrari. C u m e n í t n 
t i b i fucrit permiífum achoco abeífe , & diftribuciones Mdcut i -
nales lucrati ob Ecclefia: negociocum expedicionemi& de fado 
temporc diu inorum officiorum illa negotia expediens , cfficítuc 
fane te Icgi t imam caufam habuiíTe non inrenftendi aliquibus 
offieiis d iu in i s , & diftributiones i l l i s correfpondenrcs t ib i de^ 
bitas eíTe. Credo autem piobabilius t ib i deberi corrcfpondentcs 
tempor i , in quo negocia Ecc lc í i a expedifti. Quia tune verü eft 
ín v t i l i ta tcm Ecclcfix te fuiíTc occupatÚ.Ncqueobftae fuiífe oc -
cupatu ex tua negl ¡eent ia ,& culpa: quia tempore affignato nc* 
D i got ia 
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•gotio non expeál í l l , & contra veluntatem Ecclcf ix . N o n i n -
^ u a m , obftat: quia abfoluté in vtilicacem Ecclcfi^ fuifti occu-
p a t u s j & f o f u a prior! negligencia iam ex volúnta te Ecciefia: 
Vcrpert ino tcmpore abes» 
r é T c r t i ó inquires ? Quanto tcmpore lucrar! d i f t r ibu t io -
oes, & frudus poflis abfens ab Eccleíia p ío negotiis eius cx -
pediendis ? R e í p o n d e o : toto eo tempoie,quod in cundo , & rc-
deundo ad locum negori), & in i lüas cxpeditione c o n f u m í i l t ! , 
•diftributiones lucraris. Quia non í o l ú m expedido negociorum» 
fed viaad illa cxpcdienda,& rcdicus in proptiam domum cedit 
i u vciliiatcra E c c l e í i s tanquam quid antecedens, vel ncccíTa-
t i ó confequens expeditioncm,í?.v l . f i cu i i n l ' rouhjcut, .(J> l . q u l 
mit tuntur , %-fin ff. ex quibtts caufis tnai^r,8c notauit Bonacioa, 
d i jp . J -dehor .cm.q .^ .p} .num. : 9.cum Sfortia Oddo,^e r e f l i m -
fione i n integrum, i . p . q . z j . a r t - j . 
Q u o d fi inquiras, quantum mporis, t um in via , tum in nc-
go t io confumere poílis ? Refpondeo , cerca «ega la definir! non 
poíTe, fedprudentis arbitrio e l l relinquendum. Uludef t cercum 
te eam dil igentiamefle obl igatum apponere , q u á m i n p r o p r i i s 
apponercs, & quam quilibec vir pcobus , & timoratus in í i m i -
Jibus haberet. Alias fi ob tuam negligcntiam , & remi í l ionem 
negot iorum expcdicio longo temporc dif t raheretur , fccurus i n 
confcientia non eífes , ñeque d i í l n b u t i o n e s t i b i debetcntut j 
-quia tune non negot iorum expedirio,fed tua remiíTio caufa eft, 
j l l ius longa: abfentia:. Pro itinere regulariter quolibet d ie fe-
ptera vel oftoleucas debes confumere: quia fie á lege pro itec 
agencibas efl: in f l i tu tu tn , l . i . j f ¡ i quis c a u f . & L i j f . de 'verba-
fumJigit if ication. & tradit M o n e t a , ^ dif t r ibut ionibu¿,z .p .q .<¡ . 
».35. Q u o d f i brcuior! t e m p o r c s q u á m o b ü g a r u s elíes > peragas 
i t e r , n e g o c i á m q u e expedías , non potetis ab Ecelefia il i is die-
bus abe/í 'e, quospoceias i n i . i n e r e , vel in negorio expedien-
do confumecej quia in vti l iratem Ecclefiae tune oceupatus non 
es ; íicuti ( i m i demandaium eíTet quoddam negotium , quod 
tempore diuinorum officiorum exped i ré poteras, ru vero pra:-
ueniftitempus & ante korarn ofí iciorum diuinorum expedifti, 
non potetis poftea ab ofíiciis diuinis abcffe i quia non habes 
«aufa tn excufacionis. Sicuc non excufatur pcenitentiarius ab 
horarum afiiftentia ob confeífiones audiras extra tempus h o -
ra rum. I l l u d tamen eíl omnino notandum , fi dum negotium 
peragis , vel ad i i lud peragendum proficifeeris , infirmetis vel 
a l i o impedimento detineatis , quo diuinis aíliílere non poíTeS} 
te excufatum efTe, eodem m o d o , & eadem ratione diftribucio-
nes lucran , ac fi in negorio peragendo oceupatus eíTes. Qu ia 
runc ex cadem radice praefumeris efle impeditus , & in negotiis 
Ecelefia: expediendis efic oceupatus > perfeuerat enim cadera 
abfenciac caufa, /.yí" c u i i n Proulncia , §. tctmdiu , & l . h i q u i . 
j f . ex quibtts cmfis maior 3 & tradit aliis rclicflis Moneta , i . ^ , 
de d i f t r i b . q f , numero 58, Sfottius O d d o , d e r e f i i t . i n in teg . 
z-/'. ^«<e/?.i7. « r í . j . / i ^ . i j j . Bonaeina d t f i u t a t . i . q ^ ' P - l -
Tium. i 8. 
A l i j funt cafas difficiliores, quos placult per paragrapkos d i -
i í i n g u e r c . 
I V . 
A n ol> a í l i f t e n t k m i n C a p i t u l o e x c u f e r i s a b a í l í -
ftentia C o r ^ d i f t r i b u t i o n u m a m i l f i o n e , 
1 Troponitur ratio duhitandi. 
% Quil ibet Canonicus tenetur Capi tu l i í interese, Ttecpotefl ordig 
va r i é ab illisahejfe. 
3 Tempore recreationis obügatus non es Capitul i i ajftfiere. 
4 Tempore diuinorum celebrari non pojfunt Capitula , excipe n i f i 
a l iqua vrgem & euidem necefsitas lEcclefis, a l iud expo-
ftulet. 
% Decidi tur quAftio,afíifientiam in Capitulit regulariter non ejfe 
caufam fufjicietitetn lucrandi difiribtttiones data* chora 
interejfentibus, 
1 T > A t i o difílcultatrs efl-: Q u i a afilíleTe Capitulo non v i -
JtV^dcris obligatus,quia liare aífi í lentia potius eft honorpra»-
tendse , quam onus i l l ius , fíquidem iis > qu i non funt in facris 
dcnegatur .Tridentin. feff n , cap.+.de reformat. I t e m denega-
tu r farpé in peenam alicuins cu lpx commifla? jC 'ement . I I . de 
¿ . t a te & q u a l i t . Sed honot i & praieminentia: poteft quis cede-
le .Ergo.I tera e l e í l o r e s , Cathedratum renunciare poífunt i u t i 
c l i g c n d i , ñeque compelli poffunr a Redore , nif i forte quando 
o b paueitarem el igent ium , vel ob al iquorum fraudem timere-
t u r inordinata cleft io , v t tradit A m i l l a , verboeleclio- num.z . 
S o i ü S , d e i u f t J i b . 4 . . q . 6 . e f r t : 3 , v e r f Pofiremum,lozn. Gut t i e rez . 
can qu&fi . l ib.z .cap. n .num Só.CjlofT.rap.cum »ob¿5,de eleciio-
ne ve rh . reuocare, & notat f ihhas ,cap .G¡utapropr ior eodem t t ~ 
t u l o , n u m . 4 . & ^eneralirer quilibet pot' ftfus voci renunciare, 
dum Ecelefia:contrarium grauiter non intetfir. Docet Azebcdo, 
i n cur ia Pirana, U b . i . c a p . ^ . & c . f i n e m . k á á e etíi obÜgatus fig 
Capiculis aífifl;erc,ac non videris o b ü g a t u s l i l i s a í l i í lere tempo-
re quo diuina eelebiantur. T u m qu la i l l o tempore Capitula ce-
lebrari non debent T u m quia aífiftentia in Capiculo non pet-
t inct ad primam Canonici obi igat iencm , fed ad íceundam» 
Prima cninyCanonici obiigatio^eft lefidentia , Ecelefia: fe ru i -
t i u m , & diuini culcus p tomot io . T r i d c n t . / E ' / . i 4 . ^ / ' . 12.-^^ R f -
fo rma t . Ergo non debet prima obligatio ob fecundam o m i t e i : 
ac proinde ob affiílentiam in Capitulo non vidciis fufficientec 
•excufatus ab aífiílentia cho r i ,& d i í t r i bu t ionum amií f ione. 
a Pro refolutione prarniittendum e í l» q u e m ü b c t Canoni-
cum ratione fuá; pra:bcndae obligatum efie Capitulis i n t ^ c í f e , 
ñeque pofle ordinaric ab ill is abeífj abftjuc gvaui culpa. Sic re -
latis loanne Guctier. & Petro de Ledelma, docee Garzia , de 
benef.cap.z.k num.6xi) , V b i teftatur á facía Cardinalium C o n -
gregatione fie fuilfe decifum. Rat io e í l . Q u i a celebrare Capi -
tula neccíVarium eít ad r c í l a m Eccleíia; gubernationcm > & ad-
min i l l r a t ionem , v t de fe c o n í l a t , fed ha-c infal l ibi l i ter & ne-
•ccífarió eclebrari non pofl 'unt, nifi Canonici obl igat i fint l i l i s 
aílií lere. Ergo nee eflent Capitula, quilibec debet eííc obligatus 
i l l isaíf i l lere, Hoc tamenintel l igcndum e l i , d u m m o d ó C a p i t u -
la infauorcm Eccleíia; , & non in il l ius darmmm cclebrentur, í i 
in damnum Ecclefiáí celcbrantur, tu poiTis reliflcre)&: i m p e d i r é , 
etiam cum aliqua tu i iadura. 
5 Secundó pi x i n i t t o ; te non eñe obl igatum temporc re-
creationis Cap imÜs aÉf tere . Qu ia ad Capirularem aífií lenriata 
f ccunda i ió es obligatus. Si ig i iu r ab . iTilletuia , quac eíl prima 
obl iga t io exculans illis diebus , á forciori manes excufatus ab 
fecunda. Excipe n;fi oraue damnum Lcclcíia; tua a í í iücnt ia 
pofics impedi ic Q i ú a tune ex ijire naturali obligai is a l l i í tere . 
Sie relatis Azedo > loanne Guctier. docet Garzia , n u m . $ ^ l 
4 T e t t i ó pr .Tmit to ,Capi tula celcbrari non poile temporc , 
«juo diuina oíficia , & praícipua Mi l í a maior eelebratur. Qu'-a 
praí í lat prius Deoferu i re , q u á m homimbus » & diuino cu l tu i 
vacare q u á m negotiis tcmporalibus. Sic pluribus Concil i is P r o -
uincialibus,& facrx Congregacionis declaracionibus , & fpecia-
l i t e r decifione Clementis V I I I . in fuo Breuiar. 18. latiuaii j 
quod incipi t . Decet Romanum Pont i f ican , eonfiimac GatXUU 
i , p . c a p . i . n u m 5 5^. S o l á m q n e hoc venic l imicandum, ficuti l i -
mitar Clcmens V 1 1 1 . ni f i fo r t é aliqua vrgens, & cuidens ne-
ceífitas Ecelefia: aüud p o í l u l a u e i i t , quod t a r ó po te í l cuenirc. 
Raro enim contingit Eeelefiam grane damnum pati , n i f i Ca-
piculum tempore diuinorum of í ic iorum fuerit ceUbratum : E r 
quo apparet gcauiffimum eífc abufum illarum Ecclefiatum , ¡ a 
•quibus paffim Capitula eonuocantur tempoic d;luinorum)occa-
fione fimulat^ neccíTitatis , cum potius intendant á diuinis 
abe f f e^ d i í l r ibu t iones in abfentia lucrari . Adde illa Capitula 
nulla cííe n i f i omnes , qui func in Ciui tatc vocentur , iuxta 
C.de decuriorul ib.KS.Sctudk Gatzia , f u p r a num.1;?- ' cura 
Abbate , i n c. cum omnes , de Confl- num.6 . Felino , numero 
t i . Deeio , 4 1 . i n p r i m a lectura.ATCAO in Curia Pifania l i b . z , 
c a p . f . Y c l ni f i dua: partes Canonicorum,qui vocandi funt coa-
ueniant .Tradi t Fclinus , i n d i t f . cap. cum omnes, num- j j . 
Decius , numero ¿ i . A b b a s , num. I I . G a r z i a , nam. í 7 í « 
& f a c i t l ex nuUí,Jf § luod cuiufque Vntuerfitatis nomine.Leg, 
Uominat ionum.Cod.de d e c u r i ó n . l i b . 10. Vel nifi clTet í l a t u t u m 
annullans Capitulum extraordinarium non voeatis his,qui funt 
in Ciuitate & ácc la ra to negotiojad quod vocantur,vt in multis 
Ecelcfiis viger, Qu ia tune nu l lum eíTcc ctiamfi dua: partes 
Canonicorum conueniant. Gatzia , num. J 7 4 . & 575* 
y Ex his ergo deciditur difficultas, aíf i rmo namque regu-
lariter loquendo capitularis eongregationis aífiftentiam non 
efle eaufam fufficicntem > vt choro abfens didributiones luctc-
ris . Qu ia non cedit in vt i l i ta tem Ecelc í ix , fed potiíxs in i l l i u s 
damnum. Siquidem cedit in d imimuionem d iu in i cultus , & 
chor i incereíTentiac, Ecclefiae vti l i í f imx. D i x i r egu la r i t e r , ve 
e x e i p e r c m c a f u m c x t r a o r í l i n a t i u m ) & Ecc!cfix valdé v t i l en i jcu i 
nec pra:ueniri,t3equc po í lpon i ad horas pote í l . Q u i a tune a í l i -
ftens capitulo in euidentcm Ecelefia vt i l icatem es oceupatus, & 
v t talis d i í l r ibut iones lueraris. 
6 A d rationem dubitandi n e g ó regulariter te non eífe o b l i -
gatum capitulis aííiftere. Q u i a ía l tem fecundarió obligaris b o -
no regimini Ecelefia: prouidere , ad cuius obligationis execu-
tionem neceflaria eíl capitulis affiflentia. Ñ e q u e ob í la t hanc 
afll í lentiam efie potius honorem pnxbcnda:, q u á m onus > q u o -
minus tenearrs illius obligationi fa'risfacere. Sieut iudex te-
netut officio iudicandi facisfaccre, ctiamíi iudicatura honor fir, 
potius quam onus. Ab hac autem obligationc aífiflendi capi tu-
lis excofaris , fi capitula fiunt tcmporc.quo recrcaris, vel in quo 
diuina celebrantur, nifi feniié exurgenti > & euidenti Ecclcfise 
v t ü i t a t e eotempote celebrctur, quod t a r ó cont ingi t . Sed cafa 
pofito fi capituloades , eenfetisoceupatus in euidenti vci l i ta-
te Ecelefia:, ac proinde excufatus á choro , & dif t i ibut ioncs 
lucratis 1 alias non. 
f . V . 
f / , / / a 
v . 
p c e n i t e n t i a r i u s o b e ius o í í i c i u m l u c r e t u r f r u -
¿ l u s , ^ d i f t r i b u t i o n e s c h o r o n o n a í l i f t e n s , 
j j í jprmat i i tere jpondetur dummodo w Ecclefa ajjíflat paratas 
ccnfejjiones audtref 
a ExtendtturadLttanias Procejjíones extra TLcclefiam. 
3 Q u i d de alus Cano/iicis tempore d 'tmnorum confejfiones au-
dtentibus. 
4 Q u i d / i f i n t fignati ad hoc ojjiciumprAfentepocnitentiario , v t 
i l lum adiuuent; trobabiltus eft LucranJicut poenitentia-
rius. 
i / ^ A n o n i c u s poínitentiat ius dum in Ecclefia aííiftit para-
V ^ / : u s contc í l iones audue,ibique pcenitences cxpe¿tar,auc 
cum eifdcm ioquicur de rebus ad confcílionena pemnetmbus » 
praífens choro ceafecut, & f m d u s , &c diftribucioacs iucracur, 
ac fi diuinis aflifterec: ex decreco T r i d e n t i n i , feJJ'.n.cap.S. de 
re fo rmat .Qnu vtilicati Ecclcfiíe prouidec fie oncrafui benefícij 
exeejuens, ¿Se i n fpecialem decorem.Sc rp lendoré Ecclefia: cedit, 
fie cíFc paratum adfideliutn confeíl iones audiendas , & licéc 
decretum Tridencioi folúm dixent cenfendum efie choro pr;E-
fentem.dum confeífiones in Ecclefia audit,hoc non t o l l i c , quo-
minus ex tend í non poíTic ad tempus, quo fe confc íüonibus au-
diendis pra2parat,vcl prsparat pcenitences» vel c i rcaconfeíf io-
nes audiendas confilia pra-bct: quia harcomniaad munus con-
fefiarlj pcrcincn: , & neccílaria í b n c , & morali ter loquendo , 
dum in ípíis oceupatur, dic i poteft oceupacus in confelliombus 
audiendis, Sic Boaac\n¡ ídiJput í i t . z. de hor. canon. i H & f i , y . 
Ñ e q u e obftat facram congregacionem dcclarafic pcenitentia-
r'mm non acquucre dil tnbutiones , fi tempore dminorum p r i -
uat im offiemm in contcíf ionat io recitat vel facrum facit , vel 
confabulatur , eüamfi tempore anccccdenci oceupaens fueric 
in confelfionibus audiendis. Gatzia 5. de benef. cap.^. numero 
114. A lcx . Moncta z.p.de d i f i r i b u t . ' j t t i i / t . i i . numero 16. V g o -
linus officio Epi ¡crp iycap.$3 . r ium.¿ .hondc ' \n¿§ .4 . .n . i . N o n . 
inquam obltat . C^uia aliud cl t ofhcia pene aliumerc , q u s a d 
confdfioncm non ordinancur , a l i u d a í í u m c i c media ad conFcL-
fioncm ordmata , autqua: confeíf ionem complenc. Pra:paraie 
enira te ad confeífiones excipiendas expeefando in loco con-
fcffionarij pconicences, vt faciiius conficeri p o í i i n c , j i ló lque ad 
confeífionem difponcre, OÍ de mchoris vita: fmgc coní iüa pra:-
bere /oHidam eíl confeírar i j , ac proinde ob i l l ud prasfens choro 
xeputari dcbct.Sccus vetó ob confabulacionera aliam faectila-
rem , vel ob priuacam horarum recicacioncm : quia non íunc 
officia confeífanj . Faue'tque dedaratio facr.-c Congieganonis 
Cardinal ium relata ab A u g u í l i n o Barbofa p ío Ecc i t í i a Abnlen-
fi in remi í l ionibus Concinj , /"- j f .14 cap.S. ¡le reformatiohe,vbi 
mandatur pernitcntiaria aífiftere in íede , Sí loco ad confeífiones 
excipiendas deputato,ne pcenitences perquircre cara cogantur , 
& ob verecundiam huius inquiíicioms confeífiones . omiccanc. 
Barbofa a ü e g a t . ^ . n t m . i S . 
t Adde non fo lúm pecnitcntiarium confeífiones aud en-
tem in Ecclefia cenfendum eíTe choto prasfentem, cum in i l l o 
diuina officia cclebrantur> fed etiam cenfendum eílc cum ex-
tra Eccleí iam Lirania?, & Proceíf iones habentur. Quiahaec pu-
blica, & communis Litaniarum, & Ptoce í f ionum recuacio , í ub 
nomine d íu inorura officiorum, quae ¡n choro cciebtantur, com-
prehendicur: chorufque non tam locus i l lc raaierialis , q u á m 
congregatio Canonicorum diuina peifoluens intel l igi tur . Sic 
decifum á íacra Cardinalium congregatione , refere Garzia ^.p. 
de benefic.cap.^.numero n f . Bonacina dici.%. y. « .4 . Barbofa 
3 . / \ ^ f ^ , f 5.«Hff^3i. Quamuis contrar ium teneac Moneta 
z.p.de d i f l r ibu t .qu&f t . i \ .n .6^ 
5 Sed quid dicendum de a l i i sCanonic is ,qui tempore d iu i -
norum confeífiones audiuntfSi enim ex deuotione huic mune-
r i incumbunc, credo nullo modo pro pisfentibus choro eíTe ha-
bendos. Q u i a eotum officium fie af lumptum, etfi cedat in vei-
l i ta tem populi : regulariccr cedet in damnum Ecclefia; , & d i -
minut ioncm diu in i cultus.At fiex mandato,feu a í f ignat ione fu -
perioris huic officio i n c u m b a n c í a t i s probabile reputo f rudus , 
& diftributiones lucrat i , ficut poenitentiatius non folúm quan-
do poenitcntiarius abeftivel mortuus eft J & in eius locum a l i -
quis fubrogatui:fcd ctiam-quando i l lo praefente in i l i ius adiuto-
l i u m aliquis alius de í ignatur . I m ó eciamli defignentur d ú o , vel 
tres, t ó quod mnl t i tud in i poenitcntium folus pccnitcnciarius fa-
tisfaccre non poífir. Ec quidem luctari diftributiones, & haberi 
tanquam choto praefentem fubrogatum loco pcenitentiarij ob 
i l l ius^bfenr iam , ve lmor tc tn defendie B o n a c i n a / í ^ r á ; , & ra-
t io efle poteft, Qjr ia fubrogatus fapir naturam il l ius in cuius l o -
cum í u b r o g a t u r cum ó m n i b u s Tais qualiiatibus primordial ibus, 
& accidentalibus.Lcgefi cum, §. i m u r i a r u m f f f i q u i s cant ioni -
l u í , l . i n dn<)bíM,§.\ .jf.de i m e i u r a n d f l f u e r a t i n f i t t u t d c ací io-
f i i b i t í ^ aliis ploribus exornar Tiraquel lus de re t raf ta tu l i g n . 
í * } i . ¿ l r J f . i . a , t A O . vfqt ie ad 18. Mol ina de H i f p a n i i s p r i m o -
f etd.de C d í t t o Sum.Mor . Pars 1 1 . 
P m ¿ Í J X . § . F . & F I . 4 t 
genüs,f^/>.4.per totum.Ancon.Gab. / i>.^ff reg . íu r i i conclúf .z .per 
totam. Scá pcenitcntiarioaudienti confeífiones in Ecclefia con-
ceduntur diftributiones , ac fi prarfens choro efier. Ergo et iam 
dehenr concedi i i l i , qui in eius locum eft fubrogatus.I:em hic 
oceupatur in eodem officio , ac oceupatur poenitcntiarius Sed 
poenitcntiarius in rali officio oceupatus, cenfentur oceupacus 
non fo lúm in vtihtatcm populi> fed etiam in n i l i t a t . m Eccle-
fia:, ad quam peteinee populo confefiorem aliquem deputare , 
qu i áreferoacis a b í o l u a t , & cuius confilia l'ecuré ú q u i fidcles 
poflint. Ergo etiam fubrogatus i n v r i l i t a t e m Ecclefia: cen íeb i -
tur oceupatus. 
4 V e t ú m fi pr^efcncepcrnitcntiarioalius, vel alij in i l l ius 
adiutotium ad audiendas confeífiones defignentur ob m u l t i t i * ; 
dmcm poenicentium? credo probabilius tal i a í f ignat ione fa¿U 
lucrari diftributiones, ac fi choro pr^fentcs cíTcnc.Sic tenet M o -
n t t z d e dlf t r ibut ioniht i i z . p ,qu&f i . \ i . n tm .6%. Moucor , quia 
oceupancur in euidenci Ecclefix vciUtare. Vt i ic emm elt Eccle-
f ia imo neceiki iurnminiltros habere, qui populo in re i t a ne-
ccílaria facisfaciunt. 
§ . V I , 
D e C a n ó n i c o m a g i l k a l i , & l e ¿ t o r a U í p i d e í t 
d i c e n d u m , 
I C u m h g i t , v e l concionatur inprvpria Tícele fia , dij lr ibut 'met 
lucratur t a ü hor¿.¿mo ¿ r t a l i d i e i correspondentes, 
i Q u i d de confuetudine luerandi frucius per ocio dies antece-
dentes. 
1 P V ^ " ^ ' 0 1 1 " lucratur Canonicus Maglf t ia l is .vel l e é l o -
X ^ / r a l i s c ú m in propria Ecclefia concionatur, vel legit, ex 
cap.vñico de clericnon refident.in 6. Quia exequicut of f ic ium, 
& obligationem fuá: prebenda:, quod non poteft non efie m á -
xime Ecclefia: veile; ex conceífione aucem Grcgor. X I I I . Se 
declararione facra: Congregationis, non folúm ca hora , in qua 
concionatur, vel l e g i t , fed ó m n i b u s horic i l l ius dici reputatur 
choro pra:fcns, & m é r i t o : quia excrcet ad ion^m magis labo-
r io f am,qu im al'j pra:bendati, & qua; fpecialem pra:p3rationem 
requir i t . Sic Garzia 5./). de benef. cap . i . num.119. G o n z á l e z 
ad reg.S. Cancellar^.7.prooemi) num. . So.Moneta de d i f i r l h u -
t i ombu i z.part.qi4Afi.io.num.z7.Bonzcm3. dióia difyut.z, q . f . 
/ • j . § . (5 .Augu l l i nusBarbofa $.p depotefi.Epifcop allegat.^S.n.S, 
& alij apud ipfos. V e t ú m etfi hoc ita fie legens, vel concionem 
habens eo dic non cenfecur pra:fcns matutinis horis^ua: fecun-
d ú m aliquarum Ecclefiarum confuetudinem dicuntur in vefpe-
re diei ancecedentis i quia non func hora: illius diei,in quo con-
cionem , vel leclionem habet,fed fequentis.Sic Gaizia,Barbof3, 
& Bonacina f u p r a . 
z I n aliquibus tamen Ecdefiis eft confuecudo, v t non f o -
l ú m eo die quo Canonicus magiftralis concionatur » habeatur 
pro prasfenti, fed etiam per o ¿ t o dies concioni antecedentes: 
quia ipfi reputantur neceílarij,vc abfquc graui defatigatione o f f i -
cium provt decec exeiccre poífit . Reputarem tamen hanc c o n -
fuetudinem extendí pofie ad lucranuos f ru í lus pra:benda:> n o n 
tamen quotidianas diftributiones > nifi forte in ipfis tota pra:-
benda coníif teret . Moueor quia Gregorius X l I I . d i x i t d i f t i i b u -
riones quotidianas deberi concionanti , & legenti non fo lúm 
hora, qua legic, fed pro roto die,ex gratia, inquam.vc conftat ex 
allegatis á GMZ\a ¿¡.p. de benefic. cap.z. num. i z o . extendere 
aurcm graciam ad alios dies n imium videtur. Vidc Garz i am 
num,<z$. S iau temindi f t t ibu t ionibus totapra:bendaconfiftic, 
cas luc ra tu r , nc inurile reddacur priui legium. Garzia n u m . i ? r . 
A n vero deducenda fit tercia pars pro intcreffciitibus ? A ffirmac 
cum Bonacina difput .z.qu&fi.^. /> .3 .V-^w. Garzia w. 1 j i . i n fi-
m i l i ex dcclarationibus facra: Congrcgationis. Qu ia fue racione 
incicantur Canonici ad a í f i í lendum, & intereífentes non patiua^ 
tur damnum. 
S. V I I . 
A n V i c a r i u s E p i í c o p i , & e ius f a m i l i a r i s j e x a m i n a t o r 
r y n o d a l i s 5 v i l i t a t o r d i c e c e í i s , & c . l u c r e n t u r fru-» 
£ t u s } & : d i f t r i b u t i o n e s c h o r o n o n a í í i f t e n t e s . 
1 f r u ñ t t s lucrantur fuprad iBi , non diílributiones, nifi jpeciall 
confuetudine,aut indulto Pontificialt conceJantur. 
2 Canonicus Vicaritts Eptfcípi excufaur a refidetttta, faftuftas 
lucratur. 
3 § luod beneficiatospojfitEpifcopusin fui familiares affumere* 
4 E x Ecclefia collegiata ficut ñeque ex Cathedrali non potefi p i n -
tes Canónicos ¡ q u a m dms in fui familiares ajfignare. 
j f a r o c h u f v l t r a dúos menfes}ion poteft invicar ium Epifcopi 
ajfignari, 
6 Uomine Epifcopi venit inteüigendus habens iurifdtftionem 
Epifcopalem.quique Ecclefia Caihedralis.vel collegiatACd-
f u t j t t , 
P 3 Canq 
D e O r a ü o n e p u b l i c a i n choro hor. Canon. 4 i 
j / ^ > A n o n l c i abEplfcopo conftituti vifitatorcs hofpital ium, 
V>& Ecclefiarum d i ace í í s , Vicari j foianci , adminif i ra-
tores locorum , bencficiorum cxaramacores f ruaus prebenda: 
lucrantur , qui legitimam habcnt caufam abfentia;. N o n ra-
mcn luciantut dilfributiones quotidianas, nif i p i iu i legio Pon-
tificis confuctudinc legitime prasíci ipta , aut í la tu to á Pontificc 
con í i rmato eis concedantur. Quia non func occupaci in feruicio 
Ecclefise propriae > fed ío (eruicio Epifcopi, & Ecclcí ia: in c o m -
muni . Sic relato Alex.Moneta docuic Gaizia ¿ . p . d e beneficiis 
c H p . i . m m . m . vbi refere pnui legium conccíTumad inltantiam 
fandti Caroli pr íebendat is Ecclcíia: Medio lanení i s . IBonac.^j^. 
a. dehor. canon.qu&fl^.p.s. §. 8. Barbofa loquens de exami-
natoribus l . p . a l l e g a U ^ . n t t m i S i . & i n remijf. Con/tl.feJJ'.iq. 
c ap .n . fentit his examinatoribus debeti fruóíus , Se d i l h i b u -
liones ex Le l i t Zecho de Rep. Ecclejiafi. t i t u lo de betiefíciaíü n . 
j } - a d finem. 
I t em debentur frudtus , fed non quotidiana: d i f l r ibut ioncs 
duobus Canonicisab Epifcopo ineius ferui t ium a í l i g n a t i s , ac 
íi p r i í e n r e s choro eí íent > i u x t n t e x t . i n caf.de catero^ctd a u -
dientietm de cleric-non reJident.(]n.oA non eft derogatum á T r i -
dentino f e j f . i ^ . . c a p . i i . d e refirma?. V t tenenc G a r z i a . B a r b o í a , 
Gonzales I ta t im referendi. Q u ó d debeancur frudus conrtat : 
quia legi t ima caufa abfunt qualis ertjferaitium Epifcopi , & v t i -
]itas Ecclefiarum. Q u o d v e t ó d i í h ibuc iones non fint debitar, 
inde conftat; quia non funt oceupati in v t i l i t a tem Eccleíiat p ío • 
pric-B. Excipc nif i confuetudo eflet in contrarium , ve] nifi p r e -
benda alios ftii£tus non habeat praeter quotidianas d i f t r ibut io-
nes; quia tune eas lucratur d e d u í t a tertia parte.nc pr iui legium 
efiec inutile ; & quia tune d i í í n b u t i o n c s loco fru¿tuum fucce-
d ü n t . Sic pluribus exornat Gxxz.^.p.de benef.c.z. ^ « , 3 4 6 . Bar-
bofa i .p.de foteft .Epifc.allegat.tf . num,\ ^ i . G o n z á l e z ^ / / reg. 
8.Cancellari& g l p J f , 6 . n u m . i H . Q n ¿ m m s contra videatur tenere 
Bonacina d i jp .z .qu&fi .yp .^ .^ .z .num'^ . & §.6.w.4. & §.9-
mocus ea ratione. Quia non reddetut inuti le priuilegium á iure 
conceflum de iucrandis fru¿t ibus in abfentia : fi quidem hoc ve-
r if icatur in beneficio habente f ru í lus diftindtos á quotidianis 
di í l t iDut ionibns . V e r ú m c ü m textus abfoluté dicat luctari f r u -
¿ tus in abfentia Canonicum fetuientem Epifcopo, de quolibet 
Canonicaru in te l l ig i debet .Tum quia eft priuilegium infet tum 
i n iure communi ,& fie late interprerandum. T u m quia in p lu -
r ibus Ecclefiis Hifpaniar cífc: i nu t i l e , cúm feré in ó m n i b u s 
f ru í lus beneficij non fine alij prajter quoridiana sd i f t r ibu t io -
nes , & t izd 'ng lof . in J i m i l i i n cap. i u e t depr&bendií & d i g n i -
t a t . 
z H i n c conftat Canonicum Vica r ium Epifcopi excufamm 
eíTeá refidentia, & frudus prebendas lucraris,quia eft in ferui-
t io E p i í c o p i , & in v t i l i ta tem dioecefis oceupatus , non tamen 
percipi t difttibutiones quotidianas , nifi confuetudo fit in con-
trarium,vel nifi prasbenda alios non habeac frudus , & tune 
tertia pars deducen da cft racione nupet d i d a . Sic Alex. Moneta 
i . p . q . n . an.7%. K t h ü f t . i n p r a x i , t i t u l o deVicflr i isEpifcopo-
r/íTM.www.j.Garzia ^ . p . c a p . z . n u m . ^ y . 
Conftat, S e c u n d ó > C a n ó n i c o s afiociantes fuum Prazlatum 
extra Ecclefiam volenrem audire Mi íTam, v e l i l l a m celebrare, 
non lucran diftributioues quotidianas , quae intereficntibus 
dantur, íed l o l i i m fruftus.Sic deci íum refert G o n z á l e z a d reg. 
^ .Cancel lar iA, §.7. proetnij, nutn. 185.Moneta z.p.de d i j l r i h u -
t i o n i b u t } q m f t . ü . n u ' f n . H . Auguft.Barbofa } . p . a l l e g a t . f i . 
num. 141. 
3 Sed rogabis. Quos autem beneficiaros poífit aflumere 
Epifcopus in fui familiares? Refpondeo in fpeé to iu re commu-
n i d i c í . c .De c£.tero,cap. A d audientiam. Tolos C a n ó n i c o s , f e u 
porejonarios, qui fuennt de capitulo Ecclcfie, cuius ipfe Epif -
copus caput eft, affumi pofle : fecus portionarios , & alios ele-
ricos inferiores, qui de Capitulo non funr, nif i grauis neccftl-
tas , vel vtilitas Ecelefias vrgeret. Sic pluribus decifionibus Ro-
ta?,& D o d o t i b u s comprobar Garzia 3.p. de benef.cap.x. a n . 
3 7 1 . Gonzales « ¿ rsg.%.Cancell.gloff.6.a n . z ó o . Barbofa 5.^, 
allegat.1)). num.143. Bonacina d i í p u t z.de hor.canon.c¡u«.f l . j . 
3 w.z.aduerfus loannem A n d r e a m ^ / ¿ ? o í/?/». A d audien~ 
t i a m 'verf .d lc i poteJl,c\\ic.m ibi fequitur Buttius »«»? .9 .Card in . 
^«¿e/?.4.Im®la ». n . Anania /»(*r/«£,/ />.Anchartan.»o^¿' . j .Sy lua 
de benef.q.p.qu&fi 6.nHm.\3,feu 3 5.quos referunt Gonzales, 
& Garzia Cupra exiftimanres quoflibct Clericos ab Epiícopis 
aíTumi poífe, led fine fundamento. 
4 Q u o d aurem aliqui dicunr.Moneta,z./>.j ,«<«/?.8.»«w.6.¿r-
7 .Ex Ecclefia Collegiata pofle Epifcopum aflumere non d ú o s 
t an tum C a n ó n i c o s , Ced plurcsin fui familiares : quia in d i d o 
c a p . D í ' c¿itero,n\x\\i.ñt i imitati©, & in c z y . A d aud ien t i am.vh i 
l im i t a t i o fuit Fada ad du^s C a n ó n i c o s , loquitur de Canonicis 
Ecc íe f í e Cathedralis , fuftinendum non eft. ^^uia ex l i i iv i ta t io-
ne fada in cap. A d audientiam , infertur l imitandum efle cap. 
D e caztero. Si enim ex Ecclefia Cathedrali non poteft E p i í c o -
pus nif i d ú o s tantum in familiares aflignare , ñeque etiam po-
tericex Ecc'efi í C o i ' e ' í i a t a , vbi re'Tnlaiiter numerus preben-
darum minor eft, & forte ca de caufa Vgol inus de officio Epif~ 
copi cap. ¡p .num- 6. ¿ i x h Praslatum Ecclcfie Collcgiata: vnum 
r*nyim habeie poife i n Cao feruiuo, non p l u i e s , Alias fi piures 
fignare poíTet fine l imitat ione , cederet priuilegium in graue 
detr imentum diuini cultus Ecclefiarum Coliegiatarum , & ita 
tenet Garzia ¿.p.de benef.cap.z.num.i 8 j . 
j Veruntamcn debee efle omnino certum parochum ne-
q u á q u a m infami l ia rem Epifcopi affumi pofie vltraduos men-
fes á Concil io pe ímif tos ,ñeque defignari in Vicar ium, aut v i f i -
tatorem, & c . S i c p l u r i b w deci j íonibus facrA Congrega t icn í s 
prebat Gziz \a } .p c.z.nutn.^o.GonziLks reg.S.Cancell .giof t * 
n u m . z s 8 . B a t h o ( ! í i . p . a t ¿ e g . ¿ $ , t o t o n . 8 6 . Reputatur cnira a í í i -
ítencia Parochi i ta v t i l i o r EcckfiSjVt ex affiílentia ád Epifco-
pum honeftari non poíli t . 
6 Nomine Epifcopi quilibec iiabens iu r i fd id ionem Epifco-
palem i n t c l l i g i t u r , & qu i capuc eít alicuius Ecclefiíe Col legia-
ta: , v t Abbas,vel Pr ior . H i c enim affumere poteft in fui fer-
u i t i u m dúos ex prasbendatis, quia ab aífiflentia cho r i excufan-
t u r i n o r d i n e ad f rudus lucrandos l i c é t n o n inord inead d i f t r i -
butiones quotidianas. Sic Abbas i n dicto rap.De c&tero.num.i. 
Syluan.í/É' benef.^.p.qu&ft.6.ca/u 17.KthuSus]>raxi t i t u l o de 
diJpenfatione,niini.47.Gama ¿-p.de benef.cap.z, w.581. Q u o -
circa Legatus in Piouincia fuá; L e g a t i o n i s ) & Archiepifcopus 
i n fuadieccefi eos fusc diosccfis ( ücé t non dioecefibus SufFraga-
neorumni f i in illis cafibus , fin quibus fupenor eft ) aflumere 
poteft in fui familiares, & eos ab alliflencia chori cxcufaie 
quoad f rudus lucrandos.Sic S a l z c d o p r a Ü . c a p . i z . cafu.z. M o -
neta i .p .de di f t r ibut .q .S a n q .^ .an . l . conc luf . l .&c Gar -
zia aliis telatis $.p.cap.z,mim 3 S2. 
§. I I I . 
A n familiares Pontificis excufenuir k choro, § c di-
ílributiones acquiranr. 
I Excufantur quoad lucrandos f ruBus non diftributiones. 
l Q u i dicantur fontif ici inferuire, . 
3 Kecenfentur qui ex priuilegio Pontifich non fo lum f r u ü u ; ) 
fed etiam difiributiones lucrantur. 
4 Ron dehet extendí fupradiclum priuilegium ad f ami l i a r 
Card'tnalium , & Legatorum. 
5 Ñeque item adferuienta Regi, ¿ r fupremo Principi i n officiis 
ab ipfo defignatis. 
i T ) R i m ó excufantur C a n o n i c i , & prasbendati ab aífifientia 
¿ d iu inorum officiotum in ordine ad lucrandos f rudus 
pra;benda;,fi Pomifici feruianc , quia eft legitima caufaabfcn-
t ia : ,& for t ior ,quám Epifcopi fe ru i t ium, vt dicitur \t\ cap. cum 
dile6ius,de cler. non refident. A t non pol lunt diftributiones 
quotidianas lucrari, nifi aliquo priuilegio , aut confuctudinc l e -
g i t i m é prsfcripta muniantur,vt in fupradido cap. habetur , & 
tradit pluribus relatis Garzia ¿ .p.de b e n e f . c a p . z . n u m . ^ ^ M o -
neta z.p.quéifi.y. n u m . i s . B o n a c l n z d i í p . z . q . y . / , -5 .§ . i . 
z l i l i autem dicuntur Pontifici iníetuire , v t fupradido p r i -
uilegio gaudeant, qui funt cius Capcllani, Camerarij , Secreta-
r i j , ac reliqui funiles Officialcs. I t e m qui ex mandato ipfius in 
curia commorantur , vel quibus cxpeditio alicuius negotij in 
vtbe,aut extra commit t i tur . Sic B o n a c i n a / « / r í # . 
3 D i x i nifi aliquo fpeciali pr iui legio muniantur. Q u i a a l i -
qui funt Pontifici inferuientes , quibus non fo lüm f r u d u s , fed 
diftributiones conceduntur. Sunt autem Auditores Romanac 
Rota: ex Bulla Clemcntis V I L qua: incipit rConueni t , prove 
tradit Lelius Zcchus i n Rep.Ecclef .u . num z. Bz tho ía ^.p. de 
poteJi .Epif .aí leg. 'y$ n A t 5 . S c c a n ó o , Inquifitores , 8c Filcales 
hasreticas priuiratis ex p t iuücg io Pauli 111. & Pi) V . provt re-
ferunt Ko'jasde h&re t i c i s , fngu la r l yS .Gzrz&s .p c a p . z . n . S S ó . 
Barbofa 3.p. a l l ega3 . « .156 . Spino i n Jfeculo teftam. gloff.3. i n 
p r i n c n u m . j S . z á parochos etiam hoc pt iui legium cxtendi t , fcd 
abfque fundamento , & contra expref íam dcclarationcm facras 
C o n g r e g a t i o t ú s rclatam á G o n z á l e z ad reg.8. Cance l l .g lo j f .ó , 
» . z 6 j . R u b i u s ^ c í / 3 9 3 n.q.BzthobL a l l e g f i . n u m . i j . é r i ^ T -
Zeballos commun.contra comm. quAjl . j R f . n u m , i z . T e r t i ó > 
Colledores generales Camerae Apoftolicas, Subcollcdores, A d -
uocat i , Procuratorcs, Fifcales, & Notan j in caufa fpo!¡orum,& 
iur ium praefataj Cameras eorum officio durante : ex Bulla Síxti 
V . edita S.Maij 1 590 .& tradit Moncra z p . q u & f t . i 11 t i 
Baxholz j . p . de potefi. Epifcop. a l l e g a t . ^ . num.i<i7. I j e n i m 
omnes folúra lucrantur f r u d u s , fed etiam quotidianas di f t r i -
butiones. 
4 Supradidum priuilegium percipiendi frudus in abfentia 
pro familiaribus Pontificis illíque inferuientibus, aliqui ex-
tendunt ad familiares Cardinalium, & Legatorum i quia repu-
tantur Papa: fciuienrcs.Sic Sylucfler'üí 'r^o ref ident ia , num. 7. 
Z e r o l a . / r ^ / Ep í fcop . t .p .Terb .Re / iden t ia^ .^ .Sdua . de bcncf.4. 
p.qu&ft.S.cafu 21. Villadiego de C a r d i n a i n . ó ^ . h z o x . z . p i n f l i -
tu t ionem m o r a l . l i b . j cap.^. 
Ca. ' terúm d i d u m piiuik gium ctfi o l i m fucrit conccffum ( de 
quo m u h ú m dubito ) per T r i d e n t i n u m fublatum omnino 
v t vfus rcftatur.Sic Garzia aliis relatis $.p. de beneficié cap.x. 
n u m . 3 Í S . ¿ r 42 j .Alex .Moneta i .p .quAf t . s .num. - ] . Se Bouaci-
t & d i f p , i . q . ' } . p u n . ¡ . § . i . 
5 Secundo 
Tl'tfput. I I I . T u r ! a . l X . § . I X . 
j Secundo, excendunt fupiadiftum preui legium perciplcn-
di f rué tus in abfcntiaad eos , qui in fc iui t io , ícu ofntiis Regis, 
& íupreini Piincipis occupantur. Sic Sclua de bcnef.^-q.6, ca-
f u 24.Pcc1.us Gregor . í / e benef.cap.j.n.() 'Ze.hn\\o$ i n fuis comm. 
contra t o m m . q u & f i . ^ ^ . n i m . 7 . A¡ íiue fLÍEcienci fundumcnta 
eíl calis excenfió f a é l a .Nam licéc anee C o n c i ü u m Tridenr , fue-
ric Regi Franciíe tale priui lcgium conce í lum.v t t cña t iu Bociius 
^«í ' / /^i7.& RebufFus inecncord. t i t .de coUution.%,\. v e r f refi-
denti&,ix. Capellanis Regis Hifpínia: á Paulo l l f . I a m per con-
c iüum fefl'.ó.cap.z.Sc Bul lamPij V. eft t eüocarüm. Sic Gaizia 
de benef.j .p.cap.i n. i6¿.<¿r fequentibus, <& n . ^ ^ . & fequen-
t i bu t . Bonaciua d i j f . z j e hor. c. n o n . q . ^ . p . ¡ . ^ . i . 
§ . I X . 
A n d o c e n t e s , & ftudentes, l u c r e n t u r f r u d u s , & 
d i f l r i b u t i o n e s ? 
I Siudentes Theologiam , feu ÍUÍ Cmonicum i n fiudio generali, 
feucelebri Vn'merfitate ¡ l uc r an tu r fmf tu* , n u m . i . & i b f , 
quod J í t fludiutn genérale. 
X § lu i nomine docentium Í7iteUigantar. 
3 Debent docere Theolpgiam,feu tus Canonicum, 
4 Gaudet hocpriuiUgio Pa rochu í^eque l i cen t i a 'Epifiopi u q u i -
r i t u r . 
5 Studentes debent maiori anni parte i n Vniuerjitate commo-
r a r i ibiquediligenter ftudere. 
6 probabde t f i confequi f r uc i t u tametfi tus ciuile fludcant. 
7 Controueftitur an debeant Jittdentes licentiam ab tpifeopo ob-
tinere. -
8 T»fl Tridcnt'mum probabilius eft non pojfe Parochum a bene-
ficio abt Jfe ratione Jludi j , 
9 Probabde efl olpofirum. 
10 R a t i i m l t u num. ' i . ad ' luBisfi t fat'u. 
I I Tempuf eft reptenntum pro fludentibui '.pro docentibus nuüum 
eft ajjignatum. 
J 2, Semel conceffa facidias reuocari nonpateft , n i f i ex grauijpma 
cauja. 
Expendttur folos f ruBus non diftributiones lucra r i . 
1 TT'XciiC 'nrurdiuinis inrereíTe, & frustas i n abfentia l a -
JLyCrantur docenres publ icé Thco lop iam , vcl iusCaoc n i -
cum in aliquo ftudio generali , feu cc l cb i i Vniher í í ta te , & ib i 
ftudentes eifdcm faeultates , cap. finali de M a g i f t r . t b i De flo-
res corr 'tnunittr. 
T) 'n\dn al i f i i to ftudio general i , ( (U c e l e l r i V n i u e r f i - a t e Q W n 
non fuffici: docere, vet Üudere in quOcumejue col l tg:o,vbi pu-
blicc !ec;untur fupradiftas í c ienr ix , í c d d e b e r c f l e ftudium ge-
neral 2 de j r i u i l e g i n 6 & caj tu&,de cUr.ncn ref ident i -
¿ ^ : t e p u r p t ú i q u ' - i l k . d lo úm,qu( -d eft ad l iu iu ímodi fínim t i e -
¿ t u m J & inf t i tn tu tn á Papa.Rege,feu Pnncipc (uprcme.S e p l u -
res referens Garzia 3 , ^ . ^ ¿ e w í ' / c / i / . i . w f í . A r . g u f t i n . B a r l ola 5. 
p .de poteftate E; i fcopi . [ ¡ e ^ a t . s é . n . z i ( y ^ . E x q u o fítfti;den-
tes in Ecde í i i s Carhedralibus non gandere hoc p r i u i l i g io , cp o 
gaudent ftudentes inftudiis pub.icis, & academis.Sic aíiis re!a-
ris docec Baibofa « / / ^^ / • . s í ' , » - -3 Garz a : . / . £ • « / . 1 . ». 118. 
i Q u o a d docentes vero eft aduertmdum eos i m c l l l g i , qui 
docent ex l icentia Vnineifiiatis, feu Clauf t r i , aut Co l l eg i j D o -
¿ lo rum etiamfi al fque ftipendio.Sí Cathedra IcgancQ^üia in fu -
f>Taá\(Xo,c.ftnali,& i n p r i u i l e n i ú ab Eugenio I V ccmt j f s Sa l -
mant ina r 'niuerft t( i t i i<]ux iam f i n t Comp 'u t en í ? , & Vallelole-
tana: communia (olúm expoftu'atur publicc in fcholis docere. 
E r g c f i u e fpontcJ& vo lun ta r ié , fiue mercede c o n d u ñ a doceanc. 
Iioc pr iu i lcg io gaudent. V c i u m ne hac occaficne i n u t i k s j & 
infruí luof i Magi f t r i á r e í i d ímia excufarentur; cap.tnm eft ne-
mincm poíTe boc m u ñ e r e legendi fe t u c r i ; nifi ab Vn iuc i f i t ^ t e , 
clauflro, feu Col lcg io D o á o ' . u m ft erit ad legendtm ¿ p p i o b a -
tus. Sicpluribus declaiationibus comprobar Garzia } . /> . debe-
nef.cap.i..a n . ( o Baibofa aUegat . jC .n . i J . 
3 I t em debent docere T h ' o l o g i s m , Teu ius Canonicum; 
quia l i c é t i n cap ftnalide M a g i f t r ( o ' ú m de Theologia fermo 
Kabeatur,,cum Ecclcfia» arque profu ius C<-i o n k u m idem eft de 
i l l o in te l l igcndum , vt aliis rtlac s dofet Baibofa a l l e g a t . j ó . 
n t t m . z ó . Gaiz'xZ 3.p.cap,2.}i.f4.Bonacin. d i f t . ^ .dekcr - can.q.<¡. 
p u n ¿ í . 3 . § . 9 . Q i ocirca nen cx i f l imo i rs ciuile legentes hac via 
excufari pcífe . I eg(ntcs v e ' ó G r r r r m a r c : tn ,qu iaad T hco lo -
g i a m , & ius ciuile neceílai ia < ft,f o t en m ex licentia Pras ati ex-
cu fa t i , p r x c i r u é c ú m non adíit aliiií:, qui doccat ex d i f t ^ q u i a 
n o n u l l ¿ s , d e M a g i a r . 
4 Deinde boc priui lcoio gaudent docentes etismfi íím Ta-
r o c l i i . Q i i i a i n v i i l i t a u m vniucifalls Eicleíia- corum abfertia 
cedir , & q r b ru l l a fit l i t r i r a t i o i n c fixid. de i \ agifir- & molt is 
comprobs t Gaizia 5.'^. de benef r a i . : n . 6 i . Fxcipe nifi legat 
Grammaticr .m j cnia ob huiufmodi l e í t u r a m nen pottft Paio-
ebus á icfidentia excufari , vt ex dec'aiatione facra: Congrega-
tiwnis Card ina l ium rcf ia tu i Gor.zaks reg.%. C a n c e l l . g l c f l . t . n 
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2J4. Ñ e q u e ad hanc abfentiam r c q u i r i t u i Pra:Iatl Iiccntja>eft 't 
cn im a iure exprefla. Sic Gaizia dccifum referí á facra Congrc- 1 
gatione d i t f . i a p . i . n . Z j & n . ^ ^ . f i n e ^ i h o í . a U e g . ^ ó . ^ n . n . s s , 
$ Quoad ftudentes v e i ó eft aduertendum pr imo debere 
maior i anni parte in Vniucifitate c o m m o r a r i , ibique diligcntcc 
fludere. N a m l i ocioíi í i n t , & tempus terunt , ñeque (cholas-
cum debita dil igentia frequencant co annitempore,nuJio modo 
priuilegio percipiendi f n í l u s in abíent ia gaudcnnquiacellat fi-
nís ob quod eft conccíTLim, & ita tradit Booacina d i íp . i . . q- f . ' 
p .3-§-9-n-9- Mone;a i . p . de diftributíonibfí-s, q . i o . n . 19. Bac» 
b o r a ^ í ^ ^ . j 6 . » . 2 4 . ( ^ 35 & ali j apud ipfos, 
<5 Secundó jadue r t cdébe t e ftudcie ius Canonicum,fcu T h e o -
l o g k m ^ x difto cap.fin.de M a g . probabile tamt n eft eonfequi 
f iuélus , e t iamí í ftudeanr ius ciuile. Qw.a . inc .Tu&fra t e rn i t a t i s 
de cleric.non refident. nulia eft facía l im i t a t i o , & ttadit G!o0a 
cap.cum ex eo,de eleói i n ó . M o n e t a 2.^.g«<e/?,i o , » . n . B a i b o f a 
nuni.16. Bonac. n . 10. Excipe nifi fit Saceidos Aichidiaconusi 
Decanus,PraEpoíi tus, Cantor, vel pe r íona tum habens jqu ia bis 
í rud ium mtd . c inx , ¿c mris ciuiiis fub pana excommunicat io-
nis eft prohibi t i m j r . / ^ . N e clerici, i>el M o n a c h i . y n á t n f i fpc-
ciale pr iui legium á "-ede Apoítolica pro hoc fíudio obtineanr. 
ex vi i l l ius exculari non poflcntjquia non cxcufaienmr ex cauía 
rat;onabili . Sic tradunt M.oneta,B^rbo!a & zXx] f u f t a . 
7 T e m ó aduerto ^ fie max mc inter Dndorcs controuerfum, 
an hi ftudentes debeant petere ab Ordinar io licentiamjvel pof-
finc abfque i l la fe í'bfenta!.e,& f i udus lucrari i Plurcs Dod tncs 
relati á Garzia, » 8 j . j . / ) c ^ . z . exiíi mant nonrequir i . M o u c n -
t u r , q u i a r a / ' . / » . A/<?g-. con cedí tur eis facultas á Sede 
Apofíolica perripiendi f rudus in abfentia. Etgo non eft necef-
faria licentia Ordinar i j . Tune enim Ordi i ' a r i j licentia expoftu-
latur, quando danda eft ex aliqua caufa non expieíTa in i u r e , ob 
caufas autem in i u r e e x p u í f o s c o n c e d i t . Ñ e q u e obftac t e x t u s í » 
cap.Relatu?n,cap.tUA f r a t e r n i t a t ü , d e elcr.nen r e f tden t . i anc í a 
explicatione glo(f&:\v, qn bus textibus vjdecut neceftarió expo-
ftulari liccmia O i d i n a t i j . N o n , i r quá obftac. T u m quia temporc 
Alcxand i i I I I . ftudmm g; nersle non crat fr.fficicns caufa ab-
fentia;,nifi ab Ord inar io approbaretur i qua; poftea per H o n o -
r ium I I I . / » i / ¿ ? . í - ^ í / e A í « / . f u i t a b f o ! u t é a p p r o b a t a , a c proinde 
non indiget am noua apptobcicií • e. T u m quia licencia in didto 
cap.expoftulata&ov\ iungenda elt cum ftudio l i terarú,fed c ü m 
aliis honeftis caufís in iure non exprcí f is ; fecus de expreílis i n 
iure, in qu bus nulia Prae ati tequir i tu i l icencia, vt aliis reiatis 
dcfenoit Caiz\a. d i d . c a p . z . n . y t . é f ' 97 ü o n w - d í j p . i . q . * p.3 n.z 
N i h i l o m i r u s erfi de iure ant quo base licentia requifira non 
f i i e r i t : a t de iure nouo T t iden t in i , & pta'cipuc conftitutione 
Pij I V . quíe i n c i p i t , ^ / aures , edita 24. Nouemb. dnno 1564. 
probi 'b i l ius . longé ex í l imo liccncL.m ab oedinario requiri rquia 
ita ca^etur (xp ie í sé in fupradi í to motu propiio : & in pa roch í s 
eü cmnino c e r u m ex T r l d feJJ.23. c u Racio congruencia; eft. 
Q¿ria ad ordinar um pertinec examinare, an confluentes ad ftu-
dia habeanc qualirates á iure reqtificas ? fci;icet an fine apti ad 
fci i nciam, & n aetace debita confti tuti ? & ne Ecclefia ad eorum 
abfentiam in d i u i n o c u l t u patiatur detr imentum r -QjJ íeomnia 
fieti non poflunr , fi ordinario irrequifito ad i lud ía influeienr, 
Debct ergo peci ab o rd inar io l centia , & ita t tne t ex decifione 
facra: Congu-gaiionit . Garzia,</e benef i j .p .c . i . num.By. A u g u -
Ihnv . sBar lo f depoteft .Epi/s p.aUegat.^d Ordinar ius 
ve ó cenetur hanc licentiam concederé , fi in pecente concurr i t 
artas, & q u a l i t j s requ i í i i a ad fetcmiam , & Ecclefia exc us ab-
fencia gr:iue non paiistut decrimcnti m in diuino cul tu . Q u i a 
poí i topn 'u i leg io iuris iam non gracia;, fed iuftitia;. Sic Gar -
Zia..Monera,&; B a i b o f . / i j ' / ^ . Q u c d fi ab ordinario debitas qua-
litaies habenr deni getur , poterit repuifus appeilate , & ad f u -
pe i 'on m r f c u r m e . S:c Seluai de benerA.p.qu&ft.7-n ' ly. 'verf , 
17 : . Z c \ o h , ' v e r b o f t u d i u m , § . i . Ó verbo Re j iden t i a ,§ .$ A b b , 
Fclim s Butr ius ,& ali j quos referc,& fequicur. Garzia, de benef, 
l .p .c 2 . » . 8 6 . 
8 Q ; ano aduerto, poft: T r idcn t inum probabllius e í r e . o b t l -
nentes paiochiales Ecclefias, non poífe ob caufam ftudij á fuis 
E c d e í i i s abeí íe , & f ru í lu s luciari.Sic decifum referunt G o n z á -
l ez ,^ .8 ,C í í« re¿? .>f / r /^^ .««»7 .149 .Gi iz í a , de b e n e f . i . p . i . n . § 3 . 
P r o í p e r . A u g a d d i t i m i l m i ad§!ua ran tam, 've rb .Kef idey ; t v e r f . 
I t e m l i m i t a A l o y f R ' i c c h n Jn 'ol lefl ion deciJcn-^.p.coUeSl ^ói , 
i n medio,8c in praxi fori Ecc le f iú f t i c i . ^ í r .50 : . /« fine.in i . ed i~ 
t i e n e , & r e f o l u t . ^ ^ . i n f n e j n z . ed t t i one . é f dec.-$ '4. i n 1 e d í -
t t o n e ^ r e f o l u t . ^ x o . n i - i n fine.in i edit ione. Auguf t in . Bar-
b o f a , ^ Potefi.Epifc^ p.al /efat^S. n-S. Moucntur ex decreto 
TiideM.feJ] ' . c. > de Uefcrmav. V b i non peimictirur Epifcopo 
daielicenc am pa rocb i s jv rá propria Ecclefiaabfint viera bime-
flre.nifi ex graui caufa.Sed á facra Congregationc Concib jnon 
reputatur cai fa grauis ftudiiim in parncbo : ve t x dcclaratiom-
bus , quas icfert Garzia,& Gnnzal .z ,& Riccius,*: Barbofa, in-
rcmij fcnibuf C c n c i l i j fupradit t .cap. ufeft. i í .colligitur. Ergo . 
Secundo , poft Conci l ium nemini datut bmeficium caratum, 
nifi á tribus S y n o d a ü b u s c x a m i n a t o t i b u s fueritiudicattim ha1-
b c r e f u l í i c i e n u m feicntiam ad régimen animamm rcqui f i t am. 
Sed p r i u i l c g u m abfentia: racione j udij concel íum f u i t , ve 
beneficiati competentem feicntiam h^bertnc. E igo cum ante 
D 4 beneñciusa 
D e O r a t h n e publ ica i n choro hor .Canon. 
l e n c í i c l u m o t t c n t o m fapponantnr iam i l lam habcre , ceflat fi-
nís pr iui legi j , & coní^quencer iprum pr iui lcgium. Terc ió . qiúa 
i t a e f t exprcfsé deci íum á facía Con^regationc Cardinaiium, 
videi i po t t f t in D o d o r i b u s ^ r / i chatis . 
9 N i l iüominusc r f i ha?c feiucmia in iudicando , & confulen-, 
d o feruanda í i t , probabilctamen ert , políe Otd ina r ium paro-
cao ftaderc volenci lianc ücen t iam cocedera non obftante T r i -
g é m i n o , ñeque íupradi í la facríe Congrcgationis declaiacionc. 
Sic cenen:graaiflími D o l o r e s , qai polt T r i d c n t i n u m feripte-
mnc. Petius Matchseus explicans morum p t imum Pij I V . de 
«ion reíídendo in fauorem íludij in fine Conci l i j conftirutum.iSc 
<^ui eft 19. inordine illius Pontificis , & fubdit in fine , licéc ob 
hHiufmodi confticucionem ad abfentiam rario ftudi) requiraruc 
licencia Ordinarijjconfuetudo autem in mnltis locis cft,ac v b i -
qnc vt Clerici fe ad ftudia conferanc fine licentia fuorum Prx -
la to rum,& eaquidem valet, & c . Idem tence Nauatr . i n Summ* 
* a p . z . n . l n . C i v d \ n i \ i s T o l t t ü s lib.$.cap.<). n u m . ^ Ludouic , 
López , i . tom. in j l ruói .confc ient i&.cap. 14.9. Verfic.prima i g i t u r 
c a u f a f i t t g o z . á c V í l c n t i z ^ i ^ d i J p A o . q u A f i ^ ^ . p a r í . ^ . §. A l íu* 
eiufmodi cajm,pag. iSyc.Ioan Azo i . I n f t ¡ t .Mora l 'Z .p . l i b . 7 . c . 4 . 
quAj i .3 .$ . í*p .%i7.Lz{í ías , l ib .z ,de I u f i i t i a , c . ^ 4 . d u b . i ^ . n 163. 
i n noua edit ione.Hotzvns Liuius , trn5l.de PriullegUs Scholar. 
P r i u l l e g . 9 8 . ^ fe f i i en t ibu t . Salzedo, pract. crim.c. f i . §. ? r i -
zatíSjCüm loanne de Selua, tract.de bcneficiís,4.p.qu¿Lft.6. A n -
2,\zs,q.de Reftitutione feteienda- propter negligentia-m Ecclefia-
fiicorum,difficftlt.i. d u b . i , concLf. Zerola , cum a l t i f i n p r a x l 
Epif . ¡ . p . v e r f . f i H d i u m A d Septennium.Mznucl R o d r i g u e z , / » 
f t tmm.tcm. 1 ."jerb.Beneficio ,c.^.num.x. 'verf . L a fegunda con-
cltifion. & z.to?».verbo R e / í d e n t f a , c a p . i 6 . n t t m . i . verf- L a fe-
gunda conclufion. cum K c h \ i f f o , P r a í t . b e n e f t i t u l o de di ípenf . 
de non r e j t d e n d , n . í $ . Antonias G ó m e z , i n explicatione B u l / i 
C r u í ¿ i i t ¿ , c a p . 7 . a d 4 .c laMfulam,num z j . Emanuel S a a , ' y ^ o 
Refidentia, num.Z. S¿ fupponic Zecbus, de caí ibus rcfeiuatisi 
¿ a f . i . n . z . & J e mumre Epifcoporum^.s. n,4. V e g a , Maio lus , 
Hofeda,Candelabrura autcum,& alij relaci a Garzia, j . p . de be-
nef.cap.z.a. « . 7 4 . 
Racio huius fententia:-cacfl:. Qaia a Conci l io T r i d c n t i n o , 
tvon eft lablata facultas Ordinari is antiquo iute conecífa per-
mi t tendi pacochos ratione ftud' j abelíc a beneficio , & frucius 
i n abfenda lucrati . Ergo nul lum cíl firmum fjndamentum de-
flegandi i l l i ' ; hoc pr iu i lcgium. Antecedens probo ex ipfo T r i -
d c n ú n o , feJf.i.r.¡mde R^yor»?^ , V b i in fine , illius cap. dici tur . 
Docentes vero ipfam facram Scriptnrzm , (*& ídem eft de iure 
C a n ó n i c o , ve diximus) durn publice ¡n Scholis dncue r in t , & 
Scholares , i n zpfis Schoiis Jiudens priuileg'tU omnibiíí de per-
teptione f r u c i u u m p r & b í n d a r u m , & beneficiorum fuorum i n 
abfentia a iure conceffis plene gaudeant <& f r u a n t u r f i * quibus 
verbis manifeí lc videtur con í í a r c Conc i l ium non foi i im non 
reuocafie pr iui legium conec i fum, /» c.fin.de Mag . & Cap. cum 
ex eo,de elecí . in 6. Sed omnino i l l ud ñtmaíTe , & fie Horatius 
Liuius ad nurg idem Conci l i j refere d i d u m c% final.de Mag . ve 
cacite infinuet ad ipfumat tcndi íTe Conc i l i um. I t cm fijf.á.c.z.de 
Refcrm, poftquam Conc i l ium dixerat deberé Pradatos cogeré 
parochos,vt re(idejnt,non obftante quolibec pr iüi legio , ve l i n -
d u l t o perpetuo,fubiungic Indulgent i is vero & di¡j)enfationi~ 
but t emporaübuf ex ver i* & ra t ionab l l ibu i caufis t a n t l t m ce-
ce j f i s , ^ corar» Ordinar io l eg i t ime probandis jnfuo robore per ' 
í n a n f u r i s - Q a o á autem caufa ftudi; ín te r caufas veras, & rat o-
n a b ü e s computari debeat, inde ptobatur:quia femper á iure fie 
reputata fuir ,& quia ad marginera huius decreti appofitum eft, 
Cap.cum ex eo.de eleci.in 6 . V b i caufa ftudij indicara eft fuífi-
ciemiflima. Et licéc in huiuOnodi cap.derogentut priuilegia, Se 
indulta perpetua de non tefidendo ; non inde infertur derogari 
l i oc induUum,& priuilegium caufa ftudiorum, Alias eciam p r i -
u i l eg ium quod babent docentes Theo log iam, cíTct derogatum.' 
Solum ergo Conci l ium derogat priuilegia , & iodulra abfquc 
caufa legitima conceíTajfeu conccffa particularibus petfonis. 
10 Ñ e q u e obllant contraria.Nam ad cenum in c . i . f e j f . i ^ . 
Conc i l i j faris refponfum cft> affirmando, ftudium grauem cau-
í a m efic, 8: licéc circa finem illius Capicis dicatur, non poíTe fie 
ftudences abfentes á fuis beneficiis . fe defenderé vigore E u -
.genians confticutionis , hoc non to l i i t quominus ex caufa ftu-
d i j abeíTe poílint. N a m in ill is verbis fo lum incendie Conc i -
l i u m , ve non poílint fe defenderé , quominus ordinar i j valcanc 
p e r c e n f u r a s , a l i á q u e iurisremedia eos compellere , neabfque 
c o r u m licencia, & in fciiptis obcenta á beneficiis ab f in t .Nu l -
Jumtamcn eft verbum i n i ü o c a p . ex quo polfit col l igi Praela-
l u m o b c a u f a m ftudij non pofle parocho Ücent iam concederé , 
ipfumque abeífe non pofie licencia in feriptis obtenca. 
Adde i l U verba. F ^ o ^ EugenianA confi i tut ionü}non referun-
t u r a d Eugenianam conftitutionem , quain fauorem Salmanti-
a z Vniuerficacis pr iui lcgium conceditur ó m n i b u s ibidem í l u -
dent ibus, vt paífinc á fuis beneficiis abeíTe : fed t e f e r u n í u r á d 
Eugenianam confti tut ionem, de qua fie mencio in exctauag,3. 
de ? r i u i l s g . í n t e r communes í v t bené ro tau i t Horacius Lucius 
i n marg.huitts decret i C o n c i l i j , & defendit Garzia, j . p . de be-
nef. c z . n u m . j o . 
Ñ e q u e icemobftac parochus habere fufficieniem feientiatn 
pro bcriefieij adminifttatione. N a m hanc etiatn i n t e C o n c i -
l ium habere debebane ex iure ipfo naturali > quo non obftante 
illis priuilegium ftudendi concedebatur. Q u i a non folüm pro 
fufficientia, fed pro fupetabundancia feientias conceditur , & ve 
melius parochi officio facisfacere poífint. 
S o l ú m obftat declarado facra: Congrcgationis,cui primo ref-
pondere poíTumusjCtfi roagnx authotitatis íit , non cífc neceífa-
l i ó i l l i ftandum. V t i n íimili dixic Thomas Sa t ichc í , UbS. de 
Ma t r im .d i j pu t . z . n . i o . circa finem, Gabriel Vafqucz, ttm.z-de 
legibtts, d i í p . i j j . c .v l t imo, num.7^. Secundó icfpondeo cum 
Zeiola , P rax i Epifc. \ .p .verb.f l i idium,%.ad Septennium,áchc~ 
re intel l igi de licentiis petitis in C u r i j Romana á Pccnitentia-
rio,non de licentiis petitis ab ordinario.íSc confentit Zechus, </tf 
Repub.Ecclef.tit. de Clericis, num.7. v e r f z8. \ \ \ x enim licen-
tia; non fuffragantur abfentibus , niíi í ingulorum ordinariorum 
locorum.in quibus fingula beneficia fita íur. t , gratas confenfus 
accedat. Sic Moneca,a.^.rt?e d i f t r i l u t . q t iAf i . i o .num. ' ) . Baibofa, 
aUegat-$6.nHm z^. T e t t i ó , tefpondeo non conltare authentice 
de tali declaracione. 
11 Q u i n t ó , aduerte tempus conccfiLm á iure fíudentibus 
plures Dodores l imitaie ad quinquennium á die, quo incipiunc 
ftuderc, ñ e q u e viera excendendum, ex c. fin. de Mag- Sic dcci -
fum referunt Gatz Í3 , j . / ; . ^e beneficiis, c.z num. ioS ' M o n e t a , ! . 
f . de d i f i r i b . q . i c . n . i ^ . R j L i h o f . j .p.alleg.'} 6 n.} I . 
C x t c r ú m cum in Capite. Cum ex eo , de elecí. i n 6. (quod 
pofterius efi) conceditur Scptennium . ad i l l ud tempus v.dc-
tur extendí polfc. Sic Zerola , i . ^ i K / K f l f n ^ p j . ^ . Z e c h u s , ^ Re-
p u b . E c c l e f t r a é i . de Clcr.num.'y. v e r f 2.8 Conciliantque Ca-
putfinale de Mag . & Caput, cum ex co, de e l ed . i n 6. Ve cap. 
fin. de Mag« Concedens quinquennium , loquitur de ftudenti-
bus ius Canonicum)& C.iput,cum exeojdc ftudentibus T h e o -
logiam.Cum enim ad huius ftudium requiracur príEceftifle í i u -
dium Philofophia: per tres annos, & in T heologia foleant qua-
tuor confumiifané to tum hoc tempus cencedi pofie. Et de l l u -
dencibus Theologiam in Vniuetfuate Salmantina approbat Gar-
zia,fupra n u t n . i o j . pofie per Scptennium abefie , & frudus ift 
abfentia percipere. Docentibus vetó nulla eft l imi ta t io fa.£la, 
Ted toro eo temporc , quo in docendo ocenpaci fuerint frudtus 
percipiunt in abfentia, ex c.f inali de M a g . & Trident . f e j f . f . c . , 
& cradit Monera , ! . /» .^ . l o . w . i d . B a r b d í . í í / / ^ . 5 6.». 32. 
u Sextó .aduerce femel concelfam ab ordinario hanc l i ccn-
t iam ftudendi rcuocari non pofie, nifi ex iufta , & r a t : o n a b i l i 
caufa, eáque manifcfta.Vt ttadit Clofí .c .cum ex eo}de eleóí.in 6. 
verb. Septennium. 
13 D i x i in principio fie docente's, & ftudences confequi f r u -
¿tus prarbendae, non diftributiones, Quia ita habetur i n c. l icet 
d e p r A l e n d ü , &(.'mConft\iüúo'cie Eng'cniana pro Vniuerfitatc 
Salmantina concefla , &:plutibus declarationibus comprobac 
Gama. 3. p .de benef. cap.z.n.113. Couar . j . r< í r . cap-i], n u m . z , 
Gü túe tezycan .quAf i . l ü . z . cap . i ¿ . n u m . u . Moneca* z. p. de d i -
ftribut.quAfi.io.n.zi.Gomúez,reg.% . conc l^ . f .Vrocemi} #.17%. 
Bziho{.3.p.al¿eg.$6. n . i p . Boaacia. dij]>.t . quAft . j p.3. $.9. t a 
f r i n c . & alij apud ipfos. 
Solum eft dubium. A n fi beneficium conftat folüm ex dif t t í -
butionibus quotidianis, cas lucrecur abfens racione ftudij ? A l i -
qu i negane luciar i . SicBonacin. dijp.%.quAfl.^.p.s.%.9- & a l i -
bi . Rat io efle poteft. Quia folúm eft fada conceífio h u ¿ l u u t n 
praebenda: demptis diftributionibus. E tgo fi praíbenda nullos 
habet fru£lus,nulla eft concefilo, N ih i lominus tenendum eft 
iucrari diftributiones omnes dempta tenia parte. T u m quia 
i l la: diftributiones loco frudluum fuccedunr. T u m quia p r i u i -
legium efiet iuutile hisbeneficiatis. T u m quia fie eft dcclara-
tum á facta Congregatione , vt teftatur. § l u a r a n t a i n Summ* 
Bul la rum verbo Refi ¡ent ia . Piafecus, p r a x i Epi fc .z .p .c . i . n . i c . 
Moneca,^«(ey?. io K«»z.24.Tufchus,fí '»rí. ' ,5 í 4 . / / / . D . & plur ibu» 
relatis Garzia,3 .de benf.c.z.num.uG.& 5 J 1. B a r b o f a , J ( 5 . 
num.19, & 20. 
§. X . 
An ex priüilegio poílis k refidentia Chori excnían3& 
diftributiones in abfentia conrcqni?& qua ra-
tione hoc priuilegium intelligatur? 
Z A pontifice hoc pr iu i lepum concedí potefl,fed non eft creden-
dum concedí abfque caufa. 
2 Hul lu t prAt i i t Pontificempoteft talepriuil tgium inperpetuum 
concederé. 
3 De priüilegio, f eu diSfienfatione ad tempus,probabile eft pojfe 
illam Eyifcopum concederé. 
4 Hoc priudegtum lucrandi f r u c l u i ín abfentiaftrifte interpre-
tandum eft. 
f Friudegium percipiendifruclus ad diftributiones non e x t e n d í 
íur ,et tamjt adderet fedditus, ( y prouevtus. 
6 QuidfiprAhenda tota conftfteret in dtftrtbutionibus? 
7 Indultum depercipiendü de diftributionibus non extenditur a i 
illas minutas,quM inter frAfentes a í t u diuiduntur. 
8 P r iu i leg ium 
i r p u t . i i i . V u n E l . I X . § . / / . 
S Triuilegium recreatienit t r i u m mmfiüm flecialem t a ü f a m 
p n t e r leuamen naturs. non requirit, 
9 G^ijomodo Aebeant iüi tres men'es computan f 
\ o Vt hocprtuilegiogaudeat,dsbet integro auno in t e re j f e , ^d i f i r i * 
butiones lucrarte 
11 Hoc pritiilegium ad fotos f r ü B u s non diftfibutiones extendí* 
tu r , n i / i prebenda dios f r u t t m prater difiributiones 
nonhabeatt 
l * ^ T ^ n e^ ¿ u b i u m t ib i poíTe concedí p r íu i l eg ium non íti* 
V tcieíTendi ho r íS .Cúm enim chori aíliftenria á iure h u -
mano indu£ta fie, poterit Poncifex ¡n ea diTpcnfare. Nunquam 
tamen credendum efl: talem difpcnfationem fieii abfque caufa 
iu f t a ,&: rat ionabil i . Quod fi aliquando concingeret abfque le-
g i t ima Caufa hanc dírpenfacionem ícienter Poncificem conce-
deré , valida ííTet quoad choi i obligationcm : quia ab ipfo o b l i -
gacio ad chorum pendet. Ax mih i dubium elFer, valeácne quoad 
dií tr ibucionurn-pcrcepcionemJquia l iará fid. libus: relinquantur 
d iu ino officio ¡ntereí ícncibus. Se^ fidelium voluntares abfque 
iufta caufa non pote í l Pontifex murare, quia ipfe non e(t bono-
í u m i l lo rum Dominus , fed dil 'penfarór. Ergo , & h x c ratio me 
conuincit ,vt credam non poíTc á Pontifíce abfque legitima caufa 
priui legium concedí peteipiendi In ablentia dift i ibutiones illas 
m i n u r a s . q u » non ex beneficio, fed ex legacis habentut ,& con-
cedunrut anniuetfaria, & miíTas recitantibus. A t diflributioneS 
illas quoridianas , qua» ex redditibus benefici; exciahuntur , & 
fingulis diebus iniereficntibus d iuiduntuc , exif t imo lucrari ta-
l e m beneficiarum ex pt iui legio á Sede Apoftolica conceflb, 
Q u i a beneficio,& illius fru¿libus non eftiure narura: obl igat io 
i l l i annexa aífiftendi in cho ro ; fed ex iure p o í i a u o , in quo va l i -
de, licét non licite abfque caufa difpenfat, qui i i lud condidir . V t 
latius diximus,??*.^ legihwi. tdify.deprtui l & díjpenfationibíM. 
2 A b a ü o q u á m á Pontífice non p o t e í l tibí rale p r i u ü e g i u m 
concedi : quia inferior non poreit ijn lege fupei ioris d i ípenfare . 
Sed cíl iex á iure communi lata obbgans ad refidenciam bene-
ficiatos.nifieos infirmitas , corporalis neceífitas , & euidens Ec-
clefia; vtiliras excufet, c Vníco de cler.non ref idtnt . i n é . Ergo 
non licet Epifcopís , nec Capitulis Ecclefiarum priui legium 8c 
d i lpenf i r ionem a icui con edere. 
5 Er quid m de pr iu i leg o , feu difpenfatione in perpetuum 
conccíTa nullus dubi tar : ac de priuilcgio , feu difpenfatione ad 
breuc tempus, & ex caufa aliqua rationabili , dubium non leuc 
c í l . Conjmums fentcntianegat Epifcopum daré polTeiquia,nul. 
l i b i innenitur tradita hzc potertas, & cum fit in lege fupenoris, 
Epifcopus eam habere áfc ipfo non potefl . S¡c Garzia , va r i t s 
declfionlbu* comprobans, 5. p. de bene^.cap.t.an.^a^.. 
Nih i lominus credo fatis probabi l i r t r dici poíTc , liccre Epif-
Copo de confenfu Ca^itub difpenfare Cum a ü q u o iufta aliqua 
caufa interueniente,vr fru£tus,& diQribi;tioncs in ablentia per-
cipiar. Sic docet 2 -rola, i n p r a x l E ifeopali , i .p .verbo p r iua -
t ¡ o , § . 4 . z . d i ' f aenttent.x dubio Zccl ius, de R e p . E t c l . t h de be-
nef. n -g .ve r f .Q jod fi beneficia. Mouentur ex qua(iam dec'ara* 
t ione C ' r d i n . l i m fada Epifcopo Cautit-nfi ; cui i n t i t u r r e f -
pondt ic Garzia afíírmans i l lam non efle 2enei\,lcm drclaratio-
nem , feJ fpccialvtn facultarem tali Epifcopo conecífam. Sed 
l i cé t ira fit, quod non eft certum, ex illa fumiiu t fuificiens fun-
damentum ad affirmandum ex aliis caufis prx'rer illas qua; in 
iure conrinenrur , poífj Epifcopum in refidentia difpenfare , & 
i ta tenet Armendar, ¡n add i t lon ibu i a d recopilat. legum Ñ a u . 
l i b . í . t i t . z ^ . d e Rpfidentia,rub. A n c m m i c t , ' v e l j t l i ] habentes 
d ign l t a t em i n fuis Ecclefiis teneantur refidere , nt tm. 124. C o -
m i t o l u s , rejponf.moral . l ib. i . cju&ft.^v. w . i . Barbofa, j . p. alle-
gat.'yi).num. 15. Ratio autem, qua: me m o u e t , ea cft : quia con-
ftat ex praxi fepé Epifcopum date licentiam parocho,vt á bene-
ficio abí i r , & fiudlus lucrctur ob dcfcní ionem inris fibi in bene-
ficio competentis. I t e m , vt vifitet parentcs,quos longo tempore 
non vic l i t ;& vt eos in aliqua afl i idionc confolctur,& ob alias í i-
milescauds qua: iuQa.')& ra t ionabücs r e p u t a n t u r . l i c é t non fine 
ex i f l i s , quas in iure funt expreíTac. Sed refidentia parochi ftri-
¿ l i o r eft , q u i m Canonicorum re í ident ia . Ergo poterit Epifco-
pus Canonicis hanc faculcate.m ob alias fimlles caufas conce-
deré . Faué tque Tiidenr.y¡'j¡/!(5.í'.i. v b i r e m i t t i t arbi t r io Epifcopi 
cauf im abfentiae examinare , & prour ipfi expediens videbitut 
faeulratem difpenfandi in refidentia concedit. I t e m in eodem 
capirc reuocanrur priuilegia , & indulra perpetua de non refi-
dendo , indulgentiis & difpcnfarionibus temporalibus ex veris, 
& r a t i onab iübus caufis c o n c c í l i s , & coram ordinario l eg i t imé 
probandis in fuo robore permanfuris. Ergo taci té infinuatur 
pollc ordinat ium abfentiam temporalem permittere ex caufa 
l eg i t ima . Adde fi folum ex caufis in iure contentis pofiet o r d i -
narius licentiam abfentice concede ré , nulla efiet ordinariorum 
facultas, c ú m t u n c i n probabi l i fententia nnlla licentia, nec fa-
cultas requir i tur ab ordinario expoftulari. Ergo dicendum efl 
po'iVc ordinarium difpenfare ex caufa illa , qua creditur, Pon t i -
fictm difpenfarurum fi confultus cíTcr-Itcm hoc vuletur ad fua-
uc n gubcinationem , & redlam peitinere. D u r u m enim efiet 
í ta beneficiaros ad icfidentiam c o á r t a t e . Adde fupradlwlas 
• 
4 5 
Cáuías , 4c fimlles ad neceífi tatem corporalem reducipofie. 
D i x t ad breue tempus-.c^ün ad longum tempus neceflarianon 
eft Epifcopi faeulras, cum a Romano Pontífice expoftulari pof« 
fet, & in hoc cafu loquuncut Gardinal ium dcclarationcs á Gar-
zia relata?. 
Ex v i tamen huiuá difpenfationis difpenfatus folum lucrabi-
tu r fruélus p r x b c d í e non diftriburiones:quia i n c.Vnico de clet* 
fien refidentibfeíyexpie&é cauetur diftributiones non lucrar i ,ni í i 
aliqua ex tribus caufis ib i euumeratis,intercedat. 
4 Q ü o d fi inquiras, quomodo hoc priui legium percipiendi 
f ru6lus ,& diftributiones in abfentia explicandum fie? Bteu:tes 
dico llridliflimé interpretandum efie falúa verbotum proprieta-
te. Quja cedit jn diminut ionem diu in i cultus , & in derogatio* 
nem legis Communis obligantis ad l e í l den t i am, & in i a í l u r a m 
i l l o r u m , qui tefident, quibus obuenturi prouentus, d iminuun-
tur. Sic omnes Dodore s . 
5 Ex quo fit p n m ó , f i t i b i conceífum eft p r iu i leg ium p'ercí-
piendi t rudus in ablentia, non pofle ex v i i l l ius i n d u l t i d i f t r ibu -
tiones quotidianas percipere. Glolf . verbo adfuertnt i h c.-vntcó 
de cler.non rejidantan G.Coüi t . i . ' ua r . c i^.n.z.ad rr.cdium-Goa-< 
Z a ! e r , 8 . ^ Cancel!.§.7.^foce»2i/,.».i7<;.Caro!.Macig de hor.c^n. 
c j i » . i j o Bonac.^j^,i.g' .y.^.4.??.4.Ratio eít,quia lub nomine 
frudlas comprehenduntur il la, qua.' rarionc beneficij befiéficiato 
competunt. A t diftributiones non tam ratione beneficij, q u á m 
perfonalis feruiri j . laboris)& mercedis competunt beneficiato , ve 
mulris exornar G o n z á l e z , / « ^ . w . 5,4. i) '5. Ergo in ptiuilegio 
pete p endi frudlu^ diftributiones non clauduntut. 
Idem quod d i d u r a eft de pr iui lcgio percipiendi f ru í lus i l i -
tell igendum eft,etiamfi addetetur redditus & ptouentus^- qu£C-
l ibc t a l i a emolumenta q u z piarfentibus & reí identibi js conce^ 
dun tu r , adhuc diíí l ibu t ones quotidiana; non veniunt i n t e l l i -
gcndx:quia illa verba feré idem fignificant. V t coní la t ex bis 
q u « a d d u c i t . G o n z a i . r ^ . í C a n c e l l . § .Fro&m.a «.i8(5. 
6 Solum auecm venit hoc l imitandum cafu , quo prxbenda 
nullos alios frudtus haberet praster diftributiones qnotidianas» 
Q u i a tune in priuileg o perci-piendi fru¿lus , ha; d i f tnbu t ioneá 
comprehenduntur: quia h ^ diftributiones magis naturam f r u -
¿ l u s , q u á m di f tnbut ionum im'itantur ; fiquidem i n abfentia f o -
lent peicipi , ñeque fingulis hons>d¡u iduntu t inter prxfentes . fe t í 
i n f inemenf i s j vcl a n n i , ñeque funt incetta; , fed cenar, & de -
terminara:. Alias indul tum t l k t i nu t i l e , fi hae d i í t r ibuc iones 
c o m p ; e h c n f ± non elfent, & ita tenét G o n z á l e z aliis r c l a t i s , y « -
/ m , » . i57 .Aloy í iu5 í{.iccms,Fraxi>reJbl.3<}0. edit , n.z. Baibofa 
al/eg 5 j . w. 114. 
7 Infeto fecundó,fi indu l tum eífet de perc ip íendis d i f t r íbu-
tionibus quotidianis, quíe intereífentibus conceduntur, non eífe 
extendendum ad illas diftributiones minutas , q u £ fingulis 
hons inter praslcntes diuinis officiis diuiduntur, qnáfque ñ e q u e 
i n f i r m i , ñeque alia legi t ima caufa impedir i lucranrur , qua: ob 
mortuaria , & anniuerfaria conceduntur. Qu ia non eft creden-
dum Pont i f i ccm, nif i cíate exprimat > velle contra voluntatena 
de fundomm procederé , qui huiufmodi diftributiones interef» 
fenribus reliquerunt. Ñ e q u e iplje funt quoridiana: d i f t r ibu t io -
nes, cum nonquotidie , fed aliquibus detirmmatis diebus con-
ferantur^cque tatione bent fícijconceduntur, fed ex tef tatorum 
voluntate.Sic G o n z á l e z , d/Bo n . \ T ] . < & 181. ^ 106. Bonacin, 
difi>-í.c[u&fl.j.puncl.4.n.6Mone.r.z.,t.p.o[ué',fi.i4 n u m . í i . é r 
KicciuStdecif 4^4 w»8. & alij apud ipfos. 
8 Infero t e r t ió , p r iu i egium á iure concefium Canonicis, 5f 
prajbendatis.vt poífinc t i ibus menfibus in anno abeífe recreatio-
nis caufa, non requirere aliara fpecialem caufam pta:ter leua-
men á r fidentia: obligatione , quas ^rauis eft Ha;c enim caufa 
eft fufficiens ad hoc pr iui legium concedendum.Sic pluribus de-
clararionibus faerse CongregAnonis confirmar Garz 'a , $ . p . d & 
b e n e f . c . i . n . j i i - K ' x c c i ü S i r e f o l U r . s y i . ?3um.4. & j - Barbofa, 3. 
p,de Potefi .Epifc,aUe.g.¡$. n . \ 8. I tem ad hanc abfentiam n o n 
requitftur ordinat i j facultas. T radun t Barbof. Riccius, & Gar-
zia fupiá. Poterit tamen ordinarius,fi viderit ob mu l t i t ud inem 
abfentium d iminu í d luinum culrum , eo quod vel non funr d i -
cenda: hotíB.vel non funr dicenda; cum ea folemnitate.ac folenc 
dicij coge ré , ne abfint, iuxta c.cum a d , d é cLer* nen ref identib. 
Q u i a tune ipfimet Canonici tenentur hoc pt iui legio non v t i . 
N o n enim credendum eft velle Pontlficem cum diminut ionc 
diuini cultus priui legium concedere4 Sic plureg refetens Bona-
c in . diJp.i .quAfi.^.punB.4. n.y, 
9 O b huiufmodi priuilegium poteft Canonicus abeíTe á c h o ¿ 
ro 90. dles, fiue continuos, fiue diferetos, quia conceditur p r i -
u i legium abfentia: t r i u m menfiurn abfque r i l a determinatio-
ne : menfis autem abfoluté prolatus 30. dles continet. Quia 
tot diebus luna in coitu folls remoratut , & ad fuas vides redir, 
c u r f ú m q u e conficit, v t eleganter probat Menochius .^ f^ r^V- /* 
t . ca fn fO./ííríoí«;?7,tradir alios referens GonZalel r ^ . S Can-
ce l l .G !o ír . i i . ^?^ .8 . Infuper quia CoBcll ium non determinac 
á qno tempore hi menfes debeantincipere.Ergo fumi continui» 
& interpcllati poffunr. Sic G i r z i a ^ . ^ . f . i . w . j o í . G o n z a l . r e g ü , 
Cancell .GlofTw.8. B.irbof. alleg S3- num. 12a folum rempo-
rePafchatis , & maximarutn folemnitatum vitare d e b e t o i d i -
rius , ne praíbendat í abfint, fie ex declaracione facía: Congre-
ga t ion ' i í ' 
4 6 D e Orat ione publ ica ¡ n choro h c r C a n o n . 
bus Gomrarium non eft. N o n cnim facri C a ñ o n e s furtditionca f ationis Anchicpifcopo Gcnuenfi miíTa teí ldtur Zeroia , Praxi p i fc . l . p . ' ve rb .? r iua t ¡o ,§ .^ . i . í i i c i .Pcen i t en t . 3 . dub .ZechüS ,de 
^ep. Ecclef iñf l . t i t .dehenef . n*6. ver f . ghtodf i t beneficia, Bar-
bof . a l l eg . t f .num. 119. 
íateOr hoc procurari ab ordinario deben' ex declarat íonejfcd 
xión ex obligjcione ftriéla: pr íccipaé in Hifpania , vbi ex Ca-
nonicorum abrentia quolibe: cempore anni debito íc ru i t io Ec-
clcíia fraudari non folef. Sic Gaiz ia .3 - / , . ¿e b e n e f . c . i . n u m . i i S , 
"Bocuc.dtjfi . í .de ho r . can .q . ¿ .Puuc i . ' i - i n f i ne . 
Addc Congregationem Conci l i j declarailc non poíTe confici 
ex horis quibus C m o n i c i refidentes ablunt á choto dies, & ex 
dietms & horisj íic collcélis confici menles abfentix , de quibus 
j n boc decreto. Ñ e q u e ad colligendum í e r u i t i u m n o u e m men-
í ium colligendas eíTe pun í l a t u r a s quali ij)qüi noucm partes pun-
¿ t a t u r a r u m ex duodecim.qusE ex íc ru i i io cotias anni conflan:ur, 
-deferuiendo tulertnt , feruitio nouem menfium debito fatisfece* 
rint.Sed ípfos dies refidentía;, & feruitij ,fiue c o m i n u i , fiue i n -
tcrpellati l u u numerandos cflctvt c o m p l e a n t n u m e t u m d i f t o r u í i j 
nouem menfium.Sic refett B a r b o f . / » declarat .Concilt j f e j f . i q * 
c M p a g . m . G 3 i í z h , d € ben?fic.$.píírte>t.-: . .n. i í7> 
10 V t aatem C a n ó n i c a s poífit hoc priuilegio f r u i , fo lüm 
xcqu i r i cu t , quod teneaturper integrara annum diuinis in te-
refle , & po/fit d i í t r ibut iones iucrari . Quia Conc i l ium difíafejf, 
2 4 . f . i i . hoc priuilegium concedit Ecclcfiis, qu2 integro anno 
lefidentiam expoftulant, feu integro anno obliganc refidetc.Sic 
decifum refeit G i i z h , S A p e c i ta t t í f ,3 -p .de benef .c . i num.^ i U 
"Barbof, « í íw.i i i . Q ^ u o á r c a í í Canón icos poíreflionem Cano-
nicatus accipjj ' : in medio anni, non poterit tribus menfibusi l lo 
anno abeira, íed folum vnum menfem cum d imid io . Q u i a cura 
fo i i tm ad refidendam dimidij anni fuerit obligatus , medietatc 
prmilegi j conceífi obligatis toco anno refidere , gaudere.bebet : 
& fie pro raro temporis obligat ionis computandum cft p r iu i le -
gium.Sic Bonacin. dlfy.z.q.') .pnnft.^.de h o r . c a n . n u m . y . Q ü o d 
ü in integro anno , vel maiori i l l ius parte Canonicus abfuerit 
abfque legi t ima caufa, non ideó ipfo iure ami t t i t priuilegium , 
pro íllis nibus menfibus conceíTum. Qu ia non datur hoc p r i u i -
legium i is , qui actu refident, fed obligatis ad ref idendum;Al iás 
f ru i non poflec fup rad i í l o priuilegio, quovfque nouem menfes 
p r i ü s refideret: quod non eft vfu receptum; c ú m poíTerin qua-
libet parte anni hos tres menfes recitationis ace pere , ve d i x i -
mus )& tener Bonac. a n . i z . & n . i ¿ Jn fine, 
11 T á n d e m aduerto hoc pr iui legium folúm extendí ad l u -
crandos fruftu?,non diunbutiones quotidianas. V t mult is alie-
gatis docet ÜathoC.d'iéía j . p . d e Potefi. Epi f r . "a l lega t .¿ i .num* 
1x4. Gaiz 'u , j . p . d e benef.c . í . ?2u tn>n9 . aáu t i [ü s 'Zcnedo , co l l e -
ñ i o n e i j - a d ó.d 'Cret .num.y.&c. vldetur probari, e;c c.Vnico de 
cler.non refident. i n 6. V b i di l lr ibutioncs quotidiana: fo lum 
conccduotur.fi infirmicas, neceíTitas corporalis, & cuidens Ec-
clefije vtil i tas intcrceíTerit. Si antera prebenda 'non haberct 
alios h u & u s prfeter diftribuciones quotidianas,probabilius cen-
feo aduetfns Garziam fup ra n u m . i f i . abfentes his mpnfibus 
lucran', ne videatur illis pr iui legium inuti le . Et quia tune d i f h i -
bucione? naturam f ruó luum imi tan tu r . Sic pluribus rclatis. 
B a r b o f . y « / r « . 
§. I I . 
An ex ftatutoEcdeíicEexcufan poí l í s longíori tem-
pore trium menííum ab aíHftentia horarum C a -
nonicarum , & nihilominus frudus & diftribu-
tiones lucran. 
Statutum hocfac íum a/undatore ,}«» eenfeant non valere, 
Tenendum eft ejfe v a l i d u m . 
S i f i a t a Capitulo communis eft fententia inualidum ejfe. 
Froponuntur aliquot obieBiones. 
Fit iüis fat is . 
I n qu ibu í cafibm valeat ftatutum ab Zpifcopofacíum, 
1 T a t u t u m fieri poteft ab ipfo fundafote Ecclef i jcaCapini ' 
l 3 ' o>ve l ab Epifcopo,feu ordinario.Ec quidem fi fiat, vel fa-
ñ u m fit ab ipfo fundatore, non defunt Doftores qu i affirmenc 
inualidum cíTe.Quia fundatur benefícij refidentiam expoftulan-
tis debet iuxta qualitates á íact is Canonibus requifitas fundare. 
C u m autem facri C a ñ o n e s fo lum iis beneficiis t r i u m menfium 
j e c í c a t i o n e m coní l i tuant , quaflibet confuetudines , & ftatuta 
i n contrarium abrogantes , effici v idetut non pofle fundatorem 
alirer difponctc. Praterea fundatur exigere non poteft ratione 
fundationis , quod Ecclefia: damoofum fii. A t eximere prasben-
datos long.or i tempore tr ium menfium á refidentia , reputatui; 
a Conci l io , Ecclcfiar damnofum. Ergo non licet fundatori fta-
t u t u m faceré a refidentia vl t ra tres menfes excufans in benefi-
c i is refidentiam cxpoftu'antibus. Sic tanquam probabilius de-
fendit Ly4z.or.z.p.lib,7.cap.6.fub.3 quí f t ione . 
x N i h i l o m i n u s tenendum cftlicere fundatori tale ftatutum 
o ndetc, vaudúiT.quccf lc , Q u i a tale ftatutum facri j Canoni-
i m m u t a n t , í'ed illas incafbs relinquunt, iuxta fundacorum^ vo-
3untates:nealij a fimilibus fundationibus auertantur. Sic aeci-
fum refeit á facra Congiegatione Monc ta z p.q. iS-an.}3- Gar. 
Zia yp.de b e n e f . c a p . x . m m - í ^ . é f 7.p cap. 1 a n . i iS.plures re-
ferens, & cap.^.num 9 . ^ 9.picap.2-.n'-i7o. Bonacina d.tjpftfi 
z.de hsr .can.qu&ft . ' í -pHnft . i . i r t f .ne, & tradic Barbofa í . p . a S 
poteft .Epificop.glofi. iy.t i t i . n u m . i $ . & i * . & fimiliplures 
referens $.p allegat 60 « . 7 8 . Ex quo fit non exigere condi t io-
nem Ecclefia: damnofam , fed vt i lem, cíun veilius fit Ecclefiae 
habere beneficium cum aliqua ref ident ia ,qnám i l lo carere. I t em 
ad Ecclefias pulchri tudinempertinet diuerficas beneficiorum i n 
refidendo. 
3 Q u o d fi ftatutum de vacatione v l t ra tres menfes, vel de 
percipiendis d i í l n b u t i o n i b u s i l l o tempore vacationis fiat a Ca -
pitulo, vel Epifcopo de Capi tul i coníenfu í communis omnium 
íentcnt ia eft inualidum elle. Q u i a nequit inferior aduerfus fu -
periorem í latuere » cap. lnf t i tu t .zS. q u A f l . i . Clement . Ne R ó -
m a n i , de elcSt.cetp.fuper his de maiori tate , <& cb(dientia,.capt 
Cum omnesje conjt i tut . & aliis. C i i m autem á Conci l io T r i * 
dentino fit ftatutumjVt tribus r a n t ú m menfibus vacent prajben» 
dat i , i l l óque tempore frudus lucrentur non diftiibutiones : ne» 
qait inferior aduerfus hoc ftatutum procederé ,& ita tradit Abb» 
i n c í tp f ina l i dé confnetiidine n ^ 7 . & s- C a í a l a de benefic. j . / v 
cetp.z.n. i o 4 . B a r b o l . } . / ) . ^ fvteftate E j i f iop . a l l e f . ^ } - n u m . i p * 
Bonacin. d i jp . i .de hor.can.q.1) .p.<; & alij apud ipfos-
Ex quo fit, fi in aliqua Eccleíia fit ftatutum, quod Canonici 
fetuire poífint per fubftitutos , vel al tcrnatim ynus pro a l io , i n -
ualidiim e í fe : quia eft contra Conc i l ium peifonalem refiden-
t iam requirens. Sic Rota Romana apud Farinacium dec.6^9. 
n u m ' j . i n nvutjfimis. Prntx.EpifiOp.p.x. verbo C a n o n h u í . Gar-
zia i . de benefi í iü cap . i . B a t b o f a j . p . allegat. f }* 
mim .116. 
4 Sed obiieies > inferiores poíTunt aduerfus ius commune 
confuetudine prarfetilcre. E r g o & ftatuto. Ergo poterit Capi -
t u l u m , & Epifcopus í la tuere longum recreationis tempus , Se 
diltributiones quotidianas i l lo tempore concederé . Secundo, i n 
cap 'vnico de cleric non refident i n 6 . cauetur d i lh ibu t ioneá 
diuidtndas eííc iuxta culúfque Eccleíiíe ordinationem. E ' go 
poteft Ecclefia ordinationem faceré > vt quibus voluet i t conec-
dantut, T e r t i ó , quia de f a í t o in pluribus Ecclcfiis cft f a d u m 
ftatutum iubilatiunis pro i i s . qui quadragiuta annos inferuie-
r u n t , qu ibú fque non fo lúm f t u í l u s , fed etiam dilhibutioneS 
conceduncur.Sic Zenedo ^.p. coüe£i.\<).ad ó . d e c r e t u m a d f i n e m * 
Piaxis Epifcop.i.p.cap.s.num.g.'verfic.de Sew/o.Stephanus G r z -
t t t .d t fcep ta t . forenf . cap.zoS. nHm.19. Moneta de d i f l r i b u -
t ion ib t i í q u o t i d i a n ü x . p . q u i f t . j . n u m . z i <¿r q u i f t . u . n - 6 i . & 
q t u f t . i j . n u m . q i . G a i z ' M 3*p.de beneficiüyl iaihola j . p . allegat* 
y 3 .num.117. qui omnes teftantur fie fuille decifum á Gregorio 
X I I 1. loquens pro fíatuto Comportellana: Ecclcfia,í quod d i -
x i t tolctandum elle, 8c cúm dixent tolerandum eífe , t ac i t é i n -
finuauit ex Ce validum efle.Proprer ha:c Z e n e d o f u p r a d í é i a c o l -
/e¿?. 1 j . f c n t i t valere ftatutum Eccleíia: iubilationem vltra tres 
menfes concedcns,& diftributiones i l lo tempore vacantibus ap^. 
plicans. 
; C s t e r ú m retinendaefteommunis fententia j n e q u á q u a m 
fieri poíTe) nec valere tale fiatutum, cfto valeat confuetudo l 
quia confuetudo vites habet non tara ex introducentibus il lam > 
q u á m ex fupetioris confenfu cxprcí ío i n cap.fin. de confuetud. 
Q u i confenfus non eft exprefíus circa ftatutum > fed po t iüs cft 
circa i l l ud expreflus diífcnfus. Ratio autem , quarc ius appro-
bauit confuctudinem legi derogantcm, & reprobauit ftatutum 1 
& eífe poteft. Q u i a confuetudo non repenté , íed paulatim i n -
t roduci tur , & faepé ex bonafide , ñ e q u e vires habet quovfque 
fit l eg i t imé praeferipta. Statutum vero abipfoexord o vites h a -
bere deber, ac proinde d i r e d é legi aduerfatur. M é r i t o ergo ius 
i n d ú l g e t e ampl iús volui t confuecudini, quam ftatuto. A d f e -
cundum dico c o n c e d í , v t diftributiones diuidantut f ecundúra 
Ecclefias ordinationem, Inter p r« fen tes , inquam , non inter ab-
fentes.Vt cooftat ^zí?o fa/ ' . ' twVo. Alias polfent concedí nun». 
quam in te te t í en t ibus . A d t e r t i um, credo tale ftatutum in r ígo* 
re iurís inualidum eífe , n i f i á Pontífice fuerit approbatum. Sic 
Bonacina dify.z.qus.ft. '). de hor.can.punB.^.c'irca finem. M o -
ucor : quia apptobatio Compoftcllani ftatuti non ínfert fimile 
ftatutum ín qualibet Ecclefia valere : quia non apptobauit Pon-
tifex i l l ud ftatutum , v t val idum, & tolerandum ante approba-
t i o n e m ; fed ípfa approbationc validum f e c i t , & tolerandum. 
A t g r a t í am derogaroriam iur ís communis vn i Ecclefiae f a í l a m 
ad alias Ecclefias non licet extendere /e^.Papinianusjf .^ v n i -
uerfi. Ergo. Adde etfi concedamus tale ftatutum valere,non i n -
de itifertur poífc Epifcopum,vcl Capi tulum qujelibet ftatuta fa-
ceré á refidentia excufant ía ,& diftributiones c o n c c d e n t i a . Q u í a 
i n i l l o ftatuto cft fpeciaiis ratio, quae in aliis non rcpe r l t u r .Qu i 
e n í m per q u a d r a g í n t a annos Ecclefia: feruiuk, praj íumi non p o -
teft firma eífe valctudine, vt t«fidentiam continuare p o f l i t , ac 
proinde tanquam valetudinario , & laboribus fatigato tequie* 
conceditur: ac proinde tanquam infiimus excufatur , te difti i -
butiones luciacux. 
6 S u p r a d í s t a 
D i f p u t . I I 1. T u n a . I X . § . X I I . 
6 Supta(íi£bi d o í l r i n a a ü q u a s p.-cítur I im¡cat iones:Pt ima nifi 
caufa vr^ens fu, ñeque cogitata peí C a ñ o n e s , & PonciF x facilé 
Confu l inon pote í t . T-utic enim poterit Epifcopus exconíl-nfu 
Capiculi aliquid Itacucre contra Cañones , dc-bere tamen in ipfo 
í l a t u to caufam eius expiimcre. Sic Abbas i » cap fin.de icnfue-
t u d . n u m . i o . Felinas caf.Gluod fuper'hii , demaior i t . i ¿ f o led . 
num .A ' é r cct$.T..ntim.¿t<). de cohjii t t i t . Prax.noua Epifcop. cap. 
x .num. j . ' ve r f . primo , quos allega: Barbóla 3. part .aHegat .gi . 
T i w n . i . V e r ú m hoc non tam vocari debct í b t u n i m , quáro dif-
penfacio. Secundo, fi dubium fit. A n i l l a c o n c i f l i o , & e\em-
p t i o , f a d a per ftatutum compichcndanrur fub ea ,q i i£et í t á 
iute ? T u n e enim poterit ftatut- m f i e r i , quia eft quafi uins de-
clarado. Sic relato PhUippo , Probo , Felino, Hozada , & a lüs 
doce íBz íhoC. f t i p .d i f f . num.H i n fin Ex qua d o d r i n á dici p o -
teft , p r i m ó valere ftatutum de. mbilacione pro inreiuieniibus 
q u a d r a g i n t a a n n i s f a é l u m . Q u i a dubium efhan ex illa a:t te va-
Jeant affirtere i Secundó , valere (fatutum c »nc dens prseben-
datis diftributiones quotidianas rempore vacarionis, cura pra:-
bend^ non habetalios íru£l Q^da d b iam eft , an runc fub 
nomine f r u í t u u m i l s d n í r b alones co t i íp i ' . hcndan tu r . T c i -
t i ó , (í í t a t u t u m confirm .rum fu á Sede Apoílo ica valet. Q u i a 
tune non valet ratione ftaruentis , fe ! ex Pontíf ice conf i rnun ' 
te.Sic referr d o d i í E m u s Nicolaus G nzia decifum ? p de benef. 
cap. - n u m . i ó y ' 1 4 é r fequentib BarWo!.^ p, etllepat.* i - n . 
11 6. D tbc t tamen ftaruc m cífe confirrn tum ex ceita faentia 
& cum caafa; cognitione , Meque lt fE ere confi: mat i {a f o n r a 
communi , v t mult is exornat Gaizia fup a num.2.1. 
§. X I I . 
An ex confuctudine excufan á reíidentia poílls, & 
diftnbutioncs literaria 
I Sublata efiper Co c L u m coi-fnttudocb/énti v l t r a tres men-
fes. 'tfficutíutes habet.An exrendatur ad con,uetiídine?n 
immemorial m . 
t Si fojlConcUium t x caufa rationabili ititrodu a f i t confu. tw 
do abfentid -vltra tres me, fes'.vahda éfl, 
3 Confuetudo^UAvigetinal iquibri* cclefiuabjenti&per qua-
tuor men eS) re: utavda efi legitima. 
4 Si confuitudu i n troduefa fit lucrandt difiribut'ones :prAfumi 
debet h$ne a. 
5 Votefi h .c conjuttudo exte, di ad f ru'untes Epi copo, fiuden-
t f h docentestérc. 
6 Introducipotefi confuetudine, v t ( anonici tempore diuinornm 
Mijfcu tn eadem Ecclefia celebrantes ¡ucremur d i j i n b u -
ttones. 
7 Idem exte , d i pot>Jl ad co 'ijefflones nudiendas. 
8 i d t m turi í efi d- occ ¡1 me er grítutrionu al tcuiw infignvs. 
9 Valt t con uetude conceiens t u b l urna fettti* iis qui quadra-
gt t a an Oiinjtrinerutit cchfi . 
10 Valet confuetudo en c .^ tn tot di 'ributtones interejjentibus 
tna'Uttnis har''>, c alus. 
I I Fotefl coTi vetutine introdttt't , •vt chort obliguttoni futtsfa-
ciñf, Ji per n l ium ajfipas. 
11 !demiun efi de co "uctudi e . v t v n ^ pro alio uppleat. 
33 Obtin,r t confuí tu din pote^, u t fruciu< p r iml ama dentar hs.-
redthw d i funBi . 
J4 Confuetudine obttne 1 potefi , n u ü a m ejfe obligatiomm i n -
terejfcndi matutmis. 
I J Conruetudine firmaripríet , conf cutio grojf ex afifl 'entia 
vnius horr finguits d tebm, ve i ex ajpfienua aliquorum 
dierum fi <gulii mnnis. 
16 Sttfiincri debet confuetud» concedens dúos, veltres dies iubi.a-
tionis redeunt ibuí ex aliquo negotio. 
17 § lu id feclufa cenfuetud;ne facu ndum efi . 
18 Confuetudo ajfumendi fingulis hebdemadtbtu v n u m . v e l d i -
midtum diem rccreatioms protenfione ba rb i , non ¡atis 
m i h i probatur. 
¡ 9 E contra vero intreduci potefi confuetudo non lucrandi d iQr i -
butiones ajpficndo choroifi f r a f t i b u i compt njetur affifie.i -
t i a , 'ecus e contra) 
a o Valet confuetudo , qtta cauetur, ne lucrctur difiribationes i n -
firmtu , qui extra locum , in quoefi Eccl fia. i x , f i i t , v 4 
d e m o e g r e d i t a r ¡ f a m n ad Ecclefiam. 
a i Difiributiones reliBa. ex te^atorum volún ta te inte^efientibuí 
ofiiciisjnulla confuetudine introduci potefi ¡ v t dentar aliis. 
1 T ) R o certo habendum cft fublatam efle á Conc i l io f t f f 14. 
X . cap .x i . O m n c m confuetudinem , qux bcoeficiJtis vltra-
«res menfes abfentiam á choro pc imi t tcbaf , & d flnbutiones 
concedebat. bic ex variisrlccilionibns comprobat Garzia 3 f . 
de benef. cap t a » I97 . Aloy(jiis Rircius praxi refol 391. n - i . 
Barbofa ^.p.de potefinte Epifeop.allegaf j ? . n u m . i W & i \ 6 . 
Q u i cz í upcad i í t i s dcclarationibus excendune coní iue tadi -
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rcmimmemor ia lem. Q u o d úimen difficultate non caret. N a m 
abfenna " I t i a treh mentes, c ú m pet íc t u rp i s , & inhonerta non 
íit non Ccnfetur t ruocar i , fi confuetudine immemoria l i fiimata 
fir.Quia confuetudo immcmorialis non tol l i tur per claufulá ge -
neralem,& vniucrfalcm rcuocantem omnem confat ' tudincm,k'd 
requintur ,vt i l l iusfueri t fada exprefla roentio.Flor.Vat.//¿.2.j% 
i - 4--.Manuel R o d r í g u e z R ^ c . ^ . í c ^ 1. q-y. ctrt. %.ad finem-
G o n z á l e z « r f r e ^ - 8 , C « k « / / . . . & alij relari á Ga iz i a 
S.p.de benef.c.x.n. 1 5 0 . c ú m autem á Concd;o cxprcfsc d i í t u m 
non í í cnon ohftantibus quibufeunque í>a ris j ¿k coi i f i ic iudini -
bus etiam immemor i ilibus>íed folum d i ¿ t u m ( i r , n o n o b í t á t bus 
quibufeumqj ftatutis^ confuetudinibus & c . . fficitur confuetu-
dincm immemoria lemfubLtam non e íT: , & fauet ratio. Q u i l 
confuetudo immemonalis praefumitur ex fundat¡one,vel p t iu i le -
g i o ^ l o v e ( imi l i titulopiocedeic.Sed renocas c o n l u e t u d m é n o a 
cenretur reuocate püui legia .gc fundationem. Frgo neq> i rame-
moriaiem confuecudincm,& ua in prse fenti docee M c n o c h . c í ' » / 
90.».^^ conf^oz « i f .Catol : Macig de h e n a n q.^S' » 9 . & 
probab le icputat Bona..r'ifjJ.2,.^ ^ . ^ . f t ' w , / n Ú . v e r í t m . Puteas 
dec <{z.i¿p ; o s . V x q i i a ra t ionefo i t é o ú t u r rd.quod video fere i a 
ó m n i b u s Ecclefus Hitpania? übft ruar i , d ign i t á tes poffid* n es 
n o n o b l i g a i i a d refidentiam. Conrcndunt enim íir hal ere prasf-
ctipcum ex confuetudine immemoiial i ,c i i Concillara obli^ans 
dignitates ad refidendunijiion vid^ tur derogare voluille. 
t Cajteríim q ndquid lit de confuetudine ante Conc i l ium , 
a t í i polt Conci ium m t r o d u d a í u conluctudo lucrandi d i f t t i -
butiones tempore recteationis.vcl alio , q^o a re í ident ia es le-
g i t i a i é e x c u f a t ü s : itera fi fu i n t r o d u c á confuetudo vacationis 
maions, q u á m vltra tres menfes. Si haecinquam confuetudo ex 
honefta tationabilKjue caufa fiat , vá ida e i i t , ex cap.fin. Sic 
pluubus fiimat Couar. i .var .cap 1 3 «Mw.ó.Garz.a ¿.p.de bene-> 
fie c a p . i . n u m . ^ S . Riccius d e c i f . ^ . n u m . z . y z de benef. 
cap-^.i ¡.dub.x Bomc'wa. dijput.z.de hrr.can.qu&fi.^ .p .ó .num. 
4.Catol.Macign.í-í2!/).7 [ .w«»3.4i. & al ' j apud ipfos.')_uare to ta 
difíiculfascfl: in inueftigando, an confuetudo l i t legi t imé pras-
feripta, hoc eft ex c a u ü honefta>& rationabili , & cum reliquis 
conditionibus ad conluetudincm requi í i t is . Rcgulaiiter autem 
ira prsetumendura elí.fi Prar'atis v idcntibus,& ' ion contradicen-
t:bus oblevuetur.Vt aurem hace clarius innoiefcant > placer fub-
^iungere aliquos cafus.cx quibus hoc cognofei p o t e í i ^ in quibus 
folec prashendatis abfentia pcrm!tti ,S¿ d i í t i i bu t iones conced í . 
3 P r i m ó , i n mulcis Eccleíi is p e t m i t t u u i ex confuctud'ne 
ptaibendatis quacuornif nfes abeí íe á choro. Q_uia forte ad ftri-
ót ioretn reí ident iára reliquisanni partibus ob l igan tur ; & quia 
iudicatum el l ra illa Ecckfia fie conuenire pra;bendatis ad fuá 
negotia componenda,& ad excuri-ndum tsdiura , a u i m ú r a q u e 
rclaxandura , Se ob alias caufas hone'tas i qua excogitan po f -
funt : ac pioinde cenfenda eft ralis confuetudo licita) ¿S¿ valida. 
Ñ e q u e enim negari poteil hoc ex priui legio licere. Sed q u i d -
quid t-x pi uik-gio licet j licet etiara ex confuctudine l eg i t imé 
iinrodudla. E'go, 
4 Secundó \ fotct p e r m i t t i , & validé tempore recreationis 
d'ftnbutiones qnotidianas lucrari. Si enira cempoie rec ica t io-
n's fruélus b nefieij conceduntur, iuxta T t iden t . / f j f . : 4 , c¿ i / ' . i 2 . 
de Refirmafinne , etiam diftnbutiones quotidiana' poterunt c í 
confuandine concedi > cura dilhibnriones quocidiana; ' X f i u -
¿ t i b u s benefici) fuetinc extraiga?.Item, quia eadem caitfa > q u s 
ad concedendos fru¿lus v3U'c,valeie poce/l ad concedeiidas d i -
í í n h u n o n e s Si enim fruAus conceduntur , vt fie pn i i i l ü i a t i 
maiori cura ilacntate, ípt 'cialiquc feruore , elapfo recitaticmis 
tempore officiura diuiHum perfoluat , fi v ina frudlus e t iam 
conceduntur diftributiones. 5 cñicaciús incitabuntur. Sic docee 
Couar.3 . va r cap. i i .n . S • Zen'edo in eolleSi. ad hes Canonicum 
l.p.cotlecf i 5 . » . 7 . M o n c r a 1 p qu&i i . \ \ n « 4 . C a r o ! - M a c i g . ^ e 
firibution-c^.n piobabile reputat B iazc ,4í jp .6 . qttieft f . 
^a r f .6 .w . ( í .& al i j re ían á Gaiz a ^.p.cap.i ?2.i4H. Ñ e q u e obftac 
facr im Congrcgat ioncm dccl..iaire C a n ó n i c o s non poflV,vi c u -
iuflibct •.or.luetud'ni.s,etiam immeraorial s f r u quotidianis d i -
l inbu t ion i s , l l is tribii» menfibus, quibus á Concil io pe rmi t t i tu t 
abcffe.-'ic decifum refer fT.rz id i . p . c . z . n . n y Azor 1 p . l ' b . j . 
cap.j .q'4&i1.6.ToxtfS n'e Rel'p.de hor.canon.c n t rcuer f o .d i jp . 
4 . $ ' f . & B o n u raa/«pr'?. Non , inquam obí la t ,quia debet i n -
t e l l i g i non poffe Canónicos vi cum flibet confuerudinis Conc i l io 
antecedentis , & abfoue rationabili caufi in t rodn£la percipere 
d i r t n b u t i o m s . fecus vero de confuctudine quadragenaría poft 
Conci i ira, & ex leguima caufa i n t t o d u í l a . 
T Terc ió ,v .de t confuetudo leg i t imé praeferipra percipi^ndi 
non folúm frudus , fed etiam di l l r ibut ioncs per eos, qui Epif-
cor>o.v P nt>fi.ci mleruiunt,ftt idiis danc operara, fuara ior i fd i -
d onem v fi!ann,& qui a'ii< negorüs oceupanrur , pb quar ab-
f. nna cura )cquifi(ione fr. 'dtuum perrait t i tar . Quia honeftaa 
poteftex e idcra caufa ,q i i a honeftanir f ii(9:i um conceflío. S'.c 
C o lar, j v a r . r a p l y . n f . Hofeda i * incímpat ibiHtate benef 
i . p a r r c f p •7 r<um. *o.Bimac\t\a. dijp.z.dr hr r .ca» q u A f i . l S ' d -
n u m . ¡ 9 . G r zh 5 f.cap i . ^ i . ¿ T ?48. A cx.Moncta 2, / , qu&f i . 
n . n u m 41 G x ü ú m . d i f c p t f r cap. 1 6 * n -y . * 
6 Q11 r t ó , confuetudine fí ma r ipo t c f t , v tomnesCanonr -
ci tempore dminorura officioium Miflanj in 'eadcm Ecdefia 
cclebiantcs 
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ce lebran tes» í iae Illam celcbrent ex mandato fupenons , í iuc 
ex deuotionc , reputentur clioro interefrentcs> & d i íh ibuc iones 
lucrenmr. Quia ade<Te poteíl legitima caufa calis i nc rodud io -
B's, videlicet vepraíbendati ad cclebrandum excicentur, & ma-
i o r p o p u l i concurfus ad Ecclefiam a í t c d a c feiens plura ibi eíTc 
íaciificia. Cedic « g o talis confucrudo in Eccleíia fpccialem 
bonoivm, & fplcndorem , pi^Ecipué cum ex i l la debito ferui-
no no:i fraudacur Ecclí í ia , hoc cninti femper pra; ocuhs liaben-
¿ u m c/i jneque v l la confuetudo buic íéruit io derogans eft per-
mirtenda. Sic G a r z i a a ü o s teferens 5. p.de benef.cap.i. n .401 , 
Seclufa vero coníúetud ne , ñeque f iuf tus , ñeque dtrirrtT^tiones 
iucramur, niíí iuífi fucrint a fupeiiore, ve ex declaracione lacra: 
Congrcgationis comprobar G a m a fupra, & aliis pkiribus reia-
t is . Bonacin.¿//j^.2.^«(eJ/?.5.(& 5.5 4. 
7 Q u i n t ó , ídem dicendum cft ob eandem rationem de Ca-
nonicis contcí í iones audientibus. Reputari poíTunt ex confue-
tudine choto inrcreíTenres , & non í o l ú m fiu¿lus > fed criara d i -
Ihibut iones lucrari . Gaizia fupiá,vbi ex d i re íbo t io Ecclefíart i-
< x difcipliníe, t i t- de r e f iden t .num.ó hxc verba i d c u S l m i l i t e r 
«os q u i -vel f a c r i f i c a n t ^ e l aud iun t ccnfeíjwnes , ipfa hora qud 
hs.c f a c l t m t pro pr&fent ibm hethendos ejfe dc'cerni?mi'í,n odo t a -
men ad pr lnr ipales horctí l u x t a 'Ecclefi& fu& ronfuetndinem 
*n¿re j fum f e c e r i n t t é r facrificio fH0,<¿r confejfionibtti finitis fi 
nondum fit perfe&um offidum c h o r i j n Ipfum redemt . 
8 Sexto, tcnec confuerudo aliquarum Ecclefiarum,qua con-
cedunrur prxhendatis aliquot dies abfentia; vlrra tres meníes ad 
peregrinacionem aliquam ind'gnem faciendara, & i a q u i b i i s 
•d í lnlni t ioncs conceduncur. t ^ ü ' 3 h^c efl: caufa cedens in cul-
tura Oci fpeciakra , & dcuot ioí iem excitar. Sic Alex . Monet .2 . 
p . q u á j i . 1 3 . » . + 6 . ello contra videarur fentire , cjus.fi.ó. num j r. 
Ñ e q u e obiiar facram Congregacioncra dixilTe Canón icos deuo-
tionis caufa peregrinances,& vifitantcs aliquas Ecclefias.non l u -
crar! dil lr ibutiones quotidianas non obftante aliqna in contra-
r i u m confuen:dáie . Sic refcH decifum Gaizia j .p.cap.z n ^ 9 4 . 
Non.inquam.obftar , Qraa debet explicar! de conlucrudiné an-
te Conci l ium intvodufta , & ablque legitima cauG. iecus de 
quadragenaiia, & ex legitima caufa inttodu£l;a,port Conci l iu in 
v t piacct Zenedo collcíi. lur is ad 6. decret.^.p. coüeci. 1 <¡. « . 7 . 
A - i o i . líb.-7.cap.7.qu£s}.¿.<¿r 6- C a r o l . M a c i g . r ^ . 7 1 .?2.i 39. f n 
Jupradlcr.derretfCap.'vriico de cler.non refident.in 6.&Í in C o n -
Cu. Tr idc t iN f ' J f . z t . c a p . i z . non reprebatur confuerudo dandi 
di l l r ibutiones quotidianas iis, qui tempoie decerminato abfunt, 
íed Üs, qui p e r p e t u ó abfunr. 
9 S e p t i m ó , valec confucrudo,qua in aliquibus Ecclefiis con-
ceditur iubileum abfentia; i i s , qui quadraginta annos Ecclefix 
in fe ru ic ruu t : quia ex legi t ima caufa introduci poreft. N a m ex 
parre Ecc'icfias introduci pote í l in í ignum graritudinis pro rara 
conrinuo, & perfeucranti feruitio. Ex parte beneí ic ia torum, ve 
fpe iubilationis ad infetuiendara c o n t i n u ó exc i rcn tur : faué tque 
l e x a muyieribtu,Jf.de munertbíií- .vbi veterani milites a mune-
ribus perfonalibus excufantar.Poreric crgo pari Ecclefia ad ho-
l u m exemplum fuos veteranos railires Ecclefia: non rot labores 
íubi re .neque rot periculis exponi/ac exponunrur üeculi milites; 
quoniam excufati legit ima confuetudine poflbnt, Quia fufficit 
JaboraíTe tanto temporc in obfequium Ecclcíiíe , qua: pia raarer 
eft> & in fuos filios fe gtariorcra vul t o í k n d e r e . A d d e . h o s tan-
quam fenes repurandos efie. Si ig i tur fenibus fepruagenariis 
concedit & bene Bonacina d l ^ . í . q u i f i . y p . d . n u m . \ 6 . pr iui le-
f^ium perc jp iendi j f ru í tus , & difiributiones in abfentia, fi con-íietudine iuuetur: edam deber concedí iis, qui quadraginta an-
ois Ecclefiae inferuierunt, c ú m i j regulariter fenes fint, & infir-
mis , & valetudinatiis debeant comparaEj,& ¡ta docet Garzia 5. 
f a r t . d e benef.c.z. » « w . 3 44.Moncta z .par t . de d i f i r i h u t s q . - j . 
n . i o . é r q ^ f i . i i - n u m . e . Z ^ á o i .p .coüef t . iu r i s a d ó J e c r e t , 
col lecÍA 5 .» .8 . 
10 O í l a u ó . admittenda eft confuetudo , qua intercfTentibus 
matutiais precibus conceduntur rot dif t i ibut iones, ac conce-
dunrur prasfentibus rc'iquis horis: quia adeft iufta caufa conuc-
nientia:, vt fciiicet pracbendati ad iilius hora; aífiflcntiam , quac 
difficilior eft, excitenrur. Adde horas marutinas m é d i u m cíTe 
officij . Sic Moncra de d i f l r i b u t . i . p a r t . q r u f t . i i . H o h á z i .p.de 
incornpatibiHt.benef.cap. 1 j . n u m . 11 .Azoi .z .p . l i b . 7 .cap. j .q . 6, 
Bonacina dl(p. i .qHlíf t .<) .p.6.n. \^. 
11 Ni5nó ,cvn(ac tud ine int roduci poteíl:, vt obligationi cho-
r i fatisfachs , fi per alium adiftas. Qu ia l i xc obligarlo afl if lcn-
d i perfonalitct choro non eft orta ex iurc naturae , fed ex pra:-
feripto Ecclefia?, cap/vnico de clerlc.non refident . in ( í .T r idenr . 
fe j f .14 cap. 1 i .de Reformatione. Sed ¡us pofiriuum abrogari po-
teft confuetudine 1. git-mc \ntxoÁü&3., cap.fin>de confuetudine, 
& docenr omnes. Ergo. Secundó , prinileg^o concedi po te í l , ve 
choro fatisfacias inferuiendo per a l ium,vt videre eft in coadiu-
to r i í s , qua; quotidie conceduntur. Sed quidquid concedirur 
pr iu i leg io , obt iner i regulariter poceft confuetudine , qua: v im 
pr iu i l eg i j habet. T c r t i ó , pofita hac confuetudine n u l l u m Ec-
clefia d i m n u m fcqu i tu r , c i im non priuetur debito mini f t ro . 
Q u a r r ó , quia in pluribus Iraüa: E c d e í i i s fie eft reccptum,vt te-
& w i x B o ü i c \ n . d ¡ I p . z qH&ft . i .p . i -é r -qu&ft . '$ .p .6 .num. 17. Er-
g o . Et i t a teuetipfe ib i cum Moncta í . p a r t . q u & f t . i z . m m - ^ . 
'ñnoxo.qi is . f l . i iá f . Carol . Macig" c u p . t j . n t m . ü * Azor . Uh.\o. 
c a p . i i . q u A f i . ú . V e z n h Nauar . i . í j í e r e f l i t . c a p . i . n u m . z i ' j . L ^ \ o 
/ / 5 . t . r ^ . 3 4 . i « ¿ . 5 3 . » W O T jgj .Nequeobf ta t textus i n cap.i 'nho 
de cler.non refident. i n 6.Se in Tx'xAtnt.feff.z^cap. iz.de refer-
mat . qnibus obligantur benefíciati per fe dmina officia objrc ; 
ñ e q u e aliis n i l i interefientibus conceduntur dillributiones , 
qualibet in contrariura confueiudine reprobara. Non , inqu^m 
obftar. Q u i a vt fa:pé d ich im eft, reprobanrur ibi conluetudincs 
ante Conci l ium , non qua: po í l Conc i l i um ex legitima caufa . 
fuerint in t roduda: . 
\ \ D é c i m o , eifdem rationibus firmari confuetudine poreft, 
vt prjebendati fibi ipil oíficia fuppieant ,& vnus pro alio aífiftat 
temporc , quo ipfe obli^atus non cft officia aífiflere, fecus vero 
fi iple obligatns eflet aífiftere. Quia tune lúa prarfentia non pof-
fitalterius pra:fentiam fupplireiquia defraudarct Ecc'cfiam af-
fiftentia vnius m i n i f t t i . I n hoc ramen , & prxcedenti cafu fpc-
¿landa diligenter cft caufa , ob quara confuetudo aduerfns 
legem fuetit incroduda i quia ravó iac¡onabilis,& iufta efie po-
teft. 
i j V n d e c i m ó , confuetudine obtineri poreft , v t non fo l i im 
f ru í lu s , fed etiam diftributiones p i i m i anni concedantut ha í ie -
dibus defundi , &,qmdemde frudibus eft certura ex Extrauag. 
fufeepti tegiminis de e!ed.& tradit Azor, l i h . j . cap.7. qii&ft.¡* 
Monera i . p . q u & f t . i t . n u m . ó ; . Bonac. d í j j u t . i . q u A f t . j . punft-6. 
n u m . i z . D z di í í r ibut ionibus aucem fie probo, Qiije cft iufta 
caufa hanc confuetudinem inrroducendi , nempé »t Cano-
nicus recens hanc in fuum antecefiorcm exerecar mifet icor-
diam. 
Dices, i n cap.vnico de cler.non re f iden t .n .é . & in Tr idcnr . 
f e j f . z i c a p . i z. reprobatur, vr irrationabiiis confuetudo perci-
piendi diftributiones in abfent 'a inon tamen reprobatur con-
fuetudo percipiendi f rudus . Ergo confuetudo percipiendi f i u -
£lus pra:ualere poteft,non tamen confuetudo percipiendi d i f t r i -
butiones. Sic Bonacina d i f y . i . q u & f l . j . p .6 . » . i 1. Rcfpondeo 
ñeque diftributiones, ñeque f ru í tus in abfentia i l lcgi t ima per-
cipi pofíe ; f tudus enim peteipi non poíTunt licité , efto validé 
percipiantur. Dif tr ibut iones, ñeque validé , ñeque licité perci-
pinntur, & fie vtraque confuetudo percipiendi, inquam in ab-
fentia i l legitima frudus , & percipiendi diftributiones in fupra-
d id i s textibus reprobatur. Sed non obftantc hac reptobatione 
pra:fcribi confuetudine poteft , ius percipiendi frudus in ab-
fentia , cúm abfenria ex honefta caufa procedir. Ergo etiam 
p r z f c n b i poteft confuetudine ius percipiendi diftributiones, 
Adde in fupradido cafu hxrcdcs defundi non lucranrur d i f t i i -
butiones , fed ipfe Canonicus recens illas hxredibus defundi 
Iucracur,quod nullo textu prohib i tum eft. 
14 Duodec imó,confue tud ine pra:fcribi poteft,non cíTe o b l i -
garos Canónicos Matutinis inteteírc , cum hora imempeftiua, 
videlicet media node dicuntur. Eriamfi ad pr inc ip ium nof t i s 
dicantur, audio in raultis Ecclefiis vigerc confuerudinera , non 
efie obligaros interefie. Quia c ú m ordinar ié Canonici Cathe-
drales delicata: complexionis finr, obeorurn valctudinem con-
feruandam poterit introduci confuetudo excufans ad horas tam 
incommoda: intereíremia?. Eft enim rationabilis caufa; í iqui-
dem per manfionaiios , a l iófquc inferiores miniftros fufficien-
ter choro prouidetur. Sic docee Garzia 5. />. de beneficié c a p . i . 
n . i z b . G n z u & . i z t j . i n f i n e , in contrariura. Quiarefpondet non 
aliter á principio Conci l ium efie receptum. 
D c c i m o r e r t i ó , introduci poteft confuctudo>& feré in ó m -
nibus H i fpan i z Ecclefiis cft in t roduda.v t Canonici lucrifacianc 
grofTam , íeu prafbenda: feudus afiiftendo choro paucis diebns 
in anno , vel vna hora (ingulis diebus, Quia ha;c confuetudo 
non eft contraria difpofit ioni Concil i j .Siquidcm non roüic quo-
minus frudibus acquifitis priuari poffit Canonicus^ in rcliqua 
parte anni non refederit.Garzia 5,/'. de benefic. cap.z. n u m . j 50. 
Numquam tamen credo introduci pode confuetudinem , vr l u -
crentur diftributiones rcliquarum k o m r u m i j , qui vna t a n t ú m 
hora aífiftune. Q i i i a non fe m i h i offert uifta , & rarionsb lis 
caufa huius in t rodudionis , C ú m ha:c i n t rodud io diminuat d i -
u inum cultura , & remiftioncm , rclaxationcrnque foucar. Sic 
Borne, diíp.z.quéíft .f . p a n . é . n u m . 1 0 cuín Graffis z. p. l i b . $ . 
f ^ . i f . M o n e t a %.p.qu<í(l^. num.^o. Idem a fórtiori ceníeo de 
i l la confuetudine,vel pot iús corruptela, qua diftriburiones con-
ceduntur i i s , qui in principio , vel in fine hora: aíliftunt, etiam 
ad rcüqnas parres abfente» fuctint. 
16 D e c i m o q u a t t ó , fuftinenda vidernr confuetudo , quare-
deuntibus ex aliquo negorio Ecclefiae v r i l i conceduntur dúo,vel 
tres dies vacationis , vt poíTint quiefecre ex itinere , farcinulas 
componere , &'vires afTomere ad chori aínftentiara , eft enim 
ha:c caufa rationabilis iubiia;! , & diftributiones conccdcndi, 
C ú m hoc Iubila;um in v tü i ra tem Ecclcfix cedat, cuius caufa 
prasbendatus defatigatns fait : sicque alij ad inferuiendum Ec-
clefiaj incitantur. Addc temporc pro abfenre habendum 
Qfíc,exle?.ab heflibus,^.ult imo i n fin. ff.ex quibr-ts cauf. maio, 
M e n e r a , d i f i r i b u t i o n i b t t í z,p.qu&/í. 1 z.num 4 9 . ^ q f . « . 4 0 . 
Graffis i . p . d e c i f l i b . i . c a p . i j . n . i i . Zenedo 3. p . colleóí. i u r i / . 
colleci.x1). nnm.7. BOIUCÍHA dijfrutatione u qu&ft. y p m ñ . b . 
num. ZQ. 
Q u o d 
J D i f p . l l L 
Quod diálium cí l de reucrtente ab icinere , dicencium éfl: 
de ptofedluto ad i l lud , concedí ex confuetudine ilü poíTe d ú o s , 
vel tees dics pro itineris pra:paranone. Quia í í c a d viam repu-
tancur neceflanj, & d u m quis fe ad viasn prepara:, cenfecur in 
i l la cflc> i t i x t a iegem , q u i m i t t un t t t r , $. fímUter, ¿ r i b i gloffa 
i n •verbo ítgere,jf.ex quibttt caufis witior» & ex leg. Legato, ff.de 
legato . i n quibus probatur leijatuai cíníeri in leganone , dum 
íe prxparac , ve p r o í i c d c a m r , 6c nocauic doilt.líimus Mcnochius 
U h i . d e A r b i t r a r , c ^ f . ^ . i n f i n e . 
17 Scclufa vero coniuecudine ptujentis arblrrio penfan-
dum cft , quoc dies abícníia: tam piofcc\ui. ü , q u á m ireucríuro 
debeane concedí , fecundúm peifonarum , renun, & negenu rum 
qualicacem , vt bene ex Baldo ali í íque D o d o r i b u i p ióba t M e -
nochius f u p r h , forré leer brcue eí l ncgoc íu inque non (lifiicile> 
ve fo lum vnius diei recreationis, vel prxpatjcionis í'uiíiciac. 
18 Dccirnoquinró : confuctudo , qus in aliqmbus H\lpania; 
Ecclefiis vigec, vt prsbendaci nagwlis m e a í i b u s vnum ,vel dúos 
dics vacacionis aíTumanc, p í o ton í idncba tbae , & in eis d i í t r ibu-
tiones lucrentur i mih i non probaii. Qu ia non videcur ex caufa 
iurta, & rationabili introduci poíTe, cum breui cempore huic ne-
ceíficati facisficri poííic abfque abfencia c h o r i , 6¿ dimmucione 
diuini cultus. DocccGerzia i.p-caf>.z. n u m . m . c u m Alexand. 
Monezz z.p.qu&fl. i i .n .4<¡ . Ádueifus Nauatrum deorat. cap.<;. 
n.2.1 & cap .z i . num 64. 
19 Sed ioqniies ? A n econtra poí lu confuetiidine in t roduci , 
ve intercíTemes diuinis ofílciis nullas diftiibuciones lucrentur ? 
Ratio diíficulcaeis eft i quia aduetfus ¡us naeuiale incroduci non 
pocell confuctudo, fed de iurenaturali debetur e i .qu i alrari fer-
uicivt de aicaii viuae.Etgo inteoduci non poteft negatio dif t r ibu-
í ionis eijqui ex obligacione diuinis aífif.Sic T u í c h . c o í / . f 1 4 . » . 4 . 
C x t e r u m omnino afEtmandum eft confuetudine in t roduci 
pof re ,vc nullas acquirant diftributioues imereflentes diuinis . 
Sic docuit A.'LOT.i.p.lib'y.c.y.q.5.adfinem.Maneta, z .p-qu&Jl. l i . 
n .^o .c i r ra m?d' i»m. Bonacina, dijp.z.qu&fi. 'y.p.ó.ntim.z 1 . R a ú o 
c í i , quia ftarc op t ime poteft ohi igat io aííiftendi choro abfque 
difteibutionum concuílione , íi abundé hsc obl igado conif en-
fatut frudtibus benetreij i n f ineann iconce í f i s . Ergo ha;c c o n í u c -
tudo non cii' contra ins nsturale. Ergo inr ioduci pote í l . Aducr to 
tamenfada d i í l r ibuc ionum diuifione , & confticutione qua ca-
uctur intercíTentibus diftributiones deberi , cenfeo fuftinen-
dam non cíTc confuetudinern , quae inrereflentibus fupradidas 
diftributiones negarct. niíi ad fummum pro aliquo determina-
t O j b r e u í q u e tempore. Moueoc: quia non fe m i b i offett iufta, 
& rationabilis caufa talem confuctudinein inrroducendi : c ú m 
cedat taüs confuctudo in diminucionem diuini cultus « ob cuius 
augmentum Conci l ium diftributiones cancedic, & exhortatur 
Prslatos , v i faltem tertiam parcem beneficiorura in has difíri-
butiones conuertant, 
D i x i , n i f ip ro a l iquo determinato , breutque tempore. Quia 
cune videtur compenfari poíTe illa denegatio , cafu quo pro alio 
tempore diftributiones augeantur j quia pro i l l o tempore d i l i -
gentius choto in íe ru ien t : & íic quod in vna parte detrahifur, in 
alia compenfatut. 
Si autem confuctudo introducatur , vt nullus iníírmus , vel in 
negotiis EcclefiíB irapeditus diftributiones lucretur, valida eric 
ta!is confuctudo. Quia adeft racionabilis caufa illius inerodu-
d i o n i s , feilicet nc diuinus cultus dinunuatur , & omnes ad af-
fiííendum excitcntur. Sic Hofeda, de incompat. benef. qt{&ji.\7<. 
num 19. Moneu> z.p. q t í£ j l . i i . . num-^o. Carol . Macig . ¿ o r . 
can c . j i .num.$o. GZÍZ'M, ^ .p .c .z .num ^ 6 \ . V b i teferr facram 
C o n g r e g a í i o n e m in haec verba declarafTe. Confinetudo i n a l iqua 
JEcclefiia introducta , v t Canonici i n f i rmi firucltíí t a w u m ¡HA 
prAbends.y non diflributicnes quot idianai perc'tpiant , f i i l eg i t i -
me pr&ficriptafiit , to l l l t conftitutionem : préíficribitur autem j f si-
t io quadraginta annorum. In refert Garzia fupra. 
zo Hinc á f o r t i o r i conftat validam cfte, & í i rmam eam con-
fuetudinem , qua cauetur non icputandura cíTe inf i rmum , nec 
ve talem lucrari dift t ibutiones, cum, qui extra ciuitatcm exif t i r , 
vel domo e x i t , ñeque ad E c c l c í u m accedic , ve! qui Capi tu lum 
de fuá infirmicacc certum non facie. Q u i a confueeudo hxc n ic i -
tur viera rationcm fupenus aíí ignacam in vicandis fraudibus, 
quae fine dubio faciliüs concingercnc, fi prxbendatis ob in í i t -
mitatcm á choro excufatis permitteretur libere domo egtedi , &c 
perciuicatem euagari. Quoc'\rc3.Givz\a.refierens alias , ¡ . p e z , 
www,45y. exiftimat hanc confuetudinern, & ftatutum non con-
traire text . inc.nnico de clerico non refidente i n 6. I n quo infic-
mis conceduntur diftributiones j fed i l l u m texcum ita declaran-
dum , & l imitandum , vt intelhgatue de infirmis domo non cx-
cuntibus. A t credo hanc l imitat ionem conttariam efle illius tex-
cus difpoí i t ioni . Quia hic textus ó m n i b u s veté infirmis hanc 
prartogatiuam concedit. Ergo confuctudo l imi tansad inf í rmos 
dorai manenres ex parte derogar fupradidlx conft i tut ioni . Sicuti 
derogar confuctudo , qua cauetur , nereputetur infirmus abiens 
rationc inf i rmita t is , íí cum p i i m u m é domo exit non le Eccleílae 
pra:fentcci Et íicuti de iog3 t , c .Ad au'nentiam,de cler.non refid. 
confuctudo, vel ftatutum , quo cauetur > ncfamiliaees Epifcopi 
t-inquam pesfentes numerentur , n id determinato tempore 
c i c f t i fucrint , vel pro aliqao deteuninato tempore, Nu l l am 
f e r d M Cafiro Sftm. Mor . Pars I / . 
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t a l t n in his cafibus difFcrcntiam inuenio , quidquid contra fen-
ciae Garzia fu t ra . Verum etíi ha:c cónfuceudi ' conetaria (ít f u -
p r a d i d e d i í p o í í t i o n i , i l lani ramen derogare poecft, íí quadra-
genario tic ptazfcripta. 
Aducr t i t tamen Garz ia , & hznz dicto c.z.num.'4-$7. Confue-
tudinern prxfcr iptam , ne inf i rmi , ve tales reputentur , fi domo 
exeane , non deberé in t c i l i g i de iní i rmirate , & noteria laboian-
t ibus , qualis eft peodagra , paralyíís. Quia durum eílet hos 
arelare, vel ad nunqaam exeundum d o m o , vel ad carendutn 
dulnbutionibus, qua: iníiLmis debentut & conceduntur. 
í i H u c u í q u e egimus de cenfuetudine luciandi d i f t r i bu t i o -
nes , qua: ex beneficiis funt dcdudhe j íi autem de d i f t n b u u o n i -
bus ; qua: ex teltatorum valumate df-nantur intctef íeneibus d i -
u inoo í i i c io , anniuetfaais, & mtiiis ioquamut ; 
Dicendum eft nuda confueeudine introduci poíTe , v tabfcn-
tes luc ten turd i ih ibut ion ts . Ratio eft nunifefta. Quia aduerfus 
iusnaturale praeualere non poteft confuctudo , quia eft i n a t i o -
nab i l ¡ s>& tutpis ; fed exiute nacurali debentur ha; d i f t r ibu t io -
nts, quibus concedune. & applicant. C u m ctgo folum interef-
fentibus ap^licent j i l l i s folis debentur. Et ita feté in ó m n i b u s 
n i x Ecclcílis vlus ob t inu i t , ve h x dilhibutiones , nequfi 
infirmis , ñeque in vt i l i tatcm Eccleííx oceupaeis, ñeque alia qoa-
uis legitima caufa impeditis diuidantar , fed folum uitercnemi-
bus, Suptadida procedunt in legans re l iá i s pro iis , qui anniuer-
faria,& mortuaria celebtant. A t íi fub nomine communieatis l e -
g a t u m r e l i d y m fu , feilicet eali Capiculo , & Ecdefix diunace-
lebrantij tune confuetudine prxfcr ib i poreft, vt non l o l ú m inter-
cclcbranccs officium , fed etiam inier eos , qui abfunc, d iu i -
dancur. Quia non eft ralis diuiíio conttada intentioni te l la to-
rum. Sic aliis eclacis. Moneta , z.p. ded i f t r ibu t . qu&fi. z. nutfa 
n . e ^ 2,4. Bonacin. dijp.z.de hor. can- q u A f i ^ . p u n S t . e . n ü . 
*. X I I I . 
An abfens á choro diílnbudones lucreris : Si a l i j 
Canonici quibus d i f t r i b u t i o n e s a b í e n c i u m 
c o m p e t u n C j t i b i donenc , r e m i t t a n t , 
v e l ¿ r a n í i g a n t . 
1 Q u i d J i t donatio , remijfio. <¿f> tranfiaclio. 
z Si t i b i donentur d i f i r íbut iones ab ií lk Canonicis , q u i illas 
pcjfident, püterü l i c i te tenere , dunimodofiint data om-
nino l¡be¡ a l i rer . 
3 Q u i d j i C,ipiíHlum , antequam d l u i d a n t u r difirihutiones, 
t i b i d i net l credo inua l ide donare, 
4 Si Canonici diftriburiones J ib i applicandeu t i b i remit tant , 
inua l ids efi remijfiP. 
5 Probatur fnpr^dicia in t e l l i g i de remijfione deftributionum 
acquircnda> um> non acqulfnarum. 
6 Vrobabiliu-' efi de omnihui i n t e l l i g i , 
7 L i c i t a eft tranfififtio de dif i r lbHtionibm fiub dtibio dehitkm 
i . ' T ' v O n a t i o i l jorum eft, qux in tua fuñe poteftarc¡& dominio» 
J L J R.em¡írio i l lorum , qux eibi d tb íncu r , & ad qux habenda 
ius habes. Tranfad io eft compoí í t io fiiper debieo dubio , & i n -
cereo. Tran í í s enim & recedis ab adtione exigendj d tb i tum i n -
eegré , eo quod tibi pars aliqua foluatur. Col iu í io eft mutua de-
bi torum remiílio, f tu condonaeio. H i s poíít is . 
z. Dico p r i m ó . Si eibi doneneur di'lnbuciones ami í í x ab his 
Canonicis , qui illas poftident, poteiis illas l ici té & validé r e t i -
títit. Quia, Conci l ium non prohibuit donat iontm proptiam), 
fed lemiíTionem.ve! col luf ionem.I ta Mone ta^e d i f i r ibut tonü. t t s 
i-p-q t . n r im.* .Niu i t tv . s ,ds orat mificell .^.num.á,- & confi.llo J. 
de cler-non refiidcnt. Suarcz, tom.z.de re l ig . l lb .^ .c .^o .num. '^ , . 
Bonacin. dijp.z.de hor.can. qu&fi. 'y.pq-^.z. Hoc tamen incei l i -
gendumeft, dummodol inc datx omnino l iberal i te t : a ü á s non 
eft vera donacio. Quace íi ex aliqua conucntione > vel eecum vel 
cum Capitulo celebrata concedantur, vt poteft cont ingere; í i 
Capitulum tradat tuas amil ías dilh;but;oncs i n t e r e í l e n n b u s , ca 
conditione , vt ipíi cas t ib i r tddant , vel t ibi trad i t , & tu inter-
eífentibus concedas ea conditione , ve ipíi t ibi r d l i t u a n t > nulla 
eft tune donatio > ñeque acceptas dilíriLiutioncs reciñere potes» 
Quia ex iufta , & iniqua obligacione impofua illas accipis. Sic 
Ñ a u a r . M o n e c a , & Bonac fi-p, 4 . 
Notante t dixi,7? t i b i donentur d i f r i^ut iones amíffA , abiis 
C(ino7i¡cii, á u i i i lca poffidenr. Nam'ance poííeflionem non ha-
bene, quid douene niíi ius ad illas h ibendas ; cuius donatio eft 
propt ié difti;baLioncim remidió , q u £ á Conci l io prohibrtur. 
l i las autem podident, co ipfo, quo fmc dif t t ibutx á Capifulo, 5c 
intet i ITcDtibu sa í l igna tx , efto apud Thefaurarium rcmancanr. 
Quia íunc temanent apud ipfum non tam nomine Capituli, 
q u á m nomine lingnlorurn Canonicorum. 
5 Sed qu d fi Capitulara anteqnam diuidanrur di l t t ib í l r 
tiones , nundee t i b i amilías donare ? Poterífne illas acciperc í 
Ratio diíficHitatis eft. Quia in Concilio fola remiílio , non d o -
nacio videtut prohibirá : Sed ha:c non eft p r o p n é temilsio , féd 
donacio, quia eft rcrum , qux á Capiculo pofsidaitur . Ergo . 
E N i h i l o m 
j o 2 2 ? Orat ione pub l i ca 
Nihi lominus credo inualidam eíTe talem donationem. Q u i a 
Capi tu lum non cft Dommus talium bonomm , fcd admin i í t r a -
i o r , & difpenfator: cum autcm admiaiftiatoci neceíTarium fie 
iuxta voluncaccm Domini rem adminifttare , alias nulla cft ad-
minif t ra t io , Capiculo conuenit iuxta facros C a ñ o n e s d i fh ibu-
tiones concederé : H x ig i tur folínn intereíTentibus debentur, & 
abrentibus denegantuc. Ergo non poteft Capitulum aliter dif-
ponere, ñeque cius difpofitio valida erit. Et ita exprefsé decla-
rauit facra Congtegat io ; prout rcfertGarzia, 5 . ^ ) . ^ henef, c.z. 
nt íM-lS1, verbis :No» licet Capitulo aliquo pr&textu d i f l r i -
butiones dena r£ , r e l i nque re , au t quauis collufione remitiere a l i -
cui , q u i v e l a ferui t io %,ccleJÍA abfuer i t , v e l Alio q u o u ü mods 
diftributiones legit ime debeat amittere. Nec fa¿ j i t cuipiam eos 
itccipere,fiacceperit fuas non fac ia í^ fed refiiiuere cogatur t i l i -
co reflituendas fabrica, Ecclefiü , quatentn ind igea t , ftut a l t e r i 
pió loco arbitrio Epifcopi. 
4 . Dice fecundó) (i Canonici tuas diftributiones amiflas > Ce 
fibi appllcandas t ib i remittane, i l l icica, & inualida cft calis re-
m i d i ó , ñeque ex illa obtinerc diftributiones potes. Sic docec 
Gatz ia , fupra . Bona.c\az d i f y u t . i . q u & f i . f .part.7. §. 1. Quodf ic 
i l l ic i ta ralis remiflio ,conftat manifefte e x T r i d e n t . f e J f . i q . c . i i . 
de Reformat. vbi prohibecur quaslibet in hac parte feu rcrai í l io, 
leu collufio. Q u o d fu inualida , ex eodem decreto col l ig i tur : 
excludit enim collufionem , & remiífioncm harum di f t r ibu t io-
n u m verbo ablatiuo , quod importat fotmam , & ira declarauit 
facra Congregarlo , nuper addu<Sa. 
Ex quo fit te non poíTc , fie acceptas diftributiones r e t i ñ e r e : 
quia folum ex reraiífione illas retiñere porctas, quas tamen n u l -
la cft. 
5. Solúra cft dubium : Anfup tad ida procedant, non fo lum 
i n diftribuiionib'us'amittendis, fcd criam m iam amiífis > ira ve 
non folum inualida fir remiífio , q u á m Canonici faccrent de d i -
fttibutionibus , quas ob abfenriam amirrerc polTes , fed etiam 
de diftr ibutionibus iam amiflis. Plures Doftores fentiunt fo-
lüm,, in fupradi£lo decreto Tr idenr in i prohibeti r emi íEonem , 
& collufionem diftribocionum amittendarum , non i l larum qux 
iam funt amiíHe. Sic Manuel Rodr íguez , Sum. i .p . Sum.cap.36. 
eafu 4 1 . Sandobal,í/<? ojjlc. Ecclejiaft. 6. p. r . 17. & alij ,quorum 
opinionem probabilcm repucat M.oneta^ . / ' .^MA/í . j .B.p .Naldus , 
verb. difiributiones , num-3. & Bonacin. difyut.z. qu&ft.^. p .7. 
| . i . ; » j íws , cen fc tp robab i l i í I imam. Ratio effe poteft. Quia hoc 
dectetum eft nimis tigorofura > cum priuet Canón icos potefta-
tc cedendi i u r i proprio , & annullct a é tum alioquin validum. 
Ergo ftride inrerprerandum eft. Ergo de fola remiflionc > & 
collufione dif tr ibutionum amittendarum fufficic explicare : fi-
quidem ha:c fola rcmiffio ef t ,qu£cobftat diuino cul tui , & anfam 
prxbet diuinisnon intereflendi ; non autcm illa , quas de d i f t r i -
butionibus amiflis fíe j Quia hasc cum iam fupponat abfuiíTcjnon 
iocitat ad abfentiam. 
i n choro hor. C a n * 
6. Nih i lominus tenenda eft > tanqnam probabil íor con t ra r í a 
fencentia, feilicet non fo iúm de remiflionc antecedenti amif l io -
nem dif tr ibutionum , fed de fubfequenti intell igendum efle. 
Sic Bonacin, fupra.Sc Garzia, 5 . f , ^ . i . » , 4 5 i . B a r b o f . ^ petejt. 
Epifc. z . p . a l U g . i s . num.140. Se Mcnochius, l i h . z. cafu 4 2 ^ 
n u m . i o . & alij apud ipfos , qui teftantur faepé fie efle decifum á 
facra Gongrcgatione. Ratio cft. Quia excludit Conci l ium 
quamlibet remiflionem , auc collufionem. Ergo non exeludie 
t a n t ü m remiíf ioncm amiitendarum d i f t r ibu t ionum, fed etiam 
amiflarum. Alias non eflet vetum dicere Conci l ium exeludetc 
quamcumque remiflionem , fi aliqua remiflio exclufa uon re-
raancrer. I tem fi verba Concil i j ponderentur potius de remifl io-
nc fubfequenri amiflionem diftr ibutionum , q u á m antecedenti 
loqui tur . lnqui t enim Conci l ium, Dif i r ibut iones ,qui fiatü horis 
in terfuer int recipiant, r e l i q u i quauis collufione , t tut remijfione 
exclufa h ü careant. Sed diftribnriones q u « recipiuntur , func 
qus in teref len t i íe prasfenti correfpondcntjnon futura:. Ergo his 
debent carere abfentes etiamfi remittantur. 
Ñ e q u e obftat hoc decretum rigidum efle comparatione be-
neficiatorum > quominus fecundum proprietatem verborum ex-
p l ican debeat. A t fecundum proprierarem verborum de quauis 
remiflionc loquitur : non fo lum remiflionem dif t r ibut ionum 
amittendarum, fcd iam amiflatum comprehendir. Addc hoc de-
cretum refpeftu Ecclefia: fauorabile effc : quia fouet d iu inum 
cul tum , & arcet Canónicos ab abfentia d iu inorum ofEciorum 
feicnces fe amittere diftributiones fine fpe remiflionis. Quod ta-
men non procederct, fi feirent pofle a Canonicis licité, & valide 
fibi remir t i . 
7. D ico terr io. Q u i ü b e r poteft fuper diftributiones fub d u -
b io fibi debitas tranfigere. Q u i a nu l l ib i ralis t ranfadib cft 
prohib i rá , cft enim vrilis ad vitandas l i t e s , pacemque fer-
uandam. Q u o d non fo lum haber verum in rranfadtione f u -
per difttiburiones iam acquifiras j fed etiam in tranfadiotie 
fuper diftributiones á te acquirendas , non á fucceflbre. Potes 
enim conuenire cum aliquo de ceflionc di f t r ibut ionum á te 
aequitendarum , fub cerra fumma t i b i concedenda. Quia n u l -
l i b i talis contraftus viderur prohibitus. Ñ e q u e in eo eft aliqua 
labes , fcu fpecies fimonia;, cum non vendatut quid fpirituale, 
ñeque fpirituali anncxum , fed uemporale. Bonacina , d i j p u t - i . 
qu£j l . j . pa r t . 7- §• 3 . N o n ramen potes conrrahere fuper d i -
í t r i b u r i o n e s a c q a i r e n d a s á fucceflbre : quia nul lum fuper illis ius 
habes , ac proinde abfquc facúl tate fuperioris fucccflbrcm gta-
uare non pozes^.de carero^.Venienti.de Tranfaci ionibuí ,Sí d o -
cene omnes. 
D i x i , Sub duhio t i b i debiten. N a m in diftt ibutionibus , qua: 
t i b i cercó funt debita:, non intrat t r a n f a d i o , f e d amicabilis 
compofirio , feu remif l io ,qua : , fi fíat Capirulo , licira eft j fi fiat 
Canonicis choro abfentibus , omnino p r o h i b i r á , ex Tr iden t . 
f e j f . i ^ . cap . iz . 
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R í £ C E q e n t i T i a d a t u dix imus R c l i g i o n e m varios a d u s habere , internos S¿ 
externos. E x e x t e r n i s p i x c i p ü i íunc Adoratio,&: Sacrif ic ium; quiahis m á x i m e c u l -
t u m D e o debitum e x h i b e m u s : adoracione enira D e o , vx Tupremo Ptincipi , & D o -
mino te fubmittis, Sacrificio eius diuinam excel lcnt iam, &: d o r a i n a c i o n e m t e f t a r i s » 
D e vtroque d i c e n d u m . 
D I S P V T A T I O 
De Adoratione. 
i . 
V N C T V M 
Quid fie Adorado, & qnotuplex. 
1 THomen ador&tionU , qua ratione 'vfurpetur. 
z 'Explicatur definhio adorttionts. 
i Ea- tntentione a d o r a n t ü , & ex d igni ta te -perfonA ademtA 
d i f t ingu i tu r . 
4 Dehet perfona adorata ejfe fuperior adorante' 
5 A t r i b t u Theologicü 'virtHtibtts adoratio d i f l i n g u i t u r . 
6 Adora t io a l ia ejl abfoÍHta, a l i a rej¡ie¿iitta,i¿f quA h t J in t . 
T . " V T O m e n adoracionis commune eft culcui exhibito D e o , 
X ^ i Ang t l i s ,& hominibus, ve ex Scriptura facraconftac B e u -
teronom num.6. & M a t t h . q . N o m e n adoracionis pro culto tan-
t ú m . Deo exliibico v íu rpamr . Ac G e » , i 9, applicatur ad Ange-
lorum cultum : vidi t cnim L o t h d ú o s A áge lo s , f unex i t , & fuit 
obuiam iis , adorauitque pronas ia cerrarti. Sed •$.Reg. \ . .&alibi 
fs-pe accipi tui adoracio pro reuerentia hominibus facía . Secun-
do , nomen adoracionis commune eííc folet (actií icio j quia pee 
(ácrificium cultus Deo exhibetur, iuxta illud>r<5¿m. 4. Venit bo-
ta , quando ñeque i n monte hoc , ñeque in H i c r o f o l y m i s ado-
rabitis Patrem , fcilicct per factificium , de quo crac intecroga-
t io fadla. Ac facrificium non eft propric adoracio j quia fo iüm 
cít teílificatio fupremi domini j , & exccllcntia: , quod abfque 
vlla lubmirtione ficri po t e í l . l i s pofiris. 
v2 D e f í n i t u r a d o r a t i o in genere, vt (it fubmiífio, & recogni t io 
exceilentiae perfon* adorarse e x a f f l í t u i l lam fie tecognofeen-
á i : Sic omnes Doftorcs ex Damafcc-no , Orar. 1. ¿ e / w ^ / w . 
f rope ab i n i t i o , & rtr^r. j .Poteft crgo Iiícc adoratio D e o . & crea-
turis ficri i quia in Deo , & creatucis exccllcntia reperitur ado-
racione digna,Si adoratio fiar. DcOjCrit fubmifl io Deo tanquam 
í u p r e m o p r i n c i p i , & infinité pcrfedto ex afFeAu il lura fie reco-
gnofeendi. A t íi adoracio h o m i n i , vcl Angelo fiar, etit fubmif-
(io proueniens ex recognicione creara; excel lcnt i íe . Quapro-
pter a l m creata cxcellenria , & increara omnino diuerfa fine, 
adoratio creara: cxcel lcnt i íc , & increata: omnino differunc. 
Vndc San í t i ad earum dH^ né t ioncm vaiiis nomioibus vruncur, 
fie adorationem D c i vocant íactiam , adoiationcm S a n í t o t u m 
X e r d M Cuftro Sum. Aíor. Pars 1 1 ' 
duliam j eam vero qua; B. Vicg in i fie, hyperduliara i quia intra 
la t i tudinem creaese cxcclkntiac omnium eft eminentiffima. 
5 Ex bis c o n ü a t p r imo , adoracionem ex intencione ado-
rantis , & ex dignitate perfona: a c í o r a r s dif t ingui : & licét pet-
íbna: adoratS) Deus fcilicec, & creatuis in dignicate , & exccl-
lcntia analogicc cantum conueniane i non inde inferrut adora-
tiones analogicé tamum conuenire : quia vtraque adoratio 
creata eft , & lupetnatmaiis, ac ptoinde non habenc in Ce , vnde 
analogicam diiierfitacem habeanc, ficuti araot Dei , & p r o -
x i m i vn iuocé conueniunc, etfi vnus reípiciat incrcatam b o n i -
tatem , alius creatam. Sic Suatc?. difp. ku feff . z. ve r f . N i h i l o -
»í/w>«f.An vero pertineanc ad candan virtucem j i n f i á . ? « » ¿ ? . j . 
v idebimus. 
4, Secundó cqnftat adorationem efie culrurn j Honorem > ve-
nerationem , & reuerentiam , quam adorans exhibet perfonse 
adorara;: at non omnis cultus , honor , vcoeratio ,Sc reueren-
tia eft adoratio. Qulahonorare , eolere , & venerati aequalcm» 
& inferiorem potes 5 non tamen adorare; eft enim adoratio 
acíus , quo te al ter i fubmittis , & ill ius fuperioritatem reco-
gnofcisjVt benenotauit V a f q u e z , ¿ e Adora t . d i fp . l . c . x . num 
Suar. tom. i . i n 5. /». difp. ¿ i . fec i . 1. i » p r i n c . 
5 T c r t i ó 5 conftac dift ingui adorationem á tribus T h e o l o -
gicis vheutibus : t u m qniaeft a£lus v i t tu t i s mora l i s ; t t ]m quia 
non refpicit Deura , vt p ropr ium ob iedum, fed cul tum fubmiC. 
fum , & venetationem diuina: exccllcntia:, T u m quia fide , fpej, 
& chantare non te Deo propric fubmittis . l icct i i l u m colas , Sí 
venercris. Qv^atto confiar diftingui ab humilitate i quia h u m i -
litaseft voluntas exhibendi figna rubmiífionis ex affeí lu c o n t i -
nendi ce in gtadn ptoprio. Adorat io v e t ó procedit ex affcdb? 
diuinam excellcntiam , & maieftatcm recognofeendi. 
6 Prajtcr fupradiftam d i f t in íHonem adorationis , alia eft 
c o m m n n i s d i f t i n í l i o adorationis abfolut.-c ; & re fpe í t i i i* , A d o -
ratio abfoluta eft illa , qua quis alteri fe fubmi t t i t ob excelien-
t iam i l l i u s , qua? adoratio foli cveaturs rationali , Se imc l l cdua-
l i conuenire poteft , quia fola illa capax elt abfolutae aJorarior-
nis i fiquidem fola i l la capax eft v i t tu t is , fandi ta t is , domini;, 
& c . quae func qualitates conftituentes obief tum dignum adora-
tione ; foláque i l l a intclligere fubmiffionem poteft. Refpeclina 
adoratio eft,qua: fit aheri non propter excellcntiam in il lo re f i -
dentcm , fed propter refpedum, quem haber ad aliud,& rationc 
cuius iudicatur honore dignus Iltc igirur adoratio rebus i n -
animatis conuenire poccftjquia non fiftir in i l l i s , fed tranfic, 8¿ 
rcfertnr ad perfouws , ad quas illa; res inanimata; refpicium , Ve 
conringit in adoratione imaginura, Sic Suarez Te?». \. i n J . j f . 
flifp'S \ . f e a . x J n f i n e . f o o t A . p J . 9 . c . l . q . 4 . 3 o n z c . T o m . T ' d i $ ' | . 
d e a d o r a t . P m í i . L . i n f i n y ^ . / é f i adorat. d i fp .^ c. ^ i n p r i n t . 
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D e Adorat ione , & Sacrificio. 
ir. 
Qua adoratíonc Chriftns Dominus adoran-
dus fie. 
i Chrifttt* Dómintts attoratur (tdoratione l a t r í a perfecfijfmx. 
4 Humani to í con íané ia Verbo adoratione l a t r í a adoratur . 
$ Pcjftttie humani ta i adorari adoratione i n f e r i o r i l a t r í a . Pro-
penl tur dub l tand i rat lo, 
4 Dectnter humatiitas C h r l j l l adorar i nenpoteft adoratione 
in fe r io r i . 
f SatUfit r a t ibn i dub l t and i , n » m . 3. adie¿í&. 
i . Y \ ^ fíde cft Chr i f tum D e u m , & homincra adoraudum c/Ie 
•i-- 'adoratione i l l a latria pcrfcdlií l ima > qua adoratur td ta 
Tnmtas , & quacliber pe t íbna Sanf t i í f ims T r i n i t a t i s . T u m quia , 
v t í ic Chr i í tus Dorainus eíl verus Deus. Ñ e q u e cnim Verbum 
diu inum aílurneus naturara humanam, fe diuinitace priuauit > 
Ted retinensdiuinitaccin , hamanitatem fibi cop^ilauit: tum quia 
fie fuitadoratus á Magis M a t t h . z . á coceo i l l o i l l a m i n a t o , n p « » . 
9. ab Apor tó lo T h o m a , loan. 10. Se fie eíTe adotandum tradi t 
F a u l . p h l l i p e n . i . c ú m d i x i t in nomine l e í u . o m n c g e n u f l e ¿ h t u r , 
& ad Hebr. r. & adoren: eum omnes Angcl i cius, & ita tradunt 
omncsCachol;ci,vc tnu'cis cxornat.Su'ar, Tom. 1. I n ¡ . dijfr. j j . 
y^é í . l .Varqucz di ( ¡ ) .$ .cap. ' i .& $.diJ}¡ut.9 '>'cap.z.hi.ot i . p . l l b . p ' 
C A f . l . q 7. 
i Di l í icul tas autem eíl de humanitate. A n inquam hxc h u -
manitas vnita Verboadoraretur eadem adoratione.ac ipfum fer-
fcum, i u vt non folum verbum, fed ctiam ipfa humanitas t e r m í -
ous fit illius pcr fcdi l f i ras adorationis ? Ratio difficultati» cft j 
quia humanitas non cft Deus. Ergo non cft digna latria adora-
tione, qua: í b lúm Deo competit. 
Dicendum tamen cft eum communi omnium Carhol ico ium 
fententia , humanitatcm verbo c o n i u n í l a m terminum efle ado-
rationis latria:. Sic Sua rez , ,Va fquc i , A z o r , & alij apud ipfos. 
Col i ig i tu r txTrident .SeJf . i j .c . 4 . «•«».<>.Vbi latí ia adoratio-
ne dici tut venerandura efie f and i f l ímum Eucliariftix Sacta-
mentum , fed Sandi í f imura Euchariftix Sacraraentum non cft 
Deus , fed Deum eootinet. Ergo licct humanitas non fit Deus j 
quia Deum con t ine t , adoratione latria adoranda cft. Ratio cft: 
quia adotans perfonam a ü q u a m exceIIentem,adorat, feu eoado-
tar quidquid i i l ius eft j adorac inquam pedes , caput , manus, 
& c . quia il l ius funr,ctiamfi in ped bus, capite , & man^bus non 
fit fo rmaüter dignicas, & cxccllcntiajqua: perfonam rcddit ado-
randara, f j f l i c i t , fi partes finí iliius perfonx , i l l i quecon iun -
¿la; : Sed humanitas vnita verbo, cít al iqnid ve ib i . c íquc inct in-
feíc coniuncíia. Ergo adoratur eadem adoracionc , qua vctbumj 
ficuti inquit Dama(c . / í ¿ . } . < i / ? / ^ , c . * . & H b 4 c . i . c ú m ferrum 
i g n k u m fugis prepter ignem (non folum ignem. fed ferrum fa-
g i s , fie cumhumanitatem deificatam adoras , non folum deita-
t c m . f i d humanitatcm ipfam propter Deitatcra fibi coniut)(íl.im 
adorare debes.Et ex his fo 'ui tur ratio dubitadi . Concedo Imma-
oitatem non cífe O-umiae proinde racione fui non adorari ado-
ratione latría j coadorari tamen hae adoratione i quia continet 
Deum.iHique cft vnita. 
Q u o d fiobiieias, Ergo humanitat i vnira: verbo off. r r i pote-
rit lacrificium. Rcfpondeo negando confequentiam. Ra t iod i f -
fe rcn t ixeacf t ;quia facii^cium cft proteftatio fupremi d o m i -
m j , m eo cui offer tur : cara autem humanitas vnita verbo non 
fit p i imum principium vita?, & moms;e i n e q u á q u a m efterri r o -
t e l l facrificium. Ef to .ve iom fit per communicationern rdioma-
t u m homin i faenficinm offerti . At adorario non tancúm fit per-
forar , fed ratione íIKbÍ ómnibus cius pattibus;ac proinde latria 
fljuratio humanitat i conuenire pnteft , e t i a m ü facrificium non 
conueniat i ficuti inlago C h r i t t i latria adoratione col i tu t , non 
tornen coli poteft faenfício, 
3 Maior autem cft d i f icul tas , An ipfa humanitas vnira ver-
bo non fo;um cadem aaoratione, qua verbum adorctur,fed po(-
fie aliaadorationc infer iori adoran? Ratio diffieulratis cít i quia 
humanitas vnita verbo non fo íúm habet cxcc ikn t i am ve ib i , 
fed etiam excellentiam ynfonis , qua: cxccllentia vnionis infe-
n o r eft verbi cxccllentia. Ergo fi humanitatera adores ob i l lam 
vnionis exceilentiam , a vetbi cxcellencia praccifam , non latria. 
í e d dulia, vel liyperduliaadorationeadorabis. t U n c autem fic-
ri p ixc í f ionem non cft impoíl ibile ñeque inconuen;cs , cuín 
f o l u m in in tc l l cdu , & in affcclu adorantis confiftar. Ergo 
I r e m humanitas vnita verbo habet gratiam charitaris rc l iqua í -
que virrutes ; fed proprei has Sanfti digni funt adoratione.Er-
^ o cn'am humanitas C l u i f t i propter illas t a n t ü m adorari po* 
t e f t . £ t confirmo.Froptcr has virtutes precise laudar i , & hono-
rari humanitas poteft , deft indo honore, &. laude , quo diuinitas 
honora tur , & laudarur. Ergo ctiam adorari dif t in&a adoratio-
ne poteft- Iccm humanitas , l icct fi verbo coniunfb , non t o l -
] i r , quonimus fit quid crcatum, & deitate inferius, ob quam ra-
t ioncm poteft pro nobis ¡Dterpclfare apud Patrcm. Ergo etisra 
porcr i t fub hac ratione , d i f t i n ñ a adoratione c o l i : fie rradii 
S \u iez ,Tem' í . d* i n c a r n t t . d :%nt*t . - ¡y feS . U ^ n d . a. é } . 
Bonaeina d l j p u t a t . ^ c l r c a p r i m n m B e t a l o o i f rAcef t . p* i . m i -
mero y. 
4 . Dicendum tamen eft decenter hamanitatem C l u i f t i ado-
rari non poífe alia infer ior i adoratione , quam l a t r i a , fie mui t i s 
teftimoniis Conci l io tum , & Patcum fírmat Vafquez, de A d o -
ra t . l l b . z. tota d l fp .* . Ec quidem fi humanitas adota tu t , ex eo 
quod apptehendatur vn i t am cífe verbo, videtur impoíf ibüc 
alia inferiori adoratione, quam verbum adorari j quia tune ado-
ratut ob dignitatem , quam á verbo aecipi t ; fed dignitas á ver^-
bo accepta reddic i i lam adorandara adoratione latria. Ergo. Si 
autem humanitas ©hvifti non ex apprehenfione vnionis ad 
Verbum adorareturjlcd ex apprehenfione gratia:,charitatis , rel i-
q u a t ú m q u e v i t tu tum , quas habet; tune ctíí poflit inferiori ado-
ratione , quam latría adorar i , at non videtur deeens ; quia non 
deeet eum qai mult is t i tulis honotar i poteft Ducis j Comit i s , & 
Regis , inferiori t i tu lo Ducis honorare , rel icto exeellentioti t i -
tulo Rcg i s : cílm humanitas C h t i f t i , non folum t i t u lo gratia:,8C 
charnatis, fed fpeciaiiter t i tu lo vnionis ad Verbum, & ob d i g n i -
tatem é verbo acceptam honorari poíl i t , non decct relidla hac 
fuprcma adoratione infetiorem afl'umere. Adde non videri pof-
fibile te pofle adorationem Cht i f t i ab hac fuprcma adoratione 
abftrahere. N a m c á m apfrehendis humanitatcm Deificatam 
gtatia habitual! , teliquifquc virtutibus , i l lam apprehendis v n i -
tam V e r b o , vel non ; Si non apprehendis -vnitam V e r b o ; iam 
i l la in toto coneeptu non cft humanitas C h t i f t i , fed eft quafi á 
verbo feparata , cui non debetui latria adorarlo , fed dulia , Vel 
hypcrdulia, Ac certé nondecet i l lam fie appiehendere,quia non 
docet hanc nobi l i í f imam fubftantiam , fine m á x i m a eius d ign i -
tate coneiperc. Si autem illam apprehendis vnitam verbo, ne-
ceífarium cft , vtapprchendas verbo deificatam ; ae proinde di* 
<*nam lattia adoratione. Ergo non potetis i l l i e a m adorationem 
denegare. 
5. Ex qa ibu i fit fatis difficnltati in p t i n c pof i ta , A d e o n f í r -
mationem concedo laudem , & honorem humanitat i ratione 
gra t i s habicualis exhibeti poífe , diffinélum ab eo , qui e¡ exhi-
be tür ratione vnionis ad verbum : quia non eft inconucnii*r.s 
quemlibet laudare ob quamlibct i l l i u s . í ingula rem excelletv. 
t iam ; quia ipfamec excellcnria cf t , qux' pra:cipué laudatur. 'Ac 
fecus eft in adoratione , quse ad perfonam ipfam d i r e d é t e r m i -
natur , non ad gratiam , & charitatem , aliafque virtutes : hac 
enim omnes non adoran tu t , fed reddunt fuppofitutn adorat io-
ne dignum : cum autem ex il l is; & ex vnioqead verbum huma-
nitas rcddatur digna adoratione , cfficitur fanc non mul t ip l i c i 
adoratione fed vna perfeétiftima efle adorandam , idem eft de 
oratione ,qua:ad folam daturam rationalem terminatu t : p é t e t e 
cn imab humanitate Chvifti poflumus, v t interpeUet pro nobis 
adPat rem; quia eft diftimfta á Parre natura. A t non poflumus 
eam diftindl.i adoratione adorare ab cajqua Pater, Fil ius, & Spi-
ritus fandus adorantut i 'quia Dcificatur perfona Fil i j , c i ú f q u c 
diuinitate, ratione cuius adoratione cft digna. 
P V Í Í C T V M I I I . 
Qua ratione homirtes, & Angelí adorandi íínt. 
j i n o e l i , beat i : ^> bomlnes Sancí l adorar ipcj funt . 
Vrop .n l tu r cblettio, & fit l l l l f a t i í . 
Adora raur ad ratione dluerfa ab ea^ua adoranrttr Duces* 
Magi j i ra tu . ' , al i tque Inpotejiate humana conf t l tu t l . 
Sanlfl i Hm adorarlo ex v i r t u t e d i f l l nSa a rellglone.qua co-
l l t u r D e u i , & q u * eoluntur homines ob c lu i l em d i g n i -
t a r t m proueolt . 
Sítnciljfma Virgo eadem v l r t u t e t q u a col t í tur SanBl, co l i t u r . 
t roponi tu r obieñlo , & fit i l l i f a t i s . 
§IHA cer t i tud O hdbendaeft de f anBl ta t e l l l i m , qui adora-
tu r , t um publico, tumpr lua to c n l t u . 
Q ¿ u J Uceat t ibí f ace ré cum eo,quemSanclum reputas , M -
merfi canonizatM non fit. 
1 . T > | E fide eft te pofle beatos.,& homines Sandios, fiue in hac 
X - J vita, exiftentesjfiue vita fundios adorare. Conftat tum ex 
plunbus loéis faerse Seripturíe , vbi refertur, tum Angclos, 
tum homines Sandios fuifl'c laudabiliter adoratos, nun ex p l u r i -
bus definitionibus Conci l iorum ,pra:fertim N i c c n i , 1. A í i . i . z . 
& 6. t .6 . & Túdcnt . fe j f . z^.de I n u c c a t . S a n é i o r u m ^ m ex m u l -
tis Parrum teftimoniis exornat CaalC.llb^.de beata Vlrg .a c. 14. 
Vafquez de adcra t . l lb . 1 . d l f . ¡ . cap . i .Suz t . t . l . l n j . p a r t . d l j p . t z * 
f e t f . i . Rat io cft manifefta; qui fundamentum adorationis , feu 
fubmi í í i on i s , e f t dignitas petfonae adorara:. A t Angc l i , bca t i ,& 
hopinines Sandii habent exccllentiíTimam dignitatem , quae i l l o * 
amicos Dei Se regni cecleftis ha:redes, feu poflcflbres conf t i tu i t . 
Ergo funt pcrfcdliflimé adorandi. 
i Ñ e q u e obftat fepc in Scriptura diei folum Deum tfflcado-
r a n d u m , D c « / . 6 . e ^ A / « / í ¿ . 4 . D o m i n u m Deum tuum adorabis & 
i l l i foli f e r u i e s r a d R í . i . ^ i , W r / w o f ^ . i-Soli Deo h o n o r ^ g lo* 
ria;&'c.quia loquitur Scriptura de adoratione latr ia.quá súma.fu,-
prcma,& diuina cxccllentia recognofcituriha^: enim Sandlis noa 
«ompct i t , fed alia l o n g é i n f e r í iuxta inferiotera corum d i g n i -
tatem 
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tatem. Q u o d fi vrgeas , hanc inferiorem ado ra t í onem noluiíTc 
San¿ tos viros aliis prsftare , nec íibi permittere , tc coní la t ex 
I.flher ?• « j . vbi Marjochaeus noluic genufledete Aman, & 
Pecrus prohibuic Comel ium fibi adorare volentem , A£i . 10. & 
Paulus , & Barnabas recufatunc á Lycaonibus adora t i , AÜAO. 
& quidam Angelus pcohibuit loannem.ne ipíutn adoiarcc. 
Ergo í i g n u m e f t conuenienrem non elTc hominibus , & Angclis 
adorationem. Fa/;i!is ed: horum folucio, Mardochíeus emm no-
Juic genufle{Vere Aman, nc viderecur homini , honoiem Deo de-
bicum deteirererac enim mos ludafis nul lum aliam prsecet Dcum 
c o n t i n u ó honorare, genuflexione,vc ctadit A z o e / / í ' . 9 . í . 10.^.5. 
Aman ergo non ferael, aut icecum poílulabac hunc honoiem, 
ÍVd c o n t i n u ó : noluic cego Mardocha:us fie con t inuó honorare, 
ne fcandalum pi íebeicc . & ne diuinum cultum ad hominem 
transferre viderrtur . Petms vero ex mode í l i a honorcm alioquin 
fibi conuemencem -recufauic. Paulus í t em, & Barnabas adotacio-
ncm ü lam recufarunt; q>iia Lycaoncs canquam Echnici, & Gen-
tiles adorationem Deo debicam, iUis p r s í l a r e valebant. Angelus 
auccm adorationem loannis tecufauit , cumex vrbamcate, t um 
vt indicaret . quanci. ab Angelis humana natura poft verbi af-
fumpeionem s f l imaba tur ; & pnec ipué ,quanci Sacerdotcs.Apo-
fíoli j & D ; o chariiTimi «ftimaci debeanc. . 
3 Difficulcas tamenef t , qua: adotatio S a n á i s , & Angclis 
compecar, & ad quam v i r tu iem peitineat > 
Et quidem beacis , & Sanftis compe te r é adorationem fpc?ie 
di í t indlam ab ea , quo honoiamur Daccs , Magi í t ra rus , Reges, 
aliiqttc in dignitate, & poteftace humana conflicuti, videcur hac 
racione manffeftum i quia faaaicasJ&; beaticudo cftdignitas fu-
perioris otdinis , & rationis qualibec alia dignitace, humana, & 
polkicarfed fundamentum adorationis elt digmtas p e r í o n s ado-
ius . Etgo adoracio S a n á i s competens cft fupeiioiis racionis 
ab e a , q j l competit hominibus poceftace humina gaudencibus: 
fie pro ceceo fupponic Suar t . i . i n $ p- d t f t ^ í . fecl.3. i n p r i n c . 
l ib . i .d t fy .s c . z . & f e q q . H i u c fie adorationem, qua: h o m i -
nibus ob digniracem humanam t r ibui tur cílc calcurn ciuilem, 
q u ^ vero Sandis ob eorum iandira tcm conceditur elle cul tum 
rcí igiofum , & facracum > quia affi.iis eít cuíui i facro , & i c l i -
g 'ofo , ouo Deus honoracur, & ab eo or ig incm dac¡t j tum quia 
eifdem tebus, quo Deus h o n o r a t a r . h o n o r a n t u r j f a n í t i s Templ i s 
n imi ru ra ,Cau t i c i s ,Hymni s ,P r i lmi i , l um naubus altanbus & r . 
v t o p t i m é dixic Damafcen. l i b . 4 cap-io. T u m quia ad pitcarem 
pertinet,tam quia deuoiionem excicat,tiim quia mouec bandos, 
v t pro nobis intercedant, ac denique bonum fpiricua'e anima: 
n v x i m é auget. Suatez fupr .verf . ter t i^ .V¿Cqnez fupr . ¡dif tee. 2. 
& di jp .6 .cap. i . infine.Left iüs l i l f - i . c . ^ 6 dub.) n.14. 
4 A d quam autem vircucem hic culcu's pertineat? variant 
Dodlotes. Aüj dicuntad religionem pci tinere. Quia non eíl i n -
conueniens eadem vi i tu tc honorari Sandios, vt Dciamicos, ac 
¡píe Deus honoracur: ficuií non eíl inconuenicns eadem chaii-
tate D r u m , & proximam diligetc. A l i j econcra dicunt pettinerc 
ad vir tutem obferuantia:, qua homines honorantur , quiaobie-
¿ l u m huius virtucis cft digmtas creata. Q^ix i ibc t 1 x his fenten-
tüs fuos habet patronoSjVt ex Dodloribus (latim tefereiidis con-
ftat. M i h i probabilius videtut fpeciaiem vir tu tem eíle c o n í l i -
cuendamdif l indam á religionc, qua colicur Deus, & qua homi-
nes ob c i u ü e m d i g n i t a t c m coluntur: fie oprime probac Varqutz 
Uh . t . de adorat .difp.ó.Cílp i . & f e j u e n t . Suarez difp.<;z. fe¿ l .$ . 
•verf.qitzrto. LclTius Ub.z. de iujlit .cap 16 dub. j num i i . Q u o d 
debeacad huiufmodi cul tum r i r tus á relig one d i l h n í l a confH-
t u i , t r ad i t expre r sé D . T h o m communiterre e p t w . z . i . q u & f t . ^ i . 
l o z , & r o j . & probatur i l la officaci racione ; quia dignicas i a -
creata,& creata funt omnino diuerfe. Poíluianc í rgp diuerfa v i r -
tute adorad. Ñ e q u e ob í l a t eadem chacitate Dei!m,íSí p tox imum 
a m a t i ; quia hoc t a n t ü m 'e tum ell quando proximus nun p;op-
ter Ce y Se propter fuam bonitatem amauif , fed proptei D u m , 
& D:us in ip(o , quod Hcpé contin r r. A t fi proximus ob bo-
n u m , quod haber, ametur, quia bonum illius e í l ; non ad dhari 
tatem . fed ad aliam virtutem m d e t i c o r d i a í , feu beneficencia: 
pertinet. Sic dicendum ' í l m adoratione. Si enim Sandli non ob 
dignicatem, quam ex fan£l iate parcicipant colancur , fedquace-
nus templa Dei funt.Sí in i l is Deus complacet j ica ve prox ma, 
& formalis racio adorationis, diuina excellencia fie, & non crea-
n dignitas in illis e x i í l e n s , tune cer té illa adoratio ad victucem 
religionis peccinebit, ficuti pertinet adoraf o imaginis D e i : íed 
quia hxc adoratio perieulum habet,tamttfi fi: t i po(Iir , ideó con-
fu l i t D . T h o m . & omnes , ab illa a b í l i n e r c , quod perieulum in 
amore nullo modo cerni tur , ac proinde amor D e i , & proximi 
regulariccr ad candem vir tu tem pertinene; adoracio vero D e i , 
& Sandlorum regulariccr ad diuerfam. Deinde adorationem 
5an£l is exhibicam ad diueifam vi i turem pertincre ab ca , ad 
quam pertinet adoratio po l í t i c a , & c i u i ü s , eodem fundamento 
probatur i quia c iu iüs di jn i tas e í l inferioris rationis dignitate 
íuperna tura l i Cin£litacis,& beaticudinis. Ergo non potcí l fub ea-
dem racione o b i e í l i u a vircutis conrineri ; ac proinde dicendum 
cft, Sandlorum adorationem ad dul iam , feu pictatcm pertmete, 
adorationem vero poli t icam,ad obferuant i r v i r tu tem. 
j De beat i í l ima Virginc eíl nonnulla dtff icul tas^n coli de-
beat adoratione ad religionem pertinente ? Ec racio diificultacis 
Ferd , de Cafiro Sur». Mor . Pars 11. ' 
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c f t ; tum elus pcrfcdlií l íma famíl í tas , tum p r s r o g a t í u a mattis.ob 
quam Deo en pra: ó m n i b u s coniundl... Gíe te rúm dicendum eíl» 
eadem v i t t u t e , q u a columui S a n í l i , & ip í am coli,qu.iia ciua 
dignicas procedens á gracia , & charicate, re iquiTque virtutibua 
tamctfi pcrlc¿liirima l ie , non eíl diueií 'x rationis á dignícace r e -
l iquorum S a n í l o r u m , fed propcer hanc dignicatem pra :c ipu¿ 
beatiffima Virgo honoracur, pocius qu ám ob dignitarem mater* 
nuacis , iuxta i l l ud Luc. j l . vbi mul ic r i laudanti macris d i g n i -
racem,a¿ dicenci. Beatus vcncc;r3qui te portauit .Rerpondit C h r i -
ftus, qu in imó qui audiunt Vc ibum D - i i & cuftodiimt i l lud . E r -
go fi ob dignicitem á gra t ia , c h á n c a t e , t e l iqu í ique vntucibu$ 
accepcam non debecur a ioratio diuería? Ipcciei ab ca , qu«e de* 
becur te.iquis Sandis, ñeque ctiam ob dignicatem matns . I t e m 
dignicas macris non ell dignicas inetcaca , & inhBÍca,fed cft d i * 
gmcas cceata.fimca, & inferior dignicacc Fdio, Ergo nonporeft 
eadem adoracione c o l i , qua Films adoratur, v t re¿lé expendis 
S.Thom. i . p . q u i f i . L ^ a r t . ^ . t d 1 . 
6 Dices tandiffimam Crucero propter con tadum ad ( ^ h ñ -
ftum adoiationc Útria venerari. Sed bcatiffima Vi rgo prcllius 
Chr i f tum tecigíc, illíquc fuic comunfta. Ergo propter hanc con-
iundionem adoratione iatria veneranda cft. Rcfpondco cum 
D . T h o m . y « ^ . Azor l i b . p . cap.<¡.fin. & cap.y. Bonacina 
d i j ¡ u ; a t . 3 . ^ adorat. q . í . p.3. num 6. negando confequentiam 
N a m Crux , reliquasque res jnanimaca: aullam aliam dignica-
tem habent, pia:ter relacionem ad cxcmplar , & protocypums 
ac proinde ü l i , adon.cis procotypus, & exemplar adoratur, Bea-
t i í l ima veró V i r g o ex i l ia diuina coniundione cum Fi l io d i g n i -
racem mtr in íceam haber , 0 b quam honore , cultu , & adora-
tione digna e í l . N o n igituc hac omifla adocatione, illa tancum 
adoratio ex rinfecaFUij exhibenda eíl ,tametf; fieri pofl i i . A l i a s 
eciam S j i i d i , quia funt domeftici Dei , & illius amici , ad i p f i m -
que rtferuntur , adorandi eífene adocatione lacria , quod nu l lo 
modo admitticur. T u m ne decur occafio errandi, & incelligendi 
eos dignos in fe efie cali adoratione , ve! nullam aliam dignica-
tem habere adoratione d ignam, praecer i l lam tclatiuam. T u m 
quia praeílac quemlibee ob proptiam , & intnnfecam excellen-
t iam honorare , pociús quam ob alienam. 
7 Sed inquires , quam cercicudjnem habere debes de f a n d i -
tate alicuius, vt ¡.lluro canquam Sandum , & Dei amicum vene-
reris. 
D'f t inguendum eft de cultu publico , & ptiuaco : fi priuato 
culcu i l lum venerari vis , fu f&ci t , fi cibi prudenter pcefuadeas 
Sandum efie : ac fi cultu pub l i éo eum colere intendis : debeC 
t i b i ab Ecclefia eius fanditas p ropou i , vel canonizatione, ve l 
beatificatione , vel genetaii apprcbacione , qua: ü s «quiualec 
iuxta text . i n cap. fin.de Rulig. ¿p venerat.SanBor. Sic Suarez 
di fpm.^z . feft.\ .poft méd ium,ve r f . refpondeíur in fin. VafqueZ 
l i b . 1, de adorat. d i f p m . j . i n fin. numero 167. Bellarm. l i b . j . dé 
Sanf iu , cap. 10. Sancb.iw [ u m l i b . r . t a p . ^ . num.3. Bonac. difp. 
i.de adorat. q . i . p u r M . i . num.z. Azor i ,p. lib 9 cap.y q i ^ . Pu-
blicus cu'cus ilie d ic i tur , qui ab Ecclefia eíl conrtitutus , & no-
mine i hus fie. Bellarm. l i b . i . d e Sanf tü , cap, 10. Sanch. l ib.z* 
cap.4.3. num.3. 
8 Hinc infercut li¿ere t i b i ( fi abfit fcandalum ) v i r i , quera 
Sandum reputas, tametfi canonizacus, nec beatificatus fit.ofcu-
lari pedes , orationem fundere, imaginem eius depingere , & in 
cubículo habere, diem mortis eius, vt fcít iuum feruere, vigi l iam 
iciunnc ; quia hic culcus priuatus eíl, non publicus. N o n camen 
liece t ib i aleare erigere , faciificium in eius honorem offerre, i a 
Lccaniis eciam piiuacim didis nominare > eius imaginero in a l -
t an ctiam priiLUo, vel Ecckfia colloCare C nifi forte conllec co l -
locari ad folum ornatum.non ad veneratioiiem)qtiia haec omnia 
culcus fine pub'uci ab Fcc;efia inílicuti ad Sandos canomzacos, 
vel be«cificaios vene r . ¡ndüs : "mc Sanch.Bonac.& Bellarm./M^r¿, 
& conftac i x T v t d r n t , / í j f *.<) J e i v u o c ¿ t . S m f t , & notat ib i in re -
m i i l i o n Baibofa verf.vllam.tnfolitsitn poneré. Fir f e c u n d ó j n e q u e 
gubetnaron c iuuat is , ñ e q u e Epifcopo licicum eíle publicum 
v o t u m , eiunium , auc diem fel lum iní l i tucre in honorcm San-
di,4UÍ vt talis a Summo Pont'fice approbarus. non ficiquia ficuc 
publicam apptobaciouem Sandorum fibi Poncifcx referuauie, 
ex coniequenn culcus pub icus iliaro fupponens referuacus e í l , 
cap.1.de r e l i g . & v e n e r a t S.-.nftor. Si tamen handusapprnbatus 
fit á Pontíf ice , pote;it t'pilcopus ieiunium , votum , & fe í lum 
publicum iní l i tucre. iuxra c •p fin- de f e r i ü , & cap. i.de conferrnt, 
d i f i . j . Sic Sanch.Bonacm.Bel la rm. /« /»r¿ B a r b o í a a l i o s refeicns, 
3 par t . a l leg . ios . « . 3 6 . 
P V N C T V M I V . 
Q u a r a t i o n e l i c e a t i m a g i n e s D e i , & S a n d o r u m 
a d o r a r e . 
1 VfuJ facrarum imaginum efi fanftiffímuJ. 
i B e imaqim T n n i t a t í s , & Angelorum protonttur du l i ta t io . 
Sed ¿Ha non oblante firmatur iüorum v f u i . 
3 Eadem adoratio i m a g i n i ^ ei cuius efi imago debetur. Diuef -
Jb tamen modo» 
E j 4 P r ^ f f 
n i 
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4 Prcponitur ohieBU, & f * & fat's ' 
5 AridsLtnon fub imagine Crucifixi apparens ttdorari f o f t t . 
^ JLa qu* Chriftum tetigerunt adoranda f m t ¡Jicut ehu imago, 
7 Froponitur oh'teclio. t t i i Ü i f a t i s . 
8 Inflrumenta, íijfumpta a i reprefentanda pa.jfoms inflrumentd 
ex hacprxcifa ratione non funt adoratione digna. 
9 /í^*1 impofita fit imagines concuicantibus. 
i X TFtnini C a t h o Ü c o m r n dnbiura eíTe poteft faní l i f l imum 
1^1 efTe facrarum imaginum vfum , ipsá fque cífc adorand.is, 
6 vcneiandas, vt mult is aduerfus harrecicos noftr i tempons 
dcfcndic Azor . i .p.Ub.f . cap.6. y .4. Vafe], tato, lib.z.de adorat . 
Suarez ¡n $,p. ^.j j . d i j p . ^ . per feptem fefl io. Bellarra. i n dijp. 
fidei Cathol, centrot i . j . l i b . i . & al i ; plurcs , quos refere Barbofa 
i n remijf. Conc 'ú . fe j f . i f .decret. de venerat. S <»¿?or. C o n f t á ' q u e 
ex vfu, & praxi totius Eccleíla:, qux imagines Sandorum exof-
culacur, a m p l c í t i t u r , coram il i is p rocumbi t , capuc aperit, ora-
ciones f u n d i t ; non q u ó d in ipíis credac ineíTe aliquam diu in i ta -
tem , vcl v i t tu tcm , propter quam íint co lend íe , ycí q u ó d ab eis 
fie al iquid peteodum , vel q u ó d íiducia fie in imaginibus figen-
da , veluci o l i m fiebac á Gent ibus , qui in idolis í u a m fpem col -
locabant , fed quoniam bonos, qui in eis exhibetur, refercur 
ad prototypa > quz il la rcprxfcHtant j ita vr per imagines > quas 
ofculamur , & coram quibus capuc aperimus, & procumbimuS} 
Chr i f tum adoremus , & S á n e l o s , quorum illa: fimilituciines ge-
rünr , vencremur: Sic Conci l . T ñ d e m . fif.z<¡ .cap.z. Ñ e q u e ob -
ftac Exod. zo. & Dent . 4. Obferua crgo t c i p f i i m , ne forte de-
ceptus facías t ib i vllam fimilitudinemjí/^i.^P.Ó* 4<5. C u i fimí-
lem feciftis DeumPautquam imagincm ponitis ei ? Non. inquam 
obftant hice verba , vt ex i l l i s inferatur omnem imaginum v íum 
nobis prohibicum efle: tum quia íi de imagine Dei íic ferino, 
& non de idoloram fimulachro, i l l ud prxceptum non erar inris 
naturalis , fed ad fummam pofitiai feripti refpectu illius popuÜ 
luda ic i > có q u ó d ad idololat i iam crac propenfus ? quod pra:-
ceptum morce Chr i f t i abrogacum eft , ficuc alia carremonialia, 
& iudicialia pra:cepca. T u m quia , non vtxunqne imago Dei 
prohiberur , fed quae aífumerecur ad repr^fenc-sncUira ad v iuum 
Deitacem ipfam, vel eam, qua, pro vero Dco colcrecur, ac fi in 
ea aliqua diuinitas , v i r tu s , & eficacia incíTer. Ad.le» vt a l iqu i -
bus placcf, non videri imagincm D e i , & Sanclonim ib i prohi-
ben'i fed cancúm imagincm in^Uíum, & falforum Deorum.quafi 
hxc cum Dco comparanda fie, 
i Solum de imagine B c i , Trinlcacis, & Angelorum c f t a l i -
qua dubiratio : .An ri te habt-ri , & coii pofík ? Rano dubicatio-
nis cft ; quia Spiritus imagine corpórea , & material¡ ,repra;fcn-
tari non poceft- Ergonon poteft e/fe i l l ius imago. S e c u n d ó , d a -
tur occafio errandi imperi t is , qui exi í l imaiu Deura, & Angclos 
cífe , qualiccr per imagines tcprxfentancar. Nih i iominus reci-
nendus eft barum imaginum vfus.tum quia ab Ecclefia eft com-
n u i n ú e r p e r m i í f u s , vel po t iú í approbacus, tum quia in fepei* 
ma Synodo generali , quas eft Nicena , z.Acior. & y. decifum 
ic recinendum eíTe vfam Angeios , & Spiri tum fanctum de-
p i n g e n d í : & id?m eft de reliquis perfonls Trinicatis fan£ti(T¡-
m ^ . T u m quia non depinguatur, v t nobis reprxfentenc ííc efle, 
fed vt nobis repr^fentcnc fíe apparete , & cuius qual i ta t is , Se 
v i r tu t i s fínt, quod fatis indicauit T r iden t . dicí.fejf. cap. %. 
dum d ix ic : Si aliquando hiftorias , & nairationes facra; Scrip-
turae , cum id indodix plebi expedier, exp r imi , ác figurar! c o n -
ngcric , doceatut popuius non propterea diuinitatcm figurarii 
quafi corporeis oculis confpici , vel coloribus , aut figuris ex-
primí poffit. Vnde cúm Pacer azternus depingitur fenex, e í b q u i a 
ííc Danie l . - j . Vifus eft : Filius in eius p e í l o r e confiftíns , quia 
ab i l lo eí l genicus, Spiritus faní lus fub fpecie columbas, quia 
fíe dignacus eft fe nobis oftenderc. Angcli auccm depinguntur 
tanquam iuucnes , non quia fie exi f tant , fed quia fie faepé ap-
paruerunt , & ve indicetur eorum vicam nunquam fcnL-fcere, 
Depinguntur alaci ad índ icandam eorum celtritatem in exc-
quendis diuinis mandatis, & in aibis veftibus ptoptex eorum i n -
tegricatera , pntitatcm , & innocentiam , v t op t imé expendic 
Azor . i . p m . l ib .g . cap.7. q u i f i . i . & 5. Vafquez j . p . qu i f t . z j . 
d'Jput. 103. & de adorat. l ih .z . d i f r u t / } . num. ¿ 4 . 6 1 . & feqq. 
Bellarm. t .z .conírouerf t . ü b . z eap.8. Et ex bis folnitur tatio d u -
bitandi . Concedo enim imagincm aífumi non pofie ad reptx-
í c n t a n d u m Spiritum in fe ; tencri t amen , vt fa»pé oflenfuseft, 
& per quandam metapboram ad eius vittutes , & conditiones 
indic^ndas. Aduertfrndom tamen eft in barum imaginum vfu , 
quod prudenti lf imé C o n c i l Ti: ideiu.¿<c?. / '^ .z i . animad-
uer t i t , nempe, ve nulla: falfi dogmatis im.'.gines, & rudibus peri-
t u l o f í erroris occafioncm p i sbcnes fta:uantur , nullaequc pro-
caci venuftate depingantur , aut ornentur, ac deníque n i h i l i n 
i lüs fit ioordinatum , n ih í l que profanum , n ih i l praspofterura, 
i nhonc f túmque appare u , cum iu l l um fit reprasfentationes cum 
rebus reprajfentatis omnino conuenire. 
5 Sed inquires : P r i m ó , qua; adoratio imagini De i , & San-
¿ t o r u m deb-atur ? Rcfponíleo eandem adorationem , qua? de-
betur e i , cuius eft imago , diuerfo tamen modo : nam Deo > & 
San¿lis debetut adoratio vt pcifonis , qua: per fe adoratione d i -
D e -Adorat ione , Sacrtficiol 
g n s fun t : Imaginibus vero non debetur adora í io ob ex tó l l en -
t iam aliquam , & vircucem, quam in fe habent, & propcer quara 
adoratione digna: f u n t : Sed quia referuntue ad Dcum , & San-
dos , i l lófquc repra:fcntant. Quarc cum ratio adotandi i m a g i -
ncm fit excellencia reprarrentata, eadem adoratione adoranda 
e f t , a c a d o r a t u r r c p r a : í c n t á t u m . S i c Azor, i . p a r t . l ib r .9 . cap.6. 
qudf i . f . Bonacina dijputatione 3, qu£¡ l . 1. p u n í t . 3. numero 9. 
mul t is relatis Vafquez líb- z. de adorat. d fyu ta t 'uine i . cap. J . 
& f e q u e n t i b . Leílius / i¿ 8. cap.$6. dub.^ . num. 19. quia repia> 
í e n t a t u m ipfum in imagine adoratur , & per imagincm Dcum, 
& Sandios rCpra?lentacos adoramus; quia ilios cum imagine i« 
no í t ro in te l ic í tu , & aífcdlu cpmung mus. 
4 Dices imagincm in Ce babere aliquam exccllentiam , ob 
quam venctatione digna fit.Ell enim ad ¡cpr.cí ' intanduin D-ura , 
& Ssn¿tos i n í í i t u t a , ac proinde facris ví ibus dedicara. E igo ra-
tione huius dedicacionis , & repra íen ta t ion i s honore digna eft-
Ac non eft digna eodem honoic ,ac eft pto'.otypus j quia l i ax 
digoicas ieprxfcntationis eft d ü t i n d a á prototypo , & protocypi 
dignitace multo inferior, Ergo. Fauctque fepcima Synodus ge-
neralis, quse cíl: K ' u t n n , z, j l S l . y . vb i Itatuitur Crucem)& i m a -
gincm. Chr i f t i non lania adoratione coii , f d aiia mul to in fe -
r ior í , Exemplóquc humano id ficri poteft manifeftum. Lega-
tus cniiíí Regis r & coh potclt codem honore, quo Rcx , fi Rex 
in Legaco honorctur , & alio intcvioi i , q^.aecnus in fe diguua-
tem Legati habet, ob quam dignitatcm honore tpcciali d:gnus 
ef t : Ge videtur dicendum in imagine duplici honoic eíle coien-
dam ,a l io refpecbuo , qui fie idem honor cum honore procoty-
p i , a I i o ab ío lu to , qui in ipfa imagine a f t i l l i t propter exccllen-
t iam , quam in fe haber, iicct i l ia exceücnt ia ad piocotypum re-
feratur, & ab eo proueniat. 
Rcfpondeo negando imagincm habere aliquam exccllentiam 
in fe, ob quam digna fit adoratione, & veoerationc á prototypo 
di f t inda. T u m quia Tridcyit. exprcfsc d ix ic , in imaginibus n u l -
lam inefte v i r n u e m , o b quam ipfa: co i i debeant. T u m quia 
adoratio cfl fubm>ílionis nota perfona: excellenti exhibirá ex 
aftecftu il!am , vt fuperiorem recognofrendi, q u ó d rebus inani-
matis , & irtationabilibus nequáquam poteft conuenire : non 
enim rci inanimaca: fecundum fe ce fubmiccere potes > quia í e m -
per i l la fuperiot ec. Quod non procedu in Legato Regis, N a m 
ipfe Lcgacus ratione Le^ationis conftuuitur tu i í u p c r i o r , á c 
dignas I peciali honore , & veneratione : at imago ob i cp r^ fen -
tationem non conft i tui tur tu i tuperior.cum femper fie res innm-
mata , & inationalis ,ac proinde nunquam per fe dvgna eft fub-
m i í l í o n i s , & feruitucis nota. Eft ergo cum exernplari adoranda, 
& non aliter. C ú m autem fepiima iynodus imagini C l u i f t i dc-
negat adorationem latriam, di f t ingui t inter fubmiíí ionis notam,. 
& aíFcdVum huius fubmiftionis, éí teruitutis, & fubmiífionls n o -
tam dicic per fe ad imagincm te rminar i , quia ipfi p i o c u m b i m u í , 
h u m i ü a m u r , S¿c. c í fe&um veró fubmiftionis ad ip lum D c u m , 
non ad imagincm terminari : ac quia ex fubmiftionc , & afFcdu 
integra ratio adorationis coalefeit, fit eadem adoratione C r ú -
c e m e Chr i f tum adorari, Eadem, inqoam ex parte fubmi í í i o -
n i s , fubmil l io enim ad Cruccm terminatur , affedus ad proto-
t y p u m . c u i affctftui ex fentencia Concii i ) adoratio l a t r i a c o m -
pe t i t , i d e ó q u e dixit adorationem latriam Ctuc i non pertineie, 
v t laciflimé expendit ha:c omnia Vafquez l lb i , dtoderat. teta , 
d/(p. 8. Idem quod d i d u m eft de imagine D e i , Chr i f t i , & San-
¿ l o r u m , dicendum eft de eorum nomin ibus , efle quidem ado-
randa eadem adoratione, ac adoratur procotypus, quia non ta-
tione f u i , fed ob exceilentiam exemplaris, quod.reprarfcntat, Se 
in cuius cognit ioncm nos ducunt, adoraotur, Sic Azor i . p . l ib .p . 
cap.8. qu t f t . i z .Bonacmz d i f p . j . de adorat. p- 3 i» j f» . Vafquez 
l ib .z . de a fa ra t difp.H.tap. ¡ o . S u a t . M . i n 5. difp .^ó. f e c l . ¿ . 
5 Inquires fecundó , an fi d x m o n fub imagine crucifixi t b í 
appareat,poflis adorare? C ' a rumef tnon iicere,fi dubius es.cflc 
díEmonem j quia neminem potes adorare , nifi cum m o r i l i cer t i -
rudinc efle d ignum veneratione. A t fi probabiliier exiflimes ve-
ram D t i apparentiam efle , adorare poteris: fie oprime expendic 
Vafquez /<¿,}. de adorat.difp-1 .*<*/>.5. Bonac. d i f p . ^ . q . i . p . i . n . ^ 
Cante tamen debes procederé nc decipiaris : faepé enim deceptio 
in his apparit ionibuscontingit , & da-mon in Angelum lucis fe 
transfigurar. Quapropter ptobabilius credo non licere fie re-
praefentatum adorare abfolu té , nifi fub conditionc exprcífa, fi t u 
es Chi i f tus , Deipara, vcl Sandus : quia h x appar ¡ t ioncs , tam á 
bono Spiritu , q u á m á malo ficri folent. Ergo vt videtur moralc 
peticulum errandi, apponi deber conditio : fie relato A l t i f i o d o r . 
Bonac.Marfil .Gabr, Sylueft. Armi l l a ,& aliis docct A z o r 1 ./>./.9. 
cAp,9-quá.fi.ii .Secüs ve ió conringit in adoratione Hoftiae.quam 
cleuat Sacerdos; quia in ipfa non eft m ó t a l e perieulum errandii 
cum abfque tcmerirate iudicare non poftis confecratam non cífc, 
i deóque neccífe non eft expreflam condicioncm apponcre , fuf-
ficit cacitam habere, qux confiftit in c o , q u ó d eo animo, & af-
fe í tu fis , v t nequáquam Hoftiam adorares, nifi putares confe-
cratam efle : fie pluribus relatis firmar Azor , ejntfi. 10. Vafquez 
i» j ./>, difp. 1 i o . cap. i f . Bonac. difp.^.de adorat. q u p . z . n . y . 
6 Inqnires : T e r t i ó , an ea, qux Chrif tum D o m i n u m tetige-
runt , vt Crux , c l a u i , lancea , fpina:, adorando fint adoratione 
l a c r ú e , ficuc eius i m i g o adoratur ? Et gencraliter, an ea , qiue 
SaoAa 
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Sativos tetlgetunt adoranda íint cadem a d o r a t í o n e , qua eo-
l u m imagines adotantur íAff i rmaciué refpondco cum D . T h o m . 
commtmiter r e cep to . i . pa r t . qH & f t . z^ . f í r t . ^ . kzo í . i . p . l i b . 9 . Í . y. 
^ 9. VaCcpez de adora i - . l íb .} .d í Jp - i . cap . i . R i t i ó d t m a n i t e í h i 
quia ficuc imagiaera racione repr íefenut ioois cum prototypo 
coniungimus , & ob eandem caufam in illa procotypum adora-
mus , ipsíque rcuerentiam exhibcmas , fíe rebus quibufuis ina-
nimaiis, qua: Chr i f tum , & Sandios cecigcrunc racione conca-
¿hiSjtfi ietentja, & honor exhiberi poceft. 
9 Dices, fí l>oc verum eft , etiam af inam, qua: C h r i f t u m 
portauic adorandam efle fi viuerec,itcm manus impiorum flagel-
lant ium, & percutientium C h d í l u m . Rcfpondeo negando con-
fequentiam, & pr imo de afina i d non decec > quia vidercris afí-
nam ob aliquam excellenciam ill lus honoratc. De manibus 
aucem impiorum , i d eft, omnino negandum > quia non r e ü g i o -
se , fed impié , nefarié , con tumel iosé Chr i f t um D o m i m i m te-
tigerunc i ac proinde non adoranda:! fed po t iüs execranda funr. 
Secus ve ró dicendum eft de ¡nf tmment i s raortuis, & feparatis. 
I t e m fi manus illas impías colcres .indicares i t n í i o n e s , & v u l -
nera ab iílis Chrif to fa¿ta t i b i p laceré . 
8 Q u a r t ó , inquires,an qoíeliber C r u x , & q u d i b e t inf t ru-
menta.qua: ad repr íefenranda C h r i f t i inftramenca eíFormantur , 
digna funt adoracionc > Refpondeo fub hac racione precise d i -
gna non efle ; quia i l l ud eft d ignum veneraclone, & cul tu ,quod 
coniungitur cum re animara, Scracionali cultu , & veneracione 
digna. Ac haec inftrumenca fecundum hanc racionem non con-
i u n g u n t u r c u m Chrif to , fed cum eius paífionis inftrumencis ina-
n ima t i s , quibas nullus per fe cukus debccur.Ergo.Sic cum D . 
Thom. i . p .q . z f . a r t . q - . uad i t k z o t , i . p 4 i b . 9 .c.G.q 
3.de adorat. q . i . p . $ . n . i . Aduerco tamen la;pe ha;c inftrumenca 
cffbrmari ad repracícntandam Chr i f t i paífioncm, & cune vene-
racione digna funciquia func imagines Chr i f t i pro nobis paífrfíc 
Suarez^./í.j'.i y diJp.^ó.feót. i .Sc Boazc. /upra. Eft camen inter 
C r u c c m , & reliqua inftrumenca hxc di í ícrencia , ve d i x k D . 
T h o m . f u p r a relatwf, q u ó d Crux femper aflumicur non í o l ú m 
ad reprsfcocandam <^uccm,in qua Chtiftus pependic,í"ed etiam 
ad reprafencandum ipfum ibidem pendentcm. Alia aucem i n -
í i r umenca raro ad repi-sfencandum Chr i f tum paíTum a í fumun-
turjac proinde cuicunque Cruci femper laciia; honor debecur, 
í e c u s aliis inftrumcocts. A z o r . i . / . / z ^ c a p . ó . q . z . 
9 Q u i n t ó inquires, qua poena afíiciendi lunc, qui ¡magines 
conculcant , irridene ,auc male tradhnc ? Refpondeo nullam in 
lace ftacutam eííe ; acbicrari tamen poceric pcenam iudex pro 
quaiitace d^lidi . iuxca cext i n c . f iCanomci , § . v l t , iunSlaglojf . 
f enu l t . de officio ordinar i j i n 6. Flageliis , vel exi l ío ,vel ampu-
tarione manus: fie D o é l o r c s ftatim re fcrendi : imó íi in imia pu-
blica fie, & nimis fcandalofa,poceric reus posaa morcis punir i : 
fie ex Angelo , in l .ex Senatufconfulto. jf .adl .Cornel . de Sica-
r i t í , firmar Menochius /z i ' . i . de arbi t . cáfu ^76 . u n 3 . Farinac. 
X-part .Praxts^H&Ji. io.a num.6B. A z o r . u p . l i b . ? . c . j , qHdfi.^. 
& al:j apud ¡pfos .Hoc de l i£ tum eft mixei fo r i , pocecitque iudex 
Ecdefiafticus, & fxcular isad pra:uent¡oncm cognofecre. Q u i a 
d e ü n q u e n s aduerfus religionera ó m n i b u s iniuriofus cxi f t jc , 
\ ü* t z l.Manich&os, C.de H&reticis. I t em cenfores fidei poífunt 
i n e u m tanquam de harrefi vehemencer fufpedium animaduer-
tere, ve benc cradic S imanch . í te Catholic. i n f t i t . t i t . 33 .num.17 , 
A z o i . d i á l a qu&ft .+ . ízx iaac .de h&refi quAj í . iyS .n .Sf . 
P v N C T V M V . 
A n l i c i t u m Cit t e m p h } 8 c a l t a r í a i n h o n o r e m S a n d t o -
r u m er igere , v o r a i l l i s f u n d e r e , f e f t a 
ftaruere ? 
1 A l t a r í a , & templa in honorem SanSlorum dicantur, 
1 Dies fef t i SaníOt dicantur. 
3 Vota SanSlk fundimus. 
1 A ^or , I , / ' ' ^ '9 - f - IO"9,w<e^ '^-Probat optime á principio 
Jfxna^::encis Ecdefia: cempla, & alearía Deo d¡caij , in San-
¿ t o r u m tamen honorem , & reneracioncm , cedic cn im in ma-
gnum San¿ lo rum honorem, fi ob corum rcfpedtum, templa, & 
alearía er ígas Deo , ibique Deo facrificía olieras. Quapropcer 
racione huius refpedus dicicur remplum Sandis cl íc dedica-
t u m . N o n quia in ipfo templo , Scaltari facrificium Saní t i s fie 
offerendum, c ú m folí D o facriíicari poíTir j fed quia in memo-
riam , & recordationem S a n í t o r u m , & in eorum honorem 
Dcofacrif icandum íir .Icem dicantur campla Sandis cum ad fer-
uandas eorum reliquias , cum vt gratiores fine noftrae preces ibí 
fufa: , tum vt facilius ibidem exaudiantur. T u m vt fuis preci-
bus , & mcric is , qux ¡lio in loco ípecialicer reluecne nos pro-
tegane, & defendanc-
i I tem dies fvftos í>anftis dicamus. T u m vt eos honore-
mus. T u m vt eorum viccuccs , & gefta celebrcmus, cum ve fa-
ci l ius eorum pacrocinium confequamur. Deinde vigilias ha-
bemus, & infticuimus in eotum honorem ob cafdcm raciones: 
cupimus enifti corum m c r i t i s , 5c vigilias nofteas vigilias Deo 
accepcas fieri. 
5 Vota deinde San&iJ fundúnus , non quia ipfis d i t e í l c 
fianc, fed quia fiunt Deo in Sanórorum honorem , quos cupi-
mus , cum teftes habere noftra: p i o m i í l í o n i s , Si obhgacionis, 
tum pa i rónos , qi;i nobis impenent gratiam ad promilTa exe-
qucuda, C u m vero vocum eft de materia, quae fpecialicer cedie 
in honorem S a n é l i , ve fi Beata; V i r g i n i , Perro , Francifco, 
Ignacio promiccas caücem , veftem , vel quid a l i u d , tune ref-
pc¿lu Sanctieft honoraria promif l ioad duliam peccinens j ref-
p e í l u vero D e i eft vocum, quia voues Deo promifl ionem baa-
¿Usfaótam execucucam.Sic LcíRus Ub.z.c.^o.dub.i .n,z7. 
P V N C T V M V I . 
D e S a n d a r u m R e l i q u i a r u m a d o r a t i ó n e J & c u l t u . 
I Smttorum r d i q u i j i , & qu& tilos tetigerunt adoran da fant* 
% Eadem adoratio ipfis datur 3 qu& adoraU perjons.. 
3 Debes tamen ejfe moraliter certus per joña. adoratA relitjuiiM 
4 St publico cultu veneranda, fint reliquia , qualiter t ib i debent 
effepropefit&, 
5 Modta, quem femare dehet Epifcopw in reltquiarum appro~ 
batione. 
6 E x t r a dioecejimpoteft fieri hsc approbatio. 
7 SÍ alio transferantur nonindigent approbatione. 
8 Corpus adorari poteji vno i n loco ex Ipifcopi approbatione, 
tametjidicatur al ibi ejfe. 
9 Ctúlibet licet San í f a í reliquia* ftctimportare. 
10 í e c c a t u m commiffum deferendo reliquias,, non habet ífieciem 
neceffarto tn confejftone manifeftandam, quamuis a í iqui 
contrarium teneant. 
I I L tc i tum t ib i eft crucem vari is reliquiis non approbatis ab 
JípifcopoorTfatam populo adorandam propotiere. 
I » Sicum reliquiis approbat'u mifcfntur non approbatA, non licet 
t ib i eas populo adorandasproptmre. 
13 Vrgens caufa debet ejfe, v t reliquia antiqttA ex capfuüis ex-
trahantur, 
14 E x vno loco i na l i um pojfunt SanBa reliquia t ransf t r r i ,fer~ 
uatis tamen al iquibm conditmiibm. 
I y Sipiey & religiose la'icm reliquias tangatt nonpeccat, 
16 L i c i t u m , & f a n B i f i m u m eft ad imagines , & fepulfhm 
SanSlorum céreos acceadere. 
17 fecuniam daré potes non ob videndas reliquias3 fed ne illas 
viderey & habere impediaris, 
1 8 Non eft prohibitum oftendere reliquias intentione , v t elee-
mofyna (ñtgeantur. 
I ? Accipiens reliquias ab alio pojfefikf tilo inuito f u r t u m , & fa' 
cnlegium committis. 
10 Excipe n i f i ab infidelibm pojf ídeantur , ve l author'ttate p rA-
f e c l i , quibus i l larum cuftodia commijfa eft) fiat. 
z i Nullapvena ipfo iure impofíta eft furantieus f a t r iw r d i q u i M ' 
Excipe conftitutimem Greg. de hac re, 
z i Céreos agnos debes pje, & religiose venerar i , 
23 Subpoena excommunicntionis prohibitum eft hos agnospingere% 
& tlluminare , & p lu rk venderé , quam venderentur 
feclufa confecratione , & expenfis in iüorum atyorta-
tione. 
» 4 Clerici in minoribus eos tangere ppptn t , laici fiabfque necef-
Jitate tangant 5 non v i d i n t u r culpam morta íem com-
tntttere. 
zy Manenteconfecratione veftes, & vafa facra vftbusprofank 
accommodare graue eft peccatum ,perdita conít-cratione, 
efto excufetur a peccato, indecens tamen eft. 
z6 Veftes, vafa profana vfibus facris applicari pojfunt) & q u a 
ratione, 
1 " V T E m i n i C a í h o l i c o r u m efi dubium Sandorum refiquias, 
j L . x.fiiie patees ipforum fiierint, ve carnes, oíTa^enteSjCa-
p i l l i , vngues , c iñeres , fine res alia:, qua: ipfos in vi ta , vel poft 
motcem cetigerinc, ad ipfofque pettinuerim adorandas .S í facro 
honore habendas efie : fie eft definicum in Conci l io Grangen. 
c a n . f . & i n feptima Synodo Gcneral i , aB.7'. i n Erachf í r .S . can. 
<¡.in Lateranen(.c,6r. ¿p prAcipue i n Tr iden t . Sejf z f . c.i-Sc 
mulcis exornar Vafq de Adora t . l ib ? d i j p . l . A z o i . l p - ¿¡b.9-c-S» 
quAft.z.Saarez i n ¿ .p . t i t . 1 . d i f t ) . ^ .Y iú \ ¿ im . l i b . i . de SanBis,c.i, 
Valene. z.z.dlSp 6. quAft. ¡ u p u n B . ¿ . é 1 6- ibique fríuoJa argu-
menta haeteticorum diífoluunc. Quod fi inquiras; an vetmcs.m 
quas corpora Sanftorum conuercuncur, adorandi finc,fícuc ado-
raocur ciñeres. Dicendum eft adorari non deberé. Nom efto 
corpusSanai t e t i s c r i n t , & ob eam caufam veneran poífintv 
quia non vermes, fed Sandi in vermibus venerantur. A t inde-
cens videcur i n bis rebus putrídis ; foecidis;& obfeoenis Sandos 
yenerari: quia indecens cíTc yidecur eos in ülis rebus apprehen-
E 4 dere: 
D e ¿ 4 d o r a t i o n e , £^ Sacrificio, 
dcre:v¡deríinot ,cmm vermes non Santos vcnerari:Sic Sunx.díjpi 
57 Seífi?.» ^ /» í 'W . 5anch .S«w. / / l ' . i . ¿ - .45 .» .z .Vafquez ¡.f>. di¡¡>. 
112.^.8.». 19 B o n z c . d i í p . i . d e A d o r a t . q . l . f . ^ - i n f r i nc , 
1 Adorado autem, qux fupradidis le l iquüs fit, cft cadctn 
«jua: tribuitur perfonx, cuius lunc reliquia?. Quia non adoran-
tur reliquia: proprer aliquara virturem , & cxcelienriam , quam 
habent: Tunr enitn res inanimacíe ; ac proinde rarione fui inca-
paces íubmiflüonis, & honoris, ficut & ccncumeiia?, & iniurix. 
Adoranrur camen propter raiationem , quam habent ad pcrfo-
nam, cuius íunt reliquia: , ac pcoinde in ipíis , & per ipfas ficuc 
in imagine petfona adoratur, & colitur : ííc oprime expendit 
V a í q u e z / a / r i , ¿> de adorat. ¿th.$. dlfy.q. c . i . Ex que infere 
Chriíli prxpucium , & fanguinem rclidtum in terris adoratione 
Jatria eíTe venerandum non quia a£Vu verbo vnitus íít.aiiquam-
que in fe d¡uinitatemJ& virtutem babear; fed quia Chrifti pars 
fuir, ad ipfumque refertur. S e c u n d ó , infere eadem adoratione 
latria adorandum eíTe fanguinem, qui ex aliqua imagine ChriíU 
« u x i t j q u i a ipfum Chri l tym reprasíentat. Idem credo elle di -
cendumjí i miraculosé fanguis appareat in SandiíTimo Eucha-
liftsx facramento , femper enim cum Chri í lo apprehcndítur, & 
eadem adoratione, qua ille adorandus e í l .Azor . l i b . 9 . c.6.q.$. 
B o n z c . p . i . f i n e . 
3 Sed dubium e/l. Q ^ x condiciones requirantur, vt reli-
quias Sanítorum adorare poílis. Aüquam enim conditioncm 
requin non eíl dubium,'um fa'pé pericülum ad íit deceptionis, 
venerandi inqnam reliquias perditi hominis, ac fi ellent alicuius 
Sandli cum Deo in ccelo regn.intis. 
picendum ergo eft, te cetrum deberé eíTe moralirer reli-
quias, quas adoras veras efle, & non fuppoficitias ; quia fine 
hac morali, certitudinc imprudenter cultum , & adorationcm 
exlubcres, & te periculo errandi exponeros. Poíira autem hac 
ccrtimduie morali abfoluté, & fine vlla condificne adorare y o -
teiís, S á n c h e z / / ¿ . i . f . 4 j . / » fine, Ac quia dupliciccr reliquiíE 
adorari pollunt, vel publico cultu , vel ptiuato, diaerfimodé 
pro vtroque cultu ctreus eíTe debes : fi enim priuato cultu reli-
quias venereris , fufficit fi tibi vit ptobus , 8¿ religiofus eas tra-
didetit j quia illms tellimonium ce reddit moralicer certum de 
ver-tace. Ec idem ert dicendum de qualibec alia coniedura pro-
babili, qna prudenter iudicare poífis itaeíTe. Sic h i . ^ t . x . p . l i b . ^ . 
t-S.qruft.S.infine.Sanchcv, c.43.w«OTa3.Suarez d i lp . t f - f ec i . z . 
Bonac. d i j p . ^ . q . u p . ^ n . ^ . 
4 Ac fi publico cultu eas venerári vel's, debent eíTe prius á 
ioncifice, vel ab Epifcopo iuxea TriJent./fj^.iir.r.i.propofita:, 
& approbatx, Qi i ia iilicirum eí i fine hac approbatione publica 
publ-cum cuítum íllis exhiberc : fie Azor.Sanchez.Bonac. /^m 
Adaerto tamen Epifcopum nuilo modo poífe reliquias SandJ 
nondum in San¿lorum numerum á Pontifice relati exponere 
populo adorandas , iuxra text. i n c . i . & z .de R e l i q , & v e n e r . 
SknS. quia ha:c expofitio eíl cultus publicus ad honorandos 
Santos ab Ecclefia approbatos inflitutus. Nequit ergo altcti 
adaprari : fíe ex facra Congregatione decifum tradic Barbof. i p 
remijf.Concil.diclo c . i . fe f f . i 5.Bonacin. d t^p .^ .qu&Jl . i .p .^ .n 
Azor.g-^^.g. Suarez/f^.z , Sánchez»/ /»? 10. ^ 1 4 . Ñ e q u e in 
Concilio Tiidenc. aliquid in hac parre , eft immucatum , dum 
concedic Epifcopis reliquias nouicer inuentas approbare : quia 
ideft, intelügendum de reüquiis Sanéli ab Ecclefia approbati, 
vt bené expendit Sanch. Suar. & alij apad ipfos. 
Si autem reliquia fint alicuius Sandli ab Ecclefia approbatí, 
fintque nouicer innentse , vt populo adorandas ptoponautut : 
debent,vel á Pontifice ptoillius Sandi reliquiis approbari, vel 
ab Epifcopo fetuataTtident.formaiquiavfque hxc approbatio 
accedat. Ecclefia certa non eft Ecclefias eíTe veras reliquias. 
y Modum autem, quem Epifcopus femare debecin harum 
rcliquiarum approbatione tradit Ttident. Síjf.zV/^ i^.c.i .nempc 
•tconfultacTheologos ,aliórque vitos pios , & ilüs confultis 
exequátur qua; veritati , & pietati confentanea iudicauerit, I n 
quibus verbis fatis iudicatur non efle obligatum Epifcopum 
confilio Theologorum adhaerere , fed illis auditis poterit ipfe 
quod iudicauerit conuenientius exequi: íic B o n a c . ¿ z j ^ . j , ^ » ^ , 
l . /«»¿?.4 .» .6 ,Sanch . /7¿. i , f .4J .» . t5.Quod fi aliquis dubius, auc 
difficilis abufus fit, excirpandusjvel omninó aliqua de his rebns 
grauiór quaeftio incidatjEpifcopus ancequam controuerfiam di-
l i m a t , Metropolitani , & Comprouincialium Epifcopomm in 
Concilio Prouinciali fentenciam cxpedlet , ira tamen n nihii 
in confulto Sandtiífimo Romano Pontífice nouum, aut in E c -
clefia haftenus inufitacum decernatur : fie Concilium.Ecce qua 
racione in hoc fpeciali cafu conciliarem fententiam expedare 
deber Epifcopus, priufquam controuerfiam definiat. Hscauccm 
fententia concialiatis á maiori parte Epifcoporom in concilio 
exiftentium ferenda e í l , quia tune , & non aliter dicitut ferri á 
concilio. Sic Sanch. f .43.«. i(5.& Bonac./i 4.».6. 
6 Hanc vero approbationcm reliquiatum potetit Epifco-
pus extra dioeceíim cxií lens faceré, & licentiam concederé , vt 
in fija dioecefi collocemur venerandae : quia hic a¿lus iurifdi-
¿lionis e í l voluntarias, non eonrentiofas j non enim inter partes 
inultas exercerar: & tradic Sanch. dicio c . ^ . n . i ^ . Bonac. w,6. 
l i iú )oÍ3 .p ,aUcg.97 . f ine . 
7 Approbatis tamen rcliquis vel a Pontifice, vel ab Epif-
copo loc i , in quo fuerint inuentje, fi alió transferantu^non íb-
digentnoua approbatione Epilcopi illius loci ad quem traní-
feruntur , quia h « c abfoluté lint appiobata:, nce íunc nouiiec 
inuentas: & coneilium de nouiter inuentis , & non apptobatis, 
approbationcm tequirit. Deber tamen Epifcopus, antequam 
illas publicé venerandas permitcat ptoponi, examinare, an illas 
reliquias fine , qua? Ponuficis teferipto, vel dieccefani Epiícopi 
indicio fuerint approbatas.Sic Bonac. /« / )r i & Sanch.». 18. 
8 E x his conílat folutio illms diffieultatis. Anliccattibi 
adorare abíoluté corpus alicuius Sandi , quod multi affirmanc 
alibi cfTc ? Si e n i m á Pontifice , vel ab Epifcopo fuerit appioba-
tum ibi ex i í lere , petetis adorare 5 quia nulio morali pciiculo 
crtandi te expon i s , cüm prudencer opercris,lecus fi nullacxillic 
approbatio : coiligicur ex Sanch- c . ^ . n u m . x ^ . & tradit Bonac. 
««w.y .Suarez f e ñ . x . Ñ e q u e obllat duplici in loco ídem cotpus 
veneratiex apptobatione Pontificis, vei E^ifcopi : quia non fe-. 
quitur in vtroque loco, idem corpus integre icquiefceie, led 
parcem , quod fufficit, vt polín dici ibi corpus illius Sandi re-
quiefcerc,vt bené norauit Azot . i .p . l ib . y.c.S.q. i . f ine. 
Hucufquedixi de conditiombus lequificis rum in priuata, 
tum in publica rcliquiarum adoratione. Rcllat fatisface¡e non-
nullis difficultatibus citca eius vfum. 
9 Prima difficulcas e í l . An liceat cuilibet fecum portare 
reliquias fandas ? Refpondeo licicum eíle, fi pié , religiosé , 6C 
decenterdeferancur, quia hasc dclacio cedit in Sandorum cul-
t u m ^ á viris piis , & rcügiofis fit, 6c nulübi inuenitut piohi-
bicum.Nam text.qui allegantur ab Angelo conturiumjafl'crenic 
verbo reliquias, w«w.4 . nihil probanc: aliegatur enim text. ¿/i 
c corpora, de tonfecrAt. d i f t . 1. Sed ibi folum prohibecur , ne 
corpora Sandorum de loco vbi fepulta funt , in alium tiansfe-
rancuc fine Epifcopi licentia.Icem allcgatut Goncüium Bracha-
tenfe, j . r . j . vbi reprchenduntur Epilcopi , qui inproccíf ioni-
bus Martyrum reliquias illorum eolio fulpcnlas gellabani: fed 
vt bené aduettunt Dodores llatim referendi, non reprehende-
bantut ibi, quia illas reliquias geltarent.fcd quia illas geílarene 
ob inancm gloriam , & vanam hominura oílentationem , quam 
incendebant faciendo fe ob cam caufam in fedulis fupet h u -
meros Leuitarum portar!. Ergo cúm nullo rexcu prohibea-
turhase reliquiarum priuata delatio , affirmandum cít licerc; 
fie D.Thom.11. ^;í£y?.96.<irí-4.«^ j . Ñauar, f .n .www.j j . p l a -
ribus relatis hi .oiA.pAib.y.c. ' i-qu&fl.S. Sanch. l i b . i . c . ^ o n . x j . 
Suar./» i .p .Tcm. i-.dify.<tf.infi>ie, & de rel ig.row.i- /¿¿.2 . í / f Su-
perf t i t .c . i ¡ .num.ló.Vionic. d i fy . i de Advra t . q u & f i . i . p . 4 - n . j . 
Vafquez de A d o r a t . l i b . ^ . d í j f . ^ . c i n u m . w ^ é f h p - d i j f . l l i . 
c . i . n u m . ^ o . V i U m . T o m . S - d i j p . é . q u & J l . i i . p u n c f . b adfinem. Se 
alij apud ipfos. Dixi fi pié,religiosé,& decencer defecas , quia fi 
pericülum probabde adfit , vt aliqua foedicate , & obfcocnitate 
polluantur,aut turpi tado violentur,illicitum etit: fie Azoe. i . p . 
¿ib q u & f t , \ z . t n f i n e ^ c .^ .q^- in f ine . Sed dubium eí l . A a 
fi gcflans has reliquias peieres, íuteris , forniceris , vel aliud. 
peccarum commirras.habcat cale peccatum fpecialem deformi-
tatcm neceífatió in confcrífione manifeílandamí 
10 Affirmarc videtur Philiare. de ojfic Sacerd.tom. i.z.p l ' tb. 
¿ . c . ^ . a d f n e m j n njerf. quarto peccat. Quia negari-non poteft 
irreucrenciam fieri reliquiis Sandis , fen pociús fandis,quorum 
funt illa: reliquias, cum ad illarum confpedum íic Deum offen-
das. N ih i lominús probabilius cenfeo, non commirci fpecia-
lem grauiratem necelfarió fatendam in confcífione (excepto 
peccato, quo reliquias conculcares , vel malé , & irreuerenrec 
tradares) lie Azor. i .p . l ib . f .c .%.q.6 .Bonzc.diJp .$ .q . i .puncl .4 . 
n u m . y . S z n c h J í b . z . c . 4 0 1 8. Ratioeit;quia pcriurio.futto, 
5c fornicatione reliquias d iredé non offenduntm , ñeque irre-
uerenter tradancur, d u m m o d ó in illatura contemprum peccata 
non fiant; ficuti ñeque adorancur, nee coluntur,cum bona ope-
ra prasílas. Eíl enim id nimis accidentarium.Quarc ctfi aliqua-
lem irreuercntiam committas, non peccas, & aliqualem cul-
tum ptasftes, cum bené opercris, id non eíl confiderabilc. 
Prima difficulcas eíl , An liceat tibi Crueem variis reliquiis, 
quae non func á Pontifice , aut ab Epifcopo approbatae ornatam 
in altari collocarc, & populo adorandam proponere? 
i r NegarBonae.í/ijJ.} ^ Adornt .qu&ft . i .p .^ .n.C.lAoMC-' 
tu t jqu ianon folum C r u T , f c d etiam reliquia: videnturpro-
poni adoranda , perieulumque e í l , vt populus non folum C r u -
eem , fed reliquias ibi exiílences adoret. Cactctum probabilius 
ceníeo ide íTc l ic i tum. T u m quia fie vfus obeinmt. T u m qui^ 
receptum eíl ad ornatum Ctucis illas reliquias collocari, vel ad 
priuatam illarum venerationem, T u m quia cum C r u x i n altari 
collocatur, non reliquias, fed Crux adoranda proponitur i quod 
vero vnus1, vel alius reliquias per fe adorcr, id eíl per accidens, 
& ad priuatum cultum pertinct, non ad publicum : & ita cenee 
S a n c h . / / ¿ . i . í , 4 j . ». 17. 
la Tcrtia difficultas eíl. An fi cum reliquiis approbatis mif-
ceantur alias non approbacas, liceat tibi eas populo adorandas 
proponere? Ratio diíficultatiseíl : quia fi aquar benedidae m i í -
ceas non bsnedidam, & oleo confecrato miívcas non confecra» 
tum , totum tcmaner benedidum , & confectatum , c. quod i n 
d u b i ü , de confecrM. Ecclefu, & I b i g l o j f Quia dignius trahit 
ad fe minus dignum , pra:cipue fi confcciacum, & benedidum 
ífi 
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fsi lüaiocí t j u í n m á t c (ic. A t dicendura cft ; occjuaquátfi licére-, 
qaia (oiúm in liquoribus proptet intimam corum rnixtionein 
j i la pra;iogatiua concedicut , vt dixir Abbas> c. 1. de confecrat. 
'Eccl.'[. infine , 8¿ ib i Anconin. n u m . l i . Ac in prsfenci hoc 
procederé non poteí t j quia tchquiz non poflunc adoran , niíi 
veré fuerist alicuius Sand i , ñeque ius poíiriuum faceré potert, 
ve quxl ibet reiiquiéc propter mixt ioncm cum rctiqülisaHcul'u's 
Sandhad i p l u m Sandum peitineanc. Ergo non potel l faccrq, 
ve illa: reliquia: , tanquam reliquia: San¿ti adortnrur , alias 
nunifer tum cíTec periculum crrandi , & adorandi rchquias pc i -
dici homiiiis , cúm in i i lo mixto tam reliquia: approbaca:, 
q u á m non approbaca? exiitant : ica cence Sanch. l i b . z. c.,43. 
ñ u m . u . Bonacin. d i j h . ^ . quaft. 1, p u n f i ' 4. num. j . V e r ú m 
hoc non t o l l u > q u o m i n ú s adorare poííis illas reliqatas , qua 
parre ve r í e í in t j quia fub hac condicione omne pericu um v i -
tá tu r . Sanch & Banacin /'¿/t^í. Aducrco taracn fada i l l a m i x -
tioae debe ré omnes illas reliquias in loco decenri leparan , 
i b íque c u l t o d i r i , quia hac racione cauecur, t um pericuio cem-
líendi veras reliquias, tum pericuio adorandi faifas : Sicuti cum 
dubiura c l l , an fint aliqua: reliquia; verse , non debent propo-
n i adorando , fed fe ruandíe , & cuftodiends in loco decenri; 
Vci pociús reiacremer concrernanda:, & in pifeinam mittenda;: 
fie Sanch.««wz.i i .é" . i9.Suar. íow7.l . i n $ . p J ' t f y . . f e t t . i . v e r f a t 
•verum. 
13 Quarra diff icultas, An íit peccatum Sandas reliquias 
ex capfulis , vbi recondic* l u n t , cxtraheie , vt populo o í t e n -
dancur ; Relpondeo pécea tumef íe , & foité ^raue , fi .reliquia: 
antiquas íunc , quia ita prohibecur ab Innocent. I I I . i n . c. cum 
e x e o j e Rel i^ & tiínefitt.SfinBef. Se rcd.litur i b i racione popu-
las adorationem detrahat, putans non eíle reliquias illas Sandi , 
c ú m ica confumpta: fine, lie Sanch . / /¿ .z . f . U - n u m . Í i V e i i i m íi 
aliqua raiionabilis, & gtauis caufa intercedat, & periculum dc-
t radionis viretur.credo nul lum cíTc peccatum. Quapropter d i -
x i t A z o i . i . p . U b . j . c . ü . q u A f t . j . i n j ? » * . R e l i q u i a s in Eccicíia re-
donditas ad a:gt©tos fine iul la caufa exportandas non elle , ca-
erte infinnans , c ú m iufta caufa ade l í , alporcairi po l í e . 
14 Quinca difticultas , An ex vno loco ad alium l;ceat 
Sandas reliquias transferre ? Rcfpondeo ex Conci l io M o g u n -
liuenfi r e fe r tu r , /» c .corporaSan¿íorü,cie confecrat.dift. 
1. fi fint perpetux lepultura: t i a d i t « , non polfc íine confilio 
principis, vel Epjfcopidioeccfani.fandatquc Synodi licentia. E x -
cipc niíi neceflitas vigcat b e l l i , i n c e n d i j , periculi r a p i ñ a : , & c , 
tunecn im íufficit aiuhoritas praefidiis prouincis , v t ex / . r.CcW. 
ele Rel iq . & fuwpribtts f u n e r . t n á i t Clcff .dióí . c. carpera, verbo 
f r i m i p u . Nomine principis i n t e l l i gk GloíT. Pontificem , aliis 
plác-jcinielligi Rcgem , vel Imperatorem^ fi pacronüs fit i l la-
m m Lccicf iatumjvbi corpora rcqniefcunc: e á q u e d e caufa con-
í iüum principis expoftulauit Conc i l ium , liccociam tamen Epif-
^•>pi, vel Synodi rcquifiuic. Q u ó d 11 r c l i q u i « n o n l in t perpecuje 
fcpultuta: t rad i t íc , fed fo l i im alicubi depoí íca: , poterunt abfquc 
alicuius authoritatc ex vno loco in alium transferri j vt decen-
l i i i s , & honorif icentiús ex i í l anc : fie cum GloíT. d i ñ o c. corpora, 
H u g o , Tunec rem. Anconin. Sylucft. Angelo, Tabien. & a lüs 
docec Sánchez , Lib. i . c. 43. n x m . i s . Addo non videri impro-
babile , quod tradu Azor , 1. p . ¿ib. 9 c.% .cju&ft. Supradidum 
textum locum habetc in co tantum , qui furcim reliquias efFcrr, 
& alió deporrat , non aarcm in co , qui facúltate , fiuc au thor i -
tatc , ve l coofenfu cius Ecclcfiaílici p t x ' f e d i , cui reliquiarum 
locus facer vna cum ipfís teliquiis commiífus eft , id facir, 
15 Sexta difficultas , An l ic i tum fie la ic is , tcI faltem Cle -
ricis in minoribus ordinibus couíHtur is facra reliquias t ánge te , 
v d geftare ? Rationem difficultatis coníl i tni t D . G r c g . / / ¿ . 5. 
epifl.ep. 30. ad Conftantium A u g u j i m n feribens : vbi inquic, in 
Romanis ,ve l totius Occidentis pattibus o m n i n ó intoletabile 
.e í fe , aeque facrilegum , fi Sandotum corpora tangere quifqt ié 
fortalfe volueric. Cseteriim dicendum clt fiullam elle culpan^fi 
p i e , ík tel igiosé laicus reliquias , quasapud fe haber , tangat, 
qu ianul lo iute id inuenitur prohib i tum. Ñ e q u e o b í t a t d i d u r a 
Gicgor . quia loquebatur pro i l l o tempore, in quo non per-
ni i t tcbaturet iam Sacerdotibus lacras reliquias é loco , vb i rc-
tonditae cranc , extrahere , amouerc , vel geltarc. A t i a m vfus 
o b t i n u i t , vt e*- vno loco in alium ttansferantur , gcf tentu t , & 
exrrahancut, ac proinde non crit in tol t rabi le , & facrilegum, 
i m ó potius cr i t pium cas religiosc, & dcuocc t a n g í t e , & in cap-
íidis honotificc induderc , & fie inclufas geftare. Sanch / / ¿ . i . f » 
4 ? . » « » ; . zó .Azoi . i /» //¿.v).£-.9.^.'^íy?.5.Maior difficuleas cft. An 
hc i tum fit laicis reliquias Sandorum in proceífionibus geftare ? 
v i d a u r enim id elle i l ic i tum : quia in r . » o » / / m , c/. i . ^ . d i j l , 
dici tur , non liccat cui l ibetex ledo t i bus facra altatis vafa pona-
re, uec aliis, niíi iis ; qui ab Epilcopo fubdiaconi f i v r i n t ordi* 
na t i . vbi GloíT. verbo portare , inqui t in procellionibus , & vafa 
facra cíTe , in qua continentut reliquia: , confencit Palnd. Anco-
n in . Syluelt.Tabin.telaci a Sánchez L i b . i . c . ^ . n u m . 16. At pla-
cee m i h i cum codem Sanoh, nullarn eíTe culpam , fi reueren-
ter huiufmodi facta v a f i reliquias continencia laici portene i 
quia nulhbi inuenitur prohibi tum , & confuctudine id fxpé re-
cepeum efl. Ñ e q u e obftat t e t e , / » f wo»//Vf/1 : quia non d'; vaf-
culis coarioentibus reliquia!» 1 ve placee g l o í f e , fed de C á l i c e , 
& patena l o q u l t u r : hsec enim fuht propria vafa altaris ; q u u 
in ipíis factificium Dco o í í ' e r t u r , v; í énne idem Sanch.yw/yi , 
cum T u r t e c í c m . i n d i ñ o c. non l i ce t t num. vnico & Grafíis» i . 
p . decif. i j b . z . c . f j . . •aum.'i. 
\ 6 . Suprima difticultas, l ici iafnc fit vfus accendendi cercos 
ád Sandorum fepulchra j imagines, & reliquias ? Rcfpondeo 
licicum , & S a n d i l í i m u m cfl'c: tum quia ab inicio Ecc le í i a ; , fie 
cífc receptumeonftat ex Augu l l . / i b . t i . d e C i ü í t . c . v l t . é r i n l i b . 
6 confeJ}:c-z. Gregor. l í t . j . d i a d ó f . c z q . H i e t ó n y m . » » epifl. a d 
Uip.iriHtn, & a l i s Pactibus : tum quia ob honcitos, & rcJ ig io íbs 
fines híec lumina accenduntur, nempe ad figniheandum lumen 
fidei , quo Sandi deccfl'erunt, & lumen gfoi ia; , quo perfmun-
t u r , & in fignum líet i t ix , quará ex eorum glor ia accipimus, ¿Je 
vt illos hoc culru moueamus , ve diuino lamine nos perfun-
dant. Q i i ó d fi aliquis obiieiat Conci l ium El ibé r t inum , can. J4. 
prohibens cercos petdiem in Cíemcierio incend i ; quia Sando-
rum Ipirkuss inquietandl non funt, & Hie ronym.re fbn tcm c o n -
tra V i g lancium idololatriam elle céreos in rumulis Sandorum 
accendete , optfrné rcfpondct Azor . i /.//¿.9.é.8.^m¿/?.5-. dicens 
Conci l i i ím , & H i e t ó n y m . prohiberc céreo? accendere ex gen-
tilicia fuperfticione, qua iudicabatur defundorum eotpora i n 
tenebris recóndita í en t i r e , & lumine indigere , ipsóque i l l u f t r a -
r i . N o n enim inquic Conci i ium. Sandotum ípir i tus hac gen t i -
licia fupctftitione inquictandi non fun t , neq; homines in terris 
degentes hoc ri tu fuperfticiofo perturbandi. Sccús v c r ó c f t , f i 
t i tu pió , & religiofo cerei incendantur. 
17 O d a u a difticultas. An d a r i , vel recipi pcflit pecunia ob 
reliquias habendas, vel videndas ? Ec quidem fi dates > vel re-
ciperes pecuniam ob habendas , vel videndas reliquias , clarum 
t f t , te fímoniara co ínmir re te ,q i i ia rem fpiricualem precio a;fti-
mas. At fi non pro ipíis rd iqui i s , led v t impedias irreuerentiarai 
qua: iplis ficti potel t , l Í apud infideles, vel barbaros c x i í t a n r , p r e -
t ium tribuas , nu l ium commictis peccatum , fed po t iús r c l i g io -
nem foues, fie Sánchez w«??r.iz. cum Philiarco}^e oj^V/o Sacer-
dot. Tcm. i . p . z . l i b . j . c . } adfincm,^g^Wn.defimonia t a b . i . c . ^ . 
n.<¡' Et idem e í t , fi nolenti t ib i reliquias oiknderc , pecumam 
dones , v t eius ammum infledas abfqnc vi lo p a d o , 8c feciufo 
fcandalo : quia tune pecunia non c l i p r e t i un i , fiquidem ex i l l a 
non incendis recipienum obligavi. 
» 8 Sed quid fi mi l lo pado inico cXponcres Sandas reliquias 
videndas , & cangendas , yt hac occafione eleemofyna: accref-
ccrent ? Plures Dodotes cenfent , fi ex pra:cipua incentioné 
quxftus id faciaSi te mortaliter peccarc : fie Nauatr. c. 11 . num. 
i t y . v e r f . ó z . A r m i i l . verbo re l iquia , 1 . & Tabien. ibi rPhi-
I td í .dü ío c.9 zd-finrm. PÍXOI. U b . ^ ' i ' q u á . f t . j . Gra t i s t.p.dec, 
¡ ib . i . c. 1 4. Wttin. 17 M ü u c n t u r ex r. final, de Rel iq . & v í ñ e r a t . 
Sanflon f b i mandatur, ne rt-Iiqu'a: exponancur venales , c ' a r ü s 
Tr iden t . yejf.; y . / 2. vbi dicit in rt t qu i a rum venerationf o m n r é 
íurp is quxftus eliminstur. Ergo ptohi'oec hu iu ímodi qbíef tum 
tanquam turpetn. Ca : t e túm probabilius exiftimo grauem c u l -
pam in rali o íkn f ionc non commicú j fie doce: opticné Sánchez 
l i b . z j e c a í . c . ^ . n u m . i x - Ratio eft;quia oftchfione reliquiarum 
folum incendis excitare viderires ad e'ecmofynas largioies con-
cedendas , non tamen illos ad cas obligare. Ergo reliquias noft 
venalicer oftendis i quia ad vcnalem oftenfionem in te rcederé 
debebat mutua ofiendentis, & vident ium obligacio. A t in f u -
prad id is textibus folúm venalis quíeftus prohibetur. Ergo i l la 
of tenf io , quae venalis non cft, non eí l p rohib i rá . Dices in T r i -
dent. non folum venalem quasftum , fed quemlibet turpettt 
prehiberi, A t velle oftenfione reliquiarum largiores eleemo-
fynas reciperc , eft tutpis qua:ftus. Ergo h i í prohibetur . Rcf-
pondeo in re non efle turpem qaaeílum , cum nulla largicnt i 
sleemofjnam obligatio i m p o n a t u r , fed f ien turpem e l inten-
tione. Conc i l ium autem prohibet qua:ftum irt fe turpem , qua-
lis crat venalis , non i l l u m , qui folüm ex antecedenci, &. ex t r in -
fecé fie turpis. Q u o d inde c o n í l a t : quia Conci l ium non incen-
dit nouam p toh ib i t i on tm indúcete , fed antiquam renouare. 
I n q u i t c n i r a : omnis turpis qua-Ilus clirainetur, id eft omnis, quí 
in fe turpis fie, & ptohibirus eliminetur Ant iqui tus autem 
f o l u m venalis qurf tus prohibitus ei at ex diBo e.fin. Ergo á T r i -
dent. hic cft fo lum prohibitus. Adde folum efle p tohib i tu tn 
turpem quaeftum ,qu i grauitet turpis fie, a t a c q u i r e r c e l c e m o f y » 
uas gracis oblatas media reliquiarum oftenfione non cft quxftus 
turpis , faltcm grauiter. Qj i ia non videtur grauiter ofFendi re-
l i g i o , ex co quod oftcnlione reliquiarum temponle l u c i m h 
confequi intendas, Sat e í l , fi leuiter ofFsndatur i m o fi talis 
t e m p o r a ü s acquiíicio non cíTet per oftenfionem reliquia* 
tum principaliter imenra, fe fecuntiarió , n u l i a i b i adelTct tur-
picudo. 
19 Nona difticultas fft , ím rommirtat feteum facnlrcum» 
qui reliquia* altcrius inul to roflcíTusie furarur ? Ratio d./íicul-
tatis efle poteft; quia non funt prc-tin a f t imabües . Csrc iumtr t -
cendum eft c ó m m i t t i fur tum , & facrilcgium ; quia furati rem 
fneram contra D o m i n i volunta tcm, qua?r3nta:.i2ftimat!onis eftj 
vt mi l lo p ^ t i o ada'quari p c f l i t , non minuit furtum , fed auget* 
fie Sy[ndi.vcrbo r e l i qu i á , q u A j I . i . Pliiliarcbus de offic.S(t*erdo. 
t i t . i . i . p a r t l ib .^ .cap^.nd Sanch.al ios referens,/»^.: . c ^ . 
4j . »« /» . i ¿ f . Azor. i . p J ib .p . cap.8. quAfi.$% Bonacin. í/í/^wí j . 
D e A d o r a í í o n e , & Sacrificio. 
fruafi. 1.^.4. n t m . t . C t i U i M S cnira huius furti non e ñ defumen-
da ex quantitate reliquiarum,fcd ex qualicatc : Concingic enina 
tninimamquant iwtem raagni apad D o m i p u m xf t imar i : t u m 
Juopcet Sanftidigmtatem, tum p ropter rar iu tem : íic S á n c h e z , 
Bonac ina ,y« / r / ? . _ . .-• 
20 Li in icancpr in ió)Sanch.Phi l ia rch .& Bonacin. nif i ruren-
Vur ab infidclibus , quia i j videntue iniuí lc sas poílidere , vepo-
te qui «00 prxbcat illis facruro honore tn , fed ad fummum po-
liticum. I tem apud illos kmper adeft peticulum ineneren-
t i x : Secundo, limitac Azor dift.cap.S.yu&Jl.p. nifi accipiancur 
auchofitateeius p t s f c d i Ecclcf iaf t ic i , cui locus facer, & r c l i -
quiarum cuftodiacomaiiiraeftitura quiain cap.corporn.de c o n ' 
Jécra t .d i f i . i . coníi i ium prii icipis fufEcit ad hanc delationem ho-
nefiandam; Nomine aucem principis videtur in te l l ig i poífe Ec-
clcíiae pt£Efc¿tum, & gubeinatorcm. T u m quia in cap-quifauis 
i/.uentus , § . f i quis domum i j . q u & f t . 4 . comraunione priuacur, 
qui domum Dei v io lauer i t , & aliqua fine licencia i l l ius , cui 
commifTa cíTc dignofcicur, indeabftuleri t .Etgo á contrario fen-
r u , q u i ex licencia il l ius reliquias abQuler i t , nullam pcenam 
incar r i c Hsec ümi t ac io verum habet , fi ipfi prefecto non í b -
l i i m reiiquiatura curtodia , Ted il larum difpofitio commiíTa íit, 
v t c la i iús dixic Azor qu<íJi.]o fequent i .At fi folum rcliquiarum 
cuí iodia commitcatur ( ve regulariccr t a n t ú m comnai t t i tu r ) 
excufarc eius licencia á furto nou poceft } quia nulla eft calis l i -
cencia, i m ó racione cuftodia; , í i f u r c u m n o n impediC) defurco 
tenecur .Sanch. diB.cap. 43. n u m . ^ . 
21.Sed inquites an aliqua pana fie in ¡ure conftiruca ipfo fa-
¿ l o aduersús reliquiatum fur t s íRefpondeo iure Communi u u l -
Jam efie.Sic S a a c h . / / ¿ . t . cap. 4^. num.z^ .BonAcm.difpuíe t t '^ . 
qu&ft.i.fUTJct.^. Ñ e q u e obl tác ve r f . i n cap.quifquis i n -
ttentui i7,^HAy?. 4.quo mouctur A z o i lib.p.cap.Z.qu&Jt. 10. ad 
affirmandum impoficam clfc his furibus maiorem excommum-
cadonem.Nam vt r edééxpend ' . c Swzi .d i fput .v- jec i , i .num.p . 
& Saach.fupraicumglojfayin fupradicio tex t . Sola priuacio co-
munionis i b i habecur , qua: taracn pciuacio CcncenciamxleclaT 
cacoriam crimmis requit ic Icem haíc priuacio n o n o b q u o d l i -
bec futeum incurticur , fed ob futcumxum violencia Ecclefia?, 
inquic cn im tejtt.Si quis domum Dei violauenc ( hoc eft iuxea 
fubiedlam maceriam fores cius i & muros petfringecec ) & a l i -
qua fine il l ius licencia , cu.i commiilá efie d ignofcuut , abftule-
ric, feiac fe communionc priuatum.Eccequomodo ad commu-
nionis priuationem iucurrendam furtum violcntum acquiticur. 
D i x i i u r e c o m m u n i . N a m ex Confiitutione Grepor .XIII , . \Qci-
pience. Fontifici& f o t i c i t u d i n i s : excommunicacione referuaca 
aff ic iuntur , qui fine conccirionc Summi Poncificis i np rou in -
ciam Medio lanen íem facras reliquias afportauerinc , qui i t em 
ab vna Ecclcfía ad aliara t r a n í l u l e r i n c , qui aliquam cacum par-
t iculam conccíTer inc , don^ueiinc, qui i t cm acceperint. Bar-
bofa 3 . / i . ¡ í / / ^ ^ . ; o , n u m . i j S . Booacin, d i j^u ta t . j . ds ttdorat. 
qu&ft. i . f , 4.««w.5>, fencit eíTe Poncificiam excommunicacio-
nera contraeos, qui finelicentia Surami Pontificis excrahunt 
reliquias ex Romauis casmeceriis , aliifqae facris locis, ve al ió 
transferanc, non wmen adducic rexcum , vbi hxc excommuni-
cacio laca fie. Vnumcamcn credo certura , femel concefl'a ali-
cui facalcate excraheodi aliquas reliquias ex Romanis caírae-
ceriis, poí íc hunc aliis donare, cáfque fie donatas, quó placuc-
ric transferre A z o r i.p.lib .9 .cap.%, q t t d j i . i o . 
12 D é c i m a di íf icul tas , qu i cultns'debeacuc tel iquiis , feu cc-
rcis formis, quas Agnos De i appellamus á figura Agni ipfis im*. 
pre l ía i N p i ü Cathol icorum e l l dubium deberi cultura, & h o -
notem , ficuci debecur aliis rebus factis Deura tepra:fcntanti-
bns. T u m quia (une Dei imagines, tum quia ad cultura , & 
vcLneracionem D d funt á Ponúf ice deftmaci folemmífimo pte-
cacionuraricu , minfqiie ceremoniis pictatcm rcdolcncibus j 
tum quia propter orationes, & precaciones Ecclefiíe in eocmn -
effo tmarionc facías multa , & laigabeneficia conceduntut eos 
habentibus, pra^cipué tempeftatesfedantur, mi t igantur incen-
dia,fulguta;& ilumina pe l lun tu r , & á tentationibus , & fugge-
í t ionibus daemonis defendimur. 
23 Propter hanc c a u í a r a ^ in horura agnotum cnl tum,Gnr-
g o r . X U l ' i n fuá conj¡itutlone,<]\iz incipic.í»/»»/ c e r t i ¡ I n d i O t e d i ' 
(A S.K^/íwí/.?»/^. 1 )7i .qu2;quc habetur in B u l U r i o tom.z.pag, 
66¿.&c referturab A z o r . i . p. ¿ib.c?,cap.9.qu&fl.i . fertur excom-
rnuoicacio ipfo f ado aduerfus cura qui Agnos D - i á Poncince 
confccracos depinxcri t , infecetit , m in io nocauenc .vel aurura, 
auc colorem aliquem il l is impofuecit , auc quidquam aliud í u -
perinduxeric, vel depingi, auc miniar i feceric, auc ij'os venales 
propofuct ic , vel cenucrie quouis pra:tcxcii, qualibccve de cau-
fa. Incendie cnim Summus l'ontifex ob cotum reuerentiam , & 
decentiam , vt fie muí id i :&a l ib i ,qua l i t e r á Pontifice confecrati 
fuerint ,habcancur. Circaquam excoramunicacioocm a d u e ñ o 
prime agnos iam dcpiclos , Se illuiuinatos licite te reciñere pof-
le i quia f o l i i m adlio pingcndi ptohibecur, non il lorura reten-
t io ? ñ c ^ a n c h . l i h . z . d e c a l . cap.^^.num.zSSonac'mdifput.^.de 
primo deca lo° ¡ prAcepta ,« iH*f t - i .pnn£l .4 .num.iz- Secundó ,ad-
netto te non poííe abfque graui peccato fimoniac , & í u b pcena 
excommunicacionis fupradi&os agnos venderé , auc ad vtnden-
¿ura rc t in í ic , p lu r i i q u á m pr^cifaconfccraeioae valci: corura 
materia, & expenfa: hQtz in l i l i s cffbrmandis > & afpottabdisi 
quia vyidetes confeciacionem 3 ñeque thecam , & leliquarium 
in quo fine iucluíi potes plmis venderé , quam venderes , íi A g -
nos confecracos non habetec ob eandera laciontm. Venderé ta-
men i l l o s , quanti eorum materia , & expenfa: in il l is eíFor-
mandis , & afpoitandis aeftimacur , nulla e(t fimonia; ficuc nec 
venditio Calic.s „ aut paeena.nequc hanc vendicione.ro Pontifex 
in fuprad d a confi i tut ione p to^ ibu i r , fed foíúm fimoniacatn 
venditionem ; A z o r , Sanch. & B o n a c i n . y « / r ¿ . T e i t i ó , áduerco 
excommuoicationera incutfam ob pif lurara agnorum , & i l l o -
ruro fimoniacara venditionem, velad illos vendendos retcntio-
ncm non eíTe Pontif ici leferuatam , vt conftac ex vetbis fupra-
dida; cou l l i tu t ion i s , & tradit Baibofa 5. p . de poteft. Epifcop. 
A l l e g r o . n u m . i s o . c ü m Szy io j i b . 3. cap. 3 5 . f l . 1 j . 
24 Sed inquires , an la íc is , vel fanclis Clericls in minotibus 
ordinibus conílicucis liceac hos facros Agnos tangete?Rcfpon-
deo elcricis in minoribus ordinibus conf t i tu t i s , i m ó prima con-
futa initiatis licitura eíTe i tum quia illis licet facra vafa , pu r i -
í ica tor ium , cotporalia, & a l i a , q u a : funt confecrata tangere. 
Ergo & agnos.Tum quia ab hoc contadu excluduntur profani, 
& admictuntur facrat i ,^/».!» fanf ia Apofiolicei de confecrat.di-
1.Sed in i t i a i i prima tonfuta facri f u n t , ex cap. noneper-
tet zS.dijt.Sc ttadit S u a r . j . í c w . z w j .p .de Euchar .d i fpu ta t . i 1. 
f e£ l .9 . § . t e r t i o ergo. Laícis ve ió nonlicet hos agnos, ficut nec 
corporal ia , & alia vafa confecrata, & á for t ior i l andum C h r i l -
ma tánge te , & contredate : quia ita videtur prohibi tum, in cap, 
[ á c r a t a s 25. d i f i . &c tradunt Dodores ftatira referendi: at fi da 
fado tangant debito tamen honore > Sí reucrentia, culpara gra-
uera non comraittcnc: quia non yidecur hxc grauis maceiia,fed 
leuis : fie A z o r . L f j i k . f - cap.9. q u i f t . i . Bonacina difp. 3. c i r -
ca pr imum decalogipr&ceptum , qu&fl. 1, pHnft. 4 . circa finem. 
Sanch.lib.z. d e c a í . c a p . 4 3 . n M n . 1 7 - vbi addic fe ctccicre nul lam 
culpara etiara leuem c o m m ' t t i , tametfi a la íc is focrainis h i aj.;ri 
rcuetenter cangantuiiquia iam fie víus ob t inu ic , vide quae dice-
mus cit.de Sacrificio M i l í x . 
2 5.Vlcima difficulcas eft, an lieeac vafa)Veftes,rigna , a l i áque 
culcui diuino dieata in profanos vfus conuerecie? Ccccura eft, 
i d fieti non poífe raanente cadera forma-.eífet enira grauif í i -
mum peccatum res eultui diuino dieatas profanis vfibus defer-
« i r e ; ob b a ñ e cnira caufara Rex Bahhafat fu i t grauicer punitus, 
quia vafa facía in profanos vfus conuertit . 
Ve tú ra fi bcncdidio,vclconfeciat io deperdatur , alicui y ide-
l i poceft l ieitumefle , rem , qua;benedida , & confecrata fu i t , 
profanis vfibus deferuire polle. Quis cn im negabit ex Cá l i ce 
eonfradovas aliquod ptofanum cfHnni polfc, & ex veftc aliqua 
Sacerdotali iara rupta aliquam profanara eomponi pofte ? aljas 
clfee obligado haecomnia perdendi: nam cura eultui diuino i a m 
deferuire non poflrnt , 5c profano non pofiinc adaptari , teftac ve 
oran inó confuraantut. Q u o d videtur dutura. Praetcreá nulla 
videtur rebus íacris irreuetentia ficti. ex eo q u ó d carura ma-
teria ptofanis vfibus aptetur : fiquidem nunquam eft vetura d i -
cere tes facras profanis vfibus aptari. I t em d e ñ r u d a , vetbi gra-
t ia , forma Calicis,iara Ca l ix il le amiíic confccrationera,& con-
fequenter iam non eft facer, ergo eft ptofanus. Ergo potetic 
vfibus profanis deferuite. Q u i d cnim ex ptaetetita confecta-
t ionc in illa materia reraanet, ob quod prohibearis vfu icora-
mun i materiam i l lam ap ta ie ; fiquidem lara communis e f t ; 
Propter haré cenfeo ptobabile feclufo fcandalo nul lum . vel le-
uiífimura peccatum in hac applicationc inecruenire. Nara tex-
tus prohibenecs hanc appli.cacioDcm loquunturde tebus in ca-
dem forma mauentibus , ac fuctunt applicatx : de illis cnira eft 
vetum dieetc. Qu^a: femel confecrata funt non dcbdnt ad l a í c o -
rura vfus rcue i t i , í« / i . qu*. femel 19 q . ^ é r cap-quafli funt,17-q. 
vlt-Sc licét ¡n cap.ligna,cap. a l t a r í a de cenfecrat 1 .contra-
r i u m infinuctur : ob Dcccíficatem fxcufat i puteft irteuctemia, 
q u x ibi poteft p t x f u m i . 
A i fecuadum decentiam m á x i m e conuenit , vt ca,quae vfibus 
factis dienta lunt , cciamfi vfui facto reddita fiiu inut i l ia ,ad p ro -
fanos v fus non tedeanr, fed vel combutantut , vel alio modo.de-
cemi ronfuraantur.conftat ex cap.ligna.de c o n f o r a t . d i f i n f t . I . 
vb i lignaEcclefiasdirutae non debent ad alios vfus dcftinari,ni-. 
fi ad ali ira Ecclefiam , ve! ad p tofedum mor ic í l a t i j , quera p to -
f e d ú e x p l i c a t ^ / o ^ /¿/.Sí Azor ftatim referendns^i deícruiant 
íd capi tulo, dormi tor io , vel aliis locis teligiofis , non in rebus, 
qua: laícis , & religiofis communes funt, ve rebus cul inx paran-
dis, agufquc effodicndi$,Iccm in cap .a l t t r i sas confecy a t -d i f l . 1 • 
i nqu i t Clcracns Pontifex. Altat is palla , cathedta.vandelabrum, 
& velum fi fucr i iu vetuftate confumpta, incendio deotur . quia 
nonlicecea,qu.T in faerario fuerunt ma'.c tradatc , fcd incen-
dio vuiueifatradantur , ciñeres quoque eorum in baptifleriuin, 
infeiantur, qnanullus tranfitum habeat, aut in par i t t e , autpa-
uimenco fub t e d o , aut in foí í ig , vel folo pauimentotum i m p o -
uantu t , nc introcuntiurn , aut ttanfeuntiura pedibus inquincu-
t u r - H x c Cleracns ; ex quibus verbis bene infert Azov.i .pJib.p* 
cap y. q u A / i . j - /»y í»^ .e t ia ra imagines facras diuturnicate con-
fumptas fub caemeterij folo reeondendas , vel in alio loco r c l i -
g-ofo includcndas. Tabulas i tcm iroaginibns ex j^ f i a s i g n i 
« o í p b u r c n d a s , & c i n e t e s i n b a p ú f t e t i u m mietcadoá ? adducit-
que 
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queeiemplam antiqua: legis , in qua capilli Nazara;orum finito 
conreciacionis tempere íq ignem coniiciebantur , & íitnilitcr 
oíl'a .accjeceta, qax ex Agno Pafchali fiipererant. Ne inquam, 
hxc pedibus tranfeuntium conculcarentur, neve ab imraundis 
animantibus cotnedcreniur. 
zó Q u o d Ci roges, an e contra liceat vafa)veftes,& alia huiuf-
xnodi profanis v í íbus dicaca applicare ad facros vfus ? Breuicer 
t e í p o ü d e o licerc, fi ab E p i í c o p o , vel habentc ad id authoritatem 
benedicancar priiis > vel confecrcncur: hac euim beoediftionc 
profanum pellitur, & íacratura fír: lie eaim templa ido lorum in 
aulas D e i . & San í lo rum Baíílicas conuettuntuc Syluert. 'verbo 
cerporalia, qu&f i . j . Azor, i .p. l ib.y.cap.g. qu&ft.ü Boa&c.diJp.S-
de (tdoríít.quii,fi. í .puní í .^ ' inf in-SüAi . tom.^-dc Euch#r. íiify-'i !• 
fecl.%. -verf. Sed qmres. 
D I S P V T A T I O I I . 
De Sacrtfido. 
¡Sf^i R ÍE C I P V V S adus exteinus reüg ion i s eft facrifi-
^ l ^ c i u n i ; quia co p r^c ipué diuinam eicel lcnt iam honora-
nius. Breuicer crgo explicanda cíl eius cí íent ia , 
P V N C T V M I . 
Qiiid fie faenficiun), q u o t u p l e x , & an í í t in 
praecepto ? 
1 E x f e n d i t u r definitio facr i f ic i j . 
2 Jure n a t H r a ü facríf icium Deo debetnr. 
3 I n lege nAturA, & i /c te r i mul t ip lex erat f í icrif ictum, i n lege 
noua v n i c u m tan tum. 
4 M i q u i ajfinnant ethnicitm ignormtem legom gra t i& . ^ 
ojferentem v i t u l u m i n recognitionem fupremi dominij 
'venimfacrif ic ium offerre. 
$ Dicendnm efl non ejfe verum f .crificium-
i . C * Acrificium propcié eft a í t i c q u a r e s aliqua feníibilis pee 
mutationeiTJ á legitimo minifíro offertur Deo in re-
cognitionem eius fupremi d o m i n i ; , & nofha: fubiedionis : ira 
D . T h o m . z . i . q u s . ( l . ^ ' ) . í t r t . ^ . V ú t m . d í f p u t . 6 qu&ft.^.punci . \ . 
& f e q q . h z o t i . p . ¿ ib . - ío . cap . i j , qu*f t , z .Le í ims l i b . i . de i t t f i i t . 
cap. 58. dub, t . num.\c). & ai i j . P r i m ó dicitut a d í o ; quia omne 
facrificium cft oblatio , qua fupremum domin ium 3 & noftram 
fubicdionem teftaraur, fed non quailibet oblatio cft facrifi-
c ium , fed illa > qjaac in re oblata fcnílbili mutacionem patitur. 
T u m quia facrificare cft verbum Graccum idem íignif icans.quod 
n i a í t a r c , & petimece. T u m quia hac ratione perfcdi i is fupre-
ma poteftas fignificatur, & exadius teftamur Deum elle D o m i -
num vitas, & mor t i s . T u m quia apud ethnicos omnia íacr i f í c ia 
aliquam recipiebant mutacionem. T u m & praecipué, quia in 
lege nacutae , & feriptura» nulla abfque mucatione crant facrif i -
cia.Nam fi viuentia facrificabantur,vc an imalia,id fiebat per oc-
cifionem, in animantia, ve carnes occiforum 1 thus, fal, & fariña 
munda per combuftionem , a l i x vt fanguis , Y¡num per cfFufio-
nem. Secundó , debet efle oblatio á legitimo mln i l t ro fada , i d 
cít , á Sacerdote : non enira qailibec vfurpare poteft d igni ta tcm 
Sacerdotalcm j quia non eft: cuilibet commiífa poteftas facrif i -
candi. N a m c ú m facrificium í i t c u í t u s externus , & publicus, 
quo prascipué Deus co l i t u r , & honoratur, debet á miniftro pu-
bl ico fieri, alias rationem facrificij non habebit. Tempore l e -
gis natura: mini f t r i publ ic i )& Sacerdotes erant omnes pr imoge-
n¡ t i ,v t multis probar Pci;etius tom zJnGenefcap .v l t . G l p f f a , & 
Lypomanus.Gen- z f .Vende m i h i p r imogén i t a tua . I tem quilibet 
paccrfamilias ficut authoritatem quafi regiam habebat, habebae 
& Saccrdotalem:fic Le íT ius / / ¿ . t . f . iS .dub . i . w w w . i i . T a n d e m 
tpeciali in f t i tu to Deiplures compulí i funt ad factificandum , & 
confequenter Sacerdotes fuetunt conf l i tu t i jv t Abel jNoc^Abra-
l u m i Iob,Mclchifcdech,Ifaias, lacob, & al i j . T e r t i o , debet fie-
r i Deo talis oblarlo j quia fo l i veto Deo hic cultus debecut j te-
í b m u r inquam, i l l o Deum efle omnium D o m i n u m , á quo o m -
nia prodiicuntur, pendene, & conferuantur, quod alteii q u á m 
Deo conuenire non poteft , v t bene probar ex Auguft . / /^ . 8. de 
c i u i t . D e i , c a p . z 7 . é r U b . i o . c A A . é r i 1 ) . ^ lib-10.contra f au f tum. 
cap.z\ . & D . T h o m . z . z . q . y j . a r t . z . A t O í i .p- l ih $.c.\o qu&ft. 
& l i b . í o . c A 7 . q . % N i \ ( : n t J i f p u t . b . q H & f t . ± p m t t . z . Q M x t o A e -
bet fieri in recognitionem fupterai d o m i n i j , & noftra: ad i p í u m 
fubied ionis i quia hic eft p ixc ipuus f in i s , ob quem facrificia 
fiunt, & quia facrificium, quod vocabatur holoCanftum, i n quo 
res oblata igne confumebatur. hunc finem fpecialiter teftaba-
tur , i deó holocauftum in lege veteri erat pr íecipuum facrifi-
c ium. Alia i t cm íacrificia crant inl l i tuca pro expiationc pee-
catorum , pro gratiis agendis beneficij accepti , pro aliis de 
nouo impecrandis , quibus facrificantes impl i c i t é fa l tém tefta-
bantut fupremum domin ium^qu idem co ipfo iodicabant folum, 
Deum remittere peccata poífe,& beneficia conferre. 
z Ex his infertur facrificium lure natura: debitum clTc Deo 
fie D.Thom.communi te r receptus.z.z.^. 85". ar t . 4. Q u i a debi-
tum eft Deo,vt creatura rationalis.corporarisjvifibilis , t e í l e tu t 
depentientiam , quam á fuo creatorc habet , & confequentec 
eius fupremam raaieftatem , 5c dominium. Q u o autem facrifi-
cio hoc fieri debeac non cft á natura ind i tun i , fcd Deus fuo fpe-
ciali iníiinftu , vel mandato defignat. I n lege natura: facrificia 
ind i tu i t ípeciali impulfu , & i n r t i n í h i , i n lege ye t e t i , & noua, 
pecuüar i mandato. 
5 Sacrificium tam in lege natura: , q u á m veteri mult iplex 
crat, vt conftat Gcncf.4.14. L e u i c . i . ^ feqq. (¿fal l ís plur imis i n 
ioets. A t adueniente lege gratiae, & in l t i tu to diuiniíTimo Eu-
chariftia: facrificio, omniai l la antiqua ceffarunt, quia illius v m -
bra erant, & figura', vt fatis co lüg i tu r ex Paulo ad Hebr .7 . & ex 
Tr idcn t fejf. zz.cap.z. & docenc omnes Cathoi ic i . Praster hoe 
diuinum Éuchariftia: facrificium nul lum aliud in lege noua i n -
i i cn i tu r , vt fatisin fuptadi£tis loc isexprc í fum eft , & pall im do-
cent Patres. Continet enim hoc facrificium victutem infinitam» 
tum adplacandum Deum propropt i i s peccatis , tum adimpe-
trandum ab eo beneficia , tum ad gracias referendas pro benefi-
ciis acceptis , tum ad i l l u m furamc laudandum : fuperuacaneura 
crgo crat alia faaificia in f t i tue ie .Ñeque obftat thus ofFerri , 8c 
adolcri in altari in íignificatioi(em fupremi domini j , & excellen-
tia? , & noñise ad Deum feiuitucis ve affirmemus habere vetara 
rationem facrificij. N o n chira i l lam habete poteft , dum á Dío 
pro re facrificanda non inft i tui tut , & á Sacerdote elefto , & de 
í ignaco ad i l lud munus non offertur. At oblatio thuris in a i -
tar i non pro factificio , fed pro facrificij ornatu, & ad excitan-
dam fídeliura deuocionem eft ab Ecclcfia infti tuta *neque Sa-
cerdotes Euangelici funt con í l i tu t i Sacerdotes per ordincm atíl 
thuris obla t ionem, fed ío lum per refpedura adMiíTa: facrifi-
c ium. Ergo fola oblatio MifTa;cft facrificium, non alia, 
4 H i n c infertur decífio i l l ius quaeftionis , an offerentes ve* 
ro Deo vi tu lum , agnura, finges térra: , & c . ex intencione Deo 
factificandi, opus bonum pradient , veráque Deo facrificia o í f e -
rant : Clarum eft C h r i ñ i a n o iü ic i tum cífe » quia fie offisrens 
ea , teftatur aüa efle facirficia. pra:ter Miffae faenficiutn , & fu-1-
pradido MiflíE facrificio omnia facrificia non e/fe abolita. I tem 
á for t ior i conftat de Iuda:o ; quia hoc factificio teftaretur fe ad-
huc credere veterem legera habetc vigorera. fíe alüs reiat ís 
probar Leflíus ftatim referendtu , Q ü a i e f o l ú r a eft dubium de 
ethnico inuincibilirer ignorante legem gracia:. A n inquam hic 
peccet, v e r ú m q u e facrificium oíferat j Probabile ctedit Leftius 
lih.z.ccip.i%.dtib.i.num.z%. non peccare , v e r ú m q u e facrificium 
ofFerrc.Mouetur p r i m ó authoritate D.Auguft.f/>//?.49 qu&fl.^^ 
vb i air, qui Chriftianas litteras vtriufque teftaracnti fciunt, n o ñ 
hoc culpant in facrilegis ri t ibus paganorum , q u ó d conftruant 
tcmpla.S: infticuanc facerdocia,& facianc facrificia,fed quodhíeC 
dsemoniis, & idolis exhibeanc. Ergo dum illa exhibent vero 
Deo , non funt cu lpand i .Secundó , qaa:iibet relpublica iure na-< 
turae debet facrificio Deum colere, & honorare , f e d p o f í t a i g -
norantia veti facrificij Euchatiftia:, nul lum aliud facrificiura 
excogitari aptius pof le t , q u á m a n i m a ü u m occií io , & frugutri 
t e n s peremptio.Ergo refpublica potetat iure narutae duda h x e 
facrificia Deo ofFerre , ¿5c ad illa offerenda Sacerdotes deftina-
re. Ergo cura in aliqua república hoc f a d u m e f t , nullura á fa« 
crificantibus commi t t i t u r peccatum , fed potius opus laudabile 
fíe, & vetum facrificium. , 
j N i h i l o m i n u s dlcendum eftstales oblationes , ctfi facrificia 
Buncupeotut , vera facrificia non efle. Qim omnia facrificia ex-
r i n d a funt inftitutionc Euchariftici facrificij. Ñ e q u e Chri f tus 
Dominus rel iqui t poteftatem hominibus alia facrificia i n f t i -
tuendi , ficut ñeque oonftituendi alios Sacerdotes pr^tc t ab i p -
fo i nftitutos. Ergo oblatio ex ilÜs animahbus, & frugibus terral: 
fada á Sacerdote ethnico vetara non habet rationem facrif ici j . 
T u m quia non eft de materia leg ' t ima.Tum quia non eft á l eg i -
r imo minif t ro . V e t ü m etíi hoc ira í i t , fententia Auguft . ver i f t i -
maeft , feilicet il los ethnicos in calibus facrificiis culpara non 
committere formalcm inquam j quia i l los ignorantia vera; l e -
gis , v e t í q u e , & vnic i facrificij cxcufat.In re raraen culpa eft , Se 
giauif t ima; quia teftantur hoc tempore pofle Deum pluribus 
facrificiis honorari , & f a n d l í l i m u m Euchariftiac facrificiura non 
elle fuifKcieas, 
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B s e r v a t i o n e feflorum pr íec ipue coluntur D e u s , &: Sancti 3 ea de caufa poft c x -
plicacionem generá l i s culcus de illa infticuitur f ermo , vbi cxplicabimus á quo í i t t a l e 
príKcepcum, quas lie eius materia, 6 ¿ q u x caufac ab Ulo excufenr. 
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An íít prsceptum de obferuatione feílorum, (juale 
íít & quis eius finís ? 
1 FrAceptum f u i t lege v e t e r i l a tum , & qHaparte na íu r f . l e 
erat münfit > extinSlo c&ren:oniali. 
2 I n legegr»tz& f e r u n n d i t í prcponlttir dies Dominictu i n me-
motiam benefieij redetr,ptionii> 
3 Fluyes affirmant ture díHino feruandutn cjfe. 
4 Prchabil í te í efl ture t an tum humuno pro feflo ejfe covf l i^ 
t u t u m . 
5 Satisfit con t ra r ió f u n d a m e n t ó . 
6 Quéi fint fefta ¡>ro tota ücclefia ínflitUtA. 
7 'E ^enduntur fines, ob quos ¡OÁC f e j l a fint i n f i t t u t a . 
l - T _ I O c piaecepcum in lege Teteri lacum erat de obferuatio-
X A n j Sabbaii, E x o d . n . 16. & x o . & Lcuím j.c^uod p r « c c -
p tum , quia parcim erai morale, feu naturale •, 5c parnm caremo-
íiias , nriAner ¡mmnrabi lc fecundum quod Kabct ex iurc natural i . 
E x i l i o namque c b ü g a m u c cul tum , & reucrctuiaro Deo c i h i -
bere, t lquc gtatias referte ob beneficia accepca, & confequenter 
obligamur aliquod tempus habete.in qao ha:c praeñentur . Q u o -
ad hanc ergo parcem decalogi pra:ccptum femper perfeuerac. 
Habec tamen aliquid cacremoníale ex diuina inftitucione j ncm-
pe aíTignationem i l l ius d i e i , qu i Sabbatura dici tur. N o n en invá 
natura c d o d i fumus5» ve porius feptimo, q u á m alio die cu l tü Deo 
debi tum exhibeamus, ve benc d ic i t h z o t . t . x . i n f t i t - t n o r a l l i h . i * 
cx .^.t). & lofeph. Fagund. de q u i n q u é Ecclef iá .pr&cept 'u , l ib . i . 
¿•^.i .w.j .Fuic crgo Sabbatum diuina lege deí ígnacum peo fefto 
populo ludai'co in rnemoriam beueficij crcationis , & liberatio-
nis populi luda'íci á dura reruicute P h a í a o n i s , & eciam in rne-
mor iam requici, quam Chriftus Dominas i n fepulchro crac il lo 
die babiturus. 
z. A t io lege gratiae ,quia beneficiam redemptioni* excel-
lentius eft crcationis beneficio , Ecclelia Sabbati feftiuitate ex-
c l r peruenif, de confecr- diJl .$.A,tm Domin icum fcruandHm 
elle py :onünc ian : t , c .p ronunc iandum.¿r c .Sahbato,deconfecr .diJ í . 
c.omnesyj- c.conqueft '¿! ,de F e r i ü . T a m quia populus C h r i -
fticnus praecipac reputar habiturusrcquicm.quando c u m C h r i -
ñ o eft in vitam s te rnam r e f u r r e í l u r u i . T u m nc videre mur cum 
ludaeu conuenire. Ñ e q u e obflar text . in cap- l icet , de Fertii : vbi 
A l e x . l l l . a £ r m a t reptimuna dieoi cara cz v c t c i i , quam ez no-
uo teftamento ad humanara qu íe t em fpeciaHter efle deputa-* 
t u m . N o n inquam , inde infenur Sabbatum in nouo reftamemo 
efle feruandum 3 vt feftum : ciTct enim maniftftus error contra 
Paulutr},ad Rom. i^ .Gala t . 4. ó 1 ad O / o / . 1. V b i obferuatores 
Sabbati rcptehendit. Sed fo lúm in fe i tu i , fuiíTe á C h r i f t o D o m i -
uo feruatum , & ab Apoftolis tetnpore nafcentis EcclcíÍJt cufto-
d i t u m , A t f . 13 • 18. non tamen tuifTe approbatum, ve feftum 
modo feruandum. Vel dicendum í e p t i m u m dicen feruandum 
cíTe i n nouo teftaiTiento,8c in veteri, fumpto die feptimo fotma-
l i t e r , non tnaeemiiecr. Qua rationc in numcio feptenatio tam 
primus numerus)qu3m v i t imus poteft cíTe.Et in hoc feníu in ve-
t e r i rertanaento Sabbatum crac dics feptimus , & i n n o u o c r i : 
dies D o m i n i c u s , qui cl> primus , & feptenatius. Dubium tamen 
eft ,at i fie dies Dominicus in lege gratic-e fie iute d iu inop to fe-
í l o inít i tueusi vel folúm iurc Ecclcfiaíi ico? 
3 N o n defunt , qui aífiimenc iure diuino cíTe infticutum > í í -
cu t i fint antiqna lege Sabbacum : fie Sylucft, verbo V 'mi r t i c a , 
q. 1 . S . j . A u t h c r fnpplementi ad fummam P í f a n a m . v e r b o D o m i -
nica in a d d i t . P í n o d . v e r b o fe r ia .num. \ . indicar Abbasj i n c. l i -
tet.de F e r ü s . E t piobaei poeelt; quia ex iurc diuino , & natural i 
h a b e t u t e l í c concedendum aliquod tempus ad diuina beneficia 
recognofeenda , & Deo c iúfquc feruit io fpecialiccr vacandum. 
Ergo cenueniens erat vt hoc tempus Chriftus Dominus deccr-
minarct j quia ipfe abiogabat legem antiquam quoad o b l i -
gationem feruandi Sabbacum : ergo debebat loco illius aliud 
tempus fubrogarc , in quo obl igat ioni naturali eolendi Dcum 
fiereefatis. Alias non ref té fuá: Ecclcfiae videretur prouiderc. 
I t e m ab Apoftojis obferuatio diei Dominicas ot igincm trahi t . 
Ergo fignumeftipfos Aportólos á Chrir to Domino accepifie. 
Dcniquc femper ha;c obferuatio integra perfeucrat )ncquc m u -
tat ionemaccipi t , ñeque videtur poíTc accipeee i fi aurcm á iute 
humano introducta efiet, vatiata ahquando £ui í lc t , a & Pont i f i -
cibus difpenfaea,abeogata,vel t á n d e m abrogan poíTet. 
3 Nihi lominus dicendum eft iurc tantum humano diem 
Domin icum pro fefto corfticutum cílc:fic tradir D . T h o m . i . i . 
q 12.1.art.4. ad 4 . & ibi Caiet.Sot. l i b . z . de i u f i i t . q . A ' a d i . N a -
uarr. Sum.cup. 1 ^ . n u m . i . A z o r t . t . l i b . i . znfi/t.moral-cnp-z. q.z. 
Catech-Rom.in ^ decal.prAcepto,fol.^z-S \ i t . t . \ . de re l ig . l ib i . 
de d i t b w fcfiifjCíipA.nufn.^.YagunA.de ¿ . E c i l e f . p r t c e p t ü j i l . l . 
(dp .z .mim. 3. B o n z c d i j l u t . ' ) de 3. deca í , pr&cep.in pr:n Ratio 
prsecipuacft, quiü commnnis Tho logorum fchola nullum aliud 
prasceptum diuinum á Chr i f to Domino latum iecognoftir> pra;-
ter pra:cepta fidei, & Sacramcnrorum, Al ia vetó urarcepta , q u x 
pro varicta;c remporum mueanoncm tecipere poífunt , & aiiqua 
in parte difpenfati EcclefiíC tuaj ttadenda reliquie. Ar obferua-
t io diei dominic¡ ;pi ;out modo in Ecdefia habetur, icciperc m u -
tationem 
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m í o n e m p o t e í l , & cum aliquibus ditpenfan. Q a K enim re-
pugnancia excogitati potell , in eo quóci á Pontífice m í i i m e r e -
tuT, ye die Dominico fo lum vfque ad mcridiem eíTet vacatio 
ab opciibus feruihbus i Icem elíce vacatio á determinatis opc-
xibus feruilibus, non ab ó m n i b u s , quaí modo fant?Ergo o b ü -
gacio, & inflicucio prout modo elt, non á Clu i f to , fed ab Ec-
cleíia habetur. Al ias edet omnino immutabile. 
f Fundaraencnm contrai ium non vrget.Fateor de ¡are d i -
u i n o , Sí natutali e(re-,vc detur aliquod cempus pro c u l t u D e i , & 
ill ius beneficiorum recordatione. Ac quod boc tempus fit dics 
Dominicus integer ab ómnibus opciibus feruilibus vacuus, 
M i í f á q u e ín eo audiatur, non ex iure d i u i n o , fed Ecrlefiaftico 
habetur. Ñ e q u e ex e o . q u ó d hunc d i em,ñeque al ium Chriftus 
í ígnauer i c , inferrur Eccleíia; f u i ' facis non prouidi í íe namque; 
fiquidem reliquic eius Vicario potdtacem de í ignandi d es, 
prouc magis expediré iudicaueri t , & infuper imperauit talem 
d e í i g n a r i o n e m . 
6 Q u ó d fi roges.Qui fine dies feft iui á Pontífice pro tora 
Ecclefia dc í i gna t i i n cukum Dei ?Breuirer refpondeo p r i m ó , 
eíTe diem DomlnkamtC.Sabbatum.de confecrat. dJfi.3. c quo-
niam,c.conqHeftt¿s de M ü x c m t á obferuarioab ipfifmet A p o -
ftolis in te l l ig icurproucni re , ve late probar Suarcz ^ r e l i g . 
t o m . i J i b . i . c . 4 . v h i hunc diem Dominicura plunbus Parnbus, 
& Conci l iorum e n c o m ü s exornar. Secundó , dies Pencecoí tes , 
cumduobus fequentibus diebus in memoriam ill ius beneí ic i j , 
quo Spirirus fanftusin Apol ló los defcendir.haberur c.conqm-
fiusde Ferlis,!^ cpronunciadum de confecrat. d i f i . ^ . T c n i b , 
cft dies Natalis Domini .Ci icumcif ionis .EpiphaniaCjí i Refurrc-
¿Vionis.cum duobus fequentibus d i e b u s j C ^ w ^ í / ? ^ , ^ Ferits, 
Si l icc t i b i dicatur rota h e b d ó m a d a Refurredionis efle ferian-
dum,iam confuetudine abrogatum cft , folüm maner obligatio 
abftincndi ab adlibus ludici j .non camen ab aliis óper ibus ferui-
l ibus, vr bené notauic S u a r . / . z . f . ó . w . i . Q u o d idem effc dicen-
dum afBrmac, n . i y d e h e b d ó m a d a ma'torl. Quarto^Feftum A f -
ceníionis Chr i f t i Domini,habetur fupradicío ,c .de Feri is .&c.x. 
de confecr .d i f t .^ .Ycdüm aurcra Ttansfigurationis C l u i í l i D o -
m i n i iurc communi non habetur : ex confucrudine tamen á 
rota Ecclcíia coli tur . Deiudc feftum Corpotis Chr i f t i D o m i n i 
de iure communi celebrandum eft.iuxca Clem.vnic , de Relig. 
& veneratSanclor. D - fefto ramen Inuencionis fanda; C r u -
cis.nulla fie mentio, c.pronuntiandum,de etnfecr. d i f i . $ . & c. 
conqnej luí de Fert i t , Ac habetur eius obferuatio , c. Crucis de 
confecrat.difi . i - Q n i cextus licét referaturex Eufebio.credcn-
dum ramen c í ^ n o n fuiíTe ab i l l o larumjfed á S y l u e í h o . N a m 
tempore Eufebij C t u x inuenra non erar , c ü m fuerir inuenta 
pof l Conc i l ium Nicenum celcbratumj&: conuerf ioné C o n í l a n -
r ini .v t late probar Bnon.Sc deducir S u a r . c y . Q j a i n t ó . f c r u a n d í 
funr omnes dies , in quibus fefHuirares Vi rg in i s eclebrancur, 
qualcs f u n t . P r i m ó , C o n c e p t i o Virg in is , qua: l i c i t a iure com-
muni non prarcipiatur obferuari, confuiirur tamen a Sixto I V . 
i n extrau.cum pr& excelfa,de Rel ig . & v e n e r . S a n c í o r . & ex-
t rauag. Grane nimit- Et feré in omni Epifcoparui eft hic dies 
confuetudine feruandus .Secundó.Nar iu icas Virginis ,de q u a / « 
c.pronuntiandumide <ro»/í¿-r.aí//?.5.3c,comprehenditurfub ge-
nt-rali diftriburione omnium feftiuirarum Virginis ,qua: feruari 
p r a r c i p i u n r u r c . c o n q u e j l u í de Ferits. Te r t io loco cnumerari 
poteft eius in templo Prajfentatioinon tamen cft reccprum,eí re 
ex precepto feiuandam, ficut ñeque eius ad Elizabeth VSfira-
tiojm-que D o ¿ l o i e s fub i l l a generali claufula fe í í iu i ta tum V i r -
ginis hxc feíla comprehendunr , comprehendunt tamen eius 
Annuntiationem , Purificationcm, 6c AíTumpt ionem, vt viderc 
cft in Hof t ien( ¡ .Panorm.& loan.Andr. i n fuprad . ccon^uefltM 
rfi? F m M , & cradit A i . o t . z . p . l . l . a c . i j . & f e q q . á Q Purificatio-
m,S)C AíTumprionc habetur c x p r c f s é / » c p i o n u n t i a n d u m , de 
confecr .dif i . i . Feftum item B . M a r i s ad niues Roma: , 8c a l ib i 
feruatunnon ex pra;cepro feripro ; nu l lum enim inuenirurifed 
ex confuetudine v im legis habcnte;pletifque ramen in locis fo-
lum ex deuotione,& non ex obligatione feruatur. 
Sexto. Seruandrc funt feftiuicates aliquorum Sandorum, ve 
corum cxempla i m i r e m u r , & eorura meriris confocicmur,at-
que orationibus adiuuemiir,vt multis in locis dixi t Auguft, rc-
larus á Suarez l ib . i .c .c ) . & rtadunr Dottotes omnes, i n c i . de 
confecrat.difl '$. & c . v l t . d e F c r i ü . Ex i isergo feftiuitatlbus, 
pr imo loco enumeranda eft feftiuiras AngcIoiura,de q u á i n f u -
pradi¿lis capitibns fitmenrio. Secundo loco Natiuitas San£li 
loannis .Tc t r ió j r ranf i rus düodcc im Apoftclorum praicipué Pe-
t r i , & P ju l i .Qi ia r tó jSa i id to rum Innoccntium.Fcftum vcroBar-
nabx.Luca: ,^ MMtci.quos Ecclcíia riru Apoftoiorum celebrar, 
ex iure communi feruandum non c f t i f ruarur camen mult is in 
locis ex confucrudine .Qnin tó>fef tum San¿li Sre|)hani,& fan£ti 
Laurent i j^c di nique omnium Sanftouim, habetur i n fup rad . 
cap. Ec liccr ibi enumerctur feftum Candi Srbaftiani,& S.Mar-
t ini jSylueft i i , &: a l iorum, confuerudine ramen abiogarum eft, 
N eque vt bene dici t Suar. l i b . i . c ap .9 . n . i o . ex folis i l l is duo-
bus, £-.;,</í c o n f e c r . d i f i . i . & v l t . d e Feri i f , (nifi abunde t rad i -
t i o acccdatjfatis coll igi tur obligarlo obleruandi fefta.Nam c . i . 
de confecrat. non eft ius PonriHcium , neque alicuius C o n c i l i j 
gcnecalis.fcd prouincialis, Se cap.fin.de F e r i ú , loquitur dedie-
Ferd.de Cajlro Sum'Mor.Pars. 11% 
bus feriacis in ordine ad iud ic ioram ftrepitum , non in ordinc 
ad prxccpcum audiendi Milfam , & c e í r a n d i aboperibus ferui-
libus , 6c fie videmus plures dies ibi enuracrari, qui camen ex 
obligatione non feruanrur vniuerfalirer. 
7 Fines , ob quos ha:c fefta funr iní í i tutajvar i j fun t : P r i -
mus, & praecipuus eft, vr vacances ab operibus feruilibus ora-
tioni,78 deuotioni in í i f tamus : Secundus , ve Sandorum fa¿U 
rccolentesad corum imirationem excitemur. N a m vt d i c i c D . 
Gregor.imirarinonpigeatjquos celebrare d e l e ¿ t a t : T e r c i u s , ve 
ad i l lam ascernam réquiem afpitcmus, in qua eft feftum perpe-
í u u m , & con t inuóa l l e luyacan tacur .Dies aucem Dominicus fpe-
cialirer fuit inftirutus in recordationem plur ium beneficiorum, 
qua ido die nobis á Deo collata funr:eo enim die lucem Deus 
condidi r ,& Manna fiiiis I f t a c l in deferto conceflir, & V e i b u m 
caro fadum protuli t in lucem, & a Magis fuic adoratum, & á 
loanne Bapriftai In ordane baptizatum>& a mortuis furrexit.ac 
randem Spiritum fandum Apoftolis communicauir , ob quas 
c w h s f e x t a Synodus g e n e r a l ü Conf ta t inopol i tana ,c( t f .%.¿ \á t t 
Tanra debet eíTe diei Domin ic i obferuantia' vt pra?ter oracio-
nes , & Mi í l a rum foIemnia)& ea.quae ad vefeendum perrinenr, 
n i h i l aliud fiar. A l i j autem dics feftiui funt inf t i ru t i fpeciaiitec 
in memoriam alicuius beneíicij á Deo accepti, quaies funt fe-
ftum Natiuicatis D o m i n i , Ttansfigurationis, Refutredionis , 
Pentecoftes. A l i j funt Virginibus}& Sandia dicat i in honorem 
ipforum, & ad corum parrocinium imploraadumi & de eorura 
gloria laecitiam capcandam 
P V N C T V M I I . 
Q a i s p o f l i t praeter P o n t i í i c e m dies f e f t o s i n f t i t u e -
re3 6c q u i í i n t ad i l l o r u m o b f e r u a t i o -
n e m o b l i g a t i , 
I Tonttfex diem fe f lum flafuere potefl. 
X Idem poteft FpifccpiM i n fuá dioecefi , dummndo fit Santfi 
i n San¿íorum numerum r e l a t i . 
5 D e Sanólo a. Pontífice beatificato bene poteft Epifccpuí f e " 
ñ u m inf i i tuere . 
4 A d hanc Epifcopi inf t i tu t ionem v i d e t t t r popul i cenfenfus 
nuüo modo r e q u i r i . 
$ Spettato i u r ü vigore , fi fef tum perpetuo i n f t i t u a t u r , ex 
C l e r i c i , <& populi confien f u debet fieri. 
6 SecUí 'vero dicendum de confuetudine , & de f e f t iu i t a t e 
temporal*. 
7 Proponitur pcffe principes f&ctilares [obligare p c f u l u m ah 
operibus fe ru i l ibus abfiinere. 
8 I n religiofium cu l tum h&c pmeipere non poffunt. 
$ Non poffunt dies feftos , v t eft 'vfius Ecclefis. principes 
fAculares inf i i tuere . 
10 Pr&ceptum f r inc ip i s la'tci de a l iquo fefio , f ub in t e l l i g ¡ t u r 
de fefto humano, <¿p p o l í t i c o . 
I I Tranfgrefjores huiuspr&cepti p o l i t i c i non 'videntur merta-
l i t e r peccare feclufo fcaKdalo,aliifique rat icnibus ex-
trinfecis. 
11 SatUfit argum.num.J.addutt is . 
De confuetudine qualis debeat effe, v t f e f i a infiituerepof~ 
fit. Remiffiue r e í p o n d e t u r . 
14 I t em qui teneaniur fef ia feruare , t¿p qual i ter peregrlni¡fo~ 
r e n f e s y i n f a n t e s y ü m e n t e s ^ c , Rem'ffiue refiondetur. 
1 " P \ E Pontífice non eft dubium pofle pro rota Ecclefia dies 
-L-/feftos infticuere,& de fado relarosin fupradido p u n d o 
in f t i t u i t , qu i aad ip fum perriner d iu inum cul tum promouere, 
& fideles in viam D o m i n i dirigere. Conci l ium aurem genéra le 
fo lum exapprobationc Poncihcis, vt l a t lüs , erad.3. de legibus 
d i d u m cft. 
2 Epifcopi autem pro fuis dioscefibus poíTunt dies fefios 
defignate,vt exprcfsc hihctutfC.conqueftus, de F m ¿ : i b i ec te-
r í fquc folemnitatibus, quas finguli Epifcopi in fuis dioecefibus 
c i im Clero, & populo duxerintfolemniter venerandas. Has au-
tem feftiuirates ab Epifcopo defigpandac debent efle C h r i f t i 
D o m i n i , Sandiftima: Virginis .vel alicuius Sandi á Pontífice i n 
Sandorum numerum rela t i ; vt exprefsé cradunt GloíT. c u de 
Rel iq é f venerat.Sanci.verbo feftiuitatü-.Sc ibi H o f t i c n f . w . g . 
loann. A n d r . » « w . 5 . & docet Sánchez l ib . z . in decal.tom.l.c.4.3. 
num.y.SaaxczTom.l.de re l ig . l ib .x .de diebus fef t i s , c .n. n .4 , 
5. A7.ot,Tom.z-Tnfti t .moral.c.zú.qu¿ífi .^. Fagund. de quin-
qué Ecclefia príECeptis,//¿.i.f. 3 .waw^.c^ 5- Bonac. d i j p . f . d e 
tert io decal .préLcep.qu¿íf t .vnica ,p . - i -n tm. i .Kzúo eft clataicjuia 
A l e x . I I I . / w f . l . ^ e rel ' .q . tyvenerat . SanBor. prohibuit folem-
niter celebran vt S a n d u m , qui authotitare Romani Ponn-
ficis approbacus non fit, ob varia inconuenientia , q u « cx 
gularium Epifcoporum approbatione prouenire poteranr. Seo 
feftorum dedicatio eft quidem foktannis cultus , & publica cc--
lebritas. Ergo hazc fieri non poteft in honoiem ilíms , qui a 
Sede Apoftolica, vt Sandusapprobacus non í ic 
3 D u b i u m tamen e t f , A n bcaiif ícantt Pontifícc al iquem 
F San^aia 
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Sandum liccat cuiliber Epifcopo fcftura il l ius iní l i tucrc ; Ra-
t io dubiieft i quia iJo/irií'tz beatiiicans aliquem Sandtum í b -
l ú m pcimitcitaircui prom'nciae, vcl reügioni in il l ius mcmo-
r a i n , & huiorcm facrifíciinn ofFcrrivhoialvc Canónicas recita-
re. £ i » o non permiteit feftum mí l i rue rc , pia;ciput extra iüara 
prouinciain,& rcligionem,vbi non eft conccfla illius Sandi ce-
lebriras ; alias nulla cllet dift'crentia huius Sandi beat i f íca t ia 
Sandio C a n o n í z a t o . Caeterúm omnino dicendum c f t , poíTe 
nucmübct Epifcopum in (na dioeceíi de Sandio á Pontifice bea-
tifícato fel tum iníl i tucre : tradit expref ié Suarcz t o m . i . de 
re l tg . l ib . i . de d iehu í feji¿s,c.i i . n u m . f . Fagundez de q u i n q u é 
Ecc l e j iAprÁcep t í s . í i h . i . c . i l . i q Ó* i J. Rano eft, ejuiaive d i x i -
mus , i n f raói .de Fide, eo ipfo, quo Poncifex in honorem a l i -
cuius Sandi diuinum facri í icium ab aliqua perfona eclebrati 
petmiccit , vniueríaz Ecclefias proponit taiem Sandum adoian-
d u m , & colendum quolibet folemni cultu : nam faenficium efl: 
cultus publicus nomine tocius Ecclefoe fadus, & o m n i ú max i -
mus, qui exhiberi poteft.Ergo taci té permittic.vt quolibet alio 
in fe r io r i cultu eclebretur; ac proinde pc rmi t t i t , vt in C á t a l o -
gum Sandoruni referatur, & in publicis Ecclefix precibus 
inuocetur, templa , & ara: in eius memoriam extruantur.hora: 
CanonicaMecit^ntur , eius imagocum diadematc, & corona 
depingatur, & ina l tar i adoranda collocetur , eiiifve rcliquice 
denote a í le tuentur , & vené renme i ac t á n d e m fefta ¡nfti-
tuantur i quia omnes i j cultus inferiores funt cul tu per facri-
ficium exhibi to . Ñ e q u e hinc fit beatificationem á Canoniza-
t ione non d i í t ingu i ? Dif l inguuntur cn im ex maiori , ve! m ¡ -
n o t i f o k m n i t a t e . q i i a í e f t d i f t i n d i o íoii im accidentalis,non fub-
ftantialis : per beatilicationera enim aiiquibus tannim perfonis 
pcrmitt irur oíficium , & m:fl~a Sandi beatificati fecundum re-
gulas Breuianj, & Miílalis , 8¿ non ómnibus dicbusjfed a l iqui -
bus tantum i at per Canonizacionem folec ómnibus pe rmi t t i j& 
í l t p é mandari, Adde plutes eíTe Sandos Canonizaros , de qui -
bus non permictitur fecundum regulas Bieuiari j ,& M;flal is ,of-
ficium , & Miífa celebrar!, tametí i ex dcuocione id fieri poííir. 
Ergo eí lo non ó m n i b u s prouinciis pe imi í íun i fit Sandum bea-
tificatum ^Y'lll^a, & officio diuino ceiebrare tcgulis Brcujari^Sc 
Mií ía l is fpedatis ; at es deuotionc bcué poceiunt, v t lat iüs fu -
p rad ido loco de fide dixí . 
q. V h e r i ü s dubicari potefl, A n Epifcopus ad hanc obliga-
tionem dc í ignandam , Cler i , & populi confenfum neceífarió 
requirat 5 Videtur necefiarium non eíl'e ¿ quia nul l ib i habetuc 
Epitcopum abfque popul i confenfu non poíTe feíla ftatuere. 
N a m in c. i .de confecr.difl.$. folum dicitur feftiuiratem i l l a m 
obferuádam efle.quam Epifcopi in fuis Epifcopatibus cum po-
pulo coilaudautriatjftat enim o p t i m é . q u ó d populus fimulcum 
Epifcopo feftiuitarem collaud^t, eo praz isé q u ó d eius i n f t i t u -
tioni a í l i í la r ; quamais confenfum non praíbeat. I rem in c.Con-
q¡iejiu4,de Feriis, t á t ú m dicitur obferuaudas eífe illas fo lemni-
tates, quas finguli bpifcopi i n fuis d;a:cefibus cum Clero , & 
populo duxerint folemniter venerandasifed ex eo q u ó d Epif-
copus Clero , & populo prxfenre folemnitatem celebrandam 
duxer i t ; rametfi populus , & Clerus confenfum non prsbeat; 
fufficit vt d icaturcum Clero,Se populo iudicaífe folemnitatcm 
i l l am venerandam efle, Ergo confenfus Clc r i j & populi non 
requintur . Adde. Clerus , & populus non habentauthorita-
tcm ioftituendi fefta , fed í o l ü m Epifcopus. Ergo fo lúm eius 
confenfus^ non Cleri & populi necclfatius e l l . 
5 Nih i lominus tcnendum eft, iure communi fpedato non 
pofie Epifcopum dies feftos perpetuos in fuá dioecefi ftatuerej 
m h Cler i , & populi confenfus accedat:non quia ipfe Clerus,& 
populus inftituant feftum pcrfufFiag a quafi decifiua i fed quia 
i p f : Epifcopu , cui totum h o c o f í i c i u m , & i u r i f d i d i o c o m -
miífa e l t , non habet poteftatem ni l l fub hac conditione, quod 
populus,& Clerus con^nmt . f i c Q o \ x ^ m ^ . V a r c.\9.nHm.9, 
Tjerf.pr&ter loos.hzox.i.-p Ub.\ . c . ^ . y i & f l 2.¿p qu&ft.q. Suar. 
tom.i .de R e l i g . l i b . z . c w . n u m 9 A iguttin.Baibofa^.p.rfe Po-
teft. Epifc. alleg.icx.. num.36 Fagundez de qu inqué Eccleíiíc 
p r a r c e p t i s , í . f . J . w w w . i o . ¿f» n . R a c i o efl:, quia in fuptadi-
d i s c.i.de C o r f ' c r a t . d i f t - l . & ' v l t . d e Fer/Zí.potcftas infti tuen-
d i f.'íla Epifcopis l imitatur, vt ablque Cler i , & populi confen-
fu vt i ea non poffint i í iqu idem pto forma l latui tur feí t iui tat is 
obferuandaj.zwí-. i.fl'e Conferrat.vz popu'us cum Epifcopo eam 
coliaudet collaudatio autem fieri non poflet fine conlenfu , & 
approbatione i l l ius. Ergo ex vi f u p r a d i d i , cap.hic confenfus 
requir i tur . I tem conftat ex c.Conqueftm de Feriis , tum ex i l l is 
vcih'\SiCtimClero,(¿r populo : i l la enim part ícula copulatiuaia/w? 
Cle r i , & populi confenfum denotar. T u m ex verbo duxer in t , 
quod ad folum Epifcopum n e q u á q u a m referri poteft. Rat io 
autem quare C l e r i , & populi confenfus expoftulatur.efliquia 
non eft conueniens , v t Epifcopus feftotam prasceptis grauet 
i l los renuentes. Hic autem C l e r i , & populi confenfus fuffi-
cienterhabetur,vt dicit Suarez c.\ 1, n . ex eo quod ClcruS, & 
populus fciens Epifcopum feftiuitatem aliquam flatuere non 
contradicat. 
6 D i x i fpedato iure communi non poíTe Epifcopum fefti-
UÚates abfque populi , & Cler i confenfu í l a rue re , vt tacité 
¿nGauatem aliad eíTe dicendum de confascudine iex hac enim 
feré in ómnibus partibus habetur confenfum populi non requi-
r i . i l l o enim minime vocaco,& requifito Epifcopus ex Cleri ,hoc 
efl Capi tu l i confenfu , & non citra i l l u m feflos dies inftituac, 
Suavexdióto c . u . n u m . y . Azor . l i b . \ . c,%6, qu&ft.z. Fagundez 
de q u i n q u é Ecclejid pr&cepiis, l i b . l . f . j . w w w . S ¿r» 11 . Bonac. 
d í í p . j . d e i-decalogipr&cepto,quAft. v n i c a y f . i .n.z. Auguftin, 
B&thot . i .p .de Poíe f i .Epi fc . aUe£ . . o$ . dicit poíTe Epifcopum 
in Synodo ftatuere feftiuitare!. aliquas obferuandas abfque po-
pul i confenfu,& refert CaíTaneum, i n C a t i i l o g . d e ¿ l o r i a mun-
dí ¡par t .3 .conf ider . ' í%.Mzic . An tón . C e r . ü z n t . i n V r í i x i N e a p o -
¿ i r ana , c . ¡ i .wh \ r t fpondetad text. i n c v í t . d e Feriis. 
I n fupe rd ix i non polfe inftituere feítiuirates per tuastnara 
vna,vel altera vice o p t i m é potelt abfque confenfu C a p i t u l i , Se 
p o p u l i ; qu i a in hoc pia^ccpto non m u l t ú m popujus grauatur, 
& cum odiofa fit j i l a r e l h i d i o , & l imitat io poteftatis Epifco-
palis , fufficit fi de inf t i tu t ione feftiuitatis per modum ftatuti 
intelligatur , & n o n d e inftitutione fefliuitatis, q u ^ vnica vice 
pra?cipiturific Fagundez difto Lib ' i .c . i .n.%.i¿r t u 
7 Nonnulla tamen eft difficultas , A n principes laici pote-
fíatem habeant obligandi populum dies feltos celebrare? A n -
tonin,z.^.fzV.9.f.7.§,i. Sylucíl 'verbo D o m i n i c a , num.z, Ema-
nuel.Saa. i» vtraque edit.verbo feJ ium,num. i .S¿yxüs i n c l a u i 
r e g i a d i b . - j . c . i . n . l l . ^ .quintapropofi t io^Swm^i pofíe p r inc i -
pes fieculares & ad culpam)& ad pcenam o b ü g a i e fubditos, v t 
ab operibus feruilibus abllineant, tametfi non poíTunt eos ad 
audiendam MiíTam obligare.Prior pars p iobai i potefl. P r i m ó -
Q u i a abftinencia ab openbus fetuilibus non eft quid fpuituale, 
& fandum formaliter.fed indif:FerenS)Vt fpirituale fit,fi in D c i 
cultum fiant, & temporale , fi in temporalcm fincm dirigatur. 
E r g o p r a í c i p i poteft á poteftatelaica. S e c u n d ó , Ecclclia cum 
prsecipit dies ftf los feriare non prrecipit t i b i , vt dios feries i n 
cultum D e i i a l i á s violabis prxceptum , f i o b vanum fínem fe-
riares. Ergo ex hac parte non pra;cipiunt rem aliquam (puitua-
lem , tameifi imponendo prxceptum finem (phitualem refpi-
c i an t .Qu i finis t t d é a poteftate laica habtri poteft .Non enim 
a ü e n u m eft á poteftate c iui l i finem fupernaturalcin habere in 
l eg ibu i imponendis. T e r c i ó . Saspc principes in fignum laititisc 
ob parcam aliquam v i d o t i a m , vel natali t ium fui piarcipiunc 
diem fcriar i ,& (ub grauibus poenis. Quav ió . Granes pcenas á d -
uerfu violantes feftiuiratcs Ecciefiafticas promulgant. Ergo 
habent hanc p o t e f t a t e m . Q u i n t ó Qu i l ibc t (c vo to ,& iuramen-
t o a d í l ü n g e r e poteft ad feftum feruandum. Ergo etiam lege 
obl igan poteft,quia votum eft quardam fpecialis lex. Pofterioc 
pars, feilicet non polfe prxcipeie Mifias auditionem claié con-
ftat;quia eft res o m n i n ó fpiii tualis)& extra poteftate laicalem. 
8 Pro refolurione a d u e ñ e Ecclcfiaflicam poteftatem non 
prcEcipere ceífationem ab opere í'eruili vteumque, fed re l ig io-
fam, non quze religiofa fu ex intenrione ipfius operantis ; quia 
hanc intentior.em non príceipit Ecclefia, fed qua: leligiofa fie 
exipfamet inftuutionc , & lege: lex enim Ecclefiallica pracci-
piens t i b i ab operibus íeruil ibus ceífarcjhanc ceí íar ionem con-
ftituit in materia re!ig;onis,& facit vt quicumque fubdirus cef-
fans ab operibus feruihbus adum exiernum rel igioium faciat, 
tamet í i ex praua intentione cellef.praua enim operantis i n u n -
t io non to l l i t religiofum cultum exteriorem. At poteftasiaica 
pra:ciperequidem poteft ab operibus feruilibus ceífare , ccffa-
lione inquam polít ica, qualis eft in íignumlaetitiae parta: v . d o -
ria:, vel altetius foelicis euentus, fed non ceífationc religiofa in 
cul tum Dei ordinatarquia hac ccííatioefl fpiritualis)&. in cau-
fis fpiritualibus laici poteftacem non habent i .c .cum laicjs,c. 
•v l t .De rebus Ecclef.non a l ien, c.decerninms de L u d i t , ¿ f c. 
bene qu idem,d i f i .< )6 .^ pertotam. 
9 Ex qua dodr ina infero. Pr in ó , non pofie poteftarem 
laicam dies feftos , de quibus in prarfenti loquimur ftatuere, 
non fo lum qua parte continent obhgationem audiendi fa-
crum, de qua certum eft , fed qua parte continent cellationem 
ab opere fcrui l i .Quia ceftatio , quae per hos dies imperacus.cft 
externus De i cultus , iuxta i l lud j Memento , quod diem lab-
bati fandifices : prarcipitur enim diem teflum hac ceífat ione 
fandif icai i fa l tem externa, & patenti fandificationc. Sed pote-
ftas laica non progreditur vltra maretiam pettmetemad gubet-
nationem politicam.Ergo de materia hac fpirituali n¡hilpra:ci-
pere potef t :& ira relaris aliis docet Sicar, t o m . i . de r e l i g . l i b . i . 
c . i z . n . z . k z o t . t . p . l i b . i . inftit .moral.c.z6.qus.fi .5. Vaguná. de 
q u i n q u é Ecclefia: prafCeptis./z^.i.f.y.w«»?.z.cr j . B ü n a c , ^ / ^ . 5. 
de ter t io decalogi pr&cepto q íuf t . -vn ica , punfl . L.num.3. A u g . 
BathoC.l.p.de Voteft.Epifc.alleg. l O ^ . n . ^ . 
10 Infero fecundó , poteftatem laicam pra:cipicntcm a l i -
quos dies feriare, intelligcndum eft dt Feria honoraria , & po-
litica.non religiofaine dicamus commirtere peccatum ob víur-
pa tamiur i fd id ionem,& adum nul lum faceré. 
11 Infero ter t ió , t ranfgreífores huius praceptipoli t ici non 
videri peccatum m o r í a l e committere feclufo fcandalo.aliííqi c 
circumftantiis extrinfecisjquia non videtut hsec materia grauis, 
& g r a u ¡ t e r reipublicae gubernationi conducens,pra;cipuc c u m 
ex i l l ius t ranfgreí l ione pcenam fubire teneatur, fi ei fuerit i m -
pofira , fie Suarez 12.w.7.Fagundez, í - . 6 , / 2 . 5 . . A z o r . 
c . i 6 . q .6 . 
n Argumenta 
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11 Argumenta pro prima fcncentia a d j u r a ex di¿lis íb lu ta 
manenc. A d prlmum dico , ce l íár ionera ab opere fért i l i de fe 
indifferentem eíFe , i d e ó q u e políe elle materiam rsligionis, vel 
materiam gubernationis politicae/i príecipiantur í íeti ín culciim 
Dci.fci l icet ia gratiarum adiouera Deo ob aliquod benefícium 
acceptum , ycl ob motiuum ad illius impecrat íonem , eft r c l i -
gionis materia , & confeqi entcrcxcia poteí tatem ciuilem. Ac íi 
prarcipiantur fieii in recordationem alicuius ferlicis faeccirus, 
& í i g n u m líEticiíe accepta:, ve! ob aliospoliticos fínesi tune eft 
materia gubemacionis política: , qua; pocefl: á poteftate laica 
prascipi. A d fecundum diftinguendum cít de fineoperis , & de 
fine operancis, & dicendum quoad íinem operis Eccle í íam cibi 
piaxipcre ceíTationem ob opere feruiii in cultum Dci> feens ve-
r o quoad incentionem opciantis : pote í tas inquam laica opt ime 
po te í t prscipere cc í ía t ionem ab opere feruiii ob finem fiiperna-
tura lem, qui íít finis non operis praecepti, fed imponentis p r x -
cepeum. At nunquam cfficere p o t e í l , v t ipfum opus pia:ccptnm 
í inem fupernatHialcm refpicÍ3t ,quia cft tinis alienus a poreftare 
po l í t i ca . A d tertium iam d i d u m eft , qua ratione Principes fc-
riatos dics pra:cipere poirunt,&; ad pcenas fubeundas tranfgtef-
fores obligare. A d quartum concedo tranCgrcíToribus legis Ec-
d e í l a f t i c s poíTcá laica poteftate poenas i m p o n i , qu iaboce f t 
Ecclefiafticara porertatem promoucie : í m p o í í t i o autem poenas 
ob íllud del ic lum, non eft quid fpirituale,vt ob inde a poteftate 
laica alienum f i t . A d quin tum , concedo ¡ a r a m e n t o Ce quem-
l ibet ad feftum feruandum obligare pofle. N e g ó tamen lege ; 
quia imamento obligatur ex fidelitate , non ex iurifdicl ione , 
quam fecum exerceat. At lege obligatur ex iu i i rd ióhonc legifla-
toris.Si ergo legi í la tot farcularis eft, non poteft f i u m p o r e í U t e m 
excrcerc circa fpiritualia. Addef i exvoto adlegetn eífec con-
fecutio , probaret v t iquelcge te poífc ad aftus mere internos 
obligare j í iquidem voto, &miamenco ad illos te obligare po-
tes. C u m aurem dici tur votum efíe par t í cu la rem legera, cf t , 
quia ab vna parciculari peifona nafcícur obi igat io, 
i 3 Vltecius dubitati poterat de confuetudine. Q u a l í s f u -
tura eft, vt fefta í ta tuerc pofTitFAn debeat eíTc mix t a k i c o r u m , 
& elcricorum? Sed hnic difficultaci t i t . d e legibus d i j t f i t . i . de 
confuetud. f e c i m w fatis* 
14 Explicara caula í ía tuer ice fefta, & imponente illius o b -
feruat ionisobl igat ionem, fucccdcbac explicare , Q u i hac o b l i -
gacione ceneantur, A n infantes. au amentes, an e b t i j , an pere-
g r i u i , & forenfei. Sed de iis pro renultsue ooftri íngenij eg i -
mus Cupzzi.tit .delegib.dijp. t . Ñ e q u e a l i q u i d fpeciale notandutn 
oceuriie. 
P v n c t v m I I I . 
Q u a l e fit p r í E c e p t u m f e r u a n c l i f e f t a , a f í i r m a t i i i m n , 
a n n c g a d u u m ? E c a n i n i l l o d e t n r p a r u i u a s 
m a t e r i a s , & q u a : h £ : c í i c i 
l Troponitur dubitandi rat io. 
X Q u a parte ab operefemili p n c i p i t abfíifiere,ab/()lute ejl ne-
gat iuum. 
3 Vroponuntur varis, fententis, de materia requifita ad fecca-' 
t u m moríale in hocprAcepto, 
4 TDudbtíi horis labori f e ru i i i incumbere'graue peccatum efl . 
y l n operibm foren/tbm non ex qttantitate tetnpofk infympíi , 
f ed ex qualitate operis maten & graui ta i defitmenda sfl . 
i T N obferuationefeftorura d ú o prxcipiuntur. P r i m ó aud/ic 
X m í l T a m . Secundó ab opere f e r u i i i , & liberali ptohi¿)ito 
ceflare : qua paite pr íceipi tmif lara aadire, conft i te íTc affirma-
t i u u m , quia pofitiuum culiumpra^cipit . A t qua parte pr^c ip i t 
ab opetefc iu i l i ccífare ,a l iqua dubitatio cft. A n fit diceivdum 
prarceptum alSrraatiuum , vel ncgatiuum ? Efie dicendum ne-
gat iuum conftat ex eo , q u ó d nulla a d i ó , fed potius ceftatio 
abad ione praicipitur, Q u ó d autem debeat dici affirmatiuum, 
probari poteft j quia i l la ceftatio non eft ceflatio qualifeumque, 
fed re l ig io fa , & per eam cultus Deo exhibetnr, í cd cultus D e i 
pof i t iuum q u i d e f t , & realc. Ergo p i í e c c p t u m p o f i t i u u m debec 
d i c i , non negatiuum. Adde ptaceptaaffitmadua obliganc fer-
uatis c i rcumftantü t . At negatiua pixcepta fempet, Se pro fem-
perobliganc. Sed feruare feftiuitates non femper obl igar , c ú m 
plurimae fine caufas ab ü l a r u m obfetuatione excufantes, Ergo 
non eft prarceptum ncgatiuum, f«d affiitnatiuum. 
2, Dicendum ramen eft hoc pra:cepr«m fetuandi fefta , qua 
parte comine tab opere ferui i i cc í ía t ionem, efic formaliter po-
fitiuum, materiaj í ter veró ncgatiuurn : fie eolligitue ex Suarez, 
tom.i .de rc ' l tg. l ib.z.de fe f tk cap.l,n.7.hzox,t0fn.%. l i b . \ - c . i . 
Fagundez, de q u i n q u é prAceptis ICCIPJÍA l i b . í . c a p . j . n . i . Probo 
efte formaliter pof i í iuum ; quia ptaecipit diei fandificatinnera, 
iuxta üliid E x o d . i o . Memento q u ó d diem Sabbachi fandifices, 
fandi f ica t ío autem pofit iuum quid fonat faltem m o r a l ü e r : 
quia tamen haec fandificatio non adione phyfica pofitiua , fed 
potius ceífando á ta l i adione facienda cft , i deó materialiter Se 
abfoluté eft hoc praeceptum ex hac parte negatuiunii 
Ferd.de Ct j i ro Sum-<Mor,F«rs. 1 1 \ 
5 Cirú?, fecundum.Qvais^ t n n f g r e í f i o c r parte maten'arcul-
pam m o t t a í t m in hoc pta?ccpro conftituat?Non agiraus de pta:-
cepeo audietídí raiilam , quia de i l !o dicendum cft , cúm de fa-
ctifício mlUa: lermonem iiabramus f fed folum agimus de prx» 
cepto opera íeruilia prohibence. Pro cuius explicatione pta:-
mit tendum eft á principio dsci fe í l i , vfque in finem tibí elle 
mandacum ab opc¡e f r i u i l i abft íncrc. H ic tamen d i e - í j n o d i -
uerfitatc regionum diue i f imodé computatur : vt exprefse d i c i -
tur cquot i iam, de Fer ik . Aliquanuo á vefperis dici anteceden-
tis vfque ad vefperas l equenc i s , iux ta . r^. i .^ i .de F e r i ü , ^ c - i . 
de confecrat. d i f i . 3 . Quando vero fie compuratur, excufantur 
barbironfores in vigilia laboranres ex dt ercto Innocent . I V . 
v t teftatur Nauarr. de Fcflis capt i j .n .S . Se approbac Eman. Saa 
verbo feftum i n fine, in Hifpania.Galli . i , I talia á media n o d c 
vfque ad mediam n o d e m hic dics cnumeraturjcontinccquc 14. 
botas , dubium ergo cft , quanco tempere laborare debt as , ve 
peccatum mortale ceufearis commiettre. A l i q u i dadores ftri-
d c videntur loquuti . Aftirmant namque matcnam efíe grauem, 
& peccatum mortalecommuti , f i v i u hora labore fetui l i abfquc 
neceífi tate vaces •, quia Ijcét vttius ho rx h b o r comparacione t o -
t íus diei videtur leuis materia ; at fecundum fe granis cftrficuti 
gtauis cíl omií l ío vnius hora; ex min imís in officio c a n ó n i c o , 
tamctfi comparatione totius officij leuis poterat i u d i c a r i : fie 
Azot í i . tOfn. inf t i t .mor. l ib . \ ,cap.z8.cjul i f i .¿ . 'Boi \3c.di j j , . i .deter-
tto d e c d o t i pr&ceptotfH&Ji.vnicp^ptinñ.i n . r . I i g ü n d . d e q u i n -
qué Ecclefi& pr&ceptü l ib . i .cap 14.».z. Affirmac , íi excedat ex 
horaquadranrem elfeculpam lethalera. A l i j dodores iutis ca-
nonici nimis late loquuarur ; pucanr namque tettiam partera 
diei effe ín labore feruiii tonfumendam , vt grauis matetia cen-
l'catur. Sed hic modus dicendi imptobabilis eft , & ab ó m n i b u s 
Theolog is cxplodi tur , viamque aperit temuendi feftorum o b -
fe rua t í oncm. 
4 Quapropter media vía incedendum cenfeo , & pmdcnu's 
arbitrio hoc relinquendum vt dicit Suar. tcm.x. de re l ig , l i b . i í 
de f e f tk , cap.1,1* n.z. Vna enim bora , non videtat ica grads 
materia , p r s c i p u é íi opus aflinnptum nimis laboriofum non f u . 
Sic S u a t e z / ^ r ^ . S a n c h . Z / í ' . i . / ? ; decaí .cap.4_n. i g , Ex i f t imi re tn 
autcm,fi du.»bus boris labori ir.cumberes,materiam grauem eí íc , 
& peccatum mortale commi t t i . Ncquc video D o d o r c u i T h e o -
logum elafiieum, qui latius tempus concedat. 
5 l n operibus autem forenfibus, & iudicialibus, qua; func 
fpeciali iurc p roh íb i t a ,ma te r i a gtauis fiunenda cft non ex quan-
titate tempotis infumpt i , fcd exqualitate operis:nam fi res ven-
díca eíTet magni momenci , & vend i t í o foleranitate aliqua cele-
braretur, etiamfi breui tempore í i e r e t , ctret mortale , quod a 
fo r t i o r i mi l i t a t in qoolibet a d u iudici j i í iqu idem negari non 
poteft habere de fe grauem deformitatera , quod iudex efliciac 
a d u m i t r i tum , & nu l lum. Si t e r o venditio minoris eí let m o -
menti ,vt v e n d r é calceos , vel alia h u i u f m o d i , iam confuetudo 
obt inui t non eíTe graue peccatum , & fa.*pé nul lum ob neccí l ica-
tem vendentiura, & ementium. Ñ e q u e enim iuftum c i a t , ve 
yendeníes merces denegarent agricolis, & aliis diefetiato con-
currentibusi quia ex tali denegatione graue damnum pateten-
tur : fie Ñ a u a r , l ib .z .de f e r i k , conf . i . f o l . i - o i . M a n . R o d r i g . 
f u m . c a p . i i i . n . ^ , 
P V N C T V M I V . 
Quíe adbiones e x e r c e n d ^ { l i n t e x p r í e c e p t o a í E r -
m a t i u o r e m a n d i f e f t a . 
I Nul la alia, pr&ter Mijfa auditionem. 
1 Communio etiam i n die Fafchatis non obligat ex -vi h u i u i 
prAcepti.\ 
3 Oratio difl incia a Mijfn facrificio non pr&cipitur,fed confulitur, 
4 Aud'ire facram concionem plur ibu i placet effe in precepto. 
y Frobabtlitíf efl oppofitum. 
6 F i t fittis argum, n u m . ^ , adduBk. 
7 Oblationes aliqua* faceré ex prAcepto feruandifefia m l l u s te-
netur jpoterit tamen- teneriex obligationefuftentandi Ec-
cleJiA tnhiifiros. 
8 F x obligatlone feftorum non tenemur acium char i ta tU e l i" 
cere. 
9 I tem ñeque tenemur de peccatiípeenitere, 
i ^ ^ O n c l u f i o eft:certa ex v i pra?cepti obferuat íonis feftorum 
" V ^ n u l l a m aliam adionem eíTe exererndam praier MiíHe 
a u d i t ¡ o n e m , q u i a n e c diuir.Ojnec pofuiuo pra:cepio confiara'iam 
deber i , quod vt clarií is conftet expendamus cmn dod i í f imo 
Sant.lib.z.de feftissap.16. adiones, in quibus eíTe poteft aliqua 
dubitatio. 
i Prima elíe poteft Kommunio in die Pafcfiatis, iuxta text . 
i n c .omnü v t r i u f q u e fext ts .depoeni t .¿r rerrJJf.Scdhxc a ó obl¡« 
gat pro i l lo die feftiuo dc t e rmina to ; cúm poííic odo diebus an-
tecedemibus, & aliis o d o fubfequentibus impleri . Et prxterea. 
con obligat ex vi pracepti feruandi fefta , fed ex v i p i x c e p t i 
E z di t i iox 
¿ 4 D e Ohferuattone Fej lorum^ t3c. 
diu in i communicandi, quod Ecclefiaad i l lud rempus dc te rmi -
nau i í : col l igi turex S u a r . / « / r ^ , » . i . > 
5 Secunda a d i ó cíl oratio , qua: d i f t i nda a Mida : audit io-
« e p r sc ip i videcurin f ex tn Synodo genera l i , t . % . fiquidem ibi 
datur licencia iter agcnd¡:i ta tamens v i illius occafione Mi í r£ ,& 
oraciones non prxrcrmit tantur .Ergo aliqna; fuñe orariones d i -
ftinftx á M i ^ q u a n o n debene p ra í t e rmi tn i f iqu idem ve rei d i -
í l in f tx caucan- prscermilfo i l l ius . R c í p o n d e o non deberé pra;-
termicri MiíTamjid eft faenf ic ium,ñeque oracionesiqua: in Ñd'íTa 
í u n t i q u i a tamen formaliter ab iptomet facrificio d i f t inda : 
funr, rametfi i l l u m committencur j ea de caula d l t inf ta ; n o m i -
nancur j non quia func orationes aliqus d i l l i n d a ; ab iis,quas Ec-
c'cíía medio í 'acerdote dici t ,quod non leuitec indicar ,f / i» .ow;z« 
fidelis,(\\x\ eft decimus A p o f t o l o r u m , i b i ; 6 ^ ; non perfsuerant i n 
oratione , v / q n e d u m Mi j fapen tga tur , communlone f r i u e n t u r . 
Ergo de oratione in MiíTa facienda loqui tur , & non de alia, cui 
ora t ioni fideles fatisfaciunt debita cum attentionc orationibus 
Ecclefiíc in facrificio fafljs aífiftendo. Aüaí auccm orationes 
non prscipiuntur , fed confuluntur t a n t ú m . 
4 T e r t i a adlio , de qua pra-cipuc dubitatur, e í l auditio fa-
craz concionis : videntur cnim fidclts obligari Vc ibum Dei au-
dire:Prirno,quia in can. \ O.Apoflolcrum ^/- í ío^dici tur omnes fi-
deles, qui conueniunc in folemniratibus factis ad Eccleí íam & 
fciipturas A p o f t o l o r u m ) & Euangelium audianr.Scd audirc fe r i -
prutas > & Euangelium , eft andire concionem. Ergo obl iga t i 
funt : S e c u n d o , / » cap.Sacerdote,de confecrat .dif i . í . q u o d e í t ex 
CoikTí'Io Ca r thag inen í i 4 . c.z^. Excommunicari mandatur qui 
egrcíTLis de auditorio fucr i t , Sacerdote Verbum Dei in Eccleí ía 
facicnte. Ergo fignumeft fub graui culpa obl igatum fuifte af-
fiftere; alias non eftet excommunicacione feiiendus ; Te i t i ó> 
ht cap. interrog.x. qu&fl. \ . i í . qu ipa ra tu r Verbum Dei corpori 
Chr i f t i , d i c i tú rque non minús peccare negligencer audientem 
Vetbum Dei , q u á m i n d i g n é corpus Cbr i f t i nadtanrem. Ergo á 
fimili non m i n ú s "peccabic omittens aífiftentiam Verbo Dei , 
quam omictens aífiftentiam corpori Cíirifti.3Scd harc o m i í l i o i n 
die fefto eñ s;raue peccatum. Ergo Se il la : Q n a r t ó , non de íun t 
D o f l o i e s j q u i audicionem Verbi Dei Mil ía : auditioni prasferanr, 
quia audit io Vevbi D-Lef t - f i Jeübus máx ime neceftacia , cap-ín-
ter a t e t a , de offic. ordinari-j. Sed MiíTa audin debet ex obl iga-
tionc pta ícepci .Ergo á f o r t i o r i Verbum Dei audiri debet:Quin-
r ó ^ a f t o r e s animarum.quales funt Epifcopi.Sc Parochi obl igat i 
funt concionem habere diebus feftis , in qua neceíTaria ad fa lu-
tem fidelibus proponant. Ergo fideles tenentur huic concioni 
aífiftere. T u m quia io i ü o r u m vcüi ta tem Parochi , & Epifcopi 
oblignncur ; tura quia fruftianea eftec obligacio paf torum, fi 
oues non tenerentur pabulum fubminiftratum recipere, T u m 
quia Ti idcnc .y í / f .z4 cap .^ .de re fo rma t - ¿ \ c \ z teneri vnumquetn-
que Parochisc Lux intereíTe, vbi commode id ficri potcí l ad au-
diendum Verbum D e i . » 
5 C a : t c r ú m . d i c c n d u m eft per fe , & ex v i obfcruaiionis fe-
ftorum nullam eíTe fidelibus impoí i t am obligationem audiendi 
V e . b u m Dc i : í i c ex communi fementia teftatur Suar. d.'éía c.16. 
num-6. Gratfis • ¡ .p .dec i f . l ib .z .cap . iq num.&.Bonac'm.diJJj.f.de 
ter t io deca l .p r s . cep to r f . -vn íca .p . z .num. i ' j . Ratio eft.clara, quia 
nu l l i b i inuenicur talis ob l iga t io , v t folutione contrariorutn 
conftabir. Alias ficuti in qualibet Parochia í ingul is feftis ,& D o -
minicis eft obligatio dicendi facrum,yt populusobi igat ioni au-
diendi fatisfaciat , ira eftet obl igat io concionandi , v t íic popu-
lus huic obl igat ioni facerec fatis, Ac Parochis, ñeque Epifcopis 
eft obligatio í ingulis diebus feftis concionandi. Ergo ñeque fi-
delibus audiendi. Ha:c ratio conuincic non eíle fidelibus o b l i -
gationem impoí i t am abfolutc audiendi concionem i ficuti eft: 
ob l i ga t i o audiendi facrum. A t non probar non cfte obligationem 
audiendi concionem , cúm de fado habetut ,& pra?cipuc in D o -
min ic i s , & folemnioribus fe f t i s , in quibus videtur Epifcopis, 
& Parochis pr íceeprum concionandi imponi . T i i d e n t . feff.s-t. 
2 . ¿ r f e j f . i ^ . cetp.^. de reformat. Refpondeo , etfi ex fup tad i í l a 
racione c laré , & manifeí lc non colligatur ; coll igitut tamen fuf-
ficientcr;fiquidem nemini ob l iga t io eft imponenda, quin de illa 
conftet. Atqu i ex nu l lo cextu, nec ratione conftat fideles o b l i -
garos eífe diebus feftis concionem audire. Ergo iliis non eft 
hsec obligatio imponenda. Ñ e q u e ex obligatione impofita 
Parochis prasdicandi Verbum Dei infertur obl igat io in quocun-
que fileli audiendi. Parochus en im obl igan poteft ob populum, 
ou i regu1arirer neceffitatem Verbi Dei haber,fi non pro fingulis 
de populo , fakem pro vno, vel alreio. A t ipíi fideles fpecialiter 
hac neceífitace non tenentur femper:tum quia neceíTaria ad fa-
lu tem , & quac feire renenrur, difeere poíTunt ex concione ha-
bita die proferto, vel a l i undé . T u m quia po/ita i l la not i t ia ,qua¿ 
facilé obunetuniam non indigenr concione. Adde ñeque ipfum 
P a r o c h i ! m , & F.pifcopum teneri ó m n i b u s D o m i n i c i s , & feftis 
fub rigorofo prazcepro concionem habere , niíi forte id i ud i -
cauerir neceífar ium ad plebem erudiendam , qood raro con-
t i n g i t : fie Suarez d ió i . cap . 16. « . 7 . Bonacin. dijput.<. de tertio 
d e c a l . p n c e p t o ^ v f i i r a . p . i . circa finem. Tencbirur tamen re-
gulariter fa'cem quolibet menfe concionem habere , & populo 
neceíTaria pra:dicare, V n d é fi vno integro menfe continuo 
omiua^Ycl duobus) auc tubus in vno anno,pcccabu m o ¡ t a l i t c r . 
Q i i i a graue damnum fie populo, fi tanto tempore dodr ina ect-
lefti p r iuc tu r ; ñeque p r x l u m i poteft i l la populum falremfecun-
dumal iquos non indigere : fie B o n a c i n . / « p r i . Ex quo opr ime 
infertur , fingulos de populo folúm teneri illam d o d r i n a m 
audire , quoties ad fui i n r t rud ionem repurauerint fibi eíle ne-
c c í l a r i a m j a c p t o i n d é ex pnecepto feruandi fefta eam audire non 
tenentur. 
6 Ñ e q u e argumenta oppofira vrgent .Ad pr imum d i c o . o b i i -
gatos eíTe fideles audire Sctiptutas, & Euangelium , quod i a 
MiíTa dicitur j quia Euangelium , & epiftolam audire debenr, 
vt i n t e g r é , & p e r f e d é pra:cepto latisfaciant : vel fi de concione 
intel l igatur , obl igat i funt audire m o d e í l é , & feclufa perrurba-
tione , quia i n fine i l l i r ' extus d ic i tu r , inquictudines Ecclefia: 
commouentes conuenit communione pr iuar i . A d fecundum 
d i c o i egredientem ex auditorio Sacerdote pra;dicante excom-
municari i non quia concionem omi t t i t , fed quia fuo egreflu 
auditotes perturbar,& occafio eft Verbum De i temnendi.Secun-
dó , re fpondeo i l lum textura non eíTe ex aliquo Conci l io gene-
rali,fed prouincia l i , ac p to indé ex i l lo non poíTe inferri genera-
lera in Ecclefia obligationem.Ad rert ium dico,ncc]uiparacionem 
de auditione V e i b i Dei fpirimali non corporali , id eft, de obe-
dientia diuinis ptxceptis. Q u i e n i m i n diuinorum prsceptorum 
obferuationc negligens eft , squiparatur ei , qui corpus C h r i f t i 
con tc ran i r .Secundó , dico negligtntem in audiendo Verbo D e i 
fibi ad falurem neceftario squipi i rar i ei , qui corpus C h r i f t i i n -
d igné r ia¿tat , A t ex bis non infertur reneri fideles ad audien-
dum Verbum Dei ex prsecepro obferuationis f t f t o i u m , fed ex 
precepto difcendi,qua: fibi lunt ad Glutem neccíTaiia. A d quar-
tura dico ; repellendara eíTe arquiparacioncm Verbi Dei cura 
MiíTa abfoluté loquendo , fiquidem MiíTi t f t fingulis feftis i n 
precepto, non tamen Vcrbura D e i , í e d folum quando necefliras 
propria id expoftulauerit. Quaproptcr per fe loquendo nunqua 
MiíTa omittenda eft ob concionem, fed fo lum cafu quo concio 
reputaretur neceíTaria ad falutem , & alio tempore haberi non 
poíTet , quod moraliter eft impoíTibile. A d quintum ex proba-
tione noOrje fentcnt is ficisfadlum eft ; fiquidem o p t i m é pof-
fi nt Paftores Ecr lef ix obl igari ad prxdicandura , non tamen 
fideles fingulos ad auciiendum i q u i á prsftar Ecclcfiam f u b m i -
niftrare ó m n i b u s neceíTuiis , ñeque vllus fit qui excufationera 
allegarepoftit, Adde ñeque ipfos Paftores obl gari p e t f e . í i 
per fubrtiiutos huic muncri facisfacunt , ñeque cbl igantur fin-
gulis Dominicis ,fed proac fibi expediens vifum fucr i icui obli» 
gationi facisfacient.fi longo tempore prardicationem omi t tan t . 
7 Q u a r t ó a£lio , de qua dubitatur an fit in ptarcepto diebus 
feftis in obl igat io. Videntur enim fideles ad obligationem a l i -
quam facram obl igan , nifi paupertate excufentur. Tura quia 
i n Conci l io Fribur.ír.^ 5. exptefsé dici tur , diebus Dominicis , 5c 
San£ to rumfef t i s ,v ig i l i i s ,&ora t ion ibus infiftendum,& ad MiíTas 
cui l ibet Chrif t iano cura oblationibus incurrendum : & in cap. 
omnk Chr ¡ f i i amts ,de ionfecr í t t ,d¡f t . i . Dic i tu r omni<: C h r i f t i a -
nus procurec ad MiíTarura folemnia aliquid Deo offerre. Sed 
oranino dicendura eft oblationcra non eíTe in precepto ex v i 
obferuationis feftorum; quia nemo tenetur confuctudine fie de-
clarante oblationes diebus Domin ic i s , & feftis faceré. Q u o d f i 
aliquando aliquas oblaciones oíferte quis tencatur, non ex pra?-
cepto obferuationis feftorum , fed ex ob la t ióne fufiencandi Ea-
clefia; miniftros , vel ex precepto Ecclcfiaftico proueni t , quod 
nullura eft fpeciale pro diebus feftis. Textus autera in contra-
r ium allegad non de precepto,fed de confilio loquuncur. 
8 Q u i n t ó ; a ¿ t i o e f t a í t u s charitatis , quera dicunt Scotus ^ . 
d i f i .17 . a r t . ' v e r f quantum a d z. Tabiena -verbo charl tas.nurn. 
zo. eíTe in diebus feftis ex obligatione excrcendum ; t u m quia 
fefta'.nftituta funt ad vacandura Deo , ipfumque colendura , & 
lionor.»ndura. A t nul laal iare c o l ¡ , & honorari ap t iüs poteft, 
quam v'.u , & exercitio charitatis. Ergo . T u r a quia d iu ino 
rute latuta e f tp rxcep tum de d i l e í l i o n e D e i , fed nul lum eft 
aptius rempus ad il ' ius execurionera , q u á m tempus feftorum. 
Ergo. D iceMum tamed eft n e q u á q u a m ex obligatione feruan-
di fefta nafci obligationem d iügend i Deum : lie D . T h o r a . 2 . 
z . í j . i i2 , .« r í .4 .Ca»e t , ib i ;So tus l ib .z .de iuf i i t .q .q . , art .4- Ñ a u a r . 
cap. t^ .n . lJ .Bomc.diJb. <¡.de ter t io decal .pr¿t ,cepto,q, 'vnica,p . l , 
i n p r i n c , Q u i a hac obligat io iraponenda non eft abfque l e g i -
t imo fundamento. Ac ñeque ex iute diuino , ñeque humano c o l -
l i g i poteft. N o n ex iure diuino;fiquidem ex i i l o pr.x'Ceptum d i -
ligendi Deum non haoet rempus determinatura, fed in ar t iculo 
mor t i s , vel quoties neceftarium teputatur ad r c í t u r a vira: p r o -
greíTum. Ex iure autem humano nul l ib i conftat talis ob l iga t io . 
Ergo ( fFerenda non eft.Ntque obftanc conrraria. Fefta enim i n -
fticuta funt ad vacandum Deo,no quibufcumque operibus bonis 
ex obligatione}fed folum audirione Mi íTx ,& vacationc ab ope-
ribus feruilibus, Quaproptcr ecli nullo alio a d u aptius c o h t u r , 
q u á m chatitatc ; non inde infertur ex prarcepeo obferuationis 
feftorum mandari. Adde prxcepto obferuationis feftorum pra í -
c i p i c u l t u m , & honorem Dei cxrcinum , non a í h i m incer-
nura amorisral iás poíTet dic i p)a:cipi exercit ium fídei, fpei , h u -
manicaris , patienciae 3 a l i a r ú m q u e virtucum ; quia mi i lum c í l 
aptiusrempus ad i l larum exercitium , q u á m i l lud quod def t i -
nacut a4 Dei cultura, & h o n o t t m . Vitcrius Jic ad d i l e f l ionen i 
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D e l excrcendam non cffe tempus fcriatum aptius , quia h x c 
aptitudo non defumitur ex cempore facraciori, fed Hcíunv.cur 
cr1 cempore, ¡n quo vrgencior neccflitas occurric,qus alus. tcm-
ootibns eíTc poteft. 
9 Sexto ;a¿Vioefl: contr i t io , & d o l o r de peccatis commi t -
(Ti forré accedente dio feftiuo) confcius illius es; quia v ide-
- f ur íaris co l i non pofle Deum ab homine pcccatore , & Deo i n -
uifo. Sed diccndum eft cura D . T l i o m . Cater. Soto, 5: Nauarr. 
Suarez)Bonac , /c r í j allegatif ,<¿p comr/mnifentent ia i t icqüaquMn 
eííe obligationcmexercendi cont r i t ionem; quia nul j ib i habe-
tur ralis obl igat io . Ñ e q u e enim ori tur ex vi i tute pocniccatia:» 
cum hsc non obl iget ad fui exercitiutn ftatim poft commif -
fam peccatum, ñeque in die fcfto po t iü s q u á m in alio. Ñ e q u e 
etiam or i r j poteft baíc obligaxto ex v i t tu te rel igionisjcum ha:c 
fo lum ad colendqm D e u m ' M i i r x auditione , & vacatione ope-
rum femil iu in obliget in diebus fefiis. A t MúTa audin „ & ab 
operibus feruilibus vacare rede potes i quln contri t ionem , Se 
paeniecnciam de peccatis coromiflls babeas, Ergo prxceptum 
feruandi fefta adcont i i t ioueranon obligat . Afficmandupi Jg'-
tur cfl ex príEcepto poíít tuo obferuationis feflorum fo lum o b h -
gationcm audiendi Mií la ra . 
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Qiiíc fint o p e r a f e r u i l i a p r o h i b i t a i n die fefto. 
1 Q j f i d f i * op*1* feruile expenditur, & qua rati&ne a l iberali 
difiinguatur* 
l Scribere ob lucrumpiares cenfent ejfe opm feruileprohibitum. 
J Probabi í im efl oppojitum. 
4 Idem eft dieantium de tranfcriptlone, 
5 Satkfit argum. n u m . t . adducl'ps. , 
6 A B i o pinqendi fi recreatlonit caufa , v e l ob d t fc ip l imm fiat 
piares cenfent, non efj'e opu¿ feruile. 
7 Vertui eft aóíionem effe feruilcm. 
8 Pifcaí 'w, aucupatio, venatio,plures cenfenf, Jtoh recreat 'toncm 
fiat, ejfe libérale opu¿,fiob lucrum, feruile. 
9 Q ü 1 Per fiopera funt ferui l ia ex confuetudine excufautur. 
I o Expltcaturcap. licet, de Feriis. 
I I í r d a t i o i t a m e t f i p l u r e s cenfeant elfe opu* l ibérale ,probabií iui 
reputo feruile effe, excufaritamen ob necejjítatem, 
l i Iteragere m n eft prohibitum , & q u i d f i currut deferan-
tu r . 
1 r A l x i m u s prx'ccptum obferuationis feftorum poí í i iuum 
X ^ c í í c , & n e g i t i u u m . í c quatenus po í í t i uum c i l j f o lum o b l i -
gare ad audiendam Mi l fam , de qua ob l iga t íone late dicemus, 
t i t .de SacYam.Etirhar.in 'v l t .d ¡£put ,c i rcaf i i iem. Quatcnus ve-
ro negatmuna eft , p r o b i b ü i o n c m continereoperuin fc ru i l ium: 
Conílat .ex cap . l i ce í . de Fe r i i s : ib i & in bis ab omni opere fer-. 
ü i h ceflandum.Nomine operis feruiiis ínce l l ig i tu r , quod com-
modicaticorporis infemie , & á fexuis regular i te t í ic r i folec , v t 
terram colere, artificia faceré , calceos , veftes, í imil ia conficc-
rc , cibariaprarparare. S . T ^ Q m . i . r . q . i x z . a r t . ^ . d i x i t o p ü s f e r -
uile eíTc aliquod corporale opus ex bis , ia quibus vnas homo 
alteri inferuire folet , feu vt dixi t í d e m D . T h o m . \ . d i f t . ^ - ] , 
a r t . f . quAft.z. ad z.. ad quorum exerciiium íc ruos depuracos 
habemus. Dif t ingui tur opus fcrííile ab opere liberali , q u ó d 
l ibéra le opus p t o x i m é , & í rameáia re refertur ad inüruend . im 
mentem propriam , vel t l i enam, qualr cfl; legere , l o q u i , doce-
re. A t feruile proxime, & immedia t é cedlt in vt i l i ta tcm corpo-
ris, Notanter d ix i opus feruile prohibi tum eíTc, quodcommo-
ditaci corporis infcruit j& á feruis rcgularirerfieri ío le t .ne com-
prehenderem ea opera commodirati corporis deferuirntia , quse 
tam a feruis,quám á n o b i ü b u s fiurrt & de quibus fpeciale d u -
b iumcf t»an hoc precepto comprehendantur, verbt gracia, f c i i -
bere pifeari, venari, aucupare , p ra ; i ia i i , iter faceré Tde iis ergo 
Fidendum eft, an fub hac probibi t ione cadanc? 
2, Prima aft io > jn qua aüqu i DoAorcs dubitarunt eft fer i -
bere prxc ipué lucrijSc m e r c e d » gratia.Communis opinio Sum-
mif tarum docuit clfc opus feruile. Sotus, Richard. Ange l . R o -
fella , Tabicn. Sylueft. quos refert, & fequitur Azor , z . p . l i b . i . 
cap . t j .quAf t .^ . Probar Azor , quia Ciibere eft quoddam genus, 
cuius funt dux fpecies, vna operis ¡iberaiis,-altera feruiiis j l ibé-
rale opus em.f i feribas, v t memotiam excolas . augeas , & con.-
ferues, aut v t amicum, aut al ium quemlibet abfentem moneas, 
doceas, borteris, falutes, & c . feruile erit fi f íc iss ob lucrum , & 
qua:ftum. Q j i r ratio efficaciús in r ianfcriptione b í b e t locum; 
quia tranfcript 'o n ib i l al iud eft,quam cxprefli« lKterjir»m,qua.' 
i n of ig ina l i habentur , quod vjdetur cíle raechamcum ia l i á s 
imprimere l i b i u m mechanicum non eí íet jcum ílt quoddamge-
a^us tranferiptionis. Adde tranfciibcic n ib i l aliud elfe videtur, 
q u á m pingere , hoc eft , alicnos cha rayeres de lint-are. Sed p i n -
gere eft opusfetuije. Ergo, Se ri:anfcribcic:& ideo Nauar r . c . i j . 
» .14.& C a i c t . z . i . ^ . i i i . ^ ^ . A f f i r m a n t traní'cribece efleferuile 
quando fie ob luc rum. 
j Dicendum tamen eft ob lucrum , & mercedem fetibere 
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non efleopus feruile; fie Caiet. & Nauarr. fup ra T o i c t . l ih.4» 
fum.cap.z^.num.T,. Sayrus ¡n c l a u i regia, l i b . y . cap.z. uum. i j . 
Suarez 1.1 .de r c l ig . l i b . i . c - z i M c M m J n f t r u c i . l i b . i .cap. 14.S. 8. 
L u d o u i c . L o p . i . ; , ¡nftruB.c07.fcien.cap.s- Fagund. de q u i n q u é 
F c c l e f &prcLceptíS,lib-1 .cap. l í-¿r> ^ o n z c . d e t e r ú o d : -
cal.pr&cepto,q.v):ica,p.z. num.i%. Rat io eft } quia fenptura eft 
qusd^m permanens iocutio d£ fe & natura (uaordinata ad de-
clarandos proprios conceptus. Ergo eft a«ftio deferuiens per fe 
anima:, & non corpori . Frgo non eft feruii is ,QuodaMtem opus 
de fe l ibérale , fi ob mercedem fi:u , non reddacur fciuiic i inde 
pcobari poteft : quiainecntio operjntis non variar opus.lcd o m -
nino i l lud immuta tum lelinquit , q u i a i l l i eft extriufeca. E r g o 
fi fetibere opus libérale eft, ex intemione lucr i feruile non r e d -
d i t u r : c t i t tatnen opus mercenaiium , non g ia t iofum i quia clfe 
gratiofura, ve l mercenarium exintentione pender. At non pen-
der ex intentione operantis eñe fcruüe > ve! l ibélale . Ergo ob 
intentiouem !ucti libérale opus nonneddicur feruile : & ica do-
cent gcneral;ter loquenics C ú t x . z . z . q ^ n . a r t . l . é r * n f u m ^ e r -
bo fcftorum v i o l a t i o . T o k t . l ^fíí)-,: c.i^.n .s. Azor . / x.c.iS.q.l. 
Saa. iezt . i .derel ig. l ib. i .c . i<) .n.(>. N m a r . c . i j . n . í . Fagundez 
l ib.- i .de q u i n q u é Ecc le fap ré í cep t . c i íp . io ,n .3 .& cap-l i . v t í m . i . 
& alij apud ipfos. 
4 D;co fecundo , ñeque trauferibere etiam ob lucrum c / íe 
opos feruile:í¡c Mcd.Ludouic .Lop* Sayrus, Fagundez , Bonac. 
num.prs.ced^nti relati,^\3.ziCL c ^ . i 5 . ^ . 4 . R a t i o eft, quia t ran-
feribere nih i l al iud ef t , quam dccUrare , & permanantei loquí 
alterius conceptus. Ergo eft opus l ibérale . I iem t r a n f c r i b c i i 
per feordrnatur ad i i |u / t iaadum inte l lc í f tam, & p.ercipiendura 
aíieoos concepítis , Ergo non corpori, fedanims per fe deleruir . 
D e i n d é cranferibere n i h i l aliud e f t .quám feribere , quod alius, 
vel ipfe t r an íc i ip to r permanentct locutus eft. Ergo fi fet ibere 
opus libérale eft, cú . im rranfcribexc, deber efle. Q j ^ i enim f e r i -
bi t difítatue alio exprimir illius conceptus: qui ve tó uanferibie 
chis di£la , idero facit , & fola cfl di t ícrent ia , quod fcr ibtns 
exprimir coaceptus a l íenos , quos aunbus peteipit j traüfcribcriS 
exprimir conceptus , quos percipit- oculis : percipcic ai ' tcin 
oculis , vel auribus accidencarium efl , nec poteft opus l ibérale 
feruile reddere. 
5 Ñ e q u e argumentum, quo mouctur Azor videtur efic a!i-
cuius XTioraenti , c ü m iam d ¿ tum fit finem l u c r i , & qusfl i is 
non reddere opus ferui!e,quod natura fuá libérale efl. Ad exem-
plum de imprcífione refpondeo tfie longé diueifum á rranferi-
ptione,quia imprcí l io non tam commodiiaci m e n t i s . q u á m c o m -
modirat i corporis deferuir : c ü m enim homines fuos conceptus 
non pofleut in p 'ur ium not i t iam diuulgare per fe fer ipturájquia 
a í l u s feribendi laboríofus eft , inuenca eft impre í f i o , qua: l iunc 
laborera excu ía t , a rqae a d e ó commodirati corporir , videcur po-
tius q u á m ment í dderuin- . Deinde eflo opus iraprcíTum ad i l -
luftrandum in te l l c í lum per feordinecur.fi-ut quaelibet alia fer í -
ptura, actiones tamen, qus adimpreflionem concurrunc per fe, 
& immediaré ad iUuftraníium i n t d l e d u m nondeferuiunt: nam 
coa r t í l l one ra ü t t e r a r u m fatis apparct eíTe opus mccbanicu'm, 
& feruile j fiqat^m fit peí infufiuncm mctal l i liqucfatfti, & f o -
l u m r e m o ; é ad i l luf l tandum i i i t e l l c í lum concurrir , ficuci cfTc-
¿ l io papyri mechanica eft, eftopapyrus parara feriprura: defer-
uia t . Aba etiara aíl-io efl compofi t io l i t terarum , coi etiam eft 
accidentarium, manifeflatio- conceptus : poflenr enim 'ú x cha-
raderes compon i , quin aiiqucro conceptum manifeí larci i r ,pra:-
cipué fi figura in i l l is effec deleta. Ergo talis compofitio de (e 
non c-ft manifeíiacitia conceptuum , (cd fo lum ex accidemi, 
Qh-iod á for t ior i mi t i ta t in illa tercia adlione de imptefltoneiac-
cidentalc enim eft , quod ex rali compofitione > & figillatione 
exprimatur conceptus; i l la enim figijlacio, & compteftio c o m -
munis efl , & e iu íckm rationis cum qualiber alia a¿t ione nu l -
l u m conceprum exprimence; & accidentarium eft camprcfl ioni , 
& figillationi eííe i b i Hueras taliter grauarasA £orapof i ras ,qua: 
conceptum explicarentrfic cum commuhifente iu ia docet Suar. 
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6 Secunda adlio huic affinis eft a í l i o pingendi, quam raulcí 
Doftovcs ienenr non efl'e opus feruile , fi gtatia animitm re f i -
c í e n d i , aut difeendi fiat; quia runc commoditas corporis noa 
fpeftarur: ita Angel . i ; í ' r¿ó f e r i & . n . } i . S y l u e f t . f e ^ í i Dctnin ica , 
qu&ft'S.^.qumto.KofeWs^jerho fer!&, m m , i ^ . Tabicna » . 4 0 . 
At ra i l l a f e ] l u m , n . z i .quibus ó m n i b u s confentic Azor .2 . p . l ib . 1 . 
c . i j . q u & f t . ó , ai t enim tuta confeientia faceré iuucne.s, qui h u -
iufmodi artera dicendi cupidi in ea loca fe abdunt diebus feflis, 
in quibus S a n í l o r u m bominom imagines, aut Ducom, Impera-
rorum, & Regum, & aliorum magnorum vi rorum efEgies pu l -
ebré dep id íe cernuntur , quas intentis oculis , & animis intuit¡> 
pingendi i m i t a n t u r ; & paulo infciius addit cum Armilia opus 
feruile non faceré eos, qui defet ibunt , vel dcí ignant in charcis 
ea qux funt poflea fabricatuti, ficuci puclla?, qux vt addifcanr, 
faciunt recamaturasiRayrus i n c lau i reg ia , l i b , j cap i . n t i m 16. 
Med. 'vero, l i b . 1 J n f t r u í í c.onfff r ^ . i 4 .§ .8 .& Ludou ic .Lop . /» 
f u o i n f t m t t , 1 . / ' . f ^ . p . concedunt non eíle opus ferpilc p in- • 
gere in die f t f lo ratione l u c r i , & mercedis aequirenda:. Idem 
renet Saa verbo feftum , num. j . v t prababile. Racio eft , qu ia 
a d i ó p ingendi , & eít opus ab arce pro^edens , & ad memo-
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l i a m confernandam m a x í m é ducit : meHia cn im imagine rc-
prjercncacur nobis prototypus. Ergoeft opus l ibéra le , & non 
feruile 5 & confirmo. Nam a i l l o pingcndi eiufdem ratioms cüe 
Tidetur cum adione fcnbcndi i fiquidem i n ferendis qu ibu ídam 
l ine i s , & ügur i s c o n í í a i t , < \w í m c a , & figura: etiam in f c r i -
ptura rcocriuntur, q u ó d vero l inea í , & figura: c á l a m o , vel pe-
n ic i l lo fíant, non vidctur diueií i rarcm ira magnam conftirue-
x c n opus f j f l u m penicillo fir (eriiile.calamo autcm íir libérale-, 
7 Ní i iüominus tencnda eft c o m m u n i o r . v c r á q u e fentcntia, 
fc i l íceradioncm pingcndi de fe f e r u i k m efle, ira Caiet. 2.2. 
qu&f iAíz .a r t .q .^ . ad z . S a w c ^ t . i de r e l l g . l i b . i . c . í b , w.4. Saa 
Jupra. Fagundcz de q u i n q u é EccleJiA praceptls j ib. i . c . H . K . \ 0 . 
B o i i a t i m dijp.de íe r t io deca í , przcepto^u&ft . vn tca , p . i . n . z j . 
Rmlo eft ; qui haíc a d m p i n g c n d i non ccndic ad racntem i n -
ftruendam , fcd folnm ad aíTimilandam imaginem arte fadlam 
rei ver«e , q u ó d a u c e m ex rali « í íuni lacione cxcitccur memoria 
reí reprsefcncata:, hoc eft per accidens > ñ e q u e ralis excitatio 
•fufficic ad coaftituendam adionem pingendi liberalem j alias 
eíFeí t io cuiufcumque imag'.nis, qua: fie perartem fculpehdi, vel 
•cooflandij cííec opus libeial-e > in quo efl; diuerfa ratio de (c r i -
peura. Nam feripeura procedir á menre ad exprimendos mentis 
conceptus,rariocinia) & indicia > i m ó eft ipfamet expreífio con-
ceptuum, & locutio quxdam excetior: p i í lu ra vei ó non eft ex-
prcílío conceptos, fed exprcífio rei reprajfenrata: per conce-
p r u m , ficuti eíFe¿tio domus eft cxpreíTio domus concepta:, 
non conceptas. Ncqae obftat hanc aclionem fa-pé á nobilibus 
« x e r c e r i , quia hoc eft propter cius exccllentiam, propria tamen 
eft feraotum. 
8 Tercia aé l io eft pifeario, aucupatio,& venatio, quas pia-
les D o í t o i e s e x i í l i m a n c , cíTe opus l ibérale , fi ob recreationem 
íianr ; eíTe tamen feruile , fi ob lucrum & qua:ftum fiant:ica d o -
cuic Angel. Sylueft. Rofel la , Tab ien . Ami l l a .Pifanel'us tc la t i 
ab A z o v . í . p j í k * i . c . z 7 . q u £ j l . 7 . c a p . i i c e t , d e F m ' í í i h q u i d e m ex 
•difpenfatione conceditur pi ícat io diebus feftis,& infuper proprer 
f<iculcarcm dat.ini mandatur,erogari aliqoidin pium vfum.Azor 
tamen cum M.i .¿ . l ih . \ .mflruB.confejf ,cap. iz .%' i . fDl^<j . & L u -
oou ic .Lop .m fuo in f l ru f t . i .p.cap.^z. Saa verbo feftum.num. '}. 
N i n z i t . fum- .cap . i j .n t tm. í l . ^ íeX ' iBoaa .c 'ma drjp.<¡. de tertlo 
deral .pr&cepto.oin¿t,f l .vnica,p.z. num.z*;. exiftimant veneran, 
& pifeari, aucupjri , & fimilia non efle opera per fe feruilia, ar-
que a d e ó eííc l ici ta : & ad cap. l icet , de Fc-r^.Refponder Ñ a u . 
& Azor, indulgenciam i b i conceiírim pifeandi i l l ud genus pif-
c ium non clFe difpenfationem in prxceptojratione enim necef-
íitaris videbacurd fpenfatum , fed erat quxdam approbatio , & 
permiíTio. Ñ e q u e etiam vrget hanc indulgentiam concedi á 
Pontífice fub onere dandi congruam portionem Ecclcfiis c i r -
cumpo / í t i s , & Chr i f t i paupeiibus ; nam vel i l la j poicio erat de-
bi ta ex obligatione roluendi decimas, vt dici t glojfa, ve lv t pla-
cer Ludouic.Lop.$.«í:'72^rc/í;z/-,fo!nm de confi l io,& non de pra:-
cepto ralis port io cauetur danda j idémque docuit Sy luc í l . verbo 
DomlK'Zf'a,q.4.n.6. 
9 N i h ü o m i n u í ^icendum exiftimo cum Suarez de rel/ 'g, 
i íb .z .de f e f l i í c a p . z S . a H . ] . S a g ü n d c z . d e q u i n q u é Ecclejidpra-
•ceptis , í iB. i . cap .n .n .16 . venationem, tk. pifeationcm, & í imi-
j l i a eíFe opus feruile per fe , fiquidem funt adiones ad vfum cor-
• p o r i s , & ipfius vtilicariím perrinenres. Q u i d enim'eft venari, 
ve l pifear i , nifi a n í m a l i a c o H i g e r e , o c c i d c r e , & deferre. Sunt 
crgo h a r a í t i o n e s leruile$,qnx ad vt i l i ta tcm corporis'ordinanrur 
per f e , & i b i fiftunc. V é i ú r a ratione confue tudiñ is exiftimat 
ipfc Sazt. f up ra num. f . Fagandez, « .17 . To lc t . /Z^ . i .f/í/j .i4.1í-
cere venari 5 quia feientibus , & tolerantibus paf tor ibusEcdc-
íiae videcut ha:c confuetudo introdufta ; i démque exiftimat de-
pif .at ions in flimine modcrata,& fine magno labore min i f t r an -
l i a m in i l l a . A t de pifeanone maris non eft cbnfuerudo , nifi 
ob fpecialem , & vigenrem necefluatem i ac ptoinde l ic i ta non 
c ñ , iuxta , capUíceh de fer i is , . 
10 Aduerto tamen,cfto i n y ^ f W / í i f o c.licet^de F « m , f o l u m 
detur l iceat iaad pifeandum quoddam genus pifeium fpeciale, 
quod vocatur Ailccia , at communiter dodtotes extendunr, vt 
videre eft in Suar. t . hde r e l ig . c . i z.num.6. faeulratem ib i con-
ceífam ad quodl ibetal iud genus pifeium,quod certis diebus fo-
let apponere ; cuius pifeatio i l l od ie facienda eft , quin minus 
magna efX parte amutetur,Conceditur tamen in fuprad.cap.die-
bus dom nicis , & feftis difpenfauo (prjecerquam in maioribus 
anni f ídemniiar busj cum ¡Uo tamen onere, & obligatione, vel 
elecmofynam aüquam poft fadlam capturara Ecclefiis c i r cum-
pofitis, & Chr i f t i pauperibus faciant: quam elecmofynam dan-
dam efle ex ob' igntione exiftimat cum a l ü s , Suaiv [ u p r a , ^ 
l ib .z .de feftis c a p . v l t . n u m . j . & videcur conuinci, quia fub i l lo 
onere da tm facultas non debita. Si tamen in maioribus folem-
raitacihuser difpcnfationibus prarlati pifeandum efTer,tunc fi 
ipfe prxlatus difpenfationem fub i l lo onere , & cleemofyna 
d.mda non concederet, non arclarcnrur pifeantes i l iam eroga-
re ; quia tune non ex difpenfatione cap.lic 'ét : fed ex difpenfa-
tione pradati operaretur. 
11 O t a r r a a í t i o eft pra:I,irio,quam plures d o í t o r e s afíirmanr 
non efle opus feruüe > ideóque non efle peccatum fahem mor-
ía le fieri lo die fefto , etiam exua ncccflicatem , fi M i í l a audia> 
tur, fie C a i e t . i . i , ^ .40. Bannes ^ . 4 - « - ^ Valent ,z .2. 
d i t p j . q . \ 6 . p . 5. verf . ter t io . Saa verbo bellnm, n-1J Rodr ig . i . 
p . f u m . c a p . i i ó . n . i o Á n c W n n B£>nac,<77¿ .z.de r e j i i t . q . v l t f s t t . i , 
•p.iz.§,4.finc. Suar. de bello d i j p . i i , . Jecl.7. num.z^. & raouen-
tur , quia eft adtio feruisj & pnneipibus communis. D ¡ c e n d u m 
tamen exiftimo cum S u a r , / / ¿ . i . /é^w, cap .z i , numero S. 
Fagundez de q u i n q u é 'Ecclef.prá.cept.lib i . f ^ . n . » . 2 . E f l e o p u s 
de fe feruileiquia ha:c aft io elt mere corp»raiis, laboriofa,&: c i r -
ca efl?edus corporis omnino cxUkns . I tcm eft vfus artis mecha-
nica?. Ergo non eft opus libérale , fed feruile. Verum ratione 
neceíli tacisjferc femper funt h a adiones licita:, iuxta, leg. om-
nes iudices,Cod. de Fe r i Í5 ,& leg.ducesyff.de Fer i i s ; Q i ü a fi eft 
bellumdefenfiuum , otdinatur ad difcndendam piopriam v i -
tara, vel rerapubiicara.Si eft aggrcfliuum honeftacur ex neceíl i-
tare comparandi v i d o r i a m , cuius opporcuni ías tune oceurrit. 
Et ex hac necefluate excufancur qui aggeribus > foíTa, & val lo , 
arces, vibes, oppidáve muniunr, & alia l imi l ia Faditanc. Quan-
do ab illis vif tor ia dependec, aut fine gtaui damno , & iaiftura 
differri nequeunt: ita Azor , i . p . l i b . i - c 17, q.z. Vlcimo addic 
Saat.fupra. Soleré rempore pacis fieti in die fcftoaliquas exer-
citationes,& demonlhationes militaresjquarum vfus hec t , t um 
ratione confuerudinis, tum ratione raoralis neceffiratis ad pu-
hJicam cuftodiam ciuirat is ; quia non poteft c o m m o d é alüs die-
bus fieri. T u r a den íque , quia illa qaa: tune fiunt, aut ni í i i l ,auc 
parum de feruil i opere habentjfic ad memoriara potius cx^rcen-
dam, vel cognitionera pe r íona rum habendam , q u á m ad exer-
cendara militiara ordinanrur , & fi aliquod feruile mifeerar > ex 
a lüs caufis honeftatur. Deinde iam coñfue tud ine receptum eft 
iüuenet diebus Dominicis , & feftiuis artera digladiatotiam d i -
fcere ; quia efto difeatur vfu , & exercitio operis feruilis ob ne-
cefliratera reipubücíG , eui m á x i m e conuenit iuucnes exerci-
tatos in p r x l i o habere, permitticur videncibus , & confentienti-
bus pia:latis. loco allcg tenet Fagundez. 
i í Q d m a a d i o e f t i t e r agere, de qua exiftimat Caict. 2.2. 
q. 12X , ^ r í .4 .Sotus l . i . de iu f t .q . \ . í iYt . \ .%. te r t ium g e n w . A b a -
len. Tíxod.\z ^.25. Efle opus lcruilc,confuerudine ramen excu-
fari viátores. Ego raracn exift imo non efle opus per feruile , fi- 1 
ue pedibus, íiue equo fiar, ira Nauarr. c a p . i j . n . ó . ver/ , d i x i ' 
mu4> Angel, verbo f e r i & , n . 1 5 . ^ Rofella, n.zG. Av.ot.z.p l i b . \ . 
cap.zj .q.%.S\xai.t.\.de re l ig . l ib .z .de feftis cap.ty . n u m . z . K n i o 
eft , quia iter agere eft de fe quxdara a f l i o naturalis confiflens 
in quadara corporis firuacione, arque exercitatione, arque a ¿ e ó 
non eíl opus feruile , fed l ibérale , Q n o d vero aliquando itijr 
fiar cum nimia corporis defatigatione : hoc in caufa non ef t , v t 
opus libérale rranfeac in feruüe. I dem quod d idura eft de a d a 
icincrandi , dicendum eft de i l l i s agitationibus corporis , in fal-
tationibus, ehorsisific t r ipudüs con,fiftunr,&: á forr ior i de exer-
ci t io raufica: tara voce, quá ra inftrnmenris : amnia enim hzc 
ad leuamen corporis, & animi oblcdamentum pert incnt .Quan-
do autcm iter agitut deferendo beft iam, aut currum onuf lum, 
quibus inteiduiTi' onera leuanda f u n t , interdum impon? nda , íi 
in tali leuatione, aur irapofirione raultura temporis non confu-
matur , peccatum raortale non cric, At fi pafllm onera leuanda 
funr , & p a f l i m imponenda, vel multurn terapoiis infumendutn 
fit in talibus adionibus , cúm hxe omnia fine de fe fcruila, h o -
neftari debenr aliquo capire extrinfeco , vr licité fiant , feilicet 
ex graui detrimenro , quod paterentur ijagafones , feu mu io-
nes , fi cogerenrur die fefto quiefecre, quoeunque irer agendo 
pe ruen i r en tve l etiam excufancur ob publicara vti l iratem , ad 
quam neceflatium fere femper eft , vt fine m o r a , & grauamine 
bxe afpoitatio mercium fiar, & ita confuetudo hanc excufacio-
nera approbaui^vc docet Suarcz t . } .de relig.l ib.z.de fe f t i s}c . i6 . 
» . 3 . A z o r . 1 ^ . / / ¿ . i . c .17 . í j . z .Man . Rodr ig , c . n . n . i . fine-SiSí 
verbo feftum. num. y. 
P V N C T V M V I . 
Quas a¿biones liberales íint in die fefto licitacjatcjue 
prohibirse. 
I Omnls aftio UberalU a hire non prohihita l ici ta eft die f e -
fto. 
z L ic i tum eft docíori legere, conclonari^conftlia dare) & iudicem 
de par t ium iuftitia informare. 
3 h e m omnis a c l m voluntaris, iurifdiBionis licitus eft, & v a -
lidas. 
4 Duogenera actionum prohihentnr a. iure^fnercattts,^ f o r ^ 
J Explicatur mercatus^ qua ratione f t prohibituf. 
6 QUApertinent ad iudiciumforenfe^prohiíentur d'iefcftim. 
7 Non^¡Aum iüorum fit prohibitio, fed annuüa t ió . Excipe, n i f i 
dies feriatus ejfel in grat iam vindemiarum , & mef-
fium. 
t T y Fgula genealis eft oranemadioocra liberalem Hcíratn 
X X ^ e f l c in die fefto , excepris aliquibus á iure cTcpreflis, fie 
V . T v o m . z . i . q u & f t . i i i . a r t . q j K a t i o eft c lara jqüia 'cx vi fefti f o -
r • l u m 
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l úmef t p roh ib i tum opus fetuile. Ergo libérale eft conceíTum, 
mí i aliquaado fpeciali iure exceptum íit. 
i H i n c fie licicum efie d o á o r i , legere, conc ionar i , coní i -
Jia. & refponfa da ré , & iudicem de pattium iuftitia fiue verbo , 
í iue feripto informare j quia ha: adliones liberales funt nuil ibí 
p r o h i b i t í e : fie h z o i t o m . r . l n j i i t . m c r a l . l i b . i . cap.zj .quaft t i . 
Suaiez tom. 1. de r e l i g j i b . z . de feftú , c¿tp.3o,num,c¡.ÜQi\¿.c[n. 
d i fyu ta t . i . de tert io decaí .pr&cepto. lH&ft . v n i c a pdr t .z . n u -
mero 7. %. 
j Secundo fie omnes aftas iur i rd i íHoais volunrarix licicos, 
& validos fien diebus fe l t i s , ac proindc l icicum eft emancipa-
re , adoprare, filios m.inumircere , feruos fignare , pupiilorura 
tutores eligere ad officia,& régimen ciuitacis , conficcre te í la -
mcnca,ceiebrare contradus, pridSlegía»* difpenCaciones conce-
dere,ab excommunicacione, Sí cenluris abfolaere ; quia omnia 
ha:c cum iud¡cialia non fint, ñeque ftrepitum iudiciatcm expo-
ftulent , nu l l ib i prohibentur : & ita cradu Syludl.Terbo d o m i -
nica}qu£ft .3 , num,$ .MtL t i aza .ó .pa r t . de ordine i u d i c i & l ' f . t i t u l . 
de a t torum e d i t . n . w S ü z r t T . i t t m . i . d e relig, c c f . j o . n . i o . Fa-
gundez de q u i n q u é Et clefiA py&cept.lib. 1 *#*fl*$*m H -
4 D i x i omnem acionera l iberakm eíTc l i c i t a m , & vaÜdam, 
exccptisaliquibus á m i e e x p i e í l i s . Quasautem ha: fint, conftac 
ex cap. i . & 'vLt.de FeriU, ¿ r l e g . i . z . & i - & v l i . C c d . eodem 
H t . Vu i d ú o genera a í t i o n u m piohibcncur , fc i l ¡ce t metcatus, & 
fori:füb quibus vatiíe cum ad concradlus.turnad ludicium c o m -
prchendumur. De quibus figillacim diceudum eft. Rat io huius 
prohibi t ionis eft,vt vitentut mrgia, díirenfioncsjfíeculaiííquc d i -
í l ra f t io , quam fecum afferunt haz aifliones)& quia vacacionem , 
& quicteni in die fefto intentain m á x i m e impediunt . 
5 Prima eft a d i ó pr0hibita,ei i me:catus, fub quo non fo lúm 
nundinaí pubI,C£c, q u x ícmel .b is v t l uer in anno iufiu , & con-
cefiionc principis i n a Ü q u o loco fiunt, fed etiam incelliguntuf 
nundi i ix , qux íingulis hebdom.idis diedeterminato in.aliqua 
ciuitate, v i l la , auc pago eclebrancut , quaí proprié nomine mer-
catus appeilantur. Ha; ergo per fe , & iure c a n ó n i c o illicité 
fiunt die fe í lo . Ac tere in ó m n i b u s pateibus confuetudine abro-
gata elt hice obhgatio j íiq' idem videntibus , '& non contradi-
ccntilnis pr^lans himercatUs celebrantur , ñeque déficit iufia 
caula peíiniflionii) : conuenic enim m á x i m e bono Rcipublica: 
d iem fíxum habcie mercatusiVt íle ex vicinis partibus ad emen-
dum, vel vendendura iüuc pofiint accedere, quod fieri non pof-
f e t , fi aduemente fedo mutatetut : fie Nauatr . f ^ . i j . « . 8 . T o -
let.Ub.^.fumm.cap.z^.nuni.^.Sanr.tom i .de re l ig . l ib . z .de fef l is 
cap zp.num. y. F a g u n d e Z í / ^ ^ t i nque Eic le fpr&cept .c .xz . l ib . i . 
num.6 . fy 7. VUcrjus tub nomine mercatus comprehenditur a 
doctoiibus qua:iibec empt.o, vendicio , locatio , permuratio , v t 
bene expendit Suar. f^r/.19. «.«/tj. T. Ac magna ex parte 
Hoc pra:ccprom conlueciidine eft derogatum. Videmusnam-
que opetarios fine v i lo í c i u p u l o die fefto conduci , bona de-
f u n d o i u m publica voce pra:conis vendi .neceíTatiacibo , & po-
tu i venia ia fieri , cjIceos , al iáfque res leues e m i , ac denique 
paífim fianr priuaca? vcnditioncs> vel locaciones>cum in gratiara 
emptons qni alio die adefie non poteft, tum in gcatiam venden-
tis , qui alio die non potree ex defedu ementium venderé j ve 
b e n é eia.iic kzox.z t b m . i n f t i t . m o r a l . l i b . c j p . z j . q u & f i . i o . Q u z -
proprer in hac paite fpc ¿ lauda eíl confuetudo, q u x fo lúm v ide-
tur elle, ne apercis officmis , & quafi i n publico h i contraftus 
particulares celebrentur, 
6 Secan la a í l i o prohibita iure c a n ó n i c o eí l placitum , feu 
l u d i c i u m fo imfc , fub quo omnes aét iones pertinentes ad i u -
dic ium comprehendunturjvc manifeí té conftac ex t r i b m caphi -
htu \%,quáLjl-.at.& ex Cíip.\ .dc'T!eriis.lbi.'\X\% diebus nec placi-
tum fiar,ñeque aliquis ad mortem.ve] ad poenam iudicetur, nec 
Sacramenta , id eít iuramema p r x í í f n t u r , & licct hxc iura-
menta^ & fententix fub nomine placitr comptehenfa effent.ma-
ior is claritatis gratia exprimuntur . Quod-conftac ex cap.'vlt. 
de Verlü. V b i íb lum d i f tum eft , iudicialem ftrepicum d ebus 
feriatis deberé conquiefeere, qui ob reucrenciam Del nofeuncur 
eífe ftacuti. Sub hoc ergo placico , ftrepicúque iudiciaü tres 
fpeciales adiones comprehenduntur; nempe cicatio pattis.For-
mat io proceflus, feu cognitio caufx, & fencencia : quia his t r i -
bus adionibus ludicium conrtat. H x ergo fiue in cr iminal i 
caufa , fiue in c iu i l i prohibentur. Q u i a fupradidi texcus gene-
raliter loquuntur, prohibenc inquam omnem ftrepitum iudicia-
lem, o m n é q u e p lac i tumi& verba gencralia geneialiter funt i n -
telLgenda, m á x i m e c ú m iñ honorem Dei lie l ixc p rohib i t io , i ta 
Caiccan. 2. 2. « « ¡ e / í . u z . ^ r / ^ . N a u a r . 13. num.13. To!er. 
^ • 4 > fu i r . cap . zq , w«W7.5.Si!ar. tom. i.de r e l l g . l i b . z . de f e f i l s , 
cap.zy. » ,8 .1 ' agundcz de q u i n q u é EcclefaprAcept. l i b . i . c . i z . 
n u m p. 
7 Adde non folum fupradid is adiones diebu<; feiiatis in 
honorem Dei prohiberi , fed infuper atmullari , & in i t a r i , 
i ta vt ex confeníu pa i t ium va l ida fieri non pol lnu : babetur 
cxprefse , atpite •v l t im. de fer i i s . I b i adeo conuenic ab h u -
iufmodi abftinere > vt confetitientibus etiam partibus , nec 
procelfus habicus ceneac , nec fencentia , quam contingic 
diebus huiufmodi promulgar i . Fauérque lex v t i n die eo-
dem fer i i s , i b i , quod contra hoc f a d u m fueric , ó m n i b u s 
raodís i r r ice tur , & l icct ibi non videarur fada ipfo ¡ure i t t í t a -
t i o , non tañieo contradicit f adam mte canón ico . Q n a -
re hxc eft difterencia inter mercacum »& ludicium rnammer-
cacus folúm ptohibecur, í ¥ e r h s , fadus tamen tenct. 
Acadus iud;cij non fo lum proh bcntui fieri die feriato in h o -
notem D e i , fed etiam fad iannul lan tur , ita v: ñeque peftint l i * 
cigantes caliannullationi renunciare : quia eft annullario fada 
ob fínem publicum rel igionis , cui fini publico nullus homo par-
ticularis derogare poteft,fie h z o i . i . t o m . i n f t i t , m o r a l . l i b - i . f . 27 , 
qu&fi . i%.$yWeñ<:iverbo d o m i n i c a n . i T o l e t . l i b q . f um. cap. 
z ^ . n u m . j . Fagundcz de qt i inqueEcclefpr&cept . l ib . i . cap . i z .n . 
11.& coll igicur apene ex d i ñ o cap.conqueftu* de f r r i i i ,<érglof* 
f a ib!,-. Abbate num.9. Vetum fi dies tu ia tus non fie in hono -
tem-Deijfed gcatia vindemiarum & m é d i u m in veilitatem h o m i -
num,adus iudiciales ex confent'u pan ium eo dáe £ i d t & l i c i l i v 
& validi funtjquia tal i vacacioni, & telto poí lunt paites renun-
ciare,vtpotc in graciam,& vá l ica tcm ipforum incrod' d o . A t íi 
parres non contentiant integra prohibitio . & annuljaiio petfc-
ucraCjYC b enéc r -d i t Roben.Matanta. 6.p,de ord i>>. iud i í .vb i de 
ac ío rüm e d i t . n u m . ^ 6 . ¿ r Fagundez Ü b . i . d e q u i n q u é e tc l , prA-
cepucap, 12.». u.Placee tamen quamlibet iudicij partcm figil-
lacim explicare. 
P V N C T V M V i l . 
Qua ratione citatio , proceí íüs, & fententia die 
fefto proliibeantur ? 
I Citatio, qu& mandatum iudicis de citando reum, & executio-
nem ipfiuí comprehendit, prohibita , ^ nulla ejl.jí in die 
ft j io fiat. 
a St citatio f a c í a eft in dieprofeflo , feu cltari í , v t in die fefto 
compare at, nullum eft mandatum. 
3 Sí mandatum f i t , v t intradecem dies compáreos , & dicitnus 
eft fe flus , plures cenfent non t enere mandatum , proba" 
hdms eft tenere, 
4 C i t a r i non poteft reus exiftens in loco vb le f t diesfeftus } t u -
m t f i in locoiudic i i non[eruetur. 
f Examinatioteft ium qua ratione continet interpofitionem i u -
r i f u r a n d i illictta , ¿ r nulla eft die fefto , quatenus vero 
continet depofitionem ipforum teftium licita eft fecundunt 
aliquos. 
6 Trohabilius e l i etiam depofitionem teftium in die fefto iüicitam 
& ntíllam ejfe. 
7 Zxtendenda efi doÜrina ad dtpoftionem teftium in caufa í p í ' 
r i t u a l i . 
8 T i t fatis a r g u m . n u m . j . adduclis. 
9 Oblatio l i l e l l i contrapartem iam citatam eft licita die fefto. 
10 Senteritia d a t a h i t e r p a r t e s i ü i ¿ i t a e ñ , & inudidia dic fefto. 
II SentenÜA excommunicationisfafjpenfionis , (¿rtnterdicii ind ia 
feslopronuntiart poffimt. 
i t Hxecutionem fentenÚA tametft a l iqui exiftimentheere die f e 
f io . í robabi l ius eft o p p ^ t u m , 
13 Jlppcüatio in die fefio non vtdetur poffe interponi, 
14 Tenendum tamen eft interponipr.ffe , quia eft communis f en -
tentia. 
IJ Ti t fatis argum. num.i^.adduciis . 
16 Sefiteníia ¡udtcis arbicrt tliicita eft die fefto , fecus a r b i t r a ' 
toris. i 
17 Limttanda [upradicia f u n t , n i j i neceftiteu vrgeat , v e l pistas 
fuadeat. 
1 " r \ R i m a ergo pars iudic i j afl ci tat io , qnx comprehendit & 
A m i n d u u m iudicis de ntafido r e i i m ^ exe'Utionjm ii- fius 
m a n d a i i . q u x nominecicacionis appetiarur. Q u x l i b f t l i a tum 
•'partíumjfi die feriato fiat,dlicica eft,Sí nul la , vt p r o b i t t e x t . i n 
c a p . c o n q u e f t m , á e Feriis . v b i o m n i s iud icb ' i s f in pitus p r x c i -
pi turcxinquiefteie, fed quxl ibetex his pa-tihus pe'.tinec ad 'U-
dicialcm ftrepitum. I t em ib i annuílatnr proceíf is hab i tus . fed 
proceífus nccefTai. ó conftat ex i-nund.«ro iudicis de c t ando , ác 
executione talis mandan. Ergo omnia hxc in die fefto f . da 
annullantur. Fauec etiam lex vU.Cod . de Feriis ibi.tareat Dp-
pari t io prxconis , hór r ida vox fileav-jujíi diccref, nec iudex vo -
cee reum , nec v o c í t u s a n n u i t . Q u c c i r c a ^ t pioccftíis fo rmar í 
poftir, a á á q ü e fint vahd i.debet prxcepcum de ciiando reum, 5C 
ipfa in t imat iop ixeept i dte psofefto fieri: fie Maranta 6.p. de 
o r d i n . i w i i c i a r . t i t reéie roncipl tur (!taffO,n 119. Suarez, to. r . 
de relig.l ib.z.defeftis ,car.^o n 4. eifi h%,.\.tcm t i n f t t . m r a l . 
l i b . l . c . 1 7 .qtiAft . . 7 F.igund-Z l i h . i de juinque Ecclef prArept. 
c ap . i j . num i i . & alij ¿pud ipfos Er ratio eft ; nam prxcepcum 
iudicis de cicando reum eft adus iur i fd id ionis c o n c m t i o í x ex 
caufe c^gnitione pioccdens >non enim iudex hoc mandatum 
daré poteft quin prius examiuer, an iuftc , an malicióse a d o r 
procedac, fed ex fuptadidis eexerb. conftac omnem ftrepicum 
iudicialcm 
6 S 
mdicialem dícbus áebcre ce í fa rc Ergo deber ceSflatc hoc 
c iu t ioms mandatum , quod eft iudicij imcium. Q u o d fi man-
datum iudicis in dic proferto fadum fir, & 'cxecuno l i ims i n 
d ic fcíto fíat, ralis exccutio nuila er i r ; quia i l l ius-cxecutio eft 
propi ia ciratio, & ' ¡ " t ^ Per min i f t rum , fir ramcn nomine 
iudicis , & fecum imbibir iudicis mandacum , & iur i fd ié t ion is 
exercirium , & ad ftrepitum iudiciaL-m omnino peninct. A d -
uerric rameo , & bene Suar. & Fagundcz fnpra , fa¿la hac i n r i -
marione in.'die f e í l o , raandati expediti in die p ro feño > non 
fpirarc mandarum iudicis , fed pofi'c alio dic proferto in r ima-
ri,3C fi p r i m ó incimatum non cí fee; qaiacx i l la nulla appl i -
catione mandad nullibi annuibrur mandacum legirime daconi. 
i Poteft ramcn iudex mandarum expedi ré in die p ro fe í lo , 
& in eo parti i n r i m a r i , at cíFe mandarum , vr in die fcí ío c o m -
parcar. Ec runc certum efl tale mandacum i l l i c icum , nu l l u rn , 5c 
iniuftum eííe , vepote i u r i aduerfum , cum enim ex iure habea-
tur omnem ítrepicum iudiciakra quiefeere debele , apparido-
DÍ inque raccre, illicicé , nullirer , & iniuftc raandarur calis ap-
paricio. Icem iudex in die fe í lo non poceft reum examinare, 
ne í | ue proceifum faceré , qoomodo ergo prascipeic poceft , v t 
ta l i dic compatcat ?ad quid ergo coraparere debet : & icano-
tauic AhhiScAp. v l r . deFerlu riutn. n . Barr. inleg. exquaci in-
que , j f . J l quis i n i m vocutuo non i e r i t , cirest finem. Maranta 6, 
f u r t . de Oír d in . iudiciar . Kub. rsSle conctpitur d ta t io , « « w . i x o . 
fagundi z Ub. i . de qufoque Ecelejta prAcepf. cap. \ ¡ , n u m . z . 
k z o i to r / i . i . in f l i t morAl . l i i f . ' . cap .z j . q . i ó . Suar.w/w.i. de rel ig . 
Hb. i . de f e f i i i , cap. 30, n u m . j . 
i Sed quid íí iudex dicar , vt incra decem dies compareas, 
& di;s dfeimus íígnacus eft feitus 3 céneme mandarum. N o n 
defune qui negenc, quos refere Manrnca leco nuper aüegatv. Ec 
mouencur ; quia cune iudex vircuatiter ob l igar , v t die fefto 
comparcas ; fiquidem non reneris anre decimum diem com-
paicie;dies autem deciraus eft fcftiuus. Ergo obligans, v t i n -
tra decem dic s compareas,obiigat te dic fefto comparece.Quod 
aurem apparicloncm in diem fequcncem debeas diíFecie , verba 
pía^cepri non indicant , i m ó pociüs tal i dilacioni aduerfantur. 
Nih i lominus afíii m m d a m eft tale praecepeura vaicieiquia eft de 
apparicione cempore l ic i to , prarcipic cibi iudex, ne apparitioncm 
vl t ra dec^-m dies ptorogcs,cum autem id faceré puílis, qnin die-
bus feftis compai eas, comparando ncrape tempore habili , ef-
ficicur fané mandarum iuftum eífc, & ica cenet Maranra fupra. 
Suar. de r'elig. Hb. i , de feftis. cap. 50. ««777.5. Fagund. l i b . t . de 
gninque Eecltf.pncept. cap. i $ . n u m . 3. ?• dubium eft; 
an tenearis pia.'uenire apparitioncm anee decimsm diem fef t i -
uum ,an poíCs in diem fequentcm ad decimum feftiuum di f -
ferre .«"Suar. & Fagundez, exiftimant ce polTe differec,ñeque efle 
obl igatum antea appatere. Mouenrur ; quia fie videcut cíTc vfus, 
& ftylus ¡ud icum. C a í t e i u r a de confuctudine m i h i non conftat, 
ín rigore tamen iuris , fí verba penfentur, credo te obligatum 
eíTe diem feftum pr^guenire; fiquidem mandarum nonarda tur 
pro aliquo determinaro dic ex i l l s decem , folum enim o b l i -
gar , nc vltra diff.-tatur. H o c ramcn fieri poteft , fi appareas 
aliquo ex i lüs diebu-i habiiibus. Ergo tenciis apparerc : fie 
Barro l . i n cctp.cum dileóli.de d o l o ^ contumtc. Bonacina d i / p j . 
d t t e r t i ó decaí .príc^pto.quAft . vn ica , p . i . n u m . i j , Vlrcrius i n -
quires > fi iudex dicat , v t appareas déc imo die , qu i eft feftus, 
vá leme mandatum ? Ctedendum eft nolle apparitioncm ad i l -
l u m diem determinare, fed veile ne viera i l l u m difFeratur , & 
tune valct mandatum , 5c c i ta t io . A t fi ad i l l um diem dete tmi-
natetut , c lá tum éft nullurn efle mandatum- I n cafu autem d u -
b i j praefuroenda eft p i ima in ten t io} quia fauorabilior , & qu-ia 
femper prsefumptio facienda eft pro valore adus. 
4 T á n d e m dub'uabis %zn teus citat i pofíit exiftens in loco, 
v b i dies feftus cc'ebiatur , tametfi loco iudicis non celebtctur ? 
Refpondco non pofte , quia intimatio mandati á iudice lati ne-
gad non poteft fieri in loco , vbi eft dies feftiuus. Ergo fu i l -
ifcitc , & nullitc t . I t e m ha:c intimatio non eft metienda fecun-
d ü m regulas loc i i ud i c i j j qu i a ib i non fie , í e d fecundum regu-
las l o c i , vbi pars cicata refidec. .Quod fecus dicendum eft de 
r m n d a t o , & fententia, quse quia á iudice fiunt, locum iudicis 
fpeftant , & fccundiim ¡llius regulam met iendr funt. At cita-
l i o ten, & intimatio ei fa¿ta de iodicis mandato femper me-
tienda eft ex loci conditionibus , vbi res e x i f t i t , quia ibi fbr-
m a l i t e r f i t : ficBonac¡n.</i/^«í.y.¿e tertio decaljpr&ceptdq.vmt* 
par t . t . num. zo. 
j Sccundus a<ftus i u d i e i j , qu i prohibetur, eft exarainatio te-
í H u m , fnb qua examinatione dua» adiones includuntur. Prima 
eft interpofit io iu r i f iu t and i , de qua interpofitione nemini du -
b i u m eíTe poteft nec l iei tam efíe , ñeque va l ídam die fefto, cum 
ad ftrepitum iudicialcm pertineat, & fit vnum ex exprefsé pro-
h ib i t i s in c*p. r. de F e r i i i , i b i , nce Sacramenta pr.rftentur. Se-
cunda a d i ó eft dcpo í i t io teftium , de qua depoficione e x i f t i -
mat A z o r t o m . i . i n f i i t u t ' m o r a l . l i b . i . c a p . z j . q H í j i . i ^ . c H m g l c I f x . 
Speculat, loan. Andr . Se a l i s , & Maranta de « td in . iud ic .ó .p . t i t . 
alñorum edttio, num. 40. non prohiberi in dic fefto , fi iufiuran-
dum in dic profefto fufeeptum fit. Panorm, vero i n fuprad exp*. 
tametfi exiftimet depofitionem ¡llicíte fieri die fejío ; quia d ¡ -
ftrahit á d iu io is , at fi fiac ra l idam ciV:. Fundantur p r i m ó , quia. 
^De O h f e r u a t i o m F e f l o m m > &Cc. 
ralis dcpofit 'o recronahitur addiem non f e j r . t u m j n quadela-
t u m eft iuramencum, eft enim dcpoíi t io iutamento accellotia. 
Secundó j quia non eít a¿ tus iiidiciaiis , vt á iuramento d i f t in -
gu i tu r , & ita fieri í o l c t per merura executorem , ñeque perfona 
mdicis HcceíTum eft i b i ui teicedat . 
6 V c r ü m m i h i contrarium eft p-robabilius, fciliccc depofi-
tionem teft ium eíTe i l l i c i t am , Se n u l l a m , fi in die fefto fiar, ica 
relato A n t ó n , i n ft tprad. cap. t . de Feriis , docet Suaiez , t o m . i . 
de re l ig . l i b . i . de f e f i i i , cap. 3 0 . num. 16. Fagundez dt qu inqué 
Eeclef. pr&cept, l i b .Lcap . i j . num.16. Bonacin. d i f p u t . j . de ter t io 
d u a l , p r t c tp to , q . vn i ca , p . z . n u m . z i . R%fio eft > quia per hanc 
depofitionem l i imatur ptoceirus>& bis cont inuatu t , at < » / « -
prad> cap. ccnquefitíjide Feriu, mandatur litem omnino quierce» 
re , & proceifum babitura non tenere. Ergo ralis depofirio o m -
nino eft ¡lliclta , & nulla. I t e m n»n examinanmr ttftes , quia 
renouent iuramenrom fa í tu ra , & fub illius obl igst ione. D e i n -
de vcl teftes cogi po/Tunc dic fefto ad rtfpondendum , vc l non í 
fi cogí non poflunc l i d c ó eft i quia corum depofirio a¿his eft i u -
dicialis qui in die fefto eft prohibitus i fi cogi poíTunr; eorum 
depoficio non crit adus iudicialis. A t negaii non poteft depo-
f i t ionem tef t ium a f l u m cire mdic ia lem, cúm á iudice fíat y'Sc 
omnino neceftariafit ad caula: dcci í ioncm. E i g o . Quapioptec 
tabellio feribens dic fefto d¡<fta ceftium , & fidem j l lornai f a -
cicns gcauiter pcccac j tum quia adueefacur d i t c d í c p r o h i b i t i o -
n i fadlíE i n tap. 1. & c a p . v l t . de Fer i i i . T u m quia facic a d u m 
nullurn. Negar i enim non poteft feriptutam i l lam ad fubftan-
tiam proceflus p t r t incrc , qui m die fefto fadlus i n i t a ru r , & an-
nullatur. Adde, omnis a í l u s iudiciaiis, qu i i l l ickus eft.etiam eft 
n u ¡ l u s , & é contra ; quia lex C a n ó n i c a illos prohibens fimul 
etiam irucos facit, vt conftat ex cap.vlt .de Feriis, v b i poftquam 
dixerat omnem ftrepitum iudicialcm deberé quiefeere , fubdit , 
nec ptoceflus habitus tcncat , nec fementia : & ¡ta notauit Suar. 
tom. r . de relig. l ib . z* de feft is , cap.30. num.6. Fagund. Ub. 1. de 
q u i n q u é Ecclsf. prACtpt- t n p - l j . num,?. 
7 Amplia í up t ad i ¿ l am examinacionem teftium n u l l a m , & 
i i l ie i tam efle non f o l ü m i n caufa t é m p o r a l i , fed etiam in f p i r i -
t ua l i j quia text. fupradiíbi g^nciaiitet loquuntur Suar. d i í i o , 
cap.jO »«/».8.Reginald. / i¿ . i4 . / ir¿í*/ í>w«/w.47.Bonac. de tert io 
decaí , prAcepto, q .vnica . p. t . n u m . z i . 
8 Ñ e q u e argumenta pro fententia Panorm. obftanr, A d p r i -
mum dico i l l am re r roc ra í t ionem faólam cífc fine aliquo fun-
damento in jure ; ac proinde non .admiccendam , prxcipuc 
c ú m p i e r a t i , & religioni p lur imum derogec. A d fecundum ne-
g ó non e/Te a d u m iudicialcm depofitionem teftium ¡uraram» 
ramctfi non fiat iuramentum , c ú m aduali ter deponunt , fufficic 
fi feccrint , & ex i l lo veriratem dicerc obl igentur ; alias depofi-
rio nullius vtilitacis eífet. A d replicam concedo per merum 
executorem fieri poflc hanc depofitionem. A t quia nomine i u -
dicis, & ex auihocitace ab i l lo acccpca recepit depofitionem i ca 
de caufa talis dcpoí i t io adus eft iudiciaiis jqu ia in i u r i fd id ione 
iudicis fundatur. Alias ñeque etiam iuramentum, ñeque ciratio 
dici pofll t adus iudiciaiis, cum per mcru executorc fieri poílinr., 
9 Sed quid dicendum de oblatione i ibel l i contra pattem i am 
citacam? Breuitcr refpondco, in diebus feriatis ob grariam vm-
demiarum , & meífium , h o m i n ú i n q u e veilitatem licite ; & va l i -
dé fieri, vt p íoha t lex M i l e s ¿ . f e x a g w t a t f . de A d u l t . & tradic 
Maranta 6-p. de ordin . iud ' tc . t i t . d e l i b t ü i ohlatiene,num.z<). A t 
in diebus feriatis ob honorem De i al iqui aflirmanr fieri non pof-
fe , nifi ex neccíficace aliqua txcufecur. Cascerúm probab iüus 
credo licirc , & validé ficii. Qnia non reputooblarioncm I ibel l i 
eíTe a d u m iudicialcm , ñeque ad formacioncm proceftus con-
currere, quoufquc parci conrraria: auchoritace iudicis i n t ime tu j . 
N o n enim oblat io I ibe l l i a indxe promanar , fed á l i t igante , 
ñeque eft iuci ldidionis v fus , fed lupponjc iu r i fd id ionem in i l -
l o , cul offi-rtur. Alias quailibrr denunriario in d'e fefto adus i u -
diciaiis repurari poíl'cc , & prohibirus i quod non eft dicendum, 
& i t a a l m relaiis docet Fagundez de qu inqué Ecclefpruept l i b . i . 
cap.i 3. num.zx . ' 
10 Tcrt ius , adus iudieij eft fententia , de qua cettum eft i l -
l ici té , & inualide fetr i , ex text. i n cap. v l í im. de Feriis , i b i . 
Nec proceflus habirns reneat, nec fencci}tia. Q u o d non folúra 
intel l igendum eft de fententia in caufa c r i m i n a l i , fed etiam i n 
c i u i l i ; & in caufa t empora l i , fed e;iam in fp i t i t u^ l i i quia fupra-
d idus textus gcncraliter j o q u i t u r , & fauct lex v l t i m . Ced de 
F e r i i s , qui fpecialiter loqui tur de fentt-ntia ad raottem , vel ad 
pcenam ; qtlia vt i b i notat glofia , de illa máxime in t t l l igcnda 
eft p r o h i b i t i o , & i r r i t a t io , non quia ad alias fentcntias non ex^ 
tcndatuti fie orones Dodorcs . Aduertcndum tamen eft , quod 
fententia, qus in fupradido cap, prohibetur , & annullatur.cft 
fententia d i t a ioter partes,queque tequitit caufe cogni t ionem, 
& iudicialcm ftrepitum : nam fententia hanc cognit ionem non 
ptaírequirens, ñeque prohibetur, ñeque irritarur j quod ft fficica-
ter coll igitur ía: difio, cep. v l t . vbi mandatur omnem ftrepitum 
iudicialcm quicfLere, & proccífus habitus i r r i ta t^f , & fententia, 
qua; ex v i illius pioccljus lata fit : ü c Azor tom.z . inf t i t . moral, 
l i b . i , cap.zj , qmf t .xz . Sanez,t . i .de rel ig lib.z.de f ftis,cap.lo. 
num.c). B o n i c i m dif tuta t . f . de ter t io d e c a í , precepto, quifl ione 
ú n i c a y p - f . num, i i . 
11 Sed 
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it Sed dubluin cft. P r imó , de fencemia cxcommuníca t ío* 
t^is,^u^peníio^i,;, ¿Se i n t e r d i d i la ta in die fef to , an illicica , & 
inualida íít ? Afíirraat A n t ó n . But i io , tu cap. vltim.de Ferlis, 
njycus ex leg.xiltitn.Cod.de Fm' í í ' .vbi mandatut, ve omnis vox 
iudicis his diebus í i l e a t ; fed non fileci cúm fencenciain ferc f a -
pradidarum ceofuratum , ted pot iús ioquiiur. Ergo id faceré 
non poceft. Tencndum tamen eft contrariura lictec , & val idé 
in fcílo has ferri fencenrias : fie Caiecan. 2 .1 . qu&fi.i%z. art-q. 
Maranca ó.part. de crdiae iudiciar.tit, Actomm editio. « . 4 7 . 
Suar. tom.i. de r e l i g . U b . í . de feflts. cap.io.n.y.Vzona&.lih.i. 
de qulnq^He 'Ecclcf,pr&cept.cap.\i.num.z2..^0Ti3tc\x\.de tertlode-
cal.prá.cepío.dijput.'), cjtís.fi.'vnica, p . i . n u m . l i . quia non fanc 
íentencÍ33 ,qua: cauüc cognirionem requirant > fed lunt ptx-
eepta , feu legeshas poenas imponentes. Q u i enim excommu-
nicat , fufpcndi t , & incerdicic , n o n indicac d e l i r a » fed del in-
quentcm á delicio remouere intendic. Addenon eíTc has cen-
furas posnas punitiuas, í'ed medicinales , & in bonum anima: 
ordinacas. Ergo non prohibentur. Ñ e q u e text. in leg. v l t im. 
nobis concranus e f t , fiquidem ibi mandatur, v t omms vox i u -
tÜÉis filcat , qus í l rep icum inquam iudictalem expof tu lc t , & 
qua: propcié íic vox iudicis iudicancis , non fuperiotis me-
dentis. 
i z Secundó dubitamr ,afi executio fententiae. hue crimina-
tis, íiue ciuihs l ic i te , & validé fíat in die fefto? Affitmac Panor. 
m i t . cap. vltim. de ¥erits , ó> cap. vltim. de ludic iU, num. 
M o u e t u r ; quia executio fcntetitia; non videtur iudicialis j fiqui-
dem data fentenciaiam iudex fundas eft officio fuo, & qu£e po-
ík-a fcqunntur non cam ad iudicem , q u á m ad eius min l í l r o s 
pertinent. N ih i l ominus probabilius exif t imo non fo lúm i l l i -
c i tam eíTcfed inualidam quantum fieá poílic executioncm len-
tentia: fadtam in dic felto , fie docuir Felin. in dicto, cap. •vltim. 
di ladiC. num.13. S t a r . í o w í . i . d e r e í g . lib. z. defe j l í s , cap . 50 . 
nutn. 1 1. Fagundcz lio. 1. de quinqué t.eclef prAcept.cap.ii.nr-^. 
Bonacina de tertio decaí, precepto dijput.^. p. 1. num.iz . Rat io 
c í l ; quia executio fencentia: eft terminu?, & comp ementum 
ftiepitus iudicialis- Ergo prohibi to , & annullato í t repi tu iudi -
ciali ha;c executio annul la tu r .S í proh.bctutjprascipué cúm maio-
r em pertuibat ioncm lolcat itTgcrcyc , q u á m ipfa. í en tcn t ia inge-
r i t . Et facir lex v l t i m Ci d de Fer/¿í , i b i ; ve á C.undis executio-
nibus excufetur, nulla quemqne vrgeatadmoni t io , taceat ap-
pari t io praiconis , h ó r r i d a vox filcat. Ex qua op t imé colhgitur 
i n cap. vl: im. de t é r i i s t idem eífe prohibi tum jVt bene expen-
dunt fupradifti D o l o r e s , D i x i executioncm fenrentis efic 
nul lam , quantum feri poteft; quia c ú m confiftat in fadlo , fspe 
r ranf i t , tiec tcuocabile c l t , at fi fadlum reuocari poteft , reuo-
candum eft. 
.'5 T c i t i ó , dubitatur de appellatione , an l ici ta , & v a ü d a fie 
die fefto ? S.iai. tom i.de relig.ltb z.defefiU, cap 30. num.1$ & 
Keg\nz A.l¡bA9.prfixU num.tf .verf.quinta qtitftio, tamrtfi du -
bitent, an licité fieri poíl i t , non audcnt 'confulcrc. Racio éft p r i -
m ó i quia appcHatio iudicialis eft pars proccíTus , fed proceftbs 
habicus die fefto non tene t , ergo ñeque appcllatio; S e c u n d ó , 
pertinet ad í í rep i tum iudicij , c ú m fufpendat iurifdicftioncm in 
iudice á quo , & fírraet in iudice ad quem. T e r t i ó , profequi 
appcllarionem in die feflo i l l i c i t u m cft , ex leg. i . Cod. de Feriif. 
Ergo á forciori i l lam ftatuere. Q u a r t ó , c ú m proponitur i u d i -
c i appcllatio, ipfe cognofeere debet, an iufta, & legit ima fit, ve 
hac ratione A cognitione caufe abftineat, fed to tum hoc pci t i -
aet formaliicr ad ftrepitum iudiciaiem. Ergo. Q u i n t ó , nullo 
iurc h )betur appcllationera iudiciaiem licitam , & ra l idam eí le . 
Ergo abfque fundamento affirmabitur. Sexto , quia nulla ex-
cogitari poteft neccíTitas interponendi die fefto appellationem, 
c ú m ad appellandum decem dics concedantur.in quibus m o r a l i -
ter loquendo plures ptofefti funt. 
14 Fateor fi ra t ioni inha-'rendum eflet , m i h i probabilius 
v ider i appellacionem in die feflo interponi non po í íe . A t quia 
communis fententia contrat ium doce t , i d a f í u m a n d u m e f t : 
fie glojfa, in capitevltim. de Feriis,Sc i b i Panoim. numera n . 
Fcl in . col. ¿. Caictanus , 2. 2. qu&ftione 12. articulo 4- §. fed 
a d hoc. Faguod. libro l , de quinqué Ecclef. prncept. tapite^i. 
numero 24. Bonacina difputatione j . de tertio decaí, f r/tcepto, 
quift. vnicMpart. 2. numero 13. Ratio eft p r i m ó j quia appcl-
la t io non eft a£lus iudicialis, quia non eft exercitium iur i fd ié l io-
nis , c ú m nullo modo \ iudice proueniat, fed a parte. S e c u n d ó , 
cfto adlus fit iudicialis, eft a¿ lus propriam perfonam defendens, 
íbd defenfio propiia iurc natura; conceditut q u o ü b e t d i e . E rgo , 
& appcllatio. T e r t i o •, quia in leg. 1. Cod. de Feriis , conccd.tur 
tam in feriis repentinis , q u á m in folcmnlbus appcllatio 5 qua: 
lex , ficut & alia: , qua: de hac ratione loquuntur , á iure C a n ó -
nico eft approbata. Idem quod d i í l u m eft de appellatione, cen-
ferem dicendum Je tecufatione iudicis. 
1 j A d pr imum contrarinm dico appellationem eíTe partem 
preceíTus ; n e g ó tamen ex annullatione , & probib ' t ioi ie pro-
ceflus omnem i l l i u s partcm proh ibe r i , & annul lar i , fed folúm 
partem , qux authotitatem iudicis imbib i t . A d fecundum, ne-
g ó appellationem pertincre ad í l i ep i tum iudiciaiem , tum quia 
Íiqc ftiepitu fit! t u m quia eft defenfio ptopt ia . A d te t t ium 
concedo profecu t íonem appellacionis fieri non pofle ¡qm'a h^c 
fine rttepitu iudiciali ficii non poteft > fecus vero a p p c l l a t i o n c m í 
i t em appellatio magis ncceíTaria c l i , q u á r o profecucio i l l ius . A d 
quaraim dici poífet cognit ioncm iudicis , an appcllatio l e g i t i -
m é interponacur non hccie , bene tamen i p f m i m e t appellatio-
nem. Secundó , dici poteft hanc cognir ionem , ficut & appel-
lationem honeftari ob defenfioncm á iure natura: c o i u x l L m , 
quam ius Canonicum tol lc ie non intendir. A d quintura , c o n -
cedo exprefsé nullo ime feripto haberi appellationem elle l i -
ci tam die fefto : habetur tamen ex confuetudine , & communi 
D o ó l o r u r a fententia. A d fextum fíepé efic moralcm nccc í l i t a -
tcm appcliandi dic f e t lo , vel quia ille qui appcliare debe t , ab-
fens eft , vel pauper , vel alia via imped i ty r , vt die fefto appel-
Icc , & ob huiufmodi contingentiam m é r i t o ius appellationem 
die fefto 
concedit. 
1 6 Q u a i t ó , dubitatur de fententia a r b i t r i ; an licité , & va -
l i d é in die fefto dari poíTu ? Dicendum cft ñeque i ic i tam , ñ e -
que validam eí fe , quia arbiter ptonuntiat fentemiam íeruaro i u -
ns o rdme , Se pta:miíra caufa; cognit ione, caque de caufa repu-
tatur ordinarius iudex:(ic Panormit. cap.vltim.dt Ftriü. num.\ 
Sua r . í ow . 1. derelig. lib.z. de fefiif > cap.¡o num. í j . Fagund. 
t ib . i . de quinqué Ecclef. pr&cept.cap.13. num,i(> At paites op-
t i m é pofiuut in h u i n í m o d i iudicem aibi t rum die fefto confen-
tire : quia huiufmodi confetifus non eft iudicialis adlus, fed q u í -
dam contracftus , quo fe mutuo obligant ftare fententiae latae á 
iudice ciedlo fub poeníe íUpula t ione ' f i c reUti DcBorei. Q j i a n -
do autem aliquis non i n a r b i t r u m , fed in arbittaioiem^hoe ef t , 
m amicabilem compofitoiem e l ig i tu r , certum cft pofte die fefto 
officium fuum exeicete ; quia tune non iud ica t , fed componi t , 
taiis autem compofu io ,& pacis ferdus opus eft charitatisjfií ne-
q u á q u a m prohibi tum die fefto : íic Fagund. fupra. 
17 Supradicla de iudicio limitanda funt,niíí neccllí;as vrgear, 
vel pietas fuadeat. N a m íi aliqua ex iis conditionibus adfi t ,& c i -
catio, & procclfus.Sf fententia in die fefto fa£la l ici ta funt ,& va-
lida, vt e<prefsé habetur, c^.i^//1.'»?. de Ftri'ts. Nomine necedi-
tas ( vt bene explicat Hoftienf. ¡k Panormit. in cap.vltim.de F e . 
riis. Suarez,/oot.i. derelig lib.x, cap.^o.num.i?, Azox.i.tom. 
inflit. moral, i ib. i , c a p . z j . quAjl.jz. Fagund. lib. 1. de quinqué, 
Eidef.pr&cept.cap.iz nurn.,i.Bona.c\t].difputat. yde tertio decaí-
precepto, q. vnica,p.z. num.9. ) i n t e l l i g i t u r , quando periculum 
adeft temporalis damni priuati, vel y\xh\\c\,lrg.\ .§. fedexclpiun-
tur,jf.de Teriió, i b i : Si res temporc p e r í t m a fit, hoc eft.fi d i la t ia 
a i í l ionum eft peri tura,5¿ conComt, cap. fignlficauerur.t de ludic, 
é f lex z.ff. de Feri is , dicitut pofte iudicium formari die feriato 
ratione reí feruanda:, id eft, vt Gloffa exponit, quando e f tdeb i -
tor íufpedlus, nc di lapidét bona. I d é m q u e eft , quando t imetur 
fugiturus, aut debiturn deterioraturus n o t a b ü i t e r . Q u o d á f o r -
t io r i procedit in nocumento , & darano fpiricuali 3 eft enim hoc 
pr íeferendum o m n i alio temporali coramodo , vt bene aduer t í c 
Saar.fupra, & addic hanc neceftitatem habere locum non f o l ú m 
ín caufis ciuilibus , fed ctiam in c t i r a í na l i bus : fie enim latro 
f^ lpc í lus de fuga poteft in u'ie fefto incarcerari, & i n eumpro- . 
cedi, quantum ncccíTe fuerir, iuxízglrjfam, Bart. & alies in leg. 
vlt- Cod.de Feriü) & t iad i t Maranta é.part-de ord'tn- iudic. t i t . 
ASlorum editien.^i. Suar. & Fagund. z/«^/-á!. I t em fi a t r » x d c -
ii<ílum commifiam fit cum publico fcandalo in die fefto , poteft 
ftatim iudieari, & punid . Suar. fupra. Fagund. cap. 1 3 , « « / » . 28, 
Q_ua ratione folenc h:erccici in diebns feftis p u t l i c é iudieari, & 
fwppl ic ioaíEci , vt maior concur íus fiat, & ó m n i b u s fit in excm-. 
plum , terrorera , & inft iucl ionem. Nomine pie tá t is feré idertx 
inte l l igi tur á fupradi¿lis Dodor ibus . Affirmant namque , qno -
ties eft aliqua fpeciaüs i n d i g í n t i a in l i t igante , qualis cemitur 
f i n conftituendis tu tor ibus , & curatoribus , & alimentis afti^ 
gnandis, i u x i . a z . j f . ¿/e F e r m ; 5c gencraliter quoties l i g i t a n - : 
tes funt valdé panperes , & ex dilatione grauantur expenfis v l -
tra vires , poíTunt i n die fefto expediri. Ex quo fit índices m o -
rales excufari pauperum negotia decidenres. diebus fef t iu is ; 
quia al io tempore non poíTunt á fuo continuo labore fine grau£ 
jncommododefiderc ,Caic t . z -z . qutf t .n i . art. 4 N a u a r r . f ^ , 
13.www.13. hzot l ih.i .cap.zj.qu&fl. i i . R e g i n a l d , / ¿ ¿ . i 9 , 
num. 44 . Fagu.ndez lib. 1. de quinqué EcdefiApr&rept cap. n , 
n u m . i i . B(}nzc\aa.difputat.<). de tertio decahgi prtceptQ , q.vn. 
p. z. num. 9. Idem eft, fi teftes, & períbna: requifita: ad decifio-
nem l i t is alio tempore commodc haberi non poíTunt.Tolet./ / '^ 4 , 
cap .z^ .num.^ . 'Fzgunáez dicí.cap. i z .num. i z . Azoi .Bonacina 
& Regimald. fupra 5upradiélí tm d o í l r i n a m extendunt M a -
ranta 6. part. de ordin. iudic. tit. Acíortm editio. n u m e r ó o s , te 
Fagundcz dicí. cap. iz.numero 1 i , ad caufis dlorum , qu i func 
.ín vinculis detrufi ; quiaeorum aecelcrata folatio ad pietateni 
pert inet , & coll igitur ex leg. dies ,Jf, de f í r m , & leg. cufiediat, 
ff. de public. iudic. 
P V NrC ^ Y I* 
7 o D e O h f e r u a ú o n e F e f i o r u m , ( $ c . 
P V N C T V M V I I I . 
A n q u o d c u n q y e - i u r á m e n t u m i n die fcfto p r o h i -
b í t u m í i t ? 
y rropon'tur pr ima fenlentia affirmans. 
% Expltcatur fecunda [etitentia. ncgans. 
5 Media v i a r l igi tur , ó 1 affirmatur iiaramenium iudiciale , Ó1 
t l lud quo contraciuí Jirmaritur prohibere., 
4 Qnoí ies iud ic ium, v e l cmtracíiM celelrari potefi ¿i? fefto, & 
turamentum p n f i a r i potejl. 
i \ Fiinnat Panormit. c ^ . i . de F m f í , K « w . 8 . & c l a r m s , rap. 
J ^ \ , v l t . m m A % . e o d . t n , Mouetur , quia in diBo,cap. i . squc 
p ioh ibe tu r huaraentum , ac prohibetur mcrcatus, ¿Se iudicium> 
ícd ex prohibit ione abfoluca mcrcatus non fo lúm mercacus pu-
b ü c u s , & fol-cmnis, fed etiam parciculatis prohibetur , & ex ab-
í b l u t a proliibitione iudici j non foiúm iudicium in cauía c r i m i -
nali , fed etiam in c iu i l i interdicitur, Ergo ex a b í o h u a p i o h i b i -
t ione iurament i . non folúm ¡u ramen tum iudiciale , fed etiam 
excraiudiciale debet eíFe prohibi tum. Secundó , in fuprad.cap. i . 
excipitur iuramentura pro pace-, hoc clt iuramentum fa¿tum ad 
componendam a l iq tum licem , & remouenda iu rg ia , concor-
t l ;á .nque interaliquos tírmandam : í e d hoc iuramentum , vt de 
fe conftat, cxcramdicíalc eft. Ergo prohibi t io antecedenter fa-
A a deluramcmo extraiudiciali erat. Abas fiuftraneam hanc ex-
ceptionem iuramenti pro pace facerct. T e m ó , fi fo lüm iura-
mentum iudiciale in die feíto prohib i tum eifer , fuíficienter 
Pontifex i l lud expreílerat íub nomine placit i •, fiquidem eft vnus 
t x a í t i b u s iudicij ad cognitionem caqfa:, decifioncm l i t i s , & 
fcíiterttiam proni iür iandam requ jh tusúcd non obftaute i l la ex-
preflione p o l i fa&am placi i i prohibi t ionem, prohibet juramen-
ta. Eigo í ignum cft prohibuiÜ'e ib i iuiamenta extraiudicialia, 
alias fuperíiué aclderec illara iuramentoium prohibicionem, cum 
iuramenra iudicialia íub nomine placiti clTcnt ptohibita. 
z I n contrarium procedit C a i e t . i . i . ^ í í á j í . i 22. §. f e -
r t t ndumi iñ i ímaz namque prohibicionem facUm in fMf>r¿id.c»p.i, 
de iuramentis i n t c l l i g i debeie de folis iuramentis iudicialibus. 
E t proba: , cum quia interprecat;o facienda cft iuxta í u b i e d a r a 
tnaceriam , qus crac de iudici is . T u m quia abfurdum eft affic-
mare quodlibet iuramentum licicutu > & honeftum , c{Te pecca-
tum ; c ó q u ó d in dic fefio emir ta tur , Se quodlibet iuramentum 
l i l i c i tum dúp lex -pecca tum clTe. AJiud contra teligionera iu ra -
ment i j a ü u d contra f c f l i obferuationem, T u m denique , quia 
fuperiores raciones Panormir. non vrgent. N o n p r i m a , d ei 
enim potel i íeque generalera cíTe piohibi t ionem iurament i , ac 
eft prohibi t io p l a c i t i , ac proinde coraprehendere iuramentum 
tamincaufa c r iminaü j q u á r a in c iu i l i . Ncgatut tamen ex tend í 
ad iuramentum excraiudiciale i quia non vidctur cext. hanc ex-
cení ionem expoftularc. A d fecundara concedí poceíí: non fuiíle 
ncceíTaji^iTi i l lam exceptionem i u i t m e n r i pro pace, fed excro-
p l i gracia.appoíi tam cífe , ve fnb ' i l l a cxccptionc incelligeretur 
quodlibet juramentumvpium eífe compreheofura. A d certiam 
dic i tur fub prohibicione placiti iuramentura iudiciale prohibi -
tum efle, fed raaioris claricatis gracia exprcíTum fuiíTe j íicuti 
fub nomine placiti fenecntia ad moi cera , & ad poenam compre-
.henfa crac; n íh i lominus tamen expreffa fu:c i quia v t ait Glejfa. 
i b i , i l la fentencia m á x i m e prohibetur: fie dicendura cft de ui_ 
jamento, 
3 Inter has extremas fenrentias media via m i h i tenenda 
•vidctur jCi imSuarcz , /^ . ! . defeflU, c ^ . j o . n u m . i y . Fagund. de 
q u i n q u é Ecclef.py&ceptdtb.i.céfp.11. nHm^9. Affirmo namque 
non fo lúm iuramenra iudicialia , fed etiam extraiudicialia pro-
h i b e r i , non tamen omnia , fed ea qaibus fumantui: concraftus, 
8c conuentiones fub nomine mercatus proh ib i t i . ¥a£ta enim 
piohibi t ione i l l o rum contraduum mér i t o piohibecur iuramen-
tura quod ülis accedic. Q u o d autera prohibit io iuramenti non 
fo lúm de iuram'snto i u d i c i a l i , fed de iuramento firmante con-
t raé lus prohibitos intell igcndiim fit, probatur ; quia text, x q u é 
prohibet raercatum, & i u d i c i u m , ^ ftatim fubdit iuramenti pro-
hibicionem. Eit;o deber i m e l l i g i de lurarríento refpicientc i u -
dic ium , & refpiciente raercatum ; quia nulla apparet r a t i o , ob 
quara vni p o t i u s , quam aUeti appüce tu r . Ex quo fit fi die feí lo 
contraftum aliquem probibitura i l l o die f a c í a s , & iuraraen-
t u m expr ímere , quia dúplex peccatura commif i f t i : fie Fagund. 
30. 
4 Aduerte tamen quotiefeunque ludicium , vei con t ra tas , 
die fefto eclebrari poteft , & iuiamentum licité prasftari, T u m 
quia c í l cadem ratio ; tura quia concc í ío p r inc ip i , & acceflbría 
conceduntur : fie Suarcz & Fagundez f i i / r * . 
P V N C T V M I X , 
V t r u m q u o d l i b e t p e c c a t u m m o r t a l e fit f p e c i a l í c f i r 
p r o h i b i t u m i n die f e f t o , i t a v i i l l u d c o m m i t t e n s 
n e c e í l a r i ó t e n e a t u r i n c o n f e í f i o n c e x p l i c a r e c i r -
c u n f t a n t i a m d ie i fefti ? 
1 - A f i r m a n t plures , 
z Tenenda tamen efv contraria fententia. 
3 A n a l i q u a culpa contra religionem fa l í em committatur ? l la~ 
cet aliqutbuf commit í i . Frobabilim efi oppojitum. 
4 Satisfit argum, n u m . i . adduBis. 
J KmpeccOi aduerfu* praceptum feruandifef l t im , J i i n ludk, 
& comejfationtbuf diem confumaf. 
i JLx pr&cepto feruandi fe j ium non abligaru, contritionem, amo* 
rcm De i, 0 l iáque opera charitatis exenere, tametj i i n 
peccato exiftat. 
i Raues Dodores a í f i tmant , przeeipue loann . M e d . ced.de 
K..Jorat .qH&fl . io & 19.& Cordub.al i is relatis>»» qu t f t . l i b . u 
qm.ft.6.v\)\ plures refere.Suar.Fagund.Guctier. & alij pronoftea 
í cmen t i a referendi , & videcut eflfe aperca í /mt ;n t i a D . T h o m . 
z . z .qu t . j l . i i z . a r t . ^ . ad 3. vbi dicic opcia fcrui¡Í4l& peccaca con-
trariar! obferuantis Sabbati , quacenus irapediunt applicatio-
nera hominis ad diuina , & quia magis impedituv homo á rebus 
diuinis per peccatum, iquam per opns feiuile , magis peccatum 
huic préecepto contranatur. Deinde pioh.xú ^otzd ex c. con-
fideret, de p>oenit.d'll.$. vbi circumltaiKiam temporis explican-
dam in confeí l ione d¡ci t , círe,fi coramiíJum peccatura fuit t cm-
pore orationi conftituto, aut in feftiuicate Sandorum & in t e m -
pore i e í u n i j ; ciariús in cap. 1. de Veriis > vbi dici tur omnes dics 
Dominicos á Vefpeia in V e í p c i a m cura o m m venerationc de-
cern ímus obfernar i , & ab orani i l l i c i to opere abflincre. Ñ e q u e 
dec í l ratio pro bac fententia , quia feílura inft i tutura eft adeo-
Icndum Ü e u r a , & honorandura,at peccato raaxime inhonoratur. 
Erg© peccatum contiar ium eft huic precepto.Et confirmojquia 
negan non poceíl fpccialcm rcpugnaniiam cum rationc liabere, 
v t tempus deftinatum ad laudandtim Dcum in peccatii infuraas 
fed quod cúm ratione pugnat , peccatum eí l . Ergo eft fpeciale 
peccatura c o m m i l l u m in die fe í to . I tem de loco ad tempus; 8c 
de terapore ad locum vahdum eíi argumencura, leg. fin. ff fi-
¿er tumpeta t»r ,&í \ ]o \ 'Do€íoi í s ) leg . f in .deTr i t ice . r . ícd peccatum 
c o m m i l l u m in loco (aero eft facri lcgium, Ergo etiam commif-
fura in tcrapoie facro facnlegium erit, Deinde peccatum vide-
tur opus ferui le , & confequenter fub prohibitione abft inendí 
ab openbus femilibus contineti i peccator enim efíicitut feruus 
dsmonis.quia ei quis leruit .cui obedit ,vt ¿\c\x.w>adB.om.6.¿f 2. 
í e t r i 1 . Ergo peccatura conftituens femum, opus eft feruile. 
z Nih i io ra inus tenenda eft contraria fententia h í s tempo-
ribus coramunior , feilicet peccarc in die fefto non elle f|:ecia-
l i ter prohibirum hoc precepto , ñeque neccíf ' i i ió mani fe í l an-
dum; í ic Nauarr. in difto cap.conftderetjde f a n i t . d i f t . j . t ' n p r inc . 
n . i z . C o U 2 x t . c . j l m a m a t e r } l . p . § 5 . n . - } . & Jib.^.'v/ir.cap. i ? , i n 
fin.Gutaci.lib.i.cñnon.quAfi.cap.^i.n.^.Siizv.t.j.de rei tg. l ib.x. 
de f e f l i í . c a p . i Ü . n . i . h i o t . z . p . i n f t i t . m o r a L H h . i.cap zZ .qu t f t . io . 
Bonac, detertio decaí, pr&cípto, d i f p . j . q.vnica.p. 1. i n princ. & 
al i / plures apud prajeicatoj, Doctores. 
Ratio huius concluí ionis eftiquia materia huius pracccpci, feu 
quod va hoc pra:cepto mandatur , cft fola ceflatio ab opere fet-
u i l í , fed peccatum de fe non cft opus feruile : quia ¿ z fe non c í l 
opus mcchanicura,& manuale 5 alias, & peccatum intcntum d i -
ci pofict opus feruile. Q u o d antera peccator per peccatum fer-
uus damionis efficiacur, i l la cí l feruitus metaphonca , & i m p r o -
pr ié i í iqu idem propiiam libertatera , & dominiura propr ia tum 
aclionnm nonco l l i t ; non igi tur cíl íu lhc iens ad con íHtuendum. 
opus feruile. I t em malicia ad^cniens aftionibus l ibe ta l ium 
art ium , qualcs funt legere, docere., fcribeie , non mutat earum 
naturam. Si igi tur ex íua natuta non func opus femilc , ñ e q u e 
ex malicia i l l i s adueniente eífe poretunc. Deinde opera ferui-
lia tauc libetalia in dic fefto probibi ta in aliis diebus profeílis 
Üíen t , Ac peccatum numquam liect. Ergo peccatum de fe non 
eft hoc precepto fpecialiter prohibi tum. Dc-niquc cul tus , q u i 
hoc precepto fpeciali terprohibitum. Denique cultus, qui hoc 
praxepto mandatur, eft fola Miflaí auditio , & ab opere feruilv 
ceílatio ; fed per quodlibet peccatum non impeditur MiíTse au-
d i t i o , ñeque ab opere feruili ceílatio. Ergo quodlibet peccatum 
non cft contrarium cultui diuino mandato. Ergo non pngnac 
cum hoc prarcepto. Fateor ramen cün; rar ium cífc fini h u i ú s 
praecepci, qui eft Deo vacare, &: to tum i l lum diem ín ipfius ho r 
norcm cranfigere.cui fini quaelibet aftio peccaminofa opponitur . 
Ac cíim finís prajeeptí noncadac fub pra?ceptum , v t eft recepta 
omniura fententia ; cfticitur íané peccatum non cadete fub boc 
precepto obfc i 'uandi fc í la ; quia non cadic fub auditione MiíTa;, 
nec fub cefiatione ab opere feruil i . 
3 An autem culpara venialem contra religionem c o m m i t -
tat peccans in dic felio ? Afíiimare vuiecur Caict . in f t m . verba 
áiesfefiuf» Atrai l la i6f. n u m . x y Suat. t . i , d e r e l i g . l i b . z j e f e j l i f r 
4*p.L$. 
D t f p u t . v n i c a . 
f ^ . i 8 . « , 1 6 , Q u i a c l i c s f e f t u s f a n a i f i c a t u s e í l , fcconfccratus 
ab Ecclcfia in diuinum culcum. ü r g o quodam modo po l lu i -
r u r , & violatur adione peccaminofa , l icu: aliis peccacis com--
miífis in templo, templum Dci violatur. At credo nullum con-
tra teligionem peccatum commi t t i , tamstfiintraeandem fpe-
ciem grauiiis. Priorem partera probosquia non poteft eíTeopus 
contra religioncm , peccatum , nifi ex ipfamct religione pro-
hibearur. A t ex 'religione fcruandi ftfta non prolv.bctur pec-
catum j quatenus peccatum efl:, fed ío lum opus (cruile. Ergo 
peccatum quatenus tali'.non elt contra religionem feíii . Adde, 
íi contra religionem peccarct, qui die fefto furtum commit te-
itrt , políet tanta eíFe grauitas furti > vt m e n t ó peccatum mor -
t ile contra religionem fieret; q u £ cn im ratio clíe potel l q u o -
rahrus crefeere non poíTit vfque ad mortale talis oppoíicio ? 
Qu^od autem intra eandem fpeciem grauiüs peccet ,qui peccac 
in >iic fefto, qnam qui peccat in proferto clarum e í l , nam ha:c 
grauitas ex multis capitibus confu rg i t , tum ex qualitate per-
fáiix , tum ex cognitione beneficiorum , t um ex c i rcumí tant ia 
loci , tum temporis, &c , 
4 Argumenta w. i . addudla non vrgent. D . T h o m . namque 
explican poteft de conttarietate ad finem p r s c e p t i . cui pecca-
tum (i ?iaue fie , magis oppomtur ; q u á m opus feruile , non 
tamen admittenda eft dodlrina de contranetJte fotmal i ad 
ipfum prxceptum ob rationes dictas. Ad c¿p CLnfiderer}rcCpoa-
deo loqui de t o n f i l i o , non de pisect-pto : fie expúca t Gutierr . 
d¡£i . rap.^ i .nuTn-Sx¡zt .c í tp , i%. mtm 7. Nauarr. in d/éfo. cap. 
eonfiderst, num.^ z. & ali paífim. Adde circumftantiam rcm-
poi is farpé cfficcre pofle ciicumftantiam neceíTarió confiten-
dam , vcl Mtione (candali, vel ratione contemptus, ve! íi opus 
ip lum, quo pcccatur, rcruilcfi t . Ad tex tura ,»» r 1 . </c Ferit í , 
dico t i b i non elFe fetmonem de opere i l l ic i to vteunque j fed in 
tali materia, qua* obferuationem Edil violet A d ra t iomm con-
cedo feRum inft i tutum efle ad D^um colendum , non quibuf-
cunque mediis ex prazcepto , fed folúm duobus, feilicoe audi -
tione Mifiae, & ceflatione ab opere. Peccatum ergo etfi fíni 
honorandi D . um opponatur ; quia tamen mediis prjeceptis 
non opponitur , ideo noneft concrariura formaliter huic pra:-
cepto A d confiiraationern negó fpecialem repugnantiam op^ 
pofi tam religioni babere cuín t^t ione peccatum commifium in 
die í-efto, potiú^ q u á m ia á'e. p .o f e í l o , concedo tamen habere 
fpecialem , feu maior. m tepugnantiam oppo í í t am i l i i v i t t u t i 
a d u e r s ú s quam peccatum cft. A d fecundara confirmationem 
concedo de loco ad tempus validutn cífe argumentura in 
iis , qux in veroque proi'iib nrut : a ficot non omnia pecca-
ta fa£í:a in die f.-fio (mu pfohib i tá , fr'd peccata qua: funt opera 
fc ru i l i a , íic ñeque omni peccata n loco facro prohibentur, 
fed qua: immuni.rati l l l ius loci oftant. A d tertiam confir-
mationem iam d d i i m eÉ peccamm impropr ié dici opus fer-
uile ? hoc autem pta;cepto opus í e iuüe proprium , quale ef l 
corporale, manuale, mechan cura prohibetar, non tamen opus 
feruile fpirituale , impropr ium , & metaphoricum , quale efl: 
peccatum. 
J Ex l u c d o d r n a infeitur , p r i m ó re non peccare aduer-
fus hoc pnecepeum , taitietfi to tum diem fcftiuum in ludís , 
comel ía t ionibus , & ebrietatibus c o n í u m a s , modo rem facram 
audias, & ab opere feruiü abftineas , quia alia; prauaz a í l i o n e s 
non funt magis in die fcftojquam in profeílo p r o h i b i r á Ñ e q u e 
cbftar D . Auguft. l i b decem rhordis, cap.^. vbi fie ait : Mel iús 
faceret ludazus in Sabbato in agio fno aliquid vt i le , q u á m fi in 
rheacro feditiofas exifterec, & melius foemina: eorum in die 
Sabbati lañara facerent, q u á m q u ó d tota die nasomeniis i rapu-
dic i faltarent. Ergo maius pvecatum cft ludis,come(rationibus, 
al i í fquc pranis aé l ionibus vacare, q u á m operi feruiü inhxiere. 
N o n , inquam obí la t . Fateor namque minus raalum eííe fcruilia 
opera faceré , q iam adliones relatas i b Augu í l . exercere, fed 
n e g ó efic minus malura aduerfus cetigiorietn debitara diei fe-
fto j quia aliarum adtionum ccíTatio ex religione non debetur; 
non eni.n diei fefto debrtuv abftinentia i l larum aftionura > fed 
a l iundé prouenit obligado, Ar abitinentia ab opere íeruili diei 
fefto, eiúfque fanítificationi debetur ; e á q u e de caufa aduerfjs 
obferuationem feftoram maius m.duiri eft o^cri fcrui l i inha:-
i e r e , q u á m aliis prauis a£tionibus i n c u m b e r c t a m e t í í fecundum 
fe minus malura fie, Naoart . cap.G. n / i t n . i o . Azor , z. p* l ib . r, 
cap.3$.qutf t . io . Sna.t.lib.z-de feftis. f , i S . » . i . & feqq Bonac. 
difp.^.de tert io decaí ,pr£cepte ,c[ .vüi (a ,p . i . « 4. Fagund. l i b . i . 
de quinqué Ecc l .p r&cep tü , cap .v l f . n ^o. & alij apud iplos. 
6 Infertur fecundó te obl igatum non cfll* ex precepto (cr-
uandi t-eíla , contr i t ionem , amorem Dei fuper omnia, a b á q u e 
pietatis opera exercere ; tamet í i in peccato exiftas. Qjaia ve 
d i í l u m cft p u n ¿ l . 4 , e x mi l lo iure habetur ce d iebús fcíús o b l i -
ga tum eílb alio cuhu honoraie D e u m , q u á m aüdi t ipae MiíTae, 
& cefiatione ab operibus ferui l ibus, fed iia:c fufficienter ficri 
po f lun t , tamecfi in peccato exiflas , ñeque contritionem ba-
beas , aliávc open pietatis exerceas. Ergo ad illa exercenda 
pon tcneris :fic D o l o r e s num.prtcedenti r e l a t i . 
P V N C T V M X . 
Quíc caufas excufent ab h u i u s p r s c e p t i 
obferuac ione . 
I I x p e n d m t u r opera , qua ob religionem excufantur, tametfi 
alias feruiha ejfent. 
i E x catif i pietatis qui excufentur, 
3 Expejiduntur qui fint excufati ex caufa necejfitatU publicA, 
vel priuat& ipropr i j i , v e l aliena. 
4 Supradicíd caufa religionis , pietatis , & neccffuatis.debent 
ejje moraliter certa , v i excufent. 
5 Q i ñ excujentur ex dtffcenfatione , qui pcjfnnt dijpenfare. 
1 T / " A r i s fuat caufa: excufantes ad 4. capita , eas reducerc 
V pb í íumus , religionem feilicet ,pietatem, nece í l i ta tem, 
6 diíj cnfat iontm. Et caula religionis excufantur opera dmino 
cul tu i fcruientia-,ha:c autem funx in t t ip l i c i di íFerent ia ,qua;dam 
per fe diuino cu l tu i inferuiunr, alia ptasparant ad illum3alia re-
mote )& per accidens conducunt. Quae per Ce diuino cultui i n -
feruiunr , licita funt ; quia tune dici non poflunt ptoprié ferui-
l i a , c u m per illa non hominibus,fcd Deoferuiatur. Vndc l ' . c i -
tum eft deferre crucera , organa , & cymbala pulfare , aliífquc 
mafícis infttumentis v t i : fie omnes Doctores. Quas v e t ó pra> 
parant diuinum cultura non debent fieri die fefto, íi ante prae-
ueniri pofluntj quia funt a í t iones de fe communes hominum 
feruitio. A t fi ex induftria in die fefto fiant, non videntur c u l -
para venialem excederé feclufo contemptu,aliifquccircunftan-
tiis extrinfecis, Quia hu iu ímodi a¿t iones ex con iundion ; d i -
uini cultus amittunt máxima ex parte rationem feruicutis; t á -
que de caufa carura labor fu lum cu'para venialem conf t i tu i t : 
fie Caiet. i n f u m . verbo feftorum v io l a i i o , ^ i . 2. qu í j i . i z z . 
a r t . q . Suar. t . fc. derelif . Ub.z.de ftjliStcap 1 1 . num. 11. Azor . 
z .p . in f i i t .mora l , l i b . 1 . c a p . z ü . q . j . Eagundez l i b . i . de qu inqué 
Ecclef prtcept.cap.i^.num 4.. Bonac. dijput.<¡.de ter t io d e c a í , 
pr&cept. quAjl.vniea , p . 3. num 6. & a i i j . Ex qua dodli ina fe-
re omnes relati Dodtores inferunt folum culpara venialem efle 
abfque rationabili caufa die feílo panes á z i m o s coquere, t em-
plum verrere, parietes i l l ius tapeiibus ornare , tabuiatum fa-
cete ¡n templo á folemnitate peti tum , publicas vias raundare, 
fi futura e í l proceíl io , & alia e iufmodi , quia ha:e ob coniun-
¿ l ionem diuinicultus leuis materia reputantur. D i x i , fi abfque 
rationabili caufa fiant die fefto , c ú m poífint die profe' lo prasr 
u e n i r i : nam fi aliqua caufa rationabilis intercedi t , quslis cíi fi 
die proferto non c o m m o d é reperiantur , qui h.rc opera pra:-
ftent, vel paramenta non fuerunt commodo tempere fubmí -
nirtrata , vel Sacrifta obli tus eft pramenire , tune cefl'ct omnis 
culpa : fie Bona<:. Azor , Fagundez, buar. locis citans. Al ia ve-
ro opera diuino cultui r e m o r é , & per accidens conducentia ne-
quáquam licent die fefto ; quia hxc indifferentia funt , vt c u l -
tui d iu ino , Se hominum corporali feruitio inlciüiantjac proin-
de folúm ex relatione operamis , & non ex le diuinum c u l u m 
fp. dan t i eáque de caufa per fe fennl.a fuut, & illicita fie Suar. 
dicl.cap.z 1. n. 1 z. NcLUUTr. cap. 1$. num.4- í a ^ a n A t z , l i b i -de 
q u i n q u é Ecclef. praeep. cap. 14. num.6. Bonac. difpt i t . j dt ter-
t io d e c a í . prAcept.qu&fi. v n i c . p . 5. num. 6. R e g i n a . ¿ p r ^ x í y 
¿ib 1 9 . n u m . S e a:i; apud ipfos. Qnapropiei non licet colo-
re agros Ecclefia: , portare lapides ad dlius íedificium , i l l am 
conftruere ; nifi forte Ecclcfia ita indigeat his fubfidi s > ve 
abfque illis grauera ia í lurara patiatur, vc l Epifcopus ob picta-
tem licentiam laborandi concedat: fie Azov. . p. infif t . moral . 
cap.tS. q.q. §. tertio, Fagund. Bonac Suar. & a i j , ¡ u p r a . 
z Ex caufa pietatis excufantur fepebentes mortuos, curan-
tes in f i rmos , & quaecumque alia opera de fe pia exerecntcs. 
Q u i a hsc cft pia neceífuas quocunque tempore perm íTa, Ac 
n e q u á q u a m excufantur,qui vt faueant loco publico,vcl pió l a -
boran t inon enim liect congeiere !igna,& lapides pro loco pu-
blico , & pío asdificando , vias publicas p ío viatoribus fternere, 
quia ha;c omnia per fe funt feniilia,&: fo lúm ex intentione ope-
rantis funt pia, & te)igiofa,qua; intenrio non fuíiicitad hone-
ftandam a í t i o n e m . Aliás liceret cu.libet laborare die fef to , ve 
ex lucro acqui í i to eleemofynam pauperibus erogaret.quod aun 
eft dicendum ; quia opera prarcepta poftponcnda non funt f u -
pererogatoriis : fie Eman. Rodr ig . / í ^w . cap. 1 s 1. num. 1 ^» 2. 
Bonac. d i t f . p . j . n . j . & c o n í e m i u n t Nauarr Rcgina l i í .Ca ie & 
a ' i j , num. prAcedemi r e l a t i . Tametf i Eman.Saa, verbo fe ¡i nm, 
n . 6. in edif. cemplet. contrarium videtur íentirc, Inqni t cnim, 
excufantur laborantes pro loco pió , & publ'co. Sed eft i n t d i -
gendura, fi tal i labore grauiter indiget ¡ocus pius.aur pub.'icus» 
aut difpenfatio Prarlaii accedir, quae facilé eft concedcí1da. 
5 Ex caufa neceftitatis tara priuatx , quam p. bJica;, ram 
proptia:, q u á m aliena: plures excufantur. Quia Ecclt fia non in -
cendie cura tanto detrimento legum fuaium obferuationem.-fic 
D o ¿ l o i c s omnes in feqq referendi. 
Ex hoc ergo capite excufantur. P r imó parantes ea , q\ix ad 
c i b u r a , & pocura deferuiunt, tametfi fupeiflua fint & pot ius 
7 L 
d de le í l a t ionem , quam ad rubí lentar ionem deferuiant : ira 
D . T h o m . ctmmmiterreerpiw, i . z. qudfi. 112. a n i c 4. ad 4. 
confgucudine namquc hoc lam eít incrodudum ; ficuti cxcen-
f u m c f t ad adipuem colligendi f iudus eodcm die, v t faniorcs, 
& ínte^riorcs íint , & ad af t ioncm occidendi , & excoriandi 
animalTa, pra;cipué íí ratio aliqua neceíliraciS: vel vcilitatis i n -
terccdit, quaiis eíl cibaria non elfe ¡ta fnauiaj Ci alio die difpo-
n in ru r : fie Suar. t . i.cU rel ig . l ib . t .defef t í í , cap.zi .n .4. Bonac. 
difyut .$ . d e t e r ú o decaí , pracep/o, q H & j l . v n k í i t p a r t . l . m m - ? . 
Secundó , excufancur coqucnccs panem , fi piares feftiuitates 
concuirant ; quia regalaritet in excremis vrgec neccífitas co-
quendi, T u m quia pañis co<3:us non e(i fufficiens , tum quia 
non eft fatis aptus; Azor i . p . l i b . i . cap . i j .qu&f i .z . T e r c i ó , ex-
cufancur curam habentes molendini aqua , vel vento agicaci; 
quia pamunij vel nullura laborem habent. Ac fi fíat alio inftru-
mento,vulgo ataona, quia grauern laborem cont inec .nequaquá 
l i c é t , nifi aliqua neceffitas grauis vrgeac : fie Eman. Rodr ig . 
f u m e a p . i i i . num. 4. Bonac. d i jput .^ . de tertio decaí, pncept . 
qn* j i . vn ic ¡ t , p . i . n u t n . 9 . Q u a r t ó . e x c u f a n t u r C h i r u r g i , M e d ¡ c i , 
Pharmacopola: medicinas die fefto parames faluci inf i rmorum 
pro i l i o dic necedulas ; alias autem nequáquam l ixec; quia i l -
l a rum nuíiacft iKceííicasific relato Soco,& SayrO)tradic Bonac. 
num. ro . Suar. c¡ tp. i . i . num.7. Azor , cap,17. qu&ft.x. Q u i n t ó , 
excufancur agcicols, qui ingruentc pluuia laboran:, ve fegeces 
tueaiuur, vel qui ob venci commodicaccm pnrganc trir icum in 
área , auc f ru í t u s eol l igune, alicer periculum timences ; quarc 
regularicer temporc meí f i s , vel vindemiarum dacur fufficiens 
caula laborandi falcem cum difpcnfatione ; quia regulariter eft 
periculum aduerfi temporis,& grauis damni,Suar.Bonac. Azor , 
/ « / ' ' - ¿ . F a g u n d . itb. 1. de qu inqué Ecclef.pr&cept. c ap . i+ .n . i t . 
Sex .ó excufancur, qui n i laborenc die feílo non poflunc fe, 
fuámque farailiam fufficiencer fuftentare, fed non debenc labo-
r e m proronare viera id quod fibi neceí far ium eft i infupécquc 
debenc audire M.i iram-& virare fcandalum.quare non publ icé , 
fed fecrctó labori incumb-inc, Azor , z . p a r t . l i b . i . c a p . i ü . q . q . . 
Suar. lib.z.de fef t i íytap. i x . n n m . i . T o \ t t . l i í . 4 . f H m . e a p z<¡.n.^. 
Fa^und. de quinqué EccUf.pr&cept.Ub.i. cap.i^.n.y. Bonacin. 
dijput. ¡ .de te r t io decaí .pr£cept .qmjl . vnica,p.T, .num.xy. Sepcí-
m ó , excufancur rcgulariter fiiij, ferui, aliaeque perfonx fubie-
& x , qax a Domino compel'.uncur laborare ; quia fi ei non 
obcdiant.graue damnum pacientur; quia vel domo expellentur, 
nec faciié inuc-nicnccui inferuiancvel Dominum in feftum ha-
bebunt, vel folucio debici falarij differretur, auc non obeinebi-
tur, & alia huiufmodi jqux grauia repucancur: fie Ñ a u a r e n / » . 
i s . n u m j . Azor . cap.zZ .qrtifi,1) .Vagand. l i b - i .eap.iq.num.y, 
& 11 . Bomc .pa r t . n u m . 16. Suai.cap. $ 1 . m m . 4. A t eft 
aduertendum , ne in contempeum fefti compellanrut laborare; 
quia tune mors pocius fabeunda efiec, quam iniqais mandatis 
obed're : fie pr&cttat i DoBores. O í l a u ó . c x c u f a n t u r coquentes 
laceres , regulas, vicrum, aliafque fimlles attiones prseftances, 
qaa: fine graui iaé lura omicci non poírunc,& indiem profeftum 
di íFer r i : fie Suar. c .^z .num. i 4* Nauarr. c . i^ .n .y . Fagund. 
l i b . l . de qu inqué Ecc le f .p r tcep t .c . i^ .n i ' í & o n z c . d t t e r t i o í/e-
cal .pr íceptOydifput . j q vnica,p.y n . i ^ . N o n o , excufancur ob 
necefficatem publieam die fefto laborances ; fi enira propria 
neceíficas laboccoi honef ta t , a for t io r i publica honeftare de-
b e r , qua: particulari pra:fercnda eft , fie excufancur reficiences 
ponces» fonces, vias publicas, qux fine graui iafhuaboni com-
munis diíferri non poíTunc. Icem cemigantes dic fefto, iter fa-
ciences onuftis mulis , quando fine graui incommodo, vel p to-
pcio, vel alieno ccíTare non poíTunr. Suar. cap. jz . num.4.. & f . 
Fagund. cap. 14 » a « j . 15. Bonac , / ) . 5 .»« ;» . !2 . Azor . 1.1. l i b . l . 
cap.z% q . ^ . & s. Extendunc camen Suar. Azor . & Fagund. fu -
pradidam ad laborantes in occafione a'icuius Isticiae publicae, 
parantes veftes,ftruences tabulata, portantes arma, fabricances 
inftrumenca lajcicia:, qnando alio tempore profefto prxucni r i 
non poíTunr, quia hazc figna communia laetitiae funt rcipublica: 
aeceflaria. D é c i m o , excufancm pifeances quoddam genus pif* 
D e Obferuatione F e f l o m m , & c . 
cium , quod vno cempore decerminato apparet, & ftacim difee-
dic, euiufmodi funt,Tumni,alecia:, farda:, &c- quia huiufmodi 
capeurs amiffio repucacur graue damnum, & ira haec pifeatio 
á iurc conceditur, in cap.licet d e F e r i i í , excepri.s maioribus 
ftftiuicatibuSjNatalisDomini.Epiphanlas P.ifch.-e.Afcendonis, 
& Pentccoftes; fie Nauarr. d¡c i .c( tp . \ ] . num.<). Fagund. l i b . x . 
cap. i ^ . n u m . 13. Bonacin, di/puf. 5. de tertio decaí , pncepto, 
quéiji. v n . p. ¡ . num. i f . Azor . z. t. in f l i t . rroraLUb. \ . f a p . i 8 . 
quAft.11. & al i j . Extendunttamen f u p r a d i á a m d o d r i n a m a l i -
qui ad qucmübcc laborem nece í f a r ium, ne lucrum aliquod 
gtauc araiccacurjquia i l la amiífio repucarur damrmmjac proinde 
iam vrgec neceíficas : fie indicare videtuc Bonac. loco al légate. 
Ac omnino calis excenfio repellenda eftialias nulla cífet obliga-
t io feruandi feftos , fiquidem cuilibec videri poí fe t .non patum 
lueri amittere non laborando , a u t e n i m tale lucrum eft necef-
farium ad alicuius fuftentationem d e t e r m i n a r é , vel non? Si 
non eft neceífarium non eft caufa fufficienter laborem hone-
ftans , quia obferuans fefta , & lucrum non acquiiens non gra-
uacur; fecus vetó fi cogeretur ea, qux iam haber amittere, aut 
grauem neceíli tatem o b a m i í f i o n e m lueri p a t i : fie Snar. r i í . 1, 
de rel ig. l ib .z . defef l i i , cap.3 i .num.p . Ñ e q u e ob í l a t fupradi-
¿ t u m , cap. l ice t , de Feri i í . vbi ob lucrum acquirendum datut 
facultas pifeandi i quia indé oprime col l ig i tur fine rali facúl-
tate non fore licicum. Deindc illa pifeatio non cedic in v t i l i r a -
tem priuacam cantum , fed porius communem ; ac proinde ob 
reipublica: neceíf iracem, & bonum il l ius calis facultas conco-
d i r u r , qux ad alios cafus diífimilcs ex tend í non deber. V n d c -
c i m ó , excufatur laborans ob vitandum aliquod peccatum , qui 
cnim timeret ptobabiliter o t ium fibi fore occafionem peccan-
d i , aliquantulum laborare poflet : fie Eman. Saa , i n a t raque 
edit.num.6. quia tune adeft neceíli tas fpiritualis,qiix cffitacius 
excufat , quam corporalis. Ac r a r ó exift imo feruile opus m é -
dium efle neceífarium ad vicandum periculum peccandi; fiqui-
dem Icftione , oracione , feripeura, al iáque recreacione hone í l a 
v i i y r i poreft acqué , ac opere feruili peccaci periculum. 
4 Aduerto camen fupradiclas caufas rejigionis , p i e r a t í s , & 
neceífuaris excufantes laborem in die fefto deberé cfil- mora-
lirer cenas, & indubitatas. N a m cum prasceptum feruatuii 
fefta certum fie, certa deber efle caufa i l l ius obl iganonem t o l -
lensjfic N a u a r r . í ^ / » . ! \ 6 . Reginald. prox l ib . .9 »»m. y o . 
Suar. c a p . $ í . n u m . $ . & 4 . Bonac./ ' .3.»ttOT.i4«Fagud.i/¿.i . cap. 
1 4 . n u m . z 6 . 
<¡ Ex vlcimo capice difpenfacionis excufancur i j , quibufeum 
Praslacus difpcnfat. Pro cuius explicacione nocandum eíl fefta 
efle in dupl ic i differenria. Al ia func ex iure communi , alia ex 
couftiturione Synodali. I n feftis Synodalibus , f i Epifcopus, vel 
cius Vicatius abfque legitima caufa difpenfationem concedanr, 
valer difpenfatio i fecus veró in feftis iure commnni obferuan-
dis , ve lace á ' \ s \mus , t i t ,de legib.difput. vk.de difpenfat, C a « i a 
aucem fufficiens,ve Pradacus in iis difpenfet, aibirrio prudenris 
relinquicur ; fi enim difpenfario generalirer eft conccdcnda, 
caufa communis adeífe deber, ac fi aliquibus petfonis r a n t ú m , 
caufa fpecialis fufficic, liare autem ad pictatem , vel ad neccí l í -
cacem reducenda eft. Poccft cnim Epifcopus , ve promoueatuc 
aliquod opus pium , faculcacem concederé cal i ; vel tali die l a -
borandi , cibi aucem fpecialicer concederé poteft , ve aliqoam 
iaduram cuites , quae licét grauis non fie,& qua: fe fola abfque 
difpcnfatione excufaree , ac pra:bct fufficientem occa í íoncra 
difpenfandi, Sub nomine Epifcopi comprehendo quemeunque 
habencem iucifdi£lionem quafi Epi ícopa lem, Abbates exemp-
tos, Capitulum fede vacante, Supeiiores religioforum compa-
ratione fuorum fubdicorum ,G/ojíjC», i n ¿ap. quemquam,de 
•vfurUi i n 6. verbo loci ordinario. Azor . z .p. i n f l i t . mor.lib.z* 
c a p . z ü . q . i . J - a . g a n i . l ib.l .cap. n . n u m . z ü . De parocho auten» 
dicendum eft ex recepea confuecudinc hac poceftate difpenfan-
d i gaudere , quocies Epifcopus adir i nequic.ne fíjeles reme-
dio defticuantur: fie aliisrelatis docene Azor.r / í / ' . iS.g ' .ó.Suac* 
cap. ¡ y nnm.z. Fagund. n u m . z j . B o n a c . ^ . 5 . 1 » 
T R A C T A -
T R A C T A T V S X. 
E L I G I O N I S . 
D I S P V T A T I O V N I C A , 
De Decimis, Primitiís,Sc Oblationibus, 
y o / r A f . 
O N s t a n s eíTe debet folutionem decimaium, primuiarum, & oblado-
num ,tura adum religionis cíTc , tum adum iuftitise. EO: adus rdigionis, 
quacenus fie Ecclefix miniftris in recognitionem diuini dominij j 6¿íupre-
mx excellencix. Solucione namque decimarum, & oblationumiecognof-
cimus omncsillos frudusa Dco accepifle, Deúmque efl'e illorum autho-
icni. Eft adus iuftitias, quacenus fie in fuftencarionem miniftrorum E c -
cleíiac debicam. Miniftd cnim Ecclelix nobis fpiricualia miniftranc , & pro nobis labo-
ranc. Debcmus ergo illis cemporalia fuppedicare. Namquialcari feruic, de alcari viuere 
debec. Hic cradacus vniea difpucationc abíoluitur, in qua explicabimus, qua racione 
decimse, primicia:, 6¿ oblaciones debeantur, 8¿ cui, á quibus, &: ex quibus rebg,s, 
& íub qua poena. 
P V N C T V M I , 
Quid fit decima, quotnplex , & quo iure 
íblucnda. 
1 Vef ini t t t r decima. 
' i Tnpliplex efi decima,iuxta triplicem differtntiam f r t i -
ctuum. 
3 Jure diurno decimam ejfe debitam plures affirmant. 
4 Trobabil im e(l hanc quotam folo iure Ecclefiafiico deberi^ 
tametf i iure diuino, Ó1 n a t u r a ü debeatur mini j l r i í 
congrua fuflentatio. 
y Qu ibu t mota fuer i t Ecclejla ad imponendum hanc quotam. 
1 T 7 N a m e r a c i s f r u d l ¡ b u s décima parsminiftr is E c c l e í i x a p * 
XZiplicatur, & hxc vocatur déc ima ; quia eft déc ima pars 
fru¿luiim:fic A z o i . i,^) ¡n f t i t .mora l . l i b .7 . c .34 . q u & f t . i . Leflíus 
d e i t i j i i t . l t b . í . c . % y .dub. 1 .Fagund.i^ q u i n q u é Ecclef. pr&cept. 
t r a f t ' v l t . l i b . 1 .cap, 1 .Suar. tom. 1. de re l ig . t rac i . 1. Ub.x.cap.9, 
f e q q . ^ o m c . d i í p u t s j l t . d e p r A c e p t - ' E c c l e f . q u A j l . i . p . I .& a l i j 
referendi. 
z C u m autem frodus íínt in t r ip l i c i differentia , a l i j funt 
pracdialcs > quia á p r zd io ptoficifeuntur ; alij pcrfonalcs, quia 
á perfona ipía , & piopria induí l r ia o i t a m habent. A l i j veró> 
q u i p a r t i m á perfonajparciin á rebus ipfis babencutndeo com" 
muniter tr iplex decima á Dodor ibus conft i tui tur . Pi lma vo -
catur praidialis ex f ru í t ibus as>roruni, atborum , pi ieinacum, 
molcndinorum, locacionum a:dium , & c . Secunda perfonalis, 
quia debetut ex fruftibus proucnientibus ab induí l r ia petfo-
oa^vt ex negotiationis lucrn.cx mercatura, vcnanone ,p i í ca t io -
fiCjludo,bello,&c. T c n i a . m i x t a , quia ex fruftibus acquifitis, 
pa i t im indurtria , pa t t im ex prajdio proiu-ni t , vt funt f rudus 
4ijimalium>lana>lac,carci]s,biuirum1&c. H ' f nim f ru i í lus , t u m 
ex pafcuis^um ex animalibus inectuemenre bominum induftria 
i n e o r u m fuílencationc palcuncur.ea de caufa mixei vocantut: 
í t a communiter Doctores. Holbenf. i n prlnc. h u i w mater in , 
Naui t t . conf . i .de Dec imisXct t iúS l i b . z.cap.^g.dub.j. num. 1 »• 
Suar. vero t r a í í . í . l i h . i . c a p . g . c u m a l í i s , « .4 . fut» decima prae-
4¡al¡ p ixeam comprchendi poíTe atbicraturiquia licec maiorcm 
f e r d M Ca/lro Stm'Mor.Pars . 11% 
induftr iam , & cuftodiam reqoirant animal ia , q u á m a g r i , 8C 
vineSjVt ex ipfis fiuftus peicipiantur. Hoc non obeft, q u o m i -
nus inter praidiales poífinc qomputa r i : l icct enim maior i n d u -
ftria reqoiramr in percipiendis f rudibus f c g e t u m ^ u á m atbo-
rum : fub eadem tamen diuifione veraque decima comprehen-
d i t u r : ¡ c a fimiliter d ic i potc la t de frufl ibus animaliura , 6¿ 
agrorum.Sed quidquid fie de hac qua;ftione nominis j certum 
eft de ó m n i b u s rcbns,ram<]iia» proueniunt ex prardiisjex agris, 
& ho r t ¡ s , quám qua: proueniunt ex animalibus,8( eX i adu lh i a , 
decimas deberi,nifi aliud confuetudine prajfcriptum fir,vt con-
ñ a : ex cap.non ejl,rap,ad / l fo f l ( ' . l i cA ,& cap ex tranfmijfa.cap. 
paftoralis, de Decimis, & ibi Dcf to i e s . Quse omnia latius ¡a 
feqq. explicabimus. 
5 Difficultas cf l inter D o l o r e s Thelogos , & Canoniflas, 
quo in iure decima debeatur. A n iure diuino, ?el t a n t ú m Ec-
cleííaftico ; Et quidem certum eft tempore legis ícriptíe iure 
diuino deberi decimas prediales, & mixtas , hoc eft ex f r u f t i -
b»s r e r rz , & animalium ,vt¡ conftar ,cxc^>. z z . ó * z¡.Exod!>Sc 
pra:cipué ex cap. ^7 . L e u i t i c i Per íbna les autem debita: non 
cranc » quia nu l lum vetbum apparet in his capitibus , ex quo 
pofl i t claie co l l ig i debitas eíTejita Soto l ib.p.de iu f t i t .qu&f t .q , 
a r t . z . C o u a n . l i b . z . v a r . c a p . i 7 . n u m ' 3 . & T í 1 ^ ^ . Suar.cum ali is , 
l i b . i . cap .$ .num.6 . Tempore vero prsefenti legis gratiae aff i r-
mant Innocenr. i n cap .v l t .de Par&ciis, & in Rub.rfe D e d m i s , 
Gloffa, i n cap.i.de Decimis, i n 6 . & i 6 , q u & f i . 7 . Andreas H / j ^ . 
de D e c i m i s . § . z . RebuíF. i n traft .de Dec imis ,qu&( i . i . n .9 . & 
10. Hof t icnf . i n f u m . t i t . de Dec imis , & ali j , quos recenfee 
C o u a r . / / ¿ . i . c a p . i j . p-rsceptum foluendi decimas p t x c i p u é 
pra:dia¡es efle de iure diuino a Chr i f to Domino cradito ; pet-
fonales vero decimas m u l t i ex iis tenene lo lúm iure Ecclefia-
ftico F u n d a m c n t ú m huius fentcntia: furaitur exvar i is decrct iá 
Pontificum> t i tu lo de Dec imis : vbi affirmarc videtur Ppntifex 
decimas debitas eíTe iure diuino, p r a c i p u é f a / ) . tua nobis , vbi 
ait Pontifex. Decimíe quas Deus i n fignum vniuerfalis d o m i -
nij fibi rcddi prascipit : & cap. farochlanos : ibi , cum decima: 
non ab hominc , íed a ü c o fine inft¡rutx> tanquam debitum. 
exigí poflunt , í ímilia habentur , cutp, decimos, v l t . i ó - q . i - Ó* 
c*p .ma io res , cap .qu inqué , qu&ft.j> 
4 Nihilorainus contraria fentcntia raflquam vcraoronlno 
tenenda eft^ciliceccx iure diuino , naturali . aut pofitiuo non 
debeti minif t r isEcckfia: decimas, f e d f o l ú m i u r e Ecclefiafti-
«o idebsii camen ex iute diuino^ & natural i faftemacionem. 
G H a n s 
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Hanc fentemiam defenduru commuft-tcr Theologi.Sotus l 9 . 
de / « / ? . ^ . 4 . ^ . l - N 3 u a r . c ^ . i i . » . z 8 . C o u a t . / z ¿ . I . ^ r . f , 17. ¿ 
t r í n c . V d k n i . z r ~ J i t p ¿ . q . < \ - p - i • Gu t i c r r . / / ¿ .2 . cmon .qq .c . z i . 
S . L c f l í u s / i ^ . i . f o ^ - ^ ^ - J - ^ - ó - S a a r . c u m aliis , tract.z.l tb r. 
r . io .^ . j .Bonac.^e quinto Ecclef.prnceptodiSpHt.vltim.qu&ft. 
r y ^ ^ ^ . í . » . 5 . F a g u n t i . tract.de j . E r c l p f . f r&cepto, l í ' o . i . c a p . l . 
n . j . Conclu í io habec duas partes. Prima, íb lo iu re EcclefialH-
c'i dcberi decimas. Secunda, í a f l en ta t ionem rainiftri Ecclcíííe 
d t -b j i i iurc nacurali. Et hice fecunda pats non indiget proba-
lioncr. Elt cnim manifeílura fideles teneri alere miniftros Ec-
clefix i í iquidem eis inferuiune : dignus eft cnitn operarles 
merec-de fuá. Prima v e i ó p a r s j f e i l i ca ex iute naturali,nec po-
ficiuo non deberi decimas, fed foiürn Eccleíiaft'ico , fie proba-
tur ; quia redla rat io folúra d ié la t fuftentacionem debitam eíle 
mini l t r is jqai nobis i n rebus fpititualibus ¡n fe iu iun r : q u ó d au-
tem hc-EC-Tuflentatio fie per applicationem décimas partís f ru -
¿ l u u m f p o t i ú s q u i m odlaua:, vel duodecimafiniilla racione po-
tefi: affirrhari elíe de iatc natura;. I t em in lege naturas nulia 
fuic obligatio folnendi decimas, vt tradunt D . T h o m . 1.2,.¡7.87, 
a. i . á d z .Nam licét Abrahamus ob tu lc t i t Melchifcdech deci-
mas,! 4.G^w. non c o n í l a c e t obligatioiie fecifle , fed in grat ia-
r u m acílionem pro v i d o r i a obcenta : fimilicer etiam lacob 
Genef.zK., Deo promií i t cundorum,qua: ipfi dederit Deus,de-
cimas oblatutus , cum ergo ex voto fe intendac obligare , non 
videcur obÜgacus cíTe expraecepco diuino. Efficitur ergo ¡ure 
diuino nacurali non deberi. Ec qua rationc ínfer tu t a fo r t io r i 
non deberi decimas perfonales iure diuino natural i .Nam t c m -
pore legis natura: nt inquaín foluta: fuerunt, ñ e q u e ratio d ida t 
ex iis f ru í t ibus decimam pattem deberi, Q i i o d aurem neqce 
iure diuino pofitluo debeantur.fic probo. Qiua nul l ib i á C h r i -
fto domino reperimus hoc pra:ceptum lacum de foluenda de-
cima parte f i u d u u m , NamPauluSjSc Euans;cli(l;a! fo lum affic-
mant minif t ios Eccleíia: ex altati viuere deberé , & qui nobis 
fpiritualia min\ftraDt,iure carnalia deber i , non tamen vnquam 
affignatunt debeti i l lam decimam partem, lex vero antiqua de 
decimis1& generalitet omnia prsecepta tam ceremonialiajquam 
indicialia illius legiá data populo i l l i Ifraeiitico, c ü m fuerint ad 
t e m p u s , q u o u í q u e venirec ferren.id eft ChrifiusjVt ait, Taul .ad 
veniente Chr iRo ce í ra run t .Ergo ex ili is fumi non po-
te í í argumentum in.lege gratia: tale ura:ceptum e(le:pra:cipué 
cum vt ait D T h o m . i . i . ^ ? < 4 / ? . i c S . a y í . 1 . ¿> j . & communiter 
D j í t o r e s , nujlum t i \ prsceptum diuinum , íudiciale, vel cero-
maniale, á Chrifto Domino tradirum, nifi i i l o r u m , quae per t i -
nent ad fi j e m , Sacramenta, & facrificia, AdJe f s p é Ecclefiam 
eximere aliquos ab obligatione foluendi decimas pcrfonaIes1& 
prediales , qua! confuetudinc i n t r o d u c i p o í í e h a n c exeraptio-
nzm,Yt habetut, cap.ln a l iqu ibus . i z . %.fin.de Dec imís . N o a 
c-go debentur iure d uino : alias nulla confuerudo pra!ualeret, 
n^que Pontifex ita facilé difpenfaret. Efficitur e rgo ' fo lum 
iurc Eccieí ia í l ico déc imas d " b r i i . Deberi autem iute Ecclefia-
í l ico conftr.r.ex decretis addutlis in prima fententia , & ex aiiis 
qua: videri po íTunt , / ' / ? . ^ D e c i m U , & i n decreto. i d j q . i . Q n z -
propter Concil . T r i d . fejf .13.cap.iz. mandar excommunicari 
eos,qui decimas fubftrahunr, auc impediuht, ñeque ab hoc c r i -
mine , nif i plena refti tutione fecuta abfoiui , quod in te l l ig i t 
Nauatr . cap.zz.11.31. & LeíTius dub . \ .num.^ . de i is , qui ante 
mortem,vel ante t empu t , quo tenentut Euchariftiam fumere, 
reftituere poíTunt : i j enim nifi pnus reftituanc decimas debitas, 
abfoiui non poí íun t . 
j M o t i u a a u t c m , qua! Ecclefia habuit ad imponendam 
l u n c quotam fuit p r imó ad imita t ionem legis fe t iptx , in qua 
etat diuinum praecepeum de foluenda decima ; caque de caufa 
dicuntur decima: iute diuino deberi; quia debentur ex conf t i -
tutione Ecdefiaelata ad imitat ionem iutis diuini a n t i q t i i : & 
quia debentur vt res facra:, & facris miniftvis deputata: d icun-
tur iuris d i u i n i , ficut res a l i s tcligioGe , qua: á communi t f u 
fepatantur, iuris diuini funt ; per q'.ia: foluuntur fundamenta 
ptima: fententia!. Secundó , mouetur Ecclefia ad imponendam 
hanc qnotam , ne fideles minus gratos fe oftenderent, q u á m 
iuf t i legis natura:, & feripta: , qui decimas ex f r ú d i b u s , quos 
poífidebanc , ob tu le run t ; i m ó pot'us gratiores ; quia" maiora 
beneficia accipiunt á minifteis Ecclefia:: qua: frit caufa aííi-
gnandi perfonales ; l icét i n lege natura: , & feripta: non debe-
rentur, & p r s c i p u é quia multa: f a m i l i x , & ciuitates, ac rcfpu-
b ü c a : nul lumagrum habenr, ex quo décimas foluere poífint: 
i n lege veró veteri nulla erat familia i qua: agrum non habe-
tet , ex quo decimam folueret. Conueniens ergo fuit hanc quo-
tam aíTignare, v t fie ad fuftentat-onem minif trorujn 
omnes concurrerent: alias r í t i o n e s a d d u n t 
Leífius cap.3 9 dnb.z..Sc 
Suar, cap u . 
D e dec imís^ p r i m i t i i s i & oblatiomhm. 
P V N G T V M I I . 
V t r u m ex prsEcepro fo l i i end i d é c i m a s habeant m i -
n i f t r i E c c l e f i a d o m i n i u m i n d e c i m a m p a r t e m 
f r u d t i m m , a n t e q u a m f e p a r c t u r a c u m u l o . 
I 'Prima fententia negat habere dominium. 
z Secunda fententia affirmat dominium direclnm habere. 
$ Ante traditionem, non habet tcclefia iusplenum, & perfe-
B u m in illa, decima parte, 
4 'Ecclefia h*bet iu¿ vtde in i l l 1 decima parte f r u B u u m . 
j Parochianm habet dominium J ropr ium , & direBum om-
nium fructuum. 
6 Si ¡i parcohianofurentttr f ruc i in¡adhucprobabi l i tu efi Ecclc 
f w t n dvcir/Hitn deberé reddere rnptore non rejlttucnte. 
7 Emens f ruc iu i indecimatos bona-fide tenetur , cum ei coujlat 
Ecde f i í partem decimam reddere y & poterit aduerjus 
venditorem de pretie agere. 
\ 8 Eccíefia potefi compellcre •vendentem f uEíuí indteimatos 
ad Jolutionem décima 3 tametfi emens fubeat cb.igatto-
nem decimandi. 
9 Impediens a venatione^ifeatione, aut fegetes comburens de* 
cimam non debet.' 
10 Nonfoluens decimam, cum tencatur.pcccat contra religiones, 
. . Ó ' . i u j i i t i a m . 
1 T N hac re eft prima fententia affirmans Ecclefiam non ha-
Xbere domin ium in decimam partera fruduum,antequam 
a cumulo feparetur , i l l íque aliquo modo tradatuc; ita Glofla, 
cap.moderamhie.l'verbo,fibi 'vendiecnt. i 6 . q 1. Fcdcric. Senenf. 
conft i t .7^. RebufF. tra5i.de Vccimis, qudíft.3. num.16. & 
& quAfl .y .n .q . Bonac. d i f i u t . ' v l t . de quinto Ecclef. prAcepto, 
qnAjl .^ .p . \ . inf ine . Alexand.Moneta íríJí??. de Deci 'mii , cap.8. 
w.3 5. Rat io eft p r imó , quia tempore legis antiqua:, fideles noa 
amittebant dominium decimarum, quoufquc tradeientjfed ab-
foluté fub cius erant poteftate, fusque dicebantur, vt conftat 
E ^ o ¿ / . i z . d i c i t u t e n i m : d e c i m a s tuas , ¿k primicias tuas non tar-
dnbis reddfere,& fi in aliquo loco dicitur decimas tftc Dci.efsc-
que Ecclefia:, id c e n é poteft intel l igi iquia fpeciali t i tulo cas ad 
fuum cultum referuauitjficut eriam dicuntur primitia:, & obla-
tiones,ac p r imogén i t a elle D e i , c ú m tameo i i lorum non ha-
beant min i f t r i Ecclef ixverum dominium. Secundó , R e í noa 
habet dominium t t ibu to tum , qua: fibi dcbentu^quoulque a l i -
quo' modo ei t radautur , fed decima: vocantur tributa , & cum 
tr ibutis compatantur .c . í /eczW'e. 1 y.qu&fi. i . ¿ r cap.tua no í i í , de 
Decimis. Ergo. T e r t i ó , quia fi domin ium haberet, poftet paro-
chus propriaauthoritate decimas recuperare, quod non eft d i -
cendum. Anteceden^ probaturdeeo , qui iniurtc rcm alterius 
vfurpat, poftet domiuus eam c]uomodocunque defenderé . 
2 Secunda fententia per oppofirutnextremum aftiemat e t 
hoc pra;cepto fo.uendi décimas habere Ecclefiam domin ium 
d i r e & u m ante feparationem in i l lam partem f iu£tuum , qna: 
debe tu r , t ene r íqüe debitorcm decimam folucte.tanquampoftlT-
forem rei aliena',ita Panotmit. c.tua nobii , de Decimis , n . \ i . 
& cap.ccmmijfum eod.tit.n.6. adduc í tque plurcs p í o fuá fen-^ 
tentia.pro qua ex paite videtut cííe L c o n a t d . L c í í i u s , / / ^ . ! . ^ / > . 
39.dub.3.num.\$. & S a z T . l i b . l . c a p ^ ó . n u m % . & feq .Yngünd . 
de quinto EccleJiA prAcepto , l ib . i .cap .6 .nHm.$. f ine .Ptxay\xüra 
fundamentum cft,quia i n c t u a nobis, & alOs capitib. déc ima: 
v o c a n t u t e í í e Ecclefix. Sed hoc argumentnm non eft efficax, 
cum etiam ptimitiae, & al iamulta dicantnt eftc De i , & Eccle-
fia: j quia ad cu l tum Dei otdinantur , & Ecclefia: funt debita. 
S e c u n d ó , ex cap.decima z6. q . i . vbi decima: ex debito requ i -
run tur ,& qui eas date noluerifT,alienas inuafit, vbi Gloffa.uerho 
alienaA , ¿ r"verho inuafi t , 'm(cn. Ergo ante fcparationem fime 
Ecclefia:. Efficatius autem probatur ab cffeélibusreo q u ó d Ec-
clefia habeat poteftatem recuperandi, & accipiendi decimam 
partem fruftuutn , vbicunque repereric nnn cflc decimates, 
ct iamíi dominus praedijitlos omnes vendidifíet, r/í/),^í/?pr<í//V, 
de Decimis. Qua: adlio in te l l ig i non potefl; ab íque dominio 
f rudiuum. 
I V t ergo veritas ha:c intelligatur , & ne in qua:ftione de 
nomine hatcamus , aliquibus conclufionibus totam difficulta-
tem aperiamus. Dico i g i t u t , p r imó Ecclefia non habet ius ple-
num di ic6him,& perfedum decima!,antequamei aliquo modo 
tradatur. Conclufio ex ipfis terminis eft maoifefta, cui omnes 
Dodores vtriufque fententix afl jntiuntur. Et ratio eft. Q u i a 
ad plenum dominium requirebatut, v t décima pars non effet 
permixta , fed feparata iam á cumulo f r u ¿ t n u m , q u i dominio 
erant referuatirncm quoufque fiat hxc feparatio, Ecclefia non 
habet ius plenum vtendi aliejua parte il l ius , cum non fit maiot 
ratio de vna, quam de alia : Hac enim ratione cúml«Uro h o -
. rriines funt domini alicuius h x r c d i t a t i s , nullus ex illis habet 
pe r fe í lum d o m i n i u m , ? ? p k a u m , quia non poteft hzreditate 
Tti 
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v t i abfque alio ú t a ¡n prsEfemi efficacius procedic, cum non in 
toram colle¿lionem>l.ecHtí decimam paiceni) & non decermina-
lam, fcd confuram ins habeat Ecclefia. 
4 Dico Secundó , Ecclefia habec ius in i l la decima parte 
f ruduutn eodem modo ac vlufrudtuarius, cui legato reiidla cft 
pa ís decima fcuduum alicuius ha^rcdiratiSjfic Suar. t . i . de rel ig. 
t r a c t . i . l i b . i . cap. 56. num.%, Leífius lib.z.de ittftit.caf.3y.d14b.3. 
num. xy, confentic Fagundez di^.cap.e.num.^. Hoc aucem d o . 
minium vocamr veile , & ius in re , & non t an túm ad rem i fi-
quidem non poteft in p m u d i c i u m vfufruí tuari j dominus tund í 
frudus alienare , ipfcquc vfufruAuaáus recupeiare potelt v-bi-* 
cunque venerit j (ed Ecclefia potefl recupetare fru¿lus ( i b i i e -
bitos , etiamfi non fine in poteí ta te parochiani, Tcd in poteftate 
altcrius >qui bona fide eos poí f ide t ; vel per donationem, vel 
per empeionem j quía vt habecur in cap. tua nob t i ,& cap.pajlo-
ralis, de Decimts , f ru íh is alicnari non poí runt , niíi cum oncrc 
decimarum. Idem habecur in cap. cum nen j i t , eodem t i t . Et ra-
l ionem rcddit Pontifex,quoniam res cura onete fuo rra t i í i t .Ergo 
%nura eft Ecclefiam verum i l lo rum dommium habcie ; í ícut 
habee vfuftuftuanus y f a s f í u a u y fibi legati. Vnde declnue non 
debenter eodem m o d o , acaba tribuca , in quorum recupera-
tionem folúm dacuradtio perfonalis aduer íus debitorem, ntque 
t r ibuta alienara tranfeunt cum onerc , & obligatione folucndi 
ea principi. Sccus vero eft in p r x f c n t i , vt con lh t ex tupradi-
¿lis capitibus allatis , & ex exemplis fubjiciendis, & ex commu-
n i fenecntia. 
5 Ex bis inferrur parochianum habece dominium proprium 
d l rc f tum omnium frué tuum , & racione huius domic i poí lc 
rci vindicatronc eos comparare á quolibet poiüdcnce iniuCté, 
Ecclefiam vero fo lum habere ius vale citca decimam pattemj 
c á m q u e poííe rei víndicacione comparcic } quae d ú o dommia,^: 
« ¿ t i o n e s , & diftinfta: Tunt, & bené compati pofiunt, r r con l t a t 
ex §, fi qtdí i» a!i(na verbo v t i l i s a¿iio. inf t t t . de Rerum diu i f . 
Iniquus vero pofieíTordcbet parochiano Domino omnium f r u -
¿ t u u m frailas rcílicueie in in:egcum: quia íunt eius p r x c i p u é , 
& pc inc ipaüt íT , ñeque potelt decimam detralicrc , & Ecclefia? 
refticuere, nifi c i m conftaret dominum negligentem clfe. N a m 
fi patochus non poreít propria authotitate Cui tas vendicare, 
mul to minus poterit alius ex boms alccrius tapeie ,ica Suar. 
fupra j « .11 , 
6 In iquo autem rapcore non refticuenre frutí la^, án í e n e a -
tur parochianus te í l i tuerc , diflolucnda eft quxf t io iuxta ea qua; 
diximus in materia de reiht . fi enim fuit, in mora foluendi 
f r u d u s ; eó q u ó d tempore determinato non f o l u c t i t , racione 
iniufta: acceptionis tenetuc reftitucre. Ec eft omnium. Si vero 
non Fuitin mora excufac eum Fagund. num. 9. ab obligatione 
reftituenLÜ, & affirmar Ecclcíiae decimam perire. M i h i tamen 
p r o b i b i l i u : eft ten.-n refticueve i quia i l l a decima non crac Ec-
clcfiíe p ropr ié , & pevfe£té. quoufque feparaca eflet á cumulo, & 
Ecclefia; aliquo modo cradica , atque a d e ó , Eccl . fise non pcrii t , 
fed domino , & confequencer tcnetur parochlanas non racione 
re¡ accepra; q u i m haber, ñeque racione iniulhe acceptionis , fed 
ratione debin con t rad i ex collcdlione fruftuura rcddere Eccle-
í i x i l i am dec mam,qus non eft propr ié reftitutio;qaia non p ro-
Uenic ex iniufta acccpcione, ñeque ex re accepta> fed ex debito» 
v t conringit in mutuo , & in debito vcíbigalium > in quibus non 
deperditut obli '^atio teddendi mutuum , vel vcíHgalia ex eo 
quod merecs mih i mutuats ,vel pretium) ex quo vc&igal debe-
t«atut falliere amittacur. 
7 Secundó > inferrur cmentcm frudus ¡ndecimacos boná 
, cum p i i m ü m ei conftct cfte-indecimatosjteneri rcddere Ec-
clefia •, pofle tamen agere aduerfus venditorem de precio dato. 
I t a D . T h o m . z . 1 , ^ 87. a r t 1. a d 4. Sylucft. w r ^ o decima, num. 
i z . Se Snar. f u } r a ,cap. $6. num. 13. LeíTius c*p. 39- dub. j . 
num.13. Va^nnd.de quinto EcclejiiprAcepto, cap.6.num.<;. Ra -
rio eft,quia fruftus indecimati cum ilto onere tranfeunt, & non 
funt poífi jentis quoad dominTum veile, fed Eccleliar, vt c o l l i g i -
tur ex cap per fonales ¿ e Dcr/wM! ibjjfrudlus autem ipfos alienari 
non crcdimus,nifi cum onere decimaram.Empcor autem aduer-
íus vendirorem agece poreft de precio dato j tura ob fraudem,' 
tum qnia debet emptor i l l u m feruare indemnem. 
8 T e r r i ó , infertur Ecclefiam ius haboie aduevfus debi torem 
ratione debi t i decimandi > quod ex colledtione f ruf tuum con-
t r a x i t , & ratione damni i l l a c i , talirer, q u ó d etiamfi vendidificc 
f n i d u s explicans non effe decimatos > & emptor fub fe onus 
i l l u d fumeret . e t i am tune políec Ecclefia aduerfus venditorem 
agere, & ad foluendam decimam compellere ; qu:a fine eius 
confenfu f ru í lus alicnauic , & alteri obl igat ioncm foluendi i m -
pofuit . Ira Suar & Lcílius fupra. Aduerfus item emptorem pofiec 
agcre.tum ob iniquam acceptionem.tum ob rem acceptara, qux 
Ecclefia eft in dec imi parte , &: tradicaliis rclacis Bonac. dtjp. 
ml t . deprAcept- Ercl t f iA. f U A / i . ' ; . p . } . num.XQ. Qjaód m á x i m e 
debene notare filij . famuli , & a l i j , qui f t udus ¡ndecimacos fu -
rao tur ; tenentur namque & domino, & Ecclefia: refticuere, Lef- > 
í íus , 8f Fagund. fup r a . 
9 Q u a r t ó j inferrur imp-diencem a venatione , pifeationej 
aut fegetes aliorum iniuftc combureotem, aur daimiificanrem 
non teneri P.cclefia: reftiruere decimam partem il iarum : tamei í i 
Ferd. deCaJiro Sam. Mor . Pars I I . 
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contrarinm cenfeac Fagund. d B. cap. 6. num 8. j í « í . Qui . ! Ec-
c l e f i s l o l ü m debencur décimas de ffqft ibus co lka ib ' , & per-
ceptis , non de coliigendis : ita expreísé M o l . t r a ñ . i . rfe 
d i j p u r ^ . i ) addit CrSTun- & L d T i ü s l i b . i x a p ^ g . d u b . } . n u m . i 
cap. cum bommes.de D e c ; n ü . Vnde qm ncgligrns eft in me-
tendis íege t ibus . vel f rudibus ex arboribus colligendisiaur nolifc 
eos cojligcre , & cuius incuria agm recocer nati , antequara f o -
leant Eccldia: decimari moriuncur.non t e n t a r E c c l e í i s a l i q u i J 
t r i b u c i e , & -eftiuieieiquia non tenctur racione accepta;, q u ^ 
nullaeft , nec racione m ÜÚX accepcionis ,• cum non ^ m n i i f e r j t 
inmfticiam in c.>li iniuria aduerfus Ecclefiam j fiquidem t ^ I c f i ^ 
non debeb.it decimun^quoufque coHigerct frudusiaut animar^ 
progrederentur in dies , nec ratione debiti c o n t r a d i ; quia n u n -
quam debicum contraxi t , ita exprefsé Franc. Suarez l i b , l -cap. 
5^. ««w.2.1, Poteft tamen Ecclefia parochianum compellere , v t 
f r u d u » debito tempote colligac, agrumque admimftret per fe, 
vel colonos, vt poífit cum jotegritate decimas perlolu. re , q u ó d 
í n p f c noluetit , poceft de fado ipfa Ecclefia colonum con f t i -
tuere , ira ex Pa.normic, S u a r . / « ^ r ^ . 
10 Quincó , infertur mmis ptobab^le eíTc dúplex peccatum 
commicrere, qui decimam non f o l u i t , vel vnum peccatum d u -
phc i circunftancia.aJterum concra iu t t i t i am, quia de iuftiti . i de-
becurifiquidem habec ius Ecclefia ad decimam exigendam } alce-
r u m contra reIigionem:quacenus in recognitionem fupremi d o -
min i j , & cxcellcntiae imperar Ecclefia fid-libus decimarum folu4 
t ionem, ve habecur, cap tua neh'ps, & cap.cum ñptt fít i n hmtne% 
de Dec imi í : ira col l igi tur tx LeíTio cap. i 9 . d u b . i . n u m . Í . q u u e -
ñus affirmaj fo'ucioncm decimarum adum elfereligionisi & i u * 
í i i t i x . Ergo é contra non folut io concra viteutem religiouis, SC 
iuílitias ene. 
P V N C T V A Í l í l , 
Vtrum Summus PontifeXjVel alitis Pra:latns} poílít 
diípenn\i:e,vel abrogare hanc legeni de loluen-
da décima, vel íibi applicare ? 
1 Nullt i í a íontifice abrogare legem decimarum potefl, 
% Tonúfex optime poteft quemlibet a ¡olaenda decima eximeret 
3 Si abfque caufa faciat, ejlo illicite fiat tfa.5i:um tenet. 
4 Semperpr¿ fumi debet caufam adejfe, & in applicaiione faffíl 
Ecclejiajliás perfonis certum eft. 
5 B e c i m a í v n i EccUpA applicatO'Spoteft F tn t i fex al teri appli-
l i ^ E r c u m eft In decimis, qux íuré Pontificio funt conftlturaí; 
V ^ n o n pofte inferiores Prslatos difpenfare a l i q u é m q u e á 
foiuendis decimis eximere, aut alteri ab eo cui de iute commu-
ni debentur applicare; quia id cederet in prañudicium te r t i ; , 
fciticecparochi,& Ecclefix. A t irire communi ius decimarum fta-
bilicum eft, Ergo in eo Pijelaci inferiores difpcníare non pof-
fune, fie Suar. & Rebuff. fiatim referendi. Fagundez de quinte 
Ecclef. precepto, l ib .z . cap. 4. num. 6. fine. & eradit gloí la , cap, 
'Ecclef, 16. qutf t . \ . I n Conci l io veró Tr ident . reperitur farpá 
pofie Epifcopos ranqtiam legatos Sedis Apoftolicaí decimas 
v n i , vel alteti loco applicare, vnicc beneficia, vel vnira difibluc-' 
re pro numeroficate populi, & nouos elencos al l ígnare , quibus 
décima: dentur pro qualicare fui mi r i i l l e r i j , quod confiarjCX cap. 
l -ó . - j . & l .feff . de reformat. & frJf. 'Ll. c i p - l - & 3.S- & 7. Sed 
ha:c non eft difpenfacio , ñeque teiaxacio imis communts , fed 
debitaadminiftiario decimarumjfiquidcm hac ratione non gra-
Uantur magis p o p u l i , quam de iure commurri deberent, ñ e q u e 
a l i i s q u á m miniftr is officio altaris defeiuicntibus decima: appl i -
cantur. Et pra:terea , quia hcec omnia faciunt , vt legaci Sedis 
Apoftolica?: ita enim faepé loquirut Conci l ium , vt oprime n o -
tauie cum R«bufF. quíf t . - i .de Decimis, www.31. Suar . / / ¿ 1 cap.x^ 
in fine. 
2 Pontifex ergo oprime poteft abfoluta fuá poteflate quem-
libce á foluenda decima eximere , i m ó rotas decimas fibi appli-
care , & miniftris Ecclefii> debitara t a n t u m m o d ó fubfteneatio-
ncm tribuere. Ra t io eft } quia in hac parto iur i diuino non de-
rogat , cum folúm ex i l l o fuftentacio minif trorum debiea fie , f o -
lumque ius Ecclefi«flicum , feu confticiaeionem á fe laram abro-
gar. Hanc aurem abrogare optime poteft, cum coca eius vis 3 
ília vo lún ta te pendeae : qua voluntare ceííante vis legis euanef-
c i t r & in hac conclufione conueniune omnes D o d o r c s T h e o -
l o g i , qu¡ affirmant iurc tanrúm Eccicfiaflico décimas ío luendas 
eílc, & exprefsé cenee loan. Azor, l i b . j . eap.37. q.6, $ hu pofitis, 
i e í f i u s l ib . z c.39 ¿ « ^ y.Fareeur autem.Suar,^ optime l ib . 1 cap* 
14. 10. credibile cfte Spirirum fandum non permiíTutum 
hac abfoluta poteftare v e i , ve decimas ex roto abroger jquia ce-
derec in magnum ftacns Ecclcfiaftici pia: iudicium, ficuc ñ e q u e 
ceremonias Ecclefiafticas , & tieus communes Ecclefia*. Ñ e q u e 
obftae iure diuino ofF-rendam eííe a fidelibus decimam in reco-
gnicionem diuina; excellencia;, & fupremi domini/.quja iure d i -
uino non eft quod decima ofFetacoriícd pars aliqua ftiá miniraa. 
Vnde qnahbet oblacione huic iu r i fie^íatis. Adde oblatione fa-
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76 2?Í? decimis , p r i m i t i i s , t $ oh laúonth íM. 
cnÜcij miíTí Viáetur eíTe fatisfa^um hoc ius , cam ib i i l l ud 
tantum úcrif icium oí f . ra tur in recognu.onem d . u u ^ excel-
len t i íE , K ruptemi domimj. r • r o i - • j 
Dificultas e f t . an rcmifflo , & dilpenfatio fadtaalicui de 
decimis non folucndis abfque caufa valida f u ^ licitaPEffc q u i -
dcm validam feré nulli poccít elle dubium racione lup r^d ida ; 
quia tota obli<;atio M ú c n d i hanc quocam prouemr á lege , & 
volúntate Ponti ' íci5» qna ceiunte cellat o b l i g a t i o , licité tamen 
fieri non p-'tcíl l e cundúm probabiliorem lentcntiam , quam 
late pro1*31 Sanc&. l'th-%. de mnir.d'ift). i Z.r.tim 5. & nos d ix imus , 
tftZ.de legib.dijp.'vlt.de d'fpenfittíon. Ratio cft , quia fine caufa 
á iege cornrauni, & á regula ó m n i b u s pr.rfcripta aliquem e x i -
mereeft abuti potellate. N o n tamen cenfendum eft , cíTc pec-
ca tum m o t t a l e . n i f i graue fcandalum , aut damnnm notabi e 
aliis proueniret , quale eiret j fi nimis grauarentur in decimis. 
Vnde fi ob exemptionem aiicuius non gtauantur a l i j , neque 
graue fcandalum fequitur > non etit peccatum graue. Et confir-
m o ; ficut poteft Pontifex partem decimarum aiicuius Ecclcfix, 
alteri iurc Ecckf ia f t i co , fine l a i t o applicarc; potiori tationc 
poterit eum á t r ibuto decima: liberare. 
4 D ú o tamen aduerto, i .nunquam eíTe prxfumendum pr in-
cipcm abfque caufa legitima moueri in diCpcnfatione legis,pra:-
cipue,quando moru piopuo addifpenfandum mouetur Nam fí 
ad inflantiam par t ís difpenfctur, non prasfumitur , et am foro 
exreioo.nifi probetur : bené tamen & fempet in interiori,vc tra-
dic Suar.í.y.í/fi cenfur.difp.41.feft. J./WÍ, & muhis réjatis Sanch. 
l ib.S.difp.iy . n . \ 4 . . & \ ¿ & nos toco aüc-gato d h i m u s - t . Aduerto 
exemptionem dccimíE faíbam perfons Ecclefiaítica; , feu re l i -
giofis femper fieri cum caufa, quia illa exemptio cft quafi ap-
plicatio debita fuftentationis » eo q u ó d fint miniftri Ecclcfije ad 
communem vt i l i ta tcm ordinati . 
j Pontifex autem poteft fruftus , & decimas vní Eccleíía: 
appücatas alteri applicare , p iout fibi magis vifura fae r i t i quia 
femper fuerunc applicati dependentet á voluntare Pontif ícis . 
Ex quo fit Eccleñas parochiaies allegare non pnífe in iut iam 
fibi f a£bm fuiííe exemptione á decimís) qua faníti í l ima religio 
focietausgaudebat pr iu i legüs á faulo I I I .P /o G r e i r . X l l l . 
conce/fis. T u m quia erant conctífa motu propiio , & ex certa 
f c ¡ e n t i a , & de plenicudine poceftatis. T u m quia reliaio focie-
tatis de Ecclcfij b;nc merita ob cominnum , & infatigabilem 
laborem , quem p i x í t a t in ptoximorum faluteui , miniftrationc 
Sacsamentorum, concionibus.coníi l i is j l ibt is jal i l fqac fundlioni-
bus gratis, & abfque vilo ftipcndio exeteitis. 
P V N C T V M I V . 
V c r u m c o n f u e t u d o l i b e r a r e p o í l i t a l i q u e m 
á d e b i t o d e c i m a r u m . 
Quomodo confuetudo-introduci foffít 3 & quA fint eius candi-
ttones. 
Q u i d dicendum de tewpore rsujuifiío. 
A dehito decimarum eximí potefl Repúbl ica , ^ perfons. 
particulares ex v i confuetudinis, dummodo tniñijlrU Ec-
clefii. debita fufli ntaito tr ibuatur. 
Proponitur triplex obiecíio. 
Fit iliií fat ls , 
Quod tempm requiratur ad hanc confuetudinem, feu prg,-
feriptionem indwendam. 
NunqHam pote£ confuetudo i ta vigere , quin Pontifex poffit 
i l lam abrogare» 
I / ^ O n f u c t u d o c t g o ,qua: a lege liberare poteft, vel nouam 
V > i n t r o d ú c e t e , eft vfus communis , feu á communitate fa-
ñ u s , & ptolongatus eo tempotc, quo iura, & leges ad ftabilien-
dam confuetudinem requivunt. V t i conftatex cap.fin.deconfue-
tud . & i b i Doftores commíiniter , pra:cipué Panormit. thi%. E r 
quo fit confuetudinem deberé á communitate prouenire; cum 
cn im habeat v im legis , feu v i m abrogandi legem, vel ab illa l i -
be randi , nullomodo poteft inttoduci particulari perfona; alias 
qui l ibet haberet poteltatcm difpenfandi in lege Superioris , & 
d e n u ó aliam introducendi. Conditioncs rcquifitjc ad confuetu-
dinem, & prsfcriptionem varia: funt, v t conftat ex i is , quíE late 
d ix imus , ' r#£i . delegib. d>fput. 5, has tamen breuiter accipe ex 
cap. fin de íenfuetud, vb i ad legem abrogandam, vel conftitaen-
dam affirmatut fufficcte confuetudinem , quse rat ioni confona 
cífe videatur, etiamfi ignorante principe i n t r o d u c á fir. I l l a ve-
ro díci tur rat ioni contona, quse iur i d iuino, vel naturalinon ad-
nerfatur,refte ^ ' m u . l i b . j . c o n f i l . t i t ' d e c o n f i l j ' n p r i o r i e d h . c o n f . 
7 . n . i inpofterioriconf l - n . ^ . vel ea dicituj conluerudo legi t ima, 
de qua fieri poterac 1'. x , vel dari priuilegium non obftantc pr ior i 
lege, vt tradit Sotus Ub 1 de i u j l i t q .y .ar t .z §. quod vero Ion-
gttm. Et ratio eft ; quia con íue tudo 'egis v im habet, atque a d e ó 
c t i ^m hone!lac';m ha-Serc deber, quam h ibet l e í , atqne hunc 
dicendi modum apprubat. Sanch. cum a ü U ^oftoribtu l i b . j . de 
impedim.mxtr im.dtfput 4 . » . i q . i n m e d . Er fi d.ibium fuctir , 
fitnc leg i t ima , & rationabilis confascudo, v d n o n : p i« í ' umere 
debent pof ter i ; qui cam non inrroduxerunt efle honeftam, v t ex 
aliis al í i rmat Sznch.fupm. Neque obftat cap. f i» . de confuetud. 
ib i oifi fuerit rationabihs & cap. 1. de eo qUirrAtti t- in poflejf. M 
fi laudabilem eííe con íh t e r i t , loquuntur emm textus de mt rodu -
centibus confuetudinem , non de fcquentibus confuetudinem 
i n t r o d u d a m : primis enim debet conftare, vt excufemm a pec-
cato rationabilcm eíTe rpr^fumi tur enim irrationabilis in dubio, 
pra?cipué fi á lege fit reprobara. Scientia vero principis non r c -
quintur ad ftabiliendim confuetudinem , ve ex difto cap. fin. de 
cenfuetud. infertur : ib i enim Pontifex tradit confuetudineni 
í t ab i i i t am habere lationem legis, neque petit fcientiam particu-
larem in principe. Ergo ex táci to fuo conlcnfu viies babee :narn 
abunde pra^ripué contra legem Pontiticis non poteft vires ha-
bere : etnfetur enim princeps quotiefeunque fuerit confuetudo 
ftabilicaaduerfus fuas leges, ctiam eo ignorante leges reuocare, 
& a b r ó g a t e , ne lites fintjnéve fcandalum g c n c r e t i i r . Q u ó d fi in 
aliqua lege ftabibtatur.ne confuetudo contra i l lam vllis vnquam 
tempotibus fit valuara, id debet incelligi rebus o m n i n ó i m m u -
ta t is , quibus cum vifa cft confuetudo irrationabilis. V c r u m í i 
d e n u ó a l ix circunftantiaE or iaotur , ex quibus con íue tudo r a t io -
nabilis iudicari poflit 3 v im habebit legem abrogandi, & nouatn 
ftatuendi; nouáve caufa fupcrueniat , aut antiqua non fit fatis 
cognita, ve probar exprefsé cextus in l . fi homin. $o. j fmandat ia 
V b i dici tur procuratorem gencraiem ípecialiter á Domino pro-
uifum reuocare non uof íe , nifi iu í lam caufam habuerit, veiuti ü 
pofiea compercrix cum faifas rarores confcc i f i e ,& ita c u m 
commum fencentia tradit Couarru. l í l \ $ , -var.capA^. « . 4 . L e l -
fius iie g'ufi.lib.z. cap 6 dttb. 14 .« .48 . Sanch. m u l t i í relatis í i é . y , 
dematr .dtfp.4. n . i ^ . f e r e inprine. R a t i ó q u e cft manifefta, quia 
i deó reprobauir Icx futuram confuetudinem , quia exiftimauic 
fururam clfe iniquam : at noua caufa fuperueniens, vel pixterir!» 
non vifa poterrs eft iniquitatcm tollere , & de fado pi incipem 
mouere ad nouam legem ftatuendam , vt in impedimentis de 
m a t r i m o n i o , & in contradlibus humanis pro varietate tempo-
rum funt fancitac, ergo. Adde nullam iegcm ftabiliri, qu in e x i -
ftimet princeps 4 quando i l lam confl i tui t confuetudinem i l l i 
contrariam eo temporc vrgentem non eífe rationabilcm , & n i -
hilominus fi de fado confuetudo polfca ftabiliatur.in omni fen-
tcntia legem principis abrogauit. Ergo etiamfi in lege deroge-
tur confuetudini füturae, poterit nihilominus prrcualcic. 
2 De tempoie requifico ad legicimam conluetudinem ftabi-
licndam aduerfus legem fentemia eft communis d o d o r u m de-
cem annos r e q u i r i ^ t léx ciuilis abrogetur ; quia ad in t rodu-
Ccndan. confuetudinem ius ciuile longura tempus r e q u i r i t . C o d . 
qu». f i t Icnga confuetudo. Decem autem anni videntut efte l o n -
gum tempus, leg. i . z . & ¡.Cod dtfr&fcr lpt l m g tempcr. V t vero 
lex Ecclefiaftica abrogetur 40, coromuniter requirunt D o l o -
res ; quia non praeferibitur aduerfus Ecchfiam, nifi tempore 4 0 . 
annorum, & confuetudo eft quardam ptasferiptio: ita Panormit. 
cap .v l t im de confuetud.num. 11 .M0I . traci.z. de iu f l . d i fpu t . ' j ' j , 
Ñ a u a r , l ib 1. confil . t l f . de confuetud. 
Vcrum in hac re fabdiftinguendum cenfeo cum L c í f i o . / i t . i . 
cap. 6. dub. 14, A u t c o n í u e t u d o vigctfcicntc p r i n c i p e , & noa 
contradicente , aut i l lam ignorante? Siviget feicnte principc> 
non requiri t longum tempus, fufficietenim fi bis, aut tet contra 
legem a d u m fue t i t , ipféque princeps non refiftat, cum facile 
poílít. Quia binus adus ad inducendam confuetudinem fufficit» 
v t teftatur Rochus r r confuetud. $.glojfa finalif i n j . r e q u i -
fito, Azoí . t . i . in f t i t . t ib .S .cap .xy .q 15. co l l ig i tú rque ex Itg.nemo. 
3. cod.de Epifcop.audienti* fine, 8i ex alia parte huic confuetu-
d in i princeps non fe opponit. Ergo i l lam approbarc cenfeturjar-
que adeó ex confenfu tác i to principis legem abrogar. Q u ó d íi 
ignorante principe confuetudo ftabiliatur , tune probabile eft 
cenfendum decem annos fufficere non fo lüm ad legem ciui lem, 
fed etiam canonicam abolendani) ita Leflius l i b . i . de i u f l i t . dub. 
4. circa finem cap-6. Suat. t raf t . 2. de re í ig .Ub. i . cap.zz .mim.6. 
c ir ta finem. Rat io eft , quia ad confuetud'ncm dcrogantcm l e -
gem « n o n i c a m nul lum tempus in iurc canónico cft fignatum. 
Ceufendum ergo eft probabilitet ex iurc c iu i l i tfie fumendum. 
Et confirmo : decem aHni fufficientcs iudicantur, ve princeps far-
cularis tac i té confentire cenfeatur inconfuetudine aduerfus l e -
gem lata. Cur ergo non cenfebitur Pontifex toto co tempore 
confent i re , pra;cipué cúm ad ipfum pertincat fpcciaüus de fub-
dicis curare , & modum eorum procedendi profpicere ? Neque 
obftac confuetudinem adibus legi contrariis indudam eífe; ac 
proinde mala fide. I d enim necefiarió requiii tur in orani con -
fu-tudine derogante legem , cpx moribus vtentium fit excepta, 
nam quoufquc confuetudo introduda fit, non pofiunt i n t r o d u -
centes nifi ex ignoramia excufari , quód aduerfus i l lam proce-
dant. Ve rúm fi aduerfus legem efficiant, principe d e n u ó non 
contradicente , fufficient i l l i adus r n a l j , & p roh ib i t i confuetu-
dinem introduccre,vt cum C z i e t . i . i . q 9y.art.3.ajfirmat.Sanch. 
fup ra . 1.7. difp.4. n.14 pofl m é d i u m , additque ncrainem in hac 
parte contradicere. 
j Ex his ómnibus infertut ad propofitam quarftionern ref-
ponfio.pofle communitatcm aiiquam, & ratione iliius particula-
res perfonas eximia debito foluendi decimas v i confuetndinis, 
dunimedo min i f tns E c c k f i x fuíñjcicos í ü f t cn t a t ió t r ibuatur . 
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Ratio e í l : quia folúm ex lege diuina deberur clcricís íuf tcnrsn-
r i o , decinuiuni vero (blutio cx iu r e cantíim Ecclcíia/Hco ortum 
haber, Ergo confuetudine abrogari poteft non folúm quoad 
decimas perfonales , fed eciam reales j quiaomnia funt deiure 
poíí t iuo , aduer íus quem confuecudo vím haber : ica exprefse 
C o n í i i i u / . i . í - . iy .w.S .Leí l ius l.z.c ^9 .dub ,^n .x9 . Gucicrr. l . i . 
can.q c . zo ,n . (>4 .Smí . l . i . c . i i . n .7 . ¿ r> feq.fzgund.de quinto Eccl. 
f>ricep.l.).cap.tn princ. & al i japud ipfes. Sicuc enim priuilegio 
prmeipis piares communitares exempra: funt a decimis foluca-
ois. Cur crgo confuecudine eximi non pocerunc. 
4 Sed obiieies i . Quia ralis confuecudo non eft rationabilis» 
cum velint íibi m i n i í h o s Ecclcíia; gratis feruire , & abfque v i lo 
ftipendio. Et confirmo l e í conftituens decimam cenferur á R o -
mano Poncifice)& a toca Ecclefia rationabilis. Ergo confuctudo 
contraria non crit racioni contbrmis,ac t á n d e m hsc con fué tudo 
cedir in grauamen a l i o t u m , qui forte ca de caufaamplius Tol-
uent, q u á m foluturi tiVznt,ü de fafto omnes conctibucrentjnul-
Júfque eximeretur, cede ré tque in d iminut ioncm diu in i cultus, 
íubíidij pauperum , ac decencias & ornaras (acerdotum, & m i -
n i í l ro rum EcclcíidE , quae fuñí raciones ob quas deciroae (bluun-
tur? Obiieies 2. Nul la conluetudine poteft communitas la ico-
r u m ius acquirere.vt íibi decima: foluantur; quiaeft incapaxj v t 
habetur exprefse c. ccmpxm, q t i t de pr&fcript. E igo ñeque poceít 
liberan" á debito foluendijquia hac ratione ias quaíi acquirit f p i -
ritualc in decimis > vtrtuali tcique idem eft non loluere decimas, 
ac decimas exigere, aequalífque gratia fie a i i c u i , quando decem 
debita remittunrar, ac quando gratis dantur. Obiieies 5. N u i l a 
confacrudo liberare poteft á t r ibu to Reg í foluendo, leg. compe-
rimui.Cod.depnfc^o.arwcr Ac qui folut iodecimarum ef tquod-
dam tributa Pontifici f a l t emdeb i to . c íwanob i s de D e c i w i s . í i r g o . 
$ A d 1. obie^ ionem refpondco eodem argumento probare 
nunquam pofTe Ponrificem licité eximere commanitatem a!í-
quam a debito decimarum i e o q u ó d n o n arpareac efie rationa-
bile minif tros, vt gratis coaimunitari inferuiant ,& ratione iüius 
al i j grauencur & facerdores conuenientem ornatum non ferant. 
Qnocirca refpondeo exali is cap iúbus hanc confuecadinem ho-
neltari , quando reliquus populas non inde magis grauatur, & 
mimft r i Ecdcfise Cifíicientem ornatum habent, bect non tanta: 
XltijnacjjQtais, hoc enim aliquando conuenientins eft, ve paitper-
tatem expenantur , & p o p u l i , ac ciuitares minas grauentur dc-
cimarurn folutione ; prasfertim cum m u l t i fint p r a í d i i s ^ anima-
libus carentes. Ñ e q u e obinde cog;unr miniftros gratis inferuire» 
cura cis ab aliis prouideacur de fullentatione fuííicicnre. M i n i -
ftri enim non poircot ex rigore exigere míi fuftentationem. 
Si crgo hice ab aliis detur, fuá n ih i l intereft, v t ad coutr ibut io-
nem aliqui non concurrant. 
Ad i . refpondeo alind e/Te acqnirere ius , vt fibi decima: 
foluantur , aliad ex imi ab obiatione foiucndi . I n p t io t i datur 
iur i fd id io jcnius incapax cft ¡aicns » i» ¿ . nulla datur i u r i f d i d i o , 
fed efl: quasdam libertas terapoialis . cumonus foluendi cempo-
ralc f i t . 
A d j .pcobarcc ad fummum non pofle efle confuerudinem 
adugtfus decimas Pontifici foluendas , fecus de t r ibuto , quod 
non in fuftcnrationem Pontificis ; fed pa roch i , & aliorum af-
í igna tu r . Adde ñeque etiam habere locum in decimis foluendis 
Pontif icis; quia Pancifex nolui t vires auferre confuecudini re-
fpedlu decimarum, ficut princeps abftulic refpe¿lu fui t r ibu r i . 
V e l refponde cum Felino , & Aobatc m cap. adaudietjtlam de 
Tr í fc r ip t ion ih . t i ibuta immediaré dari in recognicionem regia: 
d i g n ú a c i s ; ac proinde non praefcnbi adueifas illa, & fecundario 
in Regís fuftentationem. Secús vero concingit in decimis , quíE 
primario in fuftcntationcm minif t rorum , t i t . in recogmtioncm 
diuina: excellentia: conflituta; funt-
6 Poíi to ergo confuetudine pra:fcribere pofie communita-
tera adnerfus decimarum folutionem , & á fo r t io r i quemlibec 
particularem ex il la communiratc, i n q u i r e t a ü q a i s quod tempirs 
neccí lar ió requiíí tum fit,qu2ve condiciones ad illam confuctudi-
r c m ftabilien lam } Video communic^r dodVores affitmare con -
fuetudin?m deberé eíTe immemorialerti fine t i tu lo 40. annorum; 
quia cum ius femper in iis confuetudinibas ref i f tu , femper 
praefumitur mala fides , quoufque non prabetur , vei oftenda-
rur t i tulus, aut fit confué tudo imroemorialis. Vcrum ve proba-
b i l io t fenrentia omnino eft tenenda tempus 40. annorum fine 
t i t u lo fufíicere ad inducendam confuctudinem derogantem le-
g i ? Ita exprefs^ Couaruu. i tb. \ . -var. cap.17. num %. §.1 o. cum 
Felcrio , An tón . ^ a l i is . Lcílius l i b . i . d^ iuf t i t . cap. 59*. dub. f . 
numero 16. A l i u d enim eft loqui de pta:fcriptione , aliad de 
confuetudine : i l lam enim > v t dicemus , t i tu lum requiric; pta:-
c ipué cum ius t e f i f t i t , fecus vero in confuetudine , qua: ex fe 
yalcc legem abrogare. Ñ e q u e requiritur bona fid s ad confue-
tndincm : mala enim fide incioduci poteft , & fíepé ita i n t i o d a . 
ci tur confuecudo aduerfus legem ; i m ó facis piobabile videtur, 
v t iam d ix i decem annis inrroduci pofle confuetudinem deci- . 
ma tum legem abtogantem. 
6 V l t i m ó placee aduettere in hac materia nnnquam pofte 
confuerudinem ita vigere , quin Pontifex poffit i l lam abrogare, 
& denuó legem ftatuere: Pontificis enim poteftas cum fit de 
i iue dluino nequic vlla confuetudine abrogar i , aut d i m i n u í : 
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& in hoc fenfu loquitur/íflf i .Cod . qtts. f i t l o n g a emfuetttdo. ib* 
confuetudinis, vfúfque jongteui i non v i l i s authoritas } veruin 
non vfque adeo fui yalitura momento , vt aut rationem vincat, 
aü t legem : non enim rationem debet vincete ; quia non debec 
eíTe contra caj ipnetn.Ñeque etiam debet vinecré legemlupcruc-
niencem , fiqnidem lege t o l l i poteft. C u m enim confuétudo co-
tam v im abrogand; lecem pnneipis ex tác i to confeníu i l l ius ha-
beat , i l lo conrradiectue , & repugnante nullam v im habebit , 
arque adeo illa non obftaote , princeps poteric nouas leges fta-
tuetej aut pra:teritas lenouare , ita Leflius l i b . z. cap. 5^ dub . f . 
».i .5.Suai./;¿. i.c, i 2 . » . i i . v b ¡ a l i o s pintes tefer t ,& cít communis. 
V N C T V M V . 
Vtmm pr£Ercriptio,coiT)pofício,vel remiílio ali^uera 
exiinere poííit a debito dccimamin. 
I Q u i d fit pr&fcriptio , & qus, cond'ttiones i l l i u i . 
i Fr& fcriptione extmi poteft q u ü a. debito decimarum. Requiri" 
tu r tempuí 40. annorum cum t i t u l o , fi?¡c titulo temptts 
, immemoriale, 
3 Circa circunflantiiM decimarum mul tum valct circonfuetuda, 
& prs.fcriptio. 
4 TranfaMio, compofitio , commutatio v i m habet l i lerandi (tb 
hac obligaúone. 
% "Broponitur obiectio , <& f i t iüi fa t is . 
1 T ^ R a f e r i p t i o 5 qua: commviniter a iui í fconfukis vocatuc 
X vfucapio , eft acquifuio domini j per continuationem 
tempotis lege def in i t i : ita Modef t in . lurifconfttluts. leg.^.ff . de 
'vfurap-on y qua? non fulúm circa raobilia , (cd etiam i m m o b i -
lia verfatur, v t conflat ex leg. ú n i c a . Cod de vfucap. traosfor-
manda. & i n ( l i t . de vfucapionib.inprinc, Conditiones autem ad 
praeícripcionem ,1'eu vfucapionem requifirse quatuot enumeran-
tu r .v t conftat ex his qua: adducit Sylueft.i, 'er¿.' práLfcriptio.num. 
J. & latijftme lAo\.per v x r i a i difyutationei a, dtfp.6i.t . i . .de i « -
fllt. & nos d i x l m m fupradif t . t i t . de legib. difp j . de confuetud. 
Breuitertamen eas accipe. Pr ima,ef t po/Tedío. Secunda,titulus 
pxobabilis pra:fumptus. Ter t ia , bona fides, qua: durct toto tem-
porc , quo continuatur polT^ílio. Quarta vt hxc omnia durenc 
cototempore , quod ad pra:fcriptioncm requifitum eft , t i t u l o 
igi tur requifita eft poíTeííio; quia fine po/Tcíhune non q u í d e m 
natuta l i , fed c iu i l i nunquam ptaferibitur. Vndc qui incapaces 
funt ipfo iure poíTcíííone ciuili nunquam pofiunt prxfcribere, ve 
funt teligiofi p rofe í l i , qui nomine fuo n ih i l poflunc p o f t í d e ^ 
conduf tores , Ftu¿luar;j , coramodatarij , p ignora t i t i j , & c , quia 
Dominus femper recinec dominium d i r e d u m , & poíreffionem 
ciui lcm , vnde ipfi nunquam poífident. Po l ícd lo autem debet 
fieti nomine proprio, c.clerici . i i . & cap { i Epifcopta 11.16.^.4. 
P r imo , requiritur t i tulas probabilis veras: nam ab íque t i t u l o 
m i l l o datar pra;fcriptio , & cum tifulo vero í b t i m pra:fcribicur. 
Suíficit ergo ad pra:fcribendum ti tulus p i a j í u m p t u s , quia cum 
hoc t i tulo finito tempore pra:fcriprioni fignato res incipit efle 
tua, etíamfi comperiatur poíica ti tulara inualidum fuiíl'e , niíi fie 
inualidus ex ignorantia iuris c lar i , & manifeíH j tune enim 110a 
prxfumi tur bona fide^, ve latius M o l . í . 1 t r a f t - z . d i f p . ó ^ . T c m o , 
debet poí í idens bona fide poíf idere, & toto tempore neceíFario 
ad prasfcribendnm continuare j alias non proderit prarferiptio, 
Ita lAo\ .Mol .d i fp .6^ . Qjaar tó requiritur tempus decutrere.qaod 
ex legibus fignacam eft ad prarferiptioncm , quod pto varietatc 
r e t u m , q a 2 prseferibi pofiunt diuetfum tempus fignatur. Has 
condltiones la i iüs examinare , & caías circa illas occurrentes.ad 
materiam de iuft i t ia pertinet. In t c r lm videatur M o l . loco a ü e g . 
& á nobis di£ta fupra , t r a f t . P r i m ó ex hjs conftac differenriam 
prxfct ipt ionis á confuetudine : confué tudo namque non potefb 
cílc i particulari petfona, fed neceíTarió inttoducenda eft á c o m -
munitate, vt diximus. Pra:fcriptio vero á particulari perfona i n -
r roduci poteft. De'mde ad confuctudinem ñeque requiritur t i t u -
lus, ñeque bona fides ; bené tamen ad prarferptionern. Denique." 
diuerfum tempus requifirum el l ad pra;fciiptionem , q u á m ad 
confuerudinem. Alias diíFerentias aífisínat Sylueft. confuetud^ 
q. t - í , ex k h h z t c > l Á ú ¿ o , & aliti^cap.de confuetud & A z o t . t . i . 
i n j l i t . I tb . f . c a p . i i . q . i f - . His pofitis. 
2 Dicendum eft cum communi fententia prsercriptione e x i -
m i poftcaliquem á debito decimarum fi fapiad ¿ i x condiriones 
fetuentur,qua:quc exprimuntur in cap.1.de prsf. r i p t . i n 6- Tem-" 
pus crgo in hac materia ad pia;fctibendum neceirarium , fime 
40 . anni cum t i tu lo , & fine t i tu lo requiritur tempus h o m i n u m : 
memoriam excedens, Habetat cap .aud i t i í de p r A f c r i p t i " » ' ^ 
c a p u j e confuetud i n 6. ica CoDaruu./. í.-u/ff eap-i- j -numl. & 
10. Lconard. L c í í i ü s / / ¿ . i cñp 7,9. d u h . ^ . n u m . z ó . M . o l d i f p . 7 1 . 
G m k n . í ¡ í . t . c a n o n . q q . c a p . z i . n . 6 s M 3 i i l i ^ - i ' ^ n Rat l0» 
qnare tempus immemoriale requiratur, quando titulas noa 
oftenditur, eft, quia ius femper rcfift'ir tali pia?fcnptioni: cap . i . 
deprAfcripiionibfn 6. Et confequentur femper pra:fumirar mala 
fides , nití . t ranfaí lura fie tempus immemoriale i nam tune , 
G 3 non 
7* D e i e c m i s , p r i m i t í i s 313 ohlaüomltus l ' 
non eft Cíedcnáum antece/Tores iuf tum aliquod pr iu i lcg ium 
fccutos non fuiíTe, vcl p a í l o aliquo hanc obligacionem non 
tedemifle. 
j Ex di<ítis in lioc 5 & prxccdcnci puncto infet tut confuc-
t a d i n e m , & prfffcriptionem v im habere t i rca decirrianira c i r -
•cunftantias. V . G . ve ío luan tur ex iis rebus > & non ex ¡11ÍS) 
hac menfura , hoc tempore , huic Ecclelia: , & non i l l i , ve de-
íerantur in Ecdcfiam j vel folúm quando pe tun tu r in arca } íí 
cnim prcfciipcio , & confuetudo legem decimarum abrogare 
poceft manent-e fu í icnta t ionc min i íh i s neccííaria 5 á fo r t io r i po-
jerit has circunftancias murare : ira Suz i . cap . i z .num. i 
4 Q u ó d fi de ctanfadione ,compofuione , commutatione, 
auc alio fimili pado loquamur dicendum c í l , v i i t u t c m habere 
liberandi á debito deciroarum , & á for t ior i ad transferendam 
ex vna Ecclcfia in aliam obl igat ionem , m u t a n d á f q u e c í r c u n -
í lant ias folutionis,vt hoc temporcjhoc loco.in hac quantitatc,¿Sc 
ex iis bonis folutio i ia t . Debeut tamen hae cranfaí t iones fuff i -
cienti authoricate fundari. Harc autem authotitas debe: eíTc 
Pon t i f í c i s , non inter clericos, & laicos cornpoíuio fac iendaeí t , 
de futuris decimis perpetuum, ve! ad longmn r tmpus . Quia eft 
quaedam alienatio bonorum immobiliut??, & iuris fpir i tual ispio 
re t e m p o r a ü : at fi inrer vnam , & aliam Ecclefiam compoí í t io 
facienda eft authontas Epifcopi íuff ici t , ve alias re!atis docet 
f ano tmi t . tn tap . cumhec de Decimis. Rebuf. n a c í , de Decimis 
p . l $ . n u m . i 6 . <¿r feq .$naüná . de quinto prd/epto EcclepA l i b . 5, 
•cap.i^n.z. & probar tcxx.m cap.ex mul t ip l ic i de Decimis. I b i íb l -
uatis, vel a m i c a b i ü t e r rem componaris, ve rúm í¡ compontio 
non fupetius deft inandi, fed foperf iudus , quos redor hcciefia: 
percipere debet/fí t^tune abfque confenfu Superioiis ficri va l ' dé , 
& l i d t é poteft pro vita Parochi traníígcntis^quia tune nonal ie-
•nat bona Eccleíiaj.lcd piopria>& d e c i d h ü v ^ a p . v e n i e n s ^ e t ranf-
acii tnib. & tradit Panormit. ¿Z'/. F a g u n d . » « w . 18. Ex quo a 
for t ior i conftat compofuionem de Decimis iam debitis p i ó 
aliis frudibus ficti pode á quolibet pa ; t ; cu la t i t i í i eu t etiam eas 
poceft remittere ex rationablli caufa.Tic RondiC.í'. fJp.vlt.de quinto 
frs.eefto. Ecclef. q.vn. p . j . 5. 
5 Sed obiicks. Etgo iam fola aatlioritas Epifcopi poteft 
al iquem a decimarum fulutione liberare ex conlenfu part iumj 
í rquidem poirunt lai'ci cum clerieis conuenirecx confenfu Epi í -
c o p i , v t non folúm decimas ex a'iquihus pvxdüs , aut ex lucro 
pciTonal i , vel non in tanta menfina, (cilicet decima , fed q u ó d 
v /ge / íma pass fo!aatur,aut trigefima. Hoc amem videtur d e r ó -
gate ius EccleíiíE , & poteftarcm habere aduerlus legem Ponr i -
fícis ; f iquidem authorirate Epifcopi ius commune rclaxatur) 
q u ó d cft j ve ime^ra; d é c i m a foluantur, Rcfpondco ex imi a l i -
quem ab omni debito decimarum non poteft fíeri authoi itate 
Epi ícopi , etiam confentiente c'erico , taliter q u ó d híec pad io 
JÍÍE peipctua > & rranfcat ad fucceíTotes ; bene tamen poter i t d i -
minuere partem decimarum , hoc efti ve non foluat ex iis rebus, 
in hac menfura, & in hoc locoiqaiaob vul i ta tem Eccleíí.-E con-
ceíía eft in hae parte poceftas Epifcopis ad fírmanda huiurmodi 
pada : quia ha:c ad citeunftantias decimarum pertinere viden-
t u r , & licéc videatür ius commune telaxari : quod eft in tegré 
decimas foluere, hoc ius commune videtur Epifcopus p o t e í i a t c 
habere reiaxandijfi partes inter fe confentiant.ita exprcíségloíTa 
cum Hoí í ien í i , i n eap-fiatuimu* i .de í r an faó l iomk 've r ioper fo -
m m Ecclejtajikam, & i t u v ide tur fijfirm¿re. Suar, fup rk . n . 1$. 
P V N C T V M V I , 
E x < j u i b u s r e b u s , & q u a l i t e r i n r e c o m m u n i d e c i m a 
p e r f o n a l i s í i c f o l u e n d a . 
I Q u i d Pontifex in hac re fiattierit. 
X A » ex bo7iis adueyitítiis, legato, denattone, hereditate debea-
tUr decima ? Preponitur ratio dubij. 
3 E x iis bonis decimA per fonales non debentur. 
4 Miles de m i l i t i a , artifex de artificio , aduocatus de acquijitis 
confilio debet foluere decimam. 
J De iniufle acquiftis cum ebligatione reflituendi non debetur 
decima,feciis de illis qu& iitfle retines, etiam fi male ac-
quifieris, dummodo hoc publice non conftet. 
6 §l¿to tempore h& décima perfonales (oluends. fint. 
7 I n foluenda decima perfonaü deducendu funt expenf* fa£ls, i n 
lucri aequifitione, 
8 ^«<e computanda. funt nomine expenfarum^ an fufientatio 
propriA perfonA , fami l iA comprehendatur, 
9 HA decimAivbi quis habet domicilium^&recipit Sacramenta, 
foluendí funt. 
10 HAC procedunt ex iure communi, A t confuetudine ómnibus 
ferepartibus h& decimA funt abrogat&. 
1 T T V i c dub l t a t ion í refpondet Pontifex in cetp.extranfmiffa 
X X,de Decimis: Vbi ait : Fidelis homo ex ó m n i b u s , qua: 
l ic i te poreft acquirere decimas erogare tcnctur , & in cap. non 
$fl t e d m t i t . de negotiatioac>de ipfa etiam mi l i t i a -A vcqatione. 
& de ó m n i b u s bonis decima: funt minif lr is Eccleíia! tribuenda?, 
idem habetur c. cum homims eod. t i t . c d e c i m . i ó . q . i . 
'í Circa hancdifpofit ionemaliquadubiaoccurrunt. P r i m u m : 
an ex bonis aducntitiis , legato , donatione »lu-reditace teneatuc 
legatatius, donatatiusj& hstes decimam foluere ? Et ratio dubij 
e l i , quia fuñe bona aequifira l ic i té . Debetur ergo decima, iuxta 
cap. ex tranfmijfa de Decimis. I b i de ó m n i b u s , qua: l ici te homo 
poteft acquireicjdecimas erogare teneeur,& iea affitmat g lo l f a /» 
eap.paftoralíS)deDecim'ts.Sy\ücñ.'verbo decimA a, n u m . i o . A x a i . 
í . i . l i b . j . c a p . t f q.S. quadam iimitatione aj-pofitajuempe vt de-
beaeur de rebus mobi l ibus ,& qua: ad harredem extrancum tran-
fierunt, fecus de immobilibuSjvel qux ad ü l i u m deucniuntiquia 
íilius cum pane eandem perfonam c o n í t i t u u n t , conlentit Fa-
gund. de Decimis l i b . i . c . i . w 9. 
5 Nih i lominus pro cerco tencndnm eft decimas perfonales 
non debeti iure communi ex bonis, qua; nobis, legato, donatio-
ne, hsreditate, aut alia fimili adione eueniunt. I ta Innocent. i » 
cap.mnefiyde DecwJíí . re íer tque eíTc opinionem antiquorum.Pa-
n o r m í t . inclinat- i» cap.pajloyalii de Decimis. A z o r . cap. z $ . 
q 8 ^ i i . B o m á n . dijp. 'vlt .dequinto Ecclef. pr&etpto.q . ' i .p . j . 
num.z. Valent. t . j . d i jp .ó .quAf t . j .p - i - Suar.lib.i .cap.j 1 .num.6* 
cum ai i i s . Ratio e í l , quia hxc omnia bona non íun t h u d u s 
perfona:; fiquidem non adione , i iunil lr ia , & labore per íona: 
proueniunc, ñeque ipfa perfona proprié talia bona aequirk , fed 
perfona: acquiruntur, cum non ab eius adione , fed ab adione 
donantss po t iús prouenianrj non igicur funt f i ü d u s perfonales: 
alus de rebus etiam i m m o b i ü b u s te f tamento^el donatione te-
l i d i s debert tur decima perfonalis , qua: á nul lo fcié aurhpre ad-
m i t t i t u r ; fiquidem etiam acquiruntur i i i i m ^ b i l i a , ficut m o b ü i a i 
ñeque textus di f t ingui t inter bona immobi! ¡a ,& mobliajfed d i -
cic abfolutc de bonis omnib.qua: homo licité poreft acquirere. 
Ttcm deberetur déc ima de acquifitis t i tu lo clccmofina:,quod nc«» 
mo coacedit. Quapioptcr incc l l ig i debent text. vninerfaütet l o -
quen tés , & pixeipientcs de ó m n i b u s bonis decimam fo lu i , hoc 
eíl de ómnibus bonis.qua: homo acquirit piopria inquam a d i o -
ne , & labore. Qua: vero ci donaneur, vel in teftamento r e i in -
quun tu r , non taro acqui r i t , q u á m ei acquiruntur. 
4 Secundó , Dubi ta t i po t e í t j qua rauone tcneatur miles de 
roilitia, negotiatot de negotio, artifex de artificio leddcrc déc i -
mas, & fimilicet aduocatus de fuo ofIicio;q;!Í compatancur m i l i -
t ibus, & mil i tare dicuntur, in I rg . adnecxti.Cod.ite adwca t . di-
uerfor. i ud l c ion im . inp r i e r i t i t . fiquidem ha;c omnia iulla funt 
ftipendia laborum , & ficut qui domum vendit precio iu f to , noa 
tcnetur ex precio decimam foluere i quia non magis acquiri t , 
q u á m donat, fimiliter qui i uño ftipendio labores prop i io i ven-
d i t , & l o c a t , ex lucro acquifico non videtur precium deberi ? 
Reipondeo etíi iuíla fint ilipcndia ; quia tamen funt h u d u s no-
ftras perfona: : ea de caufa debentur decima;: ficut cum domus 
locatur, ex locatione debetur.-quin eft frudus, ita fimiliter l abo-
res nof t r l funt f rudus , & ica debenent decima; in eam parcem, 
qua: fuerint a:ftimata:,& confiar ex c ¿ i p . d e ; i m A . i f . q . i . & cap ex 
ttanfinijfa,de Decimus^lk tradit RebiifErr«¿?.^e dedmis.q S.Suar-
t . i .dere / ig . t raé i .z .Ub. 1 . c a p . ^ í . n / ¡ ^r>feq,<¿pca¡ :^ i .n . \ .¿r feq^ ' 
ÍAgMná de quinto ecclef.prAcepto J ib . i .cap .z .n - io 'Adueño l a n x a 
deberi decimam exf tudibus tuo labore acquifitis, fi f ru í lu s fine 
res mobiles^ fecus fi immobiles. Quapropter Rex obtinens ciui-
tatcm aliquam bello iufto , non teneeur ex rebus immobi í ib i i s 
decimam íoluere ; quia ¡ta inrerpretatur confuerudo, forcé quia 
lucrum i l lud rci immobil is pariturum eí] plure-, f rudus , ex q u i -
bus decima: folui debent. A t tenctur ipfc , & quihbet mües ex 
lucro iufta; pra:dx decimam erogare i quia eft lucrum ex milicia, 
& frudus illius,ex qua decennium debemi,iuxta cap.decimt,.i6. 
^ . i . & n o t a u i t Icagund. de decimis l ib . i .cap.z .n .12. . De precio 
vero dato pro re vendita decimas non debes, nifi forcé lucí u m 
aliquod cibi ex venditione accrefcat, quia pretium ñeque cft 
frudus pcribna:, ñeque rei, fed cft res vendica a'quiualcmer. 
5 T c i t i ó , Dabi ta tu t de rebus iniufté acquifitis?Et fub dirtin^-
d ione tefpondeo; fi fint iniufla:, taiiter q u ó d obligationem ba-
beas r e í H t u e n d i . c c m t m eft,decimam non deberi j quia t i b i non 
funt acquifita,& conftat ex cap.ex tranfmiffa. de Decimis. i b i de 
l i c i t é ( i de í l i u f t é ) acqu i f im ,& t t z á k g l o j f a i b i . D . T h o m . i z.q.S7. 
a r t . z .ad %. Süueft, verbo decim&.n.iz .Lcfí ias de infi i t . l ib .z .cap, 
¿ g . d u b . i . n . i i . V i g a n d . d e quinto Ecclef pr Acepto.lib.i.c i . n . 1 4 . 
5uar t . i derelig t raB.z . l ih . i .cap.^z.n.y. Si vero retines iufté, l¡-
cé t i l l i c i t é acquifieris.vt quiaaccepifti ob fornicationem,vcl ho-
mic id iun l ,ma lámve fencentiam j tune fi peccatum fit publieura, 
decimam non deberi, quia Ecclefia non vult i l lam accipere , ne 
aliquo modo videatur ram malé aequifita approbare.Si veró pec-
catum ex quo lucrum prouenir, non fuir fcándalofum, debes de-
cimas j quia cefiacprsfumptio approbationis , ita Silueft. ver lo 
d e c i m a . q ó . c u m Hot tknf i .Azox . fupra . cap . i ^ .q . i i . c u m D . T h . 
z .z .q.Sy.ar t .z .ad i . Saar.lib.i.cap.i 1 . n - j . 8 1 0 . Bonac. í/e 
decimis.p s.n.z. Eagund.^ » . I7 .Va lcn dij¡) .6.q.^.p.^. infne. 
6 Q u a r t ó dubitatur ; quando h x decima: perfonales de-
beancur ? Refpondeo p r i m ó non deberi decimas perfumics, 
n i f iad fíncm anni , & in aliquibus tetris ad fincm vita:. Vnde 
fit, fi quis lucrum ex negotiatione , milicia , ludóve acquirac, 
& m u í anmim ami t t a t . non deberé foluere dteimam , nccpic 
j ac ion ; 
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latiooe reí acceprx quam non habet,ncquc racione ín lu f la rac -
cepcionis ;quia non crac debita quoufque annus finirecui, vc l 
vitaterminaretur, i ta Saa. verho decima, n t f m . i . & h x o t . U b . j , 
c¡tf.$ ^.^.s.in fine, fed prarcipué c¡.l6. cttm Abhttte. i n c.feme-
nit.n.$ .de Declmi*, &glof fa . i n c. r e u e r t i m i n i j n verbo a h m u , 
16,17. r . ceníenc ad exitum anni cííe fo lueñdum. RebufF. ^ . \ 2, 
nt im.if .é1 feqq.Suztez l i b . i ca/f-jy.num.}.(]Ui computationem 
anni affirmat debeie cíTc fecundum communem cuxfum , vel 
deberi aífignaci comrauni conuentionc. 
7 Q u i n t ó dubicatur; an deducenda; fint expenfas, quar i n 
acquiíícionc luctiflunc? Affiimatiue refpondco ex c. f af toral t i . 
de Declmis , vbi Poncifex in negociatione conccdit, v t poíl inc 
expenfae deduci prius quam d é c i m a fo lumtur ex lucro.Ec iicct 
i n cap.non efi , piíecipiat Poncifex integsé decimas foluerc, an-
tequam deducanrur v i l x de bonis prasdidis expen ía : , & bona, 
qua: rcculit non í o l u m frudus ptíediales , fed perl'onales c o m -
pichendaiui l iquidcmai t decimos efle fo .ücndas de v ino , agro, 
frudlibus, negociauone. miii t ia.venatione. & c . camen quia<ví-
p n t fafioralis , pofterius c(t : & ib i conceditnt expenías deduci 
ex frudlibus l uc r i í a í í i rmarc áohtmxxs cap .non eft , fo'aim de 
pia.'dialibus decimis Io.qui,cura affirmat. ne expenf* deducan-
t u r , vt fie contra manifellam fubfequencem decifionem non 
procedat i & ita tenet glojf.cap.non efi,c.pafioral¿s do Decimis. 
& ib¡ Innocent.Panormit. <& aii/.Svíat.de r eUg. l ib i .de d iu ino 
¿ u l t u . c . j ^ n u m . z . V á g u n á . d e quinto Ecclefpr&cppto, l i b . l . c . t . 
n n m . i t . R a t i o v e r ó , qaare in negociatione deducancur expen-
fa: j non in fru£tibus , & tedditibus cí l . 1, quia in negociatio-
ne operatur manus hominis , fed in aliis ptJfcipué operatur ma-
nus D o m i n i . í>cctmdó nebiseadem res dccimaretur , decima-
ie:ur inquam ; quia ef t lucr i im per foni le , & decimaretur quia 
pecunia decimaca acquiritur. j . Q u i a non reputarur l u c r o m , 
nifi id quod icmanec deduttis expenfis. A t in fruí t ibus tena:, 
omnia qua; ex térra nafeuntut , f rudus nuncupancur,& feoico 
quod térra: d i mandatum,nomen fuiclus obeinet i cúm ID aham 
f o r m j m , ttanfmutatum é ierra oriatur-
S Q u x vero computar! debent nomme expenfatum , ReC-
pondeo omnia il la eife computanda, q u « ad vendendum, ne-
gociandum , vcl lucr;.ndurn ext'enduntur alias non expenden-
daiíic Suar. r ^ . j ^ num.G. Fagund. l i b . i . d e Deumis , c . z .n . to . 
A n vero ruftentatio perfona:, ic feruomm , qua: abf^ue ¡l a ne-
gociatione non fien t , computanda fir i Frobabi icate non ca-
ree computandjm (fie i t u m quiafuuc expenfas fada: a b l o l u t é 
i n negociatione > & lucro ^cquitendo i í iqu idem abfque fuí lcn-
tatione propeja , & farailise non potelt vi lum iuc .um i cqu i r i , & 
hunc modumdicendiapptobaie vidctui RebufF. t rac i . de deci-
m i í , q.ii.n.um.4. .<¿r 6. & Sui r . cup.i^.num.6. l icé t contrarium 
affirmet , hunc tamen non refotat , vt iraprobabilcm : vererur 
tamen da ré hanc iiecntiam : fiquidem h ic fenrcntia poíí ta pau-
ci efrent, qui déc imas peifonales folueretenetentur, niíi nego-
ciatores, & mercatore^: copiofi i cum i n vef i i tu , & victu omnia 
feré lucra acquifita ncceíFarium fu infumere. tam n hoc non 
eíl m á g n i momenci i i m ó videtur p o n ú s rationi confentaneumi 
v t fu.um ex lucro , quod ülis aectefeit, deduda conuemente 
fuftentationc fuá . debeantur d -c imx ' , nam i l lud p iop r i é cf} , 
quod lucrum voca tu r , teliqua ve ió in aequirendo i l l o lucro 
confumunrur. 
9 ü e x t ó dubitatur de loco, vbi \\x decima: debit íe fint ? Eíl 
affirmandum inte communi Ecclefia; pa roch iaü , vbi quis ha-
ber domic i l ium, & Sacramenta fufeipit , deber hanc decimam. 
cap.ad ApuflolicA.de Decimis, ¿ r cap.x.de S e p u l t u r i s 6 . & 
c .v l t . de p a r o c h i s ^ a l i i . quA referuntur . l 6. q. . & DcStores 
c o m m u n i t e r . Q n o á íi quishabeu dúo d •mici ' ia,& in vnaparo-
rochia refideac in hyeme > inal ia veroarftate dmidac decinum. 
Si vero plura domici l ia ,vnum fit piincipale,aliud quafi acceíFo-
rium.foluet decimam ¡Di paiochix, in qua habet principale d o -
m i c i l i u m . Qaaproptcr femper attendi debet domici l ium princi-
pale , etiamd parochianus toro feré anno extra parochiam la-
boree , SÍ de f ado fufeipiat Sacratruntajquia i l l u d efl per acci-
dens. Q u o d fi nul l ib i habet d o m i c i ü u m , ibi debet foluerc, vb i 
maior i pane habi tat , & quafi domic i l ium ponir, ica communi -
t c t D o d i o t z s . ' N m . í i r t - . ' v n . z . d e decimis mim.$ A z o r l i b . y . c a p . 
S j . q . H . S ü i r . c t i m a l i i s l i b . i . c j p . t \ - n . \ . & 1. 
10 Aduetcendum tamen t i l ha^comnia p rocede ré de iure 
communi , quod feré in omni regione abrogacum c l i confue-
tudine , feu prxfcriptione contraria. Q j a r c nul l ibi fere dec ims 
pctfonales f u n t i n vfu.vt ex dodoribus citatis conf iar ,pr iec ipué 
ex Panoimi t . /» . c.cum homirfs , de Decimis num.'). i n fine, <¿r 
p a f i m docet Suar.tiadit Vi len .d i j ly .6 q.<;.p.i .finr,Sc S u verbo 
dec im&,n . i . Quapropterconfulcnda cft confuctado. 
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E x quibus rebus, &: qiialiter decimíe prediales 
foluendas iinc. 
1 Decims. pr¿idiales,& mixts. ex ómnibus fruclibus mobdtum, 
& immobilium debentur.variijque exemjdis explicatur. 
a Proponiíur q u í d a m abierto, & roluitur, 
3 Si ager ematur ex fructebus non decimatis non dehetur, nifi 
v n a di c ima. 
4 Obj ía t Panormit. fed iíli fit fat is . 
1 C" Vb prxdiaabas decimis mix t a compreliendimus 5 quia 
k j n a t u r a m p r s d i a ü u m imi t amur . Ha'o'mnes debentur ex 
ómnibus f iudibus , & prouentibus terum m o b ü i u m , & immo-
bil ium.Habecur cap-tun nobis, cap.non efl, cap.ex trans mixta, 
c*p.nuncio, & al i is de Decimis. I dem conftac ex variis capi-
tibus m decreto.16. q . \ . <& 7. SÍ tradit D . T h o m . ab ó m n i b u s 
í e c c p t u s . i . z . 3 .87. a r t . i . R a t i o c l l clara i quia omnium f r u -
duurn Dea-s elt autor , S< p r o d u d o t : debet ergo vt talis ceco-
p o f c i Decimarum oblatione , omnium i l l o i u m } quia non eí l 
maior rano de íis , quám de i l l i s . Sed vt hxc omnia clanus c x -
phcentur , accipc ezempla, in quibus aliquacfie pote í l d i f f icui -
tas. i . n o n f o l u m ex tncico, fed ex palca D é c i m a debetut. I t a 
Abbas i n cap.peruenit de Decimis nmn j . tagundez de quinto 
'EccleJiA pr&ccpto.lib.i.cap áf.num.i.Sxxíx. cap .^ .nf im.z . A z o r , 
l ib.y.pitp.} <i.q.<). Ratio e í l , : um quia ex grano deberur décima» 
cap.ncneft de Decimis , fed palca fpedato r igoreiutis granum 
eft. Ergo ex illa deberur decima , tum quia palca inter frudus 
coinpuracur, vt coll igi tur ex leg.adeo %.'.um quis, j f .de acqu i r . 
r e r u m D o m i n . Vnde etiam fi t r i t i cum dec.metur poít t i i t u r am 
manee obligarlo lolucndi paleara , n i l i a:iud confuctudine i n -
t r o d u d u m íit. I t em ex ómnibus frudibus arborum , & ex o l e -
nbus minutis. & leguminibus, cap.ex t ) . u l t / ¡ H c i : ibi de blado, 
& vniuetfis leguminibus.Exclpiuntur camen minutaolera,quae 
exhor t i s col l iguntut non ad lucrum,fed ad quandam c o m m o -
di ta tcm , & voluptatem fux familiae : ex iis eniin non videtuc 
danda decima : ita D . T h o m . 2 . z . q . ü j . a r t . z . ad 5. S o t o l i b . 9 , 
de iu f t i t . q .q .a r t .x . ad 3 . ^ ind ica t ^\SAt.cap.i^,n.?-circíi finem. 
I r e m ex molendinotum prouencibus ctiam ad ventum debetue 
decimí , r .peruef i i f .cap .paf ior / t l i s , cap. ev t ranfmjfa . Quia ab-
folucé eft rei f rudus, & tradit Suar. l ib . l .de Decimis cap.34..n.^, 
Fagundez de quinto EcrleJiApr&cep:o, l ib . i .cap.^num.^.S\mi-
l i tc r ex locatioae domus, furni , piícina; , aut p ra r i , atu alterius 
cuiufuis rei decima áchcxvLí,c.csimr.iffttm, cap. paftomlis de D e -
cimis. Vnde á for t ior i ex ipfa herba, í¡ in fafeieulos colbgatur, 
& vendacar , vel fi albores nemoium feindantur : ex ó m n i b u s 
iis decima deberur : qu¡a func frudus tertje , & lucrum , quod 
nobis a c c r e í c i t , ita o toñes Dodores . Si vero pratum non loce-
tur , ñeque herba coRigatur, fed tua animalia ibi pafcant, noa 
debes ex herbadecimun 5 quiarum videtureíFe debita, quouf-
que Gt co l lcda , vel !oc ¡tioms ratione precium dacum.Ica Azor . 
f u p r a . E * animalibas v e i ó d e b e n t u r décima: , vt de fe confiar, 
& de f rudibus abeifijem prouenientibus , v t cafi umjlac.buty-
rum,:i¿c,& ta apibus de ra rile & cera habetur. ap. <>iui> unque, 
cap.otnnes, i 6 . q * 7 . & enuncias de Decimis. De ipfis ve tó exa-
minibusj qu.x d.-nuó piodeum non videtur decima deberi ; ha-
bentur enim qu.^fi animalia fylueftr ia , & induficiaí perfona: t r i -
buidebenr. quod c o l ü g a n t u t , ita Azor , f u p r h , & cap.34. n .4. 
Ex i»cnitura vero animalium fylueíhium ai t^har . non folui de-
cimam , nifi q an Jo capuintut , & inteificiuntur. Plnra alia 
exempla adductmt fuprad.di Dodores . Sed ex iis f;.ci é eíl 
iudic ium fen i : ^duerrenda tamen cft in ó m n i b u s i i s -coníue-
tudo , qua: fi immcmor.tlis í í t , fu rciec ad excu íandum deci-
mam, vel anni 40. c j m t i tu lo ve ex didis coni la i . 
a Solum obiieic Suar. adu-.-r us h.,oc d o d r n im videri d u -
pliccm decimam ex i i ldem Fnd ibus deben i natfn fi quis locec 
i l agnum ad pifeandum , vel nemas circaindandum ad co l l igen-
d ÍS F ias , tcnetut ex lucro fdlucte d .cimam , q u ^ éft quafi 
quaedam decima o m n m m pifeium , vcl omnium .mimalium , 
quaii t i i l l o loco (unt mc'ufa : pít. vero venatox ex animalibus 
colledis tenetur etiam decmiam foluerc. E go iam ex eadem 
re dúplex decima folui tur , quod e(l conna vfum Ecdef ia : , v t 
Fumi poteft,ex c.ip.[aftoral¡s)& co\Ugit A h h ¿ s ex cap.ncn eft de 
D e ñ m i s . \ 
Relpondet tamen Jí optime ipfe Suar. duplicem decimam 
i b i folui .al iám inquam pr^dialem , aliam vero perfona'em , fed 
non ex cadem re. Saluit písedialetti venduor, vel locator ex 
locatioiT. p i f c i n ^ , ve! oemoris ; peifonalem venaror , Feu pi f -
cator. Et i t a h í c debet computare pretium datum pro locatione, 
& omnes expenfas fadas in colligendis feris , & i l l i s c o m p u u -
tis de lefiduo dee m^m tenetur erogare, & confeqiunter noa 
ex eadem re foluutftür decima:, U ¿ ex diuetfis ; fiquidem iam 
pretium deducitur. 
5 Diib:rare ramen aliquis poííct ; sn fi ex pecunia, vel f r u -
d i b u s non dcc:matis ager em.unr , Fiudu^ agri debeantur Ec-
íleiix" non folüm qnoad decimam partem t i tulo dc( imarionis, 
Fed etiam quoad aliam dreimam , eo quod Fi.it emptus pecunia, 
vel frudibus non decimaris? 
Refpondco probabiliu.s efie non fotum in foro confeientiar, 
fed etiam exterior! decimam il lam non deberi, ficut cr.im qu i 
lucratur vfuraria pecunia.aut agrum emi r^on debet frudus Fol-
uenti vFuras i quia bonaempta alicuiuspecunia, non Funteius, 
cuius eft pecuniajvt d o d c tradit C o u a r r . / / ¿ . j . t /^ r . cap.3. w.6, 
Simiii ter ñeque ager emptus pecunia» aut f rud ibus non de-
G 4 c i m a ú s 
So JDe decmis, pnm 'iú 'ts , $3 ohlattomhus, 
enim expenfae dcduci non debent i quia in tali legato commo-
ditas t a m ü m ilUus , cui folucnda e(t pars f ruduum videturtpe* 
ohü ,áe D e á m h & in hac d o d r m a 
cimatis crí t Eccleíiae, fed folios emptor is . arque adeó ñeque 
ex f r u ñ i b u s agri tcnebitur re í l i tueie racione huius cmpcionis, 
cuius fcncentiíc ert Suar. l i b . i . cap.i, 8. a, n t m . u . & num. \ j . 
Probar racione pr iuüegi i tadli Ecclefiae non dcberi i quia nu l -
Jum inuenirur, vt exprefsé aíErmauic loan. Andr, i n a d d i t . ad 
Speculat.tit de empt. & vend i t . § 5. 
4 In concrarium camcn eíl: Panorm.cum Innocent. & al í is 
i n cappafloralU. de D e c i m ü , num.6. S¿ mouecur , quia in cafa 
f a j io ra lü , dicicur de rebus acquifiris pecunia decimaca non de-
beri decimam, niíí de lucro. Ergo á c o n r r a r i o de rebus acqui-
/ítis pecunia indecimata debebicur decima vltra lucrum ? Ref-
pondeo negando confequenciam, N a m argumencum á concra-
l i o fenfu efficax non eít femper, & prazeipué cum Pontifex ibi 
parum curet acquifica res fie pecunia decimata , vcl indecimaca: 
de hocenim non agir Poncifex , fed folúm dicic in ¡lio cap.de-
cimam deberi ex quocunque lucro perfon.Ui dedudis p i i ú s ex-
penfis in i l l o fadlis , fiue lucrum acqaifitum íír pecunia deci-
maca , í íue indecimata , de hoc enim non curar , de fruftibus 
vero acquiíicisaffirmat deberi decimam ancequam expenfa; dc-
ducantur. 
P V N C T V M V I I I . 
Quomodo 3 8c quo loco , hx décima; prícdialcs 
ío luends íínt. 
I Debetur decima ex omniba* fruílibu-s y antequamptnJto,vel 
expenfá, deducantur. 
x Soluere decimam ex f rucí ibus notabiliter deterioribnf pecca-
tum fft grane. 
3 "Ex frucl ihui agri cuíti propriis expenfis , v e l per colonos de-
cima debetur femel. 
4 Soluenda efi decima fmci ibutpercept is ,ñeque opus eft petatur. 
5 FruBut indecimati non [ u n t fine con^enfu, clericorum in Uor~ 
rea mit tendi , 
6 Soluenda efi décima prsLdialii HccUfis, Parochialijn qua f i -
tnm efi pr&dium. 
7 Idem efi dicendum de I>ecimis mix t i f , quz exf ruc i ibu i an i -
malium preueniunt. 
8 Q t d d ( i in vna parochia animalia pafcant, ¿p in alia aecu-
bant. Vrobabilim efi inter v í r a m q u e decimam ejfe dtui-
dendam. 
9 í robab t l e efi aliquam partem buha decim& deheriparochii) 
in qua Dominm Sacramenta recepit. 
I o Supradtfta mtelligenda fun t de ture communi, conrvetudo ta-
mtn injpicienda efts & quod tempm ad hanc co ifuetudi-
nem iutroducendam requiracur , v t vna Ecclefia aduer-
fus al 'am prufcrthat. 
I I Troponitur quadam abierto de decimü mixi i s & f i t ilü fat'vs. 
ü Decim&ex noualibttt quo i n loco foluendu f u n t > cumdi f i in -
¿iione r e j p q ^ £ t u r . 
I " O Efpondeo decimam foluendam efle ex ó m n i b u s f ru¿l i -
l \ ^ b u s f u p r a d i ¿ t i s integris , anrequam penfio aliqua , v c l 
t r iburum deducatur , yel e x p e n í x a l ix compurentur. Eft con-
clufio definirá, cap.climnonfityde Becimis,empatia nobis^c.non 
efi , cap.cum hom¡nes,cap.pafioralís eodem , t i t . Rat io eft j quia 
decimx foluunrut in recognitionem diuini D o m i n i j , quod & 
ante omnia iura eft, é£ ad omnes fruaus fe extendit. Conue-
mens ergo fui t , vt ex ómnibus fruftibus nullis decradis penfio-
nibus, expenfis, vcl triburis foluancur, ñeque obftat , L e x t t t . 
Cod.de F r u c l i b m , ^ leg.fundtu,jf .fam¡l¡& ercifcund&,leg.fru-
B M , jf .folute mat r im. V b i affirmarut illos t a n t ü m cenferi f m -
¿ i u s , qui remanferint dedudis expenfis:cum autem ex fruaib^s 
tancúm debeacut decima; effici videtur non debeci ex ó m n i -
bus f r u í l i b u s , n i f ipr iüs deducantur expenfx , feilicet feminis 
agftiraatio , & pretiunri pro colendo agro , & colligendis f i u d i -
bus , vel reparanda domo , qua: l ixar i deber: folura enim qux 
lemanent funt f i udus . N o n inquam obftant fupradidx leges; 
quia non loqnuntur de fruftibus prout oriuntur ex térra , feu 
naturaliter , in hac enim acceprione cerrum eft omnia qua: 
or iuntur ex térra dici frudus t e r r x : & in hac acceptione cá-
nones fupradidi accipiunt frudtus , cum mandant ex lilis de-
cimas efie foluendas i fiquidem exprimunt ñeque deduceodas 
efleexpenfas , ñeque tribuca lolnenda : fed loquitur t a n t ú m de 
f rud ibus , quatenus funt lucrum vfusf ruduar i j : & in hac aecc-
ptione verum eft deducendas efie expenfas ; quia fo lúm rcma-
neededudis expenfis, Habet rarionem l u c r i , ex quo inferunt 
Dodlores , cum alicui legacur vfusfmdus alicuius fundi deberé 
D o m i n u m fundi computare fumptus, quos in colligendis f ru -
¿frbus fecir, iuxta leg. fundiff .de v f u f r u f í u legato:Qaia fo 'um 
ín te lhg icur legari commodirares , feu luc rum, quod e x i l i o 
fundo debet prouenire, non omnes fruétus prouenientes ex 
ipfo fundo; alias obligaretur Dominus f u n d i , cui eft fundus 
legatos gratis altcri inferuire. Secus vero dicendum eft, quan-
do legatur fundus , ¿Se vfusfruétus alicui cum obligatione f o l -
uendi alcen pcní lonetn , feu illoxum fiucluura pauemjtunc 
¿ t a n , colligicur ex cap.tua nc.. . 
conueniunr omnes Doftores. Innoccnc. i n cap.pajioralts , O» 
Panormic.2¿/.». ^.quos fequirur Franci ícus Suar. l i b . i . f . 3 5 •/,• 
$ . & 6 Lefluis l i b . i . d e Decimís , dab.^. nnm.\6 . FagUBtU 
de quinto EccleJiA prAceptoJib. i .cap.q .ni im .b .üotuc. & V " ' 
de quinto Ecclefia prdceptcq.^.p.^ i n f . n e . 
i Ex fupradida conclufionc in fenur p r i m ó , grainrerpec-
care qui decimam debieam Eccle í ix foluerec ex frudibus no-
tabilicer deterioribus } c ú m criim decima pars debita fit e* 
ó m n i b u s , & t a m m e l i o r a , quam deteriora manu Dei contui-
gant , de ó m n i b u s x q u é decima debecur. Quocirca ñeque cc-
necur meliora eligeie , ñeque potert deteriora daic. Sed bona 
fidemediocria inquam tribuere i alias fi hoc fíat in patee nora-
b i l i peccatum graue in iu f t i t i s , & facrilegij comraictet , & de-
cimarum fraudulentus vocahitur , poenceque impofi ts traud i to -
ribus dec im»rumi l l um comprehenden-. : ita Lcífius l i b . i . f . 3 9 . 
dMb.s .num.\6. Sylucft. verbo decim& num.^ § . ; . F a g u n d . 
ds quinto Ecclefpr&ceptojib i . capA.num.y -BoúZC .d i ' sp .^ l t .de 
quinto Ecclefu }r£cepto,q.<¡.p.3.-/1.16. 
Secundó infertur quomodocumque ager colatur fiue per p ro -
priam perfonam , fiue per mercenarios dcberi decimam ex i n -
tegris f r u f l i b u s ; illa autem folura , ñeque Dominus, ñeque co-
lonus , ñeque meiccnarius ex ic fibi contingenci tcncrur oeci-
mam foluerc:aliás ex eadem re bis decima clíec í o l u e n d a . V n d e 
fi Dominus agriconduxi t omnes frudns prerio fibi daco,inccl-
l igendum eft condudioncm fuiííe fadam de ó m n i b u s frudibiiS 
exclufa decima , quia hic Ecclcfix debetur, & fie in condud io -
ncm intrate non potef t , ñeque ratione illms poteft colonus 
pre t ium offerre. Q u o d fi colonus colar agrum pro aliqua parre 
f r u d u u m fibi dará in prerium laboris , de tal i f r u d u , tanquam 
de lucro perfonali debet decimam. H x c autem non videmr 
c í í e i n v f u : Dominus autem femper tenetur de integris f r u d i -
bus decimam foluere, ñeque prerium , ñeque pen í ionem , ñ e -
que aliquod aliud n ibutum poteft antea extraheie. Ñ e q u e fe-
minis x í H m a t i o n c m , etiamíi poftea vix colligatur quod í e m i -
natum f u i t ; quia omnia , qux ex femine producuntur f r u d i s 
terrse funcSc de manu Dci ptoueniunt.Sic Sotus lib.9. d e i ü f i i t i 
q ^ .a r t . z .Sazv . l íb . i . cap .SS-n . J - & 14- Lcfiius f r .p ta , & com* 
muniter Doctores. 
4 Quando vero folucnda fir hasc decima prxdial isdefinir 
Poncifex,in cap.cum hominiSyde Decimis.\h\ m . i n d a m m ^ t fia", 
timfruclibui collecíis decimam perjolur.nt. V n i c fufticit efic 
percepros , quamuis non fine p e r f e d é co i l ed i . l eg . f i e iw. f f . c ' e 
re í v ind ica t . vb id ic i tu t perceptionem f u d u s accipere debe-
musmon enim pe r f edé c o l l e d i : fed eriam la-pti ita percipi , ve 
té r ra continere frudus defierit,veluti fi oliua:,vel vux f c f l x f b e -
r i nc , & nondum ab aliquo v inum, vcl oleum fadum fir; I b r i m 
ipfe f r u d u m accepifie exiftimandus fie, lie ib i , conluetudo t i -
men confulenda eft. So lúm aduerto in fcctibus an imaüum non 
efle decimam foluendam , quoufque focius fine matre viuc e 
poftic; quia vfqoe tune nullius eft v t i l i t a t i i , ira Lcllius f u p r a , 
¿Se Suar. cap.^7. lac, cafeum , & butyrum j quia t r a d u tempons 
col l ig i debet in fineillius eft foluenda decima, vt notar idem 
Suar.Lana vero , cum oues tondentur , fimilicer etiam confuli 
debet con í 'u r tudo , an necefie fit peti decimas (hoc eft paro-
chum monere parochianosj vt foluantur. D i c o ergo iurc c o m -
muni m u l r ó probabiliws efie deberé f o l u i , antequam peranturi 
tum quia ftatim folui debenr,vt in d:cio cap.cum homines T u m 
etiam quia funt debita: eo ipfo , quod fine frudus c o l k d i , ira 
Abbas . & A u c h a r r a n . í » c rp .pe ruen i t .Comn. l i b . i . nar . cap. 
I J . n ' S . & n . i i BondiC.difii.'vtt.depr&ceptis Ecclefi&q.'vmc.p.q.. 
n.z. S ü a i . c u m a l t i s lib.1.cap.37. Azor. l i b . 7 . c a p - i y q A j - (ecíí 
conctatium ceneat C a r d i n . / « c peruenio, de de í im i s , & A r c h i -
diac. i n cap.i.decimisy i n (>. & Parif. conf 15. i n r. v o l m n . 
requirentes moni t ioncm , fed intelligendi l u n t , vt parochianus 
excommunicatione feriatur , non tamen vt á culpa excufetut, 
v t bene dodores pro nofha fenecntia allcgaci explicant. 
5 T á n d e m inquires an decima defertnda fir ad Ecclcfiam, 
feu in horrea clericorum , an facisfacies , fi reddas in agro , vel 
in vinea, vcl in tua domo ? I n qua re 1. aduerto frudus indeci-
matos t r i t i c i , v i n i , palex, & fimiliumnon efic mittendos in 
horrea propr ia , & aliis mifeendos fine confeníu clericorum, 
vcl i l iorum , quibus decimx debentur ; quia hoc non po te í t 
íibe iniuria Ecclefix f i e r i , q u o d f i monitus cleiicus noluetit de-
cimam accipere , runc poteris recondere , vel in arca relinquc-
re , ñeque teocris expedare, vt adueitit Guticrr. cap.zi.n.^. 3.8c 
SÜZT. fupra ,nu>n.7xmn Couarr. Hoftieníi , & Rebuffo, Bonac. 
d i ñ o . p.4.. Referre ve tó ad propriam domum clericorum iurc 
communi non debetur : quia nul l ibi hoc eft fancitumfita GloíT. 
cap.cum homineSyVerbofruttíbuí.Adrian.quod l i b . f a r t . i . q . i . 
Suar.cum aliis f up ra , n.6. Bonac./ 4 . inf ine . Spedanda tnmen 
eftconfuetudo,vt benedicit Sylueft .wr^o dechn&,q.<).&. A z o r . 
fuprA, q.i'y.fine. Bonac. dltto.p.4. <& defieres communiter. q u « 
confuetudo fufficic, fi decemannis viguerir , e ieuim ad fiabi-
iiandam legem de r e , q u x iure non eft prohibirá fufficuinc, 
vuaffiiraacmultisrelacis Leílius l ibro fe(Hndo c a ¡ . 6 . dub.14. 
Difput. vnica. 
??«OT.4¿. & notat in praefenci Suar. cap.37. n u m . t . Bonacin. 
f u } ' r * ' . r r . . . . 
6 T á n d e m de loco , in quo foluenda; une hx decimz j d i -
cendumeft iuie communi folucndam clFe decimam piasdialetn 
Ecclefix pa iochia l i , i n cuius iur i ld id ione fuum éft p i x d i u m , 
ctiamíi paiochianus alibi hahicet , recipiátque Sacramenta-.de-
finicui cxprelVé, cap.vl t .de k e j l í t g o l i a t , i n á.ibi pr^famuntur 
ÍDiufte oceupare dteimas > qui cas exigunt ex pra-dus in aliena 
pacochia coníHtucis > c ü m mamfeí tum íit ( n íj al iud oltcnda-
tu r ) cas de ture communi ad eaudcm Eccledam peteinete. 
I dem habetur in cap.cum contingat.cap-ad Apoftolic¿í> cap.cum 
fint hom'mes,captcumln tuto, de Decimis, c v l t . de Parochiis: 
& i n hac conclufione Dodores omnes conueniunt: C'->nucnicn-
tia camen huius con í l i uu ion i s ca fuic , ve mra Ecclcfij?, & d é -
c i m a firma; permaneienc , ñeque ex mutatione perfonarum 
variarentui-. 
7 Nacuram harum decimarum fequuncut m i x t a : , q u x ex 
f radibusanimal ium proueniune (^uocirca vbi pafeunt , v b i 
aecubane, & d o r m i u n t J deb- ncur decimx , cametfi Dominus 
al ib i commoretur, fie alofla. i n aP ude D e c i m v . i S q. i .^erbo 
pafeit . R c b u t f . í m S . ^ decimis q f a m m M . Suar. t . i .de r e l i g . 
l ib .x .de diurno cuítu c . z i . » .8 . Fagund. de quinto Ecclef.prA-
cepto . l ib . i . cap. f . n.S- Vnde íi m hyeme in vna paiochia paf-
cunc i ¿ellate vero in alia , in alia vero aecubanc. Decima; cune 
dmidenda;, ñeque pa iochi^ vbi Dominus affiítit i deber aliqua 
p a r * í b l u i , fi greges ib i nulla anm pane commorantur , elí 
communior fententia, quam cenet glojja rap.ad Apoftolica D . 
Thorn.i . :?. . q . i f . a r t ^ . a d z . & ^ozo ¿¿«.Rebuff. tr.de decimis. 
q.6.nu?z-.i<} ¿ • q ^ . n . l l - Azov, l i b j . c a p . ^ . q . i ^ . Fagund. de 
quinto Eeclef.pt Acepto l i h . i tkf nmm.6.<¿r 7. Suar. ¿ i b . i . c . i 1, 
num.y. qui oprime aduertit non d-beri décimas parocl»iis i l l i s , 
per quas h u m í m o d i greges tranleunc, etiamfí ibi a l iq^o t em-
poris Tpacio commorencut: alias per p iares ,& innúmeras par-
tes cíTec hsec decima diuidenda: confentit Fagundez f u p r a 
num.%. 
8 Sed quid íi in vna parochia aniraalia pafcant,in alia vero 
aecubanc, fixamquecaulam habeanr, leu d o m i c i ü u m ! Dúp lex 
eft (encentia. Prima affiimar patocii a: in qua pafeune, incegre 
deberi. T u m quia exfru¿Fibus prxd orum fcecus prouenic, cum 
quia fcecu decimarum fuccedit decimac, qua: colligenda erac 
ex lierba, quam nim l i 1 pi icunr : íic D T h o m i . i . q . t j a r t .^ . 
a d 1. A'.ea.j.p q 5 . memb.^. a r t 4 . fin?. Soms l i b 4. de iuf t . 
q .$.art .$.ad i Fagund. de quinto Ecclefiapr&cepto l i a , ; . c.<¡, 
n . io . Se. unda fencencia, cui canq 'am probabiliori adha:reo)crfi 
fuprad:dla fie ("atis probabi ts afBrraat Ínter vt íaÉique paro-
chiam df cimam rife diuidendam , cametfi maior pars comps-
terc debcai paroclva;, in qoa pafeune anim.iha, quam ei , in 
qua aecubant, & fixam haoent caulam, Moueor iqu ia ad í u -
í t e n r a t i o n e m animolis , & p rodué t i oncm foctus non fo lúm 
paftus , fed & cub i tos , requiof-pie neceíFaria e!l . Ergo paro-
chia i l l a , qua; hunc cubitum pi<cbet, defraad<iri non debec 
frudlo inde proucnicnte.Sic Rebuff. t r zc i d de imis. q .6 .n . i 6 . 
inclinar Saatez f . i . de r e l i g . l i b . t . de d iuino cu l t u . c a p . í i . 
num. iQ . 
9 Sed inquires ; an fie probabil.* al^quam partem h'iius d é -
cima: mixra: deberi parochia; i l i , in qu.i Dominus habirar, re-
cipttquc Saciam nta, tamerfí armenra al ibi pafcant, & cuben; ? 
Refpondeo ptobdbile eíF ; f i ; Nauarr. c . n f . i . d e d e c i m ü . n . \o. 
Ra t io ef t , quia d" iis decimis nulla eft conftirutio cxprefse 
aífignans deberi Ecclefia: in qua armenra refident, vt bené no-
tau\iSo.¿r . fupra ,num 7, C ú m ergo vocentur mixra: , quia me-
d i u m funt incer pe¡ fonales , & prediales , & perfonalts decima: 
debeanrur parochia;, vbi perfona refidec, prardiales , vbi pra;-
d i u m e x i f t i r i ha: decimse , qua: m é d i u m funt inter verum-
que, diuidi debenr inter parochiam in qua armenra refidene, & 
i n qua perfona refidet faltem quoad quatcam partera , quam 
aífignac Nauarr. 
r o Verum ctfi hiecomniadeiure ira fint, confuetudine ta-
men , pra;fcriptrone , auc priuilegio introduci potc ' l , decimas 
prediales , & mixtas non Colui Erclefix , in qua fitum eftprá:-
d ium , vel greges pafcuntui > fed alceri Ecclefia: exrr.inca:, aut 
e i , ¡n qua Dominus praed'j > & gtcgis hnbitac. I ta DoSíores om-
nes , & fumicur ex fupiadi£Hs, Difficultas aucem ertjquod tem-
pus requitaturad hanc confucrudinem , v t fcilicet vna Ecclefia 
pra:rcribat in exigendis decimis contra aliam , cui de iurc d é -
cima debita crat ? Probabil ior fentenr.a affiimat requiri coin-
fuerudinem 40. annoru r» , & videtur definitum in c a p . a v i len-
t ibm^de Pr iul legi is : vbi cxpoftulatur tempus 40. annnrum ad 
pra;fcripcioiieoa decimarum vnius Ecclefia; contra aliam pr iu i -
legiatam , & cap. ad aures de pr&fcript- & cap. 1. de pr&fcript . 
i n í . q u a d r a g e n a r i a m piajfctipcionem cum t i t u lo incer dmerfas 
diorceíes requirit , & immemorialcm fine t i tulo. E t probari 
poteft efficaci racione : nam ad pra:fcriber)diim in iis qux funt 
« o n t r a i u s tempus quadrngcnarium cum r i tu lo , & fine t i tu lo 
immemoria l i requiri tut . Arqui ha:c pra^ciiptio foluendi deci-
mas alteri parochia; ab ca , in qua eft praedium, vel greges paf-
cuntur , eft contra ios ; fiquidem, ve diximus , ius commune 
determinar, v t Ecclefia: > ia qua fitum fueiit pra:dmtn decirax 
foluantur,vc conftat ex verbis allaris cap .v l t .de Refii t .faoliat , 
!¿r c¿p. enm in t u a ^ e De i imi s ,h \ .id quas, ( i d e í t , Ecclcíias i n 
q^lbu^ p i sd ia fita funt) de iure communi fpedtat percepcio 
flecimarum. t r g o ad hanc p i a í l cnpc io ium introducendam ne-
cc l i anó rempus 40. aiUioium cum t i tu lo t equ i r i ru r : quia lioc 
ius non tara v i ¿onfuetudinisv quam v i prx lc i ip t ionis videcuc 
inttoduci j cum hac coiifiietudine Ecclefia inceudac non l e a 
decimis tx mere-, fed ius denuo aduerfus Ecclefiam acquire i t i 
atque ideó conditiones omnes requicuntur pia;fcriptionis : & 
íta late , üc L-ganter ptobat Ludouic. de M o l . t r a á i . z . de IUJI. 
d i l p . 7 z . & 75. defimeionem Bonic.8. in cap. 1. de pr&fcript. 1.6. 
vbi concluí ioncra fupradiftam Bonifacij cxprefse atFrmar. 
AduetcittamenGlolFa , & opt i raé ib i . Si vna Ecclefia aduerfus 
aliam poífidentem decimas alcerius Ecclcfiíe extra r e rn to r ium 
vtriufque exiftenris velit impetere , fufiieete Ecclefix poí l i -
d e n t i , ve á pr^feriptione, feu poíTeífionc non femoucatur ,4o. 
annos , ñeque tieulum requiri , quia ibi licct ius reliftae p r x f c r í -
beuci , n o n ramen facitpro petenecr. Eaudem fenten iam tencC 
Suar. l i b . i . cap.zi . num.7. Q a i dicitcontcatiam i n t e l i i g i n o n 
poífe , nifi in cafu quo dubium eflec ad quam Ecclefiam ptaj-
d ium pertineret > tune enim affiimat confuecudinem decera 
annorum vidcr i fufficientcm ad pia;fcribendum, cum in iis ius 
non refiftae: fimilieer eciamin decimis m i x t i s , c u m non fieiea 
expref iumin iure ad quam hedd iam décima ' peitineanc 
decem annos fuíficcrei quia in i is , qoa: non funt contra i u s / ed 
prarer ius conluetudo longi eempoi is tai i túm requiritur. A t i n 
iis decimis non eft contra ius illas foluere Ecclefia , vbi D o m i -
nus habitat ? i m ó videtur iu r i , & taüoni confoime Ergo. 
11 So u m obiic.i f o t c ñ . c a p . d e q u n y t a , d e f r&fcr ip t ion ib .yb i 
c l e n c u í quidem aduerfus Epifcopum 40 annorum p r a f e n p t i o -
ne fe defendit de non íoluenda quarta, & cap. cum p a ñ o r u l i s . 
de tu te pa t rón , vb i Cler ic i , vel Monach i Ecclefias á Lícis re-
l igas poífedetant fine confenfu dioscefani quadragenali pof-
feíl íone , ñeque tituius fuit ex^oftalacusiSc tamen his prafer i -
ptionibus ius tefiftit, Ergo ad piafc t ibcndum decimas vnius 
Ecclefia contra aüam non debet ticulus expoftulari i led fufíi-
cic quadragenaria praferipcio ? Refpondeo in i l l i s cafibus non 
requiri t ieulum j quia non p r a í u m i t u r de mala íide in poffiden-
t i bus : non enim ipfe clericus incepit poífidere aduerfus Epif-
copum , fed fucceífic pradccelfori , & fimilieer Monachi non 
de manu lai'corum acceperunc Ecclefias , fed fuccefletune aliis, 
qui illas acceperunt , & pracipuc quia confenfus Epifcopi fa-
ci é ibi prafunlitar , c ü m non fie inufieacum daré confcnlum. 
Ac in decimis foJuendis Ecclefia exeranea propna nunquam 
cenletur confentire , ñeque viderur poíFe propria autho itare; 
ea de caufa ad praferipcioncm aduerfus i l iam tituius necéf ia -
rius eft , vel confueeudo immemotialis , iea M o l . j u ¡ , r a , Seé ' 
hac refponfio m i b i non facisfacic j quia cap . i . d e p r & f c r i p t . l . ó , 
abfolutc dicie vbieunque ius commune eft alicui comra i iu in 
non fufficere bonam fidem , fed neccíTanum r t q u i n t i t u lum 
Qj loc i rca i l la iura allegara , Sccap. cid a u r a de T r i f c r i p t i on ib . 
v b i quadragenalis poíFcífio requiricut ¡11 iis qua funr i u r i c o m -
m u n i contraria, nul láque fie meneio , de eieulo expLcanda h nc 
per hoc cap. i.de fr&fcription.Sc iuxra i l lud in re l l ig i , arque a d e ó 
dicendum fecundara aruiquum ius fufficcre quadragenalem 
poíFeífionem , non vero iuxea hoc nouum ius tradirmn in cap. 
i . dep r&fc r ip t . l i b 6. T e r c i ó , R-CÍpondco cum Couarr. /Z^.i .x '^r» 
cap.17, n u m . j . duplicicer ius commune in poíTeíIioné alicuius 
polfe efie tibí contrarium. P r i m ó , ex eo qüod res de f a d o a l -
te r i fit appjicata. Sicut enim Findo Petro applicato omnes f r u -
¿ lus il . ius prafumuntur fui eíTe : in quo cafu non t i b i ius com-
mune vetat feruitutera habere in i l l o . Ac fi t i b i probiberct fer-
ui tutem h a b é r e , t i tuius efiet neceflarius ad prafeript ionem ; 
quia tune ius commune t i b i p rop t i é tefif t ie; in alio auecm cafa 
non p r o p r i é , fed indirede- I n foluendis vero decimis aliena: 
parochia refiftit ius commune prohibens fá:pe a-iis dar i ,& non 
fo l i im applieat f rudus p roprüs parochiis, fed de fado prohibee 
ab aliis fufeipi. Tune ergo tituius eft neceífarius. 
n Sed qu id dicendum de noualibus , quo in loco foluenda 
funt ? V t eft ager, qui n u n q j á r a feminacus fuit , nee f r u d u s 
p r o d u x i t , & d e n u ó producir frudus. cap. q u i d per nouale. de 
verbor.j ignificat. Ea vocan tur in iurenoualia. Q u a f t i o etgo eft 
ad quam Ecclefiam decima i l l o rum fruduum perr ineánt ? Ref-
pondeo , fi in nullius Ecclefia parocbialis teiritocio exiftanr, 
ad Epifcopun) décima debet pevtiriere : habetur cap. qurniamy 
de Decimis. Si v e t ó exifiant intra teimlnos alicuius Ece'cí ia: 
parochialis ad i l iam debent pertinere Q u o d fi decima i ' üus 
Ecclefia a p p ü c a r a fine aleeri Ecclefia fub v^ibis general ibus,Se 
indefinitis > qua claré non continent noualia , fed poíFunt ex-
pl ican de decimis , & tetris , qua vfque ad i l lud tempus colí 
confueueranr. Probabilius ceníeo ad Ecclefiam , in qua fitum 
eft pradiura perrinere , ñeque priuile<í¡um , aut confnetudincm 
pra fe r ipum exigendi decimas illius Ecclefia poíFe obligare, ve 
decima horum noualium tribuancur. Ratio eft > quia confuc-
t u d o , v e l pciuilegium exigendi decimos ex p r a d ü s , 5f f r u d i -
bus altcrius parochia cít contra ius commiinc;ac proinde o d i o -
fum 5 debee ergo reftringi,, & non ampl ia r i , iuxta. cap. t u a . i . 
%'Vlt.de Decimis, vb i i d videtur cxprefse defini tum. A i t enim 
Pontuezi 
'De decimis , primiúis , £íf ohlatlonihuí. 
Pontifcx , ñeque occaíione Hecimationis aotiqua: (licet in feu-
dusn decirn^ fine conceíTae) funt decirtiae noualium vfurpands, 
c u m i n ta'ibus non ííc extendenda licentia^fed pQtiús rc í í r in-
eenda. Idem fumitur ex cítf.\ . . de Decimis. i n 6. & hanc fen-
tcnciam p rob í t oprime. Couarr. l l b , i ."jar.cap.iy .n. 15. 
Ñeque obftat, cap.rx parte de Decimis, vb i infinuacur con-
trarium.Aic cnim Ponufcx cum tibi ,quod maius eft,{ic concef-
rui-n,videlicec ve de laboribus terra; parochiarumfuarurocum in-
tegntate percipias3dc noualibus cas exigeie facis potes, quia v b i 
maius conceditur minus concelfum cííe videcur. Ergo (i p r iu i -
k f i u m , auc confuetudo obt inui t .v t décima: alicuius paroch ia í , 
akeri extraneíe foluerentur, noualia ctiam , cjnse minus funt de-
ben: folui. N o n inquam obftat > quia ibi non fnic conceflum a l i -
quid contra ius, fed pot iús decima: , qua iuxta commune ius 
debebanturparochia: proptiae jerant ab extranca vfurpatíc , & 
tune ait Poncifex conceíTo pr incipaü, & maiori minus concedi, 
vt bené C o u a r r . / « / i r A t quando iuíllo, vel confuetudo á iute 
communi eXQtbicat.vt eft priuÜegium foluendi decimas piardia-
les extranea; parochia;, non venir in conccflionc maioris minus 
conceíTum , vt late , & crud i té probar. T h o m . Sanch. / / ¿ , 8 . de 
dijpenfat.d/jp-i.a n .4 -&pr&ci j iue , ar .n .$i . 
P V N C T V M I X . , 
Q a s perfonx poííínc decimas poffidere 
prarferibere. 
l Dupl'tci título officij , v c l conducíhnis d í d m s . pojfideripojfunt. 
z Laicus non potefi habere ÍUÍ Jpirituale percipiendt decimcu, 
ñeque ¡ecundum hanc rattonem tilas poteft pr.ifcrtbere, 
3 Titulo condu dtonis^mpttoniSiaut donatiouis bene potefl laicus 
decimos pojftdere. 
4 Benefuiatm ad hreue temptis poteft decimos fibi competentes 
locare, aut venderé. 
5 Excipiuntttr aliqai cafus , in qtúbt'J ex autor i ía te Jpifcofi 
pojfintad v i t a m decimi. laicis conferri. t 
6 I n feudum , ve l tn perpetuum non poffunt décima, laicis con-
f e r r i w f i autoritate fummi Pontificis , femel tamen 
collatá, pojfunt autoritate F r d a t t i l l tm 'Eccleji& alte-
nar i . 
í F ' N V p l i c í t e c qnis podiderc potefl ius percipiendi déc imas , 
«reí ratione minifterij , & o f f i c i j , Ecclefiadicíque exer-
c u i ) , ve! t i tu lo conduf l ionis , emptionis , donationis , aut o b -
fequij temporalis p r ^ f t i t i , vel praeffandi Ecclcfiar. C^ui primo 
modo accipit decimas, accipit eas proprio tare , & nomine , 3c 
jas accipiendi decimas pro tal i minifterio fpirituale e í l , vt de 
fe conftat. Ius vero accipiendi decimas or tum ex aliis t i ta l i s 
temporale eft. H i s pofiris. 
2 Rcfpondeo la ícum non poííc habere ius fpirituale per-
fo!uendi deciinas , ñeque eas (ecundum hanc rationem poffe 
pr^fcr lbcte . Dcfini tur variis textibus de decimis, pra?cipué cx 
' ]uamuk¿a,p .prohibemti í , ' (y i n dscreto.\6. q 7. fpecialiter cap, 
decimas, vbi ait P o m i f x déc imas ,quas in vfum pietatis con-
cetTas efle canónica aurhoritas demonflrat a la'ícis poffidere aa-
thori t^t^j\pofto!ica prohibemns:& \n cap. c m \ a m qus.de pr&-
/í-r//>í,abí'oluté affirmatur non polTe laicos decimas praíferibere. 
I n t c i l i g i ergo deber fecundum hanc rationem , f ecundúm 
quam ipfi la'íci incapaces funt prazfcriptionis j v t p o t é perfons, 
quaj hunc t i t u lum fpiritualem habere n e q u á q u a m poíTunc : fi-
quidem non poflant habere officium , & miniftet ium ex quo 
o r tum habet : fie D o l o r e s omnes. 
I V e m m poffe laicum decimas poffidere t i tu lo locationis, 
& emptionis , aut donatioms , nuli i poteft elTe dubium , cura 
videamus fepc Eccleíiam laicis venderé déc imas , illas locare, 
aut pro feruitiis f a d i s , vel faciendis donare , fed tune noa ex i -
gunt decimas quafi fibi, & ratione proptiarum perfonarum de-
bitas, fed debitas prius Eccleí iaz, ?< ratione alicuius tempotalis 
minif teri j fibi applicatis , & fecundum hanc rationem poíTunc 
laíci 40. annorum praífeript ione cum t i tu lo , & immemor ia l i 
í i ne t i tulo decimas poffidere. Couar. cap.iy.num.^.^.fed fidu-
bi!etur..Lzfí\as cap .ó .dub . io . dub.4, num.19. & Azor . 
l ib .? .cap . ló .qu&f t .11 .& Suar.cum ¿ V ú s t r a í í . i . l i b . i . c a p . t y . n . ^ . 
Rat ioef t , quia la'íci capaces funt décimas poffidendi hoc r i tu loj 
& hac ratione. P o í í u n t ergo ptaífcribere. Et confirmo , fecun-
d u m hanc rationem poflunt priullegio habere ius decimas exi-
g e n d i i q u i a illius funt capaces. Ergo Se confuerudine pote-
runt acquirete : nam prasferiptio immemorialis priui legio com-
paratur , & eandem v im habet in perfona czfa.ciicap.fuper qui~ 
bufdam de verhor.figmficat, ¿r- i b i Glojfa mult is allegatis. V t 
aut^m praíferiptio legitima fit, poí i to quod non adfit tituius af-
firmar Suar. deberé adeffe f ¡ m a m , & opinionem fimul cum 
pofleíTione immemoriali ex aüquo t i tu lo legi t imo illas poffi-
dere. Nam cum laicus jncapax íít exigendi decimas proprio 
nomine , t i tu lo , ac iure , nunquam poteft prxfcr ip t icnem ac-
quitere pacifica pofieffionc tantum , nifi in v i alicuius t i t u l i 
zuf t i , ratiaqe cuius déc imas exigat. Rcquidmr ergo fama , Se 
opinio t i t u l i : v e r ü m ego exiftimo ex fola imr i emor i a l i p c í -
feffione co l l ig i fufficicnter iufto t i tu lo poffidere , ñeque necefla-
riam eíTe aliam probationcro p r ¿ t t r poíTcffionem pacificara 
immemorialem cx qua probata pnefuraitur donatione, loca-
tione , feudo , aut alia via decimas pra^deceíToiibi^ fuis furfíc 
concefias. Quapropter licét in v i poffi-ffionis co lügendi deci-
mas nunqúara la ícus decimas p r ^ í c r i b e i e poffit. Et fecundutn 
hanc rationem verum fit, laicos decimas ptsfcribere noh po í íc , 
v t ait Pontifex. cap.caufam.de pra jer ip t . pra.'fciibit tamen in v i 
facuttatis, & donationis, qua; pra^famitur conceffa, quotielcun-
que á tempore. immemorial i illas recipi t : fie aff rmat Couarr . 
Azor . & Lcffius fHpra,c\\i\ folum poífeffionem immemorialcin 
requiruntad fiepr^feribendum , & hac ratione prxfcr ib i t iuss 
patronatus aduetfus Ecclcfiam , vcl l a í cum fine probatione t i -
t u l i , & cbnceffionis , fed probara poííeffione praífumitur t i t u -
las, & facultas adfuill'e ; licet non appareat. 
4 Sed inquires. Q.ui poílint locare , venderé » aut donare 
la'ícis hoc ius temporale percipiendi d é c i m a s ^ Relpondeo cle-
r i cum beneficiatum propria authoricate ad breue terapus poííc 
decimas fuas locare , aut v e n d e r é . c ^ . z.de locato. Vocatur bre-
ue tempus , quod eft inttadecimam. ¡ta Abbas i n cap. quamuls 
de Decimis i i m ó in fententia g l r f ü i b i tempus bteue tepiuatuc 
v i tahomin is . Vnde quilibet propria authotitare pot t r i t deci-
mas locare , aut venderé ad v i tam, ita reícrf vt piobabÜe Azor. 
lib.j,cap.7)>(yc[.\4. \ 
j - V e t ú m v DÍ recepta cíí extrauaoans Vij 2. qti& inc ip i t a m -
bitiose de rebm E c d e f non a l i e n a n d o nulla condi i í l io jaut l o -
catio et iam au tho t í t a t e Epiícopi fíeri po te r i t , quíe trienninta 
excedat: qua: l imíta t io non extenditur ad décimas , quae laícis 
conferuntur in í l ipendium pro obfequio Ecclefix pra:(tito:qu!a 
vt bene dici t Suar. « / » . 2 5 . mum.io . in hoc c o n t r a ¿ h i Ecclefia 
non conducir decimas . fed potiús conducir altenus operas de-
cimis ipfias E c c l t í i x , q u o d nulla ratione eí l p iob ib i tum.e i tamf i 
ad vitam fiat. Simil i ter ctiam non videtur prohibirum Epifco-
pis daré laícis ius ad tempus,vel ad vitam exigendi decimas ra -
tione alicuius magni obfequ;), & benefieij fa¿li Ecclefix, qua-
le e í fe t , fi fuis fnmptibus m á x i m e Eccltfias infctui í íet , fi eam 
á tyianno d e f e n d e r á , ta l is enim donatio remuneratoria , auc 
feudalis nuüibi inuenitur prohibirá . N a m in concilio Latera-
nejifi , de quo ftatlm folüm alicnationis ptipetua-jS: feuda, aut 
emphyteufis perpetua: prohibentur : & i t a hanc fentenriam af- ' 
firmar eíTe communem Couarr. Hb .x .cap . i j -num.y adducitquc 
Card,& Ba!d. & SüZt . l ib .urap . zó .n . i . 
6 Difficulras autem folúm cft,an poffint p rx l a t i inferiores 
ex aliqiia graui caufa ( h r c enim femper fupponitur , vt l icité 
fiat) daré huiufmodi decimam in feudum perpetuum , ve l 
laíci , qui illas habent aliis alienare ex confenfu Przlati? 
I n q u a difficultate relpondeo ante conci l ium Laterancnfc 
celebratum ab Alexand. 3. criara Epifcopi poterant, ficut & 
Pontifex has decimas infeudare : ob abufum autem , & prodi-
galicatem Epifcoporum in decimis concedendis in i l i o conci-
l io facultas harc fublaracrt : vt co l l ig i poteft ex c a p . q m m u ü . d e 
Decím¿s,¿r ibigloffa, doctores communiter,^\ví\ de feudo per-
petuo affirmant Pontificem l o q u i , & manifeflé ptobatut ex 
cap.cum Apoftolicií de l is, q u i f i u n t a prAlato i n fine. Decimoc 
vero á laícis poírcílse ex confenfu prielatorum ante i lh id t em-
pus, vel poft i l h i d e x conccffionePonrificis licite .poff i in t re t i -
n e r i , imó de confenfu pra:lati illius Ecclefiar, á qua acceperunt, 
alteri donare. PoíTunr enim laíci pro loco , aut monaftciio do-
nare , aut tranfmitteie huiufmodi feudum , ñeque requiri tur , v t 
confenfus cap i tu l i , aut tradatus üccedat , quia ha:c non eft tara 
al ienat io, quam reuoc3rio decima: á laico detenta: advfurn 
Eccleliafticum.ita c cum Apoflolicu de his quA fiunt a pr&lato» 
& i b i doctores , ?cexprcfsé notat Lcíliu^./Z^.z. f.?9 duh.^ n .xo . 
Azoi.Ub . 'j.cap .^G .qUáifi . i^. i m ó non fo lum la ícum poífe feu-
dum iufté poíTeíTum pió loco donare , aut tranlmitrere ex c o n -
fenfu Epifcopimam fine i:lo non poteft,vt confiar cx totacaufa, 
16.qu&ft.y.& cap.cum & plantare de priuileg.Ceá etiam alteri 
la ico concederé, fuit f en t en t i a^ /o^ in cap.prohibemM de D e -
cimis , & Cardin. i b i loann. Andr. ¡n cap.de pr&fcript. i n 6, 
Sylucft.rfí?¿//w«.^«Ay?. 10. Couarr. cap .17 .num^. ^.pmter h&c. 
Suar. cum a l i is l ib. i .cap . ió .num .y. Ratio eft , quia in cap. pro-
hibemus fo lum dicitat,ne laíci decimas cum pericnlo animarum 
fuarum poffidenres in alios laicos transferanr. Ergo qui cura 
animarum fuarum periculo non poffident , poterunt eastranf-
ferre ; fiquidem de faflo debebant rransferre , fi forte i n i l l i s 
linea fuae generationis non finiatur, Adde in huiufmodi t r an l -
lationenon alienantur feuda , fed iam alienara confeutit Epi f -
copus , vr al ius retineat. Qnare Epifcopus non dat feudum , fed 
laicus ex confenfu Epifcopi. Verum Suar. loco fufra citato non 
folum affitmat poffe laícum ex confenfu Epifcopi feudum i i ^ 
alium extraneum tranfmitrere, fed ctiam feudarario , qui erat 
vlt imuspoíTelfor .defundo poffe Fpifcopom alteri infeudare, 
moucnu ex c.7 .de Feudis. vbi Epifcopus uirans non infeudare 
bona Ecclefia:, poteft non obftante iuramenro infeudare bona, 
qusanrea erant dará in f-udum : non crtim fub iuramenro i n -
feudandi de nouo , comprehendinu fcudi.m antea iam darum. 
Simil i ter etiam fub ptohibuione f t f ta non infeudandi in per-
petuurm 
Difpuf. vmca. Pun. J T . 
penmm comprehendi non dcbec fi.ndum antea iam datum, 
•eiiam motient'e vlcimo p o i l d í o r c , Ec r a r » e f t efficaxrnam il la 
•b )na eiian) moriente v l t i m > polfcirore non cenicnciir l u b a o . 
: mimo vciü E p i l c o p i . ne^uc ad Epifcopum pertmete , quouf-
qi,c iplc cas acceptet. &Í per accL-prionem in íiiis bpnis incor-
-perennu' , vr cradit Panotmic.cum a i i i s , t í v t juper.de rehus 
t r c í e í . n c n aiterta7.d. h\go-zmzcpízva acceptet poterit in feu-
d'-mdaic : in faoc enim non aücnat bona Ecc!e(iaí , fed '.arfi 
•a l i c tKi tanon vui t ea acceptarei nc qae mcnlíe Epi(copi appro-
piiate ,grauis camt-n cau ía debee vrrgcrej vt üci té hoc íiatjliccc 
•Une illa t a d i u » tencat. Sed Uxc latius examinauimus, cum de 
•aiienatione b o a ó r u r a EccleíialUcorum liabetur í e r m o . 
V N C T V M X . 
Q^iibus perfonis Eccleííaílicis iure communi 
clfcbtaiitur decimíE. 
,1 Clsric'u betiejiciatü díbentur decimd. 
•X ReLtgiofis , aLüfque derick non bemficiatis non dehentur de-
cimA ture communi; bem tamen ex pitálegio. 
3 A n teneantur parochiant fujlentare beneficiatu •»» f i dtcim^ 
educís [o luun t^Uen fint appltcatA ? Proponitur dubitatidi 
ratio. 
4 Nulla efi appllcatio decim^rum f a c í a loco p i ó , J i beneficiatHi 
congruam non habet, 
$ Q u i beneficiup} per vicarios mferuk, tenetur eU debitam 
fuictntationem tribucre. 
6 Ca jú quo penjionariui beneficiato non tribuat fufficiens /?«-
pendium , non tenentur parochiant dtiplicatas deéimas 
fo lucre. 
i / ~ T _ ' £ m p o r e nafcentis Ecdefía; omnia e í a n t c o m m u n í a . a c 
J[ p ro indé coecai c lc i ico ium deemas debita: erant , quas 
Epiixupus inter eos pro qualitate, & meafura Jaboris , ac ne-
Ccííuatis impertiebatur: ita colligicur ape r t é ex cap. perueii l t , 
cap.omnes laf i l ic&AÓ.qu&ft . j .& i n c . i . h u i t í t c¡iuf&, & quAft. 
a i t G r c g o r . D é c i m a s íub manu Epifcopi fore cenferaas , vt Ule 
qu iex te r i s p ixet t , ómnibus iufté d i íb ibua r , Poft fadam vero 
d uifioncm patochiarum , (ignatis clericis qui ib i min i f t t a -
ren t , etiam Epi í copo b m i U c u m clero decimac debentur , ve 
cou í t a t ex cap.quoniam de Dc 'c imü,cap .conqí{erente ,de officío 
Qrdinr i r Se docct Panorm.& dodores communi t e r , i nc , cum 
cont-ingut.de De. i.nn n u m . j , Ra t io quare Epifcopis.Sc C l e r i -
cis de!ie!emur,eft qaia omnes i j minii'lrab.int fp¡r i tual ia ,debe-
bant evgo temporaí ia me te ré i mcceílu vero t c m p o r i s , & cref-
centc cumulo decimarum pluribus Ciericis funt applicarx-.aliis 
t i tu lo fpir i tual i , & Ecclrliaftico , hoc eft ratione beneficijjaliis 
Vero trx gracia , & prmilcgio , vcl í l ipendio pto obfequio. A t -
qui titulo rp i r in ia l i decimas exigunc , e t iamí i parochi non fint; 
quia oíficiiim fpiritale exexceot & aliquo modo*(.i cultum d i -
u inum concununt . de iu f l cia habent ius exigendi decima?. 
N a m decitEjsc non folum aanrtir Clericis ; eo quod Sacramenta 
minif t rent , fed etiam quia ex ofiicio deputan fint ad d iu inum 
cul tum, cap.ex parte i . de Dectmi*. Ergo C l í t i c i , quibus be-
neficium Ecclefi.dHcum conceíTum eft , ius babenr exigendi 
decimas, i l i i íque de iuftitia debentur. N o n enim laici tenentur 
fo lúm a'ere miniftros , qui fibi facramehta m i n i í h c n t , fed 
etiam omnes eos,, quos Ecclefia iudicat)erít conuenic-nces ad 
dminum cu l tum , & facrificium , He otationes offerendas, q u i -
que fp.-ciali t i t u l o , & obligatione finí ad i l lud of f idum de í l i -
nati . Cum ergo omnes cletici benr-ficiati ratione beneheij 
banc obligationcm babean & ad hoc munus funt deputati; 
cfficitur fané'eis decimas de inte , & de iuítitia dcberijEccíefia: 
caxatione pofita , Se i t a lacé J & eruditc probac Suar. cap.zü. 
n ' i z . & r ap . i ^ -n .q . 
2 Ex quo fit religiofis iare communi decim.is non deberi, 
ñeque aliis clericis , qui beneficiym Ecclefialticum non liabentj 
quia non funt ab Eccleíia dcpur.ui ,vc propi i j illius miniíiri-, 
fed ex deuorione , vcl vo t» populo Chriftiano iníc-ruiunt. Ac 
ex priuilegio cis fa:pé decimae applicantut , & aliquando cum 
o b l i ^ a t ' o n é excrceodi aliquod fpirituale minifterium ; 5c tune 
íine dubio eis décima; debentur ex iu l l i t ia j quia Eccle í ía ius 
quod hibet ad illa exigendas transfetc in religiofos.rup.iidem 
illius inris funt capaces. C ú m ergo Eccle í ix ex iuRiria decima: 
debeamut poíi ta taxationc , etiam rcügiofis > in quos hoc ius 
ttanflatum fueric , deberi debent, vt ex Panormit; tradit Suar. 
fupra in fine. Poterunt tamen h u i u í m o d i clerici , & re l ig io l i 
pr.vrcriptioneacquircre ius exigendi decimas, ita R e b u t í . ^ i j , 
nnm 6 } . Gutietr . traéí .de nK¡mistcap.z\ .ntim .6. P r i m ó fi Ec-
ck-fiam paroclu.ilcm , vcl bcnehcium acquirant ; cui décima; 
funt anneXíE. PolTunc enim acqqirc're , (tquiclcín funt capaces. 
c x d aiirei,deprAfcriptionib Requiri tur tamen tirulus colora-
tus ; quia beneficium finí* inft^rutione canónica poílideri bona 
fide non potefh Lt ílius lib. t.cap 6. duh . i o . A d cuius píajlcri-
p t ioncm tr icnnaíis porteíTio pacifica fnfficitjmodó íimonia non 
inceiuenerir , ex reg .cancellariA .^ .s i fupradi í lus author cutn 
RebufFo, & Nanarr. l i l . 7 : . (DnJ i ÍA0-& 41 ^e prAhey:dis afíli» 
m a r . S e c u n d ó polh OÍ pr.vfciibctc ius exigendi decimas c o n í u e -
tudine , & p o l h í l i o n e bona fide continuata , quas nulio m o d o 
po te í l cl íe, nifi praefumant aliquod íibi pr iui legium tuitic con* 
ceífum. In foro tamen externo i ia adefle pta ' lumitur , quones 
décima: exiguntur á tempotc i m m c m o t i a l i : & tune quidt ra 
r e l . g io f i , SÍ Ciei ic i non tam decimas piíefcti.bunt in v i poll¿f-
í i o n i s , q ü á m i j v i t i t u l i pra ' fcr ipt i . Yide qua: fupiá d iximus 
de h í c i s . 
5 Sed cíl d ü b i u m j a n cleticis beoefíciat is debeanrur de» 
cima: á populo, íi z\ "\s (une applicarx , & mercenariis, l i benc-
fic iatus non det luíbciens í t ipend ium ad furtentationcro? 
Pro cuius lolutionc fuppuno fa'pé fíepius contin^ere paro-
ianos abundantes decimas folucic , quibus o p t i m é pollenc 
minif t r i lílñ inleruientes fultcntari. Sed quia á Romano Pon-
fice appikata: tunt canomcacui, vcl alten pió loco , & íiepé 
laicis , ea de caufa cogitur clericus eis inietuiens tcnui ftipen-
d io viuete. Ex quof i t v t b e n é d i c i t LefTius. l i b . i . c^p .^^ .num-
17. i n /zW.cum v i r i idonei nolunt tam tenui Uipendio cnus í u -
b i r e , í.cpé i ndoc t i , & ¡ m p r o b i , q u i alia ratione viuere ne-
qucunt, prseficiantur. N o n enim quajiuntut , qui máx ime p o -
pulo videantur p ro fu tu r i , & munus op t imé a d m i n i í l r a t u i u f e d 
qui minimo fíipendio velint feruire. H i ñ e prob doloi ! mi i l t i s 
in locis tanta ammarum clades. Qjuod ergoquajritur, eft, A n 
parochiani teneantur Üs clericis l i b i inferuientibus piouidete, 
ve lex oblationibus , aut aliis rebus > vlti;a decimas quas f o -
luunt ? 
4 Refpondeo , & dico p r i m ó applicationem decimarum 
fadlam cuilibet etiam pió loco , vcl religiolo per modura pen-
ííonis.auc quomodocunque e ñ e n u ü a m , íi beneficiatus p r i u e -
tur debita íufl:entatione,ita,Suar.i í^. i .c. 15J1 w.y.Ratio eftjquia 
Pont i fexnon efl omnium dec imarú dominas , fed difpenfaror. 
Eífet autem iniqua difpenfatio decimarum , qua: beneficiatum 
debito í l ipendio pr iuatet , & vellct gratis inferuire. Quocitca 
non obftante tali applicatione tenetur de iuft i t ia pcní ionai ius 
beneficiatum congruemer fuflentaie.Quod fi ille ob penyriam 
eogi non po í í i r , ipfcmct Pontifcx tenetur decimas ab i l lo au-
ferre , vel huic beneficiato penfionem , vel almd beneficium 
applicare , aut ex aliis bonis cum fultentarc ; ipfe tamen bene-
ficiatus nul lo modo tenetur beneficium rei inquete, c t i amí i 
iciens eius penuriam accepiflet. Teneretur tamen infeiui ie 
etiam gratis , fi feiens beneficium accepit,ita Suar. cap.it; n . 7 . 
M i h i tamen videtur contrai ium dicendum non t eñen inferui-
r e , etiamfi feiens accepiíTet , quia Ecclefia non intendir o b l i -
gare ne ra ínem ad gratis infetuiendum > ñ e q u e beneficium te-
nere reputatur beneficium. cap is cu i . 19. de P r&bendü . in 6. 5c 
probar Leffius l i b . z .Cap .^ .dub .^ i . n . i 69. 
^ Dico fecundó. Beneficiatus.qui per fe beneficio non i n -
fe ru i t , fed per vic3rios,tenetut eis debitam fuftentanopem t r i -
buete ;quia fub hoc onere deeimas( recipit. Q u o d íi beneficia-
rus non tribuat poterunt parochiani decimas denegare bene-
ficiato , vt vice curato tnbuatur debira fuftentatio: in hoc 
enim partes gerunt ipfius c u r a t i , & adimpient obl gationcra, 
quam ipfe deber adimplerc , fimiliter ei iamíi prní ionar ius de -
cimas recipiat abundantes , & parocho infufficientes ad í u l í e n -
tationem relmquantnr, poterunt parochiani dettahere p e n í i o -
nario decimas, & cuiaro applicare ; quia illa applicatio decima-
rum miuí ía f u i t , & contra debitam ordinem ea in parte , qua 
parochus debiro í^piendi" defraudatur , ac proinde milla : fie 
co l l ig i tu r ex fupradtft.s Duf lo t ;bus . Ñ e q u e i n hue inuenio 
diíficultatem alicuius momenti . 
6 D^co ter t ió , cafu quo penfionarius non relinquat bene-
ficiato lufficiens í l i pcnd iumi& Papa ex aliis bonis non p rou i -
deret , ñ e q u e ipfi parochiani poíTent ex decimis detraherc , ve 
beneficiato t r i buan t , n u l í o modo tenentur parochiani benefi-
ciato alias penfiones, vel decimas t ibuete , ita Couatr . l i b . \ , 
•var.cap.xy. num.^ .c i rcaf inem. Leífias l i b z, cap 9 dub.q. n , 
17. Suar. cdp.Xj. n . i o . R a r i o ^ f t , quia populus pro min i f t e -
rio fibi cxhibiro fo lum tenetur vnas decimas tnbucre. E rgo 
fatisf^cit Cuse ob ! i í ?a t ion i , ñeque tenetur dup l i c^ tum ftipen-
di ' im.date, .c tf i forte culpa penfionari j , vel Pontrficis ad m a -
nus patochi non perueniat : populus enim ipfe non "tauatpa-
r o c h u m , fed Pontifcx qui rcale décimas spplicauit , vi 1 pen-
fionatms qui ita videns decimas ex git non reÜnqucns pa rod io 
fufficiens ftipeodium, atque adeó penes l íos ent ob l iga t .o ,& 
non penes populara. Et hinc á forriori cenftar populnm non ha-
bcre obl iga t ioncm fullentan l i vicarmm > fi decimas in teg ié 
fo lui t parocho 5 quia tune non grauat populus vicarium , eo-
gens eqm gratis inferuire. Parochns enim eft , qui vicarium 
grauat , & cum eo pacifeicur de obfeqwio praíftando non ex-
hibcndo ci debitum í t ipend ium-
E V N C T V M X I . 
Quas perfon^ teneantur decimas foluere. 
I Betptiz,ati quicunque Jtnt debent decimos fcluere. 
a QUÍÍpau}er ta í fideles baptizatos ab hoc debito ewrttfet, 
3 Cler ic i , 
8 4 De áecimisi primitiis, £^ oblaüonihm. 
3 Cler i , & religioft foluere decimos debent. 
4 E x quibuí honu h i décimas foluere t eñean tu r . 
% Q u i d dicendum de h ¿ r e d n a t c fita in Lcclefia f a n B i M i -
chaelis donata$arocho¿vel Ecclefis. f a n ñ i P e t r i , cui de' 
beantur deéims. ? Proponitur dubitandi ratio. 
6 Siparocho titulo f^culari j ve l fy i r i tua i t donentur^ debentnr 
decimsL ficut antea. 
i T)Et fonae , qua: ad folucndas déc imas obl igan poflunt , m 
X ^ d u p l i c i funt differentia, alise íunc la icx , alia: Eccleí iaft i-
ox .Omncs ergo cuiufcurnque (tacus, ac condicionis finri modo 
fine baptizati tenencur debico decimarum , v : mani tef té con-
ftac ex cap.ex tranfmijfa de D e c i m ü : ib i omnes fideles.' N o -
tanrer d.xi bapcizacilvc infinuarem Cathecumenos,Iudx'Os,aat 
quofeunque alios non bapt izaros , nií í forte fint ex pattibus 
C h r i í í i a n o r u m , non tencri foluere decimas; quia eft pr£E-
cepeum Eccleí iaf t icum , quod in ipfos cadete non poteft. Po-
tetac autem Eccleíia eos c o g e r é ve m i n i í h o s necelTarios ad 
pt3edicandumr & docendam Hdem, a n n u n c i a m d á m q u e verita-
cem,& baptizandum alerent,quia hoc inte na3ura:,& ex prarce-
pco dmino debenc pi íe í lare .cum ex pisecepto d iuino tcneantuc 
fidem r e c ¡ p c i e , & confequenter ex illomec precepto fuílcnta-
re min i f t i o s , qu i necdTarij funr,vt i l lam recipiant. Ecdelia ca-
men nunquam hac pote í la re vei tur , fed gratis remictit , & a 
baptizatis iam exigit fu í len ta t ionem , ve benc aduertic Suar. 
l i b . l , cap. iG.n. i t . 
i Dííficultas autem e f t , an fideles ratione paupertatis ab 
hoc debito excufentur ? Et quidem íi neceífitas íít extrema, 
nul l i poteíl: efle dubium , cum tune omnia í int communia. Si 
v,eió folüm grauis íit;eo quod il l is .folutis non babear necef-
fatiaad congruam fuftentationem petíonae, & famil ix)fed de-
ber portea mendicato illas poftulare, a í í kma t Suar, t r a í i - í . l . 
i . c , i6 .num. \6 , & i 8 . cum Innocent. i n ciip.licet,de cenjibus, 
durante i l la neccditarc non tcneri folaete i etíi ptobabiliter 
t ime^non elTe remittendam decimam ; íi manifeftet, non te-
ncti manifeftatc: íi certus eft de fuá ne'cetfitatc. Rario crt, 
quia prxceptum de foluenda decima Ecclcíiaft icum eí t . N o n 
ergo credendum eft obligare cum tanto r i go rc ,vc pauperes 
non habentes congruam fuf tenraüónem fibi, & famil ia faa:, 
pbligcr ¿praccipué cum anriquo iuie pars decimarum , Sí f m -
;¿ iuum Eccleííart icorum applicata erar pauperibus, & licet m o -
do cum aliis confusa íít j tamenclerici tcnenturex fuis reddi t í -
bus eos alere. Ergo poíTunr ipíi fibi decimam illam patrem re-
t iñere , quam debebareis parochus tribuere. Et confirmo, De-
bitor difFerrc poíTet folutionem debir i , dum ipfe , vel fuá fa-
mi l ia in graui eft nccertirate, yr larc dixlmus i n m a t . i . d e r e -
fiitutione.dijp.'vlt. imo ibi probauirnus non folum non teneri 
tune debicum foluere , fed ip lum debitum ex t ingu í , fí durante 
neceílítace tenerurdiues eleemofynam faceré. Ergo renctut 
donare. Ergo cgenus fuo proprio iure v t i t u r , dum rem ipfam 
confumit, Adde in graui neceífirare , íicur in extrema omnia 
videnrur communia efle. Quae omnia fupradidlo loco probara 
funr,& a for r ior i videnrur procederé in hoc debito decimarum, 
cum fo!úm hoc debitum ex prarcepto Ecc le í ¡ an ico ,& non iurc 
natura: debearur, 
3 Qgpad perfonas Ecclefiafticas attinet. Refpondeo cler i -
cos omnes , & reügiofos tcneri decimas foluere; habetur cap, 
i .de D e c i m ü , ib i clericos illos» qui á elcricis fpir i rual ium m¡« 
oif ter iorum labores accipiunt, decimas eis debere:& ita fentit 
Hof t i cn f .Anron ln . Abbas, Henr iq Couarr .Guricr .& ali j relari 
a Suar. lib.i.cap.17. n u m . z i . De religiofis conftatex cap, n w 
per,cap.ex parte, cap de cAtero.aliis de D e r / w / í . R a t i o eftjquia 
c l e r i c i , qui parochi non fun r , tenentur facramenta recipere a 
parodio proprio , eífque parochus o b ü g a t u s eft facramenta 
admmiftrare ex o f l i c io , quas e f t i a t i o , ob q u a m l a í c i décimas 
foluere teñen tur. 
4 Bona autem ex qu¡bus haz dedma:fnlm debent > proba-
bi leef t efle pofleífiones Ecdefiarticas : Haec enim videntut 
efle t i rulo fpitiruali donara ; & in numero decimarum c o m -
putancur, N o n ergo ex i l l i s decima: fo lu i debent, Et ira eft 
confuetado , & íecundum hunc fenfum explicarut oprime 
cap.z- de D e c i m U , vbi i n p r io r i parte dicir Pontifex nouum 
efle , v t clericis decimas e x i g a í i t , hoc eft infolirum , & pra:ter 
ius efle clericos á elcricis exigete decimas ex i l l is rebus , quae 
t i tu lo d c r i c a l i habent , ita Suar . /«/»y¿, « . t j . qui ct iam addit 
non tcneri foluere ex luctis acqui í i t is t i tu lo f p i r i t u a l i , iraó 
nec tcmporalisjquia non eft in vfu. 
Vnde fit obligationem hanc cadere in f ruf t ibus bacredita-
r i i s , qua: fibi t i tulo pa t r imoni j , l ega t i , aut donationc concefla 
eft j quia cum cler ic i , etiam vt tales fun t , recipere debent a l i -
qua facraroenra, p a f l o r é m q u e debeant tecognofecre» efficitur 
fané de his rebus , ficut 6c l a i c i debent decimas foluere .Exci-
piuntut tamen parochi , & a fo t t io r i E p i f c o p u í ; nam licet pa-
l o c h i Epifcopo tanquam Pfoprio pa f to r i , & Epifcopus P o n t u 
íici iure Ecclefiaftico obligan' po/T nt ad fóluendas decimas, 
faltem ex re Idi t ibi s eemporalibiK. fi q udí 'm ind igen t , vt fibi 
jfpitiHialia miCkiftreiuut, Hi de fa.íto Epifcopus regit paro^hos. 
& Pontifex Epifcopos, non ramen ¡jus cis impofuít hu íu fmod i 
obligationem : caque de caufa exempti funr, vri tenet RebufF. 
tmf t .de decim¿¡,qu&ft.¡ . « « w . y . Suar, cum aliis l i b . i . cpp . i? . 
n u m . i S . <¿rfeq. Lcfllus l i b . z . cap.-}?, n . r ü . nifi forte pra:dia 
íint in alienis Ecclefiiis, qmbus f o l i t u m etat decimas fo lu i , 
j S o l ú m relinquitur dubitatio de hzreditate donata pata-
cho, vel Ecclefiae , v .g ,San¿t i Pe t r i ,An , inquam.teneatut de-
cimas foluete Ecclefiae S.Michuclis in qua haereditas fit , & cui 
déc imas foluere confuemt i Rano difScultatis eft : quia tes 
cum fuo onerc t ranf i r , ñeque p o t e í t aliter alicnari , aut do -
nar i j& in praefcnn cafu eft textus expreflus i n c.fi q u ü laictts, 
v e l clerictts.i 6. q u & f t . i . i b i , fi quis laícus , vel Ciericus , f t l 
vtriufquc fcxus perlona proprietatis fuae loca , vel res alicubi 
date delegauet i t , decimatiuum prouentum priori Ecclefiae le-
git ime a í u g n a t u m inde abftrahere nuilam babear poteftatero, 
quod fi facete tenrauetir, ralis traditio irrita prorfus dicitur, & 
ipfe ad emendationem Ecdcliaftica coetcetur cenfura. I d e m 
habetur i n c. Ecclefi&,& d u e b u í feqq.eadem caufa , & q u i f l . 
vb i prtihibetur > ne Ecclcíiae antiquioies decimis priuentur ob 
nonas a:dificatas,& conftrudas. Ef f citur ergo parochum,Epif-
copum , vel Eccefiam S. Petti tcneri foluere decimam Eccle-
fiae S. Michaelis , cui folebant decima: fo lu i ex hxteditate f ib i 
denuo applicata i alias ñ e q u e res cum fuo onere t ranf ib i t , 5c 
via aperitur máxima , v t graue detrimentum Ecclefiae patian-
t u r , ñeque redditus hábeanr cerros.Irem i n c. Eccleft& 1 é . j , r . 
D i c i t u r , Ecclefiae anriquirus conlliturae nec decimis, nec v l la 
pofleífione priuentur , ita vt nouis oratoriis t r ibuantur ,confir-
roat i d iprum rexrus incap.yuict inque eadem caufa, & qu&fl , 
Er ita hancfcntentiam tuetut Abba, cap.nuper, & c.z. de B e -
c i m k i nttm.6, RebufRis. qmft.1). num.zo. Couarr. l i b . í . v a r . 
cap.17. num-Ss. fecundo , G u t i e r r . 1 . qq. canon, c a f . z i , 
« . 5 4 . fauct glofíz mcap . i .de Cenfibus,verf nullo onere. 
6 Dicendum ve tó eft dupliciter ha:c pr^edia pofle rel inqui 
parocho , vel Epifcopo , aut more laieprum , & t i tu lo tempo-
r a l i j i t a ipfi parocho quatenus perfona qua:dam particularis 
eft , relinquantur, & non ratione officij . Et fecundum hanc ra -
t ionem relinqui certum eft débe te decimam Ecdcfias , in qua 
fita funt ,vt tradir Couarr. G u t i c i r , y « / ! m , & D . T h o m qu¿f t . 
%7.art ^ . ad 1. Se Suar, c ap . i 7 .num. i6 . í ag \ . \ nd . de quinto Ec-
clefi¿ípr¿Lcepto , l ib.\ .Cíip .7.num.^'^ efiieaciter probatur tacio-
nibus fupradicftis, quae etiam piobant parochum habentemali-
qua prasdia ratione p a t t i m e n i j , aut t i tu lo farculaii donata , ex 
quibus Ecclefiae , cui praeñeitur , parochus foluere decimas 
confueui t : tenetur , inquam , portea decimas ex i l l i s foluere, 
fi forte ipfe decimas non recipit, aut fi non r | i p i t , in tegré te-
netur eam pattem donare a l i i s , quae illis competunt; quia res 
cum fuo onere tranfu.ita fupradidti Doftotcs . 
Dices, Ergo nulla eft differentia inter parochum , & alios 
fimplices clericos i fi quidem omnes tenentur de bonis t i tu lo 
fa;cu!ar¡ donatis foluere d é c i m a s , ' n o n ve tó de Ecclefiarticis» 
hoc eft de bonis datis ratione benefici), Refpondeo efle ma-
gnam diíferent iam : nam fimplex cleticus fempet tenetur de-
cimam horum bonorum integré foluere,parochos autem faepé 
nuilam i quia forré fuá; omnes decimae debenrur illius paro-
chia:, vel falrem magna i l l a tum pars. Vndc fcié nunquam i n -
t eg ré decimam fo lu i t , _ 
Deinde parochus non obligarur foluere decimas debito pcr-v 
f o n a l i , id eft , cadenre fuper perfonam , quia exemprus eft á 
decimis , fed d e b i r o ' r e a l i , hoc eft ratione rei pofleflac , quae 
fecum trahit i l lud onus. Q n ó d fi pra:dia refidenria intra t é r -
minos Ecclefiae S. M i c h , r i tulo fpiriruali donata funt parocho 
S.Petri, videtur etiam dicendum cum communi fenrentia de-
beré decimas propter fupradida capita, quia tes cum fuo onerc 
t ranf i t .y .Maior ramen eft dubirario, quando relinquunrur noa 
parocho , fed Ecclefiae. & fiunt quafi par t imonium illius Ec-
clefiae , an tune debeantur dedmae Eccítfiae.in qua fita funt, & 
cui folebant decimas foluere? Video affiimatura efle á fupra-
di¿Us dodot ibus eifdem cap. & rationibus. Nih i lominus ta-
men Snzt f u p r a n u m . z ^ . ^ j i . cum Caict. Soto, & A r a g ó n , 
quibus pat rocinat t i tD- T h o m . x . z . qu&fi.%7.art.q ad 1. i u d i -
cat efle probabile ex praedüs d o n á i s Ecclefiae in fuftenratio-
ncm minif t rorum il l ius , non tcneri foluere decimas alreri Ec-
clefiae , in qua fira funr ; quia in cap. quA/l . 11. quAjl . 1, dicituc 
Epifcopos,& Abbatcsnon deberé decimas ex propriis praedüs, 
hoc eft, ex praedüs re l i í t i s , non fibi, fed fuis Ecckfiis, vt c o n -
fiar ex i l l i s veibis, Deagris , & vineis , quae ad fuum , & f r a -
t rum ftipendium habenf Er ira ha:c viderurefle e x c e p t i o á 
communi regula. Ñ e q u e mihi difeiplicer haec l imitario.quara-
uis videam tex tum, diftn cap.quáfi . non efle Ponrif ids, ncqac 
Conci l i j generalisapprobati, fed credo confuetudinc approba-
t u m efle, nifi cafu, quo graue detrimentum Ecclefiae fequerc-
n u , in qua praedia fita fun t , quia tune pet Epilcopum c o n -
ucnicbat imped i r é , ne décima: tollcrentur. Sic Caiecanus , S o -
tus, Arag & S a v . f u p r á . 
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Qni e x i m a n t u r á debito decmarum, 
1 Confitetudine,pr&fcriptione3 aut priuilegio eximutttur aliqui* 
2 l u r é communireligiófi exempti ¡unt adectmts perfonalibuí, 
& pr&Uialibm , o¡u& propnu fumpttbui excolunt, n i f i 
predio, f in t conducütia, velexi/Iis anteaEcciefiii decimú 
foluebantur. 
3 "Extra, corpm i u r k plura fant religiofis prluilegia concejfa, 
qinlibet propria Jpeclet. 
4 A n f u b h k verbis, ne foluas decimas ex pr^di is j qua» 
hzhe^debeantur décima, ex ÍVS^UA. antea debebantur>an 
folum m m l i a excufentur?T roponitur dttbitandi ratia. 
f ¿ í ff i rmatur hocpriuilegium non folhm ad noual'ta , fed etiam 
adpr&dia tempore priuilegij concejfa extendí . 
6 Addc exteadi ad p r&dia , non felitm poffeffa tempore p r i u i -
legij, fed pojftdenda, 
7 I tem comprehenduntur noualia. 
% Subiis verbisnon f o l u a n t decimas ex fu i sagr i s 7ion com-
prehenduntur agrieonduciy,neque in emphyteujim accepti, 
9 Qu ida l iqu i fent iant /ed diclis fit fatis. 
10 Coloniad decimam foluendam tenentur ex v i i u r i s commu-
n i i . Secüs ex fupradicto priuilegio. 
i / ^ O n f l a t ex fnpradi í l i s ex imí polle confuetudine , pra;-
V > f c i i p c i o n e , aut priuilegio, Priuilegio namque nullus 
prxcer Pontificem eximere poceíl: aliquem á, debito decima-
r u m ; cun? fit 1er á Pontífice lata , í icu t i ñeque potefl: alius 
prscet Ponpficcm obligacionem foluendi decimam imponere, 
v t coní la t ex cap.nullt EptfcopQrum , c.ad hoc, cap^PrAdicatur. 
16. q. x. Requifíta vero ad con íue tud incm, piasfctipcionem, auc 
pr iu i legium iam dixiinus. 
Quare qui confuetiulinem , praífcriptionem ,' aut p t i u ü e -
g ium habuerunt legi t imum' non (oluendi ; ij omnes á deci-
inarum folutione excufari poíTunt , quantum confuetudo, p r s -
I c r i p t i o , aut pnu i lcg ium fe extenderic. Sed quia ex priuilegio 
conceíTo rel igioíis varia dubia occutrcie fo lea t , placer aliqua 
breuiter examinare. 
i Et p r imó<:e i tum eíl iurc communi religiotos exemptos 
eíTe a foluendis decimis perfonalibus , & pradialibus , qus pro-
priis fumptibus excolunt. Kabetut exprcfse, c .exparte . i .de De ' 
chniS) quod ramen limicatumeft in c .d i lec l i , vt non ¡n tc lüga -
tur de praediis c o n d n d i t i i s , etiamfi proprí is fumptibus exco-
lanr. Et in cap.nuper, eoderntit . l imitacum eft ad pra^dia, qua; 
p o í l Conci l ium Laterancnfe acquifierint , de quibus decimaí 
Eccleíí is dchebantur. Imperar namque lunocent. i b i déc imas 
ío lu i Ecclefiis , etiamíí propriis fumptibus , & taboribus exco-
lanr, H x c de iure c o m m u n i , in quo religiofi nul lam aliam ex-
ceptionem habent a decimis foluendis » vt norauit Gut icrr . l . i . 
canon .quAfi .cap.ix.n.xió. cum Rebuf ío , ó " ^/¿¿s ^ . f - w . z ^ . <¿r 
feqq. Sazr. t i t . z .de re l tg . l ib . i . cap . \%. 
3 V e r ú m extra cotpus iutis varia funt religioforum pr iu í -
legia , qua; fingulariter examinare , & longumcflet , & inut i le j 
qui l ibecenim propria fpedet , & ex gencrali dodlrina inferac, 
qua: priuilegium comprehendat ; diueifis cnim verbis p r i u i -
legiura non foluendi decimas conceditur Al iqu i enim eximun-
lu r his verbísj Nc decimas foluí int ex p rad i t i qu& habent. A i i j 
l i s . Ne decimas fo luan t ex labor ibm, feu n ' i t r iment l s fuis pro-
/ m ' j . f e u pr&diis f u i s , \ t in f . déc imas ' 6 .q . i , g lo j [ ¿ t , ¿ r T u r r e 
crenyitct intel i igi t ex tendí prjudegmm ad decimas , non foíum 
petfonales,fed príedialesjfumíque potcft,ex c. exmyÁtiplices de 
Decimis, üs poli t is . 
4 Dubium pt imum efl:; An ex fupradií l is verbis eximantur 
le l igioí i á deí-imis pra:diornm qua; d e n u ó acquirunt, de quibus 
anreacqmfhionetn Ecclefiis decimx foluebantur , An t a n t ú m 
eximantur á decimis noualium , qua: nouiter excolunt ; Rat io 
oitbitandi e f l i q n i a hoc pr iu i leg ium, quod efl: inri communi 
concrarimn l l r i í l é e í l interpietandum ; ita vt falúa verborura 
pioprietate , quam mín imum fieii poílit iu r i alterius noceat./i?^. 
TrAtor a i t § mér i to , pf.Se q u i d i n loco publico, cap.ex t na rum 
de a u t h o r l t . & •vfu pallij-, é f c.cum capella de P r i u i l c / ü s . Sed 
verba liuius priuilegij o p t i m i faluantur ; ct iamíi nonalia tan-
t u m comprchfndant. Eí t ergo admittenda haec expo í i t io , fi 
q'ii lcm nec m u l t ú m iuri communi derogar , ñeque iuri alrerius 
acqu i í i t o nocet. Et coi if i imo p t i m ó : P o n t i f c x non cenfetur a l -
"terius iu t i derogare , nccpoi re í f ionem alterins tollere , quando 
de illius poíTcílíone menrioncm non facir. Ergo cúm in p r x -
fent i non faciac , non debemus ex vi horum verborum p r i u i -
legium extendere. Confirmo fecundó ex cap. dudum de p r l u í • 
legns ; vb i decernir Pontifex p i i u ü e g i u m de ndnalibns concef-
fum non extendí ad déc imas poíTcíTas tempore priuilegij con-
c e í l í , fed folum ad cas, qua: ex agiis nunquam culcis c o l ' i -
g u n t u r , ne prañudicentur poíTcíTores. Ergo fimilirer ne prse-
iudicentur pofleífores ex v i pr iui legi j conced í de decimis pra:-
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¿ l o r u t t i , qua: habent non folucndisjnon debet extendí ad deci-
mas, qua: Parochia: debtncut, fed i o l u m ad noualia.Et ¿ta hanc 
fententiam tenet Innocent. & Ca in in . i n hoc tap. pemUt. de 
P r i u i l . O l d x a á . c b n f . z f á . FeÜnus i n cap.caufam quA^de rejeri" 
ftis,n.i\.8c a l i j , quos refert Couarr. l i b . i . c . i ^ . n . I+Í 
S Dicendum ramen eft,priuilegium concellum de non f o l -
uendis decimis praedialibus , non í o ' ú m ad noualia fe extende-
re , fed etiam ad prxdia tempore priuilegij pulfcíla. Excipe niíi 
alicui ex pa t t í cu la i í , t i tu lo feiliect pra-feriptione , confuetu-
dmc , aut pr iui legio debeantur: fi enim ex ü s cirulis a l icui 
debentur, non x e n í e t u t Pontifex tali iuri derogare, niíí forté 
daretut priuilegium talíbus verbis , quibus quodlibet ius cen-
fetur derogatum , ve modo darifolcnt priui íégia re l ig iol is . Sie 
Suar. t i t . z . de rel ig . l i b , i . cap.iy.num.-} fine.Coum.diciv cap. 
i ? , num. 14. Azor . Ub.y. qu&ft.ó.&i eft exprcíTa rentenria 
Abbatis incap. dudum de Priuileg. Vide tú tque cxprefsé de-
finitura cap.ex parte , i . d e Decimis , vbi priús icfcrt P o n -
tifex conccflille antcceirores Pontificcíioranibus feie rcl igioí is 
exempeionem á decimis laborum fuorum , hoc eft pra-dioium, 
qus habent, ve bené aduertit ib i Giofla, & poftea fit co iue í l i o 
ad noualia. Quapropter l l ex vi priuilegij concedí non f o l -
uendi decimas ex prardiis fuis , noualia t a n t ü m venirenc 
intelligenda , diccret Pontifex fe eximere á decimis noua-
l ium , & non á decimis laborum fuoium, vr i pkmc t Pontifex 
argumentati r in cap.ad audi^nt ium. 1 z eodem t i t . Sit cigo cer-í^1 
tum hoc pr iui legium. conceífum religiofis , comprchendere 
omnia pra?dia , qua'habent, etiamfi d e c i m í eorum Paroch ia í 
debetentut tempore concedí priuilegij . Ñ e q u e argumeiita m 
comrai ium obftant. Nam priuilegium huc licct ftticté i n -
terpretandum fit, tamen verba ptíui legij in rigore fa'uari de-
bent , & expheari í e c u n d u m fuam fignificationem r igoro -
fam , c ú m aurem í 'ecundúm (ign ficattonem rigorofam ia 
exemptieme a decimis pra2.li31ib1.1s non veniant fo iüm noualia 
intelligenda ; fit (ané comptehendi deberé omnia pra-'dia , quae 
tempore priuilegij coocefii religiofi habeant, E t a d confirma* 
tioriem lefpondco ; Poocificem cum exemptiouem á decimis 
pra:dialibus concedi t , taci té Parochix , cui iure communi de-
bencur, derogare. Dec imx namque necedarió debebancur Fe-
define , in qua pra:dia íita funr. Ergo concedens exemptionem 
i l l a rum, con íequente r cenfetur debitum illius tollere , ñ e q u e 
opus eft aliam exprediorem mentionem faceré . Secus eft d i -
cendum quando alicui Ecclefiae , vel particular! petfona; titulo 
patriculari deberenturjquia tune non cenfetur Pontifex gratiam 
daré cum prs iudic io alterius in particular!, nifi ib! clare expri-
mat,vt bené Panorm.in c .dudum,de p r i u i l e g i i s . Q n o á caput.vt 
benc explicant Doctores fuprá relati, cúm denoualibus loqua* 
tur , in cuins rigorofa lignificatione veniunt folum in te l l igcndi 
a g r i , qu i nunquam fuemnt feminat i , ñeque frudlum aliquera 
vlquc tune habuerunt.Efficitur confcquenrer.non extendí p r i u i -
legium non foluendi decimas noualium ad agros , qui tempore 
c o n c e d í priuilegij fru£lus aliquos fcrebanr,hcrbiE fcilicet, g lan-
dumj&c . opor t cbá tque horum mentionem facete. 
6 Secundó , dubium eft , an exrendacur priuilegium fupra* 
d i d i s vetbis conccd'um ad prasdia acquiieoda poít concedura 
p r i u i l eg ium, an rantum ad acquifita tempore pr iui legi j con-
cedí ? C u i dubitationi v ide tu r exp re í s e refpondcic Pomifcx , in 
cap.quia circa z i .de Pr iu i leg i i s , v b i priuilegium indefinité ab 
Epifcopo concedbm Monachis , de non foluendis decimis Epif-
copalibus , non í o l ú m de decimis podedionum illius temporis , 
fed fu tur i inceliigitur , fí r emid ió fa£ta fuic í e c u n d u m c a n ó n i -
cas faudliones , cúm ergo dubitari non podit pr iui legium con-
ceíTum á Pontíf ice ede fecundúm canónicas fanftiones , & ex 
alia parte indefinité proccdatiad omnes decimas extendí debet. 
Idcmque probatur ex c.nuper.de D e c l t v i s I U P O Í : . 111. coar-
¿tat concedionem i l l ius .c . t 'x parte, vt n o n óbftante i l l o decimas 
foluantur.Euidens ergo erat i l la verba indefinira in rigore c o m -
prehendere p r x f e n t í i , & futura. Quocirca fi modo alicui r e l i -
g ion í per fimilia verba concedarur e x e m p t í o á decimis, pra:fen-
tia , & futura prxdia comprehendit , ad maiorem tamen d a -
ri tatem additur non obftance cap.nuper, & ira defendit A z o r . 
& Suar . / /¿ / - r^ ,» .7 . Ñ e q u e obfta: rem cum fuo onere ttanfire, 
cap.fi quis lahm.cap.'EcclefiA, cáptqtt icünqiie. l 6. q - i . qu í a i d 
debet i n t e l l i g i , quando folum per íona eft priui legíata , fecus 
quando eius bonis pi 'u i legium eft concedum , 6c c lar iús 
quando priui legium rol l i t huinfmodi onus , & non (ranfit res 
cum onere , fecus é centra. P r a í c r i p r i o n c autem , vt diximus, 
non fe potefl: extendere ad praedia acquircnJa ; quia praeferí-
p t io requiric podcdionem. Vndc (olís illis pr ediis poteft ex i -
mere , de quibus e l l legitime prxfcrípta poíTedío.. Arqui p r i u i -
legium cúm non requiiat poí le l l íonem , ad omnia fe potefl ex-
tendere. 
7 Ex üs a fortíori cnnftat ex fupradifto priuilegio noualia 
comprehenduquidquid dicat RcbufF. q.14. numer.z1)-
frío. & 
Giuierr. caplte z t . numer. 1^0. quia noualia & íunt piardia pro-
pria , vt fupponimus , & piopriis laboribus cxcoluntur, E i g ó 
comprehenduntur fub illa indefinita non foluendi décimas ex 
prxdiis propvíis.vel ex laboribus fuisi& ita fentít Saixcz ,num.^, 
A z o r , fupra. 
H 8 T e r t i ^ , 
Dedecimis ¡frimitíis, t$ ohlationiíuí. 
8 Tercio j clubirari poíTcc de bonis , q u x religiofi habenr 
locata , conJufta , vel i n e m p h y t e u í i m , an ex i l l i s decima; de-
bcantur ? I n qua q u z í i i o n c ü priuilegium conceflum fie fub i l -
l is verbis inris. N o n foluanc decimas de fuis agris.vel non íb l -
uant décimas iaboram íuo rum (hoc efl: agiorum) ira enim i n -
t e l l i ^ i debctjvr coní ta t ex veibis fcquencibuSjquos ptopriis ma-
nibuS) & fumptibus colunt, c ú m folúm agti colantur,& non l a -
boresreertum cíTe debec fub bis verbis non comprchendi agros 
condudtirios, aut in emphyceufim acceptos , q u i a i p í i non funt 
propr i j ,ñeque fui,quod expreísé viderur definirum ab Alexand. 
lll. 'm f.íi?//í,c7/,cümdixcrir,fab i l l is vcibis, quaj refcrunrur,c^-
p i t e D é c i m a , ^6. qa&ft. i . non fuiíTe inrencionem fuam , ñeque 
ancccclTorum fuorum agros conductos , & receptos ad fbtrnam 
compiehendere : ira Panorm. i n cap.diLetii, RebuíF, ^«^e/?. 14. 
w . j z , & communis. 
9 Video raraen loan.Azor M . l i b . j . q . 6 . § j . affirmaie , íí 
pr iui legium dicar,eximimus rcligiofos á dcc'mis lolueadis ,ex 
pr£ediis,qii£E habene, comprehendi prsedia condu¿l i t i a ,qu ia ha:c 
ecram habenrur, licéc non vt propria. Suar. v t r ó , cap. 19. nu-
rhero 1 [. cefi ad prasdia accepra 111 tmphyceu í im extendac p r i u i -
legium fubopimone p robab i l i , quia emphyceuíis dif t ingui tur , 
á iocaco, 8¿ condu£í:oJ& cap dile¿ii ,Co\um de praediis condudis 
memionem fecit. Tamen probabilius exil t imar oppofirum , & 
qaando vfgcrur : i l la prajdia c o n d u í t a , veí in empbyreu í im 
accept?. habenrur á rebg io í i s . Rcfpondec: habenrur fecundüm 
quid , hoc ert ad rempus , ficut domus locara, & condudla non 
dicirur cíTe me.:, ñeque ego habere abfslure domum, fed vfum 
i l l ius a.l h ibi tandum , & c . Adde : Conrradus cmphyreuticus á 
locato , & condué lo feré non d i f i inguicur , n i l i e x i j i a i o r i , vel 
m i n o n cempore ; q u x non debent conrraftus naturam murare. 
Et hic modus dicendi mih i probatur . 
10 Qua rcó dubiratur, an exhu iu fmodi p ru iüeg io coloni 
ú g r o s religioforum conducentes á debito decimarum'liberen-
tut ? Ture communi cercum eft non e x i m i , fed teneri tam r c l i -
giofos , q u i m colonos foluere decimas i quia l o i ú m eximuncuc 
religiofi á debito decimarum , quse ptopriis raanibus excolunr. 
Vndc íi condu£l:a pra;dia habent, iam non propriis manibus,feu 
laboribus fruftus percipiunt, fed alienis:& ita eft definitum ex-
f t e C s é j i c e t di ' Decímis Verum l i loquamur iuxta formam fu-
prad ié l am, quíc in priuilegiis conrinecur; communior fencentia 
c í l r eüg iofos ex imi á decimis i l lo rum f r u i t u u m . Rario eft} 
«Juia priuiiegium rcale eximir á debito decimatum i l lo rum p i x -
diorum.qux per aüos coluntur, v t traditur a glojfa i n c l e m . i , 
de D e c i n i ü ^ e r J e x c o l e n d a í . Y L i i h i c o v a m a n h t i feribétes. Car-
d i n.^ M^c/?. 23. Abbas , i n cap. ex parte, v, de Decimis > n u m e r . ' í . 
A c i n fupradidlis verbis conceditur priuilegium r e a l e , & n o n 
pcrfonale. A i t cn im Poncifex. H x i m l m m religiofos, & eorum 
p r a d i a a, decimis f o l u e n d ü . Ergo. Q u o d fi in aliquo pxiuilegio 
dicarur. E x í m i m u s religionem i l lam ¿í decimis foluendispr&-
Áiortím fuorum , ñeque addarur , Ut iamfiper colonos excolant, 
ireque dicacur: E x i m i m í t í religionem^Cf eiti* p w d i a : adhuc eft 
probabilius pr iui legium eíTe re£Íe , Hk non perfonaie. Rario eíl ; 
quia fi tune debeient coloni foluere decimas Ecclefia:, ipfa r e l i -
g i o folucret decimas de pra:diis fuis : coloni namque nunquam 
eximuntur á debito decimarum^t iam cum eft pr iui legium reale 
conceíTum religiofis, fed íoluunr religioíis expre fsé , vel impÜ-
¿ i t é foluendo maiorem penfionem , q u á m fo luc ren t . í i debe rcn t 
Ecclefia: Se decimas foluere, alias fi ipíi coloni exempti eífent 
á debito decimatum , iam bona Ecclefia: laicisabfque iufta, & 
legi t ima caufa concederentur, ñ e q u e incentio Pontificis fui t 
condudotibus fauete,vt oprime traditur a Suar. I tb. i .c . i^ .n .xs . 
Eit ergo fi decima: tune foluantar,ipfos religiofos foluere deci-
mas de praediis fuis , quod eft contra pr iu i legium. Adde:pra:dia 
le l ig ionis non propric á debito decimatum dicuotur exempra, 
ied religiofi funr , qui eximuntur , non ptaedia. Vode fi puedla 
alienentur,feu vendantut á religiofis, non tranfeunc cum p t íu i -
legio non foluendi decimas,vt de fe conftac,& tradic Suar. cap. 
z o . n u m . é . 
P V N C T V M X I I I . 
Qua ratione priuilegium non foluendi decimas 
amittacur. 
I Amitt ' tpriutlegit im poteft l&fione enormi, & renurxiaíione. 
z Si de lifione dubium efl,poteft fien compojitio. 
3 Renunciationeprobabile eft nonpojfe amittiypr&ciptte fipritú-
legium religioni caneejfum fit a priuata domo rent i» ' 
cietur. 
4 Quaproptet pr&fcriptioneamutendum fit. 
1 y N V p l i c i c e r a m i t t i poteft priuilegium, i.eft, /í in rali priui-
J U ' l e g i o enormis lasfio fa<3:í í i t : tune enim non poteft p r i -
u ü e g i a t u s v t i p t iui lcgioiqnia eft contra voluntatc-m conceden-
tis:non enim Ponrifex inrendir grauiter Ecciefiam liedere : hoc 
tamen inrelligendum eft , quando priui lcgíato euidenrer con-
ftat de enormi lasfione. A d foluendum ramen decimas non po-
teft cune Ecclefia propria authomate c o g e r é pr iui legium , ve 
decimas foluat , fed indiget authoiitate iudícis competcotis, 
qual i íe íTet ordinarius, vel quiliber alius, apud quem caufac de-
cimarum tradtari foleanc, Qua: omnia p io la t glójf. i n c .refcri-
f t a , t $ q . z .ve r f . qmd non U d a t . Panorm i n c.juggeftum de </<?-
¿•/^¿í.Fclin.z» c.cum accejfiffent.de eonflitutit nib.Sc Suar . / / ¿ . r . 
c a p . i o . n u m . i . Q u o d (1 de l^fione claié non conl te t , tecutren-
dum eft ad Pont i í icem : nullus enim alius imerprerari poreft 
refeciprum & pr iui legium á Ponrifice conceflum , ñeque i l lud 
moderari. Tempore v e t ó dubij priuilcgiati non tenentut deci-
mas foluere-.quia ratione priuilcgij poí l ident . 
z Expediret tamen , ne cílet occafio luis compofitionem 
faceré . H s c tamen compofitio , & conuentio vocari non debet 
renunciatio pnuilegi j , c ú m non fit ex mera liberalitate fafta, 
fed ob vitandas litcsjác quia intell igicut conuenientior rel igio-
n i ob t imorem de reuocatione priuilegij á Pontifice. Quocirca 
in iute conhlkui.cap.fiiggeftum.c.dilec}}, de decimts : ita Suar. 
f u p r , » ^ , 
5 Secundus modus amirtendi pr iui legium eft per renun-
ciationem tacitam , vel expreflam. Exprelírim iu tem renuncia-
tionem probabile eft íieri non poíTcquia eft in fmorem Eccle-
fia: , & teligionis conceflum : ficut enim nullus elencos p r iu i -
legio fori renunciare poteft ; quia in fauorcm clericalis ftatus 
conftirutum eft : ita non videtur pofle religionem huic p t iu i l c -
g io renunciare : & ello religio , cui datum eft pr iu i leg ium,pof-
fe t : priuata vero domus , aur Praelarus nu l lo modo poterit ob 
rationem fup rad i í t im . 
4 Ex qua doftrina fír rac í tam renunciationem nullo m o -
do prsefumi pofle fufficienrem ad derogarionem pr iu i leg i j , nií i 
qua: fufficeter , vt Ecclefia adueifus religionem priuilegiaratn 
pra:fcribetet. N o n enim alio modo poteft amirrere p r iu i l e -
g i u m . Quae autem requirantur ad hanc prarfetiptionem iam f u -
p r á d ix imus .Si vero priui legium fie conec-flum parnculari per-
Conx , i l l ud renunciare po re r i t ; quia talis renunciatio in fauo-
rem eft Ecclefia:, & non contra. I t é m q u e poterit breuioti t em-
potc admi t f ; fi quidem aduerfus par t iculátcs perfonas breu io t i 
cempore pra:ícribicur, v t i dixitnus f u p r a . 
P V N C T V M X I V . 
Qux poensf impofitíE í l n t n o n foluentibus décimas, 
aut facientibns n o n folui 3 v e l illas aliquo 
m o d o víurpantibus. 
1 Debent excommuvic;m,qui[ubtrahunt, ñeque funt ab/bluen^-
d i n i f i reftitutione fecuta. Excipe n i f i eos exxuftt impo-
tentia. 
2 A d w r f m religiosos -vfurpantes decimos ¡vel facientes non fo lu i , 
•vartA poens. l a t ¿ f u n t . 
3 Aduerfus exigenti'S}occupantes,Ó'c.riddittíS íeneficiorum , v t 
f i b i débitos excommunicatio bul l í eft lata. 
1 T V Efpondeo, i n c a p . f t a t u i m m , í 6 . q . r . cauetur.vt omnes i n -
JLvtegras décimas foluant iis , quibus d'.-bentur, alioquia 
excommunicat ioni fubi ic iunrur , quamque poenam confirmar 
Tridcnt . / í - j f . 15, cap. 11. de Reformat. iis verbis : Q u i decimas 
fubcrahunt , aut impediunt , excommuniecntur. Ñ e q u e ab hoc 
c r imine , n i f i plena reftiturione fecura abfoluantur. Q u o d qua 
ratione debet in te l l ig i fuprá atrigimus & m mat. de re l t i r . l a t iús 
examinamus. N o n enim negari deber abfolutio ci , qui imporens 
eft decimas lolucre : p romi t t i r ramen, & iurat fe f o l u t u r u m . c ú m 
pofli t . Sic Nauarr f . i 7 . ? M 9 . ¿ i ¿ f i n - l A o \ . t r a B z . d i J p . j ^ ó . S u n c h , 
i u d e c a í . l i h . t . c . z o . n . i 9 . f u b . i o . Hcnr iq . l i b . i j . c . i i . n . i .Bonac. 
d i f t u t . ' v l t . d e quinto EcclefíApr&cepto.q. 5. p - j . Rat io eft clara, 
quia Conciliura prsrfumi non poteft vclle denegare facramenti 
abfolutioncm c i , qui in culpa non eft non reftituendi. Itera ñ e -
que eft oeganda abfolutio ci , cui obligarlo foluendi decimara 
remifla eft parte competente i quia i l la remiflio eft tacita, & 
vittualis folutio : fie gloff. i n c. peccatum de reg. tur , i n 6. N a -
uarr. cap.zi .n.sz. Azor . t . i . U b . y . c a p . t f . q.y. Fagund, l ib .$ .de 
quinto Tícclef. precepto , cap-G.num.^. 
i Deinde i n clem. rel igiofi , de Decimis. Fcrtur excommuni-
catio aduerfus religiofos non habentes beneficium, aut admin í -
ftrationum ob quaruor caufas. r. Si abfque iufto t i rulo fibí d é -
cimas, aut primitias Ecclefiis debitas acceperint,& vfutpauerinr, 
z. Si feruis fuis prohibuerint decimas foluere ex gregibus , & 
rebus fuis, 5,81 ipfi ex rebus empris,& de qtí tbus decima: deben-
tur Ecclefiis non foluerinr. 4. Si prohibuerint, aut non permife-
r i n t feruis , & cólonis foluere décimas ex terri», qaas ipfi eis co-
lendas tradunt. Notandum tamen eft hice incu r r í , fi poft m o n i -
tionen^quae vna (ufficit, vt ibi glojf. fadtam á p a r t e > cui hsec de» 
benrur; intra menfem non fatisft cerinr, aut ablata non reddide-
rinr. z.eft aduertendum non comprchendi religiofos , quando 
decima: non Ecclefiis , fed patticulanbus perfonis debentur, v t 
aduertit T o l e t . 8c Sazt. i n e x p l í c huius í l e m e n t , & coll igi tur ex 
textu. Religiofi ve tó habentes bencficium.vc! ¡uiminif trat ionem 
ipfo iure fufpenduntar. b e ' m á c in clement. cupientes de Ecenis 
ipf»» 
Difput. 'vnica. Tuna. X V . 
ip fo il ire excomtnunicantur orones teligioíi cuiurcumqueortfi-
j i is .qui m concionibus vel a lüs in locis a i i q iu c r a d í c . e x quibus 
mouencur audientes, v t decimas debitas non foluanNad quam 
incurrend3m,rt dici t Angel.fie T o l c c i n explicnt . h u i u t clem. 
debent dicere ex i l l o prauo animo , & ex aüa parte in ptaEfcntia 
i l l o r u m . q u i debent decimas foluere. Addi tur prscerea excom-
municatioaduerfus re}¡g{ofos,qui posnitentes feienter non o b l i -
gaucrint decimas foluere,& ex alia parte pof teá c ü m poffint no 
cmendauerint f a¿ lum,audén tquepo t iu s in publicum concionari 
no habere ob l ¡ga t ionem:qua ; orones adiones.vt bené dic i t T o -
let.requiruntur ad hanc cenfurá incuvrendájVt coní tat ex textu. 
S Rutfus efl: cororaunicatio lata i n bulla cosn*, c lauju la 17. 
a á u e r í u s exigentesj vfurpantesjoccupantes.fequeftrante!: deci-
mas, redditus, & piouencus, benefíciorum)& aduerfus auxi l ium 
ad id portantes, quando ea fac iun t , quafi fibi deberentur. Sic 
Suar. T o l e c . Ñ a u a r . & a l i j , explicantes fupradidam claufulam, 
nos ibidem notauirous. , 
^ E t hinc nafeicut d u b i u m , an fine excommunicati m a g i í t r a -
tus , qui videntes populum in graui neceífitateeíTe , f r udus , & 
decimas beneficiorum fequeftiant in populi fuaentationera. 
Racio dubi j cft ? quia i l l a fequeftrant tanquam debita m i l l a 
occafíone. Ex alia parte durara eíTe videtur hos magiftratus 
condemnare , curo bonum commuue attendant,cui ¡primee c le-
t i c i tcncbantur fuecurrere. Dicendumergo e f t , eos excommu-
nicatione l igar i ob talem requeftrationem, niíí prius centaue-
r i n t n e c e í f i t a t i f u b u e n i r e a u t h o r i c a t e i u d i c i s Ecclcííaftici. Q u i a 
duro ille negligens non efl:, non habrnt Magiftratus au thor i -
tatem f rudus beneficiorum vfurpandi. Ac Indice Ecclefiaftico 
negligente, nc populus pereat, poterunt i l la bona, quse cle-
ricís need ía t i a non func, qaaeque ipfi debeanc alienare , i n fe-
q u e í l r o ponere,& fauet leg.regia i . í z M coIleci.Wñ, 
toda* leu perfontu de qaetlquier c .didí tdo , condición que fean, 
ftfi clérigos , y perfoneu EcclefiaJlic{M,Scc.que subieren pan,<jue 
puedan, y deben vender, les apremien a que lo vendan [egun 
les fuere repartido : ficcxprefsé loan. G a r i e r r . / / ¿ \.praci.qu&fi. 
J n legtb.regni.qtuft . l$. confenfic Mat ienzo, i n [ u p r a d i ñ a l e g e , 
¿ l o f i . & S . 
P V N C T V M X V . 
Quomodo Eccleíia recuperare poílít decimas non 
folucas,& á quibusj&: coram quo iudice, 
1 T.xcommunicatione po te f l ,& debet. 
a Jíoteft Ecclejia deamampartem fruftuumy non rolum aefione 
perfonaliyfed reakper rei vendicationem recuperare : imb 
fecunditmprobabiiem fententtam potefi agen- aduerfuí i l -
las p¿rfonas,quibu ' i f radía ' 'vcndt ta funtyfeu donata. 
$ Prffbabilitis efi a pojjldente agrum non pojfe decimam e x i -
4 Parocbus non potefi per vif» decimam fibi debitam accipere, 
ñeque ob iüitt í non folutionem negare Sacramenta. 
5 Si caufa decimalis fit f a í i i , & non iu r t í , potefi coram fAcular i 
iudice agitari'.jicus f i fit i u rU . 
6 Déc ima tra?ifiatjí in la'icum i n feudumperpetuum,vel emphy-
teufim coram fdeulari iudicepeti pojfunt. 
7 S» decim& exigantur a laicis, eo quod non putetur illos p r iu i l e -
gium exemptionU habere ¡poffunt coram fs.culari iudice 
fie defenderé. Secus ve ro . f i de valoreprimlegij ageretur. 
8 l n caufa pojfejforia decimarum,mn iudicem laicum,Jed Eccle-
fiafiieum adire debet, 
9 Conduttor la iem coram laico iudice comeniendus efi , tametfi 
al i j contrartum fentiant. 
l Y } Efpondeo p r i m ó > poffe Ecclefiam recuperare decimas 
£ \ ^ e x c o m m u n i c a t i o n e ) i u x t a T t i d . y ^ » f . c . n . ^ e reformat. 
I m ó non pote í l hac v i a , fed ctiam debet, n i f i forré obflet fcan-
dalum publicum , & maiota mala ex ta l i coaclione nafcantur: 
tune enim di í í imulare poterit. Ñ e q u e tune boua Eccleíia: i m -
mobi l í a alienar , fed quofdaro redditus , quos ex iurta caufa re-
mit tere , aut comroutare p o t e l l , v t tradic Panorm. i n c . v l t . d e 
rerumpermut.i^p c.cum homines , de Dedmis> n . j . & glojf. i n 
cap .v t fuper,de rebttf Ecclef.non al tenand, ve r f . p jfejfiones, & 
Suat. i .c . j 8 . » . } . 4. ¿r» fey. 
1 D i c o f e c u n d o i P o t e í l Eccleliia decimam partem f r u í l u u m 
recuperare , non Coluro adione pe r fonaü , fed & r e a l i , per rei 
vendicationem ab iniquis detencoribus ob doromium v t i l e , 
quod diximus pundo z. habere in decimas, etiam antequam á 
cumulo feparencur: ¡mo fecundum probabiiem fenteutiam po-
teft agere aduerfus illas p e t í b n a s , q u i b u s praiuia vendita f u n t / e u 
donata.aut legafa.vt decimas prxteritas i l lo rum pr diorum non 
folutas foluat,ita tcnet Abbas i n c cumhom:nes de DeclmU. n . 
é.ci^m l o . A n d r . & Fed.Señen. conf.%\. Ho í l i en f . i n c.pafloralMi 
de Decimis,n. ' í .Sc fignificiC g l . i n r . tuanobis, de Derimic ,verf. 
fie t¿p dominm , i n fine Rat io potett eífe i quia prredia videntur 
eíTc obligara per modum-hypotheca: ad folucndas d é c i m a s , 
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quafeunque, ficutbona mari t i dicunt e í í éob l iga t a pro dote 
Vícoris, cap. ex l i reris , de p ign . quam obligationem extendunc 
A b b a s ^ oJof , /» / / /o ¿VJ/». qux creduntur p í o mala ad minif l ra-
t ionebonorum Ecc le í i a clfe ob l iga ta ,&ad tutorcm,cuius bona 
etiam cenfentut obligara pro bonis p u p i l l i . 
5 Verum Suar. L i h . i . c ^ % . n . \ 1. non audet affirmare prardia 
vendita,ftu donata obligaraefle per modum generalis,aut pa t -
ticularis hypotheca; ad folutionem decimarum quorumcunque 
frn¿tuum illius d o m i n i , cuius erant pr^ediajimó ñ e q u e ad í b l u -
tionero decimarum i l l o r u m fruduura , qui nati fuerunt ex 
prsd i i s . Ratio prscipua,qua mouetur, eftjquia c ü m fideles fuá 
ptasdia taliter non obligauerint > non pote í t talis obl igado i n -
d u c i , niíi beneficio legis. Lexautem nullaeft , qua; hoc ex -
p teGé affirmet.aut vnde col l igatur .Nam Í-.^ AT UterU.depign r . 
ü c c t bona Pralat i comparatione Ecclefise, bona tutoris compa-
ratione pupil l i comptehendati non tamen comprchcndcre debec 
bona fiddium comparatione Eccleíiar, curo fideles nec habeanc 
rationem Praelati, nec t u t o r i s , ñeque aliquo modo Ecckf i s func 
í p e c i a l i t e r o b l i g a t i i q u i a funtobiig.uigubernaroribus & m i n i -
ftris publicis, & m i h i hoc ptobabilius apparetjfi en m f o l u t i o n i 
decimarum frudus nafecntes ex agro obligad funr. V n d é agro 
i l l a o b l i g a t i o i m p o n e n d a c f t í c o n f e n t i t Fagund. deDer imis , 1.3. 
cap.6. '/¡.z. 
4 Dico t e t t i ó , Parochus non poteft fuá authoritate d é c i m a ? 
non foluras per viro accipere, ita Rebatí:.cum communi fenten-
t i a , q.y.n. ÍO , Rat io efl, quia parochianus antequam foluac de-
cimas,eft dcmiinus fuorum f r u d u u m , non igitur priuari d o m i -
nio poteft authoritate parochi , v tpo té carentis i u t i í d i d i o n c 
forenfi coadiua, feu punitiua in foto externo. 
» Dices : porerit Cogeré ad folutionem , negando Sacramenta? 
c u m enim ipfe teneatur Sacramenta fidelibus adminiftraic , ñ e -
que daré i l la indignis , poterit imo & debebit c o g e r é hac coa-
d i o n e . 
Refpondeo.non pofie parochum negare Sacramenta obhanfl, 
caufam , nifi dchdura fit per fententiam declaratum •, qnia v f -
que ad i i lud rempus non cenfetur d e l i d u m publicum, & i n d u -
bicabde j curo poífit habere rationem ahquam, qua á folutione 
decimarum excufetur Ncgat io vetb publica Sacramenti,vt d i x i 
in mar. de Euchar i í l i a , requirit neceflarió de l i dum commi l fum 
efleeuidens euidencia iuris , vel f a d i : ita exprcfsé Suar. l i b . i . 
cap. i%,num-v. & loquens de oblationibus debitis , notauic 
Couar. 'plures referens l ib , i>var . c . i7 .n , f r f :3 ¡ ! )u í \d .depr imi t i i s , 
& ob la t . l ib .q . c . i .n .S . 
5 Príeter has vias videtur aliquibus pofie Ecclefias recupe-
re decimas fuas authoritate iudieis íasculatis , ad quem dicunc 
appellare pofie , ipséque cognita violcntia defenderé Ecclefiam 
& quamcumque aliam perlonaro ad iniuria illara. Sed de hoc 
late diximus t rada tu de immuni t .Ecc lef . inter im legendus eí t 
Azo i . l i b .y . In f i i t . c . ^ó .q . ^ . ^p feqq.Süa.t.lib,^.de in imun. Ecclefi 
c .3$.Coaa.t-pra£í.c .3 ¿ . n . i VcLguná.de quinto Ecclefi&prAcepto, 
l i b . ^ . c ap . j , Breuiterque i e f p o n d e o f u b d i í H n d i o n e : S i caufa de-
cimarum fit f a d i , & non iuris:eo q u ó d non agitur.an debearur 
decima,fed an debita dacima foluta fit, vel non foluta , poteric 
Eccíef ia , taro coram iudice Ecclefiafiico , quam corara f s c u -
lat i Magif iratu debitorem fuum la'icum , non clencum conue-
n i r e ; quia illa caufa eft m i x t i fo r i . Sic Rebuff. traB.de decimit» 
q. l i .n .$ , i&' q w n-SQ. S m u t . i . d e relig- t r a c í . i . l i b . i . de diuina 
cultft,cap.3%.n. 1 (f.fine. Fagund» de quinto Ecclef prAcepto, I .3 , 
e . f . n . z . C o w . p r a é i quAfi.cap.}$. n.z. A t fí caufa fit iuris, qu ia 
videlicet t radatur de iure , quo decirax debenrur, de expenlis> 
quibus eft foluenda, de loco.dc quamitate^e qualitate.Sc firoi-
lihus : certum & foluro coiam Ecclefiaftico iudice hoc ius Ec-
clefiam recuperare pofie ; quia folus iudex Ecclefiafticus e í t 
iudex competcns, co q u ó d i l l a fit caufa fp i r i tua l i s , & tradunc 
fupradidi Dodores . 
6 Aliqua? exceptiones adhibentur huic d o d r i n r , de feudo, 
de emphyteufi , de caufa pofiefibriajqua: in fupradido t radacu 
de iromunitate Eccleí iaf t icarum perfonarum , ¿ c b o n o r u m e x a -
minarous. Sed ne a l iquid in praefentí defideretur , D i c o , íi 
authoritate Romani Poncificis dec imala l icu i ,c iúfque hxrcdibus 
& fueccífot ibus in feudum perpetuum conc-fía: fint, qualicec 
Regibus Hifpaniaefunt concefix décima?, vulgo tertia: d i d í e , * 
cenfeofatis ptobabile , fi caufa agitanda eft , coram Grculari 
iudice tradandam efle ; quia iam illa caula ob conceftionera 
perpetuara laicis deíinic eífe fp i r imal is , & fie temporal is , 5c 
canquaro temporalis tianfmictitur , & alienatur in confulto or-
dinario , & ita alüs relatis tenet Couatr. pracf. qu&fi. cap. 5?. 
n u m . - í . v e r f ^ . Gutierr . pra t t . t jUAfi . nof i r i regni , l ib . i ,quAfi . ' ¡4 . 
w.4. Secus veto dicendum cenfeo , quando non in perpócuum, 
fed pro l ími ta to tempore , vel liroitatis perfonis feudum eíTec 
concefiiiro ; quia tune non videtur Eccleíia rero inregré a ' ie-
naíTe, & qnaíi profanurn feciíTe : & fie intell igi poteft RebufF. 
Ferdericus Senenf. A z o r , quos refer t , & fequúur Fagunder 
de Dec imü l i b . j . cap.^.num. ¿. negzmes coram fajcnkri i u d i -
ce caufaro decimarum , qux in feudum funtconceíííE, t r a d a t i 
pofi;; . 
7 D i ib ium tamen non leue eft , an l a i c í , á quibus decima; 
non folíese cx iguntur , poífinc iudiecs í s c u l a r e s adire ve il lo$ 
H z defendand 
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dcfendant, mhibeántquc iudices Ecdefiaí l icos > Affirraat alüs 
relatis Co^n.fHpra ,wrf .qmrto ,SL G n ú e t i . n u m j . & c probanr, 
quia cune non videcur tradtiri caula de ¡ure i fed de fafto; li 
quidem foium rradarur , an priuilegium habeant , vel non, 
an prxícripíerinc, vel non praefcripferint. Sed habere priuile-
giuni , aw legitimam prxfcriptioncm ad faftum pertiner, & 
non a i ius.Ergo poflunt iudices faíciilares de rali caufa cognol-
cercj^uod plutibus pragmacicis noílri tegni fancicur, vt teftan-
tur íupradidi Dodores yfiixc'ipué COÜZH. l lb . i .va r . re jo l . ca j ) , 
J7. nttm.S. ve r f . nono. loann. Garcia de expenfis, <¿p meliorat . 
citp.<).n.$$. Et quidem fi Ecclcíía decimas á la'ícis petat, eo 
quód exiflimet non habere ptiuilegiam , vel praefcriptionem, 
ptobabile fané efl: tune pofle laicos adire tribunal fjeculare ad 
lui defenfioncm ob rationem diftam j quia cune caufa tradlacur, 
non de iure , fed de faéto. Verúm íi Eccleíia praetendat laicos 
obligare ad decimas foluendas-, eo quód iudicct pia:fcriptionem 
non efle legicimam , vel priuilegium validum non ef le^ la'íci 
ad fui defermonem valorcm priuilrgij, vel legitimara pra:fcri-
ptionem coguncur allegare, nequáquam pocetunt fa:culari iudi-
ciofe defenderé, fed neceífarió tenencur ¡udicio Ecclefiaftico 
ftarc, quia eft caufa iuris, & non fa¿l:i,& de re fpirituali>vel fpi-
zituáli annexa. 
8 In caufa autem pofleíTotia decimarum , tametfi plures 
D o l o r e s cenfeant, fi lis agitecur concra laícum.conueniendum 
«¡fle coram iudice fxculari, certíflime tenenddm cft caufam agi-
tandam efle coram Ecclefiaftico , quia caufa poíTeflbria.etiam^ 
nihil propcietacis mixcurti babear, Eccleíiaftica eft, & non cera-
poralis^c colligicur ex clem.'vnirayde caufa pojfejf.(¿r propriet . 
& clement.i)nicaide feqMe(lrat.poJfcJf.i¿r fruíf.Sc. tradit Couar. 
p r a B . (ju&ft. cap. j j . i . v e r j . ' v e r t im j i d t l igenter . 
9 Sed quid dicendum de condudotc decimarum,pofsifne tam 
coram iudice l.Víca,quára Ecclefiaftico conueniri, fi non foluac 
pretium condu£tionis? Affirraat Fagund.á í quinto TLccl.pr&cepto, 
U h . i x . % . n . 11. Mouecutjquia eft quzftio faí l i .non iuris. Ac mi-
li i dicendum videtur neceflarió condudorem laícum conue-
niendum eñe cocam iudice lajfcoj ñeque pofle coram Ecclefia-
ftico conueniri ob non folutum precium condudlionis i quia illa 
caufa ñeque eft Ecclefiaftica de ¡ure, ñeque de fado i fi.quidem 
non cft fuper ius decimandi, ñeque fupec decimas foluendas 
ab ü s , qui illas debeat, fcd\5Íl: caufa omnino profana, & fsecu-
iaris, feilicee ¡mplere concraélum, & promiflis ftare d& foluen-
do pra;cio,quo decima; conduda: funt:& na Co\iaT.pra¿í .qu£ft . 
c a p . t f . n.z. v e r f quinto. Verum fi in concradu condudionis 
condudor fe fubmiccit iudici Ecc'cfiaftico , tune poterit coram 
illo conucniri,vt ideramet CjOuaic.& Fagund. Et eft texc. i n leg, 
6 . t h . i . l t b . $ . o r d i n . 
P V N C T V M X V I . 
Quid íint pniTiirís,& qua racione íínt debitíP, 
i Tr imif tA quid fint,explicatur. E t qtta ratione a, decimis d i -
fitnguantur. 
i Efipr&ceptum Ecclejiafticum foluendi pr imi t ias tfedJfreftari 
debet conjmtudo. 
i " p R i m i t i a í prout in praefentí accipiuntur, & fecundim 
X quod in lege anciqua lacum erac pra;ceptum de illis fol-
. nendis, ¡uxta E x c d . i ^ . é r D e u t . i 6 . ¿ r Malach .3. dicuntur pri-
mi frudus cerra:, ica f. 18, N u m . Voiuerfa frugura inicia, qua: 
^igoit humus,& domino deporcantur,&c. Primitiac diftinguntur 
a decimis^; eo qaód decima fit decima pars firuduum, primitiíc 
vero fine primi frudus. E t deinde , quia decimas folaimus ia 
faftencationcm miniftrorum Dei, canquam ipforúm merces , te 
í l ipendia pro minifteriis Ecclefiafticis , rccognofcentéfquc 
Deum efle fupremum Dominum, nófque illi efle fubiedos. 
Primiciíe vero ofteruntur peo in gratiatum adionem probc-
neficiís acceptís , recognofeentes illum ve noftrom benefado-
xcra, & dodorem vnicura bonorum; licéc fecundado cedant in 
yfum miniftrorum. 
z Efle vero prarceptum Ecdefiafticura foluendi primicias 
tfftantur Dodores, i n cap .§ lu l , 13. qu&fi .x . & i » c.i . de Deci-
7}iis,& ing lo j f a v e r f . i n p r ím¡ t i ¿ s : ¿ r i n c a p . é y . reuertim'mi ,\6. 
q u & f i . \ . & i n cap.decimas. t é.g',?. Verum ateendenda cft confoe-
tudo, non folüm quoad debitum primiciarum, fed eciam quoad 
quantitatem, & quibus perfonis foluenda: fint,& quo in loco,& 
áquibus:vci cradit Innocenc. & a l i j , i n c. i .de decimvs, Sylucft. 
"verho d é c i m a , qu&fi. i .c i rcaf inem. Süz i . t r a&.z . de re l ig . l i b ro 
f r i m o cap. 8. num. i «5. contra Andream H i t y a n u m . t r a t t . 
de decimis , qu£ji.%. & contra Rebuffum , t r a f l . de decimis, 
qu&ft . i . n u m . z i . qui exiftimanc nul!a coofuecudine introduci 
pofle abrogationem prascepti foluendi ptiranias, eo quód'fic 
contra gratitudintm , & honorcm debitum Dco. Ac íenecncía 
communis omnino eft tcnenda confuetudine> determinan pofle 
quanticatem,& qual cacera primitiarum.imó & legemilias fol-
uendi abroguri pofle , quia confuetudo vira haber contra íegeni 
Ecclefiifticaro , ex qua folum primitis debita: func; fuftenta-
pp VQjid rainiftcoiuffl, honoracio D e i , Si oftenfio gratitudinis 
crga ipfum alüs viis fieripoceft, & de fado , Quapropter i n 
omni feré regione hoc ius primiciarum eft abolitum , v t teftatuc 
IxÜius l ib .z . cap . i9 .dub .6 ,num.3 \ . & Azor. t i t . \ . f u m . l i b . 7 . 
cap.fS. qu&ft.-}. qui addic, vbi huiufmodi lex extat, m i o i m é 
prrmitia: foluuncur, n i f i á clericis petantur. 
P V N C T V M X V I I . 
De oblationibus , & qua ratione ad illas fideles 
teneantur. 
I Q u i d ¡ i t ohlat lo ,&qua ratione a decimisiprimitiis^, & f a c r i ' 
feto differat. 
z fauUum eji in iure la tum praceptum deoblatione, 
3 Nec confuetudine v idetur pcffe introduci. 
4 Frobabilius eji confuetudine introduci fojfej fi doUotum au -
thoritate nitatur. 
5 Troponitur obie5lio)& fit i l l i fatis. 
6 Confuetudine introduci potefx, v t clerici dona a l iqua t r ibuant 
laicis.quihus ad deuetionem exettentur. 
7 Nullapoena eji ipfo iure impofita non foluentibus oblationes, 
1 / ^ V B l a t i o generacim dicitur quidquid Deo of fer tur , qua 
V ^ x racione comprehendic primitias , decimas , & faciiíi-
cium. Omnla cnim í i s c D c o offeruntur; & oblarlo ptout ab 
iis dift¡Hguitur,& de qua eft fermo in pesfencireft donacio quz-
dambonorura temporaliura,fiue raobilium , fiue immobilium, 
fada Deo in eius honorem , & cultura', ad reparandam fabricara 
Ecclcfia;,yel alias expenfas in cúita Dei exhibirás,auc in fuften-
tacionem miniftrorum col l ig i poteft ex cap. q u i oblationes , & 
cap . c l e r i cü . i s quAft.S. & . t i ¿ á n D . T h o m . q.S6. a r t . i . Et (e-
cundüm hanc racionera raedium cft oblacio incer d é c i m a s , 
primitias & faciificiura, conuenic enira cura facrificio quacenus 
cft oblacjo fada Deo in e íus honorem , & cukurmdifferc vero 
á facrificiojquia fui mutacioueranon requiiit: cura decimis au-
tera , & primiriiscoQuenic} quia tam primicia:, quám décimas 
D e » , vel Ecdef iz offeruntur i n fuftencacionera miniftrorum: 
di f fer tveróab ipfisjquia laciüs patee, In pra'fenti auccm fu-
mimus oblacionera pro donacione fada Ecclefix* in fufteucatio-
nem mini f t rorum > vel ad repaiandam fabricara , aut alias cx-
penfas,& de hac dubitami4S,qua ratione debita fit? 
2 Rcfpondco i n iure nu l lum lafum efle pra:ccprum offe-
rendi: nam liece in c . f i a tu imt t i . 16. q m f i . i . & cap. pr&ter hefe 
$ Í . & cap .omnü Chriftianus,de confecrat .dif i . i . & cap.de kis , 
& cap.antiquos.lo. q . i . & ali is .videacur ferri pra:6,epcum de 
oblacionibus faciendis, intdligenda tamen f u n t , quando obla-
tiones funt debitaeivel ratione promiflionis , aut legaci, vel ra-
tione indigencia: Ecclefiae, aut miniftrorum, vel rarionecon-
fuctudinis ,feu pra:fcriptionis, v t t radit D . Thora, ^ud/l .Sd. 
a r t . i . & i b i Caic t .& k i z g . G z h . fuper canMiff&deft .G. & A n -
tonio , p .^ . t i t . \z-cap. \ \ .hhhiSy & Ancharían, i n Rub.de Paro-
<,¿ í« .Angel .Syluef t .^ , / í / / j , /» uerbo obía t io .h iox .x- inf l t t .wora l , 
l i b . j . c . y . q . l i . i ¿ r cap.3%. q . l l . Suar. tA.de re l ig . t r ac i . i . l ib . im 
cap.$ .n.z. E t quidem fi donatio promifla fíe voco , auc per fira-
plicem promiífionem acccpcatam, nul l ief t dubium teneripro-
mirrentera adimplerc proraiflum ; fimiliter eciamfi teftamentO 
aut donacione legata eft alicuí ha:rcdicas cura obíacione ofFe-
rendi Ecdefia: aliquam partem.nota eft obligatio.Maior camen 
eft dubitatio, fí indigeat Ecclefiaadfui rcparaciontm^el min i -
fter ad fui fuftcntationem, an tune teneantur fideles has obla-
tiones facercjEc quidem fi primicias , vel decimasfoluunt fuff i -
cientes ad parochi p i o p r i j , & Epifcopi fuftcntationem, non te-
nentut parochiani oblationes alias faceré ; quia ipfo iüre natu-
ra: non tenentur ampliores donaciones faceré , quám cas > quae 
íufficicntes iudicantuc ad debicam min i f t rorum fuftencacionem, 
Q u p d fi decima: in beneficia fimplicia, auc prasftimonia diiiifae 
f u n t , aut aliis vfibusapplicatae, cuius caufa déficit congrua fu-
ftcncatio Epifcopo , Beneficiario, auc Vicario, non tenentur ipíi 
fupplere, fed aliunde prouideri debet, vt diximus fuprá de Deci-
mus. I dem fimiliter faciendum eft quando parochiani funt ita 
panperes, v t non valeant déc imas , aut oblaciones facete fuffi-
cientes ad parochi fuftencationcm. Debet , inquam , tune 
Epifcopus vti remediis traditis á Concil io Trident. f e j f . n . 
cap.y. < ¿ r i . d e reformat. & fe f f . z^ i .de re fo rmat . & quando 
i l la fuffi'cieotia non fuerint , Suramum Poncificcra confuleic 
oportebie vt cradic Si \zT . fupra ,num.j . & feq . 
3 Si vero de confuccudinc loquamur , non videcur i m -
probabilc hac via non pofle induci obligacionem foluendi 
oblaciones : quia esnfuetudo ha:c in fuo principio debuit efle 
Ipontanea , & libera , & abfque vlla oblatione , ve affir-
raat Suarez t i t . 1, de r e l i g . t r a f t . 2. l i h . f . ' cap.5. n u m e r a . 
& h%ot .qu&f i . 11. ex Concil . Cabilonenfi, fub Carolo M a -
gno , cap. 6. vbi fie habecur. Animarum falurem inquirc-
re Saccrdos , non lucra terrena debet , quoniam fideles 
ad res fuas dandas non funt cogendi , ñeque circumuenien-
d i : oblatio uamgue Ipontanea efle debee; iuxea id quod ait 
Sp. 
i ÍPMt . v n í c A . 
Sp. §• 1 • Vpiuntatic í á c r i f i a b o t ib í , i t f go Qequc per coticinaa-
t ianeai haius confuetudmis induci poccíl o b l i g t t i o , t u m nun-
íjuatn obügack» per conructudincm iaducacur, vb¡ ábeft ani -
MIUS Te obli^ind:»vc noc.Caicc.//!» fum.'Verhe hora.,eñn.§.z.Sc So-
tas l i k i l i d 6 i u j i i t . cj-ióiji.-i. f . r c . i . O h qazm r a t i o n c » c i i f t imá t 
i Jcm Sorus U v - 9 . ^ i A f t . 6 . . t r t . i , & Angel, w r í / o obl í t t iones,num. 
j . - in a Jd i t . ad i l l : ¡m , conlactudlncm oblationis uan obligare, 
>bi dct 'xm: í i j l uun ru r , & tanquara probabik-m cam icpacac. 
b-i.Qí.cxp.f.qu&ft. i i . ¿ r era ¿Ü.miAj l . i z . vbi aic p robab i l iúsc f -
fe confuecudinemin h i c p trie v im legis habere, íi non conílirc-. 
lie obUnoncm i ludió pictatis & reljgionis in Dcum libcralircr 
fieri. Vnde íi cor.tíet ficri l iberaliter, donadoncm exiftimat non 
jpoilc coiífuecudinc fiii.j!es oblic;ari.lnnocent. i n c u p - A d Apoj to-
Lhizm, de Sl tbomá > & Anc. de Í3ucrjo, idem afErmaic videntur, 
c á m dieune non poíTs Epilcojuñ-i cogeré fídeles, vf coiifucci.s 
o|?!a:ione£ (cluanc. Ecgo non cenenmr, fed íb lüm poíTutn com-
peícere eos, .¡ni Volunt cas inFringcve, imrautarc, aur a l iqu» m o -
do contrauenir-, Uoc cu compelecte eos,qui volunt impediré fi-
« c i e s n e fohiaiu, E t l i c é t adiar Pomifcx fe pra;cipcrc pus con-
fuecudiries obferuarciatcl l igi tur tamen, eo modo, quo int rodu-
t \ x futu , ica vt ha; quae incvoduaae futir l i b a é , libere obferuen-
tur , abí'que ,co q u ó d cogi poífiar ad carum ío lu t i oncm- (^uae 
vero ex promiíTione , aut alia caufa obligante incroduda; funt, 
piíecipic ua obícruar i . Signum ergo cft ex ¡ure co l l i g i non porte 
coi i ídecudine ¡iberalicer, & fpontance concinuatai obligacioncm 
ío luepd i oblaciones. 
4 V c i ú m longé comtnunior femeotia c í l , confuetudinem 
concinuatam per cempos ncceíTariura ad p r s í c r i b e n d u m o b l i -
gare fideles ad illam feruandam, non folum quando inca ica cft 
l i b c i é , & continuara ex intencione fe o b l i g a n d i , fed etiamíi i n -
íoepca ík ,& con t inúa l a abfque animo imponfndi fibi ob l ig . i t io -
ncm:ica i ^ ^ n ^ l á X ' i ^ S ^ i b . z . c a p . ^ . d n b . n u m 34. Suar. cap.*. 
A z o x . f r p m , G Q c i \ c t . c a n o n r ^ . l f b . i . c . z i . » u m . i ^ o . ¿ r feq Coua-
l ü . l i ( > . l , v a r . c . l 7 , n . S ' Fagund de quinto Ecclef,pnceptoyUb 4 . 
< - ^ , i . w « w . ? . P a n o c i n i c K o f t i c n f . ^ d í y J n a p . A d Apnfiolicam 
de Simonía. Q ü o d capuc c(t príecipuum fundamencum huios 
oblat ionis , cum diíjat ibi Pontifex prauam exadlioncm ficri 
prphibqimus, & pías confuctudines p r « í i p i m u s obfetuari. Ex 
<]uo (ext. col l iguntqt P a £ t ü i e 5 i prajeipué Suar.dic Leonard, Lc f -
fius,guando confucrudo continuataeft per cempusfufficiens ad 
prajfcribendum , imponi á Ponüficc prscepeum foluendi 
h u i q f m o d í oblationcs, fme coo.t inti3to, .proccdít ex animo fe 
obligandi 3 (iuc proccd>u ex ctrore ,quo purabant fidcles o b l i -
garos eíTc , ííuc ex alio capite. Fatcat tamen hu iu lmodi racio-
nemnon cooc'mderc, pam fi de rigorofa pi$fcriptionc loqua-
raur,n.on vid'.cuv poJlc Ecclelwmpraefetibere contrafideics in 
i iarum oblacunvim foluticne ; ao q u ó d non habetur t i tu lum ad 
p t í e f c i i bendum,& abfqiie t i tq lo YíCQfVel fiéto non poífinc p r a f -
c i i b i , vt ("opta diximus. Q u ó d fi aliquis A\W>c,hoc ad A p o j i o l i -
cam > dcfet iñíc proí i twlo > gratis d icc t , & abfque fufficientifun-
daii)ento , f^fP ex i l l o n o n íatis clare co l l iga tm , confuctudines 
l ibcic introclii<ítjs> & concinuatas pra;cipi obferuari ex obliga-, 
t ióne , PoflmnJS luaique explicare, ve Innocenj, explicar , q u ó i ' 
prascipiantur obferuari co modo quo fuuc i n c r o d u d z , ita vt non 
immutenfur , n :c vaiiencui. Q^uaptoptcr folum propterauthori-
tacem D o í l o r u m cenfeo huiafmodi fententiam cíTe ptobabi-
l io rcm , iuxea caJm eíl m á x i m e aduettendum ftabilita confuc-
tudinc folucn.li decjmas , primicias f aut oblationes non pofle 
popolum ajiquid in contrarium confticuere , c ü m ralis con/ t i tu-
t io cífet contra ius Eccleíiae aqui í i tum i ac proinde contra ! i -
bercatcm Ecclefiafticam:ita Bar to l . t» leg .pr iu i leg i í i , Cod.deSa-
crofanff* Ecclef. Abbas, cap • aholendáL,de Sepul t t t rü . 
f Sed obiieies i p f ü m m ^ c a p . A b o l e n d i . c a p . f í i a cap ea qu£ , 
cap. cum ta Jicclefia, de Simnniít. I n quibus textibus cauetur , nc 
p í o benedicendis nupciis , adminiftrandis facramentis , aüi fque 
a í t i on ibus factis cblariones rcqairantiu, & l i r e t a l i q u i arbitren-
t u r legcm^ongaconfuecudine inuajuiíTc } attendant, aic Pontifex, 
canto grauiora cíTe c r imina , qnanto diutius infoelicem animara 
cenuetunt alligatam, S náz ¿iojfa ht cap* cum i n Ecclefia , 'verbo 
confuet-udins, ait confuecudinem exigendi oblationes pro iis re-
bus reptobandam cíTe , ñeque obiationes a d m i t l i p o l l e . m l i 
fponte, & ex po l l f ado ofFerantur. 
Refpndcr gloffa i n c&p. A d Apoflollcam, elcricos pro talibus 
facramentis oblaciones petere , feu exigere á nolencibus d a r é : 
potetüc enim r.ffi:io iuoicis implotato faceré,vt fideles cogancur 
í c r n a t e confut tadincm , quje ex picratc i n t r o d u í t a cft. Q u a -
l 'ropter > vt bi.ne alr Suar. cu i r D . T h o m , Caicr .& a j i i s , cap.$, 
n u m . t r . C o u z í r u . l L h . i . v a r . c / f p . i j . n u m . i . T i g w a á . d e oblatio-
nib . l ib . ir.eap.y.num S non pocerit pamchus negare Sacramenta, 
aut alia offic'u cis , qui confuctas obiationes non foluuntrnam 
illa cft quxdam cx . ; ¿ l io , qua: in iis iutibus cauecur- Ñ e q u e 
obftat quod paroclius , & aiius quiuis Saccrdos cencatur da ré 
Sacramenta rité difpoficis, qualis cíTe non videtur is , qui obia-
tiones debitas non foiuic. N a m i l l u d pt incipium intc l l igcn-
dum cft^uar^do omnino pft cerrum del ie lum & publicum, quod 
in pra:fcnti fe:c nunquam pocelt cífé . c i l m videatur probabife 
SidcFcs non-te t ie t i ex obligatione , & fub peccaco oblaciones 
í p o n u n e a s etiarrt lortí^o tempocc concinuatas f o l ü c i c . Q ^ o d ma-
t e rd .de Cafiro Sum- Mor.Pars i ¡ \ 
Time haber v e r u m , quando confuctuda ofFerendi non cft a 
í ingulis pcrfonisjfcd á malote paite popul i ,aut ab eis,qui pocen-
tioies f u n t : tune enim cciam íi vnus, vcl alius omicrat incerdunj 
oblacionem , non videcur peccarc graui ter , quia ñeque con-
fuetudo in ter rumpicur , ñ e q u e maior i c ú m oblatione videtur 
i n i roduda : \ t z SÜÍX. fupra, r j í tm.z i . A d d c i u fuptadid is capi t i -
bus piohiber i exaftionem , qua obiationes ex igun tu r , vt p r c -
t i um rcrum fpiticualium , & i n qua proponuncut Sacramenta, 
«uafi vcnaÜa eíTenc; non vero illa<n exaftionem , qua exiguncur 
obiationes, vt í l ipcnd ium debitura p a r o d i o pro Sacramcntis 
adminilhacisjvelobligationc i l laadminif t randi . 
^ ü e i n d e decimas non fo lüm confuetudinc in t roduci poí lc 
obligationcra in laicis íb lucndi obla t ionis clcricis , fed ctiafn 
inir.hs cleticis obligacioncm foluendi laicis aliqua dona , 00a 
peí raodum oblationis, aut t r i b u t i , fed per modura cuiufdam l i -
bcralis dor^aijonis , qua excitentur , & adiuuentur ad deuotio^ 
ncm , & í i iutuam charitatem , vt de ccreis a lb is infef to P u r i l i -
cationis affirmat Suar. Hb.i .cap.y.num.io. cum Fedcric.Sencnf. 
conf . i^ . i¿r- C t e g . t o y . w leg . i f . t i t . i y . p a r t . í . contra Syluejl . 
"jerbo dedma, n u t ^ . j , & loann. Gut t icr . l i b . i . e^xanon cap* r . 
t}ítmfí ¿6 , 
7 Tandera eft aduettendum nullam poenam ipfo ¡ure i m -
poíícam cíTe non foluentibus obiat iones, qux debica; funt ex 
confuetudinc, fed fo lüm comraitcitut arbitr io EfpiCcopi, qu i 
proenrare dcbct , v t confuctudines obferuentur, iuxta cap. A d 
Apoftolicam , de Simonía . Negantes vero oblatigncs ex t e í l a -
menco , aut donationc debitas excommunicari debent: v t habe-
tut cap.fi qu i í i rafcetur , i \ .qu&fl'í .infine,<¿r i n c .qu i obiationes 
i i q . z . e l . i . vbi dicicur ex Conci l io Carchaginen.4, cap.39. Q u i 
oblaciones defun£Vorum,aut negant Eccleíiisjapt difíiculter r ed-
dunc tanquam cgentium necatores excommunicentutj & i n cap; 
Jeq. alt yexConcilio Varen, cap,^. Q u i oblaciones defunftoruin 
retinent, & E c d e í i i s tradetedemorantur, vt infideles ab Ecclcíia 
funt abi ieiendi , ¿ r in cap.clerici, vel/Aculares eadem caufa, & 
qM&ft.Á\ck\it ex Concilio 4ga then .cap .^ .c \ü \ obiationes parent í í 
aut donatas ,aur teftamento te l ié tas , reciñere perftifterint, aut i d 
quod ipfi donauerint Ecclefiis , vc l Monaftetiis crediderint au-
ferendum , ficut ían¿Va Synodus conft i tui t .vcl vt necatores pau^ 
petum, quoufque r edúan t , ab Ecclcíi is excludantur. 
P V N C T V M X V I I I , 
A q u i b u s p e r f o n i s o b l a d o n e s r e d p i 
n o n p o l f u n c . 
Derebttf alienis obiationes recipi non pD¡fnnt. 
A non b a p t i í a t i i , l u d s . i í , h&rettcií , excommunica t í s v i ' 
t a n d ü recipi non pejfunt. 
Exc ip iun tu r a l i y u i cafiu ¡ i n q u i b w non l i ce i kpeccatork 
obiationes recipere-
De qua oblatione hoc inteüigutuy ' 
1 " P X l c o p r i m ó obiationes fa£tas de rebus alienis nuJli c l c r í -
J L / c o r u m licet cas, ñeque in publico , ñeque in fecreto rc-
ciperc, quia eflet parriceps in furco, babecurfitper e» , de R a p t ó -
^'¿«Í , vbi cauerur, nc vllus clericHis aífiftat fepulcurae, ñeque 
obiationes eorum accipiat , qu i . cúm Ecclcíias dcptíedaucrint^ 
nondum fatisfeccrinr, & in cap. quia i n omnibw.de vfurü ,p to-> 
hibentur accipi obiationes eorum, qui funr vfuranj mani fe í l i . 
i D ico f e c u n d ó , Recipi non poflunt oblaciones á non bap-
t iza t i s , a ludaris, ab hxtet ic is , ab excommunicacis excommu-
nicatione vitanda habetut , í » 37» Conri l i f Letodicenf. n i i 
enim,non oportct á ludasis, vcl hasretici? quae mi t tuntu t m u n e t i 
feftiué fufeipete, nec cum cis fefta ce lébra te : vbi non tam de 
oblat ionibus .qux fiunc ac m i í l a m . q u á m de o b l a t i ú n i b u ^ q u a : in 
grat i tudinem, & amicit iam fieri folent ín te r amicos, loqui v ide-
tut.Quaproptet talis oblationis,feu muneris reccptioTub pecca-
to veniali prohiberi poectit. Si vero in tniíla ficrec, grauis culpa 
interueniret ob excomraunicationcm folemnem cura talibus 
perfonis prxceffis , q ü x omnino cft prohibirá. Idem dicendum 
ef t , fi pcccacor eflet « a publicus, vt fcandalum generarct ob la -
tioueraeius accipere, ve fí etederetur Ecdc f í am cum tali pecca-
torc ob eius oblationera diífimularc. Qua rationc ait D . T h o m . 
qH&ft.i9,art . i-6c D o l o r e s c o m m u n i t e t , n ó l iccte accipere obla-
tionera a meretrice publica , ce videantur Ecclcíia eius peccato 
fauere accipiens obiationes ex rebus , qua; inhonenc funt acqui-
fica:. Hoc taracn inte l l ig i debet , in peccato; nam fi peccatí 
pneniteacpotctit debonis iuftc poíTeflis, l icet inhonefte acquifi-
tis, obiationes faceré. D~ quodlibet alio peccatotc publico genc-
iralkcr, & per fe loquendo fcandalum non fequitUr,ncgue in iurc 
prohibetur receptio tal ium oblat ionum, exCeptis aliquibus cafi-
bus in parcicujUri, quos excipic Azor, l i b . j . ^ / « . j S , j . i 7 . & Suati 
t rat t .z .de r e l i g . l i b . i . cap.b.num.?. 
1 Primus eft, cap.0blationes.99.diii. vbi ait,oblatidnei5 cl if l i -
dont íum fratrum neqaein facrario, riirquein gazophilacio r e d -
pianrur ; fimilitet dona coiuTn,qui pauperes opprimunt,a Sater-
doribus refutanda funt. Sccundus eft de homimbusjqui c r i r ó inb -
fos ex Ecclcíia y i c x c t a h a o t , i u x r a í - ^ Aí ;yora7. j . 4 . V b i A u g u í h 
H 5 intcrdicicj 
T ) e d e c i m i s , f r i m i t i i s , & o h l a ü o n i h u s \ 9 0 
• inrcrdici t .nc á c l e t i r i s accípiantüt oblatwnes Bomfacij p r x -
í ldis . & cius domus jquoufque fatisfadioncm impofitam cx-
h ibcá t . I n quibus cafíbus prasccptum ad cleticos d i r i g i t u r , ac 
proindc obligantur ipfi ne recipiant oblationcs talium pecca-
torum > ctiamíi condemnati, & declarati non fint per fenten-
t i am.modó camcn peccatum fíe publicum, & notor ium, vt i c d c 
ák ' i t SMt.fupra « .14 .& A i o r ¿¡M7,Sccus eft quado p r i m ó & per 
fe fada eft ptohibicio offerendi ipfis criminofis in poenam cul -
pa: c o m m i í r z , i ú c , i n q u á , requiric de l i dum elle per fen ten t i á dc-
claiatum^uia poenaance fen ten t iá non eft executioni m á d a n d a , 
& quoufque delidtum tale fíe, oprime poíVunc clerici oblaciones 
recipcie. I n quo cafa loqui tur , ¿•«/-.¿/i 'u;>pji 2,9.1.vbi ín ter poe-
nitentias impofítas facrilcgia horainibusj qui vafa facra , Se re l i -
qua qua; diurno cultui dicata funt, profanauerir, vnaeft , ve vno 
anno , etfi Ecclefiam D c i ingrediantur , & Inter audientes ad-
í ten t ,n ih i Iominus fínt abfque oblanone.Sccundus cafus habetur 
i n cap. l a f o r e m i j . q.z. vb i matricidae iraponitut panuentia , vt 
í ep t em annis ab oblacioae abltineac.Tercius habe tu r . / » caceos. 
quoi de confeerttt. d i f i . ^ . vbi qui ex índuftria t ebap t l zan tu í . p to -
hibentur duobus annis mqdis ó m n i b u s oblationcs o f f c r r e : ¡ n 
bis enira tribus cafibus » vt iam d i x i , requiritur fentent iá . 
4 Dubitar i taraen poteft circa cafus adduftos in hac fecun-
da conclní ione , an intelligendi fint de oblationibus f a é l i s a d 
altare, & m Ecclcfía, vel de quacunque alia donationc, quae Ec-
c l e í i x , d o n a t i o n e , legato .aut teftamento re l inqui tur , aut de 
oblationibus necef fa rüs , feu obl iga tor i i s , aut fpontaneis. C u i 
dubitat ioni rcfpódet Suar. l l b . i . c a p . ó . n . i o . é ' i ^ . cum Hugonc 
& Turrecrcmenta intel l igi r a n t ú m deoblationc f a ñ a in Ecclc-
fía ad altare . per fe , vel per Diaconum , fiue oblatio obligatoria 
fit,fiue fpontanca, quompdocunque cnim fit.fi fíat ad altare, re-
cipi non debet. Verum fi extra miíTam fiant oblationcs recipi 
polfunc, imo St ex ig í , fi debuae fint in mini f t rorum fuftentatio-
ncmjiuxta cap.quams.de vfuris.Secas vero fi fo lüm fint debitae 
exconfuetudine i quia confuctudo i n t r o d u c á n o n e f t . n i f i d c 
dandis oblationibus ad altare. Vndc fi i b i Ecclefia n o l ú illas 
recipere, l ibet ccn leñ debet peccator ab obligationc. 
T R A C T A 
T R A C T A T V S X í . 
E L I NIS> 
q v i E s r 
D E R E V E R E N T I A D E B I T A L O C Í S S A C R I S , 
E T E O R V M 1 M M V N I T A T E . 
E c D i í p u t a t i o v n i c a í u b e o d e m t i t u l o . 
T R O O E M I V M . 
O n s t a t e l T e a l i q u a l o c a í p e c i a l i t c r D e o i n e i u s c u l c u m d i c a t a , a d q u x p ó -
p u l u s C h r i f t i a n u s c o n u e n u , t u m a d D e u m l a u d a n d u m , c u m a d b e n e f i c i a a b 
e o p o f t u l a n d á j t u m a d g r a t i a s a g e n d a s p r o b c n e f i c i i s a c c ú p t i s , c u m a d o f f e -
r e n d u m c i f a n d i í í i m u m í a c r i f i c i u m . H x c e r g o l o c a d u p l i c k e f D e o d i c a r i 
p o í T u n c . i . a u t h o r i t a t e P o n t i f i c i s , i . a u t h o r i c a t e p r i u a c a . S i f o l ü m p r i u a t a a u -
t h o t i t a t e d i c a c a fine, v e í u n c p r i u a t a o r a t o r i a , & ; c a p e l l x , i n q u i b u s e x i i c e n -
t i a E p i í c o p i m i í T a c e l e b r a t u t : n o n v o c a n t u u a b í b l u t é l o c a f a c í a . H x c e n i m d e d i c a t i o n e m p u -
b l i c a r a , & : p e r p e c u a m e x p o f t u l a n t : i u x t a tum in leg. in tantum^ ff. de rerum diuif. i b i í ' a e i a : r e s 
í u n t , q u a s p u b l i c c c o n í e c r a t x f u n c . S i a u t e m a u t h o r i t a t e E p i f c o p i d e d i c a n t u r , t a m e c í i c o n -
í c e r a c a 5 ñ e q u e b e n e d i ó t a í i n c , l o c a f a c r a n u n c u p a r i d e b e n t . Q u a n d ó a u c e m c o n f e c r a t a , a u c 
b e n c d i ^ a í u n c , t u n e p r o p n i í T i m é t e m p l a , & E c c l e t í s e n u n c u p a n t u r . D e e o r u m e r g o r e u e -
r e n t i a , 6 ¿ c u l t u í n p r s e f e n t i a g e n d u m e f t . E c i n p r i m i s í u p p o n e n d u m e f t n u l l u m c u l t u m p o -
í l t i u u m d i r e £ l é l o c i s f a c r i s d e b e r i : q u i a e x v i c o n f e c r a t i o n i s , S¿ d e p u t a t i o n i s h o r u m i o c o r u m , 
í o l í i m h a b e n c i l l a l o c a e í f e f p e c i a h t e r d e p u c a t a , v e i n e i s o r a c i o n e s f u n d a n c u r , & f a c r i f í c i u r n 
o í F c r a t u r , fi a l i q u a n d o o f f e r e n d u m e f t i n o n t a m e n h a b e n t , v t d e f a d o i b i o í í e r a t u r . S e d p o -
t e r i s a b i i s ó m n i b u s a b f t i n e r e , n i í i e x a l i q u o f p e c i a l i p r x c e p t o r a c i o n e c u i m u n e r i s t e n e a r i S i 
E r g o n u l l u s c u l c u s p o í i r i u u s h i s l o c i s f a c r i s d e b e c u r . N a m fi a l i q u i s e í T e t , v e l e f f e t f a c r i f i c i u m , 
v e l o r a t i o » Q u ^ o c i r c a t o c u s c u l c u s d e b i t u s h i s l o c i s n e g a t i u u s e f t , n o n p o í i t i u u s c o n í i f t e n s 
i n n e g a c i o n e o m n i s a d i o n í s i n i u r i o f a é . A c q u i a hx a d í o n e s v a r i a é f u n c . D e l i l i s i n f e f e q u e n -
t i b u s e f t a g e n d u m . 
D I S P V T A T I O L 
De reuerentia dehita locü facrü <> <^eomm 
A n 
mmumtate. 
P V N C T V M 1 . 
í í n t c o r t t r a r e u e r e n t i a m d e b i t a m 
4 Trohabiliu>s eft f í tcr i legid ojfz. 
^ F ¡ t fat ts rat iont d u b l t a n d ¿ , n . . $ . adducÍÁ. 
6 Omnes aé l iones ,quibus Icem facer p o l l u i t u r j u r e ipfo n a t u r i 
'v identur facrilegm ejfe pojita loc i fac r i fanHUtate. 
7 TrobabiLiter eft n u l i u m peccatum i n Jíccíefia commijfnm ha-
bere ípecier» facrilegi) feclufoiure poJitiuo,niJt i l i u d pec-
catum , quo locus facer coHtemnitMr,& prefMnatnK 
8 Satisfttirationibus n- 6. addué i i s . 
l o c o í a c r o 
o m n e s a d i o n e s , q u i b u s i p f e p o ' U ü i t u r i 
6c quae hae fint, 
"Enumerantur aBiones , q u i b ñ s tcc lef ia p 'otluitur. 
D ú o r equ i run t t t r ad E c c l e j í t p o l l u t i o n e m . f r i m o , fupra-
d i c l i aSiiones i n Ecclefia fiant.Secundo , v t fimtpubl'ui) 
& q u i d nomine EccUftA tnteli igaPur. 
A ñ i o n e s quibus Ecrlefta p o l l u i t u r , fi occ t t l t l fimt, dUqt í i -
busplacet fac r i l eg ia nen ejfe. 
i . ' T T ' R a A . d e f a c r i f i c í o M'i{{x,cap.^-^. i .enümcr.zm adionesi 
J_ quibus Ecclefia polluitur.Ha?, inquam, íiarir. Pr imó ha-
tnic idium , cap- propofuifti , de confecrat-Ecclef. Secundó ¡nfli-
¿ t i o vulneris grauis, & iniuriofa. cap. v n i . de confecrata Ecclef. 
i n 6. & cap'.fimotum de cvnfecrat .dif t . i .Smr. difp.Si . f e í í . 4 . 
¿ r l i b - S . de re l ig . t . i . cap.z. num. 3. A d u e ñ e iníaftam percuf-
fioncm , vulncration; m , mutilacicuiem , fi con tingan c abfque 
fanguinis efFufione facrilegia e l l e ; quia func contra Ecclefia: 
immunitatenu Ac Ecelefiam purifícacionc non indigere , niíí 
fanguis in magna quancicate cfFundacur, aut 'vulnus léchale 
fitjplatibus ñíma.c lagaad.z.p. deprAcept.Ecclef.lib. 4. cap. 4 . 
W<#9< H ' Ó " ^ 3ecuaiio> Aducrte alapam , cc iamí i grauis fi: 
H 4 i a i u i » 
D t r e u e r e n t i a ele b i t a l o c i s f a c r i s y t ¿ c * 
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i n iu r i a .qu ia t a t t t a nott eft in f l ig ió vulncrisnon p o l l u e t e E o 
c lc í íam Suar. diBa.feci . 4. I tem ñeque pcrcullioDcm nanum , 
c t i a m ' W l t u s í a n g u i s d H u a t i quia non d i gtauis percunío i 
« e q u e infignis iniuria, & ex natibus fácilis copia languis effiuic. 
E m a n . S a . w ^ Eccíef1*- ' 5 ; Fagun^» f rAtapt . Ec-
f l e f . l i i> -4 -cñP '* - num- l S - T e r c i ó . Polluit Ecclc i íam i o d ^ , fi 
icum ia Ecclcíia fufpendcrct; quia eft a í l i o nimis iniunofa loco 
facro. Ñ a u a n , c t m a l i i i , í ^ - i j ^ m w . S ? . & c*?- í-7.»**rn. 150. 
Fagund^ / M j t r a . n H m A j . Q a i t t o Polluitur Ecclcfia per effufio-
nem feminis mortalitec peccaminofam.c^.w/ i fo . de tonfecrat. 
Zc i l e f . in ó .cap. Ecclefius, de confecrat. difl . i .cttf .^gnificÉftiyde 
• u í d u l t e r . a i f , fi motHWt í • •»y t f í r« í .¿ / /? .x .Dubi tanc tamcnDo-
doICs » an per copulam coniugalem pollaitar ? Aí í i tmant p i a -
res po l lu i , Qu ia ratione loci fact i ctt peccatum facrilcgij . Sic 
V\*ü¿3.T\rt.dift.\%.art.A. & d i f t . i \ . q u t , f t . 5 . A r t . z . A a t o n i n j . ; , 
t i t . i . c r t ^ . z o . ^ j . C a i c t . í » fwnmasverho matrimoniutn , cap.vl t . 
A i m ú h v e r b o d e b i t u m . m i m . ó . T o l c t . l i b . t . c . S . num. 14. Graífi» 
d e c i f . c a p . ^ i . n t i m . t ó y a k ü . t . ^ . dijp.io.generanAJI.6,p.z.%.7. 
A ü j é concta negane pol lu i i quia ralis copula i l l ic i ta nouef t , 
í iue fíat cum neceíTitatc , fiuc abfque i l la ; fie Glojfa i n c/tp.Ec-
clefiatverbo femine.de confecrat.dift. 1.Vafq. 1.2. dijp.9^.nutn.6. 
Eman. Sá, verbo Ecelefia , w«/w.í4 Ba í í l .dc L t o a M i o t referem 
J ib . ' io .dematr . rap .xo .nuin . i j . M o u e n t u r , quia íeroinis eíFa-
Conon poteft Eccleí iam polluere , n i f i fit factilega , & pecca-
minofa, A t copula matitalis non eft facrilega , & peccamiaofa, 
etiam fi abfque neceífirace fiar. Ergo non pol lui t E c c l e í i a m . 
Minorem probo, quia non eíl facrilega iurc naturali > vcl 4 i -
uino, vt de fe c o n f k t , fleque etiam iure pofit iuo , nu l l ib i enim 
talis culpa ptoh'.bccut feclufo fcandalo. N a m textus , qui addu-
cuntur id nonprobant , Adducitur e n i m í f A : / « í / » c. fignificafli 
de Adulteriis , qui de copula clerici csmalterius vxore l o q u i -
taTte.EccleJ¡¿5,diJl.6S.& de confecrat. dtf t . i . & c x p j í n . de con-
fecrat. E c f / í / f o l u m dicitur maculati v i r i , vel foemina» p o l l u -
tione , quod vetbum copulam mari talcrñ non fignificat, E rgo . 
Ñ e q u e ex iure pofu iuo , nec naturali eft facrilega copula ma-
r i t a l i í . Ergo non pollui t Ecclefiam. M i h i ramea placer media 
via procederé i íi enim copula necclTatia fir aUcri coniugum 
9d vitandum peiiculum incominentia: , co q u ó d diu cogatut in 
Ecclefia habitare, non etit facrilega , ñeque per i l l ampo l luc -
t u t Ecclcfia. Sccus íi ad hunc finem neccíTaria non fie. Pt iorem 
partem p r o b o ; quia non eft credendum vellc,Ecclefiam cou-
iugem fie pericli tantcm fuis legibus obligare : cílet enim nimis 
dura obl igat io , & perieulo peccandi expofita. Sccundam par-
tem probo; quia feclufa hac ncccflitatc iurc naturali videtur 
p r o h i b i r á calis copula in i l l o l oco ; cíl enim ill ius loci gtauc 
v i i ipcndium eoad a ¿ l u m ica matetialiter turpem , fine necef-
fítace v e i ; ac proinde cum Pon t i f e i d ic i t feminis efFufione 
pol lu i Ecclefiam, fubinte l l ig i t de i lüc i to iure naturse , auc certc 
i l lam illicicam fuo prxccpto conf t i tu ic : fie Sayrus. l i h . f . d e cen-
f u r i í , c a f . i 6 . n v i m - \ 9 . k ' í o t . \ . p . l i b . 10. cap. zó.quAft. 1 5 . é " J . 
Ub. 31 . cítp.31. qu&ft. 5. Suar . í . \.de re l ig . l i b . } . cap. 8. num. 3. 
J E g \ á . d e f a e r t m . qu&ft. 83 . a r t . $.dub. i .num. i .Sznch.dijp. 
\% .hum. 7. & iz . 'vbi plures r e f e r t . Q u m o . Violatur Ecclcfia , íi 
fepcliatur i n eacxcomraunicacus denunciacus, aur elcrici ma-
nifeítus percurfot: quia hoc poft Conci l ium Conftantienfc v i -
tare tcuemui tcap. conf tdui j l i , de confecrat. Ecclef i i . Sexto. Si 
fpccialitet i n ea iníídeljs > fub quo comprehendo puerum n o n -
dum baptizatum , cap, Ecclefiam' 1. & z . d e confecrat. d i f t . 1. 
Dic i ta r autem his aftionibus Ecclefiam pollui , quia i l l i s adtio-
nibus tedditur Ecclcfia ira maculara , ?t fine noua confecra-
tione , auc benediftione apta non fie, YC in ea diuina celcbtcn-
t t i r . 
z D ú o tamen ad hunceffcSum requituncut > P r i m o , vt ha: 
afliones fianc in Ecclcfia confectata, feu ab Epifcopo bencdi£tai 
& non extra; fie mwlcis relacis S a n c h . 9 . de matr . dij]>. 15. 
Tium. 14. Bafil. de León . l i b . 10. de matr . cap. 10. num. 5. Suar. 
tcm. j . de Euchar. dlfy. Si- fe£t. 4 . Nomine Ecclcfia; ad hunc 
tffetkum iocelligo f o ' ú m i l l u d fpat ium, quod eft á pauimento 
Ecclefiae vfqne ad i c d u m , & á fumma ara vfquc ad parietem 
oppof i tum: fie Sanch. ¿«w?. 2?. Bafil. num. 5. Quapropter fi 
a l iqux ex his a í l i o n i b u s fianc fupra Ecclcfia: r eé lum , reí infrá 
pauimentum Ecclcfia?, diuinis ofticiis , auc fidelium fcpulturae 
non depufacom.non dieitut fieri in loco Sacro. Idem eft, fic^tra 
l imen ÉcclefiíB fíat 5 quia limen eft terminus loci f ac r i , aut i n i -
t i u m profani. Simili tcr fiin t u r r i ; vbi cymbala pulfantur , auc 
i n faeriftia , auc in cellulis Ecclefia; adhasrencibus ; quia hice 
non d icuntu t locos lacee ad hunc et íef t ' ) ro } vt pote qua; cura 
Ecclefia vnum corpas non componunt. Idem exiftimat diecn-
dum Bafil , de L e ó n . cap. 10. num. 5. de cellulis , i n quibus 
mul ic ruc i confcí í iones audi i ín tur , nou folum ea parte > qua 
confcíTarius adftac, fed etiam ex il la patee , qua füeruina: ingre-
diantur , quia non Tidencur cum Ecclcfia vuum Corpus c o n í l r 
tuc te , fed qnaíí ab ea feparari. Idem dicit de cellulis , feu r r i -
buais , ex quibus principes facrutn audiunt. Sed cer té fi incra 
parietes Ecclcfia:, * concauum illius omnes ha: celiula: infint, 
Tt fetc femper ira fit, communis , & vera fententia docet loca 
facta cíTc , & delifta ibidera comrailla Ecclefiam poliuerc. 
^ á i . d i ^ . f í y n u m ^ i . V \ x i , confefmta beneMi¿ ia ,^ i \^ ( iC rum ptofanacionem. i r g © á focúot i eft facrjlcgium vei loco 
rcgulariter funt omnes Ecclefise. V e r u m fi cohtihgat cíTe sf^-
qaam Ecclefiamalicuius monaf te t i j , vel hofpitalis , ñeque ab 
Epifcopo confecrala, aut benedifta, fie tamen fie ab ipfo á d 
publice diuina eclebtanda depueaea, locus facer eft; quia h ¿ c 
authoritaciua depucatio bened i í t ion i atquiualet. Sic Azor, t o m , 
S.lib. 5. cap. 5 i . j«x/? .4 ,Baf i l .de L e ó n , l i b , xo. cap. 10. num.s . 
Sanch. d i j f . i j . num. 8p. I t em clauf t tam, cxraecerium ^ & q u l -
libcc aüus locus dluiois officiis vel fepeliendis defundis zb 
Epifcopo depueacus , fub nomine l o c i facri comprchenditur. 
Sanch Í//J^. 1 ¿ . n u m . q o . & / ^ ^ . B a f i l . num. 6, & communis. Se-
c u n d ó . A d poiluendam Ecclefiam taliterque , quod reconcilia-' 
tione i n d i g c a t , debene fupradidae a£t iones publice fieri, r e í 
per confcííioDem reí i n iudicio > vel per euidentiam f a d i . S e 
clufa ergo rali publicationenon manee locús pollucus : c o l l i -
gitue txcap . fignificafti. de A d u l t e r . Se cradic. Ñaua re , cap. 27. 
n u m . i n.Süa.t.diJfi.S i.ftB.^.fy.fecHndo dub i t a r i fo l e t . Bafil. lib» 
i o c.zo. in fine F a g u n d . i . / ' . ^ í prdceptJib.+.c.q.num. 24. Se a l i j 
apud ipfos. Ratio eft manifefta ; quiabenedidlio , & confecra;* 
tío Ecclcfia: publica ef t , publico ergo de l ido r o l l i debet. 
5 H inc ergo oritur grauis dubitat io. A n ha: adiones , q u i -
bus Ecclefia pol lui tur fint facrilegia > fi oceu l t é fianc ? Rat io 
dubitandi eft, quia in cancum videneur facrilegia efle , in quan-
tum iplis Ecclefia pol lui tur» Sed non polluicur Ecclcfia , nifi 
publicas fine. Ergo ceflantc hac publicitate , nu l lumcf t faeri-
legium, & ira docet cxprefse Gtaffis deci f . i . f .cap . q i . n u m t i ó . 
^Egid.dc Comnch.de S ( u r a m . q u £ f t . Í 3 . a r t .3 . dab. i .num.1.30 
Ah.ViCci . i . z .d i Jp . 9. 8.num. 6. Bafil. de Lcon. l i b . 10. de matr . 
c ap ' l o .num,^ .To \ t t . l i b ,y fum.cap . 8. & a l i j . 
4 M i h i eamen o m n i n ó dicendum videeur efle facrilegia, 
tamcefi oceu l t é fiant, fie Nauar r .y« /w. c. 16. num. 52. -ver/. 4 . 
T hom. S a n c h . ^ / « m re/<?r<?»í//¿.p. d i j p . u .num. n .Suat, t . i .de 
r e l i q . lib.3 . cap. z. num, 7. Racio eft , quiamanere Ecclefiam 
pohutam effedus eft facr i leg i j , & quaíi poena i l l ius, E r g ó non 
poteft efie facrilcgiura pet ordincm ad i l lam poenam. Et con-
firmo , fi ob illas adiones Ecclefia in tc td icere tu t , illac adiones 
peccata , & facrilegia non eifent, qui caufant in t e td idum ; le<4 
potius caufant i n t e rd idum , quia lactilcgia fuñe. Ergo prius fa-
ct i lcgium pixfupponicur. D-inde fi iacr i lcgium uon eft , n i f i 
quatcnus de fado Ecclefia i l l i s adionibus pol lu i tur , cffieiiur 
fa:pé pollui Ecclefiam abfque facrilegio. Ponamus namque te 
commifiífe homieidiura o c e u l t é in Ecclcfia, poftea vero i l lud 
confeífus fui f t i in iudicio. Inqu i ro quando i l l u d h o m i c i d i u m 
habec raeioncm facrtlegij ? N a m cum comra i í rum eft , cune 
nonhabee; quia non polluie Ecclefiam quando fada eft in i n -
dic io illius eonfeflio ? cune non commi t t i t u r , & tamen cune 
poiluicur Ecclcfia. Ergo polluicue Ecclcfia abfque faceilegio. 
Quapeopcet dicendum eft illas adiones faetilegia cíTc , & Ec-
clefiam polluere in h a b i t u , ve tamen in a d u maneac polluta, 
debene i l l x adiones manifeftaii ; i m ó fecundúm probabi lcm 
fentcntiam deber feneeutia declaratoria crimims accederé . 
5 A d rationem dubitandi n e g ó eife facrilegia > quatcnus 
per ipfas Ecdefias pol lu i tur ; fed quia in h o n o r e m , & reucren-
t iam l o c i facri prohibita: func- Q u ó d fi vrgeas > nu l l ib i inue-
nieur calis p rohib i t io . Nameexcus loquentes de hac Ecclefia: 
po l l u t í onc non prohibeoc adiones , fed e íFedura pollueionis 
declarant, & neccíficatem reconciüacionis i n á k i n t . c a p . f i m o -
t u m de confecrat.di fi. i.cap.propofuiJli.cap.aqu&,cap.fi EcclejiA 
de confecrat. Ecclefií>i& cap.vnico , eodem t i t . i n 6. Rcfpoadeo 
i n d i r e d é talem prohibicioncm fupponi , ficut & iam fupponi-
t u r i n illis eexeibus Ecclefiam p o l l u i , & ftatuicur reconcilian-
dam efle ; ficut enim in lilis textibus con e x p r e s é ponitur hic 
elfedus pol lmionis , fed fupponituc antiquitas cífc i m p o í i t u m , 
i ta fupponicur prohibicioncm il larum a d i o n u m fadam cíFc. 
6 Scdinquires. A n ha: adiones , quibus Ecclcfia pol lui tur 
-fint facrilegia ; quia prohibita: funt per Ecclefiam in cul tum , He 
reucrentiam loci facri ; vel quia ex natura tei iniuriofa: fint 
loco íácro, fuppofita cius fandiracc? 
Ee quidem aliquae func adioHcs , quibus Ecclcfia pol lui tur . 
qua: fedufa lege poíl t iua prohibente, nul lum efle peccatura 
illas in tcniplo fieri. Ha: func fepelite excommunicatum > vel 
paganum: poficnt enim t i tu lo mif t t icordia: illa cadauera in 
loco facro fepeliti abfque vilo peccaco , licuti abfque vilo pec-
cato fepelitur interdidus , vel fufpenfus , ve! pccul -
cus peccator, v d cxcommunicacus non denunciacus, Suar. 
t . i . de re l ig . l ibro ter t io capite fecundo a num. 10. Quapro -
pter de homic id io , vulnefationc , cfFufioñcque feminis, eít*" 
difficulMs. A n ha: adiones funt facrilegia independenter ab 
Ecclefia f iohibi t ionc?Radio diíficultatis d i . Q u i a feclufa pro-
htb i t ion- ErcUfise , atecnca folum fauditacc loci facri indecen-
tiífimiim eft in templo coniugalem coi tum haberc fine neccífi-
tatc , ficuti indecentiflimum eft vencrcm fine necclfitace exo-
nerare. Ergo ha:c indccciuiacx fanditate loci facri ptouenie. 
Ergo eft facri lcgium. Etgo i f o u i o r i eft facti lcgium ; rulnera-
t i o , h o m i c i d i u m , femiuis hiflnani i l l ici ta cfFufio. I t e m vafibus 
d iuino culcui dicatis v t i ad ptofanos vfus factilcgium eft.feelufa 
o m n i Ecclcfia: prohibi t icnc , quod non leuicer col l ig i tur ex 
i l l o . D a n . j . vb iBal thafarpunicusfu i tob hane fac tó tum vafe-
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facro a ¿ vfus turpes , & inhonefbs . Deinde Paulus 2. Corinth. 
1 1 . reprehendic eos , qui in templo manducabanc & bibebane 
communi ,& oni inai io modo, n i l i i l dilcernentcs inter locum fa-
c m m j & p ro f inum. Ergo á fo r t i o r i teptehendendi í u n t , íí 
ibidetn luxuriantur, furantur,inaledicunt.&c. Denique Chf i/lus 
D o m í n u s veudentes columbas é templo eiecit , vtpote illms 
profanacores. Ergo á fo í t ior i eieciflec, íi ibi peicrames,murmu-
rantes, luxudatues cífendilfet . Ergo feclulaomm egc poí i t iua 
omnes aél iones fa^rilegia f u n t , & ¡ta tener ala-us -rylueft. 
verbo cencejfio.x .qu&ft lár. C o ' d u b a / » / « w , ^ . i 9 0 . M.cd CodJe 
confef.qu&fi. de c i rcumftmt i t í l o c i f t e r i , m z i . t . i .de relig.cap.7> 
a num. 6. Subdit tamen hanc m a ü t i a m facrilegij couuenirc 
ó m n i b u s peccatis extetnis coraraiflls in loco Tacto , non ín te r -
n i s ; quia interna peccata non v ídcn t iu inferre iniudam IOCOJA-
cro , vtpoce inteníibil ia, Additque non omnia peccata externa, 
ctf i mortalia í ín t , moitalia elfe in racione facrilegi , d A i l l a t a n -
t u m q u x fpeciaiem defotmitatem cum i l l o loco habenr. Quae 
autem hxc fint prudentis arbi tr io relinquit j dicitque eíTe o p t i -
rtmm fignum í d d i í c e r n e n d u m efle grane facnlcgiutn , quando 
graue fcandalum genetatur. Secus é contra. 
7 N i h ü o m l n u s f-clufo iure poluiuo credo probabi l íus nul -
l u m peccatmn in Ecclcíía c o m m i í í u m habere fpeciakm ma i -
tiam factilegij , ni í i folútn i l lud peccatum , quo locus facer con-
temni tu r ,& profanatur lea Caiet. z . i q.99 ads .dub . >oio 
z j e iuft.quAft i . a r t . q . ' N v i A n . f t i m . c a p . ó . n U ' n . i i & i n c » p . c t n ' 
J fderecdepaen ' . t .d i f i . í . i np r inc .num. 9. & fe^ Sanch. Li'v^.de 
m a t r M f y . i<¡.»um.4. & í - Baí*''- ^ L, 'on- 10.cap i c n u m . ? . 
Vafq . í . i . difl>. 98. m m . 4. & feq loann. l i u n e r r . l ib . 1. can. 
q u & f t . c a p . i i . nutn-SI Valen. t . í J i f i . gener.qutjl l í . p . - l . § . 
prtterea. I n d . A z o t . t . $ . l ib .3 . cap. 5 1. quá f i . ^ & ali) . Moueo t . 
p r i m ó : Qu ia feclufo iute pofifr io in ran ., m peccata in Ec :1. íia 
commi/Fa poíTent efle f acn ieg ia» quatcmi | ems confccrat 'oni 
& benedidioni opponuntur. Sed nul ium peccacum x iute na-
tura: feciufa lege pofitiua opponirui cont 'cctationi, aut bene-
d i f t i o n i i d quidem nu l ium cft, q u o j confcciauonem aut bene-
d i d i o n c m to l la t Teclufa lege pofitiiia i d í b t u e n i e E tgo n u l -
i u m eft peccacum faccileg'j. Dices opponi fitu confecrocionis, 
Tametfi con fec ra t í onem non to l la t j cúm enim Ecjefja con í e -
crata fie ad Deurn iaudandum , & honotandum, fi ib dem i l lum 
inhonoras, te opponis finí per confecrationem intento. Sed 
contra , quia inde non infertur eíTe Ipccialr Cc r i ' cg ium. T u m 
quia laudare Deum in Eccleíia non eft fpeciale praíceptum. Et 
dato eífe fpeciale pra:ceptum , non eft fpeciale praeceptam láu-
dandi Deum toto dic. I t e m non videtuc fpeciale p ta íceprum ex 
confecratione l o c i , i l l u m non offendendi. Sicut eciam tí dics ! 
fef t i infticuti fint ad Deum Iaudandum , & honorandum, non 
eft fpeciale pia:ceptum contra feftorum obferuationem fi Deum 
aliquo peccato ofFcndas. Alias omnia peccata die fcílo com 
mifla fpeciaiem babetent mali t iam facr i legi , quia opponuntut 
fini intentio in obferuatione feftocum, quod eft ponera cotntriu-
nem fententiam. Er^o peccata commiffa ín E c c l e í i a , erto fint 
contra finem pet confecrationem imetuum,facrilegi;< non crunc. 
A d rationcm enim facrilegij debebane eíTe fpecialicer ob rt-ue-
xentiam il l ius loci facti prohibita. S e c u n d ó > & prascipué, quia 
C feclufa lege pofitiua , í c m i n i s , & fanguinis cfF'fio Ucri legium 
c o n f t i t u u n t , ob injecentiam quam in locutn f^crum conrinete 
v identur , eciam taftus i m p u d i c i , m u r m u r a t i o , tef t imonium 
falfum , alapa: i n f l i d i o > & execra omnia pcccacr. f ic r legia 
debenc efle. Ac in c o m m u n ¡ o r ¡ j & feré omnium fententfa boc 
gencraliter non admit t i tur , Ergo non eft admictendum facri 
leg ium in i l l i s peccatis polluencibus Ecclefijm , feclufa lege 
poficiua. Q u o d fi concedas omnia illa peccata facrüegia eífe, at 
non efle in racione factilegij mortalia } quia non videncej' g rá : 
uem iniuriam loci facri concinere; diff ici l imum eft dect-rannarf 
q u x gtauem irrcuerenciam contineanc, quas non. C u m t-too 
materia prxcepti debet liquida efie , & clara ,efficitur fané fola 
i l l a peccata facrilcgiá eíTe , q u x fpeciaiem contemptum loci 
facri important , quajque fpeciali prazcepto pofitiuo ob reue-
rentiam loci facri pioinbita funt. Ñ e q u e obinde fie quadibet 
peccata fada in loco f iero non habere aliquam maiorem giaui-
tacem. Habcnc equidem j fed intra eandem i'peciem , ve dixic 
Caiet. ¡ l a t i m r e f e r e n d m , ficuti pe ccata comm íTa die féftc gra-
uiora funt commií l i s die f j t i a to , non tamen mijtant fpeciem ne-
cefiarió confice ndam, fie Caiet. 1.1.9.7, & z . i .quA/ t 99. ad í . 
dub. Sotas l ib . z . qu&ft 4 a> t . 4 §. f eda i t . V i d o i . i * fum qu t f t . 
196. Angles /» f lor ibw.qu&ft 9. i n d i f icú l ta te , An loctu facer ,'n 
quolibet peccato fieiiem mntet , Nauair , i n fun t . cap 5. num. 11. 
& in cap. confidtret , de poenitent. d i f i . 5. in princ. num 1 9. ¿ » 
/ ¿ g ^ . Tab .Valq . v. x.di jp 9%. a n u m 4. & feqq. loann. Gucierr. 
l i b . i . cañen.qu&fieap } \ . n n m . : i U S ú . d e Lcoa. l ib. o de mat r . 
cap. 10. num.9. Sanch. l lb 9. d i ¡p . i$ . num.4, & j . Valen, i . 1. 
difp.6.general}, qu&f t . i ) . p. 1, verf. práLtma ad eandem fpedem. 
Fagundez z .p de pracept. Ecc le f l i b . 4 . c»p .4 .num. \o . 
8 Ñ e q u e obftanc atgumenta pro pi iore f nrentia po í l t a . 
A d p r imum reípondec Baííl, de Leoo, num. 10. adluin coniuga-
lem fine neceflítace , & exonerare ventrem gratia Luanda na 
tttra:, non effe facri lcgium, quamuis fíat in loco facro, p ix funu 
tamen efle, ficuti p t s fumeie tu i h x r a i c u s , qui in imaginen]» 
fpueret , quamuis reuera poífit eíTe fine hícrefi. Sed m i h i vide-
cur affirmandum vtramque aftionem í ac r i l cg ium efle i quia l o -
cum facrum vi i pendis; fi quidem eam , ac fi cííct v i le cub icu-
lunn , & b c í b a r u m ftabulum , pe rc ra í l a s : fi enim pedibus ima» 
ginem conculcares , nemini efle poteft dubium te grane facri* 
legium committere ; quia irreueremet, & tu ip i tcr Tanda per-
tradas , fie de loco facro dicendum videtur. Ñ e q u e inde fit ad 
alia peccata mutmurationis , biafphemia:, tef t imoni j falfi > efle 
d o d n n a m extendendam : quia hxc non videntur locum fa -
crum irreuerenter peitradate. N o n enim aflumicur locus facer» 
v t méd ium ad illas excrcendas , ficuci aflumicur in ad ionibus 
turp ibus , & inhoneftis Ec ídem videtur dicendum de c o n u i -
uantibus in tcmpio , & mcrcaturam exetcentibus ex propof í to , 
efle quidem adiones locum facrum contemnentes » vel faiteen 
fie p t z f u m j ; caque de caufa á templo expeliuntur. 
V N C T V M 1 1 . 
A n f u r t u m i n l o c o f a c r o fie c o n t r a r c u e r e n t í a m i l l í 
d e b i t a m , & quse p a n a f u r a n t i b u s fie i m p o f i t a . 
1 Triplki ter f u r t u m Contingit, 
t Al t t e r i m ciuile , aliter i t u canonicum de furant ibm i n loco 
facro loquimtur , fed i u r i canónicofiandum eft» 
3 Probabiltm eft facri legum ejfe , f i non facrum de facro furria 
p ta tur , tametfi ibi depofiíum non fit. 
4 N u l l u i facrilegm f u r excommunicationem contrahit , n i f i 
fimul Ecclefiam ,jfring(it. 
5 Si cum furto ^cnlego mix t a fit ejfraftio Eeclefi& yexcommtt-
nicatio mcurri tur . 
6 Tosna ferenda arbitrio iudicis relinquit ur , quod ar bit Hura 
vfque ad poenam mortis extendi poteft. 
l r í 'Rip l ic i te t furtum contingerc poteft. Pñ -mó , fi facrum d t 
JL loco facro fureris. S e c u n d ó , íi facrum de non facro. T e r -
ció , l i non facrum de facro. I n prxfent i non el l fetmo quando 
facrum de loco non facro furaris , quia huiufmodi fur tum noa 
eft contra r rurrent iam debieam loco facro. S o l ú m de p t imo , & 
tercio , agendura eft. 
2. Quia in re a l ú e r i u s c i u i l e , n u á m canonicum procedit . 
N a m iu.^ ciuiie folum admiteit facti 'eaij ad ionem , quando fa-
crum de loco f ac ió furaris íeg, V l u i . V e r u f . j f . a d leg. l u í pecula-
tu* vbi inquit Imperator. Res Pr iuatorum fi in a:dem facram 
depofita: futreptíe f ue r in t , furci ad ionem , non facrilegij eflei 
& r ;^unr fere omnes Dodores ,vc videre eft in íu l io Claro * » • 
p r a ñ . S.fa r l legium, num. 1 Decían . traSl. crim. l i b . 6. c a p . i j , 
n C í r d i n . Tufchus p r a ñ . verbo f tcn leg ium , cencl.6. num.z, 
í a i i n i c d e f u r t i i , quá f t xyz .num ^. D i x i ius ciuile non admit- , 
tere facniegi) a d i o n e m , fed f u r c i , quia ius ciuile non deter-
mioac .an fit peccatum facrilegij ; quia ad ipfum non fpedat 
pecca torú ípeciesdefinirejfolum enim definit,an vt facrileguslyel 
ve f u i ranrum puniendus fitjfic notauit Suar. t i.de rel ig.c.$.n.z. 
I1I5 vero canonicum ( cui in hac pacte ftandum eft ) facr i lc-
g ium affirmai e í f e , non lo ium fi facrum de loco fació fureris? 
fed rriarn íi non faerntn de fació Habeciu cap q u i f q u ü i y , q . 4 . 
¡bi (".crilegium commictuur auferendo facrum de facro , v e l 
non í ac rum de facro .aur facrum de non facro, Menoch, d t 
a rb i rar I t b . : 'afu ;P.9 a num . o Cardin Tufchus , D e c í a n . 
& la.r<tMc. fupra , & a i j innumeri ab ipfis r e l a t i . 
< Limicant autem al-'quj Dodores Th i ro log i hanc d o d r ü . 
nam , . t in-ef igatur de non f i e ro iu loco facro depofito , auc 
Ecclefia: in cuftodiam traduo Secus v c i ó fi accidenraliter i b i 
ex ftir. Sic V i d o n a •» fum qusft . i j b . F a g u n d de pr&cept.Ec-
clef . t .p. l ib .4 .cap 4 num.9 circafinem Probabile reputar Eman, 
Su r verbo facr i leginm. Azor. 1 p.lib.^.cap.z?. qu i f t .6 . Leífiu» 
de iu f t i t l i b i .cap. 4< dub www. 14. Et quidem quando n o n 
fa, rum ¡oc<< f r o cuftod endnm comm¡t t i tu i , res .ef t certa. TUTO 
ob f u p r a d i ñ u m textum qu i fquu , qu: í a l tem in hac fignificacio-
ne verifican debet, T u m q u i a c a quae Ecclefíx cuftodienda t r a -
d nrur . Ecclefia: fun , & aliquo modo facraei ipfaque Ecclef i j , 
vel potius D c u s , qui ibidem prajeft , in fui tutelara fufcipit. Fie 
evgo irrcucieiuia Ecclefiae , & Deo , fi ab eius poteftare fibi 
c o m m i f í u m teipias. Quod fí non Ecclefia; fie r raduum , fed cafa 
¡bi exiftat , non videtur fpenalis irreuerentia loco facro fien", 
potms q u á m in a lüs pecenris. C x t e r ú m , probabilius cenfeo 
c ú m noper d i d i s , reliquilque D o d o r f h u - , farr i legium c o m -
m i t t i f . irnpicndo quamcunque rcm , fiuein cuftod-.;m t r jd i tam 
Ecclefia? .fine non, Qu ia trxcus i n c qu i fquu abfoluré deccr-
minne facri1; g inm efle , fi non f i rum de f ero fureris , neque 
b m i t a t a d non íacrum d p o í r u m , & in callodiatn craditum. 
Ergo ñeque nos l imitaic debemos i cum hjec linutacio non 
aügear honorem loci f a c r i , led potius diminuat. leem ipfe tex-
rus cxprefsé videtur Inqui de re in Eccleíia exifteme, etramíi 
¡bi depoíita non fir. Inqu i t enim. S; qui depofíca , velaha qua;-
l ibet exinde ab í l rahunc veluc facrilegi caoonicae fencenciae 
fubiaceanc, 
4 Pana 
' D e r e u e r e n t i a d e h i t a l o é i s f a c r i s , ( ^ c . 9 4 
4 Posna autem farantium in loco facro dúplex eíTc potefl , 
alia ¡pfo iurc lata, alia fercnda. Si de poena ipfo iure lata loqua-
m u r ; aliqui exiftimanc, quofcumque fures facrilcgos ipfo iure 
excommunicatos cíTe. Adducitur c. f ama . i t . qué t j i .^ . ibi Ec-
c!efíarum Dei violatores auchoritace D " i , & iudicio S. Spiricus, 
a gremio fanüx matris Ecdc í ia : , & confortio totius Chri f t iani -
catis e/imínamus. I tem adducitur c. om»es Ecclefía 17. q, 4. I b i 
omnes Eccíefia: raptoies j arque fuarum facujtaium alienatores 
a Jiminibus fanítaí macris Ecciefia; anathematizatos pellimus, 
& damnamus. Dc indé allegacur r ^ . ^«yy'^M» i y t quaft. 4.. vbi 
communione pr iuaiur , qui Eccleííam De i v io laue t i t , & aliqua 
fine licenria illius , cui commi/Ta cíTe dignofeicur, inde a b í t u l e -
x i t . In his ergo videtur fures facrilcgos excoromunicarioni fub-
ieQos eíTc. Cceceiüm > probabilius e ñ nuilum facrilcgum furem 
ipfo iure excommunicatum eíTe , mfi í imul Ecclefiam cfFringat. 
Priorem partem, feilicee furem fimplicem facrilcgum excom-
municacum non eífe , docec Suar. t . ¿ . de cenfur. dij¡>. z z . f é f t . i . 
num.6 . A z o i . 1. p . l i í . 9. cap. z j . q u a f i . 13. Bonac. d i f p - i . d e 
•primo deca í , prAcepte, qu&ft .ó .p . vn ica , num. 13, Probar textus 
i n cap. v l t . de f u r t i s , vbi qui furarus fuic calicem Ecclcfix , Ci 
nbn eft infamia publica notatus , admitt irur ad ordines perada 
poenitentia. abfqiie vila abfol ucione : & i n cap. conqu&fiuí de 
fero eompetenti, dicitur anarhemachi fubjiciendos eíTe inuafores 
lerum E c c k í i a e , doñee fatisfeceriiit. N o n eft igicur excommu-
mcatio ipfo iure lata aduerfus eos. Ñ e q u e íup rad i í t i textus 
contrari j aliquid probant. Nam cap. canon, fo lüm modum 
p r x f c t i b i t excommunicandi , non de fafto excommunicat , ve 
p ! a c e t H u g o , & C a r d . i b i . Q u o d fi de fadoexcoramunicat io-
ncm ferat, cum non fit i l le textus alicuius conciüj generalis,non 
videtur pro tota Ecclefia obligare pofle , ñeque pro lege ta l i tc t 
eft receptiíT. cap. vero omnes Ecclefi& non fert excommunica-
t ionem i fed approbat excommunicationem , fi fíat, vel potius 
declarar quid cum excommunicatis faciendum eft nerape pel-
lendos, & excludendos eíTc ab Eccleí ia . Denique cap. quifquis 
non infere excommunicationem , fed c o m m u n í o n i s Euchar i l l ix 
priuationem, fiquidem paulo inferius.fi contumax exiftas, man-
datur á communione íidelium priuari. 
5 V e i ú m íi cum furto facrilego mixta fit effradio Ecclefiaí, 
Communis fentenria affirmat excommunicationem incu r r í , ex 
c&P-cenqHAÍl idefentent iaexcemmmieat . vbi aduerfusquofdam, 
qai Ecclefias confregerunt , eafque fpoliare non dubitarunr, 
dici tur , MandarntUt quatentí* fi e(l i t a , memoratos facrilcgos ex-
communiccaos nuncietis , f ada t i s fie excommunicatos a rc l iu i 
e m t a r i , dontc pajfis ia iur ia congrue fatisfaciant, & damna pro 
eis data r e f a r c i an t .& cum literis vef t rü rei •veñta tem continen-
tihtííy Apofiolico fe confpeBui repr&fentent. Et licet in huiufraodi 
textu non videatur fern excommunicatio , fed iara lata & i n -
c u r í a mandan', ve publicetur, ve conftat ex ill is verbis , manda-
mu* , quatentts fi efl i t a » memoratos facrliegos excommunicatos 
nmeietis. Q n x verba non ad ipfos deiinquentes, fed ad iudices 
diriguntur. N i h i l o m i n u s , quia non poteft quis excommunica-
tus nunc ia r i , quin prius excommunicatus fit, fit fané e x i l i o 
textu c o l l i g i , iptos taliter deiinquentes excommunicatos efle, 
fiue illa excommunicatio ex i l lo textu , fine ex alio antecedenti 
fcabeatur. Probabilius tamen credo ex i l l o textu haber i , quia 
i l l e textus , non folum mandar denuncian excommunicatos fie 
deiinquentes , fed implici té , & virtute eos excommunicat , f a -
c i t enim hunc fenfum. Mandamus , quatenus fi ita e f t , memo-
ratos facrilcgos , q u o s e x n u n c excommunicamus, excommu-
nicatos nuncietis; fie Suar. t.<;.de c e n f u r . d l f p . i i . f e ¿ Í . i . a n u m . 6 . 
A z o r . \ .p. Ub.9. cap.zj . qmf t . 11. Bonac. difp.3. de primo decaí, 
ptácep, qu&fi. 6. p . u n k a , n u m . i z . Sayivs l ib . 5. cap. xp. num. 
14. Graffis 1, p. l i b . 2. cap. 28. num. í 1. & alij ab eifdem rc la t i . 
Aduerto tamen ad hauc excommunicationem incutrendam d u -
pl icem aaionem r e q u i t i , quatum vna deficiente , vel in fuo 
genere leui exiftente ceflat excommunicatio. Requir i tur ergo 
f t ad io Ecc le f iz , & illius fpol ia t io; quia Ttraquc aftio i n cap. 
rí)»^»<«/?iapponitur. Vnde fi illam Ecclefiam ab aliis perfotatam 
fpo l i e s jve l i l iám fpolics abfque violento ingreflu, nullam cen-
furam incurrís : fie Do<ftotes fupra relat l . Secundó , a d u e ñ o 
hanc excommunicationem non eíTe referuataro , quoufque dc-
nunciata non fit i quia poft denunciationem d ic i tu r , deberé fe 
Pontif ici prxfentare; fie Suar.& Bonac. [ u p r a f a T o i e t . cap. 3 5. 
itum.S. Leílius l i b . z . cap.qj . dub.4.. num.2.1. & i z . 
6 Q u o d fi de poena fercnda fermo fit, communis fentenria 
D o ^ o r u m eft eífe arbitrariam pro conditione furt i , & qualita-
te perfonarum ex leg. 4. §. mandatis autem, ff. A d l e g . l u í . P e -
culata* j é r ib* gloflía, & pluribus exornar Antón, hom. cap. y . 
de f u r t U num A 1. Clarus. pra¿ i .§ . facr i leg ium, num.4.. i n princ. 
Decian. t r a c i . c r i m i n . l i b . 6 . c . ^ . Rub. de f cents facrilegij,a num. 
5. Menoch. l ib .z . de arbi trar , cafu 589. a n u m . r . D í a z , p ra t t . 
tap. 87 . num *. Far inac .7 .^ . de f u r t i i , quafi. 171. a num. 1 1 . 
H o c tamen arbi t r ium poreft iudex cxrendcre vfque ad poenam 
mor t i s , vt mamfe í te conftat ex leg. facrilegij poenam, ff. A d leg. 
Jul .peeulatif . ib i f jcn lcg i j pecnam debebit proconíul p roqua -
litate perfon$, p r ó q u e rei conditione, & remporis, & x t a t i s ^ 
fcxus , vel feuerius, vel c l e m . n t i ú s ftatuere , & fcio muiros 
ad beítias daranaíTc facrilcgos, noanulloseciam viuos c^ufliíTe, 
alíos vero in furca fuft>endifle. Decían . Farinac. Clarus, & M e -
noch.fupra. Et cerré hicrilegium , vbi res facra de loco fur r ip i -
tur , regularitcr pcena mortis poniendum eft , nifi leuiras fur t i , 
& setas minor delinquentis obligent poenam minucre , vt bené 
comprobat Menoch. a num 4. & Farinac. num.z^. 
P V N C T V M I I I . 
A n a d i o n e s f o r e n f e s f c e c u l a r i u m í u d i c i o r i i m o b f t e n t 
r eue ren t i ae debicae l o c i s fac r i s? 
1 Certum efl obfiare. 
z Non licet iudicibui (¿¡.cularibus extra neceffitatem famma*^ 
r i am informationem faceré m Ecciifia , etiam iüorum9 
qui ad i l lam confugiunt, 
3 Frocejfus, t¿r> fententia tudicU Ecclefiaflicinonprohibetur i b i 
fieri. 
i / ^ O n f t a t obftare, eíTe grauera cu'pam locis facris v t l a i 
V > i l l a t u m exeteitum ex cap- decet, de i m m u ñ i t . Eeclefrar. i n 
6. vb i Gregor. X . inqu i t . Omn'u in Ecclcfiis f u n l a r i n m iudiciO' 
r u m flrepi t t t í conqaiefcat, nulla in ib i catifa per Unos tnaximZ 
criminalis a g í t e t n r , fint loca eadem a lauerum cognitionibifs 
aliena. Q u x verba textus cum eodem tenore pcolata fint , ac 
alia plura in eodem capite veri ta tqua: í i f i a n t . n o n videntur 
grauem culpam facrilegij continere, At c ú m ftatira fubmngac 
textus, Frocejfm iudtcum f&cularium , ac fpecialiter prolatas 
fenrentias in eifdem locis omni robore firmitatis carere debe-
le jcff ic i tur fané culpam facrilegij commi t t i grauem , fi ib i ra-
les aélus exerceas, & ita tcnct S^ar. t . i . d e r e l i g . l i b 5. cap. 4 . 
a n a m . i z . 
z Ex quo infertur non licere iudicibus farcularibus fumm. i -
riam informationem faceré in Ecclefia, einfve exmeterio. A n 
il lue confugientes gaudeant immunuatc , quia illue iiidiciaria 
informatio , tametfi non fit a£lus petfedus , quia non fit cum 
citationc partis: eft tamen inchoatus , & ciuldem rationis , ac 
proinde fub eadem prohibitionc contineri debet. Sic N a u á i t , 
de orat.hor. q u t f l cañen, cap. 5. num. 4 0 . Qu.od tamen in te lH-
gendum eft feclufa neceífitate , i l la cnim pofita , ficut l icité fie 
aiftus iudicialis in Ecclefia , ita etiam fit va ldé . 
5 D i x i prohibi tum elTe omnem ftrepiium iudiciornm f x -
cularium , v t t ac i té infinnarcm non prohiberi p rocc í íus , & fen-
tencias á iudicibus ^Ecclefiafticis , quia \ \x prxfutuunrur pieta-
tem concernere. T u m quia hic eft fauor faftus Ecclefix m i n i -
fttis , & ira tenet gloffa communirer recepta i n cap. decet, verba 
f t c u l a r l u m , & cap.i.eap.cum inEcclefiis de immuñi t . Ecelefiar. 
cap. relinq. de cuftodia Euchar i f t i* , S¿ tradit Nauarr. cap. z f . 
de orat. & hor. canon, num. j 6. ¿ » 44. Ex bis infertur quid d i -
cendum fit de aliis adionibus , q u x efto fimiluudinem babeane 
cum plác i to , í l rcp i túque iudiciali , judiciales adns non funr D í -
cendum ergo eft , non eíTe prohibi rás ex v i huius decreti j 
quia non eft extendenda lex vltra vetborum proprictatcm. 
Quapropter non eft prohibi tum exercitum vo lumai ix i u r i f d i -
¿ l ion is í kcu l a r i s , v t difpenfdtio eledio , praefentatio, & ( imi l la , 
S ü z x . t . i . d e r e l i g . l i b . i . dereuer, debita locis facrii,eap.it.num.\%. 
cum Fanoimi t .& Sylucft. Idem eft de collatione gradus d o d o -
ratusj & fimilium , ctiamfi authoritate regia concedatur; quia 
non eft adus iu r i fd id ion is content iofx , fed voluntar ia , & ad 
pietatem c o n d ú c e o s , Nauarr. cap.$ deorat n .^ ' J .Smi. n u m . i 5. 
Per accidens fieri poreft i l l i c i t a j fi cum ftrepitu, & t u m u l t u 
chorearum, & l u d o i u m diuiaa perturbantiura conferatur, Suar. 
& Nauarr. fupra . 
V N C T V M I V . 
A n c o n c i l i a , c o n f a b u l a t i o n e s , c o n t r a ó t u s 
p o l i t i c i , & í i m i l i a p r o h i b e a n t u r fieri 
i n l o c o l a c r o ? 
I NoA ejfe horum rigorofamprohibitionem, nififcandalum adfiu 
& notabilior diuina impediantur, piares JDottores cen-
fent . 
Z Probabdim efl effe pr&teptum Ecclefiaflicum de illorum v i -
tatione. 
5 Explicanturprohibita in cap.decetje mmunit.Ecelefiar. in 6. 
1 ^ I JOfa difficultas eft in explicatione textus in c. decreta de 
J . immun i t . Ecclef.in 6. vbi omnes ha? adiones prohiben-
tur . D u b i u m tamen eft i an vera , & rigorofa fit prohibi t io? 
Piures Dodores exiftimant non eíTe , atque ita i l lo rum tranf-
greífioncm mortalem non eíTe, nifi ex contemptu vel cum 
notabili impedimento diuinorum officiorum fíat: fie Nauarr. de 
orat. & hor. canon, cap. J. num. 4 1 . Angel, verbo i m m u n i í a s , 
num.'} . T z h k n a eodem , & Sylueft. q u i j l . z . n u m . $. Mouen tu r , 
qui i n fupradi¿Ío cap. decet, nui lum eft vetbum praeccptiuum 
refpcdu 
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tefpeflu fu t i to rum , fc.-i fo lúm quid conuenicn; fie il->!clem 
fieri ,declaratur. Cejfent , w t \ u k ,confabula t Í9nes , cejfent t u r -
f i a , ceffent negetitri'-nes, eejfent parlamema, qui modus dicendi 
non v i d c t u r p r í c c p t u m c o m i n e r é . Q u o d fi í tat im / » § . Ordinttrij 
(y{b\nngK\it}Vt i r d h a r i j fuaderida/Uadeant,!? interdifta com 
•pefcarit videntut u m fupponi ibidem aliqua intcrdida, í i -
í p i i dcmmandacm ordinar i is , v rad eorumobreruauonem com-
pcícanc. Relpondcri potell interdiga efle , non precepto , ícd 
dí ref t ione , íicuti in reÜgionibus contingit plura efle veligioíis 
inrerdii^a cz rcsula, non ex pra^cepro, Deinde > & efficacius, íi 
omnia i l i n , qua; in f up r id ido cap. i r i terdicuntur , ex lege o b l i -
ganre elTcnt in terdiga , fequeretur obligarutn eíTc confiterivcir-
ciniftanciam loci facriei)nn,qi)i verba curpia,fcEda1& alia íimilia 
ibi haberct^onfeqnens autem non admitritur commimicer : í o -
l i i m cnim ea qua; poliuunc Eccleíiam in materia fuxuriae, ha-
t>ent circiinílantiam lacrfíegij nccefTarió coní i tendam,vc d i f t u m 
eft i . Ergo. 
z Ni l i i lominus probabilius cenfeo qua: i b i in t c -d i cun tu r , 
dfe fub prscepro i m p i d i d a . Q u i a rextus praictpit orduiarus, 
vt fubditos compefcanraurbontateillius Canonis a d ü h v i c a n -
da : í¡ autcmille Canon v im c o a d i u a í n non haberec, non pof-
fent ordinarij authoritate illius fuhdiros per cenfuras compefee-
re. QÜX racio apud rtíc efl: fatis cfficaí , & ira tener cum gloffa 
i n fu f rad i í to cap. Soar. t . r. de relig. l ib .3 . cép .6 . n u m . ^ Nequtf 
cb í tac contrarium fnndamentum. N a m licec non fine verba 
ptarceptiua in adu fignacoi func tamefi in z&xx exercico ; fiqui-
dem verbo imperatiup probibentur. A d con í innac ionem d ic i -
mus non omnia quae ü l o cap. prohibenuu fub giaui peccato 
p r o b i b e r i ; fed aiiqua fub veniali , q a í a materia |L-i)iccr Jx'dic 
í á n í l i t a t e m loc i facri. Quar autem ha:c fine iam explico. 
5 P r i m ó enim piohibencur i b i feditio , conciamacio , & i r n -
perus. Inqui t enim textus. NUBUÍ i n locit eifdem , in quibut 
cum pace, de qttiefe "vota conuentt celebrare ,feditio;jem excl íet , 
cendamac/omm meueat, impetr ímve cotnwi ta t , H x c crgo 5 íi 
de p rop i i i i'cáiúótíé? & ei adiundtis iniell igatur, non d i dubium 
elíc mortale i quia íi feditio t^£la extra Ecclcí iam banc continct 
grauitatem , poíua in EccKfia , hanc , & lacrilegjj giauicatera 
h a b e b í t . T u m quia fupradifto textu eít ptobibiia T u m quia 
grauc fcandalum generar, g rau i té rque officia diuiná perturbar, 
& ita docet Suár. i íb .^ . cap.6. nutn.4. Vetum fi nomine ccncla-
njationii , ^ ímpetus t rpud ia , choteas, & i'epia:fentaciones i n -
tciligas, cum Nauarr. c a p . ¡ . de orat. a Vidcndum, efl: 
an fine iuhuntftíE, fcandalofiCjVel dinina officia grauiter percur-
bmtes , quia tune peccatum motrale e t i t o b has circunftantias, 
v t probar etiam textus in cap. cum decor. de v i r a , & heneftate 
elericorum, Secui vero , íi h o n e l l á ; , & pise íínt i quia tune non 
prohibentur , v t ex fupradidlo cap. cum decar. con í ía t . & tradic 
g i o í r a , & F a n o r m i t . / t í . N marr. & Suar, fuprií. Secundó p roh i -
bentur vniueríi tatum> & focietatum quatumbbec conciba, con -
•ciones, & publica parlamenta. .Subincelligcndum eft de rebus 
po l i t i c i s , & ptofauis : nam concilla de h i s , quas ad pacem, & 
pieratcm fpe¿lanc , non inrclliguncur ibidem prohibl ta ; fie 
loann . A n d r . & Panormit. ibtdem,8c tradic Nauarr, diciocap.f . 
»«/».3 2. ^> J 7 . f i n e , Snzt. ca.p.^. nurn. 16. & cap.6. num.$ . 
Q u o d fi concilla finr puré política , & propter aliquam commd-
ditatem ibi cclebientur, peccara morralia non e runr , feclufo 
fcandalo , coniemptu, violentia, & grani pertuibatione d iu ino-
r u m officiorum , Suar. diélo cap. 6. numero quinto, 
T e r t i ó > prohibentur vana,&: m u i r ó ío r t ius foeda, & profana 
colioquia , & confabulationcs quadibet > h x c , inquam , ob h u -
iufmodi prohibicioncm facrilegium contment , fi in fe peccata 
ínortal ia íínt ; quia ob reucrenciam loci facri ípec ia l i te r p ro -
hibenrur. ConFabulationes lioneftaz, fi extra tempus d iu ino-
rum officiorum habeantur, non credo ibidem prohiberi 3 alias 
dicendum eficc peccare venialiter eos qui extra tempus d i u i -
Dorurn oíficiorum in Ecclefiis de rebus honeftis colloquuntur, 
^uod nimis durum eíTct. Quapropter Suar. diSlo c.6.num.6. af-
firmac ib i prohiberi fokmi colioquia ociofa , vel alias mala, 
addo , Sí q i i s d iuinorum celebtationem perturbenc. 
Q u a r r ó , prohibentur negonationes > & prajeipné nundina-
fum , quibus verbis fatis conitat prohibiros cíTe quoí l ibet con -
traftus emptionis , & venditionis vfum pol i t icum refp¡cientesd 
N o n tamen credo femper grauem culpam ibi interuenire , fed 
quando adeft nc^o t ia t io , hoc c(t expofitio ad pluries contra-
hendum.vociferationei contra¿la t ione, í i : tumulcnquia haec tur-
bar oflñcia diuina , & fraudibus eft expofua , & Ecclefiam Dei 
I t iu l tüm piofanat; quf>d íacis conflac ex cxemplo Chr i f t i ven-
dentes in templo grauiter reprcheBicntis. Ex his infertur 
q u i d dicendum fie de vendentibns candelas , & alia pieraci fide-
l i u m inferuientia ? Credo fi in templo vendancur permanente^ 
& quafi appoí i ta menfa non excufaii á peccato , & tradic N a » 
uarr. cap. i . de omt . num. 36. efto contra teneat An ton in . Caiet. 
Sylueft. & al i j relati ab codem Nauarr . / '¿ i . - quorum opinionem 
ipfe approbac, fi á elcricis vcl religiofis vendancur eo fine prae-
c i p u é , vt emptores fatisfaciant fuae p'\x d e u o t i o n i , quae non 
videtut firma excufationis ratio ; efficacior c ra t , fi quafi per 
tranfi tum ib i vendancur- A t fi in ejemecerio, vc l ad portam 
* t n p l ¡ , fine ftrepicu vetborum , & contcncione pce t i j , horum 
Venditío celebretur, credo licere : tura ob confnetudtñera ; turrt 
quia cellar racio prolubuionis , qua; eft d iuinotum petturbacio, 
& loci facri profanado , Nauarr. fup ra , Suar. 3. f . Eurhar . 
d-'jp- 8 i . f e f t . 8. verf. fecundo , FagLnd. z .p . de pr¿ieept> h'b. 4. 
tap- 4 num. io . A n vc ió ho.um vendit io graue fir pc;ccanim ex 
pertucbationc diuiobrurn cíf ic iorum , Se ex modo vendcndidc-
tumendum cd. E x i l l mv) numque quotics Ecclefia per le , & e i 
inftituto ad vendirioncm e l ig i t u r , graue peccacurti clfe , quia 
ind.cencilTimum eft domum Dei fieti domum negotiationis j Si. 
ex fcandalo fi a d i í t , defumendum eft , vt dixiraus. 
Ojunto , prohiberur for i cuiufeunque tumultus : Sub quibus 
veib;s aliqui exiftimant comprchendi quamlibec agitat ionem 
caufatum iudiciahum , fed i m m e r i t o ; quia i d in fcquentibus 
verbis probibecur, cum dicirur :Omn¿í in eis , fcilicct Ecclefiis, 
& esmetetiis , f&cHlarium ind;c ior tm firepitus conqtdefun-. 
Quapropter iHa verba expiieane , & extendunt anteced-ncia » 
piolubuerar enim omnem negociationcm , p r s c i p u é nundina-
r u m , & íubdi t ac for i cuiufeunque tumul tum , quafi dieeret, cef-
fet cumuhus. qiíi in foro contrjhendo imeruenirc folet. Quarc 
omnis conttadluS emptionis, & vrnditiouis illis verbis prohibe-
tur s Nauarr. cap.'), de orat. num. 46, 
Sed dubiuroef t ,an conrraaus , í¡ ab Ecclefiaftic ¡s celebren-
t u r , fine prohibici. Videnturquidem (.fie. T u m quia pmhibe -
tur fori cuiufeunque rumulrus. Ergo tam tumultuS ab Ecclefia-
í t i c o j q g a m á fa-culari f^dus. T u m quia Eccicíiaftici a rd ius 
obl igantur , q u á m fxculates cemplis exhíbete rcuetenriam. H a í 
rationes meo iudicio conuincunt deberé Ecdefiafticos in h'S 
locis ceñare 3 cootradibus profanis. A t íi c o n t r a á u S de rebus 
Ecclefiafticis fint , credo non obl igar i :-b iis abí l inere , niíi qua-
tcnus diuinis officiis eíT^ pofiunt fmped menta. Si enim prola-
t i o fententia: Ecclefiaftica: in fuprad/fie cap. non prnhibeturt 
ñeque contradus Eccicíiaftici prohiben debent. Nauarr. cap.$. 
de orat num.37.Vmim tamen eft o m n i n ó cettum, contra£l;us in 
Ecclefiis celebraros íiue ab Eccb.fiaflicis , fiue á iaícis validos 
eíTei quia in fupradi£io c^p. dectt ^ folúm proccífus , & í e n -
tentia la:culatium iudicium irr icantur, c o n t i a í t u s vero nulla 
fie i r r i rac io , tamecfi prohibeantui t i ta tenet glolla communitec 
recepta i n dicio cap. decet, verbo pro eQH* , P a n o r m i t . 6 . 
& 7 . Sy lue í t . Verboin.munitas \ . num. i . & 4. N-marr. cap. y , 
de orat. num.$7. Suar. 1. l ib 3. cap.4.. num. í i . Sexro in cap, 
reliy.qui de cufiodia Euchari f i i í , O b reuerenriam locis facri* 
debitara probibecur , ne in Ecclefiis admitranrur íuppe l le í t i l i a , 
tam elericorum j quam fxcularium cu í íod ienda , nifi proprer 
hoft i'es incurkis , aut incendia tepenrina , feu alias neceííic n e í 
vrgentes , ad eas oporteat haberc refugium. Circa quam p r o h i -
bicioncm aduercic bené Suar. cap. 6. i n p r i n c . de ío la Ecclcíía 
r igo rosé fumpté iatcl i igi debe ré , non de fací i f i ia , auc aliis locis 
annexi's. Secundó , aduettat reguiariter non efle ba;c peccata 
m^r ta l í a , niíi exce l íus tantus fueric, vt notabiiiter impediarur 
Eeclefia, vel fcederur, aut contemni v ideatur , qaod fatis c o l l i -
gi tur ex principio textus , vb i inqui t Innoeent. I I I . R e l w q u i 
nolumtu incorrecium, quod quidem clerici Ecclcfias fie exponanS 
fupellcSiibw propri is , & etiam alienis ¡ v t pct i tu domus laic&t 
quam Dei bafiUcs, v i d t a n t u r . . \ 
P V N C T V M V . 
A n c o n t r a r é ü e r e n t i a m d e b i t a m l o c o í a c r o í í t i l l í i c 
c o n f u g i e n t e s v i e x c r a h e r e ? 
I lure canónico , & cfúííi grauijfima irreuerentia fit his loc'u 
illue confugientes i ne fecure ex'tjlant, v i aut f f i u d e eX-
trahas. 
z Jure natura l i, aut diuino non eft firmata h&c immuni ta í» 
3 Late hjic immunitas locis facris conrefia explicanda eft, 
4 Jnterpretatio faaenda eft i ux t a i t a canonicum. 
y Confuetudtne t o l l i , v d diminuí poteft h&c immunitas. 
6 Debet tamen effe legitime pféifcriptapoft concilium, & confii* 
tutionem Greg. 
1 Ty Egula eft iure c a n ó n i c o , & ciu i l i ftabillta, & ab omtlf -
j [ ^ _ b u s recepta , g rau i í l imam irrcuerenriam fieri locis fa-
cris , fi illue confugientes, v t fecuri exiftant , vi> aut fiaude ex-
trahas. Ex iuiecanunico textus eft expreflus in cap. ín ter a l i a , 
de immunh . Ecde f i á , : i b i , fi l ibcr,quantnmciimque grauia ma-
leficia perpetrauerit, non eft violenier ab Eccle í ia exttahendus. 
Idem ptobatur ex cap. f r a t e r , cap, minor , cap- reum, cap- defi-
n i u i t , cap. i d conftituimus, & a l i u 17, ^ .4 . & nouií l ime á T n -
dent. confirmara eft f^i/). 20/ejf .z 5. & á Gregor. X I V- ' ^ / " ^ 
conflitutione , q^a: incipir , cum alias ncnnulli pr<£decejJoreá 
nof t r i i edita z8- A4aif. a^vo í quanquam ad yerbum refere 
Bonac. dijp.$.de primo decaí. prxcepío,q.y .in princ. vbi tora hax: 
materia immumtacis lat i í l imé expenditur , & licec loann. G u -
ú e i t . p r a B . q u & f t . c i u i l . l i b .y . q. i . n u m . 36. fortiier contendetit 
fuptadi¿ lam .conrtitutionem non babere vim niíi in i l l i s luc í s , 
& piouinci is , in quibus aiiqua priuilcgia ¿mmuni ta tem Eccle^ 
9 ^ D e d e c i m i s , p i m i t i i s , & oblattonihu*. 
fLifli-cam cleroc;antía coticeíTa erant, ve videtue col l ig i ex pr inc i -
pio coníHrutioniSjnuilo modo eH: anrlicndus. T u m cjuia cft con-
tra commnncm fententiam Ooclorum poft di¿lam confti tutio-
nem feribentinm , qui omnes genetalirer illam exp]icanc, & in 
omni loco ob!'g:irc aí í í rmant . T u m quiaeius (cncencia obílac 
nunifeí í is veibis f.ipradiíftx coni i i t i i t ionis . Inqui t enim Ponci-
kx,feve[ le , quando pr&fens temperum calamita*, & n imia per ' 
uerforttm hnminum maliti/t'expcfcit a l iqu 'dpermit iere circo, l m -
tnnnftatem Ecclefi j rum , v l t r a i d quod a f a c r ü canovibifí ejl 
priferiptum*, & ¡ta nocauic F.irinac. i n append. de immuni t . Ec-
cUJiafl. cap. z. num H. E x i u r e c i u i i i conl la tex toto tracf. Cod. 
de h í i , qu i a d Ecclejiaí coafugiuntyC^chhzcí leg.z. ib i Tancimus 
nemini licerc ad facrofandtas Ecd.elias-confugiences abducece. 
Ratio huius conceffionis eft. T u m vt hdclcs maiorem r e í p e -
¿ l u m ¡n locos facros concipiant, m a i o r í q u e cum reuerentia ib i 
a / l i fb tu . Ñ e q u e inde Ht , v t aliqui hsrecici contendunc, Eccle-
í lam hoc pnuÜegio fieri fpeluncam latronum. T u m quia i b i 
delinquentes non dcfen.dit. T u m quia fuá defcníione non fouec 
de l ic ia , fed mifericordiam delinquentibus conccdit, T u m ob 
alias rationes, quas erudiré ¿bngcr i t Decian. t r aB .c r imin . l ib .6 . ' 
f - z . pracipue n u m . j . & Co/if. 8o. « m w . i i . & i j , l i b . ^ . loann. 
Guc¡c r r . ^ r^¿? . q m f t . c i u ' d Li 'b.^.q. i . n u m . 9 A n a l h G c r m . ^ e 
f i c r m t m immumt . ¿ib. 3. c*p. 16. num. 15. Cr fiqq. 
2. D i x i banc rcuerenciam & immunkarem m í e canónico , & 
ciui l i f labüi ram eíTc , v t caciré in í inuarem iurc natural i , aut d i -
urno non t í íe f í rmatam, íic Couarr. l i b . z . var . refolut. cap. 20 . 
num 1. Decian. t r a B . crimin. l ib .6 . cap.z*. num.z. Suar. t . i . de 
rellg. Ub.^. cap. i num.p. Alexand. Ambrofinus de immuni tuap . 
J.Hum.3, Bonac. dljp.j .deprimo decaí, prscepío.qusj l . j . j . t . o . i . 
Ludouic. Peguer. in t raff . c r im . cap .zó . num. \. Bouad. Polina. 
Hb. t . cap. 14. a num. 5. Prior pars, fcilicet iure naturali l u n c 
immniiicacr'm non haberi , conllat . T u m quia ius natura!e d i -
& x t dclinquentcm puniendum efTe , & non tamen di¿tat ad 
tempii>m confugientem inde excraheniium non cffe. N a m íí 
hoc d i fb 'ec , in ó m n i b u s de l i í l i s a:qüé procederec, ñeque pof-
íe t Ecclcíia vnum dcÜnquencem defcndi'ie, aüo non defenfo. 
T u m quia aftio excrahendi delinquentes ab Eccleí la , ita ve pu-
ni t ioni debita? fubiieiantur ex fe iulla e í l , cum ad iu l lum finetn 
ordinetnr, & ncfcííaria, c ú m abfque illa panitio debita obt ined 
non poífit. Ergo ex fe non credit in contemptum loci facri. 
Ergo fec.'ufi) ime poíí t íuo ex iure naturali, debita non efl ha'C 
immun tas dcÜnqiient ium. Secunda pars ctiam conftat. T u m 
quia in leí;e gratín: nullum h á b e t u r pra.'ceptum pofitiuum prae-
ter ea, qnaj ad facramentorum adminillrationem , & receptio-
nem pertinent. T u m quia ha:c immunitas pro varietate tempo-
rum vanas recipit mutationes ;quos enim delinquentes vno tem-
pore Eccle/ía defendit , alio tempore puniendos tradit. Ergo 
í í gnum eft iure diuino ftabiütam non elTc. Ñ e q u e obftac templo 
vetciis legis hanc immunitatem eíTe á Deo conceíTam, N a m 
(prx te rquam qnod hoc fub lite e í l ) priui legium i l l i templo 
conceííiim ad noftra templa non exrenditur; cum i l l o enim tem-
plo fiuitum fui t . Ñ e q u e ctiam obftat dici in T r i d e n t . ^ 25. 
eap. ÍO. Eccle{i íe ;& perfonarum Ecc 'c í iaf t icatum immuni t a -
tem Dei oidinacionc , & canonicis landliombus eíTe conf t i tu -
tam : quia verbum i l u d Dei ordinatione non indicar legem á 
folo Deo manatam , fed indicac Dei in f t in£h i , & v o l ú n t a t e f a -
¿ t a m cíTs. 
3 Sed inquires p r imó : A n ha;c immunitas late incerpretanda 
fie : C o u a r . W . z . r ^ . i o . num.q.verf. fecundhm, in fint. Decian, 
traft . crimin, l ib .6 c .z$.num.x^.fa c.z%,nnm.6. i n f i n e y & c.z?. 
/». I . ex.ftimant ítrf¿lc inrerpretandam el íc . T u m quia derogar 
ius commune , i m ó & naturale quo cauetur deliíVa non deberé 
manere irppunita. T u m quia hac immunitate f r e t i , audaciores 
redduntur improbi ad crimina commiuenda. T u m quia Ecde -
fia non fccleratis fauere imendit , fed miferis, & cafu delinquen-
tibus mifericordiam concederé. Nihilominus retim-nda eft com-
mun;s fententia sffirmans hanc immunitatem delinquentibus 
conceíTam late eíTe explicandam. T u m quia eft caufa p i a , & 
fauorabilis Eccleíise. T u m quia eft priuilegium per modum le-
gis in iure communi ínfer tum, quod latam recipit ¡n terpre ta t io-
rrem. T u m quia nemini in part icúlar i praíiudicat : fie Alexand. 
A m b r o l i . de immun i t . Erclef. cap. 10. num. 7. verf . acetianjy 
Marc . Antón . Heitviens pra¿ í . Archiepifcfp- cap. z t . n u m . x. i n 
fine , Marian. Italia, de immunit. Ecclef. l i b . Vt cap. Í . f . vnico, 
num. \, Farinac. in append immuni t . cap. x .n t tm. I t , Decian. 
ílbi contrarius fonf . 10. num.)? . & zz. l ib 3. 
4 Inquires fecundó : An interprctatio facienda fit iuxta ius 
ciui 'e , vel canonicum , quando non repetiuntur hxc iura con-
cordantia ? N o n defunt Dú£lores 1 qui affirment extra loca Ec-
c le f i^ in terris imperij ius ciuile atrendendum eíTe: fie A d d i -
t ion- ad Aníiel. de maleficiis verbo quod forma pub!ica,num.ftf. 
l i t . B A l c h t . deprafumpt. reg.^. p rdfumpt .^ .nu tn . ' ; . & ali j re-
lat i á Deciano , conf. Ko .n t im . 3. l i b . 3. Mouer i poíl'unc quia in 
pluribus decretis Pont iñc i i s , prascipue cap. inter al ia de t m m u -
n i t . Ecclefu, & cap. idconf i i tu imus 17• quafi. 4- leges ciuiles 
de immunitare Ecclefiz loquentes approbantur. Eigo fal tem 
approbandíe funt pro rerris imper i j , & pro iudicihus feculari-
bus authoiitatem iudicandi ab a l io , q u á m á Pontifice recipieu-
tibus. Dicendum tamen eft vbilibet los canonicum fetuandum 
efte ; T u m quia hasc eft materia Ecclcliaííica , in qua ius ciuilc 
nullam iur i fdidionem haber , nifi ad fouendara dirpofitionem 
inris canonici. T u m quia Eccleí ix femper funt exemptz a i a -
r i í d i d i o n e Ptincipis faícularis , & Pontiñciis legibus fubieí ta : . 
T u m quia iudex Eccleíiafticus compciiere poteft faecularcs i u -
dices.vt leges canónicas fuum forum refpicientes feruenr. cap.z. 
de foro eompetent. i n cap. decemimui de fantent. exiommu-
nicat. eodem l i b . & i n clement. i . de paenlt. remijf. & ita tradic 
D e c i n a . c r i m i n . I 6. c . i ¿ . num.6. Alexand. conf 145. « « w . 
2. (bnum'Zo . I . 7. Ludouic. Peguet. p raé i . cr'tm cap.z6.num.6. 
Faiinac. i n append. de immunit . cap.z. n u m . i i . & w«»j.j 1. & de 
carceribttí , & e a r c e r a t ü , quAji . zg. & 6. Aduerit t bené cum 
Deciano nuper relato, í i d u b i u m aliqued fuboriaturfuper inter-
pretatione iuris canonic i , i l lam interprctationem fequendatn 
eíTe, quae cum iure ciuil i conueniat. Se mér i to , quia iura iuribus 
conuenite decent, iu r iúmque corredio quoad fieri poífit v i t an -
da, ü x c tamen declaratio , & interpretarlo a iudice Ecclcfiafti-
co , non fseulari facienda ef t , quia materia eft Ecclefiaftica> 
Farinac. fupra. 
5 Inquires t e t t ió : An h x c immnniras loci facri confuetudi-
ne t o l l i , vel d iminui poílit. Confiar ex dift is de confuetudine 
diminui , to l l íque poífe , fi confuetudo leg i t imé prcclcripta fir, 
habeá tque omnes qualitatcs requintas in cap. fin.de Confuetud. 
quafque t r a B . d e í e g i b . h i é explicamus. Qu ia á iu re pofi t iuo , 8C 
non diuino , nec naturali introdudla eft. Sed an de fafto d i m i -
nura fít ? Plures Dodore&afFirmanr. A l bas in cap. inter a l i a j e 
immuni t . Ecclef. num. 13. ante finem v e r f . & i f i a puto v c r i j f m a , 
Oldradus conf.^- n m n . i . Couar. l i b . z . "jar. cap. 20. per to tum, 
prAcipue num.^ . Et probant, quia pluribus iocis confuetudine 
receptum eft fimplices fures immunitate Eccleíiaftica non gau-
dere , ñeque fecuros exiftere, íi ad Eccicfiam , ve] eius caemecc-
r ium non confugianc j etiamfi inrra ; o . paflus ex iüan t . 
6 Dicendum ergo eft omnes confuetudines ante conc i í iunv 
Tr idcnr inum , & conflitutionem Grcgori j ftatutas adueifus i m -
munitatem Ecclefiaflicam , fublaras omninóeíTc per conc i l ium. 
d i í l a fejf. i y. cap. 20. f u p r a d i ñ a m conflitutionem Grcgor. vt 
ex ipfo textu conftat , & ttadit Francifcus Leo in thcfauro f e r i 
Eeclefiafl. i . p . cap. 13.num. 27. ^ 18. Alexand- Ambrofin. de 
imrnunit.EcclefiA, ctp i . n u m . n . & 11. M a t i a n . I n ü a . in t r a ¿ i . 
de immuni t . l ib . i.cap.6 in pr'me. p l u r i b w f i r m a t , Farinac. in ap-
pendice de immunit . rap. i . num. & de cár te r . & carcerntisy 
qu&f i .xZ .nnm. 74. Quapropter videndum eft ,an poft d i í t a m 
confti tutionem Giegor, & Tr iden t . aliqua confuetudo legitinae 
ftabilita fit, alias ius commuuc non derogabit. I t em non e í l 
prjefumenda confuetudo , cum fit quid fadh , nifi legi t imé p r o -
b e t u t : ñeque credendum eft Doftoribus de confuetudine te-
ftantibus extra locura vbi verfati funt.Farinac.^x'éío í - / fp.x,»i i8, 
& pluribus re la t i i , qUAfl.zS. num.18. 
V N C T V M V I . 
Q i i i b u s l o c i s í a c r i s hxc r e u e r e n t i a i m m u n i t a t i s 
d e b e a t u r , 
1 Ecclefiis authoritdte' Epifcopi ereclis debetur. 
2 Non efi necejfe in eis fanclifftmum EucharifltA facramentum 
permanenter effe. 
$ Ñeque item efi necejfe diuina celehrari. 
4 Extenditur hsc immuni t a í ad Ecclefiai rtondum perfefie con' 
flrucias. 
J I tem extenditur ad Ecclefiam interdiciam. 
6 I tem ad Ecclefiam poílutam. 
7 A d Ecclefiam d i ru tamfeu deflruBam extenditur , modo non 
fit d i ruta au íhor i ta te Epifcopi,aut fine fi/e reAdtficationu. 
8 Extenditur quoad totam fahncam Ecclefiji. 
9 Confugiens ad portas TEcclefisi. c l auf i immunitate gaudet. 
10 Extenditur ad Clauf l rum, porticum, ambitum,dormitoriufn. 
11 No» íolum ad Ecclefiam ,fed etlam ad i l l t m confines extendi-
tur immunitas. 
i z Q u a ratione h i confines inteüigendi funt . 
L 'imitanda eft IJAC doctrina , vtprocedat in Ecclefiis, qUA fun t 
• extra muros , non intra. 
14 Item v t procedat de eo , qui iam ad Ecclefiam confugtt, 
I f Hoc priuilegium 30. paffm de iure communi tnteüigendum 
eft. Secus de confuetudine. 
\6 Extenditur immunit as ad c&meterium EccleJtA. 
17 I tem ad hojpitale authoritate Epifcopt ereelum. 
18 Item ad domm , feu conuentui rdigioforum , fecundum totum 
i l lud qnod feptum eft, 
19 I tem ad oratorium extenditur, fi authoritate Epifopi ereftum 
20 D o m m Epifcopi hac gaudet immunitate , modo non diftet ah 
Ecclefio) 40. paffm. 
21 Si 
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x i SÍ capeUam habet, tametfi difiet 40 , faJft íS, hacgaudetim-
munitate. 
X% sicaretcapellaprobalile efl nongaudere hac immunitate , fi 
difiet 40. f a j f u i . ¡'robubilius e/i oppojitum Jpetiato iuris 
rigore, jectu con uetudine. 
i y Dowtt* lüufirijfimorum Cardiml ium non videntur hac t m -
munitate gaudere, 
3,4 Tabernáculo í.uchar'tjliiL,feufacerdotiiüamportanti deheatur-
ne hxcimmunitas ¡ J iüqtubiis placee* Non efi pr'milegium 
ture fundatum \Jpeciandacohftietude. 
2$ Statuis pnncipum non cji h&c immumtfu [acra conceffa. 
I ^ ^ O n f t a t Eccleííis auchoricate Epifcopi c r e á i s hanc reue-
\^> / rea t i an i deberi, eciamíi c o n k e r a t í e non fine ex cxprcíTa 
decifionetextus \n cap.Ecclefi&, ue hnmun i t . I & d k f j á r i m , il>i» 
Ecclcfia:, in qua diuina tnyftcria celebranmr, licét adhuc non 
cxticerintconfecrat£e , nul lo inte priuilcgium immuni ta t í s adi-
m i t u e q u i a obfequiis diuinis dedicara , nullis fmu temtrariis 
auí ibus profananda Sic f e r é o m n e s Dodores , quos in re'clara 
referre omitco, 
r Dupl icem tamen conditionem aliqui requiri int .Prima,vt 
i n ca fandtifilma Euchar i í i ia feruecur, fie Couar. l í b .x . v a r . c. 
10. » . 4 . Anaílaf. G e t m o n . ^ facrorum i n m u n i t , I t b . i . c a p . i ó . 
« . l ó . T u f c h u s prañ .conc luf . 'verbo Eccle/íat concluf.s.num. t g . 
vb i relato Claro ceftatur fie ex confuecudinc in pluribus locis 
f^ruari . Racio efie poieft i quia proptet hoc facraciflimum m y -
í l c r i u m eÜ HÍEC immunitas inftituta. V e t ú m hsc condicio ne-
ceflatia non cft j Tura quia in fuprad . cap. Ecdefis,, & in aliis 
textibos de immunitate loquentibus non expoftulatur. T u m 
quia ratio concedendi hanc immunitaccm non efl: continua 
C h r i í l i facramentalis pta;íentia>fcd q u ó d talis locus deftinatus 
í í t au thor ica te Epifcopi ad diuina ibidem celebraDdajSc ita tenec 
Farin ^.tS.n .s '4 '& i n append.de I m m u n . c a p . i j . n . z ^ . 
j iecundam conditionem e x p o í l a l a n : , ve in ca diuina ce-
Icbrentur , lie glofla 'verbo (elebrantur , é f i b i Zabarclla Bu-
trius n u m . i . & 5, Innocent./w capJnter a l i a de Immnni t . Eccl. 
verbo ad ErcUfiam, & ib i Kof t i enf D ~ c i m . t r a c í . c r i m : n . l i b . 6 . 
¿•.14.;;.24. Alcxand. k m h t o t . de immuni t . Eccl .c . io . n i - verf . ' 
quodprAcípue . lAoüemMt ex dlfta c. ExclefiA , i b i cnim dicicur, 
non ad imi immunicatis p i i u ü c g l u m Ecclefiíe.in qua diuina m y -
fteria celebrancut. E r g o á contratio lenfu adimi debec hoe p r i -
ui legium Ecclefia: , m qua diuina non celebrancut. QupuíqLic 
Jia;c diuina celebrancut, non videcut Ecclefia , quar ñ e q u e 
confecrata, nec benedida cíl , diuinis obfequiis dicaca e íTe .Cx-
terum , ñeque hxc conditio neceflaria efl:, fed eo ipfo , quo 
Ecclefia authoritate Epifcopi pcimam lapidem íb idem ponen-
ris conrt tuda fucnt ,gaudct hac immunitate , fie loann. Azor . 
i n f t i t u t . m o r a l . p i - . l i b . g . a . n u m . i . &> feqq. AnAñ. Gevmon. de 
facrorum immun i t . l ib .^ . cap.i6.num-i$. (jp feqq* p l u r i b u t fir-
W í » í . F a r i n a c . ^ . i 8 . » . ^ 4 . ^ I n append. de immuni t . cap.17.num. 
2-5%.Booa.c.diJ]i-i. de primo decaí , pr&cepto, q . j . $ . z .n . i . Suar-
lib^.cap.g.n.%. Ratio ef l . T u m quia hie efl locus teligiofus d i -
uinis obfequiis dicatus. Q u o d v e i ó in ea diuina non celebren, 
tur, per acadens cft , fufficit quodeciebrari poí l int , T u m quia 
ex hac apcitudioe Ecclefia nomioatut.vel f J t c n i locus rc l ig io-
fus dicicur. T u m quia*» c.ad h&r de Kelig'tofis domibtts. H o f -
pitalc authoiitate Epifcopi ad facium vfum def l ína tum , ica cft 
Jocus facer, 6c reügiofus , vt non poífit protanis vfibus defer-
uire. Ergo ctiam Ecclefia fie dicata. T u m denique, quia fi t aüs 
Ecclefia pol'uca fucrit fanguints , vel feminis cffuíione reconci-
liatione indigot > vt probar t e x t m i n cap.fi Ecclefiaide Confe-
crat-Ecclefi&. Ergo erar locus facer.Ergo gauder immunitate. 
4 H a í c doctrina extenditut p r imó ad Eccl'.fiam non per-
f e d é conftrudlam ; quia ab eo p u n d o , quo authoritate Epif-
copi coepit conrtrui > dicitur locus diuinis obfequiis dicatus, & 
immunita te gaudet, fie Abb. i n c.Ecclefi&, de immun i t . Ecclef. 
»z«»3.5.Anchar, n u m . i $ í ú n z c . i n a p p e n d . d e i m m u n i t . cap.17% 
1. Q u p d l imitat Matian.Itali.í/f/WWWWÍV Ecclef.lib.x. 
c. 4-.§.$.num i5-i¿!' ye^-^.vt procedar cum continuo>& perfeue-
lantet conft tui tur , Secus fi ad;f icium fiílat; quia cune ( ' inqui t ) 
potius eft locus defertus , q u á m domus orationis. Incfficax 
ratio > c ü m ob ccíTacioncm ab a:d¡ficio depucatio non adima-
tu r . 
5 Secundó extenditut ad Ecclefiam i n t e i d i d a m . N o n enim 
ob i n t e r d i í h i m immunitate priuatur ; qnia hxc immunitas 
conce í l ae f t ob renercnti.un loci facri . Efle aucem factam non 
perdit Ecclefia,ob in terd idurn , I t em iu t c rd idum noo habee 
tune cfPcdlmr.jfic pluribus firmar Decían, t r a t í . c r i m . l i b 6.c.z$. 
n . z o . Farinac.^ i S . n u m . ^ , & i n append. de immunit .cap. 17. 
w.259 . ímar . / . $.de reuerentia debita locü facrüyC.^.n. ó .Tuí ' ch , 
J>ra¿í concluf.verbo Ecc le f i a^onc l .y .n . f . l oa . aa .h . zo í . z .p . i n j i i t . 
merdib.9.rap-%.c¡.4. & al i j . 
6 T e r t i ó extcnditur ad Ecclefiam pollutam , quia ratione 
pollucionis non to l l i tu t loci fandlitas. Ñ e q u e in iure habetnr, 
quod Ecclefia polluta hoc debeat pi iui legio pr iuar i :& ita tenet 
exprese Sua r . /« J f ' r ¿>&Bonac . d i jp . ¡ . de pr imo d e c a í . prAcept. 
3 . 7 . § . l . » . 5 . 
Eerd.de Ca í t co Sum.Mox, Pacs 1 1 . 
7 Q a a r t ó extenditut ad Ecclefiam d i r u t a m ) & d e f l r u d a m » 
quia falrem ratione loci , in quo jedifícata crat, non delinic c í le 
hcta.leg.&de facra>Jf.de contr.rhenda empt. leg. i n t a n t u m , 
facra inJine,jf'.de re rum d i t t i f . Qjaod in tc l i igcndum eft, d u m -
modo aurhoritate Supctiojpís def l ruda non fit i aut deflrudta 
í u . c u m f p e rexdificaclonis. N a m fi dcftrucla efl authoritate 
Supetioris , v d fine fpe rca:dificacionis , locus facer delinit c í i í , 
fit ptol:anus,ac ptoinde immunitate non gaudet , lie Clarus 
ex communi oplnioñe ¡ r a B . § fin.q.io. v e r f j n a i t í i efi d u l i u m , 
D c ú a n . t ruf i .c r im Hi/.K. <ap. iq . n u m . i j . ¿ r c a p . z < j . n u m . z i , 
d i á . T a l c h . p r a c l . c c n c l . vetbo Ecclefia , concl.9. n . i o . Bonac. 
d*J±'3-<}.7-de immuni t .^ z-n.q. Marian.lcali.^/? i m m n n i t d i b . i . 
c $ * n u m . i 3.hmhioha.de immun i t . c,\o-n.$. Sanch / / « -
res referens l i b . ^ . d i j p . i ^ . n . p fine. 
8 Q u i n t ó extenditut ad Ecclefiam, non fo lum quoad a m -
birum intemum , fed etiam quoad totam eius f i b r i cam , i t a 
v t capellaj, p a ñ e t e s , tuttis hac gaudeant immunitate ; quia ha:c 
omnia inlata íignificatione Eccieíiíe elle d icuntu i . Ñ e q u e o b -
ftat fanguinis,auc feminis effuíione ibidem fada Ecclefiam non 
contaminari ; quia ad cffedum pollurionis , cüm fie pocnalis , i5c 
odiofus,folüra internus arabicus Ecckf ix fpedandus efl ; fecus 
pro priuilcgio immunitatis , qued eft fauorabile , & ica m i h í 
probar t ex t t a inhg.patea71t.C0d de h i í ^ u i a d Ecclefiam cen-
f u g i u n t '\hi, quidquid fuerit intcriacens 'íiue in cellclis , fme i n 
domibus , horrul is , balneis , arque potticibus confusas intc-
rioris templ i vice tucantur. Idem conllat ex cap. frater, cap fi 
q u ü contumax^ci l lud confiitui?inu,c.(i quis i n atrio i7.2',4.Ec 
ttadunc f e r é o m n e s Dodorcs , ve videre clt apud Suar. t i t . i . de 
relig.Ub.3.cap.9'a n u m . 6 . & f u b »MW. j .Ca id .Tu íchum/ ) r / i ¿? . 
verbo Ecclefia,concLy.n,3, & 17. concl. io.per totam, & -verbo 
immunitas.ccncl. $9 .n-$ .Vaúaac . inappe>id .de immunit .cap.17. 
» « » j , i 6 8 , A m b r o f i n . ^ e immunit .cap. io.num>6.V)onac'\n.diJp.i. 
deprimo decal-pr&cepto,^.^.de immunit .% z .n .^ . 
9 Ex quo fit confugientem ad portas Eccicfia» , eciamíi 
claufe fint í e cu rum effe, quia falecm ipfi Ecclefia; adhxrene, & 
probanc texcus nuper relati , & tradi t buar. num.%. Bonac n . ^ . 
I n ñ n . d e ca rce r .q . zü .num.z 4. ¿ T i n append. cap.17. n u m . z y ^ . 
í}ec ian . cpnf.6'Cap.z$. num.17. N a u a r r . / « w . c a f o 5. n u m . i j . 
ad fineyn- í i t f e c u n d ó , exiltentem fuprá t e d u m Ecclefia: 
hac gaudere immunitate , T u m quia veré in Ecclefia , ecíi ab 
Ecclefia non circumdetur , ficuti f andorum corpora i n c a l o 
diceneur exi f tére" , criamfi l o l ü m pedibus coeli lupeificiem 
calcent. T u m quia verum eft Ecclefia: aiihanere , & in Eccle-
fia; ficu exlflere. Quia Ecclefia, fea qua'libee domus tum ex fü -
lo , t um ex t e d o i eiufque fuperficie confiar, leg. eum q u i in. 
princ.Sx. i b i g lo íTa , j ^ . ^ e 'vfucapionib. fie tradit expcefsé Suar. 
t ra¿} . \ , de re l ig . l ib .^ . de reuerentia debita locis facris , cap.<), 
» .8 .Mat i an . I ea l i . de immunit.Ecclcfi&Mb. \ . f . 4 . f/.num.zq. fó* 
/ ?^ .P ro fpe r Fa i , i nac .5 , . i 8 .w«w. l4 . & \n afpend. de i m m u n i t . 
cap.17. num.zyz , T c i ú o ñ i confugientem ad fealas Ecclefia; 
haegaudete imrounitace ob eafdenx raciones: quia pettinenc 
ad Ecclef iam, & Ecclefia; adha:ren't. Ergo relig.ofíe repucan-
tut . T u f c h u s w ^ o Ecclefia, concl . io.num.f . Angel. 'de malef, 
verbo quod fama publica , num. <¡ jf .verf.qtiarto qu&ro. Farinac. 
append.n.z8o.& q . zZ .n . i q . 
10 Sexto extenditur immunitas ad at r ium Ece lc f i í ce laa -
ftrum, por t icum , ambi tum , dormitor ium ; quia ha^c oninia 
vel funt de fabrica, Ecclefiaí,vel funt Ece!cfi3e,annexa,& probac 
textfts i n c.fi quís i n a t r io , c.frater, cap . f i quís confumax , & 
a l i ; 17. quAj i .^ . (¿r leg. patean t. C o d . d e h i í q u i a d licclefiam.Sc 
tradir ímar c . j í .w.y.cr 9 . T u í c h . v e r l o Ecclefia,conel <)•& concl. 
zo .Naa . fum.cap . z jñ .n . 17.Farinac caner q i ^ . n u m . i ^ . i ^ r i n 
append.de immnni t . r. . 7 . w . t68 . 
i r S é p t i m o extenditur immunitas , non fo 'um ad Eccle-
fiam, fed etiam ad i l l ius confines, ex textu i» c.fi ¿ u ü a n t i q u i * 
tas i7,q.¿{. i b i , quiautem cun í ima earum conf t ingee tentaue-
t i n t , & ex c.definiuit ea iem canfia & qu&ft.<¿r ex lev, pr&fen-
ti,%.ex hti.Cod.de h i s , q u i ad Ecclefiam confugiunt-Axc. alus re-
latis Fatin. q . z ü . n . i ^ . i í y fiqq- & inappend. de ¡ m m u n : t c.i9. 
n. iZ$.SaaLV.tr . i£l . i . l ib.$.caf.9.n.%. Q u o d fitnges, qua' nomine 
confiniura intelhgantur ? Refpondeo pro Ecclefia Ca thedra l i , 
f e u m a i o r Í 4 0 . jiallus per c i i cu i tum cius , pto m i n o r i Ecclefia 
30. habeeui , cap. fycut antlquitcM 17. qu&ft.^. i b i , ftatuimus 
ve maior Ecclefia per circuirum 40. paífus babear, capella v e t ó , 
vel minores Ecclefiíe j c . Idem exprimirur, cap. dcf iniui t ca-^em 
c a u f i i , ¿y q i u f i . i h i 50, paflus vniufcuiufque Ecelcfij ' in toco 
circuitu reueieneiadefendacur. Nauarr. r^ / ' . zy . » . 18. T u f c h . 
verbo Ecclefia, 1 cncl.9. ¿ r 19. i¿r verbo immunitas , concl j j?. 
ProfperFann, ^«^y? 2,8, ». i 4. & i n append. de immmii t - c i S . 
n.z?)^.. Anaf l . Geim. de facr- i m r r u n i t . lib.3-cap.16. 58. 
Suar. l ib. t f .cap.^.num.^, Huiufffiodi paífus ^b hoflio Eccle í íx , 
; feu murocius enumeran' dcbenr.Qvjod fatis indicar verbum pee 
r i r c u i t u m . Ambio f in . de immunit , Ecclefia , cap.10. numer 4.. 
Vannac. append. cap.\^. n . 1 8 y ^ » « w - 86, aliis relaeis, pro-
bjcquemlibet paíTum q u i n q u é pedes continere , 8¿ qucmlibcc 
pedem quind^cim dig i tos , 
i z Notandum d ix i hos paífus competete Ecclcfiis pee 
c i rcui tum carum , ve cacice exeluderem circuimtn , non 
I ípfiü» 
T J e r e u e r e n t t a d e h i t a locis f a c r i s , & c . 1 0 4 
ipflus Ecclefiff, fcdahorius patticularis , vel v i s puhl ics 5 fi 
cumvdomus aücuius pnuati ibidem exü te re t , qua cucuuus 
Ecclcfis , ciufquc ccnicorium difcontinuarctur, nullo modo 
priui legio immunitaris ibidem cxiftcns gaudcitc i quia talis 
domus , & v"3 publica dici non potei l Ecclefix* c i icui tus , cum 
Ecclcfiae non í í t , fie Aí-berius / < ¿ . i . ve r f . e*o credo } Cod. de 
hU , f u i Ecclejiam confuglun t , Manan, h a l i . de immun i t . 
l'ih.i-cap-4- % '1-'ter t o t u m . & i . ó . p c r iotunj.lca.i\D¿c.in append. 
de ímmtmi t . c ^ . 1 8 . « « w . 1 9 1 . 5 c probar textus I n ca¡ .de j in i t i i t . 
17. ^ , 4 . ib i in hoc ciiginta paí íuum numero abfque domo-
rum extranearum recepcaculo progrcdiendi adicum obt ine-
bunt. Ex qao fie non folum domus l a í co rum , fed cciam par t i -
cular ium clericorum exiftentes intra 50. paííus EccleíiíE hac 
immunitatc non gaudere , fed neceflarió n-quiii i ve domus i l -
lius Ecclefia: í i n t ; alias d ic i non poíl 'unt in c i rcui tu Eccleíia: 
cíTe , 5¿ fie in te l l igendum eft.Decian, c o n f i o . w « w . z 8 . l i b . $ . 
Tu fchus verbo i m m u n i t M , c o n c l . ^ . n u f n . i z . M i r i a n . I c a l i . de 
i m m u n i t . I i b . 1 . c a p . § . 6 . i n di feurfu . Alexand. Ambrof in . Je 
i m m u n i t . & libert .cap.io.n.%. Ñ e q u e o b í b t textas i n c. qu i f -
q u i i inuentus 17. ^ . 4 . vbi dicicur commictere facrilegium qu i 
infregetic Ecckf iam, vcl 30. Eccleíiaft icos paí íus ,qui in c i i cu i -
t a Ecclefiaí fuerint, vel domus, qux intca pra:d¡¿tos paíFus fue-
l inc > vbi gloffa d ic i t , domus c!cricoi"um:nam alise non debenc 
i b i eíTe cap .Nn l l a . i z . q . i . Non inquam, o b í l a c ; quia inde non 
conuinci tar domus panicularium clericorum intra i l l u m am-
b i t u m exiftentcs gaudere priuilegio i m m u n i t a r i s ; fed Tolum 
conuincitur facrilegium cíTe domus illas diripete , vel auferre. 
I n q u i t e n i m textus. Sacrilegium commitcicur.Sz ^«¿f i n rregerit 
Ecclejiam.vsl 50. Ecclsfiafiicos paj fui ,qui i n c i r c u i t u Hcclejis. 
f u e r i n t , v e l domus,quA i n t r a pr&diEios pñjfttf f u e r i n t , a l i q u i d 
dir ipiendo.vel a u f e r e n i o . N i h ú ergo circa immunitatem de do-
mibus particularium dehnitur. Q u o d fi obiieias circuitum Ec-
clef ia : .&terr i tor ium ilUus,etiamfi 40. paíTus excedat , gaudere 
hac immunitatejVt pluribus comprobar Tufchus-uerio EccleJ¡&, 
conc.y.fub n .^ é r 4 .Dec ían , t r aü l . c r imen l ó . c a p . z ^ . n . j . Farin. 
appsnd.de imrnun i txap i'í>.n.z%'jR<ifyon&to piobabilius n t ih i 
videri l imitandum eííe circuitum , & ambitum ad 50. vel. 4 0 , 
paíras ,ni l i fit exmeceriumiquia tunc,vt dicemus,atiaeft ratio l i -
m i r and i . 
1 j Limi tanda tamen eft hxc do( íh ina ,v t proccd.it in Eccle-
Cis , quíe funt extra murorum ambi tum , non in EcclcCis intra 
muros populi contentis ex texcu in c. q:ufquis 17. ^ . 4 . i b i ca-
pellse, qua: funt Ín te r ambitum muto rum , caftellorum non 
ponunrur in hac 50 . paífuum obfciuatione , & tradit gloíTa 
i n cap. a n t i q u i t u í , verbo pajftcí 1 7. q . \ . Dccian, rraff . c r i m , 
l i b .ó . cap . i s . num.6 . Anaftaf.Gcrm.^e immuni t .Ecc le j i&l ib .3 . 
c . i ó . n u m 4 0 . ia. i inac.de carcer ibfM,q/ íS . n . í z . & i n append. 
de immuni t .c . 18 num.z^o . Tufchus t ra£i . ccncluf. verbo Ec-
cleJiA, conel 9. num.f . ¿ r 6. Alexand. Ambrof in . de immuni t . 
c . i o . n . ^ Boazcm.diJp.^.q. j . de i m m u n i t . % . z . n . j . 
14 Secundó limittenda cft > v t procedat in eo , qui iam ad 
Ecclefiara confagit,ex i l láque progreditur per 50. vel 40 .paí íus . 
Secus vero de co , quem Ecclefia non recepit. Sic probar textus 
i n cap 'def in iu i tAj . q ,* . v tconf ta tex verbo pregredi, i b i , Q u i 
Ecclcfias petunt per o m n i a , l i c i tum eis cft in j©. paíTus ab 
EcclefiíE ianuis p rogred i , & infra. Separatis ab Ecclefia do-
raibus nullo modo abfeedant, Deinde requititur, v t huiufmodi 
progtcíTus ad requif i tum naturse vfum fit , vt conftat ex ill is 
verbis. Qua l i t e r ad requif i tum naturA v f u m debitis exeant 
locis, & nullo teneanrur euentu necejjttudints, q u i dominicis 
fe defendendos commiferint c l a u f i r ü . De hac tamen l i m i t a r i o -
nedubitatFarinac. append. de i m m u n i t . cap. 18. n u m . z ^ i . Eo 
quod ad requifitum natura vfum , v .g . ad exonerandum cor -
pus permiíTum eft cxna Ecclefiam , & Ecclefise immuni ta tem 
exire i b i exiftentcm modo ftatim redeat, íSc non fu alius locus 
ad i d opportunus intra té rminos imrauniiiatis. Ex communi 
fententia tradit Decian. míe? , w ' w . Uh.k, ccp.zf. num.f». i n 
f i n . Mantua, c o n f ó . pofl r w m . i j . Marian. I t a l i . de immuni t . 
Ectlefl ib.x. cap.4. § . 7 . num. i t . c ap .6 . §.1. n u m . i 6 . Ego vero 
cz i f t imo fuprad i£Um limitat ionem retinendam eííe , ñeque i l l i 
contrariari hanc canoniftarum dodr inam. N u m tcxrus per-
mictens in Ecclefia reclufum exire inde ad neceífarium naturae 
v f u m m t r a 30. paíTus,non t o l l i t quominus vltra poífit exire, cafu 
quo intra jo.paíTus non fit locus opportunus)& finita neceífita-
te í la t ím redeat, 
15 T e r c i ó l imitandum eft hoc priuilegium immunitat is per 
circuitum 50. & 40 paíTuum > vt procedat de iure communi, 
& antiquo.fecus de confuctudine, quamin contrarium eíTeplu-
res nou contemnendi Dodlores affirmanr,Suar. l i b . } . dereue-
ren t i a debita locis facris,cap-9 num.Z .Cou i t l ib .z .var . refolut . 
c í o . n . ^ . Naua r i fum.c.i1) . n .u i ve r f . J Ídmonemuí .Ví i t i aac . de 
carcer ib .qu i j l , z8 .a . i z . 
IÁ O & a a o extenditur immuniras ad casmetetium Ecclefix 
ex textu exprefib in c.fin. de immunit .Ecclefiar, in i l íh verbis, 
• e l earum c o e m e t e r ü s , & ib i tradunt omnes. S o l ú m e f t du -
b i u m , a n hoc intell igendum fit de cxmetecio Hcclefiai con-
iugo, an ctiam de feparato ? Plures relati per Dec ían . l i b . $ . 
cap. \á( .num.zl .<& ¡Q . ex i í l iman t i a tc i l ig i de cuntiguo. De fe-
parato autem n o n , nif i conftet confeciatum eíTe. Ca:céiúra 
aftirmandum cft de quolibet esemeterium eíTe inrelligendumi 
quia eo ipfo quo fepulturac fideiium deftinatum eft , príefumi-
tur benediftum cíTe , & authoiitate Epifcopaü facratum. Bcr-
tach. inrepert. verbo cA7neterium, num.z. Nauarr. manu.c.i 5. 
verbo cAmeterium, Marian. I t a l i . de imnmmt .Ecc le f l i b . l . c . q* 
§.6. num. tS . zy . & feq . Anaft. Getm. de Sacrorum i n i n m i l h . 
l i b . i , n u m . 3 i . &fe¿}q.Y&i\n!ic. i n append. de immuni t . eap.17. 
««W..164. 
17 N o n ó extenditur ad hofpitale autlioritare Epifcopi 
e t e í l u m , & cum a l ta t i ad celebrandum , quia cft locus facer, 
& religiofus , col l igi tur zxcap. ad IOAC. de religiofis dcmbm,c . 
definiuit .17. ^ . 4 . O m n i a enim priuilegia Ecclefiis conceíTa 
iis hofpitalibus couceduntur, vt piobat lex omnia, Cod. de 
Sacrofanci.Ecclef ex commani Cetizenúa. tvaái t Couar, l i b - z . 
va r . refolut.cap.zo. n u m . + . D e d z a , l i b . 6 . cap.zf. n . i S . Suar, 
lib.^.cap.p.num 9. Farinac, q . z i .num.^O. & 5 7 . i n append. 
i m m u n i t . numerad1), ¿ r zb6, Sanch. l i b . 9 . d i j p u t . i num. 
39- • • ( •• 
18 D c c i m ó extenditur ad domos , feu conuentus i c l i g i o -
forum fecundum to tum i l l ud , quod feptum cft ; ac pioindc 
comprehenduntut dauftrum , do tmi to i ium , hortus, & fimilia: 
ha?c enim omnia ad effcftum immunitatis loca facra , & t e l i -
giofa reputantur; quia Ecclefiae adhíc ien t , el lo non teputen-
tur facra ad effcí lum pol lut ionis , 6c viólat ioñis : fie habetuc 
cxptcfse m leg.pateant. Cod.de h ü , q u i ad Ecclefiam cofugiunt , 
ib i q u i d q u i d f u e r i t interiacens.fiue i n cellulis^jiue i n dcm'.bus, 
h o r t u l ü , balneis,atque porticibfts , confugas interioris t emp l i 
vice / - « ^ « f a n C o l l i g i i u r ex cap.f i quis (onfumax , cap.frater , 
c.minor. i7.q.4.&L pluribus firmar Tznmc.append.de i m m u n i t . 
268, Sanch. l ib .9 .d i j i i . i$ .n .4z , 
19 V n d e c i m ó extenditur ád o rá to r ium , fi authoritate 
Epifcopi e redum fuerit. Secus fi priuata authoiirate : fie docet 
Couar . pluribus relacis, / / ¿ M . a w . f . i o w^ .Thom.Sanch l i b . 9. 
de matr.dij}>.\<;, num.s?. Snz t . t - i .de r e l i g . c.9 n . i o . Dccian . 
t r a c i . c r i m i n . l i b . ó . c . z j n 19. Farinac. i n apfend.de i p m u n l t . c. 
I 7 . n . z 6 7 . P robo , qua: ptiuata authoritate criguntur , priuata 
aurhorirare ad vfus profanos conuerti polTunt, etiamfi de ! i -
centia Epifcopi in eis celebretur. Ergo non funt loca (acia. 
Ha:c enim femé! dicata,ad vfus profanos rediré non poffimt c. 
ad hAc,De relígiofis domibas.hem in priuata oratoria non habet 
Epifcopus ius v i l i t and i , exigendique procurationem c. f in . D e 
cenfibtis.Ligo non funt loca facrarhsc enim lu r i fd id ion i Epif -
copi fubduntur c.\.%.deinde Uceat , De cenftbus, i n 6. E contra 
veró fi authoritate Epifcopi ereda fint , eo ipfo cu l tu i diuino 
funt pe rpe tuó deputata, ñeque ad vfus profanos rediré poíTunt , 
ipféque Epifcopus ius habet vif i iandi , p r o c u r a t i o n é m q u e e x i -
gendi. Ergo funt loca facra, & religiofa. Q u o d fi inquiras, 
quando dubium e f t , an authoritate Epifcopi c redum fit ora-
tonum > quid eft prasfumendum ? Kefpondeo in dubio pra;-
fumi authoritate Epifcopi e redum , fi ibidem diuina cele-
brentur ó m n i b u s indifterenter ad ea aodicnda admiífis : fie 
Mafcard. deprobat. concl.%60. n u m . i . & z. Sanch. l i b . y , de 
matr .d i jp . i5 .num.$9. fine, vb i idem dicit. fi decennio ibi p u -
bl icé celebretur, & conícn t ic Menoch. de pr&fum¡t . l i b . 3. 
f r & f u m p r . z j z . n u m . f i . S ] tamen ora to t ium habet cyinba'um fu-^ 
per t e í t u m , & p u b l x é pulfatur , prafumendum omnino eft au -
thoritate Epifcopi cíTe ereclum , quia priuatis o r a t o r ü s liare 
publica cymbali pulfatio non conceá i fú t : cap. patentibus > de 
Priui/eg. Mafchard, Sí S a n c h . / « / r a , Dccian. l i b . 6. cap. i f . 
num. i fs , Farinac.^Í- carcerib. q. zS .num. 7 1 . i n append. de 
i m m u n i t . cap. 18. num.z67 . 
zo D- iodec imó extenditur immunitaris pr iui legium ad do-
mum , feu pala t ium Epifcopi j ex expreflo textu in cap i d 
confi i tuimus 17, ^ . 4 . vbi ab Ecclefia atrns , vel domo Epi lcopi 
reos abllrahere o m n i n ó non liceat, fie omnes Dodores . Q u o d 
verum habet , etiamfi Epifcopus abícns , vel mortuus fit i m o -
d ó non fit alteri locara domus , docet Mar ian . I t a l i , de i r r .mu-
n i t . Ecclefizfi l i b . j . f « / . . 4 , § . 9 . num.q Farinac i n append.de i m -
m u n i t . Ecclefis., cap. \ 7. n u m 170, Hanc ve tó do¿ t i inam l i m i -
tant plutes , vt intelligatur de domo exiftente inrra 40. paí íus 
per circuitum Eccleíi.v cathcdialis : fie Dccian, tra6i . c r i m i n . 
l l b . 6 . c a p . z ¿ . num.14. Bonac, dijp.^.CjUA'fy. de immuni t . 
num 8, Mouentur . P r i m ó , quia domus Epifcopi non debet ab 
Ecclefia d i lbre . fcd i l l i eííc conrigua, cap.Epifcop.de confecrat, 
d i f i . 3 . & cap. EpifcoptM v i l e m . 4 1 . dif t . Si ergo diftet non de» 
bet imn?uniratc gaudere. Secundó , quia confuctudine , & vfu 
forenfi fie eft rec. pcum.vt teftatur Couar. z .var .cap.zo.num.^. 
D cian. fupra T e r t i ó , quia barc immunitas conceditur ob l o -
cum facrum, qui eft Ecc!efia,domus vero Epifcopi v l t r a 40.paf. 
fus exiftens, nequ. cft t cjciefia, ñeque il l ius coní in ís . Ergo, 
21 I n hac re d cendum eft feré ex omnium fentcntia , ( i 
domus Epifcopi eapeliam , feu o rá to r ium babear , vr rcgular i -
ter haber, gaudere immunitate , etiamfi vltra 40 paííijs Fcclc-
íía ex ftat: videtur enim iam rationc cappellar facer, & re l ig io-
fus locus c í l . : ííc pluribus- firmant Anaft. Germ. de facrorum 
immuni t . l i b . i . cap. <ó. fub. num. 46. Farinac. append. de i m -
mHnit .cap. 17. num. 273. Alexand. Ambro f in . á e i m m u n i t . 
& 
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C f l i h e r t . Ecclefía , c a p , i ü < num.7 . & confcntiunt Decían. & 
B o n a c i n . f u p r á . 
zx A t í i capella caret , etfi prima fenrencia probabilis fie, 
probabilior m i h i videcur in pundo iuris priuilegio immunica-
tis gaudere .e t i amí í vkra 40.paíTus exilia:. T u m quia cxprefsé . 
Se üne vllalimicacione in fuprad. cap. i d confiituimus , conce-
ditur domui Epi ícopai i hoc pt iui lcgium. Ergo l imitandum 
non eft , cum fauorabile fie , & pium. T u m cjuia fi intra 40 . 
paflus deberet domus Epifcopalis exiftere , Ve hoc priuilegio 
gauderec , milla ei fpecialis pi ícrogatiua concedieur , quae 
non concedaeur cuiiibee alteri domui E c c k f i s ; vel canonico-
rum ibidem exiltenei: cum iis ómnibus in facis probabi i i fen-
lencia hoc priuilegium conce í lum fie. T u m quia pr iui legium 
non concedieur j quia ipfa domus Epifcopi canonicé depucata 
fie diuinis officiis ; nulia enim talis eft , ñeque quia Ecclefía: 
adha;ree eanquam aliqoid i lüus , ve c íemeter ium > faenftia, 
arrium , & c . Alias caceéis domibus ha:c efiet piairogaeiua 
concedenda ; fed concedicue in rcueecneiam , & decoretn d i -
gniraeis Epifcopalis , q u x eft fuprcraa dignieas i n Ecclcfia. O b 
hanecrgo racionera m é r i t o debecut i l l i ha»c prasroga1 iua. De-
nique domui habenci capellam, feu oraeocium omnes conue-
niune hanc prsrogaeiuara debieam clFe , fed ob capellam , auc 
oratorium priuaeum : quale communicer Epifcopi babenc, non 
debetur, ficuci ñeque ipfi ptiuaeo oraeorio. Ergo dicendum eft 
debieam efie ob Epifcopalem dignieaeem : fie ex communi 
fencencia Nauatr. Ata», f i í / ' . i 77»7W. 18. A n a f t . G e r m . ^ f a -
crorum immuni t . l ibro ter t io cap, \ 6. »»»2.4 j . Tufchus pra í i* 
'verbo Ecclejia , concl. 9. num. 11. & conel, ¡ o . num.%. Suarez 
t . í . d e relig.cap-y.»,.y- Plures alios referens Farinac. de carcer. 
q ' i § . n u t n . f i . i & i n afpend de immuni t . cc tp - i j ' n . z j -L . D i x i in 
p u n í l o iuris vetius eííe , hoc p r iuüeg ium immunieaeis palacio 
Epifcopi vlcta 40 . paíTus ab Ecclefia exiftcnci deteri , ve l o -
cura darem confuetudini , fi legitime piarlcripca eft j quia c ú m 
i u r i aduerfa non fie, breuiori teraporc] int roduci poeeftjfic 
Suar. d i ñ o cap.9. nHm-9. f i m , & ica hanc efie confuecudinera 
rcccpcam eeftacur Coiiar.^z'¿?o c ^ . i o . K « / » . í . D e c i a n . & Bonac. 
in priori feneencia relaci.Ex his conftae aduerfancium argumen-
torum fo lu t io ; licee enim domus Epifcopi viera 40. paflus ex i -
í la t concra d e b í t u m ius, non obinde immunirace pciuari debeCj 
fi a confueeudine non peiuecue. 
25 D é c i m o eer t ió excendune aliqui hoc pr iu i leg ium í m -
raunieatis ad domus il luftrifl lcnoram Cardinaliura , non i o l ú m 
in vrbe exiftentium, fedexera. Q u o d p t iu i ' egmm cura non fie 
in iure fundacum, debee ex pr iui legio , vel ex confneeudinc 
haber i , qua» conluecudo ineroduci potuie ob fimilicudincm, 
quam habene cum Epifcopahbus domibus : fi f n im iis hice pras-
rogaeiua concedieui) & Cardinslibus Ecclefia; Ptincipibus con-
cedenda videcur : & ira docuit N z u z n . fum.cap .z ' í . ? ,um. i%. i n 
fine, Dccian. t r ac l . c r im l i b . 6 . cap zy .w«w. I J . i n fine , C ía rus 
praft.^.fin.qu&ft.^o.-verf. item adde T u f c h . w r ¿ o Ecclefta}con-
c l u f . y . n . x r . M a ú a n . l t a l . d e immuni t . Ecclefix, l i b a . c a p . ^ . § . 9 . 
» .22 .Ca :ce rum,ha ;c confnetudo(fi forcé aliquando viguic) con -
fticucionibus Grcg. X 11 I . & Sixt i V . fublata eft , ve teftacur 
Fa i in . í / í c a r c e r i b . q . i ü n.<\%.¿r i n append.de immun.c i j . n . z ? ^ . 
2.4 D é c i m o quarcó extendieur communiter á D o í t o r i b u s 
hoc pr iui legium ad tabernaculura Euchariftia: , fi a £ U i l l am 
habeae, vel ad racerdocera Euchariftiam portanrem , ad quera 
fi reus confugiac, affirmanc D o é t o r e s tucura efie , non minus 
quam fi ad Ecclefiam confug'fiet. Qu ia cura roca ha:c i m m u -
nieas Ecclcfiíe ob rcuerenciam Euchar i í l ia : fandifiimje ib idem 
exiftencis i n t r o d u c á fie, fcquicur ipfara Euchariftia p o t i ü s d e -
be r i , a c proinde i l lam amplexantem immunitace gaudere . f ic 
innúmeros referens Faein.fl'e c a r c e r ' b . q . z i . n . n . & i n a p p e n d . 
de immunit .cap.17.num.z ' j ^. V tn .Gx tgo t . fintag. inr is , L i b . ^ . 
cap.zi .n.x^. Tufchus praft. verbo Ecclefia, concl.10. n u m . 3 } . 
Anaft, Gerra. de facror . immuni t . l i b . j . c a p . z ó . n . ^ í . k x . vebenc 
aduereic S u a r . M . í í í r e l i g . l i b .3 . cap.y.fub » . i o . Bonzc.dijp.3. 
p r imo d e c a í . pr&cepto,o[.7,§.z.n.í i . cum glojfa i n cap.qu&fi-
t u m i j . q.z, Coua r . i . <var. cap.zo. n ,6 . Hoc pr iui legium non 
habeeur in iure , ac proinde fo lúm ex confueeudine ineroduci 
poeui t , & m e r i r ó ; quia hsec confoerudo pietatera f o u c t , & 
deuotionera , & reuerenriam in hoc faj lf t i f t imum , & diu in i f -
firaum |facramcncum excieae. Quace confuecudoexpedanda 
eft, & iuxra i l lam cafus decidendus. 
Decimoquinto exeendicur ab aliquibus hoc priuilegium 
ad ftatuas Principis,qua; ranquam Ecclefia fecuios reddunc de-
linqueneesilluc confugien-es ex leg. v n i c a , Cod. de h ü , q n i ad 
flatuas confugiant , & ex leg. 1. Cod. de his q u i ad Eccleftas 
c o n f i i g i u n t j e g . r a p i t a l i n m ^ . a d fiatuas,ff de Pcenis.& alibi-.Sí 
tradic P e c t . G r c g o r . / w f ^ . inris , Ub.33. cap.z\. n . n . & 11. Se 
Hoft ienf . Anchar.Ioann.Andr. c. Erclefia, de immuni t . Ecclef. 
& a ! i j yXnt t s re la t i á Decian.& Farinac./or¿f re fe remi is .Yvum. 
hac immunicas eameefi vigeae , facta non eft , ñ e q u e ineee i ra-
muniraees Ecclefia enurac randa .Tum quia non eft a Pon t í f i ce 
mecodudla. T u r a quia non eft in reuettnn.im diuini culcus , 
fed in honorera huraani Principis. Addt- confueeudine hanc 
ímmunieaeera politicara fublatara efie jeo q u ó d plures illa abu-
tcrentur,ceftatur Decian. ír*¿?. f n w . l i b . ó . c . z . n . y Fatinac, de 
Ferd. de CaJlro Sum. Mer . Pars 11. 
carcerib,q.z%.num .w-é'inappendJe i m m u n i t . c a p . i j . ff.iyS. 
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Q u í c pe r fonae g a u d e a n t h o c i m m n n i t a t i s p r i u i l e g i o , 
1 Omnibus Chriftianis baptizatk hoc priudsgium concejfum 
eft. 
2. Inter di ftui ab ingrejfu Ecclefia hac immunitate gaudet ¡ t a -
metfi aliqui contra fentiant. 
3 Excommunicatits ab hocpriuilegio non excluditur. 
4 H&reticm i n aliis enminibus ab h&ref i , gaudet hac i m m m i * 
tate fecundum probabiliorem fentenitam* 
$• I n f i d : les communiter Doftoresnegant hac immunitate l a w 
dere. 
6 Contrarium alij affirmant. 
7 DiftinEiione conciliantur fentenü&. 
% Quando reputabhur infidelii confugteni ad Ecclefiam veUe 
conuertij v e l comerfmiem ¡ imula re . ( 
9 B a n n i t i , ¿ r c o n d e m n a t i t n crimmibtu exceptistnongaudent 
immunitate. Secas fiex folis iudiciis , feu in contumaz 
ciam condemnatifint. 
I o Capttts, & in carcerem reclufim fi ad Ecclefiam f r a í t o carcere 
confugiat, gaudet immunitate. 
\ l A t fort ior i gaudet y ficaptus a min i f l r i i ex eorum fe manibm 
liberet, 
i i l t e m . f i a d fufpllciumpergensad Ecclefiam confugit, 
13 Si fide data cuftodi redeundi ad carcerem , ad Eiclefiam con" 
fugtas y gaudes immunitate , t amf t f i alij contra fen-
t iant . 
14 Clerici coviparatione iudicum f&cularium gaudent immuni" 
tate. 
i f Co7nparatione iudicum Ecclefiafticorum non gaudent in cri~ 
mmibus exaptis : in aliis v e r é p lur t s Doíiores fenfent 
non gaudere. 
16 A l i j e contra affirmant. 
17 Vtraque fententiaprobabilis , fednegaus eft probabilior at ien-
ta confuetudineX:1 
18 Satisfit ratienibiM n . \ é . adduciis. 
19 Serum confugicns ad Ecclefiam qud immunitate gaudea í 
comparatione domini, 
X / ^ V M n i b u s Chriftianis bapcizaeis cuiufeunque conditio-' 
V - ^ / n i s exiftanc ( excepcis caí ibus in iure expreflis , de 
quibus infrá) hoc priuilegium immunieatis conceífum ef t , ve 
conftae ex cap . ín te r alia .de immun i t . Ecclef cap. f r a t e r , cap* 
minoryt . f i guis contumax 17 q. 4 Quapropter fiue líber fie, fiue 
feruus , fine nobilis , fiue ignobills , fiue iuoenis, fiue fenex hoc 
priui legio gaudec, ve bené pcobae Gucierr. praci. q . c iu í l . l i b , ^ . 
q . \ . n . 7 ' Raeio eft. T u m quia Deus non eft acccpcor perfona-
r u m : T u m quia hacqual i ras feruieueis, vcll ibercatis, nob i l i ra -
tis, vel ignobilicatis accidenearia eft. 
Sedcirca hanc regulara du'bicacur. P r i m o , an incerdidlus. ab 
ingreflu Ecclefia gaudeae hac immunicare ?Negae Felin, cap* 
a nobis,de Exception.num. ^.'-tamma con&ffotum,t i t .de i m m u -
nit. Ecclef q.^; Moucntur . Tu ra qma non debet Ecclefia eutn 
recipere , quera á fe per i n t e r d i í l u m excludic. T u m quia fie i n -
grediens videeur adueifus Ecclcfia prohibi t ionem dt l inquere, 
cuius adicus i l l i cíl incerdiftus. Eigo fruftra cius aux i l ium i m -
plorar , cap.quia f r u f t r a , de v fu r i s . Sed o t t m i n ó dicendum eft 
gaudere hoc peiuilegio. Tu ra quia imerd id l i cenfura non ha-
ber hunc e f fe íh im pnuandi perfonam in t e id idam hac i ramu-
nieaec , ve ex iis q u a diximus de in te td ié lo conftt.t. T u m quia 
íneetdif tus non priuatur ab inorel l i i Ecclefia matei ial i , fed fo r -
rrlalij feilicee ab higreíTu Ecclcf ia i n ordine ad audienda diuina 
off ic ia .Tum quia non delinquir contra cenfuram ineerdidti , q u i 
ob virandam grauem poenamad Ecclefiam confugitjetiam r e m -
pore d iu inorum officiorum , quia ncxeíluaee compulfus i l lue 
confugit;fic pluribus firmar Farinac. in append.de i m m u n i t ^ c z , 
« . 4 4 . Sua r . í . i . ^e r e l i g . l i b . ^ . c a p . i o . n . ^ . Alexand.Ambrofin. de 
i m m u r a t . E c l e f i & j . n . \ : BoíiAC.diíp ^ .q 7,§.5.».8, 
5 Secundó dubiearur: An excommunicatus excludaeur ab 
hoc príuiIegio?Ee ratio dabieandi eft. T u m quia non decee Ec-
clefiam faueie i i s ,qui Ecclefia rcbelles fuñe. T u m quia excom-
municatus ab Ecclcfia , & fijclium pareicipanone eíl exclufus. 
Eet^o eft exclufus ab iioc priui icgio:& ira cenee Fclin. & Surn. 
ConfeíT./of/ jpr&cedentin-aÜLgatis . Sed o m n i n ó renendura eft 
contrarium cum Máxime. fupra ,& de carcerib q . z i n .S9,& 40 . 
Suatcz num .4. Bonacin. n. 9. A m b r o í n . num. i i . Tufchus 
verbo Ecclefia > concl. ¡ o . num,3.6. lu l ius Chxus l i b . ^ . § f i n , 
q $o .n.) 8. A z o t . i . p . l i h . ^ . c . g . p o f t . v e r f . q u i d de pagano.Co\x, 
z . v a r . c a p . i o . n . \ i . Decian. t raf t . cr im . l ib .6 . cap.7.6 n . i , . & 
ali'S. Ratio eft. Tu ra quia excommunicacio non habec hunc 
effei lum priuandr excommunicacura immunieate , & ex 
alia parte ómnibus locis facris eft hac iramunixas cencefta 
I % abfqus 
D e Y e u e r e n ü a d e b i t a locis f a c r i s , & c . 
abfnuc cxcoff-municatí cxclufione. Ergo. Ñ e q u e obftat ex-
tou imumca tum indigoum eííc hoc beneficio : tanto cmm ma-
ierem pieratem Eccle/ía o í lend i t , fi i l ium tueatur. & defendat 
N o n cnim confiderat ad iüius defenfíonem , de l i ¿ lum , & cx-
communicationes commifiam, fed loci fanft iratcm, 
4 Terti© dubitatur de h x r e t í c o . Anexclufus fie ab hoc p r i ' 
u i le^ io ín a l i i s c ñ m i n i b u s przter hxref im ? N a m q u o a i h x r c -
lis p'unitionem cettum efl: cxclufum cííe)Vt portea dicemus.Af-
finnac Dedican, t r a í i . c r i m . l i h . 6 . c n p . z 6 . m m 4 . fauet Alexand. 
Ambrofin. de immunlt.cctp.% n u n u j . M o u c n t i u , quia h x i e -
tícus indignas efie videcut hoc beneficio , v tpoté Ecclefise ho-
fiis & proditor. Dcinde ratione hsrefis á pciuilegio in imuni -
tatis eft exclufus. Ergo efl: cxcluíus quoad omnia d e l i d a , alias 
cric exc lu íus , & nen cxc ln íus . N ih i lominus probabilius cen-
feo Ecclcfiae immunitate gaudere quoad alia d c l i í l a . Sic Syl-
u t ñ . v e r b o immuni ta i 3. n.z. uerf . & i d e m putode h&retico, 
S a a t c z t r a c í . i . de re l ig . c a p . i o . n u m . i j . Bonzc.dijp. $. de primo 
deciíl.prAc.iji.j.%.^. quia refpedu al iorum d e l i d o r u m cr imen 
haerefis fe haber per accidens. E igo non porefl: i m p e d i r é i m -
municatem, quam delinquens obrinet,ne ob alia de i ida ab Ec-
cUlia extrahatur. Adde legem priuantem ha:ieticum i m m u n i -
tate, formaliter inrclligendam eííe,vt fciiicet priuet h£ercticura, 
quatenus ba;reticus e f t , non quatcnus efl homicida , aur alio 
crimine infe¿lus , alias qui delinqueret in Ecclcfia priuatns efiec 
immunitatc , non í b i ú m quoad i l lud d e i i d u m , fed quoad 
alia quíelibet , quod eíl contra communcm. Ec hinc refpon-
fum eft fundamento contrario. Fateor haneticum indignura 
efie hoc beneficio, fed Eccleí ia ob oftenfionem (ux pietatis 
ab co i i lum non exeludí r . Ñ e q u e inde fíe elTe hasteticum ex-
dufum 3 üí non exdufum abfolu té , fed fo lüm eífe exclufum 
quoad híereíim , & admilfum quoad alia delifta. V n u m 
lamen eft omnino certum , fii Ecclefias funt reconcilian gau-
dere immunitatc > q"ia cune non func harietici , etfi íuc-
r in t . 
5 Q u a r t ó dubitatur de l u d í e o , Sarraceno , & quolibet alio 
íofideli j an Ecclefia: immunitate potiatur. Negant comrau-
niter D o í l o r e s , v tvidereef t apud Farinac. de carcerib. q . i S . 
n u m . 6 i . & inctppend. de immunit .cap.^ ,71.7\. & z j .Dec ian . 
fraSi. crim.l ' ih.6, cap^zk.num.t . Couar.z.t/^r. cap. io. n u m . i i . 
loatm. Gut ierr . / /¿• . j . praci.qu&fl. c i u i l . q y. W.JI, & alios , S¿ 
mouentur ex ¿cg. r, G o d . de his q u i ad Ecclefiam confugiunt. 
V b i i j confugientes ad E c d c í i a m á p i iu i leg io immunitatis cx-
cluduntar, ctiamfi baptifmum petanr,quia fimulant fe Ch t i f t i a -
n x legi vclle c o n i u n g i , vt ibidem d i c i t u r , & licet in cap. í n t e r 
a l i * de immHni t .Etc le j idr .ovnmhüs generaliccr concedarur hoc 
c r i u i l e g i u m , fiue liberis fiue feruis , videtur intell igendum de 
Jiberis , & feruis fiáelibus : T u m quia fie decifio iuxta ftatura 
c a n o n u m , & traditiones legum c i u i l i u m , & c u m i o iegibus 
ciuilibus infideles excludantur , iure canónico videntur exclufi, 
T u m quia de his qu i fons funtjnon curat Ecclefia, beque poteft 
i í los indicar?. At- fi pr iui legium immunitatis i l l i s conccdercr, 
indicare poflet. Ergo non comptehenduntur. 
6 Verírm alíj non contemoendi D c é l o r e s conttarium aífir-
mant cum gloí la , & Innocenr. i n cap. in te r alia, de i m m u n i t . 
Ecclef.Tjerho extrahendwXic Sylueft . /» fumm.verbo i m m u n i t , 
l .n . t .ve r f . fecundum de pagancTzh'icn.eodem n j . A . i t D i l . n . y , 
H ic ron .Taba l commun.contm c o m m u n r f . i ó y . Mar ian . I t a l i . de 
immuntt .Ecclefis .¡Ub.\ .cap. '$.%.i-per t o tum.E i mouentur i quia 
i n c.inter a l ¡a ,c .miñor>cap. f ra ter ,cap. f ¡ quis inuenttts, c. (iquis 
contumax ómnibus ind i f t indé conceditur hoc priui legiumjquia 
non ptoptet petfonas , fed pcifonis propter locum conceditur. 
At infideles capaces funt huius conceíTmnis. Ergo fiue velint 
conuer t i , fiue renuantjhoc priui lcgío gaudent. 
7 I n hac contratictate media via credo efie ptocedendumi 
gaudere , inquam , immunitate infidckra ad Ecclefiam c o n -
fugientcm , fi velic fidelis efic , fecus fi fimulet fe velle conuer-
t i : fie Nauarr . cap . iS-mim. \o , Baiard. ad Cla tum ^ . 3 0 . num. 
15 . Suarez de r e l i g . t . i . c ap . io .nu tn . io . & i i . B o n a c . á / j ^ . 5 . de 
aprimo decal.pr&cepto.qu&ft.f .de immumt.%,-$.n.s. Azo t . i n f t i t . 
tnoral.Z'p.líb-9. cap.9. q . y . T a k h n s verbo Ecclefia > ccncl . io . 
» . t 8 . F a i i n a c . / » append.de imtmmi t . cap . ' í , n .%^. íoann .Gur ie r r . 
pr.<¿i. qu&ft. c i u i l . l ib .3 . qu&ft .y . n u m . ^ i . Vtraque pars pro-
batur argumenris prima: & fecundx fententia:. Et prxterea, 
qu a d i g n u m eft , vt Ecclefia faueat e i , qui c¡ inferuirc cl lpir , 
f cus ei qui renuic. I t em quialeges cíui les feruaudx í u n t , q u o -
ties canonicis non contradicunt: at nulla lex canónica exptefsé 
de infidelibus dif^onu,gaudeanr,vcI non g^udeant immunitate. 
Ergo feruandx funt in hac parte leges c iuües . I t em negarinon 
porcf tdubium eífe , an infideles in Iegibus canonicis compre-
henfi fuer inr , cúm cxprcfsc de illis non fuerií fafta mentio. 
Sed quocics dubium infurgi t lege canónica , petenda interprc-
tatio eft ex lege ciuiü , v t eft apud omnes recepeum. Ergo i n 
hoedubio decidenda eft hsec qusftio ex lege c i u i l i : A t in leg. 
p r imai Cod.de his q u i a d Ecdef. conftigiunt, excluditur ab i m -
munitate qu i fe fimulat couucrt i . Ergo tacitc admit t i tur , qu i 
veré conuerti vul t . 
8 Diffieult'as aurem eft jquando reputabitur confugiens 
fe velle conuerti , vcl potius fimulare conuerfionem ? I n qua 
re placer m i h i fenteutia dod i f t imi Franc. Suar. quera fequitur 
Bonac.& Fatinac. /oct í re ía t ts : f i enim ante patracum delictura, 
& conceptum iudicis t imorcmfigna dederic eonuerfionis , tune 
quidem confugiens ad Ecclefiam , & baptifmum petens , non 
debet prarfumi fimulatc petere , fed ex an.mo, quia debet p r x -
fumi ex cadem v o l ú n t a t e , qua primo baptifmum defiderebae 
hanc o r i i i p e t i t i onem, non ex animo vitandi pcenam , & fe 
fecurura reddendl in Ecclefia.Quiod fi poft pattatum d e l i d u m , 
conceptumque iudicis t imorcm baptifmum petat, fimulate pe-
tere prxfumcndum ef t , v t clare videtur decidi in dicta l e g . p r i -
ma, Cod.de hky q u i ad Ecclejias confuginnt, & tradunt plurcs 
relati á F a r i n a e . d i t to cap.5. nnm. 8 i . V e i u m ,an hxc p r x -
fumptio fit iuris , & de iure , aduerfus quam nulla a d m i t t i t ü i 
p robado}non leuís eft inter Dodtores controueifia i Negar 
Suar.Bonac.& Fatinac. n u / n . i ^ . efie prxfumptionem iutis , & 
de iu re , fed folumefl'e prxfumpt ioncm i u i i s , aduerfus quam 
admitntut probatio. Credo ramen cum Panorm. i n d . cap. i n -
te r a l i a , probabilius p r x í u m p r i o n e m efie iuris , & de iute : 
quia illa dicitur p r a r fmp t io i u r i s , & de i u r e , quando ius cer-
tum quid ftatuk ob prsfumptioncm quam habet , vt m u l t í s a í -
legatis probar Menoch. de pr&fumpt. l i b . i . q u á / i . ^ . a n u m . \ 6 . 
O* Tova, S a n c h . / / ¿ . 7 , i e m a t r ' d i í p u t . y / • n u m . y . & 8. A t i n 
prxí 'ent i ius ciuile ftatuit paganum confugientem ad Eccle-
fiam , & bapt ifmum petentcm , non efit ab Ecclefia defenden-
d u m ob pr^fumptioncra quam habet fimulationis. Ergo eft 
prasfumptio iuris , & de iure , d e t a l l í imulat ionc ; ac proindc 
non admit t i tur probatio d i reda contra il lam : bene tamen ad-
mi t t i poteft piobat io indi reda , qua fundamentum fimulatio-
nis excluditur, vt aliis allegatis probat T h o m . Sanch. n u m - ¡ f . 
E i i t autem probatio ind i teda in p r x f e n t i , fi urobes aliis ra t i c -
nlbus p tx te r de l idum commif ium m o t u m eífe ad petendum 
baptifmum. In te r im vero quod hxc i n d i i c d a probario fit. po-
teri t Ecclefia ad fe confugientem defenderé , fadaque pro-
batione, fi iudicet Ecclefia petitionem ex veio animo eonuer-
fionis o i tam eífe , conceder immunitatcm , ficut & baptiOnum 
concede ré tenetut: fecus vero fi i d probatura non fuerit i F a i i n , 
Bonae. Suar. locis a ü e g a t U . 
9 Q u i n t ó dubitatnr, An b a n n i t i , & condemnat i , fi ad Fc-
elefiam confugiant , gaudeant immunitate ? Et quidem fi ple-
nis probationibus condemnati fint ob d e l i d u m exceptum , ne-
m i n i poteft efie dubium, non gaudere immunitate 5 quia fi ante 
eondemoationem ea non gaudent , poft condemnationem m c -
l ior is conditionis eífe non debent, vt bene aduertit Farinac. de 
carcerib.q.i%, num.47. A t f i ex folis iudicis , & non ex proba-
tionibus coneludentibus condemnati funt ; quia tune condem-
nati funtob contumaeiam , & potius ob i l lam , quam o b d e l i -
dum,dub ium eft an immunitate gaudeant?Et ide-m eft de eon-
demnatis ob de l ida non excepta ab hoe p r iu i l eg io . D c c i a n . i . 
p a r t . t r a ó í . c r i m i n . l i b . ó . c a p . i y . n.%. d i l l i ngu i t . f i cafu ad Eccle-
fiam confugit animo fe defendendi ab aliqua moleftia gaudere, 
fecus fi ex propofito , & ex volúnta te vi tandi pcenam ibi v c l -
let habitare. Sed non placer d i f t i n d i o , quia iure fundara noa 
eft. Credo ergo priuilegio imrauniratis gaudere , quomodo-
eunquead Ecclefiam confugiat : quia ípfe non intendit inobe-
dientiam fouete , fed coodemnationem vitare : &: ita t radi t Fa-
rinac. de carcer ib .q , i .%.num,$7. i¿ r i n aj>pe<nd. de m m H n i t . c . z . 
a « . 4 2 . 
10 Sexto dubiratur de captis, & in carecrem rec luf í s , an fi 
f r ado carcere ad Ece'efiara confugiant , profit iltis immunitas ? 
Negac Petr. G t c v p t . f m t a g . i u r i s , l i b , ^ . cap.zx. n u m . i . v e r f . 
N o n ejfracicrcs carcerum. Ratio efíe poteft , quia poteftati i u -
dieum , & i l l o r u m indicio funt incarcetati fub ied i . t r g o con» 
tra iufti t iam á laü indicio fe eximunt. Brgo ne dicamus Ec-
clefiam iuf t i t i i s fauere , neganda eft iis delinquentibus i m m u -
nitas. Caeterúm , o m n i n ó renenda eft fenrentia contraria cura 
Nauarr.y}<w.¿r.z5,»«;72.19.Decían, t r d l . c r im in x. p\ l i b . ó . c a p . 
z S . n u m . z S . í í a n c . S u z r . l i b . l . d e reuerentia debita lecis facris , 
cap.i i.num-iS.<¿r' 19. C o ü n r . z . ' v a r . cap.zo. n u m . i j . Farinac. 
q . z i . n u m . 4 i . T ü C c h v s , p r a í t . concl. verbo Ecclefia , conc l . io . 
» . 50. Alexand. Ambio í in de i m m u n i t . ¿ r l ibert .Ecclef.cap.10. 
WKw.n.Bonac qu&fl.7.de immuni t . n u m . i o . &c aliis apud 
iplos. Rat io eft clara , quia pr iui legium immunitatis ó m n i b u s 
confugientibus ad Ecclefiam conceditur prarter cafas exceptos, 
fed fi pulfis vinculis ad tcelefias confugiunt , f r ad í fque carce-
ribus, non eft de l idum exceptum. rrgo.Secus veto dicendura 
eft de eo,quem binoari j per locura facrum duxilfcnt ad carec-
rem : huie enim non prodeft loci immunitas; quia non ipfc ad 
locum confug i t , fed per i l l u m v idus dici tur ; fie pluribus fir-
mar loznn .Güú t t t .Ub- i^p ra f t . qu&f i . c iu i l . q .6 .pe r to tam^ranc . 
Suarez 1 .p.de re l ig . l ib .3 . cap.H . n . 18, Tufchus verbo Fccle-
fia, c o n c l . u . n z&.Alexand. Ambrofin. de immuni t . é r l iber t , 
Ecclefiafi.cap.lo.n.iQ Í m t i a c . de c a r c e r i b . q . z % . n u m . 6 9 i n 
append.de i m m u n i t . c . i s . n . z o i . D a c h n . t r a H . c r i m - l i b . ó . c a p . t S , 
w. jo .Bonacin. d i fy .^ .q^ .de immuni t .%. i . num. to . Ñ e q u e o b -
í l a t fundamentum contrarium, ludiees enim folúm obtinent 
poteftatera iudicandi reum , dura ipfc reus in fuá i u r i f d i d i o -
ne e x i í i i t , fecus fi extra il lam exeat j f i c u t i exit confugiens 
ad Ecclefiam. Ñ e q u e in hac fuga commi t t i t gtauc delidumc 
quia 
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quia vtitur fuo. Et dato quod i l l um commitrat , non efí ct imen 
excepcum ab immunitace. 
11 Hinc á fo i t i o r i infertur , íi captus á miniftris i u f t i t i x ex 
eoium manibus in locum factum te rccipias immunitace gau-
dcre jquiapofitus in l ibér ta te ad EccleGam confugfs j í i c loan , 
Cutierr, dicio l i b . y $.6. n u m , 4 - y Decían. lil>,6t cap. z%. 
num-SZ-TüCchus verbo Eccíef(a>coí7cl.iOMUm.zl.& SO.Faú-
nac. i n append.cap.i ¿ . n u m . i y ó . h n a ñ . G c t m . d e facrcrum im-' 
m m i t ' l i b . i . c í í p . \ G , n . ^ 6 , Quod credo extcndendum eíTccciam 
fi per v i m tecum feries mimftios iuftitííe j fcmper enim verum 
eft te ad Eccldiam confugcrc ; ac proinde iliius debes i m m u n í -
tategaudere. Marina. Italia, immuni t . Eccleft& . l i h . i . cap' 
S ^ . z . m m . i o , t¿p aq^. Fatinac. i n append- de imr rmni t . cap . i ' í . 
Hum, 196, 
i z Secundó inferogaudereimmunitate condemnatum ad 
mor tem , f i cumad fupplicium ducitur c manibus minif t ro tum 
fe eximcns ad Ecclefiam confugic ob eandem racionera, & tra-
di t mulcis tclaiis Cutier . ^r«¿?. qu&fi .c iuiL l i b . 3 . ^ . 4 . num.10. 
f)echnjib.6.caq.x%. «««2.19. farinac. inappend. de immunif , 
capAf. num.197. Tulchus ve r lo Ecclejia , concl . io , num.zz. 
& a l i j . 
Sed quid diccndum , fi fide data c u f l o d i , & iuramen-
to prxft i to redcundí , ad Ecclefiam confagiaa ? Communis fen-
tentiacenet te gaudereimmunitate , fi carcerat ío i n iufta fu i t . 
Ac íi fui t iyfta > pluies Doftores tenent t i b i immunicatem 
non prodefle , Decian. t r a t t , c r imin . l i b . 6 , cap.zS. n . z i . Azor . 
i .p. inft i t -morcil . l ib.y.cap <).verf.^uid dicendumi&c alij relati á 
Farinac. i n append. de immuni t . cap.i f. n u m . i y p . C x í e m m , 
cx i í t imo cum eodem Farinac. num. '.oo. Faguod. z. p. pr&cept. 
JLcclefi&Mb.^.cap.^.rmm.k'ü o m n i n ó gaiuiate immunicare:c]uia 
per iut ium non tol l ic immunitacem : & ex aiia parte non 
eras incarceracus pro crimine excepto, Etgo.Adde facill imo ne-
gocio imp^crati polfe tc laxat iontm iuraraent i , & fie ceífabic 
per iut ium. 
Subdic tamen Francifc. Suar.alios r e f e t e n s / / ¿ . ^ . ^ . t í . » . : o . 
fine, & Fagund.y«/)r¿í,fi nolis ad carcercm red i ré , pofil- praria-
tqm daie facultatem , v t ab Ecclcíia exershans habita c a u t í o -
nc de immunitate corpotalis poenas , íecus fi i l l ius poena; 
fi lbeírt t aliquod móta l e periculum. Ac hoc d i í i u m nulío mo-
do apptolo , ficuti ñeque appobat Fatinac f u f r a , & Bonacin. 
quAji . - j . de i m m u n i t . § i . numAO. Q m a ha:c ciadicio pr iu i e-
g iumimmuni ta t i s t i b i concclfum d e í t r u e r e c N u q u e indefic Ec-
cleliara fauere dcl i¿ lo , Ied f iucie delinquenti ob de l i dum com-
miíTum. Quod fi vrgeat aliquis te in Ecclefia delinquere, v ío -
lans fidem d3cam,& luramenrum prai í t i tum deredeundo. Ergo 
racione huios dcUíti non gandes immunitate . Faciüs eft tef-
pon í io . Concedo namque te non gaudere imrauuitate quoad 
punicionem illms pcr iu i i j , & infidciitatis. A t gaudes i m m u n i -
tate quoad ptmitioncm illius deli<Si, p ío quo antea carteratus 
eras .Adiete á ^eriurio excufati polfcfi relaxationcm iuramen-
t i obtineas. 
14 S é p t i m o dubitaturde deticls í An gaudeanchac i m m u -
nitate i Nemin i e í l d u b i u m gandece comparatione iudicum fa:-
cular ium. T u m quia non debebant eíle deterioris conditionis, 
q n á m layei. T u m quia tatione dignicacis ab eoxum iudicio 
exempti l un t . Quod fi de clericis i n minoribus confticncis, 
ñeque habencibus beneticium > neqne alicui Ecclefia: fpcciaü-
ter addiél is loquamur , quique i m i f d i f l i o n f iudicum fecula-
r i u m fubduntur, codem modo , ac de la'icis dicendum c l t , i m -
tnunicate gaudere: & notauit Suar l i b . ] . cap . io . n u m - j . Nausr . i 
cap.3$.num.zz.Bonic.de immuni t q . 7 . § . 3 . n . 6 . 
Quaproptet difEcultas efl j An clerici beneficiati, v e l i n ma-
ioribns ordinibus c o n f l i t u t i , quique á layea: potelfatis i u i i f -
d id ione excluduntur , & Ecclcíiafticaí fun tadduf t i gaudcanc 
immunitate Ecclcfías comparatione fuorum iudicumjíicut gau-
dent la ici comparatione fuotum ? 
J y Ec quidera non gaudere in criminibus excepcis m i h i cer-
t i f f imum c í l ; quia nu l l ib i inuenicur hoc fpeciale pr iui legium; 
& tradit Suarez Ub.^ .cap . lO.n t tm.y .Vní in ic .de ca rce r .q . zS .n .ü . 
& append.de immuni t . Eccle/ÍA,n. 3 j . adactrus Bcrnaid. D í a z . 
p r a ñ . cap. 115. al ias 115. i n fine. De alus v e r ó c t i m i n i . 
bus variant Doftorcs , Abbas i n cap. inter a l i a , de i m m u -
n i t . Ecclefia , num.x^, Sylucít . verbo immuni taá , n . j . A l m i l l a 
« . l o . R o i c l i a w . p . D e c i a n . f r ^ c í . í r i w . / / ^ . j-cap.í .%, num.14.. Ñ a u . 
c a p . z ¡ . n u m . z z . S u & t c z l ib .3 .ca i ) , io ,n .$ . ¿ r f e q q . M a i c . k m o n . 
Genuenf. praB.Archiep. cap.zz i n fine, num.11. Bonac.^/j^.3. 
de primo deca í .p recep to , q,7. de i n m u n i t . l . num 7, & ali j 
apud ipfos neganr. Mouentur , P r i m ó ,q i i i a immunitas Eccle-
fia: non debet derogare Ecclefia: poteftati. Ergo non debet i m -
ped i ré poteftatem Ecclefiaí t icam puniendi fibi fub ie í to s . Se-
c u n d ó , immunitas pafonalis debita clericis non impedir eo-
i u m punicionem á iudice. EccU íiaftico- Ergo ñ e q u e i m m u n i -
tas concefia loco , qua: maior efl; , hanc impediré poteft. T c r -
t i o , loci immunicatem tenctur defenderé pra:lata.s Eccle-
fiafticus i l l ius loci : fi autem elcricus fibi fubdiius gaudec 
i l l ius loci immunitate , rogo quis tune clericum defender a 
pra;lato volentc i l l u m extrahere í I tem quis cognofcec , an 
debita fie i l l i immunicas ? N a m remictete cooniciooem c i , 
Ferd. deCaftro Sufp. Mor . Pars I L 
q u i p rx tcnd i t immunicatem , & aduerfüs quem eft n n m u n i -
tas , abiutdum videtur. Ne ergo i n hac inconucnlentia i n - . 
c idamus, diccndum etl cler.cum comparatione iudicis E c c í e -
fiaílici immunitace non g.nudcrc. Q u a r t ó , fcqncretur ex ra l i 
priuilegio raro poíle cicricorum dcl ;¿ ía p t i n i r i , cum in m o -
nafteriis, & Ecclcíiis rcgqlaritcr afiiftanr, Q u i n t ó , quia con-
ftitutione Grcgor. X I V . f a á a eft cxprel ía mentio b i c o r u m » 
& non clericotum : i b i ad vnum tantum formara reducimus, 
& moderamur , ve laicis ad Ecclefias , locáque l a c r a , & r c l i -
giofa coafugientibus. Ergo clare infinuatum cíí elcricos c o m -
paratione l uo ram iudicum non habere hanc immuni ta tcm, 
quodque ampl iüs conflar exeo quod ib i rcuocac omnia p r i u i -
legia laicis conceiTaextrahendi delinquentc^ á loco facro , m i l -
la mencione fada clericorum. Deniquc pro hac parte efl: 
rano facis congruens ; quia immunicas Eccleíia: Iseditucquan-
do concra eius voluncatera delinquens ibi exittcns ex t rah i tu r . 
Sed hoc locum non babee , cúm iudex Ecclcfiaiticus ex t ra -
hi t clericum , quia tune ex volúnta te Ecclefia; extrahi tur . 
Ergo. 
16 Verum alij plures D o é l o r e s affirmant deticos gaudere 
fupcadicíla immunitate i fie dlcentes cfl'e comraunati Y e n t c n -
t iam defendic Fatinac. de carcerib. q.z%. num.7. & append, 
de i m m u n i t ' cap.z.n.3Ar- Couar.a. f ¿rr. cap.zo. híim-\6. Bc t -
natd. DiazpraSt.cap.i 1 f,alias 1 i j .C la r ius in ¡raff . § . f in .q.$o. 
D e c \ í n . t r a ¿ i . c r i m J i b . 6 , c a p , z 6 . n u m . i . T n ( c \ r ü s ¡-raci. tonf ver~ 
bo Ecclefia, concl.9 .mim.17. & c c n c l u f i i . nurr.-zT. Alcxand. 
A m b r o í i n . r ^ . i i . ^ /wwíwzY.«.3.Mariana X t ú . t r a t t de U n n u -
n i t . l i b . i . c a p . 3 . § . \ Aoz\\n.G\xi\cix.praci.qu&fi.ciuil.q^.nu??;.** 
vbi aífirraat hanc veriorem efle ícn tcnt iam in p u n ¿ l o iuris> 
num.tamcn j .d ic ic conciarium eíle confuetudme receptura.Mo-
uentur i j Do£ to res . P r i m ó , quia iura loquentia de immuni ta-
t e , gencialiter , & abfque vlla limicatione loquuntur , vecon-
í la t ex cap. inter ¿ l i a ) cap.id c o n f i i t u i m m , cap. defirtiuit. cap. 
fi q u ü ccn£umax,cap , f i quis í n i t e n t u s ^ p dfiis 17 ^ .4 .Ergo noa 
debes ad fulos laicos p r u i i k g i u m l imitare , leg. de f retto ¡ j f . d e 
Fublickna , aiias clerici dercrioris efient co,nditionis, q u á m 
l a i c i ; fi quidera pciuilegium laicis conccíTam clericis denega-
tur. S e c u n d ó , h o c pr iui legium non petfonis , fcdlocis conce-
di tur , vel ve melius dicam perfonis propcer locum conceditur; 
fed locus communis eft tara clericis, q u á m laícis ,& magis pro-
prius clecicorura , q u á m laicorum. Ergo eius priuilegium cle-
ricis p o t í u s c o m p e t e r é debee , vt lacius comprobar R o m á n . e x 
do£l r ina Bart.fic Baldi.r(?»/".254.Neque o b í l a t dicere acque gau-
dere elericos priuilegio immuni ta t i s , ac laicos , comparatione 
quidem iudicum facu la r ium, non Ecclefiafticorum, H o c enim 
non efl: gaudere priuilegio immunitat is i ficuti non dicituc 
laicas gaudece priuilegio immunita t is ex eo quod exiftens i n 
loco facro non p o í í i t a b Ecclcfiaftico iud:ce punir i . Rcquir i tur 
e r g o ^ t á fuo ptopuo iudice puniri non pof lu . Ac fi elcricus á fuo 
iudice panií i poteft , ñeque ¡llura Ecclefia fecurum rcddi t , n u U 
l u m priuilegium ex loci immunicate habec. T e r c i ó , potius 
clericis , q u á m laicis competeré deber ne poílinc inuici ex Ec-
clefia extrahi á fu i s iud ic ibus ; quia Ecclefia domus eft clet ico-
rura. I n domo autem propria non decee quem eapere, 5c 
víncul is alligate leg.pUrique, ff.de i n ÍÍM vocando.leg.Nemo>jf. 
de Reg . iu r i í . Q u a r t ó , arguo ex concil io Irdelen, relato in cap, 
m t l l m i7 .^ ,4 . ib i nullus clericorum feruumiaut di lcipulum fiiurn 
ad Ecclefiam confugientem extrahere audcac , vel flagellarc 
pr^furaat. Q u o d fi feceri t , doñee d igné pceniccac a loco , c u i 
honorem non dedic, fegregeenr. Ergo fi dominus feruura , 6c 
magifter difcipulum non poteft ab Ecclefia extrahere , & ob 
cor re¿Honem puni ré , ñeque iudic i Ecclefiaftico l icebit c lcr icuni 
extrahere, 
17 Ego vero dicendum exiftimo fpedato iuris r igorc 
vtramque íen tcnc iam efle probabilem. Ac accenca confnetudi-
ne credo primara fentcntiam probabil iorem efie , quia v t bene 
dieic Guticrr . i n loco f u t r a ¿i/./¿?íg4/',:paflim iudices Ecelcfiaftici 
delinquentes elericos ex Ecclefia extrahunt , & vinculis liganc 
fine v i l o fcrupul* , ñ e q u e vllus e l l , qui iramuni atem procla-* 
m e t , & tatione i l l ius fe defenderé procuret ; cura enim ab eo-
dem principio , & poteftas Ecclefiaftica iudicandi , & i m m u -
nitas oteura habuet i t , non erat conueniens, vr vna aduerfus 
aliara pugnarec. Quaproptet ab íque violacione reucrencia; de-
bitíB loco fació fentcntia Eeclefiaílica delinqucntis p ronun-
cian poteft in \Lsc\cí\d.cap.pr&ceptum x . q . i M t rad i t gioíía cap. 
n u l l m c le r icorum\7 q . \ . Ergo í ignum eft comparationeEecle-
fiaftiei iudicis non procederé immumtatem. 
x% Ñ e q u e obftanc racioncs.quibus probamus gauderehac 
immunitate. A d primara dicimus fatis in íupradl£l is texcibus 
infimjari fermonem efie de laicis , & non de clericis delinqucn-
tibns. T u m quia r e í l o t i bus Eccleíiae datur poteftas defendendí 
deliaquentem cap. in te r a l i a . Ergo non debent ipfi pretende-
re punitionem. T u r a quia Q t p g o r . X I V , fatis cxpbcuit. Ad fe-
cundum admirto hoc pciailegium locis eíTe conceí fum, led a d -
ueifiK i u t i f d i d i o n e m fa'cularcra , qux Ecclefix ercianea eft, & 
fie clevicusdeliaura comraiccens, & a d Ecclefiam confugiens 
duplici ticulo á iurifdidlione fxculari exempeus eft. P r imó» 
racione perfona:. Secundó , racione loci . A d t e i t i um , dico 
I j noa 
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non Üccere ín propria Jomo capere ab alio q u á m á fuperiorc 
íllius do.nus, cum autem Epifcopus fuperior fit Ecclefis , pote-
ric clcricum ibidcm capere. A d quarcum. Refpondeo i d i p t o m -
bcri immoderatam caftigationcm ferui.Sí difcipuli.lccus modc-
ratam.quam tamcn in Ecclcfia ficri poíTe probar Glolla ibl. 
ip O f t a u ó dub;tatur,an feruus per r e fpc íh im ad dominura 
gaudea: immunitaie ? Dix imus in principio huius punóti com-
paratíone iudicis immunitate gauderejquia coniparatione i l i ius 
peraccidens eft qualitas fciuirutis . Ac refpedu d o m i n i dicic 
Innocent. I I I . in cap.inter a l ia , §.fi vero feruuf, de i m m u n i t . 
£fír/^/í.!>'. vr poftquam deimmanitare fuá dominus eius c ler i -
cis iuramenrum ptasftiterir , ad ferui t ium domin iTu i reddere 
compel l i tu r , etiam inuicus , alioquin á domino poterit oceu-
pari. Idem haberur l eg . f r&fen t i , §-fin. Ccd. de his q u i ad Ec-
clej i¿m confíig- Qua: decií io procedir, cum dei i¿ tum ferui par-
unm , aur nulium fuic j t unc enim iuiamenro prarftko videtur 
fufEciens fecuiiras f e m ó dar i , & periculum immode ía t a ; caf t i -
garionis t o i l i . Ar fi del idura g raue f í t fegularicer iuramenrum 
non fufficietr, fed fecuritarcm aliam debet da ré dominus i 
alias non ob l igab i t iu praslatus Ecc!eliafl:icus feruum tradere: 
fie rradic g lo í ía in d i ñ a leopr&fent iwer f .au t f rop te r d i le f tum, 
<¿r i n authent.de mandam p r i n c i p u m j n %.puhlicorum , ver f . 
•vel propter malef icium, Se pluribus firmar Farinac. i n append. 
de i m m u n i t . cap.q. num 76. Franc. Suar. l l b 3. cap io . num,z . 
Gurrieir . praff¡ qu&fl. c i u i l . quAft.\. K u m . i . & 1S. Azor z. p . 
l i h .y cap.t),c¡u&ft.<).infine, A n a í l a f - G e r m . de facrorum i m -
m u n i t . l l h . i c a p . i 6 . n u m . ¡ ) . 8í a ü j . Q u ó d fi dominus hanc l e -
curicaccm noluerit , vcl non poruenr concederé > credo compel-
leodum cíTe dominum feruum venderé , necjue deberé i l l i rra-
d ¡ , ex § fnJn f t i t . qn ibus alienare Uce t , v e l non , & g'olfa i n 
d i ñ a leg.prAfenti, & in authent. de mandat i i , & tradic Abbas 
cap . ín ter r .Ha^num i3 .Au tan ,de Barrio 17. D e c í a n . 6 . 
cap.z6.num. 9. Sí alij relari á Y z ú m z . i'n append. de iwrnun i t . 
c a p . ^ . n u m . ó y . 
P V N C T V M V I H . 
A » í i i p r a d i d i s d e b i t a f i t i r a m u n i r a s i n caufa c i u i l í ? 
I Propon';tur ratio dubi tandi ; an debittor co /fugiens ad Eccle-
fiam gaudeat immunitate, 
z Tenendum eft gaudere debitorts immunitate. 
3 Satiífit ratiom dubitandi. 
4 Al iqu lb t t i placel h'oc limitandum ejfe ne procedat in fujjpecío 
de fuga. Sednonapprobatur l imitat io . 
5 A l i j l i m i t a n t in debitare t r i b u í . r u m . Sed nonplacet. 
6 A l i j l imi tant in debitoribuí f a ü i t i s , fed probabilifíí eji non 
deberé admi t t i talem limitationem. 
1 / ^ O n t i n g e r e poteft qnem debitorem eífe , nec efle foluen-
V ^ d o , rimer carceri emancipandum eíre,fi non foluar, con^ 
fugicad Ecclefiam, exií i i rne fecurus ? 
Rario dubitandi eft i quia immunicas Ecclefix á iure Eccle-
fiafl:ico,non ciui l i promanar. A t ius Ecclefiafticum fo lum 
delinquenribus immunirarcm concedir, non debitoiibus , v t 
parer ex c.Inter a l ia ex eitM principio , ib i quantumcunque g ra -
uia maleficia perpetranerir, ex cap. i d conftituimus, i b i non l i -
cear reos ab Ecclelíis exttahere. Bei aurem proprij funr de l in-
quenres.non debitores, & ex cap.JiquU contumax, cap.fi quis 
inuentui ,cap f r a t e r , & ali is , in quibus ó m n i b u s mentio fie 
de delinquenribus, non de debuoribus, & clariús ex confti-
t u t i rne Gregoriana , ib i l a i cum deiinquemem , & infrá quod-
que deí inquenres la ' íc i , & ex toro cius conrexcu. E rgodeb i -
tor ibus ex iure Ecclefiaftico immunitas non debetur. Ergo ad 
fummum debetur i l l is ex iure ciuil i , Ergo vb i ius ciuile non 
ob l iga r , non habebir cfFeclum. Demde haec immunitas fo lúm 
eífe po re f l , vr debiror poenam corporis non fuftincat •, ac ne 
laboree , & ciedirot i feruiens fa t i í facia t , non videtur rationa-
bi l is i rum quia prariudicar iuris rextui , & fauec nocenti .Quod 
nonlcaiter confirmatur exemplo ferui fugienris ad Ecclefiam 
ob feuiriam dofnini , qu i fecuritare accepta domino reddi-
tur , ne dominus priuetur iure fibi quasfito , quüd haber , v t 
feraus c¡ laboree. Sed creditor hal-et ius, vr fibi dcbiior f o l -
uar debicum , vel falrem laboree, quoad poífie , ad folucio-
nem. Ergo iniuftc impedirur , ne hanc obligat ionem i m -
piear. 
z Nih l lominus tcnenda cft tara in confulcndo, q u á m in 
indicando conimuuis fentenria ; gaudere feilicee debirorem 
jmmunitare : fi Abbas incap. inrer a l i a de immuni t . n u m . z i . 
& feq. Decían . trart .crim.lib.6.cap.zS.num.}4.Ioann.Gutt ' ier . 
f r a c í . qu&Jl. c i u i l . l i b , ^ qu&fl. 1 .per totam.Vaímac.de carcerib. 
q . i ü . n u m . i * i¿p i n append .de immuni t , cap 3. w. fy . A l c i a n d . 
Ambrof in . de i m m u n i t . ¿ r l i b e r t . Erclej iaf i . cap.f^. n u m e r . i . 
Ar .ot .z .p l i b 9, cap.9.qu&fl.9. Anaftaf.Germ. de f ac ro r . immu-
n i t . l i b . i . c a p . i ó . n u m e r . K . & f e q q . V x z a c . S n z í . l i b . 3 . c a p . i x . 
num.3, Bonacin. dijp.3.qu&Jl.?. de immuni t . % . ^ . n u m . i . Ra» 
ció cft ; quia híec immunitas iure c iu i l i efl: conceífa ex Icg. prn. ' 
f e m i \ Cod. de his, q u i ad Ecclef.cDhfug. leg.vlt .eodem t k . 
& ibi Docfloecs. Sed Ecclefia appi(sbac leges, & cónf t i t u t io -
nes ciuiles, quse Ecclefiarum immunirari á fe ftaeura: non príe-
iudicane, fed poeius fauent , & augent , appiobarque c o n -
trar inm cap. inter a l i a , & Tridenr. fejf.zf. capazo. Ergo h u -
i u f m o d i lepes cu i i l s canonjzat^e lunr. Ergo non folum íi iure 
c iuü i , fed canón ico híec immunitas debitoribus eft con-
ceífa. 
5 E t c x bis folui tur ratio dubitandi. Fateorj inquam.ex-
prefsé f o i ^ m tnenrionem fieri delinquenrium , & non debi -
torum i quia conceífa immunirare delinquenribus, debiroribus 
conceífa manebae; co quod abfurdum erar nocencibus fanerc 
innoecntibus exclufis. Adde lub nomine reorum erfi p ropr ié 
delinquentes in rc l l igan tu r , debieores eciara poífune inrellig¡> 
quia rc i fuñe i n iudicio , & ¿ ú m hoc fie priui'egiura fauorabilc, 
debet fecundum omnera latitud inem fuá; fignifícaeionis ac-
c ip i . A d confirmarionem refpondeo immunieaeem eífe, non f o -
l ú m ve confugicntem defendat á perna corporal! , fed ne i b i 
exillens extraharut , vinculis aUigecur , aur aliquo modo v c -
xetur , porcrit ramen c i t a r i , & íí fe non detenderir » mirreruc 
creditor in eius bonoram polfeí l ionem. Nunquam tamen era-
dendus cft c iedi tor i in feruunijquia hoc non deberur credirori , 
nií í po l i fenecntiaai , & quafi in poenam. Secus de feruo f u g i -
t i u o , cuius poífeífio , & domininrn cft apud dominum. Q u a m -
uis feiam connarium placuiífc Oldrad . conf. ^ i . & Panormit, 
cap.inter a l i a jnum i z . B o é r i o dec i f . z . i y . » . 7 . A l b e r i c . i . p . ( i a -
tHtorum,quAf i ,39 ,& i n Rub.Cod-de h ü q u i ad Ecclef. confug. 
& aliis. 
4 A l i q u i l imi tant hanc d o f í r i n a m . P r i m ó in fufpedo de 
fuga ,quem eífe tradendum iudici / "vr fecurus reddatur credi-
tor, affirmanc: ficplures relari 3.Con2t.x. 'var.cap.zo.num-\^. 
& ab Anaftaf.Germ. de facror. immuni t . l i b . i caf).i6 n t im .99 . 
é r fequent. Mouentur . P r i m ó , quia fi fufpcdi de fuga pof-
func in die fefto capi , & incai cerari : i m ó ab incomperenti i u -
dicc ob periculum fugx.vc ex Bald. Barc. SocinoJafoneiSc aliis 
probar Q o ü n . z . v a r . c a p 10. nt im.xq. Ergo poífune in loco fa-
c i ó argum.lumpeo de eemp.ad locum leg.'V7ium,Jf fi cer tumpe-
tatur , leg.rat ío ,% fi per venditoremff .de aóiionib empti . Stcun-
dó ,deb i eo r fuípeélus de fuga, eft fulpecílus de graui peccato fi-
quidem fugic debici folurionem , & ciedirorcm fine caufi frau-
dar,Sed Ecclefia iuftum eft,vr hoc peccarum impediat , cum fa-
cile poífie. Ergo tenetur iudici hunc debitorem rradere,. vcl 
alia via fecurum credirorem rcddeie de fuga dtbi ror is . V e -
r ú m ha:c l imira t io m i h i non probatur, T u r n quia c o m m u n i -
ter á podtor ibus reiieitur. T u m quia dclidlum debitoris com-
mirtendum non poteft impedi ré immuniratem loco facro con-
ceífarn. T u m quia alia via fuga impedi t i poteft ahfque co quod 
ab Ecclefia extrahatar : poteft enim a iudice cuftodia apponi. 
T u m denique quia priui legium immunita t is non excludie fuf-
peé iu ra de fuga. Ñ e q u e argumentum de tempore ad locum 
eft í i rmum , fiquidem malefaflor punid poteft in die feí lo , 
non antera i n loco facro ; & ira hanc l imita t ionem reiiciunc 
Coua r r .& Anaft, Gctmo. y i í / in i .Bonacin . qu&Jl.7,de immun i t . 
§ . / » p r i n c , S\ia.i.cap. 11. num. j . Farin. i n append. de i m m u n i t : 
cap.^ 60 Alex.Ambrof.í í í? imnTunit .(¿rllbert .Eccíefiaft .c . x j , 
num.3. 8c a l i j . 
5 Secundó l imitant alij in deb i tó te t r i b u r o t u m , quem d i -
cunt ab Ecclefia extrahi p o f l l ' : fie V c i r . G r e g . f i n t a g . i u r t í J i b . j f . 
c .z i .n .z .P inchuda .c . in te r a l ia n.6.i¿r 7. Anton.de But i lo «.15. 
O l d a r d . r o » / y 4 , fubdit tamcn attendendam eí íe confuctu-» 
dincm. Mouentur ex Authent .de mandatis p r i nc ip ium , § ^ « -
blicorum i t tncíaglojfa i b i ; vbi id exprefsc habetur. Et firmari 
poreft ratio inhunc modum, Dcb . to i i conceditur immunitas ab 
Ecclefia , quatenus Ecclefia approbat leges ciuiles immuni ta-
tem concedentes. At non eft lex ciuilis , quae his debitoribns 
immuniratem concedat; fed potius eft lex, qnae illis i m m u n i t a -
tcm denegar. Ergo nulla eft imrminitas his debiroribus ab Ec-
clefia conceífa. Fateor rarionem eífe efficaccm , fed non eft á 
communi fenrenria r e c e d e n d u m , ñ e q u e immunitat i Ecclcfiafti-
ce derogandum, qua: non fundatur folúm ex eo quod approbcc 
conrtitutiones ciuiles loquenres de debiror ibus , fed etiam ex 
eoquod ó m n i b u s delinquentibus, & reis hanc immuniratem 
concedar, aliquibus cafibus excepcis : qua genera! i conccfllo-
n e , ex communi D o ñ o r u m feneeneia , debieores quicunque 
fine, & qui reí i n iud i r io nomiiwnrur , veniunt inrelligendi5 fig 
piuribus firmar Couarr. x. -var.cap. zo. num \/\. verf . f e d pro-
f e ñ o , Farinac. de carcerib.qu&Jl.xi. n . l i . é f i n append. de i m -
mun i t . c ap .3 .num. ¡ iRúnzc .d i Jp .3 .qu&J l . 7 .de immunit .%.^.n.z. 
Tiznc.SwLt. l i b . 3 . c a p , i l . num.3. Alexand. Ambrof in . de i m -
m u n i t . cap. xyn.z. Aíiaft .Germ. de facror. infmunit . l i b , y . cap. 
l ó . n u m . n o . A z o r . z . p . l i b . v M a p . j . ve r f . i t em dubid qu&Jlionis 
e f l , & alij apud ipfos. H i n c col l ígo á fo r t io r i gaudere i m -
municate obligarumad rat io^nia ex caufa alicuius adminiftra-
tionis ; fíe Nauarr. cap.z^. numerAy. i n fine , Farinac. i n ap-
pend num.63. Dec ían . 6 , z g . « « ^ 7 . z ¿ . Ñ e q u e o b f t a t rex-
tas i n c a p . vxor .17 . qu&Jl.^. vbi quídam feruus nomine Félix 
obligatus ad ratiocinia , confurgit ad Ecclefiam, & Helas Papa 
mandat, praíftico iuramento irapunitaeis , i l l u m extrahere. 
N o n 
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N o n inqnam obftat; quia textus loqui tut in feruo , non in h o -
mine libero , vt bené aduertic Dec ían . & Farinac. fupri.SGtuos 
aucem iam diximus domino efl'e reddendos prxl l ico iuramcnco 
inipunitatis. 
6 Te rc ió limicant alij in negociatoribus fall i t is qui dutn 
qua-'ííuariam negoiiationem exeicent jopipaié & laute viuenc.íc 
candem deco£li veifuram facimu , & ad Ecclefiair. confugien-
rcs creditorcs píures miterr ime failunc. H o s inqaam non g, iu-
dere immunicace Ecclcfia:, fed ab illa excrahi pode defendmu 
giauif l imi Dodores , ve videre ell: apud Couar. quos ipíe fequi-
cur z. var.cap.xo. mm.x^. verf Nec lafonis, Decían, traci.crim. 
Hh.t . cap.zS, num 34. Rebuff.x.t (tdregíM conftit .Gaü ' t i , & de 
mercatorib, art.vlt.gloff.t.vU. num-j. & 8. Suar. de Paz in f u á 
praft.r.K.p. yc^.^.q.^numA y 6. A n a í h G e r m . í í e factor, immu-
nit. l ib . j . cap. 16. num.113. Farinac. ds carcerib. q. z ü . n u m . i l -
loann. Gmkr .prAEi . q m j i . cÍMil.ltb-$. q . i . num.4- & 1 y. verf. 
i » cAterii dehiteribtu fallitif, vt pcocedat, quando tuginnt ad 
Ecclefiam cúm fuis bonis ve l i l la abfeonderene, fecns íi fo lúm 
fugerenr, ve perfonam faluent. Mouentur ; cum quia h i tune 
hortes reipubiiea:, & quafi publici Ucronesieaque de caufacapi-
tali poena pleduncur: tum quia ííc ftatutum cft cacholicis r eg i -
bus. Ferdinando , & Elifabcrh, & á Supremo Catfaris Praerorio 
confirmatum anuo 1550.ve c e í h t u r C o u a r r u u . / H / i r á Ca:cerúm 
probabilius cenfeo admicrendam non eíTe hanc l imi ta t ioneni í 
6 ííanee confticucione Gregoriana omnino cercum : fie Nauarr. 
fupra , c. z$. num. 19. i n fine, Mar ían . leaii, de immunit. Ecclef. 
l ib . i . cap.¿ . Ambrof in . tmB.de immunit. eap . i i . infine ,num.^. 
Far inac . /« append.de immunit-cap.3, num. 64., Bonacin.qudji.7. 
de immunit. $.4.. inprinc. Suzi .c/ ip. i i . nurfJ'j. Ratio e í U q u i a 
nec racione deb i t i , nec racione deliifti ptiuancnr i j immunicace. 
N o n racione debici j alias omnes dcbiioces cíTenc ab immuniea-
tis p r iu i l fg io cxcluí i . N o n racione d d i é t i , quia hi non fuñe de-
populacores a g t o r u m , & lacioncs publici ,qui fo lum funcab i m -
munitace cxcluíi . & Ucee publicis lacionibu-s sequíparencur, non 
debenc m pnuationc immnnicacis asquiparár i ; quia poenas non 
func excendenda: ad detifta (¡milia. Adde hoc elíe omni io ve-
r u m , quando ("olúm tu ge cene a d i -cde í inm, ve perfonam falua-
rene; quia tune la t rocinium non commitcunt,licec aneea pecejf-
fenc. D i x i flanco conílicucione Gregoriana hoc eíTe cercum,quia 
in i l la conltieueione reaocanrur omnia priuilegia , & indulta 
daca principibus exerahendi delinquenres ab Ecclefia , 5: n o n ñ -
natim fraudulíneos decodores. Ec licec Macian. I t a l i . fitpfa re -
ferac q u a í d a m lieeras feriptas á Cardinali de Florenc Nuncio 
Neapolis demandaxo Clemencis V I I I . vbi mandacui Supcrio-
ribus regularifim i l l ius r e g n i , ne fallicos in fuis conuencibus 
reccpcarenc, & c . N o n eamen pee hoc derogacur conflieationi 
Gregoriana. T u m quia illa? liceerie non fuñe datíe, & publicara: 
in foima legis. T u m qu ia in i l l i s fo l i im cauecur, ne cales mcr-
cacores falliei in illis monafteriis accipiantnr , & cxpellantur: 
non eamen quod indicibus frcularibus defigiientur, ve bené ad-
uercic Farinac. inappend. de immttn. í . 5 . w.64. 
P V N C T V M I X . 
I n q ' u i b u s c a u f í s c r i m i n o i i b u s d e b i t a í í t i m i m i n i t a s . 
I ómnibus exceptk cafibus a ture exprejfis. 
i Fuhlicm latro non gaudet immunit ate ,Í3P quis fit. 
J Simplex fur immunitate gaudet. 
4 NocturnuA agrorum depopulator ab immunitate exxluditur. 
% Diurnm agrorum depopulator an gaudeat immunitate ? f u b 
opinione efi. 
í Viarum graffator ab immunitate exdudi tur . 
7 Commiitens homicidium , vel mutdationem membrorum in 
'Ecclefia immunitate priuatur. 
8 Vriuétne quodlibet de l iñum in Ecclefia ill'iut immtínitate ? 
Blures cenfent. 
'9 Probabilitu efi oppofitum. 
j o Viilnernns in Ecclefm non priuatur illiui immunitate. 
I I Oecidans, aut mutilans in Ecclifia , fi non fit fub [pe immu-
nitatk , gaudet illiui immunitate ex plurium fententia. 
12. frobabiliuf efi illa priuariyquomodocunque in Ecclefia occidat, 
aut mutilet. 
13 Peccans in Ecclefia femper prAfumitur fub fpe immuyiiatis 
peccare. 
14 S< exiflens in Ecclefia occidas exijlentem extra, negant aliqui 
te effe immunitate priuatum. 
I í Contrarium tenendum e f i . 
16 Si exiflens extra Ecclefiam cxtftentem intra occidws ,priuaris 
immunitaU' , tametfi aliqui contra fentiant. 
17 Mandantem occidere in Ecclefia pnuart immunitnie cenfent 
plures, Probabilius efi oppofitum. 
18 Si dolo ex Ecclefia extracium occideris, nonpriuaris immuni-
tate , tametfi alij contra fentiant. 
19 ÉxpUfatíi qua mutilatio fujf.ciat, necefjUrta fit ad 
twnem huim priuile^ij. 
20 Si prope Ecclefiam mutiles, ve l occidas j piares cenfent te non 
gaudere immun:tat». 
21 í rohabdim efi opppfitnm. 
22 Sattifit rntionibm oppofitis. 
23 E x mutilatwne , veloccifiotie in Ecclefia f a E a non priuarii 
immunitate quoad alia dtlicta , tametfi plures fentiant 
contrarium. 
24 Delicia commiffa in Ecclefia a laico, fifecularia fint, ab E c -
clefiafiic»)& a laico iudicepun 'tri poffunt adpr&uentione, 
%S Proditorius homicida ab immtmitaíe exduditur. 
2 6 Quis fit homicidio, proditorius, 
17 Affirmant plures te effe proditorium homicidam , f i itiimicum 
dormientem occidas. 
28 Trobabilius efi oppofitum. 
%9 Siproximum ex induftria occideris, <¿r non per infidias, proba-
btlim efi te non tjfepriuatum immunitate , plures contra 
fentiunt. 
30 Si vulneres animo occidendi plures cenfent te ejfe priuatum 
, immunitate. Probabilius efi oppofitum. 
31 Occidens infidelem, efto aliqui fentiant immunitate priuatum 
non effe. Probabilim efl oppofiium. 
3 2 Affafintu ab immunitate exduditur, & quis fit. 
33 Q u i prctio , vel pecunia conduftus occidtt: immunitate pr i -
uatur. 
3 4 Ñeque opué efipretium accipere^ fufficity f i ei fueritpromiffum, 
E t qualis debeat h^cpromijjío effe. 
3 J Occidens infidelem non commitlit crimen ajf 1 ffinij exprobt'.bi-
Hori finlentia. 
36 Si occidas pretio conducía iiiimicum tu.U7n > non es ajjafinus. 
Secta fi Jolum fit occifm inimicus mandantis. 
3 7 Si accipiaspe(ü7iiam ad vulnerandum-, ép non adoccidendum, 
non es affafinus m probahiÜori fente >: ti(t. 
3 8 SÍ accepijlipecuniam ad occidendum, & nen occidifii,gaudes 
immunitate. 
19 Mandans occidere f u l promiffione pecun'ujametfi morsnon fe" 
quatur, priuatur hnmunitate. 
40 Receptatores, defensores, t¿pc. affafinij immunitate priuantur^, 
41 Héirefis reiab immunitate excluduntur, & qui hi fint. 
42 Keus Ufa. mdiefiatis in perfonam principis ab immunitate ex-
dudi tur . 
43 nomine principis intelligatur, 
1 T } Efpondeo in ó m n i b u s quancumcunque grauibus debicam 
l \ e ( T e , excepeis callbns á mee expieffis : fie exprefsé decidle 
I n h . I I I . cap inter »l ix , de imm. Eeclefiar. \h\ quantumcunque 
grauia maleficia perpetrauerit > non efl violenter ab Ecclefia tx~ 
trahendus j & paulo infetius excepdonem facic bis veibis. hee 
•verum efi,nifi publictu latro fturit , vel noóiur'. uí depopulator 
agroruml qui dum itinerafrequentatai vel publicas firatai obfi-
üet ¡níidiis aggre/lionis ab Ecclefia excrahi poreft. Aliam-<x-
ceptionem pomc Greg. I X . cap. v l t . de immunit. Eeclefiar ve 
non gaudeanc immunicace committentes homic id ia , & raacila-
eiones membrorum in Ecclefiis5& in c j J e homicidio í ' ecundúm 
incelledlum plur ium D o í l o r u m homicida per indtif t t iam, & i n -
du f l r i am, & infidias ab immunicave exeludi tur : has omnes ex-
cepciones in vnum congteíTu Greg. X . I V . in fuá conflicutione 
aliquibus additis. Inqnic enim. A d vnam taniHm formam redu-
c'tmtt*, (y m^deramur, vt laicis a d Ecdefi/u , locaque fuera con" 
fugientibuAji fuerint publici latrones,viarúmquegrajfatcres. qui 
itinerafrejuentata, ve l publicas firmas obfident, ac viatores tx 
infidiis aggediuntur , vel deprpulatores agrorum, quive homiet-
dia, mutilati nes membrorum in ipfis Ecclefiis,earumque c&mete-
r i i í comm't'tere non verentur.aut quiproditione proximum futim 
occiderint, aut ajfafinij,vel htrefis, aut hfs. maieftatis reí in per-
fonam ipfiufmet principis immumtas EccUfiaftica non fuffragetur. 
Ve aucem hxc claciús ínnotefeane,f igi l lacim cafus expre fsé 
excepcos enodemus, ve inde colligacur > an ahqui alij implicicé 
ib i concineanciie. 
2 P r imo ab immunitate excipicur publicas latro ex diSta 
cap tnter a l ia .& conjíitut Cregor. Ule aucem dicicur lacro , qui 
violenter agg ied i tu r ,& dcprxdatur spublicus qui palam, & pu-
bl icé furetur , auc per infidias in via publica, au per violenriam 
in domibus priuacorum, quodlibet enim ex l is publicum confti-
tuic latrocinium , ve ber.e cxpentlit Decian. lib. 6. traB. crim. 
c . iS .num z. Alex.Ambrof in . de immunit,Ecdef c.i.nftm.} & 4» 
Requiricur eamen , quod non f eme l , fed bis , vel ccr fueric hoc 
de^'^lum commiflum j quia lacronis nomen fiequcnriam d ic ic . 
fi. Decian. ¿ l i s t c h ú s num.z. v e r f arque ideo, Aiih\of\n. fupr»^ 
&cap. j . ; ; m w , j . &c. Farinac. inappend. de immunit cap. 10' 
num.i num. 1 64-Idemqiie affirmanede graíTacoxe v iarum 
quod non fuiíicieJvc immuníeaee priuetur femel graíTatum fuifTc» 
I 4 Aduetícw 
2 5 ^ r e u e r e n t i a d e b i t a locis f a c ñ s 3 í f 5 c . 1 0 4 
Aduei to tamen fi vno furto publ ico , vel ex aliquibus fecreds 
qu-s difFamacus publicc lacro rcputetuij immunitatc Eccle-
í i » priuatur j quia vcrc cft lacro publicus. Sic D-;cian.úíi¿?o r ^ . 
í K . n u m . t . v e r f . x e q u e t a n e n f H t a r i n r & verfjedpoftet d u b i t a r i , 
Alexaníi .Ambrofin. í / í i r / jmunit .^r l i l /c / t .c .z .num.^. antefinem^ 
& num,$- farinac. Í» append, de immunit . cap. 10. num. 1 j o . 
Aducrco fecundó deberé con í ta ie efle publicum latronem , ve 
immuní ta tc Ecclcfia; quis pr iue i i í r , ñeque (uíflcit prsfumpcio, 
aur dubiiatio ; quia non prsfumptc publicus Ucro , fed veré pu-
blicas lacrocxcíudi tur . V t auccm boc conílec debe: prius parte 
cicata ficri infoimatio , & fentcntia d.clarati 5 alias de l ínqueos 
ictinet ius immtinitacis. Sic Decían, dit to n .z .verf . y l t in furg i t , 
¿ r verf . & qnoad conftituendum, Farinac. ». > 55 ^ Í56. 
5 Ex his manifcl té infertur fimplicem huera immunitacc 
gaudere. Tura quianon eft publicus lacro. T u r a quia excepiio 
vn íus firniat regulara incafibus non exceptis. Solum cft du -
biura , an ex confuetudine ab iramunicace excludatur? Affirmac 
C o u a r r . i . va r . cap . io . num. íC.adf iñj ím Clarus in pmft . l i b . ¿ . 
fi fin.qu4ft.30. -verf quarto flnfaresjiaúnac. de carcerih.qHtfi. 
- 8 . » . j j , Suar. i t b . j . c 1 i .pofl num 4. dicitque hanc contuecu-
^ i n e m non elíe concia immunicaccra Ecclefis ; quia ex Ecclcí'.a: 
coníenfu interdicta eft, vt hi delinquenecs arecancur, Ca:cerúm, 
ir c o n ñ i t u t i o n r Gregoriana? í i andum c í l , qua: ad vnarn taur i im 
foimam hanc imraunit.icem reducit, fubhca quaübc t alia, & fub 
c'aufula irri tante o ran rnó dicendum eft hanc confuetudincm 
( í í defado firílec i n t r o d u c á ) fnbUtara efle , & curo poft illanq 
coníl i t i j t ioncra adhuc introduci non pocuiejquia nondum t r a n -
íiit tempus legitimura ad illius incroduftioncm ; eíficicur fanc 
t x conliietudine non cííe hos firaplices fures ab iramunicace ex-
cluios , & ira rcuocans fencennam propriam , defendic Farinac. 
i n ítr/jend. de imw.c.G.n.y*. Mar ian . I ta l i .^c imm.l ib . \ ,S . \ . n . i . 
Ca din.Tu!chus verbo Ecclefia, cencl. \0 . w . i j , Bonacin. d i j ^ . j . 
de primo dera!, fr^c, q . j .ds {tnm. §• 4. »• 7. 
4 Secundó excipicur á priuilegio immunicatis n o ñ a r n u s 
dcpopularor aí^toiura ex cutí imer al ia de ¡mmtini t . Ecclef. & 
i b i orones Doftoies } & multis exomac. Alcxand. Ambro í in . de 
itrimHnit.Ecclef c .\ ,num.^. Farinac. de carcerib. q u i f i 18. n. j o . 
& i n afpcnd.de immuni t . cáp . r 1. w. 15 8. qui dupliceiu a l l ígnant 
rátidneim huius cxcluí ionis . Peina; quia agrorura depopulato-
res pluribus per infidias exi t ium excogicant cap. eft imu j l a 23. 
qv t f t , 4 . Secunda} quia rerapublicaro , eiufque quierem,& pa-
cem grauiccr perturbant leg.x.Cod.quando lieeat v n í c u i q u e fine 
iudice itt<s fibi dicere. D'izitnz agrorum n t S u r m u depopulator, 
quia no¿Ve agrorura fegetes , feu vinearum frudus de í t ru i t i b i 
íe abfeondendo , sut alia via eos deuaftando leg. i . Cod, qunndo 
Uceat fineludice i u t p b i dicere: fie Hoft ienf . Innocent. loann. 
Andr.z» [uprUiA.ño cxp.inter a l i a , Dccian, H b . G . c a p . i n u t n . 3 , 
Farinac. locti allrgatis, Arabrcfin. ». 1. T u í c b u s verbo Ecclefta, 
ctncl. 1 i . n t í m . i o , & alij adhuiu l raod i immunicatis priuacionem 
non requirícur de l idum publicé fieii,fed quomodocumque fa^ 
d u r a fíe (i de i l l o conftec, á priuilegio immunicacis excludicur: 
fíe Ambrofín.flV^e c,$. num.3. Farinac. de i m w u n i t . n.160, 
y Fl inc infeicur diurnum agrorura dcpópu la to rem fub liac 
exceptione non comprehendi j quia vetbura nociurni pof í tum 
i n diclo r«/>. ín/er caciic excludit d i u i n u m , & cura ¿ t mate-
ria poenalis non eft excendenda, So lúm eft dubium i an cona-
prehendacur fub confticucione Gregoriana : ib i cnim fíne vl)a 
limicacione d idura eft á priuilegio immunicatis erclufos clfe 
agtorum dcpopulatores. Ergo tara d iu in i , q u á m n o d u r n i com-
prehenfi func: & ita affirraat Alexand. Arabrof ín . de m m u n i t , 
cap.ár. n .^ . Farinac. de immunit . cap 11. n . 6 ^ . Bonac. dijput. 5. 
qu i f t . j . d e immun i t . ^ . ^ . num. s . Contrar ium autera r o n videtur 
improbabile •, quia coní l i tu t io Gregoriana ad firraandum ius 
c o m m n n e . & reuocanda ptiuilcgia i l l i contraria expedica fuir. 
£ r g o c ú m folúra dixi t depopulatores agrorum incelligenda eft 
iuxta ius commune ,quod folura nodurnos excludit, Iccm fí 
Poncifex intendebae depopulatores cara nodurnos , quam diur-
nos comprehendere, debebae exprimere ? quia ius commune 
non debet ccoferi corredura , nifí claris vtrbis confter. Vxx-
tereahsec exdufio derogar i m m u n i t a t i > & coní l i tu t io odiora,& 
poenalis.ergo non laré) ft d ñ r i d e interpretanda eft. Ergo de fo-
i o n o d u r n o , & non diurno debet in te i j ig i . Vemra ecfi diurnus 
agrorum depopulator non videatur fub bis verbis comprehen-
d i > comprchenditur tamen fub exceptione publici lacronis, fi 
pub l i cé agros deuaíhuier i r , fe cus fi clandeft iné. 
6 T e i t i ó excipi tui viarum grafiacor; t um ex cap. imer a l i a 
i l l i s verbis. gwt dum i t inera frequentata , v e l publicas ftratas 
obfidít aggrejfionu i n f i d l i i . T u m ex con í f i t uc ionoGrcg .XIV.vb i 
expreífius loqiienfjinquit, v ia rumquegraf ía tores qu i dum 'niñe-
ra ( r equen ta t a^ j e lpub l l caá ftrata* cbfident,ac v$Atores ex ¡n j i -
d i i í aggredinntur , clare denotic verba cap, í n t e r a l i a aá graíTa-
tores viarum re fe r r i , vi bene notauit Farinac. i n append. de i m -
fnunit.cap. i z . n . i ó z D i c i i m viarum graíTator, cu i cura impecu 
g r a d i r u r , ve viarores ípol iec , vu lne ic t , vel ociridac A n autem 
hoc debeat cíTe in viis p u b ü c i s , & icineribus frequentatis ,an 
fufiieiat alibi hxc commictcre dubia: qusftionis eft ? N a m I n -
nocent, in cap. inter a ' ia icr l .z , verbo q u i de immunit . Ecclef, & 
« o f t j c n f . n.áf. i n vwbo i a f u n i t i u , loann. Andreas n . 6, verbo 
i n f i d i i i , affirmant fufficere, fi per infidias aggrcdi tur , & fi non 
fuerit in loco publico. Er ad textura in cap. ín te r a l ia re lpon-
deri poteft gracia exempli d idura clfe. Jtinera frequentata, & 
publica* ftratas obftdent,cp.\\a. h i viarum grafiatores frequentius 
ibidem aggrediantur. C s c e t ú r a retinendaeft c'ommunls fentcn-
tia í o l ü m comprehendi graffacores in viis publicis 3& itineti--
bus frequentatis, quia textus exprefsé de ill is loquitur. T u m 
quia nomen via publicura iter donat. T u m quia i l la verba ad 
declaracionem d e l i d i fuerunt appoíi ta : & ica relatis aliis docec 
h m k i o h ü i de immun i t . & l iber t .Eccl t f id , r . j . n . y . Faiioac. i » 
append. d e í m m , c. i z . w.lóy. 
7 Q u a r t ó excipitur commltcens homicidium , vel mut i la-
tionem membrorura in Ecclefia c . f n . d e í t n m u m t . Ecclef. & ex 
bulla Gregorij in illis vetbis. &luive homic id í a , & mut iUi íones 
membrorum i n ipfis Ecclefii t , earumque c&meteriii committert 
non vtrentur j & tenent orones Dodores. Rat io huius decifío-
nis, ve conftat ex d i ñ o tap. ínter a l i a eft. T u m quia delinquens 
i n Ecclefia indignus cft illius irarounitate. T u m quia legis a u x i -
Jium fruílrá inuocat, qui legera conceronit cap. quia f r u f l r a , de 
v f u r U , & leg auxiUum, §, in delí¿lu> d.- minorib. T u m quia pu-
n i r i debet quis in eojio quo deliquit. Cura ergo deliqueric i n 
Ecclefia , puniri debet priuatione inimunita t is . 
8 Ex hac ig i tu r ratione decidendi infurgit difficultas ; an 
quodlibet d e l i d u m in Ecclefia priuct illius immunitate ? Plurcs 
Dodores a í í i imant \n ca^.inter alia,1Az\3.zn.ciX$.num.zo. C o -
uarr. 1. va r . cap 30. num. 15. loann . Gucicrr. p raé i .q iu f l , ciatL 
l i h . j . q . i . num. i - j .Boh&á 'úh . pol í t . l i h t , c.4. num. 14. Suar. 
l i b . 3 . de reue r¿n t t a debita lo-i( f a c m , c . M . n . 6 , Farinac. 9.2.7. 
num. 55. Ec mouencur i quia racio decidendi a'qua eíl in ó m n i -
bus del idis . Sempcrcnira verum eft í n d i g n u m eífe del inqucn-
terain Ecclef ia ,vt Ecclefiai l l í faueac. Addc , fpe immuoita t is 
i b i del ínquete cenfetut: indignus ergo cft , v t ci concedatur. 
I t e m in Ecclefia delinquens, iuftum eft vt ab Ecclefia aliquo 
modo puniatur. Den iqné non videtur credibile Pontif iccm v o -
luílíe vulnerant íbus ín Ecclefía denegare immunicatem, i l l á m v c 
concederé commitcencibus adul te t ía , (hipra , fodomias,&c. Ergo 
dicendum cft exprcfíi irePontificem homic id ium, & vulneracio-
nem ratione frequcncioiis vfus , & alia omnia comprehendere 
fub racione decidendi. , 
9 Nih i lominus credo poft conflitutionera Grcgor. proba-
bilius efie coramitcentcs alia de l ida in Ecclefia non obinde 
priuari immunitate , fi tamen de l ida non fuctint excepta. Sic 
Boecius decifAOj'num,-$.ad m é d i u m ^ ¿x'mzc, i n append, de i m -
muni t . cap. 16. n u m . z o ü . Bonac. d i f tu t .3 . qu&ft.-j. de immuni t , 
§.5. num. ÍV. Racio eft , quia haec priuatio immun'itacís eí l poe-
na , fed poena excendenda non eft viera verba legis, Ergo non 
eft excendenda priuatio iramuDÍtatis ad alia crimina in Ecclefia 
commil la pr.Tter h o r a í c i d i u r a , & vulneracionem ; curo de folis 
i l l i s textus loquantur. Ñ e q u e obí la t racionera decidendi aequé 
in aliis cafibus procederé , H o c cnim fuiúm probar míliflíroc ¡n 
aliis ídem conftitui poíTe 5 non tamen probat defado cííe con-
í í í t u t u m . Ñ e q u e credendum eft homic id ium, & vu)neiaiionem 
exempli caufa t a n t ü m appofita efle , fed veré appofíca efle , v t 
mareriam integré prohibitam. Aiía autem crimina non exclu-
fít; quia ita frequentiora non funt. Adde fi crimina i l la cora-
mifi'a in Ecclefía facrilegium concineanc, vt regularicer omnia 
crimina ibi commifla hanc qualitatcm habent , poterit de l in -
quens á índice Ecdefiaftico puniri i vel fí alicer placee ,po te r i t 
Ecclefíaj redor impetrare á Pontífice,vt non obftame i m m u n i -
tate delinquentcs r t ro i t ta t iudici fasculari puniendos , quoci 
Pontifex libentiflimé concedit, v t bené aduertit f i i m a c . f u p r a . 
Manet ergo firmum , folúra homicidium , & mutilationcra i n 
Ecclefia ptiuare illius iinmunitace,& taliter priuaot illius i m m u -
nitare ; v t non folúra in Ecclefia maretiali ín qua d e l i d u m 
commific , recipi nou poífie, fed ñeque in aliis, quia immunicas, 
á qua delinquens eft piiuatus cadera eft ín ó m n i b u s , & often-
deps vnam Éccíefiam , omnes of íendi t ; quia vna cft vniueifa-
lis Ecclefia in toco oibe , iuxta i l l u d . Credo f a n í i a t n Eccíefiam 
Catholieam : Sic Couarr. z. var .cap .10. num.15, v e r f - i ^ . d e -
l icfum commít tens . Varus pract.lib .<.%. fin.qu&ft. 52. f ed q u i d . 
D e c í a n . l í b . 6 . c p . p . z % . n . % i o - A z o r . z . p . l í b . y . c ^ . v e r f q u i d J í 
^«¿f.Alex, Ambrof . de immuni t . r . y . w . j . Farinac. de Carcer i -
bu í q u & J l . x ü . n u m . W . é r ín append. de immunit .c.16.num. 119, 
Anafía l .Gerraon. í /e facra i m m u n i t , ¡ i b . ¡ . c,16. n . i o . Bonacin. 
d i f t . i . q . y . d e i m m u n i t q . n . j . 
10 Hinc infertur vulneiantem in Ecclefia , fi ex tali v u l -
nere mors non fequatur, non eífe priuatum immunitate ; quia 
vulnerare non eft mutilare , aut occidere , & folúra m u t ü a n t í , 
autoccidenci hsc priuatio eft impofí ta . Sic Boecius d i ñ a deerf. 
\oc) .n . i . Fa r iña . / » append. de immuni t . c. 16. « . i i y . Infercuc 
Secundó quid dicendum fir de eo, qui ad Eccíefiam armatus 
confugic ? Plurcs enirn Dodores eura iramunitate priuant e,^  
lev.f iferutu,Ccd.de hú¡ qUi ad Ecclef confug .Qnx Icx etiam íi 
loquatur in fcruo.intclligcnda venit de homine l ibero.vt n o t a -
ui t Petrus á F l a c h a / » epit .del icl . l ib. i .c.K.inftne.n.xS. In v t r o -
que cnim cadera cft ratio : nam delatio armocura tam d e r i -
c í s . q u á m laiciseft prohibirá ; ergo illa ad Eccíefiam defetcns 
£cclefiauí oíFendit. Ergo indignas eft eius immuni ta ie : & i t a 
unce 
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tenet Couarr.i .v-ír.í¿í/). io .>7«/w.í8. 6. hís proxim¿ acce-
dit Titc\zw.Uh.6.(^(>M.\o.éf / /¿ .8. í- .3.».3 0.ej< f t. Ac ex d id i s 
t l a r é conftat fie armatum piinacum non efl'c iminuni ta ic . N a m 
e í t o Ecclcfiam o i fende i i t , non ob quamlibet offeníioncm in 
Ecciefia f a í l a m ptiuatur immunicate , fed foi imi propter occi-
tíonem, vel miui lat ionem. Adde non q u a i n ü b e : armorura dc-
¡arioncm cíTc graue crimen dignum hac pnuacione , fed i l lam 
laat i im . cui capiralis poena effee annera, ve bené aduertit Fa r i -
nac. iit.de earcer.q.zS. n.66. Quare ob lo lam i l lam dclationem 
priuandus quis ellec immunitate , cafu quo propter aliquam p r i -
uarctur. Ac ob nulhim priua[ur, inaximé)ftance Gregoriana con-
flitucione ,qu íc fotum excipic ab immunitate homicidas , Se 
rautilacoies in Ecc le í ia ; vnde tacicé aliis delinquencibus p r i -
ui iegium conccdic: & ira tradit Farinac. in append.de immttnit, 
cap.16. » .X47. Alex . Ambrof. de iminHnit. c X , n-j . 
Armaau tem in Eccleíia auferenda func ab eis , non quidera 
per iudicem fascularem , cuto in Eccleíia iudíHiíí l ionem exer-
cere non po í l i t , fed per iud!cem Eccleí iaft icum , quera offen-
d i c , Farinac. m m . z q í . 
11 Sed inquires p r i m ó , an debeat hic homicida , vel m n -
tilans delinque in Ecciefia fub fpe immunicatis.vt cenfeacur i m -
municate priuati ? Videcur requiri.quia textus ind i¿ lo cap. ÍKUT 
MÍA hos t a n t ú m delinquences fub ípe immunitat is volui t pun i -
re,vt conftat ex piinc. t ex tus .No»»« / i r impunitatem fuerum ex-
cejfum per dtfenfionem Eccleftá, obtinere^erantes, & c . Et infra. 
qui nifi per Ecclcfiam ad quam confuginnt, crederent fe ^ e / í » -
(ít ,nnüatemíí ftterant commijftiri. Sed pecna: extendendee non 
func ad alios comprehenfos fub lege. Ergo non cft extendenda 
haíc priuacio immunitat is ad alios > qui abfque fpe immnnicacis 
delinquunt. Q u ó d fi roges quando intclligecur quis delinquere 
fub fpe immuni ta t i s ? R e í p o n d e n t D o l o r e s , quando pra;me-
diate i leu ex propofito de l i£ lum commilTum e í t , & non ex f u -
bita rixa , & occafione , fie pofl alios antiquiores pluribus hanc 
í en t en t i am firmant loan.Guttier.pra¿Í.<ju¿íft.cínll.li'b.^.qu&fi.l. 
a num 5. ^>y*^^. Cardin. Tufchus/T/üá? . cond. verbo Ecclefi*, 
eoncl. 11. num.ii . <¿r 14. loann. Azor , inftit. moral, ¿ .p. lib 9. 
cap. 9. fub. qH&jl. 9. Manan . I t a l i . de immunit. E c c l e f lib. i . 
cah T- §• ?• num. i . & fejq. Azebedo i ib . i . a i t . i . « , 1 4 , 
Ó* feqo¡. Farin. append. de irrimunit. c . \6. n . 158. 
12 CtEterum probabilius credo quomodocumque ín Eccle-
íia occidas, vel mutiles , íiue fub fpe immunitat is , fiue abfque 
i l la priuari immunitate : fie poft alios defendit Couarr. 2. uar. 
eap.io. num.ij . ver f . z í deduciturtChtüs^praót.^.fin .q sO v b i 
*tem qu&re- Dccian. ¿ib.6.cap.2.%. Nauarr. eap.z<¡. w.zo.Farinac. 
de careen'b.q.ti.num.$4. FacinacSuar. lib.3.cap. 11.num.6 .fine, 
Anaftaf. G e r m á n , de facror. immunit. lib. 5. cap. 16. num. 7 9 . 
verf. ¡mo, & Bonác ina , d'fi>utat.$- q. 7-deimmmit. § .4 . nttm.ó. 
Rat io e í } ; quia cfto Pontifex coe rce ré voluei i t audaciara i l l o -
rum , q u i ante i l lam conftinuionem fub fpe immunitat is in Ec-
cleíia occidebant, & n v í t i u b a n t j inde non infettur pr iuat io-
nem immunitatis illos Lolúm compiehenderc ; fi quidem ge ñ e -
ra litex pronunciac homicidas) & mutiiacores immunitate p r i -
uari. Pocuit ergo ex particulari caufa ad vniuetfalcra p roh jb i -
t icnem faciendam moueri . Q u o d autem fie f a d l u m f i t , inde 
conftat j quia p o í l q u a m Pontifcx retulerat aliquos fub fpe i m -
munitas in Ecciefia delinquerc. Subdit : cum autem i n eo, i n quo 
deliquittpumr't quis debeat, fafrufiralegis auxiltum inuocatyqui 
cemmittlt in legem. MandAmets quatenm puhlire nuncietts ta-
les non deberé gaudere immunitatis priuilegio , quifacitmt fe 
indignos. Ecce quomododecif ioabfolutaef t , & fundara pra:ci-
p u c i n racione quadam communi ,& generali, ve quis puniarur in 
eo , i n quo deliquit . Adde concedaraus Pontificem motum efte 
ad denegandum homicidis , & mutilatoribus pr iui legium i m -
munitatis j quia fub fpe illius delinquebanc. Ar negari non po-
teft etiam motum eífe j quia in Ecclefiam dcünquic , & fiuftra 
auxi l ium illius implora t , c ú m i l lam offenderit. Sed quando d ú -
plex eft caufa mouens ad aliquam difpofitionem ceífanre v n a , 8c 
alia perfeuerante, non ccíTat difpofit io, vt bené Couarc. & Fari-
nac. inferunc} ergo. I t e m fi folüra delinquences fub fpe i m -
munitatis immunitate priuantur , redditur difpofitio inut iüs , & 
impoftibilis ; nam pofita hac difpofit ione nullus fub fpe i m m u -
nitat is peccare poteft , quia impoíTibile eft taler» fpem habere, 
cum videat eo ipfo caretc immunitate . E contra vero fi aliquis 
aliquibus peccantibus concefta fit immunitas , & ncceíTarium 
cft quod caliter peccantes fpem concipianc immunitat is . E r g o 
gaudebunt, & non gaudebunt immunitate. Redditur ergo dif-
pof i t io inut iüs , & impoftibil is . T á n d e m l i confti tutioni Gre -
gor iana inba;rendum fit, ciare conftat non cxpoftulari ad hanc 
pr iuat ionem, v t quis fub fpe immunitat is peccet ; fi quidem 
eodem modo ac públ icos latrones , viarumque graftatoies , & c . 
cxcludic eos , qui homicidia , ^« muúUtionts membrorum in 
tpfis Ecclefiis earúmve c&meteriü tommittere non verentur. 
15 Aduerto tamen D o f l o i c s etiam oppofita: fententia: con-
uenire peccantem in Ecciefia femper pra;fumi peccaíTe fub fpe 
i l l ius immunitat is ; atqnc ira efle ab Ecciefia excludendumj 
dum ipfe non probar cafu & for tu i to ,non ex propofito peccaí íc , 
quia habet contra fe legem : fie ex communi omnium fenten-
tia probat loann. G u t t i c r . / ' r ^ , ciuil. lib. 3. q . i . m m . S . 
Azor.t.p.i>iJÍk.mor.lib .9 .cap .9 fub j«4y?.9.Fattnfic. in appeodi 
de immunit.cap. \6 .n. 241. A z e b e d o / ^ . 3 . » . 2^ . W . i - í / í . i y . 
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14 Inquire ; fecundó , au fi exiftens in Ecciefia ¡ndc fagitta, 
fcoplo , a i ióue inUrumemo occidas cxi i icntem extra Eccleíiara 
prmeris idius immunitarc ? Negar Bonac n.: dijpsitat. ^ . 7 . dé 
tmmtinit.^^.num.S^ Si confencir. Faguud 1. p. de pncept .Ec-
cleft¿,lib.$. cap.4. num.17. Affirmans non cfl'c hanc circunftan-
t iam nütabüice i agrauamem homicidi j pecc uum. Mouentur i 
quia vero in Ecciefia non occidic > fed fo lüm inchoat becifio-
nem , at pcenx impoíita; lun t ob a d u m pct fc£lum ; & non ob 
inchoatum. Alias priuandus elTes i m m u n i t a t e , íi i n EcdefiA 
fuborta rixa euaginares gladium , & acuerfarium infecuvum ex* 
tra Ecclefiam interimeres, quod non eft dicendum. 
i y Caí terúm tenenciaelí communis fententia affirmans te 
efle immunitate priuatum. Quia vete , & proprie diccris in E c -
ciefia occidere, cum in ea appoius cayfam ncce í l a r i amoce i f i o -
n i s : fi cnim in ipla Ecciefia aliquem vulnerares , & vulneiatus 
extra Ecclefiam mortuus eiíct , bomiad ium in Ecciefia dicereris 
comm íFiífe, v t ¡píemet Bonacin, ibidem facetur. Et h o : nulla 
alia racione nifi quia in Ecciefia appofuitti cauíara n e c e l í a n a r a 
m o r t i s : fed cúm ex Eccleíia immiteis fagittam , qua exiftcnteni 
extra Ecclefiam occideres , cft in Ecdtffiam nppofua caufa ne-
celTaria mort is . Ergocenfens homic id ium in Eccleíia c o m m i -
fiífe. Secus eft fi euaginato giadio aduerfarium inlccutus extra 
Ecclefiam percuceies, & occideres i quia non eft in Eccleíia ap -
pofita caula necefiaria mortis : & ira poíl Abbatem in cap. fin. 
tié t r . & aiios antiquiores docec Nauarr. cap. z^ .n . 1. >. Decían^ 
lib.6 .cap.zq. «»7. & eap.zK.n.ó . loann. Gucticr.^r/ic?. q. c lu i í . 
lib. 2. quijl , 1. » . j 9. Ambrof in . de immtinit. <&• l íbert . cap.%. 
n. 7. Couairuu. 2. var .cap. 10. » . i p Suar. iib. ] .cfip.i i . n. 6i 
Azor. z,p,lib.9 eap.9. qu,ift.i4.verf.tertio.lAd\\in.lt&\'\. l i b . í . 
cap. J. §. 5. Vi l lagut . de extenf. legum , cap. fin, ». 61, & feqq* 
Farinac. de carc=rib. ^ . i 8 . » . 6 i fain nppend.de iwmunitc¿ip . i6 . 
n,iz3.¿jf> confzi 4. in princ. Bobad. ¡ ib .z .pol i t . <r. 14. n.~6. 
16 Sed qu id dicenrium , fi exi í tens extra Ecclefiam ex i í l en-
tem i n Ecciefia occidas, priuanduine ex imnuinitatc? Negac 
Vi l l agu t t . de extenf. legum , cap fin. » só- & fill- Ratio cííc 
poteft ^ ju ia ib i dicitur proprie delidlum homicidi j commi í Iume 
vbi appofita eft caufa necefiaria m o r t i s , ne nuper diximus : fed 
hoc f a í l u m eft extra Ecclefiam. Ergo extra Fccltf iam dicendum 
eft te occidifie. Ergo non piiuaris irnmur.itarc. A t tenenda eft 
contraria fententia cum ISÍauarr. cap. 2 j , m m 7 1 . -verf.Nono 
item, Co' jar iuu.2.x '4r .c . :o ?íK»3.i5.x,fr/.i.7.Franc.S,uarez l ib.3, 
cat, \ i . n u m . j . & 8. F a r i n a c . ^ carcerib. q, 28. num 61. in 
append. de immunit. cap. 16. nmn. 224. Ambio f , de imniunit. 
cap,<¡.num.B. Marian. Icali. de immunit. l*b i-c-p 5 $.}.num.47. 
Bouzc.dijp.}.quAfi.7.^.'\.nnm.7.fine>Bohs¿]li¿ fupra. Rario eft, 
quia in d e l i ñ i s poribs execucio, & p c i f t í l i o i l ' o t u m at tcndi tur , 
q u á m in í c ium: f i igi tur ex inicio dato in Ecciefia piobatum eft 
te veré efie bomicidam loci faci i , á fo r t io r i idem eft dicendum 
ex fine & perfeelione de l id i . Confirmo. Homic id ium foimaliccr 
confiftic in priuatione vica;, fed hom.nem in Eccleíia exiftentem 
vica priuas, tametfi tu excra Ecclefiam exiftas. Ergo v e i c , & 
ptoprje , in Ecc'efia homic id ium commiteis Sccus dicendum 
ef t , fi exiftentem extra Ecclefiam vulne ia í íes , & vulneracus ad 
Ecclefiam accefifiec i b i moi i turus j quia tune caufa non es m o r -
tis i n Ecciefia , cfto caula fueris mortis i l l ius . 
17 Inquires rer r ió , an mandans aliquem in Ecciefia occidi> 
fiue mandacum dati.m fit in Ecciefia, fiue ext ra , priueris i l l ius 
immunicace ? affiimant pluies,vc videre eft apud N a u a i r . í ^ . 2 4 . 
num. t i . loannem Gutt ier . lib.^.quifi. ciuil.quAfi % per toiam. 
Suar. lib e.ix. w . ? . ^ »• í é . f i .zot . inft i t .moral . i .p lib 9.c.9 q . iq . 
Marian. Icali . lib.x .c.^.^.^.a n.^ü. Décian c. 2 8 . « . 7 . F a r i -
nac. in append.dt immunit ,e . i6 .n .zz9.& 230. Ratio efte poteft, 
quia veré commictis enmen hemicid i j , & facrilcgij . Sccus vero 
dicunt Decian. & Farinac. fi ex-ftens i n Eccleíia mandares oc-
cidi aliquem extra Ecclefiam :quia ex bulla Gregorij hic cafus 
non eft exeeptus. 
C a : t e r ú m , credo probabilius in n u ü o ex üs cafibus te eíTcí 
pi iuatum immunitate i quia nullus immunitate piiuandus eft, 
nif i in cafibus á iure expreflis , ve habecur in cooftitucionc 
Gregor. & ex ime ipfo conña t^ quia non funt poena; extenden-
d a , prjEcipuc qux libertati humana: , & Eccleíiae i m m u n i t a t í 
obftant. At non eft in iure expreíli im , priuatum eíTe i m m u n i -
tate mandantem occidere , fed occidentem , & mut i l an t cm: fub 
occidente autem mandans non in t t l i lg i tur , nifi in lata, & exten-
fa fignificatione , qua: in posnalibus facienda non eft. Ñ e q u e 
obftat reg. 72. de Reg. twU .-quod facis per alium , per te ipfiina 
faceré cenferis j quia hoc intelligendum eft non proprie*, feá 
i m p r o p r i é , & iuris inrerprctatione , quíe in poenis non babee 
locum.níf i abipfo iure fadia fie excenfio. Sic 'Boaídnzdifr 't. 3. 
q.7. de immunit. §. 4. num.p. Ñ e q u e obftat contraritim f"nda-
mentum : committ is namque quoad Deum crimen homic id . j , 
non tamen defa¿ lo , & realicer occidis, phyficé autem occidenti 
hxc priuacio impofita eft , non occidenci moralitcr. 
18 Inquires q u a r t ó , an fi v i d o l o , & fraude a f íquem e* 
Ecciefia cxciaxeiis, & excra í tum occidas, immunitase pr iuc-
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M$; Affi imat Azor i . p . i n f r t . mor.lib.?. cap.g. q . i * . -vsff.item, 
í a r i n a c . cap.matfend. deimmunlt . cap. 16. num 1 3 i . Racto elle 
poccft i quia in Ecckí ia deáiíH caufaiíi occi í ionis ; A t tcncndum 
eft contratium quia non dcdifti caufam occií ionis neceí laviam, 
CÚm liberé portea o c c i d e r i s j i ú c ó q u e p i i u a n d l u s non es i m m u -
niratc. s . . r a- • 
i 9 Inquires quinto, qua: mucilacio IbíEciac ad hanc poenam 
incurrendam ? Conftac ex d i f l i s , t r a t i . de i r r egu lam. requiri 
abfíríílíonem m e m b r i ; nec fufficeie vulnerare debil i tando} quia 
aliud cft debilitare , a iudmuti lare . I tem debec eíTc membrum, 
cuius officio corpus mouetur , & iuuatur > ve funt ocu l i , pedes, 
manus, nares, lingua, mandíbu la , marniliaej&c. D i g . t i autem, & 
dentes'partes func membii ,non membrum : íic prxter ib i relatos 
docet Mai ian . I t a l i . de immunit.lib.\.c(ip.<) § i . n u m ^ . é f f e ^ q . 
Bonac. dijp.-; . qu i f i 7. de immunit . ^ .^ . .nu tn . i . finet Farinac, i n 
appendice de immuni ta te , c. 16. w.149. 
20 Inquires fexeó , an fi propé Ecclefiam mutiles , vel occ i -
das priueris i i l ius tmmunitatc ? videris priuatus j quia í u b fpe 
immunitatis prEeíumeris commiuere del:6tum, Ergo indignus 
es tali priuilegio cap.qtiando.decofífecrut.difi l .cap. i l l t td deCle-
ricoexcom. m i n l j l r m t e . Alias Ecciefia De i fict (pelunca l a t ro -
n u m ^ i u f q u e ímmunicas occafionem prsebebitpetditis h o m i n i -
bus l ir ius viuendi contra cextum in cap e/l imufta 14. q.4, & ira 
defendit Nauarr. cap.if.num.zz- Bobad. /o ' íV Uh. i -cap . i^ .num. 
26. Couarr. z.'Vñr. cap.10. num. 15. ver f . 16. Gigas de crimine 
U f t maieftaí i í jKiih q u a l i t e r ^ a, quíbw,<¿pc.q . io .num p . 
& alij plures reiati a Farinac. traft .decarctrib. q.2.8. n u m . ^ 6 . ^ 
in afpend.de ¡ m m u n i t . c a p . 1 6 . n u m . z 10.Al'ñs taraco D o é t o r i h u s 
placet hoc efle ¡n re l l i gendum in homicidio , & mutilacione fa-
¿ta ex propoí í ro propc Ecclefiam. Secus fi ex fubitanca rixa, & 
cafu faiílum fueri t , quia in pr imo pnefumitur dclidtum faclum 
íub fpe immuniratis , ac proinde immunirate indignum , fecus 
io fecundo: fie pluribus ñ r m a t Decian. tra,ft.crim.lib.6.cap.z%. 
num.^, loann.Gutierr . pra£i.qus.ft .ciu 'd. l ' tb.^.q.i . num.\$. Car-
d's. T u f c h . verbo Ecclefit,>íOnc. 1 l . num ^.. in fine, Fatinac.y«pr«, 
& t c í b t u r i n vna Panormit. fie fuiffe teceptum á C l e m . V i i l . in 
dubio autem, an fub fpe immunitat is deliqueris, cura prope Ec-
clefiam deli£hira committ is ; cenfet & bene Farinac. aliis relatis 
i n appeni. num. 114. fub fpe immunitatis piasíumi dcliquilfe, 
arque a d e ó t i b i incumbir onus probandi con t ra r ium, alias ab 
immunirate expelkr is . 
21 Car terúm credo probabilius te immunitare gaudere, 
quomodocunque extra Ecclefiam e iu íque casmeterium del in-
quas, Süiír . l ib .3. cap. 11. num. 9 Bonac. difp.^.q.7. de immuni t . 
§ . 4. num. 1 3. Rat io eft.quia ío lum ab immunitare exceptum t f t 
homic id ium, & mut i la t io in Ecclefia* quod conftac tum ex cap. 
•vl t . de ifnmunit.Ecclef. T u m ex conftitutione Gregor. I n his 
autem exceptionibus vtpote odiofis, & libertati humancC, cora> 
muni ra r íque Eccicf i^ derogantibus , non cft facienda extenfio. 
Ergo. I t em q u ó d certo loco promifium eft, in alio cenfetur pro-
h ib i tum , & é contra quod in vno loco cenfetur prohibimra , ¡n 
alio cenfetur permiífum,/ í"^. cum lex , f f . de legibus. leg. cunt 
prAtor-jf.de iudiciis cum 'vulgar. Sed foium homicidium in Ec-
clefia prchibi tum eíl fub p rüua t i one immunitat is . Ergo h o m i -
cidio extra Ecc'efiam tametfi propc i l l am immunitas eft.con* 
cefla. Ha:c d i í t a funt fpeftato iutis r i g o r c , & p r s c i p u é poft 
conft i tut ionem Gregorianara- Fateor tamen confuetudinem i n -
troduci poífe, v : nemini occidentijadt mut i lan t i prope Ecclefiam 
fufFragetur immunitas , fed vfquc adhuc non credo eíTe confue-
tudinem in t rodudam, fi rtandum cft bullae Greg. ipfa euim o m -
nes confuetudines in contfarium reuocat , fiquidem ad vnam 
formara omnia reducir fublata poteftate alirer interpretandi, 
aut extendendi, & i r r i t um facic quidquid fecus tcntatura fuerit. 
A t poft Gregor. non videtur cucurnfle tempus neceflatium ad 
prasicribendum contra legem Ecclcfiafticam, Ergo. 
i i A d rationes contrarias rcfpondeo indignum cíTe I m m u -
nirate fie peccamem,fi eius d e l i A u m , & perfona fpefterur. 
A t immunitas non ipfi propter ipfum , fed ipíi propter locum 
facrum concedi tut , qui cft omni priuilegio digniffimus. Ñ e q u e 
inde fit fieri locum facrum, fpeluncam , & afylum la t ronum. 
T u m quia ibi non futantur ñ e q u e occidunr. T u m quia i b i exi-
ftentes c o r r i g i , & fra;nari á iudice Ecclcfiaftico poífunt, T u m 
denique quia'non cft Fcclefia: impucandus abufus i l l m confu-
g ien t ium , cum ipfa folúm praecendat fauere miferis, eos á poc-
na l iberando, non autem fouere corum maliciara , & ¡n iqui ta -
t e m . 
15 Inquires feptimo ? An ex homic id io , vel mutilationc fa-
i t e in Eccíefia priucris immunitate quoad alia d e l i í l a a n t e , vel 
poft comraiíTa ? Comraunis fenrencia docet te cíTe pr iua tum, fí 
pro d e l i é l o coramifio in Eccíefia punitus non es, fecus fi iam 
es punitus : quia dura non es punitus , non cft Ecclefije fatisfa-
¿ l u m , a c proinde Eccíefia te á fe ipfa expellic: fie docet Farinac. 
alios referens, t i t .decurcerih qu&f t . z ' i .mm.úo . <fy> in append. de 
immuni t cap.16.num z i i . Cardin.Tufchus Ecclefia,num. 
1 1 . Decian. t raSl .c r im. l ib .ó .cap .xZ. num.p .Bo 'éñüS d e c i f ^ t i o . 
n .xo.Sc a l i j . 
At mih i probabilius eft de i i f lum in Eccíefia f a í h im f o l u m 
priuaie imraunitate fibi alias debita , non autem priuaic i m m u -
nitate debita aliis dellftis •, quia nu lüb í conftat hanc cffica-
ciam habere,& poena: extendenda: non funt ,& ¡ta tradit Couarr. 
alios referens 2.-u^r. M^.IO,»»»;.!^. ^ ^ . 1 4 . fauet loaon. G u -
cierr. p r a f t . q m ^ . c i u i l . Ub.3. ? . i . » . i 8 . 
24 Tandera inquires. Qu i s iudex poíTit del i f tum in Ec-
cíefia fadura pun i ré ? Rcfpondeo , f i deli.ftum Ecclefiafticum 
eft , vel á clerico commiífuna , folum iudicera Ecclefiafticum 
i l l ud puniré p o í T c q u i a e ü extra iur i íd i f t ionem fíECularis i u d i -
cis. A t fi de l ié tum fajeulare fie, & a laico commilTum , cune i u -
dex f¿ecularis , & Ecclefiafticus ad pr íeuent ioncm procede ré 
poífunt í quia i l l u d de l i¿ lum fortitur verumque forura, & fa'cu-
lare ratione perfonje, & d e i i d i i & Ecclefiafticum , eo quod in 
loco ("acto comraiíTum f u e r i t , & iraraunitatcm ili ius loci v i o l a -
ucric. A t fi dciinquens aufugeri t , ñeque cicatus comparuerit, 
vterque iudex panter p r o c e d e r é pocett, quia tune non datuc 
praeuentio , cura h x c polfe/Iionem delinquentis requirat, & fie 
iudex faseulans procederé poreft ad condemna í idum reum i n 
poenis debitis dendo , & iudex Ecílefiafticus ad cas quas de iute 
apponere poteft : fie poft alios tradunc Salzcdof r^¿?. crim.e.S'/-
n . 1. i n mddit l i t t . A . loann. Gut ie r r .^^ i f? . q t t t f i . c iu i l . l i b . 3. 
q . i . numero 15. ^ 14. TuCchus verbo Eccíef ia , cenc lu f^ . 
numero 10.14. & f e q & verbo i m m a n i i c o n c l u f . ^ . numero 
6 . vfque 18, Ftancifc. Leo thefauri Eccleftafi. i . p . cap. 14. 
Marcus \ t i \ i . de i m m u m t . l i b . i . c a p . ^ § .$ .n .sz . & qaos re -
fere, & fequitur, Farinac. i n append.de immunit c . v l t . « . 3 6 4 . c§» 
conf. 314. n tem.i , 
15 Q u i n t ó exeipitur ab immunitate q u i proditoric p r o x i -
mura fuum occ ide r i : : fie videtur deci íum in cap- 1. deltomlc. 
ib i '.fi quU per induf i r i am occiderit p rox imum f u u m , é r i t i f idt is 
ab a l t a r i auellit eum, v t m o r i a t u r , & exprcfsc tradicur a G r e g . 
X I V . i n f u a b u l i a i b ¡ . « « í q u i p r o d i t o r i e p r o x i m u m fumm occide-
r i t . D i x i v ide r idec i fumin cap.i . quia non rae latct plures, gra-
uilfiraófque Dodores fecutos Panormitanura affiimare fupradi-
¿ tura textum non de immunitate Eccíefia: l o q u i , fed de poena 
irregularitatis , feu depofitionis c le r i c i , quia fub ciculo de h o -
micidio eft conf t icu tus ,& non fub t i tu lo de iraraunitate. Ac 
tenendum eft cum corarauni fententia fupradidura textum de 
quolibec ad Ecclefiam confugience íncel i igendum e í fe , & de 
illius immuni ta te : defumptum enim eft ex E x u i . n , quo loc i 
occidenti abfque infidiis concedebatur locus refugij , occ iden t í 
pst infidias denegabarur. Ergo m codera fenfu víurpacum eft 
a G r e g , I X . fie pluribus coraprobat Couarruu. l ib.z.var .cap zo. 
fub. numero 6. verf. oftítuo, Farinac. t i t . de carcerih. qu í f l . 18. 
numero 2 j , ¿» in append. d» immuni t . cap. 9. numero 134. 
Francifc. Suar. 5, de reuerentia debita locis facr is , cap. 11 . 
numero 10. ^ » feqq. loann. C ü ú c i t . p r a f t . q t u f i . c i u i l . l i b } . q 7. 
n . f ' - T u i d m s verbo Ecc íe f ia , concLxu » . j . S í a l i j . 
16 Ule antera dieitur p rox imum f i u m prod i to r ié occide-
re , qui occidit ineautum nih i l tale pracauentem, vulgo a t ray-
cion,aleucfAniente,y fin que t a l penfaffe, ex t e n a i n leg.propter 
i n f ¡ d i a s , C o d . q u i a e c u f a r e non pofj'unt,leg.fin.cod.de delatorlh. 
Hb. io . leg .^ . j f . ad leg.Iul.maiefl.c c l e r i c t i s 4 6 . d i f i . c f i cupií 16, 
q . l . & pluribus comprobar Antón . Gom.^ .var . ca f .^ . de homi-
ctdro,n.f. Suzt .n . izJmioac loc i s r e l a t i s ,& q j g . ^ . yd .H .nc i n -
fertur, fi veneno aliquem occ idas ,p rod i to r i é occidifle cenfuris: 
fie Suar.K«wi. 12. Farinac. ^ . 1 8 . » . 7 4 . ^ » q u A f i . i i . num.z4.fine, 
<& I n append de i m m u n i t . c a p . p . n u m . i q z . D c c h n . l i b . ó . c a p . z S . 
« . i 9 .Ana í t a f .Ge rmon . de facror, immu n i t . I ib .^ . cap .x6 .n .6^ . 
infero fecundó , fi occidas inimicura p romi í l ionc fafta de i l l o 
non offerendo, proditor c s j q n i a pe í promiftionem fuit i l l i 
fublata omnisoccafio fe prxcauendi.Sic pluribus fijmac Farin. 
l i b . i . c o n f i l . conJ.z6%.n.7<). 
27 Dubiura tamen e f t , an fiinimicum dormientem , vel 
al io modo incaucum per infidias occidas , piiucris iraraunitate i 
affirmant plures quos fequicur Couarr. 2. v a r . cap. 20. n u m . y . 
v e r f t á n d e m h i f i .V c n Á Placa ep i t .de l i f t . l i b . i . c ap . z l . num-z. 
M c n o c h . í / í arbitr .cafu 461 .»«»? 27.Marian.I ta l i . traft .de i m -
muni t . Ecclefi¿L,lib. I .fd^.y .§ .4 .». I . & f e q q . VillagUtt.</£ exten* 
fione legis, cap.fin.n •y^.verf .quartw mndus, Azebedo l l b . i . t i t . 
z .num. i \ Jn conftitutione H¿jJ^»/<e,Bobadilla poli t .Ub.% c. 1 4-
num.^4 .i¿r Sf -Sc alij relati á Far inac /oc i í referendü. lAoüenxüx, 
quia in fuprad .c . i . ' ú l e . dieitur p rod i to r i é occidere qui per i n d u -
ftriara, & infidias occ id i t , fed non obftante inimicitia occidi í l i 
per induftriara,& infidias , ergo prod i to r ié . Ergo ab altari euel-
lendus es. 
28 N ih i l ominus probabilius cenfeo ftante inim¡ei t ia ,quan-
tumcunque per infidias occidas inimicum , non priuaris irarau-
nitate. Q u i a non quscunque iuf idix priuanc immuni ta te , fed 
¡nfidiaz, quse prodit ioncm conftituunt. Si quidera Gregor. in fuá 
conftitutione folum d ix i t excludendos tlfe ab immunitate , 
qu i prodi tor ié occiderint. A t fiante in imici t ia i n f id ix non 
conftituunt proditionem , fi quidera femper inimicus habec 
fundaraentum fe prscauendi , arque a d e ó fibi imputare de-
bet, fi incauté occidatur: fie enim proditionem definit. Barr. 
i n leg.rejpicicndum,§.del!nquens>jf.de poenis,num I . & foqq* 
quam d o í t r i n a m pluribus comprobar An tón . Gom. v f i r . r e -
f o l u t . § .de homicidio, cat . i , . num Ambrof in . cap*6. nunf.3, 
& feqq . Vincent.de Franchis d e c i f . j i ¡ . ^ \ i i i . l i h . ¡ . c a p ' t i j . H . i x , 
loann. 
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loann. outierr . pr&B. q u í f i . c iu i l . l i b . i . qu&ft . i . & 3, n u m . i t . 
Farinac, 76 ' num. y . f a 15. Ó"»» append. de i m m c*p. 9. 
n.143. vbi tcfíatur hanc doó l t inam admillara eíTc á C i e m . V I J í . 
in vna Panormitana iramunicatis E c d e í i s , ob quam rationem 
rccedit á p r io r i femencia ,quam dcfcndcrat, qunf t . iü . n u m . y ó . 
29 Secundó dubicamr, an íi per i n d u f t r i a m , & non per 
iníidias proximam occidas,priueris immunitate. Plures D o ó t o -
res afBrmanc te priuacum eíTc, quos refere Couai t .z .var .cAp.zo. 
num.y.verf. in hiíprofefío ciifibtí*,^. fequitar Clarus/>r<i¿?.^.50. 
-verf. f m ó i i i í efi, Dec ían . Itb-ó.cap.^S.rium 1$. per totum, Faru 
nac. t i t . de carcerib. qus,¡l. 18, num.x^. Rat io eíTc poceft, quia 
in d i f acap . 1. dici tur euellendum efleab a l t a r i , & immunitate 
p t iuandum, qui per induftriam occider i t , & per iní idias. Sed 
c'x his verbis claré coll igi tur occidentem per i ndu í t r i am , e t iamíl 
non occidac pet iníidias ptiuari immunitate. T u m quia copu-
latiua in qualibet iliius parte vera eíTe debet. T u m quia ál iás 
íuperflué apponcretur verbum i l lud per indu í l t i am } f i quidem 
fufficiebat diccre per iní idias, e ó q u ó d occidens per iní idias pee 
induftriam occidi t . Nihi lominvis ptobabiiius credo te non'cíTe 
immunitate priuandum , quantumcunque animo deliberato 
p rox imum occidens , niíi prodi to t ié occidas :fic poftalios anci-
quiotes tradit Boét ius dee i f . ioy .num.s? . vbi tcf tawrhanc eíFe 
communem opimonem , C o u t t r , loco, a l l éga te , An tón . G o m . 
de d i l i f tU .cap . io . ñ u m . z . Farinac. plures referens c o n [ . i 6 . n . l ' j , 
Suar, l i b . 3. cap' n . n u m . 1^. Et quidem ftantc conftitutione 
Gregor. res eíl clara 5 quia fo lum ib i excipitur prodi tor ium ho-
m i c i d i u m , qu i autem ex induftria, & animo psnfato occidit j íi 
non occidat per i n í i d i a s , non eíl proditor . Ergo, At fpedato 
i u r e c o m m u n i res eft d i f f ic i l ior , f td placct cum fupradidis D o -
ftonbus fentire, ecíi in pradica fa:pe contrarium fíat, immer i to 
tamen. T u m quia in poenisnoaeft facienda exteníio , ñeque 
immunitas Ecclefíaftica minuenda. T u m quia conit i tut io Gtc-
g o r i j , qua; cafus comrouetfos dec íde te intendebat, appofuic 
verbum p r o d i t c r i é ^ l fie ¡níinuaret in illís verbis per induftrinmy 
& per infidiaa ídem eíTc íignificatum. Vnus enim terminus a l -
terius eft dcc la ta t ío . Ñ e q u e ibi eft propoí í t io copulatiua , fed 
Cmplex : facit enim hunc fenfum , qui per induftriam iní idio-
fam occiderit p r o x i m u m ab akari eueliatur, quod manifefte 
conftat :nam locus ille JLxod. 1 1 . ex quo textus defumptus eft, 
concedit locum refugij e i , qui p roximum iní idiatus non fueric. 
Ñ e q u e inde tit íuperflucre verbum i l lud per í ndu j l r i am . Tu ra 
quia apponiturad maiorem fubfequentis dcclatationem. T u m 
quia idern inferri poffet efle fuperBuum verbum per infidias > íi 
cmne homic id ium per induftriam ab immunitate eftet exclu-
fum , quia inde cxc lu íum etat homic id ium per iníidias , quod 
eíFe non poteft , niíi per induftriam, 
50 T c r t i ó dubitarur , an íi per induftriam vulneres proxi -
m u m animo occidendi immunitate priueris , r a m e t í i m o t s non 
fequatur ? Affiimant Nauarr. cap.zy num. z i . Couarr. z . v a r . 
cap.zo. num.-j Boerius deci ¡ . 109. Petrus á Placha eptt, dellct. 
c i p . u . fub . 'ver f rHrfuí>'£aLÚmc. decarcerib, qu&Ji.iS. num.45. 
I o a n n . G n u \ c t . p r a , ¿ Í . qux/ t . c in i l . l ib quAft.7.num.>;<}.& fec¡q. 
Se teftaturhanc e f t c o p í n i o n c m communitei receptHm Azebedo 
l ib . i ' t t t . i . l eg . j . f tHtn .p . ' ve r f . f edan erit idem, Boha.á . l ib . i .pel i t . 
cap. 14. num. 34. Ratio eíTe poceft; qu ia l ice t textus fo l i im 
dixerit .S/ tfuis per indtiflriaJh & per Infidias occiderit p rox imum 
fuunt ab altarieffe aueí leudum. Ac huiufmodi textus rclationem 
facic ad iocum E x o d i : vb i in eius principio dici tur . Quipercuf-
ferit htminem volens oreidere, morte meriatur , & c . Et deinde 
fubdi t , quaí í hoc diftinguens. ^ « í autemnon eft infidlAttte^fed 
Detts i üum t r a d i d i t in manta e i t í i ,habebi t locum , a d quem j u -
gere poJftt,fi autem per i n d u f t r i a m ^ c . ab a l t a r i efi auellcndw. 
Q u a í i dícerec Penrifex. 5i quis in percuíl ione hominis iníidiis 
vfus non f u e t í t , locura babet refugij . A t q u i petcuífer i t i n í L 
d i o s é volens occiderc , vcl occ ider i t , ab altari eft eucllendus. 
Ca í t e rum , tenenda eft contraria fententia negans hunc efle i m -
munitate priuatum : íic p l u r i b u s c o m p r o b a r , D e c í a n . cotif.Ko.per 
to tum, l i b . } . t ra£í .c r im. l ib .6 .cap .z%. n u m . i ? . Baiad ad C í a -
r u m qu£ft. 30 . num. 17. Anaftaf. Gcrmon . de facror. imnnml t . 
l i b , ] . cap, 16. num. 60. Francifc. Suatez cap.i 1. num.14 . 
Marran. I t a l i . de i m m u n i t . Efdef. l ib.1,cap. j . f . 4 . n u m . z i . Fa-
rinac. i n append.de immunit .cap.9. num.i$<). é f ^ne, V i l -
lagut t . de extenf. legis cap.fin. num. 54. & feqq- Bonac. d i f y . i , 
q u A f t . j . de immuni t . §.4. num. iG. R a t í o c f t , quia lex il la cere-
nionial is Exodi y i m non habet , niíi quatenos ab Ecclefia re-
cepta í i t . A t in dióio cap. 1. de Homicidio, fo lum ftatuitur exclu-
dendum eíTe ab altari 3 hoc eft immunitate priuandum , qui per 
induftiiara iní idiofam p toximum fuum occiderit. Ergo non eft: 
dicendum vulnerantem infidiosé hac immuni ta te pr iuat i jCum 
ex nulio t e x t u i u r í s canenici hoc confiet , & forte hac de caufa 
no lu i t ius canonicum totam legem Exodi in tex t i l inférete , fed 
fo lúm v l r imam i l l i u s partera, Adde vigore conftitutionis Greg . 
¡hoc eífe manifeftum , cum folum ibi excipiatur, qu i p rox imum 
prodi tor ic occideri t . 
j i Q u a r t ó dubitatur , an p r o d i t o t i é occidens infidelem 
p t iue tur immuni ta tc?Negat A m b r o í i n . de immunit .cap.y. num. 
i l . Bonac. dijp-S. de primo decal prAccptB,qui.fi.7. de i m m u n i t . 
$ . 4 . num. 16. M o u c u t u r , quia in&dcUs non eft p r o p t i é noftec 
proximus ci im nobifcimr non coramunícec in fide, in factamen-
t i s , & in Eccicíia , &c . Sed priuatio immunitat is ímpoí i t a eft 
occídendi proditoric fuum prox imum. t r g o non eft impofrea 
occidenti intidclení. Ca í t e iúm prob. íbi l ius credo hunc occ i -
forcm ab immunitate eíTc pnuacum 5 quia negar í non poreft 
infideles füb nomine n o i h i proximi propni l l imc comprchendii 
alias prxceptum ü lud de d i l i g tn i io p iox imum ficut nos ipfos 
non extenderetut ad infideles , ñeque ex c h á n t a t e il los d i l ige-
te tenctemur , quod eft abfurdum. Ñ e q u e obftat nobifeum 
non coramunicate in fide , & facramentisj & c . alias ha:reticus, 
& peccator poífet á proximitace excludi, quia nobifeum in fide, 
& chatirare non conueniunt. N o n ergo requir í tur hxc c o m m u -
nicatio ad proximi rationem conftituendam , fed ex eo folúra 
quod eaudem nobi lcum naturam par t í c ipen t , proximi n o l l t i 
fa¿ti f u n t : & ita tenet Mat i an . I t a l i . de immunit . Erclef. l i ¿ . r . 
cap. 5. § . 4 . n u m . x o . 11. Farinac. í/e imvmnit .cap.8. num. \20 . 
32.^  Sexto excipuur ab immunitate allaíinij reus , íic ex-
p r e l s é bulla Gregorij . Alfaíinus duplicicer accipiiur. P r i m ó , &: 
pra:cípué p^o q u i b a í d a m infidelibus , & gentilicis , & patrio 
nomine fie vocatis , qu i ex mandato fui principis infideles h o -
minesoccidebant: íic multis comprobar Couarr. í . v a r . c a p . z o , . 
num. 10. Per tranflationera autera communiter accipitut pro iis, ' 
qu i pecunia , a l íóue precio condudli aliquem incautum occi -
d u n t , v t e x his jquastradic Comxx.fupra, Mafcard. concl.i$%. 
Dec ían , l ib .6 . cap. zS^mm. 18. conftat. Hoc pofito ccrcum eí t 
aíTaíinij reum ab immunitate eífe exclufum ex conftitucione 
Gregor. Dub ium tamen eft , an fpedlato iure c o m m u n í exclu-
fus fit. Et tatio diíficulcatis eft , quia textus i n cap. pro humani , 
i n homicidio i n ó . qui de hoc crimine loquicuc , folum com-
mi t ten t i imponit excomraunicationem ipfo f.i¿to , d.-poíicio-
ncra , & diffidationcm , non tamen iramunicatis pdua t ionem» 
Ergo niíi huiufmodi aíTaíinij reus occidat p roximum prod i to -
ric , immunitare non pr iua tur , & tune non ob aífaíiniura , fed 
occifioncm proditoriam ex texcu i n cap. r, de Homicidio. Addc 
cap, pro humani loqui tur de iis , qui per qaofdara infideles 
patrio nomine aífaíinos vocatos chrif t íanos interficiebant, ve 
o p t i m é a l i i s relatis probat Coazvt. fupra . Ergo qu i non per hu-
iufmodi infideles) fed per fideles fidelem imerficerec > afriíinij 
poenas in fuprad i f lp c j ^ c o m e n t a s non íncurric. Ergo nec pr í -
uandus immunita te . Ca; te rúra > etíi f p e í t a t o inris rigorc cen-
feat probabilius feclufa conftitutione Gregorij aífafinij reum 
immunita te priuatum non eífe , niíi proditoric ocajderit. A t e t 
confuetudine recepta, & á Dodloribus pjobata cenfeo pt iua-
tura eífe . fíe pluribus compiobat lar inac. t i t .de earcerib.quAft. 
'iS.num.16. ¿> inappend. de immuni t . cap.2. num. 118. ^ t i t . 
de homicid. q u A f t . i i ^ . « . 6 9 . Suar. l i b . ^ cap.i 1. num.13. Bonac* 
d i f p . } . qu&fi j . d e i m m u n i t . §.4 num. iS . loann.Gutierr. ^ ¿ 7 . 
qUAft. c i u i l . l ib y q . j , n u m . j o . f j y feqq. 
33 Ex quo fie quernlibet , fme infidelem , í íue fidelem , q u i 
' ptet io , vel pecunia c o n d u í t u s chriftianum incautum occideritj 
exclufum eftc ab immunitate ; quia veré aíTaíinij crimen c o m -
m i t t i t in v u l g a r i ; & comrauni fignificatione , Farinac. de car-
cerib.qu&fl.zZ.num.zó.óf ' i n append.de i m m u n i t . c a p . Ü . n u m . i 9 . 
& f e q q é f de Homic id .qHAft . i z i .mm. ig . 'Bonac fupra. Et i icc t 
textus in cap. 1. de Homicidio , i n 6. non loquatur de mandara-
rüs , fed de mandaucibus , iam ad manduatios ex comrauni 
acceptione pcen.-e aíTafinij extenduntur j quia p ropr ié a íL ími j 
d i cun tu r , Farinac. t i t .de affafinij cr im. quAfi .1z3.num.ip . D e -
inde efto textus loquatur , qui per infideles quofdam b a t b a t o á 
chriftianos occidebant , ex recepta lamen interptecatione ex-
tenditur ad eos , qui m e d ü s íicielibus pecunia condu¿Hs C h r i -
ftianum occidunt, Farinac, <¿e H o m i c . q u A f i . \ z % . n » m . z z . C l a -
rus §. ajfafinum, num. i , Decian. t r a í i . cr im' l ib.d.cap.zZ. num. 
18. loann . G u r i e r r . q u í f i . c i u i l . l i b . 3, q t iAf t . j . num. 1. & 
fec2q. A l c x . A m b r o í i n . de immuni t . cap. 7. n u m . i . f e q q . M a -
nan . I t a l i . de immuni t Ecclef.lib.z.cap.$. §,5. num.149. Anaftaf. 
Gremonius de facror um immuni t , l i b . <i. cap.\6. n.67. 
34 D xi aíTaílnora cíle , qui pretio condudus p r o x i m u m 
occiderit , ad cuius veri tatem non tcqui t i tu t q u ó d de fafto pre-
t iumacceper i t j íu í i ic i t íi ei promiíTum í¡t,& ptomiíf ionera accep-
taucr i t , quia ha:c piomiíf io acceptaca rei.ept¡oni pecuniíe a'qui-
naler: & ita tenet MaCcmá. de probat. l i b . \ . concl. 158. Farinac. 
de homicid. qu ft i z j . nnm.36, ¿ r $7• Nomine pecuni íe i n t e l l i -
go quaml ib t n m precio seílimabilem , vt plutibus comptobac 
Cutiere. pra¿i.qtfAfi,ciuíl .! ib.i . quAft .y.num.to. Fariuac. de 
munit.cap.%. n u m , ^ . Anauccrares , íeu pecunia promiíTa de-
beat eíTc in graui quancicate, & quas; animum mouere poífit ad 
tale crimen patrandum, afíiimac Farinac qUAfi. 123. num. 4} ' 
cum Vulpc l l , conf. 143. num. 9. Alexand. Amhrofin de immu-
ni t . cap. j . fub num. 9. Vnde negar aflaíinij crimen commirci e* 
donatione vnius parís ca! g^tum. Et ratio eíTe poreP quia talis 
datio caufa eífe non poted t aüs enminis , cum ex fe apta non 
íit animum mouere í t e m dici non potcíl pretium fam d i r « 
aggrcflionis, C x r c r ú m , credo jífaíinium commicri , quia íi ex 
co inraé tü illius pama: rei occ id i f t i , grauiüs peccafti ,quia vitara 
alterius ita vilipendes, parulas enim pretij noo minui t , fed 
auget maliciara , ve concingic in fimooia. 
Sed quid fí promifiífct í icat io daré aljquam i n vxorem i 
Negac 
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Nc^a t tune committ! cr'rr.cn aíTaíinij Boíius / / / . de mandatos ad 
¿>omicidium,num-}$- w f no» v*™ e,tam promijftonevxoru d u -
fend&, quem videcur ícqui f arinac. ^«!£y'?.i2.5.»«r/?.44. Mouen-
tur , quia cxccuiio ülius promií i ioñis non eft in voluncate 
promitrentis. Ergo reputatur, ac l i n i l u l promlíiíTec. A t e x i l l i -
mo veré crimen aflafinij c o m m i t t i ; cjuia negavi non po:eft ta-
Jem promiíl ioncm cííc p a t i o íEÍlimdbiK'in , fiquidem ex i l la 
proniittens manee oblig-uus quoad ficri poílit procurare, vr 
vzor ptomi/ra ve l i r , & ex alia parre ficaiius mocus i l 'a promif-
/Jone crimen pacrauic, Decían, t r a í i . e r i m . l i b . ^ . e a p . j . n u m . i ó . 
i n fine. Deindc requiritur, ve promií l io fuei ic certa, & fpccifica, 
nec fiifRcit generalis , & i n c c r t a , & qua: alias n u l h m inducic 
obligacionem , quia liac ftante gratis fie a íHo , vt fi dicas manda-
tario te nunquam defutuium in ipíius neiEeifitatibusj Bald. conf. 
383 . /»í//>íe»í¿,Be£tonus de Lzxxo.p. i .verf t temfHitpromiQum. 
Boíius t i t . demundut . adhem c í d . n u m . $ ¿ , hab.conf. 1 70 .»«» j . i 8 . 
^ f e q i . l i b .u Vulpellus conf. 145. n . f . Baiard.ad Clarum i n §. 
a £ a f i n u m , n . 7 . Farinac. qusf t . i i3.5iM7w.i4S. Bonac.d/'Jji.$.qu£fl, 
j . d e i m m u n i t . § . 4 . 18. quamuis contra tcncant plures i b i -
dem a Farinac. rclati. I t em d' bet eíTe promil l lo acceptata, alias 
nallam inducit obl igat ionem; Bald. fttpra Decían, traft^ c r im. 
l ib.9-cap.$o,ri t iW.i7.Yaunzc. num. 147. Addc deberé elfe pro-
mi í l i onem, feu d uionem pecunia; pro ipfa occidonej pon autem 
p í o expenfis icineris ad occidendura , aut occ i íorcm á morte l i -
berandum; quia ad crimen aíTaíinij expoftulatur, vt non gratis, 
led pretio occ i í ío fíat, íic Gab. con f . \ j o . num. L I . & 23. Boíius 
i i t . demandatu adhoni ic ' td .n .^ . A.lcxand. Ambro í in . ÍWOTM-
n i t . cap . j . fub num.*). Farinac. dehomicid. cfu&ft. 1 i$-rdum, \ 58. 
de tmmunit.cíipm%.n. 117.Bonac. fupra. Ve ium íi r.ulia u v c i -
ucn ente promiflione aliquem occidas, vel occidere facías, m o -
i u í (pe acqui rendí litera, vel consplacendi tuo amico,nullo m o -
do crimen aíTaíinij corami t t i s , nec immunitatc ob id priuaiis, 
Vai:']C.conf.\66. a num.z. Ub.^, Baiard.ad C \ a t ü m § . affajinum, 
n 1 u Farinac. ^«a/?. 11^ . 158, é r f e q q . de immunit .cap.^. 
««CT. 138. Ambroí in . ^ ¿ rnmun i t . c ap . j . f nb «««M.^.Bonac. §. 4. 
x u m . 17. 
5 f Al iquE tamen reHant enodanda; difEcultates. Prima) an 
occidens pretio condudlus iofidclem aíraíiníj c t ímen commi t -
t a r , & immunitate priuctur ? Affiimant plures cum Dccian. 
iracl.crim.lib.6.cap.iS.num.\2> Marian.I tal i . í / í ' Ubert.Ecclefiafi. 
l i b .i.cap. y ^ . q . n u m . z o . ó ' 1 1 . I zuuac . de immuni í . cap .S .num. 
110. M o u e n t u r ^ u i a eíTe fideiem, vel iníidelem peraccidens v i -
de tu rad crimen aflaí ini j , alias ñeque etiam occidens per fide-
lem ilJud committeret . Irem iuíidelis etiam eft verus p róx i -
mas. C^re ium, probabilius credo fpeftato iutis rigore aíTafini; 
crimen non commit t i occidendo infidelem : quia iuxta textus 
i n cap. \.de homicidio i n (í .expreísé dicic quempiam chrif t ianum. 
Ergo racicé infidelem excludit. I tem i l la conf t í tu t io expedita 
fuic aduerfus chriftíanas religionis hoftcSi & c . v t confíac ex 
cíus prooemio , quod occidentibus infideles conuenire non 
p o t e í l . Ñ e q u e obftat infidelem veré cíTe proximum , quia non 
f i o cuíufiibet p roximi occi í ione ha;c aíTaíinij poena incurr i rur i 
fed pro occifione chriftiani proximi ? Secus vero cft in occi í ione 
p t o d i t o r i é fa£bjquia in cap.i .dehemicid. non fuit l imira tum ad 
p r o x i m u m chrif t ianum, í icut in hoc crimine aíTaíinij l imi ta tum 
cft : & ita tenet poft alios antiquiores C o ü z r t . v a r . r e f o l u t . l f h . z . 
cap i Z . num,10. verf .quintOiChms i n p r a £ l . §. ajfafinium,verf. 
bene •verumtj l . Etque %^.verf.vbi agitur, I o a n n . G u t i e r r . ^ r « á . 
quí j l . c iu i l . l ib .y . qusft.-j. num.S. Alexand. A m b r o í i n . t r ac i . de 
i m m m i t , c a p j . n i z . & pluribus firmar Farinac. q . i x i . n u m . i ^ . 
Ivlafcard. deprohat. l i h . i . conc l . 137. n.13. 
I n dubio autem, an occifius,paganus,vel chtiflianus reputan-
dus fir. Variant Doftores , & plures affitmant paganum cíTe rc-
purandum , dum contrarinm probatura non fuerir faltem ex 
communi opinione : fie Alexand. Ambroí in . de i m m u n i t , & 
l ibe r t . Ecelef iaf l .c i íp .y .numAz. 13. & confentit Farinac. de 
immfini t .caf .Z . n u m . i n . & ali japud ipfos. A t credo probabi-
l i u s , íi in t e t r i to r io chriftianorum reperiatur, vbi infideles non 
permíceuntur libere habitare pra:furaendum efTe chrif t ianum : 
quia p t x f i mptio debet d e í u m i ex communiter contingentibus, 
íeg .eer t iy^ .quoniam j f . ficeríumpetatur, Sic Clarus, loann.Gu-
l i e t i . fupra, & Bonac. §. 4. num. 19. 
36 Secundó , dabitatur , an occidens pretio condufVus i n i -
micum , committat crimen aíTaíinij ? Rcfpondeo í ioccifus non 
f o l i i m cft inimicus mandantis , fed etiam occidentis, non com-
nv' t t i tur ab oceilore aíTaíinij crimen j quia dici non poteft i n -
cautum occidere , cura femper babear inimicus occa í ionem fe 
ab i l lo praecaumdi. Secus vero , fi Tolum mandantis eft i n i m i -
cus, tune crimen aíTaíinij comraitt i tur , quia incautusocciditur : 
fie Alexand. Arab io í i n . de immuni t . cap . j . n u m . i o , Couarr. 2. 
va r .cap .zo . num.9 . circafinem, Bonac. dijjr.}.q.7- de immuni t . 
§ . 4 . » . i 8 , Farinac. qn&Ji . iz^ . num. 1^7. de immun i t . cap. 8. 
n> 132. Adde ñeque etiam dici aílaíinum , nec iramunitate p r i -
uari eum q u i condudus pecunia occidit in imicum mandantis 
p ra fen tc ¡p fo rac t mandante: fie Hieron. Gabr. c m f . i T O . n u m . i . 
& feqq l ib . 1. Farinac. q u í j i . '.13.num, Jf. & 99. Ó> J48. de 
immuni t . Ecclef. cap 8 num l i j . ¿¿ a l i j apud ip íos . Racio cíTe 
poceft, quia tune occ i íor auxiJiuin yidecur p ix f t a i c niandaaci^ 
ipfeque mandans videtut ib i efle prx^-ipuus occifor j í u m au-
tem ab eo fe debebat occilus prscauere , non ceníc tu t illa oc-
cifio p rod i to r i é fafta i ac ptoinde nec digna immunitat is pr iua-
tione. 
37 T e n i ó dubitatur ,an aíTaíinij crimen committar > & i m -
munitate ptiuetur , fi accepit pecuniam ad vulnerandum , Se 
non ad occidendum ? Probabiliorem e x i ü i m o partera negati-
uam. Tura quia textus in cap. 1. de hon.icidlo in 6. de in t e r f i -
cientibus chriftianos loquitur , non de vnlnetantibus. T u m 
quia aíTafinus videtur didus ab eo, qui ex efí icio, feu centrada 
animara á corpore abfcindit • & ita defendit Decian. traci. c r i m . 
l i b ^ . c a p . i o - n u m . ^ i . Vulpe l l . c o n f . x ^ . n u m . i . Baiard. ad C la -
rum §. affajinium, n u m . i . Fan uac, de hcmicid.qu&fl' l i j - num. 
239 & de i m m u n i t . c a p . n u m . xia,. A lcx . Ambro í in . de l ibert . 
c.7. num.i 1. lozna.pract . quaft. c i u i l . l í b . 3 . q.7. «.59. 
58 Sed quid íi accepit pecuniam ad occidendum, & non 6c-
c l d i t , fed lo lúm vulnerauit ? Negat loann. Gutierr. iib.S- praíf . 
qu£ ¡ l . 97 .num-sp . gaudete iramunitate, quia veié crimen.aflali-
n i j c o m m i t t i t , ad cuius malit iam folúra videtut r e q n i r i , vt ac-
ceperit pecuniam ad occidendum , & per ip lum non í te te r i r , 
quin occidat. Castemm.mihi probabilius e(i gaudere i ramunita-
te i quia immunitas neganda non eft nifi p r o p n é commi t t en t i -
bus crimen aíTaíinij. Sed qui accepta pecunia aliura vulnerauit, 
fi tamen non occidit , non commi t t i t veré , & piopne crimen 
aíTaíinij. Ergo .Minorera probo,qu'a u x t u s i n cap.i.dehomicid. 
in 6. vb i hoc crimen declaratur, folüm de mandante dicitur p u -
niendura eíTe i i f d t m poenis , fiue raots í e q u a t u r , fiuc non, n i h i l 
taraai de mandatario dici tut . F i g o mandatanus qui raoitcm 
non intul i t j relinquitur in hac parte difpofíuoni iuris corarau-
n is ,qua :e f t nerainem ob vulnerationera tantura priuare i m -
munitate , & ita renet i n n ú m e r o s referens Farinac. dehomicid . 
q u t ^ . 1 1 ^ . num.77. 0> de immuni t . cap 8. » . 1 23 .fine, Mafcard. 
deprobat.ccncl.x3%.n 2. & 5,Hievon.Zeual l - .c íw»í . contrA.eem. 
q í 4 o - « . ^ . ó * feqq. 
39 Q u a r t ó dubi ta tu r , an mandans aliquem occidere fub 
promifiione pecunias morte non fecuta incurrat crimen aflaíinij, 
& immunitatc priuetur? PioDsbilius ciedo incurrere, & i m m u -
nitate priuari. Q u i a m c.\. de komicid- in 6. ad poenas illius ea-
pi t is incurrendas fufíicit mandatura cíFecftu non fecuto. i b i fia-
tu imu*, 'v t quicunque princeps p r t l a t w , feu quéiuis al ia Eccle-
fiafiiea, ftt* f i c u U r u perfona quempiam chriftianorum perpr&di-
¿ios affafinos interfici fecerit, v e l etiam mandauerit, quamquAin 
mors ex hoc f o r f i t a n non fequatur^ aut eos receptetutrit-, l e í de~ 
f e » d e r i t , f e u occultxuerit, excemmunicat íonis , & depofiíionis a 
d/gnitate, honore, ordine, ojficio, fa> beneficia incurrat fent tnt iam 
ip/o f ac ió , íkc. Sed ha; poena; non inc iur rn tur > nifi ob crimea 
aflaíinij. Ergo fie mandans reus eft aíTaíinij. Ergo immunitatc 
priuatus : & ita tenet Dccian. l ib . 6, cap, 28. num. 1 8. ad finemt 
l a i lnacde immuni t . c .8 .num. \ i i<8c faciunt qua; congerit qusft. 
123. n u m . z ó . Adde ctfi portea raandatum rcuocauerit ante 
effcdlura fecutum,non euitabit poenas fupradiíftas ;quia iam c r i -
men corarai í i r , cui ipfo fado funt annexíe : ücc t alias poenas ab 
ftatuto irapofitas poífit eui ta ie : í ie pluribus comprobat Farinac, 
q. 125. num 79 , ¿j* 82. 
40 Q u i n t ó , dubitatur de receptante , defendente, & occu!-
tanre aflafinum- Dicendum ergo eft hos immunitatc priuari , f i -
veré caula l int mort is i l lata:; quia ex fupradióío t ex tü p r o h u -
tnani de homicidia i n 6. afficiuntur poenis impofitis aflafinis. 
E r g o í i g n u r a e f t reos eíTeafl~aíinij:& ita tenet Farinac q u á f í . i z $ . 
a n. 29. Debenc taraen cognofcctc fie auxiliantes aíTafinos efle, 
quibus auxil ium prarftant, & i i l is quatcnus tales auxil ium p r x -
fíare debent, alias poenas euitabunt, Farinac. « 3 4 . 
41 Sex tó , excipiuntur ab iramunitate h x t t í i s reí :fic expref-
sé habetut in bulla Gtegor. & ttadunt omnes, & m.r i tc) ¿ quia 
eft graui í l imura crimen, & Ecclcfiam Dc i funditus euci t i t . So-
l u m cft dubium ; an non folum ha;rctici , hvic cft qui pertinaci-
ter al iquid credunt contra fidem , fed ctrara qui his auxi l ium 
pra;benc, iramunitate priuentur ? Rat io dubitandi eft , quia h i 
non funt hseretici i cito fint de ha;rt íi fufpc d i . A t folúra haetetí-
cis negatur immunitas. Ergo. Dices negari hasrcfis reis,qui non 
folum efle videntut ha:rctici , fed etiam qui eis auxil ium pra:-
ftanr,&e. Sed contra, quia rcus haertíis e f t , qui ha; i t f im com-
m i t t i t , ac auxiliatores hjErcticorura h s r e í i m n o n coramittunc. 
Ergo . Nihi lominus dicendum eíl hos auxiliatores, & quof-
cunque al ios , qui fufpicionera híerefis incurrunt immunitate 
p t iua r i , non per fe , fed rationc ha-reíis , cuius íufpicionem i n -
currunt. C u m cnira bíercíis fit crimen exceptum, & hoc in an i -
mo confiftar, & examina t íone indigear, quoties delinquens i l -
lius fufpicionera incurrir ,extrahi poteíl ab Eecleí ia , vt exaraini 
fubiieiatur, & fie eít in praxi receptura, & tenet in pnefenti Fa-
rinac. de immunit. Ecclefis,, cap. 13. num, i y $ . Bona.c. difp.3, 
q u í / l . 7 . de immunit , § . 4 . ». 11 , 
42 Tandera in fupradida bulla Gregoriana exeluditur á 
priuilegio immunitatis teus lasfx raaieftatis vn pc i í onam ipfiuf-
met pr íncipis . A t Ipcdato iure communi latis dubium cí l : , an 
h i exeludendi í i n t : n a m efto hoc crimen grauius fit h o m i c i -
dio prodi tor io , non tamen Hcet priuarioncm imraunicatis ex-
tendere ad alia crimina praeter excepta, quia obftat textus i » 
cajp. 
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t ñ p . ¡nUr al ia deimmunit . Ecclef. conccdcns ¡ramunitatera q m -
bufuis delinqucntibus qaancumcunque grauia crimina perpe-
t rauer ín t» niíi in ülis cafibus cxceptis. Quaproptet iure c o m -
muni feclufa Gregoriana conftitutionc cenferem gaudere vtiquc 
immunirace Ixfa: maicfíacis reum, vt tradit B o í i ü s , f / í . ¿ í f * ^ » -
ra .nf / f í t .} . í o a n n . G u ú e t i , p r a á í jná j i .c iu i l . l ib^.tjmft ^ . num. 
3. iunfto num . 9 . V i l l agü t t . de ix tenf . legum. cap. fin. num. j . 
ante finem A t ftatue conftitiicione Gregoriana res eft abfquc 
cont rouer í ía , cum ab immunirate excludanrur maiellacis 
rei in perfonam ipfíufmec piincipis. Ex quibus verbis clare col -
l ig i tu r reos líefae maicftatis in ftatum principis , aut in eius con-
fangumeos, vcl confiliarios non priuaii immunirate : fie Fatinac. 
de i m m u n i t . c . i i n \<to ^ 1 9 1 , 
> 4 } Nomine fñnc ip i i incr l l ig i tur qui fupremara haber i u -
rifdicftionem , neminique eft f u b i e á u s , qualis eft Pontifcx, 
Imperaror j Gallije , & Hifpaniae Rex , & in probabi l ior i fen-
tcncia Dux Flo ient ix , Auüt ise , Sabaudise, Saxonia:, & fimiliura: 
fie Marian. I t a l i . l i b . x . de immftn't . Ecclef. cap.6. § 7. n t tm. iS . 
Ambrofin . de i m m m i t . cap 9 num. y . Farinac. in append. de im-
Mt4n1t.eap.14. mtm.iSS.Sc faciunt quaí tradit i i i . n . i y ó . 
I t e m debet in te lüg i princeps rc-rpeau ofFendentis , ita v t v c l 
ratione originis , vel domici l i j offendens fubditus i l l i fit, alias 
crimen IsGe maieftatis non c o m m i t t c t , ve conftat ex textu i n 
elem. pafieral. $, denique é f $• feq.de f e n t e n t l a ^ re iud.&c tradit 
ib¡ gloíTa Immola, Cardin . Z-ibarellá, & a l i j , Diaz p a t t . c . l 19. 
n . i . inpr inc. Antón . Gom. de deliffií, c . i . n . l o . Clanis i n p ra í f . 
§ . I t f&mnief la t i í , num 7. Fatinac mulcos referens quáft . 1 i r . 
» . 140. & i»prA[enti> append deimmuni t . cap. 14. num. 191 . 
cum Alex, Ambrof in . de immun i t . & l ibert cap 9. » . 6 . M a r i a n . 
I t a i i , ecdem.t raf t . l i h . i . cap .¿ . § . 7 , n . q S ' & f i q q . 
P V N C T V M X , 
A n fmz a l í j ca fus e x c e p t i ab i r a m u n i n a t c p r j e t e r 
f u p r a d i d o s . 
I Non funt a l i j a fup rad iBü . 
1 Non videtur confuetudme alies ejfe introtiuclos* 
3 E x Uentitate, v e l maioritate rationvspluribm placel alias ca,-
f i t f ejfe excipiendos. 
4 Frobabilitu eft oppofitum, 
5 Raptores virginum & ñ d u l t e r i p r i u a n t u r exp lur ium fententia 
irnmunitate. Sed non p roha íu r , 
6 Sodomita no» ejl fpeSlato turi¿ rigore irnmunitate priuatus, 
7 Sacrilegtii , nifihomicida, aut mutilans fit in Ecdefia nonpr i -
uatur irnmunitate. 
8 Periunts , &> faifas tejiis irnmunitate gaudet. 
9 Incendiarius irnmunitate gaudet, tametfiplures Doñores con-
t r a fentiant. 
10 Indices , aliique m i n i j l r i extrahenfes violenter , & iniufie 
delinquent'em ad Ecclefiam confugientem , irnmunitate 
gaudent. 
X I tabricator falfs, monets. immunitate gaudet, 
1J- Delinquentibud in cr iminibtn exceptis prodefi immunitas 
quoad non excepta. 
1 ^gu'a generalis eft nullos alios eífe. T u m quia I n cap, 
Y S ^ i n t e r al ia de immuni t . Ecclef. coticedirur immunitas 
quíbufuis delinqucntibus , quantumuis grauia crimina c o m m i -
ferint, & f o ' ú m aiiqui cafus in praícedenti p u n í l o cnumerati ex-
cipiuntur. Ergo omnes alij ex vi illius texcus manent compre-
lienfi . T u m ctiam quia in bulla Gregor. quae expedita t u i t e ó 
forcé , vt omnia ad vnam formam redigerenrur > exprefsé appo-
nuntur cafus in fiipradi¿to p u n í l o excepti , & nnllus alius. Ergo 
nullus alias manct ab"immunitate Ecclcfiarum exclufus ex regu-
Ja. Q u ó d exceprio firmar contrarium in cafibus non cxceptis 
leg. nam quod l iqu ide , %.fin- i n l . reJp$nfo , ff. de penu l e g a t o 
c*p. damm j t . quaft. 2. Deinde quia excipiens Pontifex fupra-
di<fVos cafus apponit dicl ioncm taxatiuam faB/«w», q u x de fui 
natura impedir ex ten l íonem in non cxcepvs ex leg. fi cum ex-
ceptione, §, quod ft homo,ff quod metw cattfa, leg. properandum, 
§ . i .Cod. de indic ia , §. 1. infine. i n f i i t . de ftipul. feruer. P t x -
terea talis exceprio fit per modum forma;, vt conftat ex i l l i s ver-
bis , a d v n a m tant um formam reducimus. Ergo ilüs n ih i l addi , 
aut d iminuí potelt, iuxra d o ¿ t r i n a m Roland. c o n f i o , num,$. & 
confjT. num . 6o .& óS.lfb i .Var i f . conf . \9 « . 1 8 8 , l ib .%. 
z Sed dubium c f t , a n ratione ccAifuetudinis aüj cafus exci-
piantur ? Vidcnrur excipi. T u m quia confuetudo legitime pta*-
feripta v im haber derogandi Eccleliafticam legera. T u m quia 
buua G r e ^ o r i j . n o n videtur confuetndines colleie, fed fo lum 
priuilegia , & indulta principibus concefia. Ec cafu quo confue-
tudines to l ie ie t , adhuc poíT.'nr d e n u ó i n t r o d u c i , p rxc ipué v i -
dent ibus , & tacentibus pr3elaris>& iia cíTc ¡ n t i o d u i í a m con-
fuetudincm extrahendi plures delinquences a locis facris per 
Índ ices fecularcs firmat Claras i n praft. §,fin. qu&ft. 50. verf. 
f e i tu autem jSuar. l i b . i . cap.11. Oldradus «o»^ j ^ . nftm.z. PeCI. 
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Gregor, fyntag. i u r U , l i b . 3 5. c a p t í i . num. j . t n d i f u r f u , & ali j 
relati á Farinac. de carcerib quAft. 28. ««f». 7 j . & dt i m m u n i t . 
cap.z. num,16. & a Boílio t i t .de eaptHra,num.$. & ab Ambrof . 
de i m m u n i t . cap. 14. 
Sed tenendum eft ex racione confuetndmis n u l l u m eíTc ca-. 
furo procer fupradidum exceptumi quiaomacs confuecud nes 
derogantes immuni t a t i EccicíiíE fublata'funt a C o n c . f i j f . ? f . 
cap. zo. quatcnus ibi rcnouatui obferuancia anmunitacis fecuu-
dum cañones , & l u m m o t u m Poncifii-um conftitutiones. Poft 
concil iumaurcm , ante büllara Gieg . non fuit tempus fufficiens 
ad introducendam confué tud inem aduc i sús Ecclefiafticam le-
gem , qua: requi t i tad minus tempus quidragcnarium. Ex bul la 
vero Grcgoi i j omnes confaecudines fablata; f u n t : nam cfto ex-
prefsé reuocata: non fuerinc, per aequipoilentia verba reuocan-
tur . T u m quia ib i adell claufula fublaWy &c , quia ro l l i tu r ni-n-
nis faeulras aliter iudicandi, aut intcrpiecandi, iuxta ¿a/ .y» 
temport de eleft. i n 6. & oprime tradit Franc. L e o / » thefauri 
f o r i Ecclefinfl.t .part. cap. 13. nümero z8. T u m quia adtft 
i b i decretum itricans, contra quod allegan non poceft contra-
r'ms vfus , vt relato CaíTad. Puteo, & aliis docee Farinac. i n 
oppofiíione de immuni t .cap.:.. numero 15;. T u m quia liare con -
ftitutio expedita fuit vt ad vnam foimaai omnes cafus i m m u -
nitatis reducerenrur, de cuius natura ef t , vt ad vnguem ferue-
tur. T u m quia confuetudo detogans imrauniraccm corruptela 
a Pontífice nominatur- T u m denique quia cxprcfsc detogac 
q u a m ü b e t faculcatera , quomwdocumque cmanaueric á fede 
Apoftolica contrarium iudicandi , fub qoa tam ftacutum , quam 
lex , & confuetudo vldcntur compichcnd: ; & ica tenct , lacéque 
probar Ambrofin. deimmumt. cap. 14. Marian. I r a l i . d e i m m u -
n i t . l i b . í . c a p . ó . i n princ Jiomc. difyut. de fr imo deral- f r a -
eepto, qaáf t .y . i e i m m u n i t . § . 6. » . 4. Ñ e q u e obf t i t Pontificem 
mocum eíle ad il lam conftitucionem expediendam ob pr iu i le -
gia , & indu l t a , qua: princeps fecularis praícendebat liabere, 
quxque immuni ta t i derogAbant. N a m e í lo ex i ' l o capite mocus 
f u c r i r , fimul etiam volui t confuetudinibus coniraiiis deiogare> 
& normam gencralcm vbique feruandaro in m-teria i m m u n i -
ta t í s conftituere , vt conftat ex diais> &r ex illis veibis. Suhlata 
qualibet dijferentia ad vnam f t rmam t a n t u m r e d u í i m í n . & c , 
AdJe aileg-ínti confuecud'nem imrm'.nitati contr^riam creden-
dum non eft, n 'fi probec ex leg in helio, §.fa¿í& , ff". de rapt. & 
fofí l im. reuetf & tradit Mcnoch . conf 37. num.91. Surdus / . 3» 
conf 354. num . . Farinac i n apper.d. de immuni t . cup.z, num. 18. 
Bonac, di jp .^ . q.7. § , 6. num.4.. 
3 S e c u n d ó dubi ta tur , an ex identitate, vel maioricate ratio* 
nis alij cafus f xcipiantor ? Negar i enim non poceft plures efib 
cafus grauioies, & atrociores i ¡s ,qui ab Innoceni . I I I . Greg I X , 
& X I V . excipiuntur , quales func, raptas, adultcrium, fodomia, 
incendium , fu i tum , fac i i legíum , & fimilia. Q u í e fi ex ident i -
tate , vel maioritare rationis non excipiuntur ab immunitate) 
occafio datur peeditis homin ib 's l iberi í is viuendi > grauiaque 
crimina patcandi freci Tpe fecuriratis ab Ecclefiaftica immunitate 
concefia:. N e ergo immunitas Ecclefiaz, qux in honorem D c i 
fuir i n t rodué l a , cedat in eius in iur iam , dicendum videcur in fu-
p rad i í l i s cafibus nen prodefie , & fauec V c c h a . t r a é í . c r i m , l i b . 6 . 
cap.zS. num- zo. verf. & licet certi t an thm caft i ít vbi probac 
ex identitate rationis confticucionem eciam pocnaJcm ex tend í 
pofie ad alios fimiles cafus, quod maiotem vim haber, quoties 
i n difpofitionc legis ratio feripta eft. N a m tune non dici tur k x 
pcenalis ex tend í , fed comprehendi, & incelligi fub expcefib leg. 
nominvs & re i , jf. de verber. fign'ificat. Ñ e q u e il la excenfio eft 
extenfio, fed intelledlio legis , & illius declaracio, ve tradit Bald, 
i n leg. quamitis circaprinc Cod. de fidei cemmif. O ld rad . con f 
185. i n fine, Caldcrin. c o n f . i . t i t . v t l i t e pendente,& c o n c i . t l t . 
de Regularib. 
4 Dicendum tamen eft , ex ident i ta te , vel maioritare ra t io-
nis nu l lum cafum excipiendum efie. P r i m ó , qnia facienda non 
eft extenfio ex identitate rationis , quando ralis extenfio p r ^ i u -
dicat caufa: fauorabili i qualis eft Ecclefiaftica immunitas. Se-
c u n d ó , quia fi v l t ra cafus exceptos l icciet alios ob id; n t ícacem, 
vel maioritatem rationis excipere, Regola aífignara in cap. inter 
a l i a , & tradita á Greg. in fuá bulla deftraerecut; quia n i h i l fic-
m u m , & ftabile efict confticutnm. T e r t i ó , quia peens 'ocum 
non habtn t nifi in cafibus cxpre í í i s , v t mahis probac Vi l l agur . 
i n t r a ü . de extenf. legum, Rub. de etetenf. hgk poenalu refyeftH 
mer&poen&per totam i Et i ta in pisefenci cafu non dari cxren-
fioncm ex identirare , vcl maioritare rationis tradit Suar. lib.3. 
cap. 11. w.i j . (^> 17, Franc. Leo i n ihefauro f o r i Ecclefiaft. cap 13. 
Rub. de immun i t . Erelef p o f i n u m - i j . Farinac. i n append de i m ' 
mun i t . cap.'vlt.num.^1) 1. Ioann. C a ú c i r ^ p r a B . q u á f t . l ib 7 c.4, 
num. 11, & 17, Anaftaf, Germon, de facror, ¡mrm.nit l ib . j . 
eap. l i . .num .¿6. Alcxand. AixihtoC.de immuni t . falibert. Ecclef. 
c a p . l . n u m . l $ . ( j p feqq. 
^ Ex his inferrur p r i m ó , quid dicendum fie de raptonbas 
v l rg inum , & adulrer ís ad Ecclefiam coufugienribus ? A l i q u i 
c n i m exiftimanc immunitate efle ptiuatos.tum ex aaih. de man* 
datis principinm , §. ñequea t t t em , coüat. 5. T u m o b confueca-
dincm.qua; eft óp t ima legum inrerpres.qua: íis criminibus a t ro -
cibus denegat fccuiitatcm. T u m quia raptas eft quaídam rapiña 
K g t a u i j i 
D e r e u e r e n t i a d e h i t a loc i s f k c r i s , ( $ c . l i o 
grauior quolibet alio latrocinio 5 ac proinde comprehendi po-
ícft in cafu latrociin; excepto : & ita ptobabile repucat Suar. 
I tb . 3 eaf. 11. nuw- ' 7 - & trad.c Boécius 190. antefinem. 
Dec í an , traci. crim. l i h . 6. cap. 18. num.zo. m fine, Anto^ i . de 
Bucrio cap. í n t e r a l i a , num- 18. de immuni t . Ecclef. Angel , de 
tnaleficiii , in /v i rbo qued fama publ ica , num. ¿p . in princ. & ibi 
addcntcs l i f t . B.po/t médium. 
At o m n i n ó tenendum elt conrrarium hos raptores , & a d ú l -
teros immunitate gauderc. T u m quia non íunt cafus expte ísé 
cxccpti in fupradidliü ballis. T u m quia in cap. de raptor ibwí .3 6. 
q. 1. his conceditur immunitas 5 & ita pofl alios anciquiores de-
fendic Saat.fupra, Azor . z. p . in j l i t .mora l . l ib .^ .cap .^ .verf . qu id 
v e r é de raptcribws, Tufchus verbo EccUfia concl. 1 i . n u m . j j . & 
36. Farinac. decareerib. q.z%. num. \7 . & feqq. Et licet i b i dicat 
feruandam cíTe confuetudinem , v b i v iguent . At in append. de 
immunit.cap. 6. n.ZÜ. murar í c n t e n t i a m nullo modo confuctudi-
r i eflc í t a n d u m . Idem tradic l oan . Gutierr./ ' r^if?. ^«áj? . í-i«/7. 
/f¿. j .qu&ft . <¡. per tstam- Anaftaf .Germ. de facror. immuni t . l i b .3 . 
cap.16. num.1}?. M a r i . I t a l i . de i m m u n i t . Ecclef. l i b . i . cap. 3. 
§ . 2. num.%. Bonac. difp. 3. q u a f i j . §. 4.. num 4 . Ñ e q u e ob í lanc 
i n contrarium di£la ; quia fo lúm probant ex iiue c iu i l i raptores, 
& adúl teros ab immunitate cíTe exclufos. lus autem canonicum 
i l los texcus corrigic , & in materia immunitat is Eccleíiaílica: 
Pontificia: confHtutioni ftandum cft.vt mult is iclatis compro.bac 
Farinac. i n append, de immuni t . cap.z, num. 27. ^ feqq- C o n -
fuetudini autem iam l i p é diximus derogarum efle. 
6 Secundó infertur quid dicendum fit de Sodomita ? C!a-
rum eft eíTc »raui{ l imum crimen , ita vt conftitutionibus regiis 
poenam mottis babear annexam, & ex conlt i tutione Pij V . cu-
n x fseculari clerici delinquentes t r adun tu r , ob quas rationes 
Mar ian . t rac i . de i m m u n i t . l i b . x.cap. y. § . 3 . aftirmat fie 
dciinqnentem priuatum eíTe immunitate . C x t e r ú m , contra-
r ium verius cite credo ; quia m i l l i b i hoc crimen exc ip i tu r , & 
in materia pacnali immuni ta tem derogante non licec exten-
í ionem facete ; & ita tradit Farinac. i n append. de immunitate 
cap. 6. num. 98. vbi aduerti: fi Pontifex confulatur, daturum fa-
cu'tatem abfque dubio , v t curia: feculari remittatur hic fodo-
Tnita , m á x i m e fi de pluribus adibus infamatus fuerit : hoc 
enim requit i t conft i tui io Pij V.vc ttadic Nauarr. c . z y . n t í w . x ^ j . 
v e r f tertio dico. 
7 Tercio infertur quid dicendum de facrilego? Tamctf i p!u-
res D o f l o r e s , quos refer t , & fequitur loann. Gutierr. p r a B . 
qus.fi.ltb.3. q. i . n u m . t f . Tufchus verbo Ecclefia, concl. í l . num. 
19. Petr.Greg fiatag. inris , c a p . z z . n u m . r . í e n ú z m immuni ta-
te priuari . T u m quia graui í f imum crimen eft. T u m quia c f l 
fpcciaiiter contra reuerenriam debitam D e o ; ac proinde contra-
r ium immunirat i . N ih i iominus affirmandum efl ab immunitate 
non excJudi; quia in cap. ín te r a l ia , & confl i tuí ione Gregoriana 
fo l i im excipitur facrilegium ob homicidium , & vulnerationem 
ín Eccieíia fadtam. Ergo alia facrilegia excepta non funt. E t g o 
comprehenduntur fub priuilegio concefla in cap. í n t e r a l i a : & 
itatenet N a u a r r . t ^ . x 5 .» . 19. Alexand. Ambrof in . de i m m u n i t . 
cap. n . 6. Mat ian . I t a l i . de immuni t . Ecclef. l i b . i . cap.5. §. 3. 
t t - 7 $ - & feqq- Farinac. i n Append cap.6.n.<)9. H i n c fít blafphe-
m u m , & íaper í i i t io fum immunitate gaudere, nif i de fufpicione 
haerefis examinandus fit > quia non funt crimina cxcepta.Bonac. 
dify. i .quAfl ,7.de i m m u n i t . §.4. » « « ? . 3 . q u a m u i s contrarium te-
neat Farinac. de carcerihm , 5 .18 . num. 67. Sed loqui tur ante 
confticutioncm Gtegorianam , eo motus argumento j quia qui 
delinquir aduersus Ecclefiam fponfam , non gaudet i m m u n i -
tate, a fo t t io r i qui aduersus fponfum , & caput Ecclefia? de l in -
quir . Sed non placer ratio , alias omnia peccata ab immunitate 
cíTent exclufa i quia omnia funt contra Deum. I t em non efl: ve-
rum quemlibet delinquencem contra Ecclefiam eius immunita-
te p n u a r i , fed fo lum homicidam , & muti latorem. Adde ob 
í imi l i tud inem, vel maiori tatcm rationis has poenas extendendas 
non efie. 
8 Q u a r t ó infertur quid dicendum de periuro , & falfo teftc[? 
E t quidem immunitate gaudere conftat ex ratione faspé repetita, 
q u ó d non efl; crimen exceptum , & confequenter comprehendi 
debtrt fub regula general i : & ira tradir Decian. t r a£ i . c r ím. l ib .6 . 
cap,i%. n . i z i . Farinac.in append. de immuni t . cap.9.num.140. 
Ñ e q u e obftat periutum , & falfum ceí lem homicida: jequiparari 
cap. fin. 22. quAjl . N a m vt ref té dicunt Decian. & Farinac. 
fupra aequiparacur homicida: voluntar io , non prodi tor io , qu í 
fo lum eft ab immunitate exceptus- Adde xquiparar i quoad poe-
nirentiam imponendam , ira v t poífit pro ipfo eadem poeniten-
tia i m p o n i , non tamen a:quiparatur quoad omnes cffedus, 
alias periurus efler i r teguiat is , fi eft homicida. Trcm ad priua-
t ionem immuniraris non fufficit ajquiparario, fed identirasiquia 
i n poenis non ^atur e\ tcnfio de cafu ad cafnm > & de perfona 
ad perfonam De;nde ^quiparatur eodem modo in fupra diSe 
cap. forn ica t ioni , & adulterio , & t imen h3:c non p r i u a t , ve 
diximus immunitate, Frgo ñeque petmrium. Sed quid fi per iu-
r io caufa f u i f t i , v t al 'qi i 's mor t i cíli t dimnatns, alias non dam-
nandus ? Marian. I t a l i ^ immuni t . ErcleftA , l i b . r. f ^ . j . $.4. 
é f cty- ¡ n u m . i t f , & feqq. ¿ f f i ,mi t r e priuatum, quia h o -
micida proditorius cenferis. Dubius eft Fannac. i n append 
num. 141. & confulendum efie fandi f i imum , dícit . A t dicen-
dum eft te priuatum non eíTe , quia efto rnortaliter occideris 
non tamen phyficc , fed phyficé t an túm occidenti negatur i m -
munitas } quia hic eft qui p rop t i é uccidit . Ergo rnortaliter oc -
cidenti conceíTa eft. E t faciunt qux diximus de mandante. 
9 Q u i n t ó inferrur ad cafum, quid dicendum de inceudia-
ri is : affirmant graues D o d o i e s immunitate priuatos e f l e . T u m 
quia a:quipaiantur agrorum depopulatoribus , vt conftat ex 
cap. pejfimam. z^ .quáíf t . 8. T u m quia in difto cap. i lüs negatur 
immunitas. Quatenus datur facultas Rcgibus , & Puncipibus 
eos puniendi confultis Epifcopis , & Archiepifcopis. Q u o d 
tamen confi l ium necelfarium non eflet. Si ipíi incendian) ad 
Ecclefiam non confugifient. Supponitur etgo in textu eos ad 
Ecclefiam confugiíTe $ & hoc non ob í l an te non negatur fa-
cultas Rcgibus , & Principibus eos puniendi , conlult is tamen 
Epifcopis. Ca:tetum , vetius exif t imo fupradiftos immunitate 
gaudere , Farinac, i n append, de i m m u n i t . cap. 6. num. j o y . 
Ra t io e f t , quia in cap. í n t e r a l i a . & aliis iuribus , & in bulla 
Grcgori j non excipiuntur. Sed ó m n i b u s d e ü n q u c n t i b u s conce-
d i tu r immunitas , nif i in cafibus exceptis. Etgo iis eít conceíTa. 
Ñ e q u e obftat hoc crimen fimile elle dcpopulationi agrorum : 
quia c ü m non fit idem , fed d iue i fum , exceptio vnius > non eft 
exceptio altetius ; i m ó porius firmar rcgulam in cafibus non 
exceptis. Adde ex fuprad. textu non co l l ig i hos incendiarios ad 
Ecclefiam confugiíTe : confi l ium enim Epifcoporum non pe t i -
t u r , quia ad Ecclefiam confugetint, íed vt co rda t é , & prudentet 
Rcges,& Principes procedant in affignanda poena iis dcl inquen-
t i b u s , c ú m f e c u n d ü m ius antiquum varia: fint conftitutae; fíe 
GloíTa i b i . 
10 Sexto infertur qu id dicendum fir de iudicibus , aliifquc 
miniftris violeritet exttahentibus confugientem ad locum fa-
c tum , an ob huiufmodi delidtum immunitate priuentur ? Af f i r -
mant Decian. t raf t . c r im. l i b . 6. c a p . i f . numero 7. pojl med. & 
e a p . í 6 . num. 9. Petr. Giegor. fintag. iuris , l i b . 33. cap. z i . f t t b 
num.$. & c a p . z z . num.z. Mar ian . I t a l i . de immuni t . l i b . j .c*p.$, 
§. i j . Anaftaf. Gerraon. </e facror. immuni t . l ib cap. 16 .num. 
104. feqq. Mouentur t um ex confil io Eutropij con íuüs , qui. 
legem tulerat aduersus immunitatem Ecclefiafticam , & poftea 
ipfe ad Ecclefiam confugiens cltufas portas inueni t , te in por -
t icu occifus fuit . T u m quia non debet prodeíTe immunitas e í , 
qui noluit alreri prodeíTe , ñeque conqueri poreft, íii menfura 
qua alios menfus f u i t , ei temetiatur. A t ex i i í imo ob hoc de l i -
ftum immunitate delinquentes gaudere rarione fa:pe repet i rá ; 
quia non eft ex criminibus exprefsé exceptis : & ita tenet Fa-
rinac- i n append. de immunit- cap. 6. num. \ o 6 . Ñ e q u e obftat 
d ignum eíTe , r t immunitate pr iuetur ; quia hoc fo lum ptobac 
poíTe legem ftatui, qua priuetur, non tamen probat de f ado 
ftatutam efie. Adde decentiam & congruentiam cíTe, ne gaudc-
tet immunitate extrahens ex Ecclefia delinquentem ; in i l !o , 
i n q u a m , d e l i d o , in quo extraflus dcliqucrar, vt cuenit in con-
fule. Sccus vero in de!i£lo excta<ftionis, aut altetius diuerfí. 
11 Sépt imo infertur fabiicantes falfam monetam i m m u -
nitate Ecclefia: gaudere ; quia non eft crimen exceptum ia 
bulla Gregoiiana , ñeque a l ib i . Ñ e q u e obftat c o m m u t e r e i n -
iuf t i t iam aduersus rempublicam , & Regem , elíequc crimen 
maieftatis , & non leue , graue , publicumque fu r tum. 
N o n , inquam , obf ta t ; quia abfolute non eft pubiieum la t roc í -
n i u m , c ú m non fiar cum violencia, & publicirare. Ñ e q u e í t e m 
eft crimen la:fa: maiefyatis in perfonam ipíiufmet Ptincipis , fed 
in eius ftatum : ac proinde non eft ex criminibus exceptis:& i ta 
tradit loannes Gutierr . praf t . qutft ien. c iu i l . l i b . 3. qusft. ^ . f « r 
t o t a m , Farinac. i n append, de i m m u n i t . cap. 6. n u m . 9 1 . 
t t O f t a u ó i n f e r t u r , an delinquentibus in ct iminibus ex -
ceptis proíi t i l l is immunitas quoad alia crimina non excepta, 
verbi gratia , an homicida: p rod i to r ié ptofit immunitas quoad 
crimen adu l te r i j , ftupri, fimplicis f u r t i , & c . ita v t extrahi non 
poí í i t ad horum punitionem ? Et q u x í l i o procedit , quando i u -
dex non intendit pun i ré homic id ium, nam fi i l l ud puniré inten-
dat , & ob il l ius caufam rcum é loco facro extrahat , clarum e í l 
tune reliqua crimina poíle puniré ;quia tune non cenfetur de-
linquentem exrrahete á loco facro ob alia crimina, fed iam iuftc 
c x t r a é l u m puni t . A t fi fo lúm non excepta cr imina puniré i n -
tendit , etfi a l icui videatur pofle delinquentem e x t r a h i , quia 
abfolute immunitate priuatus ef t ; A t probabilius exiftimo ne-
q u á q u a m poíTe ; quia poenales confticutiones immunitatem de-
rogantes accipienda: funt in r igorofa, & formali fignificationc. 
Ergo conft í tut io excludens delinquentes ab immunitate in a l i -
quibus cafibus accipienda eft in formali , & proptia eius fignifi-
catione. Ergo fo lúm comptehendic delinquentes, quatenus ta-
les fun t , hoc eft , quatenus ralia crimina commiferunt . E r g o 
quoad alia crimina manent fecuri , f ic Decian. l i b . 6. cap. tt>, 
n u m . ó . F i i ' m a c . de carceríb. quaft. 28. num. 67. fine , Bohzc. 
d $ u t . i . q H * ¡ i . 7 . immHnit , §. ^ / f i n e , num. 23, 
P v N c r v i » 
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Q t t o s e í r e d u s habcac i m m u n i c a s . 
I "Ron potefi inu i tu i e x t m h h 
i JLxtraclui per vlolentiam reflituendus eft* 
^ Blanditils , Ó1 dolojls "verhk extra flus capi potefi, 
4 E x licentia Jiccleji.i potefi extrahz delinquens, quam licsn-
t iam p rd la tm daré potefi accepto iuramento de poencirum 
fecuritate fecundum aiiquos. 
5 Non licet extra cafm exceptos reum iudici f&culari confi-
gnare. 
6 l n JLccleJta non potefi delinquens gqitdens immujúta te •vincu-
lis a l l i ga r i , etiam dum caufa exammatur , & dubium 
efi > an gaudeat immunitate. 
I Confugient 't ad Ecdefiam nonpojfunt v i t & necejfaria hnpediri. 
8 Bona del ínque?im, qua ad Ecdefiam t u l e r i t , nonpojfunt au-
f e r r i . 
$ Non potefi dum in Ecclcfia ex i f i i t ad mortem , v e l adpoenam 
damnari > bene tamen in aliqua, poena pecuniaria. 
10 Hmicpoenam tfi ab Ecdefia non e x i t t f o l m iudex Ecde j ia í l i -
cus imponere potefi. '* 
I I Qu id confuetudíne in hac parte introduBum J i t de modo 
procedmdi aduerfus delinquentem confugientem ad Ec-
def iam. 
IV. Ex t r eMm ab Ecdefia in cafibm non excepíii debet ante omnia 
Ecdefia r s f i i tu i . 
13 Non efi necejfarium eidsm material i Ecclefis, refiitui > fafficit 
fi &que tu ta . 
J4 Nul la efi extradio ddinquentis extra cafut exceptos. 
1J Iudici extrahenti delinquentem extra cafm exceptos refifi'i 
potefi , & qua ratione fieri pojfit ¡OAC refifientia. 
I T ) L u r e s enumeranmr á Dof to r ibus . Ptimus , & prazcipuus 
X cft fjeoé repecitus, vt non poülís inde inuicus excrahi , & 
contra vo'uncaccm Ecdefia:; textus exptcíTus tn leg. i . Cod. de 
kis qu i \ ' d Eccíef. confuglunt: ihi fancimus ncmini licere ad fa-
crofandías Etclclias confugientes adduccte, & ex iurc canón i co 
cap. inrer a l i a , de immuni t . cap. Miror , cap. Vrater , cap. reum, 
cap.dijfiniuit, & alus i - j . q u & f l . ^ . D i x i ne poílis inuitus e x t r a h í : 
íi enim ipíe libere exeas, fie egreflum poceric iudex fiecnlaris 
te caperc 5 quia immuniras perfonis concedicur racione loc i . 
Vnde á loco exeunti immumtas non concedicui , Francifc. 
S iu r . l i b .$ . c a p . \ i . num .s . Decian. l ib .6 . cap .zó . n . n . Farinac. 
inappend de immuni t . cap.19. w . j o ó . Bonac. di(p.^. q.7. de i m -
muni t . § . j . Nocanrer d i x i , fi l iberé exeas , nam fi neceífitace 
coaftaS ad exoncrandam Corpus exeas , ftatim l eue i íu ius , capi 
non p ¡reris; quia cune non cenferis egrefius á loco facro, Bonac. 
difto §.5. n u m . i . i n z.ejfeciji, Eagund. de pr&cept. Ecclef. l i b . 4 . 
c. 4. num. 56. 
z Idem eíl fi per v i m ab a ü q u o extradlus fueris, cune non 
poteris capi á iudicc, fed Ecclcfias rs refticuendus : fie Valen.f .^. 
dí(pi4t. 6 . £ e n e r . q u & f t . \ ' ¡ . p . i . in re jponf .ad z. Praxis Neapoli t . 
c a p . n . num 6. Bmiac. difp.^.qudft.j .de immuni t . §. 1. verf. f e d 
fnihi dicendufu- Racio e( t , quia i l la excradio eft violenta , fed 
omnis e m a í l i o vioienca efl: nulla , &c reo praeiudicaie non po-
teft. Alias facilé poflene iudices confugiences ad Ecclcfiam ca-
pere, & punire,fi per v im ab aliis exnaftos licité capere>& punU 
re poí r .nr . Ergo. Dices.Iudcx, qui nonfuic particeps huius v i o -
len ta excraftionis, dici non poccíl excrahere delinquentem á 
loco facro, fed ex profano. Ergo non violar immunitacem : I t a 
tenec Suar. lib.^.cap. 13. num.19.fine , efto dicar, fíe p r i m ó ex-
trahentem obiigacum eíle dxtrado damna omnia quoad poílíc 
reparare. Sed re ípondeo iudicem violare immunicatem ; quia 
primam cxcra£lionem concinuac, delinquens enim etfi extra 
locum facrum cx^ftat corpoialicer, moraliter tamen repucandus 
e l l , ac fi in loco facro adefiet. T u m quia ex t rav io nulla fuitj 
fum quia immuniratis pr iui legium non amific; fiquidem Eccle-
í l x c l \ refticuendus. idem eít fi mecu in iu í lé iliaco , q u ó d á 
iudicc faculari capiendus fis, fugias ex Ecclef ia^dhuc non p o -
tes capi ; quia tune non ram diceris egredi , quá tn excrahi per 
violrnnanj , fie pluribus comprobar Farinac. i n append. de I m -
m u n i t . cap z. «. y f . 
f? ^ed q i i ' d fi b l and i t i l s , & dolofis verbis induó tus cxiiíH é 
loco facro ? A l i q u i exif l imaiu ce efl'e loco facro re í l i cucndura , 
nec capi poficiquia hxc violemiae «equiparaniur. Sed dicendum 
eft capi pofic , & punici ; quia d ic i non poces violcncer ab Ecclc-
fia excradas , & fola violenta ex t raá l io in fupradidis iutibus 
prohibecur : fie "Dzchn . l i b . á . cap . i é num. i i . S a a í . l i b . j . c a p . x S . 
num z, Farinac, in appcad. de immunit .cap. ig.nH.m,^oz. Bonac. 
difp.] ,qiu( l . ' J .de imtmini t , i . ve r f . fexto, Fagund. d i f fo l i b .4 . 
cap.4.nurn,')6. Q u o d fi iudex punicionis immunicatem t ib i pro-
mifer ic , fie fub hac pro in iü ione exictis , credo te immunem c efe 
á punitione , ac fi in Ecdefia exifteres , m a x i m é fi del ic lum 
non erat exceptum. Sic Nauarr. cap.z^. num. a*, inf ine > loann» 
Ferd , de Cafiro Sum. 'Mor . í a r s 11, 
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A iOT. z.pArt.htfiit .mor.Ub. y.cap.y.qtt&fi. 11. Azebcdo HbxX.tit*. 
i . l t g . ] . n f i m . 13. & fiqq. Farinac. p lu r ib tu cowprobans qtt&fi.Si^ 
num.z8 t . & ihappend.de immuni t . cap. 19. num.^01. Rario cfti 
quia priuilegio immunitaus ccí l i í l i , pro fecuiitate a iudice pro-
milfa. Ergo iudex i t n r t u r banc fecaritatcm femare > alias ect-
fio immuu;catis nul iaef t , 
4 D i x i infuper ne poílis é loco facro excrahi contra vo lun ta -
tem Ecciefive.vc racitc infinuacum pofle ex Ecclcfia; licencia inde 
extrahi , quod in calibas excepcis dubium non eíl , quia tune 
delinquens nulfum habet ius ad immunitatern , noque Ecdefia; 
prsdatus i l l u m tueri poteft. Ac in cafibus non exceptis eft d u -
bium , poflitne prslacus hanc liccnriam concederé , & ex il l ius 
concc íuone iudex fecularis delinquentem capere, & punirejSuac. 
l ib . 3 . cap.\3.num.-$, dicic hanc licenciam concedi pode accepto 
pnus iuramento á iudice de omni pernarum fecuritace, probac-
que e¡c c*p. i d confl}tuimu-s 17. q m f t . 4. ibi reos abfttahere non 
licear, fed ñeque alcari confignate, nifi ad euangelia datis facra-
mentis de morte , debilicate , & omni poenarum genere funt fc-# 
c u r i . Ergo daca hac fecuritace poceric Praelatüs , fi expediie i u -
dicauerit , reum confignare eciam inuicum : fubdic tamen Suar. 
ipfum iudicem ceneri promiíTura femare 5 alias á p i x l a t o Eccle-
fiaítico per cenfuras compellcndus eft. 
j Carcerum , etfi fpc í laro iure communi hoc vernm fie: at 
actenta confticutione Gregoriana credo probabilius pradatis 
Ecclefix non liceíe reuní inuicum iudici fafculati confignare 
extra cafus exceptos. Q u i a i n fi/pradicta bulla folum in ilhs ca-« 
fibus conceditur \\xc facultas. Ergo cacité in aliis ncgaciu ; p r x -
cipué cura ibi dicacur efle ircitum , & inane quod contra a f t u m 
fuerit . Quocitca ne immuniras violetur, in cafibus non exceptis 
concurrere debet confenflis ddinquentis , de\nde confenfus E c -
clefis. Ñ e q u e fufíicit confenfus ddinquentis . f i defic confenfus 
Ecdefia;; quia hoc p t iu i ' eg ium non delinqucntibus ob ip fos /ed 
ob reuerenciam loci íacri eít conceí íum. Qiiapropcer renunciar í 
á nul lo poteft , ficaci ñeque renunciari poteft priuilegium f o r i 
clericis ConCéffüm i quia non ipí ls ob ipfos , fed ob d igni ta tem 
clericalem concedicur, Farinac. i n append. de ¿mmuni t , cap.19* 
num. 304, 
6 Secundus e í f . d u s immunitat is eft ne delir.quens in Ec -
clcfia vincuiis ai l igctur ? quia hoc elTct ex loco facro cacceteni 
f a c e r é : Ge Decian. t r a ñ . c>im. t . p. l i h .6 . r ap .zy . n u m . ó . Suar, 
l ib .^ .cxp , 11. num.z, Tnfchus verbo Ecdefia yconcl. \ o num. 1 1 , 
& \6 . Marian. I t a l i . de ¡ tnmuni t . l i b . 1. cap.6. §. i . n u m . j i , 
i iaac.de earcerib. qnx.fi. zi$. num 9. & ¡n append. de i m m u n i t , 
tap.icj. num 157, Bonac, d{/ / . í qui.f t .7. de 'tirwuntt- §. ^.verfi* 
fecundtts cffecíttí. Solum eft dub ium , an poíl i t l i g a r i , vel alia 
via cuftodui interim dum examinatur ab ordinario caufa» an 
gaudere debeat immun:c3ce ? Affi imat C la rús p r a ñ . § f in .quz f i , 
30. verf. §lu&ro modo , Farinac. de earcerib. qusfi. zS. num.10 . 
Rat io eíle videcursquia dum exarninacur caula , dubium eft 
cuius iu r i fd id ion is delinquens futuras fie. Ergo ve fe iudex f e -
cularis indemnem feruet, poceric delinquentem , ne aufugiar, 
ligare & in cuftodiam ponere:Er fauere videcur hulla Grcg. d u m 
inqu ic , qusdque delinquentes l a i c i prs.di(3i, pofiquam , v t p r a -
fer tur ab Ecclefiií locifve e x t r a d i , Ó1 capí i fucrlnt ad carceres 
curiéL EídefiafiicéL n p m i - , & h ú b i fub tu to .Ó' f i rmo carcere^c op-
portuna cufiodia da ta Hits , f i o¡u* f u e r i t , per curiam f t c n l a r e m 
det iver i dében t , ñeque inde exf iwhi , & c . C s t e i u m , o m n i n ó te -
nendum crt nul lo modo licere iudici fascului coufugientera ad 
Ecdefiam in illa ligare , aut aliquo modo vexare. Q t ú a videcuir 
exprefsé contra eextum in cap. definitdi i?- q u & f i A . vbi caucrur, 
ne ipfis aliqua vis , auc nocib:litas > d a m n ú . u v e inforatur , qu in 
poftinc per criginta paflus ab Ecclcfia exire. Ergo fupponum: 
l iga r i ibidem non pofle : & ica tenet Suar. l i b . j . cap. i . num. 1 , 
Bonac. d i jp . ^ .qu i f l . j . de i m m u n h ^ . ^ . i n fetundo ejft¿iu,lc3g\.]niit 
z. p. de pr&cepris EcdefiA, Hb.q. cap.4.. num. j f . Ñ e q u e obftat , 
d u m caufa examinatur pofte iudicem fecuiarem fuá: i n t i f d i -
¿ l ionis t é r m i n o s feruare indemnes ; quia non eft modus feruan-
di fe indemnem mittere falcem in me í í em alienara. N a m d u m 
delinquens eft i n Ecclcfia , eft extra terricorium , & i u r i f d i d i i o -
ncra iudicis fascularis. Ergo iudex fsecularis ibidem ligare reum 
non poteft Verba aucem Gregoriana; bulla; huic dodrinse non 
obftanc 5 quia non loquuncur d? alligatione fa¿ta in Ecdefia, fed 
in carcere Eccicfiaftica; iu r i fd i í t ion i s , & hoc in cr iminibus ex-
ceptis , cafu quo requifitus iudex Ecclefiafticus noluer i t delin-
quentem fub tu to habere, dum caufam examinar. Verum tamen 
eft pofie extra locura facrum cuftodiam apponi á iudice flecu-
l a r i , vr fi forte delinquens té rminos facros egredii'tur. capi pcf-
fic; quia hoc non eft ¡ocum ¡aernm obfidete , ñeque delinquen-
tem ib idem vexare, fed profanum locura obferuare , 5 í in ¡il» 
cuftodiam apponere, Suar. l ib .5 . ca f . i z , num.4, Bonac. d i f i . 3 . 
qu&ft. 7. de immuni t , §. 5. Farinac. i n append. d e i m m m i t . cap, 
19. num.69. fine, Marian. Icali. de immuni t . Ecdtf . db.i .cap.6. 
§ . 2. num 5 & al i j , 
7 Ten ins cffeaus eft , ne confugientj ad Ecdefiam i m p e -
diancur alimenta , vefíicus , & reliqua vive neceflaria 5 quia hoc 
cílec per ind¡rc¿him á loco facro extrahere delinquentem : 
habecur exprefsé l .pr&fent i . C. de hU qui ad Ecclef. confugiunt, 
i b i v t e i a l i q u i d vel v i f i u a l i / i m r e r u m , v e l vef i i f denegemr, aut 
K 2. rífl[«iesj 
T ) € r é u e r e n t i a d e b i t a loc i s J a c r i s , $$c. 
tequies, & cAp.definiu'tt 17• q ' u j l . ^ . mandatuf, ne iis quodcun-
c¡ue nocibiiitatis , vcl damm inferatur : & tradit Couarr. z. 
v a r . cap. i q , num. i j . verf. 31; Anto i . Gom. t . i . cap. I o . t i t . 
quandorettsgaudet ¡mmun i t t i t e t num. 1. Farinac. qui f t . 18. de 
farcer.riiim.9. Suar. l i b . j . cap. 11. ni<m.í . Bonac. d t jp , j .q .y .§ 5. 
Ex quo fíe íi ad Ecde í ia in confugicns non habee, vnde ali poííic 
veJ de proprio , vc l de confanguineis autamicis , deberé Eccle-
/?.im i l l i alimenta {ubmini íha ie ; fie decidicut in / . p rd femi , § . 
fane , Cod. de hit qui ad Eccl. cor/fugiunt, ib i ^> ip/t per incem-
tnodum EcclefiA-i egm i u m , <¿p pAuperum alantur exfenfis. Et ra . 
t i o elle p o i e í l ; quia p ro tcd ion i Ecc lc í i s comnuí rus c í i , debee 
Cigo Ecclcíia íuura diligenccm non ica de reÜnqucrc , vt coa¿lus 
inedia fxculari iudici fe cradac.Sic po i l alies anciquiores Decían . 
í r ¿ ¿ i cr im l i b . ó . c a p . i y . nurf).$. Azot . 2. p . Lb .^ .cap .^quéLf l . i^ . 
B .'crius. decif $ 0 1 . num. 5. Fa i inac .y»pr« , e ^ / » apfeod. de i m -
muni r . cap 19. nttm-tgc}. 
8 Qaartu.s e í f e d u s immunicatis eft , ne bona d e ü n q u e n t i s , 
quffi fecum ad Eccleílam t u l c r i t , aufetantuc: habetur in difto 
cup.definlutt 17 q.4.. ibi aut quodcunquer.nih'iiitatM, damni , 
feufpol i j n f i Jent.but i n luco j a ro inf t r re , S u a r . 3 . Í . 
3. Farinac. in append.de immuni t cap. l y . n u m . i o o . Bonac. difp. 
S- q 7 ds immunit . §. f . verf.tert'.us effcftm. Notanrer d ix i bona 
de i inqucnt i s , nam fi aliorum l i u : > au: aliis obligara , poteiic 
iudex cum fpoliare; quia hoc non eft nocumencum delinquenri 
inferre , íed i m p e d i r é , ne aliis ipíeinferac jfícuci po /ün t ab i l l o 
arma proh ib i rá colli , íi cum ipfis ad Ecclefiam confugeretj 
quia to l l i t i i r occafio peccandi: fie relaco Couair. docec Suar. 
//7.3. c. i z . » 3 . 
9 Qii intus effeíhis c f l , ne reus dum in Ecclefia exiflit damr-
netur ad mor tem , vel adpoenam , fed potius de morce, deb i l i -
tare, & omni poenaium gene te eft fccuius cap. inter a l ia de i m -
I mnntt Ecclef.(y cap. i d conftitt t imm 17.7.4-. Sic omnes D o f t o -
res, Ouod (i obiicias hanc confügientem ad Ecdc í i am non cíTe 
l iberé dimircendam , fed fuper hoc quod iniqne fecit l eg i t imé 
puniendum. c*¡>. inter al ia . Refpondenr communiicr Dodores 
puniendum , inquam , efle , non corporali pcena i ac ptoinde 
non poíFe ad r r i remcs ,ad e x i l i u m , ad efFufionem fanguinis 
j ^ i daranari: fie pluribus comprobar Farinac. de immuni t . cap. 1 r. 
n u m . ü S - T ü L h u s v c r b o Ecciejia, í c n r l . i o . num. $ ¿y 8 
Ó* 66. Bonac difp ;. qua,ji. 7. $.5. verf . qunrt i t t . Q u o d fi reus 
pecun am non habet , ve íentencia: condemnatoria' íatisfacere 
poíTec, prob.ibile eft tune aliqua poena corporali non m u l t u m ' 
corpori'i cíH ¿l.ua punir i poffe ; quia tune non per fe , fed quaíl 
per accidens in corpore puoiturj ciadit Suar. n u m . ó . & Farinac. 
10 Sed difficultas elt quis Ij'íco confngienti ad Ecclefiam 
hanc poenam poíl i : imponcrc ; an inquam iudex ordinarius i l -
Jius loci l'acri,an iudex faeculáris, cui la'icus extra Ecclefiam fub-
ditus eft ; Qua in re dicendum cxif t imo , fi nolit reus ab.Eccle-
Ca e x i r e ^ iudici feculai i confignari j eo quod cimeat p romi í l i o -
nem íccutitacis non fL-ruaturum , ad iudicem Eccle í ía f t icum 
fpc¿lat hanc poenam pL-euniaiiara imponete, 8¿ dehnquentem fíe 
p u n i r é ; quia iam racione l o d puniendus ab Eccleíia t r a d i t u t : fie 
aliis r ^latis t ü n n t Faringe, i n append. de immuni t .cap . i i . f i u m . 
55 8. & 550. AÍ fi iudici fasculan confignetur reus. Nam alia via 
c i in cafíbus non excepris confignari non potel l , v t dicemus j có 
quod ipfc é facro loco velit tx i re , tune clarum e ñ á iudice í x -
culari hanc pcenam imponi pofle.Abbas cap. inter a l i é > num. 8. 
& 9 - Rofella. Angel. Tabana relati á F a r i n a c , / ' í / r ^ Hac ta-
men poena impofita , & deli£lum fie in i i ea tum , icerum iudieari 
non poteft ; alias priuilegium immunitat is parumaut n ih i l pro-
defíet & ita pofl Gloffam in cap. Retim , verbo a d mortem 17. 
q 4 Hof l ienf . in cap. inter alia de imrrun'n.n'. m . i . l o z n n . A ñ Á r . 
». '/oj.8. Ancharran. 2. Antón, ae Buu io wm»j. i f . Z a b a r e l 
»i«OT.4. & alios defendit DCC'VÍTÍ. cr'.m.lib 6 cap zg. num.6 fine, 
Farinac in append. de immuni t . cap .z i . /Mm.^^o. 
11 V e i u m confuecudine videtur teceptum , cum reus ad 
Ecclefiam confugit in cafibus non excepris , iudex faeculáris 
eum inqu i r i r , & citare focit , & fi non comparct , ranquam in 
abfentem profer í fentenriam > quam tamen ob immuni ta tcm 
mandare exequutioni non potert : fie ex C l a m lib. ' ; .pra£i.§.fin, 
qudj l .3 . v e r f fed cene apud nos,<¿r verf. furctjpuey al í i tmat Fa-
rinac. l . q . i ü . decarcerib. n 77 i n fine 
11 Sextus efFi ftus immunita t is eft , vt extradus ab Ecclefia 
extra cafus exceptos dcbtat ante omnia Ecclt-fix ler tuu! , ex 
textu incap Miror - .qu&f i A ibi-.Ticclefiái ig'>ur i lUfum reueca, 
quemvt i r r e l ig i r f i f f imw r fpu i f t i & ibi - lofUjAbbas Ancha r í an . 
B e l l a m e n , & (7mnes. Ft hoc adeo vftrum ef l : ,v t non pollic 
iudex ííc c x t r a í l u m idteriín ob alia d d ¿ta , & caiifas detinere; 
quia femper yei fatur in obligationc rc^aiandi imuiiam Eccle-
fia faítruTi ; ac proinde cum primum poffit, e¿=m reparare debet, 
M o r í a n . I r a l i , t rac i d i immuni t Ecc/e/ii , / ib. t . cap. 6. § . 2. 
T ium.^ i . & feqq. Farinae. i n spptnd ,!e immuntt .cup.z.r turr , .^ . 
Ñ e q u e sb hae reñ i tu t ió t ie f.eiends ' .xcii 'ati r , e í tu jmamen-
t u m pisellet^ & fecuritarem rribuat, no fíe torporaluer reum 
puniturum ; pn'us t-nim (atisface. e deber F c r i i i a ; , qux rpd ia ta 
fu i t . Sic Suar Ub.y cap 1 y num 6. fine, A r J i i d ac Turr ' .crem. 
Bellarm. Angel . Syiueít . & alij quos í e í c r t , Sí í c q u i t u r f Auaac. 
leco citato, nnm.%0. Ñ e q u e excufamr ex eo quod petierit t e r m i ' 
n u m ad probandum reum dcliquiiTc in cafibus exceptis : imo 
etiam fi id pet confcíTionem partís probauci i t : quia hase non eft 
fufficiens probatio i cum non folum confitenti, (ed Ecclcf i¿ o b -
fit. I t em femper procedit regu a , quod fpoliatu* ante omnia ejl 
reftituendtti : & cum Ecc'efia fpoliata fu iute detinendi d c l i u -
quentem , prius ipfa relHtui deber in fuá pofleífione, & poftea 
cognofeere, an leg i t imé poíf ideat : fie dios referens Farinac. 
num. f . Deindc eognirio , an íit c i imen exeeptum , vel n o n , Se 
an l eg i t imé fuerit probatum , & e . ad iudicem Ecclefiafticuna 
pert inet , & non fiecularem j v t dicemus. 
13 D i x i Ecclefije deberé r e í t i t u i , vt tacité infinuarem noa 
efle opus reflituere reum eidem materiali Ecclefia;, fuffidt íí 
i l l i > vel al tcr i modo arque tura fit, & in illa a:qué coanmodé fe-
c u m í habitare reus pofli t . Q u i a hoc priuilegium vnieum efl 
ómnibus Ecclefiis , & iniuria vni f a d a j ó m n i b u s fit > ac pro-
inde fatisfad'onc vni praeftica, ó m n i b u s prarílarur. Ex alia parre 
reo , vt fuppono , nul lum inde aduenit det r imentum. Ergo 
fuffidenter liac re í l imt ionc fa t i^ f i t , Ronae. dijp. 5. q m / l . 7. de 
immuni t . $. J 5. c ircaf imm. Adde cum eodem Bonac, ib i & Fa-
rinae, cap.z.num.4%. de immuni t . Satisfácete iudicem > fi reum 
Epifcopo, vel eius Vicario reíHtuat , Quia perinde eft;, ac íi 
Eceleíiae faílaeíTct reftitutio ; quia Fpifcopus Ecclefiam repr.e-
fentat cap. feire deles 7 .qu i f l 1. 
14 Scptimus c l í l d u s immnniratis eft , vt fi de f i d o reus 
extra caíus exceptos á iudice fatículaii extrahatur, nulla fit talis 
ex t r ad io , fie cxprcfsé definitur a Greg, in fuá bul la , & tradic 
Suar. l i b . i . c a p . ! } , a n . u . & feqq. Faiinac. in append. de it7i~ 
m u n i t . c a p . z . n u m G . Bonac. dijp.^.q.j .de m m u m t . §. J num.z. 
Rario efl manifefta ; c.aia Ecclefia (.ft locus exemptus á iü t i í -
d.dione iudicis fíecularis quoad a d u m extrahendi delinquen-
tem ad i l lam confugicntem extra cafus exceptos, vt de fe patee. 
Ergo eum iudex fxculatis reum inde- extrahit, a d u m i u n f d i d i o r 
nis non excice t j fed potius tyrannidum. Ergo talis ex t r ad io 
nulla eft Ex quo fit omnia inde fLbíequent 'u nulla elle jac p ro -
inde nec pode incatcerare reum,nec imenogare ,nec torquere, 
ñeque aliud quid iudieiale faceré 5 quia cum ad hxc omn.a 
requirarur, vt prius iu r i íd id iunem in reum obtintat > & hanc 
captura factilcga , & iniufta non acquifiuit i cfEcitur íané omnia 
ibidem fundara nulla clTc. Sic Suar, Farinac. & Bonac. f up ra , 
Fir fecundó obligatum efle iudicem reftituere ico omnia damna, 
qux ex ta l i cxnadione i l l i obueniunt , quia illa extradio noa 
fo lum Ecclefise, fed ctiam delinquenti iniuiiofa tft : ddinquens 
namque ius habet ne in loco facro capiatut, & fi opus fuctit pee 
v im refiftere comprehendenti poteft, Ergo peccat contra i u f t i -
t iam commufatiuam i l lum extrahens. Ergo ad teflitutionetn 
damnorum tenetur, Suar. d. c a p . 1 3 . n u m . i j . Bonac. qu&f i . i .de 
i m m u n i t . § . 6. n t t m . i & z, Farinac. de cáncer. quif t .zS.aum.f . 
& in append. de m m u n i t . r a p . i q . n u m . z z i , Valt n. z. 1.difp.6. 
& ¿ifp-1 S P-1' I-2-- verf . n ih í lpmirms, Ambrof in . de m m u n i t , 
c a p . i j . num. 7. Ñ e q u e obflar D . T h o m . 1 . 1 . 5. 9 9« art- t - a d 3. 
dixifle, cum iudex extrahit delinquentem á loco (aero folum i l -
lud peccaium habere malit iam facrilcgq , quia poteft expl icar í 
babere mali t iam facri egij pet fe , & p r i m a ú ó , confequut iué ta-
roen habet malinam iniuftitiae. Adde D , T h o m . i b i lo!um v o -
lu fle definiré efle aliqua peccata facrilegij feparata ab o m n i 
aha malit ia. Et licct cxcmplum pofuciit in iudice extrahenre 
delinquentem é loco facro , i l l i inharrendum non efi , c u m fo -
lum tranfeuntet dixeri t exemplorum non requiritur veritas. 
Ñ e q u e obftat nul lum eflo iudicem , qui hanc reftitutionem fa-
c i a t : efto plures íint qu i indebi té delinquentes extrahunt. Q u i a 
poflunt excuíar i t u m ex authoruatc D o d o r u m afí irraantiura 
non c o m m i t t i iniuftiriam aduerfus reum in hac violenta exrra-
d ione , fed fo!ütn (acr i legium; qnam opininnem probabilem 
repurat Bonac.& Suar./w/r*. T i i m quia bona fide ex r r ad ioncn» 
fecerunr putantes probabili rationc Dodtorum fibi liccrc. T u m 
quia faepé paruum,aut nul ium damnum eft fcquutum , quod rc-
paratione indigeat. 
Odauus effedus immunitatis , eft vt iudici extrahend 
delinquentem a loco facro vltra cafus permiflos tefifli poííit» 
tum á delinquente, tum ab Ecclefia;quia vtrique facit i n i u -
riam , & vim v i repeliere licet i facitque l.prohibitum^C. d e i u r t 
fifi j l i b . 1 0 . vbi offícidi iniufté exequenti licite de fado ref if t i -
t u r , & i t a tradit Suar. aliis r e l a t i s / / ¿ . ^ , r^/). 13 . Marian. 
I t a l i . traSi .de immuni t .Ec r l e f l ib i.cap.*. ?; n u m . t f . ' t n fine% 
verf . fed redeo , Farinac. in append. de immuni t sap •. num.46. 
Bonac. difp. de primo dtc^l. pracepto, q 7 . de immuni t §. f . 
in princ. Q u o m o d o autem ha;c rdiftcntia fieri di b e i t , o p t i m é 
explicant fuptadidi Dodores. Ex parte eni,m ddmqucntis refift» 
poteft armis , & qualibet alia v i ; quia cuilibet in dd 'en í ioncm 
ptopr i j iuris l ic iu im elt arma fumete , & i l l a non ag^rcflio, 
fed d c f nfio, Ecclefia autem rcfi*'cic p r imó poteft arni isfpir i -
tualilnis , excommilnic u ionc , di ifque ceníur is . Secundó clau-
demlo oflia , & quxhbet alia media apponcndo ad impedien-
dum >'im abíque bcl o adiuo, R fiftere autem p e r b d l u m re-
gulari ter non licct. T n m quia Ecckíiaí l icis non eft l ic i rum 
arma fumere. T u m & pra?cipué quia inde m .iora maia ,& fcan,-
dala oürcnt iu" . Vidc Aztbcdo l ib . i . t i t , z. l e g . j . num.^o Bo-
bad. 
\ r , ¿ J n f e a p o l i t . U h . z . c a p . i ' i . n H m . i . p . i J - z g n n i . t.pjepr&cept, 
¿ d c f . l i b ^ ' C A ' n . - i 9 . ' ^ 
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Q a a m p c e n a m , & c u l p a m i n c u r r a n t i n d e b i t é e x t r a -
h e n t e s d e l i n q u e n t e m á l o c o í a c r o . 
I Culpam ?nort-a'em committunt,<¿r multifclicempcemm incttr-
runt ex ture e iui l i , & canónico, 
z TecuniA muiElantur. 
$ Excomntunicaticñem contrahunt Ipfe f*£io ex trobabiliori 
fententia. 
4 hanc poenam incurrant, 
5 Qvod finttentata fuerit extravio, ¿T efeSitis nonfitfequu-
ttM probítbilitii efi incurrí haspaenas. 
6 Ab hac excommunications plures cenfent folum Pontificem 
ahfoluere pojfe. 
7 Probabilim efi ordinariutn pop , & <r«í' *pfe commiferit. 
i / ^ L a r u m cft culpam mortalemJ& graui í l imum facrilegiutn 
V_>commitce te . Ñ e q u e in hoc aliqua e í l dubicatio. Pocna 
auccmhis facnlcgis impofita tnuhipiex e í l , cum ex iure e iu i -
l i , tum ex canón ico . Ex iurc namqueciui l i pccnacapicali., & 
Vhimo fnpplicio puniuntur : conftat ex / . pr&fenü , C. de hés qui 
ad Ecf.ltfíconfu£'\h\ capital i1é' vltimifuppUcij unimaduerfione 
plechendm. Ra^o feft i qnia repuratur hoc c r i ben Xzíx maiefta-
t i s . T u m quia diuinam maiertacem ofFewdit , ¿qui eius do-
m u m profanac , & vioiat T u m iur i íd i f t ionem Poncificis vfur-
par, ex cnins cantum facúl tate , delinquentes extrahi pollunc 
ex Eccleíia : u pofl: alios Cla ros . /» pra t t . c ¡u¿ ] l . é ' i . ver j \ ex tra -
hens aliquem, Mcnoch de arbitr. l i b . i . es/u 5<30.»í/OT,5S.Fari-
nzc.de cetrcer'ib. quAfi.z^.num.z.Cr in append.de immunit.Cíip. 
l o «««3.590..Suar. de reli^.l ib.i .c(íp.i^.nHm.7.hxot.z.p.inft'tt . 
^Tnoral.lib.^. c.y.q. i i . T u l c h u s i;erboEcclefia,concl.^.n.z.i¿r> 4^ 
Anaílaf. Gcrmon..^facroruminimunit.l ib, 2. cap. í ó . n u m . ó . B o -
nac.d/J^.^.q.y. de mmttnit. §.6.num.$. & al i j . Ve ium ha:c poe-
na non videtur vfu recepta, vt cradit Saat.cap. i^.num.ó. Dccian. 
¿ib. 6. cap.xS.num.^ B o n i c d . fudft. 7. § 6 . n u m . 5. & ra t ioef íe 
potefl: j quia tam in puniendo . q u á m in iudicando hoc crimen, 
non iu r i e i u i l i , fed canón i co ftandum c f t , ve mulcis rclatis do-
ect Coví3.tt.i.Vítr.cafi.io.fub nnm.^.Deánn. f / ipra n . ió .verf .nO' 
ta inconcernentlbttí, & c . z j . n : w i , 7 . í i . t i n i c . d e carcer.quxfi.zS, 
fium. 6. 
z De iure autem canón ico pecuniaria poena puniri poíTunc, 
a l i q i ^ndo t r inginta librarum examinan argend > al iquandono-
nagenrotum foi idorum, nadi t Hof t . in[um. de immunit. num. 
14 . Poterit tamen iudex pro tuo arbitr io penfata de l i f t i qual i -
tare , & condirionc deliní juentis hanc pernam minuere ex tex-
tu,.',. cítp.fi quis contuntax ¡j.q.^.'uerbn componas,Si, tradit H o -
fticnf.i^í, Ambrof in^ /»^ . 15. num.y. loan.Gutict.pracl.quAfi.ci-
iñLiib.^.qu&ft.^.pojl »«7w.ii.Farinac.¿í7 carcerib.q.z% fab num. 
'¡.¿p ttf'append.de hnmunit .cap.zo.num. ]zcJLx.\\ccx. a l iqui D o -
ctores dixerint hanc posnam antiquatara elle, quos rcfcic , & fe-
quicut Dccian. lib. 6. cap. x8 . el z. num. 4 . mcrito eos reproi ac 
Tufchus "jerbo ILcclejia concl.%- nuri. 1 í. Farinac. de carcerib.q. 
?-'i.fub num.3. & inappend. de i íwnunit . cap. 2o .»«w.51 9 .60-
nac. dijp.3. qu&ft.y. de immunit .§-6,ntím.$. T u m quia percon-
c i l ium "Túáem.fejf.z^.cap.zo. & p e r builam Gregon; omnes j ce-
naj in antiquis canonibus lata; aduerfus immunitacis violatores 
renouancur. T u m quia hac pecna efficacius Ecclc í ix inuuiiE 
íatisfit , fi in eius cultum pecunia applicetur , vt iurc applicancia 
t ñ : & tradit Decian. £-.2,8.«.4. T u k h ü s v e r b o Ecclefia, ccnci.S. 
A m b t o f i n . cap. I J . n. U & z. 
3. Prartcr h:inc •poenam pecuniariam , & pcenirentiam pub l i -
cam imponendam excommunicationis fententia fer iuntur : c^p. 
ficut antiquittts, cap. frsttey, cap, diffiniuit, & aí i i s 17. ^.4, la 
tluibus tamen cr.xcibu; non eft excommunicatio ipfo fadlo , ícd 
ferenda , ac proinde fpc t l a t» iurc communi plures non inrimje 
ñoras D o í l o r e s cenfent nullam cenfuram huic cr imini cíle an-
nexam : fie Franc. Suat. / / é . 3 . de reuerentia debita loéis facris, 
num.'J. Mat ian . Socin. Turreciemata , Gofred. & aüj rclati 
z iavinac. in append. de immun'ít. cap.zo. num.$\z , Solamcft 
d fíicultas , an ex confti tuiionc (5regortj hanc excommunicatio-
n - m fie excrahentes i n c u r r a n t : Rat io di í í icul ta t is eft , quia i n -
fupradifta c o n í t i t u t i o n e d ic i tur quod l i quis quouis pra:texiu 
q t í idquam pirctcr .aut contra huius noftra: conft irut ionis teco-
rem a t t en ía rc pr íefumprent 3 deelaramus cum ipfo fa£to cení l i -
i'as > & poenas cnlch-m incurreie , qua: contra libertatis iuris , & 
immunkacis Ecclcfidílicse viül. i tores per facros canot iés , con-
ci l iorumquc genuralium , & noftrorum prardcccííovurn con-
ftltwipnes funt promulgara:. Ex quibus verbis ío I i i i t i -con-
"a t hos violatores incurrcic excommunicationem , fi per fa-
enas cañones , & conci'iia laca cíícc j quia intendir Poncifex 
antiquas poenas renouarc. A t cum nul l ib i ¡ata fit excommu-
"'cano ipu) KkÍIo , non vi.lctur incurri ex íuppradi¿ la bulla, 
^ ' h i l o m i n u s verius credo ipfo fac ió hos violatores excom-
iximucationem conrrahete. N a m vciba i l la conftjtutionis ipfo 
terd.de Cajlro Sum.Mor, Fart I I . 
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f a í l o aÜquid ope ia t í debent, nedicamus fuperfluc efieappo-
fita. A t li t x c ó m u n i c a t i o n c m ipfo fafto non infcrunt,nilvJ ope-
rabuncur, quia excommunicatio ferenda in cap./icut anii-junm 
Í7.q.4- & a l i í s text i í t ts h -b baiui I tem Poutifcx dicit hos v io -
latores immunitatis ipfo fado incuuerc cenluras aducrlifS v i o -
latores immunitatis á laciis canonibqs promulgaras^i- i cft pro-
nmlgata cenfura excommunicationis adaerfus cos.Ergo i l l a ipfo 
fadto incurruat.Pra:tcrca,quia ita dedaratura fuit á CJera. V i l ! . 
&: á Paulo V . & á lacra congreguionc , vt teftantur Dodorcs 
ft .uim referendhfic tenent Eoiuc.^ ' j /-3 q . j de einmunit.% 6. n. 
j .Marcus lvAi.de im??junít.En lef.lib.i.c. 6 . § . t . n. i p . & f e s $ . 
i d í ^ n j e i n append. de immmit-c.to.n.$ i j . & f r $ J ' 
4 Hanc excommunicationem . & fupradidas poenas incur* 
runt. P r i m ó ludex'maodans delinqucntcm ext rah i , aut extra-
d u m non reftituens ; quia contra tenorcm Gregoriana: c o n í l i -
tutioiiisprocedir., & eft pi:a:cipua caula violcntia: : fie Mate . 
An tón .Genuenf . ií)7-/íA.'.Jl4rc/;jV/!//.í-. z6.num< 7. Marcus I r a i i . de 
immunit.lib.\.c.6.%.z.n.^%.t& 39.Farinac. in appetid. deimmt*' 
nit.cap. zo. H/ iw. j 14. Secundó incurrunc birtuarij exequutores, 
&quíEl ibe t alia; petfona: ptiuata: delinqueutem exttahenres, v c l 
a ü q u o modo iuuautcs ob pra:didam ra t ioné fie rclati Dodorcs . 
5. D u b i u m tamen non leue eft 5 an has panas incutranc 
cffedu non fubfequüto , fed folíim attentato, hoc cft non de l in -
quentc extrado , fed fo lúm attentato extialii j Ec tatio di íf i -
cultatis eft , quia cfto in bulla Gregor. dicatuthas panas i n -
currere , qui contra eius tenorera attentare p r x l u m p í e n ' n t , 
cum cfFedu debent intel l igi . T u m quia eft conftitutio pcenaüs 
derogans immunitacem. T u m quia faiis explicari non poteftj 
in quo confiftat hxc attentatio. At probabilius cenfeo at ten-
tantcm pcenas mcurrete , modo attentatio ad a d u m proxi raum 
extradionis reduda fuctit , vetbi gratia , l i dedifti mandatum, 
¿c mandatarius acceptauit , fi Eccleíiam claufam rentafti ape-
r i rc , vel delinquentem inde extrahere, & fi ob reí iüentiam n o ñ 
potuift i i tune ex huiufmodi conatu pcenas incurr ís ; cpiia cum 
cffedu contra tenorcm diua: conftitutionis attentareprxfump-
fifti : & ita ¡nprxfent i cafu docet , Mej ioch- de arbitr, c/ifa 
3 50. ?2««3,68.& in toco Hio cafu plures enumerar , in quibus co-
n.itus cfFedu non fubfequüto punitLit, u t ú i n j r $ £ l , c r i m . lib.6. 
cap.zy n. 5 .Fai inac.¿e carcerib.q.z%.n.4-.& in a*fend.de immti-
nit . t .zo . num.3 i t . 
6 Sed inquitcs. Quis poífic ab hac cxcomtnunicatiore ab-
foluere ? Solum Ponrificcm poíTc fiimat Farinac. appcnd. de 
immunit. cap. zo. num. .31$. Mouetur ex ex rauag. Panü H . de 
Poenitcnt. & lemiff. cap 3, inter extraua^.rommuncs.'Vbi kstéi 
cafus fedi Apolloiica; rclcmatos apponit ofRiiiíam rcc ic l i a í t i -
c x hbertati fadam , l í em ex decreto. Clem. V I I I . p rohi -
bentis quibufeunque confeíTariis ab ío lu t ionem p lu r ium cafuum 
fedi Apoí lo l icx icferuatorum , 8c prx'cipue in caíibus conten— 
tis in bulla cana: domini , claié vel dubie , & violationis 
immunitat is Ecclefialticaí , in termmis conflitutionis G r e g , 
X I V. Quod decretum innouatum fuit a Paulo V. i l ü u r q n j 
memini t Steplianus Quaranta in fumm. bullarum .'>•>¿l(Jjr. cc-
fits referuati, & Maicus I t a l i . de immunit. Ecclef. l i l ' . j . >;..}, 
§. z. num. 31. Itera ex bulla Grcg . violantes immun'tatern i n -
currunc cenfaras promulgaras aduerfus liberratis Ecclefiafticíe 
violatores. Sed in bulla coens eft lata cenfura excomnvanicr.no-
nis referuata. Ergo i:lam incurrunt. Denique iia deda ia i rm ( ft 
á íacxaí congregationis concilij interprcnbus anno 'Cifij, m c a i -
fe ü e c e m b . v c tellatur.Farinac. fuprn. 
7 Caeterum probabilius cenfeo , poffc ordinariarn . Sí q u r m -
Jitct conf r í l a i ium ex illius faenhate ab hac excommunicationc 
abfoKitve cafuquo incuila fuei i t : úc Mate. A n t ó n . Genuenf. in 
f u á pra¿Í;c.zz.n.i . i¿r f e q q B o o i c dijp. ).de primo decctlogi prA-
cepto , q.7. de immunit. ^.6.r.um.%. Ratio eft3quia nul l ib i inuc-
nirur referuata Pont h : i , ve foloendo raciones contrarias appa-
rebie : E igo ordinario contedi tur ex t e x t u / « f « ^ . nuptr dsfen^ 
tent. excommunic'at. N a m in extrxt/ag, Pauli I I . folr.m icfcri ia-
tur generaliter violatio libertatis Ecclefiafticíe, fub qua in r 'r 
gore immunitas non comprehenditur , quia libertas ítlFer-
m r ad perfonas , immuniras ad loca , & ideo cenfura; latar con -
tra violatores libertatis Ecccfiafticas , non compr. hendunt 
violatores immuni ta t i s : fie Couarr. 2. tvt;-. r/?^. 20. num, 1. 
V i l l agu t t . de extenf.legum. cap. fin. fub- nurn.3. Faiinac. 
pond. de immunit.cap. 1. num. 4. Marius I r a l i . de immunit, E c -
clef i \ .c .6.§.z.n.6.¿r-fec¡q. vfijue ad 1 p . In decreto a u t é C l e m . 
V I I I . nullacft huius cenfurx , velpotius ci iminis referuatio, 
fed fo lum ib i interdicitur quibufuis confelfariis , vt vircute 
p i iu i l eg io rum á feae Apoílolica conceflorum sbfoluanc ab 
i l l i s cafibus', & ab aliis referuatis ab ordinario. Viíde ió '¡lo 
decreto non intendic Pontifex ordinariis facultatcm minue-
t e , fed potiusaugete , 6c promouere j c í i m foiúm tollat ptiuile* 
gia ablbluendi á criminibus á fe tCiiCefla; alias nee póteri t o r -
dinarius abfoluere ab excommunicationc obpcrcuflioncm Cle -
l i c i . Ircm ñeque in cafibus dubiis bulla; coenx. Ciica quaí 
omnia in fupradido decreto non vult Pontifex fuá priuiiegia 
antea conceíia piodeí lc , quod non eft dicendum. Minus vc-
r u m e f t , quod -h bulla cecna: domini dicitur ^ i n illa namque 
non f e r t u r « c u f u r a a d u e t s u s v io lacoremimmuni ta t i s , fed l iber-
K 3 tá t / s , 
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tat is , & non cuiufcunquc , 'Cc¿ fpccialis , & licet in bulla Gre-
gor. dicatur violatorcs immunitaris ibi prarí'criptx inciurcre 
ipfo faélo cenfuras latas contra libcrtaris , inris , & immuni t a r s 
tcclcf ia í l ica: violatorcs i illis nomjnibus, l i b f t t a t i s , iuris , & 
imraunitatis iáem cxprimitur , & claritatis gratia apponun-
tur. Adde , e ñ o in bulla Gregorij afiiciantur cenfuris violantes 
immuniratcci , qua: latae funt in bulla ccrnaí aduenus violantes 
libertatem Ecclefiarticam j non inde fit haberc tales cenfuras 
qualitatcm referuationis; qua: in bulla cosnae habetur. Ratio 
fllt, quia in bulla Gregoriana f o l ú m renouantur exprcfsé cen-
Cura: , at exprcfsé non renouatur earum teferuatio. Ergo abfo-
lutc non manent r c í e r u a t i , quia referuatio nunquam cenfetur, 
ni f i exprcfsé f a ¿ b fu , ex cap. nuper de fentent. excommumeat. 
& relatum in referente non includi tur expref ié , fed taci té cap>. 
penulfr ne iureit trando. 
P V N C T V M X I I I . 
A n c o n f n g i c n t e s a d E c c k f í a m t r a d e n d i fíht i u d i c i 
fecLilari p u n i e n d i 7 - & : q u a r a t i o n e i d í i e r i debear . 
D e r e H e r e n t t a d e h i t a l o a s f a c r i s , & c . 
de primo deca í , precepto, q.J. dthrmtink. ^ . j j r . f n s , n . f . H 2 C 
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l u d i d f & c u l a r i t r adend i f u n t i nca f ih tu exceftis, 
I n c/tfibtts tamen non exceptis n e q u á q u a m tradendi f u n t i 
etiara r e c e p o p r i m iurawento de fecurttate. 
Mcdus yqM0 tradendus eji reus i n cafihus exceptis expen-
d i t u r . 
Glua ratione debeat ¡udex la ícus i n iis cafibus exceptis 
reum ab Ecclefia extrahere. 
Lice t ex confuetudine poffit iudex delinquentem extrakere 
inconfulto Epifcopo, non tamen poteji fieííato iu r i f r i ~ 
core. 
I n cafu duhio exceptlonis n e q u á q u a m poteft, 
Co£ni t io ,an cafus exceptus j i t ad pr&latum Etclejt&pert'met. 
Debet concludenter prokari ejfe cafum exccptí t tn , v t pcjfit 
f r&la tus permitiere delinquentem e x í r a h i . 
Iudex Ecclefiaf icus nrntenetur f iare prcce([ui ind ic i s la ic i , 
at fi procejfus formatus fit amequa?» reus ad Ecclejiam 
• confugerit, peterit examinare Ules tefes, ¿ r eorum d i ' 
Bis fiare. 
7n hac cogniticne Ecclefia citand.x eñ , Reum plures negant 
efe c i t andum. 
TrobabiliiM eft oppofitum. 
Satisfit fsitionibtíí opp -.fttk. 
Keu4 jponte carparens , & petens a u d l r i p r o i tnmunitate 
f b i competente audiendu* eft, 
Qua l i t e r Epifc* procederé- debeat in hac cognitione. 
O n eft dubium laicos confugicntes ad Ecclefiam in 
cafibus exceptis iudici fa;culan cíTe tradendos j quia 
cum illis immunitas non profit , nulla eft caufa.cjua dct inei i 
poí í int , & exprcfsé á Greg. X I V . cauctur, vb: P)a:laus, & fupc-
rior/bus Ecclefiarum d i í h i d é prarcipltur íic delinquentes curia: 
farcvlari tradere quando á curia íffccuiari fuerint n q u i í n i - B o n a c . 
difyut i . d e pr imo deca í .p rAcep to rq t ' . e . f . j . de i m m u n i t % . - ¡ . n u -
mero pr imo. 
x, D'flScultas tamen eft, an in cafibus non exceptis pcí l í t , & 
debeat Prselatus eos iudici fsculari con í ignare iccep'o ^r;us ab 
eo luramento de fecuritate poena; corpo ta l í s . Aífi imat Suar. 
l i b . l . cfip.13. pof t .n^ . Azot z . p . i n f t i t . m o r a l . l ; b . 9 . c . 9 . q í u f i . i o . 
Silceft.?» fumm.verbo immunitas 5. n u m . ^ . Akxand.co?^/?. 145. 
• n u m . i . verf. et iamfif i t de l iBumgrane , l i b ' 7 . Viilagutt.t í 'e eA-
tenf. legum. cap. fin. a num %. vfque ad 1 4. Et videtur probari 
ex cap. d e f n í u i t . i y . q.A. & ibi GkíTa Arc l rd i sccn . Tu r r cc i cm. 
A t omnino tcnendum i f t ncqusqusm poíTe t tadi cúriae fxculari 
repugnante delinqneme i quamtumuis fecuti tat tm p i ^ f i c t de 
eius itnpunitate. Ratio eft , quia in i l l is cafibus gaudet dc l in -
quens immunita te , fed immunitas in eo confiftit , vt non pí (Tic 
inaitus ab Ecclefia extrahi , 8¿ iudicari. Ergo. Et hoc indu-
bitanrer procedit in teiminis Gicgorianae conQitutionis , i n 
qua fo lúm in cafibus exceptis cxtiadlio peirnittitur , & in cafi-
bus non exceptis empino negatur i fie ex Abbate in cap. Ínter 
a l i a de immuni t . Ecclef. docci ^ z ú w z t . i n append, de'.v.mur.it* 
c a p u l t - » J44. 
5. Modus anrem quo ttadendus eft dclinquens in cafil us 
exceptis curia? fxculari cempertus eft: íí enim feclufa con íH-
ta t ione Gregoriana loquamur , rcc ip icndi m eft iurarmntum á 
iudice fxcujaxi de non prniendo j l i r .m corporaliter, iuxta tex-
t i i m inezp . reum, cap i d conf i tu imus 17. qu&f.q.&c trndic pcft 
a ü o s a m \ q ü ) o i e s D c c i a n . i r a ¿ f x r ' m . l i b X ' . c ¿ p . i 9 . f u b . n . € & cenf 
Se n . p . l i b . j . Ambrof in . d e i n m u n i t cap. 1 i .w.5. V e i u m attenta 
conft i tut ione Gregorij , & ctiam cenfuerudine iam recepta, 
ñeque Iioe iuramenrum e*:fgitur , ñ e q u e ipfí i i dices i l lud prae-
ftarc tenentur , fed l iberé ipfis reus traditur pro qualitate de-
l i f l i puniendus ac f i ad E c c k í i a m non ccnfui ' i íTet; &: m e t i l o : 
quia fuga ad Ecc lc / i ¿m in cafibus exceptis n i h i l reo ptodeile 
potrft:fic Decian.&- A m b r o í í n . / " w / ^ ; B o e r u s ^ ; / i c 9 . ? ; . 8 Ea-
rinac de carcerib. q u & f t . i * . m m . H é »» ^tpend.de 
( * ¡ . v l t . m m . w . Baiard/ad C l a i u m ^ ¿ o j . í o r a c . 
act t í t i traeiitiodc mandato Epifcopi debee fieri,au: eius o f f i -
c i a l i , prr aliquam Ecclcí ial t icam petfonam ab eo deputatam, 
cmni appellatime remota, cognito pr iús per Epifcopum, feu ab 
co d c p u t a t u m , a n delinquentes tradendi veré crimina exce-
pta commifer inr . Ñ e q u e curia faecularis , eiufque ¡udiecs , auc 
officiales extiaberc poterunt ab Ecclefiis, aut monafteriis lai'cum 
aliquem in pta-didis cafibus exceptis delinquciitera , fine c x -
pu í fa licentia Epi fcopi , vel eius oíEcialis , & cum interuentu 
petiona: Eccleí iaf t ics ab co authoritatera babentis : ad quos 
íb ios , & non alios Epilcopis inferiores, ctiam íí alij ordinanj 
í ¡ o t , a u t . nu lius d i a c e í i s , auc conferuatores ab hac fe de fpe-
c ia l i tc r , vel gencraliter deputa t i , p i í e d i d a m iiecntiam dandi 
facultas pert inet , r euoca tú tquc qi¡a;libet facultas, qua: curiaí 
fa:culari o l im fueiint at t i ibuta extrahendi hos delinquentes 
ptopria avíihoii tate ¿occu r r en i e autem" cafu, in loco exempto, 
& nullius d i a c e í i s , tune ad Epifcopum viciniorem deuolui-
tur cogn i t io , an dcliiftum fie excep tum, vel non , & non ad 
a'lios. Q u o d fi Epilcopus , ciufvc officiales & requifi t i culpabi-
l i ter recufauerint delinquentem tradere , aut captuta:, vel car-
cerationi interuenirej t um laici rcuerentiae Ecclefia:, & locis 
facris debita: memores pra:di£tos delinquentes minor i quo id 
íicri pcíTit cum fcandalo/Sc tumul tu extrahere poterunt , & fie 
extraaos ad catecres curiae EccicfiaQica:, &¿ non fa:cularis de-
ferunt , i t í q u e eos reponunc,6c inibi fub t u t o , & firmo car-' 
cere, ac opportuna cuíiodia dará i l l i s , fi opus fucr i t i per cutiam 
fscularem d e t i n e ú debent , vt in fupiadidla bulla Gicgor . ha'C 
omnia exprefsé c « n t i n e n t u r . 
4. Ex quibus veibis l iquet. P r i m ó non poíTe iudiecs Ic'íccs 
fie confugiemem ad Ecclcliam in cafibus exceptis extrahere 
abfque licentia E p i í c o p i : vel eius cfficialis. Q u u d fi Epifcopus 
requifuus culpabiliter noluerit annuere, poterunt iudices í i s -
culaies delinquentem extrahere, & in caiccte Ecclcfiaftico 
reponcrc, quoufquc per Epifcopum) aut eius fupencutm co-
gnofeatur de inqucncim paudeie m n deberé immimitate . 
Nunquam tamen poí lun 
res tefene i l í q u e conde] 
rnun'í .%.7 n j .Farinac. i n appey/d.de ir / .m:ini í .cap. 'vl t .nu/n. lS9» 
Mate . I t a l . / í ¿ . l . cap .6 .n tw¿ .8 . & f q . A m h i o ñ n . de i n mun i t . 
cap, 1 i . n u m . i . é p cap. i^ . jcr íot t .m. Q u o d cer t i í l imum eft í l an t c 
coridi tut ione Gregoriana, quam diximus ver iús eíTe Vbiquc 
loco ium obligare, Ar f cc lu í a conftitutione crederem peífe i u -
diecs fceulares in cafibus claré exceptis delinquentem ab E c -
clefia extrahere inconfulto Epifcopo, faltem ex recepta con-
ü ic tud inc : Qu^ia Ecclelia in tumi m te tueri poteft , quatcnus 
il l ius immunitate gaudcs. Ergo fi ab immunitate es exclufus> 
exdufus es á lefugio i l l ius . Poterunt ergo Índices fa'culare* 
i l l u m extrahere ¿ fie relato Abbate , Ancharr. Bat t . & aliis do-
cet Bcerius //rr.io»>.?7.i.ó^ ^-.Vcchn tr^cf.cn'm l ib.b 'C.Z9.n.4. 
CovsT. i . -vf i r . rap . io . w . iB . v n f i q - infenur Clar i ¡s / r<i¿? .5- /« . 
q t íd f . j o . t e j f qt/tiro nvnqu id , Farinac. rfe carcerib. quAf t . i ü . n , 
7 j . Azeb. i n c e n f i t u t . Hif :ar4: .bA.t i t .z . lcg.-$.num.i$.Swzt. l ib. 
3. cap. i j . n u m . i . Ñ e q u e cbf ia t Ecdcfiam v idc i i l ocum excm-
ptum á iuti ídidliorie laicali , vt multis compiobac Tufchus 
v e r l o Tcc / r fa , cer.cl.^.num.- o. ac proindenon poífeibi captu-
ram t co ium excrcerc, qui eft iu t i fdi¿ t icnis adus . N o n inquam, 
c b f a t , quia Ecclefia non t f t IOCUÍ cxempti s á iur i fd i í l ione l a i -
cali jmí i in cafbus,qu.i eius inmuni t a t cm concernunt i fecus 
in cafibus non excepas i vt ce l l ig i tur e^ c a p . i . v e r f . e f i t m i p j a 
EccUfa , df i n n . u m t . l e d e f . i n 6 , vbi dicv.ntur Ecclefia: t i l e i n 
terri torio Piincipis faecularis , qued faltem eft in tc l l igcndum 
circa cafus eius in munitatcm non fpedantcs. 
Í . D i x i pofic ex recepta con íue tud inc . N a m fpe£lato iuti» 
enrre-
ie i m -
npore picbab.lius cen íeo , lemper ene c o n i u d m u u . 
pum , & exeius licentia , & non aluer u t s eíl extiahendus 
frater , 7. ^ * M - vbi prohibetur po: eftaubus C x c M p * 
t u m ab Ecclefia exuahete , captata l.cerdot.s abfenoa. Ergo 
cap. r e i , m , r í o n peimit t i tur in cafibus exceptis delinquentem 
curia: faceulari tradete , nifirecej io prius iuramenro de i m p u -
nirate co;poiali , vi multis telatis decet Decian. l l b . é . c a p . z p . 
Jub r.um. 6. Evgo fi cuña íxcularis tenctur hoc iuramentum 
piaefiare pius q u i m f i b i r e u s tradatur, fignum cuiclcns eft non 
pe fie inconfulto Epifcopo , in cuius manibus iurarc debet, 
delinquentem extrahere. De iure auiem ciui l i t f t textus i n A u ~ 
thent. f q u ü t C . a d l . l u í . maiefl. & Clatus in authent. de 
m a n d a f ü Frincipt im, Sed necue cc l l a t .Z . é f i n l . pateant i n 
fine, C .de i ü Í ¿ £ í f / í / c c » / « ^ & nadi t poft alios antiquio-
res A n t ó n . Gv m . va r . r e fo lu t . l i b . s . c . i o . R u b . q v . m d e r e u í g a u -
dettt. i n munitate Eiclefi&.r .um.x, ad fincm, BoCws de raptara, 
v t .m.zq . Anaftaf. Geiuion. defacrcr. immuni t . l ib .3 .c . \6 .numJ . 
Tufchus j r f . t f . concl. verbo Ecclffa ,concl .11. numcá¡7 ,&feqq . 
Farinac. i n afptnd.de in .n iuni t .c .v l t .n .3$6. 
6. D i x i inÍLper pt l fc iudices laicos exclufa conft i tut ione 
Gregoriana , ex reerpta confuetudine delinquentem i n ca-
í L u s ciaré ex r e c t p i i s , & •quoium d c l i í t o i u m cognit io ad 
ipfos 
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ipfos fpcña t a loco facro extralierej ve íic indicaren!, quoties 
dabiumeft an cafusiic excepeus, vel non ; nequáquam poíTe i u -
tlices laicos delinqaencem fie tutacum á loco lacio vi inde ex-
peliere i quia dum non coortac ab immunicate eíFc exclufun^im-
inuaicate gaud-c : conceditur cnirn imtnumcas ómnibus de-
linquentibu excra cafus ercepcos. Ergo dum probatum non 
fuciic commil i í lc c a íum excepeum immanitacc pi iuar i non 
^joterit : íic a i i iwelans Decian. / r / j í? . c r im . l i b . ó . c . i 1 ) . n . a< Fa-
xinac,/» appfníí. de i m m u n i t . c v l t M . ^ j o . 
7 H i n c or i tut quceího ad quem iu i icem pertincat cognicio 
an caíus excepeus fie ab immunicare, vei non : Et quidem l i a n -
te conftitutione Gregoriana, nulla eíi: qua;rtio j cum ex ala cía-
le conltec ad folum Epitcopum , v d ab co deputacum banc co-
gni i ionem pertmere, i b i : nili cognico prins per Epilcopum, 
í c n ab co deputatum an deliuquenccs vcic cr imina excepta 
commiferint^Ai: fpeftaro iucis rigorc non deíuccunt alij D o í t o -
tes „ qui cenínerinc ad Índices laicos fpedare. I ra Vlpe l l . conc. 
I M . nunt, 6. & alij rclati ab Anaftaf. Germen, ftatim referen-
4o. Ec ratio cíTe poteft , qu ianemoin propciacaufa videtur etre 
índex competens , fed caufairamnnitaus efl: caufa propria E p i -
feop i : Ergo, I t em ezerahere delinquentem ib cafibus exceptis 
non cft caula Ecclcíiaft ica, led fscularis ; cúm per Ixcularera 
poteftarem fíat. Ergo eius cognicio ad/aseularem pevtinct. T c -
ncudum tamen eft canquam omnino certum nullo modo ad 
iu.iices laicos hanc cognitioncm percinere , fed ad Ecclcíia; 
r r x l a c o s : fie poft alios antiquiotes t c í h n t u r Anaf ta í . Gc imon . 
de immuni t . facror . l ¡b .S .cap . i6 .mmr^. lz .ñx \3 . c . t í t -de carcerib. 
^ . i t . n u m . j G . i&ina fpend .de immuni t . cap. u l t . n u m . 366. & 
3 67. Azebedo lib. 1. nouA compila t . t i t .z . leg.^.num. 20. Marius 
liaU.de hnmunit.lib.i. €.<;.§.\4. num.y. & c .6 .§ . 1.7ium. 4 . & 
feyq.loznn. Gdúct .praóí .q.lib. 3. q - i - num. 5. Bonac. difpHr.5. 
de immunit.%.7.numero z .verf .^ . & probar manife í ic tex-
tnsincmetuentes. cadEpi f c . 17. q. 4-& 'uie c i u i l i i n / . 
i eAnt ,§ hocvero. ¿ p i n C.práífenti,C. de his cpni ad E c c l c f c m -
f u g . Rario eft clara; quia immunitas Ecclefiarum caula cft Ec-
-clefíart ica, led caufx Ecclefiallica: cogn i t ionon fpeóta: ad i u -
dices laicos Ergo ñeque fundamemura contrat ium vrget. N a m 
cfto c x n a d i o in calibus exceptis ad iudicem laicum percineac j 
at cognicio, an fit caíus excepeus ab immunicace , ad ipfum non 
pertinet. Ñ e q u e obinde dicuur P i í d a t u m in propria cauía ius 
tiieere, fed in caufa comrauni : & Ecclcfi íe , quod nul lum efl: i u -
Conueniens. 
8 Poíico autem ad Epifcopum hanc pertinere cognit ionem, 
eft dubium qualicer debea: cognofeere del i¿ lum ein.-excepeum, 
vcpoífic fíeculari curix de'inquenccm remircere ? Videtur cnim 
lufficere , fi ex pra^lumptionibus, & conieftutis rcm ptobabi-
lem efficientibus cogoofcat; quia in bulla Gregor. conccdituc 
Epifcop^ remiflio delinquentium , qui fuo iudicio videbuntuc 
aliquod ex de l id i s exceptis commi í i l í e i fed quoties indicio 
aÜcuius res : ommi t t i t u r , non tenetur informationem iuridicam 
faceré , fed poteft provt fibi placuerit fe in fórmate , & quomo-
docunque de vericace contliec iudicium ferré , vt tradit Menoch. 
de arbitr. q . i ^ . n . % . & q .xy.n. 10. N ih i l ominus tcncndumeí l : 
concludentera probacionem t c q u i t i : f i c A m b r o í m ds immun. 
c . \ \ . n.4- Bonacina difpjj de primo decal.pr&cepto q.7 .de i m m i i -
.circñfinem.'%3íUmz.lib.\.concil.conc.']6.n.'*).& conc.x^. 
«.8 . (¿pin append.de immunit- c v l t - n - S . ¿p fe^q. Marius I t a l i . 
£. 6 . § . i . » . 8 6 . / Í ^ ^ Ratio efl, quia ELvltfia haber ius tutandi 
omnes delinquentes ad fe confugientes; nifi in cafibus exceptis 
ipliquc delinquences ius habeut , ne vitra illos cafus extrahan-
tur . c.ínter alia,,c(tp.fin.de immufiit.'EccleJis.ft.c.ficut antiquitus 
17 3-.4.Ergo dum prxlato Ecclclia: non coniiat efle cafum exce-
p ; u m , iniuflé Ecclcfiam , & d;linquentem iure fuo.priuat. Ac 
p^r pr^fumptiones , & probablles conieclutas non fufScienter 
conftat. T u m quia has ptaefumptiones non vincunt pvxfumpcio-
nem ottam ex poflcíTione immuni ta t i s , & ¡tire fundato /• fin. & 
i b ' DoHo^csff quod met'i'S cutff». Abbas c.quia.'verifimile in i . 
notah. de hr&fumpt. T u m quia ad tol lendum ab aliquo ius qua:-
fitum , & hoc irreparabiliter, non fuíficit conicdlura , fed requi-
r i t u t plena probatio, Bald.w / . indicesyn.i..C.de iudic'tis , Spe-
cnlator t l t .de ojjicio omn'.um i t i d . § .^» .» . 18.Ergo.Item in bulla 
Gree . expoftulatur, vt Epifcopus antcquam delinquentem t ta-
dat, cognofeac an veté d e l i d u m excepeum commiflum fit; Sed 
quod per conieduras cognofei tur , non veré j fed probabiliter 
t a u t ú m c o g n o f c i t i u , ñeque i l iud cft propr ié , & a b f o l u t é verum, 
led l ubdub io veium , ve muleis relaeis docce Farinac, conc. 168. 
n. 10. (y conc. *]€. n .S . fpecialiccr ex dodr ina lnnoccnt . ex cap. 
t u m caufam c o l . i . v e r f . i l l u d aulem de iuramento calumni&,\h'\ 
dixie ca vera efle , qua: oculis infeipiuncur, vel índubicanecr 110-
u imus ,non ea qua: prarfumpeiué ctederc polTumus, quoeics lex 
probacionem requirie , de concludenei, & p e r í e d a intel l igi de-
bet. / . i ú d i c e s . C . de iuiicibtts, Dccius in Rub.io.de probationi-
bus, n. i ^ . M a f c a r d , ¿? ^ r o ^ í . ^ M ^ ^ . w . n . N a r a c ü m fuñícic 
conieduralis > á It'ge ipfa cauetuí" , vt in / . non omnes , §. a bar-
baria. I b i argumentis tantum cognofeendum efl: t j f . de re m i l i ' 
tari, ¿pe. pro humani de homlcid. i n 6. i b i & poltquam proba-
bilibus conll i teri t argumentis. Ergo cum ad exeludendum ab 
ünmunica te deiinqueotera requii^icur probatio d c i i d i , fi qu i -
dem requiritur vera íllius cognit io , efHcitiu concludcntem pro-
bacionem requiri. Dcniquc probatio condit ionis , & forma: ad 
a d u m tequiíicae deber clíc picoa , & concludens 1. Indas , & i b i 
B n t . ff. ds candi t ion. demenfira*. & pluribus firmar Eatinac. 
d. cfí^c.yó .^r 168. fed clfe d c l i d u m exceptam, eft condicione-
ccflaiió tequilita , vt delinquens immunitatc priuecur , ve de íe 
conltar,& tradit Gregor ¡iicí:t confiitHtione,\h'\,nificegnitoptits 
per EpifcopHm,aut eius deputatumrJt i ff ivern criminafiiptrius 
expnj ja commff i rh t t .E ígo . t i cquc obftat fundamencum etntra-
rium : Concedo cnim remicti iudicio Epi lcopi , qua; fie proba-
t io derc l i i l t fufficiens ; non rameo rcmieciiut derogare vcrXjplc-
n x , & peifcda; d e l i d i probationi. 
9 Secundó dubitacur , an iudex Ecclefiaíl icus ín hac c o g n í -
eionc liare debeat procefl'ui f ado á iudice laico? Dlccndum efl: 
cum íañuzc.fuprxdicfo c o n c . j é . n . l . é r i . & conc. ¡68 . a 16-
B p á i c J i Q . 5. qu/í(}. 7.%.7.nr.m. 3. obligaeura non efle iudiceiíf 
Ecclcí iaí t icum liare procefl'ui fado á iudice laico : quia ada i n -
f h u d o r i a vnius iudicij in alio non probant , nifi inter eafdem 
perfonas, & in eifdem caufis , & ad eundem cfFcdum fiant. cap. 
inféff dil€fíci ,§.in ómnibus,jf-Vefide ir/firnme)U.Cloffa.in cap.t. 
de ordine cogf.it.Se muleis reiacis probat Farinac.Í/ÍV?O cene 16%. 
a num. 16. Ae Eccleliarticum iudicium de immnnitatc diuerfas 
perfonas , & diuerfam caufam refpicie ab eis , qua: in foro fsecu-
lari relpiciuneur, N a m forum faculare refpicie reum vt faicuiari 
iurifdiólioni fubiedum , & ve talicer puniendum pro d c l i d o r f o -
rura vero Eccleíiaft icum refpicie Ecclefia: immunitarem , quam 
defenderé procurar, quse í u n t c a u f e » & perfonx omnino d i -
uerfas. Ergo probaciones in vno iudicio fadaJ in alio nen pro-
• bant. leem in bulla Gregor, conceditur Euifcopo faeulras co-
gno lcend i , an dehdum exceptúen fu , fed cui delegacur cogni -
t i o alicuiys caufa: , delegatur eciam poceftas iumendi probatio-» 
nes deferuienecs cali cognicioni, leg. vbi , Cod. defalfis, & i b i 
Glofla. Ergo poeeric fu as probaciones facete Ergo non cenctur 
acquiefcere probationibus la ' ici . D>:inde probationes , quje fine 
citationc paréis fiunt, v i m habere non poí lunt cap.z. de Tefiibus 
fed íícculatis iudex cüm probaciones facic de d e l i d o delinquen-
trs non cicae Eccleliam , vepote i l l i non fubiedam. Ergo conera 
-immunieacem Ecclefix illa: piohaticnes válete non poflune. A d -
de faspe fieri fine citaeione rci . Vcrúm ecfi hocica fit, aduenen-
dum camen eft ab Epifcopo , an ptocefllis formatus á iudice fa:-
culari fit formatus aneequam reus ad Ecclefiam confugerie, 8c 
confequencer antequam de immunicace t r ada re tu r ; vel poft-
quam retís ad Ecclefiam confugit , & caufa immunieatis t rada-
tur ? fi formatus e!t p i o c c f l u s a n t e c e d é n t e r , efto obligatus non 
fit Epifcopus l i l i liare ob raciones didas : At deber quam bre-
ui l l imé potenc , rd les illos apud feexaminare , & reum iudic i 
fa:culari remittere ; quia nulla apparec fufp icio falfi in fupradi-
d o proceífu. A : fi poftqí iam reus ad Eccleliam con fug i t , p ro -
ceííus fuerit formacus , cune lufpicionem non leuem habee f a l -
fícacis j có quod in defenfionem proprij iuris , & diminurionem 
Eccleíiaftica: i u t i d i fd ion i s formatus fueric. F a r i n a c . a p p e n d . 
de immuni t . c. v l t . n. 375. 
Aduersús fupradidam refolucionem reftabac fatisfaccre q u i ' 
bufdam cexcibus, qui videncur concrarium probate fed i l los 
o p t i m é explicar Farinac.fowf.róS.íZ » . j i . vide i l lum. 
10. T e t t i ó dubieatur.an in hac cognicionc debeae Epifcopus 
reum , & Ecclefiam cicare ? Ec quidem Ecclefiam citanjam elfe , 
feu nomire eius proraocorem íifcalem , cui iuia Ecclefias c o m -
petic defenderé, yidecur indubicacum , quia d i r e d é de eius pras-
iudicio agitur, leg. de vnoqueque > j f . de re iudicata , leg. Narñ 
ita diuus,jf'.de adoption.ér c.x.de Tefiibus:C\c Farinac.cowe. 168. 
« ; 4 i , ¿p in append. de immunit. c. tdt.in fine. A n vexo reus c i -
tandus fie ? Negae R e m i g . G o n . í r . í í í / i í . ¿«f imt run i t .Ecc l e f . i n i . 
qu&ji. n .3 . "verf.& attenta cpinlone, ¿r n.i i .Mouencur pr imó» 
quia hoc pr in i legium immunitaeis nen reis , í e d l o c i s faciiscft 
concefliim , ve ahos re íe rens probar Couarr.z., v a r . c. 20. » . i i \ 
Decian,?r^S crim. lib .6. c . i j . n . í . in fine.T.t cafu quo reis con- \ 
cedaeur non principalicer, fed in confequentiam conceditur j 
fed quoties alicui p t iu i leg ium in conlequentiam concedi tur» 
& non per fe , ci tari non debee > ítifíicit cnim fi principale c i te-
tu r .Ergo reus citandus non cf t .Secundó , quia non videtur cita^-
t í o neceflaria quoties probatio fie ad iudieji i n l l r u d i o n e m Barr. 
Bald, & Innocenc . re lar i , a Fat in¿c. ftatim allegando. Sed hasc 
probatio an d c l i d u m fir excepeuní, fie ad inftrud;onera iudicis i 
fiquidem ipfi coní la te debee veré crimen excepeum commif-
f u m c l í e , ve poflic delinquentem remmiereec, vt conftac ex i l l is 
vetbis hü\ \x ,cognito prius per E-pifcopum ^ an uere fupradicía cri* 
mina tommiferint. Ñ e q u e á bul.a vnquam requiíicum eftvcpar-
t i conflec- Ergoc i ta t io partis ncceflaiia non eft. T e r c i ó , in c r i -
mine Aflafinij ad excommunicationem , depofitionem, Se d i f l i -
dationcm ferendam non videtur'neceflaria cicatio partís , vC 
tradic. Hof l i en f . / » cap .vnico de Homicid. in í .n .SJ.verbo con-
fdterit , Se i b i l o a n n . Andr . & Geminian. Ergo ñeque in hac 
caufa expofiulanda c í t , cum de minor i prsiudicio delinqucn-
tis agacur. Q u a r t ó , quia itavidecur piaxi efie receptum infor -
maciones fecretas fieii ab íque partis citaeione. 
t x Sed his non nbftantibus renendum eft citacionem delin- \ 
queneis neceflariam e í fe ; fie opcime firmar Farinac. f o w d 58. ¿ ^ 
K _ 4 nu»j» 
6 V e r é u e r e n t i a d e b i t a locis f a c r t s , x i 
»«»a. 4 ? . ca p r rdpac ra t i oac , quia pr iui lcgium immunitacis, 
c i to loCis íacris facn: c o n c d í u m , dciinqucncibus tamcadue-
fté , & pcrfcconopetit; i p f i cmmfunc , q u i ñ ó n poí íunc inui té 
« x c r a h i , & cxtcahentibus rcfiílunr , & excradi agunt , ve ad Ec-
clcfiam teucríancur j fed quocics de prariudicio alicuius direetc 
ag i tu r , C'tátio ad i l l u m condemnandum requiritur. Ergo fi-
ne cicarionc delinquentis non poceft Epifcopus i l l u m curjaj 
/scuJari remitterc. 
i i Et per base foiuuntur argamenta contraria. A d p r imum 
tranfcat immunitatis pr iu i lcgium locis facris efie p r i m ó con-
ccl lum. Ac ncgodclinqucntibus immcdiatc , & per le non com-
pcrerc j imo fi verum fatcat delinqaencibus eíl conceíTum i n -
tui to tamen facri loc i . N o n enim locus facer, qui res inanima-
ta cft, capar eft benefieij , fed hominjbas ratione vtentibus bc-
neficium , & priuilcgium immunitacis concedituc in honorem, 
& reuerentiam loci facri. A d fecundum concedo non efle ne-
ccíTariam vllam citationcm , cum iudex probationem facit ad 
fu i iní lrutí i ionem in caufis tercio non praeiudicantibus i fecús ia 
¡is, qua; gtauiter p r x i ü d i c a n t , ve in p r a í en t i . N e q ü e vrget q u ó d 
f o l i iudici dicatur debe ré conftare de veritate i quia i d dicitur j 
quia probatio ludici fít, non p a r t í , etfi pacs c i t c t m ct tp.f tatu-
t u m , § . c u m vero de re fcr lp tü , i n 6. A l confiando iudici , ex con-
fcquenti parti conftac. A d teicium nego in crimine aífaflini; 
non requiri part ís cicarionem. Nam l i c é t a d coademnationem 
probabilia argumenta fufficiant, ha;c non plcnc probari debent. 
& in forma m i i i c i j , & confequencer cum partis citatione. Se-
cundo, Refpondeo , t'fto in crimine aíTaíTinij ciratio non requi -
ratur,in n o í h o cafu non infenur neceflarium non eífc ¡ quia ideo 
i n crimine affaffinij non requiritur j quia probabilia argumenta 
fufficiunc ad ferendam lententiam , cpx tamen in cafu iKimufíí ' 
taris non futíiciuHt', c ú m veré , p lcné , & p e r f e d é de de l i é lo 
excepto tonl tarc debeat. A d quattum nego ptaxi eífc rece-
ptum ; i m ó íi aiicubi eflec icceptum , abtogari deberet, vtpotc 
iuri uacurali concrarium. 
15 Aduercit camen , &bcncFarinac. <5t. é11 í 1 - pJuri-
bus re la i i s , íi delinquens fponce compareatnon citatus, petác-
que audiri pro fui iutis defenfione, omnino audiendum efle. 
Et i nhoc cafu quoufque audiacut fe poteft opponere fententia; 
ordinat i j deelarantis immunitatem i l l i non compe te ré i quiá 
agi turdegraute ius prseiudicio , & ex iure narutali competir fe 
polfe defenderé , & iudici defenfiones admittete. 
14 Q u a r t ó dubitacur , quaiiter procederé debeat Epifcopuj. 
Et p r i m ó non videcur necefiaiium l ibe l lum exhiberc , & l i tem 
conteftari. T u m quia non agirur ad poenam del ió t i , f e d a d i l -
lius qualitatis cogait ionem. T u m quia ex officio agitur, & nul lo 
aecufatore interuenientc. T u m quia arbi tr io Epifcopi decifio 
huius caufae commifla eft. T u m quia fummaric j & extra o r d i -
ncm iuris t taf tar i hxc caufa poteft. Sed in his ó m n i b u s non re-
quiritur l ibe l lus , & l i t is contcftaiio , vt tmdit Menoch. de a r -
bi t ra t .qu&ft .xUzúniLC.conf . 168. 5.Erga» Secundó , de-
ber del inquent i , & Ecdcf ix dilationes concederé , qua: íibi nc-
ccíTaria: vifa: fuenne , v i iura fu-a defendant 5 quia hoc non t o i -
l i t u r , etfi eius iudic io ,& arbit t io probatio dc l i í t i commi l í a (ir : 
eí l enim de iu rcna tu ra l i , alias non plené crit probatura de i -
¿tumií íc Far inac .w«w.^4 . cum Specular. i n t i t .de officio omn . iu -
d i c . § . f i n . n . \ % . T c m 6 f a £ t o proceíTu deber publicar! ,nerol!atux 
delinquenti ,& Eccleí i^ defenfio, & poceftas allegandi ib fui iuris 
fauoreia, íi quid babean^ íic aliis rclatis Far inaciusy/ / / r« . 
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A N I F E S T V M c f t E c c l e í i a í l i c i s p e r í o n i s , v t p o t e i n c u l t n m D e i r p e c i a l k e r 
d e í l i u a c i s % f p e c i a k m a l i q u a m r e u e r c n c i a m d e b e i i . P r i n g ó e n i m d é b e m e 
e i s i m m u D i t a s , i n d e m n i c a s , & : f e c u i i x a s a q u a h b e c i n i u r i o í a p e r c u í l i o n e , 
q u í e i n d e m n i c a s d i c i c u r p r i u i l e g i u m c a n o n i c a c u s 3 q u i a á c u n o n e / ^ w juade?^ 
í t i - j . qtuejl. 4 . c o n e c d i c u r - P r o t c g u n t u r e n i m j b i C l e r i c i e x c o m m u n i G a c i o n e 
( a t a a d u e r í u s i l l o t u m p e r c u í f o r e s . v S c c u n d ó , d e b e t u t C l c r i c i s e x e m p t i o á 
i u d i c i o , i u n f d i í t i o n e q u e l a i c a s p o t e f t a t i s , t a m q u o a d f u as p e r í b n a s , q u a m q u o a d í u a b o n a j 
& h x c v o c a t u r E c c l e l i a f t i c a l i b e r t a s , f e u i m m u n i c a s . D e p a m a i m m u n i c a c e , & : i n d e m n i t a c c 
l a t e d i x i m u s tracf. de excommunu. in dijp. de excommumcat* rejeruMvs m decreto. S e c u n d a n ^ 
i m m u n i c a c e m i n p r í e f e n t l a í T u m i m u s e x p I i c a n d a m . 
P y N C T V M I . 
Q i i o i u r e c l c r i c i á p o t e f t a t e h i c o r u m e x e m p t i í i n t . 
1 De fide efi Clericos exempíos ejfe. 
z In caujis /piritualibin certum efi ejfe exemptos. 
3 In temporalibui plures affirmant ex ture diuino prouenirt 
hanc exemptionem. 
4 Alij contra cenfent in ture diuinofundamentum hxhere. A t 
ex iuretofitiuo prouenire hanc exemptionem , quod efi 
prohabtlim. 
5 Satisíit oppefilts fundamentis. 
6 A t nitlla humana poteftate h&c exemptio a Pontífice concejfx 
tolli poteíl. 
7 Imo ñeque ipfe Pontifex eam integre tollere poteft. 
8 Probabilitu e¡i ipfum Tontificem immediate aChrifioexem-
ptum ejfe, 
1 T ^ I d e tenendum eft C í c l i c o s á poteftate Uicali exeoiptos 
eflc;ííc enim habetur c.at fi C le rHÍ , c tCler ic i , c . c í im non 
ab homine,c.qualiter de iudic.cap.Jie'Hígcnd , cap. fignlficsfii 
de foro compet. Attthint. fiatuimu* , de Epifcop. ¿ r C l e r i c ü , 
& traaunt omnes ca tUol ic i , & mér i t o : quia hac exemptione 
eorum dignicas commendi tu r , & malor i l i i s reuecentia exh i -
betur. Sed quo iure Ulis hxc exemptio competat, an diuino, an 
canónico ,an c iu i l i fnon cfl ita ce r tum. 
t Et cjuidem íi loquamur de exemptione in cauíis fpii irua-
ü b u s , fidem, inquam , facramentum , faenf ic ium, & diuinuni 
« t tUum, a a i w v u m q u c fftlu;e¡n lefpicigntibus > omnioo t^neu-
dum efi: , iure diuino Clericos cxemptns efle á iu r i fd id ione l a í -
c o r u m ; quia haium caulaturo fpi t i tualmm iudiciom diis f o l i a 
cornpereve po ie í l , quibus Cli t i f tns c o n c e í l e r i t , c ú m ab i l l o c o -
rum confti tutio emanauerit. A t foli Petro ciúfq-i'e fucceflbiibug 
p romi f lum fui t i l l is veih'xs.Tn es Vetrnt, & fuper I anc petram 
ddljicabo 'Ecclefiam meam^&L confeí\i.u'« cv d i í l ^ m tft.Vn.fce ':ues 
tneaf.Eigo folus Pettus,em(qiie fucci iToiesA qu\biis iple c o m -
ni i fer i t jhoc iudicium habent .Eigo Rcpcs.al-.ique Principes h u -
mani i l lo caient. E igo ab cotum iuriidictione in iiis caisíi;, C le -
r i c i exempti funt.Adde non í o l u m in iudicio haiuro c a u í a r u m 
clericos á i iuirdiót ione laicorum exempros c í í e / c d c t iam laicos, 
quia la ic i fubdi non poífunc faeculavi iunfd ¿tion'uniíi caufaagi-
tauda ad iuc i fd id ionem farcularero pertineqt: c ú m ertro caufa 
fpiri tualis extra imi fd i í l ionerp (a'cul.ucm fitj» fficitut fané ne-
q u á q u a m in dio foro iudicari Lucos uolTe de il la . fie laúus p ro -
bans docet Süzv.defenf.fideijíb.^.de ¡mmun. Ecclefiafi.c.t. per 
totum.Cou..pra¿í.c}.c.?i .n.z. 'verf. prima concluf. Farin. l i b . i . 
/mA:¿t,/-íV. 1 . ^ . 8 . » . i . M o l i n a T h - o ^ g n s tom.i. dlfp.^u cmcl .z* 
5 A t i l d e exemptione in caufis t rniporal ibus . Tolutione, 
inquam , t r ibutorum , punitione crvminnm , o b ü g á t i o n e legurn 
c i u d i u m fermo f u , vaiiant D odores : A l i j affirmant ex ÍLTC 
diu ino hanc exempeionem procederé : fie Abhas in c. Ecclefta 
fanft& Maris, de conifintionlhut, nutn.6. Vdxn.ihi n u m . é . p ^ ^ s 
referens, RebufF.//3 concordat.tit.vll: Afauzit. in cap. nouif-de 
iudiciü.notab.quoad exen-ptiomm in crim'inaHbu^,C\it, pracf. 
Uk-S .§ '& Í u * f i A 5 • Zenedo eolleg.} 7.Bcllar, lib. 1. de cleficis, 
cap. z%-propojit.).& h i j ) . & lariiis in difp.fiedaliytom.i infine, 
& alibi, & al. j plures ¡elat i á Conart . & Farinac. locis allegan* 
^rV.cnm glolFa ¡n cap.ó.filmperator,<)6. difi <¿p cap.qut>nquam 
de cenfiltu in 6. Probant p r i m ó , exemptionem in cnminahbus 
ex il lo Platrn.104. Nolitetangere Chrifios *r>eos, q^afi di cerca. 
Vos qui Reges efl;is.& poteftatem babetis iu<iicanoi,cos q"» oleo 
. 9 f a » ¿ U 
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f anao vnf t l fun t .&mih i rpecialitcr dicati.nollte tangcre,& pu-
n i r é & Z i c h . z . ^ ^ f tanS't eos-> t ang i t -pupllim ocuLi mei. Se-
cundójexcmpcionem á nibucis piobant e x i l i o M a t t h . 1 7 . vbi 
cún i á C h n l í o exigeretur cenfus , Pccrum inrenogauit a q u i ' 
bu4 regeíexigunt t r ' ih i t t&Jif i l i i s fuis.anah alienu'i Et cum Pe-
trus reípondillet íi¿ ^//«•«¿Í , intulic Chr i í l u s , Ergo l l b e r l funt 
f i l i j , quaíi diceret, ego, qui filius fum D e i , liber fum á t r ibuto: 
fed ne tilos[ccmdaliz.emm da pro me , ¿ r fe. Ex qua ío lu t ione 
videtur inferri Pettnm , e iúfque fuccelíorcs quafi in hlios ad-
znilíbs eíTe, & á t r ibutorum ío lu t ione cxcmptos. Sed quoties 
aliquis excmptus c í l A t i ibutis , omnis eius familia cxcmpra eft. 
t r g o omncs Clerici excmpti funt ex exemptione ta£la á Pe-
t ro . Tci"tjó,ex vatüs tcxtibuSjin quibus videtur iure d i u i u o h a x 
cxemptio tc ' \bui,in cap.conttnua i i . q u £ f t . í , & c a p . f u t u r u m 12. 
q t u f t . i . vbi Gonftantinus Imperacor rcfpondet quorundarn 
Clericorum querimoniis.Foj a nemine iud tca r i poteíiis^fed t u -
dicio D e i referuamini. Secundo, in cap,qHama[uam de cenjibus 
7 » 5 . vbi dicitur , Ecclefiae, EccleíialHca:que petfoua: , acres 
ipfarum non lo lum iure humano , quin imó & diuino á fecula-
•xium pcifonarum exaé t ioa ibus funt immunes, & in Conc i l .La-
teranení i fub Lcone X fejf.p i n bulla re format ionü cu r i&á ' i cu 
tüt ,cufn a i u r e t a m diuino, quam humano l a i c u potes la í n u l l a 
i n EcclefiasliccuperfonM a t t r i b u t a J i t & C A n T t i á . ' fejf z^ .c . io . 
de reform-ihliEcclejiA, & perfonarum Ecclejiafiicarum immu-
'/¡katem D e i o r d i n í n i o n e , ^ canonicis JlmEHonibm conftitutam. 
<5iJ¡d ergo clarius dici poceft ? Q o a r c ó , probatar hanc exem-
pt ionem , fuppofita infti tutione clericarus, eíTe de iure natu-
ral i diuino. Nam faí la hac inftitutione Cler ic i pacres f u n t , & 
magif lr i fsecularium, illifque fuperiores)vt tradit Gregor. V I I . 
incap.qnis dHbitat .96.dtf i . Sedfilius patrem,& difcipulus ma-
gíf t rum fibi fubiugare , & fuse poteftatl velle fubiieere mifera-
biüs infania; eft , v't'ibidera dicitur. Ergo. I t em negari non po-
teR Cleiicos ex vi fui flatus fuperiores eííe laícis ó m n i b u s , cap. 
f u n t ^ G . d i f i . Sed fupetiornon poteft ab infer ior i ¡udicari , cap. 
cum infer. fclitA de maiorit . ¿ r o b e d i e n t . Ergo Clerici nulla 
ratione pollunt á láicis iudicari. Q u i n t ó , piobatut ab incon-
uenienti : íi enim á Cbr i f to domino hxc exempcio non habe-
t u r , non videtur qua ratione Pontifcx potueric tot homines, 
tam quoad fe, q u á m qnoad eorum bona á poteftate faículari 
e x í m e t e ; deuc enim non potefl: Pontifcx Reges ipfos á regno 
deponere, & iu t i fd i í l ione eis á república daca pi iuare ; íic nec 
videtur polle tot fubditos ab eius imperio eximere : quia h x c 
exemptio eft na t ius iu i i fd id ion i s debitas pciuatio. 
4 C^terum j alij Dodores probabilius cenfent hanc exem-
ptionem Clericorum in cauíís temporal bus in iure diuino fun-
damenrum habere ; á iure tamen po í í t iuo , & Pontificio i m -
mediacé pronenire: íic Innoccnt. i n cap.de maiorit.(¿p obed.hU 
ciat. i n cap.ciimnon ab homine. col.z.de iud ic i i s , Conat í .p raf f . 
q u ó t f t . c . l i . n u m . t . f i n e ^ e r f - fecunda conclujio , I z ú n z c . p r a ¿ } . 
/ i b . i . t i t . i . q u A f i . Z . n . z . ' u e r f - l i m i t a primo, M e d . Cod. derefl-t . 
q u A f t . i ^ . MoI.TheoIogus de iu f i i t . tom. i .d i jp . 5 1 . coñcl .3. V i -
¿ lo r . Sotus , Ledcfma, Salón. Bannes, Henr iq . & alij relati á 
Saar. lib.q.de immuni t .Ecclef íaf i . cap.S.num.z. Fundamemum 
eft , quia ex iure diuino naturali haec exemptio non eft , ñ eque 
Item ex iure diuino pofitiuo. Ergo r e f b t , vt fo l i im fie ex iure 
Pontificio. Antecedens quoad primam partem probo. Nara cha-
radler elcricalis ex fe , ¿ r a t i o n e fui non eximir Clericum á 
iurifdict ione OECulari. T u m quia hic charaé le r folúm habet de-
púra te hominem diuino c u l t u i , fed hsec deputatio ftarc o p t i m é 
poteft cum fubieftione temporali Principi in i i s , qua: d iu inum 
cu l tum non impediunt : p r i m ó , quia i l i o charadlere ftantc fcepé 
Clericus rubie£tus fuit faeculari i u d i c i , vt conftat ex principio 
Ecclefia^ex Paulo ad Row2.13.mxta Cluyfof tomi explicationera, 
¿ r a ¿ í . z S ' & e * tot t i tulis C.de SacrofancTis Ecclefiis , de Epifc. 
& Cler icis . Quapropter luftinianus confiit.%\. primus concefllt 
pr iui legium f o r i , Clericis, in ciuilibus tautum , Epifcopo non 
impedito, & in « i m i n a l i b u s eos fubditos poteftati fasculari re l i -
q u i t . Secundo , quia modo Clericus fubiieitur iur i fd i f t ioni 
l a í c a l i , v t pateeminit iat is minotibus o r d i n i b u s , ñ e q u e bene-
í i c ium habentibus, iuxta Conc i l .T r iden t . fejf .z^, c.S.de refor-
mat . qui priuilegio fori non gaudenc. T e r t i ó , in caula c iu i l i rc-
conuentionis , & in caufa f e u d i , & aliis infrá fubiieiendis i u -
l i fd i í t i on i fxculari fubditur, Et denique cura de l i f tum graue 
c o m m i t t i t , o b quod faiculari curia: interficiendus t r ad i tu r , á 
iudice fxculat i iudicatur , & punitur , & non ex poteftate Ec-
clefiaft. ha;c enim non ad puni t ionem corporalem extenditur, 
tametfi i l l am permitiere poííic, Ergo euidens eft ex iure diuino 
natural i hanc exemptioncm pronenire non poíTe. Alias femper 
eadem e í fe t , Scfuif iet , & jequalis i n ómnibus Clericis abfque 
vlla variatione & mutatione. Quod autem ñeque ex iure diuino 
pofitiuo hxc exemptio , prout in Ecc'eíia fít, proueniat , inde 
efficaciter probatur , quia nullus eft locus in Scriptura, ex quo 
co l l i g i poíl í t . N a m ea, qua: ex veteri teftamento referuntuc 
pro contraria fententia , ín tantum vim habere pol funt , quate-
nus iure naturali fundantur. N a m o m n i a alia prarcepta poíi t iua 
antiqua aduentu C h r i f t i , & promulgatione iegis g r a t i s ceíTa-
runt . Prztetca quod ibidem loqui t iu propheta de i n i u t i a , & 
violentia fafta ü s , qu i Deo func fat^Jiares: non de iudicio. 
Locus autem, qui ex nouo teftamento refertur, hanc e*em-
pdonem m i n i m é probat , quia ex il la tefponfione Petri f o l u m 
vo lu i t Chiiftus inferre ipfum , vtpotc fiüum natuialem a: tetn¡ 
Reg is , & domini vniuerforum libetum elfe á t r ibuto. Pet tum 
vero ex priuilegio proptereius fpecialem prjerogatiuam , & d i -
gn i ra tcm. Alias fi vellet , ad omnes Clericos priui legium i l lud 
extendere , non l imitaret folutionem pro fe , & Petro, fed i l latn 
arqué pro ó m n i b u s aliis Difcipulis faceret. I tem ab íu rdum eí lc 
videtur ex aequalitate huius folutionis inferre rellquos D i í c i -
pulos , & facerdotes , nequalem cum Chr i f to , & Petro, eiufquc 
fucceííoribus habere exemptionem. Ñ e q u e obftat Cieticos eífe 
de familia Petri v t inde dicamus exempeo Petro eximí omnes 
Clericos.Quia non eft verum exempto patrono ab aliquo t r i b u -
to ^ x i m i neceíTarió omnes i l l ius familiares , pta:cipué a:quali 
exemptione,Item eadé ratione omnes Chrif t iani bapcizati e x i -
m i pofient á iu r i fd i í l ionc la'ícorum : quia etiam funt fpccialitct 
de familia Pontificis, qui-omnium Cbrift ianorum caput e f t .Dc-
nique i l la exempcio £uit exemptio á tr ibutis .Ergo exemptio f o ú 
in criminalibus,& ciuilibus ex tali loco non infertur. Cura v e t ó 
in aliquibus Pontificis decretis dici tur hanc exemptionem eí le 
ex diuina ordinacionc,& iure diuino, iis vetbis n ih i l aliud exten-
ditur,ve explicar Couar. verf- ter t ia prrbatio.nUl ad l ími l i tud i -
nem veteris faí tarn eífe , aut ex veteri lege or iginem trdhetc> 
ex particulari precepto Pontifici dato conccl íam t ü c . 
j Et ex his manet fo lu tum fecundum & tertiura argutnen-
tura concrarium, A d quartum dico non repugnare quemhbct 
fecundum vnam racionera eíle i n f e r i o r e m , & fupe.riotem fe-
cundum aliara , vt patet in eo qui fiüum habeiet Regem : filio 
enim efiet fubdicus ratione regia: dignitatis , & filio eífet f a -
perior ratione patria: poteftatis: fie Clericus ratione dignitatis 
c ler icaüs eft ó m n i b u s Rcgibus fuperior , & lil is poteft efle 
fub ie í lus quoad pol i t icum regimep. A d quintum , negandum 
eft non poífe á Pontífice hanc Clericorum exemptionem con-
cedí i concedit enim illam ex poteftate accepca á Chr i f to g u -
bernandi eius Ecclcfiam : ad r e ñ a m enim ill ius gubernatio-
nem , & dignitatis clericalis l ionorcm , & fplcndoicm conue-
nientiftiraum , & forte neceflarium eft , v t Clerici laica pote-
ftate excmpti fine. Debebatergo Pontifcx illos eximere ex r a -
tione fui muneris, quod re£ic fine tali exemptione exerceri non 
poteft. I t em credendum eft Chr i f tum D o m i n u m non f o l u m 
cofituliíTc Petro hanc poceftatera cximcndi Clericos a i u r i ( d \ -
£l¡one fa:culari, prouc Eccleíía: conueniens vifum fue r i t , fed 
etiam fpecialiter pra:ccpifle ipfi talem exemptioncm, quod fatís 
indicant i l la veiba Concil i) T r l den t . fpjf . i$ . cap.10. diecntis, 
immuni ta tem D e i ordinatione , & canonicis fanttionibtM ejfe 
confi i tutam j conftitutaenim eft , non foliira ex canonicis l ao-
¿ l ionibus poteftate diuina fa£tis » fed etiam Dei ordinatione. 
Ergo Deus ordinauit hanc immunitatem c o n c e d í ; modum au-
tem huius conceí í ionis , tum quoad perfonas.tum quoad mate-
rias , i p f i Pontifici difponendura re l iqui t , ficuti ex C l u i f t i p t á c -
ceptofalcera inclufo in poteftate conctlfa roncifici gubernandi 
Ecclt-fiam habetur, quod Pontifcx Epifcopis, & paftotibus i u -
r i fdicl ionem fpiritualem cor.cedat,qu¡a abfque ilia r c í i é Ecclefia 
gubernari non poíTet; at quantitatcm huins iu t i fd id iou i s Pon-
tificis volunta t i remific , prouc fibi vjfum fuetit conuenirc,fic de 
exemptione dicimus. Et in hoc fenfu verum eft hanc exem-
ptionem iure diuino fundatam efie, ab ip fóque iu re diuino p r o -
uenire : prouenic enim a iure diuino quod conccdacur , modos 
autem conceíf ionisPontif icis remi t t i tur . 
6 Ex quo infertur manifefté á nulla humana poteftate hanc 
exemptionem á Pontífice conceí lam t o l l i poífe ; quia nuila 
humana poceftas eft fuperiot poteftate fupernaturali concefia 
Pontifici á Chr i f to Domino , fed ex vi huius poceftacis , & ex 
fpeciaU Chrif t i ordinatione ha:c exemptio conceditur. Ergo 
á nulla poteftate humana t o l l i , mutanve poteft: fie Couarr . 
praci.qu&fi.cap.i \ . n u m . ^ . u e r f . q u ü r t a conc lu j to . ?zún¿c .de i » -
qu i j i t . l i b . I .qudft.^.num.^. 
7 Secundó infertur , ñeque etiam ip f l im Pontificem eam 
integré tollcte poííe , hoc eft quoad omncs Cler icos , & quoad 
caufas, licet i l lam poí í i t pro variecate temporum , & occafio-
mira reftringere , 8c ampliare. T u m quia non poteft Pontifex: 
tollere , quod reda: gubernationi Ecckfia: necefiarium cft> 
quia non eftei data poceftas in deftrudionem , fed in ícdifií 'a-
tionem. T u m quia Clericorum exemptio Del ordinatione fun-
data eft , efto modus exemptionis Pontifici fuerit commi í fu s , 
Couatr. cctp.^x.num.A-éf' 6 J a t \ n . l i b . i . t i t , d e i n q u l f t . qu&f tS . 
w.4.1até Suzi.lib.^.de immmi t . t o to cap.io.pr&cipue », 18. 
8 Sed inquires , an ipfc Pontifcx á Chr i f to D o m i n o exem-
ptus fuerit á iur i fd idione temporalium Principura?Et qu i -
dera eíTe exemptum , ficuc alij Clerici exempti fun t , nemini 
eíTe poteft dubium : fi enim ex poteftate accepta á Chr i f t i gu r 
bernandi Ecclcfiam poteft , & debet Pontifcx eximere C l e r i -
cos á temporali iurifdidione ; quia ha:c exemptio reda: Ecclc-
í i x gubernationi necefiaria eft , a forciori teda: ipfms guberna-
t ioni neceflarium eft , v t ipfcmet Pontifcx excmptus fit , tuth 
ob maiorcm eius dignitatcm , tum ob fuperiorem pocefta-
tem , quam in Principes, & D ó m i n o s temporales habet. Ergo 
po ic f t , & debet ab « o i u m i u r i l d i d i o a c fe cximeie , A n v e r ó 
D i f p M t . ' an tea . T u n B . I I . " 9 
ípfc a C h r i ñ o Domino ¡mmediacé fie exetnptus,non ef t i ta cer-
l u m Probab iüus credo fie exemptum eífe , cum ex i l io M a t t h . 
i j . v b i P e c t u t n á folutione cribucorum exemptum efle i u d i -
caui t ; príceepit enim íb lu i n ibu tum pro fe & Petro , non qtua 
debitum eflec , fed ne alij fcandalizaientur. Ex quaexem-
ptione infercur exemptlo á f o r i iur i fdidione , v t p o t é Pontifi-
cem rainus decenti. T u m ob fupremam poceftatem, quam ha-
ber in Principes , & D ó m i n o s temporales > illos imperandi j & 
gubetnandi , quatenus lúa; Ecclefia: vifum fueiit ncccí la t ium, 
QUÍB potcí ias exdudic omnino vt p o í I i c c a p i , & p u n i t i á P r i n -
cipe fxculari fibi fubicfto, v tpo té quid indecens , & indecorum 
ta l i fupremx poteftati.Et pra:terca quia ex ta l i po te í l a t e poteft 
ipre Pontifex Ptincipem fscularem impedi ré ne ipfum capiat, 
& punia t . & quidquid in contrarium feccric irritare , & an n u l -
lare. Ergo impoífibilis eft poteí tas Principis in PontiíicLjm, 
cum non poífit cíficaciter contra voluntarem Pont i í ic is execu-
t ion í raandari. Ex quo fie non poíTc Pontificem alterius lunf-
d i d i o n i fe fubmittere quoad v i m coadiuam ; quia fumpet ab 
.ipfo Pontífice omnis i u d f d i d i o pendet, & rcuocari p o t e ( t , & 
eius eíEcacia impediri : q u s omr.ialatius pro fequitut Suar. i n 
defenf.fidei,lib-4. de Immuni t Ecclejfaj t .cap.4.5.6.<¿r 7 - M o l . 
Theologus d i j j i . i i . c o n c L q , 
V N C T V M I I . 
Q u i n o m i n e e l c r i c i p r i u i l e g i o fori g audenecs 
i n t e l l i g a n t u r ? 
1 ^ u i í i h t p r i m a tonfura in i t t a tu i gaudet hoc priuilegio J p e f í a ' 
to ture communi. 
2 Q u i d inhacparte d i s p o f u i t T x í d e n t . 
3 Habens beneficium ,pr*,fitmonium , capeüaniam collaíiuam, 
imo,éf co&diuiortum exafftgnationc Bontijicis hoc gandet 
priuilegio, 
4 Tenfionarmm piares cenfcnt non guudere. frohah'tl im efi op-
pofi tum. 
5 Tt tu lu í beneficij fufficitytametjiÍÜÍUApojfejponem nonhabeai, 
in probabiliori fententia. 
6 I n m i onbwí co , i t u tu t debet habi tum.fa tonfuram de f e r r é , 
& altcui Ecclejii. inferuire ex JLpifcopi afftgnaúone , v t 
f o r i priuilegiogaudeat. 
7 Vtrumque portare debet, & habttum , & tonfurams& hoc 
frequenter. 
8 § lua . ra t ione debeat Ecclífix inferuire, 
? Coniugatuí in minoribu^ confiitutu* piares conditíones habe ré 
decet, v t priuilegio gaudeat, Ó" expenduntur hic pr ¿d ic ta 
condttiones. 
l o Religioji tam v i r i , qaam foemins. hoc priuilegio gaudent. Et 
qui intelligantur. 
l ^ P e í t a t o mte communi quí l ibe t prima tonfura initiatus 
i 3 i n t e l l i g i t u r CA; c . t .deforo con2petenti, \h\ au t C le r i cum 
'v l lumc.vnico ,cum {h\notsitis deClericis coniugatis i n 6. cap. 
C l e r i c i , c.cumnonab homine de i a d i c ü : 8 í cradic Covar. p raé t . 
q . c . i x . n . j . i n fine,lgnat.Lopcxpraói.c.éi.n.y.íaiia.lib.i. t i t . d e 
inqu i f i t . q .%.n .^ . Suar. l i b . q . de i m m u n i t . c a p . z j . n . j . Auguft . 
Ba tbo í a de poteft, Epifc.z. p . aüega t . 1 z. n . l .Sc alij apud ipfos. 
Ra t io eft : quia Cleticus il le d i c i t u r , qui in fortem Dei vocatus 
eft» c.clericos,cap.perlecios.zi.diJl.c,cum fecundum de fr&ben~ 
d i s . k t cum quis prima tonfura in i t i a tu r , in fortem De¡ ,e iu fquc 
i i i in i f ter ium)& feruitium vocatur ,& dcputatur.Ergo, 
2, Verúmat ten toTr ident .ye / / " .2 ,5 .c« / ) .6 .¿e reformat ,nxú\us 
clericus in rainoribus conftituius for i pduilegio gaudet , n i f i 
beneficium EcclefiafHcum habeat, aut clericalem habitum , 5c 
tonfuram deferens alicui Ecclefis de mandato Epifcopi infer-
u i a t , vc l in feminario Clericorum , aut in aliqua fchola , vel 
vniuerfitate de licentia E p i f c o p i , quafi in via ad maiores fufei-
piendos , veifetur. Rat io autem quare Tr iden t . has fpeciales 
condiciones tcquif iui t in Clcrico mino rum ordinum ea eft, 
quia Clericus minoi i s ordinis non tenetur in clericatu petfeue-
rare cap. loannes de Clericis coniugatis, fed poteft i l l um defe-
rerc , quod aliter contingic de Clerico in facris , qu i fine apo-
ftafia ftatum defercrc non poteft, & ad porcandumclericalem 
habi tum cogi poteft, iuxta text. incap . tua de Apoftatü iunc ia 
glojfa. Evgo connenieus erat in minoribus Clericis qualitates 
expoftulare denotantes perfeueraniiam in ftatu clericali. 
5 D i x i , nifi beneficium Ecclefiaftlcum habeat, Nomine 
autem beneficij ad huiufmodi efFedum incelligo quodlibet ius 
perpetuum percipiendi f r u d u s , t ame t í i frudus ob penuriam 
t e m p o r u m . v e l alia de caufa non percipiuntur : fie Garc ía de 
benefic. \ .p .cap .6 .num.^7 . i¿p z.p.cap.z. num.9 . Auguft . Barbofa 
alios referens z.p.de p o t e f t . E p i f c o p i . a l l e g . i z . n . j . H i a c ñ r haben-
tem pra;ft¡monium in t i tu lom , ficuti funt omnia Hifpana , p r i -
uUegio fori gaudere; quia beneficium propcii í l imé habee , ve 
lradic alios referens Salzedo/)ra¿?.í-«J> 6 1 . 72«»7.ii . G a r c í a i . p . 
^ . i . W M ; « . [ i 7 . A l o y í i u s Riccius prat t . r e j o l u t . ^ z j . v e r f f u f -
fictt í e m ' o , G o n z á l e z ad reg.car^ellari*, glojfa i j . $ . 1 . » . l j . 
Auguf t . Barbofa a l legó z. n u m - i : . & a l i j . Secundo, fit ha" 
beucem capclianiam collatiuam á Pontifice > vel Ep i fcopoeo i -
dem pciuilegio f ruisquia veré eft beneficium: í í ca l i i s relatis 
Salzcdo 2. Barbofa ?Z«OT.] o . cum Gloífa i n c l e m - f i n . i n 
glofja 1 .d? Dec!mü,i¿p ta ex t rnu . exe r rAb i l i í , v¿ rbo qua al ias de 
Vr&ber.dis in ter ccmmunes.Yn T c r i i ó , c o a d i u t o t c m cáóonica US 
á Poncifice ail ignatum hoc priuilegio gaudere; quia i la coad-
iutot ia , c ü m habeat annexum o b í e q u i u m fpiiicualc, peipctuura 
beneficium nomina tu r , falcem ad lume efti t l u m : fie Garc ía z . 
/.¿VJ^.J.»'. j g .Ba ibofa 1 p .potef t .Epifc .a l leg . iz .n . l . 
4 Sed dubiumeft , an penfio fub nomine beneficij ad hunc 
effeí tum comprehendatur ? Negant Flamin. de rrf igriat . l i k í . 
qu&ft. 1 i . n u m j o , & l tb .2 . qa&fi.i<¡. num .is. Azcbcdo leg . í . 
numj . ' ve r f . f ed a n p e n f t o j i t . q d i b . i . nouA compilat-Caiolas de 
Graffis de eftettibus cleric.ejfettu l . n u m . i l y y . a í m feqq .Nico l . 
Gaxcia.de benefic.\ p.cap .s .num.jo. Gonzá l ez reg . i . a i n r e l l a r . 
¿ lo j jk 5 . § . j . » « w , 6 Aloyfius Riecius in dec i f cu r i i , -rehiepife. 
Neapolit.z.p.dec.7 i . n . i i . ¿ r d e r i f i 9i . r1um.io.ad finem Z t n e - . 
do praft.tQ' canon.qu&fl.lib. í.qu&ft 4. num.^z. cum [ ¡qq . M o -
uentur ,qui i penfio non eft p ropi ié bentficium seo q u ó d non fie 
ius perpetuum percipiendi frudus ob ípi t i tuale obfequium , fi 
quidem penfionario moriente fpirat ; 6Í confiimari poteft ex 
cap. í juamuis , & primo, de PrAbendis i n 6. vbi mandatus p ro -
uideri de beneficiis, non poteft e x vi huius decreti de penfio-
nibus prouider í . Ergo penfio fub beneficio non c o r a p t e h e u d í -
tur . I t em in cap.ad audient iam , v e l fecundo , de referiptis , 
penfio á be ni fiao diftinguitut ib i annuai penfiones, f eu bene-
ficia. Idem coibgi tur manifefte ex T r i d e n t . / í ' ^ ' i i . í / e refórmate 
cap.z. vb i nuLus permit t i tut factis in i t i añ ad t k u l i j m pa t t imo-
n i j , vel penfionis , nifi neccííiías , aut commodicas Ecclefíx ar-
bi t r io Epilcopj a ' íud fuadeac •, fecús vero ad t i tu lum beneficij. 
Adde pc-nfionarium non eíTe obligatum horas canónicas tecita-
r e , led cantúm o ñ k i u m paruum Virg in i s . Ergo non eft bene-
ficium : Et ¡ta refetum decifum Garcia , Gonzalec , Zcnedo, & 
ali j his v e t b i s , r « / referuata f u i t ¡ enfio v t C le r i cc f tnon incedit 
i n h a b i t u d tonfura non gaudet p r iu i leg io /m.C;Ete rum,pro-
babí l ius credo penfionem íisb nomine beneficij in fauorabilibus 
Eceiefíx comprehendi. T u m quia pení io data in t i t u l u m d ic i 
poteft ius perpetuum percipiendi f iudus ; f iqu idem non finí-
tur durante vita , qua; autem pro tota vita conceduntut perpe-
tua f u n t : fie docet Saizt do praSl. cap 6z. num. 10. Eman. R o -
dr iq . t o m . i .fumm cap.ij<) . num.11 . Lazarte de Alcauala cap.17, 
m m . z q . Crefcent. decif. 1 A.de fentent & r e iud ica ta , Auguf t . 
Batbofa z.p.de poteft.Epif.alleg.\z.num.%. & i n remift. concil i j t 
f e I f z3- c&p-G- vb i re fe r t fiedecifum fuifie á f a c r a congregatio-
n e i 8 . decemb. 1595. Ñ e q u e obftant in contrarium a d d u d a , 
quia i l la veriffima f u n t , & probant penfionem fub beneficio 
non comprehendi in odiofis , & qua: Ecclefia:, vel particulari 
infefla funt. E t ad tefponfioncm factae congregationis dicíc 
Suat lib.q.de immur j i t .Ecc le f t a f t . cap-z j .num. i i . í c non credere 
eíTt fidelíter tranferiptam, 
y Secundó , dubitatur an debeas beneficij pofíeí l ionem ha-
bere, an folus titulus fufficiat ? Negant t i t u lum fufficere Clarus 
t n §.fin.qu&ft.]6 n u m . i x . ' v e r f h&c autem i n f t n e , & ve r f . r egu-
l a r í r e r aHtem,vhi Baiard « - 4 . Mafcard. de probat. concl.^oz. 
f7ums.6 .¿ r 17. Meaoch, conf . \ )o .num ,6 .cumyí?.^ . Sigifmund. 
Scaccia de i n d i c . c a u f . c i u i l . l i b . i . c 1 i w . S i . Farin. l i b a , praxis , 
».45-. ^ "70 . Carolus de Graffis de ejfettibw cleric. effecitt 
l n t í m . i i S 7 . Aloyfius Riecius^mA-. /on EccleftaJi.refolut.3z7. 
n u m . i . i n i . e d i t . T a ( c h \ X b praf t . ccnc l . l i t t .B . ronc l .78 . num.2. 
Rat io efle gotef t , quia abfque pofíeífione non datut fitrnum 
i u s i n beneficium, c ü m muhis modis impedin poífit : alias í í 
folus titulus fufficeret ad hoc pr iui legium , plutibus ratione 
vn íus beneficij pr iu i legium competerc t , infHtuto n e m p é , & 
pofl ídent i . A t probabdius credo t i t u lum íuíEcere, dum de eius 
Dulli tate non conf ta t , fed potius validus reputatur : fie facra 
eongregatio cenfuit 16. Iw/Zj 1587. piouc teftatur B a r b o f a / » 
remijfion.concil i j . feff . i l .cap. 6.de refcrmat.his vcxh\s,Clericum 
p r im A tonfura prAfentatum ad capellam fttcerdotalem, q u i fu-* 
per ta lem prAfentationem ob t inu i t a Pupa nouam prouifionem, 
e t iam i n v i motus proprij,ppffe i n f u ü caufts c i u i l i b m gaudere 
p r iu i l eg io for'i,quamuM poffejfionem beneficij non habe.\tpropter 
( t l ium intrufum,contra quem l i t em m o u i t . K a ú o ea eftjquia c o l -
lacio beneficij verum ius in beneficium conferr, & cui t adae f t , 
beneficiatus d ic i tur , m á x i m e in iisjqua: priuilegium ftatui c l e r i -
cali fauorabiie refpiciunc: & ita tradit Melleo i n fuo reperto-
rio,verbo obtinere d i c i t u r quis benefi/.ium, Y\¿m\n.de refignat. 
l ib .7 ,q . i .n .47 .Couav t . l ib ,$ .va r ia r . c . l ó j n p r i n c . G i g a s depen-
finnib.q 9 4 . n . i z . Zenedo prací.i¿r canon. quAf t . l ib . i . q ^-
RebuíF . prax.^.p ' t i t .de Simoniti m refignat.k n . i f . 
6 T e r t i ó , dubitabis, an Clericus bcncficiacus.in minoribus 
confticucus,dcbeat portare hab i tum,& tonfuram , vt fori p r i u i -
legio gaudeat ? Negandum videtur:quia vnum c duobu-. requi-
fitum eft á Ti \áenz.d . fef t ' . z$ .cap.ú . ex illa d i d i o n e « « í , q u a : d i f -
iuog i t , & ita tenec exprefse G o n z á l e z reg.8. cancell. gloff1 
Q.f.n.S- García de benefz.p.cap.z.num.^ ¿ r j . A u g u f t Ba tbof . 
i n fupradiéfo decreto c o n c i l / j , & z.p.de poteft, Eptfc.allegat. i z , 
n.6. v b i piares referí Farinac. q.S.ni ' jo . 
V e r u m 
*De r e u e r e n t i a d e h i t ú E c c l e J l a f l i c U , n o 
Verum íi Clericus in minoribus coní l icutus benefícium Et> 
clefiafticum non habeac, tenetur habi tum,& tonfurara deferre, 
v : fori priuilegio gaudeat, & infuper de rnatidato Epifcopi 
alicui EcckCix iníerüire , am de cius licencia in clericorum fc-
minario, vel íchola , aliquave in vniueríicate verfari, quaí l in via 
ad maíores ordines ( u í c p i e n d o s . 
7 Circa qua: a d u e ñ e vmimque portare deberei& habicum, 
Se tonfuram , ñeque fufficit vnum alio omiflo > quia per d i d i o -
nem copulatiuam & fuic a conci l io requiíicum ex veg . l .h&cver ' 
ha ¡14. Jf.de 'verbor.fignificat: & tradic alios refetcns A u g u f l , 
Barbofa i . p . d e p o t z f t . E p i j c . a í l e v . i z . n u m . i A M o d a s autem^or-
tandi veftera , Se tonfuram clericalem deber t ñ t frequens , & 
cominuus ; alias priuilegio carebis abfquc vlla monitione : fie 
Ma. :c .Anion. 'uar , refol .^ .n . ' / . Riccius i n p r a x i f o r i Eccle/tajli-
c i , refolut . j30.1.edif . num.^, Barbofa«//Í^.IX. n u m . i ? . Suar. 
l i b . + . c a p . z ? . n u m . n . A i í i ex aliquo cafu contingenci laicas ve-
ftes induas, non ob id priuilegio fori priuatus manes ; quia fuf-
te f o ü t u m eíTe clericales veftes portare, ab vfu enim fre-
quenti denominatio defumenda cft : fie Farinac. l i b . i . praxis, 
t i t . d e q u & j i . i . a num.66.fá> feqq. Auguft.Barbofa z.f.depoteft, 
E p i f c a l l e j r A z . n . i o . M i r c a s Ancón, d . r e / J u t . q i . n . j ' & Suar. 
fup raSznch . dijp ^ ó . n . i l i b . j . 
8 S e c u n d ó , aduertere deberé de mandato Epifcopi alicui 
Ecclef ix inferuire; inferuire, inquam frequenceriquia non fu f f i -
c i t b i s , vel ter inferuire : quia verba 'úhperfeuerans f e ru i f i am 
¡nd cant:íic Z e n c d o p r a f f - é r canon qí i&fi . l ib . í ,qu£ft '4- .nHm.i$. 
Carolus de Graffis de ejfeftib.cleric. ejfeéíu l . n u m . i 1 8 j . A u g . 
Ba rbofa i n remijfion.concilij, fejf.z$ .cap.6.circafinem. Ó1 z. p . 
de potefl .Eplfcalleg. 12 ?z. «4 I tem debet i l lud retu;tium efie de 
prjefciui, alias non dicetur feruire, fed feruiíTe : fie Graffis «ww. 
1177.& Bubofa fup ra . I t em debet efie in fpiritu3libus,hoe eí l 
in t-xcrcitio fui ordinis : fie telati D o l o r e s . Dcinde debet eííe 
ftequenter, feu pro maior i parte temporis. Vnde interpolatio 
aliquorum dierum , fi irerum reuertar, non tollic pr iui iegium, 
Barbofa a l l e g . i z . n u m . i } . A n v e ; ó debeat eííe eidem Eccle-
fiaeab Epi ícopo aífignata; , affirmac Graffis 0.1170. & videt i : t 
i b i confencirc Barbofa f u p r a . Q ^ ú a alteri Ecclefi^inferuiat .non 
verificarur inferuire de mandato Epifcopi , fed ex voluntare 
piopria. Ca^teium,credo fufficere, fi ab Ep i fcopoa í l tgna tus fer-
u i t io alicuius E c c k í i s , caicunque inferuiat ; quia iam Ecclefix 
inferuicde mandaco Ep i fcop i , cametfi non fie cui infemirede-
beat : & ita faccam congrega t ionemre fpond i í í e teftatur Barbo-
fa i n remilfion.conrilij , v e r f v t r u m Cle r i cm. l r íoc tamen man-
^atum Epifcopi fufficic ore cenus dacura. T u m quia i ta habet 
praxis T u m quia non expof tu la tu rquaüras feripturasi fie A l o y -
fius K k c i u s i n p rax i f o r i Ecclejiaft .refclut . jzs. i n z. e d i t & i n 
ti d e c i f ó c i , Barbofa a l leg . i i . n u m . t j . Rcquiricur tamen efie 
expreífum ñeque fufficit impl ic i tum in ordinum fufeeptione: 
alias fruftra cuncil ium expreffiflet: fie Mcnoch . de pr&fumpt, 
l ib .ó.quAjí .yó.n 4 1 . Zenedo p r a B . l i b . i . q u & f l , ^ . « . 2 4 . ¿r> z6, 
Ba tho í .d .a l l eg . i z . n . i ^ . ^ f inremiffion.concil i j^eff .z^. c.6. fine. 
Eadem ratione explicanda fnnt illa verba de l icent ia Epifcopi 
i n a i i q u a fchola, v e l "vniuerfitate.Scc. 
9 Q u o d fi clericus in minoribus conftitutus coniugatus fir, 
mandat T i \ ácn i . f e j f . z3 . cap . 6. feruari decrctum Bonifac. V I H . 
i n c . i . de clericis coniugat. l ib.6. vbi hos dccernitgaudere p r i u i -
legio fo r i in eriminalibtis ,dummodo habitum clericalem , & 
tonfuram deferant, & alicuius Eeclefias minif ler io fint ab Epif-
copo deputat i , & infuper cum vi ig ine eontraxcrint : qualibec 
cnimex his conditionibus deficiente priuilegio fuptadidto ca-
r e n t : fie Coacte, p rac í .qu i f i . cap .^ - i . a n u m . 6 . & 7. Carolus de 
Graffis de effecfib.cleric.eJfeSu i .w«»j.84.Farin. l i b . l . t i t . í . J . g . 
a n . 6 . & f e q q . é r ¿4.Auguft .Rarbofa z.p.de poteft. Epi fc a l leg . 
I i . m im.zs . z6 .& 2.7. Prima conditio ex confuctud.nc eflt ex-
plicanda. Ule ergo dicetur clericalem veftem portare , qui vifa 
veí le iudicatut clericus, fecus fi laicus exift imetur: fie alios re-
ferens Couarr. w.7, F a r i n a c . 6 9 . Clarus q . ^G . ' ve r f . d ix i t . 
c ler icum, Thom.Sanch. lib^j.dijputat.^6.nu/n.6.S\jArMb.4-de 
immunit.EccleJiaft.c.\%-num.^. vbi aduertit non fufficere, ve 
deferat habitum clericalem tempore quo in Eeclefia inferuic, 
fed neeefiarium eíTe , vt in comrmuni ¡ta incedat. D e fecunda 
conditione , nempé de deputatione a ¿ feruitium Eeclcfiaílieum 
iam d i x i m u s . D - ter t ia , fciliccc matr imonium cum virgine.latc 
Sanch. l ib .7 , di(j)Ht.^6. C o u a r r . ^ . c ^ . j i . Farinac. prax.qHAjl.%. 
a num. 8. Sufficit , fi tempore contradi mat r imoni j v i rgo 
fucrit>aut taliter fueritreputata ; eflo portea adulterium com-
m i t r a t i q u i a non attenditur euentns fucutus , fed prsefens 
praje ipué in fanorabilibus , & abfolurc cum virgine dicirur 
concraxiíTc : fie alios referens Farinac. fupra , & Sanch. num.3* 
& A u g u í l . Barbofa ««OT.IÍÍ. Suarez cap .x i num.7. Adde fi 
a folo contrahente virgo fuerit ante marr imonium cognita, 
cum virgine reputacur contraxiífe > quia copula antecedens ma-
t r i m o n i u m inrer ipfos concrahentes , matr imonio ipfo videtur 
purgara : fie ex communi fentrntia teftacur A n t ó n . Gom. v a r . 
refol . tom.j .cap. io . a « . 4 . Clarns i n praci.§.fin. qu&f t . ió . "verf. 
qu&ro an c l e r i fm , fanjerf fedan U l e . Farinac. qu&jl.S.num.S. 
Suar. lib.q..cap-z%.num.6. De inde^ í marr 'monium cum duabus 
vieginibus fuit « j n t i a ¿ t u m , & cum vna ípla confamraatum.quia 
alrera vel mortua fu i t ,ve l ad teligionem tranfiuitante confuns-
mationem , non ptiuans priuilegio f o r i ; quia non cenferis b i -
gamus 5 fed potius cenferis contrahere cum vnica , & vi rg ineí 
aiius enim e o n t r a £ l u s , quia confuifimacus non fuit > non repu-
tacur : fie cum GloíTa i n cap. vnico de Cleric. coniugatis i n 6. 
tradic Suarez c.z%.n.6. 
10 Pra:cer fupradi¿los a l i j , tamecfi ordinibus in i t i a t i non 
fint, cleriei teputantur , & fo r i priui legio gaudenr. H i lunt re-
l i g i o f i , fiue v i t i , fiue fceminae, ctiam conuetfi , vulgo di¿ii la ic i ; 
fie enim vocantur, non quia re l ig ioü non fine (funt etcnim v i -
poté qui profeífionem u i u m votorum emircunt in religionc ap • 
probara) fed qaia minifteri is temporalibus dep.otancut abfque 
v i lo ordine i n f i g n i t i : fie Dccian. t r a ñ . c r i m tcm. r. l i b . ^ . cap.9. 
77ww.i8.Caroi.de Graffis de effeíiu c l e r i ca l i , ejfeütt 1. n u m ^ - j * 
NicoLGarcia benefic.i.p.cap.^. num. 11. Auguf t . Barbofa z. 
p a l l e g . i z . n u m . i % . é í farinac. q i . n u m 46. ampliat .zo. Si pro-
bar textus in c. fin.ds Keligiofis domibus,cap,^. de foro cempe-
t e n t i , c . f i q u ü fundente 17. ^ .5 . S e c u n d ó , n o u i t i j in religionc 
approbata fub nomine C l e r i e i , & religiofi in fauorabilibus c ó -
prehenduntur ; quia lieet veré religiofi non fint, cum profeíf io-
nem non emi fe t in t , funt tamen in via ad rel igioncm , & hoc 
fuff ic i t ,v t fori priuilegio gaudcant: fie multis exornat Farinac-
qu&fi.%.num i f é . ' v e r f . a n p l i a t . t A z o r . \ . p . i n f t i t . m o r a l d i b . 12. 
c a p . z . q . z . G u t ú c u . d e g a b e l l i í , q . $ $ .num. zz. Barbofa a l l e g , \ z . 
n.37. & a i i j a p u d ipfos. Terc ió fub nomine cleriei, feu rel igiofi 
ad h u n c e t í c ó t u m incelliguncur familiares religionis,vulgo c&fa-
í«, qui fe, & fuá in religioois feruiciura tranltulerunr, Tufchus 
Utt.O-concl.iC. P e t e g ñ n . v a r . l i b . 6 . num.71 . Batbofa w«z» j9--
Q u a r t ó eomprchenduncur r e í lo res Xcnodocli iorum:cumenina 
Xenodochium Epifcopi auchoricace e r e í l u m locus facer fie, & 
á laicali iucifdidione exemptus, ctiam il l ius redor exemptus 
efie debet,Barbofa « . 4 0 . c u m Carolo de Graffis ¿i? ejfeBu cíe~ 
r ' ica l i , effeSlu \ . n u i n . \ \ 7 . Q u i n t ó veniunt fub hoc pr iui legio 
fracres tet t l j ordinis D.Ftancifcus in communitate viucntes;quia 
h i religiofi funt,vel faltem rel igiofam vicam imicancur , G r a í í s 
i n decif.aureiS)lib z x a p . u . n ^ . l A o X . ^ d e ' i u f t i t . t c m . q . t r a B . i . 
d i jpu t .^o .num.^ .Sm. tom. de c e n f u r . d i í p u t . z z . f e B . i . n u m . z o . 
Barbofa a l l e g . - i z . n . ^ i . A t fi h i non in communi , fed pr iuat im 
in propriis domibus habitent. e ü o plures DodloreSiquos refere 
& fequitur TuCchus l i t t . E . c o n c l . ^ o . E m a n . K o á i . t o m . z . q u j i f i . 
regut. q.6S- a r t .4 . cenfeant for i pr iui legio gaudere 3 quia v e r ¿ , 
& propric rel igiofi funt j .ptobabilius reputo i l lo pr iui legio ca-
rere,& tanquam laicos iudicar i , punirique pofle. T u m quia re-
l ig io f i non funt,cum non emittant tr ia vota fubftantialia fecuo-
dum regulam a fede Apoftolica approbatam i ñeque religiofam 
vi tam degant, fed omnino fzeularcm , facitque Clemenc. I I L 
de excommunicat. quatenus dicic tempore i n t e i d i t l i non pofle 
"hos á fratribus minoribus admitt i ad diuina oíficia. Q¡bod non 
ficret, fi vete religiofi eflenr, ficaliis relatis docct Mafcard. de 
probat.ccncl.<)<>7.num.6. Graffis de effeBibuí cleric. effeffu J.a 
num.yz . M o l . Theo log- t r ac l . ^ .d i jpu ta t . io . a num i ' e r f . d t 
his ,2>3.iho^aUeg.\z. n u m . ^ t . Sexto comprchenduntuc fub 
nomine cleriei milites ordinis S./oaunis, S . lacobi , D .Bencd i -
¿ l i , Auguft . Lazar i ,Stephani ,&c. quia fatis conttouetfum eft, 
an rere , & proprié religiofi fint. Quaproprer ex c o n í u e t u d i n c 
iam recepta hi non iudicantur ab aliis iudieibus > q u á m á fupc-
rioribus euiufque ordinis : fie Graffis d. ejfeciu i . w w w . i o p . N a -
uarr. c o n f i í . ^ p 13'de regular ib Barbofa » .4f . S e p t i m ó exten-
dunt a l iqui hoc pr iui iegium ad Eremitas , fed hoc in te l l ig i de-
bet, fi in communitate viuant religionis approbatíEjfeeus fi ex-
tra ic l ig ioncm fub nullius obedientia, quia veré laici funt ,nul« 
loque priui legio f ruun tu r : fie Graffis rf. ejfeciu 1, n u m e r . i o z . 
Man .Rodr iq . tom.x-qu&fl.6o. ^ r í . 2 .Ba rbo fa num.qz. l / ío \ . tom. 
Z . t r a ó f . f . d i j h u t . s o . num.qfine, Sanch. i n deca í , l i b . 4 ' cap.16. 
n u i n . i o . O&ÍUO poterat extendí hoc priuiiegium ad pocnitcn-
tcs. Sed iam non funt in vfu illae folemnes poenitentia: pra»ccc 
cas quas fan í l a inquif i t io delinquentibus i m p o n i t , de quibus 
iam diximus , qua ratione inquifitoribus fint fub ied i . Re l iqu i 
vero pcenitentcs priuilegio for i non gaudent: fie Graffis num. 
117.Barbofa ««a» 44.Zenedo ^ ¿ decret.colIeci .n .Coaair.c.jq. 
» « w . 4 . N o n o priui iegium hoc fori cxrendi dicirur , non f o -
l ú m ad elericos, fed ctiam ad comm fámulos . A t hoc i n r e l l i -
g t n d u m eft non de quibufeunque famulis, aut dequocunque 
Cler ico , fed folum de famulis Epifeoporum.qui proprie famu-
Ji , & fetüi fint non mereede condudi , vt late, óc etuditc tradic 
D c á a n . t o m . i . l i b 4 .cap.9.num.47.& 57.Farinac. prax.quxfi .%. 
num.4.6 & faeit textus in cap.fin.deoffció A r c h i d i a c . l i c m n p n 
debet inre l l ig i fpe£fato inre communi . Quia nullus eft ttxcus 
ve bcnéexpend i t Suattz l ib.+.de immunit .Ecclef iaf i .cap. i? . a 
num.10. haneexemptionem probans: & prscipuc fiante T r i -
dent. eft manifeftum : quia Trident . omnes in minoribus con-
í t i t u t o s excludit á priuilegio f o r i , nifi habeant beneficium, & c . 
Quoc i rca ío lum ex confuetudine intelligendum cft ; quae con -
fuctudo rarionabilis eft, vtpotc quae i u n f d i f l i o n c m , & authori-
tatem Fpifeopalern fouct. Cum autem in c. Ecclefiarum feruos 
12.^.2. Serui Epifcoporum,& Clericorum ab oneribus eximun-
tur, id cft, quia intei bona domin i computantur, 
D c c i m ó alij extendunt hoc p i iu i leg ium f o i i ad vxorcm C k -
l i d c o n í u ^ a t ! : fie póft alios antiquiorcs T i r a q . poft hges con' 
nuhiíilesigloffa i . w . H - Auile.^ i n capitib. pr&torumprocemlo , 
giojfa i . » . 18 .An tón .Cucus L l ' i n f t i t . r p a i o r t t . t i t . ^ n . z O é & aii j 
rciatt á Sioch. l tb . j .de ma t r .d i jp .qy .n . i . Probatut p r i m ó . Q u i a 
priailegium domino conceffum ómnibus qui funr de familia 
conceditut c . f inJe ojficlo Arch id lac . A t vxor eft de v i r i f a m i -
]ja l.midieres,C.de d ' t g n i t í t ' í b . l i b . n . & l . f i n . j f . a d municipa-
lem. Secundó vxor forciri debec forum v i r i , ex / . cum qu&dam 
j>ueUa,ff.de iu r i fd l c t .omn. iud . Ter t io , exempcio á ttiburis dará 
Clcricis eotum vxotibus communicatur ex l . z . Cod de Epifro-
^ C / m V í í . T a n d e / n in quauis difpoíidone ftrida quaecon-
ceduotur v i ro ,vxor i cenlencui conceíTa^uxra doftrinam gloff* 
i n c.admonere,verbopartem$$. q, i . Verum hoc argumenta í o -
lum conuincunt priuilegium conccíTum domino ó m n i b u s ex 
eius familia competeré , quando racio concedendi priu legium 
aliis praícer primum priuiiegiatum poceft conuenite. A t cutn 
hoc p r i u ü e g i u m i n teuerentiam cleticalis ordmis conceíTLim ííc> 
nemini prxtetordinacos poceft hasc rcuerencia conuenirctei.jue 
de caufa hoc priuilegium perfonale eft.non reale , ñeque a>iis 
ab ordinatis competic. Solum de exemptione á t r ibutis eft fpe-
cialis difpofirio > ve vxoribus clerici compecat. Sed hoc eft fpe-
í t a t o iure antiquOjnon exnouo,Bonifac. V I I I de c l e r i c ü con ' 
i uga tk i n 6 . 5c T ú á . f e J J ' i ^ c . 6 . de refermat. vbi clericis con*-
iugacis f o l u m f o i i pt iui lcgio gaudetc conceditur in c r imina l i -
bus , vedicemus. Afficmandum crgo eft hsc priui legium for i 
Clericis conceíTum , nequáquam ad corum vxores ex t end í : fie 
aliis relacis Sanch. l i b . j . d e r / j a t r .d i jp .47 ,» .^ . 
E x q u o fie, fi Cleticus ad Caeros oedines afcendat, vxore ¡a 
í x c u l o m a n e ó t e , nul lo modo vxorem piiuilegio ciericali gau-
*lere, quia dilTolucum eft chotmn , & mutua cohabíracio , q u x 
poteiac clVc occaí ío fruendi priuile^iis v i r i : fíe Sanch. num. 7, 
cum Alexand.de Neuo cap.z.de foro competentl, n u m . n . Se-
c u n d ó , fie á for t iór i viduam vxorem nullo modo p m i l e g i o v i -
r i gaudere, rameril diccremus viuence v i ro priuiiegia v i r i e¡ 
communicar i , quia folum communicamtir ei in confequen-
tiam v i r i priuiiegia. Ergo ceftantc priuilegiato pnne ipa l i , cef-
í a r c deber accefloíium:& í¡c rwd i t cum ^ io l í a loquemc de filiis 
i .z .C.de Eptfcopo & Clericis & ibi Baldo j . & Alexand.dc 
Neuo / /ü / rASatvch . d i í p . ^ j . n . ^ . 
P V N C T V M I I I . 
E x p l i c a n t u r a l i q u a d u b i a c í r c a f u p e r i o r e m 
d o í l r i n a m . 
I C l e r k í u in minoribu* conflitutui fi habitum dimi í ta t .po tef i 
*il lum reajfumere, v t priiulegio gaudeat, ttumeifiplures 
coi)tra.r.un. fent iant , 
A Sí tempore quo hahttum dimifi t delióíum committat,&>po/lea 
habitum reajjumat y negant plures gaudire* ProbabilítM 
efi oppofitum. . 
3 Sí tempore, quo hab i tm e¡i dimijfus, capiatUr a Índice ,non 
gaudet p riuilegio. 
4 §l¿tandocenfeaturfraus commijfa in ajfumptione habitus ele' 
ncalis. 
y Clericos negotiatores probabile efl priuilegio f o r i p r iua r i , eppo-
fitum probabihus. 
6 Q u i d d'icendum de clericis arma, gefiantibus. 
I T ) ^ ™ o dubi ta tur , an Cleticus in minoribus conftitinus, 
X íiue folucus, liue coniugatus , fi dimictat habitum clcrica-
ÍJ-'Í» > poftic icetum i l l u m tea íTumere , vt for i priuilegio gau-
deat ? Neganc Af f l i a i f . l Íb. \-confli tut>Ruh . j .wü/w.x i .Auenda t i . 
de exequendis mandat. Regumy l i b . i . cap.zz. num. 1 j . & coa-
fenciunt commnnit f t Dodorcs Paduas, ve ceftatur loann .Andr . 
cap.Toannes de clericis coniugatis, qu&Jl.j^. num. 19. & ib i A n -
•charran. num.10. q u a í l . * . Ratio efle potefl:: quia illa dúnif l ió 
liabitus eíl c]ua:dam pr lui legi j tenuntiatio , fed quoties quis 
priuilegio renuntiaui t , fi renumiatio illa acceptatur a íuper io-
re , priuilegium a m u t i t , ad iiludque redite non pote(h E i g o 
£ i d a hac rcnunciaciouc iam non eft locus poenitentiíe i quia i l l a 
icnunciatto á íupet iore acccpracur i fi quidem ftacim C le r i cum 
priuat priuilegio de r i t a l i , & in hoc fenfu eft vera regula i l l a . 
Ofíod femi ' l p lacH¡t , . impl im dlfpllcere non pofefl,8¿ tecic r . i / í 
q u ü duoíyde eleéiione i n 6. cap-umeo de Pojl t i la t . pr&latorum 
i n 6, redeundiadaliam Eccleí lam poftquam vnam elcgeiic fibi 
licencia penitus iarerdifta. 
Ca:terum , tenendum omnino e í l pr iui legio gaudcie rcaf-
fumpto habicu , fie pcft alios amiquiores, quos referunt , do -
cene Goua t r . / r / r ^ . qusft. cap.31. num.%. verf .^ . Peer. B-ubof. 
l . f i l ia . n u m . H . f f . f du t e ma t r lm. lu l ius C i a r u s / / ¿ . y . ^ « i ? . 
§.jí».9«4/?.5 6.w«w. 1 j . T h o m . S a n c h . l i b . - j . de mat r disp.^5, 
nuiv. t9.Saa1. lib.4.. de immuni t . capr .y « .18 . Raeio eft; quia 
ex duplici capitc proueniie poteft, q u ó d Clericus dimicrens ha-
bicuen clericalem , i l lo rea.íTampto non gaudeat priui legio for i . 
T r i m ó «quia i l l u d renunciauie per d im ffionem habitus • i l la 
*ftunciat io acceptata fuie. S e c u n d ó . quia in perpccuum ob 
F erd.de Cajiro Sum.Mor.Fars. I h 
iílatti habitus dimifi ionem illo pr iui legio ptiuatur , íéd ex nullo 
ho tum capitum infercur ha;c inhabilitas psrpeeua. N o n ex re-
nunciacione j quia priuilegium ciericaii ftatui compcccns n e m i n í 
licet renunciare cap.fi d i l i g e n t i de foro competenti, & fuit deci-
fum á facra congreg icionc 1 1. l u n i j , i jSy.prout rcfc'ruht Suar. 
fup.3,8c Aug.Barbof.íV/ remijfionihm Conci l i j , f e j f . t j . f a p . ó dé 
reformat .h ís "vexhh.S^jtidam C l e r i c w sharaftere i h f i g n i t w be~ 
nefictum Ecclefiaflicum obtinui*, cu i poflea animv vxorem du~ 
cendi u n a r u m cleriat t t t renunt iau i t Deinde non fequntc m a -
trimonio clericalem habitum rejr j jumpfit , & a l i u d benefiiturri 
" exigt t i r ed i tm adeptm eft J u h i t a t u r a n 1 gaudeat pr iu i legio f o -
ri?Congregatio cenfuit gaudere^ quia priui legio c l e r i r a l i re?;ü-
ciar inonpoteft . Ergo exrenuntiaaonc n e q u á q u a m pote'.1 inha-» 
bilis reddiad pr iui legium antea habitum.Ex fecundo,aucem ca-
pite nidio modo inhabilis redditurkTum quia iUa non eft p i iua-
l i o pcEnalis,qux fupponat delidium.cum l ic i tum fueiir huc C le -
rico hab í ni na d i ñ u t t e r e , fed folum eft priuatio legahs ob non 
f^ruacam condicibnem. C u m ergo illa conditio perpctuJ pon fir» 
fed femel a l fumpra^imi tc i poteft, & icevum reaflumi , effici¡uí 
priuarionem priuilegi) cum illa cohaerere.quod ncA leuiter i n d i -
cae QXemX.de ' v i t ( i , & hmeft.clericorum>\\\\xz gloíTim ibi ver* 
bo quamdiu jb i Vriuilegiunj clericole quarr.diu p rA^i l f i s infte-
ter int , eo ipfo an^ittanf.Efi ergo amillio priuilegi) non abíolucai 
fed quafi conditionalis , dum condiciones i d i l lud-habendum 
non feruancurtfaciíque textus in c c l e r i r u s , ^ i , de v i t a , t ¿ r ho~ 
»ef t .c ler icorum' .vb\C\cí \cus qui vxorem duvic dimilía tonlura 
praecipiturjVt i.erum t,ondeatur,fi vel i t , inquam , ptiuilegio gau-
dere,vt explicar Abbas i b i n . ^ . 
Ñ e q u e obftant contraria adduéla jquia hic C cricus d imic -
tens habirum non perdie priuilegium , quia i l l ad reDiinciauerit, 
fed quia non feruauic conditionem ad pr iui legium lequifi tam» 
lex aucem conftituic amiflionem huius pnu' legij perpetuam.fed 
fo lum pro tempore non feruata; conditionis j quia ñ e q u e i n 
Conc i l io Tr idenr . fejf .zy. ñeque i n cap.nmio de clericis 
fo»/«^<íf,i« 6. funt aliqua vefba calirer indicantia i imo potius 
indicane coneranum. Si quidem dicqnt Clericum in minoribus 
conftitueum , gandere nolumus priui legio c ler ical i , niíi l i . i b i -
tum , & c . quaí i dicerec , quicunque in minoribus conftirutus,, 
qui h a b i t u m , & tonfuram deferat, ÍÍC. gaudere volumus p r i u i -
legio clericali . At qui fcrpel habi tum , & tonfuram dimif i r .po-
teft poftea i l lud deferre. Ergo poteft pnui lcg io gaudere. Adde, 
i l l a l imieauow/ / /^¿ ' /V«» í ! , &:c. eft reftr idma iuiis communisj 
Ergo fo lum inte l l ig i deber reftringere ius commune quaroditt 
efí , & non alio tempore. 
H i n c oprime infere Sanch. aliis t e l a t i s / / ¿ . 7 . dljp.46.num.30it 
Clericum ducentem vnam vxorem , e á m q u e virginem , confe-
qu i , ea mortua, omnia ptiuilegia c l e r i ca l i a ,qu« lolutis Clericis 
concedumur, fí eaS condiciones praeftet, quas aüj Clerici f o i u t i 
ad gaudendum priuilegio femare teneniur. Q u i a non íuic i lüs 
priuilcgiis ob matr imonium in perpetuum piiuatus , fed loluna 
fuerane ei füfpertfa durante roacriraonio. 
z Secundó.& d i t fc i l ius dubieacurjan Clerici minorum o r d i -
num habicum clericalem longo tempore non deferenres ob ca-
ius caufam ceofentur priuilegio cile p t iuat i , fi cune aliquod de-
J i t tum coramitcant, & i l lo commifto habirnm leaf lumantipt iui-
legio gaudeant in i l l o dcli¿lo?Ec ratio diftlrultacis eft . quia tune 
i l la dcliéta commirta íiinc ab homine laico Efgo videntur de i u -
í i f d í d i o n e jai cali efle. E r g o o b n o u a m habieus rea í rumpt ioncm 
i u r i í d i í i i o n i Ecckfiafticíé non poflunc conuenite. I t em quia ad 
gaudendum for i priuilegio femper cempus d e ü f t i videtur fpe-
¿t r fndumjargum./ . í .j^.^epcenis, ve multis telatis docete vidtcuc 
Thom.Sa!ich. / / '¿ .7.¿<? m a t r . d i j p . i ó i n . i o . i u n f t o » . 4 . C a c e r u m „ 
ver i í f imum eft priuilegio gaudere ; fie t r a d ü n t a ios referentes 
S ü i l . i o m . d e defenf.fideidib.^.deimrhunit.Eccleftaft c i j . n . i ó . 
& c z y . n . v Z . C o u a r r . r ^ . j i . w - y . A u g u f t . B a t b o f . « ^ e . 12.W.28. 
F ¿ r i n j c . ^ , 8 . » , 6 6 . Cacol.dc Graffis de e feó i ibm c l e r i ce j f e í íu l . 
» . 84 . & decifum refert á facra congtegatione Baibofa i n re-
mijfion. C o n c i l i j y decreto 6. f e t t . i j . de reforma*, his verbis. 
Cenfui t Congregatio C l e r i c u m coniugatum^qui poft d imi j fum 
hab i tum, & tonfuram clericalem pro delióio allquo i n cu r i a 
l a i c a l l eft c l t a t m , & ob contumaciam condemnatm f n e r i t : Si 
deinde reaffumpto habi tu , ¿ r t e n f u r a (modo n e n i n f r :Uiiem) 
Ecclefi&'mferuiat i u x t a hoc decretum non poffe,a iudlce laico 
propter hoc deliEtum i n carcerem c o n i ¡ c i , a u t perfonaliter a d -
firingi, facit cap.fi tudex l a i c m de fentent.excomm. i n 6. Ra-
t i o ea eft;quia clericis minoribus priuilegium conceditur, d u m -
modobeneficium Eccleliafticum habeant , aut habi tum^c eon-
futam defei-ant, &c . t : rgo quamdiu i l lud h ibencpr iu i leg io gau-
dent iuxea t e x t u m i n Clem.u de v i t a , & honeft. cleric gloíTa 
verbo quamdil*. Ñ e q u e enim d i d i m i priuilegium limitanc iur* 
ad deJifta comm.ífa eempore ciericaeus > non ergo limicandura 
eft. Et confiimo ex l.hos aecufare, ff.de accufator:vh\ ¿ i c w c 
aecufandum non eífc legarum prouincia; de e l iminé c011'"'0^10' 
ante leg.itionem.Ergo nec Clcricus coram tribunali fa?cu!aii de 
crimine ante clericacuni commlífo , A d tationcm dubicindi t e l -
p o n d e o d c l i ¿ b commifla tempore quo babieum clericalem d i -
mi f i f t i iur i fd idionis eííe faícularis j a t reaíTumpco habi tu Eccle-
jfiafticae elle, ücuc 6í eft petfona. 
X. . Sed 
D e r e u e r e n t t a d e b i t a E c c l e f i a f l t c ü ^ & c . 
3 Sc¿ quid dlcendum, fi ü lo tempere, quo habitum d i -
n ñ f e r u n t , á iudice fsculati capiancur, aut citcntur, & poft ca-
p t i o n í t n , aut citationcm habicum re aíTumanc ? Rcfpondeo p r i -
u i l c i u carcre deberé : quia illa habicus reaí íur t ipno viderur fa-
¿ ta Jn fraitcicnj imi(di¿l:ioDÍs ííecularis : ac pro indé non debet 
prodeí lc í'c rcrict F^rinac. d . q $ . num.G6. <& i io ,Barbof .2.^ . 
Ál leg . i i nnrn %) & in re rn i f l . Ccnci l i j , decreto 6. f e j [ . i \ . d e re-
forrni't•circo, finem. Quia generaliter quotiefeunque aflumpcio 
clericacus jbenefici j» habitus , & tonfurs fit in fraudem i u t i f -
di í l ionis fascuiaris ceíTat clericale pr iui lcgium , quia fraus , & 
dolus nemini debet Pa t^c ina t i . Alias immunitas Ecclcfiañica 
fomentum effet d d i í l o r u m :ííc G u ú t x . p raB.quAf t . l ib . i . qu&fi. 
j . Menoch . de p rd fümpt . l i b . ó . q u A j l . y ó . n u m . ^ . lulius Clarus 
l ib .^ .^ . f in .qu&f t .^y .num.^ i .Yznmc, q.h.n.66. 104. Barbof, 
i n remiftion. Concil i j circa finem, decreto C.feJf.z$,7jttieáo ad 
decr.col/ecf-z^.n.i . & a l i j . 
4 Sed inqoires in quo hzc fraus confiftat, & quando p r x -
fumatur ? Refpondeo pr imo cum Suar. l ih.^.de i m m u n h . c . i s . 
n u m . i j . confiftere in eo quód clericalem habicum , vel o rd i -
ncra alfumas , v t m é d i u m ranmm ad vitandam iu r i fd id ionem 
fsecularem , non ex animo perfeuerandi in i l la , Q u o d poceft 
contingere in aflumpeione minorum ordinum poft del id lum, 
v c l in aflumptione habitus clericalis d imi í l i : pra;fumitur emm 
te velle illis ordinibus , & habitu clcricali v t i non i n perpe-
t u u m , fed ad tempus , & quatenus neceíTarium m é d i u m fue-
ric ad vitandam la ícalcm ¡urifdi¿t ioncm , q u s intcncio mala 
cft , & fraudulenta , ac proinde digna priuatione clericalis p r i -
ui legi j . Verum fi ex intencione declinandi farculare forum 
ordinem facrum accipias, quia ab i l lo recedere non potes , 
non debet prasíumi in illa acceptione fraudem interuenire , 
quia fiaus , & dolus non efl : , íi iu ie pioprio vtaris , & aíTu-
mas méd ium ab Ecclefia otdinatum ad vitandam fa:culatem 
i u d í d i d i o n e m , tamecíi ex intencione vitandi i l lam fueti taf-
fumpeum : ficuti fraus non cf t í i poft delifturo c o m m i í T u m a d 
Ecdefiam confugias. EíTet autem fraus fi afiumeretar ordo 
non animo' perfeuerandi in i l l o , fed telinquendi , cum t imor 
non eít iur l fdif t ionis farculaiis, quod in aíTuroptione ordinis 
lacr i p rxfumi non pote í t , 
Refpondeo fecundó fraudem prxfumi quoties immediatc pof i 
de l i í t u r a commilfum ftatus clericalis aflumitur, T u m quia prae« 
fumi tur afTumptus tancum ad vicandam iurifdi¿l ;onem fecula-
r e m . T u m quia ipfummec d e l i i l u m prxf i ¡mitur commiíTum eífe 
fpe fe procegendi pr iui iegio cleticali a í fumendo . ac proinde 
i n fraudem. Ergo calis aífumpeio ftatus clericalis non prodeft 
delinquenti ad vitandam iu r i fd id iuncm fceularem. S e c u n d ó 
prse íumi tur fraus , fi poft difFamationem d e l i d i ftacus clerica-
lis afiumaturrquiacunc timore iudicij fscularis creditur afium-
p t u s , & non ex animo in i l lo perfeuerandi: fie mulcis relatis 
l i t i n i c . l i h . t . p r a x a i t . d e h q M t J f . q . i . ' n u m . ó ú , ¿ r 110. Excipe 
n i f i f u e i i t aífumpeio ordinis facn ; quia tuuc non praefumicur 
fraus ob rationem luperius d i d a m . 
Q u o d fi mquiras > an hic ftacus clericalis in fraudem aflum-
ptus iclinquac Cler icum in del idis antea commií í i s ica fubd i -
tum iu r i fd i í t ion i fasculari, ac fi ftatim clericalem non af lum-
pfiiret? Refpondeo relinquere x q u é fubditum quoad iudic ium 
d e l i d i ; & punitionem pecuniatum > feu in bonis dd inqnen-
tis •, non tamen quoad iudicium pcrfonaí,feu punit ionem i l l ius . 
Quia aíTumpto ftacu der ical i perfona facrataeft & D c o d e f t i -
nata, Ecgo exempea á punitione corporali farcularis iudicis , 
quiaindecens eft talis puni t io , puniri tamen poreft in pecuniis, 
qua!,pumtio indicar faicularem iudicem eífe iudicem caufa:,non 
perfonae íic pluribus relatis firmat Fa r inac . / i ¿ . 1 . t i t .de inmúf t t . 
t j . i . n . i o j . 
5 Secundó , dubitatur an clerici immifecntes fe negocia-
l i o n i , & mercaturar , p t iui legium clericale retincanc ^ R a t i o 
dubitandi eft ; quia cleticis negoiiatio eft ptohibita cap^ fin. de 
'v i ta , ¿ r honeft. cleric. I t e m cedit in opprobrium ftatus d e r i -
calis. Ergo non debet frui priuiiegio i l l ius ftatus, quem offen-
k d i t cap.quia f r u f i r a de-vfurisXxc loann. Andt.Archidiacon,Bo-
fius , l u l i u s Clarus , & alij quos refere Sanch. tom.z. de rr,atr. 
l ib .7 ,d i fy .4 .6 .n . í f .BArhoh z part .de potefi.epifc.alleg.ii . .n.$o. 
& eft probabilis opinio . 
Verius tamen ef t , Clericos coniugacos priui iegio fori gau-
derc , tamecfi íe ¡mmifccnnt negociat ioni ; quia ab eotum ftatu 
aliena non eft decens qua?d .m , & modt-rau negotiatio, ac pro-
inde fi in hac parce excefitim non committanr , ñeque per fen-
tentiam priuiiegio fo r i p r iu^r i poflunc, & probar textus in c¿p. 
loannes i n fi- e de cleriris ceniucrat. & t i adunt plures rcfercnccs 
Sanch. ¿if' j . d e r . atr. aijh.46. n u m . z ó . Barbofa . . p . a ü e g . i z . 
num.^o . Suar. l i h 4 . de immuni t1Eccl"f i . j i . cap .zü . num 9. Co -
ú a r r . cap.^1.num i . A d tacion' m di;b;fandi íc fpondeo Cleticis 
non coniugatis negociationem i n t e r d i d ' m eífe de qu^b s nen 
loqui tur testas in cap fin.de ' v ' t a . & honeft c ler i ror í o i u m q o e 
ib i dici tur Clericos negotianoni vacanres, v tpo t e r i d il'icita?, 
debe ré foluere tr ibuta i quia hoiura to lu t ion i bona negocian-
t i um func fubi< d i . 
Adde alios Clericos non conjugaros priui iegio f o i i non 
pr iuar iob negociacionem, n i l i per fencentiam puuencui 3 q u U 
nul l ib i ftac negociacionem ipfo iure hanc priuationcm inferre, 
Suar, l ib .4 .cap .S .n , io . 
6 T e r c i ó dubicacur, an Cler ic i minores , poetantes arma 
priiifiotur clericali priuiiegio ? Racio dubij eft j qu iaa rmorum 
delario quibufuis clericiseft prohibirá c. c ler ic i de vita^ Ü ' h o -
neft .c ler icor .ef í ickquc ne dericus apparcac ille qui Clei icusef t , 
obquam rationem Clarus l i b ^ . p r a x ü , $.fin.q.$6 n . i i . - Sanch» 
Hb.-j.de fna t r . d i j j j u t . qó .n . zó . i n f i ne . Si inclinar Suar. l ib.4. de 
immunit.TLcclefiíift .cap.zl.num-1). fenciunc Clericum atmapor-
cancem p r u i l c g i o clericali non gaudere. Dift inguendum ca-
men eft, fiob armorum delacioncm pocius farcularem habi tum, 
q u á m clericalem deferre videaris , am.ttis pt iui legium í quia 
non ponis condicioncm ad i l l u d tequifuam , feilicee portare 
habitum clericalem. Ac fi delacio armorum non coll i t .quin C l e -
ricus appareas, ob i l lo rum dclationcm pt iu i legium non amiccis» 
quia nul l ibi eft cautum pr iu i l cg ium clerical? amitei ob armo-
rum delacionem.Neque aliud incendie Azor . 1. p. l ib .3 . cap. v l u 
^ / . / w . d u m dicic armorum delacioncm non repugnare huic 
priuiiegio, fi alias clericalis habicus ictineatur. 
P V N C T V M I V . 
Q u i s fit i u d e x , e ú m d u b i u m eft , ' a n d e b é i s g a u d e r e 
f o r i p r i u i i e g i o ? 
I D ú p l e x efl dubium iuris, (& fa t t i , 
z Hemo clericu¿ pr&fumitur , ni/iprobetur , & quallterproban-
dum eft. 
3 Sufficiatne vnus te¡lis ? Cum diftinttione re/pondetur. 
4 Forma, & publica qua/ipofiejfwneclericato probatnr. 
f Si talis eleriem m habttu clericalí cap ta íu r , remittendtts eft 
iudici Ecclejiaftico: fecus fi in habi-u [¿.culari* 
6 D u m caufa ehricatus cognofeitur, non petefi iudex l a í c m tn 
caufa procederé. 
7 Iudex Ecclefiaf.icuí cognofeit de clericatu, -vt decidat angau-
dcat priuiiegios quamuis non defint Doffores , qtn fen~ 
t iant 1 cum eft controuerfia defaéiofojfe iud icemf*cuU' 
rem cognofeere. 
8 l n h u i m cogniúonis informationecitari debet iudex f icularis, 
j p x V p l e x dubium eífe poteft. Al iud iuris , aliud f a d i ? D u -
- L - ' b i u m iuris e f t , quando non eft conftans i n i u r e a n no-
mine Clerici gaudentis priui iegio intelligaris. Dub ium f a d i 
eft , quando dubi ta tur , an tu babeas qualitaecs requifitas, verbi 
gracia ordines, beneficium, habicum, & tonfuiam,&c. 
z Supponendum eft nemincm Clericum pra;fumi)nifi p r o -
becur, quia eft qualicas f a d i ? colligicur ex cap. ft iudex laicus 
de fentent.excommunic.in 6.t¿p cap.legem z . q . i . I g n a r , L ó p e z 
p r a ¿ i . c a p . 6 z . n u m . z o . a d m e d i u > n , í í t i n i c . i n n ú m e r o s refeij^ns 
l i b . i . p r a x i , q . S . n u m . ^ i . Sed qua racione hoc probandum fie, 
varianc Dodores . P r i m ó , certum eft probari fufficicnccr per 
licceras decicarus, hoc eft per illas Ücetas , quae vocantut c i -
culi o r d i n u m , quáfque folet Epifcopus ordinacis conferre i n 
tef t imonium ordinis recepti. Sic Couarr. praft . qu&ft. rap.^S' 
n u m . i . Mafcard. c o n c l . ^ o i . é > feqq. Igna t . L ó p e z c a p . ó z . n i 6 . 
¿T feqq. Decian. t r a c i . c r i m - l i b . + . c a p . y . n u m . i ó . & . i \ z. & l 13. 
far inac .a l i i s relatis qu&fi.S.n.^o. S e c u n d ó , probacur per licceras 
commendacirias faciences mencionem de clericatu , & i l l u m 
teftantcs, fecús fi folüm referant eífe Cler icum. Q u i a h x l i t -
terse func quafi cituli ordinum , & ex certa feiencia ordinis data 
func: fie Mafcard. Salzcdo , D í c i a n . & Fannac. fupra. Debenc 
tamen eífe ha:lictersr au then t i cx , fignata: inquam í igno o r d i -
narij con fuero , M a k a r d . concl. '^c^. num.z. Faiinac. 
n 40 . T e r r i ó , probatur per ceftes, m á x i m e fi fuerinc ci tul i de-
p - i d i t i , cap.z.^p 3.C.de clerirtsperegrina,l . teftium.C.de tefti~ 
b u í j . f i folemnibtts.C.de fide infrumentorurn : & tradit gloffa 
communiter recepta in c fi iudex l a i c u í de fent excommunic. 
i n G.verbo defeceri tyMzí 'catá .de probat.co^cl.^o^.a n . i . & f i q . 
Salzedoc- Í>Z.».IÍ5. Decian. tra£i . c r im. 1 .p.lib.4 cap-$. num.nq, 
Fa t inac^ .g .w.41.Couarr . r^ . ^ w.j.fií alij apud ipfos. 
? Sed dubium eft , an rniub ceftimonium íufficiac?Breuicer 
refpondeo fufí icerc, fi de nnllius piaeiudkio agacur, ve puta 
c ú m pecitur licencia ad praedicandum , faciendum facrum , & 
fimilia. H x c enim , quia folúm p?tenti nocerc p o í f u n t , excra-
iudicialitcc expedluntur; ac proinde vnius teftimonium fuff i -
cic, 8c colligicur argu'mento á fimili ex textil in cap.cum itaque* 
& i n c .paruulU de confecrat. d i f t .4 . & cradunc pluiibus relatis 
Mafcard. de probation/b.concl.^oynum.^. & feqq. Farinac. q . 
8.».4i.(!5i ^ . 6 ? . » . ? 6 . A t f i d e p r í dud i c io tertijagacur, & con-
fequencet in indic io , ctedo n e q u á q u a m fufficcr^ d i d u m v n i u í 
tefti i colbgirnr ex c.tu& de clericis peregrini. vbi dicitur d e -
ricatum probari per Scnp:uram, vel per teftes. N o t a quod non 
dix t per ¡eftem , vt taciré iníinuarct plures eífe requificos. 
Et ratto / detur cíficax : quia quilibet habet i u s , nc fibi dam-
num i . f i rur abfquc manifefta racione. Ergo fi ex tuo clc-
tkaru ai. - i"i damnutn fequitur , admittendum non ef t , n i l i i d 
níanife , .• i p n f t e t : vnicuü auccm teftis fo lü tn rem probab i lem» 
non 
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non manifeílam facit. Ergo . Et ita nadie Mafcaid. & Farlnac. 
[ u p r a . Ex quo fie (i agatur lis fuper beneficio , & Pccrus ob ah-
quod ius í ibi competens piíEccndac collationem t i b i faft^tn 
nullam efle , vepoté non Clerico ; tu non probabis fufíicienter 
clericacum vnico cefte j quia agitur de magno altcrius pf íemdi-
cio , feilicee de repeliendo Pctro á iurc prxtenio in ben=fi-
t i u m : fie Mafcard.Sc f a n n a c . / ^ m . Limicant autem D o l o -
res hanc fencenciam , ve piocedac c ú m agicur de petitorio. Se-
cús íí de poíTcíTorio >quia poíTeíIbriura leuis eíi p rx iud ic i j ca-
que de caufa cenfet Ignat. López c ^ . ^ i , w w w . i é . e x ("olacon-
fcflionepartis probarrclcricacumad huiurmodi effeclum. Ac 
lioc credo intelligendum efie de iudicio pollcííorio , momen-
t á n e o , & prarparatorio alterius iudic i j . Sccús íi de poffeílionis 
iudicio decifiuo. Qu ia deciderc in fauorem vnius políeí l ionem 
altero exclufo graae praeiudicium cft : fie Farinac. qu&ft:í>i. 
n u m . 3 z . & 33. Fit deinde vnico tefte non probari füffiv ientec 
clericatura ad eíFc£lum ve iudex íascularis abftineat á de l in -
quentis cognitione i quia non leue eft pra:iudicium i m p e d i r é 
vfuíD iurifdiiílionis tundata: : fie Couarr. cap.33. numero tertíoy 
S ihedo p r a í i . caf)*6z. Eatinac. q u & f l ^ . numA3- & 
probat textus i n cap. tus, f r a , t e rn i tMÍ de Cler':c. peregr ini í , & 
decidle lex n o f t r a / / í . 4 . inf ine , l i b . i . ordinam. vbi dicitur. En 
l as cartas, o cenfurai que dieren los lurpes Ecílefiafticos para 
i n h i b i t i r a los feglares de las caufas de los de pr imera coro-
na, y ordenes , ande i r authentica da mente los t i tu las , l icen 
t i a . y i n f o r m a f u n . Ecce qualiter plenam probanonem requitir, 
Verum fi cura ¿\€to vnius teft-s f ima concuireretjCiedcrcm fuf-
íicienter clericatura ptobari. T u r a quia hcec príeiudicium affe-
rat harc probatio iu t i fd ic l ioni fsca 'ari^auet tamen Ecclclia d -
CÍB immumtat i , & ita v t p o t é tauorabi Js non d .bet ica cXif tani j 
ac pleniífimarn probationera requirerc. 
4 Q ^ j r t ó , íolec probarifama, & publica quáfi poireflione 
per longum t e m p u s : f i c n i m in minoribu-, coní . ' i tutus habi-
t u m , & toofuram comraunitcr deferas , & aiicui Eccciciía: ex 
mandato Epifcopi infcruias, vc lde eius Ucencia in f c h o l i , auc 
vniuerfitate verle.is , Clericus es reputatus. Iccm fi benefí-
cium Eccleííafticiim poífideas , & de eius políeífione fama fie, 
non e í i dubium te habere intent ionem fürtdatátri > ac proinde 
qu i te ab hnc pol l i í l ione detuibare incendie ,& iuiiclericacus 
p ix iudicare , probaie debet p ' ené te Cle i icum non cífe , quia 
dum boc plcne non p¿pbac>iüftú non eft ce á poííeí í ionc deüce -
le . Et videtur (acis probatura ¡n e f i iudex la icu* , De fentent . 
excommurJc.in 6.&C in c.inrer quaiuor, & ib; glolfa de Clericis 
peregrin. Ex quo intcrcur decifio il l ius quaefiionis.an iudex l a i -
cus teneatur remictere deluiquenccm iudici EcclefíaíHcOjqui a l -
Jegac le elfe Clericutn ex publica fama,& quafi pcíT íTione? 
y Breuicer di l l ingucndum cenfeo, fi captas fuic d e ü n q u e n s 
in habita , & coafura clericali , ve! fama crac publica cíTe C le -
n c u m , ob cuius famura videtur elTe in quafi porTcfiione cierica-
t u s , remittendus eí l iudici Ecc'efiafiico ctUlodiendus , c t iam 
ante cognicionem caula; iurifdiél ionalis ex textu *« cap. J i i u -
dex l a i e m de fentent ex< mmuni ra t i n 6. Et racio cfl:,quia i u -
<lex fxcularis non babee inecntionem fuam fundatam ; quam 
taraen habet d e ü n q u e n s , & Ecclcfia.Ñeque obftat ex folo ha-
b i t u , & ton fun nem nem Cierlccun probad non probato t i t u -
l o i quia ha:c quard-m e(l Icnis conie¿ lura : coniefturis aucem 
clericicus non videtur piobai i . N o n inquam ob l t a t rqu ia con^ 
icd lmis efíicacibus probatut clcricatus ad e f í c í lum , vt talis 
repucetur, dum ab aduerfario contrarium non conuinci tur : ge-
ftatio enim habicus clerical s , & tonfurac longo cempore pia:-
flar qu nfi poí íef l íonem , & transfert in aducrlatiura onus pro-
ba t ionis : ficcolligitur ex r ^ . y ? iudex l a i cus De fentent, ex* 
communicñ t . i n G . cap. inter quatiior de Clericis p e r e g r i n é . 
A u g u l l . B a r b o f . a ^ . u » « w . j 4 . / » e , M a f c a r d . concl.^oz. 
/.Farinac. q . ^ . n . ^ - i é r 54. & al i japud ipfos. Efto contra v i -
dcaturtcnere Couarr. cap.^^.n-^. 'verf.fortajfis, SaIzado/)>-^¿?. 
r ^ . 5 i . » « w 7 . 1 9 , ex recepta confuetudineHifpaniaj.vbi non re-
nutt icur dehnquens Ecclcfiartico iudici , quoufque fentcntia d i -
finitiua de clericatu pronuncietur. Q u o d fi iudex laicos capiat 
delinquencem abfque habitu, feu t o n í u r a , credo obligacum non 
efie remitcete iudici Ecclefiaílico delinquentem , quoufque ma-
nifeflté probatura fuerit Clcricum efle, & comraunitec habi tum, 
& toofuram deferre, & Ecclcfia: ex mandato Epifcopi defeiui-
xe , & c . Racio eft i quia iudex faecuUris capiendo reum fa;cu-
lari icr incedentem i l l ius quafi poíící l ionetn acquifiuit. N o n 
ig i tu r derurbandus ab hac políeífione eft ex fola fama clcrica-
tus : fie Ignat , L ó p e z de Salzedo p r a é í . c a p . ó i . num. 16. 18, 
conlcnti t Farinac. ^ . 8 . « « ^ . 5 5 . ^ 4 4 . « V r « f ínem , & teftatur 
f rp ius á Rotadecifum cíTe , & claré videtur decidi á Uge no-
í i t a t r . y . t i t 4. . I . ] .ordifíUfn \h\ que los prendan y tenganprefos 
en l a cárce l feriar,hamaque l a dicha caufa de l clericato fe de-
termine & inf ine, inqui t . T no fe guardando la dicha orden f u 
mageflad pues e f a fundada fu intenpion,y l a de f u iu r i fd i c ion 
r e a l e o confiando l e g í t i m a m e n t e de lo fufo dicho procedat, 8cc. 
6 In ter im tamen dum caufa clcricatus cognofeitur, non 
ptateftiudex fajcularis in caufa principal! p rocederé ex sxpref. 
preflb textu i n cap.fi iudex lalctes i b i contra eum tamen inter im 
^uiuisproceffm iudicis penittts conqniefcat» & m e i h ó j q u i a ex-
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ponitur periculo vfurpandi ¡ur i fdic l ionem fibl non debitara, 
S a l z e d o p r a c f . c a p . t í i . n u m . z i . Y M i a z c . q 8. n u m . } $ . Scaccia de 
i u d i c i i s j i b . i . c c p . t \ . n . 90. 
7 Sed inquires > quifnam iudex debeat cognofeere , an de-
ünquens clcricatus priuilegio gaudeat ? E t quidem fi con t io -
uerfia eft de iu re , nemini dubium eííe poteft ad iudiccm Eecle-
fiafticura il l ius decifioncm pertinere quia ad jjpfum pcrcinCí 
eaufas fpirituales deciderc c.quanto , ¿ .dece rn imuf d e i u d i c i i s . 
cap.U^or, cap.caufam q i u . ^ l t t i f i l i j fint l r g i t i m i , c . t u a m de or-
d ine cognit. Ac controuerfias iuris canonici deciderc quid I p i -
rituale cft. Ergo. Verum fi con t rouer í i a eft de f ado i an fciliccc 
bic clencatum habeat vel non , an habeat beoeficium , an defe-
rac veíles clericales . & c . N o n defunc qu i exiftiment penes i u -
dicera fecularcm efle calera cognitioncm 5 quia i l la non videtur 
cognit io tei fp i r i cuaüs . fedcempora l i sA conc¡ngent;s : fie G u i -
do Papa írVf//;i3 8 . ^ ' r o » / ' . i i o . l o a n n . Gullus qu&ft i i ' 
quos refere Couarr .& Farinac. locü fiatim referendus, C l a m s 
q - S ó . v s r f . d i x i clericum. & alij quos refere, fed non fequicuc 
M a f c a r d . r o w f / . p ó i c o n f e n t i c ex parce Scaccia l i b . 1, .de i u -
d i c i í s , c a p . n . n . Í 9 . Farinac. q u & f t . i . n . ^ . f i n e , qnatenus affit-
mant iudiccm fsecularem cognofeere pofle de clericatu de l in-
quentis non ad efFeítum dcclarandi j l l umgauderé ,ve l non gau* 
dere priui legio f o r i , fed ad erfedum remitcendi i i l um iudic i 
Eccleiialtico.fi fa í ta fummaria infotmanone cognoueiit C l e r i -
cura efle. Cíeterum tenendum cit hanc totam cognitioncm i u -
dici Eeelefiaftfco conuenue , & non fa.iulaii ex textu i n c fi i u -
dex l a icu i de fentent.excomm:micat. In 6. & cap. i . de cleric, 
c o n i u g a t . í n 6.Et quia ücec fie conciouerfia de f ado , c í l tamen 
de quodarafado fpiricuali , feilicet ordinis iplique pcrcinCns. 
Iccm á iurc canónico ftatuitur Cler icum in mini 'r ibus pr iui le-
gio fot i gaudere , fi beneficium habeat, vel habitum) & ton fu -
ram deferat. Ergo ad iudicem Ecdcfiafticum pertmet, & noa 
ad fsecularem deciderc , quis beneficum dicacur habere, quifve 
tonfuram, & habimm dcfctat :& ica tradic Couiur . cap.^3. n .x . 
Salzedo cxp . 6 i . n . \4 , Anaftaf.Gcrmon.t/^ facr. ü m n u ñ t t . l i b . 3 . 
c a p . í f . a Sccphan. Gratian, difreprat. forenf. cap.190. k 
» , r j . A u g u f t . B a t b o f . / i / Z ^ . n . n .31 . Hanc ig i tur cogni t ioncm, 
feu informarioirem vt faciac iudex Ecclefiafticus citare debec 
iudiccm fsecuíarcm,eius fifcalem,vcpocé quorum intereft, c a p . f i 
i u d e x la icu¿ de fentent-excommunicat-in 6. & eradle aliis t e -
latis Farinac, q.%. « . 3 7 . Barbóla alleg.1z.n-34. 
P V N C T V M V . 
I n q u i b u s c a u í i s g a u d c a n c f u p r a d i d i c l e r i c i 3 Se 
r e l i g i o f i e p e r f o n ^ p r i u i l e g i o f o r i . 
í E x dispofitione T r i d e n t . cler'ici f o l u t i , t am inciuil ihtt t , quam 
in criminalibus gaudent primlegio f o r i , coniugati vera 
gaudent tantum priuilegio canems>& f o r i . 
z Hoc prmilegium tam in ciuiltbus , quam in criminaUbus pro-
cederé afflrmant p'ures. 
3 Contrarium verius eft, ¡o lumpro criminalibusprodejfe. 
4 Satisfit oppofitis rationibus. 
$ Fro exequutione fententUincau/is duilibuspotefi iudex fá . -
cularis Clericum comuga-tum capen, & carcerem de ' 
trudere. 
1 O P e d a r o iurc no i loTr iden t .omnes Cle t i c i fo lut i jqui con-
i j d i c i o n c s á concilio pr^eferiptas fetuant , gaudene p r i u i -
ui lcgio f o r i , tam in c iu i l ibus , quam in criminalibus. Eí t con-
clufio ab ó m n i b u s recepta i n cap.z. de foro cempet. & cap. cum 
non ab homine de iud ic . per t ex tum i b i . I t em gaudeni exem-
ptionc á t r ibut is , vt.conftat ex coco tic, de immuni t .Ecc l e f hcn t 
enira á iu r i fd id ione laícali perfona: exempes func, ita etiam Sí 
eorura bona. "An antera clericis minotibus hoc p r iu i ' cg ium 
i n Hifpania derogatura fit, infra examinandum cft : C l e r i c i 
vero coniugati condiciones á Tridenc.difpofitas femantes gau-
dene taneum priuiiegio canonis , & f o r i , i n caetcm autera repu-
tancurlaici.conftac ex cap.vnico de cleric.coniugat i n 6 . & p l u -
ribus relacis firmar C o ü z n . p r a S í . q . c .3i .num.9. Lambrrc in . de 
iure p a t r o n a t . l i b . z . p . í . q . y . a r t . l -n .q . Flamin Pat i f deref i tna t . 
benefic.lib.4..q-z. n . i o o . Ex quo fie fubiediira efle gabellis ex 
a<Slionibus,indid:ionibiis,aliifque muneribus pub ' ic is j quia h x c 
non peteinent ad pr iu i legium canonis, & f rirfíc cum glofla i n 
d cap.vnico tradit C o ü . u r . f u p r * , Azor . l ib . 13^'nfiit . mor. cap. 
v l t . q . f i n . Sanch l i t ' . y . d i j f . ^ n . 16, 
z Dub ium tamen eft , an priuilegio fori non folum in c r i -
minalibus , fed etiam in ciuilibus gnndeat ? N o n delunt qut 
cenfeant ad omnia le extendere : fie tenent Angel. Francus L a -
pus rclati á S a n c h . & Farinac. locis referendis.Moueatar p ñ w o , 
quia in d . cap. vnico de Cler . coniugat. i n 6. dicicur nec pofle 
ctiminaliter , nec ciuil irer iudicari. Ergo á iudicio ciuilis caufíe 
exemptus eft. Secundó , quia i b i dicitur eximi pro commiflls 
exceffibus, & deli¿lis. Sed qui non foluic cempore pra-ñxo, c x -
ceflum , & delidura comraiteit, Ergo non poceft conueniri c o -
rará iudicc fa:culari , v t fo lua t jqu ia iam CQHUcnircrur pro 
JL 1 coramiflb 
^De r e u e r e n t i a d e b i t a E c c l e j l a j i i c i s ^ t3c . 1 2 , 4 
commiíTo delif to. T e r t í ó , qu i ahxc conft i tut io expedita fuic 
i n declarationem cap.z.de foro compet. Sed. in hoc cap. C l e r i -
cis con!ii<»arisconccdcbacur cxcmpcio, non folum in cauí ís c r i -
min. i l ibus, fed etiam ciuilibus , ve cum loanne Andrea i b i 
teftatur communis fenrentia. Ergo eciam in hac conf t i tu t io -
ne concedí debee iuxra doftr inam fatis recepram quod lex 
decíarans recipit omnes inrerprctaciones legis declaratas ex 
icxcu cum glolFa clemeat. J l a t u t am , verbo icnfuetudine de 
electlone. 
$ Casterumj contraria fenrencia, v tpo té communis, proba-
Hl io r cft , & omnino fequenda , quam pluribus defendunc 
Comix.pratt .qH&ft.cap.i \ .num.6.(°p 7. Y-ximvz.tit.de i n q u i j i t . 
q.S.n.y. G ü i K i t . i . p . d e ¡ u r a m . c í i p . i T . n . i i . & 11. Azor . /¿¿ . 15. 
in f t í t .mora l . cap . ' v l t . q- fin. A u g u í h B a i b o f . i . de toteft Epifc. 
a ü e g . i i . n u m . z j . S z n c h M b 7 .dem£l t r im•d / J} l . 46 .n .^ í .K^ íúoáC ' 
f ü m k a l ex d.cap.vn'uo de clericis coningat. i n 6. N a m in i l l o 
cap, conceditur bis Clericis aliquod priuilegium f o r i , 8¿ a l iud 
negatur jeonceditur namque vt pro comrai l l ís ab eis exceffi-
bus , & del idis non poífiut ad iudicium (arculate t rahi . Ñ e q u e 
ab iplís fíecularibus iudicibus perfonalirer aut etiam pecunia-
Lter vllarenus codemnati. Negaturauccm in cíeteris hoc p r i -
u i legium fori , vt conflatex finalibus verbis cexcus ibi i n c&-
t e r í i autem eos gAudere nolumu* priui legio , & c . Ergo neceíra-
riofatendum e í l n e g a t u m crte priuilegium in cauíis mere c i u i l i -
bus. Congruencia huius d i ípo lu ion i s e/i máx ima . N a m hac 
via & honor cleric.ilis oyiinis infpic i tur , pra;cauendo ne Cle-
r ic i puniancur á laica poieftate , & ex alia parre iurifdidt o 
fempi.ralium principum non mul tum minui tur . Secús autem 
e i í c t j í i c a m in cciminalibus , quá ra in ciuilibus caufis clFent 
exempr í , quia ob hanc exemptionem plures minoribus o r d i n i -
bus ¡mtiati matr imoniam ducerent. 
4 Ñ e q u e obftat fuudamentum contraria; fententia;: quia 
in d.cap.vnica non conceditur bis clericis v l lum priuilegium in 
cauíis ciuilibus. Nam adueibium ii lud r /« /7 / íe r folum indicac 
non pol íe Cle t icum coniugatum pro exc-ffibus ^ & del id is 
commiffis á iudicc fscular i adione ciuil i ter intentaca i u d i -
cari. Confiar autem in caufa crimina!i duplicitet poííe pro-
cedi & c r imina l i t e r , & c iu i l i te r ; criminanter. , íi ad inftan-
t iam aecufatotis procedas i c iu iü ter , íi nullus hoc onus fubi -
re velir. Q u o d ergo in fttpradr&o cap. dici tur , eft vt Clctieus 
coniugacus non poííit ad iudicum fsculare t r a h i , ñeque in i l lo 
perfonalirer, hoc eft corporaiieer, ñeque pecunialircr , hoc cft 
in pecuniis, condemnari pro excellibus , & de l id i s commiíTis, 
fiue críminali ter . í iue ciuili ter a d i ó fuerit intentara. A d fecun-
dum, concedo peccatum eíTe, & d e l i d u m ,non ftare p r o m i í u s , 
non foluere drbita tempore p i x ñ x o , & c . Sed non inde i n -
fer tur , cum pecis folui debitum , promilTa implere , te procede-
re in caufa cr iminal i adione eriam ciuiürer intentata j quia non 
curas de peccato c o m m i í í b , nec de i l lo intentas ad ionem, fed 
folum intentas ad ionem de foiutione tibí facienda , qu^e non 
eí í d e l i d u m . A d te r r ium , admit to conftitucionem dedaran-
tem recipere omnes iurerp.reracioncs conll i tut ionis declarara?, 
qua parce i lius declaracio cí l , fecús qua parte cft i l i ius re-
ftridio. P i i m ó » reftrinxit ad coniugacos cum vnica, & v i r ^ i -
ne conrrahenres. Secundó , ad deferentes habicum , & ronf i j -
ram. Te rc ió , ad feruientes ex deputatione Epifcopi alicui Eccle-
f i x . Q jua r ró , in cauíis criminalibus. Ergo ex d.cap.z.naWam fie 
atgumentum ad rextum in cap.vnlco de Cleric . coniugat. i n 6. 
5 Sedinquires , an pro exequutione fententia: in cauíís 
ciuilibus poíTu iudex Hecularis Clericum coniugatum cápe te , 
« & in catcerem detrudere , & poenis impoíí t is compelleie , v t 
fententix datse obediat? Ratio dubi tandicf t i quia tune perfo» 
naiiter, & corpotal i ter , feu pecunialiter clericus iudjcamr con-
tra d i d u m r e x t u m C l e r i c ü c rn iuga t . in 6.c.vnko- O b quam 
forte rationem grauif l imi Dodores docent nequáquam id elle 
l i c i tum , fed incidete in excommunicationem ¿TI», fi quis f u á -
dente : fie ¥zúa¿c .q .%.n j .Zx \ i \ \ \ o sp rac i .qu&f t .< ¡<) i .numr¿n ic . 
& alij plures relati á Sanch. difj.ut.4.6. m i m . z j . Couarr. p r ^ c í . 
CAp .^ i . num. j . i n princ. Cmicvt . de i u r x m . i . p . c . i y . n u m . 1 1 . 
Mon ta lu . / •¡.'¡.poftfrinc.tit-.g. f a r t . i . Carterum, dicendum eft 
cum Couair.Sanch. Gut ie i r . & Montaluo loets aüega t i s pofte 
iudicem fácu la rem, cum id iuftum fibi vifum fuer i t ,& neceíTa-
r ium , capere, & in carcercm detrudere Cler icum con luga túm, 
v t fententiam dacam vcl dandam exequutioni mandec, quia ha;c 
non eft víi jrpatio iur ifd 'dionis in debita;, fed eft vfus i u r i f d i -
d i o n i s fibi concefile : cum enim iudici fazculari datum fueric 
caufam c iuüem deciderr Clerici coniugat i , neceftarió conce-
dendus l i l i erat jrfus medi; foüti ad i l l ius excquutionem : alias 
fruftraneaeíTec potellas decidendi canfas ciuiles , fi ad excquu-
tionem dec:fionis non poffi: compellere condemnato";. N o n 
tamen exiff imo per modum punitionis d e l i d i inobediencia: 
c o m m i í í i polfe c l e r i cum, nec corporali ter , nec pecunialitei: 
damnar i ; quia hoc negatur In fupradi í ío ceip.vmco.Aliad enim 
eft coronan ad exequurioncm fenrentia;, aliud pun i ré i l l ius re-
miftioncm. H o c fecundara n e g ó , ptimura concedo. 
P V N C T V M V I . 
E x p l i c a t u r e x e m p t i o i n c a u í í s c r i m i n a l i b u s . 
I Clerici in minonbuf con(}i tuí i ,&coniugati feruantesprdfcn-
f i a á T r iden t . gaudent priuilegio exemptionií- m caufis 
cr iminal ib ía . 
i Fro nullo crimine quantumuis graui pojftmt [upradicii a í n -
dice fxcular i iudicari . 
3 j4ffajinij crimine uidetur exceptum. 
4 Ob nullum crimen (ajfafínio exapto) tradendut eft Clerkus 
curis. fáLCularij n ipfuer i t wcorrigibtlu Jpeciato m r t . 
5 § l u £ excipiantur a Jupradifla regula.' 
6 Ex confuetudine ob plura crimina nulla corrigibiliiate expe-
Bata traditur curis. fxcu la r i . 
7 Clericum ineorrigihilem potefl iudex la'icuf iudicare, ó* t u ~ 
ñire . 
8 QUA requirtrntur, v t Clericm ¡ít incorrigiiilis. 
9 Anperreconuentionem pojfit Clericm a iudice laico iudicari9 
& punir i ! Sub difiinóiione respondetur. 
10 ClerictM et iamfi \ocim crimttm cum laico fit, nonpotefi a i u -
dice la ico pun i r i . 
I I Hic Lncui non punitur ab Ecclífiaflko ex frobabiltorifenten-
t i a . 
11 SatUfit rationi contrari&. 
13 S&cularis iudex negligentiam Lcclcfiaftici fupplere non poteft. 
14 Quibas incaf tbuí ex accidenttpojfit md tx la'icui clericum »»-
carcerare, 
i T ' X l d u m cft omnes Clcricos , etiam In minoribus conft i ru-
J L J eos, & coniugatos femantes pra: fcri.pta á 1 rident. gaudere 
priuilegio exempeionis, iu r i fd id ionis fa-cularis in caiifis c i i m i -
n a ü b u s ; qi;ia id eft exprefsé decifum de ó m n i b u s Clericis ge-
neralitcr c .c ler ic i , c .qual i ter ,^- quando de i j idÍ£Ík,c t tp . i . c.fi 
d i l i g m t i de foro cempetenti, &fptc!al i !er de Clericis coniu-
^acis c v n i c o i n 6. Videndumergo eft,an fint aliqua; caula: c r i -
minales,& quajflnc ab hac generali conceífione excepta:? 
i Prima: enim dubitari poteft de aliqnibus crimmibus gra-
uiíl imis , & forre degradaciene dignis , feilicer de crimine ía.'(ar 
maieftatis , de per iur io , de faifa moneta de homicidio , de 
confpiratione in Epifcopum , & aliís fimiübus ,ac t ándem de 
incorr igibi l i ta te . 
Et quidem aíferendum cft Cler icum in facris, & in m i n o r i -
bus beneficiatum , vel habitum clericalem & tonfuram deferen-
tem , condicionéfque á T r iden t . conftitucas feruantem, n e q u á -
quam pofte pro aliquo ex fupradidis criminibus á Indice laico 
i u d i c a r i , & puniri,"nifi prius á iudice Ecclefiaftico fuerit iüi re-
miíftre : fie ceftantur ex omnium fentcntia Ccuarr. pracl. qu&ft. 
f^.jz.wwM.z.Sigifmund.Scaccia / W . lib.ucat>.\ i . num.<,2. 
Farinac. Ub. i . t i t . d e incjtíif¡t.q.8.num.74-Suii. l ib .q . de i m m i i -
n i t . cap .n . a num.?. Et conftat manifefté ex plutibus te r t ibus , 
prsecipné ex cap.cum non ab homine de iud ic . ih'i.Jtue i n f u r t o , 
Jiue !n periurio, f u e i n homicidio,fiue i n alio c r i m í n e l e Idem 
hzhzmi 'm cap.clerici, cap. a t fi C le r i c i eodemti t . Ñ e q u e vllus 
eft textus, qui hanc iu t i fd :d ionem iu5ic¡ fxculari concedat, 
E r g o a l í i r m a n d a non eft. Q u o d fi in aliqua regione , & prou in-
cia confuerudinc i n t t o d u d u m l i t Clericos i n minoribus á i u d i -
cibus fxcularibus iudicari , & punir i pro aliquo d idovum c r i m i -
num, videndura , & examinandum eft , an l eg i t imé fuctic i n -
t roduda , q u o d m i h i d u b i u m e f t , c ü m i u n canón ico ci ntraria 
fit,& á Tr iden t . omnis confuetudo immunicati Ecclchafticae 
contraria fueric abrogara. 
3 S o l ú m a b hac regula crimen aífaínnii videruf « c e p t u m i 
eo quod aftaffinus a toco populo eft diffidacus,& quafi iani mor-
t i traditus, cap , i . de Homicidio i n 6. & tradit plunbus relatis 
Clarus §.ajfajjinium, verf . fed quAro, <& q-S^.-verfitem qu&ro. 
Decian t .p lib.6.cap.i%.num.\%. Farinac. de i nqu i f i t . quAft.d. 
num.%%. & Scaccia de i u d i c l i b . i . c a p . i i .num.ss - & aí ' j aPu^ 
ipfos. Aduerto tamen prius debere conftare de criraine.al iás p r i -
uilegium clericale non ami t t i ru r , ñeque iudic i fxculari t rad i -
tur , vt firmar F a r i n a c . y « ^ r ¿ . C r e d e r e m autem modum conftan-
d i de crimine nu l lum alium efie fufficientem prxcer decía-» 
rationem authencicam , 5; iu^iciaiem illius ab Ecclefiaftico 
iudice fadam (quidquid ia contrarium dixei i t Clarus 
quAft.$6.fub%ierf fed quAro ) quia posnxannexx del idis non 
incurruncur, feu vt melius d icam, non mandantur exequu-
t i o n i , quoufqucdelida dedarentur. Ergo poena d.ffidacionis, 
& prluiiegij clericali priuationis DlTafiino fada exequutioni 
mandan non deber, quoufque aflaííinium declaretur. Ergo dc-
clarandum eft: a iudice Ecclefiaftico , quia ante i l l u m declara-
t ionem alius non habet iu r i fd id ioncm. Icem qualitas iu r i fd i -
d i o n c m tribuens anreomnia difeuti , & ptobati debee; p i x -
cipuc fi á parte aduerfa negata fie, vt tradit Bart. i n l . 7nulnimt 
ff.de condit . & demonftrat. ¿ f i n l . f i f i n i t a , § . ItilianU'S, jf.de 
dtmsno infecto, & cóftat ezl>z.§.fedfidubitat.Jf.de iud ic io ,C . f i 
quis 
D i f p u t . n j n i c a . ' P u n a . V l 
quls a l icnn, C.eodem t i t . l . i . § . a i t p r & t o r , J f ne qu id ¡ n f l u m l n e 
^ubl icc . ,¿r a lm.Sedcumsn airafinij d t jquod iudici farcuian i u -
r i rd i í t iboem in Clericum t r ibu ic , vt i l utn pumie poíl i t . Ergo 
prius eft caie crimen probandutn, Ergo tales probaciones , cum 
cicata parce,&_de perfona fori ptiuilegio tune gaudenre facien-
da: í int .neceflatió á iudiee Eccleíiaí l ico fieri débent £ r g o íb lus 
iile eíl qui hoc declarare potcft.qua: declaracio cít qua-dam cra-
d i c i o , & r e m i í l i o Cler ic i íaeculari p o t e l í a t i : farinacius d .q .S . 
Ncqnead hanc traditionem expedati dtbet incor r ig ib i l i -
ras, fedeo ¡p ío quo Clericus dcclaratus fuerit atfaíinus, i u n l d i -
¿ t ionis eí l fa:cularis , conífac ex Í - ^ . I . de homicidio i n <5. & 
nadir Boíius , Clarus quos refere, & fequicur f arinacius n u -
mero 84, 
Sed inquires, an ob aliud quodeunque crimen excepto aílafi^ 
n io , Clericus curia üeculari poíTu tradi. abfque co quod fuerit 
incorr igibi l is . 
Breuiter refpondeo fpe¿ta to iure communi ob nu l lum 
crimen, quancumcunque grauiíTimum > Clericus tradendus cft 
Iaeculari curia.- , nifi fuerit incorr ig ib i l i s ,Díaz , i n praEi. can.cap. 
So .ve r f . con t r a r i í i turnen opinio yüoüns t i t .de foro compet.num. 
i 4 2 . . C o ü a i i . r e f o l u t . l i b . z . r a p . i o . f u b n u m . 7 . f l a c h a ^ 
d e ü é í . l i h . 1 .cí^p.^^. 45. Scaccia de iudice, l i b . i.cap. l i ñ . 
60. & fauet Farinac.g1.8.?^^»?.8i .Probo p r i m ó ex cap. cum non 
ab homine de z W / m í . v b i generaliter dicitur pro quibufeumque 
criminibus non poífe ad iudicium (ajeníate crahi ciericos , fed 
a iudice Ecclefiaftico deponendos efle i & fi incorrigibiles fue-
n n t , ía:culan curiíe tradendos. Ergo ad hanc cradition'..m m-
corrigibilitas pra:requicur. S e c u n d ó ex cap.clerici de excejfibus 
f r & l a t o r u m , vh i ob crimen S o d o m í a : , quod gcaui í í ímum e í t , 
poft depoí ic ioncm Clerici det ruduiu in monafterium , non au. 
tem curia: Crculari traditur. T c r n ó in cap.Foelicii de pcenü i n 
6. occifor Cardinalis non tradirur m o r t i , fed cogitur ica viuere) 
v t mors i l l i vita íir, T á n d e m ex CJUA depoenüyvh] interrogatus 
Poncifex quaüter Clerici m lacrociniisj vcl aíiis infignibus fec-
ledbus deprehcní i , punir i debeant. Refpondet, quod á í b i s o r -
duiibus degradati deciudi d;jbent in ai£lis monaí ler i i s ad poe-
nicenriam peragendam. N o n igicur íatculari cuna: tradunturj 
quia incorrigibil iras prasíuppoii i tur . 
f Qjainquc crimina ab hac regula excipi fo len t .Pr imó c i i -
iricn aíra(inij,de quo iam d i x i . Secundó lia?refis,ob quam C l e -
i icus curia» fxcular i traditur c.ad abolendam de HAretlcis, cap, 
fuper eo, cap.accufatui de Hareticis i n 6 Vcrum.vt conftat ex 
c i í d c m cexcibus, non pro quacunque hasrefi hxc pcena impo-
n i t u r , fed pro h x r e í í repetirá poít fmrentiam , & confequenter 
pol i : monicionem nimis authcnticam j quiatmu: iam pra^rumi-
tur incorr igibi l is : íic Boíius t i t de foro compet num 137. Sigif-
mund. Scaccia de i t idici is^l ib . i .cap. 1 i . k num.6o. Fannac, ^ .8 . 
num.76. T e r c i ó , e x c i p i t u r c i i r r im falíi in ¡ icers ApofíoÜcis ex 
cap.falfariorum De crimine fa l f i , fed vt notanc Scaccia,& Fa-
imzc. fupra hoc receptum non eft , fed incorrigibil iras expe í t a -
tur. Q i ^ a r t ó , excipiturconfpiracio in E p i f c o p u m . ^ / » f i q t m f a -
cerdotum 11 .q . i.Sed vt benc notar gloíTa i n di t to cñp.cum non 
* h homine de iudicivs prsfupponi debet prius incor r ig ib i l i t as; 
fie ex cotn'nuni fencentia te lUrur Scaccia & Farinacius f u f r a . 
Q u i n t ó excipi folecbis , vcl ter repetitio eiufdem d e l i d i : íi 
cnim delidtum repeticum enoime fie , á iudice licculaii venic 
Clcncus puniendus cap.perpendemu*¡de fentent. excommuni-
cat. quia tune dicitur fe enormitatibus immifeere , cap. contin-
g i t . e l 2. de fentent. excommunicat. cap.ex parte de Vriui legi is , 
e. i .de Apofiatis,(\\i\ textus in numero plurali l o q u ü t u i : a c p ro -
inde indicant binam repetitionem neceflariam eíFc iuxta reg. 
f l u r a l i s loquutio^dereg.iurk i n 6. & tradit C o u a r r . q . c. 
S i - n u m . i . ' v e r f . i . Y a ú n s c . q . ü . t / u m . M . <¿p feqq. At ñeque hanc 
repetitionem fufficeie,vc curia: fseculari tradi poílit Clericus, n i -
fi ter prius monitus fue r i t , firmaruni plures graui í l imique D o -
ctores reiati á Farinac.y«/.T¿.Et: videcur probari ex cap.audien-
t i a j a p . c c n t i n g i t de fentent.exrommunic. tn 6. & cap.fi iudex 
eodem t i t . i n ( í .Qj iod intel l igendum e í l . d u m m o d o Clericus re-
tineat habicum, & ' ton lu ram j tune enim clericale pi tul legium 
non amitt irur ex expreífo texcu in cap . i . de apoftatis , cap. ex 
parte i .de pr iu t legi Í4 ,c .cont ingi t de fenfent.excommunic. At íi 
r e l i d o habicu, & confuta cnormibiis fe immifceat:, c o ipfo pro-
u ü e g i u m clericale amictit , 8c cur is farculari puniendus telerua-
cur, ve ex D o d o r i b u s fup ra rclatis facis conÜac. Requiri tur ta 
men , vt per fentcntiam iudici Eccleí iaft ici notum fit C le r icum 
enormibus fe ¡mmifcere> & fine habicu,&• ton f j i a incedete,aut-
c u m h í b i t u , & confuta incedentem mon i tum ter elle, nc enor-
mia committat 5 alias iudex fiecularis indicare , & puni ré i l um 
non poterit.Q^uia qualiras cribuens iur i fd i í t ioncm prius proban-
da cñ. t . i . % . f e d f i d u b i t e t u r , i ¿ r l . f i quis a l i ena , j f de i t idiciUiBc 
traJit Abbas c . f r l e r ic t i t l a icum de foro cempetenti. Q v x pro-
ba t ió non a iudice faículari fqui nullam ante prob i t ioncm i u -
r i fd i í t ionem habec) fed ab Ecdef ia f l ico^ui Cleticus fubiici tur , 
facienda eft. Prseterea quia abfque degradatione exee pto vno, 
•vei altero cafu) nullus Clericus á iudice faiculaii punicur , fed 
degradarlo fieri non poteft , niíi pra^edat ctiminis fulbcicns 
Piobatio , & declaratoria fentencia i l l ius . Ergo antequani iu -
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¿ex faículatis i u d ¡ c c t , & puniat Clericum enormia c o m m i t -
tentcm , debee a iudice rlccleíiafhco fie cííc dcclararum. Vidé 
Farinac. q 8. n n m . y j , & f q q . Sigifmund. Scaccia de iud ic l i s , 
l i b . 1 .cap. 1 .n-uo.0- íe i jq .Q^oÁ fi ro^es qua; l i n t cr imina enot-
mia ? Rcfpundco prudencis aibicrio clie ic l inqutn j .um , I pcda -
tis ciicunltantiis del idl i , 8c peifooarum , caf> cum i / larum, cap. 
peruenit de fentent.extcmn.unicat. & ibi glufi'a.Reputarem au-
tem quodlibet homic i J ium, fu i tum, aduiecnum, raptuni; & ge-
nera.¡ccr quodlibei crimen infamiam iirogans , elle cr imen 
enorme ad hunc cfFcdum : íic a^iis iclacis Farinac. j . S . w . 5 9 . ^ » 
q. iü . fub n.%%.&feqq. 
6 D i x i , fpedlaco iure communi ob nu l lum c i imen C l e r i -
cum rradendum efle f rcular i iudici puniendum , n i l i i n c o r r i g i -
bilis fuerit ; v t cacicc indicarem ex recepta confuetudinc l 'xfé 
tradi nulla corrigibilicaie expedaca, fi d c l i d u m nimis a n o x íir, 
& Icandalofum, á viris piis , & prudencibus iudicatur r e ipub l i -
ca: conuemrc tale committencem e gremio Ecc le í i a í i i ca rum 
peilonarum p e l l i , & vlcimo fupplicio afíici , ve de fado ü ' p é 
i t a iudicatum elr. Ergo aiienum eflec á racione hanc poenam 
exequutioni non mandari. Ñ e q u e enim pnmlegiurn Ecclefia-
ftica: immunitat is in fauorem , & honorem ftacus clericalis i n -
n o u i d u m , lin iilius indecorem conueitemli m e í f : íic Couair . 
l i b . x . x / a r . c a p . í o . f u b num.?. Flacha epi t .del i f t . c a p . t i . n. i ? , 
vr-rf.nrc me latet . Clarus i n praci. quéLft.^d. 'verf.pe.riter i n 
, Farinac. qu&ft.%. num.<¡s. & Üi- fine- I n dubio a u t t m 
femper in fauorem Cler ic i , & immuniratis Ecc le í i a l l i cs m d i -
c a n d u m d l , ñeque icmittendus delinquens, quou íque incor r i -
gibil is fuerit i quia ius commune quoad l i c i i po t e l t fetuandum 
efl : fie Clarus & Farinac. (¡ipra. 
7 Ve rüm í i a n t e i o c o t r i g i b i l i t a t e poteft iudex fxculatis C l e -
ricum fie incocrigihilcm indicare , & penue ex text* i n cap, 
€um non ab homine de iudiciií :C\c poft ¿líos anciquiores tradic 
Cooat' . qu&ft. praci .cap.iz. num.-i. v e r f . i . C arus p r a £ i . q . $ 6 . 
ver f . ¡uicejjiue , & q . U . ver f . d i x i etiam , Farinac. t i t . de 'm-
q::i j i t q K.» .47. vbi cum Ciaro.Sc aliis aducicit puniendum e.íítf 
tune Cler icum poems á iure c iu i l i impoí i t i s . Et ratio cíl maui-
fef ta jquia punicur ve laicus , non ve Clericus , & facit cap. ad 
f a l f a r i o y u m ¡ie cr imine f a l f i . 
8 Q u i d aucem reqvmatur, vt Clericus dicatur incor r ig ib i -
lis? Rrfpondeo fpeda'co iure communi d i c i inconig ib i lem , íí 
ter moueotur. P r i m ó fub depoíícione. Sécundó fub eXcommu-
nicariune. T e r t i ó fub anathemate. Habctur c-xprefse cap. cunt 
non ab homine de iud i c i i s . Ae ex confuctudine , íi ter monicus 
fie fub excommunicatione , & a<ii>uc contumax p e i í c u e m , 
incorrigibil is eí t iudicandus. Quia faris eius duriciam o í l en -
d i t , cum prajeeptis ter repetitis non obediae. D u b i u m tamen 
eífjan perfei'erauee hac contumacia poílit iudex Ixcularis i n d i -
care C e r i c i i m , vrporé fus iur i fd id ionis , abfque declaratione 
huiusincorrinibil icatis . A ñ i r m a t C l a r a s § f i n q u & f i \ i 6 . 
' ue r f ed q u í t r l í m , BoCnis i n t i t . de fo r compet. m i m . i i z . Á l e -
xand. de Neuo c e n f w . fab n u m e r ^ o . ó 1 3o- Farinacius j . g * 
num ¡ 1 . Scacaa.lib.f.de i u d i c . cap..\\. numer. 5 ^ quiaEccle-
fiaipfa i l lum ob pereinaciam á feabdicac. Ergo luperfluit alia 
dcclaratip. M i h i ramen probabilms apparec necciíaciam eíle 
dedaracionem iudicis Ec .kf iaf t ic i de ta l i incorrigibilicare. 
T u m quia hxc incorrigibii iras eft , qux priuat Clericum p / i -
uilegio cleiicali, & ftecu ari iudici fubdie, fed nullus afti^ieuf 
pana , etiam ipfo iure l a t a , q u o u í q u e dclidlum dec la re tü r , ve 
laic in t raf t . de legib. d iximus. T u m etiam quia ha:c i n c o r r i -
gibiliras eft qua: t r ibuir i u i j r d i d i o n c m , fed qualitas cribuens 
iur i rd id ionem piobanda prius e í t , Ei'gO) & c . S e c u n d é , dub i -
t a ru r ; an fufficiac declaracio quera eífe' incorr :gihi lem , an i n -
fuper deliderecur depofitio actuaiis , feu degradatio i l l i u s , an-
tequam iudic i farculari puniendus lubdaeuc ? Communis f e n -
centia docet dechirationcm incorrigibilieatis nul lo alio fuper.id-
di to fuíficcre, m a x i m é íi icruata fuerit fo;ma dicio cap cum non 
ab homine ,de iudic i i s ; quia i b i nulla í i tmenc io degradationis. 
At credo hoc foium p rocede ré in eletieis minoribus , fecús i n 
iis, qui funt in facris : hí enim femper degn dantur , antequam 
iudici faículan ttadantur pun iend i : fie Farinacius quAft 8. n u * 
mero s%.& >oK. ^ 1 c9 . duplicem e f u m excipi t . P r i m ó ^ e x -
pediat reipublicx ob artocitat .m de l id i fine de^iadaeione C l e -
r icum pun i ré . Secundó íi deeflet iudex degradans , & ob m o -
rara impunica t í s , & libereacis máx ima efiec fufp|c¡<». Sed harb 
raro , vcl nunquam coneingeve pollune. T o r c i ó , dub i ta tu r , 
quajicei Clericus monendus íit , ve incorr igibi l is iudicari pof-
fir ? Refpondeo debe ré perfonalicer ter j j i o n i t u m efle , ñeque 
fufficie lemel generalircr moneri , argum. textus i n Clem. i .de 
v i t a . é f honefi. c h r i r . 8c tcadit ib i glefla , Gardin. Imola , 8c 
omnes, prout eeílatur Farinacius d- q i iAf l .^ . numer 6 \ . Couai'r. 
p r a c l . q q . c a p . í i . n u m . ! , I r em debet efle inrerpo'ata cum ahqao 
dievumfpat io icxcip i tFar inac .cum Claro & iWls.mñ calis m o -
nicio in íynodofuer ic fada i quia cune viJetut v im habere con-
íl i turioois,ad cuius vigorem vnica fuflicie monitio ^ . i . ^ e co»-» 
fíitut i n c. 1 de locato. 
Pofico Dullatn iu r i f a id ionem diredam in ciiminalibus i u -
dicem faÉCulare^m in Clericiim íic incedentem habere , quouC-
que peí Ecclefiam priui lcgio cleticali denudciur. Rcftanc 
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cxaminandae aliquot difficultates de ¡ u r i f d i a i o n e quaíi i n d i -
r e d i . v ^ , • t- i •• 
9 Primajanper fcconuennoncm poilis coram ¡udice la ico 
iudicari , & p u n i r j • vefbi gracia, accufalU calumnióse ia icum 
de delif to, porerit ne la ícus corara codera iudicc te de calumnia 
reconuenire ? Rcfpondco ad cffc¿tum vitandi calumniara j rc-
pcllendi calumniatotcra , & defendendi innocencem , opciraé 
porerit iudex laicus admittete icconuencioncra , & de fal í í ta te 
co^nofcere. Aüas Ojiiomodo valcbir vcritacem inue í t iga ie ? Sic 
ex omnium fencentia tradit Couarr. prac í .qr 'a f l .cap . 18 . /» fine, 
'verf - iUu!Í 'vero ,C\^MSprí i t i .<¡H^Jl .^ .verf . fed i d quAro, Farin. 
aJios referen..,^. 8.»«»2.i6.jíwi?.Vcrmn ad puniendum Cle i i cum 
cciam pecunialitcr , nullo modo porerit iudex (a'cularis admi t -
iere reconueotioncm calumnix : fie Suar. ¿/'¿>4. de immun i t a t , 
E c c l e f . c a p . i ^ . n u w . u . Couatr. Claius , & F a i i n c . y « / ; r ¿ . G u -
tierr. Izb.i.praci.qu&Je.iq. per t o t u m , ^ a ü j apud ipfos:£a.ckque 
textHs cap.quaUter ,^ quando, de i u d i c i u w h i Pontifex cogn i -
t í o n e m cau í a tum Clerici á iudice laico faciendam omnino pro-
hibet. Notandum namque eíl verbum omnino , quod denotac 
pcohibirionem cuiufeunque cognicionis, íiue principalicer, íiue 
incidenter , íiue per viam exceptionis. Ñ e q u e obftac textu-s i n 
L nu í lum) C de teftibtts , vbi priuilegiatus deponens falfum co-
rara iudice,qui aüás non vaiet i l lum puniré , poteft ratione fallí-
tacis.Non inquam obilariquia ioquitur de teftibus lai'cis p t i u i -
legiacis, quibas priui legium in hoc cafu autVrcur. S e c ú s d i c e n -
dum de Cier ico; cui á iure canón ico nou eft in hoc cafu p r i u i -
leg ium fublacura. 
IO Secunda d¡fficu!tas eíl , an Clcricus qui focius fuit c r i -
minis cura L í c o , po l lu , corara fa:culaii iudicc puniri ? Ec ratio 
difticukatis eíl:; quia acccíTorium fequitur natutara principalis 
cxreg.acrefforum, de Reg.iuris i n 6 . Sed laicas (v t fuppono) 
foic principalis a^ens, & Ciericu^ il l ius adiuror.Ergo coram iu -
dice, corara quo conuenitur laicus , & Cleticus videcur conue-
nicndus.Cseterura dicenduraomnino eft n e q u á q u a m poíTe Cle -
r icum á iudice farculari pun i r i . Tura quia texcus eximentes 
C ei icum a iu r i fd id ione la'ícali non limicant ad dcliiíta corn-
miíTa piincipalicer. Alias quocics C¡er icus ,cum l.^ico ad fur tum, 
vcl homicidiura concutreret , puniendus ciFet á iudice farculari, 
quia regularicer praífuraendura e(t Clericum nequáquam fuiííe 
cauíara illius crirainis principaiem ,' quod a b í u i d u m e i b A d ra-
t ioncm difficulcacis r^'fpondeo acce í ío t ium fequi nacuiam p r i n -
cipalis in e.idem perfona, fcciis in diuerfa racione criim huius 
diueificatis crimen Clerici acce í fo r i ' r a c r imin i L í c i principalc 
efr in fuo genere. 
J I Ma io r tamen dubiracio e/han huiufmodi l i ' ícus Eccle-
/íaft ico t t ibanali fubdatur ? Piares grauidimique D o í l o r e s ceu-
fenc n^ceíTarió fubdi, i ta poft alias anciquiores cefiaturde com-
muni Boííus t i t .de foro compct .num.ub . in fine^ i q S . & feqq. 
Menoch, de a rb i t r . l i b . z . cafu 57. C n u m . i ^ . fine, Sigifinund. 
Scaccia de indicia l i b . l cap. 1 1 .mtm.zq. Dcc ian . t r aó í . c r im. tom. 
l . l i b 4 . f ^ .9 .w«OT,44 , ex t endancque quaeftionem non folúm ad 
caufas criminales , fed etiam ciui les : ve fí í íraul cura Cierico 
laicus h^res (ir, 8c fuper h.ned.tate lis moueacur ab alio , tercio, 
caufaagicari deber coram iudice Eccleíiaftico , & non corara 
í z c a l m . Racio eft j quia illa eft vnica, & indiuidua caufanera-
p é vnicum de l iAum : verbi gratia vnura homic id iura , fur tum, 
t a m e t í i á pluribus commiflum. I t em vnica harredicas.vnum le-
gatum. Ergo vnicus debec efle iudex ilhus, ex text . i n l . nu i l ! , 
C d e i u d i c i U . Alias in eadem caufa plures ferrencur fencentia?, 
quod eft abfuedum. Ac poí i to vnum débete elfe iudicem^aten-
dura neceíTario eft deberé eífe Ecde í i a f t i cam , & non fatcula-
i c m . T u m quia faecularis eíTe non poteft iudex Clerici ob eius 
priui ' .cgium. T u m quia priuilegiatus,& magis dignas trahit ad 
fe non priui legiatum, & minas d ignum, c. quando deiudic i is 
cap.per tuíts de a rb i t r .vh i racione íbeictacis poceft laícns fimul 
cum Cierico eífe arbirer in caufa fpirituali , & l . f i communem, 
jf-Sltiemadmodum feruitutes ami t tan tur , vbi racione fociccacis 
pocelí quis v iam, & vfum re t iñere , quem alias per fe non p o -
tetar. 
C x t c r u m probáb l l ius .&in praft ica, regulariter fetuatum eft, 
la ' ícum f imul cura Cle t ico delinquentera iudici faEcalari fubdi , 
& ab eo puniti : i :a probari videtur in l . f i q u ü v x o r i , ff.de f u r t i í 
i n pr inc .vhl focius c t iminis non gaudet priuiiegio foc i j . Tic ius 
e n i m , & vxot fimui furripueranc res mar i t i .T ic ius tenecur adtio-
ne farcl, fed vxor folura tenecur a í l i o n e rcrura araotarum. Ra-
t i o eft quia licet d e l i d u m ra efiTe phyfico (v t fie dicam) vnicura 
fie, & indiaidiiura :ac in eíTe morali mulciplex ef t , & d i u i -
duum,iuxta multiplicicaccra perfonarura, Q u o t enim funt per-
fonr .coc func peccata commiíTa .Ergo ratione huius diuiduicatis 
quil ibet delinquens fuo fubditus iud ic i . Ergo ab i l lo cognofci, 
& punir i debec. Mam vnius cognitio, & punitio.alcerius c o g n i -
t i o n e m , & punit ionem non impedit.Ec confírraojfi pluribus f i a -
t r ibus ,quorum vnus C ericus eftjicliifta cíTet ha3rcdicas,ííne du -
b io folus Clcricus excmpms eftet á cributis, & onecibus; r c l i -
qu i vero frattes la'ici t a m e t í í cum Cierico comraunc pa t r imo-
niam habeant, n e q u á q u a m liben crunt á tribucorum folucione 
pro parte íibi competente, ve cum Speculac. & Decio tradit 
C o ^ n . p r n c i . q u & f i . e a f . ^ . n t i m . i . i n f i n e . Ergo ct iam fímiliter 
dicendura ef l : , delidxura laici non deberé eíTe exemptum á i u -
r i í ' d i d i o n e / a i c a l i seo quod comraunc fit curo Clerici de l ido , 
& i tamulcis raciombus probat Aymon.Sauil l , c o n f . z ^ . l i b . r . Se 
piares referens Couarr. d . cap.^q.. n u t n . u circa finem ,<~lZ'US 
p r a é i . q u A j i . i S . v e r f . e u e m ' t . plerunque A m o n . G o m . e p i t . d e l i é í . 
c a f . i o . n t í m . 6 . Eatmac. l i b . i . t i t . 1 .de i n q u i f t qMAf l . l . m m e r . 
1 5 1 . adrai t t i tamen poíTe, laicum eciam á iudicc Eccleíiaftico 
pun i r i , fi in capeura iudicem ístcularem praeueniac. Sed non cre-
do, Vide Gutierr. l i b . i . p r ac í . qu&f i . ó , opc imé hunc caíum deci-
den ce ra. 
i i Neqac obftat racio contraria. Concedo eíTe vnum dc-
l i d u m phy í i cum,& i n d i u i d u u m , n e m p é vnicum furcum,vnicani 
horaicidiara , quia haec vnicas iumicur ex vnicace paticiuis 
damnura. N e g ó tamen eíle vnura morale , fed mul t ip l exp to 
muhipl ic i ta te del inquentium; caque de caufa op t imé pollunc 
plures fencentia: f e n i , quin aduerfentur difpi.futoni l .nuUi , qnia 
feruntur in caula moralicet diuidua, & d i f t in í la , A d c r x t u m * » 
cap.per t u w concedo laicum íimul cura Cierico poífe efle a i b i -
t rum in caufa fpirituali, quamuis folus efle non poí í i t iquia noa 
prohibetur efle atbiter ob incapacitatem , alias nec cum C í c l i -
co efle poíTetex l . P e d i m , f f de arb i t r . fed prohibetur ob quán-
dara deccntiam5& honefiatera,vt bené dixi t Abbas cap. cum d i ' 
lectut de A r b i t r ü . Q_ua; decencia, 5c hone í las fupplecur.fi cura 
Clet ico fufeipiatur arbi t r ium. Ex hoc tamen folura probatui 
poífe laicum á iudicc Eccleíiaft ico puniri i quia punitio laici non 
prohibetur Eccleíiaftico iudici ob incapacitatem, íed ob dc-
centiam. A t non infercur laicum iudicem priuandum e í l c i u d i -
cio, & iur i fd id ione in laicum delinquentem. Ad / f i ccnw.unem 
rcfpondeo intelligendam efle in caufa, qua: n u l l a m , vei fallera 
c. mmodam pacitur d iui l loncm. 
15 Ter t i a dificultas eft, an Eccleíiafl ico iudice negligen-
te in punicione alicuias Clerici delinquemis recurreie pofíic ad 
iudicem fecularcm ? Racio difficalcatis fumitat ex cap. l icet 
ex fufeepto de Foro compet.vb'i negligencibus iudicibus fa'cula-
ribus recurticur ad Ep i l copum, vcl Poncificera. Ergo e con -
tra negligente iudice Ecclefiaftico ad fa:cuiarcm cric iccur-
fus. 
C x t c r u m , peo ceito habendum eft , n e q u á q u a m pofle Cxcm 
latera iudicem Ecclcfiaftici negligenciam fupplcre in C le i i c í 
punicione. Quia iuvi fd i f t io Eccleüaft ica non fubiicitut Hccula-
r i , fed potias fsecularis fübiicitur Ecdeíiaf t ica; . E igo farulai is 
iu r i fd ic l io non poteft Ecdeíiaft ica: negligentiam fupplcre: Se 
i ta celiacur efle omnium fencenciam ex d . cap. l icet ex f u f r p M , 
Farinac. quA/i.Ü. num.^6 . fine , vb i affirmac negligente o id ina-
rio Ecclefiaftico recurrendum efle ad alium Ecclcíiafticum i l -
lius fuperiorem, & ó m n i b u s negligencibus ad Papam cap.qua-
l i t e r i n fine de iud id i í ^c^p lacu i t 1 í ^ « ^ . ' . A c Pontitice negl i -
gente non poteft ad Principem recani , nifi forcé hoc necefla-
nura fuerit in defenfionem faorum fubdicorum , & non alicer, 
& icaexplicandus eft cextus 2» r . j í / m i6.^«/£yZ.7.vbi Praelatis nc-
gligcntibus iraploratur a u x ü i u m Regis, non qujdcra vt iudicis» 
led vt p ro t e¿ tü i i s )& defenfót is . 
14 Quat ta difficulcas eft i an Cleticns capi, & incarcerarí 
aliquando poflit á iudicc laico; Clatura eft pet fe , & propria 
auchoricace non pofle ; quia captio , & c a i c e r a t i o a£his eft i u -
r i fd id ion is ,quam in C le r i cum nallus exercere poceft: íic g lo f -
fa communiccr recepea i n cap. cum non ab horr.ine de i ud i c i i f , 
cap.fi vero de fentent . cxcon.municat. & cap.fi canonici de 
officio ordinarij i n 6. per fupradidtum texcum, Boíias t i t . de a t -
p tu ra>n .3S '& de foro compet. n u m . i ^ o . Farinac, ^ 8 . » . t l f . 
D i x i per fe,& ex propria authoritate. N a m ex authoritace Ec-
c'eíia: cxprcfla.auc praefumpta aliqui func cafus, in quibus id l i -
citara eft. P i i m ó , íi de mandato fuperioris Ecdel ia l i ic i capias i 
quia cune illa capcio non fa:calaris,fed Ecdeíiaf t ica dicenda cít,{i 
quidem fit nomine , & authoritate f cdc f í a í t i c i Pra:laci:& c o l -
ligicar ex cap.vt famA, %.fm.de fentent-exenmmunicat. & aliis 
relacis docene Becnaid. D'uz. p r a t i . cap.i 14 i n fine^erf. N o n 
etiamJioCwis t i t .de captura, nurrt.7,7.<¿p t i t . d e foro compefenttt 
num. 150, Sigifmund.Scaccia de iud ic . l ib . i -cap .U. fub n u m . ^ i , 
V í ú n a c . t i t . i . d e i nqu i f i t quAji.%. n . i z i . Secando , íi clericum 
capias poft d e l i í t u m commif lum ad cfFcftura prasfentandi i l -
lura Prjelato Ecclefiaftico; quia tune rat ionabil i ter prarfumi-
tur gratara efle , & forc Prxla to Ecclefiaftico talem capturam, 
quod qaidem intelligendam eft pr imó , íi d e l i í t u m nocoriura * 
Át. Secundó , fi de fuga fuerit Clericus fufpc£tus. Tert iój í i P r í e -
latus Ecde í i a f t i cu í confuli non pof l i t ; fedufis enim his condi -
tionibus i l l i c i ta cric Cle i ic i captura á laico fadta > quia nomine 
proprio cenfebicur f i e r i , & abfque fundamento firmo ¿ ñeque 
Prsdatus Ecclcfiaíticus cum Clero poteft i l l i confcntire:ita p l u -
ribus aliis rclatis docent Menoch. de arbi t r , l . i . c a p . i Z o . n . u . 
& 2.3. Fatinac. q . 8 . n u m . i i 6 . & 117. & aduertit m l m . l ^ % . noa 
pofle iudicem jaicura detincre in fuis carecribus Cler icum 
íic captura viera v ig in t i hotas. Ego vero exil t i rao ñeque eo 
rempore detinc-re pofle , íi brcuioti poflec i l l um Eccldia l t ico 
Praslato remittere ; quia alias ñeque Prdatus Ecclefiafticus 
pra;furaitur confentire, ñeque fíeculaiis iudex caufam habebie 
Clericum det inendi : ita docct Felin. i n c. cum non i b homine 
4e ÍHdici¿s}n,^. i n f i n e , Viuius comm.opin. verbo iudex laicus 
T c n i ¿ . 
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T e r r i ó > poteft laicus Ciericura capcre pro folutione dcbici c i -
uilis , ve i l lum fuo iudici remictat , í¡ conditiones rclars in cafu 
praecedenci acirinc. P r u n o , í i fie fufpcdlus de fuga. S e c u n d ó , v t a b 
Eccleíiaftico iudice non pocueric irnpetraii de filo capiendo 
mandacum. T e r c i ó , ve qu-imprimum fíeri poí l lc , Ecclefiaítico 
Pra:laco remittatur. H i s ergo coadi t ionibui exiftentibns non 
íoluru iudex la ícus j fed cciatu creditor pocerit Clencum debi-
torem capere , & dccincrc > quia h-rc captura , & dcccncio non 
tam eft adlus iur i fd id ionis in Ciericum , quam defeníionis pro-
pria:: & ita tenet alios referens Couarr. 2. v a r . cap. 1. num. 9 . 
v e r f célteruf7j,& verf . verum, fi clerictu, Boíius t i t .de captura, 
Farinac. aliis relatis ^.8. n ? . & t i t . de carcerib. 
qt i t f t .z?, r m m . j i . G m k n . p r a f t . qu&ft. l i b . i . q m f i . S i . . num %. 
Aduerco tamen, fí judici ' a í c o , vel credicoti coní lare t Cier icum 
fugiencem , vel de fuga fufpedum nulla bona habere , quibus 
facisfaceret, vel nulla aliaj niíi quae fecum portar, & ha?c ab i l lo 
poflunc eripi, quin peifona Cler ic i capiatur, mi l lo modo poteri t 
Clcricus capi , & decineri. Q^ ia Cleiicus ob dcbicura ciui le , 
ñeque eciara á iudice Ecclefíaílico cap i , & incaicerari poteft, 
iuxta textum in cap.Odoardm de folut lonib.ér c.z.defide iufforib. 
& craduntaliis relaiis Couarr. 2. var .cap. 1. num. 9. Menoch . 
cafu i 8 j , w « w . x y . & Hb. iq i 'S .num.Z.YmmiQ.de caner. q . i j ' 
fub nHTn.6¡ . & feqq. & facic /. a i t pr&tor, §. /» debitorem^ff. qtts. 
i n fraudem creditor. A t qu i ravó cognoíc i poceíi á ciedicore, 
vel iudice fasculari C!ericum fufpeí tum de fuga, vel iatn fugien-
tcm bona non oceultare; ca de caufa honeftatur cus captura, vt 
iudex Eccleííafticus eum compellac fansfadionem debitani ex-
hiberc , v e l eius impotemiam declarec. 
Q u a r t ó capi potett C!ericu<; á iudice laico , vel alio priuato, 
feruacis fupradi¿t is conditionibus , fi ana v i a i rnped i r inon po-
teft d e l i d u m , in settiam , i n q u a m , petfonam commir tendum. 
Q u i a cuilibet datum eft innocentera defenderé , & iniur iam 
propulfare : fie Dodores (tatim refeiendi- An aucem pro irape-
diendo delidlo non ve: gente in damnum t e r t i j , v. g. pro impe-
dienda fotnicatione poífit Ciericus capi á iudice l a i co , vt pro-
p r io iudici remittatur corrígi ndns ? Videtur affimiare Alciar. 
pof l Abbatcm i n cap. cum m-n ab homine de tudietts} num. 25. 
N a u a r r . f ^ . - 7 . « « » 3 . 8 5 l u ü u s C l i rus lib.<}.$ fin q u & f l . i i n.6. 
fauer Suarez/Í¿ 4 cap-jj . .nttm i< Menoch cafu i i o . n u m . i i . 
T i ñ n z c . th .de inqu i f i t ^us.fl.% w « / « . i i o . fi quidem generaliter 
d i c u n t , v t obuietur de'idl f 110 polTe Cier icum capi ; quia 
tune non capitur t i tulo ianfd ia ionis , fed t i tu lo defenfionis ho-
noris d i a i n i , & boni communis reipublicje , cuius i n t e r e f t , v t 
cius cines á del idis committendis abftineant. A t ¡n his del iél is 
canté procedend'im c í l ; m ó crederem regularirer nullam ta-
Jem capturam licicam efie. Qu ia aliis a p rop rüs Praslatis non 
eft daca poteftas violenrer corngendi d e ü n q u e n t e m . 
Q u i n t ó capi poteft Ciericus a iudice laVco , i m ó á priaato, fi 
i n fiagranti d e l i í t o fuerit inucnuis i quia tune á iure cenfetur 
Cüilibec daca ralis poteftas,ex /, raptores C.de Epifcop.i¿r C le r i r . 
& t n d u n t , alios tcfcri-ntes, Vil 'alobos i n c m . opin. verbo Cle-
ri tf í i , num.y6 77. Bernard. D i . i z p r a f t c r im. cap.i iq.prope 
finemt Farinac. t i t . de inqu i f i t . quAft,%. num. \ zx. Clarus praci. 
qtí i íJi . iS. 'verf.f l vero loquimur, Sigifmund.Scaccia lib.de iudie. 
c&p. 1 i ,num j .Suarez & N:iuatr fupra. Debent tornen adefie fu -
p r a d i d x conditiones , feilicet prarfumi fugara , niíi tune capia-
tur . Secunda, vt non potuerit á propno Praslato impetrar! man-
dacum. Tercia , ve ftatim iud ci proprio remiccatur. 
Sexto , deniqnc capi po te í t Ciericus quoties occidi , aut ver-
beran impune á quolibet p o í l i t ; qui.1 captura minus daranum 
i n f e r t : fie Decius poft loann. Andr & Abbatcm in cap.cum non 
abhont'me deiudic . w.9.Bofius t i t .de c a p t u r a , n u m . F a r i n a c . 
de inqui f i t . qusft.S. num.11$. Tune enim Ciericus videtur 
priui legio clericali denudatus , fie fxculari foro remiífus . 
P V N C T V M V I I . 
Q n a l i s fie e x e m p t i o C l e r i c i a i u r i f c l i d i o n e 
l a i c a l i i n c a u í i s c i u l l i b u s » 
1 l n que confiflat hsc exemptio. 
x L imi tan t al iqui cxempt'tonem Clerici, fi caufa agatur non per~ 
fonali a ñ i o a e contra Ciericum , fed reali contra eitís bo-
na. Sed non admit t i tur l imitat io. 
5 Caufa feudalis contra dominum feudi agitari debet. Secus fi 
de reparatione , & / a t ü f a é i i o n e feudi . 
4 Exceptio firmatur ab aliquibuf in caufa poffefforia. Sed non 
admi t t i tu r . 
5 A d m i t t i t u r exceptio in bonis regal ibuí . 
6 Clericm coram Iudice laico conueniri poteft3ficitetur ad com-
parendum > fi fuá interefl. 
7 I tem fi conueniatur nomine a l te r im la ic i , & lis contefiata fit, 
8 l n caufa negligentis, ludieis Ecclefiaflici conueniri non potefh 
f í c u l a r i s . 
1 ^Su'a g e n e r a ü s e í l : , omnes Clericos folutos , i n facris 
A v c o n f t i t u t o s , & ¡n m i n o r i b u s , fenuntes qualitates á T í i « 
dent. pr^fetipras , exemptos eífc á iurífd¡¿l¡one laicali in caufi* 
c.uilibus, vt conftae ex c nullu^ C L r i a t s , cnullu-t Epifccput^ttip. 
p l a c u i t . á r a l i i s .11 . q t t&( i . i . cap , f i di l igeníi .cap.f ignif i iOiyio. d : 
fsro compet.cap. fi iudex la ' i tu i de fentent.exci mfttunicat.in 6 . 
cítp.fAcular es. de foro compet. Ha:c tamco exemptio in co cou-
fiílic, ve nullus Ciericus aa iudicium fxculare trahi p o í í i t , non 
amera vt ipfe pofiu laicum ad iudicium Ecclcf ia ' t imm traherc, 
v t manifefté probar text. in cap.experientia, c¿p fi q u i f i ^ a m n . 
f . l . Q^uia pnncipium eft ab ó m n i b u s i e c e p t u m , a ^ t ü r c m deberé 
fequi torum r e i , cap. Neminem, ^ . q t u j l . 0.1. v l t , C. v b i i n rem 
ñciio. Quod facis confencancura el t , ne prouocatus d u p k x n)a-
l u m cogatur íuf t incie . P r i m ó prnuocat iomm i f ecundó , ex -
trancum mdicium.Farcor tamen pofl/ Pontificcm ix imcre C l e -
ricos a rur i fd idiooe Cccu.a 1 , non folúm quando pci ionam re i 
gerunt , fed etiam quando gerunt perfonam ado i i s , fi Id reda: 
gubernationi Ecdcfix' yifum fuerit conuenicns, quia c i im i u i i í -
d i d i o fa^cuKris l'ubieda fit Eec'eliaftica:, poteft Poncifex fa.-cu-
larem lur i fd id iunem í i o u ú t e , &c Ecdefiafticam excendere, qua-
tenus cor.ueniens fuerit fini , a i quem omnia ordinantur , q u i 
elt a m m a i ü m falus.fic facratum rcrum reueccnria,& diuini obfe-
quij cu [tus ; &c hoc fatis confirmant priudegia fiepé concefia 
ahquibus perlbnis conutmiendi fuos debitores Lieos coiam 
Ecclefiaftico iudice: fie ex gloí ía in cap. fi ck r i cM , verbo de 
Confuetudine , cap. ex tranfmijfa in princ. de foro compet. & i b i 
Panormit. tradit Suar. l i b . 4. de immuni t . Ecclefiaft. cap. 14. k 
num. 7. Generalicer autem non decet hoc Ecclcha pr iu i l eg iu in 
concedi , ne videatur Eccleíia licibus occafioium daie , & C í e -
ricorum auaritiam fouere , & iur i fd id ionem faícularem affeda-
re , & Ecclefiaftica iudicia l i t ibus oceupare, fie laicos offendere, 
& infeftos habeie. Sufficic ergo , fi Clericos e x i m a t , a laicis 
prouocatos j quia tune non pugnat in laicum, fed Ciericum de -
fend i t j ac proinde ceflant hasc omnia inconueniencia, Q u o d fi 
alicui hoc pr iui legium , tam in agendo , quam in r c fpondendó 
concedie, i d eft. quia Ecclefias benemericus fpccialitet e í i , Sv* ob 
cam caufam hac prasrogaeiua decoratur. 
Í A b hac generali regula folent Dodores aliquas caufas 
excipere. P r ima , fi caufa agacur 3 non peifonali adione contra 
Ciericum , fed reali contra eius bona ; quod conr ing i t , c i im lis 
fundacur, non in aliqua adione pecfonali, &r obügac ione iplius 
Clccici , fed in re ipfa , fuper qua l i t igatur. Tune enim videruC 
pofle Cle t icum ad tribunal fxculate t rahi . Quia non tam Cie r i -
cus, q u á m eius bona rrahuntur ; in fupradidis autem iuribus fo-
l u m perfona Clerici eft exempta, non tamen eius bona. Ergo fi 
contra eius Dona laicus procedat, poterit Cle t icum conuenire 
coram iudice fasculari :f ic plures, quos refere T i r a q . de retrac, 
l ignag. § . 3 t . g l r { f . i . n . S 1. & Farin. t i t .de i n q u i f i t q .S .n . i t . 
Carcerum , ha:c exceptio admittenda non eft. T u m quia non 
foiú in pertona C l e r i c i , fed etiam eius bona exempta funt a i u -
l i f d i d i o n e fseculati. cap. quanquam de cenfibm, i n 6.c fimiliter 
i 6 . q . \ . T u m quiaex exemptione perfona: in cauíis ciuil ibus i n -
fettur fuorum bonorum exemptio : non enim circa bona moucri 
l is poteft , quin bonorum dominus ci tetur , & comparcre coga-
tur . 'Sed Ciericus trahi non poteft ad farculare iud ic ium ex tex-
tibus fuptadidis . Ergo. Et ita cenec Tiraquel.fic Fa r in . /w /T / i ^o -
Xxzii.praSi.q.c.^i.n.1) . v e r ^ ' Sagifmund.Scaccia l ib . \ .de iudici is , 
c . i 1. « . 3 0 . Vi l i a lob . i n com. opin. v*r . ciericus , « . 7 0 . M i n í i n g . 
obferuat.zz. cent.1. S a n . lib.4.de immuni t . Ecclef c . i ^ . n . 1 t . 
Aduercie camen Fatin. Couar. & Scaccía fupra , concrarium fcn-
ticntes non loqui de iure, fed de confuetudine locaii , qua: excen-
denda non eft ad alias regiones. 
3 Secunda exceptio eft in caufa f euda l i , in hac enim caufa, 
fíue de ptoprietate feudi, fiuc de eius pof l t í í ione agacur, fi C i e -
ricus conueniatur, conueniri debet coram domino teudi, etiamfi 
laicus fit: fie plucibus ñemac Clarus § feudum , q. 90 . ve r f . fed 
q u t d f i vajfaüf. Menoch.de ret in . poffef r e m . } . n.396. & feq. & 
n 409 . Farin. t i t de i n q u i f i t . q . i . n . zz . Sigifm.Scacc.</í i u d i c i t í , 
l i b . i . s. 11 .n .97 . 8c alij plures. Ra t io ea eft, quia ita á iure d i í p o -
í i t u m eft in fauorem f.nidotum, v t conftat ex cap.verum, cjp, ex 
tranfmijf* de oro comp. & fub ca conditione á iuic approbaca 
concedunrui feuda á principio. Verum , ct.fi hoc ita fit , fi ca-
men caufa non de proprietate, aut poíTeífione f e u d i , fed de re-
paratione, & fatisfadione domino feudi facienda agiectur, tune 
Cieticus feudatarius c o n m proprio iüdice Ecclefiaftico conue-
niendus eft, non coram faeculari, nec coram domino feud: : fie 
V i l i a l o b . i n comm opinión.ver60 clericU'f,n Jq.Vatia-d.q.S.n.zz. 
4 Te r t i a exceptio fiimatur ab aliqmhus de cauía pofleflo-
r i a ; quia hasc videtur efie omnino tempoialis, ac ptoinde fa;cu-
la r i i u r i f d i d i o n i omnino fub' -da : fir jrlof. /» c vnico de iuram. 
calumnia, Vincenr. loan. Andr i» e. v l t ,de tudlci'ts. Si al j plures / 
relat i á Count.pratf.qu&Jí. c.^ s. « l & ' rur probari ex dtft. j 
c.vl t .dei t tdici is .c .peí iwu* i.q.t .c cattfam qu¿i,vel i . q u i f i l i f f i n t / 
U g i t . vbi iudex ftecti. ans , eriam mter C íe -eos de caufa poflef-/ 
fo r i a , qua: nullam proprietati1» cognitionem habet admixtam^ 
cognofeit : fií faucc confuetudo forenfis Gal l ia : , in qua caufa 
poflefibria beneficiorum apud iudices íkculares dccidicui> 
etiam inter Ecclcíiafticos 
Caeterúm (quidquid fit de iudic io po/Tfíforio rei fpititualis i n -
ter laicos > aut icter Glericuro adorem , & laicum reum ) nul io 
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IDe rcuerentia dehita Ecclefiaflicis , f$c . i l 8 
modo admit t tnda eft exccptio, fi Clericus reus fie , & conuc-
n i a r ú r . Quia Clericus conucniii non p o t e í l , nif i a ludice , q iu 
ei fit fuperior. Cí im ergo faícularis iudex nullam in Cler icnm 
iu r i fd i í t i onem habeac,fieri non poteft , vt poíTic i l lum citare, 
& ad fuum tribunal t r a h e r e , & c . & probac manifefté texcus 
i n cap. qualiier de tudiciU, c. plactiit , c, inoUta 11. q u & f t . i . au -
then.ftaiuitntHyC.de Epifcop.fa cltr.to. t rad i t .v t omnino cer tum, 
Couzt . pracl. q H & f i . c . l i . n . \ . circo, fin. Mcnoch.dereeup. pojfejf. 
rem.i s . n . z i i & z s ^ . & de reñn.po(ffJf. rem.S. n . ^ i q . & ¡ e q q . 
Roland.ío»/". i3 . v e l . t . l z ñ ^ t i t . d e ¿ n q u i / i t . q . ü . n . z i . v e r f f » h l i -
t n i t x f e c u n d o A z o t . i . p . l i b . y c . n . q . i . Ñ e q u e obflant adduda 
in contratium , quia illa glolfa i n c . l i t t e r M , communiter repro-
batur : textus i n cup.ii l t- de iud ic iü , non de dignitatc Ecciefia-
ftica, fed fajcuhri .e iúfque mi i íd id l ionc ttadac, 6¿ non Inter C í e -
xicos,vt bené g lo í í a i b i , & . Dodlores communiter. I t em dicen-
dura eft de textu in cap. caufam q u & : agit enim de caufa pof-
feffbria ad ha;reditatcm temporalem pertinente , non ad macri-
monium, ñeque aliud quid fpitituale, ñeque Inter clericos. T e x -
tus vero in cap. petirntu , auxi l ium iudicis (secularis implorar in 
fauorem Eccle(íaíl:ici,non contra i l l u m . Ergo nuUum elt funda-
mentum ad a í f i rmandum Cle r icum adduci poíTe vt reum ad i u -
d ic ium faeculate. Ñ e q u e confuetudo Gal l i sadmi t tenda e í l , v t -
pote i u r i Pontificio contrar ia , nifi aliquo fpeciali priuilegio á 
Sede A porto lica conce í íb muniatur. 
5 Quar ta exceptio efl: de bonis regaübus , qua; femper cen-
í 'emur data fub ea conditione > vt coiam i s c u l a i i iudice decida-
tur i l lorum conrrouerfia , tamet í i á Clericis pofiideancur. Ec 
idem efl quotiefeunque Ecclefis , vel Clericis pofieílio aliqua 
relinquirur fub eadem Conditione , ve i n foro farculari i l l ius 
concrouerfiaj definiantur: Si crgo Ecclefia , vel Clericus lega-
tum a d m i t t i t , conueniri poíTunt cotam fa:cu!ati iudice : quia 
tune non funt reí coa£H > fed v o l u n t a r i j , & tradit aliis relatis 
Suar. lib 4 . de immuni t . Ecclef.cap.14 n. 13.Gutierr. HhA.pracl. 
•q. \ o . n . i . &. fauet text. i n cap.verum de foro compet. vbi loann. 
Andr . & Hof l ienf . 
6 Ouintus cafus , in qao poteft Clericus coram farculari 
iudice conuenir i , eft , fi citetur ad compatendam coram i l l o , 
non abfoluté , fed fi fuá putauerit intercíl'e ; qua citatione fadla, 
fi ipfe comparct, ñeque declinatotiam oppon i t , obligatus c í l 
iudicio farculari , & illius fententia: ftare; quia tune non reus 
necefiarins , fed ador voluntarius dici tur , v t ex Baldo , & aliis 
i n L teJlamenta,C.de tejlum. tradit F a r i H a c . ^ » * / ? . 8 . 8 7 . 
D i x i fi comparct. Nam íi non comparet , iudicari non poteft : 
c laré enim innuit non comparendo fuá non inrerefieific Faiinac-
»«?». 90. Me.noc\\. de recuper. poffeff. rem.\<)-num. D i x i 
i t e ra , ñeque comparendo declinatoriam opponit : quia declina-
tor ia oppofita , iam non eft lai'cus competens iudex , fi quidem 
fuá non putat Clericus interefie coram i l lo c o m p á r e t e , & i u d i -
car i . Menoch. num. t j z . Farinac. n u m . 9 1 . & pz. aduertunt c i -
tationem faciendam eífe abfque alio adiefto compellente, & 
conftt ingt nte Cler icum iudic io ftare. N a m fi Clericus citetur, 
v t coram laico iudice compareat, fi fuá putauerit interefle, quin 
m i n ü s iudicabitur tanquam contumax, nulla eft; talis ci tat io , & 
omnia inde procedentia j quia per ad iedum deftruitur prior 
condi t io , fi fuá putauerit incereííe, & fit violenta citatio. 
7 Sextus cafus , in quo aliqui cenfent coram iudice fa;culari 
Cler icum conueniri poíTe , eft , fi conueniatut nomine alterius 
l a i c i , ye ib i gracia , fi hasres fit alicuius l a i c i , & ratione ha:re-
dicatis acceptaí conueniatut , videtur conueniri pofle coram fa?-
cular i iudice ; quia conueni tur , quatenus perfonam defuní t i re-
prxfentat . A t hic cafus folúm admittendus eft , quando lis con-
teftatafuctit cum petfona defunda apud iudiccm la icum, tune 
en im firmara eft i u r i fd id io iudicis laici ¡n talem caufam , & 
Clericus defundo fucccdcns nomine illius agit : V e i ü m fi l is 
c u m defundo conteftata non fit , n e q u á q u a m poteft cotam 
f scu la t i iudice decidi , quia Cler icus , tara quoad perfonam, 
q u á m quoad eius bona exemptus eft á faeculari i u t i f d id ionc . 
E rgo non debe t , ñeque poteft illí fe fubmuterc: íic relato A b ' 
bate in cap. quia de iudictUy Bartol . i» l . hures ahfens, j f . dt i « -
diciis, t radi t Farinac. qu t f i .S . num.46. amp l i a t . i ' j - Sigifmund. 
Scaccia libro primo de i u d i c i i i , cap.i 1. »«r».x j . 
8 Tandera al i j cenfent conueniendura eífe Cler icum c o -
rara farculari iudice , fi conuentus coram Ecclefiaftico Ecclefia-
í t i c u s negligens fuerit in caufa: decifione. Qu ia tune non tara 
a » e n d o , q u á m defendendo laicum iudex fxcularis procedit; & 
fauet cap. fi q u i i cum clerico 1 í- quif t - 1. & decidit luf t in ian . 
i n Authent . de Sanéiijftmü Epifcop'ts, collat. 9. alias nouel, u j . 
cap. 11 , §. fi qu'u autem pecuniaria , & nouel. 83. feu Authent . 
u t C l t r i e i apudproprios Epifcopos. Csetctum repellenda omnino 
eft haec exceptio. N o n enim datura eí l infetioris poteftati íu-
petioris negligentiam fupplere. T u m quia fiipplere hanc neg l i -
g e n t i a m n e q u á q u a m poteft farcularis iudex , quin prius exami-
naueri t negligentiam Prarlati Ecc'efiaftici, fed ad huius neg l i -
sentiae co^ni t ionem nulla i u r i f d i d i o refidet in farculari iudice. 
. . . . 
T u m quia in cap. quMlírer de i u d i c i i i , omnino prohtbetur ad 
fascalarem iudicem r e c u i r i , etiam Ecclefiaftico negligente : fie 
g l o í f a , & Panormican í ¿ / , & tradunt Dodores cap. l lcet ex 
{ufcepfo de fer» competendi , Farioac, qu&ft. 7 . num. 46. finei 
a m p l i a t . i i . Suarez lib.4.de ¡mmunit .Eccl t f iaf i .eap.r4 . Mutfi . ia. 
Azor , o p t i m é t . f . i n f t i t . moral, l i b . j . cap. 14. qu<ifi- fecunda/. 
Ñ e q u e obftanc fuperiores leges,qu2e vt immunitat i Ecclefia,-
íticar concraiiae , n e q u á q u a m recepta: f u n t , ñeque vira liabcnr; 
materia enim immunitat is Ecclefiaftica eft % ideoq»e Aon poccít 
de ea princeps fasculaiis pto i ib i to difponere. 
P V N C T V M V i l I . 
Q u ^ í ¡ t C l e r i c o r u m e x e m p t i o a l e g i b u s 
c i u i l i b u s . 
I Qua ratione legibm ciuilibuí Clérici tcneantur. 
1 Tenentur feruare leges, & fiatuta Ecclefiaftico ftatui non fe-
pugnantia. 
3 Statutum ne externis immobilia vendantur , ne cum exteris 
contrahatur , domu-s hac firmitate Adiftcentuy, Clericos 
Ugat. 
4 Statutum pr&feribens modum & pompam infunere Clericos 
obligat. 
5 Statutum , ne voceniur religiofi, n i f i vocatis omrttbuí Clericií , 
non efi 'validum , tametfi a, Clerick fiat. 
6 Statutum f a ¿ i u m , v t Clericis t a l i parochis. detur t a l i i ehe-
mofyna, reuocari non poteft in altquorum opinione. Prcba-
bilius eft oppofitum. 
7 Statutum , ne vendatur Cler ici í , quod a l i i i ciuibui njenditur, 
n e v é Clerici a l i i i priuilegips Jdculartbm concejfts potian-
tur , inualtdum eft. 
8 Leges noftri regni priuantes Clericos beneficiis a, Rege conctffis, 
fi'MkrijdiñioTnm fxcularem d t c l i n a u t r i n t } tntaüiguntur 
de decünatione malitiora. 
p Leges prohibentes, ne exteris beneficia Ecclefiajiüa dentur fir-
m.< funt ex authoritate Vo/itificu. 
IO Exam 'matio Utterarum Apoftolicarum a regiu confiliar'ñs i l -
licita eft , n i f i fundt tur in priutlegio, quod credendum eft 
adejfe. 
I ' p N E hac exemptione fatis dix'iraus t raH. delegtb. d i f t u t . i . 
x J p u n f t . v l t . i b i enim probauimus Clericos ardar i non 
pode legibus ciuilibus fibi d i r e d é impofuis ; quia funt extra i u -
r i fd idionera legifiatotis ciuilis : obl igar i taraen legibus cona-
muni ta t i ímpoficis , fi ftatui Ecclefiaftico non tepugnant; quia 
tune non obligantut vt C l e r i c i , fed quatenus funt ciues , & par-
tes vnius reipublicae , quibus vniformitas neceíTaria ef t , a qua 
obligarionc nunquam Ecclefia voluit Clericos eximeie.Haec ta-
men obligatio eft quoad vira d i i e d i u a m , non coadiuam ; N o n 
enim Clerici inobedientes cog í poíTunt á farculari iud'rc , vt ab 
inobedientia abftineant. Qu ia ha;c coadio , qua: per i m p o f i t i o -
nera poenas facienda eft , non pertinet ad vniformuarem reipu-
blica: feiuandam, cum pro diuerficate ddinquentium, & circun-
ftantiis d e l i d o r u m p o í í i n t ) & debeant pcenae variari. Cogcndi 
ergo funt ab Ecclefiaftico iudice ; quia ad ipfum pertinet C é t i -
cos fibi fubditos compellere , ve legi na tu ra l i , diuina:, & c i u i l i 
communi obediant. Modus autem coadionis , f i á iure canón ico 
fignatus non eft.poterit e(re,qu¡ fibi conuenientior, & vt i l ior v i -
fus fuerit. Q u i a non renetur poenis,& fuppliciis á lege c iu i l i i m -
pofitis v t i : quja leg llator ciuil is fo lum ill is poenis inft tui t i u d i -
ces fibi f u b i e d o s , n o n Ecclcfiafticos, qui extra il l ius i u r i f d i -
d i o n e m funt ; Vide Suar. Uh .^ . de immuni t . cap.16. per t o tum. 
z Di f i cu l t a s autem ef t , qua: fint Uges ,au t ftatuta ciuil ia 
ftatui Ecclefiaftico non repugnantia , vt us Cle i i c i obl igat i e x i -
ftant? Generaliter folum dicere poflum eas leges , qua: redas 
gubetnationi rcipublicae conueniunt , ftatui Ecclefiaftico non 
repugnare. Hae fun : , quae pretia mercibus imponunt, q u x arma 
deferre vetam , qua: folemnitates contradibus fignant , & c . 
Cura enim Cler ic i partes fint reipnblicae , iuftum eft , v t ea, 
qua; t o t i reipub'ica: conuenientiffima fun t , obferuenc. Specia-
l i ter autem declarare leges , qua: ftatui clcricali repugnantes 
í i n t , f e r é eft impoffibi le. Subiieiam aliquas , vt inde ic l iqua : 
poífint co l l i g i . 
5 P r i m ó dubitari poteft de ftatuto clericorum praícipicnte 
ne bona immobil ia externis vendantur , alioquin contcadus 
i r r i t i fint. Ne itera mulier fi'ios habens poífit contrahere cum 
externis^ nifi in hac, vel illa quantitate. I tem nc poflit reftamen-
t o relinquere cura iadura legitima: pot t ionis , & de aliis finii-
l ibus. Negar Azor i i t . i . lib.<¡. in f t i tu t . moral, cap. i z . quxft. ' ; . 
Clericos l igan , ñeque alia ratione probar , n i f i quia leges c iui* 
Jes non poftunt Clericos., & Ecclcfiam obligare , nifi quatenus 
mareriam conftituunt ex iure naturali obligantcm , vt contingic 
in legibus conftituentibus pretia mercium. At fiipradida: leges 
non fie reddunt roateriam ex iure naturali obügaocera . N o n 
enim ius naturale d idat bona ciuiura huius ciuitatis externis 
vendi non poíTe. Ergo. C s e t e r ú m , m i h i placer huiufmodi fta-
tuta obligare Clericos. Tura quia funt communia Clericis , & 
laicis. T u m quia non derogant immuni ta t i Ecclefiaftico , c ú m 
ipfis 
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ipfis quatenus partes Tune communitat is , conueniat ca bona re-
t iñere . T u m quia ica in ptaxi eft recepcum:& ica tradic exptefse 
alios referens Felin. cap.Ecele/taSanci* MartA de conjlituttonib. 
pum-8S.¿r ^ o . & d o c e t SIÍAI.IOCO a ü e g a t o j i b . + . c a p . i ó . h u m . i 
Idem puto dicendura de iis iegibus , & ítatutis pi^fcribcncibus 
modum in domibus c o n í h u e n d i s , parandis limioibus , fencfhis 
apeniendis, viis raundandis,& í ímihbus . Ad redam cnim reipu-
hlicse gubernacionem peicinec, vt Clerici cuto laicis tmifotmes 
í ín t :Vnde cíim aliquo iure canónico non inueniancur ab iis ex-
prefsc exempri , efficirur fané üs obl igan. 
4 Secundó dubitari poteí t de í la tuco laicorura praJÍcr ibente 
modum , & pompatn in funere > ne í'eiljeet fiant conuiuia , ne 
immoderaci fumpeus cera:, pomp£e,& l imil ium.aa obtigec c l c r i -
cos ? Negar obligare Tabiena •verbo excommuniextio , ta fu 20. 
A z o r . i . p . i n f l l t . lib.y.ceip. w . i n 6.primísgÍ9 cten'eeru/n. Et mo-
nenrur, cura ex cap. v l t i m de rcbttí Ecclefia non altenand. v b i 
annuilantur ftatuta laicorura difponentia de moiruanis . T u m 
quia cedunt ha:c ftarura in damnum Eccleíiae , & Clcr icorumj 
qulbus m i n ú s acquiri tur. Cíctcrúiii ta'Ún probabilius appaicr, 
valida effe hsc í i a t u t a , & Cíc l icos obligare : fie docet exprefsé 
Te l in . fupra ; Nauarr, cap. 17. num- xxo, Suar. t . de defenf.fidei 
Ub. 4. de i m m u n l t . cap. n . CaietJnus verbo excomwunicatio, 
cap. 5 1 . Tiraquel . de legib.connuhiJib.gloffit 8. qu&fl. i?- nuw. 
169. & f e q q . & devt raquere t ra f t . I . p . Í i .glojfa í ^ . n u m . $ . 
Ra : io eR ; quia ha'c ftataca bonum comraune refpic iunt , & 
sequé Clericis, ac laicis competunt, & veília funt. Vcile enim eíl 
Clcr ico defundo , & ems haeredibir. ,ne in cms corporc fepe-
liendo furaprus vani fiant. Et íicct ob inde Cler ic i í cpc l ienres , 
& Eccleíia minus habeat, hoc eft per accidens , & alia v i a c o m -
penfari pote í t . Q u a i í d o autem in mp. v l t i m . dicirur laicos non 
poíTe de funeralibijs llatueie , id incell gendum cí> de hrs , quai 
fuapre natura ad Ecclc í iam duiguntur , vel falutem anima; mor -
t u i , & diuin. ra cuítutn refpiciunt, vt ex Felln. & Caietan. docet 
N.iuarr . fupra. 
j S.d quid dicendura, íí ftaturum e(fet, ne vocarentur r e l i -
g i o í i , mfi prius vocat s «imnibus Cíe icis parochia: ? M i h i v i -
detur nullura eífc rale fta.unim. T u m quia piccati adueifatur, 
T u m quia l imi iem pomt libera; raorientium t ledt ioni . T u m 
quia de rog i t iu1; , qi;o i relig'.oíi b aben t jV t defundtorum exe-
quiis poflínr j(Ti(iere. Q ^ x rariones probanr, eciamíi á Clericis 
f.idtam íit ftacutum, vigo; em non babere: fie Azor, i . p a r t . i n f t i -
t u t mor l ib .y c . n i n 6. pr iui íegio clericorum. 
6 F r !') dubi r j tur de í t a tu to derogante aliud ftarutum, 
V.g f^dura C'Í ftarutum á laicis, vt Clericis ralis parochia: quo-
tanms d.nr c h x • vel i l ¡z eleemofynsc , poterit ne hoc í l a t u t u m 
reuocarij Azor 1 .pJHfiit.-meral.lib.6 eaf.\3 .^ . ' f . cenfet probabi-
Kus re coca:1 nnn poííe : probat .quia pr iui legium alicui con-
ccífum, & ib eo acccpcacura craníir in ius. Sed ima EccIcliíE fts»-
tutis h i c o r j f n derog t i non pollunr : Ergo hoc pr iu i lcg ium, 
quod inris rationera h .bec, min ime potenr derogari. A t m i h i 
conirar ium dic- n á u m v detur ; quia tota obligacio laicorura ad 
i l l am eleemofynam f.iciendam eft ex ipforura ftacuto ; non ex 
iure aliquo Clericis ai quifito , alias non cíTet e l eemoíyna , fed 
debiri folurio , qua; fieret ilL'us q u m r i t a r í s ; fed ipfi abrogare 
poíTunc (latutum á fe factura : Ergo. Sccus vero eíFct, fi ob l iga -
t i o non ex ftacuto, ícd ex donatione fada Clericis nafceretur. 
7 Q u a r t ó dubitatur de lege prohibente , ne Clerici potian-
tur p r iu i l egüs conceflis al¡is ciuibus : Et quidem fi priuilegia 
communia funt , & fsecularibus competunt , quatenus ciues, & 
parres funt reipublica:, nequáquam poftlnt ha: leges obferuari j 
quia prajnimnnrur fada; in odium Ecclefiafticc immunicacis : 
cum enim Cierici ratiooe cleiicatus non dcfinant efie ciues , & 
parres reipublica;, & ómnibus fascularibus digniores fint; i n -
iufté pr iui legüs aliis conecífi; priuarentur; fauetque cap, v l t . de 
immuni t Ecclef. i n 6. & pluribus exornar Suar. l lb.^. de {mmun. 
/ Ecclef. cap 12. n u m . \ 6 . i ¿ p f e q q . & r . ^ . a n.<{. Ex quo fit contra 
Ecclefiafticam libertatem efie liatucum prohibens laicis,ne ven-
danr Clericis,aur ab i l l is emant,qiia2 ab aliis farcul ir ibus emunr, 
aur vendunt , nevé eorum t r i t i c u m molant > aut coquan t , & c . 
H o c cnim ftacuto i n d i r e d é liberras Ecclefiaftica la ;di tur ,& C;e-
r ic i grauantur magis q u á m fsecularcs : e á q u e de caufa in cap. 
v l t i m , de immunit.Ecclef. in 6, fub excommunicacione, h x c . Se 
fimilia ftatuta prohibencur, & fie facienres libectacem Ecclefia-
fticam prad'umuntur violare. 
8 Q j j i n t ó dubitatur de ftatutis priuantibus Clericos benefi-
cíis a Rf'ge conceífis,fi iunfd «ftionera fxcularem deelinauerint: 
ftat enim /. 5. t i t . 4. l i b . r. non A coüeñ qua cauetur, vr clerici 
pr ima: tonfurajjqui corara farculati iudice c i t a t i cius mr i rd id l io -
ncm dccünaue t in t , publicis oíficiis fíecularibus cenftantur i n d i -
gni j / . 4 . eodem t i t . & l i b . dici tur de huiufmod» cler cis , q u i á 
Rege t é r r a s , & vincas habent , & cius regalera i u r i f . i i d io t i em 
d e c l i n i n t , co ipfo priuati fint iis poíTcfiionibus : Dubium ergo 
eft.an hae leges validas fiut, & qua rationc debeant in te l l ig i Va -
lidas eíTe videtur indubitatum j fiquidem etedendum non eft 
Principes ita C a r b ó l i c o s , & religionis patronos , al iqu d contra 
re l ig ioncm, & libertatem Ecclefiafticam decieciuos. Econ t r á 
autem videncur hae leges derogare immnni ta t i Ecclcfiníhca: , fi 
quidem Clericos pecáis a í f i c iun t , quod fieiiuon poceft á líecu-
lar l íudice. N o n cnim iudex faxularis vira coercitiuam in C í c -
l icos habet. 
Dicendura ergo eft fupradidas leges inte l l ig i de co , qui i u -
dicium fa:cularc maiitiofe declinat , vt bene probar G u t i é r r e z 
p ra í f . q. l ¡b . 1. q. 9. & . o. Et eft ratio manifeí ia : nam fi iudex 
fxcularis nul lum t i tu lum habet ad cognicionera, quomodo p o . 
teft Clcricus i l l i confencirc ? peccarct grauiter , & oronia f a d * 
nulta elTcntjcfficicurergo deberé efie maliciofam declinatoriamj 
i d eft in caufa , in qua poterat etiam iudex laicus cognofeetc. 
H u i c cnim intend t R. x officia fscularia denegaic & m é r i t o : fi 
enim ipfe non vt f r cu la i i s , fed vt Eccleíiafticus iudicari in ten-
dir,Sc hoc ex malitia.vt quid oíKcia farcularia rerinere vult. 'ctun 
textus i n cap. Sacerdotibui ne clerici, vel mof iXthi , officia f x c u -
lana Clericis interdicat5& tradit COUAYTUÜ.praft.q'tAfi.cap.Sj. 
num.6. H x c tamen negatio ofí icioium,& po'ueífip'nútn p r iua t i ^ 
non eft proprié rcclamaticaiis poeua : quia efto d e l i d u m c o m -
mittat Clericus in diífimulata deluiatione , iudex i'xculaiis o b 
tale de l idum nequit i l l um puniré : Eft ergo negatio hxc o f f i -
ciorum , pofleflionura priuatio ex volúnta te Regis donantis 5 
cura enim liberum fu Regi donare , iiberum etiam eft cas c o n -
ditiones donationi imponere , quibus non fetuacis celfct dona-
t io . Vna autem ex conditionibus eft, nc poftidens illa officia ma-
li t iosc iur i fd id ionem fxcularem deelinet; Ergo t'ada declina-
tione ceíTat donatura. 
V t tamen hxc p n u i t l o locura habeat , afFimiat G u t i é r r e z / » # -
fufficere folum f adum ded inand i , quin fuericfuper dec l i -
natoria pronuntiatum, & habuerit cfFedam,& probar ex ieg re~ 
Zta s . th .+ . l ib . i .ordinafa.\b\ á i c k , a u n q u e no obtengan fenrencia, 
n i llegue el negocio a ello. Et licet l q.todem tit» non ita claré de-
noectur ; at fatis infinuatur i l l is verbjs. por efíe mifmio echo 
aya perdido,y fea priuado. Cxcerum fupiadida conuincunt non 
efie necefianum , q u ó d declinatoria habeat effedum , hoc eft» 
quod de fado obtineat.quod per declinatoriam intend;t;quam-
uis contrarium fentiat Cou.d.r. 3 3,».6. A t oranino exift imo de-
beré á iudice declaran ralem Clcr icum mali t iosé detlin.i(í"c;quia 
q n o u í q u e de cali declinacione iuridicé confter, piinari non debec 
Clericus portionibus obrencis, ñeque ad officia inhabihs fien ; 
hoc enim in ó m n i b u s poenis, criara ipfo iure latis,locura habet. 
9 Sexto dubiratur , an va l i dx fint legrs , quibus cauetur , ne 
beneficia Ecclefiaftica huius regni Cafteilx exteris denrur, ne-
vé ex i l l is beneficiis penfiones foluantur , nevé l i t terx Apof to l i -
c x i u r i patronatus laicorura derogantes admiuanrur ,quoufque 
Sum, Pontif, de re plcne inf t rudus difpohac, qux reipublica 
Chr i f t i anx tam in temporalibus , quara in fpiritualibus vti l ius 
fore iudicauetic. Has igicur leges validas elÍ£ mulcís comprobac 
COMÍÍIÜ,qmji-pfací.cap.^ y(<¡r.?,6.S>L fupponuru fere omnes D o -
dores expoluores legum , & pragmaticatum Hifpanix , G a l l i x , 
Flandrix, in quibus regionibus etiam eft idem vfus. Cont ra r ium 
acriter defendic Azor 1 p. l i b . y cap.14. q t u f t . j -
Dicendum ramen 'eft, fpedata fola fxculai i poteftate regia, 
has leges conftitui non poíFe. Quia nemini á Sumroo Pontíf ice, 
vel ab i l lo authoritatem habenti datum eft de rebus fpi r i tua l i -
bus difponerc. A t mareria beneficiorum fpiritualis e f t : E t g o . 
I t e m ius pia'fentandi ad beneficia nullus laicus haberc porefti 
nifi ei fuerit á Fontifice conceflum. Ergo mul to minus haberc 
poterit ius exeludendi á Pontífice p r x í c n t a t o s , nifi á Poiuifice 
hxc exciufio concedatur. Quocirca, cúm per has leges in mate-
ria beneficiorum Rcx Galhx , & Hi fpan ix difponant , efíicituc 
fané eorum di ípof i t io ex authoritate accepra á Romano í ' on t i -
•fice dimanare : credendura cnim eft Pomificem conceíllíTe his 
Rcg bus in remuncrationem obfequiorum Sedis Apof to l i cx , & 
tocius religionis Chri f t ianx hoc p r i i n l cg ium^e aliis abot iundis 
ex hoc tegno beneficia Ecclefiaftica , aut penfiones concedan-
tur. I n huius ergo pi iui legi j conferuationem leges c o n d í d e r u n t , 
quibus grauiftirois poenis afticiunt eos, qui hoc pr iui lcgium v i o -
lare tent.-;uennr. 
10 S o l ú m eft difficultas j qua ratione pofiint Regis confilia» 
r i j literas Apoftalicas exaramare , earumve cxequunonem i m -
ped i t c , quoulque compernim ill is fit nullura ins t eg ium» auc 
laicorura i l l is derogan, Et quidem fi ex p r iuüeg io , & concef-
fione Summi Pontificis fíat, ceflat controueifia. AtqUi de hoc 
pr iui íegio non fatis confiar , ideo alia vía Dodores defenduñt . 
Fatentur namque nullum ius, aur authoritatem Principes f x c u -
lares habere ex fe ad recognoftendas & examinandas Apof to -
l i c . literas , fintne d u b i x , sn cerrx i falfx, an verx i l ub rep t i t i x , 
an l e g i t i m x Qu ia eft materia omnino fp in tuai is , &• Ecclefia-
ftica : ac proinde á iudtcibus fxcularibns t r a d a r i n o n poteft-
A t cum cuii ibct danim eft fe defenderé , & i l l x f u m (cruare , & 
Rex pa t ron íque la'íci ius habeant ex priui íegio á Sum.Pcnf'fíce 
cone fio , vt nemuii externo benefic um , aut penfio Ecclefiafti-
ca concedatur, i l ífquc compertum fit hoc ius fxpe :ubrcpt:ciis 
li teris derogari J u r e ipfo natura i videtu; illis concefium poíle 
h o c d í m n n m & i t i i u r u m ( i x t a u t r e . Ñeque contra vohinratcm 
Pontificis videnrur pn ced-. re , fed potius Ce "lii con fó rma te . 
N o n t n im cred.-ndum cff Poncificem velle íubrepti : ias 'iteras 
e í F i d u m habe.e Ei quidem Ci ceno conftaretdc fubieptionc, 
clarum erat niillam e ñ e obligationem obedicndi , nullumque 
peccatum commvtci in impedienda i l ia rum exequmionc : Sed 
2 ) < ? r e u e r e n t i a d e b i t a E c c l e f i a f l i c i s 9 & c . 3 5 0 
quiaantequam per regios confiüar ios examinetur, id non con-
I h r . t a r a e i í i fsepé co'mingat fubrepcitiss reperi i i 3 ea de caufa 
dubiumnon Jeuccft, an ob dcfcní ionem propt i j iutis regij con-
íiliarij lianc e í a m i n i t i o n e m poirinc pr.-EÍlate.Non enim videtur 
cCr locus d i fpenününi , niíí prius conflet de iniut ia . I t e m vel 
i l l a iniuría e/l notoria ex (e , vcl folíim cvc declatatione regij 
tn'bunalis. Ex fe notoria erte non potcft : oam quoufque litera: 
cxaminentur , non potelt conftare de carum lubreptionc , & 
fal/í tatc. Ex declatatione regij ttibunalis conftare non potc í t , 
tum quia nemini datum t f t ius íibi diccre in caufa propria. T u m 
<|uia illa dcdaratio e l l ab incompetenti iudice ncmpe f í c u l a r i 
in materia Eccleílaft ica. T u m & pra:cipué quia ad praemittcn-
dam hanc dcclarationem dcbcbat iam de iniuria conftare , c ú m 
in hac dcclaratione i u r i f d i d i o Eccleíiaftica vlurpctur . Q £ a -
propter m i h i dicendum videtur Reges Hifpaniatum, Galliae, & 
r i andr i a í ex priuilegio á Sede Apoflolica has literas Apof toücas 
examinare, ñeque alia via credo id fieri poíle : íic Azor . i . p . 
l i b . j , cap. 14, qut f t . 4 . Et licec non appareat hoc priui icgium 
fer ip tum , prxfumendum cameu eft fuiíl'c conceí lura > & imme-
moriale efte. 
Eadcm ratione, & eodem t i tu lo honeftandam effe confuetu-
dinem haius regni G a l l i i ' , & Flandria:, & aliarum prouincia-
ram, in quibus per leges calietut nullum Nunciuni vt i poíTe fuá 
iur i ídic^ione , quoufque literas fuá; legationis exhibeat regio 
t t i b u n a l i , vt ei conftct de poteftate, & i u t i í d i í l i o n e , quam ha-
ber : cúm enim tocum hoc Eccleíiafticum fit, nequit iure i u -
r i f d i & i o n i feculari fubmi te i : debee ergo pviuilegium adefte : & 
ica eft prarfuraendum. 
P V N C T V M I X . 
Q u a l i s fie e x c i T i p r i o C k n c o r u m á ' g a b e l l i s 5 Se 
m b u c i s r e a l i b u s . 
I Dupliciter tr'tbutnm imponi poteft rebui ex regia aMthor'ttate, 
ve l ex carum dominio , v t feilicet t r ibutum , quod domi-
ntí i f u i i rcbtts imponit. 
i Bona ILcd fis.-, & Clericorum libera funt a tributis regalibus. 
3 Tributa impofita pro reparatioae font ium , murorum , Ó* 
J imi l ium , plures Dottores cenfent obligatos ejje Clericos 
(oluere. 
4 J l l i j plures negíKít. 
5 Seclufo cenfen 'h TontificU , v e l Epifcopi non obliga?/tur. 
6 fontifex , v e l Epifcopm tem tur f u u m conjenrum prsfiare , f i 
v ider i t t r ibu tum communi v t i l i t a t i expediré. 
7 Si Fontifex con rnli poteft , non valet confenfus Lpifcopi ad hoc 
t r ibutum Clericis inducendum. 
8 Quis nomine Clerici intelligatur 3 qui cum Upifcopo prsj lare 
con/enfum debet. 
9 Quando cenfeantur laicorum facultates non fuppetere , v t te-
neatnr Fontifex , v e l Epifcopm , & Clet'us h ü conditio-
mbm confentire. 
10 Impofitiogabella , & fiff1 i n venditione communi, carn'vs, olciy 
Crc. illtcita eft ifeclufa Fontificia auth$ritate, n i f i fimul 
Clericif refeBio fiat. 
I I A quibus t n b u t i í perfonalibuí , feu muneribíU , obfeqttüs 
Clerici fint exempti. 
11 HAC exemptio a tributis non competit Clericis caniugat i í . 
13 Speciato iure communi competit Clericis in faerts y & i n mino-
ribus, íeruantibus conditiones Conciíij. 
14 Speciato ture regio Caftell& debent habere beneficium 'Ecclefia-
fticum, 
IJ" Clerici negotiatores non funt immunes a tributis ex rebm per 
negoti.itionem acquijitis. 
16 Ghiando dieatur Clericus fiegotiari late expenditur. 
17 Omnes religiofi, & nouitij religionis approbatd exempíi funt 
a, tributis. 
18 "Equites militares ex ordinibíM faníif Benedicíi > ¿pe. exempti 
f u n t a tr ibutis , 
i T ) R ^ m i ; t e n d u m eft dupliciter rebus t r ibutum imponi pof-
A fe , vel ex n-gia authoritace , & iurifdidlione , vel ex ea-
r u m dom!nio;í i enim verus dominus t r ibutum aliquod imponat 
rebus fuis 1 vcü tque , vt in queucumque poíTe/rorem tranfeant, 
i l l u d rfnns fecnm portent, clarum efl: i l l u d t r ibutum deberi , ta-
m c t í i ad Eccleham-CIericofque deuenianc: vt col l ig i tu t íA; cap. 
J i t r i b u t u m . cap. magnttm. l i . q . u & cap. t r i b u t u m i z . qHJift.S. 
R a t i o eft manifef ta , t^uia cum liberum domino fuerit pofllífio-
nem fuam Eccle í ix non donare , po tu i t optime diminute dona-
re , qnod fecic tefe^uando pení íonem alteri : & in hoc fenfu ve-
ri íf imum eft rem cum fuo onere rraní í re » ex /. al ienatio empt-l. 
fi Diu ina , Cod. de exactorib trtbHterum./ib ' ó . c a p . ' u m non fity 
cap paftoralu de Decimis : cap ex l i t ter is depignorib. Ex quo fiti 
C teftamento tclinquatur fundus Rcclcfiae ea conditione , v t ex 
i l l o co lkaas , auc contribuciones aiiquas fo lua t , & c . debee Ec-
clefia foluere, quia vnicuique datum eft de fuá re p rom píaeue-
r i t difponere, íic Azor . 1. p. l¡b. i n f t i t . tnor^l. capT 15. q u & f t . i , 
Suar. lib-q.de i /nmunit . Ecclefiaft. cap.ro. a num. f. Vcrum íi ex 
iur i fdif t ione regia onus , & t r i bu tum poíTcflionibus imponarur, 
fi ha: pofteftiones ad Eccleliam , vel Ciericos tranfeunr, ctflac 
penfio, & t r ibutum, quod fatis videtur cbnftaiG ex c.i.de immnr 
n l t .Ecc l .m 6. i b i non licere quihufeumque iur i fd ic imiem téwjfo-
ralem exercentibm eXí,clirni-s qvafcumqtte Ecclcfiu impondré ve l 
exigere. S íC Rat io eft ciara : quia u ibut iun impofeutn et i u n t -
d i d ione regiajfubditis regis tantum imponi potcft. ÁtEcclcí ia j 
& Cler ic i extra i l l ius i u n l d i í t i o m in funt , ex tex u in cap. q u t i -
l i ' e r , & quando de iudicii í , & c a p . i . & aí i is de furo competen; i ; 
Ergo. í t e m res Eccleíix' , 6L Eccledalticoium íunt fpecialiter 
fub dominio Dei , & ad eius cultum ordinantur. N o n igitur de-
ect eas t r ibu torum impoí i r ionc pronhanari. 
z Ex his fit bona non folum E c c l e ü x , fed ¿ l e r i c o r u m l ibe-
ra cíTc á tributis regaübus , vt claré conltac ex cap. non m i m a 
de immuni t .EccUf ibi de bonis Ecclejiarurn, & C l e r i a r u m , & 
paupe ru r» Cbriftt vfihus deputatu , & cap. Aduerfus eod.tit. i b i 
q u i Ecclef as , & EccLfiajt i tes v i r ó i t a í t i í , f ' t t cvüedü . 8íC. 
& cap. quam .tmm de ccnftbus , d i c i t u r , ne ab EccL-fiis, & per-
fenis Ecclefiaftlcu ¡a l i a exigant t t r : & paulo infet iús : E r c / í -
fiafticA perfonn. ac res ipfarum iure diurno , & hunaino a ¡Afula-
r l u m perfonarum cxaSii^ nthus fim ir- munes : & cL ment. v í t . de 
ceufibus prarcipicur, ne a pcifonis Ecclchaí t ic is , ^ut pro luis re-
bus prppriis t r ibu ta exigaiuur. Idem cttp, ch t ic i de i m m u r í t - E c -
clef . inC. & aliis pluribus : Et nouilTime a T u d c i u f i j f , 1 $. c ap. 
zo. de r e f e rma t . h lxc i i on folum veía lunt mbonis C ^ r i i o r u a i 
t i tu lo fpirituali acquifitis , qualia funt Dccimarum früétus , ¿c 
benc f i c i j ,& quae ob facranicniomm adrn i t i i íha t ionem in fti* 
pendium recipiunt, fed etiam fi t i t u l o hered i ta r io , & don.ir o-
ne acceperint; eo enim ipíp quod ad ipfos peruenit h.Ercditas, 
immunis eft á t r ibut is regalibus : Et ratio eft , quia criDUtliUtyab 
hsreditate exigi non potcft , fed á peifona,ctiius eft ha;ietiitas. 
A t petfona Clerici exempta eft a iurifdidione fxculari . Ergo 
obligari non poteft a d t i i b u t i folutioncm. Q ü i a ío lmio t t i b u t i 
fignum eft íubie í t ionis . His pro cerco p o l i t i i , aliqua d i í nc ihu i a 
r c l b n t cnodamla. 
5 Primo duhitacur, an Clerici tencantur foluere tributa i m -
pofita pro reparationc pontium , m u t o r i i n i , viarum, Scfimilium 
ad communem omnium veilicatern [pedlanuum. 
Prima f c r u e n m a í f i r m a t ob l íga los eífe: fie punes iur isc iu i l i s 
interpretes , quos refert Gucierr. Gteg. Loprz , Azor. ,locU fta-
t i m rtferendts, Mouentur ex ¡eg. ad inftitutiones. Cod. de facro-
fanB.Ecclefiis. V b i pro i n í t r u d i o n e pontium , & i t ineium Ec-
clcfia: foluere t r ibutum coguntur. Idem tradicur in Irg/tubennis 
eodem l i t u l . leg. cum ad foelicljfimam. Cod. de quibus munenh* 
& pr^f lat ionib l ib . 10. leg. ad por tus. C»d. de o¡ tribus puli tcis. 
leg. diuina domtts.C. decxaclarib. t r t b u t i r u m A i b . 10. & a l i t i 
pajfim : & fauet l ex regla \i.i¿¡> U . l i t . 3. lib.1). nou* ree r f i í a t . 
S c C . S 4 . t i t u U . p a r t . i . l . i o . m . z z . p a r t . 3 Í.t 'atio pro hac par-
te c l tef f icaxiquia hxc dif tr ibutio non cam cil: t i i bu tum R e g í 
exhibendum in fignum (ux "poteftatis , & fupetioritatis , quam 
q u í d a m folutio beneficij á república accepti: cum enim tatn 
Cler icus , quam la ícus squanimiter fruantur viis , pontibus, 
fontibus , «SÍ fimilibus, & refpublica ha:c omnia d i íponat a'qua-
nimiter in la icorum , & Clericorum veilitatem , beque ipfi C l e -
r i c i hanc difpoficioncm impediré pof t in t , vrpote toci te ipubl icx 
necdTariam ; efíicitur fané & laicos, & Clericos obligaros , efic 
fumptus fo luc te : id enim iuftkia diftributiua petic, vt qui fentic 
commodum, fentiat & onus leg.fecttndum naturani . ff. de Reg. 
iurüy leg. qu i f t n t l t . de Reg. i u r u , in 6. Q u x enim ratio eíTe p o -
teft , quarc Cic r i c i ab hac comributionc eximantur , fi benefi-
cio fruuntur ? aut cur laíci debent ia fo l idum folucte qua: ne-
ceftaria fibi, & Clericis funt ? 
4 Secunda fcnientia n'.gat o l ligaros Clericos efte: fie Azor . 
-i.p.lib.<;. cap.i^.q. 'd. G r e g . L v ^ . ^ . l . ^ . & 6 . p a r t . i . G ü ú c i t . 
Ub.i .qHéLft.^.praci.qu&fl.num.G. Zencdo ad decret coUeft . iSi . 
numero 4. Auguft.Barbofa de poteft. Eplfc.z.part.alleg 13. n u m . 
6. M o l . T h c o l o g . de i u f i i t . t i t u l . 4. d i f t u t a t . ó j i . S í a l i j a p u d 
ipfos. Fundantur fp cap. non minus ,cap. aduerjus de Immuvi t . 
Ecclef vb i Clericis prohibetur t r ibutum imponi pro iis c o m -
munibus neccfiltatibu* abfquc coníenfu Poncificis > vcl fi ipfc 
ad i r i non pof t í t , abfquc confenfu Epifcupi & C lc r i . Ratio t i l» 
quia Clerici obligari non p o l í u n t a d hxc foluenda Icgc í x c u l a -
r i , cum ab il la fint exempti ex fupradidis capitibus iuris cano-
n i c i , ñ e q u e etiam obllgantur ex aliquo pacto inter i p f o s C l e -
r i c o s , & laicos inico : nul lum enim tale padum repeti tur , ñ e -
que item obligantur ex beneficio accepio. Quia efto bencfi^ 
c ium commune fit Clericis , & laic s , fumptus non debent c ííc 
communes : dignitas enim clericalis pecic, vt aliquo priuilegio 
fpeciali fruantur } ficu.t enim priuiicgium m i l i t i x , & r c g i m m s 
eximere folet militera , & magiOratum ab iis contributionibus 
comraunibus : tamcefi de beneficio communi £equ<!nimi;er par-
f i c ipe t : fie dignuas clericatus eximere poteiit Clcr icum ab his 
oncribus. Adde Clericos hoc beneficium a lai'cis acceptum aliis 
Beneficias corapenfare : ipfi enim Clerici fpecialiter concurrunc, 
ad fubucuciones pdupcrum^eparaiioncm temploium,Sc i üo iu tn 
qinatun),. 
D i f p u f . v n i c a . V u n B . I X . M r 
ornatum, & cultum : <\ax omnia in vtilkacein ccJunt laicorum. 
Er^o hoc fumptu fufficientcr compcnfanc fumpcus laicotum. 
y Dicendum ergo eft , feclufo confenfu Pontificis , vel Epif-
copi > & clcri , cum Poncifi x ad non poteft, nequáquam C í c -
licos obligaros elle has contribuciones íbluece. Fundamencum 
prscipuum fumirur ex d. cap. K o n m l n m : vb icxprc r sé p roh i -
bent iu Confules c iu i t a tum , & reéíores, nec non fó> a i i j , q n i p o -
teftatem haber&videntttr , fub excommunicatione a CLtrtcii hcvs 
contributionts exigere nífi Epifcopw, Ó* clefus tcu?fam necejftca-
tem, & v t i l i t a t t m afyexerint, v t abfjue i l la exafticne adre^a-
randcu communes uti l i tates, vel nerejfitates , u b i lateorum non 
f t tppetmt facultates,fubfidia per Ecc lefias exiftintent coitferenda. 
Idem tradimr i n cap, Áduerfus eodem ü t u L & fubdñur . t rcpter 
imprudentiam tamen quorumdam Romunut Pontifex pritts con ' 
f u l a f u r , cuiíií intereft commmibt t i v t l l t t a i i b u * preuidere. Ex 
quibus tcxtibus mani te í i é coní lar pr iüs Pontificis con íenfum 
habcndum eíTc , auc faitem confenfum Epifcopi, & clet¡,vt cle-
r ic i ad dl í tas^conrribut iones cencantur. 
6 Pontifex autem, vel Epifcopus fuum confenfum prxflare 
tenetur, íi incideric opus faciendum communi v t i l i t a t i expedi ré , 
& laicorum facultaces non fuppstcre i quia eius indicio hoc 
Corami t t i tu r» vt conftat ex i l l is verbis , exif l iment conferenda. 
Quories autem negocium exiftimacioni alicuius commict i tur , 
non relinquicur eiux libera: vo lun ta t i , fed ardatur ad ex¡ftima* 
t ionem iu í l am, & per lationera regulatam. leg+fidet commijftm, 
§ . / Jidei commi¡fum. verf. qmn^uam. f f . de LegatK. 3. & tradic 
Greg . Lop . d . L w . t i t . G . p a r t . i ífeiuacrr* praB.quAÍt . Ub. i .cap.3. 
Sazx.lib.^. d e t m m m i í a í . E c c l e f i a f t . c a p . z ó . n t t m . s . Q u ó d íí 
Pontifr x acquiefcete n o l u c r i t , nullo modo cogi po í íun t Cter ic i 
a laicis has contribuciones foiueie, Q u i a p r a : í umendum eft, 
Pontificem indicalfc vel opus faciendum non efle ita rcipublicje 
cece íTar ium, vel faeulrates laicorum fufficiences e f l e ^ u i n C!e-
xici g r a u e n t u í , vel alia via á Clericis i l los fumptus compenfari. 
7 Sed inquires , an Pontifice inconfulro Epifcopi , & cler i 
confenfus fufficiat ? Affimiat Suar. l ib . 4. de immunit . cap. 16. 
num. 17. Q i ñ a Lo re ordinaiio confenfus Epifcopi» & cleri f u f l i -
ciunt 5 & in illa cap. a d u t r f i u . non ircicatur conlenfus Epifcopi, 
&: c ler i , taraecíi a i iqué datus fit. Ergo. Cauemm exif t imo p r o -
babiiius , (í Pontifex confuli p o r e l l , n e q u á q u a m abfque itlius 
confenfu ob l iga t i pofie C'ecicos ad illas exaií t iones foluendas. 
Q u i a a d hanc obligationem inducendam requifitus efí: confen-
fus Pontificis propter imprudentiam quorundam. Ergo ce í í amc 
hoc confenfu , ceffitt condi t io ad obligationem , & confequen-
ter ob l iga t io .Non ig i tu r nece í ían iun e í l d e c r e t u m i r r i tans .Dixí , 
íi Pont i íex confuli p o c c l l : nam íi i d ficri non po^eíl v quia cafus 
vigec, claruit^eft Epifcopij & cleri coníí. nfüm fuíficetej vedo-
ect Guticrr. L ó p e z , Siiar. & alij fupra . T u m quia ib i a d e í l príe-. 
fumpta Pontificis voluntas. T u m qui^ hac via concordantur, 
<o»/». non m i n m , ^ cap. aduerfu* : íí quidem in cap. non mintí4t 
u i h i l d i f t i un fuit de confenfu Pontificis,fed fo lúm ffuit í l acu tum 
ex confenfu E p i l c o p i , & cleri deberi ha;c t r ibuta . Ac i n cap. 
aduerf t t í t hic confenfus fule expo í lu l a tus . Deber ergo inrelligi» 
quando c o m m e d é poteft p e t i , qv.ód íi peti non poteft, faíficcrc 
confenfum Ep i f cop i , & cleri Concingit tamen í¿epé ad impo-
nendum tr iburum non poíTe confenfum Pontificis poftulari ; 
quia vrget neccíl i tas ; at ad i l l ios continuationem poífc o p t i m é 
Pontificem confu l i , & tune confulcndus c f t , v t b e n é aocauit 
Suar. c . i 6 . in fine. 
8 Secundo inquires ; quid nomine cleri imcll igatur , qui cum 
Epifcopo praftate confenfum debeat ? N o n defunt qui ex i f t i -
ment débe te efle c 'erum totius d i a c í i s , quia i l l is ó m n i b u s t r i -
b u r u m eft imponendam. Ergo omnes i l l i falcem p ío maiori 
parte approbare t r ibumm debent. A t h o c , v r hene dicit Suar. 
l i b . 4 . de immunit . c a p . i ó . nunt- i é . fere eft impoftibile, ideoque 
probabile efte Epifcopi. & capituli confenfum fufficere.quia ca-
p i tu lum nomine cleri f«pé in t e l l i g i tu r , & quia regularitcr á 
to to clero capitulo ecclefiarum cathcdraiium commií fa eft p o . 
t e í í as decidendi negocia, quse ad to tum clerum pertinenc. Sed 
quid í i C l e r u s renuac,eritne fufficiens Epifcopi confenfus ? A l i -
cu i videbitur fufficere : quia Cleros potius videtur ad con í i l i um, 
quam ad deci í ionem expoftulari. A t mih i probabillus apparec 
a;qué E p i f c o p i , & C l e á confenfum r e q u i r i , ñeque vnura fine 
alteio fufficere» quia vtriufque iudicium xquanimiter expoftu-
l a tu r : cap. N o n m i n t u : ibi : n i f i Epifcopíif ,& í leruf t an tam ne~ 
eejfttatem ^ve l w H i t a t e m ajpexerint & c . & cap adnerfiti •, i h \ . 
Verum fi qunndo Epifcopus fintul cum clericis t a n t a m necejfita-
rem , v e l v t i l i t a t e m perjpexerint, & c . 
9 T c r t i ó inquires , quando cenfeantur laicorum facultares 
i ton fqppctcre , v t teneatur Pont i fex , vel Epifcopus , & C a u s 
his contributionibus pro Clericis confenrire ? R<'fpondeo p í o -
babile efle tune cenferi laicorum facultares non fuppctete , 
quot iesnon fuppetunr facultares sommunes ciuira i is : quod fa-
tis ind ica t i . 1 r. t l t . ^ . l i b . i nons. compilat, ib i en eftiu cofia» tales, 
afalleficimiento deproprios de con- efo deben contribuer,y ayudar 
los dichos clérigos. Si cnim de í ine,ulorum ciu ium faculunbus 
Hoc intcll igendum eflet» raro v r l nunquam C l ' t ic i obhga-i ef-
íeac ad has contributiones. T u m quia raro ficoltates c iu ium 
exhaufta: funt> v t ad ha;c opera neceflaria non fuppctanc. 
T u m quia fere erit impoffibile Prxlatis rccleí íaf t icis ínacft iga-
re, an tacultatcs í í n g u l o r u m laicorum fufficianr. Dicendum etga 
eft facultarej communes cílc attendendas. 
10 Secundo dubi ta tut , an h t contra l ibertatem Eccleíiafti-
cam impoí i t io gabe í l a ; , & filfa: i n vendit ione communi carnis» 
o l e i , vini , & í imi l ium ? Et tatio dub i t jnd i eft , quia Clericis 
di te£té non imponi tur ; fi quidem ipfi non a ró lan tur ca folucre : 
poírunt enim alibi carnes, v inum, oleum emere, & confequentec 
ceflate ab huius gabellx folutione. Ergo ha;c irapofuio Üc' ta 
e f t : & i t a tener Richard, qucdlib. 2. q w j i . 3 0 . Aftenf. i n f j mnK 
i i b . ^ ^ t i t u l . ^ o . a r t i c . ^ . Rofella verbopedagium. num. 17 Angel , 
"verbo immuni t . i . q u t j i . ó . v e r f . q u a r t o p o f i t o quod. N i h i l o m i n u s 
dicendum cenfeo hanc gabella; impofi t ionem i l l l c i t am efle, n i í l 
í imul ftatuatut modus , quo Ecclefiaflicis r e f e í l i o fíat. Moueoiy 
qaia feclufa hac refeftione coguntur Ecclcíiaftici raoraliter i l -
lam gabcllam foluete, ficut 8c coguntur laici . N u l l u s cnim í l m -
pliciter cogitur emere. A t quia motalitet loquendo fine emptio-
ne i l larum terura viuere non poteft 5 ideo abfoluté dici tur cog i 
illas e m e i e j & confequen'ter gabcllam foluerc. Eft ergo i l ' i c i -
tum.- & ica cenet AzQi . l . pa r t . i n JHt .mora l . l i b . i . c . i o . p r iH i l eg . ' í . 
c l t r icorum. -
11 T e r t i o dubitatur>an á t t ibut is , feu muneribus, obfcquüf-
que perfonalibus Clericus exemptus fu? Hasc funt in tnp l i c í 
differenria , quaedam fordida, vt mundanda: cloacr , ftabuli pur-
g a n d i , árense fodienda?. Alia honorabilia , v t reg^e ciui ta tem. 
A l i a ind¡fí(.ienti3>vt officium cutatoris ,& teftamcnt.uij. A d m u -
ñera fordida ñeque po í íun t C l e r i c i o b l i g a r i , ñeque ipfi debinc 
eaaccipete; quiaeorum d i g n i t a t i , & honorifico ftacui contraria 
f u n t , & mul tum dedecent: & traditur cxprcfsé a Conftant ino, 
L i o . Cod-deEpificop.& Clericis,'\h\ repellatur ab h'u exattic m u -
nerum fol idorum J imo non folum Clerici \ fed eorum tn .mt tp ia , 
& domefiiei ab hU mmeriius ex imuntur . cap. generaliter. caf* 
i i t x t a f a n B i t m m , c a p , p U c e t , i 6 , q u & f i . i . & leg. t . Cod.deEpif-
cop. & Cleric. Ab aliis vero munedbos bonorificis , feu indiffe-
rentibus eximancur, fi velint traditur exprcífe Ug. 1. z- 9. ^ 10. 
Ó* l l . C . d e Epifcop.ép Cleric. & cap* generaliier.if». qu&fi . i . ¿ » 
totd t i t . de immuni t Ecclef.& t i t . Ne c ler ic i , v e l monac h i , & pee 
locum ab fpeciali coll igitur ex cap.pcrutnh.de immunit .Ec ele fi. 
vb i neceífitate vrgente d í f endenda : ciuicatis non excufatur C l e -
ricus á muro tum v ig i l i i s . Ergo efe aliis muneribus non ita v r -
gentibns manet excufatus. A d d e , ñeque ad moro rum vigil ias 
cogi poteft: ab a l i o , q u á m á proprio Epifcopo , feu fuperiore. 
Vide Suar, lib.q., de immuni t . r . z z . a num.7. Azor . 1 par t . tn j i i t* 
moral, l ib.8. c . i o . ver f . ter t ium pri i i i legium. 
11 Quar ta dubifario grauis in hac materia eíLan hxc exem-
p:io á tribucis competat ó m n i b u s Clericis? Dicendum efl: p r i -
m o , Clcticos coniugatos , & ioxra conciiium Tr ident , priui le-
g i o f o r i , & canonis gaudences n e q u á q u a m exemptos efle á ga-
be l l i s , 5í t r i b a t i s : f e d in hac paca: ve ha.os repurandos eflei 
quia folum i l l i s conceditur grioUegiUíin fori in crimlna'.ibas , v t 
conftrtt ex cap.vnico de clericis coniugat. in 6. & tradit ib i glofl"^ 
ab ó m n i b u s recepta j Couarmu, pracl. qu&j l . cap- 3.1. n u m ¡ 9 . 8c 
Azor , i . p a r t . l i b . i ^ . c . i p . v l t i m . qus.Jl.ffi. Thom.Sanch. l i b . j , 
d l f f i u t . ^ é . n u m . i G . Mat ienzo leg. ¡.i.gLJf-í '• .num.q-. t i t .átdib. ' ) . 
recopil. Si habetur exprc-fsé leg^z- t i t .^ . t i b . i . m u * recop. 
1} D ico fecundo fpedato in.re communi , Clericos in facris 
conf t i tu tos , & in minoribus femantes conditiones a conci l io 
requifitas . vt priuilegio for i gaudeant, immunes efle á t r ibu t i ^ i 
quia ó m n i b u s Clericis gencraliter hxc immunitas eft conccf l i 
in cap. quanquam de Cmfib. i n . (>. cap. non minus. cap. aduer-
fius de Immunit.Ecclefi&í t iadunt pluribus aüis rclatis C o u a r r u u „ 
Jraf t . q u i j i c . ip . i i .nuf/ i .c) . M a ú e n z o d. leg. i i . g l ' . j f a 1. num.q. 
M o l . t r a ñ . 3 . d r j p . ó j i . r i u m . ^ ' A u g . B a i b o f a petefl.Epificop, 
z. part . tíüeg. 15, nurn. 1. 
14 D i c o ter t io f p e ¿ b t o iure Regio Caftellx , & Luíí tania: , 
C le r i c i in minotibus conft i tut i carcmes beneficio Ecclefiaftico, 
tametfi requifita á concil io praeítem , exempti non funt á t r i b u -
t i s , aliifque oncribus: habetur/Í^.2,.í-'/ í \ .Mh.\.cempilat.\h\. Les 
clérigos de corona,y menores ordenes, que conforme a l decreto del 
fiacro eonc'tlio y y a l a ley antes defta pueden gozar del priuilegio 
del fuero, fe aya, y fe e f i i e n d a t a » folamente quznto a l priuilegio 
del fuero en l a í caufas cr iminales : fero en todo lo Jemas e f i en el 
pechar^omo en elpagaralcauala.y en todas las otras cofias ;. o fean 
exemptos, n i gozen de priuilegio , y pag'Un. y c o n t r i ' u ^ n n como 
los legos, y en efio..y en todo Le demos fe an aHiáoi por tales, falao 
los m cafados , que aBualmente íuu ie ren benefirio Ecclefiaftico. 
U e f l i ftatutum eft inLuf i tania : regno , l ih .x . t i l - . 1 r. i n p r i n c & 
t tadunt G ü ú e n . l t b A . p r a c i q u A f i ^ . é ' ' ^¿W /w .q 'wv / í ^ i .Fe l i n . 
de cmfibHs.lib.i .cap. fin.nmtt. 13. Barbofa. z.part.de poteft. Epifc. 
fílleg. Í3 , num.z. M o l . t r aBa t . z. de l u f i i t , dift>. $7 > • infine. H x 
•ornea leges taciram , vel expreíTam difpcnía t ionem á i'ontífice 
fupponunc ; alias inualida: eflent, cum e x p r e s é contradicanc 
exemption! Cieiicis conec í f r . i n fupra d. cap quanmisde Cen ' 
fibtts. i n á . cap . N a » minus, rap aduerfus de i nmun i t Mcmfi, & 
aliisrvt bené docec SüAz.lib.+.de i m m u n i t . c a p . ^ - » ^ - M n l m a , 
& B.ubofa , fupra . Fe li.^nc ciiípeofationcm cxpreflam c í l e p r o 
LufitaniíC regno probat Barbofa x.part. ¿epoteft . Epifc.alleg.13. 
n t t m j . & pro Caftcilff regno taciram cífc defFendii M o l . fupra. 
D i c o 
2 ? i f r e u e r e n t i a d e b i t a E c c l e J l a f t i c U , 1 5 1 
i y Dico q tn r to , Cl^t ic i ncgotiarores non funt immnnes a 
t t ibutis ex rebus p^r negoriarionern acquiíi t is ex exprdTb rext. 
in ca^. quí tnqmra , de Cmft '>'tM , i n 6. & traHunc omnes. Ñ e q u e 
ad contralicndnm hoc debitmn r c m i r i t u r rrina monit io , de qua 
fit mencio in eap. v l t i m . de v . t a , & konefi. d e r í c o r . H s c enim 
moni t io expoftulatur, vt clericus pr¡,uiic!>!o clericali exemptio-
nis a cributis priuctur. Quocircafa¿t .a hac trina monit ione; fi á 
negotiatione non de{íílat,priuacus manet e x e m p t i o n e á ctibutts, 
ÍL tanquam Uicus hac in parte hab^ndus ef t : fie Grcgor. Lop . 
t i t . 6 pArt. I . h lo l .Thcolog . t ra t fx t .z .d i fp . jq .z . 'ver f fH/ i f . 
'vero nonnuíla,. 
16 Solum efl: d u b i u m , quand i veré dicacur C lc r í cus nego-
ciari? Et quidem íi rem emat , vt earn immatatam vendat > non 
eft dubium cíT; negociadonem , & ex illa t r ibutum deberi. Ac 
faepé res empta, mucata vendi tur , & tune eft difficulcas ; quan-
do cenfenAi fit negotiatio , & tr ibutum ex i l la debeatur ? Ec 
orniífis aü is dicendi modis r e í p o n d e o , iiiam eíTe negotiat io-
ncm Cleric S prohibitam , & quas debitum tr ibut i babee an-
nexum.in qua lucrum intenditut ex emptione prius fa¿la, fecús 
lucrum non ex emptioní ; fotraáliték , ícd aliunje proueniat. 
Exemplis explico. Primo , negociator non es , íi vendas v i n u m , 
t r t t icum , oleum ex reditibus tu i benefíci; > aut ex ruis pofleífio-
nibus patrunonialibLis co l ieda : quia i l l i non iunt frudus env-
ptÍQnis,fed tuarum p o í I e f i i o n u m ^ r e g . L o p . / ^ ó . T / í r ^ o las f r a n -
quezas, t i t . 6 p a r t . i . M o l . t ra f ta t .z . de r ' u f i i t . d i /pu t . ; ^ i . verfic. 
idem dícerem. Auguft . Barbofa de pottft. Epifc. i . par. alleg. r j . 
num. i o . Secundo non es negotiatot > í¡ ex emptis a>l t u i , t uo -
rumque fuftcntationcm aliquid fuperfir, i i ludque car;us vendíisj 
quam emif t i ; quia ad negotiationem requiritur, vr pr ior emptio 
fadta fucrit ex animo reuendendi, Adde negatiationcm Cleticis 
eíTe ptohibitam : at ha:c venoitio prohib i rá non eft , Si quidem 
omnes timorata: conlcicntise eam ftequenter faciont. A ü s s co-
gerenrut C l e r i c i , & tel igiof i res emptas fsepe p e r d e r é , fi cas, 
cum fibi vtiles non f u n t , non liceiet alienare. N o n ergo hjec 
alienatio fpeciem habet negotiacionis. Riccius p rax i refolut. 
3 i ? . « « w l o . Auguf t .Ba tbo ía x.p. de potejl Epifc.alleg. i ¡ .num. 
j i . M . o \ . T ú e o \ . d i J p . 3 4 . z . v e r f . ferun Ja coticl. Ter t io neírot ia tor 
non es fi eraas animaiia , ve ca palcas in propriis prsediis , & 
cuín pinguia fafta fuer in t , ca , eorumque partus vendas. I tem 
íi emas mutam, vt cum creuetit, & fimui iníeruicrit» cariús ven. 
das } quia i l l ud augmentum non cíl f tuflas prioi is emptionis, 
l ed na tu ro í , ruarumque pofieíTIonum. Sic M o \ . d.dijput. j 4 i . 
eond j . B a r b o f a / j ^ . 15. n u m . i i . Ca io l . de Gralfis de effeciik. 
cleric. effeciH 6, num. 18. 
Econtta negotiarores., fi vuas emas , & per miniftros condu-
é los vinum ex illis ef í ic ias , & poftea vendas Er idem eft , fi ía-
oam emeris, vt ex i l la per miniftros conducios pannos efKce-
res , & poftea venderes. Idem fi emeres í b l a m ven.im f e r r i , ve 
per miniftros conducios fetrum efficcres j & venderes Quia in 
his cafibus n ihü aliud vendis , n i f i quod prius emer ¡S i& fru¿lus 
eft emptionis i non natura?, aut toa» induíh ia : . N a m efto res 
vendira fit in aliam formara rautara , illa mutat io fa¿la eft á m i -
niftr is condudtis , se ptoinde fruélus eft emptionis, laboris, m i -
Diftrorum. Ergo eft nego t ia t ío . l i i M . o \ . d, d : f ¡ t* ta t . ^^ i . ' ve r f . 
fecundum eji & c . Sccüs vero diceiem , fi fupradiiíta emetes, ve 
ipfi , cuique familiares Viitum , lanam, ferrum, & alia hniurmodi 
efFecla poftea venderentur , quia tune non venditur formaliter 
quod emptum eft , fed quod propria induftria eft cfFedum , fie 
M o l . roncl. y. Secundo negotiatot cenferis domum,agrum, 
iumentum , aliamve rem emas ad locandura. Quia per i l lam 
locationem qusfi partialiter vendis tem prius emptara: co l l ig i tu t 
c a . p . \ . & $. í lm q u i f l , i , & c a p i . Ne e le r ic i , v e l menaeki : 
& tradit M o l . d . dífpnt. ^ í . c e n e l . y. Barbofa z .par t - depoteji. 
JEpifc.alleg. 13. «HW 15. T e r t i o negotiator es, & t r i bu tum debes, 
íi agrum conducas,vt f ruí lus ex i l loco l l eaos vendas. Nam efto 
fruélus inde collecti ad te pertineanc ; quia ex femine tuo 
nafeuntur, & ftutftus fiot tu i feminis, & induft t ia: ; tamen quia 
haec condumio auaritiam , & negotiation m redolct i ea de 
caufa a iurc Clericis efl intcrdidta , & ex illa tanquam ex inter-
dicta negotiatione r t ibu tum debe tu t , fie M o l . d. difputat . 5 4 1 . 
*verf. idem dicerem. B a r b o f a « « w . i i . G ü ú e r r . d e g a b e l l i s ^ u í i j l . 
6$. num. 68 ^ 72,. & conftae ex d eap.i. ^ 3 . 1 1 . qu£f i .$ . 
cap i . Ne c l t n c i , v e l menachi. 
Aduerto te non dici nffgotiarorem ex vnica t anmm empt io -
ne , aut venditione, fed ad minus duas, vel tres tequiri , quia hoc 
dei i£ lum petit frequentiam : fie Salzedo prac í . cap, j 5. njerf. & 
huitts e a p i t i í . d r o l n s de GraíT. de efftftié.clericeffefitt ó . n u m . i ? . 
Zenedo r . p a r í , de potefl. Epi fc alleg. i $ . n . i i . 
17 Dico quinto . Omnes re l ig io f í , qui tria vota in religiooe 
approbata emife r in t , efto vota illa non fuerint folemnia > fed 
í impl ic ia (v t contingit in noftra Sociccatc) & omnes ipfius re l i -
gionis n o u i t i j , exempti funt á ttibutis , non folura perfonalibus, 
í cd ct iam real;bus, ita vt fi aliqua ex propriis bonis vendiderint, 
Alcauala non debent: fie opti ine eradit M o l . Theo log . de iu f i t t . 
t raElat .z. drfput.671. num. 2. Et ratio eft naanifefta. T u m quia 
nouieius pars eft religionis , cuius perfona, & bona vepote Ec-
clefiaftica funt á ttibutis exempta. T u m quia nouieius ínter per-
fonas Eccleíiafticas enumeracur ex caf. religlofo, § . i , 4 i f e n t e n t . 
excemmunicaí . in 6. & ¿í iglojfa , & ccmrnuniter dcafres. T u m 
quia gaudet priui legio canoms , & fori . E i g o é t i a n i ptitíilegio 
exemptionis á t r i bu t i s , cum nu.llibi con t ra í ium caucatur. 
18 Dico f e i t o . Equircs militares ex ordmibus S. Bcnedidi , 
D . lacobi , Auguftini & fimilium ex- mpri funt a tribuns , & ga-
bellis. T u m quia inter petfonas Ecclcíi tilicas reputaiitut, ve K t i 
priuilegio gaudeant, T u m quia expreíse hafbetur. leg, 9. t i t 1 
lih.y.notiéí eomp-lat.lk apaá Lufuanos. / ¿ 1 . ordin rs?Jf o*n.i í . 
^x» / / & tradit Nauarr. confil.z.3.de Regul^r^bas. Menoch. Í '« -
t roner f . i l lu f t r . cap . ioynum. t f . Bobadilla in f a * poli t U b . í . a i . 
n'tm.z&Q.. Qoxizn. d e g a b e l l ü qn&ft.ys. a n n Barbota i . p ^ ' . ' . 
de pneft.Epifcop- alleg .31 . num 14 15, extendn hoc p t iu i lc -
g ium ad vxores viduas h o r u m m i i i t u m n Luí i t an ix regno. 
P V N C T V M X , 
Quas c u l p a í i t v i o l a d o T u p r a d i d í e i m m u n i t a t í s , & 
quae p c e n a v i o l a n t i b u s í i c i m p o í l i a . 
I Cu ípa efl mortal ís facrilegij. 
i Omnia a¿ía funt aulla , tr ibuta exaéía debent refti tui, <fy> e x i -
gentes , & quomodolibet auxiliantes eqcommumcartur 
bulla COVUA Domim. 
1 X T O n eft dubium culpara eíTe morralcm , tura facHlcgif 
adueiius perfonas Ecciefiafticas', & obicclum intui tu tc-
ligionis prohib i tum. T u m iniuftitia^aduci-fus ius drebitmn ipfis' 
EceiefiaUicis perfonis, culpara inquam; elfe raortalt m cnuifcup-
que iramunitaeis Ecclefiaftic* violationcm , quia eíl res g r a u i l -
í ima , & c\i\x to t i ordini Eccleíiaftico prs iudicat , eaque de cau-
fa giauiíf imis poenis violantes afiiciuntur. 
2 Pr imo omnia a£la contra fupiaditftam immunjtatem i r r i ta 
funt, & nulla, vtpocé qua; procedunt ab eo, qui iu r i íd i í t ione ca-
r c t , tametfi nullaappcllatio r c l oppofitio interponaiur: íic o m -
nes dodores ftatira icfcrendi. H i n t fit fi Clencus conueniatuc 
corara iudice laico ,eciamfi excepuonem non upponat , omnia 
ibiadla irrita elfe. Authent . j i a tu imus . C. de Efifcop. & clefíc* 
cap.aduerfus de immumt.EccleJiat.cap.[Aculares de foro compít , 
i n 6. & tradit, aüos referens 5 Couarr. pracl.cap 33. num t . S \-
z e d o p r a ñ . c a p 6z.num x ó 1 J. Farinac. t i t .de ¡n^uifit .qudft 8. 
numero 15. Secundo fit,fi exigatut tributum a Clerico, 6i C le -
rlcus fo lua t , deberé r e f t i t u i , vtpote fine v';la iur i fdidionc exa-
¿l i im. T e r t i o in bulla cerna?, £-^«/«//i 17. iraponentes,exigentes 
tributura , aut quomodoiibet auxi l ium praíftantcs excommt n i -
eantur,vt late ib dem wxplicauimus. & t r a d i c M o l . T l u : o l . í r 4 £ ? . i . 
de i u j i . difput. 670. 
P V N C T V M X I . 
A n r e n u n c i a c i a n e h o c p r i u i l e g i u m C l e r i c i s c o n c e f -
f u m a m i t t i p o í T i t ? 
I N u ü u s Clerlcus neqhe taci te , ñeque exprefse huic priuile¿ie 
renunciare potejl. 
x Ñeque eius remmiatio val ida eft^etiamfíiuramento firmetur, 
3 Neqtfe v a l e t , eflo confentlat Epifcopus. 
4 A nulla communitate Ecclefiaflica derogari potefl. 
j Nei¡ue a. Concilio, ñeque a ?ontifice totum hoc priuilegium po-
tefl renuncian. 
6 Si Clencus fe laicum fingit, non obinde confejflo eius apud w 
dicem f í c u l a n m t a l e t . 
7 ludex facularis fie clericum condemnans potefl reuocare fen-
tentiam fub pretextu incompetentii, 
8 Clsricus citatus coram iudice laico, & omittens opponere de-
clinatoriam 3 debet puni r i . 
1 Egula serta eft nul lum Clericum ñeque tacíté , ñ e q u e cx -
i V p r c f s e poífe priuilegio for i renunciare cap fl d iUgent i de 
foro compet.cap.cum non ab ¡nomine i cap at fi cleric i de i ud i c iU . 
cap. cum contingat de fentent. excommunicat. & a l fa . E? tat io 
eft clara : quia hoc priuilegium conccíTum eft Clericis racione 
cleiicalis dignitatis. Ergo Cleiicus retinens clericalem digni ta-
tera ptiuilcgiura repeliere non potert. A d d e , n^raini datura eft 
renunciare priuilegio.cuius iccuneiatio cedif in publicum dara-
nura. A t huius renunciatio cedic in publicum damnum , fciliccc 
in ptasiudicium totins otdinis clericalis. Ergo : fie pofl: alios an-
tiquiores Couarr. praóí . c. 7,3. fub. n . z. Anton .Goni . v*r . refcl. 
t i t . j 10 » , 3. Farinac. l ib . 1 .tit .de inquifi t .q.Z n . i o . S u a r . / í ¿ . 4 . 
de immuni t . c . $ i - a . i . 
z Amplianda eft primo bzc regula, efto renunciatio iura-
m e n t ó firmetur: quia eft factilegum iuramentum , vt pote de re 
i l l i c i t a )& qua: in potertate renuneiantis fita non cf t .Suawi. f.3 1. 
n . l . Hzúnzc . fupra . Scaccia de iudic . l ib . ] .c .n .n . j s . ^ j6 , & ha-
betur exprefse c . f i diUgenti de foro compet. 
I Secundó amplia etiam confentientc Epifcopo. N a m ca 
qua; á iurc coramuni (tatuca func,Epifcopus non vaiet immutarc , 
fed 
D i f p H t . v n i c a . 
fed boc priuilcgiuni ita eíl conceíTuiti cuilibet C l e t í c o , vt Gmul 
ct iam e¡ przcipiacur , ne contra, i l l u d agac. ErgOáduet fus hoc 
ius nullus Epifcopus procederé poceft, ííc gloíTa, cap.ji'gíiificajit. 
de foro compet.per ( ex t . i n cap' q t i a l i t e r t&qaando de iud ic iú* 
Suar. J. » . 4 , S i g i r m u n d ; Scjccia d i i u d i c J i b . i . c . H . » . iSk 
Far¡nac-//¿.i '<7.-8.». 13. Ec l i cé t in aüquibus ¡uribus antiquis vi» 
deacur íígnificari pofle ex confcnfu Epifcopi huic priuilegio rc1-
tiunciati . cap. clericfts.i. & 2. i r . ^ . i . iam in cup fi d i l igent i de 
foro rompet. dcclaratum eíl id eíTe il l icítum,yc bené t radi t gloíTat' 
i n cap. qualiter de i nd i c iu . Ex confenfu tainen Pontificis opr i -
me pocerit Clericus huic priuilegio renunciare ; quia ipíi datuni < 
e f t , prout fibi expcdiens v idebi tur , priuilegium hoc reftringcrc 
tam quoad pcrfonax» quárn quoad caufas,^ faucc c t tp^ .deforo 
ctmpet. & rradit Suar. d.cap.-¡ 1. num.%'. 
4 Tercio amplia. Hoc priuilegium á nulla communitate Ec-
cleíiaftica derogad poreft ; quia in totius otdinis , & ftatus cle-
íicalís honorem eíl conce í lum: & confiar ex cap. f t d i l igent i de 
foro competenti : ? % á e m cnim ratioaes, quae procedunrdequol i -
bet C le r i co , procedunc ctiam de qualibet fpeciali Qiuitatc: & 
notanic Suar. ¿/. j r-«««>. TÓ. 
5 A m p l i a , ñeque á Concilio generali, ñeque á Pontifice t o -
tum hoc pr iui legium tcnunciari poteft. Qu,ia ñul la excogitati 
p o t e í l rationabilis caufa huius renunciationis, & derogationis. 
Dices ello i d ill icite ficrec, fi tamen fiar, f a d u m tenere. Refpon-
deo cum fit contra bonum rég imen Ecclef ía : , nunquam jeít crc-
t í endum Spiiicum fandlum permiíTiirum, vt Pontifcx cum Eccle-
fia ¡ta erret. Deinde hoc pnuilegium non folum datum e l l a 
Pontifice C le r i c i s . f ed ctiam ab ipfis Principibus fecularibus, 
quam donationemEcdefianomine.Chrift i .acceptauit .Ergd fine 
confcnfu C h r i f t i non videtur p.ofle hanc repudiare donacionem: 
nunquam autem cenfetur Chriftus confentire in hac p r a i u d i -
cial i reiiuncíacionc. Ergo fie. Suar. a numero lo & fe^q. 
6 Ex his in fe r tu r , fi quis Clericus fe fingac laicum > non ob. 
i d confeílio eius apud iudicem fecularem tenec, fed ptoifus eíl 
nulla , canquam faéla coram iudice incompetente : cap. etft de-
r i i t u de tudh 'm. Salzedo c a p . 6 i . f u £ praSl.num.^. D e c i a n . í f ^ . " 
cr im tom. i . l ib .4 . cap.^.n. 114. Idem d l . f i permiccat fé condem-
n a t i , coademnario fa í ta nulla e í l . Et generatiter quidquid fie 
contra C l e r i c u m . á iudice laico , eíl pror íus nullumj cametfi n u l -
la oppofi t io , ñeque declinacoria fíat: t tndit S ú z r . A o p r ¡Si. c 6x , 
n . t . y j . D e c i u s » . u j . C o u a r r . prñSi.c 3?- .w. i lFar in ,^ .8 ,» . 15. 
7 Secundó infero poífc iudicem Oecularem fie o n d e m n a n -
tcm Clericum . fententiam reuocare fub príetextu incompeten-
tia? ex l eg . f í pr^fes £ • quomodo , qutndo iudex , ^» in leg. 4 . 
C d e accufat.&c tradi t Decían , d . l ib .^ . cap.s .num.n f . Farinac. 
qn&fl.K. num.\<;. 
8 Tercio infero Clericum citatum coram iudice laico , & 
omittentem opponerc exceptioncm , & deelinatoriam , arbitr io 
iúdicis , pecnarstraordinaria puniendura eíTe, vtpote inris tranf-
greíTorcm. Sigifmand. Scaccia de iud ic . l i é . Í. cap.11. num. 46, 
Farinac, qu£fi .%.num.io, j¿r i z . Secundó deber in expenfiscon-
demnar i : cum cnim o m n ü adía fint ipfo iure nulla , & cífpen-
fas in cis fadlas excufare facilé po í f i t , mericó condemnari de . 
bec, v t cas fo lua t , fi de fa¿lo non excufauit: fie Couarr, qu^/ i . 
p ra t t c.$ i . n . L v e r f . c l t r i c u i ' d s r o . S ú ' L z á o p r a R . c J i . n 6.Farinac. 
q»Af t . i . num.16. Sigifmund. Scucch e a p . i \ . n u m . 4.6. A d u e ñ o 
lamen has conditiones non á fa;culari,fcd ab Ecclefiaíl ico i u d i -
ce haciendas cífe. N a m cum folus Ecclefiarticus iudex poííi t de 
caufa principali Clerici cognofeere , folus ipfe poterit de e¡ an-
nexis: cap.tuam de ordine cognit.cap. fi iudex laieut de fentent . 
txcommumcat. in 6. & tradit aliis relatis Coaznaa- p r*¿ i .quA/ l . 
eaP-33- num.z, v e r f clericm v i r o . Farinac.^.8 ». iS .O ' iy , quam-
uis contra tcneac loan. Gutierr . Ub. i , p r a é i . qu&f t . fup r leges 
r tgn i . qu i f l . zo , num.4. 
P y N C T V M X I I . 
A n c o n f u e t u d i n e p n u i l e g i u m i m m u n i t a d s a m i t t i , 
a u t d i m i n u í p o í l i t . 
Certum efl i n totum ami t t i nonpojfe. 
Ptures cenfent confuetudme diminuí pojfe, 
Frobabilius eft cppofitum, 
Satisfit oppojitis rationibuf. , 
A n f&cttlajris iudex pojfit t i tulo violenúéí impediend& cau fa 
Ecclefiajiicas iudicare. 
1 / ^ E r t u m eft in to tum ami t t i non poffe. Q u i a confactuda 
V ^ / n o n haber eíficaciores vires , quam habet lex , fed nulla 
lex ctiam á Pontifice laca poteft immunitatem Ecclef ia í l icam 
in teg ré derogare , ve nuper d i í l u m ef l . Ergo ñeque confue-
tudqt; & ¡ta omnes doólores fenciunt. Quapropter í o l ü m de d i -
ftiinutione huius immuni ra t ¡ s eft d¡fficult3s,an confuctudo fieii 
pofli t ? 
Í Affirmant gtauiífimi d o l o r e s . Couar ruu . / i r^¿? . ^«* / l . f4^ . 
3 1. n u m . 5. v e r f . quam ob rem. & cap. 3 y. » . 3 . Nsuiatr. f u m m . 
« ( ip , i7 .num. ' jo .V\ \ \d \oh . i n e mmun. o p i n i o . v t r h (l«ricus,n\%9. 
Fcv4.de Caf t io Sum.Mor . Pats 11» 
«« /wí .C la rus i n p r a B . r t i m . q u i f l . ^ ó . f e f f . f t d ea retent/t .Vzuaac 
t i t u l . de inqu i f i t . quAjl. 8. num $ fine. loann. Gaccia. devobil i t* 
^glefl'a num,4.4. & fegq & a!¡) plures. M o ü e ñ t u r pr imo. Q u i a 
confuetudine inrroduci porefl , quod pore í l introduci lege , Se 
p r i u i l e g i o , ícd lege , & priuilegio in r rodud p ó t c l l , ve L,icí 
caufas al iquás Ecclefiaft corum cognofeant , vt bené probac 
Dec ían , traefat. crirn. tom. 1. / té . ^..cap. 9. num. 66. 70. ^> 76. 
Ergae t iam confuetudine. Secundo de fació in regno C a í l c l l x , 
& Luíítaniae, & Gal l t s iudiecs fíceulares cognofeunt de caufis 
plunbus Ecclcfiadicis. V. g de poíTeíToria eaufa > de v io lcnt ia 
fa6la a iudice Ecclcf ia í l ico. T u m in neganda appellacione, c u m 
debebat i l lam concederé , ;um ¡n vfurpanda jurifdidl ione , qua í 
fibi non competit . A t non efl credendum tot ¡udices A p o í l o l i -
cx fedis fiüos, & catholicos hax omnia fa¿luros >fi l ibertatctn 
Ecclefiaílicam violarcnt , & facns cahonibus contrairent. E r g d 
dicendum eíl confuetadíne il l is ttadicam cífe i u r i í d i ¿ l i o n c m . 
I tem comprehendunt Cfericum ¡n g tau¡ de i ió loánuen tum, & ab 
e o , qai arma portac, etipiufle, nec ea ipfi reddunt, & in officio 
í x c M h ú delinquentes v i f i tan t , & poenis pecuniariis , & oií ici^ 
depof i t ¡one priuanc. Ergo. 
5 Nih i lominus dicendum eft ex v i confuetudinis n e q u á -
quam poíTe immunitacis pnuilegium diminuí . Quia ve confuc-
tudo diminuat legcm , debet introduci ab iis , qui legem con* 
dere poíTuiit , vt late diximus t r a B de Itgib. dij¡>. de cenfuetud^ 
Sed legem immunitaci Eccleíiall ic^ derogamcm nullus alius i 
fummo Pontifioc > aut de eius confcnfu í tatuere poteft, ergo ñ e -
que confuetudinem incroduccrc. Dices eacité confentire Ponei-
ficem i n hac derogaeione , cum permitei t» vt iudiecs faeculaec» 
vocent Ctct ícos ad fuá tr ibunalia, & ib i vocati rcfpondcant: fie 
multis allegacis probat S z b ^ á o praft. c r im . cap 101 . Sed con -
tra , quia longé abeft Pontifex ab hoc confenfu , cum quocanni? 
in bulla coenae t laufula 14- & ftqq- eos iudices excomraunica-
t ion i fubiiciat. I t e m i b i abtogac omnes confuctudines i m m u -
nitaci derogantes. Ergo non cenfetur Pontifex tacité confentire 
in cali abrogationc. Ergo non poteft confuetudo v i m habete : 
& ¡ta latedefendic Azor, t o m . i . i n f i i t . moral. Ub. s. cap.iz. c i r c á 
médium verf. fed dubi tar i pejfet. Suar. l i b .q . de immuni t . cap,-$ 1, 
a n u m . i ^ . 
4 Ñ e q u e obftanr raciones conrratise. A d p i i m u m concedo 
confuecudine introduci pofle , quod poteft introduci Jege , & 
priuilegio :dummodo confuetudo introducacur ab his , qui l e -
g e m ^ pr iui legium faceré poíTune. A t cum laici nul lam lcgem> 
auc priuilegium deiogans immuni ta i i faceré poílinc v t de fe 
Conftacj nulla confuecudine ab ipfis in t rodué la obeinere poflunC 
Ecclcfiaíh 'carum caufarum cognicioncm. Ad fecundum refpoo-
denc aliqui non in v i confuetudinis, fed pi i in legi j á Poneifictí 
conecífi hanc facculareS.iudíces vfurparc cognieionem , & licec 
hoc priuilegium non appareat, credendum eft fuilTc conceíTum» 
quia iramemorialis confuetudo fignum eft á priuilegio incoe* 
pi f ie , quia alia via honefta efie non poteft í prsfumere a^tem 
immemotiaiem confuetudinem curpera efie > & illicieam durum 
eft : fie docee de hoc regno Bannes 1. x. qu&fi. 67 . a r t . i . d u b . i , 
tonel . 6. & de Gallia Menoch. de retinen.pojfejf, rem. j . num. 
3 54. Rebuf. in comm. a d conftit. GalliA tom. 3. fi». de appellat* 
tanquam abufn , num. 14. ¿r» i n concord. Addune deinde hanc 
cogni t ¡onem non eam ex priui legio , quam ex ¡urc ipfo naeural í 
i l l is iudicibus compete ré : cum cnim ipfis datum fie fubdicos 
fuos defenderé , & ren? publicam á violentiis prarferuare } effici-
tur fane poífe ob violenelam tepellcndam hanc cogn¡ t ¡onem 
vfurpare. Quod fi obiieias Pondficem in bulla coena; e x c o m -
municare ¡udices , & magiflratus, qui ptaetexcu violentije i m -
pedienda: ad fuá t r ibunaüa Clericos aduocant, & de caufis E c -
clcfiaftlcis iudicane. Refpoudenc id efle veeum, fi pra:cexcu, hoc 
eft , fimulacione violentiae impediendae fiae. Sccüs fi vero t i t u -
l o violentiae impediendae f a d u m fit. A d confirmacioncm ref-
pondent ¡udices faceulares Cler icum corapiehendere , & arma 
eius enpere , non t i tu lo iur i fd i f t ion is in clericum , fed nomine 
fui Praelaci, & ex i l l ius generali c o m m i í n o n e : quia harc c o m -
mif l io r e ¿ l a e ' g u b e t n a t i o n i videcur cpnuenire. Idem dicunt de 
vificaeione, & punicione ,quam Rex facit ¡n fuos miaif t ros 5c 
conf i l ianos} nomine enim Poneificis creditur hac i u t i f d i d i o 
^xe rce r i : alias non a^paret qua racione poílinc á iudicibus fe-
cularibus coc rce r i , iuá ica r i , & p u n i r i : cum camen de fado fíe-
pe poena pecuniaria , priuaeione oíEcij > & exilio á curia P t i n -
cipis condemneneur: ve a lüs relacis probat Suar. Ub. 4. de i m -
mun i t . Ecclefiaft. cap. 34. num. z6. Faceor camen fupradiclam 
d o d r i n a m non leuem diffieulcatem habere. N a m quod d i c i -
tur de p r iuücg io , non eft ira facilé prafumendum : cum fie 
pr ¡u i ieg ium odiofum & i m m u n i r a t ¡ Ecclefiaftlcas de rogac ¡ -
uum. Ec admiflb fuiífe aliquando conceffum videtur reuocari 
t u m Tr ident . decreto f e f i t - eap.^. tum bullas ccenxclauful.i?" 
& v l t . v b i qusdibet priuilegia quibufuis petfoois conecíla , 
ct iam in v i concradus , & remunerationis reuocancur. Addc 
non conftare , an hoc pr iu i legium Rcgibus conecífum fie in v ! 
coneradus , & remuneraeionis, ve fnnplicieer derogacuro nott 
cenfeaeur. , . . 4 
y Maiorem icem d¡fí icultatem babee dodt ina i l la de v i o l e n t a 
impedienda, N a m ad illius vciitatero oece l ía i ium ef t , \ i clara 
M ¿ ? 
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í í t v io len t ia , quod tamen ín prarfenti non c o n t i n g i t : ¡Ion cn im 
iudices f íeculavs fciunt P{íielatum r iolent iam faceré fubdito 
í i t igant i negando appellationerti , vel t é r m i n o s probatorios, ' 
quos.poftulat, & alia huiufsnodi , quou íquc proceíTum e^arñ i -
nanr, & afta cognofeurtt. Ergo prius vli irpant cognit ionem cau-
ípir i tual is , qu.am i l l is de violencia couftct. ^Érgo non t i tufo 
defenfíonís p rocederé «poíTunt. I t em qui t irulo defeníionis pro-
c íd i t f a f to ípfo violenciam rcpcllic, non iudiciali fl:rep¡Cü,í2 re--
riratis indagacione , qiua dcfcníío non eft«¡uiiídi£l¡onis aftus in • 
í ubd i tum, fed exequuno iuris á natura c«nceiri cuilibet hon i in i j 
vt altcrum defendat. Ac ¡ud ices '&cu la res caulas ad le aduocan-
do, & proceflus examinando, non fadlo fed iudiciali ftrepitu, & 
iurifdidl ione exercita violent iam rcpellunt , fi aliqna ineft. 
E r g o l i l is non licet hoc modo Cler icum defenderé. I t e m . Ec-
cleííaílicis iudicibus non «11 conceífum iaicum quetelantem 
• de fuo iudice ad iudicium votare , ibique examinare proceiflum, 
& iniuriara , í¡ forte appareac, e m é n d a t e , quia , nemini dacutn 
cí l alienara iur i ld iéHoncra vfurparc , & in alicnis caufis fc ' i ra-
raifeere. Ergo fa?cu]aribus iudicibus hoc d i t u m e í T e non poteft.^ 
M i n o r e m enim pott-ftatcm habent iudices fecularcs ad co r r i -
gendos defedlus iucficum Eccleí íaf t icorum. 'quam é contra i i m ó 
potius iudex Ecclefiafticus poteftatem videtur habere corr igen-
d¡ delifta fuo íum fubditorum ex ca$. t x tenort decoro compet, 
cap. Nou/'t de ¡u^ic-Jú. A t iudex fíecularis in Ecclcfiarticum po-
teftatem non haber. Sic er^o certum ex t i tulp defení ionis non 
poífc Regem. & magrtfrarum hanc caufarum cogpit ionem vfur-
pare. R e í í a t e r g o , ve folo priuilegij t i tu lo id fieri poíTu , quod 
an íít , & an per bullam coena: fie fuííícicnter t e ú o c a t u m aliis 
decidendum commi t to . 
P V N C T V M X I I I . 
A n E c c l e í i a f t i c i i u d i c e s l a i c o s i u d i c a r e p o í U n t j 
& i n q u i b u s c a u í i s , 
I Mult iplex eft caufa ípir i tualt í . 
í I n caufis s tnninoJpüi tua l ibus 'Ecclefiafitci fun t iudiíes laico-
f i t m , 
3 Commitientes ( r imen hurefis , & fimontA Ecclefiajiicó.tudici 
fubduntur. 
4 Caufa matrimonialis coram 'Ecclefiaftico iudice tantum deci-
de nda c j i . r 
í Caufs. temporales , & fpirituales a iudice Hoclefiafiico, & f & * 
culari decidi pojfant. . ' 
^ Cauf& temporales , & profam poffuvt a iudice Ecclefiajlico 
t rac ia r i , f i ¿ l iqua qualitate religionis afficiantur, 
1 T T V c u f q u e egimus de immuni ta te Ecclcfiafticorum a foro 
X j lGECulari .ex qua immunitate fatis co i l ig i tu r , quanta de-
bent reuerenria Ecc!e í ia í l icx perfonaj coli , & obferuari. Ve 
autem ha?c rcucrentia augeauir , videndum e í l , an poí l int l a i -
cos , fiue in cauíis cluilibus , íiue in criminalibus ad fnum t r i -
bunal vocare , & quaodo hoc poí l in t . 
Pro cuius dcci í ione pr íemi t tendum eft alias eíTc caufas ira 
fpirituales , v t n e q u á q u a m i n laicos cadete pof f in t , quales func 
o rd inum c o l l a t i o , beneficiorum c ied lo , gubernatio, poíTeífio, 
facramentorum admin i í l r a t io , & íimiliá, Et de his non eft d u -
b i u m ad Ecclefiafticum pr iua t iué quoad fscularem pertinere. 
Alia: funt caufae fpirituales, qax ficet in l a í c u m cadanc, earum 
cogni t io non ad lai'cum pertinet. H x funt haereíis, í i m o n i a , ex-
c o m m u n i c a t i o , m t e t d i £ t u r a feftorum, iciuniorumque tranfgref-
í io , & í i m i l i u m q u i a has caufae o r tum habent ex aliquo , quod 
fo lüm ad Ecclefiam pertinet , nempe fidei facramentum , i e i u -
. n i j fefti praeceptum. Alias vero caufa i ta funt fpirituales,ve 
í í m u l etiam temporales dici poíTint, & ita funt Ecclefiafticje, 
ve fimul etiam faeculates nuncupentur. Ha : funt qux o t t um ha-
bent, t u m ex fundamento Ecclefiaftico, tum ex fundamento c i -
u i l i , & natural i , v . g . fur tum i n Ecclefia , percuífio Clc t ic i , fo r -
nicario cura confanguinea)&c. H á e c c n i m omnia contra legem 
ciui lem , & naturalem fun t , qua parte funt contra iuf t i t iam, vel 
temperantiam, & fimul etiam contra legem Ecclefiafticam, qua 
parte funt inceftus , vel facri lcgium. , 
i Dicendum ergo eft in caufis omnino fpiritualibus , qua: 
ex folo fpir i tual i , & Ecclefiaftico fundamento o r tum habent, 
Ecclefiafticos efte iudices l a í c o r u m priuaciué quoad fasculares, 
cap.fuam de ordiñe cognit. cap.caufam qua. Q u i f i l i j J int legimi, 
cap.decerhimw, cap.quanto d e i u d i c i u , & tradunt omnes. 
5 Ex his infertur committentes crimen hsrefis , firaonix, 
& quod horum fufpiclonem caufat ab Ecclefiaftico iudice cífe 
iudicandos , quia ha:c crimina folum rei Ecclefiaftica:, feiliect 
fidei, & reüg ion i aduerfantur: fie aliis relacis tradit Farin. q. 8, 
f raSÍ . n. i z ? . v b i conc lud i t , contrahentem binas nuptias, íi de 
hacrefi l u f p e í l u s fie f v t veré eft fufpeftus) coram iudice Eccle-
fiaftico & non fa:culari conueniendum effei & ira pradicatut . 
4 Secundó infero caufas matrimoniales coram iudice Eccle-
fiaftico tanciim decidendas cí fec . mul to rum 3<¡.q .6. e.acceden-
til>Hf> dt txceflibH* í r á l a t . c t m . d e p r o c H r . & a l i i f . quia func res 
omniuo fpirituales. Vndc íi lis fuborta fie, án t n a t i i m o n i ü m fue-
r i t validum.an leg i t imé c o n t r a £ t u m , an coniuges feparahdi fine 
ob fornieationem, adulteriumkfa:uitiami Icpram,&c. f au faag i -
tanda eft coram iudice Ecclefiaftico t án tum } quia.eft caufa f p i -
r i tuaüs ex fola Ecd'efiaprtum Habens: & probar text . in eap.tuáU 
de procurator. .Quod non folum v f i u m habe t , quando d j t e d é 
de hac caufa roatrimóniall agitur , fed etiam .qbando incidentec 
• oceurrit quaíftiojex c.tuam.Se Ord.crgr í i t ,c . le t tpr ,& i i i Dtfferefj,' 
f l i f fin( l e g i t i m i . cap.fi iudex'ldicu6.de fent . txcommunicat . 
i n 6 . Quapropcer fiegitetur lis de híereditaria fucceífionc corara 
iudice fa ' fu la r i , & fuboriatuc dubium,- an verum m a t r i m ó n i u m 
» contraxeris , vel an mat r imonium ex quo natus fisi, vefum fue-
r i t , quarttio illa ad iijdicem Ecclefiafticum •l emittcnda eft, & ab 
eo intfcg^é decidenda i sx d ido ' t ex tu in e.tuam. de Ord. cognit . 
Et ratio eft clara ', quia tune de re omnino fpir i tual i t radatar : 
Cou. i n e p i t . d p J j ! o n f a l f b . c . ) v § . 3 . n . 4. ratinac. q. % . n u m - i ^ 
Secús vero eft, fi non incidat quxf t io inris, fed f a d i , v .g , an <tu 
natus fuejris-'ex i l lo ma t r imonio j quia hoc quid temporale eft* 
t Couar, Í« e^/í. ^o»yí í /»¿ .c .8 .$ . ia .» .3 .Arr i t ) ld .Alber t in , t r a f t . 
de ( tgnofceM.a ' ¡ [erm»thol .& h&*et. g f . i ? .wi f i .Far in . ^ . S . w . r j o . 
í imirac autem Albert . d . q . z y n . ^ . do£ l i ina ro ,v t procedat, cura 
caufa matrimonialis inter coniuges a^ltacur; Secns vero fi i n t c í 
vmrm coniugem , & eips filium vel inter finura , & e^traneum 
agi tegat jcui l imitat ioniFarinac. » . j 50. videtur Confemire ; e o 
• quod caufa agitata inter alios, quam i^ret coniuges matr imonif í 
non laídít. A t m i h i hzc l imi t a t io non prdbatur. N a m efto caufae 
'ma t r imon ia l i non prajiudiect, pranudjcat tameil indicio i l l i u s , 
quod debe te íTe Ecclefiafticum.vtpo'tetle re Ecclefiaftica "om-
nino fp i r i t ua l i : & ita fentirc videtur-Ccftsarru.^.c/^.j . ' f i3.»-.4-
5 D i c o fecundo. Caufa: 'qua: fimul t e m p o r a l e s í p i r i t u a r ' 
les funt,qua:que m i x t i f o r i vocaí í tur , tara á iudice Ecclefiaftico, 
quara fa:culari decidi poíTunt i ab i l lo inquara funt decidendjé, ' 
t jui i n caufa: cogn i t ioñe pta:uenit : fic o^nnes. Ex quo fie c r i -
men blafphemiíe , fodomia: , inceftus , adulcerij, ftupri, concu-
binatus , facrilegfj j f o r t i l e g i j , á iudice Ecclefiaft ico, tamecfi 4 
laico fuerit commi í fum j iudicari poteri t , modo praeueniat i t ra -
d i t F a r i n . j j g i l i a t i m . ^ . 8 . an . i z%. Bobad. poli t . w í t » c . i f . f e r e 
per totum, Qu ia ha:c crimina & iiire c a n ó n i c o , & natural i , '& cu-
u i l i prohibentur. 
6 D ico tér t io . Caufas temporales . de profana: taYcorum tui ic 
á iudice Ecclefiaftico tradari poíTunt , q g a n d ó qualitate aliqua 
religionis a íEciuntur , vt contingit in conrradibus iurat is , ra-
tione enim. ¡uraracnricff icíuñtur Eccleíiaftici fori , qua: fo lum 
erant fseculatis, cap.licet mulieres,.de iureiurando.in 6 . ^ c . 
fore compet. eod l ib .6 . & vttobique gloffa S Dodores.^ Ha:c t a -
men obligarlo iuramcntijcum fit perfonalis non tranfit ad harc -
des, t amet í i contradus ad ha:rcdes tranfeat. Vnde hartes laicus 
conueniri non poteft corara Ecclef iáf t icó , v t contradura iu ia -
tum anteceíforis impleat, nifi in duplici cafu. Primo cura i raplo-
ratur cfficiura iudicis Eccleíiaftici-, vt ha:res exonerec animara 1 
de fund i exequendo illius obligationes : iuxta text. i n c . f i . d* 
Sepult. S e c u n d ó cura iud ic ium coeptura eft corara Ecclefiaftico 
conrra iurantem : tune enim h^res tcnetur iutlicio coepto fíate, 
& ibi litera perfieere : fie aiiis relatis docct Fatinac. q f t i f i . 8. » . 
141 . B o b a d i l l a / ^ . i . ^ o / í í . cap.17. n . j z . 
V N C T V M X I V , 
Q u a r a t i o n e res E c c l e í i a f t i c i i m m u n i t a t e 
l o c a t i o n i s ' o a u d e a n t . o 
I A d l o n g u m tempus res 'Ecclefi& locarinon poffunt. 
l Vltra triennium res TLcclefid. locari non pojjunt i t t tenta E x -
trauag. Ambic io f ae . 
3 Quodprocedit, etiam fi locei ad f e x amos, adiefta claufula^ 
v t tot fint locationes, quot funt tr iennia. 
4 Si ante tr ienniumfinitum renoues localionem,fuh difiinftione 
re/pondetur. 
1 Triennium non tempor'tí »fed f r u Ü u u m computnnd'um eft. 
6 Fac ía locatione v l t r a triennium manel firma pro triennio , 
nu l l a , qua parte excedit ,ex probabili f m t e n ú a , 
7 Trobabiliui eft inualidam efte ex toto, 
8 F/ í fiatis rationibm prioris fententi&. 
9 Mandatum ad lecandum poteft extendi v l t r a triennium. 
I o Tr&la tu i poteft f u á confiitutione triennium comeftum l imitare. 
I I H&cprohibitio locationis extenditur ad lona ¡mmobiHayÓ* mo-
bil ia pretiofit Lcclefiarum , monafteriorum. 
I i Fruf l t i í , & prouentus heneficiaú , quorumque ipfe habet do-
mintum ¡ p r o libito alienare poteft , tametfi al i j contra 
fentiant . 
13 Magna eft dijfcrentia inter bona h&c y & bona Ecclefiaftica. 
I C^Ciendura eft res Ecclefia: ad l ongum tempus locari non 
k j p o í f e : habetur expiefsé clem. I . de rehm Ecdef. w n a l i e , 
nand. cap.nuüi eodem t i t . quia ha:c dia tmna locatio , r epú ta -
me al ienat io, qua: in i tbus Ecclefiaj omnino eft p iohibi ta , eo 
q u o d 
D i f p u t : " ( ú n i c a . • P u n a . X I V . 
quod per Ipfaro vti le domininm in condudorem transfertur : 
ex / . ! . § . quod atitetn f . d e fH^erficleb.ih'h^ fine califa co^nitatu 
•quinen ad modicum temftu conduxit fuferficiem, i n icm aBio 
c c m t e í i t : fie a^'s f^l*1'5 Couairu. Itb. z. v a r . caf, 16. num. i . 
YaCquez *nopttfc. de red : í i bM c a p . z . § . i . num. ^ ^ i & feq. M o l , 
i a á ñ a . t t b . i . depr i tnqgín . r¿¡p.í i . nufo. iJj. altcr M o l . Tneo log . 
Vacl. i . de iu f t i t : difjp.^.66. verf. de al í is . Spedtaco iure aiuiquo 
jongum tcrnpus'repucacur in pra;í"enti decennium jquia fepten-
nium pro m ó d i c o teiripore íunaitur. Í-«/>. t ; / f . Ne TrAlat i v i es 
fucú : & clem. i . de rebm Ecclef. non alien. & tradunt Couartu. 
6c Vafquez vtcique M o l . f u p m . Ex quo he abfoluié inualidam 
eíTc locarioúem fadam rcrum Ecclcíía; ad vitam locantis > vel 
conducentis:quia harc locatio ex namra fuá longi cemporis du -
iacioni fobiici t i ir , ex d. c lem.i . de rehttt E c d ú f i i , & ibi gloí la , 
C o u a í . d. c>ip. \6.num.3.Y¿Cc\aez num.z^. lAol .de primog.n.z^ 
A d d i t tamen Couarr. tamctfí dubitanter , hanc locationcm ad 
vjram alicuius fuílineti pofle , (í veio í imil i conie£lura putetur" 
longo cempore non efie v i í l u r u m , iuxta con í ide rauoncm > &_ 
coaTipurationem. /. E t r e d i t a t u m ff . ad l . Falcidtam. A t m i h i 
verius appaietjnequaqijam valere : tradu M o l . fupva. N a m cum 
lemper contingens fít vitam illam longo tempore proevahen-
dam efle, & locaüo pro vita illlus extendatur, efíicitur fanc ex-
tendí" faltcm fub d u b i o , & contingeutia pro longo tempore, 
quod nul ló modo licet. Et confirmo, Ponamus vitam illam de-
cennio durare. in t a ü cafu locatio non fubíif t i t , v t bené nota-
n i t Vafq .? i«w. i? . Alias dicendum cíTet validam cííe locationcm 
fadam pro longo tempore , contra expieíTam decifionem text , 
¡n c a p . K u í l i : & tlem. [.de Rehuí Ectlef. non alienand. A t quae-
libet 'ocatio hoc periculum habet. Ergo qua:libet locaiio inua-
lida efr: á principio enim inuaiidati debet : quia a principio t o -
l u m i l lud ternpus comprehendit. 
i Secundo , feiendum eíl attenta extrauag Paul i I I . qua i n -
eipi t .Awbit iof&.de Rib tu Ecdef.non a l i e n a d , n e q u á q u a m pofic 
res Ecclcfi^ vicia niennium ¡oca r i , quia ha ibidem cauetur fub 
excommunic.-itif>ne al i i íque grauiffimis poenis. Casrerum non 
leuis cfl in-er Dudores con t toue r í i a , an híec confti tutio fit vfu 
recepta. Plurcs D o d o i t s ce nfent vbique recepram non e í l c , fed 
ex ftylo quiufuis dioec- íís id efle col l igendum. Ñ a u a r , in f u m . 
c a p . í j . n u m . i j o . Sylueft. excomm.j , i n excomm.^i .nurn, 
B l . C o u a i t . í . ' u a r . cap.]6.nun7.6.verf.$. Azor . z.p. inft i t .mer. 
¡ i b . í . c í t p . z . t t e r f . j uod attinet.VaCqw'L de redii ib. c.z. $ . i . n , 5 t , 
& alij plurcs. EícÜhmo ramen probabilius fupradidam con í t i -
tutionem vbique efle recepiam quoad rcm proinbitam , & poe-
r a m intrinfecam annullationis ibidem impoí i tam , tametfi 
quoad poenas extrinfecas excommunica t ion ¡ s ,& priuationis of-
ficiorum recepta non í i t , í í c M o l . T h e o l o g . í»-^¿?. z, de i u / i i t . 
dijp. 466. pofi médium. Rebello de obltgat. i u f i i t tA z. p, ¿ib. 14. 
.pluribus dcclfionibus Rota: firmat Auguft.Barbofa ¿ e ^ o -
rejl . Ep'fe. i . p alleg. 9^. n twi 49, Salzedo praft. cap. 7 1. circa 
finem. Zenedo tolleci ^ i . num. l . Qxxzianiz verbfi alienatio re-, 
ru r» Ec c lefiafticarttm n u m . ^ , . T o\ems l ib , ¿.fum.cap.y i . ve r f^ , 
de hac Vaulina Gutier , L,b.\. can.quji/i . cap.S num 9. 
j Difticuitas autem cft , an proeccias aduerfus hanc corifti-
tu t ioncm , íi res Eccleíia; loces ad fex , vel nouem aunos, clau-
íula adieda , vr t o t fint locaciones > quot funt t t iemiia , ica vt 
t ranfado rr;cnnio pr imo , pro ture rcm denuo loces. Affiimat 
fieri pofle B.iid. cetp.l .$, fi libellario.quibus modi¡ feudus a m i i t . 
& l . noluntas C. de Fideiccmmijf Mouetur » quia vbi dantur. 
plures iocationes triennaics , ñeque vlla vhra tr iennium exten-
d i tu r .Ergo nulla eft p roh ib i r á . Carterum tenenda eíí communis 
fenrentiajqunm aduerfus Baídugi firmat Cynusi Alber t .Cardin . 
Ancha r í an . L . ipu^ .Bai t . A lexand .& alij ; quos refere, & fequi-
tur C o u a r r u . / i ¿ x . f ¿ r . cap.16. num.4.. Aluar. Valaícus ^ 
emphytzut. q u á f i . t y , w, I f . M o l . de in j l i t . dlfy.^óó. circa finem, 
Av .o t . z .p . l t b . ^ . cap . í . qu t f l . j . V a í q r e d i t i b . c.z. nttm.z y. 
Aii2;ufK Barbofa $p.de potejl.Epifc.alUg 95". n u t n . i j . & probat 
clare textus Authent . do non alienand. §. quod autem. prope fin. 
vb i loquens de cmphyteufi , quae ad vitam accipientis , & duas 
alias concedi poterat , dici tur nullum clfe paftum , quo conce-
dens obligatur feqoentem fuccefloiem aliis prafeire , & rcm i n 
cmphyreu í im eidem concederé j quia hoc n ' h i l aliud efl; ( i n -
cuiit textus) quam per reuo!ucionem , & machinationem perpe-
tuaricis e m p h y t e u í c s , m a g i s autem ptiuationes Ecclcíiafl icaium 
agi rcrum. Sed in noflro cafu idem a for t ior i m i l i t a r , cum per 
i l lam machinationcm miilt ip ' . icatx locationis res Ecclefiaílica 
ad Jongum tempus locetur. Q u i d cnim intereí l Ecclefiz , vnica 
locatione, an pluribus res Eccleliíc longo tempore conduci ? Ec-
C^ Í fia namque folum^intendit , ne locutio vltra t r iennium fíat : 
q u ó d certé fit, tametfi d iunf i s contraflibus celcbretur. Addc 
hanc conuentionem pra'fumi fieri in fiaudem logls prohibenris 
conduftionem vhra t r iennium & cón lequen te r i rr i ta e í l , & 
inanis 5 ficuti fnnt omnia pada in fraudem legis faéla . I dem 
quod d;,£tum cft de locatione illa m u l t i p l i c i , in te l l ig i debet de 
locatione fada ad tr iennium cum pado ? & obligatione in 
feriptura indufa renouandi locarionem t r i rnn io tranfado i quia 
tune yirtualiter locas rem v l t ra t r i enn ium. Secüs vero dicen-
dum cenfeo, fi de hac locatiooc icnouanda (ctipturam p u b ü c a m 
non faccres, fed tantum piomitteres priuaramlocatiQacmreno-
l e r d . de Cajlro Sum, Mor , Parf 11. 
Uítutu'm. H ^ c cnim priuatapromilífio non eí í nec f o r m a l í s , ñ e -
que virtuahs locatit) ñeque ex illa-dici po te í l te vltra triennium 
locare, fed fo lum priuatirp promittefc locaturum :fie. Azor* 
x pat t . l ib .9-cap.z. q u i f t . ^ , 
4 Sed quid d i c n.mm , fi fada locatione p io i t t i ennio ante 
Hlud tinicum , renoucs locationcm ; Refpondeo , fi p o í l fecun-
dum annum tcnoues , credo valere concradum; quia tune non 
pra^fumeris ex fraude procederé , ñeque p t imum c o n t r a d u i t í 
continuare,fed Aouum cfticere, & rem denuo" locare. I t e m 
quia cenfetur cbntradus finitas . cum paruum pro nihi ío t epu-
tetur. A t fi ante ceeptum fecundum annum cum cadem petfona 
contrallas, eidemque res Ecclefia; conducas, probábi le fatis e l t 
contradum nulli ím elfc, tametfi penfio var ie tur ; quia praefumU 
tur fackus ex fraude. Et quia iam verum eft diccre , rcm Eccle-
fia vni efle locatam ad quinquennium contra r k t r au A p í k i l i t / a i 
Se ita tenet M o l . difp.466. circa finem & confentit Aiuar.Valafc. 
de emphyttufi. qu&jh z j . n u m . 1 y. quattido non var ia tür penfio. 
Secus ( d i c i t ) íi varietur , immerito t a n ^ L q u i a vatiatio pen-
fionis non to l l i t in tegré p ra r fumpt ioncm^pdis , neque impedic 
rem vhra tr iennium cidem efle locatam. 
5 Secunda difficultas cft i an Ecclefia: poíEflio , qíias biennií) , 
vel tertio anno folet f r u d u m reddere , poífu vina t r iennium 
l o c a r i j e t i a m liante conflicutione Pauli I I . Aflirmar & bene 
Ñ a u , i n cotn.de alien. r t r . E c c l n . z i . & zz. Couai . z .var .c 16. 
Gnx. l ib . i .can,q .g ,%.num.i t Q_uaranta verbo alicn.rertim Eccl . 
» . i 8 , Aug.Baibofa5 p.depo e f l .Ep i fc .a lUg.Qi . t i^ .^ . Ratio cft> 
quia Pont i fcxnon vidctui inttndiífe (igftare n icnniym tempo-
r i s , fed f t u d u u m ; q u i a t r in . i f ruduum collcd;o cft , qua: c o n -
dudo iem inuitare poterat ad poflcflioncm Ecclefiafticam locan-
dam , v t fie fterilitas ( f i forte cont ingerct) vniu5*aWi a l io rum 
vbertate compenfavetur. Et confivmaii poteft exemplo cmphy-
teutas, qui non cadit in comnViflum, (1 t t iennio non foluit penfio-
n t m annexam rei , qua: vnicos tantum ftuftus triennio reddir, 
v tex Bald, Alex. laf. probat Azor . & Couati./H./T.i. 
6 Tert ia difticulcas ,an f;.da locatione vltra-triennium firma 
fit qua parte ctieniiiujn comprehendit , & infirma , & i r t ta qua 
parte excedit > Affirmant poft Bald Decían. Paulurn , & alios. 
M o l . deprimrg, l ib. i.ccp.z 1 nnm.z%. alter M o l . de i u f i . t r a f t . i , 
difp. 467 . col.z. Csrd .Tufch . verb. ¡ocatio. c o o c l ^ o ó . inpr lnc* 
Rebeilo de oblíg. l u j l i t . %. p. l ib . 14 q (>. Quaranta verb. alien* 
rerum Eccl.n.iH. Bathoi'a $.par de poteft. Epi fc .a l leg .qf .num. i f . 
Gamma deeif. } } o . num: 3. Moncntur j quia in hac locatione 
o p t i m é poteft feparari tempus peimilfum t t ienni jáb alio tempo-
re prolnbito, N a m efto vnica locatio matcrialis fit, & vnicum 
pretium pro toto i l l o tempore expollulatum , d iuidi tamen pro 
rata cuiuflibet t t icnnij Ac quoeies vtile ab inu t i l i feparari poteft, 
Vtile per inuti le non vi t ia tur ex reg. v t i l e de Reg, i u r . i n 6. & 
leg. 1. §. fed ( i míhi . ff. de verb. obligation. Coufi tmo. Donat io 
fada vl t ra quingemos áureos abfquc infinuationc fo lum in ex -
ceflu vitiatur , & firma remanct quoad qumgentos áureos á iurc 
abfque infinuationc alienari permiflbs, tametfi vnica fit donatio, 
& per modum vnius orania donata fuerint : quod exprefsé h a -
becur in l . f a n c i m m , in princ. verf. fi qu id autem. C. de dona" 
tionib. & tradit M o l . Theolog . difp. 278. ¿ r difp. 467. col, z* 
Clatus §. donatio q. 17 num.z. Zeuallos com,centra cem. q . z i z . 
num. 5. Alovfius Riccius refolut. i o z . num. 3. Rebell . de oblig, 
iufi i í . i . p . l i b . t? . q .6. num.b. Confirmo fecundó , emphytcufis; 
concefla ad quatuor vel quinqué generationes, valida eft quoad 
tertiam permifla , inualida quoad reliquas : vt habetur A u t h dé 
nen Alienan. § quod autem. coüat . z. ib ien i ra data c m p h y t c u í i 
a l i c u i , eiufque duabus fucceflionibus cuni pado , vt illis def i -
cicntibus tei í ius fucceflot obcenturus fit emphyteuf im^& omni- . 
bus alils prxferendus , deciditur dominum emphytcufis obl iga-
tum non efle duobus hxredibus cc í fant ibas ca:teris tradere. 
Erqo taci té declarauit t radi i ioncm emphytcufis ptimis h í e r c d i -
bus valere, ex ten í ionem tamen á lege improbatam , inualidam 
forc. Ergo v i i e per inuti le non vi t ia tut . Ñ e q u e obrtat, fi dicas 
in i l la lege folum efle reprobatum padum additum cmphyteufi , 
cmphyteufim autem nullum v i t ium habere ; quia folum ad tres 
vitas fe extendit. Ac locatio pofteíTionispro pluribus annis non 
ad fo lum tr ienuium , fed ad omnes illos fe extendit. Ergo v i -
tiata in vna par te , in t o tum vitiatur. N o n , inquam , obftat í 
quia i l lud padum cum fimul fadum fit cum emphytcufis con-
t r a d i ' , vir tute, & in effcdu extendit crnphyteufiro vltra tres v i -
tas ; eique de caufa annullatnr. Ergo fi non obftante hac exten-
í íone fijma manet emphytcufis quoad tres v i tas , c t iam locario» 
.poííefl ionis Ecclef ia í l icx pro pluribus annis fada , firma debec 
manere pro triennio. 
7 N i h i l o m i n u s alij plures Dodores non ínfima? notse ne-
gant locationcm rerum Ecclcfiafticarum vltra triennium yalidam 
elfc pro trienni j rempore ; fed potiús afíirmant in totum vi t ian, 
ficBart. inauthen. Q u i rem , num.7- & ib i laf. n . i t . de Sacrof. 
Eccl illos fequitui Cpu^ír , z . v í t r . c a p . \ 6 . n . y, V.ihCcus de ittre 
emphyt. q t o í n . i S- Mant ic . de tacit.<¿r ambig.contunt.t- i J i b . S . 
t i t ¡ ' i n p r i n . Caid. Pereir, de ref l .err .phj t c.z.n.^c, A z o t . z . p . 
tnf i l t moral. l ib j . c . iO.q.^ . fa lib .9 cap.? q 4* Stcphan. Grat ian. 
dffcept.forenf. c . i 6 i . Rotaapud Í M ' m . t . z . p l .decif .30, 
Bonac. difp. 3. de contraSl.feud. quAjl. 8. p. 4, num, 3 1. Vafq. 
M J, i p 
1 5 $ ' D e r e u e r e n n a d e b i t a E c c l e f i a f i i c i s , i $ c . 
i n o p u f c M n i i i t l h . c . i . §• *. nr~%.é> t ? . Et hsec fententia m i h i 
probabil ior ápparet. Frobant p r i m ó es antheat. de non a l i enan . 
$. erfíphyeufirn: vbi prohibecur daii c m p h y t e u í i m viera tres v i -
tas , & í'ubdirur. j l i t r r dar i nullo f e rmi . t imt í s modo , ñeque fie 
habere allquod rebur finimuf : & § fi vero i n perpetHum , d i c i -
tur. Si vero i n perpetaum qutfpiam em/hyteufim accipert pr&-
f u m i f e r i t ^ u e d non lieet, aut íemporalem qu 'tdem, non tamen fe-
cundum h t i tM noftrs. Ugü obferutttiomm , etiam fi c ü d n t quidem 
de etvphytettji-, & quod dat'rim eft maneat apudvenerabilem do-
t n u m : vb\ nocandum eft verbum ¿-^^aí , quod intcl l igicur á i u -
re, quod veré obtinere poterat. Si autem nulius eflet contraclus 
ctiam pro temporc a lege permiíTo, non diceretur ab i l lo cadete. 
S e c u n d ó probant ex extrau.ambitiofA dicence : vbi de alienatio-
ne & locatione alicer fadla , ac i b i pra:fcribitur, d i c i t u r , nullius 
omnino íit roboris, & m o m e n t i : d i í l i o enim i l la , omnino,pro-
lata indift in¿lé omnes annos videtur comprehendere. T e r t i ó 
probanc ex elem. r, de reb. Eccl. non alien, vb i fada alienatione 
viera formara prajfcagtóm dici tur . Ñ e q u e tecipienti ius aliquod 
acquiratur. A t q u ^ B negatiua adiungitur cura d i ¿ l i one a l i -
q u i d , ct iam in qualmet m í n i m a paite verificaturivt tradit g lof . 
el. i.de Foro comp.verbo m t earum: Panoim. & ali j relati á Cou . 
fup , 8c T i r a q . i n l . fi v n q u a m . verbo omnict.num, i x 4 . Q ü a r -
to ptobanc ex d o í l i i n a Barc. i n l . i . §.fi qui i ta . jf- deverb, obl. 
affirmantes contradus pendentes a volúnta te duorum3íi non va-
lent vt fiunt,ñeque vaiere,vt fieri potuerunt : cui accedit Roma-
oi c o n f i i i u m , ^ . diecntis elcdlionem coníiliarij ad t r iennium, 
ñeque ad annum valere, íi ftatutum fitjele£Honem vltra annum 
extefldi noíl poíTc. Cecerum his rationibus t e ípondere non d i f -
ficulcer poíTemus dicentes intelligendas eíTe non de coco tempo-
rc, fed d e t A m o r e inucil i . N a m leges generalirer loquentcs noa 
cenfencur i m ^ o b . n e , quod aMs legibus eft permiíTum, /. feien-
dttm i ^ . j f . q u i fatifdare cogantur.l .dÉcUrionlbu» cum f imil ibus . 
C. de fiientiarlis s l i b . Í Z. C ü m autem locacio triennalis perrai l ía 
fie á lege , & reprobara ea quz longior eft ; efficitut fané textus 
loqucotes nullura robur ; ñeque firmitatem habere talcm loca-
lionera } in te l l ig i deberé refpedu temporis á lege reprobatij nec 
lefpeftu temporis a lege permiíti : fie enim explicari p o t e í l 
j í u t h e » . de non alin.i¿p extretuag. Ambitiofs,, & elem.\. eod.tit. 
pra:terquam quod í/fiT». I . loquitur non de locatione,fed de ve-
ra alienatione , quse in to tum eft n u l l a ; c u m forma prsfcripta 
non feruatur. Verbum autem i l l ud cadat relatum exauth . de 
non al ien, in quo magnam vim facit Coiiarr. vt bene aduerrit 
n o í t e r M o l . d jd i j^ .^y .c i rce t fin. pro contraria fenrenria pugnar: 
fignificat enim emphytcutam deberé cadere ab crnphyteufi tem-
pore v t i l i , & permifib legit imé poííeíía. Nu l ius enim dici tur ca-
dere ab eo quod non habet» ñeque poceft habere : fi igirur ex v i 
i l l ius contraélius emphyteuta ñeque habui t , ñ e q u e potuit e m -
phyreufim al iquo tempore habere , n e q u á q u a m ab i l lo cadere 
dici poceft. Ergo fi cadit,fi!;num eft debitara i l l i eíTe emphyreu-
fim pro aliquo cerapore, fü l ice t tempore peimiíTo,quo tranfado 
ab il la eraphyceufi cadic. Addc ibi per modum poena: emphy-
teuí i ra priuari emphyteuiira. Ergo ex vi iuris obeincbae emphy-
teufím rerapore á les^e permiíTo. D o í h i n a icem Barc. vera eft, 
non camen probar efficacker conc lu í ionem , quia dici poteft l o -
cationem illara valere de fado quoad cerapus perrailTum,taraccfi 
inualida fíe quoad cerapus reprobacura á lege , & fie adus valet 
quoad partera co modo quo fie. 
Quaproprer omiíTis his probacionibus camihieff icax áppa -
ret, quse defuraitur ex iis,qua: comraunitee in conteadu locaeio-
nis fuccedune. Q u i enim peo tempore d iuturno poíTeffionera 
conducir , minoris acc ip i t ,quam fí pro breui tempore accipe-
xet , vt experientia corapercura eft. Ac quoeies contrahentes non 
celebrarenc contradum codera modo teirapore petraif lb , ac ce-
l eb ran t , cura extra tempus perraiíTura contrahunt, inualidus efl: 
conrradus quoad totura tempus,vt ex Barc. &ali i£ probac M o l . 
l i b . i . dep r imog . cap.z i . «M»J.I8.SC nofter M o l . dijp. 467. v e r f . 
deinde Co\x. i .var .et ip. i6. n.<;. Ergo abfoluté dicendura eft con-
t r a d u m locationis rerum Ecdefiafticatum vkra tr iennium , ñ e -
que pro criennio valere. 
8 Ex hac ratione fit fatis argumento prioris fententiz. A d 1. 
concedo vtile per inutile non v i t i a r i , quando feparabilia runc> 
ac in cafa przfenci non funt feparabilia i quia non eodem precio 
locares ad breue cerapus , ac locas ad longura. A d confirmatio-
ncra concedo valere donationera quoad quingentos folidos abf-
que infinuatlone, & inualidam efie quoad exce/Tumiquia donans 
plufquam fíbi perrait t i tur, voluntatem habet donandiiquod fíbi 
eft permiíTura.Ad fecundara confirmatiouc bené ib i refpondetur. 
9 Quaeta difficultas eft ; an non folura locacio viera tr ien-
n ium , fed & mandacura ad locandura non poílíe viera erien-
n i u m exeendi. Aífirraac Couar.2. var . cap.16, n.6. & Azor , i . p , 
in j f l t . moral, l ib . 9. atp. 2. q.$. Moucncut ; quia alias fierer fraus 
Jeg i , fi faeulratem haberec ad res Ecclefiz viera tr iennium l o -
candas. 
Contraeium m i h i dicendnm apparet, valere, inquam, man-
datum ptocuraeori conceíTura , vt finita prima locatione, aliam 
& aliam eiufdem poíTeíTionis, prouc fíbi videbicur, faciat. N o n 
enim concedis facultatem locandi rera viera criennium, fed po-
tius concedis faculcatera ad pigra criennia ruccefliuc rera l o -
candi , quod nullo iure videeur p roh ib i tum: fícut enim t i l qu i 
rerura Ecclefiafticarura admini í t raror es , poteftatem habes l o -
candi ipfas res Ecclefiafticas locaeionibus rriennalibus fueccífi-
u i s : ¡ ea poeeeis aleeri viecs tuas coraraittere. D u t u m naraque 
apparec quolibet t t iennio te obligacum eíTe mandatum rcuocaiei 
valet ergo quoties i l lud non teuocas: & ita tenec nofter M o l i n . 
de i n f i i t . t ra f t .z . dijp.466. In fine. 
10 Q u i n t a difficulcas eft , an Praslacus poíllt fuá conf t i tu t io-
ne t r iennium concefium per extrauag. Ambitiefu. , limitare 2 
Affirmaciuécenfeo refpondendum, quia \n e x t r a u a g . A m b i i t o f í , 
locationes í r iennales non expre íse concedunrur, fed perraiteun-
t u r , & longiores ptohibencur. Ergo ccmfticutio ptohibens, ne 
viera biennium fíat, potius fauet Cuitad idas extrauag. quam 
i l l i aduetfatur; & ica cradie aliis relacis Auguft . Barbó la $.p. de 
potefi.Epifcop. allega 5, num. 18. 
11 Sexta difficultas ef t , ad qua: bona Ecclcfiaflica exeenda-
tue prohibieio locaeionis viera tr iennium ? N o n eft dubium ex-
tendí ab omnia bona Ecclefiarum , monaftetiorura , & piorum 
' l o e o m m , qui fine auehoricace Epifcopi e r e d i , cara iromobilia> 
q u á m raobiiia prceiofa , quz femando feruari poffunc : quia de 
his oranibus loquitur expre íse Atnbi t iofA }8C notant 
Doclotes omnes ftacim referendi. D i x i auehoricace Epifcopi 
e r e d i ; nam hofpi tal ia , collcgia , confíatevnieaees , aliique p i j 
l o e i , qui abfqne Epifcopi auchoricatc e redi f u n t n u l l o modo 
gaudent hoc pr iui lcgio , rameefi opera pia fine: fed puíTunc co-
rura bona locari viera ceienniura , & alienar! abfquc folemniia-
tibus á iure requifitis. Sic M z k a i á . de probatien. ccncluf .Zay-
n u m . w . Cardin.Tufchus l i t t . H conduf . i6$ . a m m . 9 , Auguft . 
Barbofa ¿.p.de pctejl-Epifc.allega<¡. n.$z. & 33. Gamma decif. 
v l t . n u m . 6 . Difficulcas autem piocedit de f rud ibus , & pvoucnti-
bus pertinentibus ad ipfum beneficiariura, & quorum ipfe bene-
íiciarius dorainiura obeinftt, an inquara, hi frudus poflunt á be-
neficiario locari in longura cerapus; verbi gracia > pro toca fuá 
vi ta ftante fupmdtSla extrauag. Ambit iofA ? 
i x Negaz Gamma. d e c i f . } 9 0 . num.6. & decif . i $6.n.z. Bar-
bofa 3 />. de poteft. Epifcalleg 9J. »i*»>.io. acrieer pro ca pugnac 
Gucierr. l i b , i . canon, qu&ft. cap.8. num. 14. & videeur eí íc 
Bonac. d i j j u t . ^ . d e c o n t r a ü . f e u d i (J.8./1.4, n u m . ^ z . v i r f . f i l f u m 
vsro. Moueneur p r i m ó , quia in d. extrauag. prohibecur aliena-
t i o , & locatio viera tr iennium oraniura bonorura Ecclefí jf t ico-
rum immobi l i um , & pretioforum raobilium, qua: féruando fer-
uari poíTunc. Ae fub bonis Ecclefiafticis non folüm bona Eccle-
fiíc,fed propria beneficiati comprehendunrur, ve ex tota hac d i f -
f u t . conftac. S e c u n d ó , in fupradida exerauag. excipiuntur ean-
tí im frudus, & bonaquae femando feruari non poílunc. Sed hoc 
inrelligi non poteft de f rudibus beneficiomm nondum col ledis , 
h i enim dici non poteft , quod feruari non poftint. Ergo non 
coraprehenduntur fub exceptionc fada. T e r c i ó , eft congruen-
tia , quia reditus benefíciorura in fuftentacioncra beneficiaei funt 
deftinaci; cap.z.de Prdbendk. Si aueem beneficiatus eos v é n d e t e , 
locare , & alienare poíTec pecunia de praifcnci recepta , poterac 
fuccefiu temporis debitis alimentis carcre , & o b l a r a caufam 
Ecclefiara fe iu i t io debieo priuare. N e igi tur hoc inconuenicns 
fcquacur, diceudumeft nequáquam poífc beneficiaeum f r u d u s , 
& prouentus fui beneficij ad longura cerapus locare.aut alienare. 
Ca:eeriim raihi verius apparec prouentus & commoditates ad 
beneficiatum pertinentes , & quorum ipfe habet dorainiumi 
poífe ab ipfo in breue , & longura tempus alienaii , & l o c a r i : 
ñeque de ipfis l oqu i extrauag. Ambhiof&Stá fojüm de f rudibus 
E c c l e f i a í : fíe Couarr. z .var .cap. \6.num.6. adfinem, Auend. de 
exequend. mandat. i .p. cap.4.num. 3 z. ad finem. Gregor. Lopcx 
l 9.verbo arrcndar,t i t j . p a r t . \ . Card .Mant ica de t»c i t ' u ,Ó ' am-
biguis c m u e n t . t - l . l i b . ^ . t i t . ^ . n u m . z i . Praxis Epifcopalis 1 . ^ . 
verbo a ü e n a t ' e , §.3. pag. iz Z c n e á o ad decre t .ceUíf t .76 » u m . j . 
& c o U e é i . i o z . n . y & a d f c x t u m . colleft .] i . num i . M o l . l i b . i . d t 
primogen. cap.z. n u m . z j . & nofter M o l . l i b . \ . de i u f i i t . t r a é i . z . 
dijp.^66. poft med, v t r f . M o l i n . vb i fupra . Va fq . epttt de redi t ib . 
e a p . z . § . z . n . 3 \ . é P 3 4 - ¿ ' ^^ . f i . ' ío í .z .p . ln jh ' t .mcral lib y . r - z . q . j . 
idem docce fpedaco iure communi , tamceíi addac fe credere 
confuetudine receptum efle , ne beneficiarius vltra eriennium l o -
cee fui beneficij f rudus . 
Racio eft ;quia decifio fuprad. extrauag. ex prooemio i l l ius 
defumenda eft : cura genérale fit legi ex Rubrica,fub qua co l lo -
cacur accipere inrcrprccacionera : GloíTi oed. i n l . 1. verbo pr&-
torio.C.ne liceat tertio prouocare : vbi Bald. & fcribences,& p l u -
ribus exornar Alex. l . i , f f . f i certumpetatur>n.$. Ae in prooeraio 
manifeftura eft de folis bonis Ecclefia: extr. l o q u i : inqui t enim 
imraobi l ia , & mobilia preciofa Dco dicaea , ex quibus Ecclefías 
rcguncur,& rainiftri aliraoniam vendicane. Ecce qualiter de bo-
nis Ecclefíarura loquatur ,non de reditibus proprij beneficij, & 
dignitat is . Ñ e q u e obftat fubiungi geneplem ptohibi t ionern 
omniura rerura , & bonorura Ecdefiafticorura : quia peranto-
nomafí.mi í o lum bona Ecc'efia:, bona Ecclefíaftica nuncupan-
tur. Tu ra quia illa generalis prohibieio debet intei l iui iuxra 
conftitueionis prooemium , qua; eft de rebus Deo dicaeis. Ee ex 
his foluirur r. & i . racio coneraria. A d 3. concedo illara con-
gruentiara fufficere , v t ftatuaeur lex prohibens alienationes, 
& locaciones f í u d u u r a beneficiorum pro tempore d iu turno 
a n t i á 
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anclcidatls fo lut iombus: ac dum hzc tcx non promalgatar, po-
tciicbcneficiatus eos pro libico durante vita locare. 
I J Hinc conftat roaximam cfle differcmiam incer locatio-
r e m fru¿í:uum,& commoditatum pcrcmentium ad Ecclef íam,& 
quorum beneficiatus folam adminiftrationem habec > & intcc 
Jocationem f r u í l u u r a ) ^ commoditatum pettinentium ad ipfum 
bcneíiciatum , & quorum ¡pfc dominus elK Nam primos f r u -
¿ lus non poteft viera triennium locare, fecundos pocert pro fuá 
vita. Dcinde iocatio priorum frudluum fa£ta pro tempere per-
mi/To fiima remanet, tamet í í lócaos decedat, aut beneficium 
relinquatjquia illam locacionem fecit nomine E c c l c í i s j qus non 
periir. A t Iocatio fruftuum propnj beneficij periit pereunte ip ío 
locante, aut alio modo beneficium retmquente , quia nomine 
propr io , & de iure proprio f a ¿ h eft ; quod nomen & ius ceíTat 
beneficiato pereunte. Ñ e q u e in condudorem a ü u d ius tranf-. 
ferré poterat, quam ipfe habet. Deniquc fucccííbt in beneficio 
í l a r e debec locationi f a¿b : á praídeccíTore de bonis Ecclefis , ñ 
f a d í fuit in tempus p- rmif l l im. A t non tcnetur ftare locationi 
f ac ixd t : fruélibus proprij beneficij. Exc ipe , nifi cerra: c l íen t 
íata; , & frii¿tus pendentes, & de p róx imo colligendi Ha:c 
omniaaliis r e ú r i s d o c c t o p t i m é C o a j t m n . z . ' v a r . c a p . i S . r i u m . ó . 
'vfque inf ínem. M o l i n . l ib i . deprimegen. cap. z r, num. %7. & 
nofter M o l i n . d l f tu t . +66. -verf. M o l i n . v b f f * p r k Auguftinus 
Barbofs i n r e m ^ C o n r i l i j f e f 15. cap. 1 1 den fo rma t . Bonac. 
dffrttf. 3 de eonrracÍH locat. & conduS. qmfk 7 />. v l t . f i n e . 
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Q u a r a t i o n e E c c l e í l a f t i c a b o n a a l i e n a t i o n i s 
i m i n u n i c a t e g a u d c a n t . 
COnclufio cftab ó m n i b u s recepta.Eccíeííaftica bona imrt io-bilia , & mobiiia pier.ofa , qua; feruando teruari non pof-
func, inalienabilia eífe , mfi íeruat is conditionlbus á iure ftam-
l i s , & in caíibus á iure perm-ffis, ac demque Romano Poncifice 
confulto. í¡ conít icut io Pauli I I . incipiens, -mbltlofA de Rebtn 
Ecdef. non alienand vigec. Pro huius conclu í ioois in-.cl;;gcnt!a 
cxaminandiuri e!t. P r i m ó , qua: bona dicantur immobi í i a pre-
t io fa , qus feruando feruari non poirunc. Secundo, quse aliená-
riones harum rerum prohibics í í n t , qus perm /He. T e r c i ó , qua: 
condiciones fecuandx fine in harum alicnacionc. 
QU^E b o n a d i c a n t u r i m m o b i í i a , & m o b i l i a p r e t i o í a , 
quas f e r u a n d o f e r u a r i p o í l u n c , ac p r o í n d e 
i n a l i e n a b i l i a . 
I Zmmerantur bona immobUia. 
t Expenduntur mobilia pretio(a. 
3 Crex ouium fub bonts mobilibttó pretiofis videtur compre' 
henfíts. 
4 Pecunia non comprehenditur fub bonis mobilibm conferuati' 
dts, 
J Excipe n i j i ex volúnta te tefiatoris ad empt'tonem flabilium 
dejlinata fit. 
6 A l i j l imi tant de pecunia in banchts campforum: 'ed non appro-
batur. 
7 ¿ í n arbores inter bona conferuanda numerentur ' fub d i /Un ' 
éiione rejpondetur. 
8 ReliqntA infignes inter bona conferuanda nutnerantur, 
9 Legatum acceptatum nequáquam alienari poteji. 
10 Plures cenfent non pojfe non acceptare. 
11 Probabdim e(l non acceptare non ejfe alienatienem. 
I I Legatum rei immobilis n l i B u m monajierio incapaei, alienari 
poteji a Vrda to , 
13 § l u i d dicen d u m , cum aliqua res pretiofa huic monaf leño re~ 
l inquitur, 
1 T > O n a immobi í i a funt fundus, prjedia, domus & fimiliaj 
X ) q u a £ fixam radiccm habenc , queque vocantur corporalia 
bona. I tem cenfus .quibus annui reditus correfpondent, ius ad 
ipfos 1 & ad quaflibec alias feruicutes , cathedra , commenda, 
beneficium Ecclefiafticum , ius patronacus > vfusfruclus longi 
t empor is , inter immobi í ia debent compucat i : quia hoc ius de 
fe perpctuum eft. Ta l i s enim iudicatut a£Ho , qualis efl res , ad 
quam eft ad io ,v t bené dixic An tón GQm.z .v / i r c a p . ^ . n u m . i ^ , 
& docee Sylucft. verbe al ienat io, qutf t . 9. Vaí 'quez opufcul. de 
r ed i t i b . cap.z. §. i . n u r » 44. Barboía «/ / í -g^é, expre ísé traduur 
( lem. exiui de paradifo , § . cumque annui r e d i t i u : & i n n u i t 
glojfa. vtrbo tura ex t e x t u . in cap. i . de rebtu Ecclef. non alien, 
in 6, Ñ e q u e obftac aliquando iura , & adiones fub bonis m o b i -
ü b u s , aut immobil ibus non comprehendi, l i g . a Dhto f i o , §.in 
'venditione, f f . de fentent. & re i n d i c a t a : quia id procedit in 
tcftAmentis>& aliis difpoficionibus , in quibus vetba exprefsé 
l e r d . fieCaJiro Sam. Mer . Pars 11. 
ín tc l l igun tu r . Secus vetó in hac materia exomnium D o d o r u m 
recepto conlcnfu, vt notauit Azov. i . par l ié 9 cap.i q u t f t . 6 . 
Baibofa innúmeros le fe ícns z .pa r . a l l tg . 95. num. 46. Q i i o d 
non (oi'um habet verum in iure perpetuo . fed etiam in iure ad 
dcceooium, & vl tra . - í i enim Ecclefia babear ius percipiendi 
frudlus aliquos per decennium } tale ius incer bona immobi í i a 
c mpucari debet , quia tempus deceimi; longnm cempus , fie 
quaíi p c r p e c u u m á i u r t reputaturefic M o l i n a T h e o l o g . f r f l ¿ ? . i . 
de iufiít difp. 46. i n medio. Idem exirt imarem dicendum de 
mancipio rulhcano, quod inter bona immobi í i a . & qua; alienari 
non podunt , computanduna eft : cap. n u ü i de Reb. Ecclef. nom 
«lienand. & tradit gloffa, i b i , M o i i n . Theologus f rs f t . t , de ii4~ 
ftit. r / /^ 465. verf. nomine bonorum. 
i Mob i l i a veto pretiofa, qus feruando feruari po/Tuncquae-
que inece immobi í ia ad hunc cffr£luni compurancur, func vafa 
áurea, & argéntea , gemmar,veftes,quae longc ab intet i tu diftant, 
&gencta l i ter omnia illa quae f r u a i f i c a n t , & tr iennio duran t : 
fie g l o l f a / . i . C . f i a d u e r f t M v f u r O i y S í t í i á k c x p r d ' s é A x o t . d . l i b . 
9 -cap . i .quA¡ i ¡ . f r 7. Auguft. Barbofa plures referens } .pa r .de 
poteft.Epif.alleg 9 ¿ . n u m . i % . & 39. Q u o d fi inquiras , cuius va-
locis debet cite res, vt p re t io ía dicatut ? Refpondeo m i h i v ide t í 
cemum áureos attingete deberé . Hinc fit illas íes mobiies al ie-
nabiles elle , quas va!oicm centum auveorum non att ingunc, 
qusque nec durant criennio , fed vfu cbnfumuncur, & non f r u -
¿t ficanc, quales tune vinum, t r i i i cum, oleum, lana, & ¡is fimilia: 
cpl j igí tui ex l.quA lex, $ .v l t . C d e tdmin i f l ra r . tutor. capivefirO' 
de locado. Ñauare , de alienat. rerum Erdefmf i num. 4. Mace. 
Ancón, Genuenf. in prax curit. ÁrchUpifc. Neapolit cap. 60 . 
num.y Quarant^ in fumm verbo alienAtio rerum Eccle(i&>num. 
i 8 . M o l . lefuica di jp 46^.-verf. Nomine bonorum , Barbofa de 
poteji. Ep:fc.$.p¿>.r. a U e g . p f . n u m . ó » 39. 
Dubium tamen eft , an g t t x ouium , capratum , & fimilia, 
inter bona mobilia pret iofa, qus feruando feruari poíTunt c o m -
ptehendatur? Crederem comprehendi: tum quia eft magni v a -
lo r i s : cum quia pee multiplicationem continuam foetuum fer-
uari poceíi:: fie M o l . lefuica t r a ñ . r . d i / p . ^ ú . in fine. 
4 Secundó dubitarur, an pecunia fub rebus mobilibus pre-
tiofis confetuandis intell igatur ? Communis fentencia negar, 
quia peceunia vfui quocidiauo defciLiic,& ad i l l u m eft deftinara, 
ñeque feruaca vllum f r u í l u m parit:r«/'.e//V/e»í dominta S i . d i j í . 
gioíla ih l .cum plures. ff . de admlni f t r . tHtor & i n cap. n u l l i d$ 
R t b m Ecdef. non alten, ñuto. \ 1 Riccius p r a x i f o r i Ea-lepaft . 
refolut. $6. num. 1 A z o i . z .part lib.1). cap. 1. gw*/?. f. Baibofa 
¡ . p a r t . de poteji Epifc alleg.9 ^. num.49. M o l . T h c o l o g t r / 0 , 
l . d e iuf l . d t fp .46^. circo,finern. 
5 A l i q u i limicant priiTió>nifi pecunia deftlnata fie ad empt io -
nem ftabilium , v. g c e n í u u m , prasdiorum , domorura, & c . ve l 
pretioforura mobi l ium. Quia tune ratione de í l ina t ion is loco 
rei ftabilis,aut mobilis prc t iofs fuccedic: fie Azor. q . ¿ . Barbofa 
& videcurtenere Bonac. d i fp . j .de contfaciu locat, q 8./».4. 
n z. Dicicur autem deíi inaca, quando jiutoritate Pra:i.,ti ad Ec-
cleí iam, feo monafterlum adminiftranns dellinata e í h fie Azor . 
d . q . j . Ceterum hanc l imitat ionem lolum veram efic cenfeo, 
quando dt ftioatio pecunia: ortum haberet ex t:o quod fie a tefta-
core ad i l l u m efFedum rel i í la fuit ,vel faóU fuit ex re aliqua i m -
m o b i l i j v e l pretiofa ipfius Ecclefi íe, quaz renouaretur vendica 
fuit : m iis enim verum eíl lubrugari pecuni^m loco rei i m m o -
bi l is . Idt m iuns eft de pecunia, qua; monia ibus i radirui in do-
tem,quia ex voluncate ^ .nannum ccní'ctuc data mr nafteno , ve 
pcrfcui rec pro monialis fultencatione; íic Bonac. d i fp .^ . de con-
t r a é i lorat. q i . p q . n . i ó , A l i x autem dc í l ina t iones omjnino v i -
dentur accidí ntana:, ñeque conditioncm pecunias tnucanc ? fie 
Vafquez opufe. de redit ib c . í - §. i . num.44. 
6 Secundó , l im i t an t alij in pecunia in banchis campforum 
pofica , quia cune videcur negotiat ioni expofiia , & f r r í t u m ha-
bere ; fie T i r a q u e l . de rettaEl. l ignag. § 1 g l ffa 7- numer. i 14 , 
Bau id - a d C la rum , § . f n q u i j l A ^ . n u m 1$ , . Barbofa J ios re -
ferens d atleg 9?. num 44. quod ramen in te l l ig i debet ¡ux ta 
nupei d i¿ ta N a m pecunia coilefta ex fruftibns , feu rcd:tibus 
rerum i m m o b i l i u m , vel pecunia , quac ex voiunta.e ceftatotis 
ad fumpeus quoudianos t e l ina eft . certt^ non v.deo qua racione 
debeat incer bona immobiba computan Vnde enim eft i b l iga -
t io i l lam in banchis campfoi um confe; uunrii ? cercé ibi f c i ú m 
poni^uc incetim dum non fe o f f re nec ífi-.as i l lam confumtrndi : 
Si ita cence Franciic. Leo i n thefaur fo r i Ecclef Aectf f>o. 
A h y ü m KÍCCWÍS eadem derif.70 i n \ , e d i t & r e f o l u t . j 6 . in z . 
T e r c i ó , l i m i t a n t , fi pecunia de "inata Cu pro futura aliqua nc-
cellicate conferuandi panimoni) , quia tune loco pat r imoni ; 
fuccedic:coll igicur ex /. fiU cu*, §. 1 | f delegat.^. & ciad¡5 
Barbof1. allegat. o j . numero 4<. quod d e b í t intel i g i iuxta fu-
pradifta. 
7 Te rc ió d ' ib i ta tur , an arbores inter bona immobiíia , auc 
mobilia preriofa numerentur ? Bieuitec fub dif t iníbonc r e l -
pondeo arbores feié mortuas, vel ita opacas , vt po ius p i x d i o 
damnum , quam vcilitatem fferat earum conferuano, inter bo-
na , qua; conferuando conferuari non poíTunt, debent repu. 
tari . N a m i l lud abfoluré dicendum eft conferuari non pofle, 
cuius eonfeiuatio Ecclefia; damnofa eft. At arbores ita piaedio 
M $ neceffa i i« i 
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neccfliuae , r t i l i u lublatis prardium grauiter redaeretur detc-
nu?;, inccr bona mobilia prctíofa, qux confsruando feruari pof-
funt , dcbent computan': fie Quarama -verbo alJenAtk num. 57. 
l i t t , l ' .Nauarr. i . conf.6. de Rebi/s Ecclef, non alienand. Ro -
d r iq . t i t . 1 .qti&ft•reguL-'i 'ufi-BT*•*-^'on'iC-clifp- l - d * contretíi. 
qui,fi.S.p.4.num.iS. Ex quo oprime infere Nnaat t . d .conj r .6 .& 
7. Rodtiquez eifdem v e r h i t , & Bonac. f u p r a , non peccacurum 
Pralacum feindentem arbores ex nemore , cafquc vendentem, 
8c ia vtilicacem monafterij preriura expendetuem, íi ex rali 
fciífione notabile damnum hsreditati non proueniat> ve de fado 
ron prouenic > cum rel inqui t aibores fufficiences. Secus vero G. 
ex i l larum fe¿tione gmue detrimentura hxrcdicati prouenirer. 
8 Q u a r t ó dubicacni) an reüquiaí f a n í t o r u m fub bonis m o -
bilibus preriofis alienarioni non íub ie í l i s comprchendantur ? 
Ec racio dubita/idi e í l : quia h x pretio s /Hmari non po f lun r .N i -
hi lominus cenfeo has comprehendi, fi infignes l i n t ; quia efio 
pret io non aíquentvir , funt fupra omne prct ium. Vocarem an-
cem reliquias infignes , capuc , pedem , manum alicuius fan¿ti 
f i t i s c o g n i t i , & qu i in magna apud omnes vcneraiione eft. Has 
aucem reliquias repurari i iuer bona mobi l ia pretiola i naüenab i -
lia docet Riccius decij.6^ n u m . ó . B o m c , d i f p . j . de contraB. f t w 
d i , qunji. S.punci. 4 .» . 17. 
9 Q u i n t o dubitatur , an domus . vinea , prardium, cenfus, 
aureum prct iofum monafterio, vel Ecclefia; r c ü f h i m abfque 
cxpreíFa conditione , ve in perpetuum confciuetur , computan-
dum fu intet bona , qua; aüenat ioni l ibers non íubiiciuntur ? 
Rcfpondco , fi acceptatum fit legacum , & per accep tá t i onem 
faf tum Ecclefia: vcl monafterij bonum , n e q u á q u a m alienario-
ni libera: Tubiicitur. Cum enim genérale fit omnia bona Eccle-
fix immobi l i a , & mobilia pretiofaalienati non p o { i e , & hsec 
peracci-ptationem fa£ta fint BonaEcclefia:, & ex alia parte fiot 
immobil ia > vel pretiofa mobilia ; efíicitur faoé comprehendi 
deberé fub generali prohibit ione áüenand i res Ecdefia: : iüa 
cnim expreíTa condi t io , v t non alienentar , ad hanc legalem 
ina l ícna t ioncm necellaria non eft. Qu_id autem operctur, fi a l i -
quando fuedt appofita , §. feqq. dicemus. Ñ e q u e video in hac 
parte Doc lo rem contradicentem, 
10 Quocirca fo lúm pugnant ante accep tá t ionem , an i n -
quam polfit Ecclefia>vel monafterium legatum fibi rel idlum non 
acceptare ? Et ratio dubij eft:, quia i l la repulía eft q u í d a m l e -
gan alienatio ••> fi quidem ea faiSta tranfit ad bi ' tedem. T u m quia 
Ínter bona irnmobilia pretiofa diximus comprehendi i u r a ) & 
adiones ad immobi l ia , vel mobilia pretiofa. Negad autem non 
poceft monaf ter ium, vel Ecc lc f i am,cu i legatum r e l i í t u m eft 
habere ius , & adiones ad ipfum ex teflatoiis difpofitione. 
E r g o nequit Ecclefia hoc iüs, haneque aftionem alienare. T u m 
quia fauore Ecclcfix hxc legara in Ecclefiam tranfeunt ipfo i u -
r e , etiam abfque t radi t ione , ex. I . fin. C. de JucrofanB. Ecclef. 
T u m quia generaliter quodiibet legatum in fpecie re l ic lum 
tranfit á morte teftatoris in legararij domin ium , ñ e q u e opottec 
hstedicatis adit ioncm expeétare leg.z. Ti t io , ff.de fur t iá , leg.i .$. 
fed vtrurr/3ff fi q u i d in f raudempa t ron i . Ergo alienari non po-
teft. I t em pupillus non poteft repudiare fundam l ib i legatum, 
cum rem fuam alienare nequit /. magis puto , $.ff. de Rtbus eo-
r u n t : '\hi ; faudum autem legatum repudiare pupillus fine Fras-
toris authoritate non poceft , elle autem & hanc alienationem, 
cum res fit p u p ü l i , nemo dubi ta t : fie docenc M o l . l e f u i t a / ^ í J . 
% . d i f p . ^ i . mum.io. verf. dubium eft, Quaranta i n f u m . bullar. 
verbo alienatio rerum Ecclefi. num.i$ . Auguft . Barbofa 5. p / i r t . 
de poteft. Epifc.nüeg. 9<y.num. y 4. Lambercin de iure patrón a t . " 
l ib- l . q u & f t . y . a r t . l . n . $ l . Menchaca fucceff. precejfu l i b , 3. 
§ . 1 7 . n.z^. & harc fenteruia eft fatis probalis. 
n Nih i lominus communem fententiam probabiliorem re-
puto , v t plucibus fitmac Riccius prax f o r i Ecclefiaft. decif. 9 6 . 
i n l . e d i t . & r t f o l u t . ' & i . i n z . Si .nz^T.lib.-j .dematr.difp.^. num. 
I z . & l i b . y . f u m eap.6. num.^ . Bonac. d i fp . i de coniraci.feudi, 
qu£(l .S.p .4 . . ni4m.$Z. Azor, z.p.lib 9.cap.u quAf t . ix . Moueor , 
quia ha;rediras delata , & Ecclefias non incorporara non eft ius 
quazfitum Ecclefise , fed qua:rendum. Ergo inter bona Ecclcfiíe 
computandum non eft. I t e m repudiatio non eft alienatio , fed 
f o l u m eft non acquificio / . a l t e n j t i o n i í , j f . de -verbor. fignificat. 
Alias debitor repudians legatum cenfeiecur alienare in firaudem 
credi torum; contra expreífum textum in /. qu i Autem.fí . de his 
q u i i» frandem credit. Dices ex his fu l i im probar! hanc rcpu l -
fam non eíTe alienationcm legati t e l i f t i , non tamen probad 
non efle alienarionem iuris , & aftionis ad ipfum > quod ius Í n -
ter ¡mmob i l i a , au t mobilia pretiofa diximus computandum. Sed 
refpondetur fac i l é i l l am non tfle i l ienat ionem. T u m quia ius 
adeunda í i m e d i t a d s , feu legati non eft abfolucum. fed condi-
t iona tum pendens á volúnta te noftra i ac proinde fa í ta tepu-
diarionc conu inc í tu r nunquam noftrum fuilfe, quod oprime ex-
pl icui t lur i fcouful t . i n leg. 1. ver f . rnirum autem , ff. Si q u i d i n 
f r a u d e m p a t r o n i ¿ \cens : Quamuis enim legatum retro no ' ; run i 
fit, nifi rc -pudie tura t tamen cum repudiatur , retro nof t rum 
n o n fuiífe palarn eft. 
Ñ e q u e obftant oppoficx radones. Ad pr imum concedo lega-
tum t ran í i r - ad harredes fada repulfa , fed n e g ó tranfire ex re-
f u l f a , tranfit namque ex fucceftione , quíe impei iebatur lega-
tione fa í la . A d fecundusn concedo íura > Se adiones abfolutas 
comprehendi fub bonis - .mmobílibus proptiis. A t ius ad lega-
tum , & híeredi ta tcm non eft abfolutum , fed fub tacita condi-
tione , fi legatario placucdt , ac proinde eft ius reuocabile , & 
imperfedum : eaque de caufa non dicitur eíTe inter bona lega-
rarij , leg. pret ia rerum , j f . A d leg. f a l c id . A d tert ium eodem 
modo rcfpoudeo tranfire ad Ecclefiam non abfolute > fed reuo-
cabilitcr. A d leg. magis p u t o , omiíTis aliís folutionibus proba-
tur m i h i refponfio Sanch.rf. difp. 4. num. 11. & Antón. Gomes 
z.-var. cap.i^.. num.14. m i n o r i non folum alicnationem , & d i -
lapidationem fuorum bonorum prohibi tam efle, fed etiam l u -
cri omi í f ionem. A t Pradacis non prohibetur omií l io l u c t i , fed 
acquifiti lucr i alienatio. 
i z Sexta dubitat io eft , an fi aliquod legatum reí immobil is 
relinquatur monafterio incapaci rc t inendí rem immobi lem > 
alienari políit á Praílato, & in proprios, & quotidianos vfus mo-
nafterij conuerti ? Rcfpondeo pofle : quia i l l a bona non fuñe 
monafterio ob eius incapacitatem incorporara , ex textu i n 
clem. exiul-de verbor. fignifiext. Ac prohibi t io alienationis eft 
pro bonis Ecclefia' incorporatis. Ergo. Deindc reftaror re l in-
quens legatum reí immobil is monafterio incapaci, tacité v o -
lui t legatum relinqucre , ve i i lo vtatat eo m o d o , quo poteft» 
quia prafumicur velle , vr Ugatum , eo modo quo fieri poteft, 
fitmum fit. Ergo p ia fumi tu r vellc ve resilla a l i e n c r u r , & in 
proprios vfus conuercatur. Sic,Riccius/Y^'Í/C/-* Etclcfiafi ic. 
decif. ¿ 6 . i n 1. edif. & r e f e l u t . ^ . in fecunda edif. Q u a r a n r a i » 
f u m m . é u l l a r . v e r b . a l i e n a t i o rerum E c c l i f i A . n . ^ . v e r f . 6 . Augu l t . 
Barbofa j . ^ . de poteft. alleg.95. n 5:9. 
15 Sed quid dicendum , fi aliqua res pretiofa mobil'is h ü i c 
monafterio rel inquatur , poter í t ne v e n d í , & i n íu f ten ta t ionem 
Rel ig ioforum , aüofquc vfus conuerti ? 
Negat Riccius refolut. f ) . 7ium 5. Barbofa aUeg.9 <¡. num.<;9. 
f n t , quia funt incorporara monafterio. A t contrar ium crede-
rem p r o b a b ü e j eo quod tota ratio prohibit ionis alienandi res 
mobí l e s pretiofas, qua: femando feruari pof tunt , eft , quia í n -
ter bona immobil ia computanrur , quorum alienatio omnir.o 
prohibitaeft non feruatís á iurc folemnitatibus. A t lia;c p r o h i -
b i r io non procedit in legato reí immobil is relida: monafterio 
incapaci ret inendi: ergo á for t ior i nec procederé debee in le-
gato rcli£to reí preriofat mobilis , tametfi longo tempere con-
feruari po í l i c , quia non videtut obligatus tale k g a t u m confet-
uare in perpetuum. 
QUÍC a l i e n a t i o n e s p r o h i b i r á s f u n r , q n í E p e r m i í T a í : 
v b i e x p e n d u n r u r c o n d i c i o n e s ad a l i e n a r i o n e m 
E c c l e f í a f t i c o r u m b o n o r u m , 
I Duplex eft alienatio ,prejfa , & lata. 
z Non folum ventiitio , donui 'w , & permutatio, fed locat'to a i 
Longum tempta ¡feudum-, <& emphyteufis prohtbtta eft, 
3 lurans non alienare bona Ecclefií non poteft in prohabdioñ 
fententia in feudum ea concederé, ñeque in locationem 
ad lon?um t e m f u i . 
4 , 5/ iuraf t i bona Ecclefi A non alienare inconrulto Pontífice : rc-
lum de iUtcitíS , & prohtbitii alias alienationibui intel l i" 
gi tur . 
y Quatuor enumerantur caufs. honeftandi alicnationem, 
6 A í t q u a pro fupradi t t i t conditionibui confiderabilia aduer-
tttntur. 
7 Confumpth, feu t r an fmutaüo v n i m in al iud abfque dom'mi 
tranflatione l i c t t . 
8 Pro altenatiotie rerum mobilium , qtíA feruari non poffunt, & 
pro rebui modicU , nulla eft in ture afttgnata [olemnitM. 
9 T raBa tu i in alienatio»e rerum immobilium , & m o l i l i u m 
pretiofetrum requif i tur . 
10 Ite requiritur confien fas exprejfui CoUegij,ér informa Collegij. 
I I Tertíb requiritur confeúfus fuperiorh • 
H Quar to requiritur fubfcriptw Clericorum in cafibta exprejfis. 
13 Requiritur confeafus Pontificis , v b i e x t r a u a g . Ambic iofae , 
fuer i t recepta. 
14 SupradicÍA conditiones mn debeant feruari i n legato relifto cA 
clau'ula , v t quoties Ecclefi A v i fum f u e r i t , i l lud pojfit 
alienare? Affirmant plures. Probabilim oppofitum. 
I J Legatum reüBtim ea conditione , v t nunquam alienetur , fe r -
ua t i í fupradiclis conditiombus alienari poteft. 
16 Debet tamen fuperiori manifefiari h í c conditio y fipef modutn 
dijpenfaionis confen'us impctretur. 
1 T ) R a z m i t t o p r i m ó alienarionem p r e f s e , & late fumí. A l i e -
na t ío prefse fumpfa eft t ranf l i t io domini j d i t e d i reí alic-
m z x leg.1 .C.de fundo d e t a ü ibi g l o í U , 8c col l iginir txleg.T-
Cod.4eitiYe m p h y t w t . lacé fumpta ^ f t cranflatio cuiufeunque 
Difpf4 t , v n i c a . 
iur is , & domíni j ¡uxca C.NHUÍ ds rehtts 'Ecclcjiaft. nou alten. 
& leg, foncimttí ¡ c cd .de rebus Ecclejiajl . non aüen> Alicnut io 
bonoium Ecdefiafticorum non fo lum ih ió l a , fed lata prohibe-
tur,vc cenenc Dodtoies omnes ind i fcur fu rcfereadi, & conílac 
d.c-nH!li>&ex toto t i t - d * Reb» Ecclef. non altenand. & ex 
extrauag. Ambi t iofa , t¿p c í e m . i . eodem t i t . Permicticut aucem 
alienatio, ve ex fupradi¿tis cexcibus conllac.íi in emdencan Ec-
clcíia; veilicacem cedac j & PoaciFex confulacur, de quibus con-
diLionibus í t a t im dicam, 
i Ex bis iufercur non fo iúm prohibitam e í e in rebus Ec-
clcíí<E venditionem , donacionc-m peimucacionem , fed etiam 
feudnm, & cmphyceuílra , & locacionem ad longum tenipus; 
(juia per base cranst'ertui dominium veile m t e u d a r a r i ü m , & 
cniphyteucam , & coodudorem , & remouctur ab Ecclcíia : íic 
Azor . tom.ianj i i tut .Tnoral , l i b y.cap.i . ¿ f « i / í / o » . i , M o l . T h c o -
l o g . i r ¿ c L i . de inf t í t .d i fp .qóq. i¿r feq. j . Idem iuris e í t de p i -
gnoracitia a d i o n e , aufc hypochecaria, n e q u á q u a m emm licet 
i n rebus Hccleíiae abfque debica roleninitate , & conditionibus 
á iure rcquiíixis ; nam efto per hanc ad ioncm non transfciatuc 
dominium abfo lu té , per iculotraní lacionis cx^onirur , cafuquo 
deficiat, vnde principaliobligacioni t'atisfit : l i c Couarr.z. va r -
f a p . i ó . n u m . j . Vafq.. de red i t ib , cap.z. § .4 . num.^S- M o l . & 
A z o r , fu / . r a . Et rario omnium cít. Quia in materia fauorabdi, 
quahs eít hsec alienacionis ptobibicio , omma ha:c , per qua: 
transfercurin excraneumius aliquod vciie , comprebeiidunrur, 
& per quas conllituicur in rebus Eccieíial l icis feruitus a'iqua. 
Dubitant ergo Doctores , an hoc incdligcndum íic de bypocbe-
ca gencra l i , vel de ípeciali tantum ? Piuribus relacis dcfendic 
Couan.z . ^ r . c ^ . i 6. « « w . y . gcneralem hypochecam non 
f robiberi , fed folum tpccialcm. Idem tradic M o l i n . i r a t í . x . d e 
i»j i i t .di j j>ut-466.¡n p'dnc idque viderur approbirc Bonzc.dijp. 
S-de contratf. feudi* q¿iAft.i .par .4.n.$l .f ine. Neqaemib i QIÍ-
piiece i quia ex gene.ali tiy^ocheca non rara res , quam perfonx 
nianent obl gata:; eáque d^ caul 1 debitoc, quí bona í u o credt-
turi general) i: ;ncuin hypothcca o b l i g a u i t , non jmpt d i tu i ab 
i l io tum alicnatione , nequ. íic alienara credicoti li 'bmiiicuntur. 
Secús vero proccdic in fpeciaii hypb t tvccá .E tconf i rmar i poceítj 
quia i'eruus fpecjaM liypotbeca: obligacus manurptcci non poceli. 
Secus vero l i fo úm per generalcm hypochtcam obiigatus íic, 
l . } . c . d e J r r m p ign dato. 
3 S e c u n d ó infero , quid dicendum fu ad il lam quaertionem, 
an ¡urans bona E c c l e í i v n o n alienare, peccet contra miainen 
t u m , 1¡ ea cradicin pignus , vel hypocht cam > vet ¡ti fcu(imn)& 
empliyceufim , auc in longi temporis locacionem ? Neg v: C o -
u a t t . í . v a r . c a p . i ó . n u m . i M o u e t u r ; quia in bis qax odiofa 
í u n t , ftricla deber ficri interpietatio, Ergo l o l u m de aiienatio-
ne proptia 3 qualis cíl ea , por q u m d i r e t l u m dominium tranf-
í c r t u r , intelligendum eíV. C x t c t u m , piobabilius efl: oppofi-
t u m . Q u i a imamencum abfo'.uté fumptuin incelligcndum cíl: 
iuxea macL-ris qualicatem : cum autem in bac mareria alicna-
tionis bonomm Eccleí iaí t icorum non fo!a vendicio. donacio, 
aut permutatio , fed eciaro quajlibec a¿l io , per quam vtile d o -
mmiura transfertur , i n t e l l iga tu r : fíe f a n é i u r a n t e m non alie-
nare bona Eccleí ia: , & locantem ad longum tempus,& pigno-
i i , auc fpeciali hypochccs fubiieicntem Eccleílaft ica bonaalie-
n i r c , ac proinde periurum eíTe: fíe Panormir. cap. intel/ecio.de 
iureiurando, num 10, M o l . t r a t t u t . i . d e iuftit .dift) . \66. 'verfyc. 
ex d ic i i í , Vafq. de red i t ib . c a p . í , § ,z .dub .$ .nt im.14. 
4 Sed quid fí i u r a í t i , (ve farpé jurare Prs la t i folent) non 
alienare vlla Ecclefia: bona , nifi Pontif ícc confulto, an inquam 
hoc iuramentunj extendatur ad quamlibec alienationem iure 
pe imi l fam, an fo lüm ad piohibicam? 
Aftirmat Azor , aliis reiatis z. pa r t . inf t i t . tnora l . l ib .g .cap. t , 
q t u f t . 9 . v e r fa l ta ra fententia, ex tend í ad quaflibec alienaciones 
í iue reprobaras á iure , fiue ab eo permiíTas j confencire videcur 
M o l , f r / í ¿ ? .2 . ^ / ^ ,468 . •v í r / . t / ' í Panormi t . capsut fuper h ü , i & c . 
& ^ ¡ d e t u r confentire Nauarr.íow.í /É' al ienat .rerum E c c l e f . n . í ^ . 
Mouencur , quia í u i a m e n t u m al iquid debet operan : í¡ aucem 
ad folas alienaciones prohibicas extenderetur, non apparet cu-
ius vtilitatis fit. Secundó negari non potefl: excendi poíTe ad 
alienaciones quafeunque, vt íic caucius, & confulcius fianc.Ter-
i io ,quia in ext rauag. Ambitioféi de rebus Ecclef.non a l ienand. 
ftacuuntut poena: aduetfus eos, qui inconfulco Romano P o n t í -
fice , aut concraillius conrtitutionis píáe'fcriptum cenoiem res 
Ecciefiíe alienauerinr. Ergo fo'us defedus tonfulcationis Pon-
tificia; fufficic ad incurrendas pecnas , caractfí feruetur prsefcii. 
peus ordo appofitus in di£ta confl i tut ione : qaia ad incurrendas 
poenas.vel defedus confulcacionis, vel defedus alicuius condi-
tionis requiííta.' fufficic> fi qwidem fub d i í í u n d i o n e apponitur, 
& ad d i í m p í H u a m fufficic vnam parcem efle veram, ex leg* p ie -
rumque, j f .de iure dot ium , cap. i n a l ternat iu is de Reg. i u r ü . 
i n 6. 
Al i j vero c Contra fentiunt tale iuramentam compiebenciere 
xlliciras tantum alienationes, & contra fovmam iutis. P r i m ó 
lurans non infeudare bona Ecclcíia: inconlul to fummo P o n t í -
fice , non in tc l l ig i tu r de feudo dato , & ad Eccleí iam deuoluco: 
quia hic cft per fe l ici tus , fed de noua feudi datione , qux i l l i -
c i taef t . Secundó iurans non alienare íes Ecclcí ia ; , poceftalie-
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nare inú t i l e s , vt aic gloíTa ex t e x t u i n cap. fuper de rebut 
Ecclef ¿ t í ienaniLvcl non Culdcun. conf.7. eodem. t f t fd .Vcda[~ 
co de iienis conf.210. I tem poccíl; alienare res modicas,vt tiadic 
Panormit. cap.vlt .de Ecclef.Adipcarid.nitm <). tk Ptobat texius 
i n c a p . terrt i las, i z . quá.ft.i 1, Deinae iuramentum fa í l um de 
non aüenandis rebus Eccielia:, de alienatione iMicica j n r c l l i g i -
tut i v t defendic Azor , d . l ib .9 . cap.l. q i u f t . i ? . cum Panormir. 
cap.vlt.cie Ecclef.&dificand n.$ . Q u a racione cum Pra-ful mrac 
p e r p e t u ó in Ecclcíia commoratururo, non obí lance i l l o i u r a -
mento poreft abefl'e ex caula neceífitatis > vel vtilicatis Ecclcí ia: 
Quia ( inqu i t j iuramentum fadtum in materia iuris , ad iuris 
t é rminos re í t t ingi debet.Ergo iuramentum fadlum de non a l ie-
nando , n i G c o n í u l t o Romano Poncirice , incclligi debet de n o n 
alienando in illis cafibus , in quibus Romanus confeníus á iure 
poftularur. Et hic modus dicemii raifai probatur. Solum efl d u -
b ium in quibus cafibus Romanus pdhfcnfus a iure expoftulaturi 
iuxia. extrauag. Ambitiofs, . Et bteuiter refpondeo cxportular i 
i n ó m n i b u s i l l is cafibus>in quibus Prarlati confenfus, & tradtus 
expoftu abatur a iure : l i l i s enira conditionibus voiuic Paulus 
Tecundum confenfum Pontificium addcre. De aliis vero alic-
natiombus , quje nul lum t ra¿ ta tum , nullumque confenfum f u -
penoris , nullamque iuris folemnitatem poftulant , confenfus 
Pontificius non requiri tut . Ñ e q u e cbflanc in contrarium addu-
¿ta, A d primum negamus iuramencum nihil operari, cum ope-
tetur fírmiorem rcddere Praí latum lo obferuandis á iute ( U t u -
tis . A d fecundum concedo extendí poíTe ad quafl.bct alienacio-
nes : negó tamen de fado extend i . Ad té t t ium dico d e f t d u m 
confultaEibuis Pontificia: fufficete ad incurrendas poena^ in i l l i s 
calibus ,)n quibus coníul ta t io requiritur. Ac dicimus folúm re-
quir i i n iliis cafibus , i n quibus requiritur i r a t t a tus , & epifeo-
palis confenfus. 
í Pra;micco caufam legicimam alienationis rcrum Eccle-
fialViCarum multiplicem eíTe. Quacuor cnumerant Dof tores 
c u r a g l o l í a m [umm. 12.. qu&fi.z. íic Panotmit . cap. N u l l i de 
Rebus Ecclejiaft. non alienand. «.15. Sylucft. i n fumm. verbo 
a l icnx t io , <-]u<s,Ji.z. Couzv .z .va r . cap . iy . nnm.z, M o l i n . 'dimtf* 
468. Vafq. opufc.de reditib.cap.z. S z . d u b i í . y . N z ü z i t . d e a l i e -
nat. r e rum ccm.nw/n.^.Azot.i-par in f t i tu t .mora l . lib.9.cap, I . 
j JMf t . J . Barbofa ^.par.alleg.Q^.n.z^. Bonac. d i j j :u t .$ . de con-
t r ^ ' t í . v b i de feudo, qu&ft.^. p - i r t .q . w.4. Pi ima caula eít necef-
í i tas ,vc l i Ecclefía grauetur seré al ieno, ntc l i t foluendo nifi bo-
na alieneti& conftat ex Authen t . f anc imt - t í ,C .de facrofanct.Ec-
clefits . S z c u n á z c ñ vtilitas cuidens Ecclefiaeivt fi vendatur ager, 
vt v t i l io r cmatur, & calix , ve pretiofior habeatur : & habetur 
cap.fine excepticne. i z .y . z . Tert ia eít incommoditas , leu i n u t i -
licas reí aiienanda?: fi enim res nullam vtiliratem pral lat Eccle-
fía; , & aiicnaea prajftare potef t , negotium Ecclcfíx geti tur ia 
eius alienatione. Idem iuris cft , fi plurcs fumpeus in ea co len-
da infumuntur , quam cll: veilitas inde proueniens: conftat ex 
c t e r r u l m iz.quAft.z. i¿p d.cap.fine exceptione, & clem- p r ima , 
de rebm Eccle.fis.,n»n al icnand.leg. iubem^,Ccd.de facrofanói , 
Ecclef ía . Supradidb: tres caufje ad vnam poííuot reuocari , f c i -
liccc ad euidentem Ecclefia: neceííicatera , vel veilicacem, ve be-
né nocauic Vufquez , & M o l i n . fupra. Quarta caula eíl piceas, 
veluti cum neceflaria eft alienacio pro redemptione captiuc-
t am,§ . f i i c r a iuft .de Rerum dluif.veX pro alendis paupcribus.ne 
f r i g o r ^ v c l fame pcieanxdeg.fancimuf&.de facrof.Eccl. & cap, 
cur rum habet Ecclefia. iz .q.z. 
6 Aduerto taraen primo fupradidas caufas, vel aliquam 
iüa rum exiflere deberc tempore alienationis i fi quidem ex i l la 
caula alienacio hone í l a tu r , Q u o d enim non e l i , nul lam hone-
ftatcm tribuere poteft : f ic Kchoff . in compend. t i l i cna t .num. j ] , 
i n fine. Praxis Neapolic. c a p - ü y . n u m - i - Surdus de a l iment . t i t , 
1t.priu¡leg. ')8-num.7%.i¿r t i t . y . q u & f t . u . num. \y Auguft . Bar-
bofa ¿ .pa r t J e poteft.epife a l l e g . & i . n . i y Bonac. difp.T,. de cen-
t r a ¿ i . f e i t d i . q u ¿ i f t . % . p ( í r . 4 - n u m . ¿ . h d u t n o fecundo alienanrí 
conftare deberé caufam alienationis veré ex i l í e t e . Q u i a ex du-
bia caufa alicnatio facienda non eíl > cum non cedat in euiden-
terri Ecclefias v t i l i t a t em f & habetur expreísé cap. fine exceptio-
ne.M.qu&ft.z. Q u p m o d o autem hoc confiare debet?Credo de-
beré per informationem t e f t i umiqu ia alias rationem reddcrc 
non poterit fuá: r t & x üdrmni íha t io i i i s . Ñ e q u e alio modo Epif-
copuspra:ftac aflenfum , nifi praermíTa priú> hac informacióne , 
& citacis his, quorum intereft , ve nocauic Riccius p r a x i f o r i 
Ecclefiaft .decif .94. inprima edi t . iér r e fo lu t 'Xo . in L Vnde cum. 
al icui commitr i tur á fede Apoüo l i ca , ve ptarítet alfenfura rebus 
alicuius Ecdc f ix a ü e n a n d i s , fi ei legi t imé cor.ftheric in eu i -
dentem Ecclefix veilicacem cederé alienationem , vel pauperi-
bus alendis , auc captiuis redimendis elTe grauicer nece i í anam, 
debeede iis informacionem capere ; alias non dicetur ei l eg i t i -
m é conftare.Prax N e a p o l i c . r ^ . é o . w ^ . i 1. Bon;<c. fupre n . j ' 
& alij apud ¡pfos Aduerto tercio quoties alienarlo íic p joÍJ t i f -
faciendo x rea l i eno , quo Ecclefia eft granara , debitiíque f o l -
uendis, cogicur empeur. probare rerum vendicarum pccuniam 
fie expenfam c í T e i t e x r u s ^ . x . §.hoc i m pfrreíhim. \o. q .z . 
¡ e x regia 5. i i t . v . par t . ¿ . & relaco Bald, Inno. cnt Imb 'a , SC 
aliis tradic COÜZIX. I i b . t . v a r , c a p . i 7 . n.},- verftc- c&tcrum. A b 
hoc autem onerc probationis eximicur empeor , fi pixmiffis 
M 4 t i ada i ibus , 
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i raf tat ibuis , ^alnfque foIemniMtibas á inre requiíítis pecuniam 
t r ad ide r í t , & res Ecclcíía: reccpctit ; quia tune pra í fumendum 
cít in ipí ius vnlitatem pecuniam verfam cfll :íic Coaavt. f u p r a . 
Aduerto quarto, íi neceflitati pauperum > & fat isfaí l ioni a:ris 
alieni prouiderí poreft redicibus benefieij , tametfi applicaci 
Cmt in miniftrorum Ecclcfix luflcntationcm , ceífac tune cau-
fa necesaria , auc vtil is alienandi boaa immobil ia , auc mo-
bi l ia pcecioía Ecclcfix ; (i quidem alia via minus daranofa í ibi , 
Si paupciibus prouidcii po rc í l .Neque obítac fru£lus,& prouca-
íus applicacos eíle in íu f t en ta t ionem min i f t io rum ; quia viden-
tur ipíis applicati fub eo oncre , v : Ecclclia:, & pauperibus, 
aliifque grauiter opprcll ís prouideant cum id faeere poiTunc 
abfque giaui incoramodo : lie Praxis Neapolir. cap.%9. num, 
4. Bonac. d i j f u i a t ^ . q n & f t . i . p a r t . ^ . 7iumer. ^«/nf<?, Riccius 
'verbo altenatio, §.cítuf<t 77umero t e r i i o , ^ ciec,io3.verfic>alie~ 
n a r i . T a b i . verbo altenatio num. 4. Aduerto quinto : non 
quamlibct neceíficatem pauperum fufficicntem eííc ad bono-
rum Ecclc í i« alienationem, fed neccíl'ario deberé efle extre-
m a m , vel fakcm graucm valde , príEcipue íi indé diminuendus 
cíl diuinus cultus , vt oprime expendit Couar r . i . v a r . Cíip. \6 . 
n . i . f i n e M o l . .concl.z, arbitrio ergo Prarlati telinquen-
dum eft. 
Sed quid íí in hanc neceflitatem propria culpa deacnerunrj 
eo quod bona propna ludís , & luxuriis in fumpfcr in t , & gra-
uati xxc alieno in carcercm detrufi íínt , ve! alias famem pa-
l iantur ? Refpondec op t imé Couarr. rciaris hinc indeop in io -
nibus , cui confentit Vafq. i n opufe- d e r e d i í i b . cap.z. § . z . d u b . 
l o . n s i m . ^ y . ^ f 38. M o l . di jput . c o n d u f . i . fi in extrema, 
vel g taui í l ima necefluate íinc coní l i tu t i , deber Ecdefia l i l i s 
alienationc fuorum bonorum prouidere i quia eu'pa antece-
dens, non impedir obligarioncm charitatis , quas efl de fubue-
niendo p róx imo indigemi , pra:cipuc cura prjefumi poteft i l üus 
culpa: poeuitere: & facit cup.pafcc . i^ .di f i . Ar íi non dire¿té á 
culpa, t a m e t ñ ob i l lam coní l i tu t i fiutin extrema,vel grauiflima 
necclluare,vr contingitjeum condemnati (unt ad triremes , car-
cerem perpetuum , vel mortem : in tali cafu non fo lum non te-
netur Eccleíia , led nec poteft foa immobil ia , aur pieriofa m o -
bi l ia alienare. Quia ibi duas neceífitates concurrucr,altera pro-
xirai condemnan , altera reipublica; ícandalizata;, & culpis con-
demnati líeía:, cui puairione delinqutnris fatisfieri deber, I n 
i ioc erífo eoncurfu pri ' f tat reipubiicx fatisfaftinnem permit-
iere , potiurquam condemnato prouidere : íic M o l . Varquez, 
Couarr . fupra. 
7 T e r r i ó pra:iTiítro confumprionem , feu rranfmutationem 
vn ius re i in aliara abfque aücu ius domini j d i r e í l i , vel vtil is 
tranflatione non videri p iohibiram iilis textibus , in quibus 
faéta eft prohibir lo alienandi res Ecclefia;: quia í íne ttanfla-
t ione domin i ; d i r e c t i , vel v t i l i s in altcrura nulla eft alienatio. 
H i n c t i t l i c i tum clfe beneficiato ex cálice vetufto , Ecclefiíequc 
non neceftarió crucera neceíTariara fabricare , ex oliueto an-
t iquo , & feré i n u r i l i vineara tacere , quia non eft a ü e n a t i o , fed 
optiraa bonorum Eccleíia: adminiftratio. íic Riccius decif.136. 
& co lüg i tu r ex Nauarr. l i b . ^ . confiLconf.6. Rodr ig . t c m . l . qq. 
regul.q.17 .ar t .4 H i s prasraiííis. 
V t quacíHoni fiar fatis , videndum eft qua: folemniras á iure 
cxpoftulata íit pro alienatione rerum Eccleíia;. Nara ex ¡llius 
cognitione conftabit , aux í in ta l i ena t iones perraifla-, qua; pro* 
h ibi rje, 
8 Er quidera pro alienatione rerum mob i l i um , quse fer-
uando feruari non po l lunc , nullam eífe í igna tam á iure folera-
uitatera conftat ex textibus loquentibus de alienatione rerum 
3Ecc!cíÍ£e, in quibus nulla de his íit prohibirlo , fed p o t i ú s c o n -
ctfao : cap .Kul l i de rebu í Ecclef.non al ienand. & c l e m . i . eo-
d e m t í t . & extraH(ig.ambitiof&,& authent de non al ienand. 
al i is . Quapcoprer i l l c , cui eft rerum Eccleíia: ime?ra adraini-
ftratio coramiíTa.poterichsEc, fi Ecdefia:, piifque op'éribus v t i l e 
fuerit vifum.alienareific gloffa d,c*p, N u ü i -verbo immobi l ium, 
& ibi Panormit. www.S.Item glolTa cap.tua de h ü quA fium a 
Tr&la to j ine confenfu cap.verbo t ra f ta tu , & i b i p , a n o r m i r , » , 7 . 
Vafq. opufe. de red i t ib . rap.z. §.x. d u b . ^ . i n p r i n c i p . n u m . ^ . 
M o l i n . t ra£í : i í .z -de ¡uf i i t .d i jpu t .^6%. conc luf . i , Awo\xf t . '$ í i . 
h o k d e p o t e f t . e p i f c . i . p a r t - a ü e g . ^ j . n u m . i ' j . idera quoddid lum 
eft de iis rebus , qus feruand o feruari non poílunr , intel l igi de-
ber de rebus modicis j & parura Eccleíiae vtilibus , per rexrum 
i n cap. terrulas i z .qu&f t . quia harura' alienarlo pro n ih i l o 
tepnta tur , ñeque iuv i l lam coníiderar . Ñ e q u e enim vult admi-
niftratorem rerum Ecclcí iaf t icarum ira r igidc r ra¿ ta re : fie poft 
alios antiquiores t tadit M o l i n . d . d i j ] :u ta t . 46%. verfic. l icet 
-pr&dicl&[olemnitates- Aloyíius R i c c i u s / » p r a x i f o r í Ecdefia* 
fiiei, decif i . ig . i n pr ima edif. & rejolutione 106.in 2, edi t ion. 
lAa^czxá. deproba t . ccnc lu f . z j j .n t ' .m . iz . Quaranta z» f u m m . 
bu l lx rum , verbo altenatio, num.41 . Barboía de poteft .Epif . 
cop.3. part . allegat.9}. num.$01 Bonac. dijput: 5. de contraft, 
' v b l de feudo-, q.o p.q.n.y.verf.refiiondeo.Y.x quo inferunr B o -
nae.MoJ. & alij plures poíTe E p i í c o p u m abfque confenfu capj-
t u l i res Eccleíia: m ó d i c a s parumque vtiles al ienare, non ob -
ftante iuramento emiíTo in cius confecratione de non alienan-
tlis xebus Ecclcfia;iquia iuramencura folum comprchendit a ü e -
nationes i l l i d t a s , ñeque extenditur ad cafus Iure permiíTos. 
Quas autem dicantur res exigui valotis, & parum Eccleíia: v t i -
les prudenris a tb i r r io telinquendum eft , iuxra tempus, & loc i 
confuetudinem. Quaranra , Barbofaj Bonac. & R i c c i u s / « / ; r ¿ . 
Regulariter quas valorem decem aureorum non excedir, ex i -
gua reputanda eft , Praxis Neapolit. c a p . ó o . n u m . ^ . Bonac,Zoco 
ci tato. 
Quoc i rcade rebus folum i m m o b i ü b u s , & mobilibus prc-
t i c í i s , (ftix feruando feruari poflunt , ftaruunrur á iure ahquoc 
conditiones pro iliarura alienationc , v t conftat ex cap. f w e x -
cept ione. \z .qu&fi .z .cáp. tua^de h ü qu& fiunta Yr&lato finí con-
fenfu cap i tu l i : c .$ luUi ,& toto t i t .de Rebus Eccl. non al ienand. 
clement .v .extrauag.Ambiticfs. etdem t i t . 
9 P r i m ó requititur t i a£ ta tus , feu communis examinatio 
de v t i l i t a te , aut neceífitate alicnationis inter ipfos , ad quos res 
alienanda pertincr. Q u i tradatus fit di feu tiendo rationes hinc 
inde ptopoí i tas . Ha;e enim diiigentia facienda cxp te í sé habe-
lur clem'.l.de Rehuí Eccl.non a l i e n . & c a p . i . & z.eod.tlt . in 6. 
cap.i,<¿r z.de hU qu& fiunt a VrAlato fine cotifenfu captt. c.fine 
exceptione. i z . q . z . Solura eft dubium , an fuífeiat femel rem 
c o n f u l i , & traftari , an pot iús b i s , ve! ter t r a d a r i d e b e a t í R c f -
pondeo cum communi fententia fufficete vnicura t rada tumj 
quia in fupradidis textibus folum in l iugnlari íit mentio t r ada -
tus. Ergo fine fundamento mul t ip lcx cxpoltularctur : fie rela-
tis Glo í la , & D o d o r i b u s prohat Co\ iS i i t . z . 'var .cap . \7 . r ium. i ' 
A z o r . z . p a r t . i n f l i t mora l . l ib .^ .cap . i .q .^ . VsCq.ótufc . de Redi" 
t i b . c a p . z . § . z . d u b . 12.».41 .honac.dijp- ^.de ccntratt .feudi, q.S, 
J>-4.n.7.Mol.trac}.z.de i u f i i t . d t í p . ^ ó i . v e r j . f e c u n d o dic lum eft, 
& al i j . 
10 Secundo poft t radatura ,& difcultionem fadam de con-
ucnientia requiritur confenfus co l l eg i j , hoc eft Canonicorum, 
fi res alienanda íit Ecclcfiíe cathedralis , vel collegiata:, & r c l i -
gioforura , fi íit conuentus re l ig iofoium , & clericorum benefi-
ciatorum , fi fir Eccleíia parochialis plures habens beneficia-
tos , v t bené rradir M o l . d i J p . + ó S . c o n d . j . Sylucft. verbo alte-
natio q.4. Gama d e c i f . ^ . n . z . Vafq.w.42.Ar fi beneficiaros non 
babear, folus R e d o r de confenfu Epifcopi poterir alienare f ^ . 
l .de Rebut Ecclef.non al ienand. in 6. & notauit M o l dijjj.^CÜ. 
concl.<¡. H i c antera confenfus expreíTus debet eírc)vt latís c o l l i -
gitur ex c.\.dc hí i quA fiunt a PrAlatc-.vocztüt enim talis con-
fenfus collaudatio, qua: approbarionem , & expreíTum confen-
fum denorar: & tradir M o l . 'Ví-r/zc. j .Vafq. Bonac. fup ra . Debet 
tamen cííe confenfus á maiore parte capitül i ,& hic fufficitiquia 
tune capitulura confenrire cenferur. A n ve ió hic confenfus 
debeat p ra í i a r i á Cler ids in~€api tu!o congregatis.ve! fufficiat, 
fi finguli feorfira confenfum prarftenr? S y l u c ñ . v e r b o a l i e n a t i o . 
quAfi . f . ad finem. Vafq. dub . i z . ad finem m i m \ z . Boñac . p . ^ . 
n . j . cenfent fufficere fingularitcr eíTe p rs f t i rum, A t credo p ro -
bahilius conrrariura cum Hoftienf, & aliis apud SyUiel tr . /z^r^. 
Qu ia finguli feorfira furapri non faciuntcollcgium , ñeque capi-
tulura , ñeque talis confeníus fingulorura eft confenfus col le-
g i j . Ac in fupradido textu requiritur collegij confenfus. D i c i -
tu r naraque in cap.fme exceptione, & cum torius cleri r t í i d a t u , 
arque confenfu, & c . Itera tradatus inter canónicos congrega-
tos habendus eft , v t de fe conftat. Ergo & confenfus^um eo -
dem modovterque cxpoftulctur. I t e m textus in f ^ / ! . i , 2 , e^ > 5. 
de h ü qtt& fiunta P r A l a t o , ¿ c conlcnfu capituii loquuntur . 
I n q u i t eoim textus in cap. continebatur: fi conuentu feiente, 
& non contradicente. I t em cap.cum nos i a m pr idem. eodem t i t : 
i b i reclamante capitulo , & c , Addi t tamen, & bene Panormit. 
d.cap.irr i ta ,de h ü quA fiunt a PrAlato,num.7.&í M o l . c / i í p A & S . 
v e r f } . fi capitulura ob bel lum, vel aüara caufam vtgentera ab-
fit, debe ré Praslarum loco capituii alios Clericos í u b r o g a r e , 
quibus cum trader, & confular de re Ecdcí ia f t ica alienanda., & 
quorum confenfum c x p o f t u k t , illoquc pra:llito poterit a l ie-
nare. 
Sed quid fi capitulo non confenriente Pra:latus alicnet ? Ref-
pondeo irriram eíTe alienarionem ex cap. i r r i t a , cap. contineba* 
tu r .De h ü quA fiunt a PrAlato,fine confenfu capit Excipe,ni í i 
eam capitulura poftmodum ratam habuerit ex d . cap. cum nos 
pridem. De h ü quA fiunt a PrAlato , & c . Er tune reputanda eft 
valida alienarlo , non á tempere nuo ratara eara capitulura ha-
b u i t : q u i a ruñe adfunt requifira ad alienationem : fie ex 
aormh.cap. i r r i ta de h ü qu& fiunt a PrAlato, w . j . t r ad i t M o l . 
d i s p . q k h . v e r f j . d ic ium eft. Aduerto tamen in noftra focietatc 
fo lum requiri rradatum cum confultotibus more foliro.non ta-
racú eorum,neque col 'egij, au t i l l ius immediati fupetioris con-
fenfus , fed folum expoftulatur, & íufficit Generalis confenfus, 
i ux t ap r iu i l eg ium Pij edi tum anno 1 y 6 6. & Gregor. x 111. 
anno 157^. & notauit M o l , d .dif t ccncl.q. 
n T e r t i ó requiriturconfenfus fuperioris : h a b e t u r e x p r e f s é 
t e x t . \ . z . i ¿ f $ . d e h ü quA fiunt a PrAlatosap.NulU derebm Ec-
clefnon alienand.c.fine except ione. iz .q .z ,& aliis .Hic fnperior 
eft Epifcopus, fea Archiepifcopus in fuá d iccaf i p ío aliena-
tione rerum Ecdefia: íibi fubieda:. A t pro alienatione m o -
nafterium exeraptormn regulariter eft Prslatus , cui p l tnc 
fubiiciuntur , v t Abbas in mona í l e r i i s monachorum , Prouin-
c ú l i s ¡n ordmibus mcndicaiuium, & i n noftra focietare folusi 
Generalis^ 
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Generalis » & cui ipfc commiferic: íic A z o r . z . p . i p f t i t . moral , 
l ib.p.caj). i .q.$3oaiiC.dify,3.de c o m r a c t ¿ j . ' .p .^ . . ; : . ,m. j• V j l c j . 
de r e d i t i b . c ñ f . i ' ^ - i ' d u b . l í . f n e . M o l . t r a f i . i . d i j j . ^ . -verjf, 
qu&rta cmdvf io-
Nunquam taiaen fuperior, v .g , Epifcopus alienare bona Ec-
clefis inícri01'5 PoC£:ft ab íque ¡llius Rcdoris c o m c u í u : c o n í b c 
ex cap.plncnit. 1 i . q , u c « p J i y u i i Ep¡¡copu¿.\o q z. & cap.l.De 
teb.Jicclef.non alienand.l ib.b, Q u o d ita verum habct^vc l i fcc-
d e í i a inferior Redore casctft, & ücccíFaiium iuaicec Pr^latus 
bona iliius alienare , debec conít i tucrc Ecclcua: illius detcnlb-
rem , qui parres Redtoris agat, & ablque i l l ius confenfu nequic 
alienacionem faccre.-deciditar c.x.de n b t t í Ecdc f .nm al ienand. 
i n 6. SÍ t u á u M o l t r a c í . í . d i í p ^ ú i . c c n c l . f . B o i u c d . d i jp .5 . 
q. S p .q .n 7.ctrríífinem. 
12 Q u a r t ó requirituv fulcripcio C í e n c o r u m in ca í ibus a ¡u-
re expreflls, ^ u i tres cancum func, vcudi t io , permucat:o, & do-
nado cap , i . de hit q » ^ fiunt a í í & l u t o fine confenfu capiti-iU: 
Se tradit A z o r . í . p ,¿¿.9.r.4,^«¿/¿.4,Bünac. difp.3. de comraó í . 
feudi ,q.%J.q,n.7M.Q\. dijfc.qC&.verf ^. Adue i to cum ArmUla 
'verb,aUenat.%l6. Leílío l i b . z . cap . 'A^ub . 10. Sí M o l . & Boaac. 
IOCÍÍ r / ' w ¿ , í a b l c r i p c ¡ o n e m neceíTatió facieudam non eile manu 
propria Cieticorum , aur Rcl ig io lbtumjfed fnfficerc, fi fiat ma-
nu Noca r i j : quia id babe: confuecudo. I t em in pluribus locis 
hanc lubícripcion^m non requiri » ac proinde confuecudini in 
hac parte itandum eífe. 
13 Q u i n t ó requuicur confenUas Poncifícistvbi extretuagans, 
Amhkio ' ja fuem lecc-pta.quirt íic ib i cauciur,Qu,,.piopter ó m n i -
bus lilis caíibus j i n quibus tradlaius ; & conlt-nlus Cieucorum, 
& Prx la t i ex^oí lu lacu t , qui funt quouelcuauji'.e resal iquaim-
mob i l i s , auc mí.'bilis pretiofa alienanda cft, v t . hyporhecanda, 
aut impignounda , aut in teudum , emphyteufmiqnc tradenda, 
p rx tc t caí'us á jure cxptdlus , debet confen^j^l 'ontif icis expo-
í í u l a r i : íic Bnnac./}y/;m,Barbóla ídle¿.<)^ M ^ c ' a l i j paffim, 
H i c tamen Apoí tol icui ct n í ln fus n u n q i u m e o t ^ d i fo i c t , nif i 
pra;uia dclegacione a ü q u o r u m qai íint in dignitatc confticuti, 
quibufquc commiccitur, ve (i ipíii tic vtiiuace alienacionis con-
íiitc-ri! , a'ííenlqm nomine fedis Apoílol icas praiftent , í i n minus 
dencg nt:(ic BarbQf.y«//ríí cum RiCv io i n prax, f o r i Eccle j i j f t . 
decif,<}.[,in 1 . ed i t . i& refol.%o. i n i . Q.uod íi qua'tas j an huiuf-
m o d c o h í t n í u s Apoíkolicus ex tcmpoiis dmcurnitate pra-fume-
t u r : Reí'potid' u cum communi íentcnt ia pr^fumi , íi lapíi í int 
n i g m t a , 1 quadiagiatu ann. po í l alienaiionem i quia ex d i u -
t u m i u c c cempons omnia p r ^ í u m u n c a r geí la legir imémií i a í iud 
man i fe l i é conftet ex inl t rumento alienationiijauc aiiás:fic p l u -
l ibas í irmai Praxis Neapout ^ f . S S M.zícziá. de probat. cond . 
41(5. : .Bijrbuía 5.^ de p$tefi i í p i f cop .aUeg .y^ .n . j í ' Bon^cin. 
p * \ . n ~ aV^í /w^ , adue r lu s alios opp->íitum feniieníes. 
Ex bis infeitur alienaciones f a í t a s , his conditionibusexiften-. 
tibus, permi í las eiTe, illis vero deficicntíbijú prohibirás . 
14 Sed inquires ; an lupr^d id íe conditiones leruanda: fine 
i n legato r c i i í l oea clauíuia appo í i t a , vt quocies E c c k í i a volue-
r i t i l lud al ienne, & in piopnos vl'us conuertere , poffic non fer-
uata fupradida fulemnuate? Negac Armi l l a "VíT-tfO alienatio 
n u m . i y . Quatanta i n fum.bul¿anim,xierbo aUenatio, »« /» . j 1. 
5 1 . Riccius P r n x í , deci fGy. Bonac. di jput-}. de contraft. 
q.S.p.+.nidm.S. Moucncut , quia i l la condibo reíicienda eíl tan-
quam tuipis ,& habenda pro non appoí i ta , fí quidero eft iun con-
traria. I t em r e l i d u m Ecc!cíias incapaci retinendi fub condicio-
ne vt retineacur,non eft obligata re t iñere , f c d poreft i l l ud alie-
nare. 
Ergo ílmili ter r e l i d u m fub conditione , vt poí l i t alienare 
non fernata folemnitare 1 deber i l l u d retiñere , íi folemuitatcm 
in alienatione non feruat. 
Csecerum m i h i probabilius apparet.validam eífe i l l am claufu-
lam in legatojac proinde Ecclcfiam alienare i l l u d poíTe non fer-
uata folemnitare. M o u e o r , quia tune Ecclefia ex poteftace ac-
cepca á teftatore legatum alienar: teftator autem poterat fuam 
remabfque folemnitare alienare.Ergo transferens rem Ecclefia:, 
potuic cum ea poteftate confetre. Secundó > teftator potuit re-
linqucre Ecclefia: hasreditaccm ea claufula appoíi ta , vt poíl a l i -
quot anuos reneatur i l lam transferre in aliquem ex confangui-
neis, quem Ecclefia elegerit : fed ad hanc t t a n í h u o n e m nullus 
confenfus Pontificius, nu l íufque ttadlatus requifitns cft,argum. 
leg. T. & j . C o d . quando decreto optes non efi-.&c tradit Quaranta 
"Verbo alienatio rerum Ecclefi& ynum.^%. I h n i í a t . l ó . W g o l ' m . 
de poteft.T.ptfcop.cítp. 1 4.^.7 .num.$. i n fine. Bajbofa i .p .de po-
te fi. Epifc. k l l e g a t . v S . n u m . ó i . Ergo ñeque etiam requiritur in 
noftrocafu , cum in co ctiam íit qnoddam fideicemmlíTum, & 
ex vo lún ta te teftatotis alienatio non procedit. 
Ñ e q u e obftant contraria: radones. A d primam n e g ó rcl icicn-
dam t í í e i l lam condit ionem , tanquam turpem & iu r i contra-
liara , cum ms folüm prohibeat alienare tes Ecclefiae, quae i l -
lius funt abfulute > fc.cüs illas qua: non funt a b f o l u t c ^ perpe-
t u ó Ecclefiae , fed quamdiu Ecc i t f ix placuetit illas re t iñe re . A d 
feenndam rcfpondeo eífe d i í p u e m rationem. Q^ui enim legat 
Ecclefia: incapaci retinendi ea condicione , v t retineat, manire-
fteconftat obftare Eccltíise diTpoficioni , ac proinde turpem eífe 
i l lam conditionem, & r e i i í i e n d a m . Ac qai l ega r , ea condkio-. 
1 * , vt legatum alienet) quando voluet ic , non opponicur difpo-
íi t ioni , & uut Ecclcfix : h.tc enim Ecclefia impedi rá non eft 
alienare fine folemnit ite in ó m n i b u s cafibus > fed (oiixm in Ulis, 
in quibus tes Ecclífia- íibi ab íb lu t e tc i inquuntur .non i« ü l i s , i n 
t juibuí pro l imi ta ío teropore conceduntur, vt tit in pta^lenti , ü 
qaidem concedicur Lgarvim pro tempore , quo ipla Ecclefia i l -
lud re;inexc volueric. 
1 <¡ Sed quid dicendum de legato r c l i f t o fub conditione,vc 
nunqu*m a l i n u tur, po t e i í ne fcruatis d i d i s condit ionibus a l ie -
nan ? Ncgant aiiqui , fi Ecclefia habeat alia bona, quibus p o -
teft í t i l i r a t i , p i e t a t i , & neccllkaticonfuicre , quia tune feruari 
poteft taüs condicio,nequr eít contraria iuri concedenti alicna-
uoncmre tum Ecclcfiafticatum in cafu vt i l i ta t is , necelluatis, vc l 
p¡et»tis:Sf facit textus mmthen t . de al ienat . & m f k f f é i t j i coÍ~ 
l a t .9 $ faTiftiJfimHt: vbi mqul t Impatator res E c d c l i x alf^nari 
pofí'e. pro capciuis redimendis, nifi co pa£lo donaece fuei i n t , nc 
alienar! que«nc. N e ig i tm hsec conftitucio abis iuribus conce-
dentibus alicnatiooem ex caufa pjetatts , neceílitatis > vcl v t i l i -
tatis contraria í ic , dicendum videtur probibcre alienaciuncm, 
d u m - í h n t alia bona, quibus fatisficti nccíflíwtijvcl vnlicati.aut 
pictaci poteft, íecús cum non finc.Et hic modus dicendi eft í a t i s 
probabilis. 
Ac probabilius reputo alienari poíTe tale legatum, tanJeifi Ec-
clefia alia bona habeat, quae alienare p o í l i t : lie teiatis Graffis, 
Hof t íenf . Innocenj. Panoimaradir Sylueft verbo edienutio. q . 
28. A z o t í z . p a r t i n / i i t moriil .cíip,t .qu&fi 9. Ratio eft : quia ha-
be ce E c c l c í u m bona alia, quae alienare pulfu, non impedit quo 
mmus i i l ius iegati alienatio ex caufa pietacis , vtilitatis> vel ne-
ce í rua t i s>& feruads folemnitatibus iurií fíat Sed quocies lie 
alienado ex caufa pictatis > vcilitacis , vcl neecíTuatis , & fciua-
tis iutis conditionibus , á iure permiteitur. Eigo non poteft te-
ftator contrai iam condit ionem appaneve } quia non poleft i u r i 
derogare. Ergo fi appoí i ta eft , tciicicndaeft ve tuvpis:&; hiuc 
foluicur contracium ;undamcutum. Ad textum in autbent. de 
etliehat. refpondeo non puífc legatum alienan pro captiuis cc-
dimendis, fi eo pa£l.t>donatum fuit, vt non alienccui j nifi capti-
u ¡ e x t í e m a m , vel valdé graucm piítiantut ne te í l i ca temdd t n i m 
operatur conditiojvt non pro quacunque neceífuate alienari le-
gatum poíl i t . 
16 Q u o d fi mquirasjan fuperioti qui ptxftace debet confen-
fura i n huius legaii alienatione , debsat condit io manifefíar j . 
Rcfpondeo fi impecrandus eft confenfus per modum difpen-
facionis , qualiccr foiec á Pontífice impetran, necclTatió facien-» 
da ef tment io i l l iuijConditionis i quia Pontifcx vel non conec-
deret teferipeum, vel non eodem modo , fi calis ei conditio raa-» 
nifeftatctunSic Riccius d e c i f . t f . ü o a z c . dijjf.^.de cont ra¿ i ,q .S , 
/iarf .4. num.9. Ac fi confenfus non per modura difpenficionis, 
fed per modum approbationis caufarum ad alicnationcm tequ i -
Ccarum prjeftecut , non caree probabiluaic raentionem ill ius 
conditionis o m i t t i polfe > quia illa conditio aon immutat poce-
ftatem alicnaadi ex iufta caufa, Se feruacis á iure condicionibus, 
magis quam fi appofita non eífcCjac proinde in hac parte habe-
t u i p r o noo a d i e í t a . , 
§ . I I I . 
A n í n c e í í i o n e i n r i s , & p e r m u t a t i o n e r e r u m E c c l e -
í i a f t i c a r u m í i n t f i i p r a d i d a e c o n d i u o n e s 
fe ruandae . 
I DtrpJex f f i i m accftúfitum, & aequerendum. 
z . Tranfaí t io , remifiio, aut concordia, ds rebm ah Ecclefiapofftf-
fisñeri nonpotefi abfque ¡upradifli í cenditiomhw • 
3 I n cejfione legati relicii non efi necejfario fe rumda Jupradifta 
fioletnnitas. 
4 Caducttatem emphyteuts. poteft Vrda tus rcmttere* 
$ Verrrtutatio,*ltenatio e j i . 
6 Cum alta Ecclefia an fieri pojfit, negant plures. 
7 írobabtl i í tó eft pofie J p e ñ a t e i u r i i vigore, fiecks ex confue-^ 
tudine, 
1 " p x Vplex ius confiderari poteft. Ptimura acquirendum.Se-
l _ y c u a d ü m acquifi tum.In ceftionciuris acquircndi nulla eft 
nece l i a i i a fo l emni t a s» quia non eft alienatio. Sccíis in ceífionc 
iuris aLquiCci: fie omnes Dodores , 
a Hiqc fictranfadionem, remlí l ionem.aut concordiam alt-
quam de rebus ab Ecclefia poircfiis l ie i i non polfe abfque debita 
foiemnitate : quia cune ius a c q a i í u u m abenas : fecús v to fi fiae 
de rebus, i n quatum poflcílione Ecck-fia nonex i f t i t : quia tune 
non alienas, quod haber Ecclefia , fed quod fpera« fub dubio 
habere temiccis pro alicuius rei cena: acquifitione : fie Rcbufr. 
i n compend.alienat.num.i. i . Q_uaianta fium. belLir.verbo alie-' 
v a t i o , n . z o . ¿ r 4 1 . U m h . i z . Baibofa 5. p . de poteft .EptfcMleg, 
j l . n . ó i . V i o n z c . d i t y . l . q . t p ,^ .n zo. . 
5 Secundó fie in ceíí ione legati r e l j ^ i non efle necc í í ano 
feruandam folemnitacem i u r i s , quia , vt fupia diximus ex p r o -
babihori fententia , iila ceífio non eft al ienado, quia non eft 
iuris quíefui, fed aequirendi. 
4 E / í 
D e reuerentia fóhita Eccle( laf t ic is¡ t$c . i 4 x 
4 Fi t ter t io po/Tc Prs lamm , qui cft dorainus diredus c m -
phytcuí is , remit tereabí 'qae prardi í ta folemnitace caducitatem 
cmphyceuta:, qui incidit in comm ílum ob nen folutam pení io-
nemiquia illa r t ini/I io non ert ccíTio aücuius inris acquifíci abfo-
l a t é , fed acquirendi, íi ipfe volueric: íic lul ius Ciar. %.emphy~ 
teufts q . io .ver f fed nun-juid Kxcdns d e c . i i $ . Sancb. 
l ib .ó .de matr. d i í p n t x t , ^ . n u m . i ^ . KzhzWo de obligat. i u f t i t , 
l i b . i s - l i i - n u m . - j . Vgo l in . de poteft.Epifc.capA^. § .7 , « « w . y . 
Aagurt .Batbofa^* potefi.E/>tfc.al¿e£.¡^).)j.6^, Bonac. d i f y . l . de 
contratt .feudi, q ü .pur t .^ . f ine . 
j Q.iipd íi de peimutatione loquamutjConftat manifefté per-
m'ucatioaem alicnacionem eirejquia cft tranflacio domini j quod 
in vnam rcra habes, & alcemrn loco illius acquiris i ac promdc 
íieri n o n p o r e í t fine pra'difta foleainitacc cap.i.de his ^UA fiunt 
a Pr&l.ito fine conjenf. capit. 
6 Solum eíl dubiumjan hsec locnm habeanc in permutado-
Be ctim alia Ecclcfia ? v , g . an poílis calicem prctiorum pro a l i -
quo ornamenco , & vnam hsreduatem pro hasiedicate altetius 
Ecclefióe permurarc abfque praedida folemnicate ? Negar Qua -
ranta i n fumm.bnllar. 'verbo ai ienat io.num.is . Bonacina dijp.3. 
de c m t r a H . <yH de feudo, q m f i . 8 . par t .$ . num.10. verfic. ex 
quopatet. Mouentur, quia in cap.capellai.io. q . í . & clarius in 
cap.fine exceptione iz .q.z . & cap. t.de h¿s quA fitmf a Fr&lato 
fine confenf.c.i¿f i n extraHag.AmbitiofA,eo(itm modo prohibe-
tur permutario,ac prohibetur vendi t io ,& donatioifed apud o m -
nes conftar venditionem , & donationem rerum vnius Ecclefia: 
cclcbrari non poíTc cum altera abfque prasdida ío lemni ta te . 
Ergo ñeque permurationem. 
7 Nih i lommus fedato iuris rigore cenfeo p r o b a b ü i u s per-
mutationem fieri poífe abfque prasdida foleniniratp : íic docet 
Riccius prax . re rum f a r i Ecclefirif t ici ,decif . ' j^. in \, edif . & re-
foL . to . in z .dec . i^ . in 1. ed i t i on . ¿p refolution.<¡^.in i . T r i u i f a n . 
^ f í y . j ó . ^ r í . i . A u g u f t . Bavbofa i .pxrt .de poteft. Jip'ifcop. a l l e -
gat-9S n u m . t f . Probant ex eoquod in permutationibus h i sEc-
clefiafticis omuioo ceíTat ratio prohibitionis alienandi res Ec-
cleíiae, qaa: eft, nc res Ecclefixab Ecclefia exeant,^ prophanis 
ví ibas applicenrurquod facis conftat ex prcoemio e x t r a u . A m -
bitiof¿L : \\>\ prophmis 'vfihw applicare, au t cum máximo i l l o -
r n m , au t d i u i n i ctdttM detrimento exquifíti* mediis vfurpare 
p r s / u m u n / i q ü x verba cum fine proormialia caufam íinalem dif-
poí i t ion is indicanr)/í>/.jí«.& i b i P a n o i m i t . » ^ .ff.de h&redib, i n -
J i i t w n d . Ac ex his permutationibus res Eccleíiaftica termjnos 
Ecclefia non tranfgrcditur , neque prophanis vfibus applicatur, 
fed codem modo Ecclefialdca manee , ac antea. Ergo aduerfus 
hanc permutationein non procedit lex prohibens : fi quidem fo-
l u m praífumi deber extendí ad ea , ad quse extenditut finis i n 
ptohibi t iooe inccntus:iuxta rextum in c.ctim cejfante}de Appe l -
la t ion . Ca?teruin ha:c ratio mih i nan probatunnam ex eaapette 
fequieur non folúm peimutationera , fed ctiam venditionem , & 
& donationem ficri poífe abfque d i d a folemnitace , fi cum aliis 
Ecclcfiis celcbretqr : quia cciam in douacione , & vendicione 
al ter i Ecclefia fada , non cgieditur res terminum Ecclefis, ne-
q.ie prophmis vfibus applicatut:& tamen nemo dicet vendit io-
nem.auc donationem etiam incer ipfas Ecclefias fieri poíTe abf-
que d ida fo'cmnitate. Ergo idem eít affirmandum de permuta-
t ione. Q_iiaprbpter d k z n á u m e ñ extradag, Ambit io jA , apyo-
fuiíTe in pcocemio non caufam finalem , fed impuifiuam ad i l lam 
prohib i t ionem facicndam,ac proinde etíi ceífeemon ceílare d i f -
pofi t iunem, Quod autem illa fucrit impulfiua , & non a d a q u a t é 
finalis > inde colí igi tur ; quia illa prohibit io non fuit d e n u ó laca, 
fed antiqua renouata , & confirmara. Ant iqua aucem prohibi t io 
alienandi non folum fada ef t , ne rc« Ecclefia: prophana: vfibus 
applicencur , fed ne res Ecclefiae pereanc, fed potiiis conferuen-
tur , qui finís fine dubio laeditur qualibet permutacione ínter Ec-
clefias fada ; quia multiplicatione permutationum paffim res i n 
intertm venir. Adde efío concedamus in ex tmuag . Ambit iofA, 
finem prohibi t ionis fuiíTe.ne tes Ecclefise prophanis vfibus ap-
p l í cen tu r , dicere debemus eflefinem non prohibitionis vteum-
cjue,fed prohibit ionis fub illis rigorofis pecnis. Quocirca eum 
i n peimutatione, ( & idem cft de venditione , & donatione) cum 
aliis Ecclefiis res Ecclefiaftíca prophanis vfibus nequáquam 
applicecut jefficitur non contrahi fupradidas posnas. Omif ia 
ergo hac ratione, h r c m i h i videturefficax , quae fumitur ex c. 
ea e n i m , § f i b i i n u i r e m j o . q u A j i . i . diecnce fibi inuicem r e d é 
permutant cum vcriufque indemnitate , corum feilicet confen-
fu imerueniente , q u i f u p r á referuntur: ex capite primo de re-
h u í Ecclef. non al ienand. ib i non l icet Epifcopo , v e l ahbati 
t e r r a w v n i t t s EcclefiA v e r t e r é ad aliam,qucimuvs ambA i n e i m 
fint poteftate, tamen fi commutare 'voluer in t t e r r a í earum, 
cum confien fu á m b a r u m par t ium faciat , I t e m ex clement. ter-
l i a i n capit . ad quAfiionem. De rerum permutat . teCponden-
t e h u i c q u ^ í H o n i in h x c verba , cum de di¿í¿s parochlalibus 
"Erelefiiit per fie queat permutat io celebrarl > i n permuta-
tione pojfejfionum per fie non fit i nh ib i t um. f i a l tera retiene pofi-
fiejftonum a l t e r i prí .ponderet ,pecuniam pojfe r e f u n d í de ipfiarum 
peffejfionibus ad inuicem) prout v i f u m fiuerit exped i r é , re fu fa 
certa pecun'iA quant i ta te ,poter i t con t ra fám p e r m u t a t i o n ü i n i -
rhfic tamen quod Hit contrafttts n e q u á q u a m fibi inuicem m i fit 
ceantur. Ex his ergo couftat permntationem bonorum Eccle-
fiaUicorum ínter Ecclefias ficri poíTe confentiente P ta la to . 
Ñ e q u e obftat aliquos text. eodem modo prohibere permu-
tacionem , ac p r o h í b e n t donationem, 6c vendi t ioncía iquja fuf-
ficit quod in aliis textibus pei míctatui""peimucatio ínter Eccle-
fias, non tamen vend í t io , & donacio:& text. quancum fieri po -
teft, debent eíTe conformes , ñeque admiccenda eft i i io tum cot-
i c d i o fine claro fundamento. 
Vetum etfi fpedaco iutis rigore hoc i ta fie : ac ex cOnfuetu-
diñe recepca eadera folemnitas ín permutatione, ac in vendit io-
ne , & donatione requiritur , idemque Apoftolicus confenlus: 
& tradit Riccius r e f o l . k o . i n f i n e , ^ refi0lut.3s.in fine- Baibofa 
alleg.<)$,n.<}7, fine. 
í . I V . 
A n fupradidae c o n d i t í o n e s feruand^ íínt ín concef-
fione feudi , & e m p h y t e u í i s . 
I l n pr ima concefione fieruandA funt diíÍA condttiones. 
x lüispofi tu dar i poteftfeudum , & emphyteufis in perpetuum 
etiam haredibui extrañéis . 
3 Fro feudo iam concejfo renouando non f m t necejfar'tA dicÍA 
co/u/itiones. 
4 Tres condttiones requiruntur, v t non reputetur noua alienattoy 
fed prioris nnouatio, 
jT f^uando emphyteufis Ecclefiaflica cenfenda fit tranfire ad h á r 
redes ex t r áñeos , & c . Breutter reSpondetur fiub multiplici 
dif t inñione. 
i C * l e m p h y t É t t s & feudum , concedendum primo eft , non 
l ^ e f t cfubiumferuandas erte didas conceffiones.Tum quia 
ira habetur m ^ . l.de h ü quA fiunt a PrAlctto fine confienfi. capit. 
T u m quia in ex tnxuag .Ambi t i c f iA . txáphav emphyteufis ín ca-
fibus á íure permiíTiSjergo excra i l los procedit prohibi t io fada. 
Cafus aucem á íure peimiíl 'us cft res folita darí ín emphyteu-
fim .adeuius vt r i ta tem fateot fufficcre vnícam conec í f ionem, 
ve multis probar Riccius i n p r a x i ficri Ecclefiaft. decif izú.n 3. 
Barboía 95.77,3(5. Ergo extra hunc cafum feruanda; fuoi 
cond i t íones fupradidas. Deinde quia concefiio feudi feu emphy-
teufis eft vera alienatio domini j vt i l is , & cuiufdam Eccleíi.iftica: 
fe tuí tu t is . Rcquiric ergo condiciones ad alienationcm expo-
ftulatas :fic omnes Dodores . 
z Pofitis autem fupradidis cond í t i on ibus poteft feudum, 
& emphyceufis i n petpetuum darí > eciam pro hacredibus ex-
t r a ñ é i s : fie aliis anciquiotibus relatis docent Couarmuias i . 
v a r . cap .Lj . num.4. & lulius Clat . l i b .4 . ¡ e n t e n t . %.em' 
phyteufis quAfiion.6. numer.4. ( y quAfi.zh. }2f im.$,9-& i o -
Vafquez de r e d i t i b . c a p . i . % ^ . dub.16. num.^y . M o l . d i j } u t . 
^6g.conclufi . i . & conftat ex A u t h e n t . de al ien, & emphyteufi, 
%.licentiam:s\)\ c o i n g n m A u t h e n t . de non al ienand. §.emphy-
teufim , concedens emphyceufim folum ad viiam arcipiencis. 
Racio eft manifefta > quia ius canonicum , cuí in hac parre ftan-
d u m eft,omnem vendic ioncm.donaeíonem > permucacionem, & 
emphyceufim prohibet non íeruata iuris folemnitace : ea tamen 
omnia abfque vlla excepcione concedic fi folemnicas obferue-
tur. Ergo emphyteufis conced í poreft in perpetoum. Et conf i r -
m o : quia alienatio per vendicionem , auc donacioncm fada 
maioi eft , quam per emphyteufim perpetuam , cum in vendi -
tione transferatur domín ium d i redum , in emphyccufi fo lum 
vtile : fed concurrenre folemnicate iuris licet vendicio , & d o -
nacio rerum Ecclefiafticarum. Ergo eciam licetc debec emphy-
teufis. 
3 A t fi f eudum, & emphyteufis non denuo conccdcnda 
func, fed antiqua , & iam conecí la renouanda , non peeic calis 
renouacio condiciones á iure requifieas ín alicnaeíone rerum 
Ecclefise, modo i l la res non fie denuo Ecclefia; incorporara. 
Probo , quia illa renouatio non repuratur alienatio , íed conr i -
nuatio prioris a l ienat íonis fadae: & tradir Quaranta i n fiunt. 
bullar. verbo alienatio rerum EcclefiA,num.-i9 <& 40 .Menoch . 
de arbitr.cafiu%\.an.<>.t& c o ñ f i ^ b . n . ^ i . é r conf i . l9 .num. i . & 
fieqq. M o l . d i jp .469. concluf.6. Couarr. z. var . cap . iy .num.^ . 
Vafquez in opufiul.de r e d i t i b . c a p . z . ^ . z . d u b ^ ú . n u m . ^ y . B o n u c . 
dijj>.3. decontraff. quAft-^- p .^ .num.^o. González r ^ . 8 , can-
cellar .gloffa6.n-i94- Auguft.Barbofa part.de poteft.Epificop. 
a l l eg . j t . n u m . z y . & ali j apud ipfos. 
4 V t aucem renouatio i l l ius f eud i , & emphyteufis c o n t i -
nuatto prioris alienatiois reputetur , & non noua alienatio , tre? 
requiruntur c o n d i t í o n e s . Pr ima, vt eodem modo concedamr, 
ac piiiis fuit concefia j ita vt fi prius emphyteufis non fe execn-
d í t ad hasredes extráñeos , ñeque in renouacione extendacur: 
& fi pro vica vnius canrum concefia f u i t , non concedatur p l u -
ribus. Qual ibe t eti ím variarionc i n his fada non cenfebituc 
continuatio antiquae emphyteufis , fed noua emphyteufis con-»-
ccíIio:fic lul ius Ciar. § . feudum. quAft.13. Riccius i n p r a x i re-
r u m fiori Eccl.decifi.r6.in v t raque íí/zV.Mar Antón .Gen . f . í ío , 
n.O.BaihoC.d.allegat,?yn.^z. Mol .Bonac. & alij lecis c i t a t k . 
Secunda 
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Secund? conil i t io efl: 1 Ytadfít euidens É c c l e í í s vcilltas j n haC 
rcnouatione> ficur adfuit i n antiqua conceílionc , airas ¡llicica 
cr ic : fie Barbóla »«OT.54.RÍCCÍUS decif^.in vrwZHeedit.Cz-
hr.ác Gm&s dÉclf.i.de locato. Ex quo fíe, fi datura fuit prce-
dium ílerilc in e m p h y c e a í i m , Ve fie ad culcuram reduceieiui)& 
fínica emphyceufi iam non fterile, ícd feudiferum redditum 
cft > renouari non poccíi: emphvreuí ls , niíí ex noua caufa vei-
Jicatis EcclefiíB íuperueniente , T u m quia prima ceíTanit. T u r a 
quia moral i ter repucacur alia res ab ca) qus data fuir primo; 
fíe Marc. A n t ó n . Genuenf. f ^ . í í o , nunt.G.'verf. prmusi Pra-
xis Epifcopal. cap.i. num.i í . í ü t b o f a a ü i s rc la t i s^ . part.de 
fotcft.EpiJc.aUeg.9^. fzum.iS.EÍi autem fufficiens caufa reno-
uandi emphvteufun remuneratio obfequij in ca f a í l n quia fíe 
excitantur al i j ad fimiles meliorationes faciendas, Sí peculium 
Ecdefijc augetur , quod forcé cc íTare t , fi fciient emphyccutx 
rem fterilem accipicnces finito temporc fignato conduftionis 
fib¡ eraphyteufim reddendam non efle : fie Caldas Pereira de 
nomine emphyt.qmfi.13.min.6C). & <j;<<e/£.iz. «KW.x.Batbofa 
num.zó. T e t t i a condicio eft ,vt res non f u i t e tum Ecclefia: i n -
corporara ; qaia per incotporanoacm omnino ext ingui tur p r i -
ma alienacio1& res fada elt Ecclef i» , ac fi ab ea nuuquam dif* 
ceífifiec: fie M o l , diSp.^ói, concluf.%. 'Vfque in finem. Bonac, 
di$,i> de contraB.quAft.i. p.4. num.30. Dic i tur autem Ec-
clefia incorporara , quotics i j , ad quos admlni í l ra t io pertinctj 
decernunt cara non alienare , prafutnituc autem fie decretara 
eíTe. fí finita cmphyccufi anno integro adminiftrator ab i l l ius 
renouationc abrt inueti t : fie M o l . tf.t. de ittft. dijp.^68. circa 
fin. E x h i s infer turrem femelalienatam cura folemnitate tff iei 
perpetuo alienabilcm abfque folemnitate: fie plunbus c o m -
prubat Gnnzales reg.S.cancelUr. glofik 6, num.ij*. Riccius in 
frax i rerum fori Ecclefiaftici-.decif.zS.BaihoCa. eilleo.9yn.3x> 
Q u o d imeiligendum eftjfi adfint fupradida: tres conditiones. 
5 Sed inquires.quandoemphyteufis Ecclefiaftioa cenfenda 
fir tranfire ad ha:rcdes ex t ráñeos , quando inr perpecuum, quan-
do peo tempore decetminato. 
Plurain hoc qusf i .o inuoluuntur , quse latiorem explicatio-
nera e x p o í t u l a n c , i l l is crgo pro cenuitace no í l r a fatisfaciemus, 
cuín de empliyteufi etit fc imo, Breuitec nunc rcfpondcmus. 
P r imo ; fi concedió fit fada cura expie í í tone in pcipctuum, 
feu ad quoflibec fuccefibtes , aut ha;redes , quos cmphyteuca 
volueri t rel inquere, clarum eft , elíe conce í l i oncm in pctpe-
tuum ; quam diximus eciam in emphyteufi Ecckfiaftica fieri 
p o í f e : fie aliis relatis docet M o l . traeíM de iufiit.difimt.^óff. 
toncl . l . Vafqucz & Coaar. ftacim allegandi. Dub ium tümcn 
cft , an calis conecífio non fo lüm ad haí tedes defeendentes, fed 
criara afcendences , & ex t ráñeos tranfcat, Ec de empayteufi 
priuataomnes conueniunc ex tend í . De Ecclcfiaftica funt varia» 
feutentia: : proba^ilius credo ad afcendences , & exttaneos 
e x t e n d í , ex Authent. de aliemt. &* emphyteufi, .^licentiam". 
& quia afcendences propi i i í f imé hactedes funt j & quia ab Ec-
clefia conceífa e í l facultas alienandi res Ecclefia; ia perpecuum 
femara folcranicate : quod fieri non polfet i n cmphyccufi , fi ad 
ex t r áñeos , & afeendentes non cranfirec ernphyceufis : & ica d o -
cec Couarr . ; . var.cap.ij.nmn.s- tonel.4. Mo\./r.z-de iuftit, 
difyut.tf} pcfi prim»m conel, l u l ius Clarus lib.^.fenten. %.em' 
phyteufis,qu&fi.z8.num.6.Sec\iaá6 , refpondeo, fi res Eccle-
fia: derur i n empiiytcufim pro fe fuifqüe harredibus, ccrciam 
generationcm non rranfeendie , n e q ü e a d heredes ex t ráñeos 
deuenit, ex text. in Authent.de non alien. §.emphyteuf.Cic p]u-
ribusrelaris firmar C o i L i . ^ r . ^ / - l y . w t í w . j .VafqucZ/w opufe, 
de reditib. cap.z.%.z.dub.i7. 7ium.$<). Nomine autem barre-
dura non folum v i r i , fed feminaí debent í n t c l l i g i , txfuprad. 
§emphyteuf. Se muhis exornac Gouatr. cap.\%.num.i. & Vaf-
quez loco citató. T e r r i ó , refpondeo, fi daca fie empliyteufis a l i -
cui pro fe , fuifque filüs , ínter fillos aiqualicer eíl cmphyteufis 
diuidenda , ñeque poccrt patee vni aífignare omifí is a l i i s : quia 
filüs non competit cmphyceufis ex v o l ú n t a t e patris , fed ex vo -
l ú n t a t e domini coricedentís emphyteufira : quam voluntaccm 
pater mutare non poieñ cj.inprinc.de fuccejf.fettdiwz&M aliis 
re'.atis Coiut.d.c.iS.ntim.t. ÍAo\.dfJ¡>ut ^ ^ . f e r f qmndo pa-
teas. Vafq, dubio illo 17. ntim.&o. Excipe tamen n¡fi aliud cx-
prcfse á conccden:e elfec determinatum : quod fatis co l l íge re -
t u r , fi dicercticonccdo r i b i , cuifque libciis , ve ipfis canquam 
haí redibus deferatur : tune enim voluncaci patris praeelcdio 
rcl inquitur , ficuc & mclioracio : fie Va fq«ez? j«w.6 .& Couarr. 
fupr.num.z.concl.q. Q u a r r ó , tcfpondeo,fi ernphyceufis daca fi? 
al icui pro fe fuifque filüs , & defccndentibus > ad Ext ráñeos 
nontranf ic , neque ad afcendences i competit camen filiis , ca-
mccfi híerL-des non fine , fed baeredítatem renunciaucrinr: quia 
i l l i s rcl inquitur non qua rarione hairedcs func} fed quia funt 
filij >& emphyteucaj defeendentes. Vafq. num.61. Coa . num.i» 
concl. j . Qjuincó refpondeo , fi a l i c u i , ciufque filiis,& haeredi-
bus cmphyceufis relinquacur , ad fihos deuenit fi hairedes finti 
q u i a d i í l i o c o p u b t í u a , & hwdibfts, denotat racionera t e l in -
quendi filiis emphytcu l im, non elle cancum , quia filíj func, fed 
quia hxredes efle ¡na:fupponuntui:f ic Cou.w. 16. Vafq.w.61. Ex 
v i tamen huius conce(Iionis,fi cmphyteufis Ecclcfiaftica eft.quaí 
fuá natura ad extrapeos non t t a n f i t , non compecit ha:rcdibu3 
ex t rañé is , Secus vero fi ex fuá natura ad Imcdes excrancos 
tranfmitcatur, vt clt cmphyteufis farcularis : quia d i d i o ü la , 0* 
h&ndibttiy n o n l í m i t a t fignificatum fiüj.vtad íblos fiiios here-
des debeat emphycculis deucnire, fed potius iliius fign¡ficatio-
nera aagee, v t faciac hunc fenlum , deucuiat ad fiüos , quia h i 
iam hxredes pra:l'upponuneiir , ¿x' deucniat ictiam ad cius h . t i c -
des, & c . f i c docuit Cou-6c Valq. / /*/ ;^.Sexto,afpondco.f i d i í a 
fuerie emphycculis a l i cu i , ciulque iibctis , í ibíque eo quod ad-
dacur i ixrcdibus , & fucccífoiibus, l-.bcris conípet ic , cametli pa-
tris harredieatemrcpudicnc i quia calis cmphyceufis non d i h . t -
redicaria, ied ex pa£lo:fic Cow.i.'var.cap. 18. ;;-4- verf.--^ 5e-
cusdicendum c l l f ve ípfcmcc Couan . ex Bart .nutat , in feudo 
il la forma re l igo i quia feudum nunquam po te í l ad filios repu-
dianees haíiedicaccm pactis deucnire , tamocíi hxredicanunl 
non fie, ex text. in cap.i.An agnat'hé* filij. S é p t i m o , refpon-
deo , íi milla fafta raentione filiorum , h.vieduin , aut fuccefio-
rura T i t i o cmphyteufis concedatut, calis cmphyccuí i s he red i -
taria non eft j ac proindead filies non haíred^s pt reincre poteft. 
Secus dicendum de feudo, quod nunquam ad filios non I m e -
des pert ínee, bene tamen ad agnatos. Q u o d íi iiujuitaStquando 
dicatur cmphyceufis, aut feudum harrcdüar iuui , quando ex pa-
i t o f Refpondeo hsErediraríum d i c i , quando exptcfsc in conf t í -
tucionefeudi, vel emphyteufismencio fie I m c d u m , vt fi dico 
t ibi . tu i fque ha:rcdibus,<Sic. N o n har tedüa t ium e ü . q u a i i d o nulla 
mencione fa<fta ha:redura relinquirur , vcl quando rcl inquitur 
alicuijciufquc l íbcris ,& defccndcntibus:hxc (irania laté,6í o p t i -
raé defendie lul ius Ciar. lib.¡{.fc?}ter}t.§.emphytcti]ii,(iu&jl. \6t 
Aluat.Valafc.^e ¡are tmphyteHtifüAfii^, Jt¿f.}Ao\.tta¿t.i.de 
iufiiudift.wi.per totum. 
§ . V . 
Quas Conditiones in alienatiolie inris patfonatus, 6é 
fcpulchrorum femandae í i n t . 
1 Itu patronatm inter bona immobilia com¡>utaturi 
2 G}ua ratione ahennri pojjit. 
3 IPK fej ulchri vendí nonpotefl. 
4 lut fepulchrorum , & patro/mtiis opta ratione ad fuccc.Jforei 
deicentati 
1 / ^ O n f t a c i u s p a t r o n a t u s incer bdna i ramobi ' . iá , -vcl fal tem 
V v m o b i l i a pretiofa compiuandum cíTcjac p'roinde fi apud 
Eeclefiam exiftat, alicnati non poteft á R e d o r e , non feruatis 
fupradidis condi t ionibus , illis ve ró feruatis a lknabi le efti 
quia nul l ib í fpeeialis cius alienatio inecrdicitur. 
a Adaerco tamen per venditionera iliius díreifté f adam 
nunquam alícnari p o í f e : quia vt dicemus difput. de Simonía ; 
ptetio adequari non p o t e í t ; quia eft quid fpirituale, A t confe-
quenter bené vendí poteft vendita hjeredicace , cui rale ius an-
ne'xum eft , ve latius i b í i & plutibus comptobatLambet t in . 
í ib.i .de iurepatronatuír-.part.q.^.artA'i.n.^.lKím a l ienar ip©-
teft per d o n a t i o i K m ; quia in hac nulla rebus facrís irreuerencia 
coramiteitur : qua: donaeíofi fiae Ecclefia:, v c l !ocopio,non ¡n-
diget Epí ícopi confcnfu.indiget tamen fi fiat h icouexc. in capt 
quod autenhéfc.itludtde iure pntro:*t¡k cradic Lamberé, de iwe 
patrón. lib.V.p.z.q.i.art-z*&3.Kochus de Curte de iure patrón* 
verbo ipfe'velU , q.j,n.\(>^AoX.dc prirnog. I. r . ^ . i 4 . « - i ^ . I t c m 
poteft alienari pe r rau ta t íone cum iure pacronatus al ícuius Eccle* 
fiíE,vc¡ loci pij j íc hoc abfque E^i lcopí licencia.ex text. tn c.Ne-
mini ié.q.j.Sc tradit gloda c.cum[Acultimi'verbo emptorem, & 
clefn-z.'verbo libere> de iure patronat. Si autem p í r r au t a t i o fi:t 
cum piiuacOjEpifcop: confcn tumnccef la r ió tequiric.fi ius pa t io» 
natus fie Ecclcfi$jfi vero fie ius pacronatus pr íuacum,probabi l ius 
etiameft requiri Epí ícop i confeníünv.tradi t Koch.Cnae.fupra, 
q.lé.n^o.Lumhztt.q^.art.l.z.éí' ) . M o l . w . l 4 . 
3 Q u o d fi de iure fcpu 'chiorum loquaraur (quod vt ípfei 
fuíque hscredes , fucceíTorcs, & quicunque ab eo fignati,in loco 
ab Epifcopo benedido fepcliantut, & nullus a ü u s ) certum eft 
vendí non poí le ;quia eft quid fpititaale. Excipe tamen nifi ven-
datur tanqaam acceí for ium alícuius praedij habentis hoc ius ; fí 
tamen prardiuro ita babee ius i l l n d fibi annexum , Vt nulla alia 
vía,ius adfepulchrum pateat, níli per i l lud pra.'diumuunc cn im 
vendito'prardio ttansfertur & ius ad fepulclnum, ficuti de ime 
pa t ronacusdidum eft. 
4 Qua vero ratione ius patronacusJ& ius fepulcura: ad fuc-
ccíTotcs deucnire poífu , non eft huius loc i difputate , vidcatui 
M o l . deprimogen.d.cap.z+.Coüzn.z.'var.c.ii.a » . 8 . 
« . v i . 
A n alienado rerum Eccle í iaf t ícarum abfqiie íufta 
' cau ía , vel í ine debita folemnirate validii íír tam nt 
foro externo , quam confcienriíE. 
1 Abfque caufa legitima alienatiofaBa nuüa eftjametfi aliqut 
(ontrarittm fentiant. 
1 4 4 C^e reuerentia dehita 
x dkendum t f i S & m f i tcdefta exiftimauerit cau'am le-
g i ü m a m adefe i 
3 Si alienatio facta efl prefatUfaciendis debitis , debetcreditor 
probare pecuniam mutuatam verfam ejfe inEccleJit v t i -
li íatem. 
jj. Si adfuitcaufa legitima, tametj i eónditiones alienationii nen 
fuerlnt feruatu , plures cenfent alienationem valere. 
$ t robabi l iu i eft non valere y tam in foro externo t^uam con-
fcienti i . 
6 Res alienata Ecclefis. abfque legitima cau ra,vel debita folemni-
tate Eccle/id reflituenda eji^cum omhibuf eius f r u B i b u i . 
7 QUÍÍ fint poen& al'mnantium abfcpue caufa, v t l debita folem-
mtate. 
x Voad pr imum a t t ine t , fi alienatio fíat.abfque caufa le-
V ^ g i t i m a , gloífa i n f u m m . i z . quéijiion i . ó " cap'fine ex-
reptione, verbo profuturum i z , qu&ftion.z. & a l i j quos refe-
lun t Panormicao. & Gouartuuias iocvs aílegamlis j lentiunc va-
l i d a m c í r e alienationem, dati t i m e n Ecclcfia: r e í l i t u t ionem in 
integrum : iuxta eextum i n cap i .de i n integrum refti tut . M o -
uen tu r jqu ia non vndigerec Ecclefia beneficiorcftuutfBnis, fi 
« o n u a í t u s nullus elfec: quia beneficium re iü tu t ion i s eft reme-
d ium extraordinarium , quod non dacur ci • cui iuie remedinm 
ordinat ium competit . le*, i n caufa., C.z. ff.de M i n o r i b . A t fi 
alienado ipfo iare nulla e í l f.idla abfque legitima caufa , reme-
diurn ordinatium nullitatis competeret Ecclefia:, & cefiaret be-
neficium reft i tutionis in in tegrum. Ergo dicendum non e í l , 
eflenullam alienationem. 
Cícterum omnino tenendum eíl deficiente legitima caufa 
alienand i , alienationem ni j l lam efie, non folúm in foro externo, 
fcd confeientix: lie docent Panormit. cap.\. de-in integr. r e f i i -
t t i t . n u m . i y . C i i p . t u a , de hU qu* fiunt a ?r&lato , n u m . i , cap. 
null i ,de rehm Ecclef.non » . 7 . Couar.plures rc fe tens , / / ¿ . 
•z.var.cap. 17.77 4. M o l i n . de con t ra t t . t r añ . z .d iSpu t .q -bü^ve r f . 
f e x t a conclufio : Bonac. fupponit diJpMt.3. de contracl. f e u d i , 
qu&ft %. p . q . num.s- Probatut manifel lé ex cap.fine exceptione. 
tim qu&Jl.z. in quo cextu declaratur nulla alienatio,quae in v t i -
l i t a tem Ecclefix non cedi t : & cap. 1. de rebtu Ecclef. non 
(J. declaratur alienatio i r r i t a , cui defecit legitima 
caufa a l i . nationis , cui confentit extraucig. Ambitiofá. , eedem 
t i t . Ñ e q u e o b í t a c contrarium fundamencum:ex duplici cnim ca-
pire Ecclefia poteft petere fibi teí l i tui rcm alienaram : Pr imo, íi 
abfque legit ima caula alienauit;& tune non petit r e í l i t u t ionem, 
quafi validusfuetit contraftus aüenat ion ís fa<3:us , fed petit re-
í t i t u t i onem rei, cuius dominium transferre in alium non po tu i t . 
Secundo , petere pote í l rei aüenatse reftitutionem ; quia efto 
fderit alienata ex legitima caufa,& debita folemnitaterat fuit i n 
precio enorraiterlxf31& ratione cnormis Isfionis reftitutionem 
i n intogrura petere poteft, iuxta textum i n c. noftram, de rebu* 
Hcdef. non a l i e n a n d ü . Ss 
i Sed quid fi Ecclefia exift imauít caufam legi t imam adeíTe? 
Plures D o l o r e s firmant validum cííe contradumjquia faltcm 
i n foro externo caufa adfui: l e g i t i m a . Ñ e q u e credendum eft Ec-
^ clefiam velle alienationem bona fide fa í lam irritare : fie gloíTa 
c.ad nofiram del iebtu Ec lef.non a l i e n i » d . v e r b o enorme:^c\\n. 
c q u é i ¡ n E c c l e f i a r u m , d e c o n f t i t . c o l . i . & a l i j quos refert, & fe-
quitur Coa .z .var .cap . i j .n .z .MoLde contraft. t r a í l . z . d í f p . 4 6 2 . 
fotff / .ó . Bonac. dijp.$. decontraB. feudi q.%.p.4.n.6.fine.A.¿~ 
dunt etiam fupradióli D o ¿ l o r e s , M o l . & Cou . in cont taáru adeíTe 
caufam leg i t imam, fi in eo feruata fueric forma á iurc prasfeti-
p t a , t amet í i E c c l e í í a a d m i t t a t u r ad p r o b a n d a m ü l c g i t i m i t a t e m 
caufas, fi fe videt deceptam. C a í t e r u m etfi fupradi í ía fententia 
va ldé p tobab iüs fit, probabilior mih i videcur negans valere ta-
U m contradum. T u m quia text. abfolucé irritant alienationem 
í ine caufa fa f tam/ed ptxfumptio caufa non infett caufam,ergo 
non infere ralorem in alienatione, T u m quia raro,autnunquam 
poí íe t declarari c o n t r a í t u s nullus.fi quidem celebrantes contra-
¿ l u m , praefumi debent fibi vifum fuifie iuftam habere caufam 
contrahendi, & ita tener Naua t t . comm. de alienat. rerum Ec-
clefia, n ^ . v e r f . oftauo annotato, 
5 Adaertunt tamen, & benc Cou. & M o l . i b i , & d i f p . j o o . 
per tctam>f\ alienatio bonorum immobi l ium,vel mobiliura prc-
t io forum fa¿la fit pro fatisfaciendis Ecclcfiae debitis , asreque 
alieno foluendo obligatum cííe creditorem probare pecuniam 
mutatarn vetfam fuifie in Ecclefia: vt i l i ta tem, alioquin alienatio 
nontenebit . Rat lo eftjquia alienatio honorum bonorum abfque 
' legir ima caufa non tener, fed quando pecunia routata verfa non 
cft in v t i l i t a tem Ecclefiaj.Ecclefia non tenetur i l lam foluere , v t 
exprefsé habetur ¿ u t h e n t . h o c i t a porreBum,C-de de facrofanfl. 
Ecclefíii,i¿r c . í . § . h o c i m p o r r e 3 u m . i o . q . z . i ¿ r leg.^ . t i tA.part .^ . 
Ergo non adeí l caufa legit ima alienandi , dum non probatur á 
creditore obligatam fibi efie Ecclefíam ad debiti folutionem. 
4 O u o a d fecundum attinet de defedu folemnitat ís r equ í -
fita;. N o n defune D o l o r e s g raucs ,« j i i i fenciane validam efle 
EccleJlafl icU , t3c. 
alicnationem.modo adfuerit legitima caufa : Ce Ñ a u . c m m . de 
al icn.rer t tm Eccl n . \7 .hzoxr~.par . inf l ¡ t . l ib .<) .c . \ .q-9 fine-tyü. 
verbo alienat.n.Tj.Angd.ecdem n. 14 K o á ñ ^ ' t . l . q regul-q.zy-
/ r r f . y .Qua ran t a fum.bHl l a r . ve rb , a l i ena t i o ,n .S i í *& Jo.Probari-
que poteft, pr imo, quia adxquatus finís ftatuendi has lolerani-
tatcs in alicnatione eí t .nc Ecclefia fiat prseiudicium.Ergo fi con-
ftatnullum praciudicium ficii, certat prohibicionis ra t io , ergo 
ceflat prohibi t io . Secundo. Comiahcnt i cum Ecdefia abfque 
d i d a folemnitate liberum non eft ftarc c o n t i a f t u i , aut ttlun.1 
reiiecre, fed neceflarió Üare debet cont radui , dum ab Ecclefia 
non repellitutivc mulcis compiobat Sarmiento 1.par.de red i t ib . 
í . z . w . i B . P r a x . N e a p o l i t . c M . n . i - Ergo fignum clt conciadlutn 
valere, alias l i cuum i l l i efiet ab eo refilirc. 
5 Nih i lominus probabilius cenfeo talem alienationem m -
ualidam elíe , tam in foro exrerno,quam in confcientia,fic a'iis 
rclatis Co\x.z.var.c.\ ' ] .n. z. M o l . T h e o l o g . í m c Z . z . í / ^ i n j i i t . d i j } ' -
^ G i . c o n c l . ó y i í c ^ . i n opufc.de r e d i t i b . d u b . i 4 . S ¿ i a \ ' m u o i-p.de 
red i t ib .c .z .Bot izc .d i íp ¿ .de comraB. feud i .q .^ .p .^ .n . io . í u n -
damentum prxcipuum fumitur ex variis textibus, in quibus alie-
natio bonorum Ecclefia; abfque debita folemnitate f^da exptef-
sc i r r i t a tu r : fie cnim conftat ex e fine exceptione. 1 z.q.z.c.tua. 
de h u qu& f i u n t a Tr&lato ,c .Kidl i ,de rebus Ecclef non.a l ien .& 
c. i.eodem t i t . i n dem, 1 - é " e x t r a m g . A m h i t i ( f é i , e o d e m S \ -
nis autem huius i tr i tat ionis non e ü íxfio,& fraus Ecclefia:. qua: 
hoc.vel i l locafu coutingere poíftt omifia folemnitate in contta-
hcndo.fed eft l£Bfio,& ftaus.qua c o m m u n i t e r ^ in p lu t imum ex 
i l l ius omi í l ionc ei poteft prouenire. A t hic finis femper pcrrfcue-
rat.quancumuis vnus vel alius contradus fadus fueiir in Eccle-
fia vt i l i tatem. Ergo contradus , in quo eft omifla folemnhas. 
fempermanet irrirus. Et confiimari hoc poteft, quia probara ia 
foto externo omiífione folemnitatis i n con t rad i ! , declaratur 
contradus irr i tus, tametí i probetur in fauorcm Ecclefia f a d u m 
fuifie. Ergo etiam in foro confeientia fie debet repurari ; quia 
focum confeientia externo conuenit, cum externum faifa p r a -
fumpt ioninon inn i t i tu t ,v t fape d i d u m eft. 
Ex his manet foluta ptima ratio contraria. A d fecundam con-
cedo in foto externo non permi t t i conttahentcm cum Ecclefia, 
vel minore abfque folemnitate refiliie á cont radu in pecnam 
fraudis , quam prafumitur contiahendo imentafle. Quapropter 
ad has fraudes vitandas,& Ecclefia v t i l i t a t i profficiendum con-
ceditur Ecclefia,vt fi ipfa velit ftaie contradui f . f t o abfque fo-
lemnitatcal ius non poífit r e f i l i i e j f i vero veli t i l lum repél lete , 
cen íe tu r repulfus:fic oprime tradit Sa[mientJ& Y&íq.fupr. 
Aduerto temen hanc approbationem contradus deberé E o 
clefiam folemniter faceré i quia tune de nouo contrahit 5 fi q u i -
dem prior contradus nullus fuit ipfo iu re ; fie Vafq. í /e r e d i t i b . 
d . c*x.<$.z.dub.\4-fins. 
6 Ex fupradidis conftat r cm alienatam ab Ecclefia abfque 
legitima caufa,vel debita folemnitate reftituendam afle Ecclefia 
cum ó m n i b u s eius f r u d i b u s , & prouentibus dedudis expeníi»} 
quia contradus nullus f u i t ; conftat ex c . f i quü ,de rehu* Ecclef. 
non alienan.^- n a ¿ n M o l . d i J p . ^ 6 % . c o n c l . 6 y 3 i ( c ] . d e reditib.c.z. 
§ . x .dub . i f .Qomc.dijp.s.de contra£i.feudi,q.?>.p.^ n i z . 
Ecclefia vero non tenetur ptetium i l l i reddere. P r i m e é mala 
fide contradus eclebratus e íhquia ob de i idum commiíTum pre-
tio priuator emptor in Ecclefia vt i l i tatem •, ex I J u b e m u í , & ex 
A u t h . q u i res.C.de facrof inB.Ecclef fie M o l . Bonncin. fupra . 
S e c u n d ó , fi ex tal i con t radu locupletiot Ecclefia fada.non eft, 
t amet í i bona fide ex parte emptoris contradus fucrit eclebratusi 
quia tune non Ecclefia , fed bis qui nomine Ecclefia contraxi t , 
tenetur emptor i pretium reddere , & indemnem feruare. Sccus 
verof i Ecclefia pret ium r e t i n e t , vel locupletior ex cent rada 
fada eft ; quia tune ipfa tenetur: fie M o l . Vafquez & Bonacin. 
/ofií«ftW¿f. Emptor autem in ta l icafu re t iñere rcm Ecclefiafti-
cam , aut eius f rudus poteft t i t u l o recompenfationis pretij fibi 
reddendi.dum pretium fibi ab Ecclefia non redditur,fic Vafq 5c 
honzc.fupra. 
7 T á n d e m inquir í poterat, qua pcena eíient irapofita alie-
nantibus, vclalienatum recipientibus extra cafus á iure permif-
fos, vel abfque debita folemnitate ? Refpondco nuPam ipfo iurc 
poenam impofi tam eíTe^ocís i l l i s , in c\a\hvts extrauagans A m b i -
t i o f í , recepta non eft : i l l am autem in hac parte fetc nui l ibi elfe 
receptam teftatur Sy lacñ .ve rbo ^ / ^ « « f . ^ . i j . S a r m i e n t o i . p a r t . 
de red í t ib . cap .z .n .zo .Va( ( \ . eodem i n opufful.cap.z. § .z .dub .7 . 
n . lzüovMC.di jp .Z .de contraB.feudi, q . i . p . 4 . w. 14. Suar. / . j . 
de cenfur .di j j>.z},fe¿í .6 .n.3. 'NMan.fum.cap.z7 n . i ^ f . 
Vc rum illis in locis , in quibus d ida extrauagans conft i tut io 
recepta eft .puniuntur alienantes, Epi fcop i ,& Abbatcs i n t e t d i -
d o ab Ecclefia ingreflu, in quo fi per fex menfes perdurauerinc 
fufpenduntur á regiminc , & adminiftratione tam in temporali-
bus, quam fpirituaíibus Ecclefia, cui p r a í u n t . Q u o d fi alienan-
tes inferiores Epifcopis>& Abbatibus fint.priuantur bcncficio,vel 
officio illius,cuius bona alienare prafumpferunt.infuperque cx-
communieationem ineurrunt , qua etiam recipientes alienatum 
cqmprehendumur.Conftat ex fuptadida conftitutione. 
T R A 
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DE B E N E F I C I I S 
E C C L E S I A S T I C I S . 
'D Re l ig íonem pertinecde beneficiistradare.Tum quiafuntannexarpirituaU 
o í í i c i o , 62 minifteno. Turaquiafunt ftipendia 6¿ merces in mini í t iorum 
Ecclcliae íuftentationem defignaca. Huiurmcdi cradatus fcx diíputationes 
continebtc. Ptima erit de beneficiorum natura , de qualicatibus, &: c fFe(5ti-
bus. Secunda de l is , qui beneficia prouidere poíTunc. Teitia de forma fer-
uanda in illorum piouií ione Quartadc iis, quibus beneficiafunt confcien-
da. Quinta de beneficiorum vtilicacibus, 6¿ onetibus. Sexta de beneficiorum vacatione35í 
extinótione. 
D I S P V T A T I O L 
De beneficíorttm Ecclefiafticorum natura , con" 
ditíQnibm , & effcciihm. 
P V N C T V M I , 
Q ^ n d ' í í c b e n e f i c i u m E c c l e f i a í l i c u m . 
'Expendttur eita definiüo. 
Expí rca tur , qua rattone fit h a Jpir'ttuale. 
6)y : a i bfnejictum requirantur. 
IHÍ competens rattone beneficij fitne perpetuum. ?roponitur 
rat'io dubitandi. 
J Refolmtur deberé ejfe perpetuum ,prout efl ab Ecclejia bene-
ficium inf t i tu tum. 
6 Speífato iure canónico fub nomine beneficij folum comprehen-
d'ttur perpetuum, 
7 Satisfit ra t ionidubi tandi» mm.^> pofit&t 
j O I nominis erymologiam accipias . bfneficium cft grntja 
L 3 '¡ 'cui co.Uata in eius vcilicatcm, fie Kfbixf fJn p r a x i , t ¡ t . i . 
q u i d f i t benefri iumji . -L.fe ' } . PÍTOI.Z, part- i n f t i t . moral l i b . 3 . 
cct[>- \ . q u A f t . i . Sed híec eíl nunis laca acceptio, & communis 
cui l b. c mercedl fxcu'ari á principibus focularibus f a f l x . Q u a -
proprer in jjjasfettti non de hac lata beneficij acceptionc, f rd de 
benefic)) Eccleíiaft id natura agendum eí l . Varias deíinjri.ones 
beneficio Eccicfialüco D o í t o t e s aíTignanc , v t vider i po te í l i n 
loanne de Sdv.a t r a l a t . d e benefici par. qu/ if l íon. í • e i t amen 
m i h i macis prob . i tu r , qux afiirm^t beneficium Ecclc í iaAicum 
efle ius fpiiituale percipiendi f ru í lu s ex bonis Ecdefia:: fie 
rrad t Aznr .z . p a r t . i n j i i t . moralJib,^.cap. í.quAjiíon t , Leífius 
l ib .z .de i u f l i t cap.'i^.. d u b . i . n u m . i . Tolcc. l i b . y f u m m . cap. 
76. G o n z á l e z fuper reg^é-cancelLgloff.^. i n pr inc. Nico l .Garc . 
traSiat de benefic. i . p a r t . c z . n . z , Vafquez i n opufe, c. i.de be' 
nefic.dvb. 'vlt .n.Ao 8c a l i j . 
%• D i c i m r efie ius , quia beneficiatns rationc beneficij fibi 
co l la t i poteftatcm babee percipiendi f ru í t u s ex bonis Dco dica-
t í s . Eft tamen hoc ius fpirituale , non in fe fo rmal i t c r , fed in 
radicc , quia ex radice fpir i taal i nafeicur, qualis eft officium, 
& fnMiiíleiiu!n fpirituale > dicendi horas canónicas > prsedican-
d i veibum Dci , vel mini í l randi facramenta : cui ofticio, & m u -
ncr i ius pcrcipitndi frudtus , quod beneficium v o c í t u r , anne-
x u m e í l : Quocirca , v t b e n é notauic Leífius l l b . z . c a p . ^ . d u b A , 
n u m . i , z. in beneficio tria reperiuncur. P r i m ó cftofFicium, 
& fpirituale min i f te t ium , fea obl igat io ad ülud , quod non eft 
beneficium, fed illius fundainentum , & caufa: eftquetale ius 
omnino fpirirüalc- Sccundum eft percipie ndi reddims > & pro-
Uentns ob tale o f f i c ium, & hoc ius eft propr ié beneficium, 
^ « o d in fe fpir i tuale non eft , fed fpir i tual i annexuin. T c i t i u m 
Ffrrf, de Cafiro Sum. Mor. Pars 11. 
c(l f tudus , & prouentus ex bonis percept l , qui temporales 
funt. 
5 E x huiufmodi definitione manifHlé cenftat ad benefi-
c ium r e q u i d , p i i m o , vt aiuhoritace Epilcopi e t e í l u m f i t . T u m 
quia nullus priuatus pocellatem habet anne í l end i ius percipicru 
d i í f tuí tus, oí í icio fpir i tual i . T u m quia-nullus aliiis h-jbec po-
teftatem lacrandi fruftus : i u x u cext. i n cap.ad hite derel tgio* 
^O»J;¿«ÍÍ. Secundó requi r i tu r , ve connexionem habeateum 
fpiri tual i muñe re , & ofticio ; fi quidem ob i l lud datur , cap. 
fin. de Kefcript. i n 6. T e r t : ó , ve conferenduro fit cierico , 
non laico : cap. cum adeo , de Refcript. cap. ex l i t t e r i s , d , 
Tranfaó i íon . cap. in Ecc le fa , de Confl'nutioíiibw \ quia in r iy 
fpirituaiis ía'ici capaces non funt. Q u a r t ó , vt ab Eccleíiaí l ica 
p e r f o n a , & non á laico conferri debeat. tap AíeJfmA , de ele-
¿l ione, cap.fi quií deinceps, cap. nulltíf U i c c r u m : rap.per laicos 
16. qu-i j i .?. Q u i n t ó , vt puré , & abfquc pado , 5c condicione 
aliqua extrinfeca conf r ia tu r : caf . f i q u i i oblecerit. c 1. qu&ft.^. 
cap. quiim ph .> . quAfi . l t . c ap .v l t . de Paoíü cap. z.de e l ec í io -
ne r o m n i a e n i m fpiutual ia ab i i spa ( f t i s ,& condicionibus i m -
munia eífe debene, fie pluribus relacisjBaibofa ^.part.depotefi, 
EpífcDp.aÜ.eg.t)'} n* 14 !. 
4 Solum eft dif icul tas j an hoc ius fpirituale percipiendi 
fruclus, quodque beneficium coní l i tu i r , debeat clfe perpetuum, 
an fufficiateíTe ccmporalc. 
Rario.difficulcatis e í b q u i a ob folam perpetuitatem d i í t i ngu í -
tur beneficium á penfione Eccleíiaíl ica : nam Ecclcfiaftira pea-
fio ius eft fpirituale percipiendi f rudus ex alieno benercio ; ac 
quia non crt ius perpetaum > fed curo vita pcnfionaii) finitm ;ea 
de caufa beneficium non eft. I t em vicarias F.p,.rcop;& parochi 
ius habee p e r c i p i e n d i f i u í t u s ex bonis Ecc'efia? durante v i ra r ia -
tu : at quia non eft ius perpetuum , beneficiatu^ non eít . E igo 
de ratione beneficij eft eífc ius perpetuum, E conca vc:o hei-ce-
ficia r e g u l a r í a , & manualia, quae ad nutum fimt amouibi l ia ,be-
neficia nuncupantur. E igo de ratione beneficij non eft ius per-
petuum. 
5 Dicendum eft de racione beneficij ab Ecclefia de fa¿lo 
i n f t i t n c i , cíTe ius perpetuara percipiendi fruftus ; c o l l i g i t u r 
ex c.fantforum.jo.dift,c.penult.de cítrico ¿gritante ,cap.f igra-
tiose de refcript . inó. & rradunt o n w s Doctores varianc tamen 
in expl icando, qua; perpetuicas fuíficiat ad beneficium. Sed 
refpondeo fufficere perperuitatem in ipío beneficio , t amet í i 
non fit i n beneficiato : fi cn im PraeUti authoritate c r e í t u m fie, 
& inf t i tutum , ius al iquod fpirituale peipetuum percipiendi 
fru<ftus ex bonis Ecclefia?, beneficium cric , eft-) i l iud habens 
non perpetuo habeat, fed pro volúnta te Cupenons. Nam h x c 
dependentia á v o l ú n t a t e íupetioris , non mutat ius Ipiritualc 
percipiendi f r u í t u s , cura ob officium fpirituale detui-, Ergo 
ñeque beneficij naturam. I t e m ex remotione talis benefici; a 
beneficiato non perit beneficium , fed vacar. Ergo beneficiüm 
de fe perpetuum eft. Ergo hxc pctpetuitas fuír;cit. Adde quo-
ties alicui beneficium confntur ab íque temporis Jimitationei 
in petpctuum confenur ex f e , fi quidem in peipemum dura-
re poteft , cui pcrpctvntaci non í 'beft fuperioris aurhoritas au-
fetendi cum malucric ve probar text . c im glofa tn c. clerícos, 
de cohahit.cleric.verbo perpetuum,^ leg./ur{fi'er!t,f.de exea-
f a t . m o r . & leg.fuffwt. d e c o n d i ñ . tndebh!:U tradit N i c o l . 
N Garc. 
4 ^ T r a t t . X I H . D e B e n e f i c i i s E c c l e / í a f t i c i s . 
G i r e , tr.de benefc.l.p.caf.i.num.yp. Pé r ez de Lara de capel. 
l tb . i .e , l .a n.jXettvislib.z.de iuftit.cap.^.dub.i.-a.s. A z o r . : . 
partJnftit.tnoraUih.S-cap-it- qu&ft.ii. Ergo ad rationem be-
beficij non tequiritur.vt bcncficiacus perpecuo3& irreuocabilitec 
i l l u d habere debeac, fufficic fi ípfum beneficium de fe ira peipe-
tuum íit)Vt fublatum ab vnoal te r i fit conferendum. 
D i x i de racione beneficijab Ecclefia iní l i tut i e ñ e ius perpe-
t u u m : quia e x i ñ i m o poíTe Ecclefiam inftituere beneficia p í o 
aliquo tempore decerminato , & fie infiituta veram habere ra-
tionem beneficij : quia faltera pro i l lo tempore elíet ius f p i r i -
tuale percipicndifrudlus : fie tradit Vafqucz opufe. de benefic, 
6 Verum ctfi hoc in rigore ica fit: ac in iure canónico , & ex 
communiori aceeptione beneficij folum venit intel l igendum 
benefícium i quod & in fe perpetuum e f t , & etiam in benefi-
ciaco perpetuatur, eft enim quafi matximonium celebracum Ín-
ter beneficiacum , & Ecclefiam, quam fibi vt fponfam accipir, 
caque de caufa perpecuitacem requiric: fie aliis relatis doeet 
Sznchtz l ib . j . in Deca í , cap.19* www. 106. probatque t ex t . in 
e .Saní lorumjO. dift.dicto c. fi oratiose de refeript, l n 6 . Hac 
c n i m ratione hxc beneficia ad nucum amouibiiia.qusequein t i -
t u l u m pecpecuiUTi non conceduntur fub regula Cancellaria" de 
icferuatione non cadunt, vt mult is probar Calderln. confil.^6. 
num. vnico, depr&bendts. Sraphileus de litter,gratis,. traB.de 
formis expeclatis in noua,forma.n.^$:Con%i\, fupretd.glcjfa y. 
per fequentesparagraphos. I tem ñeque fufficium p í o t i tulo ad 
ordines rceipiendosjvr probar Garc. tr.de benefic. 1.part.cap.z. 
num-po. feqq. eum tainen ex Conci l io T r i d , benefícium fie 
fuffificns t i tulus ad ordines. I r em fa;cularis impecrans benef í -
cium á Pontifíce non poteft virtute huius gracia: importare be-
nefícium manuale ; quamuis id í s c u l a r e fit, quia non eft p ro -
prié benefícium. S t a p h i l . / « / r ¿ , quem refer t , & fequitur Sán-
c h e z / » Dera l . ap.t9 num.i06. 
7 E t ex iis fo 'ui tur ratio dubitandi. Concedo enim penfio-
nem benefícium propr ié non eíTe, qualiter de fafto ab Ecclefia 
nomen beneficij vfurpatur, quia non eft ius perpetuum per-
cipiendi f r u t o s , fed eum penfionario exringuirur •, & ica tradit 
G o n z á l e z ad reg.cancell.glojf.^.%.^.^\o.m\n. dsrefignatdib.i. 
guAji.10.num.69 & lib.z, qu&fiAi. a num.W . & l i b . l l . q.^. 
n u m . u . A.zo[. i .part.¿ib.3.cap.¿. quéifl .t . & lib.8. cap.$. 
<¿p y. Garcia i.part.de benefic.cap.$,nnm.$. Suar. de relig, t . i . 
t ra¿ i .^ .Ub . \ cap.i6.i¿f> cap.z^ n u m . i . é r i . Idem quod didlum 
eft de pení ione » dicendum eft de beneficiis manualibus ob 
contratiam rationem , deficcre quidem á ratione beneficij c o m -
muniteraceepci, quia in benefíciaconon perpecuantuf, tametfi 
i n fe perpetua fint: fíe Ñ a u a r . conf.y.Ue officio crd'mar.t& conf. 
zj.depr&bendit. Gonzales adreg. i.cancel¿ar.gloJf,¿.§.6. n .z i . 
Vctt.Gccooi.de benefic. c . i . num. iz . Ludouie- G ó m e z ¿eeA:-
/ec?^í /«¿f ,w«w 94.Staphileus de littergr¡tti& <)• form.i expecía-
t iuarum^mn . z i ) . & alij .Vicaria Epifcopi , aut Parochi aliis ra-
t ionibus á beneficio excluditur , & quia de fe perpetua non eft, 
& quia non confertur infticucione, ve eft ab ó m n i b u s rece» 
p t u m . 
P V N C T V M I I . 
Q u o r u p l e x b e n e f í c i u m í í t . 
Multiplex eft, 
A í iud f&culare, aliudregtdare, <fa> qu& h&cfunt. 
A ü u d dúplex^ aliud fimplex,& quodlibet illorum explicatur» 
Item eft m á m a l e , Ó* non manuale. 
Item eft eleciiuum, & coUatiuum,feu mixtum. 
A n fub nomine beneficij inpriuílegiií, facultatibiti,& dispen-
fatiombus fupradifta omnia comprehendantur. 
7 Sub nomine beneficij omnia comprehenduntur, exceptis manua-
libtu. 
8 I n facúltate conferendi omnia beneficia tam fimpücia , quam 
duplicia veniunt. 
9 Excipiuntur beneficia coUatiua. 
10 G}u& comprehendantur fub mandato deprouidendo, & fub 
dispenfatione, 
t i .^Numerabo pra;cipuas beneficij d iu í f iones , aliáis r e m í t t o 
JL/videndas in loanne Selua tr.de benefic. part.i- q.z. Re-
hn$. in praxi . t i t . quotuplex fit benefic. A z o x . z . p a r t . lib.^. 
cap't, qu&ft.^.Vcíí. Gregor. de benefic. cap.10. Se aliis refe-
lendis. 
z P r i m ó beneficij diuifío eft in faículare, & regulare.Coll i-
g i t u r ha;c diuifio ex cap.i.fejpon. \ o.de reb.EccUf.nonalien, ¿r 
ex cap.cum de benefic,cap.ciimftngula,de prabendisjn ó . R e g u -
lare benef íc ium i l lud d i c i t u r , quod Rel ig iof ís tantum eonfe-
i c n d u m e f t , quale eft Abhatia j Prioratus, Canonicatus tcgula-
ris , & aliquas parochiae. Sasculare eft , quod per foculares f e g i -
t u r , & adminiftratur.'fic aliis relatis docent Azot fupra, qu&ft,^.. 
& Ub. t.cap.z6.c[, 1. Leffius lib-z. c.3 4. duh,z .García traciat.de 
benefic . i .part .cap.ó.num.it-yt autemaliquod benef íc ium regu-
lare dicatur , non fufficic, quod ad Regulares eius collatio,aQC 
prjefentatio pertineat , ñeque quod ipfi religioni vn i tum fie; 
cum hxc omnia fa^culari beneficio compete ré poffintj fed oe-
CclFarió requi r i tu r , quod per Regulares adminiftrerur;fic a l i i s 
relacis docet Gonzá lez /ÍÍ / r e^ .8 . Cancelar, glefta i . num.$%. 
S z n c h ' l i b j . fum. cap.z<).nurr.\$. Dupüc ice r benefícium re-
gulare conft i tui tur . P r i m ó ex fundatione, vt fí fundatur bene-
ficij ftatuat efle per Regulares auminiíf randum : cui fundacioni 
Epifeopus confentire debet. Secundó fíe regulare , fi tempore 
quadragenni paeificé » & continuo per regulares adminiflreturj 
quia ptaífcr ipt ione obtinetur hsc quaücas , tametfi antea á te-
cularibus fueric adminiftracum j vt cxprefsé deciditur cap. cum 
de beneficio,depr&hendií, in 6, Quoties autem non conftat be-
nefícium regulare efle , í emper faeculare pisefumicur. T u m quia 
Ecclefiae fauorabilius eft } fi quidem in i l l o r u m regiminc , & 
adminiftrationc liberius procedir, T u m quia cathedram , Se 
omnium beneficiorum radicem , nempe Pont i í i ca tu ra imicatur , 
qui benefícium í s c u l a r e eft , fie mu l t i s relatis tradit Mafca rd . 
de probation.concl.17z. T h o n i . Sanch. lib.7. cap.i<). numtr.iz^ 
Garcia de benefic.\.part.6.num.ÍZ,& 7• part.cap.x 1. in prlnc, 
TuCchas concLsq.litt .B. numer.q. Gomzlezfuper reg.S.Can~ 
cell.glcjfa 7. ntim.J. ViZíhoík de poteft. Epifc.3. part. alleg.^j, 
num.167. pofícffio autem adiudieanda el} fecundúm v l t i m u m 
ftatum, in quo benefícium vacauit : nam fi vacauit per o b i t u m 
per íbnaí regularis , regulare eft cenfendum , ¿ c u n t í a fjccularej 
fí per ob i tum faecularis : fie Sánch, l i b . j . i n decaí . cap . iy .n . iX . 
Gonzá lez a d reg.8. CancelL gloff.7' Barbofa diciii 
alleg.57.num.i62. Gatáa. 7. part.capite 10. num.H* E t ra-
t io eft > quia per ftatum prarcedencem elt benef íc ium in pof-
feífione conf i i tu tum. Ergo ab íque naanifefta ratione ab i l la rc-
moueri non poteft. 
3 Secundó diuiditur benef íc ium tam í x c u l a r e , quam re-
gulare in d ú p l e x , & f i m p l c x . Dúp lex benefícium eft, quod c í l 
qualicate aliqua iuris afteftum , n e m p é iur i fd id ione aliqua ia 
Clerum , vel adminiftrationc rerum Ecclcfíaf t icaium , v e l l o -
cali aliqua p ixeminent ia . Ex quo fie quadruplex cíTe ge -
qus beneficiornm dupl ic ium. P r imum eft benefícium curam 
animarum habens , quod fi a b í q u e vlla iur i fdi íHone f o r i 
e x t e r n i , & iudieialis fit , qualia íun t omnia parochialia be-
neficia , quorum beneficiatus folum habet in foro externo 
potefiatcm , & ¡urifdiélionem fuis parochianis adminiOrandi 
facramenta. O ic i t u r benefícium curatum > fi tamen ad iundam 
habeat foti externi íurifditftionem , tametfi carear iu r i f a id ionc 
pro foro interno>& poenitentali, vocaeur tale benefícium d i g n i -
tas. A t fi omni iu r i fd id ionc caret, habet tamen rerum Ecclc-
fiafticarum adminiftrationem , tale benefícium cfi icium nuncu-
patur i quod fí nullam iurifdiiftioncm , ñeque adminif t ra t io-
nem habet: obeinee eamen in conueneu d e r i c o i u m fedem emi -
nenriorem , dici tur petfonatus. Quocirca beneficia duplicia 
funt quatuor , digitas , officium , perfonatus , & fimplex cura-
tum. Reliqua autem beneficia-aliquam ex iis qualkatibus noa 
habentia, fimplicia dicuntur , quales fuñe omnes canonicatus 
Ecclefia; cathedralis , & coUegiatc-c , nullam aliam qualitatera 
habentes, príeter chori aífiflemiam, & altaris fe tui t ium : in cafa 
autem dubio benefícium non prx'fumitur d ú p l e x , fed fiin-
pLx .qu ia quaiitas non prxfumitur nifí probetur : & tradit Car-
dinal .Tufe, l i tt . B . conc 1 . 63 .num.Garc i a de benefic.z. p.c.6, 
num^. 
4 Tercio dic i tur benef íc ium in manuale , Sí non manua-
le. Manuale d i c i t u r , quod pro vo lún ta t e conferentis t o l l i po« 
teft ex aliis caufis quam a iure permiílis.Ii contra non manuale 
eft , quod femel col la tum t o l l i non poteft , nifi ex caufis á i u -
re conceífis : fie gloffa in Clcm-etf iprincipalü,verbo e l eñ ione . 
de refcriptis.ér Clem.quia regulares , de fupplenda negligent. 
prdlat .üc Azor.t .p. inft i tut .moral . l ib.^.cap. i .q.^.§.qu&rito. l a 
cafu dubij benef íc ium pesefumendiím eft perpetuum, & nou 
temporale, quia perpetuicas quaiitas eft beneficij propria. 
5 Q u a r t ó diuidi tur benefícium in elcdfiuum, 6í col la t iuum, 
feu m i x t u m . E l c d i u u m e f t , quod abaliquibus e l i g i t u r á fupe-
tiore conferendum. Col la t iuum eft , quod nulla indiget cle-
¿ t i o n e f e d pro vo lún ta t e fuperiorum confertur : mixtum quod 
nominante , feu defignanre patrono fuperiorconferr: fie aliis 
relatis docee Azor fuprad.q.^.'verffexto.Gaidade benef i-.par. 
cap.6. num.14.. Quando autem aliqui ira eligerent, v t eoruini 
c le f t io efiet fimul beneficij collatio , tale benefícium potius d i -
citur collatiuum , quam e l e d í u u m , fie relatis Cardinal . Fran-
c o , Felino , & aliis doeet Garcia, de benefic. primaparte. capite 
fexto,num.z-$. Nunquam tamen in dubio eft prsefumendutn 
elcdliuum , aut mix tum. T u m quia non eft quaiitas beneficij 
p ropr i a , fed extrinfeca , & aceídencalis. T u m quia prouif ioui 
liberae Epifcoporum pranudicar. 
Sed ¡nquires,an fub nomine beneficij abfo lu té fumpei in p r i -
u i l c g ü s , facultatibus & difpcnfationibus omnia beneficia tam 
fimplicia , quam duplicia ; tam regularía , quam fa:cularia;tam 
manualia , quam non manualiaitam collaciua , quam eledliua 
comprchendancur? 
7 Dicendum 
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7 Dicendum e í l p t i m o , beneí icium in fuá propria í ign i í i -
catione omnia fupraciiífo beneficia, quae propr ié beneficia íunc, 
ccAriprelienclere , acque adeó ( exceptis manuaiibus , qua: p ro -
p i i é beneficia non íunc) coniprehenciic tam farcularia, quam re-
gularía , taro í impüc ia , quam curaca ,quia non cl\ fpecialis ra-
no, quare magis vnura , quam aliud comptebendat j & nomen 
abfoluté piolacum lupponit pro iis , quibus racio fignifícaca per 
nomen proprié conuenic: cum aucem ó m n i b u s fupradiftis ratio 
beneíicij p ropr ié compecacj efficirur fnb nomine benefici) o m -
nia fupradióla comprchendi, & ica tcnec g lo í la in c. fi gratio-
se,verbo beneficiare refcriptis,&el."jerbo be7iBficia,de rerum 
permutat.ln 6. Ahhzsmcap. poftulajii , de refcr'ipt.n.-L* Felin. 
^ .4 . Decius w . i i . Selua.i. p. debenefic. q . } . G a r c í a « / / w refe-
rens,i.p.de benefic.cap.ó.n.jj .TmchüS l í t t .B .concl .$9 . 
8 D ico fecundó . I n faculcatej & priuilegio alicui conceíTo 
conferendi beneficia , omnia beneficia tam í implicia , quam 
duplicia comprehendunturjquia lia:c faculcas eft fauor,& gia t ia 
principis , ñ e q u e c o m m u n i derogans i u r i . Ergo eft laté inter-
prctanda, Ergo comprehendic omnia beneficia , niíi ex fub-
ieda maccria aliud colligatur: fie cradunc hzov. i . part.injlitut. 
moral./¡b,3.cap.+q.qu&ft.j.& S.Tufchus lttt.I}.concl.<i9.Gan-
z ú e s fuper reg.%.Cance!l.ghjf.(>. j . G a r c í a l . p a r t J e be-
n é f i c a ra«?w,4o.Quod fi dicas huiufmodi faculcatem á Pontíf ice 
conctíTam cederé in praziudicium otd ina i i j , penes quem ftat 
poteftas beneficia conferendi. Ergo cí l ftridé incerprecanda , ve 
í o l u m Iwneficia fimplicia comptebendat, & non curara, ñ e q u e 
dignitates. Facilé refpondetur, negando fieri ordinario pia;m-
d i c i u r a i f i quidem ei non to l l i tu r ex fupradi¿la poceftate ius 
aliquod confer.rnJi, fed iuuatur in i l lo . Ex quo iuuamine , & po-
teflace díci non piJteft ordinarius pací ín fuá po te í t a t e p r íe lud i -
c inm ; ficucí non patiuntur parochi p i x i u d í c m m , ex co quod 
religiofis facultas abfoluandi á peccatis concedatut , ípíbf-
que parochos adiuucnt in mín i i i e r ío , quod ipfi p r x í t a r e ce-
nen tur . 
9 Solum ab hac regula excipi debent beneficia e lcf t iua^UK 
cfto fub nomine benefici) laté fumptt propi i i í l imc compiehcn-
dantur.tameh ob quaiieatem i l l a m e l e í b o n i s , qua aíFcdta funt, 
non comprclu-nduncur. Ñ e q u e cnim pra;fumi poteft Poncificetn 
vellc beneficiorum qualicatcs mucare ; mutarct aucem in bene-
fíciis elcdliuís, fi independenterab cledlione prouifionem con-
cederec. Ergo non eft credendum fub faculcate grnerali proui-
dendide beneficiis^bcncficia cledtiua comprchendi , & ica cenec 
Gomczius i « ^ . í / e / Í » ; ? / » / / , ^ 11. Parif. c o n f p . part.q. » . z r . 
Gonzikxglojfa 19. fuper reg.S. Cctncellar. & probar textus 
clem-i.de pr&bendis, in fine, i b i nullam de eledlíone fecerimus 
mentionem, & cap.cum in illis de pr&bendis. in 6. 
10 D i c o t e r t i ó . I n facúltate alicui concefia , vt p rou ídea tur 
de pr imo beneficio vacaenro, non comprehenditur curatum, 
ñ e q u e dignitas , ñeque canonicatus Ecclefia: cathedrahs , fed 
fo lám aüud beneficium fimplex : N a m efto in proprietatc fer-
monis omnia illa beneficia comprehendantur: ac íuxta ftylum, 
& cunfuctudinem refttingitur , quoad fieri p o t e í l , ex vo lún ta te 
conceden t í s conceíl io , ne ambitionem foueat: fíe , aíiis relat ís , 
docct Garc ía x.p.de benefic.cap.6.a « . 4 9 . 
Ex quo a for t íor i conftac in difpenfatione ad beneficium fa-
¿ta i l l cg i r imo, vel alias irregulati ftrídam ínterpretat ionera fa-
ciendam cíTejita ve folum ín t e lüga tu r conceíTum i l l i m i n i m u m , 
quod fieri poífic, vt latius loquentes de difpenfatione diximus, 
quia difpenfatio eft íuris communis víolatiojfic Garcia fupra. 
P V N C T V M I I I . 
Qua: í inr conditiones, & qaal i tátes . beneficiorum 
regularium , & í k c u l a i i u m . 
PRaecipua conditio , & qnal i tasbcnef ic i j reguíar i s eft , vt fo-lis rcgularibus : & benefieij fsecularis , vt folis fiecularibus 
c o n c c d a t u r ; & alirer fada c l e á i o nulla e f t , ve coüig i tur ex 
cap.cum de benefirio de pr&bend. in 6. Qnocirca Ixcuiaris i ra-
perrans beneficium regulare , & irregularis impenans faceulare 
beneficium non expresa qualitate benefieij, & perfona: impe-
t r a n t í s , nulla eft calis ímpetracio 5 fie a'tiis relatis docent G o n -
zález ad r e g . % . C a n c e í l . g l o j f . 7 . n l l b . 7 . in decnl. c . i y . 
»«¡OT.8j. Nequeab bac nullitate excufatur, tametfi in concef-
í i o n e a p p o n a r u r claufula motu. prr.prio 1 quia harc claufula fup-
plet furteptionem ex canfis ex;rinfccis , non aucem eam qua: 
prouenic ex perfons inhabi l í ta te , & ex intrinfeca qualitate 
beneficij:fic, aliis relatis, docet Sanch. [upra. 
§ - I . 
Quando beneficium regulare dari poíITt fa^cularibus, 
_&c (leculare regularibus. 
I Saculares incapaces funt benefieij regulnrií. 
1 Sicularibm confi rri pnjfunr regularía beneficia, qu& admini-
firationem non habent •¡fiarespiando beneficium j habi~ 
Fcid.dc C u í t t o Sum.Mor . Pats 1 1 , 
Uitn IÜÍM regionií furcipiant, fequeohligentprofefliohtm 
emitiere. 
% R egulare beneficium dandum mneft f ícf ihrtbft i , ñeque reli-
giofis alterna ordinii, 
4 Sí benefe-um admi /ájíraíur per reltgicfos vnitts conuentm, 
non pote (i aÜis concedí. 
f Beneficia fxculariafimplicia nequáquampojfunt regulari con-
ferri. 
6 u íd dtgnitatem Epifcopjlem regularis promoueripotefi. 
7 Venus ejl fub nomine d¡g'iitatii Epifcopaiii non comprchendi 
quamlibetprdaturam habentemcuramanimarwn. 
8 Ñeque etiamexifiimo comprchendi prifeofuram EccUJiáí col~ 
legialü. 
9 Keligioji mendicantes nonpojfunt abfque exprejfa dij}en ratíone 
tontificií ad Ecclefias cathedralibminferiorespromoueri. 
10 NUIIUÍ regularus ajfumi poteji ad beneficium curatum , etiam 
adtempuf,jpe¿iato ture muo. 
11 Limitatur in cafu necejjttatií. 
ü lure antiquo regularis ehgt poterat beneficium curatum. 
I J AndiSfienfatio Epifcopi ad hanc eleñionem reqmratur. Fropo» 
nitur ajfirmattua pars. 
14 Trobubiliui efi nullam Epifcopi disfenfationem requirió 
I $ Efi tamen neceffaria pnlattprepry diípenfatio. 
16 Non folum adpriLlationcm , fed etiam ad quodcumqut bene* 
ficium hac licentia requiritur. 
' 7 Quid ad acceptationem fummi Fontificalusi 
18 Non vales licentia data antecedenter ad eL üionemSjrub condi-
tioHe,fi eligaris. 
19 A quo Prelato h&c licentia concedenda» 
10 Quidfaciendum , fiEr&latus nolitpetitam ¡icintiam concede-
re? E t quando cen'eatur imujlé denegare. 
I I Quis fuperior compeütre poterit Vrxlatum denegantcm in'' 
iufie i 
I T ) Efpondeo , rarcuiares incapsees eíTe bcnif ic i j regularis, 
£ ^ j u r e ant iquo lpt¿Vato , ex text, in cap. cum beneficio, 
de pr&bendis,in 6 & traduiu o m n e s , ñ e q u e Epilcopus poteft hac 
in parte difpcnfarc. 
^ Ac actencodecreto Trident./¿•j(/ ,!i4.f«/ ' . 10. derefermat, 
f s c u l a r í b u s confei r i polí'unc regular ía beneficia , qua: a d m i n í -
ftiationem non habent, duramodo acceptando beneficium ha-
b i tua l illius rel ígionis fufeipiant, fcque obl igcnt profeflionem 
cmit te ie . Sic Tiident./w^?-¿' . t tadic G o n z á l e z g l ffa.B. num yS* 
Garcia de benefic 7.part.cap.io.a numAC .&feqq. Hxif i imo de-
beré ftatim ac accipiunc beneficium habicum tehgionis ftifcipe-
re, & poft annum á fufeeptione habitus profe í l ionem emittere: 
quia T r i d e n t . fub hac obligationc beneficium regulare Gecula-
ribus concedit. Ergo debent fufcipkntes beneficium huic o b l i -
ga t íon i cura pr imum poñ in t fatisfacere,& indicar Sanch. l ib.-j . 
in dc-cal.^ fine. 
3 Amplía , regulare beneficium dandum non efle fircularí-
l u i s , fed ñeque religiofis alte; ius ordinis ab eo.cuius eft bene-
ficium , vtexprcfsc no tá tu t infuprad.cap^io. f f j - i A . Trident. 
& tradit G o n z á l e z ff/o//; 8. w . S . ó " /S.-Sí ípecial i ter 95. & f qq. 
G z r ó z 7.part.de beneficcap <o.n.% Rchuffpraxi benefic tit.de 
dijpenfa'-. cuín regular ib.n 1. Manar r . f 0 2 / 4 . ^ regular ib.n-i^* 
M a n . qq.re^ul.tom. 1 .qiufi. 3 4 .^ r í .8 .Sf lnch . / / ¿ .7 in decaí .c .19. 
n.zg. Et tatio decifionis eft j quia non decet beneficium vnius 
ordinis per religiofos alcerius ordinls gubernari . 
Adde,fi beneficium regulare fo l i tum fu adminiftrari per re-
l igiofos alicuius conuentus , non poteft aliis re l igiof is , t ame t í l 
emfdcm ord.nis fint , conferri , quia rel igiof i ill ius conuentus 
nequeunt iure habito ad benef ic iumpriuar i : h a b e t a r c . cum 
fingula.it. %.prohibemus de pr&hexdüj / i 6. clem,\.de fupplen-
da negl igent.?rdíttorum,Sí teftatur G o n z á l e z r e g . C a n c 
/^.S.WWOT. TO8. ef teomnium. F.x quo fie eífe validum, & firmum 
ftatutum, laudabilemque confuetudinem, ne aliis religiofis á t e -
fidentibus i n t a l i conuentu beneficia illius conuentus conferan-
t u r : fauet enim difpoficioni inris tale ftatutum , & confuetu-
do , prxcerquam quod in cap. cum dilsftits, 'verbo conftitu-
tum , de confuetud. a^ptobatur, & tradunc ib i glofla, & do* 
¿ l o r e s . 
j Q i i o a d beneficia veto fa'cularia , an regulari conferri po-
í in t ? P r i m ó certum eft , beneficia Oecularia í implicia n e q u á -
quam pofic regulari c o n f e r r i , nullamque efie talem col lat io-
nem, co ' l igi tur ex c. cum de beneficio , de pr&bendü , ín 6. vbí 
beneficium regulare Clcrico f reu la r i , & fsceulare regulari con-
fer r i non poíTc ftatuitur. I tet i i in c.qnod Del tlmorem, de.ftatu 
monach. in fauorem animarum excipicur beneficium cura-
tum ; vt poííic regulari conferri. Ergo tacité infinuatur a be-
neficio fimpüci omnino efle fceularem exclufum , fumicurquc 
ex cap. Monachi : de fiatu regulari : vbí cauetur ne mnnachí in 
vilis.Sc oppidis in Ecclefíis fo l i conftituanturrfí autem illis con-
ferri poí íen; beneficia, poflent f o l i , & fine fociis habitare. I t e m 
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i n cap.fuper eo, de regul t r lb . d l ic í tur ,nequeampl ius in Ecclefiis 
f íecuiaribus debent aíTumi, ne concia vo t am , quod D o m i n o 
fecetunt , venire probemur; fíe Nauarr. c c n / ü ' i i . d e fiatit Mo~ 
nach. Gztcia, plurcsieferens,/. par.de bene f i c í ap .xo . n u m - z ü . 
Couarr- cap . í -nnm.^ .de teftament. Suar. tom.^.de re l ig . l i h . $ . 
f t ip. \ $ . n u m . í ó . A z o r , t o m . i . in f i l tu t - .mora l . l i b . 12. cap. 19. 
qu&ft-3- & 2" tom. l ib .ó . cap .^ q.zz. Hoicda de benefic. i . p a r f . 
e¡(iÁjl.'vlt.num.(>9.í¡c plurcs referens Sunch . l lb . j . in d e c a í . c . z y -
»«/w.75 Leíl ius l ib . z d i i i i f t í t . c .^x .dub . i z . f íne . Ñ e q u e Epifco-
puspoceft in hoc cafu difpenfare ;quia nu l l ib i inuemcur c i talis 
fiicuicas conceífa , ve pluribus í irmac Sanch-w. /ó . 
6 Secando eft cercum , ad d ign i í a t e in Ep i í copa lem pro-
Tnouen poire íc%l\\\3.ízmyc,qmrnndam ,C-JÍ re l ig iofas , c.ntílii-M 
r e i i g i o n ü , d e eleffione ¡n ó . c l e m . i . d e elecii0neiinji.leg.z3.ante 
med. t i í - . j .p . i .Sc cradunc omnes.Nomine autem digmeaus E p i l -
copalis communiter comprehendicarqua:libet praMacura curam 
animarum habens,aci quam icgularis abfque vlla difpenlacione 
el igí poteft } quia procedit in üs eadem ratio , ac in Epifcopatu, 
& tradit gloíTa i n fuprk d- clem.<& i b i Imola numer.^ Ó , 4 i . & 
loann.Andr . cap.^ religiofaf, J i a t im. inpf j / i c . de eleft. i n 6. & 
i b i f tancus w . i .wo í^^ . z .Domin ic .www.^ .Ancha r ran .w .a .Abbas 
i n c.quod Del t ímoremyn.¿ . & 6 . S ¿ n c h J i b . 7 . i n d e c a í . c . i ^ . n . 3 5. 
G o n z á l e z r e g . S . C a n c e l l . g l o j f . y . n . ó i . G i c g o r . L ó p e z . Ieg.z6. t i t . 
7 . purt-K. 
7 Cont ra r ium fentiunt plurcs Dodlores , prout refere Ba-
t i o i m h . i n cap,quod D e i timorem.de ftatu regular-Si Qu iu t i l i an . 
MzadoCdeJignatura grat i&} t i t . dijpenfatiopro obtirtendis be-
neficiis. Et m i h i verius apparec > quia in Epifcopatu eft ípec ia-
lis r jc io j rum propecreius dignitatcm.ob quam d i c t a r Epifco-
pus rclig 'ofiot monacbo.vt tradit olofacap.Kullfi írel 'giofa 'S} de 
WÍ.'¿?./« 6. & colligitur cap. ex mul t a , de veto . T u m quia 
Epifcopacus á beneficio regu la r i , & fcculaii abftrahit,eaquc de 
caufa in clem.i .de elesione dicicat : pee hoc autem non inten-
dimus prohibere , quin religiofus in Epifcopum fa:cularis> vcl 
cuiufl bec rcgularis Ecc lc í ix licité po/Tu el igí . Ergo tacicé iníi-
nuatur r e i p e í l u prelacia; fascalaris , quac Epifcopacus n o n f i t , 
prohibicionem imegram manere , & ita defendit Suar. tom. 4 . 
de r d i g l Ü j . i . c . i y . f i n e n .zy . 
8 Rurltis dubium cft de praífedlura Ecclcfiz col!egia!is,qüae 
p ropr ié ciirana animarum non habe í , quia ñeque habetin fo io 
interno, ñeque externo iur i rd i t l ionem , fed íb lum habetoeco-A 
nomicam gubemationera , fcilicec conuocare col legium , ác 
í i m u l cum i l l o de rebus ad collegium percinencibns difponere, 
an fine difpenfacione poílic ad i l lum íascularis el igi ? Sanch. 
l i b . j . i n d e c a í . c a p . 1 9 . n u m e r . 7 i . & 73- doilores pro vtraque 
parte adducic, & vttamque fententiam reputat probabilem, 
ícd prebabiliorcm quoe afErmat, quia c l ig i tu t ad cutam e o m m , 
qui funt in colJegio>eaquc de caula po te í l ficuc ad Epifcopacum 
eligí fine difpenfatione. M i h i camen negatiua magis proba-
t u t : ñeque enim dicenda eft pra:latura , vel dignitas , c ú m iurir» 
d i í t i one proefus catear.Ergo conceffio fadla pro dignitate Epif-
c o p a l i , ad hanc prar fe í luram ccconomicam extendenda non 
cft . 
p V n u m tamen eft o m n í n o indubicatum j r e ü g i o f o s men-
dicantes non poííe abfque expreíTa difpenfatione Pontificis ad 
Ecclcí ias c a thed ra l í bus inferiores p romoue t i : v t expxcísé ha-
betur in extrauag.dijpendiis, depoftulut. P r d a t o r ü m , & aliis 
xelatís docuic Sanch. d i c i . n , 7 } -
10 Quapropter fo lúm de beneficiis enratis iur i fd i f t ione 
catemibus elt difficultas , an religiofis concedí poflint ? Et quse-
ftio procederé poteft twm ex iurc antiquo j tum ex nouo.Et q u i -
dera ftante iure nouo Tr ident . nullus regularis aftumi poteft ad 
benefiejum cutatum etiam ad tempus. Quia ita congregatio 
Conc i l i j ceftatut declaralk G r e g . X l I I . his verbis. Sanci i j fmui 
Dominus nofter G r e g . X l I I . nolui t licere canonicis regularibus 
eongregationis Lateranenjls.etiam de l icent ia f u i general i i abf-
que permiffu f u m m i Pontificis^jfumere curam animarum e t iam 
a d tempus,multo minus bmsficium curatum'Xxc refere G o n z á -
lez « ¿ y e ^ . 8 . C a n c e l l . g l o f f . j . n . ^ . Vizkcas i a p r a x i epifcop.l. 
J>art.c.$.n.i.$.Gzxciz da benefic.7.part.cap>io.n.3i,fine. Sanch. 
l i b . ' j . i n deca l . cap . zy .n . j i . Mando í ius i n p r a x i f ignatur A g r a -
tis., t i t . de obtinendis d i jpenfa t ion ibu í monachorum pro benefi-
ci is , affirmat hodie non difpcnfari cum raonacho ad benefi-
c ium curatum obtinendum. 
11 Limitanda tamen eft dodhina in cafa neccíficatis, quan-
do fc i l ice tnon ínueniunrur ck.rici faeculares idonei . tunc enim 
prsefici poteft regularis: ficuc é contra cum non inueniuntur re-
gulares idonei pro beneficio regulari, prasfici poflunt fxculares, 
qa í a neceífitas caree lege , cap.fi O¡UÍA forte,de f u r t i s . Conue-
nicncius enim eft beneficium gubernari per Clericos aliena: pro-
fe í r ionís ,quam omni gubernacionc deft i tui , vcl in iqué guberna-
l i : & ¡ta cradíe RebuíF. i n concord. i n rub.de coüa t ion ib . § . v o -
lHmu4, 'ver .conformitatemíi¿í ' traclat de nominationib. qu&ft.^. 
71.13.'Verfic. f a l l t t , n i f i idenei nonreperiuntur. G o n z á l e z a l íos 
jeferens, adreg.S.Camell . glojf h. n u m A l . & feqq. & probac 
texeus i n c.inter q u a t u o r , § feu firegulares,de religiofis demib. 
t ex tu t i n r .Abbate , i n fine de verbor. fignificat.Cttdevem ta-
men beneficia in hoc cafu non efle conferenda in t i cu lu ra , fed 
in comraendam ; quia non videcur neceflaríus alius modus pro-
uifionis , & hic eft apcior , fi quidem quandocunque reperiacuc 
míni f te r idoneus, potent extraneus remouer i ; & videcur deci-
fum á facra congregatione, prout refere Gaizia 7. par t . de be* 
nefic.c. 10. n.3 z. i n prima declaratione. 
12 Verum fpeftaco iure c o m m u n í antiquo, cert i í f imum eft, 
regularem eligi polfe ad patochialcm Ecclefiam , non folum ad 
tempus j&(¡n commendam fed in t i t u l u m , habetur cxprefse r . 
quod D e i timorem,de flatu monachorum, \h \ , ¿ r per antiques 
cañones et iam tmnach i pcffunt ad TLcclsfiarum p a r o c h i a í i u m 
régimen i n p r e s b í t e r o s o r d i n a r i , ex q¡:o debe?it prAdicat icnn 
off ic ium,qncdpriui legiatum eft,exercere. Ex quibus verbis v i -
decur inferri regularem ineptum prardicaticnis officio el igi noa 
pofteific indicat A b b a s / « c.quod D e i timorem,n 3.de ftatu mo-
?Zí<f¿.Sylueft. verbo rel igio.y.qti&ft .q. K.o[c\\í verbo m o n a c h u í , 
num.^ , & clare tcnet A n t ó n , cap.non eft , nutn.^ . de voto , é l ' 
diclo cap.quod Dei t imerem. numero iz.i¿r i b i Ananias « « / « . 9 . 
C^ te rum dicendum eft el igi poíTe regularem apeum cura: po -
puli.tametfi officio concionandi ineptus í i t .P robo ,qu ia o r c a í i o 
eligendi regularem eft populi veilitas , & nece í f i t as : fed feclu-
fo publico officio concionandi poteft rcgulaiis efle populo m á -
xime veiüs, & neccfiarius.Ergo poteft in parochum eligi : & fíe 
docec exprefsc Abbas cap.mn eft, num.y. de voto. Lamberein. 
de iure pa t rón , l ib .z . . p a r t . l . qu&ft . ' j . a r t i c . t ^ . num.zz . Sanch. 
l i b . 7 . i n d e c a í . c a p . Z 9 . num 40. Ñ e q u e obftat texcus i n cap. 
quod D e i t i m o r e m , quia ofi icium praedicacionis , cui commu-
niter religioíi apciores f u n t , prarftat fupradittura pr iu i legium, 
quod amicci non deber, ecfi in vno , vel alio rcügiofo aptieudo 
ad i l l ud exercendum non inueniatur. Dcinde \ n j u p r a d i ¿ l , cap. 
non videeur fumi of i ic ium piaídicat ionis , prouc communiter 
fierifoleei fed pro officio doftrinae , quam quilibee parochus 
fuis ouibus praeftare ecnetur , & quia legular i terrc l igiof i apcio-
res funt ad docendum i ea de caufa i n fauorem animarum i l l i s 
hoc priui legium conceditur. Tempeiant aliqui , ve non proce-
dat ín religiofis mendicantibus , quos dicunt ad omnia bene-
ficia exera Epifcopacum inhábi les cíTe : fie Rebuffus , Drenas , 
I m o l a , M a n . Rodt iq . re laciá Sánchez l i b . y . cap-z?. n u m . ^ 7 . 
Sed ve b e n é espendic Sánchez nu l lum in iure habee h x c l i m i t a -
tío fundarnencum. Ñ e q u e textus qui inducumur id probant : & 
i ta ex vi iuris communis pofle el igi hos regulares , licué & 
a l ios , tradit idem Sanch. & Leífius l i b . z . cap .^ i . d u b . w , 
num.9%. 
1 Controuerfia autem eft inter d o l o r e s , an difpcnfació 
Epífcopi requí racurad hanc e l e d í o n e m . Tencnt plures neceífa-
r iam efle Epifcopidifpenfationem, fie G o n z á l e z reg.S. CanceS. 
g lc j f .7 .num.$z . B d h t m . d e c i f ? í 3 n u m . 3 . S iaphücus de l i t t e r . 
g r a t . v b i de firmis expeclatiuarum i n forma.%. num,'). <& íP« 
Ó* t i t u l . de v a r i i s tnodü vacat ionum,in 6. num.-y. é f t i t u l . de 
q u a l i t a t e , ¿ r ftatu beneficiorum,capit.incipienti,primo quod fit 
l e g i t i m m . A k x n n d . confil.70. num.13. v o l u m . $ . & ahj relati 
á S á n c h e z / / ¿ . y . cap.z?. »«»J.J4. Moue r i pofínnr i quia non 
poteft regulari beneficium parochiale conferri, quin fimul con-
cedacur faculcas extra clauftraviuendi , & f i u d u s bcneficij ad-
minif t randí , & de i l l is d i fponendi , fed ad hxc omnia n e c e í f i -
ria eftdifpenfatio. Ergo neceflaria cft difpenfatio pro beneficio 
parochía l i obtinendo. 
i 4 Ca:terum probabilius exif i imo nullam Epifcopi requi r í 
d¡fpenfationcm:fic Gregor. L ó p e z ^ . 2 5 . t i t u l . 7 . p a r t . l > v e r -
bo E c c l e f i a s . C o n a z u u í ñ a s cap i.de teftament.n.3.Nz\i&i, l i b . ) . 
confil . in fecunda edi t . t i t .de ftatu monachorum,conf. i t . p e r to~ 
?«wjjLambert inus deiurepatronat . l i b . t . p . i . q . 7 . a r t . 1 9. a n .13. 
vfque a d S a n c h . i n n ú m e r o s refei cns, / /¿.7. /w d e c a í capit. 
29. ««wj.j J. probatque textus i n cap. i n parochia. \6. qu&ft. i . 
vb i monachus ad beneficium parochiale pra:!'entatus admíct i 
raandaiut ab Epi fcopo , nuila fafta difpenfationis mentione. 
}Li \n cap. quod De i t imorem, de ftatu monach. dici tur pone 
monachos ad Ecclefiatum parochia í ium r ég imen in presby-
teros ordinar i ; fi autem difpenfatione Epifcopi indigerent, ne-
q u á q u a m de illis dicerecur pofle in presbyecros oedinari , quia 
non dicicur fieti pofle , quod exeraordinario remedio , quale e í l 
difpenfatio , i nd ige t ; ve r e d é dixie Innocenc. i n cap. pafto-
r a l ü , n u m . i . v e r f r e n u n c i a t u m , de caufa pcjfeff & propriet. Se 
e x i l i o eradit Gregor. L ó p e z , & Sanch. / / / /da l ias ¡rregularis 
diccretur pofle o r d i n a r i , & ad beneficium promouerijfi quidem 
ex difpenfatione id fieri poteft. Deinde nulla appaiet caufa 
exigens hanc difpenfarioncm ab Epifcopo. Mam fi aliqua 
ciTct, m á x i m e quse ín contrario fundamento adelucicur de i n -
capací ta te religioíi ad yiuendum extra monafterium > d i fpo -
nendumque de beneficij frudibus : fed hanc incapacíraeem 
nullus alius tollere poteft , nifi religioíi praslatus- Ergo non 
Epifcopus , cui religiofus non fubditur. Ergo difpenfatio 
Epifcopi nequáquam eft neceflaria. Ex q io fie > fi beneficium 
pleno iure conuencuí fubf i t , poterit coimemus independencer 
ab Epifcopo , & quol íbet alio prxlato conferre i l l ud fuo r e l i -
g iofo . Si autem beneficium non pleno iure fubfit conuen-
t u i , fed Epifcopo, vel alteri Prailaro , au thor ícas i l l ius P i x í a -
t i neceíTuia eft ; íícuti ccinm in quolibct al io Cí t rico faírulari 
cft neccífafiu} quia non ?ft neceííaria ob difpcnfationtim ft itus 
regu 
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r g u l a t i s j W ob d i rpofu íonem , & collationem berefici j , í íc , 
.>iiis relatis;docct Le í íms lih.z.de iu j i i t . ca f .41 . dub . i z . « . j 8 . 
Sanch. U b j . i n decal .c í ip . i^.n.éG. 
1 j Verum ctíi difpeníatio Epilcopi neceflaría non fie , eft ta-
men ueceííaria ad hanc eIe£lionem Praslati propri j l icentia, con-
ftac ex c.religioftM,in f r inc .de e l e ñ i o n e j n S.Whfireligiofu* ele-
Bioni de fe ad pr&lationem aliquam extra f u u m monAflerium, 
<vel fuam EccleJiAm celebratAJui fuperiorii.qui daré i;'fam "Ja-
leatinonpetka,^ obtenía, licentia,pr4,fumpferi¿ conf£ntireyccn-
fenfafie p r & f c r l f t m no-a teneat^ép inpoenampr&íumptionk i l -
l i t i í e leñ io eadem ipfo faSlo viribtí i euaetietur ow^z'wo.Er f u b -
diz rationcm textus , q\úa religioíi a rb i t t ium non ex fuá (cum 
velle , v t l nolle non habeat, ) fed ex illius quem vice Dei luprá 
capuc fuumporui t ,& cuius imperio fe fubiecit,voluncate depen-
deat.Hanc aucem licenciara folus fupeiior abfque c o n a e n t u . i m ó 
renuente conuencu daré poteft,vt c x p r e f s é h a b c t u c \a fupradiSt. 
textu i b i ; decernimus mt iidem fuperiores (Jifdem irrequtfitis 
conuentibus) eleéití hu iufmodi confentiendi, & tranfeundi l i -
heram daré •valeant factdtatem'.Sc huius fpecialis conceflSonis 
fubdic rationcm textus , vtcelerius , <¿r facilius EccleJiA proui-
deantur. 
16 Circa hanc liecntiara pr imo dubicatutjan ad í b l a m prjela-
t ioncm requilua fie, an vero ad quodeumque beneficiumparo-
chiale? E c i a i i o dubi j eft i quia textus fo lum meminir praela-
tionis.fub quo verbo fola dignitas ¡u t i fd id l ionem habens com-
prehenditur. Sed dicendum eíl ad quodlibee beneficium hanc 
liecntiam requiriiqaiahaic licentia non requiricur ex difpoíi t io-
ne Pontificis , fed ex ipfo teligiofo ftatu , rationc cuius relí-
giofus liberara voluntatem non habet , fed fubdirara fuo fu-
pe r io r i ,& ita tenet Vuac . c . f i re l ig iof í i f jn prin.notab. í .de ele-
¿ i lone .Cz iám.c lem . f in .n . í i .q .Z .eodem t i t M a i i . R o d r i q . í o w . t -
regul . q . n a r t . f . q ü . o s referr, & fequitur Sanch. l ib .7 . in 
decaí , cap.19. n.^7. v b i adoettit o p t i m é hanc licentiam non 
rcquir i .vt impeccetut beneficium á fumrao Pontifice j quia Pon-
t i f i c i funt omnes religiolí i m m e d i a t é l u b i e d i , ¡pfeque e í l ipfo-
rum ptaclatus. E r g ó cum ipfc beneficium concedic , iam ex vo-
l ú n t a t e fupetioris beneficium hubemr Secundo aduertojobten-
t o beneficio a'nquo p a t o ^ i a l i in tuulam, iam non indigerc t e i i -
g iofum prxlat) fu i monaltcrij licencia , vt r e l i d o ¡lio beneficio 
alterum acceptet; quia accepta t ioné prions benefici j manfit fui 
i u r i s , & excraptus á ptcelaci tegulaiis obedient iajqui eft racio, 
ob quara licencia praeíati cxpoftalatur : fíe rclatis l i n o l a , A n -
charran & aliisdoce;. S a n c h . 7 . / » deca í . cap .xy .n .d i . 
17 S e c u n d ó dab i ta tu r , an ad acccptacionem fummi Pont i -
ficatus fuperioris licentia requiiacut; Affirmant aliqui.quia Pon-
tificatus eft fumma praelatura. Ergo in i l l ius accepcanone pr<E-
cipué expoftulanda eft pra;lati licencia. Ñ e q u e excufuri poteft, 
ex eo quod Pontifex fecum difpenfct , & íupe t io r em non ha-
bcar,quiadnte acccpcationcm non eft J,omifeX)red eft fuo P t a í -
lato fab ief tu i , fii: tenent G r e g o i . L ó p e z leg.z^.'verbo Ecclefias. 
tit.j .tetr-1 ,M.zn.Koá ' regHl .qc[.tomA.qHéíJl.34 . .artic .¿Jn p r í n c . 
Se alij plures.quos refett Sanch. d.:¿io cap . 19 .num . tS .Cx ie rnm 
dicendum exift imo cum ipfo Sanch. fie a l i i sdodor ibus , quos 
ipfe referr , nullam adbgnc acceptationem licentiam fuperioris 
requit i . Q u i a ab ipfomet jur? eft iam híec licencia conceíTa: (I 
quidem in cap. licet , deeleSlicne , cauetur nu l lum impedimen-
t u m opponi pofte aduerfus e l e ¿ t u m á duabus partibus Cardina-
l iu in przter hxrcCif i . Ergo ñeque impedimentum omifla: l icen-
tia:. Adde per ipfammet e l eé t ionem confticutum efle omnis £ c -
clefia; fuper iorem, 5c confequeoter exemptum ab obedientia. 
E rgo non indiget fuperioris licentia ad acceptandum. 
18 T e r c i ó dubitatur , qualis debeat eíTe ha;c licentia,an i n -
qnam fufficiat , fi detut ancecedenter ad e l e í l i onem , fub coudi -
tione fieligarU ? Et dicendum eft nequáquam talem licentiam 
valere : quia cxprefsé fie cauetur in clem.fin. de elecllone , i b i ; 
cum concejfa religiofo a fuperiore fuo ltcentia,'Vt eleSilom,vel 
frouifioni, (fi quam de ipfo contigerí t fieri) fuum date pojfit 
ajfenfunhambitionü vitio v iam paret, nuüiut eam exiftere vo-
lumus firmitatis. Ex quibus verbis conftat neceflarió l icentiam 
íubfequi débe te e le£ l ionem, collationem,feu pcxfcncationem,& 
quemlibet al ium prouifionis modum >& tradit gloífa i b i ; I m o l a 
ÍJ.IO.& 11. Sanch, l ibjtdecal.cap.i^.num.^o. (¿r 60 . E contta 
vero fi licentia poft acceptationem fuccedat, acceptationem 
nonreddic firmara j quia quod k pr incipio n u l l u m eft > t r a d u 
temporis conualcfcere non p o t ' e f t , S a n c h . « « ^ . 6 5 . 
19 Q u a t t ó dub i t a tü t . á quo Praílato h x c licencia conceden-
da fie ? Al iqu i exiftiraant deberé concedí ab i l l o Praílaco , in c u -
ius manibus religiofus profeífibnera craifit i quia f o l i i l l i fe r e l i -
giofus ptopric fubicc i t} aliis vero fe f u b i i e i t , quatenus ab i l -
lo habent p o t e í t a t e m . V n d é fi folus genetalis poceftatem ba-
bee admittendi profeflionem , folum ex licentia i l l ius poteric 
religiofus praslaturam acceptate : fie Dominic . in cap, fireliglo-
fus, in p r ' t n c . n u m ' j c a p . q m r u n d a m , §.volentes , num.j . de 
ele5iione,in í í .Francifcus eodem c.quorundam, num x. notab.\. 
Calderin. concl.3. n vnico, de regularib. Cseterum probabilius 
Credo,liecntiam p rx la t i monafterij fufficeread hanc acceptatio-
nem , nifi i n aliqua religione alicer fuerit ftacutum , vel conf t i -
tutione?yel ptiuilegio:fic plutibus relacis,firmac Saach. l ib.T. in 
^erd.de Cafiro SuwMor.Fars . IZ» 
decal.c.iy.num.Ss.-Mo\ict\lt, qu i ah i c eft verus f t ipei jor , cui 
religiofus fe fubiccit ,caractfí fubic¿lo ei fada fuerit 1 quatenus 
vices fuperioris tocius ordinis habebat. D i x i ,K¡(Í¿dtrer in reli-
gione aliqua fuerit Jlí!tutu??7,'uel confiitutione, v e l pt inilegio} 
quod d ixe r im , quid Man . Rodr. tom.t. reg.q.-tf. a r t . i - teltacuc 
ex priuilegio Alcxand. I I I , folum generalero,yel prouincialem 
hanc poíTe licentiam ad p ;x la tü ras concede ré • & nul lo modo 
fuperiorem immediarum conuenrus > & vi^iecur apptobati á 
Sanch, in ftipradicto leco, Iccra in religione íocietat is l e lu n u l -
lus alius poteft hanc licenciara concederé nifi gencralis pra'po-
fitus , qui nifi compulfus fuerit pra:cepco Pontificis, hanc l icen-
t iam non concedit ,vt col l igicarcx 9.parte c;nftituti<;n. cap.4. 
§•') .& cap.^.^.6.fine. Aduercit taraen, íc bené ,Sanch . ¿ / ^ r1 c i f . 
ñ ' 6y . hoc intelligcndura eífe de pia'latiis & Ep (copá t ibus h o -
norem , & diuitias affetentibus : f-cus de ptadatus , qux i is 
rcundanis opibus ca icnt , & iaboribus plut imis abundanr, qua-
les funt Epifcopatus iEthiopiac, lapona?, «Se í imiics , de quibus 
G r e g o r . i . ^ . / a / o ^ / í í . í - . S . explicnit i l iud Pauli t. a d T i m . ' t h . ¡ . 
qui Epifcofatum dej¡deraf,b:nhm opus defideiar. 
zo ( p l i n t o dubi ta tur , quid faciendum eít, fi prslatus no ' í c 
peti tam licentiam ad acccptanv'um concédele ? R( fpondeo , íi 
iniufté n o i i t , compellcndura efle á fuo fuperiore. Difhcukas 
autem eft , quando cenfeatut praelatcs iniufté liecntiam dene-
garc?Saach./*¿r7,ffl | decaí c z ^ nX^.L^íCms lib.z. de iufiit.cap, 
4 i . ^ « ¿ ' . i , - . » . 9 7 . G r e g L ó p e z leg.z$.verbo Ecclefias. t i u j . p . T , 
M¿ntrom.i .qrj regid.q-i,^ (trt.\dnit¡0, & alij affiiraantjquoties 
peceíl i tas , vcl vci'icas Ecclefix adefl: j quia liante hac vti l icate 
Eccleíía; videcut praelatus obligacus hanc licentiam concede ré ; 
fi quidem eam concederé poteft. Ergo in iuñé denegac. N i b i -
lomimis cenferem , etfi vtil i tas Ecclefijefit fuíBciens caufa , ve 
pr^lacus licentiam concederé p'olfic; iuxea texcum in cap. pro 
vttl ítate.1.6, qu&ji. 1 & tradun.; Greg, Lop .Lc í f ius ,Sanch .Man . 
fi¿ alij fupra. V t camen obligecur i l l am concederé , exi f t imarem 
non caucum vcilitatem , f .de t iam nccellicatem Eccldia: adeffe 
debe ré . D u t u m enim eft diceie praelatura ma lé faceré dcni.'<»an-
do licentiam rci igiofb, vt pL^laturam acceptet, quam v i d a luae 
relig.io.ni..eírc valdé vt i lem , cametíi Eccleíiae ad quam cjii'.ituc 
vciiis fucurus f i t . N o n cnim teuetur prxiarus v r i l i t a t i Eci.lefisB 
fa'cularis piouideic ex o b í i g a t i o n e , & prsccipue cum iadura 
-lúa: propriac r eüg ion i s . Et ita néced i t a t em requiti , ñeque v t i -
í icátem .fuíficerc doctnc gloira , caf.quamfit verbo ad i rdinan-
dum-i 1 8 (jM, A n c h a r . J i r e l i g i o f m , num.4. de pleBivne , in 6, 
Cambara de authnrlt. leg.iti a latere l ib. i .cap.vlt .n.z^. 
11 Q u o d fi inqqi ras , quis fuperior compellere poífic praí-
lacura fie denegantem t^lem licentiam i R e í p o n J e o qi íemlibec 
qu i i l l ius prazíati fupenoi fiu T u m quia fupenor il l ius prarlati 
eius negligcnciam fupplerc poreft. T u m quia ad ipfuin deuo lu i -
tur poteftas poíica negligencia in immedlato fuperiore , iuxta 
textura in cap.quamquam de elecfione, in 6. & cap. RornaK. de 
fupplenda negligent pr&lat. eodem Ub. & ttadic > a l ü í relatis» 
T h o m . Sanch. t ib . j . in decaí .cap.19 » 69. 
Q u i d dicendum fit de beneficiis e l e d í u i s , 
i Expenditur texfm in cap* quorundam, de eli fíione, in 6 . 
» Quá. ex illo infenmtur, v t omnino certa. 
3 A n fint in numero ti'rgentium excommunicati computandi. 
4 Si religiofm mendicans Epiícopuf trato feratur in al ium Epif-
copatuns, an debeat in concordia eligi, 
5 Seruandusne Jit hic modm concord'd elecíionii tam propr&ld" 
turis extra religionem, quam intra, 
6 í robabi l im eíl folum de pr datar H extra ordinem deberé tex-
tum intelligi. 
7 Satisfit contrartA rattoni. 
8 Affirmant aliqui fupradi^iam eonñitutionem extendí ad bem 
neficia curata iurifdiBione carentia. 
9 Oppojitum tenendüm e l . • 
1 " T V Y b i u m eft de beneficiis fascularlbus per e le^ionem fa-
l _ ^ d ¡ s , qua racione religiofi cam mendicanres, qu ^m noa 
mendicantes i l locum capaces fint?Ectota difficultas confiftit m 
expl ica t ione íeA- / . /» cap.quorundam, de eléBJone in 6. ib i enim 
B o n i f . V I I I . v t religiofis ambitioms viam praecluderet,rtatuir, ve 
n u l l i religiofo Prxdicatorum , M ' .no rum, Etemicarum San£t i 
A u g u f t i n i , auc quorumlibet mendicantium ordinum ex ele-
¿ l ione , poftulatione , feu vocatione ad aliqnaro extra admini-
fttationem fu i ordinis praílacuram in difcoidia de fe faífta ¡us 
de cartero acquiratur , nec eorum aliquis cali e i e d i o n i , poftu-
la t ion i , ptouifioni , au t vocationi quomodolibet valeac con íen-
tite,eciamfi m 3 g i f t r i , 3 U t minif t r i , vel prioris generahum eo-
rundem ad id accefletit licencia, vel confenfus circá rcligiolos 
quofquealios cuiufeunque conditionis, ve! ftarus cxif t int • vale 
Pontifex hoc íerqar i ) vt nec ipfi e leaionihus, poftulanombus, 
ptouif iombus. aut vocationibus á minori parte numen ad p t * -
|a¡¡oúes quaíl ibeí de fe f ad í s (qu^ hoc ip fo , quod a m i n o u 
parte proceffetint > nul lum proxfus ttibu.int mse i fdem) fuum 
^ 3 aadsaQt 
1 5 0 ^ r a B , X U T , ' D e henej lc i i s E c c l e f i a f l i c i s . 
audeant prseftare «pnfenfum, etiam í¡ fuper hoc aflenfusjvel l i -
ceñ t i a fuorum intcraeneric prarlatoium.Et fubditur d r e i n i t u m , 
& í n m c quidquid contra fuerit attcnracum. . 
Ex hiscnim vcrbisconftat nece í rar ium eíTe mendicantibus, 
ve ad aliquam adrainiftrationcm, vel pra;Iaturam excia p t o -
pr ium ordincm eligantur, uominentur , feu aliejuo modo pro-
uideancur,concorden! omninm el igent ium, nominant ium, feu 
prouidcntiu"1 confenfum : aliis vero religiofis neceíTarium eíTe 
confenfum maiotis parcis e l igent ium. Petitur antera pro men-
dicantibus amplius,qilam p ío non mendicantibus, feiliect con-
fenfus o m n i u m eligcntium:quia ipíi ob profeífionem pauperca-
t is , & excellentioris vita: magis fligcre debent liteSj & difeor-
diasj & ambicionis viam : fie Lambcrcin. de iure fatrenat. 
l i b . 1 .p. 1 .q .7 .art.io.?i.penult.^&nch.l¿h .7. in decal.c.ts. w.44. 
z I n huiufmodi textu funcaliqua cc i t a ,& aliqua quaz di f f icu l -
taccm habent. P r i m ó cei tum c í l . l oqu i textura de eledione paf-
í iua religiofi , non a í l i u a , conftat ex i l l is verbis texcus eleBioni 
de fe faci&.Ez i a i a eleciionibtíf de fe f a B i i , & ex intentione 
Paotificis volentis praecludere religiofis ambitionis viam , qus 
i n eledlionibus paíliuis praslaturíe , non a í t iu i s repeti tur: & ita 
t radi t glofia in clem. qmd ctrca,de eleciione , verbo eleEiionis. 
Nequejsbftat dzéíam clement. gencraliter loqui de eleclioni-
bus : nam loqui tur de eledionibus de quibiib loquutus fueiac 
B o i t t f l V H I . in d iño cquorum ¿wzí>qui cxpre lsé de cl'. dlionibus 
paíl iuis,& non adliuis loquutus fui t . 
Secundó eíl certura , loqui textura , non folura de eledione, 
& poflu!atione,fed etiara de praíí 'eruationc. N a m eí io expre i sé 
de prxfematione non fitcrit loquutus" > fatis fub nomine proui -
fioois , aut voc.ationis comprehenditnr, vt notauit glofla c lrm. 
€UJn coniejfa de eleéilone, verbo proulfioni , & ibi Cardin. « . 11. 
^ . y . I r o m o l a num.io. Et ratio prolubi t ionis exprefía 
cap. quorundam, vitandi lites > & arabitior.es ; a:que, i m ó eíK-
cacius m i l i t a : in prjefentatione , ac in cleftione : & nominacio-
r e : & ita cenet, relato FraQCO)Co c.quorumdamsn.q <¿p ibi D o -
minico §.c/rf / í ,» . :5 .Lambert in . de iure patrón. l ib.z .p. i .q.j .a'rt . 
zo.a n .ó .vfque i n f i n e m S z n c h J í b . j . i n decaí.cap. 1 J r. 
Tercio e t t ce t tum , eleftionera f.idara in difeordia non con-
¿afófecre j tameifi . poftea concordent e k í l o r e s : quia quod á 
pr incipio nul lum eít , t r a d u cemporis non c o n u a k í c i t . T u m 
quia fo lum in eleftione Pont i f ic i s ,^ . / /« / ' . ¿ /c eleciione ¡n 6.Si in 
cic£t¡one mon\z\\$trap.iniiemnitat¿bus,eodem tit. confenfus f u -
perueniens p rcde í l e l e d i o n i i n difeordia faí la ; , & notauir, aliis 
icIat is jSanch. w . f i , 
Quar to efl: certum, non loqui textura de eleciione tegularis 
ad canonicatura , vel aliud benefidum fimplex > cura exprefsé 
dicat ad adminiftracionem, vel pr^iacionerntlie L á m b e t e . y « ^ r ¿ . 
n.\. Sanch.'w-Jo. 
Q u i n t ó eft certum , regularem mendicantera tranflatum ad 
non mendicantera, fi eligatur in p rx l a tum ex difpenfatione, 
non inJigere coníenfu ommum ele&orum , fed cancura maioris 
pa t t i s : q u i a a b f o i u t é non mendicans e l ig i tu r : fie Sanch. w 5 j . 
E contra vero,fi non mendicans t r a n í k t u s efictad mendicantes, 
& elgeretur ad praelaturam , deberct c l i g i , ex omnium ciigen-
t i u m confenfu. 
Sexto eít certum,fi religiofus mendicans el igi tur omnes ele-
¿ l o r e s deberé concurrere , i ta vno deficiente, vel contradi-
c c n t e n u í l a fie e le£ l io . Si vero tegularis non mendicans e l i -
g i tu r , roaior pars eligentium debee concurrere.Sed quia poíTunc 
cligentes eligere iure fingulari, vel iure collegij , & quarenus 
i l l ius func partes, i deó diuetf i raodé de eorum eledione diccn-
dumeft- .nam fi iure collegij eligunt , neceíTarió facienda eft 
e l c í t i o á maioti parte , i ta vt fi in collegio fint deccm , debee 
fietiele£tio á leXjnec fufficiefieti á qu inqué ; quia alias non d i -
cicur eledus á collegio. Ñ e q u e ob f t a t , quod in dicto cap.quo-
rundam > folura dicatur, ne fiar e lcdio á rainori pacte ; quia ta-
cicé i b i infinuatut deberé fieri amaiare . Adde eflo á diraidia 
el igent ium parte non annulletur ex hoc cquorundam, annulla-
tur taraen exeo quod non fit canónica electio. A t fi eleftores 
non iure colIegij> fed iure proprio & fingulari e l i g u n t , tuuc po-
teft contingere , vt ex decera eledoribus quatuor fufficiant cle-
ñ i o n e m validara facere.fi in vnum confentiant, aliis fcx e l e£ lo -
l ibus diuifis,trcs vni pa r t i ,& tres alteri^quia tune i l lc qui e i e í tu s 
cfl: á quatUür ,abfolute á maiori nuraero aclu eligentium e l i g i -
tur-, tametfi non á maiori numero c l c d o m m : quod videtur 
fufficiens, ne dicamus hanc decrctalem cotrigere ius antiquum 
ftatuens hanc ele^ionem fufiieientem eíTe , & a maio i i parce 
ía.{iamteputir\)c.qHoniam,de iure patrón. Verura fi i l i i fex c k -
¿ lo res fuá vota non pionuncienc> &*quis á quatuor t an túm ele-
ñ u s efiet , n e q u á q u a m dici poíTet á maiori el igentium numero 
e leé lus , fed á m i n o t i ; ac proinde nulla erit eius e le í l io : fie do-
c e n c L a m b e r t i n . / « ^ m «r í .20 .« .SjSanci i .a l i i s rclatis , » . J 5 . H i s 
tanquam certis fuppofitis. 
5 C i rca huiufmodi textura eft priraa difficultas; an in n u -
mero erigentiura coroputandi fintexcommunieati, fufpenfi, auc 
alias inhábi les , ita vt fi decem fint ele¿l:ores,& quatuor fint cx-
coramunicaci, & mendicans eligitur á fex h a b ü i b u s , dici poflu 
c l igi ab ómnibus ? Glofí j in fuprad. cap. quorundam , verbo in 
difeordia s & verbo ?:umerO)nt:g!ithú\a.hiks LÍTC compucandos 
cuius placitura fuftineti poterat ex iure , antiquo , fed íam fa-
ít .neri non p o c e f t q u i a contrarium eft exptefse decifum jj i a 
clewent.quod circunde elefl . vbi C l e m . V . ait. <^uod circa relt" 
giofum eleHíones fuper d'ifcordia}<¿r minoriiate numeri,Bonlfa~ 
ciana conftitutio?7e cauetur de difcrrdia,& nwneri minoritute, 
qu&in faSlOjnon in fiBione , ve l itifis e ífeñu ccnfiftufit, deberé 
i n t e ü i g i decUramtíí:qü9iCi diceret, otnncs qui de fado capaces 
funt eligendijtamctfi á iure excludsu'ut , efic in hoc caíu repu-
tandos eleftores:fic g lo í i a in d ic íac lem.verbo qn& in fa£lo.Sc~ 
cus vero dicendum eí t de iis , qui poceí tate eligeudi caren: > eo 
quod non fint ordinati jprofcíl i jVél in tal i a:tate c o n í l i t u t i , q u i -
bus concedicur ius e l i gend i , quia i j de fado ele'dores non funr, 
ñeque v n q u á fuerunrfic g\oCi2 Juprad. loco | & ibi Gardin. n .y . 
q. 1 i . I m o l a n . i ^ . é f 14 Bonit.-á n.zG.vfyue ad 50 . SanchJ/^,7' 
in decaí.c.zy.n.4.9. Q u i dodores extendunt hanc dodr inam ad 
ablentes non vocandos,vel vocacos nolentes venire > auc fuffra-
g io renunciantesjquia i j non tara iuris f idione,quam fado vide-
tur pote í ta te eligendi earere. Q_ua de caufa i j noíi computantuc 
in duabus partibus'Cardinaliura eligentium Poni.i t íccra,vt dicic 
glofla ditia.clem.in fme.Szá \\¡ec cxtenlio pro praífenci cafu d i t -
fícultatem haber, cura ab fo lu té abfenres , &: renunciantes voco 
poteftace gaudeant eligendi > & confequenter fi ipfi e i e d i o n i 
non confentiunt > non dicetnr ab fo ia t é religiofus eledas ex 
confenfu omnium eledorura : fed cum addico, omnium eledo* 
rura, qui ex iuris fídione capaces finte'.igendi. Aducr to tamca 
cum Glofla in fuprad.clern,clcé\otes inhábi les religiofi e ied io-
n i non confentien tes impediré poí lc eius e ledioncm , at non 
poífe alterius e l e d i o n t m promouerc} quia ad hunc c f K d u n i 
inhábi les reputantur. Vndc fi religiofus non mendicans ab i l l i s 
quacuor excommunicatis eiigeretur , & ínfuper á tribus h u b i l i -
bus ,e ius e l ed io fuftinenda non efiet; quia eflo efiet á maiore 
parte eligentium fada,quoad firmitatcm,&: validitacem c l c í t i o -
nis> á minor i eligentium numero cenfenda cíl ficri. 
4 Secunda difíieulras eft, an religiofus mendicans tranfla¡ms 
in epifeopum ; fi ei conferatur aliquis alius c.pifcopatus, debeac 
in concordia e l i g i , & non mendicans a maiore parte eligencium, 
ficuti in priraa eledione f a d u m eft. Et ratio dubitandi e í t , quia 
t ran í l a tus in Epifcopatum exemptus eft ab oneribus , & obliga-
tionibus rel igionb , & alium ftatum fuperiocera induic. E rgo 
non eít ad í t t i ngendus fupradida oblii^atione religioforura p ro -
pria. Addc textura in cap quorundam loqui cum religiofis , qu i 
indigent licencia, 5c confenfu fuorum ordinum pralatorum ad • 
acceptandam pra;latiam,vr conítac ex ill is vcihiStetianfin;agt~ 
firi,aut min¡ f tr i , ve l priorü general ium eorundem ad id accef-
ferit l i ecn t ia , v e l confenfu^ , Se paulo inferius : e t i a v f í fuper 
hoc ajfenfttíjvel l i cen t ia fuorum interuenerit pr&Utorum , fed 
religiofus Epifeopus fadus nulla indiget regulatis praílaci iicea-
t ia ad acceptandura nouvun Epifcopatum;qiiia ei non fubditur, 
fed omnino ab eius obedientia exemptus e í t Ergo. 
Deinde loquitur textus de religiofis, qui adualicer fubdumur 
t e l i g i o n í s praelatis.vt col l ig i rut ex i l l i s verbis fi-.crutn pr&lato-
r(tm,feé re l igiof i Epifcopi non eít fuus praslacus, pra;laius regu-
latis. Ergo . Ha? rationes vidcntur hanepartem probabi l tn i red-
d e r c p r í e c i p u é cum decretum fie odiofLmjSi re f t r id iuum firmac 
eledionis á iure communi ftatuta^fed quia conctarium commu-
niter á dodor ibus defenditur , fie i n praxi tcnendum, & confu-
lendum eít. Quapropcer dicemus codera modo fecundara c lc -
d i o n e m faciendam efle , ficut primanisquia eí to ab o i^ t ibus j 8c 
obligationibus cóuencual ibus religionis exemptus fit monachus 
Epifeopus,non taraen exemptus eft ab obligacionibus religionis 
fubítancial ibus : quia veré religiofus eft. Sed cuilibet r e l i g i o í a 
hoc onus imponi tur ,v t indicant illa verba,jzw^/' r e l i g i o f o ^ i l l a , 
religiofos quoque alias cuiufeumque cond i t ion i í . ve l ftatum exi~ 
fiante quali diceret i tametfi í t a tus , & condit io viuendi mucata 
fit, fi religiofus perfeucrac.bunc modura in fuá eledione fema-
re tenc-tur,& ita docet Glofla in fuprad-cap quorundam. verbo 
m e n d i c a n t i u m , & verboprAlatorum>Sií aliis rclatis S a n c h , / / ¿ . 7 . 
cap.zy.n.át i . 
y Te r t i a difficultas e f t , an hic modus c o n c o r d é e l i d i o n í s 
feruandus fi tara pro pradaturis extra te l igioncm , quara intra? 
Et de religiofis mendicantibus certum eít , incclligi folum de 
prarlacuris extra proptiam teligionerajquia exprefsé id habetuc 
in diBo c. qmrundam:\\>\ ad aliquam extra adminifratloncm 
f u i ofdints pr&laturam&c .Qu&ic folum eft dubmra de rel igio-
fis non mcndicantibus;& racio dubij efijquia loquens de re l ig io-
fis mendicantibus expreflit prxlatus extra ordinem : at loquens 
de non mendicantibus id non expteífitjimó potius vfus fuit gc -
nerali verbo comprchendente ptsiationcs tara o r d i n i s , q u a m 
extra : inqui t enira, ad pr&lationes quafllbet de fe fattit. I t e m 
i n religiofis non mendicantibus eft ípecia l ior racio , quare ptaf-
latura: proprij ordinis comprchendantur:quia authoti iatera,ho-
norem huraanum , & diuitias fpceialiccr a fFcrunt ;& forte ca 
de caufa in eius eledione non fuit expoflulatus concors el igen-
t ium eonfí-nfus , fed fo lum ne minor pars numeri defit , cum 
taraen in eledione mendicantium fucrit cxpcftulatus o m n i u m 
eligentium confenfus. Dicendum ergo eft in iis religiofis tam 
prxlaruram extra ordinera , quara incra comprehendi : & i ta 
doczt CloiTa. in fupraditfc cap. verbo (juofl'tbef.&i ib i l o a n n . 
Andr, 
T S i f p u t . m n i c a . 
Andr. nd finen*' Ancharr. » .4 . Fraacus».4. Domia ic . ib i circ» 
n . í . f i n e . An tón . Cucus lib.4. injíi: .moral, t. i.n.1.6^. M a n , Ro -
dr iq . t.-L.qq-rW^ f - t S "*''1" tluos r£^ci.c & fcquicur Sanch. t i h 
7. in decdi. caf -z9. « 49 . 
6 NihiionVmus piobabilius crederem folum de praHaturis 
extra ordinem efle fupradióhirp textum intcll igendum. M o -
ueor p i imó , quiafinis hlíiws conltitutionis , vt conlUt ex ipí íus 
píocemio, e í l , ne leligiofi f j x piofcfííonis iminemores pr íe tcn-
dant honores, diuitias, & delicias, qux per rcligionis ingieflum 
í'preuerunc, ambiendo ptarlationes extra proprium oid incm, qui 
finis omnino ceflat in prarlacuris proprlj o i d i n i s , fi quidem per 
i l l a ium ambicioncm non í'unt Cax prolell ionis immemores, ñ e -
que retro refpiciunc ad ea, qua; iam rcliquerunr. Secundo dif-
poí i t io dubia alicuius Icgis ex prooemio ipííus colligenda e l l v t 
late diximus di^ut^.de legib. vbi de legis interprecatione. Sed 
ptocei-nium huius confticucionis eít folum de aflenfu ad prazla-
Turas extra propr ium o r d i n e m , vt conllat. Ergo cum infecius 
dicic ad pi íe la t iones q u a í b b e c , de piíelationibus quibuflibec ex-
tra ordinem loqui inteiiigcndum cft : fine fundamento en im ex-
tenderetut difpofit io ad praslaturas proprij ordinis vk ta fincm 
i n coní t i tu t ione intentum , & vltra generalera regulam inris, 
quod in dubiis , & in materia poenali benigniot pars fcquenda 
cft. T e n i ó , textus loquitur de ptaelatuds exigentibus licenciara 
propt i j fuperioris ad acceptandura , ve conftac ex illis ve ib is : 
etiam fi fuper hoc affenfm, v e l licentia fuorum interuemrtt 
p d x t o r w n . Sed ad prjelaturas ptopri j ordinis r a ro , vel nun-
quam hic coníenfuSjÓc licentia expoftu!atur,&: quando de fa¿lo 
cxpoftulacur, potius elt per modum appcobacionis , quam l i -
cent iz ad acceptandum requiíuée. 
7 Ñ e q u e obltat ratio dubi j . N a m e í lo loqueos textus de 
non mendicantibus , non exprefierit prelaturas extra ordinem, 
i d f u i r , quia fatis ¡n prima parce expieflerat , & ex i l la prima 
paite fecunda limitanda e í l : ñeque enim alicnum cft in confticu-
tionibus ex vna parte clara aliam dubiam interpretar!. Ad con-
firmationem dico adeífe in non mendicantibus aliquam fpecia-
lem rationcm > ob quam poífet Pontifcx conllituciunera exten-
dere non folum ad praMaturas extta ordinem, fed eciam ad prae-
laturas propnj ordinis:at negamus de fado cxcendil lcquia non 
cft í i rmura fundamen iüm ad id aflerendum. 
8 Quar t a difliculcas eft ; an ad ele¿l iones beneficiorum cu-
ra torum iur i fd id ione carentium extendatur harc confticutio , ¿5c 
niodiis el; d i o n i s in ea p rz í c r i p rus ?'AfEimant Lambertin. áe 
iurepatrón- l ib.i .fart. i .qu&ft.j Ar t . i o .num . t . §í fupponic D o -
Buoicus ¿o cap. quorundam , §. cirsa. num. 3. & ib i Francus « .4 . 
Anc lu r r an . nam. M o u c r i po íTun t , p r i m ó ,quia difpoííta in 
p r^ la t in i s , CL-nferi debent difpoííta in beneíici is cutacis. T u r a 
quia d i fpoí í tum in m a i o r i , cenfcii debet in minor i d i fpof i tum. 
T u m quia curatum bencí ic ium qua:dam prelatura eft. 
5> Cai tc tum, omnino tenendum eft conctatium cum T h o m . 
Sanch. i tb . i . in detal.cap.L^.num.^ 6. Qu ia parochiale bcñcí i -
c ium non eft p rop i i é , & in rigore p r ídacura : hasc enim in veto-
que foro iurifdidlioncm requiric, qualcm parochiale benef íc ium 
non habec. Ñ e q u e parochi dicuntur pra:latí , f i quidem in clem. 
dudum.verbo abolim.de fepultur. fít dif t indl io incer prailatum, 
& parochum. A t in d.cap. querundam, fo lum de prailaturis cft 
fa¿la mentio. Ergo non eft extendenda decifío ad beneficia pa-
rochialia : íí quidem eft confticutio poenalis, & exotbitans á 
iure antiquo , & finis conftitutionis , qui fuit viara ambitionis 
re l igioí is p tzc ludere , non ícque in parochiali beneficio , ac in 
prelaturis locum habet. Ñ e q u e obftat paroclium aiiquando i u -
r i ld id l ionem habere excommunicandi , v t conftat ex cap. cum 
0d Eccltfiarum num. r . deoflicfo ordiñar. & cap. Tua.de Cíkrico 
tgrotante; quia ib i Cíer icus non excommunicabat ex v i mune-
tis , fed ex p r i u ü e g i o , aut praifctipcione, vt dicic Abbas dióio 
eap.cum ad Ecclefiarum.num.r. Ratio ¡n contracium non vrget : 
negamus enim difpofitum in m a i o t i , cenferi d e b e r é in minor i 
difpoíifcum ; quia ratio difponendi procedit in m a i o r i , non in 
minor i j alias ad beneficia fimplicia extendenda cííet fupradida 
c o n í l i t u c i o , quod non eft dicendum, Minusvrgec vocari a l i -
quando curatum benet íc ium prxla turam i quia i ropropr ié , 8c 
lato modo vocatur ; ac ptomde poenalis , & exotbitans conf t i -
tucio non eft ad i i l ud extendenda. 
§ . I I I . 
A " E q u i c i b u s m i l i t a r i b u s , & n o u i t i i s c o n f e r r i p o f -
í i n t b e n e f i c i a f a scu la r i a , v e l r e g u l a r í a . 
I Beneficia recularía proprij ordinii Equttibu-s militaribuf con-
cedí pojfunt. E t proponitur dubitandi ratio , nonpojfe be-
neficia, facularía iüvs conferri. 
i Satis probabile eft beneficia facularia illis conferri pojfe. 
3 Proponitur dubitandi ratio pro nouitiis. 
4 Nouitio concedí non poteft beneficium regulare , quod admini' 
ftrationem habeut. 
% Beneficia/¿cularia nouiúo conferri pojfunt valide,tametJinon 
deesat. 
1 quidem beneficia tegularia proprij ordinis conferri poí 
XZífe Equitibus mdi ra i ibus , ficuti aiiis ic i ig io í i s , cft ceitun 
6 Vac.ans heneficium yad quod nouctitts habet ius y alteri con-
ferri non polefi, 
)¿ 
m il i r an l i t i ní  u rt ra 
ex praxi ; quia in hac patte & religioíi reputanrur > & pvimie-
giis re l ig ioíorum gaudenc, quod máx ime locum habet in m d i t i -
bus fancíi loannis , qui cria fubftantialia vota emiecunt. Et hinc 
or i tu t ra t io dub i t and i , íi enim beneficiorum reguiarium capa-
cesfunc, tanquam regulares habentur. Ergo inhábi les crunt ad 
beneficia faecularia j quia beneficia fxcularia. non regular ibus» 
fed fecularibus funt concedenda : fie Nauatr . lib. 5. cenfil. tit* 
de regular, confil. 1 o. num.*). ad 1. in 2. edif. M a n d o í . defigna-
turagratia.t i l . dijpenfatiotnnnachorum pro abtinend'u leneficiis 
tnfine. Man . Rodr iq . qq.regul.tom.i. qus.fi. i ^ . a r t G o n z á -
lez a d r e g . i . Cancell. gloff. 8, num.qz. Lambert in . de iure pA' 
tron. z. pan.lib. i.qu&fi. 7. artic. 4. Ó» j , Garcia de btntfic. r . 
part. ectpit. quart». num. 12. O b horum d o d o r u m au thor i t a -
tem fupra d i ¿ t a tauone dubitandi firmatam m i h i hec fententia 
probatur. 
a Nih i lominus cenfeo fatis ptobabile his milicibus beneficia 
fa?cii!aria conferri polfc : fie relato Gambaia lib 6- de efiieio , & 
poteft. legati num. iéy .&í Azor. 1.1. infiit. mornl. lib. 1 ¡ . c a p . 5 . 
qus.fi. i . ad fincm, docct Sanch. l ib . j . in decaí- cap. ig .num.io^ 
& de mil i t ibus fandi laoobi de .Spatha eft decifum a facra c o n -
gregat ione, 8c pluribus dodoribus confi;m i tum refere Garcia 
de benefic. ¡.part. cap.4. num.14. & tenet Barbofa $.p. depotefl. 
Epifcop, alleg. <i7. num. 174. Rat io efic poteft , quia h u i u l m o d i 
mili tes in communi modo viuendi ftatum fa:cuLrem habenr, 
& feculares reputantur. Ñ e q u e obftat bcncí ic ioiura rcgulatium 
capaces cíle •, quia id eft fauote religionis. 
? De nouitiis maior eft dub i ta t io , an r egu la r í a , vel f ecu la -
tiia beneficia i l l is concedi poftint ? Et ratio difficultatis eft 5 t u m 
quia nouitius capax non eft benefieij vegulaiis vikp. nullus. de 
eleft'tOKie in ó.clemení. \ . de fupplend.negligent.pr&lat & clement, 
1. $.fa»e ai de ftatu monachorum. Ergo dicenJum eft cfte capa-
cem benefieij fecularis. Econtra vero nouitius cft in ftatu p r o -
bationis > & priuilegia religionis üli conceduntur. Ergo poteric 
i l l i beneficium regulaie concedi : fsecular* aucem non videtuE 
concedendum j quia iam habicu , & profellíonc v i t e á f s cu lo 
r ece í l í t , & occaí íonem inde accipere redeundi ad fajeulum. 
4 I n hac re dicendum eft p r i m ó nouitio concedi non po í íe 
beneficium regulare , quod adminif irat iunem habet ex fnprad. 
c. Nullttí, & ex fupra d . íhment . & tradunc communiter omnes, 
vt teftatur Gonzá l ez ad reguí.%. Canecllar.glojf.S.num.jS. Bar-
bofa in remijjion. comii. Trident .ftff .iq. cap. ÍO. de reformat. vb i 
teftatur á facía Congregatione cíle decifum. Rat io congruemia: 
cft j quia non debet in magiftrum aíTumi , qui formam difeipul i 
vix aíTumpfít, ñeque aliis prjefici, qui íubefíe non n o u i t , vt d i -
citur cap. cwn in magiftrum. de eltíl icne. Al ia autem regu la r í a 
beneficia , tametfi iure antiquo nouit io conferri non poííint ex 
fupradicl. cap. cum de beneficio, de pr.tbendU. in 6. At ex dÜpen-
fatione T i i d e n t . feff. 14. capit. décimo de reform. i p f i j a l i i f -
que fiecularibus conferri poíiunc , dum modo habi tum iliiüs 
re l ig ion is , in qua cft beneficium fufeipiant , & fe o b ü g c n t ad 
ptofeífionem emittendam. Q u o d inteii igcndum eft , dum bene-
ficio po t i r i volunt . Suar. tom.3. derclig. libro quinto, capit.vlt. 
num. 14. 
5 D ico fecundó . Beneficia fecula i ía nou i t i o conferri pof-
funt val idé, tametfi non dec ta t : fie Probus ad Monach cap.be-' 
7ieficííim. de Regularib. in 6, n.'vltim. Francus alios tefetens ibi 
«««a . i .T i raque l .Wí r e t r a ñ . lignag.gloff S. § . 1 . » . 5 7 . Azor . t . i . 
inftit moral, lib iz .c .3 . qu&ft.i. Sanch. l ib . j . in decaí c 4. n.zz. 
Garc. de benefic. 7. p. cap^o & P r i o i e r o partera , feilicee 
collationera benefieij fxcularis f adam nouitio válete , fie ptobo 
Q u i a nouitius capax eft rctinendi beneficium fasculate , dura 
profeft íonem non emitt lc. Ergo etiam capax eft i l l ud recipien-
d i . I t e m nullo textu cauetur incapaccra efíe. Ergo non cft afie-
rendura. Secunda pars , feilicet non conuenire i l l i beneficium 
c o n f e t t i , conftat ob racionera dubitandi xnc ipfi detur anfa ad 
feculum reuertendi. 
Quod-antera Ti raquel . & Francus dicunt noui t ium accep-
tantem beneficium fxculate rel igioni renunciare, non habet 
fundaraentura : ftatc enim oprime poteft , acceptarebeneficium 
eo animo , v t fi religio non placear, i l lud poííít r e t i ñ e r e ; fia 
roinus profefiíone fada , vacet; ficuti con t ing i t , cum tempore 
nouiti^tus beneficia antea pofleífa te t inet , fie Garcia , & Sanch». 
fupra. 
6 Ex quo manifefte fit, fi aliquod beneficium vacet, acl quod 
nouitius vocarus eft vel fpecialiter, vel In gencte ; quia. voca-
tus eft c o n i u n d i ó t fanciuine , n e q u á q u a m pofle alteri c o n f i r n , 
fed vel conferendum eífe nouit io ( vt veré conferri poceíi) ve. 
fufpendenda eius collatio , quoufque ipfc profe/fionem emirrat; 
quia nequit priuari iure ad r em, quod in beneficium habec : l i e 
Sanch. lib.7. i » ducal, cap.4. n. 25, iunSo num.S-
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A n fíEcuiare beneí ic ium p o í l i t in regulare traní ire , 
vel c contra ? 
1 "Duplicíter pcteft boc cont'wgere. 
2 Tewpí i requifitnm pro beneficio regulari prs/cr ihndo debet 
ejfe quadragemrium tontinuum. 
5 Eadem prAfcriptio quadragenaria r equ i r l t u r , v t heneficium 
regulare in f i t u l a r e tranfeat, 
4 Satisfit fundamento oppofito. 
5 Sex conditiones ad pruferiptionem fupradiBam requirHntur, 
& quiL h& fmt . 
6 A n capeüanis, fundá i s , in monafteriis reguUrium i Ó* in EÍ-
defiis o r d i m m m i l i t a r i u m regulares, vel/Aculares cen-
feantur ? 
i Q^Ecu la rc ergo beneí ic ium poteft i n regulare t raní i re , & 
i 3 e contra regulare in fxculaic. P r imó , íi á Ponrificc, penes 
quem cft poteftas alterandi beneficiorum ñ a r u m , hxc nvutacio 
fíat. Secundo > fi legit ima prasfetiptione fajculares benefiemm 
alias regulare adminiftrent i vel é contra regulares benefíciura 
a! i as fajeulare. 
z Tempus vero requi í í tum ad hanc przfcr ip t ionem pro be-
neficio regulad deber eíTe quadragenarium continuum , & pa-
cificum. Nam prjeferiprio regulans beneficij, quod antea fa;cu-
Lue crac»aduerfa tur i u r i beneficia fa:cularia ¡ n t e n d e n t i , & prje-
fuinenti. Ergo requirit quadragenarium rempus , ex t e x i u i n 
cap.cum de beneficio, de prabendu. i n 6 . & i b i Glofla verbo l eg i " 
t ima, RebufF. in p r a x i . t i t u l . quetuplex fit beneficium. num. <¡, 
G o n z á l e z ad reg.%. Canrellar g l c J f . y . n u m . ü . T h o m . S a n c h . l i b . j . 
i n deca í . cap . 19. n u m . i $ . G a r c í a l e n e f i c . j . p . cap.10. num. 3 4. 
& h q . 
i Sed an eadem prajfctiptio quadragenaria requitatur , v t 
beneí ic ium regulare tranfeat in íseculare. None f t conltans fen-
tentia d o í l o r u m . A l i q u i affirmant fufficere decennium. M o _ 
uentur primo , quia per hanc prxfcriptionem reducitur benefi-
c ium ad fuum primaruum Itatura i u i i conformem. Ergo cum ra-
l i s p r s í c r i p t i o non aduerfecur iuri) fed potius conformetur, dc-
ccnnalis fufficit. C x r e r u m probabilius cenfeo quadragenarium 
cempus r e q u i r i , v t beneficium , quod ex fundatione vel prae-
feripcione regu'.a'e erar , in fa;culare tranfeat: íic tradit Ga rc í a 
y .px r t . de benefic.cap.io.num.^^. mui tU dectfionibtt! Roté, com* 
frebans. G o n z á l e z a d r e g . S . C a n c e ü a r glcJf.y.num j ó . A z o r . i . p . 
l i b . j . i n j l i t . moral.cap,z6. qujift.3. Szach. l ib .y . in deca í . cap . zy . 
num. 17. & alij apud ipfos. Ratio prascipua defumicur ex cap. 
cum de beneficio, depra.bendii.in (>. vbi eadem ptíefcriptio pro 
beneficio f a c u l a t i , ac regulan í íatuicur : inquit cnim textus, 
cum de beneficio Ecílefioflico confueto Clericis f&cularibus ajfi-
g n a r i , preuider i manda 'u r , de tilo debet i n t e l l l g i , quod tanto 
temprre ab vno, velpluribws fá icu la r ihm Clericis inf t i tu t is i n eo 
rectoribíts e x t i t i t c o n t i n u é , ac pacifica gubernatum , v t J>r&-
feriptio legitime fit completa,etiamfi ante, velpoft rel igiefi quan-
doque minif t rauerint i n eedtm. guando vero fcr ' tbi tur , v t p r o -
nldeatur de aliquo pr ior a tu a l i cu i tlerico fAcula r i i prouideri 
non poteft de prior a t u , q u i per religiofes ( t u x t a modum pr&mif-
f u m ) efi f t l i t u í g u b e r n a r i , n i f i hoc i n l i t ter is eaueatur exprefst. 
Ex quibus vetbis fatis conftat eundera modum prasferiptionis 
i n beneficio f x c u l a r i , ac regulari r e q u i r i , fi quidem í l a tu to a 
Pontifice modo prasferibendi pro feculari beneficio loquens fta-
t i m de regulan fubdit p r x f c ñ p ú o n e m iux tamodum pr ími j fum. 
Secunda ratio eft, quia efle beneficium regulare, conrratium non 
cft iuris d i fpof i t ion i , fed potius ex iurc habetur ralis ftatus , ve 
ex [ a p r a d i ñ . cap. cum de beneficio, liquet. Sed non obftante hac 
conformitate quadragenaria praeferiptio expoftularur pro m u -
tarione beneficij fascularis in regulare. Ergo eadem expoftulati 
debet promutat ione regalatis in fsculare, cum vtrumque bene-
ficium jeque fit iu r i conforme. T e r t i o , fi beneficium ex funda-
t i o n e , vel ex prafer ípeione fadbim fit regulare, iam vt tale i l l u d 
beneficiatus poífidec? & in i i l o haber ius qua;fitum. Ergo vr m u -
tetur taiis poí íe í l io , & locopoíTeífionis regularis,fuccedat feceu-
la r i s , quadragenaria prxfcr ip t io requiritur i quia t ra£ ta tur de 
iure qua;fito to lendo, quod m r i communi aaquipollet. Quarto, 
res per quafeunque caufas n a í c i t u r , percas diíToluitur, nifi con-
t rar ium inue-iiatur á iure cxprcí l i im , leg .nihi lef l tam natura le , 
j f de Reg iuris. Sed beneficium regulare natum fu i tex quadra-
genaria p r í eCr ip t ione . Ergo ex eadem definir cffe, 
4 R e í t a t farisfacere contrario fundamento. Et p r imo nega-
mus per raurationem regularis in faecuiare reduci beneficium 
ad fuum primajuum ftatum : quia forte eius primus ftatus n u l -
lus alius fu i t n i f i regularis : fed conceflb gratis , quod benefi-
c ium fuerit á principio faecuiare , & praífeript ione , vel pr iui lc-
g io ptincjpis in regulare fuerit mutatum , iam primus ftarus 
í íecolaris ira ex t indus ef t , ac fi nunquam fuiflec. A t fi nunquam 
fuiffet faiculare , nulla eíTet r edué l io ad p n m a í u u m ftatum. 
£ rgQ p o f i u cali piaeícripciooc non dacuc cali i c d u d i o n i locus. 
T e r t i o , illa_ínaxlma, quod fit fauorabllis difpofítio , qna? redu-
cir rem ad fuum pt imaíi ium ftttum, intel l igi debet de r e d u í t i o -
ne vniuerfali per legem , qualis cft i l la qux fit in cap.ftatutum. 
de prábend. i n 6. vb i fublata poteftas Otdinari is contetendi be-
neficia vacantia iti curia reddi tur , fi intra raenfem v á c a t i o n i s 
á Pontifice prouifa non fuerint i quia redudio vniuerfalis pee 
l egem, eft q u x legem conft i tui t , Secus vero dicendum eft de 
reduó l ione alicuius af lús particulatis derogantis iur i a l t c r ius : 
quia ralis redudio> quoufque leg i t imé prxfcripta fir, fempeteft 
contraria legi c o m m u n i , ve b e n é aliis rclatis probat Gonzal . 
g lo t f . y .n . z? . 
5 Q u o d fi ínqu i tas , qux conditiones adefic debent ad f a -
prad idam prxfcr ip t ionem ? Refpondeo fcx requiri. Primo lap-
fus cont inuus, & pacifixus 4 0 . annorum , nam quoufque hoc 
tempus t ranfadum fie, non dacur p rx fc r ip t i o legitima , ac p ro -
inde ex i l la non poteft ius aliquod fundari. Secundo, ilíi us pro-
uifio , feu inf t i tu t io in poífidente , quia fine in í l i tu t ione n o n o b -
tinetur beneficium, & conftat cxdJfto cap. cum de beneficie : ibi 
quod tanto temport ab v n o ^ e l p l u r i b ü i iHjlitÚtiá in to reftoribtií : 
& tradi t ,al tos referens Sanch. l i b . 7 , in decaí- c. 19. num. t i . 
G o n z á l e z glojf. 8. 55. Te r t ió» ve talis infí i tut io íii in t i t a -
l u m , non in commtndam , con í l a t ex ditfo c. cum de beneficio 
i b i , in f i i tu iU in eo re¿ioribtist non dix i t v i c a r t x . Ñ e q u e emmex 
commendatione beneficij alicui fada lanquam vicario , benefi-
cium fuum ftatum amiuete poteft : quia vicarius non poffidee 
beneficium)vr propr ium : & ita tenet R e b u í í . i n ccnccrd.in Rcb. 
de collat. § vo lumtu .v t r f . t e r t io requin tur Sanch.»MW7.IX. G o n -
za l . m m . 57. & alij apud ipfos. Q u a r t o , vt inf t i tu t io declatct 
qualitatem beneficij , feilicet fi beneficiiun p ix rend i tn r , debea í 
poí l idens efle inft i tutus, in i l!o ranquam in regulari \ fi p t x t e n -
ditur fasculare , debeac efle infti tutus tanquam in f x c u l a r i : ííc 
aliis rclatis Gonzal . num. 3?; Sanch. num. 23. Aduert i t ramea 
Pelin. i n t . in nofira. num.4.1. verf. nota diligenter.de refer/'ptist 
fufficere fi in primo inf t i r tuo hxc qualiras beneficij expvcfta í ic , 
tamcefi in fucccííoribus non exptimaturjquia fuccefíbribus p r z -
fumitur eodem modo confer r i , ipfofqne poíTcírionem habiram 
conrinuare. Qu in to , debet talis expreífio qualitatis ficti in ten-
t i o n c , & animo impr imendi beneficio talem ftatum.-fic Gonzal , 
num. 37. Sanch. num. z f . Ex quo fit , fi beneficium regulare 
Clenco fxculari i & fxculare Canón ico regul&ri conferarur ex 
difpcnfatione non mutari eius naturam ; quia non con íe r tu r ex 
intentione mutandi ftatum beneficij: ñeque ralis collatio fit ime 
t i t u l i , fed potius iure admini l í ra t ionis ,& commcndx:fic RebuíF . 
i n concord.verf quarto r equ i r i t u r . Azor. z.p. i n f l i t . m o r a ' . t i b . ^ . 
c . i6.qu&fi .3. / » ^ o . Sanch. l ib.7 i n decaí , c.19. » . i 4 . AlphonC 
de Ojcda de incempatibil i t . bemfi i i i rum. i . p . c a p . 24. n u m . z i . 
Sexto > requirirur bona fides in poífidente ; quia pofleífor m a í x 
íidei nullo remporc p r x f c r i b i t ; íic RebufF. i n concerd. i n Rub. 
de coüat ionib . § . volumu* fnh verbo regular ía , v e r f fecundo r*-
qu ' r i t t t r bona fides. Gonzá l ez gloffa 8. num. tf. Ho^eda ». 9 1 . 
Sanch. n. z6 . 
6 Q u i d dicendum de capelianiis fundatis in monafteriis 
rcgular ium , & i n Ecclefiis o id inum mill tacium D . lacobi , 
S- loannis > Calatraux , Alcán ta ra : > í intne regularla beneficia, 
vel fa^cularia? Refpondeo fi ex fundatione conftat capellanías 
fundatas efle, vt per fxcularcs Clericos adminif trentur , f r c u l a -
ria beneficia funt. Et idem cft fi de fa¿lo per fxculares Clericos 
adminif t rantur , & non conftat ex fundatione, aut prxfcript ionc 
pro regularibus clTe inft i tutas , quia tune credendum cft pro 
fxcularibus eíTe fundaras. 
Pofle autem capellanías i n monafteriis funda r i , vt per f x c u -
larcs Cleticos adminiftrentur , r e m i n i t i le poteft dubium. De-
ber tamen ad i l lo rum fundationcm accederé confenfus t u m 
O r d i n a r i j , tum conuentus. fie Lamberr . \ . p . de iurepatronat . 
l i b . i . q i . a r t . x d . & q . i l . a r t . j . & z . l i b . q . 7 . a r t . i l . Garcia de 
benefic. y.part. cap. 1 o. num. 37. circafinem. 
Verum fi ex fundarione non conftat pro fxcularibus rales ca-
pellanías efle inf t i turas , ñeque ctiam conftat per fsculares qua-
dragenario remporc gubernaras eíTe , p tx fumendx íunt regufa-
ria beneficia i eo quod fundatx fint in monafteriis, & conuenri-
bus ; quia non eft facilé prxfumcndum conuentum confenfifle, 
vt tales capellanix fibi v n i t x á fxcularibus gubernarentur: fie 
"Rehi ff. p r a x i benefic.ti t .§luotuplex fir beneficium.n.G. Mafcard. 
deprebat. c enc l . i j z . n 17, Manuel R o d i i q . j . t o m . q q . r e g u l . ^ ^ 
ftrt.$. Sanch. l i b . j . i n decaí, cap.zy. n .zy . ñeque diflentit Garcia 
y .p .de benefic. cap. 10. num.$7 .fine. 
P V N C T V M I V . 
Qnx qualitares in í ínt ram í i m p l i c i , quam 
duplici beneficio. 
1 Q u i d nomine dignitatis i n iure intelligatur, 
2, Q u i d nomine offieij. 
3 Q u i d nomine perlonatm. 
4 Dignitates, per fenatus , & officia non conceffa i n t i t tdum , non 
funt beneficia. 
5 
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f §>uU de vicario Epi fcopi, an eitti dignitas fit heneficium '. D i ' 
cendum efi bemfuium non ejfc. 
6 JixpeTulitur quid ad iteneficium curatum rehuir atar . 
7 G¡uoties de beneficio eft dubium, an fit fimflex3 v e l curatum y 
fimplex efi intclltgendum. 
i T ^ 1 * ' beneficia dupüc i ae í f ed igHica t cn i . o fnc i am, perfona-
L J m m > & redlor iam, rehqua efle beneficia fimplicia. 
• Nomen dignitat is laciflimum eft; compichendit enim quod-
i íbc t beocficiam iur i fd id ioneni habens, vel adminirtracionem 
rerum EccIeMalHcarum , ve¡ h o n o r a b i ü o r e m locum, & fedem. 
Quapropcer fepé ín iure officium j & perlonams dignitas nun-
cupancu r :£^ . ca«} arci((íffent,de co»fiitmionib.&í tradic Hoí l ienf . 
Innocmt.Abbas i n dicio cap. eum acce(f[fenf> & Abbas incap.de 
m n l t a . d e p r & b e n d . n u m . í i , -verf. pr ima conclufio. G o n z á l e z ad 
TI:g-'Á.Cíincetl. g l t f f ^ , §. n , Spccialicer nomen digoitacis.vc 
ab off ic io , & pe r íona tu d i í t m g u i t u r , íumi lolec p í o beneficio 
l i abc iu- i u n l d i í t i o n e m in foro externo , ve favis col l igi tur ex 
tap. de multa. de .p r^bendü .¿p cap. 1 .de confuetud.in 6. & raulcis 
telads , docee Gonzal fupta « . 4 . 
2 Beneficium quod officium nuncopatuc , eft quod retum 
Eccl í f iaf t icarum admiuif trat ionem babee, quale cft'tbelauraria, 
facii í í ia , primiceriacus , archipresbytctatus , pra:poluura. De 
quibus funt in iure fpeciales t i t u l i j & peo beneficiis EccUjíiafti-
cis habentur, quia funt iura fpíticualia perpetua percipiendi 
f ruélus cap. cum accejftjfe/it. de confticuticn. cap. 1. § cum vero, 
de eoncfjf. prt,Lendji. elem. i . verbo fficia. de regularib. Viu ic 
omnes qualitaces, quae beneficiis infunt, horum officiorum funt 
propria:, ac proinde huiufmodi officiorum pluralices elt i n c o m -
pacioilis, ex cap.de multa.depr&bendis,fa extrauag. execrahilis, 
eodem t l t u l . l i c m in iis haber locum regula de infumis r e í i gnan -
t ibos , & re/ ."s i . C^nccllarix de impetrantibus beneficia v iuen-
t í í im. I tem regula de annali, & ciiennali poírefllonc,& a l ia ; f imi-
í e s , ve nouuic G o m A c z a d reg.%. Cmcell . g¿o ( f . ¡ . $ . n . a n . f . 
3 I d j i n q.iod d . ¿ l u m eft de iis otí iciis beneficiis, dicendum 
eft de bcne ÍKi i s , qux" perfonatus vocantur , qu:cque fpecul.-rn 
aliquarn pta'rogatiuam in elcAionibus , í'jfFi igiis , fentenriis. 
Joco , 6: fede habv-nt, dummodo perpetua fine, & ius liabeanc 
f r u í t u s percipienji , a i iás Ecclefiaítica beneficia non erunr. 
I d e m , & eadem rationc de beneficis parochialibus , & curacís 
procedit , fi inquara beneficia non dencur i n nculum , íecus 
cconrra. 
4 H nc fit digni:aces> peifonatus i 8c oííicia , qua? non con-
ccduncuc ¡n ciculum , beneficia non eífe , tamecfi i u r i f d i d i o n e m 
habeanc. 
Ha.'C funt omn í s ref lor ia , & prsepoíuura ordinis re l ig iofo-
t u m . N a m Genciulis > Ptouincial is , Prior, Redor , Guardianus 
digni t uem habent, qua: e í t cfficium, fed non qux beneficium 
fie, cum non fii ius perpetuum percipiendi feudus , fed folum 
fi t ius , & rcguhri ter cemporale gube tnaudi , & regendi col lc-
gas, & res Ecclefiafticas admini f í randi . Ex quo fie poífe c l igi in 
iudiecs conferuarores Apo í io l i cos , iuxea texcum i n cap. i , 1 , 
u l t . de officio tudicis delegari.in 6. I t em poüe i l l is dclegaricau-
fas á Pontífice Romano , iuxta textum in c a p . J l a t u í u m de re-
f e r ip t i n 6. & notauit Azor , z.p inf t i t moral.lii>.$,c. Í i . o u x j l . y . 
Q u i vero non proprio nomine , & officio domum gubernant, 
fed alieno , vt funt fubpnores , v i c a r i j , viceredores, v ice-mi-
n i f t r i , ve! vice praepofiti dignitatera non habenc, cui harc m u -
ñe ra , & officia commitei pofl int . fie A z o t fupra. 
5" Solum de vicario , feu officiali Epifcopi eft aliquod d u -
b i u m , an dignitas fit non fo";um muneris > & o f f i c i j , fed etiam 
benef íc i ) ; fi quidem eft ius percipiendi f rudus , & de fe perpe-
t u u m .tametfi in vicario non peipeeuccur, Ca^tcrum dicendum 
eft cífc folum dignicacem munciis , & officij , non beneficij. 
Pr ior pars conf ta t ; quia ius Clericis d i c i c , & res Ecciefiaíi icas 
cum iurifdidio.ne adminiftrac, Secundam probo i quia tale m u -
nus perpetuum non eft , cum ext inguí ab Epifcopo poífit. N o n 
enim remoco vicario renecur Epifcopus al ium fubrogare, ñeque 
vicariatus morte v i c a i i j , aut remoejone ab officio permanec > 
fed finicur , & peric. Ñ e q u e icem peveipie frudus ex vicariatu, 
fed ex off ic io , & muñere , & canquam illius ftipendia: fie Azor . 
d/¿ío UB. 3. c. i t , . qnA^ . i - Idem quod d i d u m eft de vicario , d i -
cendum eft de Cancellario academia? authoricate Poneificia ap^ 
probat íe , habere inquam dignitatem , qux fie munus , & o f f i -
c ium , cuique Pontificia: caufac delegari poflunc, non tamen efte 
dignitacem qua: fie beneficium, N a m efto ralis dignicas perpe-
tua fie, non tamen eft ius fpirituale percipiendi frudus ab i n f t i -
tucione canónica : fie Azor . q. 9. 
6 Rurfus de beneficiis curatis eft maior dubicatio , qua: fie 
corum qualitas , & eflentia ? N o n enim ex eo quod populum 
legas, facramenca miniftres , curatum beneficium habes ,cum 
poífis alieno nomine, vel abfque inft i tut ione hsc omnia faceré, 
Qiiapropter adeuraeum beneficium neceífario habere debes po-
teftatem adminiftrandi facramenca proprio nomine ex obl iga-
tione beneficij z c c c p t \ , c a p . c x t i r p a n d ¿ . § . q u i vero de pribendis: 
&c tradic Scaphileus de l i t t . g r m i / i . t i t .de q u a l i t . & fiatu benefi-
t i o r u m . n u m . 7 . ü . y . & 10. Gomczius ¡n reg. de idiotnate. qu&ft. 
« nam.jf. l o a o a . G u ú c r r . alleg>%.niir»,+. G o n z á l e z « ¿ r ^ . 8 , 
C a n c e l ! . g l o j f . ó . a n u m . : 4 . . l oann .Azor . i . p . ínfl i t , moral, l i b . y 
c. i z . qusft. 3. Notanrer dixi nomine p r o p r i » , ^> ex obligarione 
beneficij aecefti. ve fie dedararcm re non cííe redorem , & cura-
t u m , fi r i b i Epifcopus commictat facramentorum admin i lha -
t ionem aiicuius E c d c í i a ; non in ciculum , fed in commendam, 
qualicer folec ficii indicecefi Calagurritana,& al i is .vbi in ó m n i -
bus Ecclcfiis parochialibus adfunt pluas ben t f i c i a t i í nullus ta-
men i l l o rum cít p a i ü c h u s i quia nullus in parochum inft i tuicur, 
Ted Epilcopus eft: omnium i l la tum Ecclc í ia tum p a f t o r & r e d o r , 
qni vnum ex beneficiatis defignap , vt nomine ipfius facramenra 
minif t re t . H i c ergo defignatii!» paiochus non eft , ijuia non eft 
inftirucuSjve nomine proprio facraroeota adminiftrec: fie cum 
aliisdocec C t o a z ú . g l . ú . a nnm. £ j . Ñ e q u e i t cm cenfendus c í t 
curatus, qui obligacionem non babee per fe adminiftrandi facra-
menca, íed nominandi, vel infticucndj v ica i ium pc ipe tmim,qu i 
obligarionem babear facramenra miniftrandi gua les folenc efle 
plures prioratus Ecclcfiarum regulaiium : vicarias autem i n f t i -
tutus i quia nomine proprio facramenra non mini f t rac , fed can-
quam Prioris vices gcrsns , ea de caula curatus ptopric non eft. 
7 T á n d e m adueico v quocies de beneficio dubium eft :aa 
fie curacum , vel fimplex, fimplex eft tepuiandum ; coc en im 
qual i ráres ad beneficium curatum requirumur, vt mér i to p r ^ f u -
m i non debeanr, ni f i probencur: fie loann. G v n . a ü a g . i . aum-S-
Sxaphúeas de l i t t e r . g r a t i s , t i t-de qus l i t . & fiatu beneficionm. 
§ . v t nonpojfit. Hojcda de i nempa t ib i l i r . i . p . q. i ^ . n . t . 
i a fin.Gonzal.gl.6, n . 9 í . 
Quibus aueem conferenda fine eum dignitaecs , & officia , 8c 
perfonacus, cum beneficia fimplicia curaca , cum fimplicia, qua> 
qi;e condiciones haberi debeant, in fcquencibus .diceraus. 
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QLIÍE fint qualitates beneficij perpetui, & manualis. 
i Beneficium perpetuum a beneficiato amoueri non potefi. 
£ Manualia beneficia abfque caufa reuocari non pojfe qualiter 
\ pro be tur . 
3 Valet reuocatio abfque caufa, ñeque beneficiatm aduerfito re-
mouentem conqueri potefl. 
4 Non petefi jpol iat ta contradicere p rda to fpolianti . 
5 lütci te tamen p r d a t m rduoeat, fi caufa nulla f u b f i f l i t , raro 
tamen i d pr&fumi potefi. 
6 Supradicia procedunt in beneficiis, qu t pleno iure fubduntur 
prÁlato reuocanti. 
7 Satiífi t argum. tí, t , adduBis. 
8 Spoliatm non potefi agere aciione fpolij aduerfuf (poliantem, fi 
ei beneficium pleno iure fubditur . 
9 T/icta promi fftone non reuocandi ,adhuc valide reuocare potefi. 
10 Negant al iqui dlictte te reuocafe , f i caufa iufia fubf i j ia t , 
1 r Sub diJitiiBione refpondetur. 
i z Q u i d fi iuramento firmares promijfionem ? 
13 Q u i d fi a, Pontífice ejfet confirmata iü¡u¿ beneficij coílatio i 
14 Q u i d fi iure deuoluto conferres í 
I $ Beneficium manuale alicui a Tomifice collatum pro eius vitay 
reddi pofiea manuale ficux p r i t í i . 
16 Beneficium manuale non cenfetur reuocatum morte concedent'u. 
17 Beneficia f&culftriapr&fumuntur perpetua y econtra regular ía . 
18 Ecclefia parochíalis vni ta monajierio non efi cenfenda benefi-
cium maiiujile , fed vicar ia perpetua. 
\ 9 A l i q u i negant beneficium manuale fieri pojfe perpetuum p r & -
feríptíone j v e l confuetudine. 
20 A l i j econtra affirmant. 
21 Conciliantur fupradiciái fententi&. 
1 T ) R a : c i p u a qualitas beneficij perpecui eft, vt non poí lu amo-
X ueri a bcncficiaco , nifi ex caufis á iure exprcífis Econtra 
qualitas manualis beneficij eft , quod amoueri poífic ad n i t u m , 
& voluntatemconfercntis, (•«Z' cum ad monafierium. tales. d« 
fiatu menach cap. i .§-f in. de priuUegi'is i n 6. i b i i etfi l iberé pof-
íint ad eadem monafteria reuocaii. 
z Dub ium tamen eft i an poífint manualia beneficia ¡ta ad 
nucum , & volutuacem confereneis reuocari > ve abique vlla le -
gicima caufa id fieri poffic ? Et dubium procederé poteft cam de 
v a ü d a reuocacione ,quam de licita. 
Ec quidem pra:latum illicicé , & inualidé proced-re fie reuo-
cando ,euifque reuocacionem pofte á fuperiore impedui proba-
tur; quia in cap. cum ad monajierium > vb i Abbat i darur facultas 
remoueodi rel igiofum á beneficio, dic-tur id e/fe faciendum 
cum oportueric. Ec idem traditur in í/f?» vnica %. pr^tnijfa. de 
fuppltná.neglig pr&la t .Seá remouerc abfque caufa non oportec.^ 
Etgo ñeque hcei , ñeque valer ralis remotio. Secundo ; q u i 
abique legieima caufa benefíciacum remouct, malicióse P«>ce-
die , fed non eft credendum maliciis faucreiura. Ergo ñeque eft 
credendum, hanc á iure approban icmotioncm. Tercio ¡ quia ü c 
fpoliatus poceft implorare officium fuperioris, v i r e f t i iua iu r . Se 
T r a t t . X I I I . D e benej ic i s E c c l e f i a f l 'icis. 
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^ fado t e f t a t u r G o n z a l . ¿ / . r $ - < ? . » « « . 4 i - contigifle in qnodam 
Cle r i co , qui ab ordinario fignatus fuit vicarius ad nutum vnius 
Bcclcfia:: quetn t imen paulo poft orí i inarius remouit. H i c crgo 
appcl/iauit ad Mctropolitanum de fupradi í ta remotionc, & M e -
fcropolitanus decrecuoi temotionis i r r i tauic , & inhabitauit d i -
¿ l a m presbyterura in d i¿ to vicaiiatu. Ergoabfque vl lacaufa í ie r i 
non poceft calis remocio:&: ira docet Zeuallos com. contrn.cem, 
qutfi.A-i1)- infine. Cardinal.Tufcbus l i t t . E.concl .¿¿. mm.?>. 
3 Cxteram valere reuocationcm ablque caufa , ñeque po/Te 
taiem beneficiatum aduerfas remouentcm conqaeri , tenenr, i n -
números referentes, G o n z á l e z ad reg. 8. Canceü. glojf. j . § . 6. 
num.^6. T h o m . S a n c h . ^ / ¿ . 7 . i n deca í , c a p . n t m . m . LeíTíus 
lib.z.de i i t f t c ap .^ i . dub.\z.nnfn 98. Azor , t . i . t ' u j l i t . l i b . i z . c . p . 
q»di/i.%.i¿r c a p . 9 . q U i J i . t o . & t . z . l i b . i . c a p . z 6 . q M d f i . t . l 3 . & 14. 
N i c o l . Garcia i . p . debenefic. c. z. a n í i m . 8 7 . & feqq. Francifc. 
Suar. f 4 derelig lib.-$ c a p . ' v l t . n i i m . i i . Racio elt manifeftaiquia 
boneficiatus pojílderc non p o t e ñ cale beneficium , nifi pro tem-
pore, quo non fuerit ab eo rcuocatum > quia folura pro i l i o t em-
pere fai t ilü conceíTum. Ergo fa£la reuocatione iam non habee 
ius poíf idendi . Et confiimoipoireffio'concena protempore l i m i -
tato , ido ctanfadto ceflac. leg. imperator. leg. fiatu Hbtri . 15. § . 
fl'uhum. ff, de Itgat. t . Sed benefícij manualis polfelfio folum 
concedicur pro terapore, quo conferens non reuocaucrit. Ergo 
fa¿ía reuocatione cefíat poífelTio. 
4 H i n c fi: nul lo modo pofle fpoliatum abfque vüa caufa 
contcuiicetc fpol iaini ptóelato i quia nullam iniuriam patitur in 
t i ü fpoliacionc, ne^ue poteft ad fuperiorem recurrere, ve i n -
ittUiciam reparet, cuín nulla fada fit ; fed ad fummum ve ex 
í>ffi ::o.impediat maliciolam feuocacionem : fie tradit Innocent . 
in cip irifmuante.fub num 1 verf.etfi c^nenrrerit cafut S^ul rle-
t ic t t v é l vouentes: vbi d i c i t ; fi oceurreret cafus , in quo Abbas, 
vcl íupiíisiot vcüec ex malina remouere monachum á loco, 
q j c m qi depuraui; ..polTct fapplicati fuperiod , & fuperior eum 
a u d ú e d.berct ad fnnilitudinem feru i , vt in leg. Í-CO l.de preci-
•hm inoper.ojferend.tj' § fed & maiór jn f t i t dehtf qui fun í f u i ^ e l 
alien i m i i , coníent i t Rcbuff. t rac l . de p,icifi; .pojpJfcr.nt4m.iy<¡, 
v ; r f : fecutido inteliigere. 
$ Vcrum stfi fupradiiíla reuocat'.o fine caufa fada valida fie, 
t á t ñen fine Jtibio iV.icica crt: : T a m quia genérale eíl quem'ibe: 
obl 'gatum eííe in luis a í l i o n i b a s finem honc í tum hab.re. T u m 
quia Ecclcfir variano rec lomm folec eile danmofa. Ergo vt hu-
íu fmodi pcricahim h o n e f í e t u r , graui caufa moueri deber prar-
l u u s f i c tenent Innoc. RebufF. Suar. & a l i ; fupra . Caufa autem 
r a t i onabü i s ( inquic Suar. ) eft non cancum culpa aliqua benc-
ficiarij, fed quíecunque vtiütas , vcl commoditas Ecclefia: , feu 
teJigiofnis ) f i bcncíiciarius fit rcligiofus. Q u i a hxc remotio non 
ert pcena , ñeque adtus iufii t ia: vindicatina:, fed prudentis regi-
minis b . u e á c i j ; & fubdir. Quaproprer raro confiare potef} fu -
periorem reuocantem ex rationabili caufa non mouer i , quia ra-
ro c o n í b i e poteft fubdito , vcl Ecclefis hanc remotionem non 
efie vt i lem. D u m autem non coní ta t p rx la tum réuocan tem ma-
liriosé procederé ,non deber ab eitis fuperiore rcuocatio cairari, 
fed potius fuftineri, Suar. diclo L'b. ?. cap. 1 y .num.zo. Conrtarec 
vero de malitia , fi pendente aecufanone, vt'I inquifit ionc ad-
uejfus beneficiarium ficret remotio j vel fi contra confuetudi-
nem iccepcam, ne beneficiarus l'ntra tantum tempus remouca-
t u r , abfque a ü q u a culpa remoueretur, quia de culpa coní larcr ; 
quia tune remodo cederet in infamiam benVficiati fie Nauarr. 
conf. i . de Rtgu l i r . num, 66. -verf. addo offam. Suar. n u m . 10. 
Gonz i L z ^ / . j , §..5. »« f» .48 . V e l t á n d e m fi ad inftantiam bene-
íiciati fieret inquificio aduerfus praelatum , quia tune p ^ f u m i 
poteQ ex animo v ind i íhe remotionem facete : fie N a u a r r . y í ^ r ^ 
Sanch. l ib .7 . in deca í , c a p . i ^ . n . i i J . 
6 Suptadifta procedunt in beneficiis manualibos, qux pleno 
iure fubduntut pr^lato reuocanti. Contingere namque poteft, 
vt beneficium manuale fu , & in ipíb re.ligiofum praefici , ñeque 
tamen pofie á pradato regahri d imoucr i ; quia non pleno iure 
conuentui fubdicur, fed potius Epifcopo eius e le£l ionem appro-
b a n t i , & eonf i tmant i ; ac proinde folum ex poteftate Epifcopi 
remoucri po ter i t : fie Azor. tom. 1. inf l i t . moral, Ub. i z . cap.zz. 
q n á f i . i o . Sanch. cap. i? . mm.11%. & f e q f . S a z r . l i b . } . c a p . ¡ 9 . 
num. 13. 
7 Argumenta num. z. adduda facile ex ¡is foluuntur. C o n -
cedo enim remotionem abfque legitima caufa illicité fieri, ta-
metfí validé ; quia valor reuocationis non pendet ex caufa , fed 
ex volúnta te reuocantis, fecus vero licitus eius vfus. Quando 
autem conftat i l l ici té , & mal i t iosé fieri reuocationcm, fuperior 
reuocantis i l lam caflat , ve contigic in cafu i i l ius presbyecri, 
m á x i m e quia tune non fuit eius reuocatio caíTaca ob intercire 
proprium , fed ob popui i vt i l i tatem, qui ad Mecropolieanum ac-
ceíf ic , conquerens fibi fieri grauc damnum in rali remoeione, 
8 H i n c conf ta t , non poíT; fpoliatum agere aduerfus fpo-
l í a n t e m , cui in b'enrfieio pleno iure fubditur adione ípol i / . 
Q ¿ i a ha:c a d i ó conceditur, quando iniuíli t ia , & iniuria com-
mici i tur in fpolio. At fpolians, tametfi maiitiosc procedat , ¡n-
iufti t iam in fpoÜo non c o m m i t t i t ; quia vt i tur iure fuo. Ergo 
fpoliatus non po te í í aduerfus i l lum adionem fpolij ineemare 
íic S ü M . d i f t f t a p . i p .n t fm.z i 'SAach . p lures rc fc rcns . /Zü . 7. w 
decaí, cap. 19. num.] 5. Poteft eamen , vt iam d i x i , officium f u -
perioris implorare , & hae via reuocationcm malitiofam impe-
diré : fie fupradidi dodores. 
9 DifEcultas autem cft ; an fi prs la tus , eui pleno iure fub-
di tur beneficium manuale, promiferi t non rcuocaturum , adhuc 
non obflante promiflione poíTu rcuocare? Breuiter refpondeo, 
validé rcuocare po í f e ; tjuia per bañe pi-oniUfionem non muta-
tur beneficij manualis natura , quse eít vt pro voluntace conte-
rentis remoucri poíTit: íic pluiibus firmat ^anch. l i b . j . i n dec»L 
cap.zp num. x z j . Gonzal . ad reg Canceü gL ¡ [ 5 . § . 6 . n u m . 4 . 
10 A n vero illicité rcuocatio fíat ? Negant i anch ; & G o n z á -
lez piutes referentes ? quia ha:c promifi io , vtpote natura: benc-
íici; manual is contraria, millas vires haber, íicuti íi fieret pro-
rfliffio non reuocandi teftamenrum , vcl preeatium > nulla eít ra-
lis p tomif l io j quia cft contra naturam te l l ament i , vel precanj. 
leg. cum precario 1 z. ff. deprecariis. Econtra aífirmant Nauarr. 
/ / ' ¿ . j . confil i n f. ed i t . í i t - de regularih. conf. zo. nnm.1z.13. & 
14- i n z .edi t . t i tn l de ftatu monach .con j í l . i ^ . n . \ feqy. M'¿~ 
nuel. qti&Jl. regul . iom.s. q. i ^ . a r í i c . 9. Moucntur jquia ex illa 
promi/Ilone obl igatui prslatus tal tem naturaliter benefieiato, 
tametfi religiofus fit. Ergo peecat vioians talem p i o m i í h o n e r a . 
11 I n Jiac re dil l inguendum e t n í e o . Si promifl io fieret non 
reuocandi abfoi iué , vcl non reuocandi , tametfi cania honefta 
intercedar , q u x alias reuocatioin-m honcfhin" p o í l e t , nulla c í -
fet talis promiíf io ob rationem d i d a m ; quia cííet contraria na-
t u r x beneficij manualis : at fi promií l io fieret non reuocandi 
abfque caufa legitima5 licita eflet , & valida ralis p iom ífioi 
quia cft i u r i conformis. Vnde fi non obftante rali promiífione 
fit rcuocatio , illicité fit, ficuti fieret non pofira p romi í lume . 
11 Sed quid fi iuraracnto hanc promill ionem firmares, & 
i l lo non obitanre reuocares ? Refpondeo valere reuocationcm; 
quia iuramentum beneficij naturam non mutat. Sánchez n . i i 8 . 
G o n z á l e z glí>{f. j . § .6 . t3um.4 . Eiis tamen periutus in ó m n i b u s 
i l l is cafibus , in quibus alias obligatus non cíles tcuocationem 
faceré ;quia pro ó m n i b u s il l is videris iurafle, & confequenter 
ex iutamento obligatus non rcuocare. 
13 Qu id fi confírmata eííet á Pontifíce iilius beneficij co l la-
tio , poíTetne tune conferens, cui alias pleno iuie beneficium 
í u b d i t u r , beneficiatum remouere? Refpondeo, fi í imphci tec 
confirmar . ^o l l c ; quia tune i l la confirmatio cll: quíedam colla-
tionis f a d x approbatio , nec naturam bencncij imrnutat- Secus 
vero fi ex certa feicntia confírmat in t i tu lum pcrpenuim , quod 
alias cfl manuale : quia cum omnia beneficia Ponr fici fubdan-
tur.poteft ipfc i l lo rum naturam alterare ; Ce Rcbulf. depacificis 
pcffeffor num.i7<). S á n c h e z 7 . Í ^ . 1 9 . 1 2 9 . Gambara 
officio legat. Hb q.cap. i .num. 18. Gonzá l ez¿ /o j^ , j . §.6. num.z<¡. 
I n dubio autem nunquam cenfetur Pontifex fie beneficij manua-
lis collationcm confirmare, ve impediat in conferente potef ía -
tem remouendi , fie Cambara fupra . Gonzá lez /2.:.8. 
14 Idem quod d i d u m eft de confirmarione, dicendum eft 
de ptouif ione, fiue ex iure dcuoluto , fiue ex pfoprio fíat. Ec 
quidem quando ex iure deuohuo ob negügen t i am conferentis 
Pont i fex confert beneficium manuale , certura cft , integrum 
cíle conferenti beneficiarum remouere ; quia tune Pontifex non 
aliter confer t , quam debebae conferens conferre ; quia fupplec 
eius negligcntiam , & pr.rflat quod praíftare ipfe tcnebatur, 
quodque mani fe / ié conftat ex clem v n i c . v e r j . pt&n ijfa. de fup-
fle?jd nrgl ig. P n l . & ibiglofíx. Si autem Pontifex nomine p ro-
pr io , & tanquam omnium beneí ic iorum d i lh ibu to r beneficium 
manuale alicui confetre t .eametí i plures d o í t o i e s cenfeant, quos 
t c k n Sznchcz H b . j . i n decaí, eap. i9 1 3 5. eo ipíb perpe-
tuari in benefíciaro pro teto vita? fux tempore , ñeque políc ab 
alio , quam á Pontífice auferri , nifi ex caufis, ex quibus bene-
ficium de fe perpetuum remoucri poteft. At probabilias cenfeo, 
adhuc manuale d í e & ad nutum amobile , n i f i Pontifex ex certa 
feiencia iHqd conferat , & declaret in pcipetuunv confetn , quod 
i n dubio non ptaslumitur: (ic pluribus relatis, Sánchez & Gon-
z á l e z , Se addit G o n z á l e z num.zZ. ad hune cfFedum ema-
nafTc reg.jS.al lai 3 7. Cancellana; dicens: Item v o l u i t , o rd i -
nauit ,quod fi al iqui ' reUgiif ipetant aliqUfdbenefiium ad nu tum 
amoli le cum claufula , quod exinde pro folo n u t u Abhat i i , v e l 
fuperioris amoutri non }offint,littcrái quoad ipfam elaufulam 
nullatentí í expediantur.nifi idem T)om!ntí¿ no/ler ponut in figna* 
t u r a , quod non p'jft t ameueri , ve l ad pattem elaufulam ipfam 
concedat. 
1% T r i a tamen funt aduertenda. Primo beneficium manuale 
fie á Pontífice ex certa feientia in perpetuum alicui collatum, 
cura p i imum vacaucrit per mortem , vel refignacionem , rcddi 
manuale , ficut erat piius, -Quia Pontifex fie conferens non 
mutat beneficij naturam ab fo lu t é , f ed folum (ufpcnd;t pro vi ta 
beneficiarij reuoc ttloncm. fie ^hwft .depacif ic . polfijjor. n , i 7 9 . 
Selua de benefic.3 part . q a l . n t f t p t t ¡ l . piures refuens Sánchez 
l i b . j . cap. i? . »«« ; . 141. 
i 6 Secundo aduerro , beneficium manuale non.ccnferi rcuo-
catum morte conceden;is ; quia mors non reuocat voluiita;em 
pra.'cx¡ftentem. cap.fi delLgarui.deojf.do deleg/iti. in 6. fie Abbas 
cap (in. notaba . num. (>. de Precariit. Decius i n cap. ad noflram 
infine. de conjirmat. v t i l i , v c l I n u t H i : Rebuff. í r ac i . de pacific. 
D i j p u t , v n i c a . 
p j f e f f o r . n t m . r j é . G o n z á l e z j-Zo^ n u m ^ p - Sánchez ¿ib.v. 
cap. zp. m f » . í I5• Secüs tamen elFet , (1 bcneficium c í l u con-
ct í fum ad bcnsplacicuxn cCncedentis ; quia tune bcneficium non 
amouctur per reuocacioncfn , fed per cemporis implctionemj 
quia finicur tempus, p ío quo fuit conecí lum : concc/Tum enim 
fuíc bencíiciuin , duni concédeos beneplacicuro haberct , quod 
• LírncplJcitum morte ipííus ccíTar. & íinicur. cap.ft gratiose. de 
referiptü. i n 6. Gonzal . & Sanch. ff*p. Tercio a d u e ñ e beneficia 
Ixculai ia p r^ fumi perpetua; quia feré omnia Iscularia benefi-
cia perperua funt, cap.pr&cepía y d i f t . c. 1, & ibigloff . verb . 
p r ¡ . e t u i de capellaritu monaih. in 6. c. veniens de filiu presbyeer. 
£ c o n : r a vero regulaiia beneficia manualia pi jefumuntur, quia 
feré omnia eam naturam habene c cum ad menajler.de fiatu mo-
nacb & traqit Mandoz. ye^. referuat. q. u . » . 15. G o n z á l e z 
S l o í í ^ ' §• ^ . n.6. & 7. Sanch. / / ¿ . y . i n decaí , c.1.9 n . i o ^ . I n t c r -
dum tamen regularia beneficia perpetua func, 8c faecularia ma-
n u a l ¡ a j q u i a íic ex fundatione , vc l ptiuilegio Apof to l i co , vel 
prasferiptione habetur, G o n z a l - / « ^ . w « w - 8 . Beneficia autem pa-
xochialia feculatia raro , vel nunquam manualia funt ; quia pa-
rochoium remotio Ecclefise non leuiter prasiudicat, eáque de 
caufa Roca , vt ceftacur G o n z á l e z d i ñ a g l o j f a y. §. 6. num, 6 1 . 
dubitauic, an la ícus fundans Ecclefiam parochialem, poífit pa-
rochum conftuuere ad nutum amobi lem; 8c in partera negad , 
uam fe i t i c l i n a u i t , fauecque facca congtegatio T t i d . decreto 18. 
fejf. 14 de refermat. dicens : Semel Keftor depHtae»s nonpoterit 
a d nutum a m m e r i a patronis j e t iam quod allegarent cjft i n pcf-
fefione i t a fac tend i , e t ium J i i w patronutm e¡fe ta l icui t*c$tnmti ' 
x i ta t i s ,fedperpetuo U l i m EcclejiA remanebit. 
18 Qiiarco adacece j íí Ecclcíía parochia l ís vniacur m o n a f í e -
r i o , v t pee fcecularem elericum r e g a t u r , r a m e c í i á monafterio 
p rs rcn te tur , non efle bcneficium manuale, ícd vicarlam perpe-
tuara fie j a l i i s rclatis j docet G o n z á l e z d¡ftaglojf.$. § . 6 . n . ¿ t . 
q u ú illa vicaria non eA regulare bcneficium , Icd fxculate j ac 
proihde fa-culads beneficij namram cenerc debec. 
19 fied inquires i an bcneficium manuale fien" poíl í t perpe-
t u u m prxícr ipc ione , vel confuetudine i Negat Abbas i n cap, a d 
tiofiram. num. 11. Decius in nona, edit .nt irn. i z . uerf. v l t . de 
eenfitmat- x i t i l i . v e l i n u t i l i Ksbuf f . t r a f í .de facific.poffeffor. n u m . 
177. S á n c h e z ? • i n deca l . cap . ip .mm. t 17, MOÍCOCUT,- quia 
ex adVibus meta: faculcacis induci non poceft coafuecudo. ¿eg. 
¿wi ture f a m i l i a r ¿tatü.ff- de aeqtitr.poffeff. leg. v i a m publicam, 
j f . de v i a publica, cap. loannes. de cleric. coniugaris. Ergo induci 
« o n poceft confuctudo, ex co q u ó d praelatus nunquam rcuoca-
ueric i quia femper l i b e r u m i U l fuic reuocarc. 
10 Csecerura d o l o r e s affirraanc j manuale fieri pofle perpe-
tuum , & e contra confuetudine, & peasferiptione fie M e ú u s i n 
repert. -verbo religiofai non potejl confendre. verf. ex hUpu to , 
& verbo heneficia manualia an pojfwt. fub . num. 9. Cambara 
t r a B . de ejfici» legatJ ib .^cap. i .numA?. Mouentur ex cap, cum 
de beneficióle pr&btndis.in 6, v b i p rxfc r ip t io quadragenaria 
fuf f io t imrauure oaturam ben i f i c i j j & de fxcu l a r i reddere re-
gulare , & econtra. E rgo etiam fuíficic de teraporali reddere 
pcrperuum. I t e m tam in beneficio m a n u a ü » quam in perpetuo 
poteft adeíTe confuctudo habens a d u m iur i talis benefícij con-
t r a r ium. Ergo poceí i taiis confuctudo valere, & bentfieij natu-
ram alterare. Ancecedens in beneficio perpetuo admiteic Sán-
chez , & benc ; quia potefl beneííciatus perpetuo infti tutus re« 
moucri de fació femel & iterum , & in hac remotione quadra-
genarium tempus tranfire. Ergo potc/ i quod perpetuum cíl-, 
tcmporale fieri. I n beneficiis autem manualibus etiam interue-
n i i e poteft confuctudo eorum naturam immutans ,qualis eft, í¡ 
í on fe rens tentarct beneficiacum iní l icutum reraouerc, & á fupe-
nore Impeditetur.allcgans eífe bcneficium perpccuumJ& in hoc 
obftaculo quadragenario perfeuerarct. I t em fi fuperior alicui 
de beneficio prouiderec in perpctuum , & talis prouifio dora-
ret quadragenario , talis prouifio cft contraria natura: manualis 
benefícij. Ergo manuale bcneficium fieri po te l l p rx fc r ip t i»ne 
pcrpetuum, 
21 In hac difficulcace m i h i placee conclliatio fupradiífcarum 
opininnum, quam adducit G o n z á l e z , r e¿ ,8 . demenfib. & alter-
n-'iriuis.glojfz y. §. 6. num, 36. videlicec ve pcima^opinio proce-
d ic, cjiioties confuctudo non eí l contraria manualitati, & fecun-
da cum confuctudo manua lúa t i contraria inducicur. HAIIC au-
tem confuetudinem non inducir carencia rcuocationis , fi alias 
libera efiec: bcneficium cnim manuale non petic r e u o c a ñ o n e m , 
fed expeditam p o r e í l a t e m rcuocandi, Ergo dum conferens hanc 
poreftatera haber, tamerí i per mi l le annos nunquam faciat reuo-
cacionera non poceft induci confuctudo manualitati contraria. 
Secús vero c í f e t , íi tentans reuocace impedi ie tu r , v t in fecunda 
ícntcncia d idura c í t , quia iam induci tut confuctudo manuali-
tati contraria , nempe po te í l a t i rcuocandi. Dcbet tamen ho.p. 
Jmpcdimcncum ab alio , quam á beneficiaro apponi : fi enira fo -
lus beneficiatus per potenciara reraocioni refiiteret, pra:lcribcrc 
fton poflec 5 quia bonafide carctec, quod á forciori m i l i t a t ' i n be-
neficiato regular i , cuius refiftentia cífec concra obedientiae v o -
tl ini : nequie ergo ex i l la confuctudo rationabilis i n d u c i , « ^ « w . 
' e ^ í . cap. cum inter v i s , de tonfuetudin, cap, cum non licent, de 
f r t f c r i p t i o n i b w . 
T u n a . V I . 
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Expenduntur qnalitates , & condiciones 
capellaniarunn." I * 
1 Quotupliciter hs. oipcUxnis. infi i tuantur. 
2. guando cenfeantur capeílanijí authoritaie Ipifcopi ere£ÍA. 
3 A n ex confenju patroni Epifcopi authoritate capellania ejfe 
pojfít bcneficium Ecclcjtajiicum , cum lamen a principie 
nonfuerit authoritate Epifcopi fundata. 
4 Capellanití laics. cmübet , & i n q m l í k e t Atate confiituto con ' 
f e r r i poffuut. 
5 CapelLmié laics non obligant ad horarum recitationem. 
6 A d t i tu lum capellaniá. lates, nemo ordtnari potefl. 
7 Fundator capellaniarum la icárum Jlatuerepoteft ,'ae ordinrt-
rius in earum prouijione, aut vifitatione fe in t romit ta t . 
8 E t i am in capeüaniü Ecclefiafiicii exeludere poteft ordinarium 
a, vifitatione, 
9 Quando exprese ordinariui a fundatore non exeluditur, non 
debet cenferi excluftíi. 
10 E x capellanití laicií ¡ion debetur fuhfidium-) tametfi a Clericis 
pofftdeantur. 
11 A n in capeüaniis , in quibtM fundator d i x i t , v t presbyteris con' 
f e r an tu r , pojfiut c o n f r t i Clericis minorum ordxriumi 
Affifmant plures. 
i z Contrarium eji probabdiu*. 
13 Satisfit oppfit&rationi. 
14 Limitando, efi doctrina i/iprouifiombm Apojlolkls pro fiatutis 
EccUfiarum catkedralium C^ " coUegiatarum, Jecm proor-
dinatione fundatoris. 
I J Q u i d f i fundator diceret , l n i \ h u 2 L t m capeUanus ,qu i m i f -
fas celcbrec , valebitne inftitutio non facerdotis! Fropo-
nitur pr ima fentcntia vegans. 
16 Secunda feníent iarequir i t qualUate?» facerdotij i n p r í f e n t a n -
do, non aciu > f ed aptitudine. 
17 Tertia conciliatfupradicicto d u m ftntentias, difiinguem de f u n -
datione f a£ i» a laico, v e l Ecclefiaftico. 
18 Q u a r t a fententia probabiHor a f f i rmat , ex fupradiBis ver-
bis non inferri^nec actut nec aptitudine proximefaci r -
dotium. 
19 T>u& limttationes huic v l t i m a fententtA apponuntur. 
z o A n capellania aftu , ve l habi tu facerdotali poffn ex confenfit 
patroni v n a , v e l altera vice clerico \ \ . mnorum conferr 'i» 
E x confenfu fundatoris fieri potej l non foltltn ¡ e m d j e d ' m 
perpetuum, 
i r E x cotifinfu patroni ajfirmant plures, 
2 i Contrarium eft dicendum, 
i 3 Qual i ter ex conferí f u ordmañ) onera capellaniarum minui 
foff ln t , cuo* redditus f u n t dlminuti > & infttfficientes v i -
dehfur'. 
24 Non tenctur ad hanc dimimtionem faciendam expeftare Jy -
nodum congregar!. 
\ $ Ofrligatui aliquibru diehus celebrare , an obligetur per f u b f i i -
t u tum , quando ipfe impeditm efi f üub dijimBione ref-
pondetur. 
x 6 Obligatus celebrare in determinata Ecclefia > & a l tar i j fi 
f&piííí a l ibi abfque caufa legitima eclebret }peccat morta* 
l i te r . 
27 A n teneatur hic mijfas compenfare , etiam f i al ibi dixiffet , 
F r o b a b i l i u í eft íener i . 
28 Raro , v e l nunquam eft grauis culpa loco mtjfa defunciorum 
sx fundatione fignat& al iam v o t i m m ¡iicltllitM diei d i " 
cere. 
1 T " \ V p l i c i c e r folent beneficia capellania: nuncupata in f t i tu i . 
J L / P r i m o Tola voluncace inftituentís. Secundo authoricatc 
ordinat i j . Deindc iorticui pofiinc ad nutum amobi lcs , vel i a 
pcrpecuura. Quando fala iníVuuentis vo lún ta te ablque Epi fco-
p i , vel alterius fuperioris auchorirare infti tuuntur , non func 
beneficia Ecclefiafiica i quia iure n ih i i aüud fun t^uam quaidain 
kga t a t e l ida cum obligatione dicendi tot miífas Í vel to t prer 
cf s recitandi : tic G o n z á l e z fuper reg.%. C a n i l l a r glojf f-
num. ÍC. Salzedo i n p ra¿ Í . cap. 18 num.9. Nauarr. conf s - & 7 -
de prubend. N i c o l Ga rc í a r. p a n . de henefic. cap- i . 8 1 , 
A t fi authoritate Epifcopi erigantur , 6c in perperuiim conf^ran-
m r . benef ic iaEcc lef ia f t icaeruntpropr ié . f i tamen noo m perpe-
tuum , fed ad nutum conferant iu , impropr ié beneficia erun:.^ 
2 Q u o d fi inquiras , quando cenfeantur capellaniíe au tho r i -
tate Epifcopi creda: , quando foia inftituentis volúnta te tunda-
tai > & confequenter quando cenfeantur Ecclefiaftico , quando 
lakíe; Rcfpondco inípickndura cíTe vlnmam ftacum; nam fi 
ex 
156 ^ t r a é í . X 1 1 1 . 2 ) < ? h e n e f i c m E c c l e j i a f i i c t í . 
ex i l lo con í la t cíTe ordinarium in quafi pofltrílione conferendi 
d i f t a m capellaniam . benjcficium Ecclcf ia í l icum reputanda» 
cranr. Si tamen abfque authoritate Ordinar i j patronus de(i« 
^nac capeilanum , rcputanda; erunc fola iní t i tuencis vo lúnta te 
fundacae, cum de proprietate non c o n í l a t : v l t imus enim b e n e ñ -
cij ftarus tribuic quafi poíTeíIionem. Sic Garcia i . f>. debsntfic, 
c a p . i - o v m - l l 4 - G o n z a \ . £ l o j f ¿ .a n u m . f í . Verum íi de proprie-
tate controuerfía moueatur, & non con í la t O r d i n a r ¡ u m in f u n -
da rione a (Ten fu m prasbuiíle) ñ e q u e fucceflu teraporis contulifl 'e, 
icputandse funt capcliania: laica; , & non Eccleíiaílicae i quia 
aíTenfus O t d i n a r i j . & ülius authoritas cum íit res f a£ l i , & qua-
l i tas extuinfeca , non prasfumicur, nifi piobetur fie Mafcard. 
de probat. concl. i z ^ ^ . n u m 1. G o a t ^ ] . g l r j f . ^ . n u m . ^ j . & piobac 
¡ex fi -vero. §. qu i pro rei quali tate. j f . qu i fatifdare cegantur. 
Q u o d fi conftec aliquando Ord inarmm contulifle, á l i q u a n d o 
patronum abfque Oriiinario,rcputanda: funt Ecclcfiafticae. T u m 
quia in cafu dubio Ecclefia: fauendum eft, T u m quia credi non 
debet Ord inar ium incerpofuiíTe authoritatem fuam,n i í i id l ic i te 
faceré poficc , vel ex fundarionc , vel ex pa t ronoium confenfu : 
fie RebuíF . í ra íZ. depactfic, f>ejf.jf. num. 349. Pérez de Lara de 
t a p i ü a n . l ib . 1. cap. 1, n u m . ^ . ^ 58. Gate. de benefic* u p a n , 
t ap . i . num, 1 j ^ . 
3 An autem capellanía infl i ruta abfque Epifcopi authoritate 
poífi : ex confenfu patroni-in beneficium Ecck f i a í í i cum erigi ? 
dubium cft. Et quidem fi voluntas teftatoris non contradicir, 
porerit id fieii ; quia ralis eredlio efl: t um fundator i , t u m Ec-
c lc f i i ; fjiuoiabilior ; cum hac cn im omn'a bona mel íus confer-
uanrur , & eaprllania firmior perfeuerat : fie Salzedo praci . cap, 
18. num 9. Garcia i .par t . de benefic. cap.t. num.ioS.&c G o n z á -
lez reg. 8. C a n c t ü a r . gleff. num. \ %. vbi adducit decifioncra 
Rota: 11 i r . ¡ib. j . p f i r t . 3'. diuerf. Voluntas teftatoris contradi-
cerc non cenfetur ex eo , quod in teftamemo raentionem O r d i -
narij non feceti t , ied folum dixerit : fe inftituere , & fundare 
quandam capellaniam , feu anniucrfanum perpetuum mifiarum 
ex fuis bonis . quem capeilanum prouideant fui heredes > & 
fueccífores. Ex vi enim huius claufulae non excludit O r d i n a -
r ium j imo potius prsfumei idum ell vclle > vt Ordinarius fuam 
authoriratem interponat , & beneficium Ecclcfiafticum i n í l i -
tuac : (ic Gatcia l .par f . cap . i .numer . io? . & 110. At fi funda-
tor dixerit fe nolle.vt Ordinarius in ta'.i pi 'ouií ione fe i n t r o m i t -
terer, n e q u á q u a m poteri t Ordinar ius etiam ex confenfu patro-
n i eam capellaniam in benefícium Eccieí iaí l icum erigerc i quia 
eíl: contra cxpreílarn teftatoris voiuncatcm j qux omnino fer-
u.inda eft. clement. S^fia contingtt. verf. cum tamen a. de Rel i~ 
giofis domib. T r i d c n t . f<Jf. 21 . cap. 9. & tradit Mandof. reg.$4. 
qut jf , 11. ntsm.i . Zeuallos com. centra com. quAjl, 181 . numer. 
25. 28. & -9 . Garcia i . p a r t : cap. i . numer. I O J . ^ feqq- v b i 
plutibus decifiooibus comprobar Gon7.Ac.zgleJf $. a num. 44. 
Idem cenleo, fi de fa¿Vo fundator viuens capellaniam ¡nftitui6i 
& ad efFedi.xm reduxit ponendo capeilanum Ordinario i r r e q u i -
fito : nam illa fuadatione clavé oftendit fe nolle benefícium 
Ecc le í i ad icum inl l i tuere : non igi tur poterit ex confenfu pa-
t r o n i eius voluntas immutá t i ; fie García dióio capite x. n u -
mer. r 1 r. 
4 Ex díuerfitarc Iiarum capel laníarum aliqua inferuntur . -
Pr imo infertur capellanías laicas cuiübet > & in qualibet aírate 
conft i tuto conferri pofie , modo voluntas fundatoris non obf í -
ftat: quia níhi l de iis in iute eft difpofitum } fecus Eeclefiafticas 
capell<in¡as,fiue in perpetuum, fincad nutum amobiles,quíE dari 
l ion poíTunt , nifi clericis habenribus aetatera J4. annorum : fie 
G o n z á l e z reg.%. Cancjellar. gleff <¡. num.27. 
5 Secundo inferrur, capellanías laicas non obligare ad bora-
xum recitationem •, quia beneficia Ecclefiaftica non funtjfie aliis 
relatis G o n z á l e z fupra , num. 30, Secus dicendum de capella-
niis Ecclefiaftícis in t i tu lum perpetuum datis i quia funt p r o p r i é 
beneficium. 
6 T e t t i o infertur , ad t i tu lum capellanise laica: neminem 
ordinari pof ie , taaquam ad t t tulum benefieij; quia beneficium 
non e f t ; at fi perpetua fie, ordmari poterit ad ü l ius t i t u l u m , 
tanquamad t i t u l u m p a t r i m o n i j : fie S>a \xc¿op ruñ . cap . i i . nmn. 
9. Gonzálezf/fljf. ' ¡ •num. J l . Garcia i . p a r t . de benefic. cap. 2, 
num. n i . Ac fi capeilanías Ecclefiafticae fint, diftinguendum 
eft , fi fint perpetuas, & congrua: fuftentationi Clerící fufficiant; 
poter i t ad i l larum t i tu lum quís o rd ina r i , fecus vero fi fint ad 
nu tum amobiles iqu ia t i t u l u s , ad quem quís ordinatur , dtbet 
efie tam ex parte dantis , quam recipientís perpetuus, v t fa t i s 
co l . i g i tu r ex T t í d e n t . / f l f i i . cap. %• de reformat. Sz l zeáo praft. 
cap. i S . n u m . 8. Flamin. de rejignat, l :b . 2. qusf i . 6. num. 2. 
G a r c í a , a l i o s referens, i . p a r t . de benefic. cap.z. num.%3. Q u o d 
fi quís ex confenfu patroni ad t i tu lum capellania: amob í l i s or-
dinetur , exiftimar Piafecus in p r a x i Epifc. i .part. cap . i .nam.^f . 
l ic i té i d fieri pofie , ñeque poíTe á Lapellania r emouer i , nifi af-
fignata alia congrua poMÍone, ex qua fuftentetur, A t nullarenus 
eft admit tendum; quia O r d i n i n u s , etiam confentiente patro-
no , poteftatem non haber altcrandi > & mutandi fundatoris vo -
luntatem , & confequenter faciendi, v t capellanía amobilis ad 
nutum, definat clTc talis, & ín ordinato perpetuerur, vt late pro-
bat Garcia j . p a r t , de benefic. cap. 1. a num. 107. & videcur 
decidí clement.quia contingit.de rel igiej t i domib. Se Tú¿cat-[ejf-
25. cap. y. de reform. 
7 Q u a r t ó inferrur fundatorem capellaníarum l a í c a r u m f t a -
ruerc polfc , ne fe Ordinarius in carum ptouifione, & vií icationc 
intromittar > & ícruandum eft. argttm. leg. i n re mandata . Cod . 
m z n d a t i . t radit Couatruuias 4. derret. 2 .pf i r t . c&p. 5- §•1 • »-ÍO. 
García 1. par t .de benefic cap. 2. num. 10^. Goi t í z lc ig l<¡ f . 5. 
num.4.1. & feqq. & confiar ex T u ú t m . f j f 22. cap- 9. de refor-
mat. i b i , nifi fecus forré in í t i tu t ione , vcl ordinatione talis £ c -
clefiae , feu fabricas exprefsé oautum clfct , A t fi capellaniam Ec-
clcftaftícam fundet , nequáquam potert O i d i n a i í u m ab eius 
ptouifione exeludetc , ñ e q u e ipfc Ordinar ius poteft rali ínf t i tu-
t i on í confentire ; quia eft contra naturam benefieij Ecclcfiaftiei, 
quod debet in f t í tu t íone canónica conferri. Reg, beneficium , de 
Reg. iur ' t i i n ó . Sic L a m h c í v n . de iure pjttron l i b . i . c . \ .qui , f i .9 . 
pr incipal i i » p r i n c . n u m , 4. C o u a r t u u í a s in q.decret. z. pa r t . 
cap. 3. § . 1. num.2.0. Garcia i . p a r t . de benefic. cap. 2. n u m . y j . 
Ñ e q u e mih i ptobatur , quod tradit Gonzálezgloj f . 5- num. 47 . 
¿5" 48.non pofie inquam Ord inar ium in capellaniam eius autho-
ritate fundatam fe intromittere , fi ín l imíne f u n d a t í o n h talt 
condí t ion i coofenfit. Q u i a Ordinarius alterare non pofiet qua-
lí tates á í u t e c o m m u n i pro beneficio rcquificas , vna a u t e m , & 
prascipua eft canónica inf t i tu t io . Ergo ex confenfu Ord inar i j 
híec excludi non poreft. Quaproptcr fi fundator á prouí f ionc 
capellaniae excluderet O tdmarium ; eo ipfo cenferi debet n o -
luifie capellaniam Ecclefiafticam er ígete , fed laicam. Garc í a 
fupra , num. 97. i n fine. 
8 Quod fi de vi í i rat ione loquamur , b e n é poteft fundatoc 
t u m ín capelbniis la ic is , tum Ecclefiaftícis , & co lb t iu i s ftatuc-
re ne ab Ordinar io víf i tcntur; quia vifitatio non eft qua l í t a i be-
neficio annexa , & quilibet in dirpofitione í u a i u m rerum ftatue-
re eas conditiones poteft , quas talí dí lpofi t ioni contrariae non 
f u n t : col l ígí tur ex T t i d e n t . f e f . 22. cap. 8 . ^ 9 de reforrfiat. 
& declarauit Paulus V . 7. Apnlis , anno \6o6, ¡n fauorem C o -
mitis de Oropefa contra Epifcopura Abulenfeco , v t teftaruc 
Garcia 1 .par. de benefic. cap.2. num.c)2. Nunquam tamen cen-
fetur Ordinarius exclufus in cafu ncgl igcnt ia í . T u m quia eflec 
exclufio í r ra t ionab i l i s , se proinde non fuftinenda. T u m quia i n 
iis eafibus proeedit Ordinarius , vt ledis Apoftolicas deiegatus. 
Garcia f u f r a . 
9 Quando autem fundator exprefsé Ordinar ium á v í f i ta t ío-
ne non excludi t , cenferi non debet exclufus , fiue capellanía 
Ecclefiafiica fit, fiue laica, quia quocunque modo fit , eft opus 
p í u m , & rel igíofum ac proinde vifi tationí Ordinarij fubiedum, 
vt fatis ex Tr ident . colligirur fie§. 22. cap. 8. & 9. G o n z á l e z 
reg.%. Cenceüa r . glojf. num. 45 tamctfi 35. contrariutn 
videatur fentire. Nicol.Garcia de benefic. 1 pan.cap-. 2. num. \ 0 4 . 
Ex eo tamen p r e c i s é quod alicuí ab Ordinario committatur in 
fundatione vifi tatio , cenferi non debet Ordinarius exclufus i 
quia hasc c o m m i í í i o O r d i n a r i j potc í la t i non derogar, cura f ia -
re o p t í m é p o í f i t cum il la . Nul lufquc cenfetur pote í la t i á iurc 
conceflae veile derogare, nifi id claré exprimat : fie G a r c í a 
numero 9 9 . & teftatur á facra C o n d l i j congregatione deci-
fum. . 
10 Q u i n t ó infertur ex cape lbn í i s laicis non debeti fubü-
d í u m , tamctfi á Clericis poflideantur : f ic Garcia de benefic. I . 
part.cap.z. n t{m. \o7 . ¿r> <¡.part.cap. t . num.613. fine. Rat ioef t , 
quia non funt redditos , & prouentus per fe Ecdef ia lHci , í c d 
fo lum funt Ecclcfiaftiei ratione perfona;. A t fubfidium i m p o f i -
tum eft fuper redditus,& prouenrus per íe Ecclefiafticos,vt con -
fiar ex vetbis bulla: Pi j I V . & V . & Clem. V I I I . dicentium f u -
per omnium , & fingularum cathedralium etiam metropolitana-
r u m , & co l l eg i a t a rum,&a l i a rum Ecclefiarum,&c cape l lan ía -
rum c o n u e n t i í a l i u m , & aliarum menf^rum frudibus , & redd i t i -
bus , & prouentibus. Ergo hu iufmodí capellanía: cum non fint 
prouentus alicuius Ecclefix, fed determinara: pctfonae.exemptae 
funt a ta l i onere. Alias ex bonis vinculatis fub onere mil íarura 
deberetur fubfidium , quod non eft dicendum. Dices , cum fun-
dator relinquit aliqua bona d e t e r m í n a l a poftidenda per C le r í -
cum , Ecdefiae cenfetur relinquere. leg. A n n u a . §. ¿ t í a . ff . d t 
annuis legat. & fub Eeclefia: tutela , & regimine continentur, 
cap maerint. 10 q u s f i . í . Sed cum capellaniam laicam ínftítuit» 
relinquit bona poftidenda per Clericum , quem patronus de-
fignauerit, fiue Cler ícus fit alicuius Eccleliae, fiue non. Q u a n -
do bona relinquuntur poftidenda per Clericum alicuius Eccle-
fias determinatae, tune verum eft bona Ecclefiafiica efie, & fub-
fidium ex l i l is deberi ; quia non tam Clerico , qu^m Ecclefiac 
cenfentur i l la bona reliéla. Secus vero, quando Clerico á pa-
trono defignando conceduntur. Ex capellaniis autem Ecclefia-
ftícis , feu collatiuis in perpetuum , & ad nutum í m o b í l i b u s 
fubfidium debeturj quia ha:c Ecckfiaftica bona f u n t , 8c ex-
prefsé traditur á Clement. V I I I in fiua confiitut. de hac re edita 
24. Februar.anno 1604. ib i , a:qué acalij titulares fupradid i . Et 
norauit Pérez de Lara de capellán, l i b . 2. cap, 6. num. 16. G a r c í a 
de benefe. i .par t . cap.t. num.Sz. & Paul. V . i n a l i a conftit. 12. 
Nouemb. arfno 1609. quam refert Pcicz de L a r a / » comptndi» 
de (afiresgracias, l ib . 2. del fubjidio. pag. 4. S¿ cuius m< minie 
Garc í a fupra in add i t . difponk deberi fubfidium ex capellaniis 
amebi 
amcallibus hab.-ntibas h o n á , & icddicus determinaros ad fuam 
íhbi l t raccnj oc perpetuitarem, cametfi fundatoics d i rpoíber in t , 
guod éx cis fubíidíum non í o uutur. 
11 sed iaqaires, auc i n capcllaniis , quibu? fundator d i -
xic , vt ptesbytcris conferantur, confcrci p^íliaz Clericis 
niinorura ordinum ; AfErn^nc plurcsnon mfiaia;,noca,guan-
do tefiator per verba affirriiatiua j.iocedic , v t í i d i c c r c c , in í t i -
taaturcapcllanus ficerdos, cjui millas cclcbicc, & c . Sccns ve-
ro l i per negacim verba proccdercc diccos, v t nullus alms, 
nifi c¡ui a í t u Tacerdos fie, inlíituatur, fie Roland. á VaÜe conf. 
^ o n i i m . 6 . ' v o l u m . i , S p i n o i » fpeculotefiarhsptor.ghjfii p r i n -
cip.numEr. 68. Lambcrt in. de t í t r e f a t r o n a t . x.fa-rLtb. \ .qH&-
ftioy.pñncip. ar t icul . i j . a mtm. i . fol, y j .F i amin , de reji^'a. 
lib.-$. qUaji. 5», nuiner. 3. Gonzá lez reg.Ü.Ctmci'llar.glpJJ'.j. t/í 
f r i n c . n u m . j 4 , & nnm, 104 Z-aaW.com.centra com.qu&ft. 691, 
num. f . c f t m (¿qrf Sccphan. Granan, difeeptat. forenf. capit. 
i 11.numero 1. cum jeqq. Pérez de Lara de capeUan. l ib. 1, c t -
f it. j . num, 16. Qiiaranta w fum. bailar, p a r . i . verbo f e r u i -
t i u m c a p e U m Í A , K z ú o e ñ •,<]uia.i\l3í verba non a é l u m , fed 
apcicudinera videncue íignficar.- . Q u o d inde col í igi poceftj 
quia ex vi i l l o r u m verborum í 'olam infertur i|!am capella-
niam ordin:m íacerdora lem haberc annexunr, ac proinde íacer -
docalem cílKScd ex hac annexione non co lígicur capelianum 
tempore in í l i tú t ionis deberé eff¿ facerdotcm/ed í'olnm c o l l i -
gituc deberéeífc inca aérate , & difpofitionc , ve infra annum 
fecerdos fiar. T a m quia beneficium parochiale, & canonica-
tus facerdotalis ordinem faccrdotalem habent aanexum , & 
taiTiencum a ü q u l c jnfc tuntur , non efl; neccíTc, ve a<3:u fa-
c e r d o s ' í i t , fufíicit c/Tc aptitudinc. T u m quia quüibec pra:-
funílcndus efl: vcllc in lúa di ípoí ir ione iuris communis difpofi-
rionem f e q u i , / ^ . cum qtüdAm.^.q/mn.idmodum Cod.de ds ver-
bor.fig^firat.Icg.í.Cod^ de h&rcdtb.iaftit & t tadi t Bart in ltg% 
h&redes msi. cum i t a . numero quarto jf .ad Trebeíl. G u t i é r r e z 
conf. ip numero j . G o n z a í c z numero 81. A t conftat beneficium 
habens annexum faccrdoEiam impettari po í le ab eo q u i lacer-
dot io caret, dummodo inrta annum á dic adepta: pol íc í l ionis 
facerdociá infigniri pollic.Ergo ei iam hasc capellanía facerdota-
lis i inpctrari po te í t á non facctdotc, dummodo habilig fie ad fa-
ccrdoi ium imraannum rccipicndum. 
ü Cacccrum m i h i proUabiliUs efl: fupradiAa verba aífic-
matiua exportularc in capellano facerdotij qualitatcm t e m -
pore prouifioais: íic Aioyí ius Riccius in p r ax f o r i Ecclefiaft. 
refolut.339.Praxis Epifeopus ».par verbo benefic!um.§.j . conel, 
y p r i n c i p . i Ai:g, Barbofa.i pan .de poteft Epifcop. alleg. 14, 
a num. 4 1 . García de benejic. 7, par cap.x.a n u m . ^ a . q : ú 
piutibus decifiombus comprobant. R.atio cft, quia prasfentan-
dus debet haberc qualitates á fundatorc requifitas j at vna ex 
qualitatibus efl quod fie facerdos Higo fi l>ac caret,habiiis non 
cft. Ncquc valct dicerc habere i l lam aptitudinc , quia hoc noa 
cft p r o p u é haberc i l lam, 
15 Ñ e q u e obftat ratio contraria. Quia aliad eft beneficium 
haberc annexum ordinem factum , aliud ordiocm facrum be-
neficio ptaifupponi, & ad i lad difpoBctc. Quando beneficium 
<""Ca.11 trahit o rd in tm facrütn , vt qualitatem fub íequen tcm, 
í l lum non rcqairi t a£tii tempore collacionis, fufíicit fi ap t i tud i -
nc infie. A t qaando beneficium ordinem prafupponic , v t dif-
pofitionem, adt 1 ordo hab nda» . í r . cum confertur. Ergo cum 
ex fundatione habearuc, vt Clericus nominandus facerdos fit, 
iam facerdotium , ve di fpoíuio ad n o m i n a t í o n e m requ i r i -
14 H x c d o í l r i n a l imitan da venir in ptomfion bus A p o -
ftolicís, in quibcis apponirur claufula non obñant ib . í l a t u t . p c t ' 
quam claufulam capellanía facerdotium requirens a d u con-
fe t i i pocdV ei qui ap itudms elfj poteíh-fic G o n z á l e z glojf. ¡ J n 
- prtncnumcro lotf.Garcia j . p a , - l . de benefic.cap. 1. n u m , 106. 
& f e q q . S e ¿ hxc ümi t a t io , v t veium habeat , íntell igenda eft 
de prouifioníbus Ecclefiarum caehedialium , & collcgiatarum, 
^ujeex Cuis ftacutis r e q u í r u n t qui l i rarem facerdotij in ptouifo, 
non auccm de ftuu o faé to á fandarore laico. T u m quia no-
mine ftaruri fundatio , & ordinario fa f taá teftarore non intel-
l i g i rHr .Tum quia pia; teftantium volunta t i non cenfetut Papa 
d e r o g a r e ^ i í i c xprcíFé dixetit :f ic tra.lit Rota decif 41 de con-
ceJJ.pr&bend. i n a n t i q u i s . Ó ' decif \ .de pr&bfndis m »c?««, Abbas 
i n capit. cum i n cunñ i s . inferiora, numero 11. de cleftione. 
Sfaphilcus de l i t ter . g r a t u . t . t . de v i y & cjfeclu. d a f u l . 
§.dc clauful'ys non obfíantibus. f c l in, i n cap. Nonnull i ,num. 13. 
Ó1 14 de prAfcyiptionib.& i n t r a ñ . quando UtterA Apofiolicst,. 
amp l r a f . j . numero 7. Capuraq. Aec'f. xx-j .numero $ .p . i . 
A ¿ o r . Í bart. hh. 6 cat. 8. quAft. 1 ^ . Lambr t t in . de iure pa-
t ronM.i .Paf t . l ib . í .qu&ji . j . art. iv.numer. 5 Noranter d i x i 
cx fupiadida claufi la non cenieri detogarum ftacuro , & o t -
dmationi patroni laici quia Abbas , Staphil. Lambertin & 
Azo t . : xiftjmani: Macuto, Se o td ina t íoni ab Ecdcfiaflico fadtx 
detogan . MÍ ,^ can,en non piobatut, ficuci nec probatur Fe-
l ino fupyii numero Garci¿c numero n o - N o n cnim fubno-
•^^ic lV\tL,ti comprehenditur ord inar io , & fundatio celbcoris i 
fiuc laicas fie , fiuc C l e i i c u s ; quia ftatutum f o l u m cenfetur 
Terg, de Catiro Sum. A í o r . F a r s . l í i \ % 
fieriabillo, qui legem condere poteft I t em fbndacío cuiuf-
l ibct teftatoris fauorabilisefl ; ac proinde fub claafula ocnc-
raíi derogatoiia non debet cenfeti derogata. R c q u i r i t u r ergo, 
vt c i p t c i í c dixcri t Ponrifcx , non obflante quahbet fundaao-
ne in c o n t r a t i u m : í m o ex v i huius claafula: non eft ceafendum 
dexogari fundat ioní laicorum , íed folum Cier icorum } quia 
laica fundatio priuilegiata cft , Se huic nunquam cenfetur dc-
rogatum , nif i exprcí ié , & in ind iu íduo i l l ius mencio fiar: fie 
Capauq.decif. i t i . p . t . num. t i . 
15 Sed quid dicendum; fi fundi tor diccrct > inftituatur ca-
pcllaniis qui míllqs celcbtct.vakbirac inf t i tu t io cappellani, n o ñ 
. f^cerdotii? 
Qjuadtuplex cft fentcntia in hac te. Prima negar valere i n -
i l i ru t ionem, n i f i a d u fuetit facerdosiquia non fie fatis condi-
t i o n í á funditore requificx; fi qu ídem ille qui non cft facerdos. 
non poteft millas celebrare: fie Lambcrtin. de iure patronat. 1, 
p^n.J.ib.t qu&fl. 7. ar t . xy . loann .Gut íc r rcz con[. 1. num. t i l 
& conf. numero i^ .Didac . Pé r ez leg .ut i t .6 . l i b . i , o r d i n a m . 
gloff. : , ad finem. verfnotabilc etiam cft dubium. Quintana 
D u e n n a W . 4. Ecc / í ' / í ^ .www.éy .Manuc l Rodriquez regul .qq. 
x . t . q u & n . i í í ar t .x . ad f i nem, & ampliar Lamber t in . /¿¿^M & 
A z o r . f . i . inft i t .moral . l ib . 6. cap, 14 . quAft. 3, etiam fi tcftatoi 
dicerct, v t príerentetur cape lanus.qui per le. vei peralium dc-
bcat celebrare,quia ex v i ho rum verborum capax celebrationis 
cífe deber tempore prafentationis; i l la enim verba ¡ndicant , ve 
fi ipfe capellaHus leg i t imé impeditus fit, pofl i t obligationi per 
a ü u m facisfaccre, 
16 Secunda fentenria ümi ra t pra:ccdenrcm. Affirmat nam-
que requir i qualitatcm facetdotii in préelenundo non a ¿ t u , led 
apiiiiiáÍDZ:íic ty'mo i n fpeculo t e ñ a m . gloft 4_ numero (Sg.Zc-
nzVos com. contra com.qitAft.Gyi.a num. (> parlador.í¿¿jf£ixo. 
num. 14. Mouc tu r ; quia ex vi i l l o rum T q | [ t p o m folum v i -
detur indufta obligarlo capellano ad celebtaí tdum , fed buig 
farisfac.re poteft ordines recipiendo. E rgo noa tcnetur i l -
los habere, cem práeientatur , fed fuíficit i l l o r u m capaecm 
cíí'e. 
17 Terr iafeutent ia conciliat vtramque fie p i jcdidam r & 
p r i m u m affirmat procederé in tapellania fundara á laico , fe-
cundan! i n capellanía fundara ab Ecclefiaftico; fie Azo t iu s x . 
í i t . inf t . mor. l ib . 6.cap. x^.qHAft .^ . in fine. Ratio efle porefl,, 
quia penes laicum folum cft prasíentarioDis poteftas, non pra:-
ícarar i ,& inft iruri examinado & inueftigatio :haee enim ad Ec-
clefiafticum pertinet. Ergo mirurn non eft laicum cxpoftularc, 
ve prxfeutatus tempore pKEfentationis habeat qualitates o m n e á 
lequifitas ad capcllaniam, quas tamen perfona Ecclefiaftica non 
expüftulct 
18 Quai ta fentenria, cui ranquam p r o b i b í l i o t i adha:teo, d o -
cet ex fupradifta fundarione non inferri cappdlán íam a d u . v c l 
apritudine p r ó x i m a deberé effe faccrdotalem,fed cui l ibet con-
í t i ruro in a'rarc 14, annorum confett i pofle ; fie Auguft Bar. 
bofa Í . par t . depotefi. Epifcop. %üeg. 14.. num. 43. G o n z á l e z 
reg.i . .Cancellarglcjf.^.a num 7 4 . G a r c í a j . p . d e benefic. cap. i , 
a n u m . i y p c t c z de Lara de cape í lan j ib .z .cap . ' j .num & cap. g, 
n/is?í. 4 1 . Er piutibus decifionibus Rorae fuprad i í t i doiftorcs 
fuam ientcntiam firraant. Ratio cft ; quia ex iil is verbis fo -
lum nabetur capelianum obligatum clfe celebrare : ar hu ic 
obligarioni fatisíacerc poteft , fi per a l ium cc leb tcs iuxu reg. 
q u i per al imnfac' i t ,per fe faceré cenfetur. de regul . iuru, i n 6* 
Ergo ñeque a Á u , ñeque aptitudinc facerdotium tequinrut . Ec 
confirmo á iute communi .tecedendum non cft ablque ma-
nifefta racionc^fed ex iure communi funplex beneficium, qua-
Ic cft d i d a capellanía , refidentiam non requ i t i c , fed per fub-
ftitutum ill ius ob l iga t ion i fieti fatis poteft E r g o á rail iure non 
eft abíque manífefta rationc recedendum , qua; in puc enti nosi 
videtur adclfe. Et confirmo fecundo, conrra i l l u m qui legem 
dicerepotui t aper t íus interpietatio cft facienda fed fundaeor 
fí vellcr, vr capellanus peí fe ipfum, & non per ( u b í t i t u t u m 
oneribus capellanía: fatisfaccrct, id explícate poflet : e rgo 
dum non expl ícu i r . conrr:! i l l u m intCípretacio facienda cft 
Quocirca n i f i fundaror d i x c r i t , vr capellanus renearur per fe 
ipfum milla? celebrare , & non per lublt icutum , poretit parro-
nus praífemare Ciericara beneficij fimplícis capaecm , & pra:-
fenrarus obligarioncm refidcndi non líabct, fecus fi in fundatio, 
ne exprefle caueretunfic Azo t . z . t . i n f i i t .mora l . l i b . i . cap . i .q . f.' 
G o n z á l e z num.%9 Baibofaw/íW.4 4.Riccius i n p y a x i f o r i Eccl j 
decif.$$9 in e d i t . i . & r e f o l u t . i y ) . i n í e d i t . G z i á z j .p .de benejic 
c . t p .x .num.^ . 
19 D ú p l e x lirairatio fupradida: fentcntia: apoonitur. Pri-
ma, vt procedat, nifi confuetudinc l eg i t imé p.aí.cripta con-
t rar ium habeatur: fie G o n z á l e z numeró. 107. piutibus com-
probans Sed hsc iirauauo vt ve ium hab-ai , debet clfe de 
confuerudine obligante capelianum refider , 5c mlt í is dicerc; 
non ex confuetudíne , quam ipfe per libercum jvfum «nducic 
quia h x c nullam obligadonem parere poteft R c c i u s , & Bar-
b o f a / " / ^ . Secundó , lim-car G o n z á l e z , num. io>\Sc Barbóla 
^ 4 4 . i n capcllaniis Ecclefiarum caehedralium. quarum rc-
ditus confiftant in difttibutianibus quotidiams. 8¿ folis i n t 
i 5 8 Traci. X I 1 1 . De benepciis Eccle/tajlicis, 
¡reíTcntibus conceduntar ; h x cnim rcfidcntiam rcquirunr, 
& :r fubít i tutum caram obl i»at ioni latúfieri non po te í t ; 
i 
quarc _ 
laccrdotibus faltcm apcitudinc concedi dcbent. Placct nasc l i -
micatioicjuia faltcm ex confuctudine incrodudta cft facerdotij 
guainas. 
zo P o í i t o aliquam capeüan iam a £ t a , vcl habitu facerdo-
talem cffe , eft difficultas, an ex confenfu pacroni , hxccdis, 
vcl fuccelForis fundaioris alterare Epitcopus poflic fuprad iñara 
«jualstatcm, faltctn pro vna , vcl altera vice difpenlando, v t 
conferatur Clcr ico 14 anaorum ? Durante yita Fundatoris , & 
ex i lüus confenfu cei tum c í t , non folom femcl,fcd ia per-
petuum alterari poffc difpofit ioncm , íi caufa Ecclcíiíe vtilis 
aífiftac: fie loann. Gutierr . con¡. i num. r j . Azcuedo leg. y. 
t i t 6. libro primo, recopil, numero fecundo Lambert. r . par t .de 
ture pa t rón , libro fecundo quAft, 7. ar t . x 3. García , alios refe-
xcns j j .p .de benefic. cap. 1. num. 104. QVIECÍHO igicui' folum 
procedit de fucceflore fundatoris , an ex i l l ius confenfu pof-
fic Epiicopus vna , yel altera vice qualitatem fundarionis alte-
rare, 
11 Affirtnant fequentcs Abbatcm , I m o l a m , & FcliDum 
i n cap.cum accefpfjent.de conñitíitiomb.Nzxiatt.conf. 6. de Cle-
ric.noc refidentih.numero ^..Ó* de oration. capit. 3. numero. 73. 
Rcbuf f . i » b r ax i , 3 pa r t .fignaturx. verbo nec non inris patro~ 
natus. numero ^ 6 . Ó* i n concordant. i n forma mandat i , v e r ' 
ho pro exprejfis.'uerf. 14. Zcrola 'verbo benific. § 7. & verbo 
ius p a t r o n a t u s . § . i . d u b . i f . Zechus derepubl. 'Kcclefiañ. de 
beneficiatis.numero quarto verf , quo vero ad ordinem.Ó* de be-
nefici'ts. & penfion' capit. numero n . v e r f . Q u i vero a d 
Atatem. Leo m thefaurofori Ecclefiafiic.capit. 19 . numero { 5 . 
Eman. Sa i n v t raque edit.verbo^beneficium, numero 37. L a m -
h e t ú a . de iure p a t r ó n . L p a r t , l i b . i , qui f t ion . 3.0. ar t icul . 6, 
& 7. numero quatto. P é r e z de Lara libro fecundo de capel-
l á n , capit. <y.a numero ^ 8 . Ptofper de Auguf t ino i n nppend. 
ad fHmm.buHar. i .part , verbo fe ru i t ium capeUani&.pagin. í o 8 . 
tamet í i dubius fit , an per Tr iden t . faffton. 1 5. capit. j . de re-
fo rmat . huic pote í la t i fit derogatam. Mouentur ; quia vo -
luntas fundatoris prasfumi debet fubiefta difpofit ioni ordinanj 
ex fucccíTorutn confenfu. H o c cnim reda: gubernationi con-
g r u u m videtur. 
x i Czterura dicendum exif t imo , nu l lo modo pofle E p i -
feopum djfpofitionem fundatoris ctiam pro vna vice alte-
rare, ü c o r n m o d é executioni mandari potef t ; fíe docuit De-
c ius i n capite cum accejfiffent. de confiitut. numero ¿ 4 . loann. 
Gu t i é r r ez confil. t . numero 19. & feqq. Garcia 7 p a n . de be-
nefic. capit. 1. numero 107. vb i pluribus decifionibus R o t x 
comprobat; indicat Azor . fow. 1. »»/?¿í«í. moral. ¿ . capit. 1 4 . 
g«<ey?¿íj».i. & videtur decifum a T t \ ¿cm, fe j f . i j . capit. 5. de 
reformat. i b i quando ig i tu r ex beneficiorum quorumcun-
que e r e í t i o n e , feu fundatione, auc aliis confti tutionibus 
qualitates aliquje requiruntui ' feu cerca i l l i s oncra func i n -
lunfta in beneficiorum collationejfcu in quacunque alia d i -
fpofitione , eis non derogetur. Q u i a l a t i ó poftulat ( inqui t 
C o n c i l i u m ) vt i l l is , quse b e n é conftituta fuot contrariis 
ordinationibus non detrahatur. Si autem Epifcopus ex con-
fenfu patroni vna , vel altera vice , poíTet fundationertf a l -
terare, Tam ex parte derogaretut á fundatore c o n í l i t u t i s , 
Conc i l i um a u t t m omnera derogationem exeludir. E rgo ad-
mictenda non e l l . I d e m co l l ig i tu r ex clem.G¡HÍa contingit. 
de Religiofis domibus.\h\; cum tamen ca quse ad certum vfum 
largitionc funt deftinata fidelium , ad i l lum debeant, non 
ad alium , fa'ua quidem fedis Apoftolicas authoritatc , con-
uerti. Sed in beneficiorum collationc cííicacius hoc proce-
d i t , q u á m i n legacis. Ergo abfque fedis Apoftolica: autho-
ricate mutar i non poflunc , ñeque pro vna vice ; quia cum harc 
con í l i cu t io p ix fundatorum voluntati fit fauorabilis, non cft 
x e í l r i n g e n d a , fed excendenda. I t em eft Ecclcfix fauorabi-
l i s j fi quidem feicntes fidelcs cotum pias difpoficiones inte, 
g r é , & inuiolabiliter obferuari, incitantur ad fimücs funda-
tiones. Econtta vero fi feirent pofle ab ordinario m u t a r i , ar-
cetencur m u l m m a b é i s . Quse ratio maioris ponderis eft, quam 
quxl ibe t fpecialis vti l i tas, qua: in vno, vc l altero cafa apparere 
poteft, 
13 Rurfus dubitarc potes , an fi fucceffu temporis reddi -
tus cappellaniae decrefeant, ita vt infuíficientcs iudicentut ad 
onera fuftincnda,poflit ordinatius ea , prout expediré indica-
uerit , minuete. Cer tum eíFe debet abfque poteftate ordi-
tiari) beneficiatum id faceré non poíTe. T u m quia o b ü g a t i o 
fuftinendi i l l a oliera ex t i t u l o capellania: prouenic, quem fi 
capellanus non relinquic, excutere non poteft obligatipnem. 
T u m quia hac diminutiOíCum fit fundatoris difpoíi t iom con-
traria , magna circunfpe¿Vione faoenda cft, v t . vt dici t C o n -
c i l i um T r i d e n t . / ¿ j f / ^ . capite 4 de reformat. E rgo non de-
cet cappellanum i l l ius conftituere iudicem. quia n t m o in pr o -
pria caufa iudex reftus, & circunfpedus cíT? poteft : fie A z o -
rius t . pa r t . in f t i tu t .mora l . í ib ,6 . cap i t 14 qif&ftion.6 A t ordina-
rias ex confenfu patroni, irao i i l o rocato renuente , poteric 
ú miíTarum onera habenc annexa , facerdotales (une, ic 
qua:libet onera mií farum , fuffragiorum , & fimiíium redacc-
rc ad quantitatcm rcddituutn competentem.Tum quia fie prar-
fumicur t e í l a t o r c m voluiflc, nedicamus contra rationem m -
tendiífe Clcr icum granare. T u m quia h.xc facultas ordinario 
concedicur in capit.cnm acceffiffent. de conftitutionib.capit. nos 
quidem. de t e ñ a m . S í ib i D o l a r e s . & fauet lex legamm, ff.de 
v fu . f ruc iu legato tradit A z o ú u s f u p r a Lambercin. de iure pa~ 
t ronat . l ib . i .qu&fi ion. i .a r t icul . 4, Pé rez de Lara de anniuerf. & 
capellán, l ib. i .cap. i^.a .num.6. Garcia de benefic.y.part. cap, 1, 
num. iz<i . 
X4 D u b i u m tamen eft;an obligctur ordinatius hanc d i -
minut ionem faceré in fynodo dioscefana, ita vt extra faceré 
non poírK?Ratio dubitandi eft quia T ñ á c n í . f e j f . i j . c a p . 4 . 
de reformat, hac facultatcm ,Epifcopis concedit dicecefana 
fynodo , ficuti>& Abbatibus, & generalibus ordinura in capí -
tuhs generalibus:tibi. Sánela fynodus cupiens h&c adpios vfits 
relif ta, quo pienius, & v t i l i u s potefl i m p l e r i , facultatem dat 
Zptfcopis,vt i n fynodo dioe cefanajtemque Abbatibus , Ó1 gene-
ralibus ord inum,vt i n fu'a capitulisgencraltb.re deligenter per-
f p t i a poffint pro f u á confcient.inprAdiB.is Ecclcfiis^quas hac pro-
uifione indig. cognouerint,flatuere circa h&c quidquid magis a d 
Dei honoremyó' cultum.atque Ecelefiarum v t i l i t a t e m v ider in t 
e x p e d i r e . D i c c n á a m tamen cft , in benficiis , & capcllaniis op~ 
t i m é pofle Epifcopum extra fynodum dioeccíanam h a n e d i m í -
nut ioncm faccie .Tum quia iure antiquo i l l i erant ha:c poceftas 
conceíTa cap cum accejpjfent. capite ex parte, de conftitution. 
q u x poteftas in fuptadifto decreto Trident,nec derogara, nec 
l imitata c ñ ; quia Tr ident .non loqui tur de miflis , & oncribus 
bsnefieij , & capellanix , fed de anniuerfariis r d i d i s Ec-
clelías.vt conftat ex ptinc. i l l ius cap ib i . Contingit f í ¡ e i n qui~ 
bufdam Ecclejiis v e l t a m magnum miffar.relelebrandarum w«-
mer.ex vari'ts defuntforum reliclts impojitum effe.vt illis pr0 
fingulis diebus a teñatonb.prAfcr iptk nequenífatisfieri^vel eLe-
mofynamhuiufmodipro illis celebrddis adeu t m m m cffeyvt non 
faci íe inueniaturyqui v e l i t huic fe muneri (¡ib icere. Vnde d í p e -
reunt piA teftantium vo lun ta t e s , ^ eorum confeienrias, ad qmos 
pr&dicia speftant, onerandi occafio datar, Ergo l i i fpof i t io-
ncm beneficiorum , & cappellaniarum iure commun; Epifco-
pis conceflam i n t a í l a m Conc i l ium rt! inquit :f ic Nauarr j u m m . 
cap.x^.numero i ^ i H c n ú ^ a c z x . t . fummUió.^ cap - i ' i § g, 
Pettus de Ledcfma i n fumm.de Eucharift .c 8 concluf. ia. ad 
finem.Man Rodr iquez tom i . q q . regul.qu&Jiion, 43. artic, 13. 
García de benefi,^. part . capit 1. numero 131.& teftatur fie á 
facra congrega t íone fuiíTc decifum. Addc non ca.-erc ptoba-
bilitate pofic Epifcopum ctiam extra fynodum díaeccfaoani 
anniuerfaria ín fupradido cafu minucre ; fie docuit N a u a r r u » 
& Manuel Rodriquez f u p r a . E i mouentur ; qu i a iure antiquo 
hxc poteftas Epifcopis concefla erat , qua: per conci l ium 
non videtut fublataj fed ad maiorem i l l ius oblcruantiam ad-
d i t u m eft , v t fíat in diaccefana fynodo , non ex neceífitatc, 
fed ex vt i l i tate . Q u o d fi obiieias. Abbatcs, & generales o r d i -
n u m non poflunt extra fuá capitula generaiia hanc d i m i n u -
t i o n c m facete. Ergo ñeque Epifcopus; fi quidem eodem tc -
noreverborum ó m n i b u s conceditur fupradida faculta?; P p i -
feopis ín fynodo dicecefana , Abbatibus in capitulis genera-
libus.Facilc refpond.'tu!:, i n facúltate Abbatum i l l am for-
mam cíTe fetuandam ; quia Abbates non aliunde eam potc-
ftatem habebant, fed i l l i s t radi tut fub i l la forma p t í d e r s -
pta. A t Epifcopi aliunde habent poteflacem > ac proinje fo r -
ma i l l a , v t fiat in fynodo dicecelana, feruanda necef lauó non 
cft. 
xy Rogabis í tem an fi, obligationcm babeas ex fundatione 
capells celcbrandi aüqu ibus determinatis diebus^cncaris ce-
lebrare per fubft i tutum , fi'commodé ipíc celebrare non potes, 
vcl rationt: ir.fiimita!Ís,vel aliacaufa. 
Cenfeo fub dif t in£t ione rcfpondcndum, fi capellanía non 
te arótat per te ipfum celebrare , fed pot. s per fubfti tutum; 
Credo obligatum efle per fubft i tutum ceícbrarc, aut in almd 
tempus expeditum obl igat ioncm difFerre ; fie Azor iu j tom.x. 
inñ i tu t .mora l . l ib .G.cap . x^. ^«««Jí/o». 8. Moucor, quia impe-
dimentum celcbrandi non poteft obligationcm cxtwgttc^c, 
cum poífit per a l ium impler i .Ergo vel imple ndj eft per fub-
ftítuium,vcl ad minus in tempus expeditum difFerenda , iux;a 
prasfumptam teftatorís voluntatem. Verum fi capellanía te 
obl igatad celcbrandum per te ipfum , plures d o d o t c s d o -
cent , fi vno yel altero die impediaris , excufatum efle fup-
plere per alium.quia ctedendum non eftfundacorcm ita r i ^ i -
dé obligare, v t velit nullam íieti indulgcntiam , v c l remif l io-
n e m . A t f i plutibus diebus impediaris,v. g . o d o , ve] quinde-
cim dics iufirmitate labores, exiftimant te obl igatum efle per 
a l ium fupplcre ; alias non videris poíTe f rudus capellanía: 
rccipcrc;quia h i dantur ob oíficium , & mini f tc i iuni exere n -
dum, quo ceíTante videntut ipfi ceflate, datum cnim ob cau-
famj l la ccíTínte repet i tut ; tametfi ceflet inculpabiiiter. leg. f t 
pecuniam.in princ.ff.de oondit. caufa data-, fie relato Mate . 
A n t ó n , Genucn. in praxis archiepifcop.Neapolit. c-p ^ - j . 
t ro Nauarra derefli tut. libro fecundo caf.x.num. n o C i t a ' , i n 
margari t . 
Vtffti t . 1. Tuntt. V i l 
margartt.cafuttm confdent. -verbo miflas. Aloyí ío Riccio refol. 
340 Fiaxincl.^f obligat.fAcerdo.fect.^.concl. ^.parag. i j . d o c e t 
Aueuft Barbofa i .par t .de pfefi .EpifcMeg.z^.rjum.^i.f ine.Sc 
tcí tatut fie decifui'n effeá Rota'luna: y.Fcbcuair.i j5>4,Tbibcne-
ficiari obügat i 'n qualibet quima feria celebrare rniflas de fa-
cramento pro anima foodatoris , & lice pendente pra;cctmife-
runt, obligantur cas diccrc. 
M i h i quidem hxc fentcntia difficilis cft. N a m fi a l iquid 
probar, conuincit quemlibee diem przccrmi í rum te obligacum 
eífc fupplerefniíi ex ratihabicione , & prasfumptaceítatot is v o -
Juntatc excuferis. J Si enim legit inium iinpcdimcncum vnico 
diejcxiítens extinguir i l l ius diei obligationem^cur non valcbic 
aüis diebus cxt inguerc/ i idem impedimemum exiftat ? Q u o -
circa fie l eg i t imé impeditum reputarem te exemptum efíc ab 
obligatione dicendi aliis diebus tales miffas j quia fuppono 
ex fundatione capellse te obligacum efle fingulis diebus cele-
brare. A t ab hac obiigarionc ob j eg i t imum impedimentum 
excufaris. E i g o non e( t , Vnde nafcarur obligatio fuppkndi 
i l l o r u m dierum celebrationem. Q u o d non leuicer confirman 
poteftex pracbendis , canonicatibus , aliifque beneficiis refi-
dentiam cxpo í lu lan t ibus , quorum f iudus beneficiati legitime 
impedi t i lucrantur.tametfi non refideant. Ec ratio cft j quia 
f r u d u s n o n dan turob refidentiara a d u exeteitam , l t d olj' 
t i t u lum benefieij , &c fub obligatione refidendi , fi fi¿ti 
pofii t . 
x6 Vlcerius obligacuseflc potes in hac Ecclcfia , & in hoc 
altari celebrare. Si ergo ía'pins aiíbi celebres a b í q u e iufta, 
& legit ima caula, vcl dilpenfationc , peccabis mot ta l i ter j 
quia in re graui;dcfraiidas íunda to rcm. Fundator enim o r d i -
nando rniflas il l is circuuttanciis vertirás non folum inteudie 
prodefle d e f u n í t o t u m animabus , fed etiam alicuius imagi-
nis , & altavis (pccialenl cu l tum , & deuotionem , i temque 
humanum honorcm, n e m p é vt adftantes cognofcani miflam, 
qu íc in tali dic, Si^hora, & in tal i altari celebratut, á tal i per-
í o n a fundatam eflesquae fine dubio ceffant,fi mi í f e alibi celc-
brentur. Ergo peccas grauitet,fic omit tcns .Sylucf t . f er^o mijfa. 
1 .qu&Ji . \o .adfinem.\$z\x2¡u, . fummxap,x ^ j i u m . i o t . Ó * de orat. 
c a p . ^ . n u m . í . Ó ' i í . A z o i . i . p ^ r t d i b . i o . c í i p . t ^ . q u A f l . 2 Ó ' t . f . 
l i b . e . c . t ^ . q . j . h l z n ú q a c z l ib .y .c . t ¿ .num. y. Graffis decif. aur. 
pa r . i J ib%i . c. y ^ . Ó 1 tom.x.confil. fub titul.deprAbendis. 
confil. 4.»«/»,i.Augurtin.Batbofa, aliisrelatis, 1.part .depoteB. 
'Epi fc .a l leg . í^ .n^ 1. 
D i x i ; j i celebres a l ib i abfque i u s i a . & legitima caufa, & dif-
penfatione; quia potes á celebtationc in taji loco impediti ,iufta 
caufa intercedente nempé violatione Ecclefia;, vel alia via i & 
tune nul lum eft peccatum, ñeque obl igat io fupplendi , m o d o 
alibi celebrationem faeias.Ab hacautem non videris excufa-
tus, ex eo quod celebrare in t aü loco impediaris ; quia non 
crtpia:fumendum teftatotem voluifle f r u d u facrlficij , fcfuof-
q u c d c f u n £ l o s piiuatc , tametfi i l l o fpeciali honorc , & altare 
i l i o partieulari cul tu priuetur ; fic,aliis relatis,docct Barbofa %, 
p.de p o t e í i . E p i f r i a l l e g . t ^ . n . n . 
18 Q u o d fi abfque legit ima caufa omirtas in tali altari ce-
iebrare,tametfi alibi celebres, plurcs d o í l o r e s te excufant á 
compenfatione facienda:fic aliis relatis docet Barbofa a. pare, 
depotefi .Epifc .aüeg. í^.num, $6. M o u e n t u r , qui non p r i -
uafti fundatorem frudltu facrifici). Cíeterurn ego crederem te 
clfc per fe obl igatnm compéfarc miflas praetermilTas.no ob f ru -
¿ t u m facrificij.quia in hoc nullafiaus, vel d iminut io fa£ta crt, 
efle fed ob practermiflum cul tum fpecialcm i l l ius a l t a r i s ^ ima-
ginis, 5c ob patticularem honorcm fundatoris iijdc refultantcm 
«miflumifid Azox. t .p . inñi t^moral . l ib . t í .cap . i^ . q. y . per acci-
dens tamen videris dcobligatus 5 quia raro eft poífibilis com-
penfatio. N a m compenfatio illa/acienda eft celebrando aliis 
diebus ab ii$ , qUos teftatot defignáuit . At ex tali celebratione 
nullus fpecialis h o n o i fundatori accrefeit; quia adftantes pror-
íus ignotant i l lam mif lam celebtari loco alterius fuo die fi-
gnato prjecermiflaí. E rgo i l lamifla honor non reputatur, Ergo 
ex reparationc honoiis non viderut pofle obligar!, Ñ e q u e 
ct iam videtur'obligatus ex prjEtermiflo cul ta . N a m cultus hic 
prxtermiffus compení^ tus fuit cultu fa£to in alio loco ,& altari, 
vbi mifia fuit celebrará Aducrce tamen capellanam obligatuna 
celebrare tali hora, tali loco, & tempore pofle ab harum c i r -
cunftantiarura obligatione ex imi ex difpcnfatione Epifcopi , 
iufta caufa intercedente,vt puta fi abfit in academia ratione ftn-
dij.Q^uia in illa difpcnfatione folum voluntas fundatoris i n a c -
cideutibus omi t t i tu r . & a l t io t i bono compenfatur. H c n r i q n c z 
iib.y .defacrífic .miJjA ,c . i^.parag . ^ . i n fi/.t.Buhoh x.part.de po-
teft.Epife.alleg, t ^ . n . ^S . 
18 Denique obl iga t i poteftes v i capellaí miflas d e f u n é l o -
rum,vel alicuius fan¿ti votiuas celebrare.Sed huius circunftan-
omiífio taro, vel nunquam induccre poteftgrauem culpam, 
l i millas celebres,imo fi iufta caufa mouearis, qualis cft te v n i -
wcrfali Ecclcfia; confuctudini c o n f ó r m a t e , quíEii lo die fan¿í:um 
aliquem cclebret.de quo t ü miflas dicis:credo nullam cífe cul-
pam,fed potius opuslaudabilc:fic N a i i a r r - / « w w . cap. i y . num. 
í ? 4. Hcnriqncz Ub .^.cap . i^.num .ó.hzot.tom.x . inflit .mor. l lb . 
í o . cap. 13. quafl. y Barbofa x par*, de potefi Epifc. 
Ferd. de Caftro Sum. M o r . Paw. I I . 
a m i j f a . n . ^ . 
P V N C T V M V I I . 
De príeílímoniisj & hofpitaíibas, eorumque 
qualicatibus. 
•1 A n ñ q w t u s pr&ftimonia beneficia no??-erant,fed modo fnnr\ 
t i Hffp i ta l ia funt i n duplici dijferentiay a l ia authoritate Epif-
copi fundata.al ia a ü t h o r i t a t e p y n i a t a . 
3 Omnia pojfunt ab Epifcopo v i f i t a r i . 
4 Regulariter hofpitalia non f t in t benificia. 
y Expenditur d e c r e t u m T r i d i n t . S t S t i ¡ . c z p . 8. de hojpitali.'ír?* 
adminif lrat ione. 
1 ' T H E m p o r e a n t i q u o nonobtinebant praíftimonia tationcm 
JL benefieij. T u m quia faepé non dabantur in t i t u l u m , fed 
pro determinato tempore. T u m quia nul lum officium, & mu1-
ñus fpirituale annexum habebant j ctanc cnim q u í d a m red-
ditus ex beneficio ext raf t i in fulkntat ionem iuucnum , vt fie 
aptius li t tetis vacare poflent, vel bel lum infidelibus infet-
rent. A t iam omnia ptíeft imonia Ecclefiaftica beneficia funtj 
quia dantur in t i t u l u m , & habent officium fpirituale annexum, 
faltem horarum recitationem, v t ex conftitutionc Pij V. q u i ; 
inc'wit,Ex p róx imo LateranenJí,qvL2mqü.e adducit Nauarr, cap. 
z 5. n u m . \ Í%. coll igi tur , & lub nomine benefieij ea comprc-
heodit concil .Trident . /e/f . i4 cap. 9. de refiormat. & fi j f . 13. 
cap. \%.pofl med ikm: ííc\zx.h. A z o i . t . p a r t . i n j í i t . moral, l ih . 
cap. j^quaft , - ¡ . ( ¿ o n z ú e z fuper r e g . C a n c e ü á r . g l o j f . y p a r a g . i , 
i n pnne. 
% Hofpi ta l ia funt i n duplici difFcrcntia, alia authoritate E -
pifeopi c re£ la)aHa.au thonta tc priuata.Quado funt authoritate 
Epifcopi,funt loca piajSc teligiofa. cap. ad h&c de religiofis do-
mib. Quando vero fo lum authoritate ptiuata , non cenfencur 
Ecclefiaftica.feü religiofa loca, tametfi cenfeantur pia, id eft ad 
pietatem ordinata j quia nullus ptiuata authoritate locum Ec-
clcfiafticum)& rel igiofum conftitucre poteft , co l l ig i tur ex f u -
prad.c.ad ¿ár .f ic t tadit G o n z á l e z gloff. 5, i n princ. num. 39. 
M o l de Hifpanor.primogenjib. u c . n . n u m feqq .Angañ i , 
Batbofa í íe potefi.Epifc.$,par,alleg.'jya, j . ^ / ^ ^ . N i c o l . G a r c i a 
de benefic.<f.pmc.í.atn.6oi. 
3 Omnia ha2c hofpitalia fíue authoritate Epifcopi ,fíuc pr í -
uatorum tantum fundata vif i tar iab Epifcopo pof lun t , iuxra 
cxpreíTum tex.fe j f .vz . Trid.cap. 8. & 9. de reform. quia ad v i -
fitationem íufficit efle opus p ium , ficuti dixithus pundto pta*-
cedenti de capellis. Eft autem differentia, quod quando hof-
pitale authotitatc. Epifcopi fundatum cft, poteft de ó m n i b u s 
Epifeopus inquirere, & ptouidere , & tegimen, & modum é le -
ét ionis ftatuete, p t o u t f i b i vifum fuerit conuenienrius.At q u á -
do priuatorum authoritate fundatum cft, ordinanus folum ha-
bet inquí tcre ,an omnia iuxta voluntatem teftatoris exequantur, 
qudd faceré potcft,tamctfi tcftatpr prohibuct i t , quiaeflet irra-
tionabilis prohibit io,S:contfa fauorcm pise caufa;; ac proinde 
cenfenda ert illa condit io pro non adic£fca; fie Auguft . Bjrbofa 
$.par.de poteft.Epifc. aüeg . j^ .num. iAt . iunSl . num S.Ah hac re-
gula excipit coneilium fitfifi. ** . cap. 8. de reforma, hofpjtslia,, 
& confrateroitates,quíE fub immediata regum fuerint poteftatc, 
ne inquam fine eorum licentia vifitentur , quod fet i t in hono-
rcm regiae dignitatis. Q u o d fi vifi tanti Epifcopo opponatuc 
hofpitale efle fub immediata regum poteftate,Epiicopus de hac 
qualitate cognofeere debet, noniudex fecularis. Sic,aliis rela-
t is , tradit Barbofa num. 10. Si autem opponatut ad a l ium c i 
fundatione vifi tat ionem pe)Ltinere,non inde cenfetur ordinarius 
exclufus, fed fimul cum defignato vif i tat ionem faceré poteft.vc 
teftatut deeifum afaeta congtegatione B a i b o h i n remijf, con-
c t l . f e J f . z i x a p . i . Q a o á fi expreffé in fundatione exclufus o r -
dinatius eflet^une fo lum in cafibus á iure cxpTcfliSjnegligcntiae 
feilicet & dilapidationis bor lo ium, competerct vi(it3tio:íic Ca-
rol.de Graflis de effeB.cleric.ejfeSlu i . » . i í o .Ba rbo fa mremiíftoí%, 
concil.loco a l leg . tzmttü depotefi.Epific.yp.alleg.jt.n. 9. videatuc 
fentire per fupradi¿ tam claufulam fundatofis non pofle ordina-
r ium exeludi. 
4 Hofpi tal ia etiara authoritate Epifcopi fundaca regulariter 
non Tunt bene í ic ia /ed qua;dam oíhcia , te l igiofa: adminiftratio-
nis laicis committenda , tametfi capcllas , vel Ecdcfias habeanj 
annexas, dicimafque petcipiant.eolligitur ex exdement.per Uf-
teras.i.depr&be>2díst& clement. § lu i a contmgit .§. v t autem de 
religiofis domib. 
D i x i regulariter; quia á l i q u a n d o dantur in t i t u lum e i fun-
duione vel conruetudine Eeelefiafticis pcifonis .& tune benefi-
eij naturam habent,vel funt acceflbria Ecclcfia: vel alceri benefi-
cio, & í i c t a n q u a m aceeflotia i l l ius naturam forriunrur. conftaC 
ex clemen.6}uia cont'mgit.Bc tradit Gonzá l ez ad reg.S. Cancel-
la r .gb í f . ^ . ^ . a . n u m . x o.Garcia \ . p de bcmfic.cupA * 
fenq .p lmibüS relatis Barbofa depotef t .Epi fcop^.par t .aüeg. S1 . 
num. 148. 
y Adusrtendum in hac maceiu eft,ex decteto T n d c n r . / í / . 
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l f cap 8. de reformaron, horpital^um a^rrinil lratorcs o b ü g a -
tos cfll fi iciitcr proucntus in ipfirmorum curationem , & alio-
rum pjoruin opcrum pto volúnta te icftacoris expenderé. Q u o d 
fi hofpita'13 ad certum peregrinorum , vcl infirmorum » auc 
aliaíum perfonarum g^nus fufeipiendum fuerinc inrtituta, 
nec in loco vbi furu d ida holpital ia íimilcs perfonaz, aut 
perpaueze reperiantut, f ruétus i l l o i u m in alium pium vfum, 
qui corum inft i tui ioni proximior íic , ac pro loco , Se tempore 
v t i l i o t , conucrti debent, p tout ordinario cum duobus de ca-
pi tu lo , qu i rcrum vfu peritiores fmt per ipCum dciigendis raa-
gis expediré v i lum fac r i t , niíi aliter fot té etiam in hunc eucn-
í u m in eorum fandatione, aut in í i i tu t ionc fuerit expreíTum. 
Qua; verba lacra congtegatio concili] expendens . i n q u i t j l n 
hofpitalibus , i n quibus non hjbentut laborantes propno mor-
bo iuxta p topr ium in í t i tu tum bofpitalis , licet vidcaatur reci-
piendi p r o x i m i o t i j m o i b o laborantes, iuxta verba concil i i ; 
non tamen ciieiendi fun t , íi a l ioquin pauperes diuerfi mor -
bo laborantes j auc alii mifcrabilcs reperiantur.Cum vero mens 
concü i j fuerit prouidetc , nc qui poíítdcnt 'hofpitalia omnes 
fru¿tus in vfus proprios conuertant,fub prxtextu quod non i n -
ueniantut inf i rmi fecundúm primam in í l i tu t ionem hofpitalis. 
Deindc fubdit concilium. N e adrninif trat io, feu gubernatio 
i i t l i u r m o d i locorum v n i , & eidem perfoníe vltra t r iennium 
deinceps committatur , niíi aliter in funaatione cautum repc-
riatur, non obftante quoad omnia fupradidta quacunque vnio-
nc, exemptione , & confuctudine in contrarium etiam imme-
mor ia l i , feu pr iui legi is , aut indultis quibufeunque. Qua; yer-
ba difficultatem iugerunt in hofpitalibus beneficio annexis, 
an inquam folo triennio á poíTcflore, benefici) adminifteari pof-
fint ? D u r u m enim videtut dicete voluifle concilium j v t hof-
pitale beneficio anncxum fciungeretur. Quapropter probabi-
l ius credo non cíTe poí l t r iennium al ten commit tendum , fed 
pofle á pofleíTorc beneficij admintftrari j t o to tempore, quo bc-
neficium pofledit. Si autem pofleíTor beneficij vcllet a l c e r i v i -
ces fuas committerc , & adtmniftrationem concederé , non v i -
detur pofle vltra tr iennium , íic cxplicat García de benefic. i . p , 
cap.y num. 13. 
P V N C T V M V I I I . 
De vicarüs > Se commendis , earumque 
qualicatibus. 
3 Vicaria a l ia efl perpetua, a l ia teirtporalis, & qu& perpetua 
debeanttír. 
z Qual i ter vicarius tcmporalis confli tüatt tr . 
3 Vicarius temporalis mortuo reclore poteji repetere (eruttiutn 
f i b i debitum , t u m ab herede recíoris , t u m a fuccejjore 
i n bem jicio. 
4 Vicarius perpetmis a l ium "j icar ium adbreue tetnpus f u h ñ i -
tuere poteftjecus vicarius temporalis. 
5 Commenda a l ia efl perpetua a l ia temporalis. 
6 QUA pojfit commendatar'us perpetuus,qu& temporalis, 
7 <Slu&,& a quibus beneficia commendaripcjftnt? 
8 Speclato Trident. nu l l a beneficia parochiaha commendari 
pojjuntyfed 'vicarius efl confiituendus. 
$ Sclus Fontifex commendare beneficium poteft, quia [ola com-
menda perpetua efl i n ' v f u . 
jo 'Beneficium commendatum perpetuum.an vacetper obitum 
commendatarij ? Aff i rmant plures. 
11 Trobabilius efl oppofitum. 
1% I n impetrañone beneficij commendati femper efl facienda 
mentio commendationis. 
1 " T ' v V p l i c i t e r fumi poteft v icar ia , alia perpetua , alia t c m -
J L / p o r a l i s ,alia vnita alicui beneficio parochia l i , vcl l o -
co p ió , alia quaír per fe exiftens. Vicaria perpetua , quíe 
per fe curam animarum oxetect, beneficium Ecclefiaflicum 
eft quia cft ius fpirituale perpetuum percipiendi f t u é l u s : & 
vacat raorte vicarij i col l ig i tur ex cap. ad h&cde officio v ica r i j , 
Ó ' c l emen t . i.eodem t i t . c a p . p o ñ u l a ñ i . de referiptis. &j t rad i t , 
a lüs relatis , Azor . i . par. inf t i t . moral, l ib. 3. cap. 6. qu&fl. j , 
HÍEC vicaria perpetua conftiruitur > cum Ecciefia parochialis 
alteri in perpetuum fubiieitur. N a m cum huic non po/íi t pa-
rochus beneficij principalis inferuire, cap. 1. de capillis M o -
nachorumtcapiteextirpando §.qui vero, dcpr&bendis, & cap. i . 
eodem ti tulo, i n 6. neccíTano vicarius perpetuus cft conftituen-
dus. Sic RebufF. i n p r a x . t i t . de v i cana perpetua per totum. 
G o n z á l e z , p lu rbus relatis, $ j . num. \o . Hu ic autem 
vicario debetur honor , & locus, & quxl ibct alia p rx roga t i -
ua propria r e d o r i s , quia viecs ilíius ge r i t , & loco illíus lub-
ro^a tu t '* fie Fel:nus cap. cum olim. el. Í . de officio delegati. 
Cardin, clement. vnica. de cfficio v i c a r i j . n u m . i . verffexto op-
ponoperte\-tum. ib i . G o n z á l e z fupra. num. 25. I t em iura q u x 
loquuntur de beneficiis curacís , rcgulati tcr de iis vicarüs dc-
bent intelMgi; quia íun t beneficia; & tanquara propria be-
neficia poí l identur . A z o r . í tb.$, cap.6. qu&fl. 7. Flamin. de re~ 
TraSí. X I 1 1 . "De henefiaU Ecdefíaftíck. 
flgnat.qua.fl.1.. n u m . W ) . cum feqq. G o n z á l e z n u m . z i . & c o l -
Jigitur ex dicia clem. vn ica de officio vicari j . ibi,^«<e de Eccle-
fits curam animarum habentibus per recepttonemaliarumfiwi-
l i u m , amittendis , ac de ipfiirum reBoribus promouendis ad f a -
cerdotium}& de eorum Atate a iure flatuto nofeuntur i n perpe-
tuis Ecclefiarum p irochtal ium v i c a r m , & aflumptis ad eas v o -
lumus obferuari. t x quo fit vicariutn perpemum remoucrinon 
poffc extra cafus á iute cxprcffos^icuti nec remouctur propi ius 
r e ¿ l o r , G o n z á l e z fupra n u m . i z . 
z Vicarius temporalis illc cft , qui conftituitur ad nutum 
amobilis ; & hxc conft i tut io dúplex cft. Alia cum t i t u l o , alia 
fine i l l o . Q_uando enim parochus ob abfentiam , vel aliud ira^ 
pedimentum vices fuas alicui elcrico c o m m i t t i t : hic elcricus 
vicarius illius d i c i t u i , nu l l oa l i o t i tu lo requifito pra:teripfius 
nominationcm. Hanc aoicm nominationem ad breue tcm-
pus , puta ad quindecim dies poteft parochus abfquc confenfu 
ordinarij faceré & vicanum fui de f ignare .Adlongú autem tetn-
pus non poteft citraauthoritatem Ep i f cop i : co l l ig i tur ex cap, 
cum ex eo.de eleciione, i n 6.cap peruenit. de appellation. 6í t ra-
di t cum Abbacc i n cap .quoniam.i .Ne pr&lat i vices fuas. A z o r . 
i . p a n . i n f l t t .mo ra l . l ib .$.cap.6.qu&fl .vl t . A á h z n c v c i o vica-
ri} defignationem confeníus patroni non requ i r i tu r , t amet í i 
beneficium iur i ípa t rona tus laicorum fit. cap. ad h&c. de officio 
v icar i j . Lambcrtin. de iure patronat. l ib . 3. qu&fl. y. art ic. 10, 
numero primo & feqq. C o a z i k z glofl'. 5. §. 3. num. 38. Deindc 
cum beneficium vacat, i n t enm ac de rcó lore prouidetur , or-
dinatius defignat vicanum , qui beneficio inferuiat congrua 
portione defignata, ad cuius defignationem nullus alius t i -
tulus praster nominationem tequir i tur . I t e m dcfignatui v i -
carius temporalis , cum duae Ecciefia: paroch ales x q u é pt in-
cipalirer v n i u n t u i , & i l larum re¿ lor non poteft vtr ique infer-
uire : debet inquam vicarium defignate , qui aiiquando fit cum 
t i t u lo , aliquando abfquc i l lo , c ^ . Ó ' tempor i s 16. qu&fl. t . Ó" 
cap.i.Nefede vacante : & tradit 'R.chaff. p r ax i . t i t . de v i c a r i » 
jpi!rpetuo.»um.$.Gonzi\t '¿gloJf.<¡.§.i .numero n . Azor« z . p a r t . 
in j t i tu t . moral. l ib .$ . cap 6. qu&jt.$, & lib.6. c . x j . q . i . E t gc-
neraliter quoties rcé lor beneficij impeditus cft beneficio afliite-
re, vicarius defignari debet Q u o d qua rasionc contingerc poífii 
benc expeudii Azor , dicio lib. j . c . 6. qu&fl. 3. Secundo, quan-
do beneficium curatum anneditur menfa; capi tular i , vel Epif-
copo,tunc folet vicarms temporalis defignari, iuxta glof lam. 
& dodlores inclem. 1. de referiptis ,& clem.1.defupp'.end.neglig 
pr&lat . Rebu íF ,» , ( í .Gonzakz num.14. Azor , dicia qu&fl. 1. ta-
mecfi aiiquando vicarius perpetuus defignetur. T e r t i o , quando 
beneficium fimplex alteri vni tur , ra ió vicarius perpetuus con-
ftituitur in co. GloíT.ac d o í t o r e s i » clem. vn ic . de officio v i c a r . 
RebufF. n . j . Gonzá lez i y . Azor , ^ « x i í . i .Quarto , quan-
do monafteria , conuentus, &a ca thed ta í ium , & collcgiata-
t u m capitula a p r i m x u a í u a inftitutione curam animarum ha-
bent ; quia tune non funt regularitcr obligara vicarium per-
peruum depurare , fed poíTunt ad nutum , qui tameo vicarius 
Epifcopo fubdifut in examiae, & abfquc cius appfobatione de -
putari non poteft. I t e m fubditur in iis , qua: ad curam anima-
r u m , & a í t u a l e m faciamcntoium adminiftration;m concer-
nun r j t t poílit ab Epifcopo vif i tar i , tametí i regularis fit ; con-
ftat ex Tr ident . [ejf. i j . cap. u . d e r e g u l a r i b . & fejf. y . c , j . d e 
reformat. Ó1 declarationibus adduciis a Barbofa. ibi . Quando 
vero parochialis vnita eft monafterio ,aut meníac Epifcopi , vc l 
c a p i t u l i j v c i alteri loco p i ó , nominatio vicarij pertinct ad rc-
¿ l o r e m illius l o c i , c u i cft parochialis v n i t a , ex conf t i tu t io-
nc fupradiáta Pij V . Approbatio tamen Ordinario. Si vicarius 
deí ignatus religiofus fit , debet fecum habere focium , quafi 
i l l ius cuftodcm , vt fie religiofa difcipüna exadius obferuc» 
t u r ; v t coní la t ex conftitutionc Pij V . & Grcg, X I I I . & 
ttadit Barbofa /«^ r^ . H i c tamen vicarius ad nutum amobilis, 
Auc faecularis fit, fiuc rcgula t i s , non deber ante finitum annum 
feruitij remoueri , nifi grauis aliqua caufa in t e r cedá t ; quiace-
d i t in prjeiudicium parochorum; fie KthuSfyn pyaxi benefic. 
l i b . t t i t .de difpenfat. de non refidendo. numero 18. Ó* t . j . ad 
leg.Gallt&.tit.de mater. foffeffor. i n benefic.art.9. gloff. vn ica . i n 
pr&fat. f:\0tcsvar .ltb .1.qu&fl.10.num. 34. Gutiérrez í/e iu ram. 
confirm. i , part . 58. ^.Stcphan.Giatian. difccptat.forenf 
cap isj.num.7.%.cpios icfcr t Barbóla tn rerniffon. concil. f e f f . - j ' . 
cap.j.de reform.in fine. * 
3 Dúp lex teftat de vicarüs examinanda difficultas. Prima, 2 
quo vicarius ad nutum conliitutus mortuo r t d o i c , p o í í i t , & 
debeat ftipendium feruitij faéti repetere ? C u i difficultati ref-
pondeo , & ab hasrede redoris , & a fucceíTorc in beneficio re-
petere ftipendium pofic; íi enim f m d u s Beneficij, i l lo tem-
pore quo beneficium adminiftrafti, ad r c ó l o r t m . ve! illius ha:-
redem deuenerunt, poteiis ab hasrede repe t i r é . T u m quia 
i l l i f rudus videntur t ib i efíc obligati ; T u m quia haeres tcnetut 
debita anteccíforis lolucre pro quantitate hxreditatis. A fuccef-
fore autem beneficij poteris repetere , tamctfi f t udus fupradi-
d i ad iplum non peruenerint: quia fueccílbr in beneficio o b l i -
gaius eft debita prasdeceíToris foluere , íi ob bonum Ecc lc f í r 
contrada íiatjVt in praEÍcnti contingi t , cap. de folution, & c t t i -
dztci 
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di t rcNro Abbatc, e r f . ^ h&cJe officio v icar i j , Azo.T.-i.pay.m-
ñ k mor, 
A fecunda diffifulcas ef t , anvicanus poflic aliura vicarium 
fabfhtuerc? R e í p o n d t o , Ci vicaiius eft perpetuas , poírc al ium 
exiufta caula pro breui tcmpoie conllituerc ; quia vicarius 
pctpctuus non cft dciegauis . l ed ordinarius. A t oidinatius de-
legare poteít íuas vices. Vicarium autem pcrpccuum nequic 
cuaftituere. T u m quia hic authoritace ordmaiij confticuitur» 
T u n « q u ' 3 r e^or non poceft: alium coníHcucrc re¿ to tera . Ergo 
mque vicarius alium pctpetuum vicaiium ; alias yicarius hic 
fccandkjs alium condituere poíícc , eirctcjuc pioccffus in in f in i -
tura. Vicaiius auccm tcroporalis , quia dclcgacus e í t . ncqmt nec 
probreui tcmpoic a l ium vica i ium confticucrc, tametfí pof-
fic vnum, vel alccrum caium ddegare. A'¿orius ¡ u p r a qu&-
fiio. IQ. 
y Víca r ix aífinis cft commenda, qus dapliciter contingst, 
• d i n perpccuum, vel ad tempus. Commenda ad Cciñpüs regu-
la t i t c i fie in vt i l i ta tcm Ecclefia; commendaia; dum de rectore 
piootdccur, Commenda in perpcruum vtilitaccm commendata-
ú ] ípccialiccr relpicic. 
6 Commendar'ius pcrpetuus gaudet omni i u r e , & potc-
ftacc, quibus gauderet proprius bcncficiacus,Mandof. reg. $z . 
efu&jl.-i.num.j i."'Gomez i n reg de tnenn, qu&ft.f , n u m . i i . v / -
quend io.Gonzalczf/q/r .5.§.8.^.30.Gaicia 4 .^<*'e bemfic.cap.4. 
w w ^ S . Q n o c í c c a íicut bcntficiarius facic ftuólus f u o s ^ de i l -
Hs pote í t h b e i é difponere.í ic commendataiius pcrpetuus, Re-
haít.depacifi.pojfejf n.^S-Vaieiis dec¡l.z$,n.$.fá> l i b . i . G o n z á l e z 
.num.^ Garcia de benefic 4.p.c.4.,?2,zoStcm poteí t l ó -
cate ftudtus & pofltftiones Ecclcíiae commendata;, íicuc alius 
q u i l i b t t btncficiatus, Rchüff . fup.n .^o G o n z á l e z fupra n.1'9. 
hzot . í .p . inñi t .mort i l . l ib .6 .c .$> .q.y. Secus vero dicendum eft in 
coaunendatario ad tempus : hic eaim recipit beneficium quaíí 
i a dcpoficum.ac proinde de ilüus fru£tibus difponcrc l iberé non 
poteft, nifi ea in parte, quac in fui > fuorumque fuftentationem 
defignata eft. GloíTa i n c.Ntmo. de eleí t ion.m 6. Puteus dec i f . i ^ , 
3 \ }Mb . i .Gonzzkzg lo j j ^ . 8 . num*$9. I tem fi beneficiarius po-
t e l l ptxfcntare , e l íge te , & conferic ; fie pocerit commendata-
rios. fiue pcrpetuus , íiue ad tempus. RcbuíF. t i t . de co?nmenda, 
?7«to.6i .González n u m . n Azor .^ .9 . Deinde beneficiaiius, qu i 
c l ig i po t t l t iniudiccm lynodalem & i n con íe rua to rem, patiter 
& commendatatius. G n c . de benefic. ^.pbrt. cap.4. n.+S. Qu ia 
hace manera pofli lenTcm beneficium , quocunque modo poífi-
dcac,fcquuntur. I t e m commendatatius perpetuas obligatur re-
g a b depublicandis re l igna t ion ibus ,Gonzá lez « . l í . c u m Gome-
2Íofupertea reg.q.^.noo tamen commendatarius ad nutum.Dein-
de in impetratione beneficij mentionem faceré debet de com-
menda perpetua , alias gratia crit fubrept i t ia .Glof la ' i» cap.Ne-
mo.de elíclio-rí.lib.ó.Gonzukz num. \ 7. Vnde licec tempore an t i -
c u o poffent d ú o beneficia incompat.bilia po í f ide r i , aliud in t ¡ -
t u l a m , aliud in commendam petpetuam- A t ex decreto T r i -
deat.jejf.y.cap.i & 4.nequáquam poífideri p o í l u n t , n i f i ex dif-
penfatione exptefla Sumrni Poncificis. 
7 Q u o d fi inquiras , qua: beneficia commendari poí lunt , & á 
quibos? Rcfpondco omnia beneficia commendari po f lun t , ícd 
non ab ó m n i b u s , ñeque omn bus. Epifcopus namque folum 
beneficia parochialia f u ^ dioecefis commendate ad feme-
ftre poteft, interuenientc euidenti Ecclcíije neceífitatc , & v t i l i -
tateiprorogare vero commendam non poteft, nifi eadem necef-
í íus ,vc l vtilicas Ecclefis petfeucrec: fie GloíT.w cap.Nemo.i 
de elecHon.tn 6tper t ex t . ib i .Kchüf f jnprax i . t i t . de cofnmenda, n . 
ó l .Gunzzkzg loJ f . s . § .%.n . n .Azo t . x .p . l i b . 6 . c . $ i . q 3. H o c a u t é 
fcmcfhc computare poteft Epilcopus non á dic vacationis , fed 
ab vlt imo die femeftris ei conceflb ad prouidendum : quia haic 
commenda cft quidam modas prouifiomsJ& quafi cu iu ídam t i -
tn l i collatio. Ex quo infei tur pro il lo femeftr i ; fi duret caufa, 
obquam fuit Ecclcfia commendata , non pofle Epifcopum rc-
mouere commendatarium, & alteri Ecclefiam tradere ; quia 
iam pro i l lo femeftri nadita eft.SicGlofta i n fuprad. cap.Nemo. 
KcbüffJ?iJltut.moríti.l!b .6 .cap,^ i .qu&ft . í .S tcns ve ró dicendum 
cft,quando non pro determinato tempore;, feá fimpliciter com-
mendaret ; quia tune fubinte l l ig i tur , donce de t e£ lo t e proui -
í a m fit.Abbas i n cap.fi conñi ter i t .de accufationib. n . i z . D e i n -
de tpifeopus garcchialcm Ecclefiam commendate non poteft, 
n i f ide r ico facerdoti, quia munus r c í t o r i s a¿ tu exercerc debet. 
GlofT.w diclo cap.Nemo.hzoi.diclo cap.^i .qu&fi .^. Barbofa a l -
i e g . ^ . nutft .X}. Ñ e q u e poteft vni plures commendare , ícd ne-
celTaao cnilibct lúa commenda danda eft: potent tamen ha-
benti beneficium in t i tu lum , a l tc tum in commendam tempo-
lalcm concederé , fi i d cuidens Ecciefia: vtilitas poftulaucrit. 
Alia beneficia í implicia poteric Epifcopus commendare vkra 
femeftre , incetim dum adeft Ecclcfia: vtilitas, & de btneficiato 
proptio non prouidc tur ; quia nuLibi de iis beneficiis cautum 
cft Epifcopum vltra femeftre non pofteca commendare, uno 
contrarium col l ig i rurex cdp, qui plures, %\. qu&fi. 1. cap. d u -
dum.i.de eiecí:one, & cradit GioíT nnmipic . & Franc. caP' ne~ 
Mo.eodim t i t . & ¡ib. RebufF. de pacific. pojfejjor, num. j8>C^ i n 
• . ferd. de Caftro Sum.bior, Fars / / , 
praxi . t i t . requif i ta ad collationem.num .i6, Garcia de benefic.4., 
par t . cap 4. num, iS . Abbatias, pnoratus, pispoli turas , aliáf-
que dignitatcs Epifcopum commendare non porte , ficuti nec 
beneficia regularla , quia func á fuá lurifdiólionc exempta. 
Azor . •L.part. l ib .6. cap. 31. q i u f l , 15. Nunquam tamen poteft 
Epifcopus beneficium regulare ía;culati , nec fsculare t egu -
lari tradere in commendam , quia commenda cft quafi t i -
tulus. 
8 Suprad i í t a procedunt fpedato iure communi . A t attento 
T r i d e n t . / e j / ^ . cap.i%. de reform, beneficia parochialia c o m -
mendari ad tempus non poffunt, fed interim dum prouidetur 
de reé tore , vicarius conlt i tui tur : fie aliis rclatis notaui tGarr . 
de benefic. 4,. pan.cap. ¡ . n u m e r , i j . Scadducit declarationcm 
concili j bis vetbis. Commenda;, qua: ad fcx menfes in Ecclc-
fiis curatis fieti poterant ab ordinariis. c ^ . ^Tewí?. de elettion. 
i » 6 . a m p l i u s poft conci l ium locum non habent , cum debeac 
i n cis deputari vicarias ad formam ÍVÍ/'ÍÍ, l i . f e j f , 14. de refor-
mat . confentit Barbofa 3. f i í r í . depotefi. Epijcop. ailegat. 59. 
numerm 24. I n reliquis vero beneficiis iam commenda t e m -
poralis in defuetudinem venit;Azor. difio lib.6,cap,x-^. qu¡¡,ftt$, 
i n fine. 
í> Quocirca cum folum commenda: in pcrpetuum fint i n 
v l u , folus Pontifex commendare beneficium poteft L x l i u s 
Zechus de benific. &penfionibus.c.y.n.x, Garcia de benefic, ^ .p , 
c.^.num, 13.Barbofa i .part.de potefi.allega9, num.6, C^uod ira 
verum c i t ^ t nec legatus á lateie p o t e í t a t c m habeat commen-
dandi beneficium ei , qui alias retiñere prohibitus erat.vt relatis 
C a í f i o d o r o ^ c m i n i a n o , & Mandofio docct Gonzá l ez ad reg.8. 
Cancell glojJ.^.§ i.n.6.Gaxc.+.par.de benefic.c.^^hi alios refixt. 
^ . i ^ . Ó " i 9 . Vnde beneficium regulare folet Pontifex iaeculañ 
commendare, & econtra Rcbuffí¿í.í¿e commenda,n. j . Garcia 
num . i . 6 .Azo t .x .pa r t jn f t i t moral.lib .é. c . j i . quAft, i o , Baibofa 
alleg. 59. num. 16. S¿ faecularis in beneficio regulan commen-
datus non tenctur profeflionem faceré , ficuti tcnetur titulatis. 
Garcia n . i i Azor.g' . io.Barbof. j .W/e^. ^y .num. i s . Q u o d fi i n -
quiras, an cum Pontifex beneficium alicui commendat, cen-
featur in perpetuum commendare , vel folunr dum non p r o u i , 
deti t? Rcfpondeo cenfendumefle in perpetuum commendare. 
T u m quia commenda: temporales non funt in vfu. T u m quia íi 
vcllet ad l imitatura tempus commendare, i d expreflilTet. T u r a 
quia incafu dubio. an commenda fit temporalis , vel perpetua, 
perpetua eft iudicanda T u m denique quia aftus iudicandus eft 
pcrpetuus , c u m nul lum terminum habet , leg. iurifperitos, i n 
f r ' m c . & i b i Biic . j f , de excufationib. t u to rum. GloS. i n cUm,x% 
'verbo eleclionem.de refer ipt is .Gómez i n reg.de publicdnd. refig-
nat , qu&f i . ^ , n . i o . & i t , quos refert.Sc fcquitur G o n z á l e z de 
menfibusglojf. s. §.8 n . 66 , f iZOí , í .p . in f i i t . m o r . l i b . 6 . c . $ i . q , i i . 
Barbóla alleg ¡ g . n u m 7, 
10 Graue tamen dubiura cft, an beneficium á Pont í f ice a l i -
cui commendatutn in perpetuum , vacct peí ob i tum commen-
datarij, ita y t fi commendatarius obi i t incur ia vacet in curia; 
íi extra mor ia tur , vacet extra ; fi motiatuc in menfe ordinarij , 
non fit re íe rua tum. 
AíHtmant plures,quosrcfert Garcia 4.p.de benefi. anum .eo, 
quia commenda perpetua eft verus beneficij t i tulus, c. dudumt 
el.z.de eleclione.cap.fi p lures .x i .qu&fi . i .Oí tradit mult is rclatis, 
G ó z a l e z de menfib.glofi j . § . Z . n . z Barbofa $.par, de potefi.Zpifc. 
a l l e g . ^ . n . t . Q a a de caufa dicunt yocnsim.cap.licet canon.de ele-
¿iion.in 6. contra non promouentes fe intra annum, habefe U -
cum inhis commendatariis perpetuis,í:/e»?.;» agro.§.c&terum. de 
fiatu Mí>»/íc/;.ibi,infra annum computandum á tempore col la-
t ionis , & commií f ionis , fed quoties perit t i tulus vacat benefi-
cium:Ergo vacat commenda. I t e m nullus poteft beneficium re-
í ignare ia fauorem altct ius, ñeque cum alio permutare , nifi i l -
Ims habeat t i tu lum.fed commendatarius perpetuo reíignare,vel 
permutare beneficium commendatum potcrt ,vt aliis r e l a t ¡ s ,do-
cet G o n z á l e z ^/í)//•.5.§.8.w.^4.Ó, x5.Batbofa w. j .Ergo i l l ius ha-
bet t i t ü l u m . E r g o vacat ab lo lu t é . 
11 N ih i l ominus probab iüus eft morte commendatarij non 
vacare beneficium,fed priorem vacationem^use erat ante com-
mendationcm)& qua: per commendationem fuerat fufpenfa.co-
tinuari-.fic N a u . / « w , c . ^ 5 . » . r l í . 0 , de o r . m i f c . 6 o , n , i o . & m i f . i . 
de confi.n 3 9,Ó* con[.i%,depr&bend. Puteus decif.z ¡.n,6. l i b . i . 
Flam.Paris l ib x.de refign.qu&íi 19,0.11$. Barbofa part,alleg. 
59.W.H .García ^.p.dc benefic. £-.4 ». 94.Gonzalez glofl , 5.$. 8 . ¿ 
» .48 .vb i variis deci í ionibus R o t x comprobar. Ratio cft ; quia 
commendatario traditur beneficium re íe rua tum , vt i l lud re-
g a t é gubernet , ac t ándem cuí todia t , ficuti erat antea ; quia 
commendare nih i l aliud eft quam deponcrc, leg. co?nmendare. 
j f .de %1erb.fignificat.leg Lucius.i4. ff,depofit,c. 1 .de depofito,ér c' 
nc qms^tybi t rare tur , iz .q , i .G\of t iL&.áo£toics i n enema deinceps 
de eleciion. i n 6.'verbo commendare. Ergo fi antea illud benen-
cium fedi Apoftolicáeerat alFcdum , quia i n Romana curia va-
cauer3t,ceflante cuftodia eodem modo aífeflum pet íeuerat . 
H m c fit commendare beneficium alicui non eíTc propne con-
fene , & prouidere, v t tenent fupradi¿li doctores : quia c o m -
O j( menda 
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mcnda n o n c f l p i o p r i é t i t u l a s ,tamctCi t iculum i m i c c t u r , quod 
fuf f ic i t , Se refignari, & permutari poílic cum beneficio dato in 
t i t u lum : qu'a h^c reíignacio, & permuratio ficri non poteft ex 
ordinarijeonfenfu , fed ex confenfu Ponnficis. cui iiberum cft 
Ecclcííam vni commendaram altcri coirtincndare primo c o m -
rnendatario coníentientc. Pia;cerca Eccleíia á Ponrifice com-
nicndara, fíue ad tempus, íiuc in perpetunm, Pontifici cíl aíFe-
¿ka , ex eo quod raanum in il la appoíüer i t , vt pluribus firniat 
Garc. ^.p.de be}u-fi,c.^.n.6%.Sí tradit Azor . 6.p.tnfi.mor.Ub.6.c. 
3i.^.8.Barbofa $,p.de bentf i .a l leg.^.n.^ . Ergo non cft Iiberum 
ordinario de illa difponerc,íiue quia vacar aíFcíla, v t prius erati 
í iuc quia per commcndaiioncm Pontitici afficicur. 
i z Ex quo fie in beneíicij commendati impetrationc fem-
per faciendam eífe mentioncm commendationis ; quia rationc 
i l i ius fpecialiter cft Pontifici referuata ; fie hz.oi. iJp.inslit .mor. 
lib.s.caf.^ i.qu&fi.6.Sc rclatis Dominico,Archidiac.Pranco do-
ect Barbóla a l l e g , ^ . n u m . i o . Q u o d verius cft durante com-
mendatione etiam ad tempus.quia cune eommendatarius bene-
fícij quafi po l í l í í i oncm, & adminillrationem habet:qua durante 
non abíblucé v.ieac benefidum. Ñ e q u e Pontifex eenfetur i u t i 
altetius prxiudicare , niíi clare exprimat , cap. qua?ziuis. 
de refcript.in 6.cap ff.per.de officio deleg.BMhoCa.Sc ^ZOt . locü 
allcgatis. 
P V N C T V M I X . 
De quoadiutoriis eammque qualitatlbus. 
I Coadiutoria dúplex .perpetua, & temperalis ; neutra 'efl be-
neficium. 
z l u x t a impedhnentum coadiuti coadiutor conceditur. 
j Ex redditibus benefieij afftgnanda efl coadiuteri congrua por-
fió. 
4 Expenduntur cauf&, ob quas coadiutoria datur. 
5 Zpi[copis, aliifque fuperiorihus [olus Pontifex coadiutorem 
ajjignat;reliquis Legatus N u n t i u s , ^ Epifcopus. 
i H&c coadiutoria ab i'nferiore Pontificis data non debet effe 
perpetua, fed temporalis. Ñ e q u e appellatione fufpen-
di tur . 
7 Solus Pontifex ajfignat coadiutorias cum fu tu ra fuccejjione. 
8 A n hac defignatio contraria fit Concilio ? Proponitur dubi-
t and i rat io. 
^ G¡uidfit tenendum. 
l o Satis f i t ra t ioni dubitandi. 
I I Quas qualitates coadiutor habere debeat. 
i x Ob coadiutoriam temporalem non excufatur parochus infuf-
ficiens a, refidentia. 
i O a d i u t o r i a cft facultas "alicui conceíTa adiuuandi bene-
V ^ S c i a c u m in beneficij icgimine : Ab ofticio cnim coadiu-
uandi dici tur coadiutor.- fie loann. Andr. cap. fin. de cleric. non 
refidentib. num. 4. A b b a s j ; ^ m i m . i . I m o l a num.-L. A n t ó n , de 
Butr io num.^. Dúp lex eft coadiutoria, alia temporalis.alia per-
petua , alia eum iure (uecedendi in beneficio, alia fine ta l i iure, 
Quocunque modo concedatur coadiutor ia , non eft bencfi 
cium i quiacoadiucori abfquc futura fucccífionc fo lum con-
ceditur f u n d i ó , & i c g i m c n beneficij , non quidem iure , ha-
b i t a , & poteliace , fed tadlo ipfo. Per futuram autem fuccef-
L o n e m í b i u m datur ius ad beneficium , non i u s i n beneficio. 
Ergo coadiutoria beneficium non eft : fie Abbas cap. de refto-
ribus.de clerico ¿grotante num.6. Azor , í .par . in f i i t .mor . l ib .$ . 
cap. i . qHaíl.4.. Quapropter coadiutusbeneficium rc t inc t , ta-
metfi impotens fit i l l ud adminiftrarc. cap. ex parte, de cleric. 
&grotante,cap.%mico. eodem t i t . i n 6. T ú d e n t . f e f . i ^ .de reform. 
cap . j . & tradit Nauarr. conf. 1. d» clerico s.grotante. G o n z á l e z 
a .d reg .%.CanceUr .g lo f f . s^ ,9 ,num. l - í . . ^ ic \ - i debeneficiis 4.par. 
cap.^.num.^.Ncquc obftac tex t .m cap.tua nos.de clerico &grot. 
ib i j ab adminifttatiorie officij debf.t remoueri. Qu ia in te i l i a i -
cur de adminiftracionc non quoad poceftatem , ícd qu®ad exer-
ci t ium, á quo leprofus ob fcandalum , & horrorcm arcendus 
eft , & coadiutor fubrogandus ; Ce tradit Garc. & Azor , locis 
citatis. 
t Ex his fit iuxta impedimentum coadiuti coadiutorem 
coneqdi.Si cnim coadiutus tam tcmporalia.quam fpii i tualia ad-
min i á r a r e impedituseft . coadiutori concedenda eft libera po-
teftas fpiri tualium, & teraporalium adminiftrandi. At fí cempo-
ralia adminiftrarc poteft , folum.coneedendus cft coadiutor pro 
fp i r i tua l ium admini í t ra t ionc , Quia coadiutor ad fupplcndum 
impedimentum coadiuti defignatur.-fic Azoc .z .p . l ib .^ .c . t .q . io . 
A u g Barbofa }.p.depoteíí .Epífc.aUeg .6$.n.if . 
; H u i e coadiutori ex redditibus benefieij obliganda cft con-
gruens p o r t i o p r o qualitate minifterij impenfi, iuxta T ú d . f e / f . 
xi .c .6 ,de reformat. Quod fi beneficij redditus tenues fint^ b e 
neficiario, & coadiutori infuffieicntcs , in fuftentationem benc-
ficiatij expendendi f u n t , & coadiutori alia via prouidendum 
cft, quia in « q u a ü ncceílicate beneficiarius proprias prxferen-
dus videtur fuo vie i j r io : fíe Abbas c. dc Reclorib.je clerico agro-
Trafá. X I 1 1 . Ve heneficiis "Eccleftafticis-
tant.n^.h\oyC\\xs Riecius n? /o / . 494 .» . i i .Aug Barbofa 3 . ^ po-
tefi.Epifc.aUeg.tsi.mfi.AÁ prouidendum tamen coadiutori c o g í 
poteft populus per Epifcopum, fi quidem coadiutore indigct.yc 
fibi fpititualia miniftret. Ergo tenetur ei teroporalia f u b m i m -
ftrare.-fic Barbofa. R icc ius . / ^K^Sc Kzoi .z .par t . U b . i . capit.t.. 
qH&ft.y. 
4 Caufíe , ex quibus coadiutotije dantut , maltiplices funt: 
fed omnes reducuntur ad impotenciam , vel negligentiam co-
adiut i ,qui non valetjvel non vul t beneficio fetuire, & eius m u -
ncri plcné fatisfaccrc. Impotcnt ia ergo prouenire poteft vcl ex 
xtatc ptoueda , vcl ex debilitare corporis, vcl ex amencia > vel 
ex alia infirmirace, ae denique ex defe í lu feientia;, & ptuden-
tiae;ncgligentia vero prouenit ex malitia. Ex quacpnque igicut 
caufa proueniat defedus in beneficij officio , & ¿ct beneficia-
t u m non repatetut,dari poteft coadiutor, eol l igi tur ex cap. tua 
nos\de cler ic . ígrotante .Ó" c.paHoralis.eodem.tit.in&.St. Trid/e/T. 
. H.c.6.dereform.8c ttaák Azoi . i ]>. inf i .mor . l ib .$ .c . i . .q .$ .Gon-
zá lez de menfeb.glojja $.§.9.0 ». 19.» 
j Hane coadiutoriam EpiTcopis , aliifque fuperiotibus a f l i -
gnarc munus eft folius Pontificis? quia folus ipte eíi Epifeopo-
r u m {upeúor.c.pafioralis.de cleric.Agrot.in 6.8c notauit A z o r . i * 
p.tnflit.moral.lib.i.c,x.q.i..S>c mul t is relatisiGonzal.^/fl /^j . §.9. 
n . 34. 3 ^.Expoteftatc autem Pontificia Epifcopus ftnio.auc 
valetudine grauatus, vel etiam alias impedhus pe rpe tuó , vt o f -
ficium fuura nequeat exerccrc,poceft de fui confilio, & afleníu 
capiruli, vel maioris partís ipfius vnum , vcl d ú o s auchotitatc 
Apoftoliea coadiutotes aíTumcre ad d i d u m offieium exequen-
dum. Si vero Epifcopus demens fuc t i t , & quid> v d i t a u t n o -
l i t , exprimere nefeiat ,vc l non poftic j tune eius capicuium , v c l 
dua: ipfius partes cadera authoiicatc vnum.aut dúos eoadiutores 
aífumant idóneos ,qu i eius offieium exequantur. Q u o d fi Epif-
copus fenio,vcl morbo, aut alias impcditus noluent coadiuto-
rem defignare, res deferenda cft ad Pontificcm , ñeque aba l io 
decidí poteftihabetur in diB.c.pafioral. H i c ergo Epifcoporum 
coadiutor non poteft Eeclcfiam vnitam dífmembtare , n e q u é i n 
ca ius pat ronatuscr igere .Gonzalez^/oj f .5 .§ ,<>.» .35.Al i i s vero 
clerieis inferiotibus poteft legatus Nunt ius , & Epifcopus eo-
adiutores a íhgnarc ; quia iis , quibus beneficiorum inftitucio 
pert inet , á forciori pertincre debet coadiutotis allignatio : fie 
loann.Andr.í-.jí.w.7.<¿e cleric.&grot.Abbas »• 5.Imola w .n .Gamb 
de offic &potefi . leg . l ib .yt i t .de coadiutorib, n . ¡ Gonzá l ez glojf. 
5.§,9.n.$6, 
6 f t e c tamen aífignatio non debee drcpcrpetua,& irreuoca-
bilis.fcd ad tempus fecundum vt i i i ta tem)& neceffitatem Eeclc-
fi2,vt cxprefsé eo l l ig i tur ex Túd.fejf . t i .c .6 .de reform.\b\,coad-
iutores,aut 'vicarios pro tempore deputare, partemque f r u f i u u m 
eifdempro fufficienti v i t f u ajftgnare, v e l aliterprouidere pojfmt, 
quacumque appellatione , & exemptione remota. Q u o d fi huic 
a í l igna t ionc interponatur appellatio , non fufpendit eius execu-
tioncm,tametfi ad fupciiorc deferat eaufam,vt teftatur G n c d e 
henefíc.^.p.c.yn ^ .Baibofa /^r^ t d.loco cencilij & },p.depotefi. 
Epifc. alleg.e$. n . i o . fie declaraíTe faeram eoncilij congregatio-
ncroiquia non habet cfFcítum fufpenfiuum, fed fo lum dcuo lu-
t iuum. Quamappcl la t ioncm aduertunt fupradift i d o í t o r c s ad 
Metropolf tanum interponi pofle , tametfi Epifcopus , vt fedis 
Apoftol ieadelegatus, procedac , quando procedit in caufa , ad 
quam alias habet iur i fdict ionem ordinai iam. Secus vero fi fo -
l u m procedit in caufa, qua: extra il l ius i u r i f d i d i o n e m ordina-
riam cft.vt eoritingit,cum procedit contra exemptum. 
7 Coadiutorias vero perpetuas eum fucuia fueceífione folus 
Poncifcx aífignare poceft , i tave nec leg.nusa lacere id poíTit. 
Quia folus Pontifex ius commune al térate poteft ; at ex iure 
coramun. omnis prouifio, feu promif l io beneficij vacaturi u n t a 
c f t ,& iaanis.capfnulla. cap. relatum, cap.ex tenore. de conceffu 
pr¿Lbcnd&,Sí tradit Azor, x .par t . inf t i t .mor . l ib . i . cap.z. qu&f t . i . 
L á m b e t e l e ture pa t rón , l ib . t .par t . i . qu&Ü.t. artic .xo. n .^ . & 
feqq .Garc ía ^.part.de bentfic.capit.f n u m . i 6 .González glojf .f , 
§.<).num.cf\. & alii apud iplbs. 
8 Dub ium tamen cft nos leuc ; an harum eoadiucoriatum 
defignatio cum futura fueceífione contraria fit c o n c i l i o r u m 
dectetis, v t proinde in ca tum coneeífionc debeane ipíá f a l -
cem fub gencrali claufula deiogari ? Ratio dubitandi , eft, 
quia fucceífioncm in beneficiis ius ipfum deteftatur, nc v i -
dcatur concederé oceafionem captandaj mortis , vel faiteen 
optando, cap.f i Petrus. cap. Epifcopo. cap.plerique. cap. apo-
ftoliea. 8. quAsl.i.Sc habetur in Tt idcnt . fej¡'.x<¡.cap.j.de refor-
mat. Ergo harum coadiutoriaruro defignatio contraria cft con-
c i l io rum deeretis. Erg;o debent in corum coneeífionc dero-
gan . 
9 Cauerum credo nulla cíle opus derogatione. T u m quia 
hsee defignatio á Romano Pontífice fatfta contraria non eft v l l í 
coneiliari decreto.Nam coneilium Latcranenfc relatum in cap. 
licet de pr^bendis.in í .has fucce/fiones prohibens cxcipit .nifi i d 
fíat auchoritacc Romani Poncificis Conei l ium vero T t i d e n t . * » 
fupra d.cap.jxtCi'm beneficii', aliis á praslatuca Ecelefia: cathe-
dralis, & m o n a í k n j non excipiat exprefsc Romani Poncificis 
authoriratcm ; ac in vlt.decreto, fejf. xy , Romani Pcntif icisau-
t h o í i t a c c m 
. i ; 
Difyut. 1. 
t injckatem c x e í p i ^ i j n i t enim concil ium Omnia i n diBofacro 
áaá i io itatuta de morum reformiiit:onet&'Ecclefi!ifiica diJciflinA 
i t a dcc. t t í i fnijfe,'Vt i n h i s faluct femper authoritas fedis Apo-
sloUc&¡&fi(>& eire inteliigatur.-Sc fie t rad i^aüis relatis. García 
¿ . . p , M beuefi.Mf- j , - a . n . í i . &pr l i c ipue w.50, 
10 Nequc.o&ftat ratio dubitandi. Admicto íbcceí l lonem in 
beneficii^-iustnaximé deceftaiiifed hoc incelligendum eít, dura 
Ponrifex ex caufa aliqua graui , & Ecc lc í í ^ veili non mouctur, 
Nam ília ftantc fucceflioncm in beneficio daré poceft , v t c o l l i -
g i t a t efí. c¿j> .pctisii .7,qH£fii . i . &c ex T t i d e n c / ^ . z 5.^/7. y . d i -
cente.6^/013! f i qumdo Ecclefis, ca thedra l í s^mt monáfterij vrgens 
necejfitas, m t culdens v t i l i t a s foflulet pr&lato detri coadiutore, 
¿f non alias cum fu tu ra fuccejjione de tu r^uam h&c caufa prius 
diligenter a fanclifftmo Romanó 'Pontífice fit cognitat& qua-
lirates omnes i n illo concurrere certum f i t , quA a i u r e ,Ó ' decre-
tis huius fancla fynodi inEpifcop 'ts , é f pr&latü requiruntur i 
alias coceffiones fuper his facl& fabreptitiA ejj'e c o n f e a n t u r . Q u o á 
íi vrgeas fucuram fucceílioncm cocederc non efle Ecclefise ns-
c c í r a í i u m . n c q u e v t i l e , tametfi v t i le , & ncceíTarium fit í ignare 
coadiutorcm negandiim eílifacpé cn im hoc eft ncccíTariunij vel 
íaltem v c ü e , v t íic coadiutor maiori cum authoritatc munus 
exerceac, diligentins procedai, & fubdiíis charior fit. A z o i . t . 
pJnf i i t , mor.lib. ^ . c . x . q . i . i n f i n e . 
11 Qualitatcsantcm (quas coadiutor habere deber,funt quas 
bencficium ad fui adrniniftrationem cxpoí lu la t . Abbas i n cap. 
confidtationibus. de clerico &grot, numero 1. Alias adiuuarc non 
potcrit.Qniocirca fi Epifcopicoadiutor lis, debes 50. annosha-
bcre.fi parochi , 15 fi canonici cathedralis Ecclcfis, t i . Azor , 
x. part . infi i tut .moral . l ib. i .cap.z.qu&fl.s . G o n z á l e z , multis rc-
\!LÚs,gloff.<í §.9. numero 6. An autera debeas tempote concef-
fionis coadmtor ia í ordinem habcic quem bentficium expoftu-
lar.Comm|anis fentcntia tenct te non efle obligacum , fed fuífi-
cerefi intr j iannum aceipias; qu ianoncf t amplius c x p o ñ u l a n -
dum in co4diurore,quam inbeneficiato proprictario,coliigituc 
ex cap.licet canon, cap. cemmiffa. deeleclione m 6. & ciernen, 
vnica.de officio ordin.Sc t radi tF lamin . í /e refignat.lib.^.qu&fl.y, 
num. i ^ .Gonzukzg lo j} . ^ . §. 9. numero 90.Garcia 4. pa r t . de 
bencfic.capit. ^ .num 141.Sed hoc intel l igcndumeft de CCM .^-
iutoriis perpetois , & quaí dantur qualí in t i tulum;nam aro 
coadiutoriis tcmpotalibus.qu^ vicari^ funt .quíc dantur ad lup -
plcndum minifl:ctiufn,& officium , quod propriciarius excrce-
rc non p o t e í t , nccellario coadiutor haberc debet a ¿ t u omnes 
qualitates neceflarias ad mini f te r ium,& officium debadlo exer-
cendum: quia illas coadiutoriae non tam funt benefieij , quam 
offici j . 
11 Ex huiufmodi coadiutoriis t empoía l ibus ja rocho ob cius 
Infüfficicntiam aíí lgnatis , non excufatur p a r o c h ü s á refidentia. 
Ñ e q u e cnim i u í t u m eft parocho i l l i terato ficri fauorcm , q u i 
literato non conccditur;fic Quatanta i n fumm.bu]Lar. verbo re-
fidentia.'vefic.pr&ter fummiflas .Ygohn.de poteft.epifc.cap.i^ 
" i . adf inem.Ó ' cap n . n u m . $ . G o n z á l e z g l o f f ' y p a r a g p h . y . w. j o . 
Gaiciz 4. par.de bencfic.cap.f.num.S.'Baihofa $ pa r t . de potefl. 
i'pifc.aüeg.6$. numero / e / / . i i .T r idcn t . cap. y . dereformat. 
vbi fie decifnm referunt á facra coocilij congregacionc in barc 
veth2,Propter deputationem coadimoris par ochas , cui datus efi 
coadiutor,non poterit ahef¡c a refidentia. 
P V N C T V M X * 
Examinantiir aliquot difHculcates circa coádiuto-
rias piíebendarum Ecclefías cathedralis, 
& collegiata;. 
I H¿f coadiutoribus conceditur ius admmi j l rand i pr&bendam> 
cum iure fuccedendi i n itya. 
2, A n coadiutor te7icaturpro coadiuto inferuire,coadiuto fiepe~ 
tentefDiftinfiione v t i t u r Nauarr . 
3 Frobabilius efl obligatum ejfe. 
4 A n abfente,vel &grotante coadiutopojjlt coadiutor choro ajft-
fiere, & ''uocem habere i n capitulo miente coadiutoiNe-
gat Garda . A f f i r m a t Nauar r . 
y Q u i d f i t tenendum explicatur. 
6 Coadiuto legitime impedito, teneaturne coadiutor inferuire 
volente coadiuto*. 
Ptoponitur áiffícultatis ratio.Refoluitur obligatum ejfe. 
7 Satisfit rat ioni dubitandi. 
8 Coadiutus infirmus, v e l alias impeditus an fit pro préifenti 
habendus,[ub diflintt ione refpondet G a r d a . 
9 Nonplacet diftinftÍ0y& affirmatur habendttm ejfe pro pr&-
fent i . 
Debeaturne coadiutori fedes proprietarij. 
10 A r g u i t u r pro parte affirmatiua. 
I I Refoluitur non deberi; fed -vl t imam pofl preprietarios. 
í i Ñeque habet ius afcendendi ad fuperiorem fedem. 
13 Non tenetur coadiutor i n ingrejfu foluere.quod alij proprie-
tarij foluunt . 
14 (¡¡ualiter coadiutorpojftt diesrecreationis ajjumere, fiettí & 
pr incipalU. 
xj Reputandusne fitprzfens coadiutor infirmus, v e l impedi-
tus i Aff i rmat iüe reffiondetur. Ó* reiieitur i t m i t a ñ ó 
Garc. 
16 Excommunicato coadiuto coadiutor a diuinis expellendus 
non efi. 
17 Coadiutor vocem acliuam, & pajfiuam in cleclionibus ca-
non ica tuum,& in officijs fede vacante habet. 
18 Coadiutus potefi fe iuuare beneficio iubilationis, & lucrar i 
fruftus tametfi coadiutor non inferuiat. 
19 § l u a r a t i o n e intelligenda fit g ra t i a coadiutori concejfa\ v t 
gaudeat regula de annali , & t r iennal i pojfejftone. 
10 Ecclefiis v b i proceditur cum a d i ü í i i s . a n coadiutor de l in-
quens puniendus cum illts eH'iNegat Garc. contrarium 
v ide tu r ver ius. 
21 Coadiutor inminoribus conflitutusgaudet f o r i priuilegio. 
1 1 Tenetur coadiutor habitum clericalem,& tonfuram deferrs* 
13 A n coadiutor debeat exire de capitulo,quéties t r a í í a t u r ne-
got ium Speftans ad coad'mtum,velecontratNegat Garda , 
Contrarium verius efi, 
24 Coadiutor,&coadiutus nonpojfunt fimul tanquampr&ben-
da t i inferuire. 
2 j A n canónicas co&diutor dignitatis prAeminet i t iaf^tu d i g n i -
t a t i canónico competun t ,haúea t lConcedk Garc.Sed con-
t r a r i u m efi verius. 
x6 Coadiutori canónico d ign i ta tk , anfufficiat ad Incrandos 
f ru t tus competentes d igni ta t i , rejidere. eo teínpore, quo 
proprietarius d ign i ta tu f i refiderct lucraretur > Propo-
nuntur certa. 
17 QuAfiioni fit f a t i i reieclo Garda . 
j .8 'glualher coadiutus optarepojfit nouam prAbendaín , ac fi 
coadiutoiee careret. 
i ? In Tícelefiis,in quibus efi ius optandi,íion eñ locus optioni i ñ 
prAbendió coadiutorem habentibus, vacantibus per obi-
t u m coadiuti. 
30 Coadiutoria an inducat incompatibilitatem cum alio bene-
ficio. 
31 f lua l i t e r coadiutor cederé coadiutoriA pojfit. 
31 Noceatne confejjio coadiuíori i coadiuto, v e l econtra. 
3 ^ Qual i ter fententiA latA contra coadiutum noceant coadiu-
to r i , v e l centra cóadiutorem coadiuto,aut aliis coadiu-
34 Si tempore datA coadiutoriA mortuus fit coadiutus, coadiutor 
non fuccedit, tametfi contra v ideatur fentire GonzaL 
3 j Coadiutor tommittere vices fitas alteripotefl i n eleílionibus, 
& prouifionibus, f icut coadiutus. 
3<j A n dignnas,quA fimul efi coadiutor a l imius canonici.dupli-
cem vocem in capitulo habeat. 
37 A f f i r m a t i u t rejpondetur contra Garc. 
38 Habens coadiutorem in / ü g m t a t e , ^ canonicatu potefl ipfe 
in vno f iruire^ & in alio coadiutor. 
39 A n coadiutor dignitat is>Ó' canonici po0t ejfe iudex delega-
tus}Negat Garc.Contrarium v ide tu r verius. 
40 Coadiutor legens m vniuerfi tate.vel feruiens Epifcopo, non 
v ide tu r pro prdfeñt i habendus. 
41 A n coadiutores potiantur priuilegio conccjjo coadiutis l u -
crandifruftus al iorum beneficiarum,fi in cathedralire-
fideantíNegat Carcia.Sed contrarium verius efi. 
4 1 A n coadiutor debeat habere ordinem. quempeti t dignitas, 
feu beneficium i n coxAiutoriam acceptum ? Sub d i f l i n -
ctione reJpo?ídetur. 
4 } Q u i d dicendum de coadiutore canonici ¡ eu dignitatis non 
curatAi 
4 4 O ñ e r a f u i coadiuti t an tum tenetur coadiutor [uhire. 
4 j MultA,quA canonicis imponuntur,tmponi proprietariis pof-
funt ob culpas condiutoris. 
45 TLcclefiA cathedrales non pojfunt coadiutores dejignatos k 
Pontífice non admitiere ¡ a u t repeliere. 
47 Coadiutus tenetur. coadiutori congruam minifirare portio-
nem. 
48 Coadiutor i n impe t r aúone coadiutoriA tenetur mentionem 
faceré de bentficiis obtentü. 
49 Ob hanc taci turni tatem nulla efi gra t ia coadiutoriA f a B a , 
non fo l am quoad juccejfwnemjedetiam quoad f e ru i -
t i u m . 
HVfcufqucexplicuimus qaaHtates,& condiciones corrimu-ncscoadiutons.Rcftat aliquot fpeciaies difficultatcs, quas 
oceurrere poflunt,examinare pro coadiutor i i scanonicaruuro .ác 
pra:beBdarum Ecclcfix cathcdralis,& collegiatx , quarum vfus 
fatis frequens eft bis teroporibus. Has diíficultatcs congeflic 
Gztc 4,part. de benefic.c.<¡. a n . j j . & f u o ordinc cas P " " " ^ ' 
mus, ve fie clarius intelligatur, quid nobis probetur, quid d i t -
PllCiCaEc i n p r i m ^ f u p p o n c n d u m eft, vt ipfemet Garcia fuppd-
ni t .his c o a d i u t o r e s coruíedi facultatcm, & pote tatcm tam 
intcmporal ibus . quamio fpirkualibus admimltrandi prasben-
dam cum iute fucccndcdi in illa,ita vt abíente coadiuto loco i l -
O ^ lias 
TraB. X I I l . De benefictis Ecclefiaflkis. 
lius Yti pizbendacus proprictatius inferuirc poífic, & í la l lum 
i n choro,& |ocum,voccmqacin capiculo , ptoceífionibus , al i i f-
tíue Eccleüz ¿ d i b a s habcrc,fecc non omncs , & Angulas p t s -
roeatiuas , príecminentias, & honores , quos principalis ratio* 
nc canonicatus , & piasbendse, íeu dignitattsr l í a b c t , & habe-
ret) fipríeicns adeflct j iucrariquc omncs , ftudus , & proucn-
rus, etiam aDniucrfatia, & manualia quos lucraretur pro-
prietariuSjíí pcríonali tcr horis-diutnis , & nodtarnis adcflet, 
H i s ¿oadiutor i i s apponi folct.Piimo , ne poífic coadiutor in rc-
giminc p.a-'bcndas fe introraittcre, niíi pro volúntate coadiuti? 
iecundo,ne p i x i c x t u coadiutoiisc aiiquid ex ige repof f i t á coad-
iu to pro fcruit io impcnlo. T c r t i o , v t íi inferuicndo deficiat, ob 
cuius caufamcoadiucus non lucracur,ci íoluat quod amittic.Hac 
gracia confticuta. 
i Primam dubicationcm mouct García diBo cap. 5. n u -
mero 5 j . Ancuadiucor cenca'ur infcruire pro coadiuco.Hc coad-
iuto pciemc, alias obligatus fu ad intcrcffe, & daranum fubfc-
cucum. 
E t quidem fi coadiutoria expedita eí l cumclaufula qu^hanc 
i i l i obüga t ionc tn imponit , ( v t commanicer expediri folcej 
nemini cíTc poceft dubium ^obligacam eíTe. A t í i ' fo lum in co-
adiutoria dicarur.vt poífic inferuirc, & c negar Naaarr. 
de cleric.&grot. num.^ . & 4 obl igat ioncm.Tum quia Papa cam 
i l l i non imponi t . T u m quia fi ex vi coadiutoria; afllgnacas cam 
obfigationcm concraheret, fed vterctur Poncifex verbo pojfet, 
quod indicac liberara porcftatem,fed Ytetecur vciho debet, o b l i -
gacionsm í igni f icante .Tum quia coadiutus non habet obliga-
tionem fuílencandi coadiucorem.Ergc^ncquc coadiucori imponi 
pocuit obligarlo coadiuto feraiendi; yidentur enim mutaa í 
obligationcs. 
3 Í. íEtcrum m i h i placct fententia Garciaz affirmantis volen-
tc coadiuco obligatum efle coadiutorem iuleruirc ex v i coad-
tucoria; «irumptíc. Qina coadiutoria aíTumiturjVt coadiutus fe 
excufare poífic ab obligatione aífittendi.Ac fi coadiutor o b ü g a -
tioucm aífiftendi non haberet, coadiutus aflumpta coadiucoria 
non cfTet excufacus, neque facis fibi prouideret.Ergo vt ipfe ex-
cufacus í i c f ib iquc prouidcat affumens coadiutoriam , iudican-
dus eíl transferre in coadiutorem obligationem , quam ipfe ha-
ber. Ñ e q u e obt'lat, quod Poatifcx non expieíTeric hanc in co-
adiutere adefle obligationem : quiaex affumpca coad:utoria fa-
tis íígniíicata crac : Vfus tamen efl PoDtifcx verbo pojfet. ve íi-
gni í icare t po te í l a tem , &faculEatcm pro alio iní'cruiendi ,c ífc , 
quod praícipué)& pr incipaüter in coadiuroria conceditur, ob l i -
gationem camen inferuíendi inde rcfultare. Cui obl igat ioni 
non obftat , quod coadiutus non habeat obligationem fuítentan-
d i coadiutotem.Tum quia ipfe coadiutor ccífic tali obl igat ioni 
T u m & prsecipué, quia loco i l l ius concedit i l l i Pontifcx f u t u -
fam fucceífioncra. Addc lunc obligationem coadiutoris non 
íolumeíTe caufatiuam , hoc c l l ad inccreire, & damnum repa-
r3ndum,quod coadmeo proucnit:lcd eíTe obligationem praeci-
íam ad alíi í lendijm, ita ve per iudicem cenlu i i s , aliilquc i m i s 
rcmediis c o m p e l í ; pcífic. 
j 4 Secundo dubicaC;an abfente , vcl ¡Egrotante coadiuto pof-
ílt coadiutor choro aífillere j & vocemhabere in capitulo no-
Icnte coadiuto?Negat Garcia dicia ^..part.de benefic.cap.¿. a n . 
55-Mouctur,quia coadiutori prohibecur percepcio f r u ¿ t u u m , & 
pra;bcnda? adminiftratio nolcnte coadiuco : fed lub piasbenda: 
adminiftracione cont inctut aífiftentia in choro.capitu'ojaliifquc 
canonicalibus a ¿ l i b u s . E r g o , Cont ra t ium defendit Náuarr.íi/V7(? 
confi l . i . n u m . j . & 6. de cleric.&grot.Y.i mouctur , quia aífiften-
tia in choro.aliifque capi tu la í ibusaf t ibus videtur á Pont í f ice 
independcncer á volúnta te coadiuti concefia; fi quidem loquens 
de iisadtibus nullam voluncatis coadiuti mentionem fecit; fecit 
tamen cum de rcgimine,8c admiDiftrationc praíbendíe loquere-
tur : E tgo coadiucct nolciuc coadiuto nonpoteri t prsbcndam 
regerc & admini íhare í hoc cf tmtifdi6t ionem forenfcmjG quam 
habet jexerccrejbcr ié tamen poterit choto,aliifquc capitulatibus 
adbbus aífiftere. 
5 E g o veto cenfeo ex qualitate voluntatis coadiuti hanc 
cont rouc i í iam decidendam ellctti t n i m coadiutus inique age-
recnullo impedimento ligatus,ncque coadiutorem habens , fi 
non sífifteretjinique etiam procedicimpediens coadiuco¡is aífi-
ftcntiam, Ergo ralis iniqua voluntas repcllenda eít. Ec confir-
mOjAbfente, vel asgrotanre coadiuto vcileeft Ecclcfíx coadiu-
torem infcniireiquia ad hoc munus obeundum coadiutoria con-
c e d i t u r , t r a o difleofas coadiuti in hac parte, tanquam ¡n iquus , 
habendus eft pro non adiedlo. Ergo i l lo non obí tante potetit 
coadiutor infcxuiic. Verum in aftibus capitulatibus, á quo inm 
aífiftentia rationsbili caufa duftus fe excufare coadiutus polfcc, 
cenfeo poíTc coadiotoris aífiftentiam impedircjqtiia in hoc i u -
i \ t v.derur piocederc.Q_uod íi toges , qui íínt h i adlus, á q u i -
bm fe coadiutus excufare poreft iulte , & coadiutorem impedí -
re 'Refpondeo eíTe adus ? proprium v t i l i t a tcm coadiuti rc-
fpic iuüt , ve eft percepiio f ru f tuum prebenda:, a l iáque tempo-
ralis i l i ius a d r a m i í m c i o , vcl ex quibus al iquod damnum coad-
i u t o , vej tertio eucni : , vteftpraua eledlio , & fuftrágium no-
c iuum. A t n é l i b u s , qu i v-i!ic¿cem Ecclefia: fped:ant,& rc l i g io -
r e m promouent , v t eft aífiftentia in choro , proceflionibusj 
aliifquc te l igioí is a í l i on ibus nequáquam coadiutus impedi ré 
coadiutorem poceft, ne aífiftat , fi ipfe alfiftere n o l i t , ycl non 
poífic. Cum enim in bulla prohibeturcoadiutoi l nolente coad-
iu to prxbendíe adminiftratio , fubintelligitnr , cum iufté pro^ 
hibet fccüs cum in iqué & iniuftc}quia imquitati fauendum non 
eft. 
6 Maius mih i dubium cft an tcneatur coadiutor inferuirc 
coadiuto infirmo , vcl l eg i t imé impedico volentc tamen , v t 
coadiutor inferuiat? Ratlo diíficultatis cft,quia coadiutor p c i -
fonam coadiuti tcprslentat.Ergo coadiuco excufato á re f iden-
tia excufari deber coadiutor. t t confitmojquia coadiutori con-
ceduntur omncs pia ; rogat iux '& preeminencia, quibus gaudec 
coadiutus,fed coadiutus eft excufatus á refidentia : Ergo & co-
adiutor. Confirmo fecundo.In coadiutorem tranílata eít obliga-
í i o aífiftendi. quam habet coadiutus , fed coadiutus temporc 
infitmitacij nullam habet. Ergo neque coadiutor. Ca:terum d i -
cendum eft obl igatum efle coadiutorem inferuire;colligitur ex 
decifione Rota: in vna Terraconen.relata á Garcia dicto cap. j , 
aum. 1 51.*»fine, &c tradit íaúnzc.decif .nomf. tom.i .decif . z j 6 . 
Ratio eft,quia coadiutor iti hunc fíncm datus eft^vt impedico 
coadiuto ipfe loco il l ius inferuiat, nc Ecclefia debito fcruitio 
defraudctur.ív»/'. 1,de cleric.&grot,in 6.Tt\áeat.SeJJ'.^x¡, c.6. q u i 
finís obtineri non polFet. fi impedico coadiuco non cenerctus: 
coadiutor inferuirc, 
7 Neque ratio diíficultatis obf ta t ,quía coadiutor reprasfen-
tat coadiutum in prebendaron in infirmitate. A d confirmatio-
tiem concedo coadiutori concedi omncs presrogatiuas, & pra:e-
minentias, quse competunt coadiuto rqtione prebende,non ta-
men que competunt coadiuto ob infirmirarem^liamue c i rcum-
í lan t iam excrinfecam.Ad fecundara coní i rmat ionem a d m i t i ó i n 
coadiutorem tranflaram efle obligationem aífiftendi, quam co-
adiutus habee ob prebendam: non tamen ttanflatas efle perfo-
nales cxcufationc». 
Adde coadiutorem non refidentem, feraata iuris forma , p r i -
uari poíTe coadiutotiaíSc alccri concedi, quia res Ecc le í ie , & rc-
ligionis agitur.Neqae obftat obligatum eíTe coadiutorem f o l -
ucrc coadmro intctclle, & damnum fi non refideat, quominus 
f^úuiti non p jífic ; quia in i l la folucione fpedatur coadiifti i n -
nHXeja t in hac priuatione Eccle í ie f c m i l i u m : & ita refoluic 
Pannac. t.i.noniJj.decif.1.76.11.4.. 
8 Tercio dubitai.an coadiutus iní i rmus , vcl alias legi t imé 
impeditus habendus íit pro prefenci, tamcefi coadiutor non i n -
feruiat ? 
DiftindHone veicur Garcia dicío cap.1.numero 64. dicit nam-
o-e habendum efle pro preícnii ,&: diftiibuciones lucrad,fi no-
lic coadiutortra affifterciquia tune cxculatur coadiutor aba í f i -
Itentia, cum u< n poífit íinc voluntare coadiuti inferuirc, & ex 
alia parte ipfe eft l eg i t imé impccLcus, Ac Ii fuo impedimento 
non obftance vulc coadiucotcm inferuiie , 5c coadiutor deficie, 
cenlcr coadiutum non r e p u t á d u m ve prelenccm,lcd poeius e í lc 
mulcandum, ipfumque coadiucorcm obligatum e í í ecx propriis 
hec reparare. Rano clíc poccít i quia coadiucoria aífignatur, 
ne Ecc le í ie feruitium deheiat ob infi imiratcm , & impedi-
mentum coadiuti 1 oui finis omnino ccíTaret, fi epadiutordeo-
bligatus eíl'ct á feruicio , quocics coadiutus fciafic impeditus 
eflet. 
9 Verum hxc d i f t i nd io m i h i nonprobatur. Potius enim i u -
dícarcm mui f t andum eíTe coadiu;um impedieum noleneem , 
ve coadiucor iuferuiac, quam v o l e n t é m ; quia nolens v t infer-
uiat repugnar fini^b quera eft coadiutoria aífignata , & inique 
proceditjCiufquc voluntas habendaeft pro non adieda. A t v o -
lens vt inferuiat, iu r i fe conformar. Quaproptct cenfeo coad-
iurum leg i t imé impedi tum. fiue vel i t vt coadiutor infetuiat fi-
uc non, habendum efle pro prefenci, & diftributiones lucran, 
tametí i coadiutor non inferuiat. Ratio eft.quia infirmo , l e g i t l -
m é q u e impedito aífiftenti debentur bentfieij f ru í tu s indepen-
dencer ácoad iueor i s aífiftentia, v t coní ia t in co, qu i coadiuto-
rem non habet, capit.'unico.de cleric.non refident.in tf.Ergc ob 
o m i í í a m coadiuroris aífiftentiam illis priuan non deber. Alias 
deccrioris condieionis eífet coadiucotcm habens.quam i l lo ca-
Tcns,&c pr iui lcgium íibi conccflum.in fui damnum cederencon-
tra c. ad Apoñcl icam}de Regular.c.quod 0hgratiam.6l.de Jieg. 
i u r . i n . i ia docct G o n z á l e z de reg.menfgloff.^.parag.^.n. 
izo . Ñaua r , concej. de cleric.&groi.n. 6. 
10 Qnarco dub i t a t , an coadiutori aílígnanda íit fedes p t o -
prietarij.vei potius vltima poft omncs propnetarios^ita vt íi d i -
gnitatis íit coadiutor poft digoitaees federe debeat íi coadiutor 
canonici poft canónicos íi pertionarij poft portionarios 5jQuatn 
diíf iculcí tcm o p t i i n é v e t l a c G o a z a l e z ^ / ^ / ! ^ parag.y.a numero 
99.arguieqoe pro parre aífirmanua debeti eádc«n ledem-Primo, 
quia íubrogatus fapit naruiam eiu>. in cuius locura (ubrogatiar, 
leg.ft cum,§.e¡ui iniur iarum. ff. fiquis cautionib.lcg.filí& fu&. § . 
Tui/i.ff.de cündit.Cf demonílrat.leg . in duobu . § . i . f f . de iure iu-
rando.§.fucrat , inf[ i t . de aclionib. fed coadiutor fubrogacur i n 
locuni proptiecaii). Ergo fcui drbet pierogacmis ípli conecífis. 
Secundo,in gracia coadmtorie habeeur,vc coadiutor gaudcac 
ó m n i b u s prxcminentiis,& honoribusram cxrra chotum,quam 
in t ra^uos proprictatius racione canonicatus, S( piebende ba-
bee 
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bct.fcd ratione canonicatus obtineclocumhonorif icum in choro 
E r g o illura obtinere potcric coadiutor .Tcrt io , adducic dccifio-
ncm Ro t s , dec i f . í .n . iy .de renuncmt.in nouif.vhi habetur quod 
relignans bcnc£cium referuato fibi regrefla in choro,& capí tu-
l o ; mortuo rcfígnatario fucccdif in loco in quo antea erac.tr-
goetiamcoadiutordebetfucccdere. Quar toprobat , quia fie 
Ñ a u a " , conluiuit , vt habetur capit. i . de clerico &grotítnte.nu-
mero 5. 
Í 1 Sed his non obftantibas op t imé refoluit G o n z á l e z , coad-
iu tor i non deben ledem coadiuti.fed vl t imam poft omnes p t o -
prietarios-confentic Gztc.^. fart .de bemfic.cap.j. a.numero 66. 
Se adducunt pro le decifionem R o t x in vna Salmantina coad-
i n t o r i ^ . zy , lun i j 1 593. coram D . Penna.tradit Ttnún. tom.t .no-
uijf íwjecifion numero 3. & decif. 4 ^ , Rat io á p r i o t i 
cít , quia fedes honorabilior non debeturpraebedato rationeprse-
bcndajjfedjratione illius annquíe pofleílionis , vt de fe conftac. 
E rgo cum coadiutor folum in prsebenda fubiogetur, & non in 
i l l ius antiquitate; cfficitur Tañé locum poircffionis i l l i debi-
tum non eífc , efl'e tamen i l l i debuum locum pra;benda:, atque 
adeo federe deber, vb i ledent prasbendati propr ie tar i j , non au-
t c m i í l o s pr£ecedere.Secundó,a:quum noncrat , v t ñ Á a s c a n ó -
nicas veros ptaicedcrct & aliena dignitatc fulges cos.qui pro-
priam haberent. T e r t i ó ^ u i a i t a i n ó m n i b u s Hifpaniíe Eccleííís 
cíl p r a í l i c a t u m . Ñ e q u e obftant contrarja.Ad. x & i.dic© coad-
iutorem fubrogari loco coadiuti in prebendaron in illius an-
tiquit^tefic fimilitet fruí ó m n i b u s prarogatiuis debitis praeben-
da:,non illis quse debentar il l ius antiquicati, A d } . adtnitto re-
figoanterntune obtinere locum priorem, quia cum illa condi -
tione.fadla fuit re f i^ ia t io , fecas in prasfemi, vbi coadiuton'a; 
non dantur fub hac conditione. Ad 4.iefpondco, conf i l ium N a -
uarri amittendum íion efle. 
r x Sed m a i u ü d u b i a m cí},an eflo coadiutot i non debeatur 
fedes proprietarijibabcat taraen ius afcendendiad fuperiorem 
fedem jira v t praeccdcrc poíl i t canónicos proptietarios oouiter 
ingrcíTosfaffirmat Rota in caufa Salamant.& í irafon. provt re-
fert Garc . ¿ . 4 part. de benefic. cap. j . fpecialitec numero J J I . 
dieftque il lam fedem, quara obtinet coadiutor tempore obitus 
coadiuti , i l l i eíTc a í l ignandam. Mouetur j quia coadiutori con-
ceduntur omnes pr¿erogatiua2, & pra:cminentia:)& honores qu i 
c o n c í d a n i u i principali ratione prebenda:. fed principali ra t io-
ne prebenda; concediturjVt u l t imo loco fedenj paulatim afcen-
dat. Ergo idem ius concedendum cft coadiutori . N i h i l o m i n u s 
contrarium dicendum efteum Gonzalez.Garc. locis ítllegutis.Se 
noui i f imé traditur a Rota decifion.^^ 6.apud F a r i n a c i n nouijfi-
inis.Qnxz nunquam eft admittendura fidum vero p re fe r r i , & 
alieno iurefulgentcm.ei qu i proprio gaudet, & praxis ita do -
cet.nam femper coadiutor canonici v l t imo loco fedí t poft o m -
nes canónicos proprietatios, ñ e q u e durante coadiucoria l ocum 
fuperiorem obtinet quia hsc poteftas afeendendi ad fupetio-
l e m locum,non ratione prebenda: in potentia conceditut , fed 
i l l ius pofleflione, quam cum coadiutor non babear, nequit l o -
cum fuperiorem obtinere, caque de caufa mor tuo coadiuto. i l l i 
v l t ima fedes aíf ignatut j quia eft vl t imus,cui pofleífio prebenda: 
cAconcefla. 
1 j Q u i n t o dubitac > an coadiutor in íngreflu debeat foluere, 
quod foluunt alij canonici propr ic ia i i j íVidebatur i d efle affir-
mandumjquia habens commodum, & honotem canonicorum, 
i l l o rum onera fentire debct.At concraiiumeft dicendum ex fu -
pradiéla ratione.Quia coadiutor non fentit temporale c o m m o -
dum.Ergo neqac ícntirc debet onus i l l i anncxum.Item coadiu-
t o mor tuo coadiutor foluit penfum ab aliis canonicis fo lu tum. 
Ergo non tenetur i l l ud foluere , dum eft coadiutor , & tener 
Garc. d . c . j . n.7%. 
14 S e x t ó d u b i t a t poflune coadiutor dies quietis afluracrc, 
í ícut &^rincipalis? Affi tmatiuc rcfpondet Gatc. num. 79. cum 
G o n z á l e z g lo j f .¿ .§ .9 . num. i iNiaz t .d ic lo conf.i.de cleric.&grot. 
numero é .ve r f . o f l auo .Gta tna difeept.forenf. cap , \66 .num.ix & 
teftantar decifum efle á Rota in caufa coadiutoria: Salmantinje: 
confenrit B z i h o ü ^ . par.de poteíl . 'EpiJc.alleg.^ n u m . i t ^ . K a ú o 
eft, quia hoc priuilegii tm prebendatis conceditur ob ferui t ium 
continuum totius anni, quod concil ium illa recteatione mdica-
uit temperandum.lcd coadiutor ro to anno aífiftens preftat rale 
feruit ium.Ergo gaudere debet tali pr iui lcgio . Aduertunt tamen 
GarcGonzal.reliquique doftorcs.hoc intelligendum,eflc, dum-
modo proprietatius nonaflumatalios dies diuetfos recrcatio-
nis, fed inter coadiutorem . & proprietarium i idem confuman-
íüt j quia cuilibet benefieij íe rui t io aftignati funt dies recrea-
tionis,quod non licct extendere. Alias Ecclcíia defraudaretur, fi 
proprietatius tres méfes recreationis a l íumerct .Sc coadiutor a-
lios tres dift inftosiaíTameicr cnim coadiutor, vcl ptoprietarias 
non folum tresjfcd fexmenfes recreaiioais, quod non eft dicen-
dum. 
I3 Sép t imo dub i t i t u r , reputandusne fit ranquam prefens 
coadiutor in f i rmusvc l catceratus, aliove iu í lo impedimento 
detenus , ni aífiltat í Aíf i tmat iué refpondet Garc. 7iu.mero 80, 
Gonzi lcz numero \ ^.Gratian dtiío numero n . . exfupra i i í&. Ro-
ta deiifione.Qnüa coadiutus obligationem aí f i l tendi , & benefi-
^lomferaiendi, quam habebac, tranftulit i n hanc coadiuto-
rem perpetuum,fcd ab hac obligatione excufatur coadiutor ob 
inf irmitatcm.iuftum vel legi t imum imnedimentum , íicuti ex-
cufatetur ipie coadiutus co^diutore carens. H o c autem ( dicic 
Garc.;intclligendum cífeiCafu quo coadiutor tempore fuperuc-
nientis infirmitatis clTet a d u feruicns.lVam fi anteinf i rmita tcm 
ex volúntate coadiuti non feruiret ob luperaenicntem i n f i . m i -
tatem excafati non polfct á feruicio; quia d a i í t u r locus fraudi 
in detrunentum feruitij Eccleítaftici. A t ha-climuatio m i h i non 
probatur .Exif t imo namque infirmitatem eífc fuíHcicntem cau-
fam cxcufationis.fiueantc rcfcderic,fiac non, vt latius probaui, 
cum de horis canonicis l ó c a l a s ' f u i . q u i i cum ipfa tcddat coad-
iutorem impotentem refidere, faflieic ad cxculandum , inde-
pendenter á precedenti rcfidei tia. 
16 O á t a u o dubitatat ; an excommunicato coadiuto poflic 
coadiutor inferuire,& frudus prebenda: lucrati ? Rar io dub i -
tandieft;quiaexcommunicatus incapax eft aequirendi benefi-
c io rum fruftus, ex cap.pafloralis.§.reríim.de a l p e U a t í o n . Q ü o á 
non folum intelligendum eft de acquifitione per propi iam per-
fonam/ed deaequifitione per perfonam, quae i l l u m tepraefen-
t a y u x t a reg.e j . Q u o d alicui fuo non licet nomine, ñ e q u e 
alieno liecbir, & reg. y z , Q u i facit per aliun^eft perinde ac íi 
faceret per fe ipfum. Quaproptcr incafibus , in qaibus excom-
municatus excluditur, ñ e q u e per fuum procuratorcm admitcí 
poteft.Sed á refidentia i n diuinis cfficiis, & acqaifuione f r u -
¿ l u u m excluditur excoramunicatus. E rgo etiam illius coadiu-
tor exeludi debet jquia i l l ius perfonam reprefenrat. C x t e r a m 
dicendum ert,coadiutoiem exeludendujn nonc í í e ab alliftentia 
i n diuinis officiis.aliifque munetibus prebenda: ob excommu-
nicationem coadiuti , üc Gztc.^.part.de benefic.cap.y num. 84 . 
cum Leo inthefauro, cap. i ^ . n u m . 6 í . & referunt decifam á 
Rota in fupradióta coadiutotia Salmantina. Ratio cftiquia co-
adiutor ea muñera non prasftat ex poteftate accepta á coadiuto, 
fed ex poteftate á Romano Pont i í i ce , qui i l l u m conlVicuit co-
adiatorem cum plena, libcraque benefieij adminiftratione; 
E r g o coadiut i excommunicatio cius poteftatem impedi ré non 
poteft.Secus vero cíTct.íi nomine coad ia t i , 8c ex poteftate ab 
i l l o accepta beneficio inferuircr.quia tune n ih i l amplius pofler, 
quam pofl'ctipfe coadiutus.Ex quo fit coadiutorem propiieta-
r i j e i communica t i azqué po/Te fibi lucrari ftipendium debi tum 
ob aífiftentiamjfi al iquod ei eft aflignatum , ac fi coadiutus cx-
communicatus non eflet; quia non feruit nomine c o a d i u t i , fed 
nomine Ecclefiaeex po te f t a teá Pontífice concefla: fie dodores 
fupra rclati . N o n tamen poteft fuo proprieratio excoromnni-
cato frudus prebenda: lucrari,non ob d e f e í l a m aliquem, quem 
ipfc habet)fedobincapacitatem, & inhabi l i ta tcm, quam habet 
proprietarius. Tencnt fuptadidi dodores. 
17 N o n o dubi ta tur . habeac nc coadiutor vocem a¿l iuam>& 
paí l iuam i n eledionibus canonicatuum , & in oí&ciis fede va-
cante? Aífirraatiue refpondet Garc. difto cap. 5. numero 87.cum 
Leo. inthefauro. c a p . i ^ . n u m ^ p . & y o . & Ro ta , in di£k. decif. 
Salmantina relata á García num. 150. Rat io eft manifefta ; quia 
h u í c coadiutori conceditur plena , & libera poteftas preben-
dan! adminifttandi , perinde ac fí proprietarius prefens efler. 
I t em conceduntur omnes prajtogatiuse, preeminentiae ? &c h o -
nores^ui ratione prcebenda: coadiuto competunt, I t em con-
ceditur. v t poífit vocem in capitulo habcrc.Sedex qualibet ha-
r u m conceífionc cl igere, & eligí poteft. E rgo . Addit & benc 
Garcia .»«»?,88. hoc verum efle, rametfi jn coadiutoria d i d u m 
eflet , vt pol l i t coadiutor habere vocem a í t i uam in capitulo: 
nam ex illa cocceflione non infettur , quod non poífit vocem 
paíl iuam habere: i l la ením verba ad maiorem declarationcm 
debent cenferi prolaca , non ad poteftatis d iminut ioncm. N a n -
quam tamen poterit cxcrcerc officia,& munia , ad quac coadiu-
tus eleftus eft.quia illa officia non comperunt coadiuro ratione 
prebendae.fcd ratione perfonaejac proinde non poteft coadiutor 
in i l l i s fuccedere. Gatc. fupra . 
18 Dcc imo áüh 'uzt GMC. di t io cap . f .numero i f . an c a n ó -
nicas habens coadiutorem poífit fe iuuare beneficio i u b i l a t i o -
n i s in ca Ecclefia competenti,& lucrari fradus.tametfi coadia-
tor non refidcai?Cui dubitationi refpondcr o p t i m é cum Rota 
in vna T i ra fon . coadiutoria:, quam tefert d. cap. 5. num. 1 . 
circafinem. iuuarí quidem beneficio iubiiationis, & lucrari f r u -
¿ lu s ,& dift t ibutioncs.fi proprio íeruit io iubilationem obeínuitj 
quia ex aflampta coadiatot iai l lo priaari non debet. Ex fetuitio 
autem coadía tor i s obtinere coadiutas iubilationem non poteft; 
quia hoc priai legiam conceditar in remunerationem pcrlonalis 
laboris, Scceftatii coadiutor inferuiat. 
19 Vndccimo dubitat Gareia difio cap. 5. n . 90. qua ratione 
intclligenda fit gratia coadiutori conceíra,vt gaudeat regula de 
annali, vcl tiiennali polVeífione? 
C a í dubitationi bené refpondet Garcia & Gonzálezglofs-"1*; 
w m ; 118. cum Rota in vna Placentina decaoarus ¿i . laní ia t i j . 
i ^ 7 . c o r a m D . P . ' e n a , ¡ n t e l l i g i deberé, fi poft admifioncm ad 
coadiatoriam, & illius poíTcftíonem, tranfieric annus , luxta reg. 
de a n n a l i , y á triennium mxta rcg. de t r i e n n a l ^ m n h 1 n p re -
benda non fucccíTerir. Q ^ gracia ad píurcs cfteétus , v t benc 
dicit Gonzá lez prodefle poteft. 
10 D u o d é c i m o dubitac, an in Ecclefia , t b i proceditut cum 
adían 
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adiundis , ficoadiutor dwinquat.pumcndus fu cumi l l i s , f icuti 
cflcc coadiutus? . 
l<¡czai G3\c.difi.^. paff. de benc-f.cap. y. numero 96.contcntit 
•Barbofa depotesi.Epifco¡>.¡.part.alleg.7 n . & t . f t a t u r f i c / u i f -
fc decirum á facra concüi j congrcga t ione í eo cjuod coadmtor 
non fie canonicus, & confcejuenter nec capitularis. Ñ e q u e ex 
claufula ordinaria coadiutor ia í , qua coadmeori omnes prxe-
m i n e n t i x ^ r x r o g a c i u í e , & omnes coadiüci conccduncur, infer-
tu r conceflurn eíle i l l i hoc priui 'e^ium de a d i u n í l i s 5 quia hxc 
claufula in te l l ig i tur de prxrogaciuis, & f^ra:efnir)eatiis quoad 
feruit ium Ecclcíia: , non quoad p topr iorum d e l i d o í u m puni-
t ioncm, 
Ca;rc iumcgo crcdercm cum adiundis p u n i e n á u m ^íTc coad-
iurorcm,l icur i punirctur coadiutus, 
Qu ia c o i p í b j q u o d coadiutoriconccditur , ve babear vocera in 
cupitalojftallum in c h o r o , & canonicorum veftem.aliaque cano-
nicorum pritnlcgiaifit de capitulo,pet ca qua: tradit Felin.z» c, 
cum itccejftjfentji.^áf.de confiitutionib. (cd ó m n i b u s de capi tu ló 
hoc pr ia i legium eft conccUbm , v t conftat t x T ú á e u ^ f e j f . 6. 
derefor?nat.&feJ}. i j . capit* 6. de reformat.Eigo quana-
uis coadiutor non íit canonicusiquia tamen c l l de capiculo , ha-
bet fupradií l i ini p t i u i l cg ium. I t em in gratia coadiutoria: cx-
prcíTé conceduntut coadiutori omnes gratia^ptíecmincntia^praE-
rogatiua^j&iionorcs.quos coadiutus.haberct rat ionej)raíbenda; 
ab íque .v l la Ecclcfiaftici feruitij limitatione.Sed ratione prasben-
d x habet coadiutus pr iui lcgium, vt ab Epifcopo cum adiundlis 
iud ice tur .Ergo idem habete debet coadiutor. 
t i Déc imo te r t iodub i ta t^n coadiutor in minoribus o rd in i -
bus conftitutus gaudcat for i p r iu i leg io í a f i u m a t i u é refpondcc 
Garcia b e n é , d u m m o d o Ecclefia; feruiar , fi quidem ei 
feruit ex defignatione Pont i f ic is , quas nobilior eft Epifcopi dc-
í igaa t iune . 
ZL D é c i m o q u a r t o d u b i t a t G a i c i a » « » ? . 5 9 . a n tencatur coad-
iutor habi tum clericalem,& tonfuram dcterte?Rclpondct afíit-
n)a t iué .& bené .qu ia ci to b tncf ic ium non habeat , babee tamen 
ius confidetabilc ad i l l u d ^ ex alia parte Ecclcfia: feruitio e l l 
deputatus. Sixtus autem V , / » f u á cenflitut. de habitu , & 
tonfura clericormn,pT£CÍpit non fo lum beneficia habcncibus,fed 
habentibus ius ad i l l a habitum elericaiem , & tonturam deferre 
fubpcena priuationis omnium beneficiorum, 
13 Decimoquinto dabitatjan coadiutor debeat c i i r e de capi-
tulo, quotiestradatui" negotiam pertinens ad coadiuturo.vcl c-
contrajcoadiutus íi coadiutoris negocium tradleruri'Ncgat Gar-
cia /^V?Í7 f<!í/ ' . j .w«wz.iof.Moticturiquia coadiutor non infetm'c 
nomine coadiut i /ed proprio, Ergo incciclTe , & commodum 
coadiuti noccrc i l l i non potcft .Ex quo infet t . Garc. políe coa-
d iu to r cm fuíFragium daré i n prxbenda^uam practendercr coa-
d ía tus .ve l ccontra coadiutus in przebenda , quam pianenderct 
coadiu to i j í i negot ium t r a í t a o d u m pertineret ad coadmtoriam; 
cenfet Garc. cxdudcndos clfe coadiutum,& coadiutorem , cum 
vtriufqac propria res íit . 
CíBterum ego crederem, quemlibet exeludendum efle, quo-
tics aegotium t ra íbatur alterjtrius vt i l i ta tem piincipalitcr rc-
ípiciensjquia ob mutuam vnius abal lo dependentiam , & tc-
í p e d u m / u f p i c i o eíTc poteft in iuf l i proccllus; m é r i t o crgo re-
cu lan potcl t . I t em non fo lum quisexcufari poteft , cum fuf-
fragiura ferré debet in v t i l i ta tem , & commodum propr ium, 
fed ct iam cum fuíFragium ferré debet in v t i l i t a tem,& commo-
d u m fuorum.Sed commodum coadiuti rerpe£tu c o a d i u t o r i s ^ 
coadiutoris rcfpedtu coad iu t i , reputandum cít vcl commo-
d u m propi ium , vel fuorum , quia vnus ad alium pertinct. 
Ergo . 
Z4 Dccimofcxto dubitatian coadiutus,& coadiutor poífint íí^ 
muí Eeclefiae fciuirc>& in ea refidercíRcfpondet Cztcdicto c. y. 
« . l o y . & l i c n é j n e q u a q u a i n poffef imul inferu i ie , tanquam pra:-
bendatos;quia in vtroque folum eft vna pracbenda , in coadiuto, 
tanquam in fubicdto propi ioi in coadmtore , tanquam in repta;-
fentante i l lum:red vni prasbendae non poí lunt fimul d ú o fciuirc 
ín codem ofl icio. E rgo . D i x i in codem officio. Nam fi vnus 
choro aíliftat.alius inter im eft in capitulo,vel in Eeclefiae nego-
ciis,& temporal ium rcgiminej í icr i op t imé potefti quia tune ne-
qu i t dici d ú o s vni pra:benda: formaliter í imul infcruiie. Poflc 
autem in Ecclefia , 5f in choro alium vt canonicum, alium v t 
pctfonam pnuatam aififtere, nemioi efle poceít dubiumiquia ñe-
que coadiutus ob coadiutorem.nequc coadiutor ob pra: entiam 
coadiuti priuari deber porcítacc in í t ru iend i , cum (blus vnus ca-
nonicali teraíf íf tat . 
15 Dccimofcptimo dubitat, ati ¡n EccK fiis, in quibus d i -
gnirates non habent vocem in capí tu lo , ñeque in choro prasfi-
dent, n i f i fimul canonicatum obtincant ; & tune iuxta an t iqui -
tatem dignitalis fedem in choro ,& vocem in capitulo habenr, 
fi coadiutot alicuius dignitatis canonicus fitjvocem habere pof-
fitin capi tulo ,& fedem in choro,iuxta annejuitarem dignitatis, 
ita vt fi dignuat i compc.at piacíiderc idem debeat cempetere 
canónico dignitati coadiutori. Concedit García ^..part.de bene-
fic.cap.^. numero Qu ia coadiutor dignitatis , debet habe-
re dignitatis prxcminentias , & cum ex alia parte íit canonicus, 
debet habere pweemincntias dignitatibus , & caoo«¿cis fimul 
compctcnteSjacque adeo habebil fedem,& dabit v&cem in capi-
t u l o ^ p ix í idcb i t in choro iuxtaantiquitatem dignitatis.in qua 
f t tu i t . Ñ e q u e refeit f inqui t Gatcia^quod coadiutus non habe-
ret iftam p i a ; íminen t i am,qu ia id cft,quiacarer canonicatu,qucm 
tamen habet coadiutor, qui nomine proprio ptazbcndam m i n i -
ftrat. Et confiimati poteft, fi quis coadiutot elfet alicuius , quí 
fimul elfet dignitas, & canonicus,vocem haberct in c a p i t u l o ¿ & 
fedem in choro iuxra antiquitatem dignitatis.cuius cít coadiu-
tor .Ergo eandem habere dcbetjcum folum eft dignitatis coad-
iutorjíi quidem eft in propiietate canonicatusiquia t i tulus p ro -
prius pra^ferendus eft alieno t i t u lo . 
Cx te tum raihi probabilius apparct talem coadiutorem , etfi 
ratione canonicatus habsat fedem in choro,6i vocera in capiru-
lo.at ob coadiutotiam non habere fedem piaiemincntem , ñ e -
que príefidere poffe, ficutí prxfideret coadiutus, fi í imul eífec 
canonicus. Moneor ; quia cfto coadiutor nomine Ecclefia: ín -
f e r u i a t ^ ex poteftate á Romano Pontífice accepta , & non ex 
poteftate accepta á coadiuto , neque nomine ipfius;at loco i l -
Jius feruit, & viecs illius gerit,fed coadiutus ratione dignitatis 
f ra:cisé prsfidere non poteft ín choro , ñeque vocem habere 
i n capitulo. Ergo coadiutor locum il l ius tencnSj& perfonam 
il l ius repr^fentans, nec vocem habere in capitulo , neque p r x -
fidere poter i t .Et confirmo. Coadiutori competunt ptiuilegia, 
exemptiones, prxeminent i íe , & prazrogatíux , quae compe-
tunt coadiuto ratione digni ta t is , & prebendas, fed non alia. 
A t coadiuto ratione dignitatis n o ñ compe t í t vocem habere i n 
capí tu lo , neque fedem in choro. Ego coadiutori quatenus ca-
lis eft,non poteri t i d competeré . Ñ e q u e obí ta t , fi dicas , co-
adiutorem habere canonicatum, quem tamen coadiutus non 
h'abct; & ratione canonicatus habilem cífc ptíefiderc ín choro 3 
& vocem habere ín capitulo ob coadiucoriam dignitatis ; ficu-
tí fi'coadiutor cífet ai icüius canonicí in facris non conft í tut í , 
ipfc tamen in facris e í f e t , vocem haberct in capitulo ; tametfi 
coadiutus non haberct. N o n inquam obftat; qbia pra:fiderc in 
chorcSc eminenriorem in capuulo locum habere, non com-
petit dignitati vteumque , fed d i g n i t a t i , cuí canonicatos an-
nedlitur; fed hu í c dignitati , cuius eft coadiutot , non eft ca-
nonicatus annexus. Ergo ratione il l ius non poteft coadiutori 
praeíidentid in choro, & eminens locus in capitulo compete-
ré. Secus vero eft de coadiutorc in facris, tamc fi coadiutus 
in facris non firjquia coadiutus ratione prebenda: benc poterac 
vocem habere in capkuio, & ab illa tamen r emouc tu t , quia 
ordinatus non eft j at coadiutor cum ordinatus, í i t , nulla eft 
caufa i l l u m remouendi. Addej;coadiutori pra;fercndi funt o m -
nes proprietarij in i l l o o r d i n c ^ t ex d i í t i s i n h o c p u n ó i o . d u b . j , 
conftat. Ergo coadiutor dignitatis p r í m u m inter dignitatcs l o -
cum ín choro obtinentis ob antiquitatern,cundem locura o b t i -
ncre non poteft.Ergo ñeque pra;(iderc.Secus ef le t , fi d igni ta t i 
non ob ant iqui ta tem, fed ob talem ptebendara primus locus 
competeret. 
a i D é c i m o o ¿ t a u o dubitat García diclo cap,^. numero 114. 
an in Ecclcíiis,in quibus canonicí ad lucrandum vc l lua i ium ^ o , 
diebus debent inferuire,dignitatcs 60fi qu i canonicus propr ic-
tarius coadiutor fir alicuius dignitatis luctctur veftuarium ffui 
canonicatus io-diebus infcruícndo,veIpot íus teneatnr yo .d ícbus 
inftruirc? 
I n qua re certutn cíl coadiutorem canonic í ,& dignitatis So. 
diebus luctari , ficut lucraretur coadiutus,quia i l l u m reprefen-
tat.-fic García fu¡>ra. Secundo eft cerrum canonicí coadiuto-
rem habentem d ign í t a t em ín p ropr í e t a t e non lucrari veftua-
r ium canoníc i , niíi refidendo j o dies ; quia non fibi, fed ca-
nón ico coadiuto lucratur. A t coadiutus non poteft m i n o r i 
temporc. quam 50 diebus lucrari v e í t u a t i u m . Ergo neque co-
adiutor ipfi lucrari poterit j quia ex perfonna coadiuti non po-
teft fuam conditionem meliorem faceré ; fie García j u p r a , 
T e r t i o eft certum , canonicum ¿oad iu to rem digniratis fe-
dentem in fede dignitatis lucrari f ruétus ; non folum digni-
tatis. fed etiam canonicatusjquia fedens in al t iori loco diei po -
teft infer iori aífiflere. Secus vero fiin loco canonicatus fe-
deret, quia tune dici non poteft.vt dignitas inferuire. l i s p o -
fitis. 
37 Dub i t a t íon i propofita: refpondet G a r c í a , hunccano-
nicum dignitaris coadiurorem í o . diebus lucrari fibi veftua-
r ium, M o u e t u r , quia h u í c coadiutori habenti canonicatum 
ob coadiutotiam digniratis conceduntur omnes praeeminen-
t ia : ,& prsrogatiua; dignitatis , quarum vna eft, vt canonica-
tum cura illa hebens 60. diebus veftuarium 'ucrctur. Ergo. 
N í h i l o m i n u s probabilius cenfeo , obligatom cífc hunc coad-
iu to tcm 90. diebus inferuirc, v ivc í tua i ium fui canonicatus 
lucretur. Quia priuilegium 60. dierum concefium eft cano-
nicís ,digni ta t ibus:ac coadiutor dignitatis digniiatem non ha-
be t , fed i l lam habiturus eft , crgo ipfe g.mdcrc non poteft 
tali priuilegio. Ñ e q u e obfiat roadiatoi ein habere p rx roga t i -
u a s ^ prxcminentias coadiuto competentes ratione dignitatis, 
vt dicamus poííc lucrari veftuaniám propri j canonicatus ; quia 
talis dignitas non hnbet prarroaatiuam pro canonicatu a-
l icno, fed pro canonicatu, cül ipfa anneÁi tu r 5 ac p t e í n d e ex 
vi dignitatis fo lum canónicas i l lam poí l idens poteft hat prae-
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rogatiua gaudete, coadiutor vero illius d ignúa t í s illam haberc 
non poceít. Et racio eft i quia in acqui í i t ione vcíluarij propri j 
canonicacus fibi iníerui t coadiutor. A t d i g n i u t i inicmiens co-
adiuco inferuit. Ergo ex fetuicio dignitatis l imitar i propriura 
non poceít. 
2,8 Decimonono dubitat García dicto cap, quinto, num.x \ 8. 
An canónicas habens coadiucorem cum futura fucceífioncpoífic 
optare nouam , & pinguiorem prjebendam, ac fi coadmtorc ca-
rcretj? Et refpondec p r i m ó , íi coadiutori concefrum ef t , vt co -
adiuto fuccedat in optione prxbendx, poterit coadiucus o p t a ' 
re.Quia tam coadiutor , quam coidiucus incrcmentum habene 
ex tal i o p t i o n e . C o n í e n t i t Gonzá lezg lo j ja 34.www.97. A n au té 
tune coadiutor poflic pro coadiuto optare > Rcfpondet García, 
verius cíTc optare non pofle, nifi in coadiutoriis expreffum 
cíletjquia HÍEC opt io eft prxcipue in gratiam coad iu t i , ergo ab 
cius volúnta te penderé debst. E r g o m í i ipfe exprefle confen-
ciac, vel ratum habeat coadiutoris confenfum, obligari non po-
teft ad optandum. Ycrum íi coadiutori in pra:benda optara a 
coadiuto non fubrogatur, l i cu t i erat ante opt ionem ; int iepidc 
cenfso a í f i rmandum cum G o n z á l e z diciagloJJ. 5 num 97, non 
pofle coadiutum optare, íi ad optionem necefl'arium eíl ,vt p t x -
bendam habitam d imi t t a t ; quia ex tali optione inferrur coad-
iurorem priuari iute conccífíj fuccedendijíi quidem non fuc-
cedit in prebenda, quam de nouo coadiutusaequirit ( v t fup-
puno ) ñeque ctiam lucccdit in pr íebenda,quam coadiutor d i -
m i t t i t : in ha:c cmm modernior p r o p á e t a r i m fuccedere deber. 
Ergo ne dicamns coadiutorem cum futura fucccílionc fuo cfFe-
£ tu f ru f t r a r i , affirmandum eft i l la pofita impedir i in coadiuto 
facultatem optandi nouam prjebendam. 
19 Vigefirao dubitat Gatcia num. i x i . an in Ecclcfiis, in 
q u i b u s c í l ius optandi, habeat l o c u m i n praebendis habentibus 
coadiutorem , ü vacent per ob i tum coadiuti in menfe ordinarij , 
N c g a t i u é refpondet, & bené , cum Rot:e decifione ; quia per 
a í l igna t ionem coadiucoriae cum futufarfucceflione fublata eft 
poteftas optandi , cum iam i l la prxbenda coadiutor i adiudicata 
íít á tempore vacationis, 
30 V i g e í i m o p r i m o dubitatur , an coadiutoria inducat i n . 
compatibilitatem cum quolibet alio beneficio fiue habito á co-
adiutore , fiue habendo ? Rcfpendeo , fi beneficium obligat ad 
reí'idcntiam incompatibilem cum coadiutoria , certura eft i n -
ducere incomparibil i tatcm quoad rctentioncm ; quia nequeunt 
i l la beneficia fimul r c t i n e t i , quorum obligationibus fimul. fa-
tisfieri non poteft. Q u o d fi obtenía coadiutoria beneficium a l i -
quod o b t i n e a s i n c o m p a ú b i l e cum coadiutoriae ferui t io , vacac 
coadiutoria , ñeque ex v i i l l ius poteft in ptaebcnda fuccedere; 
eolligituraperte ex c!emmt.Grati&, derejcñpt. i b i . Cenferis re~ 
vu ? ciare gratÍA,vt de beneficio, -vel dignitate f rouideam.f i ante 
adeptionem eiujdem a l iud beneficium pacifice obtineat, quod fi-
m n l de iure cum dignitatejvel beneficio 'virtute diñ& gratis, t i h i 
debito retiñere non pojfes, licet i l l u d refignaueris,autfis refignare 
paratas ; confentit Garcia 4 part.de benefic. cap,y, n u m . i i $. & 
1*4. 
51 Vigefimofecundo dubitatur, an poíTu coadiutor cederé 
coadiutor ia coadiuto renuente,Certum eftjius fuccedendi con-
ceflum in coadiutoria coadiutorem renunciare pofle ; quia in 
hac renunciatione nul lum coadiuto prsciudicium accrclci t , ñ e -
que Eccleíiaí , fed potius fauor , cum nemini prebenda adiudi-
cata fit, fed libera mancar. Qtupropter communiter dodtores 
cenfet , hanc renunciacionem ctiam abfque interuentu fupe-
rioris fien pofle ; quia ipfe faperior fempet in illa cenfetur con-
fentire : fie Glofla , & d o ñ o t e s incap.fi eleaio.áe eleclione.in g, 
cap.ad a u d i e n t i a m . í . d e refcripíis, cup. fiviie.de renuncia, & tra-
di t Flamin. Parifius/¿¿'.j .^. ' /áf?. 1. a n u m - j ^ & l i b , z , quAf t , i $ . 
n u m . J8. Coadiutoriam vero , quatenus eft o^ligacio fcrui índi 
pro coadiuto , renunciare non poteft coadiutor , renuente co -
adiuto abfque authorirate fuperloris; quia authoritate fuperio-
ris conftituta eft in fauorem coadiuti , & in bonum Eccleíia:} 
nequit ergo coadiutor pro fuá vo lún ta te hanc a fe obligationem 
excuterc. Solum eft dubium , cuius fuperioris confenfus ic» 
quiratur. Garc. cap.^. « « w 116. refpondet tequi r i confenfum 
Pont i f ic i s ; at fi coadiutus renunciationi confent iat , fufficere 
ordinarij beneplacitum. Placer. 
31 Vigefimo tet t io dubi ta tur , noceatne confelfio coadiu-
toris coadiuro , vel econtia? Refpondeo non nocerej quia non 
fo lum coadiutus, fed etiam coadiutor agir nomine p r o p r i o , & 
ex p o t e f t a t e á Pontíf ice accepta; non i g i t u t alteri á fe praziu-
dicare poteft fuá confeflionc : & i t acum Rota, M a n d o f . & a ü i s 
t radi t Gonia lez ^/oj/i 5. §.5;. « « w . u j . G a r c . de benefic. \ p a r t , 
eap.f . n . i i j . 
33 Vigcf imoquar to dubitatur, an fentcntia: latas contra co-
adiutum noceant coadiutot i , vel econtra. I t e m an aoccat aliis 
coadiutis.vel coadiutotibus ? Et quidem certum eft fententiam 
datam contra coadiutum non nocete coadiutori , fi coadiutus 
citatus non íit faltem in genere , vel econtra : quia eft res inret 
a ü o s afta. & tradit Garc. ¿.4. cap. num. i t 8 . cum Rota decif. 
h \ % & n i . p a r . } . l ib.$. diuerf. Minas autem nocerc poteft 
í e n t e n ú a data aduetfus vnum coadiutorem illius fuccefloti.ob 
l a t i o n e m d i a a t n ; quia eft resinter al iosada, & qux ad ipfum 
nonpcr t ine i : fie G a r c . / « / í r ^ c u m G o n z a i . ^ / ^ j . § . 9 . n u m . ^ i : 
Excipe , n i f i fententia data fit fuper iuribus-, Se ptx'cminenriis 
coadiutoria , quia tune fententia data contra vuum coadiuto-
rem fequentibos, imo aliis fimilibus pra:iudicarc polfet, ex leg. 
ingemmm.ff. de j latu hominum. leg.zo. tit .11 .part. j . & tradic 
T i r a q u c l . / » tracl.res inter alios ac ía . l imi t . i y .Coaa t t i an . prad . 
qu&fiion.cap.i^.n.<¡.Gatc.^.part.de benefic.cap.<¡.t2.i¡o Gonza-
lczgloJ¡ .9.§.i .n .8$. 
}4 Vigefimoquinto dubit3tur,an coadiutor fuccedat in p r e -
benda , fi tempore quo expediturgratia coadiutor ia , mortuus 
coadiutus. 
Ariitmare videtur Gonzá lez diclaglojf. (¡ .§.9.num. < $. E t m o -
uetur ; quia in coadiutoria cum futura fucceflione d ú p l e x eft 
gratia concefla, altera coa^iuuandi proprietatvum , & in fauo-
rem illius f a£ t a ; altera ín fauorem coadiutoris; conceditur 
cnim coadiutoti t t poflit pro coadiuto inferuire.Itera fucceflio 
in ptabenda, quotics per ceffum , veldecclfum coadiuti vaca-
uerit J f e d híec fecunía gratia á prima non pcndet.Etgo datuc 
locus fucceífioni quamuis coadiutoria locus non fit.Et c o n í i r -
matur ex formula coadiutoria i fi quidem in ea dici tur con-
cedí íucceíi ionem , etiam fi beneficium aótua l i te r vacet de t em-
pore data ex tune & econtra, & c . 
Cíe te rum omnioo tenendum eft , fí tempore data m o r t u u i 
fuetit coadiutus coadiutorem fuccedere non pofle ; fíe Garc.4. 
part.de benéfico.<¡ .num . i ix .R. iúo eft clara j quia efto in co-
adiutoria dúplex íit gratia concefla.At vna eft ab alia depen-
dens; datur cn im coadiutori futura fucceflio in remunaratio-
nem obligacionis , quam fubit pro coadiuto i n í e r u i e n d i , fed 
mot tuo coadiuto tempore data nullam fubit obl igat ionem. 
Ergo ñeque fucceflioncm obtinere poteft. Et confiemo j co -
adiutor i ius ad beneficium vacaturum conceditur. T u m quia 
conceditut tucceflio inbcncficio á coadiuto poflVflb.Tum quia 
conceditut coadiutori, quatenus talis cf t .At C beneficium t e m -
pore data vacat. concedí non poteft ius ad beneficium vacatu-
r u m , acque coadiutor i , quatenus talis cft.Ergo Ñ e q u e obttnc 
dicere Pontíf icem c o n c e d e r é coadiutori fucceflioncm ín bene-
ficio, ctiamfi beneficium aíftualitet vacets quia non intclligltuE 
de vacationc dc^aftojfed de iure, hoc eft ctiam fi de iure bc-r 
neficium tune vacare debeat,fucceflioncm coadiutori concedi. 
V n u m tamen.eft omnino certum , f i tempore expedita g ra t ia 
viuat coadiutus, moriatut tamen paulo poft,quanmis coadiutor 
noti t iam illius non habuer i t ; ñeque coadiutoriam exetcere i n -
ceperi t , datur locus fucceífioni. Q u i a gratia fucccfllonis c í fe-
¿ t u m fortita eft á tempore data : íic Garc fupya, 
j j Vigefimofcxto dubi ta tur . an poflit coadiutor in e l ed io -
nibus, proui í ionibus , a l i i fquea í t i bus committere viecs fuas, 
ficut poteft coadiutus \ Certa eft r c fo lu t io .pof l c 'Tum quia co-
adiutor , erfi locum coadiuti tcncat, eiufque peifonam repra-
fentet: at i l lam reprafentat nomine Ecclefia, & ex authoritatc 
ab illa accepta, non ax authotitate accepta a coadiuto. T u m 
quia coadiutot, non eft coadiuti ptocuratot, fed Ecclefía.vt ob 
hanc cau lám non poflit alteri committere vices Cuas. T u m de-
niquc.cjuia eftocflet coadiuti proeuracor, eft piocurator gene-
ralis ad benefici) admimftrationcm, non ipecialis ad al iquod 
patticulare negot ium Poteft "ergo vices (uas commuterc iuxra 
textum in cap . i . jf.fin.de procurMor.in 6.3c tradit García dicia 4 ; 
p*de bmeficiis,cap.n . i 35. 
5<r. Vígefimofeprimo dubitatur , an habens digni ia tem, ra-
tone cuius date vocem in capitulo poteft,íi coadiutot fiar a i i -
cuius canonic í dupiieem vocem habeat, vel ccontta Et q u i -
dem fi lubens d i g n i t a i c m ^ c a n o n í c a t u m fimul, dujjlveím v o -
cem habeat, v t d c iure habere deber , quotics digmtat i corn-
peti vocem habere in capitulo, vt aliis ^clatis tradit Gatcia í i . 
p.de benefic,cap. y. n u m . í i x . hemine efle poteft dubium , hunc 
coadiutorem dupiieem vocera habere deberé . Quarc q» a ú í o 
folum procedit , cum ex conluctudine, aut priui lcgio hab-tur, 
habentem dignitatem , & canofiicatum in proptie^re , vnicam 
vocem daré pofle in capitulo P efto fi dignitas , & canon í ra tus 
in diuctfis eí lent , dupiieem vocem concederent, an inquam d i -
nignitatcm habens in proprictate,& caooniefitum in coadiutoria 
dupiieem vocem obtineat? Nega t Gatcia dicto c a p n u m . 1^6. 
Moue tu r , quia coadiutor non deber efle melioris condit ionis, 
quam propriecarius ; at proptietarius d igni ta t i s , & canonicatus 
vnicam habet vocem; ergo coadiutor dupiieem habetc non po-
teft. I t em coadiutor feruit beneficio nomine proprio , feu Ec-
clefia,non nomine coadiuti . E rgo vocem t r ibu i t non fo lum ra-
tione dignuatis,fed ctiam coadiutoria."vtrique cnim t i t u lo vox 
vna corrclpondet, ficuti eorrefponderet, fi in ptoprietate caoo-
nicatum habetet. Ex quo infettur ob darionem coaaíutoiisc 
non confundí vocem canonicatus, cum coadiutor , tum vt c^o-
n i c u s , t u m v t dignitas vocem t i ibua t , vnicam tam-n vtnque 
t í t u l o cotrefpondentem. 
57 N ih i l ominus mihi verius apparet MgñmM coadiu to-
rem canonicatus , auc econtra dupiieem deberé habere vocem 
i n capitulo, nifi in contrarium praferipta fu corifuctudo. M o -
ucor j quia cito proprietarius dignitatis , &; caaonicacus dup i i -
eem non habeat vocem 5 hoc ex iure non c o m p e n t / e d ex con-
fuctudinc : ex iure enirn dupiieem habere^debeat , pofuo quod 
digni ta t í 
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digni ta t i vocem date in capitulo coropctac.Ergo fi r c fpcaaco-
admcoris hxc coBfuccudo praefciipta non í i c , ad coadhuorcm 
canonicacus, & 'n propiietatc. dignitatis ex t end í non debec 
confuetutío , cum íit iu r i contraria I rem coadiutor etíi nomine 
proprio beneficio inferuiat , at non feruit fibi, fed coadiuto, 
proprietarius autem íibi ipfi inferait. Ergo quamuis ptopticta-
rius dignitatis , canonicatus vnicam habeat yoccm , non i n -
fertur ptoprietat ium digni ta t i s , & canonicatus coadiutorcm 
tnam hab'ere, quia non l'atis percipitur quomodo vnica voce & 
í ib i , & coadiuto inferuiat. Deindc íi coadiutor cffes tum digni-
tatis. t u m canonicatus in diuctfís peifonss e i i f tent ium , dup l i -
cem habere psffes vqccm , q^ia aiiás non fatis teprsfentarcs 
diucr ías coadiutotias , & Eccleíia conqueri poflet racione co-
adiutoria: íibi adimi vocem,qaamin coadiuti&habct.Sed idem 
prorfus e l t c u m dignitatem in proptietate habes , & canonica-
tum in coad íu tona . E rgo .Dcn ique íi coadiutus per fe vellec 
vocem daré in capitulo , poíTct non obltantc quod coadiutor 
fuam det racione dignitatis . quam habet in proptietate. Ergo 
poflet alteri vicesfuas committerc. N o n e n i m ex aí l ignat ione 
coadiutot is impedi tar , fed has viecs habet coadiutor fibi c o m -
mif lasnon ácuad iu to . l ed á Pontificc vtrmfque fuperiorc, Ergo 
non ob í t an t e quod vocem ttibuat in capitulo ob luam dignita-
tem quam in proptietate habet , poterit aliatu daré ob faculta-
t cm á Pontíf ice in coadiutoria conci.Ham. 
38 V igc í imo o¿ tauo dubitatur j an habeos coadiutorcm in 
dignicace , &canonicatu poílít ipfe inferuire d igni ta t i j & fa-
ceré quod coadiutor canonicatui inferuiat , & econtra , ita v t 
vterque det vóccm in capitulo ? Aííicmaciué rcfpoRdet Garc. 
d. 4.p.Trt. cap. 5. n u m . i ^ j . & bené , quia hoc cedit i n jv t i l i t a -
tem tcclefije, 
3 9 Vigcfimonono dubi tatur ; an coadiutor dignitatis .Teu 
canonici poffit eíTc iudex a p o í t o l i c u s , feu dclegatus Papse, 
iuxta ccp.flfítutum. de referiptis. i n 6. & iudex fynodalis, iuxta 
decrctum T r i d e n t . / e j f . ^ . cap.xi .de reformat. 
Negat Garc ía ^,p.de betiefic.cap. 5. num. 138* Quia hasc m u -
ñera comraitt i non poffunt , nif i dignitatcs , & canonicatus ob-
tinentibus , at coadiutor dignitatis , & canonicatus, neque eí i 
dignitas ñ e q u e canonicus.Ergo non potef te l íc iudex dclegatus, 
ñ e q u e fynodalis. Caetetum credercm hos coad íu to rcs poffe 
cífe iudiecs delegatos , & fynodalcs. N a m ello , non finr p to -
pric canonic» . & dignitates : habent tamen omnes prseminen-
lias , pta^rogatiuas v Se honores , qui dignitat ibus, & canoni-
catibus conceduntur. I t e m fisione iuris canon:ci funt , & d i -
gnitatcs , & ira tradit A coila de Andrada i n expUcat. bulla 
cruciat& q m ñ . 75. & raultis c iornat GoDzúezgloJf . ¿, § 9. a 
40 T t i g í f í m o dub i t a tu r ; an coadiutor ftudens , ve! legcns 
i n vniuerfitace , vel in ferui t io Epifcopi oceupatus, vel officium 
inqui f i tor i s excrcens, habeatm pro praefente, lucretur f r u -
¿tus.Sc diftributiones coadiuto, acfi per íooal i ter rtfiderct. Ra-
t i o dubij eít ; quia coadiutus ex qualibet harum caufarum á r c -
fidentía excnfacur)'& frudlus fuae ptíebcnda: lucratur inabfen-
tia. E rgo ídem eft concedendum coadiu to i i . T u m qma p r i u i -
Icgia , prarrogatius : & exempt íones coadiuto compctCntia ra-
tionc y i x h c m x , competunt coad iú to r i . T u m quia coadiutor 
excaufa í n f i r m h a t t s , aliove legi t imo impedimento detentus 
excu acur á reíid-. ntia , & lucratur pr íebendam coadiuto. E i g o 
í d e m effc poteft ex caufa í l u d i j , & feruiti j Epifcopi, & f a n d í e 
inquifuionís . T u m quia coad iú to r i concedicur tempus recrca-
t ionis , quod coadiuto conceditur. Ergo á f o r t i o r i concedí de-
bet piiuilegium l ludend í , & inquif i t ioni feruiendi. N i h i l o m i -
nus probab-.Uus c^nfeo , coadiatotem his priui lcgi ís gaudere 
non pofle, (íc t-net García quarta parte de benefic.cap'ie quinto, 
num. 139, Moacoi jqu ia haec ptiuí legia concedun tu r í i s , qu i 
rarione benefieij obligatí funt refidcre : í i s en ím conceditur, vt 
polf int í t u d e n t c s , & Ingentes in vniuerfitate , Epifcopo , & i n -
quif í t ioni fcriiicntes ftudlus fuorum beneficiorum lucrari . A t 
coadiutores non obliganmr refidete ex beneficio , fed ex o f f i -
c io , & muñere coadiutor ix acceptae . & quafi ex contradu, 
E r g o fupradida pt iu í legia i l l is compecctc non poífunt. Et hinc 
c o n í l a t difrerentia ínter coadiutorem,& cokdiutum ; coadiutus 
n a m q u e í l l a ptiuilegia habere poteft ; quia habet beneficium, 
& percipit feudus , & rationc benefieij obligatur refidere, á qua 
refidentiaob lilas caufas ex priuilegio excufatur. A t coadiutor 
nec habet b fkuun , nec f i b i , fed a l t e r i , feilicet coadiuto 
f rudus lucrarur, nec ex beneficio , fed ex of í i c io , & muñere ad 
lefidéatíátn obligatur ; non igi tur excufari poteft ex fuprad i í t i s 
pr iu i legí is Btné tamen excufari poteft ex infirmitatc , & alio 
í imi l l impfdimenco ; quia non cenfetur ex oíftcio , & m u ñ e r e 
obligari ad refidemiam impof f ib i l e i i . Et ex eadem racione cx-
cufa;ur meniibus recreationis j quia ob l iga t ío coadiutoris de-
ber efle narura: hi imaníe attemperata; ac proinde dtbct i l i i 
conced í recrratio , & teuamen , quod aliis beneficiatis conce-
di tur . Et ex his íolui t i í r racio dubí tandi . A d i l l u d vero q u o d 
d ic í tu t , c o a d i ú t o r i concedí priuiiegia , & exempt íones coadiu-
to corr.pctentes rationc p j a ^ c n d x , admit t i p o t e í l . led inde 
noninfer tut coadiú tor i hasc priuiiegia coccdcndae í íesquia híec 
ptiuilegia non competunt coadiuto ex praíbenda, fed ex fauorc 
TraEi. X I I 1 . De heneficiis Ecclepaflicis. 
vti l i ta t is communis , quaz ex conuetfa p lu r ium ad ftuucndum, 
& iegendum in vniuerfitate , & ex feruitio E p i l c o p i , & lanfta; 
inquifi t ionis refultat. 
41 T r i g e f i m o pr imo dubitatur, an in Eccleíiis , i nqu ibus 
canonici , fi-u beneficiati fetuientes In Ecclefia .cathedtali l u -
crantur d i í i r ibut iones , & frudus aliorum beneficiorum , qu<e 
•obtinent in eadem emíta te , vel diaecefi , coad íu to rcs hoc p r i -
ui lcgio potiantur. # 
Negar García dift'a quarta parte de benefic. cap.^. n u m . i ^ O ' 
quia hoc p r iu í l cg ium conceditur canonicis , & beneficiatis, ac 
coadiutor ncqae eft canonicus i ñeque beneficiatus , í c d c f t d c -
putatus ad ip íum , v t bene infert g lo í la i n capite primo de con~ 
fuetud. i n 6. verbo adminijlrationes. per textum. i b i , Se glofla 
cap, s iatutum. de referiptii . eodem Ub. verbo cíinonicus. Ñ e q u e 
obí la t coad iú to r i conccíTa cífe priuiiegia, & exempt íones , quae 
conceduntur coad iu ío ta t íone prxbendae j quia debee íntel l igí 
quoad fe tu i t ium , & refidentíam , alia que in coadiutoria c x -
prefla. 
Cs te rum ego crederera f u p p r a d i í l u m coadiutorcm coad-
torije ínferuientem lucrari f tuf tus al iorum beneficiorum, fi 
qii£e habet in i l la , vel aliis Eccleíiis refidentiam cxpoftulan-
t ¡ u m . Moucor, q u i a h a í c priuiiegia conceduntur canonicis , & 
bjneficiatis in gratiam cathedralis f e r u i t i j , quod i l io p r m i h g í o 
pra.'tcnditur proraoueri j (ed coadiutor azqué ac canonicus p ro -
prietarius Ecclefia: c^thedrali inreruit . Ergo dignus eft eo p r i -
uilegio gaudere. I t em coadiutor efto canonicus , & bcru-ficia-
tus propr ié non fit, attamen in communi hominum exiftima-
tione fie reputatur , & nominatur. Ergo priuiiegia canonícis 
conccíTa , queque bonum publ icum fpedant , ad ipíos exten-
denda fimt, D e í n d e íi coadiutor canonicatus lucrari non p o -
reft feruiens canonicatui f rudus benefieij refijentiara cx -
poltulantis , quod fimul habet , tcnetut i l l ud dimit tcre , & 
íi polt. obtentam coadiutotiam i l l u d obtinuic, vacat, ex cle-
ment. Grat id. de refeript. Qu ia nemo ppceft bencf íc ium r e t i -
ñere , cuius muner í f^tisfaccrc non poteft. E i g o fi admi t t i -
mus coadiutorcm alia l^encficia- refidentiam habentia ob incre, 
diccndum eft vtí poffe priui legio , quo vtí pof le t , fi vt proprie-
tarius in le tu i rc t .Vnum tornen debet efle certum,coadiutum non 
pofle f ruótus al iorum beneficiorum ^ua: haber lucrati ob fe t -
u i t i u m coadiutoris. T u m quia non eft asquum ex vna a l i o -
ne d ú o fpeeialia p rod í t e ingrauc Eccleíiíe detnraentum . qua-
lía funt coadiututn, & coadiutorem f ru í lu s fuorum beneficio-
rum lucrari ex vmco feruitio pi. tft ico. T n m q,uia i l l ud vide-
rur efle pr iu í lcg ium conceflum in fauorem petfona'is feruíri j , 
ficut & pt iu i lcgíum íubi la t ion is . N o n i g i t m debec cxrcndi ad 
coadiutum. 
4 1 Trigefimofccundo dubitatur; debeatne coadiutor o r -
dinem habere , quem petit dignitas, ptcebenda , feu beneficium, 
quod i n coadiutoria fufeipit? D i f t í ngucndum eft de coadiuto-
r i ís p e r p e r u í s , & ad tempus , & diccndum coadiutotias ad 
tempus non efíe conceden das , niíi habentibus ordincm, 
quem petit beneficium minif t iandum ; SÍ in beneficiis pato-
chiaiibus eft res omnino certa. N o n cnim fieii poflet fatis be-
nefieij obligacionibus , fi coadiutor coní l i tu tus ad fupplcndum 
coadiuti dcfi .¿tum , minifttatc factamenta non poffet , dtberec 
ergo ad hoc munus obeundum alius coadiutor concedi, Ac 
fi coadiutor perpctuus conftituatut alicuius digni ta t is , vel ca-
nonicatus cathedralis Ecclefia: curam animatum habentis, 
credo confticui pofle ; qui ordincm habeat tali praebcndxan-
nexum 5 modo in ea tétate , & difpofitionc conftitutus fit, ve 
intra annum fufeipere i l lum poffit. argument. í ex tus i n capit. 
licet canon, cap. commijfa. de eleclione. i n 6.Ó* clement. vn ica . 
da cjfiao v icar i j . Qu ia coadiutor loco propríc tar i j fubrogatur. 
N o n ig i tu r obligandus eft magis quam proprieranus : fie Fla-
m i n . Pariíius lib.^.de refign.q^&ñ.^. num.19. Gon'zalcz reg, g. 
Canceü .g lo j f .y § 5. num 6 & 90 GMCÍZ^ Pzrt.de bcne^.c.cap. 
¿ . n u m . 141. cum Rota decif $4.7. num. 3. l ' .b.^.part 3. diuerf. 
& apud Vcral l . decif. 1 i j .part.fecunda. D i x i coadiutor perpc-
tuus alicuius digtiitatis , vel canonicatus non habentis curatn 
an imaruminam fitcoadiutor benefieij curam animatum ha-
bentis , ex í f t imo débete conftitui a í l u facerdotem, ñeque fuf -
fieerc , vt ín t ra annum ordinctur . Quia huiufmodí coadiutor 
datut , ve per fe factamfenta minifttet , qua: abfquc facerdotali 
ordineadminiftraii r o n p o f l ú n t . Ñ e q u e obftat proprietatiutn 
ob l iga tum non efle tempote fufeeptionis habere i l l u m o r d i -
ncm ; quia non obligatur intra annum polldl ionis beneficio 
inferuire per íerfüff ic i t , fíper a ü u m inferuiat. A t coadiutor 
a d í e fufeepts coadiutoriác obligatur per fe inferuire ; quia 
non deber fignari alius coadjutor coadiutoris. i debet eigo o r -
dincm , & qualitatcs h.ibcie ' feruitio requi í i tas . in quo eft 
máxima diffcrcntia ínter beneficium cura rum, & non cura-
t u m , nam beOencium carens cura , quale eft canoiTcatu1;, mi-* 
niftrari anno integro poteft á clerico in minoribus oidinibus 
confti tuto ; quia obligatío canendi er'iftolam , vel euangclmm 
non ita ftr clu c f l : iccus vero m b n. fíc.o curato , cuius rn in i -
fter di lpoí i tus efle dtbet ad facramcdtorum admín i í l r a t ioucm 
quf.libet tempore , vt pot'- m ix imé nrccfljiriam. 
435 Sed adhuc eft d t í f i cu l t as , an coadiutor canonic i , feu 
dignitatis 
Brjfiut. L 
á ígni ta t i s non cuma: debeat intra annum fufcipire ordinem 
taü p r zbsnd i annexum , fícuti fi proprictarius cflet 'Et q u x -
ftio piocedic.cifu quo obligaras íít pro ptoprietario infcruire. 
N a m fi á feruicio cxcafccur.nulla apparct caufa obligationis, 
cum citulum beneficij non babear. Poíí ta vero obligacione 
fcru iendi , adhuc a l icu i poflct v idcr i obl igarum non eflc, 
f a l t e m í u b g r a a i culpa intra annum ordinc prsebendíe anne-
xo infígniri.-qnia h^c obl igat io anncxa eít prebenda: , non 
i l i ius lcrui t io : fc iu ic ium namquc prxbendx ficri potcf t j quia 
adusordinis facri cxcrceatur Cum ctgo coadiutor , prasben-
dam non babear , fcd f c r u i t i u n i j non videtur hac obl igat io-
nc reneri. I t em coadiutot ad Tolam caufatiuam obl iga t io-
ncm viderurrcnci i , hoccrt í i i n íernir io deficiac fatisfaciac 
coadiuto . non autem videtur tencri adobligationem prxe i -
fam. Rationes ha; leucs fun t , ñeque ob illas recedendum 
cft a fecura fententia , affirmantc fupradidam coadiutotem 
obl igarum eíTe, ficut & proprietarium , ordine praebenda: an-
nexo in l igni r i . Q u i a ex coadiutoria accepta obligarur non 
; fo lum fatisfaccre coadiu to , fi non feruiat, fed obligarur 
ad ícruiendum : alias Eccleíia: non faiis eífer prouifum. A t fer-
uitmir» prebenda habentis ordinem al iqncm annexumj exerec-
n non porc l l fine rali ordine;ideo enim prxbenda ordinem fibi 
a n n c í t i t . q u i a fe tui t ium iilius i l l u m ordinem expoftulat. Ergo 
coadmtorobl igatus fetuire p i a :bcnd£ ,ob l iga tu t qualicatesha-
bere feruirio rcquifiras, 
4 4 T r i g c í l m o t e i r i o dubiratur ; rencatur nc coadiutor f u b i -
rc oncra canonicorura iunioranvan raintum folius fui coadiuti? 
Ciara e f t r c l o l u t i o , obligarum non cíTe fubitc aliaonera, nifí 
fui coad iu r i , quia rantum loco i lüus iubrogatur.neqnc ip fec í t 
canonicus,vt propraca onera canonicorumfubire dcbeat.Garcia 
diñ .+.part .de bcncjic.c.quinto.n, 141 . 
45 T r i g c í i m o q u a r t o dubitaturian multae o r d i n a r i a , q u « 
prxbendatis impom folent ob culpas , & de fe í tu s in ferui t iq 
commiflbs , imponieis pof l inrob culpas , Se defe í tus in t a l i 
í t r n i c i o commiflbs á coadiuroribus ? a í f i tmat iué rcfponden-
d u m cft cum García diéio capite quinto numero 143.Quia co-
adiutoris de f e í l u s cenferur proprictarij de feé tus elfc j m tan-
t u m enira proprictarius á reí ídentia excufatur , i n quantum 
medio coadiurore refidet. Ergo fi coadiutor dé f ic i t , ipfc dc-
í icere cenfetur. V c r u m ficoadiurus á refidentia excufatus eflet 
ob infirmitatemjvel aliud impedimentum legi t imum , non v i -
detur ob epadiutoris defedum mul tan pofle i quia cum non 
tcneatur ipfe inferuire , ñ e q u e tcnctur per coadiutorcm ; ergo 
x q u u m non eft, v t mul te tu t ob coadiuroris d e f e ó l u m . N e q u e 
obrtat coadiurorem non habetc prabendam.in qua mul tc tur} 
quia fuíficit. vr mul ta r i poífit i n aliis b o n i s ^ coadiutoria p r i -
uari , fi noncorr iga tur . E x quo á for t ior i confiar ob defe&us 
alios coadiutori extra fe ru i t ium prasbendíe commil fos , nequá -
quam pofle coadiutum multar i > quia ipfi coadiuto t r ibu í non 
poíTunt.fic G a r c í a / « ^ r ^ , 
4* T r i g e í i m o q u i o t o dubitatur, poífint nc Eccleílae cathe-
drales coadiutores aíf ignatos á Papa non admít terCiaut i l l o t u m 
poteftateml& authot i ta tcm limitare? 
C la tum eft id ficri non pofleiquia difpoí i r ioncm fuperioris 
nequit infer ior mmateic.mferior.de m a i o r í t . & obedient,& ele-
/ ment ne Rommi.de -eleñione. Alias inferior elfer ipfo fuper ío -
i e fuperior.-fic García dici .quarta parte de beneficcapit. 5. n u - , 
mero 144 . 
47 Tr igcf imofexro dubiraturj sn teneatur coadiutus coad-
iu tor i congruara fuftcntationem miníftrarc ? Refpondco tenc-
ri. í i deferuít , ex capit.cum fec/endum Apofiolum.depr&bendis, 
& T r i d e n t fejf .n.capit . fexto de reformat.qai altarí feruit, de al-
ta t i viucrc deber; & t rad i t . a lüs rehuís , García diélo capite 
quinto.numero i4^.Gonzalez^/íJj|7'.s §.9. numero Li ra i tan-
dum tamcneft , nifi ipfc coadiutor huic ftipendio ceflerir , ve 
esmmuniter cederé coadiutores folent cotcnti futura fucceífio-
nc.Qua ceífione fada gratis feruirc tenetut ; quia fuá v o l ú n -
tate i l l am fufeepit obl igat ioncm. Verum fiob paupettatcm 
impotens rcddatur Ecclefia: decenter fcruirc.obligarus erí t co-
adiutus ea illí miníf t ta te , quibus potens reddatur j quia non 
cft ccnfsndus coadiutor ceflifle huic ftipendio ita neceíTario, 
cífet cnim ceífio írrat ionabil is , & in grauc Ecclcfiae detrimen-
t u m , 
48 Tr igef i rao feptirao dubitatur, án coadiutor tcneatur 
/ ment ionem faceré de beneficiis obtentis , vt gratia coadiuto-
<3i riíe firma fit ? & quidem fi beneficia refidemiam expoftulanc 
cum feruitio coadiutoria; í n c o m p a t i b í l c m , clatum eft ficri de-
be ré mentionem ; quia firaul rc t incr i non poffunr. A t fi bene-
ficium fit fimplex,ñeque reí identiam í ñ c o m p a t í b i l c m cum co-
adiutoria babear, nonnulla dubitat io ert.debeat ne fictí i i l ius 
mentio in coadiutoria; gratia, fi quidem coadiutoria benefi-
cium non eft.fed ius ad i l l u d , & i i l ius fe ru i t ium non irnpedi-
tural tcr ius beneficij poífeíli ferui t io . N i h i l o m i o u s dicendum 
cft faciendam cíTe memionem cuTüílibet beneficij polTcífi , & 
Ju t í sad iUadjaliás coadiutoria cum futura fueccílione n u l -
la c t i t .col l igi tur ex cap.fi motuprcprio.de pr&bendU. i n 6. & 
fleinent.i.de offic.ordiñar. Mam efto in il l is textibus fermo fie 
*erd. deCaHroSnm. Mor.Pars I I , 
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de collatione beneficij)& non de íurc ad ipfura, quamquecol -
la t íoncm irri tat Pontifex.fi fada fuerit habent í beneficiura, 
cuius in impetratione nou fccir i t ment ionem.At cum ex iure 
ad b.neficium co l ía t io beneficij inferatur j & fit quafi q u í d a m 
anticipata collario.excquCDda tamen tempore vacatiouis, fit fa-
ne faciendam elfe cuiuí l ibet beneficij mentionem,ficuti fi de 
f a d o non ius ad beneficium , led íplum beneficium collatum 
cffct.ficGarcia ^.de benefic. c.<¡.num. 146. 
49 Tr ige f imo odauo dubitatur, an ob omíf lam exp rc í l l o -
nem beneficij á coadiurore habili coadiutoria: gratia nulla fit, 
non folum quoad futuram fucccíüonem.fed c t íam quoad ferui-
t i u m í O p t i m e rcfpondet Garc . /^ r^ i i^y .e í re nullaniiquia 
coadiutor non fe obligare intendit ad feruitium beneficij .n i f i "*» 
fucceífio ei concedatur, ñeque Pontífex alia via obligar , n i f i 
fucceíl ioncm concedendo. Cnm ergotacens beneficium h a b í -
t u m non obt íneat ius fucccdendi.non videtur o b l í g a t u s benefi-
cio feruire. 
i- c,;»£\^'-:"¿tt>'ir*''.''••>• fe? . | . . ' 1 ..,! •;•> . •: .••'fA:^fc^\!*>-
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De penílonejeiufque qnalitatibus, 
MA x i m c neceflaria eft huius matericc cogn í t io ; quia vfus i i l ius frequens c f t , & pluribus difíicultatibus i m p ü -
catus. iClat i tat is gratia in pintes §§. d iu ídemus , quibus o m -
nía, qua: de penfione frequenter oceurrunt, pro viríbus c x p l i -
cabimus. 
§ . I -
Quid fit peníio,quotuplex,&: an fit beneficium» 
I Explicatur definitio penfiohis, 
•L Dúp lex e ñ penfio,fi>iritualis Ó* temporalis. 
3 A r g u i t u r penfionem Spiritualem beneficium efifefá fub be-
neficio comprehendi. 
4 Refoluitur beneficium non ejje, ñeque fub beneficio compré ' v 
hend í , 
5 Smsfit oppofitis fundamentis. 
PEnfío eft ius peteipiendí f rudus ex alieno beneficio alN cui íufta de caufa.fiue adtempus . f i u e í n perpetua m con-
ce í rum:col l ig i tur haec definit ío ex Cardinal. Archiarr . I m o -
h.clement.i.defupplend.negligent.pr&lat. H i e r o n y m . Giganr» 
de penf iomb.qn&íl ion. i .& t ü . G o m ú e z i n regul, i . Cancell. 
g l o j } , ] . § . ¿ .numero i f j o z a a c A z o t í o i . par t . inf i i tu t .moral . 
l f b . $ , c a p í t . $ . i n p r i n c i p . & l ib . 8. capit. j , qu í f i ion , 1. Leonardo ^ 
L c R o lib.x.de iufi*tia.capit . i4.dub,$j.numero 101. Gatcia de 
benef ic . \ ,pa r t . cap .¿ .§ . i , a numero i í t , T o l e t . i n f u m m . l i b . ^ 
rap. 8 t . 
D i x i cttzius percifiendi frucins a l icui conce]fum;qn\i negari 
non poteft penfionarium habetc ius exigendi ex beneficio por-
t í o n e m fibí fignatam:eft cnim q jafi vfufruduarius beneficij 
deber tamen cite ius percipiendi f rudus ex alieno beneficio 
ex proprio namque non percipis penfiotlem cum to tum tui fie 
H o c i u s a d tempus , Se in«pe ipe tuum conceditut.Ad tempus 
conceditur, fi concedatur t ibí dura ftudiis vacaueris, vel al iud 
mínif ter iam cxercuerís . In perpetuara conceditu^fi pro tua v i -
ta concedatur. 
x D ú p l e x eft penfio in genere loquendo .-alia fpituualis 
alia temporalis. Spiritualis ftatum cleticalcm i n penf ionar ío 
requir í r . Temporalis fecus.ltem fpíritualis expoftulat fpir i tua-
le off icíum.ex conft í tut ione pij V - nempe iccieationem officij 
B .Virg in is . Temporal is nu l lum fpirituale miniftenura expo-
ftulat.Hinc fie pOrtioncm ex t r adam ex al iquo beneficio eflc 1 
penfionem fpiritualem,fi c le r ico)quaténus ralis eft , concedatur 
temporalem.fi laico obmin i f t e r ium temporale cxercitum , y d 
exercendum fucrie concefla. 
3 D u b i u m eatnen eft;an penfio Ecclefiaftica , & fpiruualis 
fit beneficium lDix\) 'Ecclef iaí l ica: nam temporalem , cettutrt 
cft, beneficium non eflc,cum non fit ius Ipirituale percipiendí 
frudus,fed temporale, quale eft conceífum Hifpania; Rcgibus, 
q u í tet t iam partera f r u d u u m ex ó m n i b u s fere beneficiis rec i -
piunt ob ferui t ium prxf t i tu Ecclefix inextirpationc has te t íco-
rura,aliorumque inf idcl ium)& quale conccdírur fan»uli»,& m i -
nit t r is EcckCi£ feruientibusin pulfatione otganorum, in figú-
ralo cantu.in of t iorum aperrionc.in rerum Ecclcfiafticatum cu-
ftodía.in Ecclefia; pat tonicio, & fim¡libus,& quale habene pa-
t ron i .qu i in fundatione Ecclefia: aliquos f rudus fibí referuanr-
oranes enira íj t icul i temporales funt ob feruitium temporale 
prxft i turo,vel p i i ' lUndura .E t de bis certura cft non cíTe bene-
ficia Ecclef iaf t i" . 
Solura de penfione fpirirualí , & Ecclcííaílica eft cont ro-
uerfia j an fit beneficium , vel ralccm appcilanonc benefi-
c i j comprchendatur/Affirraat Gambarus de officto legatt. ü b ^ 
fexto num l O ^ n l K o m ^ d r pt'ificftibus capi t . [exto ,num.^-
P & 
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'& c j n A 6 fcqnentes A n á r c a m Baibariam tn tap.ad ¿ tudient iá , 
i dérejcr ipt . M o u r t i poíTunt pr imo ex dtci cap a u á í e n t i e m 
i b i ; nc'p'('n!es a^ £ 'ls Mmuas pcnfienes,Jen a l ia bojrfii ia prono-
hicn c D x m d m , fimilia á e n o c a t ; & ctfnÜat ex Icrr,¡i fagitiut, 
i k i , al ia poena. God'c. de fernis fagitinis, tuncia gloj], fin. q ü x 
aír , a l ia pcena.fcilicet fimilt t 'Sc'xia¿h Menoch ius / /^o primo 
de arbitrar. quaftiori. %o. nufn. t i l . Giit ieri \^e iuram. p r ima 
parte cap. i ^ . n t tm t . ) j í , ^ . Ergo denotat penííoncs beneficia 
efle, Secutiáo , perifio ioco b:neiicij Tubrogatut, vt cootingic 
i n derico , cjui beoeficium t c í i gna t , teferuata Gbi aliqua pen-
fione.fcd fubrogffcum fapit nacuram cius , in cuius locutn fub-
t o g i t a t . le'g. fi ctim §• in iu r ia rum. f f . [ t quis cautionihus. leg, 
j t i i a ¡ \ i s . \ T u i a . j f . de ccnditionib. & dtmorfirat . & pluiibus 
o'xorfláí An tón .Cúbr ie i . t i t u l de Reg.iurisxoncluf.t per totam. 
T i r a q u c l . í^ e retraci. Ugnag. § {t .gloj j .x . a num.Vz. 'Ter .úoki t* 
neíicidtn •Écclefialticum dcfinnur.vc íit ius Ipiticualc pcrcipieti-
di . f ruAüS.ted penfio conceira in t i t u l u m cíl ius ípiíitualc per-
t ip ieodi f ru¿ l a s . Q o o d auteru peníio non íit ius pcrpcruum.fcd 
tempora le , non v.dctur fufiieiens efle ad diuerfuatcm fpecifi-
cam conccdcndam. 
,4 CíBtcrüm ceneníürri cft , pení ionem Ecclcí íal l icam benc-
ficium noncíTc , ñeque fub illius appellationc venirc ; fíe po í l 
a í ios an t iquíores Azor inflit .moral* i f j ib^yeap. 5. quAfi.z, & 
J i b . S , r ! í p , i t . q . 4 . Ó ' $ . T o \ Q i . i n [ u m . l i b . y c a p . i i . n . i . G o a z z x z ad 
^.••»enjr .gldjj .^i .<j . inpr'mc. Garda btnefic. i .part , capit.f, 
x-umero tertio. Ec videtur decidi in cap. quamms. de pr&bendts. 
i n 6. ib i , non penfíme , fed in beneficiis Ecclefiafiicis -jolumus 
prouldei-e & inTniea t . fe j J ' . i .^cap.fecundo.de reformat.wbi pro 
ordin.bus fulcipicndis d iuc i í imodé loqui tut de habeníe bene-
frciuni,vcl pení ioncm. R i t i o n e v c t o p r o b a t u i : nam bentf idum 
e l l ius fpirituale perpctuum perciuiendi Fruftus ob mimí te r iu tn 
Tpirituale; quia beneficium datut propcer officium. At penfio 
non cft hoc modo ius (piiituale perpetuum. T u m quia pen-
íionari) vita finicur , & extinguitur, ncqae in ca datuc fucc^ífioi 
fecus in beneficio, quod mortc beneficiatij non ext ingui tur , 
led vacuum c t l , vt per alios pcflidcri poífic. T u m quia fp i r i -
tualitas iuiis , p c n í i o n i s , & benefieij cíl dmerla ; quiab:ni . f i -
c i i im femper fundatur in fpiciiuali ofíicio , & mini l le r io . Ac 
rpit icuaütas penfionis non in officio , fed in períbna; qualitatc 
fundacur. N o n enim peníio conccíTa in ntulura datur ob o í í i -
c i u m fpiricuaic , tamet í i iüius detur obligatio ex lege , fed da-
tur in lub í id ium vitíe , & alimentum. 
5 Ñ e q u e obltant fundamenta contraria. A d p r i m u m c r 
cap.ad ai/dit-ntiam , dico d i í l i o n c m alius , non lemper amplia-
re eai d fm quatitarem prazdpué cum ex fubi té la materia aü-
quod a h í u r d u m feqiiicaí vt m a n i f t ü é conftatex i,ilo M a t t h . i g . 
& Aíarci i ^ , vbi de Chr;I1o D o m i n o dicitur , cum eoeme fixi 
¡ u n t a!i¡ dno tüitronis ; & ex c.ip Noua t imvs . fepumo. quAflion. 
p r ima alios pfeudoprophetjs, & tradit Glofla cóp'n. fedes. verbo 
maiores. de re fe ¿;"'.<•,& ibi Imola n . \ i . í c i \ n , n . 6 . & aliis allega-
tis, Thom.^anch . l i b . ^ . de ??iatr. d:Jp. i^ . n u m . S . A á fecundum 
n e g ó iubrogacum habere eand^m q u a l i u t c m cum co > cums 
loco fubroga'.ut, tamet í i i l l ius na:uram imi te tur , & in p u f c n t i 
matena eít excmplum manifeftum in patrimonio , quod ad 
fufeipiendos ordines loco benefieij í u b r o g a t u r , cum tamen ne-
q u á q u a m beneficium íit . A t ter r ium conftat ex probationc no-
ftríe concíuí ionis j u s penfionis efle omnino diuerfutn á iure per 
beneficium collaco. 
i I I -
Quis poíTit in beneficiis penfionem imponere. 
E t ex qua caafa. 
Expenduntur cartfd.ob quas tonfifex potefl ajftvnarepenfione. 
Fenfio impofita fmecaufa an 'valeat.G¡u.i defenddt no -valere. 
Frobabilius eft ofpofitum, 
Q u i d dicendum deEpifcopis ? Remijfiue refpondetur. 
6¡ual i ter legatis concejfa fit poteflas imponendi penfiones. 
6 Nullatenus abf que caufa ordinarius, ne legatus imponere 
va l ide penfionem potefi. 
7 Vontifex de plemtudine fu& potej laús imponere penfionem 
potefi i n beneficiis • iurijpatronatus laicorum abfque 
confenfu patroni . 
8 De Epifcopo a l i qu i r.ffirmdnt:, 
9 Contrar ium efi probabilius. 
10 Expl icatur qu&dam Garc. Umhario, 
I T ^ V E potcflatc Pontificis nullus. dubitare poteft , cam pe-
J L / n s s ipfum íit bonorum omnium E c c l c í h i U c o r u m admi-
min i í t r a t : o , cap. 1, de pr&bendiu i n 6. Ó* clem. p r ima in fine, 
•vt l i te pendente. Gigas de penfion. qu&fi. 6. num. 1. Garda i . 
part.de bentfic, cap, j . num. 174.. Quapropter & temporalem, 
& fpiri tualcm penfionem imponere potefi , vt pcobant tex:us, 
& do£torcs relati. Dcbet tamen iufta caufa duci in huius i m -
pofuionr. l u f t j autem erit , fi in vt i l i ta tem Ecclcí ix cedst ra-
lis impofuio , quod femper prsefumendum cft,dum contrarium 
non conílet , Gigns qu&fiioneprima.mmero quarto. & qti&fi.4, 
, n-um.-j. Garcia de benefic. i .pxrt .ccip.<}.num. 178. Q u o d fi in 
part icuhri inquiras caulas iuftas imponendi p c n ü o n e m r Ref-
pondeo pro pcr.íione temporali deber eílc feruitium al iquod 
Eccleíia: facien^ura ab ipfo pcnlionario , in cuius rtipendium 
illa f iudtuum Ecc le f ia í lko tum p o r t i o á beneficio teiungicur, 
vel po t e í t eífe feruieiutri al iquod fadum ab iplo pcní ionar io . 
vel á luis confanguincis , in cuius oblequi] gratitudinem illa 
pení io cc^nceditur. Pro peníione fpirituali dúplex cáufa a í ü -
guarur á d o í t o r i b u s , lub qua muitiplex comprchendicur , l u -
Ciatiua feilicee, & oncrofa. Lucratiua , cum ob caufam a 1-
quarpr piara , & honeftam teferuacur t i b i ex alieno beneficio 
p tn í io , \ e i b i gratia , quia ftudiis vacas., horpitalitatem exet-
ces , hone í l é viuis , aut alia via de Ecciefla es benemeritus. 
Onerofa caufa 5 quia fub onere aliquo penfio t ibi conceditur, 
v t contingi t , cum conceditur t ib i penfio, quia beneficium 
PoírefTum r e í i g n a s , iuxea cap. fuper hoc de renunciat. vel quia 
cedis l i t i , & m r i pretenso, iuxra cap.nifi de prd.bendis;s<A quia 
tuum bcntficmm cum altero mino r i permutas, cap.ad quAjiio-
nes.de re r t tmpérmt i t a i . 
i Dub ium tamen cft ,an pení io impofita á Pontifice abf. 
que caafa legitima valida f i t , & penfionarius licité i l lam re-
tiñere poflu f t t quidem íi l-'ontifcx putauit legitimara caufam 
adeíTe , cum tamen non í i t , nulla eft conced ió , quia eft contra 
voluntatcni Pontificis, qui nunquam cíl pixlumendus vcl le , 
abfque caufa beneficia grausre : fie G\g»t4^penf ion . q u A f i . y . 
num. y K7.ox í . p a n inf t i t . moral. I tb .^ .cap.yquAft . i . adpnem-
Flamin.Pari í ius iib.6.de refignat.qu&fi.z.num.y .Garci > de Oene-
fic.i.part.cap.<¡. » 180 A t quando c t i t ó conftat, ¡ 'ontificcm l i -
bera fuá volúnta te d u ¿ t u m voluiíl ' í beneficia grauarc , & onus 
penfionis imponere glures d o í t o r c s ccnttnt illscitam , & i n -
ualidam ciiepcnfionfs impo lu ioncm , ñeque cbtincmem re. 
tineie pofle ; fie V l í t o r releéi.de Simonia.n^o & 5 i . A r a g . i . r . 
qu&flion. 'e^.ar t icul . í . -verf icje annuis auten:pe.ifion'bus. Gam-
barus deuffirio l ega t i . l ib r . io .n f tm.^S . Emm.Rodr iq . i n f u m m . 
x . t o m . c a p n . y t g i i n f u m m 1. part.c:ip':t.6<) cafu 6. Petr. Lc-
de íma % . p a , t . ¡ u m m . t r a c l a t . j .cap'u \ . & traclat . \ x . c o n c l u f . i i . 
T o i a f u m m ú b . y c z p . ' é i . n . i . v e r j . f e c i m d a efi.Luflius de iu f íh 
l ib i . c a p . n » . i o 4 . G a b . V a f q . í » opufc.de benífir.cap,í.§,^.dub'> 
11.a num.6%. 
Rano cft . quia Pontifex non eft dominus beneficiorum 
ñeque i l lorum f ruó luum , alias fine culfa poflet in quemcun-
que vfum de i lüs difponere ; f td cft i l l o i u m adminiltrator, & 
d, lptníatoi , iuxC3 i l lud P a u ü i .adCorinth.^.f ic nos exifiimet ho-
) m o ^ t mimfiros Chr i f t i ¡& difpenfatores myfieriorum D e i . A t di~ 
fpcniator , & diftributot ius non haber difpenfandi , & d i f t r i -
bucnd i , ni l i quatcnus v i fum fuerit c i , cuius cft di lpi nfator, & 
d i f t r iburor .Ch i i í íus autem dominus , cuius P o n t i k x -ft difpen-
fa tor , & d i f t r i bu to t , nos confentit in dirt t ibutionc Lcde í ia f t i -
corum bonor tm , qua: Eccleíise noc ua íit , quaiis eft peníio 
beneficiis abfqu-caufa impofita. E:g'> inualidé Pontifex i l l am 
i m p o n í a ¿Sí inüalidé acdpit p-nfionanus. 
3 Cxterura m i h i probabilius eft , penfionem a Pontíf ice 
fine caula irapofitam validara if lc , & fccuié á penfionario ac-
c i p i , rara, tíi i l l ic i tc fue i i : impofi ta , & á Pont fi -c debeat rc-
uocariific cxpi ' fié docuu C o r d u b . / i í ' . i . ^ ^ . ^ . i 1 Í ^ ^ - H Azor . 
í . p tnsf ' t .moyal.üb.Z cap.^.q.%. & multis alLgatis, Garc. de be-
nt f ic . i .p esp | . « . 1 7 5.Gigas dep-nfionib.q.6.a n . 6 . & ^ . l o . F l a -
m.n.de refignat.lib.e q . i . n . i } í . & i \ j .S inch . l i b .y . in decal.cap. 
i p . n . y y . L t quidem i lhc i tam clfe talis penfionis impofi t innem 
eft manifeftum. T u m quia genérale cftqnaml.bet adionem 
fine legi t imo fine fadlam i l i ie i tam t i l e . T u m quia contra r g -
t i o n r m cft bona Ecclcfia; difpenfarc extra fincm , ad quem 
fuerunc re l ida , ícd fuerunt rc l ida pro bono Ecclcfia: , & in 
augmentum fidei , & diuini ciiltus, vt de f > nl ta t . t . igo d i l t n -
bu t io , qux in bonum Ecclefiae non cedie , qualis cft irapofitio 
penlionis fine caufa, i l l ici tacft . Qi iodau tem valida í i t , p.obo, 
quia negari non poteft domin ium ccclcfiafticorura bonorum 
penes Écclefiam rclidere , & confequenter penes Pontificem, 
tanquam illius capm , & fuperiorem Ergo fi Pontift x h x c 
bona al ienct , valide aiienat , tametfi alienanoncm ipfe , & fuc-
ccífor m o c a r e poflint , & debi'ant.Deu de efto Pontifex be-
neficiorum & Ecclefiafticorum fruótuura dominus non fit, fed 
fo lum difptnfator , & dif t r ibutor , íi tamen inter cleiicos iUa 
bona difpenfet , valida eít talis difpcnfatio ct iam fine caufi , 
quia talis dilpenfatio non cft in íubllantia contra vo unta-
tem Ecclcfia: , & Chr i í l i , fi quidem non eít difpenfatio 
extra Ecclcíiam , fed lo lum in m o d o , & vo lún ta t e difpenfa-
tionis clt contra voluntatem C h r i l t i , & Ecck-liae. Q u o d exetn-
plo prouilionis beneficiorum confirmari poteft. B neficio-
rum enim collado digms fadla omiffis dignioribus, i l l ic i ta efti 
quia eft contra bonum 1 cdefia!, & modum ab ipfa prar'.crip* 
rum at talis collatio va ida eít ; q u u non contradicit fubftan-
t ia l i eius intcntioni , q u ^ elt vt minif t j is dignis co l l i t io f iac . 
A t í i penfio nonproclcncis , fed pro laicis impofita íit & Pon-
tifex folum fit t c c l e í ñ í t i c o i u m bonorum admini f t ra to t , fir-
ma non crit ob racioncai iu prima fentenua d i á t am , quia 
cft 
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eft contra tolumateni tcác&x ralis d i í h i b i u i o , 5f aliena-
no. 
4 De Epircopiscfl granis d i í f i cu l ras ; an pcníioncm i m p o -
ncrc pofllnt, * qaa r a u o n e í Quam diff icdtatcín cxplicui titul, 
-vltJe v i t i i s religioni tppafitis : dtfpm.'vlt.de Simoma.pmcl.i6, 
& i ^ . i b i e n i m r c í b l H u i i i i s , fccundum probabiliorcm fcntcn-
t iam,non poflc ordinaritim penfionem beneficio imponcre, fed 
folum bcncfíciario,cxcepta canfa pacis, le concordiaí. 
y Ex "qua rcfolutione infercur, idem clFc dicendum de po-
rcllátc delegati á lacere in beneficiis, qua: ipfc confene p o t e í l , 
vcfunr omnia non icTcriiata. c ap . i , dé officio legati.in 6.8c coa-
fequenter penfionem imponcre poteric eoderu modo , ac o r d i -
i>arius: fie Azorius tom. i jn í i i tu t . rnora l . l tb .&xap ¿.qM&nion.z. 
l a beneficiis autem referaatis nequáquam penfionem impone-
re poterit ficut ñeque ip¡c conferre. Gigasqu&slio. 6. depenfio-
nib.num.ig.Zechus de heuefe.& penfionib. cap. i l . , » « ? » . y, 
Gaieia i.part.de benefic, cap 5. num.i.%<¡. Nunci^ali iquc legati; 
quia per fe non habene pocertarerri conferendi beneficia , á 
f o r t i o r i ñeque poteranc penfionem il l is imp'onere. Gigas d i -
éía quAft.6.num . ie.Gzícunuín.x%6 .Scd qu-.d fiéis hxc facul-
tas conferendi'beneficia concedarur ? Dií l i t íguir Garcia num. 
1 9 1 . de facultare conecíf* íiraul cum ipfa Jegatione , vel ab il ia 
fcpararim : & affirmaii i fi facultas conferendi beneficia fueii t 
iis legatis conceíla í imul cum ipfa legatione , poífe beneficiis 
penfionem imponere ; quia talis facultas eft"ordinaria ; ac pro-
inde ficut ordinaria , rcgulanáa efl: , & extendenda. Ac fi fepa-
rat im á commií l íone legacionis ha:c poceftas conccdacur , tune 
quia delegara eft , reftringi deber, v t non excendatur ad pen-
ííonis impoí ic ionem. M i h i taraen probabilius e í t , quocura-
que modo hxc facultas concedarur , n e q u á q u a m excendi ad 
i m p o í u i o n e m penfionis; fie Gigas de penfionib. qu&Hion.6.nu-
mero i i . A z o r i u s x.part. lib.i.cap .6. qus . f l ion.$.Moncoi ; quia 
penfionis impofirio fub collationc beneficioruna non compre-
hendicur. h rgo quanturacunque poteftas conferendi bencfi^ 
cia extendarur . excendi non po te í l ad penfionis impoficia-
ncm. Ordinai ius autem non ex poieftarc conferendi benefi-
cia penfionem impomre poreft , fed quia á iure eft ei fpe-
cialirer concclfum in caufa pacis & concordia: , ex capit. de 
c&tero. desranfací ionibus . Quocirca admicto poteftarem con-
ferendi beneficia iis legans in commiíf ionc concefl'am, elle 
ordinariam 5 eo quod corum poceftas legationis ordinaria ííc, 
cui anncdirur ha:c poteftas beneficia conferendi, eiufque qua-
liratem for t icur , ex reg. accejfbrium de regula iur'ts. i n 6, p ro -
bar text. i n capit. tranflato. de conftitut. ib¡ ; Qu ia fimul, & 
abeodem , & f u b cadem penfione vtraque daca f u n t , qu©d 
de vno d i c i t u t , neccffc eft , v t de aireio intcll igatur. Ac ne-
g ó talem poteftatem ad penfionem imppnendam extendi > quia 
impof i t io penllonis non eft bcneficioiunl collario. Q u o d con-
firmari poteft ex iis, qua: tradic Garcia di¿ía \ . p a r t . de bene-
fic. capiti ¡ .numero 189. vbiaf í i rmar Nuncios Hifpaniarutn ha-
bences poteftarem conferendi beneficia , qua non excedune 
yalorem 14. ducatomm de camera, non pofic penfionem vl lam 
il l is imponcre. Ac ha:c poreftas fimul cum legatione i l l i s com-
mitei tur , quod lufficiens non eft, ve ad penfionis impof idoncm 
extendarur. 
6 Aducrco tamen , quoriefeumque ordinarlus Imponere 
penfionem poteft , id ex iurta caufa faciendum cftialiás nulla 
cric calis impof i t io : ve t x communi omnium fententia docet 
Deciu's £-í7»/",4}7tw«»2.iz..Flamin. Parif de refignat. l ib .g . / 
num. rji'jjf. Garcia innúmeros rcfcrcns,i . / '<m. de benefic.ca.pt ¡ , 
n u m , i $ 6 . & 3 I Í . Er rario eít manifella; quia,penfionis impof i -
t i o eft tegularitcr conrea ius, cap. •vnico. Ecclefiafl. bentfic, 
fine diminut.confer, Q u o d Epifcopus nequit abfquc caufa dero-
gare. Q u o d adeo verum eít , vr peníio caufam excederé non 
debeat, íl-d potius i lU debeat commenfurari , vr aliis relatis 
docet Garcia »a /w.3 i f i .Ñeque credendum ei lEpifcopo afleren-
r i adeífc caufam ; quia in iis , quac quis liberé facfcrc non poreft, 
c i non creditur , fed neceflario caufam probare deber , ex leg, 
fi forte. 8. i n f i n i de caflrenfi peculio. Abbas i n cap.diuerfisfal-
laciis.n.^.de clericis coniugat is .Oiáuó.conf .z ie .Ke.buf í : . depa-
ctficpoJfeJfor.n.ioj C z x á a de benefic. i , part . cap,y num. j i t f . 
.Auguft.Barbofa }.part.de poteft.Epifc.alleg.ty n . n . 
7 Rurfus eft difticulcas, anPonrifex , & Epifcopus i n benefi-
ciis iurifparronatus imponere penfionem poí l in t abfque con-
fenfu patroni? 
• Er quidem pofle Pontificem de plcnirudine fuá: poreftaris 
nemini poreft efle dubium>quia omnia beneficia, & iufpa-
tronarus i l lorum Pontif ici í ubduncu r . A t non eft cenfendus 
Pontifcx eam voluntarem habere in beneficiis iurifpacronarus 
laicorum , niíi i d clare expriraac, quia cedic in damnum Ec-
clefia; quaelibct huius i iuis d iminu t io , í icur i l l ius integra con-
íc tuat io in bonum Ecclcfia: redundar : fie Couarruuias />r^c¿ . 
{:ap.i>(>.7iHmcro 10 Gigas depcnfioyi'ib.quAjiion.i^, Leíiius ü b . %, 
de iu f t i t . c í tp .n htfine nufnero 107. Garcia, aliis relatis, 1 p . t i t . 
de benejic .cap.^.num.1,61.kioúxxs i par t . inf i i t .moral . l ib .s .c . i t 
9w<«ÍX 5 .Dixi i n beneficias iu r i íp^ t rona tus lajeorum, vr racitc in -
nnuarem in beneficiis iurifpacronarus Ecclefuftici non eífc 
opus l peciali "derogationc , íic colligitur ex Gaida jupra ; Si rra.-
tfyÁ. de C a f i r o S u í ? \ M o r . P a f i I I . 
d i t exprese LeíITus, Azot ius & D o l o r e s , ?« cap.cum di lectuí , 
dé iure patronat. & ratio eft;quia i j parroni Ecclcfiaftici non ex 
fundatione, fed ex graria Poncificis iufparronarus obrinucrunr. 
T u m quia hoc iufparronarus , compararionc iurilpatronatus 
laicorum , eft faris d i m i n u r u m , fiquidem non'fcmper, fed qua-
ruor ranrum menfibus in anno cxerc'ctur ; q u x rationes 
videntur fuíficere , y t i l l ius non fir neceflaria cxpteífa men-
d o . 
8 De Epifcopo variant d o é l o r e s , an i l l is caíibus , i n q u i - . 
bus poteft penfionem imponcre , exrendarur eius poteftas ad 
beneficia iurifparronatus j ita vt in illis abfquc conlenfu pa-
t roni polTit penfionem imponere ? Affirmat Gigas ^«<c/?'o?z. 13. 
Gambarus de ojfic. legat. l ib. 6. a numero 54. Azor ius x. par t : 
i n f i i t u t . l i b . i . capit.%. qu&flion.x. Leífius l ih .x. de iu f i i t . c a p . H i 
numero 107. Rat io eíTe poteft i quia nullo iure caüerur eííe 
neceflatiam huius iurifpactonatus derogationem , & cafu quo 
neceffaria fit.quod non p o í l k Epifcopus i l lam prxftarc.Er quod 
non videtur neceflaria, fie probo. Quia parrono nu l lum ex 
rali penfionis impoí i t ione prañudicium viderur accedeie , fi 
quidem c i relinquirur libera p tou i l io bcni.fici) ; fruiSus au-
tem beneficij pacrono non competunt niíi i n neceflitate , q u s 
cum non imminca t , non eft coní iderab i l i s , 8c daro quod i m , 
minc re t , ipfe pra:fcrcndus circe penfionario , vt poce qui priu$ 
in beneficio ius obcinuir.argum. leg. potipr & leg.qui halneum:^ 
ff. G¡ui potior. i n pignor. habeantur > fed concclTo aliqaod fic-
r i patrono pra;iudicium penfionis impoficione-, ynác proba-
birur Ep i í copum caterc poteftare faciendi rale prañudi^ 
cium? 
5 Nih i lominus exift imo n e q u á q u a m abfque confenfu pa-
r r o n i , & m a x i n , é laici; pofle beneficio penfionem imponi ab 
Epifcopo : lie Rebuff. i n p r a x i . ^.part. fignat. n u m . x i . Ó ' 4 8 . 
Rochus í¿e iure patronat. verbo honorificum qu&fiion. 5. & ex 
Parre confenrit Garcia i.part.de benefic. eap. j . num. 3^9. qua-
renus d ic icnon ' polle imponi penfionem ,< quac cranfeat. ad l'uc-
ceflorem in beneficio • quod eft dicete non pofle imponi pen-
fionem beneficio , fed beneficiario. Zecbus í/e benefic. & pen-
fion.cap.11. n u m . j . ver . debet. Auguft . Baibofa ^ .par t . depo-
teft.Epifcop. a l leg .69.num.t1 . Moueor , quia negari non poteft 
grauc fieri pra;iudicium parrono gratando eius beneficium 
penfione, eriam fiad folam beneficiarij viram grauarum firj 
quia ral i gtauaminc pofito beneficium , quod alias m á x i m e ap-
pe t íba ru r , v ix eft qui i l l ud fufeipere velir. A t Epifcopus 
hoc p m u d í c i u m patrono inferre non poteft. Tum quia hoc 
ius regularicer ex fundarionc / ¿£ donarione prouenir, & E p i -
fcopus vlr imis volunraribus prasiudicare non poteft.Tum quia 
hoc iufparronarus á Pontifice eft approbaium , & confirma-
t u m , 8c i u r i á Pontífice conceflb nequit Epifcopus dero-
gare. 
10 Limicat Garcia ^60. nifi magna adefler l e c l e í i a j 
veilitas j quia runc poffet Epifcopus patrono vocato, & renuen-
te penfionem imponere. ¿At ego credo r a i ó , vel numquam 
adeífe pofle Ecclefííc nccefliratemjvr non poflic confenfus Pon-
tificis poí lu lar i j fal tcm vr penfio ad fucceíibres beneficij ex-
tendacur. 
§. t i t . 
Qui beneficíorum penfiones'obtinere poítunt. 
i* Qual i ter laicus incapax fit penfionis, 
x Non fo lum tempore nominationis , fed referuationis clericus 
debet ejfe. 
3 Debet penfionarius habi tum clericalem deferre,fi penfio 60 , 
ducatos exceditt 
4 A n t e l é a n n o s nemo v ide tur c.\pax Zcclefiaflic& penfionis. 
j Illegitimus dtfpenfatus ad clericatum,non obinde cenfetur ad 
penfionem difpenfatus, v t probabilius afferitur* 
6 Inhabi l i ta tus per. fententiam ad beneficia, non efl inhabilis 
ad penfionestSecus fi inhabili tas a. cmfiitutione proce-
dat , " 7 
7 Referuatio penfionis excommunicato,aut fufyenfo f a c í a n u l -
l a eft. 
% Gjuid dicendum de irregular t i 
$ Qualiter religiofus incapax fit penfionis. 
10 Difpenfatum ad beneficia cenfeo probabilius efie d i fpenfa 
t u m ad peíifionem. 
l i Q u i d f i harte di ípenfat ionem (oncejferit Epifcopus* 
i \ T T huic qnacfito latisfaciamus , piares funt diííicultates 
V examinanda:. Pr ima , an laicus capax fit penfionis ? Pen-
fionem resnporalera ob minifterium temporale £ccIei'1£Jx i " 
b i t u m , vel exhibendum. certum eft b i c o concedí poílc ; ó£ 
faepÓ coucedicur , non ab alio niíi á Romano Pontífice , cums 
c f t f t uaus beneficij á beneficio di í iungerc , & profanos cmc£-
rc. Quapropcer de Ecdefiaí í ica penfione eít allqua d i f t i t l i l -
tas ; an valear fi laico concedarur. qui fada cooceflione c.e-
ricus cfficitur. Rano difficuLcaris ca eft , quia p e n ú » non eft 
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bcncficíiim, fcá ius quodJam tempotale rcparatum ab ip ío be 
ncficio, vt tradit, Gigas de p:nJíon¡b.quá.f i .xi .CxiAt de Gtaífis 
decif.f. num. 8 depr&benUtSy G o n z ú c z reg .K.cmceü . glojj'. | . 
& plutcs rclati i G z x á z . debenefic. i . p a r t . cap, j . 
Carceium omnino tenendum eft innalidam efle refetuatio-
ncropcní ionis j í l p e n í i o n a / i u s clcncus non íi t . T u m quia ita 
habet ftylus c \ i nx . T u m quialoco beneficij a í í ignatur .a : cum 
obligationc tecicandi of í ic iam, pamum B Mariae. T u m cjuia 
i tadcclaratum cí l á Pió V . in fuá conftic, 7 1 . & á Stxco V . 
i n conftit . edita p ío habitu , & tonfura á b^neficianis , & pen-
í ionat i is deferendis ^uaecft huius Pontifias 3 1 . & tradu ccr-
t u m 'Ni\ i¿i i .conf.h^. í!e*Simoma.nHm.6.LuVms l i b . i . de in f l i t . 
a p . n . nv.m 103, Azorius v.part. inf i i tu t . moral, l ib .ü . cap.']. 
qu&Ji,} Garcia plutibus dcciliunibus ROCÍE comprobans i p i r . 
de benefi .c ^ .num io ,Tu(chus Utt.B-concl j í . » j ó * 6. V g o 
l i n . de officio Epifc c a p . j o . § . 6 . n i A d tat ioncm dubitundi n e g ó 
Í)CDÍionein Ecclel iaí t icam efle ius temporale , led d i c o c í l c ' i u s pi t i tualc . T u m q u u in ñacu fpiricuali fandatui,qualis cíl cien-
catus. T u m quia ex con í t i tu t ionc Pij V oíf ic ium fpiruualc ba-
bee anncxum. 
1 Supradi£lam d o ¿ h i n a m limitar Roca in caufa Papicn. 
prioratus >. Michaelis de la lo t io . 6. l un i j 1607 coram D-Lan. 
celloto, vtproccdat in referuatiune peníionis pro certa petfona, 
feeds ve jó cum penlio ab íb lu té referuatur pro perfona nomi 
nanda. (^uia tune videtur ufficcre, vt perfona nominanda t c m -
porc nominationis elcricus í i t , tametli tempore referuacionis 
non fueric i quia peí ipfam nominationem ius ad pcnlioncn» 
habet , non per referuacionem , tamet l i l i t t e t x expediantut 
fub data referuationis. Caetcrum hace iimicatio non probatut 
Garcia: de benefic.i. part a p i t . 5. numero 16 ñeque m i h i 
placct. Quia tempote data: rc le rua t ioni í debet perfona n o m i -
nanda qualitates omnes habere teqiáifuas ad penfioncra Nam 
cf to iosnon habeat ad pcnlloncm , quoufque nominatio acce-
dil,ius tamen non prouenic ex nominacione , fed ex referua-
tione cum potcftaic nomiraandi, Nomina t io autem folum eft 
quaedam cond i t io , quac retrahitur ad tempus referuationis. 
Ptobatquc García exemplo refignationis, ad quam habilis efle 
debet tel ignatat iu. icmpore q u o r e í i g n a t i o fir.tametíi eius coa-
feofus portea fuccedat, quia confcnlus elt condit io , vt reí igna-
ñ o efFedom forciatur , lie in rclcruacione peníionis dicendum 
eft. 
3 Addun ta l iqu i non folum requir i , v t clericus íis tempo-
te quo cibi pt-niio referuatur, fed quod debeas in hab í tu .& con-
futa elcricali incederc. A t hoc verum etat llancc ptiore con í t i -
tutionc S-xti V . fed portea in illa i o n r t i i u t . 31 r i g o r t m tempe-
rauit , vt fo lum pení ionat ius obligatus l i t \t\ habitu , & tonfura 
elcricali ineedere , íi perillo excedat fummam 60. ducatorum 
de camera, & oortquam penfiontm exigcrc, aut percipere ecc-
pericvel per ipfum í l c c e r i t , quo minus perc ip ia t : lie Garcia t . 
pan.de benejic.c.^ ^.13, 
4 Secunda difíicultas eft , quam a:tatem habere debeas, 
cum t ibi peníio Ecclcíiaftica referuatur. D i x i Ecclefiaftica, nam 
profana nullam ccrcam z accm requ in t N o n defunt q u i affir-
menr lufficcre feptennium , quia hxc x as 'ufficit ad cler ica-
lem tonfuram' fufeipiendam , qra: elt d i lpof i t io ad pen í ionem 
r equ i íha rap.ntillus , & tbi g l j f . verbo infanti^de temporib.or* 
dinat . in 6 gl ' j fapenul t . in cap fi eo tempore.de refe. pt . eodem 
Vib. Ñ e q u e obftac concil um Tr idcn t . / f / f t j . í / í reformat.cap.d. 
afle-ens , v t nullus ante 14. annum obtincre beneficinm pofíít. 
Q u i a non videtur ad pení ionem ' fle extendendum ; í i q u i d t m 
peníio non eft beneficium propric , & in rigore , & c o i r ¿ t i o 
iuns vitanda eft quo^d fieti poífit, Cum autem ex jure communi 
• feptennium cffet fuíficiens •, ve conftac ex diclo cap. n r i l l u s , & c. 
fi eo tempore ; & concil ium folum meutioncm beneficij feccrit, 
non eft curad penfionem exteni i deb-ac ? & ita fcntit Stcphan. 
Glzthn.tom.$Jifr(p!rforenf.cap ^-j ,numero 7 & f e q q . l c í ü a s 
¿ ib . l .c ; :p .$4. .dub. i i » . i o 3 . Z e c h u s deb nefic.& penfionib. c . \ i . 
n u m . f . i n pr inc . lAoícoam^ de mz'-efi.mHit.Ecc^ejiaJlMb.x par 3. 
cap.$ pa(r. ¡o i , Aloyfius Riccius i n p r a x i . d e c i f . ^ Q , i n p r ima 
e d i t . & r t f o l u t . ^ ó j . i n 1 . 
Nih i jomiBus probabilius cenfeo nemincm ante 14. annum 
capaecm efle pení ion is , í icut ñeque beneficij. M o u e o r ; pr imo 
ex ftylo curia: requirentis eas qualitatcs pro obtinente pení io-
nem, ac pro obtinentc bne f i c ium v t b e n é ptobat N m a r r l i b . i , 
confil, ¡Uní . de temporib. ordinat. i n pr ior i edit. confil. 13 n u -
tnero í . & m poñer ion confil, 11 numero i . ftylus au cm curise 
legem c o n ñ x m t y c a p . q u a m rrrau' de crimine falJi.Secundo quia 
i ta congregatio-eeíTcilij declarauit, vt tcft.>Brur d o í t o r e s ftatim 
referendi. T e r t i o , quia peníit) loco bene ficij faltem í impl ic i s 
fubftituicur , & fubrogatum qualitaic hab te debet eius cu-
ius loco fubrogarur ac proinde incapax bentficij , , & pen í io -
nis incapaxefle cenfetur vt m u t isprobat S á n c h e z / / ¿ . I . T Z ^ f -
calog.cap z l .numero 3<í.& ita tradit Eman.Sa verbo benific'p.m, 
numero 30 Ltfl íus CuprixtXzwxs dicit fe crederc magts feenn-
d ü m mentem concili j tf le , vt adíi t aetasncceíTiria ad benrficia. 
García de benefic. 1. part. c. 5. numero 1x9. Auguft . Barbofa 3. 
í(irtydepoteft ,F.pi¡c,aUegat.6Q.num.-]i . Ñ e q u e ofaftat ratio con-
• 
TraSÍ, XllLDebenefiais Ecclepaflicis* 
t ra t ia : nam cfto concilium non expreflerit penfionem fub no-
mine bencfic.j, i l lam comprchcndic in fup iad ido texcu , cum 
fie di tpbfi t io conciliatisjin fauorem re igionis , & in dignam te 
r u m tccleliarticarumadminifttationem conlti tuta , ac proinde 
exceodenda , ve comprchendat pení ionem , quae pars benefi-
cij crt. 
5 T e t t i a dificultas , an i l lcgi t imus capax íii elcricalis pen-
í ionis ? Ponimus difpenfatum efl'j ad clcricacum & eali d fpen-
fationc pofita aífirmant plurcs capacem cífc peníionis ablque 
eo quod dilpemctur in illcgitimicate ; quia ha;c incgularicas 
comparacionc ordinis & beneficij cft .non'pcníionis.í ic Gamba-
rus Lib.t de officio tegat numero í S ^ . Z c t o \ ¿ p r a x i Fp fc p.\.part. 
verbo ordo.qu&fi 4 , circafi iem. G o n z á l e z pluribus ildcdionibus 
Rota: comprobans,^/o/^.' j . §. 5 . ^ « « w . x ^ . M a i o l . ^ irregular. 
Itb. i .c p 10 _num.¡ . 
Cx te rpm ptobabilius credo i l l eg i t imum clericum, quo c u m 
ad beneficium difpenfatum non elt , incapacem elfe penuonis, 
íicut & beneficij. M o u e o r , quia fecundüm rtylum cu t i s habi-
t u m i n dataria, & canccllaru Pontificia , mcapax beneficij i n -
capax eft penfionis; & ita fentit Leífius l ib . 11 . cap 34 numero 
x o j Nauatras conf. 1 1, numero %. de tempor. ord 'mat .Ó ' conf.^, 
de filiis presbvteror .Ó' conf 6 $ . n u m . j . de Simonia. Sánchez de 
matr . l ib .y , d i í p . ^ . num.9 & Itb.i . . i n decaí, cap 18. » « » M 6-
Garcia ¿É? ben p t .pa r f .cap . f .num.n 9. & feqq.Zcchas de be-
nefic.Se penfion.cñp.11. 
6 Quarta difficultas.an inhabilitatus ad.bcmfic ia . ík c t i am 
inhabilisad pcní iones ? Ncgat N m a i i u s confil. u . de refeript, 
numero 15. quem feqaitut G o n z á l e z ^/oj/l j § , 5 . q u i a 
penfio non deber fub beneficio comprehcndi in lege pernali, 
& od ió l a . H o c tamen verum elt cum quis per icntentum inha-
bilitatus e f t ; q u i a i n fenecnciis r igorofa interpretado facimda 
cft,vc aliis telacis docee García x.part. de benific. cap 5. nume-
ro 114. Süarcz tom.f de cenfur.diJputat.17.fecL1.niim.1y A t íi 
inhabilitas á conrtitutionc ptocedit . credo probabilms «uhabi-
' i ta tum ad beneficium cffc etiam ad pení ionem inhabilem^ ob 
rationcm fupradidam , de rtylo cur ix & commum lenccnciaaí:-
fi:manre incapacem beneficij .cffe incapacem pení ionis . Gaicia 
d.c. p.<¡ n u m . i i ^ . 
7 hx quo fie referuacionem penfionis faflam excommuni-
cato, & fufpcnfo nullam efle i quia ob excummuniCdtioncm, 
& fufpenfioncm incapax ert beneficij, ergo & penfionis; lie l o -
quunturde excommunicationc T o k i . i n f u m m . lib. i . c r p . I J , 
Couarruuias cap. alma mater. x .par t . §. 7. numero í ^ . i t r f i ^ , 
Gigas de penfionib.qu&ftA^.Sn^ttx de cenfur d i fpu ta t . $ . f ¿l,tm 
num. 9. Garcia de benefic.x.parL cap. 130 Leífius l i b . t , 
cap. 3+ num. 103. & generaliter de qualibet cenfura Azor , x, 
pan. inf l i t .mor. l ib .%. cap.7. íj«*/?.x, caque de caufa cura á Pon-
t i f iccal icui referuatur p e n í i o , apponitur claufulain teferuatio-
ne, qua penlionarius á quacunque excommunicationc , fufpen-
fione , & i n t c t d i d o abfoluitur ad cfFcdum fupradi¿lse referua-
t ionis confcqucndum: í i c A z o r i u s / / " . ' ^ i q u o d neceflatium non 
eflet fi híe cenfura: non rcddercnt incapacem pení ionis , í icut & 
beneficif. 
8 Ftt fccundo'quid dicendum fit de irrcgulari . an incapax 
fie pení ionis i E t quidem íi rtandura ert ptobabili fcncencia:. 
quam tradidimus loquences de i t rcgulat i t . in pnne. irregula-
rem inqaam non eflentia capacem beneficij, v t cuius coliatio 
i r r i t a fit, á f o t t i o r i ñ e q u e pení ionis ent incapax. A t ictcnta 
communi Icntencia , aífiemance itt^ g u l a r tm incapacem efle c u -
iufuis beneficij ctiam íimplicis , videbatur confcqucntcr dicen, 
d u m penfionis fb.re incapacem : & ita t tad t Nauarrus conf. 6 y 
n u m ^. de SimonÍ!\¡& conl.^+.numero de homicidio. Fiarain. 
Pari í ius Ub.^.de rejtgnat.qíi¿ft .$ n u m . ^ Lcífias l ib. x . c a p . ^ . 
n u m . i r ^ . V g o U a a s de i r r e g u l . c a p . 6 ¡ . § . i . n u m } . Z e i o \ a i . p , 
p r a x i Ep'fc.verbo irregular.^ % .&verb.penfio .§ .6 .Saytas de cen-
fur . l ib .6 c i p . z . n u m . L i . M o l i n de i u f t i t . t r a B . ^ . d i í p . j l . n u m . i , 
& fentit Rota in vna Romana penf ionis ,^ - l u n ' Í » Í O j . coram 
D . M o l i n o , relata a Garcia aLcv./' j num.^t f , . infine. Ca:tcran» 
quia ipfcmet Garcia num. 136 cum Eman.Sa verbo homicidium. 
num.xo.8c Suarcz de cenfur. difp. ^ . fefl 4 num.$9 aífirmat fa-
cram concilij congregationem declarafle fupra cap.7 Jeff'. 14, de 
reformat. homicidam voluntarium (" & á forriori qu':mlibet i t . 
regularem ) non efle penfionis incapacem , tametli beneficij l i l i 
ca de caufa fuftmeri pote l l re ícruat io peníionis i tregulari faífo. 
Q i i i a in i i i qua: ex iure pofitiuo pendent, iis dedataeionibus 
ftaodum eft. 
9 Quinta difficultas.an religiofus incapax fit penfionisí 
Quia in re certum CÍTÍ! debet religiofum incapacem efle pen í io -
nis ("uper beneficio fíeculari, n i l i Romani Pontificis confeufus 
acccdac. Quia ' beneficij fecularis incapax eft , cap't. eum de 
beneñc.de p n b e n d i í . i n 6. ergo ¿5c pení ionis , fupct ipfum be-
neficium : fie Z c t o h i n p rax i Epifcop. 1. part icul . verbo benefi-
cium flat im in p r in r . ve r f \ Sanche.z lib.-) in deca'.cap i j . w a w . 
94.Zcchu'. de beneficits, & penfionib. cnp. i i . num 7. Mandof. 
d f f natura g ra tU. t - tu l . de Penfionib. t e r f . mil i t ibus Hie ofo-
lym-tanis. Ñeque obftat beneficij curari !a:cularis aliquando 
capacem efle abfque dSfpenfatienc Pont i f ic is , vt inde in fc tn 
poífíc capaecm efle penfionis in ipfo bcncficiOiquia de beneficio 
curato 
turato prouidetur ob ncce í l i uccm Ecde f i í e^e fiicles rcms-
¿ i i s ad falaccm fint dafticuti. Quae neccíficas ¡n tefctuationc 
pcníionis noa procetlit: í íc notauit Sanchex / « / ' r a . Q u a p r o p -
icr folum cíl diíficultas de pení ionc impoí l ia fupct beneficio 
rewulari.aninquam i l l ius capax fit religiofus ex confenfu fui 
fupcriorisfEt videcur capacem efle ; quia cft capax benefieij: 
crgo & penfíonis.D icendum crgo cft^cx parte rel igioíl capaci-
taren! adefle , vt pcníio fibi rcleruetur in beneficio rcgulari 
ob rationem d i d a m > quia illius cft benefieij capax. Ac q u i » 
regularis fuperior poteflatcm non habet bcncfici isrcguUti-
bus impouendi penfionem. c /ewwí . -umV, de fttpplenda negli, 
pralat.Sc t í a d k ib i Bonifac» ««zw.z, & Archidiacon. f ^ . / w . 
m i t n . í . d e officio ordinar.in é .ea ác caufy non p o t e ñ re l ig io-
fus capax clfe i l l ius benefieij peorionis : fie exprefle T h o m . 
Sancbez l i h . j . i n decaí, cap xy .num. 9 f. fcd numero $ 9. affir-
mat pcní lonem impropiiam , quas non beneficio, fcd i p i l b f i -
fleficiario eíTec impoííca , oprime poí lc ab Abbate rel igiofo 
concedi. Q u i d cnim.verat Abbarcm bencficíura regulare con-
ferre rc l ig io lo , imponenoo ci obligatiortem , vt alteri r e l i -
g io fo vel monafleuo det pattem fru<ftuum; fiquidem i l l s r e l i -
giofus beneficiarius fub obedientia Abbatis manet, & e x cius 
tacica volúnta te f ru í tu s benefieij expendit , & cum Abbati 
p lacucr i t , poterit á benefieij adtnini í í ra t íone remoucr i i ta-
met í r Lcfl lo l i h . 7. cap 4 1 . duh. 1 1 . num, 54 . videatur preba-
bil ius eo ipfojquod reügío í í s parochus conrt i tpatur , confti-
t u i admiuiftratorem ab Abbate indcpcndcntcrn tam benefieij, 
quam omnium il l ius f rudluum jac proiode ñeque impropriara 
p e n í i o n e m e i concedí poíTe. Q u o d m i h i non probar ur , íicuc 
n ¿ q u e Sánchez, 
10 Sexra diíHeultas eft; an legitimus , & alias inhabilis 
difpcofatus ad beneficium, cenfeatur difpeníátus ad penfio-
nem ? Negare videturGigas q u & f t . i % . Ó , i 9 Mando í íus de 
Atate mmor i .quAf í . i$ .num. t .Kehüí£ .c i t . de d-fienfat.ad p lura . 
w^w g-y.Mouenturiquia difpcofatio cft ftndi mris.vt mul t i s 
probamus traS.de legib. dijput. 'vlt.de d'Jpenfit Ergo non de-
ber vltra propnctat m vc iborum extendí . A t fub proprietatc 
verbi benefieij penfio non comprchenditur , vt in priuc. huius 
p u n d i diximus.Ergodifpenfatus ad beneficium , non i n t e l l i g i -
cux difpcniatus ad penlionem. Deindc in difpenfationc non 
e í l validumargumencumdc maiori ad minus, p i r i ve] fimili, 
Vt ptobat tex t . in cap.vlt . de t ranj lat . pr&lat . vb i conccíTa fa-
cultas alicuijVtad Ecclcfiatn maiorem tranfeat , non eztendi-
tu r ad minorem Ecclefiam , vel zqualcm. Ergo difpcnfatio 
ad beucf ic ium.tamct í i maiot í i t ,non extenditur ad penfioncm. 
Hanc fententiam limitar Gigas ^«A. 18. i n fine. & Rebuff. 
fupra, quibus confentit A z o r . í . ^ ^ ' / ¿ ¿ . g . cap. 7. qu&ü^ s. v t 
non procedat in referuatione pcníionis fuper beneficio , in quo 
fu i t quis difpenfatus} quia eo ipfo cenfetur difpenfatus ad 
quamcunque pcn í lonem in i l lo > eo quod penfio eft pars bene-
ficij.fiígitur t o tum beneficium ret iñere potcft,poterit & par-
t em. 
A t m i h i probabilius apparet, difpenfatum abfolutc , ad bc-
flcficium, cenferi difpenfatum ad pen í ionem. Qu ia per ta-
l em difpenfationem to l l i t u t fundamentum inhabili tatis , nam 
inhabilitas ad peníionem fundabatur in inhabilí tate ad benefi. 
c ium.-co quod fecundum ftylum curia: inh»bil is ad benefi-
c i u m , eft inhabilis ad penfioncm. Ergo fublata peí! difpen-
farioncm inhabilirate ad beneficium , t o l l i t u r inhabilitas ad 
penfioncm cxconfcqucntia í Se itatenet Azor . i . p a n . i n ñ i t . 
moral . l ib 8, cap , j . qH&ft.í.Ó* 8. Garc. 1.part.de benefic.cap,^, 
?2««2.i jo.Gigas depenfion.quAfl.19. coacWÁKÍxtSzi iudex, fe 
iudicaturum i l l eg i t imum difpenfatum adordines , & beneficia; 
capacem eífe Ecclefiafticz penfionis.Conclufio intelligcnda cft 
de difpcnfatione ad beneficium abfoluté ; nam íi difpenfatio 
fadla cíTct ad vnum tantum beneficium determinare, cum dif-
penfario finiatur i l lo accepro , v i multis relatis probar Garcia 
¿•^ .y ,»»»?. j . non poteri t pen í ionem obtinere. I m o credo, 
e í l o ral? beneficium tcnunciet, non pofle ex v i ptioris difpen* 
farionis penfioncm i n i l lo habe re ;qu i apen í io non eft pars be-
nefieij,fed ius quoddam fepatatum á beneficio ; ac proinde fub 
djlpenfationc conceíTa obtinendi i l l u d beneficium , non poteft 
comprehendi poteftas obtinendi in i l l o pcnfioncm.fic Garcia 
d . 1 .ph-t.de benefic,cap. 5 .num.i 5 6, 
11 Sed quid fi difpenfationem ad beneficium abfolurc con-
ccíTerit Epifcopus, potcti tne difpcnfatu'j illa fada obtinere 
p e n í i o n e m quamcunque ? Gigas q u A f l . - i j . depenfionib. Q u i n -
tana DaznaasEcctefiaJl.lib.i. cap. 6.num.6.'Z<tch\is de pcnfio-
n i b . c a p . i x . n . y . k - L O t . í p a r t . m f l i t . m o r a l . l i b . %.cap.j.quAjl.6. i n 
. f i ne ,& S.docent fie difpenfatum poíTe obtinere aliam pen í io -
nem praster cam.quam poteft Epifcopus imponerc. Quia pro 
fola i l l a videtur difpcofatio extendi. A t m i h i probabilius vide-
tuf , quamcunque pení ionem fie difpenfatum obtinere poíTe; 
<3uia per difpenfationem ad beneficium abfoluré fublatum eft 
fundamentum inhíibi l i tat is ad penfioncm. H x c enim inhabi-
litas penfionis nafeitur ex inhabihrarc ad beneficium. E r g o 
ceífatuc hac inhabilirate quomodocunque c. fler , ceflat inha-
biliras ad penfioncm. Ñ e q u e ob í l a t Epifcopum non poí lc ex 
«jualibctcaufa penfioncm impbnete , quominus difpcnlaos ad 
Ferd. da Cafl i o Sum.Mor.Pars H . 
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beneficium non cenfeatur difpenfarc ad penfioncm, quam ipf-
imponerc non poteft; qaia haic eft difpenfatio i nd i r cda ,& con-
fcquens pr iorem d i fpenfa t ioneml ie videtur ten;rc Garcia de 
benefic.x.part.cap.$,n.i 59. 
§ . I V . 
Q Ü S í í n t b e n e f i c i a , i n q u i b u s p e n f í o n e s c o n f t i c i u 
p o í r u n t J 3 £ i n q u a q u a n c k a t e . 
l Nunquam eft cenfendus Tontifex grauare velle beneficia cu-
rata centum ducatorum valorem non excedentia. 
x . Beneficia Jimplicia valorem iq. . ducatorum non excedentia 
nongrauat Fontifex. 
3 Gjuid dicendum de canonicatibus non excedentibus duca-
torum 'valorem i n fruftibus, [ecus in difiributionibus 
quotidianis,ex qua claufula cenfieantur grauata , 
4 Centum pro Rettore, & mille pro Epifcopo non fo lum tem-
poregrattA, fed femper remanere debenttvt probabilius 
defiendo. 
y Si non remaneant centum pro Re£íore,& mille pro Epifcopo, 
an fit n u ü a penfionis impofitio>'vel reducenda'i 
6 Si beneficiariusjntendit ab onere foluendi fe excufare, qu ia 
non remanentfibi centum libera,ipfi competit onuspro* 
bandi, 
1 " V T E m i n i efle poteft dubium , Pontificcm pofle de pleni-
X x - t u d i n e fuje poteftatis i n ó m n i b u s beneficiis cutatis,fiuc 
non cutatis íiue magni v a l o i i s , fíuc cx igu i pen í ionem in ea 
quantitatc , q u z übi benc v i d faerit, imponerc í qofe liberara 
habet beneficiorum adtniniftradoncm.At numquam cenfendus 
cft vcllc beneficia curara patochialia grauatc , quorum valor 
centum ducatorum non excedat fecundum verum annuum 
valorem, ñ e q u e fc pifcopalia , quorum valor non excedit f u m -
mam ducatorum mi l le iqu ia i ta cauetur in Trident. /e^, 14. cap, 
1$ de reform. i n fin. Haec autem cenrum pto parocbo,& mi l lc 
pro Epilcopo debear mancre libera ab o m n i onere , & obliga-
tione; quia in luftentationcm parochi , & Epifcopi defignan-
tu t . Alias, non parocbo , & Epifcopo r .manctent ; fie Rota 
dectf. t? é . p a r t . i . d iuer fLto in thefaurofor i Ecclcfixft. cap. t í . 
num. 15 cap.T, 1 .numero l í , G a r c i a 1. part . de benefic. cap. j , 
numero j 7 í . v b i bené ceftatur fie declaraflc faeram concilij con-
gregationem ¿icZo c a p . i ^ . I t e m debet efle ducatorum valor 
iuxta regionem in qua cft beneficium conft i tutum: ficteftatur 
Barbofa i n rem'tjfton.ad drc'l. cap declaraífe facram concilij con-
grcgationrm.Idem'docet Garc ia /« / ' r / í n u m . j j ¡ . Z c c h u s de be~ 
nefic &penfion.cap.11.num.6. His igi tur centum proparocho, 
Se mil le pro Epifcopo liberis tcmaacntibus.in rcliqua parte pen-
fionibus grauati poflunt. 
z Beneficia vero fimplicla valorem t4.ducatorum non ex-
cedencia non folet Pontifex peníionc granare , ñeque cano-
n í c a t u s & dignitates eentura non excedentes. Quia x q u u m 
cft hanc tenuem furamam pro alimentis beneficianj te l inqui : 
fie Azot . i .pa r t . in f t i t .mora l . l ib . i . cap . i .quAf i y . f ine.Exccácnics 
vero hanc fummam pro parte exceflus granare folec iJontifcx. 
h z o i . d q . j y 
3 A l ^ t o beneficia fimplicla, vt canonicatus , & dignitates 
v a l o r c m ^ ^ . ducatorum non excedunt, fi fpc í tcnrur p ropr ié 
c o m m fru¿l:us)& prouenrus : ar íi fpcdtentur prouenrus q u o -
tidianarum diftnburionum , qua: pro inrereflentia in choto 
iisbeneficiatis defignataefunt, ad mi l i s feuta acccdunc ; tune 
ergo dubium cf t janin i i s beneficiis penfio imponi poífit ? Et 
videtur quod non. Q u i a hae diftributiones non funt benefieij 
f r u d u s , fcd laboris ftipcndium)& operis merces. cap. 1. de 
clerico non reftdente. i n 6, Econtra vero videmus canonicatus 
Hifpaniac, quorum prouenms prascipui in diftnbutienibus 
quot idianisconfif tunt , penfione grauari. Dicendum crgo e f t , 
fupradifta beneficia non cenferi granara ex elaufula, qusepen-
fioncm imponi t fupet reddi tus , f tuf tus &prouentus benefieij; 
fie Alexand.Moneta i . f ^ f . á e ^ r ¿ & « í , qu&ñ, 7 . 6 ' quAfi. 14, 
num. t i . Garciapluribus decifionibus Rotae comprobans, 1, 
part.de benefic. cap. <¡. num. 6. Azor , i . p a r t . i n f l i t . moral . 
%l ib , i . cap . t . quAft. l y . Exc i te . , tÁü ex fubieda materia , Se 
curia; ftylo aliud conftarcr, v t fi in narratione d i f t u m fuerit 
benefieij valorem i j . ducarorum non excederé in canonicati-
bus, & hoc non obftance imponitur penfio centum & am-
pl ius : abfquc dubio cenfenda tune efi; impofita in d i f t n b u -
tionibus, ne dicamus conceliionem cffe vanam . & inunlem: 
fie A¿ot . & G a r c i a / « / J r / í . V t autem tota dubitatio aufe r:tur 
quotics Pontifex intendit diftiibutiones cuotidianas grauare,. 
i d exprimir hac elaufula appofita, etiamp in folU dtf i ' ibwio-
n i b u s ^ non nifiprAfcntibus , & diuinis officiis i#terfJ/*»ttPus 
d a r i t & per eos lucrar i cenfuetis-üc relato Mandofio tradit A z o -
ú ü s d . ' ó t . c a p . i . q u A ^ . j . 
4 Circa ft ipradida reftant examinandíc aliquot d i f i c u l -
tes. Prima . an fi fucccíTu tempotis minuan ur i l la cemum 
pro R e a o r e , & millc pro Epifcopo quar d-.bent remanere 
libera p¿ni¿one foluta , t enea t i t beneficiaba? penfioncm 
P 3 í b l ae rc 
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folucic integraro , fí tcmpore referuationis, & g i a t i x integra 
centumpro Rcdorev& millc p roE^i fcopo remanebant A f -
i r m a r Gaicia i . pa r t ' de benefic. cap, num. 398. Mouc tur j 
quia gracia Poflfificis non debee penderé á futuro eucncu , a u ¡ 
íinguíis annis vatiacionem recipere pottft , fed ex tempore da-
i x rcgulanda cl t .Ergo dim:nucio íucccllu cempoiis contingens, 
non poteft obltarc referuationi pcnfionis fadlx. . Quam do-
¿ h i n a m adeo extendit García, vt affiimec non poíle beneficia-
r ium petete i cdud ioncm p c n í i o n i s , l i ex funcralibus , ingicíTu 
Eccleíia; , alii lque emoiumentis contingcntibus congruam ha-
b e a t . t a m e t í i hsc congrua centum in Redore , & mille in E p i l -
copo non attingat, 
Caztcrum m i h i ptobabilius apparet, i l la centum pro Rcd lo -
re , & mil le pro Ep i í copo non í o l u m tempere gratis , & refer-
uationis vetificandacíTc , fed etiam fucceffu temporis firma re-
manere deberé . Qu ia i l la quantitas eft affignáta i n fuftentatio-
ncm Parochi, & Epifcopi , fed ad bunc cf tcétum x q u é ncceffa-
l i a eft i t la quantitas fucceíTu temporis , ac terapore grat is . E r -
go . Qi ia : tatio probar i l la centum , vel mi l l e , q u s dedufta 
pen í ionc remanerc, debent 5 non tffc alicer compuranda fuccefiu 
t empor i s , quam computanrur in principio, & cuni in principio 
computentur ex ftudtibus certis benefi.ij ; fucceíFu temporis 
fie computan debenr,: fie trad:t Roca in vna Zamoren. execut, 
decimarutn i . Maij 1591, coram E. S^raphmb , ib i , clauíula, 
quodrememeetnt centum pro Reélore , lolica apponi in penfioni-
bus, non foluro eft verificanda de rempore gra t i s , fed eciam 
requ i r i t u r , vt continuo durct , ad hoc v t pení ío luftineatur; 
a l ioquin ex penfionc venit fupplendum , quod R t í t o r i 
dceft. 
A d fundamentum Garcis rcfpondco , gratiam Pontificis, 
quoad ptsfentem valotem, non penderé á futuro cuentu , fed 
a prs l \nci conditione , cum de ptsfent i cotartarc poíli t , rcma-
neantne centum p r o R e £ t o r c , & mille pro Epifcopc. A t cjuoad 
cius durationcm , & c o n f c t u a ú o n e m pender il la gratia ex fu -
- turo euentu 1 quia anneftitur d i d s conditioni , vt rcmancanc 
centum pro Reftore , & mil le pro Ep i í copo . Qua conditione 
deficiente pcníio fahem pro illa parte non íublif t i t . 
5 Secunda difficultas clhan referuatio penfionis nulla fit^íi ea 
d e d u é l a non tcmaneant pro R e d o r e centum , ^ mi i lc pro 
Epifcopo , an potius teducenda fie l Qua in re diftindlione v . t i -
tur Gaic.i.p.de benef ic .cap .^ .num.^ í í .Sc dicít fi pcníio i m p o í i -
ta fie, ad voluntatcm , & confenfuro rcfign£mis bentficium.rc-
feruationem penfionis nullam e/Te , fi ca deduda non maneant 
centum pro R e d o r e , & mil le pro Epifcopo , quia / c í i g n a n s 
non alirer , ñ e q u e alio modo re l ignat ,n i í i fub obligadonc pen-
fionis integre folucnds, Ar penfio integic fo lu i non poteft cen-
tum pro Redore , & mil le pro Epifcopo remanenlibus. Ergo 
& rc í igna t io , qus ab ipfa pender. A t (1 penfionis referuatio non 
ad voluntatcm tefignantis, fed obal iam caufam f^da fit , ñ e -
que poteit integre f o l u i , remimentibus centum pro Redore , 
reducenda eft ad quantitatem , q u s poífit folui illis centum te-
manentibus , quia prs lumendum el l Pontificem vcllc col la t io-
n e m b e n í ficij fi;mam manere , & folum esm penfioncm conce-
deré ; quam de iute beneficium cápete poreft. Q u o d fi maio-
r c m cxpicflir , r x ignorantia p toce f lu , & f u b e a m i n o r in t c l l i -
genda eft. E t quoad hanc fecundam partcm approbo lentcntiam 
Garcis,pluribus decifionibus R o t s c o n f i r m a t á . P r i ^ ^ i a r s m i h i 
difficilis eft ,ex illa enim fequitur folut ionem peníiOTis in tcgié 
faciendam cíTe , quamuis lucceílu temporis , nec centum , nec 
congrua tcmancat titularis;quia non aliáSiUeq; alio modore f ig -
nationcm fac i t , nifi fub obligatione penfionis integre folucn-
ds . Ac dutura v i d e t u r , t i tu larem obl iga tum efic beneficio i n -
feruire abfque ftipendio iuílo fibi á iure aíf ignato. Ergo non eft 
dicendum penfionem cffe in tegré foluendam. Quapropter ego 
cenferem lie refignancem beneficium . & penfionem v ina id , 
quodcapere pocelt expoftulantem.velle relignationem fírmam 
efie ; qaia non eft pra^fumendum vclle a d u m faceré inut i lem 
& vanum , & confequentci crcdehdum eft velle.vt refignarario 
rcmaneant ea.qus á iure conceduntut.fcilicct centum R c d o r i , 
& Epifcopo mi i le , alias haberet voluntatcm íniquam , & iur¡ 
contrariaro, quod non eft prsfumendum. Ex quo fie taci té v c l -
l e , v t penfio ad mino rem quantitatem , & iuri ptoport ionatam 
reducatur. Si enim adus non valer , v t fit, valeat eo modo quo 
valere poteft. A d de fibi debe ré impurare penfionis d iminu t io -
n c m . f i quidem i l lam ^irapofuit vltta vires beneficij refignari. 
V n u m tamen m ' h i v idetur certum , cafu quo a principio rc-
fignatio beneficij, & conftituta penfio e í F e d u m haberet & f u e 
GCÍTU temporis non poftct i n t e g r é folui penfio remanentibus 
cen tum pro R e d ó t e , penfionem cffe reducerdam N a m cum in 
hoc cafu vnus ex duobus pati debeat in propno iu ie d iminu-
t ionem , vel beneficianus , vel penfionarius, s q u u m eft, vt po-
l ios penfionarius,quam beneficiarius patiatur. Q u i a f r u d u s be 
nefici) > ex quibus penfio foluenda eft , beneficiario funt po t io r i 
iure adiudicati , quam penfionario, 
6 Te r t i a difficultas eft, fi beneficiarius non vul t penfionem 
íbluere ; quia illa fotuta non tcmanent fibi centum libera , cui 
competir . onus probandi beneficiarium á folutionc penfionis 
n o n fe po í í c c x c u ü i c > O m i / Ü i variis ^ l a c i t i í , dicendum e x i . 
ñ i m o , penes beneficiarium eíTc onus probandi fupradida cen-
tum non remanere , vt lie á folutione penfionis fe excufa-
re poífit. Et quidem quando beneficiarius eft fucceflot i l -
lius qui penfioni confcnlit , & folui t , & á folutionc penfio-
nis fe excafare p rs tend i r , m i h i certum videtur. T u m quia 
confiar de cius obligatione racione beneficij grauati ac-
cepti. E r g o pistendcns fe eximere ab hac obligatione, 
oftendcie deber caufam exempeionis. T u m quia habens pro 
fe legem , haber intcncioncm fundatam , led penfionarius 
haber,peo fe legem , vt ipfi penfio foiuatur. Ergo ipíi compete-
re non poteft onus probandi fibi foluendam e í i e . T u m & p r s c i -
pué , quia penfionarius eft quaii in poÜcífione exigcndi i n t e g r é 
penfionem ex f rud ibus beneficij j eo quod ab anreceflorc i n 
beneficio i l lam exegeiit , & recepetit. t rgo , vt detuibetur ab 
hac quafi pofleífione , caufam oftenderc debet qui Heturbar. Ec 
h s rationes probant idem efle dicendum m bchtficiario , q u i 
penfioni confenfit, & foluir j qu i fi prscendat fe á folutione ex-
cufare, probare debet excufatiouem. Quia rationc folutionis 
cíl penfionarius i n quafi poíTcífione , habet pro fe legem , &: 
intciirioncm fundaram. Adde in iis caíibus agi non poteft ad 
xiulli tatem penfionis , fed ad illius redudionem, vel e x t i n d i o -
ncm ; f i quidem pro valore itat l e x ^ pofl t í l ío .Scd quo t icsag i -
0 tur ad redudionem vel c x r i n d i o n c m penfionis , probare debee 
quiagi t , & redudionem prstendic , ve tradic Rota in vna Sal-
mantina penfionis, ^6. Ma i j 1533. relata á Garcia 1 jfw¿. f -J . 
num,/^z^. -verf,^ efi cafus. 
Qj joci tca folum reftat dubium.quando beneficiarius qui pen-
fioni confenrit , nondura i l lam f o l u i t , an tune i pie probare de, 
bear.non efle l ocum penfioni , vel potius penfionario compe-
tat onus probandi locum cíTí p e n f i o n i ^ quoufque ipfe probct, 
non tcneatut beneficiarius penlioncm foIucre?Rota in fuprad. 
Salmantina calu %. Se 3. apud Farinac, t . i . n o u i j f . d e c i f . ^ ^ . « , 3 . 
dicir penes penfionarium efle hoc onus .Tum quia beneficiarius 
habet fuam intentioncm fundatam , nc beneficia fibi collata 
gtauentur plufquampar eft. T u m quia penfionario conceditur 
penfio,dummodo beneficium i l lam fuftinere poffic. Ergo quo-
ufque probct beneficium i l l am fuftinere poíle , ei non debemr; 
quia difpofirio condirionajis non habet c f f e d u m , nifi purificara 
condicione.Neque obftar beneficiarium in Penfionc confenfiflei 
quia femper cenfcturconfcntire' fub conditione, quodbcuefi-
cium i l lam caperc pofl i t . 1 
N i h i l o m i n u s adhuc in hoc cafu m i h i ptobabilius apparet, 
penes beneficiarium efíe onus probandi beneficium caperc non 
poíTe penfionem , alias excufari non poterit ab iflius folut ionc. 
Moucor ,qu ia Pontifex penfionem beneficio imponéns , & bene-
ficiarius ei confentiens p i s l u m u m u t a d u m faceré i u r i con fo i -
m e m . E r g o prsfumuntur cam penfioncm imponere , quam be-
neficium atienta iutis difpervfationecápete poteft. Ergo pro va-
lore penfionis fiat p r s í i j m p t i o . Ergo q u i i l lam impugnare v o -
luerit probare d e b e t . Ñ e q u e obftat concedí penfionem fub con-
di t ione,quod beneficium i l l a m fuftinere pcílic ,v r dicamus pen-
fionarium obl igarum cffe probare i l lam beneficium poíle fu f t i -
nere ; quia co ip fo , quo beneficiarius coní i ncit, & ex cius v o -
lún ta te l i r t c i s fuerunt expedits , ptobatum habet penfionarius 
beneficium il lam fuftinere pofle, nc dicamus, á Pont i í icc a d u m 
vanum & inut i lem fieri. N o n enim illa^conditio , dummodo re-
roaneant pro R e d o r e ^ ' u í p e n d i t c o l l a t i o n e m penfionis, quoufq; 
p t o b e t u r á penfionario. Alias nuí luspenf ionar ius exigere poilct 
penfioncm, quoufque ptobarct beneficium i l lam luflinere po í le , 
quod eft contra communcm í ly lum , & praxim , qus a p u n d o 
coilationis fupponit beneficium il lam pofle fuftinere, prscipuc 
accedente beneficiaiij confenfu. 
D e f o r m a i m p o n e n d i p e n f i o n e u i i n b e n e f i c i o . 
1 De conjenfu beneficiarij penfio imponenda eíl, 
x Vacante beneficio conHiiuendus eñ defenfor beneficij, qu i loco 
beneficiarij penfioni confentiat. 
j Requiri tur patroni confenfus. 
4 A n i n impetratione penfionis fitfacienda mentio de benifi-
ciií ohtentis. Q u i d fentiat Garcia. 
5 Refolnitur non ej]e neccffario fadendan/nentionem de be-
nificiis obtcnti's , í ene tajncn depenfionibus. 
6 Si beneficio refignato imponas penfioncm credens liberum 
eff'e,inualida efi penfionis impofitio. 
j Quanti tas penfionis non videtur necejfario exprimenda,eX' 
cepto cafu quo in beneficio penfione g r m a t o melles no-
uam penfionem imponere. 
Z Sitne iufta i l l a clanfula , penfio foiuatur habi ta .vel non 
habita beneficij poffejfione^ 
1 T T X folutionc aliquarum difficultatnm conflabit , qus rc-
J ^ q u i t u n t u r pro forrra in penfionis impofi t ionc. 
i r i m ó dubitacur de conferid beneficiatii ;an hic requiratut 
pro forma : Relpondeo r e q u i r i . cffeque mualidam penfionem, 
quoties de beneficiarij coní ;nfu oon conftat.Quia non p i ^ f u m i -
Difjwt. J. Puntí. X l . i 
Car Potuifex telle penfionem imponcrc , aüter quam ipfe praff-
cripfit imponsodam-É-ít autem á Pontífice piíelcriptum, ve nu l -
la pcníio imponatur, niíi de coníenla i l l ius bencficiari) , qui 
pcHfionem íbluere dcbet,qui fi t'ueric in curia pcrfonaluer, pia:-
flet coareDram>& iohtum luratm-ncum ; fin minus per ptocura-
torem ad id ípecialicer conftitucum , vt habetur i n reg.^i.alias 
45. c ^ ^ « Efgo abfquc haiulmodi conienfu , reí illius ex-
prcífa derogationc nulla eft peníionis ímpoíí[ io .Ergo confen-
fUs beneficiati habetur pro forma: fie Azor. t . p .mf l i t .mora l . l ib . 
S.cap.Z.qu&fi.Ó. . 
Hmc fit , Epifcopum , & legatum iniis cafibus , in quibus 
penfiones 'iini oaerc poíiunt , nequáquam eas imponerc ablquc 
confenlu illius , qui folucrc eas debet , quia non yalenc fupra-
d i d o iu t i Pontificio derogare : & t iadirGigas de penfion.q.io. 
Azor , loco al legat .Caáal .qt iAji . ¡ . (¿atc .de benefidi.p.cap. ^ .nu-
•mero $ t o 
z Dub ium tamen eft ; an fi Vacanti beneficio imponatur 
penfio , conftituendus efiec defenfot aliquis benefieij, qui 
in penfionem loco beneficiarij conlemiret 5 Negat Garcia f u -
pmd.loco.'w peufione Ecckfiaftica . & admit t i ]n profana. M o -
uerur; quia íignarc benefici) dtfen'oiem eft requifitum pro alie-
natione rctum Ecclefia: , ac refetuatio penfioais Ecclefiaíiica:, 
non eft alicnatio > eft tamtn reicruatio penfionis profanse i Er-
go folum pro referuationc penfionis profana: conftituendus eft 
defenfot. Vérnm mihi ptobabilius apparet cooftituendum efle 
dcfcn'brem benefidi , qui loco beneficiani confentiac penfio-
ni. T a m quia pcnlio e í lo non fit proprié alienatio , eft tamen 
quafi alicnatio , ciufquc'natutam iroitatur. T u m & prazeipue, 
quia aliquis eft obligandus ad penfionis folqtionem > qui non 
poteft erte al ius, nifi qu i fuetit beneficii defenfot, & ftuétuum 
cuftos. Ergo ex illius coofenfu penfio impon^nda eft, iuxta fu-
prad. reg, Canccüar , T u m denique quia l'upradiála regula ab-
roluichabr t , v t ab íqueconfcn íu illius qui foluer^ debet pen-
fionem .nullatcnui litteríe penfionis exped ian tu r .E ígo fupponit. 
íémpet deberé adeílc aliquem obligatum penfionem lo 'uc ie , & 
ex ¡ilius" conienfu litteras expediré. Ñ e q u e regula diftin-
guic t an penfio imponatur in beneficio vacante > vcl non va-
cante. 
j Secunda difficu'tas eft de confenfu pa t rón! j an tequifitus 
íit pro forma? Cuidiff icultat i §. i . fatisfeciraus > affitmatiüam 
partem fequenres. 
4 Tercia dif l ículus eft ? an io impetratione penfionis Eccle-
fiaftica: fit oecellario facienda mcntio de obtcdtis beneficiis , vc l 
penfionibus .'Garcia i.p.de henefic. cap.^.k. num. 8 3.dift inguit 
Ínter penfionem ex caula íucratiua , t e l ex caufa oncroía : & 
affirmat ad impetrandam penfionem t x caufa Iucratiua , qual ís 
eft omnis ¡lia qua: conceditur extra caufam refignationis , quz-
qur datur co t i tu lo vt commodius quis (uítentari yaleat , cífc 
ncccíTario facicpd.im mcntior.em de cbtentis , fecus vero in 
impetratione penfionis ex caufa onetola Icihcet ex cauía re* 
figoationis. Pi iorem partem probar. T u m quia penfio ex caufa 
luctaciua loco benefieij fucf.edit , fed ad impecrandum benefí-
cium eft mentio facienda de obtentis , ergo ad impctrandam 
penfionem.Tum quia ftylus curia: t f t hanc elfe raenuoncm fa-
ciendam. Secundam partem probac quia penfio data ex caufa 
fefignationis non obligatorias dacur p^nfionaiio , fed nc ni-
mium difpendium paciatut in tefignatione ,ac proinde in illius 
impetratione non videtur mentio neceíla. io facienda de aliis 
b. 'neficüs obtenris , qaia loco b-neficii habiti , & quod habere 
poteft fuccedit.. Yc íum fi penfionem impetras ex refigoationfi 
beneficii, quo i ni í latcnus retínete potes i eo quod ad aliud in-
compatibile eíe¿lus íis, in talis penfionis impettatione neccífa-
r io faceré debes mentionera de beneficio refignato , & de iure 
ad beneficium quod habes , vt fie conftec rclignatioiicm illam 
non efic onerofam , fed lueratiuam i fi quidem obligatus 
es beneficium demittetc obtento incompatibili : fie García 
5 C z t e t u m alitet etederem diftinguendura. Et i f t imarem 
namque in nulla penfionis impetratione efle fi^ceflario facien-
dam mentioncm de beneficiis obtentis , benc tamen de aliis ob . 
- tentis penfionibus Q u o d non fie ucccirario facienda mentio 
de beneficiis obtentis , aut iure ad illa , m h i pctfuadct , quia 
nullus textus hanc raemionem expoftulat : folum cnim in i m -
petratione b :ncficiicauctur , mentioncm efle faciendam cuiuf-
uisbeneficii obtenti cap.ad audientiam.el z, cap. i n noftra.citp. 
pofiulafi i . de refcr 'tpt. S:d lub beneficio non coraptehenditur 
penfio in íis quas funt o d i ó l a , 8c poenalia. Ergo in impetratio-
ne penfionis non eft facienda mentio de beneficiis Et confitmp 
a fímili. Plurcs , grauiífimiquc doftores cenfenr in impetratione 
beneficii non elfe opus faceie mentionem de penfionc , ptout 
viderc eft in G 6 ¿ a l e z f / ^ v § - 5 ^ » . i 6.Garcia de benefic.i.p.c.f 
n u m . j ^ K z o t . í p . l i b á . - ^ i i . q t iÁj l .Z .é f Ub.^.cap. z i . q u . 14. 
Etgo ñeque in impettatione pen(iouis cric mentio facienda de 
beneficio. Adde .'fupradifta dift inít io de penfionc ex caufa lu-
ci:atiua ,&oneroia , vt pto impetratione penfionis lucratiuae fit 
mentio facienda obtentorum beneficiorura, fecus pro impetra-
tione penfionis onerofse , nullum in mrc haber fundamentum. 
Ergo non eft admittCQda.Et quod dicitm de ftjdo curia: non 
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fatis c o n í h t ; imo contrarium ex ipfislitteris pemioois co l l tg i -
tur cum fíepcin fauotcm piurium , qui beneficiis gaudent cx-
pediantur , quin in ipíis vlla mentio beneficiorum reperiatur, 
qua: fi ncccíTatio facienda eilct,ibi exprimerentur. 
Q u o d autem in impetratione penfionis fieri mentio debeac 
altenus penfionis obtentíe , fi eam penfionarius haber, teftatm: 
Azot.z.p.inftit .mor.lib.S.cap. 9. quaf i . 3. efle communcm feo-
teiuiam , adducitque Gigantcm ¿k^ewjíow. íjMífi/?. 19. Calfador. 
decifa.depenfion.Gzmhztacn.de offic.leg,lib.6.num.ZÍ6.Mandof. 
defignatnr g r a t . & . i u ñ i t . d e pefienib,verf,fnppofu!mns.& rcg. j j 
' q.6.a n.-j.Qzic.\.p.de benefic.cap.<¡tnnm^61 Fia. V z ú i d i b . í . d e 
ref tgn. t t . f . i ,a .n .^o Probantque fupcadidi dadores efficaci fatis 
ratione. Q m a non príefumitur Pontifcx vclle duplici onerc. 
Ecclcfiam gtAauc^ap. tn í tndí i í t im c.litteris de referip. Ó* c.duo-
bus. eodem t i t . i n tf.Quodi fot t ior i militar , fi penfionem o b t i -
neas in beneficio alia penfionegrauato , fiuc gtauatum fie in t« i 
faucrem.fiue in fauorcm altetius, fempereaim eft facienda 
mentio antiqua: penfionis validas', ne beneficium vltra vires 
grauetur. fie Roca in vna Creraoncn.penf.i3.Marciis 1515 apud 
Jr'atin.w nouif.decif.Sóa. 
6 Sed quid fi beneficio refignato imponas penfionem , ere-
dens bona fide liberum elfe , cum tamen grauatüm fie aliapenr' 
fione , eritne base fecunda penfionis referuatio valida •> A f f i t -
mantal iqui j f ivt t iufque penfionis beneficium capax fit.At m i h i 
probabilius videtur penfionis telcruationcm inuaüdam clíe, 
quia^ fi feiret Pontifcx beneficium i l lud penfione graUatum cífcí 
forte non (confentiret pcníioni dcn'uo impofitje , prxi,ipuc it» 
tanta quantitate,velfalttmdifficil l imceonfcnnrct. Ergo prsefu-
mendum eft ex etrore ptaebete confenfum , ac proinde eífe n u l -
lam : lie Cambaras de offic.legat lib,6,ditto num. 1 1 6 . Ñ e q u e t t r 
probar Azo i iu s / j ^ r^^Mí / i f . j . 
7 VItetius in^uitcs an cum de penfionc eft facienda men-
t io debeas cius valorcm exprimetc ; Affirmat García t . yart . de. 
benefic.cap.^num.ioi . Mouetur ; quia in reg.conccllar,decx-
primendo valore beneficiorum dicitur exprimendum efle valo-
teraaliorum quorumque beneficiorum. Sed fub didlione gc-
nerali cuiufeumque beneficii penfio inrelligitur , vt m u l t h alle-
gatis doeec Sánchez l ib .z . in decaí.cap.%%. num.¡6 . MaBdof. reg. 
$ } . q . 6 . n u m . % . i . & j .Gambatus Ub.6.a.num.^^o.KehoS.depa-
cific.poffe.num.\i%. altas w ^ . U t t a qaia eadem rario videtur 
efle de peofione ac de beneficio , cum loco beneficii luecedat, 
Mihilominus, probabilius exiftimo , non efle opus quantitatem 
exprimerc penfionis cafu quo in beneficio penfione gtauaro 
nouam penfionem vcllcs coní l i tuere : fie Gigas de p e n f i m . q . e j . 
cowc/.ó'.Roia inn jna Abulen.bemficij deMobeltran.^o. Otiobris 
1595.quam refett Gaíc ia i i 1 f.^e ¿e» f / í c . c^ . i . n u m . 1 ^ ^ . M o -
ueor , quia fupradida regula canecllarias cxprefsc loqukur de 
impetratione beneficiorum , ergo non eft extendenda ad pen-
fionis impectationcm* T u m quia illa regula exorbitat á iurc 
communi , ex v i cuius non eft exprimendus beneficii va lor , v t 
mulcis allegacis docet iAcaoch.dearbt r . l ib .z .caf í t 101 .mtm.7i . 
Ergo non eft extendenda , fed potius limiranda. T u m quia fi 
regula illa extendetetut ad penfionem , in cuiufcunque impe-
tratione efiet mentio facienda de penfione , & c i u s valore ; fi-
cut i facienda eft in impettarione cumicunquebenefieij i fed f u -
pra conftitutura eft , & tenet Garcia in impetratione penfionis 
onerofa; tnon .eífe ncccíTario faciendam mentionem de obten-
tis, Ergo í igaum eft fupradi£Um regulara non extendi ad pen-
fiones. Ñ e q u e obftat fub d idbon; qUoruncunquc beneficiorum 
aliquando , vtnire penfiones, quia hoc eft in materia fauota-
b i l i ; non odiofa , & cafu quo aliunde non l imitetur , vt in 
praifenti l imi ta tu t ex didione aUorurn , quE fimilia scpUcat 
non diftimilia , & impropria , quales funt penfiones compara-
tionc beneficiorum , ex leg. fi f u g i t i u i . iuné la gloffa fin.ibi com-
muniter approb.tta.Cod.de [erais fugiÜHfs,S¿ cradit Gigas [ u p r / i i 
D i x i excepto cafu, quo in beneficio penfione grauato vcllcs no-
uam penfionem conftituere, quia tune valor penfionis eft expri-
mendus.ne contingat beneficium vltra vires grauari. 
8 QuattadifRculcaseft : fítnciufta illa claufula in referua-
tionc penfionis apponifolita ;fciHcct vt penfio fo'uatur habita 
vel non habita benefici] pofleífione j 
Vide tur non efic iufta} quia penfio eft ius ad ftuftus ex be-
neficio percipiendos ,.fcd beneficium , cuius quis poflcllionem 
non babee, non habet fruélus. Ergo non poreft efic in i l l o pen-
l i o . Et confirmo. Si obligaiis foluete aliquas menfuras triciei 
ceiligendas ex aliquo pra;dio,duro abfque tua culpa nul lum ex 
tali prsedio fcuftum colligis , nos tenetis ex leg.fi debitar.f. de 
cotrabenda e m ^ . ' v t . k á beneficiarius obligatut ex ftuclibus bene-
fieij penfionem foluerc.Ergo dum abfque fuá culpa nullum fru-
¿ l u m col l iui t , penfionem foluete non tenetur. Ergo. j l tcm fibe-
neficiatius obligatut foluere penfionem , quin ppfíefíioaew ap-
ptehendat , obligatut foluere penfionem ob folum benefieij 
t i tu lum. E i g o talis obligatio fapit Ipeciem fimonix. _ 
Nihdominusdicendum eft illam claufulam lifi tam efle ! he 
defendit Ñ a u a r t.\.conffLt'!t depr&bend%co7if.^-ní{m'^ ^ 1 ^ ' 
p.inftit.moralMb.%.cap.6.qtfAfl.i.Kaúo cft.quia cfto penljo m 
benefieij fruaibus referuecur obligationem tamen fufei-
peic poces i l lam íblucodi ; t amet í i nullos frudas percipias, 
r r P 4 fu l f i c i i 
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fuffic. tquod habeac ius illos pc tc ip icná i , íicuti potes obligan 
folucre pení¡on.iB flljs annis, io quibus ñutios f rudus CoIIi-
geres: quia cum ha:c obligatio fponté fufccpta fit, non dcbct 
t ib i durum,& diíficüc cíTe ei fatisfaccre. Hinc foiuitur ratio d u -
birandi . A d Confirmacioncm dico obligatum íoluere menfuras 
rrícici colügendas ex prasdio, Gicufaii ab obligatione . dum 
c/bíl c o l l c g i t : at non excufaretur, f i obligatus cíTet íb lucrc , 
/juc cas co l lcgcr t t , fiuc non : fie in penfionc dicendum tf t te 
nen efle obligatum íoluere abfolucé in ilÜS f ru í l ibus ex beae-
íicio perceptis > cjuando per te non ftat, quominus illos percí -
pias, excipc nifi liberé te ad id yolucris obligare. A d fecundam 
confirmationem n e g ó efle fimoniam , eum ex confeníu Ponti-
ficis hxc obligatio fufeipiatur. 
§ . v i . 
De obligatione beneficiarijfoluendi penííionem, 
6c poteftate penilonarij illam 
exigendi 
í Beneficiitriiís obligatus e í í Juhgre tu i culpa penfíonem foluert, 
x Beneficio vacante tenetur Jícclefia fructuspercipiens penfione 
foluere. 
5 Á n fuccedens i n beneficio penfione grauato teneaturfoluere 
penfionem áecurfiam temport antecejforis ? Froponitur d n -
b i t and i ratio, 
4 Refoluitur prius conueniendum ejfe h&rede beneficiarij pofiea 
fuccejforem i n beneficio 
5 Si fruftus d iminuanturno tab i l i t e r , an foluenda integre pefio 
fitf 
6 Teneris penfionem foluere tu&pr&bend& impofitam , fipr&hen' 
dam dimit t is . & nouam obtines. 
7 Si beneficio 'vacante impofita fit pefio ad t u i fauorem qutid be-
neficium fuit Tetro conceJJum)Ó' ob eius inhabilitatem 
non habuit effecium, & t á n d e m loanni acquifi tum eíl*, 
tenetur loannes t ib i penfionem foluere. 
I n loco benefici] penfio foluenda efl. 
Foffitfee '-exigi penfio ante l i t terarum expeditionem, 
¿Huid dicendn i n i l l a quAftione,an penfio impofita beneficio 
k Titiopojjejjo'. quo Tk io durante litteras non expedifii, 
fojfis decurfam penfionem a Cato i cu ie j i beneficium 
concefjum , exigere, Negatiue refpondetur. 
Si a Caio beneficiario penfionem t r i u m annorum fequen t iñ 
anticipatis folutionihus receperis, & penfionem t r an f iu -
leris i n T i t i u m , potefine Titius a Cato beneficiario pen-. 
fionis folutionem exigere; Trobabilius efi pojje. 
i t Penfionartus agerepotefi hypothecaria a í l ione aduerfus qne-
cumque p filjjorem fruciuumbeneficij grauat i . 
a 5 Foffitne penfionarius aduerfus beneficiatum neganum pen~ 
fionem agere indicio de ípolio,feu poffejforio. 
' 4 QuiA depojfeffione debita a l icu i ecclefi&, & fo lu ta tuo ante-
cejfori > an inqnampojfis agere iudicio pojfefforio v t t i b i 
fo lua tur , 
i j Agens iudicio pojjejforio obligatus efl ofenderé t i t u l u m , & re-
feruationem. E t apponitur q u í d a m l imi ta t io . 
Itf Jn sxigenda penfione quem modum penfionarius femare da-
beat, 
s ' ^ y T O n cft d u b i ü m obligatum cíTe fub graui culpa bei ieí ícia ' 
i X t i u m , in cuius beneficio penfio eft impofita , cam foj-
uetc. T u t n quia penfio eft por t io extravia a beneficio penfiona-
n o appücara. T u m quia in litteris penfionis fub grauiflima poe-
naexcommunicationisipfo f a d o incutrend^ , priuationis be-
nefidj prxcipi tu t eius folut io . Quod non felum verum eft de 
beneficiario primo confentiente penfioni, fed de quocumque 
i í l ius fucccíTore, quia penfio eftpnus reale frudibus benefieij 
annexum, ac proinde accipicns beneficium penfione gtauatum , 
obligatur i l l u d onus fullinere t fie Gigas d i penf ion.quAft .^ , 
h z o u i . p . i n f t i f m o r M b . Z , c . S , q . i } . C z x d i i.p.de'bemfic.cap. j . 
x H i n c fie, beneficio :vacante teneri ecelefiam pcicipíeti-
t c m ftuftus penfionem foluere ob rationem di¿ta«i •, qu¡a cft 
onus reale frudibus beneficii annexum , & tradit Gigas defen-
fionib.quAft.á ¡ . G w k n s a n o n . q u A í i . cap, i . n u m . i i e & a . U } . 
García í .p . c a p . ¡ . num.i%%. h z o x . z f . in f i i t . moral.lib.&.c. n . 
^ « á / . i o . Q u o c i r c a , fi diuturna fie vacatio . dandus cft eccono-
mus j , qui conueniii poífit á penfionario , quique penfionem 
foluere deber-• fíe Gigas , Gutierre? & A z o r . / « ^ r / » . I t e m fe-
queftrato beneficio penfio foluenda cft á fcqncftio . fie Garc. 
» « w . i 7 í , c u m Gigante, ^«¿ey?.7z.Secundo fit decifío i l ü u s gra-
uis q lajftionis ; an penfio conftituta in canonicatu confiftentc 
i n diftriburionibus quotidianis , quaí intcrcflcntibus concedun^ 
tur foluenda üt á capitulo t'-mpore vacationis ? Et dicendum 
cft foluendam cír?,prout iacius d ix i traB.de horis canonicis.difp. 
'VÍt. 
3 Dubium tamen cft primo an fucccdcns in beneficio pen-
fione grábalo ttneacur foluere p c o f i ^ c m decurfam t mpore 
ahtccefforis infolutam . 'Ratio dubitandi e f t ; quia fucccíTorio 
beneficio nullos fru¿lu$ percipit i lüus temporis , ñeque habee 
beneficium ab anteceflore , fed a ^Pontífice , cur crgo o b ü g a n -
dus cft penfionem foluetc ? Penfio cnim fruftibus perceptis i j lo 
tempore crataanexa ; c á q u e d e caufabeneficiarius , illos petei-
piens conueniri poterat. t r g o non fucceftbr in beneficio , & ita 
renet Cacchlap.depenfion.q.i i .Gambaxus^ ojpc.leg.lib.tí.q. U , 
a . n . q ^ i . 
4 C x t e r u m in hac te d i c í o d u m primo cft , fi beneficiatius 
yelcius hxrc« conueniri poffunt pro penfionis decur íz f o l u -
tione efle conueniendos , anti quam fucceflor in beneficio con-
ueniatur. Quia ipfi funt dirc£lc obüga t i . m á x i m e fi frudus a l i -
quos benefacii retincant; quia tune hypothecaria aftionc coo~ 
ucneri poíTünt. Ñeque . s equum cft ante hotum cxculfioncm adl 
fucceflbrem decurtere qui n u l l o í f iudus beneficii percepit, & 
lo lum videtur obligatus ad folutionem in fubfidium : fie p l u t i -
bus dccifiombusRotje compiobat Garc. i p.de bcnefic.c.yn.iy?, 
c f toplurcsdodotcsre la t i ab c o d e m ^ « w . i j i . d i x c i i n t l ibeium 
efle penfionario contra hasredem, vcl lucccílorcm beneficii p ro -
cederé , & fatius efle contra fucccfloiem agere, quia aduerfus 
ipfum executioe f rocedere poteft cum tamen aducifus ha:rc-
dem non p o í l i t , nifi yia ordinaria. 
Secundo dico fafta excuffione beneficiarii, vcl haeredis pofle 
penfionarium pro foíutioDe penfionis ad lucceíTot .m beneficii 
rccurrcrc. T u m quia non c l i arquum ptiuan pení ionai ium iurc 
fibi d cb i t o .Tum quia fucceflor in beneficio lu i t ip i t onus be-
neficio auncjum , k confequenter lulcipit obli^ationcm pen-
íionis foluenda:. Ñ e q u e valct diccrc peufioncm efle onus be-
neficii non vteunque, fed pro illis f r u ^ i b u ^ , qui u mpore dc-
curfae penfionis fuerunt percepti, quia pci.fiu non ann .d i tu r 
determitatc his vcl iilis f r u d i b u s , fed quibulcunque f i u d i -
bus beneficii, dam non eft fo lu ta .Quod conftat in beneficiario 
confumentc tuo anno f tudus bcncfici j intcgroi ,& penfionem 
non foluentc , tquia ex frudibus a ü o r u m anooium foluere dc-
be t , quique frudus loco f r u d u u m illius anni fubrogantur. Sic 
in ptxfeQti dicendum cft , f tudu$ beneficii co lU£los tempore 
aateceflotij obligatos efle penfionis folut ioni : at quia non cx-
tant, fubrogantur in corura loco f rudus re l iquoium annorum 
ex eodem beneficio percepti:fic G \g^sdepenf ion .qu&^. ¡9 .Azoi , 
iL.p.inft.morJib,%.c.%.q. l \ . C z i c . \ , p . d e benific. c . ¡ . a n . l 9 i . & 
/ ^ ^ . q u a : o m n ¡ a o p t i m c c o n f i i m a n : u r ¿ í " y ! 3 5 i . / ' » nouis apud 
Farinac, 
y SccuadodubitabiSjan C n u l l o i f rodus , yel non nifi d i -
minutos collegcris cafu aliquo fot tui to, bel l» feiliect , inunda-
tione aquarum , aut ftcnlicate agrorum tcncaris penfionem f o l -
uere; vel poflis illam diminucrc pro diminutione f tuf tuü,vel i n -
f o l u t a m r e l i n q u e r e í A z o r . i p . in f t .mor . l ib . i . c . i ¡ q . ^ x a m C g á t c 
q . é i . n . i o . d e p e n f i o n i b . n c g t i te pofle negare penfionem , vel i l -
lam diminuerc ? quia penfio non cft annexa detetmiciaté f ru í l i -
bus bemficii cuiuflibet anni , alia» ñeque fucceflor beneficii 
o b ü g a b i t u t foluere penfiones decurfas tempore anteccíforis, 
neqae beneficiatius, quiiuxtaconfuetud:ntm aliquarum cccle-
fíamm nullos f tudus percipit p r imo anno, tenerctur penfio-
nem foluere , quod cft contra communcm ftylum. Ergo quod 
vno , vel altero anno fruftus non colIigar,tur, non te excufarc 
poteft á folunone , í¡ reliquis annis colligis fufficicntes fiudus^ 
Addc multiplicatis frudibus non agetur penfio , ctgo nequ* 
ipfis diminutis deb^t diminui. 
Dicendum tamen cft ; fi f m í l u s non fint ita d i m i n u t i , quia 
in beneficio patochiali t ibi rcmancant Ccntum loluta penfione 
& in a lüs beneficiis quantiias , qna: iuxta iitteias Pont ficias re-
manerc dcbct, te excufari non poffc á folutionc penfionis ? quia 
illa d iminut io ílon obftat penfionis impofi t ioni . A t fi fruftus ita 
diminuantur , vt nulli , v : l in quantitatc minori quam ex mre 
debetur,remaneant foluta penfione, credo te pofle diminuerc 
penfionem pro quantitatc t ib i debita diminuta , vel infolutam 
relinquete. T u m quia fub il la conditionc conftituta cenfetur 
penfio. T u m quia annua penfio cft onus reaic annexum f m -
«ílibus annuis, & pereunte pr incipal i , petire debet acceflonum 
in quo fundatur. Secus vero eft, cum fru-ílus col l iguntur , tuac 
inquam ceclefia manct obligara ad folutionem penfionis , cui 
obligationi fi beneficiatius fie frudus conrumens,non latlisfa-
cit , fucceflor in b .neficio fatisfaccre tenetur. 
Credo ramen authoritateotdinarii hanc díminut ionem pen-
fionis , vel illius negationem ficri deberé , & non authovitajrc 
ptopria ; quia non eft ita cer tum& apud dodores conftans col -
leflione f ruduum aliorum annorum non computati huius anni 
diminutionem , & confequenter non eft certum beneficiatum 
cxcufauimcflc á folutionc integra penfionis. Ergo in cafu du-
bio non debet propria authotitate duc i , & penfionarium iurc 
certo acquifito ptiuarc. 
6 T e i t i o dubitabis tenearisne foluere penfionem tua: pra;-
bcndximpofi tam, fi illam dimittis, fie nouam obtines , vt coa-
tingit in pluribus ecelefiii , in quibus datur optio prasbendíe p¡n-
guiüris?Cui dubitationi oprime rclpondct Gigas de penfionib. q, 
. 9 3 . » j . Ó ^ . & c x i l lo Azoi .x .p . in f i .mor . í ib . i . r . i} .q .^Áub hac d i -
ftindione , fi pixbendx ralis Ecclcfia: dift indíe (Unt ? eo quod 
quilibet fuoj íkuólus, & proucutus pioprios , & dcc í tnuna tos 
babeac 
ViJpHt, J , 
kabcat,neque curtí aliis comtnunicet, dimiflapt íebenda onerata, 
& hbcram obtincns i á peníionis lolutionc excufaris. Ac íi prse-
ben \x non lunt diftinéla: , ñeque di(lin£los habent frudus, fed 
fruálibas c o l k ^ ' s 3 capitulo íit diuiíio íingiiiis pr^bendatis 
fuam portionem aílignans maiorcm, vel minorem iuxta prae-
bcndirum quantitatem , tune non cenferis eicufatas á ío lu t io -
nc peníionis , quia peníio iniipoíita cít fupcrftudias á te per-
cepcos. 
7 Q m n ó rlubitabis, íi beneficio vacanti impofita fuit pen-
üo ad tui fauorem , & Petro b.n^ficium conceíTum fuit , cuius 
conecíl io ob eius inhabilitattm Bon habait cfFvdum , ted loan-
ne$ bcncfi:ium tanquara vaeans perbbi tum impetrauic, tcnea-
tur nc loannes t i b i loluere penfionem ; Vidccur non tenciijquia 
ipfe non confeníic penfioni , & confenfus anteceffons i l l i noce-
re non poteft , vt pote ab inhabili pra;íl:tus, Nihi iominus d i -
cendnm eíleífc ob l íga tum loannem foluecetib penfionem , ac 
benefinum rite fuiíret Pecto co latum , & i p t e iegirimé con-
fenfiirrt. C^uia hxc pchíionis teleraatio non depender ex va-
lore col a t io i i i s , ("ed er vo lún ta t e Pontificis intendentis t i b i 
penfionem concédete i l lud beneficium á quocumque poí l idea- ' 
tu r , fie tradic Gonzá lez de yegiiLmenf.gloJJ'.f.§.n.9.6o.Gztc. de-
benefic.i.p.cctp.sw.^n 
8 Q u i n t o dubirabis, quo in loco beneficiatjus foluerc pen-
fionem debeat; Re pondeo débete foluere in loco benefícii, niíi 
a l i ud in referuatione pcnfioniscxpteíTam fit. Quia eíl onus be-
neficij, & illius fiuétibus anncxum : fie Gambaia de vfficio legat. 
Ub.6,a n í n . G r a r i a difcept.foren-f.c^p.9^.a «. tfo.Gatc.plutibue 
decifionibus cofnprobans, i.^.c-j ^ . w . i j j -Quoc i rca fi penfio-
narius , aut eius procuratot non eft in loco folutiom deíiinato» 
debens penfionem non eít i n mora . deber tamen faceré pro-
c lámate , vt fi conftct non reperiri ibi penfionatium, neque eius 
procuratot era , etfi in forma camerae fuit obi)gatus,& cum clau-
fula.dn-retaidatione, debe-t facete depofitum ; alias non fatif-
fac i t : fie G*rc.fMp.n.í}4. . & i j s -
9 O j ioad poteftatcm ex'gendi penfionem , quam penfio-
earius h jbct . oc^urrít dubicatio , poffit ne penfíonatius eam 
exigrre anx ;irteras,expeditas ? Cu i dubitatiom refpondcnt d o -
l o r e s al! g^ndi in foroconfeiemiae pofle e n g i & fojui durante 
primo fcMertti quia gtatia penfioms firma cft , verbo tantum 
conccíTa tara - fi iittetas non ciptdiancur. fie Gigas depenponib. 
q . ^ n u m . 6 j i ne . é f feni Ludouic.Gomez reg-.í/e non iudicmdo 
i u x t a fyrmdfutflicíít.oi.i^.verf.bretiiier Maadof . r ^ . z i.cmceU, 
g - . y . w ^ . R r b u f F . ^ ic!r .pr i f fe l for . ' i . i i , j .cócl .z i .&praxi benef.in 
fign.ztnr.ztiit'A j p .n i i T h Smch l ib . i .de m a t r . d i J p . í f . n H m . f . 
D i x i durante primo Cerne j l r i ; nam illo t t a n f a í l o non liect pen-
fionem recipi nec/o ui litteris non expeditis. Quia Pius V . i d 
fub excommumeatione referuara ptohibuit , vt relato Cord . 
f u m . q . i 6 í M m J w c.j.i.w.^.Vega i . t . f ¿ m c . 6 ^ . m ' v l t . c a [ u 
doeet Sanrh Japra Ergo veto c x i l t i m o ñeque etiam primo fe-' 
meftri t x i g i , heqtie fd ui pcnfion<.m poílc ob c l au íu l an i , q u » 
in fnppIcaMone pen í ionum apponi mandatut á tempore Greg, 
X l l l . z i t feiticet viegre Utterarum defuper i x f e d i t x r u m Ó'c .nec 
a l f a * p e s í o l u e n d i . Q n z claufula appoaitur tum in fauorem par-
t\<t, T tm & príEcipac, ne defraudentur ofüciales cancellaria, 
Tempore vero J¡ xti V . - i d mandarum o a t t u b poena nulliracis 
peníionis , ve tcftatui S a l u r t i u s T i b e r - í » ^ ^ . ddiuteris camers.. 
l i b . } c 4. Clemcns autem V i l l . a d d i t , vt infra noucra men-
fes próximos expediantur htteta:,alias prasfens referuatio nulla 
fi:. Ex qu bus maniferte conliac ñeque penfionem exigi, ñeque 
folui poíT' l i t ter is non'expeditis , & obliganonem, elfc expe-
diendi iutera"; infra nouem menfes á die fupplict ionis , alias 
nulla c t i t referuatio.fie Gzrc.+.part. 'de benefic c a p . i . num. 
44- . r e 
10 Hinc fit decií io illius quaiftionis ,an fi t ib í relcruata fuit 
penfio fupct'bencficio , quod Tit ius pofl idcbat , neque litteras 
expediré curafti duobus annis feqoentibus, quo tempore T i t i u s 
mortuus cft , & beneficium Caio fuit conceíTum , & tu litteras 
expedif t i , an inquam t u n ' - á C a i o exigere poffis penfiones dc-
curfas tcmpoteTi t i j ? AfE m i t Gigas q 4o.quemfequi tur Azor . 
8 ^ 15.^.10. quia a pun¿l:o conecítionis cft grauatum i l i ud 
beneficium , & cum Caius i l iud accipiat, cum i l lo onere acci-
pete debet. Cx te rum renendum f i t mi l lo modo poíTc penfio-
nem i l lorum annotum decutfám exigere á Caio Q u i a ñ e q u e 
á T i t i o cam penfionem exigere poteras fub exeommunicationis 
poena iuxta pised í b m b u l l a m Pij V.ergo ñeque a fucceífore. 
Ncque.obftat gradara efte validam.fi illa v t i impediris. Adde 
gratiam eíTc h á á a m n u l l a m ipfo iure , fi quidem infra nouem 
mcnics á die fupplieationis litteras non expedifti ob claufulam 
á tempore Clem, V I I I . apponi fol i tam. 
11 Reftant tamen aliquot difficultates examinando. Prima, 
an fi á Caio beneficiario anticipatis folutionibus penfionem 
tr ium fequcntinm annorum receperis , & penfionem in T i t i u r a 
transieras ex poteftate Pontificia , quam habes transferendi, 
poflit nc T i t i u s á Caio beneficiario penfionis folutioncm exi-
gere í Negare v i letur G:gis ^ % i . n . ¡ . Mouetur? quia tu nullura 
ahud ins nanftulif t i in T i t i u m , nifi quod poífidebas : íubrogatur 
e n i m l o c o t m ; a t c i j ob anticiparas folutiones poteftate catebas 
« t igend i penfionem á beneficario illis annis fequcnúbus . Ergo 
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Ti t ius hac carere debet poteftate i fubrogatus cnim natutam, te 
conditionem fortitur eius in cuius locura fubrogatur./«£•. yí/.?* 
fnA.^.Titi&.ff.de condit:on,& de^nonjl.^.fueratyinfin.eie aBionib. 
& aliis exornar G o n z a l . ^ / 5 . $ . 9. ». 9?- I r c m beneiieiarius fo-
lutionc penfionis anticipata libcratus eft ab ob¡ic»atione folucn-
d i , ergo ob nouum penfionatium i l lam contrahere non poteft, 
Nibilorainus etedo probabilius nouum pcníionatinm exigere 
pofic á beneficiario penfionem , acfi t ibi non to u'llet : fie ex-
ptd 'sé Azot . i .p>mfi¿t .mnralMb. S.f. i j . < M , Ratiocft? quia t u 
non transfers i n T i c i u m penfionem quam habes , fed tua pen-
fione excinéla nouam Ti t iu s obtinet fimilcra prorfus e i , quam 
t u obtinebas-Non enim in peníionibus datur vacatio , fed ex-
t ind io .Ergo folutio t ib i fa¿ta non poteft benrficiarium r e l o 
uare ab onere foluendi T i n o fuam penfionem : fibi enim impu« 
tare dcbet.quod anticípate ("oluerit. Et confirman por. ft exem-
plo pralati locantis f i u í l u s alicuius p t a : d i i , & recipicntis pen-
fionem anticipatam aliquorum annorum , qui fi interim moria-
tur, non r c l eua tu r loea tanusá foluenda penfionc fucccíTori, ta-
nictfi iam anteceíToti foluiíler. 
iz. Secunda difficuitas eft, an penfionatius ágete poífi t h y -
pochecatia adione, fiue aduerfus b; neficiarium , fiue aduerfus 
h2:redem,Negat Paul.Caftrenf.coWi-.338. cuius ini t ium e ñ . s j u i a 
exemptiones.'volii?». 1 .Felin.c.^á ¿udientiAm. z.de refcrip.M.oüé» 
tur, quia non videntur frudus bencficii tacita hypothixa o b l i -
- gati penfionario, Tura quia pmfio (zpc conftituitur non i n 
a.'imentum pcnfionuii , icd in remunerationem ob fctuicia c c -
clefiae fada, vel ob re í ignat ionem benefícii poflcíli aut iutis ad 
i l l u d . T u m quia penfio eft pomo hparata á bentficii f iud ibus , 
Ergo frudus bcneficii nonpolFunt foiut ioni penfionis hypothe-
cari: Cactctum vetius eft pofle pctfionaiium agere hypotheca-
ria aftione ad Colucioncm penfionis aductius quemcumque pof-
fefforem f tuduum benefícii g tauat i : fie docu t Gigas de penfio* 
ntb.q.<¡i ,k num. i - j .kzcx .x .p , inft i t .moral . i ih. i .eap. i y q . ' p ^ 
Ludouic Rom.fo«/]^j8.quod meipit i n cafupropofiti thamatise 
Kat io eft quia penfio imponuut fuper benefícii frudus, ira vt er-
frudibus benefícii foluenda fie. A t quo, íes certse rei onus impo-
nitur , i l í a res cení'crur racita hypotheca obligara pro i l lo one-
re , iuxta leg. codiciU;s.§.insiif.uto fi. de legat. i .gc notauu Bart. 
i n leg.Lueius.ff.de ctliment.fa cibar. [ eg i i t .& leg.fundum ff.de 
legat.i. Ñ e q u e obftat penfionem nontfie alimentum quomi -
nus f ruólus benefícii eius foiutioni non hypotheccntur: fufficic 
cnim quod ruper ipfos fucrit conftituta. Ñ e q u e valer diccre, 
quod fit port io á benefícii f rudibus d e t r a í a : quia efto ab ipfis 
feparata fit, cft tamen ex i l l is foluenda. Dic i f ur autem feparata, 
quia alteri á beneficiario íepatarur. & applicatur 
13 T c r t i o liiííieultu^ eft ? poffit nc penfiunanus , cui folut io 
penfionis denegatut, ágete aduet íus benefíciatum ¡udicio de 
fpoiio , feu pofleflbrio. E t quidem fi per plures annos penfio-
nem recepit á beneficiario modo negaore , non cft dubium 
agere poífe j.quta acquifitapoíTeflione ptiuatur, At fifemel tan-
tum acceperit, negant pintes.Probabi ius credo agere poílc i u -
dicio de ípolioj Vnus rnim a í lus fufficit m hac parte ad pof-
feflioncm inducendam : fie Ctzthva d/fceptcctyforenf cap .n ¡,ar 
n u m . í o . C z t á a pluribus decifionibus comprobans , i p.debene* 
fice 5.w.4yo.Quod verum habet. tametíi (óiucio metu cenfura-
rtira fadla fit,nifi fucrit cum proteftatione: fie G¡acian.& García 
/ « / ^ j A d d e j aduerfus fucceílbrem in beneficio negantem pen-
fionem , poteft penfíonanus agere eodem iudicio , fi anteccflbt 
foluerit > quia ex variatione perfonarum fuccedentium in bene-
ficio non mutatur ius penfionarii habentis poíTeílionem e x i -
gendi ex frudibus illius benefícii annuam penfionem « quia 
fundarur in t i tulo penfionis , & folutione illius facía, Vnde va-
riatio beneficiaviotum eft per accidenstfic G ga$ qu&fl y.depen-
fionib.n.eo.Aioi.í P.inftit .moral.l ib %.c,i$,qu&Jl.x,infine, cura 
GloíTa i n cap grat'ose.de refer p t . i n 6, 
14. Quarta difficuitas eft , an penfione debita alícui ecelc-
fia:^ foiuta tuo antecefibri poflis áge te indicio pofieíTotio , ve 
t ib i fuccedenti in beneficio foluatut; Ratio dubij cf t rquiaínum-
quam fuift i in pofleífione. Refpondeo té poííe agercíquia tu non 
agis nomine ptoprio, fed nomine tuae ccclefias, qux ob fo lu t io -
nes faí las antecefibri- eft in poftellione exigendi illam penfio-
nem.fie Rota decif^. innouif . de refiit.fpoliat.qnx inc ip i tP í» / -
fcjfor benefic!Í.G'\ga.s q .+ j .n .y A z o t . q . i . c i rca finem 
15 Quinta difficuitas cft, an agens iudicio poíTcflbrio o b ü -
gatus fit oftendere t i t ü l u m penfionis , & gratiam fadlam ver i f i -
care ; Aj i í aá ra ian t alii negant, quorum opiniones concilianc 
Gigas 47. de p •nfio.n.í±.kzM.t.pJnfl.moral. l 'b,%.c.\$*q.%.áT-
ceníes ron effeobi'.gatum oftendere t i tu lum , fi per multos an-
nos pofTcdetit. quia diuturna poff ífio t i tu lum prsefumere fa ' 
c i t . Secus vero fi per modicum tempus; quia recens pofle/íio, 
& per modicum rempus non inducit t i tu l i príefumpt¡onem.íJ?c 
d o d ma ver flima cft quoad t i tu lum , & referuationem penfio-
nis , quia hic tituius non prse'umitur , nifi ex quadragcnnali, vel 
trecennali . vel faltem decennali 3 pofTeíííone , quia ftat in con-
trarium p ael'umptio iuris . v t ecclefiíhcica beneficia fine d i -
minutione confetancur. Q ^ p r o p t c r fiac penfionarius agat i n -
d ic io pofteíTotio . f iue pe t i to r io , quomodocunque ptocedat, 
t amet í i in poíTcfllone exigendi penfionem fit. debet oftendere 
t i t u l u m . 
1 7 ? TraSt. X I 1 1 . De kncpcits Ecclefíapch. 
t i t u l u m , & KÍrruat ioncm pcnfionis; alias cric rcpcllendus.-
García i 6 í f ^ f . « * » » . 4 7 8 ^ 4 8 * - - A t vcttficatc h u i u í m o d i u -
t u l u m , & : rcrctuationemjCtedo picbabilius non elFe nccefla-
r i u m , cjúando ; l oh im agi t , iudicio pofleíTorio ad folut ioncm 
pcnfió^ís.^c plufics íadicáuit Rota , prout r c í e u , & fequitur 
García i f - benfic .caf . j .num. 454. & 4 6 K Ratio e ( l , quia 
probara per pení ionarlum penfionis poírcflione cum t i t u lo , ha-
ber Tuam intentionem fundataro grauandi bentficiariuni. Addej 
cum quis agir iudicio polTcfíbrio, folum pra;rendic manuten-
tionem in poíl"cirione,ad quam prxcsntioncm obrinendam ius 
habet ex vi pofleífionis obecntas cum t i t u l o . E i g o priaari i l lo 
non po te l l , dum abaduerfariis non probatur nul luni habuil íe 
ios poí í idendi . vc ium íi penfionarius non iudicio pol lc l lor io , 
fed pet i tor io agat pro" fo lu t i»nc penfionis, & ticularis o b i i -
ciac penfioncm nullam eíTe ob incapacitacem pcníionari j , 
vel benefieij ob incapacitatem illius , quia penfio medie-
ratem f r u d u u m excedi t , vcl centum r e d o n non remanent 
libera contra condit ionem in lit teris expreflam. I n his er-
gocafibus dicendum eft, o b ü g a t u m efie pcnlionarium ver i f i -
care aarratiuam condi t ionum ad ip lum pertinentium , tametfi 
in poíícflione fit exigendi pení ionem.vt multis allegatis docee 
García i.p.de beneficenp. ó j i u m . ^ 9. quia illa quafi poíTc/Iio, 
fi non fie trecennalis, vcl quadiagcnalis non probac veritatcm 
i l l a rum condi t ionum , fed í b l u m facit illas veras pr^ lumcrc j 
pr íefumptío aucem non lufticic ad grauaracn beneficio i m p o - . 
nendum. A t fi condiciones potius fe tenene ex parte beaefieij, 
guales funt quod penfio raedietatem frucluum non excedat, 
quod reé to r i centum libera remaneant,& a ü x fimiles, fi be-
neficiaiius penfioni confenfit, credo probabilius penes ip fum, 
& non penes penfionarium obligat ionem cííe probacionis in 
contrarium.Quia penfionarius confentiens penfioni , puEÍumi-
tur valotem benefieij cognouifle , & f i b i imputare debet ©ñus 
cum conrenferit. Adde ex defedu ta l ium condit ionum potius 
ad r edu£ t ionem , quám ad nullitatem penfionis agendum c(l . 
Ergo penfionario non poteft onus probandi incumbere. iceus 
vero diectem in beneficiario non confentiente , jve l in fuccef-
fore benefieij ante folut ioncm , qu i in iudicio pet i tor io con-
demnarj non poteft ad fo lu t ioncm penfionis , quoufque pen-
fionarius'condiciones requif i tas in referuatjone probet% 
Supradifta intelligenda funt de referuatione penfionis ad j n -
ftantiam pcnfionarijjvcl iuxea i l l ius nanationcm , fecus fi ex 
m o t a p iopr io fuerit referuara, quia tune non competir penfio-
nario verificare narratiuam , cum pro fe habeac roluntaccm 
principis'penfionem imponentis:fic pinribus firmar Garcia r, 
f.debenefic. ^ . « . ^ i . Q u a p r o p t e r v t a b huius penfionis f o l u -
tione fe eximat beneficiarius, piobare deber caufam oull i tat is . 
16 I n exigenda penfione fibi debita hunc m o d u m feruare 
debet penfionarius. I n primis eligere debee iudicera execu-
torcm iuxta exccutoriales l i b i datas. Q u i iudex Deccfiario 
debet efie canonicus cathedralis Ecdefia: , vel in dignitate 
Ecclcfiaítica c o n ñ i t u t u s , cdpit. ftatututn de referip. *n 6. q u i 
haber cognit ionem cauía: , c i to executiue precedat ; coram 
hoc iudice piazfematc debet litteias gratiofas penfionis j & 
executoiias,vc.ipfi conftet, qua racione procederé po í f ic ; q u i -
bus fie pisefentatis conccdic executor mandatum contra poííef-
forem b^ncficij.vt incrateeminum , qui fibi bené yifus fuerit , 
foluat penfioncm decurfam , fub excommunicatiosis pecna i p -
fo f ado incutrenda, aliifque poenis , &c , Q u o mandato i n t i -
mato beneficiario in propria perfona , vel eius procuraron, aut 
fi id fieri non poíf ic; qu¡a fe malicióse occuicac, publicato ad' 
domum eius, vel in loco pubUco;vbi ad eius nodeiam deuc-
nire poíTit. í>i intra rerminum fignatum non coroparec fo lu tu -
rus, publicandus eft excomraunicatus , & in expenfis condem-
nandus, quarura taxam fibi iudex executor referuat. Ñ e q u e 
neceflaiium eft ad hanc pub'icationem , quod penfionarius m -
fíificct gratiam penfionis; fufficic íi probct efie in quafi pof-
feífione i l lam exigendi. Q. iod fi ticularis intra terminum con*-
parcat , & opponac caufam legitimam , excufantem á fo lu t i o -
ne, qu£e poífic in cootinenti p roba t i , nempe folutioncm pen-
fionis, rcmiífionerh ipfius, vel authoritate Pontificis redemp-
t ioncm il l ius extin¿í: ioncm per mat t imonium , vcl profeífio-
ncm.piyifionarii inhabili tatem , concedendus eft rerminus bre-
áis 10, vel 1 y. dierum arbi t r io iudicis , vr caufam allegacam 
probct; quod fi piobauerit plene , fufpenditur executio ^fiñ 
minus , e iecut io fit , aliifque iuris remediis ad foluendum 
compcll i tut} ñeque ob inde negaiur t i tularis adlio , vt in i u d i -
c io petitorio caufam fcquatur. A mandato autem executiuo 
huius iudicij nou datur appcllacio fufpenfiua ; quia executir.c 
procedit, Excipe,nifi modum e x c e d e r á , q u i in appcllationc 
exprimererur, 
N u n q u a m taraen poteft his executor ante fententiam datam 
pro folucione penfionis fequeftrum in frudibus benefieij pone-
re jquia fequcftrum eft od io fum,& á lege p roh ib i tum, leg. 1. 
Cod. de prohib i td fequefirat. 8c ante condemnacionem benefi-
ciatij ,eiufquc cáufse examinationem non eft iu íh im illa eum 
poena afficerc , ilíóqíie medio odiofo , & á lege prohibi to vt í . 
A t pronunciara fenecntia, & condemnaco beneficiario ad pen-
fiúnig folucionem , po tc i i t cxccucor fequcftrum poneic i n be-
nefieij f ru f t ibus , ve ex illis fiat penfionario facisfaélio ; quia 
in hoc fequeftro nongrauacur beneficiarius, cum in eius vo -
lunrats líe conft i tutum tollerc fequeftrum facisfaciendo penfio-
nario. 
A t fi penfionarius non per fe, fed per procuraeorem agit ad 
fo lu t ioncm penfionis, ptocuracor vltra oftenfionem t i t u l i pen-
fionis verificare mandarum debet > & probare penfionarium v i -
uerí; tempore decuria: penfionis , cuius folutioncm petie, quia 
fine mandaeoprocurator eííe non poteft,nequc penfioncm exi-
gere nifi pro vita penfionanj. Q u o d fi beneficiarius opponac 
expirafle mandatum > quia penfionarius iam é vita difccílics 
probare debetjquia procutacor fuam intentionem haber ainda-
tam i fi quidem validum eiús mandatum admí t t i t u r . Scciis vero 
íi beneficiarius opponcret fallum elle mandatum , vel penfio-
narium c vita dcceíflíTe tempore decuria: penfionis fibi perita:, 
quia tune compctit ptocuracori Se verificare ma[idacum1& pro-
bare penfionarium illo tempore vixiíTe.qua: omnia lacius pro-
fequituc García i .p , de benefic. cap, ¡ . a n u m . 3J0. i n 
finem. 
§. V I L 
Subqua pecna ten^atur beneficiarius penfionem 
íbluere. 
Duplic i pcenet oh l ign tur ,& an h& incurrantur eo ipfo quo pen-
fionem non foluit.Froponttur dubitandi ratio.Rcfoluitm 
non ¡ncurrere ,qmHfque penjionárius declaret fu t tm v o -
luntettem. 
^ t i a l i t e r hAC declaratio facienda efl. 
u i n ppjfit fieri ante executionem realem. Rcfoluitur pojje. 
A n Ji cedas bo7i'íi,excuferis pcen'ts non joluentibus impofltft, 
Sub disiinciione re ípondetur . 
QmtUter intelligattir priuatio benefieij , Ó* poteftas i n penfio-
nario regrediendi ad iütid. 
1 T " V Ypl ic i poena cogitut beoeficiarius ad penfionis f o l a t i o -
\_ J u t m cermino p r^ f ixo . Prima cxeommunicacio ipío b -
¿ l o mcurrenda. Secunda ptiuatio benefieij, & cum poccftacc 
concefla penfionario regrediendi, yel aceedendi ad ip lum. D i f -
fieultas cft,an híe poena; incurrfneur á beneficiario eo ipfo quo 
penfionem non foluie termino fo lu t ion i ptsefixo.'Et ratio diíf i-
cultatis cftj quia in l i t ter is penfionis fub exeommunicatione 
ipfo fa£to incurenda ©bligaris , inqui t cnim Pontifex , vo len-
t e s , & eadem authoritate flatuetes quod Ule,vel quicunque alius 
fucceJfor,qui i n diciis /í/?<«?>/»íi¿«í(fcilicct natalis Ch r i f t i D o -
m i a i , & nacalis S. l o a n n i s j i / í i fa l tem int ra 30. horas , i l l a r u m 
fingulas immediate fequentes.penfionemf r&diclampcrcum tune 
debitam non perfoluerit cum effeBu lapfis diebus etfdcm,fentB». 
t i a m excommunicationis incurrat .Uigo tranfiJ,¿ÍLO termino abf-
que vl laal ia declaratione cxcommunicarioncm contrahis : fie 
aífirmae Azot.i .p.inJti t .mordib.Z.cap.^.qudfi .^. 
Ae omnino cencndum eft, ce, non incurrere , quoufque pen-
fionarius declaret (c i ta velle.-cum cnim in eius fauorcm lata 
fit excommunicat io ,& benefieij pr iuat io , eius voluntat i ae-
tcmpctacur,& dum calis voluntas non dcelaratur, cenfetur efle 
permiífiua dilationis ex recepto ftilo , Se confuetudine : íic 
t i a ü i r . i n fum.cap. i^ . numero j o ^ G a ñ i z á o t dteif. x^^ , de lo-
c a t o . & decifv.depeK-fion.circafinem.Ylam'ia.^i.úí.l ib.^.qüAfl.^, 
& l ib .6 .q tu f t . t . jmf f> . i$9 . & qu&fl ^.a num.-LxSW'mcde offic^ 
Saceydot.\.part,lib.$.cap.j Garcia i.part.de bencfic.cap.y num, 
jSi-Suar.f.^.^t ' cenfur.difp.zo. f o t . t . num, i o . T » l e t . / « w . 
l ib. i .cap y.verfhoc tamen.in edit.Roman.Mando(. de fignatur. 
grat . t i t .de penfionib.ucrfclaufali excommunicationis.COLI^ÚCÍ 
g l o j f . ^ ó . n u m . ^ . 
Í HCEC autem declaratio voluntatis penfionarij intendentis, 
v t excommunicacione ¡igcris ob aon folutam penfionem > de-
bet efie iur idica)& cibi folemni notificacionc fa¿ta , aeque adeo 
á iudice procedcncciquta ita feruac ftylus; fie cradic CaíTudor . 
Nauarr.SuarczjSc Garcia fupra. Ñ e q u e íufficíe ficti per procu-
raeorem abfque fpeciali m á n d a t e , vt aüis reiatis docec G o n z t -
h z fupra .Hxtcs tamen penfionarij pro folucione penfionis hanc 
declarationcm faceré non poteft ; qu¡a poteílas dcclaundi 
non tranfit ad hasredes, fed vita pcníionarij finitur , fie relato 
CaíTiadoro decifi.depenjion.num ¿ &feq,(¿r decif^. num. x . 
Ó* y de /of/ ífo.Caputaquen. decif 1 ^¿ .num. 3 . & 4 . par t . 1. & 
tradic G o n z á l e z [upra n fm , \3 . Quod veró fubiungit Ñauare , 
í a d a hac iuridica declaratione te fore ceufeadum^xcoinmu-
nicacum a termino folutionj p í a . f i x©^ ad i l l u m cerminum re-
trocr.ibi excommunicationcm , m i h i non probatut , ficuc nec 
S u a r . / ^ / W . / ^ / . i . w / O T . i 1. quia cum toco i l l o tempore non 
fuetís contumax in foluenda pcnl íonc^ed pot iuscx proefumpta 
vo lún ta t e creditotis folutioncm diftulet is , nonapparct quo-
modo tanquam ercommunicacas repu ta i i , & condemnati 
p o í f i s . N a m vt bené t tad i t Couarru. w/>iíe A l m a . 1. p * r t . $ . 
• io.numero 6,&c Saat.diclo numero n . i n iis poenis fp i r i tua -
l ibusnoo t f t locus fidiooi iuri í j fcd ventas fetnper « t e n d e n d » 
«ft. 
1 Sed 
"Difput. L 
5 Sed inquites, an hxc declaratio pro incurrendj excom-
municatioHC ficii po l l i r , quin executione re.-Ji , vel. pe i íonal i 
priu> compe.laris l'oluere.Ratio dubij cfl: quia Tfidenr. fejf, 
lycí íp .^ .dereformmone ver f .m iudisidibusxzwex cxcommani-
caaoacm imponi, nifi in fubíidium í ú ^ é r d c x . execucíonis , & 
quando aliter cffcítus obcineri non potcft, Quapropccc non 
dctuar do lo res , qui ceníeant ibi prasferibi formam imponen-
di ccníuram,qua non feruata nulla cíl itnpofuio : fie í-tancife. 
IXdiatkefau.foriEcclefiatf . j .p .cap, j 8 . numero t í . S a j i u s de 
cenfi{r,lib-\.c <f ''t.5.numero ; j .Lazatuis de monitorialib. fecí.4. 
^>i /? .8 .»«»7.7 .&trad;c Rotaapud Garc. t . f d e beneficezp. j . 
»«OT.5 ;i7. 
Csccrum omnino teoendam cíl contranum , v t conftat ex 
fíy!o,&; praxi íacis rc:cpta. N o n enitn hxc cxfommunicat io 
cxpeduur in lubfidium cxc;ucioais rcalis.vel perfonalis Q^jia 
cft excommunicatio lata quaíi p c r l c g e m , & c i tuo conlcnhi 
cum (olutioai penfionis fub illa crnCma coníení i í t i . Ncquctunc 
prxcaui í t i exteut ioncm real'-m efle prius faciendam. K i g o 
ab~<^ie i l U ejccoinmuQicari,& d^ciarari potes : fie in terminis 
docet García loco allegato, & teftatur fie dcclarafle factá conci-
l i j congrcgationcrci bis vetbis quando lú tc i i s Apoftolicis datur 
facultas excommumeandi m o i o l u m i n l'olutionc penfionis,non 
tcnetut ex^cutor in ferenda lenrcntia cxcomraunicationis íe r -
uatc f ü i t n i m decrcti Tt idcnc/e/ / . 1 j . cap. 3. nec huiufmodi 
facultas cenfetut data in fubí idium. 
5 Vl tc i ius inquireSjfxculens ne ab hac excommunicatione 
incurrenda . aliilquc; poenis, fi cedas bonis, aflignaca t ib i con-
giua fuít. nrarioiK^uxta textum i n cap.Odoardus de [olutionib. 
Yidctis non excufatusjeo quod in litteris penfionis ctíferis be-
neficio íí/¿?¿ Otílo/ír¿«í. Et quia penfio ante omnia dedu-
cenda eíl ex f iué l ibus beneíici):fic ciadunt C o n i x i v d i b . í . v a r . 
cap. 1. »«»í .3.loann .Gutierr. de iu ram. ronjirmcit. 1. part . cap. 
Xl.numero 3 1. Ó1 'Olti Garcia i part.benefic cap, 5. num. x^6 . 
Cs terum placct m i h i d i l l i n d i o SuM.tom.j.de cenfur.difyut.xo. 
feci. i . num. 13. affirmantis te excufatum efle , fi abfque grau í 
i a £ t m a t u i í la tus)& dignitatis clericales penfionem folucrc non 
potes,quia p i x l u m i non potes huic na tu ta l i , & ftrióla; obl i -
gationi cedctcícífcc cnim iniqua cefllo. A t fi cum aliqua leui 
diminutione m i ftatus potes folutioncm p i íe í l a rc , teneris; & 
in hoc fenfu i n t t l l i g i t u r t c renuociate diBo cap.Odoardus.Qxa-
propter c í l o ordinarius non poífit fadla tali renunciationc ad-
m i u c t e b o n o r u m ceí l ionem , & congtuam fuftentioncm t i b i 
sífignarciar potcft ad aaditorem camerz accedercvc iliam ad-
in i t ta t , qu i eam admictere deber non obftante iv nunciatione, 
& fignare tibi íuftentat ionem ma^is ftiiftam, & ' l i m i r a c a m , 
q u á m rcgulatitr.r aliis non renunciantibus fuprad cup. Gdoar-
dus , aíf ignatur. í ic cxpielfé SÜM fupra , vbi no ta t j i impetres á 
Pontificc diploma, v t beneficio ¿/<r/¿ cap. Odoardus , v t i pof-
í i s .p rou t de iure conceditur, deberé in referiptoapponi claufu-
lam derogatotiam cuiuteumque obligationis cametalis, alias 
nullius effrótus efie. 
5 Sedada difficultas cft de poena priuationis b: neficij , & 
rcgtcíTus penfionarij ad ipfum , quia ratone inte l i g u u r . Ec 
quidem beneficiatium non eífe ob!ig?.rum bentfirium dimic 
tere, quoufquc fentcntia faltem dcclaratotia criminis accedac. 
probabilius cenfui.^/icV.^e iegib diSput. de lege poenab. A t da-
ta fentcntia potcft penfionarius habens poteftatem accipicn-
d i beneficium , i l lud accipere ficuti potcft dommus bona c m -
phytcutica accipere ob non folutam penfionem,fi ad fui pe t i -
t ioncm declaratum fuerit cmphyteuticam incidi/Te in commif -
fum, Azor , i , p . inf l i t . moraL l ib , i . quAji. 4, A iuetto ta-
men ob dccut lam,& nonfo'utam penfion m ben.-ficiari) mor-
t u i non pofle fucceflbrem beneficio p t i u a r i , ñeque penfionario 
dari regtcírum.-quia cum io vita non fucric dcclaiatus i x c u m -
municatus, neque in excommunicatione pctfeuerauerit t em-
porc tcquifi to ad ptiuationcm , priuat i non potcf t : fie bene 
probar Azorius dicla i .part . ¡nf l i tut .moral ,Ub.%.capit .^ . qu&Jt. 
§. V I I I . 
Q n x fint obligationes penfionarij ob habitam 
peníiontm. 
1 De obl'fgatione recitandi officium paruum fat is d iólum efi. 
tracl.'f .religionis. 
a Qu,:d de obligatione peiijionarij foluendi f u b j i d i u m . ó ' excu-
fatum,aliaque onera beneficiti annexa. 
3 Fvjptne penfionarius de frticiihus perceptií libere teftariiNC' 
gAnt aliqtii.Probabilius ejlpojje. 
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1 T ) R i m a , & prxcipaaobl igado penfionarij eft recit 
J^L c ium paruum B. Virg in is , de qua obligationc ab 
¡ are o f f i -
• u n d é d i -
'x.inwxs traci.de hori í canonic'u. diSp. 1, Neque al iquid oceurric 
noundum. 
1 Secunda ob' igatio , quam penfionarius haber , eft con-
t r ibune ab fubí idium,& excufatum , ad decimam Papa'em , & 
col lcdioncm.ad feminarij coiHtibutjonem , ad Ecclcfu; repa-
rationem, a ' íaque onera beneficiis impofita : cum cnira penfio 
ex fruél bu< beneficij debeatur, & omnia hxc onera bcr.cficio-
rum fruftibus annedantur, confequens eft , vt penfioni anneia 
(mvAxc Gu^s dcpenfionib.qíi&jl.il'i>.& \9 Azor , x .pa r t . i n f i i t . 
moral.lib Z.cap.y .qu&ñ . i .Czmhztm de tfficio legjib.e.qu&fl. 
num xu- j . N i c o l . Garcia de btnefir.\ part.cap. y numero 171. 
BuboCz.}. part.depotcft. Epifcop.alleg.-pj. num. 14. alleg. 6+. 
g. Hinc fie beneficiatium obligatum lolucre hxc onera 
polfe rctinecceam pattem , q u x pro quantitate penfionis f o l -
uenda cft.fic relato Decio row/j/.i y í . C a c i a l u p o r]//i£y?.i7.doccc 
Garcia fupra , & Barbóla 
Ab hac regula excipi di.bet penfio ex gratia Poncificis ab üs 
oneribus libcia.Sc cxempta.folct cnim Pomifex fie penfionem 
alicui concederé. Qua conceffione f^fta tenctur reftor benefi-
cij ea onera (ubire.mhil deducen lo piO pcníionc.fic Gigas , & 
Azor , fupra n u m . i y 1 Gar^hx, a n u m . n 6 ,Hxc tornen excep-
t i o , & pi iu i lcg ium lolct fequentibus piiuilcgiis in contrarium 
derogad cuius d.-roguio vt habeant cíFeftum , debet exprefle 
fi-ri, & per veiba fatis clara:fic Gaic.fupra. 
Q u o d fi hac exceptione non ob íUntc penfionarius cogetc-
tu t á co l l cé to re apoftolico i l la onera fubitc, debet antcquam 
foluat p ro te í ta t ioncm pixmit tc ie ,quó<l coaftus.Sc t i m ó t e cen-
furatum compulfus foluit .ali ter non folucutus. Qua p r o t c i U -
nonc faéla fo lu t io ei nocerc non poteftiquia non eft volunta-
r ia ,vt co l l ig i tu t ex leg. 'voluntartA. Cod. de excufat-tuteh , Ó" * 
cap.accedentibus,depriuilegi'tscap,cum accejfijjent, de conjii-
tutionib, & ex Bartol .w leg,1 .Cod.de bis qu i Sponte mun. publ. 
fubeunt j ib . io .&í L u d o u i c . R o m á n , conftl. i j z . & tradit Gigas 
qu&ftion 6 i .h iQt . i .pa r t . in f l i t .mora l , l ib .%,cap . i$ .qu&ñ.%. A t fi 
ptoteftationem non prxaaifla foluit.probabilc eft admittete p r i -
uilcgimti^probabillus ceníui oppofuum traft.de legib.difput. 4. 
p.19^ 
3 Vl t ra fuptadiftas oWrgatíonf.s affiimant ítHqui peníiona-
t i i i m de iute communi teftari non poííe de f ¡u¿ l i bus penfionis, 
ficuti non potcft beneficiatius ex ftuftibus beneficij; quia cum 
penfio fit quxdam porrio ex beneficij fruftibus dcirada!elfdem 
legulis met i t i debeti fie N a u a r t . ^ reddft'b.qu&ft.l.monito j i . 
n u m . x Ó ' i - & de í p o l i i s . % . n u m , i , íiaivnKnio'de redd i t ibu í . 
p a r t . $ , c a p . ¡ . numero 7.Rcdoan. de Jpoliti Ecclejiaft,§,ex hii¡Ó* 
derebus Ecclefi&.Rub. 33. au i f t . 1. ad fin.m,Mo\. de i u j l i t . i , 
t o m . t r a t t a t , í . d i j p u t . y G z x ó z i'.part.de bencfic.cí!p,$.n. i s i . 
Con t ra r ium huius fencennx dcf;oditur á grauiflínVis d o f t o r i -
b u i , l iberumque penfionarium te i inquunt , v t de penfionis 
f ru¿ l ibus pofliQpio ;uo arbitracu^fiue in v ip . f iuc iu morte dif-
ponerc.-fic Cigus qu&tf.i; t . C o m v v . i n cap.cum i n ífficiís.num 6. 
adfinem.de teftament.Mcaoch. de arbttr cafu l y t . numrro g. 
Quintana Ducnna* lib.z.Ecclejiafí .num ^.Burfatus cor.f.>y%.ex 
num x^ .ad Z : \ o h in praxi fp'.fcot t part.verbo/pe7ijÍonar' 
r uí § . 1 5 . x u r b o Spolium §.15 Moucnrur, quia folum benc-
ficiariis videtur hxc obligatio impoli ta . & non pro ó m n i b u s 
co tum bonis.fed pro i l l is tantum , q u x ra t ionc, & iuic E c -
clcf ix acquiiunt i quia h x c ta iuum funt , qux in Eccící ix 
vfum conuetti dr.bet, vel fucceíTori in beneficio referua-
t ¡ , v t co l l ig i tu t ex cap, cum ves. de cjficio ordinar, capite pr&~ 
fenti.eodem t i tu l , in , ( , , A t pcnhOTiii'ms ñec^ac eft ne b^neficia-
rius , ñeque f tuólus pereipit iurc Hcclcfix fed iure renun-
ciationis,, grati tudinis, ant í imil i fibi in alimentum , & mb-
fidium v i t x conceífos. E i g o potcft de i l l is libere di fpo-
netc. 
I n hac re diftir d ione vt i tur A z o r . i . part , m í l i t u t . m o r . l i b . j . 
cap.i.c/u&ft.% & 16. affirmat namque fpeftato mte communi , 
penfionarium lib; té di bonere ¡.ollc d' fn dtibus pendoms, ñ e -
que fub fpoiio eledeotum cont in t r i ob u t i o n e m diífcamj quia 
cfto l int f ruélus beneficio l u i u tamen a beneficio fepatati, 
& pcofionátióáppliCati ñor. iuie EccLcfix . fed alio t i t u l o . A t 
fpcélatis conrt.tutionibus Ponr fidis. Pauli l I I . Suiij i l I . & 
Pij V fiequaquam penfionanum de illis difponete pro l i b i t o 
poíIl-,fed in vita deben i c l i duum luftentationis in viu^ pios ex-
p e n d e r é , & in moi te non pofle de ipíis teftarí, íed camerx A p o -
ftolicx applicatos efle. 
Ca í t c rum m i h i fentcntia Couarruu. Gigant i s , Menoch . & 
al iorum magis probatur.quia nu l lum verbum video in cóf t i tu-
t ionibus fuptadiftis, ex quo hxc inhabilitas ad t t í b n d u c o l l i -
g a t u r . N a m conftitutiones Pauli I t l & l u l i j I I I , non loquun-
tur de f ru£l ibus penfionis. fed de acquil ír is per beneficiarium 
t i t u l o negociationis, vel aliunde contra lacros carones C o n -
ft/tutio vero Pij V . n i h i l aliud facit, quam exceptionrm p ó n e t e 
a l iquorum bonorum, ne fub fpoiio camerx Apoftolicse debito 
comprehendantur, in quo v t i l i t a t i , & indemnitad. Ecdelia-
r u m prouidit . & licet fubdat Pondfcx reddi;us, & prouenrus 
beneficij, feu penfionis valorem 5 o d u r a t o i u m non exceden-
tes fub fpoiio non comprchendi ; non indc infertur redditus 
& prouenrus be';t ficii& penlioni'; extendences valorem i 0 ' ^ ~ 
caiorum compieluMidi ,rcd foj .m infertur relinqui d i ípo í i -
t ion i iuds communisjcum autem ex iure communi (olum con-
ftet reddi tus , & proacntus beneficij íub fpoiio c k r i c o r u m 
comprehen i i ; cfficitur fanc redditus, & proutntus penfionis 
hberos efte ab hoc oncrc j proinde pofic peniionariam de 
í t ü f t i b 
Fiuaibus pcnfionis in vita . & in mortc difponcre 5 ñeque fub 
fpolio cameca: Apoitolicac contincri , tam í p e d a c o m r c antiquo, 
quam nouo. ^ ^ ^ 
Quaracione penííonaiius poflit penílonem in 
aliumcransfeiie. 
1 J f f i rman t plures fenftonem t r m f l a t a m eandem'efe i n t r m f -
latario.ac erat i n transférente, 
z frobítbilius ejl per tran/lationem nouam penfionetn contfitui. 
Er fit f a t i í contmriis. 
3 Fidei»Jfor dafus a beneficiario non tbligatur tranflfita j>en~ 
fione. 
4 Solum ex mthor i t a t e Fontificii eftJ>oteíl/ts transferendi f>en-
fionem. 
5 Q u k modm [ e m m d u s fit i n tranfiatione penfionis. 
é' I n quai perfonas t rmsfe r r i pofflt. 
7 Fote í las transfm-endi penfionem pr ima tranflatione v a l i d a fi-
n i t u r , 
T ^ T E g a r i non po te í l v f u . & ftylo Romana: carias penfiones 
i X t l : a n s í c r r i . H ^ c i g i t u r u a n í l a t i o efl mucatio iuris ex vna 
i n a ü a m pcrlonam. 
. 1 D u b i u m tamen c í l , an fie caáem penfio ín tranflatario, 
quarcrac in transferentcFAfErmat Suar. t raf t . 3. lib. 4. caf, 33. 
numero 6.Vioiz inz/na.Carpentoratenypenf.i.y.Maij \ 6 o i . . Ó i i n 
a l i a Segobienfi.ío.MaijA 598. re la t i í a García i-part . de bene-
fic.capit.f .numero i ¡ 6 . E t ptohitaty quia transferens pen í io -
ncm cedit iu r i quod haber, vr in rranílarario fie, Ergo non eft 
aliud ius in tranflarario, ab eo quod erar in transferenic. Alias 
non eflet rranflacio, l'ed nouas penfionis conrt i rut io . E t quidem 
confirmari p o t c f t / i cenfustempus cffet ea condicione , vt loco 
rcrum.quas folut ioni hyporbccats funt , alia: lubrogari pof-
fun^Sc de fa¿to fubrogatentur , per talein í u b r o g a t i o n e m non 
confticucrecur ftouus cenfus» fed anciquus perfeucrabir mura-
tis hyporhecis, q[aaTum mutatio non fufficic ad mutandu obl i -
garionem cenfus , qux cadem perfeuerar, fed per cranflacio-
nem pcnfiofiis,non muratur obligacio/ed qua: erat compara-
tione confcrcnris,elt rc ípef ta rranflararij. Icem cenfus non va-
l i a t c í éx eo quod ex vno in alium cransfcratur;quia ¡"emper ca-
deth obligadoperfeuerac.Ergo fimilirer non variabirur pcní io 
ex tranílacioHC vnius in al ium. 
x Nih i lominas dicendum eíl per tranflacioncm pcnfionii 
aouam penfionem conft i rui ,& antiquam excingui, fie ex c o m -
muni fenrentia reftacur Gigas depcnfion.qu&B.-j^.numero i . ^» 
qu¿¿n.88.num.%. Azor , i . p a r t . in f i i tu t . moral, üb . 8. cap. IQ. 
qu&ft. cap. 11.qu&fi. 1 .Gratian. difetpiat, forenf. capit. 113. 
numero j y . G a r c h de benefi;. i.part.cap.^.numero ^ .Yhvain. 
Parifius UKí .ds refignat,q.4..nMmero 7 . R a ú o eft , q m a i n pen-
fionibus non datur vacario j quia non func iura realia , & per-
petua,fed remporalia , & p e r í b n a l i a , vnde mutaris perfonis 
ipfa iura muran t u r . Alias f i idem ius in tranflatario efiet, ac 
crac in transferentc, mor tuo transferentc petirct ius translata-
rarij .quia transferens fo lum habebac ius penfionis pro fuá vita, 
& confequentet non poflec vltra v i tam propriam ius tranflata-
r io conccdcre.Ergo per translationcm non ttansfertur ius idem, 
fed aliud i n conditiosibus fimüe.Et ob hanc fimilitudincm d i -
cicur eiufdem penfionis fieri t raas la t ionem^tamet í i penfio trans-
lata d i f t i n d a f i t . 
Ñ e q u e obftanc contraria. Concedo penfionarium cederé 
i u r i qaodhabet.vc in ttanslatario fit aüud fimilcjnon vero fit 
i dem.Ad confirmationem primam admirto gratis cenfum non 
variai i , ex eo quod vañen tu r hygpchecs ; non carnea inde 
infertur non variar! penfionetn, fi penfionarij varientur , qaia 
vnitas cenfus non tam ex hypotbeca, quam ex obligatione dc-
b i to r i sdefumi tur , quz cum eadem fie,idem eft cenfus; at vni-
tas penfionis ex vnitate penfionarij defumitur, quia i l lo pet-
euntc perit , ac proinde ad variationem penfionarij variatur 
penfio. A d 1. confirmar, dico cenfus perpetuos non variari ex 
translacione vnius c -nfua l i f t^ in alium.ficut non variacur be-
neficium, etfi beneficiarij varientur j quia perfonis non anne-
¿ l u n t u r i fecus dicendum eft in penfionibus, q u x penfionaiiis 
adhasrentj& cum ipfis percunt j ficuti vfus frudtus cum vfufru-
¿ t u a r i o ; & cenfus vi tal i i ius cum periona cui foluirur . 
5 Ex bis infercur fidciaíTorem dacum á beneficiario in fa-
uo rcm pr imi penfionarij , non cranfire in translatarij fauoremi 
quia prorogatio ' fideiüílionis ex fola fidcmíToris ¡voluntare 
pender ; non ex penfionarij , ñeque ex Pontificis vo lún ta t e : 
c u m autem fideiuflbr folum dederit fideíuífioncm in fauorem 
p r i m i penf ionar i j ,nequáquam ad cransiatarij fauorem excendi 
debei:& iradocer Garcia 1.pan de hcnef,c.ctip,^.num..i^-jm dc-
cifionibufque ROCÍE comprobar. 
4 Secundo dubicabis ; quibus competat poteftas transfe-
rendi penfioncm ? Certum cít nc-mini compe te ré poífe , nifi 
ex autnoritate Pontificis. Qaia nullus excepto Poncifice con-
«edete p o t e í l facultaccm grauanJi bencficU, Ac per ttanslatio-
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ncm penfionis beneficia grauancur ; fiquidem onus impof i tum 
denuo'prorogatur.Ergo fieri non poteftexaltcrius ccnfenfu.qua 
Poncificis.fic Azoi .x .par t . inf i i tu t .mora l l ib. i .cap. w . q u & f t , z . 
Gaicia i.part.de ben fic. cap. •¡.numero 141.González glojf.5 §. 
^.numero 38.Gambaii]S de cjjis. legat.numero l i j . E l f l m i n . Pa-
tiC.lib.é.de refignat.qu&fl ^ . n u m e r o i ^ . Ó [ e q q . Pcrfona:, q u i -
bus ha:c faculcas competic, raiae funt.nam efto ex conccíf ionc 
Lconis X milices S. Petri facultatem habuetint t ransferendí 
penfionem centum ducatorum.Sc milites S.Pauli á Paulo I I I . 
creati faculcaccm habuetirtc ctansferendi penfionem ducenco-
rumducacorum cameralium, & milires Pij.fic nominar i . quia 
á Pió I V . infticuci funt habuer'mt facultacem ctansferendi 
penfionem cencum, & quinquaginca ducatorum cameralium. 
Pius rarnen y . in f u á c o n f i i t u t . j i . h i s omnes facultares reuoca-
u i t , ñ eque concedendas dixic.nifi Cardinalibus , & viris de 
Ecclefia m u l t u m bené metitis. Sixcus vero V . indicans mili tes 
Laurecanos ab ipfo inftitucos de Ecclefia bene mereri., faculiar* 
t cm eis conccífic ctansferendi penfionem duecntoram ducato-
r u m cameralium.Nunquam taracn intelligcnda eft h¡ec pote-
fías concefla.nifi verbis clatis exprimatut , quia eft od iofa , Se 
beneficiis Ecclcfiafticis nimis grauis.Felin.W. 6. de refignat.q. 
^.numero iZ.cumfeqq.Vatcns dec i f . ^^ í . l i b . x .C&tó i i .part . ds 
benef ic .cap .^ .num. i^ i .kzot . i .par .mf i i t .mora l j ib . 8. c-apit. 11. 
q u í f l . } , 
5 T e r t i o dubitatur de modo, quem fetuarc deber pcn í iona-
r íus i n tranflatione penfionis? Cu i dubitationi rcfpondeo , i l -
lura eíTc feruandum , qu i i n facúltate p rxc ip i tu t . Rcgulatiter 
ha:c translatio facienda eft corarn canónico cathedralis Eccle-
lias.vcl perfona in dignitateconftituta , iuxta tex tum w cap. 
ftatutum. de refeript. i n 6 . ñeque aliter fieri poteft , n i f i , in fa-
cultare exprefle caucum fie; quia nullus aiius, f p e £ h t o iure, 
c a p a x e f t c o m m i í l i o n u r a Apoftol icatum: fie A z o r , t , pa t t . i n -
fiit.mor.lib.i.cap.u.qítAÍl.ii.CiiCA.pAr. cap, numero 144. 
GennenQn p r a x i c a p . i ¡ .numero. 10. Huic ergo canónico , vel 
perfona: ia dignirate conftitucae piaefencand^ íunt l i tccrs oiigi* 
nales, vel alias auchentiez , quibus penfionario dacur facultas 
transferendi penfioncm. Alias p rocederé non poreric ; quia 
non^poteft procedae quin ci coní te t iuridicc de i u t i f d i ñ i ü n e 
íibi conccfla,qu3m ex vi hafum l i t te tarum accipit; fie Mandof. 
de fignatur.gratiA. t i t , de tranjlat, penfion. verf.nonnunquam.' 
Elamin. de refignatil ib.6.q.¿t>n.^f,Qzic.u 6-pJe betufic. cap. i« 
n u m . i i . & 16. 
Mi l i r e s vero Lauretani, & a l i j , quibus ratione fui ftatus 
conceíTa eft facultas penfionem transferendi coram notario , & 
tef l ibus , non indigent oftenfione priuilcgioruro. T u m quia 
non eligitut in hac t rans lá t ionc iudex executov qu i ttansfetac, 
& cui commitcacut iur i fdidl io . Scdabfquc iudice execiitore ex 
confenfu penfionarij autnentico fit translatio. T u m & pta:ci-
p u é , q u i a i p f a priuilegia ómnibus ñora f u n t , fufticit ergo íi 
transferens probet ex i l l o tum familia eflcific Mandof. fupr i t 
verf .mil i tes S.Pfm'.Flamin, quAfi. ^.numero 40. & 4 1 . Gaicia 
n u m . i ^ . 
A d huiufmoditranslationem poteft penfionatius vti procu-
ratore ; quia genérale eft cenferi faólum per re i p fum , quod 
per alium facis, & pofle faceré per a ü u m , quae potes faceré 
per te ipfum dum prohibitus non fazús.reg.ei.de Reg.iur.in S. 
fie exdccifione quadam Rota: probar Gaicia 1 part de bentfic. 
f. 5.w.i4($.Confenfus bcnefici .n j grauati pcnfione ad h a n c t r á s -
lationcm non requir i tur .Quia Pontifex liberam beneficiorum 
adminiftrationcm haber 5 poteft ergo granare beneficia fine 
confenfu beneficiarij Gigas penfioníb. qu&ft. Z^.n-um.?, Ac 
i n penfionibus impofitis ob caufam refignarionis, numquana 
cenferur Pontifex confentire , ve transferanrur abfquc confen-
fu refignararii,ne refignacarius conqueratur fib) onus impon i , 
in quod nul lo modo confenfu . cum bencfi ; ium accepit. 
Azov.z .p . t r t . inf i .mer . l ib . i .c i tp . \ t . qu&f i .Z . Tempus autem in 
quo penfionem transferre potes ( íi in littcris Pootificiis non 
l imi ta tur}ef t cu r fusv i tx .Qu ia non teneris feruare tegulam de 
infirmis,qua cauetur.nc beneficiarij refignate beneficia poflinc 
incra lo.dies anee obicum.fcd in ipfomet arciculo íjiorriscon-,, 
ftiturus hanc poccris faceré translationemific Gomezius in reg. 
Camellar , dcinfirmis.q 1 e M a n á o í . i b i . q u & f i . i i . A . z o t . z ^ p a r C 
infiit.?nor,lib.%.cap. 1 i . q u & f i . j c . 
C PerfoníE in quas hsec ttanslatio fieri debet, funt alias h á -
biles penfionis rccipiendae.Solum eft dubium de filio i l l e g i t i -
mo comparatione parrisjan inquam capax fit penfioncm patria 
recipere? Ncgac MandoDr^ . -w . de ¡ ignz tu r .g ra t . & iuf t i t . t i ~ 
t u l . t ranJ¡at iones .Ci . tch de bencfic.y.part .cap.^.n.^á. quia fuc-
ccífio ÍQ beneficiis reprobarura i u r e . p r s c i p u é á C l e m e n t . V l I . 
ann.i j jOjin fuaconftitunone, quac in ordinc eft $6. cuius tc-
norcm refert Gigas de penfionib.quAft.S é .Nau i t l . c ap . f i quando 
e x c e p t . í í . i n p r i n c . i b k n i m prohibetur filiu-: illcgicimus bencjS-
cium quodeunque Patris habere, ergo prohibetur fuccederein 
pcnfionibus,qua: locobentficij fuccedune, & fub hac p roh ib i -
tionc fauorabili comprchendi debent.Item quia Tridcne, feJJ^ 
t ^ . cap.i^.de re/om.prohibcc nc films i l lcgi t imus penfionem 
habeat fuper beneficio, q u o j pater obtimiic.ne paterna; incon-
tioentia: extet memoria, qua; ratio x q u é probat de penfionueri 
fuccef 
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fucccíTione. Deipde Pomifex in fuá confthuticnc incipiente' 
é f i t i ordim I.cclefutflico. dco-init , vt nullus liuc ex ceftamento, 
fiáe ab intcftato , i iuc legato , fíue elecmolyna , íiue alio qao-
cumtjac ti tulo & pío 0pcre> ex benis liccldia; aliquid ad ¡pu-
ñ o s fiiios tranfrnittat j a t pcní ioms frudas Ecclcíiaz bona (unt; 
nequit e;go pcní ionanus clericus ad fuum íiüum Ipuntim traní-
iiiictcre. Cíe ie rum ciieendum ell poílc patteni p c n l i ü n a n u m 
habentem facultacem craasferendi penlioacm eam in fi.ium 
fuuni i l lcgi t imura transfene; fie Gig j s de pt:nfior.o1u&ftion.%6. 
íiHf», j . Hami t i de refinat.lib. 6. auAfi. 4. num. t i . CjOnEaicz 
adreg i .Cancel lgloj j . ¡ , n u m . z 2 . . ' B r í h o i a de potcjf.Epif íp 3. 
par t .a!Ieg.6$.nHmly/ .Quizhxc facahas cum íle pr iui legmra 
principis, eft late incerpeetanda. T u m quia á iuie f o l u m e í t re-
ptobjea fucccllio filij in bL-neficiis pavemis, q'.ias p róh ib i t io 
non debet ex tendí ad penfionem, c u m l i t odió la , 5¿ poenalis , 
SCquas exciudit a beneficiis alias hábiles. Ñ e q u e T t i Jenc rat ia 
sequé mil i ta t in penííonis tlaaflationejac ¡a bcm ficio ; quiabe-
neticiam Tcmper c t l idem ; ac penlionis tianflatione ex t ing i i i -
tu tant igua pcníio , & nouacrigi tur . AddejcÜo ratio decidendi 
eadctn eflee in penfionc , ac in beneficio , non infernir eandctn 
efie dirpofí t ioncm i quia in poeualibus, & odio í i s non exten-
ditur lex ex í imi l i tudinc rationis. Pontif'cx vero huic t r a n í h -
t ion i in i l la couft i tat ione non contradicit ; quia loqu i tu t de 
alienationc bonorum Eccie í ix .non de cranílationé benefieij ,vel 
penfionis : & infuper loquituc de t r an ími inonc bonorum 
Ecc le í i x donationc , legato , teftamento , &c.at penfío non üs 
modis tnasfcrtut , fed colUtione Pontificia : íic Gaicia 7. part , 
debenefic. c a p . ^ . n u m . H o c autem inteiligendum e l l , vt non 
procedacin pení ionc , quatn pacer habet fupet b;neficium á fe 
aliquando poíTcífum ; quia penfiones in beneficiis paternis ha-
bcre omnino filias illegicimus ptohibetur .Tridcnt . /e/ / ! 15. cap, 
x$.de reformen, f l amin .Gonzá l ez & 'üa.ihofo f . ipra . 
7 T á n d e m aduerto poteltatcm transferendi penfionem 
priana tcanflatjonc valida finiri, nif i aüud i n li t tetis fucrit cx-
presíe CüncelVum. ex leg. legis bon'u. § . hoc fermone.ff.de verbor, 
jig?iiffcat. c^üizpci primam tranflationem validam abdicat a fe 
pcní ioaar ius omne ms penfionis.Ergo nihil habet v l t ra , quod 
p o l l i t transferre. E rgo f i ipfis tranflatatiis non conceditut po~ 
teftas transferendi penfionem , penfio non eft transferibilis : fie 
Garc . i . f^ r de benef ic .cap .^ .num.x^r¡ .Gonzi[ tzgloff - . i i .num.tx . 
probatque deci í ionc Kotae in vna Oxomen. 10, M a i j , I J 9 8 . . 
, Coram D , Li t ta O'w'x f i n i r i poieí iatem transferendi p r ima t ran j la -
t i o n e ' v a l i d a , quia inaalída tranflatio rcputatur,ac fi fa£la non 
fu i f l e t , ac ptoinde non impedit tranflationem ; qaia quod de 
Jure forcitur efFe¿lum,non pra^ftat impedimentum. reg. j i . non 
prsf ta t de regul. iuris. i n 6. & ttadit García 1. par t . de benefic, 
capi t^ .n .z<i t ,yh i teftatur fíe á R o t a fuifíe decifum. 
§. x. 
Quot modis peníiones extinguantur* 
I Morte penfonarij penfio ext ingui tur . 
x S^i/id dic ndum de penftonibus impofitis i n capite vnius á d 
commodnm alterius^ 
j Matr imonio penfio ext ingui tur , 
4 Q r t i d ft ex f a c ú l t a t e Pontificis retineatur penfio i n ordine m i -
l i t a r i . Ó1 profepo f a á a n o n f i t faruatis Trident. condi-
tioiiibus. 
5 S¡uid fi ducat 'uxói-em miles contra confienfum fupremi ordinis 
Magif i r i iSnb diftinélione reSpondetur. 
6 Q u i d fi data fit facultas retinendi penfionem posi matr ima-
nium> & inter im miles Lauretanns penfionariu» fatfus 
eftf 
7 Vromoiione a d epifeopatum penfio ex t ingu i tu r 
S Ext ingui tur penfioprofe(fione religionis.'Et quid i n Societaté 
íefiti 
9 I tem extinguitur m i l i t i a afjumpta. 
10 I tem ob cejfionem penfionarij nul la a ü í h o r i i a t e fuperior'ís 
f a ñ a m . 
I I I t em ob non delatum habitum cler icaIem,Ó' tonfuram, 
11 I tem extinguitur fi folutione antipata redimatur. 
15 Tándem extinguitur, fi beneficium penfionarius obi ineat , i n 
quoponfio fita eft. 
i "C T A r i j funt m e d í , quibus penfiones extinguuntur. P t i -
V m u s , & ptaecipuus eft morte penfionati j , quia haec fer-
uitus in beneficio folum pro cius vita conceditur , vt ex o m -
* n í u m fentcntia t e ñ a t u t Azor . 1. part . i n f i i t . moral, ¡ib. 8. c. 10. 
w p r i n c i p ^ l a í i ú n . l i b . ó . d e ref ignat .qnt . f i^ .num.^ & 3i.Garc. 1. 
í -de ben*fic.cap.<i .num.í i9 G o n z a l . ^ reg.Cancell.gloff. j . §. j . 
" « ^ . 4 0 . 
. 1 Dub ium tamen cft,cuius motre fpiient pení iones in ca-
P^c vnius i m p o í i t x a i commodiratera alterius; folec cnim 
ontifcx penfionem in beneficiis Hifpanis I t a lo concederé , fed 
<5U¡aipic Italus nrimine propno obtinerc pcní iohem non poceft 
ob leges regias & piagtnaticas fanftiones , q u x r i t Hifpanum, 
«jui penfionem proprio nomine tecipiat , & ci obligetur pen-
Ferd.de (a í l ro Snm.Mor.Fars l í . 
fionem r tddere : Qua:ricur ergo cuius morte extinguatur ha:c 
pcn l io , morte inquam H i f p a n i , an t t a i l , an vtnufquc ? Ex 
quidem diífiaultate non caret hanc referuationem penfionis 
validam cílc; quia eft in ñ a u d e m , & derogationcm priuilegiy 
remuneratorij á fede Apoítol ica conecífi regnis Hifpaaíje , ve 
nullus exterus ñ e q u e beneficium , ñ e q u e penfionem Ecclc-
íiaí t icam ibidem habere poílitj cuí priui lcgio v i d . tur derogan 
conecífa Italo orani commoditatfc penfionis , tamctfi in ca-
p i c c K i í p a m imponatus > quia nomine tenus cantum i m p o n i -
tur, & forte ob hanc caufam I t a l i á beneficiario Hifpano fchc-
dulam banchariam exiguunt de folutione Roma: facienda ; t i -
ment enim btn í ic iar ium legibus legiis , Se pr iui lcgio regali 
negatutum íolucionem , quod nc concingat fupradidla ob l iga -
tione ptsecauent. Conccuo ergo validam eíft hanc referua-
tionem , yel quia Pentifex difpenfat i n fupradicto p r iu i l cg io , 
Vel quia priuilegiura cít, ne excen beneficium , & penfionem 
i u r c , & t i tu lo p iopr io in regnis Hifpanis obtincant , non au-
tem quod non obtineant benefieij cummoditatcm. Dicendum 
eft, fi in capite Hifpani tefetuata fuit pendo , ( vt femper re-
feruari ío le t ) tamet í i in gratiam Ital i morte Hifpani finiri 
penfionem; quia cum ipfe t i t u l u m , & proptictatcm habezt 
ipfo pereunte perit penfio: í icGaicia i . p a r t . debenefic. cap, ¡* 
n n m . z 6 í , A z o x . i . pa r . i n f i i t . moral, l ib . 8. capit. 6. qu&fl. 7. tc-
ftantur que á Rota fie fuifle decifum Quapiopter Italus fie pen-
fionem obtinens , í ímul etiam obeinet, Vt Hií'panus fupradi-
¿ l a m penfionem transferat, nc ipfe commoditate penfionis 
priuetur pereunte Hifpano. Difíicultas ergo cftjan percat pen. 
í io pereunte I ta lo , ad cuius commoditatem ftatuca eft í efto 
viuac Hifpanus, qu i t i t u l u m habet. Ncgant a l iqu i , quia al iás 
penfio non cífet data Hifpano abfoluté , fed fo lum condiciona-
¿iter, dum vixer i t is ad cuius vt i l i ta tcm conceditut. A l i j , & p ro -
babiüus .a í f l rmant percuñte Italo penfionem perme, quia cum 
toragratia, & referuatio penfionis Hifpano fada fu coricfpe-
¿l iua ad y t i l i t a tcm I t a l i , hac ceífante , ceíTarc v ide tu t : fie ex 
decifione R o t x in vna Hifpalcn,, penfionis fafta coram D . B i -
nario, 1 5. O í t o b r . i j 71,probar Garcia 1,part. debenefic. cap. 5, 
n u m . í 6 $ . Ú ' num. 170 fequentib. comptobac duplici dec i í io-
nc Rota l i ex l ibro datari íc defumendum cíTe, ad cuius commo-
dum penfio referuata f i t . 
3 Secundus modus « t i n g u c n d i Ecclefiafticam penfionem 
eft per mat t imonium c o n c t a ¿ l u m verbis de príéfenti : ha:c 
enim penfio loco benefieij fucccdic, ciufque naturam imi ta tur , 
fed beneficium vacat mat r imonio contracto , vt eft oranium 
íententia . Ergo & penfio, & ita vfu ftyloque Romana: curia; 
receptum eft fic,poft alios antiquiotes , quos referune, tradic 
Gigzs depenfionib.qu&ft. 5 4. Couarru. 4, decret. i .pa r t . 6. §. j . 
A z o r , i . pa r t . i n í l i t u t .mora l . l t b . i . c ap . io .qu&f t . 1. Sanch. l ib . 7, 
. de matr,disput.44tnMm.s,.Caicn de benefic,i pwt.cap. 5. n, 108. 
B a t b o í á depotefi epifeop a l l e g . ^ j . n u m . z o 6 . í a . ú n i c . w f r a g m e n t . 
'verbo clericus. num. 331 Flamin. l ib . 1. de refignat. q. i . n . 1 
Ó ' H b . 6. qn&fi. i . n u m , 11 j . Hincf ic i l l o matr imonio ext in-
g u í penfionem , quo beneficium vacat; ac pioinde cum fub 
opinionc c o n í t i t u t u m fit, vacet ne beneficium per ma t r imo-
nium aliás irricum , etiam fub opioac poficum e r i t , ex t in-
guatur ne penfio tali matrimonio, fie A z o r . Sanch. Barbofa & 
*V\\,fupra. 
4 Solum eft dubium; art vacet penfioj fi facultatem obe í -
aeres á Pontífice retinendi penfionem contracto matr imonio 
poft profeí f ionem in al iquo ordine m i l i t a r i , l i p io fc í l i onem 
emitceres ante \ 6. annum , & antequam annum nouitiatus cx -
pleresfRacio dubij cft;qüia ex Trident.decrero feff. i ^ cap. 1 
de Kegularib.m&z eft profeífio fa£la fupradidtis condit ion bus 
non feruatis , ergo qui fie profeífus duceret vxorem , abfquc 
profeffione legit ima i l l am duectet ; ac promde re t íne te non 
poterit penfionem. Ccetcrum affirmandum t f t penfionem reci-
ñere poírc:fic F lamin . / .ó . i j^ í í í l .x .^ .vw. i i j . T h o m . Sanch. l i b . ' j . 
de matr . d i fput .^ .num.t , .h .T.ot . i .p&rt . ins i i t .mor .hb.Z. cap. 10. 
quíLfl . i . 'verf .a l iqí imdo.TkiúozÜi- ,<\u\3. illa profiffio fie fa¿la 
Valida eft ; eo quod dcce tu r i i Tr iden t . hos milites non c o m -
prehendit: l o q u í t u t enim de religioíis communcm vitam dc-
gcntibus,& veram paupertatem promít tencibus , & boais ó m -
nibus renuncÍ3ntibus:quia de i l l is loquicur Tr iden t . cap. 1 j . de 
quibus loqui tur x 6, /CÍ¡I«Í'/?<'< ; fiquidem fetiem orationis 
pracedentiscontinuat. vt colligicur ex illis veibis inicio capi-
tis y o h ñ s . N u l i a q u o q t i e r e m m c i a t i o . áxSáotÑvn. quoque, con-
t inuat iuacf t , fed w c - í / ' . t á . n o n ¡oqu i tu r concil ium de iis m i l i -
tibus quia ípfi nullam bonorum renunciationem p i z í t a n t , ne¿ 
veram paupertatem vouent .Ergo ñeque in cap.antccedenti, vbi 
de state & tempore ad proftffionem requ i l i t i s , hos milires 
comprehendit. Dcínde quia intendens concil ium hos mi l i t - s 
comprehendetc, ficutSc abos religiofos fufa obligacíonc con» 
tr ibut ionis pro feminatio eos exprefli: fejf.t^.cap 18. ^Adde m i -
l i tes Hicrofolymicanos nouo fe ftatuto fubdidiífe huic Tridente 
decreto vt teftatur F l2min .Sanch . / /^?v í ,& Barbofa »» remiffwn. 
concilij ad fupradlctum locum.Evgo fignüm eft antea n o n c o m -
prchendi. 
5 Sed quid fi ducat vxorem miles abfque eonfenfu fupre-
m i ordinis Mag i f t t i contra eorum ftatuta, peribit ne penfio? 
D i f t i n 
Trá&. X l l l * , "De henefic'ús Ecclefiaflicü, 1 8 1 
Diftinguendum eft cutn A z a i . f ^ a d j t b . 8. cap. 10. q u i f t . i , i » 
^ « c . Si ob omifíum confcafum fupremi M a g i l t r i pi iuatur miles 
piiui lcgiis militaribus, amittct quidem pcníionera f quia il lam 
retince ex piiiii!ee;io o i d i n i rrulicari conecíro . A t dum his p t i -
uilcgiis non fpoliatur , pcní ioncm rerinete poteft Vidcndum 
tamen eft, an ob hanc caufam poífic luprcmu^ Magi f lc r hac 
fáoliátwae m i l i t c m afficere. 
6 Q n \ á f i ex facúltate Pontificia retineas Ecclefiafticam 
jjcnlioncm aliquo temporc deteeminato , verbi gtatia vno 
anno poft ma t r imonium contradtum , & anrequam annus ela-
batur officium fufeeperis miht is Lauretani, quibus conceditar 
facultas retinendi pcn í ioncm : poterisne talem pcnlionem 
re t iñere , í icut ív nu l lum mat r imonium contraxiíTes ? Negar 
Koza in ' vna Romanapenjionis , 1 3 . M x r t t j 1609. quia pr iui lc-
g ium Laurctanae militias eft retinendi matr imonio constado 
pcní ioncm toto eo temporc, quo rct incti poterat ante fufeep-
tam mi l i t i am > at tu fo lum poteras retiñere pcní ioocra vno an-
no po í l mat r imonium cont radum, Ergo aífumpta mi l i t i a fo-
l u m i l l o anno ret iñere poteris. Csetetum m i h i probabilius ap« 
paret te in pt tpetuum retiñere poire-.íicGarcia docet nupet re-
latus Racio cft.quia illa pcníio á principio non fult pro Hmitato 
temporc conceflajed fuit conceíTa abfolutc , debebat autem ex-
t inguí mat t imonio c o n t r a í t o , quam cxt inf l ioncm fufpendit 
facultas Pontificia pro vno aono conceflj. Si ígitur inecrim fuf-
cepifti m i l i t i a m Laurctanam cui eft conceíTa pcn í íonum p r o -
1 rogatiua non obftante mat r imonio ; efficitur fanc tuam pen í io -
nem prorogari ; quia fuperueniens mi l i t i a impedir ex t i n f t i o -
nem, quam mat r imonium caufare debebat , í icuti íi p o í l alfum-
ptam mi l i t i am mat r imonium conttaheretnr, 
7 T e r t i o excioguitut penfio per p tomorionem ad Epifco-
patum , quia per huiufmodi proraotionem beneficium vacat; 
íic G\g2squi i s Í . j6 .Ó ' conf i l . i ^y .v .Z . A x o t . x p a r t . m j i í t u t , WJO-
r a l . l i b . i . c , i o . q u & ñ . x S j t t d part , de benefic.c.^.num.uo. H i e -
ronym,Gabr.fo»/t/.i.oo>/?í'. x. qui idem fentiunt de promotionc 
ad Abbatiam, per quam beneficia pi iora vacant. 
8 Quar to extinguitur pcnlio Ecclefiaílica , ficut & benefi-
cium per ptofeífionem cxprcíTam , v e l tacitam religionis , ex 
recepto curia: Romana: ftylo;fic Gigas q u A f t . ^ j . Azor . í . p a r t . 
inf tmí t .mora l j ib .%.cap , io .qu&ft . } . G i t c i M . par t , de benefic. 
cap.^.num. i i ^ . T h o m . S a n c h . / í í . y . i » deca ' . . cap . i^ .nHm.^ ,Ó ' 8. 
Sub hac regula comprehenduntur cquitcs D . loannis , non au> 
reraali j re l ig ioí l a l iorum ordinum mi l i ta r ium ; quia nec veré 
re l ig io í i funt , nec flatum habent incompat ibi lem, fie Sanch. 
num. 9. Aduert i t , & bene idem Sanch.num. 10. per vota b ien-
Bij f a d a á religiofis Socictatis lefu non vacare penfiones , fed 
illas poífidere poire.iDtetim dum profeí l ío, auc vota coadiuto-
r u m fírmatorum non cmi t tun tur . 
5 Qu in to extinguitur penfio pet m i l i t i a m aflumptam, 
quia aflumitur llatus alicaus ab Ecclcfia , & confcquentcr i n -
dignus,cui concedantur i l l ius fruftus.-íic G\o ff.cap.vh.de cleric. 
non refident,verbo redierint.Cigas qu iJ l .^^ .AzoT. i . p a r t . i n f l i t . 
moral,l.%ñc.io.qus.fl.^.glojf.i}.»««?.j4 .Elamin./¿/M ,de refignat. 
qtusf. 1. num. n , Farinac. fragment. verbo clericus.num. 13?, 
Deber tamen prius penuonarius m o n c r i , quod íí m ó n i t a s non 
deí t i ter i t , eo ipfo e x t i n g u í cenfebitur. . 
10 Sexto extinguitut penf io , ficut & beneficium vacar, fi 
monitus penfionarius, vr habitum clericalem , & tonfuram dc-
ferat, non obedictit , quia íic habetur in con í l i tu t . Sixt i V . qu£B 
incipic, C^W/WÍ^WCÍ^W , edita 5 . Idus lanuatij 1588 .& tradit 
Gonzá lez g l c ^ i ^ . n . ^ e . A z o z . x . p a r t . i n ñ i t u t . m o r a l l ib . " j . c a p . i j . 
quá . f l . i .ver ¡ ic í í l ,dec imum,quar tum crimen. Barbofa t e r t i apa r t , 
de poten.epifcop.aU.egat.5 7 1 1 7 . 
11 Sép t imo extinguitut penfio Cíífioue á penfionario fa-
cfa.Nequs ad hanc ccíTionem auchoritas íuper io t i s requi r i tur : 
c u m e n i m penfio in vtilitaccm penfionari) c o n ñ i t u t a fit , fola 
pcní lonar i j volúntate celTatc poterit . Ñ e q u e obftat beneficium 
ceíTarc non poíTe fola beneficiarij vo lún ta te . Qu ia ih benefi-
cio eft longc diuerfa r a t i o á penfionc. N a m beneficij d imi í í io 
nocere Ecclcfia: potef t ; at penfionis dimíífio femper eft Ec-
cleíiae fauorabilis, v tpotc quae Ecclcfiam liberam relinquic. 
I t e m beneficium vacac ,a l te t ique eft confetendum : at pedfio 
d imi í l ione e x t i n g u i t u r , & ¡ta tenet Nauarr. ¡ u m m . cap. 13. j . 
GiQ\Xítx in regul.de infirmis rejignantibus. ^ « A f / . i í . Paul.Ro-
mán. quAjl. 8. de penjlonib C'igss q u & j l . t f . num. 5. Azcr. x . 
pa r t . in j luHt .mora l . l ib . t . cap. \ o .q . é . H i n c fit non folum to tam 
pcn í ioncm , fed & panem remittere penfionarium pofle quia 
qua:libct huius rcmif l io in Ecclcfia; v t i l i t a tcm ced i t : íic Azor , 
dicia q.S.in fine. 
X i Odlauo ex t ingu i tu t penfio , fi folut ionc anticipara r c -
d ú n a t u r . A n vero híec redemptio pro fol© beneficiarij, & pen-
fionarij cófenfu fieri ^offíi^trafl. d e v i t i i s relig cppoft.difputat. 
de J ¡monta , púnelo 13. examinaui : ibi enim d i x i , fjpcdato ftylo 
c u r i í c a u t h o r i t a t e m Pontificis r e q u i r i , vt omnis íimonise fuf-
pic io cu i te tu r , tamctfi in r í g o i c abfque tah auchoritate fieri 
po í l i t , 
i j N o n o dicunt alicui pcní ioncm e x t i n g u í , fi pení íona-
nus obtincat beneficium , ¡n quo penfio fita eft , quia ceflabit 
ius percipiendi f i u í t u s ex alieno beneficio, in quo iurc penfio 
fitacftificuti ceflatvfusfru^us proprlctate reí acquifi ta, ve ex-
prefsé habaur in leg. fi t i b i f u n d i v /us f ruBu; . jf'-quibrís modís 
vfusf ruól .ami t ta tur .Dix 'hf i ve ré beneficium obtineas i quia non 
fufficit i l l ud obeinere de fa t lo , nifi lote obtineas i íleuti non 
fufficit ad mi t tendum v fumf ru f tum, quod tibi kgecur fundí 
proprietas fi ha:c ad a l ium pcitincat , leg. dominus. j f . de v f u -
f r u c l u 1 & quemadmod, quis v t a t . fie Gigas f/e penf. qu&ft. 
45; .5Í ex i l l o Azor . x. part . in f l i tu t ion . moral . í i l ro oclauo capte. 
l o . q u A j í . j . 
D I S P V T A T I O I I -
D e his qui beneficia prouidere p o í l u n t , ^ 
de i l l o r u m p r o u i í i o n c , & acquí í i t ione. 
P V N C T V M I . 
Qaibus modis beneficium acquiratur. 
I A c q u i r i t u r af tu &potent ia> & quali ier h&c contingant. 
x A c h í acquir i tur collatione,inftitutione} cleftionis confirma-
tione.Et qu& ¡OAC f m t , 
j Beneficium i n p0tentia,feu tus ad beneficium quibus modis 
acquiratur . 
jE.yplicatur qualtterper eleciionem,& ante acceptationem tut 
¿ i n beneficium acquiratur. 
^ Qual i ter prAfentatione, & quA ad i l l a m requirantur, 
6 A n fit obligatus ordinarius admitiere prAfcntationem tllius 
quinotus eft, &perprocura t9rem fie prAgentan Re¡o lu i -
tu r ejfe obligatum, 
• j A d valorem prAfentationis acceptio requir i tur . 
S Non per quamlibet prAfentationem tus i n benfficium prA~ 
jentatus acquirit , fiedper prAfientationem , cui debetur 
inf t i tut io , 
9 GratrA expeclatiuA ius ad beneficium acquir i tur , 
10 I t e m acquir i tur ius mandato de prouidendo, 
I I HAgrat'tA expe¿iatiuA1& mandata de prouidendo per conci-
l i u m fubla ta fiunt. 
11 Goliatione nondum accepta ius ad beneficium conceditur, 
13 Gonfuetudo, feu pr iu i legium optandi ius ad beneficium t r i ~ 
buit, 
14 Ius ad beneficium conceditur penfitnar 'to, fi penfio ei non f o l -
uatur , 
i j f l ua l i t e r ius ad beneficium acquirat cui eft beneficium can-
ee j f u m i n euentum priuationis. 
1 í I tem cencedit ius ad rem coadiutoria cum fu tu ra fuccejfio-
ne. 
17 § ¡ua l i t e r oppofitione ius i n beneficium acquiratur, 
18 Qual i ter ius i n beneficio a iure ad beneficium differat. 
i . T ^ V Vpliciter beneficium acquiri poteft. Primo a £ t u ; fecun-
1 J á o in potentia, quod alüs terminis dici lolet . A c q u i r i 
po te í t ius in beneficio, vel ius ad beneficium, D u m benefi-
cium a d u non acqu i r i tu t , dici non poteft c f l c a c q u i í i t u m ; quia 
in te t im ñeque eft tuum , ñeque vfum i l l ius habes i ad l u m -
m u m dieetur eíTe acquirendum, & ius ad i l l u d habendum ha-
bere. 
x Beneficium ergo a£tu acquiri tur t t ipl ic i tcr ; collationc, 
¡nf t icu t ione , eledlionis confirmatione, iis enim modis ius in 
beneficio conceditur. A z o r , x . p , i n f i i t u t . moral. l ib. 6. cap. xx. 
^ / . l . C o l l a t i o in jr-EÍcnticft dopatio , feu conecílio benefi-
cij vacantis á praslato liberalitcr f a f t i , cap. propcfiuit. c. quia d i -
uerfitatem.cap.cum no (Ir is.de concefttohe prAbevdA. & c. v l t im.de 
ojf ic iovicar i j . in 6. Duplici tcr fit hace collatio.Tel mo tu propno 
concedentis; vel ad petit ioncm impetrantis, v t conftat ex cap% 
fi motu porio, & c . f t t i b i abfenti.de prAbendis i n 6.Quocnnc{\xc 
modo ex his fiac.non varia ; naturara col lat ionis , huc eft libe-
ralis donationis,feu conecíf ionis . 
I n f t i t u t i o eft conceflio á praelato fa¿la prasfentato a patrono. 
DifFert á collationc ; quia eft eonecífio obligatoria ; obligatur 
enim ptaslatus beneficium conferreci qui ef tá patrono p rx fcn -
tatus, & tradit Abbasi» c.authwitate. num, y.de inftitutiontbus 
Auguft . Barbofa $.de poíeft.epifc. alleg. 7 1 . num, T. At collacio 
propr ié lumpta non eft oblig3totia,fed voluntaria beneficij con-
ccííioitjuia pro fuá volúntate prarlatus beneficium confert , c u m 
poífit nonconferrr, 
Eledionis confirmatio eft approbatio fuperloris cleftiohis a 
collcgio fada: alicuius perfonae ad dignitatcm , praslaturam, 
aliudve beneficium vacans. DiíFcrt á collationc ; quia eft o b l i -
gatoria, non libera. DiíFcrt á iriftitationc quia eft de perfona 
á communitate Lccleíuftica e l c í t a , cum tamen inf t i tu t io no-
minationem Ecclcíiaftici non requirat , fed faz e á laicis fiir, 
Vcrum etfi collacjo ab infti tutionc » & c l c í b o n i s confitma-
tionc dií ícrat , vt crt cxpteíla decií ío textus i n cap. cum i n 
ill'ís. 16. §, cum autem,deprAbendist i n 6. ib i j cum autem inter 
cdlationem. 
ccÜAt'ionem, t r&[entmonem , & infli tutionem dtferentia ma-
gna cjje nofcatur. &c. E t conítat ex d.ftis. A t fapc omnia illa 
comptehendit, vt colligicur ex toto t i m l . v t Ecclefiafl. beneficia 
fine diminutione confcrajitur.clement.unka. iuncta glojfi. verbo 
conferantur. i» fine, de r emm permutat. & ttadit Mandof. re-
gulfecunda pancell, quafl . 4. n*im,x. Kchüff. fuper concordata. 
§ ftatuimus el. 1. inv l t im.g lo j fa . fub Rub. de collationib. & i n 
•p/a.d, t i t u M e di ípenfat . rat ione Atatis, ve rbo -con fe r an tu rde -
t i o l u t . n u f n . y o . Q u o á ü inquiias , quando collatio infticutio-
nem , & c k í t i o n i s con í i rmat ioncm , imo & p ix í cn t a t i onc ra 
coroptchendicj & quando non ; O p t i m é rcfpondec G o n z á l e z 
glojf.16.num.11. dicens comprehenderc, quando nomen colla-
fittf á lege profertur in materia non ambitiofa & rc í t r in^ ib i l i . 
Ac omnino ab iufticutione , prsfcntatione j e l c í t i oneque difFer-
r e ^ m u in materia odiofa,& ref t r ingibi l i apponitur , & conftat 
ex fupradicto cap.cum i n •¡lis, vb i cum quis prouideri mandatuc 
de beneficio ad alicuius collationem pertinenti , non i n t c l l i g i -
tur.r^ad cins príefentationcm.vel infl i tut ionem pettincat. 
3 Bcneficium v e t ó in potcntia,fcu ius ad beneficium m u l -
t ip l ic i tcr dicunt dedores acquiri , P i i n ; ó , Gledtione. Secundó 
prasícntatione. T e r t i ó , acceptationc vigore gtatiae c x p e é t a t i u x . 
Q u a r t ó , gratia expeótat iua coRcefla ei q u i i n canonicum eí l 
icceptus. Q u i n t ó , collationenondum accepta.•¡Sexto], referua-
tionc bentficij ad tu i fauorem. Sép t imo , optione, vbi eí l ius 
o p t a n d i . O ó t a u ó , omií l ionc folutionis debits pení ionis . N o n o , 
piiuatione iutis. D é c i m o , coadiutoria cum futura fueccífione: 
lie afincas de í ú c o a , d e referuat.^.qu&fi.effeSíu.^j .Giincn.ínreg, 
de non tollendo iurequ<í¡,fito.qu&fl.i,Ciiiic\i^.par.de benefic.cap.-}, 
* m m . 1. V t autem intelligatur qua ratione hoc verum íi^dif-
cutramus per í ingulos modos. 
4 Primus eíl clcdiio , qua quis ad prslaturam , dignitatem 
feu beneficium á maiorc parte communitatis eligituc á fupc-
riorc confirmandus. i£neas,Garncnf.&Garc¡a/«/'7v». D i x i adbe-
neficium, ne limitatetn e l c í l i o n e m ad Ecclcí íam paí lore d c í l i -
tutam, quaseft propria e l e í l i o , & inquafe rua t i debet forma 
prseíciipca i n cap. quiapropter. de eleflione. Cenfeo namque fi 
cemmunibus clericorum fufFragiisaliquis cl igatut ad dignita-
tem aliquam, vel canonicatum aliudvc beneí ic ium , cuius clc-
¿l io a fuperiore confirmanda fit, efle p r o p t i é elcdlioncm ,qucB 
ius ciedlo ad beneficium concedit. D i x i a fuperiore confirmanda 
eleciio, nam íi fuperioris confirmatione non indigee , non eíl 
cicdliojdc qua in prajfcnti l o q u i m u t , quas ius ad beneficium 
t r i b u i t i u l i s e n i m e l c í l i o pot iu j cft beneficij col lat io , & pro-
ui f io . G o n z á l e z gloff.19. n u m . i \ . A t c u m c l c í l i o confirmatione 
fuperioris indiget,concedit cleclio ius ad beneficium. cap. fin. 
decranfiat.Epifcop.Sc multis allegatis docct García ^.par, de be* 
nefic.cap,^.n.^, 
D u b i u m tamen cft ; an ante acccptationcm ele£í:i hoc ios 
concedat ciedlo. Negar mandof . r^ . 31. qu&fl. 15. num, 6. 2e-
rú la i n p r a x i Epifcop. 1 .par.-verbo ius ad r e m , § , i . & x.par.zierbo 
* le f i io .$ . i . Et probare po te í l á f i m i l i ex prxfcntatione, qua: ius 
non t r ibu i t prsefentato, quoufquc confentiat. Cx te rum preba-
bilius cenfeo ex fola eledlione ante acccptationcm ius elc&o 
acqui r i . M o u c o r c x cap.cupientes. §.c&terum, cap. quamfi t . de 
elecl. i n 6. vb i j ele£lus priuatur iurc, quod per cledlionem ac-
qu i r i t , íi infra menfem á die habita: notit ia: fuá: cleftionis non 
pra:buctit aflenfum. Ergo fupponit textus ante confenfum ali-
quod ius per cledlioncm concedí. E t ratio c í l jqu ia e l c í l i o e í l 
dimidiata collatio beneficij, qua: confirmación» , & apptoba-
tione completur 5 ac proinde cledlio adlus eíl pote í la t i s f p i r i -
tualis, fecus vero pra:rcBtatio,& nomina t io , í i c Fclin. cap, cum 
liertoldus.de re iudicata.n.x & $.Domin\c.in cap.quam fitm§. 1, 
de el-eclio. i n 6 &í col l igi tur ex A z o r . i .p.infii t .moraUlib.g.cap. 
I 9 . q . t , i n fine. 
y Sccundus modus aequitendi ius ad beneficium cft per 
praifcntationem, feu nominationem. A d cuius valorem p r i -
m o requiritur , vt fíat coram conft imente , alias nu l lum ius 
coníídcrabilc prasfentato t r ibui t , fie Garcia 4 . p a n . de benefic. 
cafite tertio.numer. duodécimo. Sed dubium eft,an medio p ro -
curacor^, vel perl iueras fufficiat, vt coram conftituentc fíat? 
t e quidem ex paite patroni ce r t i í l imum cft fufficerc. N o n 
cnim tcnetur pattonus fe cotporaliter exh íbe te confti tuenti , 
v te ius prjefentatio valida fit^cd corporc abfens medio proeu-
iature,vcl litteris miííis pra:fentationem facete p o t e í l , v t claré 
videcur decifum in c.ip.ea nofcitur.de h'u qu& fiuntaprdatoúhi, 
per fe.aut per litteras perfonas idoneaí Epifccpis dioccefanis pra-
fement & in c¿p. i l t i m . de concef[j>rAbtnd¿,pío\\iheinx procu-
racotcm coodi tu i ad p i x f t n t a n d ú m in beneficio , antcquam 
vacet. Supponit ergo beneficio vacante ptocuratoiem 'conf t i -
t u i poíTc ad prxfentandum : & ita iradic filoíT. i n diBo\cap. 
canofeitur. Cardin. T u f c h u s / ' ^ . P . c o » f / « / 591 . x 4 . A u -
gi i í l in . B.ubofa 5 f a r t . depoieft.Epifc. alleg. -¡x. num, n í . Ex 
parta vero praefentati communis cft dod lorum fent^ntií íMebeic 
corporaliter inftituenti exhiberevt valida l l t cius prsefenta-
t i o fie Abbas in c.ea nofcitur.de his qua fiunt a pr&lato Rebu íF . 
p r a x i j i t u l . d e ^ní/tfíYmr.ttww.3.Nicol.Garcia ^.part. de benefic. 
^ í - i . w w T O . i ^ . T u f c h u s í1é1/i//-.-B.roí/.l9i.Auguft.Barbof ,3 par. 
nüeg. ' jx.k. n . \ i o . & « « « í ^ i y . a f f i t m a t veii í l i i r iam,& rccepti í l i -
F*rd, de C&(iro Sum. Mfir. Pars TT. 
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mam rcfolutioncro cíTc , non tcneii ordinat ium abfentis p r « -
fencationem admittere , fed pofíc i l lam repeliere , tametí í pra-
ícn ta tus ci notus fu . Moucntur pr imo extextu i n cap.cum & • 
p l a n t a n .^, in Ecclefiis.deprittilegiis. ib i , Epifcopis repnfentent. 
quod verbum denotac prefentiam corporalem r iuxta t ex tum 
i n leg.confentaneum.Cod.quomodo. & quando iudex. & leg. i ; 1 
inprinc.ff.de i,erbor.obligat. Sx. tradit G\oSi verbo reprefentare, 
i n clem.dudum.de fepuí tur .L^mhcn ' \n .de iure patronat. i . p a r t . 
l ib.x .qu&ñion.i i .ar t ic . i .num.it /cum.feqq.Tiiaqacl .deiure ma~ 
riti.gloJf.6.num.$i.Sc\\ia de benefic.i.par.quAft.6.num.7.Sccúdo 
moucntur ex T ú á c m . f e j f . x ^ . c a ^ . i i . de reformat. vb i praefen-
t a tu sá patrono admit t i non debet, nifi ab ordinario examina-;. 
tus ,& idoncus repertus. t ^uod non fo lum in benefieiis p a r « -
chialibus neccífarium e í l , fed etiam in fimplicibus ; v t habe* 
tut /e / f .7.^p , i3 J e r í ^ r w ^ í . Sed hoccxam&a fieri non p o t e í l 
per procuratotcm,ergo ñeque prxfentatio, 
s Ex hac ratione inferunt fupradidi do f lo r c j , p r i m ó oon 
efle ©bligacum ordinarium admittere prefentationcm abfcn-
tis, q u a n t u m u i s d o d i ^ periti , quia ius habei ¡llura exami-
nandi, ae proinde v t fe cotpotal i tet pra:fentet. Secundo infe-
runt pofle abfentis prsefentationcmadmittijfi v t idoncus c o -
gnitus í i t ,quia is examinationc non ind ige t , vt tradit Glofta 
i n cap.de Fetro.dif i infl . 47.verbo ignotus. Innoccnt. in cap. i n 
Lateranenfi.infine.de prAbendis.A\oyfi\is Riccius p rax i . refolut, 
l $ 9 . & i 4 . i , Z c n o á o addecr .co l leé i . 15.». 3. Auguft . Barbofa 
i 'p.depotefi ,Epifc.alleg . jx .num.u%,Sca.\ \]ap\iá ipfos. Excip í t 
autem Barbofa pra:fcHtatum ad parochialcs , cuius examen pro 
forma requiri tur a T ú á c D t . fe j f .x^.capt \ i . dereformat. ac p ro -
inde eius p rxfcn ta í ionem admit t i nonpolfc per procuratorcm 
fadlam. 
N ih i l ominus (" ñ Ucee dicere quod fentio ) exif t imo proba-
bilius validara eíTc p.ia:feniationc.m ill ius qui fe per l i t teras, 
aut procuratorcra inf t i tuent i repraefentat: f icdocui t Azor , x, 
¿ ¿ ¿ . 6 . ^ . 1 1 . ^ « ^ . t f . Moueorj quia nullus cft textus ^ x quo 
ha:c obl igat io cotpotalis pra:fcntis colligatur , ergo imponco-
da non eí l , praccipué cura fit contraria reg. i u t i l , quod per 
a l i um facis.per te ipfum faceré « » / e m . A n t c c c d c n s ptobo.natn 
textus i n cap. cum & plantaret & clem. dudum. de fepult.vWi 
¡nft i tuendi ad beneficia curata debent prxlatis reprefentari, 
n e q u á q u a m probar corporalem praeíentiam rcquifitam efle p ro 
pra:fcntationc,feu nominationc patroni,fed pro in í l i tu t ione fa-
cienda. Alias non poífet ordinarius abfentis praefcntationcm 
admittere ; quia cffet contra naturam prxfentationis , aeque 
valida eíTet cius admiíf io , quam tamen valere ctiam de per-
fona incógni ta admiteit Ahhas %.par. conf i l .yé . Larobcrt. de 
iure patrón,Ub .x.quAjl n . a r t i c u l . x. Garcia 4. par t . de benefic. 
capit.primo.num.iS .O" 15. Dcinde, quia cfto in parochialibus 
requif i tum fit examen praefentati pro forma , & inali is bene-
fieiis,prout inft i tuenti vifum fucrit,hoc examen non ad pra:-
fentationem.fed ad in f l i tu t ionem expoftulatur, vtbeac notauit 
Garcia d i ñ o num. x ¡ . Ergo ex neccíÚtate examinis inferti noo 
po te í l neccífitas in príefentato fe petfonalitct ordinario pra:-
fcntandijAdde recepti í f imum cfte.vt Epifcopi Hifpania:, Gallia:, 
& F landi ix á regibus prserentati, non fe exhibeant pcrfonalitct 
Pontifici inftituendos. D e m c p i t i n cap.accedens.x\.dtprAbend'ts, 
abfens inueftitut de beneficio Ecclefiaíl ico. Ergo á f o t t i o r i praí^ 
fentari, feu norainari poterit. 
Ñ e q u e obftant addúdla . A d primara concedo primo, ver-
bum r ^ r ^ / í » / ^ ^ , íignificate praefentiam corporalem, fed non 
príefentati , fed procuratoris per ipfum. S e c u n d ó , refpondeo 
idjcífc neceífarium ad inf t i tut ionem.non ad ipfam patroni n o -
minat ionem. A d 1. admit to p r x í e n t a t u m deberé efle cogn i -
tura in f t i t uen t i , & ab i l l o examinati poffe j non quidem ad 
pra:fcntationis valotcm .[fed ad inf t i tu t ionem faciendara i ac 
proinde prxfentiam in f t i t uúon i neceflariam efle, non pradenta-
t i o n i . 
7 Deindc ad valorem prxfentationis requir i tur acceptatio 
prxlentat i : fie Garcia 4. part.de benefic. t, 1, » , u . Qu ia accep-
tatio pars e í l prxfencarienis. 
8 Verum non fufficit validara cífc ptxfcntationcm , ve 
prxfcntatus ius per praefentationera ad beneficiara acquirat, 
fed infupct requir i tur , v t t a lk prxfcntatio fit, cui neceflario 
debeatur inf t i tu t io , co l l ig i tur ex G M c f a p r a N a m fi l ibcrura 
í i t inft i tuenti prxfcntatum rciieere , nul lum ius confiderabile 
ex prxfcnrationc habebit. Poflc autera contingeic non efle 
ob l iga tum inftituentem admittere prxfentatum valirlé , raani-
(feftc conftat, in cafu quoxqua l i t c t maUicíTcnt praefantati, nu l -
lusenim tune confiderábile msad beneficium haber ; fi quidem 
pro vo lún ta t e inftituentis o ra i t t i potcft .Hacemm ratione c o m -
muniter dodores cenfeot poí lu la t ione non acqu'.ri ius ad bc-
ncficium;quia poftulatus rcpelli ab loftitucnte po te í l , v t tradit, 
aliis rclatis, Garcia 4./ ' /»rí .^/ ' />í tertio.n.14. Si ergo prxfcntatuí 
repelh po te í l , ¡us in beneficio non habebit. 
9 Tcr t ius modus aequirendi ius ad beneficium eíl per 
gratiam expedlatiux.qua feiliect alicui conccditiir , vt p ixbca* 
dam vacancem, quam raaluerit obtineat. V t autem hxc gtatiq 
ius confiderabile t r ibua t , deber efle acccpcara i quia ante accep, 
t a t i o n c m á conccdentc rcuocabilis c f t , fie Gonza lcx í / f iT- i< í -
x hünt-
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Sed cít dubiumsan poíira acceptationc lus ica conlideiafaile 
tribuat.vtncceflatio facienda íit mentio itlius in impecracionc, 
vel referuationc facía á Papa de tali bcBeíicio ? Ncgat Gatcia 
ditfo cap. 3. num. 1 8. quia fa¿la r e íc rua t ione , vcl impetta-
tionc illius benefieij icmanet priuilcgiato faliium ius vtendi 
expedatiuain aliis beneficiis vacan;ibus, í iquidem eius gra-
tia non eft pro aliquo determirtato beneficio ; ac ptoinde non 
videtur confidcrabilitct cius gra t ix per talem releruationem, 
TC| impenacioncm detogari.Et placer mih i hxc lententia. Sc-
cus veto clfcc dicendum, íi graiia concclTa effer pro aliqua de-
terminata ptxbcnda.-tunc enim illius facienda cfl'et mentio i n 
impecracionc vcl re ícruat ione . 
10 Qjaarco concedir ius ad beneficium gracia e x p c é b t i u a : 
in canomcuin tccepco.feu mandacum de pfouidendo de prima 
prebenda \ac2t.nta.lcap.fipofiquam.deprAbend,:n í . q u i á racione 
hmus mris cogeré poceft, vt íihi vacans prebenda conferacur. 
E i g o iusad i l lam coníiderabilc habec^ ita ttadicaliis rclatis, 
CatC.d.cap.$.n.i6, 
11 Aducrtc has gracias cipedatiuas, & mandara de p rou i -
dendo beneficio vacaruro, oranino fublata cíTe per concil. T r i -
áeaz.fejf. l í . c a p . i 9. de reformat. Se notant omnes. Vnde eligí 
non poceft canoni. us rupernumcrariuS;Cum cxpcdlatiua ad pra> 
bendam vacacuram.niíi in ea Eccleíia,vbi immemorialis confue-
tudo calis cleft ionis viget.fic H i e i o n . G o n z á l e z ad reg.%. Can-
cell.^.i,proosm.n.6^.Ó'ó^.C3.XC\3L 6-p.de benefic.c.i.n.^, 
i í Q u i n t o tribuic ius ad beneficium collatio n o n d ü m ac-
t t^iziz^c. fi t i b i abfenti.depribend. i n g . quia fafla collacione 
iam conferens reciocederc de iure non poceft,fed debee con-
fenfura collacarij cipcdlarc infra cermiuum da tumad confen-
tiendum Quod in aliis donationibus locum non habetjin q u i -
bus anee accepcacioncm donacarij datur locus pcrnitGncia;)& do-
natas re t rocederé poceft. Ec racio díffcrcncise eltiquia de benefi-
ciis difponit conferens ex of f ic io ,& obligacionc', in aliis rebus 
p to v o l u n t a t e ^ i c G o n z á l e z alios rcfcrcns .^ /o / f . tá . í í . 14. Yafq. 
ele b c n e f i c . c . i ^ . í . d u b . s . S i ] ^ ^ c.^ . d u b . i . 
SÍXCO ius ad beneficium concedic referuaíio fa£tabenefieij in 
•fauorem alicuius.quia per talem referuacionem beneficium i l i i 
adiudicatifT'jdcbecautem ipfejin cuius fauorem referuatio fa-
d:a c í t , r e l e rua t ionem acceptarejíicuci de gracia expedaciua , & 
de mandato ad prouidendum d i ¿ l u m e f t , í l c aliis referuatis 
Cs. ic^ . t .de benef.cap.^.n.^i 
1 j Sép t imo concedic ius ad beneficium confuecudo , fea 
priüilegiüin opcandi pinguiorem prsebendasn vacamcm : ÍTc G o -
cnczius m reg.dc nontollendo iure q.q.i,n.xj,ÁÍ.\-ícas de Falconib. 
de referuat.q.4.principali,cjfeclu 4 7 . » . 5 ) G a r c . 4 de benef .c i , » . 
4 5.Gop.zal.<j/. j f . w . ü í í . N a m ex v i i l l ius cofuemdinis.feu priui-
iegij debecur anciquiori prima vacans prebenda.Requirit tam,e 
Gonzal .v t praíbenda vacecjquia vfque cune non videtur debita, 
i m o addit deberé efle accepcatam. Priorem partem admictit 
Gatcia, lecundam reptobac. A t vrramque indico repellcndam, 
N a m illa facultas opcandi pinguiorem prsbcndam , eft quafi 
quoddam mandatum de prouidendo conceflum dcaiiqua deter-
minata prebenda vcl .quaíí qusdam giatia c x p c d a t i u z a d m i í T a 
pro prebenda primo vacaturarquíe vacacioncm pr íebendx , non 
requirunt, fed íblum requirunc accepcationcm mandarijvel gra-
tiaz.Item negari non poteft ex v i illius confuetudinis, & priui-
legi j pr^bendam primo vacacuram debitam efle canónico anr^-
qu io r i . E r g o f i a b a l i o impetrecur, vel á Pontífice referuetur. 
i i u i c i u r i de rog3 tu r .Quaprop te rGonza l .<g- / í ^6 . i , n u m . ^ 4 . 
affirmat expe í l a t i uam conccfTam al icui ad beneficium vacatu-
r u m a h á s e x ftatucc*Eccleíia: anciqüior i ob ius opcandi p r o u i -
dendum.fubrcpticiam cffc.fi non fuerit fafta mencio huius qua-
Iicac.s.quod certé non video qua racione fubfifterc po f f i t , íi ius 
coní iderabi lc adrem antiquior non haberer. 
14 Of tauo dac ius ad beneficium pcnfionacio , íi pcní io e¡ 
Don foluacur ; quia ob hanc caufam folet Pontifex concederé 
rcgreíTum vcl acccíTum ad beneficium penfione grauacum , íic 
fUmm.l ih .g .de rejignat.q.^.n.i 5.Ve aucemhoe ms acquiratur, 
•debee pcní ionai ius declarare fe vcllc i l l o vei, & infuper debst 
pronunciari fectentia faltcm declaratoria concumacia: titular!s: 
qua; fencencianon profercu^nili magnafucric illius proteruia, & 
c5tumacia ,vtdiximus diJp.prAccd.pun.z/lt .^.ó. 'úh autem dccla-
tatione fadla concedir Garcia ^.p.de benef.cap.^ n.^y pefionatio 
non fo lúm ius ad beneficium, fed in beneficio ; quia, fada tal i 
' dcclaracione virtute- executoria; confertur pcníÜonario benefi-
c i u m . A t m i h i probabilius apparec indigerc execucoris iudicis 
collarione: ñeque enim penfionarius faí la declaracione accipe-
tc poireflionen^bcneficij poteft proptia auchoricatc.fcd auchori-
tas iudicis execucoris accederé debet, cui & executio ptiuacio-
nis bencficiarij.& icgreíTus, vel acceífus pení lonat i j conceditur. 
IV N o n o acquitit ius ad beneficium , cui cíTct beneficium 
' concc í í um in e"cncu priuacionis. Sed hoc ius impropr ium eft, 
Bcqdc impedic impecrationcm benclici j .ñeque illius referuatio-
ném GarcV 4^.r3..w. ^4. Racio eft,quia eft ius ffub condicione 
non ncccííaiia cucntura concc í íum,Sccus dicendum cft,cum be-
neficium conceditur fub cuenca vacationis; quia eft condicio 
neceíTario cuentura. Aduertc tamen concedí , neepromit t i be-
neficium poífe fub euentu vacationis abalio quam á Pontífice5 
quia in cap.nulli cap.relalum de conceJf.pr&bed&.aanüWat-ut o m -
nis promiffio de beneficio nondum vacante , ne detur occafio 
captanda: mortis, & notauic de benefic.cap.z.^.x.dub.^.yhi 
addit hanc permiíf ionem irticam de beneficio nondum vacanti 
inramento confirmari pofle. luramentum naraque confirmare 
promi í l ioncm poteft iure poficiuo i r r i tamj lí tamen iure naturac 
valida íic , vt viderur efle hxc promif l io . 
15 D é c i m o concedic ius ad cem coadiutoria cum futura 
fiicccíTionejquia eft quafi mandatum de prouidendo ad benefi-
c i u m determinatum j ahás fi beneficium i l lud irapecrari vel re-
fetuari poíTet, non obftance futura: fucceífionis indul to , fututae 
fucceífioni prseiudicium ficrcníic González^/OJ^J.^,?.»^. 7 ^ . 
Garcia 4 par,cap,i .n^%, 
17 A l i u m modum addit Garcia.per quem videtur ius COH-
fiderabile ad beneficium acquiri , feilicet oppo í í t i onem ftante 
confticutionc , feu confuecudine coDCcdcnte ius opponcadi. 
Sed vt hoc verum lit,dcbec oppoficor verificare qualitatcs ad 
beneficium ccquiíítas ipfum fo lum haberci alias fi l iberum fit 
conferenci al ium o p p o í i t o r e m admittere , & hunc repeliere, 
huic non crit ius coníiderabilc ad beneficium acqu i í i tum , fi* 
cu t i diximus in ptsefentato íimul cura alus, & docet G o n z á l e z 
glo¡f .9 .$ i .un.%%.& 9 t . G M C i a f u p r í t ) a n . 6 } . A . á d o ñ exfunda-
tione, dotationc , ahove ftatuto pta j íc t ip tum eflet beneficium 
concedí deberé p rop inqu io r í ex familia f u n d á t o i í s , non p o -
ict i tcxtraneus, vel remotus confanguin^us nlud impetrare ca-
c i to iure propinquioris . t amet l i propinquiot nondum p topm-
quitatcmproballcc > quia anc^quam probet ex ratione funda, 
tionis eft ius p r o p i n q u i o r í quaeñtum , cui nunquam cenic tu í 
Pontitex in claufulis generahbas derogare , iuxta regulara de 
non tollcndo iure qua;í i to. 
18 Q u o d l i inquuas, in quo differat ius í n b c n ( f i c i o á iure 
ad beneficium? Dicendum eft diíFcrre in c o , quod ius in bene-
ficio concedic habenti poteftatem i l lud admimí t randi , fecus 
iusad beneficium. Icem ius in beneficio ctiam anee captara 
i l l ius poíTcffionemfacic.vc beneficium propcium fit beneficiad", 
& vacct per i l l ius decelfum,fecus ius ad beneficium, v t mu l t í s 
telacis docee CQnaxt.$.'var.capit.i6.num,4..Vaíq.de benefic.c.4, 
§ z .dub . i . 
H x c in genere d i í t a funt de acquiíicione beneficiorum,lac¡fls 
in fequencibus examínanda qua: diííiciliora íinc.Sed q u i a á p rx-
fcncacione,fcu nominationc líepé acquifino benefieij orcum ha-
betjvidendum eft qua racione hxc poteftas laicis, & Eccleí iaí l i -
cis compe te ré poí l i t . 
P V N C T V M I I . 
Quid; de quotuplex fíe ius patronatus , & qua , 
racione acquiiatur. 
1 Expl icatur qu id fit ius p-itronatus. 
x. Triplex eí i hoc ius. 
3 Ius patrenatus ex laisis pa t ronis .& Ecclefiaftíás^an laicumf 
an TLcclefiafiicum fit quoad iurn^éf ejfeélus. 
4 Tundatione,extruclione,&.dotmione ius patronatus acqui-
r i t u r . 
j Glualiter fund¡ t t ione ,& extrucíione acquiratur. 
6 QtMlner dotatione. 
7 A n ex dotatione facia EcclcfiA &dificat&patronatus a c q u i r i ' 
tur . Ajf i rnia t iüe reíjiondetur. 
8 Confinfus ord;narij requir i tur ad hanc acquifitionem. 
9 §1¿:'S fab nomine ordinarij i n hac parte in teü iga tu r . _ 
j o \>rimlegio Pontificis ius patronatus acquiritur.non Eptfcopt. 
U -An praferiptione . & conjuetudine patronatus acqu i ra tu r i 
Ptoponuntur fententi&. 
í i Q u i d tenendum fit fpeciato iure antiquo. 
13 Iure Tridenttni onmes patronatus confuetudine , & p r i j ' -
criptione acquifi t i annullantur. 
1, T Vs patronacus comuniter doftotcs dcfiniunt,vt fit poteftas 
Xnominandi elcricum inftituendum in beneficio, & liece alia 
iura patrono conueniant, quiatamen nominacio, feu praeíenta-
cioeft prajcipuus adus , & exertitium pat roni , ea de caufa 
per ordinem ad prasfentationem ius patronatus definicur. 
Al i i s placee , definiendum eífe quod íic ius hononficura, 
& oncrolum , & vtile alicui in Ecclefia competens , íic A b -
bas cap.Tl.& in Rub.de iure patronat. Grcgor, Lop. leg, 1. t i -
tul.i^.part.prima-verbo derecho, numero fecundo. H o c ius I p í -
rituale cíl, vcl faitem fpirituali annexum , vt dici tut in c&pit. 
de iure.de iure patronatus. T a m quia eft auchoritatc Ecc le í ix 
conccíTum. T u m quia annedlicur iníticucioni ad benefiemm, 
qua: eft fpiritua|is,6c ad iplam inftitifuioncm ordinatur. I u r a 
quia adha-icc Eccleíia:, & loco re l ig io fo .&c . Ñ e q u e obftac 
conuenire laicisjuuia coñutn i t ex beneficio E c c l e í ¡ s , . & íta 
tradit p o í t a l i o s anciqmorcs Azor . z. p . l ib-e.cap. 19 qu&fi.t, . 
Garcia ^.part.de bemfic.cap.^jnum.6. Suar. tom.i.de reíig l ib .4 . 
cap.zi a m m . 7. Ex quo fie efle fiaicniam falcem mre Ecdc-
fiaftico 
Dtfput. 1L 
í iaíl íco illius vendicioncm, v t l a i i u s diximus disput je f ímonia , 
i Tr iplex cft hoc ius patronatus, aliud laicum .aüud Ec-
cleíiaít icum, a ü u d m i r t u m : fie omnes doé to res referendi. La i -
cum cft quod bonis propriis.fcu patrimonialibus acquii i turjEc-
clelíafticum , quod bonis Ecc!eíí3E coraparatum cft vel rat io-
ae Eccleí ix alicui compet i t ; vel á laico Ecclefix , monaftetio, 
aüive loco pió donatur. M i x t u m , quod ex patronis laicis , & 
Eccleilafticis coalcfcitííic Cbuarruuias praci.qu&fiion. cap. $6. 
n u m . i . h z o ú w s i . .pí t r t . inñi t .moral . l ib .é .cap.19. qu&ft.$, Vafq. 
opufc.de henefic.caf .z.^. \ . d u h . i . C m ó a . ^.part. de benefic.cttp.y.n. 
•toZ.Lellias l ib . i .de mfiít.c.j¡$..dfí!J.4.mim.i%. Gonzá lez reg. 8. 
Cancel! glojf. l i . a n . í . 
H i n c fít non cífc c x p e í b n d u m , quisius patronacus poíTideac, 
ficne clcricuSjVel laicas, ve intelligaturjan ius patronacus laicum 
íiejan EcclefiafticumTcd quo t i tu lo poíTideatur. 
3 Dubiumtamen cft.an ius pacronatus t x laicis patronis, & 
ícclcí iaf t icis coalefccns laicum,vel Eccleí iaft icum iudicandum 
fit quoadiurajfic cfFcítusíVidetut cmrn iudicandum eíTe Eccle-
íiafticum quia magis dignum trahit ad fe m i n ú s d ignum,& co-
fcqucntci pattonatus Ecclcfiafticus fazcularcm , caf. contingit. 
sap.per tuas.de ctrbi tm. Ar dicendum cít omnia iara immutata 
cíTe.alias ñon diceretur m i x t u m , fed vel Eccleíiafticum, vel 
laicum.-quod adeo verum cenfeo , eciam íi ex tribus patronis 
d ú o íínt Ecclcf iaf t ic i ,& vnuslaicuSjius pacronatus laici i m m u -
tatum maneat.quia non eft credendum vellc Pontificem hoc ius 
confum:re,& d í t o g a r c . Ex quo fíe non cadete fub regula re-
feruationis bencficium.quod vnum patronum laicum haber, ta-
metí i dúos habeat Ecclefiafticos , efto contra tcneat G o n z á l e z 
alios refcrens^/ojíf.18.». 17. Q u í a c o n i u n d i o Ecclefiafticorum 
patronorum non debet laico préciudicare. Fit fecundo f cmeñre 
conccíTum ad pra:rencandum Ecclcí iañicis .non videri compete-
re laico pattonojquia quil ibct retince ius fuum immuta tum ,30 
fi cumal io non eílct con iundum, & confequentet re t iñere de. 
bet conditioncs)& qualitatcs talis i u r i s / c d vna ex qualitatibus 
patronatus laici cft poteftas ad prasfentandum intta quadrime-
ftic.Ergo obtinete non poteft femeftte ad p r í e f e n t a n d u m , ^ i ta 
docet Pérez de Lata l ib r . í .de capeU.cap. nono numeno 16. Alias 
íl ob focietatem partoni Ecclefiaftici deberet laicus ptiuilegiis 
Ecclcfiaftico conocílis vt ieadem rationejdeberec Ecclcfiafticus 
pr iui legio laicorum v t i : ac proindeficut laicus in ptasfentationc 
variare pótcft.poffet & Ecclcfiafticus, quod taraen non admict i -
tut. 
4 T r ip l i e i vía ius patronatus acqniritur, fündat ione , ex t ru -
¿tione.Sc dotatione.fic glofia i» C^ÍÍ.^ÍA menítSi 16, qu&Hion. 
7 . Azorius fecunda parte inf i i tu t . moral , libre[exto. capit, 19. 
e ju&ñion.quar ta citmfeq GHC'UL quinta parttde bentfic.caf .no-
no, num. 7,6, Lc/fius libro fecundo.cap. ^ .numero t i , . G o n z á l e z 
glojf.is.numero i 3. Auguftin.Barbofa tertiapart.de poteft.Epifc, 
aüega t . - jo . inpr inc ip . & alij plut :s apud ipfos. Q u p d verum eft, 
c t i amf i exprefsé non dixetis te fundare , extrucre , & dó ta te 
Ecdefiam intentione obtinendi patronatum , cap. nobis de ture 
patronat. fufficu fi contrarium non exprefterisj iuxra capit, j t -
gnificauit .de teftibus, quia fundant i .ext rucnr j^ dotanti patto-
natus i i u t e conceditur.nili ipíe tcnuncict , fie Greg. Lop, leg. 1, 
t t t . t j . p a r t . i . -verbo dote.Gaich pr ima parte.cap.p.a num. 6%. 
Azorius qu&fi. 9. vbi teftatut coriimuncm eíTe. Ab hac tamen 
dodlrina vidircur excipienda Ecclella regularis, in qua patrona-
tus non acqui t i tur fundatione, e x t r n í t i o n e , vel dotationc tan-
tum.fed ¡nfupet requir i tut Apoftolicus confenfus in liminc fu -
dationis, capit. nobis de itere patron.zt. é f tót glojf. -verbo de tua 
iarifdictionetl^o[\\tTí^,colHm.'fecHndít. Ancbarr. numero 36. A b -
bas num, 9. Puteus Üecifa. 6. l io . fecundo. Rota m -vna A l b a -
nen.prioratus. t f t Nouembr. l ygg. apud Farinac. tom, z . decif, 
¡ ( ^ . . p a g j n i h i 4 8 . 
5 Fundatione acquiris ius patronatus, fi fundum dedetis ad 
Ecdefiam azdificandam, habetur ex cap.nobis de ture patronatus:. 
capit.pia mentís,16,qu&fúon j . é r c^p.Abbatcm. 17.^. i . & tra-
dunt omnes. 
Ex t ru£Uonc , feu a:dificationc ius patronatus acquitis , í í t u i s 
fumptibus Ecdefiam ardificas, cap.mbis de iu repa t rona tus ¡d i f to 
capit.pi/i mentis,capit .monajlerium. capit. f i l i i s . 16, qu&ftion, 7. 
Ec idera eft , íi derutam.vcl d i f t rudam resedifiecs i quia cft, 
quafi é principio illam xdificares, fie Glofla capite tertio. de t u -
re patronat C t t c h quinta pane.capite nono,numero jo. G o n z á -
lez gloJJ. i i . numero j j . Azorius fecunda parte inf l i tu t ion . libro 
fexto.capi t . iy .qu&fl ion. 11. Baibofa t en ia parte de potefi.Epifc, 
aUegation.yo.Grc.ypt.Loptz l e g . i í . t i t u l . i j , parte p r ima ver -
bo tres cefas. in fi//e, Suprad i í t i s duabus v ü s , fundatione nam-
que .&conf t ruf t ionc , & m á x i m e fi confttuób.o pctfeda non 
cft , non acqauitui. ius patronatus, nifi fubfequatur dotatio} 
quia abfquc dotationc neque cft beneficium Eccleí iaft icum, 
,lcquc minift tos ad officia , & minifteiia Eccleíiaftica excr-
cenda habete poreft, ac pioinde inter im vacuus ei i t talis pa-
ttonatus, & inut i l i s .-at pofita dotationc fundans, confttucns, 
& ^utans patroni (unt, fíe k z o i m s fecunda parte mfi i tu t iomtm 
™0raL libro, fexto. capit. 19. quaft. fexta. Garcia quinta parte 
e bcneficcaf'te nono numero A 4. Grcgor . López leg. pr ima t i -
f « d , ds Caf t ío Suro. M o r . P a » . I I . 
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t u l . 1 ¡ ¡ .par t . pr ima, verbo tres « / ¿ í . Q u a p r o p t c r nunquam de-
ber Epifcopus in Ecdefiasedificandaconfentirc, quin prius a:di-
ficatorem obl igct pet publicum inftrumcntum ad dotandum; 
quia Eccleíia abfque dote ¡edificati non debet capit. nemoy de 
confecrat. diflmciio. p r ima capit. cum ficut.de confecrat. Q u o d 
fi abfque dote xdificata f u i t , confecraada non cft nifi docetur, 
GloíT. i n capit. cum ficut . de confecrat, Ecclef, Hane autem 
d o t t m tcnetut aedificator eo ipfo quo Ecdefiam aedificauit, fia 
mitms cius heredes prjeftare^ ad id compelli pnflunt ab Ep i -
feopo, lie Auguft iu. Batbofa íerí¿^ parte depotefi, Epifcop. alle-
g a t i o n j o . numero quartoO* i9 .Aloyf ius Riccius i n p r a x i refo-
lutione vndecima. numero fexío.Azov, f cunda par t , in f i i tu t , l ib , 
G.capit. 19. quAftion. 4 . fine. &c opcime l ib .9 ,cap i t .qu&f t ion 7. 
Ac fi Epifcopus petmifem Ecdefiamfundaii, conft tui , & c o u ' 
íecrari abfque doce , ipfccam dó ta te comp^lluur , lie ex g lo f -
fa injiipradicl.capit.cum ficut, tradit A z o r . Z o c o / í / i ^ f . B a t b o f a 
n u m . í y . 
6 Dotationc í tem pattonatus acqui t i tu r , fi Ecdefiam con-
ftiu¿tam, vel conftruendam faíf icienterdotaucvis .hoc cft fu í í i -
cienciabona praftiteris . ve in ca poftint diuina cxciceti , capit, 
filik.i6,qu&flio7^.j.cap;t.ncmo. de confecrat. d i fh Ahbis cap. f i -
cut.num i.de confecrat.Se gloí í . cap. -vt quifque de v i t a , &> ho-
neft.cleric.verbo clcricum.'GdLicn 5 par. de bmefic. cap. 9. num, 
j i . D i x i / í fufficientia bonapr&fiiterispzm fi folum bona infuffi-
cicntia dedetis, non dotator , fed benefaftor e t i t , ac proinde 
nec patronus:fie GloíT./» c/i/'. ^« /V«»g '« ip . i i6 .^«^ ,7 .Garc ia j¿ 
p.de benefic. cap.?. nu.^z.Lamhea.de i-ure pa t rón , i .p lib. i . q . 5. 
^.n.Auguft.Bacbofa $.p, depotefi. Epifc. alleg, 70. n. n . Q u o d 
adeo vetum cft, vt etiamfi Epifcopus confentiat in hac i r t fuf l i -
cicntis dotis a í f ignat ionc i non obinde patronatum obtineas: 
quia infuíficientct dotans abfoluté non d o t i t , fie G l o l l , i n cap¿ 
qu icumque .d . í . ió .q . j i Batboía » . l jiGarcia «•.5 j . A z o r z .p. l ,6 , 
cap.\6.q,6,infine. tametfi conttarium ftociac Lámbete . i . p a r . i . 
q. j . ar t . 13 . f i tamen tu fimul cum aliis ad docationcm concur-
reres, i ta ve ex ó m n i b u s fufficiens dos aífignata fit, veré patro-
nus eífiectis : quia racione communionis , & focietatiy dotcm 
fufficicntem piaeftas. Abbas i n c.adaudientiam 1. de Ecdef. &di~ 
ficand.n.4.& i n r u b j e iure patronat.num.6. Azor , p . 6. Garcia 
di¿la ¿ .p .cap .y .n . fó . vbi addueit fequentem faciíe congtegatio-
nis concili j dcclatatiOnem.Quando concurrunt plutes in dota-
t ionc, licet íequaliter non contr ibuant , omnes efficluntut pa-
t ron i , ctiamfi fuíficicntcm dotcm ex fe finguli non confeiant;, 
dummodo Écclefia habeat dotcm competcncem } quia ex quo 
ilíe qui plus contulie admifit a l ium fecum, videtur ípfi c o m m u -
nicare ius fibi competens in ii lo patronatu.Ex augmento do t í s 
non obtinetur pattonatus > quia augens dotcm non dotac , fup-
ponit enim Ecdefiam iam dotatam.Stcphan.Gratian. difeeptat, 
f o r e n f c a p - i T j . n . í ^ . & 15.Garcia ¡ .pa r t , cap. j . n . m . R i c c i u s 
p r a x i , r e f o l u t . i ^ o , & r e fo l . i j z . Gouzzkz g lo j f . i i .num. 53. Bar< 
bofa a l l e g r o , n u m . i y Q ^ o á procedit tametfi ex confeulu Ep í -
feopi ob hanc caufam coneedaturjquia nequit Epifcopus ob do-
tis augmentorum hanc feruitutetn bcneficüs imponcte , v t fa t is 
col l igi tur ex concilio/fj7- i j . c.y.de reform.ihi^ex augmento do-
ttadic Auguf l . Barbofa n . i á . D l x i f i dotes Eccleji. conflru-
B a m velconflruendam'y^mz patum tcfcit,anteccdac, vel fubfe-
quatur dos EcdefiíC conftruftionem , vt patronatus obtineatut. 
Scmper tamen in limine fundationis eurandum eft, ve dos aí l í -
gnetur , ne contingat Ecdefiam indotacam mancte. Ñ e q u e ob-
ftac Ecdefiam adhuc non efle, quominus dotis capax non fit ; 
quia capax cft, non vt tuncei acquitatut; fed vt acquiratur pro 
tempore quo p e r f e d é conftruda fii:fic relaeo Abbace j» cap. ad 
audientiam,i ,de Ecclef,&d$cand.num,t.Lv(xhtix.. & aliis tradit 
Gztc^.p,de benefic, c. 9.^.4^. Ó1 50. 
7 Verum non defune d o & o i e s , q u i femiánt ex dotationc 
f ¿¿ l aEce lc í ix a:dificat:E & cohfecratac pacfonatum non acqui-
r i , fie GloíTa i n cap,pi& m e n t í s . t S . q . 7 , Felin. in cap.,cum vene-
rabi l ís ,de exccpt ionib .num.j j . Et fauec decifio faci^ congrega-
t ion\s , fejf , í i .c .^ .de re/om<íf.c[uam addueit Gzxc.fup. n, js. Ñ e -
que deeft rat io.Natnrebus facris n^ila fevuitus imponi poteft. 
l eg , f e ru i tu t e s , i . § .v l i j f , deferuitut< Etgo Ecclefia: confecra t» 
nequit feruitus patronatos imponi.flvlihilominus probabilius cft 
ex ta l i dotationc patronatum acqéi r i .quia abfolutc Ecdefiam 
do ta t ,& dotationc max imé neeell^iria. Praccrca dos fubfequuta 
Ecclefiac c o n f t t u í i i o n e m , fauore Écclefis reputatur . ac fi i l l ius 
c o n f t r u í t i o n c m antecederet; quia rctrot tahi tut . Addc hoc v i -
deti defioitum á T t i d e n t . / é / ^ . c ^ . u . de refermat. ibi , Nzmo 
cuiufuvs dignltat'vs Ecclefiafiic&¿vel f & c u U n i quacunque rettione 
h i f i Ecdefiam .beneficium. aut capeüam de nouo fundauerit, & 
conftruxerit.feu i am ereliamlqu& t-amen fine fujficienti dotefuerit 
defuis propri 'ts¡& patrimonialih.bonis compcttnter detauerit, ius 
patronatus impetrare.aut obtinerepo(fit,& debeat,AbbiS c^qua-
niatri n.9tde turepatronat.Koch.de Curte de iurepatronat. w r -
bo & dotaui t .q .z .& s.iehia de benefic. i . p . q ^ circa finem num 
181.Azor, i .part . intf .moral . l ib , 6,capit. 19. q. 8- Garcia $.p.de 
bcnef.cap, $ n u m . ^ & aüj apad IpCos. Ñ e q u e obftac declaratio 
facra; congrcgat ionis .quíe ¡oqui tur de pstoehia etc&i ob necel-
fitaccm popuü , cui Eccicfia mateis cenetur prouidrre ." ñ e -
que hxcprouif io loeo dotis Ubcralis cft computanda: cura dc-
Q $ bi?a 
T r a c t . X l í I . D e b e n e f i c m E c c l e p a f t k ü , i % 6 
bita fit Adtationcin refpondeo rebus facris millam proFanam 
feruicuccm ¡mponi poíTc : bené tamen ccclefiafticam, , & ex 
patronorum ccclcíiae confcnlu j alias probarec ñeque ex con-
ítrudlionc, ñeque ex docatione ancccedcnti patronatum acquiri 
po/n-. 
S A d u e ñ e , vt fupradiduspacronarusex fundatione , con-
ftraílione , aut dotationc acquiracur ordinatij confenfum re-
quiii , alias minime accfuiiccdum , colligitur ex cap, nobis. de 
turepMronatÁhi.cum a.Jfenfu dioecefani,íic ttadjt Nauatr .cf^y. 
de ture patron.'L&xnhzit, i . fA.uq.i^rt.^.cumjeqq.Gstch^.p.de 
benef.c.y.n 71.Azor.i p.inflit.móral.ltb.s.c.19.1.7. Baibufa.^. 
p.aUeg.jOyn.io.Et ratio eft manifefta ; quia abl'que fuperioris 
poteftace ñeque Ecclcfia xdificati poteft , ñeque feruituti pa-
troni fubüci.Hic confenfus fufficit, íi ex poltfafto incerueniac? 
quia retrottahicur, & cll iuii conformis. Rota ¿» v n a Aquén , 
iurispatronatus,-}.Nouemb. i6oi .G¿tc .<¡ .p . de benefic, cap y, 
« « « ¡ . y i . e ^ ii.f.c.t.»«»2,xo^.Aloyf.Riccius rÉ/o/ttí.ii^.w^.Aa-
guñ.BithoÍ3..$.p.depoteft,epífc. a l l e g . j o . n t t m í i . V i x h m h n t in-
ccruenire ex diuturnitatc teropotis 1 & ex fundatione capcüae 
cum iníignibus, Scarmis v&ex fuperioris vifilatione : fie mul-
l í s tclatis, Barbofa w.ti .Garcia w.y+.Sc teftantur á Rota fie i'x-
p é eífe decifura. 
f Nomine ordinarij, cuíus confenfus requificus eft ad ftabí-
liendum patronatum ex fundatione, conítrui l ione, ycl dotatio-
ne Eccleí í^ , eft illc qui iutifdidioncra Epifcopalcm, vel quaíi 
Epifcopalcm habet illo in loco, ¡n quo benefi.cium erigitur.quia 
bic confenfus a¿lus eft iurifdiólionis.Lambcrt.^e ture patronat. 
l.p.lib.\.qu&fl. í . e i r t . i . Praxis epifeopalix'er^o iuspatronatus. 
§.j.Barbofa 3./'.<s^//¿^.7o.».IJ.d, 30.EX quo fit Abbstcm , Se 
priorem potcntem darc facultatem aidificandi Ecdcfilam , poffe 
pracílate authotitatem , ttius patronatus obtincatut; quia a:di-
ncationem Ecclcfix patronatus fubfequitur, fie teftatur decifum 
cífc a Rota,Garcia 5.^.c^.5.».7i. Barbofa W.JI. Vicarius gene-
ralis Epifcopi ratione vicatiatus piasftarc non poteft authotita-
tem zdificandx Ecclefiae , Ytindc patronatus obtineatur ; quia 
íícut non habee authotitatem conferendi beneficia \ ita ñeque 
feruitutem illi imponendi , & tradit multis relatis García 5. p . c 
9.num.j$.Baihoi~i t.p. aUegat.^.num. 74. & allegat.-jo. in fi-
ne, requírit cnim fpeciale roandatum. Ac capitulura fede yacan-
te, quia loco Epifcopi fuccedit, haoc concederé poteft faculta-
tem. Lamhctt .di f la .q .z .art .y .Gi íc iznt im yp.Bzthoíii ^.p.aUeg. 
70.www.3x.Quod fíoidiaarius nolucrit abfque legitima caufa 
Ibum praeftate confenfum, recurrendum eft ad faperiorem An-
tiftitem , qui cumcompellat: fie relato Panotmit . /» cap.nullus 
de turepatronat.SelüA de benefic.i,p.q.6.n, 1 j.'docuit Aior . t .^ . 
inJl.moríil.lib.9.q.%.LzrDh.q.x.iirt.i6.& 17 .üiihot.aUeg. 70.w. 
* í .&i icet2» í¿íc?o.í:,»«//«í)facrit recurfum ad Pontificcm , id 
fuicquia ille Epifcopus Adoneaf. nullumalium fuperioiem ha-
bebat. 
10 Sed inquires ; an alia vía praiter fapradidas poflit ius pa-
tronatus acquiri? 
Non eft dubiuna acquiri pofle priuilcgio Pontificís > fie Azor. 
x.p.mftit .moraUib.ó. cap. i^.quAÍi . ix . cum cnim Pontifcx l i -
berara ¡n beneíicíis habeat adminifttatíonem , poteft , ob bo-
rum Ecclefix hoc onus aliquibui beneficiis imponere : fi cnim 
fundantibus Ecclefias, vel illas dotantibus patronatum conec-
d i t , cur non concederé poteric alíís de fide , tepublicáque chti-
uianabenemeritís , reí qui fie fpetantur fururi .? Solum aduerto 
deberé in tali priuilegio.faltem in genere , derogari conftitutio, 
ni Trident.ptohibcnti hxc príuilcgia ,fic Azor. [upra. Dubium 
tamea eft , an priuilcgio Epifcopi, confuetudinc ,vc l pra:fcrip-
tione acquiratur ? Et quidem pxiuilegio Epifcopi negant ac-
qutn poíTc communiter dodores^uia Epifcopis coBceflum non 
eft poíTe beneficia grauatc pattonatus feruiruti lubiícere, fie 
relato Abbate conf.xos.num.^'volum.x. tradit Auguft. Barbofa 
}.p.depotefi.cp¿fc.alleg.7o.num. 15. Gatcia plures referens $.p. 
de benefic.cap.9.n.i1.i.Azo:Meiocap.i9.q.ix.QnoA cfficacius 
procedu fpedato mrc nouo T t i d e n t / f / . i j . cap.9.de reformat. 
auferemis omnia ptiuilcgia.confuctudiQes . & ptaefctiptiones 
iutis patronatus, qua: á fundatione, & dotationc Ecclefia: non 
cmanuetint. 
n Si autem de coafuetutlinc , yel prjeferiptíone loquamur, 
gtauiífima fuit olim controuerfia; an poflit ius patronatus ptae-
icríptionc acquiri ? Negant Archidiacon. Abbas , Alexand. F e -
lin.Decius & a!ij apud ipfos, quos refere Couarruuias reg.pof-
(efifor.maUfidei.x.p.^ l o . a n . ' i . Eorum prascipuum fundamen-
tum eftiquía huius iuris patronatus, vtpotc fpiritualis, ycl fal-
tcm fpíritualbus anncxi incapaces funt laici,quatenus tales funi, 
nifi ex priuilegio fpeciali, ycl iutis communis ob fundationcm, 
& dotationcm Ecclefia: ci$ fuctit concefium : cap. quarto. de 
iudtciut cap. deiure patronat. Sed in priuilcgüs ytpote ex 
libera concedentis volúntate pendentibus non datur prasferi-
prio Ergo ñeque poteft dar] ptxfcriptio iuris patronatus. E t 
confirmari poceft á fimili ex prxfctiptione iutis eligendi , ve] 
decimandi , qua; in hicum non videtur cadete poíTe , & hoc 
nulla alia ratione , nifi quia hxc iura fpititualia funt, vel faltcm 
fpiritualíbus anncxa.Ergo cadera ratione iuris praeCentandi prac-
fciipüo cadete ialaicum non poterit Nihil^rainus cwritfariani 
fentcntiam veriorem reputat Coúm\m.diclo. loco. num. 3. w / . 
^ ^ ^ / • í - w . f e q u u t u s loann.Andr. tn cap. querelam de eleciioue 
in 6, & placct Azor.x. p. mítitut. cap. i 9 . q . i i . Auguft. barbóla 
i.p.de potefi.Epifcop.alleg.'jo.n.i9 .Ratio efie poteft ? quia efto 
ius fpiriiualc fit , laicis conceditur ob aliquam rcm temporaiem 
ab ipfis pra:ftitam , fcilicct fundationcm , confttudioncm , vet 
dotationcm Ecclefia:, aut alia ci obfequia temporaria imptnla; 
led in his dati poteft á laicis prasfciiptio ; quia non pra^clibitur 
in aliquo fpirituali led tempotali. ScC¿ís yerocll de iure deci-
mandi , vel eligendi, quia híuc non in re tempotali, led íp in-
tuali fundantur; fundatur ius decimandi in lacramcntorum ad-
minifttatione, & ius eligendi in viia communi,& reügioía. Qua~ 
propter efto iusciigcndi, & decimandi non praslctibatur , pia:-
Icribi tamen poteft ius prxfcmandi. 
11 In hac controuerfia diftinguendum eft, ( Yt diftinguit 
Couarru.AZor.& alijdoftoresy«í)-rtrelati) de Ecclefia libera, 
vel deea j qux teruituti eft fubieda.Itera de Ecclcfi coilegia-
ta , & cathcdrali, vel patochiali. Si ergo de Ecclelia collcgia-
ta, & cathedrali loquamur ( ípc¿lato iutis tigore prarferibi non 
poteft á laico ius patronatus quoad prasfententationem rcólotis, 
quia illc reflor non per prsefeotationcm , fed per ckdionem 
conftituitur , cap.nobis. de iure patrón.cap.eum ierra, cap.[aero-
y^^c?á:.¿i? í/ef/.fcd laicus efto Eccltfiam fundet , non acquitit 
ius eligendi? hoc cnim ius folumeompetit illrs quiluntde collc-
gio cap,í .de eleí i .Etgo in hac parte nulla efie poteft á laico pvx-
Icriptio quoadius prafentandí reflorem: bcrfc tamen alios be-
neficiarios, qui con p c i e l c d i o n é , fed per praefcntationem con-
fticuuntur , ita tradit, relato AbbatejAlexand.Rocho, Lambett. 
Couarr x.p.releci..reg.pofieffor.7naUfidei.^.xo.num. 4. Hoc au-
tem procedit cafu , quo redor Ecdelia: collegiatx1, vel cathe-
dralis per eledioncm con í lnuatut , vt de iute conftitui debebar. 
Namfi huic iuridetegatum fit, vt in Hiípania, B:lgio/Gall ia 
contingit ,fundans Ecclefiam colleg?atam obtincbit ius prxlcn-
tandi ttdotem , & idcraeft fi á principio ca conditione fun-
daífct ex confenfu Epifcopi. An antera in hac Ecclefia collegia-
ta pta:fcribi poífit ius praefentandi tedorem pofita derogatione 
eledionis ; Eadcm eft quaeftio de aliis Ecclcfiis , in quibus mi-
hi probabilius apparet aduerfus Ecclefiam liberam non pofle 
praeferibi á {laico ius pattonatus , nifi quadtagenaria prslcn-
criptipne cura titulo , vel immeraotiali fine titulo ob rationcm 
prioris fentcntise negantis : fie Couairuu-»«w. 7.alios referens 
ex cap.i.depr&fcription. in í . N a m híEc pra:fcriptio eífe non po-
teft fine aliquo titulo vero , vel fido , alias poflidens raala fide 
poíl ideret , & confequenter nunquam prxfctibcre poíTct.Sed hic 
titulus í¡ verus cñ , debet cíTc ex fundatione , & dotatione , vel 
ptiuilegio, at ex fundatione ycl dotatione non eft , cura fup-
ponatur Ecclefiam liberara fuífle , reftat vt folum ex priuilegio 
babeatur.Oftcndatur ergo priuilcgium, vi cuius fit prxfcriptio, 
Nam hoc priuilcgium ex fola quafi pofieífionc prxicribentis 
pra:fumi non poteft ,01111 potius prxfumi debeat henchcium li-
hct\x(ncSc,cap. omnes bafilic&.ié.q.j.cap.venerabilis. de exce-
pt ionib.Exápc , nifi poífeífio imraeraorabilis Ct, quia ha:c pof-
feílio titulura facit pra:fumete , & loco titulí ptobati habetur, 
ex cap, fuper quibufdam de verbor.fignificaL leg. hoc iüre^, drt-
clus aquA.ffde aqua quotid.& aftiua.fíc.Tcha.in capit.cetuíam, 
col.^.depr£fcription.Coazi.reg.poJfeJJoKn3al& fidei i part^. 10. 
n u m ^ fine. 
At fi loquamur de pr^feriptione Ecclcfiae fubíedae , & qua: 
oüm habuit patronos. Coraraunis fentemia tcnet pra:rcribi ius 
patronatus á laicis poíTe. Quia non aduerfus Ecclefiam , led ad-
uerfus alium laicum pra;fcnbitur : fie Couanuu. d:cio§ io .nu-
mero S.hzov.i.p.inftit.moralMb. 6. cap. i j . w . n . Dubmm tamen 
eft, quod tempusad hanc pra:rcriptioncm requiratur? Aliqa;bus 
placct dccenniurafufficcre inter pia:fentcs, & vicennium ínter 
abfentes ; co quod huic prasferiptioni ius non rcfiílat : fie R o -
chus de Curte traclat. de iur patrón.'verbo ip[e , vel u.qu^o, 
num. ió - í l oúan . in legjeruitutes pradiorum. mñicorum. jf. de 
feruitutib.lo.hná.&c Dorainic W cAp.vnico ad finem de iur 
patronat. w í .Golírcdus g'.iS.quos reíert Couarruu.^'¿?(? § . io . 
»«»».8 .At quadragenariam?quaíí poíreífioncm abfque titulo 
tamen , requiri ad hanc pr^feriptioncm defendit Couarr. dlci(} 
». 8.referens Frcderic. Corncura, Decinm , Paulura , Alexand. 
L3rabertein)&Bilp.& confentit, hzoi.fupmditla qu&ft. u. in fi-
we.Et tatioeft quia mutatio patronatus ex vna in aliara pCilo-
nam ECCICGÍE prasiudícate poteft, cura poflit cadete inpcrfonam 
fufpedara , & Ecclefiat minus gratara. Ergo ob humímodi pta:-
iudiciura quadragenarium tempusad prxfcribeadura eft nccirf-
farium , ficuti in qualibet conta Ecclefiam praíferipitione-.Ca?ce-
ra m haíc ratio parum vrget j nam licct aliquando Ecclefia: no-
eiua fit muratio iuris pacronatitó ex vnain aliara petíbnam» 
aliquando eífe poteft proficua , Quaproptcr exiftimaiem prio-
rem opinionem ptobab üiorem eífe , fcilicct non quadiage-
nariura terapus, fed u rapus quod ad alias ptaífcripticnes contra 
laicos fufficit fuíficere ad hanc praeferiptionera, quia hxc rauta-
tio dici non poteft cíTc contra Ecclefiam, cum seque pro E c c l c . 
lia , & contra Ecclefiam fuccedere poflit.Ergo in cius pra:fcri-
ptione non debet expoftulati quadragenariuen rcquiíitum ira 
prxfcriptionibuj contra Ecclefiam. 
13 H^EC 
i - H x c difta funtipedato iare antiquo. At attcnto T r i -
¿ c m . f e f i ^ c ^ . l í . d e reformat .&fefz^ cap, de reformé. 
omncs pacronatus acquifiti annuliantur, qui non fucnnc ex 
fundationc , vcl dotacione ecclcíijE , vcl ex prxfcriptionc im-
mcmorialirinquit enim concilium (e j f . i^ .c .nje reformat. tfe-
mo etiam ctúufcis dtgnitatis ecclefiaftic&.velf&culiirís quacun-
que rañone,nifi écclefiíi?n,ben(ficmm,'aut capellam da nouoftoi' 
dauerit.Ó' C0nfi$uxerittjeu iam ereclam, qu& turnen fine fcjfi-
ciente dote fuerit.de (tús prcpriis, & patrimonialibus bonis com-
peienter dotauerit, ius patronatus impetrare, aut obtinere pojfit, 
Ó* debeat. Idem tracjiiut/e//! i 5. cap. 5», de reformat. & notauic 
Augun:.Bai:l>ora ^.pan.allegat.jo. num^s. Sub nomine funda-
tionis intclligenda eft c o n í h u d i o ; quia conltruens ccclefiam in 
comramii modo loquendi fundare eam dicitur, & cudic Gon-
ZilcZrgtóJf. í%:niim. j 1. 
P V N C T V M I I I . 
Q o a r a t i o n e i n s p a t r o n a t u s c o n f i a r e d e b e a t , 
" v t q u i s admi t tacur ad b e n e f i c i o r a m 
p i s f e n t a c i o n e m . 
I Appon'nur decretum Trident. fcíTi^. cap.9. de reformar. 
z GUtaliter patronatus authentico documento probetur. 
j Per documentum feriptum intelligitur,tametfi contra[entiat 
Garc. 
4 Qualiter ex multiplicatis pr&fentationibus im patronatus 
probé tur. 
5 Quomodo immemoriale hartm pr&fentationumprobetur. 
6 Frobatur tus patronatus ómnibus illis modis > quibus tus be-
nefiáj probari potefl. 
7 §l¿íalíter probandus Jit patronatus illorum , in quibus ture 
'vfurpatio pr&fumitur. 
8 Sifictt probeitio per immemoriale, debet fimul probari confi-
nuíítA prifentationis per authenticas feripturas ,l alias 
nulla eritprobatio. 
9 Debet feri probatio per fcripturas,hon folum pr&fentationum, 
fedetiam quod prAfentaitones effeftumfuerint fortitA. 
10 A n daripojftt cajus , in quoper tejies pr&fentatioties probetí-
tur, Negant p lares. 
I I Probabilius eft dari pojfe. 
11 Qualiter jpatium ¿o. annoritm coñunuatarOmprAfentatio-
num computandum fití 
i $ Qualiterpatronatus e'xpriuilegio excluddtur. 
i T j f V i c dubitationt rcfpondet Trident./f/Tit^. c^.^.^e^-
X Jiformat.ia hxc verba. Decernit f a n ü a Synodus,vttitulus 
iurtfpatronatus ftt ex fundatione ve l dotationetqui ex authenti-
co documento, & aliis ture requijitis oftenditur, Jiue etiam ex 
multiplicatis frAfentationibus per antiquijfimum temporis cur~ 
fan, qui hominum memoriam excedat;aHásve fecundum inris 
d'fpojitionem.ln iis vero perfenis, feu communitatibus.'vel'vni-
uerfitatibus, in qulbus idius plerumque ex vjurpatione potius 
quAfitumprAfumi folet plenior.Ó' exactor probatio ad docendum 
verit titulum requiratur.nec immem'orialis temporisprobatio a l i -
ter eis fujfragetur , quam Jt prAter reliqua ad: eam necesaria 
prA^entationes et'tam continuatA non mlnori Jaltem , quarri 
qumquaginta annorum [patio, quA ornnes ejfecitím fortitA fint, 
authemicis feripturis probentur. Ex cjuibus vetbis conftat con-
cilium diftinguere ptobationem faciendam pacronatus patticü-
larium perfonarum a probatione facienda pro patronatu ma-
gnatum,& communicatum, feu vniucríítatum , de quibus vfur-
patio pra:fumitur. Triplicem crgo modum aífignat probándi 
eitulum iurifpatronatus in priuatis pe t íon i s , in quibus rcgula-
titer non prxfumitur víurpatio, 
z Primus efl: per aurhenticum documentum aliaque á iure 
requiíita. Aurhenticum documentum cll publica fcriptura.duo-
rum, vel trium teftium fubferiptione , vcl praefentia confefta 
per manum publicam, cuique neceiTario fides adhibetur. GloíT; 
i» c.i.de fide inftntm. In praifenti authentica feriptura erit bulla 
Epifcopi , feu confenfus eius feriptis conceflus ad fundandam, 
confttuendam , feu dotandam ccclefiam : íic relato Aloy í ío 
Raccio inpraxifori ecelef. r e / i t 5. tradit Barbofa 5. />. de poteji. 
Ep 'tfc. alleg. 71. num, 14. Qi^od íi non originalis bulla .'feu au-
thenrica feriptura fundationis oftendatur , fedillius cxcmplar, 
& tranfumptum , vt fidem faciat, debet haberc á iure requiíita» 
tum in cius confcíl ionc j'tum in exttaftionc, & compulfations, 
'i\ixt&textumin c.cum F.tabellio. de fide m^r?/we«í.de quibus 
optime Abbis in dictocap, Coazix \ i .pra£i .qq.c .z j . & Menoch. 
de (irbitr.caj's 8 7./'CfíOí'ww. debet inquam tranfumptum autho-
ritatc iudkis exttahi ; & cum citationc illorum , quorum intc-
"ft , infuperque originale, nifi antiquil l ímum í í t , recognof-
cendum c í t , íi de cius fide dubitetur , vt aliis rclatis , probar 
Gonzalcx gloJJ.i%. a n.+o. 
S fiubium tamen eft, an fub nomine authentici docuracnti 
íolafcripcuta authentica intelligaturjNegat Garc. ¡ p.dé benefic. 
**p. 5. ntwj, n j Mouctur, quia aotantei conciliunj non fuic 
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vfu^n verbo inli-rumento , fed documento , vt ^c dcmonfttarcc 
quajl bcr probaciones, quibus de vericacc docemur comprchen-
fas «file : veibum enim documentum, vt ex Cale^ino,& pericio-
ribus hngux Latina: conftat, íignificat admonitiolpem.probacio-
nem, excmplum , qua: nos cerciores, & prudenciores reddune, 
& faucc Gloif. in cap.1.de txceptionib.in 6. vcibij» documentum 
per text. \h\;probare valeant apertijfimisdoc{/mefztis.Cxtei\im. 
probabilius c.nleo , ctíi verborum documencum gencrale íit io 
fuptad. cexr. vfurpatum fuiíTs pro authentico inftrumenco: íic 
aftiimant Leo in tbífaurofoci e cc l e j i s f í . cap .n .num. i . Barbóla 
.nHm.t1.C0nz3.lezgloJJ.iS.a ??//w.3i.&aiijapijd ipfos. 
Ratio elle poteft > quia íi veibum illud documemo, non ardtatuc 
ad Icripcuram , fuperfluunt rcliqua verba fequentia, quibus fta-
tuitur modus probandi titulum. Ve quid enim íubiungere de-
bebae concilium ritulura patronatus probari polfe ex mulripli-
catis pra:fcntationibus , qua: hominum memoriam excederenr,, 
& ex inris difpofuionc.íi fub authentico documemo hxcorania 
comprchenfa eífent? 
4 Secundus modus probandi iufpatronatus es fundar¡oneD 
conftruélionc , vel dotatione in priuatis perfonis eft ex prse-
íencationibus multiplicatis per antiquiílinlum temporis cur-
fum, qui hominum memoriam excedac. Circa quíe verba con-
cilij dubium eft , quot prasfcntaúoncs fufficiant ? Sufficerc duas 
tence Aloyí ius Ruccius in praxi.refol. 117.w fine. Auguft. Rzt-
h o C z ^ . p a n . d e p o t e f t . E p i f c . a l l e g . y i . n u m . i í . alios referens. 
Moueritur; tum quia plurafis locutio duorum numero eft con-
tenta, leg.'vbi num.ff.de teñibiis^c. pluralis locutio.^o.de reguh 
iuris in 6 .Tum quia á\&.\o multiplex , in duobus verificare po -
teft , ñeque amplias requide, prsc ipué in materia odiofa,, & 
iucis communis ebrrediua, qualis h^c eft. Ca:tcrum mihi pco-
babilius apparer ad minus tres príurcntaciones requiíitas efle, 
T u m quia diftio multiplex, in fuá piopriori íignificatione non 
videtur pauciori numero contenta. Ncquc en\m multiplican 
dicitur, quodfcmcl cantum repetitum eft. Tauct la fon i» l . 1. 
num.^.ff.de fideicommifi'. Zcphalus confc.xí^ num.^i. -vcl.t. 
T u m & prscipué , qura cfto dúplex pisefentacio fufficiac, vr 
poíf it dici prjefentationem roulíipiicatam cífe jnon taraen cum 
ca quantiratc, quam petit concilium , vt feilicet multiplicara 
íit per ántiquií í imum temporis curfum , qui hominum memo-
riam excedat: nam huiulmodi tempus ad minus eft centena-
rium , vt late Menoch. Áe arbitr.-caf 'u 3.Farinac. i .part . prax, 
erim.quAft.^-j.num.iLi.^\Qo\.Czic. xz.par. de benefic. cap.%, 
num. z j } . Guticrr. conf. i .num. y. Barbofa a'leg.'jz.'num. 3 j , 
Nam licctaliquidicantfufficerefcxagenarium , inceliigi debet 
in depoíicione íeftiuíñ , ij enim immemoriale probanc. Si de 
quadragenario deponant de vifu , addentes femper fe ita audi^ 
uilTc1& intellexiíTc. Sed in centenario rempote vix concingere 
poteft, quod prasfentatio femel cantum repetita memoriam hb> 
minura excedat. Ergoaffirmandum eftpluries débete repetí, 
vt verum fu prsfentaciones multiplicaras cífe cemporis cuifu 
hominum memoriam excedente. 
5 Quock fi inquiras , qua ratione harum prxfentationum 
immemoriale probecur f Rcfpondeo per fetipeuras dircélé pro-
bari non poíTc j quia feriptura non probar memoriam in con-
trarium non eífe , ae indiredé bene probari poceft , íi proberuc 
per cencum, & pluresannos fuiífe pr3Efenca<tiones concinua-
tas : hoc enim fa í lum tacicé innüit nihil cííc contrarium , ve 
tede docuit Rota deci foS i.opudFarinac. t. z . decif. Per teftes 
probari poteft immemoriale, fi íinrad minus quadragenarij, & 
deponant fe roto il!o tempore vidiífc príefenrationes efle con-
tinuaras, & infuper addanc fe ita audiuiífc antecedenter eíFc-
¿tum efle. Mol. Ub.z de primaren, cap. 6. a num. 40. Aduerto 
tamen non efle necclTítium in depoíitione teftium, vcl ferip-
türas fieri mentionem fundati-ocis , vel dotacionis , fufficic de 
prasfentationis mulciplicitate deponcre.íic González gloff. 18. 
num. 4 Í . & ceftatur íx^c a Rota decifum , & á lacra congrega-
tione declaratum efle ; idem Barbofa in remijficn. eoñm. d. 
feff, x j . cap. 9. Aduerto fecundó debere deponerc multiplica-
rás efle ptaefentationes per ccfnporis curfum, qui hominum 
memoriam excedit \fque ad tempus moras licis/.Baibofa ^//ff. 
j z . ' n u m . 38. Terc ió aduerto , non débete conftaic de infe£lo 
principio , & nullicacc ciculi 5 quia tune ceflat praifumptio ex 
memoriali refulcans , fiquidem de veritate conftat, vt ex 
decií ioné facras congregaLionis , pluribufquc dodloribus com-
probar Mol . depnmogcn. lib. z.cap. 6. a num.60 & fcqq. Q o -
uarruuias reg. poffeffor, x. part.§ 3. num,, 7. González gioff. 1 s¿ 
num. 49. 
6 Tctrius modus probandi titulum patronatus ex funda-
tionc , vel dotacione , ; in perfonis priuacis continetur in illis 
verbis concilij , aliafve fecundum iuris difpofitionem. Ex qui-
bus colligitut hunc titulum probari poífe ómnibus illis modís, 
quibus alias a iure tituli probado conceditur : íic Gonzaic¿ 
glojf. i%.nu7n. <¡i.& yg. Barbofa aliis rclatis aüeg.yj. » u W . 4 y 
Vnde probari poteft primo per famam concurrente longiflima 
quaíi pofleflione i quia ha;c probado titulum infert, asquiualec 
enim probacioni imincmoriali .• lie Barbóla nmni 45. Gonzá lez 
num. 56. Mafcard. dep/obat. concl. 9 ^ . num. 10. &ali j apud 
iftpfos. Ncquc opus eft , ve teftes deponentes de fama , depo-
4 nanc 
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nantcx dotatione .aut fundationc tibí competeré , fufficic ü 
deponant iufpattonatus tibi competeré , ve inde prxfumi de--
bea: competeré ei fundatione . vel dotationc , quia in dubio 
ííc eíl príefumendum , ne patronatus peicat, & piíercntationcs 
irrifaríínt, iuxta Tridcnc. auferens omnes patronatus alia via 
icqaiütos .-íic Achil. decif.yi.de ture-patrón. Barbofa^/ / íg .y i . 
Hum.A4'&A6- Secundó probatipoceft per ptsefcriptionem qua-
dragenariam cum titulo colonato, hoc ef^qui iuílam p i s í c t i p -
tionis canfanvconccdcic poífic:íic Gonzal.^eglof 18.w. 3 y.Ratio -
cft.quia híEc probarlo Kqaiualct ímmemoriali;vt probat. text.m 
cA.iunciagloJf.verh.legitime.deprAfcript. in 6 . & cap.cum per-
fon&. § quodfi tales, de priuileg.lib.é. & tradit, multis relatis, 
Mol, l ib. í .de Hifpanor.pritnogen.cap.b.num.jt, Gonzá lez «-/q/^ 
l i .num. ¡ j . Q a a r t ó probatum eíl cenlcndum iufpattonatus ex 
litteris inferiptis in lapide publico polito , quibus tcllatut iu í -
patronatus alicui competeré} cjuia non ejft c^edendum mini-
í lrosccclc í i íepermif lutosforc fimilem fetípeutam , niíi ?crita-
tcm conttnerct.-íic Aloyíius R i c c i u V ^ r ^ x j / m ecelefiaíí. refomt. 
i i j . num.^.fine. Mafcatd. Ae pfobat^ coriel loj.num.xo. Cald. 
Pcreir. deempt. cap j.i .num.n. Barbofa allegat.j 1. a num.<¡o. 
Idem dicendumeft de armis, feu alicuius familia: inlignibus 
abantiquo tempote pofitis io aliqua capclla.- manifeílé enim 
denotant non efle libcram, fed pattonatus iuri fubiedam. 
Quinto probatur fufficicnter titulas patronatos ex litteris ex-
peditis ab ordinario in benefieij inftitutionc : li enim oidina-
riusteftetur beneficium iurepatronacus alicui competeré,tacitc 
innuit titulara haberc ; quia non efteredendum ordinatium íic 
beneficiura conce í lurum, niíi fibi de titulo , & iure ptobato 
conftarct, cum ralis prouiíio íibi, & fucceíToiibus fuis damno-
fa í i t : íic Flamin. de refignat. lib 8. qu&fi.n. num. j 8. Putcus 
dedf. \6 i . inprinc.p. ir . í . & dec i f i^ i . j>*r.%. Aguft. Barbofa 5. 
far.dspotefi, Epifc. aüeg. j t , num. 47. Dcbent lamen piobari 
plurcs iníí itutiones j nara ex vna fola non videtut titulus fuffi-
cicnter probatus ; cum concilium dicat ptobandum cíTc ex 
multiplicatis ptasfentationibus , & confequentct ex piíefenta-
tionibus eíFcétuatis, feu quas inftitutio f cquatut .Batbofa /^J í . 
Credctem tamen íi ex r i huius inftitutionis vacante beneficio 
prjefcntationem facetes, quadragenario tempore te fotc pra:-
íctipturum i quia talis inñitutio titulum faltem colorstum 
concedit , & confequenter fufficientem , vt quadragenario 
tempote prazfcribatur. Idem quod dixi de inftitutione , credo 
dicendum de libris viíitationum , íi in cifdcm fubic í lum eflec 
teneficium iuri pattonatus ob rationcm fupradi¿lam > quia 
cum in hoc patronatu agatur de graui ordinariorum p r » -
iudicio , non eíl credendum fine fufficienti fundamento vifi-
tatores dcclaraturos fotc in fauorcm oatronatus. Idem á fot-
tiori procedit in fententia otdinatij íupet litem motara de be-
nefieij ñatu , qux ex teftiura depoíiúone procedie: fie Rota 
apud Farinac. totn.x. decif.<¡íj , confentit, aliis relatis Barbofa 
allegat. 71. numero. 49. cafu quo fententia 40. annis retro lata 
fit; quia eíl titulus iullara pra:fcr¡ptioni caufara pra:bens.Sexto 
addunt aliqui probari titulum ex fubíidio f a í l o alicui tan-
quam patrono , praecipué fi hoc fubíidium íit in aliorum detri-
mentura, quale e í l , fi aiicui concederetur inecelefia priraus 
locus , qui non niíi patronis folitus eflet concedí ; (juia non 
eíl credendum rcliquos fuifle permifluros, flifi fuam intcntio-
nem haberet fundatam i fie relato Mohcdaoo decif.io, de iure 
f í*tron.¿oc\úi K\xgnñ.3nho( ia l l cg . - j i .num.ár6 . At ctederera 
nequáquam ex huiufraodi a¿lu , & quaíi poíTclfionc etiara im-
memoriali inferri iufpatrOnatus in przfentationc benefieij. 
C u m enim beneficiura fuodati poíTet renunciando iuriptasfen-
tationis , & admutendo honorificum locum , credendum eíl ita 
fuifle fundatum. Itera potuit abfque fundatione benefieij , & 
abfque conccíüone iutis pr^fentandi concedí loci honorificen-
tía. Non igitut ex illo infertur iufpattonatus in prsfcntationc, 
& haettex.cumgloff.m c.cum Bertold.verfquodam iure.de fen-
tent.& re iudicata.Kotz d e a f . í i ^ y n . i . U h . i par.$ diuerf 
7 Hucufquc dixi de probadone iurifpattonatus ptiuato-
rum. At fi de probationc iurifpattonatus illorum , in quibus 
plcrumque vfurpatio prarfumitur loquatut, plcnior, & exa-
í l i o r ptobatiorequiritur á conci l ío /e j f . i j , cap. $. dereformat. 
Nam fi non probatur titulus ex fundatione , coní lruí l ione , do-
tationc per authentica documenta , hoc eíl iní l tumenta, feu 
feriptutas , fed per iramemotialera pratfctiptionerajcum debee 
¡ntegic probare , & infuper prasfentationes continuatas , non 
minori faltcin , quam ¿o . annorum fpatio , qua: omnes cffe-
£lura Tortitas fint authenticis fetiptuiis. Circa quod ílacutum 
cum fit a concilio pro forma requlíitum , vt iufpattonatus ad-
mittatut, ad vngHcm feruandura eíl, Primo declarat concilium 
perfonas , in quibus haec plenior , & exaílior ptobatio requi-
r i i u r , & defignat efle eas perfonas , feu communitates, vel vni. 
ucríitatcs , in quibus iufpatroBatus plerumque ex vfurpatione 
potius qua:íitum przfumi folet. Ha: igitur perfonx, ( vt facra 
concilij congregatio cenfuit ) funt Duccs, C o m i t é s . Matchio-
nes, aliícjuc domini ciuitatum, locorum, caílrorum perpe tuara 
iurifdi í l ionem in vafallos habences , vbi beneficiura fundatum 
e í l , tamct f i ip f i fupetiorera recognofeaot. Gonzálezglojf . n . 
7hum.C6.& 6J. Alojrfius Ricciusprax. refd.i^t. m m . i . Capu-
T r a f f i . X ¡ 1 1 . D e b e n e f i c i í s E c c l e f a f t i c l s . 
t a q u e n . í k r ' / n s num.ipzr. j , A 0 g u í l . B a r b o f a ¿ % A í . 7 i . « « w . 
tfj. & vaiiis decilionibus Rotae comptobant fuptadifti. Q u o d 
diclum cll de perfonis potentibus , dicendum eíl de vniuerüta-
tibus , feu communitaiibus proptereatum potentiam } qma 
concilium a:quc m ómnibus iis víuipationcm ptxlumit, & tra-
duiít fupradiai-do¿lores , & addunt intelligi deberé , etiamíi 
communitas, vel vniueríitas parua fit j quia hoc non tollit po-
tentiam, cui concilium in decilione nititut. González rmm.eZ 
Barbofa »«w?.(í i.Gatcia ^.par.de bemfic. cap.9. num. IOL. BH-
bofa »«w.( í4 . fub nomine coraraunitatis , feu vniuethtatispo-
tentis non coraptehenditur capitulura ecclelias cathedtalis , vt 
ex Rota decij. j ^ i . f u b n.^par.i.diuerf. tcílatut Gonzá lez a á 
reg.menfmm.glojj'. 18. ». 5 j . 
E x his infetunt García , & González R o t s deciíionibus 
comptobantcs , fubditos dorainoiura , vel vniuerfitatis petlo-
nas non cíTc teíles idóneos ad probandura iufpattonatus i 
quia ob eotum potentiam ptxfumuntut corruntpcndi. Et pla-
cee mihi hxc doiítcina. E í l tamen omnino aducitcndum ccí-
fare hanc ptasfumptioncm vfutpationis in fupradi¿lis magna-
tibus ,feu coramunitatibus potcntibus.fi bcneficiorum cojla-
tor seque potens fit ; quia rationc xqualis potentix non foret 
permiííurus iuri fibi debito detogari, íic docuit Rota apud 
F a r nac.decif. 378. tom. x. excufans á pta:fumptione vfurpa-
tionis duces de Bejar , eo quod non íit veriiimile Atchiepif-
copos Toletanos, quotura potcntia , aulhoritas, & religio 
notiíl ima e í l , id paflbs fuifle , vt corum mía vfurpaientur. 
Etfubdit Rota. Q u o d enFm dicitut de i í l i s magnatibus prac-
fumi iuta ecelefia: vfurpata , procedit vbi non datut concurlus 
potentia:, & authotitatis in R e d ó t e ccdeíia: , fecus fi R e d o r i 
cecleíia: fit asqualis, vel maior authoritas , quo ílante non 
intrat difpofitio concilij/e/T. 1 5 . ^ / . 9. eaque de caufa Achilles 
de Grafiis decifa. de iure patronat. Puteus d e c i f ^ . lib.l, Bat-
hol'adi¿lit$.par.allegat, 71. n u m . t í . affitmant hanc ptxfump-
tioncHi tegulatitct folura efle in iis locis , in quibus bench-
ciotura collatotes funt Epilcopo infetiores. Nam compara-
tione Epifcopotum Hifpanise tato haec prjefumptio efle po-
teíl ob eotum aotiflimam potentiam , authoticatem , & ttli-
gionem. 
8 Modus etgo probandi ¡ufpatronatus ex fundatione , con-
í lrudl ione , feu dotatione in iis in quibus vfutpatio pra;fumi-
tut , fi non fiat per authenticum inftrumentum , fcd petpro-
bationera iramcmorialem, debet hule ptobationi fuperaddi 
ptobatio per authenticas feriptutas continuatatum praifcnta-
lionura , qua: efFcélum fortitas fint pet tempus cotitinuum 
quinquaginta annotum ; neque fufficit , fi ptobes pr^fenta-
tiones pilmas, & poílremas illius terapotis , fialiquára inter-
mediam omittas: nam Hcct probaiis extremis media ptaefu-
mútur probata.Tiraquel depr*fumpt.$.i .gloJís per totum.Koti 
apud F a r inac.tom.i. decif^yj , At non eíl probata continuatio, 
nifi folura praefumptiuc. C u m autem , concilium requiras re -
ram probationem continuatatum prsfcntationum : cíí icitut 
íanó non íufficetc probarionem illatn, ex qua hxc continuatio 
folura atguitiuc infettut : & ita ttadit, alios referens > G o n -
zález ^/o/ii s.fub »«w.73 .F lamin . de confidentia q i u f t . i ü nu>-
w í r . i j 5 . A l o y í i u s K\cc\\is praxi.refol. i iyverj. amplia ¡ecundo. 
Auguíl.Barbofa a l l e g . j i . n u m . ^ . & / e ^ . N e q u e lufficit pro-
bare peí authenticas feriptutas praífentationes continúalas efle 
niíi tales prasfentationes cffedlum fortita: fint ; quia ita á con-
cilio cauetut. Dicuntur autem effcélum fottita: ,fi ex vi i l la-
rum fit pra:fentatus inílitutus , & pofl'cífionem benefieij aecc-
pctit.iuxra cap.Cumana^e eleciione,í\c Cicñcaí .dec / f ¿.de iure 
fairon. Calderin. conf. n.eodem í;í. Gonzá lez alios allegans, 
g lo j f . iü .num. i^ Gateia ypar.de bene f i c . cap . ¡ .num. ioy& c.y. 
». 10j.Barbofa a l l e g . j i . n i f m . ^ ó x a m aliis. 
9 Dubium tamen eíl i an pet feriptutas tenearis ptobars 
non folum przfcntationes continuaras efle , fed t f t t í l u m í o t -
titas.Negat Qiic.<i. part. de bentfic.cap.9. num.io^. Mouctur, 
quia concilium folura dieit , vt pet fetipturas probentut con-
tinuatac piaífcntationcs , qux fint eíFcdum fottitx, nos ta-
men dicitut, vt pet fetipturas ptobetur cflceffeólum fottitas. 
Addc difficillimam efle hanc peí fetlptutas probacioncra ; fi-
quidem ptobandum eíl non folum prarfentationcm cotam or-
dinario faí lam efle , fed fuifle ab ordinarioadmiílam , & pix-
fentatum vitiure illius inílitutum , poflcífionem accopiflc. Non 
igitur cft etedendum voluiflet concilium tantum onus pauouis 
imponere. 
Nihilominus probabilius credo , neceflatio requiri proba-
tionem per feripeuras authenticas , quod cffc£lum l'ottita: fuc-
rint ptefentationes f a ¿ l x ; fic-docuit Gonzal. dicta glojj'. 18. 
n u m . i í . & tcllarur á Rota deeifum A u g u í l . Batbofa a lU'g . j i , 
num. 60. Rallo efle poteíl . Tura quia concilium petit, vt pro-
baetntur per fetipturas pixfcntationcs coniinuatae , qnx fint 
tfFvdlum fottitx. Etgo dura non probatur iffcdlum fortitas 
efle , & efle continúalas , non ptobantur ptasfentationes cum 
qualjtate á concilio rcquifitx. T u r a quia concilium in hac pi x -
fentaticnum probatione , tc í l lbns non confidit. E r g o n o n d e -
bent induci ad ptobandam qaaijitaicin illatuní á concilio requi* 
üiasa, 
Nfquc 
Tyifput.^  i . 
Ncquc obftant in contrarium addu£la . N e g ó enimconci-
J í m n n o n expuílulaflc pro forma probationem pr^fentationum 
c í F c d u a r a r u m r l íquidcm cxportulauit probationem príelcnta-
t ionum ,qua; íinc efFedum for t i tx . I tem expoftulauic pioba-
t ioncm pra ' ícntat ionum concinuatarum ; at ex eo quod quis 
probec pr^rentationes concinuatas elle, £ rau l probac efFcdum 
íbicicas > quia príelentationes coiuinuari non po í lunc , niíi ad 
vacacionero vnius prasteutaci alius príercncetut ; ac hoc ipfo 
probacum manet ef tedum Ibrcuas clFe, ve ex Roca decif. ^ < ¡ . 
fw.i.diuerf. cradic Coazakzglojf. l i . n u ? » . 87. Garcia j . ^ r . 
de benéfica-p^.mim, 1 oC. 
10 M a i o t diíHcultas t i l ; an in aliquo cafu admicti poífic 
piob.uio prsfcncationum pertertes? 
Ncgat Q o m ú c z g i o í f . i ' Á . a n u m . 7 \ & 75.Mouctur primo* 
quia conciiium probacionem per lexipcuram cxportulauit pro 
forma, ve conítát exd i ¿ l i one , nec aliier. A i fbima ad vngucm 
feruanda cíí, ñeque adimplctur per xquipollcns, leg.cumji .§ fi 
pr&tor.jf.de tranjíationib. ieg. non áub'tum.Coi.áe legib.Sc m u í -
tis rci.atis docecidem Gonzá lez íupra. Gatcia ^.par.de benefic. 
cap. ^.numero 1 ^ . B a i b o f j álte!gdt.j%.t$irri, j SAloylius Riccius 
prax.fori Ecclefiafi.refil. 154, iecundo mouentur, qu iaconci -
l iu t iv in piobacione pt^fentacionum contujuatarum á perfonis 
poicntibus, communicaubus, & vniuer í i ta t ibus non confídic 
de teltibus. t r g o coium depoluio nunquam admictenda c í l . 
TcuiD . l r in ahquo caíu adnntt i poflet híec probatio , m á x i m e 
cum ccíics depouunt de í c r ip tu ra rum amií i ione , in qu ibushx 
co:uinuata; ptaifeutationcs contiricbantur/cd ñeque in hoc ca-
íu videcur probacio admittenda; quia hac admiíla Facilé eludi-
tur d i l po íu io concilij cxpoftulantis probationem teripturatum 
p r ó orma; l i quidera facilé pacroni potentes indúcete poflenc 
tcftcs|ab probaadum feripturas deperditas cíle, & in i l l i s c o n t i -
nuatas praílentationes habeii .Quatto.quia faspé á Rota i d de-
c i íum cft vc ceftatur idem G o n z á l e z fupra. 
n Casterum m i h i ptobabalius apparecpoffe dari ca íum , i n 
quo per teítes concinuata: praefentai iones probtntur , n e m p é íi 
d'vrponanttcftcs de feripturarum amiíIione,in quibus prjelcnca-
tiones contincbancur , íic docuit in prarlcnti Praxis A r hiepif-
copalis f/z/'. 6 $ . » « 7 » . i t , Garcia ¿. par. de benefic.cap.g.n 
/w^w.Ra t io precipua clt.quia h^c piobatio per teftes non 
obc í l difpoíi t iom concilij expoltulantis probacionem feripta-
l a i u m pro forma, tales cnim deponentes de amiífionc feriptu-
rarum, & de contentis in i l l i s ^ o n tam probant prasfentationes 
ex v i fuarum depofuionum, quam cx,vi feripturarum, de qua-
rnm tenore teftantut; jcquiualent enim corum depofitiones 
í c r i p t u i a t u m exbibi t ioni . P o t e í l e r g o dici calis probatio fadla 
cíTe per authenticas feripturas, non realiter e x h i b i r á s , fed per 
te í les deciaraca^ Quaproptcr p lu r imi doctores docent , cum 
ín probationc alicuius adus fetiptura neccílaria eft, fieri pofle 
probationcm per teftes deponentes de i lüus amiífionc , & te-
norc .v t co l l ig i tu r e x í ^ . r » » ? o/z'w.e/. 1. ífe prmilegüs . & cap. 
ficut.de re iudicata.Sí 'Ee\ia.num.i,& leg.tefiium. in fine. Cod. 
detefiibiis.vhi Cynus, Bart. Alberic. Bald Angelus , Salicct. 
S c d o í t o r e s communi tcr ,& plunbus firmar Malcard. deprobat, 
concl.4.l6.num.ii .& concl.So9.anMm.$.& concl.S^j. a n . 14. 
Maticnzo leg.6.tit.6.ltb.ynou& compilat.glojf. •L.num. vlt . P z -
hcios Rub. leg . i i .Tauri . num.7.& 9 & ib i Ca l t i l l o num. 
x. An tón . Goracz num x8. 
M o d u m huius ptobationis b rcu i tc r ,& vtiliccr docuit A n t ó n . 
G ó m e z / í g - . ^ L Taurinum. 3. Dcbcnt namque teftes ( i n q u i t j 
deponere de feripturarum amiflione , deque i l larum tenore, 
nullumquc in eis apparuilfc v i t i u m , fed omnia fubftantialia 
habuif te jocum, lignutíj tabellionis, vel notarij . Quapropter 
fubdit A n t ó n , G ó m e z , teftes ad hane depo í i t ionem requilicos 
debere cffc peritos l i t terarum , vt dodtores , aduocatos , ta-
belliones, v d notar ios , alias non plené , fed femiplenc proba-
bunr. 
r t Statuto quod per authenticas feripturas, vel per teftes 
de il larum amiífioneJ& teñóte deponentes probandz l in t con-
tmuata: ptsefentaciones per fpatium 50. annorum , affitmo ho.s 
50.anuos numerandos eífe ab illa ptima prarfentatione, quse 
apparct efFedum fuilfc forti tam vfquc ad d icm, in quo lis m o -
uecurifie Barbofa a l l eg .é i . num. 5$». Ñ e q u e á tempore imme-
mor ia l i deberé cífe dift inétos.fcd potius in i l l o inclufos. G o q -
"íikzglojj. i i . num. 88.cura Prax i .Arehiep i íc . cap.6$.num.ji . 
A d cuius immemorial is probacionem non tempus ante conci -
i ium,fed tempus decurfum vfquc ad controuerfiam fpe6lan-
dumeftiGonzalcz 89. ex dcelatatione facrae con^rega-
t ionis . F a í t a probationciurifpatronatus iuxta c o n c i i i u m , & 
admiíTo ab ordinario príeícntato per patronum , íi in fcquenti-
bus vacationibus dubitetur de validitatc iurU'patronatus , non 
decet patronus repelli á fuá quafi poffeífione prasfentandi, ñ e -
que tenctur ante pra:fcntationcro probare de nouo titulum.-cf-
í c t e n i m patronis nimis g tauc . í í in fingulis praesé ta t ionibush^c 
authc;nrica t i t u i i probatio requi re tur . í i c teftaiur Barbofa in re-
m'Jfio>ukconcil. fejf . ij .c.y.in princconc.i j .dcc\(úm efíe a facra 
concilij congtegatione,& o p t i m é González^/o j f . 18. num i ^ . 
, r^Xls Archicpifcop.íYt/'.ííj.WTW. 3. Habcc cnim tune patronus 
in lüdicio poíTeíTorio fuam iutcncionem fundatam. Tandera 
aduerto , ius pattonatus probandum ííc,non aduerfus Eccle-
liam, led aduerfus aí lüm patronum tune fupradida; r i g o r o f r 
probaciones ceflant;cuia conciiium non de faae probationc l o -
quitur, q u x Eccleíiam vni potius quam altcti fub i i e i t , fed lo» 
quitur de probatione,quae Eeeleí iam ab ío lu t e relinquic fub-
iedlamific aiiis rclatis G o n z á l e z ad reg.menj.glojf.ii. num.tg, 
Augult.Barbofa ¡.par.depotefi.'Epifc.alleg.jL.num.6j. 
1 j Subdit vero conciiium ditia fefl-iy cap.9. de reformat. 
Reliqut patronatus omnes in beneficias tam fkcularibus-,qHam re~ 
gularibusfeuparochialíbus.'vel dignitatibus, aut quibufeumque 
aliis beneficiis in cathedrali vel collegiata Ecclefia.fcu facultates 
Ó'priuiiegia concefia tam in vipatronat¡ is ,qnam alio quoctique 
iure nominandi,eligen di, pr^jentandi ad ea cum vocant ( ex~ 
ceptti patronatibus ftiper cathedralihu: Ecclejiis competettbus, Ó* 
exceptis al i ts .qíu ad hnperatorem & Regem feu regna pojfiden-
tes, alicfque fublimes^c fupremos principes iura imperij in do-
mmiísfuts habentes pertinentjó* qu& in fauorem fiudiorum gem 
neraíium concejfa funt^ in totum prorfus abrogatay& irrita cum 
quaji pojjejfione inde fecnta inteüigantur,bentficiaque huiufmodi 
tanquam libera a Juis collatoribus sonferantur , ac coüation 'ts 
huiufmodi plenum ejfeclum confeqqantur. 
E x quibus verbis raanifeftc conftac omnes patronatus ex p r ¡ -
uilegio competentes ( exceptis iis qu i funt fuper cathcdralcs 
Eecicí ias)& qui fubliraibus , ae fupremis puiuipibus funt con-
ceífi ) fublatos omnino cífe , & cradum dodores refer-ndi. 
Qaod verumhabeCjtamccfi in ipfo pnui legio d i d u m íit , vt ta-
le lufpatronatus íit eiufdem naturs , qualuatis , & p i s roga t i -
ux,ac íi eflet ex fundationc-,vel dotationc , vel i eg bus con-
celfum.quia adhuc non eft ex fundationc, ñi que tcgibus con-
ccífum.fed ad i i l o rum inftai1& confequencer ex pnu i l gio & 
cum concii ium cxeladat omnes patrouatus ex priui 'egio , ma-
net hie patronatus cxdufus, íic Gonzá l ez adjsg menfgíojj . \ 8. 
fub 97.Garcia j.par.de benefic. cap. 9. a. num 17. vbi te-
ftatur fsepé á facra congregatione dcclararum fuiíle, A t e f t a d -
uertendum patronatum ex priui legio exc lud i , íi p t iu i legium 
gratiol 'um í i t . N a m fi ex caufa oncrofa conctffum íic, non cen-
fetur á principe derogatum per legera vniucrfalem jVt latius 
d i x i traft.de legib. difp. dep'iuileg. circafinem , & notauit in 
pnefent^ex deei í íonc R ú t í e , Gatcia ¿.par.de bmcfic.cap.^. num. 
n o . N e q u c enim ptaefumendum eft. Pontificem v í l l e iura na-
turaliamucarc.& in pisfent i matetia cft fpecialis ratio;quia illa 
caufa oncrofa xquiualc t do t a t i on i^c l fundationi Ecclcí iac, & 
loco i l l ius á Pontifiee accipicur. 
P V N C T V M I V . 
Q u i b u s c o m p e t a c i u s p r a s f e n t a n d i . 
I Al iqua neceffariapr&^upponuntur. 
Í Succejjlone patronatus acquiritur. 
j QUA notabilia inde inferantur. 
4 Tranfeatne iujpatronatus h&reditarium ad fideicommijfa' 
rium , ve l vfufmftuarium vniuerfalem ! Affirmant 
plures.Commun'ts fententia negat. 
j Media v i a procedendum efi,fitque fatis argumentis oppofitis. 
6 G¡uid fi Titius relinquat tres h&redesy & vnum grauet, v t 
Tícclefiam adificet.an folus Adificator,an omnes alij pa~ 
tronatum obtineant} Fropendeo,vt folus ¿difitans ob.~ 
tineat, *>•• 
7 Don-atione patronatus acquiritur. 
8 >JI»aliter patronus legare.vel donare poffit iufpatronatus. 
% Permutatione iulpatronatus transfertur. 
10 Item venditinne transfertur patronatus. 
I I A n ex venditione omnium bonorum iuí^atrona^us h&redi-
tarium cenfeatur tranflatum. 
xt Si vendas iulpatronatus contra iur'a ordinem , prvbabilius 
e ñ te inualide venderé. 
13 Locatione etfi }%on acquiratur } patronatus, acquiritur eius 
vfus, ídem efi de feudo, & emphyteufi. 
14 A n pignoratione ius vtile patronatus acquiraturiRefponde-
tur non acquiri, efio rei cui efi patronatus annexus óp~ 
pignerari poffit. 
iy Qualiter confifeatione iuípatronatus transferatur. 
i 6 Confenfus Epifcopi non requiritur ad tranfiationem patro~ 
natus annexi viÜAycafiro}Ó%e. 
17 Iuípatronatus fi donatione, legato.permutatione in laicum 
transferatur concenfus Epifc»pi requiritur,fecus fi in Ec~ 
clefiam. 
18 Si vnus patronus alteri cedit ius fuum,non videtur confen-
fus Epifcopi ad hanc cefftonem necefjarius. 
19 ]?agmu,& ludAts iuípatronatus competeré non potefl. 
10 Quid dicendatm de infante,pupiüo,& minore. 
11 Tutorpr&fentare potefi obpatronatum competentem pupillo, 
fecus curator. 
i t l d e m diccndumde parte reípeBu fili^dum efi fub eius po-
tejíate^ 
z ¡ SuiAprAfentatio prAferenda fit pupllli.an tutorislProbabilhis 
' efi pupilli ejfe prAfcrendam. 
14 Spur'ms 
14 SpTiriíi , & "Mas irrefular'u capftx est pctrontttus, quidquid 
filij contra f -ntiant. 
Quid depopj/'ore :'Mriíj>atronatus.& quando ccnfentur lo-
na fide popdtre. 
l é yin poft litcm comefiatam clericnm nominare pojfit patro-
natut?] pojfidens) ProbabiLius-t ñ pojfe. 
17 Quid de marito, an prAfcntarepojjit ob patronatumvxori 
corr.peieriíem} 
%% A n inrápatronatus annexi 'vxoris bonis in dotem daítí 
tranfeant in maritum. ALtj ajfirmant.aU} negant, 
x.5> Media v i a proceditw. 
i . / ^ O n f t a t c x fupradiftis hoc ius in radicc, & proprictate 
V ^ / c o m p e t e r é fuiidancibus, con í t ruen t ibus , & dotantibus 
Ecciclus, Sí quibus á Pontífice e(t conceífum. A t per transla-
tionein omnious illis competit, in quos hoc ius á pr imo poí l i -
dentibus fuctit translatum. Vidcndum autem cft , qua racione 
craiiiferri poífic.vt mde conftet qui pol íui t i l l u d habere. 
Quadrupl ic i via transfetti ius patronatus poteft , v t difp. de 
S'W(.»/í»^««£7.i4 .dixi. Primo , mre hxrcdi ta t io feu ex tefta-
mento. Secundo, donatione. T e r t i o , permutationc. Qua t to , 
venditionc. GlolFa in cap. pi& mentís. lá .quAjl . j . lanoücent- *n 
Rttb.deiurepatronnt. Azor , i . par t . injiit. mor. lib. 6. ca}, xo. 
et'iéíji.^ Auguft.Barbofa ¡ .parJepoteft.Zpifc.aüeg. • j i . n u m . t. 
V t i g i tu r d o d t i n a fubiieienda intclligatur, fupponcndum eft 
duplici ter iufpattonatus t i b i ^competeré poflc.aliud quod t i b i 
competir rationc perfonae , qaale cft i l l ud , quod t i b i , t u i fquc 
h 2 r e d ¡ b u s & fuccelloribus competit ob fundatam Eccleí iamjvcl 
pt iui legium á Romano Pontificc conceflum : a l iud [quod t ib i 
competit rationc alicuius v i l l a ; , caftri, & prardij , cui cft ex 
fundationc iufpatronatus annexum. Pcimum voco iufpattona-
tus pct íbnalc ,quia á rcbus,& poirclfionibus eft d i f t jn¿tum , & 
per íonam comitatut . Sccondum eft reale, quia rebus ipfis inhas-
rc t . l i s pofitis. 
i P r i m ó t ransfe t tu t . iufpa tconatüs fucccfTionc cap. conjide-
randum.i6.quÁft.-¡.c{aica\m íncccáxt in h íe tedi ta tc , eo ipfo 
patronatum confequi tu t , fiue lie conlanguincus , fiue extta-
ikus ; quia tranfit cum ha:reditatc , cap. cum fáículum. de ture 
} atronatus.clem.plures.de iure patrón. Ahbis cap, 1. de ture p a -
troHat.t.lTanciic. Leo in thefaurofori Eccleftajl.t. par.capt. 6. 
nnm. % f .Riccius in colleci.decif. p 4. collecl. i o x 5. Auguft. Ba i -
hofa $.part.depoteft.Tpi/c.alleg. j Í. num. 3 Azor . x. p. injiit. 
moral, lib.s.cap, ío.qu&fl. i $ . i n medio, Q u o d verum habet 
í iuc ha:res íit vir.íiue íoemina ; quia fcquitut ha:icditatcm , & 
yiohat cap.fin.de concejf p^bo/di.cap.ex litíeris.de ture patro-
natus, & ibi Abbas A z o r . , í . G a r c í a \ jp.tr.de benefic.cap. 9, 
www . t41 .Adde fa;minam. ucctdcrc in iure patronatus maio-
ra tui jnncxo.f i W maiomtu (uccedat jqu ia principale t rahi t ad 
fe acceí ror ium.Moli i i . / ; í .3.1/V \'rimagen.cap.6.num, 41 . (á* r. 7. 
num.iy. & M o l . Icfuica toyn.^.de iuñit .difp.tStj . n. i5 . jGarcia 
fapra naca. I45 . I tem luccedit in iurc pattonatus pro conian-
guineis, vel de familia rc i ic lü, l i ipla cft confanguinea , v c l 
de familia funda tor i í iqu ia non eit alienum ab hociura , v t in 
fcemiiiamcad.K.García ¿e^t/iV ^.par.cap.y.num. i ^ ^ . alios rc-
fetcns. 
3 H i n c fie filium renunciantcm hsereditati non aequirere 
iulpattonatus hxreditar ium,fed cum hasreditate traníire, RM-
b o ü M e g . y - i J M m . 4. Azorius qu&ft, 'tlla f i t fecoado cafa, 
quo m u l t i l i n t hxtedes , ó m n i b u s compe te ré ascjuah'ter , ta-
metfi inzqualicer.hoc cft íí in portione inasquali hasredes íint; 
quia iuta incorporalia indiuifibil ia funt vt col l ig i tur ex Icg. J l 
[epulchrum.Cod.de Rcligicf. &fumptib. funer. ac proinde o m -
nes ad beneficia sequaliter praeícntate poíTunt , & ó m n i b u s ho-
norifiecntior locus debetur, omnibufque in egcftaie conftitutis 
fuccur i i debet. Hac tamen difretentia, v t locus honor i f i cu i , & 
íub í id ium in neceftitate debeatur leuilibet patrono in fo l idum, 
ac í¡ cum al io in patronaui non communicaie t ; at praeffncarc 
nd beueficium nonl ic cuilibct pattono debetur, fed l i m u l cum 
aliis; quia ius nominandi vnum & indiuiíibilc cft in ó m n i b u s 
patronis . í ic Azor, ex comrauni lentcntia dicla i.parte. injiit. 
moral. l íb.ó.cí íp. io, qn&ft 9. Ex quo manifefte colligitur in i u -
rc ptaJÍcnt indi & nominandi non fuccedeie hae^cdcb per capi-
_ia, fed per ftirpcs.vt deciditur in rlem-piares, 'ult.de iure patr. 
ira vt fi petrus Ecclefia: fundatoi tses filios rclinquat fuperftitcs, 
Didacum , Francifcum, & I^nat ium , ínter quos ha:rcditas d i -
uifa í i t ; omnes i l i i fili) ms habent p i s fen tand i , non quil ibet 
feorí im ab a lüs , fed í imul cum aliis , & ex ó m n i b u s nomina-
tionibus vna nominario valida con íuvg i t .Quod fi d l i filij plures 
| alios filios inícqualicer h a b c a « c , Didacu's vnum, Fiancifcus 
d ú o s , Ignatius tres, tres filij vnam tanttim voccm habent, qua: 
non excedie vocem , & optriinationctn íaf tam ab vno filio D i -
daci;quia omnes ílli norninant non vt íuas , fed v t pcifonas 
pareotumrcprefentan^fic Gonzalcs ^ / t / ^ ^ . nu7n,(,i. Azor ius 
x pjr.inflit.mpral.lib^.íiip-io.qtfáíft. 9. T i t aquc l de ture pr i -
?h3¿<rn,qutí(l.$6.num.-$ AugulLBarbofa al leg.ji . n u m . j o - Stc-
pkan.Gtííúai\.difcept.fo>'enf,cap.ji i .num. 18. 
4 Di f icu l tas cft i an iufpatronatus hanrdiratmm tranfear ad 
fiáti comíni f lánt im ; yel v íu f ru í t ua r ium vniuerfalcm ? Af t i r -
Traff. X I 1 1 . De henefiáis Etclefiajlich., 
manr plures, graui í f imique d o l o r e s . Ludouic. R o m á n . / c ^ . j * 
patroni,mprinc.f,adTrebeU. & leg. Titius eodem tit. num. j . 
lAoX. lib. 1. de Hijpanor.primogen.caf.i^.a num.7. Guzicncz 
detut. T,. pan . cap. x9. num. i \ . inclinar nofter M o l . tom. 1. 
traci.x.de iuftit.dijp.iii.infine. Ratio prascipua eft i quia io 
fideicommiflatium , & vfufruduar ium vniuerlalenj cranfic hx-
icditas. Ergo traníire debet iufpatronatus hxtedi ta t i annexum. 
Secundo, quia vfufruátuario vniuerfali concedur.cur omnia 
iura rcalia & perfonalia vtilia,/e¿-.\, & aliis.ff. ad Tyebell. Ergo 
conced í debet iufpatronatus.Tcrtio, iurpattonatus alienati po-
teft incer viuos t í tu lo vniuerfali ¡ctip. ex litteris, de ittre patro-
natus.leg.quAda7n.ff.de acquir. rerum domin. Ergo & alienan 
poteft ex teftamenco. 
Cartcrum coramunis fentcntia oppofi tum defendit.Couar-» 
ruu . cap. Raynutius.de teftament. §, 9, num. 8. & Ub.x. v a r , 
refolut.cap.ii.num.i. Antoa.Gom^z tom.j.'var.cap.^.num, xf . 
Uman. Acofa.cap.Ji parte par.x.in verbo Trebellianica. num. 4. 
Auguft.Barbofa i par.de peteíi. Epifc.allegat. y i . num. s. P r z -
cipuum fundamencum defumiturex leg. quiaperinde. §.refti^ 
tuta ff.adTrebellian.ybi i c í i k u u haeceditate iuta fepulchrorí i 
apud hasrcdemreroancn^&ex hAtes, ff.de Re-
ligiof.& fumptib.funerum, v b i fi quis fuit h « r e s , & hxrcditas 
ablata íit ei quafi i nd igno , penes curo ínra lepulchrorum ma-
nent. Ergo í d e m dicendum eft de iure patronatus antiquo hae-
rcd i t a r io .Tum quia hoc iufpatronatus te l ig io lum cft & com-
moduro pecuniariuranon rcfpicít, ficut ius lepulchrorum. T u r a 
quia iufpatronatus antiquum, & haeteditarium hzrcdem vide-
tur fcqui, non al ium. A l i u d fundanientum dc íumicur ex leg, 
ftpatronifiliusff. ad Trebellianum. vbi ms patronatus l iberto-
rura remanet penes haí redem g r a u a t u m ^ non ctanfit ad fidei-
commif lar ium.Ergo í d e m dici debet de iure patronatus. 
5 Inter has fentcntias media via procedendum cftjíi ius pa-
tronatus reale íit, hoc cft annexum alicui villae , aut caftto , 
quod caftrura in fideicommiflatium, vcl v l u f t u a u a r í u m trans-
feratur.transfertur ctiam ius pattonatus; quia eft acceflbrium. 
A t fi iufpattonatui perfonale f i t , quale eft r d i d u m T i t i o eiuf-
que fuccefforibus, n e q u á q u a m in fideicommiflatium , vcl v f u -
fruftuarium transfertut , fed penes bxcedem , & fucccílotetn 
remanet •, quia cransfetri non poteft contra voluntatem in f t i -
tuentis. A t i n f t i t u to r fo lum T i t i o , ciufque haí tedibus , & fuc-
celloribus patronatum applicuit. Ergo vfuftuduarius exdufus 
manct; quia vfufruduanus non eft eius ha;res > & fucceflbr. Éc 
confirmo.Ha:rcs grauatus reftituens h íc ted i ta temfidc i commif-
lario, non proprié harreditatem, fed bona per hafteditatem ac-
cepta reft i tuit . ñeque enim fideicommiflarium ha:tedem facit^ 
Ergo perhancrefti tutionem fideicommiflaiius & vfufiuaftua-
rius ha;rcdes non funr.Ergo ñeque pat tonieífe polTunt.Et i u x -
ta hanc d i f t ind ioncm conciliat tupradidas fentcntias Getcia j . 
par.de benefic.cap.9.a n u m . i i . 
Hac dif t indione pofitafacilceft rcfponderc argumentis p r i -
ma:, & fecunda: fencenria:, quatcnus nobis obefle poífunt. A r -
gumenta enim prima; fentcntia: folum ptobant, fi iufpatrona-
tus annexum fit alicui reí de te rmína la : , illa tranflaia transferri 
ius pacronatus.at quando iufpatronatus perfonale cft , & bonis 
adha:rens , tranflationc bonorum iufpactonatus non trans-
fertur. C u m vero in pr imo argumento dicitur in fideicommif-
facium transferri lia:reditatem , negandumeft transfeni h x r c -
duacem formslicer ; l i quidem non haercditas fo ima l i t e t , fed 
bona ha:reditaiis t rñnsfcrunturj ac proinde iufpatronatus anti-
quum, & haJreditarium , quod hx i td i r a rcm fotmaliter f cqu i -
tur , non transfertut. Ad fecundum aigua.ci i tum dico ,* fidei-
commiflario, 8c vfufrudlunrio competert omnia iura rcaHa > & 
perfonalia , qua: haeredi competuntob bona per hacreditatem 
acquifita, non tamen ca iura, quse i l l i competunt iurc fangui-
nis , vcl fucceflionis. A t cum patronatus pcrfonaU eft a m i -
quus, & hasreditarius , non ex bonis acceptis , fed ex fanguine 
vel fucccflionc habetur, ac proinde non comniunicato fangm\ 
nc.vcl fuccellionc, transferri non pon ft A d t e t t i um , conce-
do iufpatronatus alicnabile inter viuO'. legari ctiam pufle i a 
teftamcnto.ncgo tamen iufpattonatus perfonale lie Cínfcri alic-
natum.ex co prxcise quod vfuf rudaat ium vniuerfalcm confti-
tuas fo lum enim conllicuit vfufruftuanum tei , non patrona-
tus. Argumenta veto fecundac fentcntia; ptobant , iufpattona-
tus perionale penes haeredem , & fucccflbrcm manere reftituta 
ha:ieditate. Faceor tamen ex leg.quia pe> inde & altts , non fa-
tis firmiter coll |gi ,quia vt pulchrc probar Mol.v¿^ lib. l . 
cap.x+.a p lu t imum diffcrt ius Icpultura: á iute pattona-
tus ; ac proinde ex co quod ius fcpultura: in v l u f r u d u i r i u m 
non transferatur, inferri non poteft iufparronatus non pofle 
transfeiri, Quapropter firma ra t ío , cui inni t imur cft , quia ta-
lis cranslatiocft contra ioftituétis difpofitionem.qua: folum fuis 
ha:icdibus)& fucceiroribus parronatum conccflit. 
6 Rurfus dubiratc potes , íi T i t i u s relinquens tres ha:rcdes 
vnum corum granee (cafu quo grauatc pof l ic ) vt ex propt i is 
ha:reditatis bonis Ecclcfíam a:dificet, ipfe vero id faciat ex c o n -
feníu Epifcopi , quis íit i l l ius Eccleíiac pattonus?an folus a:di-
ficatot.anomncs eius haprcdesFCouarruu. x .var . refolut. c. i í . 
in fine, cenfet o » n i b u s pat tonvura compe te ré . Mouc tu r , quia 
notiiinc 
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nomine T i c i j Eccleíía xdificata eft , 5¿ ex i l l ius iuíTii, ac man-
dato, ac p ro indcT i r i j hxrcdicaci patronacus acquiricur. Ergo 
pc^uiricur o m n i b i i s T i n j hsce.dibus. Ec confirmo. S i T i t i i i s e x 
luis bonis Ecclcíiam ardificaict, omnes cius ha;redes patroni 
c f l c n t j l c d cum híErcditarem alicui rclinquic fub condicione 
Ecc lc í jxsd i f i cands , vitcuaütcr conretui: ipic T i t i u s Ecclc í iam 
xdificare. Ergo etiam io hoccalu omnes cius heredes patroni 
l u n t , & fauct lex hii confcquenter.§ i . 'ver¡.fed& nocume?itum. 
jf.famil. ercifcfiridéL, ex cjua iege id adnotauit Bald. in nib. Codm 
res inter altos acia.col. i . 
Vcrum m i h i base fententia non fatis probatur : magis enim 
propendeo in eam5qii£ affirmat fo lum íeJificanti Ecclcíiam ius 
pacronatus compete ré . Moueor ; quia in fupradidlo caí'u ha:res 
gtauacus nomine proprio Se propriis bonis fub ca íibi con-
dicione reliélis Ecclcí iam jedificac. Ergo aii) hasredes participa-
re de pattonatu non pofTant; quia in tantrum poíFenc de patro-
natu parricipare , quaecnus ex bonis T i c i j , & nomine ip í ius 
Ecclcfia «jif icaca eílcc. C u m autem non Ticius , fed cias has-
res, n9que ex bonis T i t i j , fed cius hasredis á T i t i o reliditi; Ec-
cle í i^xdif ica ta : fic-íic fane n e q u á q u a m aiios coheredes p a c j k i -
pare poíTe in panonacu. A l i u d cíTctJi T i t i u s ex fuis bonis fc-
gregaret quanticatem fafficlcntem Eccleíia: cedificandíe, & alicui 
ex fuis haircdibus asdificationem commicteret, tune enim o m -
nes haifedds T i t i ; patronatum coníequerencur ; quia nomine 
T i t i j Ecclcfia a:dificatur, & ex i l l ius bonis f o i i m l i t e r . 
7 Secunda via, qua ius patronacus in al ium transfertur , c í l 
donatio , cap. ex infinuatione , cap nullus, de turepatronat. & 
tradic Glolfa cap.pU mentisA 6.qu&fiion,'}.& in dióio c.ex infii^ 
tutione.uerbo liberáliter.'T'ixic^s.ú. 'mleg. fi -vnqHam.Cod. de re-
uocand.donat. verbo donatlone largitus. ««wz.j 53 .Auguít . Bar-
bofa $.par. de petefl epifccf.tlleg.-j itHnm. i o . 
8 D i f i cu l t a s autem cí t , an patronus donare , vel legare ius 
patronatos poíf iecui fibi placuenc? 
Cu i difficulcati icfpondeo , aut ipfe patronus cí l pacronatus 
inf t ímtor , auc ab inftituence patronatum accepit i íi ipfe c í l 
pacronatus inílicucoc, & defeendentes habeac legi t imes , po-
tej icius pacronatus vni filiorum donare, auc pr^lcgarc , ñ e q u e 
alij eonquei i poíTunt de inofficiofa donatione faála, quod m á -
xime habee verum íí Ecclcí iam asdificaffet ex bonis , de quibus 
ipfe abfquc prceiudicio filiorum difponerc poíTet , fie Lambcr-
t in . de iure patrón, lib. i.p I^ÍÍAJI.^. art. 7. Couartuu. aliis re-
J a t i s , / i é . i . f ?»• fd, cap. iZ .num. 9. A l t e r i autem á fíliis cre-
deteni non pofle hunc p r i m u m patronum patronatum rel in-
quere in ca ía quo patronatum acquififlct e i bonorum difpoí i -
tionc de quibus extra filios difponerc non po í l i c , quia alias ca-
lis d i f p o í u i o inoiliciofa cíTec filüs , & recra í landa . Er piíeterea, 
quia cum taliabona, quibus patronacus acquií í tus cíl , ad filio-
t u m legirimam pettincanc , & ius patronatus ob illa acquifita 
pertincre debec. Secas vero dicondum , l i acquiíiíTet ex bonis, 
de quibüs libere difponerc poterac. A t fi ex priuilcgio íibi eflec 
conccíTum, videndum cft qua forma c o n c e í l u m fu : fi enim 
conceíTum íic fibi, fuifque liberis non poflftit extra i l la trans-
fccre;quia finj non á pgtre, fed á Pontífice i m m e d i a t é patrona-
t u m acquiriincSecu1. veto cf fc t f i alicui concedetetur cum po-
tcí la tc transferendi abfquc perfonse determinatione. 
Sed quid íi primus iní l icutor patronatum reliaxjait Pecro, 
eiufque filüs, n c p o ñ b u s , Are. fucccífiue, potcritne Petius , auc 
cius filius,auc nepos patronatum transferre in quem fibi pla-
cuerit in pix-iudicium corura, qui ab in í l i tucore vocaci funt? 
Affirmat Casfar Lambcrcin.^í? ture patronat. lib.i.p. 2. qu&fl. r . 
^ . ( í . C ^ . g . M o u c n t u r , qaia viuente Petro nullum ius habenc in 
pa t ronuu eius fucccíivres. Ergo abfque pramtdicio i l l o r u m 
transfecre poterit Petrus patronatum. Ac contrarium omnino 
tenendum cíl , quia racione iní l i tucionis omnes fucceirorcs ha-
bent ius fucccdcndi in patronato, quo iure priuari non poíTanc 
ex cuiufque vo'uncacc:fi autem pacronatus transfem poí íe t pro 
l ibico poífidcntisj iara fucceífores fupradido iure priuarentur. 
quod concedendum non cíl;ita tradit; aliis relacis , Couarruu. 
x.var. c tp.i8,num.<).'verf.fed qumtur Garcia ¿ .par. de beneficé 
cap.yjiumj. 9 . & J 0 . 
9 Tercia v ia , qua ius patronatus in al ium transfertur, cíl 
yttmwtmO) cap.ncmine.is. qu&fl. 70. Pro quo aduerte, fi ius 
patronatus rra'c fie, hoc cí l alicui villa: , v c l predio anncxum. 
permneari poterit cum aliare tempora l i , fa£la vi l la : , vel prjedij 
pcrrmitationcjquia tune non fpirituale cum tempora l i , fed po-
cius tcmporalia petmutantur. Ac íi ius patronatus petfonale 
fie, nequie cum re temporali pe rmu ta t i , fed cum alio iure íp i -
ri tuali , j i jxt . i t ex tum in c ^ / » . ^ ^«4/?io?zeí. de rcrum pc'mut. & 
tradit Azor 1 p.mUu.moral.lib.s.cap.xo.q. 7. eílcc cnint i m p l i -
cica fpiritualis inris vendido. 
10 ^uarca via transferendi ius pacronatus efl venditio, cap. 
cum fAcnlum, Ó* ibi %lo(f. •verbo emptorum. d: iure patronat. Si 
patronatus perfonalis fie,nequáquam abfque labe fimoniae rranv-
ferri poceft venditione; quia cíl inuendibihsifi aucem v i l l s , ve[ 
ca í l to anncxus fie vendica villa: auc ca í l ro m.inec cranslacus. 
Debes tamen non pluris venderé v i . l3m,auc caí l rum ob pa-
tronatum anncxum, quam fi i üo caretct, alias tacité/ vende res 
íus patronatus; ficuti non potes vcndcie caliccm confecratum 
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pl iuis ob con íec ra t ionem , q m m fi confecratus non cífet, A z o r . 
í .p . tnflit.moral. Ub. 6. c. 10. quAfi. 8. Cui communi dodlnna: 
concradicit Garcia ¡ .p . de benefic.cap.y, num.^j. Si fauct nolter 
M o l . f , 3 . . ^ f iufiit. tit. i.dijp. 610. n u m . é . adfincm j m o t i ca ra-
cione, quia res eo pluris s í l i m a c u r , quo cxcellentioribus qua-
licatibus ,ornata e l l , ac qualicas patronacus cíl nimis excejlens. 
Ergo racione il l ius pluris res exil t imari deber. Ñ e q u e ob í l a t , l i 
dicas efic quidem rcm maiori jeílimacione di^nam ob patro-
natum,fed non s í l imac ione , qua: precio comparar! poíl ic, fed 
alccrius ordinis , & racionis i quia patronatus non cít qualicas 
tempotalis, fed fpiritualis. N o n inquam o b í l a t , quia patrona-
rus non cíl qualitas puré fpiritualis, fed habet temporalitatcm 
\ annexam, v . g , honorifiecntiorem locum pro patrono in Ec-
c!eíia)& Ecclefiam obligatam ci in neccil í tate fubuenirc. Ergo 
ob has rationes pluris s l l ima t i villa po te r i t , maiorique pretio 
vendi, quam alias vendetetur. Fatcor non videri hoc i m p r o -
babile. Ac quiacommunis fententia defendie fimoniam cífc , íi 
pluris ob patronatum vil la , vel ca í l tum vendatur, quam alias 
venderetur, ideo dicimus has qualitatcs temporales patronatui 
annexasnon coní l i tuere vil lam , vel cailrum pluris vcndibi le; 
quia non ipíis qualitatibus per fe , fed i u r i fp i r i tua l i , ex qao 
nafeitur, attenditur. Et cum hoc ius fpirituale fit , & inuendi-
bilc 5 ca de caula non rcddit vi l lam , cui anneí t i tu r , ma ior i 
pretio dignam. 
11 D u b i u m tamen cíl, an ex venditione bonorum omniuni 
cenícatur translatum ius patronatus harteditarium nul l i fpeciali 
pia:dio de te rminaré anncxum .?Cui dubitationi tr. de vitiif re-
ligion.oppofiús. dilp. de Simón, refpondi, & negatiuam partem 
de fcnd i ;qu i ád i ¿ lum ius pattonatus non tranfic Cum vendit io-
nc verum fingulanum , & fpecialium , cum i l l i anncxum non 
íi t ,3c cum omniabona venduntut , omnium debet ficri fpeci-
fíca,3£ fingularis tradicio* leg.qui tibi. Cod. de h&redit. ve l a í i , 
vend. Ergo il l is venditis non transfertur ius patronatus , quod 
í o l u m i n confequentiam venditione transferri poceft, & ira te-
nti hzmhztt.de iure patrón* i . p . lib.A. ^ « ^ . j . « r í 15.Eman. 
Co i l a cap.fipater.de teñam.in ó.verboTrebellianicA. nümero 7Í 
Garcia ¡.p.de btncfic.cap.9.n.\$.Sazx. tom. 1. de relig. lib 4. de 
f imon.cap. í2 .num.i9-&feqq.&í alus a lkgzm Batbofa ¿part .de 
p otefi .epife .alleg.jl .num 1 j . C ^ feqq, 
i t Sed quid fi de faél© contra inris prohibi t ioncm vendas 
ius patronatus, erit ne veditio valida ? Afficmat Suar. lib. ^."de 
fimon.c.jj.n.ii.qmz nu l l i bünucn i t u r inica ipfo iure: nam hcéc 
in Concil lo Tr idcn t . / í^z j . íT í / ) . 9. de reformat. d icatuí , ve n u l -
lus ius patronacus eransfetre i n aliquem contra canónicas fan-
¿ l iones prjefumat i alioquin ipfo iure patronatus pnuatus e x i -
í l a t ; non inde infertur t ra í la ; ioncm nullam efle , fed cífe an-
nullandam, ficuti ^diximus de alienationc b o t í o r u m ab ha:-
retico fadla ante declar{itoriam fentenciara , qua: quidem alie* 
natio valida cí l , c ñ o tefeindenda venia. Nihi iora inus p r o -
babilius credo,venditionem inualidam efle , ñeque polfc emp-
torem patronatum ret iñere , fed manetc penes vendencemj 
quoufquc fententia declaratoria a i m i n i s accedac. Moueor , 
quia parronatus in neminem transferri poteft , i n quem 
Ecclclia non confenferit j qiiia ex voiuntate Eccleíía: hoc ius 
fpirituale commuhicacur , & non aliter. A t Ecclcfia r taníla-
- t ioncm fímoniacam tepi obae, & de te í ta tu r , onlnefque tales 
p a í l i o n e s i r t i t a t , & annullat , cap. quamuls patltim. depaclisi 
capifr&ierea'. de -frafaclionib. cap. ea qu&. i.qu&ft. 3, ergo talis 
venditio nulla cí l , & confequenter ius pacronatus non eit ex 
illa tr3nflatum,& ita tener Azor , z- part,infiit.mor.lib.6.cap,vo. 
qu&ft.S.Gmcii ¿.par.de benefic.cap%9.n,9. 
13 A d hunc modam reducitut tranflacio iutis patronacus 
per locacionem pignorá t ionen?, fundum vel e m p h y t c u í i m , ac 
denique conf i fcaáoneni . Ec quidem locationc transferri non 
p o t c í f q u i a non cíl capax locacionis. Idem fencit Azor . i . p, 
infl. móral.lib. 6. capit. iOi qu&fl . i i , de iure patronacus rca-
11 rebus ipíis annexo i quia rarionc locacionis non acquiric 
c o n d u í t o r dominium á i r c í h i m , vc lv t i l e rci locacs.ac proinde 
ñ e q u e ius parí onatus. Ca:cerura m i h i p tobab iüus apparec loca-
t á r ium locacione durante pa t t ona tüm habere ; qaia vir tute v n i -
uerfalis locacionis communicatur locatario poteílas vtendi re, 
& confequenter percipiendi omne ius f ru í lu s ; cum autem piae-
cipuus fivífcus fie ius patroriatus,illo v t i poterit locatarius, & v i -
detur cafuí decifus in cap. ex litteris,de iurep itromtt.& ib;glof~ 
[ a . H i n c á fo r t i o r i coní la t feudo,& emphytcufiius vt i le pacro-
natus transferri 5 quia emphyceuta , & feudatatius habet veile 
d o m i n i u m rci in feudum , vel emphytcu í im daca:, Azoiv [npra, 
qu&fl. 11. 
14 M i n o r d u b i t a t i o e í l de re iri pignus a creditorc accepta. 
án cum pignoratione patronatus trasferatur? Vidctur transferri, 
quiaconcedens pignus i l l o v t i non poce í l -, fiquidem ex pigno-
ratitia a í l i o n e priuatur pote í la te veendi re in pignus data ; 
alias nullius eíTct vtilicacis pignoratio , fi eá non obrtance pof-
ferdebitor re pignorara, & frudibus i l l ius v t i - Si autem debi-
t o r v t i parronaru non p o t e í l , cíBci ur fané in crcdícorcm c u m 
pignore t raní lul i í fc , ne dicamus vfum patronatus e x t i n d a m 
efle. O b hancracionem Azor.di fio cap. to.qn.i i ^ x \ ñ \ m 2 t rem, 
cui cft ius patronatus a n o í x u m , noa pofle oppigticrari j a d d u -
• v cié 
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en Gloflam »» cap .v lu t»Je concejf. prabenda, q u x n i h i l dicic. 
Cjetcrutn rcm , cuicft^ ii»s pacronatus annexum , oppignerari 
poffc m i h i yidetur probabiliusj quia nellus cil: texr. Jiunc con-
t ra f tum probibensj íí enim vendido piohibica non eft , á for-
t io r i ñeque pignoratio. Ñ e q u e obeft rátio ia contrarium allc-
gata. Credo namque penes debi terea» manetc ius pacronatus 
non /blum quoad proprietatem , f t d etiam quoad i l l ius vfum, 
quia ex pignoratit ia a í t i o n c non transfertur in credicorem ius 
nendi pignore, quia pignus fo lum conceditur ad debici (ecu-
ri tatcm ac proinde omnis vfus pignotis, q u i huic fecuritati non 
obíí t , debi tor i rcmanet : at vfus pacronatus nequáquam fecuri-
tari debici obeí l , crgo rcmanct debi to i i . Addc eteditorem o b l i -
ga tum cfleiefiicucrc omnem f t u d u m , quemex pignore acci-
pit- vel i n í o r t e m computare, cap.ije.'vfurif. leg. 1. & i . ff . de 
pignorat. aft. At íi in credicorem ías pationatus cum pignore 
t ianf í tc t , ipfcque prafcntaict, non apparerct qua racione ifte 
f rudus , fciliccc prjefentacio tef t i tui po í lecau t cius aeltimatio, 
c u m í i t rupraomnem x í l i m a t i o n c m . D i c e n d u m crgo cft n e q u á -
quam in creditorem ius pacronatus cum pignore cranf i re^ ira 
t e iu t aliis relatis , & affirmans effe communcm fententiam, 
Grcgor . Lo$c.xleg.$.& i^.pan.x.'verbo empegnadoj ia i c iñcoa-
t ra r ium indice t i l la lex . 
1 j T á n d e m de confifeatione eíTe poteft dubiratio ; an per i l -
l am ius patronatus in fifeum tranfcatfScd huic difficultati tra-
¿iat.'defide. dijputat. depoeni¿ temporalibus, fatisfecimus, no-
ftramquc f ncentiam pluribus doftoribus.Sc decifionibus Rota: 
comprobat Garcia quinta parte de benefic. capite nono, a num. 
vtgejimo fexto. 
16 Reftat pro intcll igcntia fup rad i¿ l amm translationum ad-
ucr tc recon íenfum Epifcopi , feu i l l ius , ad quem benefieij i n -
ftitutio pci t inct , aliquando neccffatium eífc, ñ e q u e aliter ficti 
fupradiÁam translationem poíTe.Quando veto contingat, pergi-
rwus explicare.In pt imis non tequiricut hic confeníus ,ad trans-
lationem iuris p a t t o n a t u s a c c e f í b i i u m vendi t ion i , vel donatio-
ni . locat ion^fcudo^mphyteufi viüae. vel caftri habentis ius pa-
ironatus annexum:coUigitut ex c.cum f&culúm.de ture patrón, 
& ibi Abbas^.eAr Utteris.eodem titulo.8c tradit Auguft . Barbofa 
tertiaparte de potefl.Ep'fcop.aüeg.'j 1 l O . S u a t e z tom. i , de re~ 
ltg¿on.lih.4..deJimon,cap.í%.nuM. 17,Batbofa 3. ^ m . de potejlt 
Ep'fcop.alleg&t.y 1 niim.^6. 
17 A t íi ius p a r r o n a t u s p c r f o n a l c í i t , & donacione,!egato,pcr-» 
mutationeve transfetatut i na l ium, d i í l i ngucndum cft. Si ttans-
f é t a tu t de laico i n Eccleíiam.vci iocum te l ig iofum, vel in c l c t i -
cum nomine Ecclefiae, nullus confenfus requir i tut , co l l igú ex 
capJUuíf.d&iure patr.ib'nreligiofo loco ius patronatus conferendi 
liberam habeítt^atronus facultatem^ic capite vnicceodem titulo, 
in ¿í .habctut earñ d o n á t i o n c m firmam efle , & tradant c o m m u -
nitet do¿ lo r e s , v t teftatur Azoi. i .par.inJl.mor.lib.S.c.ío.quAfi.^, 
Sw3T.de Simón c . iü .n . i ¿ .Stephzn.Gízúan.difccptat.forenf.c. 177. 
».3.Barbofa $.par.depotefi.Epifc.alleg.yi,n.li.&fet]q.Kazio ctíc 
potcftjquia cft fauot Eccleíiíe, quod redeat ad ipfam ius patro-
natus Ñ e q u e ohftat c.nullus.c.quod autem,vhi non poteft abfque 
Epifcopi canfeniu Eccleíia confetri monaftetiis, aut dericorura 
collegiis .Non inquá obftat.quia loquücurrupradi£H tcxt.de c o l -
latione, non de puBÍcntationc, V c r u m fi ius patronatus de l a i -
co i n a l i u m laicum transferatur, confenfus ordinarij requi t i tur , 
eí t commutiis fentemia, ve teftatur. Azot . Suar. Sthcphan. Grar. 
Baibofa,&ali j apud ipfos /«/ ' .coll igi tor ex c.iUud.de iurepatrón, 
e.'vn.eodctn tit.in í . a rgu ro . á contrallo fenfu.Triplex ratio huius 
confenfus aflignari poteft.Prima ne fíat fimoniacattanslatio.cu-
ius peticulum máxime vititut examinatione fa í t a ab ordinatio. 
& confenfu lilis ptjeftito, Secunda , v t eodem t eñó t e p r o r o -
getut pattonatus.quofuir pr imo infti tutus, & cum primo i n f t i -
tutus fitex ordinatij confenfu.ex i l lo prerogari debet. Tertia,nc 
darnno afficiatur Ecclcfia.aífignando ci pattonum fufpcdum, & 
i n u i f u m . Q u o d fi ius patronatus de Ecdcfia in Ecdcfiam, vel i n 
laicum transferendum eflct.ille confenfus neccíTatius eft , qu i ad 
alicnationes r c u m Eccleíiafticarum eipoftulatut , & notauic 
Barbofa d,alleg,ji. num. x i . Eft enim ralis trauslatio vera iuris 
imraobi l is alienatio. 
18 Difficulcasaotemeftjancafu quo plutcs exíftant pat roni 
alicuius Eccleí i íe , poftit vnus alteri cederé ius patronatus, quod 
habet abfque ordinati j confenfu ? Negant Hoftienf. Panotmit, 
Ioann .Andr .& alij quos rc fc r t .Lambet t in . í i í ' . l áe iur.patrón.x, 
/ ' . • f . i . ^ iL .Moucntur jqu iabaec ceílio iuris quaedam eft donatio, 
c.•veniens.de tejiibus,ícá nul lus lalcus alicui laico donare patro-
natum poteft. Ergo seque hoc ius céde te . Secundo, quia in hac 
ccífione interacnire poteft labes í i o m o n i a : , í icu t in qualibet alia 
transbitionc. T e r t i o , quia poteft coniingcrc, v t is in quem fie 
translatio inuius Eccleíia: í í t , & gtauius eam vcxet.fi ius pat ro-
natus integtom habeat. 
N i h i l o m i n u s plutes dolores ( quibus videtnr aflentiendum) 
cfto a f f i tmentconuen icnsc í rc .v t confenfus ordinarij in hac cef-
Conc intercedat, ac nonreputant ncceíFarium. íic Lambcrtin. f u -
pta, Azor.i.p.'nfiit.mor. l .^ .r . io ¿f.ff.Praxis Ep\(cop.X.part-verbo 
inpatrona:S.i.verf.fecundHm dubium.Declfio Koi.tipr/d F a r i -
»aci innouiJfím'sp, i . t ) . i .dec¡f .707.v. i JiziboCa alíeg. j J . v * t8 . 
Rat io efle potcftjqmahac ceífionc non cof t i tu i tur nouus pat ro-
nus.fcd pot iusexi i s q u í a n t e a erant, vnus ext ingui tura l io inte-
g r é conft i tuto . Q u o d Ecclcfis damnofum regulatiret non eft 
potias enim Eccleíia: expedit vni.quam pluribus fubiici, p r sc i -
p u é cum ille qui fubiicicur.notus iam f i t , ñeque pra:tumi poceil 
£cclef i - imvcxatutus»al iasf i Ecclcfiam vexaflet, cum dimidiatc 
patronacum haberct jnoni l lum Eccleíia ia pattonatu conteruaf-
iet. Eft ergo haec ceflio vti l is Ecclcfia:, ac p ro in¿e abfque cx-
preíTo ordinatij confenfu fieri poteft, 
I n iis cafibus, in quibus confenfus ordinarij r cqu i i i t u r , fi ex 
poft f ado accedat.fufficit ad t tan í la t ioncm validam conftituen-
dam.quia non tam ad valorcm ttanílacionis ; quamad illius üc i -
t u m v lum €xpoftulatnr)& t tadi t Flamin .^eje/j^»^./^. 8. q. i o -
n»m,j.&%,Mcnoch.depr&fumptMb.6.q. ¡^.n i^.cumfequentib, 
B^ibol i^ .p .depoíef i . Ip i fc .a l legat .y i .n . i i , A z o t . xp.inflk. mo~ 
ral. l ib.6.cap.zo.'juAñ. s j n fine. 
19 Hucufqucd ix imus de modis^uibus patronatus obt incr i 
poteft. Reftat ciaminandum.an ab ó m n i b u s indifteientei poí l i t 
obtineri? Et pr imo dubitatut de Pagano.Sc lúdalo , co quocji i j a:-
dificareEcclcfiam p o í l i n t , v é l e m e t e rcm , cui ius patic[natus 
cft anncxuro. 'Nihilominus dicendumeft omnino incapaciH eíTe 
iut is patronatus.Quia ad hoc ius nullus obtinete poteft, n^fi cui 
ab Eccleíia fuerit conceflum.At Ecclcfia fidelibus tantum con-
cel í l t .v t conftat ex c.quicumque.iG.q.i M , quicunquefidelium, 
& cpiA mentK.eadem caufa & q,\h\,pios,feH Chrijlianos homin, 
& c.Frigentius.ecJemM.qui Chrifiianis í í e í e ^ . v b i GloíT, i n 
fcr t .Ergpiard ícus pattonus eflenon potef t . ícanotaui t A z o r , t.p, 
inftitj:6.r,xi r . 7 . 
xo Secundo dubicatur de infante pup i l l o ,& minore , an ob-
tinete pattonatum poífit?Et ratio dubi) cft > quia eiret difcutfc 
fufficicnti ad pra:fentandum. Ve tu in hoc parui moment i cft. 
N a m cfto infans difcutfu catear, hatyerc poteft tu to tem, qu i no-
mine ipfius przfentationem faciatiác ptoinde pattonus clfc po-
t e f t . l c emqu i l i bé t infans c a p a x ^ í t l e g a t i , & ha:tcditatis, c rgo 
& patronatus haereditati annexi > & ita tradit Aobas c. 1. de iure 
patron.n.j , lozaa.Kn¿r.c .ct im.ey eo de eretiion.in tf.Atchidiacon, 
cap. d e c e r n i m u s . J S . r . i . V t e i e Ú c . c o n f a j . A z o t . i . p . i n j l i f ^ o r a i . 
UbtfSi i j : q i f a Q u o d íi pupillus maior fcptenmo fit ita patto-
natum obtinet v t n o m í n a t e cljbticum poftit ctiam abfqne t u t o -
ris.vel curatorisauthoiitaceiitjuia nu l l ib l cauetut hanc autho-
r i t a t emin hacnominationc ^ e q u i t i , ficut ñ e q u e requiri tut in 
fponfalibus contrahendis, fie allis relatis docuit Azor , ftipra. 
Lzmbeiún^.p .de iure patrohat.lib.i,q.i,*rt 9 . & l c , & i J . K i . 
jv t f . ^ rM.Garc ia ^. par.de benefic.cap.9,num.t)i. 
21 T c r t i o dubitatut dj¿ cuiatotc,&: tu torean fu ipupu l l i pa-
t tonatum o b t i n c a u R e f p á n d c o n e q u á q u a m obtinete ; quia pu-
pullus pattonatum ret^net.difficnltas eft,anobtlncat ius pra:fcn-
íenrandi ? Et quidem cum pupillus infans ef t ; hoc eft minor 
rep tenn io^d ob am^ntiam aut furiam difcutfu catet, cet tum cft 
pra:fentate poíTe quia tune cius 'dicns pra:rentate non poteft. 
& ipfe nomine'cius pia:feDtionem facit. fie Azor . ^ . Í 4 . & 
fupponit G 4 r c . / « ^ . Si autem pupillus difcutfum habeat; com-
JOiunír ' ícntcntia defendit tutotem pra:fentarc non pofte j quia 
tu to r non adminiftrat fp i r i tua l ia^ t cumGloft .c . ex.eo deeletfjn 
e.'verb.fuffragium 7 » ^ . R o c h . P a u i n . R c b u f F . & allis docet Gatc, 
^ . ^ . « . i S ó . A z o t fup.Cxteiutn m i h i probabilius appa t t t , prae-
fentare pofle tu totem, quia tu tor pra:cipué datur ad regendam 
perfonam pup i l l i . Erge-fationc huius perfonalis rcgiminis 
pra:rentafc ad beneficium p o t e i i [ , & ita t tadit Gatc. fup. n. 19 j . 
Secus vero dicendum videtur de cutatotc.qui cum principali tcr 
datus fit pro adminif t ta t ioncbonorumminot is ,& non petíonac, 
pattonatum competcntem m i n o t i . & cius bonis non annexum 
non videtut adminiftiatc poí le , nequei »-J beneficia viteute i l -
l ius pisfentareific Garcia ». í ^ í . Dices, in tegno Caftellac, de-
t i m a f ruduura ex bonis p u p i l l i , & minoris debetur tucori ) & 
curarot i i iuxta l.x/it.-j.lib,^.fori: Ergo tatione illius pra;lcntarc 
poteric in parte ad beneficia , qóia pra;fcntatio f ruétus eft bono-
r u m pupi l l i . Refpondeo decimam f ruduum.ex quibus pupil-
lus.Sc m i n o t a l i , & fuftentari poírunt ,vt conftat ex fuprad. Icgc 
ib\;rnantingalos de los frutos,y tome parafi el diez mo.Ex p t x -
fentatione autem neque minor , ñeque pupillus a[i poífunr, 
I t e m drcima)quae; debetur cutatotijCÍt ptetiuro hbot is impenfi 
quod tfle non poteft prsfentatio, Addc ius praefentandi i n d i u i -
duum efle. c t de iure patronat. non i g i t u t conuenire ex pare, 
poteft t u t o t l v t latius profequicut loann. Guticrt . p.de tutele, 
c .t9. 
n Idem quod d i d u m cft de cutatore)& tutore dicendum eft 
de parte rcfpedu filij^um fub cius eft pote í ta te , poftc inquam 
patrem prsfcntate ad beneficia hrifpatronatus compcttntis fí-
l io .dum filius impubes cft,quia to to eo tempote pctfonz filij 
adminiftrationem h; ber. Secus veto poft pubcrt-irem ;quia tune 
cefiat filij adminiftratio,& fo lum in cius boms conccditut.pra; -
cipne cum haec adminifttatio ípiri tualia rcfpiciat.in quibus filius 
fui iuris cft neque pattia poteftasad ea extenditut. Ab hac do-
d r i n a excipicniuscft patronarus competcns filio obbona ad-
ucntiria.quorumpatcr habet v fumf rndum : quia racione il l ius 
pra:fk ntafeac) beneficium potcr i t ,& non ipfe filius. v t ben¿ dicit 
GcrCía <¡ .par.de bentfic.c 9 . n u m . i o ¡ . 
a \ Q a o d fi inquiras, qua: praefentatio prcfcicnda cft, cu tu 
t u t o r , 
rutor, & pupillus praifcntarc poíTunc ? Re ípondeo probabiliuj 
cíTe popuii pr3eí<;nta^or'en, c^ "c p ia í r e^ndam ; quia tu tor non 
praeícntat nomine p r o p ú o , fed ex táci to populi confenfu; 
lecus pupillus tá t lpnis cotnpos ; qui nomine ptopt io prícientatj 
& domimum habee patronatu?. 
i 4 Q j a i t o dubitacurde (purio i r regular i , al iáve inhabilita, 
te afFe¿to ? Plurcs dodoies docent incapaccm cll'e iuris patro-
natus.Tum q j i j eft incapax beneficij & pcníionis crgo & iuris 
quod ad l i i adupon i r .Tum quia cít exclufus ab ofEciis pubiicis, 
& hononbas. Higo a mre prxlcmandi. Nib i lominus tenendum 
eft, qucmlibct i l k g i d m é nacum , & alias irrcgularem capaccm 
efle iuris patronacus : íic aliis reiaiis, docuic Koch . / r ^ í i ' de ¿/í-
re p.itronitt^uerb,competens.quíL¡rion.í.h.zoú\iS i p, mor. lih.6, 
c .xx . j . i j .Racio eft clara ; quia fputitfs poceft eccicíiam ex pro-
priis bonis fundare 3 & docarc/ed cuilibet tundanti ccclcxiam 
abfaue vlla excepcione pattonatus conctditur. cap.pU mentís, 
c& itfuttfinqUe-, cap.filij i C.q.j.Sc. Tude.m.f jf.c.^.dc reformar. 
Ice poteft viUam,aut cartrum,cui eft pattonatus aunexus emere, 
aut donatione , vel legato in ipíum ttansfeire , cum nul l ib i i n -
uemaciu inhabiiitatus. Ncqae obftat incapacem c(Te benefieij, 
& pcníionis ccclcfiafticae ; quia hasc ordincm r e q u i t u n t , & fo -
lum elenco communicantur at ius pattonatus laico competir. 
Ñ e q u e item obeft inbuibilem tlTe ad officta publica; quia iuris 
pattonatus excrcitium non eft o íEcium publicum^cd pi iua tum 
v t ttadit Azor , t . injlit. morítl.lib.¿.cap i i . q ij.poft. médium^ 
« e q u e femper exercendum, fed cutnbi ruficium vacar. 
2 f Q u i n t ó dubitatur de pp íR í íb t c inris pattonatus , cui ve-
r é dominium ilhus non competman inquam hic iuta pattona-
tus obtineat ? Sub dift inftionc refpondaut, ffi bona fide poífi-
det patronatum.iuta i ' l ius obeinet j ac proinde cleiicum nomi -
nare potent mftituendum , fecu;, l i mala fide. Eft expre íFade-
ciíio ccxt.in cap .confultationibus de mre patrón at.Sí ttadunt fe-
re omnes dodores,quos lata manu refert & fequ'uur G o n z á l e z 
refrul.menfg off.tf '§.i,num.¿. Ratio eac í l , quia nominare cle-
t icum, honorificuni locum tencre , fubí id ium ab ecclcfia acci-
pcrcjfructas lunt inris pztroaa.zns,rtcnm,Bertoldiís,de re indica. 
taScá frudus reí poircffori bona: fidei debcn tu r . c i r ^z í i . dere-
fiittÜ,Jboiík § ft quis a no-a dommo.injl.de rerum.diuif. E tgo íi 
fru¿lus poííi-Knti bona fide pattonat'.m debentur.Quod á f o r -
t i o r i procedit in fententia Abbatis in d. c. con[uUationibus.n. ¡ . 
ad médium GoDza\.n.11 hzor.i.p lib ¿ . c . n . q n affirmatium 
notninaMOncm á patrono ü d a m non cíTe f r u ¿ t u m náiufalcm , 
led potius indult t ialcm ; fi quidem patronus induftriam appo-
nere deber, vt perfona digna & idónea nominctur ,& intra t cm-
pus Ubi concc íTum. l - rudus aucem induftriales poíTeíroriJaonse 
fidei debentur ex Oiiinium fcntenna.cum Glofia in di¿i.§.Ji quis 
a non domino. & plunbusf i tmat Couar. lib.i.var.CA-}. a n.6, 
Ergo p o l í d r o i i debetur nominarlo. Adde.efto nominatio inter 
f rudus naturales computcjtut ; non obinde infertut pofleflori 
bonx fidei debitara non ci íe , aut efle annullandam , poftquam 
conftirerit ad a'.¡um ius patrbnatus pc i t inc re .Njm pofleflor b o -
rae fidei non cemtur frudus n^tuialcs bona fidi con: umptos re-
ftituere'nifi ex illis di t o í fadus fuerit, vt t tadit Abbas in ditto 
c.confultationibus adfiaem. CioíV. ht d.§ fi quis a n ó n domine, 
'verbo fruclus. i»f lk, de rerum diuifione, & ieg, ex diuerfo. 3 5. 
verbo non hahendxm.jf.ic rei iindic.-it.icd fada pt íefcmatione 
iam illc f rudus iuris pactonarus conlumi tur^equc patronus ex 
i l l o d i t i o r faátus eft. Hrgo ;e t ra¿ l j r i non'deber. 
Q j u o l fi inquuas qnnndo cenlcatur quis pationatum bona 
fide poíl ídere ? Rcfpondco quotic.'. credit piobabiiibus funda-
mcntis l ib i patronacum dc lu-ri.íic relato Abbatc in d ¿, confut-
tationibus,tv¿dk faox.l'í\<.r,%\ .q.^-J•'verf.qii&rcs.íix ^uo fu fi 
temporc nominationiscrcdir poH.l ior íibi non competeré par-
tronatunijfed alten , ni-quaquam ptx ent.ite poteritiquia tune 
ccílat in eo bona fides. Se tauoüam poíTdlpri naalae fidei nullus 
f tudus debetur.Abbas in d'cio rsonjultationib.n.?. Lambenin. 
de turepatron(it.l;b. i forttit . ' ¿. irt.s .num.q.. verf. tertius 
efl cafns.Gaikí:.ronf.^.infinc.Govi%ií .^ins t t lat is , g loJf . t f .§ , i , 
num,^ 1, 
• V t a u c r m poíTeflor pattonatusprobabilibus fundamends ere-
dere poflic íibi patronatum deberi , deber poífidere authoritace 
iudicis , & fetuato iutis otdine ; quia. non eft piaefumendurn 
abfque iufta rationc & t i tu lo alicui pattonatus poHeíTioncm 
conccdcndam á iudicc efle i fie Abbás Sclnnoccnc. in diño c, 
confultationib, Moi . i .p . inf t i t .moralj th . f / .n - .17, H x c pof-
feífio ex vnico dnmtjxar a d u nominatioms acquititur, c, cum 
Ecclefia Sutr ina ,^ ibi GloíT. w ^ 0 hreuitatcm tempom,de cau-
íapoJfeJf.&py<!pr/ct.%. t radit , plutibus allegatis Gutietr . con.$, 
num, 1. Lambcit . deiure Patronat. l i L \ z , p a r t , i . q . $ , í t r t , n , n , j . 
G o n z á l e z demenfibusslcj: . t f '^ . i .^ . iy .Dthct tamenhic adus 
noitimacionis ad e f t l d u m perduci •, alias non conftituit poflef-
í ionem. ^uapi-optcr íi piaelcntationem non fequatut in f t i tu t io , 
& benefic.) pbífeflío , praiicnratio Cuíficicns non eft ad conec-
dendum ius po í l s l lo r ium, fie G o n z á l e z , Gu t i é r r ez , Lambcrtin. 
/'•Í 'ví, Sc alij apud ip'os 
i í Sed dubium eft , an poft litem conteftatam poftxt is qui 
bona fi.le patronacum pníi idct , c le i icum nomína t e ? R n i o d u -
bitandj e f t 5 ^ ¿rf0 po í l e í ib r ibona : fi'dci debeantur frudus rei 
^etd,de Céfiro Sum. Mor. Pars 11. 
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poft l i tem conteftatam quoufquc caufa d;fíifiatur, at ipfc eos 
accipit fub onere , & obligatione reftituendi veto domino . f i 
caula cadit. leg.certum Cod,de rei vindicat.-.graui.de reñitut, 
Jpoliar, Sed hanc obligationcm íubirc non poteft is qui patro-
natum poífidet i quia fada pfaefentationc,& inftitutionc fceuta, 
teuocan prxfcntatio , & inf t i tu t io non poteft. E^go praefen-
tatio , & inft i tut io poit l i tem conteftatam non valenf. Q a o d 
l i dicas , inftitunoncm femel validara reuocati non pollc , ac 
ptoinde pol i l i tem conteftatam non efle factendam j prxfenca-
tionemautem fieri pofle , quia reuocabilis ef t , dum non 1c-
quitur inlticucio ; obftat^uia prasfentatio ad inf t i tu t ioncm o r -
dinatm;& in otdine ad illam fit. Si etgo nominatus inf t i tui non 
poteft lite pendente , inut i l i tc t nominatur. Etgo cius nomina-
t i o valida non e f t ^ ita tradit GloíT.m c.cum z>enijjmt,de in i n . 
tegjéft.Sí fauet text.quatenus c l ed io Abbatis fada á monachis 
po l i i lentibus ius c l ig ind i non t i rmatui á Pontífice. 
Cxcetum probabilius ctederem praefcntationem fieri poíTc, 
& validara eífe lite pendente , tamctfi iní t i tut io ob ra t ioncm 
fuptadidam fcquinon poíTu : íic relato Panormit.ívifr.ev litte'~ 
ris.de iurepatronat,ni{m.j%.& 9.tradic hzo t^par t .mf t i t . i i íP ' 
ml.lib.6.c,ii ,qHéiJl. 18. Ratio eft ; quia conftans eft d o d o r u m 
fententia f rudus rei deberj poireflon bonx fidei, dum á caufa 
non cadit. Etgo ptxfcntatio , qux eft frudus iutis pattonatus 
poffidentí debetur,cum nul l ib i inueniatut hic f iudus exceptus. 
Neqac obftat po i re l ío tcm bonx fidei obligatum elle reitituerc 
f tudus , vel eotum xftiraationem, fi caufa cecidetit; quia non 
fada inftitutionc prxfcntanti, o p t i m é poteft poílelfor pattona-
tus hanc reftitutionem facete poteft namque p t x í e n t a t i o n c m , 
quam fecit , caílam habere , & vero patrono concederé . Ñ e -
que obinde fit prxfentationem inut i l i tc t fieri, ficam in f t i t u t i o 
non lequatut iquia ad cius vtilicatem non requimuv vt lequai ur 
ftatim inf t i tu t io j fufficic íi fequatut lite finiia. Adde oprime 
pofte fequi inft i tut ioncm , ñeque obftate , quod 'tcuóc'abilis 
non fit; quia id fauore ccclefiaiura conecditui . nc diffctatut 
inlticucio ceclefix vacantis ob l i t i um longi tudinem. Pixterea 
huiufmodi f rudus non coníiftit in commodo pccuniatio.Etgo 
efto poflcfloi bonx fi ici f rudus alios temporales reftiruete te- • 
neatut.non vid< t r < bligandusad huius f i udus reftirutionem, 
& ita ex fcntcntia I;Tnoccnr.& B i l d i ttadit Gtegor . Lop , leg. 9 . 
tit,x ¡.pzrt.x.gloj]. fin. vb i o p t i m é aduertit fuptadida ptoeede-
re cum lis mouetur fuper ius pattonatus, non luper i l l ius pof-
feífioncm. 
27 Sexto dubitatur de mar i to , an prxfcntare poífir ob pa-
pronacum vxori eompctenccm ? Qua in re p r i m ó certum eft, 
l i pattonatus vxoris petíonalis fit , ñeque cius boms annexus, 
n e q u á q u a m marito iuta i l l ius communicantut ; quia l i nt p t o -
ptia vxor is , neqne ad fuftinenda mat r imoni j onera conducun^: 
fie fupponunt dodores omnes ftatim referendi : Secundó efle 
debet certum , iuta panonatus v x o r i corfipctentia ex bonis ob 
maioratura aequiiitis.aut per (ucccífioncm habitis requr in do-
tera data funt mari to non commumean ;ae proinde ex v i talis 
pattonatus non poteft raatitus p r x ú ntatc , ñeque íub í rd ium in 
nccel l i ía te ab Ecclefia exigere í í i c Buigos de Paz mprooemio 
legum Tauri,n,yM.o\.dL' H fipan.primo¿.' / . i / . i 4 . - , . 3 2 . G a r c í a 
$,p.de benefic.cap.j.n.iZ Pé r ez de Lara da a ñ n m & f . & capel-
lan. l ib ,x ,c ,^ .n, i^ , \o inví .Ci \ iútu. i .p .de tute!.c.i j . w ^ . J í a c z a de 
décima í«íor. í .23 .w.18.Ratio eacltjquia hxc bona vxoris funt, 
ñeque in mat i tum tranleunt , & conlequenter neque ad ipiutn 
tranfeunt patronatus iura. 
28 Quocirca controuer í ía grauis inter dodotes eft , an iura 
pattonatus annrxi vx nis bonis in dotcm datis tranfeant in ma-
r i tum.Aíf i rmata l i i s reiaiis Tiraquel . ifi /Heg;^ connubiales.glof, 
~^it.a,n,<¡, Ioann.Gutictr./;-fr¿í « . 3 . B a e z a . 1 ? . 19. 50. Ó1 53, 
Garc.5 p.de benefic. c.9. n . i r j . M b l . de Hifp¿n.primogen l ib. i , 
«".14. . .3 Mouentu t ex dodr ina Glo f lx communitct receprx 
in leg. 'n rebus,i!erbo naturali.Cod.de iurc dotium(<^üamqüc í e -
quicur Barr.f?.3.Bald. ff.Oatfitraartis mati tum dominum fieti 
r c ium dotal ium quod fi vetum eft;efíicitur fané mari to .& non 
vxor i iura patronatus competeré jquia hxc iura íunc i i l is bonis 
..acceíToria. Vcrum plures dodotes contrario fundamento n i x i 
negant marito iuta patronatus f u p i a d i d i eompetere/ic docuin 
A b b i * in c,fii7,de concejf,pr&hend¿i,n,% & ibi Imo la ,& Butrius, 
Fel ín , r .c««j oiim.num.z.de maiorit. Ó1 obcdient.& in cap, cum 
Bertoldus. de re iudicata,num.zo. la lon ¿» leg.diuortio §,fi xiir 
infundo, num,j,ff , foluto matrim, Guil lcrro. Bcnedid . in cap. 
Raynutius,de teíiMnent.verf. c&tcra bona-.num.^j. Azor . i . p. 
inftit.moraljib 6.r.ix.'4u&fi.X6.&ca\i]iehú per Baezam.'k de-
cima tutorum. cap. i j , n 30. 'verf.oclmo. Moucntu t j tum quia 
maritus non eft dominus docis, fed vxor , / í£ . in rebus. Cod. de 
iure dotium: ib i ; cum e&dem res é f ab initio vxoris fuerint. Ó1 
naturaliter in eius permmfer 'mt pote f ia te l eg , quamuis, eo-
dem.tiúh'nquamuis in bonis mariti dos (it, mulierts tamen efl. 
Tura quia efto maritus íit bonorum dotalium adminiftratorJ& 
ipfi debeantur eorum f rudus ,& commoditatcs. At hoe in t c l l i -
acndumeft de ftudibi.!S,& commoditatibus qux ad fuftinenda 
matrimonij oncra defetuire p o í l u n t , quia ad hunc finem dos 
conceditur. Iura autem pattonatus ad hunc finem d^fetuirc 
non poffunt. Ergo marico non conceduncur. 
R 19 In te 
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19 Inter has extremas fentcntias nKíHa via cenfeo proce-
dendum iuxta dodr inam , quam pía: ó m n i b u s dodlius, & c lc-
gantius tradit ' C o u a r r u u i a s p r ^ . ^ ^ . f o í í ) <r.x8 A f l i i m a t n a m -
qaebona dari pofle duplicicer vclaeltimata a: í t imationc , qua: 
fjdc cHiptionem , vclqua; empt ionem non conrt i tui t . Quando 
aurcm hoc cont inga t . l a té iplc explica:.,Si bona in dotem den-
tur a íd imata aeftimationc , qaa; tacit emptionem , cenfeo non 
Yxori , fed matito patronatura c o m p e t e r é ; quia i l lo rum bono-
rummati tus l i t doniinus> neque tcnetut foluto matrimonio ea 
v x o r i reddere , fed corum seít ima.ionem tantum, v t b e n é etiam 
comprobar Anton.Gomez Ug.^o. Tt&fi.* numero 44 A t íí bo -
na in dotem data íic a:ílimata non fintiprobabilius ccní'co , ñ e -
que mar i tum haberc ü l o r u m dominium^cque iura patronatus. 
Q u i a i l lorum bonorum rruritus fo lum habet a d m i n i í l i a t i o -
nem , pro raattimoni) oneribus fuftiaendis , ergo non patto. 
natas. 
P V N C T V M V . 
I n t r a q u o d t e m p u s l i b e m n i fit p a t r o n o n o m i n a r e 
a d b e n e f i c i u m i n f t i t u e n d u m . 
I Ante 'Vítattionem fieri nominatio non pofft. 
l Tíiirsno Uzico '^..menfes conceduntur, fex Ecclefiafiico. 
3 Hoc tempus a d:e "jaottionis nots, computatUr, & qualiíer 
feientiaprobetur. 
4 Tempus femeñre continet dies feriatos. 
j Tatronó impedito non currit tempus. 
6 Véndente lite ínter patronos, fi intra tempus non próífentent, 
amittunt tus prufentandipro iün 'vice. 
7 Secus dicendum fi lis moueAtur cum ordinario^-vel ínter ip-
fos pr<ifmíatos-
8 Ordinario licitum efi tempus prorogare patrono ñd pr&[en-
tandítm. 
1 / ^ V o u f q u e beneficium vacee, certum eft, non poffe á pa-
trono nominationcm ficti. cap.illud. de ture patronat c. 
'vlt.de concejf.pr aben di ,Non enim poteft fien nominatio i l l i u s , 
cuius fieri non poteft inf tkur io Adde ante vacationem benefi-
cij nec promíí í io nominationis futura: fieri poteft, nec fadta te-
ner etiam beneíicij racatione fuccedcn te .Auguí í .Barb . 3. ^. de 
potefí , 'p;fc.aUeg.yi .a n,i.pr&cipue 6. 
t Fada vacationc conceduntur patrono laico , hoc c f t i l l i , 
cu í patronatus competir t i tu lo pa t r imon i ) , quatuor níenfes, 
v r nominationcm faceré poflic, cap-quoniam.cítp. cum fropter, 
de iure patronat. Patrono tamen Ecclcnaltico fex menfes con-
ccdimxat.cap.vnico^. -verum de ture patronat.in 6. & tradunt 
omnes ; fi autem iufpatronatus m i x t u m íít ex laicis, & Eccle-
íiafticis . communis fententia docec femeftre ad pr^fenrandum 
i l l i s eíTeconccflum , tamet í í laici feor í im ab Lcdefiafticis no -
minarenc , quia ratione communionis p r i u ü c g i u m conciríTum 
Eccleliafticis communicatur laicis , & magis dignum trahi t 
ad fe minus d ignum : ííc Glofla fin. in difto §. njerum , & ibi 
Archid iacon . Domin ic . Franc. & a l i ; , Panotmiran. ectpit. cum 
te de ture patronat.Sdxia de betiefic. ¡ .part . qu&ft. t i , nuw.xi . 
García j.p.de benefirsap j . ^ ' W . z l o . A l o y f í u s RiccíuS i n p r a -
x i aurea . 'c fo l .+^.AagMñ huthoh }• part.depot€jl.Epifr, alleg. 
71.W.1 3 i . Gübt .Vafq. opufe. de benefir.c.2,§.i. duh,T%Quod ra-
men dif i ícul tatc non carct, alias poíTcnt Fcclclíaíl ici variare in 
praerentationc , í icut i poíTunt la ic i . I tcm íi pr iu i legia , & iura 
Eccleí iañici pattonatus laicis communicantur, cur non c o m -
municantur onera , & derogationes , qua; Ecclcíiafticis patto-
n.uibus competunt ? Quapropter ptobabilms cenfetem ex hac 
commumeacione non ramati iura patronatus, fed laico intra 
quadriraeftrc praefematc: débete , ello cccleliaílicis conceflum 
femeftre í ír . 
3 H o c tempus quadrimcftre , vcl femeftre , non computa-
tur á dic, quo beneficium vacar, fed á die quo illius vacationis 
not i t iam patronus haber frametfi aliqui d o l o r e s concrarium 
fent iant) quia huius temporis determinado fie, nc patroni 
fint ib nominando negligentes, quam negligentiam haberc 
non poíTunt , niíi vacationem feiant. C u r r i t ergo illis tempus 
á die n o t i t i s : & ita tenet Ti raque l l . de retracl ,t it , \ .§. j j . vum. 
7 . C a t á * de benefic. 10. part. cap.z. a n u m . 34. Pérez dcLara 
de anniuerfar. lib.x.caf.?. num.^^. Barbofa de poteft, Ipifc. 3. 
j,art,%üegat.']% n u m . í } ^ . A.7.or,x.part. inftit. moral.Ub.ó.ctp, 
i r . qu&ft. 11. & ali) apud ipfos. Quocitca obiieiens patronum 
r o n praefentaífe i n tempore , probare deber patronum feien-
t i s m habui í le Vacationis; quia dum hxc feicntia probata non 
fuerit , iguorantia pr^fumitur . leg.verius, jf. deproíattenib^ap, 
pr&fumitur.de regul.iurió.in tf.Ñeque credendum eft parronum 
feientem benefieij vacationem iusfuum omictere.: ííc Rota de-
cifion.<¡io.apud Farinac. García diñ.numero 34 37. Barbofa 
nmn.116. 
H s c a u r e m feicntia con ic í l u r i s probarur attenta diftantia l o -
c i in quo beneficium fitum e í t ,& qualitatc ipfius, & longi tud i -
nc temporis , ac vacationis fama , & ex i l l i s iudex dercrroinarc 
poteft feicntiam , vel ignoramiam to patrono adfuiíTc. Q " ^ -
TraSi. X I l L De beneficns Ecclefiafíicis. 
propter plures dodores cenfent tempus patrono currere a d íc , 
quo vcri í imilc eft feicntiam habuilTc;piobatio cnim cert^ feicn-
tia: raro efle poteft: fie Zcrola praxi Epifccp. verbo iujpatrona, 
tus. §,fexto. dubio primo, Lcfíins lib. %. capite írigefimoquarto, 
numero zf.Azot'ms Í part.lib.6. capit.iX quiftion.H.Garciz 
lo.part. de benefic. capit.i. numero 34 Qviod fi plures fucrint 
pa t ron i , & in al iquo non fuerit probatum habuifle feicntiam 
vacationis, vt intra tempus á iure ptefixumnorainaret , a l io -
rum feicntia probata h i excluduntur , & il lc ad pixfcntandum 
admit t i tu t iquia ob a l iorum negligentiam nop eft priuandus i n -
nocensiure fuo: íic ex dcci í ionc RoraecomprobaiGatcia « . 4 1 . 
B a / b o f a » . i 37. 
4 Adde hu iufmodi rempus femeftre , c u m continuura fit, 
omnes dies etiam feriatos comptehend i t . p r í cc ipoc cum in i l l is 
prxfcntatio fieri poflí t . Roch . de iure patronatus.verbo honori-
ficum.qu&ft.n.num.ój.ütthofa a l legaz.num.ixj , Garciac^/». 
z . » « « ! . 4 i E í t cnim prjefenratio adus cxtraiudiciaiis, & v o l u n -
t a r ius ; ac proinde val idé, & licité diebus feriatis fit: fie R o c h , 
/ ^ • 4 3T«,z . ' s6 'Barbofa». i44 .d , i4S . l t em hoc femeftre vel qua-
diimcftre computandum eft á dic vacationis nóta: vfquead fi-
mÜcm horam, ita vt fi vacatio nota contingit prima dic mcní l s 
lauuatij hora S.finiatur femeftre prima die iun i jhora 8. tametíí 
annus fit b i lTcxtü is : l í cGatc ia dicla io,part.c.x, num.tf. Vidc 
Sánchez de matr.lib.z.difp z^. 
j Idem quod didium eft de ignorantia vacationis.dicendutn 
eft de impedimento legi t imo fiue i u r i s , fiue fati'i ad nom'man-
dum : quotics cnim i l lud adeft , non cenfetur patronus cífe in 
mora , ñeque i l l i curr i t tempus í i gna tum á iure , atgum- íe^f. 
quia diuerfitatem.de concejftonepr&bend*. non cnim negligens 
puni i i deber abfquc culpa:ííc I\am'w,de refignat. Ub. 11 qu&ft. 
i j . n u m . u Se raph in . ám/ . i i o .M/ íJMír^ . Menocb . conj .^ .nu-
mero 3 í . G u t i é r r e z Ub. i .prac i .c . i i \ . .num,z \ . í ,^bo^ }.#. ^ í 0 ~ 
teft .Epife.aüeg.j í .num.i 19.Gnci3 xo.p.deLen¡fc.c. i .p.u.Tj.Sc 
alij apud ipfos. Eft tamen ínter ignorantiam>& quodbbct a l iud 
impedimentum hsec diífercntia , quod patronus non tcnctur 
probare igí iorant iam vacationis > quia potius haic, quam feicn-
tia prasfumitur.At aliud impedimentum iuris vel f ad i ; cum non 
prsfumatur probate debet,nc cadat á iure pro i l la vice praefen-
tandi. O b hanc rationem credo Regibus, Se fupremis pr incipi-
bus non efle a rda tum tempus quadnmeftre ad prsfcnrandum 
tam ad Epifcopatus.quatn ad alia bcneficia:pra:fumuntur cr i im 
&ecupationibus diftraeli , & negotiis vatiis impediti : í ie Cabedo 
de patron.regit. coroní.c.z%,a.n. 5 .Ga rc . io . ^ . ^ benefc.x.n, 34. 
liaih,$.part.alleg.'ji ,n.i$j, 
6 Sed dubium ef t , aa pendente lite fupct ius patronatus, 
ñ e q u e finita intra femeftre , vcl quadrimeftre currar patrono 
tempus ad pr^fentandum, ira vr pro i l la vice priuatus manear 
prarfencatione.vr beneficium libere conferri poífit > Sub di f t io-
¿ t ione eft refpondendum.fi lis fuerit ínter patronos mora.quo-
libcc ptactendentc fibi prxfcntationcm compe te ré , & intra tem-
pus á iure fignatum non fucti t finita , & ob hane caufam pra;-
fentationem facete omi fe r i n t , poterit ordinarius i l l i s omifl ís 
beneficium confer re .Decid i rur«xprcfsc . c. quofüam.de iurepa-
tronat.ib'nid ipfum faciat A n ñ f t e s f a t m y t prouidere eccleí iam^ 
fi de iure patronatus quAjiio emerferit Ínter aliquos,& cui com-
petat, intra quatuor menfes nonfuerit definita Idem habetur c. 
cumte^odem tit.\h\;illaf autem Ecclefias.dequarum patronattt 
controuerfia fuerit,fi infra[ex menfespoftquam vacuerint, non 
fuerit controuerfia terminata, ücitum tibí fit de perfona idónea 
ordinare;Scttaáit Azot.i.part.inftitut.moral lib.6.cap.i l . quA-
fí'fw.u.Praxis YL^CO^.I.pan.verbo ius patronatus § 5. Aduet-
tc hoc proccdcre.cum nulius eft in poíTeíf ioncaut fupet pbflef-
fionc lis mota fucritjSccus vero fi cerro conftet de vnius poílef-
í ione, & lis fuper proptictatem moueaiur.iuxta i d quod d i x i -
mns fuprapunfrpr&cedent.ex fententia G r c g o r . L o p . / ^ . ? . ^ / ^ 
j íw.cum Abbatc, Bald.Rscho.Cardin. & a l i i i . 
7 A t íi lis non inter patronos moueatur fed Ínter ipfos , & 
ordinatium, ordinario contendente ecclcíiam liberam d i c ,pa-
tronis pugnantibus fibi t í f :fubie£l:am ; n e q u á q u a m i l l is curric 
tempus ad nominandum.Alias abfquc fententia ordinarius v i n -
ceret)& patroni fuecumberent: rradit Aloyfius Riccius/r^a:* 
f m Ecclefref. ijo.num.z Barbofa ^.p.de poteft. Epifccp.aüegat. 
I Í . n u m . n o fin. Quapropter tune Epifcopus <xeonomum,fcu 
vicariumeonftituete dcbctjquoufque lis finiatur,& q u s í l i o dc-
clatctur. Sic relati d o í l o r e s , 
Idcmí-ft dicendum^um lis ínter ipfosprxrentatos mouetur, 
quolibet contendente ip lüm efle prasferendum j quia tune de-
ber ordinarius iura vniuscuiufque examinare , & ptouinciata 
fententia in fauorcm i l l i u s , qui pot ior i iure gaudet, i n f t i t t l -
t ionem faceré , & noa antea. Alias iniuí tus effet ptiuan-
do p r s f e n t a t ü m iute fibi quaeíito. Barbofa [upra. Idem eft, 
cum inter patronos eít conrentio , non fuper ius pradenrandi, 
fed fuper habilítate prz íenta t i ian inquam capaxfit prazfentatio-
n i s : deber cnim prius ha;o lis d e f i r i ; quia eft dubium de mrc 
g u x í i t o psfcntati.Ec dcciíio text.in c.quoniam c.cum te.de hí-
re patronatus , loejuens de contcntionc pattonorum fupct ius 
pra í lentandi , non debet trahi ad ius pra:fcntati quarfituin. Bar-
bóla d iño n, 140. 
1 % Aducr to 
Difyut. J L 
8 Aduerto tamcn licere ordinario prorogare tcmpus con-
ceíTum patrono ád praifentandum i quia illa determinado io 
fauorem ordinarij lata cíl , cui ipfe cederé poteft. Sic Aloyfms 
Kiccias praxi fori ecclefiafl.refolíit.i 9 ^  ,Ygo\in. de poteft. cp'ft' 
cap. y i . §. i . numer. 4. -verfjertio in fine. Flara:n. de reftgnM. 
lib.-j.qu&ít.'vlt.n.vlt. A u g u í t . Barbofa 3.^. de poteft.epijc. nlleg. 
72,. n u m . i ^ . N o n tamcn vhra iemeílre prorogare poterit.quia 
non poteft vltra ü l u d t c m p u s in í t i tu t ionem differre ; alias ad 
alium fuperiorem crit in í t i tu t io deuoluca. cap.x de concejft.p-A-
bendd, & tradit Barbofa w«»7 .i7G. Qua: omnia verum habenr, 
tamctlí patrono fuerit lapfus te rmioüs ad prxfentandamiadhuc 
cnim ordinarius , cui cft iurc deuolata coÜat io .permit tcrc po-
t e r i t . vt patronas pia:fcntec, & ab ipfo pr^rencatum inftitucre, 
cjuia hsc deuolutio in fauorem ordinarij lata eft , cui ipfe ce-
deré poffe videtur,iuxca texr. in c a p i f . i j é fupplendjiigUgent.^ 
/ r k / ^ . d i c i t u r enim \h\-,mfi patroni tnfra tempus in Laterancnji 
CondLio conftitutum nd vacantes 'Eccleftcvs tibí perfonas idóneas 
fr&fentauerint : ex tune tibi liceat(appdlatione remota)in eif-
demord'mare recloresyqtd eispr&ejfe noúerint,&pyodtJfe.YLx'pen-
¿ 0 verbum liceat, quod dcaotat facultatem, & licentiam, non 
n e c c f l ¡ t a t é ¡ m p o n i r . S i c L a m b e r i i n . í i ¿ ' . i . / ' . i , í r / . i 7 i w . 3 . 1 . i 3 a r -
bofa i.p,alleg,-j-i, n . i j o . 
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A n l i b b m n i fit p a t r o n o i n p r s f e n t a t i o n e variare .? 
í foft inftitutionem variare non licet, ante licet patrono laico, 
fecus Ecclcfiafticp, 
x I n cjito fita fit h&c variatto, 
l Non folum bis , fed ter, ve l qmter patronus laicus variare 
potefi,c[uidquid contra alij fentiant,, 
4 Quid dicmdmn cafiu qm plures fint patroni, & vnusprs.-
fentat Caium,alius Titium^ 
5 Probahilius esT lite pendente variare non poffet 
€ Q/iid diccndum.fi collitigantem pr&fentaret patronuslFroba-
bilius eft val idam efte pnífentationempeque impediri 
lite non finita, 
7 Hdc variatio in patronatu mixto non eft concedenda,ji con-
cordent in pr&fentandd 
S Anpí i tronus,quipromijf ionem,vel iuramentumfecit de non 
variandoyvariare valide pojfit?Proponitur affiimatiua 
pars, & refoluitur nequáquam valere variationemi, 
4 f it fatis oppefito fundamentoh 
10 O y i d ficeferis turi pr&fentandi.retento patronatu potemne 
variare ? Ajfirmati ue respondetur^ 
í / ^ O n u e n í a n t omnes dolores poft inf t i tut ionem fadam 
V ^ / n c q u c patrono Eccle(iaftico,ncque laico permiffum efle 
variare ; quia iambeneficium col la tum crt prasfencato , & ius 
acqmfi tum, ex cat .iuod autem. de iurepatronat, & capí fi tibi 
abfenrje pr&bendi:, in <í.& tradit Gvútu.•>,. pde iuram.confir-
m a t . ' a p , i ^ n u r r . j . hzoi .1 .psnfttttmoral. Ifb-.ty cap. x l . q . 13* 
GicgoxXoy.leg.-j.titti^.part.i.'n princ¿verboreciba,elprimerot 
Ante i n í t i t u n o n e m d i í t i n g u e n d u m eft de patrono laico, & L c -
clcíiaftico ^ 11 laicus eft, variare potef t ; íi Eccleíiafticus m i n i -
m é . cap^quod autem,rap^afioraLis ,fed prsecipué capsum au-
te7n.de turepatronaf. íki i i í iant plures referentes Lambcr t in . i 6 
pJ: l ' . - .TU¿Lf!.j,ter totam, Flamin4 derefigna\ l ib . i i quaft. 13. 
n u m , \ y Gregor. ho^ . leg .^ .ñt . t ¿ , p a r t . i . inprincip, Auguii . 
Barbóla «//p?-.7z. tóüm; 151. Gut icrr . ¿.p.'uram.confirm.capi 
i3 . '7 . i . hzox,i.p,''nflit, mor.Ub,j.capit. \ i .q, 13, Ratio quare 
patrono laico pexmittitur variatio & t c d d ú i l t i c o non conec-
diturjea cft^quia Eccleíiafticis datum eft qoal tatem , & d ign i -
tatem-nominatorum intelligcie non tamen laicis ; quam rat io-
nem aíTigna'uit lex j s i t . i ^ p a r t j ,'hii?orque los clérigos ande 
fer mas fabidores en elordinamierite de Usygkfiasflue los legos, 
e lo an vfado>y faben mas quales clérigos an de pyefemar fegun 
• derecho.por efo difpufieronpor pena.que nopudiejfen t«.mbiar,fe 
de "vn clérigo aotro,comolos clerigos^que no fon tan fabidorei, 
x H x c variatio in co í i ta eft , vt fafta ptjefentatione poflic 
patronus laicus al ium nominare, non excludendo alium n o m i -
natum , fed l i l i altcrum a d i ü g e n d o . N a m fi p t i m u m prjefenta-
t u m excluderet , nulla eflet talis fecunda prefentatio. Habe-
tur cxprcfsé in cap.cum autem,de iure patronat'. i b i : eo 7ion re-
futato! & notar Abbas in dicto cap,numi\ .& cap.quod autem. 
« .Gregor .LopcZ leg ,é , t i t , i^ .p .x . verbo en efeogencia del obifpo. 
Azor,.dicto cap. i i , q . i3.Gutierr.c-2if.i3.»«w.<j.. NicoI.Garcia 
i ] .p.dc benefic,rap,y,7i,zj$.Ü!íxhoi¿'Tlleg,ft. J i . n. i j j . & a l i j 
apud ipfos.EthíEC cumulatiua pra;fcntatio intcl l igi tur quotics 
fecundus praífentatur .non excludendo cxprefsé pnmum .tamct-
íi dicatur fe vatiare vcllc; quia intel l igendum eft de variationc 
cumulatiua á iure pctmiífa , non de variatione exclufrua •, íic 
Guticrr. í/;£7o r . i ; . ^ . i . 
3 Q u o d Ir inqu ras , an non tantum bl$,fcd ter, vel quatet 
poflic pattonus laicus variare in pra:fentatione cumulaciua?Ne-
gant communiter ^QQÍQ,X^ ^Koétwx^ de iure patronat, verbo ho-
nérificut#^Mi^tSii^ Qq\¿einK conflij.eodem M i Lambertio, i , 
Ferd. de Caftro Starh. Mor, Pars I I . 
/ . • ' ' ^ . ' - . f . T . ^ . i ^ . T i r a q u c I I . ' w leg.boues.^.hoc.fermone, in, ref, 
num.x.) .GutiQít. i . p. de iuram,confirm.cap.i 3, Gregor . Lopcx 
l eg .ó . t i t . i j .par t . i glnft.i. N i c o l . Gatcia J.f . de be7itfic. cap. y . 
num. 114.B.ubofa ¡ .P .a l l eg . j i .num. 1 7 i . N a u a r r , ^ p l a c u i t . d e 
pocnitMft.6,n.x6-). & 17 i5Ratio efte poteft i quia vatiare fen-
t e n t i a m ^ murare coní i l ium odiofum eft, temeritatein fa-
p i t ^ t dici tBald. in leg. ius ciuile.f , de iuftit. & iure, Ergo c í l 
reftringendum, video rcfponderi huic argumento p o l l ^ v a r i a -
tioncm cxcluliuam.qua in pruna fcnten:ia,& confi l io teccditur„ 
argucre temeritatem , & animi inconftantiam , non autem va-
liaiionem cumulatiuam, quia in prima fentcntia perfeucraturi 
Quaptopter efHcacior rano videtur efle quia facultas fimplici-
ter data p r i m o a ¿ t u finitur, iuxta leg. dotis promifftv-.f . de tura 
dotiumJeg.boues.Sj.hocfermoíie.jf.de verhor.fignificar.Qaoá i n -
telligendum venir de facultare odiofa , & reftitucnd.i. A t h x c 
facultas patronis laicis concefla, vt variare poflint, eft od io l a i 
clement.cum illufio%de renunciat. ibi ; cum illufio , & variatio 
in perf on'ts Eccleftafticis máxime fit vitanda. Expendo adu^r-
bium maxime,q\ ioá indicat etiara in laicis vitandam cire,& n o -
tauit i b i GloíTa tt^.-eg.quodfcmel de Reg.:ur'is in 6. Pr íc te r rá 
in c£tf.rum autem,cap.quod autem, c,nasloraÍts.De iurepatro-
nat.Vh] hxc facultas variandi permiteitur patrono laico, f o l u m 
caueturfecundumpoft nominationem pi i rn i eífc nominatum: 
non ig i tu r ad plures nominat io excendenda eft,& licet in clem^ 
plures.De iure patronar¿tixatüt plures nominari pofle.non inde 
infertur t e r , vel quater nominationem elFe faciendam. T u m 
quia plures nominantur, cum nominantur d ú o . T u m & pi ícc i -
p u é , quia poteft ¡ntei l igi denominat ioncplur ium non CuccclH-
u é fada , fed l imultaneé^ 
Nih i lominus probabíl ius cenfeo , patronum laicum non f o -
l u m bis, fed te r , vel quater variare poííc , fie exprefsc Gloff. in 
cle7nent.^lures. De iure patronat. § fin, verboplures, verbo 
pr&fentareX)eci\is in cap.quantc.Dc iudicii^k num, j i . Abbas 
. ibi t o / a w . i . C a r d i n a l ^ » cap,?afiora-'iis,infine.ie iure patrona:, 
Beroius in capite quod aute7n eodem titut.numero i^.Spino de 
teftam.glojf.4,4 num,j ¡.KT.or¿x.t.:nftit,moral.Ub.*¡.r,1. .".13. 
Moueorjquia \\xc nccumulatiua piaefentatio v t i l i s cít fiedefia;; 
fi quidem plures offeruncur, vt poffit otdinarius ex i l l i s c l ige-
re , quem viderit Eccleliac apt iorem. Et licet (¡rpc concingac 
( v t d ic i t Naaiitr.difto c.tlacuit : dift,6.depcenitentsium,ljo,) 
patronum qu i a l iqucm valdé idoneum praefentauic , poftea i n 
alicuius amicigra t iam ptíefentet a l ium eo mul to infenorem; 
hoc non t o l l i t quominus variatio accumulaí iua non ílt E c c k ñ x 
Vtilis,nam f s p é fuperiorem prasfentabit, Se cafu quo inferiorcm 
. prasfentct, non to l l i tu r ep i ícopo poteftas in f t i tu tnd i p r imum 
praífentatum i cum ex fupradida vatiatiane á prima praífen-ta-
• tione patronus non tecedar, Ergo nunquam hasc variatio Ec-
clefum damnificar, Ergo non eft limuanda.lcd extendenda. 
Ñ e q u e obftant fuperius addu¿ ta , nam duas ptimas rationes 
procedunt dc.variationc cxcluí iua,non cumulatiuai Ad 3.dicOj 
c i to in capicum autem c.quod autem,rap,paftoralis, fo lum fa-
¿ba l i t mentio de nominatione fecundi , cum terriüs,& quart-us 
non fuerinr excluir , cenfemus ob ra;ionem fupradi í tam ad i l -
¡os e/Fe facuitatem extendendam¿ Ad ^ riego cletnent, plures, 
in te l l ig i poífe de nominatione fecundi tancum , &c non p l u -
r i u m , l i quidem eodem tenore affirmat plures nominari poirej 
quo in principio d ix i t plures pofle efte pairónos.Sed de iis con-
ftac plures.eíTe p o í i e fine limÍ£C4 Ergo criam polfunt plures l i -
nc l i m i t e ; nominarfi Ñ e q u e etiam in te l l ig i poteft de n o m i -
natione p lu í ium limultanea , & non fucce(riua¿ N a m hjec n o -
minat io liq'iultanca variationem non conft i tui t , cum vno adln 
í i i t , ncquií ex i l i a alicui ex praífentatis ius quasíi tum deroga-
tur . Quapropter non folum patronis laicis pcrmilTa eft ha:c í i -
muhanea prsefencatio , fed etiam Ecclcfiafticis , v t aliis relatis 
docct Gregor. López diftá leg^i^lojj'.^enul; i G ^ c h de be/tefid 
y4*. capit.9inum.M6, 
4 Difficultas autem eft ; an cafa quo plures íint patroni, & 
vnus prjeCentct Caium,alius Ti t inm.Uceat ipfis var¡are,& alios 
denuo accamulando prasfentare ? Et quidem íi lis mouerctuc 
contra l i t igantem inf t i tu tum , conftans eft oranium fententia 
non poffe patrotium vzúzt" .cap.i. .vt lite pendente in é. Ante 
inf t i tu t ionem non defant dodores , qui affitraent pode patro-
num variare , & alium cumulando nominare. Sic Cardin. in c¿ 
paftoralis^ivltide iurepatro7?¿\oav, Andr. c. i . v t lite penden-
te in ¿.Sí ahj.quos refert & fequitur Cíefar. Lambertin.^f iure 
patro7iaí .libro fecundo :art , i t"iuAf.i-i'írticul.\ i ^ i ú o eífc po-
teft quia patronis laicis concefla eft hsc poteftas variandi i n -
tra quadrimeftrr. Sed ha:c non to l l i tur ob l i tem pendenterr, 
Nurntext. in cap. i . v t lite pendente, m C. loqui tur de cle-
é t ione , & colledione, in quibus milla permifla eft variarlo. Et 
l icet text. in cap. 2. eodem tit. & Uh4 loquatur etiam de praí-
fentatione, i b i j pr&f yitetur , fubintel l igi videtur iiiftitutione 
fada. 
y Nih i lominus verius, & probabilius eft lite pendente, í l -
ue incuria, í íucex t ra , nemini pattonorum petmiflum efle va-
riare. Sic relato Lapo, Calderin. Dominic , Franco , Rocho de 
• Curte, Ludouic. G ó m e z , t r a d i t Couar ruu . /^ f ' ' - e. \ C, nu7n.-j¿ 
verf.tertio quandoqucXiiKctto' attcntañs ^4 inpnfat.a. 7?, 
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}.p.de poteJl.epifc.4lleg.7t.n.l6z.Gitc.'i.; J e buncfic.'- 9 . n . i i j . 
A l o y f . R k c . í » refol.l)9,.v,^.,ii al]] apud ip íos ,& faspc clt 
á Roca dccüum.vr fupradióti dadt^res . fpccia luerGarcia . re í ian-
tur. Rac iode íumi tur r. i.c^* t . 'Ví Uie pendentejn 6, vbi í b -
lum ob litis pendentiam impcdicur pacronus á nema pisfcnta-
tione facienda, ne multiplicentur collitigances, & ü t ium finis 
non l i t in graue Ecclclice diipendimn.Hac enim de caufa defun-
do» vno ex praefcntatis.non licec patrono loco i l l ius alium fub" 
r o g a r c ^ u o u í q n c lis finiatur.tamctíi,íi lis non pcndcrct.non fo -
l u m laico,fed & patrono Eccleíiaft ico, üecret tune alium n o m i -
narecura nominatio facía omniuo finita í i t . E r g o á f o r t i o r i non 
liecbit alium denuó nominare , cum prima nominatio perfe-
ucrac. 
Ampl ia í u p r a d i d a m refolutioncm^c procedat non fo lum in 
vacatione per morte.m naturalem , fed etiam in vacationc per 
rcí ignacionemjvel aflecutioncm alterius beneficijjquia ratio fu -
p r a d i í t a nc lites prorogcntur^quanimlter in veroque caíu p r o -
cedit } & fíe tanquam cercum tradit González¿•/oj^i j i . » . 112. 
efle á Rotadec i ium.Garc .w . i i j .Barbofa ^ . i í i . 
6 Sed quid fí col l i t igantcm pra:!et;.taret pactonus , vei o r d i -
narius prouideret alio pta:fcntaco morcuo: elfet enim ralis pra;-
fao ta t io^e l colíatio valida anteli tcm finitamjNegat G o n z á l e z 
¿" / f j^ . j t .» . i i4 . i t a vcaflirmet contrariam opinioncm non elle fc-
curam , ñeque tenendam. Moueor, t um quia difpol i t io c. %,z/t 
htep¿ndente,in ¿'.eft generalis, & indiftindta, & generalicer i n -
tel l igenda./^g' . i^.^gr^mtoer. jf . de legat.jir&flmU.Tüvn quia á 
Rota decifum cft lo.Februar. anno i504 . in vna Hifpalen. co l -
lationem faólam euidam fuperftici eolligenci t f le nul lam. 
Caetcrum m i h i probabilius appar t non aduerfari hu iufmodi 
prasfenrationi difpofítionem; ^c7¿ c^z>. z. imo potius efle illi 
conformen) j quiahac tationc lites vitantur , ñeque litigantes 
augentur , íed potius minuuntur íi quidem non eteatur nouus 
co l l iga to r , fed illc qui antea erat roboratur, alio ex t i ndo , 
vel d iminu to . Ac ratio ob quam m dicto ^ . z . f t a t u i t u r ne l i te 
pendente quifpiaHi ad beneficium praefentetur , efl; ne p ro -
pter nouos aduerfarioS)qui ma l i t io sé interdum petitoribus lub-
togan tu r , l i t ig ia in Ecclcliarum difpendium prorogari con-
tingac, fedin praefentatione collitigacoris non aí l ígnatur nouus 
aduerfarius, fed ilie qui antea erat robora tur , qua roborat io-
ne przbetur occaíio citius l i tem finiendi Ergo oprime ficri po-
teft , idque probanc illa verba texr. doñee contra juperftites lis 
finita fuerit, aliis nullatenus conferantur, ñeque adea eltgatur 
qmlpíam,'vel etiam pr&fentetur;yax ciaré demonftrant non l o -
' qui textum de collatione , e l e í l i o n c , vel príerentacione fa£ta 
i n aliquo ex collitigantibus , fed in alio ab ipfís. E t ira Rochus 
de Curte de iurepatronat. verbo honorificum.q.z^.num.^^,in 
Jine.P¿ú[,conf.$o. num. 4. quem refere, & fcquitur Anr . Gabr. 
tit.de iudsc.coíicL^.num.^i.LüBCcllot. de attentatis. x f . cap.$. 
in prAfítt.num,6%%.G¿ic\2í ^.p.de benéfico y . a num.zzo. iffit-
mans á Rpta pluries fuifle decifum. G r e g . L ó p e z leg.6.tii,i^, 
fart.i.'verbo bien la puede facer. 
Ñ e q u e obltat fundamentum G o n z á l e z . Concedo difpofít io-
nem cup.i . gencralitcr cíTe inicl l igendam de fubrogatione fa-
¿ta in alio á eollitigante , non,vero de fubrogatione in ipfutn 
co l l i t igan tcm, cum ex textu contrarium conftet, yr proba-
uimus. Ñ e q u e obinde fit r e g u b m cancellatiíe de fubrogandis 
coll i t igantibus fiuftrancam clíe , hxc enim concedit , nc pa-
trono c le£ lo rum , aut col latorum iura maneant indefenfa ob 
mot tem co l l i t i ga to r i s , fí contra eotum voluncatcm confe-
rantur beneficia aliis colli t igantibus , quos ipfí non prasfen-
tarunc , ñeque elcgeiunr. Et in hoc fenfu definitur á Rota 
collationem beneíicij ab ordinario fadtam ci qu i litigabat ef-
fe nullam j quia fafta fuit abfque patroni pta:fentationc , ¡ob 
ius quod prsefumebatur acquifí tum ex morte collit igatoris.Se-
cus vero eflet , fí ex v o l ú n t a t e , & confenfu pauoni fuiíTec 
fada . 
7 Secunda difficultas c í l , an poífit ficri hxc variatio in pa-
tronatu m i x t o ex Ecclefíaftico , & faeculari ? Et quidera fí dif-
cordent in prsfcntando , ita v t patronus laicusvnum, & Ee-
clefíafticus a l ium prasfencet, poteri i laicus variare in prsfenta-
l ione , quia ob coniundioncm i n patronatu cum Ecclefíafti-
co non perdit fuum priuilegiurn.prazcipuc cum in praefencatio. 
ne nulla fít coniunf t io : fie Lambcrt in. de iure patronat. lib. 
í . p a r t . z.qu&fi.'j. a n i c u l i $ Auguft.Barbofa ¡.p.aüegat. yx. 
num.t66. A t fi in prxfentando conueniant, credo non conec-
di variationem ;'quia taciré feobligauit patronatus laicus per i l -
l am concordiam in fapradida volúnta te perfeuerate, & a c o m -
patroni v o l ú n t a t e non recedere : fíe Abbas in cap. cum autem. 
de iure patronat. » « w . 4 . T i r a q u c l l . de iure primogen.c¡,ij .epin. 
i l . n u ü u c j .Gregor .Lopcz leg.j.titul i j . p a r t . 1. verbo clerico. 
Auguf t Barbofa ¿ .p.depoteí i epifeop alleg.yi. n. \66. &fauec 
¡ex fi communew.ff. qnando feruitus amittatur^ Ó1 lex. fecun-
dum naturam.ff. de Regid, iuris. Adde efto vcerque patronus 
eflet laicus. fí tamen concotdirer prajfentarent.nemini i l lo rum 
liccrct variare ob fupradidamrat ionem, & no tau i t , aliis rela-
tis, Gregor. L ó p e z [¿-fra, 
^ T e n i a diificulcas eft,an pofijíc variare pacroaus, q u i iura-
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mencum , vel promi í í ionem non variandi fecit J Videtur poflej 
quia iuramenco , vel promiíf íone non to l l i t á fe patronatum. 
Ergo ñeque priui lcgium variandi conceíTura. t t confir-
mo , fí vacante beneficio , antcquam prjefencationem facc-
res ; iurares, vel Perro promitecres nul lam alium prster 
ipfum prasfentaturum, non obinde fierec nulla prjefentatio 
de Francifco fada , tamet í i periurus , vel infidelis exifteres; 
quia iuramentum , vel promií f ío non fuftulic á te facultaccm 
prxfentandi, quem malueris ex dignis, t amet í i réddat i l l i c i t um 
cius vfum. Ergo idem dicendum cft fadta prima príefentationc 
l icct t i b i a l ium denuo nominares accumulando ; cum facultas 
e a d e m f í t j & i m m u t a r a manear, Confirmo fecundo. Si fado i u -
lamenco , quod beneficium Ecclefíafticum , caius libera c o l -
la t ió ad te pertinetjdignioricollaturus es, i l lo pia-tcrmifíb con-
feras digno jCollatio tenet , vt tradic exprefsé loann. de Sel-
ua titul. de benefic- 3. p.qu&ft.z-].^ntm refere, & lequitur C o -
uarruuias in cap.juamuis paflum. de p a c i i s . i j . §,1.7iumcro j . 
Ergo idem dicendum eft de prcefentatione fada aduerfus iura-
mencum non variandi: & i ta zenet Akxzná.confi l . i s .per totum. 
l ib'}' . 
N i h i l o m i n u s verius exiftimo, ob iuramentum , vel promif -
fíonem faAam de non variando , rcddi te impotencem varia-
re. Moueor potius authoiitate communis fencentias, quam ra-
cione; quia eam fatis cfficaecm non (entio. Sic relato Paulo 
Caftrcnf. conj.i6i.nutn 9. & con.$$6, num.n.l ib. i . t radi r .Ro-
chus de Corte de ture patronat,verbo honorificum.q.iz.nu.^j. 
Gtcgot.LoTp.leg.s.tit.i^.part.i.verbo bien lo puede facer. L a m -
bcr t in . de iure fatron.lib. z.part.x .j.^.princ.articul.i j . & i .p. 
eiufdem l ibri .q .y .princip.zrt . ié .Couai iua. in cap.quamuispa-
¿ l u m . d e p a ñ i s . í . p , § . \ , n u m ^.verf.pr&diííavero conclufio.Mz-
tienzo /ep-.j gloJJ.i$, num.j.tit.10. lib.f. recof ilat. Gut ie t r . 3./». 
de iuram.confiftn. c.iyiium.x 3.Ratio efle potefhquia iuramen-
tum accedensadui tequirenti ad fui valorem authoiitaccm i u . 
dicis.feu praefentiam , ita i l l u m firmar, v t irreuocabilem réd -
dat , mxtz glojf%& text. in cap, licet midieres, de iure iurando, 
lib.t. Sedprasfcntatio eft adus , qui abfque iudicis authoricare 
fieri nonpoteft , ve ex d id i s conftar. Ergo íi iuramentum scce-
dat de non variando i l l u m , variare non poteris. Dices te non 
pofle variare reuocando primara prxfentationem ; aeproinde 
i l lam efle firmam, & irreuocabilem , ac oprime pofle accumu-
lando alterara i l l i j fed contra ; quia in p t íefenra t ionibusnon eft 
variatio per reuocationem , fed per cumulationem : fí igicur ex 
iuramento haber prima praefentatio aliquam maiorcra firmita-
tem , quam haberet feelufo iuramenro, ea eft, vt non poflie c i 
fieri aecuraulaeio, Practerea nominans fecundum inftituen-
dura, vel roanifeítBS iudici iuramentum, quod in prima n o m i -
natione fecifti n u l l u m a l ium nominandi ; vel i l l i oceulras: Si 
manifeftas iud ic i iuramentum , ccrtiim eft ipfura non elle ad-
m i f l u i u m pt íc ícntat ioncm ; quia non poteft i l lam admitterc,nc 
periun* cooperator fít, fí autem i l l i celas iuramentum f a d u m 
amiflio cft dolofa , & fubrepcitia ; ac proinde irr i ta , & nu l -
la .Ergo in nul lo cafu hcec fecunda nominatio valida efle poeeft. 
Pateor hanc raeioncm non videri conuinecntem i vodc enim 
conftat inualidam rcddi fecundara prxfentationem contra iura-
mentum prjeeedens de non variando , fí de f ado admifla fít ab 
ordinario ? A d valorem enim ipfíus fo lum requn tu r , ve coram 
ordinario fíae. I t em, vnde conftat celacum iuramentum rcdderc 
fubreptit i t iam admií f ionem?non enim videtur efle qualitas nc -
e d í a r i o manifeftanda. Quapropter Gregor. López , Couartuu. 
Mat ienzo eenfent validara efle fecundara prasíentat ionem , fí 
exprcfsc , vel taci té eam ordinarias approbauerit, Vc tum efto 
fupradida ratio non conuincat,cft tamen fatis probabiiis,& fup-
pofíta aurhoricate d o d o r u m omnino tcnenda in iudicando , & 
confulendo, 
Addc non fo lum ex iuramento , fed ctíam ex fíraplici 
promiífionc de non variando , non licere t ib i variare; quia 
fada promiflione cedis i u t i , quod ad variandum habebas, 
fíe relato Lapo aUeg.yft. num. 4. docet Gut ie t r . diclo cap. i j . 
in fine;Sc indicar Grcg .Lop. asqué de iuramentOjac promiflione 
locutus. 
9 Ñ e q u e ratio in contrarium conuincir. Admi t to ex iura-
mento non tolli á te patronatum , & confequentet ñeque p r i -
uilegiura variandi üli anncxum. A t nunquam ex vi patrona-
tushabuift i pt iui legium variandi fado iuramento , vel p ro-
miflione de non facienda variatione; fícuti nunqnam habuifti 
pr iu i l cg ium variandi poíi ta i i ift i tutione. A d confirmationem 
primam rcfpondco, efle diuexfam racionero de iuiamenco con-
fiimantc prefentationen^ libere fadam.vel de iuramento impe-
diente libettatera prxfentandirftat enim optirae, quod hoc i u -
ramentum non tollat liberara prxfcntandi poteftatem; quia 
h z c poteftas in prima prasfentatione m á x i m e decet patronum, 
& cft iur i conformis , & nihilominus iuramentum de non va-
rianda praeíentatione to l l i t illius variat ionem. T u m quia va-
riatio non decet patronum , fed potius videtur leuicatem ar-
gutre. T u m quia iuramentum anneditur adui , fcilicet p r z -
fentationi fadi non poteftati ; ac proinde adura firmare p o -
t e f t , & irreuocabilem reddere , numquam tamen poreft po-
teftatem irritare. A d fccuudam confirmationem codera modo 
tefpon 
Dtjput. I I . 
rcfponclcGjllud iuratnentum de conferentío á ign ior i , non i r r i -
tare collationein digno faíkatnsquia non anneaitut af tui , fed 
pote í ta t i , ac proinde facit vfum poteftatis i i l ici tum , fed non i n -
ualidum. Addecollat ioncmnoB efíe adura, <jui authoritatcm 
altcriusiudicisabipfo confcrentercquirac A t prs ícnca t io au-
iho t i ta tcm ipfius conferentis non cxpoí lular . 
i o Sed quid íí fafta pr^fentatione cefleris iur i prasfentandi 
retentopatronatu.potcriinc in prarfentationc variare ? D i x i re-
tento patronMu. N a m íi patronatam dimit t is . clarutn eft te 
pr^fentare non poíTc.Ad validara il l ius amiflionem iara diximus 
pun¿ l . antecedenti quat tequitantur. Patronatu aú tem retento 
duplicitet hascceífio fieri poteft. Primo fi poteftatem prxfcn-
tandi altcri fine limitatione committas. Secundo íi tantum pro 
i i lo beneficio vacante , q u o m o d o c u n q u é cedas, íi patronatum 
rctineas , credo te prsfentare i terum pofle j quia illa ceí l io 
retento patronatu efle non poteft, niíi procutaroris coníbtutio--
at hunc rcuocarc petes, t amet í i iuraucris non rcuocaturura.-
E rgo . 
P V N' C T C M V I L 
Q u e m debeac p a t r o n u s p r ^ f e n t a r e . 
. i Incapax injlitutionls prAfentari nonpdteñ, 
x Seipfttm nullus potefl pr¿¡.[enture, 
j Siplures funt patronijo/funt -unum ex ipjispr&fentare. 
4 Paterfilium potefl ad beneficiur/tpr&fentare, 
y Patronus íeneturdignum nominare, 
6 Ecclefiajiicus tenetur digniore eligere in beneficiis cíiratis,fecus 
laicus. 
7 Fr&fentans indignum non priuatur, fecundum aliquorum 
fententiam,poteftate eligerídi. 
5 Ál i ter de patrono, laico, & Ecclefiaftico eft dicendum, 
9 G^tiidfi epifeoptts nominet clericum fHA dioecefis infiituendum 
ab alto? 
i y ^ O m m u n i s eft do f to rum fententia prafentati non poffc 
V ^ q u i incjpax eft i n í t i t u t ion i s . Qi iaproptc t i l lc^ i t imus , 
neophytus , feruus , excommunicatus, i t tegularis prxfentari 
non poíTunt, quia non poífunc in f t i tu i . Idem dicendum de 
nu l lo ordine in l ign i to ; quia incapax crt in f t i tu t ion i s , ñ e q u e 
f u f f i c i t , vt ante iBÍl i tut ioncm otdinctur quia hxc qualitas 
temporc ptasfentationis haberi debec , co quod per p r^ fen-
tationcm ius ad bentficium acquiratur, co l l ig i tu r ex capit, E c -
tlefiafanct& Maris., conftitution. & notauit Auguf t . Batbofa 3. 
p.aUeg.7i ,n.7i .& 78 . 
x Prarterca nullus patronus feipfum prsefentarc po t cñ ; quia 
inter prjelcntandura.&praífeBtatum debet eíTe di f t in&io , eft de-
cií io cxpicí la cap.per noftras.ó' ibi glojf.de iurepatronat.c.fin.de 
inftitut.Ó' aliis. Addz,ae€^ie procurator ad praefentandum con-
fíitutus poterit ipfum pacronum pra:tcntateiquia vittualitcr pa-
cronus feipfum praífentarct. Flamin.^e rejignatjib.^.q.iy.n.ii^. 
Barbofa num,% 7 .Et á f o t t i o n , ñeque ipfc p r o c ú r a t e t , aut alius 
íub í l i t u tus potciunt fcipfos prasfentare. N o n cnim benchcium 
á propria vn iu fcu iu íque volúnta te o r ig inem habere deber, quia 
cuct locus ^Qibitioni ca*, didicimu:. -¡.6 ^ . l .Lambert i r .T 'e iure 
p)xtron.lih,x.:íii . r. ; . 8. « r í , l o . Barbofa fupra. w. 88, 
fea[¿¡.& num, 90. aducrtit cum Abbarc diño c.per n o f t r a s . n , & 
aliis; C\ p jelatus, ad qncm pertinet inftitut<o,motu proprio v o -
cee clericum patronum,il l ique beneficium vacans confetac , i n -
ftitutionera validara efle ; quia eft in f t i tu t io fa¿ta ex confenfu 
patroni , non tamen ex i l l ius ptasfentationc ; confentit Sylueft. 
verbo mspatronatus.q,y.Y¡í(c^.oJ>u c,de de benef,r, i .§, r . dub,^, 
hzff . l ib^.dú iujl it .cap.i^.dub.j:n,t i . 
3 Q u o d íi plures íint pafroni clenci , aut vnus elcricus, & 
alius laicus, poterunt ex feipí is vnura nominare, aut prasfeota-
rc.-colligitur ex c,congregato. i 6 , q . v U . Ó'c.neir-o defsciu,cap, 
quiapropter de ele¿lione,yhi c l e í lo r ibus perrait t i tur vnum ex fe 
deligete.Idera infertur ex leg.vbi abfunt,ffj.e tutorib,& curato-
rib, vbi pctmiffura eft efecurionibus pottntibus tu torcm d a r é , 
vnum ex fe ¡pfis cligere j ita tradit Glofla í» f.cow/w/wfV. de iure 
patrón .L^mbet t in j ib . i .par t , l . ,< tr t ,< ¡ ,KiccJn prax i j e fo l . i j ? , 
fí.l.Azot.l.P.lib.g.r.xx.cj.i.l&íih.i.b.depoteft.epifc.alleg.ji.n.?. 
TuCch.l itt .F.concl .^yNcqvic obinde dici poteft pa t ronú fe i p -
fum eligere. T u r a quia in hac ptasfcntationc nullus pro fe fuf-
f ragiumfer t , fed fufFiagiñ al iorum patronorura i n f u i fauorcm 
datis confentit,perfona cnim e k ó t a non eft inter eligcntescom-
putancia, v t t o t u m numetum augeat.GiOÍT.''?? r . í w noftrar,verbo 
pr&fentare de iurep í t romt .yk elto pro fe fuftiagium feirctjquia 
camen ülud pattiale eft, & mfuíficicns ad praefentationcm , vel 
clcdtioncm cohftituendam , non videtur in (uptad!£tis t ex t ib . 
prohiberi qu idqü id iudicent doftorcs rclat iaff i icantes validara 
«ífe clcélioncra i l lami in qua vnus patronus laicus, & alius cle-
ncus aliquem ex fe nominauit , tacite cnim dicunt vtrumque in 
notninationc concurrctc , & zqualiter nominationera faceré Se 
proinde vnum ex ill is poffc feipfum hac via nominare. 
4 Pacer filium fuum ad beneficium prasfentare poteft ; quia 
¡auiübi u l i s pra:fentatio prohibetur.cum pater & filius íint per-
Eerd. de Caftro SUTTK Mor. Pars I I . 
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fona; diftin£la:,& licct patcr& filius pro eadem perfona yfurpen-
tur aliquando in iure leg, vlt.Cod, de i m p ú b e r , ^ aliis jubftuuti 
non tamen in beneficiorum col ationCjCleftionc^raifcntationc. 
íic Abbas c, eonfuluit.de iurep*t,onat J t m h . d , f .de poteft jpife. 
a l l e g . l i . n . y á t . h z o i . i . p . m f t i t . m o r . U b j j . i i . q . x , 
5 I tem debet pactonus.í iuc Ecclefiafticus.íiuc laicus íit , d i -
gnum nominare. I l l u m voco d ignum,qu i qualitatcs omnes ha-
bct.quas beneficium iuxta lu i quá l i ta tem , & fundato.ris inf t i tu -
tioncra requit i t . I n hoc omnes conueniunr. 
6 Sed dubium eft,an teneatur patronus ex ü s quos dignos 
cognofeit, d igniorem eligcie, cafu quo in fundarione hoc cx-
piclsc cautura non f i t?Qmain re omi í i i s variis fentennis d i f t in -
guendura eft inter patronos laicos)& Ecclcfiafticos, & inter be-
neficia curara. & íimplicia:fi patronus Eccleliafticus í i t , & be* 
neficium íit cutatum , obligatus eft digniorem eligere ; quia ita 
cauetut in Tr ident . fejf.x^.c J.de reformar/hi; Meminerint nihil 
fe ad Deigloriam^éf populorum falutem vtilius pojfe facete qud 
fi bonospatfores Ecclefu gubernads, idoneospromoueri ftudeat,eof-
que alienií peccatls communicantes mortaliter peccare, nifi quos 
digniores, & Ecclefi& mag'ts vtiles ipfi iudicauerint, non qui-
dem precibus^ut humano ajfeftu,atít ambientium fuggeftion 'e.fed 
eorum exigentibus meritis pr&fici diligente? curauef:nt. E t f.i8rf 
eiufd.feff, ¡nquit,eA: approbatis eligat digniorem, At íi beneficium 
í implex í i t ,null ibi habetur exprcífe c l igédum clfe digniorem,, 
í ^on ergo pactonis hoc onus iroponendum eft. Si autera patro-
nus laicus í i t jnon videtur obligatus ad v l lum beneficium dignio-
rem eligere quia nul l ib i de rali patrono hoc cautumeftiimo po-
tius Trident . de ip lo loqueos contentura eft , íi dignum eligat, 
I n q n i t enim d , r . \ i . Si ius patronatu;, laicorum fueiic,dcbcat,qu-i 
apatrono p tx í en t a tu s fuerit ,cxamiiiari i & fi idoncus repertus 
fucr i r , admi t t i . Vnde cum in hac pisefentationé c o n c u r í u m non 
cxpoí lu le t Conc i l ium Tr iden t , tacite infinuauit fufíicerc , íi d i -
gnus praefentetur, & cligatur, & ita tenet cxpteírc .Gatcia de be-
nef.-j.p.cap.xb,num i j Cxht .Lan&ctx. de iurepatrond. 1, q. 10. 
art .^ .num.i j Pctt.Nauaira lib,i,de reft'it.c.t.num.i^o.dvíCítQx-
tus in c.monafttrium,\6.q.i, 
7 Diificalcas grauis eft, an prxfcntans indignum priuetur ca 
vice poteftatc eligcndi.Et con t rouúc t f i a efle poteft de patrono 
laico, & Ecclefiaftico? 
Et de vtroqueaffirmat LcíT . / í^. i . d e i u í f . c . i 4 . d u b , j , n , i S , n o a 
priuari poteftarc.iterum prasfentandi. Probant jquia nui l ib i i n -
uenitur patronis haec paena impoí i t a . N a m efto in Authent.de 
Sanftijfim.epífc.§.fi qu'u orator'tí donwm.coUat.y.dicatat patrono 
pratfentantc indignum' deberé epifeopum procurare , vt dignus 
infti tuarur : intel l igi oprime poteft de procuranone per f o l l i c i -
tationem , & mandatum sfollicitando inquam,& mandando pa-
t r o n o ^ t digpum pra:fentcti& ita explicar fupradi¿ lum textura 
loann .Andr .& a l i ) ^ fauet/ex ^jit.x^.part .i.ibi.Vero fi el tbijpo 
ns^quiere recipir el clérigo queprefentaffen los patrones para fi la 
ygltfia monftrando qutno era digno.ni la merece auer,debellopro-
bar,y fi lo probare no debe (er recibido aquel que los patrones p-n* 
fentarommas debefepr&fecar otro que lo merefea: fécit ib i Greg . 
L ó p e z verbo otro. I t e m in c,cum in cunclis. §. de elect. loqui tur 
de e lc¿ lor ibus & quidem Epifcopis, & cum íit con(Htutio poc-
nalis ( inquit Leít insj non debet extendí ad patronos , m á x i m e 
in aliis beneficiis. Itera, quia patronus máx ime laicus non tene-
tur explorare vi tara , & mores prad'enrati, fed íupcricr i rcmit t íc 
cxaminandum.Ergo quemlibet pia'Unrarc poreft ' , & i l l o v t i n -
digno repudiato a l ium denuo pra:!entare. 
8 Castcrum dicendum videtur aliter de patrono laico , ac 
cccIeí iaf t ico.Nam íi patronus laicus í i t ,& intta quadrimeftre íihi 
conftet norainafle indignum,potet i t i terum nominare. N a m t o -
ro i l lo tempote ante iní t i tu t ionem.l icet laico mutarc lententiam 
etiam digno eledo, Ergo á fo r t io r i cura ind ignum el ig i r . A t í i 
indignum p^fen tau i t , & quadrimeftre c lapíum cft,non poteft 
i terum praefentate.fed pro illa vice exclufus eft á poteftate c l i -
gcnd i .Qu ia idem eft indignum prasfentare , ac nullum prasfenta-
i c . c . í . d e translat.c.tUA de clerico nonrefidente.At fi patronus r o -
to quadtiracftri nullura pr2fentauit,co ipfo abfque ptasfentatio-
ne clericus in f t i t a i p o t e f t . w r é fatronat. in é . E r g o e t iá 
inf t i tu i poteft , c u m indignus eft prxfentatus: fie relato l oann . 
Andr . docet Panormi r . á f vjpc.iud.ordin.Giegor, Lop . infuprad, 
leg,i,hZox.i.part.inftit.moral,Ub. 6.c,ii..q.6, 
Dices, patrono laico non compt t i t explorare vitara , & con-
ditiones prasfentati, fed exammandum, & approbandum otdina -
r io remit t i t .Ergo in culpa non eft,quod indignum nominauerir. 
pr^fert im ftate Tr id . / f / / , ' .7 . c . i3 .^ re / !p roh :bé te nc vllus inbene-* 
ficiis inftituatur,niíi fuentprius á lociordinar io examinatus ,& 
idoneus repertus. Ergo priuandus non eft poteftatc cligendi , íi 
ptasfentatus icpudiecur. Quia nul lo modo prasfumi debet cul -
para in rali prafentatione commií i í f f . Nam efto quilibet pra:-
fentans videatur obligatus apti tudincm prasrentati cognofeere, 
ex leg.fipatronus.mfine.ffje cohftrm.tutorum, & tradir mnocét . 
in c.cum terra.de eleóí.At hoc l imi ra t i debct,nií i alten' i patrono 
cognitio aptitudinis praefenrati remilfa íir v i fir á Ttidenr. 
Fareor hanc rationera efficaccra cífe. v t probet quoties per 
patronum non ftetetit , quominus intta quadriraeftre apcí-
tudo ptsefentati ab ordinario explorara íit, poffe i l l o rcpulf© 
H. 5 a l ium 
aUutnpiaefcntarCiquía non eft aequum poteftate prxfenunch 
pnuari abfque colpu. Teoctur tamcn patronus probare diligcn 
t iamfcdíTc intraqi iadr imcí t re pro ciploranda apmudine p r s -
^ i T e m fer¿ q11»^ di<Süm eft de patrono laico, dicendura eft 
de Ecclcfiaftico. HacdifFcrentia coollituta , q u ó d ipfe fadla fc-
mcl prxfcntacionc vat'ar-; non potcft . nifi ab infticuentc fucric 
praeicntatus rcpulfus. Quapropter fi in t ia (emcftre contigcric 
iníticuentcm repéllete pra;(cntatum , potcr i t patronus al iumno-
mir.are, non obftantc quod prius indignum nominauetit , ob 
candem tacioncm , ac patronus laicus ; quia non íibi , fcd i n f t i -
tuenti e(l commifla poteftas explorandi aptitudiocm praífcn-
tat i j ftuftra cnim cxploratio aptitudinis ordinario inftitucnti 
cornmií la cfTcc , f i ipfe patronus _antc prasfentionem tcncrctut 
i d ipfum inucftigatc. Ñ e q u e aducrfus hanc doftrinam procedit 
c'apjt. cum in cunciis. ^. fin. de cletfione, V b i eligcñtcs indi-
gnum ad beneficia curara ( He iis enim loquicur texr. ) pro illa 
vice ptiuantur pottftace eligcndi ; quia loquitut text. de elc-
¿ lor ibus , cojlatotibus , non de eleftione inftitutioncm antece-
dente. Adde in bentficiis curatis non poíTc patronos Eccleíia-
Iticos nominare,niír ex apptobatis ab ordinario. N o n crgo po-
teft: eíTc in culpa indignum nominandi, cum non poífit indignum 
nominare. 
9 Solum yideo excipi poíle á tota hac d o í l t i n a , íi contin-
geret Epifcopum cíTe patronum alicuius benefieij,- & nominarec 
clc i icum fuá: diocceíis ioílitucndum ab Epifcopo alterius dicc-
ct fis; quia tune videtur obligatus nominare dignum 5 íi qu i -
dem talis nominacus, vtpoteTubditus £p i fcopo : deber cíTe co-
gnicui £pifcopo>ac proinde nomioans indignum in culpa eft. 
Quapropter non dc íunt gtaucs do£lore$ , qui cenfeant in hoc 
caíu non deberé neminatumab Epifcopo examinari ab Epifco-
po inflitucnte , fed ipfam nominationem cffc approbationem: 
lie relato Abbatc in ciif.fignijicajli.de iure pMron.áocti Azor. i . 
p^n. inj i i . l ib .^ .c .Xí .qu&ñ. i j . j 
TraSt- X Í H . Ve heneficiis Ecclepaflkió. 
P V N C T V M vin . 
Q a a n m o d u m f e m a r e d e b í n t p a t r o n i i n praefen-
t a n d o c u a i p iares funt . 
1 Antequam inflituenti $r&[cnt.xti¡> ofiendanttir.nulla efl, 
i Omnes junt v o can di. 
3 Hac -vocatio fujficit fi%er edictum f.af. 
5 §l»aliter maior pars patronoratn cancurrere debet adpr í f en -
tanduin. 
^ - • W ^ ' . J y ' ' ^ ' ' . ''• ""'..iV. r; • ^ ú ^ ' i ? ' • 
1 y ^ i L a r u m eft, prasfentationem a patrono fa£hm firmam non 
V ^ e l F e , ñeque ius príefentato ad beneficium conferre , quo-
ulque ia í l i tuent i prxfentctur ; quia hoc eíl de rationc praí icn-
tationis;& tradit AbbaS) i» c.ea nojcitur.de hu qu& Jiunt a prs.-
^ í o . T u l c h u s t .ód i t t .P .conc l . i f i .Caic idde benejic.^.p.c.i.n. 16, 
Barbofa ^.p.de potejl.epifc.al¿e¿.yí.n.iz. 
z Dubium camen eft , an omnes patroni ad hanc príefenta-
t ioncm faciendam vocani i íint ? Diftinguunt communiter do-
¿ to tes ínter prafentationem fadam á plunbus per modum 
vnius,aut per modum pluriura.Si plures piaífcntení pet modum 
rnius, hoc t i l quatcnus vnum corpus communc e í f ic iunt , ucm-
pc quatenus componunt c o ü e g i u m , a l iámve communitatcm, 
tune omnes vocandi funt, ita vt i i vnus qui poílit voca r i , fper-
nnuc> pisfentatio nullacft. argum.textus in cap .quod jicut cap, 
bon*. de elefiione. A t ñ non per modum rnius , fcd plurium ad 
p i a í c n t a n d u m concurrant, non debent omnes vocari i fcd fir-
ma crit prseleotaí.io , (i á maiore paite patronorum fíat. Sic 
loann. Andr . tn cap. quoniam. de iure patronat. Syiucit. ver-
bo ius pntrmatHs.quíijl. 11, A n g d . eodem §. x 1. Valqucz opufe, 
de beneji.c.2..§. 1 Jub.y.n,i%Xeí[. l ib.z. c. 34. d u í \ i . n . ¡ ^ , 
Mihid icendum v.dccur in vttoque cafu omnes vocandos cf-
fc, ñeque fiiíe hac citationc valere piafencationcm ab aliis fa-
t t a m : et iámíi fit á maiori parte patronorum , quia neme iure 
fao priuandus tftabfquc culpa > at quilibet ex patronis haber 
ius p¡a;fent»ndi intra tempus á iuia íibi conccffum , quem vo-
luet i t .Ergo iniuftum cr i t i i lum hoc iure ptiuare abfque vlla cau-
fa¿ Priuatetur autem , f i valida cííet prxfcntario maiotis pattis 
patronorum , aliis patronis non praelcmantibus.Ergo dicendum 
eft, nullam e/Te calcm príefentatioocm ; fie relato Panormit. in 
e.quoniam. de ture patron.n. i4 .doccc Azor , i p.injiit.mór.1.6. 
c a p . n . q . x i . 
. 3 Ha;c vocatio non deber efíe per citationcm perfonalem, 
red fufficir fi cd i£ t aab in í t i tuen te , feu ordinario publicentur de 
vacationc ralis bencficij;ira vr in noticiara omnium patronorum 
poífit deucairc. Hac enim publicatione fa¿ta , in culpa erit pa-
tronus, ü inrra tempus praefixum non prxtcntct i fibi namque 
imputare debet, quod fucric orail íus. N o n enim alij comparro-
ni ip lum repeilunt, fed potius ipfc fcipfum repellit, C u m vero 
per modum vnms facienda eft piasfcntacio^unc omnes, quorum 
intereft vocandi funt, vt dctcrminato trmpore Congiegentur. 
Alias nulla erit talis nominado > quia congregatio legitima non 
c i i t . ' - , 
4 Sed inquires , qua rationc maior pars patronorum con-
currere debet ad pisefentaudum : Refpondeo . l i pisefencatio fa-
c i c n d a e í l a b aliqua communitate datura eft, maiorcm parcem 
illius communicatis concurrete deberé. Alias non erit verum, 
communitatem i l lam pra:fentare. Ac íi prasfentatio non á c « n -
munitate,fcd ap lur ¡bus ,v t fingulis , & fcorfim funiptis facicn, 
da eft, illa e í F e d u m h a b c b i t , qua comparatione aliarum p r s -
fentationum maior fuerit. V . g . íi duodecim funt patroni , & 
qu inqué prasfentent Petrum , quatuor Franci ícum , tres Igna-
t i u m , prxfentacio illorura qu inqué tencbir; quia efto non íic 
fa£ laá maiorc parte patronorum , computfltis ómnibus patro-
nisj t i l tamcn fadtaá maiorc paite patronorum > quatenus prae-
fenta t íoncm faciunt , feu comparatione aliarum pat t ium , St 
hoc fufficit: íic loann. Andr . in capit. quoniam. de iure pa~ 
tronat.Sylucfísverbo ius patronat. qu&ñ, 13, Azor, x j w t . l i b . j , 
eapit. i l . qu&ft,iQ.yaC<%tiez opufc.debenejir, cap. § . 1 , 1 . dub.j. 
num. io , 
P V N C T V M I X . 
Q u e m ex p i x í é c a t i s t c n e a t u r o r d i n a t i u s i n í t i t u e r é » 
1 Sí ab vno patrono plures &que digni pr&fenteníur, potefi Epif-
copas injiituere qüem maluerit. 
1 Quid j i pr&jentatt non funt aque digni,plures negant obligatum 
ejfe digniorem eligere 
3 Frobabilius eji oppofiium. 
4 Siduoftnta diíierfs patronis nominati.neque apparet excef-
cejfus,í<ffi.i maní plures prjje alium tertitim inñi tui . Con-
trarium e ft dicendum. 
5 Quid j i defa£io illius tertijfatfa fit injlitutio í Frobabilius ejl 
non 'valere. " 
6 Si la i cus ,^ clericus Petrum pr&fent(int1& laicus etiam loan-
nemjametfi loannes dtgnur fit) non ejl injlimendus. 
POnimus plures cífc pra:fentatos fiueab vno pa t rono , fiuc á pluribusjfic inquirimus, qu i , debeat prsferr i ? 
j Ec quidem íi ab vno patrono plures praslentencur aequé d ign i 
liberum eíl Epifcopo in l l i tuc ie quem mahie r i t , vt cxprcfsé de-
c i d i t u r ^ . ' f .¿í/zíew. cap. quod autem. cap pajloralis de itirepa~ 
tronat.lk. norauir Glcíi i i m c, decemimus.i6.q.j. cum autem. de 
iure patronat.Sc multisrclatis Auguft.Barbota 3 p.depoteft.epifc, 
M e g . j x . n . i j y . 
x A t fi pr^fentati non aequé digni funt, fed vnus aüo nota-
bil i ter íir dignior , variant dodores , an tcneatur Epifcopus d i -
gniorem inftitucte?loann, Andr- Hoftienf. A n t ó n . Ca rd in -¿« 
cap.cum autem.de ture patronat. cenfent obl igatum non cífc d i -
gniorem cligerc/ed fufficerc íi dignum c l i g a t , & Spcculator 
cit.de iure patronat.circa finemtinqün fatis cfte.fi malus non e l i -
garur. Racio efle po te í i : quia ñeque iure natura',neque iure po-
l i t i u o videtur obligatus ad elcdionem dignoris. N o n iure na-
tu ra ; í i q u i d e m ex maiori.vcl minor i dignitate , non competic 
prasfeoiatis ius a ü q u o d a d bcncíiciumjaliás obligacus cífet pa-
tronus digniorem eligere. Iccm dignitas praefentati poflet cílc 
tanta, v t vinceret exceíTiuu praeícotationis, quem aüus c ó m -
príefcntatus ,habcret ;ac proinde non tenemt Epifcopus confer-
re íemper beneficium ei ,qui eft á pluribus príefentatus.fcd pof-
fet i l lud conferre c i , qu i á m i n o r i parte patronoturo prasfenta-
rus eft, quia dignior eft pra:fematus , quod eft contra comrnu-
nem fentcntiam,vt tradit Gíoíl'a cap. 3. de iure patronat. verbo 
fnaioribus. loznn.Caúcii . l ib.x.canon.quAji .cap.t i .num.xo. L c l ^ 
lib. x. cap.^^.dub.i.num 33. Ergo ex m a i o r i , vcl mino r i d i -
gnicace prcefenrati non competit prjefentatis iusaliquod fpecia-
le ad beneficium. Ergo ex iure natura; nulla eft obligarlo d i -
gniorem digno ptaefcrre. E x iure autem p o f t i u o non apparec 
hxc obiigatio. N a m efto in c.fiforie 61, dijl. dicatur Merropol . 
indicio praeferendü e í f e q u i maioribus & ítudiis i u n a m r ^ mc-
ricis, non de nominationc , fed de e l e d i o n é a d Epifcopacuro eft 
fcrmo.Ergo in nominationc n u l ü b i c a u e t u r digniorem eífepra; -
fstendum. 
3 N ih i lominus probabilius exiftimo flante pluriuir» pras-
fentatione asquali digniorem elfe prasferendum. íic Abbas in d. 
c.cum autem.de turepatr. Roch.fr. de iurepatron.vtrbo honon-
jicum.qu&ñ 15, Greg.Lop. / . ¡ . t i t . i y p 1.verbo digho. Azot.x p. 
t-nfi.morj.6 c.zx.qu&jt, 14.Auguft.Batbofa x.par.depotesi.epifc. 
a U e g < f í M u m i i o ó . Moucor argum. d e d u í t o Í:X c.fi forte } ib i 
cnim pra:dpicur Mecropolirano príeferre d e d i o n e m dignions , 
non ob aliam rationem, nifí quia m á x i m e decet, vt in aequali 
iure dcdionispra:feratut is ,qui Ecd t í l a : v t i l io i>& cóucnient ior 
cft .Cum auiem hoc in nominationc arqué procedat, idem debee 
affirmari. 
4 Maior aurem eft dificultas, a n í í d u o finta diueríís pa* 
tronis pia;ícnrati , ñeque in príd 'entat ionc appatcat exccllus , 
poflic Hpifcopus alium te t t ium inftitucrc ? Affirrfyat Sylueft. 
verb.iuspatron.quAfi.'é.conícnm Va fq . opufe. de bentfic.c.i.^.i. 
d"b.¡.f>íb.num i6 .hzot .x .p . ín( i .mor. l io 6. r. n.qu&jt. i^.fine. 
I.eílius repurac p r o b a b i l e 2 ^ 3 4 , ^ / ^ . 8 . 3 3 . Moueucur í 
quia aullo iure cogitur Epifcopus inftitucrc a l t c ru t rum ex prae-
fencatis 
• • á 
i 
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fcnratis, cum patroni in prxfentandü concordes non fuur. 
Gontrarium tamen yidetur m i h i dicendum, arg. c.fiforte, é 3 . 
dift. ibi cnim commictitur in pari e l ed íone Metropolitani iu -
dicio digniorem prxferre , & cauetur nc ordinatio fia: i l l i u s , 
quinonfuerit exportuiatus. Ergocum in dedione non fie l o -
cus contemnetc dedos , & alium non elcóí-arn confirmare; 
ñeque cciam in nominatione debee fieti; cadera cnim eft in 
nroque ra t io , fcilicec ne popttlus beneficiarum non optatum 
contemnac, aut oderit. 
5 Sed quid fi de fadlo Epifcopus non prxrcntatum inftituit ? 
Refpondeo ptobabilius efle irritam efle, inít i tucionem. ex c. de-
eernimuá. \6. qu&Jl.j, \hi .Gluodfi fpretis eidtm funda;oribus, 
reftores ibidem fnfumfferit Epifcopus ordhare, & crdinatio-
nemftutn irritam nouerit effe & adverecundiam fuam alies i » 
eorum loco ( quos iidem 'pfi fundatores cond-gnos ekgerint) or-
dinarl. Nfq i i e obftat. text.in cap.lílud. de iwepatronat. v b i in* 
ftitucio í a d a fine pisefencarione i l l o t u m a d quos pertinebat, non 
dicitar irrita , fed i rrúanda. Quia facis t t i t u m eft in iurc faipe 
vethümirrhmda, pro deciarandi irrua fumi, & notauicaiiis re-
latis A z o r . i .p.infti .«^c?,/.; z t . . $ « 4 / . 8 . González fdreg, 
cau<:el¿.g¡o¡j.$6./iut?,,jÍ./Kv.gi'.íli Bi.rboía i-par.d:po:e¡h Epifc. 
ul legat.j i .num.171 GrcjJoi.Lop, j . r»V.i j . par. i . num,\ , 
•verbo no dfbe Aucr U yglefiti , c o n í c n t i t c i parte Lcílius í i b . i . 
c-lit-du'.y n.}9-affirmans, fi patronus fe opponitcol.'ationi ¡n-
tra tempus fignacumad pix^ncandum . cuancfcctc coliation^ni, 
íceus fi ron (c opponit ; qüia tunecoilatio abfquc príefentatione 
fada confirmabitur. & mancbic valida-
6 Quando autem dúo func patroni s altcr la i 'cui , alter cleri-
cus, & vtcrqoe Petrum prasfentarunt j tametfi laicus aliura dig» 
niorcm prasfentet, non eft inílituendus fecundijs, quia infe-
rior cít in inre pra:fentarionis , cum folum á laico fit praefenta-
tus cumuiatlué & Petrus fit prasfentatus á laico ; ££ á cleríco : 
fie Abbas i» . ^ p. cum autem. de ture / )«m»Af.»«íw-4 .Ti raqucl . 
de iurv prtmogtn. q.ly.opin. 11. num.$. Auguft . Batbofa 3.^. 
depotefl.Ehifc.aUeg,ji..num.i66 & 198. Ñ e q u e obftat laicum 
mutarc pofle fententiam , & in beneficiorum collatione digni-
tatení bcncficiaci m á x i m e fpedar i , ob quas rationestenet Lef-
fiu-; lib.z.c p . i t . iu .%.nun:.$í .yofa in fupradido cafu dignio-
rem praeferre > non inquam obftat ; quialaicus f v t fupra d i d u m 
cít ; non mutat icntcntiam reuocando priotcm nominationcm , 
fed nouam addcndo. & cumulando, Cum ergo prima npmina-
t io firma perfiftat, & xquale ius nominato concedat, ac conec-
dit 'ecunda , & infupct addatur priori nominationi Ecclefiaftica 
nominado ; eíficitur fané priorern nominatum ius fortius ha-
berc ; quia non ex dignitate nominat i , fed ex nominatione ipfa 
ius acquiritur.Dignitas autem beneficiati fpcílari máx ime debet, 
quando in pra;feotatione futr'u acqualitas i fecus fi in^qualitas 
inicrcedac. 
P V N G T V M . X . 
A n P o n t i f e x ius p a t r o n a t u s d e i o g a r e p o í T i t , & 
q u a n d o base d e r o g a d o c o n c i n g a r . 
1 Potejí Pontifex cuilihetpatronatíd derogare , fed ex caufa 
i u f a . 
i Diuerfa caufa requlritur pro patronatu, laico,& ecclefiafiico. 
3 Patronatui laico non cenfetur derogatumjv'tfi de derogatione 
exprefse conílft. 
4 Non e ñ cenfendus derogatus per claufulam generalera , qua 
omnia beneficia pr&fentationii referuantur. 
y Secas patronatus Ecclefiafiicus. 
6 A n fi ius patronatus tnixtum fit, derogetur fub derogatione 
cutufeumque patronatus } Affirmant derogariplures, 
Contrarium efi probabilius, 
7 Excipe.n'fi ex maiori parte P.cchfiaflicutnfit. 
8 Anper claufulamgener.ilem derogetítr ius patronatus com-
petens ex priuilegio ? Affirmathte refpondetur, 
5 Cum benificium efi litigiofum in curia , an Pontifex pojfit 
illudprouidere abfque derogatione iuris patronatus!Sub 
diflinclione refpondetur. 
1 / ^ E r t a fententia e f t , pofle Pomíficem cuilibet patro-
V ^ / n a t u i fine Ecclcfiaftico , fiue la ico derogare- Qu ia 
cum ab ipfo conceífus fie, ab ipfo poteft fieti derogatio: 
fie poft alios antiquiores , quos teferune Gouanuuias p r a B , 
f]MAft.cap-i6. num.x. Azot ius i .p . inf i i t . moral, l i b . 6 ¿ . i ^ . q . ! . 
i-eílius lib.z deiufltt .cn.duh.y.num.i i .Gonzzlcz fhperreg.S, 
Ca'Kell.gloj¡.\%.num.x. yafc^iez opufcnl. de btntfic. ca$ . t .§ 1. 
duh.S. 4'v :c |p 
Requintar tamen caufa rationabllis , & iufta y Sí Ecclefia: 
vt i l i ta tem rcfpiciens , vt licita fit derogatio. T u m quia iuri a l -
terius quaefito non eft iuflum abfque caüfa derogate,nequc Pon-
tifex priuilcgia á fe concefla tollcre poteft abfque caufa ; quod 
maximé procedit in patronaru , fundationc, conft tudione , do-
rationéve Ecclefias acqui f i to , quia tacité ob illius acquifuionem 
baec faftafunt. Quapropter in Trident-/fj7.x5.^,9. de refir-
mat. prudentiífime cauctur, cuenpatroaatus Ecclcf i» a l icu i to l -
l i tur , v t reftituantur e ¡ , qux in acquifitione ralis Iuris contulit. 
Prstendit ergo concilium nemini ius acqui í i tum to l lc re , nifi cj 
plena fatisfadio fíat, fie Azorius í . p j n f l i t , lib.<S,capti¡.q.i. Ve 
autem valida fit derogatio , nulia requiritur caufa. Quia ca qua: 
ex volúntate Pontificis conceduntur, ipfo contradiccntc ceflant. 
Semper tamen pisefurai debet caufam legitimam ad efle in tal i 
derogatione i . Caufa autem diuerfa cxpoftulatur in derogatio-
ne patrón, laíci, ac ¡n derogatione patrón. Ecclefiafiici. Q u i a in 
derogatione patronatus laici derogatur priuilegio onetofo, feu 
remuneratorio i in remanerationem enim fundationis Ecclefia? 
ilüus fundatoribus patronatus conceditur; quia illis conceditur, 
quia fundant, & fub conditione fi fundent. At in derogatione 
Ecclcfiaftici patronatus gratiofum priuilegium derogatur ; c u m 
totum priuilegium ex gratia fedis Apoftolicae or tum babear , 
non ex aliquo quaf icont tadu, & iure acquifito patronorum.Sed 
ad ptiuilegij onerofi , & remuaetarorij derogationem efficacior 
caufa requiri tur , quam ad derogationem gratuiti, E rgomaio r 
caufa expoftulatur pro derogatione laici patronatus, quam pro 
derogatione patronatus Ecdefiaft. 
5 Solum eft dubitatio , quando cenfeatut vterque deroga-
tus ? Qua in re pro cetto ftatuendumeft patronatum laicum 
nunquam cenferi deberé derogatum, nifi exprefla illius fiat de-
rogatio ; fie ex communi fententia tradit Cou.^M¿f. n.x. 
& f'- qq. Se dodores ftatim referendi. Ratio eft, ne tetrahantur 
laici á fundationc Ecclefiarum , videntes prasrogatiuasj & p r iu i -
lcgia fibi concefla , ob quorum confecutioncm proprias diuitias 
confumpíerunt , paífiro , & ab^ue vrgenti caufa to . ' l i , ideóque 
conciiium d.fejf.t^.c.^.de reform. dixit pationorum Lora tollerc, 
piafque fidelium voluntates in eorum inftitutione violare asqaum 
noneft . 
4 H i n c infero non cenferi derogatum huic patronatui in 
c . í . d e prabend.in ó.ntqaeinreg.'&.Cancell . ñeque in qualibec 
alia continente clauíulam gcncralcm, qua omnia beneficia Pon-
tifex refetuat; tametfi dicat ad cuiufeumque praífemation£m 
pc i t inca t : fie Cou. alios refetens. fup. Azor . í .p . inft. morMb.6t 
cap.z j .quAji.i . Goazal. a J reg.%.:ancel¡.gloJf,i%. nnm. í , Leffius 
lfb.x.c(ip.n,dub.9 ní im. iS-Vaíq.epuf .d" benefic,c.it§.i.dt4b.9. 
num. 14. Ratio e f t ; qu iabsc derogatio vtpoteodiofa ftridé 
interpretanda eft , v t minus quam ficri p o í f i t , l<edat: cum ergo 
poífit de folo patronatu Ecclcfiaftico i n t r l l i g i , ita v t faciat hunc 
fcnfumjad cuiufeumque fiue Epi fcopi , fiue i l lo infeiioris ; fiuc 
collegij , fiue vniuerfitatis pra:fentationem peitincat beneficium ; 
fibi referuac conferendum i nul'a eft caufa ob quam afttingamut 
derogationem ad laicorum patronatum extendere. Addc fi pa-
tronatus fit alicuius C o m i t i s , Marchionis , Ducis , altetiufvc 
Principis , oporterc illius fieri exprcíHim mentionem , ñ e q u e 
fufficete , fi dicat fe referuare beneficium ad cuiufeumque pras-
fentationera pertincat etiam laici. H o r u m cn'ro ius fortius eft, 
vtpote ipf i de Ecclefia benemetiti , ac proindefub nomine illo 
gencrali laici non comprehenduntur: fie Cou. Vafq . Lcífíus fvp. 
Azor. q . } . Qua i tem rationefub nom-ne gcnetali cuiufeumque 
Principis in hac derogatione non comprehenditur patronatus 
Regis , vcl Imperatoris ob eorum alt i í l imam digmtatcm: debe-
bat enim eorum fieri fpecifica meatio, vt derogatum cenlcatur: 
fie exprefse kzot.fup. Supradida procedunt de patrono l a i co , 
qui bona fide patronatum poífider,tametfi veré patronus ñ o r fit, 
qaia dum eft in pofleífione prafentandi, veré panonus c l t , & ius 
haber quajfitum prasfentationis, frudibus en im,& commoditat i-
bus aliena: rei fruitur bona; fidei poíTeflbi: fie Cou . pra£i. quaff, 
( .} 6.n.6,A.zoi.í .p,in/l.morMb.6.c.i$.q.6.Vii'(l .opufc.de benefic. 
c.z.§- i.dub.ii.n.1%. 
j - Quod fi ius patronatus laicum non fir, fed Ecclefiafti-
cum , per gcneralcm referuationera fupradidam derogatum 
cenfetur. Ratio ef t ; quia hoc ius cletico competit t i tu lo Eccle-
fia ; eo quod ex bonis Ecclefise beneficium eft fundatum , vel 
i p ü á laicis conceflum. C u m ergo Pontifex caput fit Ecclefia;, 
& omnium Ecclcfiafticorum fupe i io t , nullam iniuriam itrogac 
illius ptaelacis, íi iuta il l is corapetentia, ab ipfoquc donata, v t 
fibimagis propria ar roget , & exequá tu r j ac proinde petfolatn 
fimplicem collationem benefieij fadam a Pontífice iciente tale 
beneficium ad Ecclefiafticos pa i tónos pertioere, derogatum eft 
ta l i i u r i : Se ita tenct i aliis telatis Couar. d. ¿.3 6. num. y. Gon-
zal.^/o/Z.iS.»». í.Leífius üb.x.cap.i^.duh.^.n.^í,. V a f q u c z o ^ / r . 
de bentfic.cap.i.§.i.dub,%, num.xx.Kzos.x.p.inft.morM.6.cap. 
%l.q.X. 
6 Difíicultas autem eft 5 an fiius patronatus pat t im laicutn 
fit , & partim Ecclefiafticum, quodque mixtum vocatur, cenfea-
tur comprehendi fub referuatione fada cuiufeumque patrona-
tus ? Graues dodores cenfent comprehendi; eo quod digniot 
pars trahere ad le debet minus dignam j ac proinde referuatio 
Ecclef. patronatus , vtpote dignioris,- debet trahere ad fe lai'cutn 
patronatum minus dignum,& íauet c.per tuas.c.contingit.de ar~ 
bitrü.Sc tradir Staphil. de litteris grat.tit.de modo,^ forma im* 
petr¿ni i .§ fed dubium ejl.n.$.inparuis. 
Nihilominus tenenda eft contraria fententia, quia asquutn 
non eft ob focictatcm cletici laicum fuo iure priuari. Ñ e q u e 
dignitas clerici fufficiens eft iuta l a ic i patronatus mutate, c u m 
in píaefcntationc deticus , Si laicus «quaje iushabcaat, Ñ e q u e 
R 4 obftas 
TruSi. X l t l . De benefidis Ecc¡eJ!afticts, z o o 
obllar obhaac fodctatcm la ícum gaudcre priuilegio fcmcftri ia 
pi jeícniando , quod t x c k M h á s conccditur. Ergo etiam p . n 
debet incommodum dcroeacioms. N o n inquam obftat j nam 
prjeccrquam quod non cft ccrtum,laico in tali cafu circ conceísu 
í'cmeftre > noniadc infcrri debct ob focictatcm clcrici pati de-
beré derogationcm ; facilius cnim ex focietatc priuilegia ac-
qu í run tu r , quam incommoda imponuntur; quia priuilegiorum 
acquifitio,excitan laicos ají Ecclcfiarum fundarionem)dcrogatio 
vero pciuilegiorutn illos rctrahit. Conucniens ergo crac, v tex 
focictate cum cleticis nul ium ius laicus amit terct , tamecf íc le-
r icotum priuilegia i l l i communicarentur, & ica docene poft alios 
antiquiores , quos tradunt Con.pmx.qudft^.i^.n.^.vcrf.oppor-
tttrie. ^zoi.z.t . 'nft .moraUib.6.c .x6,q.^X^\^ d.cap,i^.dub 9, 
n.^o.VaCq.opujc.de ¿í»fjÍ£:.c.i.§. i . rf«^.?.».X4.Gonzaies glejf . i i . 
a num. 1 t i 
7 Vcrura fi patronatus ex maiore parte Ecclcfiaftícus fit.vt 
fi percinear ad decanum Ecelcíice,& priorcm alicuius monaftciii> 
& ad Pecrum laicum ¡ tunecco re t Couar .Azoi . Lclfius.Gonzal. 
Varq.& aüj derogari ac fi folum Ecclcriafticam cfTt-t. T u m quia 
ve ré Eccleíiafticum efl;: dtnominatio enim á maiore parte dc-
fumicur. Q u a racione B u n . m l . f o d a í e s n . i ^ . . ^ i ^ . j f . de colle-
g i ü illicit'u. Fclinus.c.í^ Utteris.nuTn.^Je conftirMcüuZ vniuer-
írratem Icholarium maiore parte elcricorum coní íantcm Eccle-
fiaíticam eíTe , non laicam. T u m quia maior p«rs patronorutn 
trahit ad fe minorem , ita vt confenticnte illa maiore parte , 
quarauis minot diflentiat, non o b í b t proui í íoni . Ergo derogato 
iure maioris partís , abfoluté cenfetur minoris partis iur i eíTe 
derogatum. Ñ e q u e inde fitaiiqua iniuria laico patrono , cum 
iplius ms non derogetur d i rcdlc , fed i n d i r e d é ad derogatio-
nem Ecclcíiaítici iuris fortioris , & potentioris, íicut non dero-
gacut iur i minoris partis patronoium, fi maior pa ís i n alium 
confentic. 
8 Rurfus dub.tabis, an per claufulam generalcm derogatum 
cenfeatut ius patronatos laicis competens ex priui legio, pra:-
ícr ipt ione , aut confuetudine V Suppono onania hsc iura fublata 
cffe á T r i d ./íj¡f.z5.c.9.nifi patronatus ht faper cathcdralcm E c -
c¡eíiam,vcl regibus, r.gnaque pollidentibus.rupicmifquc princt-
pibus competens, aut in fauorem ftudiorum generalium eoncef-
fum.vt latius íupra diximus.Scd dato eíTe aliqua iura patr.praster 
fupradifta , Communior lententia docet derogatum eíTe ab íque 
fpeciali derogacione , ac ü Ecciefiaítici patronatus iura forent. 
Qu ia cum in his caíibus nihil ex íuo laici contulcrint , eadem 
menlura, ac EccleíiaíHca iura de i lüs cít iudicandum : fie docet 
Co\i.d.c.7)6.n.(l,Qoxxx2.\.gloJf.i%.n. 1 S,AzoT.z.p.infl.mor.lb.6.r, 
»3.5,.4.L..ílius lib.z.r. ^ .dub.^.n.j.z.Vafq.opu/f.dr benefic.c.i.§m 
i . í / « í ' . i o .Addun tque Leífius)Vafq.& Couarru.non folum Ponti-
ficcm, fed & legatum á latere huic p¿ t tona tus iur i derogare 
poíll', ficut & potell Eccleliaftico & colligicur ex c.cum di leñut . 
de cjjicig deUg.<-,cum dil citn.de ture patrotiat. Caetcri vero p r x -
lat i inferiores ñeque huic iur i ,ñeque altcri Ecclefiaftico iuri 
derogare pofiunt, quia priuilegüs a iure conceífis nequit Epifco-
pus derogare. 
9 Sed quid dicendum , cum beneficium Ihigiofum crat in 
curia ; pote(tnc tune Pomifex illud prouidere cui rolucri t abf-
g ü e diminutionc iuris patronatus ? Affirmat Ca&doi.decifa.tit-
'Vtütependente. Gomczius in reg.Catcell.d' impetr^nt per ohi-
tum fami l . d i d i a s l . q.i.n.j.Axot.x.p.inJl.mcr/il.Hb.e.eap.t^. 
q. 8. Mouentur , quia beneficio vacante in curia , fi l i t ig iofum 
fit tempore vacationis , non poreft nec pra í fenta t i . nec e l i g i , 
nec conferri ab iis , qui alias ius habent nominsodi, el igendi, 
vc l conferendi, vt exptc í sé habetur clem.i.'vt Ltependeme.& 
eap.x & z. eodem tit. in 6. fed f e d u í b hoc iure nulla i r roga-
tur patronis iniuria , ex eo quód Pontifex tale beneficium pro-
uideat. Ergo ptouidere poteft abfquc dciogationc iuris patto-
eatus. 
Cascerum^ pro clatiori huius quas^ionis intei lcdu varios ca-
fus p e r d o d é diftinguit Couarru . /« / ) r / í¿ .c .3 í . k n . \ . Primus eft, 
cum d ú o funt pra í íen ta t i , ñeque vllus eft inft i tutus, & l i t igent 
í upe t beneficio, non poterit Pontifex tale beneficium proui-
dere j ta tnet í i vterque in curia moriatur. Quia nuila eft vacatio 
benefici j , cuius nulla eft infti tutio , & confequenter non cft 
Pontifici referuata , ñeque cft locus c l tm. i . 'ut lite pendente, fie 
GloíT. ib't verbo toüi to . inpfinc3ow(&c. n ^ . f a coUe£lari¿n cap 
accedens de concejf.prábendg,. Secundus cafus ( i n q u i t Couatru,) 
contingit fi lis in curia Romana t raélatur intet dúos pnefen-
ratos , & inftitutos , & vterque moriatur R o m s , vel pofleífor 
beneficij Romas, & alius extra ; tune poterit Pontifex benefi-
c i u m prouidere, fi ad patronatuvn Ecc¡cfiafticum pertincat, 
quia eft locus d 'cia, clem. v t lite pendente, & eius referuationi. 
A t fi beneficium fit iuris patronatus la icorum , nequáquam 
poteri t Pontifex ab íque exprcíla illius derogatione prouide-
re ; quia tune pertinet ad patronos laicos eius prxfentatio, cum 
abfoluté beneficium vacet, & lis omnino finita fit mor tc vtriuf-
que l i t igantis : probatque text. in d. cl?m. 1. vt lite pendente. 
in prima eius parte. Tet t ius cafas fpecialiter controuerfus cft , 
cum lis agitut in curia Romana inter d ú o s príelentatos á patro-
nis difcotdibus, & alter Roma: , vel alibi moricur, altero fuper-
ftitc remanente j antunc Pontifex poífit Conferrc beneficium fu-
perftiti co l l i t igant i , vel al tct i tertio abfque derogatione exprcíTa 
iuris patronatus? Q u o in cafu loann. And. Catd. Caifat .Lam-
bert in . re la t iá C o u a r . ^ ^ . ^ . ^ . j ó . B . y . - y e r / i í m ^ quandoque.te-
nentut dicere n e q u á q u a m poífci quia ipfi exiftimant poíTe patro-
nos loco mortui alterum prasfentatc, ñeque Impedir! oblitis pen-
dentiam, quotiesab cispraifentatus inftitutus non eft 5 quia litis 
pendentia ío lum impedit nouara elcdionem.vel collationem.noa 
autem praefentationem : quia de praefentatione non loquitur text. 
inc . \ .& 1 vt lite pendente.Ub.6.Cnm autem Pontifex laicorum 
patronatui non cenfeatut derogare , nifi expt imat , cíficitur non 
polfe de hoc beneficio prouidere. 
A l i t e t Couarruu. alios referensin fupradido cafu proccdit. 
Aff i rmat namque l i te pendente n e q u á q u a m poíTe á patrono 
alrcrum prafentari , fed omnino impediri ob li t is pendentiam. 
N a m text. in c.x. vt lite pendente, lib.6. loquitur exprefse noo 
folum de clef t ionc, fed ct iam de prjefentationc. ib i i veltttam 
práfentetur. impeditque ne lite pendente alius loco m o r t u i , vel 
ius cedentis e l iga tu t , vel praefentetar , quovlquc lis finita fit. 
Et rationcm fubdi t , ne lites propagentur cum damno Ecclc* 
ü x . Q jap top tc r efto patronus , fíue la icus, fiuc EcclcíialticuS} 
poífit mortuo prasfemato aljum prsefentare ; quia ceflat pra:-
fentatio. A t f i lis agitetur eo tempore ínter ptaefcntatum ab 
ipfo . Se prsfcntatum ab aliis , non poterit loco p t imi mor tu i 
al ium pra:fentarc , fiue mot tuus fuexit inftitutus , fiue non i 
quia non poteft alium col.litigantem fubtogatc : cíTct cnim 
viam litibus aperire , & litigia in difpendium teclefiarura 
prorogare j poteft tamen Summus Pontifex , ctiatn abfque con-
fenfu patroni , fubrogarc col l i t igantem, v t loco defunfti htem 
profequatur ab co ftatu.in quo lis remanfit tempore vacationis. 
Pontifex vero non poteft , fpedato iure c o m m u n i , beneficium 
alteri tertio , vel col l i t igant i prouidere , quin ptius definiat l i -
tem , v t habetur exprefse clem.i .vt lite pendente. N a m ex defi-
nitionc l i t i s conftare debet, cui competat beneficium; fi enim 
pro defundo fertur fententia , prouidendum ef t , vt omnino 
vacans. Et idem cft , fi decifum fuerit ad ncut tum ex praefentatis 
pertincre.At fi fententia pro litigante fuperftitc feratuc, ille i n l l i -
tuendus cft , fi inftitutus non fueri t , vel fiiam fuerit inftitutus » 
confirmandus. 
P V N C T V M X L 
Q u a r a t i o n e e l e ó l i o n e , i l l i ú f q u e c o n f i r m a t i o n s 
b e n e f i c i u m a c q u i r a t u r . 
HVcufque diximus de praefentatione, quae eft primus modus acquirendi beneficium , fubfequitur fecundus , qui c í t 
cieótio , & illius c o n í r m a t i o . E l e ü i o , fi proprié fumatur, fo -
l u m cft de Ecclcfia pa l ló te deftitma , vt fatis col l igi tur<;tc ,2«ú» 
propter.de eleci. i b i ; EccUfiis vidimtis. Ecclcfia autem viduata 
non c f t , nifi fuo fponfo , hoc eft paftote fuerit orbata. Qua-
p iop t c r eledio ad aliquem esnonicatum , vel dl^nitatcm a l i -
cuius EcdefiíE Collegiarx, vel Cathedialis, etiamfi c o m m u -
mbus canonicorum luíFrag'.is fiat, non cft propriá e l e d i o , de 
qua ia c- quia propttr. de eleci. Ñ e q u e opus cft formam ibi piae-
fetipramad vnguem feruari, nifi forté ralis canonicus , vel d i -
gnitas fimul fie Ecclefise Cathedralis , vel collegiatae paftor.Ve-
rum v t materia eledionis proficua fit , reftat examinare d i f f i -
cultates , quac communes funt tam eledioni p ix l a tu r s , quam 
cuiufuis altcrius beneficij, aliqua tamen de antiqua pra:latorum 
el edione fubiieicntcs. 
Q i i i p o t e f t a t e m h a b e a n t e l i g e n d i . 
I DiHinguitur h&c poteftaf iuxta diuerfa témpora. 
x Gluibus canonicií in cathedralibus, & collegiatts competM 
ius eligendi. 
3 'Debet canonicus ejje pr&fens,& qualiter fi in eodem oppido 
fit, pojfit fuum fujfragium alteri committere. 
4 Qualiter eleciorespojfmt jecum altos externos ad eligendum 
admittere. 
5 g«¿ ab eleclione exeludantur. 
1 I t émpora sntiqua f p r d e m m , tum c í c ro , t u m populo 
l3 commiífa fuit Epifcoporum e l ed io , vt conftat ex c. cum 
lon^éin fine,^ difl. & tradit Petr. Gtcg. addecretal.tr.de eiecí. 
c*'p.<¡ .n.jo & 1 6. aliqua tamen difFetcntia. N a m primis tempo-
ribus vtrique arquanimiter hxc c i t d i o . & r.ominatio compe-
ttbat. c Epifcopos c«p.íeÜis.€$.difi. c.faftus.j.q.i.Volica. vero 
t tmporc Stcf hani Papse folum populo committebatui appro-
batio , clero vero dabatut e l t d i o , c. nojfe. cap. vota. 63. Jift. 
Deinde hxc poteftas regibus , & fupterais principibus conceífa 
í u i t , vt conftat ex Adr ián . Í 6$. dijt. A t animaduettens 
Eccleíia grauia ex hac cledione , appTobationcque populi * vel 
pnncipum Iseculaiium inconucnicntia o r i r i , conceflam, vel 
permiíTam populo , principibufque Isculatibus poteftatem 
rcuocauit. cap. non efipermittendiim 63. difi. & folum collegio 
in 
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ia collegiatis , & capitulo ín cathsdraiious hxc poccftas coa-
cefla cñ..cap.mgetíefi.cap.congregiitio.cap. qmapropter , & alies 
plurihis de-elettione , & ca.*),congregMÍo i6.qnAtf.j. Noui í f ime 
vero fon t i fcx ob difcordias , & continuas lites , quac c í his 
adioDíbus Epifcoporum facl i i á capiculo oncbantur.hbi ha.^  clc-
¿tioncs tclctuauit > r t conlbt ex extrauag. ad refrimendum. de 
frAbe)id.& ex reg.L.& 5. cahceH Quapropter lam ab Ecclefia 
rece/lie materia elcdioHis , vt teí tatur , aiiis rclatis , Garci3 4 . 
par. de heuefic.cíip.x. num. 11. Aug. Bar^ofa i.p. depotefl.Epif, 
cop.tit.i.cítp s.mim.iy.Soiam in Germana conluetudo antiqua 
eiedioiiis videtue i c t i o c r i , »c aftitmat 42ür. i . p, inflit. moral, 
l ib^ , cap. q m j í . 3. Ñ e q u e ob hanc te íeruat ionem adempea 
cít Kegibas Galeas, Fíandna: , f^irpania: poteftas nominandi 
cleticum in Ephcopum . vt a pontífice inílicuatur , vt late ex-
pendu Bitbola fupradicio loco i .pofico quod capitulo in cathe-
dralibus , & collcgio in coliegiatis ms cligendi prslaturn 
compecat , explicandum eíl quibus perfonis talis collcgij , & 
capituli competar. Pnmo enim debet eíTc canonicus , hoc eí l 
de col legio, feu capitulo fauem quod illius pacificara poflef-
fionem , tametíi proprictatem non haber, capjn gencfi de elecl, 
c. cum olim. de caiifa pojfcjf. & propriet. Ahj auccm beneficia-
i i j , qui canonici non í u n t , ñeque voccm habent in capitulo .ius 
cligendi non habent , feclufa cenfuetudinc , feu pra:!criptio-
utr. Cumana-, deeleí l . Ó* tbiglojf, verbo confuetud. cap. cum in 
'Eccíefiís. depr&bend. 6. & tradit alios refciens , Azor , x . p , 
iu.n:\wo\'(b,6.ca- .1 ¡.quAft.eí.hagai}. Barbóla i . p . depoteft. 
Ep:ji-.!!t,i.cap.$.num.if . & i j . D i x . íeciufa confuemdine^¿m 
d a r u m eft , fi confuecudo legitima íit p íafer ipra poffe , v i r -
tute uiius elencos aliatum Ecclcí iaium , vel extrancos ad 
cociigcndum admictit; quiaconfuetudo , fcuvt melius dicam 
f i x criptio vira habent abrogandi legem , & cencedendi ius 
ah ;s non habentibus. Et probar text. c. cum Ecclefia. de caufa 
P0Jlí:Jf' áí> Pr frieft\hi,mfi alibi fecus obtineat.de eonfuet.fpeciali^ 
t eca ' cuín dilect.'verf.-ma.ndamus.de confuetud,&, t radit A z o r , 
/ « i ' ' . ácB ' rboía n¿im.í<¡. 
Ex quo ííl dignicates, quaenon f u n d e coramuni rnenfa, neq; 
íiue capellanes , leu maní ionar ios vocandos eílc ad hanc ele-
¿ l i o m m , ve aius telatis tradít Batbofa fupra, Dix i , qui vocem 
habe-in cap'-tulo.vt cxcluderem ab hac elediione canónicos 
Ecelefiarum cathedtalium, velcollegiatacum , qui fubdiaconatus 
oidine iníigniti non fuerint, iuxea clem.vtij . de éttateyÓ'.qualit. 
& tradir Trident./e/7".ij .cap.^.de refórmate 
3 Secundo debet cíTe prsfens, nam fi abfens c f t , non po-
teft fuum lufFragium ic t íc ,cap,f iquís iujio.de eleclion, in tf.Nc-
que^cem p o t e í t e x t r a n c o coramittere reclamante capitulo, vt 
nomine luo fufFragium feiac , vt habetui in fupra, cap.Ji quis 
iufto, & ¡tradít G\olV.in cap,quiapropter,de eleft, v^bo venire 
nonpojfi , \ fn¿e. folum pcrlonis de capitulo viecs íuas poteft 
commutere in qu i commií í ione £i plures procuratores defig-
uet j debet quemiibet in folidum defignate , ne contingat eos 
fuá vota in diueríbs derigetc j alias nuila erit talis defignatio; 
l i l is aucemin ío idum delignatis ille admittendus cftjqui p r i -
m o pecierit a Jmict , Vcrum íi plurc» fimul concurrant, & po-
ftulent fe admitt i audire eos noa expedit , quia poírent vota 
fuá dirigere in diuetlos , fleque íes non haberet ex i tum , & 
quod ab eis hac cafu ticret non valeret: led is admí t ta tur d u m -
taxar , qacm capitulum , vel maior pats elegerit, vel 'f l concor-
dare neqne^nt, is qui primo in inftrumento , vel licteris procu-
rationis Cxciterit nominaius. P o i r ó cum vnus eft procurator 
fimpliciter conftitutus , íi is vnum fuo , & aiium domini fui no-
mine in fetutinio nominandum duxcr i t , nihil agit , niíi de cer-
ta e igtnda perfocia fibi deminu; d^derit fpeciale mandatum. 
Tune enim in i l lam ems , & in aliam fao nomine potetir con-
fencirc. H x c in [uprad , 'ap , ¡ iqu i s iuílo.<Qnoá ü'ia codera op-
pido , vel coenobio , in quo celcbracur c!e¿tio , prsfens fu a l i -
quis ex clccíotibu? , impeditus tamen ob ínfirmitatem , nc 
poll i t in vnum cum alus eledonbus conuenitc , tune poteft fuf-
fragium fuum date & eledotcs cenentur ab eo petere ycI fí 
magis placucrit.potcft ex cledtotibus vnum vel plures fibi 
íubílicuf re ; fie relato Ang . verb, elecf. num, 17. notauit A z o r , 
i .p. ;»f/. lih, 6.C.1 ±.qu*ft.j . in fi. 
4 D u b m m ramen c f t , an pofiinc e le í to res canonici alios 
ex térneos lecum ad eligendum admitiere , ita v t eledio cum l i -
lis faíla firma fit & rata > Et quidem fi in perpetuum adraittant, 
nulla eft admiflio ' ntque ejedlio inde proueniens ? quia nc-
queunt canonici po te í ta tem cligendi perpetuara clerieis [cotn-
municarc , quin eis beneficia quibus eft annexa coramunicenr, 
ficuti ñeque poífmu religiofi vnius ccenobi) religiofos alterius 
ccenobij admitteroad eledionem fui praslati , vt deciditur ex-
prcfsc cap, cpntfitut, 47. de eletf. Quia nullus religiofus n o m i -
ne proptio elígete poielt praslatum alterius raonafterij ab co in 
quo cft. A t í i non in perpetuura , fed pro vna , vel altera vice 
J'clint canonici alios cleticos extráñeos admit tetc , placuit A b -
bac,z» cap. cum Vitonicnfis num. $.de eleói. & in cap .feriptum 
eod. tit id íieri poffjt confentit Lamb. de iurepatrón, p. i . lib, r . 
quf f l . }$mc , a , i 7 . ¿ num. 3. Auguft , Baibofa, J .p . de potefl. 
epjc.ttt. cap, j • nuw. 14. vbi alios rc ícr t . Mouentur ex fufrad. 
cap. cum Fitonienfis . cap feriptum Yeram h i texc/olum pro1* 
banc adraitti pofle extráñeos tatquam procurarores , vel cora-
promiífarios , vt nomine cleftotura eled.oncm a lcbrcnt , at 
nul lum eft vetbura in fupradiftis textibus inoicans polfc illis po-
teibtem eiigendi nomine proprio coramunican. Ñ e q u e dccft 
ratio hanc irapoífibiiicatera probans , quia iure ftacutura cít ele* 
¿lionera faciendara ef íeá capitulo , vel collegio : fi autem ca^ 
picnlum . vel collegium alios t'ccura admitterct c le í lü tcs , iura 
prxfcripta violaret.Ergo affirmandum cft ñeque in perpetuura 
ñeque pro vna vice duntaxat poífe canónicos iecum alios elc-
élores ad cíigctidum admitcere, tamctfi vocera fuara illis pof-
fint commuoicate, vel in illos compromitccio. 
5 Ab eleSione exeluditut impubes , hoc cft qui 14. annum 
non complei^erit ? quia roo cenfetur fuííicientcra iudieij diC-
Cíeúoaemhaketc , cap. ex eo.de eleft. i n 6 . & in Ecclefiis ca-
thedtalibus , & collegiatis , qui n . ann. non attigetit , cum 
hanc setatem habere neceflario debeat ad faciura ordinem 
fufeipiendum , qui ordo neceflario tequiritur ad vocera haben-
dam in capitu!. vt diftum eft. I tem excommunicatus maiori 
excomraunicatione. cap. illa, de eleftione & fufpcnfus ab o f f i -
cio , ex cap,cum dilcftus,de confuetud. & interdií tus faciis. cap* 
cum inter.deeleélione,8ciíicga\a.ús C.VÍ qui.defenten.excom. in'S 
Arque idem eft de eo qui facra fecit in loco imerdido , ex f u -
prad.cap.ts qui.de fententé excommunicat.irt 6.1i omnes ab ele-
¿ l ionc exeluduntur, debent tamen eífe fufpenfl , excomrauni-
c a t i , in te tdidl i , & irregulares declarati , aiias valida erit co-
rum eleiílio , quoufque infirmetur, vt latius dicemus Traft. de 
excommun. I t em exeluduntur á poteftate cligendi , fi omnes 
clcdotes feienter elegerint indignura , cap. cum in.cunftis, C. 
Viciorienfis. cap. cum inmtuit de eleftione, & cap. quamquam, 
eodem í¿ í . ,» tf.Dixi cum omnes eligunt indignum , narn fi aliqui 
dignara e l igunt , tametí i minot pars cligentium fit, e le í l io i l -
lorum manct firma, exclufa eleftione tnaioris partís , vtpote 
de indigno c l e f t o . c ^ quamquam , Ó" ibi glojf. Infupet exelu-
duntur ab eleftione pro tempote t r ium annorum , qui per abu-
fum ciuilis poteftatis eleftioncm celcbtarunt , quod contingit 
cum laicos ad eleftionem conuocaiunt , conflatex c. quifquis. 
de eleftione, & ibi glojf, verbo abufum.Dande priuantut á pote-
ftate cligendi, quia inrra tres raenles á iure prjeferiptos non 
elcgetant.cap e qui pr o defeftu, de eleftione. capjx eo quod.§. in 
Ecclefiis,de eleftione, in e. Q u x orania intelliguntur de eleftione 
paftoris Ecclefia; Cathedralis , vel collegiarx , vel conuentuaIis9 
íecus de eleftione ad alia beneficia, de quibus text . fupradi-
fti non loquuntur. Verum ex fupradiftis textibus non leue ar-
gumentum fumitur ad eieftianem aliorura bcneficiortim, vt in 
illis i d ipfura dicacur. 
§. 11. 
Q u e m d e b e a n t e l e d o r e s e l i g e r c , 6c i n t r a q u o d 
t e m p u s . 
t Debet digHus eligí. 
z jíffirmant aliqui ob peccatum tnortale reddi eligendum irí-
dignum. 
3 Dijlinguendum efi 'depeccato notario , .& oceulto , & ajfir-
mandum peccatorem notorium effe indignum , fecus oc-
cultum 
4 i l ^ " cenfeatur dignior ad beneficium6 
y A n ex dignis dibeat digmor, eligí ; Vr&mittuntur aliqua 
certa, 
6 'Ex v i inflitutionis beneficiorum negant plures ejfe obligatione 
eiigendi dignioremt 
7 Al iqui difiinguunt de curatis henefic'm , & fimplicibus, 
in curatis hancagnofeunt obligatíonem ,fecus in fimpli-
cibus, 
8 Frohabiliks efi in ómnibus bentfici'ei obligationem ejje eligedt 
digniorem. 
9 Tit fatis argum, prim& fententi&i 
i o Limitatur comlufi^m patronis laicis tamfiidatoribus berte-
ficiorum,quam fundatorum fuccejforibus* 
11 Limitatur fecundo in refignatione,&permutatione beneficio-
rum. 
11 Limitatur tertio,cáfu.quo dignijftmus eligi nonpojftt. 
15 Limitatur , quarto .nifi Ecclefiéi vtiliusforet digniorempr&-* 
termittere, v tEcc le fa magis indigenti pr¿ficeretícr. 
14 S¡uid diceftdum in elecíione pr&lati religieforum'i 
15 Quid in eleftionionibus ad officia fecalaria* 
I S A n pater, vel mater inftituens maioratum teneatur indi-
gniori filio infitiuere. 
CErtum eft débete eligerc dignú hoc eft qui munUí fuum rirc prsftare poíli t : alias cleftio nulla erit. Quapropcet 
nuilo modo licet eligere excommunicatum ex commumcatio-
nc ma io r i , fufpenfum , interdiftum , aut irreguiarcm j quia i | 
omnes exclufi funt ab adminiftratc fpitituaüum > & tradunt 
omnes, 
x Solum 
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i Solum cft dubiom > an quis ob pcccatum mórcale r eáda -
tur indienus ? Non defunt graues dodloies , qui aífirment: fie 
Panotm ¿» cap.fi celebret. de cler.excommu. minií i . in 6 .Ó1 féi 
I n n o c . C a i c t . i - i - í ^ ^ ^ } - ^ ' 1 * S 0 1 - ^ ^ - ^ iufl.qu&Ji. 6. art. i . 
emcl ^&i?iprinc.concl.6.'Pioh¿x\c\'ae po t : f t primo excapiCum 
m a n f l . de eletf. vhi eligendi ad bencí icium debent habtre 
feicnciam , & morum grauuatem.- qui aiirem cft in peccato 
inort.raorum grau i t a í e carel ; e rgo non elt dignus ckdlione. 
Secundo , elevas ex v i e ledioni s accipic poteí lacem facra m i -
niftrandi , fed qui eft in peccato'ncquic ea adminiltrare. Ergo 
nequit eligi. T e r t i o , « c o m m u n i c a t u s etiam minori excom-
municatione ( ex plut ium fentcntia ) repellitui ab eledione, 
quia durante excommunicatione facramenta fufeipere prohibe-
tur : ar lethali peccato inícóhis eandem prohibitionem habet. 
Ergo eodem modo repelí) debet ab e lc í l ionc . 
3 Diccndum igitur cft dúplex cíle peccatum , aliud noto-
l i u m , a l iud occuUum. Peccatum notorium tametfi depoficio-
ne dignum non fit, reddit habentem illud indignum eleftione, 
ac proinde tam cligens , quam acceptans c lc t t ioncm pcccanc 
grauiccr. T u m quia fcandalum gencratur, cum videane hunc 
peccatorcm aliis iuttis , & idoneis prseferri. T u m ^quia raro 
p r x í u m i poteft á peccato rcccííurus , ñeque benc í ic ium vt i l i ter 
adminiftraturus. Secas vero diccndum videtur de peccatore 
oceulto , qui prsefumi poteft ex infirmitatc peccatum com. 
mifiíTc & iilius poenitcntiam adurus : fie craditc fatis defendie 
sque pius ) ac dodus Mzn'm 'Naü.Mifcell.de orat 34. Azor. i . 
p.inftit.moral.lib.S.cfíf. i^.qu&ft.io. 
Ñ e q u e contraria fundamenta vigent. A d pr imum dico fub 
morum gtauitate peccata publica, notoria , non oceulta i n -
tclligcnda. A d x . & j . concedo exiftenté in peccato motta l i ñe-
que fufeipete facramenta: ñeque i i la adminifttare pofle duran-
te tali peccato , fed n e g ó obinde priuatum efic c leÓionc . Q u i a 
iila fa¿ta refurgere á peccato poteft, & fie prxfumitut f u r r e & u -
lus. Ñ e q u e o b ñ a t excoramumeatum pnuatum efie eledione, 
tametfi illa fa¿la poflit ab excommunicatione abfolui, Q m 
haec ptiuatio non tam á iure na tura l i , quam pofitiuo prouenit. 
. T u m quia i l l a abfalutio non eft in poteftate excommunicati , 
í ed inpo tc f t a t cab fo luen t i s . Secus vero cft de peccati mortalis 
liberationc , qu£e diuinae grat is auxilio in poteftate ipGus pec-
catoris fita eft ,ac proinde mi rum non eft excomraunicationcm 
oceulram ptiuare excoromunicatum eleclione,non autem pec-
catum. 
4 Difticultas grauis eft, an obligati fint clecííores ex dignís 
digniorem eligerc j digniorem voco , qui adminif ter ium af-
fumptum vt i l ior eft : contingere cnim poteft , v t fanélior & 
d o ñ i o r minus aptus fit ad animarum curam ob defedtum p m -
dentize , quam alius , qui non ea fanftitate , & dodr ina poilet) 
at exceilit ptudentia. E rgo ex aptitudine ad finem ad quem 
cl igi tut defumcnda.piaecipuceft dignitas cle£t i : fie Azor . t . />. 
infl.tnor.lib.ó.cap.i $ .quAji.iin.fin.GüZ. can.qq.lib.i, c.xi.n, 3. 
y¿Xc^. opufc.de benefic.c¿p.i ,§.) .dub,í .num.49 Lcffius Ub..z.de 
iuft c 34. d i ib . - í^ .n .6^ .Gür .o^úm. l ib ,z . can .q ,c . i i .» .6 i .&[eqq. 
5 Qua in re ajiqua funt fere ab ómnibus recepta , aliqya 
fub controuerfia, Primo certum eft beneíiciis fiue curatis , fiue 
fimplicibus ex eotum fundationc, vei inftitutionc certo generi 
perfonarum aífignacis nulla eíle obligationem eligendi dignio-
rem extrancum 5 imo nec pofie eligi • quia aljj extranci ct í i 
digniores, excluí! funt,Quorum excltfio , & hori^m aíl igíiatio-
vtil is eft Eccleí l^ ícgulat i ier , v t fie maiori a f fedi ia í f igpat i Ec-
clcfiaí deferuiant ficut antiquitus f adum eft , q u i ' e x cadem 
Ecclefia in prxiatum a íTumebantur , tametfi altetius Ecc le í i z 
fandiotes & doftiotes extiterint, cap. nuüus cap obitum 61. 
difi. &c . Metropolitano. 6 i , dift.Sc modo de fadlo Pontifex ex 
collegio Cardinalium cligitut , tametfi extra tepetiretut alius 
á i g m o f . ñ c L c í T m s l i b . í . d e i u J l . c . ^ . d u b . i ^ . a . 59. Vafq. f¿«/f. 
debene f i c . c . i^ . i Jub .^ jub .n . jo .&dub . s .num. j+ . f i ' i o t . i .p .mí i . 
mor. líb.6,c.i ¡ , q . i . & g.Gut. plutibus ^ l a t i s . can.q.lib.x. c . t U 
n.%9. Idem quod d i d u m cft de hac .cledione , diccndum cft 
cum plures vocantur fub termino aliquo fígnato ad competen-
t i a m , ic concurfum , nequcunt cnim cledtores aliis áconcu r -
rentibus beneficia conferte tametfi digniores fint , y t tradit 
T t i á . f e j f . i ^ . c . i i . d e reform.in medio, ibi , in fupra. cafibus 
non cniquam alteri, quam v n i ex prA¡ii£lts examinaüs , &c.ab 
«xaminatoribus approbatis iuxta fupradift. regulam de ecclefia 
. frouideatur. 
Secundo certum eft , eligentes Epifcopum ad obligaros 
cffc ex his , qu i f ibi poft fadam competentem diligeatiam 
of te tumut ap i f , aptiores eligerc . quia fie cauetut in T r i d c n -
t i no feff. 14. cap, i.de reformat. i b i . Omncs vero , & fingulos 
qui ad promotionero prarficiendorum quodeunque ius quacun-
que rationc á fede Apoftolica liabent j aut alioquin operara 
fiiam pras í l an t , n ihj l i n iis pro prafeati tempotum rationc in -
nouando hortatur , & monet , vt in primis memincrint nihil 
fe ad De i g io r i am, & popuiorum falutem vtilius pofie faceré, 
quam fi bonos paftores , & ecclefia: guberoandae idóneos pro-
moueri ftudeant, cofquc alicnis peccatis coiámunicantcs mot -
ísliíicr pcccarc , oifi quos digniores , de ccclcfiae magis vtücs 
ipfi iudicaucrint, non quidem pteci bus , aut humano affedu. 
aut ambientium fuggcilionibus , fed eorura exigentibus mcr i -
tis ptíEÍici diligenter curauctint. 
T c r t i o certum ef t , patronumEcclefiafticura , & á forciori 
Epifcopum , l i ius eligendi ei competit j obligatum efle in 
beneficiis parochialibus ex approbatis ab examinacoribus d ig -
niorem cligere. Quia ficexptefsé habetur in T r i d . feffÍ%4íc. 18. 
de reform. ihuEpifcrpus eum eligit^mm c&teris magtsidoneum 
iudicauerit. & infra j is quem patronus Ecclefiafticus digniorem 
inter probatos ab examinatoribus iudicabi^^pifeopo pr&[étare te-
neatur .¿c iaba í Epifceligat digniorem. 
Quarto cettum eft , fi competttores vocentut , vt beneficiura 
i l lorum digniori conferatur, obligaros cífc eligentes digniorem 
cligere. Quia eft tacitus quidam contradus & naturalis ob l i -
gatio , qua eligentes competitoribus obligantur ad hanc dig-
nioris eledionemfacicndam. 
6 Controuerfia igi tur eft , an ex v i inftitutionis beneficio-
r u m , & fpedata corum natura debeant fub graui obligatione 
dignior.bus confe t t i ; Negant plures hanc elle obiigatiopem. 
Gloir.m cap.licet ergo qui pr&ftantior. i.qtt&ñ. 1 .cap.conftitutis 
'verbo magis 'vtilem de appellat. quoniam. verbo qui maiori-
bus.de iurepatronat.cap.z.de ojficio paJloris¡& aliis in locis njer-
bofanttior..coKkviM,Vzx\ií\\Xitn d iño cap. conftitutus , & ibi 
I m o l a & Fiancus mim.4. Rochus de iurepatronat. verbo honori-
ficum.q.i ¿.adfinem, & ali j .Moueri poflunt, quia beneficia inf t i -
tuta funt inftipendium laboris iis qui beneficiis deferuiunt, non 
tamen vt prxmia laborantibus propofíta , vt in fcquentibus dicc-
mus.Scd ex hac ratione non infertur' beneficia danda efle dig~ 
nioribus.Tcd fufficerc,fidignis dcntur .Quod excmplo a c o n o m i , 
& difpenfatoris manifeftari poteft , cui dominus vinca; manda-
ret condudos operarios in vincam fuam fignato ftipendio , & in 
ftipendium fignatum non tencretut meliotes quxrere.fcd pLch¿ 
fatisfaceret, fi fufíicientes conduectet; quia labor petitus ada;-
quat ftipendio oblato. Q u o d fi dominus eius prxcipctet me» 
liotes c o n d ú c e t e , aduetfus obedientiam , & fidelitatcm debi-
tara pcccaiet, illos omitcns j nullo tamen modo aduetfus i u -
ftitiam commutatiuam , vel difttibutiuam. Idem dignior ele-
d u s non tenctut beneficio feruite ea qua poteft diligentia , fed 
fatisfacit fi eam impendat , quam dignus prxftaret. Alias con-
demnandi efient plures beneficiati » eo quod fpedatis corum 
dotibus rcmiíli funt , efletque occafio p'.urium fctupulorum. 
Quocirca in cap.grauenimis. depr&kendis, dicitur , vt prxter -
miflis indignis idóneos affumant. Idem coll igi tut ex c ^ . eum 
nobisje elecl.Sc ex T rident./e/.y.c.s- de de reformat ib i perfoms 
dignis , & habilibus.Etgo fada elcdione digni . ¡ ctiamfi dig» 
niot praetetmittatur , nullum cft peccatum. Adde , ptauer ele-
d ionem ad Epi ícbpa tum , & beneficia curata prouidcisda per 
concurfum null ibi caucrur digniorem efie d ig fndumt Ergo 
non eft haec obligatio imponenda. Antecedens probo difeut-
rendo per textus, qu i hanc .videntur obligationem infinuatc. 
Nimtext . in c.Metrepelitano.S ¡.disi. dicit. E x presbiteris eiuj-
dem EcclefiéL, ve l diaconis optimus ordinetur. Qni^tcxt. ptstcr-
quam quod de Epifcopatibus.loquitur, non videtur piaKcptum 
continerc,ficut ñeque c^.^Aíox/eí 3 quod folum condemnat eos, 
qui in eledionibus Ecclefiatum fanguini potius quam morum 
honeftati attendunr, ñeque curant eos in Ecclefia ctigete co-
lumnas , quos plus cognofeunt Ecclefia: prodefie , fed quos ipfi 
amant , vel quorum funt obfequiis deliniti . Quibus in verbis 
condemnat Hierooymus eledores , qui humano fine potiu.1;, 
quam Dei honore mouemur, A t ex illis non videtur i n f a r i 
prasceptum eligendi digniorem. I t em in c / ' . licet.* .qu&ff.-í-
i n q d t idem Hicronym.S¿z/¿^rxy?/íWíw t í l , exomni populo qui 
doclior, qui [anclior, qui m omni virtute eminentior,Tlle el'gitur 
adfacerdotium.Qazyeihi fignanr quod de f ado in Ecclefia 
fit i n elcdione ad tpifeopatum , qui fub nomine faceidoti) ib i 
intell igitur , non autem imponunt praeceptum praccipuc cum 
Hicronym.legiftatot non fit.Efficacius vrgent í m . m cap. cu-
Slos.de oficio cufiodis , & text.cap, vnico, v t Ecclefiact. bemfic. 
fine dimin.conferant,'Nam in cap.cufias, áicitüi:. A d ojficium 
cufiodis tales ordinenturguales meliores, & fanclisrcs efie v i -
derint, v t nulla negligentia in fanfta Dei Ecclefia videatur , & 
i n cap, vnico v t Ecclefiafi. benefic. inqük Innoccnt. I I I . con-
demnans eledionem Archiepifcopi Mediolan. fadam cuiuf-
dam eletici in cancellat ium.D^//?* Ecclefiafiicum cfficium, & 
beneficium in perfona magis idónea difpenfare ñeque hi tex-
tus mul tum obftringunt. N a m cap.cufios, non de r igoiofo pr¡E-
cepto fed de confilio poteft in te l l ig i . Caput veto vnicum con-
demnat Mediolanco. quiaiocepeumad officium elegir , cum 
deberet in petfona magis idónea beneficium difpcnfate. Si 
cnim eledus efifet magis idoneus, ntín comdemnaret Pontifex 
Archiepifcopum , vj fatis co l l ig i tu t ex i l l is verbis , quibus fe 
fa t i í fadum i l l i profitetur, fi ipfe Archicpifcopus ofienderet, 
quod p txd idam cancellariam perfona: idónea: , modo canó-
nico , & teraporc competcnti donaíTct. Alia autem excmpla 
ex facía Scriptura adducuntur ad probandam eledionem fa-
Ciendám clíe dignjoris , vt cft cxemplum Sauli , M o y f i s , & 
Petri, Sed ha;c non neceflitatem, fed conueníent iam indicant-
Ptoptcr 
TtmSi. X I 
7 Proptcr hace al iqui dodores d i í t i n d i o n c vtuntur ínter 
beneficia curaca^ íine cuta. Et de bcncficiiS curatis affitmanc 
cíií. peccatum mortale eligerc dignum omiíTo digoioris , fecus 
m beneííciis fimplicibus. íic Angel, verho eledio. num. z i 
Gabr .4 . ' ^ - 1 ¿'qft&fl. 7. art. 3, dub.i.propofit, 1. Peer. N a u ¡ m . 
l ib . í .dereft i t cap. i , n H m , \ ' j z . & num. i 8z . í oann . G u t i é r r e z . 
canon. qHAft. Ub, xJcat, u- m i > n . i í . & z8. Vega f» fam.z.far. 
cap.ij .cafu 1 N ico l . García, de benific, y.pa-Kcap i¡s. 16. 
(5* 17. P í io icm partcm de brneficiis cara t i í probaot ex loco 
aileg. Tridcnc f j j . i^ .c .v .de reformé.5c ex alüs tcxtibuSíSc ra-
tibnibus pro noltra íententiaa adducendis , Secundara partcm 
íibi perfuadent, nc plurcs pra:latos condemnent , quos c o m -
muniter vident beneficia fimplicia , Se quiccai pingaia fibi Fa-
roil¡aribas , & con(anguin:is conferre , cum tamen pras mani-
bus alios digniores hat i tant : comparatione cnim horum bene-
ficíormn omnes videntur cííe asque digni ? cum omnes Xqaé 
poífint oíficium diuinum i c c í e u c , quod^eft pra:cipuum munus 
horum bsneficiorum. 
8 Cascemm probabüias exiftimo in ómn ibus beneficiis 
obligationcm clFe eiigendi digniorem ex iis qui cl 'gi peffunrj 
fie cxprefsé D . T h o m z. x. q. 6^.art. i .& z.&qu&tf.i&'i. (rt.}. 
Aia^.z .z .qu&H.Cí .ar í .z .ad 4 . /»pr ima conclufione.Ó' qu&ft.by. 
art .z . Valen, j . tom.difp. <¡.qu&jl. j . p t m i l . z.qug.jl. z. Azorius 
i , part,''nft.moralJ.!b 6éCap.^ qu&sí. \ . i . 9 . Ó ' cap.zi qu&ft. ¿. 
&c cap.ió.quAjl' .jz.Coüznau.reg.peccatMm.z.par § - ¡ .num. 4. 
0 ° j . N a a r r . ? » man.cap, 17. num. j $ . Ó* de orat. mifattm. 38. 
& feqq.Y&Cqntz opufcul. debenejic.caf. i. §. ^Mib. t . nu?n. 50. 
M.o\in,de Hif^an.primagen. lib. j. .cap,¿. a num ¡X), Si. ali j pia-
res , quos tefert. García y.part.de benefic.cap,So.num. i. quod-
que pluribus Patrum fententiis confirmar'i poterac , príEcipué 
Augufl.e/'z/??. z ^ . a d Hieronym. non procul. afine. Leo épifi. 84. 
cap,?. Bernard./?Í',4.¿c confidenit. ad Eugenium & in dccla-
mat. ecce nos reliquimus onmiq,. D . "Wíova.x.z.qu&^ion.ei .art. 
i icid.L.ad i . & a d j . 
Katio qua moueor eft, quia ius, canonicum non tam prascipit 
in bemficiis digniorem cligere > quatn huius elc¿lionis prac-
cqptura fupponic, Nam ia-cap, 'vnico. v t ecclefiafi, benefic. fine 
diminuí . confer,~d¿mQzt Innocenr . I I I . Mediolan. E p i í c o p u m , 
quod benefiemm c'anccllar. confanguinco ; feu Familiari do-
njífet Debítijii (inqmt) ecdefiafiirum officium , ¿Ó* beneficium 
in perjonamagis idónea dilpenfare.Safpyntt e igo hanc clfe o b l i -
gacion:m , & licet hic textus cxplicati poí íe t de petfona i d ó -
nea •, quia c ie í tus forte digous non etat, clarior cunen eft kxc 
eipi icat io , & textui contoimior . I t e m T t i d . fejf. 14. de nfor-
mat.cap.i, inquit morta'nter peccarc eos , qui diligenter noo 
curant Ecclefiíe pra:fici > quos digniores, & ceclefiae magis v t i -
les iudicaucrint. Et Hcec hic textus de Epifcopatibus loquatur, 
cum eadem tatio fie in ómnibus beneficiis curam aniniatum ha-
bcntibus, idem eft inteligendum. Addc cap. único, u t "ecclefiafi. 
beneficia , non de beneficio curato , fed fimplici loquebatur, 
cumauc -m nul l ibi videatur hoc pi-jeceptum cxprelTum , diecn-
dum eft per t rad i t iomm haberi ab ipfomet exordio iufticutio-
nis benefieij. Credendum enim c l l ecclefiam inít i tuendo be-
neficia fimul piaecep;ffe , vt ex dignis digniores eligcrenturj 
quia id fibi crat vtil ius. Ñ e q u e in beneficiii limplicibus inuc-
nio firmam excufationis rá t ionem i cura nega; i non poífic vti-
lius cíTc cecleíiae in ca , prsfici í a n d i o r e s , & dodiores j nam 
licec minus docSli , fan¿ti, & prudentes arque pofíeot ac d o d i o -
fes, & ianéliores ofíicio diuino fatiifaceic ; at quo digniores 
Funt min i f t r i , eoecelefia: roaiorem d e c o u m , & autocitatcm 
prxftant. Vfüs aurem conferendi. ha:c beneficia fimplicia d i -
gnis', cum digniores pra: manibias habeamur , in caufa non eft, 
quominus negemus obiigationcm elle pixfercnsii digniores. 
T u m quia hic víus abufus nuncupati dtbec T u m quia excu-
Fantur plurium , grauiumqae do d o t u m opinione eos ab hac 
obligatione excufantium , cuius contrarium nobis probabilius 
apparet, 
9 Exh i s fit Gtis argumento prima: fententia: A d m í t t o be-
neficia non eíTe inftituta i n praímium beneficiacorum , fed in 
corum í l ipendium ob laborera impenfmn Quia in hac inftiru-
tione non clericorum, fed ecclefia: vtilitas fuit fpedata j at inde 
non infertur digniores príeferendos ñ o n eíTe , cum fie ab eccle-
íía fuerit ftatutum , Fateor tamen omi í l loncm dignioris non 
cífe contra iuftitiam difti ibmiuam , 'yc l commutatiuam ob ra-
t ioncm ibi a í l ignatam > quia pofito quod beneficia non funt 
'n premia clericis fíacuta , nulla poteftefle Ixíio iuftina: ex 
dignioris omiífioHf. Ad confirraationcm refpondeo .oullum 
•beneficiatum obl igatum efle inaioci d i l igenra , qua peteft be-
neficio inferuire ; fed fatisfacetc fi fuííicienicm diligentiam 
pra:ftet ; fed non indé infertur cxcellentiorem miniftrum non 
cfle pta;ficicndum ; quia hace obligarlo aliunde quam ex bene-
ficio nafeitur , íci l icctcx fpeciaii ccclcfix pra:ccpto illius infti-
tutioni annexo 1 quo cauctur digniores miniftros cííe eccíefiai 
Pfa;hciendos , quud pra;cepturo , fupponitur in loco a l légate 
Fiidcnt. & . Patres, & do£lorcs Communitet fuppónuot cum 
^lainfticutmnebeiK-hcii prcmulgatum eííc 
I o . Suptadidae concluiioni aliquas limitariones adhibent 
ooftotcs.Ptinaa , quam fupra te t igimusief t de patronis laicis 
qui non videncut teneti digniores cligere , fed fatisfacetc , fi 
dignos clígane." Et quidem fi ipfi fint beneficiormn fuudato-
res, res cít omniao cerca j c u m poíTint qucmlibct modo dignus 
fie. defígnarc , vt beneficio inferuiat, & i lüus bonis fruatur , & 
deciditarcxprclsc in csp.monafterium 16. quAft.j, & ibi glojf. 
& communiter fcribemcs.Cxízt Lambei t in , <¿e inte patrón.lib.z* 
i .par.qn&ñ.io.art , 3. ntim. 17. Couarruuias inreg.peccatttm z . 
par.§ . j ,n .¿ .xie í f .quano.Doawo.Soio de iiiftit.Ub.i.qu£fi.s.art.7. 
w/. i4 .Vatqucz opnfc.de bemfic.cap .z.^.^Jiib .^.M.o\\vi.de Hijpa* 
primogen.lib.i.cap.yn.69. 
Ac fi (ucccíTort.s fine, communior fententia docct deberé 
ex eligendis digniorem elígete , quia ptxfumetc debemus 
hindatorem voluilfe , ve eius fucccílorcs modum elc¿tion¡s 
ab ecc ' .eíiaprxlcriptum feruent? fie A z o ñ u s z . p a n . infiit.mo-
ral.lib.6. cap.i^.qiufi .S. & cap., zx quAÍr. ^. Gutiertez ca-
non, au&fl, lib, x, cap. 11. num. 15». & z6. & Jeq. Couarruuias, 
Molina, & S o t o / / ^ m . Q u o d efficaems procedic, cum corum 
arbitrio , & mdicio c.eólio commifl'a fie. Quia tune quafi iuder 
cligendoium coníl i tuitur , vt fecundum iudiciura r edum , & 
bené rcgulatum procedat , ac proinde digniores dignis praí íc-
rac, ve exprefsé aotauic M o l i r . disl. cap.^. num. 70.Se Yafqucz 
á^^¿4.»,7.i . . 
Vctum raihi íatis probabile, & fecurum apparet patronos 
fundacotis beneficiorum fuccílíorcs obl íga los non efle dignio-
rem ex eligendis eligerc, fed fatisfacetc (use obligationi , íi d i -
gnum< cligant , modo aliad exprcfse in fundatione caucum 
non Ct. Moueor ; quia h i parroni i n iurc fundacóris fucce-
dunt , & ius , quod fundator habebat ipfis rel inquit A t funda-
tor poterac dignara omiíFo digniotc , eligerc. Ergo idem fa-
ceré pofiunc i j lucccffores patroni. Quod certum efíe debet, 
quocies fundator liberara eiigendi facultatem dedic ipfis pa-
n o l i s . Fauet huic fentcntix non leuiter T r i d e n t . / t j / . 14. cap, 
\%.de reformat. ptíecipiens patronis ccclefialtici* ex approba-
t ís digniorem eligerc, & in patronis laicis (ola eledtione d i -
gni contentura eí t . Prxtciea jvfus obeinuit abfquc ptaelatorum 
conuadi f t ione , v t patroni laici quem idoncum iudicaot , cli« 
gant? quin prius inueftigauerint an cífene ah) digniotcs ; imo 
e ñ o ipfi fe illis ofFerrcnr. <Quem v l u m tacite videtur Tr idcnc. 
appiobaire , cum in i l lo rum prxfentatione concurfum non tx-
poftulauic , ficut expoílulauit in ecciefiaftico pattonatu , fie 
Lambert.flíe iurc patrón.lib. z.qu&ft .lo.art . i . n . i j .Vet i . Nauarra 
lib.x,ierefiit.cap.z.n.z^o.Gztci'A de ben(fic.j.p.cap%i$, num, 1 y. 
BanBcs ztz.q.6$,dub. 4, concl. ^. Manuel. K o d r . i . t. fum. cap. 
jo6.fítb ««w.8.Perrus LcácCm.in fum.t p.traíl .j .concl. y. cap. z. 
dijpcul.^.Nicoi, Catcia j.p.de benefic. cap, 16. num. 1$. Ñ e q u e 
aduetfiis hanc fententiaraobftat Tr idenr . fijf.i^- cap, %, de re-
format. dicens eos mortaliter peccare, qui quos digniores, & 
ecelefía- magis vliles prxfici non curaucritu. Quia loquicuc 
textus , non de nominationc , feu prxfentatione 5 fed de clc-
ctione, ve conftat ex ptinc. illius c. ibi,¿» elefttone. Ex quibus 
verbis limitanda funt íubfequentia geucrali í l ima , quibus ca-
uetur peccarc omnes , & fingulos, qui ad promocionera p r x f í ' 
ciendorum quodeunque ius quacunqueracione á fede Apof to -
lica habent, aut alioquin operara fuam prxftant, &c^ in clc¿l¡c«» 
ne inquam, non in piarfentationc, feu nominatione.Adde.h de 
prxfenratione hoc decteturfi eíFcc intclligcndum deberec i n -
eelligi de iis patronis, qui ius prxfentandi habercm ex priuilc-
giofedis Sipoftolicx , non ex maiorum fundatione, l l l o s au-
tem patronos ex priui legio credendum eft obiigatos eífc d i -
gniores cligere. Quia prxiumi debec ius pixfentaxidi i l l i s efl'c 
ccnceíTum , p r o u t c c c k í i x vtilius eft. fie Vafq. epufede benefic^ 
cap.z.§. 5. ^.-um Couuattuuias reg-peccatum. z p a r t . ^ . j . 
num. 5. • • • 
11 Secundo l imi tant alij f ap tad i í l am do£ l t i nam , quibus 
libentet afientior , vt non procedat in rcniinciacionc , feu per-
mutarionc beneficiorum , in quibus cafibus renuncians , Feu 
permucanj non videtut obligaras digniorem cligere fed fuf-
ficere , fi dignum eligar. Quia ipfe p rop i i é non cligit , fed ius 
quod babee in alccrum cedit. Nu l l i b i autem cauctur in hac 
ceífione digniorem elfe quxtendum. N o n igitur renunciaati. 
bus , aut peimutant;bus hoc onus imponendum eft. A d d ; ne-
rninem elic obligatura fub gtaui culpa loco fui digni l l imum 
minif t rum fubftieuerc , fed fuíficienter latisfacie , fi dignum 
fubftituac, Ergo ñeque ad id eft obligatus per renumiacio-
nem. Prxtercarenuncians digno beneficiara , ñeque ofFcndit 
Ecclefiam , cum fatis idoneum miniftrum i l l i conferat , ñe-
que digniores 1 cum ipfi nulium ius hubeant; p rxc ipué cum tale 
beneficium non debeat iñter communia bona compurari: eft 
cn im proprium renunciantis. Ergo ex nullo capite apparet 
obligado quxrcndi digniorem: & ita tcnet Azorius t . parin. 
ftit.moral.lib.ó.cap.x ¡.quAfi.io.LeíRas l ib.z .cap.n. dub. 1?. 
fine nuw.óx. &c probabücm reputat Vafqucz opxfc. de bentfic, 
cvp.z.^.i. iub.j.fi.ie « « w ^ y . E t in cafu quo renunciarec in x q u é 
d ignum, ac ipfc eft qui beneficium pofíídc: tameifi alij d i -
gniotcs ofFerantur ,docet Nauarr. de orat miceíl. j 8 . n u m . j , 
fine, • . ' . - , ^ 
íi Te rc io limitanr alii , & benc , vt non procedat caru 
quo digniífimus eligí non poííit , & eligens minus dignum 
cui ta 
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cuito indigoi clcdioncm ; tunccnim op t imé p o í í o m , & dcbco 
luíFragium fctrc pro minus digno,digno tamtn , & fufíicicrue j 
cj-;ia t cck íia: negotium vt i l i te r ^ c i o , piouidens ci mini í l rurn 
¿ iomim , & rcmouens indignum Dign i í l imum autcm non o f 
fcndo ; cum mcum fvíFragium nrti po í lu i l l i p iodcí le : fic.do-
cc tGmcxvc í Ijb.í.canon.'jíi&fl.cííp. w . n n m 60. Lcífius l'ih% x. 
cap.n-dub l3 .»rtW.6o .Vart|uez de benefichrap.x.§.i.§.$, dub, 
nufnt6^<& 66. Q j jod íi omncs eligcndi non fünc íeaué digni , 
ícd vous dignus, alms dignioir , alius dignif l imus, Iciatncjuc 
mcum fufFragium non dignirt imo profuturum , fcd potius indc 
occafionalitcr infirmum tflc vií l i jcum ; íi autem medio appli-
cem fufFiagium , habi turum eíFcílum , poíTum huic appiicatc 
omiíTo digDiífimo ob racionem lupradi í lam : quia v t i í uc i Ec 
dcfias negocium gero, cum dignum roiniftium i l l i confeto , & 
xcmoueo minus dignum , & dignií l imum non ofFcndo, cum 
einontenear applicare fuíFtagium , niíi adíit fpcs f t u í t u s . At 
non teneor huic mediocri fufFragium, applicare, fed po l í cm 
d ign i í l imo confcirc, tamecí i nihi l pioficiam , quia ex hac ap-
plicatione Eccleíííe damnum non faciojcum abfolucc mjniftcr 
d 'gnusei ptofic atur, quod yeio non pioficiatur magis dignus 
m i h i cribuendum , non c l t , qu i curnui. d ign i í l imum prarfice-
re, f eda lüs inf innum cligeniibus ; & ka docct Vafquez fu-
pra . 
1} Quarto limicandum eft, niíi Ecclcfix vtiiius forct d i g -
niovcm pijEfermitccre , ve beneficio magis indigenti príeficere-
tur; concingcie enim poteft bcnc í ic i jm aüquod pingue Eccle-
fiíE Toleran^ non expcftula¡e Ipccialcm feienriam , & d o d r i -
nam in beneficiario , quam tamen cxpoftulat beneficium T o -
letanum minus digno confe t r i , & d ignior i beneficium Eccle-
íiae Gr; inateníi^ poteric cnim mne beneficium Granatenfe ; quia 
inhac e'cdione beneficiorum , non tara vtilitas c ü g c n d o r u m , 
quam Eccjcfix fpedanda cft ; íle cxpi'cfsé Sotas Uk j . de iuflit. 
qHéisl.e.art, i. Lcíí ius i'b.z.cyp. $4. dtíb. i ¡ . » u m . 59. Rcbc l l . 
l.píirt.lib.$.qujífi.<i ctrc'1 Vafquez cpifc.de beneficcap. i. 
§. 5. dub i.num.^%. Gucierrrez l ih.z.canon.quAft.cíip.\ i .n. 40. 
t ame t í i contrarium tencat Lsdcfm. í.^.qu&Jl. 18. articui. x.fol 
14 Sed inquires, an idem dicendum íit in eledionc pr^elat' 
rc l igioforum ; dcbeantne eleftores , íub graui culpa , quos iu -
dicanc digniores praeferre r Aflirmat communis fententia , qu i 
cadem videtur eíTe ratio , ac de beneficiis curam animarum ha 
bentibus, cum ipíis r e ü g i o f o r u m cura incumbat , 5c tocius con-
uentus, 8c religionis gubernatio. Ñ e q u e leue detrimencum 
xeligioni cueniec ex d igniorum omiífione , viaque eflec aperca 
ambi t íon i j & occaíío vt forré indigni przficercntur. Dcbenc cr-
g o digniores e l i g i ; 8c ita docet RebeJ. 1, part.de abligat, injiit. 
Ub.^, qu&fl.^.num. 11. Ó1 qu&fl. 5. num. 5. verf. quinto. Socus 
Ub.i,. quAs7,6.art.i. Vafqucz epufude benefic. cap. i .§ .$ . dub. i. 
& h a b etur ¿íuthent.de monachis. cep, 9, ordinationes. ¡bij ex 
monuch'u iüe pr&ficlatur iñ Abbciitr/i,qui ínter alios optimtis ex-
í ¿ ím>.Fa teor hoc cíTe confulendum. Ar fpedato iure commu-
ni , Se fecluíis fpecialibus re l ig ionum conllicucionibus ; non v i -
deo fiemum fundamencum haius o b ü g a t i o n i s . N a m cito ca-
dem racio procederet in prasbrura religionis. ac in beneficiis 
curacis, feu prelatura EccleíiíE fascularisjnoa indc infertur naf-
cieandem obiigacioncm , íí prxc?ptum ad cledliones regula-
res extenfum non cíl, quia lex ob í imi l i tudinem rationis ex-
tendí non deber ad cafum fub lege non comprehenfum , P r x -
terea , quia non e í l eadem ratio in prxlatura re l ig ionis , qux 
facile amoaetur & temporalis eft , quam in prelatura Ecc le í ix 
perpetua, & diíficultcr amcbili- Adde in eledione beneficio-
rum hoc prxcef tum haberi ex traditione, ve fupponere videtur 
T r i d e n t . / < ^ ; » . 4 . r . l . é ' 1 8 . quod tamen norf'fupponitur de r c l i -
g io fo rum p:xlaturis . 
15 Sed quid dicendum de cleftionibus ad officia fecularia 
gnbernationis reipublicse , dcbeantne elcdorcs digniorcm cl igc-
Plures negant hanc cíTe ob l íga t ionem , fcd fuííicere, fi i do -
nci eligantur. Quia nul l ib ie í l latum prxceptum de tali clc-
d i o n c . & non funt obligationes multiplicando abfque firmo 
fundamento. Ñ e q u e enim hace officia funt bona communia; 
fcd proptia principis , cui gubernatio rcipublicx competi t ; ac 
proinde ca vt íibi placuerit diftt ibucrc poteft , modo inter m i -
niflros idóneos di í l r ibuat . í ic Caier. verbo elettio col. 4. 
'&a\to\.li:\XTn, eodem verbo, num. 5. & p r x ó m n i b u s Vafqncz 
opufr. de benefic. cap. t §. i-dub. 1$. a num. $6. Quaproptet 
plures dodores cenfent hxc officia vendi á principe políc , v t 
r da to S . T h o m , So to , & aliis tradit o p t i m é Vafquez fhpra 
dub. 14, Q u o d cci té i l l i c i t um cfletjíi d ignior i officium debe-
f t t u r . 
N ih i lominus contrarium femper confulendum cft ob bonum 
re ipubhc^ , & tcnendum i l l i s in locis , quibus ius communc 
haber rationem legis. Nam ipfo videtur hoc expresfé cauc-
l i Anthent.'vt iudices[me quoquo fuffragio §.eos autem.collat. x, 
ihi.honefl/erum quorundam adminiftrationcm dirigere-, & í b -
fra tefiimonium babeas quidem quia fit rprimus. I tem texr, in 
•Anthent.de defenforibus ciuit. in prmcverf.interim i b i ; fed in-
tíicem vniuerfi nobiliores.yhi Glofla verbo nobiliores^n^üiVjNota 
ncbiliores ejfe eiigendos, quamibidem dodores fequuntur. I t em 
lex ad fiibeunda.Cod de Decurionib. ¡ib. 10. ib i ; dignijfims meri-
tis &[ncultatibus. Thoni .Gramat .co»/6 .w«w. 11./f^. 1, 4. 
l i b . i , in noua legum regni f(7//í;¿//'owe ; quibus ómnibus idem 
ptubat lÁoWw de Hi¡panor%primogen.Ítb. i . cap. ynum. 96. & 
G i u u r n z {}b. 2..canonic,qu&ft.cap.\ 1. num. 41. Rebell. i . part, 
de obitgat.infi.lib^.qu&íi.i^. num, 14.Socus i,.de insiit.q.i. art, 
16 Poftremo dubicabisjan pater,, vel mater ¡nftituens ma-
ioratum aothotitate regia , v c l meliorationem faciens ex 
terna, & quima bonorum parte iuxta leges regni teneatur d i g -
niorem filiorum cligererVidetut t eñen ; quia non eít iuftuni, 
v t patens in hac difpoíitióne afFcítu carnali ducacur , íed r ^ t i o -
neiac proinde mcrit is filiorum ípe t la t i s ; fauetque lex femina, 
Cod.de feenndis nuptiu : vbi mater lucra pr ioi is matrimonij i n -
ter i l l ius filios diítribuens o b ü g a i a eft d i f t i ibut ioncm faccrc 
iuxta i i lo rum merita. Adde tempote vetetis legis plures m i -
nores natu , quia digniores, praslati fuqt maior.bus , v t conti» 
gi t in Abel,qui prxlatus fu i t Caín; ifaac I f m a e l , lacob Llau j 
l u d x R u b é n ; Sa lomón A d o n i s , &c aliis ; & ita in hac inf t i tu-
tionc , vel m e ü o r a t i o n c prxfcrcndum cífe digniorcm docuit 
Palacios i l f / ^ . m repetit.cveftras.in $.notabil i .§ , i6 .num.i . cum 
feqq.de don at,inter vtr.Ó* vxor . fo l . s^ .Ó' 100. Archiepifcop.FIo-
rent. . / / /?w.ri / . i ;o. í-^. i .§. i . .Segura /n rcpetit.leg.vnum exfa-
milin.\.fcd.fi fundíim.j¡ . de íegat. 2.. num, Ludouic G ó m e z in 
cap.i.de ccnftií.lib.ó.num 1$. An tón G ó m e z lcg . i j .Tauri .n. i2 . 
Simanc.áe catholic.infiit.c.i n u m . i i * & deprimogen.HiIpan.lib. 
i ' c h . • . . . . , . 
Contrar ium omnino tenendum c f t , nuliam feilicer efle ob l i -
gatiorem parenti infti tuenti maioratum , meiioiandi dignio-
rcm, fe pofle quero velit cligere , modo , dignus í i t : fie C o -
\ i ! i i :nü\asreg.peccatum.z.part.§.7,num.7.N3uai.fum,c. i6. num. 
37.peralta in leg.cum quídam.num.x.jf.de legat.%, Spino ípceulo 
teflament.glojf.iZ.inprinc.num.6. Ludouic. M o i i n . deHiíp-inor. 
primogen.lib.t.cap, j . a « « w . í o . l o a n n . G u t i é r r e z canon, qu&fl. L 
z.c.ip. n . a num.60. Ratio eft, quia nec iure natui íc , ñ e q u e 
po í i t iuo obligatur pater in hac difpoíi t ióne meliorem cligete. 
N o n quidem iure natura: cum non de bonis comrounibus , fed 
propri is ,& alteti non debiris difponat N o n iure po í i t i uo : fi q u i -
dem nulla fege ar t la tut ad hanc eledionem: imo potius leg. 18. 
Tauri, pe rmi t t i tu r hace meliorat io pro quolibet filio^uem patee 
maluerit. > 
. Ñ e q u e "contrarium argumentum vrget. Nam folum probac 
ad honeftatem , & moralcro obligationcm pertincre cligere 
meliorem, non tamen ptobat lega em obligarionem ibi inter-
uenirc, Ñ e q u e ex leg.foemin& , i d colligitur. N a m ibi lpe£tan-
tur merita f i l io rum ; quia mater non de bonis p ropr i i s . fed ma-
t i t i difponit, & fub ea forma t c ü d i s , vt merita in tali d i fpoí i -
t ióne attendar. Hxempla il la veteris te í lament i traheBda non 
funt in confcquentiam.cum id fadum fuerit ob varias fignifica-
tiones, ñeque illa aliquam obligationem modo feruand^m indu-
ducunt. 
í § . I I I . 
A n v a k a t e l e d i o d í g n i , o m i í T o d i g n i o r i . 
1 Valida eft eleftio, tametfi ele clores fe adflringerent mr amento 
ad eligendum digniorcm, 
i Excipe beneficia curataper concurfum prouifa. 
3 Quam exceptionem non admittit Garda , fed reiieitur , & fit 
x fat'u eius fundamentas. 
4 Foflia appcllatione fi iudex ad quemferat fententiam pro ap~ 
pellante, plures cenfent remouendum effe pronijum ab 
ordinario a poffefftone. 
y Probdbilius efi cppofitum. 
6 Satisfit rationi dubitandi. 
7 Dúo aduertenda pro fuperiori doclrinz, 
8 S¿ iudex ordinarius non mifit elecíum inpoffcjfwnembeneficij, 
poterit iudex appellationis miítere eum,pro quofert f i n -
teptiam. 
9 Quid fi eleclus ab ordinario decedat,iiel obtineat beneficium 
m ceffet ius appellantislVrobabilius eft ceffare. 
1 / ^ O m m u n i s cft fententia hanc ele pionera valere , nc l i t í -
V _ v b u s via aperiatur , nevé refpubJica Chriftiana pertutbe-
tur.uc aliis relatis docet Couanuuias reg, peccatum. i . p a r . §. 
7 . 3 . G u t i é r r e z canon.qu&ft.lib.i.cap, 11. num. 1^. M o l i n . . 
de HiJpanfrimogen.lib.t.cap.^.nmn 47. Azot. i .par. inítit.mor, 
lib.6.c/tp.i¿ qu&ft 1 . G o n z á l e z ^ ^ 4 . num. 119. Vafquez opufe-
de benefic. cap. 1. §. ^dub. ij.fine , a í í i rmans cíTe omnium d o -
¿torum. ,& probar text.in cap. cum nobts,deeleflione.caf.wfi cum 
pridem, §.bro defefiu. de renunciat. cap. conftitutis. 2..de af>peL~ 
/^í¿o». Qood adeo vetum cft, v t etiam ü eledores fe adftr in-
gerent iuramenro ad digniorcm eligendum, adhuc valeret ele-
d i o digni prxrermilfo d ignior i . Q u i a iuramentum non i m m u -
tat iuris communis difpoutioncm , tametfi i l lnd violantes per-
iu r i exiftant, fie Couairuuias aliis rclat is , fufra num. vuan. 
Gutierr . 
Vuntt. X I. 
Gut ic r r .»«w. r j . S e d qaod fi ante c lcé l ionem fadam cffet elc-
¿ lo r ibus dcnunciatum , vt eliganc digniorem , íín minas ex 
tune á tali eledionc appcllari ? Abbas ineapit. confiitut. de 
Appellat. num. 6- Dcciusibi n u m . ¡ , Lambcrtin. de ture patrón, 
lib.z. part.uqttéLÍi.io. ^r/-.3. cenfent caílandam t i le talem elc-
¿ l ioncm , vtpotc fadam contra appcllationcm pepdentem. 
Probabilius tamen eí l validam cíTe luprad idam e lc£ t ionem, 
ñeque iofirmandam. Quia talis appcllatio iimifta 6 Í \ Si enira 
faí ta clcdlioue digni omiíjTo digniore nonliccc á tali clcsítionc 
appellaie , nc c l t d i o n e s , & prouifiones litibus inuoluantur, 
cjuomodoantc e k d i c n s m fadam l i c i t um er i ihanc appclla-
tioncm incerponcre , cum eadem inconnenicntia es anteceden-
t i appellationcac ex fubfequenci infeiárinic / Affirmandum er-
go eít non obftantc fupradida appellacionc validam & omnino 
firmara efle cleft ioncm digni omiíTodignior i , talcmque appel-
l a t ionem, vtpoce i m i contrarium , penitus repcllendam. fie 
GloíTa in c.licctergo.veybo quipriftantior^nte finem.Z.qii&Jl.i, 
quam gloflam f c q u i t u r I m o l 3 & Philip.Francus.in c.confiitutis, 
z,de appellationib.Coaina.reg.peccMum.i.p,§.j .n.-Í.AZOI.I.p. 
infiit.morJfb,6,c.ij,q,i.Mo\,de Hifpm.-pnmoge-n.lw.z.cap.^n. 
48 .Gu:icrr,aiios refeiensj/ii'.i. canon, q . c . n . fupradi£ta 
procedunt í p e d a t o iure communi . 
i Sed eft fpecialis difficultas i n beneficiis parocbialibus, 
qua: per concurfum ptouidentur. Hasc enim , ve confiar ex 
T t iden t . feJJ. %^.ccip. 18. de reformat. debent dignioiibus ex 
approbatis ab examinatoribus conferri . Et fubdit concil ium. 
J3rouifio7ies omnes , feu infiitutiones pr&ter fupradic lamfaólam 
jubreptitiéL efe cenfeantur* I t em extat Bulla Pij V . fu per colla-
ripnc parochialium.data l y K a l e n d u4prilis,anno 1^66. quíe eí l 
in Bullario j i . i n t e r conf t i tu t ionesc iu ídcm Pontificis.in qua ca-
u e r u r p o í l e digniores e l edosáma lae l e£ fc ioncappc l l a r e , qux 
appellatio ctíi non fufpendat eledionis cxccutioncm , at de-
uoiuiccledlioncm fupe r io r i , q u i cogai to de prioris cligencis 
irracionabili iudicio ,p r io rem e ledioncm caflat, & parochia-
Icm magis idóneo confert. Difficultas crgo e í l ; an (lantchac 
eon í l i tu t ione , & Tridcor.]dccreto e ledio digni prasccrmiffo 
d ign ior i irri ta fit ipfo iurc , an fo lum veniat irritaada per fen-
tentiam ? Affirmant plutes ipfo iurc irri tara efle, fie in prazfcn-
ti cradit Gonzá l ez in reg. 8. CanceU.gloJf,^,n,t)6. Spino de te-
ftanent.gloJJ.q.num.ió.Azcxicdo conf.f.a n u m . z j . indicar Re-
•bcl l . i .p .^e oblfgat.infiit.lib.i.qtt&Ji.^.n.i qu&fi. 5. n u m . ^ 
•verf.quinto.Mouemat ; quia in fuprad.Ttident.decreto & con-
I t i t u i t , Pij V . í la tui tur digniori beneficium efic confcrendum,& 
lubd i tu r decretura irritans , & annullans, fi fecus in prjemiílis 
ó m n i b u s , & fingulis a í l u m , aut attcntatutn fucric. C u m crgo 
vnumex prscipuis i l l ius decreti Conc i l i j ,& conñ i tu t ion i s Pon-
tificias fit c lef t io dignioris, fi hxc non fcruaturj irr i ium cri t , & 
nullura qu^dquid adtura fucri t .Et hazc fententia tri ihi probatur, 
camque Rota compiobanit i n dcci í ionibus rclatis á f ariuacio 
in nouijf,6-j%,& ¿j^.Gtnncnt . inpraxi .cap.v .GzxcM S.p.de be* 
nefic+ci.num.ti i . & 1}$. 
5 Contrar ium tamen defendit García ihi. a HUm.t} 5. cum 
Vgoltno de ojficio epifc .c í ip .^o.§.z \ .n .^.Tum quiainde feque-
retur collationes faí las ab infeaoubus Epi fcopo, & i n f t i t u t i o -
nes Epifcopi ex praelenutis á patronis Ecclcíiaflicis elfe millas, 
fhfoné non ían t c le í l i digniores , quod non videtur dici pofle, 
cum fie in í lüacn tcs , & conferentes in culpa non fint , v t pote 
quibus non datut d igniorum c lc í l io , íedal i is commit t i tur^ 'p-
í i íquc raandatur inílicuere á patronis e l c í t o s . T u m quia appel-
latione non obftantc mandacur cle£lio execurioni. Ergo fig-
nuryi cft cenferi á Pontífice validam, dura non in í i rma tu r .Tum. 
d^nique, <|uia fi e led io nulla eflet ipfo iure , etiam non appel-
íantc re iedo infirmanda cllct , & digniori omiíTo beneficium 
conferendum. 
Sed hx'cnon vrgcntjVt recedamus á fententia Tridentino.Sc 
confultationi Pontificia: conformi. Fateor enim col la t íones ex 
e ledis ab Epifcopo , & infiitutiones ipfius Epifcopi ex prarfen-
tatis á pattonis Ecclefiafticis nullas efle , fi de f a d o Epifcopus, 
& patroni Ecclefiaílici elegerunt d ignum omiíTo d i g n i o r i . N o n 
q u i a i p f i in tal i col lat ione, sut in í t i tu t ione culpara commife-
í i n t , cum ¡pfis de mala eledione nulla ratione confiare pof-
fit, fed quia annullatacledionc, collatio , feu inf l i tu t io eam 
fubfequens annullatur. Mandatut tamen cledio executioni 
appcllatione non obftantc ; nc Ecclefia detrimentum patiatur 
ex dilationc proprij paí lo i is . Et quia pra:furaendum e í l , r i te , 
Se legi t ime fadam cíTe. Conccditur autem reraedium appella-
tiorais, v t fi forte minus dignas fucric c l cdus , repcllatur , & 
dignior i conferatur beneficium, Sedufa vero appcllatione be-
neficium d ign ior i non confertunquia non poteft, clcdus á pof-
íeflione rcpclli ;quin prius perfentcntiam conftet d ign iorem 
fuiíTe r c i e d u m . Q u o d taraen n e q u á q u a m potcfl confiare, nif i 
ad petitionem re i ed i lis moueatur Ex his infertur f rudus bc-
neficij non faceré fuos e l e d u m , fed d ign ior i cíTe reftituendos 
cum viccrit , dcdudis tamen ílipendiis obfequio beneficíj 
dignis . 
4 Grauíof tamen cíl 'difficultas, an fi pofita 'appcllatione i u -
oex ad quem fetat fentcntiam in fauorcm dignioris re icdi .dc-
"Cat ftatim executioni mandari ; & pof lc í l ípncra benefici 
f e r d j e cañro Snm.Mor.Vars I I , 
accipere , fpoliaco co qui prius fuerat miffus in PoíTefllo. 
nem? 
Videtur affirmandum )ne deter ior ís conditionis fitdignior 
quam minus dignus. Si igitur in prima inílancia ex fententia 
ordinarij, milTus fücrit minus dignus in poflcífionem , non ob-
ftáte appcllatione dignioris.cur in fecunda in í t i tu t ione dignioc 
mittendus non cft in pofleíljonem , t a m c t l í minus dignus ap-
pellct ? Alia non fcruabkur jequalitas in iudiciis contra text. m 
cíip.ftatutnm.^.infupcr.de refer in g.cap.in iudiciis i i . d e Reg¿ 
iur.'n 6J.ft.Cod.de procuyator.l.cum quidam.Cod.defritflib. & 
litium expenfis. Prxterea quia Pius V.conccdens appcllationcm 
á malo ordinarij e ledione, folum í tatni t ex v i talisappellatio-
ms ordinarij c ledioncm non fufpcndi , ñeque üla pendente 
e ledum rcmoucri.ibi.-Hií: autem appellatio tnterpoftta interitn 
non impediat, aut [íifpendat, quominus eleclioper ordinarium 
primo loco f a Ü a d,eb'na interim mandetur execut ion i fáprou i -
fus ab 'Ecclefia éaufa appeüationis hu'mfmodi pendente no» 
amoueatur. Nul l t^ autem modo prohibet pronunciata fenten-
tia prouifum ab Ecclefia amoueri imo tadtc videtur id fieri 
poíTc , cum tune non ex appcllatione , fed ex fententia fuper-
ueniente fíat, ñeque pendente appcllatione rerao u r , fed 
ce fiante iafn appcllatione , & cf fedum obtinente/ io coa-
tinejar. 
5 N ih i lominus tenendura eíl prouifum ab o; temo-
uendam non cíTe , quoufquc appellans obtinca' tentias 
conformes , aut vnam , vc l duas , qua: tranfcql udica-
tam.í íc Gutictr . lih.x, canon, quéift. cap .n . nmñ.x^ . Gatcia de 
benc f i c . yp . cap .^A.n .n j . CzuzWos com.contra communes.f, 
^ S l . a num.%6z .Gonzúex de mcnjib,&alternat.glojf c.h num, 
5 .vbi ciuditc faris in vtramqiftnpatcem quaí í l ionem difputat, 
Ratio eft ; quia ex conftitutic^ae Pontificia,& decreto Tridente 
appellatio intcrpoiita non fufpcndit executioncm fententia: ab 
ordinatiolatse. A t de appcllatione interponenda in fententia 
iudicis appellacionis i d non cauctur. Ergo talis appellatio rc-
linquicut fuá; natuvíE ; ac proinde non fo lum deuoluit caufam 
ad fuperiorcm , fed i l l ius executioncm fufpcndit, Prseterea 
Pius V . in fuá eoní l i tu t ione dixi t pendente appcllatiGnc p t o -
uifura ab ordinario remouendum non efle ; at appellatio non 
fo lum in prima in í l an t i a / cd in fecunda inftantia pendetjquouf-
que appellans rem iudicatara obt ínca t . Ergo prouifus amouci i 
non debet. Itera ratio qua; mi l i t a t in prima appcllatione , nc 
ob illatfi fententia ab ordinario lata lufpendaturjproccdit in fe-
cunda / & t«rtia appcllatione. Rat io inquam e í l , nc Ecclefia 
% abfque pa i tó te cerro, & firmo exifta^neve paflím paíiorcs m u -
tentur. Si autem quxl ibc t fententia , ficut & prima ordinarij , 
mandanda efiee execut ioni , paflím redores mutarentur, i onu -
merxque lites inde nafecrentur, t u m in perceptione f r u d u u m , 
t u m in remotione vnius, 8c pofícílíone altcrius in graue Ecclc-
fiarum prx iud ic ium , quod Ecclefia vitare dvbct. Ergo primus 
prouifus non eí l amouendus , quoufque appellans dcnni t íué 
ob t ínca t . Deinde pofita eledione ordinarij , & executioni man-
data cefiac vía executiua , & fuccedit otdinaria. Sed caufa o r -
dinaria non cft mandanda execurioni , quoufque dcfinitiuc ob-
tineatur, vt multis probar Gonzakz/ . '^ ra .Ergo.Dcnique pro-
uifus ab ordinario non folum pro fe habet ordinarij fentcntiam, 
fed etiam i l l i u f ex cutioncm , & benefieij poficí l ionem. N o n 
ig i tur ab h^c pofleífione ob fentcntiam iudicis appellationis fe-
mouendus eft j quia pendente lite ñeque innouandum eft , nec 
poíleiror á pofleífione dcturbant íus . 
6 Ñ e q u e ratio dubitandi vrget. Negamas enim deteriotis 
conditionis efle digniorem , quam minus dignum. T u m quia 
appellans non eft cenfendus dignior ex prima fententia iudicis 
appellationis ; potius enim defetendum cft ordinario , de quo 
T r i d . p r x f u m i t rite efle c l edu rum.v t pote coius magis in tc ic í l 
conuenientioicra m i n i f t i u m fuis ouibus deíí.gnarc, T u m quia 
cledus ab ordinario h ibe t non fo lum fentcntiam , fed i l l ius 
cxccutioncm , quia neceflario eflet fpoliandus , fi fecunda fen-
tentia mandanda eflet executioni. Quaproptcr cft magna di£-
ferentia ínter primara fentcntiam ordinarij , &aliaí ; fententias: 
nam prima fententia ordinarij neminem remouet á pofleífione: 
ac proinde executisni mandari poteftiat fecunda fententia de-
bebat ptouifura ab ordinario a poííeflíonc repellare. N o n ergo 
cft m i r u m , quod executioni non demandetur, fci^ per appclla-
t ioncm fufpendatur. A d confirmationcm ex ptobatione nofliafi 
conclufionis l iquet . 
7 D ú o tamen adnertenda funt. Pr imum , raro ppfTe appel-
lantera obtinere in fui fauorcm declaratíoBem dignipr is j l iqui-
dem non tara ex feientia »^quam ex vita , & moribus , pruden-
t ia , dil igentia, aliifquc dotibus ad aubcrn3ndum,& miniftran-
dum beneficium dign-'tas defumitur. Vndc ctíi reicólus feien-
t i a , morumque honeí la tc e ledum prarcedat; vinci tamcppo-
teí l prudentia , diligentia , aptitudineque ad gubernandum. 
Quomodo crgo iudicium ordinarij damna^umeft ve irratio '-
nabiIe?DifficiÍc fané cric, v t bené aduertic González yeg.%.can~ 
cell.glojf.^. n u m . i i . & feqq.Secundo eft aducrtendum.appellan-
tcm ab iniqua eledione ordinarij , & obtinenrem fentcntiara 
in curia conrra pofreíforcra benefieij, obtinere fimul , v t a o -
ponatur fcqueft ium , iuxta clefa, í . de fequejlrat. po¡fe(f,é> 
S fruéinum 
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frtuluum. Q u o d tamcn fcqucftrum fcmel poí ícum non remo-
uctur tametíi pcftca poflcflor obtmcat aliam fententiam in faí 
f auorém, vt relato Pucco decif.í^^ num.l ó 1 á^fif^pfJm*fíí%, 
¿/¿.T.cradír Gonzá lez^ /o / .< í .«z«» .z i4 .Ga ic ia 9$,de. bemfic.c.i. 
n . i í S . D i x i f i appcllans obtineat [cntentiam in curia,: riam CiX 
alcerias fententia f e q u c í h u m non apponitur , ve benc Hotau t 
G\off.[ufrUíLclem,-verbo promulgatñ. 
8. Sed quid dicendum cum iudex ordinarias, á quo appel-
latur , non milic eledium in poíTtílioncm benefieij ? Credo cune 
poíTe iudiccm appellationis eum mitecre , pto quo fententiam 
f e r t , non o b ñ a n t c appcllationc prioris eU£t i . Quia tune prior 
eledus non fpoliatur poírcfllone)& ex alia parte mdex appella-
t ionis in caula po l í t í l ion i s c l l primus i u d t x . Quod á f o t t i o r i 
cíl dicendum , quotics aliquis ex compcti toi ibus ante e l c d i o -
nem ordinarij appcllat á gtauamine íibi f a d o . v . g . quod non 
admittatur ad examen , vcl quod aduer ía i ius admittatur , vel 
quod non concedatur tetroinus competens , & alia íimilia, pro 
quibijS dari poteft appellatio. cap.i.de dilationib, cap.ex parte, 
e l . i . de appellation. ob cuius appcllationcm , lí iudex appella-
t ionis non fo lum iudicat de illo articulo > led iudic ium ferat de 
caufa p r inc ipa l i , vt aliquando faceré p o t e ñ , v t tiadit Couar. 
pracl.iu&fi.c.y.per totum. I n cali cafa a fe e ledum mittere po-
terit in polfeífionem , íicuti íl ordinalias imiex efíct. Q u i a c f t 
ptimus iuder , ñ e q u e aliqucm á pofc í l ione Ipoliat : fíe op t i -
me nocauit G o n z á l e z reg.Z.Cancell.gloJJ.b.nuni, m . 
9. Infupcr inquires , an f i eledus ab o r d i n a r i o ^ miíTus in 
benefici) poíTcífioncm , á qua eledione reiedas appcllauit, de-
cednt, vcl aliud beneficium iocompatibiie ©l^ncat^eo ipfo ex-
tinguatur ius appcllantis ? Gaic i i 9. p, de benefic.c.i.§ i ^ . i ^ . 
negat ex t ingu í i quia efto ad.«xamcn non poííit pr imo poí l t f-
forem beneficij ptouocarc , aü i s tamcn vüs probare poterit fe 
d ign iorem cife , 5c iniufté fu i iK i c i e d u m . M i h i tamcn con. 
t t a r ium placer. Q_uia non video qua rationc pro appcllante fer-
r¡ poífit fententia i n iuüé fuiffe prcetetmiíTum, fi eledus non te-
netut íe dcfcnderc.Adde i n fententia Garcix affirmantis clc-
d i o n e m digni omi í fo digniori.validam elfe,eíto veniat teicin-
denda , eí l manjfertum , non polfe appellamero ius appellatio-
nis profequi ; quia appcllans non poteft obeinere fententiam in 
fui fauorem , nifi í imul obtincat.vt refeindatur e ledio prius fa-
da;at e led io prius fada refeindi non poteft , cum potius mor-
te e l ed i íit e x t i n d a , & beneficium vacet. E r ^ appellans non 
poteft profequi ius appellationis. 
§ . I V . 
A n t e n e a t u t a d r e f t i t u t i o n c m e l i g e n s d i g n u m 
o m i í r o d i g n i o r i j c u m d i g n i o r e m e l i g e r e t e n e c u r j 
TraS?, X I Í L De beneficia ILcclepafticis. 
1 'Eligens indignum ad refiitutionem obligatur. 
z Eligens dignum omijfo digni ore , non eji obligatus rejliíuere 
E c c l í f u . 
3 Digniori ejfe obligationem plures negant. 
4 Ali-j ajfirmant. 
y Rejoluitur probabilius ejfe , obligationem nullam ejj'e rejii-
tuendi, 
6 Excipe be}icficia} qu& competitorum concurfu.prouidentur. 
1 O I c l e d o r indignum el ig i r , omnes conueniunt obl igat io-
k3 neni h;bere reparandi Lcclcíia; damna inde fecuta ; quia 
iniur iam Ecclefa; i n t u l i t ^ contra obligationem dc-bitam pro-
priooff ic io proceflit. Q^uaptopter fo lum de eledione digni 
omiíTo digmot i clt controuctfia , an r t f t i t u t i o aüqua facienda 
íí t , & cui eft facienda ? 
x Et quidem nullam cífc obligationem rertituendi Ecclcíia: 
m i h i c e r t u m eft } quiaEcclcfix nulla ir togatur iniuria , c ü m 
competens minifler aíf ignetut c i^uius labor ftipcndioíibi dato 
adaequatur.Et confirmojfi dominus vines vellct, vt in cius v i -
nca conduccremur operarij praeftamesjtu vero p¡íEtcrmiíIis d i -
l igeat io i ibus diligentes conduccres,quorum labor adaquatetur 
fíipendio, non eífes obligatus a l iqnid domino reftituerc ; quia 
nullam i l l i in iuf t i t iam facis, cum laborcm oíferas ftipendío x -
q u a k m , fie in praifenti , & tradit Lcílius U b . z M iuftit.cap,^^, 
dub.r j.num.y^.MoUo.de HiJpano.primogenMb.z.cap.^.num^j 
Dices. Eccic fia cpifcopalis miniftris decimas concedit ea 
conditione v t fuum oíficium redcexequantur ,& confequenter, 
v t digniorem min i f t t um eligant i n concurfu d igni , Ergo cum 
dignum eligunr, d ign io r i omiíTo,obl igat ionem iurtit ia; Ixdunt 
ex decimali con t radu ortam. Ergo tenentut reparare , quanti 
asftimabitur defedus dignioris prstcrmiíTi ; Refpondeo cutn 
Pczto Nanana lib.i,de reflit, cap, i . num.1%6. conccí l ionc de-
cimali non imbibi obligationem eligendi digniorem , ñeque 
cxpreíTé , v t de fe conftat , ñ eque taci ié, Q u i a decima: dantur 
Epifcopo , v t paftores cligat non cum obligationc , & £on-
dijtíonc eligendi digniores , ficuti non dantur cum obliga-
tipne concionandi , & gubernandi racliori modo quo poífit, 
tametfi dentur fub obligatione concionandi , & gubernandi, 
niiniftiaodiquc oíficium plcnc , & fufiieienter. 
3 D ign io r i autem prarrermiflo eft diíficultas •, an debeas a l i -
quid rcí t i tucre ? Quia in re eft prima íententia negans ; quam 
tradit Adr ián , /» 4 tracf.de refiitut.cap.quia iam determinatum 
eft.'H2.\xziz.cap.\j.num.-jL.éf feqq Sor. de iufiitMb.4, qu&ft.p. 
a r t . i . z á í . C o u a r r u u i a s reg.peccatum.i.pan.^.y.num. 6. M o l , 
de Hijpan,prÍ7nogen.lib z.cap, 5. num. 57. Gunertcz lib, z. f¿í-
noK.qu&ji.cap.il num.^j.Valznt. 3. tom. di/p, yqu&ft.j ,punfí . 
z.ó.qu&fi, Tokt.líb.^.cap.^,-verf.^ cap y i . AXOT.I.part, infltt. 
mor,lib.6.cap.¡<¡.ju&ft.z.Lt:ñmi lib.z.cap. 34. dub. 5. R c b c l l . i . 
part.lib.^.qu&ft.^,& y . & a l i j . 
F u n d a m é t u m cl^quia obligatio re í l i tu t ionis nafci non poteft 
niíi ex líefione commutat iua: , iuí l ic i^ at nemo ante c l t d i o -
ncm vel prxfcntationem ius haber iuftitise, vt beneficium l i b i 
confetatur. Ergo dignior i pr^termiíTo nulla eft obligarlo re-
ftitutionÍ5. Mino rcm probo ¡ quia beneficium crt ftipen-
d ium m i n i f t i p i u m labotant ium' in vinca d o m i n i ; datur enim 
ob officium it$i impenfum. N o n tamcn eft prjemium m i n i -
ftris ob cornm dignitatem con í l i t u tum , ñeque í t ipendium ob 
laborcm , quem aiate acceptationem íbtncfici] expenderint, 
E r g o dignioribus miniftris non eft beneficium fpecialiter de-
bitura. I t e m fi beneficium d ign io r i eíTet fpecialiter debi tum, 
dignus cui eífet collatum , obligarctur i l l u d dimittere. T u m 
ratione i n iu f t ^ acceptionis. T u m tatione reiaccepts , quam 
i n digniorem transferre poteft. A t nullus accipicntcm hac 
obligatione adí l r ingi t . Ergo ñeque c k d o r illa adlhingendus 
eft. Piaztctca non funt obligationes multiplicanda; abfquc fir-
m o fundamento , at nu l lum apparct fiimwm huius obl iga t io-
n i s . N a m e ü o Ecclefia eledotibus pr^ccipiat digniores m i n i -
ftros eligere , ipl íque infideles exiftant digniores omictendo, 
cum ipfis eligendis nul lum fpeciale ius eonccíTetit j n o n vide-
rur contra iuíl i t iam aduerfus eligendos peccare , l ícuti non 
pcccarct contra iuf t i t i am occonomus , cui dominus vinca: p t s -
cipcrct.vt conducerct fuas vinca:, quos operarios digniores i n -
uenirct , tametfi infidelis, & inobediens eíf t . Adde.l i beneficia 
u m q u a m bona communia eífent clericis debita, ob eorum d i g -
nitatem , collatio fada digno , omiflo dignioie , n e q u á q u a m 
fubfíf tetet , vt pote de re aliena , & alterj debita , confequens 
nul io modo á dodot ibus admi t t i tu r . E r g o dicendum eít ne-
q u á q u a m d ign io r i beneficium propric deber í . 
4 Secunda fententia pra:ccdenti conttaria affirmat d ign io r i 
prjEtcrmiífo cífc reftirutionem faciendam, quantum arllimari-
poteft ius , & fpes , quam habet beneficij coníequendi:f ic \>a\\x-
dzn.4. .dift , ij%qu&ft.i .art. í .nitm.li , Caietan. i.%.¿¡u&fi,6i.art, 
i . a d 4.. in 3. dubio. A r a g ó n , ibi.art. i . Salón, quaf i .ó^.art ic^, 
controu,^ .concl.^.Ó' ibi Bannes,Silueft. -verbo reflitutio.i.qu&ft, 
vlt.verf.i.loann.Lopczinfirutf.confcient.lS. cap. i t y & 117. 
Pctr. Nauairjib.i.dereft.cap i.nutn.iyf. Man.Rodr. 1. t .fum, 
cap.loS.num.e.Batt.Med.in fum.lib.i .cap.i^ §. 31. Petr. L c -
deIm.i./ ' . 'r/í¿7>8.f/i/'.4.í:o«f/.^.Gab.Yafq.í>/'«/í.^ benefc^ap.t, 
§. 3. dub,17. 
Rat io precipua eft , quia communiter dodores tradunt 
omittentcm digniorem , & conferentem digno beneficium pec-
care peccato acceptionis perfonarum , & contra dif t r ibut iuam 
iuf t i t iam. E r g o obligatur d ign io r i damnum faduu i reparare. 
T u m qu a refpedu i l l ius fuit iniuftus dif tr ibutor, in qua in iu -
ftnia permanebit, quoufque digniorem pra í tcrmi l íum indem-
ncm feruer. T u m quia aduerfus obligationem.proprij eftieij 
de l i qu i t , ratione cuius obligatus erat dignioribus beneficia i m -
pertiri . 
y In hac graui , & perd i f lk i l i quxftionc dicendum eft p ro -
babi.ius cífc nullam elíc obl ig i t ionem reftituendi dignioribus 
prxcermi íhs .cum dignus el jgi tut ad beneficia, quacablquc p r x -
uio examine, x 'muiat ione, & concurfu competitorum proui-
dentur. Moueor ailthorirate , & Lndamcntis primse fenrertia:. 
N u l l u s c n i m , tametfi digniíf imus fit , habet ius ad beneficium, 
nií í fub condicione , quod conferens ei voluet i t confctrc.Ergo 
antecedentet ad hanc voluntatcm folum habet ius ex quadam 
decentia , & proportione in cius dignicate fundata , qua: pc-
t i t , vt potius ip í í , quam aüis beneficium confetatur; í ícut i opc-
rati j digniores ius hoc impe t f cd i í f imum habent, vt potius i p i l , 
quam alij ad laborera vocencur , non tamen ex iuft i t ia hanc 
vocationem petere po l fun t ; lie in c l td ione bmeficiotum , qax 
abfquc prceuio examine , íemulat ionc , & competitorum con-
curfu prouidentur , contingit . Ñ e q u e e ledor i n cligendo d i -
gno ad ha;c beneficia omiíTo d i g n i o r i , commi t t i t p top r i é v i -
n u m acceptionis perfonarum , fed per quandam quaí i ana-
log i am. Ñ e q u e peccat aduerfus obligationem ortam ex of-
ficio , fed folum aduerfus obligationem ortam ex precep-
to , & mandato Eccleíia: , cui infidelis , & inobediens eft, 
non tamen iniuftus. Ec ex his folui tur ratio fecunda: fen-
tentia:. 
6 I n bentficiis autem , q u z competi torum concurfu pro» 
mdentur , longé proba'dilius exif t imo , obligationem t i le re-
ftituendi digmori cmtíTo , cum digno beneficium confertur, 
& obligationem cífc reftituendi digno ¡ cum indignuscl igi tur: 
fie vltra dodores fecunda fementj.'E hanc concluí ionem dc-
fendunr M o ) . loann. Gutierr. Rcbellus , Leífius frp ra , imo 
Man. Rodr. & Nauaua relati pro ftcunda fententia j de hoc 
Cafu 
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cafa tantum ^idcntur locuii. E t quidcm u concurras fundetur 
in qaodam edido. quo compctitoics Toccntur fub promiflione 
cligendi digniorcm , cuidcns eft d igmori omiiro iniür tuiam 
fied , íi dignas el igatur; quia racione promiflíonis fadas, fub 
qua fe examini , & coocutfui fubiccic , beneficium lili debi-
tum erat, íícuc debetur res plus ofFacnti, cum iub vece prje-
conis ííc danda promicc i íu r , ve traditBarc. commu iicer recep-
tas , in leg' Ikitatioiin pnne, n u m ^ J j . de veftigAlib.&publi' 
canis. 
At alicui do lo re s cenfent ed idnm ; qnod in concurfa bene-
ficiorum , & cathedrarum fie , non fieri fub hac promill ione 
cligendi digniorcm j lo lum cnim prcmiciicur cuiübet cius ius 
c/Fc leruandura : cum aut^m ipíe íceluía promií í ionc ius iuf t i -
non habucrit aú beucíicium , tamerfi incer oppohtorcs d i -
gnior fit j efficitur -x fupraditfta promií í ionc ius i.uftlcia: non 
obnnere; ac proinde nullam cíTs; obl;gationcm refiiriicionis, eo 
quod fueric prazccrmiíTus , íic tradir expre.se N i c o l . García 7 . / . 
de bencfi.cap.iS.n.^j. 
Cxterum híc modus dicendi omnino efl: iciieiendus, íicuti 
i l lum rciiciunt reliqui alij dodtores. N . u n liece vetbis claris, 
& expreíGs non promiccjtur ci > qai rep^rtus fueric dignior > 
bencíiciiim , promictitur camen vecbis sqniualcntibus,.- íi enim 
cuilibet promicticur ius fuum feruandum, 6c fub hac ptomilf ia^ 
nc ad certamen prouocatur , & ex alia parte eft lex , (cu i t a tu -
tum , vt inter conipcticores dignior i conferatur , clarum efl: in 
prom-flione imbib i hoc ftatutum, ficuci imbibitur ptomiífio 
non conferendi beneficium alteii á corapetitoribus. Quare í i -
cuti eflec iniuílicia cum obligatione reftituondi > íi eiedores alce-
rum a compecitoribus cligcrent j ííc eft iniuílicia cum obliga-
tione reftituendi íi dignum el igunt , & digniorcm omi t tun t "; 
quia x q u é ad vtrumque eft obligatio ex promií í ionc poí i to fta-
tuco. Addc , in beneficiis parochialibus , quse iuxta Tridcnc. per 
oppoí i t ionem , & concurfum obtinentur eflicacius dodt ina pro-
cedit j fi quidem dignior i omiíTo concedicur ius appeliandi ab 
iniqua clcdionc. Scntit crgoPont i fcx dignior i faftam eíTc in iu-
liavn.qua: debet á iudicc fuperiori repararij & ita in his beneficiis 
conccdic García fupra n-i6. 
Ex his fit eligentes ad praebendas col legiorum d ignum , 
omiíl'o competitore digniori peccare contra iuftí t iam cum o b l i -
garione reftituendi digniori praJtermiíTo.Tum quia fub hac pro-
mií í ionc cligendi digniorcm fucrunt omnes ad concurfum v o -
c a r i , cui non fubiieerentur, nifi intcll gerent ad lie eligendum 
eleftores obligari . T u r a quia col lcgierum prsbcoda: in fíiuo-
i e m praccipué eligendorum funt inftiturae, v t i l l o praemío p ro -
poí i to ad vircutem, & Hueras incitatcatur, & in his cciam con* 
fenti t Gztc.fup. 
Argumenta ptimíe fentencix nobis non conttadicunt, folum 
enim ptobant digniori non efle debita beneficia abfoluté , & ' cx 
fuá inftnutione , non amem ptobant ex fpecíali promiíf ione dc-
beti non pofle. 
§ . V . 
A n d i g n u s p e t e n s b e n e f i c i u m 3 c a c h e c k a t n , f eu 
c o l l e g i u m , i l l u d q u e a c c e p t a n s i n c o n c u r f u d i g -
n i o i i s ^pecccc , o b l i g e t u r q u e ad r e f t i t u t i o n e m / 
E t q u i d de i m p e d i e n t i b u s d i g n u m , v e l d i g n i o -
t e m ab i l l ius c o n f e c u d o n e ? 
Ñeque peccat, ñeque tenetur ad reñtttuionem ; debet tamen 
bonafide procederé. 
Dupliciter dignior impediri poteJ},fi impediatur abfquevlla 
v i , vel fraude a beneficio, quod illi proprie debitum 
non fit, non efl peccatum. 
Si malo animo faciaí,peccas,fed non obligara reíiituere, E t 
fit fat ís quibufdam textibus. 
Si v i , ve l dolo impedios, obligaris reftituere. 
Quid fi impedifti dignum , v t daretur digniori ? 
A n teneam beneficium refignare, fi tibi dignior i,omijfo dig-
niori,collatu7n efl ? Probabilius eft te obligatum non efle. 
A n peccesyobligerifque reftituere,fi oh apertionem litterarum 
obtinet beneficium, quod álius obtineret, fi tu non ape-
rires ? Sub difl'mBione refpondeturt 
Quid fi muneribus infleílas eligentem ? 
Quid dicendiim in oppofitione cathedrarum t 
i y ^ O m m u n i s fententia tcnct , nec pcccarc, ñeque vl lam rc-
V ^ / í l i t u t i o n i s obligationem habere , quia ipfi non competic 
fuaaliotumque compet i torum mcrita petpendsre, fedfecledo-
ribus examinandum proponeie. Vndc fi elcdores eum eligunt 
cum minus dignus fit, i l l i s . & non c l c d o cu lpx ttibuendum eft; 
& i t a t t a d i t Caicc i . i . 5 . I 8 5.«.3. Coa.regpe. c^tnrr. z.;.§.i.».4' 
Azor. i .p . i r ) J l . m o r J i b . ¿ . c . i s . q . i i . & H * Í-Cllius lib.v.de iuft.c. 
l\.'iub.i4rfi.n.'joMz{<\,opufc.de ben<fic.c.t.§.$.dub. 18. 
Ha:c communis icnccntia vetiflima eft caíu quo petens , ac-
ccptanfque beneficium bona fide procedat. N ^m fi ciaré co-
gnofeeret fe minus dignum eíTc , ñ e q u e düigcnt ia exceflum 
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rccorapcniaturum ( quod r a r o , vel nunqaam cont ingu, cum 
propria merica alicui dadora appareant ) ecufeo ñeque benefi-
cium petere pofle , & fi ubeincat obligationem habetc facisfa-
ciendi digniori omif lo , íi beneficium per concu i íüm prouifum 
eft. Kat io eft clara , quia tune peceret, quod e lc í to rcs p rx l ta -
ic nullo modo licité poírunt. t r g o peccat petendo. I tem impedie 
ne debitum beneficium dignior i ttibuatur , crgo imufti t iam 
c o m m i t t i t , ac proinde obligationem latisfaciendi contrahit : íic 
Lcílius lib.z. deiufl.c.ix. d u b . í i . n . 1 1 9 . Kebt ih l . p.de obiigat. 
ÍHjl.tMb.¡.q.g.7i. l . f j . f-qq. 
Dices, c igo dignus non fe poteric opponcie benéfic o , vel 
ca thedix in concuifu digniotis claré cogniti ? Rcfpondeo , vt 
beneficium , vel cathedtam de Í2Q.0 obtineat , concedo. A t r t 
fuum ius profequatur, & le cognoíccndum tradat, aliegateque 
polücfíEpé fe oppofuiflc, bené poteric > imó poterit fe oppontrc 
animo obtineudi beneficium, vel cathed:am , íi fonc dignus 
m o r i a t u r . v c l aboppofuioncdcfiftat. lie aiiis reiatis Gord. in 
fum.q .S i . Kcbt'A. de oblig.iuft.i.p, üb.$.q.6.n.4. Azor. i . inf i . 
mor.lib.6x.\<i q.x^.in fine.i. Ex his venir d^cidenda quaíf t io^n 
íi impedias digniorcm á bencficijconrccutionc > ve t i b i vel a l tc t i 
con íc ra tu r^ccces .ob l iga t loncmqi babeas reltitueodi ? Pro cuius 
dcciííon.- p¡a. 'm't tcndum eft dupliciter te polle digniotem impe-
diré, ve: muneribus, fuaíionéquc hunefta, vel dolo, v i , & fraude. 
I tem impcdiie potes re¿la intencione, ve tua: vti lhati profpiciasi 
vel malo animo.vt aíteri noceas.ltcm impediré pores digniorcm 
á benefieij debiti confecutionc , vel á confecutione benefieij, 
quod ilü indebitum eft , vel folum eft debitum ex quadara dc-
centia, & hone í ta t r . 
Dicendum ergo eft , íi impedias 3bfque vi vel fraude dignio-
rcm á ben.ficij confecutione, quod i l i i proprie & ñ t i d é debitum 
non íit,ncc peccas . ñeque obligationem habes reftiruendi, quia 
al iorum vti i i tatem in . ebitam impediré , v t tua : confuías l i c i tum 
ribi eft; íi quidem nemini iniutiam irrogas, neq; conqaeii poíTunt 
impedit i quod íic impediti finí , cum ipfis beneficium debitum 
non í i t , & ablquc vlla vijSc fraude ab ilhus confecurione eos i m -
pedias. Ex quo fit vetbis, & muneribus, (bilicitudine,& dil igcn-
tia te poífe mouete collatorcm, ve beneficium , quod licité po-
teft digno conferre . omi í ío d ign io r i , de f ado t i b i , vel aiteri 
amico conferat, & teftamentatium infleftere qui detetminaeus 
crat legatum digniflimo relinquete , vt telinquat t i b i , vel tuo 
confanguineo ; quia in fupradiíHs caíibus con aufers ab aliquo 
quod i l l i proprie debitum fit.fie Vafquez opufc.de bemfic.c i . .§ .3 . 
dub.i^.n.i$ i.verf.fecundo ergo.KthcDJeobligcit.iufl.i.parMbi 
J .^ . i .w.y. & q.i.n.S. 
3 Q u o d fi malo animo hoc impedimencum caufes , aduer-
fus charieatem peccas,non tamen obligaris reftituere ; quia ob l i -
gatio reftiruendi non ex intentione nocendi, fed ex nocumen-
to dato nafeitur. Vafq .o f«/ í . de bemfic. c . i .§ .$ . d u b . í f . n . i 1.7. 
é r f'^q- Gnt . l ib . i .can.quíf l .c . i i . í i w.vi.Petrus N a u a n . l í ó . j.cfe 
reflit .cap.^.n.j .Kcbzü.up.decblig.iMft-i io. i .j i .n .y&í ali) apu^ 
¡pros. 
Scd^aducrfus hanc fententiam pugnare videtür texnhi lé¿.% §. 
idem habeo. l i j f . de aqua pluuia arcend* : vbi habetut te non 
tcncri ad reíl i turionem , íi impedias a q u á í d u d u m , qu i j d viciní 
fundum per tuam poíTeílionem detiuatur , modo ex odio , & 
malo animo non feceris. Ergo tacité infinuatur per argumentum 
a conerario te tencri j íi odio , & malo animo fecif t . Varias huic 
légi folutiones dodores excogitarunt: fed hsE mihi videntur ap-
tiores. Prima.Si neges confequentiam 5 quia argumentum á con-
trario non eft firmum in iure , prascipué cum abfoluté contta-
r ium eft difpofimm. At in ¡til.^-den'que i.ff. de aqua pluu.arcen-
da.Úf Ifg.Prorulus,^ leg, fluminurr..^ fin.dt damno infe&o.eít 
abfolucé difpofirum te nuiiam ob\ignt iot¡em habere , cum pro-
prio iure vteris, vt fi cffodiens puceuro , venas á q u á vicini i n -
ferioris prccfcindas. Secunda folucio eft , fi dicas te non teneti id 
confeientia , efto malo animo facias i at in foto esecriori cenen", 
dum hon probas iure proptio vfum efle. Tercia eft , impedicum 
habere aduerfus te adionem.vc ab impedimento cefles, quocies 
abfcjue vilo tuo commodo i l l u m á confecutione benefieij irnpe». 
disjquia nec charieas nec indicia legalis pcrmiccic ce in mal idofó 
impedimento apponendo perfeuerare. 
4 A t fi v i , dolo , & fraude digniorcm a benefieij confecu-
tione i m p e d í s , v tde tu t digno , obligationem h :bes reftituendi 
digniori omiflo pro quantitate fpei , quam dignior habebat i l lud 
confequendi, Et idem eft.fi dúo acqué digni ad beneficium con-
currerent , & tu Vnutn ex illis v i ; & fraude á benefieij dationc 
impedifti , teneris reftituere, quanti fpes obeinendi benefieij 
Jcftimabitur, & for t ior i cum folus vnus concurrir; fie Cou.reg. 
pecea:um.r.t>.§ y n.% .concl.j. Soro lib.^.de iuftit.q.é.zr.'.¿.verfi 
atque inde fecunda N a u a r r . f . i y . w . y j . r e t r . N a u a r r a ^ - í ' ^ . ^ ^ . 
f .5 Gu t i e r . / . ¿ , z . canon.q.c.ii. m4m.8}.y3.[q. opvfc.de be-
nefi .c.i .S.i .dub.to.RLhüW de oblrg.iuíi.Kp-lib.^^.i.n.e.Lcíí'nis 
l ib . í .de iu/t.c i i , du l \ iS . n . i z i . & l i í . Ratio eft, quia efto d i -
gnior i in concurfu digni noia debeatut beneficium í quod nou 
clt femper verum ) neque digno in concurfu xqualis d,goi , at 
cuilibet debetur , ne per v im aut fraudem impediatur ab illius 
procuratione. Quij ibcr emm dignus ius habet procurandi bene-
ficium , ergo fi t u eum per iniuriam á rali ptolecutionc i m p e d í , 
S i in iu l lu iara i 
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VQ'.uftitiam committis , obüga r i s ergo íarisfacere. Er cxplicatur 
amplius. Dupücitcr procuranccm bcUfficíüm ab illius coní 'ccu-
tionc impediré poces per v im , aut fiaudcm. Primo íi ipfutn, vc l 
cius procuratorcm , aut l i t teras, quas nr.tcic, v: vel dolo det i-
neas, & tune ciara cft iniuílitia. Secundo , íí collatcri vim infe-
ras nc beneficium cor ferat, aut üii mendacium aliquod dicas, 
quo á volúntate conferendi bcneficiumdiuertitur: & tune etiam 
iniuftitiam committ is non foium aduerfus collatorcm, quemin-
iuriosé detines, vcl dotóse decipis, fed aduerfus cum cui i l l ud 
beneficium crat eonferciiduni. Quia illud obtincrc non peteft, 
niíi collatot velit conferre, & ex alia paite habet ius procuiandi, 
vt collator velir. E igo ÍDÍutiofus i l l i es cum haoc voluntatem 
per iniuriam impedís. 
5 D i i i te efle obligatum fatisfacere d igniot i in coneucfu 
d i g n i , (\ per vim.aut fraudem imped i í t i , ne digniori beneficium 
confcirctur. Verum fi impedifti dignum , ve daretur digniori i 
aiiqui exiftimane te nullam obligationcm reft i tuúonis habete. 
Lcífius lib.x. caf .11.nttm,116.hzoi . l ib .ó .cap. i<j .q . i6 . Qui^a be-
neficia dignioribus funt conferenda. A l i j econtra affitmant > 
quia cfto non debeatur digno benef icum, debetur ramen nc 
impediatut ab illius procuratione. Dií t inguendum tamen cít 
mtet offieia, & beneficia , qux nsccíTaiio dignioribus lunt con-
ferenda, & inter ca qua: l ibeié dignis in concuifu digniorura 
conferri poíTunr. Si impedias dignum , r t detur digniori á be-
nefícij confecutione quod nulla rationc cí poceft conferri : nul-
lam habes obligationcm ; quia ipfc in concurfu dignioiis nul-
l u m ius babebat procurandi tale beneficium ; imo iniqué fac ic 
bat fie ptocutans; at beneficium iufíc procutare poterat dignus 
in concurfu dignioris ; quia digniori non crac aeccirario confe-
rendum, credo te efle obligatum ei iccompcnfarc, quanti fpes 
obtinendi benefieij fuerit jeftimata ; quia p t r in iur iam impedis, 
quod ipfe procurct , & obtinetc incentct beneficium ad quod 
ius haber. Q u o d efficacius ptocedit ininftitutione ha:tedis, le-
gatat i j , aliotumque beneficiorum . qu2 pro libera confcrcncis 
volúnta te dari polTuni.fic cxptcfsé N z ^ p u f i J e bentfic.c.i,<$,), 
6 Peces , an fi t ib i digno beneficium collatum eft , cum d i -
gniori ex obligatione cíTct conferendum , tcncaris beatficium 
iofauotem dignioris refignarc ? Videris t c n c i i ; quia obligarus 
es fatisfacere digniori damnum i l l a t u m ; at hoc nulla alia via 
fatisficri redlius poceft, quam fa£ta refignatione- Ergo i l lam te-
neris faceré, fie Rebcll . i d t ohlig.»»/. lib.^q. 6.n.6.& faq. 
N i h ü o m í n u s credo te non efle obligatum beneficium reíignare, 
quotics benefieij collatio eft firma, & de fe perpetua. T u m quia 
digniori non crac certum beneficium d a n d u m e í T e . T u m quia 
t ib i non competir miniftros Ecclcfise defígnare. T u m quia be-
neficio acqr.ifito non videris obligatus fpo l i a r i , quovfque fen-
centia accedat, fie Leflius Ub. i . deiufi.c^^. d u h . i ¡ , n . j 6 . D i x i 
qmties benefieij collatio eft jirmn , vt exeluderem col lá t ioncm 
benefieij parochiaüs per concurfum obtent i ; quam probabilius 
defendimus nullam elfc fadam digno in concurfu dignioris , 
quia tune tenerecur digniori c e d e r é , fieuti íi indigno eflet be. 
oeficium collatum. Raro tamen vel nunquam prafumere quis 
deber cíTe rainus dignum nocab iü te r ; nam efto dotibus feieo-
vx,St. dodrir . íe videac aiios fibi efle prxlatos ; prjefumere tamen 
poteft «liquam eaufam oceulcamcíTe , ob quam cleftor aliis i l -
l u m prartuleric, & pofita hac prxfumptione beneficium refígna-
te non debet i quia in cafu dubio nemo tenetur fe iure acquifico 
fpoliarc ; fie feré omnes dodtores fuprá re la t i . 
Rogabis , an cenfearis per iniatiam impediré á benefieij con-
fecutione cum , cuius literas obfignatas apetis , credens de be-
neficio vacante notitiam date , & ratione huius notitia: przue-
nis collatorcm, & impedis ne qui mific litteras, beneficium ob-
tmeat. Et quidem íi non folum apciis , fed etiam detines l i t -
teras , & ob hanc dctencioQcm beneficium non confequitur qui 
litteras m i í i t , clacum eft, obligationcm cffc reí t icuendi pro 
quancitatc fpci obtinendi benefieij. A t fi folum legi f t i , & aper-
tas i terum obfignaft i , & abfque vlla mora t radidi f t i , ac fi aun-
quam IcgiíTes , & notit ia habita collatorcm praeucnilli, & ob 
hane pra^uentionem impedií t i , ne qui mifi t litteras benefi-
c ium obeincat; probabilius credo te mortaliter peccate , at 
ad reftitucioncm obl iga tum non cíTe. fie Lcífius Ub.r, c a p . n . 
dub'1* w m . 114. Et quidem te committete peccatum mor-
tale in aprrtione harum litterarum fie p t o l y j , quia ca qua quis 
fub figiüo fe r ib i t , incendie fecteta haberi , ñeque alteti ab co 
cui l i t t c rx m i t t un tu r , manifeí tari . E rgo iniuftit iam commictis, 
fi feetcmm violes; & cum hxc ícercti violado in gtaue fer i -
bentis damnum cedac, etit peccatum mórcale. Q u o d autem ad 
reftitucioncm ob'igacus non fis , inde probatur ; qma ex aper-
tionc iniufta litcerarum aüus non fuit impeditus á benefieij 
confecutione } fí quidem ftarc poíTec te aperuiíTe & legiíTc l . t-
t e r a s , & a l ¡ u m impeditum non cíTe á benefieij confecunone, fi 
cu collatorcm non pramenires , nec diligcntiam faceres in cui fa-
uorem. Ex prxuentione ergo, & diligenna fada , & non ex 
apettione li t terarum ajius impeditur. A t hane przucntioncm 
facete , & d i l ig miam apponerc non eft contra lu f t i nam. ta-
racifi iniurtitia^fundamentum habeat. Ergo ex hoc impedi-
mcoco oon conttahis o b l i g a ú o n c m rcftuucndi. Exemplo 
feientia: arte d x m o n i í aequifitz illuftrari poteft. Nam Hcct ¡B 
cali aequifuione grauc peccatum fupetfticionis interueniat, üla 
tamen acqui í i ta licité ea vti potes; fie in prxfenti iniufté not i -
tiam vacantis benefieij aequiris > at illa habita licite collatorcm 
praiueniens, ali ífque honcít is mediis benefieij confecutionem 
procura;.. 
8 Sed quid fi rauneribus infle£ta$ eligentem , ve t i b i digno 
beneficium, officium , aut cathedram coneedae, omiflb seque 
d i g n o , aue dignior i ? Refpondeo in beneficiis, oíficiis & ca-
ehedris , qua: ncceíl'ario digniori fuñe conferenda per concur-
fum clarum eft iuxta no í l r am fententiam te eíTc obligatum 
digniori omiíTo fatisfacere. A t in beneficiis , officiis , & cathe-
d r i s , quas per concurfum non prouiderentur ; nulla cííét refti* 
tuendi obligario digniori omiíTo ; quia munerum datio non in -
fere v im , aue d o l u m , ac pioinde ñeque inuolunearium caufar, 
Verum ctfi hoc ha fie, poceft cíTe grauiíTimum peccatum hxc 
muneribus obtincre. N a m fi beneficium eft Eeeleliafticum , 
clarum eft fimoniam efle , fi fub aliquo pa£lo cxpie í fo , vel tá -
ci to obligandi ad benefieij conecífionem ha;c muñera confe-
rantur, vt lacius diximus cdfp.de fimonia , ñeque collatio bene-
fieij ecnet, fecus fi gratis donencur , & fie intelligantur recipf. 
A t fi officium eft laieum nulla videtur efle prohibitio dandi ha:c 
muñera , íi gratis dentut i efto dentur animo allieiendi collato-
icm ad calis offieij collacionem. Verum fi dentur fub obliga-
tione , vt haec officia conferantur, diftinguendum eft , íi dentur 
ptincipi , qui ca venderé poceft , licica eft donatioj quia eft 
virtualis offieij vendido. _ A t fi dentut alecti qui ea venderé 
non poteft , fed neceflario ca gratis prouide re debet, cen íeo i l -
üe i tam cíTe talcm donationem , & munerum recepeioncm i 
quia pro re ad quam quis eft obligatus faceré > precium rea. ere 
non poteft. H o c tamen incelligendum eft , cum ha:c efficia 
non fuñe vendencis , fed reipubjicíe , fecus íí vendencis cíHuc, 
& folum ex lege fuperiotis obligatus cíTet ea gratis donare i 
quia tune folum eífee legis tranfgreíror aceipiendo munus, vcl 
ptetium , non tamen cíTce ttanfgreífor iuftitias , ve ladus dice-
mus , cum de emptione , & vendieionc fermo habebitur. I n -
ter im videatut Vafquez ofufe. de btrnfic. cap.i § . } . ¿«¿.14.15, 
& 16. 
9 la obtentione cathedraftum aliter eft dicendummam efto 
tu dignior fis aliis oppofítoribus ( quod numquam debes prafu-
mere , etiam fi plures fie cibi blandiantur ) nullo modo t i b i I i -
cicum eft muneribus eledores obligare, imo nec allicerc , ve 
pro ce fuífragium ferant aliis omi l f i s : quia pofita fubordinado-
nc eledorum fufFragium nullura eft , tum ob ipforum in?- abdi-
tacem, cum ob cuam: racione enim fubordinadonis, & ipfi red-
dici funt inhábiles ad fufFragium ferendum , & t u incapax acc í -
piendi cachedram , ex oronium fere vniucrfitaeum conft iucio-
nibus. fie Kehclli.p.lib.^.de oblig.tujl.qu&ft.-j.in princ. Q u o d 
íi cum Bafilio de León, Ub.ó.de matr.c . i - j .^.é . in ) í .d icasie hxc 
muñera confertc ad redimendam vcxationem , quas tibi infer-
cur , cum alij minus digni procurant á ce cathedram cripcre.Fa-
cilé refpondetur negando ce deberé iudicare digniflimum» quia 
nimis arrogans , vanum, & fallaxeft cale iudieium. N a m eftp 
licceris alios pra:ceilas, poíTunc ipfiinvircuce , piudcnda , d i l i -
gencia, & arte docendi te prascellcte , quomodo ergo audes te 
digniíf imum iudicare? Adde, nullus vir cordatus damnare po-
teft oppof i to icm dignum , qui c ledorum iudicio fe fubmit t i t , 
& cali indicio nixus cathedram procurac, fi forte a;quc dignus 
ac alij appareat. N a m efto plures , & dodiotes ce digniorctn 
iudiecne, non defune alij qui contrarium fentianc, ergo ex ho-
rum ludicio, vtpotc probat i l i i oppoli t ionem profequi quis po-
teft. Ergo in u l i proíceut ione vtpotc licica , & vüiuer í iuci 
n u i i m c conucnicnd.qux compcticoium multieudincm exop-
tac, nulla elle poteft , vexado, qu32 redemptioncm honcítec. 
Dcindc efto concederemus, ve omnino cercum . & darum , t c 
omnium oppofieorum dignif l imum efle, ñeque alios fuá d i l i -
gentia cua d igni tat tm efle recompenfaturos ( quod eft iudicata 
moraliter impoflibilej adhuc non aflentiot ce munecibus hanc 
vcxationem redfmcte pofle. T u m quia per appelladoociD. 
aliifque vüs reparari poteft. T u m & praecipué, quia hic modos 
vcxationem rediroendi ab vniuetfitatis conftitudonibus prohi-
bicus eft fub pcena inhabiütads e'.edorum, & oppofitorum , ob 
grauiflima inconuenicntia , qua: inde fequuntur , quod tnani-
feftiflimum eft. Nam etiam fi oppofirorcs bxe muñera prac-
benecs allcgarcnc ea dediile ob redimendam vcxacionem , q u x 
fibi ex plurium fententia inferebaeur ex allorum oppofi torum 
concurfu , nequáquam audirencur, ñeque excufarentur á fub-
cunda pcena fubornantibus impofita, & mér i to , quia eíTec cx-
cíEcarc ele£lores)& viam iniuftitiis apedic. Rcbell.y«ái quáft. 7. 
num. 3. ¡siullo tamen modo eftaudiendus Bafil.dc Lcon. cmn 
dicit .f i fcholaftici cathcdraium e k d o r e s á te poftulenc, aut i n -
diernt fe pecuniam velle , poífc illis c o n c e d e r é , tamctfi op-
poficores non cxcellas; quia in hac pecuniíE erogationc nulia 
eft vexationis icdemptio , & ex alia parce contra leges oppofi-
cionisfacis, & c le í lor ibusoccaf ionem praebes falsb iurandi.cum 
ccmpoieelcdlionis ab illis cxpoítulabitu* iuraracntum,an aliquid 
ab oppofitodbusaccepcrinc« 
$ * V I . 
T > t f f H t . I I 
§. V I . 
D e t e m p o r e r e q u i í i t o a d e l e d i o n e m , e i u í q u e 
c o n f i r m a t i o n c . 
i Befignatur t e ^ u s eleftionts cuiujlibet pydatuys,. 
Í Cmfirmíitio tribuitperfeclum tus in be?7eficioi & qualiter ce-
lebymda efl, 
j Quidfi elettores non conuenimt ! 
4 Confirmms ante confirmationem dehet qualitates eleñionis & 
elecli mfe. 
y S¡ui hubeemfpoteflñtem confirmmdi, 
i Vod fi de tempore, in quo cekbranda efl clcétio loqua-
V ^ n m r , c c r c u n i eft ante vacationem Ecc ie í i s ñ c ú o o n pof-
íc , ñeque cíie validam ? imo ncce/Tanum eft , vt prius pra:lacus 
defundus fepelíatut,TC eleftio licita fu, tamen fi fíat i l lo non Tc-
puí to valida crir,conftac txc.bonóL memorh.i.de eleclionejuncta 
¿•/oj^Deinde eft certum , eledtioocm praslaturse Ecclcfiarum ca-
thedralium ; & regülar ium faciendam eíTc intta trimeftre á dic 
nocicis habits vacationis , n i f i eledores iuftc impediti fuerint; 
alias priuabuncur pro illa vice poteftace cligcndi habetur cx-
PECÍTc caprfé f r ó defeclu. de ele&on. infuperqgc debene c led io-
ncm eledo nuntiarc , & eius conrenfum petere intra o£lo oics, 
í i i d ficri poflíc ? alias ómnibus bsnefíciis , quz in ipfa Ecclefia 
habuerint, func triennio fufpcnfi > d p . cupientes. §.cdteruf»„ de 
eleftion. in 6. I n Ecclefiis Veto collegiatis , & ómnibus aüis bc-
neficiis, qua: prselaturíc non fine , femeftre conceditur ad c l i -
gcndum.c / í^ . de multa.de pr&bendis. cap. nulla.de concejf.pr&-
bend. E le¿ tus vero ad praJiaturara cathcdralis , vcl rcgularis 
Ecc l c í í z ', debee intra menfem á die quo ejedionis nocitiam 
habui t , fuá; cledlioni confentite , vcl diífentiré , & infra men-
lem poft confenfum cenctut Romam pecetc , vt fe apoftolico 
conlpe¿lui confirmandum prxfentcc. Alias cafíabitur ¡pfo iurc 
eleft io , v tcxprc f sé ¿eciáiwxtd.c.cupientes. 
2. Confirmatio eledionis eft , quse c l e d o t r ibuir plenum 
ius in beneficio , i t a vt fie confirmatus íi poíreíÍion9m .benefieij 
accepic , poííit excrcere ca omnia , qux iur i fd i í t ioms funt j c. 
notli-, <¿p cap. tranfmijfam.de eleB.ctto non poflitexetcere , qua; 
ordincm , aut confecrationcm requirunt , fi ordinatus , confe-
cratufvc non fir. Si yero cleélus ante confirmationem fe adni i -
niftrationi fiue fpiricualium , fiue corporalium in totum yel in 
partera ingerit vcl per fe, vei per alium , co ipfo ami t t i t oranc 
ius , quod pet cleftionem acqu i í í c ra t , & m é r i t o ; quia yfurpa-
ü i c iu r i fd i í t i oncm, quam non habebat: habetur c mar.de elecl. 
in é-Si v e r o f a í l a confiematione, quae nulla eft , & inuajida , ad-
min i f t t e t , eafdem poenas c o n t r á h i t , fi feicnter p iocc í f i t ; fecus 
fi ignorante!. G\oft..fupra d.cap. Ab hac regula venit excipicn-
áa AbbatiíTa c leda á maiote patte conuentus , cuius con í i rma-
t i on i , fi dux partes non conttadicarit, poteft interim adminiftra-
re c.indemnitatib. ^. Jiquero, de elect.in 6. Secundo excipitur ele-
£busad Ecclcfiam extra Italiam ,cuius c í e d i o eft á Summo 
Pontífice confit manda : huic cnim conceditur imegia admini-
ftratio EccIefiíE excepta poccftatealienandi.f. nih'tl. deeleclione. 
3 Vcrum cont ingére poteft , vt elederes nonconueniant, & 
fuá vota in duas diuidant partes : ac tune luperior , penes quem 
eft poteftas confirmandi poterit confirmare qui fibimagis ido-
neus vifus fuerit, iuxta text.in c.fiforte.diñ.6^<Ófc. quon'mm de 
iur.patr,. Sed fi ex ülis duobus vnus eledus fuci i t , alius yero 
poftulatas aduertendum c í t , an poftulantiiim numetus fit du-
p lo maior eiigentium ; nam in ifto cafu poftulatus, fi alias ido-
neus fuerit, confirmandus yenit.Si poftulantium numerus non ita 
exceflerit, eledus confitmandus eft. Dixi_/í alias poftul. idoneus 
fuerit , nam fi fuerit indignus, & feienter indignum poftulauc-
r intcledus prazualet.Si vero ignoranter proctíTcrint (quod raro 
pra:fumitur) ñeque eledus, ñeque poftulatus corfirmabitur, fed 
í t e r u m a d eledioncm procederé poífunt. Q u ^ o m n i a habentur 
in cap.fcriptum.de eleciion, 
4 Ante confirmationtm vero debet confirmans qualitatcm 
eledionis , & c l e d i explorare , an inquam eledio legitima 
fue r i t , & an eledus qualitates habeat prelatura: tcquifi tas, alias 
grauiter peccabit , & confirmatio nullius crit momenti , vtpotc 
fine cognitione fada , & petieulo ctigendi indignum expofita, 
vlt.de elefl. in 6. Q u o d fi abfque hoc examine contingat i n -
d ignum confirmarij fufpcnditur á beneficio & , poteftate priua-
tur p r imume ledumconf i tmand i , grauiufque punitur ,(1 ma l i -
tiosc proceffiíTe probatum íncái ,c .nihi l . efi.de eleft. 
j Q u o d fi inquiras , qui poteftatefp habeant conf i rmandi» 
Refpondcoconfuctudinem p o t i ú s , quam ius attendi débe te 
N a m fi ius antiquum fpedetur , Epifcopus confitmari debebat. 
á Metropol . & Met topol . ¿ P r i m a t e , & hic á Patriarcha , hic á 
Roman.Potifice.yd cius Legato ; pra:Iat¡ vero regulares ab Epif-
copo, cui erant l ub icd i . A t cum null ibi eledionis vfus exiftat 
extra Gertmniam , & religiofi omnes á iut ifdidione ordinario-
tum fint exempti , alitet confitmatio obtinetur. N a m Epilcopi 
«tiam in Gcrmania c l ed i á Romano Pontífice , confirmanturi 
ptxlacus rcgu'atis á prouinciali', pcouincialis á general! i 
Ferd.de Caífro Sutr.. Mor.Pars Í I , 
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ralis vel non indiget corfirmatione , vcl á pontificc ü lam o b t i -
nct.Azot. i .p. infi i t .mor.l ib.S.cap.i^.quAÍí .j . 
r v N C T V M X I I . 
Q u a l i t e r p o f t u l a t i o n e i u s i n b e n e f i c i u n a 
a c q u i r á c u r , 
1 Qualiter poftulatio ab eleBione differat. 
x Fofiulato ante admiffdmpoflulationefn nullum ius in benefn Hjtt 
competit. 
3 Legitima efl pofiulatio, fi a maioreparte collegi] fiat. 
4 Sí pofiules indig}ium,priuaríspotefiate pofiulandi, 
1 T)OftuIa t : ,o ad eledioncm teducitur:diíFcrt tamen ab i l laj 
JL quia eft perfonz iurc canónico impedirá:. Vnde qui po-
ftulant petunta fuperiore , v t poftulato difpenfationcm conce^ 
da t , & impedimentumiuris relaxet, & habilem conft i tutum 
confirmet.colligitur ex i.c.innotuit.de ele.c.bon&.i.depofiul.pr&f 
Idt.Scit iáit Ahbzs Rub, de poñul . pr&lat. Vaác folus füper ior 
(.^ualis non eft alius á Pontífice, qui ius relaxare poteft , & i m -
pedimentum temoucie) poteft poftulationem admittere : admif» 
fio cnim poftulationis eft relaxado iurisjSc poftulati confirma^ 
tio.c, gratum. c.bon&.c.'vlt.depofiulat.préilat.&.tiii'H A.hh<iS c, 
í .de poftulat.prdat.n.s^.&c.gratum eodem tit.num,i$. 
x, H i n c infero poftulato jantequam füperior poftulationem 
admittat, naKum ius ad beneficiutn compe te ré , quia ab i l lo 
ob impedimentum eft cxclufus , & poftulantcs cxclufionera 
non valent remoucre , fed folum fupplicant á fuperiore , v t ipfc 
reraoueat. Q u a p r o p t c r i ó l e poftulatus impediré non poteft po-
ftulatores, y t á poftulatione defiftam, & nc alium poftulent.aut 
c l igant , quod fecus contíngit in eledione j nam i l l a fada iara 
non liceteledoiibus múra te fentemiam , quia cledo ius ad be-
neficiutn acquífuum eft,fie ttadit Aiot.x.partJnfiit.moral, lib.f, 
c.i j.qu&fi.^. 
3 Dubium tamen ef t , an poftulatio legí t ima fit, fi non ab 
ó m n i b u s , fed á maiote paite collegi) fiat ? Ratio dubij eft quia 
eft gratia fada á communitatc poftulato j non cnim communi-
tas poliulaie i l lum debebat, ñeque füperior poftulationem ad-
mittere. Sed in b i s , qua: funt gratiaí , & f a u o r i s omnes conue-
nire debent , v t t radí t GloíT. c. cum* omnes. de confiitutionibus. 
Ergo abfque confenfu, o m n í u m poftulatio nulla eft. A t omuino 
tenendum eft legitimara cííc poftulationem , fi á maiore parte 
toto collegiojeg.quodmaisr.ff'.ad municipalem.Ó' c; i .& -vlt. de 
his quA, fiunt a maiore part.rapituli.Sc date colligitur ex cap. 
fcriptum.de eletl. vbi poftulatio fada á numero duplo maior í 
quam eledio elcdioni prasfertur. Ñ e q u e obftat ratio dub i -
tandi , concedo non efic obligatum collcgium poftulate fie i m -
peditum, ñeque fuperiorem admittere poftulationem., ficut ñ e -
que collegium fempet o b l i ^ t u r eum eligere quera de fado 
e l ig i r , fed alium loco illius eligere poterat.Sed non obinde fc-
quitur in huius gratia: conecífione omnes conuenfre deberé^ 
quia non eft gratia de bonis , qua: propria fint vniufcuiufque . 
Adde poftulantes non tam grariam faceré poftulato, quam pete-
re, v t á fuperiore i l l i fiat. Ñ e q u e ralis petitio pro gratia repura-
r i deber, cum nul lum ius inde poftulatus acquiiat. 
4 Rurfus dubitarc potes, an fi poftules indignum , príucris 
poteftate c l igendi , vel poftulandi : Vídet is non priuari ; co 
quod in c, cum in cuntlis, de eleEli Solum eligentíbus feienter 
indignum ha:c poena irrogatur. N o n igitur ad poftulatores de-
bet extCEdi. Cs te tum dieendum eft. extendi deberé . T u r a quia 
eft eadem ratio. T u m quia in c. [criptum. de .elsfi. videtur ex-
ptesse caucri ; ibi nifi forfan omnes aut maior pars pofiulan-
tiumprAfumptione damnabili pofiulauermt fñenter indignu, -vi 
hstevice mérito debeant e l igendi jeupoñulandip i teñatepr iuar i , 
Idera habetur cap,i. & x.de pofiulat. pr&lat.^c t radit Abbas in 
fuprad.c.x.& c.x.de tefiam.num^. h z o t . i . p . infiit0mor. lib 6. 
c . i j . q 6. 
P V N C T V M X I I I . 
Q u a l i t e r c o l k t i o n e Vns i n b e n e f i c i ú a c q u i r a t u r , É £ 
d e pote f ta te R o m a n i P o n t i f i c i s i n b e n e f i c i o r u m 
c o l l a t i o n e , i l i i u f q u e p i s e l a t i o n e , e o m -
p a r a t i o n e o r d i n a r i j . 
1 Collatioríe ius in beneficium acquiritur 
x Romanus Pontifex plenum ius habet in beneficiis. 
3 Si pontifex ordinarium in colUtionepr&ueniat) va l ida efi'eius 
coüatio. 
4 Limitatur , n/fi ex parte prouifi ab ordinario concurrmtpoj-
fejfio , ve l ajfignatio diei , Ó1 hora. 
j Qualiter cenfiabit ordinariumpr&ueniffe Tontificer» in colla-
tione prima.Quid fentiat Gonzá lez , 
6 Litteris figillatis ab ordinario,& a notario fubfcripth referent 
te fies, fufñcientey probqtur. 
1 I O 
7. Te/les plures qHarn duononrequirunturJnmJirumento.ef iá 
ex iure regio. 
j y Eniíni dabium cíl: col'atione íus in bcncficium acqairi , 
quia collatio cít conccífio bencficij vacantis fafta ab ha-
bentc potcftatem : debet tamcn clFc acccptata ; alias non ius in 
bcncficium , fed ad beneficium ex i l la proacnict. Idem quod 
¿ickat de collatione , dicendum cft de inftitutionc. N a m in~ 
ílifuciocft collatio , non quidem libera , fed obligatoria > hoc 
eft debita certas perfona:, fe i l icet , ei , quas cft á patrono benc-
ficij praefentata , vt latius ba:c omnia tradidimus funft, 1. huius 
¿¿¿i^. Videndum ergo cft, quis potíit beneficia conferre , & qua: 
in i l lotura prouifionc íeruanda fint.Ec ex his conftabit, qualiter 
collatione ius io beneficium acquiratur' 
i C o n í t a i Romano Pontifici eíTc á Chr i f to D o m i n o ple-
nuraius ¡o beneficiis conccíTum , ita vt ipfe C prout fibi magis 
expediré v i í am fucric ) poílít beneficia cuiufeumque quali tat i j 
í in t , perfonis idoneis conferre.r.i.rfe fr&hend.m 6 . & ckw.x . 'vt 
l i t , f endenté & c^unélaper « jo^azw.^.^ . j . Ñ e q u e huic poteftati 
ob(tare poteft facultas ordinariis, a lu íquc prae'atis conceflapro-
uidendi ; quia illis folum refpeítu Pontificis eft cumulatiuc 
coDcefla, non priuatiuc. Ñ e q u e PontiFex conccdcns facultatcín 
ordinariis beneficia conferendi , fe priuarc pocerac poteftate 
á C h r i í l o conceíTa , vt habetut cap.dudum.14. dcpr&bendis/m 6. 
'•ih'x.Nos igitur attenfientes, quod etfi memorato Fpifcopo pr&dtíiá. 
xonceffimus poteílatem , penes nos tamen nihilominus remanfit 
mátor, & tradit, plaribus relatis, (Somalad reg.vienfíum.§.i. & 
S . t . p r o o c m . p e r í o t m i . S p t c a h t . n . j i . G i i c . j p . d e benefic. r a f . j . 
H nufí?.t .& feqq.A.u(r. baibofa ¡ ,par,de poteft.lípijcop.alleg.jj, 
a nur/7,¡ . 
5 H i a c f i t , íi Pontifcx prxaeniat o r á ina r i um in collatione 
beneficiorum ,qua:ipfc ordinatius conferre potetat , validam 
eíTc Pontificis col lat ioncmi quia eft collatio ab habente asquam, 
í m o maiotem poteftatcm , quam ordinatius : & deciditur ex-
prefsé c.dudutn.de pr&bendis.'n ó.ibi j propter c¡uod noflra , qui 
eandem oceupauimus poteftatem ,potior debet ejje conditio.ldtm 
habetur c.fi afede. j i . eodemtit.cap.fipluresi. §.porro.de offic. 
deleg.in.s.Sc plutibus exorriat A u g . Batbofa d.züeg. 57. a. n.\o. 
Garc í a .5 . t » . ^ benefic.c. i .num. 9. Gon ia ' . *^^ j f - Cancell. §. 3. 
frocem.a n u m . i . é f feqq.Et idera cft , íi non coofiarct, quilnatn 
prsuenitct io col la t ione, an ponrifex , an ordinatius ; p rxfc . 
rendusnamque eflet ob prasrogatiuam conferentis prouifusa 
Pontífice , prouifo ab ordinario : co l l ig i iu t ex d. c .f i a fede de 
pr&bend.in 6. clem.i. §. neutro, v t . lite pendente, & ttadit alios 
refereas, Goozikx. fupra, num, 111. Batbofa. num. 14. García 
n u m j . 
4 L imí tandum tamcn cft , niíí ex parte ptouifi ab o td ina» 
fío concurrerct pofteflio. N a m tune rationc poíTeífionis pra:-
uaíct ius o r d i n a t i j , v t exprefsc habetur, c.fi a fede. $1. de pr&-
bend.in.6. & cradunt omnes. Q u o d adeo verum eft , vt etiamfi 
Promfus ab ordinario poffeífioncm non acceperít eo die , quo 
íüit prouifus , adhuc pracicrcndus eft prouifo Pontificis , quia 
poffeílio facit pra:fumcre anteriorem fuifle p rou i fum, & col l i -
gitur ex d.c.fi.z fede.cnm gcneralitct dicat poíTcíTotem cífe p rx -
ferendum , cum de anteriotitate prouifionis non conftat , & do-
ect aliis relatis G o n z á l e z reg, menfium, §. prooemiali. 
num.69. 
L i m i t a t u i deinde , nifi ex parte prouifi «b ordinario con-
currerct non folum aífignatio d i c í , fed hora: , cuius a í f ignar io-
nem non haberec proui íus á Pontíf ice. N a m ob i l lam deter-
minationem praefumiiut ptouifio ordinarij anterior ? quia eft 
cer t íor probatio illa , qua: hac d¿ tc rmína t ionc caret. Gonzal, 
a w.ioo.Barbofa ^.p.de poteft.'Epifcop.aUeg.^j.n.i^. 
S Inquircs qualuct conftabit » otdinatium prajucnilfe Pon-
tif icem in collatione ? 
Huicdiff icultat i tefpondetConzal . « á r ^ . 8 , C / í » « / / . §, 3. 
proosm.a « . Í 4 7 . neccflaiío conftare deberé per inft tumentum, 
feu feriptutam fadam coram notario & ceftibus fe fubferiben-
t íbus in codera infttumento , ñeque fufficete litteras ordinar i í 
fuo í igi l lo munitas , ñeque í t em faítas coram fectetarío , fi 
fecrctarius notaiius non eflet, ñ e q u e íi teftes cffent domeftici, 
quia facilé pocerac ordinarias fingere ame datam cum fuo fe-
.crctario , & teftibus domefticis. N c e r g o ha:c fraus commí t t a -
tur , requiricur T ¡nquit Gonz . jv t ordinarii prouifio contra A p o -
ftolícam prouifionem probetut fer notarium , qui c f t pcifona 
publica, & teftes omni c i c c p t í o n e maiores. Quod á fo t t io r i 
af í i rmat Gonzá l ez fupra. 151. procederé in aflertione ordina-
rií de refignatione coram fe fa í ta , quas contra prouifum A p o í l o -
l ícura non probat^nifi pofita fopradida folemnitace > Ne frau-
dibus locus detur. Alias faci l l imo negotio poflent ordinarií om-
nes prouíí ioncs Apoftolicas eludere , aflírmantes coram fe be-
neficia príus fuííTe refignata. Extenditquc hanc d o í t t i n a m ipfe 
Gonzal » . i50 .v t procedat non folum in Epifcopis, & aliis colla-
toribus ínfer ior íbus, fed etiam in legatis Cardínal íbus , quorum 
prouifiones contra prouifum Apoftolicum non probant, niíi fub 
p rzd i f t a folemnitatc. Declaiat tamcn Gonzal. « n . i 6 t t radí -
tam dodr inam , vr procedat cafu quo prouifus ab ordinario 
noneíTet in poíTcflione ante datam l i t teratum Apoftolicarnm, 
N a m fi poflcffioncra obtineret , efto de cius prouifione autHcn-
Tra$. X ITí. De.heneficiis Ecdeflafiicis, 
t icé non conftaret: fie prsfumcnda eflet ob fauorcm pofleífio-
nis , quse fraudem excludic. Secundo declarar , v t non procedax 
cafa quo prouifus ab ordinario anee datam li t terarum A p o í i o -
l icatum beneficium rtíignafl'ct , & de hac refignatione conftatec 
faltem per dúos t c ü c s ; quia hac refigiiatioue fada videtur cef-
farc fraudis prasfumptio , qux in 'collatione faóla ab ordinario 
p i x í u m i poterat. T c r t i o declarar non eífc l o c u m , fí prouifio 
ad dúos prailatos pert incrct , vel ad ordinarium fimu! cum ca--
piculo ; quia non cít credendum tot períonas in fraudem eíTc 
confcnfütas^X^uarro dicít ccffarc didtam difpofnionem , fi pro 
prouifione ordinatij cíTet aliqua praeíumpcio , exeludens fraudis 
prarfumptionem j quia vna prjefumpcio aliam vincerc poteí t . V I . 
t imo declarac non efle opus , vt notarius & teftes fe fubfeti-
bentes in ín í t rumento coliationis ordinarii rogati fine , quia 
nul l ib i haíc condicio cauctur. 
6 Caet¿rum etl i ven í f imum fít ptouifionem ordinatij con-
tra prouifum apoftolicum , feu legacum non probari fufficíen-
terl i t teris ab ordinario figillarís , vt poft alios tradit Maíca rd . 
concluf.^yi.k 13.García i . p,de benefic. cap, 4,num. I I . 
efto adeífet lecrctarii epífeopi fubcriptio , fi notarius non eflet. 
A t credo fi notat i í fubcriptio adeflec , referens teftes prjefentes 
ftctiíTcjfufficicnter prouifionem ordinarii probari contra quem-
libct ¡mpc t rancem, tametí i teftes in inftrumento non fe fub-
fcripfeiínt , quia receptí í l ima praxis cft inftrumcntum publ i -
cum non expoftularc ad fui fidem teftium fubcr ipt ioncm, ve 
aliis tclatiscomprobat CouzT.prafl. cap. 10. num. 4. & tradit 
in prasfenti G2tc.fupr.num, y3. í m o a d d e n d u m exi l t imo hanc 
probacionem tf ic fufficicntem , etiam fi teftes in inftrumento 
puMico nominat í domeftici eíTcnc , aut familiares: quia tune 
probatio non fit vigore teftium , fed vigore inf t rumcná pu-
b l i c i , cui probacioni non derogatur notabilitcr ex appofitionc 
teft ium , qui non fint omni excepcíonc maiores. Garc. i , p- de 
benefic. cap. 4. num. 55 .?» fine, Deinde fufficiencer prouifio 
ordinarii aduerfus Apoltohcam comprobatut per fubcr ip t io-
ncm teftium in inftrumento prouifionis , t amet í i non . f i t per no-
t a r íum fadum.Et ídem cf t f i teftes examína t i deponant de pro-
uifione ordinarií antedata. Quia teftium probario legit ima cft 
& praefumptionem ceirare facit. Quod á fo t t i o r i procedit íí 
pofteflio comptobetut , tamctfi de collatione non conftet. Gaic . 
d.S.p.de benefic .cap. 4 . n . i j . 
7 Q u o d fi inquiras , quot teftes contincre debeat inf t ru-
mencum , & feriptura qua prouifio ordinarií comprobanda eft? 
Clara eft refolut io, iure communi fpedato, Nara iuxta i l l ud 
d ú o fuíficíunt ex textu , & g ol?, commumar recepris. c. l . de 
fide inftrument.& Authent,ie inftrumentorum cautela. & fide 
$.fed etfi in í i rumentaCouat .prat f . c . io Burgos'de Paz.z» leg. 
T a u r i . i . p . n u m . n j A t fpc í ta to íute regio Caftellae tres vidcn-
tu r requ i r i , nifi fint tabcllioncs , e i leg, ^ . t i t . 18. part. 3. íbi 
dos eferibanos públicos por tefiigos fin aquel que face la carta^que 
eferiban fus nombres en eüa.Ofipor ventura tantos eferibanos p ú -
blicos no pudieren auer en el lugar , tomen por teñigos tres hom~ 
bres buenos : fie Coun.dicto cap.io.n.^.loznn. Otofius in leg.fi 
quis ex argentariís,§.fi in i t ium.num.^. j f de edendo : compro-
barique poteft ex prari commuuitcr recepra , qua per tabellio-
nes apponuntur tres teftes ¡n feriptura publica, 
Caeterum multo verius cft dúos fufficcre , etiam ex iure re-
gio. N a m in leg. m . eodem tit. H . p a r . 3. quz poftetior e f t / « -
pradicla leg. ^4. d ú o tantum requiruntut i b i . Otrofi no vale la 
carta publica , en que no fea eferito el mes ¡ y el d ía e la hora en 
que fue fechare los nomes de dos teftigosjít licct haec lex folum á 
con t ra r ío fenfu probabí t ioncm faeiat, qua: probatio non cft la t ís 
efficax , cum eontiarium alia in lege difpcfitum fie. A t quia io 
leg. 114. eiufd. ' i ; c iprcf^é deciditur dúos teftes fufficientet 
probatCjibí Eann defimos que toda carta,que fea fecha por mano 
de efribano publico,en que aya eferito los nomes de dos teftigos alo 
menos^ e el día, el mes , e la hora, e el lugar,en que fue fecha; afi 
como de fufo monñramos,que vale para probar lo que en ella di, 
xereMeo huiedecifioni ftandum eftj&tradit exprefié Gregor.Lo-
pez diéla leg. ^.verbo tres. loann. Gut ícr . lib.prael, quaft. 140, 
Burgos de Par.in leg ^.Tauri.i .p.num.n^.&fvqq.Sc alii quos 
re fe r t ,& fequitur Garcia. S.p.de benefic,cap,4, n u m . j i . Ñ e q u e 
obftat fupradida./e^.^4. requirens ttes teftes, quia non requi-
runtut neceflario j f td ad abundantiam. i b i : e abonda en toda 
carta publica.U<:m¿\c\yoteí i requifitos eíTc tres teftes , vel 
a d m í n u s dúos .vebene Grcg.Lopez, & loann. Gut ícrr . cxpli-
cuerunt, & ¡acius Burgos de Paz, leg. } . T a u r i , i , p. a num. 114. 
& f e q q . 
P V N C T V M X I V . 
A n c u m P o n t i r e x b e n e f i c i a v a c á t i a i n m e n í i b u s o r -
d i n a r i j p r o u i d e c , d e b e a c e x p r e f s é h u i c i u r i 
d e r o g a r e , v t e i u s c o n c e í T i o ceneat* 
1 Cum Pontifex in ^.menfibus ordinario concejfts beneficia v a -
cantiaprouidet, non tenetur huic iuri derogare 
t A n idem fit dicendum^cum ordinario efi gratia alternatiue 
conceffa { Afirmat Garcia. 
j frobabilms 
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j frobabilms eji ofpojitum. E t fit fatis contrariis. 
4 Quid in indulto Cardinalium i ídemfent'u G u r d a . 
j probabihus efi ejfe necejjítriam derogationem. 
j T O n tcnetur Poncifcx iuri ordinatiorum exprcfsé dero-
J ^ ^ g a r c c a m beneficia vacancia in 4. mcníibus á iurc ordi-
nanis conce/fis ptouidec. T u r a quia ¡píe Pontifex cft ordina-
rius ordinariorum, ac proinde cft locus pr^uentioni, ñeque 
ordinarüs eft concefla facultas prouidcndi priuatiué compara-
tioae Pontificis, f;d cumulatiué. Tura & piíecipué , quiaPon-
tifez conferens bencíicium, noticiara habct ccmporis vacatio-
nis , & non obftante hac nocitia conferr. £ r g o incendie pr^-
ucnire. Etgo non eft opus alia derogacionc , & ita cradic , & 
pluribus dcciííonibus Rotae comprobac Gatc. 5. de benefic. 
cap. i.v-um.y.Sc faciunt ea quas tiadic González ad reg. 8. C a n -
cell,§ ^.pra/nial.a nutn.óy Mcinm li abíque hac noticia benefi-
cia conferrec, credendara cft illa conferre ; quia exiftimat non 
ordinaiiis , fed íibi iure referuationis competeré , & cune milla 
cftcollacio Poncificis ; quia in cafu dubio nunquam Pontifex 
cenfecur velle ordinarios in collationc illis competente praeuc-
nire, vcmultis relads docet González ^.^.pocem.a num.6. ad 
reg..Cancell.&glojf. j i .1,^6, 
i A a idem fíe dicendum > cura ordinario eft gracia alterna-
ciua concefla , & Pontifex prouidet beneficium vacans in men-
ííbus alternatiux, AfErmac García fupra. a, num.y.Sc adducic 
plures Rotse deciííones in fui fa^orem. Idem docet Aloylius 
Riccius in colleci:m.dec!f.part.$.colleñ.i¿9 ¡ .hugañ. Barbóla 3. 
fart.de potefi,Epifcop.alleg.^j. num.i 6-. Mouentur i qu;a aiCer-
naciua nihil aliud facic.quam tollcre refetuacionemillorum fex 
mcnfíum , & reliaquere ordinarüs poteltatcm expeditam in i l -
lis'menfibus prouidcndi jí ícut relinquit, cum 4; menlcs con-
cedir. Sed ex concclfionc 4. menfium non infertur pontificem 
ar¿iatum cíTc ad derogandum , cum beneficium vacans illis 
meniibus concedit, Ergo ñeque atdlatur cum beneficium con-
cetüt vacans mcníibus altetnatiusfi E t racio eft , quu concedit 
graciara , ve accumulaciué prouiderc ipfe poífic , & locus detut 
pr^uentioni. Quod fi dicas huic praeucntioni obftare decrctum 
. irritans cuiufuis altctius prouiíionis ab ordinario in alternaci-
uacontencum;rcfpondcri ppteft.obftare promíioni cuiufuis a l -
terius á Poncifice, non auccm prouiíioni Poncificis. Alias in ip-
fo decreto irritance adder.ct claufulam.per nos fuccejforefque no-
íiros, Ergo dum fe, & fucceflbres non obligauit exprcfsé , non 
debenc cenferi obligati. 
3 Cíecerura fpedaco iutis rigore credo probabilius non vale-
re prouiííonem Poncificis fa í tam de beneficio vacante menfibus 
alternaciuas, niíi exprcfsé detoget fupradidta: gracia;. Quod niíi 
Poncifcx idexprimac, non cenfendus cft velle gracia alterna-
tiuse derogare. T u r a quia hxc conceíTa eft ordinarüs , & ab ip-
íis acceptata fub oncre rcíidendi. E r g o poíita rcíidencia iniufté 
illis gracia derogarecur. T u r a quia nulla fada derogacione cre-
dendura cft Pontificem incelligere beneficia vacare in menfibus 
ubi rcfcruacisjVcl faitcm in mcníibus á iure ordinarüs conceífis, 
non in conceífis ex fpeciali gracia , qualis eft alrernatiua. Pras-
terea , quia decrctum irritans aditum alcernaciua: adproui í io -
ncm Pontificis.vidccur extendi, vtpotc qui ordinariorum pro-
uiíioni frequentius derogare poteítjalias fere nullius clTcc vei-
litatis,cum raro alteri á Pontífice conceíTa írc facultas proui-
dcndi beneficia accumulatiué cum or Jmariis j8c ica cenet Mo-
hcdan.í/e£:;y]i « . 4 de concejfpr&hendd. Puteus eleaf.491. n.z. in 
.fine,lib,i ,Yeiin,incap.cíímex cjficic.v.$6,infiae,'uerf, quod a u -
tem.de pr&fcnptimib.ryios Xíít'cít,Sí confequitut Gonz. adreg, 
*nenf,§,4.,prooem.a num.zo. ó r f e q ? . 
Naque obftant contraria fuperius adduda. Concedo per gra-
tiamaltcrnatiuse colli obí tacub, & rcraoutri referuationem , S¡C 
' ordinarios illam habenres mancre expediros ad prouidenda be-
neficia illis menfibus vacantia; negó rameo inde iníerri cen-
feri Poncificem fibi rcliquilfc poteftatem illa iure ordinario 
conferendi , fed folum iuie extraordinario , & fada derogacio-
ne. T u m ob fpeciaütatem gracias fub oncre refidendi concef-
fa:. T u m obdecrecum irritans, quod non inuenicut in concef-
lione fada á iure pro quacuor mcnfibus.Ec licec in ipto decreto 
non addarur claufula , pernos fuccejforefque noflros , non collic 
quominus de Poncificis prouifione veniac incclIigendnm.Tum 
quia alcernaciua cft fpecialis gracia derogans communi iur^cui 
non cenfecur Poncifcx, nifi exprimat, derogare. T u m quia,niíí 
Poncificis pcouiíioncm impedirec, fere nullius eflet veilitacis 
taHs alcernariuíe conecífi j . 
1 4 Sed quid dicendum de ¡ndulro Cardinalibus fanda; R o -
mán? Ecclcíi^conccflb, vt poflinc omnia beneficia fuíediceccíis 
prouidere , ita ve omnes alise prouií iones , ctiam per fedem 
Apoftolicam fada; , irrita; fine, & inanes j an inquam Poncifice 
prjeuenienre prouifionem Cardinalium , rencae cius prouifio, 
quin e x p i e l : é detoget fupradido indulro? 
Afíirniac Gatcia part.de benefic.cap,1.a nttm.^i. Mouecur; 
quia hoc indultum conceditur Cardinalibus ad temouendum 
obftaculum rcfcruarionis.Ergo folum comprehendicilla bene-
ficia, quae fpecialiter Cardinalibus referuata fuñe: cum auccm 
Cauccllana de meniibus Apoftolicis non comprehendac Cardi-
nales, fed pocius eos excipiac, vt multis allegatis probac Gon-
Zzlez adreg.mef2fi¿im.gloff.i4..nun7,\,tíB.cn\itfaüé de horum 
pioui í ione fupradidum indulcum non iueclligi, fed Cardinales 
iure ordinario prouideri cumulariué cum Poncifice, & fauene 
aliquot Rotae deciííones á Garcia relata:. 
y At vciius mihi apparet indigere Pontificem derogacione 
fupradidi indulti Cardinalibus concclfi; ve cenfeacur velle eo-
rum prouifioni derogare. Concedo namque in referuationc 
mcníium Ron comptehendi Cardinales ordinarios collatorcs, 
fed pot;us iuri ordinario relinqui, ve in quibuflibec menfibus 
poífinc omnia beneficia prouiderc. At huic ordinaria: potcllati 
fuperadditur indulcum , nc aüus in illorum prouilione fe in-
rromittat, nevé alcerius prouifio eriam per fedem Apoftolicam 
fada valcac. Ergo cenfendum cft ex vi illius indulti manus or-
dinarias Poncificis ligaras cire. T u m quia illud indulcum v i -
era conccíl ionem iuris aliquid operari debebac. T u m quia de 
ómnibus beneficiis indift indé loquicur. Ñ e q u e deciliones 
Rotas dicunc, contrarium , folum enim aííumant non obftare 
decrctum irritans Cardinalibus conctffura,quominus Poncifcx 
prouifionetn beneficiorum ad Cardinales percinencium faceré 
poflitilcd Koc non iure ordinatio.fed excraordiuario derogando 
íciliccc gracia; illis fada;, fecus abfque rali derogacione Addcj 
efto Rota aliquando tenuetit non efle neceffariam derogatio-
nem expiefíam indulti Cardinalium in prouiíione Pontificia. 
At re bené perpenfa neceflitatem derogationis firmatunt, vt 
opcime aduertir González ad reg,menf.gloJf.^.§.^.num.ii .zum 
Puteo ^ ^ 4 7 9 . / ¿ . i , R o t a decif ,^6.l ib.i .par.¡ .diuerfÓ> decif„ 
lo.per totam pa t $.íib.$.díuetf.T?\amin.l?iú[ l'tb.6 de reftgnat, 
quí . f l .^ .num.69.0' 70. Mandof,í¿efignaturagratÍA.tit.coadiu~ 
toriA.col.} .verf'Haufulam.lázra cradic G o n z á l e z ^/ í / f !51 . nu-
mero 5 j . 
P V N C t V M - X V i 
Q u a e b e n e f i c i a g e n e r a l i , v e l f p e c i a l i r e f e r u a t i o n c 
P o n t i f i c i r e f e r u e n t u r , &: í ^ u i i , qual i fc^ue 
í i t r e f e m a t i o . 
1 Quid refematio fit. 
x Eft duplex,aliageneralis,alia fpecialis\al'fa in cerpore tu m 
contenta,alia extra. 
3 A n piares , an 'única fit in ture referuatio ? frobabilins efl 
'vnicam effe. 
4 Hsncficia affeílaproprie referuata non funt. 
5 A n n fematio odiofa (it^elfauorabilis ? Refoluitur v t pro-
babilius odiofam ejfe. 
1 -C T E r u m , vt claré conftet quse beneficia poffic Pontifex 
V conferre abíque vlla derogatione iuris alteri quaeíui vi-
dendum cft , qua; íibi v d fpeciali, vel generali iure reíeruauc-
rit. Nam ceflantc referuationc quilibct Épifcopus in fuoEpi f -
copatu conferre omnia beneficia poceft ve conlta: ex cap, ow-
nes bafilicm.cap. nullum. i(,.qu&¡t*-j.cap. conquerente. de offic. 
ordin.cap.exfrequenribus. de inftitut. a p . cum. exiniunfto. in 
fine.de hAreticis, & cradunc pluribus relatis Flamio. de refignat. 
Ub x.qu&ft.io.a num.^) .& Ub.j.qu&ft. i+.num.z. Nicol. C a í -
c u ^.part.de benefic,c-p.. n.<¡i Couzalzz ad reg.Z.Cpncellar. 
§ . i .prooem.num.zí .& & gl'off.*\ . n u m i f í . Auguft. Barbofa 
¿.part.aüeg s j huin.i. At poíita icctuationc tp i í cop i manus 
lig.ita; fuñe, & folus pontifex fe ineromitrere poteft in ralibus 
b^ruficiis conferendi : Qiüa rcleruat o nihil aliud cft, quam 
beneíícij vacacuri ad fe auocatio , vt ex yEnca de Folc . ttadic 
hzoi .z^ . l ib .k .cap. i^ .q . i .QnoA ita vetum cft.vt (1 forte ordi-
narius contrarium attcntauerit,nullius valoris fit cius prouií io, 
vccolligitue txc.dudum. c.multum ftupeo.i.q.6.cap.fi eo tem-
pore.de electwne.in 6 & cap, licet de pnbendii in6. & cxprellic 
Nicolaus V.in fuaconftitutione 6. incipiente. A d facram Petri 
fedem.C\<tm.Vll inconftic^s. nc ip icncc .^wo»!? / . anno 15 ^4, 
6 G i e g o r . X i U . in conftir.41. incipicnce. QUA inEcclefiaDei. 
anno 157^. & nótaui- Barbóla d.allegat.<¡j, num 18. 
i DupKx eft icfei natío : alia fpecialis j alia generalis , quas 
diuerfimodé dodorc . ex^cancifrequencius camen, & meo i u -
dicio verius , cum dicune generales referuaciones eas efle, qui-
bus plura beneficia fub aliqua vna racione referuanrur , ve cum 
referuantur ,omnia Ecclefiae cathedraüs , Abbatis , vel priora-
tus, vel beneficia in curia vacamia , vel vacancia calibus menfi-
bus , vel qua: fuerint colledorum , iubcolledocum , auc fami-
liarium Poncificis, & firoíiia. E t Reciales referuationes cas efle, 
quibus certa beneficia yel pro cercis petfonis referuantur,íic ex 
pluribus firmar Garcia y p.de benefic.cap.i.a num. ^8. Baiboía 
aüezat.^j.n.'im. 18 González gloffa ^o.pr&cipue n u m . i i t e o * -
i.p~in/lit lib. 6. cap. 34. quAfi j . Rurfus rcfcruario alia cít m 
corporc iuris contenta, alia extra corpus iuris habccurjcmus 
notitía vt bene aduertit Azor . q. 4. non parum vtilis eft, cum 
fíepe legatis, & aliis facultas fit conferendi beneficia extra cor-
pus iuris referuata. Illam ergo exirtímo efle in iure contentara, 
qua: in aliquo ex fex libris decrctalium . yd dcmcniinarum 
S 4 contl 
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concinetui; quia hxc omnia ius comtnune conftituutit, & ad 
Corpus iurisdicuncurpcrtinerc. Econtra vtro extra co\pus iu-
ris habcnrur , gu^ e in ali¡s conlUcucionious cxcrauagáutibus, 
dccrccis, & rcguüs Canccilariae continpncurjficat propabilius 
dcfcndir Azor, dicta q.q.Ga.tc.j.p.de benefic.cap.i.n.i$o. 
3 Qyod i l inquiras quot lint rcfctuationes in corpore iurjj 
contcntíB, an plurcs, an vna tancum ? Nicolaus Miles verbo 
refernittio.§.í . i idfinem,& Ancas de 'S^\coa\h\xstit.de referuat. 
q. z.principait. n.z. Affirmant plurcselTe refcruationcs. Prima; 
qua: habetur in extrauag. ex debito.de eleB. & in extrauag. ad 
regimen.deprdbend.Ó' dignitatib.inter communcs.Szcwnáa.^ndz 
habetur in extrauag.execrabiiis.de pr&bendis. Tertia , de bene-
ficiis dcuolutis ob negligentiam ordinariorum collatorum, 
Quarta , de beneficio litigatoris, iaxtatext. in cap.i. & i . v t 
lite pendente. Quinta , de beneficiis exemptis, & Papa: fubie-
¿tis > iuxta text. in cap, mutationes.j. q.\. cap, licet. cap. ínter 
corporalist.de tranjlat, epifeopi, & clement. in plerifque.ds elecí. 
Sexta, de beneficiis acceptis, iuxta extrauag. ad Román. §, Ro-
mani.depr&bend.inter comm. vbi tanti valoris, 5£ efficaciíe cíl 
manus Pontificis appoíít io , vt efto cffedtum non fortiatui ob 
incapacitatem prouiíi, adhuenon polfit otdinarius inil l iusbc-
nefieij prouiíionc fe intromittere , íed ad Pontificem per-
tinct. 
Vcrum probabilius cft folam vnicam eíTe refernationcm in 
corpore iuris claufam, qu^ habetur cc.p.x. & c p.pr&fnti. de 
pr&bendis in á.tradit Cloflator in reg.Cancell.rea',$<¡.zerf.item 
qu&ritur, & reg. 6 i . a d finem.hxoi.x pjnftit.nioral.lib. 6.^.34. 
f . 4 . G a r c . ^ benífic.^,p. c a p . i . n . i ^ t . Ñ a m refcruationcs, quje 
habentur in extrauagantibus, reputantur extra corpus iuris. 
Adde referuationem in extrauag.ex debito.Ó* ad regimen,iem-
porariam fuiíTe pro vita Pontificis ftatuentis. Referuatio con-
tenta in extrauag.execrabilis , non eft nuda referuatio , fed bc-
neficij priuatio , & illius referuatio ob deliclum. Ec idem cft 
de beneficiis dcuolutis, qua: non tam iurc teferuntionis, quam 
deuolutionis prouidentur. Beneficia vero litigiofa propric re-
feruata non funt, cum finita lite ea polílnt ordinarij prouidere, 
fed durante lite fufpcnditur illorum ptouifio. Item beneficia 
exempta, & Papa: fubicdla non iure teferuationis, fed iure or-
dinario Pontifici competunt, íícuti illi competunt beneficia in 
Romana vrbe confiftentia, & ctiaxn tanquam paftoti vniuerfali 
excitationes , vniones, tranflationes cecleííarum cathedralium, 
& íimilia. Qua: quia ab aliis á Pontífice prauideíi non poíTunr, 
non cft opus referuatione: haec cnim folum cft ad exduden-
dam aliorum prouifionem anticipatam , ve benédici t G o n z á -
lez ad reg.%. Cancell.glojf.ii.n.%. 
4 Tándem beneficia affeda, proptie rcfeiuata non funt. 
T n m quia referuatio verbis, non fa¿tis fit. Econtra affedio 
fadis conftituitur. fcilicct prouifione Pontificis , vel mandato 
de prouidendo ; íic Gonzá lez ad reg.menfiumglojf.^j,. num.4. 
T u m q u i a referuatio eft perpetua; quia in perpemum adimic 
ordinariis poteftatem beneficia referuata conferendi, at affe-
d i o folum pro tempere limirato , feiliect pro prouií ionc illa 
fubfequenti t nam li illa prouifio.ad cuius fincm Pontifcx ma-
num appofuit, c í f e d u m fortita eft, ceflat afFedio , & referua-
tio beneficij , vr aliis rdatis docet G o n z ú c z f u p r a . Azor. i . p . 
ittjm. moral. libtcap.^^. qu&ft. 5, Scdaducrte huiufmodi affe-
dionem , feu diminutam referuationem folummodo contin-
gere , cum Pomifex manum apponit in beneficiis conferendis 
adeffedum, vt iila conferat. SÍCGHCU p. de benejic. cep,\. 
n u m ^ o . Gonza.\tzgbjf.<}i.n.i%. Quapropter fi manum Pon. 
tifex apponit, non pra:cisé ad efFedum conferendi beneficia, 
fed ob aliara caufam , ícilicet vr refignatio in fauorcm,vel cum 
penfione cffeaura habeat; non obinde beneficium manet affe-
d u m , feu Pontifici referuatum , fi alias referuatum non fit. Sic 
Garcia & González f«/)m. Minúfquc manct afFeftum benefi-
cium , fí illud procurar Pondfex prouidere ex faifa rclatione 
libi faéta , quod beneficium illud lit ci referuatum, cum tamen 
non í l t ; yel fit liberum^um tamen fit de iuie pattonatus lai-
c a l i s j v c l í i t feculare, cum tamen fit regulare •, vcl fit perpe-
tuum, cum tamen fit manuale. Hsec enim omnia faciunt , vt 
Pontificia: manus appofitio non fuerit ad effeftum ilUid con-
ferendi, cum nunquam tale beneficium conferre intendetit. Sic 
G o n z á l e z a « . 4 8 . & feqq. vbi op i imé hanc materiara de bene-
ficio affe¿to pertradar. 
5 Sed inquites ; an referuatio cenfenda fit odiofa , an fa-
uorabilis ? quam qua:ilioncm lacillimé pertraítat González §, 
t.procem.de menfibus , & alternatiuis. pertotum, & concludit 
referuationem pro ííngulatibus perfonis , vel dcí ingulari bene-
ficio fadlam odiofan? efle. At referuationem , quae fit per mo-
dum Icgis , quaeque reducit res ad fuum prima:uum ftatum, & 
inftitutionem,& induíta eft ad vitanejásfraudes, & i a fauorem 
clericorum pauperum , & perfonarum bene mcritarumefle fa-
uorabilem, & ampliandam : talis autem eft referuatio claufa in 
corpore iuris , & contenta in regulis Canceilarix ; fiquidem 
fertur per modum icgis, vt de fe conftat, & reducit prouifio-
nem beneficiorum ad fuam prima:uam naruram , qua: cft , vt 
Pontifcx folus illam haberet, & ex cius conceflíone omnes 
ptaslati infct iorcs , iu«a textnm in eap.de cttero, ibi, qux viees 
fuas .& cap.quifefcit, inprin. z , q . 6. & ex alia parte fit ad vi-
tandas fraudes , quse in protrotionc ordinariorum folent faci-
liuscontingerc. Irémqueexpeditur in fauorem pauperum cle-
ricorum , & perfenirum benc meritarum,quibus Pontifcx be-
neficia referuata conferxe intendit. Ergo abloliuc cft conftuutio 
fauorabilis. 
Caetctum mihi probabilius apparct omnem referuationem 
tam in corpore iuris claufam , quam extra cííc odiofam, & rc-
fttingendam. Sic Glofla in cap.pr&fenti verbofinitur. de officto 
legat.in 6. Ñau. cap. accepta.de reftit. ípo l i a t . f c lu t . i o .num^t . 
& alij plurcs , q'uos refert, & fequitur Garcia y p- de benefic, 
c. \ . n . 6 j . & adducit Gonzá lez ad reg.menfium. d.§.6 prooem, 
num.6. Ratio'pra:cipua eft, quia conceífio fa£la ordinariis de 
beneficiis fuíe dioeccíisconferendis cft fauorabilis , & atnplian. 
d,i. T u m quia cft poteftas á principe data non cuiübet perfona; 
particulari, fed ómnibus rationc ofíicij,& muncriSiquod exet-
cenr. Ergo derogarlo huius debita: poteftatis, & quaíí naturalis 
odiofa cenferi dcbct.Et confumo.Si referuatio fauotabiüs eíTet 
alternatiua epifeopis conceífa in fauorem ecc'cfiatum, odiofa 
eflet, quia dcftruit referuationem. At ipfemct G o n z a l e z / « -
prad. § G procem. nu7h^z. negat alternatiuam cenfendam efle 
odiofam , fed potiusaffirmat eílc fauoMbilem. Etgo referuatio 
illi contraria od;ofa cft , & reftringenda , Item ipfemct Gon-
zález §.¿.procem n u m . i ^ , aflfirmat conftitutioncm. cap.fiapo-
ftolica. j j.depr&bendis.in 6 fauorabilem efle , quia minuit re-
feruarionem. cap. licetteodem t i t . & / / ¿ . E r g o ceníct quamlibct 
referuationem abfolutc eíTe odiofam.Neque obftant contraria 
fuperiusadduda. Fateot referuationem non elle pro aliqua fin-
gulari perfona , & fingulari beneficio, fed pro pluribus perlo-
nis , & pro plunbus beneficiis. Sed hoc non toLic, quominus 
odiofa fit,cum deroget poreftati ordinaria:. Minus obltat^juod 
fit per modum legis, nam ctiam lex odiofa cffe poteft , fi ius 
altcri qua:(itum diminuit, vt contingit in teferuationc^ua: ius, 
& potedaccm ordinariorum rarionc fui oíficij competcnttm di-
minuit. Ñ e q u e vrget latam efle referuationem ad vitandas frau-
des, perfonáfque pauperes , & benc mentasprouidendas quia 
legis rigor , vel fauor non defumitur ex fine leu íbtor is . cura 
is femper debeat efle vtilis rcipublica: 5 & conueniens, fed ex 
fine intrinfeco ipfius legis: feu , vt clarius dicarn , ex materia 
ipfms legis, qua: fi in obligatis illam feruarc odiara , & rigO-
tcm cont ineacabfolutéodiofa cft,& non fauorabilis. 
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E x p e n d i t u r r e f e r u a t i o c l a u f a i n c o r p o r e i u r i s , 
quas c l t d e b e n e f i c i i s v a c a n t i b u s 
~ a p u d f e d e f t i . 
j Adducuntur textus , in quibus h&c referuatio continetur. * 
i Q u i d nomine fedis Apoflolicá., curis, R o m a n e ó ' curialis tn-
telligatur. 
3 A n Fontifice fe recreatienis caufa alio transferente , non 
tranflata curia, beneficiarius fi apud illum mcriatur, 
vacet eius bemficium apud SedemiProponitur dubitan-
di ratio, 
4 Refoluitur quid fentiendum fit. 
j A n ívt/'.ftatutum, reuocatum fit per extrauag.ex foliicitu-
dinis. de praebend. Refoluitur, v t probabilius ejfe r f . 
uocatum. 
€ G)u& beneficia vacantia apud Sedem comprehendantur in 
cap. licet. 
1 T T a r e refeuatio ftatuitur. m cap.licet. de pr&bendis tn í . á 
j L X c ^ c m c n t , V . i n haec verba. Nos antiquam,& laudabilcm 
confuetudinem approbantes.ftatuimus dignitates,perfonatus, & 
beneficia^uA apud fedem Apoftolicam deinceps vacare contige-
rit,aliquis pr&ter Romanum Pontificem, cuiufeumque fuper hoc 
fit authoritate munitus^fiue iure ordinari&poteflatis ipforü ele-
¿iio,prouifio,feu collatio ad eumpertineat.fiue litteras fuper a l i -
quorum prouifionem generales,vel etiam ípecialesjub quacunq; 
verborum forma receperit, nifi ei fit fuper conferendis eijdem in 
curia Romana vacantibus fpecialis,Ó' expreffa ab ipfo Vontifice 
fumtna authoritate attribHta,conferre alicuijeu aliquibus non 
pr&fumat.'Nos enim fi fecus aftum fueritiecemimus i r r i t u m , ^ 
inane Supradíítum decretum Bonií'ac.VlI/. in c.prAfenti.^^.eo-
dem tit & /¿¿.dcclarauit in hete verba,Pr<e/m¿ declaramus edi-
¿lo ftatutum fcelicis recordationis Clementis Pap&prAdecefforis 
noñri de benefeiis apud fedem Apoflolicam vacantibus per atiu 
quam per Romanum Pontificem minime conferendis, locum ha-
bere in beneficiis,qu£ Legati, aut Nuntij Sedis eiufde vel quiuis 
alij ad Romanam curiam venientes,vel etiam recedentes a i ipfa 
obtinere nofcuntur,fi eos in locis vicinis ipfi curia mori cotingat, 
quemadmodüfi in loco.vbi eadem curia refidet morerentur.ldcm 
efi fi aliquis curialis etid ecelefia Romana vacate peregrinatio-
nis.infirmitatis,aut recreationis,feu alia quauis caufa ad locum 
curia, v i c i n ü fecedens in huiufmodi loco vicino decedat,dum ibi 
etiamfi erat ad ipfam curiam rtuerfurus, ñ u s domiciliumjeu 
dem¡>t 
domus fyopria non exltfat. Loca vero intdligctntur vicina eidem 
CUTÍA in pr&mijftsflttA remota, v í t r a dúos di&tas légale*,(quashoc 
cafa fie ípecialiter •volumus cÓputari)a loco vbi tnoraturipfa cu-
ria,non exiftfint.Sane fi quü in loco,vbi degtt curiA[HA originhs 
domií habens,d}em claudat extremum in ea, ipfius beneficia fub 
pr&ditio non aliter includantur fiatut o, quam fi curialvs effet an-
tea,& ibi-dem occafione.curiA moraretur.Porro cií curia- de loco ad 
locum transferri contigreit.fi curiales initinere ditm curiam fe-
' quMntur eandem^vel in loco, vbi recedit ipfa curia forfita rema-
nentes infirmi rebus inibi eximantur humanvs, prAmifium ñ a t u -
tu.quantumcunque locus vbi decedunt ab ipfa curia fit remotus, 
ad illorum beneficia fe Bxtend 'tt.Pono Gregor. X . in c.ftatutum, 
deprAbendis, ine . fupradidtum decretam temperauie, v t fiapra-
d i d a referuatio locum haberet int ia menfem a die vacationis 
apud Scdcm computandumjnatn i l lo menfetranfado ; l i Ponci-
fcx non prouidcrit , poteiunt ad quos de ime proui í io pertinc-
bat prouidere. Deinde fuprad i í lum decrctum Clcmcnt . tempe-
rauit Boa i f ac .S .wc^ /»^ apofiolicaJede vacante, yt non compre-
hendac cecidias parochialcs vacantes apad fedem, íi ibidem va-
caucrint tempore quo fedes ipfa Apoftolica vacct; tune cnim nc 
perieulum afferac animarum diutina vacatio , poterunt per eos, 
ad quos de iure proui í io per t inc t , ptouideri. Et idem eft de 
i l l i s , qux ibidem ipfo Romano Pontifice viuente vacahunc, fí 
de ipíis pereum ante ipí ius ob i tum non facri t ordinatum. 
r Pro explicatione fupradi£baí refernationis praemittendum 
eft, quid nomine fedis Apoftolicas , curias Romarae , & cutialis 
intcl l igatur ;yt inde cognofei poífit qua: beneficia apud fedem 
vacenc, quje apud curiam, & qua: íínt cutialium .ac t ándem 
qux íint referuata in fuprad. cpp. licet. Sedes inquam A p o í l o -
lica eft, vbiPootifcx fedet , & affiftit Eccleí iam gubernaturus: 
curia »c to Romana videtur efle idera ac fedes Apoftolica, vt bc-
né explicat González.gloJ¡.<í .§. i .a .num. i Ó 1 / ^ ^ . Sed non i n -
de fie idem f^ íTc vacare beneficium apud Stdem Apoí lo l icam, aut 
vacare in curia.Nam beneficium apud fedem Apoftolicam.', va-
care cantum dici tur , i ux tá textum in cap.prAfenti,de prAbedit. 
<í.r¡uoties vacat in Romana cur ia , v c l in locis i l l i vicinis 
per duas diadas legales, hoc eft, v t explicat i b i g l o f l a , per 10. 
/c^c^íí. nam diasca legalis contince x o . milliaria, iuxta leg.Vji-
sena millia.ff. fi quis cautionib. peí mor tcm ptíífidentis i l l u d . 
H s c cnim foia vacatio eft , quas referuatut in cap, prAfenti. de 
prAbendis. tn 6. v t conftat ex ipfo textu , qui fo lum de vaca-
ne per mor tcm l o q u i t u t , Quapropter fi beneficium non per 
roortem beneficiati , íed per illius refignationem , permutatio-
ncm , pnuationem ; aut alium í i rai lem modum vacctjnon ra -
catapud fedem ex vacatione fupradi£ti textus,efto in curia va-
care cenfeatur aliis modis. Beneficia cnim vacantia apud fedem 
i n curia vacant, fed non econtra, qux vacant in curia , vacanc 
apud fedem.cum fint plura vacancia in curia , qua: apud fedem 
non cenfentur vacare j v t i n beneficiis permutatis , refignatis, & 
priuatione ifFedtisvidcri poteft , & b e n é explicat Ludouic. G ó -
mez reg.de triennali.quAfl.^i.pofl principium.num.z.& 3 . ^ j" . 
Vateas deci f . }6 .mm.i .&per totumlib.i.Comnwi.pratt.q. $6. 
num.^.verf. cAterum, G o n z á l e z de menfib.Ó* alternatiuís.glojf, 
I 3 . ¿ » . 4 8 . N o m i n e curialium intelliguncut familiares fermen-
tes Ponuf íc i ,& Cardinalibus, iudices, no ta r i j , aduocati, p rocu-
ratores. & follicitacores caufatum Romanae cur iy . Sic Mandof , 
reg.^.Canceü.q.x.n \ q,^.num.^. in fine.González de men-
fib.d? alternatíuis.gíofi-i^.^.i . in fine. H o c po í i t o . 
5' D u b i u m eft, íi Poncjfex non tranflata curia Romana alio 
fe tramferac recreacionis , vcl alterius negot i j caufa , v t fjepé 
contingic.cum Neapolin , Siciliam, vel Fcrrariam pe rg i t , quo 
in loco decedere debeat beneficiacus, v t cenfeatur beneficium 
apud fedem vacare , an inquam vbi cí l l i t t e i a ium Apol lo l ica-
rum , & aliatum caufarum audiemia , & espedi t io , an v b i 
Pontifcx r e í i d e t , an vtrobique? Ratio dubitandi eft ; quia v b i 
Pontifex non adeft , fedes Apoftolica non efle poteft , v t mult is 
allegatis probar Gonzá l ez^ /o j f . i5 n . i . & Mandof, reg. y. 
Cdnce¡ltq,t .n i .Rebu íF . Í71 concordat.tit.deforma mandati, ver-
bo extra Romana cufiam)verf.Ó' aduerte quod ibi eft curia. E t -
go fi beneficiatus moriatut Roma: , vb i tune non adeft Pont i -
fex, fed fo lum cius audientia,& caufarum expeditio , tale be-
neficium n ó n vacat apud fedem A p o f t o l i c a m , fed fo lum apud 
curiam. Ex alia ctiam parte non videtut vacare apud fedem 
Apoftol icam ex eo quod vacet i n l o c o , vb i Pontifex non per-
manentet , fed tranfeuncer exi f t i t . T u m quia ib i non fedet 
gubernaturus. C u m quia i b i n o n e f t e i u s curia. Ecgo ñ e q u e 
ctiam cenfendum eft i b i fedem exiftere. Alias quoties Pontifex 
iccreationis caufa alio fe t r amfe t re t , diceretur fedem Pomif i -
ciam tranftulif le.quodcft contra expreflum textum i n element. 
ne Romani.§ .fane.de eleñione. 
4 l n hacte dicendum eft.fi fo lum fpe í l emus textum in 
t i f . licet, ó* cap. prAfenti, fo lum beneficium vacans R o m x j v b i 
Cancellaria e x i f t i t , & Pontifex d o m i c i l i u m habet , referuatum 
eflc> atnon efl'¿ referuatum ex co quod vacat in loco, vb i Pon-
tifex tranfeunter exi l t i t .Probo. M a m v b i Cancellaria exifti t , ¿c 
Pontifpx domici l ium habet, i b i adeft fedes Apoftolica ; quia 
i l j i Pontifex cenfetut adefle. Abfentia cn im brcuis non impe-
dic ptaefcnüam permanentcm. Ac vbi Pontifex tranfeunter 
I 
adeft abfque Cancellaria , & audicntia , cius curia fcdcfquc 
Pontificia non e x i f t i t , íicuc ñeque cutia regia e x i f t i t , niíi vb i 
adfunt coníiliarij R e g í s vt bené aliis relacis docet Couarruu. 
praft.q.cap.^.num,13, Gregor. ho^.leg.ii.verbo corte.tit.9.par* 
i . loann. Gatcia de expenfis.rap. n . num. 15. Ergo beneficium 
vacans vb i non eft fedes Pontif icia, efto Pontifex perfonaliter 
a d í i t , non vacat apud fedem Apoftolicam , efto vacet apud 
Pontificem. Ergo non eft referuatum ex text.in cap. licet. Ó* 
cap. prAfenti. de prAbendis. in 6. Verum e t i ihoe beneficium re-
feruatum non f i t fpc£latis fupradidis textibus , at pofita con-
ftitutionc Pauli l l l .quae eft in ordinc i l l i u i Pontificis ¡6 .Se con-
lUt .Clement .Vl l I .54 .qua: eft iobul la r io nouo t.-^.fol. 70. ne-
gati non poteft beneficium vacans, vbi Pontifex eciam tran-
reun tu rex ¡ f t i t , t epu t a t i vacans, apud fedem, & eodem modo, 
ac fi Ponrifex Roma: exifteret, elfe referuatum , quia vna , & 
cadem curia Romana reputatur in Vrbe, & vb i eft Papa, ye no-
tauit García.5.p.áe benefic.cap^.n.^p^. & 35^. Barbofa 3. ds 
poteft,epifc.aUtg.i.num.i i&. 
í Secundo dubitabis,an cap. ftatutum temperans p ra ; J i ¿ lum 
r^JzVe/.teuocatum fit per extrñuag.pi&foüicitudinis I de prA-
bendis. inter communes > Et videtur tcuocatum non efle j quia 
c o r i c d i o iuris vitanda eft quoad fieri poíTitjat in príefenti y i ta t i 
poteft c o r r e g i ó , quin textibus violemia inferatur. N a m texttis 
in cap.pia follicitudmis. referuat omnia beneficia cum cura , & 
fine cura apud fedem vacantia inr ia vnum menfem á data prae-
fentium i qui textus o p ú m c concordan poteft cum cap. ftatu-
tum 3. de prabendif. in 6. dicens hoc elle intell igcndum, 
dummodo Pontifex beneficia prouidcat intra menfem á die va-
cationis , fecus fi prouifionemomiferir , nam per hanc o m i f l l o -
nem fublata cenfetur referuatio, Prarterca fnpradiéla extrauag, 
piA follicitudinis^non eft rcuocatus textus in cap.fi ApoftolicA.de 
prAbendis. in 6. ve mult is relatis docet G o n z á l e z de menfib. & 
alternatiuís. §. .^prooe?n. a num. n g , Efto in fuprad. extrauag. 
genetalitet referuentur omnia beneficia cum cura, & fine cura, 
qua: in pofterum vacauerintjquia hoc intcl l igendum eft, dum-
modo non vacent tempore fedis vacantis, E igo etiam limiliteE 
intel l igi poteft fupradida extjauagans} referuata inqnam cíTc 
beneficia per menfem á die vacationis, fecus i l l o ttanfafto , fi 
Pontifex non prouidi t . I t em fi á¿¿f«»3, cap. ftatutum , cffet tc-
uocatum per extrauag.piA follicitudinis , vt quid ipfemet Boni -
fac. qu i author fu i t fupradida: extrauag. Se comprlatot l ibr i 6, 
deeretalium hunc textum in i l lo l i b . infetuit í t t ita non efle 
huiufmodi tex tum reuocatum inclinat ^Eneas de Falconibus de 
referuat.q.^.princ. effeftu d.n.i . Se traderc videtur Barbofa j . 
allegat, j 7, num. p.z^. 
Nihi lominus verius m i h i videtut reuocatum efle. Sic G o n -
TÚezde menftb.Ó* alternatiuís § ^.prooem.a num.t^Z.Gi íc ia .^ , 
p.de benefic. c. i . num. 198. Moucot:quia confuetudine)& ftylo 
curia: fie firmatum eft, v t beneficia vacantia in curia ctiam poft 
lapfum menfis, non permittaiaturab ordinariis ptouideri . E r g o 
fignum eft conceflionem difticap. ftatutum, ceflafle. Alias o r -
dinarij cum in fuo iure conferuando vigilantiífimi exiftant, non 
ceflarent ab huiufmodi beneficiorum vacantium p r o u i f i o n e . Ñ e -
que obftat extrauag.pÍA foüicitudin'ts compati pofle cum cocef-
lionc cap, ftatutum. Nam hoc verum eft, nifi aliud I ty lus , & 
confuetudo dcclaralfcti quod non declarauit de conceflione fa-
¿ la in cap. fi Apoftolica. h i A f ^ d o caput ftatutum, reuocatum 
noneffet í/i¿?^ extrauag.pÍAfollicitudinis.Az negaripoteft reuo-
catum efle per extrauag, ad régimen de pra'jend. inter com-
munes qua: per reg. 1. Cancdl. vt dicemus §.fequenti quotidie 
renouatur . /zV.Gatc^. l ' . í /e bénefic.cap.i.ruim. 100. 
6 T e r t i o dubitabis, qux beneficia vacantia apud fedém 
comprehendantur in teferuatione difti cap* licet. Refpondco 
omnia beneficia qua: vacant apud fedem ícu in cutia per mor*-
t c m beneficiati, aliquibus tamen excepcis, Excipiuntur namque 
p t imo beneficia iutis patrona.tus laicalis ; quia his numejuam 
cenfetur derogatnm, nif i verbis expreífis derogatio fíat ; fíe 
GloíT.f» cap. licet,de prAbendis. in 6.vbi Geminian . íz .y i .Decius 
conf.x42.n,4.Conza.\cz gloff. i S . w . i . & feqq. García <¡.p.de be-
nefic .cap. i .a .n,<¡6i .B¿iho[z alleg. 5 7 . » . t6 . Sed an i n t c l ü g a n -
tur hxede pattonatu competente ex priuiU g io , confuetud;rtc, 
aut pra:fcriptionc. I t e m de pattonacu mixto iaicorum , & c l e r i -
cotumiac tándem de pattonatu ecclefuft.fans fupra d i f t um eft, 
cum de pattonatu ferraonem fecímus. Secundo cicipiuncur be-
neficia regular ía ; quia in fuprad. texcu non expeimuntur , & 
fub nomine bentficij in odiofis non cenfentur coníprehenfa, 
n i f i exprefla fint.Gonzalezf/ojf. 8. 11, Bzthofa aüeg. ¡ y . 
n u m . í j . Tercio excipiuntur bcncfic;a parochialia , fi vacene 
fede Pontificia vacante. Et ídem eft, íi v iuo Pontifice vacaue-
r i n t , ñeque Pontifex i l lo rum fecetit prouifionem , ex texcu 
expreflb "in cap.fi Apofiolica. de prAbendis. in6. n\x\\\s curaua-
gancibus r e u o c a t o . G o n z á l e z adreg.canceU.^.^.pro(x:m.n.\.t^. & 
g loJf . i4 .v , { i i .& i ry .Baibofa 3 p.de poteft.-pife aüeg. ¡7. n. j o . 
Garda ¡.p.de benefic.c.i .n.\o%.Ñim\icei in extrauag. Ad Roma-
nos,qu A eíi vlr.de prabend. inter communes^dicatat beneficia fc-
mel affefta, & Pontifici referuata i'emper referuara manere , l i . 
mitandum eft , ve non intelligacur de beneficiis pa ioch í a l i bus 
qua: viuo Pontífice prouifa non fuere. L tx cnim genetalitet 
loquea 
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loqucns r e í h i n g i dcbet per fpecialcm , p r x c i p u é cum fpecialis 
m u l t u m fauoiab i l i s í i r .Quod no^ fo lum veram habet in bene-
ficiis vacancibus incuria, fed criam íi vacent extra ciuiam in 
menfe Apoítolico , auc q u o c u n q u í alio modo re íc rua t i í¡nt. 
Qu ia clt eadem , imo efbeaciot rat io. Rcferua io namque ob 
vacationcm in curia elt oauiiura cfficacior, vtporc perpetua , Se 
in corpore imi s claufa. Si crgo in fauorem eceleíiarum t o l l i -
tur h « c referuatio. Sede Pontificia vacantC5& quailibct alia tc-
/cruatio to[ l i debet. G o n z á l e z ííc mi'nfibus, & alternat. §. j . 
proami.an.is'i .Caicu de benefic.f.p.cétf. -i., num. IO^. N o n ta-
men haber locum conecífio ¿/f7í cap.fi apofioitca, in beneficiis 
douolutis. T u m quia ha:c icferuata non funv. T u m & prsecipuc 
quia deuolucio fit ob cuipam inferiorcm. N o n ig i tur erar a> 
q u u m , vt ad i l los iccrum proui í io rcdiret :& ira n o t a u i t G o n -
zalczfapra.nutn. 745. G a r c i a » « w . i o j . Quarto cxcipimnur á 
icreruatione ¿/¿Z¿ í<?/>.//«í j beneficia i l lorurn , q u i originem, 
feu domic i l i um, i m o domara c o n d u ó t a m ib i habent . quorum 
beneficia , niíi ctuiaies, feu cortefani fintj non manent Ponti-
fici referuata. Alias, ve bené dicic G\oft!í cap.prAfcati defr&ben-
dií. in 6. verbo moraretur , non leue prasiudicium Romana cu-
ú x p rouenirc t , íi omnium ib i degemium beneficia folus Papa 
prouiderc pof le t , ceíTate: cnim concurfus curia: , fie exprefsc 
Simoncta de referuatit. j o , num. 3. Faiinac. id decifionib. no-
uijfimis.decif.s.16.Gztaa s p de bemfic.cap.i, num. 83. Auguf t . 
Barbofa 3.^. de potefi. epife. alleg. 57. num.^i. & hafcetur c x -
prefsé fuprad.cap.prAfenti.ih'i.Sane fi quis in loco i'bi degú curia, 
fus, originis domutn habens diem claudat extremum, in ea ipjius 
beneficia fub pr&di£lo no-n allter includantur fiattiio, quam fi cu-
rialisefi'et antea, & ibidem occafione curtA moraretur , Se vide 
G I o í T a m Q j . i i n t o excipiuntur á fupradi í ta refetuatione cap. 
Itcet, beneficia Vrbis. Q ü | a horum p i o u i í í o non iure rcferua-
tionis, fed iute ordinario L'ontifici compet i r : referuans naraque 
impcdit.feu priuat, ne alius beneficinm fie. rc íe tua turn p rou i -
deat.Si ergo nullus alius á Pontífice prouiderc beneficia Vrbis 
pote l l , quid referuatSGonzalcz adreg. 8. Cancell.gloff, i $ . a n. 
14. Auguft.Barbola 3 p.depoteJi,epift.alleg. 5 7 5 1 . 
P V N C T V M X V I I . 
I x p l i c a t i i r p r i m a re feruat io c o n t e n t a i n p r i m a 
r e g u l a C a n c e l l a r i a ^ . 
I Gluid fonent regula CancellarU. 
x Adducimrprimaregula iuxta nouijpmum tenorem% 
j Glus. in hite regula referuenturjate explicatur. 
Cicndum quemlibctPont i f iccmjni t io fui Pontif íeatus rc-
l 3 g u l a Cancellariíe publicare iuxta ftylum fuorum praede-
cc i íb rum a l iqu id addendo , vel murando , prout negotiorura 
cutfus expoftulat.Ha: rsgulas funt quaedam quafi generales 1c-
gesde beneficiis difponentes , ad quarum valorem nulla alia 
folerani publicationc ind igen t , quam quod funt publ icé confti» 
tura:, ita vt á p u n í l o con í l i tu t ion i s earum effcdlum habeanc 
quoad nullitatcm proui í ionis in contra t ium, ci to non habeant 
c f f c f tum, quoad poeuas ibidem pofitas . Quapropter p rou i í io 
beneficiorum in contrat ium fac ía , eí lo bona fiíe fadla fuerit , 
nullius erit vtilitas ob decrctum itritans in illis regulis conten-
tu ra ,& quia Poatifcx difponit de re propria fibique competcnti . 
Sic G o n z á l e z de reguLmenf.^. j.prooem.a. w»w.53 .Augu í t . Bar-
bofa ^.p.de potefi.epifc.alleg. ¿ y , n . 6 1 . 
x Prima regula Cancellarias a Paulo V . Gregor io X V , í { 
Vrbano V l l l . c o n ñ i t u t a rcnouat omnes tcfetuationcs conten-
tas in extrauag.Benedicli X I I . qua: incipit A d régimen, de pr&-
bendts inter communes. cuius referuationes temporar ia í eranc 
pro vita Pontificis, v t conftat ex illis vetbis ; doñee miferationis 
dinins. clementia nos 'vniuerfali ecelefií pr&fidere concejferit. A t 
per has regulas Cancellariae continuo tenouacas fiunt iilae re-
feruationes perpetuaí , Infuperquc in fupradifta prima regula 
additur, vt referuatio procedat quoad beneficia officialium Se-
dis Apoftolicas.cfto tempote obitus oíBcialcs cffc defierint. Et 
c í lo beneficia non fuerinttemporeofficij aíTecuti, fed poft d i -
miíTum of í ic ium, & quandocunque ea afiecuti fuerint. Nara 
e í l o quoad participationem . & numerara non repatcntur o f f i -
cialcs Pontificis.v.g N o t a t i ) , leu Ptotonotar i j , poftquara ofí i-
cia diraiferunt: at quoad referuarionem tales reputantur , v t 
bene comprobar Garcic \ . p. de benefic. cap.i .a num. i o o . 
fieqq. Prastcrea referuat beneficia, quae iuxta conftitutionem 
l o a n n i s X X I l . quae 'WiáTp'xx. txecrabilis , vacant, vel vacare 
contigerir. Ac t ándem referuat beneficia orania , de quibus 
ordinarij.ac alij coliatores contra Conci l i j Tr ident . decreta cif-
pofuerunt & d i íponent in futurum. 
3 Pro cxpiicationc huius regulse aduertc , referuari pr imo 
omnes Patriarchiales , Archiepifcopalcs , & EpifcopaUs ecclc-
i i a s .& eriam monafleria , priorarus , dignitatcs, perfonatus, & 
officia , nec non canonicatus, & ptíebendas , ceclefias , ca;-
teraque beneficia ecelefiaítica cura cura,& fine cura, fxcula-
t i a . & rcgulatia quascumque, & qualiacunque fuer int , etiam íl, 
ad illa petfona: confucuerint, feu debuerint per c l c d i o n c m 
TraSt. X / / Í . T>e beneficias Ecclefafiicis. 
feu quemuis aiium modum aíTumi, nunc apud federa A p o í l o l i -
cam quocunque modo vacantiaj&ia poltcrnm vacatuta. 
Sed hsc referuatio eadem eít cum tercruatione fadla in cafo 
licet. depr&bendis ¿w 6. ac proinde explicatione non indiget , 
íicut ñeque etiam illa referuatio beneficiorum , quae de curia-
libus loquicur intra duas distas á curia decedendbus. 
Secundo referuantur beneficia vacantia, aut vacatura per de-
poí i r ioncm, aut priuat ionem , feu t r an í l a t ionem , aut muneiis 
confecrationis furpcnfioHem fa¿ las , yel faciendas authotitatc 
Apoí lo l ica . G o n z á l e z ¿ 7 0 ^ j i . num, 3 1 . A u g . Batbcfa 3. p. de 
poieJi^pifcop. ^Uí'g.'ij.num.6^, Hsectamcn ptiuaiio, d ípof i t io , 
feu íu lpenl io lentcntiam lalrem declaratoriam criminis requ i -
ri t ial iás vacare beneficia non cenlentur, ira y t prouideri pt f-
í i n t ; vt latios diximus , cum de pcenis hsret icorum ioquete-
mur-
T c r t i o referuantur beneficia i l lo rum , qui in concordia vel 
difcotdia e l c í l i , vel poñu la t i fuerint,quomraque cle£t io caflata 
fui t vel poltulacio rcpulfajvt h ihziüt mfuprad. extrauag. -Ad 
régimen.^, necnon. SÍ m extrauag.ex debito, de eleéí.inter com-
munes.^.hutufimodi, & notauit G o H z a l . / / ^ r í í . w. 54. 
Q_yarto referuantur beneficia qusecunque vacarura per obicurri 
Sá i la ; Romana: Eccleíia: Cardinalium,& officiahum fedis A p o 
ftohea:, videlicctCamerari j Vicecanceaillij N o t a n o r u m , A u -
d i r o i u m , l i t tcrarum c o n t r a d i d l o í u m , &: apoftolici palatij cau-
farura Auditorcra , Cotredlorum . & Sciipcorum lirteiarutn 
a p o í t o i i c a r u m , ac Poenitentianj prazfatíe fed^, & Abbreuiato-
tura,nccnon commenfalium)& aliorura , quorumlibet Capcl-
lanorum fedis ciufdcm , & ctiara quorumcunque, Legatorum, 
fme N u n t i o r u m , ac in terris Ecclcfiíe Romana: Reftorum , 6c 
Thefaurariorum per dif tura loannero praídeccíTorem , vel nos 
fpecialiter deputatorum , feu raiflbrum hadenus , vel á nobis 
deputandotum , aut raittendorura in pofterum nunc vacantia, 
& in antea vacatura, vbicunque diftos Leg.nos , v d Nunt ios , 
íeu R c f t o r é s . a u t Thefautatios.antcquam ad Romanara curiara 
redier int , leu veñcr in t i t cbuscx i ra i con t inga t ab humanis. Nec 
non quorumlibet ,pto quibufeumque negotiisad Romanara cu-
liara vcnientiura,feu etiara recedentium ab cadera, fi in locis 
á d i d a curia,vltta duas dia:tas legales non diftantibus ¡ara fo r -
í anob ie r in t , v é l e o s in antea tranfirc cont iger i tde hac luce, 
Sic habetur in fiuprad.extrauag.ad régimen.^, ac etiam. Sub no-
mine officialium etiam Acoly th i , & Cantores Papa: funt com-
prehení i , & iudicat Gonzá lez ; ^/ojf. 5 t . numero 13. Ó* 14 .Ó* 
fieqq. 
Q u i n t o referuat beneficia qusecunque fiue regularia,í<ue fa:-
culana cum cura , vel fine cura, quocunque modo etiam per, 
cledioncra c o n c e í l a , vacantia per promotionem Pontificiam 
ad Patriarchatura, Archicpifcoparum, Epifcopatum , vel m o -
nafteriorum regiminasfic in fiuprad, extrauag. ad regim. §. rur-
[us.Sc tradit Gonzá l ez num. 35. Barbofa alleg.^j.num.66. Gar-
cía de beneficis. n . p. cap,6. numero.$6.Ei licet beneficia ip ío 
iure non vacent, quoufque epifeopatus pacifice poíf idcatui ; ac 
referuationi funt fubieda á tempere prouifionis Pontificia:, i t i 
v t renunciari nullatcnus poflint: fie ex ftylo curia; teftatur Fla-
mm.lib.$,de reJignat.qu¿LÍÍ,x,num.jj ,hzor, i .p. ¡ib. 7. cap. 16, 
qu&Jt.ii. V g o l i n . de officio, & potefi. epife. cap, i .§ , i . num. 3. 
Anaítaf. G e r m á n . C a r d i n a l . §.fi vero num. 11 . A u g . 
Barbofa ¿.p.de poteíl. epife. allegat. 57. num. 6 i . Supradiífca re-
feruatio intelligenda eft de epifeopatu v t i l i ; fecus de prouifo 
i n epifcopatum titularem ,ha:c enim proui í io non infert bene-
ficiorum obtentorum vacationcm , nec reletuationem. Flamin. 
fupra num 89. Anaftaf. Germon. w. t í . Barbofa 74. Q u o d 
fialicui ex ptiuilcgio fedis Apoftolica: concedarur retentio be-
neficiorum í imu l cura ep i ícopa tu , poterit h u t u í m o d i beneficia 
rcíignare , quia iam referuatio fufpenditur, & de beneficiis tan-
quam de re propria difponir. A t fi moiiatur Epifcopus etiam 
in pattibus p o l i conceflam hanc rctentionerr, Afíirmat Simo-
neta traíi.de referuat.benef. qu&fl. 17. num. j . e/Te rcíeruaca , & 
confentit Barbofa «Z/^. 57. num.-js. quia illa referuatio videtut 
intelligenda de beneficiis quocunque temporc vacenr. M i h i ta-
men probabilius eí l non comprehendi fub hac referuationc; 
quia tune illa beneficia non vacant per promotionem epifeo-
patus , cum potius epifeopatus vacet, fed vacant per ob i tum 
epifeopi. Ergo ¡n referuationc ob promotionem ad epifcopatum 
comprehendi non po í íun t . 
Sexto reí etuat beneficia vacantia , & vacatura per aíTecutio-
nera pacificara quorumcunque prioratuum, digaitatura , perfo-
natuum , oíficlorura , canonicatuum, praebendatum, & aliorura 
beneficiorum authoritate Apoftolica p toa i fo tum , fea p rou i -
dendorum:f íc in Cuprad,extrauag. ad régimenpropefinem v e r f 
necnon,Sí in extrauag.ex debitoJ§,huiufmodi. de ehflJn^er com~ 
muñes. Se noí i i i \ t .GonzikzgloJf . ¡ i .num. $6.& 38. Barbofa ¿ í -
cla alleg.^j.num. 77 . Sed e í l n o t a n d u m fecundum beneficium, 
per quod vacat pr imum , deberé authoritate Apoftolica p rou i -
fura elTc. Nam íi per ordinarium conferatur pr imum benefi-
cium vacans, non manet referuatum, v t bene aduertit G o n z á -
lez fupra, Selet tamen aliquibus prouifis á Sede Apoftolica ficñ 
gratia, vt intra dúos menfes poí l adeptam poíTeíIlonem benc-
fic j obtemijaut fi peí ipfosnon ftctit, quominus obtincatut , 
teoeacuc 
cencantur prias habiturn in tnanibus (andiífimi liberé dimit-
ictc , alioquin vtiumque vacecSc difpoíitioni tantura Scdis 
ApoftolicíE referuencur. Q u a gratia fa¿ta nequit impetrans rc -
fio-nare , nec permutare , nec in manibas ordinatij liberé di-
nuttere , fed nccclfario in manibus landiífimi , auc norarij ca-
nicia: Apo í ioüca : / quod ídem cftj debet beneficium dimucc-
rrjalioquin, ve dixirnus. vac í i i t , & Poncifici rifcraancur : lie 
Barbofa (tlleg.%-j .num. 78. García, n . f . d e benefic. caj), 5. a nu-
Séptimo refemanenr in fiipra !i£la regula beneficia vacantia 
iuxta] conílicutionem loann. X X 11. qua: iucipit Execrabilis de 
prabendis. Nemp; quando quis obtinuic lecundum beneficium 
incorapatibile cum primo, & adhuc primum beneficium reti-
ñere príetendit, tunchoc fecundum beneficium propter inde-
bitamretentionemprioris vacar ,& eft Pontifici teferuatura. 
García 11./'. í/e benefic. cap ^ ¡ ¡ . a n u m . <¡. Gonzá lez ghJJ. 1$. 
t i i im.^í . , & glo]f.^i,num ¿ ü . ü í í h o d ¿-¡leg.^.-víim^. Primum 
beneficium iam dixi referuatum cíTe , íi fecundum á Pontifice 
fuic obcentum , fecus fi abordinario > & ira referuatum eft , ve 
intratempus proui í ionisj & obtenrionis fecundi nequáquam 
xefignare , aut permutare poffic , vt latius dcclarauit in fna con-
ftituic.Paul.V.& Grcgor.XV.prout refere Barbofa ^.p.aUeg^J. 
/ /^ .w.8l .García il.p.de benef.cap.^n.6^.. 
Oftauo referuantur beneficia , qua; ordinarij , vel alij colla-
tores contra formam T.ridenr. concalcrint, veiuti íí beneficia 
conmlcrint carentibus íetatc requihra , iuxta decretum Trident. 
frffl%.ra¡}.} & f e f . i z . c a p . 4 . . & f e j f , i i . c ¿ p . 6. & f e f . 1.4. ^ p . §. 
Ó ' i i . a u c i l l a contulerint non habentibus qualitares , & habi-
litares á concilio eipoftulatas , vt infejf.i^.cap.io.& fejf. n . 
eapif & fejp.íi . c a p , x 7 . é ' f e J f . i ^ . c a p . i . & . i L . & fe!f^Í:*cat;Í\ 
i c ycfortn.'Wi aur illa contulerint non feruata forma prselcripra 
á concilio , ve ia fejf.-j,cap,is.& fejf. 14. cap. 18. de reformat. 
aur illa conferunt contra di ípoíuionem di£li concilij. fejf.z$. 
cxl>.T¡. de reformat. In qua referuatione duo aduertit García & 
bene, $ .p.de benefic.cap.i. num, i i . o . Ó ' 111. nempe non proce-
deré in beneficiis iuris patronatus^ ab ordinario inftituris , efto 
fucrint contra conciíium inftiruta. Sed in beneficiis collatis ab 
ordinarioiquia regula folum de collatione loquitur , non & in -
ftitutione. Item debent ordinarij militiosé procederé in horum 
coL'ationciquia in poenam dcl i í t i commiíi i priuantur pro illa v i -
ce iure confetendi. 
P V N C T V M X V I I I . 
E x p l i c a t u r re feruat io fecundcE r e g u l a 
C a n c e l l a r i í e . 
1 Adducitür regula.': 
4 Referuantur ecclejt&cathedmles. 
3 Item monafleria virorttm.ac mulierum ducentorum flormo-
rum atiri ualorem excedentia. 
4 Item beneficia vacantia tempore quo vacat epifeopatus. 
¿ Qnid fi beneficia ejjentfimultane& collatione epifeopi, & ca-
pituli1& pertinerent ad turnum epifeopií 
6 Item beneficia -vacantia poíl renunciationem epifeopatus a 
Pontifice admrjfam. 
7 Comprehendimtur item beneficia , qua iure deuoluto epifeom 
pum pertinent. 
8 A n compre hendantur pertinent ra ad collationem alicuius di-
gnitatisf Subdifiinclione relpondetur, 
1 Q Ecunda regula Canccllaria: referuat omnes ccclcfias Pa-
^tr iarchales , Piimatiales, Archiepifcopales, & Epifcopalcs; 
necnon omnia monafleria virorum valorem annuum ducento-
rum florenorum auri communi a:ílimationc excedentia nunc 
quomodocunque vacantü , & in pofterum vacatura, & voluic 
quod exceíTus huius modi inlictetis exprimatur.Ac etiam refer-
uauit dignitates,& beneficia omnia ad collationem, praefenta. 
rionc.clcálioncm, & quamcunque aliam diipolitionem Patriar-
chanimjPrimatum.Archicpi fcoporum^pi ícopouí .Abbatum, ac 
aliorum, & aliorum quorumcunque collatorum, & collatricum 
fi'culatium, & regularium quomodolibet ( non tamen ad col-
lationem cum alio.vcl aliis,aut ctiam ad alteiius prasfentatio-
ncm, vel elcdlionem ) pertinentia , qua: poí l illorum obirum, 
aut cccleííarum , feu monafteriorum , vel aliarum fuatum di-
gnkarum dimiflioncm, feu amiíl ionem , vel ptiuationcm , feu 
tranflationcm , vel alias quomodocunque vacauerint vfquc ad 
prouilioncm rucccílbrum ad eafdcm ecclefiis , aut monafleria, 
vel dignitatesapoílolicas authorirate facíendr.m . & adeptam ab 
ci(dtm fuccefloribus pacificam illorum polTcííionem quomodo-
cunque vacant,& vacabunt in fututum. 
1 Supradida regula referuat primó ecclcíias cathedrales, 
vitarec difeordias , contentiones, & lites, quac ex clcdlione 
canonicornm oricbantur.Et licct in extrauag.ad regimen,&fu-
pmd'tcla reg.i.CancellariA, cílcnt huiufrrodi eedefia: referuara:, 
non ¿amen cum hac amplitudine. Nam in prima regula folum 
crant reícruata;, fi apud fedem vacauerinr. Ar in hac fecunda 
legula referuacas funt quomodocunque vacauerint, y t bené 
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aáaen'.t hzo t . i.part.inftit. lib.ficap. jo. qu&f. lo.z-erf. ftd 
cur. h&c. Non ramen ex hac rcleruarioue pr¡uantut Reges,alii-
que principes iure íibi concelig pixícntandi , ello ex priuílegio, 
vel confuetudinc ius patronatus illis competat ; K d R r x príe-
fentat. & pontifex inftituit piíercntatum» Couarrauias p^f/ . 
cap.¿6.a n.-i.t? 6 .Gooi i \ez glojfru i.num.49. Nicolaos García 
'j.par. de btnefic. í: .r .»«w.iiy.Aiiguft.Barboí'a 3. p.alleg. J7 , 
num. 8 5. 
5 Secundo referuat hxc regula monalleria virorum valo-
rem ducentorum ftatencriim auíi excedentia. Monalleria in-
qn.am monachis deíticuta , vel qua; foliia funt commcndan'i vel 
ve clarius dicam , quxconlillorialitcr per viam cedul^e proui-
djri lolcnt. Sic Mandoí. ?» hacreg.v.qu&ñ. ^.(^ tratt. dsjigna-
rur.gratt&.in Rub.de pronifion'i.h.'verf,monafleria. Azor» i . part. 
lib.6.cap.njlt.quífl,10 Gonzálezglejf .^t. num. 30. & $ 9. Itera 
monafleria virorum non moniahura habentium iurifdiftic* 
ncm, ello eleftiua íint Barbcra^Z/íf^y. ^ i ^ Debcnc ta-
men excederé illum valorem ducentorum florenorum auri , & 
tales cxceíFus in lirtctis exprimí, vt indida reg. cau:tur, 
4 Tertio referuantur beneficia vacancia, tempore quo va-
car epifeopatus, & fucceflor de nono prouifus illios non capit 
poíTcífionem. Excipe nííi ralis prouifus tuerit Cardinalis, quia 
ratione huius fuprema: digniratis poteft abfque polTeflione ca-
pta , &littcris oltcnfis beneficia prouidcce,co prazeisé quod á 
Pontifice prouifus fie dignitatc^ Cardinalatus iníignitüs , ve 
tradic González variis decilíonibus comprobans fuper reg¿%. 
Cancell.gloj]. 14. a num. 6. Dixi beneficia referuari vacantia 
rempore quo vacat epiícopatus, Quod procedit , dummodo 
adepifeopum pertincat in t .g i é corum clcdio , nominarlo, feu 
coUaíio, N a m fi ad alium pertinet eleftio , vel nominatio , cflo 
ad, epifeopum pertincat inftitutio, feucorfirmatioj non refer-
uatur. C u m quia prima difpolltlo bentfieij attcndiiur. Turti 
quia folum voluit Pontifex ius quod ordinariis cemperebae 
íibi auocare. Quapropttt fi fimul cum epifcopo alius prouidec 
beneficia, ne iuti airerius derogetur, ccíTac referuacio, & illc 
alius deficiente epilcopo confett beneficia iure proprio , vi de-
ciditur in cap.vn.ne fede -vamntejn 6. & rta tradunt Garcia j . 
part.de benefic, cap'i. a m m , z i j . Augultinus Barbofa j . p. de 
potefiat.epifcop.alleg, ^7. num. p o . Q u o á l íprouií lo benefício-
rum ex concordia dmtíareí't imer epiícopum. Se capitulum peí 
turnum , ira ye vno menfe prouideac epifeopus , alio capitu-
lum. 
5 Dubiutii eft ; an vacanfe epifeopatú íít tafe beneficium 
referuatum?Et ^quidem íi tumus pertinet ad capitulum,nemini 
poteft eíTe dubium ccíTarc referuationem, At fi turnus ad epif-
eopum pertineat,videtur cíTe beneficium referuatum , quia ra-
lis prouifio ad epifeopum integré pertinebat, fi viucrcr, & Pon-
tifex prouifiones epilcopo competentes í ibiauocae. Item quia 
in tali referuatione inulli iuri airerius ab epifeopo derogatur. 
Verum longé probabilius cí l híec beneficia referuata non eíTe, 
quia deficiente epifeopo fuccedit capitulum iure proprio bene-
ficia conferens , vr deciditur capite •vnico ne fede "vacante, in 6. 
T u m quia ius confirendi beneficium ex iure communi epif-
eopo.& capitulo conferens vnicumeft)& indiiiífum,& fplií ex 
concordia excrcirium diuidírur per rurnos ob roüendas di/l'cn-
íiones. Ergo defícic-nte epifeopo ius integrum in capitulo ra-
dicatur. Ergo in referuatione beneficiorum perrinentium ad 
prouifionem epifeopi, hxc comprchendi nonpx íTunri & ita te-
ner Gitc^.p.de benef cap. i . a num. 135. González de menfib. 
& alternatiuis glojf. 4 5 ^.^.mim.4.9. Auguft.Barboía 3 .p. alleg. 
<iy.num.90- Cxcerunr fi uon folum excrcirium conferendi , fed 
etiam ipíum iuseircc ita diuifum ínter epifeopum , & capitu-
lum, vt nequáquam defict nre epifeopo pofllc capitUÍum bene-
ficia prouidere , fed futuro epifeopo eflene relcruanda , iuxta 
textum in cap.v.ne f'dé vacante atiquid innouetur. ( quod raro 
concingit) in rali cafu referuatio inrrarcr. González « . 5 0 . Gare. 
».144.Barbofa n^o fine,, 
6 Quarco reteruamur beneficia vacantia poíl renunciatio-
nem epifeopatus á Pontifice adrniílam , vel poíl tranflationcm 
ad alium epifeopatum, etiam antequam epifeopus admiíllonis, 
renuneiarionis , vel tranílationis noritiam babear. Nam e í to 
poflit epifeopus epifeopatum adminiftrare , dum fupradidla: ad-
miíl lonis vel tranílationis non habet noritiam ; at beneficia 
prouidere nequáquam poteft 5 quia haic inrer frudus epifeopa-
tus compuranrur, qui á die admillx renuneiarionis , vel 
t taí i fbt ionis epifeopo debentur. Sic Garcia ^. pnrt.de bemfie. 
cap. 1. n u m . i ^ j Auguft.Barboía p.depoteír.epifc. nllcg. ^ j . 
num, 91. 
7 Dúplex reftat e^aminanda difficultas. Prima , an com-
prchendanrur beneficia , qii¿e iure deuoluro ad epifeoparum 
perrinent.?Sccunda, an compreherdantur beneficia aliqua per-
tinentia ad collationem alicuius dignitatis non referuarz Pon-
rifici?Er prima: difKcultati breuircr rcfpondco , verius videti 
comprehendi; fiquidem in fupradida regula referuanrur bene-
ficia ad collationem epilcopi quomodolibet pertinentia. Vt-r-
bum enim quomodolibet, videtur non foium comprchendert 
pertinentia ex iure p,-oprio , fed etiam ex deuoluro, & tradic 
Garcia <¡.pjc bcncfic.r.i .n^is, 
8 Ad 
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8 A d fecundam diificulratem dico. í i dionitas, ad qnam per-
tinct bencficiorum vacantium collat io, non eít rcferuata Ponti-
fici, co qaod nec ííc prima poft Pontifícialcin , neejue vacauit 
mcní íbus referuatis, credo nullo modo beneficia fuá; proui í ionis 
rcferuata cíTesquia notanda func illa verba tcg[i\xyvfqtie ad pro-
uiftonem fttccejforum ad eafdem ecelefias , dui monafteria ,^jeL 
dignitates & idem cft de quolibec alio beneficio.vt bené aduer-
t i t Garcia fupra ) Apoflolica authoritate faclendam. Ergo pro-
u i í io .qux non authoritate Apoftolica, fed ordinaria facienda cft, 
fub hac releruationc non cadic, & confcqucnicc nec beneficia, 
q u x de i l l ius p rou i í ione funt. 
P V N C T V M . X / X . 
E x p l i c a t u r í e f e m a t i o r e g u l í E t e r t i s 
C a n c e l ! ar ia; . 
TraB. X l í l . De heneficiis Ecclejíaflicis. 
I AdducimtHr verba reguU. 
x Qualiter intelligatur deberé ejfe dignitates maiores in cathe-
dralihHs¡& pncipue in collegiatis v t [ub hac refema~ 
tione confineantur. 
% Vnicam tantum in qualibet ecelefia re femar, 
4 Si vnica folum fit in ecelefia, OIK- manet referuata. 
J Si prima dignitas capitulo vnita fit.non refematíir,fed refer-
uatur fequens, 
6 Referuanturprioratus, pripofitura, & alis, dignitates^cex-
ceptis ordinum militarium. 
7 Referuantur per hanc regulam beneficia familiarium Fítpa , 
ac Cardinal ium,& qun fint. 
8 A n familiaresfiamiliarium comprehendanturlSub diflinciione 
reípondetur, 
9 Sjui fint familiares Cardinalium ad ejfeclum huius refer-
uationis, 
10 A n comprehendantnr 'uicarij,'vifitatores, aliiejue iudices a 
Cardinalibus defignati! Sub hac ratione refoluitnr non 
comprehendi, 
I I Non efi necejfe familiaritatémtdurare femper.f/tjficit , ¡1 a l i -
quando fueritycum beneficium obtinetur, 
11 GlUéL beneficia fub hac regula comprehendantur. 
13 A n oh fiamiliaritatem impediatur optare in ecelefiús, in qnt-
bas efi ius optandi} Refoluitur non impediri. 
I ' I 'Ert ia regula referua: omnes dignitates maiores poft 
J [ Pontificales in cathedralibus etiam Met ropo l i t an i s , & 
Patnarchalibus, nec non valorem deccm florenorum auri c o m -
nJuni seftimationc excedentes principales in collegiatis ecclc-
í l is Referuat etiam Pr i« ra tus , Príepofi turas , P r s e p o í k a t u s , ac 
alias dignitates conuentuales, & prsceptorias generales o r d i -
n u m quorumcunque , fed non mi l i t a r ium. I t em referuat quai-
cunque beneficia , quaí fui etiam dum Catdinalacus fungeban-
tur honore exiftentcs, ac S.R.E.viuentium nunc & qui crunc 
fuo temporc Cardinal ium familiares, continui commenlalcs 
obtinent, & in poftcmm obtinebunt corum farailiaritatc du-
rante, ac in quibus , feu ad qus ius compet i t , aut competict i t , 
etiam íí ab ipfa familiaritatc per o b i t u m Cardinalium eorun-
dem; vel alias receflerint, declarans dignitates,, quas in cathe-
dralibus etiam metropolitanis , poft Pontificales non maiores 
enf tunt , & qua» Cx apoftolicae fedis indulgcntia , vel ordinaria 
authorirate , aut confuetudinc prafcrifpta , vel alias quouis 
modo in collegiatis ceclefiis principalem prjecrainentiam ha-
here nofcuntu't fub refí t iuationc pr^di íSa comprehendi debe 
re. 
Í Pr imo in hac regula referuantur omnes dignitates ma-
iores io cathedralibus poft Pontificalem, & in collegiatis ecclc-
fiis principales dignitates. Q u s autem fit dignitas maior in ca-
thedralibus , cjus praecipua in collegiatis , ex confuetudinc pro-
uinciarum coll igendum eft, I n Gallia , & Hifpania decanarus 
eft maior dignitas}in aliis folet efte Pia»pofuatus. I n collegiatis 
q u i t o t i canonicotum collegio praeeft ; i l le pra:cipuam habec 
dignitatem, quique yocatur Abbas. &al iquando P r io r : ííc re-
lata ¿-/o/T^ in crfC¿fe liberatione.de officio legati.in 6, ante finem: 
t radi t Azor, i .pjnfi it . moral. lib,6,cap.^^. qu&fi, i o . verf. item 
dignitates principales.Y\am\n. de refignat.lib^ .qu&fi.i,num, 83. 
& 84. Auguft.Batbofa i .p.allegat. 57. num, ^ j . Deber tamen 
dignitas cum vacat af tu eílc maior, vt locum habeat referuatio, 
ñ e q u e fufílcit maiorem efle in potentiaiquia ea qua: folum in 
potentia maior cft, abfoluté maior non eft , cfto cíTe poíf i t , Sic 
Garc. par;.de benefic,csip.i,a num.z 5 é . G o n z a l e z gloff.^ i.n.5 g, 
Barbofa $.p. depotefl,epi[c,aUegat. j j . num. 98. Quaproptcr fi 
aliqua dignitas eftct c r e í t a in primam íub condinonc aüejua, 
q u x tempore vae^tionis tíon fu i t purificata , non manet refet-
aata , quia a ¿ l u maior non cft , fc;d ^ t i t , tamctfi in eredlionc 
adiedla fit claufula , ex nuncyprout ex tune, quia haec cauí's cfto 
e f f i c a x í i t a d retrotrahendum cfFedum a die datae. hoc i n t c l l i -
gendum eíí in cafu , quo condit io purificara c l í e t , fecus illa 
perfeuerante ; nam dum illa perfeuerat , omnem difpofitionem 
fufpcndit; purificata vero conditione retrotrahi tut cius ef ica-
cia ad diem datas, quoad ciFc¿tus i u r i altcrius qua:lito non pta;-
iudicantes, qualcs funtantiquitatis, c r eó t ion i s .&a l i a rum prsiro-
gatiuatum non autem quoad collationera medio temporc fadatn 
inualidandam.cum l eg i t imé fada fit vtpote de beneficio non te-
feruatoific aliis telatis Barbofa » , 9$. & exptefle cont igi t in dc-
canatucccleííae Vallifolctanse.nunccathedralis, antea collegiatx, 
q u i i n pr imam dignitatem fuit eredus poft ccfl'um , yeldcccf-
fum, auta l iam quamlibet amilhoncra , vel dimiífionem prioris , 
vel i l l ius coadiutoris , cum claufula ex nunc , prout ex tune , 
qusc condirio purificata fuit temporc quo;vacauit decanatusj 
eaque decaufa non fuit refetuatus, & cum menfe ordinarij vaca-
uerit .ab alio fuit prouifus, vt latios referunt Garcia , G o n z á -
lez, & Barbofa /«pra á Rota decifum fuiffe 11. Dcc tmb. anno 
1600. 
Prasterea contingere poteft aliquam dignitatem eceleíia: ca-
thedralis non eíTe maiorem, haberc tamen praseminentiam in 
collegiatai& ratione huius príeemincntiae fub hac teferuatione 
comprehendi, quia abfoluté i l la dignitas eft prima in collegiata, 
cfto in cathedrali non fit maior , & conftat ex fine fupradidae 
regulas,& notauit Garcia j . ^ . ^ beneficm c. i .num, %6o. Barbofa 
3 Rurfus cura regula referuat omnes dignitates maiores i n 
cathedralibus , & precipuas in collegiatis , vnicam tam:n in 
qualibet ecelefia referuat, efto in ea plutes fint . quia ille ter-
minus vniuerfalis omnis, appofitus eft , vt dignitates oaincs 
omnium Ecclcfiarum conprehenderet, non v t comprchende-
ret cuiuflibet fingularis ceclefias omnes illius dignitates , fie 
Mináoi'.reg.$.Caneell.qu<iífi.}.per totam.Gomd.gloJJ. i i , n. 7. 
Gitc.j .p.de benefic. í ^ , i . « « » 3 . z < í t . A u g u f t . B a i b o l a j , .p .depo-
teí i . epific. alleg. 57. num. 100. Verum íi in vna ecclclia dua:, vel 
plurcs l in t seque prqcipué , affirmandum cft omnes ref-rua-.as 
efle. N a m cum referuatio fuptadida effedum haberc debeat. & 
nullaappareat fpecialis ratio , ob quam potius vnam dignita-
tem, quam aliam afficiac ; omnes comprehendere debet j pra;-
c ipué cum verba legis ó m n i b u s aptati poftint , & ita t cnc t , & 
decifionibus Rotae comprobat Garcia dicta ^.f.de bemfu.cap.T. 
num. i6<¡ . Mandofius tn hacreg. 5«<eyí.4.Baiboí"a w . i c t .Azor . z . . 
p. l ib .é . c .^^ .q . io .ver f .qu&res detnde. A[oyíi\is K i c ó ú s collefi. 
l6yo,ampliat. i , 
4 Sed quid fi in ceclefia fo lum adfit vnica dignitas, mancbit-
ne ha:c rcfcruata?Videtur manerc non poflcjquia de iHa non ve-
rificatur, quod fit nu ior , nec principalis.cum non fit alia , cnius 
comparationc maioritatem habere poí l i t : & ita tenet G ó m e z de 
expeciatiuis.num.+e.Zetoh i.p.verbo dignitas §.i.Cardinalisco/I 
$o,quodincipit in hoc dubio.fiub num.j.'verf. fed adhuc.pofi.me-
dium.& í?.8. iEncas de Falconibus in tra¿l4e referuat.q.s.prin-
cipali.n.^ itadfinem. 
At contrarium tenendura cft cura Garc. fupra. m m , t ó j , 
Barbofa 01,Gonzálezglojf, 5. §. 4. ¿ 18. Simoneta 
tratf.de referuat .q . s ¡ , num.4. Se decifum fuiffe á Rota in vna 
Turr i tana Archiprcfbyreratus 7- Mai j 1574. cotam Montisfal -
conem.tefetunt Aloyfius Riccius co l l ec l . iá jo .ampl ia t , ! , Garcia 
» « w . i í 8 . Moueor , quiaefto verbum maiores, q.iod compa-
ratiuum eft , pofi t iuum fa:pé fupponat 5 at faspé pro pof i t iuo 
tantum accipitur, v t contingit in his terminis , o^zw«.f maxi-
mus.fipremus /toatíwj^í , qu i licet fupcrlatiui fint, & pofitiuos 
fupponant ex natura fua i l spé tamen pro pohtiuis tantum acci-
piuntur , i u x t a . íV/^ z w t a í . &leg.proximus. deverbor. figrik 
ficar. & tradit Alciar . ibi , & pluribus exornar P a l l a d o r . / / ¿ . i . re-
rum quotid.cap.j.per totum: ficuti contingit in hoc verbo pri-
mogenitus. quod licct compatatione a l i o r u m , qui poft nafeun-
turdicatur; faepé tamen de filio vnico dici tur . Et ratio o m -
nium e ü . q u i a omnia hasc verba non tam pofi t iué, quam nc-
ga t i ué fumuntur , & prasltant hunc fenfum : i l le cft opt imus, 
maximus, fupremus , quo nüllus alius fuperior cff.íic in pia:-
fentí illa dignitas dicitur maior poft Pontificalem , quia nolla 
maior cft.Et hic fenfus co l l ig i tur ex verbis finalibus fupradidae 
regula;: ib i referuacur i l la d igni tas , quse pra:emincntiam ha-
ber in collegiata,cfto in ecclclia cathedrdi maior non fir. Ergo 
ad referuationem dignitatis i n collegiatis cecleíiis non cft 
opus effe plures dignitates ptincipales.nam fi folum il la d i -
gnitas adeffec, i l la fola rc(cruaretur. Ergo fimiliter ad refci-
uationem digni ta tum ccclcfiaj cathedralis non eft opus plurcs 
dignitates adeffe, fufficit fi adfit vna , qua nulla maior fit, i l l a 
cn im etit rerctuac?. 
5 Q u o d fi prima dignitas poft Pontificalem'capitulo vnita 
fit, rcfpedu illius non intrat referuatio. Quia ratione vnionis 
quaí í ext inguitur . Se confopitur , & rcputartdatft , ac fi non 
elfct jac proinde i l la dignitas qqae in otdinc iuccedit , prima 
nuncupandacft , & huic teferuat ióni fubieda. Sic Garcia j . p, 
debenefic.cap. r» num. 1^9. Barbofa /» / /^ . 5 7 . » . í o l . Aloyf ius 
Riccius co//f¿?. 1670. í í ^ / W . 3. & á Rota in caufa Virduncnn. 
decaoatus j . M a r t i j 138©. tcltatur Riccius , & Garcia fuiffe de-
cifum. 
6 Secundo referuat í u p r a d i d a regula Prioratus , P r x p o í l -
turas, Prarpoíi tatus , ac alias dignitates conuentuales , & pras-
ceptorias generales quorumcunque o td inum , fed non mi l i t a -
r i u m . Referuat inquara Prioratus , Praspofituras , & c . non r i c u -
Jaisi i jkd conuentuales perpetuas , quseque dari folene in c o m -
picndam» 
m c n á a m , & quat elcdio non fie á reiigioíís fimul congre-
gatis. A z o t a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ J ^ - 1 0 ^ / ? » ^ - . ^ 
Sü.Auff.Barbofa ¡ . fJepotejt .epi /c . í iUeg. i j .mm 103 .González 
reíciuari conuentiaales peipccuas , nam temporales oidmum 
mendicantium nequáquam íub rcreruauoncm cadunt ,&no-
tauit Mandof. de refémdt. q. lo. & Garc. m w , 171. González 
». go.B^iboCannm. 1^4. Cum auteni relcruatio excipu prio-
racus ordinum militanum , Icicndum cít curn Gloíla veybo mi-
Iftariu.ítí clem.quia comm^ i .de Reügiojis domib.Azot.&í Bar-
boray^//'''^>eíre alios ordines, qui ex propno inftituto non mi-
licia;,led hofpitalicati adfcnbencur.cuiufmodi funt, Ordo í á n d i 
5pitiius in Saxia.Ordo CiuciFcrorum ia Vtbe , Ordo S. Anto-
mj Vienncnlis in Gill ia , & de hormn ordmem pnoraiibus re-
feruatio intelligitut. Nonautcmde pcioianbus ordinum mi-
litarium , qualcs funt Ordo J.toapnis Hicro ío lymuani , fandta; 
Maria; Teuchonicorum laníti lacobi, Calacraujc , Alcántara: in 
Hifpania , Chritli Domini in Luíitania , faníli Scephani in du-
cacu Florentiíe. tiorum enim prioratus , & cornmenda: á refer--
uatione excluduntut, co quod milites horumoidinum linc 
nnxime de ccclefia benemeii.i. 
7 Tertio referuat fupradiíla regula beneficia familisrium 
Papa:, ac C.:tdinaUum conctnuoium commenrahum. Q u x 
referuatio dcclaratur íufficienter , íl dcclaremus , qui íint tá-
miliarcs Papa:, & Cardinalium continui commenfaics, que-
que bene fic a i.lorum refetuentur per hanc regulam. Fami-
liares igitut Papae , illiufque continai commenlalcs adcíFe-
¿tum refemstionis dicuntur oíficiales , feu feriptores A r -
chiui Romana: curia:, iuxta conítitutionem lulij I I . ediram 7. 
Kalcnd. Dccemb. annoi5 50. quaícjue confirftiata , & decla-
rara fuit confliuutione Lconis X . qus incipif , Lex mmifierij 
pzjtoralií , & eft.ln bullario 6. ciufdem Poncificis, & conftit. 
18. Pauü 111. incipiente, Romani Vontificts, & conftitut. 89. 
Pij V . incipente , l'ridcm. Item funt familiares cabicularij, 
& fcutiíVti ex conftitut. 14. Leonis X . incipiente , R.omanns, 
& ex coníl iuit . 3. Pauli 111 . ¡cipicnte , Pro«i¿e»í¿<í. Item 
Milites S, Pctti , ex cojiílitur. Lconis X . incipiente , Sicut 
pnidcns. 8í conftitut. 3. Paul i lIL. ac conlHtut. 46. Pij I V . 
Milites S. Pauli ex conftitut- 13. Pauli I 1 1 , incipieoip . -Ro-
manus Rontifex , & ex conftitur. 4. lulij I I I . Milites Pij , ex 
conftimt. 16. Pij I V . Milites Laurctani, ex conf t i tut . l í . 
Sixci V . incipiente, Po/?^^/1» cowmijjarius camep^, ex conít i-
tur. 44. Sixti, inc ip iente ,^ excelfum. Thcfautatius datarix, 
ex conftitur; 45. Sixti V- incipiente, Vt ingens. Auditor ca-
mera; coefidentiar. ex conftitut. Sixti V . incipiente, D imna 
Deiprouidentia. ConclauiÜz, ex conftitut. 3 t . Sixti V . D e -
nique Paulus I I I . in fuá conít i tut .78. & 79>& lulius 111. con-
ftitut.44. dcclatarunt veros familiares , & continuos commen-
faics rcpmandos cíTc ad cíFcótum referuationis ; Referendarios, 
& alios officiales ex palatio apoftolico pancm habentes , Pro-
toriotarios , Subdiaconos , Auditores Roca:, Acolytos, feuti-
feros, fecrecarios , litterarum apoftolicarum feriptores , cu-
bicularios , reliquofque officiales Romano Pontiíici pro tem-
poreexiftenti in palatio deferuientes , aut cuftodiam facien-
tcs , licecibinon habitaucrinc , nec in cinello commederint, aut 
panem receperint- Nam cfto ij non íint realiter commen-
fales , tamen eo ip ío , que Pontifcx rult , vt tales vcié.Sc pro-
prié repuecntur, & non per fiftionem, omnia priuilcgia verisy 
& ica:ibus commcnfaübus compeccncia iilis compecunt: 3c 
notauitGonzalez^/r//'!^ i . a num,\6 . Auguft.Baibofa depoiefi, 
epifc.ítlleg j7.'z?/w.io5.Garcia ^.p.de bentfiii'-ap.i.a.num.xj$i 
Simoncta^¿ r e f e m a t . q u z f l . t f . l z ú n a c . deaf.691. n n w . ^ . m 
note:*. 
8 Dubium tamen eft .an familiares familiarium Pontificis 
fub hanc cadant referuationem ? Videtnr non cadete ; quia re-
feruatio tft ftrifti iuris. cap.pr&fenti , verbofinitur. de officio le-
gaf.in 6. CaíTador, decif.^., num.6. de refemai. AC piomác quo 
ad fieri poflic limitanda eft. Ergo familiares familiarium com-
prehendere non poteft. Pro contraria parte ftat communis feri-
tcntia hos familiares familiarium comprehendi, quia feruien-
do familiaribus Papae, Papa: videntut feruire. Et fauet /f^ 
qmfitum. § . f ed anmfliíuent'-.jf. de fundo inílrucl. & tradic, 
alios referens Menoch. de arbitr.r.afu z o í . numer . izo .Man. 
¿of.fnper reg. j . Cmcellar. qu&fl.iy. G are. de benef.yp, cap.x 
In hoedubio diftinguendum cenfeo , f i . fubfamiliares defi-
gnati finta Pontífice , ve cius expenfis alantut, credo fub re-
feruatione compichendi; quia v c r c , & proprié. Pontiíici infer-
uiunt, & illius funt commenfaics, Barbofa 3,/', a l l cg^j , num. 
107. At fi abfque vlla aílignütione Pontificia expenfis fami-
liares alantur , fub referuatione non comprehenduncur ; quia 
veté. & proprié Pontifici non inferuiunt * fed cius famulis. 
Vnum tamen ctedercm efte certum , fi Pontifex fr o f.irailiati 
defigoarec alimenta pro fe , & duobus fubfamiliaiibus abfo-
lutc fumptis abfque exprefta illotum nommationc , ip ícque 
familiaris plur^s quam daos fubfamiliares haberet, nullius ho-
tum fubfamiliaíium bjn¿ficia manebunt refetuata ob incerri-
tadinem defignationis , & ttadit Gatch de benefic. <¡.¡\ cap.t. 
Ferd. ¿e CañiO Sum. idor.Pfirs 11. 
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« .330 .& col. igítur ex ¡eg.duo funt Titij.ff.de tejhmentaria, ta-
tdct.&leg.fi fuerit.ff.de rebu; dubi'u. Ex quo non icuc atgu-
mentum íumitur ad probandum nullam efle rcfcruaiioncns 
quando non adeft defignatio PoBtificia. , 
5 Familiares Cardinalium , illorumquc commenfaics ad 
efhftura referuationis funt , qui Cardinalibus tanquam famuli 
deferuiunt, & obeam caufam eotum cxpcnlis atuatur 5 colli-
gitur ex cap fin. de uerbor, fignifiait. in ó , & tvadit Simoncta 
derefet-uat. qu&ft.^^. nt im. í . Flamin. derejignat, lib.f. qudfi 
"vlt.tium.i^é.hLov.lib. j . f^ . i3 , í f«£ /? .8 .Auguf t . Barbóla z.par. 
de potcfl.epifc.alleg.^j. ^ftw.-.ioS. Garcia yp . dchcntfic.capu 
Notanccr dixi , qui tanquam famuli deferuiunt, vt cxclu-
derem ab hac familiaticatc, & confequentct á referuatione fra-
ttes, & nepotes Cardinalium in corum domibus commorantcs, 
corumque expenfis áticos 5 quia non ibi alliltunt, vt famuli, & 
feruicores , vt variis dcciíionibus Rota: comprobat Garc. 5. de 
bentfic.cap.i.n.^i-j.Ei idem eft de ómnibus illis, qui non vt fa-
miliares , & feruitores , fed vt amici , & eonfanguinei ex clec-
mofyna aüávc caufa in domibus Caruinalium aluntur. Garcia 
Jupra. Barbofa i.p.depotefl.spi¡c. clkgat.tf . n . i u . Malcard.¿« 
probaticnib.concl.f 5 5 3. 
lo Sblum de vicariis, vifitatoribus , aliifquc iudicibus a 
Cáfdinali defignatis , eft dubium ; an fub familiaribus compre-
hcndanturpEt compiehendi affirmat Satmicmo feleftjth.j.cap; 
v i t , Segura de Auolos}/'» dire^.iudicumecclefiafl. i.p. cap.iq.. 
« . 3 8 . quem fequitiit Sbtoz de 'vicario epifcopi.in additionib.ad 
qu&ft .x+j . l ib . iMoacnzüi jquiafi veré Cardinali deferuiunt,& 
in communi modo loquendi feruitores ( vulgo criados ) nun-
cupantur, Nihilominus probabilius eft, hos íub titulo fami-
liarium non comprehendi. T u m quia hi non tam perfonío, 
quam dignitati deíeruiunt. T u m quia nen famuli, led offida-
les.Sc iudices appellantut & ritulo oflicij falarium accipiunta 
Quod á fortiori vtrum habet , íi abfque lalatio , aut cxpeníis 
cílent vicarij, aut officiaies conftituti. Garcia í/i¿ro cap. fub 
»«wí,31S.Barbofa alleg. ^•j.num. m , At fi tempere quo ij funt 
vicarij conftituti eranc ex continuis commenfalibus Cardina-
lium, ob vicariatum non videntur familiaritatcm amittere , f:d 
porius illam continuare , cum cius expenfis viuant, & Cardi-
nalibus in nobiliori muñere inferuiant.González ^/o//".^, num„ 
é&jQuint i l .Mandof .r^^.C^Wí-f l /^ . i j^Garciaw^xi . . Barbofa 
Vcautcm hsec referuatio ob familiaritatcm Pontificis 
vel Cardinalis locum habeat , non eft neceífe familiaritatcm 
durare aliquo determimto tcmporcQuocunque enim tempore 
cciam breui darct,!! co durante receptum, vclhabitum fit bene-
ficium fuífici.,vt reftruitum maneat.Sic Garcia á . ^ , p j . i . n . z 6 6 . 
Barbofa a l leg .^-j ,n . - \ i ¡ .Ddit i tamen pvobari qaalita familiari-
tatis.vt di£la referuatio locum h;b; at. Alias ordinatius proui-
debit.vtpotc qui habet intéatioflcm fundacam. t lamin. lib. 10. 
derefignat.q.i.n.ii.T&aihofan. l i o . v b i b e n é aduefti; hanc fa-
miliaiicatem ad tffedum referuationis non probúi i,ex eoquod 
probetur fede vacante in familiarem Cardinalis fuifle receptum, 
quia coto illo tempore milla eft rcgularom Canccllarise refer-
uacio^um morte Poncificis extinguantur ; prob .t, enim debet 
durafle familiatitaccm tempore qao regula: Cancellaria; locum 
habent. \ 
i t Reftat, ve de beneficiis comprchenfis fub hac regula di-
camus. E t brcuiter refpondco comprehendi omnia beneficia, 
qua: durante familiaritate habuifti , trimetfi adilla ius folum ad 
rem hibuiíTcs.fi qnidem in íupradiíla regala dicitur./w quibus 
( id eft bjneficiis ) feu ad qttd ius eis competit, feu competierh. 
& notauit Gztciií yp.de benefic.c.i r?txj%.Ncq\ic ab hac re-
feruatione libetantur beneficia efto per obitum Cardinalis , vel 
Poncificis, aut alia vía ab corum familiaritate dilceííeris ; quia 
ita cauetur in fupradifta rcg.ibi, eti.-im Ji abipfa familiaritate 
per obitum Cardinalium eonmdem,'vel alias recefferintyyt bene 
Menoch .de arbtrr.cafu i p i n . n $.cí imf¿qr JinhoCa jü .á l l ég , 
$ j . n . i i } . beneficium enim femel refetuatnm , fempet referua-
tum manet. D i x i , te deberé durante familiaritate ius faltem ad 
beneficium haberc , quod de iure proprio intelligitur ¡iuxta 
di í la in ptinc. huius di fpur, Hoc tamen cius fubfequi debet ius 
in beneficium :alias fi nunquam in beneficium ius habuifti,non 
ratione mi , fedaltetius vacabit. Ve igitur referuatio intret ra-
tione tui, vacare beneficium debet, 
13 E x fupradidis videtut inferri pro ccclcfiis, in quibus 
eft ius optandi, fami.iarem Pontificis, feu Cardinalis hoc inte 
priuacum efle •, fi quidem non poteft nouam ptaebcndam obti-
ncte j quin pra;habicam dimitcat ab inferiori poífidendam, Ac 
fi dimifla prsebcnda refetuata eft rationc. familiatitatis , non po-
teft illam dimittere, vt inferior poflideac. Ergo ñeque ipfe po-
teric nouam obcineie. Hoc autem viderur cederé in grauc pra:-
iudicium ip.'brum famiíiarium, imo & Poncificis referuantis, 
Hrgo dicendun eft ad rtíeruacioncm non fufficcrc obriners 
beneficium tempore familiaritatis, fed neccíTarium efle obn-
neie illud in perpctuum, 
Dicendum tamen eft,neminemob familiarítatem Ponti-
ficis impedmimeir¿; óptale ( nifi conruetudoin contfarium 
T ptsfctipc* 
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prs íc r ip ta Cn.) Q u i á non cft ^ q u u m ob qualitatem fpcciali 
honote diffcám priuari aliqucm iure aliis i l la qualicatc caren-
tibus concedo , & tradit Cardin. c o n f . i t é , incipiemey'vacaue-
runt mfin. GonZ3.\c7,gli}Jf. 34. num. 41. Garc.^. p.de benef. c . i . 
w«w,33 J-Barbola ^//f^. yy. 114. Sed anopcatum , an d i -
mi/Tum mancat referuatura ? non conftat apud doftores. Et 
quidan fi per opcioncmti tulus benefici) nonmuta tu r , fed l o -
cas in choro , fedes in capitulo , alixque qualiiatcs cxcrinfcc^ 
mutantur , certum cft referuatum elle bencíicium p ía rhab i tum 
nouis i i l i s qualicatibus afFcdum. Ací í titulus mucatur , exi f t i -
mat Garcia num, 340. nequáquam optatum referuatum mane-
re , íi cempore opcionis non adeft in optante qaalitas indu-
d i u a refcruaiionis, fcilicec familiaricas fubcol lcdor ia , Pro-
tonotaria, & c . Et ratio eírc p o t e l l q u i a nouum i l ludbencf i -
ciura, ñeque ius ad i l l u d detetminatum acquifitum cft durante 
qualitatc indudliua teferuationis. Ex quo crgo capitc ei po-
te í i referuatio ptouenirc? Q u o d íi dicas.quia loco dimiflí fub-
r o g a t u r , & ob hanc fubrogationcm ceflat referuatio refpcda 
pr ior is benefieij d imi /ü , & fuccedit in obecnto , v t d ix i t Car-
dÍDa.\.conf.ii6.adfinem. Rc.bufF.;» additicnib. adreg. ¡ . C a n -
cell^erbo obtip-et. Paulus Granatcnf. ad Simonetam. qu&ft, j 
num,^%, G o a z ú c z g h J J . 34. num. 41. Baibofa alie?. 57. num. 
114. Contra c l l , qaia lub ioga t io rcfcruacioncm induccrc non 
p o t c í l , alias rcí ígnare , vel permutare liberé poflrnt habentcs 
beneficia referuata , cum polTcnt dicere loco benefieij refer-
uat i aliud fubrogatum eflr . I t em nrque verumelTct benefi-
c ium femel referuatum femper manere referuatum ; fi quidem 
in opcione mutarctur referuatio ex v n o i n al iud beneficium, 
qaod c e n é non cft dicendum. Exif t imo e t j o probabilius bene-
ficium familiaiis quod inopt ionc dimitti t . tefetuatum cílc, ñ e -
que in ¡lio dati optioncm:bencficium vero optatum á referua-
tionc c f l c l ib . t u m , n i l i tempote optionis habeat optans quali-
tatem referuationis induf t iuam. 
P V N Q T Y M - X X . 
E x p l i c a t u r re feruat io quarcae regulas 
C a n c e l l a r i í e . 
1 Apponitur regula, 
z Vttra generalem celleciorem zinictís fubcollefior in qualibet 
dioecefi efi conftituendus. 
3 S'tfubcollecloralium fubcolleftorem Jjiecialem defignaret^u-
ius non manerent beneficia referuata, 
4 Non efi necejje.vt fubcolleclor officiumfubcolleéloris a f íu exer~ 
ceat, v t eius beneficia referuata maneant, 
y Probabilius efi non fujficere defignationem fubcolleftoris , fed 
ejfe neceffariam fubcolleñoriA accepíationem. 
6 Qualiter confiare debet colleUorem , ve l fubcolleclorem ejfe 
deputatum , cum ad referuationem, tutn adfruftus 
celligendos. 
7 GIMA beneficia fub hac regula comprehendantur. 
1 Varra regula referuat omnia beneficia eceleíiaflica quo-
V » ¿ - « i m c u n q u c colleifborum , & fubcol ledorum vnico-
r u m 111 quacunque ciuitatc , vel dioeccíi , qu i fuo tempore 
officia exercucrinr f u b c o l l c d o m m , f r u í t u u m , & prouen-
t u u m c a m r x Apoftolica: debitorum , illa videlicct beneficia 
dumtaxat , quas durante e o m m ofílcio obtincbanc. & in q u i -
bus , feu ad quse ius cis competebat. 
i Pro huius regula: explicationc aduettendum cft vitra ge-
neralem c o l k f t o r e m vnicum rubcolledorcm , & nonplures in 
qualibet dicrccfi effc cenftituendum, v t referuatio locum habe-
rc poíl i t . Q^apropter fi vnicus in ciuitatc , & alius in dioeccíi 
coní i i tuacut > ncturius beneficia tefetuata e run t , quia non v n i -
cuj fubcolleólor , fedplutesindicccefi exil lcnt contra fupra-
d i ¿ h m rcgulam, & non cft fpecialis ratio , quarc magis vnius 
quam a!tcrius beneficia referuentur. G a r c s . ^ . ^ benefic,r. i .n . 
i ó y . G o T i Z a l . g t o f . f u a n . y i Barbofa a l l eg .^j .n . i i^ .Qaod 
procedeccafu quo c d l e f t o r plurcs fubcollcaorcs generales dc-
iigoarc p o í r c t j í l o f q u c fimul r e í igna re t .Nam f i vnicum tantum 
de í ignarc pofler, & i l l o re/ignato al ium deí ignarct , tacite p r i -
m u m reuoc3rct)& generaliter quoties quis fecundum fubcolle-
¿ í o t e m deputat, pr imum rcoocarc cenfetur. Quia credendum 
fft iuxta formam iuris d r í i g n a t i o n c m facete voluiíTc, Mandof. 
i » hac regula.q. ic .v. i .dtc.difto c . l ,n .$66,k\oy( ,K\cc.coUc¿i . 
I 6 ± j , t m p l i a t . $ .BaiboCt p.de pote ft.cpife,allegai.jj.num,'uz, 
Q u o d íi non obrtance prioris de í igna t ionc dcíignaret quis fe-
cundum fubcolledlorem intendens pr imum non rcuocarc , be-
neficia acqui í í ta á pr ior i tempore quo vnicus fuit .mancbiít re-
feruata,fecus vero fi focium habec.Excipe , nifi det ígnat io focíj 
n u ü a f íTct; co quod colleíkori poteftas l imitara í i t .vt non pof-
íit nif i vnicum fubco l l e í t o rcm defígnare GiTC.fupran,$jo. 
3 Sed quid fi f i ibcol lcAor alium fubcol lc í to rem particu-
larem d e í i g n a r e t , vt nomine ipfius f ru í l u s Pontifici déb i tos 
col l igerc t , quod non in f i : i o r prxftarc poíTc, co quod fíe de-
legatus ad vniuet í i ta tem caufarum , iuxta ea q p x tradit Sán-
chez Uk 3. dematrim. difp. 31, h num, 4,, I n tali cafu huius 
fubcolledoris particulatis beneficia referuata non erunt, Quse 
regula referuát beneficia vnici fubcolledlorij , & íic non eft 
vnicus, cum focium habeat. Beneficia vero pr imi , & prxc ipui 
fubcollc¿toris hunc fecundara defignancis credo referuata efie. 
Q u i a ab eo defignatus nontam debet dici fubcollcdlor , quam 
commiflarius fubcolle£toris. Ec regula referuans beneficia 
fubcolleftotis , de vero , & proprio , & ad vniucclitarem cau-
farum d e í i g i u t o intelligcnda eft. Garc. <\.pmAe beaefic. cap,i, 
num.tf^, & Barbofa } . part, aUegat.<jj.num. 1x3. D e -
inde f u b c o l l e í t o r , c u m í i t á Poncifice delegatus.fi : m t i l d i -
¿ t i onem habeat, debet efle petfona qualificata iuxta formam 
textus in,cap.fiatutiim. inprinc, & in cap.'n nuüo. in fine, de 
reJcript..iB.6. Alias nulla erit deputatio. Debet crgo cíT^ cano-
nicus ceclefias cathedralis , vel alias petfona in dign.rate ecclc-
íiaftica conftituta , tempore inquam duputacionis, rametíi p o -
ftca non fit.Gonzalez glojj. 51.W.7 9 .Garcia cap. i .v . i 8 j .Barbofa 
num. izS . 
4 D u b i u m tamen ef t . Se fatis ifiter d o í t o r e s controuerfum; 
an fubcolledor officium fubco l l cño r i s exercere dtbcat , vt 
ciu$ beneficia fub referuationem cadant ? Rationcm dubi;andi 
fecerunt verba il la r e g u l a j í ^ í / w o í e w ^ í r e ojficia exercuérint, 
Quíc non debent eífe inut i l i te t appofita. L i g o qui nunquam 
fubcolicdot is officium exercuit, eius beneficia íuÍ>-ft íc«íatio-
nem cadete non po l íun t .L t itatcnce Crefcent. dec i f i j JeprA-
bend,Kota teñePütco,dtC!f .$os.qu& incipit licet Rota.' ib.i .& 
decifii^(..'fncipit loannes P a u l u s , l i b ^ j a a , } , diuerf Mí l ca rd . t 
deprobat,roncl.$ij. n , \ j . 
Nihi lominus communis cft fentcntia non t sqa i r i excrci- ^ 
t i u m adtu, fed fufficerc i n potcntia , ita vt potcns íit officium 
fubcol lcdor is cxctcerc , ñ e q u e per ipfum ftet , quoaiinus i l -
lud exercear. Mandof. plutibus comptobans fuper hanc reg. 
?«<2i?.4. Flamin. Ub.}.. de refignat. quAlLlS. num.x6. G o n z á -
lez ^/o//. 51. ?2«w .7i, Garcia ¿.partjjtbenejí { ' á p í , n u m , y ^ . 
& 5 .Barbofa $.partjepotesrl,tpifc.'>Meg.¡y. iHm.xl6 R\ccias 
in cí>¿íe¿?.í,^.co//„£7iií47.quiqucte,ftantui Isepc á R .ta decifum 
círc. Ratio ca elle poteft > quia condit io ab al iquo cxpoltulata, 
cuius executio per ipfum non ftat, cft t/Criode ac l i e x . c a -
t ion i mandara t í íct . cap. cum non ftat. 66,de Re^ul, iuris.rn 6. 
& legjn iure ciuili. 11 .jf. de condit.& demonftrat. & plutibus 
exornar,MoI,de H¡ípan,primogen.lib.x.cap. 1 3 » « w . i 4 . E r g o 
cxerc i t iüm f u b c o l i e á o r i s , quod cft in fubcol lc í to ic e x p o í t u -
la tum, fi per ipfum non ftctjquominus fit, reputandum eft, ac fi I . 
veré cífer. 
5 Rurfus fit d i f f icul tas ; an fufficiat cíTe aliqucm fubcollc-
¿ t o r c m deputatum, t ame t í i fubcollcdotiam non acceptauerit, 
r t eius beneficia referuata cenfeantur ? Affirmat Rota d m / . 
i x J e prAbendts, in nouis, Mandof. in hac regula, qu&ñion. 4. 
Garcia 5. part, cap.i. num, 547. Barbofa alleg. 57. num. 116. 
Mouentur , quia i u t i f d i d i o delcgata transfertur in dclcgatum 
a tempore data3 quoadhabi tum i ci to quoad exerci t ium prae-
fentationem li t terarum requirat , v t ttadit.aliis rclai is .Alcyíius 
Riccius co l i ec l . íü^j . verf. amplia tertio. Mol ina de H'fpanor. 
prifttogen.Hb.i .cüp.j .num.ji .Gzicm 5 part,det?enefic.cap.\ .nu„ 
fner .^9 .Mnnio[ .reg .z : .qu&í} .J- / .num.^,& ^.31.5 .1 .Barbofa 
nütg <i l .n. l i6 . é 
Verum m i h i probabilius apparct neccíTariam effe accepta-
t ionem vt eius beneficia referuata cenfeantur. Moueor ; quia 
ante noti t iam dcfignationis , i l l iufque aflignationem neqnit 
í u b c o l l c d o r officium fubco l l t ao r i s exercere , t amet í i f rudus 
coll igendi cxi í tanr . Sed in fupradida regula hxc potcntia 
a d a a l i s ) & expedita tequiri tur , vt ex fuprad ido dubio con-
ftat t vt eius beneficia referuentur. Ergo cum fubcolledot 
ante acceprationcm hac potcntia carcat , nequeunt eius bene-
ficia ¿efetuata edo. Meque obftat ante acceptationcm haberc 
i u r i f d i d i o n c m in h£b¡ tu ( quod fub l i te eft ) fuíficit quod non 
habeat il lam expedicam. Et ita t e q u i i i acceptationem docct 
G o n z á l e z glojf.ji.v n.yo, 
6 Prxtcrca dubitare potes, quomodo conftate debeat col -
l e d o r e m , vel fubcollcdorem efle deputatum , vt tius bene 
ficia referuationi fubfint. Cu i dubitationi tefpondco , deberé 
confiare per litteias patentes fupradidae deputationiy.c^.rwCT 
in iure peritus. de officio deli;gati.& leg.vnica. Cod. demanda* 
tis princip. vel faitera conftarc deber per tefles deponentes 
fe vidifle littt ras commiflionis , vel commiíf ioni , & deputa-
t ion i ioterfuifle. Bellenzinus de charitatiuofubfidio.qu&fl.i i » . 
Garcia y. part. de bentfic.cap.J, a n u m ^ j j ó . I m o vnicus fo-
lus teftis aliquibus adminiculis adiutus fie deponens fufficit, 
ve beneficia referuata cenfeantut, íic Aloyfius Riccius coüeft, 
16 + 7. ampliar. 6. vbi rcf t t t á Rota decifum cíTe, Barbofa 
alleg. ¡-/.numer. 12.4. A t fi teftes lo lum dqponerent c o l l e d o -
rem , vel fubcolledorem fíe rep^tatum efle publica voce , & 
fama , n e q u á q u a m probarent lufficienter ad cf fedum re-
feruationis, quia hoc teftimonium inducir fo lum prafum-
ptionem ,non veritatem. EcWeazmas trafi.de charitatiuo f'tb~ 
fidio.e[UAfi.iii.& i i x Aloyíius Riccius coüecl,\6^-j,ampUat.6. 
Nicol.Garcia s .pxrt.de benefic.cap.i.num.yji.B^ihoí'a allcg. \ 7. 
« « w . u j , P robj to tam n al iqucm ef leco l ledorem , uoncf t 
opus probare efle ynicum, v t i l l ius beneficia impetteotur; quia 
P ie 
T>iffut, 11 TunSi. I V , 
pro vnicitate cft a iute p r s fumpt io , & contradiccnti incumbit 
concrarium probare, fie ex decifionibus Rota: comprobar Man^ 
doi.fiper hane regulam. qu&fi.i.CitciA 5.p*rt. de henefir. capit. 
r .nntn . i^ .B^ho( i i aUegcn.^j. n. t i y . Aloyí iusRiccius¿ot í t í? , 
164.7. verficnotandum efl fecundo, Excipc,niíi impetrans allega-
xet in impecrarione vnicutn eíTe quia ob expreíl ioncm aíTumic 
onus probandi, cuna tencacur natracmam verificare. ííc fuprádidi 
dofloics-
Oiximus de probationc col ledor is , feu fubcolledtoria: ad 
cfFcítum referuationis. Ac íi loquamur de probatione illius ad 
efFcdum colligcndi frudlus , nequáquam folucuri tcnentur ci 
folucn.-; neque fecuré folucnt, n i f i cx hrceris depuíacionis conftct 
eius officium. Garc. part. de ben?fic, cap. 1. 377. Auguft. 
Batbofa $ par.depoceJi.Epifr.illeg.tf.n.izn.yh'i addit cum Simo-
nc de referu.9$^.M.onei2 de dedmis .c .9 .q .< í .n . i i z . non fufficere 
tranfumpeum , nifi fumptum fueiic nulla Üce pendente , femara 
forma, r.jí i,de fide inftrum.yú fumptum fucrit ex tegifttis bullar. 
IJ¿p^, 
7 Beneficia fub hac regula comprehenfa funt íicut in prse-
cedenti regula omnia i'Ia , qux c o l l c d o r , feu lubcolledor ha-
buic tempoce que officium excrcuit j c i to ante officium ida 
obtinueric; quia veré durante officio illa obt inet , vt dicitur ¡a 
fupradida regula , hoc eít poífidet , ^erttince, mxtuUg.clam. 
pojfidere. •verf. ts autem, & ibigloff.verbo obtinend& ff. de cauf¡t 
poJf'lT & proprin. I m o fi folum durante officio coIleAoiia: ius 
ad beneficia ci compecit, fufficiens eft vt fub leferuationcm ca-
dant ; fi quidem i n ipfa regula dicitur. Et in quibus benefidis , 
fiu ad quA tus ets competebat. & rradit Bellenzin. traft. de charit. 
f t tbf íd . ' j . i to .Gnci i ¡ .p .debenefic . e a p . l . n . i t í . Birbofa a/ /£^. 
57. w . i r j , 
P V N C T V M X X I . 
E x p l i c a t u r r e f e m a t i o q u i n t í e , fextae , & feptimas 
regulae C a n c e l l . 
1 Explicatur quinta regula & quA in i l la referuantur. 
z (¡IMA per regulam fextam referuentar, 
3 Afponuntur verba regnU feptimA. 
4 Referuantur primo per diclam regulam canonicatus , prAben. 
dA, dignitates, Ó" ojpcia trium Ecclefiarum. •• 
5 Item referuantur beneficia ad prouifionem Cardinal iumEpi-
feoporum k Romana curia abfentium, 
6 De quibus Cardinalibus hoc intelligatur. 
7 Attentata contra fupradióias regulas omnia irritmtur. 
l i T X V i n t a regula referuat omniajSc fingula beneficia quorura-
V « / c u n q u c cur ia l ium, quos dum curia Romana de loco ad 
locum transfertut.eam fequendo decedere contigetic in quouis lo -
co , quantumcunque ctiam á difla curia remoto. 
H « c referuatio in corpore iutis contenta eft in cap.prAftnti, 
depmbendis. in g. verf, pono : & rradit RcbufF. hic . & García 
ctip.i. n. 366- Dcbuit tamca expediri , vt clarius conftaret fupra-
d i £ b iuris icfcruatio: quid nomine curialis intelligatur. §. i i hu-
IUS puncii cxplicuimus , ibique diximus cutiam Romanam tranf-
f e r r i , cum Pootifci cum fuá Canccllaria , Se Audiencia transfer-
tur i fecui cum ¡píe folus mutatar. Sed quia ex coníl i rut ioni 
Pauli í I í . & Clcmcnt. V I I Í . cadera reputatur curia Roma-
na in Vrbejac in loco vb i Pontifcx cxifiit;efto ib i cum CaHcellaria 
non ad fu , beneficia curialium fcquentium Pontificem manene 
referuata , fi inibi decedunt, & ptobat exemplum curialium fe-
quentium Cloment. V I I I . cum Ferratiam fe contiilir)& ib i deCc-
dentium,quorum beneficia teílatur Gonzal.glojf. ¡ i .n .Z^ . prouifa 
fuifle vt referuata* 
Notanda funt verba illa , curiam fqutndo decedere conti-
girit . N a m fi curialis decedat, cum curia t ransfertut , non 
eariam fequens , fed potius ab ea recedens , n e q u á q u a m fub 
hac referuatione cius beneficia compteheniuntar. Compre-
heoduntur autem fub referuatione. cap. licet. cap. pr&(enti. de 
prAbendit. in 6, fi intra duas diastas legales mortuus fucrit , feÉus 
fi extra^ Et idem cft G curia non transfertur, fed ipfe yaletudi-
nis, vc l iccreationis caula muta tu t , & extra duas dixeas a curia 
o b i i t , non manebunt eius beneficia referuata , fecus fi intra 
duas diucas: fie, aliis iclat is > docuit Gonzá lez glojf. j 1. <a m. 8 6. 
&feqq . 
2- Sexta regula referuat omnia beneficia cubiculariorum, 
& curforum fuorum. Cuca quam regulam non leuis dubita-
cio otta f u i t , de quibus cubiculatiis eífet inteiligenda.? Et q u i -
dem fi ante Gregor. X V . loquamur , probabí l ius crat fo lum 
cubicularios ofíicialis á Lconc X . in fuo collegio conftitutos 
eíTe intclligcndos : quia in fuá conftitut. qua: cft 14. in bu l la -
r,o > edita anno 1^ 1 j . ne Apofiolicorum. cxp te í ie p roh ibu i t , nc 
^ ' j ptaiccr fupradidos nomen , & dignitatcm cubiculariorum 
vfurpent. Neque obftat hos' fub nomine officialium íedis Apo-
ñolica: comprchenfos eíTe in rcg. j . Cancell. quominus in p/£e 
fenti i l lo tum fi.rct rcfeiuacio,quia claritatis gratia exptimuncur: 
& ita notauic Gonzá lez gUJJ. \ Í . num. 91. V c r u m loquendo á 
cempore Gregor. X V . clarum cft . comprchendi in hac rc-
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feruatione non folum cubicularios collcgij Lcon:s X . fed ctiam 
iÜos qui funt extra muros , feu honoris cauía cubicularij nun-
cupat i .quia fupradi í lus Gregor. & L e o X l . & Vrbanus V I I I , 
expedientes regulas Canccllariíe fie fupradidam regulam dc-
clarauerunt. Barbofa 3./>«»•. depotefi, Epif.allegat.tf. n u m . i v ? . 
&feqq. Cur íorcs vocantur, v t bené explicar Mandof. hic qttAft. 
1. num, y. & Barbofa num. 151. qui funt in bancho cu r fo rum, 
quique de capellis , & confiftoriis Papa:, & fimilibus Cardina-
les monent > quique á mandatariis diftinguuncur , & coll igi tur 
ex coníl i tut ionc Pauli V . qua: cft in bullario nouo 71 . tom. 3. 
3 Séptima regula referuat quofeunque canonicatus , ac p re -
bendas , & dignitates, perfonatus . & officia in Saní t i loann. 
Lattranen. & Principis Apof to lo rum, ac B. M a r i x Maioris de 
Vrbe Ecclefiis , nec non ad collationem , prouif ionem, & pra:-
fenrationem , feu quarhuis aliam difpoíi t ionem S. R. E. Car-
dinalium á Romana cuña abfentiura rationc íüo tum Epifcopa-
tuum , Catdinalatus, ac ipforum Cardinalium t i t u lo ium, & dia-
coniarum fpedancia , quandiu abfemia fuá durauctit , canoni-
catus, & prebendas, dignitates, perfonatus , adminiftrationes, & 
officia ca;tcráque beneficia cum cura, vel fine cura vacanria , & in 
antea vacatura.tam in eadem Vrbe, quam in Ecclefiis,ciuitatibusj, 
& dioeccíibus d i ¿ t o i u m Epifcopatuum confiftentia, Ac decrcuic 
i i r i t u m , & c . 
4 Pr imo in hac regula referuantur canonicatus, piseben-
de , dignitates , & perfonatus , & officia t r ium Ecclefiarum 
Vrbis S, íoannis Latcran. S. P e t r i , ac B. María: Maiot is . Ñ e -
que obftat huic referuationi ha:c beneficia iure ordinario Pon-
tifici tanquam Vfbis Epifcopo competeré : quia forte A r c h i -
prcsbytcti illarum Ecclefiarum , quia Cardinales ctant ,pra:ten-
debant fibi competeré i l lorum prouifionem , & ad tollendam 
hanc appaientem prxtentionem expedita fuit referuatio. Azo-
rius i. part. infiitHt. moral, lib. 6. cap. qu&ftion.io.verf .per 
feptimam regulam. Gonzá lez glefl. 13. « 7¡um. it. Mandof. htc 
quéfi. i . fub numer, 3. Garciá j . par. de benefi:, cap.i a numer, 
400. Barbofa 3. depotefl, Epifcop. allegat. 57, num. 133. N e -
que ex eo quod in fupradi&a rcoula fada fie mentio tantuni 
canonicatuum, ptebendarum , oignitatum , & perfonatuum , 
& officlorum illarum Ecclefiarum , & non aliorum infetiorum 
beneficiorum , capellaniarnm , feilicet & portionum , ac fimi-
ü u m j inferrí poceft illa inferiora beneficia non efle de proui" 
fione Pontificis. Sunt enim fi Arch ip ícsb i tc r i , & capitula 
didlarum Ecclefiarum priuilcgium non habent illa inferiora 
beneficia prouidendi. A n vero illa habeant, & ad q u i bene-
ficia extendantur, ipfi videre debent. Refpcdu enim horum 
infetiorum beneficiorum imada rel iqui t Pontifcx priuilcgia 
a Pontificibus piazdeceflbtibus concefla. Gonzá lez d i ñ a glojfi 
i j . numer. x6. García fupra. Farinac. íÍ<cí/ .( í i5. Barbofa « « -
nierh 134. 
5 Secundo referuantur betíeficía ad prouifionem Card i -
nalium Epifeoporurh á Romana cutía abfentium (pedantia , 
rationc Épifcopatus , Cardinalarus, aut ipfius Catdinalis títuli , 
feu díaconiíc. Abfentium inqüam á Romana curia fine legit i-
ma caufa. N a m quando abfunt ob tefidentiam in fuá diaecefi , 
Écclefiaque Cathedrali 5 iuxfca decretum Tú¿ent , fcff . x y cap.i. 
de reformat. non referuanrur beneficia , quia ralis abfentia legi t i -
ma eft, & á concilio approbara, & rradit Azorius i. p. inf , mor. 
Ub.e.c^^.q.io.in fine. Gonz3ikzglejJ.i4. wj4<>. Barbofa 3 .pan. 
a ü e g . ¡ j . r . . i $ 6 . . / 
6 Sed cft dubium de quibus Cardinalibus Epí fcopis fupra-
d ida regula loquatur ; an de ómnibus , an folum de iil is q u i -
bus Epi íbopatus cft aní icxüs , tjuales funt Epifcopatus Hof t i en-
fis , Portucn. Pra;neftcn. Tu lcu lan . Sabinen. & Albanen. H i 
enim Epífcopatas annexi funt fcx Cardinalibus amiquioiibus 
presbyteris , qu i tempore yacationis fuci int in Vibc reperci, 
Rat io dubitandi eft ; quia h i Gatdinaics maior i prerogatiua d i -
gni funt quam casteri, at cjetetorum beneficia nan referuantur 
quocunque menfe vacent, cfto á cuiia ablentes fint, ve conftac 
ex feq. reg. 8. E t g o ñeque horum beneficia referuati debent, 
aut fi horum beneficia referuemut, & omnium debent refei-
uar i . Dicendum tamen eft de fcx i l i is Cardinalibus , quibus ra-
tionc Cardinalarus cft Epifcopatus annexus , fupradidam re-
gulam intell igi . Quia hac referuatione voluit Pontifcx eos m ó -
uere , v t cius femper laterí affiftetent. T u m quia funt piajcipui, 
T u m quia á Romana curia eorum Epifcopatus non mu l tum 
diftat. Mandof. htc quA¡l.i. García j . part. de benefic. cdp.i. » « -
wer .404. G o n z á l e z n . 141. Barbofa j . part. allegar. 57. 
n u m . i i j . 
Ñ e q u e ratio dubitandi • rgc^ Admi t t o per reg. 8. Caoceí-
lar ie omacs Cardinales i nd i t l i ndc á referuatione ibidem con-
tenta excludi , fed inde non infer tur , in reg.7. non cífe comprc-
henfos hos Cardinales Ep i í copos R o m e vicino^ Nam efto 
digniores fint, & aliis preferr i debeant.hoc tamen non obf ta t , 
quominus ob bonum Ecclefia: in aliquo fpecialiter grauen-
tur , fi grauamen riuncupari poteft hxc beneficiorum refer-
uatio. Quapropter cum in rcg 8. omnes i n d i ñ i n d é excipiun-
rur , fubiñirclligendam eft ab illa referuatione, A t fi reliqui rn 
alia referuatione funt incluíi > íi qu ídem non manent excepti, 
T % Neque 
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Necjac eniro credcndum cft rcgulam fcptimaHi rcfcruatoriam ¡ta 
incontiocmi corredam eíTc.Vc quidenim cxpediebatut.fi per rcg. 
8. corrigenda crat ? 
7 Tándem lubJit PoHtif.x decrctum irritans omniura qua: in 
concrariuxn huius icgu'a:, & prascedentiam fuetint attentata , fie 
Aloy/ius^-Uxius c o l l : ¿ í w decif.s-p*rt. c UeBan.1671. Auguft. 
Barbóla 3. part.depot'ft Epifc.AÜeg.^j.n.X^i.^oviZzlrzgUjf.l.a. 
7 ¡ . lo .& totagloSf.vlt.C&láz s.part.de beHtfic c . l . K .407. Qj^od 
ptocedit , cfto cum ignorancia , & abfquc culpa attentata fueiinr. 
Lanceiloc.áíí a,ttentatU.%.part.c.it,Umitaf,^.n.xj, Aloyfius R i c -
cius , & B a r b o f a G a r c i a n. 409. de cfficacia huius decrecí 
irrkantis videri poteít González dift* ghff.vlt.per totam. Garcia 
'¡(r'Mri.de be»efic.c,i .a MandoC/^f q. 4. cít enimita cf f i -
Car.vt infic:ac.& annullet non folurn titulum, fed eciam poflcílio-
ncm in contrarium , ira ve poíTdíbr deícodi non poílíc aliquo ex 
Kmediis poíreíTotiis.qijia eft nulla ,& iniufta calis poírcífio. Mand, 
reg i . C mtell. q. j . per tota-n. Gonzahz¿ - /o j ^ j 1. n. 8. 0> glojf. 66. 
n.zs. Garcia 5,tnrt.dehen ficcl r . ^ i j . ^ f-qq.Sc alij apud ipfos* 
H o c autem íubintcliigicur, du t r ímodo de refetuatione, & decreto 
itntancc conftct (fteus vero íi non bcrc ptobarctur } quia in caíu 
dubio non cft pofleífot l'poliandus.vt aüis rciatis docee Gonzá lez 
g l í . i i - r i . n . & x o . & G k j f . 6 6 , * . w . G a i c a ¡ . ( a r t . d e b e n é f i c a . 
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E x p l i c a t u r p r e c i p u a C a n c e í l a r i s e r e f e r u a t i o c o n t e n -
tia.in r e g . 8 . quas n u n c u p a c u r r e g u l a d e 
m e n í i b n s , & a l t e m a c i u a . 
H& c regula in bxc verba ftatuicur. Cupiens B.N.Fdpapetu-peribus clericis>& ttlits bene meritis perfonis prouidere^m-
UiA benefic'-a Ecdejiaftica cum cura , & fine cura, facularm, & 
qitttrumuis ordinum regularia.qualitercunq; qual i f icatafá 'vbi-
cunque exifientia in fingulis Ianuarij,Februarij,Aprilis,Maij,Iu-
lij,Augtífii,Oclobi is,&'Nouembris>menfibus 'vfque ad fuá, vol ítn-
tztis beneplaciium extra Romanam curiam.alias quam per refi-
gnationem quocunque modo "vacatura., ad coüationem, prouifio-
n¿m,pré¡.[entationem,cleñionemt& quamuis aliam dtfipofitionetn 
qtiorumcunque collfitorum,& coüatricum fi&cularíum,& quorü-
u n ordinum regulariü (non tamen Sancls. Romana. Ecclefis, C a r -
dmalium, aut aliorum fnb concordatis ínter [edem Apofloltcam, 
Ó1 quofeunque altos in i t í s ,& per eos qutUU acceptare, & obfer-
uare debuerant acceptatM.Ó' obferuatis^quA Udere non imendtt, 
comprehenforum) quomodolibet pertinentia difpofitioni fu& gene-
ralíter referuetust; "jolens in fuppUcationibus feu concejfionibus 
gratiarum, qu& de diciis beneficia tune uacantibus, etiam mntu 
fropriofientyde menfe in quo -vacauerint difpofitiue mentione fie-
ri.ahoquin gratiat nullaí efie.ac confueíttdines eí id immemoria-
les eptandi matares, &ptnguiores prabendas, nec non priuilegia) 
Ó* indulta Apofiolicacirca ea,ac etiam difponendi de huiufmodi 
heneficiis ,aut quod illa fub huiufmodi referuationibus nmnquam 
comprehendunturtetiam cum quibufvis derogatoriarum deroga-
toriis.Ó' fortioribus,eJficacioribus,Ó' infolitis claufulis,nec non ir-
ritantibus, & aliis decretis quibufvisperfonis,^ collegiis, cuiuf-
eunque dignitatis^flatusjgradus.ordtnis^ conditionis exiflenti-
bus quomodolibet concejfa aduerfus referuationem huiufmodi 
minimh fujfragari. Infuper fanéiitas f u á ad gratificandum F a ~ 
triarchis,Archiepifcopis,& Epifcopis intenta ipfis quandiu apud 
Ecclefioí.aut dioecefes fuas vere.ac perfonaliter refederint,dum~ 
taxat de ómnibus, & quibufeunque beneficiis cum cura , & fine 
cura.fücuUribus, & regularibus ad liberam ipforum dumtaxat, 
non autem aliorum cum eis difiofitionem,feu pr&fentationem,rjel 
eleciionem , nec etiam cum confilio, ve l confinfu, f m interuentu 
capitularum, 'vel aliorum. aut alias pertinentibus, qu£ antea in 
menfibus Februarij,Aprilis,lunij,Augufii.O¿iobris,& Decembris 
extra curiam ipfam'vacarecontigerit(dummodoalias difiofitioni 
ApoftolicA referuata , v e l a fée la nonfuerint ) libere dijponendi 
facultatem concejftt; ac etiam vnluit, -vt fi ipfi in collatione, aut 
Mia diípofitione beneficicrum in alus fex menfibus,'videlicet l a n -
uarij,Martij,Maij, lulij, Scftembris, Ó* Nauembris 'vacaturorum 
{ quA etiam ditpofitioni jus.,x>t pr&fertur ,referuauit) feu etiam 
aliorum dtSpofitionifu& , Ó* difia fedis alias quomodolibet refer-
uatorum.aut affectorum fe intromiferint, aut quominus prmifio-
nes,^gratis,fanfiitatisfu& de illis debitum effeflum confequan-
tur, impedimentum quoquo modopr&ñiterint, vfu . & beneficio 
pr&dicl&facultatis eo ipfo priuati exifiant, ac collationes, & alia 
difpofitianes de beneficiis illtus pr&extu deinceps facien.d& nuüius 
effent roboris.Ó* momenti.llli vero quigratiam alternatiuAprs,-
diílA acceptare voluerint, acceptationem huiufmodi per patentes 
litte&M manu propria fubfignatas, fuoque figillo muniias , & in 
f u á quijque ciuitate,vel dioecefi datas d e c l a r a r e ^ litteros ipfos 
huc ad TXitarium Sanciitatü fuA tranfmittere teneantur,qutbus 
ab eo receptÍ4,&' recognhis, tune demum, & non antea v t i inci-
p'iant gratis fupradicla: decernens fie inpr&diclis ómnibus per 
qmfeunque, & iudicari dehere^c irritum, Ó r . 
§ . L 
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r e f e r u e n t u r . 
i Referuat quACunque beneficia tam fAcularia, quam reguia-
ria. Inteüigendum eft de beneficiis, quA proprie bentfcia 
funt, 
x Item referuat beneficia qualitercunque qualificata , Ó* vhf-
cunque exiftentia, & quotnodocunque 'vacaníi{t)aliter 
quam per refignatianem. 
3 A n beneficia patrimonialia fub hac regula comprehendanturt 
Arguitur pro, & contra, 
4 Refoluitur quAftio, 
j • Beneficia eleÉiiua fub hoc regula comprehenduntur, fed non 
eleéiiones canonicatttum,Magiftrales,Ó' doílorales eccle* 
fiarum Cathedralium, Regni COÍICIIA, & Legionis. 
6 Beneficia inris patronatus qualiter comprehenduntur^remifft-
ue refpondetur. 
7 Non comprehenduntur beneficia tonfiftentia in Ecclefia non 
numerata, feu receftitia. 
8 Beneficia monocularia probabilius eft comprehe?}di, 
^ Beneficia nouiter erecta poft regulam comprehenduntur. 
l o Non extenditur in iis beneficiis ad primam beneficij coüatio-
nem, qt:idquid dicat Ganual. 
i T r \ Vas fuptadidartgula babee partes. Primaloquicut d« rc-
J L y feruationc. Secunda qua: incipic á §. infuper, loquicut de 
benefacio ahernatluae Epifcopis rt í id-nf.bus concefle. Vttamque 
ea brcuitacc qua pocero p e r í h m g a n i . 
I n prima parte difpofitioni f i » Poncifcx referuac quaecunque 
beneficia Eccltfuflica cum cura , & fine cura , fecularia , Sí re-
gularía , beneficia inquam qua: proptic beneficia l in t . Q u a -
ptopect beneficia manualia, liuc Ticatiac ad nucum , penfipnes , 
& fimilia , de quibus in prine. huiíti traftAtuA d ix imus , bene-
ficia propr ié non efle, n e q u á q u a m fub referuationem cadunr, 
T u m quia fpedato iuris t igoic beneficia non funt. T u m quia 
Pontifex non referuat nifi beneficia vacantia , quac autem per-
petua non funt , non vacant; fie pluribus comprebat Gonzá lez 
glofj.%. §. 6. a num. 9, Garcia patt. ¿e benefi^  . cap. r . a r.um. 
5 10. Barboía j , / - . depoteft. ípifeep, allsgat. ^7. a numer.i^x. 
D i x i quxcunquc beneficia regulana , quae perpetua fint. t x -
cipc , mí i fint ordinum miü ta r ium. Nam cite in hac regula 
nulla i l iorum beneficiotum fada fit exceptio j at qux in r c g . j , 
excepta funt p t iorams, piaepoíuura», perfonatus, & commen-
d s hocum ordinum , non eft dierndum in hac regula compte-
hendi , quia fub geneiali refauatione comprchendi non dc-
bent , qua: in fpeciali excipiuatur. Ñ e q u e ita incontinenti etc-
dendum eft ficri derogacionem priuilcgij concefti, fi fruftra t 
¿cinuti l i tcr concedcrctur. Pofito autem illa beneficia lupcrio-
ra i l iorum ord inum á referuatione excludi , & ieliqua bene-
ficia i l io rum ordinum inferiora exclufa clíc videntut , quiarc-
feruatio femper maiora afficit. Sic Catcia 5. p, eap- !• 513. 
quamuis contrarium non f i n t fundamento defendac Gonzal. 
glojf.i.a.70. 
z Subdit vero Pontifex fereferuare quaecunque beneficia, qua-
litercunque qual'ficata1& vbicunqueexiftentia, quocunque modo 
vacatura alias per refignationcm, quas ad cuiufuis coüa t ionem, 
prxfcntationem , e ledioncm , vel quamuis aliam difpofit ioncm 
quomodolibet pertinuerint. Per qua: verba colluncur dubicatio-
nes , qua: or i r i poíTcnt circa beneficia quaüficaca, & in Mct ropo-
licanis, Patriarchalibus, aliifvc Ecclefiis exiltentia.an cíTcnccom-
prchenfa. N a m cfto ex refetuatione gencrali beneficiotum com-
prehenía non eflent. argum.tcxt.in cap lieet canon.i^. iunBo cap. 
jiatutum 11, de eleci.lib.6,& c. quammh.de prtbend.in 6. c.fnf~ 
ceptum.de rcfcñpt^odem lib. Ac exhis yeibis nemini dubium efle 
poceft comprehendi. 
3 Difficultas eft , an patrimonialia beneficia fub iis ver-
bis comprchendantur ? Patrimonialia voco , qua: ex funda-
tionc , vel priuilcgio Pontificis conferenda funt natis > incolis , 
vel oriundis aücuius o p p i d i , patria: / vel parochia;, cuiufmodi 
funt beneficia dioccefis Burgcnfis, Placcntina;, & Calagurt i -
tanar. Videtur cnim haec beneficia fub refetuatione praediíta 
non comprchendi. Primo , quia de his non fit fpecifica, & cx-
prefla mentio , quz tamen videbatut r equ i r i , argum. cap. iS . 
fifi. 14. Tridert. vbi cxptcí lu concurfum faciendum in bene-
ficiis parrimonialibus , tametfi gencralibus veibis dixerac in 
ó m n i b u s beneficiis parochialibus , exceptis iis qua: funt de 
pra:fentatione laícali concutfum cífc faciendum. Secundo ha:c 
beneficia patrimonialia, vt conftat ex vfu , & confuccudinc, 
nec tefignancur, ñeque impetrantur , ñeque penfione grauan-
tur , fed pocius per concurfum prouidentur, ve conftac ex leg, 
i i . n . d r i i . t i t . i . l ib . i .rectpil , & cradit Couarruuias/"-«¿?, 
cap. 36, ¿ num. 4. Ergo non caduntfub referuationem. Alias 
refignatio , peimutatio , & penfionis impof i t io , & fineconcur-
fu prouifio illis corapercrct , cum haec beneficiis referuam 
regulatitcr competant. T c t t i o hsc benaficia non cadunt fub-
icíciuacioncna 
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rcferiiationem iurís fadam in cetp. Ucet. de pr/thendts in 6, fi qui-
dem bcneficiato dstedence in curia ordinarius prouidec benc-
íicium , ac íi extra , & m fuo menle vacarcc, ve teftatur Couar-
ruuiasfuprd. Htgo ñeque cadic fub hac reíeruacione , quíe minor 
eft ea , qua: á iure cft ilacata , & ita tenec Zerola in p /ax í 
Epifcop'1- P***- verbo beneficia.§ j . dicío 8. Summabullar.Qua-
ranta verbo benefirioram referuaíio. Pérez de Lara da anninerfur, 
(apellan. lib.x,c.if, lo .num. 9. Ceuallos//¿.«f. qut / i . i . feu. 
qMiji.%97* num.^\%. & .r&rip.e n.+79.& a num J13. inclinac 
Coa.pr^cí. q.c.}6.án.'5. verf.fimiliter. M c n o c h . / ¿ ¿ ^ . í w / . i 9 4 ' 
Cstc rum fub praedida referuatione beneficia patrimonialia 
comprehendi foiciccr \rrgcnt verba regula:, qu&cunque beneficia 
quaütercunque quultficata , vbuunque exiftmti» , & ad CU' 
t-ifuis prouifionem pertinentia cum clanfulis Utro^atanarum de~ 
rogutoriis , & c . Qnse certé videncur patrimonialia compreben-
dere ; & ita tenet ve probabilius Gonxúzzglojf . 9. § . i , fpeci*l i -
ter num.<¡p. Garcia j .par . de ben fif. cap.i.num. $61.. quibus in 
locis hanc fcntcn'.iam variis deciííonibus Rotse comprobanr. 
Ñ e q u e obftant Tuperius addudla. A d p r í m u m dico T t i d c n -
tinum expieflifle patrimonialia pro concur íu faciendo , quia 
folum dixerat in bcncficiis paroch iaübus concutfum facicn-
dum eíTe , ñeque addidit in quibufeumque parochialibus qua-
lificacis , & vbicumque exiftentibus , ficut in noííra regula. 
A d t , concedimus talia beneficia nec refignati , nec permu-
t a t i , ñeque penfione grauari , non quia i d fieri non poffic, fed 
quia íic obtinentes beneficia ob pragmáticas regias timenc l i t i -
bus i nuo lu i . & molertari , & vix effcaum obtincre. Adde fi a i i -
quando impretrarentur, folum pro naturalibus deberet fieri i rn-
f e t r a t i o , non pro exteris. A d 3. negó fub referuatione fada in c. 
itcet, fupradida beneficia non contineri , neque Couarr. de illa 
relcruarione loquens contrarium aíTcucrauit, !ed folum dixit non 
fac i léadmit t i derogationem p i i u i l c g i j , v t filiis naturalibus hxc 
beneficia conferantur. 
Ego vero dicendum c i i f t i m o fupradidam regulam com» 
prehenderc quaEÜbct patrimonialia beneficia ob di£tam clau-
fulam generalem cum derogatoriatum derogatonis; niíi fo.té 
i n priuilcgio filiis pa t r imoniaábus concclfo tales claufula: 
concíncantur , quibus derogatum minime cenfeatur fuprádi-
fla regula Cancellatiaz. EíTc autem tale pr iui legium concef-
fum dieccefi Calagurritana; a Clcm. V 1 1 1 . refere G o n z á l e z 
fupra .num.j i . García »«rw.j 66. Ceuallos n u m . ¿ i $ . Qjuoa p r i -
uilegium affirraant nequáquam detogari per regulam Caccel-
Jaria: de nouo cditam derogantcm quaicuraque indulta quibuf-
u¡$ perfonis, & collegiis conceíla, T u m quia dioeceíis non eft 
i n rigorc coliegium. T u m quia indultura dioeceíis Calagurri-
tana: non eft conecílum in fauorem ehgentium , fed eligcndo-
rum ; & regula Canceüariíe folum videtur derogare indultis c o l -
'^giís , & quibufuis perfonis prouidentibus concclTis in corum 
fauotcm. 
5 Secundo dubitacur, an beneficia eledliua fub hanc referua-
tionem cadanc.Et cadete lub hanc teferuationem conftans eft do-
¿ l o r u m ícntent iaex ülis verbis a i emufeumque eU£iionem>&. t ra-
ditj vt indubí ta tum, Gom.itezgloff.iy. 
„ Solum eft dificultas de canomcatibus dodtoralibus , & magi-
fttalibus Eccitfiarum C a t h c d r a ü u m regni Caftcllse . & Legionis, 
qu i per concurfum, & eledionem capituli prouidcntut, iuxta con-
ftitutiones Sixci I V . & Leonis X . qui comprehendi íub hac refer-
uatione videntur.cum quselibet beneficia , qaahcercunquequalifi-
cata , ad cuiufeunque prouifionem compreheodantur, pnuilcgiis 
& induitis Apoftolicis in contrarium quibufuís perfonis , & colle-
giis conceííi i dciogatis. 
Ca:cetum tcnendum eft in fupradidta referuatione min imé 
comprehendi i quia in conftitutione Sixti I V . & Leonis X . 
cauetur ne fub vlla referuatione etiam per regulas Cancdla-
lia; h¡ canonicacus comprehendantur. Ergo fignum eft Ponti-
ü c c m voluiíTe illos á refematiombus iiberari. Dices verum 
cíTc , cum ¡llatn conftitutionem edidit , fecus vero cum no-
nas regulas Cancellaria: publ icmit cum claufulis dcrogato~ 
riarum derogatonis cuiufeunque ¡ndultí , & c . Sed cont ra , 
quia iupradida regula CanccUarice folum derogar indulta q u i -
bufuis perfonis , aut collegiis conceffa , quod intelligendura 
eft de indultis , qua: vete indulta , & priuilegia funt , fecus ve-
TO qua: per modum legis , & ftatuticonceduntur, quale eft con-
ceíTum in horum cationicatuum prouifione. T u m quia l o q u i -
tur de forma , & modo prouidendi hos canonicatus. T u m & 
praecipué quia in Tr idcnt . fejj. 1 5. cap. y. reformat. ftatui-
tur mhil eíTe detrahendum ex h i s , quas in prouifione ho rum 
canonicaruum ftati ta funt. C u m autem decreto Sixt i I V . & 
Leonis X . ftatuciit hos canonicatus pet concurium graduatis 
3n vniuerfitatibus Caltcl lx , & Legionis , & in aliis prouide-
re d e b e r é , fie faré regulis Cancellarix m h i l illis in hac parte 
eíTe derogatum : & ita tenet planbufque exornat Gonzá lez^ /o j^ . 
5)-§.i.pfr totum ,fpscialiter n .6y Garcia ¡ .part . de benefic.c.l.n. 
6 T e i t i o dubitatur de beneficiis iutis patronarus \ qua ra t ío-
ne per hanc regulam referuara cenfeantur ? Cui dub i ta t ion i , cum 
de deroga cione iuris panonatus in hac dilputatione locut i fuimus 
terk, de Caftro Sum. Mor. Fars I I . 
pro tcnuitatc noftra fatisfecimus. Ñ e q u e aliquid fpeciale adden-
dura oceurrit. 
7 Quarco dubitatur de bcncficiis confincotibus in Ecckfia 
non numerara , leu teceptiua ; v b i feiliect non adeft certus 
numeras canonicorum , feu aliorum beneficiatorum , íed iuxta 
quantitatcm fméluum ptxbendse decrefeunt, vcl augcncur .Vi-
dentur quidem comprehendi p r i m o ; quia fui t verc beneficia 
Ecclefiaftica. cap. ex parte, de conceff. pr&bendéí. A t regula hi-c 
omnia beneficia qualicercumquc qualificata , & vbicumque e x i -
ftcntia rcleruat. Secundo ha;c beneficia refignari , permutar i-
que poftunt , v t tradit Flamm, Pa r i l . / ' / . x . de refign*t.q.i ¡.n.x. 
& i. Ergo etiam poffunt referuari. T e r t i o dati porclt manda-
tum alicui de prouidendo in prima prebenda vacatura in Ecde-
fia non numerata , fed ex yi calis mandati iam prima pía:bcnda 
reicruata manct. Ergo etiam poteft referuaca mancre ex v i 
gencralis teferuationis, cu^ifcumque praíbenda: o d o menfibus 
vacatura. 
Nihi lominus omnino tenendum eft io hac , & in qualibec 
alia generali referuatione non comprehendi hxc beneficia i 
eo qaod morte beneficiati non vacant, fed extinguuntur , & 
fupprimuntur , quoufque per cledionem canonicorum , vel 
aliorum quorum inteteft crigantut , vt e ip re f sé deciditur in 
cap.delicto.ij. verfpr&tereajepr&bend:s, i b i : í n t e r e a Ucet in 
Ecc¿ejia,m qua non eft ceitus num¿ruspr&ben^arHmy ml la etiam 
vacante in canonicum quis pojpt ajfumi, cum inteülgatur a d 
q^uoddam tus eligí , qu»d ex eltttorum ajfenfu de nono creatur ,^ 
cumeletto mjanwicum tu i n u r , & definitejfe tum defunéío.Az 
hxc regula , & q^aelibet aiia gencralis referuatio eft pro b e n é -
ficas vacaturis, Ergo iis bcncficiis competeré non poteft : fie va-
riis dccifionibus Rotse comprobar Gonzá lez gloff. 9. §.3. a nu-
mer. 9. Garcia ^.part. de btnefic. cap. i . num. 550 Baibofa da 
poteft. E p i f c . i . p a r . a ü ' . g . n . num.\7%. Ñ e q u e obftant contraria. 
N a m ad ptimum tcfpoodco concedendo cífe beneficia , led quia 
non quaslibct beneficia teferuantur , fed beneficia vacatura , & 
hace non vaceot , .ca de caula fub refetuationem non cadunr. 
A d fecundum negó hasc beneficia impetrari , refignari , aut 
permutati pofle ob fupradidam rationcm , quia numquam va -
cant ; & docent fupradidi doé to tes : fi tamen aliquando i l i o -
runi fada eft impetratio , refignatio , aut permutacio feicnte , & 
confepcieDtc Pont í f ice , hoc ínquam extraordinarium eft , & p r ^ -
ter ius,& ideo in confeqqentiam trahi non poteft, E t eodem mo~ 
do refpondemus ad t c r t í u m , dari inquam po/Tc á Pontífice man-
datum de prouidendo ¡n prima prebenda vacaruia in Eccleíía 
non numeracajnon q u i a p i o p r i é vacet/ed quia Ponnfex i l lam acfi 
vacarct prouidere íntendit , remouens omnia , qua; tali prouifioni 
obftant. 
8 Quin to dubitatur de beneficiis monocularibus, hoc eft 
vnius , an cadant fub p r x d i d a m tefetuacionem ? Duplicitec 
efle poteft beneficium , vcl comparatione Ecclelice in qua vn i -
cum eft , vel comparatione prouidentís i i lud , quia folum po-
teftatem habet ad vnicum beneficium prouidendum. Et i n 
Vtroque fenfu non defuerunt dodores fentiences fub teferua-
tionem non cadete .- lie GlofT. in clem. 1. áe pnoenais. verbo 
incertet. i £ n c a s de Faiconibus. traít . de referu-u. qH&j1.$,prin-
cip.num- 31. Sdaatr~ici.de benrfic.Ub.^.qui^.ii n a m ^ i ^ t . & 
7 } . GomczwiS trañ.de expróíatiuis.n.+s. Mouencurjqma non eft 
veriíimiíc voluifíc fontificcm pnuare Ecclcíiam , vcl ordioa-
r ium coliatorem poteftace rnica, quam habet iuxta clem. s, de 
fentent. excommunicat- ad finem. Quaptopter in trian ,ato de 
prouidendo cerra: períbnas de pr imo beneficio vacaturo, non 
comprehenditur beneficium monoculate, íiue mandatum de pro-
uidendo íit in forma pauperum , (me in forma ipecia i , vt te,ato 
Archidiac. loan. Andt. & aliis tradit y í twoc\ \ , l lb . i .de arbitr. cafa 
101.7j.94. 
Vetius taroen eft ad omnia ha:c beneficia fe extendere re-
feruationem. T u m quia hxc referuatio habet verba piagnan-
t í a , & potentilfima , vt quaz.ibet beneficia quantumuis qua i -
ficata valcat coniprchendere. Ergo valcbit comprchendere > 
ctíamfi qualitatc monoculari affcdta finr. T u m quia ba:c re-
feruatio non abfo lmé ptiuat o tdinat ium coliatorem poteftatc 
vnica qaam habet prouidendi, fed i l lam teftringit pro a ' i qu i -
bus menfibus. T u m quia feté omnia beneficia curara lunt 
monoculatia , ac ptoinde fi haec á referuatione efient l ibera , 
mul tum dettaherecur rcgulae fupradidaz. Et ita comprehen-
di tenet Gonzá lez jf/o/f.9 §. fttb n u m . n . G n c M L d . c a p . i . n u -
rn r s i 8 - Barboia ^.pa' .¿eprtefi.Epifcop.aüeg.it.tf • n:-ni.i%o. 
A d fundamentum contrarium negamiis non cfte virifimllc v o -
luiíTc Pontificcm hxc beneficia comprehenderc, cum vt ferua-
t ionem per modum legis, & verbis ita genetalibus , & cfficaci-
bus ftatuerir. Concedo tamen in mandato de prouidendo nonv 
contineti ha'C beneficia , niíi exptimantur. T u m quia hoc man-
datum cum fír in materia ambitiofa , & odio 's . cap. quamuis 
pañ^ni. de prabendis. n 6. rtndé eft interptetanda. T u m quia 
continet abfolutam teferuationem , & incegíé ptiaat ordina-
r ium poteftate,qua.m habet conferendi, qux in p;3:.emi non con-
currunt, cum hxc referuatio fit per modum legis, & non in fauo-
rem alicuius determinara: perfunx , fed in fauotcm pauperum 
clericotum •» ac ptoinde ca ex parce faüorabilis eft , & ampie 
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inccrpretanda.Tum quia non pro omni tcmporc, (cd pro mcnfi-
bus Apoftolicis fcrrur, • 1 X 
9 Scico dubitatur de bcntíiciis nouiccr credis poft pubii-
cationem íupradida: regulas , an fub illa comprchendantür ? l a 
<jua dubicacionc G o n z á l e z ^ / o / . 9 . § . 5 . pluraadducit in fauorcm 
parrís ncgantis , fcd illis non ubftantibus <a; w. 45. conciudic, & 
benc , fub referuacionem comptchcndi. Quia haec tcferuacio cít 
per inodum legis, & cum lex fempcc loquacur. I . Arriani . C . 
de Hareticü , ad beneficia nouicerctedta extendicur. I t em , quia 
referuac orooia beneficia qualitcrcunque qualificata , & vbique 
exirtcncia , & quomodolibec vacatura, qua: verba ita funt am-
p l i í l i m a j v t nullus fie locus excipiendi beneficia nouiter c r c í l a . 
ta tcor tamen in referuaticnibas , gratiifque fpccialibus, quia 
odiólas funt , & omoino relhvn^endas; beneficia noui te tereda 
Vcnire , iuxta textum in clem.fin. de referiprü , i b i . Litiertu no~ 
jiras fup¿r conferencio tibi beneficio iMicaturo c(:reEtcu,ad benefi-
ciumpofi datar» ipforum creatum Jiatuirnm non extendí; & con-
fentiunt dodlores ib i . D i x i tai henefi^  ium nouiter erettum , nam 
fi eredum erac, fcd non cnen qualitatc in ufer ip to appofita tem-
pore data:, habuit tamen illam tempote vacationis, vt íi datum 
fui t referiptum ad beneficium curatum primo vacaturum , quod 
beneficium tempore data: crac limplex , at temporc vacationis 
curatum erat , valet refciiptum , & virtute jllius i l lud obtincrc 
potes. Et Idem cCt fi impetrares refciiptum ad beneficium per-
tinens ad coHationcm aücuius , & beneficium temporc data: 
noa fpcdabat ad collationem illius , vt temporc vacationis 
fpedlat, t i b i debetut, vt latius tradit GloíT. d.clemtnt. verbo 
JiatMimUfS. 
10 Ampliat González n. ^ o . d i d a m teferuationcm , v t pro-
cedat in prima benefieij eicdtionc, eo quod beneficium cum 
primo erigitur , t áca te cenfetut, ex di£lo text. in clem.fin. de 
nfeript. & ib i GloíT. verbo jiatuimui. Bonifac. Vi ta l in . nitm. 1 8. 
& Cardinal » . 4 . Sed rrgula Cancellaria: referuat omnia bene-
ficia quomodolibet vacacuta alias , quam per refignationem. 
Ergo hace referuat. M i h i tamen probabilius videtur primam 
huius benefieij collationem non referuari Pon t i f i c i , fed c r i -
genti beneficium relinqui. fie García 5. part. de benefic. cap.x. 
num. y 10. & videtur approbare Barbóla par.aílegut. ^ 7 . » , ! 8 1 . 
M o u c o r , quia c í lo in rigore beneficium vacare cenfeatur eo 
ipfo quo credum fit, a^tequam alicui fit collatum,at cum colla-
t io ita immediaté eredionem fequatur , vt vix contingat ab illa 
d i f í u n g i , non coroputacur base vacacioio rcferuaiione benefieij 
vacacuri. 
§ . I I . 
P r o q u i b u s m e n f i b u s re feruac io fit c o n f t i t u t a . 
i Expendunturmenfes referuatiomí)& a quo tempore incipiant 
numerari , Ó" finiantur. 
x Sed quid fi dubium eflquo menje beneficium vacauerit , ñe-
que fac ía diligentia, v inci dubium potefiiPro ordinario 
eft príífumendum,fi pr&uenit, 
3 -d-t fi non conflat quis pr&uenerit,neque v ü u s prouifus efl in 
pcjfcffione, Probabilius etiam efi pro ordinario effepr&~ 
fumendum. 
A t fi Pontifex pr&uenit^affirmant piares fuflinendam ejfe eius 
pyotiíficnem aduerfus prouifionem ordinarij , máxime fi 
prouifus Apoflolicus efi inpojjejfione. 
5 Contrarium efi verius, 
6 Fit fatis oppofitis argumentis, 
1 1 ^ ^^Cruat o haic fupradiftorum bencfii iorum non eft ab-
X X ^ f o l m a pro crani temporc , Ccuti funt praedida: tcgulíe 
antecedentes : fed eft pro vacationc contingenti in menlibus 
lanuari j , Fcbruarij , Apri l is , M a i j , l u l i ) , Augufti, O d o b r i s , & 
Noucmbris : nam vacatio coniingens reliquis menfibus o rd i -
nario collatori remittitur. Kuiufmodi menfes incipiunt á me-
dia node prascedentis dici • v. g. á primo pu l fu , quo horolo-
gium duodecimam horam nodis fignauit; quia ib i terminatur 
dies , & nouus fuccedit, leg.mere Romano, ff.de Weriis, cap, con-
/i*luif.\4. de offic. delegAti. Tiraquel. de rttraff. l>gn*g.§.i.glcff, 
í i . n u m . j . Sánchez lib. z . de matr, difp. 41. num.^o. Garcia 5, 
part.de ben-fie. c. 1. n u m . $ i } - 0 f q q . Barbólaaüegat.^-j .n. i 83. 
G o n z á l e z / / o / - . 11 . num. 10. & a l i ; . C u m plura funt hotologia 
rcgulanda eft hora iuxta horologium parochiae defundi , vel 
fecundum i l lud , per quod populus communiter regitur , fedufa 
fraude , vc l notabili boro ogij dcordinationc 5 quia tune ipfi 
ftandum non eft , cum fit í ígnum faliax. Garcia 5 • part. de bene-
fir.cap.r. n u m . ¡ i $ . f q . & Batbofa fi'pra, approbantque do-
d i i n a m Bobadil la: /» fuápolit . l ib .¿ . cap.z, « í o w . t ^ . diecntis íc-
quendum efie horologmm propit ium , firesdequa agiturfa-
uore digna lit:fecus vero fi odio fit digna ; qqamquc Tcriílimam 
cfTe putar Pailador, lib.^. q H í f i . j . n u m . i o . quao lo dúo tantum 
extant horologia , fecus quando plura íunt i quia tune exiftimac 
adha:ieDdum efic auracro piuribus , & communiter cer t ior i -
bus, vt in teftibus contingir. Si vero horologium non eft m po-
pulo , aat dcordinatum eífc p tobatur , vcl non eft auditum ,dc-
Trafit. XI11 , De beneficils Ecclepafikls. 
fumenda eft media nox tum ex cutfa fydcrQm , tura ex iudicio 
hominum de hoc experiemiam habentium , tum ex commu-
niter accidentibus : fie Garcia num. ^16. Barbofa « « w . 1 8 7 . A o 
vero ex ga)|i cantu prasfumptio fumatur cffe diem inchoatum , 
non conítat inter dodores , cura diu n o d ú q n c gallus cantare 
folear. Sed quia yerfus diem frequentius canitj aliquam pra:-
fumptioncra facit eífc diem coeptum ; aliquam inquam pra:!um-
ptionem non firmara , fed huera , nifi íit pro furtinenda o r d i -
narij prouifione. Quia tune prouifioncra firnum rcddit , dum 
contrarium aduerfatius non ptobauerit, vt á Rota bis decifum 
fuifle t iadit Gonzá lez ^ /o /y .n ««aw.ió. Garcia » . j i í . Batbofa 
« « « j . i g y . 
x Sed quid fi dubium eft quo raenfe beneficium vacauerit, 
an tnenfe Apoftolico , an ordinario , & fada diligentia vinci du-
bium non poteft ; eo quod bencficiacu!, reperiatui morruus in agro, 
vel in fluuio^ nefeitur quo die.aut mente contigcrit,vcl teperitue 
mané prima die lanuarij in ledo mortuus,nefcicur tamen ,30 anee 
mediara nodem.anpoft deceíTeritjCui ergo tunecompetit piouifio 
an Pontif ici , an ordinario ? 
I n hac dubitatione certum eft ; fi de fado ord'marius prius 
contulit beneficium , cfto illius poffeílionera non acceperit, 
hanc collationem fultinendam eíTe aduetfus prouifiooem Apo-
ftolicam. Tu ra quia ordinatius , & ab illo prouifus habet fuara 
intcntionem fundatam orania beneficia fuá: dicecefis ptouidendi: 
cap.regínd-i . lo- qtufi.x. cap. nullus omnino. 16. quaft.v-cap.ex 
frequentibus.de infiitHtionibus. eap.conquerent!.de officio orJ-fr 
ali'U. Ergo dura non fueiit ptobata referuatio, eius proui í io fu -
ftinenda eft. Deinde in cafu dubio referuationis negari non poteft 
ordinarium faltera xquale ius cura pontifice habere,ad beneficium 
prouidendum.Ergo fi huic asquali iu r i addit pra:ucntiouem, vinece 
rationc piasuentionis. Et ¡ta fentiunt fere omnes dodores ftatira 
referendi, 
3 Verura fi non conftat quifnam priu? prouiderit , an o r d i -
natius , an Ponúfcx , ncutetque fit i n poircflionc, non citet d i f f i -
cultate quifnam fit prasferendus? Videtur naraque prseferendum 
efic a Pontifice prouifum arg,cap.fi a fede i i .depríbendis, l.ib.6. 
vbi deciditur incafu dubio anterioritatis prouilionis Apofto'icar. 
an ordinaria:, Apoftolicara praeferendara eíTe propterauthoritatis 
pra:rogatiuam,Idemque coiligitur ex cUment.prima.§,r.eutro.z t 
lite pendente. 
Nihi lominus tenendum eft pía:fercndum efic prouifum ab 
erdmario, fie aíiis relatis docec Gonzalez^ojT. i i . num.}? . Ratio 
eft fuperius d i d a ; quia ordinarius habet fuam intcntionem fun-
datam á iurc comtr.uni ptouidendi omnia beneficia fuá: dicecefis, 
dura referuata non funt. Ergo incafu dubio in fauoiem eius 
iüdicandum eft ; quia fempet fauendum eft ci , qui pro fe haber 
inris pra:fumptiooem. Ñ e q u e aduerfus hanc dodt inam procedic 
e.Ji a fede: loquitur eoim , cum sequanimiter Pontifici, & ordina-
r io competit prouifio , ipfeque Pontifex tanquam ordinarius or -
dinariorura prasuenire illius prouifionem intendit. S;ciis vetó cum 
Tolo ¡ure referuationis intendit prouidete ; quia tune nifi de 
rcferuaiione conftet , eius prouiíio fuftinenda non eft. Minus 
ctiam o h ñ a t c l e m . i . v t lite pe»d, quia tune conílabat de lite , ac 
proinde de impedimento, quod Epifcopus habebat ad prouiden^ 
d u m j í . i . ^ x .vt lite pend.Ñoa ergo eft miruir^vt prouiíio Apo-
ftolica prasferatut, fi quidem Pontifex habet intcntionem fuam 
fundatam. Secus vero in noftto cafu,vbi ex parte ordinarij eft ¡mis 
pra:fumpt¡o. 
4 D¡fficuUas vero grauis eft , an fi prouií io Apoftolica fue-
rie anterior prouifione ord inar i j , & virtute ¡lüus prouifus pof-
feífionem acceper ¡ t , defendendus fit aduerfus prou¡fura o r d i -
narij ? Affirraat Gonzálezgloff 11. num.16. Mouctur primo.quia 
rationc poíTeflionis praelurait ius polfidcntcm beneficium h i -
bere domimum ¡lüus J. §. quod fi vnum, O'- ibi gloff .verba pojfi-
debat. Ergo aduerfus hanc pr£Efumpt¡oncm pta:ualerc non po-
teft ordinarij prouifus, dura negatiuam referuationis claic non 
probat. Secundo probarlo referuationis non videtur poífiderui 
c o m p e t e r é , cum ¡pfe non fit ador , fed reus; pouus cnim com-
petit ci , qu i i l l u m á poíTcíIione deturbare ¡ntendic. Ergo hoc 
non probante poflcíTor abfoluendus eft , & ¡n poíTcíIionc coo-
feruandus. argum. leg. qui aecufare. Cod. deedendo. £¡- cap.x.vt 
Ecclefiaji. benefic. (ine diminw. cenferant. Ter t io in cafa dubio 
fauendum eft ponus reo, quam a d o r i ; & poíTefibri, quam pof-
feífione carenti.§. reiinendd. verf.commodumJnfl¡t.de inttrdiftis. 
c i .de probationib. & piuribus exornat Mafcard. dtprebat. concl. 
izoo.per totam. 
y Casrcrum mihi contrarium probabilius videtur , afíirmo 
namque prouifum Apoílolicum rcpt l l tndum eíTe á poíref l ionc, 
& prouiíum ordinarij admittendum , dura prouifus Aptfftolicus 
con probauctit beneficium fedi ApoftolicíE rekruatum eífc. 
Ñ e q u e ab hoc probationis onere ob poírcílionera liberatur. 
Ratio eft j quia prouifus Apoflolicus in tantum ius acquirit in 
beneficium, in quantum beneficium eft rcfcruaruni , quia fo -
lura ¡ure referuationis Pontifex illud prouiderc ¡n tend¡ t , fcd 
in pra;fent¡ catu nuilo modo conftat de refcruat¡one. Ergo nec 
confiare poteft de iurc acquifito D¡ces , fufíicere , quod non 
conftat carcre referuanone , vt poífit Ponnfrx , vt icfcruatura 
prouiderc , & ord¡Dar¡um dubium de refetuatione praeuKnire. 
Sed 
Dtffut. I I . 
Sed contra, quia eo ipfo, qaod de rcfcruationc non conílat. 
non efh dubius oidinanus, fed cer us icieruacum non eflc , fal-
tem ex prasfumpcone luris. T j m quia tcícruatio cft odiofa. 
T u m qui-i cft quid fadi. T jm qaia ardinadD compctic bencfi-
cíorum fuá; d oeccfis prouifio , rlum non probatur rcfcruacio, ex 
diélo cap.ex f ejuentibus.de inJ¡itu.tiombíis,Etoo nequaquatnin 
hoc dubio Pontifici compecit ptoaifio iure referuationis . Ergo 
íi prouifus, tanquam prouifas , fine vero titulo repdlsndus cít. 
Ec confirmo , cum ponrifex fapradiftum beneficium prouidet 
vel illud prouidet vt referuatum , vel vt non referuatum -, Ve 
non referuatum nunquam fuit eius animus prouidere ; vt refer* 
uatum reró prouidere non poteft ; qaia píiqs referuationem, 
debebat cognofeere. f rgo 11 abfque tali cognitione ptouidei:, 
nulla eft eius ptouiíio , & prouifus nulum ius ex vi illius ac-
qusrit, quamcumuis poflcífionem accepciit: ficdocct Garda5. 
far.de benefic.cap.i,a n u m . ^ í i . 
í Ñeque rrgent fundamenta pto contraria parte adduiíla.Ad 
primum admitto ex poíTeífionc beneficii dominiü illius prsfu-
nii, dum ignotatur illegitimo titulo eíTeacquifitum. Secus.íi de 
illegitims titulo conftarecvt contingit in pisefenti; quando 
poflideos beneficium poíli iet illud vt íibi datum ¡ute referua-
tionis , cum tamen referuatum non fit j ac proinde iam conílat 
de illegitimo titulo. Non ergo cft mirum quod,proaifus ab or-
dinario , aduerfusillam prseaalcat. Ad fecundum negó proba-
tionem referuationis non competeré fie poífidenti: compctic 
namque cum fit fundamentum fuá: intentionis , prouifo ab or-
dinario competeré non poteft , quia dum referuatio non proba-
tur , haber pro fe iuris prsefumptionem. Q u i autem iuris pra;-
fumptionem habet , fie habet fuam intentionem fundacam > vt 
transferat in aduerfarium etiam poífidentem onus probandi. 
Couatru./^. i .x'^/' . ír^,(S' .?z«»?.i .Mafcard.g,«^.i7.«»«w.6.Al-
ciat.ífe pr£fu!?!pt-.$.p,num.x.\?zc\3a.tra¿i.de probat.lib.j.cap.i z. 
Mcnoch de pr&fumpt.lib.xi.qu&ft.ii.a num.i.Q&icia.[ub.num. 
30 .Imo ita habet fuam intentionem fundatam vt ab ea dimo-
ucri non poffit , dum ei alíqua exceptio plene ptobata non 
obiieitur, vt relato Bart. Ripa. , & aliistradit ipfemct Goazz-
hzglojf.xi .ntim.^j. PoíTeífio autem huius prouifi Apoftolici 
non eft exceptio aduerfus prouiíum ab ordinario, quia cft ille-
gi t iméaccepta & quia habet contra fe iuris prxfumptioBem. 
A d tertium concedo in cafu dubio , & cum partium funt iura 
obfeura , fauendam efie potius reo quam a d o t i , & poííiden-
ti. quam carenci pofieífione. At in praefenti ñeque eft cafus du-
bius , ñeque partium iura funt obfeura. Namefto dubium fit^ 
obfeurum , an beneficium menfe Apoftolico , an ordinario va-
cauetit at non eft dubium, ñeque obfeurum ordinario compe-
teré eius prouifionem ,dum non appatct menfe Apoftolico va-
caftc , ñeque etiam 'eft dubium , aut obfeurum Pontifici non 
competeré eius prouifionera iarc referuationis »dum non appa-
ict referuatio. 
§ . I H . 
Q u a s l i m i t a c i o n e s v l t r a fiipradidá l i m i r a t i o n e m 
m e n í i u m < l i¿ ta r e g . 8 . p a t i a t u r . 
I H&c referuatio l imitíttur,vt folum habent locum pro 'vitaren' 
tifiéis 
% Non extenditur h&c referuatio ad beneficia vacantia in cu-
.,r¿».'; "\ • ' - j . ;' -if}- i^'".'"^7;''*^*.-' 
3 Ñeque extenditur ad beneficia alias referuata^uidquid d i -
cat García. s 
4 Referuantur beneficia v a c m t i a quocunque modo alias quam 
per refignationem. 
5 De qua rcfignatione regula loquatur, 
6 Sub refignatione intelligitur permutatio. 
7 §luolibet rnenfe refignare potes beneficium^ vel permutare in 
manibus ordinarij, 
S §¡uodcunque ius in f 'ipradicíis beneficiis babeas,cenfetur re-
feruatum. ' . 
1 "^T*^11 ^0'lim regula adftriugit referuationé pro" men-
X X ''bus odo, fed etiam pro vita ipfius Pontificis, pro lo-
éis extra curiam, & pro vacationis modo á refignaúone diftin-
¿lo:fi quidem dicit Pontifcx omnia fupradi£ta beneficia refer-
uare vfque ad fuá: voluncatis beneplacitum extra Romanara 
curiam alias quam pet refignationem quomodolibec vacatura, 
ad collationem , Prsfentatloncm , eleítionem , & quamvtis 
aliam difpofitionem quorumcumque collatoruvn. 
E x quibus verbii conftat hanc referuationem folum pro vita 
Pontificis durare , quia f lum durante eius vita , ftare eius be-
ocplacitum yozt&.cfigratiose de refcrip.'m 6. & ibiglojf . l . 4.jf, 
toeati.CoaJib.}. vai^c.i ¡.a num.z.Mol . de Hifpav.primogen. 
^ • i . f . z ^ . á w w w . ^ M o l . l c f u i r a de i u f í s r . x . difp. 198. & tr.f . 
d ' f í . i o . n u m . t . T h o m S a n c h . ' i b . S . d e matr. dity. j.8 k n u m . ^ . 
Goma\.ítd reg.% .Gancelí.^.^.proosm.a num.%.&glojf. l í . a n . i . 
García.5. íw.de benefic.cap.i.n.641. 
1 Secundó conftat non excendi hanc referuationem ad be-
neficia vacamia in curia, & m e t u ó quia hxc referuata cranc 
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rcfcruationc fortiori, & efíicaciori in corporc iuris claufa. c. %, 
de pr&bend-in ó .Non igitur indigebant hac regula rcfcrua-
tionc. 
3 An vero extendaturad beneficia alias referuata. Affir-
mat Cz ic .^ .p .de bcnef.r.t. fub 540-03 motus ratione, 
qnia hx-c regula folum cxcipic beneficia vacantia in curia ¡ hoc 
cft apud íedem , iuxta ctp. Ucet deprxbe-nd. in 6. rcliqua vero 
referuata propric non vacant in curia , fed impropre, quatenus 
a cuna prouidentur. Püt.decifoóe.l ib, z . a n . i Ergo cadunt fub 
nac rcfcruationc 
Contrariummihi probabilius videtur cum González rcg. g. 
Cancell.glofi.i^.a num.6s Puteo d e c i f . h j j i b . 3. Quia híec re-
gula íblum referuat beneficia , qua: alias ordinatij prouidere 
poceranr. T u m quia ad odo menfes referuationem limitat, & 
quatuor liberes otdinariis relinquit , quod in beneficiís refer-
uatis nequáquam locum habere poteft : horum cnim proulfio 
eft omnicempore ordinariis interdida : quia omni tempore 
teleruara funt. T u m quia loquens regula de alternatiua epifeo-
pis concefla , cxprefsé dicit cífe pro beneficiis alias difpofuiom 
Apoftolicx non referuatis , vel affcftís. Ergo de eifdcra benefi-
ciis procederé debebat referuatio, vtvnaparsreoute cum alia 
conuenientiam haberet. T u m quia in fupiadida regula c a u c 
tur impettantero á fede Apoftolica aliquod beneficium vacans 
in menfe apoftolico ,ac proinde ex vi huius regula' referua» 
tum deberé menfionem faceré menfe vacatiopis,, ne oi^inario 
prxiudicetur in collatione. Sed in beneficiis alias referuatis 
( efto vacent in menfe Apoftolico ) non eft necefle huius men-
fís facete tnentionem.vt cxprefsé tradit Puteus decif. i j . Ub. j . 
Mandof. de fignatura grat.tit de prouif -uerfan autem in irnpe-
ratione.^ou dec i f . i í x . l ib . ipar.^.diuerf. García j .p -c . i .num, 
í 6 í . E r g o regula ha:c de beneficiis alias referuatis non loquitur. 
Ñ e q u e obftat quod hxc beneficia alias referuata proprié nen 
vacent in curia , feu apud ledem i quia con omnia , quae extra 
curiam vacant, hac regula reíeruantur, fed ea tantum qnge alias 
ordinariis collatotibus competeré poteranti quia ha:c regula ad 
reftingendam ordinatiorum poteñatcm expedita fuit , ve con-
ftat ex eius prooemio. 
4 Tert ió infertur referuari beneficia quocunque modo va-
catura, alias quam per refignationem. Vnde fi y^ccnt pcr obi-
tum.fíue penmcompatibilitatcmjfiue alio quovb modo excep-
to per refignationem , fub hac referuationé comprehcRduntur, 
fie González^/o/Zi j y.»;/;».i.5í t.Gatcia de benefic.<¡.p,c.t,:íuma 
J47. Bjrbofa ^.par depotejt.epifc.aüeg.^j.num.i^^ Ec procedit 
regula non folum in vacatione de iure 3 & de fado , de qud non 
eft dubium , cum tune /plene beneficium vacet, fed etiam iu 
vacatione de iure tantum , aut de fado tantum:fic Garcia,Bar-
bóla, & Gonzá lez , /«pr^ toto§.x Ec quidtm quando de iure 
vacat beneficium , vt té vacare dicicurj fi quid m amitittur ius 
plenum & perfedum , quod in beneficio h.-ibeb-nor, cap.fi gra-
tiose. de refcnpt.in 6.Ó> cap.fi tibi abfenti, •v.er'f Ucet ibi ius in 
ipfo beneficio , v t ttmm dici poffit. depr&bsndis in e.cap.vnico 
tunttagloff.verbo obtinendis,.de eo qui mittitur in pojfejftone in 
6.rcguí.ben fiemm de reg. Iuris i n 6 . 8c eít cxprcíTus t e i t u s / » 
ClerKen.i ^.neutro v t lite pendente.&c tradit, plunbufque exor-
nai Gonzálezglofi . i <¡,§.i.a nítm.x^.Baxhols alleg. 57.»//»?.-^ j . 
García j.p.de benefir.cap.. num. .S\ autem ae iOioUdo be-
neficium vacar , etiam v^ié vacaredicitur , fatis crudité pro-
bar Gonz.¿z n t i m ^ í Ó> feqq.zz pisc ipué ratione , quia poffef-
fio ius in beneficium confett, & dominium illius praelumere 
facit, dum contrarium non ptob um , quod nen icuiter colli-
gitur ex C/ítw. 5 .§ . quodfi vnum.vt lite pendente, vbi ad iudi-
candum an ¡n curia vel extra , beneficium vacauerit , fpedatuc 
vacatio per poíreíforem illius. 
5 Excipitur vacatio per rcfignatioDcm. Sed de qua refigna-
tione intclligatur , de tacita , an decxprcí ía ; de fimpiiei an 
conditionah , dubium eft.Exprcífam refignatiorem voco, qua: 
verbis cxpieílis fit, vt fi beneficium á te habitum in manibus 
fuperioris rciinquas ab illo prouidendum.Taciram appellojqua: 
ex á te fadis iure ipfo inducitur, vt fi fecundum beneficium ob-
tineas cum primo habito incompatible. tí centrabas matrimo-
nium , fi ptofeflionem in rcligione appiobata emittas > fi m i ü -
tia: nomen dedetis , &c. iis , & ahis m dis de quibus laié Fla-
min derefign.lib.x.qu&fi.i.a ««w.^.Ó' / í f l^ . tac i ié cércrisbene-
ficio habito tenunciaic. jimplex vero refignatio cft , quz puré 
fimplicitcr & abfque vlla conditione fir. Conditionalis , qux 
fub aliqua condiíione fit, ve fi refignes beneficium ea conditio-
ne, vrPctro conferatur referuata aliqua peníioKe , vel non re-
feruata. Flamin.í/e re/^»./¿¿,.i qu-Afi t per totam. 
E t quidem fupradidam reg. 8. Cancellaria: folum excipere 
refignationem cxpreíTam , & non tacitam pro cerro affiiman-
dumeft cumGoaziUzglof.i^.nuin.e^.GiiCM.^.p.dg henefic/.t 
k « w . 544.00 quod refignatio tacita non cft pioprie re/ignat¡o, 
fed beneficii habiti amiftioá iure induda & verba íegis non 
debent abfque manifefta racione ad improprias dignificaciones 
declinari. Sed an excipiac refignationem cxpreíTam , funpli-
cem , auc conditionalcm , an veramque ? non ita certum eft 
Vtramque refignationem excipere affirmat. González^/oj/- \ \ , 
i j . c a motus ratione , quia generaliter, & indiftindé lo-
T 4 quitas 
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quitur. Ergodc omni reíígnationc proptia irtclligi debet. Cum 
autetn tefignatio cam íimplex , quám in fauoré propiia refignatio 
1i:í de veraque h?c regula debee ioteiligi Mihi dicendum videfjr 
cura Garda ¿.da benefic.tap.i.a.num. ^ r . f o l u m rcíignacionera 
íímpliccm , quaique in man;bus or:lir!?r)j ficri po ceít exciperc. 
Moucor , quia ex lubii. ¿la materia coiligitur cíe Tola hac ic í íg-
nacione regu am ioqui. Nam reteruar beoclicia quocunque 
modo vacatura cxcia Romanam cutiam alias quam per refigna» 
{ionem. Sed extra Romanam aniara vacare non potefl: bencíi-
cium per refigoationcm condiiionalem , ve cít exprefla confti-
tucio Pii V.5 8,& tradir Glofl'a in cap.ex farte de officie delegad. 
.Sed folum per refignationem íimplicem , quia banc folum ot-
oinarius admitrcie poteít, & beneficium ex vi illius vacans 
prouideie^ Ergo de íbla illa regula intelligitur. Itera regula 
pra.'tendic faculcatem ordinariorum de beneficiis prouidendis 
corredarc , fed ordiuatit non habet facult uem prouidendi var 
cantia per refignationcm in fauorcm , cum hsc vacent ,in curia, 
& fint Pontifici aiícfta. Ergo de iis beneficiis regula non intel-
ligitur. Ñeque inde lit hace beneficia vacantia per refignatio-
ncm conditionatam ex vi huius regula: referuaca efle : íiqui-
dem folum á rcícruatione excipiuntur vacantia per refignacio-
rcm fimplicem. Quia erto ex iilis verbis alias quam per re/íg-
non excipi jntur ab hac referuaiione vacantia per refigna-
tionem conditionatam: excipiuntur tamen ex iilis vcibis extra 
Romanam curiara ,cum hxc non extra curiara, fed in curia va-
cent, & notauic García d .caf , \ .num.^x, 
Verum ctfi lupradidla regula folura excipiat beneficia vacan-
tia per reíignaciowem fimplicem , ñeque excipiat , ñeque com-
prtnendat vacantia per refignationem condilionatara. At fub 
exceptione fimplisis refignationis comprehendit relígnanoncm 
ex caula permutacionis fadara.Cun quia permutatio cft vera 
rcíignatio/.í/' z/nico, de rerum fermut. in 6 ' & clem. i . eode?» 
zw. & non eft propi:é refignatio in fauorcm cum loco fauoiis 
refignatorio fa í l i a l ium aqualcm ab ipfo tecipiat. .Tum quia 
ordinatius has refignationes, feu permutationes admitterc po-
reft 5 vt exprcfsc habetur in difta conftit. ^S.Pij V . & ita has 
refignationes ex caufa permutationis exceptas efle ab hac re-
gula docet González¿/oj/zi4-á: n u m ^ t . Garcia y.p.cap.i .a nu-
r » e r o S t f . % 
7 Hioc fit te poíTe quohbct menfe beneficiura alias non rc-
feruatum inraanibus ordinarij refignare firapliciciter vcl ex cau-
la permutationis , fiquidem vacans ex hoc titulo non referua-
tu^Gonzalez, &c Gncia/upra. Piafecus/w praxiEp>ifcop.i.p,rap. 
j.»/*«7. yGnáia.difccp..forenf.cap. i yp.num.4. 
8 Quarto ex fupradidtis verbis adcollationem, pr&fentatio-
nem, &c. infertur quomodocumque in fuptadifta beneficia ius 
babeas, fiue ius prasfentandj , fiue eligendi , fiuc conferendi, 
efle fedi Apoítolicje referuata ,fi hoc ius tibi competat ex of-
ficio , vt Epifcopis j fiuc ex priuilegio , fiue ex fundatione jfiuc 
ex prxfcriptione , nifi fit ius pattonatus laicale, auc mixtura, 
Irnoetiamfi in fundatione diccretur > quod non intret referaa-
tio , adhuc intrase di bec, quia legis eficacia impediri noopo-
teft. González S^'Jf11 'Uim' 59- Gircia 5. p. de benefic. exp, 1. 
Wííw.íio.Barbofa y.g.de poteji. cp'tfccp alleg.tf.w fine.Solüm y i -
dútur excioiendura ius conferendi beneficium non pcipetuura, 
fed temporale^ hoc d i ex aiiquo indulto conceíTum pro lirai-
tato temporale , íeu ad yinai.Quia hoc non videtur fub teferua-
tionem cadere. Nam ex tali conceííione beneficii prouifio con-
tingens in ómnibus cnenfibus illms tempons tibi ptiuilegiato 
adiudicatur. Non igitur ex rcGruation- raenfium huic indulto 
eenfendum ed; derogatijeura potius ipfum indultum fit referua-
tionis deiogatio , ícu dirpenfatio. González glcjf. i l . a num.i^, 
Ó* xp.Garcia <¡.p.de benc f i cxap . i . a .num.ó i^ .B i ihoú } .p. aUeg 
SJ.ra//?2r.rubd'uar vero FUDrumcunque collatortím^aotamcun-
que inqtiaro.fiuc otdinatii, vt Epifcopi, aüqui habentes benefi-
cia cum coüarione extrauag. execrabilis. §.c&teriim ordinarios de 
pr&kcap.k cui 41. eleft. fiue excraotdinarii fintt, hoc eft priui-
legio , alioque iurc fpeciali: omnia cnira base beneficia refer-
uantur. G o n z a l e z ^ / ^ t i . ' - J ^ ^ 5. G a r c i a 6 1 0 . Sub nomi-
ne collatorum pra;ren!atores , clcdotcs , ahique difpofitores 
intclliguntur ; fiquidem regula no/ha [prjemittcns referuatio-
nera beneficiorum pertinentium ad collationem, prazTentatio-
nem .eltdionenj , &c, non dixit quoruncunque praifentato-
rum , eledorum , prouifotum. fed tantura collatorum ; ¡ndicans 
fub hoc veibo piJEÍentatotes, d e í l o r e s , & quoflibet diípofito-
res comprehendi j vi bené notauit González gloff* 16. numsr. \ r. 
Ci ichd.cap . i .num. 62.1. Additur collatricum & mérito quia 
licct re<;ulariter mafeulinum concipiat in fe feeminura/. i .^^e 
'verb.Jign-fic.l. fi quis id.jf.de iurifd, omnixm iudiemn. & tradit 
Socin.r í^. i j i . T i r a q . de retraft. lignager.glojfj.ntmi 177. Gaíp. 
Jixe.zz.tract. de non meliorand.fdiab.rationc dnis.cap. n . e x n . n . 
Ó'feqq. tamen hoc non ptoprc fit , fed extenfione dciumpta ex 
mente difponentis. GloíT. & dodorej indj . i . f f . deverb fgnif, 
quíe mens coiligi non poterat in c o m í t o r i i s ;uris Cf mmunis, vt 
benc ttadit Socin. fep, fMl. 9. & Tiraquel .¿ n/<m. 179. Sed hxc 
regola r;fcru:jtoria corrigit ius comn.unc tordinaiiis collatori-
bus facuítatcm conferendi limitans. Ergo de foeminis intclligi 
non poterat. QLuod a fortioti procedie fi vcibum collatorum 
comprehendat non folum praefentacores , fed elcaores. confir-
marotes . & proptios collatoics. Nam faeminis iute interdiaum 
cft beneficia (icclcíiaftka conferre , & folum ex ptiuilegio fe-
dis Apoltolicas, vel perfonali , vcl reali annexo alicui dignira-
ti eis competcnti, competeré potefl:. cAp. diU¿i. de matont. & 
obedient. & ibi glojj. Sed ca quse funt extraordinaria , & a iure 
aliena , non videntur communi, & ordinaria regula comprehen-
di. Ergo non debebant cenferi comprchenfe mulietes conteren-
tes beneficia fub nomine collatorum. Mérito ergo additura efl 
coüxtricumi vt omni$ dubita^io auferatur: íic C o m e t í totaghjf. 
xi.Ponitur autem verbum co¡líiTorut?>,& cdÜJtricum^n numero 
plurali, quia fub numero plurali de beneficiis locutus Pontifcx 
fuerat, vt fie verba inter fe aptius conuenirent. Sed non inde in-
fertur beneficium pertinens ad vnius collationem , prsfcntatió-
nera, eledlionem .&c . non referuatut vtique ; quia pluralitas re-
foluitur in fíngularia./íf./^^ 3 }-§ fi-fdi condition.fa demonfir. 
I . LHC'IUS. 78.<§. Caio Sexto.ff.ad Trebel & docet Simoneta de rt -
feruat.q.^.Gzrch ¡.par.de be¡iefic.r,i .nt6ii. 8c pluribus exomat 
González z i , a n . i . 
§ . I V . 
D e e x c e p t i o n e C a r d i n a l i u m , Se b e n e f i c i o r u m c o n -
c o i d a t o r u m 3 appof i ta i n h a c r e g u l a . 
1 Explicatur exceptio. 
2 De folii Cardinalibus ordinariis celiatoribus h&creguU ex-
ceptio intelligitur. 
3 Beneficia fimultanes. collationis Epifcopi & capituli vacantia 
in menfe Apoflolico a Cardinali fimulcum capitulo pro-
uidentur. 
4 Q u i d in beneficiis alias referuatis ? Probabilius videfw fo-
lum Cardinalem prouidere pojfc , efio contra fenti-tr 
Gonzal, 
5 QUA be>^ficia indulta Cardinalium comprehendannReimf-
fiue refpondetur. 
6 Si contingat Cardinalem Epifcopum negligentem eJJ'e in pro-
uificne^dcuolutiofit ad eum>ad quem de iure aliai ferti-
nebat, & non ad pontificem. 
7 Cardinalis Epifcopus non potefi prouidere beneficia refcruata 
vacantia tempore fuif.meceJJom,nifi[peciale indultum 
2 Beneficium vacans in menfe refemato tempore quo erat C a r -
dinalis Epifcopus, ñeque fuit ab illo prouifum , potefl a 
fucceffore Epifcopi prouideri. 
2 A n h&c regula excipiens Car díñales .excipiat Cardinales ab-
/entes a curia i Affirmatiue refpondetur. 
JO Reges^principes ob eorum altitudinem non compreliendm-
tur in generali referuatione, 
11 Beneficia concordata excipiuntur , & qu&b&c fint. 
1 A Supradida teferuatione excipit Pontifex tum beneficia 
/ X p-ttinentia ad Sandas Koraanae Ecclcfia: Cardinales. 
T u m qua: lub concordia concefla á Sede Apoftollca , & á parte 
acceprata. & obferuata prouidentur. Inquit enim regula. Omnia 
b.neficia ad difpoíítioncm quoruracunque collatorum quomo-
dolibet pertinentia difpofitioni fuaz Pontifex gencraliter relcr-
uauit ; non tamen fanda: Romana: Ecclcfis Cardin.aut aliorum 
fub concordatis inter ledem apoflol. & quofeunque alios initis , 
& per cosqui illa acceptarc, & obícruare debuctant accepta-
tis , Se obferuacis , qux Isdcrc non intendit, comptchenlo-
rum 
E x quibus verbis liquido conílat Cardinales Sarda: Romana: 
Ecclcíia: comptehcn!bs non tíTc in hac menfiuro teferuatione , ac 
proinde tcünquí hberos -h hac refeiuatione. 
x Sed cft dubium de qaibus Cardinalibus loquatur regula, 
an de ómnibus ,an de folum ordinariis collatoribus ? Affitman-
dura cft de folis ordinarüs collatoribus loqui. Quia folum iis 
faucre Pontifex mttndit. Quod fatis infinuauit Pontifex aul-
lum fignura vniúetfaie apponcns , cum de hac exceptione Car-
dinalium loqueretur i cum lamen illud appofucrit, cumdecol-
latoribus fermonem faccrct. Dixit enim quorumeanque collato-
rum y vt ex hac diuerfitare eolligeres quofeunque collatorcs 
fiue ordinarios fiue -.extraordinarios comprehendi , non tamen 
in exceptione comprehendi omnes Cardinales , fed folum or-
dinarios ; quia hdrura prouifio fauorabilior cft . eáque de caufa 
in derogatione indultoium Cardin. indulta Cardinalibus ordi-
nariis coüatoribus concefia cenfentur referuata, tefte Achil . 
d e i f i ^ . alias i . nunt.i. per tot. de pr'imleg. Put. d>cif.^ii. 
I b. i . & d.:if. 9$. /¿i.3 Alias fi Catd. exrraotdinarij collatorcs, 
vt cft legarus in fuá ptouincia , comprfhenderentut in excep-
tione huius rrgula;, non indigetent indulto ad prouidendum be-
neficia vncanna in menfe Apoft. referuato, vt veré indigente 
paílim iilis conceditur. Dicendum ergo cft folos Cardin,ordina-
rios collatorcs)& non citraordinarios)& ex priuilcgio excipi. R o -
ta apud Crefcent. etecif 11 7. alias 10. de pr/íb. Gonz. plutibus 
comprobans^/¡j/ / , i+.¿ num.^i. Garc. j ,p . debtnefic.c.i. 
& c. 5. » . ; 3 . 
3 Secundó 
Difpítt. 11. PmSl. X X l l . 
3 Secundo dubitit Gonza'cz. d .g lof 14. ^ 47-an ^ c 
exceptio locum habcai in bentficiis, qua: lunt íimuitanez col-
lationis Epifcopi, & capituli.ita ve haec fi vacenc in imnlc Apo-
ftolico , poífint ab Epifcopo Card . íímul cum capitulo prouide-
r i , vcl á folo Epifcopo , vcl a neutro. Et affimandura eft á 
Card. íímul cum capitulo prouidenda efle. Nam licet pro ca-
pitulo non fueric fdda exceptio, í cdfo lum pro Card. at co ip-
fo.quo C a r d . a referuationeexeluditur & iure ordinario bene-
ficia quoibet menfe vacantia piouidcc , capitul. comirari illum 
deber cum ius habeat concurtendi cum Epifcopo in prouifio-
nibus , quse iurc ordinario illi competunt , & fie ob exceptio-
nemfada Card. & capitulum per confequentiam manct excep-
tum. arg.l.fi commimemfundum. 10. jf. tiuemudmodHmferuitH' 
tes amhtant.Et confirman poreít , quia hace exceptio tollic, ne 
Cardin. ordinarij collatores fub di¿ta teCcruatione comprchen-
dantut , a tqueadeo í im & iudicentur , ac fi nulla cíTet laca rc-
feruacio. Sed nulla fada refetuatione capitul. cum Card. in 
prouifionc illorum beneficiomm concurrere debebar. Ergo etiá 
fafta hac rcícruatione debee concurrere cum referuatio nihil. 
Cardin obfit ? fed illos iptados iclinquat , & tradic González d. 
glojf%t^.k num.ji .Gatc'u ^. p j e hemficnu/n.^^ .yhi n á d u d i K o ' 
ta:-ciccifionem expreflam Ó ' » « w . t f i 6 . 
4 Tertio dubitac González « « w . 61. An ídem dicendum fíe 
in beneficiis fimuhaneae cof acionis alias referuatis , ad quorum 
prouiíionem Cardin. Epifcopus indulcum a fede Apoftoüca 
obtinet i Et prarraiífa rationc dubitandi pro parte negante tán-
dem concludit fibi rcrius vid-n idem eftc dicendum in hoc ca-
íu , ac in praecedenti. Mouctur , quiainduhum non ampliat 
facultarcm conferendi , fed fo!um temoucc obítaculum refer-
uationis; qua remota Cardinalis iure ordinario prouidet , fed 
inprouifione ordinaria capitulum concurrit , vt fuppono. Ergo 
pofito hoc indulto concuncrc deber. Item feclufa referuatio-
uc non eft dubium capitulum cum Catdinali habere fimulta-
ocam collationem , fed per indultum referuario remouetur 
leducuntur res in priftinum flatum ,vt tcnuit Rota in tna JE4if-
palcn portionis. 19. lan. i 594.coram D . Parophilio > quatn ad 
longum refeit García di¿io cap.t. num. 3 y. 
Nihilominus contratium mihi probabilius apparct \ cum 
Garcia ^.pjebenefic.caf. i .nutr. 61%. feilicet folum Carduialem 
virrute indulti beneficia aliás teieruata prouidere poíTc , non 
capitulum, quia virtute indulti non ceflat referuatio , ^fto in 
ea difpenfctur. Referuatio naroque horum beneficiotum eft 
lexomnes Cardinales adíhingens , a cuius legis obligationc 
Cardinales priuiiegiati eximuntur , eximunrur inquam t í Pr i -
uilcgij manente tefetuatione , ficuti cum temporc interdidti 
conceditur tibi p o t e í h s áudicodi facrum ob priuilegium bullac, 
priuilcgium inquam buüx non tollit interdidum , l id illo ma-
nente tibi tacultatem concedic facrum audiendi , ac fi interdi-
¿lura non eíFct, fie in hoc indulto piouidendi beneficia tefer-
uata , perfeuctance cnim refetuatione , concedit indultum C a r -
dinalibus facultatem ptouideodi beneficia , ac fi referuatio non 
cíTet. Ex quo fit Cardinales non iure ordinario , fed virtute 
indulti, & vt á fede Apoftolica de léga los ha:c beneficia proui-
dere. 
A d tationem contrariam refpondeo, indultum non ampliare 
facultatem Cardinalium ad prouifionem aliorum benefíciorum, 
qua: feclufa refetuatione poflet prouidere i ampliat tamen , ve 
prouidere ea folus poflet, qua; feclufa referuatione non poflet 
nifi cum capitulo. C u m vero vrgetur , indultum non pra:ftare 
facultatem prouidendi > fed remouetc obftaculum referuatio-
nis , negandum eft. Duplicider cnim hoc obftaculum remoucri 
poteft abrogationc, vcl difpcnfationc. Indultum namque non 
abrogat referuationem > fi quidem illam non tollic, difpenfat 
tamen io illa, ac proinde remouet obftaculum difpenfatiuc , non 
abrogatiuc , quoties autem obftaculum legis priuilcgio , feu 
difpenfationc remouetut , non tollitut lex , fed illa duran-
te facultas conceditur procedendi, ac fi lex non exifterec. 
í Quodfifcire velisad qua: beneficia fe extendant indulta 
Cardinalium , quafquc limitariones habeant , confulc perdo-
£lum ttaftatum de hac re Anaftafij Gcrmoni). Ego vero ea 
omitco quia vniformia non funt, fed aliquando ampliota , ali-
quando reftridiora pro affcdu Pontificis concedentis , & meritis 
illius , cui indultum conceditur. Quaproptct cum cafus dubius 
contigetit .femper indultum infpicicndum eft , & illius verba 
ponderanda. Vnum tamen eft certum ex vi huius indulti, feu 
potius exceptionis in hac regula menfium contcntx , non poíTc 
Cardinales ordinarios collatoics beneficia prouidere , in quo-
rum poíTeífioBe conferendi alius exiftit , tametfi dejure , quia 
crant in dioecefi, ad ipfum pertinerent 1 Item nec polfc bene-
ficia alias referuata prouidere i quis hoc indultum non auget, 
otdinariorum poteftatem , fed remouet obftaculum referua-
tionis menfium tantum Garcia 5. f.^e benefic.cap. j . num. j . 
* Quano dubitat González d. glofl. 14. num. 78 fi concingat 
Cardinalem Epifcopum negligentem efll- per lex menfes io 
prouidendo beneficio fibi competenti , ob quam negligemiam 
deuolutiofit ad fupetiotem , iuxta cap. i . de conccjftonepr&b, ad 
quem ha:c deuolutio fiat,',an ad Acchicpifcop. feu illum ad quem 
de iure deuolutio competit , an ad íblura Papam tanquam de 
beneficio referuato ; Et adduíftis p!uribus pro vttaque parce, 
randem concludit ad Aichicpifcop. feu alias ad quem de iute 
deuolutio peninebat , ficri deuolutioncm. Et-placer Garcia:. 5. 
p.de benef.cap,i.mm.6 \\xc refo'urío , quamque Rora de~ 
" f a l i J i b . $ p.^Jiuerf. pto maiori patee approbauir , & roibí 
ctiampiobatur. Et ratio videtur manifefta ; quia calis beneficii 
prouifío competit Cardinali iure ordinario , & non vigore a l i -
cuius indulti; fed quoties alicui prouifio competit iure ordi-
nario , f i inea negligens fucrit , > deuoluitur ad illius fuperio-
rem , iuxta cap. 1. de conceJftonepr&bendtÓ> totum tit. de fup* 
plenda negligenña pr&!JixgQ hxc ptouifio competens "Cardinali 
Epifcopo ad Aichiepifcopum deuoluetur. Nam licct Cardina-
lis in Cardinalatus dignitate fuperiot Archicpifcopo videatut» 
quia tamen non iure Cardinalatus, fed iure tpifeopatus hace 
beneficiorum prouifío compcccbat , cfto dignitas Cardinalatus 
occafio fuerit, nc illi beneficia referuarentut, ideo ad Archie* 
pifeopum deuoluuntur. 
hxc procedunc de beneficiis alias non referuatis. Nam fi 
beneficia referuata funt, Se viteute indulti, & non ex poteftate 
ordinaria illa confett, non Archicpifcopo, fed Poncifici fit de-
uolutio , vtpote de beneficio referuato , in quo nullus fe intto-
mircere poteft nifi ex facúltate a Pontífice concefla Caflad, de-
cif.Zjepriíí'.CrcCcent decif. i^.eodem tit. Mzná. defignat.gra-
ti&.tit.deprouifion, verf. in beneficiis referuatis. Anaftaíius Gct -
moa.de indultis Cardinalium.^. •volíim. num, j í . quos fequitut 
Garcia p,de benefic.cap,1 fub n u m . 6 . i . & 631 
7 Quinto dubicar González ^/o/¡r . i4.<í 108, an C a r -
dinal s Epifcopus poflic prouinerc ben ficium , quod teropore 
fui anteceíforis non Cardinalis vacauit mcnle referuato > C u i 
dubitationi bcnerefpondet, nequáquam poíTc celFante indulto; 
eo quod iliudbeneficium a pun&o vacationis fuic iedi Apofto-
lica: teferuatum , fed quod fcm;l referuarum eft , fempet ve* 
feniatum perfeucrat: licct cau'a tíferuationii ceflet, Rota de-
cif.Ji. & 13. de pr&bend. mnouif, Gomciius inreg, de infrmis 
refignant.c¡UAft.^i.pofi.trinc. num. 3 &alii relat i¿González fu-
/ ' r ^ . Ergo. At fi Cardinalis haberet indultum folitumad confe-
renda beneficia illud beneficium conferre poflet , fi tale indul-
tum extendeteretur ad beneficia iam vacantia , aliás fecus : con-
fentit iis ómnibus Ga:c.s-p.de benefic.cap. 1, num. 6$$. 
8 Sexto é conuerfo dubitat Gonzal. d.gloff.t^. n u m . i t o . 
an vacante beneficio in menfe aliás rcí^ruato temporc quo 
Cardinalis erar epifcopus , quod durante vita Cardinalis non 
fuir prouifum , poflít eius fucccflbr epifcopus non Cardinalis 
prouidere ? Rationcm dubitandi fecit reg. i . Cancell. referuans 
beneficia omnia qua: poft obitum epifeoporum , &c. vacant, & 
vacabunt in fututum. Sed fupradiétum beneficium vcic varac 
poft obitum epifcopi , vt tradir Siraoneta de referuat. qu&ft. 74. 
Francifcus Pauinus de cfficio.Ó'poteftate capitulifede vacante.t. 
p.qu&fl.io. num.ii . 'mte médium : ibi etiam fi vacafjet, viuente 
pr&lato\quia verum efi dicere , quod etiam -vacet eo mortm ex 
quo nonprouidet, doñee "jixit .Etgo nequit epifcopus fucceflbt 
illnd prouidere ob referuationem d;¿he reg.z & ita pro cerro 
aífirmat Garcia, vt contrarium procul dubiu falíum cffc dicat J-
p.de benefic.cap.i.n.6 ¡ i -
Mihi tamen probabilius apparct cum Gonz. fup. a num. 114. 
pofle fucceflorcm illud beneficium prouidere , non obrtantc 
reg. z. Canccíl. illa enim feclufa ipíemet Garc, affirmat ficri 
polle. T u m qüia modernus epifcopus fuccedit in locam dc-
funfti ; eiufqui; iure rali vti debet./. qui in ius ff.de reg. iur. 
T u m quia tale benefiebm cum vacauit, nulla fuu referuatione 
affcílum i quia nulli crant menfes apoftolici. Ergo ita de-
ber fempet remanerc , nifi de noua referuatione exprefte con-
ftet. T u m quia beneficium , quod tempote Epifcopi non Car-
dinalis vacauit menfe Apoñol i co excludituv á prouifionc Car-
din, ob referuationem , nifi habeat indultum. Ergo beneficium 
vacans temporc Epifcopi Cardin. prouideti debet á fucceflbre 
non Cardinali ob Ubertatem , quam temporc vacationis obti-
nuit ;quia contrariorum eadem debet efle ratio , & decifio. §. t . 
infl.de í « f e / . Q u o d vero reg. x. Cancell.non obftet fie probo, 
quia vt ex eius contextu conftat , folum referuat beneficia , 
qux temporc data: ipfius rcgulae vacant, & vacabunt, poft obi-
tum inquam Epifeoporum, Archiepifcopotum, &c. Cum autem 
illud beneficium non vacct poft obitum , fed ante obitum , cfto 
duret eius vacatio poft obitum , efticitur lañé fub prxdida rcg.x. 
non contineri. E t confirmo Aliud eft beneficium vacare , almd 
durare vacationem.Si efle vacans. Vacat quidem beneficium pro-
prié,& in rigore. cum ülius poflcflbr decedit •• Eft tamen vacan», 
& eius vacatio durar.quoties non prouidetur. C u m autem fupra-
didum beneficium non vacauerit fede Epifcopali vacante cfto 
eius vacario pro illo tempore duret, fit fub regula fecunda non 
comprehcndi.Adde; referuatio vt pote odióla , non eft exten» 
denda ad calum dubium , fea non fatis expreíTura. Ncgari au-
tem non poteft. elíe fatis dubium i an verba íupradidx reg. t . 
comprchendant beneficia vacamia fede Epifcopali plena «quo. 
rum vacatio fede Epifcopali non plena durauerit. E r g o ad h s c 
beneficia referuatio extendenda non eft. 
5 Séptimo dubitat Gonz d.gloff. r 4. a num. íxX,An-hxc re-
gula 
TraB. X I I 1 . De henefidis Ecclepaftlcis. 
gula excipicns Cardinales , exdpiat Cardinales abfentcs á cu-
ria j Cui dubítationi vt icfpondeat , plura hinc inde adducit , & 
tándem rcfoiuit excipere omoes Catdinak's ordinarios collato» 
res, quamcumuis á curia abfentcs , ciceptis illis fcx Cardinali-
bus lícuiaribus de Vrbc quorum Cardinalatibus Epifcopatus 
anncxus cft. Nam horum beneficia , íi vacent in abfentia , fedí 
apo lo l i cz referuantur per rcg. 7. Canccll. Fatcor per rcg. 7. 
Canccll.horum beneficia íic vacancia in abfentia referuari. Sed 
toc^non obftat quominus haicreg. 8.qu«eefl de raenfibus , n u l -
lum Cardinalem comprehendr i i t : ftat enim oprime qaodnu l -
ius Cardinalis uc conprehenfus in referuatione menfium , & 
«juod aliqui Cardinales ,íinx cotnprehenfi in referuatione fadla 
ro beneficiis vacantibus tempore quo á curia fucrinc abícnces 
confentit Gatcia ¿.p.de benefic.cap.x.anum.e^S. 
l a O í t a a o dubitat Gonzá lez a num, 15 j an ficut regula hzc 
excipit Cardinales collatotcs, excipiac ctiam reges , & princi-
pes . q u i ex ptiui lcgio fedis Apoftolica: beneficia conferunt. Ec 
brcuiter c o n d u d i t , bené exceptos efle ob eorum alt i tudincm, 
& fuptemam dignitatem , ob quam non comprchenduntur in ge-
neralibus icfcruationibus, fed oportere i i lo rum fieri expteflam 
mentioncm. Confentic García num. <í j ^ . 
N o n o dubitat G o n z á l e z a numK \ 6 i cut regula dixerit San-
¿i& Romana Ecclefia , Cquidem videbatut fufficerc dixiíTc C a r -
dinales. Ec tcfpoodet id factura efle ad diftinclionem aüorum 
Cardinalium , qui funt in Ecclefi^t Compoftcll . Auricn. Rauen-
nat.Mediol. Sed raihi vciius vidciíur id fa í lum eíTe ad commen-
dandam eorum dignitatem , & exccljcntiam > & non ob dif t in-
clionem ab illis Cardinalib. Compoft , Auricn. &c.nam i j lo lum 
abufíué , & impropr ié feu nomine tenus tales nuncupantur. 
Quaptoptcr ex appofitionc folius verbi Cardmalis. abfo lu té 
prolati , fufficientet Cardinales Romana: Ecclcíia: ab a lüs d i -
ftingucreatui ? cum tale nomen fie prolaiqm folos vetos ¡ & 
proprios Cardinales comprehenderet, & pro ill is tantum fup-
poneret: fie Garcia^ . f . de benefic.cap.i a s^o. 
11 Praetetcxccptionem Cardinalium Sandte Romana Ec-
clcfix excipit Pomifex beneficia concordata , hoc efl: qux ex 
conuenicotia cum fede Apoltolica libere prouidentur , qualitet 
funt plura in Germ. & Etancia. Haic enim concordia; nunquam 
cenfetur Pon t i f r i derogare j quia tranfic in contraftuni; caque 
de caufa Tt firma fir, & locum habeat dcbetcíTc acceptata ab i l -
lis quorum intereft , Tt contingit in omni con t ra¿ tu , qui ac-
ceptatione perfícitur. / . abfentr.jf. de donationib. l.fiergo. jf, de 
negotiis geftis / . qui abfenti. jf.de acquir. po/fejf. & a lüs , Vide 
Com*\tzglojf. i f . x4. l y . é ' 1 8 . v b i lacé hanc materiam t í a -
d a r . 
§ . V . 
I n i m p e t r a t i o n e b e n e f i c i o r t r m m e n t i o m é í l s j i n q u o 
v a c a d o c o m i n g i c 3 f a c í e n d a eft . 
1 , Nul la efl gratia, in qua non exprimitur menfis •vacationis be-
neficij. 
í Modus fp.ruandus in menfis exfrejftone quijit . 
3 A n fufficiat narrare 'vacaffe beneficium in uno ex ménfibus 
referuatis ; Sufficit , tametfi contra fentiat Garc. 
4 Sed cuius menfis an ordinarij.an referuati efl mentio facienda 
Variant doctores, 
5 Frobabilius eft profolis menfibus referuatis ejfe intelligen-
dum. 
4 Tit fatis oppojitisfundamentis, 
7 Exprimendus eft menfis, quoties beneficium ohtinetur , fi in 
prima gratia. exprejfus nonfuit. 
8 Exprimendus efl in gratia, fi neutri. 
9 Item fi beneficium vacauerit de ture, fiue de fafto, 
10 Item in beneficiis quomodocumque 'vacent,qus. alias non fue-
rint referuata. 
11 Non eft necejfaria exprejfto menfis in beneficiis alias reffmatif, 
ñeque in vacatibusper refignationem.neque in beneficiis 
iuris patronatus,ñeque in fubrogationibus ad lité, ñeque 
inprouifionibusordinariorum.ñeque in beneficiis ob de-
uolutionem impetratis, 
1 TMfuperPon t i fcxfuprad ida beneficia ita refemat, Tt velic 
X ' n eorum impetratione fieri menfionem menfis , in quo 
tale beneficium vacauit ; al ioquin inquic gratias millas efle. 
Prartcndit enim Pontifex non prasiudicarc ordinatiis in colla-
tionc horum beneficiorum * ideóque cxpoftulat fibide menfe 
vacationis dari not i t iam : (icVwt.decif^^.num. j . lib. 2. & de-
cif.t^.num 1. Ub.yKoza d e c i f j i ^ . num. 6.p. 3, diuerf & de-
cif.y.num^xz.p.x. diuerf. Goax.reg.i,Cancell.^,^. procem, a n . j , 
&g lo f i - l i .num.x . H s c autem notiria danda eft in qualibec 
beneficij referuati fupplicationc ,feu conecíf ione, etiam m o t u 
proprio fa¿la, vt'exprcfsc in d i í l . r eg , cauetur.Qjiia motus p ro -
prius, tollic fubteptioncm, fed non fupplec intcntionem conce-
dentis. nec fubftantialcm d c f e é l u m , qui commi t t i tu t in taci-
turnitate menfis, cuius expreffioncm cxpoftulat Pontifex pro 
valore gracias: fie Anton.Gabr. tit.de clauful.concl.n.zi &.feqq' 
RebufF. in concord. fuper forma mandat. apofiol. inglojfa verbo 
motu proprio, 
x Modus feruandus in exprcífionc menfis debee cífe cet-
tus & abfolutus} fi quidemita cauctur in regula: ib i i d/fpofi-
tiue mentionem fieri; verbum enim diípofitiuey eft idem ac affir-
matiuc t s b [ o \ \ i t c , 8 c c c i t o M í i u á : d e fignat.grat.tit. de proui-
fioni'o.col, 8. njerf, menfis mentionem diípofitiue. Gwc .$ .p . de 
benef.cap.i.num. 65c).González ^ /^3 i .w«w . 7 .Q i . i ap rop ic r non 
fuííicit narrare menlcm dubicaiiué , dicendo foifan vacauit in 
menfe referuato, vcl vt aíTcritur in menfe referuato vacauir. 
Garc. r«¿. Gonzá lez ¿ 10, Quia fi ex v i huius naitatiua; 
tantum Pontifex prouidetct . peticulo cxjjoncretur derogandi 
ordinariorum prouif ioni , & cuius derogationem iple vitare i n -
rendit. I tem non cílct cogendus impetrans probare teferuatio-
nem , v t gratia fibifadafubfifteret , cum non in referuatione 
cer ta , fed dubia , & fub opinione pofita fundatet impecratio-
nem : quod nullomodoeft admictendum , cum plcné & con-
cludcnter probanda fit referuatio ab impetrante , vtpocc fun-
damentum fuas in tcnt ionis , & gratia; obtenix , vt mulcis allc-
gatis probar Gonzá lez ^/o//] t i . á ^8. £ t haecratio probac 
non efle narratiuam faciendam per claufulas generales condi-
tiona'es , v t fia pontífice petetes beneficium , quod credis va-
caífe tali menfe. vc l fi forte in alio vacauit. Qu;a his vcibi» 
non clare, & firmircr manifeftas vacationem in menfe referua-
t o , v t i l lam tcnearis probare, Ergo non íatísfacis fupradi¿te 
regula;, & confequenrer gratia £i£U nulla eft : nifi foi te c í a t e 
col l igatur voluifle Pont í f ieem , non obftante prjediíta natraci-
ua minus legitima tibí gratiam conferte j v t nocauíc Gonzal. d. 
glojf ix .num.i ¡ . & 16-Sífauec García í ^ ^ r í , de benefe. cap, i 
num.666.fine, 
3 Soium eft dubium , an fufficiat narrare vacaffe beneficium 
in vno ex menfibus referuatis , vel vacafle in menfe referuato, 
quin exprimatur menfis in par t icula i i .Garc ía d j . p. de bentfic, 
^ / ' . l . ' ? » » ? . 6. negat, ñeque adducit racionera: ea tamen elle 
po te f t . quia ha:c generalis expreflio non vi.letur fuftic»te re-
gula: difponcnti difpofitiué mentioncm fieri meníis.in qno bc~ 
neficium vacauit. T u m quia ha:c non eft determinata , ciara, & 
abfolura expreflio menfis. T u m quia ex illa non cogitur p ro -
bare quo menfe vacatio cont íger i t . 
Ca:terum mihí ptobabilíus appatct fupradidtam narran'uatn 
fufficerc. Quia ex illa iam pontifici conftac nullurn p ra iud i -
c ium ordinario prouenirc 5 quae fuit ratio motiua) v t menfis 
exprimeretur. Deindc cognofeít Pontifex iurc referuationis 
fibi c o m p e t e r é i l l ius beneficij prouifionem , cum eius vacatio 
contígeri t in vno ex menfibus referuatis , quod vero potius la» 
nuar io , quam Fcbruario foetit , per accídens eft ad fíncm i n -
tentum. Ergo plené fit rcgulae fatisfadio ex huiufmodi narra-
tiua , & ita fuit decifum in vna Abulen. praíftimon. 18. l uo i j 
1610. coram D.Manzanedo . vcteftaturipfcract Garc. / « / ' . Ñ e -
que ratio contraria vrget. N e g ó , namque hanc narratiuam non 
cíTc da ram , abfoluram, & detetminatam cxpteífioncm men-
fis referuati, in quo beneficium vacauit: eft enim determinara 
menfis in ratione referuationis , efto non fuetit abfoluta, clara 
& determinata menfis numerici , & temporalis. Sed ha:c deter-
minaiio numérica non videtur neceflaría. N a m per aliam de-
te rmina t íonem fpecíficam menfis quoad referuatíonem fufíi-
cicnter cognofeir Pontifex : an in fuo , vel in ordinarií men-
fe beneficium vacaueric. Probatio autem quam tenctur i m - -
petrans faceré de menfe non eft de menfe numér ico , & fin-
gular í , hoc enina parum vtile eft.fed de menfe referuato, vcl non 
referuato. 
4 Scdhucufque videmur fupponcrc mentioncm menfis fa-
ciendam clfc de vacatione contingente in menfibus referuaris. 
cum tamen- plures contrarium lentiant , vt videre eft apud 
Gonzakz glojf.19. a num. 49. A.\'ú namque affirmant , quibus 
Gonzá l ez adhacrct, folius menfis oidinat i i menfionem facien-
dam efle. Quia fo lum ex vacatione conmigcnte in hoc menfe 
poteft ordinario fieri prae'mdicium . cum folum pro hoc menfe 
prouidece beneficium poflit. N a m ex prouiíione beneficii va-
cantis in menfe referuato , nul lum illi pia:íudícium irrogari 
po t e f t , cum in eius prouifione nonfepoll ic ín t romi t t c rc . A i 
ratio ob quam menfis cauetur expr imí , eft ne ordinariis in eo* 
rum prouifione ptaEiudicetur. Ergo cum hoc pra;íudícíum folum 
cont íngete pofli t in ¿vacatione menfis ordinaríi , illíus tanrum 
mentio facíenda cri t j f t adducit pro fe nouiífimam decif. T i r a -
fon. c an . r4 .Ma i i . 1ÍO1. coram D , Pamph- & decif. Acaram-
b o n í . 70. alias ^ . l í b . Mznd. defignaty grat. tit. deproui-
fionib.verf an autem in impetrat.h\\\ dicunc vtriufquc menfis, 
& referuati , & ordinaríi menrionem elle faciendam referuati, 
quia de i l l o exprefsc cauetur in fupiadidla.reg. ordinario : ob 
ra t íonem fupradidam , & quia referuando o¿ to menfes , tacice 
quaruor ordinariis relinquit, & cum ftatím fubiunxerit de di-
¿lis beneficiis tune vacantibus mentionem menfis fieri deberé, 
ad beneficia vacanria ram in menfibus exprefíis , & rcícruatis 
quam tacitis, & ordinariis referenda funt. Addc mentionem 
menfis expoftulatam eíTe, vt feiat Pontifex , an oídinat io prse-
iudicec, vel non praciudicct in prouifione v t conít^r ex .decif-
Putei & y./;¿. 1. & ¿<r«/. 3 .& approbaturin 
quadam 
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quadam decir, pto To le t . parochiali de Haerca .z t .Mai j . 1589. 
co t i in D . Mancica > quacn tcfert García j . ^ . ^ bentfic.cap.x.num, 
661. Sedad hanc noticiam cuiuflibec m;ni is cft ment;o ncccfla-
ria facicnda.Ergo, & r . 
5 Nihilominus piobabilius cxiftimo folura pro bcncficiis 
vacaiuibt» i n mep.le rclcruato eílc mentioncm mcníis facicn-
dam 5 quia folum de hac vacationc ractirio in di£la reg. cauecur, 
ve cooíideranti conftabic. Pí jemifcrac cnim Poocifcx refema-
cionem bcncficiorum omnium, quorum vacacio illis oé to men-
libus contigeric, & nuila fadta mencione de vacationc contin-
gente in meoíibus ordinariis, fubiungic de diólis beneficiis 
u n e vacantibus diípofitiué mentioncm fíen de meofe in quo 
vacauerint. Ergo lolum prascipic mentioncm faciendam menfis 
pro beneficiis vacancibus in ihis odto mení ibus refetuacis, & 
non pro beneficiis vacantibus in menilbus ordinariis, quorum 
vaci t ionis nullam fecerac mentioncm.-íic pro maiori parte fir-
matunc KOÍX auditores apud Puteum decif. 5 j . Ub. 1. & tradit 
Gaicia ^.part.de bencfic.cap J..num.6<tf & teftacur pluiics á Ro -
ta FuiíTe decifum. 
6 Ñ e q u e vrgent fundamenta contratia. A d fundamentum 
primas fciucnra: admitto exprefliancm menfis caucr i , nc o td i -
tu i io príciudicium ioferatur, quod príeiudicium efto non infe-
racuijfi fupponamus beneficium vacaffc in menfe leferuato , at 
cum hasc luppoficio non conftet , fi folum bcuclicij vacantis 
m e n t i o f i j t , abfque cxprcí l ione menfis in quo vacauic, mani-
fcíle prasiudicium ordinario inferri poceíl: ex tali piouilionc. 
Dcci í io veto T i i a f o n . Acaramb. non fauent Gonzá lez cum non 
loquaniur de beutficiis vatantibus io menfe referuato , fed de 
beneficiis alias referuatis, vt ipferaet dixerat í¿¿¿?. ¿•/í»//! num. 
39. & notauit bcvx Gatciafup.num.gfy.fi. A d fecunda fenten-
tias fundameorum , quatenus eft nobis oppofuum , refpon-
deo admiccendoex rclcruationc o £ l o roenfium tacité quatuor 
ordinariis t e l i n q u i , fed nego inde inrerti de iis reli¿l¡s , & or-
dinariis conceífis mentioncm fieti piareipi, imo potius contra-
l i u m infertur , fiqjidem dic i t Pontifex de dift. beneficiis tunp 
vAcantib.mentionem menfis fieri deberé, cura aatem folum dixe-
iat de ben- ficiis vacantibus in menfibus referuatis , n e q u á q u a m 
de ordinariis in tc l l ig i poceft. Alias fi de ómnibus beneficiis 
omni menfe vacanr.bus vcllet Poatifcx ficri mentioncm, nou 
appoocret participium i l l ud r c í l r i d i u ü m diftis benefic. neque 
aduetbium i l lud tune vacancibus , fed ab ío lu té diectet de be-
neficiis quocunque menfe vacantibus mentioncm difpofitmc 
fieri deberé . Ñ e q u e etiam vrget vl t ima ratio defumpta ex fine 
expteífionis menfis. N a m illa facienda cft , ne Pontifex o r d i -
nariis pradudicct in prouifione.qui finis fuífkicnter obtiaetur , 
íi vacatio jn menfe referuato exprimatur. N a m inde c laré 
infer tur , cum non e x p t i m i t u r , non efle beneficium icfciua-
t u m . 
7 Ruifus cíl diflicultas in quibus impetrationibus, concef-
í ionibus ,& gtatiisfacienda cíl huius mcníis expreíf io, & i n q u i -
husnon eft nrceflaria. 
Brcuiter rcfpondco faciendam eíTe , quotics beneficium f a -
caos in menfe referuato obt ineuu , ve dicit prasdifta regula, 
ibi ; ¡n [upplifMionib. <& concefifioyúb.grAtiantrn. Vnde íi prima 
prouifio nullafuit , co quod menfis cxpreíTus non fueric, & de-
nuo fecunda obtinetur . in ea deber roenlis e x p r i m í . Quia illa cí l 
yerabenefici) p iou i í io , & Pontifex cauec in fupplicationibus, 
feu concclfionibus gratiarum mentioncm menfis difpoficiuc 
fieri.Putcus^c.'/Í445./^.!.Rota decif.^jt num.^.lib.^.part, j . 
diuerf.Gon-L*\c7, glojf ^ 1 . i o . García j . / » , de benefic, cap. 1, 
« í íw . tf6o. Notanrcr d'xí expiimendum efie menfem in obten-
rione fecundíe gtat i íe , qu-.ndo in prima non fuit exprcíTus: 
nam in prima ct i i nullus menfis expreí íus f u i t , non eft opus in 
hac fecunda, qua: efl reformatoria primas , mentionero menfis 
fieri, quia hxc fecunda folum cíl ad reformandos defedus p r i -
mx:f ic aliis rclatis docec Gonzá lez » « 7 » . 4 i . Ó " 4i .Garcia num. 
é j x . 
8 Secundo exprimendus eft menfis j n gratia , fi ncut t i ; quia 
eft veta gratia, & beneficij conceífio ad vitandas lites. Putcus 
decifi^% num. \ i . G o n z á l e z n u m . n . G a i c i i num, Í5 9. & tc-
fíantur fíe fuifíe á Rota decifum. 
9 Terc io exprimí debet, fiue beneficium vacauetit de iure, 
í íuc de fa í to jqu ia quocunque modo vacct, eft vera vacatio , & 
vera benefieij conceífio , v t fuperius diximus. Gonzá lez » . 1 j . 
Garc ía n.GSt. 
\o Qaarto debet exprimi non fo lum in beneficiis vacanti-
bus per ob i tum , fed quomocunque, vacent, fiob modum va-
cationis alias non funt referuata , quia Pontifex prxcipi t men-
t ioncm faceré de menfe , in quo beneficia , de quibus locmus 
piíus fiierat, vacauerinc , vt conftat ex i l l is verbis. Volens in 
fupplicationibus de doHis beneficiis,&.c.Az\oqaüi\xs faerat de be-
neficiis quomodocunque vacantibus, Ergo quomodocunque 
vacenc. clt mencio neceífario facienda. G o n z á l e z glojf. j z . a 
num feqq.Gttcii 5 ¡>,trt.de benefic.cap.t .num.66f. & te-
nuicRota invna Tirafoncn. canonicatus M.i\] 14. i6ot . coram 
illnfttíífii-no Cardinali P a m p h ü i o , cuius memínerunc G o n z á l e z 
& Garcia/«f>v». A t fup iad í í l i d o l o r e s aduertunt , efto ex iure 
d i ¿ h vera fínticx ftylo tamen d i a r i a ; yci íns cffc coní ra i iu ra , 
cum in ea folias benefieij vacantis per o t i t u m ment io menfis 
fiat, non autem l i vacct per aífccut ionem alcerius, p e r m a t r i -
monij cont ra¿ lum , per ingtel ium lel igionis , per priuationcm. 
Scc. & cum Pontifex abfque hac menfis cxprcí l ione beneficium 
fie vacans fupplicanti conferr, ordinario cenfetut velle in colla-
tione prarucnucli for te in mente ordinario vacauit. 
í i N o n t í l a u t c m necclfaria exprcífio menlis in beneficiis 
alias refetuacis , quia hxc l"ub hac regula non continencur, ñ e -
que eorum ptouí l io ordinario príciudícarc pocclt. Puccus dt-cif. 
stS^'¿.3.Rota decif.txiJfh,i.p#r.$.diuerf, Mandof. defignatura 
grat.tit.de prouifionib. i'erf.an autem in impetratione. G o n z á l e z 
gloJJ.-¡i..a « « w ^ j . G a r c i a <¡.p.de benefic.cap.1 .num.d6%.Secundo 
non eft ncccífatia in beneficiis vacantibus per t e í i gna t íonem, 
fiue reíignatio fit conditionalis, fiue p u r a ^ í implcx . Qvjía de 
iis non loquitur regula. N a m fi beneficia vacant per refigna-
t íonem conditionalcm , vacant in curia, & fie non poteft ordi-
nario eorum prouifio c o m p e t e r é , & ex alia parte Pontifex ig -
norare non poteft ¡ quando eorum vacacio contingat , cum fit 
ín ¡Ha hora , & pundo quo refignationem admí te i t , & gra-
t iam í ignac , v t bené notauit García 66jt González num. 
4 5 . Si vero vacant per fimpliccm refignationem , exeluduntur 
á regula, i b i ; alias quam per refignationem, T e t t i o non eft ne» 
cefiana in beneficiis iuris pacronacus laicotum ; quia ha:c non 
funt Poncificí referuata , fed quolibee menfe ordínarius collator 
infticucioncm faceré poteft. Adde regulara non de infticutio-
ne, qux ncceiraria eft , fed de eicdlione , prcefentacionc Ecclc . 
fiaíiíca,Sí collatione ioqu i . Gaicia »«»í . 669. & 670. Quar to 
hon eft neceifatia in fubrogationibus quoad beneficium líci-
g i o f u m . T u m quiab íec fubrogatio non poteft ordinario ptae-
iudicaie cum ipfe ímpedi tus í i t a b i l l a fíicícnda quol íbe t men-
fe cap. i.c^11. i;f lite pendente.in á.Ó3 clement.i. eodem titulo. 
ac proindc •tcgulanda eft, ficutí beneficium alias referuatum. 
T u m quia fubrogacio quoad beneficium l i t íg iofum in locura 
defundi non eft benefici) vacantis ab ío lu ta collacio , fed eft quae-
dam iuris, quod defunftus haber traníliCÍo. Sic García 5 p. d i 
benefic.cap.i. 671. Q u i n t o non eft neceíTaria haec menfis 
expiefllo in proui í ionibu» , & g t a t ü s a b Epifcopis' , alíifque o r -
dinariis fad is . Tu ra quia hi prcefumuntur not i t iam menfis ha-
bere. Tu ra & prsecipué quia regula loquicur de natratiua fa-
cienda P o n t í f i c i , ne ordinariis in ptouifione prsEÍudicer. G o n -
xa\ezgloJJ.$í .a num.^6 García ¡,p,de benefic.cap. i . n u m . ó y q . 
Sexto non eft neceíTaria in beneficiis ob dcuolutioncra impe-
t r a t i s ; quia h o r u m prouifio ordinario compecerc non poceft, 
cum ob eius negligenciam fupenori fit aduocata , & fie ccíTac 
finís, &caufa exprimendi menfem : deínde beneficia dcuoluta 
non vacant de nouo, fed retenta p r ío r i vacationc impedirur o r -
dínar ius ob nsgligentiam ab i l l o r u m p rou i í i ooe , & fucccdic 
loco il l iusfuperior, fed quotics beneficium non vacat m mea-
fe referuato, non eft neceífario mentio mení i s facienda. Ergo 
ñeque in beneficiis deuolutis cric neceíTaria, cum il la Pontifex 
non prouidcat ob vacationem , fed ob fubrogationtm. G o n z á -
lez ^ / o j ^ 31, in fine. V t autem hasc menfis exprcífio nunquam 
omitratur.annullauit Pontifex gracias alirer fadas ibi , alioquin 
gratias nullas ^ , n u l l a s inquam eíTe ipfo iure , quia hoc indi-
cat vethnm ejfe, quod eft de piaefentí ; alias dictrec annullan-
daSjSc tradit T i r í q u c l , in leg.fi 'vnquam. 'verbo reuertatur. de 
reuocandis donat. num. 180, cum jecf^.Qf inpr&fcnti. G o n z á l e z 
diclx gtojj. j 1 .num.$ j , 
§ . V I . 
Q u a r a c i o n e d e r o g a n t u r o b f t a c u k refer-
u a d o n i s . 
I "Exp^nduntur verba reguU derogantis obftacula, & impedi-
menta referUdiiofiis. 
% Vrimo derogatur confuetudo optandi ,ne objlet refrruationi.Et 
quA fit h&c confuetudo. 
3 Dúplex eft ius optandi, pr&ter ius ,& contra ius. Et qu& ho-
rum fit differentia. 
4 Quod tempus ad epiionem requiratur, 
^ Quibus perfonis competat optio,quique cenfieatur mtiquior ad 
" ejfeftum opiionis. 
g Omnes confuetud'mes optandi de medio toüit regula. 
7 A n impedita optione de beneficiis referuatis impediatur inpr&-
bendis, & pr&fiimoniis annexis. Subdifiinftione refpen-
detur. 
8 Non datur optio in pr&bendis doftoribus,magifiraUbusi&poe-
nitentiari£. 
9 Si optafii beneficium, quod optare non poterds , obligaris illud 
dimittere.'Et qualiterpojfts ad dimiffum rediré. 
10 Derogantur pr!uilegia1& indulta Apofiolico contraria fuprfi-
d i í t i referuationi menfium, 
I I Glii& verba addat Pontifex ad m a m um referuatioms firmi-
tattm. 
j T ^ v E n i q u e volens Pontifex hanc fuam referuacionem ab 
orimibus imptdicntibus l i b í r a r c f t a t u k minime aduer-
fas 
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íus cam fufFtagan confuctuáincs ctiam immcmor ía ícs optandi 
maio[CS,& pinguiotcs prebendas, ÍÍ<C non piiuileoia ctiam ín 
liruine crextionis concefla , & indulta Apoftolica cuca ca i ac 
etiam difponcndi de huiufaiodi bemficiis ; aut cjuod illa Tub 
huiuírnt 'di refetuacionibus min imé comprthendantur , ctiam 
cum quibufuis derogatoriarum derogatociis, &c , 
i Ciica prxdidta vciba feiendurn cí l optioncm ¡n prxfenti 
cíTc facultatcm, 6¿ ius aícendendi ad maiorem. & pinguiorcm 
piaebcr.dam virtute prima; piaebenda: habita; cap. fin.de con{ue~ 
tua, in 6. Q u o d ius , & fecuitas ante vacationem pia:bcnda: 
non funt conliderationc digna ; caque de caufa non ob í l an t c 
confuctudine optandi alicoius Eccleíías, poíTunt p r¿bcnda t i 
íuas prebendas refignarc in fauorcm. Quia per hanc refigea-
t ioncm non tollunt inferionbus prxbcndacis iusal iquod quíeí í-
t u m . G o n z á l e z g l o j f . n . n u m . z y i í m é l o n u m . t z ó . & . 117. D i x i 
optioncm efle facultatcm, §í ius afeendendi ad maiorem , p in-
guioreraque pr^bendam . t ion defetndendi ad minorcm , qu;.a 
x q u u m non cft, ve ad minora deucniac , qui maioribus ert po-
t i tus, Tt traditur leg. maioribus Cod. quemadmod. ciuitta mu-
ñera indicí, ( cfto contra tcneat Glofla in cap. fin. de confuetud. 
6. verbo meliores. ) Quapropter in Ecclcíía.vbi beneficia , & 
piarbenda: aqualcs fuct]nt , opt io elle non poteft Q u i a non 
poteft cíTe aícenfus , potefl tamen efle opcio quoad fedem in 
choro, & voccm in c^pitnIol& alia in quibus ina:qua iras ccr-
ni tur . Gonzá l ez « / / w . i 8.Ó* i i4 .Ca:cia s-p- debenefic. cap , i , 
num.^y.c irca finem.Sc tradit Roca decif.6. de confuetud. in no-
uif.verfMiquA funt pr&bend&. 
3 Sed quia duplicicer quis afcendere potel l ad pinguiorcm 
prarbendam , ver retento t i t u l o prarbendee ptioris , & minoi i s , 
vel i l l o dimiíTo, ideo dúplex eft optio , alia qua: vocatur p i s -
ter ius , alia contra ius. Opt io pia:tct ius eít, cum retento t i -
tulo optatut noua fedes, noua prarrogatiua, nofiaque por t io 
t émpora is , huic enim optiom ius non icf i f l i t , fed potius fa-
uez.cap.fin.de confuetudine. in 6. Contra ius eft, quando nouus 
tirulus, nouumque beneficium obtinctur antiquo dimif lo . cft 
quidem contra íus; quia optans authotitatc propiio nouum t i -
tuium^ nouumque beneficium confequitut contra textum , in 
cap.z.de concejfionepr&bend&i&cap.deteflanda.eodem, tit, in 6, 
Eft autem inter has opciones magna diuerí i tas:nam optio pra»-
te r ius f ta tu i poteft volúntate Epifcopi , & Ecclefiae, vt eft om» 
n i u m rcntcntia,Gigas depenfionib.qu&fl.d.num.^, Alcxand. Mo-
neta de optionib.cap.iz qu¿íff,-$,a.num.n9,G&ic\i <¡.p.de benefic. 
cap.x.a jp.Secus tamen optio contra í u s j q u i a inferiori 
non cftdarum contra leges fuperioris í tatuerc. cap, quod fuper 
h'u.de maiorit. &obedien. Ó* clemeñt.ne Romanice ele¿í. Q u o d 
íí dícas , prxlatus poteft prxiudicare Ecdeí ías in iurc quíerendo, 
cftoin ¡ure qua: í í to prasiudicarc non foffn.cap.cum dileftus.de 
c<w/«<?í«¿.Potcftitem legas, & ftatuta condete circa cas res > de 
quibus confuetud© introduci poteft, cap. ex parte,$.de verbor, 
fignificatjunfto cap, certificar!, de fpulturis. Eygo poteft fta-
tuete optioncm iur i contrariam. Facilc refpondccur Epifcopum 
n e q u á q u a m pofle per ftatutum genérale pra:iudicare Ecclcfiíe 
i n iure quxtendo, quia id eft contra ius,benc tamén poíTc fta-
tu to fpeciaü infundatione Ecclcí lx f a í l o , alioue cafu particu-
l a r i c e quo loquitur t tx tus in diíio cap. cum dilettus. quia i d 
non eft 3 iure reprobatum , ñ e q u e i l l ud cft cenfendum Ecclc-
fis prs udicium , cum Ecclefia nunquam habuerit ius contra-
t i u m rali difpofi t ioni . Ñ e q u e cft verum infetiorem condete 
pofle reges,& ftatura circa illas rcs>dc quibus introduci po-
teft conluctudojquia confuetudo v im habet non ab introduecn-
tibas.fed ex t ác i to confenfu principis, cum rationabilis cft , & 
legi t imé pra:fcripra ; at leges, & ftatura omnem efficaciam ha-
bent ab ipíis ftatuentibus, & cum ftatuentes inferiores íint Pon-
tifice.non poffunt aductfas cius leges vllam efficaciam habe-
re. 
Secunda diíFcrcntia harum optionum eftinam opti© prx te t 
ius confuetudine decennali introduci poteft, vtpotc, cui ius 
non reíiftit .Clofla in d. cap.fin.de confuetud. in 5. verbo confite-
tudo, & ibi Ancharran. Dominio . í r a n c u s , & a l i j , Gonzá lez 
3 4.»«wí. 14.Garda ¡.p.de benefcap,, i .fubnum. 459. verf. 
quando vero. A t opt io contta ius quia ius tcíiftit, requirit qua-
dtagenarium tempus, Tt leg i t imé f i t prajfctipta, vt mulcis p to -
bac Garc.& G o n z á l e z fupra. 
Ter t i a difFcrentia eft , quod beneficiatus grauatus penfione 
i l lam retince in optionc pra:tci ius quia rctinct t i tu lum , cuí 
penfio annexa eft. Secus c o n ü n g i t in optionc contra ius . N a m 
dimiccens beneficium liberatur ab onere foluendi penfíonem i l -
l i annexam , i l ludque fubir qui beneficium penííonc grauatum 
obtinec.vt aliis relatis tradit García \ mp.de benefic. cap. y. fub. n . 
i S j . d ' y p. de benefic.cap.i,a n u m . t f ^ . & f e q q . S c h c n é Gonz. 
glojf. 34. ¿ num.+j & feqq. 
Qu^arta diíFerentia eft , quod in¡ optionc contra ius cxcludi-
rut excommunicatus , & irrcgularis 'vtpotc qui benefieij 
aequirendi incapax cft.at non excluditur optionc nouum t i t u -
l u m non acqui rentc .González^/o /^ . 34. qu£.Ji.9,ípecialiter n . j z . 
& feqq. 
4 Tempus requif í tum ad optioncm noti folum. pro primo 
optantCjfcd pro rcl iquis fuccedemibus, funt v ig in t i d ics , v t 
TraSi. X U L De heneficiis Ecclefiajlicis. 
exprefsé habecor in diño cap.fine de confuetud. in 6.8c notat ib i 
Gloífa. H i dics debent numerari non á die vacationis.fed á dic 
verifimiiis notitisesquiafinc hacnotitia impotens ef tadoptan-
daw.Got\za.\zzfupra rium.,j^. 
j Petfonse, quibus optio competeré poteft , funt antiquiotes 
in Eccleíía.vt exprefsé dicit Pontifex in d.c.fin.&c Giofla ibi ver-
bo antiquiores. 
Sed eft graue dubium , quis cenfeatúr antiquior ad eíFeftum 
optionis, an qui prior fuit in pofleífione , cfto pofterior fucrit 
i n proui í ione ; an ccontra qui pr ior fu t ptouil'us , cftopoftc-
l i o t pof lc f l ioncmacccpet i t í Refpondeo cum Glofla in fuprad. 
cap, fin, cífe iudicandum antiquiorcm , qui prior eft in pof le í -
íionc. T u m quia prior Ecc le í i s feruttio eft mancipatus , ob 
quod feruitium hoc ius optandi , aliasque ptserogatiuíe conce-
duntur, <?rg-«»?. leg.i.in fine. Cod.de officio magifiri officiorum. 
i b i , v t is gradu c&teros a?itecedat, quem ftipendia meliora , vel 
labor prolixus fecit anteire.Tam quia ptius obtinuit ius perfe-
£ tum in beneficio, ratione cuius ftudlus benefieij debentut j & 
inter ftudus benefieij opt io , ve fentít Caflador. decifi. de pev, 
. fionib.num.6. Glofla cap.cwm elim.verbo capitulo.de maiorh. Ó* 
ohedient. & ita t tadi t , plutibufque exornat González ad reg. 8, 
Cancell.^.^.prooem. a n u m . t $ & glof-U- num.49. t x c ip i cn -
dus tamen cft cat'us. quo prior in poflcííionc impedimento ma-
litio'sé fuetít prius ptouífo.ne poíTcflioncm accepetit. Quia tune 
a í q u u m f n o n cft .vt ex fuá iniquitate commodum repottec, 
cap.ex tenore. de referiptis , & tradit alios teferens G o n z á l e z d 
§. ¡ .prcem.nw/n. , H i s pra:mifli<'. 
6 Noft ta regula 8. de medio to l i i t has confuetudines'' ctiam 
immemoriales optandi in mcní ibus referuatis , ita vt iam non 
í i t l o c u s dubi ta t ion i , ñeque allegari poflit vlja confuetudo in 
contratium, cum per hanc noftrnm regulam ctiam con ü t t u d i -
ni immemoriali derogatum u í , & cum haec regula á qu-jlibct 
Pontífice inicio fui Pontificatus; tenouccur , non poteíl- vlla con-
fuetudo aduetfus i l lam prasualerc:muliis re'atis docet Gatcia 5, 
p.de benefic.c.i.a «.4.5 z , . ^ ípecialiter ^<¡^.. 
7 Sed cft dubium ; an impedirá optionc m bencficiis rc-
feruaris ; ímpedia tu t etiam ;n praebcnd s , & pra,'ftimoniÍ5 an-
nexis ; Cootingit enim ín Ecclelia p o i d u b a, a i i i iqut Hifpa-
nia: Ecclclíis to t efle prebendas temporales, portionts, feu 
pia:ftj"monia, quot funt canonicatus. Dub ium ergo cft , au va-
cante Canonicacu ín menfe apoftolico prasbenda temporalis, 
qu£E eí fuit annexa , peflic optarí , vel potius mancat cum cano-
nicatu refemata ? Cui dubiucioní d i f t indionc fit fatis. Si pta:-
benda lít pcrpetuo)& infcpatabilitct Ciinonicatui annexa ( quod 
ex praólica coliigendum d i , non cri t locus op t ion í , fed c u m 
ipfocanonicatu rcfcrua'.a m^nib i r . Quia accelforíum fcquí tur 
naturam prmcipalis. A t í i pjaebcnda non fit canohicatuí an-
nexa, fed canónico anncél i tur ad vi tam . v t in Ecclefia C o r d a . 
ben. prafticatur, locus efle poteft o p t i o n i , & non referuationi. 
Sic González ¿-/fj/i 34.¿ » . ^ i .Ga rc i a y p.de benefic.c.r ,n 457 .0" 
Jeqq. 
8 H i n c fit in prasbendis dodloralibus.magiftialibus, & poe-
nitentiaria: non dari pofle optioncm. Quia of lk i i s íis funt per. 
petuoprasbenda: annexac. Vndenon poteft quis íis officiis ce-
deré retinens prsbendam cis annexam, nec ccontra ret iñere 
piaebendam poteft , cfficia dimittens. Vtrumquc autcm,dimit-
tcre)& loco illius aliam pinguiorcm prasbendam optare , non 
cft conceflam. Quia ha; pra:bend''E exigunt fpecialem formam 
in proui í ione , & fpeciales qualiuces in peifona ptouifa , ob 
qua: optari nulla ratione poflunc, ñeque optatae d i m i t t i , v t l o -
co i l la rum alia: fubrogenturfic Nauatr- ccnfu.ftih.tit.de pr&-
bendís .& dignitatib.m antiquis.& conf.i^.fub.tit.de rebus Ec-
clef.non alien.in nouvs. ü a r c i a ^.p.de benefic.cap.4. a num. 130. 
&feqq.Gonzs\cz de regulis menfmm. g lc j f i^ n u m . j Z . & f q ^ j . 
Barbofa 3 p.de potefi.epifc.allega y&L pluribus dcciíionibus Rota: 
confirmant. 
9 Sed quid fi optafti a l iquod beneficium , cum non pcífis 
optare, vel quia beneficium crat referuatum , vel tu ímped i -
tus eras alio t i tu lo ? Refpondeo ic obligatum efle beneficium 
optatum d ími t t e rc , cum p r imum agnofeis impedimentum , v t 
de fe conftatr A d beneficium d imi f lum rediré poteris , íi 
nul lam in optione^ut benefieij optati retcniione culpara c o m -
mií i f t i , fecuá íí in his culpabilis extítifti •• habetur exprefsé 
cap.fi beneficia. 10. de pr&hend. in 6. González plures referens 
gloJf.}4.num.84. W e m m ñ impedimentum optandinafeitur ex 
eoquod beneficium á te pofleflum non tedié poflideacur, ob 
quamcaufam i l lo ptiuaris, beneficium optatum ret iñere non 
poteris ( nií¡ tote ttiennalis pofleflíonis defendaris ) quia ceflac 
titulus optionis , & omnes ii l j qui ratione t u i priuilegio op-
tandi vfi fuetunt , illud amictere debent, & ad fuá priftina be-
neficia rediré. Quod fublato fundamento t o t u m aídificium cor-
ruit .%.É£Í tecum ig.ffje except.rei iudtcat&.leg.veciigal. ff. de 
pigmrib.&c plutibus exornat Gonzá lez ¿/o//; 31.<« » . i Z . & g l o f 
34 .¿ w ^z. 
10 Deinde v t icfctuatio firma pcríiftat, derogar Pontifex 
y l t ra confuetudines immcmor ía í c s oprandi ptíuilcgia etiam 
ín i ímine erc í l ionis conceíla , & indulta apoftolica circa ca. 
Q u x rciba credo ídem f ignjf iwrc, fed m a b t i j claritatis grata 
appofíci 
appoíita cfle. N a m G o n z á l e z gloft. J5. a n u m . 10. dicit p r i -
uileomm di í t ingui ab indulto,ex eo quod pr iui legium fíe noua 
contra inris communis regulas fpecialis conceflio , competens 
peifonis, qua; alias iute ordinario beneficia conferre non po-
terauc. Indu i tum vero fíe impcdimtn t i beneí ic ium conferendi 
remotio abfquc vlla facultatis conceífione ) cum decur perfonis 
alias habentibus facultaccmimihi non probatur j quia ex i í l imo 
lef^uationem conceíTione indul t i nequáquam to l l i .v t pote quX 
cft lex generalis, fed il-Ia rfeferuatione perfeucrante facultatem 
concedí beneficia p rou idcnd i . ac l i refetuatio non adeííec. Sed 
quidquid fít de liac d i l t in í t ionCjOmnino certum cft, quodeun-
quepr iui lcgium, feu indulcum Apo í to l i cum dacum , v t bene-
ficia referuaca opcari pol l i r , ex v i huius reguls t o l l i , peni-
eufque derogari. Infuperque derogancur quadibec confuetudi-
nes cciam immcmor ia í e s , & quslibec priuilegia , fea indulta 
Apoftolica de íupradiébis beneficiis releruacis difponcndi. 
(Xuia illa d i¿ l io con iun í t iua acjxon í b lum tefertur ad indulta, 
& priuilegia , fed etiam ad confuetudines i m m c m o r i a í e s . T u m 
quia cali d i¿ l ioni ad iúngere tu r i l lud verbum etiam quod dif-
pofícionem mgct.Ieg.fiqu¿í feruHm.ff.depeculio. T u m & pra;-
cipue quia eadem irado milicat i n derogandis confuecudinibus, 
ac in derogandis p r i u i l c g ü s , & indukis Apoftolicic. G o n z á l e z 
gloff.^^^u&fl.z.a num. i^ .Gaiaa . ^.p.dehenefic.c.x.num. 667, 
Aduer to tamen fub hac derogacione priui legiorum , & indul -
to rum non comprehendi priuilegia concefla difponcndi de be-
neficiis,ac fi iurc fundacionis veré i l l is difpofitio competerec, 
qualiter fuerunt concefla Marchioni Aftoi icenfi , & Duci dé 
A l ú a . N a m cum ius patronarus exfundatione competens hac 
regula non derogecue ,[ñeque etiam priuilegium i l l ius naturam 
í c q u e n s . Idem credo de priuilegiis pro i imitato temporc con-
ceífisjquia ha:creputancur gratise modici pra2Íudicij,& fub dero-
gacione generali non concinentur. 
n Addi tur infuperad maiorem referuationis firmitatem, 
cum derogatoriarum derogatoriis, & in 'o l i t i sc lauful isJquibuf ' 
cunque petronis>& collcgiis conCeffa , & c . De quorum verbo-
ruro cfficacia optime traólat G o n z á l e z a glojf. 3 jt Ó1 feqi . i l -
i i i i n vidcas.Ea nunc o m i t t o , quia qua: aliquam d i íEcu i ta tem 
habenc,ír¿ic7. de legib.dilp.de illius derogatione.^n diíp. de priui-
legiis, explicata funt. 
P v n e t v m X ^ I I I . 
E x p l í c a t u r g r a t i a a l t c r n a t m a i n r e g . S . C a n c e l l a t i a e 
c o n c e í T a . 
SVcccdit fecunda pars noftrse regulac.qua; de grat iaal tcrnat i -ua loqui tur . Voco grattam altematiuam.faculcatem Epifco-
pis conceflam prouidendi de beneficiis akernatim cum p o n t i -
ficc.ita ve Pontifcx fex menfes babear fíbi referuatos , f edd i f -
cre tos , & to t idem ordinadis r e ü n q u a t . Pontifici namque i n 
a'tetnatTua referuaca funt. lanuatius, Mart ius , Maius, lulius, 
September , Nouember. Ordinariis conceduntur Februarius, 
Apr i i i s , luniuSj AuguftuSjOdober.Dcccmber. Pro huius g ra -
t ia ícxpl ica t ione qu inqué examinaada funt. P r i m ó , quibus, & 
quaí gracia concefla fie. Secundo, fub quibus condicionibus fíe 
conccfla,Tcrtió> quae beneficia comprchendar, Q u a r t ó , á quo 
tempore efFcdum babear. Q u i n t ó , quando gracia altematiuas 
ccflcc. 
§ . I . 
Q u i b u s h x c g r a c i a a l í e r n a t i u x c o n c e í T a í l r . 
1 Solis patrmrchisjArchiepifcopíSi&lIpifcop'ps h&c gratia con-
cejfa e/i. 
í Gjuítlis fit h&c gratia alternatiui, 
3 A n lunius Ó'December cenfemtur concejft inalternatiucD'Pro-
babilius e ñ n o n qoncedi. 
4 Ordinarius ftue rcfideat^finc non^in[uprudiSlis duohus men~ 
fibus prouidere potefi. 
i / ^ I r c a p r imum cettum efl folis Pacriarchis, Archiepifco-
V ^ / p i s , & Epifcopis hanc gratiam c o n c e d í , quia ipfí tan» 
t u m exprimuntut fub di f t ione taxatiaa dumtáxítt . i b i . Infuper 
SanclitM fita ad gratifican dum Patriarchis, Archiepifcopis, <5* 
. Epifcopis intenta, ipfis quaindiu apud Ecclefiai,Ó> diaecefes fuas 
uere & perfonaliter refederint dumtaxat. & c . D i f t i o enim 
dumtaxat, non folum ad refídentiam , fed potius ad perfonas, 
quas obl igantui tefiderc , quibus gratia conceíTa eft , icfertur. 
E r g o n o n licet grat iam extendere ad non expteflbs, Pra:terea 
quia folum concedvt alternatiuam pro beneficiis , quae funt de 
libera Epifcopi colliitione.Ergo qua: adalios pettinene, fub hac 
conceífione non comptehenduntut ; & vt indubi ta tum fuppo-
nunc do6lores:Gonzalez ad reg.menf.gloff.^.a num. 1. García 
de benefic.<¡.p.cap.x.uum.(>%$, E x quibus fie, ncccapitulum fede 
vacante , ñeque alios ordinarios collacores hac gratia alterna-
tjua: vt ipofle .vt i nvna Segobien.car ionícat . i4 .Nouemb. 1 j 8 8 . 
Ferd.de cañro SumMor. Pars I I . 
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corara i l l u f l r i f l imo Cardinali Plato refert G a r c í a / ' / ^ « . 6 8 5 . 
decifum efíc. 
i Quanca líe hxc gratiajfcu qualis fie conftat ex verbis regu-
lar. C u m enim ordinariis i c d u í a hac gratia folum r e l í d i cllcnt 
liberi quacuor menfes, M' rc ius , lunius , Seprembcr , & Dc-
cember,in quibus de beneficiis ajiás non referuatis l iberé pro-
uidere poífinc, per hanc graciam fex conceduncur, lun ius , A u -
g u í t u s , Februarius, Apn l i s , 0 ¿ t o b c r , & Decembcr, conce-
duntur ex mcní ibus Poncificiis, Februarius, Api i l i s , A u g u í t u s * 
& oftober, aduocat tamen Poncifcx , & fíbi referuac Mar t ium» 
& Sepcembrem, qui a Prima teferuatione liberi erant,& o r d i -
nariis concefli H a x gratia altcrnatiua: non collic p r imam rc-
feruationem o d o mcnlmm.fed illa durance aperit viam p rou i -
dendi de referaatis fub illa condicione , & qualitatc refidendi; 
Qua ceflante& vfus altecnatiua: ceflac, & intrae referuatio. 
Alias non iurekrcferuaeionis, fed iure dcuolutionis Pontifex be-
neficia prouiderct, quod non cft admittcndum,vt ex Cafladoro 
deci fü .num.io .depr&bend.Sc ex ftylo Cancellaria: comprobar 
Barbofa i .p.al legy<¡$.num.¡o.Qaoá íi dicas fuperfluere referua-
t ionem f e í menlium in conceífione alternatiua: fa£lam , l i p r i -
ma referuatio o¿ko men í i um perfeuGrac.Facilé r e íponde tu t ad-
ditam efle, quia d ú o menfcs,fcilicer Mai r ius ,§ i Scptember, de-
nuo referuancur. 
5 Diíficulcas cfti an Iunius ,& Decembcr, qu i tam in generali 
referuacíonc, quamin alcernaciua coropetunt ordinariis > caque 
de caufa rocantur menfes fixi j cenfeantur concefli in gracia 
alterDaciua:jNam fí in ea conceduncur, non videcur pofle ordi-
narius beneficia illis duobus mcnkbus vacancia prouidere , niíi 
veré, & petfonalicer refídeac. Quia hseccft condicie(vt dicemusj 
pro vfu alrernatiuas requifira. Q u o d vero in facúltate alternati-
u x concedantur, & fub cifdem conditionibus , videtur manife-
l t u m , c u m f u b eadem claufula, tenoreque verborum , qua Fe-
bruarius, Auguftus , Apr i l i s , & October conceduncur,& lunius, 
& Decembcr conccjffi (Inc. Addc fi lunius , & Decembcr per fa-
cultatem alternatiuae non concederentnr , v t quid ib i cum aliis 
fuerunt cxpreflicQuod ve ró feclufa alccrnatiu i ordinariis c o m -
pecanc, non tollie quorainus per alternatiuam concedantur; con-
ceduntnc natnque fub oncte ref idendi , quod onus r e d é i l l i s 
menfibus imponi potcratjquia denuo d ú o concedcbancur, fe 
lucro duorum menfium compenfabacur obligatio refidendi i n 
ó m n i b u s fex menfibus,& pcena impofica amittendi ius confe-
rendi, fi non refideanticui obi igat ioni ipfi ordinarij voluntaria 
confentiunt acceptando alternatiuam: & ica tence G o n z á l e z 
glof f .wi . - i i6 . 
Concrarium defendit García j . part.de benefic.atp. t , n, ^60*. 
affirmarquefupradidlos d ú o s menfes, l u n i u m , & Decerabrcm, 
non concedí in altetnatiua, efto i b i apponantur quafi per acci-
d e n s , & gratia folum dcmonftrationis , non gratia nouse con-
ceflionis , cum iam fuerint concefli iure ordinario , ñeque obl í -
gacioncm refidendi per alternatiuam petitam illis impofi tam 
efle : quia hxc obligatio folum annedi tut menfibus per alter-
natiuam de nouo conceflis,non illis > qui iure ordinario corope-
tunt : quod vero per alternatiuam non conccdantur,ea poteft efle 
raciojquia alternatiua remouec obftaculum referuationis.Cafla-
d o r . ^ « / ¡ 8 . n u m f i . & 10.de pr&bend.& decif^.nur/i.z.de priui-
legiis,8c multis allegatís docet G o n z ^ % glojf.^Í.num. 13. Sed 
i n i l l i s duobus menfibus nunquam intrauit referuatio. Ergo i l l i 
d ú o menfes in altcrnatiua conceífione non inttant. Addc in i l l i s 
duobus menfibus poterat ordinarius ex facultare á iure c o m m u -
n i f i b i concefla prouidere beneficia i l l i s duobus menfibus vsem-
t ía .qu ia referuaca non eranr. A t hxc facultas acceptanone 
alcernatiux non videcur intpedita, cum per alternatiuam relcr-
uencur. E t haec fentcntia m i h i verior apparet, quam etiam ap-
probatBarbofa i.f.alleg.^i.nwn. 44. 
4 Ex quo infero ordinanum fiue refideat.fiuc non refideat, 
pofle prouidere beneficia vacantia menfibus l u n i j , & Dccem-
br í s . Q u i a non prouidet v igore altcrnatiua:, fed ex iure o rd i -
nario per alternariuam non derogato N a m l i c t t in altcrnatiua 
illi d ú o menfes fimul cum aliis conccdancur, illifque a n n t £ t a -
tur obligatio refidendi , v t altcrnatiua: locüs fit j non inde co-
gitur ordinarius facultare altetnatiua; v t i , cum poflic v t i ca, 
qua: fibi á iure concedirur. argum.texms in cap .licet corri-
gendis. i i . d e efjieio iudic'vs ordinarij. & cap. cum aliquib. 4. de 
refeript. lib. 6. Denique in conceífione alternatiuíe referuauie 
Pontifex "ex o £ l o rocfibuS fibi alioquin competentibus qua^ 
t u o r , quos nul lo modo ordinariis quancumuís refidentibus 
communicauit , videlicet lanuar ium, Maíum, l u l i u m , & 
N o u c m b r e m . Q u i d ergo mi rum quod ordinariis 
ex quatuor fíbi competentibus d ú o refer-
uentur abfquc refídentiae 
obligadonc? 
• ' . ^ ' : >*r • * *; -v -"^ : 
v § n , 
o Traffi, X l í l . De beneficils Ecclepafticü-
§. I I . 
5 u b q u i b u s condi t ion ibn1; g r a t i a a l c e r n a t i u í e 
c o n c e d a t u r . 
i Vnica, eíl cond'ttio.jub qua, concedittir.nempe rejidentia aptid 
Ecclefias,feu dioecefes fuas. 
i 'Epifccpus abfens a dicecep,etiítm fi prope fit)Ó' cito reuerfurus 
ziti a l tematit ía non poteft. 
3 Si timore moytis.ziel -violcntui a rejidentia impediaris non 'm-
pediris ab i'fit altemiitiu&,ciliqui fintiuntScd contra-
rium cft fyobabiims. 
4 Epifcopus íicceptans alternatiuam non potefi pojieaprouidere 
beneficia vacantia menfe Martij,Ó' Septembris. 
y Fropbnitur quadam obieílio.Ó' fit ftii fatis. 
6 Epifcopus rejidcns in fine Februarij , efto a principio non refe. 
diJJet>poteft beneficium prmidere vacans tempore quo 
refedit. 
7 Acceptms alternmittam illa vtipotefl a púnelo ¡ícceptationis 
recognit&, 
% Epifcopus refidcns tranfeuntert& cum animo diuertendi, v t i 
- potejl alternatiua. 
9 A n refidens in loco exempto intra dicccefim contento , cenfea-
turin dicecefi refidere ad effeólum altematiu&.Tropni-
íur ajfirmatiua pars. 
10 Negatiua eft probabilior. 
X i Exifens in IOCJ fu& dicecefis contento intra términos alterius 
dioecefis fatisfacit obligationi refidenti& per hanc regu-
lam expofluluts. 
11 Prouifus ab ordinario "jigore alternatiuA tenetur probare non 
folum alternatiuam.fed etiam refidentiam. 
1 / ^ I r c a fecundum, fub quibus condicionibus bsec gratia al~ 
V->tcrna t iua conecí laEpifcopis íir . Refpondeo vnicam clFe, 
feilicee veram, & pcrfonalcm relidenciam apud Ecdelias , leu 
diocedes fuas. 
i Ex qoa condicioBe infertur Epifcopum abfentema fuá Ec-
cleíía, vcl diceceíí, cum beneficium vacar , tc í non pofle altcr-
naciua j co quod folum pro tempore yerx , & perfonalis refi-
dentiíE concedatur. Q u o d verum eft, etiamfi prope habeat dioc-
c c í i m , & cito íit ad eam reucrfurus , & excaufa legit ima ab-
fucr í r . Nam hxc non inferunt veram , & pcrfonalcm re í iden-
t iam/ed folum moralcm, f i d a m , & á iure approbatam , iuxta 
Túdcat.fejf i^.cap.x.de reformat, ib i . quoniam autem aliquan-
trlper tantum abfunt^x veterum canonum fententia non vide-
tur abeffe,quia ftatim rcuerfurifuntjó' cap,exparte.cap.ad etH-
dientiam de clericis non rejidentibus,8c ita tenent , alios referen-
tes,Garete bencfic.¿,t,c,j,a num.+^e.Gonzálezglof f .^ i .a num. 
i i .Ba rbó la $.depoteft.epifc.alleg.r $.num. 54.referuntquc cafum 
ímgula rcm contingentem in Ecclcíia Segobienli. Nam anno 
l í o j . aderar ibi Maximilianus de Auíí i ia eius Epifcopus gau-
dens alternatiua, qui profedtus cft i n d o m u m Scurial. ad t í í i -
tandum Regem P h i ü p p u m . I I I . T u m quiacognatum , tum v t 
grarias ageret, quia eum ad Epifcopatum CompoftcUanum 
clcg-rac:duobus tat.tum diebus.videiicet 13.& 14. Apr i l i s , ex 
hac ram vrgenti occalione á fuá dioeceli, & Ecclcíia abfuit, quo 
tempore beneficium v s c a u i t ^ reputans prouifioncm fibi c o m -
petcie.contulit D . H i c r o n y m o dePadilla fuo vicario general i , 
portea a Pontifícc alteri p rou i lum eft v t i referuatum ; quiava-
cauerat in d ida abrentia. Hinc orta fuit controuerfia , & per-
duda ad Rotam , ibique difculTa , & tándem refolutum fuit 
pro maicri parte dominorum x í - M a r t i j 1604. non efte iocum 
aí tcmatiuae, fed potius refcruati'oni. Ñ e q u e obftarc i l la ver-
ba regulae apud Ecclefias, feu dicecefes fuá* , qua: videntur i nd i -
care fufficicns eíTe prope Ecclefiam.vcl dicecefim exifterej quia 
illa propoi i t io apudt non p t o ^ r o í c , fed pro in. vel intracl l de-
fu m.en da, 
3 Q u i d íí coadus t imore mortis.vclviolentia impeditus á 
tua Ecclcíia, vé! dioecefi abfutris ? Refpondet G o n z á l e z in prt -
fenti glojf. 43. num. 100. alternatiuam non impediti ? quia non 
eft iuf tum, vt alternatiua priueris ob non refidcntiam , qua: t i -
bí eft impoííbi l is ; fauctqae pextus in clement. 1. de foro com-
petjxh'i. Epifcopo malitiose impedito dioeceftm propriam ingredi, 
conceditur poteflas exercendi Pontificialia^aliaque ad iur 'tfdiñio-
nem pertinentia in loco fectiro viciniori fu& dioecefi. A fo r t io r i 
ergo debet concedí potefbs beneficia conferendi. Sed contra-
r i u m probabilius apparet. Q u i a negari non poteft re in fupra-
d i d o cafu vere,& perfonajiter á tua dioecefi abefte , fed alrer-
aatiua conceditur, quamdiu ab ea non abfis. Ergo in fupradi-
d o cafu CcíTatconceí l io .Ñeque obftat tibí efte impolfibile per-
íbnal i te r rc í ídcre . Nam efto impoíf ibi le í i t , i l lud fuf f ic i t ; q u o -
minus alternatiuam fub conditionc perfonalis refidentia: con-
ccííam non confequaris. Ñ e q u e vrget textus in clement.\. de fo-
ro competenti, imo potius ex co defumi poteft argumentum ad 
noftram fententiam con í i rmandam , fiquidem feclufo i l lo tex-
t u non t ib í cíTct l i c i tum iu r i fd idonem contcntiofam in alie-
na diaecefi cxcrcerc contra yo lun ta tcm diccccfani, quantum-
uis impeditus cíles propriam dioecefim ingredi; quia a iure i m -
pediebar's, ncccíTariaque fuit facultas in tupradido textu con-
cefta *t ea iu t i fd id ione v t i poí í ls . Cum ergo nul l ib i habeatue 
te polFe facúltate alternatiua veiabfentem á dioecefi etiam inuolíí-
tarié fit fane in hoc cafu non efie locum alccrnatin¿e¡ Garcia y. 
p. de benefic.c. 1.W.47J. 
4 Secundo infertur Epifcopum acceptationcm alternatiuam 
nonpolfcpof t i l l ius ac. eptationem prouiderc beneficia vacan-
tia in menfe Mar t i j & Septembris, íiuc refideac , í i u e n o n r c -
fideat. Q i i i a i l l i menfes efto ordinario compct.rent fcclufa 
akernaciüa, at illa acceptata funt Pont i f ic is ; nequit ergo or-
dinatius fe in il l is intromit tere , prarcipuo cum in cius v o l ú n -
tate fuum non fit alternatiuam acceptatam dimittere , vt late 
tradit ^ m á o L c o n f . i Z . n . Z . a i m e d i u m , ! ^ f e q q . V n i t m decif. 88. 
n . i llb.i.kch'ú.. decif.t.n.i. fuper reg.de modificandis indultis, 
& alias poíTct epifcopus prouidere in menfe Fcbruarij , & A u -
gufti virtute alternatiua:, & in menfe M a r t i j , & Septembris ob 
i l l ius quaí í d imi í f ionera ,&f ie alternatiua occafio cíTct non rc-
í idendi ,& prouifiones apoftolicas defraudandi, quod nequá-
quam eft concedendum , vt benc probar Gonzá lez^ / f j l / '43 . 
n . io6 .Óyi j ^ . A l o y f i u s Riccius in.praxi fori ecclejiajt.decr.6%4.. 
in i .ed:t .& refolut.6%í.in i ,Batbofa i.p.depoteft.epifc.nllcg.^. 
num, ^6. 
j Dices^enfem M a r t i u m , & Septembrem efle Pont i f ic ium, 
& referuatum duranre alternatiua ; at cum hiec celfet, ex quo 
Epifcopus ve té ,& pcrlonalitcr non re í idet i in t ra t regula relet-
uatoria 8, mcnfiam,in qqa regula Matt ius , & Septcmb. refer-
uari non funt. Ergo poterit in illis prouidere , fie docuit Rota 
in vna Salmonen. canonicatus coram D . Cantucio 4 M a r t i j . 
1 y8 j . quam refert. & fequitur Garcia j.p.de bencfic.cAp. 1. nutn. 
683. Anaílaf. Gcimon. de indultis Cardinalium. § . •iiolumus, 
««¡w.ig.Francifcus Leo in thefaurofori Ecclefiaíi .cap.iS.num. 4. 
Limi ta t autem Garcia, vt procedat cafu, quo menic Febru.irij, 
6 Augufti Epilcopus alternatiua v t i non polfct: nam fi illa v t i 
potef t . non poteri t abfens in mcn í ibus MattijiSc Septembris 
prouiderc. 
Sed facilé fuptadidaz obie¿l ioni rcfpondetur. Et in primis 
l imi ta t io Garcia: eft fine fundamento , & folum excogitjta ad 
euitandum abfurdum, quod ex cius fententia infertur. N a m íí 
aí ternatiua ceífat ex qua Epifcopus vero , & pcrlonalitcr non 
refidet, quo textu , aut qua tationc hzc cc/fario impeditur cb 
refidentiam menfis anterioris > Dicendum ergo eft alternati-
uam quoad proprictarcm nequáquam ceífare ob non refiden-
tiam ; efto ceífet quoadi l lus v f u m ; q u i a vfus il l ius non con-
ceditur, nifi dum eft rcfidentia,cx ccífatione tamen vfus alter-
natiua:, cum ipfa non ceflet, non intrat regula refeiuatoria 8. 
menfium. Ergo non poteft ordinarius in illis mcníibus proui-
derc. Ñ e q u e obftat decifio Salmon.allegata á Garcia , quia ab 
i l l a decifionc reccífit Rota in alia Salmón.alternatiuas. 14. M a i i . 
1^10. coram D . Lanccll. q u a m , & alias decifiones addticit 
Aloyí ius Ricc.Sc G o n z á l e z i'bi fup. I tem ñeque obflat alter-
natiuam in gratiam Epifcopi conccllam redundóle in cius 
difpendium abfquc eius culpa. Et quidem contingerc poteft, 
vt ex caula t rgenr i abfens fit á dioecefi per to tum annum. Si 
ig i tu r in i l l o prouidere non poteft beneficia vacantia in4. mcn-
í ibus alias non refeiuatis, ficuti poífunt alij non gaudentes 
alternatiua, cum non poífit vigore alternatiua: in aliquo menfe 
prouiderc ; cfficitur fané gratiam alternatiua: i l l i fore damnolam. 
N o n inquam obftatjquia iis conditionibus i l lam vo lun ta i i é ac-
ceptauit. 
6 T e r t i ó infero epifcopum refidentem in fine menfis Fc-
bruarij, ello abfens fuerit in principio i l l ius , pofic vigore a l -
ternatiua: prouidere beni ficium vacans tempore quo refedir. 
Quia vfus alternatiuse conccíTus eft quamdiu refederit, qnod 
ad diem, & horam referendum eft. Alias fi refidentia integri 
menfis neccífaria eífet, vt facúltate a'teinatiua: epifcopus v t i 
poflet , fequcretür beneficium vacans in principio met fi. Fc-
biuar i j , in quo epi(copus refidet , nonpo í fc ab «rdinar io con-
ferr i , fed neccífario deberé expedaje , an for té eius pra:fcH-
tia toro integro mente durauerit , quidem ab illa praeíentia 
pender an beneficium referuatum , vc l non referuatum fir. 
Q u o d fi dicas bené poífe ordinarium tale beneficium conferre, 
& collationcm validam efic , nec refeindendam , quia fuit ds 
tempore habi l i ; & eft ius altcti quxfi tum, vt ex deceí ícne Pa-
pienfi 10. April is . \6\.-j. dicit Baiho'a allegat. <: $ .num. <} $. H inc 
maniferte infer tur , tale beneficium liberum eíle , ñ eque eius 
libertatem pendenrem eífc ex futuro .euentu refidentia:, vcl non 
rcfidentiíeji'cd p u n d u m vacationis í p e d a n d u m clTc pro eius 
referuatione , vcl libértate, vt ita aliis relatis probat G o n z á l e z 
inpr&fentiglcjj.^. ^ma/ ,5,««w.41. García ^ .part.debemfic. c. 
X.nums,^^. 
Ñ e q u e obeft quod Rota in vna Faucntina canonicatus , i ó . 
Decembtis 1^8 j quam fupradidi dodres referunt , explicueric 
aduerbium i l l ud quandiu,non diebus menfis.fed menlc intcgiali . 
referendum eífc, quia loqui tur de menfe Septembris, qu i í tantc 
alternatiua integraliter eft referuatus. 
7 Q u a r t ó infero acceptantem alrarnatiuam in menfe Fc-
bmarij , poífc illa v t i á pundo acceptationjs recognitae; quia 
ab 
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ab co tcraporc gratia c snccd i tu t , & c o n í h c ex i l l i s vctbis rc-
gulje. G¡uíbHs (tb eo recepíis , Ó* recognitis tune dernum, Ó* non 
ttñteíi 'vti incipiantgratínfupradií la . Ncquc obfta: alccrnati-
uaianoneflc conceíl'ani in piiucipio menfis, ac proinde men-
fem cíTe tefetuacum > quia eft reísruat i is quoad dics, in quibus 
alcernaciua non crac coacclla, caruir tamen reícruat ione a pan-
d o acccpcationis , & recogn i í ion i s . Ec non eft inconucuicns 
aliqueminenfem referuatum elle , & non referuacum fecun-
diun diuerfos dics , ve pacer manifelíe ¡n menfe, in quo m o -
licur Poncifei, & alius non e l ig i t iu ; quia tune á pundto mor-
tis ceflac referuatio , cí lo menhs in principio refetuacus fucric. 
Ec idera cft l lotdioar ius eligcrccur in CaidinaL-m in medio 
racníis , ccíTaret 3 punélo eledionis rcfciuacio , coufenciuat 
Grecia, S c G o a z í l c z f ü p r a , 
S Q u u i c ó infero Epifcopum reí identem veré, & perfonali-
ter mcnle Februarij , ApriUs , leu alio per altcrnacmam con-
ceflo, c í lo rífídeac craníeunict , Se cura animo diuetccndi^au-
dere alcernaciua i l l o ccrapore.S: beneficia cune vacancia p rou i -
dere pofle ; quia alcernaciua concedicur , quamdiu uft vera , & 
perfonalis reíidcncia , qua: cerré non l o l l k u r ex animo cicó rc-
uercendi.-íi enim abfsncia brcaiífima á dioccefi lufiicicns e f ta l -
ternaciua: vfum impediré i quia veré , & perfonaliter abes a 
dicecefi , cur non pr^rencia breuiífima fafíicicns cric alcernaci-
ua: vfum concéde te > íí quidem fola vera , & perfonalis pra:-
íentia cxpoftulacur ; Allegare auccm c í lcexpor tu la tam ptajfcn-
ciam cotninuam proccdcncem ex animo permanendi, videcur 
fine fundamenco. T u m quia regula; vetba i d non indicanr. 
T u m quia alcernaciua , qua: referuacionem coll i t , & res ad t é r -
minos iucis communis reducir , fauorabilis c í l , &ampl ianda: 
Scita abfolucé cenec García 5. p.de beKefic.cap.i.num.yot & in 
cara propender G o n z i k z glcJJ.^r .num.i-j ^ , & lyS.Solum ob-
ftat, quod fxpe a Roca concrarium fueric dccifum.vc ex m u l -
tisrlccifionibus Roca;, quas fupradidi dodores referunt, v i -
deri poceft^ A t ?t ipíimct dodores noranr , iam Rota inecepie 
ab ea fentcntia recederc contenta vera , & perfonali prazfentia, 
íuic peimanens fueti t , íiue non . 
Deniquc pro explicatione huius conditionis tr iplex reftat 
di íf icul tas examinanda. Prima ; an Epifcopus refidens in loco 
txcrnpco intra dioecefim contento cenfeatur in dicecefi rcí idcrc 
ad cffedum alternatius ; Secunda> an ¿cont ra exi í lent ia in l o -
co fuá; dioecefis concento intra t é r m i n o s a!ccrius fufficiat pro 
reí idcntia ? Ter t ia , an prouifus ab ordinario vigore al tcrnatius 
in menfibus alias referuatis, tcneatur contra proaifum Apof to -
l icum probare non folum acceptationera altcrnatiuaíjfcd ctiam 
Epifcopi rcí identiam in dioccefi ? 
9 Circa primara difficultatem Goüz*\t2.gloj¡ ,±$, qu&ft. 7 ^ . 
1^7. affirmatiuam partera tuetui ea motus ratione quia locus 
fie exemptus eit á dioccefi , & ad dioecefim per t inet , vt probar 
tex','n cíip,cum Epif:Op!is,de ojji:io ordinar, lib.á.Ó* clement.i, 
§.jímHi modr, de priu'Uegii'. dicicur enim in iis textibus poíFc 
Epifcopum in quouis loco fuá: dieccefis pro t i ibunali federe^x-
cepto loco exempto. E i g ü locus exemptus ad dioecefim perri-
n : t . Alias non exciperet á recula p r i m o p o f i t a ^ tradit G l o l f i 
in elem. 1 .de foro compet. 'veri, ernt carum parti, verf.quod fi in 
ítliquo loco dioecefis jHdtátnm exeKip:r.Kolzná.conj. $ ¿ .num.^j , 
vo i . f . 8c alif. Praicerea in ha:c loca , & perfonas excrapras fuá; 
dioeccíív poced Upiícopus i m i l t i i d i o n e m in pluiibus cafibus 
cx^rcerc , vt conltat ex cap.i,4cpriuileg.lib, 6. & ex Tr ident , 
fef.y.cap.S.&feJJ'.n.cap^ & fcjj z^.rfip,9t^r- 1,, de reformat. 
Ergo locus exemptui noi» folum i m u r i a i u c r , & quoad í i tura 
cft de dicecefi , fedí etiam formalfcer quoad il l ias i u r i f d i d i o -
nem. Adde reíídenciam peciram ir> áí tctnaciua odiofara cíTe, 
& te í l r ingen. iam , quia cít giaiianjen a iure communi aiienura, 
E r g o qaalifeumque reíidcntia in diaxcfi füfficicns efle deber, 
fed locus excrapeus cít in dicecefi quoad ficutn , & quoad 
i u n f d i d i o n e m faspé.Ergo fufficir reí idcntia in i l l o quoad hunc 
c í F i d u r a gaudendi alcernaciua. 
10 Vcrura probabilius cenfeo oppo í l tum cura Garcia $.p. de 
henefic.cap. 1. mim,-jojf. Quia locus exemptus ideo vocatur 
exemptus, quiaexempeuscft á i i i r i f d ; d i o n c , & poteftatc dicc-
cefani, intra cuius dioecefim concinetur, ira vr ibidem exiftens 
ncquc ligare Icgibu<;, & rtatucis poílic , ñeque ib i delinquentes, 
commorantcs puniré , reputsnrur namque quoad gnbernacio-
nem , ac fi extra diceccínvi exifterene, ve plucibus firmar Felin. 
in cap.graue,num.t,de offirlo ordinarij. R o I . í w ? / ! ^ . a n u w . í ^ . 
f ú / í ^ w . j . L u d o u i c . G ó m e z ln ^.flatut.cap. 2. de conflitut. in 6. 
W m f i ^ Ó * ali/. Sed reíídentia m dioeceh ea de caufa e x p o í t u l a -
für in altcmatiua.vt Epifcopus tamquara paftor oucs proprias 
luis Icgibus , & ftatutis regat, i l l ifque aíliltat, Cum ergo ex i -
ftcnces in loco exempto oucs propti íe non fint, ncquc illas i c -
gere poíTu j cfficítur f iné i l iam rcí identiam non cíTe in alterna-" 
£>ua cxpoftulatam. Ñ e q u e obftat in aliquibus cafibus efle dioe-
cefano commilFara potetlaccm in locura , & perfonas exemp-
tas , quo rainus locus exemptus, & pcrlona; i l l ius veré , & ab-
íokuc exempti dicancur , quia illa fubiedio rara eft , & f i n g u -
lans, & leges frequentet continge ncia , & m o d u m ord ína r ium 
pvocedendi rc íp ic iunt , i l lo raincn cafu oceurrente l i ad exet-
ceedam fuara iu r i fd id ionem in i l lo loco exempto exifteret, 
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credo fufEcienccr tune in dicecefi refidere , quia iam cefidee i u -
r i fd id ionem exercens , & eonfequenter . v t fiipcriot cegens 
fubdicos, 8e tanquam paftor proprias oucs agnolcens* 
11 I n fecunda difficulcate al icui videri pofl'et refidentem m 
loco ü l o inrra alienara dioecelim exiftente non fatisfaccrc re l i -
dentix ia hac regula expoltulatae. Quia reíidcntia, qua: ibidem 
cxpoftulatur, eft ad mmus i l la , qua fit fatis obüga t ion i i m p o -
fica; racione officiircíídendi, de q u a C o n c i i . T r i d c n t . / ^ i j . f . i . 
de reform. Sed ncgari'non poceft huic obligationi non ficri la -
t ís refidentia in ioco ita remoto a dioccefi, fi quidem dioecefis 
inde tede gubernari non poteft. Ergo. 
Nihi lominus a d c í F e d u m alternatiuíc credo talcm refiden-
tiam fuíHcientcm effe , t radi tGarcía $.pítrt.de benefic c. i .n.yo^. 
& te lh tu t á facía congregatioue lie dcclaratum efle in fauorem 
M a x i m i l . de Auftria Atchiepifcopi Compof tc l lan i , qu i al iquo 
tempore in quadam parochia Zamotcm. ciuitatis refedi t , ob 
quam refidentia non fuit priuams alternatiua. Rat iocíTc poteft, 
quia alternatiua conceditut Epi ícopo v e t é , & perfonaliter i n 
fuá ecelefia, vel dicecefi refidenti tempore quo beneficiura va-
car,vt d i d u r a eft, fed íic refidens , veié ín dioccefi rclidet fuá 
quandfi beneficiutn vacat.curarcfideat in loco il l ius, i n quo i u -
r i l d id ionc ra contentiofara exeiccre pote í t . Ergo. N^que ob -
ílat hac reíidcntia non fatisfacere obligationi retidendi . fi l o n -
go tempoic continuetur,hoc cnira non teftatur quominus vciét 
& perfonaliter in dioscefi refideat , & vfum alternatiua: habere 
poliic, alias refidsns in loco remoto , continuo tamen fuá; dioe-
cefis , Si la commodo r e g i m i n i n o n gauderec alcernatiua.quod 
fine fundamento diccretm-. iscatcnim o p t i m é aliqua refidentia, 
fi continua fit,non tatisfacere Epifcopum obl igat ioni refidendi 
a d c í F e d u m gu'ocinandi Epifcopatum , fatisfacere tamen ob l i -
gationi refidendi ad c íFedura gaudendi alternatiua. Quia adef-* 
ledurn gubcrnandi Epifcopatum opus cíl permanenti refiden-
tia in Ecelefia cathedrali. & inlocis praicipuisjad eíF . í lura ve-
ro gaudaidi alternatiua fuííicit brcuis, & momen tánea refiden-
tia in qualibet dioscefis parte tempore vacationis contingens. 
11 Pro tercia diffieultare, an prouifus ab ordinario obliga-
t ionem habeat probandi nontantura altcrnatiuam , fed rcfidcU-
t iam in dicecefi jc f t aliqua ratio dubicandi , qaae á t a ü o b l i g a -
tione cum videtut cxcufaK-iCum cnim Epifcopus in fuá Ecele-
fia, vc l dicecefi debeat exiftere ratione oí í ici j , & munerisf ibi 
impenfi , & nemo pra:fumendus fit á fuá obligacione de í i c t i e , 
fed pocius prjefuraitur fatisfaccrCjCÍficitar fanc Epifcopum pice-
fumendum efle ¡n fuá Ecclefia.vel dia-cefi exiftere j quia i b i 
prasfumituy quis rc í idcrc ,vbi rcfidei-jcia; haber obligationem.vc 
aliis relatis tradic M.ecioch.depr&j'umpt.lib.6. próífumpt. is .n ^ 
& ^MaCcuá. deprobat.concl.^.num,^.& concl.ii-}.nnw i . é f 
ZiTiia(yae\,inleg,connub¿íiligloJf,S.nH>»,$o Ó ' j i . E r g o p r o u i -
fus ordiuarius obligationem non habet probandi t c í idcn t iam 
f u i Epifcopi tempore vacationis i fi quidem pro fe habet inris 
pra;fumptionem qujt cft l iquidiífima probatio. 
N í h i l o r a i u u i tenendum omnino cft obl i^atum efle p t o i f i -
füm o r d í n a r i u m probate non folum aUernatiuam , led etiam 
refidenciara vetara , & perfonakm Epi ícopi cempoic vacatio-
n i s . G o n z a l c z ^ / i í ^i%mímigi .&feqq.Gaic\& 5 par.de benefic. 
cap . i .num. ¡o i .Sc teftatur, lie faspeaRota fuifle decilum. Ra-
t io ea cft, quia vt Epifcopus v t i poflit altetnaciua, non lo lum i l -
iam aceeptarc debet, fed ctiara in dicecefi rcíidcrc tempore va-
cationis beneficij. Ergo fundans fe in alternatiua non lolum 
i l lam, fed refidenriam probare tenetur , cura abfquc refidentia 
nullius vti l i tat is íit alternatiua N c q ; ab hac ptobatione excufa-
rur ex pra:iumptione iuris refidentia:(quia ius non abloiute piq-
fumit Epifcopum fempci,& quoliber momento remporis veré , 
& perfonaliter m dioccefi n f ide i c , cura potius fupponat plurts 
caufas vrgentes .oceurrere , qnse ab refidentia excufanc , & per 
a l iquo t menfes licentiam concedat, vt á dicecefi abf i t , fo lum 
cnim pt íe íumit regulantcr i b i adclFe. A i hsec rcgularis, & com-
munis refidentia non íufficit ad vfum alcernaciua:, cum inca 
requiracur cxptcfsé veta , & perfonalis refidentia de tempoic 
vacationis. E rgo ha:e perfonalis refidentia neceflarió probau-
da cft. Fatcor tamen huius perfonalis refidentia: non fempec 
exadara probationem rcqu'iri, fed aliqualcm fulficeic, vt fi plc-
né probares tempotc proxiraoantecedenti vacaiioni Epifcopum 
in dicecefi refidere, ex illa probatiocc cenfendus es probare 
r c í iden t i am tempore vacationis, co quod non prjefiunacur m u -
ta t io , 
§ I H . 
A d quae b e n e f i c i a fe e x t e n d i t a k e m a t i u a . 
1 Comprehenduntur beneficia de Epifcopi libera collatione. 
x In beneficiis,quA funt de promfione Epifcopi,& capituli.pojfit-
ne alternatiua intrarelProp onitur dubitandi ratio. 
j S¿ prouifio diutfa eft per vices,& beneficium -vacat in imnfi-
bus alternatis.Epifcopo competit illius prouifio f i eft Mir-
nus Epifcopi. 
A Si diuifiofaíia eft per choros.Epiftopus gaudet AltcrnaHna in 
fex menfibus. 
V i § i !*"* 
0 
x 3 * 
5 Quid ft diuifiofacÍA ftt per menfes) 
6 tíl^id per annosi 
7 Qiiid per hebdómadas} 
g Válet pactum, & concordia prouidendi beneficia perfupradi-
¿los turnos. 
2 Éjlui. beneficia cenfeantur ejfe liber& collationis epifcefi. 
i o In his non tam proprietas,í}nam pojfejfio speclanda etf, 
i n r ^ E t t i a m , quod examirtandum propofuimus , c í l , qua: 
J _ beneficia al tccaatiu» comprehendit- Ec dicendum cí l 
comprchcndcteomnia beneficia cum cura , & íínc cuta , regu-
laría , & feculariaad liberam ipforum epifeopotum dumcaxat, 
& non a l iorum cum cis difpofit ionem, feu prajfentationem, vcl 
c l c í l i o n c m . Illa dicuntur ad liberam epifeopotum di ípof i t io-
ncm peteinetc, qua: epiícopi abfque altctius dilpofitionc , ele-
¿ l ione , prastencacione , coníi l to , confenfu , vcl inter^lentu, aut 
alias prouiderc poceít.vc dicit Regula, & notat G o n z á l e z glojf. 
45 .»«OT.io.Garcia ypart.de bemfic.cap.i.num.^-j^.QyiSi^io^tt 
beneficia , qua: epilcopus confette non poteft, quin capitulum 
e l iga t , p rx fen tc t , vcl aliquo modo cum ülo d i iponat , non 
comprchcnduncut in alternatiua. Quia non fuot de libera ems 
collatione; libera enim collatio diciiur, quae foium á volúnta te 
conferencis pendet, contingete tamen potell , vt benefieij co l -
la t io ad epifcopum1& capitulum vcl alium inferiorera iní lmul 
pertincat , e leé t io vero , feu prsfentatio fol i epifeopo compe-
tat : at ex ta l i concutrentianon impedicur alternatiua, quia p r i -
ma benefieij p r o u i í i o , quae attenditur ¡ibera cft, alia ex i l la 
neceflano fequi tur , & notauit Garcia <¡.part.de bemfic. cap.i . 
i üiíficulcas ergo cft , an in beaeficiis qua: funt dc 'proui-
•fionc epifeopi , & capituli poííic alternatiua inttarc, liante coh-
cordia inter epifeopum , & capitulum quod ptoui í io fie per 
tumos , iuxta cap.vltim.de pr&bendis.in 6 . & cíement.x.de iure 
patrmat.ht ratio difficultatis cft, quia epifeopus tune non pro-
uidet iurc propt io , fed iute indiuiduo, & communi competen-
t i f i b i , & capitulo. Ergo i l l u d beneficium non cft de fuá libera 
collatione, 
3 Pro refolutione pta:mlitcndum cft , mul t ipl ic i tcr hinc 
concordiam ficri pofle intct epifeopum & capitulum. Pr imó 
namque dluidcrc poíTunt prouiiioncm pee vices. Secundó . per 
choros, feu latera. T c m ó > per m e n f e s . Q u a r t ó , p c t a n n o s . Sex-
t o , per hebdómadas ; Si proui í io diuifa fie per viccsjhoc cft ve 
vna rice prouidcat epifeopus , alta prouideat cap i tu lum,& be-
neficium vacecin mcnlibusalternatis^ epifeopo compet íe i l ü m 
proui í io , íi tempore vacacionis cft turnus epifeopi. G o n z á l e z 
Garcia ¡.part. de benefici cap.x « . 7 0 9 . i c -
í e ruo tque fxpé á Rota decifum cfte. Ratio cft quia i l i o cafu 
epifeopus abfque imerueotu capituli prouidet beneficium.Er-
go cft de eius libera collatione. Ñ e q u e 'tune dicendum cíl ;de 
iure communi conferre -.fiquidem confert iure p topr io vigore 
concordia:.Mam cfto radicale ius confc rend ico ramune í i t Epif-
eopo,& capitulo,at fadla concordia quoad cxerc¡tium,& vfum 
qui attenditur, diuifum cft , ita vt integre , & folidum vnicui-
que competat in fuo turno abfque vi lo altctius in tcruentu .No-
ranter dix', fi tempere vacationis efi turnus Ipifcopi.Nam Ci cft 
turnus capituli) cum capitulum alternatiua gaudere non po/Ii t , 
non potetit prouiderc ,nifi vacatio cotuingat il i is 4 mcn í íbus 
ordinatiis M a r t i ) , lu l i j , Septembr.& Deeembris. Quapropter 
l i vacatio contiogat menfe Februarij,qui cft a l te tnatus,^ Epif-
eopus íit in turno , ad eum pettincbit prouifio .SiaHtem capitu-
l u m e l l in tu rno , Papa prouidebit :quia f ibi cft refcruatum.co 
quod beneficium tune non íit de libera Epifcopieollationc.Duo 
ergo ad h o i u m bencíÍGiorum prouii ioncm toncutrerc debent, 
& quod prouidens íit in turno , & quod beneficium vacet in 
menfe fibi competente. 
4 Si actem diuifio fafta fit per chotos, fea latera, ita vt be-
uefieia vaeantia ex choto dextto pertincant ad epifeopum , & 
vacantia ex ííniftro ad capitulum. Cet tum cft Epifeopum gau-
dere alternatiua ó m n i b u s fex menfibus f ib i conccílis , fi in i l l i s 
beneficia ex choro dextto vacauetint. Capitulum autem p t o u i -
dec , í i ex íiniftro choto vacaucriot in 4.mcnfibus á iure concef-
Í!$. Gonzá l ez g l o J f , n . § . i , n u m . } 6 . G i i c h yp.de henefic. caf, r . 
» / / w , 7 i o , 
j Verum diuifione fa¿laper menfesjta vt vnus menfis c o m -
petat Epifeopo ,alius capitulo , cum haec diuifio folum fieri 
poffic citcaillos 4.mcnfcs,ordinarios MaiuraJulium.Scptcmbr. 
& Decembrem, quia re l iqui funs referuat i , v t altetnatiua i n -
ttet , neccíTario in hac diuifione compeíe re debent Epifeopo 
Martius , & September , v t loco i l l o r u m illi Pontifex concedan 
Februarium , Ap t i l em , Augullura, & O í l o b r e m . N a m fi l u -
nius , & December competerent, eum hi menfes non petmu-
tcntur.fed fixi perfeucrent,Epifeopus gaudere non poteti t a l-
ternatiua , alias capitulum petderet prouifionem fibi com-
petentem in menfibus Mar t i j & Septcmbtis.qui funt per alrcr-
natiuam re fe rua t i .Gonzá lez ¿ www. j8 .Garc ía ¿ n h m . y i i . 
6 I n diuifione per annos fadla elarum cft altcrnatiuam i n -
trate poffe i l l o anno , qui eft de turno E p i f e o p i , eum pro i l l o 
anuo fie de libera il l ius collatione beneficium vacans, fecus de 
TraSi. K I I t De beneficiis Ecclefiafticis. 
i l lo anHO,qui cft de tu rno cap i t u lUum tune ad Epifeopum non 
pertineac p t o u i í i o . G o n z a l e z 5 5.García num. ' / \^ 
7 A t fidiuilio faíla íit pet hebdómadas .autdics n e q u á q u a m 
alternatiua intrare poceft.ctíam comp'arationc Epifeopi. Qu ia 
hsec diuifu? diuifioni alternatiua: obftac. Diuif io namque alter-
natiua: cíl peí menfes, fed dúplex mcní i s Apoltolieus, & o t d i -
narius in cadem hebdómada concurrerc poíTunt. Ergo diuifio 
per hebdómadas obílac alternatiuae. G o n z á l e z & Gaiciaftipra. 
Q u o d fi inquiras, quando turnus vnius cenfeatur conlumptus, 
vt alius í u c c c d a t ; Refpondco tune cenferi eonfuroptum, quan-
do efFcdum h a b u í t , v . g . quando prasfentatus inftitutus cí l , 
quando clc¿lus fuit confivmatus, quando ptouifus prouifionem 
aeccptauit)quia ante infticutioncm, confirmationcm,collationis 
aceeptationem ¡us in beneficium non acquiritur. Secundo cen-
fetut turnus eonfumptus.fi,culpa ipfíus p tou i í i o cffedlum aon 
habuitjVt quiaculpabilitet ínhabi lcm ptouíd i t ,ve l morofusfui t 
i n p i o u í d e o d o , ob cuius caufamfuit faflaad fuperiorem dcuo-
lu t i o ; quia a í q u u m non eft,vt negligentía vnius al tct i íit dam-
noíi .cap,damnum.Z6.de Reg.iuris.in 6,8c ía té haec omnia p r o -
fequitur Gonz. gloJf.^<¡ .^.•¡.fer totum. 
8 Sed eft dubium , an valcat p a d u m , vel concordia proui -
dendi benc^cia per fupradi í los turnos poft aceeptatam altcrna-
tiuam, vc l tempote quo ttadlatut de eius aeceptatione. Et ratio 
dubitandi cft ; quia liect valida fií ha:c concordia caufa vitandi 
l i tes^ti d íc i tur iaclem.i.de iurepatron.& cap.fin.depr&bendis. 
in 6.it ín derogationcm, & fraudein fedís A p o í l o l í c x & refer-
uationum il l ius non vídetur valere poíTe. T u m quia dojus, & 
fraus nemini pa! toeinari debet. T u m quia inferior non valet 
iur ib . fupci ior is praeiudieare, aut aliquo modo diminucrc , cap. 
cum inferior,cap.quod[uper histde maiorit.Ó'obedientia,clem.ne 
Romani.de eleelione, Quando autem concordia fie poftcOnccf-
fam altcrnatiuam , vel tempore quo de illa t r a í l a t u r , praefumi-
tur Epifeopum vellc iura Pontíficis , & i l l ius referuationes di-
minucrc > fi quidem beneficia referuata ob tegulam 8. men-
fium , fa£la concordia efficiuntur libera ab il la referuatíone ob 
priuí legiumaltetnat íuae & iuftum non eft,vt talís concordia va-
lcat ad cfFeélum gaudendi alternatiua , nif i ex certa feientia á 
fede Apoí lo l ica eonfí tmata fitidocct Gonz.reg.i.menfium.glojf. 
4 5 . § . n u m , j i , Verius tamen cft validara cíTc fuprad i í lam con-
cordiamjco quod Epifcopis, alíífque prxfcnta tor íbus i l lam fa-
ceré íit permif lum. Ncqae deiogatio refbruatioois c i obflare 
poteft : quia cft per aceiJenS , & in confequentiam vfus inris 
p ropr i j , acprd¡ndc non fraudulenta, nec ¿loloh.leg.nuUus.'}6, ff. 
de Reg.iuris.Ó' ibi glojfa. 
9 Infupcr regula alternatiua explicans beneficia liberje eol-
latiohis , ca dici t cíTc, q u x abfque confenfu, confilio , & i n -
teruentu capituli Epifcepus prouiderc poteft. Vnde é contrario 
beneficia , qux ptouidere Epifeopus non poteft abfque altctius 
confcnfujconíl l io, a l ióve rcquifito,non funt libera: collationis, 
íi quidem pendent ab aliorum adlione, & liect aliquando ab his 
non penderent quoad valorem collationis , hoc non t o l l i t l i -
bera: collarionis impediraentura , fufficit namque v t pendeant 
quoad debitum modum p r o e e d e n d í , vt latius Gonzá lez¿ /o j / ] 
4^.47.48 Ó ,49.vbi bencexpl íea t difFercntiam confenfus , con-
filij, interuentus, l icentia: , mandat í , & fimiliura)& qua rat íonc 
ad valotem aólus cíTc poífint requifua. 
10 Aduerto tamen in his non tam ptoptictatem.quam pof-
feífioncm fpc£landam cíTc , fi enim quis fit in quaíi poffcíTione 
pr^fencandi, confentiendi, confulendi, alfiftendi, aliamve adlio-
ncm efíieiendi ad prouifionem requíf i tam ; tametí i quoad pro-
prietatem leg i t imo iure carear,hoc fufficit, vt beneficium libera: 
collationis non dicatur. Qtiia ín iure conferendi potius attendi-
tur polTeífio.quam proprictas.cx textu expreffa in c. citm olim. 
c. cum Ecclefia Sutrina.de caufapojfeff.Ó1 proprietatls,Sc e rud í -
té tradit G o n z á l e z gloff.+j.^.i.per totum.Citc'iz y p a r t . de be-
7Zf/!í:<í/i.i.w.478.pluribufquc Rotardce i í ionibus comprobant, Et 
Addunt non requi t i in his plenam,& intcgtam probationc.fcd 
femiplcnam fuí í iccre, quia non agitur dtrc£lé de pertinentia 
collationis)fed i n d í r e d e ad cíFcftum alternatiua:. 
§ . I V . 
A q u o t e m p o r e i n c i p i a t g t a t i a a k e r n a t i u s 
e í F e d u m h a b e r e . 
i Incipit a puncio quo acceptatio alternatiux a dataria fuerit 
recognita. 
z Q u i moduiferuandus eíl in aeceptatione huius alternatiua. 
3 A n abfque notitia alternatiu* fojfis va l ide , & licite H U 
vpi ? Froponitur dubitandi ratio. 
.4 Valide potes alternatiua rvú. 
5 Illicite tamen vteris , nifi moraliter tihi conftet recognitam 
effe. 
6 Stante 'veriffimili notitia ptes beneficium fub conditione 
prouidere. 
7 Satisfit rationibus dubitandi num.$.addu¿lis. 
S Qualiter aceeptationem alternatiua. probare teneattir ordi-
narius, velprouifus ab illo. 
9 
Diffut. í t . 
5> A n fatiít acceptatione ctltematiugi pofit illius f oenitéré! Fro~ 
ponitur dub'ttctndi ratio. 
JO Pro deáfionepr&mhtitur qu&dárn diftinflio. 
11 Ante recognitionem poenitere potes, fed teneris nioliere data-
rium. 
n Si nuncius, ve l datarius de reuocatione monhus non eft,fir-
ma perfijiit acceptatio atternatiUs. 
i Q l de puadlo, á quo incipit gracia alternatiua t f í l d u m ha-
i j ^ e r e , loquamur, diccndum e í l , il!um haberc , a pun£to 
qao acceptacio ahcrnatiux per ipfum fada , recognita á Data-
no fueric. Hancacceptacioncm alternaciux epiícopus facete de- . 
bet per paccr.tcs licceras manupropria [ubfcriptas.luóque í íg i l -
io muñirás.& in fuá quifque cmicacc, vel dioeceíí datas. 
i •i^rimoíicti debetab epifeopo libere , quia nemo cogea-
dus cft gratiatn acceptare, arguínent. legteMuito^y, ff.de Re-
gul. inris. Modus accepraiionis cft per patentes litteras , hoe 
cft per litteras .apettas, & de fe .manifeftas, iuxea textutñ in 
cap.patentibus litteris, de priuilegm , & cap.primo de temporib. 
ord'míttion.m 6 .& cap.x.de officio ordinarij.in 6 .& Clement. I . 
§,.ncs itaque , de iureiurando. Illa: igitur patentes Hetera: di-
cuntur.qua: legi aperirique poífuntabfqae lígilli , claufura:-
que illarum violationr. C u i qualitati non obftat.quod noda-
ta;, plicatsque í in t , aliquaquc charca coopettx , colligiturcx 
leg,hac confuUiJfi'ma.Codic.de tefiamentis. & kg, f. & fequent. 
ff. quemadmodum tefiament. aperiant. E t notauit ¡n prasfenti 
González gl0Jf.j9.infinc.Gztc'ia, ^.pñrt , de benefic, cap.primo, 
num. 488. 
Prxterca ha: patentes ¡irter^ debent eíTe manu Epifcopi fub' 
fetiptx, quia fubfcripcioneapprobac accepcationera: §. i . i n É L 
tut.de emptione}& 've?ídit.& leg.fi k a flipulatus. i z ó . §. C m m 
fogonus.jf.de verbor. obligationc. Probabile tamcn clt fufficerc 
literas acceptationis manu propria fcribere.íi in ipfa feriptura 
dicacur manu propria feriptas efle efto fubfcriptx non lint,quia 
ha:c deferiptio fie expreíla fubfciiptioni a:quiualet, prascipué 
in caufa fauorabili , qualis eft ha:c de caufa alternatiua ; vt ex-
pieííé probar textus in leg.cttm antiquitas. Codic, de tefiament, 
Quod fecus dicendum cft de notario inftrumentum conficicn-
tc, m quo neceflaria eft fubferiptio, tum ex ftylojtum ob vi-
tandam falíitatcm, terciique prxiudicium, fie plunbus exornans 
González¿-/o/^.^o.^ num. $4. Hoe intelligendum eft, cafu quo 
Epifcopus fubcribere poífee .• nam fi daretur cafus quo 
omnino impeditus clTet manu alrcrius poflet fubferiberc. ar -
gum.leg.Diuus.ff.de in integrum refiit.Sc tradic Kehuffjraóí .de 
nominatiomb.qu&fi.io.n.x j . C ^ feqq, 
Vltra fufbcriptionem, vt omnis fraudis occaíío vitetur , de-
bent litteras fupradidla; í igil lo proprio muniri.llludautem dici-
tut ligillum pioprium, ex quo figillans eo^hofeitur, cap. inter 
dileclos.de f de tnfirumentcr.& c.tp.fignificauit.de appellationib. 
Alias, fi ex íigilU irtipreílione non eft fatis cognitus í igi l lans, 
nullius effedus ctit, vt benc dicit Abbas indicio cap.inter dile-
íios.in 4.Fclin.>z.5.Mcnoch.dV pr&fur^pt.lib.%. pr&f. j y . n 3. & 
de arbitrar, cafu n S . n u m . t i . Q i ¡ o d veto ha: littera; patentes 
í íg i l lo epifcopi magno, vel paiuo hgillars fint parum intereft, 
cum regula folum expoftuict efle í ig i l lo proprio munitas. 
E t h i n c conftac prxfentiam teftium, & í'ubfcripcionem notarij 
neceífatiam non cífc , vtpote quse a regula uon cxpoftulan-
tur , tamecíi conuenicntiífuna lint , vt omnis fraudis occaíio 
vitetur, & facilius á Datano recognofeanrur. í t e m fubícribi, & 
íígillari debent ha: littera: in piopiia ciuitate , vel diosceli , vt 
fie refidentia expoftulata in alternatiua ab acceptatione in«¡-
piat. 
Litteraj vero fie fubferiptas , & figillatas tranfmictcre epifco-
pus tenetutad D.uatium Pontificis, ad cuius tranfmiífionem 
neceífarius non cft fpecialis nuntius fed fufíicit ordinarius,& ge-
neralis , quia ipfe non acceptat, fed acceptacionem defert, & 
ideo in regula nihil de modo tranfraiífionis prasfetibitur. Ec 
cadem racione non requiritur , vt nuntius defcicns has ¡itteras 
Datario , illique nomine epifcopi pta:fentans habeac fpeciale 
raandatum, ex co cnim, quod illi fuctint tranfraifla;, de manda-
to pra:fumitur,& hoc fuflicit. 
Dacarius vero receptas litteras recognofeit; reeognofeit natn-
que anfuerinc conditiones fupradifta: in illis feruata: : cum 
cnim omnes illa: lint pro forma requifitx, & cuiuílibet illarum 
defe¿lus totum referiptum vitict. cap. cum dilecta.de referiptis, 
cxaélc Dataiius recognitionem facete tcnctur, Modus autem 
faeiendi hane recognitionem cft per teftes á paite epifcopi, feu 
illius qui lateras refert, Datario produftos , qui deponcre de-
bent illam efle fubfcr¡ptionem,& lígi l lum illius epifcopi , qui 
litteras patentes tranfmictit. Aliqtundo hxc diligentia necefla-
ria non cft.lí ex aliis infttumentis , & litteris , (ubfetiptio , & 
figillum epiícopi fatis cognitum fit. De hac recognitione folet 
Dataiius fidem facete , & mérito , vt clarius do recognitione 
conftet)& lites vitcntut tadla recognitione nihil amplius rc-
quiricur. fed ab illo p u n í t o , quo ütteraz patentes fub prxdiifta 
forma tecepcx , & rccognitx funt á Datario, epifcopus gaudet 
*ltcrnatiua. quia fie in fupradifta regula cauctur. Quaproptcr, 
>t fupra dixi concingere potelt, vt vnus,& i d c m m c n í i s , & 
Fcrd. de Cañro S ím.Mor . Tars 11. 
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v n a ^ eadem dics ílt referuata, & non referuata fecundúm di-
uerla rempora. Nam ante recognitionem acceptationis altcma-
tiuíB teferuatacraefada recognitione tollitur refeiuatio. H x c 
omnia, quia diflicultate eatcnc^teuitei" pcrflrinxi, latius traditi 
á Gonzá lez 3.gloff. ^ . . & f c q q . 
i Difíicukas crgo cft,anabfque noticia alternatiuae recog-
niix, poífis altcinatiux beneficio y t i ? Vidcris nec valide , nec 
licité vti poífe. Non validé , quia alternatiua cft benefic um,& 
gtatia, qtíx firma non eft, quoufque notitiam iliius babeas , vt 
tradit B a t t o ü » leg.fin.numero quarto.ff. de conflitutionib. prin-
dp.Sc plutibus exornat Mcnoch. de arbitrar-, cafu \ $<¡.num.$o. 
& f i Q y . Thom.Sánchezl i í> ,$ .dijputat .$6.numerofecundo.Mo-
lina de Hispanor. primogemt. libro fecundo, cap. 1. num. 98. & 
alij. ttera per altcrnatiuam conceditur epifeopo poteftas de bc-
neficiis alias reíetuatis prouidendimam alternatiua ( fxpe-
didumeft ) non remouet referuationem abrogando , fed po-
tius in ca difpenfando , fed poteftas, 8: iarifdiófio de benefi-
ciis prouidendi c íFcdum^ion habet ante notitiam , vt docee 
Mandoílus reg. j i . qu&fi. 15. numero quinto, cum aliiy, E r g o 
ñeque alternatiua. Deinde nec licité alternatiua vti potes , an-
tequam moralitct tibí eonftct aecepcationcm illius rccognitatn 
eflé á Datario. Namvfquc ad illam recognitionem lege refer-
uationis adftringcris, fed contra legem certam prxualere non 
poteft alternatiua dubia. Lrgo l icúe illa vtciis , dum t ib i non 
conflat de acceptationis recognitione. Adde in vacatione bene-
fíciorum non efle permiflum vti veriíimili notiiia tacationis} 
quia certa moralitct requiritur exreg.ty .Cancell.Etgo fimiliccc 
non erit tibi licitum vti facúltate beneficia ptouidendi ob veri-
limilem notitiam recognitionis alternatiax. 
4 Dicendum eft p i imo valide te pofle alternatiua vti, ante-
quam recognitionis illius babeas notitiam. González ^/o/f. tfj, 
num.io . Garda f. p.de benefic. cap. 1. num. 7 Í 4 . & referunt á 
Rota aliquoties fuifle decifum. Ratio defumitur ex iplis verbis 
tegulx , qux manifefté indicanc aketnatiuam competeré epif-
eopo cum cfFcdu á pundo recognitionis : inquic cnim regula, 
quibus, id cft litteris, a Datario receptis,Ót recognitis tune de~ 
mum,& non antea v t i indpiant grat iafapradittaJLígo ad vfum 
fupradidtas gratix fola iccogoitio Datarij tcquiritut abfquc 
feicntia recognitionis , alias Poncifex hanc feientiam efle nc-
ceflariam exprimeret. 
y Dico fecundo illicite alternatiua v t e i i s , f í e x conieduris 
tibi moraliter non eonftat efle Roma: acceptatam ob rationem 
didam. Quia cum íis certus de lege referuationis , ab illa te 
eximere non potes, niíi de exceptionc etiam certus lis, Nam 
in cafu xqualis dubij lex referuationis cum poflideat)prxua-' 
lere debet.Garcia f-part, de benefic. cap,primo w.777. 
6 Dico tertio , fi vcrofimilitcr prxfumis R o m x cífc re-
ceptam , & recognitam altcrnatiuam , auc de recognitione 
dubitas , poteris beneficium vacans piouldcre , fub condicione, 
íi de fado Romanas recognita fii acccptatio.Quia ex hac proui-
fione nullum prxiudicium Pontifici acerefeit , & ex alia paige 
íure tibi per altetnatiuam concefío vteris: collatiotamcn ha-
bebit elFcdum, fi vera fuerit conditio , fecus li veta non fuc-
rit. Prouifus veto pofiGÍfioncm capere non pottft , quoufque 
condicioncm appofitam vtram efle cognouetit ob peiiculum 
intruííonis , & ira cauere debet ordinanus in litteris collationis. 
Garcia fupra num,Tj%.Ó' 779-
7 E x hisfacilc erit cationes dubitandi foluere, Ad primam 
admitto altetnaduam efle beneficium, & gratiam , negó ta-
men non valere ante notitiam illius ; vakt quidem ; e í to illo 
vti licité non polfis; fufíicit quod tuo nomine fu Roma; accep-
tatum, vt de f a d o fic.cum nuntius tuas patentes litteras D a -
tario prxfcntat.Thom. Sánchez ¿^.3.^if^«Y .3í. num. 6. Suarez 
de legib,Ub.%.cap.í<i.niim.io.& \ $.Yz<i<{, i . i . diSput. 1^6, a 
w. 30.Secunda refpondeo altcrnatiuam non ubi concedi per re-
cognitionem litterarum illarum acceptantium , quia per legem 
cft iam eoncefla lis, quotum litrerx fucrint recognitx. Cum 
ergo recognitio non íit alternatiua: conceflio, fed conditio .vt 
conceflio habeat cft'cdum, pofita iila condicione cffedum ha-
bebit, tametfi illius non babeas notitiam ; quia iam habes no-
titiam conceflionis. E t bine foluitur fecunda lacio. Concedo 
potcfbt'.m prouidendi de beneficiis exerceri non pofle nec l i -
cité,nec validé ante notitiam illius ; negó tamen arte recog-
nitionem acceptationis te non habere notitiam huius facultacis 
per altcrnatiuam eoncefla:: habes equidem.nam fi altemaciua 
eft folum remotio referuationis, iam habes notitiam ordiaariae 
poteftatis, vicrute cuius beneficium prouides. Si autem alterna-
tiua aperit viam rcfignacioni, concedens facultatcm de bene-
ficiis prouidendi, cum base facultas detur per legem fub condi-
tione recognitionis , iam illius habes notitiam , efto notitiam 
conditionis non babeas. Adtertiam rationem de illicito vfu, 
conftatex i . & 5- conclufionc. Ad quartam admitto antecc-
dens.non pofle prouideri beneficium , niíí eonftct vacans efle, 
quia ira cauctur, & mérito in fupradida regula de veriíimili no-
ticia; ne detur locus captands mortis. At in prxfcnci ha:c ratio 
non militat, cum iam eonftct de vacatione, & folum controucr-
íia fit de competcntia prouiíionis, 
8 Secunda diñiculcas circa hane acceptaronem alternatiuse, 
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cít qua ratione- i lUm probare teneatur tam ordinarius ¡Ha 
vcens qaatii prouitus ib i l lo ? ElL- ncccíTariam probationem 
c e r t u t n c í h Tum quia alternaciua eft faculcas, & pr iuücg ium, 
Ptiuifeo iimautem non praerumicur. T u m quia expoí lu la t plu-
rcs foícmnicaccs, &c condition-.-s , qua: ad f só tum pcrcmcnc, 
quíB cerfe non prxfumuntur , ve late ídenoch ius de pr&fumpt. 
lib.ó.pr&fxmbt.i^ per totam. Probanda ergo cí l altcrnatiua pr i -
m ó per tc l l i tnoniam dacum á Oaur io de luterarum eccogni-
rione : hoc cnim plcnjfliiTjam fidím faoit; nam ad hunc cíF¿-' 
<Sum prx í la t i folct. Secundo probatur per l ibrum Dataria; 
quia in ipío huiultnodi acccptarioncs defcnbuntur. T e t t i o R o -
ma; probacur per fidem cuiuílibet notarij tcltancis in l ibro Da-
tariae acceptationem clFc delcnptam, quia non p rz íumi tu r fál-
lete. Quarco probatur per te í íes , íi deponant de recognuionc 
acceptationis. i tem íi deponanc cpilcopUm cífc in quaíi poíref-
í ione conterendi vigore alcernaíiua:. N a m efto hsc teltiíica-
t io , íícut & illa qux de publica voce, & fama deponcrct, o lum 
conili tuat femiplenam probationem, (iiílicit, ve proui íus o t -
dinatio prxuakat, quia pro ü lo eft praefumptio. Sic Gdrcia 
de ben?fic.cíip,\, nnm% c^)<). G o n z á l e z g l o j f . ó i . n . i S . & condu-
cunc q i x t t a d i t ^ / ^ . + j ^ . i . » . 49. 
9 T e n i a diíHailtas eft, an f j d i acceptrt'one alternatiua: 
poll i t epifeopus poenitere, & fe ad commure ms reducerc? Ra-
tio dubitandi eft i qu a eft g r a t i a ^ beneficium , vt conftat ex 
verbis tcgalx, ih\ quigratiam altematius., & c . Sed nuilus te-
nctut gratia íibi conceíTa vti.fed l i l i cederé poccft.Ergo nec te-
netur vei alternatiua. 
10 Pro huius difficultatis decifione diftinguenda funt quo 
temporc. in quibus hasc ce/ l io , & renunciatio cífe poteft. P i i -
m u m ell: ante rccogait ionem,& approbationem Datatij . Secun-
dumpof t illius recognicionem, 
11 Ec quidem ante recognitionem Datar i j certum eft te 
poenitere poíTe : quia ante illius recognitionem n i h i l t ib i ;crt 
conceflum , fed tu procuras , concedatur ; deliftere ergo 
potes á procuracione , 5c t radi t exptcíTé González^/ojí/íí 63. a 
n u m . í i . 
Solum eft dub ium, an de Kac pecnitcntia, & de accepta-
tionis reuocatione teneatis Datat ium, vel nuncium monete , ne 
littera: á te miílac etiam rcuocata: recognofeantur, & approben-
tur . 
N o n defunt d o l o r e s , qui fentiant te nuliam huius rcuoca-
tionis obligatum efle daré not iaam, fed co ¡pfo , quo accepta-
t ionem reuocas , mancre cura cfFeiítu reuocatam. Quia iam 
non eft voluntaria illa acceptatio , vel vt melius dicam , iam 
non eft acceptatio, qua; cognofeatur, efto fuerit ante reuocatio-
flem. 
Dicendum tamen eft , te obligatum efte in confeicntia huius 
rcuocationis daré not i t iam.Quia fatis probabile eft ex v i tcuo-
cationis noa incimatíE ceíTare acceptationem fadíam : ce/Tante 
autem acccptatione.fi aunciu?, vel Datarius non monecur , pe-
r icu lum eft, vt litteras. n u l l s acceprentur, & Pontifex irridea-
c u r ^ in fuis prouií ion;bus patiatur detrimentum. Ergo ob v i -
tanda hxc damnajobligacus es nuncium, vel Data t ium de reuo-
catione monerc. 
í i V c r u m í i antcquam nuncium, vel Datatium de reuoca-
tione moneas , ipfe Datatius litteras á te miífas tecognofeit, Se 
approbat: cenfeo recognitionem , & approbarjonem accepta-
tionis validam elTc, non obllante reuocatione non intimata : í ic 
o p t i m é , S te rud i t é fitmat Gonza! .^ / . á j .w^S .mo tus rationede-
cidendi textus in clem 1. de renuncurt. vbi ftatuitur ceflioncm 
benefieij tenere, quoufque reuocatio i l l ius fuerit intimara , v t 
inaíio>& variado in perfonis ecclefiafticis vitetur. Cum i g i t u t 
ex non intimata reuocatione acceptationis alternatiua fcqaa-
tur i l lufio Datat i j ,& non leuc Pontifici in beneficiis ptouiaeo-
dis p tx iudic ium, dicendum eft acceptationem ^Iternatiuas f i r -
mam efte , quoufque reuocationis i lüus fuerit data not i t ia . 
Cura vero vrges, fafta reuocatione non intimata,non eft ac-
ceptatio.efto fucritinegandum eftiquia acceptatio fitma períiftit, 
ñ eque valetab acccptance reuocari.quoufque reuocationem no-
tifiecc. 
§. V . 
Q u a n d o cef let g r a t i a a l t c r n a t i u s . 
1 Cejfat, fi ad alium epifeopatum tranjlatus fit. 
z Cejfítt mor té Vontificis. 
3 Cejfat renfinciatione iUius.fi k Pontífice acceptetur. 
4 Cejfat deniegue fi in prouifione beneficiomm ad Pontificem 
pertinentium te intromittas. 
5 A d hanc amijfionem requiritur[ententia declaratoria cri~ 
minis, 
6 A n ad hanc atnijftonem alternatiu&'requiratur quod Ponti-
fex, -vel eius Datarius amijftonem acceptet ? Proponitur 
ajfirmatiua pars. 
7 Negatiua eft vertor, 
8 Sie amittens alternatmam tenetur Pontificem monere. 
TraSÍ. V I H . De beneficiis Ectlefiafticis. 
9 Quoties ex ¿gnoranti* probahili beneficia refemataprouidet, 
non amittii altermttiuam. 
1 T T L t i m u m quod citcahanc gratiaraalternatiua k explica-
V t ioncm tegníac 8. Canccllaris explicandum propofu i . 
mus, eft quando gratia altetnatiuse acceptata, & tecognita ceflet? 
Q j a in t¿ certú eft ceíTare, f i ad alium epifeopatum tranflatus í¡s, 
quia f o l u m p t o i l l o acceptafti. Gatcia <¡.part.de hencfu,cap,\,n, 
484. Gonzá lez 5 » . i 8 . 
1. Secundo ¿ft cettum ceíTare artcrnatiuam mortc Pont i -
ficis i quia alternatiua eft q u í d a m perfonalis contiadhis> & mu-
tua obligatio Ínter Pontificem , & ep í ícopum j i d c ó q u e quol i -
betpereunte ex t íngu i tu r . I tem mortc Pontificís i cgu l s Can-
ccl la t ixccírant , v t d i d u m eft, & fpecialiter de hac regula 8. 
conftat ex i l l i i verbis, adjus, 'uoluntxt'ts b'eneplacitum, Ergo ccf. 
fat a l t e r n a t í u a . G o n z a l c z / « ^ » . i 7 . c u m N a u a r r . c o w / í 7 . 3 i . » . 2 . . 4 e 
pr&bend. 
3 T c r t í ó ceíTat alternatiua reñunciatione i l l i u s , G á Pon-
tífice acceptetur ; quia cum ex mutuo Epifccpi , & P o n t i í v : i s 
confeníu habita ef t ,c i eifdem caufis ceílarc debet. leg. nihil efl 
tam natúrale, jf,de Reg.iuris. A t Pontifex, feu Datarius non 
tcnctuthanc renunciationem acceptare , fcdil lam reiieere po-
teric, fi cauGe legitima: huius tenunciacionis non proponantur. 
Quia potius ex vo lún ta te Pontificis, quaín ex tua a l te ina t iu» 
c x c i n a i o , & dil íolutio pendet.-cft cnim per aitcmatiuam ius 
Pontifici qna:fitum, quod tu tollcre, aut diminucre' neqms i i lo 
repugnante. E x t i r d a vero alternatiua, eo quod, Pontifex , vel 
Datarius renuncía t iouem i l l ius á te faflara admifetit in l ibro 
Dataria , vbi epífeopiacceptantes alternatiuam defciibuntur ad 
margincm tllius part ís , vbi t u eras feriptus, ceflatio , leu i c -
flpeíatío appomíur manu Datarij fubferipta. G o n z á l e z ^ / . 5 8. <» 
m í m . i ^ . & f e q q . C i i á a yp.de bentfic,cap.i.num 484. 
4 Quar to & p i x e i p u é ceflatiplo inte alternatiua, ficp:fco-
pus fe intromiferit in ptouilionc beneficiorum , qus per hanc 
regulara, vel alias fedi Apoftolicas referuata funt , aut ü l o r u m 
prouifioni impedimentura quoquo modo prxftitcrit ,ne debitutn 
cíFc¿lumconfcquantur , f icexpref le in fupradi í ta regula. 
5 Circa hanc ccíTationcm , qua: eft in pernam d d i d l í com-
miífi, eft grauis ínter d o í t o t e s conttoucrlia . an epifeopus cu l -
pabilitcr fe intromittens in ptouifionc beneficiorum teferua-
torura, ira alternatiuam araittat ante fententíam declaratoriam 
ctirain¡j ,vt non poífit virtute il l ius beneficia in mení ibus a l t c i -
natis vacantia prouiderc i Et omiífis variis opinionibus , de 
quibus late egimus. Traíi .de legib, Aityut.delegepoenali, & i r -
ritante,& tratt.defide.dity Jepoen'i s temporalibus h&reticorum, 
dicendum eft ex doftrina ibidem fundara prouiderc epifeopum 
poíTe beneficia; quia nullus tenetur cííe executot grauis poense 
fibi impofitíe ;S i autem ob d c l i ^ u m commiflum obligaretur 
ab vfu alternatiua abftinere, obligaretur fané pecnara p ro -
m e t i t a m i n fe exequi , quod eft duriífimum. I t em iu poenis 
ben ign ío r interpieratio, quoad fieti poteft, facienda eft. Leg. 
interpretatione 41.Ó1 jf.depcenis.c.m pcenió de regula inris.in 6. 
Ergo pt íuat io alternatiua: ímpofita ip lo iurc dc l ido , explicari 
debet de de l i do per fententiam dec la t a to^ tradit Rota in vna 
pra:centor ía . Viccn. 14. Decemb, M 9 1 . corara D . Bancleto 
relata á García j.part.de benefic.cap. i .num. 741. Ñ e q u e obftax, 
quod ibídera regula fubíungit ceilationes virtute alternatiua 
fadas Bullius eíTe roboris, & raomenti: quia codera modo ex-
plicandum eft, nullius inquam efle moment í jpof t d e l i d í declara, 
tioncm.fecus ante i l l am. 
6 Fada dcclarat íone adhuc eft dubium » an ad amií f ionem 
alternatiua: t e q u í t a t u r , quod Pontifex , vel eius Datarius amif-
fionem app iob t t , &accepter. Et ratio dubij e f t ; quia ca qua 
in fauotcm alicuius ipfo iurc annullantur, & i t t i tantur , efic-
d u m non habent, quoufque ipfe annuat i r t í t a t ion i , v t videre 
eft in contradu pupilü abfquc authotitate t u to r i s , in alic-pa-
tione rerum Ecckí ia ; ab,que debita foleronitate , in emphy-
teuta commitiente caducitatcm , & ahis pluribus exempüs 
congeftis a Gonzá lez ¿-/o//". 5 « w«w.48. Sed hxc ai tcrnat íux 
priuatio induda eft t u m in odiura Epifcopí , contrauenicntis 
referuationi, tura in fauorcra fedis Apoftolica:. Ergo abfquc 
huius confenfu efFedum habere non dcbtt. Deinde íi ex fola 
contrauentione per iudícera declarara arnittetes alternatiuam, 
facile tibí eflet ab ea tecedere, & ad menles ordinarios rediré 
prouidendo de referuatis , & fie Pontificem illuderes, & ius 
i l l i qua;íitura derogares, & ex tua malina comraodura repor-
tares. Prz tereá , fi abfquc Pontificis , vel Datarij feientia , & ap-
probatione amitteres altetnatiuam , & ea amifTa ad menfes or-
dinarios redires , Pontifex defraudaretur in prouifione íibi de-
bita ; quia non prouíderet in menfibus alternatís , co quod 
ignorarct fibí competeré , & deinde proniMcret in menfibus o t -
dmariís Mart i j , & Septembris, putans fibi petr ínere . N c igi tur 
hxc inconuenientia í cquan tu r , dicendum videtur , amií l ionera 
a l tcrnat íux non eíT; efFedum habí turam , quoulque Ponrifcx, 
vel Da 
tarius amiífionem approbet. Et ex hac d o d r í n a infertur 
prouifura ab ordinario in menfibus M a t t i j , vel Srptemb. alle-
gare non poíTe pro íuftificanda fuá gratia ordinarium amifiíTc 
alternatiuam , ob concrauentiouem referuationis, ñeque ipfiim 
ordinarium 
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ordinarlum i d ipfum allegare poífe , qnia nan amiteitur > quouf-
qac PoDtifcrx , vsl Datacius annuant amiífioni. 
7 Czc^rum veeij'; c i i í t imo hanc approbationem non cite 
DCccíTiriam , fed co ipfo quo dedaratus cft refetuationcm v i o -
laf lc , alcernaciua ptiuaris cum ffFcda á pundo dcli í l i com-
milfi ; fie docct Goaz.ilez ¿td reg. 8. Cabecil, vloff^ 6.num. 12,4. 
Garda. j.t>.debentfic.Ci-íp,i,num.'j4r6, Ratio eft , quia fatis hxc 
voluntas Pontificis dcclaiata cít per leg:ni : caai cu m i:í prx-
fenci regula dixeiit epircOjium reíetuacioni contrauenituem 
co ipfo piiuacumexiftere grana , & beneficio altctnatiua;, lacis 
fjam voluntaccm tícclaratiit. Ve quid ergo noua declaratione 
o.m; cíl: i jccus vero procedie, cum in faucr.-m alterius á le-
gi í luorc annullacio eít per le^cm induda , quia tune cius con-
fenfjs pra:requiricut, cum per legem c-xpteífus non fie. 
8 Adueño tameo ficamittentemalternatiuara obligatum 
efle Pontificem , vei cius Datarium de amiífione monete , ne 
iaconucnicütiaiii racione dubitandi propofita infcrantur. Intc-
ritn autem quod non mones, cenfeo te non pode in Mcnfibus 
Martij, & Scptrmbris alias ordinariis ptouidere , quia cum Pon-
tífex ignarus fii amifiioms alcernatiuas, priuari non debet facúl-
tate piouidendi fibi compctct.ti iute teferuationis. Garcia 5.^. 
de benefcap.x.n.'j^. 
9 Secando aducuo , quocies exignotantia probabili refer 
oaciorus te intromittis in beoeficiorum refetuatorum proui-
í ionc . á!upr.idi¿li pa^ia attíiílionis alrcrnatiux excufaris . quia 
ha;c per u gt usm cUlpam fupponir.GlofTa in cap. fi beneficia de 
prdkeHetii, í '-b.s.-vcrbo (i ciilpa,& in czp.cum venerabilis. de con-
fuetud.inprinr. Gonzalzzglojf.^6. # n . i iZ .Gtfc .<¡ . p. de benef, 
cap.i.n.-j t i . 
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Q u a s b e n e f i c i a v i e r a f u p r a d i d a s r e g u l a s reCér-
u ü t i o n i f u b í i n c 
1 Ntella eft alia referuatio , nifi impofita inpcenam aliquorum 
delicíanim , & qu& h&c ftt, 
t H&c beneficiorum "vacatio indiget delieli declaratione 
} Beneficia deuelnta ,feu Utigiofa non fiunt proprie refemata, 
1 p R á s t e r fupradidas refetuationes nullam aliam inuenio pet 
1 legem fancicam, nifi ilias ,quJe apponuntut in poenam a!i-
cuios ¿éiiét\ commifii. Ob ciimen enira hsrefis vaCat ipfo iuic 
bcmficium , & fedi Apoftolica; referuatur ex conft. Pij .V. qus 
incipit ,C«w exApoftoLitus.daia RomA^.Kalend.Febriíarij i<¡66. 
Item vacar beneficium ipfo iure , & fedi Apoftolica: referuatur 
ob critren fimonia: ex conftiiutione Pauli I i I . quas incipit 
Sanñ'jfinms. Quod a fortiori ptocedit in fimonia confidentiaü, 
ob quam non (olum beneficium fie obicntum , fed etiam om-
ftü illa qua: confidentlarius obtinebat tempote commiííi de-
l id i referuantur , iuxta conílitutioncm Pij. 1 V- incipicntem 
liomanus Foníifev, & conltitutionem P i j . V . incipientem, 
/er/?&;/.'>.Pra:£erca beneficia p.uochialia , in quorum collatione 
feruata non fucrit forma pracftriptia á concilio fedi Apoílol ica: 
referuantur ex coníhcut.Pij V . incipiente, I n fonferendis. De -
iode referuantur benéfic a ob non fa í lam publicationem rcíi-
gnationura.iuxta formam prasferiptam in conílirut. Grcg . X I I I . 
incipicnco. Humano vtx indicie. Item rcfcaiantur beneficia 
offendentis litigantes in curia Roinana , & coium iudices , ad-
uocatos , notarios , tctks . & procuratoics , ex conílitut. Alc-
Zand. V I . qua: incipit , \ n enthieHual Item tefcruantnr bene-
ficia collata petfonis inhabilibüs , ct aliquo priuilcgio á fede 
Apoílolica conceíTo , Yc*l ex flatuto á Poatiíice confirmato , vt 
fi efiet rtatutum á 5ede Apoítol'ca confinnitum , exeludens á 
Wncficiis defeendentes ex faoguine infcdto , vel ct hxrefis coñ-
demn.ito , tu vero illis beneficium aliquod prouideres » nul!a 
cíTet prouiíio , & b;neficium maneret Pon-.ifici referuatum: 
habeem in ennílitut. 66. Grcg. X I I I incipiente in ecclefia, fub 
dataidibusNouembris anuo 1580. Item rcícruantur beneficia 
illorum , qui fe ipfos pro aliis examinandos íbpponuot, vel pro 
conlequendis beneficiis annuas penfiones ofterunc , aut bene-
ficia impetranc pro aliis, vt ab eis alicjuid confequantnr , vel 
quandopro fe ipfis impetrant bearficia cum intencione illa re-
figoandi,conftac ex bulla jsj.Pauli l V. q'.'a; incipit. Inter c&tera. 
datai7 .Nouemb.1557. Dcítidc vacant beiuficia , & Pontifici 
referuantur ob non dclationem hjbicus cleticaüs , iuxta extra-
uag. Sixti V. qux'eft 91. inbuÜario nouo , í o w . i . f ^ . 6 9 3 . Item 
vacant ipfo iure beneficia , & fedi Apoílolica: referuantur ¡ qua: 
Cardinales vigore fuotum icidaltorum contulerunt , fi ipfi bene-
fician citramontani intia quatuor menfes & vlttamontani in-
tra o£l:o nouas proaifiónes á fede Apoílolica non obtinuerint. 
fittcrafquc Apullo'iicas non cxpedieiint í quia fie indultis Cat -
dinalium habecur. 
x Aducrtendum cíl horum bcocficioium vacationem, quia 
cft in poenam delidi commdli . locum non babeie , qaoulque 
dc!i£luni declaretur.quia vt traB. de legib. late diximus , folum 
cenfurs, vtpote pecna: medicinales abfquc vlla declaratione iu-
dicis contrabuntur , reliq'ia: alia; pceose etiam priuatiua; hanc 
dedarationcm pmequirunt, qux rctrotrahicur 3 pundo com-
miíli delidi. 
3 Dixi nullam aliam generalem referuationcm a lege fan-
citam efle. Nam illa, qúíe folet enumerati de beneficis deun-
lutisj $c de Ütigiofis , referuatio propria non eft. Nam piouí-
dens beneficia ob negligentiam pnmi collatoris ad íe deuoluta 
non iure referuationis , fed iure deuolutionis , & fupplcns vices 
primi collatoris prouidet- Beneficia item litigiofa , cfto tem-
pote litij impediti fint ordinari) prouideie , lire veto finita pro-
uidcnc. V ide González hxc omnia latius expendentem. glojf. f 1. 
pertotam, Aug. Barbof. in i.p.depoteft.epifc.aüeg.^-j. a n ,^6. 
&zoi.zp.:nftit,m0rMb.6.cap,$4pojt,medÍHfn.K\oyíiüm Riccium 
refolut,y$Zi. 
P V N C T V M . X X V . 
D e poteftate l ega t i á lacere i n b e n e f í c i o r u t n 
c o l l a c i o n e 
r Triplex legatus diftinguitiir. 
z eiualiter ómnibus commiffa fit potetfas beneficia pronidendi. 
3 Legatus a latere omnia beneficia fus prouincií, de prouifto?ie 
ordinarij prouidere poteft. 
4 Beneficium monoculare de prouifione ordinarij collatoris potefl 
legatús a latere prouidere. 
y A n beneficia deuoluta adprdatum poffit legatus prouidere l 
proponuntur du& fententU. 
6 Refoluitur diftinttione appofita. 
7 Beneficia deuoluta ad eptfcopum ob negligentiam prAlati 
exempti prouidere legatus poteft ^fijunt in prouincia, 
8 Beneficia fuÁpromncu deuoluta ad Sedem Apoftolicamproui-
dere legatus poteft. 
9 Legato non currit lempus ad prouidendum. 
10 Non poteft conferre benificia vacantia in menftbus ordinarij 
alternatiua gaud'entis 
11 Nec beneficia iuris patronatus l a i c i , atít ecchfiaftici, mixti, 
fecus ecelefiaftici. 
ii Qualiter poteft legatus a latere canonicum fupernumerarium 
creare. " rf 
13 Speéiato Trident% creari non poteft canonicus fupernums-
rarius. 
14 Non poteft legatus beneficia rejeruata prouideret 
ty Ñeque beneficia elecliua. 
\ 6 Beneficia-'vacatura referuare poteft , etiaminfanorem certs. 
psrfonA, Sfieclato iure antiquo, f ecus Trid. 
1 T)Oteftate Pontificis cxplicata fiibfequimr explicanda le» 
X gati poteftas: quia cius vices gerit. Triplex genus lega-
gacorum dodore afllgnant . cum glofla m cap.\. de officio légate 
in 6. Ali] func legati á latere , alij nati, alij nanci] feu mifli. Le-
gati á latere , qui femper Cardinales funt, dicuntur ; quia es 
latere Pontificis, cui aíTifturit , mictuntur ad aliquam prouin-
ciam nomine ipfius gubernand^m , vel aliqua grauia negotia 
tradanda : legati nati ¡unt quidam Pia;fu¡es, qui taiione cede-
fiarum , quibus pfaéfünt, munus & officium legati obtirjent, 
eáque de caufa dicuntur nati ; quia cum ecclefia; prxíedura 
nafeuntur. H i funt Archfcpifcoj us Cantuarienfís , Rhemcnfis, 
Talíburgeníis, Toletanus , & alii qui infuis prouinciis prima-
tes exiftunc , Legati Nuncii feu mifli dicuntur AntiOitcs , qui 
ob aliqua negotia gerenda , vel caufas aliquas decidendas ad 
curias principum mittuntur; fie communis fencentia cum Glof l i 
in cap. 1. de officio legati.in 6. 
1 Omnes hi legati proprie legati funt j quia nomine Pon-
tificis legatione funguntur. Glofla in cafaf l i t i / t í im. verbo a fedi 
Apoflolu-a.de referiptis. in 6. & cap, priuilegium, de 'verborum 
ftgnificat. eodem líb. Sed corum iut i íd i í l io & pmeílas diuer-
fiífima eft , prxcipué in ordine ad beneficiorum collationem, 
Nam legati á latere poteftatem habent beneficia fus prouincia; 
ad quam mittuntur conferendi, eo ipfo , quo legati etigantur, 
cap.i. de officio legati,m 6. cap. fi fede ds príbendis. in 6. cap, 
dilcelus. deofficio legati. cap. dilectus.de iure tatronat. & ali i , 
Cartcri vero k-gati ex vi legationis hac poteftate carent , nifi 
aüunde eis fpecialitcr c o m m i r t a t u t , ^ ^ . ^ ' J ^ ^ ' f Z ^ ^ " -
cap. litteras, de fupplenda negligent. prdaf. c^que de caufa h x c 
poteftas, quam habent legati á larcte , eft poreftas ordinaria; 
quia corara officio , & legarioni prajcdlcnti annexa eft a iure 
comrauni..Sic Gambar. lib,$. de poteft. legañ.num. } i .C]gas 
de penfionib.qutft..num.i%.& n.Garc ia j.p.de bcncfic.c. $.a. 
n u m . ¡ .Sedeftohxc poteftas oidinaria (11 quia tamen naturalís 
non eft, fed naturali fuperaddita , ideo Don cft extendenda , fed 
limitandi. Q\oft¿nclem%i,dé officioordwar.Czñzdot.decif .s .n.}. 
& n. 11. decretis., & referuati . Garda fupra. num, 9. 'Eco/itra 
poteftas aliis legacis , qui non funt á latere , commifla ; quia ex 
fpccialicommiífione , & non á iure , ñeque ex virtucc oftlcii 
& legationis habitura deiegata , & non ordinaria nuncupari 
dcbetl 
3 Sed inquires , ad qua; beneficia legarí a latere poteftas 
excendituri Rcípondeo ad omnia bcqeficia vacantia in [ua pro-
V 4 uincig 
1 } 6 Tratá, X l l L De benepdts Ecclepaflicis, 
uincia legationis , qnaí ortJinarius confetic potcft, conftat ex 
d:clo cítp.l.de oficio legati. in é . Eacjue de caufa ficut Poncifct 
Ciim ordinaiio coi curric , & datuc locus prsuencioni, fie legaras 
concurrerc Potcft.íic Gzxciaj .p.de benef.cap.}, nnm, ^o.htox.x. 
^./i¿.y.o*/'.%8,f«f/.i4.Rxatcius ¿» praxi epifcop.t.^.cap.^.n. o. 
C^*/í/^.Hinc he poíle Icgacum á latere in(luucic¿ á patronis no-
minatos, confirmare c lc í tos , & conferre beDtficia ad exem-
prorum collationem fpedancia. Quia h;cc omnia func beneficia 
racaotia in prouincia delegacionis > nec Pootifici referuata. 
Garcia yp.de beriejir,c.^.n.\.^. 
4 Sed reftanc aliqux diííicultates examinandas. Prima , an 
legacus pofl'it cpnfexre beneficia monocularia ; ( hoc eft , qux 
ad vnius collacionem pertinenc. Rclpondeo poíTe.Ü ad ipíum 
pertineant tanquam ordinarium collacorcm. T u m quia legatus 
cum ordinario concurrir. T u m quia horum bcnc-ficictam nulla 
in iure inuenitur excepcio. Gamhzi.de ojfici). legati.lib. ¡.n, j i í -
Azoi.i.part.inftitut. moral, lib j . c#/m8. ^zí¿j?.5.Nequc obitac 
mandatam Apoftolicum de prouidendo non comprehendere 
^eneficium monoculare ; quia hoc raandatum , quia impedir 
prouifionem ordinatü , non cxrenditur ad prouifionem , quae 
vmca eft } at poteftas legati non impedir ordinarii prouifionem, 
fed cum illo concurrir ; caque de caufa ad beneficia monocula-
ria cxte'ndi poreft. Dixi quando bereficium monoculare eft de 
ptouifione ordinaiij collacoris: nam fi fir de prouifione dele-
gar! feu Apoftoiici , credo porcltaccro legati ad illud non ex^ 
tendi . Nam quotics alicui poreflas conceditur ad aliqua cerra 
beneficia confcicnda , non yaler legacus fe in illorum proui-
fiooc intromicrcrc : eo quod fpecia is prouifio derogar gene-
rali, cap.i.de oñcio legati, & cap.dudum, de pr&bend:s,m 6. & 
tradjt Abbas in cap.dilecius,de ojficio legati,ad finem.Cíic.j ,part, 
de benef,r,^.n.-j^, 
5 Secunda difficuUas eft , an beneficia dcuoluta ad psaJa-
tum ordinarium fus pronincis ob negligentiam primi coilaro-
ris, poífir legarus conferre ; 
V a r i s fuor fenrentia: Prima generaliter afirmar pofle le-
garum conferre beneficia omnia , qua; poreft , ordinarias fuae 
delegara: prouincix conferre ; quia cum ordinario concurr r: 
fie relaro Gainbar.& Selua docet Azor. x. p. lib, 5. cap, x8. 
Secunda fentenria limirat fupradidam tt procedat , cum be-
neficium per ncgligcnriam pixlati txiftíntis inrra prouinciam 
deuolutura eft, leeus:fi ob negligenriam prsiiri alrerius pro-
uincix ; fíe Laurenrin. & Domin ic?» cap.deltberat 'wne, de officio 
legati.in <f.Moucnrur, quia legatis á larcrc conecífum eít ius 
quod ordinariis fas prouincis delegationis competir, quia func 
ordinarij , & cum ordinariis concununt. Sed quories alicui con-
cedirur ius quod ordinarij habent , fubintelligúur conctftum 
ius quod ordinariis iure ordinario : & non iure deuclurionis 
competir, arguw, textus inclement.fi de beneficio, de pr&bendis, 
Ergo dclcgaris non competir ius prouidendi beneficia, qus or-
dinarü folum iure d^uolutionis habent. 
6 Tertia fenrentia qus mihi probabiliot eft diftinguit 
mcer beneficia vacancia in prouincia delegacionis , vcl eirra. Si 
beceficia vacent cxrra prouinciam delcgarionis , nequáquam 
legarus ca prouiderc poreft « quia legato á larcre conceduntur 
beneficia 1 fus prouinc's : fiue collator in prouincia fít , fiue 
non ; quia in beneficiorum coliatione potius ffcdatur locus 
vbifirumeft beneficium , quam locus, vbi rcfidet collaror -, ve 
colligitur ex cap, 1 .cap.deliberatione,§< prohibemus, de ojficio le-
gati /» «j.Arfi beneficia func extra prouinciam, e ü o coilaror in 
prouiacia fir, non pote rit legarus illa prouidere , quia func ex-
tra eius iurird,¿tioncm. Quocirca ad explorandam poreltatcm 
legati circa beneficia , non deber artendi cui prsIa to ,an exem-
pco , an otdinacio , an de prouincia , an extra , an iure ordina-
rio ,an deuolato competat : fedan beneficia fine extra prouin-
ciam delegationis , an de prouincia. Nam fi beneficia fint de 
prouincia ,ea prouidere poterit. Secus fi fint exrra prouinciam. 
E t ¡ta tence RebufF. Imola Cambara, & alii quos referr, & 
k q u k ü t G z x c h f.part.de benefic. cap. tentó a n . 17 .Azoi'ms fe-
cunda parte l i b . y c . i S . q , \ $ . 
7 Hiñe conftat qua ratione poílít legatus é látete prouidere 
beneficia deuoluta ad Epifcopum ex negligentia prslati tegu-
laris exempri. Si enim beneficia fira funt in prouincia delega-
tionis , poteric prouidere , fecus fi fase exrra prouinciam : ob 
deuolationem enim ius legato competcns non immutatur. Ñ e -
que obftat epifcopum bsc beneficia pcouidctc ranquam fedis 
Aportolics delegatum quominus legatus fe in illie intromit-
ccre poftlr ; quia fe incromittic ex iure fibi comperentc .ind-
' pendenrerá deno'.utione, & delegatione Epifcopi. Adde illam 
regulam , quod ddegatus non fe poífir incromictere in his, qus 
Ep;fcopus non vr otdmarius ;fed ve delegaras cx.quicur , íuxra 
cap,fluduif.-, de cffcio legati, cap, dudum, cap, quamuis.depr¿i-
bendisjn 6 & ii¿d\t C\off'a cleme?it.fi de beneficio de pr&bendis 
•verbo fiue ad no:, adfnem , habet verum quoad priuationem, 
non quoad prsaentionem : hoc eft non fe poectic innonucrcre 
priuaríuc , bené tameo cumulatiue.Item habet verum in deje-
gationc fada ab hominc non á iure, 
* Sed quid fi beneficia fuas prcuiucia: ad fedem Apofto-
licam deuoluta fint; Rcfpondio ea prouidere legatum pofic-, 
quia potcíl beneficia fus prouincis , & ob deuolucioncm non 
funr Ipccialiter referuata i colligitut ex cap, venerabilis de pra-
bendi* & rradir Abbas ibi numero fca!ndo.G\cffa. in captteprimo 
de ojficio legati.in 6. in -verbo ampliori, & clement.fi de beneji-
ciís.verbo fine ad nos de prAbe7%dis ,in fine.$\\<jizS\..'verbo delegatus, 
quAftione ii.'verf.qu&rit tamen, Azoiius fecunda parte lib. j . 
cap, 18. quAjiione i4.Garcia s.parte de bencfic.capite tenio, nu-
mer.io, 
9 Hioc decidirur qusrtio an legato currar rempua fems^ 
ftre ad prouidendum , íicuc ordinariis; tt dicendum eft nequá-
quam currerc, T u m quia rempus femeítre pro ordinariis Colla-
tonbus eft fignarum , non pro oidinarus fuperindudis. T u m 
eft prscipuc quia , fi legato femeftre cífet conccfium.illo tran-
fadío , cefiarer cius potcltas , & deaoluctetur ben. ficium ad 
fedem Apcftolicam. At beneficia ad fedem Apcítolicam de-
uolura iple prouidere potcft , ve di¿lum cí l . Ergo non potcft 
cius poteftas dererminato ftmcíl i i coarátati. Gaxc\a fupra 
nt ím. i£ . 
10 Tertia diíficultas eft ; an poífic conferre beneficia va-
canna in menfibus ordinarii alteioatiua gaudentis ; Ee raeio 
diffieulraris eft : quia illa beneficia ( vr fuppono ) funt de pio-
uirjCiade'iCgaeionis,& non referuata Pontifici , fed ordinario, 
quarenus ralis eft comperentia. Ergo competeré pofiunc legato, 
qui m illa prouincia ordinarius c l t , & viderur rencre Azorius 
fecunda parte Í7tftitut.moral. lib,<¡,rpp.i%.q 14. 
Cstcrum sfErmandum eft nequáquam poílc. T u m quiacon-
cedunrui illi fex menfes ordinnadis íub onere petíonalis refi-
dentis, cui conceí f ionisquum non crat prsiudicaii. T u m ¿Se 
prscipuc : quia gracia alcernaciua: Epifcopis conc^dicur cum 
decreto irticantc quamlibct aüam prouifionem per qaofeum-
que , eeiam per fedem Apoftolieam , faélam, C u m ergo legarus 
iure communi p o t e í h t t m non habeat derogandi hu:c decrcro, 
nequie habete poteílaiem prouidendi beneficia vacancia in men-
fibus alternatius : & ka tenct Garcia. '¡.•parte de benefic. cap, 
tenio a » .4 5.ieferens fspe á Rotafuific decifum 
Nocantcr dixi legatum á latere nonhabere ex inre coramuni 
poreftarcm derogardifupradidlo decreto irritanii in altcrnatiua 
inferro , vt tacité infinuarem fspé ex fpeciali gracia & fauoie 
á Ponrificc concedi, vt de facultare concefla Nunti s Hi panís 
teftatur Guciadic la j.p.cap.^.num, 134.Qaaproptci cum lega-
tus á latere vtitur facultare maiore ca , qus aliis legatis á iure 
concedirur, vel qua: concedi folet debet necefiatio oftenderé 
litteras , quibus talis poteftas committitur , alias éi non errdi-
tur: quia ftat incontrarium ptsfumptro quod Pontifex ,á com-
muni, frequenti, & ordinario ftyio non difeedit. Azorius x. 
partjnfiitut.moral.lib.f .c.xj.quAftimé 8. 
1 r Quarta diíficuitas procedit de beneficiis iurifpacronata<'. 
An inquam h s c beneficia inconfulto patrono , & ablque cius 
confenlu prouidere poflir.Ec dicendum eít , fi pattonatus fie 
ecelefiaílicus , recle poííe ctiam abfque illius mencione . quia 
huiciuri facüc derogatur conftac ex cap.cum dilcffus. de iure 
patronatus. cap, diledus.de ojficio legati ; & tradunt aliis telaris 
í-ambertinus i.part,lib.x.quAjlion.i.art.6. num, 5. p. U'-'. 1 . 
qiiAflion.i.art.i.& qi/Afiion.?. art . i www.i.Gigas dipenfionibus. 
quAjlion.x+.num.i García, de benefic. s .par.cap.$ .num.iT. Azo-
rius z panJib.j ,cap.x%.qí:Afl . i .& lib.ó.cap.x$.quA.f¡.7.Tükhus 
verbo legatus. concl. 171. Idem dicendum eít de patronatu lai-
corum ex priuilegio , prsfcripcione, aur confuetndine obtento. 
Quiaexhuius derogarione non retrahuntur horaines ab ecclc-
í^arum sMcacione, & conflrudione. Couarruuias praáí.cap.^6, 
n u m . 6 . A ¿ j ú í . s , & Tui'chus fupra. & Garcia , plurcs refacns, 
n u m . j í . ^ c c u s vero dicendum fi ex fundatione , conlhudione 
aut dotatione fit pattonatus acquifitus : huie enim nunquara 
Poncifcx deiogae; quomodo ergo credendum eft legato facul-
tatem concédete derogandi ? Azorius /w / t / í Garcia. num. 63. 
Er hoc verum eft, etiamfi ex patre fie ecclefiafticus , ac proinde 
mixrus i quia ob illam coniundionem iura parronarus laici 
immutata manent , ne á fundandis eedefiis rctrahantur : fie 
relati dedotes , fpccialitcr Garcia nuín. 69. & latius diximuJ 
hac diíp. 
xx Quinta diíficultas eft de l»:neficiatis fiipernumer-itiis 
poífitne] legatus á lacere canonicum fupernumeratium in E c -
clefia caehedrali , vel collcgiata creare ; Raeio dubirandi clí? 
quia alius á Pontífice pctcftaccm non habet concedendi ius ad 
beneficium vacaturum cap. t , de concefftone prAbcndA-in 6. Ae eo 
ipfo ? quo quis in canonicum fupernurnctatium admittitur , ius 
haber;: videtur ad pisbendam primó vacacuram nequie etgo 
legarus iltum creare. 
Dicendum tamen eft poífe legatum álarcrc ribi hunc titulum 
ventofum confene nifí authoritatc Romani Ponnficis cerruí 
numerus canonicorum íbtutus fu : fie Gloífa & Abbas in cap, 
pro illorum.de pr&btndisfuerbo recepijf'e.Mzm Abbas. in cap. cum 
M.Ferrarienfis de confiitutionibus. SCAYÚ , qaos referr, & feqai 
tur Azoriusz.^r/1. lib.-}. cap. u.quAfiion. 3. & [equentibus & . 
lib. y*caf.x%MÜ0ion.%,ÍAÚo eft manifelta ? quia hic titulas 
largo modo beneficium dicitur, & legarus omnia fuá: proumeis 
beneficia alias ríen rcleiuata confene potcft ? quodíiurcm hoc 
beneficium 
Diffut. I I 
beneficium quaíi de nouo crectur, in caufa efle non potcft.quo-
minus legatus illud crcarCjác prouidere poíIir.Tum quia illius 
crcacio aliena non cft á iure communi, fed potius illi coo fo ímis , 
cap.cum Ferrarienfis^e conftitutionióus.caf. relation. c a ^ dile-
clíis.cctp.direíio.depr&bend'n.Tüxa quia collcgium canoniconl,& 
Epifcopus ad id authoritatcm habcnc.Ergo a fürtiori illam le-
gatus habete deber. 
H i c canonicus lupcrnumcranus, cum íit canónicas folo ti-
tulo, frudus non peteipit, alias te ipfa haberet pijebendam. 
GloíT. Abbss &ca\i]in c.dí!eél . i ,deprlibend.& c.relat.eod. tir. 
Difttibutioncs vero quotidianas probabilius efl obtincte poíTe. 
niíi obílet confuetudo,quia lie colligitur ex cap. pro illorum. c. 
ái le[ lus , \ ,de pr&bcndu,^ tradit ibi Abbas & cap.cum M.de con-
ftitw.Kzotins z .par. l ib . ¡ .cap. i i .qu&Ji . ¡ ,& lib.f.cap, zg . 
qu&ft.S, 
Refpedlu vacatmx prebenda: nullum ius haber , niíi ci fuc-
rit exprefle á Pontiíicc concclTum, vt fatis colligitur ex c. %. de 
concejftone pr&bends.. in 6. poteí l tamen iudicis officium implo-
rare, vacante prebenda, vr libi concedatur.vt bene probar AbbaS 
c.dHeSIus.i.c.relatum.n.y.depr&bend.ipi'e veto iüdcx non rene-
tur petitioni annuerc, efto conuenicns fít, quia ex nullo capitc 
obiigatur. 
13 Cxtcrum hasc procedant ex iure coinmni. At fpedato 
T r i d . / í ^ i 4 . c , 151. verius exiftimocanonicum íupcrnumeiarium 
creari non poíTe. Nam ello ius ftri£té non babear ad prxbcndam 
vacaturam,hab;t tamen aliquale ius. Sed ex fupradido tradatu 
omaes expedatiua:, & gratia: ad vacatura beneficia initantur; 
Ergo hanc legatus concederé non poterir. Item congregatio 
coocilij ibidem declarauit canonicum fupernumerarium creari 
non poíTcjlic referr Barbofa in remiJfíon.concilij.Sc tradit Gonzal. 
reg.i.menfium.^.i.ntim.e^.. 
14 Sexta difficultas eft de beneficiis refetuátis . a n c a legatus 
prouiderc poflit ? Etfefpondendum eft negatiuccx cap, quoad 
tranfliitionem.de officio legati, Ó* ex c. licet. de pr&bend, in 6. 
& rradunt omnes.legaruS namque folum habet facultatcm gc-
ncialcm conferendi beneficia vacanria in prouincia fuae delcga-
tionisifab qua generali facúltate non comptehenduntur teferua-
ta generali, aut fpeciali refetuarione, vt ttadit Mandof. defigna-
t ura gratis:.tit.de indulto conferendi beneficia referuata.in prine, 
& aliis telatis Gatcia j.^.£r,3.».440imo etiamíi facujtatem gene-
ralem habetet prouidendi refetuara, non .eomprehendetct va-
cantia apud fedem ; quia baec tefcruatio,éftclaufa in cotpore iu-
r i s ^ ob eam caufam priuilcgiata, nc/ub generali conccífionc 
referuarorum intelligatur, ficuti in cortceíEonc abfoluendi á rc-
feruaris non veniunt contenta in bulla CQcna:.ííc aliis relatis Gatc. 
num.j ^. 
E x q u o fit non poíTe legatum á laterc prouiderc be-
neficia , qua: ptoptié elediua funtiquia eligentibus á iute cort^ -
ceditur fcraeftre, vt liberé cligetc poífinc, cap. nulla. c, quia di" 
uerfitatem.de conc€jfionepr&bend.'^on'l\o\xni deberá legato im-
pcdiii;& probar t'extjn cap.deliberatione,4e cfficio legati. in é. 
Nam licet ibi folum dicarur, non poíTe referuare legarum cc-
clefias carhcdrales, regulares, aut collegiatas, digniratefquc 
maiores ecelefiarum cathedralium, fub nomine rcí'eruationis, 
& prouifio quxliber intelligitur. Non enim icreruanrur,niíi in 
ordincad prouií ionem,& licet de illis tantum íit la£lus fetmo, 
ad omnia eleftiua beneficia, li qux fuerint, eft prohibido exten* 
denda: quia cadem cít ratiojHcmpc nc eligentibus corum libera 
ciedio impeciaturiAdde, nominari illa fpecialiter,quia folum in 
illis verfatut elcftio.Adde in fupradida reg. 3. Cancell. ecclelias 
cathedrales, regalares, & collegiatas, dignitatefque maiotes 
poft Pontificalcm, fiue elcdiua: íínt, íiue non, referuati. Ergo vt 
aliquid opererur referuatio contenta in c- dehberatione. De ó m -
nibus beneficiis clediuis debet intelligi. 
Secundo fie beneficia litigiofa confene nuilatcnus pofíc , quia 
efto propric refetuata non lint, impeditur tamen eotum prouiíld 
durante litigio^x text.in c.i &.t .rvt lite pendente,in 6. & tta-
dit Gatcia w.^6. 
16 Séptima difficultas procedit de beneficiis vacatutis , án 
ca refetuarc legatus poífitPEt dicendum eft poíTe, ¡ta tamen ve 
pendente vna referuatione in aliqua Ecclefia.aliam non faciat ia 
cadem ; nec pendente referuatione vnias beneficij ad collatio-
nem^cuiufeunque pertinentis, tefetuationcm altetius beneficij 
ad u t o etiam collationcm pertinentis faciat, habetut ex-
preíTc. cxt.pr&fenti.^.i. Ó1 cap. deliberatione.de officio legati in 
6, Dicitut autem referuationem penderé , dum teferuatum be-
neficium ¿oljatum non eft. Quocirca fi fecundam referuatio-
nem faceri- volucrit pendente prima; primam derogare deber, 
alias nulliils cfFcdus erit fecunda tefetuatio, vtpote fada con-
tra formadh poteftatis commiflac: ita aliis relatis docent Azor. 
x.p,mfiitut,srnorftl.lib.yc.x^,i,i.& j.Gatcia ¿ .pan.de benefic.c. 
Sed dubiürti e(t-^an hxc referuatio fieri poífir in fauorem 
certíB petfonte? Ratio dííbitandi eft ; quia inutilis eftc videtut 
talis tcferuatio, cum milli^m ius peilonse, pro qua fit referua-
tio, concedatut , iuxta text¡i?nin cap. dileftus 1. de pr&bendis. 
Catctum dicendum eft , poíTe legatum in fauotem cerra: pei-
fonx- beneficium vacatuíum referuare ; quia ita habetpr in cap. 
Vuntt. X X V I . 
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cum dilecitis. de ¡urcpatronatus.'Ex vi aucc'm huíuS referuario-
nis non ardatur legatus . niíi ex quadam decentia beneficium 
conferre ei in cuius fauorem referuauit, fed poteft alteri proui-
derc. Sed Honinde fit inurilcm eíTe hanc referuarioncm , li qui~ 
dem per illam ordinarias impeditur.nc alteri beneficium proui-
dcar. 
H x c fpedato iure cohimuni procedunt. at attenta difpoiítio-
ne Ttident. fejf. z+.cap.iy, dicendum omnino eft legatum non 
poiTetefcruare beneficia vacatuta, 8c pra:cipuc in fauorem certx 
pctfonxjquia omnes tefetuationes, expedatiux, & gtatia: quáe-
cunque ad beneficia vacatura interdida: funt, nc aliqua occalio 
captando: raottis habeatui:& tradit González regul.i.CanceUetr, 
§.i.prooem.n .%Q. 
P V N C T V M X X V I . 
D e poteftate l e g a t i nati3&: m i í T i i n b e n e f i d ó -
r u m c o l l a t i o n ^ . 
1 E v imérts commijfion'ts hucpotefias colligenda efi.Tenorqul 
potefiatü in aciis product debet.cum de valore prouifionis 
agitur. 
z Expenditur potefias.quA Nuntio HiSpanÍA folet concedió 
j Sub eius potefiate non comprehenduntur canonicatus,nec.prÁ* 
bend& cathedralium,& collegiatarttm. 
4 N^que item beneficia, qua fimplicia non fuerint.Et quid d i 
curatvs habitujednon a¿iu? 
5 Archiprefbyteratus ruralis fub nomine beneficij fimplicis com~ 
frehenditur. 
6 Non comprehenduntur beneficia excedentia valorem da-
catorum de camera, 
7 A n fub hoc valore veniat'emolumentum\ quod beneficiatus 
obtinerepoteft intrando in cdpitúlum beneficiatorum}Refol' 
uituri nigatitté. 
8 Non comprehenduntur fub hoc valore tertiári&é 
9 A n deducenda fmt de valore beneficijflipendia mijfarumfSub^ 
difiinttione reSpondetur. 
10 Subfidium,& excéfatum dedheendum videtur ex beneficfy 
valore. 
xi Sluid dicendum de penfione,an deducenda fit de beneficij valo-
re. 
t i . Debet ante prouifionem Nuntio confiAre beneficium taxant 
fupradiftam non excederé. 
13 Glualiter confiare pote/i beneficium non excederé di f ia /hai-
xam, 
14 Tenes prouifum a Nuntio efi obligatioprobandi beneficij v á * 
lorem, 
17 Vroponitur dúplex obieñioi& fit illi fatu 
\ 6 Non potefi Nuntius prouidere alia beneficia, nifi qué. per obi-
tum vlt imi poffejforis vacaucrint. 
17 Si beneficium vacat in menftbus ordinarij alternatiua gatt" 
dentis,non videtur poffe a Nuntio prouideri. 
18 Impetrans a Nuntio beneficium, non v 'tdetUr obligatus étf~ 
frimere menfem vacationis. 
19 Nuntius , & legatus a latere iurifdiSlionem voluntariam e-
xercere pojj'unt a die que vrbem fuerint exgrejft. 
2.a Qualiter ex tunepoffint beneficia conferre, 
1 O Vpra diximus legarum natum , & miíTum nullara habere 
3poeeftatem in beneficiorüm collatione , nifi eis fpecialiter 
fucrit conccíTa. Quaptopter examinandaé funt littera: conecífio-
nis.vt inde eorum poteftas cognpfcatut. Nam licet foleat Ponti-
fex illis concederé poteftatem legati á latete,& vittute huius c ó -
ceífionis poflent tanquam legatus á látete beneficia conferre, ve 
docent Gigas depenfionibus.qu&fi.6^.l^.GovazXtL reg. %.Can-
ceU..§.z.proaem.7ium.'n.yíiTiÁo^yeg.ii.Cahceü.q 6.vium.áti& de 
monitori'ts.qu&fi.^o.mim.^i.CziCMí j.p.de benefic.r. 3. ». 8x. Ac 
quia ha:c poteftas quoad beneficiotum collationcm illis fpeciali-
ter tefttingitur, vt teftatur G o n z á l e z ^ Garcia/?</'r^,in N u n -
tiis Hifpanisc, ideo tenor huius faeulratis , reftridionis infpici 
ante omnia izhet.cap.porro.cap.recepmus; de priuilegüs. & leg. 
diligenter.ff.mándati.tlehetcpic huiufmodi t?nor in adis produ-
ci, cum de valore prou fionis fadse á Nilntic^ agitur , quia eft 
fundamentum illius, fie Rota decif.ji.l . $.par,i,diHerf.Goazz\cx 
num, 64 García nmn. 84. Ñ e q u e obftat Nnntio concedí , ne o-
obligatus fit in fuis litteris, gtatiis,& difpofitiópibus facultatcm 
infetcre,aur teftibus, vel notario comptobare, qi^ominus in con-
tradidorio indicio eam facultacem exhíbete tcnc^tuv, quia illa 
prstogatiua non infcrendijncc comprobandí facultaicnV, intelli-
gitut in illis gtatiis, conceflionibusjSc difpofitionibus^urc dcle-
gationís Nuntio competent íbus , non de illis quae iure ^ fpeciali 
competunt, qualis eft haec facultas beneficia prouidendi. Dcinds 
inrclligiturjdum non eft qui prouílioni fadíe conttadicat.Garcia, 
fupra. 
1 Facultas ctgo , qua: Nuntio Hifpania: folet concedí in 
ordine ad beneficiorüm collationcm eft vt quxcunque bene-
ficia Ecclefiaftíca limplicía in Hifpania confiftentia extra Me-
ttopolitaíiaS.Si alias cathedrales, & alias collegiatas Ecdelias 
pee 
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per obitum illotum vkimotum pofleflorutn extra Romanam 
curiam vacatura , dummodo illa .1 as, quam racione meníium 
Apoftolicorum rderuata non fuerinc. & cuiaflibct eorum fru-
étus rcdiÍJtus> & prouencus etiam racione peifonalis rcfidcnti^ 
pcrcip, l'olíti, ic diítribution.s quotidians 14. ducatorum auri 
de camera fecundum communcm ¡eltimationcm valorcm an-
Duom non etcedant, pro tempoic íacamia pertonis idoncis 
prcoidtre poíTicita tamen ve aon prius prouil íonem huiu'niodi 
bencheiorum facete debeat, quam libi fide dignorum ttftitro-
nio conA.iteric frudlas príediftos ipfum valorem annuum non 
cxcederc^lioquin prouüiancs fafta: nuliius íint roboriSj& mo-
inenti. 
I Ex qua facúltate conftat primo non pofle Nuntiura pio-
uidetc dignuatcs, canonicatus, nec prebendas cathedtalium, 
& collegiatirum Ecdefiaram , quamcumuis valorem 14.duca-
torum camera: non excedant , quia in fupradidla facúltate ex-
prefle exeluduntur. González §.i.]')'í?cBw.K.58.Garcia j . ^ ^ r / . 
benífirj.i.n.%6, 
4 Secundo fie, non pcíTe beneficia, quae limplicía non fuc-
rint, conferre ; quia folura pro benefiaiis l implicibus»facultas 
conceditar. Quapropter dignitates , ^ptiTonacus, officia, & 
beneficia ciiram anicnatum habcntiaabhac facúltate exeludun-
tur. 
Solum eft dubium ;an beneficia habicu cutata)& non acílu, 
co quod aítu parochianis carent , íub nomine fímplicis benc-
ficij veniant Et dicendum cft, íi carencia crt per accidens i quia 
parochianí ob incuríioncs lacronum, & inundaciones fluminuni 
abfuerunc, fpcrancútque cito rcueifuri, non comprehendi; 
quia veré illa beneficia adlu curara dici debent, quia non deber 
attendi id quod cft per accidens, fed quod cft per fe. Gutierr. 
fíllegctt.%.num.i.Gz\.c\z j . p, de benefic. cap. $ . $ i . a num. 1 i z . 
fedpr&cipue num.i LO.AZ ü vicinitas d c í h u d a fit abfquc vlla ipc 
reparatioms, quia forcé iam 40. anni lapfi func, quin ibi paro-
chianí aíTiftant, fub beneficio íimplici comprehendi debent. 
Nam licct antea curaca fucrint, cotum ftatus mutatus cft, & tx 
curato in fimplex conuetfus.Cum cnim curatum beneficiara 
ex cara fideliura didum fit, & tale beneficium nullam curara 
habeat, ñeque illius probabilefn fpcm , ceffat cíTc curatum , & 
tranfmutatur i n í í m p l e x , & omnes qualitates íimplicis fortiri 
debet : í ícali is relatis docec Gatcia/«/r^, & Gutierr. totaallcg. 
8. 
5 Dcindc eft dubium , an Archipresbytcratus ruralis fub 
nomine benefieij íimplicis comprchendatur ? E t dicendum ell 
comprehendi. Nam licer tempore antiquo Archiprcfbyteris 
daca eflet iurifdidio fori externi, eaqnc de caufa fub nomine 
dignitatis jntelligebantur , ac hoc tempore cum nalla fc ié illis 
iurifdidio concedatur, á dignitace ccíidcrunr.Solum enim A r -
chiprefbyteri habenc eminentiorem federa in conclaui facerdo-
tumicomputa , & rationesab oeconomis Eccleíiarum recipere, 
facrum chrifma pír tcc le í ias fui diftridus fingulis annis dilhi-
buere, carumque reftam adminifttationem procurare, mo. 
acodo feiliect ordinatiunijíi aliquis in fupradidis lit defedus 
abfque aliqua cenfurarum impofítionc , carccrisvc reclufionei 
qua; cerré benefieij íimplicis tianuam non egrediunrur ; & ica 
c:net, plaribufque decilionibus^d íacra: congregationís dccla-
racionibus eomprobac García j./'.^e benefic.c.^.a « .94 .González 
6 Tercio fie f u b p r x d i í b faculcatc'Nuntij non comprehendi 
beneficia fimplicia excedencia valorcm 14. ducatorum auri de 
ramera, computacís diftriburionibusquocidianís.alíírquc emo-
luincntis certis. Ducatus aurcus de camera concínct vnum feu-
tum aurcum Hifpj.num, & vnum argenceum, ac proinde valec 
474 marapetínos Tecundum pragmaticam Hifpanix. Dix i , com-
fíttatis iifirlhttticnibm quotidtanis, etlüfque emolumentis certis, 
q alia funt anniuctfatia fundara,& oblaciones fidclíum con-
fuetx.quíaíft i funt benefieij fcua:us.& prouentus. Sccus vero 
dicendum eft de oblationibus voluntariis funeralium , anniuer-
fariorumqueemoluracncisl iberís jaliifquc eleemofynis incet-
tiis.quoeque ad cerrara fummam reduci non poffunr. Qji ia hxc 
annexa non func beneficio, ac ptoinde ñeque illius fruttus , fed 
funt annexa concedentium voluntati.-fic ex decillonibus Rotsc 
fi matGarda j.p.de bencfic.cap.^^n.i^ ^. 
7 Sed cft dubium.an fub valore benefieij computetur emo-
lumcntum, quod obeinere poteft beneficiatus intrando in ca-
pitulum beneficiatorum ? Solent cnim in pluribus HiTpanitc 
ciuitaribus efle aliqua capicula clet ícorum , quibus annexa l'unt 
plura funeralium emolumenta, plurefque miíTarum elecmo-
fyna: . quceque inrer omnes capitulares clericosdiuinis aíliften-
tcs diuiduntur, & quilibet beneficiatus eo ipfo quo in illa ci-
uitate beneficium obtinet, eft de capitulo, & ius haber hxc 
emolumenta obtíntndi j qua fi diuinis aíliftat, negari ei non 
poftunt. Dubium crgo eft, an hxc ínter Audlus benefieij, & fub 
eius valore computentur?Etratiodubij efti quia h^c ob bene-
ficium beneficiato perfonaliccr refidenti conceduncur, íieuti 
conceduntur in Ecclcíiis cathedralibus , & collcgiatis díftribu-
líones quotidíana: canopicis refidentibus, & íicut h z diftribu-
tiones computarenrur in valore pra:benda:, efto annexa eíTent 
racofscapirulaii: fisilla emolumentafuncraliuni > Se anninec-
fariorum compurari debent ¡n valore benefiaj, efto capitulo 
anntxa íint. Addc , capiculum ciericorum mhil aliudeft, quam 
omnes bcreficiati. Ergo íi capiculo illa emolumenta annexa 
func, ómnibus bci eficiatis annexa dici debenc. 
Nihilominus verius cft ha;c in valore benefieij computandj 
non cffc ; quia hxc non videncur beneficiatis concedí ob be-
ntficium, led ob perfonalem reíidenciam, ello beneficium com-
ditio fít, ve períonalis illorum reíidentia capax fie obtmendi 
illa emolumenta. Sccus vero cft in diftributionibus quoridianís 
ínter canónicos diuidendís; hxc enim quia ex canonicatibus 
exttada: funt, illorum funt frudus, & reíidenriam tamquam 
conditioocm requiiunt, vt habeancur. Q u o d cuidenrius ptoce-
dit, fi beneficiatus racione benefieij folum babee ius, vt ra ca-
piculum admittacur, & ex amiílionc capax fiat omnium illorum 
cn-ioluraencorum. Nam tune clarum eft beneficium non con-
cederé ius ad illa emolumenca . fed folura concederé apcícudí-
ncm, & capacitatem ad illasac proinde non debent íub valore 
benefieij computan: & k a tcnct García j . par. de benejic.c.yn. 
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8 Hincaforciorí conftac, non efle dicendos frudtus , & 
prouentus benefieij tertiacias . hoc cft frudus qui tertío, 
vel quarto anno per turnum beneficiato competunt ob la-
borem colligendí decimas. Nam licet foli benefician ius 
habeanrad iilos frudus pec íp iendos , quia folis ülís concef-
fum cft décimas colligere. At cum fi frudus non ex. benefieio 
íint e x c r a a í . ñeque ob beneficium dentur , led ob laborera 
temporalera , qui laico compccctc poterac. nequáquam incer 
fruftus, & prouentus benefieij compucari debent. Lx qua do-
¿trina eolligie García.& bené j.p.de benefic.cap.i.n. \6x. inquí-
íitoríbus ptiuílegium habencibus percipicndi in ablcñtia ora". 
nes fruólus. prouentus,*: emolumeinta beneficiorum, ha:c per-
cipere non pode, quia non funt beneficiotura prouentus, led 
perfonalís refidenciz.S: laboris. 
9 Secundo dubicatur ,' an deducenda íint de valore bene-
fieij ftipendia miíTarum ? E t quidem fi beneficiaras obligaras 
eft per fe miflas diccre, quia capellanía eft facctdocalis pcifo-
nalem refidencíara requírens. nequáquam huiufmodi ftipcndia 
deducenda funt. quia íunt prouentus benefieij beneficiato refi-
denti competentes , ficut funt diftributiones quotídiana: canó-
nico refidenti competentes^ ficut reíidentia non dicicur onus 
benefieij. fed benefieij feruicium , fie híe rmilx dici debenr. 
CaíTador. decif.x^Mpr&bendis. in princ. quera fequirurGarcia 
5 part. de betiefic.cap.$.§. i.rtum. 165».At fi beneficiatus obliga-
tus non cft per fe miflas dicerc , fed poteft cuílibet falteii di-
cendas committere, non videtur probabilitate carere ftipcndia 
illarum miíTarum ducenda efle de valore benefieij quia fatís 
eft recepta fententia illa' tantum cífc in valore benefieij eom-
puranda, quas in abfentia ab Eeelcíia beneficiatus obtinerc l i -
bere poceft, ye tradit loann.Gutierr.í'/í'. 1. canon. qu¿ifl. cap. $9, 
num.6%,Cx(zt de Graffis d e c i f . i i S . & n o . García, num. \66. 
6c licet illa ftipcndia obeincre bcncficiacus poílic millas dicen-
do, íicutí obtmet diftributiones quotidianas relidendo i quia 
tamen obligacus non eft miflas diccre , íicutí obligaras eft rc-
fideie, fed poreft alteri committere dicendas ideo non de-
bent tanquam prouentus bínef ic i j , fed potíus canquam fru¿lus 
reíidentia: , & labotis perforialís liberí compucari. Adde hanc 
faculcacem Nuncij, cum fit priuílegium á principe conccí lum, 
ñeque iur ícommuní dcrogans,í"ed pocius illi aifine, lacé cxplica-
rí debcrc.Ergo reftridio illi oppolita de exceftu v^loris 2.4. du-
cacorum de camera, intclligcnca eft de cxc t f iu , qui per le bene-
ficio anncxus cft fecus de excclíu.quiin volunr^re beneficíatí eon-
ftituítur. 
i j Tert ío dubita ur ,an fubíidium, Siexcufatum , quod ex 
priuílegio pontificis ex quo.íbct beneficio cxirahituc íp gra-
riam Rfg ís , dedueendum íic ex benefieij valore ? Ec racio du-
bitandieft, quia non eft onus beneficio in perpetuara anne-
xura,fcd pro liraicato tempore , ("cilicet quinquenmo. Non 
enim pro longiorí tempore concedí fúlec. Sed valor benefieij 
ex his qux eompecunc per fe defumi deber, non ex his qua: per 
accidens eompecunc , ve cradíc Puteas decif.zot.lib, 3. Bclenbio. 
de charitatiuo fubfidio. qn&fl, 57. Qzrah11.de officio legnti.lib.6, 
num. 169. G ó m e z , in reg.de expñmendo 'valere, q u i í } . ! , & 3. 
Ergo exlubfidio, & excuíato non cft mínuenc'us benefieij va-
loi .Ergo fi benefi;íum exeedit valorcra 14. di "acorum de ca-
mera computaro lubfidio,. non poterit Nuntius illud prouidere, 
& í n hanc partera inclinat García ¿.p.de benífic.aip ^.mtm. 178, 
Caecerum verius ex iñ imo hoc fublidíura , Qi excufatara ex va' 
lorcbcnLfícij tara qnoad regulara de.exprimendo valorc,quam 
quoad faculcacem. Nuntij deducendura cíle, Quia fpeaato 
ftylo, & communí rerum curfu . cft onus perperuó beneficio 
anncxum fiquidera conecífiones quínquennales in pcrpccuum 
continuanrur, & vna finita ,alía , & alia fuccedit ablquc fpe 
vila rcuocationís , fed onus perpctuum deducendura eft , vt de fe 
conftat.Ergo deducendura eft íubfidium , & excufatum ; & ita 
fírraauit Rota ¡n vna Burgcnf. penfionis y.lunij 158^ corara 
D.Gyptíojproutrcfert Catcia fupra n. i y 6 . 
i r Hiñe conftat quid.dicendum fit de penfione , qua bene-
ficium grauacum cft, an debeat deduci in computationc valoris. 
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vt poífit Nuntius i l lud prouidcre ? Et quidccn fi pcnllo annexa 
c l t m pcrpecuum bcncfi:io , nulla cfl: dubitatio dcduccndam ef-
fc. Difficultas cfl: , an pcnfio , qua: pro Vita penfionarij , vcl pro 
vita ben.í iciat i beneficio imponicur, dibeat dici onus p-rpetuo 
beneficio annexum , vt poílic deduci, Garc. ^. p. áehenef. rap $. 
». 171. negatiüe tcfpondct cuni Pateo decif.toz. l'd. 3. Belcnzii'. 
de charitatiuo fubfidio Rota decifA'i^. i i ó ^ . pAr.^.í'iuirf. 
Ratio ea cíTe pote i t : tutu morcuo penfionario , reí buneficiaco 
pcnfio extinguicur. Ergo peníio onus eíl teinporale, non perpe-
tuum, Ergo non cft ex valore bemíici j deducendum. N i h i l o m i -
nus fatis probabile itidicatern hanc pcníionem reputari onus 
perpetuum, & ex valore beneficij deducendam efle , ac proinde fi 
ilia dedüí ta non excedie beneficium valorcm 14. ducatotum de 
camera, l'ub facúltate Nunt i j contmti i . Moucor j quia fatis per-
petuum cft, quodnon habet terminum alium á vita, leg. iurifpe-
ritos, inprinc ff. de > xc»faiion.tuti)r.¡y Itg-fcfficit j f J ' condiStlo-
n? indeb. Tiraquel l . rs t ta í í . conuentionu. § .1 . gloJJ.i.nitrn.$9' 
I t em conecífio fada ad bjncplacitum concedentis, perpetua d i -
citur , leg. princ':p¡ilibus- infine, f f . f ceit *mpeiafur.Sc tamen v i -
ta ipfius fiditur, Ergo penfio pro vita penfionarí j , vel bcneíicia-
t i beneficio impofiia, perpetua dici diber. D:inde valor bene-
ficij comparanonc benefician fumendus c f t . i t a v t tantam cen-
leatur beneficium valere , quantum tcmanet beneficiato dedu-
ctis onctibns : at cum penfio impofi tacl t ad vitam bcmfic iar i j , 
non po:cft quod de penfione foluit i l l i mantte. Ergo talis pen-
fio in valore computanda non cft. Q m n d o vero penfio impof i -
ta cft ad peafionarij vi tam . efto conringens fit, quod beneficia-
to poílit remanere , fi penfionarius prius i l lo mor ia tu r : at oppo-
fitum tt iam contingetc poteft. Ergo in hoc dubio non cft cenfen-
dum beneficiurn Talcre, ni fi quod valct dedada penfione. Ergo 
penfio in valore beneficij computanda non c f t : & ita tenct Gigas 
•i'e penfianib.q.'Hj n . l . 
i t Quarto cr tcnorc fuptadida: facultatis infertur deberé N a n -
c!um , priufquam beneficium pronideat, cílc certum , l o l t . m f i -
d í dignotufli teftimonio > beneficij fru£lus fupradi í tum valo-
rern.t4. ducatorum auri de camera non excederé. Alias fi abfquc 
í n c ceriitudine ptouifionem faciat, nullius erit momenti. Ex 
íula aotcm relatione impetrantis fufficiens certitudo habeiri 
non poteft : quia impetrans ob vt i l i ta tem propriam deciperc 
polL' prsfumitur. A t erit fufficiens cettitudo defumpta ex pu-
blica voce , & fama duplici teftc coraprobata , aút fi vnico tefte 
de certa feientia valot beneficij comptobetur. Q u i a licct hxc 
fo 'üm fcmiplenam probationem conftituant, ha:c íufficir , v t 
quis in v 'u iua; facultatis > dum non contradicitur, fecuré pro-
cedat, & prudenter operetur., Plena veto* probaiio relinquituc 
facienda prouifo , fi contradidorcm habeat. Gatcia y . fr. ^ be-
nef. c. 3. r . 9 i . in j í » - . Difíicultas autem cft , an poflit Nunt ius 
committere t ib i vices fuas , ve prouideas Pctrum de beneficio 
vacante, conftito ptius beneficium non excederé taxatum valo-
r ' n i ? Ca i diflicultari refpondeo nequáquam po(Te , 6 vices t i -
bi commirruntur cum obligatione prouidendi Pctrum. Qoia in 
. i l lo cafa non prouides , fed ptouifionem fadam á Nunt io exe-
queris, & cum Nunt io prius non conllet de valore bcntficii, nuüa 
cft cius prouifío. A t fi Nuntius non te obligar P a r u m prouidcre, 
fed liber tu rdinqueris , ex illa commiftione , cum nulla fit gratia 
fada á Nun t io . í ed á te facienda,rc¿lc íieri ha;c commiíf io poteft. 
Garc. fupra. 
15 Q u o d fi inquiras , quomodo confiare poífit beneficium va-
'orcm X4. ducatomm auri de camera non excederé , vt poílit á 
Nuntio. prouider i ; fi quidem annis fingulis cft f tu¿tuum varia-
t io , & beneficium , quod vno anno longé fupciat valorcm 14. 
ducatorum , alio anno i l lum valorcm non artingit ? A l i q u i ref-
pondent ex tribus annií proximis pt ieceácnt ibas fumi argumenr. 
kg- quicumque , 4. Cod. de Apochis publ.cis. tib 10. vbi qui t r i -
bus annis proximis foluit,fo'ui(Te femper (uaefiiraitar. Ergo valor 
conringens tnbus proximis annis femper contíngere cft pra;ru-
mendus ; & ita rradit Pinel, in Cod. de refeindenda ven-
d í . 3, p. cap. v l t . » . 30. A l i j dicunt ex quinqué annis ante . & 
poft prouifioncm bínefieij yalotem defumendum efle : fie Fia-
m i n , Parifius de rrfignat. lib. l o . q . i ' 5 T- loan. Gutier. lib. 1. 
"f»oa.quA¡f.lrap.\9.n.6i. Leo in tkefauro fori EccUfiaft, cap.Zí . 
^.7r. Ludouic. G ó m e z , in reg. da 'valere, q.vli . E t ratio efie v i -
detur , quia nui l i aptior regula defignari poteft. A l i j docent ex 
fo'o quinquennio antcccdenei prouifioncm Jefumi deberé . M a n -
do!. r r g . i t . qu&ftiún- j . num.í . Mafcaui. deprobat. concl . i^oi . 
Ca:tcrum fupradida: fent nciae non fatisfaciunc. N o n prima , 
nec tertia , quia fpatium t r ium , vel qu inqué annorum fatis l i -
mitatum e í t , vt vaior beneficij inde col l 'g i p o í l i t , cum frequen-
ter contingat in tam brcui ípatio nullam fieri confiderabilcm 
niutationcm in frudibus. Secunda vero fentemia clarius con-
nincirur falfitatis ; íi quidem ex illa fequitut g r a t i a m á Nun t io 
faéhm eíTc in pcnd. nti ex futuro cuentu. Ñ e q u e polfe ci con-
ftatc cum prouifioncm bcic , beneficium valorcm 14.. ducatorum 
auri de camera non excederé : non igirur ex quinquennio poft 
g'atiam íequuto valor beneficij defumendus e í l : quod á for t ior i 
procedit , cum flatim poft fadam gratiam lis niouetut ad illam 
infiimandam , quia tune ablurdiíTimum eíTec quinquennium ex-
pedíate ad explorandum grat ix valoreai. Quoc i r c t exi í l imo d i -
cendum valorcm beneficij ex decém annis proximis pt^ceden-
tibus gratiam , c o m p ú t a t e fterili cum f e t t i l i , defumendum elle ; 
quia ita ex ftylo curia; legem in hac parte conílicuente obferua-
tu rnc f t : fie variis dccilioaibus Roía; comprobar Gaccia 5. rf* 
btnef. ( , 3 . ¿ ri.-1.x9. 
14 Secundó inquires , penes quem fit obligarlo probandi be-
neficij valutem , an penes p rou i íum á Nuncio , an penes p t o u i -
fum aporto.icum , cum vnus aductfus altcium litigat? Et breui-
ter dicendum eft penes proui íum á Nuncio obligatiocem eíle j 
tametfi fit piius prouifus)& poflideat. Quia ptouilus apoí lo l icus 
cum fie prouiíus á Pontíf ice, cui iure ordinario , vel iurerefei-
uationis, omnium beneficiorum prouifionts coa^petunt , babee 
á iure luam intentionem fundaram : proulfus vero á N u n t i o 
econtra ; cum Nuntius fu extraordinarias, & delcgatus collator 5 
fuara intentionem á iute fundatam non habet. Dcbet ergo pro-
uifus il lam fundare, quod alia via effici non poteft , nifi proban-
do fub facultare dclcgata N u n t i j contineri. Ergo probare,debec 
beneficium non excederé valorcm 141 ducatorum auri de came-
ra", alias fuecumbet, &deponctut. I t e m prouifus á N u n t i o , cum 
gratiam impctrac.narrat beneficium fupradi í lam valorem non ex-
cederé , & in hac narratiua fundatur gratia á Nunt io faóta. E r g o 
tcnctur i l lam verificare, pra:cipué cum contradidorem habet, íi 
quidem eft fandamentum fuas gratiíe : & ita tenet Anaftaf. Germ. 
de indultis Cardinal .§.ac irritum a « .17 . García j . p . de bensjic. 
c.i,nti%i. & alij apudipfos. 
15 Sed obiieiesj cum Nuntius proaidet, obligacus cft prius va-
lorcm beneficij explorare , v t gratia fa£la tencar. Ergo cum ip -
fe Nuntius de valore beneficij tef ta tur .e i credendum ef t , dum 
non fuetit contrarium probatum.Tum quia prjefumi dcbet,Nun-
t ium fe rede informaííe , ne del idum in ptouilione commlttcret . 
T u m quia pro valore adus ptaecipué á fuperiore fadi eft fumen-
da piíefumptio. Ergo proui íus áxNunrio , cum de cius intcn-
tionc conftct , habet fuam intenuoncm fund.uam. Ergo p rou i -
fus apoftolicus , i l lum excipiens , conitai ium probate debet. 
Refpondeo concedendo prouifum aNfint io habae luam intentio-
nem fundatam, dum non excipitur , nec conuadici.ut ab aüquo 
prouifo apoftol ico, auc ordinario, at ftamc tali e íccpt ione indi.^cc 
nouo fundamento ;eo quod concurrat cum prouilo apoftolico, 
vel ordinario , qui habent á iute fuam intentionem fundatam : & 
cum hoc ftmdatr.entum.vrpote á iute coramuni i n d u d u m , í i r m i u s 
fít^ c í f icacius , prasualct aduerfus fundamentum , quod habet 
Nun t i j proui íus . 
Obiieies fecundo. Prouifus Ápbí loücus verificare tcnetur va-
lorcm beneficij: quia eft fus grarias fundamentum; cum cnim 
iuxta reg. 11. & 61. de valore, exprimi debeat in fupplicatione 
valor beneficiorum , probandus portea cft , vt gratia iuftifícetur. 
Ergo dum prouifus apoftolicus non ptebauerit valoiem , quem 
de beneficio expreíf i t , non iuftificat fuam gratiam : illa ergo non 
iuftificata ptoüifus á Nun t io fiimus exiftit. 
Refpondeo dupliciter poíTe prouiíum aportolicum exprimere 
valorcm in bentficij impetrarione ; primo negando beneficium 
valorcm rantum excederé , nempe centum ducatorum j fecundó 
affirmando excederé i l lum valorem , fatisfacis regula; Gancella-
rias. A t diuerfam ob igationem contrahis quoad probationcm 
valoris ex vno modo cxpt. íf ionis , quam ex alio. Nam cum per 
negationem procedis , nones obligarus piobare quann determi-
nare valeac beneficium , ícd foluni quanci non valcat, ac proinde 
ex hac probatione non excufatur prouifus á Nunt io luam face-
re probationcm j fi quidem ex ilia co l i ig i non pütert , an bene-
ficium excedat hunc , ve! al ium valorem. Vcrum cum afíirma-
liué procedis , affirmando fcilicet bem ficium excederé valorem , 
14. ducatorum auri de camera, & ob hanc caufam petis t i b i 
confeni , obligarus es plenc probare exceflum , quia eíl funda-
mentum tu£B gratias, interiroque prouifus á N u n t i o remoueti 
non p o t e í l ; imo ñeque obligad fundare fuam intentionem , Se 
probare beneficium non excédete valoiem taxatum ; fie García 
<¡.par. de benef, cap. 3. num. 196. Aduerto exceílbm m í n i m u m 
in valore 14. ducatorum auri de camera fi fficientem efie ad an-
nuHandam N u n t i i prouifionen). Quia eft beneficium extra N u n -
t i i iur isdidioncm. N u n t i o namque beneficium committirur fub 
i l la forma , & conditione , nc fupradidum va'orem excedar. A t 
pofito quod excedat, ctiamfi execífus minimus fit , forma , & 
condit io commiíTae iut i fdidionis non feruatur. F r g o nulla cft 
ptomfio : fie Gatcia numer. i 8 x . & decifionibus Roías compio-
bat. 
16 Quinto infettur ex tenore fupradidae facultatis, non poíTc 
N u n t i u m alia beneficia fimplicia prouidcre , nifi quae per obi-
rum v l t i m i poíTcíTot/s vacauetin:, & qux alias refeiuata non í i n t , 
excepta referuatione menfium , erto fupiadidum valorem 14. 
ducatotum auri de camera non excedant, Qjiocirca prouidcre 
non poteft Nuntius beneficia vacantia per rc í ignat ioncm, per 
priuationcm , per incomparibilitatcm , aut alio quouis modo 
quam per obi tum : fi autem per obi tum vacauerit de fsdo , efto 
de iure non vacct > fufficirns ecit , vt Nuntius prouideat. García 
alus velzm j . part. de beuefi . cap. i . § 1. « « w ^ . 8 8, I tvm pro-
uidcre non porert beneficia vacantia in curia , ñeque quae va-
cant Epifcopali lede vacante , • ñeque qoa: lejeruata funt 
ea 
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ex rcgulis Cancdlariae viera rcgalam mcnfium.quia hscc á ¡urif-
d idionc Nunti j cxcluduntur. 
17 Solum eft dubium , an fi beneficium vacet in n v n í i b u s 
ordmarij, prxcipué fí altetnatiua gaudrac, poflít á Nun t io proui-
ó:T¡. GonzaUzreg.S. Cancelíar.^.i. procem. rtum. . etcák non 
poffe , quia exiftimac cum ordinatiis in eorum mení ibus non 
concurrere. A t dicendumefl: cum ordinariis alcernatiua non gau-
dentibus concurrcie poíTe } quia eius facultas non apparct in hac 
parte limitara : & u a tenet Rota apud Crefcenf. decif.Z.de Priui-
legiis. A n a f t a f . G c r m o n . f l f í C a r d i n a l . §. ac irritum. « . 4 1 . 
García <¡. p. de benefic.cap.}. §.1. n . i$v . Vcrum íi ordinarius al-
cernatiua gaudeat, c í lo Gatc a « .134 . exiftimet non ob i n d e i m -
pediri Nunt ium á prouiíionc facienda , piobabilius credo impe- • 
d i r i propcer decrecum initans contentum in grada alcernatiua, 
annullans quamcunque proui í íonem á quocunque , ct iam á fede 
Apoftolica , f adam. Ñ e q u e obftat N u n t i o conceífam cffe facul-
tatcm apponendi i n fuis íaculcatibus > & conceffionibus c lauíb-
lam necefíariam, & opportunam, ac in litceris Apoftolicis conec-
d i , & extendí fo l i t a tn , qua derogecut cuilibet contrariíe difpofi-
t ion í , vt índe inferatut pofle altematiua: Epifcopotum derogat i ; 
cft enim hxc gcatia altetnatiua ita excellens, tum quia in fauo-
rem reíidentias conceditur. T u m quia conceditur Epifcopis cum 
decreto irritante quamlibet aliam difpoíicionem. T u m quia expo-
ftulat ad fu i derogationem fierí illius mentioncm expreflam, v t 
mér i to p rxfumi non poíiit facultatem N u n t i j extendí ad pra:di-
gratia: derogationem, 
18! Deinde dubi ta tut j an impetrans á Nun t io benefícium 
obligatus íic tnenfem vacacionis exptimere? Affi imat García 5. 
par, de benef.cap.i. num. 138- Mouetur , quia regula 8. Cancel-
laria: prcccipicns hanc expreí l íonem in prouifione Ajreftolica, 
procedit in ptouifione fada á Nun t io : ideo enim in prouií ionc 
Apoftolica meníis expr ímitur , ne Pontifex ordinariis p r s i u -
dicet-.athasc ratio enim videtur procederé in prouiíionc N u n -
t i j . Ergoeciam tefpeftu illius meníis cft exprimendus. Ccete-
runa verius credo nullam efíc huius expreílionis obligaticnem 
cfto conueniens üt . Qu ia in facúltate Nunti j hoc onus non ím-
ponitur , & licet impofuum fit i n prouíí ione Apoftolica , non 
inde ad prouií ionem Nun t i j extendendum cft. N o n enim l e x , 
& pracipuc irritatoria , qualis eft hxc , extendí debet ad cafum 
non comprchenfum ob fimilitudinem rationís. Adde ñeque 
efle eandem ra t ioncm: nam Pontifex prxiudicare poteft o rd i -
nariis gaudentibus altetnatiua, prouidendo beneficia in eorum 
mení ibus . A t Nunt ius , vt nuper diximus , hís ordinariis pra;-
iudicare non poteft. I t em Nuntius , quia cft in prouincia , faci-
lius cognofeit quo menfe contigerit vacatio, quam Pontifex : 
habeturenira tanquam ordinarius, fed ordinario diximus non 
efle neceíTario faciendam mentionem meníis , in quo benc-
liciutn vacauit. Ergo ñeque coraparatione Nunt i j facienda 
eft. 
19 Denique aduertendum c f t , N u n t i u m , & á fort iori l e -
gatura á latere iu r i l d íd ionem voluntariam exercere p o í r c á d i e 
quo vibem egreflus eft , & in eam redir. Qu ia toto i l lo tem-
pere legatus eft , legationeque fungitur. argum. leg. vero.ff. de 
ojficio Bntovfnlis, vbí Proconful , cui legatus comparatur , pro-
coafularia íníignia haber ftacim atque vrbem egreíTus eft , & in 
Ifg. fiquenti , dicitur ab eo pun£to habere iur i fdídionera volun-
tariam , licet non contentiofam : Azor. i . j -ariJnJl i t . moraLlih.<¡. 
c . i y . q.6. 
10^ Ex quo fit pofle i l lo tempore beneficia conferre quia 
collacio beneficiorum iur i fdidíonis contentiofse exercicium non 
requirir. A n vero ídem íit de confirmatione, & inftitutione , 
negat Azor . part.lib.6. c z<¡. q u & f i . i í . q n h hxc fieri non pof-
lunt ablqae caüfx cognitione: inftituens enim nominaros á patro-
ms , vcl confirmans dedos á clericis obligatus eft explorare mo-
res , v i t a m , & litteracuram illorum , qus fine caufa: cognitione 
fien nullatenus poílunr. C^cerum cum huiufmodi cogni t io , & 
exp lora t ío fieri pofln abfque iudiciali ftrepitu ad fui plcnam i n -
formationem , nullo contradicente, non eft in caufa , quare in t t i -
t u t i o , & confirmatio non poíiit extra prouinciam fieri. Adde i n -
formacionem fieri pofle in prouincia ; & inftitutionem , & confir-
iriationem,extra. Garc ía aliis relatis loqueos de Vicario Epifcopi , 
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D e poteftate o r d i n a r i j c o l l a t o r i s i n b e n e f i c i i s 
c o n f e r e n d i s . 
1 §1»ÍS ordinarius coüator nuncupetur. 
x é j i u beneficia, conferre ordinarij collátores •pojfint ¡pot'ms ex 
conftietudine,quam ex iure defumitur. 
3 Quod tempus ad pr&fcriftionem requiratur. 
4 Epife-fis ante Uñeras expeditas ^ capitulo ofienfas non com* 
petit poteflat beneficia prouidendi. 
5 A n Zpifcopus^cui datus efi coadiutor,poJJk beneficia conferre? 
Subdijlincíione refpondetur* 
< Vrdatus reputatus a populo ,potefia{em habet beneficia con-
ferendi. 
Tra£i. X ÍJL De beneficiis Ecclefiallicis. 
7 Limhatur docirina in conferenteprimto, & particular?. Sed 
non approbatur, 
8 Secundo limhatur in eo,qui titula habet a legitimo fuperme, 
9 Reproban; plures hanc limitationem, 
10 ^uidfintiendumfit, 
11 Limitatur tertio , -vt non procedat in habente benefícium re-
feruatum , cui efi annexa potefias beneficia conftrendi. 
Sed non approbatur limitatio, 
n Ruarlo limitatur in eo , qui ipfo iure priuatus efl beneficia 
conferre ob deliclum, A t hoc intclügiturficta decla-
r atiene, 
1 j Gjuinto limitatur, v t non precedat in eo, in cuiüs elccltO' 
ne fuhfiantialis defectus ccmmifius efi. Si d non fippro-
batur. 
TRia funt in hoc punfto explicanda ; qui í in tord ican j colla-tores : quse beneficia conferre pof l in t : & quando competat 
eis hxc poteftas. 
1 Dicendum ergo eft otdinarium collacorcm efle , qui iure 
proptio beneficia confent, tamet í i iu r i ld id ionem riOff-haheat: col-
l igi tur ex cap. ordinarij. de officio ordinur. in c. & ex c- firjoti, de¡ 
tonteff. prAhend&.in G.gloffa verbo erdinnrium. ,n clem.i.vc lite 
pendtnt¿. Ñ e q u e enim ad collationcm requiri tut iurilciidlionis 
poteftas. Inter ordinarios collatores p t imum locum obeinet E p i -
feopus in fuá digrcefi. Huic enim ex iure communi , & rntionc 
Epifcopatus conecíla eft poteftas beneficia fuá: dioecefis conferen-
d i . c. ownes bafilic&s. omnino.i6.qu&fi.-j, c.ccnquerenie. 
de officio ordinar.cap.exfrequenttbus.de infiit.&i plutibus exornat 
González ad rep.Z.Canceüar.S.l.prooem.n^i. & g!cj]-ii . 
r . 3 8 . & g l o j f . i l n.3 } . G a r c i a 5 . ^ r / 1 . ^ b e n é f i c a n ^ i & cap 4. 
n . i . & í- Auguft.Baibofa i j * r , d e potíeft?$piJ(.aUtg.f7.».í. A l i j 
vero collatores, quales func Abbatcs)& Váctcs , cap.vlt.de tnfiit. 
& cUm.i.de fupplenaa veglig.prAlat .Sí canonicorum collcgiura. 
cap. proiofait. de conceff. prAbend&. in 6. ex confuctudinc , pras-
fetiptione , aut piiuilcgio , potius quam á iure , conferendi po-
teftatem habene, vt bené notauic Azot . i . . inftit.tnor iib.6. f . i j . 
qu&ft.i, 
z Q n x beneficia conferre ordinarij collatores poflint; po-
tius ex confuetudinc , quam ex iure defumendum eft •• fi cnira 
ius eommune fpedetur , communior fcntcntia aftirmat digni^ 
tateSjCanonitatus , & ptxbcndas Ecclefix Cathedralis , m á x i m e 
Ccx 'bonis communibus c i c á x funt , ad Epifcopum , & capi-
tulum fimul pettinere, ita ve Epifcopus asqualem vecem cum 
capitulo habeat -.¿tp.cum Ecctefia Vultertana.in fif-e. de tleftio-
ne , cap, pofiulafiU. de conceJf,pr£bem£.cap.i. fed* vacante: 
lib.6. & plutibus exornant Gonzá lez « ¿ reg. Z.CtnceÜ.giofi. 4$. 
num.}6. Gatcia 5,/». debenef.cap.4f. rum.i-]. iunfto numer, 13. 
AzoT. i ,p . infiit.mcrallib,6.< ap.i<i. ^«>í/?.9.teliqua vero benefi-
cia inferiora in ipíis Eccleíiiís Cathcdralib^i coníiftcntia, ve por-
tiones , & dimidiaz portiones, fi funt de g u m i o capituli ex a l i -
qua confuetudinc, iureve fpccial i , fa'.ttm quoadmenla: com-
munem participatíoncm , eodem modoad í imulcaneam Ep i í cc -
pi , & capituli prouiíionem peninent. A t fi funt extranca á capi-
tu lo , & a b ipfo Epifcopo ablquc capituli conlet.fu , vcl capitulo 
prouiden pcífunt. G a r c . r ^ . 4 . n u m . i t f . Gonzai. fupra. a num. 
38. Azor.fuprk. Q u o d á fortiori in capellaniis ibidcm exincu-
ribus dicerdum ef t : & docent Tupradidi do¿ lo re s . i i v t r ó d c 
pra;bendis Eccleíia.'collegiatas loquamur, ca rumclcd io capitulo 
Ecciefia; collegiaia:, & eius prslato immediato , fi habeat, com-
pecit , cor.firmatio autem Epifcopo. Gonzal . plures referens 
w .47. Garcia num.64. & feqq. Azor.fupra. Alias totius dioccefis 
beneficia foluf> Epifcopus p tou idere l ibc ié poterit. A z u r . G a r c í a , 
Gonzal. upra. 
j H x c procedunt fpedato iure communi. A t ex cnnfuetudi-
nc/eu praífetiptione almd fx-f é obfeiuatur. Namcapi tu lum fine 
Epifcopo ptouidere piaebcndas folet. cap. ex parte.de conctjfione 
pr&bendi, Econtra Epifcopus fine capitulo, cap. ex frequentibw, 
deinfiitutionib. & ttadit GloíT. cap. Cumana.verho confueínúine. 
de eleclione.per fex'utn. i b i , & r a p . cum EccltfiaSutrina , verbo 
temporis,de ronceJf.prAbendi..Coaza\.gl.4.j.n.7'í.2\\iúhül'qüc Kotx 
deci í icnibus comprobar. 
Difficultas antcm eft, quod tempus ad hanc pra:fcript!onenj 
ius commutie dcrog/aniem requiratur. Ec brauúef dicendum 
exiftimo , requiri immemoriale temput fine t i tu lo , & quadta-
genarium cum t i t u l o , fi Epifcopus á prouiíionc benefípiorum 
cxcludendus íír. cap. t . de pr&fcriptione.in 6.&C ttadit cum A b -
bace in cap. cum Eccle/iu f-ulterrana in 6. de elefiion.Gaic.} p. 
de benefic.eap.^.nttm.^o. Nam cum Epifcopus de iure fundatam 
habeat fuam iarcmioncm prouidendi oit.nia bt neficia Iuíe dicc-
cefis , íi ab hac pofleífione cxdudatur , immcmoiialc tcmpiis 
fine t i t u l o , & quadragenarium cum t i tulo tequiri deber. Alias 
bona fides , quee in prafetiptione requifita cft , prarfumi non po^ 
teft. Verum íi prsfcriptio ííc in fauorcm Epifcopi , vt poíiit ipfc 
abfque confcnfu,vel confilio capituli prouiderc i credo decennium 
íuííicere ad prxfciibendum ,quia huic ptslcript ioni iu&claium , 
& certum rton reíillít . Etex alia parte eft pia?íctiptio tum intct 
prasfentes.tum ínter perfonasEcelefiafticasjtum in í a u o r c m d i g n -
tatis Epifcopalis. 
4 Q^uoad 
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4. Quoad tcrr lum attinct,qaando compctac epifcopis poteftas 
beneficia conferendi, cít prima difficultas, an compctac as fa-
¿la clc(ítione)& confirmationc ante adeptara poíTcílioncm , vcl 
neceflario poíTeíIío icquira tur- Qna in re dicendum eíl non 
pofle cpií'copum eledlum , & confiematum beneficia confer-
re , neque vllatn in fuo epifeopatu adminiltrationcrn ha-
bcrcabfquc licceris Apoftolicis expedicis , & oflcníis capicu-
lo.-íic cxprcfsé decidicurin extrítuag. in'tun£i&. de elcciionc. ib i 
Fr&fenti perpetuo valitura confótutione fañeimus, v t qai apad 
Apo/iolicamf dem pyomonentnr,aHt conjirmationis.confecratio-
ntSy'vel benediclionis mHr.u: rcápiunt , ad commijfíis cis eccle-
Jias abfque Apojiolic& fedvs litteris huinfmodt eorum promotio-
ntm.conjecrationem , ¡eu baíediciionem continentíbus accederé, 
v e l bonorum ecclefiíijlicorum íidm'rmflrationem acclpere non 
pr&ftimmt, millique eos abfaue diciayimi litteramm oftenfione 
reciptmt,ciute'ís paremt^el intendmt, Et ratio cft clara.cjuia 
capiculum , cu i iure conuenit deficiente epifeopo cpií 'copatgs 
adminirtracio,abftincrc ab ea admini í l ra t ione non tenctur; quin 
ííbi con í tcccp i ícopum e l e í l u m , & c o n f í m u t u m cire ; tenctiu 
c i g o epilcopus h a n c e l c í l i o n e m , & confirmationcra capitulo 
o í tendere .v t dcfiltat.quod nulla alia via c la i ior i efficitur, quam 
licteratum Apol to l ica ium oftení ione. 
H inc pe^cicbait confactudo > ve non pofll t epifeopus ante 
captam poí l í f l lonem beneficia con te t r e ,ñeque vllam in epifeo-
pata admin i í t r a t ionem habete ; quia cum oftenfione l i t tcratum 
facilé poíTclfio coniungi pocetat,& fie de f ado femper coniun-
¿ta e l l ; fie A z c u c á o in curia Pifana. lib. i , cap. n u m . l í . 
Vgohn.de oficio epifc. cap.^o ^.lyn.^^zox.x.part.infik. mor. 
l i b . j . c a p . i y . f . ^ . & l i b . ó . c a p . x s . q . i í . G a t c . ' i p . de benef, cap.^. 
n u m . í ^ i &fecfq, 
fecunda difficultas cft.an epifeopus, cuidatuseft coadiu-
tor,habcat poceíUtera beneficia confcrendi?Ob duplicem cau-
lam coadiutor epilcopo aífignari p o t e l l , vel ob fenedutem, 
imbjei l l i ta tem, n i m i á m v e oceupationem , vel ob amentiam. Si 
ob amentiapa deí ignetur coadiutor>habet poteftacem conferen-
di beneficia, & epifeopus il la caree. N o n enim i l l am habere po-
teft , cum non l i t fui corapos : conceditur tamen coadiucoti, 
quia ei conceditur adrainiftratioepifcopatus ab epifeopo inde-
jfcndcns.Parilius re/íg-»¿íí. bene]ic.lib.-/,quAfl.io. a num. i f . 
Á í o r . í . p a r t . inflit.moral.lib.G.cap.xj. ^«.e/?,! 5. García } ,p. de 
benef^ap.^.n. íyo.Si autem coadiutor epifeopo fana: mentis dc-
í igna tus fit, epifeopus tetinet poteftatem beneficia conferendi, 
illaque car-, t coadiutor. Q u i a ex Coadiutoris de í igna t ioncami t -
terc i l lam epifeopus non.poteft, cum non detur coadiutor, n i f i 
ad ca quac ipfe coadiuturus prseftarc per fe non po f f i t : 5c faucc 
regula iut is . I d quod noftrum eft, fine fa£to, & confenfu noftro 
t ác i t o , vél expreflo auferri non debet. de Regul. ium. in 6, fie 
A-Lot.í .part. l ib.s .cap.ís .qu&ft.Xí.Vcx.i .Gitgoi. de benefic.cap. 
3 9 . » « w . z o . Naua r r . co» / . 3. de clerico &grot. » « w . 4 . Garc ía de 
benrf.<¡.p.cap.4..num.i6<i. & feqq. 
Aducrto tamen/ i coadiutor datus fie epifeopo ob malam bc-
i icf ic iorum prou i í ionem.non pofl'et epifeopus abfque confenfu, 
& concilio coadiutoris beneficia prouidere. Quia hocnecefla-
r i u m c(l,vt tanto malo pta:caueatur. Oldradus conf. 44.. García 
» Í 7 3 . & col l ig i tur manifclle in cap. -vencrabili. decfficio delega 
vbi annullatuc alienatio bonorum fa¿la ab epifeopo fine confen-
fu coadiutoris, qui ei ob dilapidationcm bonorum affignatus 
crac. 
6 Tercia difficultas eft de praslato'puratiuo.qui yere prselatus 
non c í l , attamen lie reputatur , an inquam habeat poteftatem 
beneficia conferendi? 
t Rcfolu t io huius difficultatis pendet ex i l l a celcbri q u a ñ i o n c , 
an error popül i concedac íur i fd i f t ionem alias non habenci ? Ec 
/ p o í n o á iure concedí ob vt i l i ta tem publieam. argum. leg. B a r -
W . p h i l i p p u s . j f ^ e ofílcio pr£toris.c\i\ confonac./ex. i . j f ! dejen-
teníi ' is ,&inierlocutionib.&lex 4 & lex i.tit.fMb.^. 
compiUt. iure canónico í ex í« í in capjnfamis. j . q. 7. & 
mult is allegaos docent Gatc. $.p.de te«e/.f .4. w.177. T h o m . 
Sánchez tw.$.4e matr.diíp.i . i .n.i .Lc(C\\ls dje iuí l i t .cap.t^.dub. 
8 .¿.«.fi5 .Bali l de León. lib. 5 .de matrim.caf. r 9 . j . Dicendum 
eft ptaslatum fie á populo reputatum poteftatem habere benefi-
cia conferendi. N a m haec poteftas non e¿ iure d iuino , fed ex 
iu repof i t iuo or tua i habet. Potcftcrgo ius inhabil i tatcm con-
ferentis fupplere , & firmam col la t ioném faceré , ne grauia i n -
conueniencia fequantur, fie fuprad id i dodores n o n í o l a m ge-
neraliter.fed fpecíaliter de collatipneloquentes. 
D i x i reputatum apopulo%y\. indicatcm errorem confcrcntis.vcl 
cuiufuis alterius fingularís infofficicntcm cíTe ,vt ius i a t i f d í d í o -
nemeoncedat alias non habenti.Quia hanc i u s c o n c c d í t ob vei-
l i ta tcm publieam , ncfcilicec populus ertans dett imentum pa-
ciatut, l i refcindantur)& annullcntur gefta á fuo prarlato, quod 
i n vno,vel altero errante p rocede ré non poteft, & colligitur fa-
tís cxfnprad.leg.Barbarius. \hi,quandiu latuit, indicans popu-
lum lacere deberé defedum , & ex cap. infamis , i b i ,fi[eruus 
dum Jp«/ i ím«r/¿¿ 'er , fci l icecápopulo1& ex leg.^xhx: tal y erro 
como efle faciejje algún pueblo comunalmente , & notauic Sán-
chez d.diSputat.ti.num.6.7.& S.Bafil. num.$. 
7 Supradida tamen dod t ina l imitatur p r imo .v t non procedat 
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in conferente priuato, & fingulari, qualcs funt canonici de ca-
pi tulo, & fcholares fuffragia ferentes in c a c h í d r i s , & alüs hu-
m l m o d i . H i s enim error c o m m u n í s non prodcft .Quia ceflac ca-
rio vtilicacis publ icXjquz cernitur in i i s , quibus racione cffieij 
competic poteftas bí nefieij confercndi.iie Garc j.p.de benefic. 
csp i , n u m ^ i ^ . y h ] plutcs referr. Sed harc l imi t a t i o n e q u á -
quam probanda eft. N a m efto confetens pcrfon:i priuata fit, & 
ex Ipeciali delcgarionc conferat: acconfcrc nomine cccIcíia-jS: . 
in tauorcm publicum:publicus enim fauor cerniciiv in co quod 
beneficij collatio firma pcrhitat. I t e m ceflis iob.ib l i s , repuca-
cus tamen habilis,íi inducatur in tcftamcnto,non viciac di fpof i -
cionem §Jed aliquis.tnftit.de teñament . & leg.i .Cofi .codem.xh'u 
Tefles firüi&h liberi fuerint non traftari oportct.cum eo tempore 
q;to teftamentum ftgnabatur omniurn confenfu liberorum loco 
habiti funt.Sed teñís non eft perfona publica, fed pcíuaca. Ergo 
Hcec confetens perfona priuata l i t , valebit eius col lat io . pra;ci-
p u é cum in rationc conferentis non vt priuatus,fed v t publicus 
ecctelie miniftet fe gcrat:& ita tcnet loquCs generaliter T h o m . 
Sinch.lib.}. de matr.dijj?. 12 . .» . iB¿C\ \Mb.5 . cap.n.n.r 1. 
8 Secundo l i m i t a t u r , v t procedat in co, qui t iculum habet á 
l eg i t imo fuperiore collarum.cfto inualidus fit ob occulrum i m -
pedimentum: í ic T h o m . S á n c h e z dicl.% disp^iifub num.^^t vbi 
contrarium reputar improbabile.Lcffius cap.i<).diíb.%tnum.6%é 
García j.p.de benef.cap.^.n.1%1. & feqq. & alíj innumeriapud 
ípfos . Fundamentum fumitur ex rextibus in quibus fundatu í 
ha:c poteftas ; omnes enim indícanc hunc t í t u lumef l c requi f i -
t u m . N a m in leg.Barbarius^t fatis fignificarctur i l l um fcruum 
á populo Romano habuiífc tituluiT^dicitur, & verum puto n i -
híl eorum reptoban.-hoc enim humanius eft, cum populus Ro-
manus etiam leruo potuiífet decernere hanc poteftatem. Idem 
co l l ig i tu r e t textu in cap.infamis.^.q 7. ib i fi fetuus dum p u -
taretur liber ex dcle^atione fententiam darec. Concurr i r ergo 
non f o l u m error popul i , íed ciculus delcgacioais.vl ius iuc i fd i -
d i o n c m concedac alias non habenti. 
9 * Hanc limicatioaem al iqui reprobant.prout refere T i r aque l . 
poftlegcs connub.gloff.%.n.i^.Th.om.Sinch.fupra num.^%. & 
exprefseeam reprobar Moría in emporio inris, tit.11. q.t. Bafil . 
Lcgioa.lib.^.de matr.cap.zo.n.z.k confentic Genucnf. in pra-
xi.cap.6 í. in annotat. Moucncur quia praEÍcríptione í u r i f d i d i o 
acqu i r i ru r . c^ . í í a f l fmuhde ojficio ordinar.&c i b i Pano rmí t , wa4 
c.cum contingat,de pr¿tfcriptionib.& ibi G l o í r & Panormiuw. j . 
Ó ' t f . S e d a d príefcript íonem non femper t í tu lus requiri tur,fed 
cemporc,& antiqaitate obtinctur. Ergo oprime poter i t obrinerl 
i u r i í d i d i o abfque fuperiorís t i tu lo . Secundo confuetudine í u -
r i f d i d i o compara tur .cá / ' . cww contingat^de foro compet.caf. Ro-
mana.deoffic.ordin.cap.Romana.de foro compet.in 6.cap.Roma~ 
na.de offc.ordinar j n (,.& cap.Romana.de fentcnt.excommuni-
cat.eodem l i b . T e t ú o ex fola quafi poficffionc ius ptxfentandíj 
& eligendi obtinentur cap.querelam.xierf.nos igitur,& cap.con* 
Jultationibus.de iure patrón. Q u a r t ó , quia cadem fere inconue-
uientia fequuncut ex eo quod carens t i tu lo legi t imi íuper ior í s 
i u ; i f d i d ¡ o n c m non habeat ftaute communi errorc, ac fequun-
turex eo, quod i l lam non habeat, qui babee ciculum fuper io r í s 
legícimi,fi quidem eodem modo populus dccipitur.Scd ne p o -
pulus dett imentum patiatut ex pu t a t í uo fuperiore t i cu lum ha-
bente, concedit ius poteftatem. Ergo criam deber eam conce-
deré puta t íuofuper ior i carenti t i t u lo . Q u incum fumitur ex -du-
thent.de tabellion.noueüa ^.^.cap 1. vbi inll tumenta fada á ra-
bellionc officium amittenie ob dclidunvvalida funt ftante com-
muni e r ró t e . I tem valida funt inft tutrcnta fada á delcgato, 
l icet ip f i no ta t ío dcleganci in te rd idac íTet delcgatio. Sed cura 
alícuí i n t e r d í d a eft poteftas delegandi, delegarlo non fubliftic, 
& delegatus non habet t í tulura á l eg i t imo fuperiore.Ergo abfq} 
hoc t í t u l o dat i poteft i u i i í d i d i o . H o c argumentum , quod eft 
T h o m . Sanch, collegitBafil ius , ita ipfe magni facit vt audcac 
dicerc T h o m . Sanch. ihius v i m non percepiffe. N a m cum in fu-
p r a d í d a Noucl la i n t e rd idum íit cabeliioní delegare ; & ita i n -
t c t d i d u m , v t o m n i n o priuatus fit poteftate delegandi.eius de-
lcgatio nullius eft m o m e n c í , fed de ea ídem eft iudicium facicn-
dum,ac fi int tufusdclegaret .Ergo delegatus t i tulo caret l eg i t i -
m i fuperioris:fi quidem dclegans quoad delegationcm reputa-
tur ac q u í d a m alius de populo. Dcindc carpir T h o m , Sanch, ín-
confcqucntiaj.co quod dixerit dijp. illa í í . n , j i , fuperiore de-
legante, cafu quo vete delegare non poftet , gefta per delega-
tum,non obftante communi errore, efle ínualide , f o quod de* 
ficiat t í tu lus collatus ab habentc poteftatem1& in n. 54. refpon-
dens ad confirmationcm,fubiunxerit delegatum a tabcl l ione ,cu¡ 
inf t tumentorum delcgatio í n t e r d i d a eft , habuifle veram au-
thor ícacem.va l idamquee í fe delegationcm. Sed immeri to Bal i l . 
d o d i f l i m u m Sanch. carpir, & inconfequentía: arguí t .• debebae 
enim ptius probare,quod ipfe fupponitex textu fatis conftarc, 
i ta efle tabell íoni in te tdidam delegarionem, vt & poteflate de-
legandi priuatus fit,cum tamen ex textu harc rígida pr iuat íonot i 
eolligatue , fed folum prohibicio, Dcindc deb bac aduertere 
quod f u b i u n g í t , difparem eífe rationcm nocat í) , Se a l iorum 
iud ícum. Namnorar ius iurifdidionem non habec,fed teftiseft 
iure approbacus^dco t í t u l o s in eo non requír icur , fecus in alíís 
oificiis i u r i fd id ionem habencibus. 
l o 
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10 Euo vero dirtinguendum cenfeo de conferente benc-
fioa racione offici) publici i a M i á * ncm l abentis, vd de con-
* ference beneficia ob aJicjuod ofEcium fpeciaic íibi comptC;'ns. 
Conferens naroque beneficia i a. lonc officij publici i u r i fd i f t i o -
nem habeacis.dcbvt t i t u lum a ícgicimo í i ipct iotc collatum ha-
berc , ve ius ei iuni 'didionem concedar. T u m quia de üs iudi-
cíbus, 5c pislacis iu r i ¡d id ionc¡n h.bentibas loquuntur textus 
in leg.Barbarixs.Úf cap. infamis. T u m q u i a pro hac paire cft 
communis omriium confenfusjno, vel altero excepto. A t vero 
Confercns ob aliquatu pia í iogat iuam fp;cíalcm fundaticnis, 
priuilcgi) , prasfcriptionis, aut confuctudinis non indiger t i rulo 
ad hanc poceflatem, fed ex Ibla quaii poííc/Ilone ohtinctur , ve 
faris probamr.cx ftíprad.c.qz{¡;relam.de eleci. c. confultatiombus, 
de ture patrón. 
Ñ e q u e aducríus hanc d o d i i n a m procedunt nt iones, quibus 
í u p r a d i d a limicatio reprobatur. Fatcor namque pra:fcriptione, 
& confuetudine iurifdiótionem acquiri 5 at indc non infertur 
t i t u l u m non requit i , quia ptaí tcr ipt io ,& cootuctado legitima t i -
tulus e ñ a iurc apptobatus. I t em conducunt.qux tradic García. 5. 
J>.debentficcnp.4,v.i.$%J& textus in cap.querelam.Ó' c.confuL-
f^/ /o»/¿«í , probantnoftram dof t t inam. Quar tum argumentum 
ctíl piobet eadem inconuenicntia lequi, ex t o quod carens t i -
tu lo catear i iuifdií í l ione; ac fequuniut ex eo quod habens t i t u -
l u m inuaüdum illa carcac. At cum in iure non iaueniatur funda» 
mentum ad concedendam iu; i f . i ic l ioncm carc-ui t i t u l o , ac i l -
l u m habenti; ea de caula concedenda nori eit, Adde non ícqu i 
cadem inconuenientia , cum in habente t i tu lum íacilius poíli t 
populas dccipi.quamincarente ¡ l io .Quin to argumento jam fa-
t isfaélum eft.admittimus namque in notario, í ícut in teí te. fuffi-
ceie quafí poíTcílioncm abfque t i tulo, ob ea qua: diximus n.pr&. 
cedent'nSí de terte probar lex. i .C.de tefiam.Secas i n aliis iud i -
cibus iur i fdi í t ioncm habentibu . 
11 Tercio limitarur, v t non procedat in habentc dignica-
tein)& beneficium refetuatum, cui cll aonexa poteftas benefi-
cia confcrcjjdi ' i 'bicenifn quia intrufus cft, & caree t i t u l o , v i -
decut cciam hac poteftate catete, ISí prcüccrea cum teferuatio ob 
decrctura ittitanS inficiat t i tulara, &-po f l l í l i oncm , & ea qua: 
ex iis fequuntur inficere debet. Addc collationem benefieij elle 
quandam donationem,& gratiam, cap. fin- de officio Vica t i i . in 6. 
ex cuius millitatc non fequuntur ea inconuenientia, quse fe-
qauntut ex nullitatc fententiarum pertinentiura ad materiam 
iuftitia::ííc alios referens l imitar Gaíc.^.p.debenefic.c.4..n.iyS.Ó' 
t . S . n . i i . G o n z . g L i s . § . t . n . 2 < ¡ . & g l . $ i . n . i S , Ó ' g l . 4 y § . x . n. 44. 
Caí tc rum miíii base l imi tado non probatur, Fatcor namque in -
trufum in dignitarcm , & beneficium referuatum carerc t i t u lo , 
& poíreflíone legi t ima, eficque priuatum á iure beneficiorum 
co l l a r io re , Ar credo ob vt i l i ratem publicara ex a íqui ta te i l / i 
hanc poreftatcm concedi.ficuti concedicur ad omnes alios a¿lus 
non fo lum iu r t i t i s , fedetiam gracia:, vt tradunt abfque vlla d i -
ftin¿lione r eüqu i dodores . N a m liccc ¡ntrufo negentur omnes 
f r u í t u s benefieij cedentes in vt i l i ta tem beneficiati, at non de-
beatnegati f rudus benefieij in v tü i ta tcm communem.ceden-
tes, qualcs funt eledlio.collatio, prasfentatioque beneficiorum. 
Adde collationem beneficiorum , graciam, & liberalitatera elle 
refpcdu iilius , cui beneficia conferuntur , non in fe ; nara vt 
bene áickG'.oír.mf/íffrad.r.fin, -verbo littera, datio beneficiorum 
libera t i i i a CÍA dando.fednon in dando. 
11 Qj^arto limicatur?vt non procedat in eo.qui ipfo iure p i i -
ua us cft poteftace confetendirqualis eft hacreticus,& excommu-
nicatus, autfufpcnfus. Sed hoc intelligendum cft,quando fie efl: 
pet feRtcntiam declaratus.-nam interim quod quis dcclaratus non 
eftjvalcnt oefta per i p r u m , v t latius tract. de legib,& de fide, 
d!xiir,aí::quia quoad cxercytium poteftate non priuatur. E x quo 
fít falfumclfe.qüod docct Garcia ¡,p.de benefic.c.^..n,^i^,uem^c 
collationem fadlam ab txcommunicato oceulto nullam eífc, 
quia in hac collacione ( inquit) cum fit quxdam g r a c i a ^ dona-
cio, procedit conferens ex officio & nonad inftantiam part ís , ac 
proinde nulia gratia, aut fauor ei competit, ex extrauan-.adeui-
tanda.fcandala. H o c inquam falfum e í tmam efto concedamus 
conferentem ben;ficÍ3 ex officio ptoccdcre:ac neceífatio affir-
mandum eft obligatura cflV i l l u d officium exetcerc.dum in pof-
felfione conferendi beneficia períiftir.valeteq j collationem , non 
ram eííc fauorera confcrcntis.quam i l l o ru r a^u ib . beneficia con-
ferHntur„ft.dde nemincm poreftatc habita priuari ob dcl i¿lnm v l -
lum.quin fententia declaratoria ctirainis accedat. 
1 < Q u i n t o l imitarur, ve non procedat in eo.in cuius e l c d i o -
ne fubftanrialis defedus formas coramifius eft, quia tune deficit 
tirulus:fic T h o m . s a n c h . d i c í . d i í p . i z . n . ^ . S u h á n tamen hoc efle 
incelligcndum , dummodo non adíit legitima fuperioris confita 
matiorquiahsec coloratum t i t u lum prabee, Haec tamen l i m i t a , 
t ío mih i non probatur.Nam quotics inhabilisad officiura,& be-
neficium c l ig i tu r . fubftancialis defedus in eledione c o m m i t -
t i tur , & tamen hic defedus fufficiens non eft impediré i u r i f d i -
d i o n e n ^ S í conftat ex leg.BarbariusyCr ex diclo cap. infamis. & 
t r ad i t i p í c Sanch.>7.i 9.& BzCil.c.ip.n.j}. Ergo íubftantialis de-
fedus formas non impedir i u t i f d i d i o n e m . I t e m patochus obt i» 
nens fimoniacé bemficium, v d per fubreptionera á Romano 
Pbmifice , ycl non fciuaca fo ima T i i d c n t . & confticutíonis 
Trati. X l lL De hemficits Ecclefíaflicts. 
Pij .V.nullam iu t i fd id ionem habc«:cr,quod certe duii íTimum cft, 
& concia praxim receptam. Quaptopcet affirmandum eft folum 
ticulum coloiatum fufficerctametfi in ccmmií f ionc fubftantialis 
defedus commiífus fu.co quod petfona inhabilis fit c l eda , vel 
forma eledionis fetuara non fit, & ita, ve probabile , defendit 
Garcia yp.de benefií \c.^.n.x9i. 
P V N C T V M X X V I I I . 
A n r a t i o n e p o í T e í T i o n i s ius c o n f e r e n d i , e l i g e n d i , 
v e i p i í e f c n c a n d i p r a i a c i s c o m p e t e f e p o í í u . ? E c 
q u i d d i c e n d u m vat ione f e q u e l t r i ? 
z Fojfidens bonafide licite.Ó* valide beneficiaprouidet.'Et q n m -
do h&cpr&fumatur. 
1 Sí conjiet non habere 'uerum titulum non eft remotiendus in-
fiitutus.fi inftitutus eft, antequam id cénfletjmo etiam 
ft eleclus^el pr&fentatus folum fuerit. 
3 fi ante pr&fentatienem, eleclionemfeu benefieij prouifio-
nem moueatur lis ínter prAfentatoyes,eletfores,f u proui-
forei}Sub diftinElione refpondetur, 
4 Sententia data contra prouifores beneficiorum ñeque prodefí, 
ñeque nocet prouijis. 
í Sequefter,an beneficia prouidere poffit.Vropmittir triplex fen-
tentia .Ó' tertia affirmans[equeftrum VÍIIA,CUÍ eft anne-
x a beneficiorum prouifiOtpojfe beneficia prouidere,vt pro-
babiiiter eligitur. 
6 Titfatis oppojítis rationib»s. 
7 Seqtiefter ¡cui beneficiorum protilfio competeré pote ft, debet ejfe 
clericus, 
8 Conducior non videtur pojfe beneficiaproniejere. 
i / ^ E t t a cft refolutio l ic i té ,& validé beneficia conferte poíTc 
V_Vpra;latum)qui cft in poffellionc lut is conferendi, eligen-
di,vel peasf ntandi-.habttut exprefle cap.cum olim, cap. cum E c -
clefiaSutrina.de caufa pejfef,& prcpriet.Sí. rradit ClolT. ibi; Se 
dodores omnes.vt teftatur Gonz.gl.^1) n^.Gitc ia $.p. da 
benef.c.j.a n . i . í c diximus fupra hac d:íp.par.$,ea m o t i ra ionci 
quia eft f r u í t u s debitus poflefibri ; debet autem in po íb í l l onc 
habere bonam ñácm.reg/pofíejfor.de Reg.iurx.in 6. cap. fin. de 
pr£fcription.CoaMseg.poJfeJ¡or.i-p.§.6.n.i.Lamb.de iure patrov, 
l ib , t .p . i ,q . ¡ .ara io .nHm, i . Hascbona fides prafurairur , quotics 
iu f toe i tu lo , probabilibusve ra t ionibus , aut Garcia num. 87. 
poíreíl ionc acquifica fit, vt aliis allcgaeisdocet Garcia num. 87. 
Acqui t i tu r tamen , fíacquifitura í i t ca f t rum , vil la , dignitas, 
beneficium , cui eft annexum ius prxfentandi , eligendi , vel 
conferendi, quia acquifito principali , & accclforia acquirun-
tur.fic Nauarrus cenf.z.de iurepatron.GiXc^.p.de bcnef.c.f.n.y. 
C^yí^^ .Secundó acquititur, íi bastes íís defuodi quera conftae 
in poíTcífione fuiílc conferendi ; quia iura defundi iraofeunc 
inhaeredera , eliara ab íque noua apprehení íonc , feu exercitio. 
Cat.ronf.} ».i.Garc.'/7.37. & colligitur ex / . cum heredes, fi'. de 
a£quir.pofteft'.Teiüo acquititur ex vnico a d u collaticnis , elc-
d ioa i s , vei pra:fencationis ad efFcdum petdudc^ica vt praslen-
tatus ex v i illius fucrie infticutus , exdus fuerit confirmatus Se 
is, cui beneficium eft col la tum, poíreflionem accepent, f r u d u l -
que pcrcepcric. Cou./ 'r^f7.M/ ' . i4.^.i,Gonz .«.37 .Garc.??. 67. & 
9 9 . & I e q c ; . Q i i o á fi polfcílio conferendi aliis contraria e l l ^ d u s 
ex quibus in tc l l ig i tur acqui í i t io ,debent K^c cum fcientia,&pa-
tientia i l lo rum , quibus prañudicatur , v t claré probar lex.x.C. 
deferuitutibus.Ó' aqua & multisallegatis docentGatc. 5./'. (¡0 
benef .r .yn. ic?. Gonzal.^lo/f,! s . § . t . n . $ i . 
% Sed quid fi conftet hunc pradatum , qui eft in poíTelfionc 
iuris conferendi, non habere verum ius , f rd penes almm pro-
ptietatem cxifteic, temouendusne cft á pra^cntationc. e lcd io-
dionc.col la t ione is qui fuic a pollldcnte eledus ,pr£eleníatus, 
vel in í l i tu tus .?Quain te certum eft . infti tutio , confitmatio , vel 
collatio fada eft,antcquam declaretur proprietatem ad altcrum 
pcrtincrcjnequaqnam remoueri pofieiquiaex inft i tut ione.corfir-
matione, vel collationc ius perpecuum in beneficio acquir imr . r . 
fi tibi abfenti.de prab.in 6. &C nouuitGaxcia ¡.p.de benefc.j.n. 
A t l i dcclaratio fada cft poft prsfenrarioncm, vel e l c d i o -
nem fadara, anee infticutionem , confirmacionera , ycl collatio-
nem, commnnis fententia renet caífandam efle pia:fencationem, 
vei eledionem , neq; inftitutionera , confirmationcrave fcqui 
polfe.Abbas in c.confultationib.de iurepatron.n. 9. Lambert. de 
iur.píttron.i .p.l ib.í .q.i .ar.6.loap,Gux.conf.4.infine.6: alij t eUi í 
a Garc.í,.5.w.45 & a C o a . praa.c.t+.n.z. in fi.to quod e l ed io , 
vel prxfcntatio fada ab eo, qui tempore p i íe fenta t ionis , ve\ 
eledionis eft in poíTcflione pisefentandi, vel e l igend i , valida 
eft & ius e lcdo,vel praefentato confeit.non igicur ex lubfcquen-
te fementia infirmari deber. Ñ e q u e obftat , f iudus extantes 
refticuendos efle propriecario , q u i vincit poflcflbrcm. Quia 
tefpondeo, poft fadara e ledionem, vel pra:fentioncm iam non 
excare hos f rudus penes poflcf lbicm , fcdrcfpedu illius cí ís 
confumptos. Ñ e q u e itera obí ta t ptoprietaccra ajífoibere poflef, 
fioacra-
J 
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í ioncm , c ú m cíate deproptictate conftat ,e\ cum dileB. de caufa 
foflejf. & propriet. Quia id ituelligitur t e f p c í l u futurorum 
cacntuum, non p rx tc t i to rum ; ac proinde rclpcdu eledionum, 
ác prasícntationum fubfeqaentiutn , non i l b i u t n , qua: fa¿lx 
funt. 
i } Q u i d íi ante prasfcntatioDem , c l c í l i o n . r a , aut benefieij 
prouifionem mota fu lis innet prsfcmatores, cl( dotes, aut pro-
uifores de iure conferendi 5 D i íUngu .ndum clt h lis moueatur 
fuper pofleUljne i quia dutn non coultat quis corum poífideat, 
duIIus fibi poíTrífionem ar róga te poteric, quou íquc lis finiatur, 
alias vnus alteri coiucarius cífee , & vnüfqui ique íibi ius in pro-
pria caula dicerct. Ec idera cít fi lis moueatur fuper proprietatc 
nemineexiftentein poílxílione. Qijiia cum ómnibus xquale ius 
dubium competat , & omnes ptouidetc in folidum non poflint? 
cfficitiu fanc expedandum cíTc litis eucntum. Q u o d fi intra 
femeítre , vel quadiimcftre non decidatut , deuoluitur prouiíio 
ad fapeñotctncap.quomam.cap fi vero.c.rum propter.de iur.patr 
A t íi aliqais i l lorum in poíTcífionc exiftit , & caula agitur íuper 
proprietatc, ius confcix-ndi ad poireíl'iotcm pertinet : ñeque ex 
üce attentata amittere debet poffdíionis baOtiii* iuxta text. in 
c l . v i Ihependeme, in 6Sic Garc. a l i i s ' t e l á t i s . j . ^^ r . Ae benefic. 
c.6.num.ítm 
Ñ e q u e obftat tex. in r,Ctimaníí de eleB. t b i cappellani erant 
in po í ld r ionc cligendi & vacante Ecc'.efia mota fuit eis qua:ílio 
füpcr ¡as c l igendi , 3c non valuit corum vox , quia non docuc-
run tdc iu t ep rop r io . N o n inquatn obftar , quia ve dicit loan. 
A n d . i b i & GloíT. marginalis in c. ex luterts. de tur patrón, fuit 
f iftapoteftatio contra cipcllanos, cui ptoteftationi ' ipf i confen-
ferunt. Prasterea Dqnjftíit ccuum cíTc in polTeflíonc legitima. 
Adde ¡rritam fuiíTc corum cledionem , quia non fuit a maiore 
parte, & qUia fuic contra coní l i tu t ionem concüi gencralis re-
lat i \acap.quiapropter,de elecí, 
4 Aduercotamcn cum Cou.c.i//o I4-W.í..fententiam latam con-
tra oledores, vel piaefcntatotcs aut prcuilores beneficiorum ñe-
que noccrc.ncque ptodeíTc cledis praeícntaLis , aut prouifis fiue 
ignoraucrint , íiuc fciuctint , quia cft res ioter alios afta. Ve 
autera prouiíi$ noceat , debent ipí i vocari in iudicium , & ibi 
pronunciar i non cíTc l - gi t imc prouifos , eo quod prouidentcs 
non fuetint i n poíTcíConc cófe tend i . N a m efto conftct proptie— 
tatcm non habuiífe , caque de caufa pofleflioRe excludantur: fi 
tameo tempore prouifionisfuctunt in poílcíTionc , eledio , p r x -
fentatio ,col!atio,& inf t i tut io firma perfiñit. Q u i a fuit l .g i thnc 
fada, & videtur tenerc García <).p.de benef.e,£,ní$x. 
S Rurfus de fequeílrc dubium eft , an beneficia conferre 
poííi t ; Scqueftrem vococumapud quem res l i t igiofa deponi-
tur feruanda ci qui lite vicent. /. [equefier. de verb. fignrfic, l , ei 
dpud qHenj.& l.proprie,& l.licct.f. depofiti Dúplex cíl fcqueíter , 
altct voluatarius, altct neceífaiius. Voluntarius éft , qu i ex vo-
lúntate l i t igamium defignatur á iudicc. Ncceflarius. qui contra 
voluntatcm litigantiach a iudice coní l i tui tur /. Uctt.jf. de poJit\ 
de Uocergofequedre volumario , & neceflario controuertitur, 
an beneficia ptouiderc poífit. 
Quia in re triplex eft fentcntia. Prima negar de vtroque f c -
que í t re , Q d a fcquclter non poífidet reno fequeftratam , ñeque 
i l lam nomine propno adminidrat > fed alieno, conftat ex / . 
interejfe. ff.de etcquir. f o f Jf.Li.Cod.de fcqueftral.poJJcfion.Sed i n 
p r s í cn t i nomine alieno fi-ti prouifio benefieij non poteft i quia 
dum cft f jqucftrum non conftat, cui competat ius ptouidendi. 
Secundo fequeíler f tudus rci fcqueftrata; o b ü g a t u s eft frtuare 
y'&oii .cap.cum Bertoldus de fen!erjt.& re iudic.cap.x.de¡eque-
ftrat. pojjejj.tlem.x. eodem tít. Sed prouifio benefitij, cft f rudus 
rei fequeftia x . Ergo fctijanda eft v i d o r i . T e u l o feqoefter c o m -
paratur cred.toii habeoti pignus , cui cft anncxum ius p rcu i -
dendi , í'ed huic ctedi tot i nequie ius prouidendi c o m p e t e r é . 
cap.cum.Bertoldus de rejudicatn, E t ¿ o ñeque f e q u e f t e r ; i t a 
tcnct Hoft ienf . Butrius ."Ahbasw cap.cxtifninata , de iudiciis, 
Bacxa de dccimMuton p r ¿ ¡ l m d * S ^ . - L O . nnmer. 17. Ccuallos 
Secunda fentcntia dlftingnit de ícquef t re voluntario , & nc-
ceífario. E t fcqueftrcm voluntarium affirmal prouidere bene-
ficia póflc.fecus neceflarium.: fie loann. Sclua de be?^ cf. z . cap. 9. 
Rehüft.de aomina.t.q iJi..ou?n.llty.& i i i . a l i a s y í . P c t r . G r e g o r . 
de benefic. cap. 38, w. 1 8. M o u e n t u t , quia fequcftri voluntario 
competir rci fequeftrata: polfcllio , fecus neceíTario , v t tcnct 
communis lentcntia cum M n o \ , i n l. interej¡e pnto.jf.de acquir. 
poJfeJJ.AhbiS inclem.l . de fequefirat.pojfejJ'.nufn.ii.Gtcgot.Lo' 
fcz.leg.i.tit.?payt.$.'verbo atienencia. & a ! i i rclaíi á G a r c i a . 4 . í . 
de benef.c.(,.n.i%. 
Tcr t ia fenrentia » cui tanquam ptobabil iori adhxreo , affirmat 
fcqueftrcm villa:, caftri , dignitatis, beneficii , quibus cft annexa 
a'icuius beneficü pionifio , beneficium ptouiderc poffc : fíe p l u -
nbus firmar hzot.i.p.'njlit.mor.lib. 6. c a p . z ^ q . i y . f i n . loann. 
G u t i é r r e z de rutelis. ^.'xirt.c^p.j.num.x-j.& 18. González, gloff. 
23. num. v j . N i c o l . G a r c í a <¡.part.de benef. cap b.a n i & feqq. 
Ratio cft, quia fequefter tei fequcftratx ad ramiftrañor.cm ha-
ber, non folum quoad ccmppralia íed etiam quoad fpituualia 
clem, t . de feqHefirat. poffeff. & fruciuum : fed ad tedam illius 
ddminiftraiioncm pet t inet , vt iura ilius exequá tu r , vt ttadit 
Feyd.deCaftro Sutn.Uor.Vars 11. 
Gloffa iu fuprad. clement.Etgo ad fequertrem pcrtíoet benefic ^ 
prouifio rci lequeftratx annexa.1 
6 Ñ e q u e obftant contraria. A d pr imum prima: fentcncac 
concedo fequeftrcm* rem fcquc íha tam adminíftrare non poífc 
nomine illius , qui in caufa v idurus cft, eo quod fub lite cft, 5c 
protfus ignoratur , qui j fit vidutuS. Adminirtrat tamen nomine 
iudicis, & fuperioris , q u i i l l u m verum adminiftratorem confti-
tuit , A d lecundum fatcor , fcqueftrcm obligatum eíTe feruare 
v i d o t i fruftus rci fequeftrata;, qui feruari poífunt, & ex quorum 
confumpeione reddirurdi t io i fequefter, at beneficii prouifio non 
cft frudus qui feruari poteft: cederet cnim in grauc Ecclcfia; 
damnum , fi referuaretur prouifio beneficii vfquc ad li t is deci-
fioncm. N c q u ; eft f rudus ' ; , qu i fcqueftrcm d i t i o r t m rcddat, 
E rgononcf t feruanda v i d o t i . Ad tet t ium nego , Icqucfttcm 
cífc omnino fimi'cm cteditot i pignotis : nam pignus certum 
dominum habet , fteus vero fequcfttum j caque de caufa c rco i -
t o r i pignoris ¿non conceditur beneficia prouidere ; quia c í l d o -
minus certus , qui prouidere pcífu .conceditur tamen fequeftii 
quia non adeft Certtus dominus, fed dubius, 
7 Notandum tamen eft fcqucfttcm , vt poífit beneficiorum 
prouifiones annexas rei feqneíhatae facete , deberé elle elcri-
cum , & non laicum , quia laicus incapax eft iutis fpiritualis 
Q u o d intelligendum t f t de iurc fpirituali proprio , & per fe, 
qualceft e ledio , inftitutio,confiimario, collatio , & proefentatio 
Ecclcfíaftica : iia:c cnim in laicum cadere non poffunt cap. cau-
fam.de pr&fcript.c.TL.de iudiciis. Quocirca fi apud laicum feque-
ñra re tu t Ecclcfia.prsclacura , dignitas , beneficium, quibus ius 
príefentandi , conferendi . cligendi anncxum c l t , nequáquam 
poífet ipfe laicus tale ius exequi ? quia non cenfetur Kqucftct 
in fpititualibus "conftitutus , fed folum in t cmporaübus : l ie 
Azot . í .part . insTi t .moraUib .e .cap . i j .q . iy jnf ine .GzicM. i part, 
de benefic. cap, 6.a num. 13. D i x i laicum incapacem cífc inris 
fpiritualis p r o p t i e , & per fe, vt tacité infinuarem iuris fpiritua-
lis rci temporal i anncxi capaccm clfe. Quaptopter fi apud lai-
cum fequeftratetur villa , caftrum , feu alia bona , quibus ius 
prsfchtandi annpxum cft pro certo exiftimo praefentare pofle, 
ficuti lite finita dominus vi l la: poterit, efto laicus íit , prasfentarc. 
E t ídem eft fi ius ptsefentandi laicale de per fe fequcíttarctui» 
García fapra n . t ¡ . 
8 T á n d e m de condudorc dub i ta r í pot tf t , an beneficia 
poífit conferre ? Ratio dubitandi fumitur ex cap. ex litteris, de 
iurepatronat, vbi condudoris prxfentacío valet. Sed dicendum 
cft condudorem ptopr ié n e q u á q u a m pofie beneficia conferre? 
quia adeft dominus qui c o n f : r a t i i & in condudionc non i n t c l -
liguntur frudus fpirituales conced í : fie A r o r . i . 2. part. mflitut. 
moral. lib,6.cap, 15 .g-a^ .TS.Gicg.Lop. t i i . 1 j.part. i . in 
pr inc . lozm.Gnútxx . i .part .de t u t e l i s . c a p . í s . \ 6 .Gwc .part. 
de benef.c.e.n.io.Ncqne obftat c.ex. Ittteris, quia í l lc miles non 
crat propric condudor villas, fed cmpbytcuta . cui vtüe domi -
nium reí emphyteutica: competi t , & confcqucntcr ius ptsfeotan-
di , nifi in contradu exceptum fuerit . 
P V N C T V M X X I X . 
Q u a r a c i o n e c a p i t u l o fede v a c a n t e c o m p e t a t 
b e n e f i c i o r u m c o l l a t i o . 
i Tenetur intra oíle dies eligere uicarium i alias detseluituf 
eleftio. 
z Toteft 'vnum, ve l dúos defignare. 
j Non eft neceffe , quod fit de capitulo, 
4 Qtíalis eligendus fit. 
<¡ A n in vicarium defignattim trafisferat capltulum omnem ¡u* 
rifdiBionélProhabilius eft non habere awpliorem iurif-
difiionem , quam v i car ius Eptfcopi 
6 Si intra o fio dles non defignatur v icar ius , petefi capitulum 
mor am purgare .fi is ad quem fit deuolutio.non defigna-
uerit, 
7 Coní i i tmum vicarium probahilius eft abfque legitima caufa, 
reuocari nonpofje, 
8 Capitulum in collatione beneficiorum pert'mentium Epifcopo 
nuüam poteflatem habetiexceptis cafibus a iure expreffif 
6 QuAiniure excipiantur. 
10 Beneficia , qu&. iure deuoluto a d Epifccpum pertinent , efio 
aliqui ajfirmcnt competeré capitulo ; verius efl ofpofi~ 
tum, 
11 Qlntd de beneficiis parocbiaUbus,qu&per cocurfumprouiden* 
tur ; proponitur affirmatina pars. 
i t Sed conrrarium efl dicendum. 
13 Beneficiapatrimonialia non pojfunt a capitulo prouiderié 
14 Satisfit difficultati n . n . relnts. 
15 Beneficia refi^nata nequáquam capitula prouidere poteft.eftó 
poffit adm'tttere reftgnztionet, 
16 Proponitur qu&dítm obieclio.'Et fit Hit fatvs. 
17 Beneficia permutata aliqui affirmantpoffe capitulum proui-
dere. 
i S Brobábilius efí oppofrtum, 
jp Fitfatis contraria rationi. 
Z 10 Excir, 
Trafit. X l í l . De benefícils Ecclepaftkü. 
H 4 
l o 'Excipitur ab aliquibus permutado,qu& viuente Epifccpo ad-
tn/fa eft. Sed non ñPprobatHr, 
Í i Qualiter caplttdam beneficia commendare pojfit, 
i |~)R.Tm;cco capicalanl fcde vacante obügacum cíTe intra 
J_ o d o dics á no t i úa vácacionis cligepe vicaiium , v d exi-
ñ ; n t c m coafitmare , cjui falcem ii^ítí-rí canonice-fnr"dodor , vc l 
Jiccntiatas . vcl alias quantum ficri poílic idoncus , in qu^tn 
ia t i íd id ionf ru fibi dacattt iraosferat. Ai ioquin fi fufFraganea 
íic Ecclcfia , deuoluitur elc¿lio Mcctopoliiano Epifcopo. Si 
vero Mcttopolicana fie, aut exempta , anciquioc Epi ícopus ex 
fuffraganeis in Mcctopolicana , Se propinquior in exempta po-
teric yicarium idoneuvn coníUcuerc: fie Conci l ium Trident . [eff. 
í^..cap,19.de reformar. 
2. Tcnetat capitulum defignate vicarium vnum , an vero 
pollic dúos , vcl piures dcfignaic. N o n deciditur á concilio. 
Rclinquitur crgo diCpofuioni iutis eommunis , ac ptoinds po-
te f t , máxime íi riuente Ep i í copo coofuecudo prceferipta crat, 
quod duoc íTen tv i ca t i j ; & i c a i n p r a s i vidi rcccpmm in p lur i -
bas Ecclefiis in quibus fede vacante defignabantut dúo vica-
t i j . c u m t a m c n feds plena vnus tantum defignatus eflet. Sic 
Irancifc. P a u i n . f r ^ í ? . ^ patesf.rapit.fede 'vacante .i...part.q.io. 
num,6 .Azor . i . ^ r í .Hb.3 cap.tf .qu&¡t.i%, Ludouic. \Ao\.traB.^, 
de iuft .diípHt.i i .num ¡-.Onvanta fiim.bidlar. verbo capitulum 
fede 'vacante, « . j . G a r c i a 4.par(.de benef .cap.y .n . ió .üixhob de 
potefl ,epifc.al le£,j4. .n, i6j , 
j N o n eft n:celTirimn , quod defignatus vicarius íit de ca-
pitulo ; qu.a nullibi capitulo tale onus imponi tur , ficuti ñeque 
Epifcopo , & faepc ita fieri conuenit ad li.berius iu t l i t iam admi-
nilliandam > imo aliquando cft ncctíTirium , íi forte io capi-
tu lo non repetiatur idoncus. Auguft Barboía in declarat. concil, 
adpr&d.cítp. 17. m m . i . & di í la i -part . allegat.f4.nnm, l y y . 
AntOQ.Genuenf.S^.^i^ S6. Q u a t a n t . / « w . í-.v//^»'. verbo capi-
tulum fede vacante , nutn.6. Gatc. di¿lo. c a p . j . n u m , 15. M o l . 
traci .^.dijp.t i .n. i . 
4 Debcc tamen efle d o í l o r , v d liecnciatus in iute c a n ó -
nico íi ioueniti p o t c í l : alias digatur quantum fieri poteft i d o -
neus. Q u o d íí omittatut gtaduatus , cum facilé haber ipoí f i t , & 
cligatur catcns eo t i t u l o , credo probabilius nullam eledionem. 
vtpotc f adum contra formam a concilio prasícriptam . & f u p e -
r ior í deuolui.Sic GenuenCBaibofa, Quaranta fupra & García 
a « « w . í . q u i num.\4,&feqq. oprime aduertic reprobandura eíTc 
abufum aliquarum Ecclefiarum cligentium fede vacante d ú o s 
vicarios j vnum in iure canónico dodorem, vcl licentiatum , 
qui caufas expediré pofl ic : aüum thcologum , feu non gradua-
t u m ad expeditioeem ineptura , qui medietatcm emolumcn-
torumoffici j recipiat reftenira taüs thcologi in vicarium dc-
fignatio iniqua, & nulla ; ñeque theologus haber t i tu lum ad 
iccipienda illa emolumenta : imponeie autem legitimo vicario 
onus diuidendi luc tum cum vicario ptaefumpto , vel cum aliis 
eft iniufticia , & í imonia . Deinde non eft opus in huius vicarii 
eledlionc , quod feruetur forma eledionis , príefcridla in cap. 
Quiapropter. de eleclione. fed quomodocunque fiar fiaepublicé, 
fiue pet vota (cereta ttnet. QuzizatA fum.bullar.d.verbo ca ntu-
lum f d e vzcante.circafinem Qxtc.^.p.de benef. cap. » « ; » . t r . r c -
fercqae íic declaraíTe f icram conciiii congregariontm. Yerum fí 
daremus cafum ( qai morali tet eft impaífibil isj v tnon inuenia-
tur ñeque in capitulo , ñeque extra , qui mqnus vicarii per fe 
i s d c obire poific , debet capirulutn ci confuitorem dodorcm 
deíígnate , aat ipfe Heíignatns vicarius i l l u m alfumere parribus 
non fufpcdum , v t fie fuo, muñe t i íatisfaciat ; Birbofa in re. 
mijfion.concilij, fejf.i^.czp, 16m 
5 Haicv ica t i jde l ignaro coromitt i t capitulum iu r i fd id io -
nemjquia illam per fe excrcere non poreft Sed an omnem iu t i f -
d id ionem , qaam habet transferat in vicarium ex fola deí ígna-
tione , an lo lum refprdu illatum rcrum , qua: fpeciaie manda-
t u m non requirunt , non eft conftans lententia. A l iqu i affir-
mant omnem iar i fdidioncm capituli r tanílatam cíTe in vica-
r ium ? quia capitulum folum habrt deíignarc vicarium 1 at con-
ci l ium ttansfert in vicarium defignatum iut i fdidioncm abfquc 
vlla limitatione ; fie M a t e Antón. Genucn. in praxi. cap. 84, > 
alias Z 6 . n . i . & y . & indicar YgoVinJe cenfur.tab. i .c . io .§.z .n.4. 
At probabilius eft ex fola dtfignatione non habere vica-
rium capituli ampliorem iurifd'.dioncm , quam habet vicarius 
Epi fcop i , fed indigere fpeciali commifí ione ad ca quae requi-
runt fpccialc mandatum ; fie Qjiarancafmn.huüar. verbo capitu. 
lum fede vacante.e¡u£fi . i .&num.i<¡ .verf .c irca quam commijfto 
nem.Pauia.depotef.capit. z . part.qu&fl.io, n u m . i j . Garc. 
parte de benef.cap.7.a www.t^.Barbofa $.p.dt p0tefl.epifc.aUeg.j4. 
n u m . i j i w fine , C^ » « « w . i y ^ . R a t i o cít , quia concilium folum 
ftatuiteligendum eíTe vicarium a capitulo : quod autem de-
bcat omnem capituli iur i fdidionem habere , non decidir. Ergo 
fine fundamento affirmatur. Addc confilium permittens v i -
cario ab Epifcop o e ledum confirmare , tacitc infinuat fada con-
firmitione eandem iurifdidionem habere ac anrea, & non am-
pl iorem : quia confírmatio nihil de noao tribuir , fed quod antea 
ctat firmar. & tobotzileg. Aio-elius §.'n teslamentoff. de libe-
rat.legata , & docct Hora apud Falinac./» nouijpmar. decifione. 
i fy .num. t o . Ó ' decif. 591. num% 3. Ñ e q u e eft verum á concilio 
datam cífe vicario iur i fdidionem. Quia conci l ium nec minuit ; 
nec mutauit capituli iutifd:d;onem , fed folum ftatuit modom 
q u o i l l a v t i deberet, feiliccc per vicarium defignatum. Q u a -
propíer folum pr^eepit capitulo defignationem vicarii ? quota 
aurcm iu r i ld id ion i s vicario eflet rradenda , capirulo l ibcrum 
relinquit. Alias fi vicarius capiruli á concilio , & non á capitulo 
habt tet ' iur i fdidionem . n e q u á q u a m vicarius capituli ducipof- , 
fet, ñ e q u e illius viccs.gerere , fed coneilij 5 vcl Ecclefix. Suar. 
tom.j.'n 3. part.difput, j . fef l . 3. num.i$.G3iic.j p&rt de benef, 
cap num.} t .Baibofa 3 part, de poteft.epifc.allegat.4. n.iÜOy 
Q i i o d non folum in vicario defignato á Capitulo ptocedit , fed 
etiam in vicario defignato á Metropoli tano ob negligentiam 
capituli. Quia ob huius negligentiam folum habet vicarium de-
fignarc^Metiopolitanus & iu r i ld id ioncm communcm, & f o l i -
tam coucedi á capitulo i l l i concederé independentem á capU 
l i volúnta te , A t non aliam iur i fdidionem concedit , nifi iur i f-
d id ionem capi tu l i ; quia ad ipfum non deuoluitur capituli i u -
r i f d i d i o , fed vicarii dcfignatio.Quare fufpenfo capitulo & v i -
catius fufpcnfus erit í vt tradunt Quaranta, Garcia.Suar.Batbola 
fupra. Formam commiíUonis , qux lo lc t vicario á capirulo con-
cedí,'tradit Quaranra/z^r-!» wr/". duodecimo.Bzxhohnum. i j j , 
apud quos eam videre potes 
6 D i x i capuulum obligatum eíTe intra odo dics , quo no-
ti t iam habuerit vaeationis Ecclefiae , vicarium defignare : aliis 
Metropolitano dcí ignat io deuoluitur. Sed an hsec deuolutio 
impediat , ne capitulum poílit moram purgare >& vicarium defi-
gnare. Affirmat Quaranta fum.bullar. verbo capitulum fede 
vacante «.4.Suar tom.^.de cenfur.disput.z^.fccl.i.n.^.QvLM po-
fira neghgentia capituliconceditur á conci l io , Mcttopoli tano ms 
nominandi vicarium. Ergo priuari á capitulo illo iute non poteft» 
fi autem capitulum adhuc poffet vicarium nominare, priuate ca-
pi tulum polfcc iute quasfito.Item ob negligentiam capituli tran-
ferc concilium eius poteftarem in Mctropolitauutn.Ergo uulla ra-
tione poteft nominare , quia priuatum eft. 
Cseterum probabilius credo nominare poífe : fie Gatcia j . p , de 
bengfic .cap.j .n . j .Kiúo e z c ñ , quia ad Metropolitanum non de-
uoluitur ius nominandi priuatiuc, fed cumufa t iué , T u m quia hxc 
deuolutio non eft alicuius bencficiiEeclefiaftici, fed offie:i : ac 
proinde non eft neccííe, quod naturam deuolutionisbenefieiorum 
fequatur , prjecipué cum fit coní t i tut io poenalis. T u m quia jpfum 
concilium ob negligentiam Ecckfia: Mettopolitanje , v d exem-
pta: folum d i c i t , vr antiquiorEpifcopusex luíFruganeis in M e -
tropoücana , & ptopinquior Epifcopusin exempta oeconomum. 
& vicarios idóneos poífit conflituere. C u m autem nihil dicat de 
priuatioae cap i tu l i , cffieitur capitulum priuatum non eífe pote-
ftatc nominandi vicarium , cfto ob eius negligentiam aliis hice 
poteftas conecífa fir. 
7 Maior dubitatio eft } anconftituto vicario poífit ad nu-
tum capituli reuocari ? Piures dodores cenfent reuocari poífe: 
fie aliis relatis Batbofa i .depotefl.epifc.jiüeg. 54. num. 170, & 
in declarat.roncilij ad cap.n . fe j f . i4 .yh\ ic fa i á lacra congrega-
lionc fie declararum cííc Mojina de iuftit, trciíl, j .d i jput .u .n . i . 
Azov.z.part. infiit. moral, lib.^. cap, $j.quAfl,t8. Rario eft,quia 
vicarius gerit vices capituli i & nomine ipfias iu r i fd id ionem 
excreer, t r g o conueniens eft vt á capitulo pendeat in co exer-
ci t io . Et confi imo. Capitulara , cum vicarium defignat , crc-
dendum eft defignare ad fuum beneplacitum : quia hic modus 
defignarionis i l l i conuenienrior eft , v rpoté * á fuá vo lún ta te 
magis pendens. Ergo mutato fuo bene plácito ccífit defignatio, 
& confequenter vicarii i u t i f d id io , ficuri fi vicariius defignatus 
cífet ad cettum tempus^cilicet ptofex menfibus, i l l i s tranfadij 
ccífaret vicarius, nifi denuo confitmaretur. 
N iHi lo ninus cenieo verius vicarium defignatum ad bene-
placitum capituli non poílc ab íque legitima caufa á , capitulo 
remoueri . ñeque defignatum p ío l imita io tempote i l lo du-
rante. Moueor i quia beneplacitum, fub cuius conditione defi-
gnatut vicarius, debet cífe racionabile , iutique conforme. Sed 
in officiis iurifdidionem continentibus fie non eft, quoufque dc 
caufa legitima tcuocationis cooftet , vt comprobar Guillelm. 
Benedid. in cap. Raynutius.de teflament.verbo duas habons j í -
/¿üí .w^p.Boer iUs ^ec(/".i49.Bargos de Paz. conf.zl,n.<¡. & feqq, 
Pelaez.^e ?naioratib,4.p.q.io.n.$.&feqq.Eigo vicarius defigna-
tus á capitulo , fub capituli beneplácito reuocari nullatenus 
poteft abfque caufas cognitione. Pi^cerca defignatus *tá Mer ro -
polirano ob negligentiam fuffraganci nequit reuocari , alias 
inutiliseíTet Metiopolitani defignatio ? fiquidemea- fsda re-
uocari á capitulo poífet. Ergo ñeque defignatus á fuffraganeo 
poterit ab ipfo reuocari pro libito ? cum ab vttoque eadem iu-
r i f d i d i o concedatur. Dcinde hsec impotentia tcuocationis redo 
Ecclefi^regimini conueniens eft ; fi cnim vicarius pto lib io 
capiruli reuocari poífer vix capitulares auderet ob cxceHus 
p u n i r é , & fuo officio fatisfacerc. N c ig i tu t hoc in conueniens 
lequatur, dicendum eft coní l i tuto vicario reuocari nullatenus 
poífe durante conftitutionis tempore : & i t a tcneiMarc. Antón . 
Gcnucn.íVí/>.48.4/¿ as Só.n.^. Quaranta fum.bullar .verbo capi-
tulum fede vacante ».3.Garcia $ .pje benef .cap.j .n. i i . iü'c í ique 
ex Genuen. á facra congtegations fie ^decifura cííc ; conducunt-
. q*5 
qaa; tradit Matienzo leg.6.t¡i,ic.itb.$.coinp!lat.gloJf.i.8c G u t t k r . 
i:é>.}.prací. q .c .Xi .n . i .& 15. affirmantcs officialcs crearos ad be-
nep!acíciim cenferi perperuos , ñeque poílc abfqvic caula: cogni-
nione leüocití . irgutn.leg.iurijperitoj. i» ¡rlnc,jf,de excujat.tutor, 
His poficis. 
8 ' Q u a : í l i o e l l , quam poteftatem babear capirulum in colla-
lionc bcncí ic iorum. 'Er diceadum el l in bcnefkiiSjquiE funr de co l -
latione Epifcopi > cfto capiruli confenfus, ve! conlil ium requira-
r u r , nullam po te í l a t em habere , excepcis aliquibus caí ibus á iurc 
cxprcflls : fie dodores omnes ftarim referendi. N a m licct vetum 
fie capiculutn fucccdcrc Epií 'copo in i i s , <\ux Epifcopo iurc or-
dinario compccLuu : é/í/». cum olim, de niaibrti. é r obedierit. & c. 
vnico. eodem titulo, in 6. cap. ¿¡4 abolsndam. de H&reticis. c.pe-
nul,f,& fin. de fubplenda negUg.pr&lm.n 6 , & exirauag.execra-
bilis, verf. cA 'eium. depr&bendis, Ar quia collatio beneficiorum 
ab hac regula excepra cít , cap 1. ne fede •vnrmtc. & cap. vnico, 
toÁitn titul. in 6. Ó" cap. i , de infivutionib, eodem lib. ea de caufa 
nequir capiculuni fe in hac prouifionc in t romit te ie . Racio huius 
ptohibitioD'.s ea el l , quia ben^ficij prouifio , cíl i l l ius liberalis 
donatio , falcem ea ex parte , qua huic p o t i u ^ quam alteri í i t , 
ideoque ituct frudlus Epifcopalis dígnitat is computacur, con- ' 
uenir crgo vt fucccíTori referuecur. Et hoc verum babee , cfto 
beneficiutn viuente Epifcopo in mcnTc ipfius vacauerit, ñeque 
ab i l lo fa t-cit proaifum , ve bené aduertit Mol ina traftat. j . de 
iujtin difiutkt. l i . rhtmcr* i r . infine. Supradi í la d o í l r i n a non 
folutn de propria collatione , fed eriam de e lc í l ione , vcl p r^ -
íencacionc ad Epifcopum fpe í l in t ibus incelligcnda eft : quia 
Ame fxudlus Epifcopalis di»nicacis, & prohibirlo generalis eft. 
Francilc. Pauin. i . pmrt. de potefi. ectpit. quifl¡9n. ^.fub numero 
5' Ó* 4. Lambtrr, de iurepatrón, lilro fecundo ; qu&ft.t. artic.4. 
A z o r . z . pare, inftitut.moríil. libro j . fa/1. j8.^H<e/?.io. Garcia y, 
ptrt.debenefic, capit.J.numer.^t D i x i in^cneficiis , quas funr de 
coflatione Epifcopi. N a m fine fimul ds collatione capiculi, po-
terit capirulum defuní to Epifcopo >aut omnino impediro pro-
uidere i quia runc yeitur iute fuo , & toca conferendi poteftas ad 
capirulum tramfci tur : habectu capite primo ne fede vacante. In 
¿. & rradic Panormir. cap. illa, eademtitul. num.4. Azor .v part. 
libro fexto. ír^íí .xj .q^ 'ej i io??.! 3 .Molina t rañat .^ . i e in f l . i i fp .x t . 
3. 
9 Prxterea d ix i exceptis aliquibus cafibus a iurc exp r r í l l j , 
N a m expreíTum 6l l in iurc poíí'e capirulum fede vacante cle-
¿ l ionem fa£lam confirmare, diclo cap. cumolim. de mttiorit. & 
ebedient. I t em polTe iníli tuere prajfentatos a patronis. capit, pri-
mo de insl tut. in 6. & notadc Azoi . fupraqtíéijiion. z. Mol ina 
de iuft i t i*tráclAt. \ .di fputí i ! .w .nutn.11. Garcia »«OT.54 & alij 
apud ipfos , Infti turio namque , & confirmacio non efl tam dona-
t io beneficiorum, quamdonationisfadlaeneceflaria con í i rma t io , 
& approbatio. Q u o d verum habec ctiam cafa quo cligerencur, 
vcl praifcncarentur plures a q u é idonei , & locus ciTct gtatifica-
t i o n i , adhuc pocerit capimlum hanc confirmacionem , vel inf t i -
tut ioncm faceré. Quia abfoíúté neccíracia e(t , & obl igator ia , 
taraetfi libera fie quoad pcrfonam eledlam : fi qaidem ca com-
inifta alia c l 'g i pocerac, Etancifc. Pauin. de potefi. cap.t. fede v a -
cante i , p.cj.^, in fin. qM£jt.j.num Í .GIIC ^. p.ie benef.c.j. 
num.j^. 
10 Difficulcas c í l , an beneficia , qua; iure dcuoluco ad Epifco-
pum pertinene , competant capitulo ? Albrmanc loann. Andr. 
Dominicus FianCifcus in cap¡te quamquam. deei-ci. in 6. Zcrola 
in prax i . i . part- verbo capiíulwn. $ S - Ó1 l« part- § - lo . Zechus 
debenefic. & penfi^nib. capite \ . n nnero quinto. Molina í racf ,¿ . 
deiuft, difpu'.Xi. numnr.it. Ra ionem lubdit Molina, quia pro-
uidete ben;ficium deoolutiim adlus cíl Ei Tcopalis iurifd¡¿lio-
nis omnino ncceíTaiius a i i c d i m d¡,Ecclis adminiftracionem, 
fed in iuñfdidlionc ncccffaria Epilcopi (uccedic capirulum fede 
vacante , ve tradit gloíl'a communicer recepta in clem i . § 1. ver-
bo rapieuli, de Herede. Ergo fucc:dit in hac beneficiorum p ro -
uifione. 
Cíeccrum tenendum eft contratium. Quia Epifcopus non ar-
¿lacur aliquo fpeciaii t i tulo beneficia deuoluca prouidere , quo 
líon a tdc tur ad prouidendaca , quse iure ordinaria competunt. 
Sed quz iure ordinario competunt Epi fcopo, non tranfeunc in 
capiculum. Ergo ñ e q u e rranficc poflunt dcuoluta. I tem Epi f -
copus beneficia dcuo luu non tam iute oidinacio , quam iurc 
del egationis prouidet ; fed capirulum non fuccedicin i i s , qua: 
compccunc Epifcopo iuce delcgationis etiam á iurc communi 
indudx , A b b a s / » Wríí» e></). cum olim. qus.ftion.j.Helia,ad xo, 
quífl ion. & plutibus fitmac Sánchez l ib . i . difpurat. 1. numer.iQ, 
Garc ¿.part. de hmefic. cap. j , n u m ^ , 41. Ergo ñeque fucc°dit 
in beneficiorum deuolutomm prouifionc. Dcinde capitulo in -
tetciidla eft bcn t í i c io ium prouifio Epifcopo comprnens , á qua 
genetali prohibicionc non í un t excepta beneficia deuolura. De-
niqae ctplicantes fecundam tcg. Cancel', vt piobabilius defen-
dimus beneficia dcuokua.qos Epifcopus viuens non p iou id i t , f cd i 
A.poftolicx . tanquam vacanna fede Epifcopali Vacante , tefetuara 
cftc, E t g o capitulum nequit illa prouidetc i & ica ten.'t plures re-
ferens G a r c . i j b e n f. a p . ' j . v ^ i - kzoi.x.p.infi.ltb.s.c $$.q.6, 
/./*'.6-f.17.5.9. 
11 Secunda diffkaltas c í l , an beneficia parochialia > quse ¡uxta 
F a d. de Catiro Sur». Mor. ? * r i I L 
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Ttident. pjf . i j . c . j S .Jereprr: .*? conjtituúonftn P//r . debertrur 
ü s , qui in concutfu magis idonei fuerint reperti , pofllnt á capi-
tulo ptouideti? Ratio difticultatis eft. Qma capirulum vacante 
Ecclcfia parochiali apponcrc ed i í ta potclt , & ad concurlum vo-
care , & concurrentes examinare , & ex approbacis d ign iorcm 
cligerc. Sedfadla hacclcdiot ie clc¿lo debetur bcneficium , idud-
que iure exigere poreft , & á contraria clefbone appcllare , vepote 
f a t l i contra formam concilij. Ergo poreft capitu um , & debet e¡ 
beneficiutn confene. Piobo conlequentiam. Ideo capirulum po~ 
t c l l beneficia conferre , qux prxmifla elciflionc , vcl pia:lcntarionc 
couferuurui ; quiai l lorum co la t io non cíl libera, fed obligatoria. 
A.t coliatio dignioris ex approbatis non eft Epifcopo libera , fed 
obligaroria. Ergo capitulum fuccedens Epifcopo in poccftacc 
cooferendi beneficia , qua: non funt libera; collationis , fuccedit in 
collatione parochialium. Secundo probo eandem confequentiam » 
Beneficium.fcu capellanía ex fundatione conferendum propinquio-
t i fundatons , cfto liberum fie á iure patronatus.potcft, & debet á 
capitulo fede vacante ptouider i : fi fecludamus referuationem reg, 
i . Canrell. i c h o c nullaalia rat!one,uifi quia illa coliatio non eft 
libera,fed obligatoria, & debita. Sed poí i to quodaliquis ex con-
curreBtibu<,& examinatis dign'.orfic.iam eft obligatoria, & d ¿ b i t a 
. i l l i coliatio. Ergo ñeque faciifacis , fi dicas collacionem dignioris 
non cííe, ñeque vocari in iure d tb i tam, & neceirariam,ficuti colia-
t io facienda ele£lo,vel prasfentatOjaut á fundatore defignatoj quia 
ad collacionem dignioris compcl l inon poteft Epifcopus, neque 
cius ncceífitas o r i m r ab aliquo tercio Secus vero in collatione fa-
cienda ciedlo , vcl pra;fentaco, aut á patrono defignato. N o n i n -
quam fatisfacit ; quia fa¿la dcclaratione maioris dígnitatis iam eft 
ius quazíitum cledo fie declatato : ac pioinde á retardara col la t io-
ne appcllate poteft. Ñ e q u e hoc ius ex poceftate Epifcopi ada;-
quatc procedie, fed ex ele£li dignicate , & ex cooftit. T r i d . piaz-
cipknte c i ficri coilauonem. 
x i N;h i lominus tctiendum eft ranquam omnino certum , ne-
q u á q u a m poífe capirulum ltde vacante beneficia paiochialia p ro -
uidere : fie docct aüis relatis G o n z á l e z ad reg.K. Cancell. glojf^, 
§.1. w « w . 7 í . M o l i n a 5. :e iufiit.difptit.xi.Gztciz ¿.p. de be-
nefic.cap.j.nutr,%6.ér nuM.yo.&í qaidem rtanre reg.i.. Cancel!, 
referuante omnia beneficia lede Epifcopali vacante, nemini d u -
b ium clfe poteft. A t illa lecluía probari poteft : quia omnis colia-
t io beneficiorum prohibirá eft capitulo , excepcis cafibus á iure 
expre í f i s , ve d i d u m eft : cum aurcm fola inllitutiOiSi confitmatio 
ab hac regula excipiaiur,qujelibct alia beneficiorum coliatio pro-
hibirá crir. ' 
13 Hinc fit beneficia patrlmonialia , queque Ccrto generi 
perfonarum debita fun t , non pofíe ( eciam feciufa teferuatione 
reg. z. Cancell . ) á capitulo p tou ider i , vr multis relatis docet 
González¿•/o/f. 9. §. 1. n u m . j , g l o J f , 4 . ¿ . n u m . i o . S c addnclt 
R o t x decifionem in vna Calagurtirana bcutfici) d e A r c a y a i í . 
Api i l i s 1596. quam ad longum refert G a i c i a / « / ' r « »k»z.89. cfto 
ipfe ««wj . jo . concrarium ú n t i a r . M o u c o r , quia beneficia eílc 
debira ceito generi perfonarum , non conftituit collationem 
neceflatiam j led l iberam, & voluntariam re l inqui t : l iberum 
cnim eft Epifcopo , hane collationem incra femedre omitecre 
qua omifíionc facía deuoluitur ad fuperiotcm coliatio. Ñ e q u e 
aduerfus hoc precedie, quod propinquior i fundarons , & a lus 
dígniori debeatur collat'o : debetur naraque , quotics coliatio 
facienda c í l ; fed quia non eft debita fieti ab huiulmodi Epifco-
po , ideo reípe¿lu illius libera eft. Durante namque (¿meftri 
nullus cogeré poteft Epifcopum hanc collationem faceré ; quia 
to tum i l lud tempus eft i l l i conceífum á iuce ad p rou idendum: 
i l lo vero t ranía¿lo iam cefiiit potella!. i n ordinario coí la tote , & 
deuoluitur ad luperiorem. E í g o nunquam ordinarias collator , 
poteft cogi ad conferendum hxc beneficia. Ergo refpcdu illius 
funt beneficia l i bc ix collacionis, ac proinde non ttanfeunt in ca-
piculum. 
14 E r c x his foluitut difficulcas t Ú M u m m ,fr&cedenti: con-
cedo namque fede vacante polfe capitulum citca parochialium 
prouifionem omnia prxftave vfque adeledioncm dignioris i n d u -
fiue , quae poflet Epifcopus fi viuercr. A t ex hac eledione nullum 
eft ius confiderabile quaefitum.eledo in beneficiis referuatis: 
cum non teneatur Pomifex c l edum ab Epifcopo ptouiderc. Secus 
vero dicendum videtut in bentficiis non referuatis pofita declata-
tione dignioris . Quia iuxta formam conciiij digniori taliter de« 
clarato debentut. Adde efto daremus in bencficiis tefeiuatis d i -
gniori elfe ius qusefitum ad beneficia , vt concedí d' bet in bencfi-
ciis , qua: ex fundatione debentur con'anguineo fundatoiis pro-
pinquiori , & confiar aliqucm talem eífr. Quia tamen hoc ius or -
dinal ius exequi non lenttur , ñeque ad id compclli poteft ; ca de 
caufa e ó r u m coliatio comparacioneordinarij libera eft. Verum ífl 
bencficiis , quse prasmilfa cledione , vel praelentatione conferun-
tur , alicer res fe haber , quia in his compelli ordinarius poteft 
tum ii patrono , & eUdlore , tum ab e l c d o , & pra^estaro, vt> 
cledlam confirmet , & pijefeotaium inftituat ; ñeque ipfe fe de-
fenderé potcll ex femeftri concelfo ad conferendum. Pto inft i tu-
tiooe namqiie , & confirmationc non cíl hoc femeílre concefTum, 
ñeque ob illius om.í l i )nem infti tutio , & confitmatio a i í u p e -
riorem deuoluitur > quia in his , v t dicemiw , non da.ur deuo-
lutio. 
X j i j T c t t i a 
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t<¡ Tercia difficulcas eft de beneficiis rcfignwis ad collacio 
^nem kpiícopi pert inentíbus, an hxc capitulum fede vacante pro-
uidere polTic ? Et ratio diHi'ultans e(t i quia hsc ptouifio v i -
decurnccrílaiiaadmiífa rcílgnacione , & a i Ulam í i c i endam o r d i -
narias comp^lü potett, Diccndam tam."n d i beneficia fie refi-
gnata nequáquam capitulum prouidere pode , quiaci interdidtum 
cll coaferre beneficia ad l i b í r am Epifcopi ptouifioncm perti-
neatia , qualia hxc íunt , & notauit h iot . [upra. Ec ad racioncm 
dubita^di n.-go proui í ioncm efle ncceíTariam , fadla relígnatione 
l ib j ra . Ñ e q u e «nim raagis neccíTaria eft huius benefieij pro-
. uifio , quam fí ratarec bc^eficium motte b-neficiari. Ncquc or-
dinarius ex ca'i refigoacione a r ó h t u r beneficium refignatum a l i -
cui in particular! conferre, fed l iberé , cu i malucrit conferre po-
teft. Verum ctfi h o c i t a f i t , capitulum fede vacante a d m i t t í r e 
reíígnationes liberas beneficiorum po te l l , ficut poteft Epifcopus. 
Quia fuccedic Epifcopo in üs, qux ad iur i fa id ioncm Epifcopalem 
perrinene j & ad r ed l im Epifcopatus adminiftrationem . exceptis 
ca l ibusá iure expreffis, vt di£lum eft. Ac refignationum admifl ío 
son eft ¡n iure excepta. Ergo in i l 'aram admiííionc fuccedit capi-
tu lum : fie Abbas in cup.cumolim. ds niaiorit,& obedient,& ibi, 
F e ü n , num.^. Pauin. de potrf.c.i.part. q . i . n . n . & i j . A z o t . t . 
piirtMb.}.c.$8.i2,y(y- líb.7,c.l9-<1.7-G3Ltc.ll.p.de benef.c.}.n.t$6 
16 Q u o d fi vrgeas: ben;ficiorum reíígnationes admitiere 
il'e fupenor poteft , qu í poteft beneficia conferre , & collata 
rtmouerc. GlofT. ;w ¿lem. vn ira . de renunt:*t. Flamin. Parif. 
lib.7. de r-.fign»'. qu¿íJl,io.& qutft.i'}. & 16. Garc. x r . part, de 
benefir. e.«pif.i, numer. 151. Azor . x. pare inflitut. moral.lib.-y. 
cap,* qu&fi.j, & álij apud ipfos. Cura ergo capitulum potefta-
tem non babear h^c beneficia refigoata conferendi •, fit ñeque 
habere poteftatcm admittendi refignationes. Refignatio nam-
que ad collationem ordinatur. Relponderi facile poteft . ne-
gando fuperiorem , qui admktere refignationes poteft, deberé 
cíTe neceflario , qui beneficia illa poteft conferre: faspe enim 
ad inferiorem Epifcopo benefieij refignati collatio pertinec, & 
non ad Epifcopum, cum tamen ad Epifcopum pertineat refi-
gnationem admittere, & non ad collatorem , ve bené notauit 
A z o r . t . part. inft 'tt. moral, lib.7. t:ap.l9. quAft-7. fine.lttvn fíepc 
ad ordinarium refignationes beneficiorum referuatorum fiunt, 
cum tamen illa beneficia conferre nuüatenus poffic, v t multis 
allegatis refoluit Flamin. l'tb.i. de vefign*t. quAfl.l^. numer. 6. 
Barbora3. part.depotefl.Epifc.aüeg.6y.a num,z i & feqq.Qnate 
ille fuperior potertatem habebit admittCBdi refignationes, qui 
alias poteftatem haber inftituendi , & deft i tuendi, ñeque aliad 
dicunt dodores relari. Gum ergo capitulum fede vacante hanc 
poteftatem habeat > efficitur refignationes liberas admitiere 
pofle. 
17 Quarra difficultas eft de beneficiis pertnutatis , an híec 
conferti 3 capitulo fede vacante poífint ? Videtur aífirríiatiue 
refpondendum : quia permutantes compelUre poflunt fijpe-
riorem admittentem permutationem , v t fibi beneficia permu-
tara conferat > quia fub i l lo oncre permutatio fa¿la eft.Cum ergo 
capitulum poteftatem habeat collationes necefiatias peragendi. 
argun .r.ip. cum olhn. d' maiorit. obedientia, &• cap.l, de i n -
Jlitutton in 6. poterit hxc beneficia permutara compermutanti-
bus conferre. Q u o d vero ordinarius poífir hanc petmurationem 
admitiere , tradit Vawa.depotcfl. capit.part.z. n.19. RebuíF. 
f rax i . titulo de Í euolut .n.9 Zcrola in praxi . i . part. verbo ca-
pitulum,^ 7. Et p tóba tur , quia poteft tefignationem fimpiicium 
adenittere , ergo permutationem , quée minus eft. T u m quia ad-
miífio permutationis adus eft iur i fdidionis Epifcopalis ad re-
ftam dicc-.eíis admini í t rat ionem pettinens. Tranfir ergo i n ca» 
pitu^um , cum non inueniatur in iure excepta. T u m quia ex ad 
miífioDe permutationis non infertur obl igaium eífe fuperiorem 
admittentem permutationem illa beneficia confct ie , fi quidem 
beneficiorum referuatotum permutationem admittere ordina-
rius potef t , r t t radi t Flamin.multis telatis iih.x. d* refignat.q.ie. 
in princip. Barbofa aü g, 6 9 . n . i ¡ . Ergo poterit capitulum hanc 
permutationem admittere , rame.fi beneficia conferre non 
poífit , & ita docet , relaro I m o l a , GloíT. in fiemen*.\. de rerum 
permutat. Gregor. Lepez leg. z. titul.6. part.'}. num. 6. Pctr. de 
VeiüüotraóÍJt . depermtitat. benefic.z.part.qtts.fl.6. num.zi . & 
' 3.4, alias 41. Zechus de b(» fic.¿f pen^on.cap.io.num.i.Azoi.i. 
part. inftitut. moral, lib. 3. }8. quA/i. 4 . Subdunt vero h i 
d o l o r e s expeálandum efle Epifcopum, qui beneficia conferre 
pof l i t . Quod finolueritjpoíFe permutantes ad ptopria beneficia 
redi ré . 
18 Casteram verius exift imo , non poíTe capitulum refigna-
tiones ex caufa permutationis admittere , tradir Garcia alios re-
ferens. n.part, cap.^.num.7 ^. Ratio ea eft , quia has permutatio-
nes admittere neceflario deber, qui habeat poteftatem benefi-
c i i permutara conferendi, l i quidem vnufquifque permutans hac 
intencione , & condirione proprium beneficium refignar, vt l o -
co illius beneficium alterius fibi conferatur. Ergo admittens per-
mutat ionem neceflario habere debet poteftatem beneficia con-
ferendi. C u m ergo capitulo interdiga fit collatio beneficiorum 
ad ordinarium liberé fpedtantium, & hxc permutationis admif-
fio incerdida c i i r . E x quo conftat , nequáquam pofle capiculum 
Trafá. X l í l . De beneficiis Ecclepaftici*. 
f-de vacante , ñeque Epifcopum refignationes ex caufa permu-
tationis admittetc de beneficiis refetuatis, quia nequit illa con-
ferre , & tradit Puteas í / e« / " . i í t . /» t ' . i . Mantica de ta'-it i í ,& * m -
bguis conuem .lib.z} .tituiy a n. iz . h.T.oz.z .partdib .7 . ( . ty q.io_ 
Mandof.rej- . i . C ^ s c í ü . ^ . i j . S í pluribus Garcia i i - p n r r j e benefic. 
¿•.4.'!.82. 
19 Ñ e q u e obftanr num- prAceienti addu í t a . Concedo nam-
que permutantes compellere pofle fuperiorem permutationem 
admitrentem , vt i l lam perficiat , beneficiaque permuiara con-
ferat , & fie fada permutationis admiífione collationem efle nc-
ccírariam. N e g ó ramen inde inferri pofle capirulum , & beneficio* 
rum permutationem admittere, & beneficia permutara conferre j 
quia neceífitas huius collationis non aliunde , quam ex libera per-
mutationis admiflione prouenit. C u m ergo dicirur capitulum 
conferre poí íebenef ic ia , quse fuot neceflaria: collationis Epifco-
pi , intelligendum eft, quando funt neceflaria ntceflitate abfolu-
t a , & a b a l i i s ipfi Epifcopo impofita. Sccus vero quando funt 
neceífaria ex fuppofitione ; oeceflitate inquam , quam ipfe Ep i -
fcopus fibi imponit liberé admittens permutationem. Cum vero 
vrges admittere permutationem , efle a ¿ l u m iurifdidlionis E p i -
fcopalis^use in capitulum ttanfir. Kelpondeo , efle quidem adlum 
iunfdi í l ionis Epifcopalis, fed capirulo inrerdiftum ; cum capitulo 
interdiga fit beneficiorum col la t io , quam fecum permutatio nc-
ceífatio inuoluit. 
10 A í 'upradida dodrinaexcipit Garcia 11. part. de benefir. 
cap.^.num 8 I , permutarionem i l lam beneficiorum , quae viuentc 
Epifcopo admifla eft, ñeque ad efFcdum fui t perduda : hanc 
enim permurarionem pofle capitulum perficere , & beneficia fie 
permutata conferre doccr, ea morus ratione , quia permurationis 
admiflío iam pra:ceffit, & fo 'um perfedio illius d c f i d c t u u r ; ac 
hxc polita admiflione debica eft petraurantibus. Ergo ponr i r ca-
pi tulum i l lam expediré , & beneficia compeimutannbus conferre, 
cum fuccedac in iis , quse funt iurifdidlionis neceflar a. Verum 
híec exceptio mih i non probatur : quia firmatam dodtnnam de-
ftruit, ideo namque interdifta eft capitulo permurationis benefi-
ciorum admiflío ; quia beneficiorum collatio i l l i inrerdidta c f l .Er -
go admifl ío permutationis non relcuat collationis interd í l u m . 
Prastereá hxc collatio l ibera, & voluntaria eft , cum eius nrcefli-
tas orta non fie ab aliquo dift icfto á collarore , non igi tut capitu-
l u m in ea fuccedit. Adde vix huiufmodi cafum contingere pofle , 
cura admittens peirautationcm,eo ipfo collationem benefieij p t x -
ftec , & eodem contextu admittatur vttiufque renunciatio , & pa-
riter fíat vtriufque ¿ollat io , vt aliis relatis docuit ipfe Garcia 5. 
/<? r . r . 8 . » . io4 . 
i r Quinta difficultas eft de beneficiis commendacis , an 
capirulum lede vacanre ea commendare poflíc ? Sub d i f t in f t io -
ne refpondeo , fi de ptopria commendatione loquamur , ne-
quáquam id fieri poteft , quia commendatio beneficiorum colla-
tioni xqu iua le t , quse eft capirulo interdiga. Adde omnem com-
rnendaricncm , parochialium á Tr iden t in . efle Epifcopis ,, & á 
f o t t i o r i capitulis interdidlam ; fed loco commendarionis vicarij 
defignatio íuccedit. Tr idcn t . /« j (r . i4 -m/ ' . iS . & diximus difput.i. 
puntt.Z. Verum fi de commendarionc ad tempus, feu vicaria 
Termo fit, bene poteft capitulum beneficia commendare , feu in 
eis vicarios conftituere. Sic Panormir. incap. cum olim.de ma-
iorit. & obedient. Rcbuíf. inpraxi benefir. fit, de deuolut. w.77. 
A z o r , aliis rclaris ; í .par t . l ib .$ . c .$2 , j . i . 8c col l igi tur e x d i d o lo-
co T r i d . fejf.íj. c. 18.Quia hxc vicarij defignatio ad redam dioc-
cefis adminiftrationem pertinet. Tempus autem , quo hxc c o m -
menda , feu vicaria durare poteft, eft dum beneficium á l eg i t imo 
Collarore non prouidetur,quia aliud neceflarium non eft. Azor . & 
R e b u f f / ^ r a . 
P v n c t v m X X X . 
D e poteftate v i c a r i j E p i f c o p i i n b e n e f i c i o r u m 
c o l l a t i o n e . 
x Triplex 'vicarius Epifcopi diftinguitur. 
x Vicarius tamforaneus , quam generalis potefiatem non habet 
beneficia conferendi. 
3 Excipe nifi habeat fpeciale mandatum. 
4 E x hoc generali mmdato quidpojfit vicarius. 
j Concedí poteñ vicario generali potefi^s beneficia conferendi, 
fed an foráneo concedí pojfit examinatur. 
6 Vicario ín fpiritualibus tantum conftituto h&cpotejl&s committi 
potcfljametfi plures cenfeant deberé efe vicarium gene-
ralem in fpiritualibus> & temporalibus. 
7 f t forma confiitutionís v ícar i j ,& an late interpretando, 
fit. 
2 Cmfeaturne h&c poteftas conceffa per claufulam generalem, 
i qua tuo vicario concederes liberam¡ vel plenam potefia-
tem omnia admíniñrandi ? uíffirmmt plures. fed nega-
tiua pars eft probabilior, 
9 Qgidf i vicarium conftitueres cum claufula , v t omnia loco 
tuí faceré pojfit ,• excepta pr&fentatione beneficíorum,vel 
illorum vníone, aut fuppreffione . an pojfit beneficia con-
ferre J Negat íua pars tenenda eft. 
{o E x 
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ro 'Ex facúltate concefla prouidendi beneficia quomodocuque v a -
caHerínt,pctjrit ¡>rouidcre beneficia vacamia ob refigna-
tionem, "jcl permutationem. 
11 E x facúltate conceffx vicario adm':ttendi refignationes no i n -
fertur poteflas beneficia, confe end\ 
12, Ñeque ex facúltate admittedi refignationes fimpliciter faóias 
infertur poteflas admhiendi ex cauf'apermutationis 
13 JLx facúltate adniittcdhcfignatidnes ex caufa permutationis, 
potefiaí conferendi beneficiapirmurata colligituy,eflo alij 
contra fentiant. 
14 E x facúltate conceffa omnia beneficia conferedi potefi •vicarius 
conferre beneficia deuoluta. 
1 j Subpoteflate abfolpta cónferendi beneficia^ eligendi)Ó' p>'&-
fentandi intelligitur^eflo contra alij fextiant, 
16 Extra diceceftm exteceri h&c poteflas potefi 
17 Extenditur dofirina non foíum ad collationefed etiam ad in-
flitH:ionem>& confirmationem. 
18 Vicarius nonpotefl alium vicarium conflituere , hene tamen 
potesi vices fuas ad breue tempus alteri committere. 
19 Vicarius non potefí Epifcopo, ñeque ei a quo esi defignatus,be-
neficia prouidere. 
1 T )Ra?mi t c ¡ r aus< r i ^ l i c c tn effc vicarium Epifcopi , natum, 
J [ í-oraneum. & á legcconft i tutum. Nacus vicarius c(l , qui 
cumofficio , & dignitacc nafeicur , ñeque piende: ex Epifcopi 
nominatione qaalcs funt Archi Jtaconi cap.x. de officio A r c h i -
diac»8c Archipresbyteri cap.vtfinguli de officio archipresbyte-
n.Ssdhorum i u t i í d i d i o fere iatn extinga eft. Ñ e q u e de i l l is 
agimus in prasfeoci, quia ex prascifa ratione archidiaconacus 
nailam in conferendis feenefí-iis habent iurifdi£tionem. Vica-
rius forancus dicitur , vc l quia extra fores , feu ciuitaterfi in qua 
íp i feopus refidet conf t imitur , vel quia de foris veni t , vel potius 
quia fbrum , & iudicium non genérale , fed fpeciale tenet 
quare vicarius ab Epifcopo conftuutus pro aliquo ©ppido , feu 
oppidis , & non pro tota dicccefi vicarius foráneas nuncupan-
dus eft. Vicarius vero generalis , & á lega conftitutus eft , qu i 
pro tota dioecefi ab Epifcopo nomioatur. Sed tam vicarius fo-
rancus , quam generalis . clericas eiTe debet faltem p r i m ^ t o n -
fura:, quia laico iur i fd i f t io fpirituaifs c o m m i t t i non poteft. An 
vero hi vicarij iut ifdiólionem dclegatam , vel ordinariam ha-
beant eft grauis intec do¿ lo tcs concrouerí ia in trací. de i u r i f 
diciione , late examinanda. De vicario foráneofere otnnes affir-
n>anc delcgatam haberc :utifdi£túnem , ac proinde ab i l lo ad 
^p i f eopum dati appeilationcm , iuxea textum in cap, fuper q m -
fiionem.§. porro.de.officio delegati. A t de vicario generali com-
tnunior fentenna negat efls delegatam. T u m quia ad idem 
tribunal pertince j i t a v t á vicatio generali Epifcopi ad Epifco-
pum non fie appsllaEio cap. Romana de appcllationib, in í . T u m 
quia f i d i Epifcopi nominatione iu r i fd id io vicarij ab ipfa lege 
conceditur ; in his conueniunt doftores apud A z o r . t . part. in-
'íl it .fnor.lib.}.caf .¿¡.¿.per totum. ivioüna traSl.^.de tuflit.disp.io 
N i c o l . G*xc\!L.}.part.de benefic. cap.Z.kvguft. Barbóla l .par.de 
po^efi.epifc.allcg.^ anum.i.&j'eqq.Thom.Siach.lib.^.de matr. 
diSp, 19. 
1 V ic i r iusc rgo tam forancus , quam generalis ex rarionc 
vicariatus poteftatcm non habent beneficia conferendi, nifi eis 
fpecialiter concedatur, probar cxprefsé textus in cap, vlt . de of-
ficio vicarij. lib. 6.8c cradunt orones, Et rationem reddit textus, 
quia vicario ex ratione vicatiarus foium eft conccíTa Epifcopa-
tus adminif t ra t io , in his qua: neceí lkat is funt , & vtili tatis. Sed 
cui eft concilla bonorurn adminiftratio etiam libera , non eft 
conecífo iHorum donaiio , ve t r j d i t ipfc textus , & probar lex 
filiusfamilias.ff.de donationib.leg, contra iure.ff.depaclis. Ergo 
vicario ex generali mandato vicariatus non eft concefla bene-
ficiorum collatio : fi quidem col'.atio beneficiorum quasdam 
donatio eft.cb/». relatumde pr&hendis, cap, pofi eleBionem . de 
conceff. prahendéL. 
Q u o d adeo verum eft , vt etiam fi ad folam Epifcopum 
pertineat confenfura prseftarc in collationc alicuius beneficij, 
n e q u á q u a m pofTet á vicario non habente fpeciale mandatum 
fuppleri. Quia impotens ad donationcm nequit donationi con-
fentire./e¿-. cum qnis.ff.de Regul, iurirjeg. creditur. Cod. de do-
nat% inter v i r . & & tradit Kthuñ. in praxi benef, tracl.de 
vicario ep i f .num.y i .VcátñcüS conf.164. Azor . z.par,lib,$. cap. 
44.^«¿ey?.3.Stephan, Gtaúzn,difccp.forenf. cap.$o$.num. t. Bar-
bóla i,part.a'deg.s;^..7ium.6i' Dcindecxhoc generali vnandató 
non poteric vicarius refignationes etiam liberas beneficiorutn 
admi t ie re , & approbare.& multo minus ex csufa permutationis. 
Qu ia ille poteft refignationem admittete , q u i poteft eleticum 
in beneficio inftituete , vel deftitucre. Glo l í a communiter re-
cepta, in elem.x, de renunciat,verbo manibus: cwm autem fine 
fpeciali mandato non poífit vicarius, eleticum á beneficio d i -
n^oucre , ñeque poteric eius refignationem approbare: & ita 
tradunt ItythüR. praxi beneficiar. tit.de v'cario. num. i 0 4 . A ¡ o y -
fiusR.iccius m praxi m r e a refolur. 47 i.Axor.t.p.t»/?,wor. H'J.J. 
caP '1-9.qu¡ifl.^.t^icó\. Garcia n ; p j e benefic. cap. 4 num, 14. 
Sbrotius de vicario epifr. 1 , 7 /^ .150 .Fla tn in . l ih . j .q»&¡l . i^ . . 
v.i.de refign, A u g u f t . B a t b o f a j ^ ^ r . í ^ poteft, epifc.aü.eg.^.n.d 6 
4 Ve tum ex hoc general! mandato poteft vicarius prsfcn-
tatos á pactonis. inftitu-rc , & ciedlos confirmare , v t exprefsé 
probat textus in cap. & fequentibus de iní i i t . Ó* ibi GIuíTa, & 
cap, fin.de officio vicarij.in 6.verbo nonpojfunt , & c a p . ^ . de iníiit , 
m G.8c ctadunt alios referentes Couarru . /¿é .3. -u/ i r . c ^ . 1 0 . 7.. 
Sbrotius de potes!.vicar. lib.z.qu&íI,-jo.Ó' i i x . f i zo f . i .p . 'n í l . fn jr , 
l 'b.^.cap.^^quAÍl.^.&<¡.& l i b . á . c a p . í X . q u & j i ^ . & c a p . x j . qu&ñ 
14. Auguft. Ba rbo ia3 .^ .^ / '0 í e i7 . ^ íyc .^¿ /^ . j4 . »«w . 7O.Gonzá lez 
ad reg,z,Ceneell,gloff,9.^ t, a num. j^ , Garcia 5 . * . ^ b e n é f i c a . 
fmw-4%.& p.ü .cap^.num.xo .Ez ratio eft , quia vicario fie con~ 
ftituto compemneca quje funt iuftitije , & neceflitatis, ve t ra-
dunt omacs. Inftituete autem pr¡e(entatos á patronis vel de-
d o s confirmare, iu í t i t ix & neceflitatis eft i cum ad i d c o m -
pelli polfic t um á patrono , & elcdoribiis , c u m a ptíefentat is 
ele£Us. Q u o d ptocedic , efto fiot plutes c ledi . & prxfentati 
aequé idonei. Nam licet in huiufmodi cafu non teneatur vica-
rius hunc potius quamal ium eligere, fed poífit ex praifentatis, 
' & clcdiscl igerc quem maluerit , & fie detur gratificationi l o -
cus. Quia tamen obligatus aliqncm ex il l is eligere ñ e q u e ab 
cledione abftincre poteft , ideo non eft mera gratia , fed potius 
eft íuftitia, & abfoluta ncceliitas: ac proinde fub eius poteftatem 
cadit; fie aliis relatis Garcia j.par.de benefic.cap.%,n.%%.Sí refere 
pro hac parte optimam Rota: decifionem. 
Infuper poteft hie generalis vicarius interim dum benefi-
cium vacar & non prouidetur de r e d o r e , vcl redor impeditus 
eft , vicarium conftituere, qui beneficium regar , & animarum 
falutis profpiciat ; quia hac defignatio teda: Epifcopatus a d m i -
niftrationi neccirariaeft. Deinde hace vicarij delignatio non eft 
beneficij collado , fed il l ius r e d a , & prouida adminif trat io. A t 
fi ob imperit iam alicuius r e d o r i s , & á for t ior i ob eius depraua-
tos mores vicarius eflet conftituepdus : iuxta T t i d e n t . / é / / . i l . 
cap. 6. de reformat. non poteric vicarias ex generali mandato 
i l l u m conftituere 5 quia ex generali mandato non poteft bene-
fíciatos excrcit io fui muneris ptiuarc , & loco i l l o r u m alios 
fubrogare ; ha:c enira gtauiota l u n t , & maiora , quam in gene-
ralem commif l íonem veniant.Couuatruuias i .var.capfxo n u m . j , 
Barbofa ^.p.de poteft.epifc,alieg.^. num,-j ^, cum Puteo decif. 
x 5 9 . » . x .Sb to t i o lib. i.de vicario epif, qu&ft l l t . a n . x . S í probat 
textus cap, licet, de officio vicar.l ib. 6. 
y D i x i i . vicarium tam generalera quam foraneum 
non habere poteftatem beneficia conferendi, nifi cis fpecialitec 
concedatur. Conced í namque poteft , & feté femper concedi-
tur generali vicario foráneo , tamen nunquam conceditur, imo 
nec concedí pofle alteri quam vicario generali affirmat com-
munis fententia, cum Glofl'.t;//-. in cap. ftatutum.de fr&bendis 
in s.Ó" in cap. deliheratione. verbo cuicunque, de officio delegati 
eodem lib.ic plures referens Couauuu. 3 . ' l w . c /^>. i c anten. 7. 
Kchüff.praxi beneftit.de vicario Epifcopi.ex num. i^ .&in forma 
vicariatus.num.i . Garcia 5. p-de benefic.cap .8. num . n o . M o -
uentur ex eo , quod beneficiorum collatio fit res magni m o -
menci, fedulamque , ac diligentem prouidcndormn examina-
tionem requira t , v t mér i to fieri non debeat ab alio , quam á 
perfona qualificata , & quae pto to t ius dioeceíis gubernatione 
eft conftituta. Credercm tamen hoc intelligcndum eíls de po-
teftate conferendi beneficia totius dlcecefis. N a m de poteftate 
conferendi beneficia alicuius l o c i , non video qua fationc com-
m i t t i non poffit vicatio foráneo i l l ius , tametli generalis non fie, 
& fie commit t i poífe tradunt RebufF. titul. de vicariis. n. %$.& 
14 .Shtoúas de vicario epifcjib.i.i.<j ¿ j n y.qaos rcfe i t ,& fequitut 
Garcia ¡upra 
6 Sed eft dubium , an hic vicarius generalis , cui hasc p ó -
teftas conferenda eft , debeac effe generalis vicarius non fo lum 
in fpiricualibus , fed eiiaro in tempotalibus ; Affirmant Pauin0 
de officio , & p oteft, cap. fede vacante.qu&ft. xo.n.i 1 RcbafF, 
tit.de vicari is . num 8. Ó* informa vicariatus. num. 1. .e^ i í , 
Sbrotius de vicario epifcJib.-L.qu&fi.^o.ki.oi.z.p.lih. 3. cap. 43. 
quAñ.-j.ér cap^d.fub prima ^«A/2.Mouentur ,quia foius ilie dici 
debee generalis | v i c i r m $ Epifcopi 5 qui viecs ülius gerit in o m -
ni regimine Epifcopocompctenti : cura autem Epifcopo c o m -
petac rerum remporal um , & fpiritualium adminiftratio , cap.Ji 
quis. i,qu&ft. 3. Ide'raque & il leeti t vicarius generalis , qu i 
vtr iufquc adminif tr . i t ionem,& vices exetcere poteft. Et con-
í i t m o . Vicatius fo lum pro fpiritualibus defignatus nuncupati 
non poteft generalis comparatione vicarij pro fpiri tualibus, & 
temporalibus defignati, ficuti vicarius pto certa dioeceíis parce 
defignatus, non vocatut generalis comparatione vicanj de l íg -
nati pro tota dicEcefi ; quia ad hanc generalera requiritur vt 
n o n comprchendatur fub alio. Cum ergo ex communi fenten-
tia folum vicario generali concedí poflic facultas prouidendi bene-
ficia totius dioeceíis , cfficicut folum vicario pier' fpiticualibus, 
& temporalibus conftituto concedí pofle. 
N i l i i l ominus p robabü ius cenfeo vicario in fpiritualibus tan-
t u m conftituto commit t i pofle hanc facultatem:íic Garcia. 5. p. 
debemf ic ' -ap .S .n i im. i í t .Aag i iñ . Barbofa depntefi epfr^Ueg.^^, 
n u m . j j . R a ú o eft quia vicarius pro fpiritualibus tantum con- 1 
ftitütus abfoluté vicatius generalis nuncuparur , vt ex bullis . & 
ex licteris Apoftolicis tef taturFlam. Farif. de refign,lib'.%.qugft.-j. 
num.\%-}. Se conftac ex Túd.feff.j}.dereformat,c.z.1ih\,feu illius 
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etiftm 'vicario in [piritudibus gencrali, & ex caf. cum nuü.iis.% 
Epifcop. de temporib.ordinm.'n 6.\h\:¿pfi»s m[hiritualibus v ica-
riusgeneralis , Se rradunt laceb. Sbrotius de 'vicario Zp'fr. Ub.i. 
^.t5.^.4 Thüxn Sanch Itb.^.de m a i u d i f p . í y . n . u . Gafe.& Baib. 
Ncquc obftat vicarmm pío ("pituuahbus, & temporalibus 
coHñjrutura gcocraliorcm efle quominus conft'tutus pro ípiri-
tualibusjvcltcmporalibustantuiii generalis nuncupetur.cft tmvn 
gcnciaiis.quia eít pro tota diceceíi, & comparationc vnius genc-
lis vniuciíalis cauíarum. 
7 Foimam auccm, qua ha:c poteílas conceditur, & qua vica-
rij generales conrtituuntur.tradunt hzot.z.p.-nft .mor.l ib.^.c.^ó. 
í - i . hcob.bbiot.depoteft.vicar.lib.i.q.jo. Aag.Bixb.yp.depo-
teft. Zpifc^Uc«.^.n.f ¡6 . & alij.Ka veto debee late quantum íicrí 
poteft explicad ; quia t i l fauor , & bcncficiura cedens í o l u m in 
decrinicntum concedentis.Ex quo fit.íi in forma dicaiui,vt pclTit 
vicarius omnia beneficia, qux ad Epiícopum pertinent , confer-
rc , poterit bent ficía curam animarum habentia , & dignicaces 
Ecclelíarum cathedralium ptouidere, íic A z o r . i . partjnj i . mor. 
lib i .cap,^,'ju&JI.7.& 8. Augult.Karbofa $.part.depoteft.Epifc. 
^ ^ . 5 4 . numer. 63. T u m quia fub nomine benefieij in materia 
fauorabili hxc omnia continentur , vt tradit GloíT. in cap. 1. de 
Reg.iuris, in 6. T u m quia procutator datus ad pixitandum con-
ícnfum in beneficio collato, poteft piaclbre conrenfum in digni-
tatc ,vt relato Felino in cnp.poflulajli. de nfcr'p'. tradit Azor. 
d i ñ a i . p a r t j i b . } , caf 44 qusft:i% Ad beneficia vero poft com-
miíTioncmcrcda, & inítituca cxiítimat Azor. & Barbóla nequá-
quam exteadi; coüiguntquc ex clement.Hneras.de refcript¡s.\bi, 
litteras noflrai fuper conferendo tibi beneficio 'vacatura direttas 
ad beneficiumpojl datam ipfarumcreatum fiatuimus non exten-
di.Sed coiurarium credo ptobabilius ob rationcm nuper di£lam, 
Q»[a hzc poceftas cum non íít odiofa , vcl pocnalis , late eft in-
terprctanda. t rgo coniprehenderc debet tam beneficia ereéta , 
quara etigenda. Ñeque clem. litteras , contiadicit ; quia illud 
mandatura , vtpote certa: períonx de certo beneficio conceirum, 
í i á í k é cl\ interprctandum, quia ambiciorum eft ; ac proinde non 
minim , vt ad beneficia íolum tcmpoic commiíl lonis exilkntia 
extendatut. Vt autem híec poteftas conferendi beneficia, qua: vi-
cariis folet concedi, plcnius intelligaaUjaliqux Tutit diíficultates 
cnodandíc. 
8 Prima , an fijíficientet h z c poteftas cenfeatut exprefla per 
ciaufulam gcneralem , qua tuo vicario concederes liberam , vcl 
plenam facultatejn omnia adminifttandi, ficuti tu ipfc ha-
bes ? Vera videturpats affirmans. Nam claufuJacum libera, & 
plena poteftarc , inducir mandatum fpeciale , n tradit Bartol. 
communiter receptas, m leg.procurator.cni generaliter libera.jf. 
deprocurator.& in leg.fiprocurator.C.eodem t i t .Stá vicarias ha-
bens fpeciale mandatum prouidendi.beneficia ¡Ha confcrtcpo/Tet 
vt notum eft.Etgo etiam confcrrepoíTet habens adminiftrationem 
cum libera. 
Cícccrum tcncndaeft país negans cum Flamin. derefignat. l i -
bro nono, qu&ftq .nuta.-^^. García part.de benefic,cap.%.n.tiS, 
Qqia ex huiufmodi clauí ula ío lum infctcur, pofle vicarium ea 
pra:ítare , qua: ad rr í lam Epifcopatus adminiftrationem perti-
nent,non tamen infertur , poftc excrcere ea qux funt m c r x g r a -
tia:, & donutionis; qualia funt beneficiorum collationes , faltem 
vt vni potiu% , quamalteri conferantur Ñeque enim in admini-
ftrjtione etiam libera conceditut donandi poteftas, vt notat 
tus in d'.tlo cap fin.de cjficio 'vtcarij. in 6. Addc hoc verum efle, 
cfto vicarium conftitueres.cum claufula vniuerfali,vc omnia loco 
tui prseftarc poftit.tamf tfi ea lint, qua: fpeciale mandatum requi-
runt. Nam fi nihil in particulati exprimas, claufula illa habetur 
pro non ad;cda vt probar textus in cap.quiad agendum.ciepro-
í-«r.íi¿.¿.& tradit Molina traci.^ J e iufi.difp. 10 n.^.At ü aiiqald 
exigens ípeciale mandatum expnmeres , & íimul addcres omnia 
alia qtiíB fpeciale mandatum requiiunt, eo ipfo omnia illa conec-
dis tx fuprad.c.qui ad agendmn. 8c,mznMo\''.n. fupra Couarr. 
lib^i.'var.cap.g.v.^.Sbtoúus de 'vicarioEp:fc . l íb. i .c i .65.n.¡ .&j[ 
García j.part.de benefc.c.% w.(58.Quod intclligendum eft, dum-
modo illa omnia generaliter exprefla gtauiora, vel maiora non 
fint fpecialíter cxpreílls. Sbrotius ??.io. Garc. » , í p t & colligitur 
ex clem.Í deprocura*. , 
9 Secunda , & maior difficultas eft, f^  vicarium conftitueres 
cum claufula gcncrali.vt omnia loco tui faceré poflit, cfto fpe-
ciale mandatum requirant , excepta fupptcífione beneficiorum, 
illorum vnione , aur prxfcntatione , an ex vi huius exceptionis 
generaii claufulx appoíita; habeat vicarius poteflatem confe-
rendi omnia beneficia, & reliqua omnia prsftandi, qua: man-
datum fpeciale r e q u i r u n t L a t e , & crudité hanc qua:ftioncm 
difputat Couarr. lib.i .var.cap. ¿.a num.+fedpr&cipue n.%,& pt 
eius refolutioncm approbat nofter Molina mí f í^ í . j , iufiit. dif-
put. xo .num,? . & mihi probanda videtur j nempe ex vi huius 
exceptionis non concedi vicario poteftatem conferendi benefi-
cia > ñeque aliquid aliud cfficiendi fpeciale mandat6m requi-
rens: íí énim per ciaufulam illam gcneralem , qua omnia con-
cedis vicario , qua: ipfe potes , &c. non ccnfeiis concederé 
quz fpeciale mandatum requirunt, niíi ea in particular! expri-
mas iurc íic difponentc , per exceptionem fa£tam id concéde-
te nequáquam potes: exceptio namque non ad ampliandam 
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conceflionem , fed potius ad illius r c í h i a i o n e m apponitur. 
leg. i . f .deregul . iurts . Quod fi obücias exceptionem firmare 
rcgulam in cafibus non exceptis. leg. nam quod liquide. §. fin. 
jf. depenu legat. & ccp. z,de conmgio leprofor. Cum crgo fola 
lupprefllo beneficiorum , vcl illorum vnio á poteftate ticari) ex-
cludatur ; fiima cenfetur conceífio in reliquis cafibus ípeciale 
nundatum requirentibus. Pacüé refpondetur cOHcedcndo e*ccP~ 
tionem firmare rcgulam in caííbus non exceptis , comprchcníis 
tamen fub conceflione. C u m ergo iure fie dilponente nullus ca-
fus fpeciale mandatum requirensfub illa conccllione compre-
hendatut, nullus cafus fpeciale mandatum requirens firmatus 
mant-bit ex tali exceptione. Quod fi ihftes , ergo fuperfluc, 8c 
imftiliter eft fada illa exceptio i íi quidem in conceflione cora-
px-henfa non erar. Refpondeo í'pcftato iuris rigorc id vetum el-
í"c. At quia non omnis callct iuris difpoíitionem , & in litterali 
verborum fenfu exceptio illa comprchenía erat , ideo dici poteft 
non efle ^perf lue^ inutiliter e x c e p á o n c m fadaro.Couarr.í/iclo 
c,<i.n.9,circafinem. 
10 Tertia diíficultas eft, an ex facúltate concefla vicario con-
fetendi beneficia quomodocunque vacauerint . poflit ipfc ad-
mittere reíignationcs beneficiorum , illaquc beneficia conferre ? 
Ciedcrem id ficri pofle. Nam relignatio folum cxpoftulat fien 
coram fupcriore potente beneficium teíignatum conferre. G l o ü . 
in clem.-vnica de reutmtiat,-verbo manibus. C u m autem fupra-
didus vicarius hanc habeat facultatera, poterit beneficiorum r&v 
fignarioncm adraittere. 
n A t econtra ex facúltate concefla vicario admittendi re-
fignationes abfoluté , & fimpliciter fadlas , non infertur pote-
ftatem habere beneficia refignaca conferendi Qu.ia cft a^us 
omnino feparatus, ñeque cum rcíignatione coonexus > líe relato 
RcbufFm addit.ad reg.< $.Cance[l.'verho,aut vicariusperpettitis, 
verf. ttem i>icarius Epifcopi & tit. de forma'uicar i i in . io^.áocct 
Barbofa dióia filleg.^ h , 6 8 . Ñ e q u e obftat impotcntem beneficia 
conferre incapacem efle admittenda: tclígnationis. Quia intelligi 
debet incapacem efle ex fe , & iurc ptopno , fecus li ci ípccialitct 
committatur. 
i r Rutfusncquc ex facúltate conceflaadmittendi reiignatio-
nes limplicitcr faélas infertur admittere pofle refignationes ex 
caufa permutationis, quia funt teíignationes conditionales^ q m -
r-um qpprobatio eft virtualis beneficiorum collatio iplís permu-
tantibus fada.lic Kcbüff.praxi benef.tit.de forma vicariat.n. 104. 
Garcia f.p.de benef,c,%tn.iiot 
13 Quarta difficoltas'cft , an concefla vicario facúltate appro-
bandi , leu admittendi reíignationcs ex caufa permutationis 
cenfearis concederé facultatcm beneficia fie refignaw conferen-
di / Negar RcbufF. praxi benefic. titul, deforma vic.irij. w.104. 
& i o s . Auguft, Barbofa 3. part. aüegat. 54. num. 68. Staphil. 
de litterisgrati&.titul.de 'variis mod'ts vacat^ . refignationismo-
dus.a n,x$. Román, cencil.^io.n.^ vbi Horatius Mandoí. / /V.i . 
Felin in capit, audit'ts. numer. 3. depr&fcriptionib. Moaeri pof-
fiint , quia aliud eft conferre beneficia perrautantibus, aliud ad-
mitteic permutationcm. Ergo oprime poteft dari facultas ad 
permutationem admiitendam,quin detur ab beneficia permutara 
conferenda. 
Alij econtra Cquod mihi ptobabilius apparet ) affirmant ex 
facúltate concefla approbaodi refignationes ex caufa peimutatio-
nis,datam elle facultatcm beneficia refignata conferendi: fie D o -
minic. in cap.fin.de officio vicarij in 6. n.\o. A z o r . i . part. inflit. 
moral.lib.$. cap 44. q.6. Garcia ¡ .par t . de benefic. c. i ,n 1 Ó> 
y^?^. & alijapud ipfos. Ratio eft , quia cfto conferre beneficia 
pcrmutantibus dií l inguatut ab appiobatione permutationis : at 
ita illi eft connexum , vtncccíTi i io appiobans permutationem 
obligatus íít beneficia permutantibus conferre,quia fub illa con-
ditionc permutarlo fi:, Ergo concefla facultare approbandi per-
mutationem.conccditur facultas beneficia permutantibus confe-
rendi : & hoc probar ftylüs communiter obferuatus, vt coderm 
tempore, & codem contextu , quo admittantur refignationes ex 
caula permutationis , & ipla beneficia refignata permútantibus 
conferantur. 
14 Quinta difficultas eft de beneficiis deuolutis , an in-
quara ha:c conferri á v icaño poflint ex facúltate concefla 
omnia ad Epifcopi collationem pettinentia conferendi. D i -
cendum eft conferri pofle. Quia ea beneficia Epifcopus 
confert iure ordinario , & eommuni, ob negjigentiam col-
latorum inferiotum. Ergo tranfit illa poteftas in vicarium , 
pra:cipue cum late explicanda fit ; & ita tenct relato Panino, 
& E-ebuff. Azor. %. part. infiitut. moral, lib.y eap, 44. qu&fi. 
a. Auguft. Barbofa 3 . / . aüegat. J4. num, 61, Excipe , nifi be-
neficia fine deuolutaad Epifcopum , tauquam fedis Apoílolica; 
delegatum , vt contingic ob negligemiam rcgularium prxla-
toimv. clem.i, de fupplenda negligent. pr&latorum. Quia tune 
non iure or linario , fed delegato competit. "Non igitur gene-
ralis poteftas conferepidi beneficia ad horum collarionem exten-
ditur ; fie Azor.& Baibofa fupra.Qund a foltiori procedit)quo-
tics collatio beneficiorum competit Epifcopo iuie fpeciali, aut 
priuilegio, Quia ha:c alüs communicari non poteft. Sic relati 
do lores . 
1 j Sexta d i í f i c u l t a s a n ex facujtatc abfoluta conferendi be-
neficia 
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beneficia , quíe ad Epifcopum peteineot , poíllc ricarlus clc-
ftiones , & príBlentationes beneficiorum Epifcopo compecen-
res faceré ? N^gac alios refetens Garcia y. par. ds henefic. cap-i. 
num. 83. Quia aliud cft conferre , & aliud praifcntarc , fcueli-
gerc , ve mamfeílé probat textus in cap. cum in ilUs. 16. §. cum 
íiutem , de prAhendis, in 6. ibi, cum autem inítr coüationem , in-
fiitut'ionim , ¿» pr&/entiir.;ofísm dijferentii magna ejj'e nofc.itur, 
Ergo fab potellace coaferendi Honcomprehcndicur poctftas eii-
gendi, & praílencandi, 
Casccrum probabilius cenfeo fub hac poteftate abfoluta confe-
rendi, & poteHacera ciígendi, & praifentandi comptehendi. 
N j i t i licec coliatio , p r x ú n t u i o , cledtio, 5i inílicutio dirtinguan-
tur, ñeque fub verbo coilacioni's illi prouiíionis modi compichcn-
d.intur, Ac hoc incelligendumeíl (ve b.'ne nocat González rcg.%, 
Cancell.gl9Jf.16. a num.i . ) in mandatis ambicioíis , qusque rc-
ftringenda runt,dc quibuj \0qn\t\1t textus in csp.cum inill is, fed 
non in mandacis, & faculcatibus ordinariis, qux latilTiraam habe-
re debcue íignificacioncm , qualis ha'c poteftas eft ; in his cnim 
fub Tcibo conferendi omnes prouiíionis modi claudi debent, ve 
íatis colligitur ex tototic. vt EccUfixft. benefie fine diminuí, con-
f rant. & ¿x clem. vnica iunña gíojfa. verbo conferantur. in fi-
ne, de rerum pirmut^t. & ex aüis addudtis á González ftípra, & Íq 
piarícnn docee Lambertin. de ture patronut.x.p. 1.^,4. artic./L. 
Azoi.-L.p^r.'njlit. rnoi^l.l.b.i.c.^.q.io. Hinc fit políe yicatium 
ex fuprañidla facultate beneficia coinraendare inillis cafibus , i n 
quibus commendae permictuntur. Quia commendatie vcl cft pro-
pria benefieij coliatio > vel quid minus illa , fie RebufF./)ra#. ¿é-
ntfic.^.pa't.cit.forma, vicarratus. num. l iy . Azot.z.p. infiit, mor. 
líb.$. cap.44.q lo.Barbofa i.p.atteg.j^ num.G^.. Ec haic á fortiori 
procedunt , fi íub verbo protiidendi fuerit data vicario poteftas. 
Q¿ia vt optimé probac Goazalcz fuprag/oJf.ijMoc vetbum latio-
rcm babee fi^nificaeionem, omneique modos prouifionis propriif-
fime comprebeodit, 
15 Séptima difficultas eít de loco , in quo poffic vicatius hanc 
poíeftatcm exeiccte, an inquam extra dieccefim poífie ? N c -
ganc piares. Quia iurifdiílio vicacij in hac patee eft delcgata. 
Sed delegatus inferiotis á principe nequic exrta terrieorium dc-
leoantis iurifdidioncm cxetccrc , ve etadif Bate, in leg.\. C . de 
fumma, T'init. num.^o. & l 'g . i . num.i. jf. de offirio proconfulis. 
& ibi Balrf. &ali j reiaei á Gatc¡a & Sanch. & alij ftacim teferen-
di, Ee ridetur probare textus in bg- i jf. de cjficioproconfulis.\h\. 
omnes proconfules f la í im qttod vrbem cgrefft fuerint>h*bent íurif-
dictionem , non tatnen content:.o[am, vteis manumitti : apud ¿e-
gatum vero proconfulis nem» manumhtert poteft; quia non habet 
iurifiicHenem talem. C u m ergo vicatius iurifdidlionem in con-
fetendis beneficiis habeat, non á principe , fed ab Epifcopo, ficut 
legacus a proconfule, extra dioecefini conferre beneficia non pocc-
r i t : lie Baldus in dici¿ l eg .x .n . i . ínncus c. fin. n.$.deoflicio v i c a -
f¿'.'» á.Batbarius ¿. nouu.de officio legatin.i-j. A.naftal.Gcrmon. 
de tndukis Cardin.§,tibi quondn.SS.iicct «.S^.dicat concrarium 
efle a:quum. 
Verum tenendum omoíno cft. poffe vicatium hanc potefta* 
tem cítra dicecefim cxcrcerc > íicuti potell Epilcopus ; ideo 
namque Epifcopo conceditut iuii(didionis voluntaria; exerci-
tium extra ptopriam diocceíim > quia ratione hnius txerciei) uul-
iam Epiicopo ilüus dioccefis irrogar iniuriam .- fed cadem pror-
fus ratio milicat in eius vicario." ñeque cnim exercitium vicarij 
a iud cft ab excrcido Epifcopi; ñeque magis ptxiudicabilc. E r ~ 
go conecíla Epifcopo poteftaee exercendi lurifdiiílionem vo-
luneariam extra dicecefim , & vicario concedenda eft : fie era-
dunt alios pluies refetentes Couatruu, lib.$. var. cap A o . num,8, 
T h o m . Sanch. lib.}, de m¿tr. d f p . ^ . nit in . í . Gonzálezglcjf .é2. , 
num-i. kzoim&ltb.^.cap.^\.qu&ft.^.<y l ¿.6.í".i j . ^ . i 1.Garcia 5, 
/ . de bcnef.'-.Z.n.\i6.h\i'£ixñ.üiÚioi.i>.p.de poteft. Ep i f c .aüeg ,^ . 
num,6^. 
hAleg. r . in concrarium addudtam facilis eft folutio. Concc-
dimus naraque legatum proconfulis non habetc iurifdidtionem 
á pundo quo proconful vrbem egreíTus fuetie, ñeque intra, ñe-
que extra prouinciam , quia proconful legato iurifdiílionem 
date non poteft , quoufque prouinciam legationis fuetit ingtef-
fus , vt ptobat textus in ieg. sbferuare.^.poft hac.jf, de officio pro-
confulis. Ae ingteífo proconfule in prouinciam > oprime pocetie 
eius legaeus extra prouinciam iurifdiftionem voluntatiam exerce-
re.ficut ipfc ptoconful.Cum ergo Epifcopus poft captam Epifco-
patus poflcílioném defignarc vicatium poífit>& iutifdiftionem illi 
commitecre confereudi beneficia,poterit extra ptouinciam exiftens 
illa confetre. 
17 Supradi£la dofttina extendenda cft non fo'um ad coliatio-
nem rigotolam , fcdctiam ad inftitucioncm, & confirmationcm, 
Nam c í lo neccllatium fie vicatio aptitudinem ptsefencati, & e¡e¿li 
cognofeere, vt legitimé inftitutionem , & confirmationcm facete 
VOÍVK. c. firi. de eltct. in 6. Ac quia hice cognicio extraiudicialis 
eífe pot:ft , ideo inftuutio , & confirmatio , ficut & coliatio bene-
ficiorum , extra dicecefim fieri po^eft .Gonzalez^/f/ .úi .w.S. Garc. 
¿•part.Ae ienefir.c.&^a^i. 
Odaua diíHcultas: quibus a vicario fint beneficia conferenda, 
an iuquim poílit v.caiius,vcl eius fubftitutus Epifcopo alias habili, 
aut vicatio íubftitucnti bentficia coufcttc. 
4 ^ 
Prarmicto ex communi fenecntia vícarium nofi pofle alium vi-
catium defignare , alias daretur ptocclíus fineecrminOj& pro-
bac expreísé textus in cap. clericos. de ojficio v i car i j : & tradic 
GloíTa communiter recepta in c. i.eodem titul. in ó.verboipjius, 
Benc camen poteft ad btcuetempus caufa iufta intercedente, in ' 
fitmicatis , abfcntiae , altetiufve impedimenti vices lúas in to-
tum akeri commitecre, iute , & confuetudine fíe difponemc. 
H i autem vicarij fubftituti ex eodem tribunali cum fubftitucncc 
iudicant, & eodem modo iudices funt otdinatij, ye tradic GlolTa 
cUme^.t, 1. de R guUriiwerbo locumaliorufn.Miiama de ord.iu-
d-ciar.¿..part,difl,<) . n q u o s refere, & fcquitur Molina írá¿ í .y , 
de iuft. difp. 10. num.j . confeneic A z o r . i . pan.injl- moral, iib.}* 
cap .4 l .qu£j l .$ .G¿tch )tpar.de btnefic, cñp,^. n.i<io. Ycrum ctíi 
pro líbico non poífie vicarius alium vicatium conílitucre , poteft 
tamen partem iurifdidlionis committete. T u m quia delegatus ad 
vniucifuaccm caufarum , vnam vcl alteram caufam fubdelegare 
poteft, Ttmoltis comprobatThom. Sánchez l i k . } . d i f p u t . } i . t í 
num. t , idque admittit Bafilius Legión, faltem ex confuetudinc 
recepta , ¿ít.^. de matr. d i f p u t . i ó . n u m . i i . T a m quia vicarius 
non tam eft delegatus Epifcopi, quam ordinatius ipfius, ynam-
que cum illo peclonam reprzefentat, Sed an intet huiufmodi cau-
fas, quas vicatius altcri delegare poteft , comptehendatur benefi-
ciorum coliatio, conftat ex diftis in hoc pun&o. Q n \ enim qua-
litatem vicariatus generalis expoftulant pío commiífione facul-
tatis confetendi beneficia, confequenter affitmare debent non 
pofle vicatium pro líbico hanc poteftatcüi alten committetc,cum 
non pcflit vicarium gencraiem ptolibito conftituete. At c u m n o » 
bis placuctit vicatio foráneo facultatem conferendi beneficia iU 
lius partis dioecefis , in qua cft iudex committi pofle : affirma-
mus ibidem pofle vicarium iliam dimidiatampoteftatemilli com-
.muDÍcate,cum poflu hunc yicatium ipfe pío libito conftimere» lis 
pofitis. 
19 Diccndum eft, nequáquam pofle vicarium dtfignatum 
ab Epifcopo fiueab ipfo vicario illis in cafibus , in quibus vica-
tium dcfignaic poteft, beneficia Epifcopo alias habili , yel ipíi 
vicario defignati confetre. Q m a vterque vicatius cum Epifco-
po idem tribunal coofticuunt i eaque de caufa á vicario aegli-
gence ptouiderc beneficia , vel inhabili ptouidente , ad Epiico-
pum non fie deuolutio. cap.i . de confuetud. in 6. Ó' cap. Rema-
na.de appelUtion.eodem lib. Etgo cum Epifcopus fibi ipfi proui" 
dcic beneficium non poífit; quia inter damero , & accipicntcm nc-
ceflaria debet cííc diftin¿t¡o.í<í/'.^;i'. í>>y??V. & cap,ptt nofirat. 
de ture /)«íroWí«í.ncque vicatius,qui eadem perfona cum Epifcopo 
reputatur > ci prouidete beneficium poteft : fie RcbuíF. in praxi 
benefic.tit.deform» v icar ia tuunum. i i ' .Sh ioúüs l i b . í . de vicario 
E p i f c . q . y i . é r 9 i .Azor . i .^ . / íb .3 . f . 44 .2 . I5 -Gaic ia <¡.p.de benefic. 
c . 8 , » . i 4 3 . 
Verum haíctatio (blum probat vicarium genetalem Epifcopi, 
cui poteftas conferendi beneficia fimul cum vicariatus delignationc 
data fit ,non poífc beneficia Epifcopo confetre. At non piobat , íi 
vicario data fit poteftas conferendi beneficia feotfim á vicatiatu , 
vt veredari potcft.non pofle beneficia Epifcopo conferre: quia eo 
cafu non cenfetur idem fibi ipfi beneficium prouidete , cum vica-
rius piocedat vt deltgatus, e f i compromiflaritis.de tictt.in é- At-
que ica pofle talem vicarium Epifcopo beneficia conferre docuic 
Garcia j .p . debtnefic,r,%,n.i^^. 
Sed contrarium omnino dicendum eft ; nam eflo illo cafa vi-
carius procedat ye delegatus, cum hax delegara poteftas ab E p i -
fcopo preucniat 1 fi viftutc illius poflet Epifcopus beneficium ac-
quirere, ipfe fibi cenferetur beneficium pvouidere , quod alicnum 
cftabvfu Ecclefía:. Non enim prouifio benefieij á beneficiario ot-
tum habere poteft, ne locüs ambitioni detut. Si autem Epifco-
pus defignando vicaiium , illum defignaret cum poteftate fubfti-
tuendi alium vicarium, addita claufula, quem nos vica>ium nune, 
prout ex tune , cum eadem poteftate jubfiituimus , credeiem ta~ 
lem fiibftitutum polfc non Epifcopo , fed vicario fubfticuinti be-
neficia confetre. Quia illo cafu non accepit fubftitutus potiftatcra 
á primo vicatio , fed ab Epifcopo. Vicarius namque defignatus fo-
lum exetect nudum minifteriutn , & exercitium nominationis,non 
conferí facuUatcm. Ergo ficut ipfe vicarius ab Epifcopo prouiderí 
de beneficio poteft , ctiam poteft prouideti a fubftituco , quia ex 
facultate ab Epifcopo accepta coníert: fie aüis relatis > Gateia y.f. 
de benefictc,%.n. I45. 
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D e l i t t e r i s apof to l i c i s pro b e n e f i c i i s v a c a m i b u s > & 
de potef tate e x e c u t o t i s i l l a r u m . 
C V m Pontifet mediis fuis Üctctis Pontificiis vocatís re-feriptis , beneficia prouidcát, & ad illorum prcuifionem 
execurores iudices defignet : videndum eft , qua: Üttcrs l int, 
& qux executorum poteftas, & quít ad eorum proceflura rc-
quirantur. 
M0 Tratt. X n i . De heneficiüEcclefiaBicül 
§ . i . 
Q u í c / inr í ic terse Apof to l i cae pro b e n e f i c i i s v a c a n -
t i b u s , 3c q u a l i t e r c o í l c c d á ñ t d t i 
r Refcripta Vontifici.i aliafunt informa gratiofa,alia informa 
digni, Et qu& h&c Jinr, 
i A l i a vocantur gratictyfi 7ieHtri, fi alterijmulli , 
j A l i a dicuntur refcripta , Rationi congruit. 
I A l i a nmcHpantnr nona prouifio, aliafimplex prouifio. 
i T IttcrjE Apoftolicac, fcu pontificia refcripta de beneficiis 
J^racant ibus lunt in mukipiici ciiffcrentia. Alia expediun-
tius hsc omniaprofequitur Rcbuff. praxihenefic. r.part. titttl. 
de noug, frouifione & Jimplicit, a numero primo & feqq. Azot.x. 
part.inftit. mora l . l ib .7 . ca t .¿ l .q^ , Simplex vero prouifiocft,<ju$: 
nullam aliam ralidam prouifioncm fuppomt, folumque rela-
cione fadh beneficij vacantis conceditur: fie Rebuff. & Azor. 
fttpra. 
Dcnique eft icfcriptum á Pontífice conceflum vocatum ^ c r -
i»de valere , eo quod virtute ¡Uius concedit Pontifex, vt referip-
tuma fe conccíTutn , quod ex aliquo capitc oullum fuit, vires 
obtincac , Sí perinde válese, ac íi principio validé expedicura 
fuiílet, nullufquc in illius impetrationc defedas commifíus.Qiia-
proptet ea omnia, ob qua; primum refetipeum valore caruic, in 
Iioc fecundo referipto nuncupato , perir.de 'valere , exprimenda 
íunc,a!ioquin nullius effeítus erir. Azor. i.part.mflit.moral.Ub.j. 
cap. j i . qusft. i . j . 4. e> feiq- Quod íi infuper aliud irapedi-
mencum comraxit, co quod confeius niillitatis ptioris prouifio-
nis poíTcflionem accepit, frudusve beneficij in fui vtilitatem con-
fumpfit, obligacus cít huius incrufionis raentionem faceré. Azor. 
tunn forma pauperum , quia paupertatc allegata de beneficio 
prouideris,queque vocantui refcripta iulfitisc ; non quia obliga-
tus fit Pontifex ea Concederé, cum ca gratis , & libcraliter prje-
ftet. Sed quia iuftiflimum , & Kqaiílimum eft , vt pawpcri ele-
nco , & ad ordines promoto beneficium concedatur. Itemquc 
vocantur refcripta fecundum Apollolicam ; quia eorum initium 
eft , cum fecundum ApolloUcam qui alcari fcruit, &c. Al¡a vo-
cantur refcripta etatiíe, quia nulla paupettatis mencione facía be- a n. i -
neficia conceduntur. Demdc alixex fupradidis litecris Apofto- Q u i f m t e x e c u r o r e s l u t e r a m m A p o l t o h c a m m j C*. 
Ücís nuncupantur in forma graciofa , al'a: in forma digni. In for-
ma gratiofa funt, qux ptouifum dignum beneficio fupponunr. In 
forma digni , qua; digaura petunt poft diligentem examinationem 
iaueniri, 
i Prxterea funt alia refcripta, fcu Utreras Apoftolica:, qua: 
§ . I I . 
quae e o r u m poceftas. 
vocancur , íi alteri, fi neutri, fi hulli , co qu6H hanc claufulam 
contincant. Refcriptum namque fi alteri eft, cum fuper aliquod 
beneficium cum altero litigas , & mencione litis fa¿h impetras 
á Pontifice, vt tibi bensficium confetatur: tale refcriptum , quia 
claufulam , & conditionem habet, fi alteri ius in beneficio qua:-
fitum non fuerit . vocatut refcriptum, fi alteri. Refcriptum li 
neutri, eft cum dúo funt litigantes j & terctus impetrar á Pon-
tífice , vt fibi beneficium confetatur ea condicione , fi neutri l i -
tiganti ius quaefitum fuerit. Refcriptum vero fi nulli,eft cum 
plurcs litigant, tu vero impetras á Pontifice beneficium , fi nul-
í¡ eorum ius ¡n beneficio competat. Híec autem refcripta, fí 
neutti, íi nulü , fi alteri litcm in beneficio fupponuot, vt de fe 
conftat, & illius mencio neceíTario facienda eft , vt tcfcriptjm 
impetrari poflit. Azor. í . p a r t , inftitut. moral, libro feptimo, cap. 
3 i . quAfl.l. Item etfi durante lite impetrentur, at effeíhim fot-
tiri non poíTunt, quoufque lis finita fuerit, & declatatum ius in 
beneficio, velad beneficium non competeré ; Alteri , Neutri , 
vcl Nulji . Nam durante hoc iure fiue in beneficio , fiue ad be-
neficium refcripta, impetrantibus non ptofunt. C^uia Pontifex 
non intendit iuri qusfito derogare, & beneficia cum aliotum dam-
no prouiderc , iuxta reg. Cancell. 16. de non tcllendo ius alteri 
quifitum. RebufF.iw praxi benefic.q.i. tit. de tifcriptu.fi Neutri, 
&c.n,zo. Azor.fupra. 
3 Rurfus eft aliud refcriptum Pontificium vocacura Rationi 
congruit , co quod illa verba fint illius initium. H o c autem 
refcriptum fapponit Poncificem prsdecelTor'em gratiam concef-
fiife , per fcriptutara tantum ab ipfo fignacam, vcl faltcm per 
vetbum fiat, ñeque illam gratiam extindam efie , non tamen 
ütecras cxpcdiíTe : fucceífor vero cognofeens teftium probationc 
hanc gratiam etfe faftam ; litteras expedir hoc teñóte. Rationi 
congruit, conumit honeftati, v t ea que. de Romani Fcntificis 
gratia , & c . Kzhvff.prax.benefic.part.w.titulje gratia ra'ioni 
congruit. Azo . í . p a r t . l ib . j . c . ^ i . q . j . Quocirca in impettationc 
huius referipti ea omnia exprimenda íünc, qua: in prima impe-
tratione nccríTaiio fuetum expreífa. Qma eft refcriptum autho-
ncatem praebens prima: conctífioni, Rebuff. n. ZÍ . Azox. q. lo. 
Dixi hoc refcriptum concedí a fucceflcrc , quod non eft ita in-
tclligendum, ve neceflario debeat efle immediatus: nam efto mc-
diatus fie, concederé refcriptum poteft, cum cadem íit tatio. 
Azor. q . i i . 
4 Item eft aliud refcriptum vocatum noua prouifio, aliud 
vocatum fimplex prouifio. Refcriptum vocatum noua proui-
fio j eft , quo Pontifex prouifionem ab inferiore faélam confir-
mar , co quod impetraos dubius aliqualiter eft , an prima pro-
uifio effcétum habeat. Quocirca ad hoc refcriptum obtinendam 
neccflkrium "eft , ve irapetraas ignaras fit nullitatis prioris pro-
uifioñis, , imo potius requirnur. vt pra:fumat , efto dubitantet 
primam prouifionem vahdam eíTc , cuius apud Pontificem men-
tionem faceré debet j quia in illius confitmationem refcriptum 
impetrar. At fi fucceífu temporis prima inferioris prouifio nul-
a efie declaratut, non obiode noua prouifio a Pontífice fad i 
p e r í t , q u i a eft x q u é princípalis , ac prima quoad fubfiftcnriam, 
efto quoad conccífioncm acceíToria eíTs videatur. Hoc re-
fcriptum noua: prouifionis dari non folet frequenter, ve colligi-
tur extextuin cap, qwa. & cap. poft eleñionem. de (tnceff.prA-
bendá.. Excipiuntur tres caufae , videlicee vnio beneficiorum, 
cum dubitatur , an legitime fuerit fafta ab inferiori beneficio-
luro , fcu pra:ceptoriarum S. loannis Hiero ío lymi tan i , & alia-
rum facrarum milítiarum prouifio , & fandimonialium c l e d í o : 
pro reliquís vero caufis non folet hoc refcriptum concedí , vt la-
1 §ltii foleant executores gratiamm deflgnari. 
i Qualis fit h&c defignatio. 
3 Debent ejfe canonici Cathedralts Eccleft& , ve l in dignitate 
conftittiti. 
4 Bligitur hic iudex per fr&fentationem authenticam littera-
rum originalium, vel alias authenticarum. 
5 Si hic defignatus iudex prouifionem faceré om'utat intrd 50. 
dies defignaios, poteft prouif ís ad fecundum executorem 
recurrere. 
6 Si infle primus exeetttor denegat prouifionem , non poteft ad 
fecundum recurrí. 
7 Quamdiu dut et executorum potejhu. 
8 Frouifus fi fentit fe grauatum a primo executore, ñeque poteft 
ad fecundum recurrerejteceffario ad Pontificem recurre-
re debet, 
$ "Excipit G a r d a, fi denegetur prouifio ob rept ob¿iionem exa-
minatorum ,fed non admittitur, 
l o Siprouifus effes ab ordinario, & pronifus Afoftolicus te 
perturbat, quid tibi faciendum eft ? 
1 T Nter prouifores beneficiorum non infirmum locum tenent 
X ij > quibus a fede Apoftolica commíttitut executio proui-
fionis alicuius beneficij vacantis. Pontifex namque prouidens 
aliquem de beneficio vacante , folet committere huius execu-
tíonis prouifionem vel ordinario loci , vbi beneficium refidec, 
•el quem prouifus petit , & defignat. Qupd fi hic otdinarius dc-
fignatus , & requifitus intra 30, dies prouifionem non exequá-
tur , nc prouifio cffcdu carcat, conceduntur üttera: cxecutoriales 
Epi/copo viciniori, fcu eius vicario, cum integra totius caufa: 
commií l ione . 
1 Dúplex eft hxc executolis defignatio iuxta díuerfam be-
neficij prouifionem. Si cnim prouifum approbauerit Pontifex, 
cique beneficium contulerit, quio executor tencatut dignita-
tem prou fi explorare , ñeque aliud faceré, quam cum in pof-
feílioncm mittere j eft defignatio nuncup^ta in forma g atiofa. 
Q u i a gratia collatíonis fada executoti committitur il'ius exe-
cutio , fcu prouiíl in poíT.ífioncm immiílio Ac fi á Pontífice non 
eft adarquaté fada collatio , fed facienda executoti remit-
titur, fi prouifum dignum inueniat, defignatio executoris nun-
cupaturin forma d gni. Quia fub conditíonc, quod prouifum 
dignum inueniat, beneficij collatio facienda remitticur. Sed an 
hx defignationes fint gratia fada , vel facienda , pereantque mor-
tc concedentís re integra, Ucmquc an connmiflae vicario Epifcopi 
poflit ab Epifcopo expediti, aut econtra, vel tranfeanc in luccel-
forcm, vcl in capitulum fede vacante , late díximus,í /^£?.^ legib. 
difp.^.pnnft.ie. 
3 H i executores debent efie Canonici Ecclefia: Cachedralís , 
vel alias in digniratc conftítuti , muzttxtum in cap, ftatutum. 
de refeript. in 6. Ñeque obllat ex forma mandati plures concedí 
tantum ad collatíenem faciendam , poíTcflionemquc conceden-
dam , qua: nullam iudicialem cognicionem requitunt , quomí -
nus debeant fupradidam qualitatem habere. T u m quia ita ha-
ber ftylus Rotx , i i Cancellatiz. T u m quia fere femper partes 
iudícis aífumunt j co quod rcgulatiter adfit intrufus , vcl alius , 
qui executioni contradicat : ob quam caufam non funt meri 
executores, fed mixri cum potedate iudicandi, & cognofeendi 
de caufa executionem impediente. Quoties autem executor 
parces iudícis aííumcre poteft, eo ipfo iudex delegatus eft, ta-
metfi in ípfo mandato non exprímatur , & conf^quenter ha-
bere debet qualitates relatas in cap, ftatutum ; & ita fentít 
late probar Nauarr. in cap. cum cantingat. de ffcript, in 6.x. Ó" 
3, caufa nullitatis. Ñ e q u e valer folutio García: ó.part.de btnefi-. 
«ap, i . num. 106, afñrmantii lis executoribus folum fecundarlo , 
Diffut, l í . 
& acccííbrié competeré ¡udicis partes aíTumcrc pofle ; non au-
tcm principaliter , cum non competat iliis ex forma mandati. 
Quia cf to íblum fecundario concefla illis lit iudicandi poteftas, 
hoefufficit, vt abloluté íint iuducs dclegati fedis Apoliolicx', 
& conlccjuenter, vt in iniuriam,& opprobrmm íedis Apoftc-, 
licaj cedacíi perfana; non qualitijata; ca poteftas comm'.ttatur 
vt bcae expcniiit Nauanus fuprjt. Addc non qaemlibct cano-
nicum, ñeque in nignitate coiiftitutum cligendum effc executo-
rem harum littetaruin,(cd ilium tantara. quiab Epi ícopo fucrit 
iudex lynodalis deíígnatus; niíi aliad ex mandato exprcíTé con-
ftecaiiás ceníenda cil comnníüo íubrepticia, iuxta Tudznx.fejf, 
i l-cxp.lo.de reform, 
4 Modus cligendi hunc execucotcm eft per prajfentationem 
auclicnticam littjiarum Díigin^linm , vel aüás authenticarum; 
nsm quoufqur hx littera: expedita; fine & executori auchenticé 
prsí.'ntenturjhoccft pci notarium coram teftibus, executor nec 
iunldiitioncm habet^tque in caufa procederé poteft. Q u i a i l ü 
legitimé non confiar de iurifdiítionc.vc aliis tclatis ptobat D . 
Molina de Hijpin pñmcg. l ib .x .cap. jr ium. 5 8. & nofter Moüna 
de !UJflit.tracl,x,'vbi de maiorat. d i jputM.j jy .h nujn.i .fy feqq. 
García (>.part.cap.1 .nuw,1^96.part .cap,z .a .num.j ,pr&cipue 
num.xs. Fa¿la prarfentationc tenetur ordinarias , cui litrerx funt 
dircdtrá , intra nigenta dicscollationcm faceré , & prouifum in 
poírc/fionem mittete , nil iobílcc contradidor , quem audire dc-
bet, & términos competentes ad allcgandum concédele , & fina-
lincr fcntcntiare & interim non currit ei tempus, quia per ipfura 
non ftar.quominus eXccucutioni ptouilio demandctur>& idem eft 
íralia via fusrit impeditus. García 6, part.de bencf iccap. í .num, 
71. ' 
í Quod fi malitiosc prouiíioncfn faceré omittat intra ülos 
}8.dies deíígnaros ad prouidendum , poterit prouifus Apofto-
licus vittutc bii'la: nuncupatas executoria , qua: íimul cum alia 
eonccditiir.alium iudicemadirc , qui prouifum examinet, & 
digno reperto beneficium conferat, & in poíTeíFioncm mittat. 
Dixi poíT- prouifum Apoftolicum ad fecundum executorem rc-
currerc. Nam fi velir inftarc primum, 6£ expedare vt prouí-
diat,poterit ipfc primus executor moram purgare , & benefí-
c:um ptouiderc, quia recurfus ad fecundum executorem in cafu 
ncgíitferttiaí primi conceflus eft in fauorcm prouiíi , cui ipfe 
pt^ulfus cédete poreft .-fie ex quadam Rota: dcciíione íirmat 
García s.part.de befiefitlcuf.i num.90. Sed antequam his fecun-
das executor procedat; debet ei conftatc primum executorem 
negligentcm faifle in prouifione facienda , quia |o lum in cafu 
probatíB negligentia;, «rcl malicix ptimi executoris ci conco-
ditur.iurifdií l io, iuxta textum in c.zpit.fi caf itúlo,de concejftó-
ne fr&b.in6. Et licct in bulla ex;<utoria non-fie expreífus cafas 
negligcntia^vel malitix primi executoris, vt executor fecundas 
procederé poí f i t . fcdabfo lutodidam fu, vt poílit procederé, lí 
deíígnatus executor intra jo . dies prouifionem non fecerit. Ac 
fub intelligendum cft.fí intra xo. dies piouil íoncm non fecerit 
cu!pabi:itct, qaiain odiara fux ncgligcDtiaei & malitiaz pote-
ftas in alium transfertur, & abfque culpa hxc ttanílatio conuc-
niens non eratrííc Gratian, diictptat. forenf. cap, 9z.mtm, 31. 
Gztcia de benefic.6,p¿rt.cap.i.7uo».6o adducitque Rotx deci l ío-
ncs. 
Dcbet^ inquam hxc negligentiz primi executoris fecundo 
confiare, vt liciié>& validé piouidete po í l i t , quia negligentia 
primi executoris eft conditio requifita, vt íecundo iutifdi í t io 
concedatur : cum auiem r.ullus iudex vti iui i fdi í l ione poílit, 
niíi feiat fe iudiccm eíle.ííc fecundas executor vti non poterit 
iurifdiélione delegan, nilí prius feiat primum executorem nc-
gligentem fuiíTe. García aliis relatis, d'-cia 6. pan.capit, z. » « -
mey. ^5. Hanc ncgligentbni ptobabit prouifus, íi ex aólis 
oftendac primum executorem requiíitum cíle , ve prouiííonem 
faciatjpfetamcnnullam oroiilíonis legitimara caúfam allega-
uerit, 
6 Vndc é contrario, fi ordinarius primus executor defí-
gnatus denegac prouií íonem , quia prouitus non verificar nar-
rata.vel qaia prouifione iudignus eft, noa poteftvircute bulla: 
executoris fecundas executor adiri. Quia iam primus executor 
fuo officio fundas elLfe bullx fatisfecit. Non igitutcft [ocus 
bullx executotix, qux folum ad fupplendam malitiofam pro-
uifionis omilfioncm conceditur.Ncquc primus executor emen-
dare fentcntiam poteí l i cum iam officio fuo fundlusfucrit ;fic 
rclati do í tores . 
7 Hinc oritur difficultas, quamdiu dutct executorom po 
teftas, cum per ipfos non ftat , quominus prouifum in poíTcf-
í íonem mittant?Et quidem durare, quoufque locas fit execu-
tionijtametíí vltra annum díffcratur.vídctur certum , quia hxc 
poteftas datutad exequendam grariam beneficialem, & cum 
hxc termínum non habear, fed de fe perpetua l í e , etíam pote-
ftas, qux illicft acccíToria, debet elfe perpetua. Ñ e q u e ob-
ftattextus in cap, qu&rentt, de officÍ0,&potefi.iudicis delegati, 
quocauetat poteftatcm iudicis delcgati ad exequendam fentcn-
tiam noílram, non poíTc vltra annum extendi. O^uia huiufmo-
di textus loquitm de iudice delcgato principaliter ad iudican-
dum, fecus de iudice dclegato ad gratiam exequendam ; hic 
cnira in fentcotia data pro illius executione ctiam vltra annum 
procederé püterit,& prouifum in poíícilíoncra mirrere, & de 
nutÍLibus íntcgic illí rcípondetí : concclia veto pollc/l íonc , & 
fiudtuum perceptione , í í i a e i s denuo inquerctur, aliquibus 
placet poífe executorem defenderé prounum , coftcendo con-
tradidores cenfuris , p x n í s , aliifquc iuris reraediis. Quia io 
fupradidto brcui concedicur iis executoribus, ve pronifum iu 
poíreílloncm inducar.t, faciántque illi de fruíl ibus rcfpondcii-, 
& ííc indudtum defendant, tametíí non poffint cognofcctc , an 
legitima fit conttadidio^ Cxteruni dicendum eft executoris 
uuíldiól ionem fpirare co ipfo , quo prouifus paefice indudlus 
fucrit in poílcllíonem, frutlúfquc receperit.Qüia fundifunt of-
ficio , ad quod fuerunt dcíignati. Ñ e q u e cnim executoribus 
dacumeft pacíficos poífcíTotcs iam á fe conftitutos defendere» 
Nam cumipl í cognofecre non poflínt, an contradidores iure, 
6 legitimé contradicant, nequáquam hanc conrradidioncm 
impediré poflunt. Item fentiens fe grauatum ex prouífípnc 
Apoftolica, recurrere ad ordinaríum poteft pro iute íibi debito 
recuperando Ergo executores ncqucunthunc tecurfum impe-
diré. Ergo nequeunt á contradicentibus iuridicé defendere. E t -
go cura in breui concedítur "executoribus facultas defendendi 
prouifum , intelligi debet cum fado,& quafi violcntet , & non 
iureá poircíííonc remouctur, vel fallera cum in continenti p o í l 
acceptam poíTcíTionem inquieratur,ita vt moraliter loqueado non 
vidcatiir accepta poírcfliü,Vide Abbatem in c.pro illorum d e p n * 
bendts.n^io.lnnoc.ibi n ^.Staphil.ie Uttirii gratis,tit.de vi ' . Ó* 
effeftu c lauf í th^ , figwficatio claufuls, inducentis.num. $ KzhüS . 
in prax.in fonn* Ma» prouifimis.verbo & defendant induttum, 
Ó* in concordat.informa mandati,verbo defendentes^Ó* in reped 
c. i.dc cmceff.práLbendi.nnm. 2.9,<& fcq®. cluufulis mandatoratn, 
Cai'cia, á.p.ds bnícfic, cxp.-Ljittm. 1^6. 
8 Sed eft dubium ex parte prouií i , quid faceré debeat.íí fen-
t i t í c grauatú^iniufté ptouií íonem denegari, pol í to quod ron 
poceft ad fecundum executorem recurrere! Diceadum eft ad 
Summum Pontiíiccm , & non ad Mccropolitanum appellari dc-
bcrc.quigfolus illc eft executoris prouifioncm denegantis fu-
perior. 
9 Ab hac dodtioa excipit García G.par.de benefic.cap.i num. 
7 5.cafum in quo ob examinatorum reprobationem executor 
prouií íonem denegat: quia tune ( inquit García ) poteft proui-
lus a mala examinatorura reprobationc ad Metropolitanum ap-
pcllarc , co quod examinatores fynodalesnon authoritatc ledís 
ApoftolicXjícd propiia.imta munus, & officium l'uum examen 
fccerínt,& prouifum reprobauerint. E t licet coogregat ío Conc i -
líj , fejf.t^.cap.is.de reformat.\dsc\iía\xctk ab examinatorum rc-
probatíone nondati appellationem , hoc intelligendum cíle in-
quit de examine in concutfufado, fecus de alio examine extra 
concurfura.Mettopolitanus veTo,ad quera eft appeliatum , obli-
gatus cíl prouifum examinare cum tribus examinatotibus fyno-
daübus.íí illos habet.alias á tribus á fe eledis, & dignum reper-
tum remittere ordinario primo executori, vt proüiíioiicm facíat. 
Q_uod fi hic neluerit, poterit tranfadis 3C4díebus fecundas exe-
cutor adiri. 
Verum hxc exceptio mihi non probatut,Non cnim examina-
tores fy nodales illa in caafaptoccdunt authorítate ordinaria, led 
delegara á fede ApoíloÜca } í íquidem examen prcuiíi faciur.c 
virtute e led íonis executoris Apoftolici. Nam íi executor Apo-
ftolicuseos non cligiftct.ipfi in examen procederé non poílenti 
examinant ergo ptouifam ex facültatc accepca ab esccutorcac 
proínde.vt dclegati fedis Apoftol ícx .Non igitur ad alium, quam 
ad Pontificemdari poteft appcllatio. Adde examen dignitatis 
prouifieflc acceílorium collationi, í l l iufque fundarnentum^cd 
ad.Mettopoütanum non poteft pto collanoac .íppcl¡ari;Ergo ñe-
que pro examine dígniratis ptouifi-.acccíTorium namque tcqui 
d. bci naturam principalis. 
10 Rurfus dubitabiseconttaiqaid debías faceré fi prouifus 
ab ordinario fis , vel alias prxfumis ius ad benefieium habere ? 
Brcuiter refpondeo,te deberé coram executore Apoftolico ti-
tulura oftendere, illumque fi negetur ftacim, & in continenti 
ptobate fummai ié , iuxta ea quxtradk Mcnoch.de arbitr. lib. i . 
í S . n u m ^. ipfura vero executorcra obligatum eífc te au -
dircSc interim cxecucioncm prouifionis fufpcndere , alias o m -
nia eflent attetitata. Qjaod non folúm habet verum , cura lie-
terx conceduntur fub fuppofito quod ílt aliquis intrufus ¡ vel 
cum claufula vocatis vocandis; fed etíam fi ablolutc concede* 
rentar remoto quolibet detentóte, Quia íniuftumcífe videtur, 
fi tu inauditus iurc acquiliro príucris. González glojf.q.annotat, 
contra nullit . & menta , a num. i o . & feqq. García part. de 
beneficsap.z.nuw. n o . S i vero compateas ad contradicendum, 
poftquam prouifus miftíis cílet in poíícíFionem , nequáquam 
de tua iuftitia corara execurore allegare poíTesiquia iam 
cxpirauitciüs potcftas;fed corara ordinario litem 
intentare deb.s, vt bí.né ootauit 
Garcia f / p r a . m m . í ^ ^ . 
TraB. XUÍ.^De henefiáis Ecclefiajluis. 
§, l í l . 
1 
Q u r s debear e x e c u t o r A p o f t o l i c u s v e r i f i c a r e , p t i u s -
q u a m g r a t i a m e x e q u á t u r . 
i Veri'tatem narrAtorum explorare debe'y eflo litter& in forma 
gratiofa expediantur. 
x Onus probandi narratiu-tm prouifo comPetit. 
j St luters. informa digni expedhntnrydebet infuper verificare 
dignitatem fronifi. 
4 Si nofcaris idoneus, an dcbeat executor te examinare* Negat 
Sanch.Ajfirmat G.zrcia.Conciliamnr h& fe?itentÍ£. 
$ ff^uidfi examinatus reperiít. h indignas, an pojftt executor 
alij examini te Jubiicere? Subdiftinftione retfondetur. 
i O I littera; beneficialcs c x p t d i t s fint in forma gtai iofa.obl i-
i3gacus non cíl: executor venficationem aliquam iüdicia-
Icm facete, fed extra iudicialitet fe informare poteft de veritate 
natratorum Hanc informationcm ante omnia prarmitterc debet, 
vt gratia executioni mandjr i poiri t iquia infuper gratia haber 
tacitam condi: ioné, í i preces veritaci ni tantur .c . i . de refcript.leg. 
fin.mfrincip.Cod.de d'merfis refcript.Si autem adlit cootradiftor, 
prjcmittcre iudicialem inforniationem narratorum debet j quia 
partes iudicis aírumit . Nunquam tamen tenecur explotare dig-
nicatcm prou i l i qma larri prffifupponitat explorata ante grarias 
conceífionem, ideoque vocarur proui l ío in forma gratiofa. i Ñ e -
que in hac parte clfc poteft contradidlor executionem impc« 
diens.Sic doftores referendi. 
x Onus probandi narratiuam competir prouifo , quia ' ipí i 
competir iuftificare fuam gratiam & probare veritatcm dixi í lc 
i n narrarione.Cafar de Grafíis decif. 7. 3. Plamin. Parilius 
l.\.qtt&Ji.z.n¡im.4.4..& l , io . cju&fl.i.a num 1. G o n z á l e z in an~ 
notat.ad nullit. & attent. gioJf.y.num.isO.Qzic'ia. 6.p. de bene-
fc.num. i s i . & i S^.Huic oneri fatisfaciet lemi plena piobarionc 
inhis ,qt ) íE non func grarias fundamentun^fed illius caula m o -
t¡ua,& impulfiua.qualia funt in hac xtatc efle confti tutum, his 
qualitatibus eíTe piasditum, beneficium tanti valoris exiftere, & 
íuniliajlecus vero in iis.qua: gratia: fundamentum funt q u o í u m -
que in contrarium cft iuris praefumptio.vt l i impetrafler benefi-
c ium, co quod referuatura íit. vcl a l tcr i collatum í imon iacc , vel 
ante legirimam anarcm ; rnne cnim plcné probanda cft 
narratiua:quia nec rcferuatio.nec delidrum praífumírur.niíi p ro -
betur,& pro liberrare bcDcfícíj, & pro poflidentc eft iuris p r^ -
fumptío.Garcia « « w . i j t ^ ' latius n u m . n ^ . Ó ' feqq. vbi vatiis 
dcci í íonibus Rota; comprobar, 
3 Si autem littera: beneficiaies expedita: fint in forma d igni , 
tcnctur execaror ..vltra verificationem narratorum explorare 
dignitarcm prouifijfcilicette leg i t imum efle ordine Ecclcliaftico 
in í ign i tum, a:tace competent i , bonis mor ibus , fufficienreque 
feicncia p r sd i rum.Qj iod l i hant\informarioncm omifcritjColla-
t i o fad:a nulla eft, tametli tu prouifus dignus exiftas, quia fub 
conditione, quod idoneus cognolcarisjCollatio executori íacien-
tía conceditur.vteonftat ex il.is vcibiiyfi per diligentem exami-
nationem illnm idoneum efle repereris. E r g o f í a n t c collationem 
noatcperi t executor te idoneura, efto tu idonens lis, nulla eft 
collacio.vtpote contra formam f.iéla.Sic.Sánchez de matrdib.^, 
difp.} i .v .4 .& l.S.disp.i4..n.i.6.& ^ . 3 j . w . i í . G a r c i a b.p.de 
benejics.-L.n.itf. 
4 Diíficuitas eft, an teneatar executor re examinare , fi ido-
neus efle nofcaiis? Negar idem Sanch. loquens de di lpcnfat io-
ne, L^.disji.iy .num.i diíp. ^4.num.i^.& dijp. 3 s Mum. i t f , 
M o ü e t u r , quia in mamfeftis nulla eft opus examinatione , cap. 
manife(ia i . ^ . i .Sednon eft credendum Pontificem yelle a ¿ t u m 
inu t i l cm fien.Eigo cum prsecipic examinationcm praemuti vt , 
dignitas proui l i cognofeacur, in te l l ig i deber cum alias nota non 
cft. 
Con t ra r ium affirmat Garcia fufra num, x ^9. ^> feqq. & ait 
collationem f a £ h m examine non ptjemiíTo.cíTe nullam, M o u c -
tur,quia cft fa¿la contra formam mandati, quac requirit te i d o -
ncum efte repercum per dil igentem examinationem. Ergo fi 
examinationcm non prasmirtis , quanrumuis teidoneum, elle 
cognofcat, non fatisfacis forma: , feu condit ioni in mandato 
content£e. & á fimili probari poteft ex Tr idcn t . Jdecrcto fej], 14. 
cap,\%, de reformar, vbi prouifio parochialium non prjemiflb 
examine annullatur quanrumuis íiac de perfona notoric ido-
nea. 
C^ccrum conciliati poíTunt hae fcntentia::fi media v¡a pro-
cedamus, Exi f t imo namqge cognit ioncm priuatam tua: d i g n i -
racis non excufate execurorem ab examine pra:mittendo : quia 
executor obligarus eft tuam dignitatem iuridicé cognofecre, 
anrequam de beneficio prouideat. N a m cum publicc conftarc 
dcbeat de poteftate executoris,& de valore prouilionis, p u b l i -
cc etiam deber confiare de rúa habilitare, (iqaidcm fub hac co-
gnitionc, & non aü tc r executori i a r i fd i f t io conceditur. A t fi 
tua dignitas publica, & notoria c f t , executorque comprobac 
notorictatem, non tenetur alio examine v r i , quia fatis e x a m i -
ftatux tua dignitas iilanocoriccacis comprobationc: fauet G l o l f i 
cap. SUtipne examinatione,verbo fine examinatione.difl.%\ .c. 
fin.verbo qui concubinas, difi. 51. vbi tanquam certum fupponi-
tur i n notis nulla efle opus examinatione. Ec confirmari po-
reft ex dod r ina ipfius Garcia: 6.part. de benefií.c.^.n.zó^A'.ccn-
ris exccutorem,fi ic, remittat examinádum alicui fynodali exami-
natorijipfcquc rxaminator.quia íatis cognitam haber ruam i d o -
nciratCHi,abfque v i lo examine fchcdulam approbationis conce-
dat pofle ad prouifionem procederé ; quia fatis per approbatio-
nem examinatoris ei conftar de tua dignitatc. Ergo ad leg i r i -
mam prouifionem fufficit iutidica cognino de idoneitate p rou i -
fi, tametí i examen propr ié non procedar. 
Ñ e q u e obí ta t in parochialibus prouidendis per concurfum c-
xamen e l fe icqui f i tum, quatumuis prouidcr.dus i d o n e u s f i r , & 
probetur,quia in fupradidto desreto Tridenr.ha:c forma e rami -
nis per concurfum praefetibirur. Ar in prouií lot i ibus Apoftolicis 
non pra:fcribitur examen concurfus , fed folum examen idonei-
tatis, cui fufficicnter creditur lat isfaftam , fi t txcibus dignitas 
prouifi comprobetur. 
5 Sed quid fi examinatus teperiatis indignus , potcritne exe-
cutor te i te tum examini fubiicere,& digno reperto btneficium 
confcrre?Negat Garcia d,6. p,(ie benefic. cap. i .num.i j 5.8: m o -
uerur.quia executori conceditut poteftas t ib i conferendi benefi-
cium.fi per diligentem examinarionem te idoncum eíTe repererir. 
Ergo re i d ó n e o non reperto ccífat executoris i u r i f d i d i o . Verba 
namque ú h p e r diligentem examinationem , de prima examina-
tione in te l l ig i dcbcnt,ex rcgJeg.boues.§.hoc fermone.ff, de verb', 
fignif.aWas permulrum tempus expedari pofier.avr habilis red-
deris.Sc pluticsexarr.inarijVt laltem aliqua vice luíficiens videa-
ris.quod a l i e n u m e f t á ratione s p r s c i p u é in parochialibus , vb i 
peracto examine tenentur cx:aminatotcs denuntiare qu i fueiiut 
idonei repci t i . 
Placer raihi ha:c do£hina, f i fupponamus te ab examinaroribus 
indignum cfieiudicarum. Quia iam executori conftar de tua i n -
habi l í ta te per diligentem examinationcm, & cefiat executionis 
condi t io . Sed quia examinatotes declarationem rpoflunr fupen-
dere.Sí examen inchoatum relinquere in aliud tempus perficicn-
dum fi i l lo tempore, quo examen perficiendum cft , te d ignum 
inuenianr,& lie declarent,poterit executot virtute huius decla-
rationis te beneficio prouidcre.Quia per diligenrem examinatio-
nem dignus repertus es, & nunquam tepertus indignus. Ñ e q u e 
dici poteft te bis efle examinarum cum priorem examinationem 
dcclaratio fubfecuta non fuerit/folum cnim fcmel^cxamioatus es 
diligenter; e ñ o duplici tempore examini fueris fubiedus , inte-
gtanc namque illa: viecs vnicutn examen. 
§ . I V . 
QVLZ b e n e f i c i o r n m c o n d i c i o n e s e x p n m e n d a e í i n t 
i . i m a n d a c i s A p o í l o l i c i s o b d n e n d i s . 
I Flures exprimí debent. 
t Narrare debes ejje clericum legitimum nuüo modo impedi-
mento ajfeclum. 
3 Narrare debes beneficia obtenta^fi qu& habes. 
4 Item quodlibet ius ad beneficium, 
y Al iqui cenfent penfionem habitam exprimendam eJfe,Sed non 
videtur certum. 
6 Item debes dignitatem exprimere,fi quam babeas. 
7 beneficij per v im pojjejfi non videtur mentio neceffario f a -
cienda, 
8 Qualiter obiigatus fis exprimere,fi pluries fuifli áilpenfat»sf 
5 Gjualiterpatrimonium.Ó'prafiimonium ¡a!calei&penfionem 
narrare debeas in impetratione benefie j , 
l o Si qualitatem beneficij impetrati non exprimís,gratia vacat, 
I I Vnde nulla efl gratia beneficij curati,cura non exprejja. 
1 Í Ite'm gratia beneficij iurityatronatus non exprejja hac qtiali-
tate. 
13 Er beneficij EcclejiA cathedralis tacita hac qualitate. 
14 Eí beneficij refidentiam riquirent'a fi illius rejidenti& non f a -
ció* mentionem. 
1 5 S¿ beneficium tanquam curatum impetretur,cum tamen fim-
plex fit^vitiatur gratia, 
16 Subreptitia eíi gratia beneficij non exprejfo eius valoretvel 
falfe exprejfo. 
17 A n motus preprius excufet hoc vitium. 
18. Si eft beneficium e le í t iuum,& taceas.vitiatur gratia, 
19 Si fAcularis fit,beneficiü regulare impetres,nulla eft impetratio, 
10 Si fub nomine beneficij hotyitale impetres , quod beneficium 
non efi. 
x 1 Item eft nulla gratia, fi beneficium vnitum impetres tacita 
vnicne. 
xx Item fi beneficium eft monocular e,ñeque qualitate manifeííes, 
X3 Item fi narres beneficium vacajfe per obitum^um vacet per 
rifignationem. 
M Item fi fit de beneficio affetio.neqHe affeftionem declares, 
z j Si beneficium ateoceupatumfiue titulo impetres tacita in-
trufione. 
Funti. X X X I 
atf Sibeneficium alteri &quep-tacipítlUer "onhum impetres taci-
ta 'vnione, 
17 Quid fi beneficium ecclefiA inferioris impetres tacita fanfio 
tllius ecctefiA ? 
18 S¿ eíl impetratio contra j i n m u m , ñeque fiatutum mariife-
fias,eíí milla,. 
A n vitietur refcriptum,f alterius colorati tituli mentionem 
nonfacift-s. 
30 Vitiatur refcriptufnjt omitías narrare alterum ejj'e in bene-
fiiij p. f jjlone. 
31 Ann-tlís deíenrío m beneficio nferuato 7ion •videtur nccejja-
rio expriraendíft 
$•1 Lis famenfialiqua fit etiam fíperpojjejfione,eft c.xpfjmenda. 
33 Supradiciaprocedunt in impct/atione a Pontífice, fi.cus ab 
ordinario. 
1 
VT e x c c u t o r a p o í t o l i c u s munctefuo r e d é fungatur , ex -plorare debee aa cxpte í le r i s cona ic i^cs neceflario^ i a 
mandacis apoíloÜcis exprimendas , quia iiji. non expreffis ina-
petratio fubrtpticia ccnlcturj aliquasateigimus §. 3. d i¿ lut i in 
pwfleat i qus dcfiderantur. Has condiciones expiicuie late Fc-
lin,¿;z cap, in noslra, de refcript.\om. Sclua tr.de benef.$.p.<j. H . 
tjuasad cria capita cedoxit M.cnjib.z.de arbitr. cafu x o t . a ñ J ^ x . 
P u m u m eít tatione pcti'oriíe impettantis. Sccündum cft ratione 
qualitaris benefieij quod impectatur .Tcrt ium raiiouc iur is .quod 
in beneficio impetrando alteri compcti t .qucm ordinem feque-
mur . 
i Ex primo capitc inqui t N í c n o c h . w ^ w j 3. narrare d e b í s te 
clericum efle legicimum, idoneum , nu l lóquc í y i t i o inuo lu tun i . 
Sed licet ha:c in impetrante neceflaria í i n t , non tamen ncccíla-
r i u m eft ,7t i l lorum facías mcntionemjquiiute ipfo fupponun-
W:Cíip.cum adeo.de refcriptis.ca-.caufam qui.de eleciione. & c, 
ex iittens.de trmf^ct.& ibiglojf.&c notauit Azot . i .pMfi .mor. l , 
é . c . ^ . q . i , 
3 Secundo f i nqu i t Menoch .www.+i . ) narrare debes benefi-
cia ob t en í a fi qua: hihes.cap.ad aures.czf.cumtadeo.cap.posiula-
fii.Ciip.audientiam.x.cAp.in noiiram.cap.fiproponente, de referi-
ftis & cap.fi motu proprío[deprAbendis, m í . R a t i o cft twl ambi-
tionis vía pra:cludatur, & n c aliis, velceclcí ia: fequatut praeiu-
d ic ium. í i plura beneficia vni conferantur.Quod procedi t , etiam 
í ib -nc f i c ium habitnm tenue í i t , & infufíicicns ad vitse fuften-
tationera.vt ex d i d i s iuribus •clare con{tat:& ttadit Azor . t . p. 
Ub.S.cap.^^.q.^.tSiamWcctia cap.U c u i , ^ cap.non peteft.de prA-
bendis. in s . d.catur mentionem faciendam cílc benefieij ad vi> 
tara fufficicntis, cum non negetur infnfficicntis faciendam cíTc 
mcntioncm.fitma manere debet decilio d.cap.fi motuproprio , & 
eap.fiproponente , ex quibus co i l ig i tur cuiuflibec benefieij fa-
ciendam cíTe mentionem. Tenue namque c-at beneficium , cu-
ius mentio fit in in cap.proponente, de refcriptis;3t quia do lo ne-
gauit fe beneficium habere, nulla fuic gracia f a d a . Ñ e q u e ha:c 
obligatio ceflat ex eo q u o d i l i o beneficio obtento fpoliatus fue-
rismam cum per í p o l i a t i o a c m t i t u l u m non amifcris , illius 
mentionem faceré debes. Menoch. di¿io cafu l o r . num.+. Et 
ídem c l l . c í lo beneficio habito renuntiafles, dummodo renun-
t iat io admiffa á fuperiore non fit, quia adhuc retines t i t u l u m 
b c n c f i c i j . M e n o c . ' ^ y . Q u o d f i f o l u m promií i r t i renunciare, e x i -
Aimat Menoch.w, 48 , cum Felino, non fo lum benefieij habit i , 
fed etiam huius promill ionis te obl igatum eílc facete men t io -
ncm.quia potes beneficum, & polTcíiionem ill ius obeinere, q u i -
bus locus non fie p tomif l ion i . Ca;tcrum ego de hac extenfione 
m á x i m e dubico. T u m quia oprime poces bent ficium lecundum 
obtinere,& f tomi í l lon i ficisfaceich ante captam fecundi bene-
fieij poíTeífioncm primo renuncies. T u m quia ex nullo texcu 
colligicur huius promil l ionis faciendam elle mentioncm.Neque 
valet diccrc.Pontificem non c o n c c ú u i u m lecundum beneficium, 
íí feiret fadam eíTc promi í f ionem renunciationij p t i m i . Qu ia 
cft quaiieas ext r in ícea ñeque á iure praferipta , ideoque con-
ccífionem non immutat.Sicut l i feivee Pontifcx aliquos defe-
dus.Sc peccata á te commil la .bcnc í ic ium non conferret : at quia 
non tencris ijlos declarare, ex i l l o i u m taciturnitatc non reddi-
«ur collatio nul la .Hxc obiigatio exprimendi beneficium hab i -
tum.non tol l i tur ex co quod beneficium manuale l í r . N a m t ex -
tus ia cap.fi proponente.derefcript. genctaliter loqui tur de quo-
libcc beneficio habito in tuu lum.Menoc l l , » .46 . 
4 I m o nan folum cuiull ibct benefieij h a b i t i , fed etiam iuris 
ad i l l ud obligatus es facete mentionem , v t fatis colligicur ex 
cap, ad audientiaw. el. i.cap.innoftra de referiptis. Quocirca fi 
praífcntatuSjvel c edus es ad al iquod beneficium, vel i l l ius c o l -
Utionem habes, el lo non acccptatamexprimerc debes. M e n o -
chius « . 4 3 . A z o r . i p. lib.6 f. j 3. ^ . y . H o c autem in t e l l i g i debet, 
nsfi i l l ius iuris probabilcm ignorantiam haberes ; hxc cnim ex-
cufac graciam á lubrcpiiones vt cxp t e l s é habetur cap. gratiA de 
7eli:rtpt,:n6. vb i , cum terapote impetcationis uelciics i & m u l -
tisallcgatis docet. Menoch. diclo cafu 101 .». j 1. A z o r . i . ^.Z. 6. 
^ • í S . ? . * . A t Baíil.Lcgionem./¿¿'.8.de w / í í r . c ^ . i y . j ^ . n. i 9 . 
affitmat non ob ignoranciani tcddi gratiam validam.led quia an-
te ^cienciam collacionis, & illius acccpcationem dici non potes 
beneficium habere. Verum, ci to beneficium non hab.as , habes 
F t r d j e caíiro SumMor. lJars I I . 
tamen ius ad i l lud^u ius menionem facete d.bcsjal iás dolo non 
agete$,ií íc ienst ibi fadam efle coilationem.nec rcpodiares.nequc 
admitieres,vt fecundum obtineres bcncficiumjquiadoio dici non 
potes á g e t e , c u m iure proprio vtcns. 
5 bupradidam dod t inam extendit Menoccafu z o i . n. j t . 
ad pení ioncm ccclel ia í t icam.quam l i babeas , exprimere debes 
in impetratione cuiuíl ibet benefieij. Qu ia loco benefieij ha:c 
pcní io luccedit, cito beneficium r i g o r o l u m non fie. Sed ha:c ex • 
tenho non eí í i c a x e í t a , < a m obtigattones extendeoda: non finí 
vl t ra proptietatem vetborum i 6c concrarium docct Bafil./w/>r/» 
nj*m.\j.híor,x.p,' 'nfiit ,moy,l ,Z.c.\ i . .q. 1^ n i i i ad t i t u l u m pau-
pertacis beneficia á Pontifice obtineres. 
6 Te r t io ( inquit Menoch . « . 4 0 )natraic debes dignitatcm, fi 
in ea reperians, quia ita cauctur íq cap.zd aures. de rejcrtpt. 
Q u o d non folum verum haber, cum minora beneficia impe tras, 
vt dici t Menoch.fcd etiacafi maiora obeincas . N a m cfto textus 
in cap.ad aures, fo lum de obtencione minorum loquatuf. Ac 
al i j textus gencraliter de qualibet benefieij obtentione l o q u u n -
turiideoque in obecntione cuiuslibec benefieij etiam maioris 
m . ncio facienda eí t de dignitatc. Addc c¿p.ad aures , f o lum 
de bcncficioium minorum obcemione loqui.quia nul lum benefi-
c ium maius dignitate cft, cfto inter ipías dignkates vaa l i t ma-
ior altera. 
7 Qua t to inquic Menoch.w .45. te deberé mentionem £acc-
re benefieij per v i m poftcíl). Mouecur, quia violencia commifla 
forte tetardabic Pont ficcm á bencficijconcellionc.Fruftra cn im 
legem implorar, qui in legem > deliquit . Sed hasc racio m i h i 
non probatur, alias obügacus efles huius d e l i d i mentionem fa -
cere. tametí i beneficium non poíl idetes , fed ab i l l ius pofleífio-
nc CcflaíTcsjquod nutlo iure cautum videtur. Crederem tamen 
fi beneficium de faóto ¡•oíTidercs, cfto non de iure , te obbga-
t u m elle i l lam iniquam poíreífioncm raanifeftare . quia a b í o l u -
té beneficium habei, Adde fi fi beneficium abfquc t i tu lo l e g i t i -
mo poí l i j e res , v i t i u m iucurtis int iufionis . Debes c t g o a b hoc 
vicio abfolui v t capaxbeacficij cenfearisiat ab i l l o abfolucus nef-
cio quam ob caufam in impetratione bcneficiorumiUms facete 
mentionem debeas. 
8 Q u i n t o inqui t Menoch. n. 39, te obligatum narrare 
alias difpenfationcs ,11 pluries fu i t t i difpenfatus ratione p l u -
r ium defeduum. Sed hoc incelligcndum eft cafu quo difpen-
fationcs inter fe íint connexx , & ad eundem fiacm ordinatae, 
v t l itms traft.de reg, i i íp, 4.diximus. 
9 Sexto debes narrare pat t imonium, fi quod habes ; p r x c i -
pue,!! ad illius t i tu lum füiíti ordinatus , quia videtur loco be-
nefieij fubrogari . Sed hoc intell igendum eft , v t bene explicar 
Azoi.z.p.inftit.moral. lib. 6,cap. ^¡ .q , i . ca( \ i quo nb i benefi-
c ium confetatut t i tu lo paupcrtatis. Qu ia ceflat fundamentum 
conceflionis,fi pa t t imonium habes. Idem quod d i d u m eft de 
patrimonio dici debet de prasftimoniis , & pcnlionibus tempo-
r a h b u s j f e u l a i c i s a d v i t a m c o n c e í f i s . Secus fi fo lum pro l imi t a -
«o tempore concedancur:quia cum illa limitara conecífio te á 
paupertate non l ibe ra , i l l o rum mentionem faceré non ceneris. 
AzoT.q.i.verf.exquofit. Aduerte fupradida intcl l lgtnda efle 
cafu quo giatia benefieij proprio m o t u coacefia non fueri t .Nam 
fi m o t u p r o p r i o concedatur, valer gratia.tamedi de bencficiis 
obtencis mentionem non facías, vt exprclTe hjbctur cap. fi mo-
tuproprio de prAbendJn 6 . & cle}?iem.fi Rvmanus.todern tit. ibi 
fi Romanus Pontifex de beneficio alicui moiu proprio prouideat 
'non habita menúone prouifionem, feu gratiam huiujmod. fore 
'validam declaramur. Quia cum hasc gratia ex mera piincipis 
iiberalirate procedat, piaífumitur conccíTmus, etiam l i ver i ta-
tcm noflet , líe vniuctfos dodores docerc teftatur T h o m . 
Sanch. lib. 8. de matrim. diíp. 11 num. 47.Haecex pr imo ca-
pite. 
10 Ex fecundo capitc, nempe ex beneficio impettato, vi t ia-
t u t graciajfi qualitas benefieij expreí la non fucrit.co quod gracia 
tune voluntaria noncft .cum i l lam Pontifex non cognofcat: ü c 
dodores referendi. 
11 Ex quo fit pr imo gratiam viciari benefieij curati, fi curam 
animarum beneficio anncxaai non exprimas ; quia lub nomine 
benefieij io mandatis apollolicis de prouidendo , fimplex venic 
intel l igcndumJ& non c u i a t u m . r t co l l ig i tu t ex cap.ctm in illis 
de pr&bend.in g,cap pro illorum.eodem í/V.lic Menoch.mult is rc-
latis./í¿.i.¿fi arbitrar.cafti i o r . ^ . í i . A z o r . i f.inft/t.mor.l.6.cap. 
} i . r i , s . Ó ' c. 33 g ' . l i .Q^ iod verum habctfinquit Menoch.?z 63 . ) 
cfto beneficio curato non obligatus lis per tcipfum defetuitc, 
adhuc tencris i l l ius curie mentionem facete. Qi j ia ab io lu t é , 
beneficium curatum eftiimo efto motu piopr io gratia concef-
fa fit, adhuc tencris curan faceré mentionem. Q u i a motus 
proprius , tamerll fubreptitioncm tollat ex parte impetrantis. 
cap.fi motu proprio de pr&hendis.in 6. non tamen to i l i t fulnc-
ptianem.quaicx re ip ' a .d i tx parte concedentis prouení t , hoc 
cft, non í u m a t g n t i a m , quam concedens facete non incendie 
cap.cum nullus.deprAbendis.in 6 . & cap. is citi eodem,M.cnoch., 
w , í 4 . A z o r . ' j . i 1. 
i t Secundo fie v i t ia r i graciam benefieij iuris pattonaius , íi 
tacita hac qualitatc beneficium impetres. Quia non ctedicut 
Pomif iccm ptjeiudicarc v t l l c p i t r o n i i . Menoch. mulcis relatis 
Y n í im. 
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Trací. Xl lL De benepciis EccUfíafiicis. 
'.i.ji.Azot.fíipra.q.g.&.q.ii. Excipit tamen Mft ioch .w. 7z.be-
ncficiumpationaius vacá i s id curia fupci «.¡uo pendct lis iuccr 
( pa . ronoí iqu ia de hoc patronatu, cum iirmus non fie , & certus, 
dod curac Pontifex. 
i j T c r t i o fít,vitiari grat iambenefíci j cecleíiae cathedraiis, íi 
huius qualitatis mgcioucni non facías (J uiz fub nomine beneficij 
in mandatis ambicioíls non venit bcncficium in cachedrali í i i um. 
cap cju¡imu'ts,el. 1 defríbendis in 6. M c a o ^ h . » ^ , 
14 Quarto fie vi t iar i gtatiam btneftcij re í idcnt iam requirentis, 
íi huius rcíidcntiaí non facías meRtiunem, N a m cito omnia be-
beneficia teí identiam tcquí ranr . ex cap'vli.de clericis non refidé-
í¿¿.At confuctudine pr^fci ip tum cft í implícia beneficia libera 
fffe á rcíidcntia. cap. ¿ r a ñ a , de referiptis, in 6. Cum crgo iub 
nomine benefieij í implex íntelligatur, efficicur fané in te l i ig i 
cciam á retidencia cxempcum.Etgo iv conccflioncbenefici] non 
venit beneficium rc í ident iam rcquírens ,& coníequenter non te-
rccconce l I io .Menoch ,» . 74. Azor .5.11, Excipi t tamcn Mcnoch. 
» . 7 7 . a'i's relatis,fi motu proprio clíct fada eonccllio , quia túc 
( inquicj reíídcncia: qualitas non exprefla nen yi t iar . Athsec cx-
ceptio mih i non probaiuijcum quahtas re í idcmia: l i t beneficio 
intnnfcca)& illa non cxpiclla non videtur benefieij concefli na-
tura explicari. Quocics enim qualitas beneficio intrinfeca tace-
tur, gratia etiam mo tu proprio conctira non fübíirt ir , v t relato 
A b b a t e ^ aliis , docet Sanch. lib.i.de matr .d i lp . í i .n . j l .Dc ' iaáe 
íi motus proprius.vt euper diximus ex ipfo Mtnochio jnon ex-
cufat expreífioncm qualitatis cura;, ñeque etiam excufate debee 
rcíidcntiae c ip te í f ionem ; cum vtraque quaü t a s ad fubftamiam 
gratia; pertineat. 
15 Qu in to fie vítiati gratiam íi beneficium tanquam cura-
t u m , aut rcíidentiam requirens confera tút . cum tamen í implex 
í i t .quia ignorat Pontifex quam gratiam conccdat.Menoch « . 7 6 . 
Ñ e q u e obftat fotc, vt facilius conccdetct, fi Cciret í implex cífe. 
Nam cfto hoc verum eflcc.quod non eít cer tum^um aliquas fpc-
ciales rationeshabete p o í l i t a d e o n c e d e n d u r a beneficium . rcíi 
dentiam cxpoñulans , qnse in fimplici non procederent. At cum 
non feiat naturam benefici] , quod confert , non poteft 
talis c o l l a t i o i l l i voluntaria cíTcjClto m o t u proprio fiat concef-
í i o . 
t6 Sexto fit vi t iar i gratiam bencficij.cuius valorcm in ímpe-
trationenon eipr imis , aut fa l foexpr imis .vc l augendo, vel m i -
nuendo notabiliter.Nam cfto ex iurc communi non fit opus va-
lor is exprcí l ione ad benefieij impetrationemjCum qualitas bene-
fici) á valore non pendeat.At cum in t egú l i s Cancellaria: í la tu-
tura fit huius efle faciendam roentionem , alias impetrationem 
forc fubrcptit iam.eíficitur hoc omnino feruandum cíTeific M c -
noch.de arbif.d.lib.i.cafu ioi .n.j%. T h o m . Siach.l.i .de dilpen-
fat.disput.xi.n.^, 
t j Sed an motus proprius excufet hanc taciturnitatem va-
, lor is , vcl i i l ius falíitatis expre í f ioncm ? Menoch, fupra n. 85. 
affirmat i i l ius taciturnitatem excufare, fecus falíicatem , quia 
quando vaJor tacetur, non mouet Pontificcm ad conecíf io-
n e m , n c q u c afíirmari poteft legitimé informatum denegatu-
l u m e/Te , ¡ m o oppo í i rum deber prsfumi . A t cum falfus va-
lor expt imi tur , pra;íunii po te í t ex i i l ius rclatione mo tum 
cffe ,ac proinde ex falla caufa , & contra voluntatcm ipfius: 
niorus aurcm proprius nunquam fupplet fubreptionem com-
tniflam contra concedentis intcntionem , v t mult is docet 
Sanch. l ib . i .de matrim. diíp. %i . numero 51. Verum hzc 
, d i f l i n d i o ptobanda cft in caufis, qua; Pontificem mouenc 
ad concedendum, quarum faifa expreífio referiptum f i t i a t 
etiam motu proprio concc í lum , v t mult is probat Sanch. 
lib. g. de matr. d'iíp. x i . num. j i . A t valor in beneficio ñeque 
cft qualitas b.ncficio intrinfeca,cum ius naturam non rnute^fiue 
augeatur , fiuc diminuatut : neque cft c a u ú , qua: Pontificcm 
moueatad concedendum: ad fummura enim mouet ad facilio-
rem, vel difficiliorem conecífionem. Ergo ex faifa vajoris ex-
preíf ione referiptum raotu proprio concelfum annullari non 
poteft ; fi quidem falfi exprefflo , qua fublau non to l l i t u r con-
ceífio, c t iamí i diíficilior reddatur, non teddit referiptum fubte-
pcicium, vt mult is allegatis probat S a n c h f í i ¿ ^ . 2 , 1 j i . ó » 
vum, ^ i . & nos diximus traB.de benefi.dilp. de priuileg. & dilp: 
de difpenfat. 
1* S é p t i m o fit gratiam benefieij v i t ia t i , etiam motu proprio 
concefiam , fi cum fit beneficium ele í l iuuin , taccas ii l ius qua-
l i tatcm. Quia nunquam cenfetur Pontifex iura e ledorum de-
rogare, Menoch . plures referens w. 84. confentit Sanch . / f ¿ . g# 
í ^ , i t . » . y o . & idem efficacius procedit ' in beneficio iuris pa-
tronatuslaicorum quod nunquam folet Pontifcz derogare. Azor . 
lib. 6. cap. j t . qu&¡l. 6. & cap. 33. q, t i . in fin. Sánchez 
fupr'á, 
O í t a u o fit v i t ia t i gratiam benefieij regulaiis, fi cam Cx-
cularis fis , i l lud impetres tacita benefieij qualitate; & econtta íi 
regularis fis, impetres beneficium fíECularc. T u m quia ingnorat 
Pontifex, quam gratiam tibí concedat. T u m quiaad illam gra-
t i am inhabilis es. Ñ e q u e hic dcfedlus excafatatob claufulam 
motus propri j , qu iahac non fupplet perfona: impetrantis ¡nha -
bilitatcm,vc mult is relatis docet Sanch.fupra. n.49. 
x o N o n o fie gratiam hofpitalis etiam motu propr io concef-
fam vitiati,íi fub nomine benefici) ¡n7pctre3. quia regulariter be-
neficium non cft cum laico concedi poífir ; & habetur cx-
prclsé clement. per litteras.de prevendist'ih'x , NullipoJJ'e decerni-
mus prouideri :nifi hoc inapoftolicis litteris caueatur exprefse Eít 
enim error commiflus i n gratia; fubftantia , qai ex claalula mo-
ras p iopr i ] non reparatur G o n z á l e z glcJJ- S.§A-n- 7 McRoch. 
aliis relatis, dicto cafu 101 w .88. Excipe tamen, uifi ex con íue -
tudine , vcl fundationc beneficium cíl'et , ve plura holpitalia 
fun r . iux tad i f ta difp.i. de hofpitaitbus. 
t i D é c i m o fit beneficium vni tum per fe impetrati non poíTe 
tacita vmone , etiam ex clauíula motus propri j T u m quia per 
vuioncm e x c i n í t u m eft. T u m quia non ptxfumitur vello Pont i -
ficcm iura vnionis diftblncre , poteris tamen i l l u d inipecrare , l i 
impetres prÍDcipalc;quia ad hums impetrationem acccflbna vc-
n i u n t , M c n o c h . i n.91. 
i i Vndc fit mandaca de prouidendo, etiam motu proprio 
conccíTa/ubrepci t ia c í f e í c nulla,íi fuerint de beneficiis monocu-
laribus.hoc c f t , a d ^ o l I a ú o n e m vnicé pertinentibus , tacita hac 
qualitate. Quia non cft ctedendus Pont í fcr vcllc ordinar ium 
collatorem vnica prouifione . quam haber, priuarc , iuxta clem. 
i , de fentent.excommunic.'idfinem.lk tradit alios referens M c -
noch, lib.i.de arbitrar, cafu Lci.vuw.y^.GomakzgloJJ.y.fy. 4. 
j . A z o í . l . ó . c . i i . q . ó . Aducrto tamen cum Menoch. tbid. 
».$Í .C^.5*5.González w.tv.beneficium monoculare nond ic i , íi 
collacor iilius tantum liberam collacionem haber,habet tamen 
í imul taneam cum aliis,vcl ad alia beneficia p rx ícmate .ve l e ü g s -
re poteft.Quia cum competat i l l i a l iorum beneficiorum proui 
fio.abfoluté dici non poteft vnicamil l i compe te ré , quod ad m o -
nocularis qualitatem requi t i tur , 
Í 5 D u o d é c i m o fie, vieiari gratiam etiam motu proprio con-
ceí íam, íi narres beneficium vacafle per ob i tum ,, cum tamen 
vacet pc r re í igna r ionemjan te contra, cap. fufeeptum. de referí-
pt isjn 6. Ratio ca eft, quia Pontifex ptasfumicur velle gratiam 
concederé fub illa cond.tionc fibi narrata quod beneficium t a l i -
ter vacet:fic relatis Felino , & Selua docet Menoch. d'chcajtt 
101.« .103 Azor:.í .p.lib,6.c.n.q.i6, infine. Aliquasexplicat io-
nes huic d o £ l r i n a e a d h i b e t M e n o c h , q u a s i b i idere poces. Adde, 
non folum te obl igatum efle narrare benefici; vacaticnis mo-
dum, fed etiam per cuius ob i tum vacauit fi ratione iilius indu-
cit referuatiouem , vt cont igi t in beneficio vacante ob mor tem 
familiatis Pontificij , vel Cardinalis,quod ob qualitatcm perfo-
níe referuatum cft. Qu ia hoc beneficium nuliatenus eteditur 
Pontificem conceíTurum , n i f i referuationc í g n i t a . Mcnochius . 
fupra h num.ito. In impetrationc vero canonicatus , & ptaebcn-
á x cxif t imatMcnoch, í¿ .c/ t / í í i c i . » , i 8 y . e x p r i m c n d ü m eíTeno-
m e n c a n o n i c ¡ , o b cuius o b i t u m vaeat prsberda Quia ua feruat 
í lylus cur ix . Sed non credo ita neceflanam eíTe hanc exprcífio-
nem, vt fi in nomine crtor commiflus fit, referiptum vi t ie tur , 
cum ñ e q u e ad fubftamiam gratia: jUcque ad fac iüorcm concef-
fioncm pertineat. Si autem impetres beneficium, nullo v i ca t io -
nis modo expreflo^on t ñ g t a t i a fubreptitia : quia orná is vacan-
di modus in tc l l ig i tur .v tbcncipfe M e n o c h . » . l oo .no tau i t D e -
clarar tamen p r i m ó vt non procedat, cum impettatur referip-
tum gra t i a ; /w í /^ í r / j cu ia tune exprimendus cft vacaticnis m o -
dus, co quod mouere poteft Pontificem ad cuucedcndam vcl 
denegandam illara nouam gratiam fuper quahs agitatur.Decla-
rat fecundo,vt non procedat, cum clqótioms dccietum faperiori 
pra:fentatur ad confirmandum eledionero.quia tune vacaticnis 
modus exprimendus eft. Ex ratio efle poteft, quia alias no con-
ftabit de legicimatione a£lus . 
14 D é c i m o tertio fit gratiam nullam efle, etiam mntu pro-
pr io conceíTam, fi l i t de beneficio afFedo,& qualitatcm hanc 
non cxprimas.Quia hac qualitate non cxpreíTajCum Pontifex be-
neficium prouidet, ceníetur l iberum p rou idc t c .Men .c^ / zo i . 
I 1 8 . 
1 í Decimoqaarto fit, gratiam rcddi fubreptitiam, fi impetres 
bcnef ic¡um,quod íine legit imo t i t u lo occupaít i . taci ta hac in t ru -
fa poíTcíIioaciquia v i t i u m intrufionis non excufat claufuía m o -
tus proptij:iical¡Í5 r c ¡a t i s ,Menoch .» , i 19. 
%* Decimsquinto fie > rcddi gratiam nullam , etiam m o t u 
proprio conceflam, fi beneficium altcri vn i tum seque principa-
liter impetres , non faéta vnionis mentione ;quia non eft prae-
fumendum velle Pontificcm iura vnionis diíToluere.nifi id clare 
exprimeret fi tamen conferens beneficium adderct claufulana 
cum anncxis.Sc pertinentiis virtute huius additionis , válida cf-
fet impetratio; quia iam exprimit Pontifex fe velle beneficia i l la 
ín te r fe vnita t ib i confeue , neque vnura ab alio d i í iungc tc . 
Menoch.w.133. 
17 Decimofextofinquit Menoch.w.i340/)círe gratiam fubrepti-
t iam, fi beneficium eccicíiae inferiotis impetres . & S a n í l a m 
ii l ius cecleíía; non exprimas, quia h s c expreífio videtur necef-
faria , vt Pontifex intelligat quod beneficium conferat. V e -
rum fialiunde decorpore bencheij c o n í l a t , credo omi í l i onem 
huiuisnominis, aut errorem i n i l l o non v'itiare gratiam. I l l u d 
tamen reputo certum , beneficium fit Eccleíía; cathedrali^ , & 
tacita hac qualitate impetres, nullam cíTc impetrationem , quia 
in abfoiuta benefieij coaceífionc qualificatum non comprchen-
ditur, v i aliis relatis probat G o n z á l e z g l o j ¡ , \ o . i n p r i n . 
18 D é c i m o 
Difput.II. 
i t Déc imo fcpcicno cric gratia nulla , íl ftante Eccleíiíe ftii-
tu to impcuationcm impcdicntc illius non facias mentioncm , 
quia noncft crcdendus Poncifex iuribus Eccleíía; .veile dero-
gare, niíí id clareexprimat Menoch, difto cafu t o i . « 13^, 
Í 9 Ex tercio capice , nempe ex iurc «juod altcri in beneficio 
impe t r í co competir, infere. Menoch.^ '¿ ío ^ / / / . t o i . n . 1 jS.rcfcri-
prum vi t iar i , f i alreri collatum fie beneficium , etlo acceptacum 
non fie, t u yero in impetratione huius inris, qaod cíl ad benefi-
c ium, non rncmini í t i ; quia non cí\ ctedendnm pontificem velic 
rolleiip ius altcri quxf i tum. Ec idem cft de elcdione , poftuia-
tione, ase praerencatione. Menoch. nuw, 14^. Quocirca niíi d i -
cat, non obftante colluüone , elecüone, pr&jentatione a l t e r i f a f í a , 
huic ¡uri nullo modocredendum cft derogati. Menoch .» . 145. 
imo , vt ttadit Azot.i.part.inslit. moral.ítb.j.cap. 3 i . ^ . 1 clau-
Tula ilhflon ohfidte ture altcri ^«az/íío deber intcll igi dcmre inua-
l ido niíí aliud veibis cxprcíli> nunifefter. 
30 Secundo infere Menoch.www. i 39. te deberé narrare , fi 
alterí icin bentficii pofícíüone rap.cum nojiris.de conce/fionefrA-
bend& > quiafacis babee ius quxri tum.dum de illcgicimicaic pof-
feffionis non conftat. Verum (i concedatur rclcripcura cum 
claufula •vocatis vocandis , ve rcgulariccr concedí lojct j tune 
etíi non meminiíTes colorati poflcllbris , non cííct vi t iatum rc-
feriptum ? quia tacicé in referipeo fupponituc ius poflcílbris 
examinandum , enm non poffit executioni mandari referiptum 
nifi p t iu í cieccut poíHííor , & ius illius decidátur. Quod á Fur-
t i o r i procedit , fi referiptum expediacur cum clauíula , amoto 
quolibet illicito detentore.qa'M ex vi íilius colorata poíTeflio , íi 
quar eft<, cxfr imitur .Mcnoch. difto cafu t o i . miffj.x^o. & 141. 
SubdittaTicn Menoch, « « w . 144. colorara: poír.fl¡onis tacituc-
nitatem non obftarc valori rcfc.ipti ; íí prasiumacur Pontifcx 
facilius forc conceíTurus , íi polfeflioncm idam coloratam f e i -
ret, ve cont ingi t , íi contra cius referuaeioncm eflet poíTeflio ac-
Ccpta. Quia n e q u á q u a m tsli poíTcífioni fautre intendit , t amet í i 
poífidens aliquo co lon to tieulo poífidetc pr^fumat. Ec idem 
videeur cíTc, cum expedieur referiptum fub claufula motus pro-
p r i j ; quia credendum non cft hanq liberam conecífionem dc-
negandam fuiffc ob illegieimam alterius poflcflionem cfto co-
loracam. 
j i T c r t i ó infert M e n o c h . » . 147. te débete narrare alterius 
folam beneficii decemionem , ve fi bcneíicii refeiaati per annum 
qnis oceupauie. cfto poílea dimiieri t ^uia auaalis detencio ius 
al iquod concederé videeur. Cceerura ne c ió quo fundaraento 
ha:c condieio fiimati pofl ir .Nam aunualis poílcflio e i tulumcolo-
ratura con^ert.dum eft.ac c iu i vieium igno r í t u t , fed ceílante 
hac poírcífione non cft locus huic coloraeo t r ^ I o , & ex cius d i -
mií l ione fatis coliigicur illegitimam fuifle, non igicur opus cric 
cius meneioncm faceré . 
31> Quarto infere Menoch .»«w .X4S . t e deberé l¡cem,& pro-
ceflum pend?neem, & teceptionem ad beneficium deciatate, íi 
qua: fine: Excipit tamen , nif i lis íit de poífeífionc: quia tune 
( inquit ) non impeditur beneficii impetrarlo. Quod non credo; 
nam abfoluta eft beneficium litigiofum.- ntque credendum eft, 
velic Pontificem derogare ius alterius , quod ad poífeffionem 
pra:tendit, i l l o non cognito. 
33 Pro complemento huius dof t t inx aduertit o p t i m é M e -
noch..¡/.//¿'.x.^e arbitrar.cafu t o t . a » « w . x jo.fupra d i ñ i proce-
deré j c u m beneficium á Pontifícc impetras ? fecus fi ab ordina-
r i o , N a m cum ordinarias tum qualicatci beneficrotum tum 
impetrantium conditiones notas habete debeat , ne in vifitan-
dis Ecclcíiis negiigens reputetut , non videeur neceíTarium co-
rara i l lo qualitatem beneficii impetrati,eiufque valorcm narra-
re , ñeque habitum beneficium exprimere , ñeque alterius colo-
tratam poíTcífioncm: coufencie T h o m . Sánchez, lib. s. de matr. 
^j^1.ir.».4.Secundo aduertic Menoch. qux difta funt de impe-
ratione beneficiorura , locura habere in beneficiotum plura l i -
jatc, itemque io illojsaffl ynione, quia hxc in irapetrationc d i f -
fíciliora funt . 
§ . V . 
Q u a : f a c e r é d e b e a n t e x e c u t o r e s l i t t e r a r u apofto-
l i c a r u m i n f o r m a b r c u i s de c a p i e n d a 
p o i r e í T i o n e . 
1 Quan/io h&c breuia concedantur. 
x Ex vt horum breuiüm non derogatur Tlident. decretum SeíT. 
i4,cap. i o . d e reformar. 
3 'Executio eorura committitur auditori camerA ítpojiolici, v i 
aliis perfonis itt dignitate cqnjiitiitionis.rtferuatis , feu 
Ajfcftis. 
4 Nunquam conctduntur , nifi pro beneficiis 
5 Suhreptitium eft breHe,fi fit de beneficio litigiofo.illiufque non 
fitfafta mentio. 
€ H&c breuia funt ad 'vtilitatem.fromfi. 
7 A n pojfejfto nomine camera, captajofftt in alium transferrii 
•Affirmatiue refpondetur, ñeque ad hanc tranflationem 
requiritur illius a prouifo apprehenfio. 
í e rd .de Carteo Sum.Mot.Pars I I , 
55 
8 Dehct executor Ote executione f robare qus. in brcui nar 
rantur. « 
9 Item an debeat probare refemafionem t cum turnen exprefsi 
non dicatur effe beneficium rffertMíum ? Frobabilior eft 
f:%rs affirmans. 
10 Trobatio narratius. debet effe perfeña, 
11 Eflperfecta probatio,fi duplici tefle probes obiiffe benefiñatum 
in menfe referuato , beneficium poffediffe. 
í i A n executor quoufque detentares^ intrufos citare, & att-
dire teneatur'iProponitur pro & contra,Refoluitnr non 
effe andiendos nifi narratiuatn infirment 
í ¡ Omnes fmf tm, reddnHsi&prouentus difti beneficij a die v a 
cationis prouifo adiud icantur, 
14 Apfellatione pofipofita froceaere patefi hic executor.&qtuili-
ter hoc intelligatur. 
I J fluid de illa commiffione fub conditione, v t breui priuspari-
tum fit, 
16 Vrouifus , ad CHÍUS cowmodum nomine camer& pofjeffio ca-
pitur , oblig/ítus eft infrafex menfa litteras fub plumb» 
expediré. 
17 §l!íid fi infra fes menfex non expedifli! 
18 Beneficium vacans obnon expeditienem litteranm ad F e n ü -
ficem fertinet, 
1 T T v ^ c btcuia de capienda poíTcflione concedi foIenr:pri-
JL X m o , cum beneficia Pootifici iclcruata, vcl affeda funt, 
& prounus nondura litteras expeditúr . Tune inquam ,ne cius 
po ín í l i o rctaideeur, expeditur breuc , v i nomine camcrac pof_ 
feflio accipiatur. Secundo expeditue breuc , cum lircerx expe-
dirse fuhe, & prouifusá capienda poff flionc impeditur , vt h u -
¡ufmodi impedimentum tollatur. Tcnorein hums breuis refere 
Gatcia 6,p. de bentfic, c. 5. ». 3. circa cuius intclligcntiam aliqua 
notanda funt. 
x Pr imo notandum cft.pcr i l ludnon í e r o g f l i decreto T r i -
¿cat. fejf i^.cap.io.dereformat. vbi cauetuc caufas omnes, ctiam 
bencficialcs , in prima inftaneia corara ordipariis locorum dun-
taxat cognofei débete , exceptis iis.qua: iuxta canónicas fanftio-
nes apud federa apoftoíicam funt traftandise , vel quas ex r rgen-
t i , rationabilique caufa iudicaucrit fummus Pomifex per fpe-
cialc refecipeum, í igna tu t« fanditatis fux manu ptoptia lubfcri» 
bendum, comraiteere ; aut auocarc. N o n , inquam , huic decreto 
per huíufmodi breue derogacur. T i ra quia huiufruodi breuc 
executiuum e í l , & furamariam tantum cognicionem tequit ir , 
ñeque introducir caufara , ícd caufara e x e q u í t u r , T u m quia 
non minoris efficacitatis cft, quara referipta fignaturs manu 
Poneificis fubicripra. T u m quia ita congregarlo coneilii deda-
rauic; vt refere Auguft. Barbofa in fufradjftó decreto.his verbis: 
Frouifiper fedem apoflolica de beneficiis referuatis poffunt virtute 
ireuium in fauorem litterarum/eu nomine camera apoflolics. ad 
accipiendam poffejfionem cum anditors e'uifdem camers. direftarií 
citare,& ad iudicium ceram eode audhore camera foffeffores t a -
lium beneficiorum occupmte-s,^ detinentes^c fi coram ordinario 
fuper poffefforio tantum cauf& ventilar e n t u r é fi fententia fuper 
eodempoffejforioprolata fuerit, potefi aduerfa caufam in curia 
committere, 
3 Secandi notandum eft , huius becui executioncm cora-
mieei tum generali audieoti camera: Apoftol ica: , eum aliis per-
fonisindignitatc conftieucis , iuxea textum in cap. ftatutum, de 
rejcript.in 6, 
4 Tercio nota , reguiariter nunquam ha:c breuia concedí, 
niíi fuper beneficia rcícruata, feu affeíta, & ad Romanum Pon-
tificem pertinentia. Quia hic modas prouiíionis arguit hsec be-
neficia propric eífe Pontificis , ñeque i l lorum ptouifionem aliis 
compe te ré . Alias non incendetet, vr nomine fuo pefleflio acci-
perecur. fie Garc 6.p.de benefe. cap.}, n. 11. confentit Gonzal . 
reg.i.Cancell.gloff.q.annotat.contra nullit ,& attent.n.xix. 
% Ex quo fit , eífe fubrepticium breuc, íi fie de beneficio 
l i t i g i o f o , & litis non faerit mentio fafta , fie Carcia 6. p. cap. 5. 
nA^Xiomd.ctnnotAt,contra nullir & atíentata n. z - j i . Ec ratio 
cíTc poteft , quia Pontifcx non pra:fumitut velic iuta l i t i gan -
t ium derogare. 
6 Qua r to n o t a , breue de capienda poífeífionc , c t iam no-
mine camera:, cíTc ad vtiliratero prouifi , & ve melius cius pro-
uifio executioni demandetut : fi quidem ipfa camera apoftolica 
poíTcíIioncm accepic , ye illam cedae in prouifura , & prouifus 
yir turc illius ceílionis gaudear priudegiis poíf ílionis beneficii , 
ac fi á Principio ipfc per fe poíreflioncm accepifler. Gonz.gl. 34 . 
n . i \ \.C3ic,6.p.cap,$.n. 17 vnde íi prouifus incapax eft benefi-
cüiVel ob virium petfonale , vel quia gratiam fubreptitié ob t i -
nuir, fupradidam breue de capitnda poffe flione , quod accef 
for ium eft .ni i l lumeft ccnfcndum.Gonz. glofi.s.annotat. contra 
nHllit.n.zj%.Gd.ic.fi:pra.n.\%. &feqq. 
7 Aliquibus non leuem diffieulrarem ingerir, quod posfic 
poíTeflio nomine camera: apoftoüca: cap¡a in alium trans err i ; 
quia poíTeflio potius a d u m quara ius r<. 'picit; atiam?D dubuari 
non poteft,cum á G r e g o r . X I l I . w / « * ^ w / ' V ^ ^ - 'ncipiente ad 
Row^wi.fub i q . l u l i j 157^- fie ftatutum íir. An autem (uíEciat 
quod folum camera apoftolica poflcsíionem Confignet , & 
Y i cedac 
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.cedac in prouiGm , fub cutos nomine cap'a cft s vcl Tltcrius 
quiracur ü ius á prouifo apprthcofio j M i h i piobabilius yiderur 
f o b m ces i o u m furííccie. Q ña accipiens poíreif ionem om^ 
mine ca<n¿r^; ad « i l i t a t c m ptoufl i accepic, & cum poccrtacc 
tranifcrcodi in i lum. Ecgo fada traoflitidric iam p'píTcffoc 
nuncapandas cft. V t q'i:d croo ncccílana cít noua polLífionis 
apprchcafi i i Ec ita vukcar febtiíc G o n z á l e z f " ^ ^ . Verum fí 
proanus , adeuius commodum póífcffio nomine camera: capta 
c í l , motia u ; a.-¡f. qua*> iph polícsíio á caraira fucrit conligna-
ta , non pot-'tic in aírcrum cransfeni; quia nomine ipfius capta 
non eft Sed ,id hoc neceiranum eft, vept ius in locum defun-
¿l iYjbrogctur , & i ¡ l i n s i u s concedatui. Gaic. í , / . ^ f . 3. 
».'. '?»,t.4, 
S Quin to aduette , a i ex cutioncm huius breáis camcralis 
r c q u i i i níceíTano ve piius executor p r o b a , qu», in brcui nar-
ran ur I d c.fubra n. 15 
>> A,, octia ex itKa ¡ilms probationc non Tidctut inferti necef-
faiio bínefic .um teferuatum cífe : f i quidfem in d i d o breui fo-
lum dicicu.- cofiif.ti quod N.de tali mefe in fojj'cfíione huiufmodi 
hgnefieii ob'ent. Ac potell óbice in menfe, qui putatut rcfiíiua-
tus , cum : jn i cn non fie ob ptiaUcgiam aitcrnatiux. Icem-
que á r c fe ra i áone eic adi poccil ( q.iia cít beneficum per-
tinens ad prsfentationcm laicam, ideo eíl dificultas an (i pars 
aducría opponat non int-arc referuacioncm , tencatur exe-
cutor venfi:are i ihra antequam prouifio executioni mande-
tur ? N gac Garcia[nprct k nHmer.i.<¡.& feqq.lAoiiew, quia 
quando ex relatidne non coní la t referaatio , non videcur i m . 
p;tranri incumbere onus probaadi referuationem. Alias fruílra 
adderet Poncifcx in aliq^ibas brcuibus qualitatem referuatio-
nis , abfque haiufmodi addito Plené, & concludcntcr ptoban-
da eft ab impetrante. 
Ca;rrrum verías eft oppofitum , quod ptobat H ie ronym. 
Gonza lo regula .Cancellxr.gh^^ • anmtat. contra nullit. & 
attentatsíifr&c'fíie a , n u m , \ 6 \ ^ ' y ñ i hsc breuia.vc didtuai eft, 
nunquam concedumur niñ in b n hciis leieruatrs, quate cef-
fanre refcvuatione Cvífat conceffio : fed qui '.bec impctrans ce-
nctur- fundamentum fus g r i i i x verificare. Ergo tcnctur refet-
uanon.m probare, 
D c ; í , verum eííe ceflance rc rcru í t ione , ceflate gratiamjef-
feqije illius fundamentum, non t - m - i i inde inrerri obligatum 
eílb impetrancem illam probare s q da non omne fundamentum 
ÍU£ giar a: obl ig i tu t probare, í'ed illius tancum cuius fie exprcí-
ía narratiua , abas oblígarctur probare cíic elcricum ex legiti-
m a Data.ibiis or tum. nul lóque vino inuo.utum. Quod non eft 
dicendum, ha:c enira relinqauntur iudicio peti torio, Cum au-
tem in narratiua nonfactit ía í ta cxprcíTa mentio referuationis 
i í i aab impetrante non videturncceí la i io probanda. Sed contra 
cft : q j i a l i c : t vetbis exprcilis non fustit fa£la meniio referua-
tionis , a: cacáis , Scviruta in expresfis contentis fafta eft.Cum 
eoim in narratiua fignetur vacationis modus , vtinde conftct 
Poncifici Prouifionem competeré , fibiqueeíTe referuatum nc-
gari non poteft ; tefetuatianera eíTe de mente brcuis; ac proin-
dc ab impetrante probandam. Alias autem qoalicates impetrao-
tis probari non debent in üs bteu'bus , quíc expediunrur i n 
forma gratiofa,quia fupponuntur probarse , íecus in brembus 
qua: in forma digni expediuntur , quia vircute in narratiua 
cootinentur.Eateor tamen cum Gouz.fuprct n, i<?8. fi proba-
recut beneficium vacaíTe in menfe referuat© , aut fede epifeopa-
i i vacante , ficuti in breui cauetut , nullafqae cíTct c o n t r a d i í b r 
qai coram cxrcJtare referuationem exdudcretob patronaium 
yel alias raciones , deberet execator ex faa illa verificatione 
poíTesfionem accipete nomine camera: , vel pcouifum in pof-
fcsfionemiramutcte.Qjaia cenfetac fuíficicocet ptobaffe referua-
tionem, 
10 Sexto aJuerto, probationcm narratiuae deberé eíTe per 
fe(ílam:fic Garc.íi¿¿?^ i , .}, cap. 3. a n, 94. T u m quia eft grat ix 
fundamentum , & condicio , fub qua referiptum conceditur, 
T u m quia agitur de impedienda ordinariorum ptouifione , & 
de exdufione ca iu í l bec alterius prouiíij confentit , & pluribus 
firmac Gonzal. ^ / o / . i i . S.Excipiunt tamen fupradidlj 
d o í t o r e s > Garcia.''?.í5'.Gonzal. w.104- cafum quononeflet i n -
trufus aliquis cxcluJcndus , vel concradiftou quia tune videcur 
fufficcre femiplena ná r r a t e referuationis probatio.eo quod pro-
uifio Pontifícis valde efTc poceft , non folum ex capitc refer-
uationis, fed ctiam racione prsuentionis, S;d hxc exceptio 
nu'lacenus admictenda cft. N a m efto Pomifex racione pra:-
uentionis prouidere beneficium poflic, non tamen in prasfenci 
•alct v r i iila poteftace , fcd folum ex capite referuationis i n -
tendit beneficium prouidere. Ergo fi referuatio plené probata 
non cft gratia iuftificata,non crit ñeque intcntioni Pootifícis 
fetisfaélum, l l l u d tamen eft certum obligatum c>fe impetran-
tem ad excludendum fpolium ; & teuocacionem fentcntia: ex 
cufandam probare plcne > & condud-nter beneficii posfesfi ro-
feruacioncm. Gzvc.d'ífto a p . i . Á n . ^ 60.&61. 
11 S é p t i m o a d u - r t e i ciaufulam i l l a m , conftitUfo qued Kí. 
defimeitis hi poflejfione benefieij de pr&diclo menfe refrtietto ob-
ierit; probari fufíicienrer fi prebes duplici tefte N . poffedisfe 
beneficium, & in tali mepíc tc fe iua to obüs íc ;tametfi non pro-
bes tempore ób i tos poíTcdifle , quia dum comíar i«m non proba-
tur , fcmpcr p r s íumicur pofliderc, qui femel in pofieífione fuic-
Panormit. ÍK c <p. cum ad jedem. de refiltúti fpoüitt.n. 16. Maf-
c^td. deprohat.ctnd.iio. numere 17. Garc. 6.p. de befh f.cap.} k 
Octauo aduerte , qua rationc intelligenda fit illa claufula, 
amoris inde, & ex^ulfis anibufeunque detenteribus, & imrujis „ 
non tamen a noois pron fis , an ex vi hnius claufula: tencatur exe-
cator quofeunque detentores , & intrufos ckáte , vcl poífic lilis 
non c i tañs , & auditis a pofleflione amoucte ? García 6 parí, de 
benefic. cap. 3. a ntim.^^. aftirmat obligatum cfte cxccutorcni 
citare detentorem , & intrufum , fi forte aliquis cxif t i t . Mouc-
tur , quia cxpelli non debet detentot, & intrufus, mfi ordinc 
feruato jfed rc£hjs ordo pet i t , vt audiatur. E rgo petit , yt citetur 
prius. I tem fi in íupradiáto breui diceretf t , amotis yuibufíibet 
iüicitis dettntcri' us , ncceflaiio citandi fo ient , ve cognofccrKUi 
an illicité beneficium obtincrent. Ergo fimiliter citandi (un t , 
cum dicitur amotis quibufíibet detenteribus. Non cn'm amo-
uere Pontifcx intendif, rufi i l l i c i tos , quod fatis inJicat verbum 
illud intrufos , quod folum illicitae detencioni accommodati 
poteft. 
Cent iar ium videcur defenderé González glof. ^.annot. contrx 
nullit.¿y attem. n . i y j x z inquam ratione ; quia alias executor 
nunquam merus executor eíTet.fed ¡cmpcteíTet mixtuSjCum partes 
iudicisaífumere obiigarecur ,littera:que apoftolics nunquam ha-
berent patatam executionem. 
Dicendum ergo exirtimo , obligatum efle cxccutorcm ve-
rificare narratiuam , feilicet vacationem de tali mcofe , quo 
rtfcruationcm inducac ; illa igicur verificara abfque vlla ci tat io-
nc amouete poterit qurmhbct benefieij detentorem . quia fup^ 
ponitur illicité detincre , & in beneficio efle intrufum. Q u o d fi 
ipfc fe executioni apponat , praetendens legi t imé beneficium 
detinere , impediré non poterit executionem , niíi probatio-
nem narratiua: infiimet. Ex alio naroque capitc in hoc iudicio 
executiuo audiendus non cft , fed remictendus eft iudicio pe-
t i t o r i o ^ ex his íoluuntut fundamenta conrraria. Subdit ve-
ro Pontifcx , non turnen a nobis prouifis. N a m fi detentores á 
Pontifice prouií i fucrint , fiue b e n é , liuc raalé , ceflat executio 
breuis ; quia ccffat conditio fub qua exequendum eft. Ñ e q u e 
executor poteft i l lorum prouifioncm examinare , fed iudicio 
ptt . torio temittenda cft. García 6. patt- deben fu . cap. 3. nu~ 
iner. 79 , 
13 Nono aduetre , quod omnes fruftus, redditus,& pioucntus 
didl i ben t f ío j á díe vacationis decuríi prouifo adiudicantur, & 
per cenfuras Hcckíiafticas compelluntur rcdderc qui eos hsbae-
r i n t , vel confumpferint, fi mala fije confumpti funt qua: fem-
per prsfumitur á die intimatí rnonitoti;. In beneficiis Ecclefia; 
Cathedralis folet capitulum Iruólus percipere illo tempore quo 
Jis pender p ío executione breuis , quia capitulo competunt 
per ius aectefeendi, eo quod nulius refideat, iuxta texium. in 
cap. i . de deri ío non nfid nt. in 6. Ñ e q u e aduerfus hanc d o d r i -
nam obíiat conflftutio 67. Pi j V . incipiens Cordi mbii efi , fub 3. 
Kalend. Aprilis anuo ¡ 5 6 8 . qua cauetut frudus fcqueltiaudos 
efle , quoties ínter prouifum a Sede Apoftolica, & ordinario l i -
tigatur fupct alíqua d;gnitate , prebenda , aur pottione , fiue 
alio beneficio Ecciefiaíbco in aüqua Ecclcfia Cathcdrali, vel 
collegiata , nc capitulum occafionc percipiendi frudtus l i tem 
foueat , & prouifum,apoftalicum impediar. N o n , inquam , o b - . 
í t a c ; quia ta:c conflitutio , dicit Garcia 6.par'. de benefic. cap.j , 
num. i i g . loqui tur do frudibus , & prousntibuS) quos capi-
tulum percipit vigore alicuius fpccialis conluctudínis , vcl con-
ftitutionis Ecclefia:, non de frudi,bus, quia vigore iuris commu-
nis capitulo competunt. I t em loquitur in cafu , quo capitulum in 
culpa fucrit , qaomious prouifus Apoftoiicus executionem fuas 
prouifionis obcineat, confentit Conz. ad reg.Z.Canceü.^.j.p< ccem. 
num. t i . 
Üixi executorem compellere pofle cenfuris, priuatione bc-
neficiorum , inhabilí tate ad illa , aliifque poenis dettmorem be-
nefieij , vt d imit tac, frudufque perceptos reftituat. Quod fi fada 
hac compulfione tebellis ex t i t e r i t , efto p o ñ e a á Contumacia dc~ 
fiftat, & breui p a r e a r n o n tenetur executor omnem poenam rc-
mittere , fed aliquam exequi poteft ob contumaciam. Excipc ta-
men cenfuras, á quíbus neceífario abfoluendus cft , fi obedicntiam 
pr^ítat . Regulanter t a m í n tam á cenfuris , quam aliis p a ñ i s ab-
folui tur , fi á contumacia d(/ i f tat : fie aiiis rdacis Gaicia á.p.debe-
n e f . c . y n . i j j . 
14 Dccimo aduerte , huiufmodi execuroti poteRatcm conce-
dí procedendi appellatione poftpofita. Qua facúltate executio-
ni mandare poterit breuc fibí commdlum, non obft:.nte appel-
lar'one, quae e í e d u m n o n haber fuípeníiuum , fed ad fummura 
deuolutiuum , íuxta textumxn cap. pajioralis.§ '.nter'a.dc officio 
d legati.cap. tua nobis is fine d^ d c m's.Q^oá intelligcndum cft, 
cxccutorc procedente iuxta formam fibi commlífam , & inbiCui 
pra:fcriptam. Nam illa non feruata clatum eft non poftl- breuc 
ext-cutioni mandan , & appeilationcm fufpenfiuura efRdum ha-
bcre.vtlatius Com.'-eg.l.Cancel!,^nnctat, ontr* nuÜii . & attent. 
rHm.zzo. 
Idem dicendum cft d : illa c!aufula , fub'ata qualibet f a c ú l a t e 
Ka,iter 
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»Uíer iudicjindi , & mterpretanditScc.quz cc i té mrelligitut p ro -
bata narratiua,& cxccutorc formam l i b i prafcriptam (etuantc, 
iuxra ttxtHtn in c.diíefla,derejfidicata:8c tradit G a r c . í . / » ^ . de 
Oenefic. cap.$,n,% i , & feqq, 
i ^ Poí í ta vero appellationc per intrufum datur a fignatura 
P o n c i f i c i s c o m m i s í i o . v t d e e r c c u t i o n c breuis cognofeatur, fed 
cum illa condicione, v t prius breaio paritutn fit. Q u z conditio 
quoufque pu rge tu r , fufpendit commiíTioncm.Ad illam tamen 
purgandamneccíTe efl;,vc incrufus polTeífionem demi t ra t , hoc 
cft pat ia tur , v t executor nomine camera: apoftolicaí i l lam ac-
cipiat, auc prpuifo concedat, frudlufquc teftituat í ccxpenfa f 
foluat, fi in i l l is condcmi a:us fuct i t , Q u o d í i i f r u d u s & cx-
penfxfoluenda: liquidara: non fuerinc , debet obligaiionem 
focerpToíuendi, qUos conftiteric deberé liquidacioae fa£la, 
Alia¿ á ceofuris abfolui non debet, Ttpote paite non fatisfada. 
In te r im caraen negocium principale fequi non poteft , quia 
realiter, & c u m cfFcdu non cft paricum breui. Vide G o n z á l e z 
gl.9, annotat.contra n u l l í t . & a t í e n t a t . n . i i 4 . í 4 y . & f e q q . C w . 
Vndecimo nota i l lam claufulam ¡dummodo v l t ra tres di&tas 
ftliquis authoritate pr&fentium ad iudicuim nontríthatur non 
intcl l igi rcfpedu auditoris camera:: quia cornparacione huius 
non feruantur disetie , vt ex ftylonouiífimo curia: conllat •, íed 
i n t c l l i g i comparacione a ü o r u m mdicum executorum qui í i -
m u l cum auditore camera: conftituuntur ad iílius breuis expe-
dicionem, Gaicii.s.part.de hnefic.cap.^.n.XL. 
JS T á n d e m a d u c i r é , prouifum a p o í t o l i c u m , ad cuius c o m -
modum , & vti l i tatcm nomine camera: poflcíTio capi tur , o b l i -
gatum eíTc die á data infra fex menfes litteras fub plumbo ex-
pcdirc,ac iura cimbra: apoftolicai^ac aliis propterea debita per-
í o lue r e , a l ioquin elapíis d i d i s fex menfibus beneficium vacac 
ip íb iure ; íic habetur in fupradido b r e u i , claufula finali. E t l i -
cec fex menfes a die datsc , & non á die adepta: poffcffionis n u -
merentur , vt in ipfo breui claris ?etbis e x p t i m i t u t •, at t c q u i -
r i t u r , v t poíTeífio pacifica nomine camera: capta fuerit , v t h u -
iu fmod i menfes á die datsc numetentur.vt bené aduertit GaiC; 
dicia g.p.de benefx.$.n.sg^. Qa'nbrcue conceditur, v t vir tute 
i l l ius po/Teffio acquka tu t , & f rué lus beneficii ptouifo adiudi-
centur.Ergo íi pofící l lp haberi \ i o n p o t u i t , non debet gratia ad 
poireslionem ordinata annullari, 
r ; Difficultas vero cí l .an t r ínfaét is fex menfibus: ¡n q u i -
bustenebatis licteras e sped i ré , ñ e q u e expedifti . posfis pollca 
expedi ré , antequam fit ius alteri quaefitum ? Rat io diff icuitat if 
cft} quia expeditio litccltarum fupponit gratiam validara cfl&: 
at gratia ob tuam negli^cntiam irr i ta ef t ,& nulla. Ergo l i t tera-
t u m expeditio efle non poteft. N ih i lominus veiius exif t imo, te 
litreras expediré poííe.fic G a r c . í . / ' . c . j . » . 168. & i n í imi l i t t a , 
dh AaañiLGztm.de irtdultis Cardm.§.'volumus a » , 3 Í . M o -
ucntur,quia pceoa vafationis ipfo iure i m p o n i t u t , nc curia i u r i -
bus fibi debitjs defraudetur.Nonautem defiaudantur, fi littera: 
t á n d e m expediuntur in forma ratio. Alias opus aon crac 
t e rminum fex menfium defignare, intra quem litterje expediren-
turconcedo namque expeditionem li t terarum prxcip i , ne curia 
iuribus debicis defraudetur, terminum autem fex menfium de-
fignari, nc horum iur ium folutio diffcratur. Quaptopter ea ra-
t i o mihi probatur. Q u i a h'a:c poena elto fit iplo iure^c indigec 
fententia declaratoria negligencia: habita; ; quia iure a c q u i í i t o 
nemo priuari cenfendus eí l , nifi ha:c fententia accedat; vt late 
probauimus tratt.de legib^'sp.i.phn.x.pr&cipiií ».8. Cum autem 
fupponamus,ncc te declaratum eíT.-.vt morofum expeditoremjnec 
alteri beneficiam applicatum.cfficitut fitmam gratiamhabere,SC 
litteras expediré pu íD . 
18 Deinde eft alia difficulcas, an beneficium vacans ob non 
expedit ioncm li t terarum ia menfe ordinavio pertineat ad o r d i -
nariumeius prouifio.vel ad Pontificcm ? Et videtut ad ordina-
riumpertinete,quia ponimus obl igat ioncm habere expediendi 
buiufmodi litteras extra cutum, ac proinde extra curiara c o m -
miíTam negligentiam fuiíTc, & confcqucntcr beneficium extra 
curiara vacafle, & cum ¡n menfe ordinario contingat, ad ipfum 
prouif io pertinebit. 
Nihilominus" vetius eft de ptouifionc folius Pontificis cíTe, fie 
Mandof. q.60.de monitoria [ub.nurrf^i.CurCyi.p.c.^. num. 171. 
Mouentur , quia Pontifex intendit officialium indemoitati ^pro-
uidere, apponcndo pecnam vacationis ipfo f ado , fi l ittera: infrá 
fex menfes non expediantue , q u o d nullatenus obt incre tu t , fi 
ad ordinarium dcueniret prouifio. Adde rale beneficium videt i 
efle affedura P o n t i f i c i , dura littera: non « p e d i u n t u t ex iilius 
manus appo í i t i one . Q u i a non cenfetut fada íntegra , & perfeda 
il l ius beneficij p r o u i f i o , quoufque littcrae expediantur. N o n 
cnim expeditio l i t terarum cft noua p rou i f i o , fed prouifionis 
fada: auchentica continuatio , tertificatio, & publicatio. Q u o d 
fecus eft indulto Cardinalium , quo cauctut , v t prouifus ab 
cis de benefiejis refetuatis tencatur intra certum tempus nouara 
ptouil ioncm á Pont í f ice obtinere , a l ioquin beneficium vacct; 
qu¡a illa Cardinalis beneficij prouifio fuit i n f i lo ordine perfe-
d a & complcta.Si fie beneficium vacat d e n o u o o b non obecn-
tam nouam prouifionera. A t c u m Pontifex beneficium p tou i -
det, & praxipit intra (ex menfes litteras prouifionis exped i ré , 
Ferd.dt Cajlro SftmMor.Tars I I . 
alioquin beneficium vacct, non videtur beneficium dcouo vacare, 
fed vacaúonem primara c o n t i n ú a t e l o quod prouifio Pontificis 
non fuerit completa, & pcrfcda.Idcra cnim fonat i l l ud verbum, 
alioquin beneficium vacet, ac íi diccretjalioquin beaefieij feda 
prouif io nulla fit. 
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Q u a r a t i o n e f u b r o g a c i o n i s r e f e r i p t o b e n e f i c i a 
a c q u i r a n t u r . 
X Subrogatio quid fitt & a quo concedatur. 
% A n fac ía coHitiganti infra menfem.'velpoft menfem vacaric-
nis ómnibus aliis[ubrogatis pr&feratitr, 
; Triplex conditio 7iccef¡'aña eft ^ t f ubrogatio locum habeat. 
4 Qudibet impetratio beneficij •viuente pojfejfore impedit fftbro-
gationem, 
j A d qua [ubrogatio extendaturl Conceffio ipetíanda efi; 
6 E x vifubrogationis fuccedis in ius , & poffejfionem illius , i ñ 
cuius locum fubrogaris. 
7 §lu& in fubrogatione verificare debeas, v t tibi poffeffto dtfun-
B i concedatur. 
% 6¡uid fi effet contradiftor ¡nec deftmftus ejfet in pojfejfionei 
1 Q Vbrogatio eft in altcrius locum f u c c c s í i c , ¡uxta kg. propo' 
\Jnebatur.de iudiciis. H i n c fubrogationis referiptum dicitur» 
quo Pontifex alicui concedit ius l i t i g i o í u m . q u o d a l i u s in bene-
ficiura habebat.illud taraen amifit ob raortcm, vel cc íTionera 
voluntariam. vel priuationem.Dixi litigiofum. quia re fc t ip tu i r i 
fubrogationis fupponit l i tem1& l i te fuppofita concedit i u sdc -
m o r t u i , p r i u a t i ^ e l cedentis. Supponit inquam litera leg i t ime 
intentatam. N a m íi coní tare t de malitia litis,beneficiura l i t i g i o -
fura dici non poíTcc,ñeque in i l l o intraret fubtogatio.Hac en im 
ratione inqui t Azc i .x .p . inflnXmo;ai.lib- 7. c. i i . q . 6 . l i tera 
intentatam ?i referipti fubreptitij nullam efle. Qaia re fc i ip tum 
fubrepti t ium nullius eft raomenti, 5¿ confequenter citatio pro-
ceflus, & ada inde procedencia. 
H o c ius folus Pontifex concedit, quia folus i l l c fubrogare iri 
l i tera po te f t . ^ i & ¿ . v t lite pendente ¿ n é.& folus illc poteft ius 
ad beneficia vacatura concederé , c. ex tenore. de concejf. pr&ben-
ds,.& c.i.de concejf,prebenda.m 6. & tradit ex M a n d o í i o A z o r . 
i j . in f i i t . moral.l.j,ca j i . ^. 4. & y.cfto ordinarius p o í í k con-
ftitucre, vel admitterc qui iura de fund i de fenda t^ bene ficiurrt 
ab intrufionc l iberct ,vt conftat ex c. i ^ v t lite pendente i in. 7 ; 
D ú p l e x cft fubrogat io, alia gtatiofa, alia r igoro lá . Grat iofa 
cft,cura Pontifex ipfe te fubrogat io ius , quod defundus ha -
bebat, Rigorofa, cura raandatum dat.vt te alius fubroger .Man-
d o f . í k fignatura grati&jit.defubrogationibus q. i . 
1 Deinde fubtogatus m litera, & iura defundi poteft efle 
collitigans, vel alius tertius. Si coHitiganti concedatur fub ro -
gario infra menfera, ó m n i b u s aliis conecí l ionibus píjeferendá 
cft.quia omnes alia: annullantur,vt conftat ex reg.xy.CanceÜAc 
fubrogandis collitigantibus}ibi,^[/¿<Jr«»?^«or«;w/¿^í de pr&mijfo 
iure fiue tunevacet.vel cum vacauerit impetrationes,vel cocef-
ftones etiam motuproprio infra menfem ante concejfionem huiuf-
modifaEha nullius fint valori$,vel momenti, Vc rum íi c o H i t i -
ganti infra menfem non fie conceíTa fubtogacio.fucrit tamen alte-
r i ter t io, dubitant dodores.an cffedum lon ia tur ha:c fubroga-
rio alteri ter t io fada J Affitmat Gloflatot ¿ ¿ i . & G o m c z i u s ; eo 
quod folum annullare videtur regula impetrationes a l iorum á 
collitigante infra raenfem fadas ante concesfioncra fadam infra 
menfem c o l l i t i g a n á . E r g o fi nulla eft coHitiganti concesfio infra 
mcnfem.ccirat annullatio.caufa enim annullationis i l l a rum impe-
trat ionum videtut efle f iuo t impettationis infra menfem a c o l -
li t igante fada. 
C o n t t a t i u m dtfendit MundoLin prAÍent i .q . i .h tor . ip . in f t i t , 
M d i J i j l c . y i r f . j . i n fifiet t t videtur probabilius , eo quod caufa 
annullandi fubrogationes infra menfem fadas altcria c o l l i t i g a n -
tibus videatur eíre,vt loaus detat collitigantibus petendi f u b r o -
gationcra, i l lamquc impetrandi.-quse racio femper perfiftic, fiuc 
petatur,fiuc non. Adde regulara ilIamCfi redeexpcndatui , ) an-
nullare quaflibet impetrationes aliotura infta menfem ante con -
cesfioncra f adam collitiganti.ante concesfioncra inquam fadam 
coHit igant i ; fiuc fada fit infta menfcm,fiue poft menfera : Ivjc 
cnim ibi non declaratui. 
5 V t autem ha:c fubrogiatio locum habeat, t r iplex condi t io 
in fupradida regula exprimitiur. Prima, dummodo is qui fubro-
gationem pecit, in d i d o beneficio intrufus non fuerit. N o n 
cn im metetur beneficium confequi, ñeque ius ad i l l u d h ^ c r c , 
qu i abfquc legi t imo t i t u lo illius poíTesfioncm accepit, veí ftu-
d u s rccepit.Azorif¿/í//í x^part,m¡lit .moral.l .-j¿cap.^.q^. v e r f 
primo qu&ritur. Secunda dummodo contra posfidencem pacifico 
per triennium non moucric litera. A n autem fufficiac ad huac 
efFednm poíTesfio triennaÜs de fado, etiam abfquc colorato 
tituloPnon conflat. Aliquibus pjacet non fufliccrc j quia ha:c 
poffesíío.vt pote mala fide h a b i t a ^ fin* t i tulo.ius non conce-
di t pos í idendi : E tgo lis incentata aduerfus i l lam iuft isf imacft , 
non i g i t u t obftare poceft fubtogationi. C o n t r a t i u m verius 
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vidc tu t ; co"quocI d i í b regula ' folam tticnnalis .pacifica t'pof-
IVíTio rcquirarur ablqae vlla t i tu l i mcDtione : & cum lie con-
di t io fauoiabilis ad euitandas lites, & calumnias, late efl inter-
prcwnda.ita vt quamlibct poíTcíTioncm p^cificam fiuc non cum 
utulo.íiuc abíque ti tulo comptehendar. Azo[. /«/ ' r«í . 'uer / /ef«»^o 
qutrirur.Tciúi conditio cft, nc fubrogatus in locum dcfunfti 
impetrationcm bencficij fccericviucntc illius poíTeílbrejinaximé 
l i í'cncx, vel infirmus fuetit, Et idem cft íi impetrauerit ob p t i -
uationcm, vel remotioncm.antcquam de criminibus fuetit í cn -
icntia non fo lum definitiua , fed quas t ranücr i t in rera i u d i -
caiam benefieij poíTeíTot condemnatus. 
4 Mandof. in pnfenti, qu&Jt.ó. exiftirnat non quamlibet i m -
prctationem benefieij impedi ré fubrogationem, fed i l lam fb-
l u m , qiias fuerit de beneficio poíTefTo á lene , vel inf i rmo, aut fi-
m i l i . Quia i n hac dacur locus maluiis, & calumniis.Sc occafio 
mort is captanda:^ prxcctea.quia Ti de quorumlibec v iuen t ium 
beneficiis impetratio intelligcretut, ve quid regula exprcífit fc-
nis aut inf i rmi benefieij impetrationem? I t c m c t í l P o n t i f c x c u -
peret corutfi , qu i viuentium beneficia impetrans, fraudibus 
obuiare, de fafto folum fubrogationem prohibui t illius , qu i 
beneficium iropetrauit viuentc poffeífore in cafu fcne£lutis , vel 
infirmitatis, aut í imil is impedimenti, vt co l l ig i tur ex ill is Vcr-
bis, illo -viuentc in cafibus promijfis.vel Jimilihus impetrauit. Se 
non f u n t i n regulaalij cafus praEmiíILnilifcneétutísjaut in f i rmi -
tatis. 
Castcrum ha:c dodrina Mando í i j admittenda non cf t ,v tpoíc 
fcontra verba regulas^ contra eius intentum. Regula namque 
quorumcunque vinentium impetrationcm «Xprcífit i l l is verbis. 
Cufiens ('feilicet Romanis Pontifcr ) eorum fraudibus obuiare, 
qui 'viuentium benefieiaMorumfr&fertifñ.quibus propterfenium, 
aut prepter infirmitatem imminet 'viti.periculum.impttrant, -vt 
illts decentibus . janquam coílitigames in iüorum iuribus facilius 
ftibrogentur^voluit deinceps nullus in iure, vel ad ius beneficio 
defuníii; quod illo viuete in cafibus pr&m 'tjftSi'vel fimilibus impe-
trauit, aliquo modo fubrogetur. C ü m cnim part ícula pr&fertimi 
;mplicauerit, cafum expreflit minus dubitabilcm, & cafus ma-
gis dubitalci comptehendit , vt in cap. cum contumacia, de 
hs.retici6.in é i ó * regj.§.pater.verf. fed máxime, jf, de coüatione 
bonorum.Sc tradit Glofla in leg.vlt.'ve'rfic.pr&fertim. ff. de liber. 
hom.exhibend.Mcnoch, lib. $,de arbitr, cafu. 4 3 í . num, 1$. rc-
ferens Decium in leg.qui, fe f ¿tris. num. í o . Cod. vnde liberi, 
& Soc in . Iun io r . f í» /? / .30 .»««7 .4 i . / ¿¿ . i . I t em non fatis Ponti-
fcx obuiarer eorum fraudibus, qui viuenrium beneficia impe-
tranr, ü folum impetrantes beneficia f e n u m , & inf i rmorum 
priuatione fubrogationis puniret. Deindc finis^ob quem fub-
rogationem annullat i l i e r u m , qui benefiíia fenum, & infir-
morum impettant, cftnc lites maüt iosé exci tcntur , nerenoui 
aduerfarij collitigantibus dentur, v t conftat ex in i t io r e g u í x . 
ihv.Lttium fuccedere rupiens anfaacius, Ó" ne noui collitigantibus 
aduerfarij d e n t u n k á hxc ratio procedit in cuiuflibct viuemis 
benefieij impetratione.Ergo, 
Ñ e q u e obftant rationes pro Mandofio addudx . Negamus 
namque folum in impetrationc benefíciorum ,fenum , & infir-
m o r u m adefl'e fraudes,& malitias pofle.cum in aiiis a d í i n t , cfto 
non ita efficaciter;eaque de caufa impetrationem benefíciorum, 
fenam,& inhrmorum exprcífit Ponufcx , íicuti ctiam expreflit 
i n petrationcm benefieij i l i o m m , qui de criminibus priuatione 
dignis perpetratis arguuntut. 
í A d qua;vcro fubrogatio fe extendat, pender ex concef-
í i o n e ^ e n i m fubrogeris in l i t e m . & ius defuní l i , nulla men-
tione fa£b poffeflionis. non cenferis i n eius poíTcflloncm fub-
rogatus. argumentJegis.Pomponius^.qudfiíum. & leg,cum h&-
redes.ffje acquirend. pojfcff. Et ratio efle po te í t ; quia hoc rc-
feriptum non ambitiofum l i t , ñ r ió lam habere deber ¡ n t e r p t e -
tatjonem, A t fi fubrogeris in omne ius.quod defunfto quomo-
dolibet conueniebat , in poíTcflionem ipfius cenferis fubroga-
tus ; quia verba illa generaüa non fo lum ins proprietatis , fed 
poflcíHoni comprehendunt : fie tclatis Mandofio q. 7 G o -
mezio ^ . j . a l i i s i t iá' i t inf i i t .morai . l^ . c^z , circa fextnm qun-
fitumtq,4. Tenor autem lubrogationum nouarum , y t tefta-
t u r . H i e r o n y m . Goaz.ad reg,i .Cancellari*, ^. l .prtamial . n. 
99- cft, v t fubrogeris l i t c m , & ius defunftijad illius poffcífioncm 
admi t ta t i s . 
6 Ex v i huius fubrogationis fuccedisin ius, & poflcflioncm 
illius,cuius loco fubrogaris, ira v t ius(& poffeífio przdcccflbtis 
in te tranflata íít á punfto fubrogationis. 
7 A t fi fubrogatio gratiofa íít, ve in poflcflioncm immic-
t a r i s . n o n tcneris grat iam verificare, fed folum te der icum 
cfleybenefici j l i t igium^lüus vacat ionem,&defun¿l i poflefllonem; 
qqía iis verificatis nemini fit iniuria.fi t i b i iuSjfit poflesfio defun-
íVi concedatur. E t idem ef t í l beneficium fuetit Pontifici refer-
uatum.vel afFedum.Gatcia pluribus Rora: deci í ionibus compro-
hms,6.part,de benefic.cap.^.k.num.i (¡r feqq.Goaz^.prooemiali, 
j .a n u m . x w . co'litigantis cnim param inteteft cum vno, vel 
alio pofícflbre caufam expediré . Nul la i g i tu r ci.nequc alterifíc 
iniuria.fi in poíTcsííonem dcfundli mi t ta r i s , ex co tantum 
quoddc clcricacu, l i t i g i o , vacationc. & dcfunél ipof lcs í lo-
nc doceas abfquc alia Tcrificatioce» 
8 Excipe tamen.nifi par t i tulas ab alio produceretut , hoc 
cft, mu alius concurrerct á Pontíf ice fubrogatus. N a m in i l l o 
cafu impedi t i sa pofleslionis immis í ionc , & fubrogatio execu-
t ion i mandar! non poteft, fed iure ordinario procedendum cft 
& gratiam tuam verificare tencris, vt infpici posfir, an praeua-
lerc d tbca t : lie aiiis relatis docet G o n z á l e z fvpra num. 145, 
Garc .» .3 j . e x dodr ina Barr . í» leg.i.c.de ediclo D . Adriani tol-
lendo.n. 1 1 . 
Sublimitat vero hanc dod r inam G o n z á l e z aiiis relatis , ve 
procedat , cum impediens veniret cum gtatia obtenta ex ea-
dem vacatione.fecus ex diuerfajquia fi dmerfa cft . non debec 
cenferi par ri tulus. Verum,vt rede Garda fupra, í\ procedens 
ex diuerfa vacationc poíTcsííonem benefieij adeptus eflet, nc-
ceflatio audiri debet, antequam t u vi t tu tc fubrogationis gra-
tiofa: in poflesíioncm mittaris,quia cft legit imus con t r ad i í l o r : 
& iniuria i l l i fieret, l i inauduus expelierctur. Q ^ o d fi is i in 
cuius locum fubrogaris, poífesfionem non habui t , n e q u á q u a m 
immic t i potes in pof l í s f ionem vigore fubrogationis f a d * . Alias 
fubrogatus plus gtatia: confequeretur ex vi fubrogarionis fa-
¿ta:, quam habere is, in cuius locum fubrogatur. Q u o d cft 
abfurdum, vtdici tCaflador . í ¿ m / ] i . i ; í lite peti^ente-. Rota de-
ctfio.eodem tit.in neuis.Qaafiofict iu hoc cafu debes iure or -
dinario & non executiuo procederé. Achillcs decif i.deprobat. 
Mohcdan . decif.io6.& 304. Et idem eft, fi defunAus fpoliatus 
á poffesíione dccef lcr i t , tü vero fubrogeris ad adionem , & pro-
fecutionem fpoli j , n e q u á q u a m v i fubrogationis obtinere poflef-
fionem poflesiquia non cft maiot gratia t i b i , quam au thon 
concefla, fed ordinar ic , & non execu t iué procederé tencris. 
Garcia í .p .de benefir.c 4.^.5 g.arc/t finem, 
V e r u m fi fubrogatio rigotofa í i t , cum hasc fo!um fit man-
datura de fubrogando, vciificare gtatiara tencris. C í t ó z f n p r a * 
n um.i . 
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Q í i a U t e r a c c e p t i o n e , 5c p o í T e í T i o n e i u r i d i c a 
b e n e f i c i u m a c q u i r a t u r . 
" 1 ^íceeptio benefieij , quA ius in beneficium conferí, fieri potefi 
perprocuratorem habentem fpeciale mandátum, 
1 Quid dicendum de ratihabitione, 
j Mandatum de acctptando beneficia laicis dar i petefl. 
4 A n beneficiatuspoft acceptationembeneficij pojftt propria autho-
ritat» benefieijpojfejfwnem accipere í [Vroponuntur varij 
cafus, 
5 ^offejfto benefieij accipi poteíl a beneficiaío, & ab eittsprocura' 
tore habente ípeciale mandatum ad beneficia 
6 Procuratorem generaliter conflitutum non videtúypoffepoffef-
fionem benefici']accipere, 
7 Gíuemodo benefieij poffeffto acquiratur. 
8 A n per inueftituram in benefieij confpeclu acquiratur benefieij 
poJJeJfiolVidetur acquiri. 
9 Spe flato ture noftri regni id certum efl, 
10 apprehenfá pojjejfione benefieij i n Z c c l e f i a f á omnium , 
ad beneficium pertinent,cenfetur apprehenfa. 
i t ^ O n i m u s ex omnium fententia collationis accepratione 
X . benefieij t i t u lum acquir i , i u i t a texaim in cap. vlt 'mi de 
concejf.pr&bend&An 6. & cap, fi tibi ahfnti. de pribendis, eodem 
/ /¿.Sed dubiura eft, qualitet haec acceptatio fieri posí i t ? Dicco-
d u m eft fieri pofle per procuratotcm fpeciale mandatum ha-
benremad acceptanda beneficia,tametíi m particulati non no , 
minctur benficium, quod acceptandum cft. Quia beneficium 
cfto onetofum fit, tamen vtile beneficiato, Suííicit ergo hoc 
fpeciale mandatum, vt in collationcm mandans cenfeatur con. 
fentire confenticntc mandatario. loannes Andreas , lmo!a in 
cap.accedens,depr&bendis;&caVi'] plures, quos refert , & fequi-
tur CoattmvL.libra tertio 'variar.cap.\6.num,4t-Vi(<^\it'L opufe. 
de benefic.cap.4.§,4.dub.í,Qvioá non folum habet?vcrum in ac-
ceptatione benefieij fimplicis, fed etiam curati;fic Couuatr. & 
Vafq./«/>r«.At hoc intelligendum eft cafu,quo mandatum i l lud 
fpeciale efiet fub figno vniuerfali, nempe ad quaslibet beneficia; 
quia fignum i l lud vniuefale omnia, vel qu&libet, diftrahit man-
datum, vt fupponat pro beneficiis tamí impl ic ibus , quam d u -
plicibus,& qualificatis. leg. omnespopul.ff.de iufiitia , & iure. 
leg.teíiatorem.^i.ff. de legat. 3. & pluribus exornar G o n z á l e z 
ad regul,& cancell.gloff.6.a « « w . x o . N c q u e o b í i a x ^ c a p j u m in 
illis. de pnbend. lib, 6, vbi appellatione bent-ficiotum non vj :-
niunt curara in mandato de ptouidendo, tamet í i fub í igno v n i -
uefali conccí lum íit. Quia hoc mandatum ambit iofum eft , Se 
reftringendum , fecus mandatum procutatoris ad accepran-
dum. 
x Q u o d fi aliquís fine tuo mandato fpeciali beneficium t i b i 
abfenti collatumacceptet , t uumnoncf t , quoufquc ratam ba-
beas acceptationem, quia illa acceptatio , vtpote fafta á non 
habente potcftatem,nullius eft valoris .At pofita ratihabitionc 
beneficium tuum cft,quia illa u t i h a b i t i o , cft data benefieij ac-
ceptatio: 
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ü e p r a t i o : i m o plures dodorcs,(juos Coxx.l ih.i . 'variar.c.xí^.^, 
fcquitur, aífirmanc racihabitioncm illam príe íhrc , vt i l lud be-
neficium c^lciatur tuum á p u n ¿ l o acceptationis. ex reg.rattha* 
bitionem, lo . de Regul. lur'ts.in 6. quse rccrotrahitur , & man-
dato comparatur, confirtnantque ex capi.tvltim. dt iureturan-
dojn 6. V c r u m haec exceníio mih i non probatur, l icut ñ e q u e 
A h h a ú m cap, accedéis, deprubendis .colum.i, Vaíq (fufe, de 
benefic.cap.±.§.4.dub.$. QÜ'M ratihabiuo non po te í l re t rotrahi 
adeaufandum cfFcdtum , cempore quo ¡pfa non cft. Ergo non 
potert collationcm firmam)& irreuocabilem facerc.iufquc benc-
fíciato concederé pro tempore,c)uo fiic accepcatio íinc manda-
to > quia pro i lo tempoic ipfa non erar Ncquc cft vcrum in 
ómnibus ratihabitioncm recrocr3Íii)& mandato comparan, fed 
fo lum in aliquibuscafibus ,3 prajicnti inft i tuto diucrfis, vt ex-
pendit C\ofí.,mfupradi¿ia reg. 
3 Deinde mandantum ad aeceptanda beneficia dar! poteft 
laico , & alias benef íc iorum incapaci; quia ipfe non f ib i , fed 
mandanti bencficium acceptaciíic alios referens Couar ruu . / í^ . s . 
•vañar^citpit.ió./ub num.^..'Viíq,opufc.de beneficc.^ ^ ^.dub.i. 
fine. 
4 Poí i ta legitima beneficij collati acccptationc cft qua:-
ü i o , an hic beneficiatus abfque iudicisofficio poílit corpotalcm 
benefici poíTeíTioncm apptchendcre ? Quam quselHoncm elc-
ganter difloluit Conarr.^/f/o lib„\.'Vítr.cctpA6.a num.y.a.\'¡(]iii-
bus caí ibus, quos breuiter compdat Val'q.de btnef.capic.^.^ 4 . 
díib. 5. 
Pr imo namque afficmat Couarruu. íí praclatus, qui tibí con-
tuiic benefícium , poteftatcm habet tradendi corporalcm i l l ius 
poíTcíííonem , & cumcontu l i t benefícium , aliquo te í igho i n -
aertiruic, fciliccc pileo : tacite videtur poteftatem t ib i conce-
deré coiporalem pofleífionem apprehendcndi , modo benefí-
c ium oceupatum non l i t ab alio. Ec ía t io efle potef t ; quia illa 
inucftmia fa¿ta á potente traderc poíTcñionem , cenfeti debee 
vcl ipfius poffeílíonis t radi t io , vel lalteth facultás poffeíllonem 
apprchendendi: íi quidem ad perfe^ioncm collát ionis necefla-
i t anon elt. D i x i , íi bencficlum ab alio oceupatum non fitjnarn 
fi benefícium oceupatum^ffet , non cft vct if imilc vcllc pra:la¿ 
turn, v t i l l u m inaudicum á poíTcífionc temoueas. Q u í a i d i u t c 
ficri non poteft. leg,(i quis in tantuw.Codic0'unde 'vi,Ó' leg.cx-
títt.ff.quod %>iimetufue cmfa fiat. £ x c e p t i o , & dcfcnlio pof-
ícirori dctieganda non cft, cum pofilt mul t is modis eara defen-
de ré .vebene dici t Azoi . i .part .mf l i í .wor . l íb iS .cap . i? , qu&ft,$. 
circo, finem.'verfic. aliter tamen. 
Secundo aífirmac idem Couaruu.cutn quicanonicam bene-
ficij collationcm obtinnit abfque inueftituraiCfto poíTcíííonem 
propria authoritatc cápete non^pjUt-bcncfici) vacantis , tamen 
fí eam accipiat, non contrabere poenas relatas in cap. eum quít 
de prebmdis in 6. N a m in ptima parce i l l ius capitis , vt legenti 
conftabit; priuacur beneficio curato poffeflio, qui in í imile i n -
t rudi tur , vel violcrí'tcr oceupac; qui autem cum legitima colla-
t ionc poffcílioaem bcDcfícij vacantis , propria authotitate ap-
prchendie , ntrtí cft iatnufus, ñeque cft violcntus oceupatot, ve 
punch feq. i i í fine, dicemus. I n lecunda vero parte illius capitis 
violenti oc^upatóres damnantut. Hrgo v b i n m l a cft violchria , 
oeque ¡nt iüfío, locüfti non haber fuprad id i textus püsnalis dif-
po í i t i o . 
T e t t i ó docet Couuarruu, fpeftata communi fentcncia, quam 
í T a d i t P a n o r m i r . w capit.tr'anfmijfam de cltoiione,KéanS. tra* 
¿tett.de benefic, Rub„ de mijfione in pojí'effioncm^ numero quinto; 
fnp rad i í t um habencecn l egu imum bentficij cí t i i lum,& propria 
¡authori tatc-potfrf l ionem beneficij á nemine oceupatam appre-
bendentem noncire vlla pt£na dignum, Nam \n dicto cap.tranf-
tnijjamtácc\íam cft po í l confirmacioncm, qi ae t iculüm t r ibui í , 
poíTc confitmatum admimftrare, & officium dignitatis exer-
ccrc : Ñ e q u e ibi fcauetiir poírc í l loaem á iadice dandam f o -
rc. V c r u m c t í i in fi/prad. cap. tranfmifíam ,ti \ i \h mencio pof-
feífionis fíat, i d cft , cjuia ad i u r i l d i d ó n i s exe te i t ium, fpe-
¿ t a t o i u t i s t i g ó i e , pofteflio non requittbatur ja t jnde non i r i -
fertur confirmatum propria authori t i te accipere pofleífionem 
pofle. Qu ia in cap. ad h&c: §,¿» quadatn, de oflicio Archid ia-
coni, deciditut ad Archidiaconum pertincre mit te ic infti tutos 
ab Epifcopo jn benefíciorum pollcflionem. Ec in cap.licet Epif . 
copus.de pr&bendis. in e, Epifcopo c o n c e d i t ü t , vt i n poíTcíí ío-
nem raittat beneficiatos , lubláta per confuetudinem Arch id i a -
conorum in hac parte poteftatc.Ergo í i g n u m eft ioft i tui is hanc 
poteftatcm datam non effe , & ita tradunt plures , quos fupra-
d i d o loco refert Couarruu. Quocirca^vt bene ipfe a d u e r t i t ^ ú -
terit pralatus poíTcífionem propria authoritatc accipiencem be-
neficij vacantis puniré,perna quidem non admodum graui pro-
pter authoritatcm conimunis lententiff, quas id pcrmillum cíle 
« n f u i t . A t pofleífio lie capta . cfto ill.cité capta fuct ic , valida 
cí^fic i u l t i t i a í , legi;ima:quc poireífionis eíF-dlus habet ; quia 
elt capta ab co, qui l eg idmum t i t u ium habet , & nul l ib i inuc-
nitur irricata. 
y A quo autem poiTcíTio apptchcndenda fu? Conltat appre-
btndi poíl'c non l o l u m ab habentc canonicum r i tulum , de 
quo clarum eft •, fed etiam ab eius procuratorc fpeciale rnaada-
^um habent; ad bcni-ficia 5 quia íi vi t tutc illius mandati poteft 
collat í im benefícium acceptare, i f o t t i o r í po te r í t i l l ius posfef-
í ioncm acciperej fi quidem posfeslio iusnon confert, í icuti coa-
fert acceptatio. 
6 Di f icu l tas eft , an procurator generaliter conftitutus poílic 
poirtífioncm beneficij acceprati apprchcBdere? Affirmac Couarr . 
dictolib.^.var.cap íS.n.^.Sc W ^ . d e benef.cap.^t§.^. dnb. 6a co 
quod taiis pofleífio ad f a d u m pertinct)& non ad ius . N o n cf -
go mi rum cft.íi á piocuratore genérale mandaiura habentc o b -
tin"crj,posíir. 
Verius tamen videtur fpeciale mandatum requ i r i . N a m cfto 
poírcífio beneficijaccepci ius non concedac in beneficio ( quod 
c e n é l u b lite ef t) eft carnea acceptationi beneficij acceíroria , 
& i l l ius perfeftio & , complcmenium. E r g o imi t a r i debee 
naturam i l l i u s , cui accedit. Cum ergo ad acccptationcm be-
neficij r e q u ü i t u m í í t j V t procurator habeat fpeciale manda-
tum, « i a m in poíTeílione requirendum cft ; & ita tenet Gloí í l 
in c.fi tibi abfenti.depr^bendis in 6. verbo kabuerit I m o l . í » /. X. 
§.perprocuratorem.ff. de,*cquirfoJ¡ejf.& l.qni mihi donatum.fe 
de donat], *. 
7 Sed quomodo beneficij poflesílo acquiratut ? Refpondec 
opr.imé C'ouarr¿(/.c/»/>. 16.» . i o . neceflario acquiri corporali ¡ n -
dud ione j t radicionéve beneficij, ncquc fufficcrc inueftituram 
datam á potente traderc poí lcs í ioncm , í igno aliquo manifefta-
tam.fcilicct p i leo . l ibro^ut annulo; quia h ¿ c mueftitura f o l u m 
opere confitmat collationcm,feu infticutionem verbo fa¿lam> 
vel faltcm dat l iccntiam,& facultatem ipfi inf t i tu to .vt benefi-
cij vacantis poíTeflionem apprchcHdat, non tamen eft ipfa bene-
ficij po í rd l io .qua : corporalcm traditionem beneficij expoñu la t} 
c.vt nojlram.c.ad h&c $.in quadam,deofficio Archidiadic t t a d i í 
Gloífa in c.cum rtoftris.deconcejfiene pr&bends.verb.pltishabet.df 
in cx authoritatc. de inj}ituta & in C ex ere de hit qu& fiunt a 
rhaiore parte capituli.Ó' in c.accedens,de pr&bendis. &Í plutibuS 
alüs firmar C o u a r r . / ^ r ^ » . 
Ü Abhacdod l t inacxc ip i t Couatr.cafum , quo áa t c tú r inue-
ftitura beneficij vacantis in beneficij confpe£tu-.íiuc hsEcinucfti-
tura f icret jdato. tradicóquc annulo,libro,pilco, alióvc í igno, íiuc 
vfeibo tcnüs tradácur poíTesíio , p robácque duplici argumento^ 
pr imo defumpto ex l.quodmeo.^ Ji venditorem jf.de acq.poff.vhi 
concedirur poíTeífio rei emptse, ü in domo ememis deponatutj 
eciamíi ab emente ta£ta non fuetit.Sc poí lcsl io fúndi v ic in i fun-
do cmentis, íi cx turre cxiftcntc in fundo cmentis afpiciatur, 
E r g ó í im i l i t c rdá t i poecti t , & concedenda cft beneficij vacan-
tis poírcsíio per inucfticuráiíi , féu traditionem beneficij vacan-
tisabfque corporali app tchen í ion r .Secundo probat Gouarr. ía: 
/; clauibus.ff'.de contrahend. smpt. vbi t rád i t io clauium in con^ 
fpeftu horreorum facit, vt poíFesíio omnium i l l o r u m , quai in 
ho r ré i s includuhtur, ácqií iratur . Na tn ad .acquirendam poffef-
í ionem hor te i fuíficicbat clauium traditio vbicunque ficretjquia 
cft t rádi t io inf truracnti , quo res coníinetiir > v t bene plunbus 
relatis firmar T i raquc l .*» / ¿¿e /We iure conjiituti í p . a m p l i a t . j , 
Conzit.diclo cap.16, n. i t . verfcAterujn.iunfto num.u .verf . id 
vero.Scd ad acquirendam poffesfionem iííbEum-y-quas in h ó r r e o 
continentur.oportcbat apud horrea fieri clauium traditionem. 
V c r u m haíc argumenta non probat Váfq . ík benefic. cap. 4,, 
§.4..dub. y , co quod lex ineo non fblum expoftulet ad acqui-
rendam poíTesfionem fundi empti , quod chiptoris con(pcd:a 
empelo eclebretur, fed etiam quod empeor i l l u m habeat v i c i -
num fuo fundo,ita, vt pedes figfis in fuo fundo.rcputetur figere 
infundo empto, qui fuo cft contiguus.Castcrum abfque firmo 
fundamento communi fententia: Varq.cóctadicit . N a i n lex quod 
in eo ^.venditorem,non probat fundum emptum cont iguum eílc 
c ü m fundo empto i i s /cd folum ex fundo emptoris profpici, c i " 
que vicinnm eííe. inquic ehim lex aut fi 'vicinum mihi fundum 
mercatum^enditor ex mea turre demonílret,Ó"vacuam pojfejfio-
nem fe trndere dicat^non minas pojftdere coep^quam fi pedes fi-
nibus ¿»í«/¿/fí?», Poteft autenl fundus emptus vicinus e s í e , ác 
profpici cx fundo ép tor i s .qu in fit cohtigaus.Ergo fine fundamé-
to asfetitut debere effc contiguurn fundum emptum,ve cenfea-
tur per emptionem faftam in eius confpe í iu t radi tam, effe pof-
fcífioncm.Praeccrcajquia iucifconfultus tjon tam vim facit in eo, 
q ü o d fundus emptus fit vicinus fundo emptor is , quam in eo, 
quod venditor i l l u m emptoridcmonftrct .&yacuam poíTeíIioné 
fe ttaderc dicat.Adde legi clauibus, non poíTc fupradidam do-
d r i n a m Vifq.apta t i : ib i cnim traditur pofleífio merclum in h o r -
réis inclufarum.cx eo quod apud horrea clanes tradantur , í éd 
rocices,& horrea non habent vl lam Contiguitatcm cum boñis 
cnlptoris.Ergo ha;c conti^uitas non tequir i tur . 
9 Sed quidquid íit de difpofítionc iuris c o m m u n í s ciuilis, 
f p e d a í o i ü r e noftri regni, poífeílio ^uluflibet ^ rei conceditur, 
tamet í i illius traditio verbo ténus fiat modo fiat in confpcítu 
cius.-fíc habetur in / . j . í ? / . j . f ^ . Q u o d idem in bcncficiisdiccdum 
cftjvt notaüi t Vi((\ dub^,circa fine»/; 
Secundo excipit Couuarr. d, c. 16.circa finem.cifatn quo pro^ 
pter peftem, vel aliud impedimentum non íit liber aeccífus ad 
beneficium.Tune,inquir Couarr.per folam traditionem|beneficijf 
ab co, qui poíTelTioné concederé potetat,cenfetur fa£ta poírcífio-
nis realis traditiojptobacque ex leg.fifinita l ¡ .§ , i l lud . f .de ddno 
infeño.hcum v n H s $ . v l t . é y l.juamuis f J e bonis atithor indica^ 
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pofliden e contiptje dolo & contumacia.c\ü\hxis caucturCin^uit; 
execucorcm iudicis iubcntis aliqucm micci in po í l i í l ioncm ai i -
cuiusrci poíTecandem polfeflionem tiadcrc, vel in confpcdu 
rc i vdcxcraipfumcoBrpcdlum.li aon e l l tutus ad ipfam rcm 
accc/Tusob poccoti3m,occupationem,& vires altcrius.modo ad-
ucrius iliuro lata fucrit fcncentia iutis ordine reruato.cum alio-
quin políeífionc, quam haber, pr iuai inon poflic.confcntic Vaíq . 
de beaifi.cjp 4..dííb.7,infine. 
10 Aducrtic t ándem C o u a t r . a l ü s rdatis diclo lib.^.vítr. c. xg; 
num. i31apprehef l fapoírc í r ionebcnef ic i j , auc dignitatis i n i p í a 
Ecclelia,cuius c i tu lum,& nüII1cn ^ Í g n i t a s , ícu bcneí ic ium ha-
ber, cenferi apprehcnlana pofleífioncm oranium ad dignitatcm, 
vel bcncficiuni petcinenuum.Nam licct Ecclclia pa í io ie^aut be-
neficiario carear, conrinec tamen omnia ad benefteiura, feu d ig-
nitatera pertinentia. Ergo apprchenfa pofleífione beneficij in i p -
fa Eccleíia, cenfetur apprehenfa omniutn , quae ad bcBcíicuim 
perrioent. Secus vero diceodum cft.fi apprehendatur poíref l ioa-
licuius reí fingulatis ad beneficium percinentis , non obinde í c -
q u í t u r r e l i q u a r a m poffcflioncm apprchendi, tamedi nomine a. 
l iarum rcrum poí í idca tur ;quia vna res íingularis cacccra non con-
tinec:confenrit Vaíq.fiiprñ. dub.^.infine.&i date coiligitur ex /, 
cum h&redes.jf.de acquir. pojfejf. 
P V N C T V M x x x i i r . 
Quaíiter poíTeíTione de fado, licetnon de iurcjius 
in beneíicíum accpiiratur, 
i Fojfejfio ex mala fide nullum tus concedit. 
Í Expojfejftone bona fide abfque legitimo titulo tus in beneficiü 
acquirere videris.Et expenduntur re^uU Canceüarit , 
j Verius eft ñeque annal'^neque triennali pojfcjfori thulum in 
beneficio concedi, 
4 Annalis é f triennalis pojfejfio exceptionem aduerfus tnole* 
flan 'tem.Ó' beneficium itnpetrantem concedit, 
. S Explicatur regula de annali pojjejfore. 
6 Defendit h&c reguh pojfefiorem alias inh*bilem,& incapacem, 
dum inhabilitas non exprimitur. 
8 Coram ordinario nonfum exprimend& conditiones relata, in 
reg.de annalipojfejfore, 
8 Explicatur regula triemialis pojfejforis. 
9 Defendat ne h&c regula triennales pojjejjores pacificas alias 
inhábiles,\pr&ter inhabilitatem fimonid., Ó" intrujlonisi 
Negant plures.Vrobabilius efl oppofitum. 
10 Frobabiliuí efi ad hanc exceptionem non ejfe inpojfejforibus 
bonam fidem requifitam. 
n Explicantur exceptiones fimoniA & intrufionis, 
i r X V p l i c i t e r beneficium poíTiderc de fado potes.mala, vel 
L / b o n a fide. Si mala fide poflideas , certum efle deber nul -
l u m m beneficio te ius acquirere, quamtumuis longi í l lmo tem-
pore poflideas. T u m quia malae fidei poflcllbr nullo remporc 
fixCciih\t.cap. poifejfor.de regjur.in 6 . T u m quia v i t i u m i n t r u -
íloBis.Sc obinde poenam inhabilitatis incurrís . T u m quia non 
mererif ex de l ido commedum reportare : & ita tener exp re l l é 
Rchuftjraf l .de pacificas pojjejforib.num. i g . Nauarr./. } . confil. 
tit.depr&bendis.conf.^\ .infine.in i.edit.Ó1 in z,tit,de Farochis. 
eonf . í . f ine .Thom. Sanch. / .y . '» deca í . c . z f .n .^ i . 
x A t íi beneficium bona fide poflídeas.cum tamen Icgí t i -
mum t i t u l u m illius non babeas, eft difficulcasjan hxc polfcf-
íio concedat t ibi t i tu lum : & ius ad beneficium , ficuti concedit 
pofleífio bonorum fa:cularium legi t imo tempore continuata? 
Videtis namque t i tu lum ex tali poífcíTionc haberc, ííc P o n t í -
fice concedente in tegul ís Canccl la i íx , de annali , & triennali 
pofleíTore. N a m in regula Canccllaria de annali poílcfibre d i -
cirur.Sandifl imus. D . N . vt imptob i lites exquirentium motus 
rcprimantur.voluir , ftatuit, & ordinauit , quod quicunque be-
neficium Eccleíiafticutn tune per annum immediatum prescc-
dencem pacíficé pofleflum , & quod certo modo vacare pra> 
rendir, deinceps impetrauerit nomen, gradum , & nobilitaccm 
poíTeíTorís ciufdem, qaotannis ipfc poffedit , & fpecifieam , & 
d e t e r m í n a t a m , ex qua clare conftare pofí¡t ,quod nullum ipf i 
poíTeíToríin d i d o beneficio ius competat: caufam in hu iu fmo-
di impetratione exprimere, & infra fcx menfes ipfum poflef-
fotem ad iudic ium euocari faceré, caufamque ex tune dcfupet 
infra annum vfquc ad fententiam definitiuam inclufiue profe-
q u i debeat,&tcncatur. A l i o q u i impettatio praedida, & quae-
cunqueinde fecuta nullius exií tant firmitatif. E t idem impe-
transde damnis, & intcteíTe poíTeíTorem prsedidum propterca 
conringentibus ci ratisfaccrc. E t fi pofleítorem ipfum friuoié, 
ac indebi té moleftare repettus extiterir , quinquaginra florenog 
auri perfoluere camcrz Apoílolicjc fie a d f t r i n í l u s , nec alius, 
quam prxdidas vacationis modus, ctiam per l irteras, fi ncu t r i , 
fi nul l i , aur fuhrogatioDis.vcI alias t ib i quoad ha:c , v t huiuf-
raodi beneficium ea vice confequi, vel obtinerc valeat , quomo-
dolibcc fuíFtagctur, i l ludquc nullatcnus in antea l i t i g io fum 
propterca cenfeatur- Hucufquc regula de annali poíTcfloic 
qua videtur col l igi pacificam poffeflioncm bona fine per annuih 
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continuatam ib i concederé beneficij t i t u lum , ^quidem i n -
terdicitur impetranti, v t non poflit tale beneficium impetrare, 
niií ob rpcc¡ficam)8c determinatam caufam, ex qua claié con-
fter, quod nullum d i d o poflcílbri ius in beneficio competat: 
quod non viderur cum pofleífione bona fide c o h a : 1 ^ po í l c , 
Kcgula vero Cancellaria: de triennali pofleíTore clar'us hunc 
t i tu lum concedit. Inqu i t enim .- Voluit, & ordinauit» Dominus 
Nofler, quodfi quACtmque Ecclefiafiica beneficia, qualiacunque 
fint,abfque fimeniaco in egrejfu,ex j ípoflol icí i^el ordinaria col-
latione,aut eleclione.Ó' elettionis huiufmodi confirmatione , feu 
pr^fentatione, é f inflitutione illorum, ad quos beneficiorum h u -
iufmodi collatio,prouifio, eleíiio, & pr&fentatio , feu quAuis al ia 
dijpofitio pertinet,per triennium pacifice pojfederit; dummodo in 
bcneficiis,fi difpofitioni Apoflolica ex aliqua referuationegenerali 
in corpore inris claufa referuatafuerit fe non intruferit,fuper hu-
iujmodi beneficiis taliterpoffeffis moleflari nequeat;necnon impe* 
trationes de beneficiis ipfis fiepojfejftsfaBai irritas.&jnanes cen-
feri deberé decreuii antiquas lites fuper illis motas penitus extin-
guendo. Cara igitut triennio pacifice poflidentem prohibear 
Pontifcx moleflari, & beneficia ab ipío poflefla impecrare, v i -
detur inferri ius ex t ^ l i pofleflione acquirere , ob quod iufté , Se 
legitime poflit beneficium re t iñere . Addc hunc t i tulura con-
uenicntemefle bono teipublicaca ad vitandas lites , & confeien-
tiaspoflldcntium p^candas. t r g o cenferi deber Pontifcx i l l un i 
concederé ,ca , inquam , rarionc , qua princeps fxculans v fu -
capione dominia^terum c o n í e n : & ita tener A / o r . in triennali 
pofiejfore.x.p.inttit.moral.lib.'j. c. n qu&fi.&yt cum Rebuffb 
traB.depacificispoJfeJforib.num,zí.'Nauati,lib.$,confiLin i . edif. 
tio.de'pr&bendis.conf.^l.Ó' ^ i .Ó* in z.edit.tit .dcparoch's.conf.í , 
fine.(5t t it .depr&bendis.conf.$o.Thom.Sánchez l . j j n decaí, c. 
i ? » 8 o . & a l i j apudipfum. 
3 Nih i lominus verius eft reque annal i , ñeque ttiennalá 
pofleflori pacifico, & bona fide cirulum beneficij ex poíT ífione 
concedi. Et quidem annali poircflori t i t u l u m non concedi eft 
omnium fentcntia, & tradit Axot.i.p.lib.-j.cap^'j, quáji. l í . Ec 
ratio ea eft; quia i n regula de annali poflcflbre , ñ e q u e exce-
p t i o a l i t e conceditur , ñeque impettatio prohibetat allegata 
caufa fpecifica, dctcrminata,& clara nullitatis.-qus cert é efle p o -
teft cum ignoranria ptobabili poíf ident is . Q^L.id cni in obí tar , 
quominus ante legitimara ztatem beneficium aflecutuj; íis igno-
tanrer, vel cum alio iuridico impedimento , quod coillationem 
clare annuller.?Ergo rali impedi ínen to fuppoLto , efto p robab í -
l i ter ignorato, impettari t ib i beneficium potefl. Ergo pofleflio 
annalis non concedit t i tu lum. 
Qj^od autem nec triennalis pofleífio t i tu lum concedat alias 
inhabili.Sc incapaci.docct Rcbuff. traBtdepacific.poffef¡\a nu~ 
f»er.zo6.Sc videtur tcnerc K.T.ox.x.p.lih.j.cap^^. qu&fi.i. infine 
quatenus dicir ex v i regula: triennalis pofleflbris folum defendí 
triennalcm poflcflbrcm habilcm, & aprum ad beneficia ob t inen-
da. Ergo inhabilis, & incapax non defenditur , & c o n í e q u e n t e t 
nec titulus ei conceditur.Alias fpur¡us,ha2reticus,infamis,lufpen-
fus, irregularis rccipiens beneficium, & pacifice per t r iennium 
poflidens, poflet in confeientia beneficium rerincre, quod eft ab-
lurdum. Rario eft : quia impedimentum canonicum» obftans 
beneficij rcccpt¡on¡)& collationem annullans obftare debet cu i -
l ibct beneficij concinuarioni, & ill ius fitmitati. Ergocol la r io 
beneficij,qu<E ob impedimentum recipicntis nulla fuit áp r i nc ip io , 
nul lumque recipiemi t i tu lum conceflitjltante fuptadido impedi-
mento femper erit nulla, nullumque t i ru lum conceder. E rgo 
inhabil i , & incapaci nunquam conceditur titulus , ñeque praif-
criprio. 
Verum quia fucceíTu tempor ís pote.l t o l l i ha:c inhabilitas, 
eocafu defendunt plmes tt i tnnalem paflcí l ionem t i t u lum con-
cederé , quia eft poflcíTio cura t i t u l o colotato , continuata per 
tempusad praeferibendura fufliciens. Sed mih i verius vid- tur ex 
tali pofleflione t i ru lum non acquiri. Quia fupradida regula fo-
l u m prohiber, ne poflcflbr triennalis paciticus molefterur l i t i -
bus \hi, fuper huiufmodi litibus taliter pojfeffts molefiari nequit: 
quod opcimé ficri poteft, efto ipfe reneatur cognofeens v i t ium 
fux proui 'üonis, beneficium dimittete,autdifpcnfationern impe-
trare, fie Cofraas pv&gmatfanB,tit.de pacificis poffefforib, verbo 
triennio,&verbo molefiari.Coasn.reg.poffeJfor.i.p.fy.io.num.ío, 
c o n c l . s . & j . Azor. íibi non conftans, i .p. l .y.c^yq.^. Er ratio, 
meo indicio, eft eñicax;quiabeneficij : t¡ tulus acquiri non poteft 
aliter quam canónica mñXmúoaz.cap.ex frequentibus. de hiflitu-
t íonib.& cap.i. de^reguiriur. in 6. Ergo przfcriptionc acquir i 
non po rc íL -Ergo rriennalis pofleflio titulara non concedit.Addc 
fi triennalis pofllfíío t i t u lum c o n c e d í r e t , & fecurum in con-
Icicnria rtdderer poíTcflbrem, non poflet otdinarius á r t iennio 
posfidentcbeneficium t i tu lumcxigc re ,&c^amina t ioBÍ fubiietre} 
cum tamen conttarium multis p-robetur, qi^os refert, & fequitue 
Couan.fup.n.to concluf.%. 
4 Sed inquires,quera f r u d u m annalis,^C triennalis pofleífot 
ex annali,& triennali poflcsíionc confequatut ? Refpondeo hunc 
po r i s í ímum ponfeqm.nempe exceptionem aduerfus qucmlibct 
moleflantera,& beneficium impecranícm, At quia d i u . t í í m o d é 
hic clfFedusobtinetur ex annali,quan) triennali posfcslionc, ca de 
caufa placct vrramquc r«gulaai explicare. 
5 Regula 
Di/fuf, íf. 
j Recula namqus de annali pofleffore non prohibet abfolu-
te poíleíToicm , moieftare , ocque cius bencficmin i m p é t r a l e , 
ie¿ folum caííi quo non feruentur condít iones in regula p i s f -
cripta:: Üüs caméa feruatis impecracionem Coocedic. Cond:rio-
nes veib ex t'unt pr m a , ve exprimas nomen , gtadum , & no-
bilicaicm p o i r c t í b n s , & quoc annis poírederic, ve inde melius 
pontifex cognofeere poífit , debeatne beneficium ab co aufer-
re , & cibi impetrami concédete. Nomen , inquam , debes ex-
prímere, A t cognomen non cenfeo necelTirío exprimendum ; 
quia regula folum de nomine , non de cognomine mentionem 
fecic , & cum íit onus, non á ihzt c;bi abfque manifefta rationc 
rmponi 5 cametíí contrariura cenfcat Rcbuff. gloj]. 9. Azor. x.p. 
irijtit.morai. U JJ. r(if.i.\..quijl.%. Dcinde gradum liccerarum ex-
plicare tenctis, iciliccc cífe dodorem , licenciatura, vcl magi-
i t rum in theologia , iutéve canónico , aut ciuiíi. N o n tamen 
credo, quod d cíe Azor. ^!»<e/?. ce obligatum clíe expiieace , an 
theologije, vel iuiis canonici publicas profeíTor íis i quia hxc 
profeflio munus e l t , & officium , non gradus , c i to gradum fup-
ponar. I t em exptiracre debes nobilicatem poíTeíIons , cffe i n -
qQam , ex nobili genere natura , ac tandero quoc annis bene-
ficium poflederic: quae omnia teferre debes iuxra cenumunetn 
popuü opinionem : ñeque emm obligatus es ampliorcm infor-
manonem faceré. Secunda Condino elt , vr ia huiuímodi impe-
iratione exprimas caufam fpecificam , & decci m natam , ex oua 
cla.'é coultare poílic nullum ipfi pofl i lToti in dióto beneficio ius 
• c o m p e t e r é , ipecifícam , inquam, & decetminatam. Vnde non 
fufticic in genere allegue nullum peircífori ius in beneficio 
compete ré , fed neccíTario debes caulam determiaatam , & fpe-
c i f i e m , hoc ef t , fingularcni , & indiuidtiam proponcre, ex 
gua c u r é , & non lub dubio conftet nullum poffcíToii ius com-
pecete. 
His conditionibas exiftemibus conceditur t ib i beneficium , 
fed fub co onere , fi preces Tcritati nitancur. Ad quarum ptoba-
t ioncm infta fez menfes , á die impetrationis numerandos , i p -
fum poíTeíforcm ad iudicium debes euocare, ita vt per te ipfutn 
non í i e t , quominus cicetur ; infuperque teneiis cau lamjnf rá an-
nuín a die citationis profequi , vt quantum ficti pollic defini-
tiuc fententictur. Al ioquin impettatio p rxd ida 5 & quzcunque 
inde fecuta nullius exiítunt firmitatii; quia íub prsdi t l i s condi-
tionibus impetrationis conecíl io f a d a e ü . Damnaque , & interef-
fc poííeíTori p toptercá contingencia fatisracerc tencrls , & fi pof-
feítorem ipfum friuoié , ac indcbiié moleltaflc repe rtus fueris , 
j o , florenosauti petfoluece camera; Apollolicae adñr ingendus es, 
ñeque alius , quam ptxd;£la: vacationis modus ctiam peflicteras, 
fi neutri , J i nulli , aw [ubrogHtionis , ve! alias t i b i quoad hsc^vc 
buiufmodi beneficium ea vice conlequi , vel obtinerc vajeas, quo-
modolibet ü.ffiaactur. Prohibcc namque Pontitex,pofl: litero eon-
tellatam quamlibet aliam impettationtm , vtpote dolofam , & 
fraudalentam , non alicer; ac fi beneficium i l l ad bt igiolum e í fe t , 
«juod nullatenus ob huiuimodi repulíam > & rciedlam impetracio-
nem dicendum eft. 
6 Ex his infertur decifio ¡llius quxftionis j an HSEC annalis 
pofleífio defendat poíTeíTorem abas inhabilcm , & incapaccm ? 
Refpondeo defenderé , fi non exprirois fpecificé > & determi-
na té caufam inhabilitatis. N o n quia ex i l la poíT-íTionc ius a l i -
quod in beneficio acquirat pofle/ror, fed quia dum caulam 
nullicatis Pon exprimís , v í t t a t e regula; lupradi íbc ab impetra-
tionc excludciis. RcbufF. itt prífenti.glojf,}, hzoT. i .p . l i t ' . j . cM. 
7 Aducrtc tamen in impetratione coram ordinario fada 
neceíTe non cíTc fupradidlas condiciones exf timere } quia or-
dinario cognitum cíTe debetquisfu aonalis poí íeíToi , & quem 
ticulum habeat, & quot annis poírederic , cum dioeccíim v i -
licare quotannis tcncatur. e^p. derernimw. 10. qu&Ji,!, c^f. ron-
querentc. offi^ .o oráin. in 6. Solum compaiatione Pontificis, 
hxc ad vngucm exprimenda funt : quia non pra:fumitur pof-
fcíTorcm cognofeere: fie Goipez- qu&jl. 9. Mandof. quAfi. 50. 
Azor, J , p. mftít, mornl, lib.y. cap.}$. <J.I 1. An autem in impe-
tratione á legato idem fie dicendum, quod in ordinario ? Af f i r -
mac G ó m e z , qutft.io. co quod legacusin fuá ptouincia ordina-
rias cenfeatur. OI/í. i de offi /o legat. in c. Ac probabilius negac 
Azor , cum Rebuff. & Mandof íupra qutft. n . eo quod legato 
x q u é / a c Pone fici pofleírores beneficiomm, & beneficia ipfa i n -
eognira funr. Ñ e q u e cgacus ptopi ié otdinarius, fed improprié & 
Tupciindudus, vt benc G o n z á l e z i O/ .H. » . } 7 . & gloSI-T-^. 
& 17' 
8 Regula vero iñennalis poíTefibiis defendit poílcíTorcm 
trlennalem pacificum , ne vlla racione moleftecur , névc eius 
beneficium impetietar , nifi fer té per fimoniam beneficium o b -
tinueii t , aut in illud fe in t tuf - r i t . Pacificus polTeífor cíl , qui 
ttiennio bemficium al íquod abfque vlla lite poffidec ex ptoba-
bili , veiifimiiique ticulo. N a m licec ptiui egiúíd annalis 
poíTeíTionis , inxca teguiam d-- annali , 'iifficiat fola beneficij 
coiporalis detentio ; at ad tnennalis poíf í l imis gratiam ha-
bendam titulus fahem colorctus requir i iur , vt patet ex illis vet-
bis. Ex .ip* ftol'ica fed?, f * i Ordinaria icliaticne , & c . & notauit 
Az«r . z p j ' t . j . c : ip .^ .qu^í l .^ . 'D \x \ , qui t i i e rn io continuo be-
neficium poílidcc ablque \ l l a l ú e . A d cuius cúcnnij computa-
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t ionem n í q u a q u a m deferuire poteft pofleflío anccccíforis. N a m 
üce t in pra;fcripcione , & vfucapione rctum c iu i l ium , & profa-
narum poíreflio rntecelforis fucctfi'ori adiudiectur, illiauc p jo-
fit , ac fi ab ipfo hab¿r tcur . /• P impo- iw, f . de „ qmr. teff fí 
l . mmiémpui . j f . de v/utapionih. A t ¡n bcneficioium pofl^ ilione 
locum non habtt.Q_uia nuilibi caucum eft hinc fiftione iut,s con-
nnuationem defetuitc. Dcinde ceífu vcl dccríTu benrficiati t i tulus 
beneficij excinguicur. Ergo ipía poli; ílio , qua; ; l l i acceíToiia i f t , 
extinguí debee: fíe aliis rclatis Azor.< .3 j . q.^ . & loq^ens de annali 
püíícirore, c^A.(¡.y. 
9 Sed dubium eft , an ha;c regula defendat poíTcfiores t r i en -
nales pacíficos alias inhábiles & incapaces , modo non íinc i n -
capaces ex fimonia , vcl intrufione: Ncgat Glo í fe author , & 
Rcbüff.'Jepacifir.p,,jfeffor.k n u n t . i o í Azor , i .p hfiit . l iky.r.^^, 
qutií . i .Jn fine. Sí ex parte confentit Sánch. l i l y. '» Aet. Ufip.xy, 
nuw. %6. & 91. Moucr i poflunt , quia non e(l creduidum Pon-
tificem faoerc velle iis, qw.beneficia retiñere n e q u á q u a m pofíunr, 
ptaecipuc fi al iquompdo conftet de mala fide, qua; ecteé pia f .mi 
debee, quoties inhabilitas ex iu i t ptouer.ici quia ignorancia inr is 
non ptxfumitur . 
Vcrum piobabilius cenfeo , quoflbcc po{r.írores ttienna'cs 
pacificas, íimoniacis , & inctufis exeeptis, hac regula d e f i n d i , 
ne adueifus i i los inecotari a d ¡ o p o l ü e , neve.beneficium iropc-
t r a r i : fie Ludouic.Goroczius r^g. it> trunnMi, ^ u ú . l é . 17. ^» 
18. Parif. corf.yg.n.J.vol-t . Nauarr. eapfi qukniíe, dc rejttipt. 
exept. o , Ratio ca eft , quia cxcladciis regula fimonia-
cos , & ¡ntrufos taciié comprehcndic omnes alios qu¡ tx U s ca-
pitibus inhábiles funt. Ve quid cnim hos exclulit , fi omacs 
inhábiles exclufi eranc ? Ñ e q u e inde fie Pontificcm velle, v i i n -
h á b i l e s ^ incapaces beneficia retineaot: f t d ne litibus ad pci i -
tionem paitis irapeiantur i oidinaiiis tamec relinquit polTcfl'orem 
examinandum , qua ratione , & quo t i tu lo beneficium pcífideat, 
iuxta text.«'» cap.grawjde pr&bindtf.' . J . f Ecrlefiaj}.henef.cup. 
erdinari] de cjficii' ordinar.in 6. & eradle pluribus relatis Couarru. 
reg-pojfefr.i.y.$.io.eoncl.2. 
10 An autem hi pe í r e l l o t e sbonam fidem habere debeant , vt 
pL-ífinc t ib i comradiccmcs excipete ? Afíirmac RcbufF de paci-
fic.pojfejforib.num,Í%.NinnrJib.i,corfii.tit.Je pnb-nd.conf.^i. 
in fine, in 1. edif. (y ion¡'.x fin., tit.depurothis.in %, f^Vz-Thcm. 
Sanch .^ 7. ap.Z9,n.9 i . Mouctur .quia cum mala fide non da u t 
pia;fcriptio. Ñ e q u e eiat conucnkns Poncifictm veile faucre pec-
cancibus. 
Sed verius eft bonam fídem requifiram non eífe v t tradic L u -
doulc. Gt mcziusr t^ , de triennalip.ffeffore.quifi ^ í . C o v m t . r g. 
poffejfor.i. p.$.io.num.to, conduf.4.. Rano eft ; quia ex v i huius 
poír. ífionis non p is fcnbuur t i ta us in beneficio , ícd prohibc-
tur poíBdcntis moleftatlo , & benefici) impecratio. H i c autem 
efFedus obtineri nen potetic , fi tcgula folum polTcífotibus ex 
bon.i fide fauetet; í iquidem impeeians beneficium obiiecre po» 
terat pi flideniem bona fide careie , quod facilc piobarc pof-
fec, probando contra iuris ordincm ben ficium poffidere. I t e m 
liecs , quas ex vno carite hac regula vitare incendie, ex alio naf-
cerentur. Nam fi ha'C regula ío ium vitat lites in pcítcílore bo-
ü z fidei, needfario pefleífor probare debut bonse f idd pof léf -
forcm fífc , fícut probate debat triennalem poíf-fior m , ve fe 
defendje. Cum auecm difficülimum fie bonam fidem prebere, 
príECipué cum beneficium poflidet contra iuris oidioem lites 
nequáquam cuitabuntur. N tque Ponrif x faucre peccantibus 
intcndit , ex eo quod hac regula p( íf ffetes ínaíse fíd^i defen-
dat ; fed folum intendit faucre teiptb ica: lites sb ca remouen-
do , efto per accidens inde fequatut fauor aiiquis ma'a; fícej pol-
fefibribus. 
11 Ab hac defenfione ( vt d i d u m eft) cieluduntut qui be-
neficia fimoniacc fuctint ingtefli . Q u o d intel l igcrdum eft de 
iis , qui feientes commif i l l fimoniam beneficia ingrediurtur. 
N a m fi i l l i s ignorant bus íiimonia commvfta eft ,non e ted» á fa-
uorc huius regu x escindí ; quia cum fie poetia , excendi non de-
ber ad fimóniam in qua bcncficiati culpabilcs nen funt , fie 
Kzhü{£. de pa ifi opojf'-jj.num.i^. -lias i j s . V g o l i o . r « / . 4 r.6. 
§.4.»«WJ.X. Leílíus í í - . i . M/'. 3 J.BHIW 140. García aliis relatis. ¿ . 
parr 'e b^riefir. e*fv]. /,«»-•.1 j , Dcinde excluduntur, qui in be-
neficia referuata , ie eruatione claufa in corpoie iuris fe int ru-
ferinc. Q u o d fi inquiráis . qui dicancur feiu beoencia intiudetc ? 
oprime explicueiunr D o m i n e, c*p.ptopter a fi inft. iy.Ythn. cap. 
veniens, num. x. & d? & cufar-cn-b. loann-Selua de benefici, 
part.q A/Í.I .nu> .9 (5 .0 R e b u f f 1 / ' » ' ' 6 w f i t : f & t \ , l t i f o r í -
gulis de fub.'cga dh í eííttíg n g l r j f ^ . G o m w ü s in r<g.ae trien-
n»i i ptffefftr.qkffí-4,7. quns refert Azor.t.pJtrí.wJi't.moraLlib.J. 
cAp,$¡ . qu&fl.ic Qouatru. liirci t rúo -Vtír. c¿ip.\6.fub, ntim.j-
vbi alios refert. Ex bis etgo dodoribus coliigitur , i i lum eífe 
in'ctufum, qui accipit , vel rctinct beneficium Iciens nullum iús 
perredum ei compe te ré . quam definitionem deuucunt ex ¡ap, 
ad aures. de exc fjf.b.fr&lat uap.qui» áiuftfittittm-de contff] • .frí-
bend. cat>- cum 'arr dudun/ áe pníbendis.efif, ttnjqm.d' ffeherU. 
in (í. & all's. Vnde fi beneficium accipias ab eo , quemfeis ca-
rerc poteftate conferendi , vel quia cxÉo'mmuñfcatiis vel f t i -
fpen'lus,vel in tcrdidcs declaratus fít, vcl ex alio ca^te ptida-
tus fi.t poteftate , inttufas es. ctp. tanta de txccjfib, prdator. 
I t e m 
i d TtaSí, x i l l . De beneficié Ecclefiafticü. 
I tem , íi propria amhotitate te in i l lud ¡ngetis ,ex dlfto c*p. ad 
aures. cap. cum ixm dudum. Item fi poft cledl-ionem ante con-
firmationcm benefícium admini íhas quia iam te ingerís in be-
nefícium abíque iudo tirulo , piaxipue cum ob hanc iinrufionem 
ius tibí competcns ex cledione .nraifetis. c. auarit. de eíéSt. in 6. 
EtúJcm cf t , fi abfquelegitima inftitutione fruftus benefici; per-
c/pis , exdiBo cap. *itariiie.. I t em l i detincas beneficium , quo 
ipfo iute priuatus es i quia iam te in beneficium ingerís fine 
t í tu lo . Fclin. in cap.ivnnftra. d* refcript.corol. x, Q.uod eft 
intclligcndum , vt bené aduettit Couarru. z.part. defponf^l.^ap.d. 
8. nunu i . fi accedat fententia faltem dcclaratotia cr iminiy. 
Quia quoufquc haec fentcntia accedat, imo illius executío , t i -
t u l u m , & pollfíTioncm benefieij non perdis. Itera (i poíTríIio-
nem benefieij á Romano Pontífice concefli accipias litteris non 
crpedi t is , quamuis lupplicatio fignata fie. Quia quoufque He-
tera; cxpcdiantur, non habes leg rimum ticulum poíreflioncm 
accipiendi: ex difpofitione fadla a lul io I I I , quje eft in otdíne 
35. cúicis mcib ía r t G i i á z ^.part.cap.i .num 4.7. & docet Azor. 
diít , cap. j cfuAfi. i o , circ» j i i em. Pixcerca alíquibus placct te 
intrulum cííe , fi violentec beneficium o ícupes , tametfi ad bene-
fichim legitimum citulum haberes, ex dicto cap, enm qni. de pr&. 
hendu.in 6. faor. fupra. qudfi.io. Ludoaic. Gomezius f» reg.de 
triennali polf?fore. quAfi. 48 . violentus enira bcnefícijoccupator 
ius in beneficium acquificum amit t í t ipfo iurc. Ergo fine iurc 
fe i» beneficium ingerir. Ergo cft incrufus. Caeterum credo pro-
babilius te intrufum non efie , fi iegi t ímum ticulum babeas. 
N a m efto ob violentara oceupationcm perdas ipfo iurc t i t u -
lum , TC hxc amiffio efFcílum babear, debet fentcntia faltem 
declaratoria criminis accederé. Ergo dum hsc non accedit , non 
debes cenferi t i tulo priuatus: fie aliisrelatis Couarruu. lih. 3. 
var . cap.ig, fub num.y.verf,illu Ipr&t ermittendum non e/?.Vaf-
quez ¿ / i?¿ ín#j í í , f^ .4 .§ 4 . dub.j .anum l y i . Violentumoceupa-
torem TOCO cura , qui beneficium oceupat, et iamíi canonicum 
ti tulum habeat inaitis poftcíroribus , & eis conttadiecntibus > l i -
cet refifterc conatv non fuorint. Couarruu. alios referens , vtrfic. 
oportet. Vafq, de btnef.iap.^.%.\.duh,^. a num.t 5 i .Aduerto TÍo-
lentum benefieij oceupatorem priuandum venite beneficiis ob-
tentis. ex diíio cap, tum qtti : in t ru lum vero inhabilem efie fa-
¿ t u m a d beneficia, qua: per intrufioncm tentat aequitere: fie relati 
d ü A o r e s , 
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Qualitei: deuolutione beneficium acquiri po í í i c , 
6c prouiderí. 
I §lKÍd fit deuolutio. 
l €¡uítUter deuolutio fi/tt, & adquo<. 
3 Deuolutio fit cum qualitatihus beneficio annexu. 
4 A b "vno rermuct puteflíttemtalteri confert. 
y Contingit deuolutio non folum ob negligentiatn prouidtn-
di tempore dejignato , fed quia inhabilem feienter pro-
uideris. 
6 6¡uid fi ture deuoluto feienter indignum prohidijffs^ an reuer' 
tatur prouifio a i inferiorem i 
7 Appofitn difiinélione fit fatis, 
1 Er tum eft poteftatera ptouidendi beneficium dcuolu-
tione flCquirí. Dei tolut io namque cft ¡uris conferendi in 
alium tranflatio } ob culpara , & negligentiam primí collatoris in 
prouidendo. Cum cnim ómnibus collatonbus tempus fignatum 
fit, intra quod de beneficiis prouidere debeane, ne diu manerent 
tn fufpcníb , ipfiqac fzpé in executione huius fandíflimi ftatuti 
negligentes forent. Pontifcx rolens huic tanto malo prouide-
re , ftatuit , r t clapfo termino deuolucretur poteftas ad fupe~ 
í i o r c m , q u i negligentiam inferioris fuppleret; fie habetur r. i , 
de conceff. prtbendá.. tap.licet. defupplendt neglig. pnlat . Rebuft ' 
fofl regulam Canceí larU, de verifimi notitU tit. de deuolutione. 
Azor . t .psnfi.msral.l ib.e.c.tj . inprin.q.i .Gzicn 10 p.de benefic. 
f,$ a » . \ . 
x H x c autem dcuotio gradatim fi: ab infetioti collatorc 
ad Epifcopura , ab Epifcopo ad Archiepifcopum , ab Archiepi-
feopo ad priraatcm , fi i l l i fub¡e<ílus cft , & tándem ad Pontifi-
cem : col l igi tur ex di¿{» cap.nuüa. ie conceff.tríbend*. & d.^ap. 
licet. de fupplenda nfgl't'g, prs.lat. & tradunt RcbufF. & Garc íay«-
pra. Ab Epifcopo ad capitulum numqaam fit deuolutio propria; 
quia capitulum non eft Epifcopo faperius, & deuolutio femper fie 
ad fupetiotcm , v t inferioris negligentiam fupplcat, tametfi iurc 
antiquo propter maguara communicationera Epifcopi cum ca-
p i tu lo , & econtra, ab Epifcopo ad capitulum , & ccontra ficrct 
deuolutio. cap.y. de concJJ.pribend/t. cap.cttm i * cunftis.§,fin.de 
eleftione. A t iam confuctudine introdudum cft a capírulo fieri 
dcuolutioncra ad Epifcopum J & non econtra. I tem ab Epifco-
po ad Archiepifcopum , & ab Archicpifcopo ad Pontificem. 
Q u o d fi Epifcopus , & capitulum ínter fe prouifioHem benefi-
eiorura, quae ad ipfos iníimul pertinebant , per tutQ«s diuife-
nnt , & capitulum negligens fucrit in prouifione, vcl feiens 
ptouidcrit indignum, nequáquam deuolutio fit ad Epifcopum, 
fed ad Epifcopi , & capituli fupenorctn , quia in illa prouifione 
Epifcopus non cft capitulo fupcriotjfedíequalis, & deuolutio nun-
quam fit ad a;qualcm, fed ad fuperiorem, vt bené notauit Gatero. 
de henef,c.-$ .n. j y. 
5 Rarlus deuolutio femper fit cura qualitatibus beneficio an-
HCXÍS ih prima prouifione : quia eft prioris prouifionis omillac 
fubrogatio » & confequentet illius conditionem fubite debet, 
argumdeg.i.ffJt foli4t.& lfg.fi e t tw.§ . ¡niuriarum, ff.fiquis cau-
thnib. & tradit Goazz\cxghjf 46 .num. i$ .? ízor .x .p . l ¡k6 cap.xj. 
qtidJl.i.G&rcii io p.de benef.c .yn.ix.Buhoh $.p.depoteJl.Vpifc, 
aUeg,j?,y!,ii, 
4 Deinde deuolutio ab vno remouet poteftatcm, & altcrl 
confert; remouct , inquam , á negligente collatore, & fupe-
r io t i confert. Quapropter fa€la deuolutione ab ordinario c o l -
Jatore ad fuperiorem, ordinarias collator nullam habet pote-
ftatcm pro illa vice beneficium conferend'. Q u i a ratione fuá: 
neg l igen t í a ea priuatus eft : fie GloíT. in cap. x. de conceff. prt -
hende. b.xo¡.x.p.Ub.6.cap.x-j.q,\6. Ñ e q u e obftat regulatiter cui-
übe t datura á iu r í cíle morara purgare, cap. petuit, de lecato. & 
kg-fiquis poft.tres.jf.fi q»i$ cantionib^éf Ug. infulum.ff.de verb. 
oblig, Quia hoc intelligendum cft cafu quo per Ugera non i m -
pediatur. In pta-fenti autem irapeditur morse purgatio ab ipfa 
lege , priuantc negligentcm collatoiem poteftate conferendi. 
£ r g o non poteft moram p ú r g a t e ; & ita tradit Gloífa fin. plures 
textus allegans in reg. moral.xy de regul.iuris. in 6 . & cap.$. de 
f»¡plend.nígligent. Frdat . Tiraq.»"» Ug.fi vnqunm. verbo reuer-
t t t u r n . s i o . A z o í . z p M . ó . c . i j . q . l ó . B m b o b depotefi. Epifr.^.p 
*lleg-7X.r?,iÉy. 
5 Sed cft dubium , an deuolutio contingat, non folura ob 
negligentiam ptouidendi tempore defignato ; fed quia i l lo t em-
pore inhabilem prouidifti ? Refpondco contingete , íi feienter 
inhabiiera prouidiíTcs. Qu ia ídem cft inhabilem prouidere , ac 
nemincm prouidere. imo grauius delinquis inhabilem proui-
dendo : & ita tradit Zechasde benef.& per>Jionih,>-ap.<¡.n.j. Gar-
cía de benef.ío.p.c. \ .a n.x.Sí colligitur ape t té ex c-cum in cmfttf. 
$.fin. & c f riptum.$.Ji vero.de eiecHcne. & c.fi compromijjariu*, 
eod.t¡t.in 6. D i x i . f i icicnter inhabiiera prouid i f t i : nam fi ignotans 
fccerís.priuari non debes potcftate.vt tradit Glofla in fuprad.text. 
é ^ a l h s illotit.de elect. 
s Sed quid fi iurc deuoluto indignum prouidif t i feienter, 
ve! ignoranter , reuertitur, nec ptouifio ad infciiorem pi ímura 
collatorem , vel ttansfertur ad fuperiorem . ac fi nullam proui -
fíonera fecifics? loano. Selua B nefic par. q.$. Se Azot. i . p. 
njíit. tnera!Jib.6. cap.i-j.q.-j.fy 14 . fentiunt ad inferiorem col -
latorem rediré prouifionera. Mouentur authoritate G lo í r s in 
cap.fi elettici, de eUciione. in 6. i b i : fi elc£l¡o ex eo non for t ia-
tur efFcdum , quia cleftas confentirc recufat; vel poft con-
fenfum renuntiat íuri fuo , aut fot té diera elaudie ext remum; 
feu propter occultuni eius v i l i u m irritatur : c l t¿ lores { qui iam 
feccrunt, quod fpcílabat ad ipfos infra iutis terminum eligen-
do ) habebunt á diífcnfu , renunciatione , raorte , vel i r rnat io-
nc prasdiftis, ac fi vocatio noua efiet , tempus integrum ad ela-
dioncra aliara , ceiebrandara , d i ¡ ramodo nihi l fraudulentcr 
cgerint in prasraiflis: & addit glofla veibo aiinm ; hoc non foium 
in prima.fcd in fecunda,tertia , vcl quartadedlio^e locum haberc, 
& non folum in ordinariis coIlatoribus)fcd inill is qui iurc deuoluto 
prouidenr. 
7 Sed in hac pacte cum dift iníl ionc cft procedendum ; fi cuim 
feienter ptouides taliter indignum , vt ipfa prouifio nulia fit, non 
reoertitur p ioaif ioad inferiorem , fed ad (upetiorem transfcuur. 
Quia inferior emendare non poteft fiiperiotis vitium.Sic cnim cura 
eífes ordinarius co l l a to i ,& feiomer indignum prouidetes,dcuo!ue-
retur prouifio ad tui fiiperiorenOjCf/íOT in cunciis.de «/«¿Í.Quaie fi 
iure deuoluto prouides.nondebet cadem ficiideuolutio.At fi igno-
rante: proceflifti,íuftum non eft.vt poteftate pr iuet is^cut i de o r -
dinario collatore ignoránter indignum prouidente nuper diximus, 
nullam fieri deuolutionem. Verum fi non ipfo iuie inhabilem pro-
uidifti.fed qui per fententiam poftea inhabilis faí lus cft , & cuius 
eleí t io irritatur , exiftimo prouifioncm rcuerti ad pt imum ordina-
riura collatorem.Moueor: quia fada prouifione valida ceflanit de-
uolutio , & fi poftea ob v i t ium elcíli i t t i t e t u t , denuo beneficium 
Yacat,& tanquam denuo vacans prouíde t i deber. 
D I S P V T A T I O IIÍ . 
D e firma, ¿ r c o n d i t i o n i h u s f e r u m d i s m h e n e f i -
e m u m p r o u i j i o n e . 
O N eft facile in prouifione beneficiorura difeerne-
re , qua: requirantur vt forma , q.u£e vt conditiones. 
Requífira vt forma , itafetuari debent, vt nec m i n i -
raura omíttatur , alias adus corruit. taf.cum cUiicta. 
de referiptis- & plutibus exornar GonzaUzglcJf.+.num.i 57 Quia 
foüma dat efle rei. D iuus . f de i» ir,teg'sefiu.Ug. MsU/us.f 
de 
1 ^ 5 
de conft¡tMionib,<& í í?»?íJ?j/?^.Con(li t ioncs v e r ó , quz propric 
condiciones fun t , non ita func aé lum tequ i í i tx , v t ex i l ia-
rum omiflionc aélus corruat , quia adiacent adlui. At r cgü l a . 
ri ter condi t íones in beneficiorum juoui í íonc requi í i rx hunc 
cff>.-¿lum prx l t an t ,& formae natutam induunc. Vidcndum ergo 
c í t j n fcquentibus , quid in prouilione beneficiorum requifi-
tum íit . tanqiiam f o t m a , & cond i t i o , cuius omilfo p r o u i í í o -
ncm annullcc, veí canquam conditio omnino ezciinicca , & ac-
P V N C T V M íé 
Q u £ c o n d i c i o n e s f e r u a n J í s f u n t i n p r o u i f i o n e 
c u i u f l i b e c b e n e f i c i j . 
" Gratis fieri debet pronifio, 
Í De'mdí1 ture,& abfjus conditione, 
3 In prd[entíitio&e non rebrobatur conditio, ¥ 
4 Ñeque ref robatur in coll.tt'wne , fifu conditio , qu& benejlcib 
infit, aut fi fit conditio ds pr&[entiy-vel pretérito. 
y Idem dicendum eflin eleílione¡tamstfi^Mi] contrarium fen-
tiant. 
6 Qualiter eleftiojeu coUatwfaílabeneficijfub conditione, njt 
obteníum dimittaí .vit ietur. 
7 Quid dicendum de conditionibus de pr¿ifenti,& de pnterito 
extrizneis, a beneficio ? 
8 Prouifio bencficij'^dcbet ejj'e libera. 
9 Item debet fieri p a U m , & non clandefiine. 
10 Item certa,non%iaga,& dubia. 
11 Item abfque v l la diminmione, 
XÍ Den.-que in perpetntim,& non pro limitato tempore, 
1 O Lures condiciones prou i í ío beneficiorum r e q u i r í t , fieri 
X namque debee ^racis.pure, l ibe té jpa lám.cer tó , & abfque 
vlla diminutione)& in pcrpcruum. 
í J t imo debee gratis fieri, hoc cft, nul lo pretio , p t íemio , feu 
mizrccdc.c^p.fi quis obieccrit.cap, faluator i . ^ . j » c.quam pió i . 
f . v . A l i a s l imonia commi t t e tu r , quac íi ex vtraque parte c o m -
pleta l lccol la t ionem annul la t , ve lacius dicemus dijj>uti'vttim, 
de fimon.pimcl.i^, 
j Secundo debet fieri p u r é , hoc c ñ , non condic ióna te , 
iüx ia tex t , incap.in eleclibnibus, de eleciione, in 6t i b i , in ele-
¿Honibus, & pofiulationibus, tic ferutiniis, ex quibus ius oritur 
eligendi, vota conditionalia, alternatiua, ve l incerta tpemtus 
reprobamus. 
Sed c i l dubium ; an non fo lum in eledtionc, & poftulatione, 
fed ctiam in collationc , & prafentatione condkio reprobecur, 
& qua: lie conditk^quac reprobatut? 
3 £c dicendum et l i n prazfentationc f u p r a d i d i m decifio-
nem non habere locum . fiuc condit io fie de prafenci , fiuc de 
irucuro , modo putgecur intra tempus í igna tum ad pr^fentan-
dum.Quia patroai í o l u m funt ob l iga t i intra tempus á iurc con-
cc í lum habilcm praifentare. Ergo fi intra i l lud tempus purgatur 
condi t io , fub qua prasfenratio tadla eft.pixfcnracio tenct j quia 
iam dici non poteí t prazfentacio condirionata , fed abfoluta , l i -
quidem conditio ccíTauit. Q u o d non fo lum in patrono.laico, 
íed ctiam Ecclefiaítico procedit. Lambeit in. de inre patrón. 
lib.z.qujifi,}. otéi 5. jéum. j . Gaccia 2.p. de benef cap.T.. 
nutn. 3. 1 
4 i n collatione ¡tcm pintes doftores affitmant compara-
tione conditionisde prarfenti beneficio annexa í , d i fpoí í t ioncm 
í u p t a d i d i capitis locum non habere , fed fieri poíTe col lat io-
nem beneficij fubqualiber conditione , qua: beneficio i n f i t , ve 
fi dicas confeto t i b i beneficiura íi vacat, fi hábil is cs4 T u m 
quia h sc conditio cuilibee collación! annexi cft , tamctfi non 
exprimatur. Ergo i l l ius exprelTio vitiare collationem non po-
teft. T u m quia textus in cap. in eleílionibus, non loqu i tu t de 
collationc,& cum fie difpoíicio i r t i ta tot ia , non debet ex tend í : 
í i c d o c e n t a l i i s relatrs Couart. 3 . - J^ .C^ . I^ . num. i . Vafq . de 
benefic. cap.6,,%,^. dub.x.nt-ím.i^Jr.hzot.i .pinftit . moralJib.S,, 
cap.x6,qu&fi. j . Extendicur hsc dodr ina non fo lum adeondi-
Eioncm, q u x de fadto beneficio inf ic , fed etiam ad quamlibet 
condicionem de pra:fenti, aut de prztcrico.Quia hazc condi t io 
non facit collationcm'conditionalem , ñeque i l l am fufpendit, 
argumd.i.jf.de legat.l.lcg.cum adpnfens . f . f i certumpetatur, 
leg.aliquando.ff, de conditionib.& demonftr, l ie Gaicia de bene-
fic-2.p. cap.i. num,?. Sccusvero loqu i tu t Conan. fupra. cum 
Zlofi'a in d. cap. z . de elettione.in 6. Atchidiac. Dominic . ¿¿i. 
num, l o . & n . Franco. num,<¡, & ali'ts i n c led ione , q u i a i n 
hac qua:libec conditionis appofitio , etiam fi inte beneficio 
in l i t , rcprobai i v ide tu r , & de conditionibus de prarfenti, & 
^ pixcctico , qua: beneficio non infune , docec Gaccia fufra , 
Cxccrum dicendum exif t imo non fo lum collat ionem , fed 
ñeque clcdlionem vi t ia t i ex expreífione i l l o t u m , qus benefi-
cio infunt, etiam íi in modum conditionis exprimantut , fi cx-
pnmantur codem modo , quo i n fun t ; ñeque in hac parce con-
ftituenda eft d i í tc tent ia iutec c l c í t i o n c m , & collacioncm : fie 
Corrafius ¿.p.dc benef. cap.}, num.14, Lambcrtin. de ture pa~ 
tronat ,x .pJib. i .qu£f i .¿ .art .9 .ni{m.z .G¿tcu %-p.de bencf cap-z 
num.j . Racio , meo iudiciq , cft cuidens. Q u i a ciigens ad bc-
ficium raciré eiigendum onr.iac ó m n i b u s conditionibus , qua: 
iure ipfi beneficio infuntj q u u has á beneficio fepararenon p o -
t e l i . Ergo quamuis illas conditiones exprimat, non poceft inde 
cledlio decrimencum paci. Ñ e q u e ex appoí ic ionc harumeondi -
t ionum reddicur c l e ü i o cendicionalis , vt de fe conftac i neque 
cciam obícura , & incettaj cum fupponamus ficii de perforia 
cerra , & decenninata, & de beneficio vacante. Ergo ex nu l lo 
capice vi t iar i poCerit. 
6 Ex his in íc r tu t elcdlioncm, fc.u collationem faftam dé 
beneficio fub ca conditione , vt dimiccas hab i tum, non v i t ia r i j 
fi á ce peratut co modo , quo iure ipfo incft , feiliect poft paci-
ficara poíreílioncm fccundi obtenti , cum p t imo incomparabilis. 
Secus vero fia te peteretur dimiífio habiti antcoWcntam pof-
feílionem , aut-imomentum de i l lo dimit tendo , aut p romi í f id 
non dimit tendi cum pcníione i l lud quod obtincs.Qiuia híec non 
iure ipfo infunt. Idem cft fi a te peteretut in beneficij c l e d i o -
nc , aut collationc obligatio aliqua fpecialis , nempe iuramen-
t u m , vel fidciuífio foluendi pení ionem , quam foluetc debes, 
vcl f c í ídcnd i , vel ptomouendi ad ordines. N a m licet folucrc 
pcñ i ioncm , reí idcre , & ad ordines promouci i debcas;non ta-
men debes fpccialem obligationcm horum fubirc ob bene-
ficij collacioncm , quia beneficio annexa non eft. Vidc q u « 
¿icemasirací .de vitiis relig.oppofit, diíp.ult^ defimon.p.^.nu-
mer. 6. 
7 Maio tem m i h i difficultatcm ingerunt conditiones de 
praefenti, yelde praí tet i to aliena: á beneficio ,an inquam, has 
appofica: viticnt c lec t ionem,^ collationem : v . g . fi dieas.eligo 
Pccrum , fi nobilis e x i f t i t , fi diues eft , íi fit principis confan-
guineus i I n qaa difficultatc cenfco,hunc modum c lc£ l ion is ;& 
collationis i l l i c i r u m cíTc , & nu l lum quia hae condiciones cum 
l in t beneficio, & ele í l ioni extrinfecs , non prsefupponuntur 
co^nira: á conferente, & conleqaemer conferens videtur in tcn-
dere , v t c l ed io , & collatio eíFeftum babear, íi Pcttus nobilis,, 
diues, confanguineufque principis probaras fueric, & non a l i -
ter : ac proindeedi videantur conditiones de prasfenti, ob p ro -
bationemjSc verificationem i l la tum funt de futuro, Secus vero 
cft de conditionibus , qux: beneficio infunt , nempe fi vacac , íi 
prouidendus v iu i t , fiobligatur onera beneficij fubircjquia hsc 
fupponuntur á c o a f e r e n t e cognita , & ipfius beneficij e l ed ion i , 
feu col la t ioni anneduntur. 
Quocircaconciudo conditionem, q u x viriac c led ionemjVÍ-
tiatc et iam collationem , & econtra conditionem , qua colla-
t ionem non vitiat,nequc eledioncm viciate.Nam licet in caf.Zj, 
de eleciione.in é . non fuerit fada mentioexprefia de collarionc 
fed folum de eledione , expoftulatione } & ferutimis , ex q u i -
bus oiicur ius el igendi: i d fadumef t , quia de eledione,& p o -
ftulatione magis dubitat i poterat, quam de collatione; & i n f t i -
tu t ione; íi quidem ex collatione & infticutionc fortius ius naf« 
c icur , quam ex e led ione , & poftulatione , qua: fuit ratio ob 
quam condicionata c l e d i o , & poftulatio reprobatut. 
8 Tercia cíTe debet quascumque beneficij ptouifio libera, id 
eft, abfque vlla coadione, alias nulla e t i t . ^ . i . ^ ¿¿f ^K* t / i j 
metnfve,&c* Et ratio eft manifefta ; nam beneficij p rou i í io cft 
quaedam liberalis donatio , qus cum coadione itarc nullo m o -
do poceft. A z o r . z.p. infi-.moralJib.6.cap%t6t qu&fi.t. A d hanc 
conditionem reduci debet, ne p rou i í io fubreptitia fit; quia 
fubreptio t o l l i t l iberum confenfum , ac ptoinde giatiam vi t ia t 
cap.conHitutus.c.ad aures.de refcr.c.fi motuproprio. dcpr&bend. 
in 6. Sed qua: fubreptio debeat efle , & an non folum refpcdu 
Pontificis . fed etiam ordinarij , & legat i locum habeat, c x p l i -
cuimus dijp.pr&ced.puncl.pen. 
9 Quarto debet beneficiorum prouifio fieri paldm.-hoc elt> 
príefentibas faltem duobus teftibus , qui de p tou i í ionc teftari 
p o í l i n t . ne p r o u i í i o fraudi, & li t ib.fubiiciatur. Ac f a d a f e c r c t é , 
& clandcftincefto fufpicioacm fraudis babear; ac proinde o m -
nino vitanda,valida cft, & fubíiftit , vt manifefté col l igi tur ex 
CA4vt Ecclefiafi.beneficia&c.&c tradit GloíTa ibi,verbo occultai 
& pluribus rclatis AZG^.J .pJnfi . l ib.ó.cap. ig.quAft .^.GzícS.pi 
de benef, cap,^.h num, i . Mafcard. deprobat. concl.176 n u m ó j , 
Excipc e l ed ioncm fadam iuxea formara telatam in cap. quia 
fropter.de eleftione.^ax fi clandcftiné.fiac ,hoc cft, pe í fecteta 
conucnticula, omnino i r r i ta tur , ve nocant fupradidi dodores 
ex d. cap, quiapropter. '\\3\,eleciiones ciandeftinaspenitus repro-
bamus. Verum et í i ad valorem proui í ionis teftes i cqu i f i t i non 
fint.at ad i l l ius probationem teftes requiruntur , vel faltem re-
q u i t i t u t , v t conferens litteras piouifionis í u o figillo mullicas 
concedat. Has namque Utrera: aducifus confcientem fufficien-
tet piobant , non tamen aduerfus psouifum apoftolicura4 Nam 
tune debent a notatio fignatae efle teftibus pia:fentibus , vt la-
tius diSp.pr&ced. diximus. Sctiptura autem rcquiíica non eft ad 
validara proui í ionem ord inar i j , at in p tou i í ionc Pontificis re-
quifita cft , vt poíteífio accipiatut ; alias nulla ei i t l i t t c i i s non 
expedit is , feu plumbat is , ioxta text. in extrauag, iniunñ&t 
de eleciione. & notauit in p ix fcn t i Azoe, x,p< \ i b ¿ t capit,x6, 
qutfi.<i. 
j o Q m n t » 
10 Q a l a t o ñ e t i dcbcc beneficiorum prouiíit> certa, non 
vaga , & dubia, qualis cl lc i j f i l l b d<iiur¿l ionc piouidcrcs i-c-
trara feil iect , vei Francifctim , cjuia ex t . i i i proui í ionc nullas 
prouii'usnKinctct; eo cjaod volunías conFercntis , ex quo de-
ccrininatio pender, indecenninau lie. cap.z. de eleeliem. in 6. 
Azoi , fupru. qusifl, í . Ad ídem icducicur , í¡ coniunda d ú o s 
in eodem beoeficio prouidetes i qi.ia i m c r d i í t u m cft vni" 
cum ius duobus iccoturaorlaic. M p . í«^/rí í / ír»/V^/¿f. depr&-
bend'tf, 
I I Sexco prouifio beneficiorum facienda cít abfquc vlla 
diminucionejVC exprcíre habetur c,vnic. 'vt Ecclefiaflica benefi-
cia fine diminuíione conferantHr.Quaptopict non licct t ibi be-
neficia confsrre referuando frudus, v d pcní lonem ake t i , ñ e -
que vni concédete vnam pattem bentficij, alteti aiccramjiiequc 
vni bcncficium.altcri ius ad i l iud : e l l cnim h^ec proui í ío contra 
iun's ordiricm.vc fuprad.c.'unic.& ex c. tu&fraternitiítís i6.de 
prAbend.cQ\hgküi .Azo i .x .pJ ib .6 .c . i6 .q . i .& q.6.A.ddc nemini 
á Pontificc datum cíl ius ad beneficium vacaturum concederé, 
ne occaí io detut captanda: mort is ; habetur expíefle cap.nuüs, 
cap.relatum.c.ex tenore.de conceJ[.pri,bend&.c^i/. d iU0us \ í j ék % 
c.tu&fr^ternttiitis.deprs.bend.K'Loi i.p.''rifiit.moríil%Lib.6. c í e . 
qu&fi.%. 
i Í Sép t imo nequeunt benefieiorum prouifiones pro determi-
nato tepore fícri.fcd neceílario in pcrpetuum concedenda; funt. 
Quia funt contra naturam bcncficij j quíe cíi ius ptrpetuum ad 
f iu¿ tus , v t in prin.huius tradl. d ximus : & liece aliqua benefi-
cia manualia íu)rJ& ad nutum conferentis amobilia , nunquam 
tamen pro certo tempore conferuntur, ícd pro incerto , & i n -
dctciminato.ac proinde de fe perpetuo, vt lacius ibidem didkum 
cít. Azor . z.p. inflit.mor.lib.6.c.i6. q. 7 . 
P V N C T V M I I . 
Qua: íotm3L35c condiciones femando funt in bene-
ficiorum parochialium prouiíione. 
TOta d i f f icu l tascf t ¡ f icxpl ica t ioncTr id .decrc t i , /£^ . ' i4 r . i g de refono.üchal ls Pij V . j x . quaeincipi t . í» conferendis be-
Wf/íc/ i í .quibus ftatutum.Ecclcíía parochiali vacante, obligatum 
cíTe E p i l c o p u m , vel cius oí í icialem coaftituere in ea vicarium 
cum congrua frudluum por t ione , vtEccleíise onera fuftincar; 
deinde íígnare tempus, intra quod coropetitores benefícij acce-
deré poíí int examinandi: quo examine petado ab examinato-
ribus fynodalibus denun t í en tu t qnotquot fint idonei repcrti.Sc 
ex his Epifcopus eligat, quem esteris magis idoneum iudica-
uer i t ,& huic , non alteri collatio fíat abeo , ad quem dc iure 
pcrtinet.Si vero beneficium iuris patronatus Ecclcliaftici fucric, 
& in í l i tu t io ad Epifcopum pertineat, obiigatus cft patronus 
quera digniorem iud í cauc r i c , prsefentare Epifeopo inftituen-
dum.Si autem ad alium pertineat in í l i tu t io , Epifcopus folus d i -
gniorem eligat, quem patronus iní t i tuent i prjefentare debet. Si 
autem ílt patronatus laicorum , proponatur e d i d u m , & quem 
patronus prxfentauerit, examinetur, vt d i f t u m eí l , & niíi i d o -
ncus fuerit reper tus .nuÜo modo ci beneficium confetatur.Qux 
omniai ta conci i u m , & Pius V . feruari voluerunt , v t p r o u i l i o -
nes omnes, feu inftitutiones praster f u p t a d i í b m formam fadlz 
fubreptitia: efle cenícantur . V t autem fupradida doctrina cla-
rius cluccat, aüquoc diíficultates examiáanda: funt. 
Quibus competat vicarium in parochiali vacante 
conftituete , edido ad examen vocare 3 8c de 
qualitate vicarij deñgnaci , & ediOi • 
propofui. 
I A h ordinario loci, in quo fitum eft beneficium, vicarius efi 
confluuendus. 
x "Debet conjlitui.cum primum Ecclefia pnrochialís vacauerit. 
3 Debet confiitui dejignata congrua portione, 
4 Iiem in qualibet Ecclejia patrimoniali , fiue Pontifici refer-
uata. 
5 Oh huiufmodi adrmniflrationem nonpriuaturpotefiateobti-
nendi beúeficium. 
6 Conflituto 'vicario ediclum proponitur, & qualiter. 
7 Signato termino decem diemm non efi licitum illu prorogare, 
pofiquam finitus efi.fi de fañoplures fubfcripti funt exa-
minandi : fecus econtra. 
8 Si finito termino edieli -vnus tantum idoneus reperiatur fub-
[criptusferias eft non pojfe edicium prorogari. 
9 Sjuid fi Epifcopus ediBum proponat cum ampliori termino, 
quam fibi conceditur ? Prohabilius eft z/alidum efJe,efto 
illicite fiat. 
í / ^ V m primum Ecclefía parochialis vacaucrit,vicatius con-
V ^ f t k u c n d u s c f l : ab ordinario il l ius l o c i , i u r i fd id ioncn i 
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quafi Epifcopalem habentc , in quo beneficium fid/m eft, ta-
m u íi bentficij collatio ad a l ium í p e d e t . E t idem eft de p iopo í í -
t i o n c e d i a ^ á c examine faciendo 5 eft expreíía deci í io lacra; 
congregationis concilij ffione x^.cap 18. quam adducit Bar-
boía /¿ / ,e^3 pzrtjepotcftate Ep í f ccp .a l l eg .6o .n . i ,&^ fioazi-
WL glof¡. io.numere,$ 1. Elamin. dertfignat. lib.y.capit.. 9. n » -
mer.ioz. 
D i x i ab ordinario i l l ius loci , v t comprehendercm , non ío~ 
l u m E p i í c o p u m , fed etiam illius vicarium , feu officialcni qu í 
veté ordinarias eft. N a m licct concilium in principio capins 
meutioncm fecerit Epilcopi . & in medio il l ius dixcri t examen 
faciendum eí ícab Epifeopo , & eo ¡mpedi to ab cius v icar io ; 
inde tamen non infetrur non poí lc vicarium fupradifta muñera 
obite , etiam Epifeopo non impeduo. Quia concil iurá quod 
ciat conuenientius, & debebat frequenter contingere expteflir^ 
N o n enim reftridlionis caula , fed demonftrationis Epifcopi 
ment iofada cft.Garcia 9.part. debenefir, cap.t. mtm. 11%. & 
feqq .Ba iho ío fvpra . referuniqnc á facra congregatione deci-
fum. D i x i i í f u p c r ab ordinario iu r i fd id ionem quaíi Epifco-
palem habentc , polTe vicarium conft i tui , e d i d u m ptoponi, 
& competitores examinari , v t i n d c intclligetcs praslatos i l l o j 
exemptos , qui pioprium d i í l r i d u m habent , & i u t i f d i d i o n e 
quaí i Epifcopali gaudent. & poteftate congiegandi fynodumj 
tametfi íinc aücuius diocceíis , poíl'e muñera obite fupradida. 
E t ra t io eft ; quia fub nomine Epifcopi , in iis, quas ad i u r i t d i -
d i o n e m pertinent omnes i j comprehenduntur , v t fíepé d i x i -
mus i & tradit in prjefenti GMCÍÍÍ$.part.de bewfic cap.t .anu~ 
/wer .n^ .ba rbof i fufradiB. textu concilij. num.% & $8. & in 
remijfion.verf. porro Epifcopus. H inc á. fo r t io r i conftar vicario 
capituli fede vacante hace omnia muñera c o m p e t e r é , ; quia I n 
his qu í e iu t i fd id ion i s funt Epifeopo íuccedit . M o l i n . de rujltr. 
trafí%¿. difp.11 n , i i . Gatcia opt imam decifíonem referens, 5. 
part.de benef .cap. i .num.j .Augañ.B&íhoh ¡.p.de poteft.epifr, 
alleg.Co n.$, 
1 H i c autem vicarias conftituendus eft , cum p r imum Ec ' 
cleíia parochialis vacaucrit ; quia ftatim indiget Ecclclia facro-
rum adminiftrationc.Excipe > niíi alij miml t r i ipíius Ecleíiíe, 
vel alij parochi vicini onera de fund i fubirent , & conuenien-
tius iudicaretur il l is c o n c e d í : tune emm non opus clTct vica-
r ium aliquem d i f t i n d u m deí ignarc ; caque de caufa d ix i t con-
c i l ium deberé Epifcopum habita noticia vacauoms vicarium 
íi opus fue r i t ; de í ignarc . N o n en¡m femper el» opus vica-
r ium , qu i folus vicarius í i t , deí ignarc , cum pcífit occaí io efle 
parochum vicinum , vel Eccleüae beneheiatum dc í ignandi . 
García referens dcci í ionem congregationis, p'ptrt , de benefic, 
f.z.ww/w.lj.Barbofa $ part.depoteft.epifc.allegat. fy.circafinem 
n u m . i y 
3 Deinde hic vicarius conftituendus cft cum congrua 
f r u d u u m portionis aflignatione. Quia onera Eccleíla; l u f t i -
ncrc debet, d o ñ e e de redore prouideatur: conueniebat ergo 
de f rudibus benefieij i l l i ^prouidere. Quota autem de í ignan-
da , a rb i t r io d e í í g n a n t i s r e m i t t i t u r , fptdatabcticficij qualuare, 
eiufquc oneribus. Quapropter contmget aliquando benefi-
c ium ita tenue efle, vt omnes frudus colligcndi pro congrua 
portione dcí ignat i debeant , Garcia fupra numer. 17. Barbota 
numer. z ó . Nauarr. conjil, j . f u h tit. de cffiao ordinarij , i n x . 
edit. 
4 Prasterca conñ i tu i debet vicarius in qualibet E c c l e í í a p a -
rochiaü . jc t iam íi cura Eccleíia: Epifeopo incumberc d ica tur .á í 
per vnum.vel pintes admin i í l i c tu r , & c i iaml i fi t Ecclcíia patr i-
monialis, aut Pontifici teferuata, vel e¡ quomodolibet a í í c d a . 
Quia quaicunquc í i t , ind igc t vicario.qui lacra min i f t r e t^um de 
redore p rou idau r . Ñ e q u e hanc d t í ign , ¡ t ioncm impediré po-
teft benefieij l i n g i u m . ñeque alia qua:libet occafio. Augnf t . 
Barbofa y .p .aüeg.6o.n . i . 
y Difficultas vero cft, anhic vicarius coní l i tu tus eo ¡pfo i n -
habilis efficiatur, v t fe beneficio opponat, eique beneficium 
concedamr? 
E t quidem indubitatum efle debet ob talem adminiftratio-
nem, priuandum non efle poteftate fe opponendi , ob t inend í -
que beneficium ab ipfo ordinario : quia non fe ingerit adpi ini-
ftrationi poft eledioncm fadam ante obtentam confirmatio-
ncm:& conftatex Tridcntmo/e/^owe i4 .c<í / ' . i8 . ibi ,^¿ eius E c -
clefi& cufiodia.feu adminifiratiene non amoueatnr,doñee autei-
dem^ut alteri,qui probatiis fueritftt pfeuifum. Supponit ergo 
vicarium c l i g i , & prouidci i poíTe.At fi fada oppo í i t ionc cl iga-
tur ab ordinario.vc ei beneficium conferatur , & ante col la t io-
nem fadam á Pontifice.vcl ab eo quem de iurc pertinet, be-
neficium adminiftratjCenfct CHÓZ? pirt.de benefic,cap.i.n.i <, 
& 34. nequáquam ¡íii poffe beneficium concedí > qu i j ex ta l i 
adminiftrationej & f r u d u u m pe tetptione inhabilis faduseft , 
'\\xx.Zi.textum in cap.atiaritiaje eleftione. in 6. vbi cauctur,nc-
minem pofle adminiftrare di^nitatem , feu quodlibct aliud be-
neficium ad quod eledus eft , p r iusquam eius e l ed io confir-
metur i a l ioqu in iure, íi cjuod per c ledionem quaslitumcratjeo 
ipfo priuatut. 
CaJtcrum acquicfcere non poflum huic fententiae. Quia 
textus in diño capite , auaritÍA , l o q u i t u i de i i s , qui racione 
eledionis, 
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c lc f t ion is , & iaref ibi ex c l e í t i onc coropcccnte aclmiaidrarc 
Ecclclias procurant: ante confi imacíoncm fadiam, q u o d c f t i l l i -
c i tum capiteno(li.& capite qttalíter.de eleciione. Ó1 espite cum 
iam duduM,deprAbetiiiü Non autem loqustut de i i s ^ u i t i tulo 
dcli^nationis ab ordinario Ecclcíias adminií t ranr , quod clt 
opus virtucis nullo mtc prohibicum. Dcindc eledlio , quam 
dignioris ordinarias í a c i C j n o n eít propna clcd:io , ad quam 
coufirmacio lubfequacur. £ r g o de horum c l cdo rum admini-
ítracionc non loquicur textus. i'iascereaiis cle¿\is ab ordinario 
non cenctut Pontifcx beneficia confcirc j led poteft alteri pro-
uidetc. Ergo eotum ¡nbcncíiciis adni iniñrat io obftarc non po* 
teít p iou i i ion i , cum non íbucat auaiitiam. Denique concilmm 
fuprad i í lo loco claré iniinuat v icanum approbari^li^iquc pof-
lc, &. fadta cledtionc adminil trarc; íi quidemdicic in .crpol í ta 
appellatione non elle remouendum , quoufquc eidcm,vel alte-
t i , qu i probarus, ¿5c cledlus Fuerickbcncficium conferatur. 
.6 FaCla conlticunone vicarij cpifcopus , vcl cius vicarius 
cdi¿ium p ropon i t , quo omnes elcricos volentes ad examen 
venirc , conuocat fignato termino decem dicrum , qui á publ i -
cacionc cdifti.qua: ordmar ié fie per a f l ix iomm iilius ad valúas 
ccclc^Ix cachedralis, 5: ecele í ix , ifl q u a l i t u m cft beneficium, 
computantur. 
HÜ-C per cdidlum v o c i t i o non cft de íubftancia proui í lonis ; 
íi quidem illam coocilmm albur io epifeopi remi t t i t ihi , ctfi 
Ebi£:opo,fint jynodo prou 'mctalt pro regionií mole •videbiíur ma-
gis expedint, per Qditum etiam publicum vocentur : & tradic 
Naaatt.confil.^.de pr&bendk. Vgol io . de cffic.Ó'poteflat. Epif-
cop.cap.%o.^,^.num,i. NicoI .Garcia y.pitrt, de beuefic. cap.t. 
nun:% 30. D i x i í ignaco .termino decem dicrum : quia hic tet-
minus conccííus cft á concilio, patrono , & Epifcopo , ad no-
KÚpiQdum , & loco nominationis hoc e d i í t u m íuccedi t . Sed 
quia ibi concil ium non aidlat Hpifcopum , nec patronum, 
vt non poll i t teeminum decem dicrum reftringetc, cum dixe-
ric , yel aliud tempus ab Epifcopo pr& fcribendum : ideo credo 
cdi f tum propolicum fub breuiori termino validum c f t ^ m o d o 
ttminas iufíiciens íit , v i in no t i t i am i l l o rum deueniat, qui ad 
c o n c u t í u m accedetc poirunc. Et idem cft , íi pro aliis decem 
diebus vcl lcc t cnn inum e d i d i ptorogare poteft n a m q u C j m o í o 
non jororoj>ct vltra. N o n e n i m Epifcopo datum cft vltra^viginci 
d i e scd 'dum proponerevt roaftat ex conf t i tu t ione - í l j Y.-ver-
fic,prohibentei.k\oyCi\xsK\cci\xs r ^ í ^ ^ - ^ . - i ' . A u g u f t . B a r b ó l a 
í . p . a [ l i ' f . 6 o . n . ^ , 
7 Aiiuerte l ignato termino decem dicrum in edidlo non 
elle l i c i tum ordinario i l l u m prorogate , poftquam finitus cft.íi 
de f a í t o plures fubfcripti funt cxaminandi, quia ipíius tacité cft 
p romHíum per edidtum non clFc amplias e x p e í t a n d u m . Secus 
vero dicendum.clTet.íi t ranraólo termino nullus appareret fub-
rcripcus,aut ex fubtetiptisnullus dignus inuenirctut 5 poflec 
tune ordinarius terminum aliorum decem dicrum prorogare, 
ícd nou vl t ra . Q u o d fi data prorogaiione nullus apparet fub-
fc i ip tus , vcl ex lubfcriptis nullus dignus, quaitat ablque con-
cutfu EpiTcopus , cui beneficium conLrte po l l i t . N o n cnim de-
ber aliud c d i d u m ptoponerc,quia cff l t p rocederé in infini tum; 
col l ig i tur ex Concüiofej]^tq.Ciip,1%. fifie. 
8 Vcrum íi in primo ccrmino e d i ¿ h vnus tantum fubferiprus 
idoneus repenatur, non tenecur Epifcopus cd i£ tum prologare, 
fed fitisfaciet l u o m u n e r i , íi huic digno reperto beneficium 
conferac, r t tradic Vgolinus de poteJt.Ep-jcop. r ^ . j o . ^ . i o . » « -
mero 4.Bjrbora 3. pxn.de potejlate Ep/Jcop.aUeg.óo.numer.jj, 
Garcia y . p a r t . c a p . í . v u v i . z i l . A t dubiumef t .^n pollir pro aliis 
decem diebus c d k t u m prorogari. 'Videiur po í l c , Quia in con-
fíirutione Pij V . folum prohiberur ne tcrminus praefixus de-
cem dierum vlrra alios decem dies ptorogetur. Taci ie ergo i n -
dicatur pro aliis decem diebus ficri prorogAtioneni poíre.Ne->. 
que ib i l imitatur caíu.cjuo tetminus primus ediííli 'finitus (ir.Sed 
verius credo finito termino prorogari edifturo non pofle , íi 
vnus fublciiptus inueniatur, qu i examinatus idoneus repertus 
íic. C^iiia ex appoí ione termini in ed ido protniflum cft fe 
fubfcribrntibus non cííe amplias expedtandum > fed i l l o tran-
í i d i o examen faciendum clíe. Ergo ctiam íi vnus tan túm fub-
feriptus inueniatur, examen de folo i l l o faciendum c j l , & be-
neficium i i l i • íi dignas í i t , prouidendum : fie Garcia 9 f-de he-
nef. cap,t. n,ix^.Ygo\\n.depotsfl.epifc.capm<¡o.§.lo.numk^t\u-
guft- Barbofa i .p.ailel . 60, n. 51 . referuntque á facta congre-
gatione decifum. 
9 Q u o d fi Epifcopus contra pra:diftam prohibi t ioncra edi -
¿ l u m ptoponat, aut proroget cum ampl io t i termino, quam fibi 
concedicur, cft diíficultas •, an tale e d i í t u m in to tum v i t i e tu r , 
& n u l l u m í i t ^ n v e o folum ea ex parte ,qua t e rminum exce-
dit ? Erqu idem íi i principio cum termino competenti propo-
íi tum f u i t ; vcrbi gcaija', decem, vel v i g i n t i d i c rum; pollca ye -
to protogatur vl t ta dcbi tum terminum, e d i d u m validum eri t , 
cfto fubtogatio annullctut. A t íi á principio p r o p o í i t u m cft 
ed ié tum cum amplior i termino , quam v ig in t i d i c i u m ,ve l 
p topolko ed i£ to decem dietum ptorogatio fit pro v ig in t i ; a l i -
cui videbitue cdidtum , & prorogationem , non folum exea 
parte , qua cxccdic, ied ctiam in tocum eífc nul lum , fpedlat-o 
iuxis rigorcSc cfto ex a;quitate,& mente Pótificis fo lum quoad 
Ferd.dc Caftro Sum.Mor.Pars I I . 
exceflum annulletur : íic Garcia p.parr. de benefic.cap.i. nurr^ 
49- Rat io ca cft. N a m in fupradido Tr iden r in i decr-co , & 
conftitucione Pij V . annullantur omnes p rou i í ioncs beneficio-
r u m f a d x contra formam ibidem pra'fcripcam. Sed i b idem 
pra:lcribit Pontifcx] , vt prouidendi vocenrur per e d i d u m cum 
termino decem dierum , ptohibensnc vlrra alios decem dies 
prorogacur. Ergo qui cum ampliori termino e d i d u m p ropo-
mt.nuliitcr proponit j ac proinde qui ex i l l o e d i d o ptouiden-
t u r , icputandi lunt , ac íi e d i d o non p r o p o í l t o p rou i í i cf-
ícnt . 
Casterum verius exiftimo fupradidum e d i í t u m , & p ro ro -
gationem validam eíle , ello pecect íic proponens. Moueors 
quia Epifcopo , e iuíque vicario competit iurc ordinario edi-
d u m proponercSc ad examen tocare. A t quoties habenri alias 
íacul ta tem , p r s l c t ib i tu r modus ea vrendi ; talis modus non 
toll ic facultatem, fed deí ignat v fum, v t lacius traftatu de legib. 
dífput.z.pun£l.9. d ix imus .Ergo ex co quod Pontifex defígna-
uerit dies , quibus e d i d u m durare debet, non abftulit ab o r d i -
nario facultatem e d i d i proponendi. Q u o d non leuitct Pon t i -
fex indicauit, cum vfus fuent verbo prohibentes, ñ e q u e addi -
dit annullmtes,ant irritantes. Ñ e q u e obftat conci [ ium,& con -
fticutionem Pij V.annullarc omnes proui í ioncs fadas contra for-
mam ibidem piaífcriprara. Nam cííe ed idum indebite exten-
fum, non ro l l i t formam ibidem in p rou i í ion ibus praefciiptam. 
Haíc cnim í o l u f n e f t , v t fianc proui í ioncs prxcende e d i d o , 
k u Epifeopi nominat ione.Quod autem ed idum indebire E p i -
fcopus exrcndat , non ad formam proui í ion is pe t t ipc t , í i cu t i 
nonpercinet ad formam prouií ionis , quod examinatores fy-
nodales occafione examims aliquid recipiant contra p r o h i b i -
t ioncm ibidem fadam , vel quod Epifcopus vacante Eccle-
íía parochiali vicarium non defignauetit. Adde ipfum Gar-
tiam dicio capiie fecundo.numero i o6 . ccn fe re opponcntem, fe 
p o l i te rminum e d i d i . antcquam examen peradnm íit cíTe le-
gic imum o p p o f u o r t m . t-tgo í i g n u m t i l e d i d i ptorogationc 
o p p o í i t i o n e m non v i t i a t i . 
§. I I . 
Q ü i p o f l i n t f e r u b f c r i b e r e e x a m i n a n d o S j i t á V t t e -
n e a c u r o r a i n a d u s i l l o s a d m i c t e r e . 
I Omnes exiflimmtes fe habere qnaluMes ad beneficium re-
quifitas fubferibi poffunt. 
t, Finito termino edi¿li ante finitum examen oppofitorum da-
tus locus fubfcrtptioni, & oppofitioni infarochialibus. 
j Fotes ad parochialem lacantem te opponere, eftoparochus 
fis, { 
t / ^ \ M n e s i l l i , qui qiialitates bentf íc io requifitas fe babefe 
V ^ / e x i f t i m a n t , poflunt propol i to e d i d o le fubfcijbcre exa-
minandos. Ñ e q u e ab hoc iurc exc luduntur , etiam fi benefi-
c ium non íit per concurfum prouidendum , vt fatis conllat ex 
ill is verbis concilij feffione 14, cap. 18. l ibcfum íit etiam al i i í , 
qui aliquos ad id aptos n o u c r i n t , corum nomina deferre, ve 
poíTic portea de cuiuí l ibet artatc , moribus , & fufficientia fierí 
dili^ens i n q u i í u i o . Q u o d í i dicas.vt quid ergo fe fubfcribunr, 
& examinantur , íi i p í i s , quantumennque dígnis , beneficium 
nullatcnus fit conferendum ? Refponderi poteft id fieri, v t con-
tingente vacatione beneficij per concurfum prouidendi , n o t i -
tia i l l o rum habeatur , & prarterea vt ip l i in i l l o beneficio p ro -
uideri polfint, fi forte prasfentatus ,auc nominatus indignas re-
pertus fucrit. 
x Solum c l l dubium, fi finito edid i termino fe fubferibi pc-
tunt, an p o l l i t , vcl tcneatur Epifcopus ilios admitiere ? Vide-
tur nec tene t i , nec poíTe. P r i m ó • quia tenninus in ed ido appo-
nitur, v t intra i l l u m fit oppoficio ,& extra fieri non poíl i t } alias 
te rmini appofitio inuti l is cíTet. Secundó, ex ed id i appofitionc 
obligatur ordinarius iis, qu i f e i n i l l o termino fer ibunt , bene-
ficium prouiderc. Ergo contra iu í t i t iam faciet.fi alios ad p ro -
«dfioncm admit tet . T e r t i ó , & przc ipué , quia concilium docec, 
tranfado confti tuto tempore, omnes qu i defcnpti fuerinr.exa-
minentur. Ergo vt pol l int examinari , dtbent t i le intra tempus 
c o n í l i t u t u m de fe t i p t i , í icFrancifc . Leo thefaur.fori Ecclefiasl, 
f / s t f . ig .w^G.Genuenf .pr^x .c . íé . inannot .n. i j , adfinem, r t f e -
runt fie declaraile congregarionem concil i j , 
Cartcrum etfi de rigore iuris hoc verum fit; at ex alquitare 
ob fauorem Ecclcl is i n t rodudum cft , v t rerminus in e d i d o 
parochialium appoluus. non íit appofitus ad excludendam o p -
po í i t i onem illius,qui ante peradum examen oppofi torum com-
parucrit examinandus, fed nc v l t r a i l l u m terminum debeat or-
dinarius expedare,fed potias i l l o t ranfado debéat Kcnefícium 
prouiderc iis, qui defciipti fuerinr, nifi alij ante peraclum exa-
men digniores fublcribantur ; íic teferunc decifum á facta con-
gregitione G o n z á l e z glof[.9.§.i .num.JX j \ Garcia f .pért , de be-
nefie.cap^t.ai •num.íoG. A u g u f t j a t b o f a } p.de potcfl.epif.alleg. 
óo.nutn.^g.'bicqae obftant contraria, Fatchiur namque.lpcda-
to iuris r igore, n e q u á q u a m eífe admittendos qui finito te tmino 
Z e d i d i 
TraEi, X l l l . ' De heneficiis Ecclefiaflicis. 
e¿\Gt\ fe fubferiberent examinandos: at ex confuecudinc1 ad-
m i t i i i ideoque in e d i c l j hanc tacitam cond tioncin imbib i , 
dandam, inquam, cílc bcncíicium iis^j n in termino ed i í t i fue-
t int defciipti, uiíi anee peradvim examen alij digaiores p;a:lcri-
bantur. 
^ Ruirus dubkabis, an habens parochialcm, poífis te exa-
minandum íabfct ibere , & debeas ad concuifam admicti f Ra-
t i o diíiicalcaciseft qaia beneficium patochiale aíTumitur cum 
intencione ib i perpetuo manendi: ceiebrat cnim beneficiatus 
cum fuá Ecclclia l'pírituales miptias. Dcinde vna parochialis 
cum alia compati non poccít. Ac omnino tenendum e í l , te 
poíTe fubferibere ex iminandum > admittique deberé , & íi c x -
teris dignior appatcas, t i b i beneficium prouidet i . fie Garc. 9, p, 
de benefic.r,t,n.io9 Auguft B i t b . / « / ' i r decretutn conciíij. w.i j . 
refere decifum a facra congregacioue, & racio c l l , Q u i a ex be-
neficio habito non es redditus incapax ahud obtinendi , cum 
non aíTumpferis i l lud cum obligatione i l l ud in petpetuum rc t i -
n e n d i , fed folum dum atiud commodius fe t ib i non o b t u k r i t . 
Ñ e q u e incompacibilitas vnius benefieij cum alio probat te non 
poíTe i l lud obtmete . í i i l lo obtento pofieílum dimittasXcd folum 
probac te non poíTe fimul vtrumque ret iñere. 
§. I I I . 
Qualcs examinatores debeant eííe ad Tupradidum 
examen peragendum. 
1 Expe?iditur Tñdent.decretutn. 
x A n (i non eligmtur fex,fed quatuor exam 'matores, vitietur 
eleóiifiAjfirmat Garc.Sedpatitur eius refolutio difficHl" 
tettem. 
3 Quanto temp.ort duret horum examinatorum dejignatio. 
4 Si intra annam fenariüs numerus nonferfeiteríttjion fpiraí 
in reliquis officium, 
5 Quid fi -vnus.'vel dúo tmtum reínaneantfin iüis perfeuerat. 
6 G¡uíiliter*eliip¡o anno defignationis. Ó* non ceiebrat a [y nodo, 
pojfit Epifcopus exuminatores defignare. 
7 In p a r t i c u l a r i f ó in genere deftgnari exatninatores pojfunt, 
8 A n fi in genere & fub qualitate ojficij defignenter, compre-
hendantur fucceJfores^Affirmmt aliqui^Contrurium eji 
veritis. 
s. 
1 S ~ * * O n ñ 3 t e x Tr ident . dittocap.T.%. fefl. 14. « a t n i n a t o r e s 
V ^ p a r o c h i a l i u m deberé efle magifttos, feu d o l o r e s , aut 
licentiatos in theologia, aüt iute canónico , vel alios elcricos, 
feu regulares , ct iam ex otdine mendicantium > auc ctiam fe-
culares, q u i ad id videbuntut i done i , cledos tamen in í y n o d o 
dioeccíana.in qua ad minus fex cligendi funt J, licct non omnes 
í imul ad examen concutretc debent , cum tres tantum íuffi-
ciant, omnes tamen iuraic debent ad fandla Dei Euangclia , fe 
quacunque humana afFedione poftpofita fideliter munus execu-
turos.Ncquc occaí lone huius examinis quidquam anié.vcl poft 
acciperc poíTuntjaiiás í imon iamincur reo t , tant ip l i , quam dan-
tcs.nequc ab ea abfolui poíTunt , nifi dimií l ís beneficiis , qua; 
quomodocunque eciam antea ob t ¡nebant )& ad alia in p o ñ e r u m 
inhábi les redduntur. 
v Vcrum.vt fupradidum T t i d . decrctum cfarius innotefcat, 
aliquoc di í i icul tates proponend^ funl . Prima, an fi Epifcopus 
in l inodo dicecefana cligat folum quatuor , vel qu inqué exa-
minatores.eledlio valida l i e , & c l e í t i examinatores íynodalcs 
reputentur , i ta v i cum i l l i s examen eclebrari poífit ? Negar 
Garc y.p.de benef.cap.i.num.g^, & refert decifum á facra con-
grcgationc.cum cnim concilium ftatuat fingulis aanis in fyno-
do dioccefana deberé ad minus fex examinatores proponi , qu i 
l o l u m quatuor proponeret.formam propoí i t ionis non feruarer. 
Ergoef tnu l la propofitio ex defeftu formas. Q u o d coní i rmai i 
p o t c í l , ex co quod eadem facra congregado decidir , v t refett 
C i t c f u p r a . Aloyfius Ricc ius f r ^ m / m Ecclefiaft.refolut. ^61. 
Margar i ta cafuum confeiencije , "jerbo examinatores, num. 1, fi 
anno t ranfa£ lo non fupetfunt fex examinatores ex defignatis, 
non cíTe pro legit imis habendos. Ergo á for t ior i non crunt le-
g i t i m i , fi á principio fex defignati fuerint.i E t ratio huius de-
ci í ioais cíTe potefl: , vt facilius poíTu Epifcopus examen pera-
gere , cljgens ex pluribus. Fateor ob authotitatem facrx con-
gregationis hanc fentcntiam a m p l e í l e n d a m efle. N a m illa fc-
clufa non leui racione fulcir i poíTcc, defignationem quatuor 
c x a m i n i t o t u m valere, efto deí ignans male facerec minus quam 
fex defignando. Finis namque concilíj fo lum cft , v t examen 
coram tribus cxamiHatoiibuS in fynodo deputatis celebtetut; 
q u i finis obtineri po te í t r tamctfi folum tres examinatores de-
fignentur, Q u u d vero horum tr ium examinatorum de í igna t io -
n i j a l iorutn t r ium defignatio coniungatur, per accidens e/Tc 
v íde tu r ad fincm ptaecipuum concií i j , & extra formam ab ipfo 
pra^rcriptara. E t c o n ñ r m a t i poteft Nara fi anno duran te , ¡n quo 
fuerunt fex examinatores in fynodo def igna t i , alicjaiTrnorian-
tar, non ideo fuperrtitcs , etiam íi vnus fit, definunt effc I c g i -
t i m i examinatores , Ergo fignum cíl defe£ tum in numero fena-
r io non efle de fubílátia, f i « c argumemauonis gracia propofica 
funr. N o n tamen vt á fenecntia canonizata per facrarn congre-
tioncm tecedas. 
3 Secunda difficultas cft , quanto teropore duret h x c exa-
minatorum delignatio ? Videtur namque lolum vnicoanno d u -
rare : fi quidem concil iumi decemi t , vt examinatores fingulis 
annis in Iynodo dicecefana de í igncn tur , taci té indicans fe nollc, 
v t vltra aisaum ílefignatio proí i t . Caetcrum dicendum cft, cele-
brara fynodo fingulis annis defignationem examinatorum cum 
celcbratione nouxfynod i ceflare , vt ex d i d o concilio conftat, 
Ac fi fingulis aonis fynodus non celebretur , dcí ignat io exami-
natorum finito anno non fpirat fed dutat quoulque alia de í i -
gnatio in Iynodo fuccedat. Si quidem Concilium fo lum d ix i t , 
v t fingulis annis dc í igna t io i n fynodo fíat > fupponeus fingulis 
annis fynodum eclebrari deberc. Ergo fynodo no cclebrata,ncc 
defignacione fa¿la , non ccífat prima dc í igna t io , cum n i h i l de 
hacceíTacionc conci l ium d ixe r i t )& ¡ta tenent referentes á facra 
congregationc decifumjGarcia 9 . f . ^ f de btnefir, caf.x.a n . j ) . 
Francifc. Leo in thefmr.fori Ecclejiafi.par. 1 . cap.}, num. 15, 
Auguft. Barbofa de potefl. epife, $.p. allegat. 60. num.40. & in 
remijfion.concil.num.ii.Qyioá cenfeo limitandura cum Garc,&: 
Barbofa fupra: modo clapfo anno fex fupeifinc : nam fi elapfo 
anno hic numerus non perfeuerat , omnium examinatorum o f -
ficium fp i ra t .v^di f tum eft nnmpr&ced.Quiz non cft locus exc-
qucndidifpofi t ioncm conciíij requirentis , vtordinarius ex fex 
defignatis cxaminatoribus tres ad minus eligatjCum non adfint 
fex defijnati,inter quos poflit cleftio fieti,, 
Te r t i a difficultas eft , añ fi intra annura def igaat ionís hic nu-
merus fenarius non perfeuerat, fpirct rel iquorum exatrinato-
r u m o f f i c i u m . Ratio difficultatis cít nüpcr tai ta j quia feruati 
non poteft forma á concilio praeferipta in eledionc examinato-
rum,qux cft v t ex fex in fynodo defignatis tres c l igantur .Quod 
á fo r t io r i procedit, fi d ú o , vel vnus tantum tcmanerct Dicen-
dum tamen eft , durante anno alTignatioms off ic ium examma-
toris in remanentibus non ceíTarc. Qu ia x q u u m noncra t , v t 
dc í ignat io prius fa í ta fpi ra te t , dum alia loco ipíius lubrogari 
non poreft j fed nullatenus fubtogati poteft intra annum alia 
defignatio fynodalis , cum fynodus folum fingulis annis ede-
branda íit. Conci l . cap.i.fejf.t^.. de reforma^ Ergo dc í igna t io 
prius fafta non fpirat. Barbofa allegar €0. n 49 Gaic.de benefi 
9P-Mp-i ' Ñ e q u e obftatratio contraria. N gári emm 
pote í t , non feruari formam á concilio praefcnptam. N im . lio 
non rcmaneanr fex examinatores, ex quibus tres eligí poíTunt, 
fufficit.quod remancant tres cligendi ex fex, qui fuerunt in f y -
nodo defignati. 
y Sed quid fi vnus, r e í d ú o tantum remancant , cenfeo n¿ -
huc i n illis officium examinatotis petfeuerarc ob rationcm d i -
¿ lam. Quia non potelt noua fynodalis defignatio í icri ;& ita re-
fert decifum Garc. fupra. Ñ e q u e ob í ta t non pofle i b i feruari 
formam prasferiptam cledionis , cum non dentur tres exami-
natores fynodalcs , qu i cligancur. N o n , inquam , o b l l a t ; quia 
quando forma feruari non poteft prxcue.vt difpoí i tum ef t /uf -
ficit íi co modo , quo fifeti poteft , feruetur. T i r aque l . de legib. 
connubial.gloff.t,n,6.¿i j & 69. Flamin. Parif. derefgnat. l ib i j . 
qu&fl.j.num.i y . C u m aucem verosnente vno, vel duobusexa-
minatoribus faltem ex parte feruetur forma.dicendum clt i i los 
in officio remancre. Requir i tur tamen, v t Epifcopus cum con-
filio capituli loco mor tuorum, vel ab ícn t ium fubrbgct alios ex 
antiquis examinatoribus , aut i l l is defícientibus , qui fibi mc-
ü u s ví i fucriDt, faltem vfquc ad numetum fenarium.-quia hjec 
defignatio loco defignationis fynodalis , dum fieri non poteft, 
f ucced i t .Ga rc i anum.yo . 
6 Quarra difficultas cft , an elapfo anno defignationis ; & 
fynodo non eclebrata políic Epifcopus cum coní i l io capituli 
examinatores d e í i g n a r e , quibus cum examen l eg i t imé cele-
bretur. Affirmat Auguft. Baihob $.p.de de poteft.Epifcop.alleg. 
6o.nM7??,<¡o.8i fuir á Rota (sepe decifum , ptout refere Aloyí ius 
Riccius praxi,decif.^\%,in x.cdit .Ó' r e f o l u t . m M i.cdit.Cztc 
y.p.debencfic.cap.v.n.yo.&feqq. Ratio eft, quia Epifcopo iurc 
ordinario competit examinatores ad beneficia de í igna re ; cap, 
accepifnns : & ibi Gloífa ¿tute cr^taUí-áte . Q u X poteflas p e í 
concijiíí fublata non cft.fcd folum prsfcriptus modus illa v ten-
d i , feiliect in fynodo dicecefana , caíu quo fyrjcdus dicecefana 
celebretur. Ergo non celebrará fyt>odo poicrit Epifcopus exa-
minatores defignare j f i c u c p ó t e f t , quando intra anjium defi-
ciunt . Et conhimari poteft á fimili ex deíignationc' iudicum 
fynodalium , qui ad.minus quatnor ex prxfcvipto.conciíi j fejf. 
z^.cap. ic .dercformat.ácCigaiñ debenr in concitíis ptouincia-
libus , aut dicecefanis; fi de ía£to deceflerint , poteti t otdina-
rius cum capituli confilio fubftitucre alios vfque ad futuram 
prouincialem, aut dicecefanam fynodum : ñeque ib i l imi ra -
tur>(vt íit intra annum defignationis. V c t u m fupiadiftam fen-
tcntiam lolum exi íHmo veramcafuquo Epifcopo ob peftem, 
vel aliud Impcdimentum non licerct fynodum congrega-
re. N a m i l lo in cafu credendum cft cius defignationem 
cum concilio capituli fubrogari loco defignationis fynoda-
lis , ficuti fubrogatur defignatio examinatorum , cum i n , 
t ta annum defignationis defignati moriuncur , eo quod fy-
nodus ex iure tune congregad non pofl i t . Ac cafu quotpi feopus 
in 
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ín culpacflct non congrcgandi rynodem,, n e q u á q u a m eius de-
í ígnat io extra lynodum valeret. Quia cfto t f l co t examinatores 
/ ígnat i a potente illos deí ignarc , quia taracn HOI> dc í ignan tu r 
in fynodo, qua: eclebrari p o t c í l , non funt exatninatores , qua-
les concilium ad parochialcs requir ir . Ñ e q u e obí la t argu-
mentum defumptum ex iudicibus fynodalibus. Q j j i a eorum 
dc í ígna t ioncm non ftatuit concil ium ficti í ingulis annis, ñe -
que in fynodo , í icuti ftacuit de cxaminatoiibus fynodali-
bus : i m o potius exprcíTé ordinario facultatcm conccíEt dc-
íicicncibus deíignatis in fynodo alios iudiecs fubrogandi 
cum coníi i io capituli vfquc ad futuram fynodum, Adde , f o r -
te cíTc probabilius non poífc ordinar ium lapfo anno deí ígna-
tionis in fynodo iudices fynodales deí ignarc , íi per ipfura ftat, 
quominus fynodus ccIcbrctur1Garc.í',/'/ír/'.<¿¿ benefic.ccf. z .nu-
7 Quinta difficultas cft, qualitet hxc examinatorum d e í i g -
natio facienda eft, an in parciculari cxprixncndo perfonam , an 
fufEciat in genere exptimendo off ic ium, vt fi defignaretur exa-
minator fynodalis canonicus mágif t ral is , d o d o r a i i s , prior talis 
nionaftctij , & c . Cercum eft vtroque modo fieri poíTc.-quia v t r o -
que modo poteft petfona e x p r i m i , & cognofei. Q u i enim ca-
nonicum magiftralcm , & doftoralem in examinatores defig-
naret, facisexprimcrcc podidentcs de prxfcnt i illas prebendas 
intelligcndos efle. 
8 D u b i u m tamen eft, an ctiam fucccflbrcs, & fubrogati i n 
i l l is prasbendis intelligantut ? Áffirmat Petms de Lcdcfm. in 
jMm.z,f . trn£í .7.c , j .concl . j . circn teriiam dijficule. & teftatur fie 
vfu)& confuetudiue in Hifpania cíTe receptum, & a viris d o í l i s 
approbatum.Ec ratio efle poteft , quia i l la verba gencralia funt, 
& fufficientia fucce/Ibrcs comprchcndendi.Ncque talis c o m -
prehenfío videturconcil i j d i fpol i t ioni Gbf ta rc ,Nam efto fue-
ceífores in patticulari approbati non po/fint á f y n o d o ^ u m fine 
i n c o g n i t i , approbamuc tamea in genere t i tu lo dignitatis , & 
officij.ficut fub co t i tu lo defignantur. Et íicuc P o n t i í c x in fais 
referiptis commiflis vicario dioecefano , non folum approbat 
• ica t ium prazfentcm, & d e i l l ius probitate confidit , fed appro-
bat futurum,& fucce í rorem,quia credit C moraliter loquendo ) 
neDnincm in i l l o oíficio conftituendum eífe , qui aptus non fie 
ad m u n u s f í b i commif lum obenndum : ita de examinatoribus 
fynodalibus fub nomine dignitatis approbit is dicendum vide-
t u r . 
N ih i lominus verius eft, hanc fub nomine dignitatis def ig-
nationcm fucceíForcs, & i n dignitate fubrogatos n e q u á q u a m 
comptchendercrfic traditGarcia y.p.de benefic.c.x.a num.}$9, 
ib iq c pluribus R o t x decifionibus comprobat.Ratio ca eft^quia 
concil ium illa genét ica propofi t ionc, & fynodi approbationc 
contcntum non eft. Q u o d inde coll igitur;quia pct i t ¡ fíngulis 
annis examinatores defignari, & fupponit defignatos non pof-
fc : qua: non cohasrent cum de í igna t ionc fadta ratione dignita* 
tis:fi enim perfonae ob dignitatcm , & officium ad-examen 
approbarentur, vt quid fingulii annis denuo eligendi e rant , 8c 
a fynodo approbandi, cum racio approbationis, & defignatio-
nis eadem perfeuerer ,ñeque deí ígnat i morctentur; tamen fi p l o -
res decederent, defignatio non perfonam, fed digni tatcm rcfpi-
ci t jquod eft contra commnnem ftylum & contra terba conci l i / 
loquentis de iudicibus fynodalibus,& idem eft de examinatori-
bas,feJf.i¿,c.io,de rcf.'\hi,fi aliquem intertm ex defignatis mori 
<:o»f/(j'mV.Supponit crgo concil ium defignationcm cum petfona 
deberé coniungi.non cum dignitate. Vide tratt. de legib, dijp. 4 . 
§. I V . 
Qualiter examen ad parochialcm pr«-
ftandum fit. 
x Omnes fuhfcripüperatto termino edieli examinmdi funt ab 
EpifcopOjÓ* peraflo examine denunciandi qui fuerint 
idonei. 
% Examen faéíum ante finitum terminum(efio al iqui 'exij l i ' 
mtnt valere)nuüo modo fujlinendum eft, 
3 Ob digniorem defijlentiam, ve l non comparitionem non eíí e-
xamen impediendum. 
4 G¡uid fi eleftione fac ía eleólus defiftat,vel decedat ? 
¡ Examen faé lum ab Epifcopo cum tribus examinatoribus^ Jy-
nodalibusfa alio non fynodali-affirmant aliquifore i rr i -
tum.Verius eft oppofitum, 
€ • (j^ualiter nota examinatorum paria , aut fingularia debent 
ejfe.vt iU'ts accederé pofftt Epifcopus, 
7 Examen faBum ab examinatoribus , qui-iuramentum non 
prtfliteruntt'vel fimoniam commiferunt^negat aliqui v a -
lere,ver tus eft validum effe. 
8 Examinatores tenentur non.folum de fcientiay fed de &tatey 
& qualitate ad beneficium requijttis prouidendum e-
xaminare, 
9 ^ l u i b u s placet obligatum efte denunciare, qui fint digniores. 
Probabilius eft hoc iudicium Epifcopo remitti, 
Fetd.de Ca í t co S u m . M o i . P a i s I I . 
l ó A b examine parochialium noter 'te dignus non excufatur^ 
1 / ^ E r c u m eft t ranfa í io conftituto termino e d i d i , omnes qu i 
V ^ / d e f c r i p t i funt examinandos efte ab Epifcopo, feu co i m -
pedito ab-eius vicario gencral i , atque ab aliis examinatoribus 
non paucioribus,qnam tribus,quorum vous , l i pareí .aut í lngula-
res fucrint.accederc poíl i t Epifcopus,vcl vicarius.quibus magis 
videbicutidebentque fupradidi examinatores iuramentum prac-
ftare fideliter fuum rounusexequendi, nihi lque occafionc h a -
ius examinis ante, vel poft recipere. P c r a d ó q u c examine de-
nunciare debent, quos tepererint i dóneos z t a í c , moribus , d o -
¿tr ina, prudentia, & aliis rebus ad vacantcm Ecc^f iam gubet-
nandam opportunis:fic Conc i l ium T t i d c n t i n u m fejf.n.cap. 18. 
deiefjrmM.oA\xs autem huius examinis prarferiptus non cftjfed 
ille erit obferuandus, q u i in qualibee dioecefi receptus fueri t . 
quique aptiot vifus fuct i t ad cognofeendam examinatorum ap-
titudiuem fummopere procurando, v t quantum fieri poífi t aí-
qualitas inter examinandos obfexuctur, aduertcntes ad ie f ignio-
tes Ecclefias grauioia certamina fieri a:quum efle. 
x Cilca fupiadidam dodt inam dubitabis primo , an ciamett 
faftum ante tranfadum terminum e d i d i nu l lum fit ipfo iute , 
nullaque prouifio inde f e c u t a í ^ o t a apud Garciam 9 p.de benefic. 
c.t.n.$i6.Sc Lambcrr. ík iurepatron.x.pj.i^q.6.art^t5^aífitmat 
efle nul lum c o m p á r e n t e aliquo ante tranfadum terminum edi-
d i , ^ c.fin.de eleB.in s . A t nu l lo c o m p á r e n t e fuftinendum cífe: 
p r o b a n t q u e á fimili ex collatione fadaab Epifcopo fpreto pa. 
trono laico,qui fi in t ia tempus fibi concelTum ad praefentandum 
reclamauctitjnonfubliftisjat co non reclamante firmitaté habet. 
Cxcerum dicendum omnino eft nu l lo cafo valere: líe Garcia 
fupra ««TW.J 17, T u m quia dediones f a d x ante te rminum ed i -
d i appofiti omnino celTantur.i» <íi<5o cap, fin.de eleciione, in 6. 
nulla d í f t i nd ione fada , an poftea compateat, vel non compa-
reat competitor. E tgo idem dicendum eft de hoc examine , 5c 
prouifionc fada.Quia militar eadem ratio,vt videbimus» T u r a 
q u u concilium defigoans tempus peragendi hoc examen v t i tu r 
ablatiuo abfoluto-.inquit enim tranfafto conftituto tempore, q u i 
modus loquendi in n is , quae de iure non i n f u n t , inducir condi-
t i o n e m , & formam , leg. a teftatore, jf , de conditionib. & de-
tnonftr.Sc p lur iboscomptobat Saach. lib. 3. de matr. dijhut. j , , 
num.x, in x.argumen. iuncio num.4. T u m quia conc i l ium, & 
confti tutio Pi) V . annullat omnesprouifionesfadas contra , v c l 
pr íe ter formam á fe c o n f t i t u t á . C o n f t i t u i t a u t é . v t t ranfado tem* 
pore e d i d i examen fiat.Ergo aliter f a d u m n u l l u m eft,6c confe-
qué t e r prouifio inde refaltanS.Ratio vero, quarc terminas e d i d i 
expedandus fit, traditur á Rota in vna Tolctanapatochial is de 
Alcaudete coram D . Sciaphino 3, l u l i j . 15^5. & coiligiruc 
cap. fin.de'tleBione, in 6. ne inquamper pra:ucntionem vnius 
al i j , qu i fe volune opponere, fupplanccntur, & Ecclcfia detri> 
mentum patiatut, carens minif t t i s d ignior ibus . Ñ e q u e obftag 
cxcmplum de collatione fada fpteto* patrono. N a m efto conec-
damus valere ipfo non reclamante.ideo eft quia in fauorcm ip* 
fius annullatur; qui fauori ipfe cedit,dum non reclaraat.at p r o -
uifio parochialium fine examine, & examen ante finicum ter-
m i n u m e d i d i annullatur ia fauorem Ecclefiatum, & oppof i to-
r u m , qu i efle p o í r u n t : q u x racio, fiue compctiiorcs compareanc 
fiue non.fcmpcr perfeuerar. 
3 Secundo dubitabis, an fi ex deferiptis defiftanc digniores, 
vel non cornpareant ad examen tranfado prasdido te rmino 
e d i d i , poífit ordinarius il l is fptetis teliquos examinarejác be -
neficium prouidere, vel teneatur nouum e d i d u m cum nouo 
te rmino proponere ? 
Cetcrum eft ob nullius defiftentiam , v c f compatitionis n o l i -
t ionem examen impediendum. Alias i n cuiufque vo lún ta te 
efiet prouif ionembeneficiorum imped i r é . Quaproptcr fi femel 
deferiptus de f i f t i t , quantumcunque d ign i íb rous reputecur, vel 
termino í ígna to non comparet nulla allegara caufa , re l iqui o p -
pofitores examinandi funt , & i l l i s beneficium prouidendum : 
fie á facracongtegatione decifum refert Garcia 9.part,de benefict 
cap,x*num.x 16, D i x i nulla allegara caufa : N a m fi caufam al-
l e g e t , indicio Epifcopi l eg i t imam , debet Epifcopus al iquod 
tempus ad comparendum concederé , & interim prouifionem 
detinere. Q u o d fi f ado examine q u i teputabatur dignior ce-
dit ,vel decedi t , inter reliquos eledio facienda eft , ñeque vl!a 
ratione n o u u m e d i d u m proponendum.Quia cum ipfe i u r i . quod 
fibi poterat c o m p e t e r é , ccíret i t ,vel amiferit, teliquis appof i to i i -
bus accíefeir. 
4 V c í u m e l e d i o n e fada , f i eledus def i f t i t , nouum e ledum 
proponendum videtur, quia prior caufa , & oppofit io e l c d i o -
ne finitur.^imitat autem Gztc, diBo cap.x.num, i » 4 . v t procc-
dac anre lapfura quadrimeftre datum ex conftitutione Pij V . ad 
fignificandut\) Papar. N a m i l l o tranfado non fada fignificatio-
ne, omn.imod^ difpofi t ioad Papam libere deuoluitut, c t iam-
fi Epifcopus dediflet litteras e ledo. Sed mih i nullo modo harc 
ümi t a t i o p lace t \0u iá j haec dcuo lu t i o ,& auocatio tranfado qua-
drimeftti,cft applpfita i n poenam negligemiae ordinatii ,vt ex i p -
fa bulla conf ta t .Óum ergo in fupradido cafu nullam ordinarius 
ncgligcntiam habuerit,ncquc per ipfum ftetcrit , quominus ele-
d i o Romac fuctit przlentatai n e q u á q u a m deuolutio locú haberc 
Z a. dsbetj 
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deber .ñeque ordinarias priuandus eft po tc í i a te faciendi nouum 
examen, nouamqac c l e ¿ l i o n c m . N a u a r r . / . i . f f » / í / . « í . ^ refeript. 
cen[. i i .n .+. 'n¡ecund* ed'tt, 
5 Tc r . i o J-bicabis, an CTarrun f adum ab Epifcopo cum t r i -
bus cxafninatocibus lyru dalibus, alio non lynodali concurren» 
te i r r i ium íit¿& nul lum?Aíf i tmat García? />. de bemfir.caf.x.n, 
3 i4 .Mouetut ex quadam declarationc (acra: coogttgat ionis , & 
deciíionc Rot^e. quibus cauecur collationem faí tam ex vi huius 
cxaniims n u i l a m c í r e . Ratio ea tft , quia formas nihi l a d d i , 
nec dunmui poteft, cap. cum dclecla.de rejeript. & ibi Felin. » . 
6. Sed ad fotmam huius examims pettince, quod cxaminat'stcs 
l int in fynodo approbati. E rgo a d m i í l i s n o n approbacis d - l i c i t 
fo rma . 
Sed contrarium í i tmaui t Rota in caufa Der ta fen , parochiaüs 
de Viliafranca 18. Dccembr. relata a Garch/upra num. 
i 3 i . & á Gcnuen, inpraxi , cap .66 .n , i i ,& reg.ieg.tejiamentum, 
Codic. de tefiament. N o n cmm fuperabundantia uoccre poteft, 
í icuti non vitiaretur teftametjtum, íí leptem teftibus ncccíTatiis 
alij inútiles addercntur. Hanc lententiam apptobat Gcnuenf. ca 
condicione, vt maior pats vo to tum (it fynodalis, Ego vero d i -
cendum exif t imo, ftancibus tribus exammatoribus lynodalibus, 
quantumcunque alij addantut.non vit iar i examen. Quia con-
c i l ium folum reqai tu , Yt examen Hat á tribus examinacoribus 
íynoda l ibus E r g o illis ftatltlbus leruacur prselcriptum á conci-
l io j t amet í i alij OOH fynodali S concurranr.Concurrunt enim non 
vt exarainatores l e g i t i m i , (ed ve quidam teltcs, & i n u t i i c s e x -
píoratores aptitudinis examinandorum Ex quo manife í te infer-
t u r . n c q ü a ^ u a m poílc epifeopumprouid^rc beneficiura in fauo. 
reni i l l ius.qui non fueric á maioie parte examinatorum fynoda-
l i u m approbatus.quia aliorum approbatioACi approbatio ve p o -
te ab i l l cg i t imisnu l l ius cft efFidus. 
<f Quar to dubitabis, qua racione vota examinatorum paria, 
aut í íngularia l inr .vt i l l is accederé poíl l t epifeopus ? E t quidem 
híec dubicatio locam non babee, cum exam natotes iuxea f l y -
l u m Romanae curise.de quo teftatur Marc A n t ó n . Gcnuen. pra-
- xi.cap.cG.num.i'j. Augult . Barbóla in re77}i^ion.conciLnutnh\i, 
voca intct fe conferunt.& refolutionc accepra proferunt vnani-
micer examinatum approbatum)vel reprobatum; quia tune v o -
ta non íun^paria .nec í ingula t ia , led vniformia. Deinde dubita-
tionc caret non poíTe Epifcopum.vel eius yicarium, etíi exami-
ni aífiftat,& cura examinatoribus prouidendum examinet , fuf-r 
fragium approbationis, vcl reprebattonis ferré, niíi in cafu quo 
examinatores fyoodalesin voris pares, au t í i ngu i a r e s fuctinc; 
quia íic cauetur á concilio3Íbi:^«í"'«'W votis fi pares,aut fingula-
res faerint accederépojfit epifeopus, vel 'uicarins,quibus maigis 'vi-
debitur.&c tradit Flam. l . t .q .^ .n . io ' i .Ó' i c t f . V g o l i n . de officio e-
pf iop .c ,¿o .§ . - i .n , i ,& § . i i .« .3 .Grat ian. í¿ec / /".j7.». i8.& ali j quos 
fequuur García 9 .^r / . r fe benefic.capéi. num. 56. Patcs in votis 
funt cxamina tores . í i quatuot lint,8c dúo reprobenr Caium , a l i j 
cum approbent.At quibus tune epilcopus acccdcrec , prxftaret 
3pprobarioncm,vc! rcprobationcm.manererque approbatus , vel 
teprobatus txaminacusieaque de caufa concili j congtegatio d i -
xit /acere poíTe epifeopum ex non approbaro approbatum. Sin-
gulares in votis lunt examinatores,cum VBUS reprobat.alius ap-
probat,rei;ius fufFragíum fuipendit; í i emm approbanci.vel tepto-
banti epilcopus iungattir,approbatum ,vcl icptobarum cíficict. 
H s c a c c e í í i o epifeopi in iplo examine.fic coram cxaminatoribus 
íacicnda cít , vt fatis cohigi tut ex contextu c o n c i l i j , vt notauit 
Garcia fttp%n. j 8. 
7 Quin to dubitsbis an valeat examen fadum ab examina-
toribus fynodaiibus, qui iuramentum non prxfticerunc fidelicer 
fuum munusexequendi quique occafionc examinis a l iquid rc-
ccpcrunt?Negat Garc. ¿.part.de benefic.caf.r.numer. 3 ^ . 1 0 -
quens de iuramento Se ídem dicciet de vicio fimoniae.Mouetur 
t um ex decilione Rota: in vna parochialis. 15.Ianuar.i593. co-
ram D . Mantica; vbi intet caulas nullítaiis prcuilionis allegac 
Rota , quod examinatores iuramentum non prseílicerint, D e i n -
de mouc tu r ; quia videtur hoc iuramentum ad formam p rou i -
lionis Ipedlare. Carcerutn verius cenlco , omifl ioncm iuraroenti, 
& commif l ionem íímoniae non annullate examcn.tamctfi gta-
uiter peccent examinatores omittentes iu iamcntum,& TÍ t ium 
íimoniae committentes. Q u o d omiíTio iuramenti examen non 
annullct, íic probo. N a m hoc iuramentum faciendum prasci-
pi tur , iis qui in fynodo funt elc¿li ,& approbaci , & exami-
natores l eg i t imi conf t i t i u i . Ergo non pci^inct ad formam exa-
min i s , fed ad r c ¿ l u m i l l ius v í u m , í icut i \uramcntutn , quod 
prsftanc í n d i c e s , & tabclliones ri te fua rauncra exerecn-
d i , & conftat ex iis , quae d i i imus . / r ^cZ^ í . ^* legib, disput, 1 . 
pan 3,9 . 
De v i t io í imonia: clarius conftat.non rcddere rrallura exa-
men.Quia haec eft poena ob crimen commiíTum , quae indigee 
fentcntia faltem declaratoria criminis,vc l iget . Et prastetra quia 
textus loqui tur de í imonia commií la tam ante.quam poft exa-
men fa¿tum. N o n ig i tu r ex illa fimonia examen l eg i t imé fa-
¿ l u m i r r i tan ipfo iure poterat. Quapropter cenfeo prxccptum 
de iuranicnto omittendo & de fimonia committenda [non cífe 
icftr i¿l iuum poteftacis examinatorum fed, cíTc in f t ru f t iuum , 
qualitci illa poteftas excrcenda fit. feíoc autem iuiamencunt 
faciendum cft jn i p f i fynod^ , quando cliguntur;qu;a ¡ta eft ex-
pedicns.vt ó m n i b u s conftet.efto non fie nrceíTarium.cum expref-
í& i l lud tempus concilium nofi de í ignauet i t .dcb ' tque fieti taftis 
CQángeliií.Garc-'a y.parr.de bentfic.c.x n . ^ ^ Ó ? feqq. De c r i m i -
ne íanoniíE late egimus traft.de vitiis relig. oppoft, diSp.-vlt. 
8 § txco dubicabis an examinatores tcneantur prouidendum 
ciamin^rt non folum de frícntia, fed ctiam de v ¡ t a , m o r i b u s , s t a -
tc, Si q i ^ i t a t i b u s ad bfrntficuim icqui í i t i s . Videtur obügacos 
non clfc , v^pxobaf praxis comrrunis , horum infotmationcm 
ordinario remittens, ¿ examinateribus (olum de feicntia Concc-
dens. Ca:ccrum omnino cenendum t f t , deberé de praedidis ó m -
nibus prcuidendum examinare. Quia examin.MOies coní t i tut i 
func.vt prouidendum exaroinenr,5¿ declarcnc , íit ne idoncus ad 
vacantem Ecclcíiam gubemandjm. Sed hxc idoncicas^ apt i tu-
do non fumicnr ex foja litteratura,fcd ctiam Í x monbus, vita , 
ali i íquc qualitatibus, v t de fe conftat,& raultis cemprobat Gon-
zález reg.i.CanceUar.ghff.^.a n.loy.VAgo de illis ómnibus exa-
minatores prouidendum examinare debenr, Deinde hoc claré 
indicauit conciiium dicto c, \g.cum dixerir. ferafto examine re-
nuncientur^uoteunque ab eis idonei iudicatifuerint Atate, mo-
ribiis.doftrina, prudentia¡Ó' aliis rebus ad •vacantem ecelefiam 
gubemandam opportanií.Scá hxc rda t io fupponit examinato-
res cognoiiiíTe examinandorum qualitates, Ergo & ita declara 
uit facra concilij congregatio apud Gatciam 6mp. de bcnifir.c.j., 
n . i } ¿ . & 9.p c f ecundo .n . io j .haguñin .E i iho la in dechrationiC, 
conctl.difto c.í%.n.fy ,&.2,p.de poteft. epifeop. allegat. 60, n. 
Aloyf ium Riccium praxi fori ecclcfiíift.i efulut, Í 3 1 . in jecunda 
edir, G o n z á l e z regul ijCaneell.glojj'^.n i i o . Modus autemexa-
minandi prouidendum de xtate.legiiimitatCjOrdinc^vita, m o r i -
b u í , & ptudentia eft per informationem , qua: paucis diebus 
fie, antcquam ad examen litteratuta: vocentur. N a m íii l la vifa 
plerc examinateribus fatisfacit, & ex alia paree examinaeus de 
Htteratura fuíficienciam oftcndit.potcric idoncum eílc ab ic lu té 
renunciari. 
9 Sép t imo dubieabis , dcbeantnc examinatores renunciare 
non folum qui l ib i idonei vifi fucrint.fed ctiam qui inter ¡dóneos 
digniores íintí Affi imat B a r t o l . M e d . í w / « w . / . i . T . i 4 . § . 3 i . Ludo-
\iic.Lope%Jitftruft,confcient.l.iSom.i.c ny .Pet t .Nauarra Lude 
reftit,r,i,n 187 V m . L c d c f m i traftat.y.c.i^ concluf. 7. d ffiLui. 
13. Mouentur, quia epifeopus tcnetur digniorera e l íge te ex ap-
probatis,quod nonvidetnr fieri pofle, niíí ex cxaminatoium re-
lat¡onc cognofcat qu¡s digniot fie. Nam hoc iudicium non epif-
copo , fed examinatonbus videtue commi íT im ; í iqu idem ipíí 
iudicant de aptitudinc examinandorumjneque epifeopus de h j c 
apntudinc iudicat.nifi in cafu quo examinatores pares.aut I ingu-
iares in votis fucrint E rgo extra hunecafum ¡udicar t non pocc-
r i t Epifeopus de maiori examinandorum aptitudinci qnia c o m -
paraciuum iudicium po í í t i uum fupponit,Deinde fí iud ic io jb l ius 
epifeopi remit t i tur quis dignior l i t ex approbatis, nunquam i c -
¡ c í l u s poterit leg i t imé appellarc á mala epiícop¡ eledionc con-
tra conftitucioncm Pij V . quia nunquam fupponi poteft epilco-
pom minus dignus elegiífe.cum fuo iudicio hoc remiíTum íir. 
Tenendum eamen eít.ve probabilius , examinacoribus fo lum 
compe te ré iudicarc qu i examinati fuerint idonei, non aut; m qu i 
digniores finr^ (^uia conciiium folum hoc minus illis concellic 
áictas.Verafto examine, quoteunqueab eis idonei 4ndicati fue-
rint renuncientur,Sí cum non addideris.t/w/ digniores fuerint i u -
dicati, aoa cít i l l is hoc iudicium committendum. N ¿ q u e eft 
cenfendum tacité commilfum , ex eo quod cligens cogi,ofccrc 
debeat ante eleftionem quis dignior líe ex appiobatis poteft 
namque hoc cognofecre non ex iudic io , & relacione cxamina-
toium,fed ex p r o p r i o ^ í ingulat i iud ic io .c jm ipfe examini pia:-
fens fucr i t . I t cm interrogare poteft priuatim vnum.vcl alrerum 
examinarorum^uos digniores iud icaucr i t .Minu íquc hjee tacira 
commif l io iafercur ex faeulrate appeilaodi 'á mala epifeopi elc-
¿ t i o n e . faceor namque conftare non poíTe ma'am fuiftc cp ikopj 
clc(ftionem)& reieftum legit ime appcllaíTc ex aét is piascisé p n -
mx inftar.tixjeáquc de caula talis appellaiio executioncm non 
fufpendit.fcd neccífarlo conftare debet ex adis fecunda;.fcilitet 
ex examine fado coram índice ad quem appcllatur, & ita tener, 
& a l íquibus decífionibus coroptobat Garcia p.p.de benefir, c. z . 
a n . i o i . G c n a e a í . i n p r a x i . c . ú é . i n annotat.n,\o%. 
10 O d a u o dubitabis.an excufetur ab hoc examine no to r i é 
dignus?Cui dubí tat¡on¡ diíf.pr&cedenticircafinem, fatisfecimus 
dicendo nequáquam excufari; quia conciiium cxpoftulat pro 
forma hoc examen, & prouifiones alias fadas annullat. Vgo . in . 
de poteft.epifcop.c.jo.$.6.n.6.& §.io.?7.6.Flamin.Parif. 8. de re-
fignaf.q,%,a.n.iyGitcia aliis tc\axis,6 .p.de benefe x a pm 
x ú y & 9 . p . c , x . n . i o i . 7 . t n t á o tolleft.i f.addecret, n. 
yConzatezglf)ff.4.nt{m.%9.&feqq. Auguft , 
Baibofa in remijfad diftum locum con* 
cilij decif. 1. 
Ftmti. I L 16$ 
: §. v. 
Incfúibus beneficiis examen per concutíum 
faciendum íit. 
i M beneficiis parochiaUbus hoc examen fAcitnAutr. ejt. 
x Cejfat m beneficiis iurifpatronatus laicalis. 
3 Quid in beneficiis iurts patronatus mixti} 
4 Cejfat in beneficiis refignatis infauorem, 
j Item in beneficiis •vacamibus ex caufa permutaticnrs. 
6 Beinde m beneficiis vnitis dignitati, ant canonicatur. 
7 Item cum curapertimt ad Ecclefiam cathedralem, ve l coüe-
giatam &per-vnam.i'el plures adminifiratur. 
8 Item in beneficiis litigiofis. & quid fi Fontifex ntluerit califa-
tigantem fubrogare ? 
p Cejfat concurfus in beneficiis parochialibus monaflerio fubie-
£iis, 
10 Item cejjatin mcáriif perpetuis vnitis Ecclefi&.vel beneficio 
féLculari. 
11 Veinde in beneficiis regularibus, quA regularibus conferun-
^agip'is' tt4r._ - , ¿i . ^ * ' . ;;. ... ^ % 
11 Item cejjat.efto hs.c beneficia f&culmbus commtndentur, 
i j Itvim in parochiaubas exigui redditus. 
14. Cejfat concurfus in parochialibus vacantlbus ob non ferua-
tam formam a concilio pr&fcriptam 
s 1 3 Eguia gcncralis cft in beneficiis patochialibus hoc exa-
I X ^ m e n faciendum círü,fiuc beneficia íiot de collationc or-
dinani , í iuc íinc referuaca. fme Poncifici aff^aa/iue cuta E c -
clefiar.yel Epifcopo incumbere dicatur, & per vDum , vcl p l u -
res admini í t rc tar .conf tac ex T f i d e n t . fejf.z^.capit. i i . d e re-
/<?r»2/ií .Aduertendarn tamenert, fa:pc Pontificero beneficia re-
l(.'rDaca, feu afFcda prouidere abfque concurfu , folo í implici 
examine ad curam aoimarum. Q u o d cont ingi t .cum eleftus ab 
oidinar io non vulc pcníioni i u í t x a Pont í f ice beneficio i m p o -
fux confentirt-, Cum enim Pontifcx fupremus legiflator íic, ha-
bcati^uc ia í lam caufam difpenfandi i n lege concilij.exigentis 
concurfura in parochialium prouifione,fi de f a d o fine concutfa 
a l icui confert, legi t ima cll: cius collatio. Dcbct t a m e n g e n e r á -
liccr faltem decreto concil i j derogare G o n z á l e z ad reg.i. C a n -
ceíl.gloff.6.a n , \ l í . B a r b o f a allegat,6o.n.$9. 
2. Supradicla regula de concarfu in proui í íonc patockia-
l i a m facienda plures pati tat exceptioaes. Prima , & piazcipua 
eft de beneficiis.qua: fant iuris patranatus laicorum; hasc enim 
per concurfum prouideti nondebent; cum conci l ium loquens 
de üs beneficiis d ixcr i t deb;ie pra:fentatum á patrono exa-
^ i i n a r i > & digno reperto ei beneficium confetti i tacite i n í i -
nuans concurfu oppo l í to ra fn opus non cfle:(ic tenent , & de-
cifum a facra congregationc.refctant G o n z á l e z ad reg.%,Can-
cett.gbjf.ssium.i i4..A.'oyl\ys Riccius praxí fori Ecclcftajt, re. 
f»lHt. s s i . n u m . i . Leñ ias l ib . in j i i t . cap . i i . dub. i t .num. 58. 
& dub.i6.num 8 1 . Nico! . Carc. y.part.de benefic. cap. i. nu-
w . í H . Augult . Barbóla de pc-refi.epijc. allagat. num. 18, & 
fuprad.textu conciÍ i j jmT»i \4 .Q^Avctüvn habaicafu quo vnus 
cíTecprxfeHcacus.vel cius p ta í i ln ta t io o nimbas aliis pí íeferen-
da cíTct. Tune c m m h i c exatninati dcbct; c¿cceris c x c l u f i j ) & 
i d ó n e o reperco ci bciuficium cooferri. A t fi pintes l int aequa-
nimiter pra;!entati, examen f . c i en ium cíl per concurfum , ve 
Epifcopus ex 3ppioba;i<. eligat digoiorem. G o n z á l e z w«w7. l | 8 . 
Garc.w.i5.'í .Barbofa n . i y & inxonciUü.v.^^^icÚMS num.i . Ec 
idem eít.fi iuie dcuoluto prouifio ad Epifcopum pei t ine t , quia 
ccífac pattoni p rx íen ta t io , ob quom exam-.n per coacutfum non 
fu.Gcnucn.w praxi.ct66,n'i i¿X&icidféo c . t . » . ! jy.Barbofa j , /», 
alleg,éo.n.i%.finc. 
3 Diffieulcas vero cíl , an ccíTct examen per concurfum 
in beneficiis patronatus m i x i i laicalis, & Ecclefiaftici , cafu 
quo pars laicalis pra:ualeat in praeientationc ; co quod ptasci-
puafic.Nam fi n o i praeualet.fed xque patronatus laieus fit, 
ac Ecclef ia í l icus .c larumcft , faciendum efle examen per con-
curfum, cum talispatron/itus Eccleliafticus fie dicendus, prac-
cipue l i l is in cafibus, xtj. quibus Eccleí ía: , pcrfonifquc Ecclc. 
íiafticis prodefle poteft, ñeque laicis nocerc. A t fi pars laica-
lis prasualet, dubium elt.an examen per concurfum ccífet f N c -
gat in hoc cafu ceflate concutfüm aliis relatis Garcia 9. p. de 
cene f . e . i .num. iyü .GoDZikzz loJ f . s . num. 13J. Aloyfius R i c -
cius decif^zo.in p ñ m a edit.&refolut.^7.n,^.infecunda edif. 
Auguftini.Barbofa 3 p**üeg.()o .num.i-j .& in remiffion. concilij, 
w.31. teferuntque tacram congregacionem in hxc vetba deci-
difíc. in coíIationeEcclefi&parochialisyquí, Jit inris patronatus 
Partim Eccleji&,partim laici,feruanda forma efi examinis perco-
curfüfluaín conctlium puftitit in conferenda parochialitqu¿i iu -
^^patronatus f u mere Ecclefiaftici. Idem diceodum e í l . quando 
patronatus pro duabus pattibus pertinet ad la icos ,p ío vna tan-
^•m ad EccIcíiaUicum. Ratio vero h u í a s decifionis c í t fauor 
Ecclef^.vc hac viamelius prouideri poííit . 
verum hazc fencentia, ctíi ob au thor i t aéem facrx ¿ong rega -
t iónisamplcdlcnda fit, aliquam patitur d i í í i cu l ta tcm. N a m fi 
Ferd. deCaí lroSum.Mor . í * r s I I . 
pars l a i caüs in p a t r o n a t » pra:ualet, ncc í /Tar ioab t i pr5.'fcnta~ 
tusinftitaendus c l l , fi idoncus f u c t i t repertus, iuxta textton 
concilü. 
Qua;ergo vtilicas cít , fi in concuj-fu cum przfcmato á pa-
v o n o , Ecckí íaf t ico examinetur, cum hic pta:fcncatus , c t l í d i -
gnior , infti tui non pofíltí Adde ctíi fauor Ec^lelia: fie, examen 
ü i ú per concurfum , vt hac via de dignior i minif t ro prouidea-
turjcdam fauor Ecdefia: eft patronts laicis fauere , & prafenta-
tum ab eis.modo dignus fit,inítitucrc.quia hac viaad fundandas 
Eccieíias excitantui' , 
4 Secunda exceptio eft de beneficiis refignatis in fauoreni 
in manibus Pomificis, hsec enim cum non fitot a l i i s , quam de-
fignatis conferenda, intrarc non p o t e í h & ita tenene. Se á l a -
cra congtegationc decifum rcfcruni , Flamin. Parif. lib. \ o. de 
refignat.quift.j.a num. 13.-Gonzalez gloJf,6.h ix i .Garc ia 
de benefic.$.part,cap.í.num.tj-f. Auguftin.Batbofa $.p. de po~ 
teft.Epifcop. aüeg. 60. num. r j . & in concilio decif 1. A l o y f i u s 
Riccius in praxi fori Ecclejiaft. decif. 4.16, in prima edit ,& i>í 
fecunda refolut.^ s, } . & alij apud ipfos.Ncquc olaílant vciba con-
cil i j príecipientis fieri examen per concurfum in quibufuis be-
neficiis p,.rochia!ibus vacantibus ctiam per refigoationem ira 
cur ia . Quia l o q u i t u i de vacantibus per r e í i gna t ioncm l ímpl t -
c e m . & n o n in fauorem. Q d í e enim in fauotem rc í ignan tu r , 
abfo lu té non vacant,quoufque re í igna ta t io fuer in tacqui f i t a jnc-
q u e i n i l i i s inter im apponitur vicaiius.fed rc.fign^tís,vtpote do-
minus admin i f t t a t .Gonzá lez w . l n . B a r b ó l a «.2..Riccius refoluto 
37 1 .'verf.a'/nplia quinte^Gatc.c.i $ 8. 
f Terria exceptio cít de beneficiis vacantibus ex caufa per-
mutationis, fiue permutatio fíat parochialis cum parochialijliue 
cum beneficio í implici . Quocunquc modo fiat , examen pe í 
concurfum neceí íar ium non cft ob pisedidtam rationem 3 quia 
alteri,quam permutacatio acquiti Beneficium non p o t e í t , ñ e -
que vacar quoufque ei fucrir acquifi tum. Gatcia referens i 
facra congiegatione decifum. y . p . de benefic. cap, num. I 5 f . 
Riccius inpraxifori EcclcfiaftJecif.41$.m prima edh. & refo-
lut.) tf j n fecunda «ái í .Batbofa alleg.6o.num.i^ & fuprad.loco 
coneí l .num.l6 .Ó, ^ £ ^ 3 . V c t u m ci to examen per concurfum 
fieri non debeat,deber tainen relinquens fimplex , & á c e p i e n s 
parochiale examinari á tribus faltem exarainatoribus íynoda í i -
bus.Ee idem eíl , fi petmucaret beneficium patochiale ínfer ius 
cum paroch iaü longe m a i o r i ^ pluribuS paiochianis abundan-
tc.quia ex aptitudinc prioris benefieij non infertut aptitudo 
ad i l lud , quod de nouo habetur, Garcia , Barbofa, & Riccius» 
fupra, 
$ Quarta exceptio á concurfu cít de parceh ia l ibüs vnitis 
p e r p e t u ó dignitati, auc canonicatui ; quia ñ e q u e dignitati aut , 
canonicatui debetut concurfus, vt de fe c o n í t a t , ñeque paro» 
chiali v n i t ¿ , cum ratione vnionis naturam propriatn ímife t ic 
& qualitatcs illius c u i v n i t u t acccpcrit, González¿-/o^iS .w. l ó j . 
& glejf.^.^.j.num. i j . Garda f .pzrr. de benefic. cap. %. num,, 
193 Barbofa 3. pan . a l l e g . é o . n u m . í ^ . i ^ . x ó . & i n rem-ffionib, 
tracil.circa »ZÍ¿. Vnde dignitas,vel canonicatus.qui curam ani-
matum anncxam habet^ n e q u á q u a m per examen concurfus pro-
u ide tur ; quia non eít propric beneficium parochiale Barbofa 
num.z%.& zp.Ó1 in concí i .Gonzahz gloJf.6.num, l í i . tametfi 
contrarium videatur fencire Garcia?. partí de benefiacap. 3,. n. 
189* 
7 Sexto ceflat concurfus, cum cura pertinet Ecclcííani 
cathedralem , vcl collcgiatam , & per vnum , vcl plures fiuc 
promiíTluc,íiuc alternatiuc , & per h e b d ó m a d a s admíni f t ra tur ; 
quia ipfi ad imini í t ra tores veré non funt cura t i ,ñeque ob c b i t u m 
i l lo rum cuta vacat, cum penes Ecclefiam cathedralem, vcl col -
lcgiatam rcmaneat ; fie plutibus decifionibus comprobar G a r -
cia 9,par.de benefic. cap, cum. i Í i . G o n z a . \ c z gloJJ.6, ii.-'iifti 
Auguí t in Barbofa ^.parr.aUegat.^Cinum.io.Klccms rcfolut.$ 5 8, 
'uerf.quartot8c2\i] apud ipfos. Neqac ob í l an t verba concili j .di-
cencis examen per concurfum requir i i n Ecclcíiis patochiali-
bus vacantibus i etiam fi cuta Ecclefis vel Epifcopo incumbere 
dica tur ,& per vnum.vel plures admini í t rc tu r .c t i am in Ecclefiis 
pattimonialibus.feu receptiuis, in quibus confueuit Epifcopus 
vn i , vel plutibus curamanimarura d a r é . N o n inquam obítant.* 
nam fupradifta verba intelligcnda funt primo cum cura a d m i -
n i í t r a tu r per vnum, vcl plures in perpetuum , quorum interitU 
cuta vacar. & denuo prouidetur, fecus vero cum cura illis com^ 
m i t t i t u r ad nu tum amobilis j quia i l l o t u m interitu non vacac 
beneficium , & concilium agit de beneficiis vacantibus; i b i j 
cum parochialis EccleftA vacatio, &c. Secundo inte l l igendafüc 
^dc parochia'ibus Ecde í i i s^uac fie p ropr ié dicuntur, non decol -
*lcgiatis, & cathedralibus qua; ob earum dignitatcm , nifi expri-
mantur.oon dtbent in t e l l i g i iv t habetur cxprefsé, c¿ftatutum de 
clefíione.in 6. 
8 Sépt imo concurfjS ceífat in beneficiis litigiofisrnam duran-
te lite beneficium non vacat, neeptouidet i p o t e í t : cap. 1.& i . 
v t l itependente.cUmentprima,eoñ?m tit¡ Sed concilium l o q u i -
tu t deparochiabbus vacantibus>& q u x fa¿lo examine ^prouideri 
debent.Er^o.Gbnzalez adreg.Cancellar.gloJ¡.6.a w,141.Flamin, 
de r e f i g m t . h i . q . i . n . v j . K k ó a s rtfoluti^i/verf. tertio Auguf t , 
Barbofa i .p .aücgax . so .n .y , , 
X 3 Ycrumi 
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Verum íl fumtmis Pontifex noluerit colluigantem fubrogarc, 
vel ms demoí tu i in a.iam transferre, a f íumat García 9. p¿rr. 
de bemficcat.t.n.x'joXocMm eíTe concuifui, & fie decifum elle 
á facía coRciiij congicganone; tametli e lcf lo , Sí iudicato ma-
gis idóneo collatiq t'acicnda non fir,fcd expcd.mdus finís ¡iris, 
rcl recurrendum ad Papara; & lícet inua quadiimeftre non re-
curratur, non obinde fie deuo l a t í o ; quia paiochíal ís racione 
l i r i s non crac Pontifici referuata, Ca:ceium hoc didl i im Garc:^ 
m i h i nonprobatur.nam vtbenc Gonza'cz fupradiclo IOCO.ZÍ-
g u i i : concilium de prouifione beneficij, nun de lubiogacionc 
locjuitur. Ac durante liceve ipfcmer García facecur , non cft l o -
cus prouí í ioni , fed íb lum lubrogacioni. Ergo examen concur-
fus ad prouí í ionem otdinacum non pocelt in beneficio l ic ígio-
(o locumlubcre . Ptasterea ex conlticutione Pij V / s p e relata, 
conítac fadlo examine parochiaruni, quarum collatio a d E p i l -
copum pertincat, dtbercinrra femeíirc ficri, petinentium ve-
r o ad alies deberé ele¿l ioncm digniotis incra q u a d i i m c í i e ficri, 
i l l i íquc fignificari:Scd ipfemet García concedu,& bené j i n p a -
lochialibus l i t igiofis non poífe clefto beneficíum ab ordinario 
conced í , ñeque obÜgacum effe c l c¿ l ionem Pontificí íncra qua-
drímeft te fignificarc. Ergo í i gnum eft, concilium non intendif-
fc in iis lícigioíls concurium fierí. Ncquc obltac decífio facía; 
congrega t íon í , quardebet intel l igi de l i t i g i o , non fupet bene-
ficíum,fcd fuper ius pixfcntandiad i l l ud iuxea d c a í i o n c m rela-
tan! ab ipfo.Gaic,'/;c?íP c^p.i.num.x^.^uod lícigíum non i m -
pedir ordinaríj eramen, & proulfioncm^íi íu in poireífionc exa-
minaiidi ,& conferendí ,quia non p r o p n é facic beneficíum l i t i -
giofum.cum non íit l i s inter ípfos beneficíatos. 
^ Odlauo ceífat concuti'us ín beneficiis parochialibus mona-
fterio fubieí l is , feu annexis, vel de cius menfa 1 tametí t per 
ííECulares,& vicarios perpetuos adminirtrencut 5 quía in iis be-
neficiis m o n a ñ e c i u m nominar asqué aepatronus laicus & Epif-
copo competir fine concut lü nomína tum approbate , vel repro-
bare, vt o j t ime tradic Rota apud Farinac.*» notiilfim¡k\tom.i.de-
¿•¿/ i ior .Gonzal .^ /oj / ' .ó .w. i i i .Garcia y . p j e bcnef . c . i .n . iy j .Bu . 
bola $.P.de.potefl.ep!fc.(i[leg,20.n,$i.S¿ co l l ig i tu t claré ex c. 1, 
de capellis monach. 
10 Nono ceíTat concurfus in vícaris petpetuis vnitiis Ecclc-
vel beneficio iíeculatí, quía ratione vníonis t ículus extin-
guiturjgc vicario non competir propric cura, fed r edo r i Ec-
c l e í í s , beneficij , cui eft vicaria vnita. Secus vero dicen-
dum eflec, cum vicaría perpetua per fe cfl'ct, & vicarius non 
í b l u m cxcrcicium, fed habitum curie 'habeict : ficaliis relatís 
García ^.ptrf.de benefíc.c.t.á num.zZp. Ríccius praxifori E c -
cleJiaJl,refol.ij%,n.i, verf. fecundo,Bathola aUegat,6o.nui?7, 3 1 , 
Signum autem ad cognofeendum ta vicarium tCínílacam clFc 
omnem curam , tam quoad a í t u m , quam quoad habirum , cí l , 
íi vicario omnes beneficij ftuftus appücaci fine, tametfi fub 
onerc foluendi penfionem.E contra dicendum cft.fi fru¿lus be-
neficij alteri fint a p p ü c a t i ^ vicario dacur penfio, Vidc Rotam 
apud Farin.z» nourjfim'ís.tom.i.p.d,decif,jio, 
11 Décimo ccílat concur íus in beneficiis fegular íbus , qux 
reguiaríbus confetuntut. T u m quia ha:c non folent in perpe-
ruum concedí , fcJ lo lum ad tempus. Tura quía ad nominano-, 
ncm m o n a í l e n j conferunttn: fie tenent , d . c í l u inque rcfcrojnc 
Gonzá lez g loñ '6 .n . i6 i .G¿tc \ i p.p.de bemfi'-,\i.n.i9-yi AloyCias 
Ríccius praxifori Eccicf . iec i f+n. in i,?dit. & refol. 358, in 2. 
í'áíV.Barboía depoteíl.eptfc.alleg¿tt.6o.n.$$, 
n Vad-ximo ceíTat concutlus , ct iamíi f u p r a d í d a benefi-
cia regularía íolíca l in t !a:cu!aiibus comm':ndari ob candem 
rationcm:& ttadit decifum á facra congreg .rione, Gatc. 
« . I 9 5 . B a r b o f a » , 3 4 , Ó , in declarat.concl.ad dichtm c . i 8. 'verfic. 
ocinuo. 
1$ D u o d é c i m o ceíTar concuifus, fi parochíal is adeoex g u i 
redditus fuct í t , vt totius huius examínationis operara non fc-
racjaut nemo fit qu i fe examini per concurfum qu^rat fubiiec-
í e , au tob apenas Fadlioncs , feu diíTidia. qua; in aliquibus l o -
éis reperiuntur , facilé grauiores tixa:, ac tumultus poífint ex-
c i t an . Q j í a cali cafa poteft ordinarias, fi pro fuá confeientia, 
cum deputatorum conf i l io , ita expediré atbitretur, hac fo r -
ma concurfus oraifia aliud examen , e s t e t í s tamen feruatis 
adhibere: fie concil ium diclo cap. i i . in fine. G o n z á l e z glojf. 
» . ' 3 9 . A l o j f . R i c c i u s í-e/ó/a/^ j8.¿^jíwe.Barbofa }.p.ítlleg ¿o 7b 
38. ' 
14 D é c i m o tertio ceífar concurfus in parocbial íbus , i n qü i -
bus feruatus non cft ordo examini, & al iorum , quas á concil io 
diclsifejj. 14. r. X8. de reform. prartcribuncur.Qou ratione hu-
iiis negligenriíB Fontificí rcfeniaiuur , ira vt Epilcopas, & A r -
chicpil'cepus non fe polfint intromitecre in eorurti collationc, 
cnamfi fiabas beneficia de ipfotum collationc eficntiimo nec 
poiTunt examen peragere tanquam de alias referuacis , 'quia non 
l o l u m quoad collationera.fcd eciam quoad e x a m é Pontífici dc-
noiuuntur, iI l ique func refcruata.-conftat ex conf t í tu t íonc Pij V . 
I i.faepé telara & notauíc Gonz¿-/,(5.w i i 4 . Q u o d l i a d a l í o s p r a : -
tet Epilcopum , feu Archiepifcopura , quibus examen faceré 
coinpetcbat, col la t ío beneficiorum pertinet , poterunt , omifía 
forma huius examinisj beneficia conferrei qaía abfque fuá cu l -
pa non debent poteftate conferendi priuari ;coll igitur ex d i -
Tratt. X I Í L Be beneficiis Eceleftafitcls. 
d a conf t i t u t ione .w . / : / ^ eorum, quibus ius conferendi. & no-
tauir G o n z á l e z f u p . n u m . i x 6 . m á x de benefic.9 p A r t . d . num, 
§ . V I . 
Qualiterfaíto examine eleít io .col lat io/euinft i tu-
cio beneficiorum paiochialium facienda íic. 
1 Q/dd fiatuerit concilium. 
1 A n repe> tls pluribus &que dignispojfit Epifropus eligere quem 
7nciluerit,'vcl m elettio remhtenda, fit collatori ? Verius 
eft Epifcopo competeré^ 
j ídem eft feruandum in beneficiis pMronatus Ecclefiaftici, fi 
inftitutio ab alio quam ab Ep'fvtpo eíí factendu. 
4 Sipat. o latus Ecclefiafiicus minus dignum eligat.non tenetur 
Efifcoptts eum inñitueretSubinteíligitur,fi clare conftet, 
quod antefententiam non eft prufumendum. 
j Quid dicendum, cum eleftio nonfttit fiarla legitime , pro-
uifione Apoftolica [ubfiftet i Negatiue eft reíponden-
dum. 
6 QuaUter tibi prouidere poteris,fi ab examinatoribus in repro-
batione^el ab ordinario in eleclione te fentias gratta -
tuml A relatione examinatorum in beneficiis parochia-
libus nuil* datur deuolutio.aut appellatio. 
7 A relatione examinatorum in beneficiis fimplicibus datur fip-
pdlatio, deuolutiua,&fuípenfiua. 
8 Interdi cea eft appellatio a relatione examinatorum tnparo-
ch.'alibus,qu& per concurfum prouidentur, 
9 Ab elecliene mala ordinarij dari appellatio deuolutnm po-
teft. 
1 o Quid faciendum}cum caufia deuoluta eft ad fuperiorem? 
í l N beneficiis á iurc patronatus excmpcis c lcf t io digniotis 
I.Epifcopo competit, cui ípfe , vel alius ad quem collado 
peitinct.conferre beneficíum debet. Si ve tó iuris patronatus 
Ecclcfiaftíci fuer i t ,& inf t i tu t io ad sEpifcopum , & non al imn 
pertincat , is quera patronatus digniorcm inter probatos ab 
examinatoribus íudicabir, Epifcopo pra;fentate teneatur , vt ab 
eo ínft i tuatut .curaj vero inft i tut io ab alio , quara ab Epifcopo 
cric facienda, tune fcpifcopus folus ex dignis eligat digniorem, 
quera patronusci prasfentet ad quera in f t i tu t io ' fpeda t . Q £ o d 
fi ¡us pattonatus iaicorum fuct í t .debeat qu i a patrono pra; íen-
tatus er í t ,ab eifdem deputatis examína t i , & non nifi idoncus tc-
pertus fuetí t admi te ! .Ncq icu íquá a í t e r i .quam vni ex ptasdíftis 
examinatis j & ab exarainatoribus apptobatis, iuxea fupradi, 
¿ t am tegalam de Ecclefia prouideatur, nec p taed i í to tura exa-
minatorum tclationcm, quominus executionem habeat , yl la 
dcuolutio, aut appellatio ctiam ad fedem apoftolieam , í iuc 
eiufdem fedis legatos aut vicelegatos , aut nuntíos , feu Epifco-
pos.aut Metropolitanos, Primates , vel Patriarchas intcrpolica 
impediat, aut íufpcndat. Alias prouifiones omnes , feu in f t i tu -
riones prasrer fupiadidtara formara faítae fubreptícix eflecen-
feantur, non obftantibus , &c.Sic concilium Tridcnt. fejf* 24. 
c ip.i i .de reformut.ciñas dectetura Pius V , »» fi*a dicta confti-
t u t . j i , qua íncipit in conferendisy confirmauit , & apptobauit, 
additque cas prouifiones .f ibi fedique Apoftol ica : , feu eis, q u i -
bus ius conferendi competir , referuare. Ex quibus vetbis ma. 
nifefté conftat in ben;ficiís excraptis á patronatu Epi ícopo 
corapetetc ex approbatis eligere digniorem,cui ipfe,,vcl P o n t í -
f c x ^ e l alius ad quem de iure collatio peitinctjdebet beneficíum 
conferre, 
x D u b i u m tamen eft ; an repenis pluribus arque idoneis 
poffit Epífcopus vnura ex il.is e l íge te ,cui fie nec t í l a r io colla-
t i o facienda, vel pocius debeat collacori omnes illos propone-
te, vt ipfe cui raalucrit confetat ? Vidctur collatoti hoc rcrait-
tendura efle; quia Epifcopo fo lum conceditur á concilio , vt ex 
apptobatis eligat digniorem. Ergo fi plures reper íantut xque 
d í g n i , illos debet Epifcopus e l ígete . Alias vno elcdto i n i u -
tiara facir rcieais, cura reiieiantur ab c le í l ionc v t minus dig-
ni,cum tamen non fint,& elcdtus cligatut vt d ign io t , cura ta-
men ómnibus digniot non lir.Fauetque huie raododicendi .con. 
gtegatio concil i j , prout refere García 9 p.de bencfic.c.i. n, I 4 9 . 
i b i ; ordinarius debee eligere magis idóneos , ac poftea Abbat i 
relinquerc.vc ex ckdl i s cui maluerit curam conferat. Expendo 
verbum, debet elígete magis ¡dóneos , quafi iudicans non efic 
in poteftate ordinarij vnura clj^erc, cura plutcs magis idonc í 
reperiuntur. 
Cs i e rum tenendum cft cum ipfo Gaicia di fia 9,p.de benefic. 
cap.i.num 150. poíTc Epifcopum elígete ex duobus s q u e í d o -
neis .quí fibi placuerir.Ec racio videtur raanifcfta ; quia Epif-
copo compceíe e l e d í o illius, cui benficium eft conferendura; 
fed beneficium duobus conferri non poeeft, fed vni tantum. 
Efgo huios e ledio Epifcopo.compctit. Ergo data parítate duo-
rum penes Epifcopum cnt eligere, quera maluetjt. Ñ e q u e i l l c 
c. ' igitur.vt dignioi pofieiué, fed negaeiné , hoc eft , quo niilluá 
alius digmor íit. Q u o d fialiquandoplutes xque idonei repe-
tiantur.Sc Epílcopus omnes illos d i g i t , penes collatotcm cric' 
conferre 
Diffut. l í t Vuncí, Y / . 
confertc cai aia?uerit;& ln hoc cafa loqui tur facra concilij con-
gregar > o. 
3 Id^m feruandum eft in bcneficüs patronatus E c d c í i a í l i -
c i . l i inftitucio ab aiio , quam ab Epifcopo lie facienda : cum 
enim Epifcopo cantum competatex dignis eligere digniorern, 
quem pacronus ei prxícncaie deber.ad qaem iuf l i tu t io fpedat: 
íi cont ingút djos seque idóneos reperit i , Epifcopus eligere po-
terit , quem malueric. Quja cft omnino eadem ratio , Ac fi i n -
flicatio Epifcopo competir, & pattonis Ecdcííafticis e l cd io , ad 
patronos p.-rriner eligere ex duobus sequé idoncis, qúis íít fcin-
íliLuendus.-íic Nauar.cc/z/.ó. de iurepatrón.;n i . edit. A z o r . i . j>. 
inJiít.müralJtb,6.c.ti.q.i<¡.Gaic.9.part.clí: benejicc. Í . rt, i 6 6 , 
refer tqué á iacra congrcgatione dcc i íum. 
4 Difficultas autem cft, íi contingac patronos Ecclcíiafticos 
minas dignum ex approbatis cügerc ^-ccacatur Epifcopus i l l um 
infl¡ tuere?Negatiué rcfpondco , l i i d maRifcfié conflarct. Qu ia 
talis clcclio.vtpoic con t r i formam á concilio prasfcriptam.nul-
la cíl ,non igitur i l lam poccíl fublequi in f t i tu t io . Ac quia id 
cotiftare n e q u á q u a m poceít, quoulque per iudicem appcllatio-
nis declarctut, ex i í l imo obligatum efle Epifcopum quera-
cumque ex approbatis patronas elegerit inflituere : quia ante 
Icntenciam femper prasfumere debet parronum elegifle dignio-
retn. Ñ e q u e ex eo qaod reiedus appellauerit a mata cleftione 
fadla^mpedire poteit bícéti inñicmionenKquia norjobinde con-
ítat cleétijm cífe minus dignum : c í lo contra videacur cenere 
Gátcia .9 part.de benefir.c¿p.i .n.i69, 
y Sed quid dicendum , cum c l c d i o non fuit fadta legit ime: 
eo quod examen non fu i teum tribus examinatoribus fynoda-
Ijbus.vcl termino edif t i tranfadlo ; & aliis quaHratTous necef-
fariis prouifione Apoftolica impetrara virtute huias elediionis 
fubi l ík t íVidetur fubíiftere poílc. Q^ia Pontifcx prouidet 'be-
neficiumcum claufula, e t i a m í i alias fpecialiter, vel geocrali-
tet refetuaturo ex i í l i t . Ergo piouidct beneficium , e t i a m ñ ob 
malam c U í l i o n e m denuo i ib i referuacum díe t jac proinde i m -
pedimentum , quod pioueni t ex non feruata forma concili j , 
vircute illius claufula fublacum videtur. Deinde Pontifex bc-
nvfi i u m tibi Confert contentus^teftimonio ordinarij dcclaran-
t i i k iua ram failfe formam conci l i j ,& te vtpote digniorern inter 
approbatos clegiflé. Ergo cum verum íit ordinarij t e í l imon iu ra , 
v. r;i etjt coi íat io in ipfo fundara. 
Csetcrum tcnendum eíl fubrepticiam, & inualidam efic hanc 
coUationcm quia Pontifex in tantum beneficium t i b i confert, 
quau-nus p rx fumic in rui e le í l ione formam concilij fcruatani 
cllcicaque de cauíá ipfe Pontifex in prcoemio proui í ionis hoc 
declarar diecns. N o s t i b i , quia diledbis filiis examinatoribus in 
lynodo dicecefana, iuxta formam concilij T r i d e n t i n i deputatis 
ícruara forma concilij huiufmodi in concurfu aliorum e x a m ü 
faatus^ idoneus repercus, & t e í l imon io ordinarij de vita , & 
moribus prsedií t is , ac idoncitate coramendatis , fice. Si ergo 
conc i l i j forma feruata non c í t ,g ra t ia Pontificis nulla erir .Dein-
dc ctHícilium omnes prouil iones, collationes , feu inf r i tu t io-
nes fa¿tas príEfci: formam ibidcm prseferiptam , lubteptitias e/Tc 
declarat, fed locucum fuerat conc iüum de bcneíiciis tam refer-
uatis, quam non refetuatis^tam de prouifione ordinaria , quara 
Pontificia.Ergo p rou i í i oncs Píjnt if ic^. in qu bus non fuit forma 
conci l i j feruata,fubrcptitix f u n t ^ ira tener Gaxc.j.p.de henef.c. 
x.n 567 . 
Ñ e q u e obftat ratio dubitandi. N o n cnim Pont i f -x prouide-
rc t i b i intendit beneficium rtferuatum ex non kruata forma 
concil i j : l iquidem potius t ib i ptouidet , q-.ñ prffiiupponit fet-
uatam cíTcS: tef t imonium otdmarij non fohim verum cíle , fed 
leginmc clíc datum. C u m aurem ponamus r,on fuiíTe leg i r imé 
darum , quia concil i j forma feruata non fuit , contra volunta-
tem Pont iñcis erit talis p r o u i í i o , ac proinde fubreptitia , & 
nul ia . 
6 Rurfas inquiresjquaiiter t i b i prouidere poterisjfi te ab exa-
minatoribus in reprobacionc, vel ab ordinario in e lcót ionc fen-
tias gtauatum ? * 
Refpondeo remedium efle appellationem interponcre ad 
fuperiorem.-illis in caíibus, in quibus interponi poteít . Quarc 
videndum eíl qui h i l int . Conitat ex T t i d c n t . fejf. i^, cap.i 8. a 
relatione examiracorum in beneficiis parochialibus nullatn 
pofle dar! deuolutioncm , auc appellationem j ib i j nec praidi-
¿ lorum examinacorum rclationcm , quominus execut ioncm 
habeat, vlla dcuolut io , aut apellado etiam ad fedem apofto-
I icam,&c. interpoí i ta impcdiac > aut fufpendat. Expendo vet-
bum d e u o í u t i o vlla , quod manifefté indicat non fo lum de ap-
pellatione fufpenfma , fed etiasn deuolutiuacfle intel l igendum: 
& ica tradit aliis relatis Garcia 9.p,de bencfic.cap.i,nun7,i^.i. Ec 
ratio videtur manifelt.i. N a m ex conftitutionc Ptj V .fsepé re-
lata, á mala ordinari j ckdl ione datut appe latio non fufpcníi-
ua, led dcuolutiua. E i g o prohibens conci l ium appcllacioncrn 
arelat loi íe examinstotum, de appcllatione deuoiutiua fuit lo-
cutum.Ncqne obftant aliquae dcclarationcs faerjecongregatione 
nis rclatx á Garcia fapra nun). 1 4 d i e c n t e s á reprobatio-
examinatorum dari appellationem ad efFe^um dcuolutiuum, 
non fu lpení iuum.Nam vt bené ipfe Garcia explicar , in tc l l igen-
fum quoad t i f c d l u m tol lcndi infamiamj & notam , quae ex 
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reprobatione repróba te proucnit:ad hunc enim cfFcdum p o -
ccíl reprobatus appeliarc. N o n autem ad efFeí tum infringen-
d i eledioncm ordinarij , & obtinendi benefieij poíTclfionem: 
imo Garcia; placer non folum pofle interponerc appellationem 
coram fuperiote ordinarij ad fupradiftum cfFcftum , fed etiara 
coram ipio ordinario.-fi ipfe examinatoribus i n fuffragio non 
acccílir:quia appellat ab" examinatoribus Epifcopo in fc r io í ibus , 
O g o d non credo; quia examinatores cum ordinar io í d e m t r i -
bunal conf tkuunt , & nomine ipíius ordinarij fuffragia ferunr. 
Alias á reprobatione examinatorum in beneficiis í i r op l i c i bus ,& 
in beneficiis iutis patronarus dari poífet appcllatio ad o id ina -
r ium.quod cftalienum a praxi recepta. 
7 D i x i a relatione cxjminaiorum quoad cfFcítum infringen-
d i eledionem , Se obtinendi benefieij p roui í ionem nullam dari 
poíTe appellatior.cm etiam dcuolutiuam in beneficiis parochia-
libus, vt taci té infinuarcm aliud efle dicendum de beneficiis 
fimplicibus. N a m dé iis non loqui tur fupradiflus texti^s con-
c i l i j . Quare íi contingat ab examinatoribus de beneficio í i m -
plicr prouifum examinan, & reprobari, ab hac reprobatione 
appcllare po te í t ,& habet haec appellatio non fo lum c f f e í l u m 
deuo'ut iuum^ed íufpeníiuum iuxta naturapa appellat ipnis^uia 
nul l ib i contrarium cauerur, & docet Gonzá l ez¿ /o / f . 9 . knnotat. 
contra nullitatem.num, 184.18 j .Ó* 109. Garcia difto caf. %. n , 
8 Sed an in ómnibus parochialibus in terdiga f i t appcllatio 
á relatione examinatorum, dubitationc non carct. Quia con-
c i l ium poltquam de parochialibus ómnibus fuerat locutum? 
etiam de illis.quíe funt iuris patronatus laicotum fubdi t . Nec 
p r a í d i í t o r u m examinatorum rclacionem vl la deuo íu t i o , auc ap-
pellatio in t e rpo íua impediat, aut fufpendar, quominus execu-
t ioncm habeat, Ergo asqué in ó m n i b u s parochialibus e í l a p p e l -
l ac ioá relarionc examinatorum interdiga. N i h i l o m i n 0 s vc-
rius videtur l imitandum efle ad parochialcs , quac per ¿ b n c u r -
fum prouidencur. Quia in his folum poteft appellado i m p e d i -
ré , & fufpendete p toa i í i onem cum miuriajfic damno compe-
t i t o r u m , ad quod vitandü-m incerdicitur appcllatio. Quarc in 
beneficiis patronatus laici vb i vnus eft pr íe/entatus , haec ratio 
•non procedir. Vnde potefl: appellatio interponi a reprobatione 
examinatorum; N a m cum pr ídencato ius íit quajfitum ex ptae-
fencatione.non debtbat i l l ud irrepatabilicer penderé ex proba-
tione examinatorum,pra íc ipuc cum nu l l i altcri ius íic quasíitum^ 
Caitc.9.p,de benef^c.x.n.x^^, 
9 verum etí i á relatione examinatorum in beneficiis paro-
chialibus per concurfum prouifus nulla detur appellatio etiam 
dcuolutiua j a t ab eleftione mala ordinarij dari oprime poceft, 
conítac ex fuprad. con í l . 3 1 . Pi] V . verf.'ut autem. Quarc íi te 
fentis grauatum,eo quod ab examinatoribus abfo lu té approba-
tus, alius minus idoneus fuerit eleftus, potcr isabhacelcdt ionc 
a p p ^ l a r c ^ e l edum ad nouum examen prouocarc coram i u -
dice appellatiouis 5 quse appellatio elt e l c ó U o n i s - e x e c u t i o n e m 
non fufpendat, deuoluit tamencaufam ad fuperiorem. N o t a n -
ter dixijCii fueris ab cximinatot ibus abfoluté approbatus, N s m 
íi reprobarus fu i í l i , nu l lum in habes appellandi, cum reiieiens 
nullam iniuriam ordinarias intulic. N o n enim porerat te e l ige -
re .-Quod eleélio ex appiobatis efle debet.Quod vero ab ó m n i -
bus examinatoribus coocoid i ic r fueris approbatus , neceflarium 
non e í l . í i cu tnon eí l neccílariutnad c led ioncm, ve tradit Garcia 
d,9.i>.de beníjir,c.i,n,T.^r¡.infine. 
10 Faftaappellatione & caula ad fuperiorem dcuoluta , f u -
periot examinatores fynodales deí ignar, qu i appellamem & 
e l c í t u m de l i t teratura , vita, mor ibus , aliifqae qualitatibus ad 
beneficium requiCris examinanc, iudicantquc an cleftus fueric 
minus dignus, y e l x q u c dignus, vel raagis d i g o u s . N a m huiuf-
m o d i examinatotcs non tanfí conftituuntut ad examin andum 
dignitatcm proui í i , quam ad examinandum , an iuí te prs la tus 
fucrit appcllami ; í i q u i d e m hac v i a , non alia confiare po te í l 
de irrationabil i ordinari j iudicio,iUiufquc mala eledione. Q u a -
proptetante examen non tenetut appellans ex a¿lis prima; i n -
flan tia:docete de irrat ionabil i ordinarj indicio,fed boc exexa- • 
mine coram examinatoribus fecundae inílantiíe faciendo con-
ftaredebct, ve latius probat G o n z á l e z ^ reg.%.Canceü.gloff, 4 . 
»«W.T 4 4 . V t autem appellans vincat, debent examinatores i p -
fum magis idoneum indicare , nam íi asqué dignum iudicanc 
el i .£l ;um,conuinc¡tur non fuilfc malam cleftionem , fcdbonam, 
ac proinde appellans rcpellendus eft. Sed iudicato eledto minus 
i d ó n e o , non obinde infertur e l e í l u m a poílelfionc efle cxc.lu-
dendum quia tam ab hoc indicio examinatorum , quam á í cn -
tentia iudicis appellationis in ipfo fundara, qua appcllantcm 
mandat m i t t i in poífcííionem , datut appcllatio dcuolu t iua , & 
fufpeníiua.vc latius piobammus ditput.prdced.punfí . de eleít io-
nr, 5. Qi.i3ptoptcr ve eledus á poíTe/íione cxclüdarur , & ap-
pellans obtincat , debet c le í lus per tres fentcntias conformes, 
vel per vnam q u £ tranfeat in rcm iudicatam condemnari ve r m -
nus idopcas: i l lo autem íic condemnaro confererdum eíl be-
neficiurfi appcllami per iudiccro appellationis, fi collatio ad 
Epifcopum, a quo appellarum f u i t , fpc¿bbac : fin minus re-
mi t t i tu r ad cum , ad quem collatio , prouifio , vel i n l l i t u -
t io fpí.¿lAc,vt in telara conlt i tut ionc Pij V. habecur; Solum p o -
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f t a t cflc dubiumdc Auditotc R o t z , quem Pontifex deíigna-
re: it'dícetn'id hac caufa ianinquam iu'dicans appcllanti bt-
it\c'mm debeii, pofTic ci fimu! bencficium conferre. iuxra Cle-
/ tnenf. Auditor. 3. derefcriptis. vbi Pontifex xaapM.Judito,' \n 
Romana cnriadep'.tatus a nobis de bencfic:o,qiíúd prom.'nci.ií/it 
alicnifore deb'.tf.m de ture, poterit tibí ííbfque commijficne alia, 
v t eniietur circuilüs pronide>r. Sc i hoc in te lügcndum cfl de 
beneficio ad collationem oidinarioium pertinente, fecus de 
referuaco, quia auditor loco ordinarij Tubrogatur , v t tradit 
Cxfar ¿cGtz íñ idcc i f . t i .deprAbendh.vtm .9.1c cum ordinarius 
inbeDeficiis referuatis folum habtat e lcót ionem , i tem diecn-
" c u m e í t de auditotc. Alias fi auditor beneficia hxc referuata 
{OÍTecccnfcrrc , officiaks Car.ce'.laria; in fuis (lipcndiis dam-
r u m patetentur. N o n igitur credendum eft col la t iomm horuni 
leneficiorum i lüs commied i & i t a tradit G o n z á l e z j i . ¿ 
? . 5 1 . cuius verba rcí"eit,& appiobat G a r c i a | ^ . « V benefí.cap.z. 
i « W . I J 3 . 
P V N C T V M . I I T . 
De formaferuanda in prouiíione canonicatuum 
magiílralis 3 &c dodoralis. 
j Quid in Hilpania expriuilegio Pontificis jiatutum fii 
t Graduatus cxtrtivriiuerfitíites Reg-ai Cttjlcll¿i, & Lcgionis, 
eflo in his incorporetur, habilis non eñ ad obtinendas 
h*s pr&bendas, 
5 Sigradum accipias pofi fiaitum terminu ediciijion fis hábiles 
ad oppojitionem, 
4 N u ü a eñ eleóiio fi ele flores iurainentum omittant de eligendo 
digniorew, 
5 Vota fecretopr&ftanda funt in hac elettione. 
6 Situum DOtum manifeflas -. piares cenfent totam eleclionetn 
effe irritam.Alij contra affirtnant. 
7 Quid fentienditm. 
8 f luid fi alteri 'vices tuas ad eligendam committaslSuh diflin-
tiione rejpondetur. 
$ Non perdis fecretum.efio díceres pro quofujfragaturus es ¡ v e l 
reprobas fe h e dulas p o fie a oftendas. 
í o A n data ¿qualitate votorumfit slatim ad fortes deuenien-
dum ? 
11 Verius efiprius examinandas effe eppofitorum qual i tates^ 
illts paribus repertis ad fortes deueniendum. 
11 Tenes ordmarium tantum efi iudícare,an ad fortes deí{enien~ 
dum fit, an ad examen qualitatum ¿ 
13 Cañon icusqu inonfu i t cxamin ipr^fens fuffragari potefi , 
ípecíatis bullis Sixti I V . & Leonis X^ta/netfi aii¡ cen-
trar tum fmtiant. 
14 foffitne eleclio a, minore parte fatta aliquando ftíbfifi ere}pr&-
mittitur pro decifione diflinclio. 
15 S¿ maior pars fdenter eligit indignum, minoris partís eleclio 
fubfiftit , fecus fi ignoranter proceffit, 
16 E x eo qnod mn-ior pars fermam in ele ftionepríferiptam non 
f r u a r i t , eleclio minoris non fubfislit. 
17 Nejuaquam abfque examine h& prdbcndíL conferri poffunt 
quantumuís idóneo. 
1% Apponitur q u í d a m limitatiot - -
19 Intra femeftre facienda efi hAc eleclio, 
zo SÍ ad Metropolttanum ob negligentiam fufifraganei deuolua-
tur clettio, -verius efi non effe fupradiciam formam in 
prouifione feruandatK ¡wceffario. 
i i Si tempore femeftris aliqui examinan f u n t - ^ idonei repertí, 
ex iüis Archiepifcoptis , cui efi fac ía deuolutío, debet 
ele clionem faceré, 
x i ^ualiterhi canonicipr&bendis priuentur, fi ahfqne licentía 
fui capituli ab Icchfia abfint, 
i / ^ O n f t a t ex bulla Sixti 1 V . & motuprop t io Leonis X . in 
V ^ / q u a l i b e t Ecclcfía cathedrali icgnorum Lcgionis , & Ca-
ftells , Gtanacx , & Nauatrz defignatas effe duas prebendas, 
aüam ra^giftralcm pro excrcitio concionandi , aliam dodora-
Icni pro iuribus Ecclefía» defendendis , »t quomodolibet vacan-
tes prouideantur ab Epifcopo , & capitulo in perfonis giadua-
tis grada d o d o r i s , vel m a g i í l r i , fiue liecnciati in vniuctfuati-
bus regnorum Legicnis , & Caftcllaí > graduatis, inquam , iuxea 
ftatuta illarum vniuerficatum prxuio rigoiofo examine. I t c m q ; 
collegialibus H i f anis col.'cgii Sanóti Clementis Bononicnfis 
promotis ,fiuc graduatis , inxta eiufdem collcgii ritus , motes, 
& ftatuta. Ad hanc ergo eleftionem Epifcopus pro rno tantum 
voto cum capitulo concurrir, omnefquc ante cledionem te-
nentut fe iutamenro adftringcrc de eligendo magis idóneo 
habito rerpeftuad vti l i tatem Eccleíise , & motes eligenda: per-
fonz, votaque fecreto prasftare debent de ncccfliratc , & qui 
pro maiori parte fuerit eleílus pra:bcndam obtineat, & fi nullus 
haberetmaiotem partem voto tum , d ú o habentes plura roca 
ad fecundum ferutinium admirt i debent , & fi fttus habuerit 
plura vota , & alii habuerint paria, deillis paribus fie fecundum 
ferutinium, qais i l lorura concunit cura p t imo ,& fi v lc imi d ú o 
TraSi. X I I 1 , Be heneficiü Ecclefaíiicü* 
habuerint paritatem eciam forte dirimatur , & fors loco elc-
d ioms , & piouifionis tabeatur *• fie Sixtus Quartus.& Leo De-
cimos. Hac grada in pluribus Ecdefiis cncnfa eft ad aliam 
prxbendam dodoraiem p í o facra Sctiptura docendá, Infupcr-
qtjc fauotc , & ptiuiicgio Saníliífimi Vibani O d a u i j á d ca'no-
nicatum [•a'oittntiaria; h^c gtatia extenfa fuit , fed fub onoic 
nouarn piomíionem obtmendi á Pontifice, quod tamen onu^ 
fupradiétis p rabendís Sixtus Quattus impofuerat, fed non fer-
ua¡ ur. Itc m licet Sixtus Quarrus & Leo Dccimus,folum de pra:-
bcndis , & canonicatibus tcclcíiae cachcdialis locuti fuerint 5 at 
coní le tudinc incroduélus eít fauot , & gtatia pto pluribus Ec-
cleliiis collegiatis, in quibus video prxbendam magiftralem, & 
dedoraiem hac forma oppofuionis , & c!ecdonis prouideri. 
Q^io auttm iute fíat non conftat. V i d c n t u i á Pontificc tacite 
conedía , fiquidem non contradicac , cum facilé poífic. Gon-
Zi tzghJJ.y .fy.i.a » « w . 8 o , G a r c i a j.part.debenefic.cap.+.n.i 97 
Verum ctfi clanfllmé Sixtus Quattus &í Leo Dcximus , formam 
prouií ionis harum pisbendarum tiadiderint ; aliqui tamen 
vnriis d i í í icul tanbus cam obfeurare n i x i fun? , quas placee 
in médium adduccre, v t lilis diíTolutis clarius dodr ina íplcn-
dear. 
z Primo dubitatur; an leginmus oppofitor fis , & habilis 
ad has pia:bcndas,í¡ graduatus prxuio r igorolo examine in v n i -
ucr/itatibus Gallise , B o i g i a ; , Aragonia; incorporetis, & admic-
tatis in alitjua vniueríicace Regni Caftellae , & Legionis } Vide-
u's habilis effe , quia graduatis al ibi , & incerporatis in vni -
uctfítatibus Caílclla: conceduntur pi iuüegia , & -facúltales o m -
nes ,quaE graduatis in eifdem vniuerfitacibus Caílclla: compe-
tunc . vt conflat ex ftatutis vniuerfitatum pduilegia habendum 
ad incotporandum in íe al ibi graduaros dicunt cnim , ve in-
corpo ia t i cÜdcm priui lcgi is , & facultatibusftuantur, ac fi p i r -
ulo r i g o t o í b examine ib i eflent graduati. 
Ca:tfrum vetius eft , nequáquam hanc incorporationcm fuf-
ficere.Nam Sixtus Quartus & LcoDecimus poí ta lant g n d u m 
in vniucrfitatibiíí Ca í tc l la : , & Legionis prxuio r igorofo exa.. 
mine. Ergo gtadus incorporationis cum dciur abfq-.'c examine, 
inlufficiens eric. Dcinde graduatus per incor^oratioi em , eft 
graduatus per priuilegium ; fed bulla S ix t i , & motus Leonis 
D c c i m i veros graduaros cxpoltulanr, Ergo gtartuati per incor-
porationero non funt fufficientes} quia vbi vera qualitas requi-
r i tur pro forma.non fufficic fi per aquipollens impieatur ex leg. 
formajCod.de his qui w n i a m ¿tatis impetrauenmt; ib i , i l lam 
taritummodo&tateminteüeftam videri 'volumus^qui & viginti 
quinqué a n m r ü circulís compleatur,non qu* tmptriali beneficio 
fuppletur.leg, fi forte,ff.de c atr en fi peculio, i b i , 'veritatem ením 
Sf>eclamus,non quodquis finxitfó de iure canónico efi textus iu 
cap.cui de non facerdotali.zj de pr&bendís^ in ¿ . ibi : Non ením 
huiufmodi mandatayquornmfinem diligenter feruari eportet de-
bent ad altos cafus, quekm expresos extendí. Ñ e q u e ob í ta t i n -
corporatis concederé vniuerfitatcm omnia priuüegia , qua; veré, 
& rigorose graduatis concedit, v t inde infetatur hoc iure v t í 
polfe, quia vniuerfitas folum illis concedit ptiuilegia ipfius v n i -
ucificatis , non quxaliunde proueniunt. Alias fi legatum re l in-
querctur graduatis dum taxat piaeuio rigorofo examine , poílent 
incorpoiati i l lo ftui contra expreflam teftatoris voluntatcm 
quod non eft dicendurr» 
3 Secundo dubicatur ; fi durante termino ed id i , & oppo-
fitionis non babeas gradum/egit imum , & i l l u m poí lea acci-
pias , fed'ante ptouifioncm habilis fis, vt t ib i poíh t ptxbcnda 
conferri ? V i d ; bi tur alicui te habilem cíTe ? quia edam.poft ter-
minnm cdidli admit t i poces ad oppoíwioncm. Quia in ccclcfiíe 
vt i l i ta tem ccditplurcs habete oppoí i to tes . Caecerum omnino 
tenendum eft , re inhabil tm cíTe , quia ex oppofuicoe ius eft 
op 'poíuot ibus quarfitum , v t ex ipfis habihbus tantum eligatut 
vnus, fed tempore oppoí i t ionis tu inhabilis es. Ergo nullura ius 
habes , vr cligaris. Ergo habilitas fucc^dens non poteft te ha-
bilemredderc, & habilibus perfonis praiudicarei &: ita tcnec 
Gutierr. confj . n . i i . & feqq.Ú* confi^.n.y.Vtxzz áe Lara i ib.i . 
cap.io.n.62 & Ub.z.cap.^.n < ¡ i . f [ i m \ v . Vui í .de refignat, líb. 
^. i .» . i4 .Zeual los com.contra com.q.69$,n,i6. & q.666. n, 6, 
& ali i . 
4 T e t t i o dubiracur , an valcat cle£tio non przf t i to iura-
mento de eligendo magis idóneo ? Rado difficultatis effe po-
t e r i t , quia hace qualitas videtut extrinfeca , & accidentalis, 
l icut iuiamentum tabellionis , & iudicis fidelicer fuá ol í icia 
excrcendi, quae fi omittantur , non titiatun a¿tus4 Sed omnino 
dicendum eíl nullam cíTe prouifioncm «milfo iuramento ; quia 
Sixtus 1 V . & Leo dccimus addunt decrctüm irritans quam-
libet prouifionem faí tam non feruata forma ibi praeferipta i 
fed ibi prarferibitur iuramentum t l c í l o r ibus , v t ad elef t io-
nem procederé poílinr. Ergo i l lo omif lb nulla crit p iou i -
fio. Eodcm cnim modo t x parte c l e d o í u m expoftulatur i u -
ramentum ficut ex parte c l i g e n d o i u m c x p e í t u l a t a r gtadus: & • 
ita , vt indubirarum , fupponit Garcia p. debenefic. cap. 4, a 
n u m . i j o . i u v t , confuetudo in contranum pra3ualere nullatenus 
p o í í i t o b decretura irritans , quod non credo ob ea qusc d ix i -
iVius , tracl.de legj i íp .de wwyWW.Add i tque Garcia , & bene 
hoc iuramentum tadis Euangelüs prjeftari deberé , ci to ne-
ceflarium 
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ccffariutn non í í t , vt per propriam pcrfonam fíat ; cum íífti 
poflit per procuraccrcm ad iH ipí cialc mandatum habcnttmjcum 
cnim alten" vrccs rúas date podis , vt fuflFragi.im nomine tuo fe-
rat , & iuramentum , q j o d íufttagio clt acceirorium , potes i l l i 
committere. 
5 Qus r to dubitatut , qua ratione fecrcto vota prxftanda 
fint ? Diccndum cft , ira fecrcto piarftacda cííc , vt nemini nota 
fine. Praiccndit enim Poonícx Ütrs , tixns , & inquictudincs , 
qna: ¡íepé oriuotur ex mnnifeñanone votorum , o n w n o vitare. 
Hinc fi- te non poífc a^icui máxime ex cligcnnbus indicare , pro 
qao lumagi mi fers <^uia aliqao modo i l l u m pcrtralib ad tuam 
voiuntatcm , & occaíioncs armulationis , & o o i j ; íi forte foems , 
cui fufFragium o l t a i l u m t i l , inaltcrius e l td ioncm cít inc l i -
eatus. 
6 Sed anob hanc oílenfionem antiulletut c le¿ l io ; Affi tmat 
García j . ^ . de bernfir.cHp.+.n.K»}. c\\i\zeíX conna formara , & 
adducit laca; corgregationis dcclavationtin. Limitar ramen » . 
1^4. ve non procedat cafu quo in fraudem facerct ad annullan-
dam clcdioncm a lüs ralidam íinc eius TOto,ob rationem legis,nc 
dolu<;, & fraus alicui pattocinentut, néve c i fuá iniqairacc c o m -
modum r ípor t e t . 
Sed Nanatr. conf 4. J e tl"B. in r. eiit. & Manue! Rodr íguez 
to>r,x,q >&:t,regitl qá*f i . i i . *r t . f . abfo'.uic negant. Primo , quia 
cuipa vniusnon deber to t i capitulo illam ignoranti nocerc , 
"cquc adu i legitimé fado cA¡i.fin.cum annctutts ibi d: frocura-
tor-b. Secundo, quia aiioq '.in fequerctur in potellatc cuiyfuis 
paiticiiiaris cfll- capitiüi elc¿t :onem caí íam reddcre , fí i l lud 
cidem conucniret: pcíT.c namque focio fufFragium fuum clam 
mamí-eftute , & eledione fj¿ta dicerc fe non funTe clam fuffra-
gacum. Tctcio , quia certarc poteftorams fraus , & dolus, vt in 
cafu r e i a t o á Nauarro ront ig i t Scribacoim, qui erat io i l l o 
cot)íil¡o vmus cr eligentibus , & fuffrngium fuum locio oftendit, 
id fecir, non vt loc iam percraheret ad fi.,fFraganduni pro quo 
ipíc tu í f tagabatut , fed vt conrtatet non l ib i . fed a'tcri pue-
bcrc íu t f i ao ium, (^uar to , quia mens Sixti I V . & Leonis X . p rx-
cipicntium (ufFtagia lectetcfieri in bis eledionibus cft eadem ac 
nu-ns ConáU] Itff'.í^.c.^. de cledione reguianum.nempe ne ca-
pí ula permurant heti é l t d i o t i c m pubbcé ob fraudes, & d)fcor-
días , qua? ibi adefte polTunc : quod non videtut fcqui ex fecrcta 
vnius nunifcftation^. 
7 Ego vero dicendum cxi í t 'mo fufFragium ruum fie mani-
f e í b c u m eíic nullum , vtpote contra formam cxpteí iam B u l I ^ 
S ix t i , & motus Leonis X . Ñ e q u e prsebendam d e d o adiudicari, 
fi vinco tanrum voto rcliquos erccdit > quia non excedit in vo-
to , q.iod ve:e votum fit. Vetum fi tuo voto feclufo eledus ma-
iorcm partcm haber, firma cftc ius e led io s quia tua culpa fuf-
fragiis aliorum prxiudicare non debet . cum alioium fuftragia 
p;a:;criptam formam obferuauciint; & trad't Nauarrus cl¡8o 
c::nf tn fine. 
8 Hincf ic eodem modo efie nuüum tuum fuffragium , & 
•c l t d ioa rm , ti a teri vices tuas ad fuíFragandum commiftas ea 
conditione i vt IníFragium pro dctcrnv.nata pcrlona ferat ; quia 
iam tuum fufFi.igium cít alten manifeftum. Garcia 5 . / . de oe-
n ficen/ ,^.nun . i 9 Í . Q u o á fi folum voluntaccm tuam , p ío q;io 
ía tFtagium ferres , manifeftates . -.üccns , ego i l l i fuífragarct , íi 
ptaslcns eíTctn , & c . ni.n credo fuíffagium cífe nul um , ñeque 
procuratorcm peceste , cfto pro alio á te indicato futíragium 
ferat; quia íic volunt ucm tuam indicans , nuliam obligationcm 
pmcuratori imponis , vt .'uffiaginm pro indicato ferat , fed i l -
lum 1 b.num r^linquis. Alias fi p ocurator fub peccato mortal i , 
t i lentit Garcia w . i o . cbnga iuse l í c t fufFfagmm ferie pro indica-
to , luífragium datum non cft cenfencium l'tctctum, fed mani íc -
ftum > cum iam cibi m in¡feftum fit pro quo procurator fuíFra-
g ium cft h tu t iu .non enim prx iuau te poces, quod obligationcm 
fibi impoli tam violabir, 
9 Secundo dico , l i an¡cquam íuffiagium feras , alicui d í -
ceres pro quo fulíiagat,1tL.s ':s , ci to male facías , prasbens inde 
occafionem difeordiarum , & fiacm prxcepti petaertens, non 
tamen annullas fufFiagium , poftea fecrcto datum. Quia con-
íUtu t io 'S ix t t , & Leonis X . folum l l a tu i t , vt fufFragium fit fc-
c re tum, quod ficri op t imé poteft , tamcefi antea dixetis pro 
quo fufFragaturus cíles ; quia non inde conftat te veré fufFra-
gati pro quo dixifti . García j , ?. de b?nefic. cap.^. numer. I96 , 
Q u o d extendendum exil l imo ad caf um > quo reprobas fche-
dqlas cecum deferres , vt inde oltc-ndercs p ío quo fufFtagium 
tu l i f t i . N o n enim haec iniqua , & pixiudicialis oftenfio impe-
di t .votum fecrcto datum fu-.íle , ac ptoínde validé. Garcia ntt-
10 Qu in to dubitatur , quando locum habeant fottes in hac 
c k d i o n c , an inquam cum oppo í i to res paria vota habent, an 
poltquam qualitates i l l o r u m examinacae fun t , & pares cíTcíu-
dicantur ? Garcia d i ñ * ^.part.Ae benefic.capA num.zoi affit-
mat ad forres dcuemendum cííc , co ipfo quo oppoficorcs pa-
ría vota habuer ín t . M o j c t u r : quia cfto Sixtus I V . in fuá bulla 
nobilcs ignobilibus , & qui funt d^ gremio Ecclefiae alüs exce-
risftacucrit pixTctendo'. A t Leo X . expre l ié ad fortes t tadíc 
elfc deucniendum , nulia de inueftigatione qualitatum men-
t'ouc fada. Inqui t enim Leo. SimÜHS hahret mñiorempur-
tem votorum\iuo hxhentes fhirn vota adfecundum fcrutinium 
adrr. itti debent: fi vnus habuerit plur* v e t a , & aiij hahue-
rint paria , de i l luperi lus fiat {tiundum[crut 'minm quis illo-
rum icncurr 'it cum primo, & ijlorum eUñus h maiort parte ad-
n.ittatur cum primo ad tertium fcrMtin'mm,&fiittrum fuerint 
p^res firte dirlm*tur quis concurriteumprimo. Etfi vlt imi dúo 
habueii/it paritatím ¡et iam forte dirimaiur , (3X fors loco ele» 
¿fiosit, & froHifionit hubenttir. Ecce qualicer Leo decí rowsdc-
cériiir parium in votis forte pat í ta tcm eílc dirimendam. Ncquc 
obftarquod Sixtus I V . ftatuctit qualitaecs oppofüorura efle exa-
minandas , & Leo deciraus conf i imauer í t , qux Sixtus ftatuit i 
quia folum confirmauit, qus fuá: difpofítioni contraria non 
eranr. Alias ñeque collegialibus Hífpanis D . CIcmentis Bono-
nienfis ha: piícbenda; conferri poflent, ñeque neceflarius eíTec 
co rcu r íu s formalis ad illarum prouilionem i íi quidem in bulla 
Sixti nulla de his collegialibus , ncquc de hoc concurfu mentio 
í a d a cft. Cxccrum rerius exiftimo , fi fadis ómnibus fciu™ 
tiniis dúo folum oppoí i to res remanent in votis pares , non 
efle ftatim forte controuerfiam dirimendam , nifi cafu quo 
arquales, & pares fint in qualitatibus. Moucot ; quia e led io 
per fortes inofficiis , & bcmficiis Ecdcfiaftícis prohibita c f t , 
ex r . fi. de fértil. & ibi omnes. N o n ergo credendum cft velic 
Leoncm decimmn il lam admittere , fi alia v iac lanor i , & a:-
qu;otj definiri controueifia poteft , prscipué cum derogatione 
conftitutionís Sixti , ad cuius confirmaiionem ipfe motum pro-
prium expediebar. Cum ergo iuxta conftitutionem Sixti fada 
a^qualitacc votorum adiudigari prebenda debet c i , qui qua-
iitatcs potiores habet, & hoc arquítas , & iufticiapoftulct j e f f i -
citur fare noluiffe Pontificem hanc qualíratcm cxamÍDatio-
nem tol lerej fed illa fuppoíi ta , & paritate ín il l is ínter oppo-
fitores inuenca ad fortes efie deucniendum , & non ante» ; fi 
enim cum nullus oppofitotum maicrcm parttm votorum ha-
bet , & dúo in votis pares funt, fit fecundum fcrminium antc-
quam ad fortes deucniatur, quid mirum , fi cum dúo rantum 
concur.unt, & paritatem in votis habent , priufquatn ad fortes 
deucniatur, eorum qualitaecs exammentur, & paritate inuenta 
quafi pro vltirao remedio fortes mictamur ? Corfirmat hanc in-
terprctationcm vfus, & confuetudo plutium Ecclcíiarumjin qu i -
bus hic cafus contigit. Nunquara enim ad fortes , íed ad qual i -
tatum examinationcm cft fadus recurfus data paritate votorum, 
ve conftat ex cafibus rclatis per N ico l .Ga rc í am diñ.y.p.de benef, 
t í ^ . n . x o j . 
11 Sed inquíres , penes quetn fit poteftas ¡udicandi, an deufi-
niendum íít ad qualitates , an ad fortes ? 
Placet mihi refolutío García: y. /•„ de henefic. cap.4. num.trg* 
penes ordinarium tantum tíTe ; quia illc cft adus iu r i fd íd io -
nis , & iudicíj , Addc illam fentcntiam cífc tacitam bullarurri 
interpretationem , quíe folum ordínat i is iurifdidioncnv ha-
bentibus conceditut, vt conftat es his quse de ínrerprc ta t ione 
Ifgis diximus. Ec ídem eft dicendum , fi comrouerfia fu fupet 
nallitatc eledionis ob omi í íum iuramentum , vel eledi inha-
bili-atcm ; folum enim ordinarias iudexeft in illa caufa, & ita 
íarpe pradicari v id i . A t decifione fada , ad qualitatum examina-
tioncm priui cíTc deucniendum , quam ad fortes. Cap i tu lum, & 
Epifcopus vnicutp votum hjbcns extraiudicialiter cogiiofcunt, & 
caufam faíFragiis decidunt, quia Uta decifio eft virtualis ad p i z -
bendam eledio, 
í i .Sexto dubitatur, an canon ícus , qui examíni cligendo-
rum non'fuitpra:fens ,poíI i t fufFragiti in hac cledione ? Negar 
Rota apud Farinac. in decíf. nouiffim.derif. 551. ca ratione; quia 
examen ind ic i tu r , ye de apcitudine examinati conftet c l edo -
ribus. Ergo e l e d o r i , qui huic examíni non aífiftit , non po-
teft de ^pticudinc examinati confiare. Ergo ñeque i l l u m c l i -
gere. Examen enim cft quidam qnafi proceí fus , & veri tat ís i b -
format io , vt f^curi eledores fentcntiam fcrant.Sicut ergo iudex 
non yifo procefíu , non poteft indicare , ñeque ecjam eledores 
non vifo examine cligendorum e\i£crc poterunt. Addc quando 
collado pizbendac ledurse ad Epiicopum pe r t i n t t , non poteft 
Epifcopus U'am conferre , quin prius prouilum examinct,^ exa-
minatumapprobet , v t tradit Concil iam Tr idcn t . /r/f! j . r . T . i » 
fine. Ergo ncquc capi tü lum,& Epifcopus conferre has pi íebendas 
po te run t .n i f i á fe c iamÍDat is ,& approbatis.Ergodebent examini 
intercíTe. 
13 Nihi lominus probabilius eft , fpfdat is bullís Sixti I V . & 
Leonis X . pofic canonicum abrentem íufFragariin harum pia:-
bcndatum prouifione : fie docct Garc de beneficsapA nii' 
mer, 113. Et ratío cííc poteft 5 quia in bulla Sixti I V . & motu 
Leonis X . non cauerur eledores examíni cligendorum deberé 
efle pcrlonalíter piasfentcs , & ex alia pstte poteft e ledor ex rc-
latione aliorum dígniratem oppofitorum cognofecre , vt bené 
probar G o n z á l e z ^ / ^ ^ " « ^ . i o í . M a f c a r d . a l í probat.ionrl.Zjj. 
numer. 1. &feque^ti'.^ Ergo eius pra;icntia non requiritur. 
Et confirmo. Contingit faepe piares eledores examini cligen-
dorum aíliílcre , cum tamen ex tali aífiftentía nuilo modo d i -
gnirarcm cligendorum cognofeant ; co quod ipfi ex diuetfa 
pioftífione íint ,ac eft cltgendus.vt fi ipfi fint theologi)& cligen-
dus eft iut i f ta , vel econtra. Sed non cft credendum legem cx-
poftulare inu t i cm ptxfentiam ; vtilis autem expoftulari non 
poteft 
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po tc f t j qu i a moraliter cft impoílibilis ía ómnibus clcftoribus. 
Ergo dicendum cft non cflc p r s í c m i a m neccíTario c x p o ñ u -
lacarn. f 
Ñ e q u e obííat ratio contraria. Concedo cUdorem non aífi-
ftcnccm examini non poíle per examen immediaté de aptitudi-
neclc¿li iudicarc. Ac íi ab intercíTentibus peritis infoimetur , 
fufiieicnter iudicarc poteft de illius apt i tudinc , media inquam 
ioformatione, quod fufficit, vt íceuré poflic in clcdlionc proce-
deré , íicuc poteí t iudex examinacioncm te f t ium, & veritacis 
jnucí l igat ionem aliis committere, ex cuius informatione ipfe in_ 
formatusadiudicandum procedic: & íicut poteft Epi ícopus exa-
men il l ius.qui facram Sctipturam docere intcnditaltcri commit-
icre>& ex huius relationc exammatum approbarc; ita capitularis 
abfens facete poteft. A d dcciíioncm Rota: te(pondet Goilza!. & 
ex i l l o Giic .fupra 5 efle dcciíioncm noncarentem difficultate, & 
expeditam vna tantum parte informante ; ac proinde non debee 
fubíifterc. 
D i x i fpeí la t is bullis Sixti I V . & Lconis X . non cíTe ncceíTa-
rium capitular], yr íuffragium ferat i examini oppofitorura af-
í i ñ e t e , v t inde eolligeres aliud cíTc dicendum ex Itatutis aliqua-
m m Ecclefiarum , in quibus cauetur capitulatcra abfentem ab 
examine, nequáquam pofle fufFragiura fetre ; quod obferuan-
dum eft. 
Sép t imo dubi ta tu t ; an clcfliofafta á minore partecapituli fub-
íiftat contraeleflioncm faí tam á maiore? Videtur numquam fub-
íifterc poífe ; quia exprefsé dicitur in his bullis i l lam tancum cle-
¿l ionem fubíifterc,qux á maiore parte fuerit celebrara.Verum vt 
dubitationifaciamus fatis, diftinguodupliccm cafum)in quo du-
bicati poteft minoris partis elcélioncm contra eicdlioncm maio-
n's partís príEualere.Ptimo,íi maior pars capituli eligir indignum. 
Secundo , íi cligit -contra formam fibi in elcdlionc prxfcnptam: 
t u m enim quilibet exhis defeflus rcddat eledioncm maiotis 
partis nullam , c led io minoris , qux nullum deíctftum habet, 
prasualerc aduerfus i l lam videtur. 
i y Dicendum ergo cft fi maior pars feienter proceflít c l i -
gens indignum, elcdlio minoris partis fub/ i f tu : eft cxprcíTa deci-
íio textus in in c. cum in cunñi s . §.jí». c.dudum c. honi.. c, cum 
Virtonien.cap.fcriptum. c.congregato.deeleftione.cap.gratum. de 
toftulat.p&Ut, cap. quamquam. de eleñ.'m 6. & tradunt fetc 
omnes , vt videre eft incuria P i f a n a / í ^ . i . ^ . ^ . . »«wi.i(í . Garcia 
debenefic. ¿.part. cap• 4.1 i z . fim. Ratio colligitur ex fupradi¿t, 
textu , quia culpa eligentium fcicnccr indignum , illos inhábiles 
rcddit ad e i c d i o a e m ^ totam poteftatem tranftulit in eos qui d ¡ . 
gaum elegerunt. Ergo folus illc numerus eligentium dignum , 
vtpote in quo reíidet poteftas cligendi ,coní ¡dcrandus eft ; r c l i -
qui vero , etíi plutcs í int . reputandi funt ac & non cífent. Ñ e q u e 
obftat fupradi<ftos textus loqui de eledlionc diuerfa ab ca , de 
qua in prasfenti t r a í l a m u s ; loquuntur enim de elcélione prada-
t i fub diuerfa forma facienda ab ca qua cauetur ficri e led io ha* 
rum pra:bcndarum. N o n inquam, obftat quominus dcciíioncs 
fupradi í lorum texcuum in piasfenti locum habeant. T u m quia 
cft eadem , & cfticaciot ratio , nempe culpa commifla in ele-
¿l ione indigni. T u m q u i j dcciíioncs funt pro qualibet etc-
í l i o n c i pluiibas fa£la ; eáque de caufa Comportel!aí,anr¡o i ¿ r i 3 . 
D o d o t Celdas collcga ex iníigni collcgio Salmanticcníi A t -
chiepifeopi Foofccas, í imú lque fuit eledus D . lulianus de Can-
gas An ayo a minori parte. N a m D o d o r Celdas habuit 18.vo-
ta, D o d c r luüanus 14. Sed quia Ü o d o r i Celda; oppo í i tum fuic 
non efle oppofitorem legit imum , eo quod non fucrir gtadua-
tus in Yniutrfitatibus tegni Caftella:, & Legionis , fed in vníuer-
íitate quadam regni Va entias; ca de caula D o d o r i lu l i anode 
Cangas adiudicata cft prasbenda , & per tres fentcncias obtinuic 
fibi deben, & abfque noua eledione miíliis eft in pofleífiocem. 
N a m licet fueric eledus á minori parte ; quia ramenilla minor 
pars folum fuit fana, & legitima , repucandus cft eledus non á 
m i n o n , fed á m a i o t i , imo á to te capitulo, cligentcs enim in -
dignum non reputantut de capitulo , compatationc i l l ius ele-
d ion i s . 
D i x i í¡ feienter illa maior pars elegerit indignara : nam íí 
ignoranter p r o c c í f i t . cfto illius c k d i o non teneat, non tamen 
eledio minoris partis fubfiftit.fcd noua eledio facienda eft.Quia 
c ú m i l l a maior pars culpam ( vt fuppono ) in eledionclndigni 
non commifer i t , squum non erat priuari poteftate cligendi, & 
in minorera partem omnino transferri. G a r c . á i 5 « ¿.p.de benefic. 
c,^.' . x t i , 5c Glofla in c.fcriptum in fine.de eleéi. c.Cumana , c. 
e»m ¡n cunclü , eodem tit. 
I 6 Verum fi maior pars formam fibi prxfctiptam in eledione 
non feruauit, aliqui cenfent eodem modo poteftate cligendi p r i -
uari , & in faniorem partera licet minorcm dcuolui , at quando 
eligit ind ignum; quiaeligenscontta formam indigne c l i g i t , & 
ciigens indignum contta fotmam eligir, 
Ca;cerum íi maiot pars cl igi t alias dignura , omittens formam 
prasferiptam, & minor pars illam feruauit, quod contingere po-
teft cafu quo maiot pars palam, ve] non fado iuramento fuftra-
gata cft , vel non examinatum publico examine p r o u i d i t ; cfto 
e ledio maioris partis non íubíiftat, non indcíic elcdioncm m i -
nori vaiidam cflc. Qu ia cligentcs alias dignum omirtendo for-
mara in eledione , non funt ipfo iurc priuati poteftate ciigendi, 
Tratt- X I I I . De henefícils Ecclepafticis. 
v t op t imé expendit Glofla in cap. Cumaná. de eleíi .per textum, 
ib i i/erbo priuuntes. & tradir booifacius Qdauus in cap.quan-
q u w . d e eUñíone. in 6. ibi ¡ f i eltflores in hutufmodi Ecclefia , 
vel ipfo iure cum eligunt feienter indignum, vcl p<r fentennam, 
cum formam traditam ingenern'i coni ilio non obfertiant,eligen' 
di pocefiate priuentur. Ergo ante fententiam non cft tranílata 
poteftas maiotis partis in minorem. Ergo minoris pattis e ledio 
non tcnet, vtpote non fada á maiore paiteillorura, qui a d u ha-
bent poteftatem cligendi ; fie aliisrclatis Gatcia ¿.bart.de benef, 
r . 4 .» 2-35./» fine. 
Sed quia ad hanc fententiam ferendam , & inhabilitandos i l -
los qui formam ptasfetiptam cledionis non feruarunt, necef-
fatium eft cognofecre qui fuerint: & hoc eft impoflibile , nifí 
defedus fuctit in omiíl ione iuramenti , vel in publicitatc vor i . 
Ideo hi peccantcs inhabilitati non poffiint, nifi totura capitu-
lum inhabilitetur , & confequentet innocentes inhabilitcntur , 
quod fieri iuflé poteft ; co quod á malote patte capituli culpa 
commifla fít.At dura hasc condemnatio non fuccedit > poteft ca-
p i tu lum, íi tranfadum non fit femeftre , ad nouara prouiConcm 
procederé de oppofiroribus habilibus, Quod fi vnus tantum fuit 
oppofitor habilis , i l lc folus fine noui concurfus admiflionc cft; 
cligcnduS)quia ex oppofuione ius confiderabile ob t inu i t , nemini 
altcri competcns. G*ic.¡upra. 
17 Odauo dubitatut janconfetr i poflint hae prsebendíEabf-
que publico examine ci qui no to t i éc f t bencmetrtus , praecipuc 
cum alij oppo íuores non funt? Cuidubitat ioni rcfpondet Garc. 
& bene ¿. y.^.-Yí ¿^wí^íf.c^ w . i } 4 . n e q u á q u a m fieri pofle ; quia 
in fupradida bulla Lconis Decimi cxprcfl'c cauetur cum claufu-
lairri tanrc ed idum cflc apponcndum, & lapfo t c m p o i e c d i d i 
infra t r iduum pt ox imé fequens ad prouifioncm , feu cledioDem 
huiulmodi de perfona idónea publico examine praeuio deucnicn-
dum cflc. Ergo íi ed idum non apponatur.vcl examen publicum 
non fíat, nulla erit prouifio. Ñ e q u e ab hoc examine vllus excu-
fatur ob impedimenrum infirmitatis. Qu ia pettinet ad í o r m a m , 
fi tamen bteui fpctatut falutevn recuperatutus , & ipte petat, cx-
pedandus cft , & interim ptoui í io fufpendenda , alioquin omnia 
rcuocabuntut, vt attentata. 
18 Adutrco tamen , fi t tanfado tempore c d i d i , & intetim de 
bono prorogato, non apparcat vllus, qui v t ü t examen publicum 
fubirc,porctit capitulum has prebendas abfque prsedido examine 
prouiderc ; quia cft cafus neceflitatis , ac proinde á lege exceptus 
íicuti diximus in parochialibus , pro quarura collarionc examen 
á íynodal ibus cxpoftulatur. 
19 Nono dubi ta tu t . intra quod rempus eledio harura pra:-
bendarum facienda cft á capitulo , & Epifcopo ? Cc r tum eft i n -
tra femeftre fieri deberc. Quia ordinatiis collaroribus femeftre 
tantura conceflum eft. cap.cumfit, de eleftionc in 6, cap. nulla. 
de conceff.prtbends. clem.l.de fupplend. neglig prtUt. A t capitu-
la Eccleíiarum Cathedralium iure ordinario prouídcnr has pre-
bendas. Ergo intta femcflre prouiderc debenr. Quod fi negl i -
genres fuermt-, deuoluitut ad fupeiiorcm eledio ; ad fupeno- • 
rcminqnam , capituli , & Epifcopi i íi quidem aeque capitulum, 
ac Epi ícopus ncgligcnres fucrunt. Aduerto tamen pradatos H i f -
pania:, & rí g ium concilium hanc deuolutionem nonpcimitre-
rc fub prxccxtu , nc d i d u m pt iu ikgium aliqua ex parte m i -
nuatur. 
10 Dubium tamen eft , an fada deuolutione tcneatur fupc-
r i o r ^ . a . Archiepifcopus ad quem fit deuolutio, prouiderc d ¡ d a s 
prebendas cum appoiitione e d i d i , & publico examine , & iura-
mento ptasftito. & TOIO fecreto i ficuri obligarus erat Epi ícopus , 
& capitulum , quibus carum prouifio competebat ? Vidcbatur íic 
faciendam efle proui í ioncm,quia quando beneficium ab inferioti 
ad fupcrior.-m dmolui tur , deuolutio fit cum ciidem qualitatibus, 
& oncribus, cum quibus inferior prouiderc tcncbarut, vt muins 
relatis docet Coozalczgl'Jf 4 6 . « . 3 3 . 
A t dicendum cft obligatum non cflc 5 quia illaj conditioocs 
e d i d i ; examinis p u b ü c i , iuramcnfi , vo t i fecte t i , non íunt con-
ditiones ipíis piasbcndis annejaí , fed annexa; ptoui í ioni fadas á 
capi tulo , & Epi'.copo : cum ergo per deuolutionem illc proui-
fionis modus ceflet, ccfl'are debent & conditiones eidem anne-
xae. Quando ergo dicitur beneficium dcuolui ab infcrioii ad 
fupcriot tm cum cifdem qualit.itibus , cum quibus inferior pro-
uiderc tenebatur ; de qualitatibus , beneficio annexis intellí-
gendum eft , non de qualitatibus annexis ptouifioni. Quod cui -
dentet conftat in qualitatc fecreto votandi , qua: folum obfer-
uari poteft , cum funt plura fuíFragia , non antera cum vnicum 
eft. C u m ergo fada deuolutione beneficium ptouidendum fíe 
á folo Archicpi fcopoquia ad folum illura fit deuolutio , nul-
l u m kererum in luo voto praertando feruari poteft. Conf i rmo-
que ex dodrina González ^/ojf^4(í. ««iw. 34. dicentis: etíi re-
gulariter ptaelatus tcneatur requirere concilium capituli. cap.no~ 
utUcap. qttmto.de hU qu&fiunt apr&Uto, tamen in his qua: fpc-
danr ad pia:!atum iurc deuoluto, non cflc obligarum capituli 
fui coníil ium requirere. Abbas cap. ne pro defeñui n.G. de eUm 
¿iione. pír textum ¡ & gloff. ibi y & I m o l . n H w . t . E r g o fimilirec 
licet Epifcopus non poílit iure ordinario has prebendas prouide-
rc , nifi fimul cum capitulo concurrat, & fetuatis condit ioni-
bus in conftitutione S i x t i , & Lconis prasfetiptis, A t cum iute 
deuoluto 
deuoíuto illas ptouidet. ncque fui capiculi confcnlum , naque alias 
coofiieiones femare tcnctui . 
2. i Maior dubitatio e í t , an ptzlatus, cui cft fada dcuolucio, 
tcncacuc ex oppoíitoiibus examinatis in cempore fcrneíhis ab 
ordinario, e!c¿tionem faceré. Garcia ^ purt. de henef. c.^.n.xi^., 
negar; quia examen publicum folum pro clcdione ordinaria coo-
fticucumcft, non pro cledtioBc facienda iure deuolcuo. Affitmac 
taraen , íi folum eííec vnus oppofuor repettus habilis in terapore, 
obügationem elle illum eligendi. Quia racione oppoíicionis ius 
coníiderabile habet, iuxtadecifionem Pucci 173. ¿ib.$, & coníil , 
Mandofij 51, 
Sed ptobabiliüS credo obligationcm eiTc eligendi ex exami-
natis in cempore ob eandem rationem, ac cft obligacas eligere 
oppoficorem repertum idoneum in cempore , quando foluscft. 
Nam qua racione ipfe oppolicor ex oppofuione ius habet, re fi-
bi beneficium conccdacur > eadem racione omnes ius Coníide-
rabile aequirune, TC dignioii ex illis , & non alteri beneficium 
decur. Eigoi l lud ius amittere non debent ob negligentiam ca-
piculi , & Epifcopi , qu¡ cleít ioncm faceré debebanr. trgo prjela-
rus, ad quem fie deuolutio, non poteftalium ab ipfís eligere : non 
quia publicum examen fie pro eius eledione conílitutum , fed 
quia ex illo pro cleftione ordinaria fa£lo ius confiderabile acquíi-
íicrunc, ne altcti ab ipfis íicret ptouifio : &fauct Azor. i . part, 
Hh.'í. c . iy . q. 8. 
i t Décimo dubitator , qualiter hi canonici prasbendis pri-
uentur , fi abique licencia fui capituli ab Ecclefia abíinc ? Refpon-
dco in bulla Leonis decimi paulo poft principium , ftatui, debe-
re huiufmodi canónicos in fuis Ecclefiis perfonaÜtcr refidere > 
& fi abique ordinari) , vel capituli fui licencia ylcra menfem fe 
abfencatene co ipfo collatis canonicatu , & ptaebcnda huiufmo-
di píiuaci , & perpetuo ad illos inhábiles exifterent , poflec-
que & deberec de illis íic vacancibus aliis graduatis quí ycllcnc, 
& valercnc in ipfis Eccleíiis tefidetc , alias iuxta piaediflatum 
priorum üccerarum tenorem prouideri. Ñ e q u e obinde alij ca-
nonici eos canonicatibus priuant , nec fe fenciunt ad hanc 
ptiuationem faciendam obligaci. Sed admiíTo conftitutienem 
h..ic parce feruandam efie, aduerto ; qui ex caufa á iurc conceíí'a 
ic abícncat, iam ex licenria ordinaiij , feilicet Pontificis, fe 
abfencac. Ergo non violac hanc conftitutionem, C u m crgo in 
ómnibus Ecclefiis Hifpanix tres menfes recreationis , & quic-
tis fint praebcndacis'concelíi , qui fe ob hanc caufam abfentaret, 
ex licencia ordinarij abfens eíTet. Dcindc aduerto abfentiam 
vlrra menfem deberé elle á ciuiratc. N a m dum quis in ciuitatc 
refidet , eciam fi diuinis non aíliítat, non dicitur abfens iuxta 
Gloír.'n cap.vnico.de clericti non refiientib j n 6. verbo adfuerint. 
•Ancharran. Dominic. Franc. & alios. Caíl'ador, decif. -vnic. ee~ 
dem tif. Cxfar. de Graffis decif Í16. Couarr. Ub^. var . eap.x$. 
n. 5. Monctara de difirihufli.p.j.^.n.J'¿. t.p.q.t. a n . i j . & q. 
14..TI.XI.& 3^ .^ .8 .» . 5.quos rcfeic,& fequitut Gnc.j .p.de tenefici, 
r«p.±. n.zzp. l^raiterea nota licenciam dandam efle á capitulo qui 
hos canónicos eligir, vel ab ordinario , feil icet.Epiícopo , vel eius 
vicario generali ; á qnocunque cnim decur , fofficit ad vitandam 
hanc pliuationcm. Sed an fofliciac ad hunc eífedlum licencia da-
ta abfque legitima caufa ? Aflirmar Garcia fupra , quia non veri-
íicatur te abeílc abfque liecntia. At mihi probabilius cft non 
lufficere \ quia daca licencia abfque caufa legitima nulla eft , cum 
nrque ordimrius , neque cjpitulum poteftatcm habeant conce-
dendi pra:bcndatis facultatcm fe abfencandi abfque legitima 
caufa. Sed qui nullam , & inualidam haber licenciara reputacur, 
ac fi licenciara non h.ibrict ; quia idera cít non haberc licen-
tiam , ac illam habere inualidam , ve pluribus comprobar Gon-
Z a k z g l o j f . j j . a r . t i . üí confentic Garc. d.tta j . parf. de ben fie. 
cap. 4, num, r i 8 . Ergo licenria abique legitima caufa data > pi i~ 
uationem non vicat. E t confirmatur ex düílrina ipfius Garcix 
» i 12.7. ipfe enim aft;ric licenciara nullam , vtpote non feruata 
forra 1 Itatucorum , vel non feruíto modo votaodi , aut vocandi 
ad capicu'ura , non prodefic prxbcndaco fe abfentanti ad vican-
dam canonicatus ptiuationem ; quia inuaüda , í ¿ nulla licen-
tia reputacur, ac íi non cífer. Sed data fine caufa legitima etiam 
cft nulla. Quia inferiori non eft datura difpenfarc in lege fapc-
rloris abfque caufa legitima. Ergo etiam reputari debet, ac íi non 
cíTct. ' 
P V N C T V M I V . 
D e f o r m a , Se c o n d i c i o n i b u s f e m a n d o i n p r o u i í i o n é 
b e n e í i c i o r u m f i m p l i c i u m . 
i Requ'mtur , qnod prouidens cognofcat prouidendum idoneum 
f e . r;, ' , • 
x I » aliquibus heneñc'us coiteurfus réquiritur, 
) examen pro beneficits fimplicibiis fit necejjárium ? Propo-
nilur da bi tan di rfitio. 
4 Kefoluitur non effe necejjkriamin beheficiis q m funt delibera 
Epifcopi collatione,p protiidendns notus fit. 
5 Idem efl dicendum in benefic/is fimplúibus de iure patronatus, 
* ln beneficiis, quorum inflitutio ad inférioyss Epiftopopertinef, 
examen pro forma pr&mittendum esl. 
V u n B , / / . 2 .57' 
7 Vocandifmt omnes patroni in beneficiis iuris patronafus. 
8 Non eft opus eos nominatim vacare , tamt'ft alij oppofitum 
fentiant. 
9 Non efl ra poteflate inftituentis peretr/ptorimn ternúnum appo* 
nerepatronis adpr&fentandum. 
10 Infiitutio facienda non esi durajite termino conceffopatronh 
ad pr&fentandum. 
11 Collatione beneficijfimplicisfacia in contradiftori» iudicio.noa 
eft tradenda pojjejfio appellationependeme^eque durants 
termino ad appellandum. 
12, Limitatur , nifi confuetudo ftt in contrarium, , 
f 3 Ite™ nifi fit ftatutum aut confiitutiofynodaUs, 
14 Dcbet tamen effe a fede Apoftolica confirmatum,alias execx-. 
tionem non fufpendit.támetfi alij contrarium fenttant. 
1 T T - ^ c beneficia dupliciter prouideri poflunt i vel collatio-
JL X o c 5 vel inftitutíone, fcü eledionis confirmacione. S i 
per collacionem prouidemur fiue ab Epifcopo , íiuc á prselatis 
infetioribus nulla alia condicio requifua eft , nifi quod conferens 
cognofcat prouidendum habilcm , & idoneum efib , iuxta GloíTó 
m cap. monafterium\6, q. v l t . & cap. quóniam. de iurepatrona-
tus, verbo qui maioribus. Cum ctgo h^c habilitas cognofei pof-
fit abfque examine per concutfum , vel per cXaminacorcs fyno-
dales fafturn , ideo in prouílionc hoium beneficiorum ñeque 
concurfus ñeque examen fynodalium requiricut., non folum 
!pc¿lato iure communi antiquo , fed etiam nouo Tridcntini , ve 
poft alios relatos tradit González^/ojf. 6. a numero x 4 i ; Garcia 
part^dehenefic. cap.y. num.q., Marc.Antón. Genucn./T^A;» f-i 15» 
i Excipienda tamen funt aliqua beneficia fimplicia,qua2 per con-
curlura prouidentut ex fpeciali ptiuilegio Sedis Apoftolica;, vt de 
canonicatibus do£lotalibusJ& magiftralibus &\€t\xi,atí\.pmft.pric? 
E t ex fpeciali conftitutione aliquarura Ecclefiatum , vt conftat in 
beneficiis patriraonialibus dioecefis Burgcn. Calagurrir, & Palentin. 
qua; filüs patrimonialibus per concutfum prouidencur. Gonzalc¿ 
&¡ 'Cf ¡ .6 .n . z t f .& 147. 
3 Difficaltas crgo eft i an examen aliquod pra:muti neceífa-
irio debeac in horum beneficiorum fimplicium collatione , quan-
tumuis tibi conferenti, vel inílitueníi nota fit psrfona qua: pro-
uideri dcbet ? Rationem difficultacis fecit decretura Tiident. feff. 
7. cap.x}. de refortnat.ibi: Pr¿fcntat i , feu elefti , vel nomináis 
tn quibufuiiEcclefiafticisperfonis etiam fedis ApoftolicA nunti isad 
quAuis Ecclefiaflica beneficia non inflituanlur,ñeque cenfinmietur 
ñeque admittantur e t i a m p r í t e x t u cutufitispriuslegij }feu confine-
tudmis etiam ab immemorali t^mpore prtfcripts., nifi fuerint 
prtus alecorum ordinariis examinati, & idoneit ípert i i & nuüus 
appeüationis remedio fe tu m pojfit^quí minus examen fubire t enca-
tur. Pr&fentatw tñv¡en,eleóiis,feu nomwatis ab vniuerfitatibus.feu 
collegiis generalinm ftudiorum exeepús. E x quibus vetbis colli-
gitur inftitutioncm , feu confirmacionem faciendam non efle 
cuiufuis Ecclcíiaftici beneficij , quin ab ordiüario examinetur in-
ftitucndus. Ad idem eft decretum fe¡f,\<i.c.<). de reform. circa me-
aittm. ibi : A d h&c liceat Epifcopo pr&\tntatos a patronis.fi idones 
non fuerint trepeü,ere. G¡uod fi ad inferiores injiiíUtio pertineat , 
ab Epifcopo tamen , iuxta alia f a t u t a ab hac fancía fynido, exa-
fnimatur, allcquin inftitulio ab infericribus fafta irrita fit, 
i n a n ü . 
4 Pro refolutione dicendum cft primbjfi bentficium fit de libe-
ra Epifcopi co lacione , & Epifcopo perfona qua: prouideri debec 
noca eft idónea , abfque vilo examine illum ptouidere poteft ; 
quia nullibi cauetur in his beneficiis fimplicibus examen cite pro 
forma prarmitrendum. Nam Tridentin. in fuptadid^is tcxtibus 
loquitur tamum de beneficiis iurifpatronatus , & per inftitutionerti 
acquificis , non de beneficiis,, qua: funr de libera Epilcopi colla-
tione. Cum crgo ad horum bent ñciorum prouifionem fola habi-
litas ptouifi requitatur , íi h^c nota cft abique examine , examen 
neceflarium non erit: & ita poft alios plures relacos tradit GonzaU 
glofj.^.n.ig, 
Quapropter examinátus & legit imé approbatus ad factos or-
dines examinari non dcbet , vt ei bencíicium fímplex confe-
racur , vt probat textus in cap. accepitnus 13, Í/* Atate , & qualit. 
i b i , (¡nos a te , vel}rxd?ceJforibus mis ordinatos fuijje coriftaret^ed 
pr&fenim quo n i ottinenetum btnificium debes idóneos reputare, 
quos ad erdiñes fufeepifit. Et ratio efie poteft ; quia ceedem quali-
tates ad ordines, & ad bencíicium fimplex requiruncur. G o n z á -
lez a'.iis rclatis , num. 84. Excipc, nifi noua caufa luperueniat: 
qualis cíTct , íi per longum terapus intermiftionem ab ftudiiá 
fecerit , quando ratione huius intermiflionis ptudenter prxfumí 
poteft licteraturx neccíTarix elfc oblitum. González ^í» 
Secundo excipc , rifi bencíicium haberet aliquam adminiítra-
tionem faCramentorum , vel curam animarum exercendam j 
quia ture deberes [irouidendum , etfi facerdosfit , examinare , ni-
fi aüundc quam ex otdinatione tibi conftarct idoneum cí le , 
colügitur ex Tridentin./*/?r,.i4. c ^ . 3 i í/erí/crw/»^. & notar G o n -
zález ditia glof}. 4. num. í o i . Tercio excipe beneficia fimpli-
cia qualificata, nempe dignicates, feu Canonicatus in Cathedrá-
libus requirentia .fpecialem induftriam . & concilium , quac ta-
ñ e n facti ordines non requirunt. González «HWÍXOÍ. H inc 3 
fotciori conílat te appiobatum ¡egitiraé ad bcntficium fimplcx , fi 
illo dimiíToaüud fimiicobíintas . n o n c í l c ncccílario dcnuo cxa-
minandum ; niíí aliqua nona caura fupciucniat i quia ptarfumeris 
habilis , & idoncus: fie Barbofa ex declaraíionihus conciltj atéia 
j Dico fecundo , in beneficiis íímpüdbus de iurc patronatus 
laicoium idera cíTc dicendum , ac di¿tum eft de beneficiis, qua: 
funt de libera Epilcopi coilacionc : non elie inquam examen neccí-
Í3riam,mfi yh'i non conftac inítituenti de digoicatc piouifi. Quia 
concilium m dicio c . i$ . pjf.7,. ron de iis beneficiis , fed de benefi-
ciis patronatus Eccleíiaftici loquitut: & ücct in fejf. 1J . 9. g^ne-
ralitet loquaiur de beneficiis iuris patronatus, non tameo dixit fie 
ptasfentatos examinandos c í l e , fed íolum dixit licete Epilcofio 
praslcntatos á pattonis, fi idonc j non fuerint, repeliere > quod (tare 
oprime potcft,qain obligetur examinare cum , quem idoneum cílc 
cognofeic , poterit tamen fi yclu ilium examinare. García 5.^. de 
benef.c. j . w . j . 
6 Dico tertio , in beneficiis, qua: funt de prasfentationc , ele» 
ñ i o n c , leu nominationc perfonaium Ecdefiaítiearura , fi infti-
tutio ad inferiores Epifcopo percincat , debet ptse:entaius , cle-
£tus , feu nominatus, quantumuis notoric idoncus, examinsri 
ab Epifcopo. Q u i a de his tantum beneficiis rcquiíitum cít exa-
men pro forma , in difto cap. 13. fejí-7- & cap. 9. fejf.15. & tra-
dit Garcia d. 9, f, de benef. num. 6. & Auguíl . Batbof. in decUr. 
f encil. d. CA/>. I 3. 
7 Pra:ccr lupradiftam conditionem idoneitatis vlterius requi-
litur in beneficiis de iurc patronatus tam laici . quara Eccleíiafti-
ci citatio , & vocatio emnium patronorum, vt ex illorum ptsfcn-
cationc, & nominationc inftitutio fiar. Alias nullaerit mllitutio, vt-
potc in qua eft omiflus confcníus illorum quorum intereít: colli-
gitur ex cap.01uoniam.fin.de eleSi.in í .qu i ücct de cledlionc loqua-
tur , ad nominationem , feu prasfeniationcm do£lorcs extendunt ; 
quia eft eadem ratio : GloíT. Ancharran. Dominic, & Eianc.Ioann. 
Andr.í'n fnpradtSlo textu, Lambcrt. dt ture patrón.i .p. hb.x. q.6. 
fer t o t a m ü z t t z de Látale caJ>eU.lib,i,c.io.n.}i.& $9.Ga.tc.9.p.de 
benef.c.áf.n.i, 
8 An autem pattoni ncceíTatio citandi, & vocandi fint nomU 
natim termino peremptorio appoíito ; vel fufficiat eos gencra-
Ütcr rocarc pet ediftum ? Communis fentenria approbata á R o -
ta , 8, Februar. 1 vt tefert Gaiciifupra » . 8 . defendit, fi pa-
troni funt certi, cílc citationcm , & Tocacionem nominatim fa-
ciendam , alias fuflicerc gencraíem perediftum ; quia in d.e-p.fin. 
ftatuirur citationcm nominatim faciendam cíTc « vbi eft coelcéíus, 
TC] apparct oppoíitor ; alias íufficerc gencraliter in Ecclefia , ¡n 
qua e l e g i ó faíta eft, ve fi qui fint.qui it velint opponere compa-
rea nt aífignato peremptorio termino competenti. Ergo idem cric 
dicoadum io pra:('cntationci& nominationc, non efie^nquam, iníti-
tutionem faciendam^uin ptius vocentut patroni fi quifínt,& pi£e~ 
fentati ab ipfis. 
Cztcrum dicendum exiftimo patronos, & eledores no^ efle 
opus nominatim citare , fed Iufficerc , fi gencraliter per edidum 
citentur. Moueor, quia textus in cap. fin. non decidir eledotes 
nominatim cílc vocandos , fed folum competitores. Ergo patro-
ni non funt nominatim vocandi, fed prastentati fi aliqui fint, 
quibus perempeorius terminus ad comparendum, & fe exami-
nandum fignanduj eft. Deinde quia ita praxis obtinuit in cano-
nicatibus doítoralibus , ¿í magiftralibus, quorum ckdores per 
cdiélum vocantur , & in beneficiis curatis iuris patrona-
tus apponitur ed idum, vt fi qui fint , quibus nominarlo com-
petir , accedanr. Non ergo citatio fpecialis eft necelfario tequi-
tenda. 
9 Pra:tcrea non videtur efic in poteftate inftituentis peremp-
toiium cerminum apponerc pacronis ad prasfenrandum , nam cum 
ipfis, fi laici fint, conceífum fit á iurc quadrimeftre , fi Ecclefia-
ftici fint, conceíTum fit femeftre , non poceft iudex inferior illud 
abbreuiarc Ergo vocatio appofita peremptorio termino com-
paratione pra:fentatorum intelligcada eft , & non comparationc 
písefentantium. 
10 Hinc infero inftltutionem beneficiotum iuris patronatus 
non efic faciendam durante termino conceflo patronisad pra:-
fentandum. Nam durante illo tempore poterit forte alius pa-
tronus apparcrc , & príEÍcntationcm faceré , cui iuri derogan-
dum non eft, Praítcrquam quod pacroni, fi laici fint, poflunt du-
rante quadrimeftri variare. Quapropter fi de fa¿to contingeret 
przfemationem ante iapfum quadrimcílre, vel femeítre fieri)& 
illa fafta nouus patronus apparerer. & petcrctreuocari.rcuocanda 
.eflet. 
11 Deinde fi collatio fimplicis benefieij í a ñ a c f t in condido-
rio iudicio, fieri non poteft . nec tradi illius poffeífio pendente 
termino ad appellandum , ñeque appellatione pendenti: alias om~ 
nia erunt nulla , & attentata , cap. acollationt benefieijyiuTifto cap, 
non folum. de appeüat. lib.6. cap-x, vt lite pendente, in 6. & muí-
tis exornar González de menfib. & alrernaíiuis.gloff.9. §. contra 
nuüit . Ó* artentata.n.zos. Garcia de benef.9.p.c.4r.n.z6. Lancell. 
de attentat . í .p .c .^.n.ál^. . & 6x7. Quod non folum haber vermn 
in coilacionc benefieij, fed etiam in illius infticutionc, & confír-
mationc , vt falif colligitur ex cap. quomam. fin. de eie¿Í. in 6, 
craduot dolores eclati. Et'tacio omnium eft > quia appellacio eft 
TraSi. X I I l . D e heneficiis Ecclefiajltds* 
precipua defenfio á iurc litigantibus concefia. Ergo impediii non 
poceít , dum á mre concedirur. Ac conceditur appcilatio á fenten-
ria collationis , feu infticutionis , dum iudicialiter proceditur. Ergo 
pendente termino ad appellandum, aut appellatione interpofita non 
debec executioni mandari. Dixi , fi coliatio , feu inftitutio fada 
eíl in contradiítorio iudicio. Nam fi iudicum ceirauit , & in col-
latioac , leu inítitutionc non fuic iudicialiter proccílum , locus 
non eft appcllaiioni , fed illa non obítante procedí debee ad exc-
cutionem collationis, feu inftitutioms. Quia appcilatio extraiu-
die;alis non fulpcndit ciecutionem, ñeque cauiat attentata, ex 
text. in cap. cum ínter, de electione. & in collatione beneficio-
tum videtur cxprcííus t tx í t t í in cap. conftitutis 46.; adfinem t'e 
appcll^t. Se tradit Gouarr. inpraé i . i . z + . n . j . Lanecllot. de atten-
tatis. x, part.c. i i . l imit ^.pertotam. González dtftaglojf.y.rontr* 
nulltt. & attent.n.i.'j. & feqq. Cenletur autem extraiudicialircr 
procedi in prouiíione bentficioium , dum oppoíitorcs coram iudicc 
non firmant proccffum Ínter fe eontcndentcs.Secus eft p iudex par-
tes iudieis afliimit, & oppofitores aítoris , & reí. González fupra 
n u m . i i . 
Cícterum quando iudicialitct proceditur in collatione , feu infti-
tutione btneficiorum , plutes doftorcs liroitant fuprad:¿lam do-
¿trinam de appellatione , vt locum non habeat ftantc coníuctudinc 
in contratium i cum cnim per legem introduci poffit, ve durante 
termino ad appellandum, & pendente appellatione collatio , & in* 
fticutio executioni mandecur, vt expteire decifum .eft á Tridcnr. 
in benrfidis parochiaiihui. fejf. 14. d 8. etiam per confuetudincm 
in beneficiis fimp'icibus introduci potcft.Quia.vt diftum eñ,íra¿}. 
de legtb.difp- de t^v/W.introduci coníut tadine poteft,quod poteft 
lege fanciri; fie aliis relatis Lancell. «/r«»f. i .p . c . n , l imit .^? . 
Gonz3\ .gloj}.? .§ .contra nullit .fjp attent .n .rn.Catcu y.píiTt.de be-
n f.c.a.M.i 9. An autem alicubi hxc conluctudo vigeat ? Qui ' í t io 
eft de fado ex diligentí inueftigatione deeidenda. García n>:niquc 
fupra teltatur nullibi cífc hanc confuítudincm tolcratam. At Pérez 
de Lara¿e anniuerf&captUMb.i.c.iJ.n.'i .&c Zcnai.cemm.conrfa 
eomm.Uk.^.j.i.aliai q . Í 9 7 . a » . 8 4 3 . firmant hanc confuetudincm 
in ttíbunah Aichlcpiicopi Toietani, & cene defendenda tft , quia 
fauet Ecciefiis. nc pallóte diu deílituantur, vt bene dixit Lanccllor. 
dicta l imi t .^ .ü^ Gonz.ry.i: t . 
13 Secundo limitant aii) , ne appcilatio executionem fufpen-
dat, quando eíl ítatutum , feu conftitutio fynodalis, vt fencentia; 
dcfinitíuae latas de collatione, feu inílitutionc beneficiorum exe-
cutioni demandenrur, non obftante appellatione ¡'¡diciali int-rpo-
fita. líe Garcia 9. p. de benef. cap.4. ««#7.34. González glojf.9. §, 
centra nuüit. O-attent.a r).xo$, & ali) apud ipfos. Sed an huiuf-
modi ftatutum vt vim habeat , debeat cíTc á feds Apoftolica 
confirmatum , & longo tempore ©bferuatum ; Negac Garcia cum 
Zcuallos diftaq.iV-j. a n . i ' i i Mouctut Garcia j quia efto infe-
rior principe non poífit appellationcm tollcrc ; poteft tamen in 
aliquo cafu ex rationabili caufa eius effedum fufpcfldcrc , vt 
feilicet appcilatio interpofita executionem collationis non í inpe-
diat, cfto caulam ad fuperiorem deuoluat. Zeuallos yero mouetur; 
quia ha:c fufpenfio fit ex confenfu illorum , quorum íntereft : nam 
cum in fynodo omnes Ecdcfiarum paftores limul cum fuo praJa-
to adfint, & ftatuant fententias diffinitiuas fuper collationes , & 
inftitutionfs beneficiotum mandaii executioni non obftante appel-
latione interpofita , eo ipfo conícntiunt, vt appcilatio eff-du careat 
fufpenfiuo. 
Sed Terius mihi apparct débete ftatutum , feu conflitutionem 
fynodalem á fede Apoflolica ennfirmatam cíTc , aut ita longo 
tempore obferuatani. vt inducat confuetudincm. Alias vim non 
liabebit impethendi cíFcílum appellationis: fie González d.glojf. 
9. §, contra nullu. & uttentaí . n.z 14. Ratio eft clara , quia á iurc 
concefium eft , cum iudicialicer proceditur, appellatc á colla-
tione , feu inítitutionc ; non folum ad cfti-dum deuolutiuum , 
fed etiam fufpenliuum ; fed inferior murare non poteft quaí fu-
petioris lege Cancita funt, ca} . cum inftrior cap.quod fuper h u . de 
maiorir. & obedient.csp pafloialü. de app'U. ttgo lynodusdioe-
cefana imp;dire non poteft appellationis cff.dum. Ñeque ob-
ftat, fi dicas impediri ex confenfu illorum , quorum intereft. Qoia 
paftorum, & Epifcopi diiede non rntereít, ícd inteteft litigantium. 
Ergo dum litigantes appellationinon cedunr,impediri ciuseffedus 
non poteft . vt bené ipfc Garc. » . 3 i . notauir. Quod fi vrgeas, ex 
fundatipnc benefieij haberi poteft,quod appcilatio litiganti non pro-
fit ad executionem collationis fufpcndendam,ergo ctiamex ftatuto. 
Neganda eft confequentia. Nam fundatori á iurc datum eft , vt be-
neficio fundato cas conditiones , qua: fibimagis placucrint, appo-
nat; c. pr&terea,eUtt.i.de iurepatrón.c.quanto.de etnfibus. Si deA 
cidit Tridcnr. fejf.x<¡. c.^. de reformat. quod tamen dacum non eft 
iudicibus infcriobus.& ita Gonzz\tz d i ñ a gloff.1) n. i . \9 . cum Laa-
Cellotto i . p.deuttent. c . i t . Hm.i .n . j affirmat fundatorcm 
in benefieij fundatione temoucrc appellationcm pefic, 
quam tamen negat iudicem alium infi;-
xiotcm Pontífice polft rc-
iDpttece. 
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Q u a n d o a & q ü o t e m p o r e p r o u i d e r i b e n e f i c i a 
p o í r u n t , 
i Ante vacationem prouideri nullatenus pojfunt. 
% A n cencedi pojfit: alie ai pote flus beneficia 'vacctUird confe~ 
rendi f proponitur dubitmdiratio^ 
5 Vicario generali optimepotefi b&cpotefias conferri.-fecnsper~ 
fons, particulari. 
4 Voteftas nominandi, eligendi cid beneficia 'vacatura cuilibet 
daré potefl, 
5 'Faíla vacatione patrono laico conceditur quadrimeftre, E e -
clefiafiico ¡emefire, 
6 I n beneficiis refignat'u ex caufapermutdtioriít non eji feme-
Jire, a ture defignatun?, 
7 Ñeque in beneficiis refignatis in fauorem. 
8 Ñeque in infitiutione bsneficiorum de iure patronatus, 
9 Ñeque inprouifione f a c í a a legato,& nuntio. 
10 In cardinalibus habentibus facultatem co-aferendi currit 
tempus. 
11 Currit item in beneficiis manualibus, 
xi. Item in deuolutis. 
i ^ Si deuoluta funt ex negligentiapatroni laiciyaliquibus pla~ 
cet quadrimetlre Epifcepo concedí, Verius eji concedí fe-
meflre. 
14 Hoc femefire computatur a die deuolutlonls not&. 
i j Sluallter prefumatur deuolutlmem notam ejfe. 
i T T V i c puníto magna ex paite {it\s£cc\m\xs dlSp.pr£ced. 
JL X.Pun^'5- & punft. r i . §, 6 . tx ibicnira didis conftac, 
antcquam beneficium vacct, nullatenus prouideri poflTe, ne oc-
caíío detur alienz raortis taptaadas. Qoodadco verum cíl , ve 
nec promiífio.quantumuis iaramenco firmaca, de beneficio va-
caturo vllatcnus obligatoria í i t , iuxta textum In cap. nuíla. & 
cap, fin.de conceJf.pr&bendA, 
r Solum cft diíficultas, an poífis alicui antcquam benefi-
cimn vacet delegare poteftatem illud prouidendi ? Rationcm 
diíficulcatis fecit cextus in cap. dellheratione, §. prohibemus. de 
officio legati.in 6, inquit cnim Bonifac. V I H . Prohlbemus Infu-
per,ne legatus Ipfe In genere¡aut in fpecie culcunqs concedat, zit 
ab hls qul beneficia Infra legatlonem elufdem habentes, ea in 11-
lltfk manlbus voluerlnt refignare liberejpforum refignatlone re~ 
cepta.iUa valeat Idoneis conferre p-erfonls : cum per hocap«rlri 
pojfit -vía contra Lateranen, concllium ad beneficia vacatura. 
Sed eadem ratio cft de quolibet alio collatorc , & de qualibec 
alia beoefieij vacationc, Ergo nemini poteris poteftatem con. 
cederé ad beneficia vacatura prouidenda. 
3 Dicendum tamen eft vicario generali opt imé poíTe Epif-
copum committere facultatem beneficia vacatura conferendi, 
fine vacenc per obitum, fiuc ex caufa refignationis» fiue ex alia 
«j'Jíecunquc c,fin,de officio 'vicarij.in ff.Quiaex conceíl ionc h u -
ius poreftatis non infertur magis aperiri viam ad beneficia vaca-
tura contra Lateranen. concilium , quam ex poteftate ipfius 
Epifcopi. T u m quia vicarius generalis confHruit idem tribunal 
cum Epifcopo, T u m quia oftperfona qualificaca.Secus vero di-
cendum cft de qualibet alia perfona í íngulari , rum ob allega-
tum textum in ratione dubicandi, qui de perfona ííngulari lo-
quitur; tum ob cxcellentiam poteftatis, qnx alteri , quam 
qualificatas perfona: non videtur pofic commitci.Glofla ¿» dlflo 
cap.deliberatlone Infine.1E\amin.\)¿úí.llb.-7,qu&fi,'vlt.n.$o,Gatc, 
z.p.de benef.cap.\, num 9. 
4 Si vero loquamur non de poteftate conferendi, fed de po-
teftate nominandi, & pixfentandi, vel eligendi ad beneficia va-
catura^uicunque poteris in genere hanc poteftatem concederé, 
fiue beneficium vacet ex caufa refignationis, fiue per obitum. 
Q u i a ex vi huius conceífionis non concedis procuratori pote-
ftatem conftituendi in beneficiis vacationem 5 cum ipfe ex vi 
huius poteftatis admitiere non poífit refignationesj ac proinde 
non aperitut via contra Lateranen. concilium ad beneficia va-
catura, Garcia.aliis relatis,/^?-)!». num, j 9, 
Quod adeó verum exiftimo , vt fi vnici benefícij patronus 
exiftas , poílis alteri vices tuas committere, vt quandocunque 
per obitum , vel rcírgnationera vacauciit, nomine tuo praefen-
tet qui fibi placuerit.'Quod cniminconueniens ex hac commif-
fionc infertur , auc quis eft textus , qui illam prohibeat ? cene 
ego nullum inuenio ; fi enim communis fententia cum Glofia 
in dlBo cap.deliberatlone, admittit legatum a látete pofle diui-
fim concederé alicui poteftatem admittendi refignationes be-
neficiorum^ beneficiis vacantibus poteftatem illam conferendi. 
Quarc non poteris nnn procuratori poteftatem nominandi con-
cederé cafu quo beneficium vacct ,cum non concedas potefta-
tem,vt vacet ? Prstcrca ipfemct Garcia plura refevens, num.zo. 
& z i . fentit procuratori generali conftitutoex iufta caufa ante 
Vacationem beneficij opcimé poífc prsefentitioiaem committi 
«tiam ad vnicum beneficium. Efgo eciam poterit committi al-
^li^ametfi procutator generalis non íit conftitutus ; E t cnim 
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qualitas non videtur cftcalicuius confiderationis ad ctiitandura 
perieulum aliena mortis captando. Nunquatn tamen procura-
tori ad prxfentandum conftituto perfona praefentanda defig-
nanda eft, fiuc procurator fu conftitutus ad vnicum beneficiutrt 
conferendum, fiue ad plura; quia illa efiet tacita benefici j va-
caturi promiífio.fea conceílio, quse per textum In cap. ¡tulla z . 
cap,cu7n dtleita.fin.de concejf.pr&bendt prohibctur.Garcia 10 p. 
de benef ic .cap. i .num.ít i 
y Fada vacationc beneficij fi patronus es laicus, quadrime-
ftre tibi conceditur; fi Ecclefiafticus, femeftre , quod tempus 
computandum cft á die vacationis notíCj vt latius diélo cap, j j 
de tempore eledionis faciendo , & intra quod cledus confen-
tire debet. Vide d i ó t o ^ « » ¿ í . i i . § . í . Quaproptcr folum de tem-
pore á iure collatoribus conceflb reftat dicendum. E t certa re-
folatio cft,ordinariis collatoribus femeftre datutn cñ;cap.nul la 
Ecclejiafilca, de conceff.pr&bendát. cap^licct^ defupplenda negll-
gent,pr&lat.clemi,\,€odem t l t .& leg.%, titulo \6.part, \ . Barbofa 
$.p.allegat,)S.ntim.i. Extcnditur hasc doítrina adomnia bene-
ficia vbicumque exiftentia , quia nullum indid is tcxtib.cxci-
pítur, Barbofa num,i.Gttc.io.p.de benefic. cap.i , num, j . Addc 
cfto beneficia paiochialia íint , fi collatio ad Epifcopum fpe* 
det, Barbofa 3. Garc, num.-j. fi tamen collatio parochia-
lium fedi Apoftolica: referuata í i t , aut alteri quam Fpifcopo 
competat, debet Epifcopus intra quadrinfieftrc edidum propo-
r.ere,& oppofitorcs examinare , & qui tx illis fibi magis ido-
neus vifus fueric eligerc, & conferenti eledioncm fignificarc 
iuxta conftitutionem Pij V, xx .quíe inc ip i t i» conferend'u,Qiiic*. 
& Barbofa fupra, 
¿ Limitanda eft hxc dodrina in beneficiis referuatis ex caufa 
peimutationis. Quia ad horum collationem non cft femeftre á 
iure defignatum > eo quod haec collatio obligatoria íit, non l i -
b e r a d fcm.ftrc conceflum eft collatotibus liberé conferenti-
bus, Ksbaff.in praxi benef.tit.de deuolut.in ú.Ó' tit.depermut. 
w.35iGareia plures refercns,ic./'4í¿tf benefc .^ .n .z .Ó' 3. 
7 Secundo limita in beneficiis rcíignatis in fauorem ; quia 
hxc folum á fummo Pontífice prouideri pofliint, cui non cur -
rit tempus adconfctendum.Mandof.¿írg'l34,í¿tf annal.qui.fi:.90% 
num.^,Lamben.de iurepatron.i .pjib. jiqu&fi.iiart.i .n.y Qzt~ 
ó a t o . p . c a p . í . n u m . i í . 
8 Tertio limita in beneficiis de iure patronatus, quorum in-
ftitutio non habet ptaefixum á iure terminum ob rationcm di-
d a m . Quia inftitutio non cft voluntatis, fed ncceíEratisjpluri-
bus firmar Garcia lo.p.c.^.n.i . quod fi inquiras, quare ius dc-
terminauit tempus piouifioni voluntaria:; non tamen neceíTa-
r ia : ! Rcfpondeo , quia ad prouifioncm neceflariam compelli 
potes ; fecus vero ad prouifioncm voluntariam 5 hanc cnim íí 
omittas facete intra tempus tib^ i á iure conceí íum , nulla tibi fíe 
compulfio, fed prouifio ad fup^tiorcm deuoluitur ; at fi proui-
fioncm neceflaciam omittas , cómpel l i pores a fuperiore , fei-
licet ab Archiepifcopo, Legato , vel Nuntio , vt illam facias: 
cui fi non obedias.Si intra terminum tibi praefixum beneficium 
non conferas , poterit ipfe conferre , non tara ob deuolutio-
pis ticulum,quam ob ticulum auocationis,& grauaminis iniufti 
tollendi. 
9 Quarto limita in Legato a latere, & in Nuntio , compa-
rado beneficiorum, qua: ipfi conferre poíTunt. His enim nort 
viderur currere tempus íeiíieftre ad cónferendumico quod po-
teftatem habeat á iure conferendi quxlibet beneficia in fuá 
ptouincia exiftentia , taraetíi ad fedem Apoftolkam fuerint de-
\o\üzz:cap.'venerabilis.17.de prAhend'ts^&r{ta.á'it.Gloífa fin. i n 
cap 1.de officio íegat.ln 6.0* clement.fi de beneficio,verbo fiue ad 
nos.depr&bendk adfinemt&c piuribus relatis Garc.y.f . de benef. 
c^ .3 .w. io .Cum ergo poffint prouidere beneficia ad quemcun-
que fuerint deuoluta , non potetit illis cúrrete tempus feme-
ftre ad conferendum i ponamus namque ob non prejuifionem 
intra femeftre beneficium deuolui ad fedem Apoftolicam ; ex 
tali tamen dcuolutione non impeditur eorum poteftas. E r g o 
non currit illis tempus femeftre, ñeque vlla fie dcuolutio. Sic 
j a r c i a f u p r a . n u m . x á . Ó ' num.x^t. 
10 Quinto limitant alij in Cardinalibus habentibus a Pont í -
fice indultum conferendi qua:libet beneficia referuata. Quia hi 
tidentut nomine Pontiíícis conferte1 cui non currit tempus ad 
< onferendum. Sed reptobanda eft hice limitatio. Nam ó m n i -
bus collatoribus fiue oidinariis , fiuc iure dclegationis feme-
ftre defignatum eft, cap.nulla. de concef¡ipr&bend&, Quaprop-
tcr nifi ipfis Cardinalibus concefla fit poteftas beneficia confe-
rendi quocunque modo ad fedem Apoftolicam deuoluta , ne-
quáquam tranfado femeftri ea prouidere poterunt, quia indul-
tum conferendi beneficia referuata, non impedit dsuolutioncm, 
ficuti impedit indultum conferc,ndi beneficia deuoluta ; ííc 
CaíTador, decif S.de pr&bendu. Anaftaf. Germon. de iudultls 
Cardinal , numer. $6 Garda \o.part , de benefic. caplt, i j » » -
mer. 10. 
11 Sexto limitant in beneficiis manualibus, qus cum ad nu-
tum íínt amobilia > non videtur collatoribus currere tempus ad 
prouidendum. Scdnequchsc limitatio admittenda eft , cum 
textus in cap.nulla.de conceff.p--&bendA.genei&\itct loquaiur,& 
ratio decidendi xque in iis beneficiis procedit , nernpe ne 
A a Ecelefise 
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Ecclcfiíc mancant in fufpcnfo. Quaproptct quoad fupplendam 
nealjgcnciam collaioris otdmari j , íine dubio curr i t tempus fe-
m d h c , & dcuolucio ad Cupcrioicm fie , vt cxprefsé decifum 
ci i in clemeiit.-vn-t. de fupplcnda nerligcnf.pr&íat, & t r a d i t i b i 
Clolf.$.pr£>n'líz.'verbo reuocari.Bomfjc. w.8. Cardinal, num,^.. 
Gonzálezgluff.ij,§.(>.»• ^ . G a r c í a tó.p.de benefir^cap^.num ^.6, 
D i x i cjuoad íupplendam ncgligenuam collacoris ordinar i j . 
Ñ a m a d impediendam il l ius prouil ioncn^dum beneficium ma-
nuale prouil'um non fueric, cxif l imat Garcia num. 47 . non cíle 
concedendam deuolationem. Q u o d non probo. Natn efto hxc 
beneficia fine manualia , non impedir quominus ad fupetio-
rcm i l lo rum prouifio dcuoluatur.Ergo debet dcuolui enm qua-
liraribus requifitis in c.i,4c conceJJ.pr&bendx. Quarum vna eft, 
v t fa¿la dcuolutione ordinarias inferior prouiderc non poífit. 
Ñ e q u e inde fie faéla prouií iooe per fuperiorem , non pofic ab 
inferiori ex caufa iufta temoueri. Poteft cquidem , quia fupe-
xior pfouidet beneficium cum qualiratibas , quibus negligens 
prouidere debcbat.vt b t n é adactütglojf.fin.in diéia clem. 'vni" 
ca.de fupplenda negligen.pr&lctt%verbo reuocari. 
l i Sépt imo limitant in beneficiis deuolutis , in quibus non 
videtur coilatoribus c ú r r e t e tempus ad conferendum. Sed nu l -
latcnus cft hasc l imi ta t io a d m i t t e n d a s q u i a c a p . n u l l a . 
de concej[.pr&be7idéL. gradatim fit d c u o l u t i o ñ d c m q u e habetur in 
capdicet.de[uplend.neglígem.prdat, Quaproptct fi ad Epifco-
putn pertinet collatio, & infra femeíhc non prouidrt , deuolui-
tut ad Mettopol i tant im, & deinde ad Primatcm , & tándem ad 
Pontificcm. Garcia aliis relatis, IO/ ' .^/ ' .S. Q u o d fíeri 
non poflct.niíi quilibet ex his p:a:latis luum tempus l ignatum 
baberec ad conferendum i quod tempus arqualc cft in ó m n i b u s : 
cum cnim primo collatori femeftre concc í tum í i t .c t iam fecun-
do collatoti .cui fit deuolutio ob negligentiam p r i m i , aliud fe-
meftre concedí debet, vt fatis iníínuatux in fuprad. cap. 1. de 
concejf,pr&bend& : vbi ómnibus coilatoribus femeftte concedi-
tut abfquevlla diftinftionc , & capitulo conferenti inte deuo-
l u t o eundera t e tminum concedic , qui Epifcopo competebat: 
ih\,infra prAifcripfam terminum, qu i nullusalius tft, nif i feme-
ftre. Adde nul l ib i \nuenir i aliquam reftrift ionem , ñeque con-
uenicntcm efle, cum i ínt collatorcs diucrl i 5 & ica ttadit , aliis 
te lat is .Lambcrt .^ ture patron.lib.i p a n . ^ . q u A ñ . i . a r t . i . f í z o r . 
i,p.mftit,moraL.lib.6.cap.í-j. quAst.it, 
13 Solum de beneficiis deuolutis ex negligentia patroni lai-
ci eft aliqualis difticultas ; an Epifcopo, cui in f t i tu t io , feu col-
latio libera deuoluitur , competat femeftte ad collationcm fá-
ciendam?Videtur namque folum quadrimeftre compe tc re ;qu ¡a 
fuccedit pacronecui quadrimeftre conccd i tu r .Cíe tc rum verius 
cft femeftre concedí ; quia tune i l lud beneficium alias de iurc 
patronatus ptouidec Epifcopus ,f icat alia beneficia, qus de i l -
l ius funt libera collatione , l iquidem ob negligentiam patroni 
i n nominando ceíiat eius nominatio , & libera Epifcopo pro-
uifio conceditur, Ergo asqué ac in aliis beneficiis cft femeftre 
concedendum. Ñ e q u e verum eft in hoc cafu Epifcopum patro-
no proptie fucccderc, quia non praefentat perfonam alteri in f t i -
tuendam, fed potius cxclufo patrono ipfemet inf t i tu i t , & ita 
tcnct, a:iis re la t is .Lambett ia .^Vío art .S .Azot .qí í&ft . l i .Bzibolá 
}.p.de poteft.epifc.aüeg.jS.num.iS, 
14 Hoc lemeftre conceíTum fuperiori cui fit deuolutio non 
computatur á die deuolutionis , fed á die dcuolutionis n o t « . 
Q u i a q u o u í q u e deuolutionis not i t iam habeat.vel eam habere 
p c l f i t , non poteft beneficium prouidere. Ergo non poteft efle 
negligens in prouifione. Ergo non cft i l l i tempus coraputan-
dum ; quia non eft habile ad prouifionem : fie Lambertin. & 
A-zoi.fupr*,& qutLjl.io.Sc pluribus decifionibus Rota: firmat 
García lo.^.^e benefeap.^. n u n i j , Aioyf ius Riccius praxifori 
Ziccefiaft.refolut.i^, Auguft .Barboía ¿.part.depotefí.Epifcopi. 
allegat. 5};. nurn. 1 g. 
, 1 y Sed qua rationc conftare pofllr fupctiorem.cui fit deuo-
lu t io habere not i t iam deuolutionis, vt i l l i cutrat tempus, d i f -
l ici leeft . N a m c f t o in collatore ordinario máx ime Epifcopo, 
ex qualitatebenefieij diftantia locorum modo vacat , & econ-
tra longitudinetemporis prsfumatur vcrifimilis vacationis n o -
ticia, prazeipué cum ipfe tencacur diccccfim fingulis aonis v i f i ta -
re. A t in fuperiore collatorejV.g.Archiefpifcopo.vnde híec no-
ticia prxfumenda eft cum ipfe non tcncatut prouinciam fuffra-
ganci vifitare,nifi caufa «ogni ta , & approbatain concilio p r o -
uinciali ,quod ad fummumt t i enn ioe f t celebrandum.iuxtaTri-
deaz.fejj. 14. cap.z. & 3. dereformat. & prouincia fufFcaganei 
' o n g é á Me t rópo l i d i f tc t 'Quod veto tradit Abbas. in cap.ficut. 
de accufationib.-ium.z.qacmkquiiar Ananias /¿/,W«»J.4.Lam-
bertin diBo art . i .n .z . Mafcard. deprobat. concl . i jy .n. io . M e -
tropol i tanum ignorare non pofle negligentiam fui fufFraga-
nei in beneficiorum prouifionc;eo quod in qualibet me t rópo l i 
debeant cfl'c dua: petfonas defignatse á prouinciali concilio,qU£e 
fcquenti concilio referant conex ione , & reformatione digna 
iuxta didtum textum. in c.fuut.de aecufationib. verum non eft. 
N a m ex harum perfonarum dcíignacionc a d f u m m u m inferri 
poteft vacacionem Ecclefias fui fuftraganci longo temporc con-
tingentem ante concil i j ceiebrationem . tranfadlo concilio i l -
iam ignorare non poíTc; non tamco infertur t o t o c o tempore, 
quo non celebratut concilium,vacatlonem ignorare non potui l -
í c . cum ipfa: perlonse ío lum in concilio uotuiam i l l o rum quae 
refoimanone digna funt ,tradere videamut-obligan. Ptxterea 
pluracelebrantur prouincialia conciba abfque deí ignat ioac ha-
rum pe t íona rum ; quia non reputatur neceíTarium. I t e m nec 
ceíebranrur quolibet tr iennio. Ergo ex harum perfonarum de-
fignatione c o l l i g i non poteft noti t ia deuolutionis. Quaptoptec 
exif t imo raro hanc not i t iam efle pra:fumendam, fed i l lam af-
ferenti incumbere onus probandi. bic García x .pM benef.cap. 
$.a nf im. i i . & f ^ l -
D I S P V T A T I O I V . 
g u i h u s b e n e f i c i a f u n t c o n f e r e n d a / e u d e q u a l i -
t a t i b u s r e q u i f i t i s a d b e n e f i c i a e x p a i t e 
f u f e i p i e n t i u m . 
LARVM cft dignis>&: benemeritis benefteia efle con-
$M) ferenda, iuxta text. in cap.grane, de prsibendts , cap. 
Iv^Arí-fc. •••'í -t . a ^ r„™ A,,-icrtinne cab.eum aaeo Is. ^J nihil efi.cap. caufam. qü& de deSiione.cap.CH  adeo. 
Í ^ K T ^ t . de refcript.cap.is cui deprAbmdis.in 6, & ahbi. Sed 
quia ad hanc dignitatem plura tequiruntut i requin tu t {nam-
que legitimus to tu^ , conueniens setas, habilitas co rpons , m o -
r u m ptobitas.fcientia dcbita.ordo.feuclcticatus, intcntio per íe-
uerandi in i l l o , & afeendendi ad fupffriotem, catencia cenfurx. 
vc¡ irregularitatis ,& cuiufuis alterius impedimenli j ideo l i g u -
la t imca in prasfenti difput.explicabimus. 
P V N C T Y M- I . 
Q u a l i t c r l e g i t i m u s t o r u s a d b e n e f i c i u m o b t i n e n -
d u m r e q u i r a c u t . 
REgulaccr t i f l imaef t , i l l c g i t i m u m iurc canónico inhabi-lein)& irrcgularem cíTe ad ordines , & beneficia recipicn-
áa.cap.mnoíuit. de eleélione. c.-vt filij.de film fr&sbyteror. c . i . & 
l.eodem.tit.in 6.cap.niji cum pridem.de renunciar,& alm,\\xic 
autem c iu i l i cóftat inhabilé cííc ad fucccíl ioncm intcgram.alia-
que rcipublicíe munia.vt aper té cóí la t ex leg.'vlt,& ahii.Cod.de 
naturalib.liber 'ís.&Authent.quibus mod'ts naturales ifjiciantuf 
fui. Videndum ergo cft. quando hsec inhabilitas contrah3tur,&: 
qualiter ccflet,& quia híec aliis materiis deferuire poflunt, pla-
cee in prsefcnti omnem de legi t ímate materiam explicare, 
Q u a n d o filij c e n f e a n t u r l e g i t i m i j V e l i l l e g i t i m i . 
1 Nat i ex ccpula fornicaria funt illegitimi. 
z Natum ex folutx parentibus 'voto fimplici cafiitatii ligatis 
ajfirmant plures effe fpurium. Frobabilius esl efj'e natu-
ralem, 
3 ídem dicendam de muliere defponfata fub verbís de futuro-
4 ILx coniugibui impeditis petere,ñeque obligatis reddere , fi fi-
líus nafcatur esi iüegitimus, 
j Quid fi vterque votum casiitatis emijent f Probabilius eíl 
non efe illegitimum. 
6 Natus ex parentibus matrimonio inualido ligatis, fi adfit in 
parentibus bonafidesjegitimus esi. 
j Quando ante copulam cefiat bena fides.iüegitimus>& fpurius 
esl inde natus >& quando bona fides ceffare cenfatur. 
8 De filiis expofit 'is an fint legitimi / Alij ajfirmant? alij ne» 
gant, \ 
9 62if¿^  dicendum'i 
t T L l e g i t i m í cenfentut filij, eo ipfo quo ex copula f o r n i -
X caria nafcantur, Eft omnium fententia. Sed quia hace co-
pula fornicatia haberi poteft ínter perfonas hábi les ad valide 
m a t r í m o n i u m contrahcndum.vcl ínter perfonas impeditasjideo 
dúplex genus i l l eg i t imor i im d i ñ i n g u e n d u m cft , fpcdlato iurc 
canónico ; aliud i l lcs i t imorum natural íum , hoc cft proceden-
t íum á parentibus folutís , habilibus tamen ad m a t r í m o n i u m 
contrahendum. Al iud eft i l l o rum , qui á parentibus impeditis 
procedunt, quique vocanturfpurij. 
i Sed non eft leuc dubiumjan filius natus ex folis parenti-
bus , fed voto fimplici caftitatís l igatis , fpuríus cenfendus fie, 
vel naturalis? Sarmiento Ub.i.feleB.interpret.cap.^.num.^.Ccx-
uantes in leg. 1 i . t aur i .num. \^ . affirmaat fpurium cíTe non fo-
lum quoad ordines, & beneficia, fed etiam quoad fuccelliODCs: 
í n d i n a t Kzot,z.p.líb.z.cap.6.quAfl.'j.lAowmiwx, tum quia pro-
cedit ex coitu faciilcgo. T u m quia p r o c e d í t , á parentibus i m -
peditis ad contrahendum , faltcm impedimento ímpedien tc , & 
exigente difpenfationcm. Turo quia in Ug%ji. tauri.quA efi 9. 
tit. i -
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tit.%.Ub,<¡.c9mfiUt. dicitur frrtonces fidigan fer los hijos natu-
rales, quando al tiempo que nacieron ofueron concebrdosjuspa-
dres podiam cafar con fus madres inflámente j m dispenficion . f a 
in príelcnti caí'u non poteranc parcnccs iuflé abfque difpenta-
l ionc maciimonium contrahere ob vo tum caftitatis: e rgof i l ius 
lie nacus non ert naturalis, fed ípur ius . N i b i l o m i n u s probabi-
lius cí t natural.m i l l c g i t i m u m cífc cenfendum. M o u e o r ; «]uia 
crto patentes voto caltitatis legati í i n t , funt hábi les ad valide 
matrimoniuai con t r ahcndum, í cd hoc videtur fufticerc , vt filij 
inde nati non ccnlcatiiur ^aú]¿ü-aiz.textHm in capit. tanta.qui 
filijJint legitim''yvh\ Cpuims crt,qui á parentibus irnpeditis i m -
pedimento dirimente genitus elt. £ r g o filius lie natusnatura-
ü s eí l ,non fpurius ; & ita tradit Mol ina tracf, i , dijput. i 6 j . 
fofi .^xoncluf.CütieiKL trádat.de matrim.cap.i, numer. t i . Ó* 
3 Idem dicendum eft de filio nato ex mane,qua: altcri fub 
vcibis de futuro defponfata erat; quia fponra!iavde futuro foínm 
impediunt , ue licité matr imonium ceiebretut, at eclebramm 
non annHllanc. & confequenter filius ptoceditex h a b ü i b u s ad 
validé matr imonium contrahendum. t t g o c(t naturalis, & non 
fputíus.Sic C o i i a r a . ^ . ^ sponfalib.cap.iunum.x-j. Molina dicta 
dij} ' r77 .Thoro.Sanch. lib, i . de matr/dijp.i., num. g. Bafil. de 
León . ¿ ib. i i , de matr.cap.num.-j. Gutjer. A/»' '*. Ñ e q u e ob í t an t 
rationes contra t ix . N a m e í t o i l l e fíjus ex coi tu lacrilego l i t 
geni tus , & ex parentibus irnpeditis ad licité coettahendumj 
quia tameo facnlegium i l l ud , & i l iud impedinjientum non an-
nullanc matr imonium contrahendun^; ca de ¿aufa fi ius inde 
genitus non e íUpu i ins . Cum vero /ex h*^E¿ difponit filios ná-
turales deberé procederé á parentibus.inter quos iufté abfquc 
dirpenfatione matr imonium efle potetat.vetbum i l lud iujñ , i n -
le l l ig i dcbet.id .eft valide. 
4 l^aecerea non folum ex folutis, fed etiam ex mat r imonio 
ligatis p o t e í l filius i l legi t imus nafci ; fi enim patentes i m -
pediti eflent pétete , ñ eque obl iga t i rcddere , v t contingerc 
poíTct ,. eum alcer i l lo tum profeilioncm in religione emiterit 
cxalteriusconfenfu , & in i l lo í la tu filium procteaflent, i l l e g i -
t i m u s ^ fpurius reputandus cíTct ; quia procedit ex coi tu fa-
ct¡lcgo)& á petfonis al;ás inhabillbus ad val idé contrahendum, 
íí de f ado mat t imonium non eflet c o n t r a d u m : lie p o l i alios 
antiquiores h . í o t . i . p j-nfii',moral.lib.v.c.s.q.%.circafinem.Saar. 
t , ¡ ,de irregular i t .d i fp , ¡o , f tc í . i .n . ) .S inch. aliis relaris, lib. 9. de 
matr,diJp.$$.n.7. 
! M a i u j dubium eft, fi vterque ex alccrius confenfu v o t u m 
í implex caftitatis emi(erit)& i l lo non ob í t an t e filium procrcaf-
fcnt.an íít filius illc illegitimus? Aífitmat Glo íTa i» c.miniflri.%1. 
disi. Abbas in cap.chartjftmus. de co7iuerf,coniungat.Mo{icatni, 
quia ex copula i l l i c i t a ^ i r r e l i g i o f a filius genitus eft. Sed ve-
nus oppol i tum videtur. Nam ello pcccaminoia lie illa culpan 
non tamen ob impedimenium, qnud alias impediret m a t t i -
monium validé contrahere. Ergo non imped i t , qu in matr imo-
nium prolcm genitam legi t imam teddat } fi enim , vt ftatim 
dicemus , vim babee matr imonium leginmandi prolem con-
ccptamabhis , qu i matrimonio folut i crant, & vo to caftitatis 
ügat i , á fo r t io r i v im habebit legitimandi prolcm conceptam ab 
bis.qui matrimonio i u n d i funt,cfto íint vo to caftitatis a d f t t i d i . 
Addc , p raxi receptum clfe hos filios1 haetedes tel inqui , Se 
abfque vlla difpenfationc ad bencficia.Sc ordines promouentur. 
E r g o teputantur.vt l c g i t i m i , & in hanc parcem incimat Azoz.t.f>. 
infiit.moral.l.i.c.6 .q.S. 
6 V t t u m contingit fxpé.vt filius ex parentibus re ipfa f o l u -
tis, matr imonio fo lum quoadappatentiam l iga t i s , ptocreetur, 
& tune legitimus cenfendus eft, fi adfit bona fides, faltem ex 
parte vnius coniugis. Qt]ia bona fides excufac copulam forn i -
catiam , ac proinde ¡ l lcgi t imi ta tem , & eft textus expreflus in 
cap,ex tenorc.cap.cufn inter.cap.perlatum.c. quod nobis, qui filij 
fint legitimi,Qowzx.i.p.de matr .cap.S .§ . i .num, i .Ó' § . $ . n u m . 6 . 
Maiol.rfe irregularjlib.i.cap.j rium,\,Szyi\is lib.6, de irregular. 
cap.io.An'úa j.p.de cenfur.difp.i .dub.ó.inprinc. Baíil.dc L e ó n . 
l . i i.de fna tr . cap . i .num. t .y lanhúiqüc firmat Gut¡err,ír / if7. 
matr.c.'ji.num.x. V t autem patentes bonam fidem haberc cen-
leantur in copula , debent piaimiflis denunciationibas , & non 
clandeftiné cont tahete ia l iás afFedatores ingnorantiac pra^fqme-
renturjac proinde ¡n mala fide, iuxta textumin cap.cum mhi-
bitio. §.f in. de clandefiina refponfat.conConat lex yt i t . ¡ .p ,^ .S ic 
Zeuallos inpraci.qH&ft.6-j .num.^.éffeqq.Sinch.l ib,$. de maír, 
dífp,4.í>a num.i .Guüctt . trací .de matr.cap.yj n. 9. & a l i japud 
ipl'os.Excipc tamen, nifi iuftam caufam habetcnt omittendj dc-
nuneia t ionesquia tune cum non peccarent , non poffent d ic i 
ignorantia: .iftldlaiores.Sic aliis relatis Zcuallo's.w. 9 & 10. Gu-
ticrr.w.io. Addc in foro externo , ex looga coniugum cohabi-
tatione pia:fumptio o r i tu r matr imonium legi t imé celebracum 
c ' í e l f i l i J^uc inde natos cffc Icgit imo^.fic pluribus firmat Maf-
tMÁ.de probat.conel .101 \ concl.i$i6 .Gwetr.tratt.de matr.c, 
7 i . « » . 11. l ongumveto teropus alij afíirmant efic decennium 
omnes tr iennium. 
7 Quod fi bona fides ante copulam ceflet,filius inde geni-
o s non folíim i l legi t imus, (cd etiam fpurius etnfeti debet, v t -
p o t c á parentibus inhabillbus ad contrahendum genitus: quan-
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do autem cenfeatur bona fides cefiare in parentibus , non eft 
huius loei.fcd p e t e n d u m e í t ex his.ciua: dicemus trcB,de tnatrt 
& a l i q u a d'iximns.i.par.tratt de confdent.difp.$.a punct.^. Cet-
tum enim cft,ncqueob l i tem motam de nulli taie ma tnmon i j , 
ñ e q u e ob fentemiam, qua: non tianfit in rcm iudicatam , bo-
nam fidem cefiare ; quia poflidcns rem bor.a íide , ob luperue-
niens dubium non impeditur ab lüms vfu : & tradit po í l alios 
Coüzt.x.part.de Iponfalib.c.% ^ t . n u m . j Maio!.,¿<? irrcgularit. 
l ib,i .cap.<¡.num.y.& il .Baíil .de León, I t b . n j e matrun.^ap, %. 
n u m . e . Ó ' 7.Sed an ob adultci ium vxoris filius inde naius con-
ftante matr imonio i l legit imus ctrfc&i\iV.D\x\tracl.dé[confcíent. 
difput.^.punH.^.'hxcñim relpondi ob hanc caufam non cffe i l -
legi t imum cenfendum, fi matitus ad eam tcmpoie quo potuic 
concipi, habu i t acce íTum; quia fcmpei m cafu dubij in fauo-
tcm filij & matrimonij declinanduro eft Quaproptet dum ma-
nifcílé probacum non fuerit, non polFe á marico cíTc genitum, 
femper pro legitimitate filij eft iudicandum. Ñ e q u e t x d i d o 
ipfius vxorisnegantis efle filium legitimiam, & eft integta p t o -
batio defuraenda, aliasfacilc poffent filios exhztedare i f o lum 
enim e i u s d i d u m aliquara ptaefumptioncm facit , ob quam fi-
lius nec fe.ptiuarc debee iurc leg i t imi ta t i s , ñeque per iudiccm 
pt iuanáusef t . f ie Paleotus í ^ ^ W í í y í / j í í . c ^ . 14. Mcnoch . de 
arbier.cafu 8 ^ . ¿ x4.B3fil.de LcoaMb.11.de ma.trim.c.y.n, 
i -
i De filiis, quorum patentes ignerantet , vulgo expofit iuis, 
eft giauis inter dodo ies controuerfia , an fint filij legit imi? 
A.ffitmant plures cum Menoch. de arbitr. cafi i96.per totum* 
Baíil.dc León . / / ¿ .n . f / í / ' , ^ . » . 4 . Salas J . i . t r a c t . difp.vnica. 
fett.i^.num^ x ^ . Gniua.di f ic ípt . forenf i^ .an^i .&í al i j relati á 
Garcia j .p.de beriefic.c.z.nHm.jMoncmai,<]u\a negaii non po-
teft pluvcs ex eis filiis legitiroos elfc)& ex leg i i imo. m a t i i m o n i o 
natos, & ob mopiam patentcm aliis aLndos exponi. N c igi tuc 
i j detriraendum patiantur, omnes iudican debent l eg l t imi ; i n -
terprctatio enim facienda eft in fauoiem ptolis , iuxta textum in 
c,ex temre^qui fil^fint legitimi.foijnfauoremprolispQtius decli-
namus. 
V c t u m contrariam fcntcniiam p lures , giauifi imique d o l o -
res firmant,& teftancur iapraxielfe receptam C o ü a t r . clemem, 
fifuriofus.inprinc.i,p.n.9.Y^(\.i.t difp,66.c . i .n .^. Rebell . de 
obligat.infiit.z.p.l.i.qu&fl.x.n,\ ^.Prateius in praxt Epifrop.i .p. 
c.x.n.x-].C2itc.7.part.debenefic,cfíp.í.numer.'&.& 10. Salzedo?» 
praxi.c.x^.Sc alij apud ipfos.Ratio cft.quia pr^fumpcio fumenda 
eft ex bis , quas frequentet concingunt. Cum ergo f requcnt i í l i -
mum fit hos filios expofitos ex i l l ic i t i s congreflibus natos cffe, 
& raro fuccedat ex matr imonio efle ^enctatos, abfoluié pro i l -
legi t imis habendi funr. 
Ego vero exift imo haac fecundam fententiam folum verum 
efie quoad pra:rumptioncm,non quoad vetitatcm;caquc de cau^ 
fa quoad r epu ta t i onem^ quoad cíFeftus á iure i n d u í t o s . P r i -
mam fententiam probo , pro l eg i t imis , inquam , effe habendos 
Q u i a adhoc fufticerc videtur.quod aliquando legi t imi exponan, 
t u r ^ ne illis prs iudicium fíat ,ómnibus a. iurc legitimitas conec-
difUr.Addc ñeque quoad prasfumptionem repucandos efie filios 
i l lcgi t imos ; nam efto concedamusficqucntius coutingere hos 
expofitos ex folutis nafeijquia tamen baje prasfumptio ex fre-
quentius contingentibus infamiam filiis irrogat, & in parentibus 
culpam fupponit,cedit h s c prasfumptio pr íefumptioni .qaod fine 
ex matr imonio generati,efto non ka frequenter contingar. Qu ia 
cum dna: prasfumpriones in vno a í l u concuirunt.femper piarua-
lere debet^uaz del idura exeludit, & fauorem cont inc t , vt t radi t 
Menoch.c^/w S^.w.xj , 
§. I I . 
Qualiter filij illegitimi reddantur legitimi fubfe-
quenti matiimonio. 
I Quid fit ligitimatto. 
x Matrimonio filij legitimantur. 
3 Matrimonium non folum verumjed pr&fumptum , ab Eccle . 
fia tamen approbatum 'valet legitimare prolem. 
4 Hané 'v 'tm habet.efio inmort 'ts articulo eentrahatur, 
5 Item efio non fubfequatur immediate, fed aliud matrimonium 
intermediet. 
6 Item eílo coniuges fint difpares. 
7 Item etfi non interueniant nuptialia infirumenta, 
8 Quid iure C£fareo}Ferius,e¡l legitimare prolem. 
<> Non obfiat huic legitimationi parentum contradicíio. 
j o Item ñeque filiorti contradittio obejje huic legitimationipotefi. 
I I Item ñeque illorum ingratitudo. 
\ 1 Valet matrimonium ad legitimandum nepotem, ttiam mor-
tuo filio naturaii. 
I j Contrar'tum defendunt plures^Ó* quibus proketur. 
14 Biluuntur rationes pr&ced.n.pofit&, 
i j Legitimati per matrimonium hábiles funt ad ordiñes> Ó1 be-
neficia & ad omnia alia, ac fi confiante matrimonio 
nati effent. 
16 A n a puntto natiuitatis filiorum matr imo^im fuhfequens 
A a x nddat 
i 8 o TraSi. X I I l . D e beneficiis Ecclejlafttcis. 
recldat filios legítimos , i t a v t aliis ÍSgifi&íis frtHS n a m 
p&feran:unA$rm:tnt flure:, 
Contraritím cfl venus, 
x 8 Sdtisfit rationiro,n.i6.(idduftis. 
t ? Si in odiumfubftituti matrimontiím contreihatur,plures cen-
fent non legrt. mari frolem, 
zo Venus efl opfofitum* 
i T ^ R z m i t t o Icgitimationem cífe natalium rcft i tut ioncm 
X qooad ea quz po lu iuo iurc fiiiis i l lcg i t imis denegara 
fun t j ík ex communi fentemia definir Couarruu.t . / ' .^í Iponfil. 
f . 8 .§ .8 . » . i Molin.ír-ícZ.r, de iujlit. diip.i71.inprific.cam enim 
pof i t iuo iu rc tam canónico , quam ciuili plura fiiiis i l leg i t imis 
denegentur , quíe alioqoia legicimis concefia funt , fi híec i l l i s 
rcfti tuantur.legitimi fient. A t quia dupliciter hxc fiiiis i l l c g i t i -
mis i c f t i t u i poí lant .vc l matrimoniojvel relctipco , & indulgen-
tiajduplex eít legitimacio^alia á iutejalia á principe , feu alia per 
raatrimonium^lia perreferiptumprincipis. Gutierr , de matr. c, 
y^'n . i^ .Mol .dÜp. i - ) 1. &• 173. Primo agemus de ¡egi t imat ione 
per macrimonium.quia oobi l iot cftjdcmdc de iegitimatione per 
tefetiptum principiSjiis príemiíHs. . 
x Gertum eft apad omnes doctores hanc v i m matr imoniura 
habere, v t filies i l lcgi t imos procrearos , legitimos rcddar. F i -
s i o n e cnim iuris in fauorem prolis retrotrahirut matr imo-
n ium ad tempus , quo ipf i filij fuerunt geniti . Et ceníéntur , 
ac íi coní lantc matrimonio geniti e í í em j conclu í ío .deciditur 
txyxz{íe,ccf.t¡mta.c¡ui filijfmt legitimh \b\:tantíi eft vis matri-
moniji'vt qui antea funt geniti.poft contraclutn matrimomum le-
gitimi habgantunconíonzz lex. 13. tit.J.part. 4 . i b i . Camctgucr 
que eftos hijos a tales nofean legítimos-quandon(tcen,tan grande 
fuerf a ha el matrimonio que luego que el padre, y la madre fon 
cafados, fefacemporende los hijos legítimos. Haber autem hanc 
v i m matr imonium non á fe fed á iuris dirporuione)& beneficio 
pnncipis.vtbene Couuar r . i . f . ^e Iponfal .cap. i .§ .n. i2 .Sc¿ quod 
matr imonium hanc v i m habcat.an verum , an ctiam cxiñ jma-
l u m . a n c u m concubina domi retcntajan cum qualibet alia fo^ 
lura , an ftantibus fiiiis l egn imi s , an íinc i n í h u m e n t o dotali , 
vel íinc confenfu parentum , vel filicrum ? dií í ieulrate non ca-
rcr. 
3 Ec quidem deberé efle matr imonium verum , nec fuff i -
cere prasfumptum docet Panormir. in cap.tanta. qui filij fint le~ 
gitimi.n.y.Sziraxew J,ib,\ .felefl,cap.6.n. 1 . Q u i a mat r imonium 
pr^ fumptum non ert matrimonium,fcd folum pra:fumitur cíTe. 
A tPonr i f cx hanc eíficaciam jegitimandi prolcm matr imonio 
conce/fit ihi-.tanta eft vis matrimonij. Ergo mat r imonium pra:-
fumptumil lam v im non habet.Et confitmatur. Verba legis non 
funt adimptoprios feníus, & íignificationes extendenda. Ergo 
non eft extendendus hic fauor matr imoni j ad mat r imonium 
i m p r o p i i u m , & nu l lum. 
Cacterura verius eft matr imonium pr^fumpturo > fi tamen 
ab Eccjcíia, v t validum repute tur , legirimare prolcm antea 
fufccptam.fic M o l . de Hiípanor,primogen,lib,^.cap.\.n. 11. M a -
tienzo leg,iQ.tit.%,lib.i^.recopjLgloft.t.n. j .Suar .^e irregularit. 
j o .y í tZ . i .w .n .Ba l i l . de Lcon.lib.11. de matrim. cap 1, § . 1 . 
nnm.i$.Gatc.-j,p. de benef. cap. i . n. 30. Ratio defumirut ex 
c.quod nobis ¡qui filij fint legitimifa ex cap,tanta, iun¿io cap,ex 
tenore.eodem tit. vbi mat r imonium cum impedimento d i r imen-
te c o n t r a ¿ l u m , I e d a b Ecc leáa approbatum , eo quod cum f o -
iemnitatibus ab ipfa pra:fcriptis, & bona fide conrrahenrium 
eclebratum fucr i t , y im haber legirimandi prolem i l lo tempore 
fufeeptam. Ergo ctiam ¥im habebit legit imandi prolcm ante 
idud matr imonium generatam ; quia in ordine ad Icg i t imat io-
nem prolis matrimonium fiftionis iuris retrotrahitur ad tem-
pus, que filij generati fqnt , & pr^flar.ac fi runc matr imonium 
con t radumci rccEt hinc foluitur ratio contraria. Conceditur 
cnim hic fauor non folum matrimonio vero , fed p r s fumpto ; 
quia c í io rcgulariter verba legis improprianda non fint, at a l i -
q u a n d o í m p r o p r i a n t u r , praecipué fi ex aliis legibus cblligitur ad 
improprios fenfus efle extendenda. 
4 Hanc v i m legi t imandi prolem haber matr imonium , quo , 
cunque tempore contrahatur in articulo raortis ; quia in i l l o 
articulo verum mat r imon ium contrahi poteft. N a m licet ¡n i l lo 
articulo propter ex t i nd ioncm fpiri tuum vicalium generare 
quis non p o í l i t , i d eft p e í accidens; ex fe tamen poteftatem 
habet ad copulam, quod fufficit ad verum matr imonium con-
trahendum.Etidem eft defene, & ftetili alias p o t c n t i ; fie poft 
alios antiquiores Couarr.i./>^/.c/e fponfal.cap.s.§.z. num. io . 
Azoi . í .part .Ub. í ,cap. i$ .quAfi . i i . M o l J i b . z . deprimogen.capit. 
j . n u m , i j , nofter Molina traci.de iuftit. d i í p . i j í . v e r f d u -
biumprAterea. Bafil.de L t o n c . l i b . n j e matr.capit . i ,§ . i . numero 
8. . 
5 Secundo habet hanc vim, quamuis non fubfequatur i m -
mediate, l'ed aliud matr imonium intermediet ; quia i l lud eft 
pet accidens , ñeque impediré poteft matr imoni j l eg i r ima t io -
nem, íicut ñeque impedir i lüus valorem.Tic Couarr . áiclo §. i . 
« « w . i s . S a y r u s lib,6,de irreg.c.io.n.iy.kzox.tom.x.l.t. cap. 13, 
6 T c r t i o pra:ftac legitimitatera, quamuis fint coniuges dis-
pares in genere,& diui t i is aliifqae dotibus. N a m c u m h í e c dff . 
patitas valorcm matrimonij non impediar,non poteft impednc 
legitimiratcra ab coprouenienrem: fie Couarr.isí/ííf í .8 .§ , i tw.9 t 
íuchia.l ib.¿.controu.c.¿¡.Ñequeobtfíit . §.fed & aliud. in auth, 
qu/bus nwdis naturales tfticiantur legipimi. vbi conceprus ex 
merertice non viderur matr imonio ficri l e g i t i m i . i b i : ñeque dig~ 
num exiftimautt legitimo quodam nomine. Non,inquam,obftarj 
nam vt benc Couarr.ex lafonc interprctatur^extus i l l c loqui tur 
de metetricc^de qua non erar certum, á quonam vi to concepe-
tat,an á vjrfo.quo cumeontrahir mat r imonium, anab alio , & 
forré vxó ra to j caque de caufa eiusfilius legit imus cíTe non po-
teft fubrequenti matrimonio;quia forte non fubfequitur mat r i -
moniuin inter i los.á quibus genitus eft.Adde iute ciuili p l u r i m i 
¡rapedit i erant contrahere , v t expend i tBa í i l .Lcg ionem l . i i . a g 
w ^ . c . x . w . x . q u o r u m impedimenta,iure Ecclcfiaííico.cui i n hac 
parte rtandum eft.fublatafunt. 
7 Quar to legimos reddit filios matt iraonium , cíiamfi i n 
i l l o non interueniant nuptialia in í l rumcnta , hoc eít , feriptura 
dotis, aut donationis propter nuptias , aliave nuptiatum folcm-
niras.Quiaab his valor matr imoni j non pender , faltcm iure ca-
n ó n i c o ipeftaro & conlcqucntct ñ e q u e legkimatio inde proac-
niens.-fic omnes doctores. 
8 Solum eft dóbiumian non folum quoad forum Ecclefia:, 
fed ctiam quoad ius CaEÍareum hoc verum habtatFNegant pia-
res dodores rclati á Ccua t r , i . . p . ^ {pon[al .cap.Í .§ . i .n .S. Azot. 
i.p.lib.i.cap.i^.qu^ft.^.Si j lures rclati á lachineo /. i.controu. 
j x . M o u c n t u r 5 qa iae l io iuie Csfareo connahi polfit ma t r i -
monium ahfque dotalibus mftrumcntisjvt in Lfiri. Cod.de dona-
tionib.ante nupt ':aít& aliispluribus,ff.de donationib.ht cam ca, 
qua cum quis accelfum habuit , i u í t é conttahi non potcíl.m;¿<>. 
de nupti is ,§.al iquando,& auth.quih.modts naturales efficiantur 
y ^ . x ^ E r g o í i conrradum.non valebit ad prolcm legi t iman-
dam. E t c o t i í i r m o i q u i a fecluía fctiptuta dotis h i filij non v o -
canturad fucccíf ionem.Ergo non funt l e g i t i m i . 
Diccndum tamen c l l legi t imos eíTc.etiam iute Csfareo fpc-
¿ t a t o . Quia finij ob quem legi t imat io prolis , per fubfequens 
matr imonium etiam á iurc c iu i l i conced i tu r , e í t , v t contraheB-
tcs alias turpicer viuenres á turpitudine ceífent affedu l eg i t imá-
d i prolem. Sedhuiufmoai effedus npn pender á promiífionc 
dotis, & folemnítate nuptiarum , fed á matrimonio inrer ip íbs 
conrrado : ergo á folo matt .monio abfque doralibus . in f t ru -
mentis legitimatio pendct> Q u o d íí fpecialirci leges expoftu-
larunr in hoc matr imonio dotaiia inftrumcnta, non fui t .quia fi-
ne iplis matr imonium ftarc non poífet i ícd quia line iplis i a -
ftrumenris raro porerat conftare conrradum efle j i l l is naraque 
defícientibus prxfumcbatur fimulalio, & concubinatus con t i -
nuario.-fic ex Donello Uh. x.comment.cap.zi. verf. nuptiis cum 
eadem muliere.docci Bafil.de Leon.lib.li .de matr.cap.i § . 5. » . 
i O . 
9 Q u i n t o híec vis legit imandi prolcm conuenit mat r imonio ; 
t amet í i parentes legi t imationi contrad-cant. Q u i a c u m contra-
d i d i o parentum non impediat matr imoni j valorcm, ñeque Ic-
gi t imat ionem inde preucniemem impedi ré poteft. Q u o d non 
í o l u m verum habet fpcdaio iure canoDico.de quo eft cerriífi-
m u m , fed ctiam fpedato iute ciuil i- j quia nul l ibi cautum eft 
ad hanc Icgi t imationem confenfum parentum efle r c q u i í i i u m . 
Ñ e q u e o h ñ a r . t e x t j n Authent.quib.modis naturales efficiantur 
fni .§.f i vero is. vbi ficri non por r f l filius leoitimusjfi patenres 
conrradicanr.Non, inquam, obf t a t ; quia fupradida con í t i t u t io 
non loqui tur de Iegitimatione f a ¿ b peí matr imonium , & ab 
ipfo iure.I ld de Iegitimatione ex relcripro pr incipis : cui ü pa-
rentes contradicanr, nul!iuscíFcél:us eñ . í i c alis rclaris Couar. u 
part jeJponía l ib .c .%.§ . i .n í im. ix .Mo\wa tom.t.de inftitii. traci. 
í J i f p . i j i . n u m . y S a y i a s l i b . é . d e i r r e g u l a r . c . x o . n i i m . i i . B i f ú . d c 
Leon. / . i 1 .de matrx.i.$• 3.num. 1 x .hzox . i .p , in í l i t .moral . I . t . c, 
10 Sexto ñ e q u e filiorum contradia io imped i r é poteft hanc 
matr imoni j legirimationem : quia hic eft fauor matr imonio 
conceflus, i l l iqueannexus.cui nemo valer renunciare, cap. fi 
diligenti. de foro cow/'íf. Q u o d certc fpedato iurc canónico 
( quidquid dicat Yzchin.Ub.i.controuerf.c 54.^ indubitatum efle 
debet,vt ttadir aliis relaris Azot .p . ínf i i t . l ib . t .cap. i$ . quAíl, t t , 
Coazr.% .p.de fponfal ib.capit .2 .§. i .n. i6MoVm. tom. 1. de iuftit, 
mióf . i . í / i i ^ . l y i . ' M . B a r i l . d e Lcoo.lib.n.de matrim.caj , \ . §, 5 
n . n . A t l i ius ciuile f p c í l e m u s , contradidio filiorum impedit 
I cg i t ima t i onem,conña t ex §,generaliter in Authent.quibus mo-
dis naturales efficiantur fui i cuius hxc funt verba. Generaliter 
autem in omnibtis.qui per pr&di£lum modum deducuntur ad le-
gitimum iusjunc idvolumus ohtinére,cÍÍ & filiij hoc ratum hn-
buerint.Na fl foluere ius patria poteftatisinuitis fiiiis nonpermif-
fu eft patribus multo tnagis fub poteftatem redigere inuitum fi-
lium^Ó* nolentem fiueper obligationem ad curi.tm , f i Í 0 per in -
firumentorum celehrattonem, fiue per aliam quamlib. machina* 
tionemjanquamfortem metuentem faternam iufium non eft,ñe-
que imperij Ó" legiftatoris ponimus proprium.c^ax verba clariífi-
n u funrp to hac paite, vt t radi t Gouanuuias. Bafi¡ ius,Fachi-
nzasfupra,8i alij a p u d i p í o s . Sed quia in materia l eg i t imar io-
nis prouenicntis ex giat t imonio ius canonicum ciui l i praeualctc 
debee 
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dcbetsea deoufa etiam in tcrtis imperi j contvadidio filiorum 
Icg innuc ion i non o b í b t -
i i Sép t imo ñeque filiorum ingraticudo hanc legicimotio-
nem fcuocare pot^í t . N a m cí lo It ígicimado induda b-ncficio 
pr inc ip is , ingracirudine reuocetur j qu ia l ibertan compaiatur. 
A t legicimatio per matt i tnonium , quas legitimatio cít aa iurá l i s , 
iogratitudinc non reuocatui;vt bené aduertic Couatruu. i . p. 
de tyonJal,cít]>,%,n.i^.hT.oi.¡..¡>.tnJlit.mor,liÍ}.i.. c. I J . ^ . 14.1» 
fme. \ 
IJ. OdlaUovalct matr imonium ad Icgit imandum nepocem, 
etiam mor tuo filio naturali. v. g habui í t j filiam naiuralera , & 
ex co nepocem k g i t i m a m t J s íilij , qui nepos t ib i fuccederc, 
non p o t d l j quia non habet iuta legicimi comparatione t a i , v t 
in leg.fin. cod. de naruralih, liberis, A t íi mot tuo tuo filio con-
cubinam ducas; co ipfo nepos t ib i legitimatus reddicur. Qu ia 
caeft vis mactimonij. , vt legit imos rcddatomncs defeendentes 
ante tale matr imonium genitos , v t fatis indicat textus in cap. 
tama, quifil ijjínt legitimi,Tanta ( inquit textus ) efi vis ma-
trimonij.'vt qui antea fant geniti, pofi contraílum matrimonium 
legitimi reddantuy.Notzatct nomen í i l iorum non cxprel í i t , ve 
emnes defeendentes comptehenderct. I t em legitimatio nepo-
t u m non peodet tx Icaicimacione filiorum : k d f i l i i s dc-ficicnti-
bus ad nepotes legi t imat io deriustur; quia non fauore filiorum, 
ícd ipíius mair imonij legit imatio fit e^ r diclo cap.tanta, i b i tan-
ta efi v'ts ipatrimonij. D- indc valct argumentum de adoptione 
ad Icg ic ímat ioncmjc bené expendie Antón* G ó m e z , í ta t im al-
Icgandus . íed mor tuo filio beoé poteft auus aliquem adóp ta t e 
Jn n c p o t c m . ' ^ í ^ í in leg. adoptare, jf, de adoptionib. textus in §. 
i . infiit^ eodem.tit.Etgo pet matnmonium legitimari potei i t 
nepos, et iamíi filius mottuus fit. I t em per teferiptum pr inc i -
pis benc poteft auus, qui noo habet filios, legitimare nepotem 
¡pur ium, v t tradit Bart. in leg.GaÜHs §. tune de lege Velleia fin. 
coleen q.ff.de I bsr.Ó1 pofihum.Exgo etiam per matr imonium i d 
pta;ftare poterit, Prxtetea probat textus in leg.fi filiii.jf.de gra-
dibns:\h\(i filio meo mortuo filiu adoptauero.videri eum defunffi 
fratremfuljfcfi adoptatus filius cenfetur ftatet filij iam m o r t u i : 
í í c u t e n i m non requi t i ta t ,v t filius viuat, vt adoptatus cenleatur 
ñ a t e r dc t 'úndi i , ñeque cciam requi t i debct)vt nepos ab auo le-
gicimetur N o n cnim legitiroatur mediante filio mortuo,fed i m -
mediatc ab auo per mat r imonium rubfecutum.& ita tradunt, a-
ii is tc lat is)Ioan.Ázor . i . />. /wí7i í . / i¿' . i , r . Í3.^. i j .Couar ruu .a . t ' . í i ' e 
Jponf.il c ^ ^ . i . n . i p . & feqq. íach'meusl . controuerf.c.j 6.Mo-
lina de Hifpanor.prímogen.l.$,c.i.n.9.nofí.ct Mol ina dicia difput, 
jy i i '? .10.Bafi l .de L c o p ¿ / . i i . r . i § 3^.13.Anton.Gomez. leg. p, 
auri .n .á i .Ó1 6 í . 
13 Sed aduerfus fupradiftam conclufioncm graues d o í t o t e s 
pugnau t .Dec ius f íw / I 34) . G rego r .López / e^. í f í i j . / ' ^ r í . 4. co-
htm.z.in fine.Aaton.Csbt de legitimat.concl.i n . y í . & ali) relata 
á Fachinco, Couatruu. Antón. G ó m e z . Ptobant pumo hac la-
tione.quia legit imatio ad nepotes dctuiatur mediis filiis ; quia 
legit imatio fiüorum videtur cftc fundaracntum l i¿ i t imat ionis 
nepotum Alias l i independenter á filiis nepotes pollent l eg i t i -
inarj , e t iamí i ex legi t imo matrimonio nepotes nati non cf-
í c n t , matr imonio aui legitimarcutur. Sed fíiij iam mor tu i le-
gi t imari non poífant . Ergo ñeque nepotes, Secundo nepos cum 
auo coniungitur medio filio ab auo genito , fed í r i u s m o r t u ü s 
/non poteft auo coniungi .Eigo ñeque poteft fjCcte;quod nepos 
i l l i coniungaturiquia vbi m é d i u m cft inhabilc.impcdit extrema 
coaiangi.textus in leg.qui fella,§.finff.4e f ítuitutib. ru[tic.pr&-
diori, textus. in leg.tria pr&d':a eódem tit. T e t r i o t f t textus c.tm 
glojj'a in l-g. 'is qui 4 4 ^ . ^ adoptionib. vbi non poteft quis adop-
tan in nepotem ex filio mor tuo .Ergo ñeque leg i t iman.Quar to 
adducitul textus in leg.qui Ubertinus.fy.bojihumus.jf.de operis l i -
hertor. vbi iibertus promittens domino fuo aliquas operas, 
ab illls liberatut, fi babear dúos , vcl plures filios. A t fi deceflit 
rel i¿to p o í t h u m o in ventre vxor i s , qui natus eft poft mor tem 
patris.non liberantut ha:redesab obligatione ; eo quod ( inquit 
tcxtus)proficifci liberatio á l iberto d e b e t . Ñ e q u e quifquam poft 
mor tem libetari in tc l l ig i poteft.Sed idem videtur dicendum in 
repotibus comparationcaui,vc Icilicct legi t iman non poíl int , fi-
liis aui non legitimatisé 
_ 14 Verum hxc non vrgcnt :& vno vetbo i l l is fatisfacerc pof-
í u m u s , diecntes legit imadoncm nepolibus comparatione aui 
non communicari á filiis,fed ab ipfo ma t t imon io ¡ n t c r a u u m , 
& concubinam eius celcbrato. Q^uod inde conftatmam íi hoc 
matr imonium celebratum non eftct, nunquam nepotes com-
paratione aui mancrent legi t imat i . Sed maiotis claiitatis gratia 
ad p t i m u m negamus leg'icimationem fiLorum efle fundamen-
^tum legitimationis nepotum ; non cnim tale ef t , féd ex ipfo 
niat t imonio aui filij , & nepotes i m m e d i a i é legi t imantur . Ñ e -
que reputo inconucuiens nepotem i l l eg i t imum comparatione 
*Hi per matr imonium ipíius aui in nepotem I fg i t imar i . 
A d t . dico, nepotem coniungi c o n i u n é l i o n e naturali cum auo 
medio filio per gencrationenvat illa coniundione fuppolita con-
Jungi poteí t in rationc legitimationis abfquc v i l o me dio. Ad j . 
fl|co non poíle quem adoptati in nepotem ex filio m o r t u o , nifi 
cxptimatur,cuius filius f i t . A t f a d b i l l a cxpteíf ionc benc poteft 
aaoptári. Ad 4.ex leg.qui libert'mus; refpondeo cíTc longc diaer-
ferd. de Cafiro Sum. Mor. Vars I I . 
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fam racioíicm ; i b i enimlibcrat io hs redum 3 l iberto ptousnirs 
dcbtbat: at in p!a;fcnti legitimario nepotum ( v i fcpe didtum 
eft ) non prouenit á filiis, íed á matr imonio tempere habili 
con t r aé to .Ru t fu s íi de modo legit imandi l oquamut , ita m a t r i -
monium lubfequens prolem antea fufeeptam legit imam reddic 
ad omnesiuris c íFedus }ac íi veris coniugibus lulcepta eftct: 
íic Gloflaab ó m n i b u s recepta,?» difto c.* anta.qui filü,fint legiti-
mf •' & probati/eA-.ii.íi»«r/, ^> lex.xo.tit.i.lib.j.recopilat. SunE 
cnim per omnia iuris fidionc legi t imi. Authent. quibus ínodis 
natura.es (fficiantur ¡ui .§.f i quis tgitur dotalia.ibi, &fiiios , ve l 
py&cédcntes ( nupcias fcil icet) vel conceptos legitimos effe[anci-
nms. ílc Couznu.z p.de íponfalih.'-.'i § ^ . w . i . l . M o l . / . $.depri~ 
mogeít .c . i -a .n.ó .noñti l A o U r a ¿ l . z J i í J \ i ^ t , n . 6 M ( x l d c Lcon0 
1 i . r . i 1 .« ,3 . 
15 H inc fie fíe l eg i t ímatos hábiles ?(Te ad ordines,& bene-
ficia,cnam ad cpifcopatumjac íi cdnftantc mat t imonio nati ef-
fenr. Quia aequé ac i l l i ex iut is fauote funt legicimi. fíe Couatr , 
« •z^Ba í i l . de León, « , 5 . M o l i n a d a d i fp . i j i .n .e .hzot . i . t . Ubi 
i1>M3 g' .i4 .Quodadeo veium eft.vt íi ante contraf tum roatri-
m o ü i u m ordines fufcipias,illo c o n t r a j o poteris ordines exe r -
cereiquia t i b i fublata eft irregularitas,qu3e folam ex i l l e g i t i m i -
tate pendvbat.Baíil.J/íí'?-^. cüm Ssyro lih6,de irregular.c. l o . » . 
3 o,Fit fecundo eo paflo legitimares fuccederc patri in c m p h y -
teuí i ecdeíiaftica.in feudo,in híereditate , & maioratu , ac filioC 
l eg i t imos ; quia per omnia habentue l e g i t i m i , imo itafucce-
dun t , v t i n fuccefíione prarponantur filiis aliis ex tali matr imo-
nio, vel ex alio pol ler ior i geni t i s , tanquam maioles natu ; ü t 
Couarr. v terque.Mol ina ,Búí i i ius Azor . / í / ^ r^ .F i t terr io ob ean-
dem rationem hac legitimatione filiorum reuocari donationcm 
factam á parentibus, íicut teuocatur natiuitate filiorum.Deindc 
reuocati etiam iubft i tbtum patri , vcl mat r i fub ea conditione 
po í i tum, í i íinc liberis legit imis decefleiint.quia iam non decc-
dut íine filiis legi t imis .cum v c r é h i leg i t imi fint;fie doctores te-
la r i ; Fit quarto hos filios fíe legitimacos hábiles effc ad omnia. 
quae legibus municipalihus filiis Icgitsmis deferantur. Quia vere 
í ub í ecu to ma t i imon io funt filij l e g i t i m i . Ñ e q u e obftat quod in 
cap,tanta.qui filij fint legitimi,á\ca.í Pont i fexi legitimi habean-
í « r ; t a c i t é infiunans non efle l e g i t i m o s , fed pro legit imis ha-
b e d , & reputad.Non,inquatn obftat.quia verbú i l l ud habeantur^ 
pof í tum á potente filios legitimare , veritacem ind ica t , non fi-
d i o n e m ; facitque hunc fenfum, legi t imi habeantut, & iudicen-
tursquia veré leg i t imi funt.-quod plutibus exotnat C o u a r r . i . p0 
defponfal.c,%. § - t , n . i 6 A i o t . i . p . l . i . c , \ ^ . q . i ^ . B 3 i ü l . L x i . d e m a ~ 
trec.ii,n ^. . íh quinto, fie legitimatos admitt i deberé ad fuccef-
fíonem hazreditatis.fidei commií I i , fcudi .maiora tus1& fimilium, 
qua: expreífim filiis naris ex legi t imo mat t imonio deferuntur.-
íit Cou .» .3o .Bafi l .» . io .Mol. íkpw?3og-. / i í ' ^ . c . i i W . i o . M o l i n . l e -
fuita d.difp.iyi^n.i.zierfjiceífiiij.&c alij 3pudipíos .Ratioeft,qu;a 
c u m matr imonium fidlione iutis rettotrahatut ad tempus con-
Ceptionis filiorum,filij antea genit i , i l l o q i riiatrimonio honeíla-r 
t i , ex l eg i t imo matr imonio nati dicuntur.- confirmar opdme 
Couari'.cA- text.'m c.cum in cunttis de eleciior.e^hi i t a tu i tu t epi-
Icopum cligi deberé ex l e g i t i m o matrimonio natum , & tameti 
i n c.innotuit.iunciaglojj'a covcimaruici recepta, admit t i tu t legi-
timatus per fub íequem matr imonium.Ergo fie legitimatus vcic 
dicicur natus ex icojeimo matr imonio. Aduet te in inftitutionc 
maioratus polfc hos legitimatos á fucctflione excludi,vel mino-
ribus nacu Icgit imis. imo & tranfuerfalibus pof tponi : quia cura 
in fuá poteftatc í icum íit vocare quos v o ' u e r i t , potetit iis reie-
¿lis folum e ü g e r e l í o s , q u i poft c o n t t a í i u m matr imonium ge-
n i t i fint.Mol difp.iji/veffjicet. 
16 Sed ve vis ,& efticacia huius ¡egic í raat ionis pet fubfequeus 
mat r imonium eluceat^duo reftant examinanda. P d m u m c í t , an 
mat r imonium ita legi t imet filium antea genitum quoad ¡"uccef-
í i o n e m . vt á punfto nat iurads, cenfeatut legit imus , tametfi 
aliud mat r imonium intermediet ? Vetbi gratia , fulccpifti ex 
concubina fiiium , duxi f t i a l ium , ex qua filios procreafti, 
ca raortua duxif t i concubinam, filiusne ex concubina , qu i cft 
maior natu, ptscrVrd dtbet in fueccífione filiis , qu i prius fuc-
runt l eg i t imi ? Aííirmarít plures praiferendum efle 5 fíe citans 
a l i i s C o u a r r u u . i , f ^ í . de ¡ponfalib. cc.p, 8. §. í . numero 18. Ba-
fil.de León. Itb, Xs.de matrimon, cap. l i . num. 9. Moucncur, 
quia mat r imonium quoad legitimatioocm filiorum re t tocrahi -
t u r ad rempus, q io fuerunc concepri ; fed íi i l l o tempore ma -
tr imoniura conciadum eífee, ille fi'ius concubina prasícrendus 
efírc a l i i i fiüií ex matrimonio pollca genitis. Ergo cciam m o -
do prjeferri deber. Q u o d í i dicas mat r imonium cum concubina 
recronahi ad cempus.quo filius tx ea fuit conceptus, cafu qno 
nu l lum filiis legitimis pia:mdicium irrogatur, obf ta t ; quia hasc 
l imi ta t io videtur rrracis appoíicaicum cmm textus in cap, tantas 
& ibi q;lp(fa commun tc.r reccpca.abfolucé dicanc tales filios le -
o-icimos haberi fíne fundamento fauot hic per legem ma t t imo-
nio f i d u s r; Ih ingc ic tur , p r a c i p u é cum fatis receptum íi t , 
q u o t i c s á iure íit r e t r o t r a í d o alicuius a ñ u s , ficti cum o m -
nib.i.s illius qualiratibus, arg.textus. in l , poticr.ff. qui potiores 
in pignore habc.-.ntur. Er p ráete rea quia copula i l la icum concu-
bina fubfccL->ro poílea m m i m o n i o , fingitut á i u r e , ac íi co -
pula mar.ulis fa-itl'et quoad ptolis legi t imationcm. Ergo habee 
A a 3 emnc i 
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omnrt qualítatcs , quas matnmonium Icgicimum 
quia fupponíturi iurc loco illius irg¿ext*s . . in leg.Cornelia, f . 
de tefiam.cAQVic de caufa fie pet mauimoniiim legitiimtus ha-
brtomnes fucceífioncs1& fuicates.quashibcrct.í i alias ftátema-
trimoniofufceptus cflet.quia per omnia legitimo asquiparatur.vt 
cxprc/Té probac textus'in Attthe7it, o¡u'thus modís natural, effi. 
ciantitrfui,§,reliqui>c<¡l.') .(fy in §jidoptiones.in fine, eodem JLu-
thent. Addc ex omnium íencentia legitimas tílioi;uin , qui con-
fiante matrimonio fiiícepti funt diminuí ex legitimatione fa£ta 
fubfecuto matrimonio cum concubina.Ergo prxiudicium in iu-
rc quazlito filiis legitimis obliate non poteíl legitimationi filij 
concubina; quoad piaelaiioncm in íueccífione. Ecrat io ca vide-
tur efle 5 quia ius quod filiis legitimisconftante matrimonio ge-
ncratis acquiriturjcft ius fpc tantum,& lub conditione, nc films 
concubina; prius genitus legitimetur. Ergo illo legitimato per 
lubfequens matrimonium.ccirat ius in filiis lcgitimis>ficuc etiam 
ceflat integra portio legitimíe, quss illis debita erar. Quodcon-
fiimaii poteíl exetnplo primogeniti mottui, & polka refurgen-
tis.Nam e í lo ius elllt qux í i tum fecundo genito , ab illo tollc-
ictur,& rediret primogenitojquia folum íub condicione ne viuac 
primogenitus üli cft conceirum.-fic vidciür dicendum in prasfen-
ti.eflc quidem ius legitimis acquilitum íub conditione , nc filius 
concubioae legitimetur. 
17 Caitcrum etfi hxc fentcntia probabilis fie , tcnenda ta-
men crt in iudicando , & confulcndo contraria. T u m quia com-
munis, T u m quia forrioribus rationibus fulcitur. Tenet cam 
piuresreferen? Tiraq.^e primog.q.i^.num. 5. &[eqq.p&cipui 
num.nil,Mo\inidepr'tmog.l}b.$..cap. l . n u m i ^ . Antón .Gómez . 
l . i i . tauri .nMm.g^.Azox. í .p . l ib .x .c . i^ .qus . f i . iy . noítcr M o -
lina tom.i.tracl.i.de i í i f tJ i íp . i j i .v tr f .meri to .Sc alijapud ipfos. 
Ratio fundamentalis cft, quia filns conftante matrimonio , Se 
minotibus natu genitis ius praslationis abfolutc quxfitum eít, 
antequaro filius concubina: leguimatetut; quia prius fueiunt 
legitimi .- fed fubfequens matrimonium nequithoc ius quíefi' 
tum tollere. T u m quia iuri quaefito nunquam intclligitut prin-
ceps yellc derogare , nifi clavé exptimat. T u m quia legitimatio 
nunquam rctrotrahitur in pmudicium alterius ex text. in §. l i -
ceat igitur. & §.fit igitur Ucent. Authent. quib. mod. natural, 
tfficiantjegitimi. collar. 6. prascipuc cum cedit in pradudicium 
tnatrimonij antea contrafti, & filiorum , qui inde funt geniti-
Ergo filius concubina: non legitimatur quoad pr^lationera 
comparatione filiorum, qui ex priori matrimonio fuerunt ge-
niti. £ t confirman poteíl aliquibus textibns addudis ab Anto-
nio Gomeziqui fatis verifimilitet hanc communcm fcBtentiam 
probant, primo ex text. in cap.fi pro te. de referiptis in 6, vbi fí 
alicuímandatur prouideri de beneficio vacaturo , & alteri puré 
benefiemm prouidetur, qui pendente conditione primi tece-
ptus e í^hic fecundos pra:fertur primo , ctiamli poílea purgetur 
conditio,& recipiarurJ& hoc nulla alia ratione , nifi quia huic 
fecundo efí prius ius puré quíEÍitum:fed filiis conftante matri-
monio genitis cft prius ius príelationis, & fucceíUonis in ma-
ioratu qusíírum quam filio concubina: qui folum ell ius con-
ceftum lub conditione, quod matrimonium cum concubina 
contr&hitur. Ergo fiüj geniti con/lantc matrimonio pra:ferendi 
funt filio concubina:.Secundo ex text.in cap, quamuis. eodem 
fit. de nfaipt. in 6. vbi fi alicui eflet gratia conceiFa de benefi-
cio vacatT*^, & \-\xc elfet rcuocata . & alteri corceíTa , efto po-
ílea primus efict ad gratiam reftitutus, non praefettur fecundo, 
cui eft ius acquifitum, quia deber intelligi teftitutio fine pre-
judicio tcrtijsfacitque í e^ -m Í» c.fi Apoflolics,depr&bend. in 6, 
Sed legitimatio cft qua;dam natalium reftitutio ex diclo §.liceat 
igitur. Authent. quibus modis naturales efficianíur legitimi. 
coüat . t .Eígo non debee intelligi cum praeiudicio illorum,qui-
bus iuspralationis, & (ucceíTioniseft que í i tum. Tertio probac 
ex textu in leg.quoties Cod. de rei vindicat. tbi habetur illum 
efie pra:ferendum1 in quo prius concurrit traditio , & qualitas 
prslationis , fed in filiis conftante matrimonio genitis prius 
concurric qualicas legicimatis, & confcqucntei pr^lacionis , & 
tradicionis. Ergo candem probant Antonias G ó m e z , noftct 
Molin. & alij hanc fentenciam ex racione fatis congruenti. 
Q u i a fi filius illegicimus naturalis praeferenaus cffet legitimis 
genitis, vxor prius legitima grauiter decepta efiet, neque ma-
trimoniara cclcbtaret , fi id fieri poíTc intelligcret. Ne igituc 
in hoc inconueniens decidamus, affirmandam ell filiara illegi-
cimum concubina:, &fubfcquenti mattimonio legitimatum , á 
pun¿lo conceptionis non legitimari quod pradationem com-
paratione filiorum piius legitiraorum , ob ius prius illis quse-
fítura. 
18 Ex his fo lui turfundamencumconcranxfentcnt íae .Con-
cedo fubfcquuto matrimonio filiis naruralibus antea genitis 
omnes qualitates, & iuris cfFedus concedí, qui filiis legitimis 
conceduncur.nifi alii$ fuerint concefli ; At quando filius con-
cubina: legicimacurjam eft ius pra:lationis, & fucceífionis con-
ceíTum in maioracu filiis conftante matrimonio genitis, non 
igitai illí concedí poteft.fed habetur .ac fi ex fecundo matri-
monio genitus efict. Quod autem adducitut de minoratione 
legitimaí.parum vrgetj tametfi Bafiliura Lcgionen. conuincat, 
Qyia filiis maioribus ob iegitimaüoncra prius obtemam aulla 
Traci. X Í I L De beneficié Ectlefiaflkls. 
haberet. ' fpecialís. & determinata quota portionis dcbetur.fícuti debetur 
prslatio fucccflioDis in m^oraiu.Sed illiS debetur ca legu.mai 
hxteditate diuilá in omnes filios per sequales partes te-
it Vnde fices fi,i) poftremo batí dici proptic non pol-
qua: ex 
fültaucrit 
funt pixiudicare filiis prias naris in legitima ; quia nunquam 
acquificrunt ius íid detetminatat» püttioní:m:fic filius concubi-
na: fubfcciico matrimonio legitimatus , dici non poteí l ia legiti-
mis prsiudicare filiis prius legitimis.Quia ad hoc pmudicium 
íuíiicic, quod legitimuslit á pundlo ccntiadti marrimonij, cito 
eius legitimatio non retrotrahatur ad puní tum conceptionis. 
ip Scctmdum , quod reftat examinandum, eft , an li matri-
monium coutrahas cum concubina in odium fubílituti, cui ma-
ioratus eft adiudicatus > cafu quo fine hbens decclicris', fil'j 
concubina: ica legicimentur, vt fubítitutum exeludant ? Negar 
communis fentcntia , quam refert & fequitur Molina lib. 1. de 
frimogen.caf.j.num.iy.Aaz. G ó m e z . /. 9 , tauri .num. j 8 . M o -
uentur, quia iullura non eft , vt fie contrahens ex fuá iniquí-
tate, & raalitia commodura ^reportet, & lubftituto damnum 
ioferat.ob quam rationcm'-monaftetium. quod ob religioli ín-
grcíTum loco filij fuccedít , & fubftitutum exciudit, vt probac 
Vclia.tn cap.inpréifentia, deprobaúonib .num, 3 Í . Decius i ^ , , 
?z«»7.55.Ant. G ó m e z 59 .Molina». »8. á fueccífione ex-
cludirur , & fubltitutus praefettur , fi conltcc in odium fubfti-
1 
fufeip 
beancres camen eorum non conucntui.fed haiedibus rcíl ituun-
tur. 
zo C s t c r u m verius eft oppofitum, vt optimedefendit no-
fter lAo\ \a . tra£i , í .d i ¡p . i - j i . zierf. contrariamfententiam. Mcn-
chaca //¿'.3.cow/ro«.^/',4i.»««7. j Francilc.Sarmient.//¿. i . f e l e í l . 
interpreta c^/'.6.Bafil.dc León. lib. i j .de matr. cap. 1 i .num, 1 í . 
Ratio ea cft.quia fie contrahens peccac in moemo, & fine.quam 
macrimonioapponic, non tamen peccaxin mattimonio contra-
hendoicum calis contraftus illí licicus fit, fed ex matrimonio 
piouemt legitimatio prolis, non ex fine , quem contrahens ma-
trimonio apponic. Ergo ex illo matrimonio manee proles legici-
mata.Ergo cxdufus fubftitutus. Ñ e q u e yerum cft fie contraheu-
rera ex lúa iniquitatejSc malitia commodura reportare, & dara-
nura innocenti fubftituto inferre; fiquidem exclufio fubílituti 
con ex malitia conttahentis,fcd ex matrimonio contraólo pro-
ucnit, in quo dici non poteí l contrahens malitiosc procederé, 
cura vtatur íure fuo, cique licitura fie. Tcxtus vero in cconfii-
tuit, loquítur de fpeciali, & diuctfo cafu in pcenarn", inquam» 
praelatijqui turpejucrum inducentcs.aliquos ad ic l íg ionem fal-
íaciis.fic deceptionibuspermouenciin poenamjinquam.huius de-
l idi monafteriura ha:redicacc priuacur, qua: poena crahí non de-
ber ad conctahencera martimonium, vcl ingtedicntem tcligio^-
ncm ex odio fubílituti. 
§. I l l -
Qni fiüj illegitimi fubfequenti matrimo-
nio íegitimentur. 
I F i l i j n a i i t & concepti ex parentibus,inter quos matrimonium 
eJJ'e non potefi,non legitimantur. 
i Econtra filtj ex habilibus ad contrahendum procreati legiti-
mantur. 
3 %itempore ccpuU párente: non fuerint inhábiles , eflo fuerint 
tempore natiuitatis fubfequenti matrimonio l íg i t iman-
tttr filij. 
4 S¿ tempore copuU inhábiles extiterunt.efio tempore natiuira-
tis fuerint párenles hábiles. Plnrts cenfent non legiti-
m a n filios. 
5 Contrarium efi probabiliur. 
6 Diffoluitur fundamentum oppofitum, r 
7 Idem dicendum eñ de filio concepto, & nato tempore.quo pa~ 
rentes inhábiles cxtiteruntfi dumfuit in ventre¡hábiles 
extiterunt. 
8 Si folum ab vno párente impedimentum fuerit cognitumtplu-
res cenfent nonpoffe legitimari, • 
9 Frobabilius eft legitimari pofie. 
i T ) Egulaeft filios natos, &concepros ex parentibus, ínter 
X \ . q u o s validé marrimonium contrahi non poteft.fubfequc-
ti matrimoniot:5 legitimari deciditur in c.tata.qui filij fint legi-
timi;\h\ fufeepti filij ex concubina viuente propria vxote , ta-
mctfi poílea vxore morrua concubinam duxeris, non legitiman-
tur.Et idem cft de quolibet alio impediraonto^c omnes d o l o -
res,& ratio cft mamfefta. Nam matrimonia fubfequens cátenus 
prolem antea fufeeptam legitimara reddit, quatenus ius fingic 
co tempore, quo fufeepta cft, matrimonium cíTc contra¿liim,ac 
ín ímpedi t i s impedimento ditimente id fingí non poteíl i quia 
rnatriraoniura ell illis impoílibilc. Ergo matrimonium fubfe-
quens non poteíl prolem fufeeptara ex impeditís impedimen-
to dirimente Icgitiroaie. 
a, Econtra 
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i Econtra filij fufcepti ex habilibus ad contrahendum , qui-
qus vocantuc filij naturales , & non ípurij , fubfequenti raacti-
monio Icgitimantui , vt dccidicut in dtch caf. tanta. & traduoc 
omnes. Quaproptec fiüus natus ex patente in minoribus or-
dioibus conftituto , & bcoeficium haberte , fubl'cqcenti matri-
monio legitimatur ; quia ordines minores, & beneficium non 
reddune parentem inhabilcm ad coRtraheodum , imo ñeque 
impeditum impedimento exigente difpcnfationcm , cum in 
citis poteftate fie fe beneficio, &c priuiiegio ab ordinibus accepto 
priuarc : ficaliis relatis , Couatr. t .p . defponfal. cap.S.§ x . n . ¡ . 
Fachin. lib.$. controuerf.cap. 51. Sayras ltt>.6. di itTegttldr'it.cÁ. 
num.- í j , Baírl. de L-ron. ltb.11. dema.rim. cap.i .nHm,¿. Dcinde 
ello patentes voto írmplici caílitatiS ligaci elíent , cum fi iara 
luíccpcrunc , non inde impeditut filius á legitiraatione Tubíe-
quenci imtrimonio ; quia verénaturalise(l,& non fpurius , cara 
YOtum (implex caftitatis non rcddat inhábiles ad contrahen-
dum : & ita ptaetet relatos , §. 1. num. j . docec Bafii- de Lcon. 
l ib . l i . dematrim. eap.z.n.6. ceftaturque omnes doílores Sal-
mancicenfes confenare. Prsetcrca ob candem utionem filius 
íiifccpcus ex parentibus , qui fpónfalia de futuro contraxerunt ,á 
¡cguimitione per fubfequens raatrimonium non exeluditur, quia 
iponlalia non reddunt inhábiles ad raatrimonium , ve fupra dixi 
3 Sed dnb:um e í l , an vt filius illegitimus á legitimatione 
per raatrimonium impediatur, debeateire conceptus, & natus 
co tempotequo patentes funt inhábiles ad raatrimonium ? Ec 
quidemfi tempore copula: non fucrunt inhábiles, cito tempo-
rc natiuitatis jinhabües extiterint, filius inde natus fubfequen-
ti maenmonio legitimatur j quia abfoluté non fuit ex inhabili-
buj , fed ex habilibus conceptus. Eigo raatrimonium in illud 
tempus fiitione iuris reieí lum filium legitiraura reddit, quod~ 
qje Utis colligitur ex textjn diclo caf. tanta. vbi ad impedien-
dam legitimationem copula Ínter _ impediros fpeftatur ibi .• y» 
"vir.viuente vxore fuá aliam cognoueritfcc, Etgo ñante copula 
libera ab impedimento filius fubfequenti matiimonio legiiima-
tur, Addc filium conceptum in iis qua: fuá intetfunt reputari 
natura. / . qui ¡n vteror/ff-de ftatu hominum. Sed fi conceptus , 
& natus cfTcc ex habilibus ad contrahendum , nemini ell du-
biúm fubfequenti matrimonio legitimari. Ergo ctiam legiti-
matur, cura foliim conccptus'eft . fie multis relatis docet Gar-
cia j . p J e henefic,cap.i,num>i'í. Bafil.dc LcOHé U b . i \ . de matr, 
c a p ^ . n . i . 
4 At fi terapor? copulx fuerunt inhábiles parentes j co 
quod confanguinei cíTcnt , vel vxorati 1 alione irapedimento 
ligati ad contrahendum , quod impedimentum terapore natiui-
tatis fili) ceíTauit, vel quia raorcua eft vxor jf quia difpenfatio 
impetrata eft. Non defunt dodores , qui feotiant fubfequenti 
macrimonio legitimari non poffe. Sarmiento Ub.i. fe leói .cap.j , 
Garcia de bsnefi . j .p.cap.t .a num.^'i. & alij apud ipfos. M o -
uentur prxcipué ex Leg. PUKIUS w . ff. d ' Íl*tu honnúum. vbi 
lutifconlultus inquit, eum qui viuente patre, & ignorante de 
concepcione filia conceptus c í t , licet poli moitem aui natus fit, 
iullum filium ei , ex quo conceptus e t l , eíFe non videri. Ecce 
qua tationc tempus conceptionis , & non natiuitatis infpicirur. 
Nam quia conceptionis terapore pacer viuens in raatrimonium 
filias non conlení ic , & iure ciuili matrimotiiura confifteic non 
poterat i cflo tamen tempore pitrus habilis filia fuerit ad con-
trahendum , vtpote fui iuris cfttda , filias inde natus Icgitimus 
non videcur¿ Ñeque facisfacit folucio, quam ttadic C o a a . í . p . d e 
fponfalib.caf).%.§.i.a nun^v. & Fachin. lib.i,, rontrouerf.cap^o. 
circa finem, nempe illutn filiura legitimum non cíTe 5 quia non 
conílat tempore natiuitatis fuille ínter eius parentes renoua-
tum confenfura j qui certé neccíFarius crat ad raatrimonij valo-
r e m ^ u m praiccdens confenfus infufficicns fuifiet ob ignoran-
tiara patris. Non , inquam , fatisfacit. Tura quia prxfuraitur 
adfuiííc confenfura poft aui mortem. T u m quia fi poft aui raor-
tera iftc confenfus non adfuit, nec fuit validuró matrimoniara, 
ridiculam crat larifconfalti refponfara. Etgo dicendum tempas 
conceptionis fpedari. Alia: leges adducuntur io faaotcm huius 
fentcntia: , qaas libens omitto ; quia intentara non ptobant. 
Racionera vero fubdit Sarraicnto, De l i é lum ( inquit ) in coitu 
coramiteicat , non in natiaitace. Etgo natiaitas infpicienda non 
e l l , pra:cipue cara Icges natiuitates filiorum fpcdlantcs , non 
tara pro illorum legitimitate , quara pro eorutn libértate expe-
ditas íint. 
y Castcrura mihi pr-obabüius apparet > filium conceptum 
ex parencibas inhabiiibas , natam veró ex habilibas legitiraam 
reddi mattimonio fabLVqucnci: fie aliis relatis Gregor. López 
/ i í/M}./p<trr.4.»H»v.3.Coaarr. c«f .8 .§ . i . num.t. Fachin, /<¿. j . 
íontrou.cap.so.Thom.SZBch.l ib.Z.de rnatrtrn.difp.y.r>urn.i9 ¿r 
difp, j <¡, ««03.47. Sayras lib,6.de irregular, ctp. io.n. iy. Bafil.de 
Econ.',í¿.ii.flfp /wa/r.c^.3.«.x.Molina traB.i .e íe iujUt.difp. ' íJít 
«• i . Guticrr/r«¿?.fl'e mixtrim.cap.'jí .a n.6. Azor . i .p.infiir.mor. 
lib.í.c(tp.i}.qH&Jl.%, Se Prascipuum fundamentara defami-
íut ex textu in dióio cap,tanía. qui filij (int bgitimi^h'vnon fo-
lum conccptioncm , fed ctiam natiaitatera filij ab impeditisvi-
detur fpc£lartc , nc filias iubfeqaenti mattimonio legitimarc-
w > fed íputius remanetet. Inqait cnira tcxtüs. Si v i r viutnte 
5 
vxore fu A aliam cognouerit, & ex l a prolem fufeeperity Sccpro-
les autem natiaitace fafeipitar. Ergo son folura conceptio > ícd 
natiuitas Ipcdacur ad legitiraam impediraentum, Dcinde pto-
bari poteft ex l.^.ff.de fiatu hominum : ibi , ingenui funt, qui ex 
matreltbsra nati ¡unt fufficit autem liberam fuiffe eo tempore , 
qa* vajeitur, licet anciüa coneeferit %i contrario fi libera conct-
pent i deinde ancitlap/yiat, placuit eum qt í inafs i tur liberurñ 
nafei. Ad idem clilex nuper. C . de naturaübus Libetis : i b i , ih 
hüiufmodt qu&ft¡onibus, in quibití de ftatu liberorurfi eji dtfpw 
tatio , non conceptionis, fed partas tempus infpiciatur , ¿> hoc 
fauore facimus liberorum , v t editionis tempus fiatuamus ejjt 
fpeéiandum, txíeptis his tantummodo cafibus, in quibus conce-
pt'onem mzgis approbari infantium conditionis. v t Hitas expo-
[tulat. confemit iis l e x i \ . Tauri , qu£ efi lex.9. tit.%. l ib . l . re-
copil. ibi: Y porque no fe pueda dudar quates fon hijos natura" 
les , ordenamos ¡ y mandamos que entonces fe digan fer los hijos 
naturales , quando a l tiempo que nafeieron , o fueron concebi-
dos.fus padres podían cafar con fus madres iuftamente fin difpen-
fadon. Ergo ex hac lege , & ex aliis relatis conftat raanífefté, yt 
filius fpurius fubfequenti matrimonio legitimari non poíl ic, de-
beré non folura concipi, fed naíci á parentibus toco illb tCmpore 
cohtrahere irapedicis. 
6 Fundaracntum aduerfis partís facilé putat Bafil. Legio-
nen,/ ¿. 11. cap.$. num. }.fine, difibluerfi, duradicit illam cíTc 
fpecialem iuris dífpofitionem in illo Cafu , qaando raatrimoniutn 
fi: fine parentum confenfu , ve filij inde íufccpti nunquara qurad 
lucceffionera cfficiamur iuñi filij, licet raatrimonium validum 
fuerit. Sed hoc di¿tum maiorem dífficultatem ingerit. N a m ad-
mifiovalidum elle raatrimonium , infpedo iure c íui l i , abfquc 
confenfu parentum celébrate ( quod videtur efle contra commu-
nem í c n t e n t i a m ^ contra cxpreUum textum in L í . f f .deri tu n u -
ptiar.\h\:Nupti& cortfifte're non poffuntjiifi cenfentiant omnes qui 
coeunt.quofumque ¡unt in pot í f ia f . ) Vnde conñat filíos ad fuc-
ceífionera inhábiles reddi , fi quidem texcus negantes filíos illo-
rum ; qui fine parentum confenfu raatrimonium cclebi. tunt, iu -
Itos eíTc, nullam de fucceílione fpecialemlimitationcra fecerunt. 
Quaproptet letinenda cíl folutio f achínei,& Couarr. & ad eius 
'uipugnationem tefpondeo > illud mattimonium optime poííe á 
filio raortao párente nouo confenfa celebran. Ac qaia de cali 
confenfu non conílicit j ca de caula díxic lurifconfultus filium 
inde natura iaí lum non vidéti .Notanter dixit iufium non viderij 
qáia non apparentc nouo confenfu non appárct íuítura filium 
cííe; Quod autera talis nouus confenfas apparerc non potuerít, 
inde colligitur. Tura quia conftat poft mortera parentes fimul 
habitafle : bene cnira poterat nafci filius abfquc cohabitacione; 
Tura quia nulla docalia inftrumenta adfuerunt, qua ad nouum 
confenfura, & valorcm raatrimonij, infpedo illo iure , videban-
tur requiri. Ad tatíonera tefpondeo , peccatura parentura adefle 
in copula , non in natiuitate filiorura. Ac quia legitiraatio filio-
rum non eft inducía in fauotem patentum > fed in fauorevn ípfo-
rura fi^ioreraj& raatriraonijjca de caufa quodlíbet tempus, quod 
fíiiis vtilius fit,vel conceptionis,vel natiuitatis infpicitur. N c q u s 
verum eft leges pro fola libcrtate)& non pro legiciraacíone loqui, 
cum dicac lex nuper , ¿r noflra lex Tauri, cxprcfsé de legitima-
tione loquantur. 
7 Sed quid li filius conceptas fit , & natus teínpore ijuo pa-
rentes inhábiles a i contrahendum extitetunt , at alíqüo inter-
medio terapore , quo in venere excicit, hábiles fuerunc ? Calus 
cíl coneingeny. Potes naraque víuente tua vxore concubinam 
cognofeere, moritur vxor , ecce habilis es ad contrahendum 
cura concubina , fed antequara fi;ius nalcatur, cognofeis eius 
confabguineam in fecundo gtadu , ob quod delidlura ímpedi-
tus es ad contrahendum. Filias ergo fie conceptus, & natus le-
gitiraabitur fubfequeati matrimonio? Ciedolegitimari.Moueot 
ex l,qui in vtero.ffcde ftatu hominum. ibi^wi in vtero e^perin^ 
de effat f i in rebus humanis ejfet conft¡iuíus,quarjdo de cemmo-
dis eius agitur. Sed fi filius eo medio tempore, quo itl vtfero eft, 
& parentes eius funt hábiles nafcsietar, legitimas eflet mattimo-
nio fubfequueo. Ergo ctiam legítimas eft cenfendas, efto tune 
non nafcatnr. Dcinde filias ancill» libertatem obtinet ,fi eius 
matet terapore conceptionis , vel partus > ^el dura illura in ven-
tre habuit, ribertacem obtinuit. §.1. inj lJe ipginuis. Ergo idtm 
dicendura eft de legitimitaíe ob raatrimonium (ubfecutum,cúm 
fit eadem ratio, nempe fauor filiorum } & ita tenet Bafd. Legión» 
¡ i b . n . d e matr.r . i .n.y. 
8 Maior dubítatío videtur eíTc de filio concepto , S< nata a 
parencíbus impeditis concrahctc , quod impedímenrum ab vno 
falcera ex parentibus ignorabacur , an , inquam , taljs filias fub-
fequenti matrimonio legitimas teddatut f Negane gtauiífirai 
dcdlores , fie poíl alios antiquiotes, quos referune Coaatr .z . q. 
defponfal.cap.6.^.i.num.ij. & i¿5. Francifc.Sarmíenc.//¿'.t./e-
/f¿^.<:^.á.F3chin.//¿.3• controuerfi Í ^ . 5 5. Garcia de bentfic.y.p. 
cap, i .*turr.¡} , Molina de Hifpan. primogtn.lib.$.cap.i.num.ilo 
nofter Molina t rac i . i ¿ \d i fp . i j i , 'n med. verf. dubium deinde eji, 
loann. Gatierr. praft.l ib.i , qu&ft. io¡. num.9. & alij. Mouentus 
primo , qaia in cap.tant*. qui filij fint Ifgitimi, nulla fit diftin-
dio de bona , vel mala fide , fed abfoluté díc i tut , non legiti-
mari filium conceptum ex aliena 1 viuente vxore propria. S<r-
A a 4 cando 
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cundo cum quis dat operam reí ¡ l l ic i tx , non infpicitur cius 
opinio , fed rei veritas. ntm qui pocentem.§.fi iniuriaff. de 
iniurit: .Ug.aut q»' aliter. §.f i quis dum puta.-, jf. qued v i , aut 
clum. eap. hiebrixuerunt. I q u & í t . l , praECipué cum non agicut 
de impuratione culps , aut poens ; fedde cfF.du inde fubft^ 
cuto : íed muHct foluca dum fe pacitur cognofei, operam dac 
rci illicitas. Ergo illius opinio > quod non adeíícc intcn'píam , 
& virum impedimentum , infpicienda non c í l , fed rci veritas, 
cjuod fuerint ad contrahendam impediti. & coníirmat Fachi-
ncus ex text.in cap.cum inhihuio.§.fi quis verede clandeftin* 
defponfat. vbi ftatuitur filios natos ex dandeftino matrimonio 
in gtadu prohibito contrajo , Ucct ignoramer, legitimes non 
cíl'c. De pzrentum ignorantin ( inquic textus )nullum habiturp 
fubfidium proles, dum Ulitaliter conítahendo nen expertes feien-
ti& , velfaltem affeftatores ignormtU ejfe videantur, Eccc quia 
coniuges fuerunc in culpa dandeftiné conctahendo , eorum 
ignorantia non infpicitur: fie in prazfcnti cum mulicr fe cognofei 
petmittat contra cañones , & diuinas leges , cius ignorántiae de 
impedimento non eíl habenda ratio. E t hinc foluitut textus m 
capeextenore.qui filijfint l'gitimi, qui in concratium videtur fa-
ceré , vbi filij nati ex matrimonio inuaüdo, ab Ecclefia tamen ap-
probato , legicimi funt, quia ibi nullam cuipam patentes com-
miferunt filios generantes , fecus in n o í b o cafu, vbi grauiter fe 
cognofeendo peccauerunt. 
9 Ñihilominus contraria fentcntia , tanquam matrimonio , 
& filiis fauorabilior , ampledencla cft ; cum Gloífa in cap.tant/t. 
qui filij fint Legitimt.verbo etliam.SwtÁo eonf.$o$. num.zo.Ub.t. 
Granan. difcept.forenf.cap^i.num.ii .BiCi'AcLcon.l ib. i i . de 
mxtr, cup.i. num.%. & aliis pluribus rclatis ab Antón. Gabr. d<i 
legitimat.cap.x.concl.i. SclUachiaeo. & Couatr./í>f« citatis. Ec 
probatut , quia pofita ignorantia inuincibili impedimenti, fal-
tem ex parte THÍUS coniugis, comparatione illius illa copula 
folum habet fpeciem intemperantia: , non inceftus , adultetij, 
aut factilegij. Etgo comparatione illius filius genitus naturalis 
cft , non fpurius. Ergo legitiraari matrimonio fubfequenti po-
terit. E t licct in cap,tanta, nullam feceric Pontifcx cxprcíTam 
mentionem de mala fide parentum fe coniungentium viuente 
propria vxorc, id fuit, quia necefiarium non etat ; femper 
enitn mala fides in tali copula praefumitur , dura contrarium 
non probatur. At fi fupponerct Pontifcx bonam fidemj & igno-
rantiam impedimenti, aliud refolueret argum. Uxtus in cap^ex 
tenore , qui filij fint legitim. ybi fola fides vnius coniugis con-
trahentis cum impedimento dirimente , fufficit, yt filij inde 
nati legitimi hab:antur. Ergo etiam fufficiet ad prolcm boná 
fide conceptam legitimandam. Nara fi matrimonium illud con-
traherctur tempore quo copula illa fuit habita , bona fides vnius 
coniugis fufficeret ad legitimara reddcndam prolem. Ergo 
ctiam fufficere deber matrimonium portea contradlum, quia 
fidlione iuris , & in fauorcra ptolis rcítotrahitur. Ñ e q u e vi/a 
habenda eí l coní iderat io , quod culpa in coniunftione fuetic 
commiíTa : quia non fuit commifla culpa in coniundlione ¡ra» 
pedientelegitiraitatem j'fiquidem nulla feientia impedimenti ha-
bita cft. 
E t ex his folutum manet primum , & vltimum arguraenrura 
contrarium. Ad 2. admitto in dantc operara rei illicitK non 
fpeátari opinionem , fed rci veritatem in iis , quxex ipfo opere 
illicito formaliter , hoceft quatenus illicitum eft, oriuntur. Se-
cas in i i s , qus ex illo opere matetialiter illicito proueniunt. 
C u m ergo ex illa copula fornicaiia , inuincibiliter tamen igno-
tata , inceftuofa , vcl adulterina, non nafcantur quoad opinio-
nem committentium fili] adulterini, vel ineeftuofi , fed natu-
rales ; efficitur fané fubfequenti matrimonio legitiraari polTc. 
Ad confirmationem ex textu in cap. cum inhibirio , refpondeo 
cífe longé diuerfam rationem. Tura qu ia^ i matrimonium non 
cít ab Etclefia appiobatum, ac proinde non habet vira legitiman-
di prolem fufeeptam. T u m quia illa ignorantia impedimenti non 
ceDÍetur a mre inuincibilis .fcd potius craíTa^ afFeaata,idco 
non excufar. 
§ . I V . 
,ideoquc 
Qüalicer referipto principis filij illegitími legi-
timan poílint. 
i Referipto principis filij legitimantur, 
x I n quo h&c legitimaüo, ab ea qu* fit per matr imoniumM-
ferat. 
3 I n quo dijferat a difpenfatione. 
4 Non folet concedi háLc legitimario c i m pr&iudicio filiomm 
legitimorum, 
% Kcttiuitate filiomm legitimario antea concejfa videtur reno-
cata, 
6 Excipe , nifi princeps contrarium velit. 
7 Mtus legitimatus hoc referipto non poteft a parentibus me-
liorari, 
8 Succedit non f tlum parentibus.ftd aliis confanguineis. 
9 Tranfit in patriampotefiatemt 
10 Legitimatio referipto principia fdcnlaris, vel Eeclefiaftici.qui 
cenjcantejfe veram legitimationem , Ó* an legitime tur 
quoad omaimea,, qtiA talis princeps potefi. 
11 Legitimario non tam ex poteflate adaquata difpenfantis , 
quam ex integra nataiium refiitutione defnmendci 
eft'. ' . . 
11 Reílitutio ad omnes inris canonici effe¿ius efl vera legitima-
tio canenicaió» reflitutio ad omnes inris cinilis ejfecius 
efi legitimatio ciuilis, 
13 A n fi princeps legitimet cum aliqua reftriftione, cenfeatur 
difpenfare , vel legitimare ; Negant plures ejje legiti-
mationem. 
14 Frobabilins efl legitimationem efe, 
t ¡ Solunntnr cppofita fundamenta, 
i • 
1 T \ Egula ab ómnibus dodloribus recepta eft, referipto ptin-
J X . c ¡ p i s , hoc eft cius indulgenti», & concclfionc illegitimos 
filiosjlcguiraos reddi: cum enim legibus ab ipfomet principe latís 
fint redditi illegitimi.id cft^nhabiles ad fucceífionem.officia, ba-
neficia.muneraque alia t6ipublica;,ciufdern principis beneficio há-
biles reddi poífun^atque adeo legitimi. 
i DifFen autem hsc legitimatio ab ea, qux per matrimonium 
fit muitipliciter. Primo namqae legitimario perreferiptum prin-
cipis extendi poteft, vt videbimuSjtam ad filios naturales, quam 
fpurios j cum tamen legitimatio per matrimonium folis filiis na-
turalibusconcedatur. Secundo legitimatio perreferiptum non fo-
let ad omnes inhabilitates extendi jcum enim alia: inhabilitates 
fintiure Pontificio introduflae,alia: iure ciuili: Si referipto prin-
cipis Ecckíiaftici filius legitimetur.eius legitimatio non extendi-
tur ad inhabilitates iure ciuili introducás. Econtra fi relcnpto 
principis fxcularis fiar legitimatio , nequáquam ad inhabilitates 
iurc Pontificio introductas extenditur. Quia non poteft extendi 
adid, quod extta cius eft poteftatem. At legitimatio per matti-
roonium omnes inhabilitates tam ciuiles, quam canónicas inctgié 
tollit,redditque filios lcgitimos,ac ficonftante matrimonio con-
cepti, natíque eífent. 
3 Praeterca legitimatio differt á difpcnfatiotic 5 in eo quod 
difpenfatio cft circa effedus; eft enim conceíí io alicuius cfFc-
¿lus illegitimis denegati; at legitimatio eft circa perlonam : cft 
enim petfonx habilitatio , & incapacitatis fublatio. Ex quo fie 
difpenfatuín catn habilitatera habere, quas ex vetbis difpenfa-
tionis ftridé intelledis colligitur 5 ac legitimatum per omniá 
legitimis adazquari, nifi ei cxprefsé interdicatur. Azor. 1. f, 
inftit. lib.z. eaf-H' qn&íi-*" Vndc legitimatus referipto principis 
fa:culatis in bonis parentis , & aliorum confanguineorum fuc-
cedit, poteftque agere querela inofficiofi teftamemi, in quo 
exhícredatur. & dicerc cífe nullum teftamentum , in quo pra:-
terirur , eo modo ac fi legitimus eflec, yt patet in Authtnt. qui-
bus modis naturales efficiantHr/«'.§.ó11 qneniam varie.§.reliqui 
0 aliis coüa-,*]. & pluribus exotnat Antón. Gome7i 1.9' txuti, 
num.66. C o ü i i i . í , p , de fpenfal, cap.%.§ num.x. Molina l e -
fuit¿tra£í,x.difpAy y v e r f legitimatus. Exc;pe , nifi cum ea re-
í tr idione legitimatio concedatut, vt poffit fuccedete in co quod 
pater ei reliquerit: tune enim conqueri non poteft fe pranerirutn 
cfi>4 
4 Excipe fecundo , vt non cenfeatur legitimatio concedí 
cum aliorum legiiimorum praíiudicio : fie late , & optime ex-
pendit nofter Me lina d ic lo trañ . i J l f p . i j ^ . Quocirca legitima-
tus principis referipto non fuccedirin maioratu, ñeque in feudo, 
quod ad extráñeos deucnirc non poteft , ñeque in legitima 
ftantibus filiis iegiiimis , nifi exprcfsc concedatur cum claulula 
derogatoria. 
y Quod fi antcquam filios legítimos babeas. obtineas r e 
feriptum principis pro legitimatione filij naturalis , natiuitate 
filiorura legitimorum videtur legitimatio reuocataj quia cen-
fetur fub hac conditionc concefla , nc filiis legitimis prsmdi-
cium fiat, ea enim de caula ftantibus filiis legitimis legitima-
rio obtenta pto filiis naturalibus fubreptitia communiter cen-
fetur, fi legitimorum mctifio fada non fit; quia non piaefu-
mitut , vellc ptincipem filiis legitimis piseiudicare , quando 
non exprimir, At idem praeiudicium fequitur, fi filij legitimi 
pottea nafcantur. Ergo non ert cenfendus ptinceps in illo cafu 
vellc legitimationem concederé. Adde natiuitate filiorura do-
natio parentis extrañéis facta reuocatur. Ergo etiam beneficium 
legitimationis reuocati deber; quia ert qua:dam principas do-
natio, & parentis in illam confenfus. Tandera pto hac parce 
ert exptefta decifio. leg, tauri,ii .qu&ft.lo. t i t , i . l ib ,y eompilat. 
& ita tradit Antón. Gómez, ibi. num. 6 i . Matienzo L i o . tit. 8. 
5. cempilat. glojf,!., in fine. Aduertunt tamen fupradidli do-
Clores , non reuocari IcgitimatioBcm conceftam filio illegitimo 
natiuitate filiorura legitimotura quoad honores , & digni-
tatcs patris, & quoad faccelfioBctn agnatotujin i & cogna-
torum. 
6 Verum fi princeps fdens patrem habere filios Icgitiraos 
legitimationem fpurio concedit, vt veré concederé potclt; quia 
in cius potertate ert conditiones á fe indudas pro legitima-
tione facienda abrogare, & legitimas filiorum diminuerc , vcl 
fi legitimationem concedit fub cxprcíTa conditionc , vt firma 
mancac 
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mancar, tamecíí leguimi nafcantufjfilms legitimatus patri fuccc-
d i t ^ q u é ac alij fílij Icgicimi, vt communiter dodores affirmant, 
quos fequitut Grcg .López /.t//f.í//,i 5.^.4."« fine. Eman .á Cofta 
in LGallsts §.&"quid fi t*ntt im.p*rt . í . concl.i a n,\$ Antoa. 
G ó m e z . / 9.tiiuri.n.6i.lA^mznzo l.iO,tit.%,iib.^%recopil.glojf.x. 
».i l A o \ ' w b f p . \ 7 l - i n medio, 
7 A n vero filias legitimatus poflic a párente meliorari? 
Credo ciim communi fentcntia n e q u á q u a m poíTe i ñeque in co 
matoratum iníticui j eo qiaod Authznc. quihus moAu naturales 
ejjic/amur f i 4 Í . § , & quoniam v a r i é . & l . v ' í , § . v l t , Cod.de natu-
turalib. Uheru. expréísé dif. i tur non poíTe íic leguimato raaio-
rem porcionera relinqui ca , qux aiiis legitimis reünqui tur . Et 
licet rupradiílíE leges loquantur in legitimo per oblacionera cu-
ria:, idem cft dicendum in legitimato per referiptum principis > 
cum íit eadem ta t io , & ttadit pluribus fiemans Molina l i b . í . de 
Hrfpanor.primogen.c.u.a n . i j . nofter M.o\in.tr.i .difp.i7¿.verf, 
'VtiHm autem. 
8 Rutfus legitimatus referipto principis fuccedit non fo-
l u m parencibus. fed etiam aliis afecadentibus , & agoatis , quia 
comparationc omnium cft fa£kus legitimus , habetur Authent* 
quibai modis naturalis cfficiarltur fm, § . f i quis ergo filias,verf. 
quapropter, Ó'l^g. u . tauri. Ñ e q u e obftat in §. filium eadem 
¿íuthent. dici filium per c iu lmodi caufam fadam legi t imum , 
ipíi foli genitoti I r g i t i m a m c í l e : quiaeft cxprefla l imitatio pro 
legitimacione per oblationcm curia:, vt conftat ex illis veibis 
pir huiufmadi caufam.8iC.S1C ita tradit Grcgor. López leg . j . 
A n t o n . G o m c z . / í ^ ^ . tauri. num.69. C o u a r r . t ^ . 
d¿ fponfalib. C4p*%,§.io,rn{m,iMo\m.d.fptt(.i7 3 .verfitem legi-
timatus. 
9 Dtinde legitimatus referipto principis in patriara pote-
ftatcm t ranf i t , íicut filius legitimas i Kabc tu r§ . generaliter, 4 u . 
thcn.quibus y o Os naturales efficiant'.-tr fu i , & tradit Cou.di&o 
c.8.§ 8 . « . j . Q u o l íi de I fgi t imato á Pontífice loquamur, habiiis 
cí l perinde ac legitimus ad ordines, & quslibet aüa bencíi . ia , 
ita vt íi piura beneficia obtineat , non íic obligatus i l lcgi t imita-
ris habita: meotionem faceré } quia haeciam etl beneficio princi-
pis omnino fublata : Covzt.ij.iefponfal.c.%.%.%,n.<iMoldifp. 
173. circa finen , 
10 Sed eft dubium, an legit imatio per referiptum principis 
nccularis.vel Ecclefiallici fit vera legitimatio, an folura difpcnfa-
tio 1 Et r j t i o diííicultatis eft ; quia hac legitimatione tolluntur 
omnes inhabilitates ex natalibus prouenientcs, fed ca: tantum, 
qna: fub illius principis poteftatc funt. v.g. fi eft legitimatio con-
cc í raá Pontífice , tolluntur inhabilitates ad ordines , & benefi-
cia , non ad fucccífioncs. Et econtra íi eft legitimatio concefla á 
fa:culati principe non to l l i t inhabilitates ad ordines , & beneficia. 
E rgo i,la legit iman© non eft vera leg i t imat io , cum non tol ia t 
omnes natalium dcfe¿tus,fed cft indefedu natalium difpcnfatio. 
Alias íic legitimatus partim legit imus, & i l lcgit imus maneret > 
quod cft abfurdum. 
Proptcr hanc racionera Antonius Gabr. de Ug'tltmt.concluf. 
8. cenfec illam dici veram legiciraationem , qua: illegitimis reft i -
tui tur ad omnes cffedlus poílibiles á legi t imante, illam vero 
cífe dilpenfationcm , qua ad aliquos tantum cffcdlus reftiruitur, 
cum poífi tad plurcs.Quocirca quia princeps fsecularis folura po-
teftatem haber ad temporalia legitimandi , fi hac poteftatc 
vtens ad omnia tejnporalia i l legi t imum refticuit , vera cft l eg i -
t ima t io ; tametí i ad Iprtitqalia non legitimee , at íi cius potefta-
tem reftringat, Sí non ad omnia temporalia , qua: poteft , legi-
t imum rcddat 5 non eft cenfenda illa rcí t i tut io legi t imatio, fed 
difpcnfayo. 
Ve ium ex hac dodrina manifefte infertur fie legitimatum par-
tira eíreil lcgit imura , partim legi t imum , cum ex parte folura fit 
natalibus relfitutus. I t em fequitur habentcm poteftatem dif-
penfandi cura il legitimis ad ordines minorcs1& beneficia fimpli-
cia.qaalera habent Epifcopi.poíTc legitimare,fi integra fuá pote-
ftatc v ta tur , quod cft inauditum. 
11 Quarc dicendum exift imo legitimationem non tam ex po-
teftatc ada:quata difpenfantis, quara ex integra naralium reft i tu-
tione defumendara eíTcl l la ergo crit legitimatio>qua i l lcgi t imus 
icfti tuitur ad oranes iuris e f feáus . 
Sed quia dúplex cft ¡us , allud c iui le , aliud canonicum , 
«íUplex cft legitirhario, alia ciuilis,alia canónica. Mol ina traft.z. 
d e i u f l . á i f p . i j x , d r e a finem. Q u i ergo ad oranes iuris canonici 
cffedus fucrit ref t i tutus , legitimus canonice c r i r ; qui vero ad 
aliquos , tantum crit difpenfatus ; fie qui fucrit ad cíFeAus iuris 
«iuilis reftitutus , legitimus ciuiliter e r i t ; qui vero ad aliquos , 
difpenfarus. Quod fi vrgeas, Ergo ftare o p t i m é poteft , cííe a l i -
quem partim l e g i t i m u m , parrim i l l eg i t imum i cura poífi tefle 
ad canonici iuris cfFcdtus reftitutus , manens infcmbilis ad efíc-
^us iuris ciuiiis 5 aut econtra ? Refpondco id non cííe inconue-
n'cns, cura comparationc diuerforum iu t i um fíat: & ira renent 
feré omnes dodo t e s in difcutfu referendi, íupnoncntes princi-
pem fa:cularcm veré legitimare poífc ; tamet í i folum rcddat ha-
bilem i l legitimum ad temporalia,pluribufque comprobar Couar. 
i-P-de rponfal.c.i.§.Z.n.4. 
11 Sed eft dubium ; an vera fir legiriraatio , qua princeps 
tc habilcm facit firapliciter, vcl ad temporalia, v d ad íp»" -
tualia , aliqua t í r acn reftr idionc appofita ; Princeps fácu la -
ris re habilem reddir ad omnia ciuilia , ita v t inde pra:iudicium 
filiis legirimis non proueniat, vel concedir fucceífionem, íi parce 
v o l u c t i t , vt tu i l l i fuccedas. I t em Pontifcx tc habilcm reddir ad 
ordines, & beneficia, ita vt Epifcopus ptoprius non contradicat, 
cftne ha:c legir imario, aut difpcnfatio ? 
Ncgant hanc efie legitimationem Antonius G ó m e z » / - j » 
tauri. num. 70. & plurcs ab co relati. Mouenrur ; quia legir i-
raatio eft natalium reftitutio ad omnes effedus iurc c a n ó n i c o , 
v d c iu i l i illegitimis denegaros : fed princeps legitimationem 
cum illa reftndlione conceden! non te reftituit ad omnes efFe-
¿tus denegaros; fi quidem non te reftiruir in cafu quo pra:iud¡-
ciura tertio fíat, ñeque ad fucceílioncm neccífariara , fed yo -
luntatiam par t í s , neque ad beneficia, íc ordines Epifeopo con-
tradiecnte , cum tamenvera legitimario nullam horura liraira-
rionem dicar. Ergo ralis reftirutio non cft legitiraatio , fed dif-
pcnfatio. Et confiiraari poteft , fi re princeps ad fucceíl ioncm 
agnatoiura , & non patris, habilera reddercr, & Pontifex te ca» 
pacem conftituerer ordinura , & beneficiorum , n e q u á q u a m 1c-
gi r imaruse íTcs innara l ibus , fed folum difpenfatus. Ergo criam 
difpcniarus es , & non legitimatus , cura tc habilem conftituit 
princeps ab ' o lu t é f u p t a d i á a reftri¿tione appofira , quia v i t tu re 
i¡ íus reftitutionis te habilcm reddit ad ynos eíFcdus , & non 
ad a l ios : deinde non poteft ficri arrogarus, & adoptatus ad ccr-
tum rempus; quia id adoprioni repugnar, ex textu in l . f i tibifif*. 
de adept. ergo ñeque ad cerrum tempus legitimatus. A t ex appo-
íicione illius reftriótionis cenferis ad cerrum tempus legitimatus, 
quia cenferis legitimarus, dum non cft rertij pra:iudicium , vel 
Epifeopi contradiél io. Ergo,&c. 
14 Nihilorainus probabilius cenfeo appoí i t ionem fupra-
á\£tx rcftr i í l ionis non impediré legitimarioncra , fie aliis rela-
ris Couarr. i.p.de fponfal.cap.ifi.i.nMm.i.Molina deprhnogenk 
lih.$. cap. 3. num, 38. affumans pro hac parte in fuprerao Ca-
ftellae icnatu eífc iudicatura. nofter Molina tratt.z. de iufliti 
dtfp.ij i.verj.dubitmt doñores.RíSiX, Lcgioncm.íifc.í i .áe »j«íré 
c«/).4t»»«w. j .Mant icnz . Z.io.í»f .8 . / i / ' .5. recopüglojf . i .n . j . Ratio 
ea eft j quia appoíi t io illius reftridlionis non impedir legiti» 
matura habilem efle ad omnes efFcdus iute denegatos ; fed fo-
lura impedir ne illa habilitare vtatur , dum eft p t s iud ic ium, vel 
contradidio . Alias fi ex fola illa reftriftione legit imatio irape-
diretur , nulla fer¿ legitimario in regno Caftcllz ficret, fiqui-
dem Carolus V . l . í i j i t . x . l l b . 6 . n e u & cmpiUt- Sí Philippus 11» 
l . i ó . t i t . i t , Ub. i , eiufdem comfll. ftaruunt fiüos illegirimos re* 
feripto principis legirimatos non gauderc nobiliratc i l la paren* 
tura C quam hidalguiam vocant ) nifi cara ícelufa legitimatio-^ 
ne habeanr , aur exprefsé in referipto concedatur, Poteft ergo 
legitimatio concedi a b f o l u t é , & e í c d l u s illius aliqua ex parte 
i m p c d i i i . 
15 Et ex his foluuntur rationes oppoíi ta: , D ico ergo l eg i t i -
mationem habilcm legitimatum teddete ad omnem lueceífio-
nera. Q u o d veto fub aliqua conditione hjec habilitas coneeda-
r u r , non deftruit veram legitimationem , quas in habilitare per-
(onx fita eft. A d confitmationem negó ex tal i reftt idione re 
conftirui habilcm ad aliquos eíFcdrus , & non ad omnes. Ad o m -
nes namque es conftiturus dependenrer ab aliqua conditionc, 
A d fecundara confitmationem negó legitimationem pro l imitato 
rempore eíTc , fed abíolutc pro omni tempotc , Idb i l la tamen 
conditionc, v 
§. V . 
Qui poíTmt legitimationem concederé. 
• 1 Solus fupremus princeps potefl legitimare, 
z t x fpedali commijftone f&pe inferiores legitimapienem con-
cedunt, 
3 E x poteftatc conceffa legitimandi non eft poteftas conceffa 
legitimandi a d f e u d a ¡ & maioratus, 
4 Fontifex tn fpiritualibus omnes legitimarepoteft¿n témpora» 
libus fibi fubditos, 
5 Dlfpenfandoin radice matrimonq qttoftibet Fontifex legtti* 
mare poteft, 
6 G¡U¿L requirantur pro certo ad hanc legitimationem. 
7 A n fiante matrimonio nullo pojftt Pontifex te legit imuín 
reddere ? Negant plures.-
8 Verius eft oppofitum. 
9 A d h tnc inhabilitatem toílend'am non eft opus^quod par entes 
vitiant , & denuo contrahant* 
10 Valet hs.c legitimatio, efto in aliorum cedat préLtudicium* 
11 A n ex ilL* claufula in difpenfationibus apponi folita^ioVm, 
fi qua: eft 3 legitimara decernendo, legitlmetur proles 
non folum quoad fpiritualia.fed etiam quoad temporyi'-
l ia ? Negat Sánchez., Ó1 al*}' 
IX Verius eft oppofitum, 
13 Satisfit cuidam úbieftioMi 
14 Cenfeaturné Pontifex. legitimare prolem , fi matrimonium-
ratum habeat^vel in illoperfeHerare concédat e Affir-
matiue refpondso, efto contra alij teneant, 
15 Proba* 
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x ? Troles fie legititnAta fuccedit m maiomtu. 
16 Exdufiíf a mciioratu,c¡uia fe faeris initiauit.fi ex d¡fpenfa-
tione contrahat matrimjpHüm > i * maioratn [ueeedií 
fecundüm alicjuos. 
17 Sub disiincliotte refpondetur. 
jg Principes temporaki folum in temporalibus legitimare fub-
ditos pofiunt. 
15> A d tus pcttronatm benepojjunt legitimare ,fed indirefle. 
i Erta c o n d u í i o efl: fete ab ó m n i b u s recepta . folum fu-
premum ptincipem , quique inicmporaiibus , vel in fpi-
rituahbus fuperiotem non r c c o g n o í c i t , legitimare pofle ; quia 
foius ille cft , qui iura abrogare poteft , & impedire ne habeanC 
cfFcdum , atque adt.o iute inhábiles hábiles reddcre. A b b a s z » 
eap.ptr venereihiUm,^m fiüj ft»t legitimi.mtn.il J i a t í . é c L c o r . 
l ib. i i .de mnír.cap.<¡.¡n p'tnc.Mo\. iom.1. de iujt.rraéi.i.difptit. 
173. verb. legitimare. Azor . i .p . :nf i ¡ t j ib .z . cap.Xj. quAjl.$.Sc 
ali j paí l ím. Ex quo fie folum Pontificem in fpirituahbus hanc 
po t t í t a t em hnbere ; quia íolus illc iura i l lcgit imitat is iure canó-
nico inuoduftae abrogare poteft. Secundo fu in temporalibus 
quemlibet principera laprcmum eam poteftatem habere. Vndc 
non folum Impetatoi & Rex , fed ctiam aüj principes l u p r e m i , 
qui legcs condcrc poflanc,& conditas abtogatc.hanc poteftatem 
legitimsndi in fuo dominio habent. Baíil. ¿ / 'Mi . ^ m*trim. f. j . 
Inferioribus tamen iurc concefla non cft haec poteftas. N a m 
efto Epifcopis datum l i t poíre illegitimos hábiles reddcre ad or-
dines minores , & beneficia fimplicia j quia tamen non eft illis 
conceflhm pofle eos hábiles reddcre ad omnes iuris canonici cf-
feñus i ea de caufa corum habilitatio non legitimatio,fed difpcn-
fatio nuncupatur.Molin.A2or,& Bafil. Legion.y«/rA. Ec idemeft 
quoad ciuilia de aliquibus magifhatibus. 
i Ac ex fpeciali commiffione á principe fupremo fatpe i n -
feriores legitimationcm concedunt. "Quia cum hatc poteftas 
fit iyrifdiftionis , & competat principi míe ordinavio, optime 
poteft eara cui placuetit delegaie. i p f i vero inferiores aduer-
terc debenr , ne limites concclliunis excedant; faspé cn imi l i i s 
pottftas ad di^penfandum conceditut . non ad Icgitimandum, Se 
er poteftate ad dilpenfandum non infertur poteitas Icgitiman-
di , qu íepo t io r c(t. Couarruu. cum communi frntentio. í.part.i'e 
fponfa,lib.caf.%.$.%.num.6. Molina 173. 'verf.< b(eruan ium 
tji . ET poteftate tamen I-.gitiroandi bene icfertur poteftas dif-
penfandi concefla. N a m ü c t t ba: poteftates diuerfx fint, at po-
teftas difpenlandi in poteftate legitiníandi inc'uditur j qui enirn 
fimpliciter poteft i l legit imum h a b ü e m reddere ad cnanes ¡uris 
c í F c d u s , á forciori poterit ad aliquos reddeie habilem. Sic M o -
lina fupra. quamuis Couarruu. « H W . I O . conttarium videatur 
fentirc. 
3 Prxrerca ex poteftate t ibi íimpliciter concefla leg i t i -
mandi , non infertut data poteftas legitimandi ad feuda, & ma-
ioratus: Ge Conzn.num.6.verf.objeruancum etiam eft. Qjdiacx 
il la poteftate folum potes fimpliciter legitimare, fed legitima-
tus fimpliciter referipto principis non eft habilis ad feuda , & 
maioratus, vt tcnet communis fentenria in /. Gaütti. §. & quid 
J i tantum. ff. de liber, & pofthum. Ergo ñeque tu potetis ad 
feuda , & ad maioratus legitimare; O b eandem rationcm ex ca-
de m poteftate fimpliciter concciTa legitimandi , nequáquam 
poteris legitimare ftantibus filiis legitimis j quia illa poteftas 
non extenditur araplius , quam fimplex legitimario} at hxc l o -
cura non habet ftantibus filiis legitimis. Ergo ñeque illa pote-
ftas. Quaptopter v t poteftas legitimandi locum habeat, (tance 
aliotum legi t imorum pra:iudicio , id clare explican debet , fal-
t em il la claufula gencrali, qua t ib i conccderctur plena , & libera 
legitimandi facultas. Bafil. Legionen. Ub. 11. dematr. cap. <¡. in 
fine. Verum fi t ibi poteftas concedatur legitimandi filios fpu-
rios , poteris & filias legitimare. Quia lub nomine fiüj & filia 
in fauorabilibus comprehenditur, & poteftas l eg i t imandi , v t -
pote beneficium principis , & non contra ius , late eft incerprc-
tanda.Couar.<&í?(».c.8 §.S.ff.7.MoI.c&¿í« difp.ijyverf-obferuan-
dum etiam. 
Rcftac ergo examinare qualitcrPontifex, aliique principes fu-
premi hanc legi t in»ndi poteftatem exercere poftint? 
4 Qua in re Pontifex fine dubío illegitimos legitimare 
poteft in fpiritüalibus ad otdines , & ad beneficia. Nara cum 
ab ipfo Póntifice ius reddcns illos inhábiles ad ordines , & ad 
beneficia ftatutum fie, ab illiufque volúnta te pendeat; poteric 
quos maluerit ab eo iurc eximere. I n temporalibus aurcm f o -
l u m temporaliter fibi fubditos legitimare p o t e í t , quia Pontifex 
( vt ex communi fentenria conftat) non poteft per fe , & d i r e d é 
Jcges fupremorum principum tollcrc , & il latum cfficaciam in 
fibi non lubdiétis minuere. At fi caufa gtauis intercedat ad bo-
num fpirituale pertinens > bené poterit Pontifex illam legitima-
tionem concederé ; quia tune iur i fd id io temporalis- fpHituali 
fiibiicitur, & ex fpirituali iurifdidionc , quam ad gubetoandam 
Ecc 'cf íam habet , poterit legitimare prolcm quod temporalia , 
cuando huic gubemationi neceflaria eft. Conftat haec dodrina 
ex cap.per V^aerabJUm^ui filijjtñt Ugitimi, & ibi g lo í r i ,& do-
¿lotc; , ; & traái t Couaa.x p.defpon¡aLc.i.§.%.r:.i6.& 18. M o l . 
heneficils Ecclepdfticü. 
de Hifpanor. pritnog.lib.i.t.i.n .W- nofter M o ' . t r , z J e iufi.d'r/f, 
ly^.tn /n».- .Bafi l .de Leon .Ul ' . i i . ¿e matr.c.^.fi.S.'HRch. lib.%,dg 
mafr.difp.-j.n.l. 
5 Controuetfia ergo eftian difpenfando in radice mat t imon ' ) , 
pcífit Pontifex te i l legit imum legitimum reddcic , non folum ¿d 
£pirituaiia,fed etiam ad temporalia. V .g i natus es in Hifpania ex 
parentibus impedimento l igat is^oteri tne Pontifex te legit imum 
reddcre ad honores, & bonorum fuccclfioncmeo modo, ac fi ex 
veto matrimonio genitus efles ? 
6 Et quidem fi nul lo , nec fido matrimonio exiftente ge-
nitus es , néque tu i patentes matrimonium contrahunt, n e q u á -
quam poteft Pontifex te legit imum ad tempoialia reddcre , 
quia ctífante matrimonio cclfat rad ix , ex qua legitimario o t -
tum habere poteft , eíTetque legitimatio direda quoad rempora-
lia , qux Pontifici concefla non cft : fie ex omnium fentcntia te-
ftatur Sanch. Ub.Z.de mAtr.difp.i ,n,}.ó> 7. Secundo efteertum, 
fi genitus es ex matrimonio nullo, ob impedimentum á Pontifica 
indifpenfabile, feiliect quia defuit confenfus, vel quia vxor p r i -
ma viuebat , nequáquam legitimari potes i quia non poteft pon-
tifex nullitatem illius matrimonij tol lcre, & confequemer nec 
matr imonium radicem legitimationis honeftare: fie Sanch. 
C^510. Bafil. de L e ó n . / Í Í » . n . ^ w i ^ . cap.$. n t m . i . quod bené 
limitar Sánchez dióie n. 10. quando impedimentum cft certum > 
fecus fi düb ium f u i t ; quia in dubio non eft fpoliandus Pontifex 
pofleífione poteftatis, quam habet dilpcnfandi. T c r t i o certura 
efle debet illegitimos fpurios fubíequenti matrimonio legit ima-
r i pofle , fi id Pontifex concedat j ficutenim Pontifex illegitimos 
naturales legítimos r«ddit matrimonio fubfequenti , fie poterat 
illegitimos [pulios. Q u o d ergo per legem ftatui poterat, poteft 
& aliquo cafu fpeciali dceerni, & tradit Rota apud Bafil.Legión. 
I j b . i i . c , } . n,i,decif,in medio, & etiam in t . in medio, & apud 
Gare.7.^. de benefic.c.t.a « . 40 . Sed non cft eredendum id fieri, 
nifi elaie conftct 1 cum fit derogatio communis iuris ftatuti in e, 
tama.qui filijfint legit, 
7 Quarc dúplex cft dubitatio. Prima , an Pontifex poflit á 
matrimobio nullo á quo genitus es , remoucre illegitimitatem, 
& confequenter omnes inhabilitate$, quae á iure c a n ó n i c o , & 
ciui l i t ib i pioueniunt ? Negar Molina 7 . 3 . ^ 6 1 4 . W . 3 . 
& a U j r e l a r i a Sznch.lib.S. de matr. difp.j.n.$. fine, vbi refere 
ex addit. n o n z ^ M z i ú co^fi. tit. qui fil^ fmt I git. ad jincm. 
G r e g o t . X I I I . menfe Noucmb. 1584. negaife hane dilpenfa-
rioncm fibi petitam . addidiíTcque non pofle. Mouentur , quia 
Pontifex non poteft faceré , quod matrimonium illud inuali-
dum , ex quo genitus es, non füerit inualidum , & confequenter 
quod ex i l lo non fuctis genitus i l legi t imus, inhabilitatcfque i l lc -
g i t i m o r u m non conttaxetis. Sed ha; inhabilitares non folum pro-
ucniunt á iure canón i co , fed etiam á ciuili j in .quo Ponrifcx nu l -
lam poteftatem habet. ^-rgo neqne habere p o t t í t poteftatem ad 
te legitimandum. Et confirmo, fi abfque vilo matrimonio ex 
copula fornicaria natus efles , non poflet Pontifex te l eg i t imum 
reddere ad temporalia i quia iurc ciui l i illegitimus fadus es, & 
inhabilis. Ergo ñeque poter i t , cum matrimonium i n i t u m cft. 
Quia efle i r r i tum matrimonium , ac non efle matrimonium, pro 
codum reputari deber. 
8 Cartcrum verius e f t , pofle Pontificem te in í u p r a d i d o 
cafu legit imum reddere tam quoad Tpititualia , quam tempora-
lia , honores , & fucceffiones : ficaüis relatis Couarruu. i . /» . </* 
fponfalib. cap,% ^ - i . www.r j .Mol in . í / t Htfpanor.primogenjib.$k 
cap.i .v. it .Saytns thefaur.cjfuum.f.l.lib. 6.dc irregular.cap.io, 
n . i j . ( ^ cap.i 1. num.6. Sanch. innumeris iclaris, lib.i.de matr. 
drfpj .r i .^ .Biül .dcLcon. l i í . i l . cAp 5.w«»7.9.Garcla 7 p.debenef. 
c«/' .x .».4r .6142'. Rat io fundamentalis eft i quia licct Pontifex 
facete non poíf i t , quod matrimonium i l l u d , ex quo genitus 
es, inualidum non fuer i t ; at poteft cffedus ex i l lo proueníen-
tes omnino tollere reuocando illam legem , qua tale matr imo-
nium i r r i tum f u i t , ac fi nunquam edita fuiflct ,quod conftat 
ex clement%-vnica.de immun.t. Ecclefiar. vb i Clcmens V . teuo-
cat quafdam pra.'deecflorum conftitutiones etiam «juoad cíFedus 
antea ptodudos.- i b i ; quidquidex eií fubfequutum ejl,vel ob eos 
penitus reuocamus, eos habere volumus pro infeBit : fed vnus 
ex prjEcepuis cfFedibus illius i r r i t i matrimonij eft illegitima-
t io . Ergo fada rcuocatione i l l ius legis , & fub!ata per difpco-
fationem illegitimitate , quam t ib i illufd mattimonium nullura 
rcliquit , perit omnis inhabilitas tam iurc canónico , quam c i -
u i l i induda ; q u x in illegitimitate illius matr imonij fundaba-
tur. Hincque ratio contraria foluta manet. A d confirraationetn 
rcfpondeo , cum e$ illegitimus , eo quod nullo cxiltentc m a t r i -
monio fis genitus , nequit Pontifex te habilem rcddetead t em-
poralia ; quia i l la illcgitimitas non eft folum iure Ecclefiaftico 
induda , fed ciui l i , in quo non poteft Pontiferdifpcnfare:atqu2c 
prouenit ex matiisnonio i r r i to , immediatc ex folo iure Eccle-
fiaftico haberut, cum folum ex i l lo habeatur matt imonium efle 
i r r i t u m . Quarc difpeníamc Pontífice in radice illius matr imoni j , 
to l l i t á te illegitimitatem , & confequenter omnes inhabilitares 
in i l la fundatas; in tantum enirn ius ciuilc te inhabilcm ad hono-
res , & fuaceífiones facit, in quantum ex matrimonio i r r i to , & 
nullo fueris illegitimus ; at fobiata tato illegitimitate ceflant inha-
bilitares iure c iuiu induda:. 
9 Ex 
Vuntt. I . , ^ 7 
9 E i quo fie ack hanc inhabüicaccm tollcndam fupcruacaneu 
efle, cjuod tui pareritcs vmanc>&. denuo m a t r i i « o n i u m coptra-
hant ; fjuia n o n í i s l eg í t imus ¿fer mat r imonium denuo concra-
henduin , fed per di ipcnfi t ionem in radicc niacrimonij contra-
d i , & remot ioné i l lcgi t imkat is inde prouenientis. Quare eciam 
£ t u i patentes m o r t u i í i n t , hac via legitimari potes .• íic M o i . 
Hilpanor.pritnogen.lib.-j.cap.z.n. i i.jí?ze.Savrus lib.6. de irregu-
larit.c . ix .n.á.'saüch.plaúhaS relatis dicla difp.y. n.6. Bafi!. lib. 
II.C.J ^ao.quamuis contraIjCnciat loann.Gutierr. de matrim, 
f . 74 .»> io . r ao tus eo fado G í c g o r . X l ] I.negantis haned i rpeh ía -
t ionem } cui rcfpond.re poí l 'umus. ' tum de illa negationc non 
fatis conllaiCjtum cjuia forte ablquc caula legitima ci petebatur 
diipenfacio, 8c ideo dixi t te i l lam concederé non poffe. 
13 H i n c f i t validam cíTe hanc legitimacionem , e t iamí í i n 
al iorum cedat pr íc iudicium; quia p rs iud ic ium aliis proueniens 
impedi ré non poteft facultatem Pontificis, lie Sánchez & Baíili 
[upra, Debet tamen Pontifcx nc peccet, iufta caula moucri ad 
hanc legitimationem concedendam, quia difpenfat in lege ptas-
iudicantc aliis ftjcceíToribus legitimis; líe 'NmaiJib.^, confilt in 
\,cdit.tit.ds fponfal,con[.$.circiifinern,& in i.edit.lib.^jit.qui 
fiLij jint legitimi.conf.zfine.S¡inch.. l ib,%.de maír. di¿la difp.j, 
num.^. Quare numquam cenfendum eít hanc legitimationem a 
Pontífice concedi liante tertij prseiudicio^iiíi claré id exprimat, 
iuxta rÉg. de non tollendo iure qu&ftto. Sanch.fafirá.n- ó.fine.Qn-
ttiCti.de matr.cap.yq. n,x6. 
i i Secunda dubitatio non leuis e í l , an per claufulam iliara 
in ditpcnfatiombus appoü tam pro matrimonio conttahendo, vcl 
coutradro reuaiidando nempe vt non oblante impedimento fiac 
dilpcnfatio ad matr imonium inter le l ibcté.S: l icité contrahen-
dum, prolcm fuiceptam, fi quas fu, &: fufeipiendum legit imum 
decernendoj hxc legitimario prol i fufeepta: concedatur non í b -
lum quoad Ipir i tual ia/cd etiam quoad cmi l i a , ac fi ex legi t imo 
matrimonio lufcepta fu^flet? 
Nsgant Sanch. ltb.%. de matr.difp.j.a n.t^, G u t i e r r e matKi 
c^-74- & n.io. Mouentut ca ptcecipué rationc > quia illa claula-
ia appon:tur,codem modo, fiue proles habita fit contrado ma-
n i i n o n i o , íiue non !cd quando noa cft cont radum ma t r imo-
n ium, ñeque figura matr imonij ext i t i t , proles íu lcepta per ma-
t r imonium legitimari non poteft ; quia non legitimatur m a t r i -
monio fubfequenti, cum fit concepta, & nata á patcntibus i m -
peditis, iuxta textum in c/ip.tanta.qui filij J im legiíimi. Ñ e q u e 
etiam legitimari poteftr' matr imonio antecedenti, cum ñeque 
figura il l ius prcEccíTerit. Ergo nulla ratione i l la claulula l e g i t i -
mari poteft. Et licet Pontifex eodem tenore verborum decet^-
nat legitimam elle prolera ex íllo matr imonio fufeipiendam , ac 
fufeeptam ; non inde ( i n q u k Sanchk) debet inferri eodem m o -
do legit imarié Nara verbum i l l u d decernendo , comparationc 
prolis fufcipiendse dcclaratiué f u m i t u r , declarar namque fu tu -
ramcfl'c legi t imam . vtpote ex vero matr imonio gencratam: 
comparationc vero prolis fu í cep i s effcdiuc f u m i t u r ; quia peí 
decretum interponendum leg i t ima tu r : ac proinde non l eg i t i -
matur jn radice matrimonii , ted extra. Ñ e q u e cft inconueniens 
idem verbum in eadem oratione diuerf imodé Tumi comparatio-
nc diuetforum.vtconftat ex cap.capituUm.de refcriptjn 6.iun-
fiaglojfíifin.verbo relaxetis.Hinc infcrt Sánchez w i i4 . i l lam le-
gitimatic>nem prolis lufeepta: folum elle quoad Ipiritualia , cfto 
íit in t9rris fuaí di t ioni temporalirer lubiedis ; quia orombus 
c o m m ü n i s cft, neque Pontifcx lie legitimando prolcm cenlctur 
v t i poteftace dominij temporalis.eum id non cxplicet /ed lo ium 
potcltate fpiti tuali Pont:ficis. Deinde dicit Sanche2 n.z<¡. G u -
t ie r r .» i t . c x v i i l l ius claufula:, qua Pontifcx fie impcditis con-
ccdit,vt poílint in mat t imonio contrado rcmancrc,non l e g i t i -
mar i proiem etiam quoad fpiticualia •, quia illa noncft l eg i t i . 
matio m a t r i m o n i j , ñeque prolis , l'cd lolura remotio impedi-
menti ,quod matrimonio conttahendo o b í b t . Quaproptcr con-
c ludi t ad legitimationem plenam prolis antea fulcepta: necefla-
i i u m efle^t pontifcx m ¡ tr imoniú.ex quo genita cft.legitimarcc, 
& a p p r o b a r c t c x t u n c ) Í d eft abeo tempore.quo gentca fuic. 
1L C x t c r u m verius eft fupradida claufula i n difpenfationi-
bas appofita legi t imati proiem inceftuofam fubfequenti matr i -
monio eclebrato , ficuti legit imatur proles fufeepta naturalis 
fubfequenti matt imonio ini to . Moucor prascipuc ex authoii ta-
te Rotae fa2pius pro hac parte fententiam ferentis, v i conftat ex 
iis,qua: adducit Garc.y p.de bene f^ . í . a »«w .40 tBaf i l . de Lcon, 
lib.xi.de matr.cap.j .a n . \ i . G u ú t n . t r i t c i . d e matr.cap.-y^. infi-
ne. Ñ e q u e pro hac parte decft ratio. Ncgar i enim non poteft, 
pofle Pontificem in fauorem m a t t i m o n i j A prolis fufeeptas con-
ceíf ionem ^ ' • / ^« / ' ¿ i . cx t cnde re .v t ma t r imon ium non l o l u m Ic -
g i t imet f í l ios naturales, fed etiam fpurios, & inceftuofos ; quod 
crgo poteft lege , & conftitutionc praeftarc , i d f raeftat i l lo fpe-
ciali cafu per i l lam claufulam.Tum quia eodem tenore verbo-
íi)m decernit prolcm fufeipiendam , & fufeeptam fi-ri l e g i t i -
mam. Ergo eodem matt imonio legitima redditur. T u m quia 
hic modus leai t imandi prolcm nobil ior cft , & exccllentior. 
Ergo credendum cft Pontificem id praeftarc. 
iS Ñ e q u e obí la t , quod temporc i l l o , quo proles genita 
fuic^on videtnr fuiííe grnira ex afFcdu futur i coniugij , cum 
íueti t coniugium impoí l ib i lc ob impcdimcpmm.Ergo non fuic 
capar legitimationis fubfequenti matr imonio, iuxta textum m 
ditio cap.tanta.cíip.ex tenore.quifiUj fint / ^ /V/w ' .Non . inqaam, 
obftac; quia lublccuta diípcnfatione, & mat r imonio eclebrato, 
iam ius pta;fumit ex afFedu fu tu r i coniugij per difpcnfationcm 
eclebrandi proiem generari, ac proinde capacem efíe legi t ima-
tionis i vt latius hxc omnia in lupradidis decifionibus Rot«e 
habentur. 
14 T e n i a dubitatio cft : an fi Pontifcx legicimet , & rarum 
habeat matrimonium quod nu l lum crac , vcl in j i l o concedat 
per íeuerarc , difpcnfet in radice mat r imoni j , & pro lcm fufee-
ptam legitimet 'Ncgat Sinch.,¡Hprít.d.difp.7J n . i ^ . & j g . quia 
nec Pontifex cócedere poteft in mat r imonio i r r i to perfeuerarc, 
ñeque i l l u d ratum habere poteft, Ergo illa verba non retrorra-
hunturad praeteritum con t radum, fed futurum refpiciunt, fa-
ciunrque hunc cenfum ; matr imonium , quod antea n u l l u m 
crat.nouo confenfu accedente legitimamus * & ratum habemus, 
&in*i l lo concedimus perfeuerarc,Ex quibus veibis nulla efic v i -
detur fada legitimstio prolis.C^terum fuftinendum contrarium 
ob fupradidas decifiones Rota:, quas fcquuntur García a n.^ii , 
Bafú.fupra. Ratio cft.quia ex ftylo curia: legitimans ma t r imo-
nium.illudque ratú habens cenfetur á cont taduprius f ado o m -
ncm i r r i t a t i o n e m ^ i l lcgit imationem tollere, i l ludque fidione 
iuris ita l eg i t imum reddere,quoad omnes cffcduSjac fi legi t ime 
á principio f a d u m ellet. Et idem cft dicepdum, cum conccdic 
in cont radu perfeuerarc : concedit namque perfeuerarc in i l l o 
contradu, qui nullus fuir, valido iam per difpenfationem cffe-
d o , & feclufo ab co omni impedimento irritatiouis ex i l l o 
tempore.quo primo fui t ceiebratus: quia verbum i l l ud fer/e-
uerandi retro refpicit, & con t radum in quo perfeuerarc debes 
l eg i t imum fupponit, Fada vero legitimatione matr imonij , ab 
i l lo temporc proles concepta redditur ex confequenti legi t ima. 
15 Hinc fit hanc proiem inccftuofatn fie fubfequenti m a t r i -
monio legit imatam lucccderc in maioratu &^t xc!udere fubf t i -
t ü t u m i q u i a veré ex legi t imo mat r imonio j í i c tu i fuccedit filius 
naturalii lubfequenti matrimonio Icgitimatus. 
i o H i ñ e etiam videtur inferri exelufum A maioratu ; quia fe 
lacris ini t iauit , aut rciigiofam vitam fufecepit, fi Pontifex eum 
i l l o difpenfct, v t matr imonium contrahat, co ipfo maioratum 
obeincre polfesquia intcntio fundatorls exeludentis imt ia tum 
fact isá maioratus fucceífionc fui t , quia erar incapax legi t imam 
lucecí l ionem habendi. Ergo ccíTante hac incapacitare , ceflare 
videtur d i fpof i t io . Ñ e q u e obftat alteti efle ius qua:fi tüm 5 quia 
fuit ius quxf i tum durante primogeniti incapacita te,fecus illa fi]. 
bIata:quod cxemplo pr imogeni t i m o r t u i , & refurgentis manife-
ftari poteftjduranrc enim moi te primogeniti fecundo nacus fuc-
ceditiat l ip r imogeni tus»rc furga t ,p r imogenium i l l i debetut ; l íe 
Baíil .de Leoti.ltb.xi.de matr.cap,j.§.fine. n . \^ . 
17 Castetum h^c in re diftinguendum cenfeo , aut fecundo 
genitus dominium maioratus,feu ha:reditatis acquifiuit tempo-
rc quo facris initiatus eft pr imogéni tas , aut non. Si domin ium 
acquifiuit,credo ex difpenfatione illa non efle hireditatera fe-
cundo genito auferendam j quia videtur in ip lum tranílata in 
p e r p c t u ú m , & i r rcüocabi l i tc r .co quod eenfeatur in perpetuUm 
cs^iufus ptimogenitus I t em dominium alicui a cqu i í i t um non 
poteí l niíí ex eaufa publica, & bono cambio ab eo aufeni, A d -
dc qualitatcm requilitam ad íucceífioncm deberé eífe co tem-
porc,quo fubftitutionis cedit dies. Ex texta in leg, non ofortet^ 
jf.de legatk.L.Ó'¡n leg.intcruenit.ff.de legatií pr&fiandis.8c plu~ 
ribus exornar M o l i n a j e H/fp mor-.primogen. 1:6,1, cap.i^ n . $ j . 
C u m ergo ponamus hasieditaccm elfe t raní la tam in fecundo 
geni tum ob incapacitatcm primogeniti ,quamuis pofteahasc i n -
capacitas renioueatur,maioratum non acquicct. M o l i n . de H i -
fpan.frimogilib. yc.z.n.xq, M o l i n lefuita tmct.x. .dl[p.^i^. 
A t fi maioratus dclatus non cft i&cundo gcnito.eo quod viuat 
vl t imus i l l ius pof ld ío r & viacnte i l l o primogenitus habjHs 
reddacur ad matrimonium,credo in m i i o r a t u fuccedere.qtiij sd 
fuccelfionem habilitas temporc quo defertur ha:rcdiras fpedsn-
da eft.vt fatis coll igi tur ex leg.\.% v l t . f J e bmomf^fopff. con* 
trxtAb. yhi habetur fi pater habeat fiüum , & ex il lo nepotcm, 
& filius deportetut, fi durante deportatione filij pater moria tur , 
fuccedet ncposjquia deportatus habetur pro mor tuo . A t fi v u 
uentc patre filius reftituatur , ipfe fuccedet; quia eius ius fu i t 
fufpenfum, & f u b l a t o impedimento reuiuifci t , & confoliciatur,-
fie cft dicendum in noftrocafu ; & ita tcnec vterque M o l i n a 
loco aüegítto. 
Q u o d l i d i e as ficri p¡a:iudicium fecundo genito , aliifque v o -
catis, negandttm eft i quia fecundo genitus , aliique vocati l o -
l u m vocati funt ad fueccífionem poft mortem v l t i m i pof lc l lo -
tis.cafu quo primogenitus habilis non exiftat. E r g o ex habil i-
tacione pr imogéni to concelfa nul lum p r x i u d i c i u m conlideiabi-
le aliis fie Addc hoc ius fucccflionis ante delatara híeicciirarem 
patum eoníiderabi lcc!fe ,qnia variabile ef t , / . i %.fi impuberi.ff.de 
collAtbonoi'.l.bretia rer-um,cum fimÜibus.ff.ad l . i .Falcid.^t haec 
de potertate Pont i f ic is . 
t8 A l i j veto principes fupremi legi t imare fibi fubditos p o l -
funt quoad icmpoialia tantum, nempe quoad honores, & fuc-
celfionem , c t iamíi fucceífio debeat efle i n feudo , aut in ma io -
ratu. N a m l i c - t ex fimphci legitimatione non cenfeatis \ c g u i -
TraS?. X 1 I L De beneficils Ecclepaflícts, 
m a t u s a á fucceflioncm fcud i . v i l maioratusiVtaliis telatis tradic 
MOIÍD.//¿.3 deprimogen.c.i.n.^.CoüSiXr.^.'vur.caf.í.n.'jWwxs 
ClSimslib. i . fentent.^.feHdíim^^t.hi ü fpccialiter ad i l lam fuc-
ccflioncm leg i t imcr i s , fucccdcre poce s, dummodo á voluntare 
iníiítuentis fidcicommiíTum nonexeludaris ííc CoViUX.fupríi.Sc 
noíier Molina, traci.z.da ifíftit. dijp. 174. infine. A d fpiritualia 
autem ex l imitat ionc principium fíeculariijm n e q u á q u a m habi-
iis efle potes. Q u i a nuliam in fpiritualibus habent pocc-
ftatem. Quate ex nulla ho rum principium legitimationc capax 
efle potes ordinum , ac beneficiorum ; illa vero leghimatio in 
radicc ma t r imon i j , quam Poutifici conecífimus , principibus 
fecularibus compe te ré non potcft,cum illis denegatum ab ccclc-
í íafit matrimonij impedimenta í laruere , illavc rol le te , iuxta 
iextum in cap.1,de {ponfiilib.& cap, tuam, de ordine cognit. & 
ita tradit Sanch. / í í ' .S .^ i j^ .y . num.11. 
19 A d ius patronatus cfto fpirituale í i t , quia tamen rebus 
fpiiitualibus folet anne í l i , bene poíTunt principes fecularcs ha-
bi lcm indirede reddere f:bi f u b d i t u m . N a m habitando ad fuc-
ceflioncm ha^reditatis , cui ius patronatus anncxum cft , con-
fequenrer ad ip íum ius h jb i l i t an t i fie aliis relaris Couartuuias 
i .p í tn .deJponfal ,cap. i .§ .%.nt im. i i , Baíilius Legionen. ^ . f i . 
cí ip. i .num,i^, lozr\n,hxoT.i p . t ib .x ,c , '^utf i . ' j . Molina ír^f/. 
x.de inftit.disput.ijs.'verfjiem. 
§. V I . 
De his, qui legitiman poíTunt. 
r Legitimandus debet ejfe fubditus legitimmtis. 
i Sjuidfi bona intra t m m terrhorium exifiant, poterísne alie-
num fubditum Ugitimare ? yljfirmant aliqui. 
3 Contrarium efi dicendum. 
4 F i í fatis oppofitA rationt. 
5 Princepsne pojftt filium[uum legitimarefNegant aliqui* 
6 Ver ius efi oppofitum. 
7 Non fotejl filias ex v i talis legitimationc in regno / a c -
cederé, 
8 l i l ium clericiplures negant a principe legitimaripojfe. 
9 Verior efl contraria[ententia. 
10 Pontifex poteji ftatuere, nebona clericorum ad filias sau-
rios deueniant , efio a principe f&culari legitimati 
fint. 
Si films clerici in facris ftt, ve l beneficiatus, plures firmant 
fatis frobabiliter legitimari a principe [s.culari non 
fojfe, 
Trobabilius efl oppofitum. • 
Glualis confenfus legitimati,& parentum requiratur. 
14 Ftlius natus ex parentibus impeditis a ¿ contrahendum an 
legitimari pojfifiProponitur dubitandi ratio, 
15 Ver ius efi legitimari poffe, 
1 / ^ O n f t a t e x § pra2ccdenti,¡cgitimandum fubditum e/Tc de-
V-/bv*re legitimaotisiquia ¡eg i t imat io aftus elt i u t i f d i d i o -
ftioms faltcm voluntarias ; ac proinde neceflario in fubditum 
exercenda. Quod omnino verum eí l , quando non fo lum legi -
timandus, feri bona ad qux legitimatur , cxrra t e r t i t o r ium le-
gi t imantisexif tunt . Quia extra te r r i to r ium nulla eft i u i i f d i -
¿ l i o . l 'vlt.ff.de iurifdict.omnJudie. 
1 Dub um tamen eft;an fi bona intra tuum rerr i tor ium exi -
ftanc, poí l í sa l ienumft ibdi rum ex confenfu parentis , & i l l o rum 
q u o m m intetcit legitimare ? Affirmaot Bale1. Proaem.Codic.co-
Ixmn.penuU.S*. alij r d a r i á Fachineo Ub.^. controuerj. in 
princip. Moueor , quia legitimatio cft a í t u s iut i fdiét ionis 
voluntaria:, eo quod inuitis dati non poteft ^.^eneraliter. A u -
th,c¡uibus modis naturales rjficianter fui,(ed adus iur i fd id ionis 
voluntaria: vb iq ; exerecti poteft Sc á quocunque iud icc . / . i . j f í / e 
cjficioproconftíl'ts.I.í.C.de emancipatís Itber'u.yixcipué cum nc-
m i n i ex hac legitimarione fíat praeiudicium ; fi quidem ci con-
fentiunt omncs ,quoium intcteft.Ergo fieri poteft á iudice erga 
non fubditum. Adde rationc rei íitae videtut principctíi iu r i fd i -
d i o n e m haberead legi t imandum alicnum fubditum. 
3 Negatiua tamen fententia ampledcnda cft cum Abbatc in 
c.per venerabile.qui filijfint legitimi.n.t$. Couzn.x.p.defpon-
/* / .c .8 .§ .8 .» . i4 .Fachin .y / / / ' . ^ .Baí i l .Lcgionen. l ib . \ i . de matr.c. 
6.n.x . & aliis v ide turq ; decifa efle in d. c. per venerabilem. vb i 
Pontifex dic i t fc legitimare filios Regis Francia:, quia idfaccrc 
poteft abfquc alterius iniuria; eo quod nemini fint fub ied i . Ex 
quo manifeño co l l ig i tu t , f i altcti f ub i c i t i eflenc , eos legitima-
re non poíTe. Et ratio eft manifefta ; quia legi t imatio cft inha-
bilítatis per legem induda: remotio , fed nemo poteft ab h i c 
inhabilitare quempiam remouerc , n iñ i s , qu i eum per legem á 
fe latam inhabilem feeir. Etgo nullas porelt alicnum fubditum 
legitimare ; í iqu idcm nullus poteft alicnum fubditum fuis 1c-
gibus ligare. 
4 Ñ e q u e obftat ratio contraria. A d m i t t o namque legi t ima-
t ioncm efle a £ t u m iur^fd.ftionis voluntatiae j n e g ó tamen á 
quocunq; iudice exerctri pof lc . iur i fd i í t io namque voluntaria -
qua: á quocunque iudice poteft cxc iccn ,e f t i u r i f d i d i o , quse 
^ex confenfu fubditi prorogati poteft , fecus qua: a fubditis non 
'pender, qualis cft poteftas legitimandi. Et Ucet nullum pia:iu-
dicium patentibus ,al i i fquc vocatis fiat ex i l l a IcgitimationCi 
noninde infertur ex ipforumconfenfu aliquam in non íubdx-
t u m imi fd i í l iQnemacqui i i , iuxta l.priuatorum.C. de iurifdift. 
omn.iudicxy. rationc vero rei fita: nulla commumeatut Principi 
i u r i f d i d i o , cum hasc perfonam fpede t , non rescirca quas eft 
fucccflio,& docu i tBa í í l .Lcg ion . / i í ' . i i . f . í j . 
5 Secundo dubitatur ; an poílic princeps filium fuum l e g i t i -
mare ; Negat laf.í» l.qui iuri¡diftionipr&efl,ff. de iurifdution, 
confentit Baíil. Lcgionen./ i í ' . 11 .de matr,c,6.n^ . m f i n e M o ü t ü -
tur .Tum.quia legi t imat io ejt a¿ tus mix tus ex iu t i fd id ione vo-
lunraria>& contcntiofa.curtíf íepe fiat in i nu i tum,& parte contra-
dicente.-fed iurjfdiétio conecntiofa exerceri non poteft A pá ren-
te i n proprium filium. Ergo ñeque legi t imat ip poteft á pr inci-
pe in propr ium í iUura¿exccrceri ,Minoicm probar ditta lex. qui 
iur:fdtaioni\h\:Qui iurifdiflioni pr¿eft,ñeque fibi im dicere de-
bet,ñeque vxori,nequeliberis fu'ts,neque liberti¿,vel vxoris quos 
fecum habet.Adác neminem poíTe fuo p r o p r i o f a d o authorua-
tcm prasftareúuxta textum iri cap,fin.de infiitut. & tradit Glof-
fa in diclo cap.per •venerabilem^erbo tanquam princeps:¡>xx(\z-
rct autem íí propr ium filium legit imaret .Ergo dicendum cft id 
fieri non poíTe. 
í Csetcrum contraria fententia verior eft, quam defendie 
A b b a s / » dicto cap.per venerabilem.S in fuper,per textmw.'bi^n,, 
13.& Bald./» I.fi conful.^.f.de adoptionib Couarr .x. de fponfal. 
c .S.n.zoMoltratf .z .de ÍHft .difp. i j i>verf .prtnceps.Kzúot3.tñ\ 
quia ex communi fententia legi t imado, adius cft iu t i ld i f t ion i s 
voluntaria: per fe , licet per accidens , & ex confequenn a l i -
quando habeatadiundtum a d u m iutifditítionis contentioías. led 
iu r i fd id ion i s voluntaria: a é t u m o p t i m é poteft pater in filium 
exercere argumento manumiflionis , adoptionis , quas á patre 
in filium fieri po i run t . / . i .Ó ' t.ff.de ojficioprt,tor'ts.l.x. 
de adoptionib.'Etgo & legicimationis a d u m op t imé poceft patee 
in filium exercere. Adde cfto legitimatio aéius eíTct i u n f d i d i o -
nis contentiofx : at bene á parte in filium exerceri potetit , f i 
filius ipfe confentiat; quia i n voluntariis bene poteft ius filio 
diceré l.inpriuatis.ff.de iudici'ts. Ñ e q u e c o n t t a d i c i t lex, q u i i u -
rifdiBioni. T u m quia ibi de conuenienpa ; non de nsceíTitatc 
videtut l oqu i . T u m quia l oqu i tu r de iure , quod ali) ptaecen-
dunt fibi compe te ré . A t ius legitimationis folum legitimando 
, compe te ré poteft , non aliis , qui legi t imationi contradicunt, 
cfto cx^ íegi t imat ione i l l i s i n confequentiam praeiudicium 
fiat. 
7 Ex v i tamen huius legicimationis non poter i t filius l e g i t i -
matus in regno fuccedere , fi á república ftatutum cft,vt f o l i l e -
g i t i m i fuccedantjquia legitimatusreferipto principis, fub l eg i -
t imo non comprehenditur , vt plutibus comprobar M o l i n . de 
Hifp.primog. l i b . ¡ . c , i . n . i . & f e q q . S c ita tradit M o l . tratt.z.de 
iufiit.d'fp,i6$, ver f princeps. Q u i autem poteftatem haberct a 
ptincipe leg i t imandi , propr ium filium legitimare non pofleri 
quia hxc l igit iraatio extraordinaria cft , & fub dubio principi 
conditur, non eft ig i tu r credendum in generali claufula com-
municari . Quaproptet in paiticu'ati ezprimenda cft , v t c e n -
ftatur comprchenfa. C o ü a t t . x . p . d e f p o n f a l . cap.%,§.i . nu-
mero 11. 
8 T e r t i o dubitatur de filio clericijan á pr incipé fa:cular¡ le-
gitiman' p o í I u ? N e g a n t D o m i n i c á S.Gcrminiano in cap.^lt. de 
iudiciu. in 6. Parif. conf.x, n.z^.lib.i.Sc in Senatu Parifienfi lie 
ftatutum fui t anno i s ^ i . p r o u t tellatur Gregor.Tolofan. lib.io. 
fyntag. cap,fine. Akxiná .ronf i l .S j .vo lum. x . q u o d incipit vifo 
codicillis^Moncmui primo ; quiaad legimationem huius filij 
requiri tur patris clerici confenfus. A t cleticus in laicum i u d i -
cem confentire non poieñ.cap.fi diligcnti.de foro compet.qaod 
non fo lum de iu r i fd id ionc contentiofa fed ctiam voluntaria 
f e r é o m n e s dodores interprctatur. Ergoiudcx laicus hanclc-
gi t imat ionem concéde te non poteft. Secundo mouentur 5 quia 
bona clericorum f u n t e x e m p t a á laica poteftate. c^/'//-. ecclefia, 
fancÍA Maris., de confiitut. Ergo laicus non poteft in i l l is i u t i f -
d i á t i onem exercere: at excrcer legitimando filium c l e r i c i ; íi 
quidem ex rali IcgKimationc bona clericorum e¡ manent appl i -
cata. Ergo id fjeere n e q u á q u a m poteft. 
9 Affirmatiaa tamen fententia,nempe poffe iudicem laicum 
legitimare filium clerici fascularem quoad honores,& fueccífio-
nes verior c f t , & tcnenda:Quia legitimatio eft a a u s i u r i f d i é t i o -
nis excrcittís in perfonam legitimaram. A t ílle filius cum fa:cu-
laris íít,fubdicus cft iudici legitimaati.Ergo n ih i l obftale poreft 
legi t imat ioni . N a m confenfus patcntis ad leg i t imat ioDím, non 
c í t r e q u i f i t u s a d propagandam.vel concedendam iudic i i u r i f d i -
¿ t i o n c m in ipfum clericum , fed in ipfum filium laicum l e g i r i -
mandum , vcl potius ad impediendum ipfius clet ici prasiud -
c ium, Bona vero ad qux legitimatur.efto exempta l int á t r i b u -
tn,Sí eabcllis , dum ác lc t i co poflidcncut, non tamen exempta 
funt.quominus poft mottem eius al tcr i á principe applicentur, 
& ¡us fucceflionis conccdatur.Legcs vero, q u x per hanc ¡egi t i -
macionem rclaxantur.ciuiles funt .&non canonicx.lcgibus nam-
que ciuilibus ftatutum cft , ne i l leg i t imi in parentum ííue laico-
r u m , l iue clericorum bonis fuccedant. Ergo n ih i l qbftac huic 
legi t i 
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Jegiiimaiioni.Facic p í o hac fentcntia. § illud.m Authcnt.qui-
bfís modis natur.ejficimturfui i n i l l i s vcrbis.SJ«i¿.e?7;>w fi ad fa -
cerdotiHtn alter eorum ajcendai; quibus íatis indica: Impcracor 
fe poí lc legitimare filium facerdocis ,3c ica cenec Decius conf. 
xyo.num.f . Conan. i .p .defponfal . c a p . i , § . g. num.io. Fachin. 
lii?.}.controí{erf.cap.i9.M.o\inn tr.tci.i.dc iuUit. difpJij^, z>erf, 
ad que autem Baííl.de Lz.on.lib.ii,de matrim.cap.G,num,6.Mu-
t ienzo lib.^.recopilat tit.'i. leg. ío .glojf^i . num, r 3 . & a i i japud 
ipfos. 
10 Aducr t i t tamsn oprime M o l . / ' « / ' m . 'vérf. iüttd tamen. 
poí lc Poncií icem lege fuá ftatuere. ne boDadericorum ad filios 
eorum fputios deucniant , quantumu'is á¿ | ' r inc ipe legi t imat i 
fine, vt hac via clerici á libidiue fricncniar , & impediantur , nc 
occaí íonc dicandi filios facrilcgos pauperibus debita alimenta 
denegent. Ñ e q u e ex.hac conl t i tu t ionc infertur Pontificcm in 
laicum iur i fdi f t ioncm exercerc , fcd folum ia clcricum,corum-
que bona impediendo , in filios transfeiantur. ^Quod fecit 
Pius V . in fuá bulla , quam refeit Ñ a u a r . J p o l i k cleric.§. vltk 
n ,6 . notab.^.circafintw. quse tamen non videtur recepta in his 
Hifpania: regnis,proutteftj tur M o l . í r ^ ¿ ? . i . de iusl.diSp, 1 6 9 . 
elrcafnem. 
11 Maior dubitat io cft, íl filius clerici legitimandus in facris 
í i t contl i tutusjvel íi in minoribus íi t .bcneficium Ecc lc í ia í l i cum 
hibeat, racione cuius f o i i pr iui legium habcatjan , inquam, hic 
l eg i t iman poífit a principe feculari ? Negac Decius covf, 1 j o . 
¿ «.¿j-.Azor.r p.inflit.moraljib^i^.i^.q.^.m jíwí.Baíil. Leg io-
nca.lii'.n.dc tnatr.c.6. 9 Moucntur .quia laicus in clericum 
exercere nullatenus i u r i l d id ionem poceft, criara ipfo clerico 
canfentichte , iuxta ttt.de foro comp. Sed legi t imatio , v t fa:pe 
d :£ tum eft,iuafditionis c;ft exerci t ium. Ergo hanc iudex laicus 
comparatione clerici exercerc non poteft. I t em fupradi£lus 
clericus exemptus eft á laica p o t e í l a t e . E r g o iudex laicus i l l u m 
legit imare non poteft. Qu^ia legit imatio (TC omnes fupponuntj 
ficii necelfario debet in fubditum. 
ü Cascetura etíi liase fencentia íít fatrs p robab iüs , probabi« 
ü o r e m t x i f t i m o affiemantem a iudice laico hanc l eg i t ima t io -
nem faciendara eirejfic docent aliis rclatis Coazn . i .p .de Ipon-
fa l . c . i §.n.9.M.o\.tra¿i.x.de iuf l i f .di íp. ty^. in med.verf.quandó 
filius.Monzotta. c o n í i d e r a t i o n e . N a m hic filias ob leges ciuiles 
inhabilitantes fputios ad fueccífionem pat r is , e í l inhabilis ad 
fucccdendum.quamquc inhabilicatem contraxi t teraporc quo 
laicas erat , neqia' i l lam cxclul i t clericatu accepto , fed legum 
c iu i l i um rebxat io ad i l larum conditorcm pertinct. Ergo ad 
ipfum pertinere debet legi t imatiojconditor autem harum le-
gara eí l iudex laicus.Ergo ad ipfum legitimatio pertinct. Ñ e -
que obftat clericum exemptum eíTc á mr i fd i í t ione laica ; quia 
non eft exemptus i n t e g r é á iurifdidlionc dircdiuajfed á coer-
ciua.Alias nullus legibusciuilibus obl igar] poflet contrarecep-
tam fententiam.de q u a í ^ f l . í i e legib.difyl,\.¿\-úmüs. 
13 Quar to dubitatui.qualiterconfenfus legit imandi, & pa-
t e n t u m i p í í u s requiraturrSi fpcfbata inris difpolit ione legi t ima-
t i o faciendaeft conftat n o n f o l ñ parentum.fed ipíius legi t ima-
r io confenfura requiii ;habetur exprefle §.generaliter.Authent. 
quibus modvs na,t¡iml.afficia.tur fui.Sc fubditur ibira t iornám per 
legi t imat ionem traníic legitimatus in patriam poteftacem } ac 
proinde vfusfrudlusbonorum ip í íus .&admin i f t ra t io ad patrem 
per t inc t .Non igi tur erat conuenicns, vt renuenre patre , vel fi-
lio,hanc legitimationem princeps concedat:fic omoes dod lo -
rcs.Aduetto tamcn,fi legitimatio eftec diminuata.vt feilicer f o -
l u m rcfpicercc perfonam legit imatam, quarahabilera reddercc 
princeps ad honores'aliaqucofficia reipublicje , & non ad patris 
lucce í í ioncm, nullus pattis confenfus requiritur ¡ q u i a f u á non 
intercfl:,& ex principis beneficio habet.fic Mant icnz . ' .4 . recop. 
/ . lo . f i f .g . j -^ . i .w. í r ;Nunquam vero confenfus a l i o tum agnato-
ium,autconfanguineorum requir i tur , t amcr í í legitimatas ad 
fueccí l ionem patris confequentet mancar legitimatus ad a l i o -
r u m fucceínúnem.Mol. í r /Tc7. i .¿c iuftit.dilp.ij 3 ."jerf.item legi-
timatus r ^ / m / ' í í . Q u a l i s au té confenfus tequitatutfEman.Cofta 
in LGallus § . & quid fi tantum.jf.de liberj& foflhum.p.i.concl. 
I . & }Ao\ . tracl .x de iiífi dijput.ij^.'verf.-vt legitimatio.atgant 
cíTe neceflarium expreíTum, fed fuíficcre prsefumptum , diam-
modo ha:c praifumptio non colligatur ex fola feientia l eg i t ima-
i i o n i s , & filentio.fed ex aliquo a ¿ l a , quod non n i f i legi t ima-
tionis iure elfici poterac, Caztcrum ptobabilius credo te fuífi-
cienter confentire , íí feias l eg i t imat ionem, & íileás, ñeque 
contradicasjcum contradiccrc poílís ex leg. in adoptionib, ^.ff, 
de adoptionib.Sc videtur decidi in leg.x.fy.vlt.jf.foluto matrimo-
nio, i b i ; feire eum exigimus, v t videajur non contradieere.E t 
ra t ioeaef t^uia ceíTatio c o n t r a d i í t i o n i s c u m feienria legi t ima-
tionis eft virtualis legitimationis approbatio. Baííl. Legioncn. 
"b.n.de matr . c . 6 .n . i $y \áe Mar icnz . leg.xo.tit.i.lib.^. recopil 
gl-io.n%\i 
p i x i fpedata iuris di fpofi t ionc.Nam íi princeps vel i t v t i ple-
^itudinc fuá poteftat is^oteri t inu i tum quemlibet legit imare; 
cum cnim legicimitationis conditiones a iure humano ftatuta: 
^nt,princeps iuris illius condi tu tor , eas .relaxare poter i t . T i r a -
^^l.fi/e nobil i t .c ,6 .n, í i .Knt.Gz]ot , t i t .de legitim.concl.yinfine. 
B a f i l . / ^ r a . n . i í . 
Ferd.de Cafiro Sum.Mor.Pars I I . 
TmSi, L 
Hinc fit abfenris Icgi t imita t ioncm c f F t ñ u m non haberc-
quoulque ipfe i l lam tatam habea^neque infantis l eg i t imat io-
nem. quoufque ipfe libere confentiat. Excipc nifi ex p lcn i tu - . 
diñe poteftatis princeps ei veli t hoc beneficium concederé , 
A.zot.x,p.infiit.mor.l.i,c.i^.q,^, 
IJ Qu in to dubitatur; an filius natus ex parentibus impe-
dicisad contrahendum leginimari p o í h c í R a t i o difficultatis eft, 
quia legit imado eft natalium rcí l i tu t io ja t hic nequit natalibus 
rcf t i tu i , cura non poffit princeps copulara illam , ex qua g e n i -
t u s e í l . l e g i t i m a m , & coniugalcm faceré, Ergo eius re f t i ru t io 
nóeft legitimatiOifed difpenfatio.Adde Auth.quibm modis n a -
turales cfficianturfui.^vlt. prohibet his filiis legi t imat ionem 
concedi.ibi,?íeíjf«e naturales uocari^nequeparticipanda e'n v l l a 
elementia efi. Hucaccedit ho rumf i l io rum reft i tut ionc difpen-
facionem vocarijin cap.per -vencrabilsm,qui filq fint legitimo. Sí 
ita tenent plures relati á fach'm.l.^.controu.c.^j.inpr.Sc á M a -
tknzo I.¿.recopil.l.ioJit.%.gloJf.i, n. 1. quos ip lefcqui tu t C o -
uzit . i .p.de Iponfal.c.%.§.%tn,$, td\ i t \ i t fibi aliquando hanc 0 -
pinionem placuiffe. 
x j Cxcerumverius efthos á ptincipe legi t imat i poflé , fi 
plenitudine Case poteftatis vtatnt ; íic Couatruuias & Fachi-
aeüsfupra. M o l i n . tvtfi, i.de iuft, d i íptn . i j^ . in princip. Bafi-
lius Legioncn. Ub.ilMe matrimon. cap. 6. fine. Ratioeft ; quia 
h x c inhabilitas, & illcgitimacio iure humano introduefta eft; 
iure e?2im naturae omnes filij legit imi nafeuntur. Sed qua: iure 
humano i n d u í t a funt,principis vo lún ta te abrogari, feu mutar i 
\>ofíum.§.Jed naturali.infiitut.de iure natur.gentiu?» , & ciui-
l i . Ergo poteft híec inhabilitas mutar i , • & loco illius legitima-
t i o naturalis fuccedere. Ñ e q u e obftat principtm non pofle 
copulara illam.ex qua filius legirimandus genitus cft , lcgitimam 
rcddere.quominus non poílet filium naturalera legi t imare.Non 
cn imad legit imationem requiritur refti tutio natalium ex ma-
t n m o n i o , fed natalium ex natura , & fie reftitutus reputatur b 
ac fi ex vero matr imonio natus ef ict , quamuis matrunoniutn 
Ínter parentes efie non po f l i t .Lex autem illius AuthenJ\^x.\xit 
hos filios indignos cfle ' legitiraaiioncac proinde iure ordinario 
legitimandos non cíTcac non toll¡c,neque poteft tollere á pr in-
cipe poteftatcm illos legi t imandi ,f i í \h \^ \zc \ i tm. textus vero 
in c.per venerabilem, v t i tu r verbo difpenfaúonis ; quia l eg i t i -
matio eft quxdam iur is difpenfatiOjfí quidem i l l e g i t i m u s , 8? 
a l i o q u i n i u r c inhabilis ad fueccíl ionem admi t t i tu r . 
§. V I L 
Q u a conditiones exprimendá func, validum íít 
legitimationis teícriptum. 
I Vebet matrimon'mm inter parentes moraliter effe impojfí-
x Debet fieri mentio, fi forte pater habeat filios legitimas. 
3 Non efi opus exprimere alios cognatos^ confanguineos patri 
fuccedentesi 
4 Deindeefi mentio facienda fuhfl'¡tuti¿ 
y Foteftne princeps legitimare prolem,vt in h£reditate cogna-
tu delata fuccedaP. AJfirmant plures,fi nondum pojjejfio-
nem habeat. 
g Contrarium cenfeo tenendum. 
7 ídem efi dicendum, efio hs-reditas delata fit , fed nondum 
aditai 
8 idemdefubfii íutofubconditione.fi pater fine liberií ex legi-
timo matrimonio decedat. 
$ Secus dicunt a!iqui,fi conditio fit^ fi decedat fine liberis legi. 
timis. 
10 Contrarium etiam in hoc cafa -verius exi(limo, 
I I Si fiibfiitutio fafta efi fub conditione,fi vltimtispoffeffor fins 
liberis dicefierit^an hunc fubflitutum excludat filius 
naturalu'ÍEtf circunHantm fubfiitutwi'ts defumendum 
' e f i . 
t t I n legitimationis imperatiene citandifunt qui ius ad h&rs-
ditatem habent impedibile. 
13 Q u i excludmtur in legitimatione conceffa fub hac condi-
tione, nempe fineprd¡idicio legitimorum. 
14 I n Imperaticne legitimationis explicari debet qualitas iüe-
gitimitatis. 
í j Apponitur qu&damlimitatio. • 
\ 6 Requiritur caufaad concedendam legitimationem. 
17 Qualiter legitimatus , vel diífienfatus habilis efi ad bene-
ficiat i ' - •-
j T \ R i m o , & prxc ipué requir i tur , nc poí l ln t parentes nrtá-
I t r imonium contrahere.vel quia cura aliis i l l o rum dcccííí t 
vel eft longé abfens, vel quia cura aliis fornicationem c o m -
miífitrvel fe inhabilem moraliter fecit .Nam feclufa hac impof-
fibilitatc faltem morali , n e q u á q u a m princeps Icgitimationcra 
concedit^um eam fubroget loco matrimenij , quod credit i ro-
poflibilc.-ptobatque textusin Authent.quibus modis naturales 
B b e jactan tur 
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ef¡idamnr lcgit.§.ftt igitur. collat. é . & tradic Couua t r . t . / ' . de 
Iponfal.ca¡>.S.§.n-').GKg0tíUS L ó p e z l 4Jít>\.$tpart.4.'uerbo de 
ba,rx¿*a, M o l i n . Hifpitn. primagen.I. ) ,c .ynum.$9. noftec 
MoUa. trac í . i .d i fp . iy i 'verJ.ttem fi ¿ f . M a t i c o z o . / . I o / z / . S . lib. 
j,cpwpilgloJ¡'.T.n.io.Sí alij plurcs abeifdcm rclaci. 
i Secundo requimur ,v t icgicimanílus mencioiem faciat , íi 
forcé eius pacer habeat filins l e g u i m o í . Quia ípc¿taca ordina-
ria poceftacc non cenlctur princeps cum prs iudic io Icgicimo-
í u m velle legi t imat ionem cencedcrc ; habecur expref léz» §.fi 
quis ergo,& fequenti.Authent.quibtts modisnaturales efjicidíur 
f » i . & §.gen€raliteríeod.tíí,& Áíithent.quibus modis cfficimtur 
legitimi^ fit igttur^Sc docent paíl im dodores . V idc tu t auccm 
ccílarc neccíScas hos legiciraos íilios explicandi, f i ipfc in i m -
pecracionc legitimationis conlcncirec.Quia cune ceflaret eorutn 
przeiudicium.lic Ana.Gab£Íel.<¿e l eg i t im.conc l .ó .n .XjBM. Le-
g i o a c n . l i b . i i ,de matr.r,7.í7.}.Seá a o n carct difficultate. Quia 
mencio l e g i t i m o r u m non fo lum expoftulatu^ne fiac cis prasiu-
d ic ium, fed vt incclligat princcpi.non efle neceflarium lubro-
garc filios nacotalcs loco leg i t imorum , qu i cft finis Icgitima-
tionis.cum filij legicirai adlinc.Nunquam tamen ob paicncum 
confenfum excufacur legicimandus ab expreí t ione l eg i t imorum; 
quia conlenfus parencis non impedic eo tym prasiudicium , nec 
fuperfluam f u b r o g a c i o n e m : C o u a i i . i . í ' . « í / A o ^ / í ^ f . S § .9 .» .7 . 
Azot.i .b.Ub.x .c.i^.q 1 [ .Baíí i .Legionem. J » / ' ^ . Si veronul lus 
adíic filius l e g i c i m u s ^ legicimandus habeac patrem, & auum, 
vcriufquc conlenfum cx i í t imo in regnis Hifpaniíe neceflarium 
efle. Q u i a in his regnis pacrx carenci filiis legicimis neceflaxio 
fuccedic auus in duabus parcibus.ica ve non poñic filius de j l l i s 
liberedifponcrc.fed ob prs iudic ium legitimae filias legicimis 
neceflacio comperencis cft mencio facienda fiiiorúm l e g i u m o -
rum.Ergo eciam ob pra:iudicium fueccífionis auoruk i , cft mcn-> 
t io i l l o rum facienda,& ita tente Mol.tretcí.z ,de iuflit.difp, 173. 
'vef.item fi legitimatio. c u m Eman.á C o f t a i » leg. Gallas, §. & 
qmdfitantum.ff.de 1.& pofthum.x.p.n.i\6. 
5 Alios veto cognacos,& confanguincos íucceden tcs pacti 
ab inteftato, non cft neceflarium exptimerc. Quia fo lum fuc-
cedunc cafu quo pater aliter debonis luis ( v t poteft ) non dif-
pofueritjcum autem l iberum patri fie cui voluer i t bona fuá re-
linqucre, nu l lum agnacis, & confanguincis ex illa legitimatio-
ne prxiudiciura fítjác proinde eorum mendo non cft facienda, 
Co\ian.i,part.de/j)onJal.caj>.S.§.9.n.'7.Dcc'ms conf.^ ¿ . c o l . J , & 
3.Tiraquel./w l.fi nnquam.God. de reuocandis donat,•verbo fuf. 
f f /mV.» , j 3 . B a í i l i u s / . i i . c . 7 . » . 4 . Q u o d p r o c e d i t non fo lum v i -
, uence pat ic , fed i l l o mortuo) caíu quo in mortc c x p o ñ u l a u c -
r i t filij legicimationem . & fub ca condicione i l l u m hastedem 
inf l i tucr i t ; quia tune ex vo lún ta te principis effeólus legis fuf-
penjde:ntis cenfentur hxrcdes non aequirere ius ad bona defun-
¿ti .nií i cafu quo princeps voluntan parentis defunfti non an-
nucrit , legitimando filium.vt pater expoftulauit. Ac f i p r in -
ceps filiam legitimauericjVt veré legicimare poceri t , í ícut po-
rcrat in vita^eflat ius haeredibus conceflñmil ic ex Ba r t .& aliis 
tradit CQuarr./iz/'m, & mult is allegatis Mat ienzo 10. tit. 
iMb^.reccpil.gloJf.i.r?,xoMo\ic\i t rañ . %. de iuflit. difp. 174. 
'veyfjIhid e í iam.At párente inteftato mortuo non poceft l eg i -
limandus legicimationem impetrare, q u i n c x p t i m a t hxredi ta-
t cm cognaris delatam efle, quia non cft ctnlcndus princeps vel-
le ilüj in iure quasfito prasiudicare.Couarr. » . ? ,Matienzo 
A z o r . / ^ . i . c . ^ . g f . i o . B a í i l . c ^ . w ^ . 
4 Dcinde cft mentio facienda fubftituti,íí f o i t é aliquis f i t 
in hsreditatc parentis.cafa quo íine liberis legicimis decefle-
r i t ,quia cum pacer non potuerit l iberé de haercdicacc difponc-
rejfed obligatus. íít fub í i i tu to relinquete , ipfequc fubftitutus 
ius fuccedendi habeat, non eft credenius princeps huic i u r i 
pranudicare velle : fie aliis relatis Couatr . diíio cap.S.§.9. nu. 
mer.%. 
5 Sed grauis eft,iiitcr iutifpeticos controuerfia, poflítnc pr in-
ceps de plenicudine fuse poteftatistibi legit imationem coneede-
rejvc in hxredkate cognatis delaca fuccedas? Ec quidem f i co-
gnat i hxredi catü pofleflionem habcanc.omnes conueniunt no 
pofle pt incipem te legit imare ad fuccedendum in i l lajquia non 
•eft in eius poteftate al iqucm bonis proptiisfpoliarcjvt alteri ea 
coocedacexcepta caufa boni communis, & dato bono cambio, 
A t íi haí tedicat is pof l l f l ioncm non habeant.fcd folum i l l á a d i -
erint.hoe eft;ha:ceditati confenfetinc , voluerintque efle ha:tc-
dcs.ratione cuius dominum a c q u i í í e r i n t , iuxta /. cum h&redes. 
ff.de acq.poff.pluies cenfent pofle prineipem te ad i l l ius fuccef-
fionem legit imare.Quia princeps in iurc ciui l i difpenfate poteft, 
C u^m í i t a b ipfo conft i tutum.fcd á iure c i u i l i habetur,quodag-
nát i dominium habeant haiteditacis per illius aditioncm.Ergo á 
principe impedui poceft.Sc tibi-coneedi. 
6 Cor t t í a r ium tamen ©ranino tenendum cf t .Nam efto a iure 
c i u i l i , & legibus.rcgalibus pendcat, quod per adicionem h íe re -
dicatis dominium acquirarur i at ¡lio acquifuo.iam á principe, 
i l l iufquc legibus independenseft , iu rcq i naiurje debicum i l l ud 
habenti.nequit crgo princeps i l lud collere.ík; aliis relatis M a -
t i enz . l . io , t t t .8 j .¿ , compi lg loJf . i .n , io . 'Mo\ .de Hifp.primog.l.z. 
c . j . a n . z i . C o u i t t . z . p . d e J p o n f a l . c . i , § , 9 , n. 9, M o l i n a lefuita 
b e n e f í c i t s E c c l e p a f t i c i s . 
7 Verum íi hasredltas folum cognatis delata íic.co quod ¡píi 
poteftatem habeant tepudiaodi hasredicatem.vcl i l lam acceptan-
di.prout magis íibi fuerit expedicns, communior fententu dc-
fendit pofle prineipem ante i l l ius aditionem te legi t imum ted-
dtre ad fuccedendum.& exeludendum agnacos , quibus eft ba:-
reditas dclaca.íic Mol ioa de Hisp.primog.l.i.c.j.n.^&.Baül.l.11. 
de míitr, ' ' . j .n.$.f ine.Maúea%.[upra.n. í i . Cou.c t l i dubius, 
/ ' r ^ ¿ c 7 o § . í w.^.Racio ea efle poceít .quia ante aditionem hsre-
dicacis non eft plcnum ius cognatis acquil i tum.Ergo á principe 
impedir i poceltex plcnitudine fuá: poceftatis. 
Cseccrum'probabilius credo oppolicum cum noftro dodliíH 
Mol.traft . i difp.iy^.concl.^.Sc í o r t u n i o relato á Couarruu/w-
pra .cums authoritacens ipte magnifaeit.Racio eft.quiaeo ipfo, 
quo harredicas cognatis delata eft ipíi eum non tepudiauetint, 
ñ e q u e in hoc iurc acqu i í i to iam a principe ciusve legibus dc-
pendetiefto in eius aequi í i t ione dependetint, & ci to depen-
deant in dominio acquirendo per adicionem. Sed ius alceri ae-
qui í icum nequie princeps co l le rc^ i l i ex caula publica b o n i co-
munis & dato bono cambio.Ergo nequit in prasiudieium co-
rum,quibus delata eft . t ibi legitimationem coHcedere. 
8 Idem quod didlum eft de hasteditace cognatis delata , d i ' 
cendum eft de fubftituco fub ea eonditione.li cuus pater íine l i -
beris ex legit imo matrimonio deeedacnoninquam.poteft p r in -
ceps te legicimare, ve huno fnbfticucum exeludas, ^uia efto á 
voluncatc principis, eiufque gracia dependeric iní t i tu t io feudi , 
& maioraeus.injqua fubft i tutuí cum illa condicione nominatus 
cftjat fafta ea inftitucionc , nominatione non pender á p r in -
cipis volúnta te ¡us ad fuccc í f ionem.quod fubftitutus habct.Er-
go non poteft i l l u d ab eo auferte^Sc ibi contra volunratcm i n -
ftitucntiscommunicare.At eft voluntas inftitucntis,vt de tur fub-
ftirutio defieientibus filiis ex matrimonio genitis.Eigo dai i non 
poteft t ib i legieimaeo,cum legirimatus nó comprchendans fub 
his .qui ex macrimoniofunt gcni t i . í ic 1Ao\.l,$.deprimogen.c.$. 
n . x 9 . & 5i.nofter Mol.traft.t.de iuftit.difp.ij+.concl.e. & 7 . 
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9 Ae fi inftitueio fo lum dicae.li íine l iberis . legicimis decef-
feric? Communis fentcncia afEtmac te l ig i t imatum á principe 
hunc fubfti tutum cxcludere,quia legitimatus ioter l eg í t imos fi-
lios eomputari debcz.Authenr.quibus modií naturales effician-
tur legitimi,§.fit igitur licentia.Ó* in Auth.quibus modis natu-
rales .cfficimtur fui .§ \ fa quonid.\h\:fi quis ergff filioslegitin.os no 
habens. c o l a t . ó . L ^ . t i t . i f . f . ^ i h h f o n d e n d e e n delate legitimas, 
=£rgo flanee tua iegitimatione ceífat condi t io neeeflaria.vt fub-
ftitutus fucccdat . í iquidem iam non deeedit íine legit imis filiis. 
íic Co\i&ti.$.'var,c.6.n.'j.& í .p.de jponfaUb,c,i.^.^.n%%,Sí p l u -
res relaci á Mo\.l.$,de Hifp.primoge.c.^ . n , i . & l é - L i m i t a n t au-
tem pluics hanc lencentiam , ve non procedie in fubf t i tu t io á 
perfona nobili,quales regulatitcr fuot omnes Hifpani maiora-
tussquia tune non praefumitur fub filiis legi t imis legitimaeum, 
qu i folet ex Ínfima plebe eflc.inftieutorem voluif le comptehe-
dere.Secundo l ie imant , niíi vocet filios, & filias , addatque & 
es rum filios l e g í t i m o s ; non cnim eft eredendum filios t e g i t i -
matos referipco principis fub hac difpoí i t ione concineri. Alias 
eomprchenderet filios naturales í i l ia rum. í i á principe legici-
mareneuriquod videcut abfuidum.lie Mol./¿é», $ . cap .$ ,n , 50 
i d Nih i lominus probabil íus exif t imo ce í ic legieiroatum á 
principe non'excludcre fubft i tutum , cum il la claufula. N a m 
licetlegicimacus fidionc inris quoad plutes cfFc¿t:us)& p t iu i le -
g ia leg i t imus cenfcatur.ae in communi accepcionc non i t ^cen-
feeur.led infticuens maioracum credendus eft nomcn^lcgicimi 
fceundum communem aecepeioncm vfurpaflc.Ergo ex eius ac-
cepeione fub filiis legicimis te legitimaeum non eomprehendic. 
Ergo non excludis hinc inftieucum.íic Mol ina l.i.de phmag. c, 
7 . » . 3 1 . & lib.i .cap.i .n.i .7.& i^ .nofter Mol ina . í r / i í / . ^ i / ^ .174 . 
concl,%, 
r 1 Q u o d fi inf t i tut lo maiotatus, feudi vel fidei commifl i fa-
¿ ta fie fub ca claufula.ve fubílieutus fuecedae íi, vlcimus poflfcf-
for fine liberis decefletit , grauis cft concrouuerfia incer d o d o -
res, an filius nacuralis hunc fubñic^icum exeludae ? A l i j affir-
mane^l i j negane.ve videre cft apud íuprad M o l . Vb. 3. f, 3. » . 
4 1 , f e q q . i i üoñ íumMol .d .d t fp f i - j^ . in f in . eo rúquc refolut io 
nobis probatur , nempe ex condicione , Se qualicace inftieuen-
tis, aliil'que cireunftanciis hoc defumendum efle. N a m fi i n f t i -
tuens fit perfona nobilis , nunquam credendus cft volu i f le ma-
ioratum ad natnralem filium dcuenirc.ne poflidens maiora tú , 
quique dc f t t t fui genetis honoris infignia, capmque cft totius 
familia ' .cui omnes reucrentiam exhibent.vilis fit & adiedusjae 
proinde condit io i l la . f i fine liberis decefleric, idem cft regula-
t i tc r cum ilJa.íi fine l i b á i s legitimis deceflerit. 
1 í. Hinc eolligere poees citandos efle ¡n impeetaeione 
legitimacionis eos omnes, & folos, quia ius ad hsereditatcm 
habene impedibile á pattis libera voluncaec, íic dodtores relaci. 
Vide Mo\.dc Hifp.primog. l.^.c.^.n.io.CoM §.p.?7,8,Hazc cn im 
cicacio fequiricut, ve peineipi conftee caufam legicimam adef-
fc ad lagitimationem concedcndam.Nara efto fubftitutus alüfq» 
filij l e g i t i m i sepet praclumantut c o t r a d i í t u t i filij legi t imationi 
faciendae 
fácicndae, quiai l l is prxiudicat. Ac quia eorum concradidio dc-
fcruic ad examinandam.an caafa legi t ima intercedac conccdcn-
di legic imat iüncm,ca de caufa citati debent: fi tamen i l l i s n o n 
cnacis , cxprc í l i s tamen pr inc ip i , princeps legitimationcm ab-
lo lu té concedat,valida e í l e i u s conce-ífio^uia po te í t a t em habee 
fupradidis príeiudicai-e in iure quod habent ad fuccedendum, 
cum i l lud habean tcxd i fpo í i t i onc legisab iplo pi incipclacx.vt 
latius tradit Molina trací .z.de i í íf iu.diíp.i 'j^.concl^.é'' 3. 
13 A t íi non a b l o l u t é Icd cum r c l l n d i o n c concedat Icgi t i -
macionem.nempe fine prariudicio l eg i t imorum h x t e d u m , vc l 
l 'uccedí iuium ab inicüato.iic-quaquam i l l i omncs.cjui ius necef-
U r i u m habenr ad fucccdehdum, q u o d q u e á parte impedi r i aon 
poteft,pr;E!ud:cabuntur. An vero alij bícredes v íque ad quat-
m m g r a d u m , qui ab i n t c lb to fuccedunt,- ex i l la claufula ex-
cludancur?Affiimat Molina//// 'r/»3& Sa rmien t . / ^ . i . feleSti cap. 
í • ^ •7 .& plurcs relaci á Fachinco l .^ controti.c.6i,<^a\z fuptadi-
¿l is p ropr ié p rx iud ic ium non fit, cum non habeant ius fuccede-
di .quod á pofioie frul l rat i non polIk.Deinde quia nullius effe-
¿ tus videtur cíTc legicimatio, f i h i n o n eflent excluí l , cum raro 
fuccedere poífit elle aliquem confanguineum intra quar tum 
gradum dcíl i tutum-.pUcct mih i hasefentcntia, quamuis Fachi-
nco, & i l ü s ab eo relatis cont tai ium probetur. 
14 Ta ' t i o .v t valida fit l eg ic imaúo , explicati drbct qualitas 
iUcgitim;tat:s, non folum in gcne rc . í cd in fpecic T u m yt p r in -
ceps íciat quam graciam concedit .Tum quia pro qualitate Ule-
gitimicacis facihs, yel difficilis tedditur . Qaapropter explíca-
le debes,an fis naturalis, an fpurius: & fi fpurius.an ex inecílu, 
I j c r i l eg io , veladultetio.vel ex ómn ibus fimul4 I t em explicare 
debes ex quo inceftu natus fis.fi ex inceíbi cum marre,cum fo-
rore.cum vxorc fratris, cum nuru, cum filia. N a m c ñ o haec 
iuxta opinioncm Caicr . i .<T . i ^ . . t ^ . j . n o n varient fpeciemjCx-
plicanda ramé funt.vt Pont i t tx f c i a t ^ u l gratiam conccd ic l t cm 
«xpl icanda funt.qua: difficiliorem reddunt conccí f ioncm: c.po-
Huliífti.de r c f c . ' i f - t í n e g a t i non potelt ex v n o i n c c ü u . p o t i u s 
qu«m ex alio difficil iotcm eíTe conceífionero; fie Coua t ruu . 2. 
f.de fpoíifi íLcap.% ^ . w ^ . B a f i l . L e g i o n e n . / . i i ^ í ' w a s í r . i , 7 . n. 
^ .Mol ina tracf^.de tiíflit.d:jp.z.j3,,'verfíh'mc coíiigitur. Facbin, 
Uto.l.controuerf, cap. 6 1 . Deindc explicare debes ex quo facri-
legio legicimus natus lis, ancx lacerdote.moniali , re l igtofo, 
vcl vtrinque fimul.Molina^aíilius fupra. I t e m fi eíTes geni-
nitus ex epircopo,non fufficeret narrare te ex facerdore geni-
t u m cíFc, quia dignitas cpifcopalis notabiliter aggrauat faciilc-
g ium, ficut cíTc geni tum exTaccrdotcfic rel igiofo fimul. M o ! . 
fupra.'xjeyf. qualitates^cxictca eft cxplicandum.fi ex adulterio 
natus fis. 
A n vero explicare dcbcas.fi vtrinque adultetium eft c o m » . 
iííiíTum.'Affirmant pltites.quos te íer t j íc fequituc Couarr . i . p . 
deJj!>onfaLic.Í.§.9.mw?.}.A.7.ot x .pjnft i t .moral . l . í .cap. i^.q. 6 , 
BaCú.Legioncn.l.J.c.ip.j.tt.?.i??fine.innclo » .8 .Mol ina tratf. x . 
de iuftif,diíp.iy$.verf.hincco[l!gití¿r.M.oueaiüt,í\[x'i!( d íficilior 
Videtur tcddi dilpenfatio.fi vtrinque adultcrium eft commifl i í , 
quamfi ex vna pane tantum.,at principi manifeftanda run: ,quaí 
poflunt c u m ad concedendam gratiam. dicffiilem redderc. cap. 
dudum.de elcclione.cap.fiper Utteyis,capt poftulafti.ie referipe, 
E r g o . Caeterum contrariam rentcntiamjfufíicere namque fi d i -
cas t ecz adulterio elle g eDUum . docu i : A n g e l . 1 0 4 . quem 
refert & fequitur Fachin. lib. 3. controuer!, c. 60 . ea.inquam, 
ratione; nam ex v i i i l ius tclationis cognofeit piinceps te ex 
mulietc adultera genitum eíTe ; co quod adnlccrium abfo lu té 
fumptum compatationc mulicris defumitur. / . r . Cód. de adulta 
fed illo non obftantc princeps l eg i t imum rcddit .• ergo ctiam 
rcddit .e l lo v i t i adultetium dedaretut ; quia fuperaddittim v i r i 
adultcrium non vidcLtur diffici l iorem reddere piincipcm in co-
ceíl ionc, Vcrum hxc ratio non mul tum ftringit j alias ex illa 
infert i p o t c í i f i genitus eíTes ex coniugato,& foluta, te non eíTe 
obl igatum ex q u o coi tu fis genitus explicarejcum adultcrium 
ex parte v i r i non fit p ropr ié adultcrium quoad infamiam , & 
puni t ioncm, neque ptincipcm teddat di f f ic iol iotcm in gratia 
concedenda,quod eft abfurdum Quaproptci" retinenda eft p r i -
ma fententia.vt commun io r ,& probabilior. 
1 j Supradida l imitanda funt, nifi princeps conccíf ioncm ira 
gcncralcm facia^vt ex verbis ipíis condet non efie opus c o i -
cum in part icuk'r i exprimere . vt fi diceretex quocunque c o i -
t u natus fis, te legi t imum faciojvt aliis relatis docct C o u a t r . i , 
p.de {ponfa¡.ct%.§.9.n.4Mo\, de iuftit.traft.i. diSp. i j^ . -ver f . 
hinc coíiigitur. 
16 Qjaarto requir i rut caufa ad concedendam legi t imat ioncm, 
v t raultis relatis ptobat Mol ina de HiSpanor.primoren.l.i.c. 3, 
fere per totum.C\im e a \ m princeps legi t imationcm concedens, 
iura.legefque á fe ftatutas rclaxct,a]iifque p i x i u d i c e t , neiquit 
abfque caufa ha:c príeftarc; alias non eflet adminif t ra tor , fed 
diflTiparor. An aurcm valcat legi t imatio abfque caufa conecíla 
pendet ex i l la qua: í l ionc,qi iam traB.de legihustdí[put,vlt.á\{Xz-
ruimus,andifpenfatio ptincipis in propri is Icgibus abfque cau-
la tcnca^cuius afficmatiuam partcm.vt probabiliorem defendi-
ÍUHS. Ex i l la tamen legitimatione a b í q u e caufa concefla non 
prañudicabitur ter t io in iure quxf i to . 
r? Ex h is ó m n i b u s infcr tut .qual i te t IcgitimatuSjYcl difpcn-
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fatushabilis fit ad beneficia ;cft cnim legitimatus arque h a b í -
Irs.ac legicimus, quiafublatum eft illegicimitatis impedimen-
tum.difpenfatus vero iuxta verba difpenfationis,qua2 ftridlé c x -
plicanda funt, v t latius tracl.de legib.dif¡).<vlt. de dijpenfatione 
diximus. lureautem communi epifeopus ad ordines minores, 
& beneficia í implicia cum i l lcgi t imis difpenfat. f. 1. ¿ t ' j í ^ 
presbyt.in 5. A d ordinesmaiores, beneficia curata.dignitatcs, & 
perfonacus folus Ponrifex concedit difpcnfationcm , vt lat ius 
tract.de irregularit .di lp.z .pím¿i .¿[ccm\is . 
P V N C T V M I I . 
An filij presbyterorom alias kgitimati,vel difpcn-
fati ad beneficia obtinenda ,poírint inecele í ia 
paterna beneficium obtincre ? 
I Expenditur decretum Tridente 
x I n quo hoc decretum diflinguatur ah his,quA ture cónmtini 
ftatuta erant. 
3 Trohibitio eft defiliis illegitimis comparatione fuorum p á -
rentum.Non de nepotibits comparatione aui. 
4 Limitant aliqui.vt procedat mortuoparente.Sed non admit-
titur limitatioj, 
j Pater non eft prohibitus obtiners beneficium filij iÜegitimi. 
6 Sed an obtinerepojftt beneficium in illa e6clefia}in qua filias 
eft aBu beneficiatuslVerius eft non pofife. 
7 6¡ualiter pater obtinere beneficium dc'bet,TJt filius illegiti-
mus impediatur illud habere. 
8 €)ualiter neque medíate neque immediatepoteft filius bene-
ficium patris obtinere. 
g Poteft penfionem, 
l o Prcponitur obiettio & [oluttur. 
II Prohibetur filius quodemque beneficium etiam diflimih in 
ecelefia paterna obtinere. 
1 x GUiid dicendum ¿e beneficiis -vnitis ? 
13 Nonpoteft fuprad/cius filius obtinere beneficium in ecelefia, 
'ubi pater folam fedem habet ob dignitatem alterius 
ecclefi&. 
14 Neque obtinere beneficium in ecclefia^m eft foror alterius^ 
vbi pater beneficium hahet. 
1 j Bcnipoteft obt'mere canonicatum, qui erat portio non bene-
fc tá l i s temporepatris.ítem & capeüaniam non coüa-
tiuam. 
xs Interdiciturfilio illegitimo adminiftratio in ecelefta,m qttá 
pater beneficium habuit^Et qu& admini(íratio. 
17 Si pater folum adminiftrationem habuit,non excluditur fi-
lius, neque ab adminiftratione¡neque a beneficio. 
18 Interdicitur a concilio qu&libet reciproca regnatio. paren-
tum infauoremfilinrum. 
16 Epifeopus nunquam infupradicl'ts dilpenfat,& raro Pon-
tifex. 
1 f i 'Oca difficultas verfatur in explicatione textus concilc 
J_ Trident.JeJf.i4,c.i t.de reformat.yhl decernit concil ium, 
vt pacerníe incontinentise memoria locis Dco confecratis, quos 
máx ime puriraj, fandlicalquc d-cet longifl imé arc.aiut , non 
liccat fiiiis clericorum,qui non ex legi t imo natiTune ma t r imo-
nio in ccclcfiis, vbi eorum pactes beneficium a iquod ecclefia-
fticum habent, aut habuerunc quodeunque ctiam dilfimih- be-
n i f i c ium obtinere.neque in di í i is ccclcfiis quoquomodo min i -
ftrare.nec penfiones fuper f rudibus b -neficiorum , quze paren-
tcá c o t u m obt inentjVcl alias o b i i n u c i ü t h a b t n e . ^ u o d fi in p t ^ -
fenti pater, & filius in eadem ecelefia beneficia obtincre repe-
riantur, coghtur filius fuum beneficium refignare, aut cum alió 
permutare extraecelefiam intra t r i u m menhum fpaci um :alias 
ipío iure co priuatus cxiílac>& fuper bis quaecunque difpenfa-
fatio fubreptitia cenfeatur, A d híec reciproca: refignationes fí 
quíe polt hac á parentibus cleticis in fauorcm filiorum fiant, v t 
alter alterius beneficium confcquatut.in fraudem haiusdecre-
t i , & canonic i ium fandtionum fadas omnino ceufeantur, nec 
collationes fecura: vigore buiufmodi refignacionum , feu alia-
r u m quarumcunquc q u x in ftaudem fada;'fueiÍQt,ipfis deried-
r u m fiiiisfuffiagentur. 
a Hoc decic tum^c facra concilij congregatio declarar, p l u -
t i m u m diífett ab his, quíe iure communi ftatuta erant. P r i m a -
namquedifferr in fine. N a m ¡us commune prohibebat fiiiis i l -
Icgir imis beneficia parentum haberc , nevideretut in ecciefia 
dari fucccífio.At Tr ider t¿non tam ob facceífioné, quam vt pa-
terna: incontinentia; n-emoria arceatur.hanc ftatuit p i c h i b i t i o -
ncn^Secundo difFert in co quod prohibet fiiiis clericoruro non 
folum immediatam fucceífioncm in beneficio parentum, fed 
ctiam mediatam, & remotam. Q u a m tamen fucceíE nem me-
distam, Si remotam ius "commune non prohibebat jJt£.conftaC 
ex c.-td cxthpmdnf, \ d-UóIus.cap.cx t>eiafmjfa.de fiiiis pref-
¿ y í e r o r . T a m e t f i c o n í t i t u t i o q u í d a m Clementis Vll-ciuae i n b u l -
lat iocft 3 6.hác fucceífioncm remotam prohibueti t f i i i is ex f o i -
nicatione natis , aempe vr non poirint v i l o vnquam tempore 
B h í obeineí?» 
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obcinerc beneficia, quxcorumpatres in t i tu lum, vc l commen-
dam, auc admini/traciotiem fcu ve a lüs perpetuo vnita aliquan-
do obcinui ranc.Tertio non lolutn prohibcmr fucceflio in co-
dera beneficio,vt iarc coinmuni prohibicum cr j i t / cd ctiam ' in 
alio diífimili dummodo fie in cadem Ecclefia.Quarto p r o h i -
becur films minillrate in Eccleíia, in <jua pater ob t ine t^e l ob -
tinuit bcncí icium , cutn ramen ex iure communi í b l m n fuerit 
p roh ib i tus ip í i parenci min i lha te .Quin to ptohibetur ne pé í ío -
nes obtineat fupci- beneficia, qns patentes obtinent, vcl ob t i -
nuetüntjCum tamen iure commnni non crac prohibi tum paicn-
tcm renunciare beneficium in fauorem tertij cum referuationc 
peníionis filio conferenda:. G)gas depenjionih.q.iy. n. y.Scxco 
hoc decretum folum loqui tu t de filiis i l U g i u m i s , ve ex 
principio texcus cóftat.ibi.fj'wi non ex legitimo matrimonio nati 
fe(nt,Scc. Qjjaproptet filij cleticorum ex leg i t imo matrirnonio 
nati fqb hoc decreto no continentut.fcd d i lpoí i t ioni iutis com-
munisrc l inquuntur Ex iure autem communi prohibentur fiii; 
cleticorum etiam ex legi t imo matt imonio nati parentibus i m -
mediatefuccedetc in^bencíicio, niíi Pontificc dirpenfante, de 
mediata fueccífione nulla cít p roh ib i t io : habetur cap.aá extir-
fmdas.cap.dileclus.cap.ex tranfmijjí!.defiUispresbítero, & tra-
di t alüs relatis Garcia y./'.rfe ¿ówe/ . c^ . j . w. 3. Ó* 18. Barbofa 
x.de poteft.epifc.aUeg./;<).nutn.i6.licm filij l eg i t imi ciericorum 
poflunc in ea eccícíia, vbi corum paicntes beneficiati ex i í tun t 
prouideri , dummodo non luccedant in beneficiis i m m e d i a t é , 
Qu ia ncqja concilio, neque á iure communi hoc videtur p ro -
h ib icum.& fiedecifum refere Sc raph in , ¿ f iny i i44 i .» .6 .Auguf t . 
Barboía 3 .p.de poteft.epif.alleg,6 5 J 6 . 
) H inc collige p r imo prohibicionem fo lum cíTc de filiis i l l c -
g i t imis comparationc fuorum parcniurmvc patct i l l is verbis: 
non liccat filiis cleticorum , vbi corum patctj&c. Vnde fiüus 
i l legitimus bené poterit beneficium aui haberc. T u m qoia in 
odioí i s ,& pocnalibus fub nomine patris non venir auus, RCC fub 
nomine filij venir neposjvt ex Bart . i» leg.llberorum. n, 6. j f . de 
verbor.fignificat.itaák C o u & n u a . H b . t . v a r . c . i . n . 1. Surdus de 
aliment.tit,9.01,16.T\xm quia concilium paterna: , & non aui-
ta: incontinemia: memoriam á loco fació volui t arcerc, T u m 
denique quia uepos fuccedit auo ex teftamento , cum ramea 
filius patri fuccederc non pofCii.leg.fin.Cod.de naturalibAiberis, 
A n t ó n . G ó m e z in l e g . ^ . t a u r i . v . i j . C o n m . í p.defponfaf.cap.s. 
§ . j . 1 i.nofter M o l i n a traól.z.de iujlit.diip.x67.cóncl.$,Sc ha 
caufa maturedifeuflahane fcntentiamamplexa fuit facía con-
c i l i j congregatio i / . O í l o b i i s 159 i . v t teftatur Barbofa /» 
cap i f . n . i . tamet í i alias contrarium fenferit , & tence Nauat r . 
confa.defiliis presbyt.in ^.Saytus l.6.de irregularit.c, 10. n. 4 . 
h i o i . x . p jnñit .1 .6 .c .^.x-jMvpX.de oficio epifcop.c. j o § .7 .» . ! . 
C^^.g.w.i.Garcia aliis relatis.y./ ' . í /e benef ir .cap, i ,num,i í .B3t-
bofa i .p .aUeg,64.n. i i . 
4 L imi ta t hanc dodtrinam Leflius l . i . c . ^ . d u b . i Z . n . s i . v t 
procedatmgrtuo p á r e n t e . N a m cum vinente patre filias fucce-
derc non poífit auo , neque etiam beneficium ab Ülo accipere 
poteft. Sed non placer l imi t a t io ; quia in beneficiis non datur 
hxc íh id la fucccífio.vt ex auo in filium , & deinde in nepotcm 
deriuencur; imo potius ius communc hanc haeredirariam fuc-
cclfioncm abhorret-quare cúm poífit auus in quemlibetcxtra-
neum viuente cius filio beneficium reíignarc.fic poterit in eius 
nepotcm, rameril pacer viuar. Bernard.Diaz praB.c. 5 8 . » . 4 . 
G u z h f u p r a num. i ^ . S c ali) dodores i n d i l t i n ^ c loqucn-
tcs. 
y Sccnndo collige patrem obeinete poffs beneficium filij i l l e -
gi t imijquia comparationc patris neque in iute communi,neque 
in coní l imt ionc Clemenr.neque i n concilij decreto vl ia cft p ro -
hibit io Prohibit io autem filiis fa íla non eft pro parentibus am-
pl ianda.Tum quia poena: extendendae non fun t .Tum quia non 
efteadem ratio ptohibitionis. N a m pater accipicns beneficium 
filij non videtur asqué ac fi filius cius beneficium accipcret.ha:-
reditariam fuectí l ioncm reptefentate.ncquc paternam incont i -
nentiam.cum pater non íit imago filij , neqac ipfum reprsefen-
tet, b e n é t a m e n filius cft imago patris, Ulumquc repraefeotat. 
Qua de caufa tempore concilij , cum pater, & filius i l legi t imus 
incadem ecclcííia beneficium obcinebant.cogitur filius, & non 
pater intra t í i u m m e n í i u m fpatium beneficium rcíignarc , auc 
cum alio extra ecelefiam permutare. N o n i g i t m efteadem ra -
t i o de patre , ac cft de filio;& ita tcnet RebufF. in frax i . tit. de 
dilpenfat.fuper defeclu natal, 19. Quintanaducnas ecelefiafi. 
lib.t. n. í5 .Lcíf iüS lib. i . c a p , 34. dub. 18. num. 9 1. Gigas de 
penftonib.y,%6 n. io .Gzic . aliis rclatis.y. part.de benefic. c.y n, 
xF.Batbofa $.p.depotesl.epifc. alleg.synuTn i y . Salzedo praci. 
c 4 8 . 
6 Std nunquid pater ñan t e difpofitione concilij poterit ob-
tincrc beneficium in i l la ceclefia. vbi cius filius cft a d u benefi-
ciatus? Rat io dubitandi eft;quia concilium fo lum difponit de 
parre, & filio beneficiatis tempore conc i l i j . Q u o d conftac ex 
i l l i s vctbis-.quod f i in prAfenti pater,& filias, & c . & in i l loca fu 
cogitar filius beneficium dimittere patre intaéfco. A t cum filius 
cft beneficiatus,non poteft cogi filius d imi t ie re beneficium , v t 
pater aliud obtineat. Ergo hic cafus omiflus f u i t á conc i l io ,& 
confcqucntct r c l i ^ u s cft difpofítioni ¡uris coramunis, Sed ex 
iure communi op t imé poteft pater beneficium in eadem eccle-
í i acum filio obtmtre . Ergo poft concil ium Tr iden t . id ipfum 
poterir . Nihi lominus vetius videtur oppofitum , non pofle pa-
trenj obtinerc í u p r a d i a n m beneficium. Quia racire,& vutua-
iiter fit contra conciiij dirpofuioncmicum enim concilium vo-
luerir.ne films.& pater in eadem eceleíia benefician exiftant. 
vt paternas incontinentise mcmoiia longifllmé arceatur, íi pater 
obí incre beneficium pol le t , vbi filius de piasíeoti e x i f t i t , finis 
conci l i j fruftiarctur. Ergo dicendum cft n e q u á q u a m pofle pa-
icntem beneficium obtinere in illa ceclefia , vb i eius filius i l le -
gitimus beneficiatus exift i t . Ncquc enim filius cogendus cft 
tune beneficium acqui l i ium tclinquetcipotius enim pater i m -
ped/ri debetab i l lo confequendo , quia ipfc agu de lucro ca-
p t a n d o ^ filius de damno vitando. Gaicia ,de benefic.y,part.c> 
$.num.$i, 
7 l e r r i o iotcl l ige prohibi t ionem e f íc ,r \e filius i l l eg i t imus 
obtineat, nec immed ia t é , nec mediate beneficium patris. R c -
qui r i tur ergo, vt pater beneficium obtineat , v t locus fie huis 
p roh ib i t i on i s .Vnde í i pater verenon obtinuit beneficium) quia 
n e c poíTcífionemacccpit, ñeque i l lud acceptauic , o p t i m é pote-
r i t fiüus i l lud obtinere. Et idem eft íi i l l ud c e í l i t , aatcquam 
Hetera: fint expedita; > quia ante l i t terarum expeditionem non 
cenfetur grana beneficiorum petfefta. Secus vero dicendum v i -
detur . í i beneficium acccptauit.tametli i l l ius poflcl l ioncm non 
acccpcnt , neque in i l l o adminiftrauerir.Quia per acccpratio-
ncm ius in beneficio acquir i tur .& proprium acceptantis fit; ac 
proinde iam verificatur5 quod patct in illa cecidia beneficium 
habucrit . Ca:tcrum vetius eft non folum acceptationem , ícd 
ctiam pofleflionero per fe, vcl per procurarorcm acceptam rc-
quir i iquia cum fimus in o d i o í i s ^ pocnelibus, verba ftridé f u -
menda funtj ac proinde intcll igenda lünt de perfeóta, 6c c o m -
pleta benefieij conlecucione , qujeperfeda non cft, q u o ü f q u c 
pofleífio accipiaiur:& ita tencat •, referuntque , decifum á facra 
congtegatione. Garciay./ ' . de bemfic.cap.i. num. s 5. Auguf t . 
Ba\hoi)iinremijfion,conciltj.n.4.& depotefi.e; ifc, alleg, 6 j . 
« .7 .Ha:c tamen pofleflio , efto capta fitabfque l eg i t imo t i t u l o , 
fufíicitad impediendum filium ne tale beneficium habeatiquia 
ex illa poíráífione patetnae incontinentia: memoria refrigatur, 
fie tcnet)& decifum refert G v c . j . p J e benef.c.i. n, 58. A u g u -
ftin.Barbofa inremijfionib.conciiij diclo c.\^.circa finem. 
p.depoteJf,epi[c.aüeg.6<¡, n. 8. N o n tamen requir i tur .quod pa-
tc t beneficium nainiftraucrit, quia id concil ium non expoftulat. 
Garc.& Büíbeí.fupra. 
8 D i x i , nec immedia té , nec mediare pofl i t beneficium pa-
tris obtincrc:quod videtur intell i^cndum, dum modo t r ig in ta 
anni nori fuerinc elapíi poftquam patct beneficium ob t inu i t . 
N a m hisclapfis non carct probabilitatc pofle filium i l l e g i t i -
m u m pattis beneficium obtinere j quia ceflat pacetna: incon-
t inen t i« memoria ob longitudinem temporis pra:tcriti:ííc G o n -
zá lez reg.i .cbncell .glofí .j . n 33. B a t b o f a / » remifpme concilij, 
•verb» longijjíme arceatur.Úf ^ p.depotefl epifc.alleg.6 ^ n 19 , 
9 Deinde d ix i non pofle obtinere beneficium patiis, v t ta-
c h é infinuarem penfionem patris in ipfú transferri poflej quia 
penfio in od io í i s ,& pocnalibus fub beneficio non compichcndi-
tur .Si ergo pater poteftatsm habet transferendi pcnl ioné , cam 
poteri t in filium i l l eg i t imum transfetre. Q u i a de pcní íene n u l -
la cft á iu re fada prohibi t io ; fie Gigas de penfionib.q.%6,n.¡. 
Elamin.^e rejignat.lib.6.q,^.n,xi,& í z . C o R z a ] . a d r e g . S . C a n -
ce ¡ lar .g loJf .y^ .^ .n . i i .& í$ .Azox . i .p . inflit,mor.l.%.caf.%.q.j, 
Stephzn.Gtauza.difceptat.forenf. cap, 3 9 7 . » . i . & 7 , Aloyí ius 
Riccius in coUeclan. decijionib. ^.p. coüetl, 1567. fine Auguft , 
Barbofa in remi¡¡ion,concilij.diclo cap,j^uerf.beneficium aliquod 
habent. 
10 Sed obiicies.Concil ium prohibet nc filius haberc poílic 
penfionem fuper frudibus beneficij paterni.ne ob illam pen-
fionem memoria paternac incontinentiae duret , fed cfficacioir 
ratione durabit , í i cadem penfio , quam pater habu i t , in filium 
transferarur. E r g o non eft conccdcnda haec tranllatio. N a m 
vbi efteadem ratio.cadcm debet efle iuris difpofi t io. leg.dlud. 
ff.ad legem. Aqu i l i am.Aáde pení ioné loco beneficij fuccederc, 
v t tradit N a u a r r . n . n. %. de temporib. ordinat, fed beneficium, 
quod pater habuit.prehibctur communicari filio i l l cg i t imo.Ec-
go & pen(io.& ita tcnet MznóoCde fignatura tit. de translat, 
penfion'ui.adfinem in noim: cui confentirc videtut Nicol.Garcia 
7. p.de benefic.c.$.num.$6. 
Refpondco tamen, íi cadem ratio in ttanflatione penfionis 
paternae procedat, ac procedic in ttanflatione beneficij, v t l in 
conftitutione peníionis fuper beneficio paternojnoninde fequi-
tur candem imis difpoíicionem feruandam efle. Q u i a fumus i n 
pocnalibus,& odioí is ,qua; non debent extendí .Et prxterca quia 
in fuptadido decreto concilij fub nomine benefici) penfio non 
fui t comprehcnfa,fcd vt quid di í l indlum de penfione d i fponi -
tai,'ih'\,quodcunque etiam dijfimile beneficium obtinere , neque 
penfiones. & c , Adde íi penfio fub nomine beneficij compte-
henderctur, filius i l legi t imus haberc non poíTct penfionem fu-
per f tué t ibus altetius beneficij i l l ius ecclcfiae , in qua pater be-
neficiatus f x i f t i t , quod cer té cft falfum , & comra intentio-
nem concili j prohibentis tancum penfionem fuper f rudibus 
beneficij 
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benefícij pacerni, non fupcr altcrius beneficij frudlibas, Qua-
proptei etí¡ pcnfio loco beneficij fuccedat quoad qualicatcs io 
beneficiis requiíicas.ica ve cadem astas,& qualitas l eg i t imi ía t i s , 
& habilitatis ad beneficium requ i í ua requiratur in pcnl íonc-
non camen lucccdit loco beneficij in dirpoluionc fpeciali p ro-
hibit iua, Vnde inhabilicatus ad beneficia , non eít inhabiliratus 
adpení íoneí .Gonzalcz^/3 / / ! j .§ . j . »«»z .2 ( í . cum N a u a t r . f ^ i i . 
ni.j.derefcript. 
i i Quarco col l ígc non folum prohiberi i l l cg i t imum pater-
num beneficium obeincre, fed cuam obtinctc aliud quodeun-
q u í d^ffiaiilc beneficium in t c c l d i a . i D qaa paterhabuit bene-
ficium in t i ru lum ,commcnclam > vel adminil lrat ioncm. Vndc 
n o n poccíl films illcgitimus obiincre dignitatem in Ecclefia, 
vbi parct elt canonicus ñeque ccotnra obeincre canonicatum, 
vb», pacer eít dignitas.Rcbuíf"./» fra. ibenef.tit.de d'fpenfat.faper 
defeclif nata l .n . iy .&^ü.Aior . í .p .wf i i t . ínora iJ ib .á . cap .^ .q . i é . 
Barbóla $.part. def.otesí.epi(c,a!legatL6j.7},' <}. 
i i Solum eíl difficulcas de beneficiis vnitis;an poílic filius 
ad vnam i iu i tu la r i , &rpatci ad aüud ; C u i diffiieultati fub d i -
í í m í t i o n e re ípondeo • fi illa dúo beneficia (une cequé principa-
licer vnira.cum r e d o r ynius íit ncceíTario amborum redor ,nc-
qui t fiüus vnum obtincrc cciam canquam vicarius perperuus} 
quia iam obeineret beneficium patris i íi tamen beneficia non 
a q u é principaliccr vmta lint, íed accclíoric ; & ob huiufroodi 
accclfum beneficij nacuram accefloriura non ami t t i c , fed nc-
ccíTarió accefiorium mmi i l r a r i deber per vicarium perpctuum 
anc tempoialemific non per redorcm principalisbeneficii, op t i -
nie pocerir filius illcgicimus acccíTorium obrinerc.tametfi pacer 
pnncipale beneficium obeineat j quia nec beneficium patris ob-
t:nec, ñ e q u e i n eadem Ecclefia, fed in diuerfa & ita tenent;& 
dcc i íum r e f e r u n i G a r c ^ . ^ . á e benef.cap.-^.a » . íx .Auguf t ,Barb . /» 
d¡cio c^i ^.conc.n^.& in decifionib.'verf.quarta& ¡ .p.de fotejf. 
eptfc.allcg.ó^.n.ii . 
13 Dcinde nequit filius i l lcgit imus beneficiura obtincre 
ea in Ecclefia , vb i parer folam fedem habuic in choco rationc 
dignitatis , quam in alia Ecclefia obtincbat, Qnja cenfecur i n 
illa Ecclefia beneficium habuiífc ob adjniniftracionctn , & fe-
dem, qjas ei ex beneficio per t inui t : & ita tener, & decifum re-
ferr G w c j . p . d e benef.c.^^n.áS.^iih.^.p.depoteñ. epife, aüegat. 
n.i^.Ó" m deciftontctd c.16,concíLdecifh<¡,Qüx ¿ o & ú o i non 
caree diftieulrate ob ca q u x cradic G o n z á l e z reg.% CanceU.glcjf,, 
14 Ex eodem principio v ide tü r hic filius i l lcg i t imus c x -
clulus á beneficio in Ecclclia.quae eí l foror altcrius Eccleliat.in 
qua patct beneficium habct.Sunt enim in Hifpania aliquaeEc-
clcfix , quaí vocaotur forores in quarum vna" cefidens cenfetur 
i n alia tefidere ex fauore, & priuilegio Pontificis. I n vna crgfc 
harum Ecclefiarum iot i tular i filius non potelt pa té te i n alia i n -
titulaco. Qu ia iam eflet intitulatus in Ecclefia, in qua pater ra-
cione beneficij miniftrarc ccnfcrur.fcu in qua cenfetur bene-
ficium habere ; íic Barbofam dicio decreto concil, n. 7. 
t f N o n tamen prohibetur filius obtincrc canonicatum.qui 
crac port io non beneficialis tempore quo patee i l l u m obtme-
bac. Quia non obtinet patris beneficium , ñ e q u e in Ecclefia vbi 
patee beneficiatus fuitrlic dcc i íum refere Achilles de Graffis de-
cif. i.de filiisprefby.Baxh. $.p.depoteft.epiic.aUeg.6¿.n.ií.&in 
remjfton. concil.ad dift.cap.'t^.'verf cleiicuw.Dc'wdc non p roh i -
betur fucccdcrc in capellanía abfque Epifcopi aurhoritaec fun-
' daea , quam habuit pater ? quia non cft beneficium, & conci -
l i u m folum de fucceífione in beneficiis loquitur. G o n z á l e z ^fií 
reg.i.Cunceüar.glojJ,5 «««7.34. Auguf t in .Barbof t i f l í i^ aUeg.6 5:, 
nA^.Ó* in remijfion.concil.Loco allégate, 
16 Q u i n r o col l igecx \\\kyctb\s coná l i ] quoquo modo mi -
« ¿ ^ r ^ r e , in te rd idam eíTc filio i l leg i t imo admin i í l r a t i oncm i n 
E c d c í í a , in qua pater ben; ficium lijbaie. Q japrop te t omnis 
adminiftratio íiuc ex bcncficio.fmc ex falario qua: propciacíTe 
cenfetur, excluía c í l . Vndc nec pote í t vt í implex muficus ca-
ñete in choro , ñeque pcoceíl ionibus interefle , nec cpiftolam, 
aut antiphonam , aliudvc minifterium ib i exercece ex officio 
vel beneficioi tametfi beneficium ad aliam Ecclcfiam pctiincat: 
fie tcnct & decifumtceferc García -¡.b.de ^ e / . c . j . w . t f g i A l o y f i u s 
Rícc ius in collettan.decíjjonib.^.p. coüeíi.i^g'j.'verf.ti* amplia 
Stcphan. Cíni3LB,d'fcepta.forenf.cap.^^j.num.x6.& feqq. Bar-
bóla diftoloco concilij decif.i & ¡.p.de pote/ l .epifc .a¡ leg.6¡ .n. io 
D i x i in te rd idam eííc rainifttationcm ex o£&cio,vcl beneficio: 
TC eolligeres minirtracionem volnnca í iam,& ex deuotione i n -
t e rd idam noncíTc.vidctur enim nirais r igorofutn , v t non pof-
fie f i l ias in Ecdefia.vbi patct efteannoicus, mif lam ex deuo-
tione diccre.Quia fie celebrans non tam Ecclefia min\ f t ra t , 
quam (ux c o n í o l a t i o n i , dcuotioni?& lea id ficri pofle defen-
dit Manuel R o d r i g , i . í . / « w . c ^ / ' . i 4 7 . » . t . Gaiciay . /J . de benef. 
c l ^ -jo. r b í teftatur fie praxi clTe receptum , tamccíl Ñ a u a r e , 
Co»f.i.de coní t i fut .q . i j . in i .edi t .conttaúúm fibi probabilius ap-
Parcac. 
17 V t autem filius ab adminiftrationc alicuius Ecclcfiae ex-
cludatur, debet c:us pacer in illa beneficium habere, vel ha-
^nilTc.Quapioptet fi nul 'um ibi beneficium b a b u i i , tametíi ex 
officio ibidem admini lhrucci t , nequaquan^ filius a beneficio.. 
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fleque ab ad minifteationc in illa Ecclefia cxcludctor.Quia coa-
c i l ium ex parte patris beneficium requirit ; ibi-^¿Í eorum f** 
tres beneficium aliquod Ecclefiafiicttm habenr, ve l habuerunt.Sc 
tcnct , decifumque referr G i t ó a y . p de ¿enefc.cap.^.num. 7 1 , 
Quapropter , v t declarauit facta congregatio apud Garciam 
««//2,73.& foi\>o(.i.p.depoteft,epfc.alleg.6$.ntm.í}& 14.non 
cft moleí t ia exhibenda prefbytcro celebranti ex obligationc 
alicuius legat i , vbi pater celebrar ex deuotione.Quia hjc cafus 
non fuit a concilio comprchenfus, ñ e q u e in concilio ,J neque 
alibi inuenitur prohibi tum filios der icorum cum parentibus 
habitare Garc.&Batbofa fupra : t a m t t í i conuenicn t i í l imum , & 
dcccnt i í f imum í i t , vt nunquam firoul habitare permittantuc-
nc patentes filiorum intuicu d e l i d i pra:teriti complaccntiam 
habeaor. 
18 Sexto collige , i n t e r á i d a m efle á concilio onincm re -
ciprocam renunciacionem , fi quíe á parencibus elcricis in f a -
uorcm filiorum fuorum fiar : i l la autem dicituerecipeoca i c í i -
gnatio á concilio prohibirá , in quibus padum , & conuentio 
de mutua facienda re í ignat ione in te rucni t .Naua t r . / í t . i . co» /? / , 
tit de rcnunciat.conf i .Qvzfioytex ü in fauorcm T i t i j benefi-
c ium rclignares, v t T i t i u s beneficium quod haber cederet filio 
tuo il legitimo)nullius cffedus eflet rcfignatio.Verum fi omnis 
conuentio exprefla vel tacita ceffarer , non eflet refignatio 
damnanda , ve benc probant N a u a r r . / í ^ ^ . Aducr to tamen i n 
fo ro externo condemnandas efle re í ignat ioncs ob praefumptio-
ncm fraudis , fi í ímul fiunt, vel nonmul tura inter fe diftent} 
caque de caufa (acti concilij congregatio cenfuit reciprocam.fic 
damnatam rc í ignat ioncm fuilfc eam, qua Antonius Correa be-
neficium rc í ígnauic in fauot tm Nico la i Caflada, referuatapen-
fione fupes parochiali, quam Mattha?us pater N i c o l a i ob t inc -
bat de confenfu patris, Quia cenfetur pater confcníifle penfioni 
ea condirionc , ve fuo filio beneficium daret.Garcia y,p,debt-
n e f e a p ^ j m m ^y .Auguf t Batbofa \.padepotefl epifcmnllcgt6 ¡ k 
n u w i ' j , 
19 Sép t imo eollige , Epifcopum non pofle cum i l legi t imo 
difpenfare in iis , quibus á concilio prohibetur ? quia nul -
l ib i talis poteftas ei c o m m i t t i t u r , ncqucxonucnicns erac , v t 
ci committeretur, Barbofa aliis rclatis , d. alleg.6^. num 30 j 
Poncifcx vero fi í o r t e i n iis difpenfarionem concedat a l i -
quando, de róga te deber falccttj in genere cOnflieuticni Cle-
menti)VlI<(& fup tad ido Tr iden t decreto: fie Barbofa fupra 
num^t^ -
P V N C T V M I I I . 
De setate requifita ad beneficium. 
I Tro fumtm Tontificattt nuüa Atas a ture defignata efl, 
% Pr« Epifcopis trigefimus compíetut requiritur^ 
3 Gluid de Atate pro Cárdinalibus requifita ^ 
4 TroAbbatibus.'Decanis, aliifque beneficimis curM a m m n * 
rum habentibus i^.inceptm, 
j A d CAteras dignitates z ie f l requifitus, 
€ Abfque z/üa diSpcfatione cojlitutus in fupradiéía Atate eligí 
poteB* 
7 Supradicia Atas nón f o l k m pro dignitatibus Ecclefia catjjedra-
lis.fed CoüegiatA r&qurittir,eflo alij contrlf-fentiant: 
8 S¿ aliquibus ex iis dignitatibus ordo prefbytei-atus ejl anexus 
requiritur ea Atas quA ad ordinem requiritur 
5» A n i i , annus fujficiat inceptus ; Afiirmantplures 
10 Probabilius efi oppofítum) 
11 Fit fa t i s oppoftA rationi* 
i t Pro beneficiis curamanimamm habentibus i^annusinceptus 
requiritur. 
J $ E x tenditur ad'v icar ios perpetuos, 
i ^ . ^ u s Atas pro canonicatibus , & portienibus Ecclefiarum ca-
tedralium. 
le Anpro canonicatt* cui eji fubdiaconatus annexus fafficiat 
habere xo completumi & incelium, xi^Affirmat Lef-
flUSt 
1 6 Verius efi oppofitum 
t ) Canonicus poenitentiarius quadragenarius debet ejje, ] 
18 Pro canonicatibus Ecclefiarum co!legiatarumt&dimidiispor* 
tionibus EccleftA cathedralis i^.¡ufficiun^, 
l o Pro beneficiisfimplicibusJpettato ture commurit alijfepten» 
n ium.Al i j i^.annum requirunt.Ex trid.x*. inceptüs 
requiritur t, 
XO JEtas recuifitapro beneficiis non folñ temfore collat'onis,fed 
etiam e\eflionis,pr*fentationis, impetrathnis & oppofi-
timis debet efe. 
I I Collatio , e leBio ,prAfentatÍ0faf tae iqui leg i t imamAtatem 
non habet , irrita efi. 
*» A Dignioribus incipiendo nulla pro fummo Pontificea 
/ ^ i u r c determinara actas requifita e f l ; fed eo ip lb quo a 
duabuspateibusCardinal iumfucri re lcdus, quia'ias iarc na-
ru ta l i , & diuino Ipedato aptus fucri t ad Eeclcííam D c i gubcr-
nand tm.c l cd io valida p c r h í h i . Ñ e q u e credendiim eft Cavdi-
E b 3 fiales 
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naL s cleduros, qui idoncu s non fit tanto m u ñ e n . Azor, i . f . 
fimus annus requiricut c .cum ta cunitts de eltcttone.ha vero de-
bcat dlc compíctus? Ncgat Gloíl'a in c v n i c o . d e á t a t e , & q u a l . 
i n g.-verbo c o m p l e u e r i n t . k á abfquc fundamento, Nam textus i n 
c.cum m c u n c ü s c h t c ¡ndícat deberé efle complctum:cum dicat 
nullns adEpi f copatum eligutur^qm i a m trigefimum Atatis a n n ü 
non exeger i t .Non cnim d i x i t attigerit, fed exegerit, quod com-
plementum l igmficat . v t t r ad i t Ambrof. Calepin. ¡uxta i üud 
Plauti in amphitr .wew/eí i ^ w / i ^ i exaclos ejfe vides-, Se fie ad 
omnem exeludendam dubiiationem definitum eft á Gte-
g o r . X l V . i n (ua bulla , quaz incipit : O»«Í a p o f l o l i c & f e r u i í u t i s , 
edica ^ . M a r c i j i j j d . & t r a d u cxprcfsé R e b u f F . p r a x i bene-
fidar.Rtíb.reqiíífita a d colUttonem b o n u m . n u m . i ' ! . & t r a ó l a t . d e 
fac i f i c i s p o J f e f f o n b . n . i i ^ G a ú t t T . l i b A . c m o n . ' j u & f t . c . i ó . n . 39. 
G M C . j . p . d e benefic, c a p . i . n . - p g M e a o c h de a r b i t r a r . c a f u 417. 
» .24. A z o t . i J>Jnptmord;$ .4 .c¿f i<f¿t ,Eman.Saa "jerbo E p i f -
f0 / ' « í .w .9kLc í í i u s / i ¿ .2 l c .3+^«^2^?7 . IO7-Aug ,Barbora^ /> í ' ^ / . 
e p i f c z . p . a U e g ^ n ^ ó ^ S . & l n i c g a o v e z o GúWx ex concordatis 
inter 'Leoncm X . & Rcgem Galliae affifmat RebufF. dicio traél% 
depacific.pojfeflonbji^Záfjk ex i l lo Barboía w.17, fufficerc efle 
i n ly .anno conft i tutum , ve rite eligí pofííc. 
5 Pro Catdinalibus fanétae Romanx tcclefiae cadem aztas, 
. ac in Epilcopo videtut requiíica iuxta T r i d e n t . / ^ i 4 * ^ / > . i de 
re formenjh \ . e í i vero omma,quA de-Epifcoporum pr&ficiendorum 
' u i t a . & t a t e } d o ¿ } r i n a , & c&teris q m l i t a t i b u s a l i a s i n eademfynodo 
c o n f t í t u t a fnnt .decemit ende et iam i n creatione S m é i & Romans . 
Ecclefi& Ci trd ina , l ium,e t i í i 7n fi d ' u c o m f i n t , e x i g e n d A . S e ¿ iam ex 
confticudone Sixti V.edita de Cardinalium numero . ordinc, 
setate, tempote, q u a ü t a t e , & officio ca a:tas requi t i tut in Car-
dinalibus.diaconis, qua: fufliciat intra annum i l lo ord'ne i n -
l ígpir i . Quaproptcr fuííiciet fi in ii.fuaz-iecatis conñi tuan tur ; 
fie potauit Cardin.Paleotus de [ a c n confiitorij c o n j u l t ^ t ^ . t ^ q . i . 
Garcia j+p.de benef i c jap .^^n. j y . ' m i i c i l kzo i~x .p .mf i i t . l ib^ 6 , 
^^.•7.14. 
4 Pro Abbatibus , Decanis , Praspoíitis Archiprcfbyteris, 
aliifque dignitatibus curam animatum habentibus 1 ^ annus 
inceptus requiritur b a b c t u r c x p r e f s é cap.cum i n cunclis i n f e -
r i o r a de eleclione 8c m T n á z n t f e f l . t ^ c a p i í . d e reformar, i b i . 
Nemo ig i tur deinceps a d dignitates quafeunque, quibus a n i m a -
t u m pura fubefitpromeueatur,nifi q u i f a l t e m h / u a Atatis a n n ü . 
att igerit & tradunt omnes dodores .Quod procedic non í b l u m 
¡o dignitatibus feculanbus.fed etiam in regularibus ; t ame t í i 
beneficia mannualia fínt, vt deciditur cxprefse in clement.ne i n 
ajlro domini^.cA'-erum de ftatu regularium.Sí tradic Lcllíus / . J . 
c -z+ .dub.zo^conci Manuel R o d n g , í . i . ^ r e g u l . q . 22" a r t i i * . 
Garcia aliis rclacis d ic iaj ,q4 .de benefic^c.^ « -42 . & conftat e i 
dicto c a p . c u m i n cunciis SccxTr idenr . exigentibus 2j ,annum 
pro qualibec dignitatc curam animarum habente ablque vlla 
r e í h i á l i o n r . 
Ñ e q u e in prarfenti ; vt bené notat Leífius f u p r a , eft fermo 
de AbbauíTa , PrioriíTa . feu prefecia monialium } quia h z bc-
neficium nonhabent.fedfolum ofí icíum cum iur i fd id ione ad 
ciiius officiura r equ i r i tu r , ?t eligenda non fit minor 40-annis 
& confequenter , v t i l los habeat completos iuxta ea qua: infra 
decidemu^. Et infuper qua: o£ to annis ppft exprefiam profe/fio-
nem laudibil i ter v ixer i t .Quod fi bis qualitatibas non tepc-
ria ur in codem m o n a í l c n o , ex alio ciufdem ordiais c l i g i 
poílir.- fi hoc eciam incoramodum fupetiori.qui e ledioni pra:-
eft, videatur, ex bis, qua in eodem monafterio atmnm tr igefi-
mum exccíTéiint & quinqué faltem annis poft p ofeíf ionem 
ref té r ixecint , Epifcopo , ve! alio fuperiore confcnticnrc cliga-
tur : fie Conc i l , T ú i . f e j f . i f . d e regular i b . c . j . 
5 A d caeicras autem dignitates , vel perfonatus ( inquic 
conci l ¡um/e /^X4 .c¿í / ' . i i .quibus animatum cura nulla fubcíl, 
cierici alioquin idonei, & n .annis non minores adfcifcantur. 
E x quibus vetbis. 
6 T r ip lex dubium iafurgit. Pr imo ,an ftante hoc decreto 
abfque v l lad i fpenfa t ionepoí l i s ad has dignitates c l i g i , fi x x , 
annum compleueris.Negat Vafquez de benefcap, 3. §. dub , z , 
W í w . i S . e a rationc, Q u i a hoc decrctuuvfolum corr igi t cap^vt 
'vnicum.de Atate. Ó* q u a l i t a t . i n (j.in quo Epifcopis petmiffum 
crat difpenfare ad has dignitates, fi l o . á n n u m ¿omplcucr i s : 
prohibetque , nc hsec difpcnfatlo concedatur , nifi xi-.expleto. 
A / feclufa difpenfatione videtut ius ant iquum in t a d u m re l in -
qui . Cum autem ex iute antiquo eadem jetas pro dignitatibus 
non habentibus curam,ac i l lam habentibus fuei i t requifita v t 
ex communi f-htentia tradit Abbas, aliiquc dodlorcs, i n dióío 
c a p ^ u m in cunft l i .^. inferiora, SC (a.ñscollig\t\it ex cap. per-
m i t t i m u s de At{i te ,& qua l i t . in b.Ó' ex cap . innouamus .60 . dif l . 
& ibigloffa , verbo a d o l e f c e n t i b H i N a n i t r . c a p . x y n . i x S . e & c i i a t 
ad has dignitates teeligi non pofle feclufa d¡fpenfatÍGBC,nifi i j , 
aun'im attigeris, 
N i h i l o m i n u s probabilius credo nulla eíTc opus difpenfatio-
ne. T a m quia non fatis crat conftans intet doftotesf qua:aeras 
requifita fuerit iure antiquo pro dignitatibus cura animarum 
carentibus : quia textus i n cap.cum i n cunciis ( o l a m loquituE 
de i r , quibus animaruTi cura annexa eft. Eti ,dcm videtut d i ' 
T r a f i t . X111. D e h e n e f i c i i s E c c l e f i a p c i s . 
cendam detextu. i n cap. innouamus.Tam & praecipue quia 
concil ium nullam difptnfationis mentionemfecit , fed eodem 
teñóte , quo dix i t tm l lum efle cligendums ancequam x j .annum 
a t t i g e r i t , ad dignitates curam animarum habentes, dixi t non 
cííe eligendum ad dignitates carentes animarum cura , nif i x x . 
habuerit & ita tenet f l a m i n . / i ^ ^ . ^ r e / ? ^ » ^ ? . ^ , n . ? z . 1 4 . G a r c i a . 
de benefic.j.p.cap.4.num.i¡.A7.oí.i,p.infÍit.moral.lib.6.c,<i.q.$ 
Leífius / i ^ .x . r . j4.íV//¿'.x©.co«í-/.3.Emanuel,í(aa verbo beneficium 
»«?w,3 1.81 alij nullam de diipcnfatione mentionem facien-
tes, 
7 Secundum dubium eft, an híec astas xr .annorum requi -
fita l l t non folum pro dignitatibus Eccle í ix c a t h c d r a ü s , fed 
etiam pro dignitatibus EcdcfiíE collegiataejNegat Z c i o l i p r a x i 
epifcop.l.p verbo beneficia § . i , v e r f a d dignitates. & verbo ca-
n o n i c a . § . 9 . h \ i c t i ^ i i x \ noua z.p.cap.$.num x i . A l o y f . Rice, in 
praxifori Ecc!efiafi.decif.j$ 1 ,in 1 ,edit.Ó* rífolur,<¡ 1 í .num. i . in 
fine.in x.í ^/ í .Auguft .Barbofa allegat. 90. ?2ÍÍW. 67. Eman. K o -
á ú g j n addit.adbuílam.compofit.n. 4. vbi teftatur Chrif topho-
r u m Vellam Archiepifcopum Burgeofem contulilfe cuidam 
fcholafticoastatis 17, annorum dignitarcmfcholafticaj Ecclefia; 
coilegiata: de Aguiiat ^de Campo , & lite mota iudicatum eíTc 
collationcm fuifle , canonicam & iuridicam, 
Verum probabilius exif t imo fupradié lum dectetum Tr iden t . 
non folum de dignitatibus Ecclefiarum cathedtalium, fed c o l -
legiatarum loqui , & in ómnibus eandem íetatem expoftulari. 
Probatur ex procemio fupradiíki decreti i ibi^um dignitates 
in Ecclefiis prAfert im cathedralibusX>\R.\oa\xicm prAfertim^x.* 
pr imi t clatiora j & f u p p o n i t quae minus clatitatis habent. Si 
ergo de folis dignitatibus Ecclefiarum cathedralium vcllet dif-
ponerc, vt quid a¿ \¿ \ t prAfer t im: fed i l l o verbo exclufo debe-
bat dicere.Cum dignitates in Eccleíiiis cathedtaiibus & c . Addc 
fi corteilium in fupradidto textu non difponit de dignitatibus 
Ecclefiarum collegiatarum, fed illas difpofitioni iuris commu-
nis re l inqui t ,c í í íc i tu t fant maiorcm xtatem pro ipfis efle r equ i -
l i t am, quam pto dignitatibus Ecclefiarum cathedralium, quod 
videtut abfurdum.Nam fpedato iure communi , cap. cum in 
cunttis.de ele£iione,& cap .innouamus.so.dift.mxiz. explicatio-
nem communis fententiae.x^.annus tequi í í tus eft pro qualibec 
dignitate fiuc cathedralis fiue collegiatae Ecclefíz , fiue cum 
cura^uc ab íque cura obtinenda.tamerfi in cap,permittimus, de 
A t a t e , ^ qualit.in <í.concedatur Epifcopis poteftas difpenfandi 
cis qui xo,annum habent in dignitatibus cura animarum caren-
t ibus.Dicendum ergo, eft concil ium de ó m n i b u s dignitatibus 
tam cathedralis , quam collcgiars Ecciefia: locutum cífe, i n d i -
cautque illa verba gcnetalh.Nemo a d dignitates quafeumque, 
& c . & ¡ta tradit , & decifura refere d t e i a j.part.de benef.cap.^ % 
* Aduertcndum tamen eft , fi aliquibus ex üs dignitatibus 
ordo prefbyteratus fuerit annexus , eam ztatem promouendus 
haberc debet , quse ad i l l umord inem fufeipiendum intra an-
num eft requifita ? vt conftat ex üs quas infra dicemus, & tradit 
TúáÁh'i.verfneminem: & notauit C u á a . J u p r a n . j í . Secundo 
aduertc principalem dignitatem in collegiata x j , annum regu-
latiter cxpoftulare; quia frequenter curam animarum anncxam 
haber. Garcia y.p.de benefcap.^.v .6 $ .Bathofa in remijj.concilij 
diBo c. 1 x .verf. ad dignitatem, 
9 T e t t i u m dubium eft , an hic xx.annus pro dignitatibus 
requifitus debeat efle completus.vel fufticiat inceptus ; Suffi-
cetc inceptum doeet Hcnriq. infum.l ib. j^.cap. i , §. i o . i n f i n , 
Eman.Saa verbo beneficium.n.ii.Zctoh in praxi. Epifcop. i . p . 
verbo beneficia.^.x.verf ad dignitates.Azoi,i,p.inftit,mor.lib,6. 
cap. i ¡ ,q .$ . inf ine .Aagal t .B2ihoía ¿p.depotefl . epife. allegat, 6 0 . 
». í<5 .Mouentur , quia vi jef imus fecundus annus non videtur 
completas t e q u i t i , v t dicaris efle non minor.xx.annorum ; ex 
co namque quod in v igef imum fecundum annum inrres , iam 
non es minorl icuci non es maior x x.quo vfque i l lum compleas 
& i3.incipias,ita non es minor x . f ix i . complcu i íH , & 2x. inec-
p i f t i . Maio t cnim , & minor videntur eíT: termini exclufiui, 
Etconfirmo.Si xx ,annuscompletus tequir i tur ,v tquid conciliú 
d ix i t ne eligantur minores xx.annis ; Clarius procederet, fi 
dicerct, non eligantur nifi qui maiores xx.annis fuerint, fiqui-
dem ij .qui completumhabent(xx,annumJ& x3.ÍHcipiunt , ma^ 
iores funt xx.annis. 
10 Verum probabilius cenfeo x^annum deberé efle c o m -
pletum , ve capax fit cuiuflibet dignitatis. M o u e o r praecipuc, 
quia fa:pc fie eft decifum á facra congfcgatione , ,vt conftat ex 
decifionibus relatis á Garcia y.p.de benef.cap.^.n.'jo. quibus ia 
cafu dubio ftandum eft% Deinde quia id iudicauit conci l ium d i -
ucrf imodé loqucns de á t a t e requifita ad dignitates cutatas.ac 
fine cura.Nam lóqucns de dignitatibus curatis á \ t \ i , N e m o p r o -
moueatur. nifi qui i j . f u A Atatis annum attigerit:zt loqucns de 
aliis dignitatibus fine cura, inqui t , non minores x i annis adeif-
canti r, quaíT indicans eos qui xx . innum non complcuerinr, 
c l i g i non poíre;qui cnim xx.non compleuit, abfolnté minor eft 
íllis, qu i x i .annum cfropletum habent & confequenter minor 
eft n^anno : & ita tenet Vafq. de henef.c.i.^ 2.dub.%,n. 18. & 
dub.+.n.i+.Lcírmslibí .c .s^ d v b . i o S . i o S M á d o í ' . r r a é t J e A t a -
te minorum.c . j .v . io .GvQi i difto c . + . n . é j . 
11 K e q j c 
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i i Ncqucmcon t ra r ium addufta v r g c n t N c g o namquc te 
non cíTe minotcm i i.annis ; f i t i . n o n i m p l t u i í l i : ad hoc au-
tcm yt maior í i s Ü . implcte d e h e s é i3.inciperej at TC í ís m i -
nor fufficit,íi i z . non impleueris. Quia maior, & minot func 
te rmini cxcluíiiii anni non vtcumquc , fcd complcti . i ta TC i l l c 
cft maior i ! . q u i compleuit , & 13. inccpit.ille vero cft m i -
nor, qui nondum impleuit . N a m qui i l l um impleui t prsc-
cifc.ncquc excedit, nequáquam maior cft i z . fcd qui non i m -
pleuit hoc minor eft.Ergo iam cft minor zz.Ergo capax non cft 
dignitacis. Ad confirmationcm dico fufficienter concil ium fuam 
mentem explicafle, cum dixeric non debere efle rainorcm z i . 
taci té enim dixic deberé haberc annum zz.complerum. Q u o d 
íi clarius non f u i : locucum^d forte fuir , quia neccllarium non 
repucauit. 
i z ,Pro beneficiis curam animarum habentibus, z^ . annus 
iacepeus tc^üiútnt.cap.cum in c u n - í i i s i n f e r i e r a , de eleélione. 
& r , l i c e t j e e l e ó l . i n 6.&c T á d d.feJf.z^.c.Tí.de reformat.Sc t ra -
dunt alios referentes Flamin.ie refignat.l.+.q.9,11.14.. Garciay. 
f . d e ^ K e J í c . f ^ . 4 . » . 4 r . A u g . B a t b o f a $.p.de poteft.epifc.iilleg.6o. 
w.Si.Vafq.^e bemf.c.^^.j^dub.t.fineXtQxxxs /.z.c.34. dub, z o , 
concl.^.hxorj.g.c. $.^.4. 
13 Ertendcndaque cft hxc doiílrina ad vicarios perpetuos 
eccleíiarutn parochialium,iuxta clement, í , de nfficio vicarij: i b i ; 
(¡Uis, de Ecclefiis curam a n i m a r u m habemibus .Ó' ipfarü refto-
ribus promouendls ad f a c e r d o ü u m . & de e a r i í Atate a iure J l a -
t u t a nofcuntur. inperpetuis Ecclefiaru parochialium v i c a r u i f a 
afjuptis ad eas v o l u m u s obferuari.Sc notauit i b i Glo í r .& Azor . 
f u p r a . I t em extendi debet ad coadiutores ; cadem enim a:tas, 
qns in principal: requ i r i tu r ,& fuff ic i t in coadiutor, cxpoftula-
tnt. Azor Joco aüegato .Gonzúcz gloJf^.§,9,n%6.& ^o .Garc 7 , 
part.debenefic.c.^.infine. 
14 Pro canonicatibus, & portiooibas Ecclcfiamra cathe-
dral ium o l i m f u i t gtauis controuer í ia .an feptennium fuíHcerct, 
an vero rcquií i tus eflet decimus quartus ? Sed cum iam conci-
l i u m Tridcnt . /e j^ , Z 4 . cap, ix.de reformat. ó m n i b u s iisanne-
xuc r i t ordinem facrum falten» fubdiaconatusj i b i , In ó m n i b u s 
'Ecclefiiis cAthedralibus omnes canonicatust&portiones habeant 
a n n e x u m ordinem prefvyterijiÓ' diaconatus neceffario eam Atate 
habere debent, qu& ad f u f e i p i e n d i í i n f r a annum fubd iaconatum 
r e q u i r i t u r : q u i a fie cauetur a concilio illis 'verbis.Nemine ad di-
gnitatem.canonicatu^aut portionem recipiant j t i f i q u i eo ordine 
facro aut fit initiatus, quem illa dignitas,prAbenda, aut portio 
requirit,(Wt in tali Atate, v t infyatepus a iure,& ab hac faE la 
fynodo ftatutum initiari valeat .Qaiptopzct íl canonicatui an-
nexuseft prefbyteratus , debes eam setacem habere, qua: ad 
fufeipiendum i l l u m ordinem infra á iure praefixum neceflaria 
ef t .Cum ergoad fubdiaconatum neceíTarius íit z z , & ad diaco-
nacum Z3 .& ad prefbyeeratum Z4.inccptus,eam aecatcm haberc 
debes,quac ad fufeipiendutn ordinem canonicatui annexum i n -
fra tempu< á iure pt^efixurn neceflaria cft, quod tempus e í t v -
nius anni.vt conftatex c.^.fejf,ii.de reformat. 
15 H i n c c r g o o t i tu r difficultas \ anaptus íís ad canonica-
t u m rccipiendumfcui eft fubdiaconatus annexus, íi habeas zo . 
annum compIetun^Sc intres in z i & a d recipiendum canoni-
catum, cui cft diaconatus annexus, fi habeas z i .completum.Sc 
incipias ZÍ .& ad canonicatum prefbyteratus, habeas i z . & 
incipias z 5 .Et ratio diíHculcatis cftjquia in ea a:tatc conftitutus 
infra annum promoucti poros eo ordine , quem illa^pracbcnda 
pof tula t ; í i qu idem iu princípi® anni fequentis habilis es ad 
i l lum.Ergo concil io farisfacis.cum fo lum poftulet te cíTe ¡n ea 
a:catt conftttutum , vt infra annum i l lo ordiue infigniri poífis; 
& ira tcnct exprefle Lcflius l i b . i . e . i \ . d u K í o . c i r c a f i n e m . n , x i c , 
indicar Azor.z./>. lib.6.c,¿.q,<iAh'];§luofit^vt in h'ts canonicis , 
quorum prAbendA facerdot ium requirun-t neceffarius fit a n n u s 
x 5 . inseptus, aut cene ea Atas.vt ad annum vnum fieri prefby-
teri queant. 
16 Nih i lomious verius exiftimo eam astaccm adhas pra:-
bendas requiri, quaicapax f i t ordinis anncxi tecipiendi. N a m 
licct concil ium dicat,vt íit conftitutus in íceate , in qua iatra 
annum poífic ordinem annexum recipere, non collic quominus 
<lcbeat,cum adtu recipic praebendam, habere eam x ta t cm , qua 
poí l i t qualibet parte i l l ius anni fequentis annexo ordine iní i-
gnir inl la enim verba, v t fis in A t a t e j n qua infra tempus k iure 
conftitutum pojfls ordinem rccTperc.denotantjVt folo in te rmino 
i j l i u sann icum ordinem recipere poflis. Q u o d autemea verba 
ü c debeantexplicari videtut conuinci ex c4 cum in cuntlis, de 
fleBiene.cap.licet canon, eodem t i t . i n í , y h i aA Ecclefías paro-
chiaics,quibus cft prefbytciatus annexus, tequi r i tur annus 1 4 . 
complctus.fic z^ . inccp ius , t a m e t í i c a s tecipicntcs, non o b l i -
gentur tempore receptionis ordine facro efle infigniti .fed fuffi-
c i t íi int taanuum ordinentur. E r g o íimiliter dicendum cft i n 
canonicatibus,& portiombus Eccíeíiae ca ihcdraüs débete r e c i -
pientes efle in ea a:cate confticutos, in qua per t o t u m annum 
fequentcm iní ignir i poífint oedine i l l is annexo,& non fufficere 
quod folum in termino anni i d poífint; fie plutibus relatis , va-
ris fque-dcciíi 'onibus faers congtegationis comprobar Garc. 7 . 
part.de benefic.cap,^,a » . i z . 
17 A fu^tadida regula excipitur c a n ó n i c a s paenitcntiaríus 
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qui ia a:tate 40.annorum debet efle ex Tridcnr,/ej!7!i4, c. 8. ¿e 
reformat.Qaod íi in illa dioeccíi non repciiatur qu i dof tor , vel 
licentiatus I i t in iure canónico, vel t hco log ia l& artatera 40. an-
norum habeat, poterit c l ig i jqui aliás pro loc i qualicare aptioc 
reperiacurjquia íic cauetur á concilio: & tradit loann. Gutierr . 
l'i-canon.quAft.c.xGji.^o.Gziáz y.p.de beñef i c . c .+ .num.uRzt -
bofa i .p .nl leg.^^.num.l .yt inm íi intra diceceíím non repeiia-
m r aptus ad i l l ud munus obcundum , poterit extra diccceíim 
qua;ti;fed neceflatio habere debet qualitatcs á concilio requL 
fitas)fcilicet gradum feiétise, maturam s t a t e m ^ m o r u m p i o -
bitatem.Garcia & Barbofa /íz/'r^. Sedan huiufmodi anni d e « 
beant efle complc t i , velfufficiant incepti ? Variant Dodores , 
Garcia j.p.de benefic.cap.^.num.T, 5. cenfet deberé efle complc-
tos.fcd verius videtur fufficere inceptos. Q_uia nu l lum eft vet-
bum, ex quo debere efle completos colligatur , & fine firmo 
fundamenro non eft facienda t e f t r id io . í i c AzoT.iip.infiit,mO'-
r a l j . é . c . i . q ^ j n j íwf.Francifc.Lco in thefaurofori 'Ecclefiafl.c, 
18 .fl'.W.ZO. 
18 Pro canonicatibus Ecclcí iarum collegiacarum , & di ro i -
diis portionibus Eccleíia: cathedtalis n i h i l cf tá concilio T r i -
dentinoinnouatum ac proinde 14. annus inCcptus.qui (v t dwrc-
rausjad omnia beneficia íimplicia requifitus eft ad fuprad i í to s 
canonicatus, & dimidias portiones requititur.- fie pluribus de-
ciíionibus comprobar Gonzá l ez reg.Z.C^ncell.gloJf.^.a num.pi , 
Aloyí ius Ricciius in praxifori Ecclefiaftic.decif.jtf, in x. edit. 
& yefolut.<itt,n.i¿n fine.in í.edit\kxxg\xñ. Barbofa i,p.de po-
teft.epifc.allegat.to.n.jl.Gatcia aliis relatis^,de benef.c.i.an* 
$6 .&feqq . 
19 Pro reliquis beneficiis í implicibus etiam canonicatibus 
Ecclefias cathedralis , fi ius commune fpcdemusjfatis con t ro-
uerfum cftan fufficiat feptennium, an debear 14. at t ingi . 
cendum eft fi beneficium nomen rcdot i ie fonet, roaturitatcm-
que concilij tequitat, qualis cft perfonatus,! 4.cxpoftulari. quia 
íic dec id i tu t in cap.indecorum.de At(i:e¡(^> qualitate. Pro aliis 
vero beneficiis hoc regiminc catemibus , feptennium fufficit: 
tura quia feptennium fufficit ad ordines minores recipiendos, 
& iure antiquo nemo otdinibus initiabatat abfque beneficij 
t i t u l o . T u m quia in cap, ex eo §. I , de elctt.in 6 , fupponitur in 
pupi l la t i a:tate pofle cífe canonicum Ecclcíije cathedralis. C a -
terum fpe£ ta to iu re nouo Trident./í'j^.Z3.í:,í.í¿í;reformat.vtoWnt 
prima initiatus tonfurajvel ¡n miuoribus ordinibus conftitutus 
ante p a n n o s poteft bent-ficium obtinere, fufficit fi fit 14. an-
nus inceptus. Gonzá l ez ^/Í)//!J. 90 . A z o r , z . /> , inftitut. 
l . 6 . c . j .q , j . in^e .Barbofa aUeg .yo .n .eó .Gziáa dicto c,^. n. i r . 
Excipe ramen, nifiali ter in fundatione cautum íit , cui conci-
l i u m nolu i t dc rogare .Gonza l .w .91 ,Barbó la » .77 .Garc¡a y . / ' . r , 
4 . » . 8 .Eman ,Saa verbo beneficium « . 3 0 . 
i o Pro fupradi£torum intelligentia aduette a:tatem r e q ü i -
fitam a concilio pro confecutione alicuius benefici| adefle de-
bere non fo lum tempore collationis,fed etiam eleólionis , prae-
fentationis.impetrationis.quibus ius ad beneficium acquiri tur , 
Q u i a veré íic elc¿l:us,& pra:fentatus beneficium obtinet.Sc c o -
c i l ium confccutioncm verbis generalibus prohibes ante setatem 
ab ipfo ftatuta'm.Nauarr.cw/.z.w.i.áe Atate.Ó' qualit .Citc . 7 , 
p. de benef.cap,^. n . 8 5. Auguít .Barbofa $.p.depotefi.epifc.alIeg. 
6o.n.j%.y&Cc[,de benef.c .$.§. i .dub.¿,mfine,n,t$. Adde non fo -
lum tempore ímpetrat ionis ,fed etiam tempoic oppoí i t ionis , feu 
eo tempore,quo te l eg i t imé opponetc potes, eam aícaccm ha-
bere debes;aliás non cris legitimus oppo í i to r .ncque t i b i benefi-
c ium conferri potct i t .Gut icr , í : í )«/44.?? .7 .Ó, fere per totum.Zc-
uallos q.69$.ex: n . j .Vcicz de Laia de a n n i u w f . & capellan.l,x, 
c . ^ . n . ^ . & 58. quos tefert & fequitut Garcia j.p.de benef.c.^, 
n.%6. 
Deinde aduetto in hac jétate a concilio requifita nulla ra-
tione epifeopum difpenfare pofle,quia c i non commit t i tu iS 5c 
abfque commiflioue nequit legi Pontificia; derogare,Azov.z./ ' . 
/¿¿' . í .ff^.^.?.Lcflius / , z lc^ ,34 . '5 . io8 .Garc ia •jlp.c ^ n . ^ j . Bar-
bofa » .7 ^, , 
z i Deniqne aduette collationcm , c ledionem , impet ra t io-
nem beneficij f a í b m e i , qui legitimara aitatcm adeptus non 
cft, irritara eflc,& nullara, vtpote de perfona i n h a b i l i , & con-
tra formara a concil io ftatutam. A z o r . ^ . i t j l a m i n . / . 4 . de refi-
gnat .q . f .n . toygo lxaje oflicio epifc .cap.¡o .§ .%.n. i .&6.Gatc\a 
dc,^.n,%x. 
P V N C T V M I V . 
De apticudine ex parte corporis requifita 
beneficium. 
1 Requiritur et aptitudo quA irregularitatem excludat. 
% Beneficium conferri potefi ei, cuius exercitium non impedí t 
vitium corporis. 
3 sipatiaris vitium impediens celebratienem.nonpotes m'mori-
bus ordinibus tnfigniri, nec beneficiutn;fimplex recipere. 
i ' V T E c e í T a r i o requir i tur ad beneficium ea aptitudo corporis 
< ¿ \ i > q u a : irregularitatem excludat. I t tegularis namquc ficuc 
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cxclufus eft ab ordiac fufcipiendosfic á beneficio cxclufus ett. 
Azoi.t .t .mJt.' ib.í .c.4.qu&fi. i) .G¿tc.7.l>¿tnJe henejir. cap. n . 
n u m . $ M t c n t a communiori lericcnt¡a,de qua tyacl. de irregular. 
dUp.i .puncI.^.Qnoá 3.Qtcn\ v u i u m corporis i r iegular i ta té in 
ducat.wfc?. dt irregular.dijp.t. diximus; vbi aduertimus pofTe 
defedum corporis luperuenire oidinato » & beneficiato , vc l 
anteirc; íi antecedac, coní l i tu i t irreguiarcm, & benefici) inca-
pacemjat íi f upc rucnü t , í b lum irnpcdit cxcrci t ium i l l ius o r -
d in i s , ad q,uern inhabilem ordinatum rcdd i t , vcdccidiiur in 
cap.z.de clerico Agiotante. & cradit T o l c t [um.l'tb.xtcap. f 7. in 
reg.SuiT.dilp.^i.fecl.i.n.^ S a y r u s / . í de irreguUrit .cj .num.j . 
Giíc ,7tp.de b e n e f . c . i í . n . i l M o U r a c l . i J e iuftit.dijp.-jo. num. 
ali japudiplos. 
tl H inc ontur difiieultas, an conferri poflit beneficium eí 
q u i p o í t clericatura acceptum vitiura corporis contraxicrationc 
ca íus e ñ irtcgularis ? C u i diíficultati refpondco , i l lud benefi-
c ium ci conferri poíTe, cuius exercitium vic ium corporis non 
impedi t .Quia irtegularicas ex defeótu coporis oidinaco fuper-
ueniens fo lum exercitium dlius ordinis impedir, ad quod rcd-
di t vi t iatura inhabilem,Eigoctiam i l l ius benefici) confecutio-
nem impedi ré dcbct.ad cuius exercit ium inhabilis faftus cftt 
í ic Saytus d iño lib.6.ca¡>.i%num. Garc.aliis relatis, i^furt . 
de benefic. c a p . i í . n u m . t } . Azoí . i .p. l ib.á.cap.^.quaJl . i^.Sniír , 
de cenfur.di íp, ¡ i fecl. i . numer. i S . D i x i eílc capaccm benefi-
cij,cuius exercitium vi t ium corporis non impedir i cum autem 
ó m n i b u s beneficiis annexa íit obligatio tecitandi, Ti ob v i t i u m 
corporis inhabilis fa¿tus lít ad recitationem, vt quia eft coecus, 
tametfi ordinibus initiatus íír, n e q u á q u a m poteti t beneficium 
obcincrc.LclIíus/¿¿.x.í : / í / . j 4 , ^ / ^ .1 y.w<,i30.Garcia - j .pM benef, 
3 Dcindc dubitatur, an íi patiaris v i t i u m corporis, ¡mpediens 
celcbrationcm, vt íi cares oculo canonis, vc l pollicc , vel duo-
busdigi t i s cummcdictaic palmae, v t in c a p u j e clerico ¿gra-
tante , poifis ad ordines minores , & ad fubdiconatura . & ad 
T r a f i f . X / Í L D e b e n e f i c i i s E c c l e f a f t k l s . 
diacon.atum p r o m o u e r i , & ad beneficium í implex , cui non eft 
prcfbytcratus annexus?Vid«ur i d ficti po í fe .Quia ad ordines 
minores , & ad exercitium i l l ius benefici) fimplicis habilis es, 
ac íi nullum impedimentum haberes, & minores ordines cum 
maioribus kullam videntut connexioncm habere, tametfi ma-
iores minores fupponant. Ergo poteris eíTe inhabil is j& irregu-
latis ad maiores , quin íis ad minores : & ita feotire videtur 
V a l . l . t o m . d i f p . j . q u s j i . i 9 Punéi . } . de fecunda fpecic íxrcgula-
r i ta t is . 
Nih i lominus pro certo tenendum cft.tc inhabilem eíTe ad 
fecipiendos ordines minores , íi maioribus non pores ¡níigniri , 
& confequenter ex communior i fententia inhabilem eíTe ad 
beneficium í implex recipiendum , cum abfquc otdinc tecipi 
non poflit.ííc tcnct Vgolinus de irregMlar i t . c ,$ i .§ . l .numer . 4 , 
& cap.64.in princip,nMm.4.To\et.lib.i.fum.capfltf.i.& 4 . r e -
g u l . G z u de benefic.j.part.cap.tt.num.jS. Fundamcntum p rx -
cipuum fumitur cxcap.nonconfidat.jo. ¿i/?-vbi corpore vi t ia t i 
prohibentur diuinis mimfteri isapplicari , fed per fufeeptionem 
prima: tonfuia:, & cuiuí l ibct ordinis minotis applicatur o r d i -
natus diuinis minif ter i is .Ergo vitiatus corpore inhabilis e í l a d 
hanc applicationem.Dcinde quiaordinatus prima tonfura, o r -
d i n i b u í q u e m i n o r i b u s difponitur a d m i n i ñ e r i u m altaris, quod 
omnes ordines t í n q u a m fui complemcntum rcfpiciunt. Ergo 
inhabilis ad mini f te r ium i l lud .inhabilis cenfeti debetad o r d i -
nes minores rccipiendo , & confcquentci ad quodlibet benefi-
c ium. 
P V N G T V M . V. 
De motum piobitate ad beneficium requifita. 
1 A d beneficium morum probitas expoftulatur. 
X Nonreddit ipfoiure inhabilem, nec collationem irritam de-
feftus huins qualitatis ; mfi vit ium inducat irregulari' 
tatern. 
3 Ob crimina commijfa infamiam irrogantia.fi de iüis condem-
neris, incapax es beneficij. 
4 Item fe fint crimina infamiam irrogantia. 
f Qua de l iña reddmt committentem infamem. 
1 T J R í c c i p a a q u a l i t a s , quara beneficiatihabetc debent, eft 
X morum probitas;quia ex ea pendet przcipuus Ecclefis 
f ru£tus ,caquc de caufa variis textibus caaetur de hac qualitatc 
diligenter '\a^xxn\.c.cum,in cunciis. de eleciione. c. grane nimis. 
depr&bend.& clement.i.de A t a t e , & qualit.Sc TÚdeDt.feJf . i^, 
c.lS.de reformat. 
i D u b i u m taracn eft, an huius conditionis carentia te i n -
habilem ad beneficium conftituat ? £ t quidem íi ita grauibus 
peccatis deditus fis, intentioncmque babeas in ¡llis perfeuc-
tandi; videris iute natura inhabilis cffe , & collationem t ib í fa-
¿ t a m eíTe irritara, & nullam, vtpotc ind igno , & incapaci : íi 
cnim litteris careres, & intentionem haberes peifcucrandi in 
t«a ignoiantia . non eft dubium te fore inhabilem ad bcoefi-
ciatn obciHendum, quia incapax es officij excrecudí , ad quod 
beneficium ordinatur .Cum ergo morum honeftas magis quam 
l i t te tarom in beneficiatis rcquiraiur.effici videtur ex illius ca-
rentia te rcddi polfe ¡ n h a b i l e m . P a n o r m i r . capit. dudam. 1 . de 
eleciione.loanOtScm traci.de benejk^.Jart, qt 1. numero r a 
& feqq, 
Ca:tcrum credam talcm collationera non fotc irritara ipfo 
iurc, niíi dclidlum fecum trahat í u lpen í ioucm, excommumea-
tionera.aut irregularita,tcm.Nara pcccaiura mottale , & vo lun-
tas pcrfcuerandi in i l lo non impedir officinra beneficio debitum 
exercere, tametí i impediat licité ficri, Secus vero eft de pror-
fus i l l i terato . Et ita ob peccatum morra le ,^ voluntatcm pet-
fcuerandi in i l lo.non efle i r r i tam collationem , ctC\ maie ac-
cepta íit , docuit aliis relatis N a u a r r . i » c.fiquando dereferip?. 
e x c e p t . i - , n ¡ i . & f e q q . & trañ.de orat.mijcell.tftAzox,i..p. lib. 
6.cap%j.q¡iAÍl.\ 1 hiauzit.mifíell .de o r a t . ^ . a num.4 .& mifcell. 
4 0 . » . 8 . 
3 Sed cura collat ioni beneficij a n n u ü a t i o comparationc c t i -
roinofi potius ex iure Ecclefiaftico^uam naturali proueniar.vi-
dendum eft ob qux peccata hac poenairapofua í i t íRcfpondeo 
i m p o í u a m e f l e ob crimina commifla infamiam irrogantia.li de 
i l l i s condomnatus í is , quia rationc condemnationis fadus es 
infamis infamia iuris. A t infames infamia iutis irregulares 
funt, & confequenter ex communi fententia iacapaces benefi-
cia aequirendi, tametfi acquifitis ipfo iure non priuentur. fed 
veniant priuandi6Ergo* 
4 V c r ü m íi conderanatas non íis ob crimina commiíTa, at 
tua opinio apud graues.fc probos viros grauata eftjncquc apud 
¡líos conftat te cífe cmendatum: credo probabilius datante hac 
infamia f a d i , te incapaccra eíTe ordinis recipiendi, & benefi-
ci j aequirendi. quia pro i l l o tempore irregularis es , v t d i x i -
mus allegato loco de irregularRxga collario tibi fada irr i ta t í h 
T u m quia irregularis durante irregulatitate beneficii eft inca-
pax .Tum quia in regjij .de reg, / « m . i n f a m i b u s poitae non pa-
tent d igni ta tura .Tum q u i a / » cap.cum in cunciis. ftatuicur be-
neficia conferendaeffe iis. qu i feientia , moribus, cot^menda-
bilique v i taexi f tunt .&al i te r eleótio fa£ta deuoluitur ad íupc -
t iorem , q u o d non fieretjfi c l e d i o valida foret. fíe tradit CX-
preíTe Suarez tom-.i+de rclig.traft.^. de iuramento.cap.vlt.n. 4* 
& < i . & i 7 . Behtatd D ü z . c a p i t . U . ib i Salzedo, Flamin. Parif. 
de refignat.lib.^.quAfi.^.adfinem. & alij plures relati Garcia yt 
f . de benefic, c . i t * 34. Quamuis ipfe aliis relatis con-
trar ium fenriat, friuolo fundamenro du f tus , nerapc infamem 
infamia fadli non eíTe propric irregularem.eo quod abfquedif-
penfationc per contrarium fa í tu ra aboleri i l lud irapediraentum 
poífit. Hoc cnirafundamentura nullura eft.-aliás carens x ta tc 
legit ima ad ordincS)& ad beneficia irregularis non foret, curri 
abfquc difppenfationc folo fucceflu temporis hoc imped imer í -
t u m t o l l i poíl i t . 
i Q u o d íi inquiras.qua» del i í ta reddunt commit tentem i n -
famera,& a beneficiis cxc lu fumíRcfpondeo ea eíre.qujc haben-
tur in c.confiituimus^i,q.s).&c,infames.6.q.i.yt late cxpcndiC 
hzoi.x.p,injlit.mertil.6.c.j.totaq.i, 
P V N C T V M V I . 
De feientia a feu íitteratura ad beneficium re-
quiíita. 
I "Ea feientia requiritur¡ quA necejfaria eft ad extreendum ffffi' 
cium beneficio annexum, 
x Explicatur feientia requifita in Epifccp. 
j Qua in parocbis. 
4 Qua pro reliquis beneficiis, 
y Fenitus iüití-ratus incapax eft beneficij. 
4 Si ille qui tepore collationis litteratus fuit.poftea litteras dif-
cat,aliqui dicunt reualidari conditione> quod non eftpro-
handum. 
7 Limitatur¿oclr ina in beneficiis curatis,& canonicatibusSed 
non admittitur limitatio. 
5 SÍ aliquam habet litteraturam, collatio beneficij tenet, efto 
ueniat irritanda, 
9 Explicatur quis fit cenfendus prorfus illiteratus. 
10 Negant plures ex diípenfatione íontificis cenferri pojje bt-
neficium prorfus illiterato. 
11 Contrarium eft verius,fi caufa honefta intercedat. 
j i Exdifpenfatiom Ipifcopifierinonpoteft prorfus illitterato, 
bene tamen ei quiparumjcitfpeftaturque breui tempore 
profeíiurus. 
13 Gradusj feu teftimonium publicum feientií. pro epifeopatibus 
aliifque fuperioribus beneficits requiritur.Et quid & #1"* 
dignitatibus; 
1 4 Gradas pro fcholafiria requiritttf. 
15 ídem de Archidiaconis iurifdiftionem habentibus. 
16 Pro decanatu EcclefiA cathedralisi& prioratu regulari non 
requiritur gradus. 
17 Gradus expoftulatur pro canónico poenitentiario, 
18 Collatio fapradiciarü. dfgnitatü fafta carttigradu efi nulla 
i f Gradus, 
D i f f a t . I V . T m f i . V I . 
19 Gradas obtentus abfque fcientiafacit ne coüatio irrita f i t , 
tametfi contranu?» non immerito dicipofít . 
10 Sed quidfi gradus efi ajfumptus contra, Jiatuta uniuerfita-
tis ? Sub diflincíione ref bondetur. 
1 V y Egula cfl: cam fcicnciam ad bcncficium r c q u i t i , quz rc-
X ^ _ q u i r i [ u r ad excrcendum officium beneficio annexum , 
qaia bcncficium dacur ptopece oíhzmm.c.fin.de refcript.in í » í i c 
omnes doftorcs. 
z Hinc fie ad Epilcopatum aíTumptum debere efle poten-
tem aüos io tana doctrina cohoicari , Se eos qui concradicunt 
arguere , iuxta illud Pauti ad Tnum i . & i . ad Timot. cap.}. & 
tradit Innoc. I I I . / « cap.nifi cum pr$dem.§.p>o defeBu.de renun-
c i a t . Eadem ctiara ícicntia , & maiori pollere debene aíTumpti 
ad Cardinabtum ; quia Poi^ifici a d i í t u n t , & coñíilium príebere 
debene pro cotius mundi gubernatione , vt bene ttadic Menoch. 
de ar'iltr.cafu 4 1 6 . a n.H.Azot .z .p inJlitdib.ó.c.ó.q.lo.Leíí'ms 
Ub . i . c .^^ .d f ib .x^ .n . i í j . & conltat er Ti idet i r . /e j /" . i4 .c«/ ' . r . de 
reformar, 
5 AíTumpti vero ad Ecclefias parochia!cs ea do£hina debent 
policre,qu3e lüfliciac ad populucn edocendum ea, quaz crederc,^^ 
obferuare debet, eique facrameata ai ini í t randa. González reg.%. 
CanceB.gloJJ.q.. a z i . y l . 
4 Pro rcliquis aucem beneficiis fpedandum cfteorura ma-
nas , fí cnim iurird¡¿lioncm habene aonexara , & caufarum i u -
dicium , vtriufquc iuris feiencia ncccífa¡ia c i t ; non cnim alicer 
poírunc muncri ratjsfacere, Menoch. 40. Ó14? . G o n z á l e z 
gl9¡f.+.numer.6<). Ac íi fine omnin© fimplicia, c u m aliqna ex his 
oidincm facrum presbyteratus, diaconatus , vel fubdiaconatus 
annexum habeant, v t (une omnes canonicacus Cachedralis Ec~ 
clefia:, eam ícicntiam exportulant, qua: ad hos ordines fufei-
piendos requintur ; quas autem hscc fít cradit T r i d e n t . / f j ^ i s -
^ . 4 i r . l j .^ f» 14. de reform.Gtfóz j.p.de benef^ap.j.num.x 1, 
Azor.i.part.ir/fiit. moral.lit.6.cap ¿ .^uaf t . tMi vero beneficia , 
quae nullum ordincm facimn annexum habent, ñeque aiiud 
munus praeter ofíicij recitationcm > cara feicntiam expoftulant, 
qoa» fufficiat ad officium diuinum recicandum .• fie cxprefsc Fla-
nrnjib.^.dc r*fignat.quuft.vlt. j o . González¿/Í/T"^. w.73. 
Azor . i.p.lib,6.':ap.6.quAft.i.& 3. García deben*fie,j.part.c.j. 
» - 8 . iis po í in s . 
y D u b i u m c í l ; an beneficlj collacio f a ñ a e i . qu i feientiara 
non haber fufficienrem ad munus bentfieij peragcndura,Dullafic 
ipfo iurc ? 
Communis fententia affirmat nullam cíTe collacioncm, fi pc-
nicus illitteracus fie: fie Bernatd. Diaz & S a l z e d o ^ ¿ ? . cap , \ i . 
LcíUus H b . t . ' a p n . n . i z<),A.zoi.i p. l ib.6.e.6, 'j . i .&c.i 6 ^ . 1 1 . 
GonzálezgloJf.4.a » ,47 .Garc ia pluribus rclatis,7./,.rfe benef.c.j. 
a n u m . J } . & videcur decidi cap.litteratos.-¡6. di j l .& cap.vlt,de 
tsmporib. erdinat. in 6. & colligicur ex cap. cum i n c m ñ i s . de 
elecíione, §.fin. vbi cligeotes i n d i g n j m ob xta t is .morum, feicn-
tia:J& nacalium defedam priuantur poteftateeligendi, & cledtio 
ad fuperiorcm deuoluitur. Etgo fignum c í t c l e d i o n e m fadtam 
nullam cíTc. I t em defedus feientiíe asquamr natiuitatis > & x -
tatis defedui , fed paticnti defedum in ¡etace, & 10 natalibus 
aulla crt collatio , vt omnes adm ttunr. Ergo idem dicendum 
cíí pat ícnte feientia: defedum. Dcinde cí l texcus fcié cx-
preflus in eapit .dvdiím.ei . i . de eleéiione, vbi caílara eledione ¡1-
lius , qui temporc elcdionis defedum feicnt is , vel aecatis pa-
tiebatur, al tcri co 'é lcdo etiam á minor i parte bcncficium ad-
iudicatur. Ergo defedus Icicntia; reddit nuilara collatio-
n c m . 
6 Aducr t i t tamen Gonzá lez glvff. 4 . « « w . 4 9 . cum Salzedo 
praft. tiip. i r . c i r c a finem. fi illc qu i tempere coilationis fuetic 
prorfus illittetatus , litteras dicac , & conferensnon pcenitcat, 
rcualidari priftinam collationem , tacita noua collationc lopcr-
ucnicnte, Q u o d verum non e l l j quia ex fola taciturnitatc non 
poteft noua collatio induci, Sclua de benef.^.p.q.10. cafu 3 .« .15 . 
Sylucft. verbobenefuiHnui.quéLjl . iy. Cavá iJ -p .de benef.cap.j, 
num.to . 
7 Vnica l imitat io huic communi fententia; adhibetur, nem-
fe , n procedat in beneficiis curatis , & canonicatibus , vbi re-
quir i tur induñt ia , & c o ñ í i l i u m , fecusin aliis beneficiis fimpli-
cibus. fie aliis relatis Gonzá lez ^/P/T^-»• 5o . Sed barc l imitat io 
admictenda nonc l l , quia catet fundamcnto,cum textus & d o d o -
res fupra rclati grncraliter loquancurde ómnibus bcneficiis.Gar-
c ' l i . j . f . ' U benef.c.j .n.iojn fine. « 
8 D i x i , fi penitus illitteratus fit. N a m fi aliquam habet l i t -
teraruram , cí lo non fufficienrem, collatio fada valida eft , cfto 
conueniat eam irritare, arguro. text.in cup.q tttmuis.i^.de Atate, 
& qualit.Sc ex Tc'id.fejf.y.cap.^.de reform.ih'x irricetur.Et ratio 
eíl > quia aliqualiter potert bentfieij muncri latisfaccrc , taractfi 
non competenter , & nnl l ib i habetur collationem fadam ei qui 
p a r u m f e i t , fote i r t i tam ipfo i u t e , fed venire in i tandam. íic 
aliis relatis docct K z o x . x . p i i r t J i b , 6 . c . 6 , q * & f t . i % y & j . G i i c . j . 
p de ben'fic.cap.y.anum.ij.GoRZ&kzglofJ.+.num.+j. Auguftin. 
Barbofa depoteJi.Epifcop.iileg.é^.num.^ ^cqae obllac textus in 
eapA'fijr-ii.eiufdemconcilij, vbi prouifio f a d a c i , quiaetatem, 
caicetafquc qualitates ib i pta:fcripu« integre non habuctit i r r i -
ta , & nulla eíTc affirmatut, & ponderandum ell vevbam inte-
gre , quod vu-Ltur denotare feicntiam integrara , fícut & ^taccm 
integrara. N o n , inquam , obftat. Nam hie textus loqui tur de 
aícatc , & qualitatibus á iute determinatis , & nullius a ibi t t io 
remi í l i s , qualis cít a'tas, & ignorantia , feu litteratura o m n í -
moda, textus vero dítfut , ¿*pj . f i j f , j - . loqui tut de qualitatibus 
arbitrio iudicis remiílis , fcilicct de ícicntia competente . de h o -
neftate morura , 5c aliis huiufraodi , in quibus a .bict ium eíle 
poteft. 
9 Q u o d fiinquiras , quis cenfendus fit prorfus illiceratus? 
Ptobabilius cxi í t imo efle lolum il lum , qui legere , & feribetc 
latiné ncfcit? Quaproptcr fi latinara linguara legere feiat , ra-
metfi ícn íum non pereipiat, credercm non cíTe proifus illitte- ' 
ra tura , fed capteera efle p«nííonis Eeelcfiaftiea: , & benefici; 
nullura aiiud onus pra:tct officij diuini recitationcm habentis. 
fie exprcfsé N a u a r r . i » cap.fíquando. de refiript.except.i^.num. 
8. & mifceUM or¿t .H.num. j . fami fce l l ^.o.mm.S. Gareia y.p. 
de benef.cap.y.mm.i^. Sí inclinar Azor. 1.^ . in(Hf.lib.6.e*p.6. 
qusf t . iSzüet Mcnoch.í¿e arbitrar.cafu 4 1 ^ . ^ nur?},9-S¿ co l l i g i -
tur ex cxp.fedu[o.t)ir'iiñ.\h\ : Noutrint non e(fe voces ad aurem 
D e i , nifi animi ajfeatum. I t a e n i m n o n irr idebunt , fi aljquos 
anti l l i tcs , & miniltros Ecelefiaefone animaduerterinr, vel cum 
barbarilrais , & foloecifrais Deum inuocare , v^ l cadera verba 
qua: pronunciant non incelligerc , pc r tu tba téque diftinguetc: 
non quia ifta mlnimé corrigenda fun t : fed quia pié tolcranda 
lun t ab c¡$ , qu i didiccrunt , vt fono in foro , íic voto in Ecele-
fia benedici. Vnuro tamen eft apud dodores reeeprum, fi pr ima 
g tammat ic íe tudimenra d i d i c i t , non efle prorfus i l l i t terarum. 
fie pluribus relatis B^hoCa aütgAá.^um.^. Azór.difta qu£/} ,$ . 
Gonzá lez^ /o j / . 4 . »«»JÉ/-.4§. Bematd.Diaz/'»fríUAr. capit. í i , in 
fine. 
10 Deindc dubitacur ; an ex difpenfatione Pontificis po/Iic 
bcncficium conferri prorfus i l i i t teiato ? Ncgant plures relati á 
Gouzzl. gloJ¡¿ 4.»Hf».43. Mouentut pluribus Scripturas loéis re-
quirentibus feicntiam in prselato. vt eft i l lud o j e i ^ . Ta feien-
í i a m tepulifli, (y- ego te repeüum, ne fuctrdotio fungatis rnlhi.Sc 
Pauli 1 .ad JmothASc. pluribus aliis relatis in cap,qui Ecdefitft, 
i 6, dift. 
11 Sed omnino dicendum cíl Caufa iufta intercedente va l idé , 
& l ici té bcncficium illi tcraro conferri poífc á Pontificc > quia ex 
iute diuino folum habetur, vt beneficiatus officium excrcens ap-
tus fit ad i l lud excrcendum; at Pontifex ab hac obligatione exeu-
farc poreft beneficiatum aflignando coadiutorcm. Ergo ceflac 
ratio , ob quam iute diuino ill i t terato bcncficium dari non pof-
fit. Azor, x.p.injiit. moraLlib,6.c.6.qus.fi.4. Aducrte raro cau-
fam adcíTe pcífe i eg i t imam, vt Pontifex tune difpcníát ioncm 
concedar. 
11 Sed quid dicendum ex difpenfatione Epifcopi ? Refpon-
dco prorfus illirerato nequáquam dari poífe. Quia Epilcopus 
non habet poteftatem immutandi ius canonicum. Ar ex iurc 
canónico collatio fada prorfus illi t terato eft in i ta .v t d i d u m eft. 
Ergo non poteft ex Epilcopi authotitate valida ficri: fie aliis re-
latis hzot. fupra quafl. ¡.Bene tamen poterit caufa iufta interce-
dente ci qui parum fe i t , fed creditur breui terápore ptofedurus, 
bcncficium conferre,quia pro aliquo rempore poteftEpifeopus ¡a 
obligatione annexa beneficio di ípenfatc .Azor . /w/ir^ .Raro tamen 
hse p rx í l anda funt. 
13 Praítcr fuptadidam qualitatem feicntia: aliqua funt be-
neficia , qux de hac ícicntia publicum t?ftimonium ab aliqua 
vniuerfitate requirunr, In pnmis pro Epilcopatu > aliifquc bc -
neficis fuperioribus ftatuit conciliura fejf.xz.cap.z. de referm. ne 
• llus promoueatut , n i f i qui in vniucifitate í l u d i o t u m magifter, 
fiue d a d o r , aut liecntiatus in facía theclogia , vel iute c a n ó n i -
co m é r i t o fit ercatus, aut publico alicuius Academia: t e í l i t no -
nio idoneus ad alios docendos oftendatur. Q u o d fi reguiaris 
fueri t , á fuperioribus frac religionis f imdcm fidem babear. Idem 
habetur in conftitutione Gtegorij X I V . fuper proraouendis ad 
Ecclefias cathediales , quae inc ip i t , Onuó Apol ic l iu . l ixc taracn 
qualitas gradus non expoftulatur pro dignitate principali Ec -
cieíía: collcgiata:, quantumuis exemptse , & iut i fdidionem qua-
fi Epifcopalcm habentis •• quia conciliura diño cap. i . fo lum fc-
cit mentioncm cathedralis, i b i : Quicunquepofihac ad EcíUfias 
cathedrales, & c . & loquens generaliter de ómnibus digni tat i -
bas,/eJfione 14. cap. n . h o r t a t u r , vt dodoribus conferantur . 
non amem id przeipit . íic decifura referunt Baibofa d fia fej], 
i í . c a p . i . ^ $.part,iillegat.63.íumer,6 i . C z i c . J . f a r t . c a t . j . » « -
tncro 3 j . 
14 Pro dignirare fcholsflriae eundrm gradum d o d o r i s , m a g ¡ -
ftri , Vil liecntiati requicit conciliura P//.13. cap . i i , vbi de cas-
tero officia , vel dignitates illa: ¿ qua: feholaílria: d icuntur , non 
niíi dodor ibus , vel m a g i í h i s . a u t liecntiatis in facra pagina, aut 
in iure canónico , & ahis perlonis idoneis , & qui per le id m u -
nus cxplere pe ffint cunfciunrur, & alirer fada prouifio nulla 
fit,& inualida. Polfunt tamen ad hanc dignitatera a f lumi , qu i 
non funt ex illa tegione j i n qua eft feholaílriav. fie refett Baibo-
fa decifum in fi ipradido loco coneili) nutn. & aürgat. 6 c , 
6 i . Gareia j .part.dt beiiefi.cap.j.num.i 5. L imi t a rdum la-
men eft hoc deciccura, vt non p r o c e d í i in Ecckfiis i;¿thcdrali-
bus 
1 ^ 8 T r a t t . X J I L ^ D e h e n e f i c í i s E c c l e f i a p c i s -
bus cxiftcntib'JS io loco , vbi non eft crigendum fcminariatn i 
qua rationc ipíius hsc quaücas in magiltro expoí la atut. García 
[uprn n - i i . rcfertá iácra congrcgacione decifum. 
i j Icem íiacuit concilium f t j f . t ^ c.l i .de reformar, cundem 
gradum dodoris , vel m j g i f t r i , aut licentiaci in thcologia, vcl 
lurc canónico tcquiri in Archidiaconis , qui oculi dicuncur Epi l -
copi , cap.ad h u . de oficio Airchidiar. Q u o d i n t d l i g i dcbcc de 
illis Archidiaconis, qui iur i fdidioncm conccntiofam habeot.iux-
l í t i t .de cfficio Archtdiac. Sccus veto de illis qui hac i u r i l d i d i o -
nc ex recepta conl'uetudinc carent. fie Anaítaf. Germon. tratt. 
de indult. Cardinal. §. quibufuií « « « 3 4 . Riccius in pr&xifori 
Eccl fijflJecif.^-Ji.in 1. edir.@>refolut.497.»um.$.in.i.ed¡t. 
G a r c í a s benffic.y.part.cap.y.num-^o.^ 46. Barbóla $.part. 
depoíeft,Epi[cop,<illeg.6o.num.(,o. I t em deber intc l l ig i de A i c h i 
d iácono, qui eft capur capi tul i , & primus poft Pont i í icem,qua-
lis nullus eft in Hifpania i nam in fsecalaribus Ecdcfiis eft de-
canus, inregularibus prior. ficNaüarr.c.ij.?s.i3 5 .Garc ia» .34 . 
i<í Pro decanatu Ecclefiz Cachcdralis, vel prioratu rcgularis 
cullus gradu= dodoris , m a g i f t i i , vcl licentiaci expoftulatur ne-
ceflario á concilio ; fed folum pro iis , & alÜs dignitatibus tam 
Ca thedraüs , quam collegiarx Ecclefix hortacur concilium fejf. 
x+.cap.ix. Tt non nifi dodoi ibas , raagiftris.vel licentiatis con-
ferancor, & infuper ve faltem dioiidia pars canonicatuum iis 
graduatis detur. Garcia numer.^}. & feqj. Barbofa ulleg. 6o.n. 
6 1 . 
17 Kolum pro canónico poeftitentiario E c c k í i s Cathcdralis 
cxpoftulauit concilium ffjf.i^-c.Z.de ref<0>. gradum db í to r i s , 
m íg i f t r i , vcl liecnciati , quando alias proloci quahtatc reperiri 
poteft. Garc iay .^ . í íe benef,.-.¿t,n.iv. & f . y . » ^ . B a r b o f a aüeg. 
65.71.4. & alleg.ao.n.eS. 
18 A d u e ñ e collacionera fuptadiftarum dignitatum , Epifco-
patus , fcholaftriíe, Archidiaconacus faftam carentibus gradu rc-
qui í l to á concilio > effc nuüam > quia eft contra formam ab ipfo 
piaifcripram : fie Garc. Barbofa & Azov.fupra. taraetfi contra-
t i um fentiac LcíEus/«¿'.i". Í,«/>.34. d u K i ? , n u m . z o ó . exiftimac 
namque quando ius ftatutum ia prouidendo gradum requi-
i i c , fuíEcere , fí temporc cleftionis , feu collationis habilis fíe 
a d i l l u m ftatim famendum. CJuia non viderut cum eo rigorc 
decretum incelligendom . vt a£tu gradum babear: fí eoim fa-
cerdocium, quod in beneficiis curatis requiritur permictic ius , 
ve poft aflumptum beneficium accipiatur , etiam ¡d permittere 
deber de gradu dodor i s , vel licentiati , qui non eft ira ncceíla-
rius. Sed híEc inceipretatio nimis lata eft; ñ e q u e fifmum fun-
damenrum haber, máx ime fi verbis negaciuis gradus requifitus 
fíe, v t d i d u m í i t , non conferatur beneficium.nifi ei qui gradum 
habeat. His enim verbis folum habenti illam qualitaeem a d u 
áenotarur poíTc conferí i . Ñ e q u e argumentam de facerdocioin 
parochialibus requifito vrget , cum ex iurc ipfo conftet non prae-
requirrad collationem , fed fubfequi illam vide Gatciam - j .p . de 
benef.c.x a n . 6 \ . 
19 Difficultas tamenef t ; an fi gradus fie obecntus abfque 
feicntia competente p r o l i t , ne prouifio irrira fit ? Ratio difficul-
tatiseft; quia hic gradus non tam pro fe , quam pro feicntia , 
quam fupponit expoftulatut, ñeque gradus inanis dodorcra fa-
cic , r.'d feicntia. Deindc q u i a T r i d . fef- tz . cap.i , nocancer d i -
* i t non eíTe in Epifcopum eligendum , nifi qu i in vniuctfitatc 
d o d o r , magifter , vel licentiatus mcrico fie promoruj. Q u i a u . 
tem abfque competenti feieneia promotus fueiit , non eft 
tnsrito piomoeus. Ergo nón habee qualicatem á concilio requi-
fitam. 
Nihilominus tenentia eft contraria fententia i quia commu-
m o r , & benignior , nempe collationem fadam fie parum ücec-
rato validam eíTe , co quod gradus collatus validus eft , & con-
fequencer i l lum habeos priuilegia graduatis competentia habe-
re debec. Alias fi ob defedum allqualis feientia:, gradus qui in 
vniuerfítatibus conferunrur nulli effent , & fie graduad pt iu i lc-
giis graduarorum vei non poíTcnt, plutima inconuenienria inde 
fequerenrur. Dicendum ergo eft & validos eíTe gradus, & co l -
lationem digaicacis ; fie docee A-zor.i.part.inJiit.moral.lih.6,c.6. 
quáJ l . i .CKcia aliis t c h ú s j . p . c . j . n u m . ^ o . Barbofa «ÜÉ^^.JJ. 
i o Sed quid fi gradum aíTumpíifti contra conftitutiones, & 
confucrudiaem vniuerfiratis , vt fi falso probafti curfus nccefTa-
lios 1 vel deferiptionem in matr icula , vel non feruafti formam in 
eximine praefetiptam > 
Oiftinguendum eft cum Azor . & Garcia/«/>M . Si fupradida: 
conftitutiones ira expoftulenc curfus , & deferiprionem in ma-
tricula , & formam examinis, ve declarcnt fufeeptioncm gradus 
alicer fadam nullam eíTe C ve in omnibas ferc vniuerííraribus 
eft ftacucum ) collario benefieij gradurai'fuppDnens inualida cric, 
Quia idem eft non haberc gradum , ac illum habete nullum, Ee 
"íara requirentia gradum , de gradir valido debent incelligi. 
l.^.^.condemnatum.ff.de re iu i ic .kt fi iurc ipfo 
gradus non irritecurj cum validus per-
fiftat, collatio benefieij 
Taiida erir. 
PV N C T V M V i l . 
Qualiter ordo , & intentio illum recipiendi pro 
íingulis beneficiis requiratur. 
1 Nullus efl capax beneficij,quí p r i m a tonfura initiatus non fit 
Rcliqui 'vero ord'mes ad beneficia non prArequiruntur . 
% A d Epifcopatum debes fex menfes antea in fíibdiaconatu ejje, 
3 Sufcipiensparochiale teneturtntentionem habere intra an-
numpresbyterium accipiendi, 
4 Quid fi c u m animo dubio,aut conditionato.Alij affirmant ejfe 
peccMum,& obligationem refiituendi fruftus, 
y Al i j negant, # 
6 Medid 'via proceditur. 
y Ante iudicis fententiam debet frutfus perceptos reftitueret 
qui fu feepií beneficium parochiale abfque animo fufei-
piendi prAsbyterium. 
8 Si abfque animo facer dotij beneficium efl fufeeptam, & mu-
tata volúntate facerdotium intra annum fufeepifli , 
obligatus non esfructus reflituere. 
9 Explicantur fupradiffa, 
10 Sirecep'fiihenificium curatum animóte promouendiad [a-
c e r d o t Í M m , & culfabiliterpromotus nonfuifli. Al i j affir-
mant te efjeobligatum reHituerefruñus.AUjprobabilius 
negant, 
xi) Stipendium vicarie concejfum deducendum efl, 
11 Non efl peccatum faltem mortale aecipere beneficium animo 
, fatisfaciendi illius oneribus.dum reiinetur, fed c u m 'vo-
lúntate permutandi, u s l refignandi eo tempere, q u o / « -
.perior permiferit. 
13 Quid dicendum dt h a c inttntione in reeeptione dignitatum, 
quibus animarum cura annexa efl ? 
14 Récipiens beneficia fimplicia, quibus ordo facer annexns efl 
abfque animo illum rec;piendi, eflopeccet, non tenetnr 
ante fententiam fruclus perceptos reflituere. 
1J §l¡í* "tipa fit recipere beneficium animo non afeen dendi ad 
ordines,fed benefieij redditibus fruendt)&pofiea illud,Ót 
ftatum clericalem dimittendi ? Frcponitur quod certum 
16 Affirmant aliqui effe mortale. A l i j veniale, 
17 Refoluiturper fe nullum effe. 
1 / ^ E r e u m eft apud omnes ncmÍDem benefieij, quantnmuis 
V _ < / m i n i m i , capaccm eíTe , qui prima tonfura initiaeus non 
fit: cap.cum adeo.dtrefcript.cap.exLitteris.detrnnfaft.cap.i.de 
inftit, 
A l i j autem ordines,fpedato iurc communi, ad nullum benefi-
c ium neceflario prasrequiruneur, tamctfi debeane fufeipipoft be-
neficium fufeeptum. 
x Solum de Epifcopatucft á Concilio Tridcat ino faff . t i .Cii , 
de re/orw<ií.requifitum , ve anrea fex menfium fpacio, quam ad 
ipfum aflumatis, fis in fació ordine confticucus. Sed an lufficiac 
efle in lubdiaconacu , an vero debeas efle i n teliqnis ordinibus 
facris conftitotus > non fatis explorarum cft.Videeur deberé ó m -
nibus facris ordinibus eíTe infignirum. T a m quia Greg. X I V . in 
i l la bulla edita 15. Ma: j 1590, quanneipi t , O-'-WÍ ApofloUcA. ia 
numero plurali d ix i t deberé eíTe in facris confticutum. iuxra tex-
t u m in cap. Ofius 6 1 , difl. Ergo non folum fubdiaconatus, fed 
diaconatus, & presbytcracus requiritur. Et rano eífe poteft , 
quia ad Epifcopatum omnes facri ordines przfupponcndi funt. 
Ergo io ómnibus illis debet efle anrea verfatus: & ita renec 
Auguft.Barbofa de officlo,&potefl.Epifc.x.part.aüeg. 1 j y . N i -
hilominus exiftimo fufficerc . fi in fubdiaconatus ordine per fex 
menfes anrea verfatus fuerit, fie indicat Lcífius ib . i . cap .n .dub . 
l9 .n .9Í .P izot .x .p .Ub.6 .c . i .q . i . Moueor , quia in c.k multis, ds 
Atate , & qualit. exprefsc diciturpofle fubdiaconum in Epifco-
pum e l ig i} qui textus non videcur eííe per concilium rcuocarus, 
fed folum additum , v t i n i l l o ordine per fex menfes ancea fit con-
ftitutus, Deinde quia concilium folum facrum ordincm expo-
ftular.Et licct Gregor .XIV. in fuá bulla vfus fuerir plurali nume-
ro , fpedauit communem vfum loquendi, quo fubdiaconatuor» 
dinatus dicitur efle in facris. 
3 Quoadintentionemvero fufeipiendi facrumordincm.ncqufi 
ftatum elerieakm deferendi, grauior dubicatio eft , pro quibus 
beneficiis requiratur ? 
E : in primis dicendum eft fufeipientem parochiale benefi-
cium obligatum efle fub mortal i haberc intentionem fufer 
piendi intra annum presbyterium , iuxta text, in c. Ucet canon, 
deeleftione. in 6 . Alias tencri f rudus fufeeptos reftituere > quiai 
¡líos fiaudulepter recipit ( nifi volúntate mneata promorus 
fueric. ) fie habetur cxprcfsé in c. epmmiffa.'verf. ctterum. de 
c l c c } . i n 6 . imo non folum fie recipiens beneficium obligaruscft 
¡líos frudus reftituere, fed eriam conferens, fi illam prauam 
inrencionem feiar, quia fraudi cooperatur: ficin fupradido 
textu . Q u o d intelligcadum eft cafa quo accipiens beneficium 
non rcftuucric; quia conferens fbltun in defedum beneficiati 
pr imo 
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pr imo obligati tcnetur: ííc C l o f í a i n [ t i p r a d i S í o text . in fine D o -
m\mc.n.t ,$at \c \x . \ ih . j ,c ie m a t r i m , i ¿ ^ . 4 5 . » . L . V a f q . opufc.de be-
n e f . c . $ , § . $ , n . $ i . l s poluis , v tcc r t i s . 
4 Dubium cft , an facisfaciashuic obligationi; íi cum animo 
dubio , h x í i c a n s , inquam^an fufcepturus lis ordincmjan non ; 
yel cum animo conchcionato n imi rum prcsbyccrium fupsipicn-
d i , nifi t ib i al iqaid faelicius cont ingat , bcneficium acopias par 
rochialc ; j -
Ncgat i n vtroqae cafu te fatisfaccre obl igat ioni So ius 1.10. 
de iuf t i t .q . s .ar t ,6 . colum i . v e r f t & n o t a . k z o t . z . p . l i b . f i cap.9 , 
c[. 3 .Gutier . /^ . canon, q . c^/). 3. ¿ »«W2.1. M o ü e n t u r ; quia 
textus i n cap.commijja abfojatam inccntioncm aflumcndi pref-
byteratum vidctur cxpoí tu lare . I n q u i t enim textus. C&terum fi 
f r o m o u e r i a d f a c e r d o t i u m non intendens p a r o c h i a l e m receferis 
ecclej iam, •vt f i Mclus ex ea per a n n u m p e r c i p i a s , i p f a t » p o ñ m o d o 
dimiffurus ( nif i ' v o l ú n t a t e m u t a t a promotusfueris) teneberis a d 
ref i i tHt ionemfruf l imm eorMndem,cum eos receperis f raudulenter . 
Quicen i ra fub conditionc tantum ¡ntendit j a b f o l u t é n o n inten-
d u promoueri . Ergo non latisfacis obl igat ioni textus. Adde, 
abfolucé recipis f tu£tus abfque vl la conditione.Ergo abfolutam 
haberc debes mtcntionem , cum frudtas ob ferui tmm futurutn 
falcem in tua intencione concedantur. Concrarium tamen in 
.vtroque cafu nempe ñeque peccare ; ñeque ad r e í l i t u t i onem 
f ru f tuum te obligacum eíTc fie beneí ic ium fufeipiencem .tenec 
N a t i a r r . ^ . i ^ . n u m . n %.&deorat . cap . i i .num.^ .^ . & c o n f 1 j . d e 
clerico non r e f i d e n t e . G r a í ñ s i n d e c i f . a u r e u j i b . i . c a p ^ j . n u m . f 
Gjrcia i . p a r t . d e benef.cap.4. n u m , ^ 6 . & 48.Mouentur, quia in 
diclo cap, commijfa, fruftus mandantut reft i tui e i .qui receperic 
Patochialem Eccleíiam , non intendens ad facerdotium pro-
moueri : qui autem dubium animum habet , dici n o n po te í t , 
quod non intenderit ad facerdotium promouer i , cam pocius de 
promotionc dubitauerit. Ergo non procedic contra d i é l u m 
textura. Et confirmo. Q u i í i c dubius recipic beneí icium, frau-
dem non videtur coromittere , cum ftaus in eo coníiftat, vt ac. 
cipiat bénef ic ium animo fruendi fruftibus i l l o anno pof tmo-
d u m dimiflurus . I t e m á reftitucionc f ru f tuum excufatur fíe 
fraudjjlenter béneficium recipiens , fi mutata vo lún t a t e ptorao-
tus fucric. Ergo í ignum eft voluntatcm priorem non dubiam, 
fed abfol utam non íe promouendi fuiíTe debe ré . 
5 Caecerum credo media via procedendam eíre,& aíf i rman-
d u m . í i animum dubium habcas.tc pecccarc mor ta l i t e r ,& o b l i -
gacum efle frudlus reftitucre, nifi depofito i l l o animo dubio i n -
tra annum ordineris.Sccus vero fi animum conditionatum ba-
beas: fie Ludouic. López i .p . 'nt truclor i j c a p . i ^ ^ c o l u m n . j . Y e -
g a i . tom. fum.cap .^s . ca fu x 5 .Manuel j . t o m . f u m . i n z .edi t .c .$o 
n u m . 6 . fowc/.ó ' .Thom.Sanch l .^.de m a t r i m , dijp. ^ . n u m . 10 , 
Rario prioris part ís eft. Q u i a dubium babens animum p r o m o -
uendi cates animo , & voluntare promotionis, Ergo peccas 
mortali ter , fíe béneficium fufeipiens, & retinens eum obl iga-
tus lis habere voluntatem ea i m p l e n d i , qua: tali beneficio an-
nexafunt. Ec confirmatur. Sca'nte ta l i animo dubio nunquam 
promoueri pores. Ergo non pocert cíTe intentio fufiieiens ad 
b é n e f i c i u m lufcipiendum . Ratio vero fecundan panis ea e f t ; 
quia voluntas conditionata vera voluntas eft;& illa pofita o t d i -
nes fufeipere poces , fi béneficium non d i m i t í a s . 
6 Secundo dubitabis , an in foro confeiencise ante iudicis 
fententiam obligatus íis reftitucre f r u í t u s perceptos ex benefi-
cio-accepto abfque animo facerdotium íufeipiendi» Racio d i f f i . 
cultatis eft ; quia ob defedum illius voluntatis non redditur 
nulla bcHcficii fufeeptio , fiquidem mutata illa vo lún ta t e . & 
ordincaccepto bcneficium)& f r u í l u s retiñere pores abfque n o -
ua collatione.Ergo fignum eft collationem priorem validara 
fuific , vt relato N a u a r r . í / . c ^ . ^ i.^í>r^/-.»«»2.48.docet Sanch. 
d.dijp.+ j . n u m y.Si ergo valida cft benefieij collat io.frudus i n -
de accepti tui funr. E rgo obligatio i l los reftituendi folum ex 
lege habetut ; nulla autem lex videtur obligare, ve quis ante 
fententiara fa¡tem dcclaratoriam criminis i n feipfo poenam e x e -
q u á t u r , & fe priucc iare quse(ico,vc Utius. t r a k . d e legib.difp.x 
p u n f l . x , didlura eft.Ergo ante fententiam n o n eris obligaras 
hos f rudus , quorum habes dorainium.reftitucre, 
N i h i l o m i n u s cenenda cft communis omnium fententía , te 
ob l iga tum efle in foro eonfcicntix ante vl lam iudicis fenten-
tiara hane facete reftitutionem^fíc Nauar r . í : ^ . i i .<¿e o r a t . n . ^ j , 
& 4 9 ' G i i ú t u . l i b . i . c a n o n . q u A Í i , c a p . < i . n u n } . i o S a . v i c \ \ . l i b . j . d i f p 
4y.w«w.3.Leíf ius l ib.z de i u f í . c a p . i 4 . . d u b . 1 9 . a n . l o o . & dub. 
16 .per totum. YaCq.opufcJe b e n e f , c a p i t . $ . § . } , d u b . i , n . 4 . i . 8 c aü j 
apud ipfos.Ratio ea videtur efle, quia efto benefieij acceptio 
valeat, & fru¿tus percepti t u i l i n t . Ac h o r u m valor, &.f i rmi tas 
pendet exco quod voluntatem mutes: fi cnira illara prauam 
voluntatera non í ufeipiendi facerdotium non relinquas, t i tulus 
benefieij & domin ium f ru f tuum fie lege difponente euanefeit. 
Negar i enim non poceíl, Pontificem pofie benefieij t i t u l u m , & 
ftu¿l:um domini j fíe concederé, Q u o d autem de f a d o fíe con-
ceífum fít, coraumnis d o d o r u m explieac,& v e r b a . c a p . c o m . 
m i j f a claré denotanc. 
7 Tercio dubitabis, fi abfque animo facerdotij accepiftibe 
nefieium, poftea voluntatem m u t a l l i , & facerdotium fufeepi . 
fti, dtbeas reftituare frudus perceptos i l lo te rapor^quo debita 
intentione caruifti ? Affirmat Sotus l ib . 10.de i u f i . q . ^ t r t . 6 . c o L ^ 
& indicar T o l c t . l i b . ^ . f i t m . cap'. y . w w w . j . M o u e r i polTunt.quia 
non eft s q u u m , vt fuperueniens voluntas ius ad f rudus dceur-
fos, & raalé perceptos concedat, illaquc claufula d.c .commijfa, 
nifí volúnta te raucaca,promo£us fucris , ad frudus futuros.non 
ad praEteritos deber extendi, 
Sed abfque dubio tenendum eft.te non efie ob l iga tum re f t i -
tucre:fíc G\oS .d .c .commij fa .verbo m u t a t a c e r b o p r o m o u e n d a m 
& i b i Arehidiac>¿»^».Nauarr . í • . l , I .^or^^«««7 .46 ' .d , jo.Sanch. 
l i b . j . d e m a t r . d i f p . t j . n u m e r . y . Ó * p . Y & C q . x . t . t . z . d . ' f p t i S o . n . n * 
Leflius l i b . i , c a p . $ 4 . , n . i $ $ . S a a t . d e ¡ e g i b . l i b . 4 . c . i } . n 3 0 , G a r c í a 
$.p.de benef ic .cap^.num.^ i . K í i ú o eft,quia textus i n d . cap .com-
mififa exptefle ftatuit te obl igatum efle f rudus reflituete frau-
dulenter perceptos , nifí mutata vo lún ta te p tomotus fuctisifed 
n u l l i aüj funtfraudulenter perceptijnifi i l l i q u i recipiuntur abf-
que animo furcipicBdífaeeidotium. Ergo h o r u m reí t í tu t io cef-
fat mutata vo lún ta te , & ordine fufcepto.Et confirmo, f e r miz-
tationem yoluntat is ,& facerdotij affumpti ceflat fraus comrai í ía 
á fufeipiente béneficium) quac in cofi taerat .vt veller f i u d i b u s 
benefieij fruí per annura abfque facerdotio,poftmodum bénef i -
c ium dimiíTurus.Ergo pcena irapofita ob il lam fraudem,non po-
teft i n hoc cafu habere locum. 
s D i x i te efle excufarum á rertitutione f t u d u u m , fi mutata 
vo lún ta t e ordinero fufcipias.Quate non fufíicit mutare v o l u n -
tatem, fed perfeuerare in illius mutatione cum cffedu ordinem 
fufcipiendo.Alias vanajerit calis voluntatis muta t io . Sanch. í / . 
d i f p . ^ . n u m . y . G z i ú a . i . p . d e benefic.cap.^.num.^ i .Axot . i .p . l . 6> 
f .g-g'^/?. iQ .Qaapropter fi voluntatcm mutes eo tempore quo 
iure non potes facerdotio i n f i g n i r i , n e q u á q u a m á reftitutionc 
excufaris ? quia illa voluntatis rautatio vana eft, & inuc i l i s , & 
morapurgarc non poreft;fic Azor./afo a l leg .Vexum fi volunratis 
mutacio contingat eo tempore , quo potes iure ad facerdotium 
p r o r a o ü e t i ; ac de f ado non promoueris, quia infirmu-s e s . vc l 
quia Epifeopus eft abfens,vcl quia non vu l t te otdinibus i n f i g -
nire, vel quia tecum difpenfat ex aliqua caufa legi t ima ; fuffi-
cienter a reftitutionc exeufatis.Quia per re non ftac culpabiliter 
n o n proraoueri.fie S i n c h . l i e . y . d i f i p . t f . n . Z . 
9 Q u a i r o dubitabis, fi recepifti bénef ic ium curatum animo 
promouendi int ta annum,fed poftea vo lún ta t e mutata p r o m o -
rus non fu i f t i , tenetifne f rudus i l l o anno perceptos reft i tuerc, 
Aff i rmat GloíT.í» d.erap. commifi'a, verbo non intendens.&c i b i 
Dominieus § . c £ t e r u m . n . ' u n i c . S o t \ i s l . i y . q u & ñ , j . a r t . ó . c o n c l . l , 
C a ú e t i . i í b , j . . c a n m . q u & f i . c a p . i f . n . i $ . T o [ t t t l i b . 4 . f ! m .c . iS .n .4 . . 
Graífis 1 p . d e c i f . l i b . x . c a p . ^ j . n u m . ^ ^ K z o x . x . p . U b . e . c . ^ y q u & f l . i . 
García 3 .p.debenef. c. ¿ ¡ . n u m , j y .Moucntu^qu ia eadem v idetue 
efle tatio in retentione ac in prima benefieij aceeptione, N e -
garique non poteft te cum fraude béneficium re t iñe re ad l u -
crandos f tudus j debes ergoi l l i s priuari i quia fraus , & dolus 
nemini patrocinati debent. Adde f rudus parochialis benefieij 
dan tu rob feruitium facerdotale prasteritum , vel quod facien-
dura fperatur, at nolens ordinari ñeque pra:ftat ofíicium facer-
dotale ,neque fpeiat prasftandum.Ergo non habet t i t u l u m v l l u m 
ad f rudus percipiendos, Ergo ab i l l o t e m p o r C j á quo i n t emio -
nem m u t a u í c o b l i g a t u s erit frudus reftituerc 
Nihi lominus etfí f up rad ída fententía fít fatis probabilis, p r o -
babi l ioref t te obl igatum non efle f rudus perceptos i l lo tem-
pore rcft í taere, tametfi grauiflime pccces:fíe N a u u a r r , ^ . ! ! . ^ 
o r a t . n u m . ^ o & i n futn .cap .z ¡ . n u m , ! i % . L a ¿ o a i c - L o f > . í . p , i n -
firuBor.c.2.^^.colum.z).^Azn.i.t.fumtí.edit.cap.^o.num.6.concl. 
6.Vega x . t . f u T n . c a p . i s s a f i i . x i . T h o m . S w c h . J . ' j . d e m a t r . d i f p . 
+ ¡ . n u m , \ i . L c f l i u s _ lib. i . de i u s i . ^,34. n . n . & [ e q q . Rat io ea 
cft, quia leges poenalcs extendend 2 non funt v l t ra cafum e x -
prc f lum.At fuprad ida lex relata in cap. commijfa , l o q u i t u r e x -
prefle de eo, efui recepit béneficium abfque intemione íe pro . , 
mouende. nonde eo , qu i bona intentione recepit , & mala 
recinet. E r g o ob retentionem obl igar i n o n debes ad re f t i tu t io -
nera facíendam. Adde non efle eandem rationem in retenrio-
nc , ac in prima aceeptione Quia prima acceptio ius in bénefi-
cium . & in f tudus t r i b u i t i caque de caufa grauiotem fraudem 
commi t t i t : f i c bénef ic ium iccipiens.quam qu i folum illam f rau-
dem in retentione haber. 
10 Sed qu idqu idf i r de hacobligatione, i l l ud exi f t imo cer-
t u m deducendum efle ftipendium quod vicario conceditur; 
quia cum validé béneficium retineat, ñeque i l l o n i f i poft an-
num priuctur, l ici té defígnat adminiftratotem , & confequen-
ter ftipédium:fícGucierr./¿^.ix.^»<'w.^.c.s-».t}-wj,íw<?>tametfí 
conttar iumfentiar García ( . A . n u m . ^ . 
t j Qu in t ? dubitabis >an recipiens béneficium parochiate 
cum animo i l lud refignandí , vel permutandi pccces,obligatuf-
que fis f rudus eo tempore / q u o non re í ignas , perceptos ref t i -
rucre ; Et quidem te obl igatam efle habere animum beneficio 
inferuiendi , & ill ius oneribus fatisfaciendi, dura rerines , cla-
rum eft: alias mortaliter peccabis, & obligationem refti tuendi 
f rudus habebis , quam habent non refidentes, de quibus difpa 
f eqq . A t pofita vo lún t a t e te promouendi intra annum, fi bénefi-
cium retines , & inferuiendi dura i l l u d retincas , non credo te 
peceaturum faltem mortal i ter .cx eo quod accipias animo re-
fignandí , vel permutandi co tempore quo tefignationetn. 
3 o o 
vcl p c t m u t a t í o n e m fupcríor pcrmiferit .Ncque enim recipicns 
beneficiun) obligatus eft i l l ud femper reciñere, fed poteft ü lud 
pcrmacare.vci rcíignarc.vc paíTim concingit. Eigo hab^ns hanc 
voluntatem, cum b. 'n . í ic ium fufcipis.nihil i u r i contrat ium fa-
cis.caraec/í vnico dic iRud ret iñere proponas: í ic Nauarr. Ub.^, 
conftl.tit.depr&bendvs. conf,z±. num.v.Sc Sanch. lib.-j, á e m a i r . 
d ¡ fp .4S-n- lL-^aH^U^'de benefic-caP-i'§' i infine- Lef-
fius dic-ns non efle peccatum m o r t a l c , ¿ i ¿ M . M 4 . ^ « ¿ ' . i t f . » . i 3 ^ • 
Hucafqucdc beneficiarum parochialium fuíccpiionerSed quia 
funr d igni taus curam ammarum habentes , aliaquc beneficia 
fimplicia. 
11 Sexto dubitare poterisjan fupradida intentio recipiendi 
faccrdoiiam in beneficiis parochialibus, debeat adcffe i n r e -
ceptione digni ta tum , quibus animarum cura annexacft , ita vt 
íi recipias aliquam ex his digni tat ibus, non intendens promo-
uct i , fed f r u t a s percipere fraudulencer , tencaris & digniratem 
dimit tetc , & frustas reftitucre , nulla expsdaca íentenfia i íí 
vo lún t a t e rautata intra annum proraotus non fuens ? "Vidctur 
dicendum te efle obl igatum , quia hs. dignitates beneficiis pa-
rochialibus in iure xquiparantur, máx ime cam fir cadem rat io. 
fie Vafq. opufe, de ben¿jic. cap, j . § . 3 . » « w . 3 j .Sed nihi iomiuus 
conwarium non videtur improbabile , quia iextús in caf, cotp-
mij¡a,cap.l'cet canon.cap.ex eo.de eleclione. in 6 . fo lumloquun-
tur de beneficiis parochialibus ; non ig i :u r dignirates fub iis 
comprehenduntur , p rxc ipué cum in cap. cum m amciis.%.mpc-
riera.de eleñione.tanqnam d i í t i n d i a reliquis beneficiis curatis 
apponuntur.Dcindc quia in eo ccp. cum in cunci's.&í in concilio 
Tridenc. fe(f, 14, de reform. cap. n . ( b t u í t u r fufcipientes has 
djernitates deberé intra annum facetdotio ordinari j a l i a í f i ad-
m o n i t i non fecerint.priuentur Ecclefia.At m cap.commijfa, iun-
¿lo cap.licet canon.nulh pr íecedente monitione ptiuancut bene-
ficio, qui intra annum non fu íccpern t ordinem requifi tum Er-
go noo-cft codem tenorc de beneficiis parochialibus, aede d i g -
nitatibus curam animarum habentibus procedcRdum;Sc ita te-
ncc,alii$ rc la t i s .Garc^ .^ . í i e benef.c.^.a num.io . 
I j Sép t imo dubicabis de aliis beneficiis fimplicibus , an 
inquam recipiens ea abfque animo recipiendi ordinem facrum 
cisannexum obligatus fit f ruélus percepcos refticuerc.nulla cx -
pedata fententia ? A l i q u i affirmanc , quia videtut eíTe eadem 
ratio, ac in beneficiis curatis j fi quidem aequé fraudulcnter i l -
los rccipis.ac recipis f r u í l u s beneficij'curati , & cum ó m n i b u s 
o b ü g a t i o a/Tumendi ordinesannexa fit. Sic lacob. de Graff. de-
cif.cafuum c o n f c i e n t . l i b . x . c a f . ^ j . n . ^ . C u á z , aliis ic la t is . j . / . 
de benef,c.4.nm$2. 
Sed dicendum eft te obl igatum non eíTe hos f r u í t u s ante 
fententiara r e f t i t u e r c : f i c N a u a r r . c ^ . i x , ^ f r / » í . c . y i . C ^ in fum, 
c ^ . i 5 . » « w . i l 8 . S a n c h lib.y, de matr. d'íp. 4 ; . 13. Salas 
delegib. difp. cf.feíí. 1. WKW.I j .Leífius lib.z.cap i^.num. 131 . 
Gucierr. lib. 1 . canon, qu&ft. cap. j . num, 14. Azoi . t .p . lib,6. 
cap.9 . ' ]Uí í f t . ) j& 7.Varquez opufc.de bentfic.cap.^. §. 3. dub. 1. 
& alij plures apud ipfos. Ra t io eft i quia ín d iño cap. com-
m'Jfa, fo lum de beneficiis parochialibus difponitur : non igicur 
ad hmplicia poenaiis conft i rut io extendenda eft , praecipué cum 
longc minor culpa inueniatur in teceptione beneficiorum í im-
pl ic iumiquam curatorum. Addc his beneficiis fimplicibus o rd i -
nem facrum habentibus anncxum , nempe canonicatus , d ign i -
tates & c . iraponitur poena prima medictatis f r u d u u m . Secunda 
omnium , ac t ándem beneficiorum. Ergo í i g n u m eft ipfo iure, 
& nulla expedatafementia nullam^cltc obl igat ioncm f r u í t u s 
red i túen i i . ; 
14 O ¿ h u o dubitabis qualem culpam committas beneficium 
fiinplex recipicns animo non afeendendiad ordines , fed po-
tios rcliaquendi ftatum clcricalem , poftquam aliquo temporc 
f t udus benefieij petceperis ? Qua in re ó m n i b u s compertum 
eft j fi beneficium ordinem annexum habet ex iure , conf t i tu-
t ionc , fundationc , aut confueiudinc , te grauiter peccaturum 
fi abfque hac intencione beneficium accipias. Qu ia cares inten^ 
tione obferuanii ius. A t fi beneficium nul lum ordinem annc-
x u m habeat j qualia funt in Hifpania plutima ptíeftimonia , & 
capellaniae , & canonicatus Ecclefiarum collegiatarum ; quibus 
fatisfacis , fi in habi tu clericali incedas , & officium diu inum 
recites, credo te non peccaturum , tametfi voluntatem babeas 
non aíTumendi ordines facros : quia hasc voluntas non eft con-
traria alicui prascepto , cum nu l lo prxcepto tcneatis illos o r d i -
nes facros aíTumerc. fie N a u a r r , c ^ . i j , » « w , i 8 . G r a í f i s decifea-
fuum confcient.lib.i.cap.pj.n.^. Sanch. lib. 7 . di íp. 4^ . n. i 7 . 
Cnc.^.p.benejtc.cap.^.num.^t. 
15 Maior dubitat io eft , an pccccs , fi hoc beneficium acci-
pias animo ftuendi cius f tu£t ibus al iquo tempore , & poft mo-
dum relinquendi cranfeundo ad ftacum coniugalem. T e pcccarc 
mortaliccr aíf i tmat Sotus ltb.io.de- iuftit.q. ¡ , a r t , 6 ¿ o l u m . ^ . T o -
let.lib.$.fumm&.caf.i%.num.4.& / i ^ .y . f .y .^ww.^Nauar r . m/f~ 
cell.de orat.44.in noua edit.num,i.M.o\icacat, quia decipis £ c -
clefiam , quae t i b i beneficium non conferret , fi feirec cum hac 
intencione a íTumcte .At T h o m , S á n c h e z lib.j.de matr. diíp. 4 y. 
19.folum agnofeit peccatum veníale in hac intentione , fí 
voluntatem habeas beneficio inferuiendi , ciufque obligacioni-
bus fatisfacicndi.confcntit Lcííius Ub,z, cap. 34, dub, 15. num. 
T r a f á - X I I L D e b e n e f i c i i s E c c l e f a f í i c l ¿ . 
13 i.ea inquam limitatione appofita, fi ftudiórum caafa , a l io -
que fine honefto ducaris. Prioiem partcm ílc probant ; quia 
nullo iure naturali , ñ eque policiuo recipiens beneficium ob l i -
gatur ín i l lo í ta tu perfeuerare.Ergo non peccas grauiter habens 
voluntatem non pcrfeucrandi.Quod autem cufpam venialemiu 
rali intencione committas ptobat ratio fupetius allata', quia a l i -
quo modo Ecclclia dec ip i tur , & quia beneficium ad fuftentan-
d u m beneficiatum in ftatu clericali otdinacur. 
16 Ca:ccium credeiem probabilius per fe nullam eíTe c u l -
pam ín rali intencione. Q u i a nulla poteft efle culpa , níu vb i 
cftalicuius prícccpci violat io : at nullum eft pra:cepcum pof i t i -
uum , nccnatutalc obligans beneficiatum ex fufeepcione be-
nefieij ad perfeuerandum in ftatu clericali ; imo pociús á iure 
liber cranlitus ad nupcias bcncficiacis conccdicur , modo bene-
ficia rel ínquanc. cap. loannes. cap, diuerfis fallaciis. de clerico 
coniugato, Ergo nulla poceft cíTc culpa non perfeuerandi i n i l l o 
ftatu. Adde.fi aliqua efíct culpa, grauis deberec efle. Quia rc-
linquere ftatum clericalem grauis maceria eft. Ñ e q u e in hac 
intentione Eccicfia dec ip i tur , ñ e q u e iufte eft í n u i c a , c u t n non 
incendas al iquid contra id , quod ab Ecdcfia eft difpoficumjbe-
n^ficiura enim dacur ad fuftentandum beneficiatum in ftatu 
c l e r i ca l i , eo cempore , quo beneficium habuerit , non camen 
cum obligacionc, v t femper beneficium recineat , & ftacum i n -
compatibilem non accipiac. Sic García s.p.de benef.e. 4 . » , 43. & 
clare indicat N a u a r t . í ^ . i 1 .de orat.n. j t , 
P V N G T V M . V I I I . 
De carentia cenfuraej irregulantatis, alteiinfue im-
pedimenti ad beneficium requifita. 
r Carentia cenfurs,, & irregularitatis , & c . requiritur, 
% Item carentia njxoris* 
3 Apponitur qu&dam limitatio. 
4 ILx Ipifcopidijpenfatione aUqui affirmant conluganrm capa-
cam ejje beneficiorum, Ali j verius negant. 
y Item dtbct ejje carentia bígamis.. Sed an ex difipenfatione 
Epifcopi capax bentficiorum bigamm ejfe pojfit. A l iqu i 
affirmant, 
6 Probabilius eft incapacem ejfe) ft bigamia propria, & inter-
pretatiua fit, 
1 X ^ E r t u m eft e x c o m m u n í c a t u m cxcommunicnt ioncmaio* 
V _ > / r i . & fufpenfum, & in t e rd idum inhabilem cffc benefi-
eij recipiendi, vt late dieemus traí l . de excomniunicat. fufipenf, 
& inter diBo. Idem que dicendum eft de iiregularitatc.vt i » cq. 
dem traclat. nocaraus, 
i Prxter fupradiAarum carentiam, aliam haberc dcjpeí, f e i -
licet vxor i s . V x o r a t i namque beneficiorum funtincapaecs, v t 
tradunt omnes i n cap.1.de clerico coniugato.per textum.\hi,vhi 
inqu i t Pontifcx. Frouideaf attentius,ne deinceps clericus coniu-
gatus ad beneficia Ecclefiaftica aut facros ordines^el admini-
ftrationes Ecclafiiafticas admittatur}mfiforte caftitatem njoueret 
perpetuatnfá qui vn'xcam. Ó1 "virginem habuiffet uxorem. Ex 
quibus verbis conftat , coniugatum non folum incapacem efle 
benefieij recipiendi.fed cciam cuiufeunque Ecclefiaftica: ad in i -
niftracionis ; fie rclaco Cxfare ¿c C u í ñ s decif.114 . & 9*, tener 
García j.p.de benifir.cap.¡ .num,$.Sánchez i tb.j . difp,42.. '» . i8 . 
Q u o d adeo verum eft , v t regula de triennali poflcflbrc ei fuf-
fcagari non poflic; quia o m n í n o eft incapax ficut laicus benefi-
eij acqu i i end í ,& te t incodi : Kehufí.depacific,p0jfelforib.n.i%y. 
in fine. Ludouicus G ó m e z . r f ^ . de triennali q . i6 ,$ , fed breuiter. 
Smth.lib.-j.de matrim.difp.41..num.1 ¡ , 
'3 Limicauda tamen eft haec dodli ina ex fupradidlo tcxtu .ní f i 
vxor confentiat,vt ad ordines afcendat, & ipfa fi iuucnís eft rc -
l i g ioncm ptofi tcarur^el fi p r o u c í l i o r fit votura caftitatis e ini t -
t a t j q u i a fie confcnticntc , & profe í l ionem emiccerue non eft 
v i ro recurfusad couiugium. Et í d e m e l íec , quando vir legiti-. 
mamdiuotc i j caufam habcrct ,poíret tune ordinibus ¡nfignitijfic 
beneficium accipcrc: fie Sánchez n , l 6 . 
4 Q u o d fi inquiras,an ex Epifeopi difpcnfationc capax con-
iugatus fit benefieij aequitendi ? Affirmant plures , quos refcic 
Sánchez dicla «¿¿// '^i.w.Ty.capacem efle benefieij fimplicis , fc-
cus c u r a t í . M o u e n t u r ex c.loannes, de cleric.coniugatis, vbi fup-
poni tur coniugatum percipere polfc beneficium. De indcEpi f -
copusdifpcnfai cum homicida in beneficio fimplici.^: c u m i r -
r cgu l a r í cap.^d audientiam.de homicidio.cap, Hcnr.c.de clerico 
pugnante in duelloAtem cam ¿epoüto.cap.SalonitA.6}.díj1. l . i -
go cum vxoraco poterir diípeníare, 
Nih i lominus verius eft fo lum Pontificem hanc difpcnfatio-
ncm concederé poflíríie pluribus firmar Sanch. fupra.nu^fi.ti , 
Gatc.y.p. de benefic. cap. j . Ratio videcur manifefta ; quia ipfis 
Epifcopus ínterdícicur conferre beneficia coniugatis. c a p , t . & 
cap.diuerfis. de clericis coniugatis : & fi feienter ca contulerint, 
fpoliandi funr per fuperiorcm. E t g o Epifcopis non eft datum 
ca conferre. Ñ e q u e obftat textus incap, loannes , fupponcns 
coniugatum habere beneficium i quia poteft explican ex dif-
pcnfationc Pontif íe ís . Minas obf ta t , quod Epif topus cura 
homicida , 
FuvSt. I 
homic ida , d e p o í i t o , * ; i r í e g u l a r i difpenfac in beneficio fitnpK 
ci .quia ij non í u n t omi i ino lucapaces benef ic iorum : í i q u i d e m 
beneficia aqu i í l i aa 'n te d c l i í t m n valcnt rc t iucre : feijus c o n i i i g a -
t u s , & laicuSjqui o m n i n o incapaces í u n r . 
í T á n d e m carerc dsbos ad beneficium fufeipiendum b i -
g a m i a / ^ u i a hasc i r r e g u l a i e m facir ad ordines, & ad beneficia 
r e c í p i e n d a . c a p . i . i . Ó ' higamis.Ó' cap. vmco. de biga/nh\ 
tn 6. 
S o l a r a cft dubium;an ex dirpenfatione E p i f c o p i p o í í l s o r d i -
nes minores , & beneficium í i m p l e x accipete. P l u r c s dodlorcs 
i d affirmanc, cjuos icfcrc,& fcqaicur Sanch . /^ .y . r fe matr. d;¡p. 
%(>.n,ii Aui la ÍÍ<? cenfurís,j.t) .dlíp.j.dub,4.Sayí\is de cenfuns , 
1,6 c jp .ó .n . í i .Boaac . decenfur. d í jp . j .q . í ,p ,^ ,nnm. i^ . P a u l u s 
C o m i t o l u s rejponfrl\moraLlib.i.q.i<s6. num. 5. & b . L u d o u i c . 
M i r a n d a . r á T?ixnuaUpr¿ilat.t.i^ti&ft,%.art.i,concl.t.lí:andimé~. 
t u m eíFc p o t e í t , quia nal lus c í t cexíus negans E p i f c o p o hanc 
poccftaccnijimo in cap.lecíor.^^. dift. darur facultas b igamo I c -
¿ t o r i s v t in e í c d n r a t u permancac 'ex difpenfationc , & fubditur , 
v r p o í l k . í l n e c c í f i t a s vrgeat,ad fubdiaconatum p r o m o u c r i j q u i 
o í d o illo temporc inter lacros ordines non crac adfcriptus ,'8c 
addicur idem eíFe d i c e n d u m de bigamo. A l i j fapradidlam Tcn-
tenciam l imi tant , vt proceda: q u o a d ordines, & beneficia r e -
cepta,led non quoad rcc ip ienda:Sic Abbas i n c.fuper ec, n. 5. 
á biga??3Ís.Na\iati,c>Tp.zj.n.i<}y.ya\cn,4j.d!jp.7 cj.ifj.puncl.j,^ 
m i.Jpecie irr.'guUrit.'PhWhtc. de officio Sacerdotis.t.iJ^c.-j, 
¿ « j f e í . E m a n . R o d . i g . M fum.cap 1 jS .cowc / .j .w . ( í . v iua ld4 can-
dclabro.x.p.vbi de inegularitate bigamt&nki^. 
6 N i h i l o m i n u s ver ius e x i l l i m o , non poffe E p i f c o p u m ñ e -
que in o r d i n i b u s r n i n o n b u s , ñ e q u e in beneficio í i m p ü c i c u m 
b i g a m o vero , & incerprc ta t iuü difpcnlare. fie L a m b e r t i n . de 
iartpairon. i .p . l . i .q .y . í trt . \ i .n .^ .L\ iáo\ i \c .Lo^z mñruólor. z . 
j M r . í ^ . ü . G r c g o r . L o o c z leg,¿. í i t . j p.m.x. verbo dos mujeres 
*afine,Tokt,ciip,6 3l,C3tciij.p.deberufic,'-.6.mm.i4.. Suar. 5. 
t. de ccnjur.difp.4.l).feci.6,num.4& 5 .2cua l los qu&{1.^9.Gc. 
nwnf.mpraxi.cap.i 1 ¿ .Aagüí l Barbofaa l ios referens, x.p.aRe-
gí!'t.49.n.2.¡ i ^ . M o u c o r ex textu in cvnico, de bigamis , in 
6.vh\ b igami o m n i p r i ü i l c g i o c ler ical i dcnudantur,neque E p i f -
c o p o c o m m i r r i t n r difpcnfatio:fcd in lege general i nequit E p i f -
copus d i fpcnfarc .n i í i c i c o m m i f l u m fit.vc rradunc dof torcs in 
c.at fi clerici.de iítdic. E r g o nequit in hac b igamia difpenfare, 
D c i n d c in Tú¿zñt . fe j f . t } .cap. í i ) . permiteitur coniugatis o r d i -
nes minores c x e r C e r c . m o d o non fint b i g a m i : c u i decreto n o n 
v idetur pol lc E p i f c o p u m d e r o g a r e » E t í i c decifum efie á facra 
congregat ionc teftantur Gatciafupra num. 5. & aliis rclatis 
Barbofa tum loco allegntn^ tum in remijfion.concilij dióio c. 17, 
P e r qua: v i d e t u r al iqua ex parte dtrogatus textus in c, leclor, 
S i J i f i . 
1?V N C T V M I X . 
De liaturalicate5& confanguinitate pro aliquibus 
beneficiis reqniíica. 
I E x legibus hifpanu folum naturalibus honim regnorum be-
neficia concedi debent. 
x 'Explicatur quis fit n tinralis. 
5 E-v Ipetiali fJacnto alij alias hábiles excludtmtur, 
4 SÍ dentur aliis a defignatis, an teneat' collatioiSub dijiincíio-
ne refpondetur. 
5 A n pojftt patronalhs eligere ex confanguineis rcmotum,fi te-
j í ator folum dixit, eligat ex confanguineis quem 
capacem inueneñt , 
6 Si tejlator dixit, v t proximior eligatur,eligi debetproximior 
fundaioris , non vltimi capellani, 
7 Gluid fi d u o j m t &queprüpinqu' í ,a l ins v i a mafculin(i,alius 
pemininai » 
8 In iquali gradu confanzuineus tnari t iprAferendus efi, cum 
ex bonis communibus vxor. Ó* maritus capellamam 
fundant. 
$ Apponitur qu&dam Umitat io . 
to Sjualiter cowputatio proximitatis facienda efi. 
ÍI Bentficiitm reliBumpro confanguineis,an illegitimis di ípen' 
Jatis,feu hgitimatis conferri pojftt; Vroponuntur aliqua 
certa, 
I I Refoluitur qu&jlio .(pecíanda ejfe verba fundatortSt 
13 Qpo loco admiltendus efl Spurius, & illegitimus.Verius ejí 
efje admittendum deficientibus legitimis. 
T ; 
'Amccri iurc c o m m u n i onv i ibus alias habi l ibus v n d e c u n -
que lint, beneficia confe t t i poflint. cap, ad decorcm. de 
injutf í t .& ibi G l o l l ' i verbo vndecunque,8c Abbas ?/.4.Tamen 
i n noftro rcgho lege fancitura cft .nc al i is q u a m o r i u n d i s , f i ac 
naturalibus beneficia conferantut ,v t habetut l e g . n . O * aliis, 
^ . 3 . / . i . K e c o / ) f 7 , 8 í de G a l l i a teftatur C o i m a s in proemio prag-
mática fanmonii^,n*frt ILcclefiarum.verbo exterorum adfiné', 
I d c m q u c aliis plutibus regni cft ftatutum,& m c r i t a . ^ i a n a -
tnralcs di l igent ius infcrU('mit>& c u m maior i f r u £ t u , & Ecc le f ias 
d i c a n t ^ o n Ipol iant , fecus eXteri .Vr autem ha: leges, Se q u a í l i -
í e r d de Cajlro Sum.Mor. Vars 11. 
bet alia facculatia ftatuta c í F e d l u m habeant, deljent á f a n ñ a fe-
de a p p r o b a r i . Q u i a alias c o r u m dirpofit io non t c n c t , v tpotc in 
materia e c c l c í i a ( i i c a , & contraria iutis c o m m u n i s d i í p o í i t i o n i . 
i Q u o d fi inqu iras , quis dicendus fít naturalis , ( cu or iundas 
ex regno Caftella;, vt capax benefieij cenfeatur? R c l p o r d e o i l -
l u m d ic i & fo lum qui in regno C a í l c l l a : natus c l t , vel faltcna 
e iuspater , Q u i a á natiuitatc propria.vel paterna ot iundus quis 
d ic i tur , v t ex lafon. in legfiitiufmodi.^degattím.jf.de legat'us.i. 
» w » . i 8 . d o c e t M a n d o f . d d regul.Cancel.reg.iá.q.n-o.Sc p l u r i b u s 
rclatis Baibofa de potejl.epifcopéalleg,^.n,6. 
3 P i ^ t e r n a t u r a ü t a t e m funt al iqua beneficia , quaz ex c o r u m 
fundacione.inftimtionc, ftatuto » confuctudine , aut pr iu i l eg io 
confanguineis fundaioris , aliifve cert is perfonis debentut , ve 
aliis rclatis docent Comi.reg.peccatum.x.p.^.j. n. 5. G u t i c r r i , 
conf.z.n.i.& l.zbranon.q.cl¡iz.,n.$j. Z c n c d o coüeél. 8 j . ad de-
crei,Gatc\a j.p,de benef,r,\^a n , \ , 
4 Di f f i cu l tas cft, an fi dentur al i i s á defignatis tcncat c o l l a -
no? D i l t i n g u c n d u m ért . S i ob fauorem ipforum def ignatorum 
í i t d e í í g n a t i o ^ t i cenfetut f a é l a quoties confanguineis f u n d a -
t o r i s , v c l or iundis ex al iquo loco beneficia d e í i g n a n t u r , c o l l a -
tio tener , d u m al iquis ex defignatis non cont iad ic i t j ficuti t e -
cec co l la t iobencf ic i j iutis pattonatus fpreto patrono , d u m p a -
tronus Roncontrad ic i t , qu ia folum refeinditut vtraque co l lat io 
ob p a t t o n i , ve l def ignatorum p t í c i u d i c i u m . Z e n c d o C u t i e t r . 
C a t c i a ) & a l i j / z ^ r / r . V e r u m fi non ob fauorem d c í i g o a t o r ü m ; f e d 
o b ecc lc f i^ j & benefieij r e f p e ¿ t u m , r t melius, i n q u a m , c c c l e -
fiíc prouideatut & benefieij obl igat ionibus fíat fatis, certo ge -
ner i perfonarum beneficia d e í i g n a n t u r , qualiter d e í i g n a n t u r 
canonicatus dcf torales , 8f m a g i í t i a l e s graduatis in a l iqua H i -
fpaniarum vniuerl i tate , tune deficiente qualitatc requi l i ta b c -
neficij col lat io nul la e ír , tametfi nul lus a l ius qualificatus petar 
fibi conferti; quia non i n fauorem-ipfiuSjfed ccc lc í ¡ae qu^e f e m -
pet cenfetur inui ta , qual i tas defignatotum expoftulata eft, 
ideoque a d c u i u f u i s , e t iam n o n q u a l i f i c a t i . peticionem decla-
r a n nul la col lat io p o t e t i ; í i c exptefle G a r c í a ytp.de bmef,c:x$K a 
n . J i . 
y D e i n d e dubitate potes , q u i s ex confanguineis cenfeatut 
defignatus, c u m t e í b t o t d i x i t , vt patronus prouidear feraper 
v n u m ex lu is confanguineis fi capax reperiatur , an inquam ex 
v i h u i u s c l a u í u l a : p o í í i t patronus cligere, q u e m e x confangu i -
neis maluer i t .ve l tencatur eligere prop inqu iorem ? 
C o m m u n i s fententia cft o b l i g a t u m efle e l í g e t e p r o p i n q u i o -
rem:qu ia tune inte l l ig i tur e l e d i o non voluntat i p a t r o n i , fed 
eius i n d i c i o ^ arbi tr io c o m m i í T a , q u o d rcgulatum efle debet , 
a c p r o i n d e e l i g e n d u s . q u e m fundatqt magisprasfumitur d i l i gc -
rc , q u i eft í ib i prop inquior : fie v idetur tcncre Garc ía 7. p, de 
Benefic^.i <¡ .n . i j , ( S u ú c : í J i b , i y . canon. qu&cl,c. 11. n. 38. & 
confxe.n.H.Vetcz de L a t a de anniuerfó* capellán Jjb.z.cap,Xé. 
a n.y, 
C í E t c r u m non v idetur probabi l i tatc caterc , pofie p a t r o c u m 
c l i g e r e , q u c m ex confanguineis m a l u e t í t . Q u i a c ius vo luntat i 
v idetur c o m m i f f a e l ed io . iux ta leg.vnum ex familia,§.fe de F a l -
cidia ff.de %.2, .Sienim teftator dixi íTet cxpre í l ' c , fe r e l í n q u e r t í 
cape l lan iam confanguineo , q u e m patronus elegerit ', c l e ó l i o 
c o m m l í f a cft vo luntat i patroni^Ergo í i m i l i t e r eft d i c e n d u m , 
c u m teftator dixit ,vt pacronatus piouideat v n u m ex confangui -
n e i s , t a c i t é enim d ix i t . vc p r o u i d c a t , qu i í ibi p lacucr i t : í i c E m a n . 
R o d r i g . f o w 1 fumms.c,io6. 
6 Q ^ i d fi teftator d ix i t , vt confanguincus prox imiox e l i g a -
tur , e l ig inc debet p r o x i m i o r fundatoris an p r o x i m i o r v l t i m i 
capel lam ? D i c e n d u m cft p r o x i m i o i e m fundatoris e l igendura 
c í f c Q u i a c a p e l l a n í a non f u c c e í l i o n c ha-teditatia, & quafi roa-
i o r a t u s a d haicedes transfertur , f e d e x c o l l a a o n e o td ina i i ) fpe-
é l a t a fundatoris v o l ú n t a t e , qua: femper praifumitut efte de fi-
bi p r o p i n q u í o t i ; f i c Lambertin. /¿¿M.<^ iurc patron.^.p.q.j. artt 
^ . n . \ í . & i y . P c r c z de L a t a l . i j e amiiuerfar.Ó' capdl.in, cap. 
x .a n.j .Gatciayép.de benefic.cap.l ¡ . a ? i . i O , V a f q . ^ tefiam.c.t* 
§ , } .dub . í .n . 48 . 
-7 At fi d ú o fint x q u e p t o p i n q u i , a l i u s defeendens per l ineara 
mafcu l inam, alius fa :mininam, non videtur patronus o b l í g a t u s 
defccndcntcm per l ineara mafeu l inam defeendenti per l i n e a r a 
f iera in inam pra:fcrrc-,quia in capellanis non traftatut de c o n -
feruanda agnatione; ac ptoinde non videtur h x c fufficiens 
ta t io ptaelationis.Gareia Á ! e ^ w ^ - 7 / ' . ^ / ' . i y »«ÍW'J'1' C o n t r a -
t i u m tamen ver ius exift iraarenneo quod confanguincus per l i -
tiea raafeuliná s é p e r przfumatur magis d ¡ l e £ t u s ) & a f í e d u s f u n -
datot i .v tpotc q u i cius a g n a t i o n e m e x c e l l c n t i o r í v í a conferuat . 
8 H i ñ e COIIÍ-JC quando v i o r j á c maritus ex b o n i s communi-^ 
b u s capellaniam fundarent conferendam vtriufque c o n f a n -
guineis;pra:ferendum inquam efle in a:quaH g r a d u c o n f a n g u i -
n e u m marit i . N a m í i c u t m a r i t u s in fundatione videtur pia;c i -
pua perfona , ita criara in c l e £ l i o n c c ius confanguinei p r s f e -
tendi f u n t . Z e u a l l o s com.contra commun. q. 165. ¿ » . 13. G r c -
g o r . L ó p e z infimili.leg. x . tit, i.part. i , verbo el mas prspin-* 
quopatiente,c^xiVí\\x'íi contra tcncac G a r c i a j.péde benef.c, cap* 
i ^ . n . í z . 
y L i m i t a tamen nifi confanguinei vxor i s prius n o m i n a t i eflet, 
qu ia ex IctipturaE n o m i o a t í o n e pta íu ia co l l ig i tur m e n s m a r i t i 
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fu i í f e i l los pr^rcrre, v t l a t c F e l i c u » e.dUecia.verh ordo fcriptu. 
t í .de r e f i r i p t . n . i . é f / ^ . A c u . G o t n c z . i . w w . v a r . c . l . n . ^ . & y . 
•Gvíi\zii .conf.z6.n-io. _ • r • 
lo Q u a l i t e r a iKcm hsec computat io ptoximitat i s í a c i e n d a 
cft , an í e c u n d d m ius canonicam , an ciui ic ? Probabi l ius c x í -
' ftinío fccundum ius c iui ic faciendam cíTe : nam licct c a p e l l a n í a 
pon iure f u c c i í f i o n i s confc iatut , c o n í e r e n d a tamen c í l iis , cjui 
fundatori proximiores fucrint i ad cuius inucf t iga i ionem non 
tam c a n ó n i c a computat io , q u a m ctu i l i s , & legalis deferuic. ü c 
G a r c í a j . p . d e benef.c. i n . t 5 . E x c i p c tamen nil i fundator c o n -
fanguineos imra q u a u u r a gradum d e t e i m i n a r c t ; quia raiionc 
h u m s determinationis , & dcfignationis canonicam computat io-
nem videcur attcndiíTc , in qua folum coofanguinicas r f q u c ad 4. 
gradum exteadkm.GtfC.fupra.n.17• 
11 G r a u i o r dubicatio eft , an beneficium , quod fundator re-
l iquit pro fui» confanguineis , poíTu confetri illcg;itimis , & fpu-
riis , fi alias ad b e n e f í c i a confequenda dirpcofatioDC Pontif ic is 
h á b i l e s e x i í t a n t ? Q u a in re cer tum eíTe d e b e t , fi referipto P o n -
tificis legit imatus fit fpur ius , potcrit ,& debet ci beneficium con-
ferri . Q u i a Pontif ic is leguiraatio prasftat in E c c l e f í a í l i c i s rebus, 
quidquid pra:ftaret vera aacuralis legitimatio ; q u i a eft integra 
natal ium .reftitutio quoad fpiritualia ? quale cft beneficium ; fie 
c x p r c f s é G a r c i a j . p . d e benef .c .Xj .n .46 . Ac fi referipto faícularls 
principis legitimaretur , dubitant plurcs capaxnc fie benefic/j 
confanguineis fundatoris r e l i d i ? Q u i a legit imatio farcularis 
principis fo lum facit l eg i t iraum quoad f u c c e í f i o n e s , & honores 
temporales , non quoad bencficiajaliaque iura Scclcf iaft ica. N i -
hi lominus credo fupradido fpurio legit imato á fasculati pr in -
cipe beneficium conferri po í f c , & deberi , fi alias habiJis fit ex 
difpenfationc ad beneficia obtinenda. N a m etto fascularis pr in-
ceps folum legit imare poflit ad temporal ia ,& non ad fpiritualiaj 
ac legit imatlonem in tcmporal ibus concedens j i l l c g i t i m u m facic 
c í fc de familia , genere, & p a í e m e l a fundatoris . & confequenter 
habi lem reddit, vt difpenfationc accedente beneficium poflit o b ' 
tincre. fie G a r c i a fuprit . 
Secundo videtut c e r t u m , in Hi fpanla beneficium r c l i d u m 
pro i i s q u i funt de famil ia , cognationc , d o m o , genetc , ftirpe, 
feu parentela, poffe , Se d é b e t e dari filiis i l legitimis naturalibus. 
Q n i a c u m h i gaudeant nob i lka tc parentum. l . l . t i t . n . p a r t . ' j A z 
cius genere , cognationc > & familia cenfentur. G a r c i a d^. -p . de 
b e n e f , c . i ¡ . n . 49. 
T c r t i o fit certum , illegitimos fpurios ex parte matris c a p a -
ces cíTe cuiufuis benefieij , & legati pro fuis cognatis rclidH» 
Q u i a r c f p e í t u matris nulla datur incettitudo ; ac pro inde funt 
de cms genere, & familia. A z e u e d o « » / ' , i 4 . 4 www.37* G a r c i a 
i t Q u a p r o p t c r controacif ia fo lum c f t , an f p e f í a t o ¡are 
c o m m u n i i l legicimus n a t u r a l i s , & fpurius ex parte patris c a -
pax fit beneficii r e l i d i pto confanguineis fundatoris ? C o r a m u -
nis fententia affirmat fpedanda elle verba inftituentis ; fi cn im 
vetbis iuris vfus fuetit f u n d a t o r , i l l cg i t imusin hac ptouifionc 
l o c u m non h a b e r : fecas fi vfus fuit verbis naturas, feu natura-
liter cognationem fignificantibus . fie P é r e z de L a r a l i b . i . de 
capeJl. & anntuer far . c a p . i . a n n m . i j . G a r c i a y . / » , de benef. 
c a p . i y a »«»? .39 . ¿c 4 ( í .Qn . od fi inquiras;quando cenieatur fun-
dator vti verbis ciuilibus , quando natutalibus ? Refpondeo vti 
verbis c i u i l i b u s , quoties vfus fuerit nomine familia: , generis, 
cognat ion i s , ftirpis, aut confanguinitatis. Q u i a hsec nomina á 
iure inuenta funt. A t verbis naturalibus v t i , fi defeendentium , 
& confanguineorum verbis v t a t u t , dicens inftituendum efle a l i -
quetn ex fuis defeendentibus, ve l confanguineis. fie G o n z á l e z 
gloJf.^.n,i í í . G z i c \ i f u p r a n . i 9 . & 35* Rcgu lar i t c t autem f e m -
pet p t a e í n m e n d u m cft verbis naturaliter fignificantibus v fum 
fuiíTc. Q u i a hace in difpofitione hominis a t tenduntur , quando 
a l iud e x p r c f s é non conftat iuxta leg.f in. Cod. de h 'ts qu i v e n i a m 
Atat i t leg. non a l i t t r f f . de legat.^. E t qu ia h z c interpretatio f a -
uorabi l ior eft ipfis i l legit imis,& ctiam fundatori, qui i l los pr íe fu-
m i t u r amare .De inde fpeftandus eft communis modus loquendi , 
Sí an materia fubiefta petar excludere.ycl potius includere i l legi-
t i m u m . fie G o n z á l e z ^/«//^5 .a n . i 1.3. 
E x quo ipfe infere fputium , & i l legit imum alias h a b i l e m a d -
n i i t tendum el le ad capc l lan iam, & legatum tel i f tum pro iis q u i 
funt de genere , & eognat ione fundatoris . N a m licet hasc verba 
e iui l iaf int , & ex i l l is videatut i l legit imus exclufus: at quia ex 
c o m m u n i modo loquendi , & materia fubicfta non c x c l u d i m r , 
ideo debet admit t i , & placet m i h i ha:e d o c t r i n a , tametfi G a r c i a 
d i ñ a 7 . ^ . ^10 .» ,^ 3.contradicar. 
13 Sed quo loco fpurius, & il legitimus admittendus cft ad le-
gatum , d o n a t i o n e m , capellaniam pro confanguineis fundatoris 
r e l i d a m ? 
D i e c n d u m eft , fi concurrat in xqua l i gradu c u m l e g i t i m o , ne-
q u á q u a m admitt i poffe , fie t t indubitatum firmar G o n z á l e z 
gloff . j .n. 1 i 4 . G a i c i a y . p . d e benif.e. 1 j 5 i ^ i r c a f i n e m . h i fi i l l c -
g i t imas p r o x i m i o r fie fandatorls quolibet alio l e g i t i m o , cenfet 
G a r c i a f u p m . n . ^ j . S c Z c a a l l . j . y ó i . a » . i 4 . i l l eg i t imum ptarfe-
rendam cftc ftante difpofitione teftatotis . qnod prox imior c o n -
fanguineus prasferatur; qu ia ¡He i l l c g ú i m u s cft confanguincus ; 
I : prox imior . Q u o d fi ex teftatoris difpofitione non cíTec o b ü -
TraSÍ. X ü l . De heneficiü EcclefíaBicü. 
gacio p t o x i m i o r c m e l i gend i , a fErmare debent f u p t a d i ñ i d o l o -
res i l l eg i t imum , & fpurium e l ig i poffe, quantumuis reraotum , 
c x c l u í i s l e g i á m i s ptopinquioribus > quia cft asque ac legit imi 
c o n í a n g u i n e u s . 
Casccrum oppof i tum probabil ius e x i f t i m o , nempe ftantibus 
legicimis n e q u á q u a m el igi p o í f e i l l eg i t imum , tametfi propin-
quior fu. fie Percgrin. de{ideiconim:j]^rt.xi..n.%9. M a n . R o d . i . 
tfm.fnms,ap.\o6.n.i.adfinem. \oznvi,G\iúcii.praft.qHéLft.Ub.í. 
quajl . í - j . circ* finen, num.^. R a t i o eft; quia legitimus r e m o -
t ior nobilior cft quolibet p top inquior i l l l cg i t imo. Deinde fi 
ftantibus legitimis poffet e l c d i o cíTe i l l eg i t imorum j quia o m -
nes funt asque de familia , poffet i l l e g i t i m u s concurtens in c o -
dera gtadu proximitat i s c u m legi t imo eligi á pa trono .Quia ipfc 
f o l u m tenetuc e l igereex confanguineis f u n d a t o r i s , qu i prox i -
m i o r fuer i t : ponimus autem nul lum leg i t imum p t o x i m i o r c m 
efle ¡ I l e g i t i m o . E r g o nullus legitimus neceflario pra:cligcndus 
cft : quia qualitas legitimitatis non confticuit l e g i t i m u m pto -
p inqu iorem. Q u o d fi dicas conftitaere. nobilioti m o d o propio-
q u i o r c m ; ac proinde piasferendatn i l l e g i t i m o , inde eonuincirur 
cuiliber i l legi t imo etiam propinquiot i ptseferendum efle: qu ia 
propinquitas proueniens ex legit imationc quantumuis r e m o t a , 
vincit quamlibet propinquitatera i l legicirai . E t per h íee fit fatis 
contrar io fundamento. 
% / ' ^ ' é ' í ' • ^ ' • ' • f f ^ ' - y ' ^ - : ^ ' : -r'';">>. • 
D I S P V T A T I O V . 
De b e n e f i c i o r u m m e r i h u s , & < v ú l i t a t í h H s . 
LVRA funt oneta beneficiotum , plurcfque i l lorum 
vcilitatcs- O n u s beneficiorum eft fidei profeflionera 
facete,cum beneficium r t c i p i t u t ; o í f i c i u m dju inum 
quot id ic tcci tarc ,choro afiifterc, in loco beneficij r e -
fiderc,ordines beneficio anoexos fufcipere.Vtilitas vero beneficio-
r u m e f t . f r u d u u m p e r c c p t i o . e x e r a p t i o á f o r o f a e c u l a t i j i m r h u n i t a s 
a gabellis)& t r i b u t i s ^ t á n d e m t i tulum c o n c é d e t e ad ordines i c -
c ip icndos .Dc obl igat ionc í a c i e n d i profeflionem fidei late egimus 
r . ^ . í r ^ . í i í j í ^ . á í y ^ . i . ^ w ^ . i ^ . D e a f l i f t e n t i a in c h o t o . o í f i c i i q u e 
d iu ini r e c i t a t i o n c , í r . 7 . d i ¿ l u t n . c f t . D e fruftuura vero perceptionc, 
i l lorumque d o m i n i o , d i f t r i b u t ¡ o n c , & a l i cna t ionc .Tum iatra¿ícde 
ch>iritate> difp.de eleemofyntt. T a m trtift. 1 t .p'.ura di'ximus. D s 
c x e m p t ¡ o n c veto a f o r o fa:eular¡ , ¡ m m u n i t a t c á gabellis fatis eg i -
m a s f r . i o . n . ^ \ %, D c t i t u l o , q a e m prasbet beneficium ad o r d i -
nes f u f c i p i c n d o s . í f erdine agendum eft.Reftat c r g o nobis fpc-
cialiter agendum de obl igat ionc refidendi in loco bcuefici j , o r d i -
c c f q a c beneficio annexos fufeipiendi. 
P V N C T V M í* 
Q u a l i t e r b e n e f i c i u m r e f i d e n t i a m e X p o f t u l e t . 
1 Dúplex efi beneficium1eurcítum)& fimplex,& qualiter fim-
plex refidentiam expofiulet. 
t Beneficium curatum non folum iure pofitiuojed naturali di' 
uino refidentiam expofiulat, 
3 Connarium defendit immerito Catherinus. 
4 Satisfit eius rationibus. 
$ Non excufat2ir ab hac obligatione,efio beneficium modici v a -
loris fit\neque ex eo quod coadiutorem habeat. 
6 Iure item naturali diuino tenetur t efidere , quia beneficium 
habens curam animarum exteriorem pojfideret. 
1 T ^ E n e f i c i u m d ú p l e x eft , curatum , & fimplex ; v trnmque 
X 3 r c f i d e n t i a m expoftulabat iure ipfo. A t ex gen«ra l i con-
fuetudine beneficia fimplicia libera funt á refidentia. Q u i a 
n u l l u m aliud officium habent annexum p r x t c i horarum reci ta-
t ionem , quas vbilibet ficri poteft : fie aliis relatis F l a m i n . de 
ref ignat . l ib . i .q , io ,n .66 .¿f 67. Casfar. de Graffis decif.n<¡.r!.$. 
G o n z á l e z adreg .Z .Cance í l .g lo f f .^ .n^o .^rg lo f f . iyn , t6 . G a r c í a 
de b e n e f . y p . c a p . i . n . i . ^ x ó f c tamendigmtates , & canonicatas 
Ecclef ia: C a t h e d r a l i s , & al iqaarum E c c l e í i a r u m col legiatarum > 
q u i ex prseferipro c o n c i l i j , aut fpecialibus ftatatis ¡n fuis E c e l c -
fiis refidere, & horis canonicis afliftere tenentur fub priuationc 
diftributionum, & f r u ¿ l u u m , d e q u a a í r i f l e D t i a , í r ^ . 7 . ¿ / y / > . 3 . 1 a t ó 
d ix imus . 
i Benefic ium vero curatum , fub quo intelligo E p i f c o p a -
tum , dignitatem , cui cft an imaram cara annexa , & quodl ibec 
a l iad parochiale benefic ium, non folum ex iure p o í i t i u o , f e d 
c t iam ex iure diuino qaturali refidentiam expofiulat: co l l ig i ta t 
a p e r t é e x Túdcnt.fe¡f.6.cAp.i.(!f>feJf i } . c . i .de reform. ibi enim 
ftatuirur prascepto diuino ó m n i b u s paftoribus animarum m a n -
datum effe oues fuas agnofecre , facramenta c is miniftrarc , 
facr i f iemm pro eis ofFerre , verbi diaini prasdicatione cas pafec-
rc , ac t á n d e m excmplo , a l ü f q a e medi i s ad v irtutem exc i tare > 
& ¡n castera munia paftoralia incumberc . Q u a n praeí lent i^r , 
• e c c í l a r i o 
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eccíTario prafcntiam corporalern i l lo rum , qu í ca p rx í í a re 
debcnt, cxpoftulant; Cunrautcm ipíi paftorcs ex v i fui officij, 
& munetis ca prseíbre teneancut: fie fan¿ corporaliter ouibus 
adeíTe d e b e r é . N i m licct a ü q u a n d o per alios i d reftius fieri 
poíTcr, hoc non excufat paftores á natiaa obligatiooe.quam ha-
benc oucs fuas cognofeendi, jegeodi , & pafcendi: íi cnim ipíi 
aliis po/Tent curam pro libico commitcerc , non minif t r i pafto-
res , & dirpenfatores , fed domini di^ercntur.Sunc Igicur o b l i -
gati cis aífiitere : & ita tcnenr poft alíos anciquiores Couarr.3. 
a /^ r . c , i3 .» .9 .Va lenr .5 . íow.^ j^ . io .^ . a j . ^ .5 .Nauar r .w/ ' . t j . w . i t i 
S"aIzedo^/ ' / í¿?.c^.5i .Garcia de bmefo p . c a p . x j / . i ^ . A z o t . í . p . l ' 
J . c . ^ . q . T . & i .Leíf ius l ib.*. cap, 34. dub. 19, m m . 153. Vafqi 
opufc.de b e n e f i c . c a p . 4 , § . i . d í i b , t t ( í i i g n t t . . B a i h o [ a i , p J e p o t e j 7 y e p , 
i Contrarium huius recepta: concluíionís defendie Cathcr i -
nns i n apolo£tde refidentia c o n t r a ! ) O t í i m ) & M í r a n d a m , ' ú s v m o 
nibus permotus.i N u l l u m in feriptura efle locum;ex quo hasc 
obl iga t io co l i iga tu r ; folum cnim in feriptura habetut , quod 
debeane pjftorcs popalum fibi commiflum pafcere , quod 
fane fieri poteft per alios, f icuti de fafto fie, cum vrgent i ne-
ceíficatc paftores abfunt . i Saipé ob amplitudincm diorecíisaf-
/ ignamrepifeopo coadjutor, cuins regimine, & adminiftracio-
nscenfetur ipfc p o p u l a m í i b i commif lu tn rége te , c u m t a m e n 
per fe ipfum non regar. 3. folet epifeopas plores patochia-
les Ecclefus fux dignicati annexas haberc, qua: per vicarios 
perpetuos ,auc temporales r e g i t , & nbn per feipfum ; p o t r i l 
c rgoobl igat ioni regendi populum ficri fatis , media i n t e r p o í i -
ta perfona,4. chr i f tus Dominus non infti tuir dioecefes, & pa-
rochias , fed carum i n ñ i t u t i o n e m , & d iu i í ionem Pontificí 
c o m m i í i t ; potetit ergo Pontifex ¡n fuá inft i tut ion^ difpcnfare 
& deíignatam aücui dioeccílm alteri regendam commit tere , Se 
confcqucntcr poteti t á rcí idcnt ia liberare.y, Si iurc diuioo bc-
nefíciat icurat i obligati cftent in fuis beneficiis rc í idete , non 
poterit Pontifcx difpen'are , fed folum interpretar i , & decla-
rare, quando ceíTet obligatio . Faéta ergo interpraetatione in 
vno cafu , non erit necefle nouam interpretationem in 
alio í ímili expoftulare, fcdqui l ibct poterit fuperiori i n q u i í i t o 
abe/Te. 
4 Sed ha:c argumenta leuia f u n t , v t á communi , & probata 
Trident.fcntentia recedamus/Ad r . dico fufficicnter co l l i g i 
obligationem reí idcndi ex oíficio paftoris, qui debet proprias 
cues agnofecre , ad virtucis officium fuo'exemplo piomouerc, 
cas fuá pt^fentia confolati ; qu£B vtexptefsc dici t conc i l . ^ . c^ . 
i . / í /Z ' . t3 .nequáquam abiis ptxftari , & impleri po/Timt^qui gre-
g i f u o non inuigilant, ñeque aíliftunc fed metecnariotura more 
deferunt.Neque obftac quod aliquaedo ex vrgenti neccflicatc 
ab hacobligatione excufentur, & mediismercenariis eisfíat fa-
tis quia i d redus otdo charitatis cxpoftulabat obligationem 
lamen natiuam , & propriam non t o i l i t / e d fufpeodit.Eadctn 
rationc ad 1 . & rcfpond.tur^ Adde íi epifeopus per fe o b l i -
gatus non eíTet factamenta mini í t ra tc in ccde í i i s in quibus 
vicarios conf t i tu i t , epifeopus comparatione i l l a rum cccleíia-
r u m non eflet parochus,fcd dominus , qui parochos con í l i i u i t , 
ñ e q u e in i l l í s rc í idere teneretut: Barbóla ¿ . p - d e p o í e f i . e p i f c . a ü e -
3^.7 8 ,González £/flJ|/.6.w«7w..97ld, 5*8,Poteft au t emobl i -
gatuscíTe facramí nta miniftrare , & rali obligationi fufficicnter 
fatisfactre vicarios de í ignans , co quod non poflit per fe ó m n i -
bus ccdeí i is inferuirc»vt cont ingi t in dioeccíi Calagurritana , 
i n qua epifeopus cft curatus ferc omnium ecclefiatum pa ro -
chial ium,& huic obligationi fatisfacit vicarios defignans,Gon-
zá l ez ^/ojf.á . ¿ w . í ^ . A d ^ n e g o C h r i f t u m D o m i n u m non i n f l i -
tuiffc dioecefim , & parochiam in genere , cum epifeopatus, & 
parochiale beneficium infti tuit : concedo tamen, diuif ioncm 
dioccefum , & parochiatum non fecifte, fed Pontifíci faciendam 
commififtc ; at inde non infertut poíTe Pontificem aíl ignata a l i -
c u i d icnce í i , & epifeopatu collato abobligatione reí idcndi pro 
l i b i t o liberare. Quia ha:c obligatio fuppofita a í f ignat ione , & 
benefici) rctendone non ex Pontífice , fed ex iurc diuino na-
tural i proueniif.Ad 5.dico graucm'cíTciQtct doftorcs conttouct-
fiam, an in obligatione iuris diuini cadat difpenfatio , ve l f o -
lum interpretatio j de qua late d ix imus . i .p s tr t . t ra£Í .$ , de legib. 
d i í p . 6 . p , z . & 3.ibique , vt p tobabi l ius , refoluimus non cadete 
difpenlationem , fed ¡ntctpretationcm.- fed non inde infertut 
ad í ími lcm cafum propria authotitate ficri poffc : quia licct ca-
fus fíe í imi l i s , circunftantiíe exttinfecae fotte fímilcs non funt: 
negari cnim non potefr fíepé ob multiplicatas caufas abfentiac 
gtauia inconuenTcntia fcqui , f i ablcntia coocedatut : ideoque 
caufa, qua: aliquando reputata fuit legi t ima j alio tempore i l l c -
g i t i m a , & infuíficiens t r i t . co fojum quia mul t ip l ica tu t , & ex 
multiplicatione inconuenientia fcquuntur.Debct ergo fempet 
iudic ium, & declaratio fupetiori t emi t t i . Adde cfto conccderc-
mus C quod non cft concedendum faAa in vno cafu authentica 
dcclarationc.poíTc beneficiatum adal ium fimiiem cafum ea dc-
datatione v t i , abfquc co quod aductfus ius diuinum ptocederet 
at cum iurc p o í i ú u o cccldiaftico cautum fít.ne longo tempore 
a fuo beneficio abfit abfquc approbatione fuperioris legi t ima 
manifeftc infertut ius ccclcfiafticum viola turum. 
5 Ab hac obligatione non excufatut beneficiatus cutatus, 
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ctiam ÍI beníficium modic i valot isf í t ; Q_uiamodicus valot noR 
t o l i i t , quin popalus tegimine , & admiaiftrationc indigeát . 
coll igi tur ex cap.conquerente. de clerico non r e f dente & tradjt 
Rebuíf"./» t r a é l . n o m i n a t . q . p . n . x y . y z l t t . K t g i n a l á . m p r a x i f o r i 
p o ° n i t e n t A í b . $ o j r a f t . $ . n . x 9 4 . v e r f . f i o b i i c i a s . A ü g . B i i h o U ¡.pk 
d e p o t e J t . e p i f c . a l l e g a t . n . n . y o . N e q n z h e m videtur excufatus, 
etiamíi coadiutor cum futura fucccífionc ei á Pont í f ice conec-
datur? quiaob coadiutotisalfignationcm non ex imi tur pato-
chus á cura, & obligatione benefici) , fed fo lum cenfetur io 
cius leuamen : fie pluribus decifíonibus comprobar Catcia 3.^. 
de b e n e f i c . c . 1 7 3 . 0 ' 178 .Gonzá lez g l o j f . y ^ . m t m . i o . Pra-
t e iusw pretxi epifeop. z . p . c a p . ^ . n u m , z y . Summa bullarum 
verbo refident'm.in verf.prs.ter f u m m i í i a s . V g o U n . d e ojfido epife. 
c * p - i 5 . § . ¡ . a d f i n e m i & c a p . ^ . n í i m e r . ^ ha. íhoÍA al leg. 53. n u -
mer .91 . 
6 Sed quid dicendum de beneficio curam animarum exte-
n o t e m duntaxar habentc , nempe vifítarc , cortigere , excom-
municare.fufpendcrc , & intcrdiccrc } An , inquam, de i l l o p r o -
uifus tcneatur iure diuino natutali in fuo beneficio refidcre. 
Refpondco iure naturali diuino hanc cíTe obligatiorjcm ; quia 
ius diuinum naturale obligar quemlibet fuum munus , & of f i -
c ium exequi, nifi neccífitas , vel maiot vtilitas cum cxcufet j í ic 
aliis rdat is Yafq.opufr.de b e n e f i c . c a p . ^ . t . a r t . x . d u b . i . n t í j y ? . 
A z o r . i . p a r t . l . i . c . ^ q ^ . Y . t . facit pro hacpartc.quod huiufmodi 
beneficia iur i fdi í t ional ia comprehenduntur fub bulla P i i M.de 
re j ldent taparochoruw.qux incipit cupientes .Deiadc capellanus, 
Sccoadiutores R t f t o r u m , quamuis beneficia non habeantiquia 
nomine fuo non inferuiunt , fed alieno obligat i funt rc í idcre , 
quia alias fatisfaccre muneri fuo non poíTunt .Gonzalcz^/o /T- j . 
§ . 9 . n í { m , i j , K i c c \ ü S . r e f o l u t . $ 9 $ . a m f l ! a í , ¡ . l i a i h o C a a l l e g a ^ . 
n u m , i % Gatcia H r t . c a p . x , n u m . \ ( i ^ & f e q q . Q v o á á f o r t i o t i 
ptocedit i n vicatiis)& coadiutoribus perpetuis authoritatc R o -
maniPontif icis deíignatis.Leflius /^.I.í'^/>.347í/<W.I($O,Gatcia 
G o n z á l e z , B z í h o ü f u p r a . Ó ' i n d e . c l a r í t t . c o n c i l . n u m . 8.Ó1 
fine n u m , 10^ 
P V N C T Y M . I T. 
C^uo i n l o c o b e n e f i c i a t u s r e f i d e t e d e b e t , v t o b l i g a -
t i o n i r e í i d e n d i f a t i s f a c i a c . 
1 'Troponuntur certa , t u m de epificopisjum de f x r o c h i s , 
x Q u i d de habente duas p i trochias ' 
3 Q u i d de habente paroch ia le beneficium c u m canontcatH % 
2. Onftat in loco beneficii re dentiam cíTe debere.fed qua-
ü t e r hoc intclligatur eft aliqualis dubitatio, t u m in Ep i f -
copis, t u m i n parochis. Epifcopi namque non folum debent i n 
dioecefi rcíidcrc , fed infuper hor ta tur c o n c i l i u m f e Ü . x y c a p , 1 , 
nc tempore aduentus, quadragcfimae , natiuitatis. refurrredlio-
ois D o m i n i , & pentecoftes, & corporis Chr i f t i á fuá Ecclcí ia 
carhedrali ablínt,niíi Epifcopalia munia in fuá dioeccíi eos 
a l i ó v o c e n r . N o n tamen videtur peccatutos mottaliter , íi i n 
fuá dioeccíi reíidentes i l l is temporibus á fuis Ecclefíis a l i -
quando ab í in t > quia concil ium non pia:cipit, fed admonct , & 
hortatur . 
Parodias i tem debet intra limites fuá: patochia: habitare} 
quod íi ibi domum non babear propriam , compcllcndus eft 
c o n d ú c e t e j ñeque fatísfacitjnifi ita propé fit v t moraliter intra 
limites füa: patochiae habitare cenfeatur col l igirut ex t i . Ó" 
i j . ¿ec/^r / í í . quam adducit G a r c i a } . / » . ^ . ! . » , 179. 
x Q u i vero duis parochias vnitas hubuer'u,debet in d i g n i o t i 
rcíidcrc quod fí non conftet qua: fi dignior : in ftequentioris 
íi vero vna fíe extra, alia int ta ciuitacem.in ea qux cft intra te-
íidere debet ; fíe decifum referunt G a r c . B a t b o f a ¿» r e -
mijfion.conc.ad dicl,cap^i,fejfmx ^ . Ó * i - . p a r t . d e p o t e í i jepifcop, a l . 
««7«a7}.Si vero non conftet quaefít principalio^qua: fre-
quentior, & ytraque extta ciuitatcm eyi^at poterit in qua m a -
lueri t refíderc.García ¿«di ' cap x . n u m ^ i j p in i 6 „ d e c l a r a . & i 2 . 
p a r t . c a p ^ n u m ^ ^ B i t h o í i depotejljpifiop.allegat.53.www^g ra 
Sí autem Ecclcíia fít in loco vbí minor pars parochianorum 
habitat, & maior pars habitat longc in oppidisjparochus deber 
ptopc Ecclcí iara habitar* , & aliis fuecu rfendum eft iuxta l ec i 
a n t í q u a m confuetudinem, G a t c i a / ^ ^ . ^ » l o . ^ c U r ^ . B a r b o f a 
n u m , y i . 
3 V e t u m fí quis ex difpenfationc habeat patochiale bene-
ficium & caoonicatum feu dignitatem in cathedrali , tene-
t u t in patochíal i , cfto non fít beneficium d ign íus . lefídere? 
quia animarum cura p rxc ipué fpe£landacft , Se refídens in pa-
rochiali lucratur f ru í ius , non tamen d i f t t íbu t iones canonicatus 
feu dignítatis'- fícftatutumeft á P i o . V . i n f u a con l l í tu t ionc 
incipiente Cupientes e d i t a I b i b . l u l i j i ^ S . & c f t i n 
ordinc <í4.notauít G o n z á l e z g l o j f - y . n u m j o . 
García la.p.^e benef.cap^x* 
n n m e r . ^ o . 
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p V N C T v M i n . 
Q u i b u s p o c n i s n o n r e f i d e n t e s a í í i c i a n t u r . 
r Expendi tur T r i d e m . d e c r e t u m de hnc re. 
x Conc i l i an tur loca Trident . r e l a t a , 
$ f r i u a t i o f r u c i u u m fyeclato hire Tr ident . habet locum ante 
[ e n t e n t i a m . 
4 SpeBato ture n a t u r a l i n o n caretprobabil i tate obligatione non 
ejfe reJl i tHendifrucins percepros i n abfent ia , 
y § l » i b u s h i f rut fus ref l i tm debeant, 
i f iu&al ' iAp&nAfint epifcopis , & parochis non refidentibus 
J l a t u t á , . 
j p t iueturne beneficiis parochus non rcj idens.Proponitur dubi -
' 5 t a n di ra t i o , 
7 E x ú m i n a t u r fentent ia glojf&, E t q u i d nobis i / idea tur expen-
d imus . i 
5 A n p o í í T r i d e n t . h a c priuat io beneficiorum ipfo iure locum h a -
habeat ? Probabil ius efi non habere, 
10 Q u a l i t e r ep i f copusprocederé debet aduerfus parochos n o n r e -
fidentes, 
i r A n p e r f o n a l i t e r c i t a r i debeant ¡ a n fa t i s fit, fi vocenturper 
e d i í í u m . 
11 Subpoena excommunicationis nonpetesl parochus prohiberi 
ne v l t r a b iduum abfit. 
i Ta t de hac re decretum T n d e M . f e f , 6 . c . x . d e reformar, 
v 3 » b i in primis rcnouat antiquos cañones aduerfus epifeo-
p o w l i o f q u e cutam animatum habentesnon rcíidcnccs p romul -
garos , & infuper aduerfus epifeopos abfque legitima cauía per 
fex menfes continuos extra fuam diocccíim morantes priuatio-
ncra ipfo iurc imponitquattac partis f r a d u u m ynius anni.Qiaod 
l ipe r al ios fex raenfes in huiufmodi abfentia perlcuciaucrint, 
altctius quatta: partis fimilcm priaationem repetir , crc-
fcentc vero contumacia v t , f eue t io r i facrorum canonum cen-
f u r z fubiieiantur, Mettopoli tanus fufFtaganeos epifeopos ab-
fentes , Metropol i tanum veto abfentem fufFraganeus epifeo-
pus antiquiot rcfidens poena in terdif t i ingrelTus ccclcfia: co-
ipfo incurrenda infra tres menfes per Utreras , feu nUot ium 
Romano Pontifici denunciare renearur, qu i in ipfos abfen' 
e e s , p routcuiufque maior aut minor contumacia exegerir, 
f a x fupremx fedis authorirate animadueitere , & ecclc-
í i i s ipíis de paftoribus vt i l ioribus prouidere poteric , ü 
cut in domino nouerit falubriter expediré . I t em f e j f . t $ , 
cap . i .de r e í o r m a t i nqu i t Conc i l iom S i quis ( quod z i t i n a m 
n u n q u a m eueniat contra hu ius decreti difpojnionerit abfuerit 
f r A t e r a l i a s pcenas contra non refidentes fub Vaulo I l l . i m p o f i -
tas Ó* i n n o u a t a s , a c mortal is peccati r e a t u m q u e m i n c u r r i t , 
e u m pro r a t a temporis abfé ' t i&frucius fuos no facere,nec t u t a c o -
f c i e n t i a t a l i a e t iam declaratione n o n f e c u t a j o s fibi detinert pof-
fe.fed teneri a u t ipfo cejjante per fuperiore ecclefiaflicum tiles f a -
bric& ecclefiarum}aut pauperibus loci erogare prohibita q u a c u n -
que tonuentione compofitione qu&profruc l ibus male perceptis 
appel latur . E x q u a et iam prAdi f l i f ru t fus i n totum , a u t pro 
p a r t e ei remi t terenturj ion o b í í a n t i b u s quibufeunque priui legi is 
cuicunque ccllegio.aul f a b r i c a conceffts. Additque deinde con-
c i l i um, E a d e m omnino quoad c u l p a m , amijftonem f r u Q m m , 
6 poenas de curat is inferioribus, & a l i i s quibufeunque q u i be-
neficium a l i q u o d ecclefiaflicum c u r a m a n i m a r u m habens obti-
n e n t ^ a c r o f a n í l a f y n o d H s d e c l á r a t e & d e c e r n i t ^ t paulo infe-
rius fubdir.<g«oí¿ fi per e d i ó i u m c h a t i e t iam non perfonaliter co-
tumaces fuer in t j iberum e/fe 'uult ordinari i s per cefuras ecclefia-
flteas j & f eques l ra t ionem& fnbtracl ione f r u c l u u m . a l i a q u e iur i s 
remedia .et iam vfque a d priuatione c o m p e l l s r e . Ñ e q u e executio-
n e m hcvnc quolibet priui legiot l icentia , f a m i l i a r i t a t e exemptio-
n e , e t i am ratione cuittfcunque beneficij, paclione.ftatuto, e t i am 
i u r a m e n t o . v e l quacunque authoritxte confrmato, confuetudine 
e t i am immemoria l i ,quApot ius corruptela cenfenda eft,fiue a p -
fel lat ione , a u t í n h i b i t i o n e e t iam i n R o m a n a c u r i a , v e l v igore 
E u g e n i a n A conftitutionis fufpendipoffe. 
P r x t c t fupradiftura decretum Trident.ftat bulla Pi) I V . q u a 
cft 115, & inc ip i t , I n f u p r e m a , publicatadie4. Decembris 
qua cauctur booa patriarcharum,& epifcopotum.caiuf-
cunque quanti tat is ,mortuorum extra fuas ccclefias contra con-
c i l m m Tt id . t anquam fpolia ad camcramapoftolicam pertincre. 
A d cuius executionem, idem pius I V . in alia bul la , q u s inc i -
p i t í C u m t a m p a r facrofanc lum, auditorctn fuá: cameiaí iud i -
c e m de í lgnaui t . 
z E x fuptadidis verbis concij i i de poena epifeoporum non 
refidcntiumdifponcntibus, or i tor pr ima difficultasqua rat io-
ne coha;rcrc poílit decretum f e j ¡ , i . c a p , j , cum decreto fejf.i ¡ . c . 
t . de re format^Ntrn i n fejf, 6 . cap. 1 ab í en t i cpifcopo vl t ra fex 
menfes continuos fubtrahi tur quarta pars f r u d u n m tnius 
anni & f i ia culpa perfeucrat, reperitur cadera poena. C o n -
t u m a c i a vero crefecote poteft pontifex p rocederé vfque ad 
epifeopatus pr iua t ioncm. A t fefton. 1 $ . cap. 1.ipfo ¡ u t e fub-
E r a h u o t u t o m n e s ftuálus t e m p o t i abfentije pro rata c o r r e -
rpondentes.-ceflat ergo fubtradio quartaí par t í s . 5cd facile 
haecdiíficultas d i i ro lu i tu t .Nam textus relatus Í» c. I , f e j j g^ 
l o q u i t u r d e frudibus tempote reíldcntiíE acquiíi t is : iis cigo 
frudibus qaoad quarcam paitem abfens epilcopus priuati de-
ber, f tudibus veto tempoti abfentiac cot re ípondcnt ibus inte-
gre, & in t o tum . Et idf m eft dicendum de curatis , aliifquc 
beneficiatis curam animarum habentibus v t fatis innui t de-
clara,tio faníiac congtegationis relata á Gatcia i . p a r t . c a f . i . w, 
3i.ftatucns cadera ititcrualla quoad lub t t aé t ionem f ru f tuum 
letuanda eíTe in curatis iofetioribus > ac ÍQ epifeopis , quando 
proceditur quoad fub t t a í t i onem f r u ñ u u m rite acqu i í i t o rum; 
fecus vero quando ptoccditur quod adfubcradioncm f i u í l u u m , 
quos pro rata temporis abfentiae luos non íecerunt . 
3 Secundo dubitabis ? habeatne locum hac piiuatio f t u -
é l u u m tempot i abfentiac cottefpondcntium abfque v l l a ien-
tentia faltcmdeclaratotia ctirainis 5 Et quidem , fpedato iurc 
po í í t i uo T r idcn r . nemini dubium cífc potel l hanc priuationcm 
nulla fententia declaratoria indigerc , vt fatis indicatur ü l i s 
verbis , F r u c l u s J u o s nonfacere,nec t u t a confeientia a l i a e t i am 
declaratione non fecuta , illos fibi detinere pojfe & ita,vr indubi-
tatura ttadunt Vafquez epufc.de benef ic .cap.^.^^.art . i ,dubt ^f. 
f u b n u m 155.Gatcia i , p a r t . debenefic,cap,2<a n u m , 2 6 A z O i . 2 , 
part . inf t t tut . l tb .y .cap.6 .quAHt6. Lcffius l i b . i . c a p , ^4. d u b . 2 9 , 
»«w.xy7 . )Auguf t inusBa tbo fa « / % . 5 3 . » « w i ü l . A d c o q u c ipíi» 
f rud ibus abfens epifeopus, vel curarus priuatur, v t nec locum 
habeat vlla compol i t io per bullam cruciata:, aut cuiufuis altc-
tius ptiudcgij.Vafq.Barbofa, Garcia Lcírius/«/,>'«. 
4 Quapropter c o n t t o u e r í i a l b l u m eíTe poterat ; an feclufo 
T t iden t . l"pe¿tato , inquam, iure naturali tencatut beneficiatus 
curam animatum habens f rudus rc í l i tuc tc in confeientia ante 
vllam l'ententiam.li non refederitjAfficmat Couarr.^'í '^. 'X/'^r. c. 
13-». 9. Vafq. í / - dub, ^ f u b . n . 153, vbi alios tefett.Mouencur, 
quia datura ob caufam , i l laccffantc ccffat.at f rudus beneficij 
propter oíficium da tu t , & in i l l ius ftipendiura c . f n . derefer ipu 
i n e . E tgo oíficium non exequens f tu í lus luctat i non deber. 
Ñ e q u e valet , fi dicas te per aliara exequi ofl icium texecutio 
namque altctius te laborantera non conftituit. E rgo non te 
confti tuit capacem frudus peteipiendi: cum illos percipere dc-
beas non obalienum laborera, fed proprium ? quia funt í l i pcn-
diura non alterijfcd t ib i de í igna tura . Subdit veto Vafq. & benc 
idera cífc dicendum : fi rcíídens inbeneficio per te ip lum non 
defetuias; quia f t u d u s ob refidentiara vtilera , & fruduofam 
conceduntur. Taraer íi iure po í í t iuo reíidens in beneficio , 2c 
officiura non exequens f rudibus ipfo iurc non ptiuatur. N i -
hi lominus non videtur ptobabilitate catete ( feclulo iure p o f i -
t iuo ) nullara t ib i efle obiigationcra teftituendi i r a Sus in ab-
fentia petceptos, fie docet Fano t ra . !» cap. 1 de celebra, m i f f a -
r M . S ' ú u c ñ . v e r b o c ler icus^.q .z^ .KoCcWz e o d . n ^ . A z o i . i p. infl i tt 
m o r a l . l i b . j j a p . 6 . q - 6 . í a u e i < i ü c T ú ¿ C Q t / e J l ] . 6 . c a p . i . d i reformat, 
ftatuens iis abfentibus quaitara partera í 'ubtrahendara efle. Si 
ig i tur iurc ipfo naturali oranes f t u d u s tempote ablentix 
Cüiiefpondentes debetent ref t i tui , omnes fubtrahendi cífene 
& non quarta país tantum , Q u o d fi dicas loqui conc i l ium 
de fubtradione f ruduura r i te peteeptorura , i d non conftat, 
ñeque iute ptobati poteft. Ratio vero ea eft i quia f tudus be-
b-ínefieij concedi videntur non folum ob oíf icium prxftandum 
fed criara ad fuftentationem eletici in partera doraini a í fum-
p t i , ne contra cius ftatura raendicatc cogatut i alias l i ob 
oíficium tanquam ob caufam adaequatam f tudus conccdcten-
tur ,ceírantc oíficio etiam abfque vlla culpa f tudus ccíTate dc-
bcrem. dantut etgo f r u d ü s n o n folum ob oíf icium, fed etiam 
in fuftentationem illius • qu i Dc i miniftet cftconftitutus E r g o 
quamuis ccífet oíficium) non ceflat cauía legitima hos frudus 
percipiendi. Adde f r u d u s , f p t d a t o iurc naiiirali , conceduntur 
fub obligatione exercendi officium.non tamenfub conditionc, 
v t o f f i c i u m exerceatur. E t g o quamuis oíficium non exerecatur 
acquiruntur beneficiaco. Deinde ipfemet Vafqucz concedit; íi 
oíf icium diuinum recitas , partera f t u d u u m illv officio co t -
refpondentera te retiñere poífc , & folura eíTe obligatum reft i -
tuero eam partera , quz icíidentia! v t i l i cotrcfpondct , cura de 
f a d o non refides, vel refidens, non laboras. Ergo etiam debet 
concederé eam partera f ruduura te retiñere poífc, qua: cotrc-
fpondct aliis o í f ic i i s , quíE in abfentia t u i beneficij exetecte p o -
tes, quxcura plura fint v i x relinquitur pats a l iqua , q u x ob 
orafíTum oíficium i n l o c o beneficij reftitui debeat. 
^ T e r t i o dubitabis , quibus debeas reftituere hos f rudus ob 
r o n refidentiara. Refpondco , íi epifeopus es , ceclefiis tua; 
dicccefis.vel pauperibus daré tcneris , fi parochus, ccclcfia: be-
neficij, vel pauperibus illius loci fie cauctur in T t i d e n t , d i f t . 
f e f . i ^ . c i . & addendú eft ex facía congrcgationc'fi paupeicsintra 
l imites patochia: non adfint.nequc eecleíia parochialis indigeac 
adhuc ccclefiíeapplicandi fun t i l l i f rudus , quia poteft in dies 
indigerc. ficGarcia $.p,de b e n e f . c . i . n u m . i i . B u h o h a l l e g . 53. 
n u m I 0 3 . 
6 Q j j a r t o dubitabis, qua: alix poenae epifeopis, & parochis 
non refidentibus iute antiquo ftaruiíc í u n t o p o i t c t r n i m cas 
agnofeete. fi quidem T r i d j » f u p r a decret . f j f .6 c . i & f e j f . t f . 
r í / o rw .eas renouat. De epifeopis nullse videntur efic ipfo 
iure 
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íurc ftatutae. Nam tcxtus loqucotcs de Epifcopis 7, e[. r . depofi-
tionis , rccluliotiitque in m o n a í t e n u m poenam imponanc i feren-
dam camcn.oon latam.r . ,6er«mV.7.3' . i ,&aliis.Etidera conllac ex 
toio tit.de cleric 'u non tefidentihut. 
7 De aliis vero bcncíiciatis infetioribus curam an imarüm 
habeatibus eft difficultas > ao ipfo iurc ob non refidcnciam p r i -
uati íinc bcneficiis ? Difíiculcatcm fircic text. i n cap, e x t i r p a n d á . 
§ . q u i vero,de p r . i b e n d » . ybi i n n o c . I I I . i n ha:c verba f c r ib i t .Qu i 
vero parochialem habee Ecc lc í i am, non per vicarium ,fedpec 
fe ipíutn i l l i deferuiac in ordine > quem ipíius Ecclefias cura re-
qu i c i t , míi forte dignicati, vcl prasbenda: parochíalis Eccleíia 
fie annexa, in quo cam concedimus , vt qui taiem haber prasben-
dam , vc l dignitatcm , cum oporecae cum in raaiori Ecclefía dc-
feruirc , in ipía parochiaii Ecclefía idoneum , & pcrpetuum ba-
bear vicarium canonicé inít i t iuum , q u i , vr praedidtum c í t , con-
gruentcm habeat de ipíius t cc lc f íx prouenribus porr ioncm, 
alioquin illa fe feiac auchoritate huius decrecí priuatum liberé 
alij cqnfcrcnda, qui velic, & poífic quod didlum etl adimplerc. 
Ex quo ccxtu Vidctut col l igi , parochutn ablcotem priuatutn 
cífc ipío iure beneficio, cum libere aliis conferti poflic. A : in 
cap.ex tu&.cAp. clericos. cap.inter q u a i H o r , & a l i ü , de c ler ic , non 
refid, folum per fentcaciam poft monitioncm , Sccitationem p t i -
uandus venir. 
8 Glol ía crgo in f u p r a d . c v e r b o p r i u a t u m , varias huic tex tu i 
explicationes adhibet. Primo dicic fubinrclligendum eífe poft 
moni t ioncm fie abfeiucm ipfo iure priuatum eífe , & non antea: 
ne hic textus coaigac plurcs cex;us relatos in t i t . de c l e r i c ü non 
rejtdent. Sed hac inconueniens non euuacur ex hac cxplicarione; 
í¡ quidem ex text . in cap.tuos. cap. cletices cap. inter quatuor. de 
c l t r i i tf non refid% non ptiuarur abfens beneficio ipfo iure poft 
admonicionem.fcd venir priuandus. E r g o f i poft admonitioncm, 
ipfo iure prmacur, iam conigic hic tcxtus alios textus relatos in 
tir,d¿clerif%*ion rtf ident. 
Secundo dicit hanc priuationem non competeré parocho non 
refidenti, fed habenri dignitatcm, vcl pra:bcndam , cui eft paro-
chialis annexa , qui 11 vicarium idoneum non conftituic, iplb i u -
ie priaacur patochiali annexa. Sed hasc explicarlo non videtuc 
pofle íubfiftciCi T u m quia patochiali ptiuari hic non poteft, nií i 
fimul dignitatc priuetur, quia eft dignitati annexa. Deindc quia 
hic folum peccat non afligoando vicarium. E t g o ob huiiaímodi 
defcdlum non deber patochiali priuaci: fi quidem aflignacio ad 
fypetiorem dcuoluitur, Quapropter credo probabilius priuatio-
nem non extendí ad habencem digníratem.vel pra;bcndam)cui eft 
parbchiaüsánnexaj fed folum ad cum, qui per fe ipfum beneficio 
parochiali feruite deber; illa ením verba,»»/;/í ' rfe,&c.per paren-
thcfim di¿ta func.íc priuatio ad primum cafum folum refertur:fic 
gloíT. ibi .Garc. j .^ . ík b e n e f . c . i - n . i i } . relata ergo ad primurti ca-
fum ipfo iurc imponicur: ñeque inde fit huiufmodi rextum cor r i -
gere textus relatos i n tit^de c l e r i c . n o n . r e f i d S c ¿ iliis in fuo robore 
rclift is quoad beneficia feruicetia, addidit hic textus priuationem 
ipfo iute pro parochialibus.An veto hanc priuarionem pra:cedcrc 
debear «nonitio? Affitmar Innoc. & negat Abbas i b i : fed dif t in-
¿ t i o , quam tradit A z o r . i . / i . / i ¿ . 7 . f . í . ^ . 4 , m i h í probatur , nempe 
non eífe opus monitione.fi de : idum abfentia: eft notonum. I tem 
fi manífeí tum fit,parochum pro detelido beneficium habere, fe-
cus vero fi hxc non conftant. 
9 Grauiot tamen dubitatio eft ; an hsec poena priuationis ipfo 
iurc locum habeac poft T n d . decretum ? Vidccur habere , co 
quod T t í d . fiff.é. cap.x. non ro l l i t f cenas non refidentibus i m -
poíitas, fed potius illas renouat, vt conílat ex illis Vcrbis : S t a -
tu i t f a n é i a fynodtts antiquos c a ñ o n e s , q u i temporum,atque h o m i -
n u m i n i u r i a pene i n defuetudinem ab ierunt , a d u i r / m non r e n -
dentes promitlgatcsy innouare , q u t ma d mo d u m v i r t u t e prufentis 
decreti innouat , 
Ca:terum exiftimo temperatam cfTe hanc pecnam aliqua ex 
parte, quacenus i n [ n p r a a . c . \ . f e j f . i $ . l iberumEpifcopo rclin-
qui tur poft citarionem fa£lam abícnces contumaces pet cenfuras 
Ecclefiafticas, & fequefttationem , & fubtradionem f ru í t uum, 
aliaque íaris remedia etiam vfquc ad priuationem compellcrc. 
Ergo man í feñum eft fa í ta cicatione non cífc ipfo íurc priuatos ; 
cura ü b c r u m fit Epifcopo poft citationcm vfque ad priuationem 
eos compellerc : fi enim ipfo iurc priuati e í t e n t , deberet Epif-
copus ad dcclarationcm procederé , ñeque liberum i l l i cíTct aliis 
remediis vti.fic I l u m i a . U b . i . d e re f ignat . cap . lo .n .6 \ .&. decifum 
referí García 3./'. d# bentf ir .c . i .n .1 $9. Aug.Batbofa ^ ^ w f . ^ . 
10 Qu in to dubícabis qualiter procederé debeat Epifcopus 
aduerfus parochos non refidentes ? plurcs cenfent poft ci tat io-
n c m , feu monitioncm ccníur is Ecclefiafticis compcllcndos cífc, 
deinde fequeftratione , fubtraftioneque frudluum , ac t ándem 
benefícij priuatione,ncque polTe hunc ordinem inuerterc, cum fit 
appofitus á concilio . concil íum namque non l iberum reliquic 
Epifcopo hunc otdinera inuettendi, fed folum i l l i liberum r c | ¡ -
quit, v t fetuato hoc ordine per cenfuras Ecclefiafticas , & feque-
ftratíoncm fruduum.aliaque iuris temedia vfquc ad ptiuationem 
procedetec: fie a Rota refere decifum PraxisEpífcopal is I./».Í.4. 
» 96, inf ine,8c tcnct Aug.Batbofa $.ptde poteji. E p t f c M Ü e g ^ i . n , 
I 0 í - V g o l i n . ¿ f egi io c . i3 .§.4. /2 .4. 
X e r i . de C a t i r o S u m . M e r . P a r s I I , 
A t probabilius credo , n o n efle cbligatum Epifcopum omnia 
illa remedia i l lo ordine temare, fed poíTe v t i quo raaluerit, vcl 
Ccnfuris, vel fubt ta í l ionc f r u d u u m . vc l benefieij priuatione i 
quia in fuprad- rextu concilij non cauetur íllum ordinem e í f e 
feruandum.Non eft crgo ha:c obligatio Epifcopo iraponenda i 6c 
ita cenet , refertque decifum G a t a a $.p.de benef. cap i . n . i $9 . 
Aug Batbofa in dec lar .ad f u p r a d . c a p . T . n . 1 6 . h h a r b i t r i o Epifcopi 
r e l i ñ u m eft q n a v i a , & quo remedio ex hit v t i v o l u e r i t contra 
non refidentes. , 
Sed eft omnino notandum, poft fadam monitioncm fub 
cenfura , vel fub poena fubtraíl ionis f ru í luum , beneficii-
que priuatione fex menfes tranfire deberé , vt poíllr execu-
rioni m a n d a t í , ita vt poft quemlibet terminum panac fex rtien-
fes tranfeant 5 alias nullactit execut ío , col l igi turcx r , ex tu&, de 
cleric'u nonrefident. & ibi Abbas,& pluribus decifionibus Rota: 
comprobar Q z t c . d j . v . h » « f w . i 3 4 . ^ 156. Barbofa ^ p.depoteft. 
E p i f c a l l e g . 5 3 .w. 1 o y. 
i i Sed inquires ; an perfonaliter cicati abfens debeat, an fuf-
ficiac vocari per edidum? Rcfpondeo , fi fraudulenter fe abfen-
tac, ita ve inueniti non pofl ic, fufficíens eric per ed idum tr ipl í-
cicer promulgatum cum vocarc dato poft cuiuílibee e d i d i pub l i -
cationem termino competchce ad coroparendum , fpedaca qua-
litatc perfonse ; & loci diftantia : iuxta t ex tum in cap. ex t u * , de 
c ler ic . nonnf ident . Siautcm inueniri fadlc pofl ic , ftsfficícns cric 
eum femel perfonaliter cirare , feu monereduxra text. in cap.iri~ 
ter tlericos.cap. inter quaiuor.eDd.tit.fie A x o U i . p . i n ( l . m o r a ! . l i b . 
j . e a p ú . q . j . imo aliquibus placee quotics feitur , vbí commore-
tur , eciam fi extra regnum , & in pateibus Ind ia tum, cicandum 
perfonaliter efle .- iuxta fupradidos texrus. fie Zeuallos com.con-
t r a c o m . q m f t . Z o y . m t m . i j . G a t c h ¡ . p a r t . c a p . i . n . i ^ . refeiunr-
que á Roca fie fuifle iudicatum. Exíftimat tamen García in c ¡ -
tatione perfonali non c í f c opus expedare femeftte poft termi-
n u m citationis ad executioncm peense , fed ftatiih exequi pofle , 
fed nullum adducic fundamentum: illud autem vidctui efle pof-
fe : quia femeftre folum eft dátum , cum per ed idum vocaneut 
qu i fe fraudulenter abfeneant, cap.ex tu*.de chr i e i s non refid. ac 
cum perfonaliter cirancur , r . clericos, c. inter q u a t u c r , f tmcftrc 
non d a t ü r , fed folum dicitur beneficiacos abfcntesjíi mon i t i , TCI 
expedati non i cd i e r in t , & íuflé ímpedit i non fint, füis EcclcCis 
ptíüarí deberé : confentit ÍGlofla c. quoniatn. v t l ite non centefta-' 
t a , verbo canonibus, 
Ñ i h i l o m i n u s Barbofa a l l e g a 3. w . I o j . cenfet poft quamlibcc 
monitioncm terminum expedandum efle femeftrís, quod viden-
tur indicare illa v e r b á , ^ expetfati.Sc placee m i h í h x c fentcntia, 
quia benigniór. 
Ñ e q u e eft neceflairium cieationcríi efle folcHjnera , & iud i -
ciariam , fufficit fi fit fimplci,& cxttaiudicíalis ; quia ad h u -
iufmodi é i ta t ioncm, feu monitioncm , fpoliátio de fado fubfequi 
poeeftjYc coriftat ex cap.ex parte^ap.ex tuA.capqua l i t er . de c l e -
ric'u non refidentib. & tradit Abbas d<¿?o cap.ex pane .n .^ .YoWai , 
cap. i t . fub n u m - i - d t r e f c r . G i c ^ p i . López leg. 16. t i t . i é , p a r t . i , 
'Verbo ioUere-i & aliis relatis García 3 . / ; de beitefe, c a p . i . n n -
m e r . i $ 6 . 
i t Deinde aduerte , n e q u á q u a m pofle Épi fcopum fub pixna 
excommunicatioois lata: fententías prohibere parochum ; ne v i -
tra biduura á fuá Ecclcfia abfit i l lo íncon iuho :ad fummum cnim 
fub aliqua poena leui pecuniaria id prohibere p o t c i i t ; compul-
fioenim per cenfuras, fübcrad ioncmquc f t u d u u m n o n concedi-
tur Epifcopo nifi aduerfus ablentes contumaces: & i tá tcRet , & 
decifum refett Aug. Barbofa i n dcc lar . concil. T r á ^ i b i Epifcopus 
poteft prohibere paroehu fub pasna pecuniar ia a r b i t r a n a ^ u t . t a -
rhen e í l m i d i a m d e c i m a m non e x / e d a t , ne v l t r ú k i d u u m a f u á 
E c c l e f i a p e j f i ñ t abef f s jon tariien i d prohibere poteft ftib pcena ex -
communicat ionis latA fententid. , 
T á n d e m aduerte , executioncm pecnarum conera Epifcopos , 
& parochos non refidentes fufpendi non pefle vilo p t iu i legio , 
exemptionc jaut ftacutOjaut appellationc interpofita,qua; fo luni 
e íFedum dcuolotiuum habet, non fulpenliuum, fie concil f e f t . i í . 
c . i . v e r f . q u o d fiper e d i S u m . & aliis teUtis notauí t Garc. ¡ J a r . 
de benef ic , c , i . a » . I 6 1 . 
Hucufquc díximus de pcenis impof1& imponend. Epifc ,& pa-
rocho non refidcnti .Nam de pcenis impofuís canonicis, & d i g n i -
tatibus Ecclcfiarum cathcdralium.aliorumquc beneficiorum re f i -
dehtiam cxpoftulantibus^iximus t r á c í . y . d i f f . j . p . S i 
P V N T V M I V . 
Qu^e fint legitiman caufe ex cafantes Epifcopos, 
parochos á reíidentia. 
i T r i m e f l r U a b f é n t i a Epifcoporum confc icntU concil iutn re* 
m i t ü t . 
t V l t r a tres menfes q u i d ftatuit c o n a l . 
5 Q u i d pro curatis . 
j E x p e n d u n t u r c a u f i legttimA a b f e n t u . 
5 C a r d i n a l e s Epifcopi ob ajftftentiam i n R o m a n a c a r i a e x c u -
far i a r e í i d e n t i a i n futs tpifeopatihus a l i q u i aff irmant. 
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6 Verius efi oppofitum. 
7 Apponitur quidam limitatio. 
8 Quid dicendum de oficio cancelUrij, pcénitentiarij, collefio-
ris. aud'.toris , & c . 
9 S^ualiter ob ú fc ium regij pr&fidis^onfejfíir^confiliar^ excu-
fítri a rcjtdentia pojfint. 
10 6¡uiddicendum de officio inqttifitor'x gene/alts, 
i V m Epifcopi folum duobus , vcl tribus menfibas per an-
V ^ / n u m a b í u n c , remiccit conc i l ium fej¡ 2j.< . i . e o r u m c o n -
fc icnt i í e iudicate , ao ex legit ima c a u í a a b í i n c . b o l u m aduerto le-
u iorcm cauíara ad hanc abfentiam b r c u e m r c q u i i i q u a m fi 
longiori tempore cont inuarecur . 'Quod vero Sotus ltb.lo.de iuft. 
q . i . a n . ^ . á k h . S c c u m eo ali) d o í t o r c s . a d hanc abfentiam h o n c -
ftandam t'ufficcre.fi fíat an imi icc teaodi caufa.confanguincosj vel 
amicos i n u i f e n d i , non fatis m h i p iobatui . H a n c e n i m caulam 
ad m e n í e m v n u m putaiem fufficicntem , raro viera. Q u i a facis 
cece f í i ta t i natura ü l o fpatio prouidetur. Ge ya í^opufe J e benef. 
c .4 .§ . t .art . l .dub.$.Ti . l i t f . 
i Si yero vltra tres menfes in coto anno abfentia prorogan-
da c ñ , decernit conc i l ium n e q u á q u a m E p i f c o p o i i e c r e , niíi 
C h t i f t i a n a charitas , vrge i i s n e c t í f i r a s , debita obedicntia , ac 
cuidens Ecclefia?, velreipublica: v ñ l i c a s exigant- E t infuper á 
R o m a n o P o n t i ñ c e , vt l Metropoli tano . y c l co abiente fufFra-
ganeo E p i f c o p o a n t i q u i o i i relideme , caufe l cg i r ima: abfentia: 
i n feriptis approbentut , ni í i c u m abfentia inciderit propter 
a l i q u o d m u ñ a s , & rc ipubl ica: officium Epifcopatibus adiun-
¿ l u m , quod quia uotorium eft , &c interdum r ipent inur t i , hac 
approbationc non indigebit . A d eundem fc iüce t Mctropo l i tanum 
vel illo abfente ant iquiorcm E p i f c o p a m rcfidentcm pertinebie 
prouidere.rt prouinciales Epifcopi t c í i d e a n c , & pecnis canonicis 
compellantur. 
3 P r o curatis vero , al i i fquc quibus a n i m a r u m Cura ob benefi-
c i u m comraif la cft.ftatuit coRciyiamfupr^d.fej f .r^.c . i . vt q u a n -
docunque caufa prius per Epi fcopum cognita , Se probara abeíTc 
contigerit , v icat ium idoncum ab ipfo ordinar io approbandum 
c u m debita mercedis aflignatione relinquant. Difccdendi autem 
l icent iam in fcriptis.gratifquc concedendam y l t rab imef trc t e m -
p u s , n i ñ ex graui caufa non obeineant. 
4 P r i m a caafa legitima: abfentiz a concil io defignaia c í l 
Chri f t iana charitas , quando nempe Epi fcopi induftr ia , & pra;-
fentia ncccíTaria cíTct ad in imic i t ias , graucfquc difeordias fe-
dandas , alicuius p o p u ü grauia peccata vitanda. Sed cauendum 
eft , nc id fíat c u m notabili Ecc lc í ía : propria: dctrimento.f ic T o -
]et . /um,l ib. f .r ,4 .Aüg. Baihoh a l l egó },n.6. Secunda caufa efl 
vrgens neceí f i tas , q u x r u m ex infirmitacc , tutu ex alio impedi-
mento extrinfeco nafci poteft. T c r t i a eft debita feicntia i l l ius 
q u i pra:ciperc poteft. Q o a t t a eft euidens E c d e í i a : , vc l r e i p u -
blicae vtil icas; qaae caufz qualiter i n t e l l i g c n d » fine , vt po í f inc 
Epi fcopos , & parochos á r c í i d c n t i a excufare , eollige ex iis qua: 
dix imus ír í í¿? .7 . d¡fp.¿.fun¿i.<}. per plures § § . Solutn eft a d u c r -
t endum a r d i o r i v inculo Epi fcopos , & parochos ad tefiden-
riam t c n e r i , q u a m c a n ó n i c o s cathedralis E c c l c í í a : : i d e ó q u e 
c o a q u x ibtt caufa excufans c a n ó n i c o s á reí idencia , cxculare 
valer parochos , & Epifcopos , qui i u r c diuino naturali refidete 
te; cntur. 
j S o l u m de C a r d i n a ü b u s Epi fcopis reftat examinandum , 
an ob a í l i f t ent iam in R o m a n a curia cxculentur á icfidcntia i n 
fuis Epifcopat ibus . A l i q u i d o d o r e s canonifoe affitmant, quos 
re^ctt. & fcquitur Biih.<iS^.^J.nuTK.zi.GoTiZd\.£loJf.i^.n.Jii, 
M o u e n t u r , quia Cardinales Ponti f ic i afliftunt , i l imfque func 
c o n í í l i a r i j pro vniucrfal is Ecclc í ía: regimine. E r g o eorum aí f i -
ftentia in R o m a n a curia cedit in cuidentem Eccle í iae Tt i l i tatem. 
D e i n i e fpedato iure communi tenentur in curia apud S u m m u m 
Pont i f i ccm r e í i d e t c . c.bona.el.i.de poftul. prálat. & c . i . de cler, 
non refid. ita vt abfque c ipre íTa l iccntiaPontif icis non fe p o í l i n c 
á curia abfentarc.Ergofufficicnter á tefidcntia in fuis E p i f c o p a t i -
bus excufantur. 
5 N i h i l o m i n u s d icendum c í l ex / i Cardinalatus nemincm 
excufari a r e í í d c n t i a fui Epi fcopatus: videtur decifum á T r i d . 
feff.i^, cap. l . de reformai.\b\ etiam {ifanciARemfmi Eccleji& 
Cardinales J i m , tbligari ad perfonxkm in Ecclefia, vel dioecefi 
re/identiam.QlaapiQptti ant iquo iute nullus Cardinal is cl igi p o -
terat in E p i f c o p u m , c o quod ratione Cardinalatus debebat R o -
ma: a í f í ñ c t c , q u o d compat i non porerat cum a í í i ñ c n t i a debita 
Epi fcopacui : í i rameo aliquando Pontifcx alicuius E p i f c o p i 
Cardina l i s confilio , & induftria indiget ad caufas decidendas , 
negociaque grauia p e t t r a í b n d a , qua: a q u e b c o é expediri non 
p o í f u n t per alios C a r d i n a l e s , non E p i f c o p o s , potetit á r e í í d c n -
t ia e u m excufare. Sccus vero , fi aeque bene negotia per alios 
expediri poíTunt, vt regularitet contingit. fie C a i c r a n . z . i . ^ . i 8 5. 
« r í . j . S o r u s Uh.io.d- iHjltt.q.i^arr.^.hzox.i.p.mft. moral.lih.y. 
C' ip . \ .q . iy¡S( \ .opufcJehenef .cap, i t^ .x .art . \Jub.z .num,i^l .& 
in fin , 
7 L i m i t a r i ha:c d o d r i n a poteft , nifi Epi fcopatus ita R o m a : 
t i c inus fit, vt Romae aífiftens Cardinal i s cenfeatur in i l lo a f l i -
fterc , m á x i m e fi negotiis fui Epifcopatus perfonaliter inuigilat, 
& non tantum per v i c a t i u m , quia i!¿ c i rcunf tancüs a í ü l k n t i a 
Traff.XÍÍL De beneficiüEcclefiafikis'. 
R o m a : videtur caufam leg i t imam prieberc abfcntiae:Gc alíis rclat's 
V a f q u e z f u p r a , 
8 E x h i s i n f c t t u r . P r i m ó qualiter ob o í E c i u m v i cccancc l la -
r i j , poenitentiatij, auditoris camera: , R o t a : , t h c f a u r a r i j , c a n -
toi is . , & í i m i l i u m excufari po í f i t E p i í c o p u s , vc l parochus á r c -
í i d c n t i a . E t d icendum eft , n e q u á q u a m excufari poíTc, íi alij ad-
C n t , qui a:qiic bene ha;c officia praeítatc poflint. N a m ceíTat eui-
dens E c c l c í i í e , vc l rcipublicae vt i l i tas in eorum abi'entia : fie r c -
iatis C a i e t . & Sot . tradit A z o r . / « ¿ ^ . c ^ , ^ . ^ « 4 ^ . 5 . V a f q u e z / . 
dkb.x.n.i^j. c u m al i is . I d e m dicendum eft de o i í i c i o fubcol lc-
¿ l o r i j apof to i i c i , non excufare E p i f c o p u m , ^c l parochum a r c -
fidencia ; fi quidera per alios legitime prazñari potefi. G o n z á l e z 
gloff. 6.».i(ÍÍÍ.AIO) f . R i c c i u s rtfolut. 39 3. w .4. Barbofa aüeg. 5 3. 
9 Secundo infertur c b officium R e g i j pr3:íidis , c o n f e í T a r i j , 
conf i l iar i j , Prorcg i s ; & í i m i l i u m fas nonc íTc E p i f c o p o , vc l p a -
xochb á lúa Ecclef ia , vc l dioecefi abe í fe , nií i forte ea fit h o m i -
num penuria , vt n o n inueniatur qui ha:c m u ñ e r a l e g i t i m é pra:-
ñ a r c poíTu. N a m hoc inuenro abfentia E p i f c o p i non cedit in 
cuidentem reipublica: vt i l icatcm. Azor.z.p.inftit.mor.lib.'?,0.4.%. 
6.\a{cji.opufc.diibemf.c.4 § , i , a r t . d u b , 2 . n . i 4 0 . A u g 3 M h o C a U e g , 
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Dices Ep i f copos m i n o r i ftipendio , q u a m alios^ ha:c m u ñ e r a 
c x e r c c t c , & c u m maiori fplendote, E r g o ob hanc rationem pote-
rit R e x ¡ l l o s e l i g e r e . R e f p o n d c o c u n t Vafq . id jcu i s confiderationis 
c í í c ; quia c u r j an imarum diu i t i i s , h u m a n ó q u e fplendori eft pra:-
ferenda : prxc ipuc c u m abfque illa humana amhoticate officia 
poíf inc rite & legit ime exetceri , 
10 T e r t i o infcitur quid fit dicendum ob officium inqui f i -
toris generalis ? V a f q . h' o allegato , d u b . i , n u n ) , í i 9 . cenfer ob 
hoc officium l e g i t i m é E p i f c o p u m á rc í idcnt ia e x c u f a r j : quia 
vix h o c officium per al ium , q u a m per E p i f c o p u m poteft prje-
ftarí. Sed contrar ium probabilius exift imo , cum .id Hi fpania 
officium hoc non Epifcopis faspe commiff i jm fit, & a b e i f d c m 
Ilegit imé praft i tum. D^inde officium i n q u i í u o r i s non excufac 
parochum-a l e í i d c n t i a . E r g o ñ e q u e officium m a i o i i s inqui l i to -
r í s excufabit E p i f c o p u m : & ira tener , & dec i fum tefert G o n -
2.a\.glojf.6.n.x(,<i & o.off .^%n.164,^0)í .^xíáMireJoL^i « . 4 , 
A u g . B a t b o f a < i / / í ' / . 5 5 . » . 8 7 . 
P V N C T V M V . 
An ftante caufa legitima poílic Epifcopusjvel pa-
rochus á beneficio abeíTe. 
I Conflat quid pr&fiare debeant Ipifcopi. 
í De farochis dubitatur, an debeant pro abfentia bimejlri co-
rnm ordinarío,probare caufam ? Affirmatiua fententia, 
v t tenenda proponitur, 
3 Non caret probabilitate contrarium. 
4 Totefi Epifcopus f u á conftiíutionefanche.ne v l tra hebdomei' 
dam parochus abfit abfque eius licemia. 
y Vltra bimeflre efto legitima caufa abfentií notoria f i t , non 
poteñparochus abfque licentia abejfe. 
6 Vltra bimefire non potes'iparochus ex jola petita Ucentia.Ó' 
non concejjafe abfentare}tametfi irrationabiliter negetur, 
7 Si quis abfit ex legitima caufa^a fuperiore tamen non ap-
probata , non facitfruftus fuos. 
8 ídem eíi , fi approbationem in feriptts non obtineat. 
1 T ^ \ E Epifcopis iam d i d u m eft duobus,vel tribus raenfibus 
J L / p c r annum fiuc continuis , fiu - di fetet is , poíTc abfque 
v l la approbationc fuperioris abeíTe. V l t r a tres menfes indigene 
a p p r o b a t i o n c , n i í i c u m m u n u s , & reipublica:officium E p i f c o -
patibus anncxum obligat ad hanc ab l tn t iam , c o quod tune 
caufa publ ica , & notoria eft 5 vt inquit concil.frJJ.i j - cap.x.de 
reform. 
z D u b i u m ergo eft , ao idem dicendum fit de parochis , 
poflint nc i l l is duobus raenfibus á concil io conceffis abefle ex 
caufa: quae fibi legit ima v i la fuer i t , an vero teneantur cara c o -
rara ordinario probare ? E t q u i d e m quod poí f i t parochus per 
v n u r a i v c l d ú o s dies abeíTe , irao per hebdomadam ex caufa , 
quae fibi iufta v ideatur , r e l i d o v i car io i d ó n e o á íe def ignato , 
vniuetfalis confuetudo declarar. Auguft. Barbofa 3. part. de po-
teft. epife. aüeg.^i . n u m . i o é . Pro v n o a u t e m , vcl altero dic fe-
riali abfentia:, fi nullus eft ¡n parochia infirmus , poterit abefle 
nul lo confticuto vicario ; quia non adeft morale peticulura n c -
ceffitatis eius pfa:fentÍ3e. barbofa fupra, S o l u r a e r g o de abfen-
tia bimeftri eft controuerfia , ao ficri poíTu , quin ordinatius 
caufam abfentia: probct ? N e g a t A n t ó n . G ó m e z , inexplicat. 
bulls. cruciatt.ctp.j.ad i . tUufuiam num.xi V g o l i n . depeteft. 
Eplfc.cap.Ji.§.¡ .num.iJ?i2zt'uis inpraxi Epifc,t .p.c,$sium.í6. 
infine. Lcf l ius í ib^ . deinfi. rap.14. *t*m.i<¡9. G a r c i a part.de 
bencf. cap.i.num.iz, Auguft.Barbofa . n « p ; . 9 6 . V a f q . 
opufc.de ben-f. cap.4.^,1. att . i jub.^. »«OT.I49. F u n d a r a c n t u m 
defutnitut ex vetbis concilij fejf.2i. cap.x. diecntis quod q u a n -
docunque eos (feiliect parochos) caufa peí E p i f c o p u m pr ius 
cognita 
cogníta , & probata abeíTr contigerit, vicatium iáoticum abipfo 
oidioario approbandum com debita mcrccdis aífignarionc rel in-
quanc. Ergo quocics pa iocho abcifc contigcrit .Cúula per Epifco-
pum cognica,& probata effc deber. Ergo noo rciinquitui cius ar-
bitr io abfcmia d u o r u m mcní iunvDcindc addit conci i i i im.D./ i r í f -
dmdi 've fo l l c tn t ik in \ n ¡ c t t ^ i i s , grattj^ue coucedtndam v U n t 
bimcfire renipus.ri'fi ex c a n f a g r a u i n o » o b í i n e a n t , Supponic er-
go cünc iüum ex leui caufa cbcincie poíTe liccociam incra bime-
í t re . Et h^c pars á facra cougccgacionc declararacft, vt t e í b t u r 
García i . f a n . c . i . i u m . i 3 . ^ ^ . ^ i r l ' C a i t z . r ¡ H m ^ ^ , t n Jetundo 
dubio, 
3 Nihilominus e t í í hasc fentcntia , ve oranino fecura , te-
nenda fu , credo faris probabile elTe , poíle parochum i l l i s duo-
bus mcDÍibus abelíe ex caula , qux frbi legitima vifa fuerit .• fie 
docuit exprefic Ñ a u a n / ! j w . r ^ . i j . 7 2 « « ? . i 11 , Salzedo ir. p a t t , 
^ . % X . V e - r f M l u d T J . r r , A z o r . t . f r a r t . l t b . y . c í i p - l . q H á f l . l o . Ema-
nuel, Saa z> .rto vejidumin. num. - j . Cenedo coUect.6. a d f e x t u m 
d e c r e t . n m n . i . Zerola /w verbo priu^tio, § .4 .^«¿ .3 . v e r b o p a . 
rochus, Eraan.RoJrig.x. tom.fHm. cap.$6. i n fine^fa in ex-
p l i c A t . b u l U conpvfit .VKm.iS.&c alij relati á García d i ñ a y .part . 
c z p . í . ntini.19. Moueor , qu a anee concilium Tridcotinura pa-
rocho licicum crac abcíTi per bimeftre ex caufa , quse (ibi iufta 
videretur. Ac per Triclcr.tin. hoc ius immuratum non e í t > ergo 
licer parocho íhncc caula legitima abefle bimeftri oulla petira 
licentia. Maiote iu \noho ex cap. p r j ¡ f e > i t : u r / j . j , q u £ ¡ l i o n . l . vbi 
abfens abfque licsntia per dúos menfes, fi probacum fucric 
Icgirima caufa abfuiífe , ad Ecdcfiatn , qua crat priuatus , 
mandatur reíiitui. Ñ e q u e o b í h r text^ i » cap.Ji yuis i n clero, e a -
dem c>iufn, & c j u t j l . v b i diacor.us, vcl p t e iby tc r , fi per trc$ 
hebdómadas ab Ecclí-fia fuá defuerií , triennio á commuDionc 
lufpendi msndatur. N o n inquam o b í b r j quiacapoena apponi-
t u r , quando conftat ob i l íegitimam caufam abfuiíFe , nempe ob 
íarcuiaria lucra capranda. Katio v e r o , quare bimeftrisabfencia 
cuiufuis parochi confeicntise remiíl 'a fie, ficuc trimeftris E p i -
feopi coiiícientiae } ca cft , quia hoc cempus pro m ó d i c o t eputa-
tur á concilio , & q u ¡ i l l o rancum abert , non videtur abefle j vt 
fatis indicant illa concilij verba . Glu$niam antem , qu i a l l q u a n -
tifp:-r t-i-ntum a h f u n t ¿ x ve terum c-inenum fentent ia non v i d e n -
t i tr ab'jje i tjMU fiAiim reuerfuri f u n t ^ a c r o f u n c i a fyuodtts v u l t 
Ol i tdal -Jentu fpa t ium fifignin aunis fine cofttinuum , fiue in ter -
tuptum e x t r » prAdictos atufas nullo pat io deberé d ú o s , a u t a d 
f u m m u m tres menfes exceder; . Sentir ergo concilium abefle per 
dúos menfes non efle cenfendum abefle , cum id í equacx caufa 
í i t , & abfque vi lo gregis detrimento : & ira tener Nauarr . d i ñ o 
( . i $ . ? 7 u m . t i i . A z o t . i . p ¿ n J i i t . m o r a l d i b . 7 . r a p . 4 . , q u & f t . l o . c i r c a 
finem. Minorem difcuríus , nempe in patochis n o n e f l e á con-
cilio hoc ius mucarum , fed potius confirmatum , fie probo. 
N a m concilium dieit eadem omtnno efle feruanda in parochis , 
qux in Epifcopis. C u m ergo Epifcopi po(I?nt per 1 , vel j . men-
fes ex caufa , quas fibi legitima videtur , abefle , poterunt & pa-
rochi per illos dúos mentes. Ñ e q u e verum e í l quod dicit Vafq. 
loro a l l é g a t e , concilium tantum dixifle ca feruanda efle in pa-
rochis, quas in Epifcopis quoad culpam , amiífionem fmdluum, 
Se poenas > non tamen quoad potcfUtcm fe abfentandi per d ú o s 
rocnfes , ex caufa, qua: fibi videatur legitima. N o n inquam , 
cft verum ; quia licct cxprefsc i l lud non dixcrit , fatis infinua-
Uir i l lo aduerbio ñ i a m : cum coim d i x i t , eadem omnino et iam 
quoadcnipam , Scc. omina lupradida implicauir. Addc íi eadem 
omnino/quoad culpara in parochis intelligenda funt , ac in 
Epifcopis , & in Epifcopis nulla cft culpa, cpm b imef t r i , vel 
i r imeftr i abfunt, ex caufa , qua: ílbi «equa videbitur , ñeque in 
parochis ex eadem caufa ablentibus culpa ecufenda cft. Deinde 
verba concil i j , q nbus contraria fenrentia mouctur i fi r e d é ex-
pendantur hanc pancm ptobant.lnquit coim concilium : E a d e m 
omnino e t i am quoad cuipam . amijftonem f r u S i u u m , ¿ » poenaí 
de eura.'is inferioribus , a l ü f q u e c u r a m a n i m i r u m habentibus 
efle i n t t ü ' i g e n d a i i t a turnen v t q u a n h e u n q u e eos c a u f a per 
Epifcopum cognita, 0 - probata abefle cont iger i t , v i c a r i u m ido-
n e u m ab ipfo ordinario a p p n b a n d u m c u m debita mercedis afji-
¿ n a t i o n e re l inquant .JLx his cnim verbis folum colligitur, v t pa-
rochi,quotics ex caula per Epifcopum c o g n i t a ^ ptobata abfint, 
relinquant vicarium ab ordinario approbandum ; nonaatcm e r 
i l l is colligitur inabfentia bimeftti obligaros efle abefle ex caufa 
per Epifcopum cognita,& probata, imo potius contrarium ex i l -
lis verbis infertur. Parocho namque fe ad breuc tempus abfen-
tanti l ic i tum cft yicarium á fe defignatum relinquere , fecus fi 
longo rempore fe ablcfuauerit, vt oprime prbbat T h o m . Sanch. 
l ib.^.de m a t r i m . d i f p . ^ i . n . i t . Ergo parochus, q u i bimeftriabeft 
( quod tempus modicum teputatur, j poteft vicatium defignare. 
Ergo poteft abefle ex caufa; qua: n o n ü t peí Epifcopum cognita, 
& probata. Alias fi neceflarium efler abefle ex caufa per E p i í c o -
pum cognita , & probata, vicarium dclignarc non poffet, fed ab 
ordinario eflet dcí lgnandus. Senfus ergo illorura verborum efle 
viderur , v t quandocunque parochus obligatus cft caufa per 
Epifcopum prius cognita, & probara abefle , vicarium loco luí 
ab ordinario approbandum relinquat: non tamen ibi cxplica-
*úr . quando debeat abeílc caufa cognita , &c probata ab Ep i -
tcopo i fed id fuppomuu ex his qux de Epifcopis d ixeia t , de-
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bere , inquam , efle, quando abeft vltra bimeftre. A l i a ircm 
verba conci l i j , nempe parochos cbtincie non pofl'e l icentiam. 
difeedendi vltra bimeftre , nifi ex graui caufa, non probant ne-
ceflariam cíTe licenriam pro bimeftr i . N i h i l cnim de hac i l l a -
tione illis verbis concilium ftatuit fed foium quod certum cft de-
finiuit, nempe parochos non pofle vltra bimeltre , nif i ex graui 
caufa,Iicentiam difeedendi obtincre.Ergo ñeque ex iure antiquo, 
nsque ex concilio coll igi tut liecntiam neccífariam efle ad a b í c o -
t iam bimeftrem. 
Piíeterea id ptobari poteft hae confideiatione. A d abfentiam 
bimeftrem quxlibct caufa honefta fufticiens c l t , v t tradit Gar-
cia 3. part.d- benefic.cap.x. n u t n . x x . ita vt fi eaufa aniraum i c -
crcandi , amicos inuifendi abfis , xquam caufam cenfee f u -
prad i í tus anchor re habcr<. Ergo licentia , & approbatio Ep i -
fcopi requiri non poteft á concilio pro abfentia bimeftr i . N a m 
haic approbatio expoftulatut propter dubium , quod efle poteft 
in cauíá apptobanda. Si ergo qua;lib:t eaufa honefta fuíficit , 
lam efle non poteft dubium in approbaúone > vt quid ergo ap-
probatio neceflaria cft f Deniquc fi quotiei parochus abeft, o b l i -
gatus eft licentiam ab Epifcopoebtinerein feripris , obl igaba 
tur etiam fi per hebdomadam rantum abf i t , imo l i per d ú o s 
tantum dies ; ñeque potent illis diebas defignare vicarium ; hoc 
autem falfum eft , & contra praxim teceptam , vt dicit Batbofa 
a^eS'5 i - r i . i o g . Ergo dieendum eft ex vi concilij non efle o b l i -
gacum parochum pro bimeftri licentiam inferiptisab Epifcopo 
obtinere , fed ex caufa , qua: fibi xqua videbitur , abefle potciic 
i l l o b imef t r i , & vicarium, qui in i l lo Epi ícopa tuf í t approba tu» , 
defignare. 
4 Verum etfi hoc ita fit» poteft Epifcopus fuá conftitutionc 
fancitc , ne parochi vltra hebdomadam , vel vltra biduum abfinc 
abfque eius licentia, & approbationCi nam ci to concilium paro-
chorum eonfeientia: remittat iudicium de fufficienria caufs ad 
abfentiam biraeltrcm , non tamen impedi t , quin Epifcopus m o -
neatur, & caufam approber, & cognofcat, an ex il la abfentia po-
pulus detrimentum paciatur: fie t enc t , Si decitum tefert Gatcia 
l . p .de b e n e f c . x . n . x i . 
j Sed quid dieendum , curtí eaufa abfemiae notoria cft , po» 
terirne patochus ex illa , íicut Epifcopus , vltra bimeftre abefle 
nulla perita licentia ? Rcfpondeo n e q u á q u a m pofle. T u m quia 
ipfe non poteft vltra bimeftre vicarium defignare. T u m quia 
c a u e m r á conci l io , ne licentiam vltra bimeftre in feriptis > & 
gratis concedendam fine graui caufa obtineat. Supponitur ergo 
non pofle propriaauthorirate abefle vltra bimeftre: fie pluribus 
firmar García $.p.de benef .cap . t .num.sq . . Ñ e q u e Epifcopus ob 
quamlibet notoriam caufam abefle poteft fine licentia , fed 
ob raunus, Se officium icipublica: , quod Epifeopatui annexum 
fit. J 
6 Grauiot dubiratio eft ^an ftante caufa legi t imx abfcntiáí 
fufficiat petere liecntiam ,quan}uis de fado non coneedatur ? Ec 
ratio dubitandi é íhqu ia fie perens fecifti quantum in te eft. Ergo 
non debes iure quod habes te abfentandi priuari. I tem contra i u -
ftitiam r ibi denegatur licentia. Ergo ilhus denegatio t i b i obefle 
non debet. 
Ca:terutn omnino tenendum ef t , nequáquam pofle ex fola 
petitione te vltra bimelheabfcnrarc. Q u i a condl ium non pe-
ticionem , fed licentiae confecutionem in I c r i p t H P q a i f i ü i t : Se 
ita tradit Abbas i n cap. re latum.de c í t r i n s son rffidentt n u m . $ . 
García i-p.de bqnefir. c a p . t . n u m . i j . refertque á facra congre-
garionc decifum. Ñ e q u e obftat ratio dubitandi •, ío lum cnim 
prob i t non deberé te fie petenrera licentiam iure abfentandi 
priuari ; non ramen probar de fado priuatum non efle , fi contra 
iuftitiam licentia denegetut. Adde te pofle ad fuperiprem re-
currere. Quia á grauamine t ib i fado in dcnegatione liecntiai 
coHcedicut appellatio, v t aliis rclatis tradit Garcia/«^r<i .» .}íS, 
Ó» 8 8 , 
7 H i ñ e infertur te abfentem ex legitima caufa , á fuperiorc 
tamen non approbata , non facete feudus tuos , fed obligatum 
efle illos reftiruerere , ac fi nulla caufa legitima intercedente ab-
fuifles, quia non feruafti formam concilij vtrumque expoftulan-
t i s ,& fufficientiam caufeSc i l l ius in feriptis appobatioHcm,Gare0 
J.^.f.l .W .ltf, 
8 Video tamen Lcflíura i / t . 2 . c ^ . 3 4 . ^ « ^ 2 9 « m m . i t f . z & t -
mantcm, fi ex legitima eaufa, & á fuperiorc approbata abfis , 
tametfi apptobationem in feripris non babea., f tudus in eon-
feientia non amittere i quia illa folcmnitas non videtur ad 
fubftantiam eonceflionis perrinerc. Sed hoc d i d u m m i h i non 
probatur. N a m efto ad valorcm eonceflionis , iure natura: fpc«» 
d a t o , feriptura neceflaria non fit , cft tamen neceflaria ad 
valorem huius eonceflionis j quia pro forma 
licencia in feriptis expoftulatur. 
. á Tr iden t ino . 
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Pv í í c T v M VI . 
De oblígatione fufcipíendi ordines ratione 
beneíicij. 
j Quid dicendutn de Epifcopatu. 
1 u íd parochialem ajfumptus debet intra annum ad facer do* 
tium promoueri^ 
3 Debet pojpderi beneficiumpaclfice, 
4 Apponitur qu&dam limitatio. 
5 Ndnfufcipiens facerdetium culpabiliter, friuatur ijpfo ture 
beneficio accepto ante vl lam fententiam, 
6 Tatitur difficultatem fupradiSia communis refolutio. 
7 Excufaris ab hac poena.Ji ex legitimo impedimento, "jel d i -
fpenfatiene fromotus nonfuijii, 
S T>i[fenfationem folus Fontifex concedii. 
9 Gjuod cenfeatur legitimum impcdimentum, 
X 9 Quid f i ob irregularitatem, cuius difpenfationem impetrare 
non potes, non promiuearis f Frobabilius efl excufari a 
poena. 
Xi Q«/^ fiBpifcopus ob defeftumlitteratur&te nolitfromoue-
re i Non priuctris, 
I t Quos beneficiatos afiiciat k&cfaena priuationis, 
13 AJfumptus ad beneficia.quibus ordo annexus ejí,tenetür i n -
f r a annum a, d'e pac i f cA pojjejfionis ordinem fufcipere, 
alias priuari poterit. 
F4 f luid de priuatisne nocis in capitulo qualiter intelligatur ? 
15 A n intelligatur tantum de priuatione t joc ís aftius, ? 
| < In Ecelejiis, vbi cum adiunéiis proceditur,non potefl Epifco. 
pus ad priuatione/» canonicatus procederé abfque ad~ 
iunfti í , 
I T ^ L u t i b u s bcncficiis h ^ c obligatio annexa e f t . N a m in E p í -
JL fcopatum a f l ü m p t u s . c t iam íi fandlae R o m a n a : E c c l c í í a : 
Cardinal i s üc , tenccut i n u a t ics menfes munus coofccracionis ac-
cipcrcjal ioquin ad rcftitutionem f r u d u u m tcnctur, & íi intra to~ 
l i d c m menlcs id faccrc ncglcxetic.ipfo iurc cft Epi fcopatu priua-
tus:ñcTñ¿. feJf . t+ .c . i .de reform-Hxc obligatio Aifcipicndi c o n -
fccrationem intra tres menfes á dic c l c ó l i o n i s per fuperiorem i n -
q u a m c o n f i r m a t z . i a m iarc a l iquo í tabi l í ta erar, c, quoniam qui-
Aam.y<¡,diJl,c.quoniam quidam.no.dtji.c.de Siracu/and.difl.tB 
C i r c a hanc pecnam priuationis beoeficijj & f r u ¿ l u u m ftatutam 3 
T t i d , aducrco fatis probabile cffc non l igare, quovfquc fentcntia 
declaratoria negligencia Ep i f cop i accedat , quia nul lura efi vcr~ 
bum indicans hanc deciarationem n e c c í l a r i a m non eíTe, & regu-
laricer pcenx ipfo iurc i m p o f í t x hanc cxpoftulanc dcc larat ionem, 
S ic Lcffius l i b . í J e i » f t . c . i^,n. io^, tametfi contratium c o m n i u -
niter receptum í íc . 
x A í f u m p t u s vero ad parochialem E c c l e í i a m debes intra 
annum á die commif l l regiminis feu p o f f e í b o n i s acceprz ad 
í a c e r d o t i u m p r o m o u c t i , q u o d íi per te ipfum fteccrit q u o r a i -
nus non fuct is p r o m o t u s , parochial i E c c l e í i a ipfo iurc nulla 
monitione praemifla priuatus exiftis : habetur c x p r c l j é cap. licet 
canon, de e^B^in 6. D i x i a die p e í f e f l i o n i s accepts , feu á die , 
quo i l l a m a W P r e poteras. Q u i a i d e m e í l a d huiufmodi ob!?ga-
t ionem inducendam realis p o í r e í f i o , & poteftas illius, vt definitue 
in cap.commiJfa.de eleci.in ( í . Ñ e q u e cnim n c g l i g e n t i í e . v c l f r a u -
di fauendum ett, 
j Debet tamen poíTcffio pacifica cíTc , non l i t ig io fa .Nam l i t i -
giofa ab hac obligatione excufat ob perieulum amittendi b e n e f í -
c i u m ; í i c ex communi í e n t e n t i a A z o r , t.p lib,6.c.S.qéi. L c í l i u s 
J»¿' . i .r .34 .?z . ico . G a r c i a 3,.p.debenef.c.^tn.i, I m o addendum 
exi l l imo . non folum l i t igmm in l iminc po f l e í f i on i s or tum te á 
íufc ip icr .d is ordinibas cxcufarc,fed ctiam fubortum durante anno, 
quo promouct i debebas. Q u i a non eft a q u u m te o b l í g a t i o n e 
perpetua ordinum a t d a r c ad beneficiura , quo forte ptiuaberis. 
S i c i E g i d . B c l l a m . íí/ecii/.Sj. quero tefert & fcquitur G a r c i a í i . . * . 
Aebenef.c.j .n.ut, 
4 Patitur tamen h x c dofttina l imi tat ioncm , in lite m o t a 
fuper pe t i tor io , cafa quo t ibi ex ptouifionc fedis Apofto i iae 
c o n e c í f u m í i t l i b e r u m cura: exercit ium , & omnium b o n o r u m , 
f t u ñ u u m , & prouentuura ad d i d a m E c c l e í i a m parochialem 
petunentium p o f f c í l i o n c m , eo quod haec lis non ita pericu-
iofa videatur , & perieulum percepcione f r u í t u u m c o m p e n -
fatur: fie t eneot , dec i fumque referunt Batbofa »» declarat. 
c$ncil»fe¡f.xi.cap,\. infne. G z i c h i l . p . d t benef.cap.^.nutnAtl. 
5 Suptadif tam pecnam priuationis b e n e í i c i j ipfo iurc i n -
c u r r í s , ita Tt ex c o m m u n i fenteatia ante v l l a m fententiam de-
c larato t iam tcnearis te beneficio fpoliarc. N a m licet poena: r c -
gulari ter non obiigent ad fui executionem , antcquam fentcn-
t ia faltem declaratoria criminis accedat. A t h x c priuatio non 
t a m eft pcena , quam defedus conditionis á lege r e q u i í i t a : , TC 
benef í c i j coilatio firma perlcucrct. H i c ergo defedus refeindif 
& refoluit col lat ionem á principio r a l i d a m , lege í i c d j fpo . 
nente. L c í f i u s / Í ¿ . Í , ^ /«/?»>. cap.^, d u b . 1 9 . nunter.toi. N a , 
ttum.19. 
6 H a n c fententiam approbo , quia c o m m u n e m ; tametfi 
contraria non Icui fundamento f u l c i i i po í f i t . N c g a r i namque 
non poteft , i l l a m priuat ioncm relatam in cap. licet , efle p r o -
p r i é pecnam. T u m q u i a cft ob H e l i í t u m c o m m i í T u m n o n fufei-
piendi ordines. T u m quia ptiuat iure quz f i to beijcfici): bene -
ficium cn im q u í c í i t u m fuit independenter ab ord inum fulccp-
t i o n e : alias ordines non fufeipiens omnes f i u ñ u s illo anno 
perceptos obUgatas eftct rcf t i tucrejquod á d o d o r i b u s c o m m u -
niter reprobatur. S i c t g o ha-'C priuatio e í t p r o p r i é p a i r a , vt pro 
certo tenct Suat. lib.^.de l e g t b . c . c a p . Z . k » . i o . & poeníe 
rcgulariter non obligant ad fui executionem ame fententiam , 
ñ e q u e hsec poena ante fententiam obligabit. D ices ideo ante 
fententiam obligat j quia in ipfamet lege í i c c a u t u m e ñ : i n -
quit c n i m text.in dióío cap.licet cancn .Qaoá fi infra idem t e q j -
pus ( fcihcet a n n u m ) p r o m o t u s non fueri t , E c c l e í i a fibi c o m -
m i í l a nulla et iam praemifla monitione fit praefentis c o n f t i t u t í o -
nis authotitaie priuatus . E r g o ex vi huius textus nulla monic io , 
& declatatio requir i tur . Sed leueeft fupradidura fundamen-
t u m . N a m il la verba , nulla pfdmijfa monitione , referenda n o n 
funt ad pr iua t ionem/cd ad piomotionem , v i bene notauit G a r -
c i a 11 . p. de henef. cap. v l t . 77.30,ita vt faciant hunc fenfum , fi 
infra a n n u m promotus non fis , et iam nulla prarmiíTa m o n i t i o -
ne , E c c l e í i a tibi commif la priuatus exiftas. Adde ctiamfi i l la 
Verba ad priuationcm referrentur, a d h u c non conuincunt necef-
fariam non efle dc l i f t i declarationem i ad f u m m u m enim c o n -
uincunt n o n cíTc neceflatiam prasuiam raonitioncm, vt tu pr iua-
tus exiftas. Ervt tamen n e c c í l a t i a d c l i £ t i , vel pceox d c c l a r a t i o , 
q u i a h x c non e x c l u d u u r . 
Q u o d fi ad commune cffugium r e c u r r a s , dicens beneficium 
c o n c e d í fub hac conditionc , vt infra annum nullo fiante l e g i -
timo impedimento ad facerdotium debeas p r o m o u e r i , fin m i -
nus refeindatur coi lat io , Obf tat gratis h o c cíFe d i d u r a . N a m 
vnde conftat h ic prouifionis modus ? Praeterea idem dic i poíTcc 
¡n priuatione ipfo i u r c beneficij contingente o b alia d e l i í l a , 
feil iect h í e t e f i m , fimoniatn, aíTafl inium , & í imi l ia i c o n c e d í , i n -
quam , benefic ium fub il la conditionc , ne i l la d e l i d a c o m m i t -
tantur : illis vero c o m m i í l i s beneficij col lat ionem a n n u l l a r i , 
quod non eft communiter receptum. E r g o probabile cft te non 
c í l e obligatum ob non ptomot ionem c e d e r é beneficio , quovf-
que p e í fententiam obligcris , & ita tcnet Zeiohprax.Epifi.i.pt, 
'verbo htneficittm.^.ditto 4 .Do¿lorkbarag . í» c.fin.de fequejlratt 
poffe/f.v.Zi. , 
7 A b hac priuatione beneficij cxcufaris)u ex legit imo impedi-
mento , vel difpcnfatione non fuifti ad ordines promotus . Q u i a 
tgxt.in c.commijfa.de eltftjn 6.petit culpam.qua: omnino ceflac 
fiante legitimo impedimento ,ve l difpenfatione. 
8 Difpenfatio autem folum a P o n t í f i c e c o n c e d í poteft : quia 
l e g i s á fe lata: ohl igat ioncm folus ille valct remit iere . E x eius 
vero c o m m i í f i o n e Epi fcopus in vnico tanium cafu , nempe ob 
ftudium ad feptennium ; & tune intra annum ordinari debee 
fubdiaconatu, & ftptcnnio expleto debet intra annum ficti facer-
dos : al ias beneficium vacar. H a b e t u r c.cum ex eo.de eleñ. in 6. 
Sed an ha:c poreftas rcuocata fit á T i i d . late difputatnus traf í .7 . 
di/p.}.pun£i.9.§.9.n,%.& 9 . 
9 L e g i t i m u m veto impedimentum eft, fi ob in f i rm¡ta tcm,vGl 
abfentiam Epi fpopi , vel i l l iu scont tad id ionem non p iomoucar iy . 
Sí tamen Epi fcopus dat t ib i facultatcm vt ab alieno Epi fcopo 
p r o m o u c a i i s , i n culpact is . f i o m i t í a s promouei i . B e r n a i d . D í a z , 
praí l^ .c .^i .n .^ .yh' i c o n ( u l i t , & bene , quot i t s impedimenta ex 
paite Ep i f cop i p r o u e n i u n t , te d e b e r é ad vitandas l i tes proteftari 
paratum cíTc ad ordines fufeipiendos. 
10 Sed q u i d íi ob aliquam irregularitatem , al iudvc canoni-
c u m impedimentum , cuius difpenfationem o b t i n c i c non potes, 
non promoucaris ? E t quidem fi abfquc tua culpa contigit bene-
ficio p i í u a n d u s non es , vt tradunt d o d o r t s referendi. A t fi tua 
culpa c o n t r a d u m c í t c t iam poft beneficij confccut ioncm , cenfee 
G l o í T a i » ditfo c.licet canon, de eUñione.in 6. verbo priuatus. te 
priuatum cíTe ; quia iam per te ipfum ftat non p r o m o u e i í : c o n -
fentit Azot.z.p.inftit.moraUib.j.cte.q.i I . i » J í » f , B e r o a r d . D i a z 
p a r t . c . i ¡ . n . $ . 
Caeterum probabilios credo te excufatum efle á fuprad ida 
priuatione, fi ob irregularitatem tua culpa c o n t r a d a m non p r o -
moucar i s i d u m m o d o tamen non íit cont tada ca intentione , ye 
ab ordinibus fufeipiendis impediatis. í i c docuit R c b u f f . in prax. 
henefic. í it . de nonpromot's intra annum. num.%o. G a r c i a 3./ '-
di benef.cap.^.num.e. L c í l i u s W . i . c .^ .num.loo. m h i l d i l t i o -
guens , an irregularis fuerit ex culpa , vel non. R a t í o eft j quia 
p o í i t a irtegulaiitate iam legitime í m p c d k u s e s , ñ e q u e per te 
ipfum ftat quominus promouearis : quod vero c u l p a m c o m m i -
ferís in irregularitate contrahenda , cft per accidens , c u m non 
c o n t í g c r i c ex intcntioHc , vt ab ordinibus impediar i s ; alias fi o b 
culpara t u a m infitraus fueris.bcQcficio j f iuandus e í T c s . q u o d non 
a d m í t t í t u r . 
11 H i n c i n f s r t u r , quando Epi fcopus ob il l iteraturam non 
r u l t te proroouere , non efle bcncf i c io 'pr iuandum; nam efto in 
difeendis Jitcci is oegligens fuciis , nop ob hanc ncgli^cntiam , 
fed 
fcd ob ncgligentiam immcdia tam fufcipicndi ordincs debes 
beneficio priaaU:& ita facra congregacio rcfpondicvc tefta-
tur G a r c í a / « / T ^ S a l z c d o d i£ ío c . ^ . n . i . 
i r Petes, quos hasc perna diSlt cap.licet í/í»tf»,afficiat ? Rcf -
pondeo aíficere omnes il los . qu i Ecclcfiíe patochiali i n t i t u -
ium.vel commendam, feu vicariam praeficiuncur. Quaproptcr 
fí in vicariutn pcrpccuum alicuius parochiaüs Ecclefia: def ígne-
xis, tcneris intra annum ad facerdotium p r o m o u c r i ; quia ia 
te t r an í l a t a -e f t tota Ecclcfiae cutaPcolligitut ex clement. i . d e 
officio'vicarij-.&í notauic A z o t . í pMb,6,cap.%.qu&ft. i , Ex tcnd i -
tur h x c doéir ina a i Priores Eccle í íarum couucntual iumjn qu i -
bus íi Prior deí igncris , obligaras es intra annum facerdotium 
fufeipere; al ioquin vacat pnoratus : nec i terum illa vice poteft 
íibi c o n f e r r i , coní la t ex clement.ne i n agro.^.cnterufn. de flítttt 
M o n a c h , Q u o d íi prioratus rcgularis.non conuentualis fucrit, 
& t i b ü n lo .anno conftituto conferatut j V t conferri poteft i n -
fra i j . a s t a t i s tuae annum, ad Gcerdotium debes promoucr i , 
a l ioquin vacat,vt lupia : ílc habetur in f u p r a d . clement, & tra-
di t GloíTa ibi; Se notauit K z o t . x p j n s i i t . m o r a l . l . 6 . cap.B. q .6 , 
D i x i poenam d i í l i cap, licet e m o n , afficere Eccleíiat p a r o c h i a ü s 
piaifciftos, ve hac racione exeluderem Dccanum, Praspoíl tum, 
Archidiaconum .a l i á fquc digniratesujuibus animarum cura 
annexa cft,a priuationc beneficiorum ipíb iurc , co quod i n -
tra annum non promoueantur. Ec idem c l l de i is , qui Ecclclíis 
collegiacis p ixf ic iun tur , Q u i a licet curam animarum excr-
ceant.non tamen Ecclcfiam parochialem dicuntur haberc ; cap. 
fiaíutum.de eleciione. i n á . eo q n ú i cura non r n i tantum, fed 
pluribus collcgial i tcr .vel diuií im commifla í i t . q u o d alicnum 
¡ell áqual ica tc reqmíl ta pro Ecclcfia patochiali, ex pluribus re-
latis á G o n z á l e z g/o/T» 6 . a n a m . 41.8: t ext . i n diclo c. l icet c a -
non, folum loquicur de obtinentibus parochialem/ub qua Ec-
cleíla collegiata, decanatura, p rxpo í i iu ra , a l i áque l imil ia be-
neficia non comptehenduntur/ ic aliis relatis,Azor, 2. p, l ib. g. 
c . ü . q u & f t , } , G o n z á l e z g l o j f . é . a n u m . n . Ó * [ e q q . Dcbet autem 
Ecclcí ia parochialis adlu curatacfle.íSc non fufficic hab i tu , v t 
hanc obligationcm fufeipiendi facerdotium induca t ,Azor fu fr . 
qug,Jl,9.Augufl.Barbofa allegat.5 3,num.6%. 
13 AíTumptus veroad digni tatem, canonicatum, praeben-
dam.fcu quodlibet aliud beneficium, cui aliquis ordo íit an-
nems, tenctur intra annum á dic pacifica: pofleífionis , feu á 
die,quo per ipfum ft,at,quominus eum obtineat ordinem fuf-
eipere r c q u i í i t u m . Al ioquin po í l monicionem fa£tam priua-
xi poteft. Si vero haec beneficia in Ecclefiis cathedralibus, vel 
collcgiatis fascularibus , vel regularibus exiftanc , illa obtinen-
tes vocem habere non poflunt in capitulo , c t i amí i abaliis l i -
bere concedatur. nifi faltcm in fubdiaconatus ordinc fuerint 
co f t i tu t i . E t íi inf ia annum non fufeeperint ordinem bcneíU 
c i ó r cqu i í i tum, ex tune donce ad eum promot i fuerint , nul lo 
modo vocem in capitulo habeanc, & pars dimidia d i t l r ibu t io -
n u m , q u x dantur iis , qu i certis horis interfunc, fubttahatur: 
habentur exprefle in clem.rut ij . de A t a t e , Ó ' qua l i t , & in T r i -
áeaz . fe j f , t í . c a p i t . + . d e reformat. fupradidtam elemenr. i c n o -
uaotc. 
14 Ex quibus fit p romotum ád Eccleíia: cathedralis,vel colle-
giata: canonicatumjcui (acerdotalis ordo, v . g . annexuscft, íi 
í ubd iacona tus ordine ínfignitus non l i t ,vocem habercn5 pof-
fe ia capitulo á die protnot ionis , & anno t r a n f a ñ o , íi per i p -
fuai ftetcrit, quominus ordinem facerdotij fufeiperec, ptiua-
t u m cadem voce exiftere, & infuper dimidia paite dif t r ibut io-
numrí ic relato Moneta de dij lribut,quotid.2.p,qu&fl . \o ,numm(), 
docet A u g u ñ . B a i h o h i . p . d é - p g t e j l a t . e p í f c . t í t . i . c a p . $ . n u m %í. 
fineiHc fupponit Garcia $.p.de beneficsap.^ n u m . í $ j m o cenfet 
íi canonicatum, & dignitatem habeas.^c ratione vtriufquc vox 
t ib i in capitulo compc ta t .p romocúfque fisad ordinem canoni-
catui annexum , non tamen ad ordinem annexum digni ta t i , 
vtraque vocc priuatum exiftere. Quia i l lud vniuetfalc negati-
uuminul lo modo njocem i n capitulo h a b e m t , e a r u n d e m , cxc lu -
di t omnem vocem, t amet í i non exeludac difttibutiones com^ 
petentes ob canonicatum. Sed non probo.Quia eft r igorofa ex-
p ü c a t i o , ñ e q u e fatis fundata. N a m ' i l l u d vniuerfale negatiuum 
debet referri ad vocem competcntem przbendai.caius ordinem 
annexum cuipabiliter non f u f c i p i i , non ad vocem competca-
tem prebenda:, cuius obligationi fatisfacis. Alias etiam p r i -
uar i deberes voce competente ob canonicatum , íi ordinem 
competentem digni ta t i . qua: nu l l am in capitulo haber, vocem, 
non fufeiperes,quia c o n c i ü u m nullam in hac paite fecie diftín-
¿ t i o n c m . q u o d Garcnco admiteic. 
t% Sub nomine dif t r ibat ionum qua: veniane intelligenda> 
conftat ex di£tis t r a £ l . y . d i S p , $ , p u n ¿ l . f , i n f i n e . Solura de vocis 
priuationeeftaliqualis dubitatio , an de adiua;an de vtraque 
í imul intcl l igatur?Leífius l ib .x .cap,^^. .dub.29.num, i o j . ccnfcc 
vtramquc vocem cíTc comprchenfam i ac proinde ñeque e l i -
gerc „ ñeque el igí poíTe non p romotum. M o u c r i p o t u i t : quia 
vb i ius non dif t inguit . ñ eque nos diftinguete debemos. C o n -
í ra r ium credo probabilius , fo lum de priuationc vocis aíbiujc 
fuifle ius locu tum. Quia poena extendenda: non funt, & vox 
aftiua cft.qusc proptic, & abfoluté vox d i c i t u t , non palüua. 
E r g o pro fola vocis a d i u « priuationc io tc lügenda eft priuatio 
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vocis abfo lu té fumpc^.Quia verba abfolutc prolata Aane pro 
famoí ior i fignificato. Sic García y p a r t . de benefie, cap, 4 . n ü -
m e r . i j . 
xtS Sed inquires^n i n Ecclefiis, vbi proceditur cúh i adiuo-
¿t is . iuxta T t x á e a i . f e j f . z y c a p . 6. de refermat , po í l i t Epi fcopús 
ablquc adiunffcis procederé ad priuationerti contra canón icos 
non fufeipientes otdinem rcqu i í i t um?Aí íumat García $.p. c. 4 . 
««7w.21.quamuiswww.j5 . contrarium videatut fentire.Et m ó ¿ 
ucturiquia hxecaufanon videiur cr iminal i ter p r o c e d e r é , fed 
ciuili ter, iuxta t extum i n cap. per taas .de S i m ó n , c i r c a finetrii 
ib'xjales ( feilicet teftes aliás minus i dóneos ) contra t a l e n t t a -
l i ter d u x i m u s admit tendum non f e c u n d u m rigorem i u r i s j e d f e -
c u n d u m temperant iam AqHÍtat ' í í , cum agetetnr no c r i m i n a l i t e r . 
'ut deponeretur ab ordine, fed ciui l i ter , v t ab a d m i n i f i r a t i e n e 
/«?wo«erfií«r. E rgo priuatio adminiftration¡s>& á f o i t i o r i v o d s 
adiua: caufa ciuil is eft,nón ctiminalis. 
C í s tc ru ra omnino tenendum eft non poíTe Epifcopum abf-
que adiundtis in hac caufa proccdere.Negari naroque non po^ 
teft cíTe caufam ci iminalcm , efto ciui l i ter intentetur.Eft enini 
inqui í i t io)& inueftigatio del if t i commifl i in ordinibus non fuf-
cipíendis , & ob huiufmodi d e l i d u m pcena priuationis vocis 
ad:iua:,& dimidra: partís diftributionum imponitut.-nequitergd 
hxc caufa fine adiundis t ia¿ lar i :& ita a facra congregatione dc-
c i fum eft , & reuocatum ,quod aliás in contrarium, difpofucrat, 
vt ipfcmet Cztciáfupra w.» j . teftatur. 
D 1 S P V T A T I O V t 
Ve heneficíonmvet>cftttonei amiffione^díM-
pone, extinciones €reffione) & 
iltofuni vmone. 
; ENEiicíVM vacare dicitur, cum domino caict: fcd 
: quia carcic domino poteftaliquando de iurc,Sede 
>fa£to: a l í q u a n d o de folo i t } t e ,& non defa f to , a l i -
iquando de fa(íto,& non de iutciidcobeneficium a-, 
l iquando vacat de i a re ,& de f a d o , aliquando de folo iurc , & 
non de f a d o , aliquando de f a d o , & non de iurc. Si enim iurc 
poí l ideas beneficium,& moriaris.vel illuddeponas,nec fit a l ten 
collatum,vacabit beneficium de iurc, & de fado . Si non iure 
poí l ideas , fed de fado.quia i l l o priuatus es, beneficium de iurc 
yiCshic .cup. lketEpi fcopus . - i .de p r & b e n d . i n - e . A t ü t i b i leg ic imé 
poffidenti fubtrahatur iniufté bcneficium.vacabit beneficium de 
fado.fcd non de i}xie,c,accepta,c.olim,de r e s l i t u t . í p o l i a t j k a i í a . » 
f u p r a d í d i m o d i vacationis contingetc poíTunt mu l t i püc i t c r , 
nempe per raortem beneficiati pet benefici) tefignationcm, pe í 
mutationem.altcrius afiecutioneá», & c . V i d e R c b u f F ( , í » / ' r ^ ; ! , 
t i t .requif i ta a d c o ü a t i o n e m bonam,a }t,^9 , & i » concordat. t i t , 
r e g i a a d pr&laturat n o m i n a t i o . § . m o n a ñ e r i i s . v e r b o v a c a n t i b u s , 
& in repetit, cap . n u ü a z.de concejf.pr&bend&.s.pr&mijjo. Sta-
ph'ú .de l i tteris g r a t i d j i t . d e v a r i i s modis %iacationis.per totum. 
A z o t . i . p . l . j . c . i 6 . q . x , & 2. Amif l io beneficij propt iéef t , quan-
do i l l o per d e l i d u m ptiuaris. E x t i n d i o quando alteti v n i t u r , & 
qaafi p rzd ium il l ius fie, vel fuppt imitur . E r e d i o , quando 
de nouo erigi tur . De ómnibus ergo figilatim agendum eft , & 
p r imo de vacatione. 
P V M C T V M !• 
De vacatione beneficij per obitum. 
j Per obitum v a c a t beneficium. 
z E x c i p i u n t u r tres cafus» 
l " r \ R i r a a , f c precipua beneficij v a c a t i o e í l motte beneficiati, 
J [ c.fufceptum.de re fcr ip t i s jn g . & i b i g l c j f a f o d o t i o r e s M o t s 
enim omnia iura fo lu i t . A u t h e n t . d e n u p t i i s . § . deinceps .coílat-. 
4 . Quodadco verum eft , v t etiam íi miraculosé bcncficiatus 
refurgetet, nulluró ius ád beneficium recuperandum habereti 
Gonzá l ez 1 j . a d r e g . i . C a n c e l l a r . a w^.AugiBarfaofa 3.^. <ieí<J-
í e f l a t e e p i f c o p . a Ü e g a t . r f , » , ! ? ? , 
z Tres cafus fuprad íd i dodores cxcipiunt , in quibus be-
neficium per obi tum beneficiati non vacat.Primus eft , quandd 
beneficium eíTetfuppreírumab habentc poteftatem , vel eíTcÉ 
alteri beneficio v n i t u m . f é d h o c qu id m i r u m , cum t ü n c non 
fit beneficium, fed fupprcífione ex t ingua tur , 8c pet vnioncm 
fíat quafi przdium i l l ius ,cui ynio fadaeft?Gonzalcz glojf.alle-
g a t a . n u m . j . B a i h o f a » « w . i 9 9 . G a t c i a i i .p.debenefic .cap.*. 
Secunduseft, quando beneficium eft de menfa p r í l a t i . f c i i 
capituli, ob m o r t c m ei inferuientis non vácat . Quia inferuíe 
non propr io , fcd alieno nomine fciücct nomine p r s l a t i , 
capi iuü,cui eft beneficium vhicum. fic Gonzá lez , B a t b ó f a , 8c 
G a r c i a / « í r . Q u a l i t e t au lém his vicát ius dcíigoaniáus fit,^.!» 
p u n . 
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funM'viciirusperpetuis,& tempovalibus d i x i m u s . T e r c i a s cft 
íi beneficium fiut firutn in E c c l c i i a n o n numerata. N a m tune 
morec beneficiati non permanct benef ic ium,led fpirat ,& cclFac, 
vt exprefle habetur in cJilecio.z'¡.verf.pr¿Lterea. de pr&bendis; 
& l a t é d o c c r G o n z a l c z . ^ / o j f . p ^ . j . á : n . 9 . V b i c o n c l u d i t ñ e q u e 
harc beneficia r t feruari poflc.ncque re í lgnar i , neque ad fupe-
r i o r c m ob negligentiam in prouidendo deuolui . Q u i a non v a -
canefed c u m d e d o narcuntur ,& cum defun<5to p c i c u n c , c o n -
femiunt G a r c . w . i y . B a r b o f a fuprtt. 
Pv N T V M I I . 
De vacatione beneficij per renunciatíonem. 
1 T T A c a r e beneficium per renunciat ioncm comperrurn cft 
y apud omnes dod lores ex coto tic.de renuncian, in de-
ctccal. in !>exto.& in element.quia renunciatione beneficio c e d i -
tur.Sed qual i ter haz; contiogat e x a m i n a i c perg imus , 
Q u a : í í t r e n u n c i a t i o , q n o t u p l e x j & q u a s c a u f í e a d 
e i u s v a l o r e m r e q u i r a n c u r . ^ 
Statuitur definitio renunciationis. 
Quotuplcx eft renunciatio , feu refignatio tacita , & ex-
prejfa. 
Exprejfa alia Jimplex;aliafub conditione., 
Plures [unt caufg,honefiantes refignationem, 
5 JLxpe nditur conflitutio Pi} V.in hac parte, 
6 Expenduntur canfa ibi npbojitt. 
7 E x ftipradiftis caufis pote/i ordinarias refignationes admitie-
re, ditplici tamen conditioiw. 
8 I n refignatione ex caufapermutationis non efi necejfarium 
j e r u a r e ¡uprddicias c a u f a f á conditiones. 
1 T \ E n u n c i a t i o e f t c c í f i c f c u depofitio beneficij propri j ; fie 
X ^ R c b u f f . í T í f r / í x - i benef.i p.tit .üereJignat.Azoi.x.p.inftit . 
moraidibj.,'ap.i<f,qíiAft.iX>ÍTLÍcfte. c e í l i o n c r a , f e u d c p o í u i o -
nem ; qu ia renunciatione c e d i s ^ deponis iu j , q u o d in bene-
ficium habes, ita vt l i b e r é aiteci conferr i p o f l i t i e á q u c de c a u -
fa c u u m debeteire beneficium ; n a m a l i cnum deponere non 
potes. 
a D ú p l e x eft ref ignatio,al ia tacita,alia expre f la . T a c i t a 
c f t , q u s c x i u t i s d i f p o í i t i o n e inducicur ob a d u m conttar ium 
rctcnc ioni ,v t fi matr imonium contrahas , r e l i g i o n e m proficca-
r i s , m i l i t i x nomen dederis; c u m c n i m h i s a d i b u s ipfo iute v a -
cacio beneficij annexa í i t , abfquc v l l a alia dcclaracionc eos 
prjeftans cenfetis beneficium dimicccie. D e tefignatione pee 
matrimoniura>8c ingreflum rel igionis infra erit fermo. D e r c -
fignationc per mi l i t i am feculatcm , n i h i l a l i u d d i c e n d u m o c -
c u r r i t . n i í i q u o d i l la a l lumpta beneficio ipfo iure vacent, tan-
q u a m a í l u m p t o ftatu i n c o m p a t i b i l i i l í c Glo lTa in cap.'vlt.de Cle-
riets non refidentib.'uerbo redierint.Yhmm.de refign.l.i.q. 1. » . 
n . G o n z a l e z ¿•/oj(/'.i^.w.54,lulius Chiwspraci.^.fine.c^^yn,st 
B a r b o r a ^ í ' ^ í . 5 7 . w . x i ( ? . & a l i j . 
Expref la vero refignatio c f t , fi v c i b i s cxpreíTis beneficium 
deponasific Rcbuf f . /w / im tit.de refignat. F l a m i n . Pa i i f . lib. 1, 
de refígnat.quáLfi.i .kzoT.iu&ft . i .Ltí í ias lib.i.caplt.i^.dub. 3 j . 
n. x i 9 i 
3 Rut fus h x c c x p t c í í a refignatio d ú p l e x cft. S i m p l c x , feu 
p u r a ^ c o a d i t i o c a l i s ; fie r d a c i d o d o r e s . S implex , feu puta 
icf ignatio efofi n u l l a a d i c d a condicione beneficium deponas, 
C o Q d i t i o n a l i s e c o n c c a ; í i a l i q u a a d i e d a condicione benef ic ium 
dimiccis. W z c aucem cond-cio m u l t i p l c r cffc poteft. P r i m ó íi 
c a conditione tefigaes , vt beneficium T i t i o conferatur . E c 
háEC vocatut fimplcx refignatio in f a u o r e m . S e c u n d ó fi rel ignes 
cadem condi t ione , v t regredi ad benefiemm. p o l E s . T e r t i o fi 
c a condit ione d i m i c c i s , v t t ibi f r u d u s ex toto , v c l ex parte 
r c d d a n t u r . v c l a l iqua penfio ex beneficio fo luatur . Q u a r t ó fi 
ref ignes benef ic ium c a condit ione , v t altcr a l iud fimile , v c l 
d i í l i m i l c benefic ium i n t u i fauorem t c í i g n c t . q u a e refignatio v o -
catut permutat io ; qu ia tuura beneficium c u m alterius beficfi-
cio permutas ,& alter fimiliter c c c u m ^ o n t i n c t q u c d u p l i c c m r e -
fignationem c o n d i t i o n a l e m . 
4 C a u f a : autem requifitae ad honeftandam ref ignationem 
plures funt ve tradunr l o a n n . A n d r e a s Abbas & alij tn cap, nifi 
cHmpridem.de renunciat.per textum. ibi > n e m p é confeiencia 
c r i m i n i s o b q u o d beneficio venires pr iuandus , debilitas c o t -
poris . feu impotent ia i feientiz de fedus , plebis m a l i t i a , g c a -
uis a l i o r u m ofFenfio , capitales i n i m i c i t i x , ae i i s intemperies , 
cenfura aliqua,vel i rrcgu lar i tas , á qua liberari c o m m o d c n o n 
p o t c s . Q u i a a l iquo h o r u m impedimentorum l i g a t u s , m u ñ e r a 
beneficij prasftarc ricé non vales. S u c c e í f u tamen tempor i s alia: 
caufse m i n o r i s m o m e n t i renunciationcm honcf tant jcx c o n a m -
que q u o d beneficio m u l t o tempore i n í c t u i e r i s , admit t i tur á 
Ponti f icc ref ignatio. I t e m fi in fauorem a l i c u i u s refignes ; fo-
l u s cn im fauor a l t c r i f a d u s prasftat fuff icicntemhoneftatis c a u -
Tract, X f í h Deheneficits Ecclefiaflicis. 
f a m , í i h á b i l e s aiiunde.vnde v iucrc f o f í i s . f o o u t . p . m f t i t , m o r a l . 
5 V e r u m Pius V . in fuá confiittitione 5 8.qua: i n c i p i t . g w a w í ^ 
ecclefiA Dei. edita K a l e n d . A p r i l . I . 68 . quam refert Q a a t a m a 
in Jum.bullar, verbo beneficiortim refignationes. V g o l i n . de po~ 
te f l . ep i fc .cap . jo .§ , i%.num.$S\3 imnJe refignat.lib. j .qtuf i . 6. 
varias caulas appofuit, ex quibus , & non al i is pofliot 
c p i í c o p i , a ! i i q u e facul tatem habences recipere, & admittetc r c -
. í i g n a c i o n c s ; nempe ü l o r u m dumcaxat , qu i aut fenio c o n f í d i > 
aut va le tudinar i j .aut cotpote impedit i , vel vit iaci , aut c r i m i -
n i o b n o x i j , ccnl'urifque ecclcfiafticis irretit i , aut nequeunt , 
aut non debenc E c c l e f i s . v c l beneficio inferuire, feu qui vnuta, 
a l i u d , vel plura beneficia obeinuerit , vel quos ad a l iud cont i -
g c r i t p r o m o u c r i . R e l i g i o n c m q u o q u e i n g r c í l u r i , vcl m a t r i m o -
n i u m concradur i . f i ftacim portea in te ipfa exequancur. D e n i -
que c u m quis ex a l i i s cafibus acciderit , qu i c o n í t i t u t i o n c foeli-
cis recordationis Innocent i j P a p s certij de dimitcendis cache-
dralibus Eccief i i s edita continentur. Q u i c t i a m ob capitales 
inimicitias n c q u c u n t , v d non audent in l o c o beneficij r c l ü k t c 
í c e u r i . Sed ñ e q u e h o r u m vllus facro ordin i inancipatus ,n i l i re -
l i g ionem i n g r c f í u r u s va l ca t v i lo m o d o bcncf ic ium.ve: off icium 
e c c l c f i a í l i c u m refignarc.nif i a l iunde e i fit, quo in vita poflic 
c o m m o d c fuftentari. 
6 Pr ima i g i c u i caufajCi qua ordinari j fimpliccra ref ignatio-
n e m a d m i í t e r e poflunt,cft , c u m bcneficiaiius cft fenio confe -
duSjquas caufa et iam iute comtnuni ftabilita erar in cap, nifi 
cum p ñ d e m . d e renunc iar . Q u i autem fenio c o n f e d i d ica tur 
iudic i s arbi tr io l e m i t t i t u t , í p e d a t a perfonacum qualitate , &c 
carum cemplex ione . v t bene probar M e n o c b . de a r b i t r a r , caftt 
¡S.pr&cipue num.j.Yhmin.dc r e f i g n a t , l i b , j . c ¡ U A s l . 6 . numero 8. 
Auguft .Barbofa ^.part.depoteir.epifc.a[leg.6^.num.}-<..A'Lor,z. 
f . i n f i i t , m o r a l , l . 7 . c a p , i j . q u A f l . y 8 í z \ ' \ ] . S c c m d * caula eft , c u m 
bcneficiai ius i n c o m m o d a va lc iudine v t i c u r . q u x umil icer i u d i -
cis arbitrio rclinquitflr:vc cradit A z o i fapra, M c n o c h . cafu 6 0 . 
¿ » . ) , B a r b o f a « « w e r o 34 ,Tc t t i ae f t , f i b e n c f i c b t u s c o r p o t c fit 
impcdicus talicer, vt c o m m o d e prxftare non p o í ü t id ad q u o d 
rat ione beneficij tcnetur, v d u t i fi lepra , p a r a l y í i , m o r b o g a l -
l i c o j c o m i c i a l i , a l i ó u c c o n c a g i o l O í l e u pet iculofo l a b o c a t . F l a -
m i n . r e f i g n a t . h h . ^ . q u A f i . d . n u m . y ^ . K z o t . d i c l a q. 5. B a t b o l a 
a l l eg ,69 .num.n .Qai i ia eft, fibeneficiatus corpote vitiatus fit 
r .g-f i fit coccus.clai idus.mutus.futdus, aut al io q u o u i s c o r p o -
r is m e m b r o abfciflb, c o n t r a d o , ve l deformado, q u o d ordines 
fufeipiendos i m p e d i r e t . F l a m i n . í í . qu&ft.b .ntfm,i$,.Azor, d i cía 
qu&fi, Barbofa num. 56. Q u i n t a c f t / i c r i m i n i fu c b n o x i u s , o b 
q u o d p o í l i t beneficio pr iuat i , ntmpe v i t i o í i m o n i a : , h o m i c i d i ; , 
a d u l t e n j . í o d o m i a s ^ c o n c u b i n a t u s , p e r i u r i j , blafphemia:. A z o r , 
ibi P l a m i n , a num. 51 . Barbofa num. 37.Sexta eft.fi fit cenfuris 
cccleliafticis i t i e t i tus , q u a r u m abfo lut ioncm obtincre f a c i l é 
non poflit. A z o t . y í / / ' r / í . P l a m i n . » « w . i 3 . B a r b o f a 3 9 , S c p -
t ima. f inequi t .aut non debet beneficio inferuire. Pr ior i s par-
t í s excmplafunt . f i fit bannitus , tclegatus.dasrmoniacus, m u t u s , 
i l l i tteratus, a u alia quauis irtcgularitate indifpcnlabil i a í f e -
d u s . Secunda; par t í s exempla funt, íi turpi ter , & Icandalosc 
viuat. Azor . /« / )m .F lamin. í f t¿f r í quAf i . 6J ium.9 \ . Barbofa .nmn. 
4 0 . O d a u o , l i refignans al iud beneficium , vc l plura obtincat 
ad fui c o n g r u a m ful lcntat ioncm fufticientia: quia qui l ibet b:~ 
neficiatus vno tantum beneficio contcntus efle debet. A z o r . 
B a r b o f a 4 1 . F l a m i n . 1 0 8 . N o n a , fibemficiatus a«i 
a l iud benef ic ium ad fui fuftentationcm fufficiens p r o m o u c a t u r , 
m á x i m e fi fit benefic ium incompatibi le: qu ia tune quafi ex ne-
c e í í i c a t c ref ignationem pcas f tacF lamin . / . ¡ . q u A j l . ó . num. 1 57. 
Barbofa num.^i .Azot .x .quAft . f. Dec ima . f i re l ig ionem i n g r e l -
furus cft, aut m a t r i m o n i u m c o n t r a d u r u s , d u m m o d o camen 
re ipfa e x e q u a t m . F . a m i n . w . i 6 j . B a r b o f a » « w , 4 3 . A z o r , f u p r a . 
E f t camen difFcrcntia m á x i m e nocanda in c e í i g n a c i o n c f a d a ab 
ingeediencibus r e l i g i o n e m , ve l m a t r i m o n i u m contrahentibuv, 
q u o d beneficium r e í i g n a t u m ob ingreflum r d i g i n n i s , non po-
teft prouider i , quoufque profcíTro fequaturjat r e í i g n a t u m ob 
m a t r i m o n i u m c o n t r a h e n d u m , iHo c o n r e a d o ftatim beneficium 
prouider i poter ir .F lamin . 8¿ Barbofa f u p r a . A d d e c x pluriutn 
fencencia ingref lum re l ig ionis non fumi ib i pro habicus fufeep-
tionc,fed pro pofleflione. Q u a p r o p t e t ab huiufmodi caufam 
non poceft r e í i g o a t c beneficium, nifi qui i a m e f t i n p r o c i n d a 
ad p r o f e í f i o n e m , & quafi moraliter incuicabi lcm. G a r c i a 11« 
part.de benefic.c.9.num.i<i.Vná<:c\mz , fiob capitales i n i m i c i -
t ias nequit ,aut non audet beneficiatus in loco beneficij ref ide-
te .Azoi .d i f ia g - w ^ / ? . j . F l a m i n . » « w . i 6 9 . B a t b o f a ^ O T . 4 4 . T á n -
d e m fi adeft a l iqua caafa ex relatis ab Innocent . [ I i . in cap . 
n'fr .rum pr idem , fufficicnter refignationem honeftabic. A z o r -
f u p r a . 
E x h i s ig i tur caufis liece ordinati is refignationes fimplices, 
feu puras admittere, duabus tamen condi t iombus feruatis. P t i -
ma ,vt bentficiatus fi factis ordlnibus initiatus fie, habeat a l i u n -
de» vnde c o m m o d c viuerc poflit- Secunda , n c beneficia r e -
figpata conferantur ordinarij ,aut tefignantis confanguinc is .a f -
fínibus.vel familiaribus c t iam per c i r c u i t u m , quia tacitc pra:-
fumerctur refignatio non fimplcx , fed condicionara , Csu f a d a 
in fauorem. Sic Pms y . in fupradida fuá conft ir . Aduerto t a -
m e n 
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tr»:n hanc conf í l tu t ionem, quoad hanc fecundam condi t ionemí 
noa videri v l u reccpcam, íed pocius á principio fiaiíTe abcafup-
piicatam.García i t . p A r t M btnef.tap.isium.xjo. AugufL Bar-
bofa allegat.69. nutv. 48 . & confcquentei nec poenas ob hanc 
caulam ib id ím impoí í tas . Q u o d fi ocdinarius ablque aliqaa ex 
fupradi¿ti$ caulís lefignarionem admiccat , nulla cfl admií l io , 
nuílam camen posnam obinde ipfo iure incurrir. Flamin. // '¿.J. 
'di&Á J.^ » . ! ! j .Vgolin.íü'í^oíí// .E/¿/í.<-.5o.§.i8.».<?.Barbofa uL-
8 Sed cít dubium,an fuptadidíe c a u f a » ^ condiciones feruandíe 
íinc in refignatione fadaex cauí'a pcrmucatiomT? 
Credo non eíTc neccílario feruandas ; quia in permutationc 
non cft locus fraudi, íicuc in refignatione fímplici; cum per-
mucatio beneticioium reciprocara benefícij rc í ignat ionem con-
tincac, caque de caufain í u p r a d i d h confticucionc Pij V . expref-
sc permictuncur permutaciones bcnefi.iorum , re í ofEciorum 
iuxea canónicas landiones, & Apoftoücas conftitutiones ; quje 
autem has fine, cradit A.zoí . i . far í . {nJit i t . l ib . j .c . i6 .q^6.8c iafta 
dicemas 
§. I I . 
Quae beneficia. Se coram quo fuperiore renun-
cíari poíTinr. 
I Sfíperiorls authoritaí[emper necejfaria efi, 
í Rejignationem fub conditione JoIhs Fontifex admitiere f 0-
teft,fímplicem qrdiñarim, E t quis hic ordinárius fit. 
3 Vicítrius Epifcopi non habet potefiatem admittendi refignO' 
tiones , nift ei concedatur. 
4 Capitulum fede vacante hanc potejlatem hahet, 
y Omnia beneficia . eflo refemata fint,pof¡unt pure.& fimpli-
citer refignari corzm ordinario. 
6 €¡ualiter beneficmm,ad ciúus titulum es ordinatus^efignare 
potes, 
7 Beneficium, quo per deliclum es priuatus ^ j e l venís primnm 
dtis i plures cenfení te refignare non pojfe. 
5 beneficium, quopriuandus "oenis^ejignarepoteris abfoluteo 
9 Item in fauorem, 
10 Extenditur, eflo alius tuurrt beneficium impetrajfet in euen' 
tum priuationis, 
I I Apponitur limittatiotnififíires impetrationeni ab aliofaclam 
Sed non admittitt:>\ 
Extenditur docirina ad refignationcm ex caufia permuta-
tionis, 
í 3 á l ? 7 ^ dicendum de beneficiis , quibus ipfo iure per deliBum 
frhtatus es ? 
i / ^ E r t u m cft fuperiotis authorltatem ncccfTatiam cíTe ad re-
V^/ f ignacion^m ; fine rcíignacio fu pura , íiuc fub condicio-
ne. cunftatíA; c.ttdmontt.c, v l t . d- r e n u m i A t . Ratio auccm huius 
decrecí ea cft, ne beneficia Ecclcfiaftica repucentur bona pacrimo-
nialia , de quibus libct^bcDeficiatus potclt. difponcrc , & ne de-
bico m i n i í h o , eciam a c q u i ü t o Ecclcfia ptiueiur. Quod fi aliquis 
abfque authoricace fuperiotis beneficio rcnuncicc, icnunciatio 
non tener, nec beneficium vacac etiam quoad rerignantem ; fed 
poteft beneficium adminillrare , quou íqae in pecnam de l id i 
commifl i beneficio priaetur á luperiore, v t veré priuari pote í l . 
A b hac doéh ina e íc ip iendum cít ius ad beneficium prasfentatio-
ne > nominatione , feuelcdion: ' ,aur collacioncnonacceptataac-
quif i tum , cui ptopria auihoritate cederé poces. Quia non cedis 
beneficio , fed iu r i ad i l lud . Idcmquc cft de edfione iutis in be-
neficio l i t ig iofo ; qua; omnia lacius dicemus t'.vlt.de relig.dijp. 
de fimoniei.punft.Xj. 
í Si fub con l iúone tefignacio fiac, folus Pontifex caro ad-
mictere poceft , ve tenent omnes dodlotcs ( excipe refignatio-
ncm ex caufa p:rmutacionis , quse ab ordinariis poteft expedi-
Ordinar i j namque folum pofliiDC firaplicem , & puram rc-
iignationcm admitteie ex caufis fupetius allegatis, ve in fu-
pradida conftitucione Pij Y . cauetuc, alioquin fimoniam con-
traheat. 
Q u i autem fit hic fuperior ordiuatius, qaihas refignationes 
fimplices admittere poflit? Refpondco cum eíTc, qu i poceña-
tem habee inf t i tuendi , & deftituendi. Quia renunciatio benc-
ficij cft quaedam beneficij depofitio. Debet ergo fi:ri coram co, 
q u i deponendi á beneficio poceftatem habeat. Quociica fi ad i n -
feriorem Epifcopo competac benefici) collatio > qui camen á be-
neficio beneficiatum amouerc non poteft , nonpotcric coram il lo 
fieri beneficij rcfígniitio.fic GXoS.cUm.i.derenuncint.ic Panorm. 
in c.admcnet.de r e n u n c i a . A z o t . i j J n f l M b . j . c . l 9 - q . 7 . Auguft . 
Barbofa allcgat.fS.n.+.lk m a h i s allegatis Garda i i . / ) . debenefic. 
3 H i n c fit vicarium Epifcopi non habere poteftatem admit -
tendi refignationes , mfi ei ab Epifcopo exprefsé concedatur; 
quia non habet poteftatem amouendi elcricum á beneficio c a p , 
x.de v i c a r i j «jficio. i n 6 . & multis tclacis docee García i i . p a r t . d e 
benefisap.},nMm.i<i j -Bauhofa aUeg.<i^.num,66. Quodadeo 
t u m cft , v t cfto i l l i concefia fit poteftas conferendi bcDcficia, 
non ccníeacut coDcefta poteftas admittendi rcíígnaciones , auc 
ccontra.quia fuñí d íucrfa .Batbofa fupra. num. fy ,Gz ic . i i .p%c. } 
num%i6¡. s-
4 Fie fecundo capituium fede vacante poteftatem habere ad 
mictendi refignationes puié fadtas i quia fuccedit Epifcopo i0 
ó m n i b u s , qua: lunt iunfdi í l ionis ordinaria:, creeptis cafibus a 
iure cipreflis. C u m autem admifl ío icfigDationis percineat ad 
Epifcopi iui í fd i f t ioncm^cquc inueniacurio iure excepta capitu? 
lo,fit (anead ipfum pertincre. Flamin. U b . j . d e rtfign.^.x^.n.zo, 
A z o i . z . p a f t M b . j . c . i y . q . j . 
5 Si vero de bencficus refignandis loquamur , omnia bene-
ficia fiue referuata fine, fiue non , poflunt pu ré , 8s fimplicicer 
coram ipfis refignari. Nam licct o td íua r i j beneficia referuata 
prouidere non poíf int , eorum tamen refignationes optime pof-
funt admittere. <^uia nullibi eft prohibi tum. Et ficut poíTunc 
©tdinarij á beneficiis referuatis clericos delinquentcs amouere, 
ita poífunt corum bencíiciorum rfignationes admittere, Flamin. 
l ib . j .deref ignat .q . \ ^ . n . * . k w a . K í ú t o í z a ü e g . S y . n . x } . A z o i . x . f o 
l i b . j . q - y . c . x é . I t e m poiíunt beneficia iuris patronatus, inconful-
to patrono,coram ordinariis refignari,non tamen prouideri j quia 
in refignatione pura non prasiudicacut patrono , bene tamen in 
coüa t ione . Azor . l ib .y , i . i j . ^ .4 . Beneficio í tem l i t ig iofo 
cederé potes gtatia,& fauorc collitigantis,quia hac ceflionc l i t e m 
ext inguís . N o n tamen potes inalium transferre , dona re , a l i quó 
modo cederé , iuitaí¿.*f, i n c.x ne lite pendente in 6, & ttadit 
A z o i . i ' p . l ' i b . j . c x ^ . q ^ . 
1 6 Quocirca folum de duplici beneficio eft aliqualis d i f f icul -
tas , an refignari pcííit ? Primo de beneficio , ad cuius t i tu lum 
facris otdínatus es. Secundo de beneficio , quo racione de l i íH 
es ipfo iure priuatus, vel venís priuandns ? E l quoad p i i m u n l 
regula ccrciíiima eíl > fi non habes vnde te fuftentare poflij> 
nullam circ refignationem ,n i f i hac qualitats expre í t a ; quia cft 
c iprcfsé contra Tr iden t . ¡ i j f . n . c a p . i . d e r e f ú Y m a t . Quod noíl 
folum habet v e t u m in tcí ignatione fa¿>a c o i a m ordinario , fed 
ecíam inmanibus Pontificis. N a m coíiciliuro abfo iu té . loqu ímr , 
ñeque Pontifex pisefumendus cft velle dectero ica pmdenti de-
rogare. 
Q u o d fi de fado babeas vnde c o m m o d é viuete poíIis,rcI bc-
ntf icium cum penfionc fuííicienti ad ce íuftcncandum refígnei ¿ 
iam videris incentioní concilij fatisfecerc. Ergo poteris runc be-
neficium tefignare , quin exprimas fuiílc ad i l l ius t i tu lum ord ína-
tum. Ajiqui hocconcedunt, fed immerico. N a m ¡icec fatisfadum 
fie finí conci l i j^on tamen cius difpofitioni. Adde ñeque intcneio-
ni concilij fuifle fatisfadum , non enim conciliurti mentioncm ii -
lius qualicacis eipoftulauie in refignatione facienda eo folo fine j 
v t ordinatus haberet vnde coromodé viuete poíTce, fed eciam v t 
i i a firmiter haberec, ve non poíTec fe ea comrrioditace priuarc i 
¡quare amictens refignationem beneficij, od cuius t i tulum o r d i -
natus es, poteric loco beneficij patrimonium > vel pen í ionem 
fubrogare , ica v t inualida fie illius alíenacío j ficut cft inualida 
alienaeio beneficij,ad cuius citulum ts otdinatus.Qua; omnia fieri 
non pofiunt, n i í i in rcfignaci'onc ü lam qualitatcm exprimas : re-
netis ergo eam exprímele,rametf i aliunde babeas vnde te fuften-
tare , poíf is , fie Garda de : e^ef.i.p.c.^. per totum, fpec iul i ter a 
».i i4.Auguft .Barb. / ' .¿ / ;¿ 
7 duoad feenndum de beneficio , quo es ipfo iure priuatiJs 
ob d e l i d u m , vel venís priuandus, non ddUnedodores.qui fen-
tiane in vt toque cafü te non poffe tale beneficium reíígnaie i n ' 
fauorem , bene camen pofle abfolutc , & fimpliciter refignarc, 
Qu ia in refignatione fímplici, & pura , nul lum videtur p i o u i -
denci fieri prasmdicium. Fie camen ex refignatione condicionali, 
cum ex i l la obligetuc prouidere beneficium fecundum voiunta-
tem refignantis: & pofico dc l ido iadaquept iua i ionc l iberé p r ü -
uifuruseftec. 
8 Cauerum ve cum dif t indione ptocedamus, prius dicen-
d u m eft de beneficio , quo per d e ü d u m venís priuandus, de-
inde de beneficio , q u o ipfo iure priuatus es. Ec quidem ce 
poffe beneficium, quo priuandus venis , refignarc p u i é , & fim-
plicicer ante priuacionem , f c i é omnes dodores fiimant, cum 
Gloífa in c . x . v t l i te pendente h b . G . v t v ídcteef tapud loann.Gu-
t ier r . / í^ .a c a n o n . q m f t . c a f . j ,a num.^y. Coua r r . í » e l mtnt fi f u -
rio fus de homicidio 2 p.rele¿i.§.).r.7. 'SlamwM.lJertfignar.q* 
l í . G a r c i a i . f . d e btnef.c i . a » .62. Ratio eft íüpcrius d ida ;qu i . i ! 
nemini praeiudicium caufas , cum beneficium prouidendum tc-
mic t i s , imo r ib i gratum haberi poteft, quod priuationcm f u m -
tam prxucn ís . Quapropter fi aecufatus fis de homicidio , periu-
r i o , aliove crimine , ob quod bent ficio priuandus c í fes , pofies 
anee priuationcm ipfo f i d o beneficio cederé quia non cedis 
beneficio l i t igiofo , fed beneficio ricé , & pacificé pofleíTo cedis 
ex t ímore priuationis fucurae ob crimen commi íTum: fie relaci 
dodores. 
9 Quod autem in fupradido cafa poffis beneficium in fa-
uorem reílgnare , docent loann. Gutierr. Couarruu. Flamin. & 
Garda fupra, & alij apudipfos. Ec ratio eft cfficax, quia regu-
jariter cuilibct datum cft proprium beneficium refignarc in fa-
uorem ; fed ob commiíTum de l idum hac poteftatc non repeti-
tur priuatus, cura non reperiatur ptiuajus ip!o beneficio. Ergo 
poectit 
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fo t e r i t i l lud io fauorcm alterius rcfigDare. Ncqoe obftat ex hac 
rcíignacionc piasiudicium prouenire ordinario . co quocj impe-
diatur á libcia illius prouifione ; quia hoc p is iudic ium elt per 
accidcrj í , Se non fpcí landum , cum iu ie tuo vtaris. Ñ e q u e ad 
valorein huius refignatioms rcquiriiur c iprcf l io criminis > quo 
ligatus es. Quia nul l ibi cauecur talis expie í l io , vt alüs relatis 
docet Garc.i 1 .f^de ¿ í> ie / .c .3 .» . iao .quamuis alij c o m í a tcncanc, 
fed abfquc firmo fundamento. 
10 Extcude fupradi í lam do£li inam , ctiam fi alias tuura 
beíicficium impetraífet in cuentum priuationis. Q u i a haec im^ 
pctratio non impedir , quin tu n i poflis iurc ,& poteftatc, quam 
íiabes beneficium tefígnandi > íi quidem ipfc impertans ius ha-
bet ad bcticficium non abiolute , led fub conditionc > quod i l lo 
priueris: potes crgo po íu ionem huius conditionis impedi ré rc-
nuniaiis beneficio. Ñ e q u e obinde dici potes te toUcrc ab i m -
petrante ius quaríitum , cum non íic i l l i qua:fitum . nifi in cuen-
tum conditionis, íic Couatr. ciieia clement.fi furiofus.i* /•. §.3. 
77,7. Iosnn.Gutierr.í//¿?o cap .ynum,¡9 .Thom.Saachjn prácepa 
decaí. Ith.z, cap . i ó . num, v l t . Gatcia 11. par* de beneficcap.}. 
11 Limicant lianc extenfionem plures dolores , quos refert, 
& fequi tu i Guticr. difto lib. x. canon, qu&fi. cap.y k » » w 4 1 . 
4 1 . cafu quo íciie> impetraconcm ab alio fa¿lam. N n m 
tune fraudulcnter procedis icfignáns beneficium, pia;cipué fi 
non in fauorcm alicuius, fed abfoluté refignationtm facetes > 
quia conuinceris folum reíignare ad impediendam alterius i m -
petrationem. N o n ig i tur hasc relignatio válete debet in p ra iu -
dicium impetrantis : & fauct text. in cap.z. derenunciat. in 6, 
vbi babees tenuem pra;bcndam, & credecs pinguem btcui vaca-
tuiam , feiens te r t ium alium obtinuiíTc á Pontífice indultum pro 
pr¡ma vacatura , fuam refignauit, ve io ca Ule tertius prouide-
ic tur , ipfe vero refignans pinguioiem b t t u i vacaturam obtine-
ict . Et Pontifex refpondit, quod conftito de prsediéta fraude te-
fignantis , e x p e ñ a n s Aportolicus omifla praebenda fie tcíignata 
prouideatur in praebenda fecundo vacatura , & refignans carear 
praebenda habita, & ambita. Etgo refignans an imo,& intentionc 
irnpediendi impetraiionera altetius,ftaudem commii t i t .Ergo non 
impedir ius alterius. 
i c d híec l imitatio probanda non cft. N o n enim dici poteft 
fraudem committere fuo iurc vtens, v t l icet ex animo peruerlo 
renunciationcm faceret, fo lum in animo adeíTet malitia , fed 
non in e íFcdu. Ñ e q u e cafus d.cap.i. vrget. N a m conceífio ex-
pedatiuas, ibi fada fuit pro praebenda primo vacatura , rebus 
ordinario curfu fuccedentibus, non pro piaebcndaex induftria , 
& ex maiitia vacante, ac proinde pofita malitiofa , & fraudu-
Icnra vacationc non ponitut conditio requilita , vt habens gra-
tiam cipedlatiuae teneatur illa v t i , ac proinde renunciarlo frau-
dulenta , efto valida fit, non prseuidicat expe í t an t i . Sccus veto 
eft in praelenti cafu, vb i renuncians beneficio , quod times ob 
de l ió tum t ib i efíe aufetendum. N a m efto noceas impetranti 
i l lud in eucntum priuationis i quia i m p e d í s , v t putgetur con>-
dit io , fub qua ci conceíTum cft. N o n tamen ex boc nocumen-
to , quod per accidens fcquiiur , impediti potes iure quod ha-
bes renunciandi : & ira tenct Couatru. /'» dicía Clement.fife-
riofus. de HomieiAio x. f ar t .§ .$ .num.7 . iHizade delici. cap,11. 
num.io. & alüs relatis Gatcia 1 i .part. de btnefic capit.$. n u -
mero 84 . 
í i Secundo extendenda eft fupradida dodr ina ad renun-
ciationcm ex caufa permutacionis ; fi quidem ddid lum non i m -
pedir, quin beneficium re í ignaadum , & petmutandum tuum 
fit. Q u o d fi dicas impediré de l idum coramiífum, quod nouircr 
beneficium acquiras, quia te infamem , & itregulatem confti-
t u i t , & confequenter impediré refignationem ex caufa permu-
tationis, quia haec confiftit in depofitionc p iopt i j ben(.ficij, & 
acquifitione alterius. Faciic refpondeie poteris , fi aduertas non 
quodlibet crimen, ob quod beneficio priuandus venis , te con-
flituere infaracm , & irregularcm , ac proinde ñeque incapa-
cera beneficijaequirendi: fed gratis conedfo quod nouitci be-
neficium non acquiras , non inde infcrtür refignationem ex 
caufa permutationis non valere quia qui tecum beneficium 
permutar, in cuípa non eft , quominus ub i beneficium tranf-
feratur , ac proinde t i b i imputan debet , quod beneficium de 
nouo non acquiras. Ergo refignatio debet fubfifterc : & 
ita tener, aliis relatis, García d lc i .x i .p . de benef. cap.$.a « « -
mer.6j . 
1 j M a i o r diffieulras cft de beneficiis, quibus ípfo iurc p r i -
uatuses ob de l idum , an inquam haec anee Icntentiam dcclata-
toriam criminis poífis refignarr , & permutare ? Sed huic d i f f i -
cu! ta t i ) í ra í? .4 .^ f ide. difp.^.punfí.^. fatisfecimus: ib i enim di-
xiraus , attenta communi fentcntia , nec refignari in fauorem. 
nec permutari pofTc , quia funtSedi Apoflolicae referuata : fed 
conceffo quod refignari pofl inr , aut permutari , eo quod ante 
fententiam declaratotiam criminis non videaris tirulo,nequc do-
minio benefíciorum priuari. Fadla tamen declaratiouc refignatio, 
& permutatio fada refeinditur , & nulla redditur , ac fi á pundo 
commifli de l id i nulla fuiífet dedarata. Sic vltra relatos ibi tenct 
Leíf ius/¿^i .CA/).34. í /«t .35.««»j . í 9o.Aducrtit tamen García 1 1 . 
p.dt benfa - i -numity - horum beneficiorum refignationem va-
lidam eCTe , fi fiat in fauorcm é r claufulis gcneralibus apponi fo-
litis,fitic praemifTo.fiue alio quouis modo vacet,dumraodo alterí 
non fu ius quaefitum ia tali beneficio. N a m verura cft vacare be-
neficium ex refignatione j v e l alio modo,fcilicct priuationci nc» 
miuique efíc ius quíefitum. 
§ . I I I . 
Q u i poíTinc beneficia renunciare. 
Omnibus licet beneficia renuntiare. 
Exapi tür clericus mfacrps.fi non habet (ilinnde -vnde com-
niode "viuat. 
Secundo excipitnr infirmus, nifipofi refignationem approba-
tam Tjixerit i o . dies ex reg.cancel!* 
Ñeque fanus.nifi iüud tempus -viuat.refignare poterit, 
Comprehendit diBaregula quemlibet exe??*ptnm. 
6 t t quatnlibet refignationemjeu cejfionem. 
7 Efto coram legato Pontificís fiat. 
8 E t cuiufeunque beneficij fit. 
9 Item eftorefignatis fa í i i i fit per promratorem, 
1 o Slualiter dies computentttr. 
i x A n reputari debeant inceptipro completis, 
i t Minor x^.annis nonprohibetnr refignare, 
15 A n eoncedenda illi fit rejlitutio in integrum. 
14 Tridtnr, decretum ftíT.i 5.C.10. de regularib. habeat locnm 
in refignatione beneficiorum fa fia a nouitio, Affirmant 
plures. 
Frobabilius eft oppofitum. 
6}uid dicendumfi non habeas aliunde,ex quo rviuerepojfis> 
Tjel fuifii ad illius titulum ordinatust 
Ante fufeeptionem habitus non potes beneficium [refignare^ 
fi aliunde non habes vnde 'viuas) velfuifti ad illius t i -
tulum ordinatus. 
Trtxir/tus profcjfioni bene póteris. 
t é 
17 
1 D Egula cft per fe ómnibus liccre beneficia refignare iuíía 
X \ ^ c a u f a intercedente , nifi ípccialitcc prohibeantur , quia 
cuilibct datum eft fuo iur i fpontc cederé. Quapropter u ídendum 
cft quibus á iure prohibeatui refignatio, v t iode conftct qu ibüs 
licita refignatio íir. 
. i Primo prohibetur refignatio beneficij clerico ¡n facris 
conftituto , fi non habet al iunde, ex quo fpedata eius qualitatc 
decenter fuftenretur , tametfi ad illius beneficij t i tu lum non 
fueric ordinatus.Habctur exprcfsc in conftitutione Pij V ^ S . q u x 
incipit, Quanta Ecclcfis. Dei, Et licet haec confti tutio folum de 
refignatione f a d a c o r a m ordinario loquatur, habet tamen lo-. 
c u m i n refignatÍGnc in curia , vbi nulla refignatio admi t cúu r , 
nifi c u m claufula, quod refignans habeat vnde commode y j -
uere poífit. Q u o d qua rationc intclligcndom fit, atbi tr io pru-
dentis relinquitur fpedata refignantis qualicate. Sic García 1 . 
par.de benefic.cap.j.n.t^S.Aloyfms Kicc'm refolnt.xji.in fine, 
Auguft.Barbofa alleg.19^,40. 
3 Secundo infirmo prohibetur refignare ., permutare , aut 
quouis modo cederé bcncficio.nífi poft rcfignationem,ceífionem, 
leu depofitioncm á iure approbatam to , diei fuptruixeri t : fie ex 
regul. Cancel!, regula de infirmis beneficia tefignantibus. Qua : 
fie fe habet. I t em veluí t Sandiflimus D . N , Papa , quod fi quis 
io infitmitate conftituius reíignaucti t aliquod beneficium fiue 
fímpiicitct, fiue caufa permutationis , fiue alias dimifer i t , aut i l -
lius commendae ceífct i t , feu ipfius beneficij vnionis diflolutionc 
confenferit, ctiam vigore fupplicationis , cum cíTct fanus fignatae, 
& poftea infrá vigenti dícs,á die per ipfum refignantem ptaeftandi 
confenlus coroputandos , de ipfa ií?firmitatc deccíTcrit, ac ipfum 
beneficium quauis authoritate conferatur per refignationem fie 
fadam.collatio huiufmodi nulla fit, ipfumquc beneficium nihi lo-
minus per obi tum cenfeatur vacare. Hadenus regula,quam late 
explicar RebufF. ¡ .part.prax. beneficia!, fit. de rtfigna\ radont 
perfon&. Flamin.Parif. Ubjx . Azor.x.part.lib,^. f , i 8 . Iure com-
muni ómnibus conceflum crat beneficia quouis rempore refigna-
rcjcedcre .aut petmutarejat nefraudibus locus detu^ne beneficia 
quafi bona temporalia confanguincis re l ínquamur , mér i to Bonif. 
V I H . & reliqui Pontifices fucccfibrcs ftatucruDt,nc ccífiones,rc-
fignationes , aut beneficiorum depoficiones i l l o tcmpoic f a d a : 
firmitatem haberenr. 
4 Circa quam reguiam breuitet aduerro , ctfi loquatur de 
infirmo refignante , iam ex ftylo , & praxi recepta , intcl l igi de-
beré de quolibet ctiam fano beneficium refignante , quod índi-
cant illa verba , qax in regula mul t ís abhinc annis funt addita , 
ib i i ettamyigort fupplicationis dum effet fanus fignat* 5 & n o -
tau't Flamín. U b . i x . q . í ^ . j . Azot.x.tjnflit.moral.lib.v.cap.xS. 
qutft.i . 
y .Secundo haec regula comprehendit quemcunque refignao-
tcm , quantumuis exemptum, ctiam fi fit Epi¡copu<., Archiepi-
feopus, fandaeque Romanz Ecdef iz Catdiijalis. Quia regula 
figno vniuerfali vti tur, i b i , / ^ / Í in infirmitate c ó n f t ú u t u s J l z -
mia. <2u*ft.4. num 6 . 1 ^ & x i . RebufF. glojf.i. num.*. Azor ius 
qu&ft.x. 
6 Tercio 
Diffut, T L J l 3 
6 T e t t i p fe extendit ád quaralibec re f ignat ion?m ; cc l f io -
n c m , feu deporuionem.bcnci ic i ) íbi 5 refignauerit [me fimpli-
eitcy^fiue ex cíinfa pennut í iaon i s , [me alias dim'ftr i t .Kchní í j 
gloJJ.^.mifn.y.'M.(^ÍoCmw,hapreg.quA¡l. i j . A z o r . ^ w á / . ^ t a m c c l í 
L u d o u i c u s G ó m e z . n f / . ^ e infirmis.q.iy.-per totam G o n z á l e z gl. 
i ^ . n u m . 57. cenfeanjc concrar ium ex arquitate & bcnignicate 
approbandum cfle. / 
7, Qjjar. to habct l o c u r a , eHo r c f i g n a c i o , c c í n o , f c u . d e p o í i -
t iobcncf ic i i corara ordinario , yel legato Pontif ic is fiac. Q u i a 
r e g u l a r o n l imitaui t ad relignaciones in c u r i a . E t rat.io finalis, 
ob ciuam conftituca eft, x q a é in r e f í g n a t i o n i b u s corara o r d j n a -
110 , ac in .curia procedic; ¿c ica t enec , referens bis in R o t a fíe 
fuiíTe i u d i c a t u m j G o r a e z i u s qu&fi.t6.pofí. C a f f a d p í u r a facif.}^. 
A z o i - . f / ^ . 
8; Q u i n t o comprehendi t q u x c u n q u c beneficia, cuiufeunque 
g j a l i t a t i s . í í u c referuata fine, fíuc non^fto fint iuris patronatus; 
co l í ig . i lu i : ex i l l i s v e í b i s fi quis aliquod benefifium áocct al i is 
Sclatis A z o r i u s qii&ft%6, , 
5» Sexto fe cxtendic ad quaral ibet refignationcm ^ et iam per 
procuracorem f a ¿ l a m , quia rcl ignans per p r o c u t j t o r e r a , v e r é 
í p f c c t f í g n a t . t l a m i n . Z i ^ . i i . ^ e rcf igmt.quAfi^j i im.^.Az. d ic l . 
lib.j..cap.í<imc¡.u<ft.^ 
10 S é p t i m o coraputandi funt i l l i l o . d i c s , quibus debet t c -
figuans iuperuiuere a die quo refignationi a fuperioti approba-
i x p r s í i i t ú r t í i g n a n s confenfum, ica vt ipfe dies refignationis, 
& dics obicus debeant ad n u m e r u m l o - c o m p l e n d u m c o m p u -
t a r i . V . g j c f í g n a f t i p r i m o lanuarij h o r a Q d a a a . d e c c í í i f t i z i . c a -
dera h o r a , tenet rcl ignatio. Q u i a cnumerat i s diebus , ref i -
gnacionis , & obi tus ? v i g i q t i dies p o í l fadlam refigna-
t i o n c m í u . p e r u i x i f t i . Q i j o d autem dies l e f ignat ion i s , & dies 
obi tus debeant i n n u r a c r o i c . c o m p u t a t i , docct Mandof .g ' / í áy? . 
%i .n»m,$.Y\zm\n.ditto lib u . q . S / a ^ . A z o r . q . j . N a l icet dies 
i c r m i m non computetur in t e r m i n o , íeg.cum qui.§. plane.ff.de 
vcrbor.obligat.'idvctum habct in odiofis , fccus in f a u o r a b i l i b u j 
í i c n i m i n c r a i o . d i c s obbgcr i s foluere.dies o b l i g a t i o n i s ^ dies 
l o lu t ion i s n o n c o m p u t a n t u r , qu ia tune non i n t e r e í t v t c o m p u . 
t c n t u r . A t in prasfenticafu i n t e r e í t rcfignancijVt dies ref ignatio-
n i s , & dies obitus c o m p u t e n t u r in i l l o n u a i c r o x o . E r g o debene 
c o m p u t a n , 
11 Sed g r a u i o t dubitat io cft;an h i dies r c f í g n a t l o a i s & o b i -
tus debeant c o m p u t a n natutaliter, ita vt inccpt i p í o coraplet i s 
h a b e a n t u r , an de m o m e n t o , i n m o r a c n t u m ¿ N a m fí incept i 
pro complc t i s habentur, fi benef ic ium refignafti d i c pr ima l a -
nuar i j h o r a 8.ante m e r i d i e m & m o t r u u s fuifti xo-d ic m é f i s e t i a 
ante h o r a m 80refignatio f u b í i f t e t , rqu ia abfolutc dies fupc-
ü i x i í t i . Q u o d autem dies inceptus pro completo haber i debeac, 
ftobat let qua ¿taíe.jf. de tefiam.vh'x te l lament i fa¿ l i fauorc 
decernitur c u r a d icra ,quo teftatori implc tur jetas ad t e f t a n d u t ú 
fufficerc cíTe incoptum .• & tradit G l o f l a Ug. m c e f t u m . § . mino-
rem^erbo momtntum.prope finem.ff^de monb. Bar.¿¿¿ num. i , 
Ba ld . í » fine 5cd o m n i n o t enendum cíi non eíTc computandura 
Hiera inceptum pro c o m p l e t o . Q i i a q n c t i c s á lege fi. c o m p u -
í a t i o per dies, furaitur dies de m o m e n t o ad m o m e n t u m , i ta 
v t fi p r i m o die l a n u a r . h o r a S.ante m e r i d i e m benef ic ium vefi-
gnal l i , debes decedere x u i l l ius menfis h o r a 8.ante m e r i d i e m , 
v t refignatio teneat : alias fi ante i l l irm diera , & h o r a m dece-
das, non tense refignatio , fed vacat beneficium pet o b i t u n i , 
i& non per t e í l g n a t i o n c m ; f ic c x p r c f s c F l a m i n . / , i ide refignat. 
q.i.n.ig,fiíZOT.ií.,1>.mslit.morJib.-).cap.i%.c[.y t8c in fimili tradit 
A n t o n . G o m e z . % . 7 0 . í « « n . » « w m ) 1 5 . T h o m . S a i i c h . lib. %. 
de matr .d i fp .n .nutn . ló Ó* í i . Ptohztcine lex, 3. §.mmoretn 
de mi ñor ib. 
i t T e r r i ó videtut proh ib i tusre f ignarc m i n o r 15. annis aBC-
que author i ta tc cutoris.ex eo q u o d ha;c refignatio cft qua:dam 
al ienat io quae minoribus abfque author i tatc tu tor i s cft i n t e r -
d i g a . Sed d icendura cft m i n o r c m x j . ann i s , & m a i o t c m 1 4 . 
pofle propria authoritatc beneficia refignare , ficut & ca p o -
teft a c c i p e t c . N a m in caufis Cpir i tual ibus , & ab eis dependent i -
bus m i n o r i^.annis pro maiore habetur , vt tradit G l o f l a c o m -
muni ter recepta tn cap.ex parte,-verbo quamuis minor.de rejiid 
fioliat.Ilumin. l .^.q-jAzot.x.part jnflitMbsj.cap.io.qj.yx.Q-
batque text.in cap.fi am21w7.de iudicis in tf, 
13 Sed an fie refignanti reftitutio i n i n t e g r u m conccdatdt 
grauis cft controuct f ia q u a m late t r a d a t C o u a t r u u . / í ¿ . 1 ,1 ;^ . 
aty.^.per totumJ[ízmiX.(\\xza mim, 5 . d a r i m i n o r i reftitutionetn 
in i n t e g r u m , n o n f o l u m quando res cft integta , feiliect q u a n -
do benefic ium non cft alteri co l la tutn . fcd cr iara fi altcri c o l l a -
vum fit. N a m nul l ib i habetur hanc reftinttioncra efle exec -
p t a m , & geacralc cft m i n o t i gtauiter lac io ref t i tut ioncm con-
cedendam f o t e . N c q u c o b c f t , q u o d m i n o r in fpiritualibus , ve 
maior ptocedat , q u o m i n u s fí I z í u s ibi f u c r i t , reft i tut io non 
concedatur , Qu^ia agere poteft v t r a a i o r in indic io p o f l c í T o t i o , 
& tamen fi in c o laedatur , habet a u x i l i u m reftitutionis ; vt ex 
p l u r i b u s d o f t o r i b u s firmar QomtMb.i.'var.c.^.n.Z. C a : t e r u m 
ego exi f t imo , nu l lam cíTe reftitutioncm c o n c c d e n d a r a . N a r a 
v c l ref ignat ioncm fecit ex caufis á i u r c e x p r c í f i s , approbatis 
vc l n ó . S i refignatio f i d a c f t ex caufis á i u r c appiobatis ,vt quia 
4 u o beneficia habebat q u o r u m quodl ibet erar lufficiens ad fe 
Herd de Caftro SumMor, Fars 11, 
c o m m o d c fubftcntandum. v c l in faaorem c o D r a n g u í n c i , auc 
amic i . a u t cum referuatione p e n f í o n i s rc l ignau i t ;vc l quia raa-
t n r a o n i u m volebat contrahere > aut r e l i g i o n c m i n g r e d í , n o n 
poreft r c f t i t u i . Q u i a i n h i s c a f i b u s allegare qon potc/t l a ; l í o n c m 
cum iudi i f ima fuerit rcfignatio^& beneficium reft itutipnis m i -
nori conceditur t a n t u m fi fucrit Ix fus . leg.Nam cmnia.Cod.de 
mineribjéf, leg.minonbns.Cod. de rcfiitutjntegmm, l í e e i p r e f s é 
Alor.x .part . inñit .moral . l . j .cap^s.qii&fl.^.ctrcafinetn,\rctam 
fi abique v l la caufa iufta re l ignat ionem fecit refignatio nec 
yalct. nec admitt i tur . Q u o m o d p ergo a u x i l i u n i r c í t i t u t i o n i s 
implorare poreft, c u r a tc l l i tut io l o c u r a non h a b e a t , nif í vb?. 
fuerir rranflatum d o m i n i u m . 
14 Q u a r t o i n t e t d i c i videtur refignatio r e l i g í o f o nou i t io ,n i -
fi leruatis condit ionibus ftatutis á T t i d c n r / c j ^ . c ^ . i í í . í k re, 
gt í larib. ihi^aim conc i l iura quamlibet rcnuncia't ioncm , auc 
ob l igat ioncm ante profcff ioncm ñ d a m . e t i a m cum iuramento, 
& in fauorem caufx p i s annul la t , nif i fíat intta d ú o s menfes 
p r ó x i m o s p r o f e í f i o n i . & e u m l i c e n t i a Epi fcop i , feu c ius v i c a -
n i , & de f a d o p r o f e í f i o fublequatur. Q u o d d e c r c t u m habetc 
l o c u r a in renunc iat ionebenef ic iorum defendit M a i o l u s L-¡^ de 
¡rrugutarh.cap.ó.pofi n u m . i . í h m \ a . d e refignattlíb.i,qu&ft,i i .at 
nxm.fAzot. i .pansnfi i t .mor. l . j .cap. io quAfi.6.Thom:SaQch 
lib.y.in dccal.cap.num.i^Monentai, quia eadem pvorfus t a -
t i o m i l i t a t in ronunciat ione benef ic iorum ; ac in renunciarione 
bonorura t empora l iura ; fed renunciat io bonorura terapora-
¡ i u m fa£ta á nouit io inualida cft n o n feruatis f u p r a d i d i s c o n d i -
t ionibus, E r g o & b c i i c f í c i o r u m refignatio 4 D e ¡ n d c c o n e n i u m -
generaliter l oqu i tur ; ib i . Nulla queque renmuiatio , aut 
obligatio, E r g o comprehendi t benef ic iorum r e n u n c i a t i o -
ncmfc 
15 N i h i l o m i n u s verius exift imo í u p r a d i d u m d e c r c t u m l o -
c u m non habere in benef ic iorum refign^tionc: fie tenet S a r c i a 
de bcnefic.ti.part.cap.^.a T M i . A u g u f t . B a r b o l a allegat yv .n . t } 
M o u c o r ; quia á iurc ant iquo tecedendum non eft.nifi ex i u r e 
uouo cxpre lTo , fed ius a n t i q u u m conerdebat noui t io b e n e f i -
c i o r u m ref igna i ioncm.c^/ ) . í ' e»< ' j í . : r«w de regularib¿7i 6 j ^ i nifi. 
ad id nouitij accedat con[en[Hs& cap.ex tranfmtjja. de renunc. 
E r g o a b h o c i u r c t ecedendum non cft, nifi n o u u m e x p r e f l u m 
a d l i t . A t nouura ius T r i d e n t i n . n o n expr imi t bene f i c iorum r e -
í i g n a n o n c m , ¡ r a o potius c l a r é innuit de fola renunciat ioog 
bonorura t e m p o r a l i u m lpqui ; loqu i tur namque de re f ignat io -
ne,qua3 in fauorcm cauí ic pia: fi.ri poteft , i b i : etiam in fauo» 
rem ¿ " ^ « / á / ' ^ - E r g o non de benef i c iorum r e n u n c i a t i ó n c , qu íg 
in fauorcm caufas pia: n o n tenunciantur . 
15 S e d q u i d f i non babeas abunde ex q ü o ri 'Jere poflis, & 
p t X c i p u é f i ad i l l ius t i tulura ftnfti ordinatus •, M a n u e l x.tom,, 
f í imm^rap .y^num.^sx lñ ' imzt hu ius benefici) i c í í g n a t i o n e m 
a d m i t n non pofle et iam fcruatafolcranitate conci l i j ditti cap„ 
l é . e o q u o d i n cap}*, f e j f . t i . d e r e f o r m a t . e x p i c h é p toh ibe tur 
h z c t e n u n c i a i i o . F i a m i n . v e r o / ¿ í ' ^ . í / e reftit. qu&ft. i ¡ . n u m . y . 
dic i t admit tendam non efie \ hanc renuntiat ioncm , nifi h a b i t á 
profe l l ionis cert i tudinc , q u a l i s e f l c t J i i a m prox irous cíTes a d 
p r o f t f l i o n e m . & á mos i i ch i s a d m i í T u s , ita vt mora l i t er l o q u e n -
do p r o f e í f i o incuitabil irer fequatur , A t T h o r a . S a n c h . a b f o -
lute dicit feruatis condit ionibus r e l a t i s c a p ^ ^ f f . x ^ . d e regu-
/ ^ / ¿ « í . f i c r i hanc renunciat ionem pofle f a í t a ment ione q u o d 
a d a l i u s t i tu lura fuifti ordinatus quia t á c i t a m habct coad i t io -
n c m , v t p r o f e í f i o fequatur, i j l á q u e non fcquuta tcddatur n o u i -
t io , et iam íi a l ten fucrit co l la tum. 
t f E g o veto dicendum ex i f t imo , p r i m o á n t c fufeeptioncra 
habitus te non poftebeneficium refignare , fiad il l ius t i tu lura 
f u i í l i ord inatus .vc l non babeas ex quo v i u c r c p o í f i s . Q u i a ha:c 
refignatio p r o h i b e t u r á T r i d - n r . ' » f ^ . i . j í i T ^ 1 - ^ reformat. í?c 
pro certo fupponit A u g u f t . B a r b o f 3 . i / / c ¿ A í . j 9 . K « w . i o . L u á o u i c . 
de Miranda in man.pr¿i.!at Jvm.Xtqu&ft.* i .art .z .Gzici í í ti.part* 
de benefic.cap 9 . a 13 . D i c e s in conftitutionc i l l a P i j . V i f u -
perius relata conceditur facultas o td inar i i s adroittendi r e í i g n a -
tiones ingrefluri re l ig ionem . v c l mat t imonium c o n t i a d u r i . 
E r g o ob h in iu fmodi caufam admit t | poteft refignatio e t i a m 
fi a l iud non b a b e a s , ex q u o f u f t c n t a ñ poflis.fic F l á m i n . Parif,, 
l ib . i .q .v l t .n . i6 6,&feqq- A d d i t q u c b e n e f i c i u m c o n f c i c n d u m 
non efie , q u o u f q u c p r o f e í f i o fubtcquatur .quia vfquc tune n o n 
cenfetut vacare 
Sed non e f treccdcndura á p r i o r i fentcntia , qu ia c o n f t i t u t i ó 
P i i V . í c q u i p a t a t i n g t c í F u r o s tc l ig ioncm e u m m a t r i m o n i u m c ó -
t r a d u r i . d e c c r n i t q u e c o t u m r e í i g n a t i o n e s ob has caufas a d -
m i t t i n o n d e b e r é ; nifi re ipfa re l ig ionem ingrediantur , & m a -
t r i m o n i u m contrahant. L o q u i t u r ergo pontifex de ingrefib 
per p r o f e í l i o n e m ficut de m a t t i r a o m o c o n t r a j o per verba de 
pijefenti . Q u i a folus h i c ingscfl'us ficut & m a t r i m o n i u m , i n -
ducir benef ic iorum vacationcm:fic t c n t t G a t c i a i r . p ^ / . de be 
nefic.cap.9.numer. H . a p p r o b a n s in h a c parte q u o d docuit 
M a n u e l R o d r i q U e z / f w . ta regular, qu&fl. 37. art. i . nempe 
nou i t ium non pofle re i ignarc beneficium nifi quando l a n l 
e f íc t in p r o c i n í t u á d p r o í e í f i o n c m & o m n i a clTent ita d i í p o -
fita vt moralicer p r o f e í f i o impedit i non p o í f i t . A d d c in h a c 
parte conft i tutionem Pij V . n o n v ider i intel l igi p o í f e de benef i -
c i o , ad cuius tituliam lis órd i f ta tús 5 quia poft ordtnationera i a 
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facris non cf tadí tus ad matrimonium, cuius contradlum aqua-
o i m i t c i cum religionis ingreíTu Pontifcx comparar 
i g Secundo dico noui t ium p rox imum piofcí í ioni op t imé 
p0(f¿ beneficium renunciare íiue abfolute coram ordinario: 
/iue in fauorem coram Pontífice , ramctl í atiunde non habeá t 
vnde viuat , vcl ad illius t i r u l u m fueric ordinacus fadla huius 
qualiracis menrionc. Hoc m i h i perfuadet p u x i s hatum rcíl-
gnationum commaniter recepta. D u r u m namque eflet priuarc 
nou i t ium poteftate re í ignandi , & cogeré vt p t rmi t ta t profef-
fíonc íecuta bencíicium vacare. Ñ e q u e inde fit noui t ium ^fí 
al iquo cafu contiogenti profcllionem non emittat , c í í e p r i -
uandum beneficio.Quia i l l a renunciatio non haber cffcétum, 
quoufquc ptofe í l ioncm emittac; íicuti¿renunciatio contradturi 
mat r imonium fa¿la colara ordinario ob hanc caufam coram or-
dinario non haber effcdtum , qnoufquc de fa¿ to ma t r imo-
nium contrahatur jac proinde ordinarius neeptouidere benc-
í ic ium poteft , nec valebic cius p roa i í lo í quia non purgatur 
conditio imbibita ex ¡uris difpoficionc in i ícnunciat ione,& con-
fequenter nunquam beneficium vacabit. 
§ . I V . 
Anper procuratorem pofíit rt fignatiofieri. 
i Ter procuratoretn fieri refignatio potefl. 
X Hic fyocurettor poteñ ejfc Imcus. 
% Forma conjUtuendi^precuratorem, 
3 Non habet a ture tempus determinatum ad pr&ftandum con~ 
fenfum* 
$ Sed anfrocuratoris confenfas trahatur ad diem^uo manda-
tum accepit > Affirmant aliqui:Sed non ¿robo. 
6 Confenfus procuratoris excederé mandatum non debet. \ 
7 Si mandatum dedifli ad refignandum , referuatis ómnibus 
fruftibus. & procurator integre conditionem non [eruauit, non 
'valet rejignatio, 
9 ídem exifiimo , f i mandatum dares adpure refignandum,& 
procurator fub conditione rejignauit, 
5 Trocuratorispoteftas morte mandantis finitur. 
10 Item finitur reuocatione mandantis, 
11 Qualiter h&c reuocatio. 
i i.Benefifiitm refignatum uacat eo loco, quo refignatio non fit) 
quedatum ejl mandatum. 
x / ^ O o f t a n s e í l omn ium fententia refignationem fieri per 
V ^ p í o c a r a r o r e m poíTe. Nam genérale eft tepeíTc facete 
perahum, quod per te ipfum faceré potesjnií i cxprefsc p r o h i -
bearis ex /. Labeo jf.de vfuca-pionib. N u l l i b i autem es p roh ib i -
tus rc í lgnat ioncm faceré per procuratorcm , niíi in R o m a n í 
cur iacommorer is , cum rc í ígnat ionem facis.Ergo in ómnibus 
aliis caíibus hc i tum t ibi eft ad refignandum procurarorc vti'.ííc 
ex omnium fenteotia tradit Hcbaff.prax.beneficial, $,p, tit.de 
procurator.ad refignandum conftitutis, »«»j. i .Aflif tens TGIO in 
Romana curia prohibitus es per alium praeftare confenfum, ex 
reg.Canccll.4.o.\h\ JlpoftolicéL litter& nullatenus expedianturjii-
fi re(ignanstvel cedens fit prA¡ens, ve l i » Romana curia fuerit 
feifonaliter,aUoquin per procuratorem confenfum prtbeat, Sic 
Garcia de penfionib.q.i i.Azoi^x.p.lib.j.cap.xi.q,^. 
• x Hunc procuratorem conftituere potes , e l lo laicus fie 
Quia nomine alieno , & non ptept io refignat.Sic Glofla Car-
d i n . & alij in Clement.-verbo procuratorem:de r e»«»t /W.RebuíF . 
i-p.prax.benefic.tit.deprocuratore ad refignandum confiituto. n, 
Azot . í j .z .Adde & monachum in procuratorem conftituere po-
tes , f ifupetiot confentiat.Qm tamen confentire non debet . n i -
íi in Tti l i tatem conuentus cedat r e í i gna t io .Qu ia in cap. Mona-
chi i . io.<j . i ,caueiut ecccfefiaftica negotia monachos ttadiarc 
non poffc , oifi monafterio vt i le fu & Abbas p r sc ip ia t , GloíTa 
/ « / « j í r ^ C / e w . R e b u f F . w w O T . i y . A z o r . g ^ . I t em potes non fo-
l u m v n u m , fed plures f imul defignarc, aut fingulos in fo l idum 
prour t ib i placueti tr í ic Gloíf. in ¿tfl-C/fw.Si autem plures dc-
ligncs fimul , vnus fine altero cederé non poteft , non tamen 
eft neceífarium , v t fimul confenfum prsebcanr, fuf f ic i t , fi vnus 
poft alium;quia nu l l ib i con t ia t ium cauetut.fi autem quo í l ibe t 
i n fo l idum defignes . quilibet cederé poterit.fic Flamin. / i¿ . 9 . 
q . l .n .x ' j .h .zoí .d ic io lib.y.cap.iz.qu&fi.^licm idem procurator 
poteft á duobus compermutantibus el igi .quia nulla apparct 
cont radi&io , quod vrriufque perfonam tepracfentct, & v t r iu f -
<5ue nomine beneficia d imittat , & recipiat: fie aliis rdatis A z o -
i m s i .partJíb.j^ap.ti .qu&fi.x^.'Nanq'üá. tamen eligere pote-
l i s procuratorem ad recipiendum beneficium & i l l u d d i m i t - ' 
í e n d u m , quia ante adeptioncm beneficii i l l ud dimittere non 
poces.Ergo nec potes poteftatem concederé d i m i t t t c n d i . A z o t . 
f u p r a d . q . i ^ 
5 Forma conftituendi procuratorem eft v t mandatum fer i -
p tum fit á publico tabellione, feu notario, & obfignatum figno 
publ ico iudicis ordinarii ; & tale mandatum rccognoicatut ab 
ipfo , qui mandat , & á tabelllionc fubfcribatut: infuperque in 
matdato contineatur exprcísc facultas ad refignandum , & be, 
neficia, quaí refignari áebeat.KcbQ{£.di¿Í.$Jart,m.deprecura-
TraSt. X T I i . De beneficits Etclefiafiuis, 
m v ¿ . w . 8 . F l a m i n . ^ 7 A z o r ^ . í . N u n q u a r a tamen ex generait 
mandato ctiam cum plena , & libera adminlftratione , cenfetue 
ad refignandum conftitui, ficut ñeque ad donandum J.procura-
tor.cm.jf. deprocuratorib.Ó' c.x.eodemtit.in í . S i c , A z o r . & Re-
h ü f f fupra. 
4 Procurator vero conftitutus non habet á iure tempus dc-
terminatum ad prsftandum confenfum relignationi , fed inte-
r i m dum á mánda te non rcuocatut, confenfum przftarc poteric 
Flamin,í/.//¿.9 .¿¡M 3.quamuis non defint, qui dicant poft qua» 
driennium finiri mandatum, & inFrancia'poftannum non ad-
m i t t i . Ptouinciarum crgo confuetudo fpcí tanda eft. Vnum 
tamen eft certum , fi fupplicatio í ígnata fit, deberé procurato 
rcro ante fcx menfes conlenfum prxftarc , v t fie poífintlitterse 
c x p e d i i i , & luxta confti tutioncm Gtcgor i j X H I de publ i -
candts refignationibus publ icar i , Azor , dicid t .p. lib. y.cap 
X2*q.$. 
7 Sed an procuratoris confenfus trahatur ad diera quo man-
datum dedifti ad rcf ignandum;Aíf i rmat FiSLmin. l ib.t .quAfi . i 
a . n . i .Ó*fequent ibus .A.zoúasquAft . iOvMoucntur , quia ab 
co diccenferis beneficium pro de te l ido haberc. Ex quo i a -
fero quod fi T i t i u s i n menfe Auguft i procutatotem conftituic,& 
idem Ti t iusmcnfe Scptcmbri penes ordinarium loci benefi-
cio c t í f i t , & menfe O d o b r i v i mandati Caius procurator be-
neficium r e í i g n a u i t , valeat refignatio per procuratorem fadta, 
licet poftctio;r1quia retrotrahitur ad diem , quo T i t i u s t t ad i -
d i t o mandato Caium conftimit procuratorem. Sed haec m i h i 
non probantur. N o n enim beneficium vacat, cum p r o c ú r a l o -
t c m conf t i tu is ; crgo non potes cenfeti beneficium telinquere. 
Deinde rctrotradl io non admi t t i t u r in reliquis adibus á p ro -
curarorc fadis . Ergo ñeque i n refignatione benefidorum eft 
admittenda , cum non habeat in iure al iquod fpeciale funda-
mcntum^Hincquc aduerfus fupradidam illationem infero , T i -
t iumcóf t i t ucn tem Caium procuratorem menfe Auguf t i )& men-
fe Septembtis eundem T i t i u m beneficium rc í ignamem, valcié 
eius re í igna t ionem , cum menfe O d o b r i s Caius rcfignat.nul-
lam eífc illius refignationero,Tum quia per re í ignat ionem T i -
t i j ceflauit eius mandatum.Tum quia fada T i t i ) refignatione, 
qax valida fuit, cum ex conftiruto precuratorc non impediatuc 
reíignare, non habet Caius quid refignec. 
6 Deinde confenfus a procuratoie ptsfti tus excederé man-
datum non debet. Quia nomine proprio non agit , fed alie-
no , & per mandatum ei poreftas communicatunfic omnes d o -
dorcs,ptobatque textü's , in cap_ cum dileíl i . de refeript. cap. 
cum olim.de officio iudicis deleg. leg. diligenter,jf,mandati,H\nC 
fit conft i tutum procuratorem ad refignandum in fauorem T i -
t i j , non poífc in fauorem Gai) refignaic ? ñeque conft i tutum 
ad refignandum cum referuatione penfionis, pofte abfolute 
refignarc , vel re í ignare referuatis f tudibus , quia non fer-
uat formara mandaci. Idem eft fi conftitutus ad refignan-
dum coram ordinario i c í i g n e t coram Pontífice , aut ccontra: 
fie íhmm.Scdié io lib.p^q.jj.per totam.Sc Azov.i,p.librj.cap,t,i, 
^ . i L i v b i piuribus aliis cxemplis hanc communcm d o d r i n a m 
exornant» 
7 Solum eft dubiura ; an fi procuratorem conft i tui t ad re-
fignandum referuatis ó m n i b u s ftudibus , ipfe vero referuata 
parte f r u d u u m , feu penfione re í ignaui t , teneat re í ignat io ? Ec 
idem eft , fi fuit conftitutus ad refignandum cura referuatione 
rcgrcíTuS , acceflus , vcl ingreflus ; leu coadiutorixteneat r e f i -
gnatio omilfa hac condi t ionc; Affirmat Flamin. dicla q. 17. a 
num.io.Azot.dicta q . i z . d u m m o á o per procuratorem non 
ftetcrit quominus refignatio cum illa condicione ficret. Quia 
illa condit io, cum dilficilis lít & á Pontífice lolcac repclli i non 
videtur mandaiarius ad iUam a tda r i , fed folumobligar i ad i l -
lam procutandam. 
Ca:tcrum contrasium vetius cenfeo cura aliis relatis á F lamin. 
^ p r ^ . Q u i a efto fupradida conditio difficilis fit conceífu ? ac 
fiepé coneed¡ tu t ,& fub illa , & non aliter eft procurator con-
ftitutus i crgo i l l am omitterc non poteft. Deinde refignatio, 
i n qua pats f r u d u u m , leu penfio referuatur, diuctfaomnino eft 
á refignatione cum referuatione omnium fruduum , & refigna-
t i o fimplex f & abfoluta l o n g é diuerfa eft á refignatio-
ne cum referuatione regreífus. Ergo ex facúltate ad refignan-
dum referuatis ó m n i b u s frudibus non poteft inferri facultas ad 
refignandum cum referuationepenfionis, ñeque ex facúltate ad 
refignandum cum referuatione regreífus facultas ad fimplicein 
re í ignat ionem. 
8 Econtra dubitare potes , fi mandatum dedifti ad pu ré & 
fimplicúer beneficium tefignandutu coram Pontífice , & man-
dararius reí ignauit referuata penfione, vcl frudibus, teneat re-
fignatioj Affirmat Azoi.dicla q. l í . f ine .Qaiz in ea refigoationc 
vt i l i ter mandatatius tuumnegot ium facit . A t verius credo rc-r 
fignationcm non valere •, quiaad refignationem conditionalcm 
non dedifti mandatum Ñ e q u e dici poteft mandatatius manda-
tum excedens vtil i ter mandantis negoelum gecete , cum non 
ex vo lún ta te mandantis procedat. 
5 Rutfus procuratoris poteftas morte mandantis finitur. 
Quia cura non agat nomine proprio fed alieno eo ceíTant* 
ccilat «habecur cxptcfsc c í t m ^ v l t . d e p r o c u r a t . & c t r a d i t , Glolfa 
com 
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nitcr recepta i?* c lement. i . d e r e n u n c i a t . Q u o d ín t c l l igcndum 
venit dummodores fie iotegra.Nam íi per procuratorécccpra íic 
ad cffe í tum illam pcrduccrc pocerit ex leg, n a m & fe ru ius . ff.de 
reg.gesl.Ex. qao fir^íi relignaror pro relignatiouc ruppiicauic)& 
íupplicacio fuic á Pontilicc í ignata,& á datario rccognita , v iuo 
rcl lgnante ,poírc eo mor tuo coníen íum in Cancellaru , vcl Ca-
mera Alpofl;oIicapr£Eli:are)vclittei£cx|Jediantar)& poírcilio ca-
pí poflir. Quia ante m o r t c m rclignantis fuit gtatia fada, & ius 
rc í igna ta r io qua:f i tum,& ille confenfus poltca fucccdcns rc t ro -
trahitur ad diem admiíTs fupphcácionis.lic Flamio,/ .9,^.14. » . 
14. Azor.2 -p.infl t .moraL.l . 7.c.21 13. 
10 Secundo finitut procuracotis poteftas reuocát iot ic man-
dands.vt e í t exprc í l a ¿ t c i h o t e x t j n c l e m . i . de r e n m e i a t . QU¡E 
rcuocatio & pocett elFe cacica, vcl exprelfe. Taci ta cft.fí aliutn 
procaiatoretn dcíigocs, cius cn im clcét ione cenferis p r ^ e x i -
ftencem reuocarc.non referuaco primo, ve exprefle decidicur in< 
c,non in iuñeydeprocHrator ib . ' \h \ :da , to^of l er ior i fr iorts ejfetpro-
curatio reuocata.Sc tradic i b i GloíT. verbo t u m ( i l i i s & c l e m . i . 
fie renunciat.'verbo quomodolibet, 
11 Ve auccm tacicé, vel exprefle procurator cenfeatur reuo-
cacus, debes rcuocacionem l i l i denunciare, vcl faiccm te-
neris co rami l lo fupcxioreapud quem refignacio facienda cíV, 
publicare rcuocacionem: quia hsc publicacio xquiualct perfo-
nali denunctacioni.f íc infu-preidifteí c lement . i , d e r e n u n c i a t . Ó* 
* b i g l o J J a . Q n a p i o p t c i íi piocuratorcm ad re í ígnandum in curia 
confticuift i ,& velis coratn fupeí iore ,apud qaem relignacio fa. 
tienda eft, rcuocacionem publicare, íefjcris rcuocacionem de-
nunciare ia Cancellatia , & Camera Apoí lo l ica ; quia veroque 
l o c ó litcera; Apoí lo l ica : reíignacioncm expediuncur. fie cura 
Fiamin . /^ .^«(f /? x6.per t o í a m . z w á k A z o r < d i f t o l . j . e a p . z . q , 14. 
Si auccm procuracor folum iirceraí miflluas accipiat á m á n d a -
te, ne v l t r a i n refignatione procedac quoufquc moueatur ; ta , 
nict í i ex hac cautione non fie rcuocacus , efl: taraen cius oíH-
c ium fufpenfumjac proindenihi l v l t ra agerc potcft.quia agee 
contra voluncacem domini . Q j i o d verum habet , ctiamfi fup-
plicatio íignata í i t , & á Datano recognita , & fo lum defidete-
tu t in Cancílllaria.vel Camera Apoftolica confcnfus.adhuc, i n -
quam, hunc confenfurh prasftarc non poteriCjeritquc attentalus, 
fi de fafto. í h m ' m . q t i & f t . z z . A t o t . q u & f i . n . m fine.Kduetto ta-
men.fi malitiose, k procuratorc,vel fuperiore impediaris, quo-
t n i n u s p o í l í s cis reuocationem denunciare, procurator reuoca-
tus cenfetur, ac í¡ ip f i reuocatio int ímala fu i f lc t .v t decidit t e x -
tus i n clem^i^de r e n u m i a t , m^wc . Etaddi t C\ofti . 'verbo eerti 
a l í e r u w . H o c verum cfle.efto vni corum int ímari reuocatio pof-
íc t . Q u o d textai non videcur conforuiCi Inquic cv jm textus, 
teneat cfjfto f a c í a per e » m , a n t e q u a m a d ipfiU5,vcl i l l tus ( in c u -
ius m a n i b u s c e j f i o f u e r a t f a c i í d a ) n o t i t i a m reuocatio huiufmodi 
f u d e d u c í a . Ñi f l forcé per iptos aut a ü o s malitiosc f a í l u m fuc-
ric)quominus ad eos,vel c o r a r á alceruin anee ccífionem po-
tüerie rcuocatio petucníf lc .Ergo fí non ita fuif t i impeditus.quin 
potuifles al tcri corum,lcilicee procuratori , vel fuperiori rcuo-
cacionem denunciatCjCCÍlio fadta tcncbic, ¿c rcuocac io non ha-
bebit cfE;¿luro0 
^ i i Tandeen inquites.quo in toco cenfeatur beneficium rcíig-
natum vacare,an in loco , quo mandatum concedis ad icí ig-
nandura an in loco, vbi relignacio í i t íAl iqu i cenfent ib i b e 
oeficium vacare, vbi beneficiarius mandatum ded i t ; quia vi r -
tute raandati fe beneficio priuar. A l i j veró cenfertt benefieij va-
cacioncm vbi beneficiarius ex i f l i t , aeeribuendam cfle.Qjj ía be-
nefieij vacatio fita eí l in eo , quod beneficium domino careatj 
c tgo vbi carct domino,ibi beneficium vacat, fed caree domino 
Vbi dominus i l l ud admit t i t .Ergo vacat i b i , vbi dominus cx i í l i t . 
fie Imola c v l t i m - d e rerutn permutat ione. in 6. 
Cxterum tenenda eft coramunis fententia )quam pluribus, 
rclatis firmar Flaminius lib ? . q u a f t i ^ . t k . Azorius z . p a r t . l i b i j , 
^ / 2 x . ^ . i 5,Gonzalc^g•/o//r ' . iJ.§.l.?^«w.II.Ó, g l o j f . i i . i n f r i n c . 
n u m . ^ i . & 4,^, beneficium co loco vacate^uo refignatio fit, 
N a m c u m per refignationem fotmaliter vacet, i b i vacare cen-
fendum eft,vbi relignacio petficiiur, mandacum vero ad re í íg -
nandum non eft rclignatio , nec vacado, fed eft caufa refigna-
t í c n í s , & vaca t íon i s .Non crgo locomandaei , fed loco ref ígna-
t ionis vacaeio etibuendi eft. Ñ e q u e ceiam eribuenda eft l oco 
vbi beneficiatus exíft i t . Quia co loc i non eft fotma vacationis, 
feilicee refignatio.ac proinde ib i non poteft eíTc VacatiOiNequc 
obftat i b i d o m i n u m catete beneficio,quia ca ic tpcr d imif f io -
ncm,& vacatioaem al ibi fadlam. 
§ v . 
De condicionibüs requifuis ad refigná-
tionem. 
I Dt tp lex conditio expoflulatur a d re f ignat ionem.& de q u a iri 
pr^fenti agendum e f l . 
i Refignatio ex mettt cadente i n co7}flantcfn ' v i m m caret robore 
firmitatis. 
j T lures firmant effe n u U i m ¿pf" i u r e . 
4 Ope exceptionis effe recidendafn v e r i u s e x i f l i m o ¿ 
Fctd.dc Caftro Sum.Mor.Pais I I . 
5 Sathf i t oppofitis f n n d a m e » t i s e 
6 Refignatio benefieij quo es J p o l i a t u s , v e n i t re fe indenda . 
7 A p p o n u n t u r a l iquot l imitat ionts , 
8 Renunt ia t io do lo fa f ta n u l l a eft, 
9 E x (lylo c n r U debet beneficium re f i gnandum f a t t e m t r i e n n i é 
poffideri, ' . 
' T A P - p ' c x conditio ad re í ignat ionero expoftulatur. Prima te 
J L / ' i b e r a í ie .hoc eft a b f q á e m e t u , & fraude. Secunda vt fit 
p u i c h o c e f t ab íque vlla labe f jmonix. De hac fecunda condi-
cione late egimus traSl .de v i t i i s r e l i g . o p p o f i t i i . d i í p . ' v l t , a p M i f l , 
17.Prima crgo condit io in prarfenti cxaminanda eft. 
i I n qua certum eft re í ignat ioncm metu cadente i n conftan-
tera v i rum fadtam firmitatis robore carerc, tametfi i u r a m e n t ó 
fírmccur.fic Innocenc. l l h i n c a p . a d a u d i e n t i a m de hts qu& v i * 
c .ad aures.eod. t i t .c .redintegranda. 3 . ^ . 1 , 
í Solum eft dubiumjan íit nul la ipfo iure, an opc excep-
t ionis .Nullam e í í t ipfo iure fitmarunt plurcs dodtorcs.quos re» 
fert Flamin.Z/^.i j.rfe r € f i g n a t . q . i „ n . i . & c N a u a r r . t » c.acceptatde 
r e f t i t . f p o l i a t . o p p o f i t . j f a l u t . i ^ c c p í t aflerit huic f é t en t i» m u l -
to tempore adhaeíifíc.Mouentur primo.Qjaia renunciatio me ta 
faí ta non impedir benefieij reft i tudonem, ve c o n f t a t e i c . a d 
a-ndientiam-cap, a d aures.de h ü qu& v i . ai G ipfo iure valctcc, 
hanc reft i tutioncm impcdiretddeo cnim ípontanca refignatio 
impedit benefieij tefticuiionem : quia ipfo iure valer. Ergo í i 
renunciatio coaifta valcrct , impediret reft i tutionem. Et con-
firmo. Reft i tut io benefieij dari non poteft,vbi nullus t i tu lus 
ctiam coloratus concedí poteft ; at íi rcfignatÍQ coafta rencr, 
nullus t i tulus ctiam coloratus relinquitur in re í ignan tc . E f g b 
nulla tationc reftitui poteft. Secundo fi textus de rc í ignae ionc 
meticulola lóquentes cxpcndantut, hanc nul l i ta tem ipfo iu t e 
indicare videntur. N a m textus i n cap. a d a u d i e n t i a m . inquic 
eam renunciadonem robore firmitatis carcte dcbere.Ergo non 
eft valida nam qua: valida eft.robur habet firmitatis. Deinde 
i n c , t d aures.eod.tit .de his qus. v i . dicitur renunciationem ex 
metu faftam non obftare.quin is qu i ad régimen Ecclcíiae p i i u í 
fuerat cle£tus,pra;ficiatur eidem ; quod non videtur poíTc efle 
verum, fi valida efier refignatio> & ius in alium eflet t r a n f l i -
tum Itera i n clement.mttltorum dep<xn't í , \n<\mt Pontifex ref ig-
nationes faí tas á coniefto in carcerem.doncc id faciac, nul l ius 
omnino decetnimus efle firmitatis» Q u á : verba nullitatem ipfo 
iure claré indícant . T e r t i o ptobari poteft nullicas ref ígnat ionis 
á fimili.Eleftio namque metu fadta eft ipfo iure n u l l a , ^ . i ^ í 
p e r i c u l u m , § . c Á t e r u m . d t ; e l e ¿ l i o n e . i n 6 . S c t i ! í á i i C l o f f a i n c a p . 
bon&.i.de e l e ¿ l i o n e . 8 i . l t t n o c c m . i n c q u o d firtit,de e l cc l i onc .Esgo 
ctiam renunciatio. T u m quia 'contrariorum cadem efl; d i l c i p l i -
na. T u m quia e l e í t i o agir de iure quaerendo, & renunciatio de 
quaeíito petdendo, quod diíficilius í i t ú á c h e t - a r g u m ^ c a p . d H e -
B u s . de í p o n f a l i b . Dcindc mat t imonium metu contraftam eft 
ipfo iure nu l lum, capit i c u m locum- capit , ven iens . deJponfa-
l ib . I t em ingrcíTus rcligionis per metum f a í l u s nullus cft« 
cap ,1.de his qu& v i ^ . i g ó & benefieij acquifi t io,& ill ius renun-
ciat io. 
4 Oppof i tam fentcnti.im, nempe refignationem meeu gra-
u i faftam validara cíTe venire tamen refeindendam a í t i o n c 
quod metus caura.veriprcm exift imo cum Glof l a .Bu t t ío , A b -
bate, Cardin .& aliis ,quos refcrt¡& fequicur Flamin./¿¿'.í3.g'. 3¿ 
» « w . 8 . N a u a r r . w c .accepta de r e í l i t ¿ t p o l i a t ' O p p o f i t . j . f o l u t . a m 
j . , h z o x a \ 2 . p . t n f l i t . í n o r a l , l . ' j . c ^ 6 . q t ! & f l . í . C z i c h n p . í 1 benef, 
í' ';«/,.5.w«w.i43. Fundamcntum eftiquía ca qua: ex metu fiunti 
mero iure valent, vt mult is allegatis probaui m t B . i . de peccat . 
^zi^ . i .^«»¿? .9 .Sed nullus eft tcxtus.qui refignationem benefieij 
metu faftá declaret efle; ipfo iure nul lam,vt ibidem probaui, & 
ex folutione fundamentorum oppofitae fententia; amplius con -
ftabit.imo pocius in cap¿ A b b a s dicicut deberé ih i rdeum reuo-
cari.Ergo refignatio benefieij ex metu fafta valida eft , venic 
tamen refeindenda i m p l ó r a l o iudicis c i l i c i o , vel aé l ionc q u o d 
metus cauf3,vi fuptad.text.conftat. 
5 A d primara crgo tat ionem oppofita: fententia: rcfpondecí 
valorem relignatioms mct icu lofs non impediré , quin refignans 
poífic refti tui 1 quia efto carear t i t u lo ,& pofleífioiae benefieij, 
caret tamen i l l o ob refignationem coaftam, ad cuius rclci í f io-
aem ptopter iniur iam ib i imbibitam ius habee : tefignatione 
verorefeifla ref t i tui iut ad bencficium.Sed an inhac rc f t i t u t io -
fie noua collationc indigcat, alij affirraant, alij negant. Credo 
probabilius nouam inceruenw-e co]ladonem , m á x i m e ív a l tc r i 
beneficium collatum ef le t .Naua i r . /«^n« .««w. i j . A z o í . < : . i 6 . q . 
i . in medio. 
H i ñ e foluuntur textus allegati in 2- racione, a d m i t i ó nam-
que reí ignat ioncm mecicúlofam robore firmitatis carcredebe-
' re .v t dicicut w csp. a d a u d i e n t i a m , fed n e g ó inde inferri non 
efle validamifed l o l u m infertur non efle validam perpetuo , & 
itreuocabiliter, cum veniat refeindenda. Qua de caufa i n c* 
/ü«m,dic icu t fie refignantem pofle beneficio rc í ignato pra;ficí, 
non.inquan^ptopria authoritatc,fcdoffieio iudicis tcfc i í í lone 
reí ignat 'onis ptius fada-Textus vero i n c l e m , m u l t o r u m , \ o c ^ ú -
tut de ^pccial í cafa , in quo non folum tc í ignan t i fit iniut ia ini 
icfignaiionis coaftionc>fed ctiam fit iniuria Ecdefial l ico ftatui, 
5 i é Trafá. X I I L De beneficiis Ecclefíaflicis. 
c o q u o d in carccie á potcftate Ipica detincatur. N o n c r g o m i -
r u m c í t . q u o d calis rc l ignat io ftalfuatuc n u l l a j i m o ex h m u l m o -
d i ccxtu n o o j e u c a r g u m ; n t u m fcífr.irur ad p r o b a n d a m rel iquas 
r c í i g n a t i o n c s mcticulofas val idas c l ic fiquidcm in aliis texcib. 
non veitut verbis ica nul l i ta tcm dec larant ibus} null ibi e n i m 
d i i i m u s i n u l l i u s oranino decernimus cíTc firmitacis: vniuerfalis 
enim n c g a í i u a o m n e m firmicatcm e x c ^ d i t . I t e m v e r b u m ¿ c -
cernimus¡ácnout n o u u m ius induci . iuxca G l o f l a in cap. eos, de 
fententia. ex communJn (,,& clem.fin.de ¿t(t íe .& qualitj& cle-
ment.i.de caufupoJfeJf.Sc propriet.& clement.\,deappeU.& ele-
tnentjer litterívs de pnbendi f .Ó' clem.i.de rebus ecclef.no alie-
n m d . A d ceccium coacedo e l e d i o n e m meciculofam efle ipfo 
iurc nu l lamjquia i c a e x p r c í l e in í u p r a d . t extu cauecur ; fed ne-
g ó inde inferci renunciat ioncm efle. Q u i a nec func concrar ia 
ucc c í l e a d e m racio i c u m e l e ¿ l i o ius publ icum r e f p i c i a c , ré^ 
nunciat io ius p r i u a t u m . S i m i l c vero de macr imonio , & ingreflu 
l e l ig ion i s n o n vrgee , eo q u o d func ftacus p c i p c t u i , & indi íTo-
l u b i i e s . n o n autem acccpcio , v e l r c n u n c i a t i o beneficij. 
6 Secundo dubicabis de rel ignat ione fadta beneficij ,quo es 
fpoliacus; an inquam.tal i s ref ignatio veniat et iam refeindenda? 
R c f p o n d e o refeindendam v e n u e ob p r a z ú i m p t i o n c m c o a í t i o -
n i s . Ñ u l l u s e n i m p r í e f u m i poceft fpoliatus c e d e r é fponte fuo b c -
nefic io ,cx t ex tu expicdoia cap^follicite.dereflitfa.fpoliat.Ó* 
ib¿g(oJf.& dociorest Dehtt timen petens tef t i tut ioncm p r o -
bare t u m f p o ü a c i o n e m v i o l c n r a m , t u m tempore fpo l ia t io -
n is ius la lccm c o l o r a t u m in beneficio habere. Al ias rcpe i l i p o -
ter i t . 
7 Pat i tur tamen hxc c o n c l u í i o al iquas Hmitat iones . P r i m a 
í i c o r a m iudice i d ó n e o , e x cuius pr íe l cnc ia ccíTare violencia p o -
teft, l e í i g n a t i o n e m fpol iatus facetes. Q u i a tune r e í l i t u i non 
deberes, eo quod ceflec pra^fumptio r c í i g n a t i o n e m ex p r i o r i 
v o l ú n t a t e , q u a fuifti fpoliatus natam efle.fie Abbas ¿» fuprad. 
c.follicite » « w . i o . F l a m i n . a l i i s relatis, lib. i$.qu&ft. 5. num. i d , 
AzQT,í .p. inftk.mor(t l . l ib . j .ra. f .26.q.j .Scc\ iaá3 l imicat io cft/an 
refignatio poft fpol i tat ionem breui tempore c o n t i n g a t . N a m 11 
poft a n n u m f a ¿ t a cft, ecffat prasfvimpcio violencia: c o n t í n u a c í e . 
F l a m i n . ' í . i i ; A z o i j i c l a ^ . y . T c r t i a l imitat io eft, QC refignatio 
fiat per procut^torem anee fpojicacionem fponte c l c d u m . Q u i a 
e x e l c f l i o n c fpontanea ptocuratoris ecffat pra:fumptio ,qu2 ex 
í p o l i a c i o n e nalc¡ tur .A2or . /« / ' r i«_ / 
8 T e r c i o dulpitabis de rcnunciatiotlc d o l o , feu fraude fafta* 
an ipfo i u r c nul la fit.an veniataanul landa ? C r e d o probabi l ius 
eíTé ipfo iure n u l l a m . Q u i a deceptio tol l i t o m n i m o d o l ibcr ta -
t e m , quam metus d iminui t .Sc probar g lo f la in cap, fuggeftum. 
verbo decipíatmT.q.\ .AzoT,i .p.l ib.y . c . i 6 ^ , $ . & 4 . Ñ e q u e o b -
ftac textjn cap ,redintegranda.q , i . 8c alij i b i rclaci á Glo f f . 
v b i do lus , & violencia aequiparancur, qu ia a : q u i p a r a n t u í q u o a d 
r e d i n t e g r a t i o n c m , ica v t omnia fie dimifia i e d i n t c ¿ r a r i d c -
beant, fed diuctfo m o d o m a m ea quac d imif la funr ex metu , 
redintegtantur quod ius , & p o í T e í f i o o c m : q a i a ius , poflef-
í l o amif la e í l . a c q u x dimiíTa funt ex d o l o ^ o l u m redintegran-
t u r de f a c i ó , non de iure .quia f o l u m de f a í l o ^ non de iurc d i -
miíTa funt. 
9 Pis^tet f u p r a d i £ t a s condit iones ex parte refignantis . a j ia 
condit io , ex ftylo curise i n d u r a eft pro refignacione benef ic io-
r u m r e f i á s n t i a m expoftulant iam, m á x i m e fi fint in f a u o r e m , 
feu fub referuacione penfionis .nempe vt refignansfalcem t r i e n -
o io beneficium poíTederi t . Q u a p r o p e r tenetut declarare t e m -
pus , á quo benef ic ium h a b u i t . N a m fi brcue eft , non a d m i t t i . 
t u r c i u s ref ignatio:Flamin.¿eref ignat . l ib.^.q.%.n.t i ,C2ic. u . p * 
cap.$.a « . 4 5 . 
C o n d i t i o n e s vero ex parte refignacarij , & beneficij re f igoa-
t i , & fuperioris admitecotis r c í i g n a t i o n e m ex f u p r a d i d i s l i -
§. V I 
De p u b l i g a t i o n e r e f i g n a t i o n u m 
t Statuitur regula Cancellaru, 
x Finis hutus conflitutionis. 
3 Comprehendit omniabeneficta cuiufeunque fmt qualitatis, 
4 Excipiuntui beneficia confifiorixlia, 
<j comprehendit conftitutio quo/libet exemptos etiam C a r d i -
nales. 
6 E í quamlibet refignationem etiam Jimplicem coram Pontifice 
fac íam. 
7 Efio nulla fit refignatio ex aliqua refignatarij incapací-
tate, 
8 Item comprehendit publicatie beneficia refigrfata -vacantiaob 
nonfaé iam publicationem, 
$ "Extendicur ab aliquibus hacpublicatio ad coad'mtoriam cum 
futura f Hccejftone. Sed non admittitur. 
10 Statuitur tempus, intra quod h&c publicatio facienda efi* 
11 Pem locus in quo debet publicatio fie r i . 
12 Item modus publicationis, 
13 íoens. impoRta. non publicantibusjwt pojfejfionem non ea-
pientibus expenduntur. 
14 Impetraripojfunt beneficia ob non faBamptiblicationem. 
15 Ghfaiierprobandam eft faftum non ejfe. 
1 T a c regula Cance l la t ia : de publicandis tefignationibus d c -
i 3 ^ m p t a ex confticutione G r e g . X U I . q i i a : incipic, Humano, 
iuri.Sc eft in bui lar io 87. in oidine , quam c u r i a R o m a n a obfer-
u a c , & ad verbum tefeit r i a m i n . P a i i f . ^ í refignat. itb.M.inpra,-
f t t .n . j . Q u a r a n c a infumm.buüar.'verbo btntficiorum refignaro-
rum pubLicatlomm. Ptofpec de A u g . in additionib, ca , inquam, 
reuocaca tft v c l in tocum , vel magna ex parce conftitudo S ix 
t i I V . & P i j V . q u a t u m meminit A z o r * x.p-infitt.nior.ltb.'j. .14 
^ . t . G r e g o t . igitur X 1 1 1 . i n f u p r a d i i í l a conltitucione ftatuit • 
omnes rcfignationes eciam ex caufa pe imuta t ion i s , de quibuf-" 
cunque beneficiis , nec non cefliones litis , & i u t i u m beneficij 
per cef l ionarium tempore c e f l í o n i s non poffefli faftas in m a n í -
bus P a p a : , & fuper cis prouifiones , feu mandara de prouidendo 
publ icari d e b e r é c u m litteris Apoftol ic is defuper confcdtis in tra 
í e x menfes , fiea beneficia citra m e n í e s exi f tant , n o u e m vero 
menfes , fi vltra menfes ext icer int: qui menfes numerandi func 
á data pr ima conccflionis gratise , non autem á die prxftit i c o n -
fenfu«. Q u o d fi refignationes, c e í f i o n e s , & c . et iam ex c a u í a per-
mutat ionis fadae fucrint extra c u r i a m in manibus legaci á lacere 
E p i f c o p i , anc alcerius collacotis , tenecur collatot intra meofem 
ve l refignationem adtnittcre, vc l reiicerCjíSí í i i i lam admiteit. i n -
tra idem tempus negocium abfoluctc > a l ioquin beneficium a d 
S c d e m Apofto l icam deuolui tur , & ordinarius ca vice potcftate 
difponendi de beneficio priuatur ; ipfe vero relignatarius tenc-
tur intra tres menfes á die fibi fada: prouifionib c a m publicare , 
& p o í T e í f i o n e m beneficij capere ; publicat io autem facienda cft 
M E c c l e f i a in qua fitum eft benef ic ium,vc l in Ecc l c f i i s , fi in p l u -
ribus fit,& in C a c h c d r a l i : fi vero beneficium cft in cathedral i : i b í 
cft p tomulgandum : í i beneficium fie rurale , quia populo , c o n -
u e n t ú q u c c a r c t , publicari debet in p a r o c h i a l i , intra cuius l i m i -
tes continecur , & in C a t h e d r a l i •. Q u o d fi locus fie pefte , be l lo , 
aliove impedimenco in fe f tus , publicatio fieti deber in paroch ia -
li v i c in ior i . M o d u s publicationis ftatuicur, ve fiac ^ m ad mifia-
r u n i folemnia frequens populus conuenerit , offenfis l i tteris 
Apofto l ic i s , v c l eatum e r a n í r u m p e o . & a l t a . i n t e i l i g i b i í i q u e v o c c 
explicaeis , cum refignacione benef ic i j , tum nomimbus refignan-
t i s , & ref ignatari j , infoperque vt valuis Ecclef ia: ha:c publicatio 
apponatur. Si beneficium fucrit l i t ig iofum eodem m o d o publ i -
candum cft,& vigore l i tceratum Apoftol icarum apprehendcre r c -
£ g n a t a r i u s p o f l é H i o n e m intra fuprad ¿ t u m tempus debet;quod 
fi propter l i t cm , a ü u d v e imped imenrum prsftare nequiuer i t , 
inflare debet apud executotem pro i l larum l i tterarum ezecutione. 
T á n d e m fubdit Pontifex, his non feruatis grat iam efle irri tam,Sc 
inanem,nul la inquea l iam g t a t i a m fuper huiufmodi beneficio, feu 
i u r c c c í f o iis quibus conec íTa fucrit fuffragari.fcd ipfos inhab¡!ess 
& incapaces c í í c ad huiufmodi beneficia quandocunque o b t i -
ncnda.ipfaque fiue i u r a a b i p í a ftatim prima refignacione,feu cef-
fione, etiam fi ipfx alias nu l la : , auc inuajida: efiene v a c a u i í f e > 8c 
tune vacare co i p í o . 
i Haec publicacio ftatuta cft.nc clandeft in2 , f imulatíB; & fidac 
fierent refignationes , n e v é refignantes ad refignaea beneficia r e -
deant.nevc ordinarij collatores iurc quod habent ad conferendum 
ptiuentur,ncve paroch ian i fuos paftores, & á quibu's debeant fa-
cramenta tecipere,& decimas folucre ignorenc. 
3 H x c eonfticutio comprehendi t omnia beneficia cuiufeun-
que qualitatis fine. Q u i a fignum il lud vn iucr fa íc qnodeunque t 
i n d i é l a confticutione a p p o í i c u m ha:e omnia e o m p i e é l i e u r . P r a c -
terca id claris verbis G r c g o r . X I I I . expl icu i t . Inquic e n i m de 
quibufeunque Ecc le f i i s , monafteriis , prioracibus tam v i r o r u m , 
q u a m mul ierum , dignitacibus , officiis , & beneficiis Ecclefiafti-
c is , f secu'ar ibus , & q u o r u m u i s ord inum eciam mil i tarium te-
gular ibus etiam e l e d i u í s , & manualibus , & etiam de iure p a -
cronatus l a k o r u m i . luftr ium , & alias quomodocunque exiften-
tibus fiue pacificis,fiue in peritorio, & poíTcíTorio l i t i g i o í i s , Jcc-
E x quibus manifeftc cooftat coroprchendi fub hac confticutione 
beneficia t a m f s c u l a n a , q u a m regu lar ía , tam perpetua , q u a m 
temporaUa,cam paeifica;quam litigiofa. A z o r , x.p.'mftit.mor.lib. 
7 , x 4 . ^ , ^ . i m o et iam beneficia commendata , quia c o m m e n -
datio perpetua l oco ticuli habetut. A z o r , q.j.verf.qu&res. I t e m 
non folum f u p r a d i d a beneficia . fed eciam ¡tira ad illa , fi ex r e -
fignacione obcineas,publicace debes, N a m Gregor . inquir . Qua-
cunque diftorum beneficiorum refignationes/iecnon litiSi&iurium 
quorumcunque ceJfioneSyScc. 
4 S o l u m beneficia confiftorialia, quseque ¡n confiftorio c o n -
feruntur , qual ia funt Epifeopatus , & Archiepi feopatus , ab hac 
eximuncur publicationc iuxra confuecudincm receptam , R e b u f F . 
in prax.rfig.de pH ¡icand.glojf.i Ttam.ltb 11 . ^ .3 .» .15 . Azot.di-
tta q .} . N o t a ' tr t dixi quae m confiftorio conferuntur i nam alia 
beneficia confi l torial ia minora ,qua l ia funt A b b a t i a : , & P r i o r a -
tus , quxqu-f c i e r a confiftorium promdcneur, publ i car i debent . 
vt in fuprad dta confticutione exprefsc cauetur , & notauic A z o r , 
fupra. 
5 Orinde adftringic ha:c conftitutio quofl ibct quantumeun-
que exemptos ceiam Romanas Ecclefias Card ina le s , q u i beneficia 
ex refignacieac ebeiouetint. 
<r Sed 
T)iffut. V- Tmcí . I I Í . 3 1 7 
€ Sed dübium cft c i qua rcíignatione dcbcas obtinerc ? Ec 
qaidem fi ex reíignationc fafta coram ordinario obcincancccncn-
tur publicare ex quacunque refigoatione obtinucrint.Quia in fu-
pradifta coflitutioae exprcfsé cauetur,ibi de beRcf ic i i s jqus dcia-
ccps in manibus ordinarioruoi coliatorum, &c.re(igoari ctiam ex 
caufa perraarattonis contigerir. Prarcerquavn quod apud ordina-
r i u m dúplex tantum refignacio fieri p o t e í t , TCI íimpjcx , vel ex 
caufa permurationis. Aduercic tamen Garcia i i .p.e!eóenefic.c-$. 
« . 1 8 9 . hanc confticutioncm quoad has reíignationcs, & permu-
taciones coram ordinario fadias.non effc víu receptam , máxime 
in Epifcopacu Abulcnf. vbi nunquam , publicantur. Quod m i h i 
du tum videcur, nec facilé crederem, príecipué cum F l a m . W . n ^ 
exprcfsé dicat ?bique cíTc receptam Ñ e q u e appateac leg i t i -
ma caufa conctaueniendi huicconftirutioni . 
Ac fi ex reíignationc fa£la coram Pontificc beneficium obt i -
neatur; non defunt qui exiftiment te non cífc obligatum pu-
blicare , fi ex fimplici tefignacione obtioeas. Quia illa verba , a 
tempere d a t i f u A grattA , indicare videntur refignationem fuiíTc 
in fauotem -.fie Garcia ¡i .p.de benef,cap.}.n.¡$4. & 335.Sed ve-
rius exiftimo ex quacunque reíignationc beneficium obeineaj, 
te elfe obligatum publicare. Quia Pontifcx generaliter loquitur 
i b i , otnnes ríj ignationes , & c . £c quia eadem tatio militat in re-
figoatione fimplici, ac in refignatione in fauorem : fie Azor . z . 
p.Ub.j.ctp.íq.q.j .verf.qu&rifolec. Q u o d inteliigendum cft.noo 
folum de pr imo tefignatario , fed de fecundo , & te r t io , ica ve 
fi intra terapus conceífum ad publicandum primus refignatarius 
in alium cedat, hic fecundus ccílionarius obligatus eft publica-
tionem facete, & benefieij poffeífioné accipere intra pr imum ter-
minum publicationi defignatum; fie exprefsé Pontifex i b i . P / « -
re/yue & quotquot in altum^el altos cejfiones , & etUm in pri* 
mum reftgnantem, vel cedeutem retrocejfionu termino pt&dicio 
nondum elapfo intercefferint^ vt vnus dumtaxat terminus ó m -
nibus his fucceífionibus,rctroceífionibus decurrat, & qui poitre-
mus gtatiam habucrit, publicationem huiufmodi faceré, ca:tera-
queomnia hic prasferipta circa eundem terminum pra:ftare tc-
nentur. Azor.(íí¿?o c . x ^ . S . 
7 Prasccrca extenditut ha:c obligatio publicationis ad obtmen-
tes beneficia ex rcfígnatione,tamctfi refignatio nulla fi^vt conftat 
ex verbis. Inhábiles, ¿ r incapaces fint ad huiufmodi beneficia 
quandoiunque obtinendayipfaque (iue iura.ab ipfaJiatimprima 
refignatione, feu cejftont, etiam fi illá, a l i a s nuU.A>aut i n m l i d A 
ejfent vacauijfe>& tune vacare cenfeantur <p ipfo. 
Sed non cít facile e x p ü c a t u , ex qua nullitatc hoc í í t i n t e l i i -
gendum. Nam quodFlamin. l ib , i i .de ref ignatf j . j .nfm.^t í .ñt -
m a t , nempe in t e l l i g i folum de nullitatc contingente ob non fa-
ñ a m publicationem , mih i non pterbacur qoia Pontifex l o q u i -
tur de grat i is , qua; ftatim ab ipfa prima refignatione nulla: , & 
inualidae efTent vt ex fupradidis verbis conftat.Ergo non de gra-
ti 's , qujE ob defeftum publicationis n u ü x c í fc contingunt, cum 
obl igat io publicationis mul to tempere poí l primam refignatio-
nem adueniat 5 & gracia: obecncae ob non fa£tam publicationem 
iterum publicari mandantur. Qaaptopter exiftimo hoc intel i i -
gendum tfle de refignationibus nulüs ex incapacicate occulrá re-
fignatari); cum enim refignans cefletit beneficium , pucans refi-
gnatarium capaccm cíTc; ipfcque refignatarius ex refignatione 
fibi f a£b acccperitjobligatuscft pubÜcarCjtamctf i refignatio ob 
cius inhabilicatem nulia fucrit. 
Notantcr d i r i ex incapacitare reí ígnatari j . N a m fi nullitas 
contingit ex patre refignantis, eo quod incapax fu refignare, 
non video qua racione refignatarius obligatus fu publicationem 
facete , fi ei conftct de tali impotentia. Qaia tune claré intcll igit 
non efle refignationem, nec fibi aliquod ius communicatum.fed 
omnino obligatum eíTe d imi t t c i e : Sccus vero cft cum ex fuá par-
te refignatio non fubfiftit i quia poteft irapedimentum tol lerc ; 
& i l lo fublato beneficium tetincrc,eaque de caufa cenfet Garcia 
i i . / i .¿ /e¿#»fj í í ; ,c .3 .». i79.accipicntcm beneficium ex re í igna t io-
nc fada ab co , qui non haber aliunde , ex quo fuftentari poífit, 
r o n eíTe publicandum ; quia refignans incapax cft ad icfignan-
dumex coní l i tu t ione Pij V . 
8 Iccm coraprehendic publicatio beneficia refignata vacan-
t iaob non fa¿lam publicationem. N a m licet hxc non r idean-
tu r obt inct i ex refignatione , fed ex noua vacatione ob non pu-
blicationem incutfa. Quia tamen refignatio principium ded i t ; . 
ca de caufa Pontifex ftatuit codem modo publicari deberé , i b i . 
Quicunque fie i m p e t r a n s ^ u t gratiam etiam motu fimilt habens 
pr&finitum euieunque cafui t e m p t í í pr&diéíum h d a t a eoneeftenu 
gratis ,f ibi f.iftt, huiufmo:1i}ac c m n i a , qu£ cadens a turepr&ditio 
debebatjr&ftareteneatur. Azor . ».p.infi'tt.moraLlib.y.€.14.,^,6. 
yirfau&res « í w . G a r c i a n . / i . ^ . j 187.vbi bencaduerti t , hunc 
ú n p e t r a n t e m infra fex, vel noucm meníes •, & non infia tres pu-
blicare deberé . N a m licet beoeficiam fuerit coram otdinario 
tefignatum, non tamen cft ab i l lo impetra tum, fed á Pontificc , 
& pto ómnibus Pontificiis prouifionibus fex r e í noucm menfes 
concedumur. Hinc a fo t t io r i conftat; fí beneficia coram ordi-
nario refignata fiac,nec ptouifa in tempore prsf ixo, tu vero i l l a 
a Pontificc obtineas, obligationcm habeie publicandi. Quia va-
canc ex refignatione ad Pontificem d e u o l u t a . A z o t . i . ^ . / ^ . ^ . f . i ^ , 
17Mrca finem Gmc\* «1.301, 
ferd. de Cañro. Sum. Mor. ?Ars 11. 
9 A l i q u i vero extendunt etiam hanc p u b í i c a t i o n t m ad co~ 
adiutoriam cum futura fucceífionejquia haec yidetur eíTe qua:-
dam refignatio co, quod indigeat coadiuti, & coadiutoris con--
fcnfu.Sed non eftadmittcnda ha:c excenfio.Tum quia coadiu-
toria non cft proptia refignacio.cum per i l l am non dimi t ta t be-
neficium refignansjfed fo lum confentiat.vt poft mottera i p | í u s 
alteri conferatur. T u m quia verba conftitutionis coadiutoris 
conuenire non poffunt.'non enim benefieij pol íe l l ionem infra 
fexjvel noucm menfes cápete poffunt.Gonz. m^.g. cancel!, glr 
5 .^ -9^ .71 .Ga rc .H . / ' , ^ bt:nef.cí if . i ,n. ij¿. 
10 Terapus autem intra quod ha:c publicatio facienda cf t , 
expreíli t Pontifex^Nam loquens de refignatione in curia fex 
menfesconfti tuit , fi beneficium citra montes fuerit , v l t ra ve to 
noucm» Loqucns tamen de refignatione coram ordinat io i l l i u f -
que piouifione, ipf i menfem confti tuit ad prouifionem , & t e -
fignatario eundem adeapiendara poííeíf ioncm, & t r c s menfes 
ad publicationem faciendam, Huiufmodi fex, vel noucm m e n -
fes computantur non á die refignationis, fed á dic ptouifionis 
Poncificia:>hoc cftjá die, quo fuit fupplicatio fignata, & á Da»-
tario recogmta.camctfi l i t t e rx non íinc expedita;. Q u o d ve tum 
habet , e t ¡ a m fi pintes ceíliones intra tempus ad publicandum 
fuerint mult ipl icatx.poftremus inquarn ccí l ionarius obligatus 
cft publícate á die primaz data: fupplicationis,vt exptefic caue-
tur in fupradifta conf t i t '& notauit Azoi . i ,p, l .?.e , 1.4. qu&Jl. 4 . 
Tres i t cm menfes pro prouifionc o r d i n a i i o r ú m concefli c o m -
putantur á die,quo ipfc ordinarius beneficium contul i t . ib i , in* 
tra tres menfes a die fibi fafla prouifionis.Hlnc colligc,íi benefi-
cium co tamord ina r io refignarum impetres, quia ipfe in r em-
pote non ptouidi^vel quiaiefignatatius non publicauit, fex v e l 
nouem menfes t ib i concedí ad publicandum, quia nonab o r d i -
na t io j fedá Pontificc gtatiam, & ptouifioncm habes. Garcia i f . 
p.cap.$,n.i%y. Azor ,z .pj . - j . c . z t .q . } , 
11 Locum in quo hsec publicatio facienda eft , clare Pon t i -
fex exprcfllt,dicens efle Ecclefiaro.in qua fitum cft beneficium > 
vel Ecclelias fi i n plutibus fitum fit,& cathedralem.Si autem eft 
bencficium.vt vocant rurale; quia populo conuentuque caret, 
efle Ecclefiam parochialemjintta cuiufuis l imites conñnc tu t .Sc 
cathedtalcm.Et fi locus pefti, bellojaliifquc manifeftis pet icu-
lis fubiaccr,proximam patochialem aflumendam eflc.Si autem 
beneficium in ipfa cathedtali exif t i t , locum publicat ioni eíTe 
ipfam cathedralem.fi tamenad nullam dioecefim pertineac , l o -
cum benefieij efle fu f f i c i enccm.Azor .x .^ .w/ í f f . / ^ . f» 14. q, 8, 
Garcia 11. p . c . i .n .x j^ . 
i t Modushuius publicationis cft, v t curo ad mif la tum f o -
lemnia frequens populus conuenit , f cilicet die f e f to inca the -
dta Ecclcfiae.feu loco publico , ex quo omiaes audiie poflunt, 
notarius babeas in manibus litteras originales ic í ígna t ionis , 
fcu-Catum t ranfumptum alt3,& in tc l l ig ib i l i voce notuhi ó m n i -
bus faciat, quemadmodum A,refignaui£ fuum bcncfi¿u!m í i m -
plex conil i tuturo in-tali tcclefia.vel cutatum talis E c d c í í s i n 
manibus fan¿t i í f im¡,& de eo fafta cft giatia B,v t apparet ex 
i l i i s !ittctis,feíi ex i l l o tranfumpto.quod in manibus habetj c x -
primere inquam debet nomina,& cognomina refignantis, & i l -
lius cui eft gratia fada.Sc qualitatembenefieij. N o n tamen t c -
netut litteras legere ,ñeque earum da tam.F lamin . / . i i , ^ . í .w .41 . 
Garcia i \ .p . c . s .n . iyo .hzov .z .p . inf i i t . l . j j .n .q .S , í n fuperque 
renetur hoc tef t imonium publicationis eodem modo ac d i d u 
cft valuis Ecclefijeaffigere, ñeque opusvidetur ipfas litteras, 
aut carum tranfumptum ibi relinquere, tametli praxis cont ia-
r i u m obtineat, fed non ex neceflitate > fed ad maiotem abun- \ 
dantiam Flamin. di¿ia quAft.y. num, 56, Ó7 j ? . Garcia ¿ » » -
13 Pcena: impofita: non publicantibus, ñeque poíTelí ionem 
capientibus , aut faltem pro poíreífionc non inftantibus in t ra 
tempus ptaífixumjeft annullatio rcfignationis.&' inhabilitas ad 
il la beneficia, fiue iura q u á d o c u m q u e obtinenda. Q u a m poe-
nam non cuitar ex publicationc extra tempus conftuutionis fa-
£ta .Garcia 1 i . f . í :<íí / ' ,3.»«w,304.n£queyx pofleífione continuata 
etiam per i t icnnium;quia triennalis polleflio non luffragatuc 
non publicantibus,vt exprefle conftat ex ipfa coní l i tu t ione , & 
notauit Azo r . i . í . 71 í - . x4 . ^ . 8 . / » jíw.Flamin . ^ . ^ . « . 7 . ^ q . j . n . i ? . 
G a r c . » . 3 t 3 . 
1 ^  H i n c fit quemlibet pofle ba:c beneficia tanquam omnino 
vacantia impettate : debet tamen concludentet ptobatc non 
cífe f a £ h m publicationem. Nam cum fit fundamentum fuá: 
gi3t ia: ,& inaltet ius pra:iudicium,concludentct probandum cft: 
v t plutibus decilionibus Rota: comptobat Flamin./¿¿. 11 J e 
fignat.q.6.n.-ji.Ó' qu&fl.lo.num.7)J&' q .x^.num.^Qnc.d .c .^ .a 
n. j o 8 . 
15 Solum eft dubium qualiter probare debeat. N a m cum 
non publicatio confiftat in negatione, non apparet quo modo 
negatiua probari poífit CGncludcntcr?Diccndum crgo cft c o n -
cludentet probari pofle t um ex confeflione partis,vc clatum eft, 
t um ex l i t teris non expeditis,vcl non expeditis in tempore ap-
to .v t iptta terminum conftitutionis defetri ad locum publica-
tionis poflincjquiahjcc publicatio oftenfis l i t ter is fien debet; 
carentia antera expediticnis littetaturo opcime probad poteft 
cx l ib r i s canccllatis , camera:, a: regiftio fecteto patte citata-, 
D á quia 
3 i 8 T y a B . X í l l . D e heneficiü Ecclefiafikis. 
quia cum ibiJcra remancat o m n i u m l i t tcrarum Apofto l icatum 
tcftimoniuns . co non apparcnte cor.uincltut littctas expeditas 
non cfle. Vidc F l a m i n . q . i ^ a n . ^ c . G n c a i i . ^ t s . E x c o t a m c n 
quod rc í ignatar iu i p o f f c í f i o n e m bencficij non obtinuit intra t c m -
pus,non conuincirur litteras non p u b l i c a i f c í q u i a a d p u b l i c a t i o n c m 
littcrarum non cft ncccíTaria p o f l e í l i o . v t benc dixit G a r c . í / / ¿ ? . i i , . 
f . c . i . n . j t 7 . c a q u e de caufa prouifus in forma dignum, (i per ip -
fum non í la t quomini i s co l lat ionem b a b e a r , & bencficij p o í l e f -
fionem a c c i p i v , latisfacit conftitutioni Gregorianas, íi co l lat io-
nem p e t a t A pro poflefTionc infter. E r g o ex collationc non fa¿la 
non infenur litteras publicaras n o n c í T c , 
P V N C T V M I I I . 
De vacatione contingente ob reíígnationem ex 
caufa permutationis. 
i j f ^ E r t i f l i m u m cft perRiutatiottc beneficia y a c a r é , cum va-
V ^ y c e o í per renunc iadonem ; qu ia permutatio vera eft re-
nunciacio , Í ^ . r . de reram permtttat. i n 6 . ibi refignantur. & 
c l t m . i . eodem f i í ibi refignatít. & tradit pluribus allegacis Parif,, 
l ib . l l .q .^ .n . l 9 .^>Ub. i í .q .^ .n .J^ .AzoxJ ib .7 . c . i 9 .q . i o . (^ r . j o . 
^ . r j í . G a r c i a II./).<¿Í benrf.c.^.an,^. Conz,glojf.i^.a n . ^ . ^ n ^ . 
Sed qualiter permutatio facienda e í l , vt hanc inducat Tacat ioncm 
pcrg imi l s explicare. 
Quid íít permutatio , & ex qua caufá 
facienda fit. 
X Expenditur quid fit permutatio. 
i A n refignationus ex cauf* permutationis admijjlo fit hene-
fieiorum collatio. Affirmant aliqui. Sed contrarium eíi 
verius. 
} Foteft fieri coüatio longo temperepoji admijfam beneficiorutñ 
refignationem. 
4 C a u f a ob quam fit permutatio efl [ola necijfttns^el vtilitas 
Ecclefix, 
f C o r a m ordinario permutatione f a c í a probanda efi cmfa ho-
neflans permutAtionem. 
i T ) E r m u t a t í o ín prarfenti eft mutua , & reciproca beneficio-
X r u m refignatio , qua: adinuicem inter permutantes fit. 
cap .vn ico .de r e r u m p t r m u t a t , ta 6 . & i n C l e m e n t e , eodem tif . 
Se ttadunt omnes . Q u a p r o p c c r permutatio non nifi inter d ú o s 
fieri poteft , q u o r u m vnus fuum beneficium alteti c e d i t , vt fibi 
al ius v ic i f l im c e d a t . A z o r . x . p . i » / 2 . / í ¿ - 7 . c . 3 0 . ^ . í ¿ N a m tr iangula-
r i s ^ e l quadrangularis permutatio o m n i n o prohibentur, quia n o n 
funt verje permutaciones. í e d potius r e í i g n a t i o n c s conditionaies, 
quales func íi raeum beneficium tibi cedam , vt tu cedas benefi-
c i u m tuum meo nepoti, Coazalez g l o j f . i + . n . j i . G a r c i a u . p . d e 
b m e f . c . ^ . n . x i . A 2 o r . ) « / ' r ¿ . P c r m u t a t i o ergo continet & t e c i p r o -
c a m duorum beneficiorum col lat ionem, & m u t u a m i l l o r u m c o l -
lationem. N a m refignans ex caufa permutationis í u b ea c o n d í t i o -
n c rGÍignat.vt beneficium r c í i g n a t a r i o decur,& refignatarij bene-
ficium fibi v i c i í f i m confcratur.Qiaaproptet admittens refignatio-
n e m ex caufa permuta t ion i s^o ipfo obligatur beneficia ref igna-
ta compermu'ant ibus conferre, 
z Sed dubium eft , an h o r u m beneficiorum refignationis a d -
m i í l i o f u taci ta i l lorum collatio ? Affirmat Gomaitz glojf, 14. 
" • 4 4 . f e q . &gloIf . i ' } .§ - i ' num.j-j.Sc concludit de rigore iuris 
a l iam collationem neceflatiam non efle , fieri t amende fadlo , 
t t fecutius permutatio cxpcdiatnr .Mouer i poíTcr. Q u i a p e r m u -
tatio eft ceftio bencficij vnius in a lccrum , fub ea condit ione vt 
alteri conferatur , & ipfe tibi fuum beneficium cedat. E r g o 
quovfque ha: condit ienes perf ic iamut, c c í i l o non tcnet. E r g o 
n o n e í t locus ceflionis admi l f i on i , nií í fimul admittantur c o n d i -
tiones i l l ius : i l l i s vero a d m i f í i s iara funt beneficia co l la ta , E r g o 
a d m i í l í o refignationis ex caufa permutationis cft tacita bencficij 
co l l a t i o . 
S e d contrat ium tenendum eft c u m G a r c i a al ios refcicnte. n . 
pitap.^.á n u m . i < ¡ . N a m beneficia compc imutant ibus dari non 
poflunt.quovfque vacenc. E r g o prius per refignationem illa b e -
neficia vacant .quam confcrantur¿ Poteft ergo refignatio admict i , 
quin confetancur beneficia re f í gna ta . N o n tamen admit t i poteft 
rcfionatio.quin fimul admittatur condit io collationis i l l orum be-
nef ic iorum comptrmucantibus faciendac , fed non fadla:. Ñ e q u e 
ampl ius probar contraria ratio. 
j H m c fit longo temporis intctua'lo poft admiflam benefi-
c i o r u m refignationem ex caufa pei^nutationis fieri co l la t ionem 
pofle ; i m o faspe prius vni ex permntantibus , & poft m o d u m 
alteri. A z o r . i . p . l i b , j . c a p . % 9 . qu&ft.t%. A d d e frequenter Pont i -
ficcm admitiere refignationem ex caufa permurat ion i s , & vni 
ex p e t m u t a n t i b u s , quia R o n o z beneficium confert.altcri « u r e m 
m a n d a t u m de conferendo concedit in forma dignunij in quo m a -
u i f e f t i / f i m é conftac admif l ioncm refignationis non efle benefi-
c i o r u m qua; permutamur,co l lat ioDem,& concedit C o m g l c f . i ¿ , 
4 C a u f a autem, ob quam permutatio fieri poteft , vnica eft, 
nempe nece í f i ta s , vel vtiliras E c c c f i a ; . N a m c u m permutatio 
beneficiorum iure fit prohib irá cap. Mtnoribus. de prAbend. capa 
qudfirum. de rerum permutat. prasftatne haec prohibit io re laxc-
tur.nifi iufta,& legi t ima caufa intercedente , qua: nulla alia v i d e -
ture íre ,n i f i ea quae cadat in Ecclefia: n c c c í l i t a t c m , ve l v t i ü t a t c m : 
fíe a l i i sre lat i s F l a m i n . / i ^ . n . qutft.f. 73MW.14. G a r c i a 1 i . / i , f . 4 . 
« « ^ . 4 5 . A d u e r t o tamen vitare inimicit ias , aeri$ intempetiem , 
al iaqae corporal ia damna compermutant ium ad vt i l i tatcm E c -
c l c f i s reduci. Q u i a i l l i s vitatis melius D e o feruiri poteft. fie 
AToi.i.p.inftit.lib.j.cap.io.q.+.Gucta w.p.cap.+jt.^-j. A d d c 
vtilitatem v n i u s e x compermutant ibus i n E c c l e f i z vtil itatcm c c -
dentem przftare fufficicntem caufam permutationis > d u m m o d o 
ex parte alterius permutant is damnofa Ecc l e f ix permutatio non 
fit. Q u i a abfoluto i l l a permutatio in vt i l i ta tem Ecclcfiae cedit. 
G a r c i a 72.49. 
5 H i n c f i t fi permutat io c o r a l » ordiaar io facienda eft , o b l í * 
gatos t íTc permutantes allegare caufam leg i t imam permutat io-
n i s , & o r d i n a T Í u m i i r a m examinare. A l i a s difpenfatio nu l la erir, 
vt pote in lege fupetioris f a í l a abfquc caufae cognitionc. Q u p d 
á fort iori procedit ftante c o B Í l i t u t i o n e Pij V . 58. verf. ad h í c 
vbi ordinariis conceditur admittete p o í f e permutat iones , quae 
canonicis fandiopibus , fle Apofto l ic i s conftiturionibus p e r m i t -
tantur , & fi fecus f a f t u m fuerit , i rr i tum cftc decernitur. A c 
nul la: aliac permutationes canonicis f a n d i o n i b u s funt permi f lx , 
nifi ea; qua:cedunt in n e c c í f i t a t c m , aut vriliratem Ecclc f i se .Ergo 
alia: fuat omnino irrirae } & inanes. G a r c . difl.i í . p .c .^.num.^, 
Q u o d adeo v e s u m e f t , vt c t iam fuperiori teftanti adefie caufam 
ad permucationem faciendamfides adhibenda non fit, nifi caufa; 
cogni t ionem pra:mifctit,fic ex D c c i o . A l c i a t o , & aliis d ó c e t G a r c j 
loco a l l e g , a n . ) i , 
I I 
Quac beneficia permutad poíTunt-, 
r Ofnnia beneficiapermutaripojfunt. 
x Amplia ad beneficia commendata* 
3 Item beneficia manualia. 
4 Item beneficia iurifpatronatus\, 
y Item referuata. 
6 Sed non litigiofa, 
7 Item beneficia nondum pojjejfa. 
g Frocedit doBrina y efio beneficium imum pro pluribus pet* 
mutes-, 
) "Beneficium vnitumpermutari nonpotefl, non permútate eo 
cui efi 'vnitum. 
10 Ñeque permutari poteft dumfperatur vnio habitura ejfe-
Uum morte pojfidentium beneficium. 
11 Intelligitur de vnione beneficij certi y ó ' determinati. 
i í Item de beneficio imito abfolute, fecus fi vniretur fub condi-
tione fi per cejfum, ve l deceffum, ve l refignationem 
vacaret, 
r j Supradiña fublimitari debent in refignatione coram Tomi-
fice declarata vnione. 
14 Quid fi nulla f a í í a mentione vnionis tentarei beneficia re~ 
fignaret 
ly Beneficia expe¿iata refignare ^ ve l permutare potes coram 
legitimo fupenore, 
16 Nunquam dan poteft permutatio beneficij realis cum ficto. 
l V y E g u l a generalis eft omnia beneficia permutari p o f l e i q u í a 
X X ^ e o r u m permuratio v t i l i» ,& neccflariaefl E c c l c ^ . c o n f t a c 
ex toto tit.de r e r u m permutat .& tradunt omnes . 
* A m p l i a pr imo f u p r a d i d a m r e g u l a m a d beneficia c o m m e n -
data. E t qu idem fi in perpetuuro commendata fint, ferc omnes 
conueniunt permutari po l l c : quia coromendatio perpetua l o c o 
t i tu l i f u c c e d í t ; fie aliis re lat ís docuit Azoi.íp.inftit.rnoralMb.y* 
¿•.19.7.11. S i autem fintadtempus commendata.dubia: qujeftio* 
nis eft, an permutar i po í f in t , eo q u ó d ij commendatar i j non h a -
bent q u i d i n alterum transferant, cum nec iuSjBec t i tulum in b e -
neficio habeant , Carte tum probabilius eft authoritate eius , q u i 
commendaui t permutari pofie , quia eius authoritate tnns fcrr t 
poterit ius temporale , quod coraraendaratius haber. í>ic A n d r . 
G a m b a r . de permutat.benijic,i.par.n.i%.hzox.d'ús rclatis, 3 .11 . 
G a r c i a de bentf,c.^.n.li, 
3 S e c u n d ó extende ad beneficia m a n u a l i a , qua: licct perpe-
tua non í í n t , í e d ad nutum fuperiotis amobi l ia , ex il l ius t a m e n 
authoritate transferri in alios p o f l u n t . S ic al i is rclatis A z o r . x . 
p-L7-c2 9.q.9 .K^hüff.in prax.bentf.tit.de permut .n .^ .Coaz .ad 
reg % Cancfll.^loJf.^.§,6.n,i6. 
4 T e t t i o cxccndc ad beneficia iurifpatronatus an poflit ¡ 0 -
q u a m permutari patrono confentiente ? Q u o d fi abfque i l l ius 
confenfu permuccntur.permutatio tenet,dum non contradicit . i l lo 
vero contradicente i c í c i n d e n d a eft , nifi f a d a eflet in magnam 
Ecclc f iat vtilitatcm , v i fuperiofi cap, dix iraus de refignatione 
i n 
FunSi, V. 
in f.iuorem 5 & latius c u m de iuie patrooacus fermoncm f e c r 
m u s : 4c tradic in ^ i x i t a á . h w i . x . p . L l b . ' j . c . i ^ q.6 Ó» j t . G a i c i a 
innúmeros referens u . f . cap , i . n . 1 9 . Aug.Baibof. iilleg.63.n-1-0' 
Q u a p t o p t c t volens permutare fuUm beneficium iunf -
pactonatus , tcnetur conrenfum patroni prius habere , quod fi 
jüum non habee , citct paironum per edidura fignaco termino, 
vt intra i l lum conlcntiat , Vcl dilíentiat. Quod íí psrctiiptoric 
vocatus non comparuerit intra terminum pras í imm , nec proba-
ucri t l eg i t imé impeditum efle , non cít amplius audiendus ; 
quamuis quadrimcltrt t ianfadum n o n c í t . Aug.Ba. 'bofa/«^ví-
nuíTi. i i ¡ At íi comparuerit fignato termino , & contra j i x c r i t , 
permutatio efFeclum habere non poteft. Ñ e q u e opus elt patro-
no concradidiouis legitimam caufam probare , quotics enim a 
contraria parce non probatur irrationabiliter conciadiccrc, de-
turban á fuo ¡ure non poteft , fie relato Couatruu. prati.cap-it-
n . t . n a d i t G z t c h l i p J e b e n e f . c . i . t u i i . & i - ? . Quamuis S t a -
phi l . d e l u t e r . g r í i t . t u . d e m o d o , & f o r m a impetrat.^' de iur i fpa-
tronevus permutat.num.s . Zerola in praxi Epifcop. x.part, verbo 
itirifpatronatU4.§.6.J{.chü{£.in praxi tit .de r e r u m permutar . « « -
w ^ . r t . L c í i i u s Hb.x .cap . i^ . Kww.i^S.affirmenccx ftylo , vfu-
que coramuni in permutationibus beneficiorum non rcqi i ir i con-
fenfum patroni , fed fufficerc quod ad confentiendum vocetur 5 
ícd admittendum non cft > niíi cum ptobatur permutationem in 
magnam Bccíeíia: vtili tatcm cederé, & patronum núliám contra-
didtionis legitimam caufam habere; alias inucilis eflet requifítio, 
íi eius coníenfus neceflárius non cffet, ve bene Azotius difto c.29. 
f Qoarto extende ad beneficia referuata > ratione cñitü r c -
Tctuationis impedir! non poteft permutatio > íi ifiat ex coníenfu 
leferuantis. Debes tamen referuationis mentionem facete, 
alias nulla erit pt tmutat io , ytpote non declarata beneficij 
qualitate , qua; fi exprimeretur forte non permitterctur permu-
tatio : í ícali is tclat is , A z o i . i , par . l ib^ .cap .x? , quAfi.io*cirCii 
finen), 
6 Qumto extendunt aliqui ad beneficia Httgiofa . fie innurt 
Kzhnff-, in p r a x i benefic.í.part.tit.depermKtat.nttm.^^.to quod 
ex permutacionc beneficij l u ig io f inu l l am Ecclefix detrimentum 
proueniat, duramodo i s , i n q u c m e f t beneficium tranflacum , 
poecntior non fít. Cx t c rum háec extenfio admittenda non cft 5 
quJa durante lite beneficia conferri non poflunt. c . t . & t . ' v t litt 
penlemeJh6Azoi . tpart . l ib ,7 .c , i9 .q.$ .T:hrnmJib.2 ,c[ .} .anoi . 
Barbofa a ü e g . G f . n . i y . 
7 Sexto extenditur ad beneficia nundum poíTeíTa , modo ta-
men ius in illís babeas, quia iam habes ius.Sc t i tulum,quem po-
tes in altcrum transfcrrc.Garcia i i . ^ . c . 4 . » . 4 j.Barbofa al lcgiá?. 
t tam. i j . 
8 Supraditf-a ptocedunt, efto vnum beneficium pro pluribus 
permutatesfnifi alias ca plura hábereeíTcs impeditusjquia t n u m 
beneficium pluribus xquiualerc poteft : fíe aliis relatis A z o r . i . 
par.li¡?mjtrti2^tllk Rcbuff.r/í.ííVpe'rn/u.n.^o.'NiiüíírscnJiLtf. 
deJimonia.n.$.Gatáa í i . p m . c . ^ . n . 1 4 . 
9 Duplcx reí ta t difticaltas. Prima de'Tíencficiis Vnitis, 
Secunda de beneficiis expedat is , an inquanü hace permutati 
pofltnr, 
C i r c a ptiraam diffieultatem . fi beneficium beneficio vnituti i 
fit, clarum cft permutar! non poftc , nifí permutato eo beneficio 
c u i cft vnitum ; quia acceíTorium naturam fcquitut principalis : 
& quia mediante vnione defínit cftí beneficium , & fit p i s d i u m 
il l ius ,ca¡ rni tur i f ic Goozalez<f/ojf .5 .§;7i /«¿». i 1 .14 .11 .Azor .» . 
p M b . j . c . t ? q . j . Q & r c . i i . p . c . + . n . z i . A z fi beneficium monafterio, 
ahetive loco pió vni tum fit, permutati non pocerit vnione non 
difíbluta. Quare vt locum babear permutatio , diflblui vnio de-
ber ; quod qua rat/onc fienpoífit,ex bis, qux dicemus de vhione, 
conftabic. 
10 V e r u m fi beneficium vniturh fie í ñ e q u e vnio habuit cíFc-
¿ l u m ; eo quod fa£ta íit fine pra:iud¡cio poflidentium , iuxea 
T r i d e n t . fiJf.H- c x<¡.ad finem.derefcrtíiat. & p o í f i d e n t c s adhuc 
v i u u n t , omnino dicendum eft ñeque r e f ignar i , neque permutan' 
hace beneficia p o í f e . N a m fi in his beneficiis vni t i s datetur ref i -
gnacio,aut permutatio, impediti poflet vnionis e f feñus . I t e m i l la 
beneficia funt iam affeda eo ipfo quod p o í f i d e n s illa rel iquetit 5 
n o n ¡ g i t u r ¡n al ium tett ium poíTeíToiem transferri p o í f u n t . & i ia 
C i communi feotcnt iaf i tmat h x o v . v . p . U b . j . c . x ^ . c i j . S z n c h . l ' t h i 
y . i a ¿«Í/I/ÍM j . w . i y i . F l a r a i n . i ( ¿ . i . j ¿ 9 , » . a . G a r c i a n . p . c . ^ n . i y . 
Se alij apud í p f o s . 
I J H o c tamen ¡ n t c l l i g c n d u m eft de vnione beneficij cert i 
& determinati . Q u i a hace determinatio neceffaria cft , vt locus 
pius , cui beneficium v n i t u m c f t , ius ad i l lud beneficium h a -
beat , i l l iquefi t a n n e x u m > fie a l ü s relatis, G a r c í a » « w . 3 7 . S e c u s 
C indetc iminatum beneficium vni tu ih e f l e t , vt f u í t v n i t u m in 
H i f p a n i a fando i n q u ¡ f i t i o n i $ c i l i c i o benef ic ium p r i m o Vacatu-
t u m in ómnibus cachedral ibus , ficcollegiatis Ece le f i i s > non 
impedit refignationem , & permutationem c u i u í l i b e t in parti -
c u l a r i , c u m nul lum in particular! a f F c d u m , vnicumque fit. G o n ~ 
z a l . gloff x^.n.\%. H i c t o n . G a b . conf . \99 n u m . \ . C i i c . n . p . c a p . ^ , 
n u m . $ i . 
I I D e i n d c intel l igi debet de beneficio certo vnito abfolutc , 
fotus fi vnitecur fub coodit ionc, quod p e í ccffum, v c l d c c c í T u m , 
vel refignationem vacarer, N a m ex hac vnione non irapcdiiuc 
refígnatio in f a u o i c m . í e u permutatio. Quia in dccrcio od io ío 
vacationis fub ceñuj vel dcccíTu, celTus purus , & hon condi i io-
nalis intclligitur.Puteus decif i ' i^anj'Hb.t .Goaia. lgioJf. i^.v.S. 
& íub tefic^natione refígnatio fímplcx,& non conditionalis, qua-
lis «ít permutatio. Sic Putcus <¿f£'/3 j 7 . ¿ t f , i . W M . GonZal. n . 9 , 
Garcia n.p.c.^.n.sy. » 
13 Ha:c l imitari debenc cafu quo coram Pontífice ref i -
gnaíícs , vel permutaíTes beneficium vni tum vnione declarata,, 
N a m fi ipfc tune refignationi , feu permutationi confentirct , 
permutare beneficium pofles , quia cfFcílus vnionis pro ¡La 
vice cenfecur fufpendi. Neque neceíTarium cft derogare regula: 
de toUcndo iure quasfito 5 quia non videtur per hane refigna-
tionem , feu permutationem ius confiderabile i l l i , eo quod 
poflic contingere , quod refígnatatiüs obeat prius quam re f i -
gnans, & fie fufpcndendo e í f e d u m vnionis vnio accelcrctur. Sic 
Puteus decif.ytf.lEhmia.de repgn(tt,lib.z.qu£ft.9.n.%. Mandof,, 
in praxi deJignatura gratuito de renuncinK col.q., C i i c . i l , p a r r * 
Cfip.$.n.í9.CoQZü\.glfJJít 5 . § . 7 . ¿ n . i } 7 . Azor,}.p, lib.7ícap,i<j, 
qusfi . i . 
14 Sed quid fi de fado nulla fada mentionc vnionis híec 
beneficia Vnita tentares permutare , feu refignare? Et quidem íi 
refignatio efict fimplex , clarum eft vnioncm int ra te , nec te 
porte ad beneficium rediré. T u m quia fada illa abloluta d imi f -
fionc fubintrauit vniojFiamin.Parif./<¿.i<1j.9.« n .x i . . Garc. i 1.^. 
ir.4. » . 34. A t fi refignatio cft in fauorem , feu ex caufa permuta-
tionis , communiter dodores diftinguhr. Vel feiens vnionem 
reíignafti , vel illam ighorans 5 fi feiens refígnafti , aífitmanc 
fubintrarc vnionem, nec cibi efle redditum ad beneficium. Q»uia 
ob i l b m iniquam rcfignaiionem beneficium vacauit. Scire 
namque debebas , te non poííe in altctum beneficium transfer-
í s ; í)i crgo hac feientia non obftantc refígnafti , tcnebit refíg-
natio ca parte , qua te beneficio ptiuat. Qu ia hane priuationetrt 
illa refignaüonc conuinceris voluirte, Fada autem illa priua-
tionc , i í benefici] dimiíTionc, nihil eft quod vnionis cffedum 
impediat. Verum fi ignorans vnioncm refignafles, cum tune norí 
conulncatis beneficium voluifle d imi t tere , niíi fub ea condiiio-
ne , qusd alteri conferretur , & hxc conditio impleri non pof-
fit ob vnionem. N o n cft cur beneficio priueris , aut cur vnionl 
locus detur. í l a m . l i t , i . q . 9 . a »««7.io.Garcia il.p.dg h e w f ¿ 4 . 
i y Circa fecundara diffieultatem de beneficiis expedatis , an 
inquam hace permutati pol í int . v . g , cledus pr&fcntatufque es ad 
beneficium, vel habes á Pencificc ihandatum deprouidendo ia 
p r imo beneficio vacaturó , poteris n c c u m alio fimili iu re , ve! 
cum beneficio permutare ? Refpondco re poftc, fi legitima a d e í t 
fuperioris aüthori tas ; ficut enim beneficia per reciptoeam re f i -
gná t ioncmt rans fc tun tu r^u r non iura ad beneficia transferri fimi-
l i ter poterunc.filegitimus fuperior confenfetit ? Quis autem hic 
fic,ftatim fubiieieraus. 
i í Nunquam tamen permutatio contingere poteft bciicficij 
rcalis cum beneficio fido. v . g . habes beneficium, quod optas i n 
alterum beneficio carentcm ttansferre, & vt facilius hane t raní la-
t ioncm pérfidas, fin gis aljum bcncíicii¡m habere , & cum i l lo be-
neficio fido tuum rcale permutas , nulla cft permutatio. Q u i á 
permutatio generatim fumpta eft cettie rci ad aheram m u t u á 
príeftatio. / . 1. j f , de h rumpermuta A t beneficium fidüm benefi-
cium non e í t .E rgo capax cíTe non poteft permutationis.Ergo illa 
tra nflatio refígnatio eft in fauorem, tametfi fada fuene fub t i t u -
lo permutationis. Azor, t.p-infi.moral l ib^.c 19 q , i 7 - & c.$o. 
^ . l í . L c í I i u s /¿¿.Í..C.3 ^n.zoo^aav.t i.de f ilíb.^.deJimence.$om 
Neque obftat íic petmutanti nullam fieri iniur;üm,cum ipfc 
feiens a l ium beneficio carere cedat beneficio, quodobtinetc po~ 
terat: ob quam tat iontm R ' rbu íF i ;»prax i benef.yp,tit.deperm. 
num.i^. fentit hane permutationem fieri pof íe .Non inquam o b -
ftat ; quia fada permmatione rei ad rcm , poteft vnus ex per-
mutantibus rei fibi transfetendx cedere.At fi de fado nulla cft s 
quse tranferatur res , non permutationem celebr ib ic , fed dona-
tionem. N o n igitur permutatio clTe poteft beneficij realir ad bc-
nefieium fidam0 Adde fuperiotcm in hac parte non confentire í 
ipfe enim refignationi ex caufa permutationis confenrit, quia fie 
ctedit celebtari. Ergo non cdnfentit refignationi in fauorem^ua: 
re ipfacelebratur. E r g o il la refignatio nulla cf t . Q u o d á fo r t i o t i 
ptocedit^fi coram ordinario fiar, vtconftatex conft iuu. Pi) iVn 
incipiente , A d fuitis aurss : vbi has permutaciones fidas irritas 
efte declacar¿ 
§. I I L 
Cuius authotirate beneficia fine permutanda, Se 
qui ea permutare poílunt. 
I Fropri.t authorhate nónpoffunt beneficiapermutdri. 
x NeccJJ'ario aíithorita,s fuperioríí e x p o ñ u l a t u r . 
5 Vicariiís ex ratione 'uicuriatus non habet hane poteflaiern. 
4 Si vicario concedí tur poteftas admittendi refignñtiones ex 
caufa fef tnutí t t ionis . Verius eft lentfic'ta conferrt 
poff*. 
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j Capitulutn fede vacante qHalkerpojftt reciñere refignationes 
benefichrttm ex caufa fennutationts. 
6 Beneficiormn referuatorumpermutationem non poteft Epifco-
ptts admitiere, 
7 Beneficits fitis in duabus dioeceftbus ab vtroque Epifccpo re-
fignntio admittendct efi. 
i Coram ordinario non potefi fieripermutatio beneficy nundum 
acquijiti,Ñeque beneficium cum penftone, 
^ A l i a rejnittuntur. y i 
i© Difpenfatus advnum beneficium , verihs efi nonpojje cum 
alio fimili permutare. 
i r ^ R o p r i a authoritate beneficia permutar i non pof lunr .Quia 
X ñc caaeiviv c. quá-Jitum. c. pemtlt. de rerum psrmut, ¿r» 
tradunt doíítres ihi,(y> in c . i . eod. tit. in clem.i. de rerum 
/er /war .Mer i toque hace permutatio cft prohibita , nc c lc i ie i aua-
t i t i z ftudeantjncvc de beneficiis tanquam de rebus piofanis dif-
ponant^cve Ecc leüx damnum iofctafic,ilii m i n i í l i o s ineptos de-
signando. 
Sed an hsec permutatio propria authoritate f a d a labem fimo-
nia; cominear , & vacat ionem beneficij c o n í t i t u a t . tmñ.de'uit iU 
reitgioni oppofitis. difp.vlt. de fimon,pun£l,\ j . definimus : ibi 
enira r e í b l u i r a u s 5c labem fimoaia: contineteJ& racat ioncm be-
neficij ineter i , 
i . I g i tu t authoritate fuperioris permutatio f a c i e n d a e í t , fed 
c a i u s f u p c r i o r i s ? ibidem sefoluimuSjCÍTe qui poteftatcm haber in 
il lo beneficio ÍDft i tucndij& def t i tucndi .Quia permutatio c í l v n i u s 
beneficij depofitio , & alterius a c q u i í i c i o . E r g o permutat ioncm 
admirtcns author i tatem habere deber amouendi á c o m p e r m u -
rantibus beneficia , & poteftatem ea conferendi. Vnde fi inferior 
E p i í c o p o haac poteftatcm habet v c l . e x confuetudinejTel ex p r ¡ -
u i l cg io . coram i l lo fieri permutatio poterit. A z o t . / i f c . y . í . 1 9 . 3 . 4 , 
Barb .a l i i s relatis aüeg.s^.n .^ . 
i Vicat ius Epi fcopi ex'ratione t icat iatus non habet hanc p o -
teftatcm ; quia non habet poteftatcm beneficia conferendi , ind i -
gct ergo fpeciali mandato yt per t c x . i » cap.qu&fitum , de rerum 
permutat. docent R c b u f f . praxi beneficiar.lit.de vicario. » . I o 4 . 
Azor. i . f . /»¿ .7 . í . i9 -2 -4 -Garc.</etewffj . i i . /> .c .4 ,w .74 . B a r b . a ^ , 
34 .xi .6f, 
4 Sed an íí vicario concedatur poteftas admittendi re í igna» 
tiones ex caufa permutationis p o ñ i n t beneficia compermutant i -
bus conferri ? Ncgat R e b u í F . ^ r / » . ^ Barbofa n.6%, co q u o d 
refigoatio beneficij quid d i f t i n í t u m cft á beneficij col larionc. 
C o n r r a r i u m verius exiftimo : nam licct fiat d i f tmda , funt tamen 
omnino connexa : cum enim beneficium relignas ex caufa per-
mutationis , ca conditione refignas.vr competmutanti conceda-
rurifuperiot ig i tur admittens hanc refignationem eo ipfo admit -
t i t c o n d i t i o n e m : quo modo ergo i l lam admitiere poteft.fi pote-
ftatcm non habet ea beneficia conferendi , ve l faltcm obligandi 
co i la torcm,vt conferat ? 
5 C a p i t u l u m á e d e vacante poteft rccipcrc refignationes b c -
nef ic iorum ex caufa permutat ionis , fi c o r u m coliatio ad ipfum 
pertineat : tradunt c u m GloíTa in clem, 1. de remm permutat. 
D o í l o r e s communitet . Ac íi folius Epi fcop i c lcdl io , feu p r z f c n -
tatio beneficiorum fit , n e q u á q u a m capi tu lum poterit refigna-
tiones ex caufa permutationis admit iere . Q u i a non poteft a d -
m i t i e r e n fi admit iendo condit ioncra, TI compermutanti confe-
ranrur.quod fibi datum non cft : fie pluribus relatis G a r c i a 11 . ^ . 
de benef. 4 . » , 7 5. V e t u m fi Epi fcopus h o r u m beneficiorum refi-
gnationes admifilfet, & a n t e q u a m c a compermatantibus confer-
r e í , é vita decedercr, pofiet capitulum Sede vacante ca c o m p e r -
m u t á n t i b u s dare,quia admifia refignatione beneficiorum coliatio 
ncccffaria eñ,c.de rerum fermut.in 6. & clem. i.eod.tit. & c a p i -
tulum Epi fcopo fuccedit in his q u x funt n e c e í f i t a t i s , & obl iga-
t ionis . G a t c . / « p ' í ? . » 8 1 . 
6 D i x i perrtmtationcm faciendam c í f e coram i l lo Supcriore , 
q u i poteftatcm habet in illo beneficio inftituendi & deftituendi, 
V n d e c u m in beneficiis referuatis non habeat Epi fcopus hanc 
poteftatem , non eoim poteft ea compeimutantibus c o n f c r r c . n c -
quaquam hanc refignationem ex caufa permutationis poterit a d -
m i t i e r e ; ficaliis relatis G a r c i a ii'p.debenef.c.+.n.%i.,h.zox.i%p, 
¡ ib . - j . e . i 9 .q . io .& l ( f . T u f c . c o » c / . 3 0 . M a n i i c a de tacitü Scamli-
guu í o n u e n t j . x ^ t i t . ^ . a 
7 E a d e m ratione fi beneficia fita cíTent in diuerfis dieccefibuj, 
non pofiet refignatio ex caufa permutationis fieri coram yno tan-
tum Epi fcopOj ícd n e c e í f a r i o vterque E p i f c o p u s , ad quos i l l orum 
beneficiorum coliatio pertinet, interucnirc d c b e n r . A z o r . x . / ' . / i t . y , 
c.l9.q.%.k}ig.liíx\>.nUcg.69.n.XO. 
% E x eodem fundamento conuinc i turnon pofle c o r a m E p i f c o -
po , fcu ordinario fieri permutationcm beneficij oondum acqu i f í t i . 
Q u i a ordinariis datum non cft ius ad beneficium ex vno in a l ium 
ttansferrc .Sic e x c o m m u n i fententia docet VWmm.lib.i.de refig. 
j . i t , £ f z 3 . A z o r . ' í ¿ . 7 . í . x 9 . G a r c í a 11 , / . f . 4 . ' í . i 7 . quamuis L c í l i o 
/ i ¿ . x . f .34. w . i p 9 . contrarium non videatur improbabi lc . I t e m 
ñ e q u e poteft beneficium cum penfione c o r a m ordinario p e r m u -
tar i , nequs penfiones inter fe tametfi poteftatcm haberent c o m -
permutantcs illas in alios t ransfcrendi .Quia ordioatiis fola bene-
ficiorum permutatio concefia eft^on autem penfioBum,qua: p r o -
benefidls Ecclepafticis. 
pric beneficia non funt. A z o r . 1 . ^ . / . 8 . f . i 2 . q.%, V g o l . deofficio 
, c . 50.§ .1 o . » . 4 . G a r c . i i . p . c . 4 . » i 8 . 
9 Sed an coram ordinario po í f i t fieri permutatio beneficiorum 
compenfata f r u ¿ t u u m ina:qualiiaie,fo)utione penfioois, vel pecu-
nia , la té exammamus di£ia difp.de Simon.pun¿i.i6, 
Q u o a d eos qui permutare beneficia pof iunt , vide d i d a Supe-
riore f n n ¿ i . § . s . ¿ r - i , 
10 S o l u m cft aliqualis difficultas , an difpenfatus ad V n u m 
beneficium po í f i t c u m alio fimili permutare ? V ide tur p o í f e : í i c 
aiiis relatis F tancus in t. non potefi.^MLiéd.n%6.fa j.de pribendíi . 
/ / ¿ . í . A n d . G a m b a r . / » c.de rerum permutat. lib.s.n j 9 . R a t i o e í l c 
poteft, Q u i a petmutans moia l i t cr loquendo dici non poteft de 
nouo beneficium accipcrc.fed beneficium beneficio fuccedcrcjea-
que de caufa prohibicus aequirere non prohibctur permutare, vt 
pluribus e x o r H a n i T i r a q - de vtroque letraftu § . i i . g loJ ¡ . i . » . i 8 . 
M o l . ^ í Hi/pan.primogen.Ub.+.c.ya « . 4 7 ' 
Nihi lominus contrarium eft d i cendum , non folum ex ftylo 
curia: , vt placui l R o t a dec.i. de filitsprefbyter.in muís crefeent. 
deci[.\.ntim.6,& 7. de reh, Ecclef.non alien.Gonz.gloj[.i^.n.^6, 
Sed et iam de r igore iutis. N a m difpenfatio cft od io fa , neque 
trahenda a d a l i a pra ter conceíTa , vt coll igitur ex difto cap. non 
potefi.de pnhendü. in 6, & cap, ordinarij.de officio ordinar.in 6. 
cUm.fiplures, depnbendisi & ttadit A z o r . i . f . lib. 7. c*p.i9. 
^ . 1 4 . C u m c r g o a d habendum beneficium q u o d dimittis difpen-
facus fis, non poteris loco i l l ius a l iud ex v i d i í p c n f a t i o n i s fubro-
garc. 
§. I V . 
De condicionibus in permutatione íemandis. 
1 SeruandA funt conditienespro refignatione appojlts. 
i Mentionem obtentorum f a c i e n d a m non ejfe de r igorí iutts , 
fed de fiylo tenent a l i q u i . 
3 Verius efi vtreque titulo faciendam ejfe. 
1 L a r u m cft feruandas efic conditiones pro rcfignatio-
V ^ / n i b u i tequifitas i quia permutatio cft propria beneficij 
refignatio. S o l u m de illa condi t ione , quae in refignationibus 
c o r a m Pontifice cxpoftulatur , nempe quod fiat mentio o b -
tentorum benef ic iorum , cft dif f icultas , aii in permutatione a c -
quiratur, 
z P r e d . Gen , t ta¿í jepermutat .q . l i t< \ \ l tm refert ,& fequitut 
fooi.ip,li£c.i?.q,i7. c x i f t i m a i d c iure mentionem fac iendam 
non e/Te.bené tamen de ftylo curias. V rioris partis ratio eft ; qu ia 
c a ñ o n e s ^ juradecernunt mentionem obtentorum faciendam cíTc 
in impetratione beneficiotum)& i l l o r u m difpcnfationc. Q u i a eft 
res odiofa,& ambit iofa. A t permutatio non cft propria beneficij 
acqui f i t io , c u m non addatur beneficium beneficio , fed cft nou i 
beneficij in l o c u m piroris fubroga l io .Ergo non eft in hac p e r m u -
tatione mentio obtentorum facienda. Deindc in permutat ione 
col iat io non eft grat iofa/ed obl igatoria . A t folum in collationc 
gratiofa cft mentio obtentorum facienda. E r g o non in permuta-
tione. E t confirraari poteft , quia ea de caufa cum es c l e á t u s , auc 
pr íe í en ta tus ad beneficium a P o n t í f i c e c o n í c r e n d u m . n o n tcneris 
ment ionem faceré de obtentis; quia coliatio cft tibi debita. R o -
ta decif.^oo.par.i.diuetf. G a r c . ftatim referendus. C u m ergo in 
permutatione hoc debitum inueniatur, nullatcnus mentio obten-
t o r u m ent nece í far io facienda. Secundara partcm de ftylo cur ix 
teftanrur plures D o d o r e s . KcW.trañ.de permni-ip.q.t.num.io. 
Kthaff.frux j i t .de permut .n . i¿ .& s y G i i c M i i . p . d e benef.c.4. 
a n.%9. 
3 N i h i l o m i n u s verius c r e d e n o n folum ex ftylo c u r i a : , fed 
ct iam de rigore iuris hanc mentionem faciendam c í fe ; fie G a r c i a 
1 i.p.de benef.c.^.n.i9-Qoi3 v e r é & propric in permutatione be-
neficium impetratur > tametfi ex t itulo permutationis i & quia 
forte qui dignus, & i á o n e u s eft ad vnum beneficium, non eft ad 
a l iud , r e í ad p lura , fi c u m pluribus permutatur. N e q u e abfolutc 
col iat io beneficij debita eftcompcrmutantibus,nif i fuppof i tarc -
fignationisadmiílione, q u a m conferens non tcnetut femper a d -
mit iere. Secus vero eft in inftitutione ob praefentationem : quia 
inftitutio a b f o l u t é cft debita , co quod inftiiucntis confenfus ad 
prasfentationem non requiratur . 
Qualiter vacent beneficia permatata. 
I Vacant eo ipfcquo fuperior difpofitlonem admittit, 
z Proponitur quifiio grauis. 
3 Sub difi'nñione refpondetur. 
5 E x v a tatione per refignationem ex caufa p trmuta i i tn i s i m ~ 
peditur optio , expeftat'ma, 
1 O ipfo quo apud Supcr iore ín beneficium deponis , Supc -
riorque d e p o í i t i o o e m admittit > tametfi compermutanti 
beneficium 
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beneficium col la tum fit vacatc.bcncficium ccnfttur. N a m bc-
neficium actnini confcrri poteftjquin prius vacct, fcd non p o -
tcft prius vacarc>c[uam conferatut,niri vacct per rc í ígnat ioncra 
admif lam.Etgo vacac per hanc reí ignacioncm : & col l ig i tur ex 
element.x,de rerum fermutat, & cjtcet eodetn tit.in 6, 
% Ex hac d o £ h i n a feré ab ómnibus approbata infertur de-
c i í io ül ius qua:ftionis ? an f a ñ a a compermutantibus rc í ígna-
tione fuorum beneficiorum , & á fuperiore admifla, f i pe tmu-
tacio non habet c f f e d u m , polfunt compermutantcs ad fuá be 
nefícia rediré ; I tem an debeant rediré íínc noua collationc ; 
praimiífis variis)fententiis quastradit Az , i .p . l íb , j , ca ]> , i c ) .q , i i . 
Garc. i i ,p de benef .c^,a » . j , 
3 Diftcnguendi funt piares cafus, írt quibus condngcrc po-
teft permutationem non habere cfFedum íi enim culpa fuá per-
mutat ionon habet cfFcítum; quia catabas beneficio permutan-
do.vcl i l l ius ieg i t imo t i t u l o , ob qaa caufara beneficium ab alio 
compcrt^rutantceuitatum eftjtu ronpotetis beneficium t i b i dc-
nuo col latum rctinete i fed debes dimit terc ,&comperrautaos , 
qu i confeiusnon cft íua; culpa:, p o t e r i t p i o p r ¡ a authoti tate ad 
proptiura beneficium r eue r t i , quia aulla fuit eius dimiífio j eo 
quod fuerit fada fub conditione ? q u o d t u beneficium firmum 
illi 'conferendum dimitteres.quod cum non feceris,dimiífio non 
tenet. Azot^dióio.cap^^.quAjl^zi .LeíTiüslib't .cap,^^. num. i p j 
T h o m . S z n á i . l i b ^ . c a p . i e . n u m 9 . & cr parte confentit. Gacc, 
<¿/¿?o f ^ . w a w ^ . S l i autem tua culpa permutatio c í F c d u m non 
habuitieo quod incapax fuetis bene f i c i j r c c ip i cnd i , nequáquam 
rediré poteris ad beneficium dimiíTum } quia conduio.fub qua 
beneficium dimifif t i , cxccut ionimandataef t : hsec enim con-
d i t io nulla alia f u i t , nif i quod alius fuum t i b i beneficium d imi t -
tere t .quod fecit. T i b i ergo imputandum eft , quod non o b t i -
nueris beneficium ab alio d i m i í T u m . E r g o obtuam culpam alius 
priuandus non eft iurc quod habet, y t íibi t u u m beneficium 
conferatur, m a x i m é fi de fadto collatum c t t . N o n ergo poteris 
ad beneficium d i m i f l u m rediré , 
Q u o d íi abfquc tua culpa non habuit permutatio efFcátum i n 
alio compermutante , eo quod compermutans a n t c q ü a m - t u u m 
beneficium i l l i col latum eíTct mortuus eft, vel fuit fa£tus inca-
pax collationis, t u non poteris ad beneficium d imi f lum red i ré , 
^uia ex parte tua perfefta fu i t permutatio , & p e r accidens eft 
quod non fuerit tuum beneficium alteri compermuranti colla-
tum.cum per te ipfumnon ftetetir.Gonz^/e/^iy^.i./a: num.+o, 
Q u o d íí beneficium compermutantis recepifti antcquam t u u m 
dimitteres , & tempore^uo dimit tete debebas compermutans 
deceífit, vel incapax cft recipiendi,poteris v t rumque beneficium 
ret iñere , & tuum . & compermutantis, niíi eflent incompat i -
bilia.ííc Lcífius ditfo c . iAn . i^ - j .A .z . i .p . l . j . c . i f .C i t c . i i .ppC.^ , 
num.io . 
4 Secundo infertur c i vacatione per reíí gnationcm in fauo-
rem, feu permutationem irapediri op t ionem,& expeftatiuam, 
Qu ia vacant ad ef fedum ,/Vt deíignatis conferantur » & ttadic 
AzotyX.p.l.j.cap.^o.qu&Ji.j.G^ic^pluribus relatis.n.p.de benef, 
c*p.4.num.4.GoüZ.zloJJ.}4,num.$¡ . & $6,1:1*™.™. lib, z .q ,zo 
per totam. 
§. V I . 
* • J 
De vacatione beneficij contigente ob aíTecu-
tionem alterius. 
I ^ H í t l i t e r beneficia, iuxta diuerfa témpora incompatibiliafue-
rint% 
x Siobtineatur beneficiumfimplex cum alio iacompatibile, te-
nentplures non vacare ipfo ture, 
3 Verius efl oppofitum. 
4 Vtroque beneficiopriuaris , fi v irumq ue retiñere prjifumis, 
5 Beneficia compatibiliaper fe,fifiub eodemte¿io vniformia fint, 
vacant ipfo iure. 
6 Si in eadem Ecclefia difermia fint^el in diuerfis1 vniformia 
Sub difiinclione rejpondetur, 
7 -Apponuntur dus, limittationes 
8 Stfufficiens fit ad tuam fuftentationem vnum ex il l is .nónpo-
tes al iud nifi exPontificis diípenfatione , obtinert^ 
9 Sed quidfi babenti beneficium [ufficiens aliud concedatur.Af-
firmat Garc.valere collationem ab ordinariofatfam.fe-
cus a delegato. 
10 Idemin vtroque dicendum efi. 
I I -An obtento fecundo beneficio fujficientivacet primum ipfo 
ture Negant aliqui. 
H Sub difiinÜione fit fatis qu&fiioni. 
13 Obtento beneficio infufficienti, fi fecunda fujficiens obtineas 
nonyacatpr'tmum,tametfi contrarium G a r d a fentiat, 
14 GUiod dicatur beneficium fujficiens, 
i j Prcponitur qu&dam obie¿Íio,Et fit i l l i fat is . 
\ 6 Beneficia litigiofa vacant obtentionepacifica fecundi bene-
ficij incompatibilis. 
17 §¡uid de quodam fpeciali cafu ? 
18 Habens dúo beneficia incompatibilia ex diSpenfati«ne}Ji ter» 
tium ütigiofum obtintat m l l a eft collatio% 
19 beneficia acquirenda,feu tus ad beneficium v á c a t obtentie-
ne pacifica fecundi beneficij incompatibilis. 
10 Glualiter fteundum hemficium obtinendum efiivt vacatio-
nem inducat prioris obtenti, 
11 Quando cenfearis,pacifice beneficitUn obtinere. 
í í Debet efie obtentio fruélifera beneficij. 
í } Dúplex limitatio apponitur. Sed vnam admittimus , a l iam 
reiieimus. 
14 Si fecundum beneficium d e f a c l o f á non de iure obtineas, 
vacat primum. 
t j Guiando ob obtentionem fecundi beneficij impediaris refigna-
re primum. 
%6 Pontifex inpluralitate beneficiorum incompatibilium di ípen-
fare potefl, 
í f A n cenfeatur diípenfare.eo quod beneficium comedat con-
fcius aliorum, qu& obtines. 
18 Q u i d dicendum de aliis pontífice inferioñbus. 
1 T ) E n d c t huius quíéftionis in te l l e í tus ex co quod intelligaS 
X qualiter beneficia incompatibilia í i n t . N a m pro diuctfitatc 
temporum diuerf ímodé incompatibilia fuetunt. Ante conci -
l i u m Lateranenfe fub Alcxaod.tertio dus dignitates , \ e l d ú o 
beneficia curata, vel alias refidentiam expoftulantia ita eranc 
incompatibilia j v t vno obtento al tcrum non vacatct ipfo iurc 
fed obtinens obligatus crat vnum ex i l l is d imi t te te , quod ip í c 
maiuéri t cap.referente cap.pr&terea de pr&bend. Deinde i n 
ipfomet conci l io Lareranen. fub Alcxand. IV.*» cap' q-'ü* 
nonnulli de cleric.non refidend,x\on concedebatur obtinendi e k -
£Ho , fed obtento fecundo beneficio fi pr imum non d imi t t e re t , 
fecundo priuandus tíTet ¡pau lo p o ñ l n n o c c n t , 1 I I . i n codera 
concilio relatus Í/Z cap.de multa de prebendis , ftatuit obt inen-
tes fuprad i í t as dignitates , oflicia perfonatus , aut alia q u s -
uis beneficia cutata p r i m u m vacare ipfo iurc per adeptioncra 
fecundi c t í i v t tumquc ret iñere quis contendet i t , fecundo pee 
fentcntiam pt iuare tur , & a d d i t . v t nullus i h eadem Ecclefia 
plures dignitates, aut perfonatus habere prarfumac et iamíi 
curam non habeanc animarum : confentit. capit. Hueras, de 
concejf. pr&bend&.<& cap. confuetudinemJ)e confuetud. in é.ibi 
Nul l i liceat.de c&tero^nifi vnicum perfonatum , ve l dignitatem 
autpr&pofituram.fiue adminifirationem^vel cjficium perpetuum 
quocunqe nomine cenfeatur cum prebenda in f imul abfque dif-
penfatione diíig, fedis in eadem Ecclefia obtinereyvel iam obteta 
obtinere.€luod fia quoquam fecus pr&fumptum fuerit ^ irritum 
fit omninojxázm feie habetur in clement^fin. de pr&bend.& df-
gnit.yhi i n eadem Ecclefia ret ínete quis duas praebendas no^i 
poteft , t amet í i vna i l l a tum fit dignitatis acce í fo r i a^Fof t h x c 
l o a n n . X X I l . m extrauag,execrabilis , de pr&bendis, § . qus, t a -
men.& §.qui •uere.decrcuit v t obtinens fecundam digni ta tem, 
perfonatum , officium , vel beneficium curatum vacatct p i i -
m u m ipfo iute , Sí fi v t tumque ret iñere praefumpferit , fecun-
dum.f imil i ter vacares, & remaneret inhabilis ad ordines , & ad 
omnia alia beneficia acquirenda. T á n d e m f u c c c í T i t T n d e n t . 
concil ium quod fejf.y.cap.q.. dereformat. in h&c verbapronun-
ciat.Sluicüque de c&teroplura beneficia curata,aut alias incom-
patibilia beneficia Ecciefiafiica.fiue per v i a m vnionis ad v i tam 
feu commend&perpetus^aut alio quocunque nomine.& titulo ce-
tra formam jacrorum canonum <& pr&jertim conftitionem Inno-
cen- llltqu& incipit de multa recipereac fimul retiñere prí,fu7n-
pferit.beneficiis ipfis iuxta ipfius conñitutionis difpcfitionem ipfo 
iure.etldpr&fenti camnis vigorepriuatus exifiat.c.ij.fejf 14.de 
reformat.'mi^xit idem conci l ium in polterum vnum tantum be-
neficium Eccle í ia í t icum fingulis conferatur , quod quidem í i 
ad vitam eius cui confertut honef té ñ i f ten tandam non íufficiat, 
liceat nihi lominus al iud l implex fufíiciens, d u m m o d ó v t r u m -
que perfonalem refidentiam non tequirat eidem conferri , 
H z c q u c non modo ad cathedrales Ecclelias, fed et iam ad alia 
orania beneficia tam fxculatia , quam regularla quxcumquc 
« i a m commendata pertincant cuiufeumque t i t u l i aut qualitatis 
exiftant . 
V t ergo fuprad i í l a : conftitutiones , & incompatibilitas^benc-, 
ficiorum da t ius cluccant p lu ;e¿ diíficultates veniunt exami^ 
nandx:^ 
1 Pr ima eft.an beneficia fimplicia refidentiam expoftulan-
tia i ta fint i ncompa t ib i l i a , vt fecundo obtento p t imutn vaCct 
ipfo iure.Et idem cft de canonicatucum curato ^ u t per obten-
t ionem pacificam vnius pr í raum ipfo iure vacct, Eít quidem ex 
confti tutionibus aate Trident.editis cíate conftat ipfo iute non 
vacare-Natnr . referente Ó* pr&terea.De^rdbendis h z c bene-
ficia incompatibilia obt inent i dabatut op t io . vt quod malueric 
cligeret Í» ^ « i ^ delegabatut c l c í l i o , & fecundum 
mit tcbat non ipfo iure , fed per fententiam I n c.de multa ; 
extrauag. execrabais , non de his beneficiis incompatibilibus 
fcd de dignitatibus , perfonatibus officiis , beneficiis curam 
animarum habentibus , cft fetmo.Ergo beneficia fimplicia i n -
compatibilia obtinences ipfo iure non vacabant ante conc i l , 
T i i d e t . Q u o d autem c r T r i d c n r . d c c r c t O j / ^ y . M . í k reformat, 
vacent, non leucm difEcultatem in tu l i t N a u a r r J í ¿ , . 3 . conf. tit. 
depr^bmd.conf.^ in priori edtt.zo t j u o d á i u i c antiquo recc-
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dendum non cft nííí noua iurc cogente. ex leg. fr&cipimus. 
Cod.de (tppellaüonih. A t Tt idcnc.non videcut de bis bencficüs 
l o q u i , fed folumde beneficiis curatis, de c]uibus loquicur tcx . 
in c.de mnlta, ad fummum de d i^n í t a t i bus , pcifenit ibus , & 
olíiciis , de quibus in extrauag. execrabilis , v d de beneficiis 
fub codem t e ¿ l o coní¡f tent ibus,dc q i í ibus in c.litterás, de con-
cejf.pr&bend&.& clement. jin.eodemt 'it. quod non leuiter indi-
car illa d i d i o copulatiua etiam\cpxx denotar non aliam vaca-
t ioncm praefenti decreto i nduc i , quam q u x alüs facris canoni-
bus , & p r x f e i t i m con í l i t u t i onc Innocenc. 1 1 1 . indufta crat. 
O b qua: Nauarr. fupradifto loco ceníet feclula declararionc 
Cardinal ium noa induci in hisbeneficiis ipfo iure vacationcm 
Idem tener Lcífius lib,x, cap 3^ num. 145. & abfoluté abfque 
hac l imitar ione eam defendunr. Flamin.Patilius de rcftgnat.. 
libr$,q. $,num. 131^ Marcas hnioa .Gtwüt^. inprctx i Archiep. 
Neapo^ch6^,n.^.Ó' J.Piafccus mpraxiEpi fcop .z .p .c .^n .zá ' .v* 
fecundo.Piofytt de A u g u f t , ^ fhW*buUar>Qnaiwza 'verbo be-
neficierunt refignatio 
3 N i h i l o m i n u s pro cerro tenendum cft vacationem induci 
i p l b iurc cuiufeunque bcBeficii l impl ic i s reildcntiam piíecifam 
cxpoftulantis per obtentioncm pacificam lecundi incompati-
b i l i s ; líe piutibus decifionibus Ro ta : , facrazque congregatio-
nis dcclaratiombus firmanr Gonz^/ f j í f J ^ . a n m n , \6 . Garc. t t 
pide benef ,cap. ¡ ,a ,nMm.8$.kzoi .z .pJib.é .cap. j} .qu£jt . i . } \ ! iz io 
cLt : quia concil ium generaliter prohibet fub priuatione ipío 
iurc rccepCÍonem,& rctentioncm plurium b'encficiorum curaro-
t u r a aut alias incompatibilia : fed fupradida beneficia í impli-
cia-Awt incompatibi l ia illaque retiñere eíl contra ftatuta, & 
conftitutiones relatas in cap.referente.cap.pr&terea depr&bendis 
Ergo vacant ipfo iure. Ñ e q u e in praefenri conci l ium innouat 
folum vacationcm ipifo iure ob pluraliracem beneficiorum i n -
compaiibilmm€A; r . wj«/f^.Scd hanc vacationcm ipfo iure 
iuxta i l l ius confti tutionis dirpofuionero extendit ad qua:libct 
beneficia incompatibilia , ita v t prxtcndens i l la beneficia i n -
compatibilia recipetc , & ret iñere priuetur i l l is beneficiis ipfo 
iu re , í i cu t priuatur in cap.de m u l t a d extraungmuexecrítbil is , 
4. H i n c fit te pt iuari non fo lum beneficio f impl ic i p r imo 
obtento , fed eriam fecundó, íi vtrumque reciñere pra:fumpfc-
r is , qaia conci l ium abfquc vlla dift inftione p r imi , vel fecundi 
d i c i t te efle beneficiis priuarum ipfo iurc . I rcm quia licct in 
^ w / í / í ^ , fecundo beneficio non priueris ipfo iure , fed 
priuandus vcnhs:at in extrauagh execr^bilis, vtroque ipfo iure 
priuaris , íi vtrumque re t iñere pra:fumpferisk Sed concil ium in 
eo qui obtinct beneficia alias compacibilia , indicie ipfo iurc 
priuationem , beneficiorum iuxta p r iua t íoncm quse facris ca-
nonibus ftacuta eft .Cum ergo facris canon ibus í l a tu t a ííc pr iua-
t i o ipfo iurc non fo lum p r i m i ; fed ctiam fecundi beneficií ob 
rc tent ioncm y t ú y í q a c ex diBaextntfiag.execrabilis, efíicitur 
fanc te priuarum cxiftere ; f icGaic ia i i , p .de benef. cap. 4 . 
mím.194. . Cenferis a'utem p t x f u m p t u o s é beneficia incompa-
tibilia re t iñere , quoties feiens efle incompatibilia retines, 
quia latam culpam comtnit t is , quamuis á iudicc [monitus 
non í is , fatis enim lex ipfa te monct. Catc.loco allegato nu-
5 Secunda difficultas cft de beneficiis fimplicibus pe í fe 
compatibi l ibus, an inquam ha;c vacent ipfo iurc , íi ea re t iñere 
prxrumpferis iEr quidem fi fint vniformia fub codem tcó lo .Ta-
cabunt ipfo i u r c . Q u i a eftoex muñere , & tefidcntia compacibi-
l ia llnc.cum n u l l u m ex illis rc í ident iam cxpoftulet ; at quia iurc 
ipfo mutuo feexcludunt ex c i t í teras deconceff.pr&bendét. clemet^ 
fin, eodem tit.cz iure ipfo funt íncompat ib i l ia )& obtento fecun-
do vacat p r imum ipfo iurc , & íic tradit G l o í l a & Abbas 
A z o : . z p . l ¿ .cap.i i .q.$,Cite, n . p , r .^ .w. ig .Hojcda deincom-
pat ib i l i t .benef .c í íp . ío j : \ i íá i . l i t t .B .cone .64 .& í Ó .Grcg .Lopez . 
/ « ¿ • . S . f ' M í í ^ r r . i . ^ a l i i apudipfos.Addc non fo lum p r imum 
beuefieium vacarc.fed ctiam fecundum , f i v t rumque re t iñere 
Vtxhmpkz i s cxlfuprñdicto Tridtnt.decreto, íi quidem iuxta 
formam facrorum canonum beneficia vniformia i n cadera 
Ecclcíia funt incompatibilia ex iurc. Sed inquires quac fint 
beneficia vni formia fub eodem te¿ to , qua: difformia? Rcfpon-
dco illa efle vniformia . qaa:cum fita fint in cadem Ecclcfia, 
capclla , feu esemeterio i l l i cont iguo ,idera minifterium , & 
exerci t ium habent , Se candem congregationcm conll i tuunt : 
i l la vero d i f f o r m i a , qua: diuerfa m u ñ e r a obcun t : fi enim vna 
capellanía inftituta cft, cum obligatione dicendi fingulis men* 
í ibus 14 . mif las , alia vero cum obligat ionc dicendi duas , aut 
a l iud OBÚSfubcundi; difl imiles funt , non í imi lcs : fie Nauarr . 
em[.i6,deprAbendis innouif.i&confa^. in antiquis.Gonzak'Z 
gloJf,io.n.26,Giic'\a i r p j e benefie.cap,j .n.í6<}.&feqq.kügu.ñ. 
BaibjaUeg.óL.n.jj, . 
6 Si autem in diuerfis Eccl^fiiis beneficia exi f tant , v d fiin 
cadena e x i f t u n t , difformia fint.diftingucndum cft an congruse 
fuftentationi fingula fufficiant an noojSi nul lum ex i l l is fuf f i -
ciat.poteris abfquc difpcnfacionc omnia re t iñe re , Q u i a nu l lo 
texcu apparet hoc t ib i cíTc prohibitum,caque de cáufa Tr iden t . 
fejf .x^.c . iyje reformAt.itic^xM vnum tantum beneficium fingu-
lis conferatur, q u o d fi ád vi tamcius cui confenur h o n e ñ é f u -
ftcntandam non fufficiat, Uccac nihileminus aliud fimplcx f u f f i . 
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ciens, dummodo vtrumque perfonalcm refidentiam non re-
quirat eidemeonferri. Ñ e q u e hanc poteílacera denuo conci-
l ium Epifcopis conecífit , fed declarauit qua: alias iure ipfo i l l i s 
compctebat.nadit.Garc 11 ./>, de benef.c. 5 .¿z w.z3 5. 
7 Q u o d limicandum-venit j dummodo eiufdem Ecclcfiíe 
plura noa fint, quam duo. j^am t t ip l i ccm cíTc in vna Ecclcfia 
m í e ipfo ptohibctur , & ablque Ponnficis difpcnfarione i d f i c r i 
non potcíiücglojj'.fin, in cltm.f i». de pr&bend.&c piutibus rc-
latisGarcia 1 ¿ í W í f . ^ . j . w . x jg .Deindc limictandum cft. 
niíi magna fit beneficiorum coaceruacio ? quia ha;c d i f fo tmi ta-
tem caufat, & fcandalum generar.Flamin./.3.<5Íe refig.q.i.n.i$$. 
Barbóla allegat.6i.n.$ .Guc':¡i \ i .p.cap„..n.i . 'jT).Kiio tamen eft 
magna beneficiorum mul t i tudo quin a l iquod, vcl a l iquot ex 
i l l i s fufficientia non fint congrua: l u í t e n t a n o n i . 
8 Vcrum íi al iquod ex i l l is f-uíficiens fit ad ruam congruatn 
fuftentationcm, n e q u á q u a m pocetis abfquc Pontificiatlifpcnfa» 
t ionc aliud fufEciens r e t iñe re .Qn ia in fupradido Tr idenr , de-
creto exprefsé cauetur nemini habenti beneficium fufficicns 
aliud eíTc conccdcndum , íubin te l l ig i tur ad cfFcduraretcntio-
nis : fie Gatcia il.p.de benefic .cap.¡ ,a .n. i ,y$.Baihoh aüegAt tfa 
n 8 .TamctÍ! . i n Hifpania videatur contrarium confuetudine 
f e r u a c i v t paífim ordinatij habenti beneficium fufficicns con-
fcran-.Sed non eft fuftinenda ha:c confuctudo, cum fit cxprefs¿ 
contra ipfum concil ium. 
9 Sed qu id fi ordinarius d e f a í t o conferat beneficium fuf f i -
cicns t ib i habenti a l i ud , tenetne conceflio & beneficium prius^ 
obtentum vacat.vcl vacat v t rumque fi vtrumque prsefumis re 
riñere ;Affirmac Garc.¿;¿?o c ^ . j . w . i S } . conceflionem validam* 
efle l i fíat ab otdinanoifecus fi fiar á dclcgato Pontificis. N a m 
ordinarius poteftatem habet prouidendi de beneficio c i q u i 
aliud habet fufficicns, cum obligationc v t f t a t i m prius hab i tum 
d imi t t a t , dclegatus ve tó Pontificis n e q u á q u a m videtur hanc 
, po td la tem habere , l iqu idem non habet poccltatcm p i o u i -
dendi nifi peifonas idóneas iux ta tcx,¿» cap.'u cui. i^ .dcprx-
hendif in 6.bcneficiatus autem competcntet non v id t t u t i d o -
neus proui í ioni noua:: Dcinde affitmat Garciq fada p rou i í ionc 
fecundi b tne f i cü fufficientis vacare ipfo iure p r imum fuífiejens.-
quia cum fint incompatibilia hzc beneficia ob fufficientiaro, 
dittocap. ij.feJf.m.Sc beneficia alias incompatibilia ipfo j u i ; e 
vacant c x t e x . i n c . + . f e j f . y . d e r e f o r m a t . ñ t hxc beneficia va-
care , & ita declaraflc factam congregationcm refett Garc6 
fupra,, 
10 Cífeteruíti cjclftimo conccí l ionem bencilcii fufficientis 
f a í l a m habenti beneficium aliud fufficicns validam clfc , non 
folum íi fíat ab ordinario , fed ctiam fi fiat á dclcgato Pon t i f i -
cis, Q u i a habens beneficium fufficicns incapax non cft a l iud 
fufficicns recipiendi , í i -ve l i t ptius habi tum dimittete i í i cu t i 
habens beneficium cura tú aliud curatum recipere poteft cú v o -
lúnta te dimittendi p r imum.Ergo poteftatem habens p rou idend í 
in beneficio petfonas idóneas h u n - ptouidcrc poterat. Q u o d í i 
habens beneficium fufficicns ^ c l i t de alio fufficienti prouideri 
cum retcntione prioris , non folum dclegatus , fed ñeque o r d i -
narius id pr íd la t» po t e t i t , quia ordinario non licet habenti 
fufficicns, i l ludquc re t iñere volenti aliud fufficicns conferre. 
E t fi tentethane faceré collationem nul lacr i t ,v tpoic de perfon» 
i n h a b i l i , & incapaci. , 
11 Maiorem m i h i difficultatem i n f e r t , an obtento fecundo 
beneficio fufficienti vacet p r imum ipfo iurc ; Nam licct T r i d ^ 
/ í j!7 '7.c.4-inducat vacationcm ipfo iurc in bcíicficiis alias m -
compatibil ibus , í iuc l in t incompatibilia ex muñere , fiuc ex 
iurc non videtur comprehendere h o r u m beneficiorum i n c o m -
patibi l i tatcm ; quia hxc incompacibilitas non tam eft benefi-
c io rum quam beneficiati , cui cft i l l o r u m beneficiorum inter-
d i g a collatio : & ita non vacare p r imum beneficium ipfo iurc 
fecundo fufficienti o b r t n t o , fed venire vacandum , .tener a l ü s 
rclatis Goaz.gloJJ.1 ^ ,n^i( ,3aib . ( í l leg .61 .n 
I i H inc eolligere potes qu id dicendum fit, fi t i b i habenv 
t i beneficium fufficicns , aliud non fufficicns conferatur? 
N a m atienta oprnionc Garciae, qu i dicit haec beneficia incom-
patibilia efle co quod nemini habenti beneficium fufficicns 
aliud coafeiri poffic dicendum eft obtcntionc fecundi benefieij 
p r i m u m ipfo iurc vacare.At Gonz .&a l i j negantes ha:c beneficia 
incompatibilia efle ex m u ñ e r e vcl ex iurejfed folurr^ex perfo-
na.ccnfcre debent obtcntionc fecundi benefieij íüfficiencis 
p r i m u m fufficicns r.on vacare ipfo iurc , fed yenire vacan-
dum. 
13 Sed adhuc in opinione Garciaccft dubium , an obtento 
p r imo beneficio infufficicnti , íi fecundum fufficicns obrincas, 
vacet ipfo iure per obtentioncm fecundi p r imum infufficiens 
Affirmat Garda dicia iJp.cap.) .n .$o$. co quod finis C o n -
ciJij fit, nc quis dúo benefiia habeat , quorum altcrum l i t fuf-
ficicns , í i uc illud fit p r imo col latum , í iuc fccundd.Ergo ill« 
beneficia incompatibilia funt ; aeproinde vno obtento a l iud 
vacat.Nihilominus credo probabilius ñ e q u e prohibi tam clfc 
collat ionem fecundi, ñeque i l lo obtento vacare p r imum infuf f i -
ciens .-colligirur ex conc i l i o / ^ / ! 14 ^ . I 7 . i b i e n i m d i c i t u t , fi 
beneficium collatum alicui non fit fufficicns ad honeftam f u -
ftcntatioacm , liccat al iud fimpU» fufficicns c i (jonferri. Ergo 
fupponit 
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fupponit concí l ium ex te ten t íonc p i i m i infufficiencis nonim'» 
pcdirifccundt fufficicntis collacioncm. Ñ e q u e obftac qaod 
vnum tantum beneficium Eccleíiafticum fufficicns fíngulis fit 
conferendutu . qaominus habenti infuíficieos poílic lufficicns 
conferri.quia de f ado ei non confciciu niíl vnicum beneficium 
fufficienj.aliud namque infuíficiens c i non confer tur , fed c o l -
lacum fupponitur. 
14 Petes quoddicacur beneficium fufficiens, ad honef té bc-
neficiatum í 'u í lencádnm?Optimc huic quxfuo fatisfacic Glofla 
in ca^.cum adeo de refcript.& in cap.conquereníe.de cleric.non 
rejidemi¿>.& cítp.Clericus^cap.clericum t r . ^ r .Menoch . í / e arbitr, 
cafei 2 i6 Naaaic.mifceUJe or i i t . 6 iAzou i . .p jn ¡ i i t .mora l .L 6. 
c>? / ' . l o . ^ .9 .F Iamin . / ^ . j . ^ .6 .» . i 3 f eqq .Aüg Barbofa alleg. 
19 .nt im.Z.é ' alleg.6z.num. n .Omnes ij Dodorcsconc ludunt 
iudicis arbitrio teliaquendum efle, fpedata enim quali tatcbe-
ncfici j ,& beneficiati plus.vel minus dcfignandum cft. Bencfi-
ciaco namque íimplici minus defignari debet quam canón ico , 
& canónico minus quam digni ta t i , & dignitat i minus quam 
E p i í c o p o . & beneficiato Ínfima: forcis minus quam nobi l i , & 
i l l i tcrato minus quam d o d o ; fed quantum iu his iudex arbi-
t rab i tur j non poteft certa regula d e f i n i r i i l l a i n exi í t i raatcra 
aptiorcm, q u a í d e f u m i t u r c x vfu , & confuetudinc t i m o r a t o -
rum. lpef tc tentm bsneficiatus quantum aliis timotatis benefi-
ciatiseius qualitatis fupetíít , v : fe poíl int hontfte fuftentare, 
& beneficium hanc fummam attingens fufiieiens erit, Aduer-
tc taracn fub honrflfa fui fuftenta.ionc comptehendi fuftenta-
t ionem fa^ fami l ia , nempe paicntum,fratrum , forotum , 8c 
n c p o t u m e g e n t i u m j i m ó & filiorum. tamctfi ex leg i t imo ma-
t r imonio nati non fint; quia ómnibus iis alimenta debenturi 
I t e m fuí ícntat ionem famulotum & cquorum , quos alij fimi-
Icsbcneficiat i t imoratialunt . l tcm cas elcemofynas,& hofpitia» 
quarque alij íimilcs praeftant. Q u i a íinc his fuftentari dcccntcr 
non poteft. 
15 Sed obiiei poteft, non pofle facris otdinati l i t te ta tum , & 
nob i l em co beneficio, quo illiteratus , & ignobilis otdina-
ie tu r , í i ad decentem l i t t e t a t i , & nobilis íuf tcntat ioacm am-
plius quam ad fuftentatíoncm ignobi l i s ,& i l l i tera t i t equi r i tu r . 
C u m tamen in Túdcnt . fe j f . i i . cap . i , de reforman n u l l a d i f t i n -
¿bio ho rum fa¿la fit.fcd i l lud beneficium ñ a t u t u m eft ad hunc 
cf fedum fufficcrequodad honeftum r i d u m beneficiati fuffi-
ciat. Refpondeo negando fequclam. N a m licct nobi l i , & l i t -
terato ampliot fuftentatio debeatur, v t cum decentia ^ & de-
core vitam tranfigat; non tamen debetur amplior fuftentatio 
»d effedum, nc mendicarc cogatur^ I t e m debetut i l . ' i ampliot 
fuftentatio , quatcnus nobilis , & litteratus eft } nort 
tamen quatcnus cft elcricus. Sed in T t i d e n t . / é / f . i r . c. 1. 
fufficicntia benefieij fpedata fuit ex co fo lum quod elcricus cf-
fct.ad hunc tantum c f fc í lum ne cum oidinis dedecore mendi-
carc cogeretur, vt ex ipfo textu conftat. Ergo cadem eft ó m -
nibus defignanda.y<?j(7",i4.c^/Al -.de re/orww.lufficicntia benefi-
cíj abfolute, & abfque hac l imi ta t ionc furaitur, ideoque pro 
d iue i í i t a te benefieij, & benefi:iatorum anjpliot, vel ñ r i d i o c 
de í igna tur» 
i í Ter t ia difficultascft debenefici s l i t i g i o í i s : an inquam 
ha:cvaccnc obtentione pacifica fecundi benefieij incompati\ 
bilis?Recepta eft omnium fentenria vacarc,quia nulla eft la -
t i ó , quarc retinendum l i t ; folum namque rctineri potetat ob 
perieulum amittendi fecundo obcentum : at obecnta pacifica 
poíTcífionc il l ius ccíTat omne perieulum. Ergo ceflat ratio, 
quarc l i t ig iofum retinendum fit; ergo rctineri non poterit , ac 
proinde vacat>& ita tem t Innocenr , ' » capjn nojira de referip, 
quem tcftatutNauarr . conf.iq.. aliat 3 i.depr&bend.z^c ab ó m -
nibus r ecep tum.Rebu íF .m praxi.tit.de tacita remmciat.'vcrf 3. 
qui litigat. García referens á facra congtegatipnc decifum, i r . 
p.de benef.c,¿,n,xoj,Lcíria.s l . x j .^^ .n . 141. Econtra vero ob -
tentione fecundi benefieij l i t igioíi non vacat p r imum pacifi-
cura,nc perieulum fubeas t t manendi abfque v i lo bcncficio.Na-
uart.Garcia & Lelllus [npra* 
17 A t contingere poteft. vtobtenco t í tu lo vaius benefieij, 
antcquam i l l ius poíTeífionem cepcris.obtineas fecundum l i t i -
g iofum, & dutantc l i t i g io fecundi, priotis accipias poíTeíGo-
npm , vacabicnc tune l i t i g i o f u m , fecundo obtentum V i d e -
tur vacare; quia cadem ratio mi l i tar . N a m licct fit fecundo 
obtentum,reputatut ae fi p r i m ó obtentum cííct j& primum be-
neficium ob poflclfionem pacificam denuo obtentara t c p u t i t u t 
fecundó obtentum. Nih i lominus probabilius ccnfco.cum Gar-
cía, Naua t r , 8 í L c í f i o / « i r / » , non induci racationem ipfo iute, 
co quo hiccafus oiniifus fucrit á ¡ute.-ius cn im folum indu-
x i t vacationcm p r i m i benefieij ob obteutioncm pacificam fe-
cundi, quod non de fola pof lc í í ionc , fed de poffeífione , & 
t i t u l o intcl l igendum cft; quia i l la cft vera benefieij obtent io , 
& leges od ió la ; , & pernales extendenda; non funt etiam ad ca-
fum fimilem. 
.1$ S iau temduo beneficia incompatibi l ia ex difpenfatione 
haberes,& i l l i s retcntis aliud etiam l i t i g i o f u m tibí collatum 
eflet,nulla eflet collatlo nifi Pontifcx difptnfatct confeius i l l o -
t u m benefi-ioram plutalitat'is-.habctut cXprcíTe, cap, ordinayij. 
§ . m conferendis de oficio ordinarjn 6, & notauit García %u de 
benef .c¿ip. f .n . \o9 .& 177. 
19 Quarta d i í í i^ul tas cft de benefícirs nondum acquífitís-, 
fed aequitendis , qualiter vacent obtentione al iorum incoropa;, 
tibilium?v. g. elcdus, vel prxfcntatus es ad beneficium pa to-
chiale, fed non es confirmatus, nec inftitutus , collatum tibí 
cft bcneficium.fed non acceptaftí col lal ionem, vacatnc huiuf -
modi beneficium obtentione pacifica fecundi incópa t íb i l í s . 'Re-
fpondeo ipfo iute vacatCjVt col l igí tur exptefle ex c l e m . g r a t ú * 
de refcr.vh'x mandatum de prouidendo expirar obtentione f e -
cundi benefieij íncompat ib i l i s :& tradí t i b i GloíT.Nauat t , conf, 
l$.ali'ts 2$. de prubend. n, 7.Garcia i l . p . de benef.cap.^.n. 69 ; 
Quia obtentione fecundi benefieij incompatibilis taci té p t i o t i 
gtatiíE tenunciafti. 
10 Quin ta difíicultas cft.qualitet fecundum beneficium ob-
tinendumeft, vt vacationem ipfo iute inducat prioris o b t e n t i » 
Breuiter refpondcp pacificc obtinendum cífe.non folum quoad 
t i tu lum fed etiam cjupad illius poíTeífionem; conftat ex cap. de 
Tíiulta.eodem tit.Ó1 cap.licet Epífccfus+de prAbendisJn é .extra^ 
uag,execrabilis,& clement. plures'de pr&bendis^Qaod adeó vc-
r u m cft,vt fi obtento beneficio nolis illius poíTeífionem accipc-
rc,cum poífis > vacabit p r imum beneficium,ac íí de f ado p o f . 
feftioncm obtinuiflesa Qu ia dolus, & frausnemini fauerede-
bent , & conftat manifeftc, ex difio, cap. licet Epifcopus Ó1 ex~ 
trauag.execrabilis&nz.Annx.omnzs. 
Hinc eol l ígere debes,fi prouifus á Pontífice de fecundo be-
neficio incompacibili nolis bullas expedire , nc arderis i l l ius 
poíTeífionem accipercjnon obinde excufare priorisincompatibi-
Üs vacationem* Quia iam per ^e ipfum ftat, quominus poílef-
í i oncm fecundi accipias. García , referens fie decifum á Rota, 
\i,p,c.<¡.nM 104; Sccus vero dicendum cft . f i á poíTcífionc ca-
pienda impediaris ob altetius in beneficium intrufionem, Q u i a 
durante hoc impedimcnto .c t iamí l pro i l l o temouendo nui lam 
d i l í gen t i am facías , non cenferis morofus & culpabíl is in pof-
feíl ione, fed ad l ummum in remotionc impedimenti . Garc ía 
fupra. 
a i Cenferis autem pacificc ben t f ic íum obtincrc, fi nulla l i te 
fuper ius, aut poílcílioncvn illius mplcfteris tempote collat io-
nis.aut poflcffionis accepta , vel i m m e á í a t c poft. N a m fi i m -
med ia t é poft raoleftarís, cenferis in ipfa collatione, vel pof-
feffione moleftaríjac proinde non pacíficé ob t íne t e , v t cradic 
Glofla in cap.Commijfal'verbopacificam^de eleBione in é .Ca f l a -
áot.decif .j .de caufaj>oJfeJ¡,n,2.Gitc.t l .p,cap.f ,n, i lo.Tit! iqach 
in leg,fi 'vnquM,'verb,fufcepem liberos.n.i^.Cod.de reuocantl; 
donat, lA.dcziá,deprobat.conclt i%^.n^x,¡c a l i japud ipfos.Scd 
quatum tempus tranfire debeat Uberum á l i t ig io poft col lat io-
nem , & polícífionem acceptam, nc lis fuperueníens t u r b i -
dam, & l i t íg io fam col la t íoncm , vel poíTeífionem faciat . & 
impediat vacationem prioris benefieij obtenti , non conftat in» 
ter Do¿torcs% A l i q u i cn im ad annum txtenduntjfcd i m m e t i j 
t ó , alias deberent Otd ina t i j annum integtum expedare, v t 
prius beneficium vacans prouiderent, quod cft contra ftylum, 
& praxim receptam.Alij vero ad dúos menfes^uibus aíTcntituc 
CaíTad.& Gziclz fupra: & mento:quia diftantia duoiura men-
fium moral i tc i loquendo nulla cft. Quapropter fi intra d ú o s 
menfes á recepta poíTeílionc benefieij lis mota fucri t . f tat im, & 
in cont ínent i d ic i poteft poflcí l ionem tu rba r i , & vacationem 
prioris irapedirc. At fi abfque v i l o l i r i g i o d ú o menfes tranfic-
r in t , firma cft poffeífio , & beneficium pr imum incompatibile 
vacat á p u n d o quo fecundi fui t capta poíTeífio, 
i x Deinde vt haec col la t io ,& poíTeífio fecundi benefieij o b -
tenti inducat pr iot is vacationem debet efle t ibi frudifers, N a m 
fi frudus illius benefieij, non t ib i fed al tet i applicantut íiue ex 
pr iu i legio , í iue ex confuetudinc, cotempore quo hoc contin~ 
g i t , non inducit vacationem prioris benefieij obtenti . Qu.ia 
quoufquc tibí f rudus tradancur , non cenferis beneficium ple-
nc obtiacrc. Eft decífio expreíía t t x t . in cap. fi tibi conceJfo,de 
prAhendts in 6. 8c t rad í t G lo í r a ,& Abbas n. 16. CaíTador. de~ 
cis.tj.di caufa pojjejfionen.z.hzot.x.p Z.tf.c.itf.^f.q.Garc. x t .p , 
de benefic, c^.n,i$.8c a l i j .Hinc infer tu t , fi in aliqua Ecelefia 
non eflet receptum Ti iden t .dccre tum fejf .z^.c.nJe reformat, 
& Bulla Pi j V . l o í . d e a p p l i c a n d i s f rudíbus . fcd i l l is non obfta-
tibus , f rudus omncs,vcl maior i l lorum pars pro pr imo.vel fe-
cundo anno fabrica Ecclefiíe , vel alteti loco pío applicentuc, 
co l la t ionem, & poíTeífionem huius benefieij non indúce t e 
vacationem i l lo t empor t altetius benefieij incompatibil is 
prius chtent i . Et id*m vldetut dicendum ctiamfi f rqdus men-
fa; capitulan appl íccn turd iu idendi ínter anriquos. Q m a ("em-
per cft verum t ibi i l lo tempote in f rud i fe rum efle beneficium; 
fie poft alios tradít G a t c J v . i . ^ . 
13 H u i c d o d r í n x duplicem Umitar joñcm adfiibct Garc ía , 
ptima w-3 s-vt non procedat, cum al tcr i f todüSjOmnes , vel ma-
ior i l lo rum pars eft teferuata ad vi tam,nif i fimul fit tota a d m i -
nil tratio refetuatas ne dicamus pro tota vita referuatarij , fea 
penrionarij te pofle v t rumque beneficium rctinere.Hasc tamen 
l imi ta t io mih i non probatutj ideo namque ret ínete p r i m u m 
beneficium potcs.fi f ecu i i benefieij f rudus pro aliquo t e m p o -
te funt al tcr i tcCctuati, nc p to i l l o tcmpbrc cogaris mcndicatc¿ 
Sed tacio efficacias proccdit ,fi pro cota ñ u altetius fuñe 
ta 
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icfctaaci' Ergo illa vita durante non cibi vacar p r imam benc-
ficiura , ac ptoinde neque i l lud dimiccerc tcncris , fed v t r u m -
que habere poccris. Secundó limitac Gatcia n . 157. & benc ne 
procedjtvbi folutio diffenac poft m o t t e m . N a m dilata folut io 
non impedie, quin tu i íint f ru f tu* , t ibique dcbiii> tibí aut luis 
hs red íbus aliquando applicatadí. 
J4 Sed quid íl folüm de fa£lo,& non de iurc fecundum bene-
ficiutn obtincasico quod ob aliquodimpedirnentum collatio,&: 
poíT^ífio nulla f i t , vacatné p i i m u m beneficium? A l i c u i videbi-
tur non vacare. Q m a non prací]at impcdimentumjquod de i u -
rc non feti icur c f f c d ü m . Sed omnino dicendum cft, f i feicn-
terfecundi poíTcífioncm accipias, vacare ip fo iurc pr imum in 
poeaam d e i i d i comnvfl i , ne ob iniuftam pofleílioncni melioris 
conditionis íis, quam o b i u í l a m . v c exprclTc decidicur cap. eum 
q u i d e p r & b e n d j n <.R!cquititur a u t e m . q ü o d de f a d o poflcfl lo-
nem fecundi benefici) accipias; quia illa pana ob in t ru í ionem 
imponit i íc , ac proinde non fuííicit.vc poíTcífioncm acciperc 
póffis,, c u m oprime facías , l i ab i l la abftincas. García u . 
pai't.de benefic.c.^.a numero i j i , c u m g l o J f , i n clefn.Jipktres, de-
fr&hend. 
Ex diíSt'is coü ige rc potes3quando ob obtentionem fecun-
di benefieij impediaris re í igna ic in fauorem beoeficium prius 
obccn tumíRefpondeo te impeditum eífe, quotics prius obten-
t u m yacai ipfo iure. N a m i l lo cafu t u u m non ef t j ícct antea 
íocr i t . Hinc íir íi cibi habenti dignicatcm perfonatum. offi^ 
cium, aliudve beneficium curatum, a ü u d íímile conferatur, 
j l l iu íquc poíreflionem pacificé accipiasinon polfe prius habi-
tura in fauorem alterius dimitiere. A : antcquam illius polTcf-
í i o n c m accipias, & in i l la accipienda morofus iudicetis , benc 
poteris prius habitum rcí ignare, v t conf í rmat praxis fatis recc-
p ta : fepé cnim patochus ad nouam paiochiam ptomouetur, & 
canonicus ad nouum canonicatum)& á n t c q u a m fecundi poflef-
fioncm accjpiani.primum i n fauorcra refignant. 
26 Sexta dificultas cft , quis difpcnfatc poííit > vt pinta be-
neficia alias incompalibilia obtineas í Cer tum cft Pontificcm 
poífc iuxta caufa intercedente;, cum ortinium beneficiorum ad-
miniftratio illí fubdatut. A t fi abfquc legitima caufa plura ali-
cui beneficia conferet, ptobabilius cenfeo nullam efle concef-
l l o n c m , vtpote aduerfam iuri n a i ü t a l i , & diuino : ius cn im 
naturale, & diuinum pra^fciibit, ne plüra ftipendia vnum off i -
c ium foluenticoncedantur, neve Eccleíia debitis miniftris dc-
ñi tuatur ,ncv(í in vnum omnia coaccrueHtur.Azor. I.^./Í^Ó. c . 
17 Solum cfi :dub¡um;an cenfeatur Pontifcx in hac p lu ra l í -
tate beneficiorum difpenlare, eo folum quod denuo concedit 
t i b i beneficium c o n f c i u s a ü o r u m qus obtinesfEi quidem íi i l -
í o rum qaa l i t a t cm,& quantitatcm cognofcunt.clarum cft cen-
fendum eífe difpenrate.at quia ía;pé ignorat beneficia qu<e ha-
bes fufíiccread tu i congiuam íuf tcn ia t ionem, tamet í i quali ta-
tcm i l l o rum manifeftes,(fi de fa£to ca fufíiciunt, & tu non de-
cíalas, non cenfetur Pon t i fe i difpcnfare, v t exprefle decidi 
videxur caf .non p o t e f t . § fin.de p r A h e n d J i b . t . \ h U C u m vero t i -
bi ( honobftance quod aüud beneficium obtinerc nofearis) á 
íede prasdifta de a ü q u o b;ncficio prouideri contingit,per hoc 
tecum^vt primumbent í icium cum fecundo ret iñere raleas non 
io te l l ig i tu r dirpeui'atum: hoc cnim folum prasfaiaoperaturcx-
prcífio, quod fa£ta t ib i gratia nequcat fubreptitia nuncupari, 
& ita t radit N m z n . d e o r a , t . m i [ c e l l . 6 i . n , i . GonzaU aliis rclatis. 
g l o j f . i y n . z j . Et ratio eftjquia Pontifex confereos denuo bene-
ficium habenti a l iudeum facúltate i l lud ret inendi , praifutnic 
nu i lum ex ill is fuíficerc ad honeftam fuftentationem. 
x8 Piaiiei Pontificcm nullus aliasiurc^ipfo haber poteftatem 
difpenfandi in pluralitatc dignitatum, perfoftarum, officiotum, 
fea beneficiorum catam animarum h a b c n t i ü m . Q u i a lege Pon-
tificia haec plutalitas intcvdifta c ñ - c a p . d e multa , , de pr&bendkc 
e x c r a u a g j x e c n t b i l i s , eodem ti t . & nul l ib i habetur Lcgato.fcu 
Ep í fcopo harte poteftatem conceflam cífe-.ric Gloí la in f u f r a d ^ 
c . & tn cap .mn potefi.de p r A b e n d . l e M u n á o C . d e J i g n a t u r , gfat^ 
t i t .de d i í p e n f a t . a d plur.i.Tjerf.iiut l o q u ¡ m u r . G z i c - z \ i o s referes 
i t f J e benefic ¿c . ^ r t H m . i i j .kT.ox.x.p. infot . inor. l ibrf .c*p . l í . q . 
6. I t e m ñeque Ep i fcopus ,ñeque Legaras á látete poceft difpcn-
fare in p luraüta te beneficiorum f impl ic ium fub eodem tef to , 
quia iurc comrauni funr incompatibilia.-^ cap J,itteras de con-
cejf.pr&bend&M Pontifex nemini remit t i t difpcnfationem : fie 
A z o í . d i c l a ^ . 6 ' G a r c . ¿ « . 3 7 o . Aug.Barbofa f t l l e g a t . 6 z . n . i í . v b i 
alio$ referí , quamuis íi beneficia fimplicia fine, & perfonalcm 
rclideniiam non r c q u i r a n t ^ e c í i n t íufiieientia t c a c K p r a x . e p i f e . 
j . p . v e r b o beneficinm.^.j .conelt6.Ve.icz de Lata de c a p e ü . . l , x . c. 
% n , i 3 ,Po í re Epifcopum difpenfatc.fcd abfquc fundamento. 
Deinde non poteft EpifcopuS) ñ e q u e L e g a t ú s á latere difpeofa-
rc in pluralitare beneficiorum perfonalem reí idenriam requi -
t en t ium.Quia C o n c i l i a m / e / / , , a 4 . í ^ , i 7 . de reforfnat, exprcíTe 
concedit habenti beneficinm infufficicns , al iud fimplex con-
fc r r i .dummodo vtrumque perfonalcm tefidentiam non requi-
rat- Ergo in his qua: perlonalem refidentiam t equ i run t , non 
cadit Epifcopalis dirpcnfatio.Garcia.n./ ' . c. 5. » . } 7 i . O b can-
dem rationcm nequie Epi ícopus , neo Legatas difpcnfare in 
pluralitatc bcn«ficiotaro fu f f i c í cauum, tamctfi perfonalcm rc~ 
Trafá. X [ I L De beneficia Ecclepaflicis, 
fid¿ntiam non requirat v t rumque ; quia fuptad ié tum Tr idcnt , 
decrctum ftatuitvnum tantum beneficium Ecclcliafticumfuffi. 
ciens íingulis c o n t t i i x A z o x . i . p . U b . S . c a p . l i . q . ú . l x K m s l i b . 1 . 
^ / ' . 3 4 . w . i 4 í . G a r c i a u . p . d v b c m f i c . c . j . n . $ j í . Quocirca Ep i -
f e o p u s ^ legatus folum t i b i ^ n c c d ^ K po í lunt d ú o beneficia 
difFormia fub eodem t e d o , cura vnum congrua; fuftentationv 
non fuffici t . I tem dúo beneficia fimplicia infufficicntia in'diuer-
íis Ecclc l i i s . í i vtrumque re í idént iam incompatibilem non tc-
quitac.Garcia n . ¡ - j ó . / í z o í T f u p r a . q ^ , 
§. V . 
De vacatione contingente ob promotionem ad E -
piícopaiui ix, Abbanam,feu Prarlaturam E c -
cleíiíe collegíata; 
K Tromottone a d Ep ' ' ¡ copatum omnia beneficia v a c a n t J E t q u a -
l i terfromotio in te l l igatur , 
z V a c a n t ante pojjejfwnem a d e p t a m ^ u o a d (ffeflum ne r e m n ~ 
c i a r i pojflnt. 
3 Si-ex u n a Ecc le f ia a d a l i a m transferarist -vacat f r i o r eo ipfo 
qtto tranf lat ioni confentias. 
Debet tranf lat io ejfe f r u g í f e r a , 
j Obtentione cu'mflibet beneficiiincompatibilis v a c a t E p í f c o p o 
tus , tametf i c e n t r a r i u m al i j j ent iant^ 
6 EpifccpHs incapax't efl ouiuflibet benefieij obtinendi fecluftt 
difpenjxtione , vt- u e r i u s defendimus. 
6 I t e m 'vacant beneficia ob promotionem a d a b b a t i a m j e u pr&-
l a t u r a m 
i ' p X E hac vacatione d i x i hoc t r a B J i í ^ . ^ . p u n . 17. Cer tum 
I y n a m q u e eft promotionc ad Epilcopatum omnia bene-
ficia vacare ex icxr.«» cap .cum i n c u n B i s . §. vero , de eleciione, 
T v á c m . j ' e j J . j , c , 9 . & feff;z$.captX.de r e f o r m a t , Q a o á D o í t o r e s 
extendunt »d penfioncs.Anaftaf.Germon.í/* ¿«dw/í. C a r d . § . fi 
v e r o . n . x o . í k $ 9 . ' í h m i n . l i b . i . q . i . n - . i . & y i . C i i í C . J . p . c a p . j . n , 
t i o .Ba ibo í a j p .dc potefl .epifcop.alleg.^j.nHm.j 3.Nomine pro-
motionis intell igo e l e í t i o n e m , i l l iú lquc confitmationem á 
Ramano Pontifice.Nam quoufquc c l e ñ i o confirmara fir ms in 
Epifcopatu non obcines. infuper debes fpc¿í;aio iurc communi 
pofieí l ioncm adipifei, vel in illa adipifeenda morofus eíle . v t 
beneficia habita vacatc cenfeantut. E t idem cft fi poft c l e í l i o -
nisconfirmationcm intra tres menfes non confecrcriS) t amet í i 
poflcíl ioacm non habeas)vacabunt beneficia ipfo iurc cap. c u m 
i n c u n f í i s . S i ib i g lo íT íc D o í l o t c s . D i x i fpedaro iurc commu-
n i ; nam attento ftylo cur i s & confuetudinc recepta Pontifex 
confirmaos tuam e l e¿ l i oncm folet decernere beneficia habita ab 
i l l o p u n í t o vacire,& v i t tu ie huius decteti vacabunt, ptouide-
rique poierunt ,& de i l l i s prouif i poterunt poíTeífioné accipe-
rc antequam tu poíTcífioncm t u i Epifcopatus babeas. Sed quia 
contingere po te f t . v t á poffeífione accipienda impediar is , & 
prou i í io ad Epifcoparum non habeat cf tcí tum.bcneficia habita 
non p l e n é ^ pcrfedtc vacant, nec í u m i t e t prouideri po í lun t , 
fed ío lum fub condicione quod tua ptouif io eífcdlum habeat, 
aut per te ipfum ftct quominas i l l u m habere poífit.fic aliis rcla-
tis docciGarcia i i . p . d e benef.c.g.a n u m . ó . h z o i - l i b . j . c , 16. 
1 *. Aug.Batbof.^//f^. 5 7.». 6 8. 
z V n u m t a m e n c í t certum fupradifta beneficia vacare ante 
poíTcífionem adeptam quoad cífeótum ne i l la tenúcia ic poífis; 
quia á punf to p tou í í ion is Pontificix rcfetuaaiur, t x e x t r a u a g , 
a d regimen.depr&bend.&c i tadl t A z o r . & B3tbofa.y// / ' r«.Nagarr. 
cap.decepta.de r e J i i t . í p o l i a t . i o - f o l M t . n . ^ ^ . C a f f n á o i . d e c i f . 2 . & 3. 
de conft i t .Cwcia . n,/> c . í . » . j o « A d d e ex icg ,2^ . Cancel, omnia 
beneficia promouendorum ad ceclefias caihedrales, feu alias 
Pra:laturas referuantut , ita vt nec re í igna t i , ñeque permutari 
poífint a p u n d o cleft ionis.Quod in Hil'pania non fctuatur.cum 
e l e d i ad Epifcopatum fuá beneficia rc í igncnt in f í uo rcm i l l o -
tum.quos Rcx optat, cum derogatione tamen fuprad i íbe re-
gula:. G a t c í í . i i .p.ck6,n. 37. 
3 Q u o d fi ex vna eccleíia ad aliam tranflatuj íis, fpedato 
iurc communi.vacac prior ,60 ipfo quo t rar í la t ioni f ecund» i 
Pontificc fadse confeníci is t amet í i fecunda: poíTeífionem non 
acceperis c . in a p i b u s ^ s r / i n J l a t i s y j . q . X . c . q u a n t B de t r ñ f l a t X p i -
fcopi .Scd hoc procedit li t teris cxptd i t i s )& capítulo ofteníis, ex 
texc. í» extrau. iniunft& de eleciione inter communesf 'Nam ante 
i l lam expeditiotiem, & litterarum capitulo oftenfioncm prima 
ccclcfia non vacar, & fecunda: adminiftrationcm non habes. 
G o n z z l g l o j f . t f . n . w & § . 2 . w . 4 8 . A u g . B a r b . « % . 17 ». a i i . 
4 Aducne hanc tranflationcm deberé efle f ruát i feram ; nam 
fi epifcopatus fie ex folo t i tu lo , nullius benefieij prarhabiti va-
cationcm inducit. Nauarr .c í )»f , i4 .¿e e/ef í .w.j .FIamin. lib. 3. q . 
l . n . 9 : & 8?.Garda n p . d e b e n e f . c . 6 . n . 2 ^ . A u g . b i i b . alleg, 57 . 
» .74 ,Azor . / . 7 . c . x e . q . H . 
Econtra dubium cft ; an epifcopatus vacet ex obtentione 
a l io tum beneficiorum ctiam fimplicium? Ncgat abbas i n c, 
c u m nojlr is .de conceJf,pr&bend&. Nauart . conf . i^ .de e l e¿ l .n^ . t? t 
i . e d i t . C i x e t A alios t e í e i e n s . t i . p , d e b e n é f i c a f . 4, n . 43 . Funda-
tnen tu ín ctíe po tc í l .qu i» nul l ib i cauturn cft ob obtentionem d ¡ -
gnita 
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gnitatum.canonlcataom, al icwúmquc beneficioium Epifcopa-
t u m vacarc.Nara Hccc m cap, de multa incorapatibilcs rcddi -
i x i i n t dua: digoitates, pcrfor.atus.oíficia aliaque beneficia cu-
rata , Don videtur fub his Epifcopacus comprchenlus cum non 
fuerit expic l íus . I tem liccc beneficia l implicia vacent ob -
tenrione Epifcopatus ex dicio c.ctim incunciis de elefiione^noa 
tamen inucoicur á iuie í tacutum vacare Epllcopacum obcen-
tione beneficioium fimplicium, Dciode collatio pia;pohcu-
tx , vcl dignitatis nulla cít faéta Epifcopo c. cum noftrts, de 
con-cejf. pr&he}id&.Stá cjuod nullum elt, nu l lum p r x í b r e po te í l 
efFcí tum.Ergo hsuc beneficia non poíTunt Epifcopatus indúcete 
vacacioncm. 
Csecerum mih í piobabilius appiirct Epifcopatum vacare ob-
icntione cuiuí l ibct bcncíicij. M o u c o r ; quia quodlibet benc í i -
c ium cíi incompatibile cum Epifcopatu , ica vt rctincri nullate-
nus poííit ex ditfo c, cum in cimñts. SedTrident . Concil ium 
fejf. 7 . ^ . 4 inducit ipfo iute vacationcm beneficioium incom-
pacibilium , ergo vacar Epifcopatus obtencione cuiuüibct beiic-
ficij.Si autem bcoeficium l i t curatum, dionitas , officium fea 
pe t íona tus , iuxra tcx.t'w cap.de multa cfficacius procedit E p i -
fcopatus vacatio , co quod Epifcopans poti íf ima dignicas lie. 
Heque übltat collationcm beneficiorara f a£bm Epifcopo nul-
lius efle m o m e n t i , quominus Epifcopatus vacatienem indueac 
ex cap. eum qui de pr&bend, quia non debet efic racliotis 
Conditionis ftulus quam prudens j íi enim legitima ob t en t i ó 
benefieij incompatibilis inducit prsxií tetst is vacationcm, 
ctiam indúcete cam debet i l lcgit ima , & iniufta. 
6 Q j o d fi inquiras; an Epifcopus incapax fít tecipiendi be-
neficia fííBpücia.poíito quod Epi ícopatas tcnuis fít, & infuífi-
ciens ; Ncgac Le/Iíus/Í¿ I.^,3477 .159. eo quod nullibí iaac-
t i ia tur cautum Epifcopum inhabilcm cíTc ad beneficia futura 
nmplicia , tametf í prxhabita amittar. Probabiüus tamen cft 
oppo í í t um nempe Epifcopum incapacem efle cuiufeunque bc-
n.ficij obtinendi ,fcclufa Pontificia difpcnfatione. N a m cfto 
cxpteíTo iute inhabilis fadus non fít, taci té tamen fadtus cft; 
dum beneficia cum Epifcopatu incompai ib i i ia funt : ha:c enim 
incompatibititas non tam rcfpicit pr imum Epifcopatus ingtcr-
fum, quam illius peifcuerantiam , & dura t ioncnl : fíe Abbas in 
cap.Ecclcftn vcftr t.n.i.de elccirone & c.cum noílras de concejf, 
fr&hend&.nu.tf & 15.García aliis rciatis, 1 i f . de benef. cap, 
IS »« ;w.44 . 
7 Rutfus vacant beneficia omnia ob proif tot ioOím ad abba-
t i a m , feu Prailaturam alicuius Ecclcíi& rcgularis, feu collegia-
«ac, modo illa prelatura ¡urifdi¿\ ioncm habeat quaí i Epifcopa-
len? > quia epifcopatus dignitatem imitatar J lecus illa iu r i f d i -
¿Hone catear.Nam tune,cum aliis dignitatibus aequanimiter 
procedit. Gatcia d i í ta iitptde benefic.cap.y.a n. i & feqq.íic cíí 
regula Canccll,15.de beneficiis vacantibus ob promotioncm ad 
E c c i c í í a s , t e l mona í l e r i a , 
§. V I 
De vacatione ob matiimonij contradum 
Matrimoniumper verha de f n f e ñ t i inducit beneficiorum 
X'acationem, Al iqui cenfent nón inducere ipfo iure. 
i Tenendutn efl oppojitum. c 
3 Sponfalia de futuro hanc njacat'ionem non inducunt* 
4 Vacant non jhlum beneficia , fed tura ad beneficia , & p in -
/iones 
5 Contrahens íxtatrimonium nequit beneficia ret¡neye,aut infa-
uorsm kefignare, 
6 Item nec femel amrjfa recuperare abfque noua collatione, ta -
tnctji mxt. Imonium di(foluatur: 
7 Ñeque 0¡din:irius difpenfare potefl. 
8 Matrimonio nullo plures cenfent beneficia vacare* 
9 Probabilius eji oppofitum. 
30 Limitant aliqut^vt procedat,fi rnatriimnium nullum [cien-
ter contra¿lumefi,fecus fi ignor(ínter,Sed non admiti i ' 
titur limitatiom 
I t S i in mino7Íbus Ordinibus conílitutus, centrabas cum con-
fanguinea, ve l affine , toon vacant tibi beneficia , efiá 
•veniant v^canda. 
Xfc Idem eft dicendum in matrimonio nullo ex defeftu con-
/enfus, 
I j I n matrimonio nullo ex defeíiu formA, 
14 Idem in matrimonio nullo ex impedimento /acr i Ordi -
nis, 
15 ü t m cum propter defeclum statis matrimonium e/i nullum 
1 \ >f At r imoni j c o n t r a í l u m per verba de prsefenti inducere 
I V j l b c n c f i c i o t u m obtentorum yacationcm oranium eft 
ícntcotia , cum GloíTa i» cap . i .Ó' 5. de cleric.coniug. co quod 
fít ftatus incompatibilis cum beneficio. Nec defunt D a d o r e s 
fenticntes hac vacationem non induci ipfo iurc, fed iudicis fen-
rentiam dcfidctatijllc A lcxand .Cár ré r ius lib,i,de femfat'.caf.i. 
M a n ^ R o d f i g j ^ ^ e a p . t í á f . n X k videtur tcnere Glof la i» tap. 
coniugmns verbo ad facros ordines dt tonWérJ.coniugap.qi&izmi 
l erd de Cafiro Sum.Mof Pars I I 
í nqu i t fie comrahentcs 4icbfrs beneficiis ptiuati.-fupponit c t g * 
non efle ipfo iurc bcncfifiiHpriuatos» E t ptobari po te f t , Q u i t 
nullus eft textus , ex quo coí l igatur clare bíce vacatio.Nam in 
c t . de cleric.coniugat.dickat l ie contrakentes d i l h i f t i onc £ c -
cleíiaftica compcllcndos efic ad rciinquenda beneficia E c -
clcfíaftica, & retinendas vxores &*» cap.quod.a te.^.eodemtit^ 
deberé beneficio pr iuai i , & paulo inferius efle beneficiis fpo-
liandos, & in capjiuerfis fallacii í <¡,eodem f i í .cauetut efíe be-
neficiis fpoliandos- Ñ e q u e apparec tcx. hanc priuationcm 
ip ío iurc inducens.Addc eí to i l lam induccretjvidctur fub in tc l -
l igendum eñe poíi ta iudicis dcclaratione;cum fatis teceptum fíe 
leges inducentes iurisquáefiti p r iua t ióncm non obligare i o c o n -
fcicntia , quoufqüe fentcntia declaratoria accedat. Deniquc e í t 
tex.z» cap.fi qui vero n.d'fp. vb i ( inqui t Grcgor . f í q u i func 
cletici extra factos ordines confticuti.qui fe continere non p o f -
lun t , fo r r i r i vxores debenc, ftipendia fuá exterius accipcrc. 
Ergof t ipcndia , qua: antea accipiebant, non vacant m a t r i m o -
nio coDtra£lo,cum potius illaaccipcte pcrmii tantur . Idem repc-
r i tur i» cap-^uia tua i i . q A , 
% Tenenda tamen eft comfnunis fententiajipfo iurc fíe con -
trahentem priuatum eífe abfque vlla iudicis. declaratione : fíe 
poft alios antiquiores cenet lAi.tcitA.deprobat.toncL\'&í.n,i.ér' 
a» N a a a t r . c ^ . i ^.w.itio.Thom.Sanch) lib,de matr. di/p^x. n .^ 
GonzaI,ig-/oj(/f.ij.«.43,Lcífius l.i.cap.^^.. dub.xi.numtii.G&tcia 
l s.p.debenefic.cap.2,num.i.'íoiaa.Gmki,traB^de matr,q.^y,n.t, 
Auguf t . ümhoCal legat . j j .n . i tJc í i iazc . fragment . i .p .verboc le -
ricus n . i$ i .hzor ,up , in / i i t .moral .Lb. i , capJÍxq.%.& í.pdib.f .ct 
t ^ . g1. 4.& alií plures. Fundamcntum eft, quia híec p i iua t io 
beneficiorum non iuducitur ob de l idam cum nul lum fít ? fed 
induci turob ftatum i n c o m p a t i b i l c m a í l u m p t u m í quo cum be-
neficia non c o m p a t i ú n t u r . E r g o neceífaria non eft iudicis d e c í a -
ra t io . I tem contrahens matr imonium ipfo faf to Écclcfíam r c -
linquic, & cam pro derebfta haber 5 vacant ergo ipfo iurc be-
ncficia.Nequc obí iant in contratiuin állegata. N a m v t bene 
explicar Gloífa in cap.t.de ¿ler!.coniugat.verhorelinquenda.Sic 
contrahentes compelluntur quoad fa&urn , & poíTcflioncm, 
beneficia relinquere , eo quod iniuíli fínt detcncotcs i l l o t u m 
vt clare conftat ex cap.diuerfis eode tit.'ihi detinere contendüf.tt. 
quo infsrri non poteft ius aliquod in illis habere: imo potius 
ex verboj^o/ww^w,quo vtitur,coaftat o m n i iurc p r i B a t o s c í f c . 
Tcxt .vero in cíip.fiqui cap, quia tuA .non vrgent ; q u i a , ve 
d ic i t GlolTa in c . i , de cleric.ceniugaíXunt i a m corrc&i .De indc 
poíTunt intei l igi cum Panormit. ibi de ftipcndüs. t e m p o r a l i b u á 
ob aliquod minif ter ium ia Ecde f í acxe rc i t umjnon de beneficiis 
Ecclcfíafticis. 
3 D i x i hanc vacationcm b e ñ e ñ e i o r u m induci t ü a t r i ú i o n í o 
contraf to per vetba de p rz f tn t i , v t hioc intelligcies contca-
ftum per verba de futuro non inducere Vacationcm quia noti 
eft mat t imonium , fed via ad i l l a d , ac proinde noa conft i tui t 
ftatum incompat ibi lem.Mafcard.» . l .Ó,> v l t . T h o m . S a n e » , t . 
N a u a r r . » . i i o . G u t i c r r . » . i , G a r e . » . 1 .9 .Gonzá lez«43 ,Lcf l ius .» . 
i i 4 > F a r i n a c . 4 . / ' . ^ m x . ^ . i 6 8 . » . i o 8 . N o n t a m e n eft neceffarium 
vt matr imonium fít confnmatum.fufficit fí de f a í t o c o n t r a í l t j 
fít> quia iaih eft afluraptus ftatus incompaíf ibi l is ; fíe aliis rcla-
tis. Sanch.<¿i¿Z/í ^ ¿ ^ . 4 2 w, j .Nauar t . ca, n o - F a t i n a c . ^ . 
158.?7. i80.Azor . i . f . /¿¿ ,7 .c-«/ . i 6 . ^ . 4 . f i : a l i i . 
4 A m p l i a p r i m ó , vt non .folumbeneficia, fed iura bene-
ficia contra&o matr imonio vacent*Qyia mat r imonium eft fta-
tus incompaífibilis cum beneficio, & confequenter cum o m n i 
iurc ad i l l u d , Sanch.pluribus allegatis » .7 ,vbi teftatur n e m i -
nem diferepantem inucniíl'c Fatinac. n , í o i a C ¿ i z . c, 8, n u -
mero.i. 
A m p l i a fecundó in penfionibus fecelefiafticis , quse eodem. 
/bodo ,acbeneficia vacant} quia loco benefícii fiicccdunt , ve 
latius d i x i difp.x.huius tra£i,pun.iX. §.vU.Sc pr*ter i b i relatos 
docent Twícdnr.V ,concl.% 1 y ,n . f .& fcqq, í n i m e f r a g m . verbo 
e lcr icHs>n^i i .Ó' 4 . / ' .prax.q. \$ ,n , I 0 3 . 
5 Ex fupradida ptiuatione infeuut nullatenus pdíle contra-
hen tcmn: ,n t r ¡monium beneficia tetincre , aut i l l o t u m f ruf tuá 
percipere, áu t ia f aüo tem tefignare , aut permutare. Quia o m -
ne ius in beneficiis amif i t .Sánchez plutibus relatis difp.^i.a n¿ 
7 . & Gut ie r r .^ .97 .« : .» . j , 
í Secando in fo ro beneficia fie araiíTa recuperare non poíTe, 
fcfto m a t r i m o n i u m ingreífu religionisconiugis, antequam co-
gnita fit, ve! deccíTu illius d i íTolua tu t .Quw i^s beneficiorum 
femel extindtura non reuiuifcit fínc noi ja collatione ^rgum.cle-
ment.gratis,de re/cript.& c .quam^eric i í lo fum.^q, t .& c.quA-. 
uis de con/ecrat.diíp.^.&c pluribus firmat SzXich.diciadisp.^m» 
G&tciiiup.de benef.cap.i,nti.G\it.q.97.de matr.n.),A.ag.B2i-
bofa « / / e f / í í ¿57 .» , i04 .Quamuis Lcífius ltb.iacap, 34 .» . Í I J . i n 
conua/ium inclinet. 
7 / Tc r t i o infero ordinariam difpenfatc n ó n p o í c , v t contra^ 
hefas matrimonium ctiam cum virginc beneficia habita tetineac^ 
Qu ia iurc commani laicus efFedbus eft in quo ailius á Pontificc 
difpenfare non poteft; fie ex commnni omnium confcnfu,Azox, 
l.p.ltb.j.cap.iS.q.y. 
8 Con t roue r í i a ergo inter D o é t o r c s in co fita eft an non f o -
l u m matr imonio leg i t imo , fed nullo & inualido beneficia & 
• 
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iura ad illa & pendones vacent; Quia m re dúplex eft fcntentia 
affirmaas & negans .Aíficmatiuam partem tucotut frcqucntius 
Do¿lorcs , fcd tot l imitat ionibus eam rcftringunt, T t p o t i u s d i c i 
po/fiot ncgatiuam pattem, quam afHtmatiuarn tucr i ,Faniamen-
tum cius dcfumaut ex ratione decidcndi tcx. i n cap.eum q u i de 
f r ¿ b ¿ n d í s i n 6 , vbi obtentione irrica & nulla bcncficij incom-
patibilis vacat p r i m ó habicum.Noaenim deccc ( inqui t t e x t . 
v t ftultus mel ior i s condicionis , quam pencus exiftac vcl quod 
inualor co , qui iurt¿ ingrcduur pr iu i leg io gaadcac po t io t i . Er-
go matr imonio nuUitcr c o n t r a í t o beneficia vacabunt cíficacius 
quam per mat r imonium val idum . Alias melioris condicionis 
exiftcict ftultus q u a m ptudcos, & iniuftus matr imoni j inuafor, 
quam iuftas , legitimus.Hasc fcntentia fere ab ó m n i b u s D o -
¿ íor ibus approbacur,cum matrimonium nul lum cft ob irapedi-
rocatum confanguinitatiSjVcl afíinitatis. N a m cutn ex fe con-
ttahens habilis fit ad con t r ahcndum.quan tú in fe eft tentat con-
ttahere ; debet crgo ob hanc attentationcm beneficio priuari . í ic 
C o i X L , g l o f f . i ] . n ^ ^ & g l o j f . ^ T . n . ^ ^ . G ^ i á ^ . i x . p J e benef .caf . i , 
n u m . 4 . . I a ú n a c , q 1 3 8 . ¿ n u m . í o y . í i alij innumeri apud ipfos.At 
ü mat r imonium nul lum eftex deFedu'confenfus ex impedimen-
t o ligaminis aetatis , o t d i n i s , alioyc fimili ; non ita D o l o r e s 
conucniuat, fed in varias fententias diuií i fun t ,& non fatiscon-
fequemer , v t poftea v idebimüs 
S> Cíecetum probabilius cenfeo matrimonio nu l lo , Se irri to 
ex quacunque caufa nul lum fie,beneficia ipfo iurc non vacare : 
fie aíiis relatis Saach . l ib .y .de matr.disp, 43.w.3.Lcflius lib.2.caf>, 
3 4 . < ¿ « ¿ ' . t i . » « W ' i i 3 . R a t ¡ o ea eft ? quia nu l l ib i h x c ptiuat 'o i n -
du£la eft ob matr imonium attentatum.fed ob matr imonium Ic -
g i t i m u m : de hoc enim matr imonio loquntur textus hanc p r i -
uationem iniucentes , v t videtc eft in t it de cleric . coniugat. & 
conftat ex rationc.quam fubiungunt ad Kanc priuationem.ncm-
pc diuinis obfequiis vacare non poflcjqüi TXOIÍ, & voluntatibus 
carnis addió lus eft.Quae ratio locum habere non poteft in con-
trahente nuUitcr ? cum ipfc v x o r i , voluntatibufquc carnis addi-
é lus nonf i t .Ergo per mat t imonium nullum hace ptiuatio benc-
ficiorum non inducimt . Deindehaec ptiuatio induci poteft, vcl 
j l n pcenam del i f t i commif l i , vel ob tacitam tenunciationem vel 
^ b af lumptioncm ftatus incompaífibilis ¿ fed ex nul lo horura 
induc i tu r .Non p r imum , quia nulla eft poena quae ptiuet iurc 
qujeíi to abfquc iudicis dcclarationeivt t ra f t . de /#£/éJate d i x i -
mus.Non fecundum.quia renuntiationc exprefla non vacat be-
nefícium , quoufquc á fuperiore acccptctur.vt /^ic d i í p . p u n . i . 
¿ i ü a m cft.Ergo vacare non poterit tcnunciacione tacita.Quia 
taci tum cíficacius efle non poteft , quam expteflum. N o n ter-
t iumiqoia pofíta nul l i ta tc ma t r imoni i non eft aíTumpcus ftatus 
incompafíbi l is , fed fo lum cft tentatum ar tumi.Quod fi dicas 
aftamptum efie de f a d o , l icct non de iute, ficut qu i nuUitcr 
aftumit bcoeficium incompatibile .non deiute fed de fado i ' l u d 
aíTumicSi íicuc ob hanc aí íumpcioncm beneficiis habicis p i i -
oatur, ita pt iuat i debet ob matrimonij de fafto a íTumptioncmi 
facile refpondcmr in aíTumptione bcriefieij incompatibilis efle 
exprefium vt ambitionis via omnino praecludatur dicio ceip,eum 
q u i quo^l cum expreflum non fit in matrimonij a íTumptione, 
("cftoeadem ratio in vtroque cafu mili tarctjad cafum m a t t i -
monij extendi non debec. Quia leges pernales ex vno cafu ad 
a l ium ob í ími l i tudincm rationis non cxtcnduntur.Et c x h i s fit 
latis fundamentis oppofuz fcntentia:. 
10 Hanc concIufioneirfDodotes l imi tan! , v t procedat cafu 
quo feicncet mat r imonium nul lum contraxeris ,fccus fiigno-
ranter. Quia feiens efle matr imonium n u l l u m . ecoferi non 
potes velle conttaheic , fed de lúdete . Ergo ccafeti non debes 
velle renunciare, & beneficium pro detel if to habete.-fecus con-
t i ng i t eum ignoranter ptocedis.-fic D c c i u s c o n f i 6 6 . n , i . v o l u m . 
I . h n o l z c l e m e n t . g r a t i A . n . i i . d e r e f c r i p S t t n i i á . D i ! í Z . c , % o . n . ^ . 
f contra veto Garcia 11 p.de b e n e f . c a p . i . n . t . y x o c c á i t ; cenfet 
namque te contrahentem nuUitcr mat t imonium bona fide be-
neficia nonamittete fecus fi feienter c6tiahctcs:quiaconttahcns 
bona fide non facis a d u m beneficio coatratium.cum ma t r imo-
n ium nul lum fit, dicique non potes fado tuo beneficio t cnun-
ciaíTc ; & i u t f u s n o n committ is dc l i£ tum.Ergo non debes cíTc 
beneficiis priuatus.At conttabens fcíenter grauiíf imé del inqui j 
& ftatum incompaí l ib i lemmal i t ioscptae tcndebas a f l á m e t e . D e -
bes ergo beneficio efle p ú a K a S t d r g u m . t e x t . i n c . e u m qui.de f r & -
bend. in 6. 
Sed hzc l imi ta t io nullatcnus admittenda eftjnam fiue feicn-
tet, fiue ignoranter procefleris, non amittis ipfo iute beneficia. 
N a m fi feicnter procedis,folum illa amittere potes ob dcl ió tuta , 
& matrimonij attentioncm , & nul l ib i hoc del i f tum, hac pocoa 
afFeftum eft.Si autem ignoranter ptoceflcris,cum nec d e l i d u m 
coraittas , ñeque ftatum incompaffibilem aíTumas , licet aftu-
mere procurauerii, beneficia vacare non debent ; non enim 
cenferis i l l is renunciare , nifi cafu quo verc mat t imonium con-
Ctaxiflcs. 
I I Ex hac doctrina infero te in minotibusiordinibus conft i tu-
t u m , & mat t imonium contrahentem cú confaagUÍnea,vel affinc 
non pt iuat i ipfo iute beneficiis obtentisj venirc tamc priuandii. 
Qu ia nul l ib i cautu eft huiccafui annexá efle p i iuar íonem , fiue 
f c i c n t c t , fiue ignoranter ptoccírcris:fic Sanch,/ i í ' ,7.¿i /^.43<», j . 
TraB. X í l l . henefiaus Ecclefiajiuis, 
i t Sccundo.infcro quid dicendum fit,fi matr imonium fu; t 
nul lum ex dcfe¿tu confcnfus.E^ quidem fi ex parte t ü ^ fui t dc-
fedus, eo quod ob amentiam, reí v i m t i b i illatam contraxeris 
non vacant beneficia e t iam in opinione eorum , qui a l í i rhja t i -
uam partem cutati fant.;Quia nec matt imonium r ere a l fum^tü 
cft , neque in i l l o culpabilis exticiftitlic tanquam certum tradit 
Farinac.4.^./ 'r^A: .^.i38.w.ii4.Bcrn. D ' u i . i n p r a t f . c . S o . n . j , i n 
fine.Gigzs de penfion.q.^^,n%9.& l o . h z . i . p . l i b . i s . c . H - l - Z - & 
r . p . l i b . y . c . 1 iS.q,) . G u c . i i . p . c . i . n . l o . T h o m S a n c h . ¿ ^ , 4 5 . » . 7 
fine.Qaoá l i ob tuam mali t iam dé f i c i t confcnlus in i l lo matri-
monio,quia f i d e , & fimulaté confenfifti. D o í t o r e s aíTercntcs 
beneficia vacare ob mat r imonium attentatum , tcnentut idem 
in hoc cafu diccrc.Quiafadlo ipfo culpabili beneficio celfiñi, 
A t retenta noftta fcntentia , negante vacatioocm induc i ipfo 
iute eb folam matrimonij attentationcm, beneficia non amitt is 
prarcipuc cum dcfcdtus confenfus faciac deficcre fot mam in rali 
con t r a¿ tu . Sed quid fi defeftus confenfus fit ex parte foemicae 
eo quod ipfa fide, vel coade confenfit, t u vero tcntafti cotra-
here ? variant D o í l o r e s etiam i l l i qu i matr imonio nullo vaca» 
t ionem beneficiorum atribuunt. N a m Bctnat .Diaz. />r^f í . cap. 
So.w.j.Farinac.^.i 38 .» n ^ A z o r . / ^ . y . r . l í . g ' . y. cenfent vacare 
quia inpedimentum ex parte fcEmina: non i m p e d i t , qu inc le t i -
cus matr imonium contraherc tcnct tac proinde beneficiis p r i -
uetur .Al i j ccontra cenfent non vacare quia dé f i c i t forma in i l l o 
con t radu . Ego vero cenfeo in opinione a í f i rmant ium mat t i -
monium nuUitcr de f ado con t radum induccrc vacationcm be-
neficiorum aífirmandumefle qi íot ics defedus confenfus inueni-
tur ex parte feeminz, & non ex pacte elcrici beneficia vacare, 
quia de f ado cft matr imonium attentatum , & culpabilitet. A t 
innef t ra fcntentia ex hoc matrimonio nulla inducitur va-
catio, 
13 T e t t i o infero , quid dicendum fitquotjcs mat t imonium 
eft nul lum ex defedu f o t m z requifitac, nempc,quia íine l eg i t i -
mo patocho , & teftibus celebratum eft i A l i q u i etiam ex i l l is 
qui fentiunt matr imonium cum confanguinca, vc l afíine contra-
d u m indúcete vacationcm ipfo iute negant in hoc cafu.eoquod 
ex a d u nullo ob d e f t d u m fotmae conttahi non poflit ptiuatio 
oppofita a d u i abfolutc.Qui enim a d ú praeftat fine foima fubílá 
t i a l i ; petinde eftjac fi non praeftaictríic alüs telatis docct Garcia 
1 i .p.de benef.c. 8 1 j . V e g . & Má. te la t i á S a c h , . ^ ^ . » . 8 . S e d 
h i Dodores non videntut confcqucntcr locut i jNam ma t t imo-
n ium cum impedimento dirimente con t radum eatenus benefi-
ciis priuat, quia f a d o ipfo tcntafti ftatum incompaflibilem aflu-
mere.-fcd eadem ratio militac.cum mat r imonium nullum eft ex 
defedu formac requif i tx .Ergo fi in vno cafu priuat beneficiis, 
etiam in t l i o . V t crgo in fermone fit confequemia , dicendum 
eft ñeque i n hoc , ñeque in alio cafu vacationcm beneficiorum 
ipfo ime induci . 
14 Quar to infettur quid dicendum fit de matrimonio contra-* 
d o ab ordinato in facrif í Plures qui matr imonio nulli tcr con-
t r ado vacationcm beneficiorum ipfo iurc t r i b u u n t , negant in 
hoc cafu habere locum : fie Bernar .Diaz.c^.So.O' ibi balzedo 
/ ' > . C . F a r í n . ^ , i 3 8 . » . i o 4 Mafcard.con/.xSa n , y & 6 .S í piuribus 
relatis, Garc 11 p^de b e n e f . c a p A . n . i y . M o a c m u i q u i i conftitu-
tus in facris cft omnino inhabilis ad mat r imonium: fed confe-
qucnt iüs p r o c c d u n c a l i j Í J o d o r c s tclati á G a r c i a » . 1 8 , á Sancb, 
^ i ^ _ 4 3 . « « , 4 1 Affirmántes cx ^oc con t t adu vacationcm ipfo i u -
re i nduc i ; qui*confanguineus .&aíf in is intra 4.gtadum ali iquc 
impedimento dir imenti l igat i azque funt inhábiles ad contra-
hendum , ac cft factis initiatus.Ergo fi matr imonium cum con-
fanguinca nullitcr con t radum inducit vacationcm beneficio-
r u m j,pfo iurc , etiam indúcete debet mat r imonium contra-
d u m á facris ini t iato„ N c ig i tu r in has in confequentias 
deueniamus, retinendacft noftra fentenáa ob mat t imonium 
nulli tcr con t r adum non i ndüc i . J j e t í e f i c io rum vacationcm 
ipfo iurc. 
1 j Q u i n t o infero, quid dicendum íí t .cutn matr imonium eft 
i t r i t u m defedu aetatis eo quod vterque , vcl altet a l io tum i m -
pubes fit, ñ e q u e maüt ia fuppleat xtatem an inquam in hoc ca-
fu inducatut beneficiornm vacatio ipfo iurc ; Et quidem reten-
ta noftra fcntentia negante ex matr imonio nu l lo vacationcm 
ipfo iute induci clatum eft ex hoc cafu nullam o t i r i pofle vaca-
t ioncm , cum matr imonium non fit. A t pofita opinione affit-
mant ium ex matr imonio nul.'o. fed culpabiliterattentato indu-
ci vacationcm beneficiotum ipfo iurc,cft aliqualisdifficultas,an 
inhoc cafu procedat ; Affirmat Staphií. de l i ter.grntis , , vb\ de 
Vajiis vacationum m o á x s <}.modo n . f r . l A i n á o ^ d e Atate rninori 
^ a 4 , D e c i a n . / ? é . é . f ^ > 2 z » , 7 . M o u c n t u r , q u i a e f to i l l ud matr i -
n i u m n u ' l u m fit , cft tamenattentatum. E r g o ob attentatio-
ncm vacate beneficia debent.Alii Dodores proutrefert Sanch. 
difta, difp 43 ?7 . í .hoc . l imitantjVt procedat, fi elcricus pubes fie 
& cum impubcrc comrahat , fecus fi ipfc impubes f u c i i t , quia 
fi ipfc pubes contrahat, iam fecit quantum in fe eft,manct crgo 
beneficiis priuatus.Ucm l imnant , fi ignoranter pocef l i t , í c -
cus fi feiencer, 
CsEtcrüm omnino dicendum e f t , non induci beneficiorum 
vacationcm efto ipfc pubes fue r i t , & focraina impubes Nam 
talis contradus iu t i rd id ioae tefolui tut ia fponfalia de futuro 
iuzta 
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¡axtatext . in c.vnico.de deíponfat.impHherjn tf.at per fponfa-
l iaomnes feociantnoa vacaíc beneficia ipfo iure.crgo nec va-
cant per hu iu fmo¿ i conc iadum. Neqac obílar cífe m a t i i m o -
B Í u m a t c e D t a t u m , q a i a n o n o b quamlibet atrentationem indu-
citur beneficiorum vacatio, fed ob accentatioBcm culpabilero, 
nul lam induccn:em obligarionem ; fie B-rnard. Diaz. frí icl . 
^ . S o . w . ó . I u l i u s CUrus pracljib. f ,qffAjt*j¡ .nam, f . Couarr . 
4.decret.i..p,c,6,§.ynum,^..GiíG. ii,j>.de benef.capA.num l o . 
& %x. 
§. V I I . 
De vacatione berteíiciotum ob teligionis in-
^reíTum. 
i Frofeffíom religionii tacha.vel exprelfa beneficia vacant* 
* Excipiuntur Equites-profyjfiin ordinibus milit¡tribusexcepto 
ordine ¡anéí i léannos. / 
3 Ante profejfienem nsc bena$ciittnec penfiones vacant. 
4 Addeeflo nouniams prorÁetur. 
•5 Frucius benefic!j,qui^/c¡pi pojfunt inabjentia , nouhio a c 
qnirunfur,. ' / 
6 Exptnditur q^mliter noUitius ad eleólionem ratione benefici) 
compuíehtem v í c a r i debeat. ' / 
7 Quid diséndufn de vacatione beneficiarum,& pepfionum re-
íigioforjim fanciijfimi, Societatis lefu, 
i 
I T > Eent-ficia ípfo ¡urc vacare profeífione religionis racira.vcl 
j j ^ x p - K Í Í ' a conftans cft o m n m m fententia ex rex .w cap, be-
'^jicium^de regulítrib.,1.6 \bi D o l o r e s ornnes.Nam rc l ig io-
fus profellus reputatut mundo momius , & í icut per morcem 
omnia beneficia vacant, ita pee pcofeífionem vacare debebanc. 
Q u o á non foium de beneficiis, fed de iure ad i l la , & de pea-
Isombus Ecciclialticis iatcl l igendam cft, í icut diximus de ma-
t r imonio pun.pr&cedenti^ii t radit T h o n i . S a n c . / . y . í » decal.c.^, 
n . ¿ . & l y & c.29¥n.x.& 8. 
x Ab hac dodrina excipiendi funt Ecjuites profeífi in o r d i -
nibus S. lacobi, Calatraux , Alcantarx, quorum beneficia, & 
pení íones non vacant corum profel l íone;co quod non / í in t vc-
r c ^ p rop r i é rc l igioí l , nec folemnem profeflionem/emirranc, 
& efta veré rcíigioíi fmt.non funt inhábiles ,& incapaces ex eo-
rum votis habendi propr ium, Sccus vero videtut dicendum i n 
Equiribus S. loannis, qu i folemnem faciunt profe l l íonem. 
SincKd.l .y . in decal.c.i^^n.^.. 
3 ante profeífioncra racitam.vcl expteíTam n e q u á q u a m be-
neficia, nec penfiones vacant, v t cxfuprad.cap. beneficium , de 
regularib. in é.cxprefTé conftat. Q u o d adeo verum eft.vt cfto 
nouitiatus v l t raannam prorogetut, beneficia nulla ratione v a -
care cenlenda funt. T u m quia prorogatio uouitiatus fie cum 
qaalitatibus fibi ptopriis, iuxta leg. léela, ff.(i certum petatur. 
Tura quia fA¿ta nouitiatus piorogacione liberum cft nouicio 
habitum defercre,& ad faiculum tedite: íi autem bcneficüsef-
fet fpoliarus, hace libertas diminura efiecnon ig i turcf t benefi-
ciis,íicut ñeque aliis bonis,fpoliandus,iuxta Tt' iácat.f jf.i. y ,c. 16. 
de regularijic M a n d o O » cafibus annalibus,n.i$. cafu i 9 i . a d 
finem.Thom.Sitich.lib.y. in decaí, cap. 4 . num, 6. H i a c f i t ü 
d é c i m o quarto a:tatis anno fucris rcl igioncm ingrcffuSjrua be-
beneficia i l lo biennio ícquen t i?quo piofeflionem emittere non 
potes,non vacare,quia ex iuxta caufa nou imtus proro^acur: í ic 
Lanccl loc.m/í i í iur'ts canonicijib^.tit.de r e g u l a r i b , J i con-
tigtrit.verbo probationis, quem refer t .& fequitur Sanch. fupra. 
Et idem eft íi religio ex a l iqua iufta caufa profeífioncra poft 
aanum diftulerir,beneficia vacare cenfenda non funt. 
4 Adde.cfto abfquc vlla caufa nouitiatus prorogcrur)& pro-
feífio difFeratur, beneficia non vacant. Q u i a folum cautum eft 
vacare profeífione tacita vcl exprcífa. Poterit autem Epifco-
pu$, cui beneficium nouiti j fubiiei tur , contra noui t ium . tan-
quam contra i l leg i t imé ab íen tem, procederé vfque ad beneficij 
pr iuar ionem.Quod intclligendura cft de beneficiis refidentiatn 
cxpoftulantibus, 
f H i n c c o f t a t f r u í l u s beneficij, qaipercipi poflunt in ab-
fentia, nouicio acqai t i tanquam il l ius bona:quia vcic recinet 
beneficij t i tu lum>& poíTcílionem, & tanquam de bonis p t o -
priis difponere poteft G a r c . n . f . de benef.cap,f,numti%.Szach. 
diflo lib.c 4..nnm,ii.S\i3it.t.$.derelig.lib.ii , c . i 6 , n , u . D i x i q u í 
pe ic ip i polfuat in abfenti /nam diftributiones quot id iana: ,a l iá-
queannmerfaria perfonalem refidentiam expof tu lant ía n e q u á -
quam noui t io concedí debent, fed intcrcíTentibus accrefeunt. 
Qu ia non tepucamr vt pracfcns.cum non íit ex caufis á iure ex-
prcífis fic ptaecipue cum abíi t ob propriam vrilicatera. García Se 
Sait.locis allegatis. 
6 Solara eft dubium de f r u f t u beneficij,qui cft c l c íHo .qua 
ratione noui t io competeré poífit ? Ponamus nou i t ium cano-
n ícum cfte alicuius Ecclcfia:,faciendamque eíle á canonicis eje-
¿ t ionem Pra:lati, vel alccrius beneficij; vocandus ne cft noui-
l ius.vclrcmittendus ad eleftionem? I t em cft patronus alicu-
ius beneficij, exigendufne eft cius con lenfus íVid í tu t in m o -
que cafu raoÉitium vocandum eíTejquia eledtio cckbrat i debet 
F t r d . de Catire. Sum. Mor. f*rs l U 
vocatis iis qui poreftatem habent eligendi.fi p rox imi fint loco 
c l c ñ i o n í s . A t nouitius canonieus poreftatem habet cl igendi, 
cura canonicatura rctineat. E igo vocarí deber, fi loco e led t ío -
n í s proxiraus cxi í ta t . Ñ e q u e cnim, vt d ick GloíTa in cap,bene~ 
ficium,de regularib, in í . d e t e t i o r i s condirionis efle debet, q u i 
ad bonum afpirar, & religiofara vitara probar ; praecípue cum 
inquicrudini1& diftradlioní, quaj ex his eledionibus nafci p o -
teiant( fi frequentes fint ) oceurrere poffec dc í ignando ptocu-
ratorcm.inxta tex.m c. quia propíer,€le¿iicne.Ó' in c.fi quis, in 
princ.eodem tit.in í^fic Archidiacon.¿í¿Zo c.bentficiu,n i & ibi 
Probus addit, ad »?9»¿tc¿«w,». i .Bctcach¡n. de gabellis,7.par-
te p r i n c . n . j t M m á o í ' j n cafib,annalib,n.66.cafu 
Dicendiyn tamen cft nouit iura .-cutittce-i^ceiali, & í ingu la r i 
c l e d í o , feunominario competir, vocandum efle , feu peten-
dura eius confenfum ; quia ius cligendi, feu nominandi , quod 
ante ingréíTum habebat,retinet i ñeque i n monaftetium tran-
í ir ,& ex alia parte poterir i l lud ius abfquc difpendio r e l i g i o -
nis executioni mandareifiquidem non tenetur ad hanc execu-
rionera á monafterio exirefic docent Glofla eo c.beneficium^ de 
regularibJib.6.verbo conferendum, infine.Azot.t . i . l ib. i i .c . 
qti&fl.i p(cribas rclatis S a n c h . / i ^ J » decal,c,4.n,ix,Svaxj.i.de 
r e l i g . l . j . c . i ó . n , ^ . 
Si autem nouicio iurecollegij e led io , vcl nominarlo c o m -
pctat.probabilius cft non efle neccíTatio vocandum: q u i a f i -
¿í ionc inris ob ftacum a í lumptum reputarur longi í f imé abfens 
argura.rexc. /» c.quamiiis de procuratorib.in 6, vbi ingreflus re -
l i g i o n i s ^ longa pc r tg r ina t ío xquipaiantur ; & GloíTa verba 
ingredi inqui t e t iam non profitendo , fed folura probationifi 
caufa. Sed longc diftans vocarí non deber, Ergo nec noui t ius 
vocandus eft. I tem in i l l o texcu procuracor , qui per contefta-
tioncra crac Dominus l i t is ,religipnis ingrcíTu vfum lit is amic-
rit.ííc canonieus amittere deber i f u m vocis, quam in capi tulo 
habcbat.Adde íi a d e l c f t í o n e m eífet vocanduSjdettiraentum pa-
rereturreligio.cura non poíTec more; eius facis explorare ob 
ftequenrem noui t i j é monafterio cgtcffum.quod Cecus có t ing ic 
cura iure fpeciali c!c£t io, feu nominatio competir i caque de, 
caufa rcgularitcr non poteft his eledionibus commodc adefle, 
E i g o vocandus non cft, quia non eft necrííaík» vocandus q u i 
creditur impcditus:& ira renet, & late probar Glol ía in difto c. 
bencficium,verbo conferendum.infine.Thzqac] .de retrafí.ligna 
gier,^ t .gloJJ.t ,n.27.A2oT.t . jJib.j i .c .$ .qu£jt . i .SanchaVios re-
fe tcnsj ib .y . indecal ,c ,4 j? , ]o .Süai . t .$ .de rel/g.L^,c,i6,num.i6^ 
H i n c fíe, non pofle nouitium eligerc procurarorem cuí vices 
fuas commirar, ñeque collcgium obligarura cífc i l l u m admitte-
re.quia neceíTarío vocandus none f t :Azo r .& S a n c h , / « / r - * . V e -
r u m fi nouitius ad eledionem acceíTctit í íue vocatus, í i u e n o n 
vocatus adra i t tendús eftiquia priuari non debet iure cligendi, 
quod habet . í i c Az¿r .Sanch j & Suar./orií alíegattí, 
Hucufque d í x i m a i de vaca.tione bencficiorum^enfionum, & 
f ruduura cuiurcum^uc rcligioíí .reftar d ícendú de rcligiolis,8c 
noui t i i s noftrae Sotíictatis lefu.Ec q u i d e r o í i folemnem profef-
í i onem c ra i t r ancaü t in gradura coad iu to rú admittantur, bene -
ficia,pé(ioncs>& frudus vacant,ac vacant profeífione cuiufcúque 
re l ig ion i s iqu iá in hac parte n i h i l eft fpccialc. Ve rum fi f o l u m 
vora biennij veros rehgiofos conftiruentia emi lc t in t , penfiones 
non vacanr,fcd illas validé,& l ici té rcrinerc poflunt 5 qu iabo-
n o r u m dominio non ptiuatur i l l i s votisjramctfi non poífinc 
abfquc confenfu Superíor is de i l l i s , carumque frudib(is difpo-
nere ,Sánchez l ib.j . in decalog. cap. 19. num. 10. Biéneficia ve-
ro efto iure ípfo non vacanr per vora biennij; quia ( vt d i d u m 
eft ) illis voris non reJdumur relígioíi incapaces habendi p r o -
priura.-qua: cft rario ob quam profeífione beneficia vacanr. A t 
praifcripcio noftra: Socictatis antequa voto biennij cmit tantut , 
refignari debenr:fic h a b c t u r ¿ » ^.cóngregat.generali.can,^.\\3\. 
Nof t r i qu i ante i ng re í l um infocietatem Ecclefiaftica beneficia 
qusecunque obtinenr finito probacionis bienio priufquara vota 
fimplicia fcholafticorum emittant, omnino refignent, non ob-
ftanrecanone prima: congregationis. qua cautum crat. N c n o -
ftti qu i an te ing re í fum in focietatem, habebant beneficia , co -
gerenturca relinquere ante ptofeífionem ni i i iubentc Genera-
I i , Corarai íTario, vel Prouinciali poft p t imum annura probatio-
nís .Ex v i ergo fupradida; reíígnarionis vacant, & non aliunde; 
fie Sanch./.y.w deca logj^ .n . j , 
§. V I H . 
de vacatione contingente ob priuationem. 
i Triuatio contingere poteíl lege.-vel fententia, & de earum dif. 
ferentia. 
% H&refis priuat ip fo iure beneficia acquifit 'ts. 
j Crimen Ufa maieííatis non videtur priuare, 
4 Qttaliter homicidium priuet. 
j Apponuntur ^.Umitationes. 
6 Slualiter facrilegium beneficiis priuet. 
7 Quid dicendum de fimonia. 
g (¡Huid de periurio-
9 S¡uid de blaíphemia. 
3 2 8 Trafá.XIIl. Be beneficia Ecclefiaflicis. 
10 Quid defalfario. 
11 G¡uid de mtrti[o. 
I i Quid de inobediente in trangrefftone fequeflri. 
13 §l¿id de miente oflendere tituiitm dispenjñtionis , quo plu-
ra beneficia obtinet. 
14 á l f ^ ^e ftlicnAnte res Ecc leJ iA^ beneficia abfque fr^ferip -
ta folemmuite. 
í j Quid de ingerente fe adminijirationi benefic'mum a qua 
efi fujpen[us. 
lá" Idem de apprehendcnte pojjejfionem ante litterarum expedí' 
tionem, 
17 Item de non publicante refignationem, 
18 Item de occultante feripturas ad cameram apofiolicam per-
tinentes. 
19 De non ajfumente habitum clericalem^el non deferente, 
xo De non feruante decretum Pontificis in prouijione pofitum 
x i Quid dicendum de crimine fimulation 'ps. 
21 Quid de concubinatu. 
13 Quid de fodomia. 
a4 OH0 ^Oí0 beneficioi vacant^uA 'vacant ratione deliBi. 
1 i n x Vplicitcr pviuati beneficiis potes ; lege , & fentcntia. 
f J Sentencia priuati non poces , niíi ob illa dei i í ta , aut 
omnmo íimilia, quibas priuacio beneficiorum cauctur á iute 
imponenda.-quia eum haec priuacio grauiflima pecna í i c n o n de-
ber pa í l im, & abfq) fundamenco imponi > lie pluiibus ftrmant 
Conz.gl . iy .a » . i 5 5.GarcM ii.p.de benef. .xo.n.Z'Vhíz autem 
funt de l i£ ta ;quibus á iuie beneficiis prluádu^ venis, de quibas 
Kchü$,ínprííxi ,t it .de modis amittedi benefan, ^o.'vfque in fin, 
Brcuitet cafcrécnumeraui tGonz- /« / ' r / s í ,nc inpe í i í l s homicida) 
publicas coocubinarius, facrilcgus» iocendiarius, pctiuiijts rc-
í iderenolens , bannitus(adultct,inceltuofus,incorrigibiiis alca-
to i . fu r , Tfurarius, ftuprator. De quibus.Sc a!iis vider i poteft. 
B c t a a r . D i a z . í » y « « ^ r^¿Z.o* iw.Exhisc rgo dcüát is .quse benc-
ficioium priuationem non ipío iurejfcd per fentcntiam indu-
cun t^on impedicis beneficia re í ignare in fauorcm firmiter , & 
irrcuocabil i tcr .vt pluiibus exornat G o n z . » . i 4 7 . q u i a tua funt, 
quoufq; per tres fentcncias conformes.vel per vnam.quae tran-
fcat in rem iudicatam códemnc t i s . l cem non potes priuari f r u -
dlibuspoft del i£tum)& ante fententiam definitiuam acquiíicjs 
magis quam aliis bonis 5 quia iuf to)& legi t imo t i tu lo , & non 
infc¿lo acqjiififtf.Sccus vero HÍEC contingunt in dcli¿lis priua-
t ionem ipío iute induccntibus:nam c í lo fententia dcclararoria 
criminis requiratur.vt ptiuatio executioni raandctur.At á pun-
é t o commiíf i d e l i d i ita infirmatur t i iu lus ,& poíTcífio benefieij, 
TC p o f i » fentcntia refeindantur omnes tranflationes faébe tam 
beneficiorum,quam fruduam.iprumquc beneficium non íít cé-
fendum vacare ob i tu delinquentis,fed priuatione delifto anne-
xa.latius Got jza l .^ /c / . i5 .«J i4o .Azor . 3 , f . / . 7 . c . i7 .^ , r . 
Sed expendamus brcuiter crimina, ob quae ipfo mrc p r i aa t ío 
beneficiorum íolc t á dodor ibus induci ? 
% Pr imum cft crimen haercíis:nam eflo plurcs grauefquc 
Doctores fentiant beneficiis acquií i t is non priuarc.contrarium, 
v t probabi l¡us ,& frequentiui rcceptuni) nobis probatum fu i t , 
traci.á, .defide diSp.^.puncí.^.At í d em eft, íi beneficia precibus 
haireticorum fuerint ícienter obecnta vacant inquam ipfo iurc, 
& obtinentes inhábiles eííiciuncur ad aliajccxtus i » c. 2. §. ad-
héLr.de H&retic.in í . t r a d i t Goaz.gloJJ. i j .n.óS.Azot . i .p . insl i t . 
tnor.l.$.cap.ii).q.%.'verf.Dclauapcena h ü ^ ^ i t h . a l l e g a t . 5 7 . » . 
230. Sed quid dicendum de iisjqui híBtelis fufpicioncm i u r i -
dicam concrahuut? v .g . De faucoribus haereticorum , de con-
tumacibus, 2¿ rebcllibus £cc!eíi<e cen fu r i s^ in ca contumacia 
perfcuerannbus. per a n n u m ; V c r i u s c í t ipfo iure priuacos non 
cíTc beneficiis acquificis, venire tamen priuandos. V i d c d i í l a 
/ y / i ñ . í i e ^ . r i í j ^ . y . ^ w í ? . 1. Et de infordefecntíbus in excom-
m u n i c a t i o n c o p t i m é t t a d i t , & pluribus exornat Conz.gloJJ.i^. 
s ^ 1 0 4 . 
3 Sccundum eflepoteft crimen !3efae maief ta t ¡shumana:)ra-
tionc cuius exiftimat Got iz .¿ / . 15.W. 72,cura K.á>\iSo.inpraxm 
tit.de modx amittendi beneficia « .3 i . A u g Barbora / í / / e^ .57 .» . 
333,bcncfic;a ip ío iure vacare: fedhuius poens nul lum cft fit-
m u m fundamentum.Nam textus in c,fi quis laicus x x . q ^ S o -
l u m dicit Epifeopumjprcfbyccrum, aut Diaconum , qu i & do-
min i fui regnum peruersé , & d o l ó s e t radaucr i t , & in mortcm 
ipfms aliquo machinamento iní idiatus fucrit.deberc degradari; 
quod verbum fentcntiam requiri t . Synodus vero Toletana 18. 
qua Bernard.Diaz./ 'r/íf7 f^/».! 19. mouetur ad hanc vacationcm 
inducendam, ío lum dicit deberé fie delinquentem á conu^ntu 
Catholicorum excommunicationis fentcntia repelli , honorc 
í imu l )& loco depulfum.omnibufquc rebus exutum.quibus non 
denotatur vacado ipfo iurc,fcd per fentenriam. & ita exiftimo 
dicendum, Addcfatis diíficilc círe ,qaal i ter propric crimen Ufa» 
imieftatis clericus committere poflit;cum fit extra iu r i fd i í l ionc 
téporal is principis.de qao videri yoizft.\u\%Q\ztüSil.},recept fe-
tent.§.Ufd maieft,& § fiii'.q.}o.Betnitd.Diaz.fraB.c.ii9. 
4 T c r t i u m eft ho^tfícidium; quia cum irrcgularitatem indu-
cat, videtur b e n c ^ é i o r u m induccre priuationem. Sed tenen-
dutn cft c o n t r ^ i a m . N a m efto homicidiutn irrcgalaiitatcm i n -
ducat.irregularis tamen non priuatur beneficiis obtentis , efto 
inhabilis ad obeinendaefficiatur , intrafí> de irregularit, latius 
d i x i m u s . & m u l t i s allegatis docet García n.p.de benefic. c. 10. 
» . 4 7 , E t fpecialiter de homic id io non piiuare ipfo iurc benefi-
ciis obtends docent comrauniter D o d o t c s Contra-clement.fi 
furiofus 2 . / ' . § . } .» . í .Be rna rd .Diaz . pra6l.c.^^-n.\.& ¡bi Salzc-
do, lu l ius Clarus ^.homicidiutn, n, 2 1 . Garcia í i . / ' , de beneefic, 
c i o . « . » . 4 0 , G u t i e r , l ib .x^anon .qu&j i . cap .^ .n .ú .Kzo i .Lp . l . j . 
c . iy.q. i .CoüZa\.gloJf.tj .n.y$\& So.Franci l .Suar . í . ¡ .de cenfur. 
^/i^.44,/É;¿/ .4,quod procedit, etiam í i h o m k i d i u m qualificatu 
fit. l u lms Clarus Salzcdo, A z o r . Gonzal . Garcia. Suat. fupra* 
Ec racio eft, quia cexcus hanc poenam indicanecs pocius ind i -
cant fcrendam,qHam latameíTcjc.rww non ab homine , de iudi-
ciis , cap. clericus-.ne clerici,'vel monachi^Ó' cap. ex litteris de 
excejfib.prtlat. 
5 Sed cft limitanda conclufio in ocifionc , ve! percuflionc 
Cardinalis'Sandac Romana; Eccleíia:, ob quam occi l ionemjvcí 
percuí l ioncm beneficia ipfo iure vacant : habetur exprc í lé in 
cap.foelicis depeenisjn é.ibi.St qui* Cardinalem S. R . E , hojii-
liter fueritpeifequutusi'vel percufferit,vel ceperit.aut fe focium 
adiunxerit his, qu í ta l e quid fecerinttvel concilium, 'vel auxi-
Uum^vel mandatum dedefit aut fuo nomine faftum ratum ha* 
buerit,aut fuo nomine idfacientes poñea receperit^vel defiende-
rit ,&r,Sit eii ipfo iure prÍHatus:&c tradit RebufFJ» prax.titul, 
de mod'ts dimittmdi beneficia n u m ^ ^ . A z o i ^ . p . L j . c a p j y . q . i ^ 
verf.tertiojiatboh alleir^j.num^ ^¡.Gonzalglojf, 1 ¡,num,j^m 
Gitc . i i .p .de bencf.ca!mlo num, 55. Quae poena extcnditui ad 
filiosiac nepotes horum delinquentium, pr:uantur inquam be-
neficiis obtentis , & ad obtinenda inhábiles ¿ificiantjjr ex fu -
prad.textu.in c.foelictsJdc'SMiQZC.praxi,q,\ii. n, i x t . & feqq. 
BarbofajW.j^í . 
Secundo l imitatut in ocifionc vel percuífione Epifcopi, 
quia vacant ipfo iute beneficia percuticntis , l i quaz obc v.ti i n 
i l la Ecclcfia.in qua epifeopus percuflus prxefhconftat ex dicio 
c.faelic'u.Ó' ex clement.\ .§.hfeudo,de poenis$t d o c n Azor , d i -
£ta qu&fi.x.-verf.quartum e/Z.Gonzal.gloffa. 15.^.75. Garcia »» 
5Í .Barbofa ,« .237.Debet autem Epifeopuseí reconf i tmatus :nam 
íi folumeleftus cft non indacitur ha:c pr iua t io , quia non eft 
EpifcopuSjíed vt íitcligitur.Gonzal.^/ojf7Ií>.$,5.»«w.3 7-Barbofa 
fupra. 
T e r t i o l imitatut jn ocifionc,vel mult i lat ionc per fe, vel per 
alium fada.Rcctons/cu altctius clerici eiufdem Eccle í ia : , i n 
qua occifor, vel mutilatot beneficium haber. Qj§ia tune vacat 
ipfo iute beneficium occidentis , vel mutilancisjtextus eft in 
cap,in quibufdam ix . depcenis: fie Garc.»«7». ^7 Gotizal.wíí?». 
y? .T iúaac .prax .qut f i .n 9 . m m . s i . Barbofa allegat. 57. num. 
239. Ñ e q u e audiendus cft Felin. in cap.inqmfttients de aecufa-
t ionib.num.^Ó' cap.x.de refeript, num. 3- dicens. eextum , in 
c, in quibufdam non loqui de beneficio Ecclcfiaftico, fed tetn-
poralijfcu profano, feudo feil iect , c m p h y t e u í i , & fimilibus-
N o n inquam audiendus cft > quia exprefle conftat de beneficio 
Ecclcfiaftico fuiífc a é lum. Inqu i t cnim t cx tu s .S í patroni^el 
aduocatitaut feudatarij,feu vicedomini, aut alij beneficiati a l i -
cuius Ecclefií. rectore ve l clericum alium ipfius ücclejis, per fe, 
'vel per alios occidere^el mutilare aufu nefando pr&fu.pferint> 
patroni tuspatronatus,aduocati aduocatiam,feudatarij feudutn» 
'vicedomini 'vicedominatum, beneficiati beneficiüprerfus amit-
/ ^ « í . N c q u c i tcm audieudus A.zouij.cap.i i ,queft. x.verf. 
deinde qu£res,ex fupradiíio textu.aoa co l l i g i ipfo iurc benefi-
c io rum priuationcm.quia vc ibum amittat.nou cominee latam, 
fed fetendam, dum non additut ipfo ime, vel fa£lo , quod ad-
d i t u m non inuenitut infupradió to t ex tu . N o n inquam eftau-
dicndus:nam efto id yerum cífet fpeftato prardsé verbo amit-
tant.zt ex d i 6 t i o n e ^ r o r / « í antecedenter additj clare co l l ig i tu t 
ipfo iute priuatio: asquiualct cnim ac fi textus dicerct o m n í -
modo,total i ter fcu,ipfo fa¿lo ,vt tradit T i raque l . tn leg. fi i n -
quam 'verbo reuertatur.Cod.de rettocand.donat.num.j i .Sanch* 
Ub.^.de matr.dity.i5.W.8.& ita teact in praefent.Garcia 11.^ . d* 
benefcioM.^Z' 
Quar to l imi ta tu t in homic id io per aírafinura.qui cnim pre-
cio condudtus Cht i f t ianum occider i t , vel de eo íic occidendo 
mandatum dedcric.licet mors fecuta non fue r i t , & q u i aflaíí-
num rcxjcptauerit , vel defenderit , vel oceultauctit, ipfo iurc 
bentf ici i^pt iuatuscxif t i t , ex textu t i y i e f i o SuAt. tom.¡ .decen-
f u r . d i S p . ^ . f e ñ . ^ . K z o : .x.pj. 'j .cap i j . q - i . verf.oftauo C e a -
za l t zg lo j f j ¡ .numero y s . t m i D i c m s p r a x i , quAÍlion. j i $ . n u -
ptero J4. 
Qu in to l imi ta tu t in occidente vulnerante , vel quouis rao-
do ofFendente litigantes in Romana curia , corumque iudices. 
aduoca tos^ procurarores, vel notarios , cuius beneficia ipfo 
iurc vacant ob crimen commif lum iuxta conft i tut ioncm Ale-
xand.VI .qua incipit, /» crimine S f ^ í . q l M m q i l a t é explicar P u -
teus decif. ,02 . & 103. ^ 104. lib. 1. Mandoz. cejfton. 6 0 . 
& 6 1 . 
6 Q u a r t ü crimen.ob quod videtut indu¿la vaca t ic ipfo iute, 
cft facrilcgium.quia confluir infamen, Castctó cum ¡nfames,& 
hiega\iies,cap,infames in fexto.q.i. flon fintipío iure ptiuati , 
c f tovcn iá t p r i u a d i / a c t i l c g i u m t a r o é i f i i r rcgula tcm,& infamen 
faciac 
Btfyut. V I . Tmti. v n i 3 ^ 5 
faciat, non ptiuat ipíb ¡ate benefichs, conftituic camen ptiuan-
dum. Pr im» pars conftar. Quia nullus cí l texcus , ex quo b<Ec 
priuatio colligaiur annexa clfe ipí'o iute cuiübcc facrilcgio. Se-
cunda pars, Icilicct factilc-giura dignum efle bcBeficiorutn p r i -
uacione , conftat ex cup, fi yuu presiyter 50. dicl. & ica tctienc 
alios refercoecs B-inatd. Vizz.praci . cap 'üy .n , ! . Gatc. 1 i.p.de 
benef.cap.lo. »«»?, 178. 
Limicatur in facnlcgo infcqaentc , percatientc , aut capientc 
Cardinaleai. S. R. Eccklye , qui i p lomre benefíciis p r iua tu r ,& 
d i d a m eft ex cap. ftlicis de p.nüy Scc. in capientc, feu bannien-
tc, ("cu percutience Epifcopum , qui beneficiis obtentis ¡o i l la 
Ecclelia > vbi Epiícopus p i s c í t , pnuatur, í l . mt n i . l . de peen». 
Dcináe i imttatui ia láctilego elencum capientc , ve beneficia 
icfignec, vel impedientc ne ad Romanam cuiiam cicacus aecc-
dac, qui ipfo iure beneficiis priuatut, clem. muUorum d e p x n u í 
Oí notat García I I . p.cap.io. num.iy^. 
7 Quincum cnenen eíl í imonia , ob quam ptiuatio benefi-
ciorum ipfo iure inducitur : l i fimonia eopfiltii , & ex viraquc 
parce coaiplcca : ex tcxiu i« ej(:ír^«/«|-. detejlabile. De Si-
monía inur communes , &c aliis relatis docenc Gonzal. gloff.i^» 
FlamiD, Ubtj. de refigna;.quétfi.i a n . 1 1 . Auguí l .Baiboía 
allegar.¡7. num.xx. &• fetiq. Intel l igi tamen debet de benefi-
ciis pee limoniam acquilitis : n?m beneficia rite acquifita non 
vacant iplo iure, vt laié dixiaius, dify.'vLt. de Simonía.punéi.x 
Ad idem reducitut crimen confiientia;, vt fi beneficia refignes 
íub confii.ncia , quod rcfignataiius beinficium refignatum , vel 
frudus iiiius t i b i , r e í alteti cedat : tua beneficia , & refignata-
i l j poteiunc per Icoteniiam vacare iuxta c^ i f t úu t ioncm Pij 1 V . 
incipientcm, Romanum Ponríficem, fub O c n d i s lanuarij 1569. 
de qua Fiamin. de confidentia, ^.58. per totam, & nos diximus 
íIIh difp. de (imon, eoiem puncl ,x¿. 
8 S.xcum eft cruneo petiunj , quod lecundutn Rebuíf" de 
padf, pojfejjor. a n.169. aliús x i j . ¿r Rapcrt. T^ Í». derefeript, 
nun , 1 . inducir ipío iure priuationcm bcn(.fií:iorum.Sed cotnmu-
nis íententiam contrariam defendie vt nul lum periurium , quan-
tumvis arauiífimum , inducat priuationcm beneficiorura ip ío 
iu re : quia nulio textu cautum c x p r c f i é e í l : fie Glofia , incap. 
qw relam de iureinrando , & communcm eífc fatcntur Decius, 
Abbas, Fclin. in cap.i.de refeript. Couatr. in cap. qu'&m'vu pa-
£tum i . . ' .§.7.» 3. Suar. de re¿ii .x.t,t¡aci-.f . l i l \$ ctip,vLt.num.6. 
1? XI ó» i i . A z o r . x.p.lib.'j.cap.ii.verfquarto.GAiC. i l .p sap . 
. l o - ' j . i 5 7 . & alij apud ip ío s . Adde. Ñ e q u e ob quodlibet plurium 
bmeficiorum priuaúo imponi debet, fed ob pci iur ium in iudi-
Cio : fie Staphil, de litter,grAt.tit%de variis rnodis vacationis,^ 
guando quis veniat priuandHS hen ficio, a num.6. Tkthaff.depa-
(ificis pojfjfor. »«ff7. i68. alias i x i . Bernard. D\az ,praéí .cap. 
9 t . f i f García «MWV. i6 '8 , 
9 Septimum cft crimen blafphemia:, quod terapore anti-
quo inducebat ptiuationem beneficiorum , non ipfo iure , fed 
per fcnicnciam , iuxta t ex tum , in cap.fi quis per capillum, i t , 
qu&ft. i . Sed non ad omnem blafpheroiam extendebatur, fed 
folum ad eam , qua D c u m , & Sanólos nefatiis maledidis impe-
tebas. A t noaiflimo iurcConci l i j Laterancnf.íub Leone X.fejj'.y. 
fie ftatutum eft. S^icumque Deo p a l a m f í u publice rnaiedixerit, 
contumdiofi¡que,atque obfeanis verbü Dominum mftrum lefum 
Chriflum, velgloriofam Vcrgtnem Mariam eius ginitriccm ex^ 
frefit bUfphemJtterit.Ji clericus¡ Vi ljacerdos fuerit, eo ipfo quo 
deliño haiufmodi fuerit c c n u i ñ u s , etiútn beneficicrum qu&iun-
que hzbuerat fruclihus vnius anni mulietur ; hocfii pro f r i -
m* vice: pro fecun la veto fiita detiqu r:t. O* conuicius , v t 
pri,fertur fi4erit,Ji vnicum habucrit berufiaum, eopriuetur ; fi 
autem piara quod Ordinarias mal^erit, id dimitiere cogatur. 
Quodfitertio eius fcelerü arguAtur, & conuincatur, dignitati-
bus , benefi iis onmibus quícui que habuerit eo ipfopriuatus 
exiftaty aieaque vlterius obtinenda iihibilis reddatur eaque 
libere impetrari, & conferri pojfin:. Ex quibus vetbis manifefte 
conftat blafphemum nunquam priuari ipfo iure beneficiis, 
quoufquc criminis fententia deelaiatotia accedat, & hoc in 
tertia condeninationc. Nam in fecunda fententia vnico beneficio 
pi iuar i poceft , in prima vero f tudibus vnias anni tantum. 
10 O í h u u m cft crimen faifi La luteris Apoltolicis commif-
fum. Qui^ cnim per fe , vel alios vitiura falficatis exercucrit 
cum faucoribus , & defenforibus fui$ excommunicacionc inno-
datur , & ó m n i b u s officiis, & beneficiis Ecclcfiaftieis fi clcricus 
cft , perpetuó priuatut , v t e x p r e ú c deciditut in cap. adfalfa-
riorum , da crimine fulfi. A t prius debee in indicio conuinei i ve 
clare denotam illa verba t e i t u s , qui fiilfarijfu r m daprehenfi. 
Q u i v e t ó lub nomine Pontificis l i t tet is falfis , ab alio impetra-
t isvf i fuer int , ficleticiGnc , officiis, & beneficiis Ecclcfiaftieis 
fpoliantut j in quo claré infinuatar fententiam declaratoriam 
ptaícedere débete hoc fpoiium. Idem ftatuitut de his, qui faifas 
litteras impettant. Vidc Bernard. D íaz , praft. cap.it-j.num.^. 
Kehuft.praxit.i.p.ti .demodu amittmdi benef ic ia^.^ .Gonzú. 
glojf-iS j-Garcia il.p.de benefi .cap.lQ.num. 17o.Bjibofa 
a ü t g . V » « w - i 3 4 Azor. i.parr.;n[lit.moral.num.7.c ¡ p . n . q . i . 
•verfii. , 
11 Nonum cft ctimsn intrufionis , racione cuius vacant non 
reliqua beneficia antea legitime habita , fed folum i l i u i benefi-
ferd. de Cafiro Sum. Mor. Pars I / . 
cium , cuius poíTclIioncm violenter oceupas , & fimile fi quod 
habes , quod tamen intelligendutn cíl in beneficiis curatis: fie 
deciditur in cap, cum qui de prébtnd. in 6. cum qui beneficium 
cui animarum cura impendit , v i oceupat, feu fe leienter iniuftc 
inttudit in eo , dccernimus ipfo iure forc priuatum beneficio, 
quod cum cuta fimili primitas obtiaebat. Infupet fubiungic 
Pontifcx , t t violenci qui audoticatc , ( vel melius temeritate^ 
piopria oceupate dignitatcs, pe r íona tus , aut alia qusecumque 
Ecclefiaftica beneficia non verentut, eo ip ío ius, fi quod in dig-
nitacibus, perlonatibus, & beneficiis oceupatis tali tct , vel ad ea 
ipfis fot litan competebat araittant. Vide Gonzal. glojf, 1 j . » . 5 8. 
& gLofi.\7.n.$(>.LcQ\\xs de luftit. lib. cap.14.. ^ . B a i b o f a 
a l l ega té j j .n . i i o .Yzúnzc .prax .ó .pq . - i i }* n .6^ .Coxxí i i . l ib . i , 
•var. cap.16. n.6. Sí alios. A t idem cft, fi cleftus.vel przfcntatus 
ante confitraationem , vel inftitutionem per fe , velalium te i n -
gcíreris , & adminiftrauetis ius, quod per c lef t ioncm, vel pra:-
lentationcra acquifitii , co ipfo amittis, & beneficium vacat ficut 
prius textus eft, in cap. au¡arftU ^.de eleéiione in 6. Sed hxenon 
cft propria vacatio , cum ius in beneficio non babeas, fed ad bc-
neficiura. Gonzal .^/ojf . i5. « « w . j i . 
i x Dccimum eft crimen inobediencia: , fed non ob quaml i -
bet inobedicntiam, & ptxceptorum tianfgreftionem beneficio-
rum priuatio imponicur, nec imponenda cft , vt de fe conftat. 
Imponicur cigo hasc priuatio pr imó ob tranfgrcífionem feque-
ftri impofiti vigore lentcntiae eius in colleíi. decif.par.i. coUeéf. 
X13. in fine. Barb. a iLg. ¡ y . n . i z i . Procedit hsec decifio de 
quolibet beneficio, lub quo etiam penfio coraprehenditur: quia 
cft conftitutio in fauotem fequeftri litigantibus v t i l i s , & in exe-
cutioncm fententia: dtfinitiu*e latse : fie Batbofa loco allégate^ 
Q u i e r g o hoc lequeftrumab Ordinario iraponendumimpedictit, 
vel frudus fequcftratos prarumpíetic oceupare , beneficium fu-
per quo fequcltram apponicur, amic t i t : fed non relidta beneficia 
íi quae babee , quia de ¡llis non loqui tut text. V t autem locum 
habeac haec poena , debet fcqueltrum imponi vigore fententiaí 
dtfinitiuse non intetlocutotiaE) & latae in Romana curia, non ex-
tra. Glofla & omnes di£ia clem. verbo dumtax.it,\icva in eaufa 
benefiniali luper pcti totio , vel pofleffoiio, non in eaufa attenta-
torum.Lance!, de attentat^. p . c . í i . n . t ^ ^ . G o a z . g l o J f . i ^ . n . é o , 
Riecius collect. í i^.verf. l imiií ita.Büibolz a l l egay .n . i z i .Deht t 
deinde fcqucftrum efte appofitum fuper beneficio ; non fupec 
m e m b r o , vel re ipfius, Riecius & Barbofa fupra. Denique fen-
tentia fer t i deber contra poíTeflorem non tricnnalcm , contra 
hune enim fcquefttum imponi non peteft. Conzn] ,§ . j .prooem, 
a . j t , Batbohloco allégate, 
i j Secundo, imponitur priuatio beneficiorum incompaci-
b i l ium , eo quod beneficiatus iufto impedimento cefTantc no-
luc r i t cotam Ordinario monitus,& requificus oftendetetitulum 
difpenfationis , racione cuius illa beneficia ineompatibilia t e t í -
ncat : habetur cxprefsé , cap. ordinar. i n 6 . & ibi g l . & licct in 
ca conífi tutione folum de tetinentc pluics dignitatcs, perfonatusj 
& beneficia curata fuerit fetmo. Atconcil ium Tridcnt./ í j l / i 7 . 
cap, j ; . vbi hxc pcxna priuacionis innouatut,ad quxlibet beneficia 
ineompatibilia extendit, ihvOrdhwrij locorum quofeunquepiara 
curata^aut al:as incempatibilia beneficia Erclefijftica obtinen-
íes difpenfationes fuas exhibere dif iníte compellant ; & altas 
procedant iuxta confiitutiontm Gregor. X , in concilio Lugdu-
nenf. qu& í»c i^ í í .Otdinat ia ,&c. Hace ptiuatio beneficiorum non 
quibuíl ibet beneficiis imponuuc , (ed illis tantum, quzabfque 
difpeniatione retineri non poíTunt , eo quod difpcnlatione non 
oftenfa , conuincitut i l l tgicimé retincti. Ñ e q u e ad negandam 
hanc difpenfationis oftenfiontm fe poteft benefieiatus tue t i 
regula ttiennali: quia ha;c regula non ptocedit in beneficiorum 
pluralitatc ob t i tu lum infedum Baibolá ia / / í^ .57. » . x i 4 . 
14 T e i t i o , ob etimen inobedientiae commiíTum in aliena-
tionc terum Ecclefia:, & beneficij abfque folemnitatc prasf-
cripta in extrauag. «w^ir /o/A, dtrebus Ecctcf.ncn alienand. va-
canr ipfo iure beneficia , quorum bona fine debita folemnitate 
fuerunt aüenata, debent tamen alienantes tífc Epifcopis , & ab-
batibus inferiores. N a m abbatibus, & Epifcopis alia pcena impo-
nitur j qux orania conftant in fuprad. extrauag. efto inopinionc 
plurium D o ó t o r u m recepta non fit, vt traft.it . in fine diximus, 
i j Q u a t t o , vacant beneficia illius , quorum adminiftrationi 
fe ingerir ab i l l i s fufpeofus.í'.i.S./fo. & cap.cupienteSyde eleciione 
in 6. 
i c Q u i n t o , fi poíTeflionem apprehcndetis bentfic") t i b i á 
Pontífice collati ante lieccrarum expedicionem , vaeac tibi be-
neficium obtentum , imo & teliqua alia fi babeas: fie coní t i tu-
t u m e f t á l u l i o I U . i X . M a i ) 1557. Gonzal.alios tcfetens^lo/. 
14. num,<)i. 
Sexto, fi prouifusad Ecelcfiamparochialcmnonpromouca-
ris intra annum ad Sacerdotium , vacat beneficium parochia-
le, cap. licet canon, de eleftion in 6. Q u o d qua rationc in te l l i -
gatur diximus , cum de obligatione fufeipiendi ordinem agere-
mus. 
17 S e p r i m o , f i tefignationem beneficiorum non pubhca-
ueris iuxta formam conftitutionis Gregor. X l I 1. de pu -
blicandis rcfignanonibus ; qua; eft 87 . i l l ius Pontificis,vacat t i -
b i beneficium refignatum , & ica cíficaeiccr vacat, vt ntiUucnus 
1 - £ e ] cooiprs 
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comprchcRdatur fub claufula , v d alu> quouis moc^o vaí;atio-
n i i , fcd ncctifario exptimcndus fit, v i aliis rclatis docct GolpZil. 
18 Ü d a u o fi fctipturas fpcdantes ad camctAin Apofbdlicam 
jodcbite tciincas , vel illas non reuelcs cum íc ias , bcncíiciis 
ipfo iure priuacis : habetur conftitut, 14. l u l i j I I I . incipiente 
cum acceperimus, edita v l t . April is 15 51- Ec idem eft fi bona pa-
lati) Apoftolica detincas , neque reltituas, iaxta conftitut. 6. 
Aicxand. Y 1. & conftitut. 1. Clement. Y H . Gonzá lez ¿ Y o / i j . 
num. 99-
19 Nono , íi habitum clcricalcm non aíTumas , vcl iugitct 
nondeferas, vacant ipíb iurc beneficia, Scpení ionescx con-
ftitut. Sixti Y . incipiente cum facrofanéíum, íub j . Idus lanua-
l i j 1588. tarnctíi fpeftato iure communi in clrm. i . de v i ta & 
honeji, cltrtc.&c T r i d c n t . [ e f j ^ . c»p,6. de reform. monendus 
prius eras, & íi monitus non obedictis ad cettum lempus fufpen-
íus manes. Gonxa}, glojf.i^. num.^6. Auguft. Barbóla aUeg.^y, 
k . í \ j . Azor, i .p. ltb.j-rap.ij .quAjl . i . verf, decimumquartum, 
zo D é c i m o ob non fetuatum decretura Ponnficis in proui-
Conc poí i tum vacat ipfo iurc bcntficmm acceptum. Quia vi~ 
detut fub hac taciia conditionc concedi , veluti íi Pontifex con-
cedat t ib ibencf ic iam, & in ipfa collatione decrctum apponat, 
v t p r imum beneficium obtentum in illius manibus infra fcx 
menfes dimitas , ve l penfioncm folaas , vcl littetas expedias, 
aut aiiud quidpiam facías , alioquin vacct fecundara co ipfo , íi 
cond¡ t ioncm non impicas, icfcinditut collatio , í i beneficium 
á foio Pontiíice impet ta i i poteft. A d idem eft decrctum con-
tcntum in pcouiíione facía á Cardinalibus de bcncíiciis refet-
uacis excedentibus valotem 14. ducatocam. N a m íic prouiíi i n -
tra quatuot menfes , íi citra montes fuetint, & intra o d o , fi v l -
tra, tenentur á die fa¿ tx collationis fcquuta poíTeftione pacifica 
nouas prouií ioncs á Sede Apoftolica obtinetc : alias beneficia 
fie obtenta vacant, & tanquam denuo vacantia poffunt á Pon t í -
fice impetrari. Et idem eft fi per ipfos prouifos ftctcrit, quomi-
nus polfeílionem pacificara non habrant; fie iai¿ , & o p t i m c 
Gonzal. gloff.i^.k num.io^. 
Excufatis ab hac poena ptiuationis, & ab obligatione primum 
beneficium d imi t t end i , fi adfic intrulus , ob cuius caulam non 
potes pacífico beneficium poífidere : fie relato AchíLc, & Man-
dof. Gonzal. nufp.n^. (j? i l 6 . Secundo fi accepta poíTcflionc, 
ancequam finiatur tempus dimittendi, fuper poficflionc, TC! t i -
t u l o benefícij acquificí moleftcri j . Gonz. « « w . n y . quia ex fu-
peruenicnte moieftia vídetur dubium ius , & pcrículolum. T c t -
t io in prouií ionc Cardinalium excufati potes ab obt'ncndano-
ua prouiíionc Pontificia , & á poena priuationis , fi ignoras bc-
iirf icíum acceptum re í e tüa tum efle. Dcbct tamen reícruatío ef-
le calis , q ü x probabiliter ignotari poflet, qualis eft vacatio per 
ob i tum cubiculat i j , autalterius officialis Cancellatia;. Gonzal. 
num, 113. 
Vndecimo , vacat beneficium ipfo iurc ob non Ceruatam for-
mara traditam ín T r i d c n t . / f j ^ i 4 . cap.ii . & in conft i r . j 1 . Pi) Y . 
quse inc ip i t , in conferendis, fub data 1 y. K a l . A p r i l . an.i 
Sed hxc non eft propria vacatio, fcd poiius beneficij non confe-
cutio, eo quod illius prouifio irrita fit, & nulla. 
11 Yndeciraum ctimen, ob quod beneficia vacant eft fimuja-
t io , quas c o n t i n g í t , fi pro obtínendís beneficiís te ipfum pro 
al í isexaruini fupponas : habetur ia coní l í tu t . 33. Pauli I V . q u ^ 
inápi i ínter c&teras edita í i . Nouemb.1557, quamque ad ver-
bum refert GoT\za\glejf.i^.an.90. & per quam confiitutioncm 
omnia beneficia fimulantis vacant ipfo iure. 
11 Duodcc ímum crimen inducens beneficiorum vacationem 
eft concubioatus. Sed hoc crimen quantumcunque gtauc fie, Se 
fcandalofum , non inducit ipfo iurc hanc pernam, fed eft impo-
nenda per iudicem. A t príufquam base poena á iudice Impona-
t u t , monendus eft clericus: quod fi monitus non fe abftinuerit, 
tertia parte f r u í l u u m , obuentionum, ac proucntuum beneficio-
rum quorumcunque, & penfionum ipfo fado ptiuatur ., qua: fa-
br ica Ecclefia, aut a l tc t i pió loco atbitrio Epifcopí appliccntur: 
fi vero in d e l i r o eorum cum eadem,vcl alia foemina perfeucrans 
fecundae monit ioni adhuc non parucrit, non tantum f tu í tus o m -
nes,ac prouentusfuorum beneficiorum,& penfiones c o l p í o a m í t -
t i t , quí praedidtis locís appliccntur, fed etiam á beneficiorum ip-
forum adminíf trat ionc , quoad Ordinatius cciam v t i Scdis Apo-
ftolica; dclegatus arbittabitur , fufpcnditur. Et fi ita fufpcnfus 
nihi lomínus cas non cxpcllat, aut cum illis etiam verfetur, tune 
beneficiís, portionibus, ac officiis , & penfioníbus quibufeunque 
Ecclcfiaftícis perpetuo pr íuatur ,&c f i c T á á . f f . i^ . c , \^ .dere -
/orzw.Concubinatus de l íd i conr ínuat íonem petit. I tem ad hanc 
poenam deber dclínqucns efic ter monitus, efi quif(ju¡im.& c.fi 
Hutem. De cohtbit. cleruor. (y mulier. Ycrí im fi iudex in fuá 
pradentia delinquentem monear, vnica monit io trina: sequiualcc, 
CX tex. inleg, x.Cod. quomode ¿J- quando iudex ,^-^ 
H x c autem procedunt de concubinatu curaca , quíc nullo 
vinculo confanguinítatis , affinítatis . vcl rel ígioois ligara eft. 
Nam fi aliquam ex his circunftantiis habeat, non efl neccíTario 
fupradiftus ordo feruandus, fed deponi potcnr, & bcncíiciis p r i -
nari, Vt iatius Gutier. can, quift. i t l \z. t . j . a n - i ^ . 
i ? Dccimum te iuum crimen priuacioncm inducens eft f o -
domia : fcd non inducir i l lam ipfo ia'rc , fcd pet fcRrentiam, 
clerici de exctjftb.pr&UtorWi'vJeiicia^r a clero. Betnard.Diaz. 
lr*ft . c a p $ 0 . alias 8 6. Staphilcus r i r . a# f <ir/<f modis v a c a t ^ t 
quando quis veniat priuandtis beneficio, num.^, Azo i . i . fd ib . j . 
cap.i i .qu&ft.vlt . G z t c . n . p . c a p . i c . n u m . i o i . í x conftitutionc 
taraenyo. Pi i .Y. beneficiis ipfo iure priuati funt hoc crimen 
exercentes, quod verum exercentes , indicat yfum , & confue-
tndinem , ac proinde in vno , v c l altero concubí tu locum non 
habet, vt ex A z o r . Garcia , & aliis ab co rclatis conftat , imo 
neque in hac parte videtur h x c conftítutio recepta. Crimen 
Vero pollutioBÍs, bcftialitatis, & fimilium, etfi dignum Cí 
ptiuationc bencficioium , non tamen ipfo iuie i l lam i r r o -
gat. 
24 Pro cotnplenacnto corum qua: difta funt , inquires quo 
loco beneficia vacare cenfenda l u n t , qua: per dc l idum va-
cant ? 
Brcuiter refpondco, fi dc l i í lum vacationcm induci t ipfo iurc 
eo loco beneficia vacare, quo d e l i í b m commiíTuro eft i quia i b i 
eft formalis caufa vacationis : fi vero de l idum ipfo iure vaca-
tioncm non inducir , fed per fentcntiam , vbí fentcntia definici-
ua ptonunciata fucri t , ib i eft cenfenda vacatio. 
§. I X . 
Qualitet beneficium extinguí , fupprimique 
poflic 
§ l u a fit beneficij fu*frejftoi& q u a caufa a d i l l a m r e q u i r a t u r , 
Epifeopus c u m confenfu c a f i t u l i h a n c fupprejftonem f a c e n 
foteft, 
Quéí r e q u i r a n t u r a d h a n c diminut ionem. 
Menf& Epifcopal i . a u t cdp i tu lar i non poteft Epifcopus appl i -
care beneficia fupprejfa, 
j Q u i d d icendum i n pr&bendis, q u a r u m numertis a Sede A p o * 
ftolica confirmatus eft, 
1 Q i ^ p c conueniens eft beneficia ad minotcm numeium r c -
[ j d u c c r c , eo quod redditus tenues fint, & ínfufficientes ad 
beneficiaros honefte alendes ; illa crgo r e d u d í o vocarur be-
neficij e x t i n d í o , & fuppteflio; quia exínde beneficium non 
eft , ícd cius redditus ad vfum aliorum benaficiatorum appli-
cantur. 
Deber autem ad hanc fupprcífionem , & tedudioncm legi-
t ima caufa intcrccderc; cap. ex parte de conftitutionib. qua: n u l -
la alia eft, nífi proucntuum dimínutío : fi namque probatura non 
fucrit redditus ita diminutos cííc , vt Ínfufficientes fint ad benc-
ficiatos honefte alendos, eultumque diuinura r i ié peragendum, 
n e q u á q u a m porcrit alius á Pontíf ice numerum beneficiorum 
m í n u c r e : fie Auguft . Baiboía ^.p-depoteft.Epifc.aücgA:¿7.n,$. 
cum Felin. in cap.conftitutus, num.i . derefcrtpt. 
1 Pof i t avcro , fi¿ probata hac f ruduum dímínutione poteft 
Epifcopus cum capitulí confenfu in ca thcdra . íbus Eccltfi ís , & 
Collcgiatis infigníbus pnbendas ad paucíorem numerum rc-
duccrc, v t d i íh íbut ioncs augeamut, cap. c u m accejfiffent, de 
conftitution.& ¿¿Í Abbas « . 4 . ^ 9 . í c l i n .o . i 7 .Dec ius» .43 .Azor . 
t.p.inftit. morJib.6. c a p . ¡ o . q u & f t . l i . C n c u li .p.de ben f. (.1. 
l ium. í . Barbofa «ü j - a í . ó y . w. i .Norainc Epífcopi folus Epifco-
pus covnprehenditur: neque cnim Abbat í exempto habenti i u -
r i r d i d í o n e m ordinaríam & quafi Epífcopalem l íce rcum confen-
fu fui capi tuü pracbendarum numerum in díftríbutiones quo t i -
dianas infumendum díminucrc : id cnira Epifeopís tantum da-
tura eft á T r i d . / í / , 1 4 , c ^ . x y . de reformar. & decifum refere 
Barbofa, i b i n . i . & y & allegat, 67. n u m . ^ . Capi tulum vero, 
cuius confenfus c i p o f t u l a t u t , eft tum Cathcdralis Ecclcfiac, 
d e m . z . de rebus E t c l e f i a non alienandis, tum illius Ecclcfia:, in 
qua pra:bcnda fupprimi deber: fie Barbofa refert decifum á fa-
cra congtegationc. H i c capítuli confenfus poteft poft diminutio-
nem interuenire : quia in eius gratiam cauctur expoftulandus. 
Stcphan. Gratian. difeeptat. forenf. c . i y S . w ^ o . Quarcnul lus 
poteft nullitatem vníonís obdefedum h u i u i confenfus oppooc-
re, cum folum capitulo id concedatur : fie Gratian. f u p r a . Bar-
bofa in remiffionib. conci l . diBo r a p . i ^ , 
} V t ergo hanc poteftatcm dimínuendi prebendas Eecle-
fiarum Cathedtalium , & Collcgiacarum infignium ad d i f t n b u -
t ionum augmentum, Epifcopus excrecat, deber confiare non po-
ruifle aliquot fimplícia beneficia cís vnitc. Nam Tridcm./fj5r!i4. 
e l j . de reformat. hoc remedium prius tentandum efic decreuir, 
vr eol l igirui ex illis vetbis, vel fi hacratione (feíliect per v n í o -
nem aliquorum bencíicíorum l impl ic ium ) prouideri non poffit 
aliquibus ex iisfupprejps, &c . Dcíndc deber inreruenire patrono-
rum confenfus , fi pratbendae fint de iurc patronarus laicorum. 
Et ptazterca I tudus pracbendarum probandí funt eífc i ta tenues, 
vr nequáquam ex illis tertia pars deduci poffit pro quotídianis 
diftnbutiombus. Alias non pofict Ep feopus fupprimcrc pra:-
bendas pro augendis diftribunonibus q u o r í d i a m s , fcd neccíTa-
r i o v t i deberet remedio piaelcripto á Tr idcnt . ftff.xi. c a p . ) , d* 
r í /or /v . Pro fabrica vero Ecclcíiae , aliorumquc piorumoperura 
poteft Ep i í topus fi iuita caufa intercedat bctaficia fimplícia, 
aliafque 
aliarque ftxh£ndasfiipfúmeTe.\zQr.i.p.lih.G.c.$o.<¡.v!t.&. con-
ítat ex c ficut vnite.de cXceJfib.prtlat. 
4 Nunquam tamca licct Epífcopo mcnfe Epifcopaü, aut ca-
p¡tulai i prxbcndarum fupprcflaium, aliorumque bcocficioruni 
extinfkorum fxudus applicarc. Quia id cflet in fado íibi pro-
p r i o ^ v t i l i authoricatem ¡HxñatccoDttaMement.Jivna de reb, 
E c c U f n o n a l i i J m n . S c tradic CiOaza.\.glojf.}7.n.ti.b.zos.t p,lii>.6. 
t * Ío .q . i i , b i tb . } . f>JepoteJ l .Ep! f cMg-ó j .n .y .&io .ücac tamcn 
potent Epifcopus lingulis prxbendis eos f ru í tus applicarc; quia 
aliud cft capitulura.aliud íinguli de capiculo: fie Gonz, Azor.fic 
B u h o í a fupra. 
5 Dificultas rcro cft,an in pr2bcndii,quarum numerus á Sede 
Apoftolica approbacus^onfirmatufque cft,poífic Epifcopus fup-
prcflionem faceré ? 
ViA^cur poíFc, quia poteft non obftante confinnatione apo-
ílolica numerum pra:bcndatum augete, ergo & minuete. Caetc-
i u m diesndum cít,fi -poft confirmacioncm á Sede Apoftolica fa-
O i i m frudas príebeBdatutn d minut i non fine n e q u á q u a m pocciit 
Ep:fcopus cum confenfu capituli prebendas fupprimcre. Q u i a 
nequit Confitmationi ApoftolicíE derogare. Meque obftat poíTc 
Ep i ícopum nomcrum príebendarum augere , non obftante Apo-
ftolica confiiraacione, & iana non excrefeentibus f tudibus. N o n 
mquam obftat. Quia coníicmatio Apoftolica , nc numetus príe-
bendatum augeacur.in fauotem canooicorum inducía c í ^cu i ip i l 
canoniciccdcrc poíTunt.Nam Eccleíia: vtilius teguiaritet cft , ve 
numerus przbendarum augeacur: augmento cnim praebendarum 
dimnus cultas augetut. A t confiimatio apoftolica ne numerus 
prabendarum minuatur, in f tilitatem Ecclcfis . & auchoiitatem 
diaini CBUUS ccdit j ac ptoinde Epifcopus, & capitulum cedete 
Coníirmationi non pofluntiSc confequenter nec poííunt prebendas 
diminuerc. 
Adaerto tamcn.fi confirmatio Apoftolica prasbendarura expe-
dirá fit cum decreto irritante quidquid in conttatium fa í tum 
fucti t ,& c.non folum non pofle Epircopum ptaebcndaram nume-
rum minucrc, fed ñeque augere frudlibus in eodem ftatu petma-
nentibus.Quia claufula illa fupcraddita.denotat voluiíTc Pont i f i -
cem facilitati canonicorum obuiarc , & praebendatum numerum 
immuta tum mancrc: fie relato Abbate »» c.dileEi.de fr&b.n.io. 
& 14 . .& c.cum acetfíijftnt de conJlitut^n.^Sc í c l . i b i . n . j . f r 13, 
docet Ga rc . i i . / ) . ¿ ¿ benef.c.i.n,\o.Azoi.i.p.lib.6.c.}o,j,'io, 
Vcrum fi poft confirmationcm Apoftolicam , & cum decreto 
itritanre f ru í lus pta:bcndarum notabiliter diminuti fint i poteric 
Epifcopus cum confenfu capituli numetum przbcndarum m ¡ -
nuerc.Quia illa confirmatio íub in tc l l ig i tu r rcbus in eodem ftatu 
parminentibu<: fie Abbas difta c- cum accejftjfent.n,^ F e l . n . i y , 
Garciai2, . / ' .c . i .ff ,4<Azor.í í¿ ' . (y.c.50.^.i3. 
Qualiter beneficia difmembrari diuidique poflint. 
i 6}uidJitdifmembratio,é ' 'qu*l ' terfaeiendaeJl . 
» Non pojfunt partchia'es fruflus difmembrari, Vtfimplici 
beneficia afplicentur. 
3 §lj*id fit benefiaorum diui(Í0,& qualiter permittatftr. 
4 fit caufa honeftans diuifionem. 
5 Confenfus Reftork non requiritur. 
6 A dtereto diuifionis^ ereBionts appeüari potefi. 
7 Paroehus cenftitutus debetprouideri ex obuentionibus paro-
chlanommtpro quibus denue confinuitur, 
1 ' P X l f m e m b t a t i o cft feparatio a l iquotum fruftuum, & red-
J L / d i t u u m benefieij ab ipfo bcneficio.vt altcri bencficio,Tcl 
loco pió applicentur. Quapropter difmcmbtatio t i tuium con 
cxtinguit.fed t i tu lo benefieij intadto icmancntc aliqui fruftus ab 
co fcparantur,& altcti beneficio applicantut Garcia n.p.de benef. 
r j - .v^f ine . V t aatcm Epifcopus hanc difmembrationem faceré 
pofllc, cadem caufa, ca:dcmque folemnltates intetuenite debene, 
quas inalicnatione retumEcclefiafticarum rcquiruntur:quaprop-
tet requiri tut confenfus cap i tu l i , racatlo Rcé lo r i s , vel defenfo-
ris : cft cnim difmembratio, veta alienatio: ficMandof. r e ^ . n , 
^•.Tj.di w.S.Gambara de officio legati.lib.j.pub.dedifmembratio-
"e.n. \4 .& 15.Garcia l í . f . d e benef . t , ) ,an. i .h i th .aüeg,6y ,a n, 
n . & f e q q . 
x Adnertendum tamen eftinon pofle Epifcopum patochiales 
f r j f lus difmembrare(vc fimplici beneficio app l i cc tu r .QuiaTr id . 
/ f j / ! i^ .c . i t f . ^ roh ibe t parochiale in fimp!cx beneficium conuerti, 
quod facra Congtegatio declarauit, provt tefett Garcia it.p.de 
benef,\z.n,%i.'iate\\\g\ deberé ctiam in parte frudluum. Secun-
do aduerec , non po l i ; Epifcopum fcparaie, fea difmcmbrare ab 
Ecdcfia parochialia beneficia limplicia,fcu oratoria vnita.cametfi 
fepaiatis parochialis non egerct i quia eíTet parochialem ex parte 
in fimplex bentficium c o n u e r t c r e , c o n t r a T r i d . ^ ¿ ? / » y é / . t í . f . i 6 ' , 
fie refert decifum á (acra coa^regatione Gztáz fupr* , Aioyf iu j 
Riccius /» praxi fort Ecclef.decif-^^í.in i.edit.&tn i.refol.$$$. 
n.6.& 7. 
3 Difmcmbrat ioni vicina cft beneficiorum diuif io ; qua: in eo 
fionfifticTt ex vn© beneficio plura íiant:cx vaa enim Ecclcfia pa-
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rochiali piures parochiales ex vno canonicato doplex canónica" 
tus.vcl »nus canooicatus > & porcio.Hxc crgo diuifio iure inecr-
di¿la eít. f . maior. & c.diíeéío c. vacante ae /r<e¿,& ib i D o í l o -
res omnes. T r i p l i c i autem conditione intercedente permittituc. 
Pr ima,r t frufkus pro fingulisbeneficiis dcíígnatis fufficicntcsííoc 
ad honefté beneficiatum aiendum : alias irrationabilis circe d i u i -
fio , fi benfieiatus denuo conftitutus fuftentati ex beneficio nort 
poíTet. Secunda,vt caufa honefta,& ra t ionabüis ad hanc diuif io-
•cm intercedat. T e n i a , vt inhac diuifione facienda folemnitatesí 
1 in alicnatiooc terum Eccteíiaftieatum tcquif i ts feruentur , quia 
ha:c diuifio cft vera alienado, Hi s crgo conditionibus imerec-
dentibus poteft Epifcopus Ecclcfiam fibi f u b k ó h m d^idere ; 
colligiturque ex Tád.fejf ai . ' .4 dereform. 
4 Sed inquires , quee caufa cenfeatur rationabilis , & honefta 
huius diuifionis ? Refpondeo eam folam cffc , quse muñera > & 
obligaciones benefieij exequeretur , alias non exequendas: í i 
cnim bencíicium cflet curatum)& vnum cum fit, non poflet cura: 
fatisfaccrc , diuifione te ro fa£ta id fíeret, poflet in plura d iu id i . 
Idem cft de canonicatu, aliove beneficio fimplici, fi munus ha-
bcret , cui nullatenus feclufa diuifione fíeti poflet fatis l poflec 
diuidi. 
Hinc fit nonefle fuíficicntem caufam beneficia diuidendi.quod 
cultus raultiplicatíone beneficiatotum augeatur. Qui^hoe aug-
mentum cultus non expoftulatur á beneficio. Abbas,& Imola in 
dvaeant.depy&bend.Latabett.de iurep&r.l ibtx.qA.q. iz .arttj , 
Rota apud Garc. n . / » , de benef. £-.4.»,5. I t em non cft luíficicns 
caufa,litis cxtin£lio>& l i t igant ium concordia: hxc enim o b t k c r i 
po í fun t^u in beneficium diuidatur.fola inquam referuatione pen-
fioms , Rota /w/ir^.Deinde non el l fufEciens caufa diuidendi be-
neficium paiochiale multuudo paroehianorumjfi Teclufa diuif io-
ne ómnibus his parochiaDis adminiftrari commode Sacramenta 
poflunt ab ipfo Redore ,& abaliis elcricis in adiutorium aflump-
lis i colligitut ex T r i d . f e j y . x i . f ^ . v b i concilium p i iu fquamdiu i -
fionem concedat, p r s m i t t i t > v i Epifcopi etiam tanquam Sedis 
Apoftolicaedclegati.io ó m n i b u s Ecclcfiis patoch¡alibus,Ycl bap-
tifmalibas, in quibus populos ita numetofus fit, vt vnu$ Rcftoc 
non poflic fufficetc Ecelefiafticis Sacramcntis roiniftrandis , 3c 
cul tu i diuino petagendo;coganc Redores, vel alios ad quos p e í -
tince fibi tot facetdotes ad hoc munus adiungere, quot fuíficianc 
ad facramenta cxigenda,& culcum d iu inum celebrandum.Dcbcc 
crgo hoc remedium prius tcntari, quam fiar benefieij d iu i f io : ÍIc 
refert decifum Aug.Batb. i» fupradifte loco coneil.Ad compellen* 
dum autem Redores, vt hos elericos in fui adiutores defígnent , 
non cft opus,fi procedatur ex officiojvc Epifcopus probet a l iqué , 
vel aliquos parochianos fine facramétis deceífifle d c í e d u c o n g r u i 
fer uitij.fufficit fi periculum decedendi cxctaiodicialicer cognofear, 
Secus vero eftifi ad inftantiam patt'u R e d o r compellendus cflet 
elericos in fui adiutotlum aflumerc. Quia diíHcilé pars probare 
poteft neccífitatem, nif i probet aliquem fine facramentis deciflif-
fetfic ex decifionc R c t x comprobar G n c . i z . p J e benef.c.^ji.iot 
Quocitca eacft foíficicns caufa diuidendi Parochialem , quando 
ob locorum diftanciam > aquarum inundationem, aliamve cont i -
nuara diflicultatem paroeniani non poflunt fine magno iflcom-
modo pro recipiendis facramentis,& diuinis oñiciis audiendis ad 
Ecclefias patochiales accederé : fie ttadit Tiid.feJ[.i i.c.^.de ref. 
& prius decifum erat in c^d audientiam) el.l.de Ecclefiu ¿dific. 
Quando hoc incommodum eontingi t , arbitrio Epifcopi relin-
quitot.RebufF.'w praxi benef,i.p.Ht.de ereBlone in e n r a t u m ^ 
faroch.n.y. Menoch.</« arbit.cafit 4?7 .» .^.d, 5. A l o y f i R i c c i u l 
refo¿,^y6.n.<¡. Aug.Barb.<i//^.,<í8.».t. Ulud tamen cft adueicen-
dum.fi in i l lo diftantijparochianis prouideri poteft credionc a l i -
cuius capclljcvel oratorij . io qua conftituatut Vicarius ad nutum 
Redoris amobilis , qui ibidem refidetet, & Sacramenta admini -
ftraret.bcneficium diuidenduro non c f t : A l o y f . R i c c i u s r í / c / ^ y í » 
n . í . a l l e g . g i . n . j . 
y Confenfus R e d o t i s í c u l o s cft beneficium diuldcndum, non 
requir i tut , cum concilium dicat ctiam inuitis Rcdoribus id fieií 
poífc .Ncque i t e m tcquir i tur confenfus parochianorum.eum tota 
haec caufa indicio Epifcopi remittatut á concilio. 
6 Potcrit tamen R c d o t . í c parochiani á decreto diuifionis, & 
credionis fado pctEpifcopum.etiam tanquam Sedis Apoflolicae 
delegatumjappelláre, fed hze appellatio neceflario interponenda 
cft coram fandiffimo.fi Epifcopus nouam parochiam cr ig i t tan* 
quam Apoftolicse Sedis delegatus. A t fi otdinatius procedit,eo* 
ram Mcwopoli tano interponi appellatio poterlt.Baib. in declar. 
concil.n.4. Hsec autem appellatio folum'tfFcdum dcuolutiuum, 
non fufpcnfiuum videtut habere: colligitur t x á \ & o c . a d tudiin* 
tietmyde Eccleftu AdificM.ér v irum bonum a*peüamni í cejfan" 
te díffugio iníiituere non ominas. 
7 ' Paroehus conftitutus prouideri debet ex obuencionibuí 
parochianorum , pro quibus denuo redor c o n ñ i t u i t u r , quia 10 
corum gratiam parochia prouidetur. Si autem ha; obuentioncs 
infuífieientcs fint ex redditibus antiquíB Ecelefiíe. fi abundantes 
fint, fupplcti defedus debet , fin minus compellendi funt paro-
chiani integram parocho fuftentationcro concederé. Co l l ig i tu t 
ex Tr ident . iunda Catdioaliutn dedarationc idata á Baib . loco 
aüegato. 
£ c 
3 3 ^ Trafá. X l l l . De heneficm Ecclepafticis. 
§. X I . 
Quaíiter ercdio beneficiorum , & illorum mu-
tatio contingar. 
i Quii i fit ereííio , ó» c u í m authoritattfacienda fit. 
x G¡Hi(i de mtitatione. 
1 W ^DC^c'umcr '8 'cur» ^ 'us Pcrc'picn^i ^ u ^ u s ob fpiritua-
X 3 'em citulura aachoritate Supcrioris ftatuatur.Scd quiadi-
uerla t'unt beneficia , non cft idem fuperior, qui corum crc£tioni 
authoricaccm prasftet; Ecclcfias Metropolitanas, Cathcdiales, & 
Col l íg ia tas Toius Pontifcx approbare poteft.c.i.we Sede vacante 
l . quodtranflut. de offi'-io Legati. Noaatn i t cm dignitatem , qux 
ic.Sc cjus nomine noua fit folus Pon t i f c i crigere potcri t . f 
x í . A t b c n é poteft Epifcopu^, iufta caufa incetcedente , inaliqua 
Ecclcfia fecundum Archidiaconatum, petfonatum, ptesbiteriura 
approbare : quia ha?c non tam eft noua benefieij inftitutio, quam 
príeexiftentium extenfio : fie A2.oi.z.p.tnJl.iih.<}.c.z9.q.xs.Dc-
bet tamcn ad hanc extenfioncm confenfus Ulurum quorum i n -
tereft i n t c tuen i t e .Azo t J ^ . ^ f^o . ^ . i o . Dc inde Ecdef ía : conuen. 
tualcs, & regulares , efto o l im authoritate Eplfcopi crigeren-
tur ; at modo folius Pontifícis, vel aathoritatc Supcriorum regu-
lar ium eriguntur.quia priuücgiis Romani Pontifícis funt á iutif-
di¿lione Epifcopah exempta:, parochiales Tero Ecclefias, & fim-
plices, fimpliciaque beneficia Epifcopus creare poteft. Azor . z.p. 
lib.6.c.$o.j.4. Nunquam tamcn Ecclcfia erigitur.nifi dote defi-
gnata competcnti ad fuftentandum cler¡cum,Tcl clcricos,qui of-
ficiadiuina peragant,aliaquc muñera obcaDt,ad q u x Ecclcfia c r i -
gnm.c.i.de cenfib.c.i.de confjifl . i .c.ad mdient. de E cl.Adific. 
Vnde excruens Ecclcfiam compelli poteft ad eam dotandam, c. 
eumficut de confecr. Ecclef. quod fi abfqac dote Epifcopus eam 
asdificare petmiferit , tenetur eam ipfe dotare , aut fuis expenfig 
quotaodocunque fuftenrate.Azor.i.^i. 
x Hinc fit quid fit dicendum de mutationc Ecclcfiae ? Solius 
ínquam Poncificit authoritate Ecclefia collegiata, aut patochialis 
in Cathedralem mutari poteft. Qu ia de rationc Catkedralis Ec-
clefia: eft Epifcopatus, qui folum á Pontífice crcari poteft. Icem 
folus Pontifcx poteft parochialem Ecclcfiam , vel fimplicem in 
Collcgiatam matare. Quia folus ipfe poteft nouam digeitatem 
czteris p r í E e x c e l l e n t c m , & dignitatem habentem ínftitucre. Azor . 
i . / . W . t f . c . j o . f . i . t a m e t f i contcarium fentiat Kcbaff.praxibenef 
tit.de erett.'n Coüeg, quera fequitur Garc.ix.^.^e henef.c.^.n.$. 
Idem cft dicendum de mutationc Ecclcfia: facularis in regula-
ren^ fola inquam Pontifícis authoritate ¡d ficri pofle. Quia folus 
Pontifcx eft yttiufque fuperior. Quaproptet authoritate Epifco-
pi folum poteft mutari Ecclefia fimplex in parochialem. Azor . z . 
f.l'b^.c.^o.i.x. Gaicia iz.p.de benef .c . i .n . i .üzth.al leg.sS.n.? . 
Et licet facra Congrcgatio cenfuerit id ab Ordinario ficri non 
poíTcintei l igcadumeft ccífante caufa.Sc necefficate.Garc.& Barb. 
/«/"•«.Parochialis autem Ecclcfia in fimplicem nullatenus conucr-
t i poteft ordinaria authoritate: quiai ta cauctur áTrid. / í jJ ' .z j . c . 
refirtn.Biib.dicta alleg 6S.in fine, 
P V N C T V M X I I . 
Qualicer beneficia aliis vniri poflinc. 
V T totam matetiam rnionis dif t indé explicemus , placet hunc otdinem fcqui .Pr imó inquirendum eft qu id fu vnio, 
quotuplex.qui eius effedus. Secundó, qua: beneficia, & a quibus 
ynin poífioc : ex qua caufa,& qua forma;& folemnitate. T e r t i ó , 
quomodo probetur)& quando ccnfcaturcffcaum fortita.ac t á n -
dem de eius reQocationc. 
i % 
Quid fu vnio , quotuplex 4 & qui eius eíFcdus. 
i Quid fit 'vnio. 
x Ef i dúplex, temporalis, Ó* perpetua. 
3 Pnio perpetua tripliciterfit. 
4 Tro diuerfttate •vnionum effeclus diuerfus fiatuitur, 
5 In beneficio accejjorie vnito non efl Iochs vacationi. 
6 Accepta collationei& pofiejftone benefieij principtlís accejfo-
rium coüatum eft, 
7 Beneficium accefiorij -vnitum per vnionem amitfit omnes 
fuas qualitates.Ó' priuilegia, 
8 'Econtra eft in beneficio principaliter vnito. 
9 Q&idpr&ñet vnio principal^, 
l a Idempr&ftat "jnio ad vitam. 
11 Vnde cognofeendií fit de vnione acceforia^jeUque pr'mcipali, 
IX Quid eft aduertendum in pr&bendtí annexisdignitatibus Ec~ 
ele fiarum Cathedralium, & Coüegiatarum. 
x X 7 " N i o c f t Ecclcfiarum, feu bene f i c io rumcon iuné l io l eg i -
V timá fuperioris authoritate fa£la:fic cum communi fen-
tcntia tradit RebufF, prax.tir.de vnion'hus henef.a n . i . Hojcda 
de imcompatibtlit. btnef.z-p.c-i.n.'í & %-G&ic.li.p-debtntf.c.z. 
n.$.Azot.*p.Uh.6.c,i% qmi3aihoíaü<'g.66,n. i . 'Th.S3nch.l ib.7, 
in dera l . c .xy .n . i^ . 
i Eft duplcx.aíia perpetua,alia temporalis : perpetua,quia in 
perpetuara ; temporalis , quia pro limicato tempere , ad yitam 
feilicet alicuius,& in eius fauorem fafta cft.RebufF.a««í.tf.Ó, $ . 
Garcia Hojcda de mco7npatib.benef.z.p.c.$,n.i.Saach.Sc alij 
fupra. 
3 Rurfus vnio perpetua tripliciter fit.Primo cum ex duplici be-
neficio ynum ter t ium dit t iní luro coalcick, c.decim.adfinem 16. 
q . i . Sed hzc non tam beneficiorura vnio , quam i i l o tum extin-
¿t io,& noua benefieij eref t io .Secundofí t vnio.cum vnum benefi-
ciura alteri fubi iei tur , illique iocorporatur. Tercio cum a:qué 
principaliter fibi inuiccm beneficia vniuntur : fie Glofia in c. 
tempotUi'Verbo'Vmre i6 . t ¡ . i .&c. i . l>le fedevucume,verbo vnien-
d o ^ ibi Doftores RebufF tit.de -vmone n . n . P e t r . G t e g . ^ benef. 
c.2o,n.2.Azot.2 p.l íb.6.c. i i . j .2'Cüici3. x^.p.cA n . j . Barb. aUeg. 
é á . n . z . C o n z . g e j J . y ^ . y . v . r ó . S í n c h . l i b . y c . i ^ . n . í ^ ó . 
4 Pro diuerfitate vnionis diuerfus eft effedus. Vnio nam-
quc,qua ex duplici beneficio vnum confurgit,operatur retcntio-
ñera priuilegiorura vtriufque fi corapati poíTunt; ac fi contraria 
finr.mcliorum.&fauorabiliorura.Gonza ^^fc/.5.w.x8 , e ^ ^ • p a • 
Greg .» , I ¡ .Gatc.ii .p.de btnef.c,i.n.\o.Sn\o vcro ,quabenef íc ium 
alteii acecíforic anneditur , operatur extiníftioncra , & fupprcf-
fionera norainis , & t i tu l i benefieij v n i t i , ita vt durante vnione 
nec efle, nec nominari benefíciura poífic, !cd iudicatur v t p r s -
diura i l l iuscui vnitur , fie pluribus relatis Garc.»». i i .Barb.aZ/íg' , 
Étf.Ti.38 Gonz .^ / f j ^ . j ^ . ? .» .} 5- E contra vero vnio beneficiorum 
a:qué ptineipaliier tada opetatut retentionem nominis, & t i tu l i 
vtriufque benefieij , ita vt beneficiatus in^quolibet benc ficio in_ 
ritulatus fit a q u é ac fi vnum alteri vni tum non cífet. Quaprop-
ter quodlibet benefíciura raanct benefíciura , fieut antea eadem 
priuilegia,honoies,& icdditus tenens: fie Glofia iw c.& t,mforis 
l ó . q . i & ••iiBo c.i.neSede vacante. RcbuíF. ú.rfí t;nio»r, » . l 5. 
Gonzal.f/ í»/r .s .§.7.»>.ii t . .Gatcia.i i .f .c.x.w.7}.Batbola $.p.depo~ 
teft.Epifc alleg.66.n.jO. 
5 Hinc fit in beneficio acceflbrié vnito non cífe locura va-
cationijnec referuationi: quia quod nonpotf ft »acari; nec refer-
uari po t c f t .Gonz .» .7 ,ó ' 33 .Garc .w . i5 Incm ncquccfic locura re-
gula: de triennali. Q u u haec fauct poflidenri beneficium in t i tu-
lura.non in pra:dium.Garc.» .x8.Gonzai .» ^.I tcra ntque permu-
tari.nequc refignari i ñeque conferri poífe,quia per vnionem ac-
cefToriam omuino beneficium extinduro e l í . G o n z . f íc¡/r.5.§.7.». 
6 F i t fecundo collationc, & poffeífionc accepta benefirij pr in-
cipalis & aceeíToriura collatura , & pofleflum efle,quia compara-
tionebenefíci) aceefioric vn i t i non datur co l l a t i o , nec pcíTc/íio, 
quia non datur benefieij titulus.Gonz.¿íojíf.5.§.7.w.é. huh.alleg. 
é t f .w,39 .Garc . i i p .c .z .n.xi -ér »*• 
7 Fi t tertio beneficium acceflbrié vni tum amittere per vnio-
nem omocs fuas qualitates,& ptiuilegia. Quia araittit benefieij 
naturara.fc nonentis nullae lunt qualitates. At habet qualitates. 
& ptiuilegia illius cui vn i tu r , quia in illius natmam conuerfum 
c f t : fie Glofia c. & temptris t verbo v n n ¿ i 6 , q . i , & c . i . ve^bo 
vniendo ne Sede vacante. CoD2.gloJf.¿,§.j « . i .Baib .aZ/^ . í f i .w. 
4i .Quocircaf iparochial is vnita l i t acceflotiébeneficio íimplici, 
tanquam beneficium fimplex eft iudieanda j ac proinde ad ülius 
impetrationcm opus non crit a:caie pro patochiali requifita , fed 
folum astas pro fimpliei beneficio cxpoftulata. Ñ e q u e crit necef. 
farius in illius prouifione concuríus praefeiiptus a T i i ^ . feft z^.c, 
l i .de referm. ñeque habebit incompaiibiliratcro euro alia pato-
chiali, ñ e q u e in impctrationc noui benefieij crit exprimenda . fie 
relati Do&orcs . 
8 Eeonrra res procedunt in beneficio aiqué principaliter vn¡-
to.vaeat inquara,& peirautari , reí ignat ique poctft.fed non fepara-
t im ab eo cui cft vnitum : alias dif lo 'uei t tur vnio. I tem conferri 
dcbet,& publicari.ac fi vnitum non eflet. Dc:ndc inducir ineom-
patibilitatcro cum quolibet alio fimil^ac tándem il!ius cft mentio 
faeienda in cuiuflibet noui impetratione. Quia naturam benefieij 
retinct efto annexam,& eoniunftam cum alio.ac proinde feruan-
da: funt i l l ius qualitatesI& conditiones, Gzic.n.p.de bentf.c.x.b 
n,$7.íizih.<tUeg.66.n. 5 o. 
9 Ex quo eolligere potes hanc vnionem non praftarc, ve 
beneficia inrer fe communicentur.fed folum v t communicentur, 
in perfona.Vndc nec qualitates, nec priuiiegia, nec frudus vnius 
benefieij cura qualitatibus.priuilegiis, & ftudibus alterius com-
municantur, fed quodlibet beneficium fuas qualitates . pr iu i -
iegia , & frudus diftindlos ret inct; ita v t fi in aliqao ex his bc-
neficiis vnitis fit neceflario apponcndus Vicarius ^ vt muncribus 
illius latisfaciat , is prouideri debee ex ftudibus ralis benefieij, 
& ; n o n ex prouentibus alicuius benefieij vni t i .cuius bona pet 
vnionem dif tmíla , & feparata remanferunt, ñeque obligata ad 
fupplcndum defedus benefieij vniti ; fieut cura dnx Ecclefix 
funt adinuicem vni tz , benefieiati vnius Ecclcfiz non obligan-
tur fupplerc defedfum feruitij in altera Ecclcfia , vt bené notauit 
GonzaI .¿- / í )J^5.§.7 .» . i i7 ,cum Rota dedf.tf i n .x .par.^Jiuírf . 
Q u o d fi l i l i frudus iofufficiemes fint, ipfius parochiani com-
pelli 
pcll i debcnt fuppcditarc congtuam fuftcntaúoncra , quta ipf i 
tcnentur in fubíidium^ C o m í u p r a , n , i i ¡ , 
10 Q j i a í d i d a func de beneíiciis vnitis aquc principalitcr 
procedunt^um vniunrur ad vitam •, quia harc vnio non cxcin-
guic t i t u lum bcncfici i , ícd i l l ius rctcntionetn cum alio con-
ccdit.Garc.ix./ ' .^e benef .c .2 ,n, \ g. 
11 Sed inquircs ; vnde cognofccndum fíe v n í o n c m faé tam 
efle acceflorie, re í asqué ptincipali tcr.Rcipondco, infpicicndum 
pr imo eífc tenorem vnionis, fi cnim teicripeum dicat; J l l u ( i & 
i l l u d beneficium v n i m u s . y a i o cft acqua: principaliscíi autem d i -
a t . t a l e beneficium i l l i beneficio 'vnimu5>& i n c o r p o r a m m . y a i o 
cft fada acceíTuné^Quod íi ex verbis voionis i d col l ig i non po-
re í t /pc i f tandam eft quod beneficium íu magis dignem & i l l ud 
iudicandum cft cíTeprincipale vni tum , & minus dignum e/Tc 
tanrum acccflbric, quia magis d ignum trahic adfcminus dignu 
c.quod in dubiis.de c o n f e c r ü ' X c c í e f . ' v e l a l t a m : ü vero beneficia 
aequalia appaceanc , attendi deb^c an exvno beneficio tanrum 
denominacio prouCfiiacSí i l lud ludicabitiu piincipale vni tum 
aliud acccírut iéicum in hac ajqualitatc lola vnioacceiroriacaufa 
cíTc pofl i rhuius dsnominationis. I i c m attendi dcbetvfus , & 
conla'.'rado,qu:e cft óp t ima legum intcrpres.Verumfiadhuc res 
dubia íit ,pra:f mendum cft vnionem x n u z principalitcr fadam 
c f f ^ & non acceíToné Qu ia femper p r z l u m p t i o fumi debet ve 
t i tu lüs benefieij c nfc uctut.non vt extinguatut y C . A b b a t e . de 
v ^ - b o r . f i g m f M á - : GiOÍTam i» c lem.t ,de prtbend.verbo Ecclef ias 
Fd in i n . c j w f i r a de re fcr>pt , f i ! {b .n .$o lé ' c . t r m J l i * í o . n , 6 , & y ,de 
c o n f t . G i i c , i i . p - d e b e n e f . c . i . á ? 7 , ^ í G o Q z . g l . ^ §.7 a n . i i j . 
í i Aducrtcndum tamca tf t cum Garc ia jC/ 'n í przben-
da? canonicales annexas dignitatibus Eccleí iarum Gathcdra-
l m m , & collcgiatarum non cíTe ita acceíforié anneras, vt ca tu iü 
t i u l i excii-.diíint cum veré illas poífidentcs canonicorum t i -
tu:um rctincant, & voccm in capitulo habeant , aliaque munia 
excrceant. qux cxctccnt . fi folum canonici exifterent} quod 
cft manifeftum l ignum illam vnionem non efte i n re acceí lo-
riam.fed pfincipalem,idquc á fo r t i o t i coní la t ex eo quod cum 
alia fimili prsbendacompatinon pofunt 
§ • I I . 
Q u a : J & ( j u a l i t e i : J & á q u i b u s b e n e f i c i a v n í r i p o í í u c 
f p e d a t o i u t e c o m m u n i 
I C t t h e d r a l e s E c c l e f u ^ O ' e a r u m p r i m a dignitas , p r A c i p ü e 
m collegiatis a folo pontifice -vnir ipojfunt . 
% Epifcopus omnia benepc i* [ua dioecefis non exepta v á l e t v n i r e 
3 Poteft u n i r é beneficiti /td Sedetn apojiolicarn d e u o l u t í t , 
4 L m h a t u r ^ n e procedat i n beneficiis deuolutis obpropriam ne~ 
g l igent iam. 
y D i c e n d u m de beneficiis re femat is ,dupl ic iJ imitat ione appi j i ta 
6 Q u i b u s u n i r é Epifcopus beneficia potefi. 
7 N o n potefi f a c e r é uniones a d u i t a m . 
% A n a l i i s pr&ter Fontifieem ; & Epifcopum comfetat potetfas 
u n i e n d i . 
9 Vicar ius Epifcopi h a n c potefi a tem non habet. 
«o Q u i d j i v i c a r i o d a t a fit p o t e j í a s coferendi beneficia curp c lau~ 
f u l a g e n e r a l i ; & a d omnia requirent ia fpeciale m a n -
d a t u m , 
" G ¡ u i d de capitulo S e d e u a c a n t e , cenfent al icjui non habere 
h a n c potefiatem, Probabil ius efl oppofitnm, 
1 > E i t fat i s contrari is f u n d a m e n t i s . 
* i N o n debet (ibi beneficia u n i r é , 
' 4 E>e legato a latere plures negant h a n c potefiatem habere. 
I J Probabi l ius efl oppofitum. 
1 6 %íttisfit conti ar i i s 
x l Q u i d de Archiepifcopo. 
18 Q u i d de Abbat ibus , a l i i fque P r í l a t i s iur i fdi f t ionem q u a f i 
Epifcopalem habent'tbus 
19 C a u f a a d unione r e q u í f i t a efl neceffitastUel utilirtas Ecc le f ia . 
ao H u i u s c a u f i cognitionem debet P r d a t u s permittere a d v n i o -
n e m 
2 l Debent v o c a r i h i quorum interef l ,a l ias er i t m l l a , 
a i Vocandus e í l p a t r o n u s fiue laicus,f iue Eccleftaft icus,collator 
f e u electorl 
z } R e ¿ i o r beneficij vocandus non efl ñ e q u e i t t m efl vocandus de-
fenfor,fi v n i o f a c i e n d a efl tempore vacationis% 
* 4 A c c e d e r é debet confenfus cap i tu l i C a t h e d r a l i s E c c l e f i a i n 
v n i o n e ab Epifcopo f a ñ a „ f e d non a legato. 
3 í Q u a l i t e t Epifcopus ab h a c « b l i g a t i o n e excufar i potefi. 
*tf Dcbeatne p r e c e d e r é h i c confenfus vnionem^alij negant ,ver ius 
efl tempore v n i o n i s adeffe deberé . 
17 E)ijferentia inter a l i enat ionem , & v n i o n e m 
a 8 E x p ñ m i debet v e r u s v a l o r beneficij v n i e n d i . & eins cui efl 
f a c i e n d a v n i o , 
29 N 0 » r equ ir i tur trat fatns expoflulatus i n a l i e n a t i o n e r e r u m 
Ecclef íA. 
1 ^'•5lI ' í ícrn oraoí i'Jrc certum eftjfolum Pontificem pofle 
X - / v n i r e Gathedralcs Etclclias ¿•.Ó* temporis . ig .q . i .cap-f icHt 
3 3 3 
unirey de excejftb.prdat .Idem cft de prima dignitate in Ecclefia 
Ca thedu l i , & principali in collegiata ; quia caium proui í io 
fo l i Pontifici compc t i t .Azor .» p J i b . 6 . c j i Z . q . 6 M o \ t á z > % . p M i n -
compatibil it .benef.e.$,n.'j . in deca l . c . iy .n .x^o . in f ine . 
3 Epifcopus vero poteft fpedato iure communi omnia be-
neficia fuá: dioecefis non exempta vnirc .- ex d i í i o c . f i cu t u n i r é 
% ih'i.ficut u n i r é Epifcopos, atque foteflati fubijeere a l i e n a a d f m -
¿ i u m pontificempertinere dignofciturtita ad^Epifcopum E c c l fid" 
r u m fut, dioecefis v n i o f u b i e t t i o earundemSc tradunt omnes. 
Apel lo bcncfiua non exempta , quas proui í ion i o t d i n a r i o r u n » 
. fubiiciuntur, cxcmpta,qu£e extra i l lo tum prouif ioncm funt. 
Hinc videbatur i n t e r t i , non pofle Epifcopum beneficia ad 
Scdcm Apo í to l i c amdeuo lu t a aut refcruata.fcui alias aft'cíla 
vnire , quia eorum prou i í io Sedi A poftolka: competic, 
3 i e d dicendum cft , o p t i m é pofle Epifcopum beneficia ad 
Scdcm Apoftolicam dcuoluta vnirc , ve f la t im vnio habeac 
cfFedum, ícd vt habeat cfFedtum poft pr imam vacationcm ; fie 
Abbasiw e f i cut unire .de excejf ib .pr&latén.6 ,8c ib i Antonius.»i.-io¿ 
Marian-senior-ii n ^ j . u f q u e a d • jo -AZoí .2 -p . l ib .6 c i i i . q . i y G 6 n , 
Z i l . g l o J f , y § . j , n . l } 6 . G á r c ' \ a i i . p d e benefe z - . n . y . i -Th.Sach./^ 
j . i n d e c í í l , z c ) . n . \ 4 9 . h . \ i g M ¿ x ' o o t a l l e g a t . ( > 6 . n . \ alij apud i p -
fos.Priorcm partem nempe pofle Epifcopum beneficia dcuolu-
ta vnirc fie probo,Quia deuolutio fo lum prsefiac , ve beneficia 
i l la vice á pontífice prouideantutjnon autem impedit Epifcopo-
pum.quin de iplís beneficiis, difponat.difpofitionc fupradiftam 
prouifioncm Pontificiam non impedientciat vnio qua: efFe¿lum 
lo r t i t u i anon fíe quoufque denuo beneficium vacetjnon impedie 
Apoftolicam prouilionem.Ergo ha;c vnio fieri poteft.Secundam 
partem conc lu í ion is , nempe vnionem non efle habitutam eí¥«-
é l u m , quoufquc denuo beneficium vacelvhac rationc manifefto,, 
N a m Epii'copus toljerc non poteft ius altcri quxf i tum fed t i tu lo 
deuolutionis habet Pondfex ius qus l i tum beneficia dcuoluta 
confcrédi .Ergo hoc ius t o l k r e Epifcopus nen po tc í l . At íi v n i o 
habcrctcfFedium antequam Pontifex prouidcret.toUcrce bpi f -
copus á Pontífice ius qusefitum.fi quidem faéla vnione ext ingui-
t u t beneficium,& incapax c l l p toui í ionis- E rgo ante col la t ioné 
Pontificiam non poteft vnio habere effedli.m.Pafta veto colla-
tionc Pontificia prouifo cft ius quasfitum fiimum(& irrcuoca-
bi lc .Ergo impedii i non poteft per vnionem;!-rgo vnio habere 
non poteft t íFcótum , quoufque ius i l ud q u x í k u m amittatur 
& confequentet quoufquc beneficium denuo vacet. 
4 Videtureamen limitanda conclufio,vt procedat in bcncficii 
deuolutis cb negligeatiam ignorantiarn,vcl abfcntianS prarde-
ceflbrum j fecus fi ob Proptiam t P i f c o p i negligentiam dcuo-
luta fucr in t . ln pecnam cnim propiae negligentiae v detur non 
fo lum proui í io , fed quaslibee bcncficii d i fpof i ro intcrdici .rc v i -
deatur vnione prouifioncm fibi in terdi¿ tam compeulare , fíe 
K c h . p r a x , t i t . d e deuolutionih,n.$ 1 .praxis Epilcopalis-a» p , v e r -
bo i JBic^ .g .Auguf t . Barbofa a l l e g ó 6 , n u m , i b . 
5 Idem quod d i d u m cft de beneficiis deuolutis , dicendum 
cft de referuatis; pofle inquam Epifcopum illa vnire dummodo 
vnio e í F c a u m non habeat quoufquc referuatio ccflet:atque ica 
a:que de deuolutis, ac de referuatis loquuntur Do<í tores ,» ,v rc-
la t i ,dupl ic i tamen limitiatione appofita piima nc te íe tua t io lub 
rcrbiis adeo gcnctalibus fiat, vt cenícatut Puntifcx quarolibcc 
bcncficii difpofitioncm íibi rcferuarc.Vt íi dicat , t ak benefi-
cium noftrxdifpofit ioni.ordinationique referuamus ; hac cnim 
rcferUationc cen íe tu t non folum bcncficii collationcm , fed 
quamlibcc de i l lo difpoíitionem aliis interdicere ; fie Abbas ¿» 
d i ¿ l o c f a u t u n i r e - n . j Jk. ibi Alex.dc N o n o i n a d d i t Azor ,2 .^ . / . 
^ c . i S . g f ^ i í . S a n c h . / ' y . f / y - w . t ^ o . S c c u d a . n c referuatio perpctuíi 
í i r .nam h x c impedit vniouis e f t e í tum ; durante namque t e l c i -
uationc vnio cfFe¿tum habere no potel t .Eigo íi tclctuaeio pe í 
petua fit numquam vnio t íF í t u m habebit ac proinde inu t i l i t e t 
fice . N o n igi tur f i c t i poteft:fic Hoieda tíe incompatib.benefic.t . 
p»ca . . 5 ^ ^ . S a n c h / ' / í f n t im, 1^0,'nfinet 
6 Vnionem autem facete po t t l t Epifcopustum aliis bene-
ficiis r . j í twí u n i r é de exc i j f ik .pr&la t s jxpoju i f t i depr&bend.tum 
m o n a f t e r i i s ^ l o é i s rc l ig io fomm c.confultationib.c,paftoralis de 
donationib,e lemental u n a de rebus Ecclef .non a l i enandis cap.f i 
E p i f c o p u s j í i , q t 2 , 8 c tradunt poftalios antiquiores, quos allcganc 
Felinr ,?» no f tra ,n .4 irde re fcr ip t .Azo iJ ibd6 .c , z i -qMA( l . i 9 iCAtc4 
1 t .part .de b e n e f c - U ! , j j . S a n c M b . j . i n decalog.c , z 9 . n t \ 4 8 . Q u o d 
verum eft quamuis i l lud monafterium , cui f u vnio exem ptu tn 
fit.Sanch.& Garc.f«fc>'?.Tiim denique vnirc poteft fabticx Ec-
clefiae etiam caihcdraüs ; quia cft locus p ius ,& rcligiofus.Garc-
aliis. tclatiSjTí.y^.Nunquam tamen vnire poteft menlíe E p i l c o -
pali, aut capitulan,ne ius íibi dicat & in f ado proprio au tho r i -
tatem preftet .dccidi turcxprcfsé clem.fi u n a de rebus Ecclef íA 
a l i e n u e l non,8c tradunt ibi dodores . Batbofa a l legat .66. n ^ o , 
G a í c . i i ' p . c . 2 . v . t 6 6 . & feqq.Beastaxnea potetit fingulorura 
prsebendis b.neficia vnitesquia indenon infertut vnionem fa-
¿ l a m eífe capitulo. Quia aliud eft capitulunr.aliud íínguli de ca-
pitulo.fíc Gonz.^/.37 «.2 i . G z t c . J z . p . d e ben .c .z .n . i j1 - & fel^. 
C i : ! í C Í a n d ' ' f c . f o r e n f . c . i - j 4 . n . ^ . i n j í»f .Aug.BJtb .¿» ' /^ .<í t f .»- j 1. 
7 Suptadida intclligenda funt de vn-one perpetua; lecus de 
voione tempotali , feu ad vitam.Hanc enim Epifcopus facete 
non poteft , quia hjec non eft p ropr ié vnio beneficio r u m , led 
i l l o i u m 
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i l l o r u m difpcnfatio.NoQ cnim per hanc vnioncm Ecclcfiiis pau-
peribus prouidetur, fed p¿r lon i s :& ita tcnct alios rcfcicns Sta-
philcus delitter. gmt.tit.de modis frouiJionis .n. í^.Gii , i i p.de 
benef.c.i.n.%^.Síach,l.-j j n d e c ¿ i L c . i 9 . n ^ ^ , h z . L 6 . c , i i . q . x j . 
iiag.Baib.aUeg 66.W.8. 
8 R u r í u s inqui t imas; an aliis praeter Pontificem & Epifco-
pum competat poteftas vniendi beneficia fpedato iurc cornmu-
n¡,& dubitari potclt de r i ca t io gencrali Lp i fcop i , de capitulo-
Sede vacante, de Legato a latcic, de Arch;cpifcopo,ac den/que 
de aliis praclatis i u r i í d i d i o n c r o qaa í i epifcopalcm habentibus 
comparationcbcncficio^um fui t e i r i t o i i j . 
9 E t p r imo Vicaiius geneialis Epifcopi ex v i vicariatus ne-
quáquam habctPotcltatcm beneficia vniendi .Quia ñeque ha-
ber poteliacem beneficia conferendi , quod mmus eflrlic po í l 
aliosantiquiores R.eha(£-praxi benejicict.r.tit.de'vmenilw.i-j 
tit.form,vicariatus.n.ioi,l .6.Azoi,6.c,xitq.\o Sbroziusdevi-
carieEpifcopi U t i i i $1* n.t.vfque a d i , & q . i i 6 . w . T h o m . S á c . 
l ^ . i n decalwc.i9.n.ij$.Aag.)ÍAih,alleg.66.n.7.A\ojCiüS K k . r e -
/ ¿ / « f . 3 8 3.'"» pr in .Gátc i i .p .de benef.c,z~nt69,Giacian.difcept.fo-
r í w / . c ^ i y g . w . s ^ . Q u a m u i s contra fenuat Hicror .ym.Gabr .co»/ . 
ioo,n.$.l.i.Mo(ei\in,decif.}.de off ievicarjeá ablque fudaraeto. 
10 Q u o d f i Vicario datal i t potetlas confetetidrbeneficia cum 
gencrali claufula , & ad omnia requitentia fpecialc mandatum. 
A l i q u i D o í t o r e s t radideiuiu conceíTam eíFc poteftatcm benefi-
cia coniuogendi j eo quodconferre voluntatis í i t , coniungere 
vero neccífitatis.'íic C a l .¿.th.de poteft.legat.Rub.i.n, 115. Sed 
contrarium omnino dicendum e í l ; quia fub poreftate conferen-
di non comptehenditur potcí las coniungendi , v t pote o m -
nino dif t infta. Ñ e q u e etiam comprchenditur ex v i i l l ius clau-
ful« gencralisjqnia ha;c fo lum extendicur ad í i m i l i a ^ o n autem 
ad maiora cxpre f l i s a rgum. f^ .^Mí ad ítg«nd»m deprocurator.in 
6.clew.eodemt!t.t<icgii\ autem non poieft , vnioncm beneficio-
r u m di l f imilem effc co l la t ion i )& efle quid maius, vtpotc qua: 
nequit fieti fine confenfu capitulijSf beneficii naturam immutat . 
Ergo ex poteftate conferendi beneficia cum illa claufula gencra-
l i , non infei tut poceftas vniendi, & ita tenet Kchüft.tit .defor-
ma, vicariatus w. ior .Sbrozius fupra.a .v. ¡j.Garc.w.íí j.Sanch.w. 
154.Baib alii apudipfos, 
11 De capitulo Sede vacante plurcs D o é t o r e s cenfent non 
poíTe beneficia vnire , co quod non poteft i u t i Epifcopali dero-
garejderogaret autem beneficiorum vnionc, í í qu idem illa fafta 
Epifcopus qui poteftacem haberet d ú o beneficia conferendi, 
Tnumtanrum conferre polTetjaliud enim per vnionem ext in-
g u í t u r , Prstcrca quiacapitulum non haber poteftatcm confe-
rendi bcntficiaad Epifcopum pertinentia.Ergo ñeque habebie 
poteftatcm vnicndi,quas maior cft . fie Vsain.de officio.Ó' potefi, 
capitnli.tmp,oi,}.a n . i j .Knt .E\ ichn$ininft i tJ . i , t i t .9 .n*i- / .Az, 
Probabilius tamen cft hanc poteftatcm capitulo Sede vacante 
c o m p e t e r é . Qu ia hazc poteftas eft iHt i fdidionis non voluntaria: 
fed necelTanas; co quod neccíl i tate vigente orta ex ncccflítatc 
Ecclcíia: , vcleuidcnti ipfius vtilitare vniofaciendaeft ^ n o n 
aliter. A t capitulara Sede vacante fuccedic Epifcopo in i i s^ua i 
pertinentad ¡«t ifdi¿Honcm neceirariam , imo ex p lu r ium fen-
tencia fuccedit in iis , quz pertinent ad i u r i l d i d i o a c m líue vo-
luntariam, ííue ncceflariam.Ergo capitulum hanc vniendi pote-
ftarem haber & ira tenet KehaS.tit.de vnionib.n.^s.HoiedA de 
inrompatib.bencf.im1?,c.$.n,y.'verf.Jimilitercapitulum,Az. con-
trarius,i . / ' .?.6.c.x8.gr.9.Gatc.ii ,f . c . i .» . t f7 ,Sanch, í» decal,Lj,c 
x j . n 15 j .Aug.Barb.3 p.depotefi.IfifcKaUeg.66.n.^. 
i t Ñ e q u e obftant contraria; quia vnio beBeficiorum non 
caufat Epifcopo ptasiudicium ; cft enim exercitium Epifcopalis 
iutifdiíaionis, & ücet faciat, vt Epifcopus non poflit poft vn io -
nem niíi vnum beneficium conferre : cum tamen feclufa vnione 
d ú o confene poflet non obinde perit ius a ü q u o d . Epifcopalc 
qnod in eo cóíiftir,vt poffit omnia beneficia fibi fubic&a proui-
dcre,dum beneficii naturam rctincnt:qua: poteftas non immuta-
tur ex co quod hxc,Tcl illa beneficia extinguantur. A d confir-
mationem refpondeOjcfto poteftas vniendi maior í i t jquam con. 
fcrcndi.quia ramen cft ncccflitatis,& non voluntatis;ea de cau-
fa poteft capitulo.Scde vacante compctcictameifi non compe-
tat poteftas conferendi. 
13 Aduertcndum tameneft hanc vniendi poteftatcm capitulo 
C0mpe tc r e ,dumraodo í íb i beneficia non vnia t .Namfi Sede ple-
na non poteft capitulum in fui fauorcm praebere confenfum ad 
vnionemjquia eflet authorizare p rop t iú fa£ lum.& quafi in pro-
pria caufa ius áiceic.clemcnt fi vna.De rehus Tícelefjnon aliena. 
Minus 'potcri t ca fibi beneficia vnirc : & ita tenet, decifumque 
refert GAXc.l^ p.de benef.c.i.n,6i.'Rzú>o(z alleg,66.n.<¡ 
14 Legatus item á larcre an poflit beneficia prouincise fibi 
demandara: vnire i Variant Dodore?.Ncgant Innoc. in c.fin. de 
cofífirmat.vtili,'vel inutili.adfine Hoft iení is » . i .lannn.Andreas 
w.z.Ant.w. 'L' / í .Fcder.cow/r^ f . ^ r w « w , M a t i a . S o c i n . S c n i o r d u -
biuseft poft.quaeftioncm latedifputatam inc.ficufvnire de ex-
cejftb. pr*,lat.art.$ q , i , a « . j . M o n e n t u r . e x d'tfto c.fin.de confirm. 
totUi, uel inutili.yhi reprobatur Vnio fafta á Legato a látete .Se-
cundo, quia ha:c poteftas foli Epifcoco videtur iurc communi 
conccffa diclo cmficut.vmre:ihi Epifcopus, Ó ' í . T c r t i o Legatus á 
Trafá* X l í i . De heneficiis Ecclejtaflicis, 
latere derogare ius commune non poteft j a t vnicns beneficia 
videtur ius commune derogare i pt¿elcribens cuilibet beneficio 
fuum Kt&Qicm.c.quia nonulli.de clericis no refidentib.Sc p r o h i -
bens nc ab i l lo ühiit.c.conquerente.eodem / / í . Q u a r t o Lcga t ipo-
teftas non extenditut ad dciogadam Epifcopalem a u t h o r i t a t é 
c.vlt de religiofis domib.c^lt.de confirmat. 'vtili -vel inutil'uAt 
l i ad vnioncm beneficiorum cxtendcretur,Epifcopali authoi i ta t i 
de roga t e t í l i quidem priuatet Epifcopum aliqua prouilione be-
neficiorum in perpctuum.Ergo id faceré non poteft. 
i j Nih i lominus o p p o í u u m verius cfl .Quia L e g a t u s á late 
i n prouincai ílbi demandara cft Ordinatiusjgi eandtm cum Ep i -
fcopo au tho r i t á r em habet , vt fa:pé d i d u m cft aliis rclatis do-
CtXiGAic%x,p.debenef,c.}.n.x%i.Mc}a,l,'Í.de Tnatr.dif^.^.n.x^.CvL 
ergo Epifcopus hanc babear .po icÜatem.Lega tus á lacere i l l am 
-habere debct:& ita tenent Abbas/"» e ficut uniré de txcejjib.fr 
/üíf .w^'Staph.^e litter grat.tit.de modts prou i fn . ío .Gáb .de cffi. 
c$o, uel foíe¡i . legatiL¡.n.^o.Kchüff.mpraxibeneft.de'vnionit?,a 
» . i 4 . S á c h . / , 7 . ' » decal.c i f . n . i ^ i . G w c l i j . c . i . n 6$ .Kz. i .p l , 
4 . f j i 9 . ^ . M CW.6.f.i8.<7.8.Aloyf.Riccius i» ffaxi'jbiri Ecclefi, 
decif.át^i..in i.edit & in i.refol.^i^,nKi.Jkag.BsLib.allegath€6H 
n, 4 . & ai i j apud ipfos. 
16 Ñ e q u e obftant contratia.Non p r i m u m . quia in Mo cap, 
fin.de confirmat.vtili,vel i n u t i l i z ó reprobatur vnio fa£ta á Le-
gato.noa cnim ¡bi Legatus beneficia vDÍu i t , l edcon iu l i t ; r cp ro -
batur autem quod ex collationc íibi fada collatari) prartedebár. 
feiliect ¡us exépt ionis in tcroporalibus,& fp i t i tuaúbus ab h p i -
fcopo;quia,vt.inquit ib i tex tus . iu ta .qüa: dieccefaois dcbciur,pet 
coilationes Lcgat i .& cofitmationes apoílolicas nec roinuuntur, 
nec lasduntur.Ad lecundum negó,fol i Epifcopo h á c poteftatcm 
vniédi c o m p e t e r é . N a m et l i in c.ficut •vnire)Coiias Epifcopi me-
t i ó fiat,fub i l l o nomine quil ibct i u r i l d i d i o n c m Epilcopalc ha-
bens comprchcndi tur .Q^odcxeo patct .Namcompetit Ep i lco-
po cófi imatOjtaroet í iconfecratus non (it.SaDch./.7.f» decalog.c, 
» 9 . » . i 4 7 . A d tet t ium n e g ó vnioncm beneficij ias c ó m u n e de-
rógate , fed poiius ius cómune hanc concedens facultatcrá exc-
q u i . Ñ e q u e obftat cuilibet beneficio fuum R e d o r é dcí iguar i , Si 
in eo cius pratfentiá cxpoftulariiqnia hoc inceUigitur,dQ in elle 
benefici) pcrfcuetatjfecus fi per vnionero.aliamqut- viam extin-
guatur. A d quartum negó vniontrnefle de roga t ioné iuns Ep i -
fcopalis, aliis Legatus á huere conferes beneficia prouinciae i i b i 
dcmandar<e,iuribus Epifcopalibus derogaret contra tex. in cap, 
f u á de confirmat.'vtili.'vel inutili,Cif\a\¿é per collanoncm f a d á 
á Lcgato.ccflat in Epifcopo poteftas beneficia illa conferendi» 
qux alias potetat.Scd quia hxc ceflatio cft per exercitiú turif-
d id ion i s Epifcopalis,ea de caufa dici non poteft iuribus Epif-
copalibus percam dcrogari.-íic dicendum cft ia vnione. 
D i x i h á c poteftatcm compe te r é Legato á latcrc,quia hic p o -
teft beneficia prouinciae fibi demandara: conferre.c 1. de eflicio 
Legat in.s.Ax r d iqu i s Lcgatis.quibus ea poteftas cófei édi iure 
communiconcefla non c í t n c q u e h á c habent poteflatcm.Sc tra-
dit alios r e f e r e s , G a . i i . / ' . f . i . w . ^ é . S á c h . / . y . m decal.c.i^^n.i^i. 
17 De Archiepifcopo c o n u e n i ú t D o d o r c s . i n fuá propria dicr-
cefi pofle beneficia vni te , í icu tpotcf t Epifcopus.Quia vcic E p i -
fcopus cft:at in diecceíi Suffragancorum n c q u ? q u á poffe; quia 
illa beneficia no sút i l l i fubie¿la,nií i in aliquibus cafibus á i u r e 
exprc í f i s , quorum nullius poteftas vniendi. Addehanc pote-
ftatcm efle poteflatem iur i fd id ionis o rd ina r ix^uam non habet 
Archicpifcopus in beneficia SuffragaQeorú,qüod manifefté t o l -
í ig i tu rex c.ficut m i r e de exceJJ.prsht:\h] a f l lnfus^cl cóf i tma-
t io Metropol i tani de vnionc beneficij SufFraganci nullius pura-
tur cófiderat ionis . ita pro cerro tenent Abbas eo c.n.^.,Kch.prax. 
beneftit.de vnionib.n.i9,& ^ o . A z o t . i . p . l . ó . c . i i . y . H o j . d e in-
cempjenef.l.p.c. ¡ .n.7 .Sanch.l ,7 c.i^.n.x 56. 
18 Deniquc de Ábbatibus.ali ifqiPiarlatis i u r i l d i d i o n c m quafi 
Epifcopalem habentibus dubitant Dodorcs .an habeá t po te í t a 
tem vniendi beneficia l ib i pleno iurc f u b i c d a í E t quidem ñ á t -
pr¡ui lcgio,conluetudine immemoria l i , aut quadragenaria cum 
ri tulo.fetc omnes Dodores conueniút hos Praslatos vnire pof-
fc .Quia ha:c poreflas cum fit iurifdidionis .praefcribicófuctudi-
nc potcft.At feclufo pr iui legio.vcl confuetudine immemorial i , 
communior fentcntia defendit n e q u á q u a m pofle beneficia vo i -
re:fic plurcs D o d o r e s rclati á S á c h , & Gitc.locts Jlatim allega* 
dis.Moaétux ex c.ficut,unire^h'x vnio fada ab Abbatc de bene-
ficio fibi fubicdo' cómi t t i tu r Ep¡fcopo,vt cara infi imct, í i velir, 
Cartetuna verius cenfeo hanc poteftaté his Pra:latis compe te r é , 
t u m quia in eficut vnire.ca de caufa vnio illa ab Abbatc fada 
mandatur infiimari.quia fuit fadaabfque cófenfu Epi fcopi^ui 
bcneficinmfubiicicbatur-Ergo á contrario fi ex cofenfu Epifco-
pi vnio fada eflct.vcl beneficium i l l i fubiedum non cíTet^vnio 
valirla fo re t .Tum quia his praelatis cópe tun t ea quae funt i u r i f -
d id ions Epifcopalis ha:cque poteftas ad i u r i f d i d i o n é Epifco-
palem pcrtinct.fiquidcm competir Epifcopo no confecrato, fed 
fo lum confirmato:& ita tcnct Man Rodr.3 i , qtujl. 80. art. x. 
Catckí i .pu ,x .n . jx ,S inchL. l ,7 ,m decal.c.x6.n.io6,Sca.\i'} plurcs 
apud ipfos. 
Qjiali ter fupradidi omnes hanc vnioncm beneficiorum p r x -
ftarc debeant, coeftabie cxpüca t i j c o n d i t i o n i b u í pro vnionc 
requifit is . 
1? Pri 
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. 19 Prima ergo cpnditio clt ncccífitas,»cl Ttílitas J í c c l e S x , 
Hanc aucem cflc omnino neceíTatiam.vt r o i o f alida l i t , ptobat: 
t c x exfofuifii:depr&bendií:i\i'\: fi euidens necejfitas v e l ut i l i t eu 
exigat-.éc ttadant ibi cómun i t c t Doftorcs . K c h a S . t i t . d e -vnione 
n . i 2 . H o ' ] e d a d e i n c o p a t i b i l i t . x . p . c . i , n . i . A z o í . i , p J 6.c.i%.q.4t 
& i $ í G 2 t c . i z p . d e ben.c .2 .n . i8o ,Aag.B3ih .at leg ,66 .n , i i .S ích' 
I . 7 . in deca log .c . i^ .n . ió i .Necc í l í t a s cft.íípríebéda.cui facicnda 
vnio,cateac fufficientibus reddícibus ad alendú n i i n i f t r um, 
vt exprcíTé d ic i tu t in diclo c .expofmñi. ' ih' i .de redbitibus pr&be-
d a m m f u a r u m n e q u e m t f u f t e n t a r i ^ t W k z s eft,íi ob tcnui ta té 
f t u é l u u m non inucniácui idonei mini í l i i .qu i bcneficiis dcfer' 
uiant.-fic habccur i n f u p r a d . c . s x p o f » i J i í . A z o t . d i ¿ l í t . q . i ^ . S á . c h . n . 
i<ír.Baib.^.2Z.R,cbuíF.5£ Hojcda fupra. Ad v t iü ta t cm peitincc 
arguracncum diuiní culcusrficnim faéla vnionc cultus diuinus 
augc tur /u f f i c icn té pra:bct caufa vnicndijcolligitur ex c.ex par-
te.de confiitut.Si ex T ú d . f e j f . n c.9 de reformMJ& trad i t Sách. 
dié io c . i 9 . n . i 6 i t E x quo manifefté conftat,dati legit ima caufa 
ín iendi aliqua beneficia conuencibus rel igioforum.quia eorum 
vnionc augetut diuinus cultus.Sancb.aliis relatis.rfiíSo,». 171, 
i o V t autem h x c vnio non fo lumi i e i t c . í cd validé fiat.debet 
pialatus.vniens caura: cognitioncm praemitteic.aliás.casco.itra-
tionabilique modo procedct,& abícjue potcftatc.cum non íit e¡ 
aliter poteftas vniendi concefla : conftat ex iis quse d i x i m u s , 
tracl.de l e g i b u s . d i í p ^ l t . d i í p e n f u t . p m . 1 3 . & pun.14 . . expl ícu i -
mus qualiter credendum í i tp t íe la to adhibuifle caufa: cogni t io-
ncm ib i diftaconfitmant inpra:fcnti Sanch.difto c. xy. n , 161,. 
G a r c . r . 2 . ^ » . i t o . B a r b . < i % . ( í 6 , w . (5» 1 ^ 
x i Secunda conditio eíl .yt YOCcntuthi quorum intcicft.alias 
nulla fu vnio.fc m é r i t o . Quia non debet fieri.fi ter t io iu f tum 
praEiudicium gcneratur.c/cOT.i/mc/í §^Í¿ h&c, de í í a t u M o n a c h . 
coa[cnútTvid . feJf .7 ,c . ( j f J e reformat.&c'ttadk Kzhnff-t it .de v n i o -
n i b u s . n . ^ hzot .z .pdib .6 .c .x%.q. i4 t . i zv ich . . l .7 .m decttl.c.x^ n . 
l > 3 . G a r c . i i ^ . c . t . ? í , 1 0 3 . A u g . B a t b . / » / / ^ . 6 ( í . » . 3 4 -
21 H i vero funt p r i m ó patronos fiuc laicus.fmc EccUfiafticos 
interior collator.feu c k í t o r . q u i a his ó m n i b u s per v n i o n é nota-
b Iue rpr íc iud ica tu r ; í íqu idc iu8 quod p o f l i d é t . c x t i n g u i t u r . D c -
bet ergo vocati ,vt fie vocati o p p o n á t c ó t r a vnioné . í i quid ba-
bee coí lat ex j u p r a d i ó i a clem.Sc ex T r i d . ibi & fejf.x^.c. 15. íic 
Dodlorcs nuper r c l a t i .Ñeque Epifcopo aíleteci h o t ü c i t a t ioné 
fccif lccredi tur ini í i aliunde probatjaliás in vo lún ta te Epifcopi 
fitum eíTc fupradiális praeiudicare.Garc.i i . ^ . f . ! . » . 1 1 3 . H i ergo 
vocantur.yt confenfum pra:ftent:quapropier abfquceorum co-
fenfu nequitf ier i vnio.vt multisrelatis ptobat Sanch.i.y,»» rfí-
c i t K c . X 9 . n , i 6 7 . & lyg.Garcia t x . p , de benefie.cap.x.a » . i o j . 
Solum jn vnionc facicnda per L e g a t u m á laterc cft cotrouuer-
íía?an patronus Ecclefiiafticus vocari dcbcat,& c5fcntirc?Negat 
S a n c h . w . i í ^ . a l i o s r c f e r e n s . Q u i a h u i c p a t r o n a t u i Legatus dero-
gare poteft ,& idem cenfet de patronatu layeali ex fola confuc-
^udine,ptíEfcriptione,aut priuiIcgio,quia natura patronatus Ec-
cK ííaílici immuta tu r . / a r f í c u m dilefttts de m r e patronat .c .d i l e -
cips de ojficio L e g a t i . S e d cotrat ium verius cenfeo cum G a r c . t i . 
f.tfe benef.c x . n . x n . quia nul l ib i eft Legato poteftas concefla 
derogandi huic patronatui in vnione beneficiotum. N a m cfto 
dat¡í íít ad detogandum in proui í lonc , non inde infertur in 
vnio^ic.qua: t i tu lum c i t i n g u i t , & ius abfotbct daram efle.Quod 
vocati renuaot venire, vel prxftatc conícnfuni j potetit p i x -
latus W vnioncm ptocederc. probata pt ius,& per fententiam 
declarata neccífitatc.vcl Yti l i ta tc .Quia tune patronus collator, 
vel e lcó tor itrationabiliter d i f lcn t iun t , vel cum vocati non 
comparent.ccnfentur tacitc coDfcntire, 
13 Praíter fupradiftos nuilus alius vocandus videtur. N o n 
ref tor bcneficij.íi vnio non íit cfFcdum habitura durante eius • 
vitajfcd pof tmor tcm.Quia non pxxiui icatat .e .cofultat ionibus. 
de donat iomb.& clem.jt v n a de rebus EccUj' .no a l i e n a d . & ibi 
G l o j f a . S e r a p h . d e c i f . i o 7 l . G z 1 c . 7 J . d e benef.c.x.n.xi4.Sach./.7. 
e . t 5 . » , i 7 i . B a r b . ^ / / ^ . í í . w . 3 í . N G q u e i tcm vocandaseft defen-
f o i bencficij.íi vnio facicnda cft temporc vacacionis, Qu ia de-
fenforis conftitutio pto difmcmbrationc)& diui í ionc benefieij, 
i l l iu fquc alienationc rcquiri tur.no pro v n i o n c . S á c h . » . 7 i . G a t c . 
¿ « . H j . N e q u c item debent vocariplcbs.quia non pra:fumituc 
allegatura có t ra id qaod ííbi vtilius & conuenicntias f i t» í í ta-
men de facílo vnioni fe opponat .audiéda c f t ,& caufa qua allegar 
cxaminandaiquia fuá non leuirer ¡nteteft bonum habere pafto-
l e . G x c . n . x x V . S á c h J i f t o c.xp.a i6$ .B! iLÚ) .a l l eg .66 .n . }7 ,Sc a l l i j 
apud ipfos. Dcfunio facicnda eft per L c g a t u m , feu ex c o m m i f -
í ionc Pó t i f i c i^a l iqu i rclat i a Garc ,» . i » i . ex i f t i r aan t vocandum 
cíTe Ep i f copüm.qu i a fuá inteteft.ne per vn ioncm piiuetur iurc 
quod hab^t beneficia confcrcndi:Scd contrat imn m é r i t o pro-
bar i b i G a r c . » , x i i . alios referens} quia hoc praciudicium ex 
natura J^nionis nafeitu^quam dcbcret ipfcordinarius praeftarc. 
34 Tercia conditio cft,ve capituli cathedralis Ecclefia: con-
fcníus accedat r, pafioralis.de donationib, c lem. fi vna,de rebus 
Ecclef is , non a l i n a n d . & tradunc omnes in vnionc facicnda per 
Epifcopum.ln vnionc tamen facicnda per Lugatcm.fcu ex c o m -
mifl ionc Pootificis.commnnitct Doftorcs cenfent non efleco-
fenfum capiculi requirendum. Quia cum capitulo confott iutn 
no haber:fic plutibus ñ t m a t G z t c . i i . d e ben.c,i .n i fO.Ó1 i j i . 
at placer d i f t in í l io . quam adducit S a n c b . W . ; . ' » decalog.c.x?. 
n . ! í^. 'cx Mariano Socino Seniorc c.ficut vn ire tde exceffib,pr&-
/<ií./írí .6.co»f/,r4.». 1 i j . n e t r p e confenfum capituli reqúir i , íi 
Legatus vniat tanquam Ordinarius.quia tune i u r a ^ leges O r -
dinariis impofitas videtur obligatus íc tuarc : í'ecus vero íi tnicc 
ranquam delegatus Pontificis,& nomine ipíiiíS-
x 5 Ab hac obligatione requirendi confenfum capituli excu-
fari poreft Epifcopus confuetudine immemorial i .autquadrage-
naria cura r i tu lo ; quia videtur efle pra:fcriptio: íic aliis rclatis 
G i i c . i x . p . d e benefic. f . t . w . i j x . q u i addit his regnis eflcpríEf-
criptam confaetudinem gcncralem.qua derogatum cft huic o» 
bl igat ioni requirendi confenfum capituli. 
Secundo excufari Epifcopus poteft,capituIum rcquif i tum 
nollet abfquc caufa legitima przberc confenfum , tune cnira 
poflet Epi ícopus ad vnionem procedcrc i tamct í i capituli coa-
fenfus non acccdatjquia non cft ptiuandus Epifcopus poteftate 
vniendi , quam habet ob contradidlioncm irtationabilcm capi-
r u l i . Credo tamen priuscapitulum compcllcndum cflc quoad 
fieri poífit.vt confentiat. A t fi eius confenfus.obtineri non pof-
í i t ,po ic t i t ad vnionem proccdcte. í ic A z o t . x . p . l i b . é . c . x i . q . i t , 
R e h a f £ . r e g . x i . C m c e U . g l o J f . l i , n . $ M i i . S o c \ Q . S e m o i x . f i c M 
r e a r t . ó . e o n c . i . n . f X . S Á c h . l ^ . i n d e c / t l j . i f . n . i á + . v h i aduertitcu 
Mariano Socino.cxiftentc iufta caufa contradicendi, vnius con . 
t rad iá l ionem fufficientem cflc ad impediendam vnioncm. 
x 6 Sed ob dubiumjan hic confenfus capituli prascedere de-
bear vnionem.an fatis íit vt í úb fcqua tu rpCommunio r fententia 
defendit fat cflc fubfcqui , í icut i de confenfu patroni, e ledor is . 
& í imi l ium d i d u m eft.íic Bocrius d e c i f . m . n . } . & 4 . RcbufF-
di f fa r e g . x i . C ( m c e U . g l . i i . n . x o . H o ] . d e incompctt ibjben. i .p .c ,} , 
" • . 9 . S i c , 1 . 7 . c . x ^ . n . i G ^ A z o x . q , i i . i n f i n e , G z i c , i i , p . d e hen.cx* 
» . i 4 7 . & alij apud ipfos.Et probari videtur ex textu i n c.cü nos* 
de his qua fiüt a p n l a t o fine cofenfu c a p i t u l u i h v . c e r t ü efi cocef-
fione i l l a non tenere .qu* r e c l á m a t e capitulo per pr&decejjgrem 
t u ü conftat f a f t a f u i f l e ¡ n i f i e a m r e t t d p o f t m o d ü habi j j e t . l t cm ex 
textu i n d u r a de iurepatronat .vh i rcl igioíi non poífút re t iñere 
Ecclcfias fibi á laicis conceflas.niíi dioecefani cófenfusacceda t . 
Ca:tcrura verius credojConfenfum capituli tempote vnionis 
adefle^debere.Quia eft ad valotcm1& fubftantiam vnionis rc-
quifirus Ñ e q u e obftat fat efle coníenfú patroni fubfequi. Q u i a 
cum in eius fauorcm admittatur.mirum non cft.íi fufficiat fub-
fequi.Er idem cft de confenfu dioecefani, de quo i n c a p x u r a de 
ture p a t r o n a t , \ d e m á e confenfu capituli i n alienatione r c r u m 
EcclcíiaEjde qua i n cap .cum nos, I n his cniro fat eft confenfum 
fubfcqui;eo quod in eorum fauorcm in t roduó lus í i r .Ar capiruli 
confenfus non in gratiam capituli.de cuias pta:iudicio in vn io -
ne non agitur.fcd ii^gratiam Eccleíias.nc paífim)& rcrinerc voio-
nes fiant requifuus eft caque de caufa adefle debet temporc 
vnionis.-íic Barfát.co»/]8 5 %l, 2 .w, i4 , 
X7 H i n c ori tur quardatn diffetcncia máx ime noranda Inter 
alienationcm rcrum Ecclcí iaf t icarum, & bcncficiori í vnionem, 
nempe in alienationc rcrum Ecclcíiafticarum nullicatem alie-
nationis ob d e f e í t u m confenfus, aliarumque folemnitatum 
pofle ab ipfa Eccleíia , & non ab alio allegari: quia in eius fa-
uorcm eft nullitas i n t r o d u c á . A t nulli tarem vnionis ob defe-
í t u m confenfus capituli pofle á q u o c u n q u e allegari. Q u i a non 
in gratiam capituli,fed in gratiam Eccle í ix , & pro i l l ius reda 
gubernatione in t roduda eft.íic bené notauit Garc . ix . / ' , de be» 
nef.ctX'a. n . i 6 $ , 
18 Quarta condit io eft tequi í i ta , v texpr imatur verus valor 
beneñei j vniendi,& eius cui eft facicnda vnio .Al i ter enim con -
fíate non poterit vnioncm neceflariam, vel v t i l em eflet haberur 
r e g , C a n c e l l , x i .de 'vn ion ibus . l i oc tamen in t c l l i g i debet in vnio-
ne, quas po í tu la tu r facicnda á Pontíf ice, vel eius Legato. Q u i a 
valorem beneficiotum ignoranr. Secusde facienda ab Ord ina-
rio,cui valor benefieij fatis pctfpedus p tx fumi tu r : fie Rebuff, 
f u p r a d i É Í a , r e g . C a n c e U . x t . g l o J J . ^ . & [ e q q . S & n c \ i J , 7 . c. x 9 . n u -
mer.17%. 
xp Quinta condit io ab aliquibus ín vnione beneficiorum 
e x p o f t u l a r a . c í l t r a d a t u s in alienationc retum Ecclcí iaft icarum 
rcqu i í i tus . Q u i a eft quaedam rci Eccleíiaftica: al icnatio.í ic A b -
bas c o n f . i o 6 . n . } , & 4./.2.Scd m é r i t o á rcliquis D o d o t i b u s h x c 
condi t io non admit t i tur jco quod nullusí i t textus eam prarferi-
bcns.Nam ia i n c lem z,de rebus E r c l e f non a l i enddSoWas capi-
t u l i confenfus, uon t tadatus rcquifitus cft .Vnio autem benefi-
c io rú licet íit al iquo modo alienatio,non eft tamen vetc,& pro-
p r i é ^ confequéter conditiones alicnationis fubirc non debcr.& 
ira tenent Bocrius d e d f a n . n . x . V i m n . d e officio,& poteft.c.Sede 
v a c a n t e 2.p.q.$ n . 2 i , K é h \ i f í : . r e g C a n c e l l . x i . g l o J f . t l . n . i . S z n c h , 
l . 7 , i n d e c a l . c . x 9 , n . i 7 i . G z t c . i 2 , P . d e b e n e f , e , x . n . \ \ 6 t A z o t . i . p . 
l .6 .c . i%.n.%.q. \2 . Se alij apud ipfos. 
i- n i , 
Quaíicer beneficia fpedato nouo íure Trid. 
vniri poflint. 
I Txpendi tur decretum,fejf.7.c.^.^ 
1 Q u a l i t e r vniones fríU ante concitmm e x f H n i n m d i f u n t i u x * 
t a decretum.fej[.7%r,6, 
3 'Exfen-
TraSi. X H l . De benefíciis Etclefíajlicu. 5 3 ^ 
i E x p e n d i t u r decret f imTrident . fe j f . j . c .? -
4 S h í d U t e r pote/l E f f c o p u s v i car ios perpetuo: dej ignare ,a q u a 
de f ígnat i ene í t l i q u i cafus c x d u d u n t t í r . 
5 Nonpotefi Ó r d i n a r i u s in affignatione Vicarij procederé ahfque 
cat í fa rat tonabi l i , 
g rt VicArium temporalem in perpetuum mír í e t .debe t pr ius e x i -
gere V i c a r i w n i n t i í f i l u m . 
j Debet v a c a r e eos,quorum intereH. 
8 E x t r a tempus vif i tat ionis hs,c defignatio ficripotcft. 
y D a r i q n e poteft ab vnione appellatio. 
10 Beneficia v n i u s dicecejis non pojfunt cum beneficik al terius 
d i o e ¿ e J i s , & c . v n i r i . 
11 Vniones p a r o c h i a U u m tnter fe, & f tmpl ic ium be'aefíciorum 
cum cttr.Atis concedmtur a Trtdent . O r d i n a r i a e t iam 
t a n q a a m Sedis ApoUcljCA delegatis. 
I z H&c v n i o f a c i e n d a non eft aboque confenfu cap i tu l i , 
13 6 ¡ u a l í t S r Trident .decernat vniones fac i endas f eminar io . 
14 beneficiafeminario v n i r i pojfunt. 
1 j (¡¡ut, conditiones funt [eruands . i n h a c vniotie. 
16 Sropeni tur d i f i cu l tas n ó n ejfe opus f e m i n a r i u m ereftuin 
a c i u effeyvt tlli beneficia v n i r i p o j f m t „ 
17 f a r e c h i a l e s E c c l e f i s , non d e b e n t m o n a f i e r i t s ^ r & h e n ü ' t s ^ l i i f -
v e lociipi'ts v n i r i . 
l i proponuntur dua l imi ta t i oves j ed non admi t tuntur . 
19 Pro diftribtitionibus q u o t i d i a n í s f i m p l i c i a beneficia v n i r i p o f -
f u a t . 
x o L i b e r a beneficia beneficns fubieeTtspatronatus v n i r i n o p o j f ü i 
^ l Simpliciabeneficia v n i r i p o j f u n i religioni.feu conuentui e x i -
fienti i n t r a dioecefim, 
i T T Vcufque eiplicata funtad vnioncm rcquifita íurc com, 
JL J[,muni fpeftaco, videndum eft anal iquid nouo i u r c T i i -
dcat.iramutatum fiCkVtcrgo cum dift indione proccdamus cx-
pcndamusvcrbaTridcnt.de vnionc uaftaotia , & inde colligc-
mus.quid immuta tum fit» 
3 Pr imo Trident,feff.-j .0,4. inqu i t , q u i c ü n q u c de catero plura 
cutara, aut alias incomparibilia benefic» Ecclcíiaftica íiuc pet 
viam vaionis ad v i tamjmc commendx perpetuas rccipcrc , aut 
ret iñere prasfumpíeri t .&c ptiuatus exif ta t .Ei quibus vetbis a l i -
quibas placer beneficiorum alias incompatibi l ium tniones ad 
v i tam omnino prohiberi.ficuri iurc anriquo diximas efle p toh i -
biras.íic G o n z . ^ / ^ j . f y . w . r ^ . A t Ycr ius eft ib i nihi l de p r o h i -
birione pníonum, fed de incompat ib i l i ra te ip íbrumbcncf ic ior i j 
v n i r o i u fe rmoné c í T c v r b e n c n o t a u i t G a i c v i . p t t . d e b e n . c . z . S f . 
z Eadem f e j f . j . c . ^ . ü c concilium decernit.Vniones perpetua: á 
quadraginta annis citra fadac examinan ab Ordinatiis tanquam 
Apoftolicae Sedis delegatis poí lunt , 8c quz pet fübrcp t ionemi 
vel obreptioncm obtentae fuerint i r r i r x declaraotut, lllse vero 
quasá didlp tempore citra conceflx nondumin t o t o . v c l i n par-
te forriras funt cíFedum-Sc qux deinceps ad cuiufuis inflantiam 
fierct,niíi eas legitimis3aut alias raticnalibus caulis to ram loci 
Ordinar io vocatis quorum intereft verificandis faftas fuiífe 
cooí t i t í r i t per fubreptioné obtenra; pr íe lumamurjac proinde niííi 
alicer á 6cdc Apoño l i ca d e d a r a t ú fuerit ,viribusoranico careácé 
I n his verbisiieet non concedatur Ordinariis poteftas c i a -
ra nandi vniones quadraginta annis ante publicationera conci-
r j f a¿ l a s . A t cum non rcgentur,poterunt Ordinari j cas examina-
re iuxea formam iuris communis . í ic Barb . f» fupjoco ccnctlij r c -
fert facram congregationcm dcclaiaire. h e m vniones poft p u -
blicationera concilij coaccflac citra 40 a n n i s ^ cffedtum f o r t i t * 
vigore huius decreti examinari non poíTunc ,qu¡a nulla de i l l i s 
eft ibi m;nr io fafta.fed dirpoíicioni iuris communis t emi t t i -
tur .Vigorc crgo huias decteti poíTunt Ordinarij ranquam Sedis 
Apoftolica: delcgati rcuidere vniones poft^o.anaos f a£ l a s , & 
qua: per fubteptionemjvel obrcptioncmfucrinc obtenta: irritas 
declarare } quae tamen non fuciint fortitae cfFcótum vocatis i i s 
quorum intereft t anquá pet fubrcptioncm obrentas poíTúc p i x -
fumcrc^i l í cxlegitimis.probatifqne cauíis fa¿las fuifle cóf t i tc-
r i t . Quoddecrecum excludit nc poíRflbt benefieij vnir i pof-
íit contra hoc examen.Sc declaratioucm prxfctiptionc feré qua-
dtagenaria fe tuc r i .Sccuudó , excludic nc poflit ad Mctropol i ta-
num appcllarc, quia ab eo qu i vt.delcgatus proceditad folum 
dclegantem datut i ¡ i p c \ h ú o : c . f u p e r q . § , P o r r o d e officio delegati: 
ira vtne Legaras á lacere fe poteft in i l la caufaintromictercr. 
P u d u i f i i de ojflcio Legat i . f i c S i n c h . l . j . i n dee .e .xy .n . tys / , 
3 Deinde eadem feJf . j . c .y ,dej -e format , \nq\ i \ t concilium bene-
ficia curara ,qu« cathedtalibus.collegiatis^eu aliis Ecdehis,vel 
monafteriis.bcnoficiis.feu collegiis,aut piis locis quibufeunque. 
perpetuo vnita.&anncxa reperiuntur ab Ordinariis locoruman-
nis í ingul is vifitencur,qui foll icitc prouiderc procurent, vt per 
i d ó n e o s Vicarios eciam perpetuos.nifi ipfís Ordinariis pro bono 
Ecclcfiarum regiminc alirer expedi ré videbitutiab cis cum ter-
t i s p a r t í s f r u f t u u m aut maiori.vel minor i arbirrio ipforum O r -
dinar iorum pottioae ctiara fupct certa re aífignanda ibidem dc-
putandos, animarum cuta laudabilitei ezerceatur appeilationi-
bus^t iui legi is^xcmptionibus ct iamcum iudicum deputatione, 
6 i l l o r u m inhibicionibus quibufeunque i a pismifTit minime 
fufiraganiibus, / 
H o c decretum n i h i l de vnionc ñ a t u í t j f cd illa fuppoííta tr ia 
decernit. Ptimo-,vt ab Ordinari is curara beneficia vnuavifiecn-
tur. Secundo, ve in cis Vicar i j temporales, velperpetui appo-
nantur defígnata congrua portione.Terrio.ieuocancut quxhbet 
pi iu i legia )cxemptioDes,& remouctur appellatio. De v i f i t a t io -
ne lacé ageadum eft Deo dance ira£t . de iuc i fd id . Ecclcfiaft. S í 
fasculari 
4 De Vicariorum dc-^gnationc btcuiter dicimus penes O r -
dinariumclfc in fupradií t is beneficiis iuiatis Vicar ium ctiara 
perpetuum delignatc, non obftante quolibct pt iui lcgio, & cx-
emptiooe. 
Excipiuntur tatiicn aliqui cafus.qnos benc recenfet Flores de 
Mena i n f n í s v a r i t a qu&fitonib.q. t j ,per t o t u m , & ex i ü o Sanch, 
l . - j j n d e c . c . i ^ García Il,jf>. de benefic ,c , i .a j . Baibofa 
a l l e g . j z . a ?z.i 89 Piimus eft io beneficiis vnitis m o n a c h o r ú ^ u t 
mendican t iú^Na in his non poteft Ordinarius Vica i ium perpe-
m u m apponcrc fed a p p o l í t u m , & n o m i n a t u m á pra:lato mona-
fícrij.feu conuentus, cui eft beneficium vn i ium poteft examina-
xc,& fi idoncustcpertW-fueric approbare : í i c h a h c i ü t m confiit, 
T i j F.quíe inc ip i t . J í^ exequendum edita K a l , N o u e b , a n . ( 5 ^ 7 . ^ » 
efl in B u l l a r i o 4 ^ , H i c Vicarius tura fsccularij,iura regularis ex 
ipfo conucntujcui eft beneficium vnicum tffc poteft.imo ex con" 
ftitutione Pij V. regularis debet cíTcíi ab ipfo monafterio, fea 
couucntu nomine tú r ;& tradir Bavboia a l l e g . j i . n . i ^ o . C i t c . n . 
p .debenef .c^i .n . t } .Secundo excipiutirur á Flores de Mena n . ^ t , 
&c S a p c h . d i é i o beneficia vnita eo pa£to ,& concord iaá P 6 -
tifice confiimaca, v t per Vicarium adnutum amobilcra defer-
uíantur .Qii je Tr idenr . non decogat his paftis , & concordiis, 
debebat cnim illorum exprcíTam mentionem faceré. T e r t i ó 
excipiuntur beneficia, quae ex confuetudine immemoiia i per 
Vicarios ad nutum amobiles rcguntutconfcnticntibu,\ O í d na-
riis.quia nul l i conluetudini dciogat couc i lum, & pracfcrtim 
i m m c m o n a l i , quáe ad fui d e r o g í t i o n e m cxpreffam rcquiric 
raentionem:fic Flores ds Mena d tc la q , i ú . n . 4^ ^anch. di¡H& 
w . l y i . T a m c t f i contrariurti defendat Q a x c ' d i ñ a n . t ' . f . i . w . y . r e -
f e r e n s á facra congregacione decifum. Q^uaitó excipiunc i idem 
authores beneficia vnita ex pr iui lcgio in remuncrationem con-
ceífo cura daufula apponendi Vicanum ad nucura a m o b ü e n l 
quia in derogatione ptiuilcgiorura nonclüdifür pr iui lcgium n i 
remuncrationem conceirum.C^uintó excipiuntur beneficia v n i -
ta poft Tridcnridccrctum cura priudegio Apoftolico a p p o n é -
di Vicar ium ad nutum araobilem , debet tamen in pt iui legio 
feontincri faltem in genere derogatio T t i d c n t . Vt latius j d i x i -
ts\\x&¿raEi*de legib.difp.de pr iu i l eg , 
5 Aducrtendum tamen eft pr imo in hac Vicari j pcrpetui af-
í igna t ione non pofle Ordinar ium pro l ibho , & fine caufa fty-
l u m , ftatutura,& fundatioDera alterare,fed ex caufa qux iuxea 
prudentis arbittiura in vtilitaccra benefieij vni t i cedat. Quia ar-
birr io Epifcopi racione regulato r e l i d u m eftjVt conftat ex i l l is 
vetbis foll icirc prouiderc procurent} Sí éx illis nífi pro bono 
E c d e í i a r u m regiminc alicer e sped i ré videbitur, & ttadunt F l o -
res g f . i o . » . 4 7 . S a n c h . » . i j 16Garc.i J.^.Í-.I,».8. 
6 Secundó, aducrtc,non pofle Epifcopum Vicarium tempo-
ralera ia perpetuum mutatc , nifi prius Vicanam perpetuara 
c r iga t ,& beneficium conftituat, fíe aliis rclaris tenet, & deci-
fum refett Garda n . p . d e benefic.cap.2. « . 1 5 , 
7 Te r t i ó . adue t t c non pofle Epifcopum adhanc mutacioncm 
faciendara proccdere,nifi vocatis iis quorum in t e r e f t .Ga rc» ,10 
F l o r e s . 1 0 . » . 8 0 . 
S Q u a r r ó notat Gi í c .w . iL .Barb » . i^o.hanc, aíf ignationem 
Vicari j in beneficiis VBÍiis)monaftcriis, & locis regularibus. & 
c iempt is ficri non poflpnif i in vií i tat ionciquia extra v i f i t a t io -
ncra non videtor a condl io coneefla iur i fdiél io in ha:c loca 
cxempta.Scd non credó,quia conci l ium d ú o concedit Epifco-
po /c i l i ce t vií i tarc híecbeDeficia)& in eis Vicarios perpetuos, 
feu temporales apponcrc , ñeque reftrinxit appo í l t ionem Vica-
r i j ad tempus viíitati(in¡Sjaliás extra hoc tempus ñeque in be-
neficiis vnitis Ecclclia: Cachcdralis a lüfque piis locis non c-
xemptis Vicarios apponcrc poflet > í iqu idem sequanimitct de 
Omnibus concilium loquicur. 
9 Q u i n t ó nota appcllari pofle ab creftione Vicaria: in t i t u ^ 
Iu ra ,& defignatione Vicarij perpetui . í i i j quorum intereft vi» 
deant e i p c d i t e r v t b e n é probar N a u a r r . f í ) » / 1 1 . f l a t u M o n a c h , 
a l i ^ s <),de pr&bend.in fine.Sed hancappcllacionem credo fo lum 
tabere cfFcdlum deuolutiuum non fufpcnfiuumveo quod i a 
diclo c.y.Trid.remoacamr appellatio.Ec liece G w c . d i f t o c .x . n . 
n .d i ca t id efle inrel I igcndú,quando fie appellatio ab crc ík ione 
Vicaria:, & deíignarione Vicarij teraporc vifitationis > fecus fi 
extra ad tempus deíignacio fiat. A t vetius videtut quocunque 
temporc Vicaria crigatur)& Vicarius deí ígnctur appcllationem 
efle remotam, íicuti funt remota priuilcgia , exemptionerqu* 
contrarijEjVt con ftat ex i l la geBerali daufula orania anteceden-
tia comprchendcntCiAppcllationibus.priuilegiis ctiara cum i u -
dicum dcputarione,& il lorum inhibibicionibus quibuíc i ínque ia 
praimiífis minime fufFragantibus. 
10 f T x c e i a d c c e t a i t T ú i , fejf.l4.c.-jmde reformar. Beneficia 
vníus d í o e c e í i s c t i a m f i parochialis. Ecelclía: Vicariz perpe» 
t a x M t firoplicia bcntficia^tu.prxftiinonia aut pcasftimoniales 
po t t io 
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¡ tot t ioncs fiierint, etiam rationc augcndi culcum d i u i n u m , aut 
numcrum bcociicíacocum , aut alia quzeumque de caufa altcrius 
diCEQcíis beneficiojaut monaftciio,leu collegio .aut loco etiam pió 
perpetuó non vniamur. Ex quibus manifefté confiat ius coramu-
nc c o r r c t l u m c í T c N a m i i io fpeiftato potetat Epi ícopus bent-ficia 
(nx dicEcefis cum beneficiis altcrius dioeccíís vnitc accedente 
Epifcopi confenfu, vt bené ttadunt Matian.Socin. Sénior, c.ficut 
vnire de exc ftb.prálat.art.^ q. 13 .» .8o . ^ a r - , 6 , e o n c . U . i i . ¿ c 
l J . ' ? . I O ^ . I o 5 . d , , io4.Cacial,<r<T¿?.rfe vri'ton.c.^.q.i^,^ a t t .ó .n . 
8. A t attento hoc Tridcnt.decicto nequáquam id fieri poteft : líe 
l i fcus de 'v i f i t .Lí .c . t .6 .n . í^ .Azoi .z .p , l ,6 c.i^.q iy . G a r c . n . f . 
í . t .w .S i í .Sanch . ' .y . f» decuLcxá. , . i ' io , \ i z th .> í l l .¿ .66 .n .9 . 
í i Dcinde d e c e r n i t T t i d c n t . ^ j f . ^ . f - ^ . v t t ec l e í i a rum ftatus 
confeructut polfint Epifcopl et am tanquam Sedis Apof toücx 
delcgati mica formam mris j í ine tamen praimdicio obtinentiutn 
facete yniones perpetuas qaarumcunquc Ecciefiatum parochia-
l i u m ; & bap t i ímal ium, & ahoruen beocficiovam curatorum , v c l 
non curatorum cum curatis ptopter c a t ü m paupertatem , & in 
casteris cafibus a iure exprcífis.ctiam l i dida: Ecclefiaí vcl benefi-
cia c/Tcnt generaliter , r e í fpecial.tct ic(cruata , aut qualitercun-
que afFeóta. Q u z vniones etiam non poíTunt rcuocari , nec quo-
quo modo inf i ingi vigore cuiurcunqoe prouifionis etiam ex caufa 
re í ignj t ionis , aut derogatioois, aut fufpenfionis. I n quo decreto 
auget Pont i fc i po te í l a t em alias O idmar í i s conceífam vniendi 
beneficia fax dioeceíiSjVt eam exercete poífint tanquam Apof to -
Vtcx Scdis delcgati. 
11 Solum eít dubium : an ex vi huius decrcti poífit Epifcopus 
vnire beneficia qu íd ibe t cum cmatis abique capituli confen u ? 
Et ratio difficultatis eíl j quia L íga tus á latere non tcnetut hunc 
confenfum crpoftulare,vt d i£ tum e(t §.prascedcnti.At Epi ícopus 
in hac caíii procedit tanquam ApoftoUcae Sedis dclegatus. Ergo 
non tcncrur conlenfum capituli in vmone facienda expedíate : & 
ita tenec Ñ a u . c n f . i o . d e ejjicio delegmi in nout* ed t.Vtzx.Epifc, 
i.p.-verí'o vni- § . 9 N ih i lominus tenendum cft cowlenfum capi-
tu l i r equ i r i : fie docct , deci'.umque refert á lacra congregationc 
G¿tc. l i . .p.de bt - f . r . z . u i ^ Sanch./ 7./ ^ c . r . i j . n . i g r . A u g . 
Barh.alJeg 6 í . / . i 9.R^uo t raecipua e í l ; quia T n d . notanter cx -
pn íli. vnionej b icficiotum faciendas efle iuxta formam i u r i s , 
• t ex lilis verbis colligcrctui confenfum capiculi efle tequiren-
dum i liquidem in vmombus ab Epifcopo facicndis hic confenfus 
expoftulatur á iure.in 1 len.-fi v r m de r e U u EcC 'f .nm alien. 
15 I t em TüAJef f .x i .18. U r. forrr?.<n fauorem feminarij dc-
ccrmt .Tt poflit Epifcopus ei vnire & applicaie,& incorporare a l i -
quoc beneficia fimpficia cumfeunque qua,itatis,& dignitatis fue-
r inc,& etiam praiftimonia , vcl prasrtimoniales ponicnes nuncu-
patas etiam ante- vacaroncm fine cultus diuini.& illa obtinencium 
prxi-jd'.cio i efto beneficia íint rcfeiuata^/cl ¿fFcdajUtc pet t e í ig -
natio-ics ipforum bentficiorum vniones. Se applicationcs fufpen-
di.nec vi.o modo impedir i poífinr, 
14 Cuca quam vnioacm aduerto Epifcopum non pofle bene-
ficia íimp'.icia omnia fuas diccccíis feminario vni tc , lcd aliquot, y t 
conftat ex ilüs vcrbis.Nec non aliquotfimpliciabeneficia ; & no-
tauit Aloyf.R.iccius/»»'**:»/^» Eccl'ef dec f . ^ x . i n i.edit. & ref. 
383.»J,4.« í . e d n ü n b . •Ileg.'jj .n>i9.& in dtclar. d'óíi loci con-
cif í j , . , 2.7. H x c beneficia quac ynienda funt non debent refiden-
tiatu expoí tuiare , ne iliuinus cultus minuatur , & frudUus qui ex 
vníonc feminario fada accrefccre poterar, alia ex parte dcl iaha-
tur ; refere Barb.t»/M^^íí.¿* 0. . » . .J? I f m nec poflunt ea be-
neficia vnit i quas ad mferiorum coilationem pet t inent ,ñeque qua: 
fint iuris pationatus etiam Ecck fialtici, ñeque qua: íint monafte-
riis vmca, vcl anneta i quia praeiudicaretur í u t i horum quaefito : 
Cui iuri non derogar concilium in fupradifto loco,fie Barb.fupra. 
Ñ e q u e i tem poteft vnire beneficia commendata: quia hxc non 
vacant.Barb. « ¿ ' . Ñ e q u e beneficia referuata, vcl affefta poft eo-
rum vjcationem.fcd ante tradit B i b. e poteft.EpUiopi. ü e g . y j . 
« . 3 0 . decifumque referí CAic .x i p.Ae h'r,ef.<.x n . \ o i . Et ratio 
cft ; nam ante vacationcra non efteertum an vacatura fint menfe 
Ordinar io , vel refcruato,ac proinde fraus, quas inte ruenite poteft 
yniendo beneficia refetuata, & non referuata confanguincis con-
ferendo ccíTat. Quocuca ca beneficia qua: ita prouifioni Apofto-
lica: fubduntur vt quocunque tempote vacent.fcmpcr finí n fer-
uata,vt fnnt beneficia famil iar ium,Cardinal ium,col lc£lorum,fub 
col le f to tum , aliorumque Officialiam Pontificis nunquam ynir i 
poíTunt: Barb. & Garc loci* a¡lega't6.\>zi\x.\xi tamen liare d o f t t i -
na l imitationcm , nifi Epifcopus ptius vniíTct bcrefic a fímplicia 
Vacancia in fuo menfe.Sc ad l'uam collacionem ipcdlantiajquia hac 
•nionc tolUc prasfumptionem fraudis, quae interuenit in vnione 
bcneficiorumrefcruatorum: fie tenct, & deciium refa t Z c t o l a . 
*p.verbo f mina'-iuTn.^^.Gatc.^í.pJebenef.-.i. n . io^ . ' j ' feq. 
Barb.^/¿?t>/oro ccrtc.n.z? •verf.benefi t • fimplic'*, 
1 y V t autam hxc vmo habeat cfF d u m debet fieri ex confilio 
quatuor deputatorum, duorum de capitulo,& duotum de clero} 
quia horum confilium requiric T t iden t in . tam pro detradione 
icddiruum , quam beneficiorum vnione , ita vt vnio aiitcr fada 
nulla fit. Qu ia fub hac forma praeicribirut facienda: fie Barb. 
« / / ^ , 7 7 , » . x 3 1 G a t c . i i . p . ^ bentf.i. n . l ? dec i fumqiK refert á 
facra congrcgatione.Hoc confilium fuccedic m his vniombus con-
fenfu capituU, ac ptoinde adhibito horum deputatorum confilio 
l e rd . de Cajiro Sum, Mor, í a r s I I , 
capituli confenfus tequifitus non eft.Glofla i t . p . de henef.cap^x^ 
n.iyo.Hiih.decUr.concn.zy. Verum eorum confiliocxpoftulato 
non tcnctur eis aequiefeercquia in fupradido T r i d . decreto non 
imponiturhasc obligado. Garc .w . i i» ! . G o n z . r ^ 8. CñncelImgloJft 
46.'»•74•Ó,per tftamglojfam. Barb. alíeg 7 7 . » . 8 1 . & in remijf* 
con^ .n 8. 
Dcinde debet fieri ynio beneficiorum, poftquam ex frudibus 
mcniíe Epi leopi , & capi tul i , aliorumque dioccefis beneficiorum 
pars aiiqua competens detrada fucr i t .Nam concilium ptius hanc 
extradioncm , quam beneficiorum vnionem prseletibit, v t con-
ftat ex contextu íup rad id i deeteci: & notauit Gonz.glojf,<¡.§,j.n, 
75.Barb.fl/Z g ^ j . n . x -
leem prascedere debet vnionem beneficiorum feminarij ere-
d i o ' ; alias nulla erit vnio. Q u o m o d o enim vnit i poteft tealiter 
bentficium feminario.quod in te tum natura non cft ? íic teneot, 
.decifumque referunt Garc.i2. ¡ .<ífí bi»$ftc:% 71.19$, Aug.Batbof. 
a l l e £ . j j . n . 2 } . & 25, Aíoyfius K iccmprax / f er i Eccl.'m 2. edif. 
refol.tfo.n.i .Gonz.reg.i .Can' eUgloff .<¡.§.y.n.6i . Scrainarium 
eredum cífe eenfetur.cum in aiiqua domo íiue empea fiuc condu-
d a icholares a l 'qui adfunt)& magif t i i ad eos doeendos dcí ignat í 
funt.Gar.Si B i h.fttpr». 
16 Sedaduecfushaneeonditionem for t i te rGonz. « « « w . 7 y . 
iníurgit í cx i l i imat namque ceflance ftaudis íalpicionc políc 
beneficia vnir i feminario nondum a d u c redo , fed quod para-
tur erigí. Moue tu r ; quiaTndent . ftatuit ad eollcgij fdbricatn 
inftituendam , & ad mercedem praseeptoiibus , & miniftris f o l -
uendam , & ad alendara iuuentutem , ve aiiqua p o m o ex f r u d i -
bus menfa: Epifcopal is^ capituli .& quarumcunque digni ta tum, 
officiorum , pcrfonatuum, praebendatum decrahatut, nec non & 
aiiqua firaplicia beneficia vniancut. Ergo vnio bcneficioturo)ficut 
& f ruduum decradio non debet feminarij eredionem fubfe-
qu i . N a m redus ordo poftulat , vt ptiufquam fcholares admi t -
taotur , & magi í l t i defignemut , difpofitum fit, vnde fuftentati 
po í f in t .Ncquc-ubf ta t quod eoltegium, feu feminarium a d u non 
fic.fi tamen cft in p toc indu vt fiat i quo minus beneficia ei y n i r i 
poífint i quia ob i l iam praspaiacionetfi . & fututam de p r ó x i m o 
eredionem reputatur e redum,& conftitutum:ea namque de cau-
fa pecucria deftinata ad emptionem tei immobi;i$ inter i m m o b i -
lia cenfetut,/^ 8 $ quid ergo.ff.de contrario iudido tuteíát: qijja 
ratidnc deftinationis natutam rei deftinata: fo r t i tu r .Dcindeprax i 
rcccpiiífima fta¡utum cft, legata rei ida pro feminatiis crigendis, 
& inftituendis v a l i d a e í f e t e x t . t » leg.feruos.^^ffje liberalt cau-
fa-leg. eruostijff. ie alimrntis legn'u. E rgo benefieiotom vnio 
valida erit pro feminario erigendo, & in í l i t uendo ; quia ex defi-
gaatione.& p aiparationc ad effedum vnionis.ficut & legati ere-
d u m , & inf tuutum cen íc tu r .E t conf i rmo, fi feminarium pro a l i -
quo tempore definat effc ftatim etigendom ; non proinde peric 
vnio beneficiorum ci perfede vni torum, vt tenet Gateia ii .p.de 
b e n e f . c . z . i 9 9 Scd in hoc cafu dandum eft fubiedum , in quo 
Vnio permancat quod non poteft efle aliud quam feminarium de-
nao brcuitcmporccrigendum.ECgo hoc idem fubiedum efle po-
tcft.ad primo tecipiendam vnionem, 
Fateor hanc rationem eíficaeem cíTcil laquc motus at ihzrercm 
fententia: Sonz.quam etiam de nouo defeodit Gtatun.d'fcep'ar, 
forenJ]c- í^-n*y 1 .^ r» c. 3 8 ^ .w. 5 .nifi facra congregatio,& grauif-
fimus Rota: coníiftorius concratium declataíTet. 
17 Rur iüs T n d . / e / 2 4 . c . i 5 . ¿ . refortn. ftatuit nc Eeclefia: pa-
rochialcs monafteriis quibuicunque aut Abbatiis , í l d dignitat i -
bus.fíuc pra:bendis Ecclefisc Cathedralis)vel Collcgiatae,fiuc aliis 
beneficia fimplicibus,fcu hofpi alibu'.tmilitiifve non vniantut .Ex 
quo textu manifefté conftat ref tr idam efle poteftatem iute eom-
muni otdii ariis conecííam ; ius namque comraunc ( vt v id imu ) 
concedebat Epifeopis poteftatem vniendi qua;libet ben í f idafua ; 
dioecefis aiiis beneficiis , monafteriis & piis locis ; c x hoc ta-
men decreto non valcnt otdinati) vnire beneficia curata b'-n; fi'.iis 
fimplicibus, ñeque monafteriis , ñeque aüis locis: fie Azo p , 
inj l . l ib .s-c^Z-q. í j .Sznch-l tb. j . in decaic-2? N.iS+.Giic. lz.p.de 
18 HaQc decifioncm limitant Gonzal . Gloíftí .w 9 6- Barbofa 
dtóia tUtir ,66' uutn.J). vt procedat in parochiali habence cerros 
t é rminos , & l im i t e s ; fecus in paroehiali.qua: folnm ex famil ia , 
populoquf diftinguicur , promifeucque a pluribus facramenta 
recipic. Q i i i a hzc non yidetur eífc parochialis proptic i ac p r o -
inde in decreto prohibence parochialium vnionem coraprehen-
di non debee : & ita d i d i Dodore s te í tantur a facra congrega-
tione decifum in ha:c verba. Parochiac qua: certos fines non ha-
bcnti fed cerrum rantum populum , & pcv certas familias d i f t in-
gun tur , vfquc adeo vt l a e r a m e n t a p r o m i l c u é n o n a d m i n i í t r c n t u t 
hoc eonciHi decreto vtique non comprehenduntur.-Scd ha:c l i m i -
tarlo nullatenas admittenda eftinam iicet illa Eeclefia propt é pa-
rochialis noncíTerjeft camen propric beneficium patochialccuius 
vnionem concilium interdicir.Ncqne relata decifio facrz congtc-
gationis contrariacft .Nam vt r c d é a d u c r t i t Gnc.l^.p.de benef. 
c.2.n-%9- i l la decifio referrur ad dcctccum i l lud contentum in fi-
nalibu', vetbis défti c i 5. quo cauebatur deberé Epifcopü io ilii$ 
parochialibus Ecclcfns, quae cercos non habent fines , ñeque ca-
rura redores proprium populum quem ;'cgant,fed p romi feuépe -
icntibus facramenta admiflilJiant,diftindo populo in certos.pio-
E f pxvalquc 
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píiafquc parochias r n í q n i q u e fuum perpctuum, pcculiarcmcjuc 
parochum aflignarc , cjui cas cognoicere valeat & á quo folo 1a-
cramcnta fufcipiant, aut v t i l ior i modo provt loci qualitas exegc-
r i : prouidcanc, Sub hoc ergo decreto decidit facra congregado 
noncomprehendi Ecclcliam parochialccn , qua: etfi ccitos fines 
non habeat j hab.:t umen ccrtvam populum;& per cenas familias 
di í l inguitut . icavt faciamenca promifeué non adminiftrentur. De 
decreto autem ynionis n i h i l dicic. 
Secundó limitar ]5Aih.i .p.depotefi .Epifc.alleg.66.n.í¡ , \t non 
procedat in Tnione .quaí í ier i t pro fundationcjaugmenrojvel có-
íetuatione col!cgiorum)& aliorum piorum l o c o r u m ad fidei C-a-
tholicas dcfeíifionem,& p r o p a g a t i o n e m b o n a t ú m q u e arcium cu l -
r u m ^ addüci t Gonz. G,o i r5 .§ .7 .« .4 6.Sed neque ha:c l imitat io 
admirtenda e í t , Q u i a decretum T r i d . ab íb lu té prohiber vniones 
Ecclc í ia rum parochialium abfquc fuptadida limirarionc. Ergo 
ab íque fundamenro apgonitur tixc limiracio. Dcindc quiafcmi-
nano non pc tmi t t i t concilium vniones fieri de beneficiis curatis, 
fed folum de aliquibus í impl ic ibus , cuín tamen feminariura in -
ñ i tua tu r ad fidei Catholics dcfenfionem,&propagationcm, bo-
n a r ú m q u e arc ium cul tum. Hrgo ille finís non praiílat faculcacem 
parochiales vnieadi. Ñ e q u e Goñz .dc hoc caíü loquirur , fed de 
regula. 11 , Cancell.in cuius referuatione cenfee fupradidas vnio-
nes fa¿las pro fundationc, augmento, vel confetuationc collegio-
l u m , & c . non comprchendi. 
19 Deinde fejf*n. c . t j . de reform. ftatuit in Ecclefiis Cathe-
dralibus,& Collegiatis iní ignibus vbi ftcquentes.adcoquc tenues 
funt praEbcndas fimul cum diftributionibus quocidianis, yt fuft i-
nendo decenti canonicorum gradui pro loci.Sc perfonarum qua-
lítate non fufficiant, liccre Epifcopis cum confenfu capituli , ye! 
aliquot íimpliciabeneficia , non taraco regularía üs vnire , »cl fi 
bac ratíone ptouideri non p o í f i t aliquibus ex üs fupprcífis cum 
patronorum confenfu.fi deiure patronatus laicorum (int, & c . Ex 
q u ¡ b u s v e i b i s conftat aliqua ex parte poteftatem Ordinariorum 
i n hac ynionc cífe temperatam,& aliqua ex parte audara. T e m -
perata eft; quia fola beneficia fimplicia voienda coocedicur , fub 
quibus non comprehenduntur digmtates.prort tenent, d e c í s í í m -
que referunc, García n.p.de benef.':*. v . S ? . KicciüS refol.$Sjt 
n . f j tmtt .^in fecunda editione enm tamen íurc communi omnia 
Tniri poterant. Auéla tamen eft ordinaria potcftas)qu¡a beneficia 
patronatus Ecclefiaftici vnir i abfquc patronorum confenfu pof-
fun t .Namcum T i i d . fo lum patroai laicí confenfum requífierit , 
fatís ¡ndicauit Ecclefiaftici patroni confenfum neceífarium non 
círc:& ita tenet Sanch.íifc.7./» decaLc^^.n. i S j . Q u í a . i S t f . o p -
l imc aduertit hanc poteftatem Ordinar i í s conceíTam rniendi be-
neficia fimplicia patronis Ecclcfiafticís irrcquifitís,eíre poteftatem 
dclcgatam & non ordinariam. Qu ia ex ordinaria poteftatem pa-
tronorum Ecclefiafticorum confenfus cxpoftulandus eft. 
í o Den íque Trid.fiJJ.i^.c.^. de referm. prohibee vníonem cu-
iufeunque benefieij íiberi cum beneficiis iurís patronatus^ quíe 
fadxfuer in t exarainentur: i n quo decreto ius commune tempe-
tauitjquia iurccommuni talis tef tr i f t io n«n habebarur : & nota-
u i t García 1 i.p.de benef.c.i.n.pi.cam Franc.Leone. in thefaurt 
fori EccUJiafi .c.^l.n.i^. 
í i Ex bis infeitur non cíTe á T r i d e n t . fublatam poteftatem 
yniendi beneficia fimplicia monafterio , altetiuc loco rel igíofo, 
iuxta e l ementé .de rehw Ecclef.nen alñnand.ify' cap. confulta-
tionibfti, de donationib. Si i l lud monafterium, te l locus re l ig io-
fus,cui beneficium vniendum eft,fic intra dicxcefim,cuius eft bc-
neficium.Quia Tr ident . fo lum prohibuit tnioncm quorumcun-
que beneficiorum extra dieccefim , & intra dieccefim curatoium 
beneficiotura cum non curatis. Ergo beneficia fimplicia mona-
fterio extra dioeccfim exiftentia yni r i poíTunt : & ita aotauic 
Sinch.ddib .y . in decal.c.x9,n.i ij . Ex qua d o á r i n a ip lcco l l ig i t , 
w. 188. & bené poífc Epifcopum ftatucre , Tt id beneficiam a te 
• n i t u m monafterio regatur per teligiofos ad nurum amobilcs: 
quia ratione vníonis iam beneficiara i l lud nacuram roucauít, & 
regulare fadtum eft. 
§. I V 
Q u a n d o v n i o c e n f t a t u r e f f e d u m f o r t i t a ^ S c q u a l i -
cer p r o b e t u r 3 & r c u o c a r i p o f l i c . 
I Qua jint examinanda. 
x Explicatur guando vnio efftñum fortittur, 
j G^pomodo -vnio proband» fit, 
4 §lualiter reuocetur > & <¡uí ad eiiu remeationem rehuirán, 
tur. 
I ^ | 'Ria í nhoc punfto yeniunt examíoanda. Pr imum quando 
X Tn'0 reputetut for t i r i effcftum i vt fie non detur locus 
rcuocat íoni .dc qua inregtl i Cancell & inTrid-ftjf.j.c.j6. deref. 
Secundum.qualiter probandum fu.eííe fajara. Te r t ium qual i tc t 
fada rcuocari poflic. 
i Circa p r imum aduerto dupliciter beneficium vniri pofle 
altcti bcncficiojvelloco pio,pt¡mo,a(Ucquam vacct.Si beneficium 
rniatur antcquam vacct ; clarum eft » t n i o n e m non poílc efíc-
d u m for t i r i anteillius Tacationem.Quia poffeífumab alrero non 
poteft pío loco e íFcduaütcr v n i r i ; quapropter vniens beneficium 
riuente illius poífeífote non praecendit v t ex tune vnio habeat cf-
f e d u m , fed vt i l l u m cum habeat vacauerit: GloíT in clement.fi 
v n a de rebus EcUef.henef.nmalien.'verbo-vocatHs. Mandof . r í f , 
IÍ . d n c i ü * r . q . ^ . r . , í , G í i c \ 2 . li.p.debentf.c.2.n.97.Votits. vero 
vacatione bent-ficij vnio antea f a d a cfFcdum fortitur fi il ' ius 
poíTcflionem accipias. E t idem elt.fi benefieij vacantis vnio fiat i 
debes e n í m i l l ius vnionis accipere poíTcflionem , vt cenfeatur 
vnioeffedum fortita : primus enim & prscipuus vniónis efFc-
dus eft poíreflio : fie plurjbus decifionibus fiimat. García I . I . J . 
de benef.c,i.n.2%i.&fiqq. N o n tamen eft opus, vt frudus illius 
b;neficij vnit i petcipias.quia f r u d ü u r a perceptio eft fecundarius 
cíFedus vnionis,& nafeiturex vnione perftda.i l l iufque pofleflio-
ne : fie alüs rclat is , Garc. fup,n 1 9 9 , An autem poífeífio debeat 
efle pacifica , vel fufficiatlitigioía. G a i c . « . i 9 i . e x í f t i m a c l i t i g io -
fam fuñiccre Etpiobar i potcft.quia efto poífc ílio licigiofa fit, ex 
vi vnionis capta eft. Ergo eft illius efFcdu?. Ergo vnio cuius eft 
accepta poíTeífio c í í c d u m fortita eft. A t verius credo poífeflio-
nem pacificara requir i} quia pofteflio lítigiofa vera poíTeífio non 
ef^neque ius concedit frudus percipiendi. Cura ergo ius requirit 
ne vniones rcuocari poí f iot jVt efFedum fuerint fortiiae, de c f t cdu 
vero , ac frudifero in te l l igendumvíderur . 
3 Circa fecundum de vnionis ptobacione regula eft ab ó m n i -
bus recepta voionena non príelumi j fed probandara eífe ab eo, 
qui cam fadam aíTerit .Quia eft quid f a d i . & odiofum Mandof. 
reg.u.CaHceU.q.jJib.^.lAeuoch.lii .6. pr&fumpt.ic.n. t. Garc ía 
n.p.de ¿ew^.c.x.M.xi^.Auguft.Barbora all.'ga .áG.n,') j . H i t r go 
Dodorcs teftantur prebandam eífc vnionem per inftrumcntum, 
feu litteras ipfius vnionis. N a m cum vnio fieri non polfit folo 
vcrbo .fed feripeura , legitima illius probarlo eft qua ex feriprnra 
ipfius vnionis defumitur. Si antera baec non coraparct, aífirmant 
probari poífe teftibus vnionera , fi qui fint qui (cripturam vidc-
rínr. Deinde fi deponant teftes de tempore immemorial i , v e l 
quadtagenario cura t i tulo : nara hsc prasferiptionera piasftanc 
iu t i communi derogantem.Itera cenfent probari poífe per ¡n í t iu -
menta antiqua ad minus dúo ,qu ibus afleratur vniojquia hxc a n -
t í qua iní t rumeota loco teftiura deponentiura de immemoriali 
fuccedunc, caque de caufa debent cfte inftrumcnta diueifarura 
perfonarum, & ita antiqua , v t centeíf imum annum attingaor. 
Confeíf ione autem partis aduerfas affirmant vnionem non proba-
r i , ficut nec titulara benefieij, oec ius patronatus i l l ius , nifi alüs 
conieduri$ adiuuetut.prodeflc tamen vt ei iroponatur perpctuum 
fílentiura ne vnionem impugnet. 
4 T á n d e m de reuocatione dicendum brcuí ter eft rcgular i tc t 
eos omnes, qui poteftatem habent Ecclefias coniungendi ha-
bete poteftatem coniundas diíToluendi. Res cnim per quafeun-
que caufas nafeitur per cas diífoluitur. Vndc Epilcopus Lcgatus 
á lacere , & capitulum Sede vacante diífoluerc porcrít vn iones , 
quas ipfi praeftarc po í fun t , tametfi de fado fuerint fadae á R o -
mano Pontíf ice. Q i ü a Pontifcx vniendo beneficia , Ordinario-
tura poteftati derogare non intendi t ; fie Tkehxxft.prax.benef. tit. 
de v n i c n u r e u o c . n . i S . h z o t - a l t ü relatis,i.pdib.6.c i f . q . j . G a t c . 
ix.p.de bentf.r.x.n. 303 .Qu i vero non iurc ordinario,fed confuc-
tudioCjptiuilcgiojVel prsefetiptione vnire beneficia pofliinc, ea ne-
queunt d i f ib lucrc . Quia eft qu id diucrlura & confuecudo, p r iu i -
legiura,& pra:rcriptio non extenditur ad contrar ía , fie A z o r , d.c, 
1 j .RebufF.»7. x o. 
A d rcuocandara Tnionem caufa ncecíficatis, vel veilitatis Ec-
clefix probanda eft,ficuti ad i l l am faciendam ; alias nulla erít re-
uoeacio. N o n tamen exirtimo ita clare probandam eífe Ecclefia: 
ncceífitaccra, vel vti l í tatem ad tcuocationera, ficut ad vnionem i 
quia vnio beneficiorum eft odiofa,& iut i communi aduerfa)quod 
praetendit vt fingula beneficia fingulis conferantur.Quare fi cau-
fa ob quara fada vnio eftecífet rcuocari vnio poteft,vt bene cx-
pcnd i r .Azor . i . ^ . / í ¿ . ( í . í .X9 í -4 ' 
Deinde requirendus eft capituli confenfus , ficutirequiriturad 
vnionem faciendam.vt probar textus.in clem.fin.de Rcbus Ecde-
JtAHon alien. Kehvff.diBo.tit.de vnimit reuoc.k n.x^. Azot.c. 
x9.q.S.f ine.Gatc]3íi i .p.c.2.n, iO'j . 
Itera vocandi func ad reuocationera ij omnes quorum intereft 
eam vnionem non rcuocari. Quapropter inquit Azor .^ . í í . vocau-
dum efle praelatum vtcia íq; dicceefis,fi beneficiura ad duas dioe-
cefes (pedet. c.ve S de vacaste.c ficut vntre.Df exceffibus pr&l. 
Deinde patronus cura fuá interfirjvtpotc ad quera ius patronatus 
red í t . Sirailirer is qui Ecclefiara coniundara poflidet, & cius V i -
carius qui in ea commoratur ; quia vciiufquc caufaagitur: con-
fencit 'Ktbüft.diftotit.de vnionis r ?«oc .» .x9 .Garc .« .3o8 , D e n í -
que fi Ecclefia poríTcífore vacat conftituendus eft defenfor i quia 
vnionis reuocarione beneficium quod erat Ecclcfis ab ea difiun-
g i c u r , & f e p a r a t u r í a c proinde eft yera alienatio. DcbeC ergo 
defenfor conftitui : & ita tradit Garc ía difto n. 308. cum ü l o í l a 
clem, fin. 3> rebus Ecclef. non alitn.vtrb» vacabat iunfto verbo 
defenfor. He lueede beneficiis. 
I N D E X 
I N D E X R E R V M 
P R ^ B C I P V A R V M Q^V^E I N H A C S E C V N D A P A R T E 
Operis Moralis de Virtutibus 6c Vitiis 
contrariis continentur. 
A B S E N T I A . 
R O abfentia himeftri an tene&tur parochus co-
, mm ordinarie probare caufam, t radt . i j . d ifp.y. 
; p u n . ^ . n . x . & 3. Poreji Epifcopus fuá conjlitu-
t'one fmcire , ne v l tra hebdomadam fsírochus 
ihfir abfque eius Ucentia , n . 4. Vltra himejlre, 
lefio legitima caufa abfentiA notoriafit, nonpo-
\tefl parochus abfq-ue licentia ab ejfe, num. y. 
Vltra bimefire non potefi parochus ex [ola petita licentia, & non 
cenceña, fe abfentare, tametfi irrationabiliter negetur , n .¿ . Si 
quis abfu ex legitima caufa s a fuperiore tamen non approbata, 
non facit frufíus fuos, n.7. Idem e í t , fi approbationem in fcriptií 
non obtineat, n.8. 
A C C E P T A T I O . 
Beneficij, qu& tus in beneficium conferí, fieripoteflper procura-
torem habcntem 'peciale mandatum, tra<ft. 13 . d i f p . i pun.; X. n . I , 
<^iiid dicendum de ratihabitiont ? n . i . Mandatum de acceptanda 
beneficia laicis dari potefl, n . ^ . A n beneficiatus poft acceptationem 
benefisijpoffit propria authoritate beneficijpoffefftonem accipere^,^. 
A D O R A T 1 O . 
Nomen adorationis e¡ua ratione 'vfurpetur, t ra¿ l S .d i fp . l .pun. i . 
n . I . ExpUcatur definitio adorationis, n . i . Ex intentione aderantií , 
& ex dignita'eperfon& adoratí, diftmguitur , n.^. Debetperfona 
adorata efje frperior adorante, n.4. A tribus theologicis tirtutibus 
adoratto dijlinguitur.n.f. Adoratio al ia efl abfoluta, al ia refpefti-
ua, & qu& hs.fint.n.6. Chriflus Dominus adoratur adoratione l a -
tri& perfeciijfima, p u n . i B.I. Humanitas coniunEia verbo adora-
tione latris. adoratm,T\.i. Dccenter humanitas Chrifli adorari non 
fotefl adoratione inferiori.n,^. Angeli beati.& homines f a n í l i ado-
rAripoffunt, p u n . j . n . i . Ador antur adoratione diuerfa ab ea, qua 
¿dorantur duces, magiftratus, aliique inpoteflate humana, confti-
tuti, n . j . Sanflorum adoratio ex virtute dis i inña a religione, qua 
eolitur Deus,& qua coluntur homines ob ciuilem dignitatemproue-
mt.n.^, Sanftifftma virgo eadem virtute,qua coluntur fan í l i , eo-
litur,n.^. Qua certitud» habenda efl de fanólitate illius, qui ado-
ratur tumpublico, tum priuato cultu, n .7 . Sluidliceat tibi faceré 
eum eo,quemfan¿Íiim reputas,tametficanopizatus nonfií?n.i,Vfus 
facrarum imaginum efl fm£iiffimus.)tx*di.%Á\fy,}, pun.4 n . i . E a -
dem adoratio imagint & ei cuius efl imago,debetur diuerfo tamen 
7nodo,mmi, A n damon fub imagine crucifixi apparens adorari pojfit, 
B . f . E a quA Chriftum tetigerunt ador anda fHnt,ftcut eius imago, 
n . í . Infirumenta ajfumpta ad reprAfmtanda pajftonis inflrumenta 
ex hac prAcifn ratione non (unt adoratione digna , n.8. G¡ua poena 
impofita imagines concultantibus , n-9. Al tar ía , & templa in ho-
norem fanñorum dicantur, pun.5. n.T. T>ies fefli fanttis dicantur, 
n.t. Vota fanftts fundimus , n. ^.DefanElarum reliquiarum ado-
. ratione, & cultu, toco pun.tf Vtde reliquiA fant íorum. 
J E T A. y . 
Tro fufnmo Fontificatu nulla a iure determinara e/i , t r a £ t . i 3 . 
d i f p ^ . p u n 3.n.i .Pro Epifcopis trigefimus annus completus'requiri-
tur ,n . í . Sjuid de Atate pro Cardinalibus requ/fita ? 11,3. Pro Abba-
tibusy dccan'tSy aliifque beneficiatis curam animarü habentibus,if, 
inceptus,n.^.AdCAteras dignitates t í . e f l rcquifitus,n.^,Supradi¿la 
Atas non folum pro digfiitatibus EccleftA cathedralis,fed coüegiata, 
requiritur, n . j . Si aliquibus ex his dignitatibus ordo presbyteratus 
efl anñexus, requiritur ea Atas.quA ad ord'mem, n . 8 . v i » í i , a n n u s 
fujfuiat inceptus,n. i o , & I r.Pra beneficiis curam animarum haben-
tibus x y, annus inceptus requiritur, n 11 . Extenditur ad •vicarios 
perpetuos,T),l$ 6¡jía Atas requiratur pro canonicatibusfa portioni-
busEcclefizrum cathedraüum,n . i^ .Anpro canonicatu.cui eflfub-
diaconatus anmxus, (nfficiat habere xo . completiim,& inceptum'i 
i i . n . i j . & )6.canonkus poenitentiarius quadragenarius debet ejfe, 
r . t 7. ?ro canonicatibus Ecclefiarum collegiatarnm^ dimidiispor-
tionibus EccleftA cathedralis i^.fujficit,Ti.ii.Pro beneficiis ftmplici-
bus ex Trident.í^. inceptusrequiritur^.J?.JEtas requifitapro be-
neficiis non folum tempore collationis,[ed etutm eleBionis,prAfenta-
tionis,impetrationis. & oppofttionis debet eJfe,n.zo. collatio,eleéÍio, 
prAfentatiofatfa ei,qui h g i ú m a m Atate non hahet>irrita efl, ti.\X. 
A G N V S C E R E V S . 
¿ígHOs cercos debes pie K&religios't'venerari,iszGí,'i.$\fy.\t$\xví.€. 
í c r d . de Caftro $um, M o r . Pars 1 í . 
C i i t . fubpcena excommunicenionis prohibitum efl hos agnos p in-
¿ere, & illuminare, & plurü venderé , quam venderentur fecluf* 
confecratione , & expenfis in illorum afportatione, n.Z3. Clerici i » 
minoribus eos tangere poffunt, l a i c i , etft abfque necejfttate tan-
gant , non videntur culpam mortalem cotnmittere, d.,x^. 
A L I E N A T I O . 
Dúplex efl, t r a f t . I i . d i f p . » n i c a p u n . i 5 . § . i n . I . íurans non alie-
nare bonaEccleftA.non potefl infeudum concederé, ñeque locare ad 
longum tempus,n.$. Quatuor enumerantur caufi honeflandi alie-
natienem rerum Ecclefiaflicarum, n. J . Pro alienatione rerum mo-
bilium, quA feruari non pojfunt, Ó'pro rebus modicis nulla efl in 
iure ajpgnata folemnitas , a.i.Cotoditiones , quA requiruntur in 
alienatione rerum immobilium, & mobiliumpretiofarum, n.9. & 
fcqc^,Süpradi¿ÍA conditiones an debeant feruari in legato ea claufu-
la relicio,vt quoties EccleftA vifum fuerit,poJftt alienare,n,i^.Le^ 
gatum reliBum ea conditione, v t nunquam alienetur feruatis fu -
pradióiis conditionibus alienaripotefl, n . i^ . AninceJfione iurís,Ó' 
permutatione rerum Ecclefiaflicarum fint fupradi¿ÍA conditiones 
feruandA, §. 3 . A n fupradiftA conditiones JeruandAfint in conceffto-
nefeudi. Ó1 emphyteufis, § .4. GIua conditiones in alienatione inris 
patronatus, &fepulchorum ¡eruandA fint, § . j . 
Alienatio rerum Ecclefiaflicarum abfque cauja legitima fat f t 
nulla efl, t rad.X3.dirp.vn. pun. l y.§. t f .n.r . SÍ alienatio f a é í a efl pro 
fatisfaciendis debitis , debet creditor probare peeuniam mutuatam 
verfam efie in EccleftA vtilitatem&.i.Res EcclefiA alienata abfque 
legitima caufa, ve l debita folemnitate, EcclefiA refiituenda e í i 
cum ómnibus eius fruthibus, n u m . í . 6 ¡ u a fintpoenA alienantiutn 
abfque caufa , ve l debita fo lemnitate ,^ , 
Appeüatio in diefefto interponi f ofe / í j t tad .p .di fp .Tn.pun .T -n .^ , ' ; 
B E N É F I C I V M E C C L E S I A S T I C V M . ^ 
Eius definitio, t r a d . i j . difp. i . p u n . i . n . i , § lua ratione fit ius f p u 
rituale, n . i . Qüét ad beneficium requirantur , n.3. Ius competens 
ratione beneficij debet ejfe perpetuum, provt eíi ab Ecclefia i n í l i t u -
tum, n . j . & feqq. Quotuplex beneficium fit,pun.*. ,S Aculares inca-
paces funt beneficij regularis, pun.3, § 1. D,I. & fcqq. Beneficia fA~ 
cttlaria fimplicia nequáquam pofjunt regulari conferri.n, j , A d d i -
gnitatem Epifcopalem regularis promoueri non potef l , a.C.NuUus 
regularis affumi poteíi ad beneficium curatum etiam ad tempusl 
n.10. Limitatur in cafu necejfitatis^.li. Efl tamen necefJariaprA-
lati proprij difpenfatio, n . i y. Gjuid dicendum fit de beneficiis eleiii-
u i s , A n equitibus militaribus, & nouitiis catnferri pojfint be-
neficia fACularia, ve l regularía, §,3, A n beneficium fAculare pojfit 
in regulare tranfire, v e l econtra § . t . SJ/Í* qualitates infint tam 
fimpl'tci, quam duplici beneficio, pun.4. 
Beneficium perpetuum a beneficiato amoueri non poteñxr id iAí* 
difp . i . pun.5. n . i . Beneficia manualia reuocari abfque cauja pof-
funt, ñeque beneficiatus aduerfus remouentem conqueripotefl,tí.$. 
Intellige de benefici'ts, quA pleno iure fubduntur prAlato reuocanti^ 
n . G . f l u í d f i fattapromijfione non reuocandi reuoces, n .8. & í c q q . 
Beneficium manuale alicui h Pontífice coüatum pro eius v i t a , red-
ditur poflea manuale ficut prius , n . i y . Beneficium manuale non 
cenfetur reuocatum morte concedentis , x\.i€. BeneficiafAcularía 
prAfumuntur perpetua, contra regularía^.x-j . Ecclefiaparochiali* 
v n í t a monafierio non efl cenfenda beneficium manuale, fed v i c a -
r ia perpetua, n.18. A n beneficium manuale fieri pojfit perpetuum 
prAfcriptrone i vet confuetudine, 0.19. & feqq. 
Beneficium acquiritur afiu, & p o t e n t í a , & qualíter hAC contin-
^<»»í , t ra£b. i3,difp.x.pun.I .B.I .X.& 3. Sjualiterpereleftionem, & 
ante acceptationem ius in beneficium acquiratur , n,4. Qualíter 
prAfentatione, Ó* quA ad illa?» requirantur, n.5. Non per quam-
libet pi-Afentationem ius in beneficium prifentatus acquirhffed per 
prAfcntationem, cuí debetur inftitutío , n.8. Gratia expeBatiuA ius 
ad beneficium acquiritur, n. j . Item atquiritur ius mandato de pro-
uidendo , n. 10. Ha grattA expeBatiuA, Ó* mandata de frouidendó 
per concilium fublata funt , n . n . Collatione nondum acceptata 
ius ad beneficium conceditur, n . i i ; Confuetudo , f eupr íu í l eg ium 
optandi ius ad beneficium trihuitt^iy.'lus adbcncfirium concedi-
tur penfionario, fipenfio ei non foludtur, v\.X\, Qualiter ius ad be-
neficium acquirap , cuí efl beneficium coaceffum in euenrum pri -
uationis , n . i y . Item concedit ius ad beneficium coadiutoria cum 
futura fuccejfione , n . i t f . Qualntr oppofitione ius in beneficium 
I N D E X 
acquiratur, n ii.GjMXÜtw ius m beneficio a ture ad beneficium 
dfjferat. n, I J . 
Benefidumgratisprou'ideri debet, t r a £ h i 3 . difp.3.pun.l n . i . P « -
r e f a ahfque conditione.ti x.In prAfentatione non reprobatur condi-
í io,o.} . Ñeque reprobatur in collaticne, n.4-. ídem dicendum eft in 
eleclione, n.5. Qualiter ele¿iio,feu colUtio bsneficijfíiftn[ub condi-
tione^t obtentum dimittia 'vitieturtn.6. Quid dicendum de condi-
tionibus de pr¿ifenti¡& deprAterito extrañéis a benojí-cio^.ij, Pro-
uifo beneficij debet ejfe l ibera, n.í?. Item deblst ficri palam , & nor-
clandeftine, n 9 Item certa, non vaga, & dubia, n . i o . Item abf-
que v l la diminutionerr>.li. Item inperpetuum, Ó* non pro limitato 
tempore , n d i . Beneficio 'vacante conftituendus ejlviarius ab or-
dinario loci in quo fitum eft bemficium, pt tn. t . §,1. n . i . Debet con-
ftitui, cumprimum Ecclefia vacuerit , n . i . Ve fignata tamen con-
grua portione,n.$. Item in qualibet Ecclefia patrimoniali, f e u í v n -
tificireferuata, num 4. 
Vt beneficiumjimplexprouideri pojfit , requiritur, quod proui-
d e » s cogmfcat'fYomdendum idonenm ejje , t ta¿ t . i34 di íp .3 , puo.4, 
n. i . I n aliquibus beneficiis concurfus requiritur, a . i , A n exame» 
fjro beneficiis Jlmplicibus necejfarium fit,n. \ . 4 . & 5.7» beneficiis,quo-
rum inftiiutio ad inferiores Epifeopos p e r t i n e t , e x a m e n pro forma 
prtmittendum eft, í i .6. Vocandi funt omnes patroni in beneficiis de 
ture patronatas.n j , Non>eft-in poteflate-tnfiituentis peremptorium 
terminum apponere fitíronis ad pr&fentandum, v..9- Inftituüo f a -
cienda non eft durante termino cenceffo patronis ad pr&fentandum, T 
n . i o . CoUatione beneficij fimplicis facía, in contraditsrio iudicio 
non eft tradendapojjejfio a p p e ü a t i o n e pendente^ ñeque durante ter-
mino ad appellandum , n . i l . & i c q q . 
beneficia ante vacationem prouideri nullatenus peffunt^xxz^.ii. 
tHfp 3,pUD*5 D.I. A n concedi pofftt alicui poteftas beneficia vacan-
ita conferendi, n . i . Vicario generali optime poteft,h&c poteftas con-
ferri/fecus perfons, particulari, n . Voteftas nominandi, eligendi 
ad'benficia vacatura cuilibet dari potesl,ae^. T a ñ a vacatione p a -
trono Laico conceditur quadrimeftre, Eccleftaftico femeftre, n.5, J » 
beneficiis reftgnatis ex eaufa permutationis non eft femeftre a ture 
defignatum, n06. Ñeque in beneficiis refigtiaíis in fauorem,ü , j .Ne-
qpein inftitutione beneficiorum de iurepatronatus, n . i . Ñeque i » 
froutfionefacia a Legato¡& Nuntioji .^Jn Cardinaltbus habenti-
bws fítcuitatem conferendi currit tempHs,nSio. Currititem in bene-
ficiis manualibus^n.i 1. Item in deuolutis, n i i . &-fcqq . 
Ve aptitudine ex parte corporis requifita ad beneficium^taA i ¡ i 
difp.4.pun.4-. Ve morum probitate ad beneficium requifita, pun.5. 
Carentia cenfurst., & irregularitatis ad- beneficium requiritury 
t r a í l i j difp.4. pun.&.n . i . Item careñtia vxoris.n.uApponitur li~ 
mitatio, n.3. Item debet efje carentia bigamU, n . j . & 6 . Ve natu-
r a l i t a t e f á confanguinitatepro aliquibus beneficiis requifita,D\ai^. 
B O N A . " , f 
"E'cclefiA alienari nonpofjunt, t r a f t . n . d*fp. v n . i 5, § .1 . n . l . tn-
tellige fi bona immobilia,aut mobilia pretiofa ftnt^quAque hacfint, 
v t alienationem excludam , t ) . \ . & fcqq. Vide Alienatio, 
C A N O N I C A T V S . 
Magiftrales, & docíorales qualiter in Hifpania prouideantur ex 
priuilegio Pontificts, c t a ¿ t . i 3 . difp,3. pur).3, n . l . Graduatus extra 
vniuerfitates Regni C a f t e l U , ^ legíonis,efto in his incorporetur,ha-
bilis non eft ad has prebendas obtinendas , n.2. Si gradum accipias 
poft finiíum terminum edicii, non fis habilis ad oppofitionem , 0 . 3 , 
Vota fecreto prABanda f u n t in ele¿iione,D^.§¡uid fi alteri v ices tuat 
ad eligendum committas n 8. A n data Aqual i ta te votorum fit fia* 
í>m ad fortes deueniendum.n.io. Penes ordinafhtm tantfim eftiu~ 
dicare , an ad fortes deueniendum fit, an ad examen qualitatumt 
n . i í . C a ñ o n i c u s qni non fu i t examinipnfens , fujfragari poteft, 
n . l 3. Pojfttne eleHio a minore parte f a k a aliquando fubftüere% 
n . i 4 . i 5 . & 16. Nequáquam Ioa pr&bendA abfque examine conferri 
pojfuntquamtumvis idoneop.jy.Apponitur limitatio,ti . l i . Intra 
femeftre facienda eft Joac eleciio, n.19. <Sl¡iid fi a d Metropolitanum 
ob negligentiam fuffraganei deuoluatur eleclio, n . i q . Si tempore 
femeftrts aliqui examinati funt, & idonei reperti, ex dlis Archie-
pifeopus, cu i eft f a c í a deuolutio, debet eleclionem faceré , num.xr . 
Qítaliter h i canonici prAbendis priuentur , f i abfque licentiá fui 
CApituli ab Ecclefia abfint, v . z t , 
C A P E L L A N I A . 
Quotupliciter capellanU inftituantur, t ract ,! 3 .dirp. i ,pun. t f .n . i . 
€¡uando cenfeantur c a p e ü a n i A authoritate Epifcopi e r e ñ A , num.2. 
A n ex confenfu patroni , Epifcopi authoritate capellanía effe poffit 
beneficium EcclefiaHicum , cum tamen a principio non fuerit a u -
thoritate Epifcopifundata.a.^.CapellanU Uíca cailibet,& in qua-
libet Atate conftituto conferripofJunt,n.4.CapellaniA laica non obli-
gant adhorarum reciationem D .5, A d titulum capellantA laic* 
nemo ordinaripoteft,ví%6.Eundator capellaniarum l a i c a r u m . ó ' E c -
clefia/} icarum ftatuere poteft,ne erdiñarius in earum prouifionetaut 
vifitatione fe intromittat, n.y & % E x capellaniis laicis non debea-
turfubfidium.tametfi a clericis pofftdeantur, n . i o . A n i n Capella-
niis , in quibus fundator dixit , v t presbyteris eonferantur , poffmt 
conferri clericis mimrum Ordinum, n 11 . & fcqq. Gíuid f i teñator 
diceret, inftituatur capellanus , q u i miffas celebret, valebit ne i n -
fiitutio nonfacerdotis, n . i j . & fcqq. Capeüania a f i u , v e l habittt 
facerdotalis ex confenfufundatoris conferri poteft clerico 14. anno-
rum, nonfolum vna , v e l altera vise J e d in perpetuum, n.zo. non 
autem ex confenfu patroni,Ti.22,Ex confenfu ordinarij onera capel-
laniarum minui pofjunt, cum redditus funt diminuti, Ó* infuffi» 
cientesvidenrur, n. 2 j . Obligatus aliquibus diebus celebrare, an 
obligeturper fubftitutum, quandoipfe impeditus eft^.i^,Obliga-
tus celebrare in determinata Ecclefia, &• altAri,fi fApms alibi abf-
que caufa legitima celebret, peccat mortaliter ,n.%6. A n teneatur 
hic miffas compenfare,etiamfi alibi dixijjetyn,2y. Raro, ve l nun-
quam eftgrauis ctflpa loco miffA defun¿lorum ex fundatione fignatA 
aliar-'j votiuam , ve l illius diei dicere, n.28. 
C A P I T V L V M . 
Sede vacante tenetur intra ofto dies eligere Vicarium , alias de-
ueluetur elettio, t t a d 13 ¡d i fp . i . pun.2^. n.i.Poteft vnum,velduos 
defignare, n.'X. Non eHneceffe,quod fit de capitulen.}. Giualu eli-
gendtís fit, n.4. A n iwVicarium defignatum transferat capitulum 
omnem iurifdiciionem, n.5. Si intra otto dies non defignatur v i c a -
rius.poteft capitulum morampurgare,fi is ad quemfit deuolutio non 
defignauertt}n,6. Conftitutum vicarium abfque legitima caufa ca* 
pitnlum reuocare non poteft,a.7, Capitulum in collatione beneficio-
rum pertinentium Epifcopo nuüam poteftatem habet, n .8. A l iqu i 
cafas excipiuntur,n,9,Beneficia,qu¿í iure deuoluto adEpifcopíi per-
t 'ment,capitulo non competuntp.. 10. Q u i d de beneficiis parochiali-
bus,quA per concurfum prouidentur,v,i 1 . & 1 1 . Beneficia patrimo-
nialia nonpoffunt a capitulo prouideri, pun.13. Beneficia refignata 
neqáaquam capitulumprouiderepoteftjftopoffit admitiererefigna-
tiones,D,\¡ .Beneficiapermutata an capitulum prouiderepojfitp.iy. 
yfqucad i o . 6 l u a l i t e r capitulum beneficia commendarepoffit,n.ti, 
C 1 T A T l O . 
Citatio}quA mandatum iudicis de citando reum,& executionem 
ipfius comprehendk prohibita, & milla eft,fi tn die feftofiatxiz&* 
9. difp .vn.pun.y.n . l . Si cttatiofafta eftin diepro fefto.vt in die fe-
fio compareasjiuüa eftp.z.Si citeris, v t intra decem C0mparea5,& 
decimus eft feftus,tenet chatio^. ^Cttar i nonpoteftreus exifiens in 
loco, vbi eft diesfeslus, tametfiin loco iudicis non feruetur^.^^Li-
mita, nifi neceftitas vrgeat, vel pietas fuadeat, n.17. 
C L E R 1 C V S. 
Ve fide eft clericos exemptos effe apoteftate laicorum, t r a í l . 1 1 . 
dtf.va* pna.i n.i . I n caufis temporalibus exemptio ex iure pofi-
tiuo prouenit, & fi in iure diuino fundamentum habeat, B.4. A 
nulla humanapoteftate h&c exemptio a Pomifice conceffa tolli p i -
te ft¿\. 6.I/no ñeque Pontifex eam integrl tollerepoteft^.y .Pontifex 
immediate h Chrifto extmptus eft , num.8. Gluilibet prima tonfu-
r a initiatus gaudetpriuilegio /m,pan.i ,oum.i4 Penfionariusgau-
det diBopriuilegio, n u m . 4. Titulus beneficij fufficit, tametfi illius. 
poffeffionem non habeaf ,nvim.¡ ,In minoribus conñitutus debet h a -
bitum, & tonfuram deférrey& alicui Ecclefi a inferuire ex Epifcopi 
affignatione,vtpriuilegioforigaudeatyti.Gi & fcqq. Coniugatus i » 
minoribus conñitutus plures conditiones habere debet,vi priuilegiA 
gaudeat, num. 9. Religiofi tam v i r i , tjuam faminA hoc priuile-
gio gaudent, n u m . 10. Explicantut aliqua dubia circa fuperiorem 
doBrinam , pun. 3. Quis fit iudex , cum dubium eft, an débeos 
gaudere foripriuilegio, pun.4. I n quibus caufis gaudeant fupradi-
cli clerici tam foluti , quam coniugati, & religiofA perfonA priui-
legio fori, pun. 5. 
Clerici in minoribus conBituti, & coniugati feruantes prAfcripta 
a Trident. gaudent priuilegio exemptionis in caufis criminalibus, 
t r a d . n . d i fp . vn. pun.6. n u m . i . Ob nullum crimen ( afjuffmio 
excepto ) tradendus eft clericus curtAfACulari, num.4. E x confue-
tudine obplura crimina traditur curtA ftculari, m m . ó . C l e r i c u m 
incorrigibilem poteft iudex laicus iudicare , & puniré, num.7. & 
fcqq . A n per reconuentionem pofftt clericus a iudice laico iudicari, 
& punirt, nam.9. Secularis iudex negligentiam Ecclefiaftici fup-
plere nonpoteft, n u m . l 3 . Quibus in cafibus ex accidenti poffit iu-
dex laicus clericum incarcerare, 0,14. Gjualis fit exemptio clerici 
a iurifdittione laicali in caufis ciuilibus, pun.7. 
Clerici tenentur femare leges,& flatuta cimlia Ecclefiañico fia-
tui non repugnantia , c ra f t . ix . difp. vn . pun.8. n.z.Expenduntur 
a l i q u i flatuta an religiofosJigent,vel non, num.3 .& fcqq. E^ /ÍWJZ-
natio litterarum Apofiolicariir» aregiis confiliariis illicitaeft,niji 
fundetur inpriuilegio,^\xa.i .t \ . lú.Bona Ecclefu, & clericoram l i -
bera funt a tributis regalibtkjjpün.p.n.i. A n clerici obligati fint 
foluere tributa impofita pro reparatione pontium,mur0rum,&fimi-
lium,n } . & fcqq. ImpofitiogabelU^ fiffAin venditione communi 
carnis,olei,&c.illicitaeft,feclufa Pontificis authoritate,nifi clericis 
refeciiofiat,a 10. A quibus tributis ferfonalibus.feu muneribus.Ó* 
obfequiis clerici fint exempti, n . l l . H&c exemptio a tributis m n 
eompetit clericis coniugatis, n . l i . A n clericis in minoribus feruan-
tibus condif ones Concilij competat, n . i 3.8c 14. Clerici negotiatores 
non funt immunes a tributis ex-rebus per negotiaticnem acquifitií , 
n 15. & fcqq. Omnes religiofi , & nouitij exempti funt k tributis, 
t í . \ 6 .Equites militares ex ordinibus S.Benediílt, &c.exempti funt 
a tributis, n . i 8 . Qu& culpa fit violatio fupradiciA immunitatisi& 
quA pcena violantibus fit impofita, pun. l o . A n renunciatione hoc 
priuilegium clericis conceffum amnti pofftt, pun . l 1. A n confuetu-
dine priuilcgium immunitatis amitti , aut diminuí poffit p u n . n , 
A n Ecclefiaftici iudices laicos iudicari pefftnt, & in quibus caufis, 
pun . l 3. Vide Iudex. 
C O A D I V T O R I A , C O A D I V T O R . 
Vuplex eft,perpetíta,& temporales,neutra eft beneficium} t raft . 1 j -
dif? . 
R e r u m ) & v e r b o r u m i f e c u n d í t p a r . O p e r . m o r , 
¿ \ (p . i , pun,9,n,x. luxta, mfedimentum coadinti coadjutor conce-
ditur, n.v. 'Ex redditibus beneficij ajfignanda efl coadiutori congrua 
fortio, 0.3. expenduntur cauf&.ob quas coadiutoris. dmtur, nura.4. 
Xpifcopis.aliifque fuperioribus[alus Fontifex coadiutoriam ajftgnat. 
Reliquis Leg<¡ttus,nuntíus,& Epifcopus.n.f. HAC coadiutoria ab in -
feriore Pontífice data non debet ejfe perpetua, fed temporalis ñeque 
appellatione fuIpenditur.n.á.Solus pontifex ajftgnat coadiutorlas cií 
'futura fuccejfione.n.y. A n h&c defignatio contraria fit Concilio,í].i. 
10. 6¡uas qualitates coadiutor habere debeat,n.ii .Ob coadiu* 
torid teporale non excufatur parochus infufficiens a r'éftdetia,D.iz. 
Coadiutoribus pr&bendarum Ecclefta cathedralis, rjel coliegiau 
conceditur tus adminifirandl prAbendam cum ture fuccedendi in 
¿//-«.traí í t . i j .difp . i .pun . í o . n . i . Anlcoadiutor íeneaturpro coadiuto 
inferuire, coadiuto fie pétente, n.x. & 3. A n ahfente,TJel Agrotante 
Coadiuto pojftt coadiutor choro ajfiflere & vocem habere in capitulo 
nolente coadiuto,a.^.. & y. Coadiuto legitime impedito teneaturne 
coadiutor inferuire volente coadiuto, n.tf . & 7, Coadiutor infirmus, 
i W alias impeditus an fit pre prAfenti habendus^.S & y.Debeatur-
tie coadiutoribus fedes proprietarij, n . i o . 8f 11. Non tenetur coadiu-
tor iningreffu foluere,quod alij proprietarij foluuntrf.i}. 6¡ualiter 
coadiutor pojftt dies recreationis afjumere ftcut &^rinc ipa l í s ,ü . i^ . 
Reputandus nefitpr&fens coadiutor infirmus, vel impeditus., n. 1 v . 
JLxcommunicatg coadiuto coadiutor a diuinis excludendus non efi, 
n.xtf. Coadiutor 'vocem attiuam, érpaff iuam in eleciionibus cano-
nicatuum, & inofficiis fede vacante habet, n.17. Coadiutus potefi 
fe iuuare beneficio iubilationis, & lucrari frutfus,tametfi coadiutor 
non inferuiat , 0 .18 . gwt f ratione intelligenda fitgratia coadiutori 
concejfa, v t gaudeat regula de annali, & triennalipoJfeJfione,n.i^. 
I n Ecclefiis vbi proceditur cum adiunciis, an coadiutor delinquens 
puniendus cum ill isfit ,Q.to.An coadiutor debeat exire de capitulo, 
quoties traciatur negotium fpeéians ad coadiutum, vel contra, n . 
13 , Coadiutor,& coadiutus non pojfunt fimul tanquam prAbendati 
inferuire, a.14. A n canonicus coadiutor dignitatis prAeminentias, 
quA dignitati canónicocompetunt,habeat,nam.iy0Canonicus coad-
iutor dígnitatis an fujficiat ad lucrahdos frufius competentes dig-
nitati refidere eo tempore quoproprietarius dignitas fi refideret, lu-
craretur, n . n í . & t-j.Qjttaliter coadiutus optarepofitt nouam pra^ 
bendam, ac fi coadiutore careret, n .x8 . / » Ecclefiis,in quibus efl ius 
optandi non efl locus opinioni inprAbendis coadiutorer» habentibus 
•vocantibus per ohitum coadiuti, a i j . Coadiutoria an indueat in -
compatibilitatem cum quolibet alio beneficio, 11,30. Qtialiter coad-
iutor cederé coadiutortA pojftt, num.31 . Noceat ne confejfto coadiu-
toris coadiuto, uel econtm, nume3 3. €lualiter fententia lata centra 
coadiutum noceat coadiutori, ve l contra coadiutorem coadiuto,aut 
*liis coadiutoribus,Rixm.n.Si tempore datA coadiutortA mortutís fit 
coadiutus, coadiutor non fuccedit, num,54- Coadiutor committere 
-vices fuaf alteripotefl in elettionihus, & proutfionibus, pettt coad-
iutus , num;} j . A n dignitas, quA fimul esi coadiutor alicuius ca-
nonici duplicem vocem in capitulo habeat, n u m 3^. & 37. Habens 
coadiutorem in dignitate , & canonicatu, poteíi ipfe in vno infer-
uire , & in alio coadiutor , num.38. A n coadiutor dignitatts, & 
canonki pojflt efje iudex delegatus , n u m . 3 9. Coadiutor legens in 
vniuerfitate,vel feruiens Epifcopo t^n videtur pro prAfenti haben-
dus, nmn.40. A n coadiutores potiantur priuilegio cencefjo coadiu-
tus lucrandi fructus aliorum beneficiorum 4 fi in cathedrali reji-
deant, n u m . 4 1 . A n coadiutor debeat habere Ordinem , quem pe-
tiit dignitas, feu beneficium in coadiutoriam acceptum, num.41, 
Q u i d dicendum de coadiutore canonici, feu dignitatis non curatA, 
num.4 MUIÍÍA , quA canonicis imponuntur , imponi proprietariis 
pofftint ob culpat coadiutor'u, nxxm.^, Coadiutus tenetur coadiu-
tori congruam miniflrare, num. 47. Coadjutor in impetratione 
coadiutortA tenetur mentionemfaceré de beneficiis obt^ntis,ne^i. 
Ob hanc taciturnitatem nulla efl gratia coadiutor'tA fetBa non fo-
lum quoad fuccefftonem ,fed etiam qnoad feruitium, n . 4 j . 
C O L L A T I O . C O L L A T O R . 
Collatione ius in beneficium acquiritur,x.i2Gc.\ j . d i f p . i . puo. i 5^  
n . ¿ . SÍ Pontifex Ordinarium in collatione prAueniat,valida efl eius 
coüatio , num. j . & f c q q . C « w Pontifex in quatuor menfibus ordi-
nario conceffts beneficia vacantia prouidet, non tenetur huic iuri 
derogare, pun , t4 .Hum. i . ^ í » idem fit dicendum, cum ordinario efl 
gratia alternatiuA concejfa, n .x . & 3. §l¡*id indulto Cardina-
lium, num,4 . & 5. 
Quis ordinarius collator nuncupetur, t r a f t . i j . d i fp . r . pun.17. 
n, t i G¡UA beneficia conferre ordinarij coüatores pofftnt potius ex con-
fuetudine, quam ex iure defumitur, o.z.Epifcopts ante litteras ex-
peditat, & capitulo oftenfas non competit pote fias beneficia confie-
rendi, n .4. A n Epifcopus , cui datus coadiutor pojftt beneficia con-
ferretn . i . PrAlatus reputatus a populo poteflatem habet beneficia 
conferendi, n.6. Huic doftrinA plures limitationes apponuntur,n.¿. 
9c í c q q . A n ratione poJ]e(ftonis ius conferendi, eligendit velprA-
fentandi competer» pojftt, & 1 ^ dicendum ratione fequefiri^an. 
a. 8 . Vide fequefter, 
C O M M E N D A . 
A l i a efl perpetua , alia temporalis, t r a ñ . i j . d i f p . l . pun.8. n.y. 
Slft* pojftt commendatarius perpetuus, quA temporalis, n.6, 
Á quibus beneficia commendari pojfunt, n .7 . Nul la beneficiaparo-
chialia commendari pojfunt, fed Vicarius efl coníiituendus , n.8. 
SOIHS Vontifex ctmmcndare beneficium potefi, quiafola eommmda 
perpetua efi in vfu, BeneficiufTJ commendatum in perpetuum 
an vacetper obitum commendatarij, num. 10. & ^n i^potra-
tione beneficij commendati femper efi facienda mentio commenda-
tionis, n u m . u . 
C O N S V E T V D O . 
Confuetudo abfent'tA v l tra tres menfes a refidentia chori fublata 
efi per Concilium , dijjicultatem habet, an cenfeatur fublata con-
Juetudo immemorialis, ttid:.y. difp.3. p u n . j ^ . i %*n.i.Sipofl Con-
cilium ex caufa irrationabili introdutta efl confuetudo abfenti& 
v l t ra tres menfes , va l ida efl , n . i . Confuetudo, qua viget in a l i -
quibus Ecclefiis abfentiAper quatuor menfes, reputanda eíi legiti-
ma, n.3. Si confuetudo introdutta fit lucrandi difiributiones.prAfu-
mi debet hmefla, ti.^. Potefi hAC confuetudo extendí ad feruiemes 
Epifcopo,fludentes, docentes,&ck n . Introducipotefl confuetudine, 
v t canonici tempore diuinorum Miffas in eadem Ecelefia celebran* 
tes lucrentur dlftributlones,n.6é Item extendí poteñ ad confeffiones 
audiendas, n.7k Idem iuris efl de occafione peregrinationis alicuius 
infignis.n.i.Valet confuetudo eoncedens lublUnm abfcentU ils, qui 
40 . annos inferulerunt EcclefiA, n.9. Valet confuetudo tot diflribu-
tiones eoncedens matutino intereffentibus, ac aliis horis, n.10. Po-
tefl confuetudine introduci, v t chori obligatloni fatisfacias fi per 
alium ajftftas , n, 11. Idem iuris eíi de confuetudine, v t v n u s pro 
alio fuppleat, n . n . Obtineri confuetudine potefi, v t fruttusprimi 
anni dentur hAredibus defuntti, n.13. Confuetudine obtineri potefl 
nullam effe obligatienem lntereJfendlmatutinis,n.i^.Confuetudine 
firmari potefi confecutlo groJ¡A ex ajftfientla vnius horA fingulis 
diebusvel ex ajftfientia aliquorum dlerum flngulls annls , n . l j . 
Sufiineri debet confuetudo eoncedens duos,vel tres dies Iubilationis 
redeuntibus ex aliquo negot¡o,ü.t6. Introduci potefi confuetudo non 
lucrandi diñributiones ajjiflendo choro, fifruñibus compenfetur 
ajftflentia,fecus econtra, n . l ^ . Valet confuetudo^t infirmus exlfiens 
extra locumy in quo efl Ecclefia,nec lucretur diílributlones, v e l i n -
firmus, qui domo egreditur, & non ad Ecclefiam,Ti.xo, Diflributio-
nes relióla ex tefiatorum volúntate intereffentibus cjficlíí nuüa 
confuetudine introduci potefi , v t dentur aliis, n u m . n . 
Confuetudo qualis debeat ejfe, v t fefia Inflituere poffit, 
d i fp .vn , pun . t . n.13. 
G^uomodo confuetudo introduci poffit, v t liberet aliquem a debi-
to d e c l m a r u m f á quA fint eius conditiones,tra&.io. difp.vn.pun.4, 
n ü . Quod tempus requifitumJit,n.i §c 6. A debito decimarum exi-
mí potefl rej'publica , perfonA particulares ex v i confuetudin'iít 
dummodo minifirts EcclefiA debita fuñentat io tribuatur , num<,3. 
Nunquam potefl confuetudo ita vigore , quln Pontifex pojftt lllam 
abrogare, nuiH.7. 
Circa clrcunflantias decimarum multum valet confuetudo, & 
prAfcriptio, d i fp , yn , pun.y. n . j . 
C H O R V S . 
I n Ecelefia efi prAceptum publlce in choro recitandi horas cano'" 
nicas, t r a ñ . 7 . difp.3. p u n . i . n.3. Spettato Iuris rigore in ómnibus 
Ecclefiis cathedralibus, & regularlbus adeft tale peecatum , n ,4 . 
E x cenfuetudine in pluribus Ecclefiis hoc pr&ceptum temperatur, 
ti.^.Vbl efi confuetudo fie recitandi obligantur Superiores,^ PrAlati 
curam habere, n.fr. Ratione ordinls nullus clericus obligatus efi offi-
clum publico recitare,^^ .Eplfcopum ex muñere Epifcopatusproba,-
bllius ejt hac obligatlone non teneri,a.^, Varochi atienta confuetu-
dine ab hac obligatlone excufantur,nmjt.Nullus religiofuspartictt-
laris obligatur has horas In choro dlcere,vi,lí.Canonlcitfeupr&ben-
dati obligati funt fub graui culpa officlum In choro recitare iuxta 
confuetudine fu A EccleJiA.a.i 3 . A n prAbendati grauiter peccent.fi k 
choro abfint,p\],n,i.a.l,8c feqq. Quid dicendum de ebligatione affim 
fiendi capitulis,íi. y . A n omnes benefictatl canonici teneatur In chora 
horas canónicas recitare,vel fint aliqul,qui huic munerl fatisfacidt 
fola aJfiftentla,ip\XQ.yAjftflens in choro v t lucretur,debetattenderey 
pun 4 .0 .1 . Quid de pr&bendatls obligatis ad canendum,n.j.Omlt-
tens fuam partem recltareectttendens ad eam,quA ab aliis recitatur 
probabiltus efi nullas lucrarl diflributiones,Ti.$.Sipartem tuam ca-
ñ l s , & altoruetfiprocures nonperclplas lucrarisjü.ó.Quid dicedum 
deverfibus órgano dlttls,n,j Quo ordiñe,quotepore¡quo loco,&quo 
xorporis h a l i t u f a fitu horA canonlcA fint publlce recltandA,p,¿.SuB 
qua poena teneantur beneficiati choro ajfííiere,}p.g,n.i.8c k q q . E x -
pllcatur quid nomine diJtributionum)Ót fruttuum intelligatur,n.6, 
6¡uidf i t annata^uindennium^haritativum fubfidium decima, 
& penfiot t taf t 7. difp.3. pun-7- n . 1. A n canonici a choro dhfentes 
teneantur foluere annatamfa qulndennlum, ac f i choro interfuif-
fent, & diflributiones lucrarentur,non foluitur ex diflributionibus 
quotidlanis.a.i.Item necpenfio,potefi tamen ex volúntate Pontifi-
cis aliquando imponl,n,$. Décima ex frucilbus beneficij reguíariter 
non foluitur.quando id cenfeatur,n,¡ . Si annata,vel quindennium 
fuper diílributlones fundatum fit,debet beneficiatus foluere, tametfi 
integro anno a choro abfuerit,n.6tCharltatlvumfubfidlum^eclma, 
& penfio debenturfi culpablllter a choro abfistfecus fi inculpabili-
ter^.y.Capitulum reclplens diflributlcnes tuAprAbendA,quas tu re-
ciperes fi adeffes frobabllius efl penfionem foluere tenerl, n . n . A n -
te diulfionem fruttuum , & appllcatlonem fingulls eíi obligatum 
capltulum foluere pcnfionemfi ln fe vellt illam partemfruttuü re-
t lnere^. i i . Si interejjentibus diuldat omnes lili obligati funt hypo-
thecaria attione penftone (oluere,vi.i^.€¡uibmaccrefedtdiflributio-
nes,&fruttus, quos beneficiatus amittit ob chori aJfifientiamtfü.S, 
I £ J 
I N D E X 
G¡u,& cñUfs. excufent benefíciatum a choró, v t non ohflante iHius 
•Mhfentia cLjh'ibiitiones lucretur. 'Expltcatur caufa, inf irmitat is , 
t rad .y- d i íp . j - pun.9. $.u 'Expenditur i . cmfa excufans, quA eft 
corp0,-alií necelfiew iuf ta1& rcitiona,bilis,ob quam non mterejfenú-
hus comeduntur difiriburiones, § . i , n , ¡ . Enumerantur plures cafus 
fere ab ómnibus r e c e ñ í a n quibus datur excufatio.n.x.&i fcqq. Ex-
fenditur 3. CAU[A excufimsab affiftentia duiinorum (jficiorum.quáL 
eft euidens Ecclefu v t i l i t i i f , §-3. vfque ad n.3, M i f j m ad i ' f i tanda 
l imina ApoHolorum lucratur diftributienes, n ^ . Item a capitulo 
mtflus ad Conctlium generale.uel ad Trincipem, & Legatum gra -
vuUtionis caufa, n , ^ . Si a capitulo ajfigneris ad fumendas rationes 
redditunm} n . í . S¿ mit tar is ab Ecclejia ad iurifdi í i ionem a l iquam 
i l l ius exercendam , n.7. Item ft pr&bendam habeas, cui an imarum 
t u r a incumbit, n 8. Vifitans Ecclefiamwt Archidiaconus d i f l r ib t t -
tiones lucretur,n.9.Item fi ob iu ra t t íA Eccleji& defendendí abfis.n. 
to.gíííV» dicendum de abfente ob defenfionem iuris proprij beneficij, 
D . i i . § l u i d de obfide dato abEcclefia.n.iz.Occupatus tempere d i u i -
norumttametJf fojfit p rAueni re , lucra tur f ru¿ l t i s ,Ó ' dif l r ibut ionesj i . 
13. C«¿ negotia exftdienda cemmijfa fun t matutino tempore , & 
tuneprcpria expedit,'ve[peri negotia Ecclefi&^enfent plures nullas 
dijlributiones lucrariyr¡.i4, Eas lucratur,quA correfpondent tempore 
quo EccleJtA negotia expedita fuerunt,n 15. Declaratur tempusper 
quod i n expediendis negotiis cenferis cccupatus,p,\6. A n ob ajftften-
t i a m i n capitulo excuferis ab ajfifíentia chori , ó 1 dif l r ibut ienum 
am'jficne §.4. A n Toenitentiarius ob eius cffirium lucretur fruftust 
& dijlributiones choro non affiflens^ j . D e canónico magijlraliy ^» 
UBorali qu id ejl d icend í im,§ .6 .An Vicarius Epifcopi.Ó* eius f a m i -
liatis exuminator [ynodalis^if i ta tor diaecefis.&c. lucretur fruclus, 
& dijlributiones choro non a ( f ¡ ñ e n t e s $ , j . A n familiares Fontificis 
exiufenttir a c h o r o f ó dijlributiones acquirant §,8.-4» docentes^ 
Jiudentes lucremur f ruc ius .Ú ' dijlributiones, §.9. A n ex f r iu i leg io 
pojf.s k rejidentia chori excufar i ,& dijlributiones i n abjentiaconfe-
q u i . Ó ' qua ratione hocpriuilegium i n t e l l i g a t u r , § . i o . A n ex Jiatuto 
ÉcclefiA excufaripojfis longiori tempore t r i u m menjium ab ajftjien-
t i a horarum canonicarum)& nihilominus frucius, & di j l r ibut io-
nes h te ra r i , §.11. A n ex confuetudine excufari a rejidentia chori 
fojfts , & dijlributiones lucrar i , & qualis conjuetudo introduci 
fofftt , §. 11 . A7i abfens a choro difiributiones lucrer'ts, fi ali j cano-
n ic i , quibus dijlributiones abfentium competunt, t i b i donent, re-
m i t í ant , ue l tranfigant,, §.1 j . 
D E V O L V T I O . 
Beneficiorum q u i d f i t , t i a ü i j . d i f p . i . pun .34 .n . i . Quali ter de-
uolutio Jiat, & adquos, n . i . Deuolutio fit cum qualitatibus bene-
ficio annexis, a ^ . A b vno remouetpoteflatem, a l ter i conferí, 0,4. 
Contingit deuolutio non fo lum ob negligentiam prouidendi tempere 
defignato, fed quia inhabilem feienfer prouideris,n.$, Q u i d fi iure 
deuoluto feienter indignum prouidijfes , an reuertatur prouifio ad 
inferiorem, n.6. & 7. 
D E V O T I O . 
Eius definitio, 'vnde excitetur, & qua ratione ad rtligionemper* 
tmeat^ cra í t .y . d i f p . i . p u n . i . n u m . i . 
D E C I M A . 
'Defnitur decima,\.17ÍQÍ.\O. di l 'p .vnipun.x.n. i . Tr/f/ex e/? i u x t a 
triplicem dijferentiam f r u é i u u m , n , t . Quota dectmA iure Ecclejia. 
Jlico dehetur , tametfi iure diurno, & na tu ra l i debeatur m i n i ñ r i s 
congrua fuslentatio, n.^.Gluibus rationibus motafueri t Ecclejia ad 
imponenddm hacquotam n ^ .Ante traditionem non habet Ecclejia 
tusp lenum,& perfeclum i n decimaparte f r u c i u u m ^ m . i . z i . ^ . E c -
clefia habet tus 'vtile i n i l l a decimaparte, 11,4. Tarochianus habet 
dominium proprium Ó1 direéium onmiumfruc luuw,! ! .} . Si aparo-
chiano fruciusfurripiantur, decimam EccleJtA reddere debet,rapto-
re non rejlituente, n . í . Emens frucius indecimatos bona fide tene-
tur , eum ei conJlet,EcciefiA partem decifnam reddere,&poteri t ad-
uerfus venditorem de pretio agere, n . 7 . Ecclejiapetejl competiere 
'vendentem frucius indecimatos a d folut imem decimAjtametfi emes 
fubeat obligationem decimandi, n.fc. Impediens k 'Venatione,pifca-
tione,autfegetes camburens decimam non debet,n.y.No77 foluens de-
cimam,cum teneatur peccat contra religionem, & iu f i i t i am, n . 10. 
Nullus a Fon ifice abrogare legem decimaru potefi¿ríi&,io,¿'\ípm 
\n .püa . ' i . r i . i ,Font i fexpote f l quemlibet k foluendis decimis exime-
reyti . t .Si abfque caufa faciat , ejlo i l l i e i t i f ia t , fa¿ ium tenet,n.^ Se-' 
per pr&fumi debet caufam a d e f l e f ó i n applicatione f a í t a Ecclejia-
fiieis perfonis certum ejt, n.4. Déc imas v n i EccleJtA applicatas po-
teft Fontifex alteri applicare,n.$.Vtrum confuetudo liberarepejfit 
a ü q u e m k debito decimamm, puD.4. Vtrum prAfcriptio,compofitio, 
t e l remijfio aliquem eximere pojfit k debito decimarum , p\in.5 • 
E x bonis aduentitiis ve tu t i legato, donatione,aut h&reditate de-
cimAperfonales non debentur, u&Qt lo.difp vn.pun 6,v.$. Miles de 
m i l i t i a , ar t ifex de artificio , aduocatus de acquifitis confilio debet 
foluere decimam , n.4.. de iniujíe acquifitis cum obligatione r e j l i -
tuendi non debetur decima, fecus de i l l i s , quA iufle retines,etiamfi 
male acquifieris,dummodo hoepublice non confiet,ii.^.&uo tempore 
hA decintA perfórales foiuendAfint. n . í . I n [oluenda decimaperfo-
n a l i deducendA funt expenfA fa¿ÍA i n lucri acquifiíione,n.y.Sc Tcqq. 
HA decimA •vbi quis habet domicilium, Ó» rectpit facramenta fol-
uends. funt ,n.9. HAcprocedunt ex iure communi, a t confuetudine 
ómnibus fere partibus hA decimA f u n t abrogatA, n . i o . DecimA prA-
dialest & mixfc ex ómnibusfrHfiiiwf mebilium, & immobil ium 
debentur,p\in. j .n. \ .Si üger ematur e x f r u ñ i b u s non decimatis ,nón 
debetur n i f i z/na decima, num.3. 
Decima debetur ex ómnibus fruBibus,antequam penfio,vel ex-
penjA d e d u c a n t u r , U i G í , i o . difp.vn. pun.8. n.i.Soluere decimam ex 
fruchbus notabiliter deterioribus peccatum efi graue, n . i . E x f r u -
¿Isbus agri cul t i propriis expenfis^elper colonos decima^ebetur f e -
mel,u.$.Soluenda efi decirtoafruólibus perceptis,neque opus ejl, -vt 
pe ta tur^ .+ .Fruf i ibus tndecimati non f u n t fine confenfu clericorum 
i n harrea mittendi,n.ySoUtenda eft decima FrAdialis EcclefiA pa~ 
r o c h i a l i j n qua fitum eft prAdium,t).6. í d e m efi dicendum de deci-
mis mixtis,quA ex f r u é i b u s an ima l iumprouen iun t , a . j . 6 l i i i d fi i n 
v n a parochia a n i m a l i a p a f c a n t . Ó * i n a l ia aecubent, r .8 .5) .& 10. 
DecimA ex noualtbus quo i n loco foluendA fint, a. n . QUA perfonA 
pojfint decimas pojfidere, &prAfcribere, pun.9.Quibusperjonis Ec-
clefiafticis iure communi debeantur decimA, pun . io . QtiA perfonA 
teneantur decimasfoluereyfun.ii.n.x,8c i.Q¿*id dicendum de h&-
reditate fija i n Ecclejia S,Michael, donata parocho^el EeclefiA S. 
Fe t r i , cui debeantur decimA, num,5,6. & 7. 
Confuetudine, prAfcriptione, aut priuilegio eximuntur a l i q u i a 
debito decimarum, t r a í t . i o . difp.vn.pan.11. o . i . lurecommuni re-
ligiofi exempti f u n t k decimis perfonalibus^&prAdialibusiquA pro-
pri is fumptibus exeolunt,nifiprAdiafint contdufi i t ia^el ex illis an-
tea Ecclefi'ts decimA foluebaatur, n .z . A n j u b h'ts w r b i s , nc lolugs 
decimas qua: ex pra:diis,qua: habes, debeantur decimA ex his, quA 
antea debebantur.an folmm noualia excufentur,n.4.5.6.8c 7 .S« t iis 
'verbis, non foluant decimas ex fuis agtis , non comprehenduntw 
agri cenduñi t i j , ñeque i n emphyteufim accepti , n.8. Qua ratione 
pr iui legium non foluendi decimas ami t ta tur , puQ.13. S^-e^o?"* 
impefitA fint non foluentibus decimas,aut facientibus non f o l u i . v e l 
illassliquomodo vfurpantibus , pun.14. 
Ecclejia decimas non folutas excomrsunicatione recuperare pe-
t e ñ & debet, t r a d l . i o . difp.vn.pun.l 5 .n.xMon felumpoteft Ecclefia 
decimam aftione perfonali recuperare,fed etiam reali ^er v i n d i c a -
tionem,a.i,Parochus non poteftper v i m decimam fibi debitam ac-
cipere,neque ob i l l ius non folutionem negare facramenta,n.4%Caufa 
decimalis f a B i coram f i c u l a r i iudice poteft agitar i,fecu-s fi J i t iuris ^  
n.¿.DecimA t ranf la t t i n laicum i n feudumperpetuum,'vel emphy-
teufim coram f t c u l a r i iudice petipoJfunt,D.6. Si decimA exigantur 
a laicis,eo quod non putetur illos pr iui legium exemptionis habere, 
pofjunt coram fAeulari iudice fe defenderé. Secus vero fi de valore 
pr iu i lcgi j ageretur,n.-j. i n caufapojfejforia decimarum non iudicem 
laicum,fed Ecclefiafiicum adire debes,n.%,ConduBor laicus coram 
laico iudice conueniendus e f t , n . 9 . Q u i d f i n t p r i m i t U , & quarat io~ 
ne fint debitA,piiB.i6,De oblationibus, & q u * ratione ad illas fide-
les t e n e a n t u r , f . j j , A quibus perfonis oblationes recipi non poffunt, 
pun.18. Vide. F r imi t iA , & Oblatio. 
D I V I S I O . 
Beneficiorum qu id fit, & qualiter permit tatur , t taft.13 difp.tf. 
faa . io .a .$ .QuA fit caufa honeftans diuifionem, n.4. Confenfus Re-
ü o r i s non r e q u i r i t u r , n . ¿ . A decreto diuifionis, Ó" ereciionis appel-
l a r i poteft,D.6. Fttrochus conftitutus debet prouideri ex obuentioni* 
bus parochianorum pro quibus denuo conftituitur, 0,7. 
D I E S F E b T I . 
FrAceptum f u i t legeveteri l a tum de obferuatione f e ñ o r u m , & 
qua parte natur ale erat manfit , extinfto cAremoniali¿izdi.9.&\fy' 
yn .pun. i .n . 1. I n lege gra t id fe-ruandus proponitur dies Dominicus 
i n memoriam beneficij redemptienis, n . i . l i t re t an tum humano pro 
fefto eft inif t i tutus,n ^.QUAfintfeftapre tota Ecclefia i n f t i t u t a ^ . é , 
Expenduntur fines,ob quos hAcfefta fint inf t i tu ta ,a .y .Font i f ex die 
feftum ftatuere poteft, p u n . i , n u m . i . idempoteH Epi(copus in f u a 
dioecefi, dummodofint i n Sanftorum numeruin r e l a t i , n . i . De San-
fto a Fontifice beatificato bene poteíl Epifcopus f e í í u m inftituere, 
n . i . S i f e í i u m perpetuo in j l i tua tu r ex cleri & p o p u l i confenfu debet, 
fieri,n.$.Secus dicendum eft de confue tud ine^ de feft tuitatetem-
poral i n.6. Frincipes fAculares obligarepojjunt populum ab operibus 
feruilibus abftinere , D.7. in religiofum cul tum hAC prAfipere non 
pojfum, n.g. No»poj fun tpr inc ipes fAculares dies feftos,vt eft vfus 
EcclefiA,inft i tuere,nüm.9.FrAceptumprincipis la ici de aliquo fefto 
fubintel l igi tur de fefto humano,Ó'poli t ico,n, \o.TranfgreJfores huius 
prAcepti pol i t ic i non v identur mortaliter peccare feclufo fcandalo, 
ali ifque rationibus extrinfeeis, n, 11.De oonfuetudine qualis de~ 
beat ejje,vt fefta inftituere poJfi t ,B.i}.Qui teneantur fefta femare, 
& qualiter peregrini , infantes, amentos, Ó'c . n. 14. 
Quale Jit prAceptum feruandi fefta aff i rmativum,an negat ivum, 
t r a í l . ^ . d i f p . v n . p u n ^ . n i . & x . A n i n tilo detur paruitas materÍA, 
n.3. Duabus horis labori fe ru i l i incumberegrauepeccamm ejhn.^. 
I n operibus forenfibus non ex quantitate temporis infumpti .fed ex 
qualitate operis materÍA grauitas defumenda eft, n.5. ExprAcepto 
affirmatiuo feruandi fefta n u l l a a l i a a¿lio exercenda eft p r á t e r 
MtJfA a.'{ditionem,pün.4 n i . Froponuntur plures a c í i o n e s ^ a s no 
obligamur die fefto exercere,n.i. & í c ^ . Q u i d fit opus fefí t i lepro* 
h ib i tum die fefto exerceri, & qua ratione a liberali di j l inguatur , 
pun. j . n . 1. Scribere ob lucrum »pm feruile non eft,D. j , í dem eft d i -
cendum detranferiptione, n.4. Adiop ingend i Jeruil'ts eft, etiam fi 
recreationis caufa, ve l ob difciplinam fiat,n.7. Fifcvttio a-ucupatio, 
venatio per fe opera funt ferui í ia , ex confuetudine tatnen excufan-
tu r ,n .9 . FrAlatio oput feruile eft,excujaturtamen ob necejfítate,a. 
11 .Iter agere non efi p r o h i b i t u m , & qu id fi e u n m deferantur .n . t i . 
Qmnis 
Jj[¿rúmy&* terhorumifecuneU par. Oper. mof. 
Omnis aftio liberalis a iure non frohibita, licita efi die fefio, 
t r aó l . ^ . «iifp.vn. pun.<S. o . i . Omnis aíitis •voluntaria iurifdittionis 
licitus efi, & •validHsin. j Dúo genera aflionum prohibemur a iure 
fnerc¿tus,& f o r i , & explieantur.n ^ . ^ & 6. Nonfolum illomm fit 
frohibitio, f ;d annuliatio,. nifi dtes fertatus ejfet ingratiam vinde-
m i a m m , & mefmm.a.j.^Uta ratione citatio>frocejfus,&[ententia. 
diefefto prohibeantur^üv.j . A n quodcumque iuramentum in die 
fefio prohibtmm / í . p u n . S . Vide Chatio, & Iwamentum. 
Feccatum die feflo committens nontenetur in confejftone tnani-
fefiare circunftantiam diei fefii, t t a d j .d i fp .vn .pun. g . n . i . Nul la 
culp* nec venütUs qu idem contra religionem committitur,n.$.Non 
peccas aduer[us pr&ceptum [eruandifeftum, fi in ludis,& comejfa. 
uonibus diem confumas , nura. EX pracepto femandi feftum non 
obligarts contritionem , amorem Dei , aliaque opera pietatis exer-
ceret tametfi inpeccato extjias, n ¿ . S^us, caufa excufent ab huius 
príLcpti objíruatione, pun. i o . 
D I s M E M B R A T I O . 
Beneficijquidfit, & qualiterfaciendd esl, t rad.x j . d i f p . í . p u n . 
I Q . n . i . Nonpojfant fmcius parochialis difmembrari > v t fimpliéi 
benificio appacentur, Ü.I. 
E G C L E S I A . 
AÜiones, quibus EcclefiapJluitur, t r a í t . n . d i f p . r n . p u n . i . n . i , 
Dúo r e q u t m n t u r ad Ecclefis. pol lutionem^, Afliones,qmbm E c -
clefiapolluhur, ettamfi occulte fimt, facrllegia fimt, n.4. Nullum 
peccatum in Ecclefia commijfum habct fyeciem facrilegij [eclufo 
iure pofittUo, nifi illud peccatum, que locusfiuer contemnituf , & 
profanatur, n.7. Tripliciter contingit furtum in loco [aero commif-
j i i m , y w n . í . u.s.. Nullus facr'degus fur excommunicationem con-
trahittnífifi muí Ecclefiam eJFnngat.n.^.Poenaferenda arbitrio iu-
dicís relinquttur, quod arbitriutn vfque adpoenam mortis extendí 
pocefi.a d. Non licet iudicibus [ ícularibus extra necejfttatem fum-
mariam infortnationem faceré tn Ecclefia etiam illorum , qui ad 
illam confugiunt, pun. ^  n.x. Vrocefi'us, íententia iudicisEccle-
fiaftici non prohibetur ibi fieri, n . j . A n conciita, confabnlationes, 
contracius politici& fimiliaprohibeantur fieri in loco /¿ícro.pun.^. 
Inre canónico , & CÍHÍÍÍ grautfima irreuerentiafit locis facris , fi 
ilLus canfugientes v i e ^ t r a h a í p u n . j . n . i . Iure naturaliyaut diuino 
»ÍW efifirmata ¡OAC immunitas.n.i. Immunitas locisfacris concefta 
late expltcanda eft,a.$.Confuetudme tolli, ve l dtminuipotefi hac 
i m m í m i t M , n f. & fcqq. 
Ecclefiís authoritate Epifcopi ereftis debetur i m m u n i t a s ¿ i z f t . i t . 
difp. vn. p u n . í . n . i . Non efi neceffe in eis fanftifftmatn Euchar i -
fiiampermmemer efe, n . i . Ñeque ittm eíi necejfe diuina celebra, 
rt, num j .Extenditur ad Ecclefiam interdifíam,t\üifí.¿. ad Eccle-
fiam pollutam, n u m . í . ad Ecclefiam dirutam,feu defiru¿lam,mo-
do non fit diruta authoritate Epifcopi, aut fine fpe readificattonis, 
num.j .Extenditur adportai Ecclefii, clauf&, num.9. A d clau-
ftrum% porticum, ambitum , dormitorium, n. 10. Extenditur etiam 
AdEcclefu confines, n . i 1.11. & 1 j . Sjuod procedit tn eo , qui iam 
ad Ecclefiam confugit, num. 14. Hocpriuilegium per ^o.pajjus de 
ture communi intelligendum efi , fecus de confuetudine, n u m . l j , 
Extenditur immunitas ad cs,metertumEcclefi&, n u m . t é . adhofpu 
tale authoritate Epifcopi ereílum, n.17. ad domos , feu conuentus 
religtoforum , fecundum totum illud . quod [eptutn efi , nam.18. 
Item ad oratorium, fi authoritate Epifcopi e r e ñ u m f i t , numer, 19. 
DO?}ÍUS Epifcopi haegaude t immumtate, modo non difiet ab Eccle-
fia 4o.pa.JJuslo.ío.&c í c q q Domus i l iuf ir i j f imorum Cardinal um non 
'uidentur hac immuntsatega:;derc,a.i$. Tabernáculo Eucharifiia, 
jeu facerdoti UUm portantt debeatur ne h¿c immumtas,n.í^l€)u& 
perfons. gandeam immitnitat'vs priuilegio, pun.7. A n fupradiciii 
debita fit immunitas m caufi ciuili, pun. 8. In qutbus caufis cri-
minalibus debita fit immunttas , pun. «?. &¡uos ejfeftus habeat im-
muyiitaí , p u n . i 1. Vide irnmunitas. 
§ l u a m culpan/ & pcenatn incurrant indeb'te extrahentes delin-
quentem a loco facro . i z i&.u . ái(p, vn paü.%1,. Confugientes ad 
Ecclefiam in eafibus exceptis t radendi funt iudict fACulari ,pun. i$ . 
D.i.Modus, quo tradendus efi reus in eafibus exceptis expenditur, 
n.3. & í c q q Cojrnitio, an cafus exceptus fit ad Pr&latum Ecclefia 
fertinet, n.7. Debet concludenter probari ejfecafum exceptum , 
pofftt trt latus permittere delinquentem extrahi. n ,8 . ludex Eccle-
fiafticus nontenetur fiare preceffui iudicis laici, 11.9. In hac cogni-
tione Ecclefia,& reus citandi funt, n.io.Sc fcqq. Reus fponte eom-
parens,&petens audiripro immumtate fibi competente audiendus 
efl 1 D.I 3. G¡ualiter Epifcopus procederé debeat in hac cognitione, 
o u m . 14. 
E D I C T V M . 
Froponi debet beneficioparochiali "vaainte, & qual i ter , t iaü 13. 
difp.3. p u n . i . § .1 . n.6. Signato termino decem dterum non efi l ici-
tumillum prorogare,pofiqua?n finitus efi,fi defattoplures fubfcripti 
fant exAminandi, fecus econtm, n . 7 . Si finito termino ediSli vnus 
tantum idoneus fubferiptus reperiatur,verius efi nonpojfe ediéium 
prorogari, n .8 . Quid fi Epifcopus cdiHum proponat cum ampliori 
termino, quamfibi conceditur , num.9. Qui pofilntfefubferibere 
examinandos, i t a v t teneatur Ordmarius ilíos admitiere, § . 1 . 
Quales examinatores debeant efie ad fupradi¿lnm examen pera-
gendum , §. j , Qualiter examen ad parochialem prs.fiandum fit, 
§ 4. Vide examen. 
E L E C T 1 Ó . 
§lui potefiatem habeafit eligendi,it3i%.i}, ¿íCp» 2.» p u n . i t . | si, 
EleBio debet efje dignioris,§.i .D.i. A n obpeccatum moríale redda-
tur eligendus indignus, n.ik & 3. Quis cenfeatür dignior ad bene~ 
ficium, num.4 . A n ex dignis debeat dignior eligí, num.5. & í c q q . 
Siuid dicendum in eleftione F r d a t i rel'gioferum , num. 14* Qtiid 
in eleftionibus ad offieiafaculdria, nam.l^- A n p á t e r , ve l mater 
ínfiituens maioratum teneatur in digñiori filio inílituere.n.x i . A n 
'valeat eleElio digni omiffo digniori, § . ) . A n teneátur ad reí i í tutio-
nem eligens dignum omiffo digniore, cum digniorem eligere tenere-
tur , §.4. A n dignuspetensbeneficium,cathedram, feu collegiumt 
illudque acceptans in concurfu dighiorispeccet, obligtturque ad re ' 
fiitutionem , & quid de impedientibus digrmm , ve l digniorem ab 
illius confecutione § 5, detempore requifito á d elé¿iíonem,eiufque 
eonfirmatione, §.tf. 
E R E C T t O . 
Beneficij quid fit, &.cuius authoritate faciendafit , t u £ t . I3« 
d i f p . í . p u n . n . n . i . A decreto ere¿lionis , & dmifionis appellari po* 
tefi, d i é t o t r a d . & difp, 11 . pun . io . t\.6. 
E X A M E N . 
Examen per concurfumfactendu?» efi in beneficíís parochialibus» 
t r a¿ t . 1 i . d i f p ^ . p u n . i . § y . n . i . Cejfatín beneficiis íuris patrona-
tus laicalis, n .x . Q u i d in beneficiis iiiris patronatus m í x t i , n . j . 
Ceffat in beneficiis rejignatis infauorefn,n.^Jtem in beneficiis v a -
cantibus ex caufa permutationis. ti. 5. Item in beneficiis unitis di~ 
gnitati, aut canonicatui,ti,6.Item cum cUra periinet ad Ecclefiam 
cathedralem.'vel collegiatam,&per xinum^el plures adminifira-
tur^ n .7. Itemrn beneficiis litigiofis , & quid fi Pontifex noluerh 
collitigantem fubrogare, n.g. Item ceffat examen per concurfum irt 
beneficiis parochialibus monafierio fubieílis, num.9 .Item ceffat in 
'vicariis perpnuis unitis Ecclefis,, "jel beneficio f&culari, num.iOo 
Deinde in benefibits regularibus, qu& regularibus conferuntur, nu -
m c r . i i . \tem ceffat, efio h&c beneficia f&ctdaribus éommendentur, 
D>í>. \tem in parochialibus e x i g u i r e d d i t u ! C e f f a t in paro-
chialibus vacantibus ob non feruatamformam a Concilio pr&fcri-
ftam, n.14. Qualiter fafto examine eleBio, coUatio,feH infiitutio 
beneficiorum parochialium facienda fit, § . 6 , Vide ediftum m 
fine, 
E X C O M M V N I C A T I O . 
Ferrípotefi aduerfus beneficiatos non recitantes horas canónicas, 
t r aa .7 . d i f p . i . pun.7. n . l j . 
Exiommunicatio lata efi aduerfus agnos céreos píngtntes , & 
illuminantes , & edrius rendentes, quam venderentur feclufa 
confecratione , & expenfis in illorum afportatione, i iaf t .S» d i f p . í , 
pun. 1 8 . . . 
F R V C T V S. 
Beneficiatus horaí canónicas non recitans tenétur fru£lus reñí-* 
tuere, tra¿t.7,difp.2,.pun.7.n.i,/'r¿ff?<? femefiri beneficij non efi ohlí* 
gatusrefiituere,a,L Fruélusperceptos pofi illud femefire obligatus 
efi refiituere,B.i.I)ebet fieri refiitutio frucluum correjpondentium 
illis diebus, quibus recitationem omittit, n .4 . Q u i d dicendmm de 
omittente partem notabilem alicuius hors, , n . ^ . Omtttens leuem 
partem ad nullam refiitutionem tenetur , B.(í. Q « ¿ fine ziüa i n -
tentione recitat, obligatus esl refiituere , ac fi non recitaffet, n . j . 
Omittens recitare vno , ve l duobus diebus obligatus efi refiituere 
pro rata , n .8. Ante iudicis fententiam habet beneficiatus hanó 
obligationem, n . i o . Eabrics, Ecclefia, ziel pauperibus h&c refiitu-
tío facienda efi, n . i i . S i veré pauper fit,probabiíius efi fibi appti-
care poffe, a . n . Dúplex limitatio fupradié i i doclrin& appmituTi 
n . i 3. A n f r u é i u s canonicatus aliis canonicís fint applicandi, » e -
que fuper illis compofitio fieri pofftt, n .14. Quod diSlum efl debe-' 
neficiato,dicendum efl depenfionariis non recitantibus,t).i6,PoteJl 
penfionarius non recitans recipére penfionem tradendam fabrica^ 
ve l pauperibus , ñeque beneficiatus eam fibipoteft retiñere, n ^ j . 
í V R T V M . 
Auferens reliquias ab alio pojfefias eo inuito furtum cotnmíttit, 
t r a á t . 8 . d i f p . i , p u n . í . n.19. 
G R A D V S . 
I d efl teflimonium publicum fcienti& pro Epifcopatibus, aliifque 
fuperioribus beneficiis requirítttr , & quid de aliis dignitatibus, 
t r a í l . 13 dirp.4.pun ( í . n . l 3 . G > W / í í S c h o l a f i r i a requíritur,n.i+. 
Idem de Archídiaconis iurífdiííionem habentibus, n . i y,Pro canó-
nico poenitentiariogradus expofiolatur, 0,17. Collatio fupradiBa-
rum dignitatumfaEla carentigradu efi nulla,Vi.\%.Gradus obten-* 
tus abfque fcientiafacit,ne collatio irrita fit, R.ty.Sed quid fi gra* 
dus efl affumptus contra fiatuta vniuerfiratis, n . t o . 
G R A T I A A L T E R N A T I V A 
Solis PatriarchistArchiepifc0pis,&Epifcopis h&cgratia conceffa 
í / ? , t r a í t . i j . d i r p . i . p u n . i 3 § i . n . i . Q ^ - a / i í fit h&cgratia alternati* 
u&,a.t. A n lunius. & Decemb. cenfeantur concejfi in alternatiuat 
n,4. Ordinarius fiue refideat, fiue non in fupradiBis duobus men-
fibusprouidere potefl, numcr.4. Vnica efi conditio fub qua graf ía 
alternatm& conceditur, nempe tefidentia apud Ecclefias, f m 
dioecefes f u a s , § , í nam.i . Epifcopus acceptans altermtiuam non 
potefl poflea prouidere beneficia vacantia menfe Martij & Séptemb. 
n.4, Epifcopus refidens in fine Vebruarij, etfo poflea non reredijfett 
potefl beneficitínt prouidere vacant tempore quorefiidít,nuvnet,6. 
Aeccptans altermtiuam i l la v t i potefl a p u n á o acceptationis 
F f 4 recognitA, 
I N D E X 
yecognltí, n.7. A n rejidens in loco exempto intra dicecefim contento 
ccnfeattir in dtcecefirefídere ad ejfefium aíternatiu&ya.y.Sc l o . E x i -
j l c n s in loco[u& dipecefis contento intra términos alterius dicecejis 
fatisfacit obligationi rejidentis, per reg.%. CanceUítri& expojlulata, 
n. i i - ProHtfus ab Ordinario vigore alternatius, tenetur probare 
non folutn alternatmam, f i d etiam refidentiam, n. 1 j . 
uid quj, beneficia fe extendit alternatiua , t raf t . 13. difp. 
pun.x3. § 3. Gratia alternatius, incipit effeftum habere a púnelo, 
quo acceptatio a l ternat iuA a dataria fuerit recognita, § .4 . n . l , <^ HÍ 
tnodus feru^ndus efi in acceptatione alternatius,, n.z. A n abjque 
noiitia alternatius. pojfis va l ide , & licite i l la v t i , n.3, & í c q q . 
Qualiter acceptationem alternatius probare teneatur ordinarius, 
ve l prouifus abillo , n .g . A n f a f t a acceptatione alternatiuspoffis 
illius pcenitere, n .9 . & fcqq. Gratia alternatius cejfat.fi aU alium 
'Epifcopaturntranflatus fis , Cejfat marte Fontificis, n . i . 
Item renunciatione illius,fi a Fontifiee acceptetur, n.3. Ceffat de-
ñique fi in frouifione beneficiorum ad Fontificem peninentium te 
intromittaS) n .4. & fcqq, 
H O R y£ C A N O N I C A . 
Omnes clerici in facris habent abligationem rec'ttandi horas ca-
nónicas , tra£V. 7. difp. 1 . p u n . l . § . i . n . i . Clerici in minoribus non 
tenentur recitare ratione Ordinisy n.x. A n pojfit Epifcapus clericis 
hdnc imponere obligationem, n.3. frobabilius efl imponere pojfe, 
num.4, Nullibi creditur ejfe impofitam , & quid de obligatione 
recitandi, n a m . j . Benefician omnes hanc ¡uftinent obligationem, 
§,x. n . l . Quid fub nomine beneficij comprehendatur, v t obligatio-
nem inducat, n . i . & fcqq. Beneficium, cuiusfructus tua culpa nan 
recipis, te ebligat recitare, nuni . 1 í . ídem efl fi fro aliquo tempore 
copiofos non accipias, num. n , ídem inris eft,fi fperas accepturus, 
numer. 13, Itemfi beneficium accipias ex refignatiane cum obli-
gatione fatisfaciendi eius'muneri, tametfi frucius non recipiast 
n . 14. Quid de beneficio nullam adminiflrationem requirente,n, 1 y. 
Si ex fraude, aut v i impediaris frucius recipere , non teneris reci' 
tare , num. \ 6 . ^ u i d de canfuetudine Ecclefis nan recipiendi pr i -
mo, ve l fecundo anna vllos frucius , probabilius efl obligationem 
effe recitandi, n u m . l ^ A n titulus beneficij cum fpe poffejfionis, & 
fruElus obliget, n . i o , & fcqq. Habensplura beneficia vnica recita-
tione fatisfacit, n.17. Habens beneficium, &penfionem fatisfacit 
horas canónicas recitans,n.i.%. SupradiBus beneficiatus, velbene-
ficiatus^ facer dos omittens officium diuinum.vnum tantum pec-
c a t u m committit, n.ry. Impediens iniufte aliquem a beneficij con-
fecutione , non obinde tenetur recitare, n.3 o . 
Religiofi choro deputati obligati funt ex canfuetudine horas ca-
nónicas recitare, t t a f t .y . d i f p . t . §. j . n . 1. Hsc abligatiofubgraui 
culpa e f l , n.5. Religiofus ex dtfpenfatione Fontificis viuens extra 
clauHra,fi difpenfatia inperpetuum fit, excufatur ab hac obliga-
tione, n.4. Comprehendantur ne religiofi damnati ad triremes,fu-
gitiui , & e i e c l í , n.5. 
Omnes tenentur recitare officium Ramanum exceptis aliquihus 
perfanis,tiz{k.7.áify.i-fü-n.i4'4-a-1'Hoc}>r'lícePtum fingulis diebus 
ebligat fub graui culpa, n , i . Frobabilius e ñ priuilegiatos in Bulla 
F i j V. afficium Romanum recitare non pofje , omiffo i l la, cuius ha -
bent priuilegium , n u m . 4 . §l¿tid dicendum de beneficiato obligato 
Romanum officium recitare , & commorante in dioecefi Mediala-
nenf.Ti.j.Slutd de Medialanenfi exiflente Rams , n.6. Fofftntne re-
ligiofi exemptifefliuitatibus dioecefanh fe conformare, 0,7.Sí feqq. 
FojfttneEpifcopus desanclo extra Kalendarium inflituere recita-
tionem, n. 1 o. 11 . & 1 i.Vtentes breuiario Fi] V. non tenentur officium 
Vi^ginis,defunñarum,&c,recitare,n.\ $.&ltiid f i Romanum officium 
alia linguapr&ter latinum difeeres. n.14. Si addas,vel diminuas 
officia diurno, peccas,ix.ij. S't tngraui, notabiliqueparte diminuas 
non fatisfacis obligationi, a . i s . Si vnum officium ^ro alio recites, 
feilicet de Sanéio, cum efl recitandum de feria , probabilius efl te 
non fatisfacere, n.iS. 
Quomodo a fupradicíis officium diuinum recitandurnpt,vtprA-
cepto fiatfatis, t r a é l . y . d i f p . i . pun.3. n . i . A n truncare verba obeft 
obligationi, a.i .Sluiddicendum de interruptione, n.3. Attentio illa 
requiritur-, qus ad orationem neceffaria efl , n .4. intentia fufficit 
virtualis, n.5. Si faltts recitas, non teneris praferre verba vaceita 
alta, v t te audias, n . í * G¡uid fi cum fació, n.7. U«A tenearis pro-
ferre, quando recitas cum fado, n . i . Nan fatisfacis obligationi >fi 
non expeciesintegram facij prolationem, n.p. Quid fi recites animo 
non fatisfaciendi pr&cepto,t\.io. A n fi recites fine attentiane,peeces, 
n.11. Ghto tempore, quo ordine, qua loco, & quo corporis habttu, & 
fitu diuinum officium recitandum fit, v t pr&cepto fatisfacias, c ra í t . 
7 . d i f p . i . pun. 4 . Quanta fit obligatioin clertc'vs horas canónicas 
recitandi,p\ia,$. Q u s caufs excufent ab horarum canonicamm re-
citatione , p a n . í . De pañ i s clericorum non recitantium , pun, 7 , 
Vide fru fius, Ó* charus. 
H O S P I T A L E . 
Hofpitalia funt in duplici dtfferentia, alia autheritate Epifcopi 
fundata, al ia authoritatepriuata, 113(^.13. d i f p . i . puo.7. n u m . i . 
Omnes paffunt ab Epifcapo vifitari, 0 , $ . Hofpitalia regulariter non 
funt beneficia, n.4, 
I M M V N I T A S . 
Omnes Chrifliani baptizati adEcclefiam confugientes gaudent 
irnmunttatüpriuilegio, tradfc.n, difp.vn.pun.7. a.i.Interditfus ab 
*ngrefJH Bcclefis, hac immunit&tegandet.n.x. Excommunicatm ab 
hoc priuiiegio non excluditur , n.3. Hsrettcus in aliís criminibus 
ab hsrefigaudet immunitate, n.^.. A n infideles immunitategau-
deant, 0.5.6.7. & 8. A n banniti, & condemnati i n criminibus ex~ 
ceptis immunitategaudeant, n.5>. Captus, & i n carcerem reclufus, 
fi a d Ecclefiam frailo carcere confugiat, gaudet immunitate 
a. lo. Afortiari gaudet,fi captus a miniflris ex eornm fe manibus 
Uberet, n. 1 1 . Ite?n fi ad fupplicium pergens a d Ecclefiam confugiat, 
n . 1 1 . S/ fide data ctíflodi redeundi ad carcerem, a d Ecclefiam con-
fugtas , gaudes immunitate, n . i j . Clerici camparatione iudicutn 
fscularmm gaudent immunitate,11.14., A n ga^eanf camparatione 
iudicum Ecclefiatficorum, n . i ^ . & fcqq. Servus confugiens a d E c -
clefiam qua immunitate gaudeat camparatione domini , 0 ,19. A n 
fupradiBü debita fit immunitas i n caufa ciuili, pun.8. 
I n ómnibus eafibus ex ceptis a iure expreffis debetur' immunitas, 
t r a d . i 1. difp. vn . pun.9. n . l . Fubltcus latronon gaudet immunt-
tate,Ó> quis fit^x. Simplexfur immunitate gaudet, n.i.Noftur~ 
ñ u s agrorum depopulatar ab immunitate excluditur, n.4.. Diurnus 
agrorum depopulatar an gaudeat immunitate , n. ^ . Viarum graf-
fator ab immunitate excluditur , n. 6. Committens homicidium, 
ve l mutilationem membrarum in Ecclefia immunitate priuatur, 
n.7. Friuetne quodltbet deliftumin Ecclefia i l l ius immunitate, 
n.8. 8 í (cc[c¡ .Vulnerans in Ecclefia n a n primtur illius immuni-
tate, n . l o . ©ccidens, aut mutilans i n Ecclefia illius immunitate 
non gaudet, a . i í . Si exiflens inEcclefia occidas exiflentem extra, 
ve l econtra immunitatepriuarí i ,u. i<¡ .Se i6.Mandans occidere in 
Bcclefia immunitate nonpriuatur, n. 17. S/ dolo ex Ecclefia extra-
Bum occideris, nonpriuaris immunitate, n . l 8 . mutilatio n e -
ceffaria fit adpriuationem huius priui legij ,a . \9 .Ex mutilatione, 
ve l occifione i n Ecclefia f a ñ a non pr 'tuar 'ts immunitate quoad alia, 
delifta, n.3 3. Delifia i n Ecclefia cammiffa a laico.fi fsculariafint, 
puniripaffunt ab Ecclefiaflico, & a laico iudice ad prAuentionem, 
n . i 4 . Froditorius homicida ab immunitate excluditur , nura.15. 
& f c q q . Vulnerans animo occidendi immunitate gaudet, m m . x ? . 
Occidens infidelem immunitate gaudet, numer. 30. Affafinus ab 
immunitate excluditur, & quis n .31. & fcqq. Hsrefis rei ab 
immunitate excluduntur, & qui h i fint, n.40 Reus Isfs maiefla-
tis i n perfonam principis ab immunitate exc lud i tur , n .4 ! . g ¿ « 
nomine principas intelligatur , n . 4 1 . A n fint al i j cafus excepti ab 
immunitate prster'fupra dictas, p u n . i © . 
Immunitaips effeíius e f l , v t inuitus ab Bcclefia extrahi non 
poffit, t a & n * difp, vn . pun. 11 . n . i . Extraóiusper violentiam re. 
ftituendus efl, n . i . Blanditus, & delofis verbis extrattus capi p o -
t e f l y i i . j . N o n licet extra cafus exceptos reum iudici fsculari con-
fignare,o.<¡. In Ecclefia non potefl delinquens gaudens immunitate 
v incula alligari,etiam dum caufa examinatur, & dubium efl, an 
gaudeat immunitate , n,6k Confugienti ad Ecclefiam non poffunt 
v i t A neceffaria impediri*t),7. Baña delinquentis,quA ad Ecclefiam 
tulerit, non poffunt auferri, n .8. Non potefl dum in Ecclefia exiflit 
admortem, ve l a d pcenam damnari, bene tamen in aliqua poen* 
pecuniaria, a.9. Hancpeenam, fi ab Ecclefia non exit, folus iudex 
Ecclefiaflicus imponere potefl,o.io. Quid i n hac parte canfuetudine 
induftumfit, n . H . Extraéius ab Ecclefia i n eafibus nan exceptis, 
debet ante omniaEcclefis reñitui, n . l i . Nul la e í l extravio delin-
quentts extra cafus exceptos, D.X^ Iudici extrahenti delinquentem 
extra cafus exceptos refiñi petefl, & qua ratione fieri poffit h s c r e -
fifientia, n.14. 6¡uam culpan», & pcenam ineurrant indebite im-
munitatem violantes, p u n . n . Vide Ecclefia. 
I V D E X . 
Iudex Ecclefiaflicus potefl effe iudex laicorum in cattfis omnino 
f p i r i t u a l i b u s , t r aó t . i x .d i fp .Tn. i3 .n .x . Debet cagnafcere de crimine 
hsrefis, & fimonis, n . j . Item de caufa matrimontali , n.4. Caufs 
temporales^ fp ir i tua les a iudice Ecclefiaslico, & fAculares decidí 
poffunt, n.^. Caufs temporales, &profans poffunt a iudice Eccle-
fiaflico traciari,fi aliqua qualitate reltgionis afficiantur, a. 6. 
luramentum iudiciale , & illud, quo c o n t r a c í u s firmantur , i n 
die feftoprohibentury t t a í l . ^ . d i f p . T n . p u n . S . n ^ . Quoties i u d i c i u m , 
ve l contratfus celebrar i potefl d i e f e f lo ,& iuramentum prsflari pe-
t e f l , n .4 . 
I V S P A T R O N A T V S . 
Quid fit, tradí:. 1) .difp.x.pun.x. n . i . Triplex efl, n . t . Ins patre-
natus ex la ic i s patronis, & Ecclefiaflicis a n laicum, a n Ecclefiafli~ 
cum fit quoad i u r a , & e f f e ó i u s ^ . F u n d a t i a n e , extru¿i iane ,& do-
tat iane ius patronatus acquiritur,^.4. A n exdotatione faf laEccle-
fis AdificatA patronatus requiratur, n.7. Confenfus ordinarij r e q u i -
ritur a d hanc acquifit ionem, n.8. Friuilegio Fontificis ius patrona-
tus acquiritur.nan Epifcopi.n. 10. A n prAfcr ip t iane ,& canfuetudine 
patronatus acquiratur. n . i 1. De patronatu confiare debet per feri-
pturtvs authenticai, pun.3.n.3. Qualiter ex multiplicatU prAfenta-
itombus ius patronatus probetur , n.4. Quemado immemoriale h a -
r u m p r A f e n t a t i o n u m probetur,n.¿.Ius patronatus probatur ómnibus 
ittis modis, quibus ius'beneficijprobaripotefl, n.6. Qualiter proban-
dus fit patronatus illorum, i n quibus iure vfurpatio prAfumitur, 
n.7 . Sfualiter patronatus ex priuiiegio excludatur. n . i 3. 
Patronatus fucceftoneacquiritur, t ra<ft . i3.difp.x.pun.4.num.i , 
Tranfeat ne ius patronatus hsreditarium adfideicommiffartum,vel 
vfHfrucíuarium vniuerfalem, n . 4 . & ¡ .Donat ione patronatus ac-
quiritur, n .7. Fermutatione ius patronatus transfertur. n . ^ - I t em 
venditione, nvm. io .Loeat imt& fi no» AMuir / t tHr patronatus> 
acquiratur 
Rerrnn, &* verbomm^ fecunda par. Oper. more 
acquiriture'tus v f u s . n . i } t A n fignoratione tus v t i lepat ronatus ac-
q u i r a t u r , n.14. €¡u(tliter cmfifcatime tus patronatus acquiratur, 
n u m . i j , lus patronettus , fi donatione, legato, permutatione i n l a i -
cum tretnsferat í t r , confenfus F.pifcopi requir i tur , [ecus J i Eccle-
fiam, 0.17, Fagmts , ^ lud&is tus patronatus competeré non po-
teft, D.I?. Tutor pr A f e m a r e potefl ob patronatum competentem p u -
pilloy fecus curator, n . i i ^ í d e m dicendum ejl depatrerefpetfwfil ij , 
á u m ¡ u b e'tus eftpotetfate,Q.i.t. Vr&fentatiopupillipr&ferenda eft, 
i ¡ . i $ . S p u r i u s ) & a l i a í irregulares capnx eflpatronatus, 11.14. (S^uid 
de pojfejfore iuris pat ronatus ,& qusndo cenfeatur bonafide pojjide-
r e , n . í j , A n prsijentarepcjflt maritus ob p a t r o n a t u m 'vxori compe-
tentem, B . i y . A n iura pa tronatus anmxi. 'uxoris bonis i n dotem 
dí t t t s tranfeant i n m a r i t u m , n . z j , & f cqq . \ n t r a quod tempus 
liberum fit patrono nomin/tre ad beneficium .mftituendum. jpant¿. 
A n liberum fit patrono i n prAfentationei va r ia re , gluem 
debeat patronus prÁfentare . t pun .7 . tyuem modum feruaro debent 
patroni inpr&fentando, c u m plures fUnt, p u r . 8 , Quem expr&fen-
tatis teneatur ord inar ius inflituere, p u n . ? . 
Cuilibet patronatu i Fontifex derogarepotefi,[ed ex caufa iuf ta , 
tra (3 : . i3 .d i fp , i .pun. io n . l Diuerfa. caufa requir i tur pro patropatu 
laico,&EccleJiaft icp,n. i ,Patronatui laico non ceafetur derogatum^ 
n i f i de derogatione exprefse conftet, n ^ . S í 4. Secus patronatur Ec-
clefiajlicusyü.y A n fi ius p a t r ó n atus m i x t u m fin, derogetur fub de-
rogatione c u i u f a / n q u e patronatus, ti.6. & 7. A n per claufulam ge-
n e r a l e m derogetur ius patronatus competens ex priuilegio,n.S.Cum y 
beneficium efi l i t igiofum. i n cuYÍa,an Pcntifex pojfit i l l u d prouidere 
abfque derogatione iuris pa tronatus , n.9. 
L E G A T V S. 
Triplex legatus d i j í ingui tur , t r a é l , i 3 . d i f p i i . p u n - t ^ . n . ! . Q u a l i -
ter ó m n i b u s commijfa fit potejlas fanificia prouidendi ,n.i*Legatus 
n latere omnia beneficia.fiitA proumciA de prouifione ordinar i j pro-
uidere potefi, a , ¡ , I tem bensficiufo monoculare de prouifione o r d i -
n a r i j collatoris,n.^, A n bemficia deuolma a i p rAÍa tum pojfit lega-
tus prouidere, n 5 . & tf. Beneficia.demluta adEpifcopum ob negli-
gent í ' am p r A l a t i exempti prouidere legatus poteft fi f u n t i n p r o u i n -
cfo, n.7. I tem beneficiafuAprouinctA deuolutA ad Sedem Apoftol i -
c a m ^ . i . Legato non c u r ñ t tempus a d prouidendum, n 9. Legatus 
non potefl conferre beneficia vacan t i a i n menfibus ordinarij a l t i r -
na t iux gaudentis ,n. io. Nec beneficia iuris patronatus la ic i .autEc-
clefiaftici m i x t i , fiecus Ecclefiafiici, n . n . ^ ¡ua l i t e r pojfit legatus a 
latere canon-icum fupernumerarium creare ,n . i t . Spef ía toTr ident . 
creari non potefl e m o n i c u s fupernumerarius^a.i 3. N o » potefl lega-
tus benefitiareferHatapromder€,vi i^.Neque beneficia e lef l iua.n. i f . 
Fotefias legati N a t ^ Ó 1 miffi i n beneficiarum coüatione ex l i t t e -
*is commijfionis colligenda eft cra¿l . 1 j . d i f p . i . p u n . i á . n . l . í x / > e » í ¿ í -
turpotef i :af ,qu¿ununcm HifipaniA folet concedi, n . i . Sub eius pote-
flate non comprehenditur- canonicatus , nec prAbenda cathedra-
UuM, & collegiatarum ,11.3, Ñeque beneficia , qu& fimplicia non 
fuerint . E t qu id de cttratis habi tu jed non atfu .n.+.Archipresbyte-
ratus rural is fub nomine henefici]fimplicis comprehenditur,nam.^i 
N o n comprehenduntur beneficia excedentift valorem 1 4 . ducato-
r u m de f d w z m ^ D . t f . v í q u c a d 1 j . N o n potefl Nunt ius prouidere al ia. 
heneficia,nifi quAper obitum vltimipofiejfor'ts 'vacauerunt,Ti.i6. Si 
beneficium vaca t i n menfibus ordinarij alterttatitutKgaudemis, non 
v ide tur pofje a Nuntio prouider i , nura . 17 . Nunt ius , & legatus 
a latere iurifdici ionem vo lun t a r i am exercere poffunt a, die quo 
trrbe fuer in t egrejfi, num. I J . Quali ter ex tune poffint beneficia 
conferre, n u m . i o . 
L E G I T 1 M A T I O . 
Quando filij cenfeantur legi t imi, v e l i l leg i t imi , t raf t .13. dirp.4. 
pun . i . $ 1, Q u i d fit legitimcttio,^ x .a . \ . Matrimonio filij legi t iman-
tu r , t ^ i . & fcqq. Valet matr imenium ad legit imandum nepotem, 
et iam mortuofilio na tura l i ,o . \ x .Legit imatiper matrimoniutn ha~ 
hiles f u n t ad ordines, & bene f i c iaré* a d omnia a i ia ,acf i confiante 
matr imonio n a t i ejfent.n. \ ^ , A n a púnelo n m u i t a t i s filiorum ma-
t r imon ium fubfequens reddat filias legítimos, i t a v t aliis legit imis 
f r i u s nat isprAferantur lo*i6.Sc fcqq. Fi l i j ex habilibus adeantra-
¡oendum p r o c r e a n legitimantur, § . ¡ . n u m , i . Sitempore copuU pa-
tentes n o n f u e r u n t inhabiles,e(io fuerint tempore natiuitatis,fubfem 
quenti matrimonio legitimantur filij, n.3. Si tempore capuU i n h á -
biles ex t i t e run t , dum tamen tempore n a t i u i t a ú s f u e r i n t parentes 
h á b i l e s , legi t imantur filij, n u m . í . l í ^ w dicendum efi de filio conce-
pto , Ó1 nato tempore quo parentes inhábiles e x t i t e r u n t , fi d u m 
f u i t i n ventre h á b i l e s extiterunt,n.- j . Si fidum a b v n o pá ren t e im~ 
pedimentum fit eognitum, an pojfim legitimare, n .8 . ¿k 9. 
Refcripto principis filij legitimantur., t r a ó t . i j .difp.40pun(3;.i'. § . 
4 ' n u m . i . I n quo hAc legitimatio ab ea , q u A f i t p t r ma t r imon ium 
dijferat,nam.i. . I n quo dijferat a difpenfañone, n .x . Non folet con-
cedi h&c legitimatio c u m prAiudic io filiorum legit imorum,n.^t N a -
t iu i ta te filiorum legitimatio antea coneeffa v ide t t t r reuocata, n. y. 
Excipe n i f i princeps contrarium w l i t , n,6. Vilius legitimatus hoe 
refcripto non poteft a paremibus fneíiorari , n .7. Succedit non fo lum 
parentibus,[ed aliis confanguineis,Zit%.Trafit i npatr io , poteftatemx 
n 9mLegitimatio non tam expotefiate a d A q u a t a dijpenfantis,quam 
ex integra nd t a l i i tm reftitutiane defamenda eft,D.it.Re(Htutio ad 
omnes iuris canonici effetlus efi legit imatio c a n ó n i c a , & ref t i tu-
t i o a d omnes iuris ciu'tlis ejfeftus eft legitimatio ciuil is , n u m . l i . 
fi princeps leguimet cum a l i qua refirifiione cenfeatur 
difyenfare .vel l eg i t imare^i^^Sc fcqq. § luipojf in t legitimatienem 
c o n c e d e r é , §. y De htSi q u i legi t imari poffunt, §.fi', 
Vt v a l i d u m fit legitimationis refcriptum,debet effe ma t r imonium 
iriter parentes moraliter impojftbile, t r a í t . i 3, d¡fp.4 .pun. i .§ .7 .B. 1. 
Debet fieri ment io f i fortepater habeat filios legitimas, n . 1 . Non efl 
opus exprimere al ias cognatos, & confanguineospatri fuccedentes, 
D.3. Deinde esl mentio facienda f u b f l i t u t i , n.4. Foteftne princeps 
legitimare prolem . 'vt i n hArtdi ta te cognatis delata fuccedat,n,s.8c 
fcqq. Si fubñ i tu t io f a f l a efl fub canditione,fi vlt imuspojfefforfine 
l iberis dece f f erü , an hunc fubf t i tu tum excludat filius naturalts^ 
n. 11. / » legitimationis tmpetratione c i tandi f u n t , qu i tus ad hAre~ 
ditatem habent imped ib i l e , t i . i i . f l u i exclwdantur i n legitimatione 
coneeffa fub h a c esnditione., nempe fine prAiudic io legit imorum, 
n.13. I n impetratione legitimationis explicari debet q u a l i t a í i l l e -
g i t imi t a t i s ,11.14. ^pponi tur l imi ta t ia , n . l y . Requir i tur c m f a a d 
concedendam legitimationem, n j í . Qual i te r legitimatus, v e l dif~ 
penfatus habi l ís efi ad beneficia, n.17. A n filij presbyterortim a l i a s 
legi t imat i ; v e l difpenfati ad beneficia obtmenda,poJfint inEcclefia 
paterna beneficium obtinere, p u n . i . 
L 1 B E L L V S . 
Libeüi oblatio contra partem i am ci ta tam l i c i t a t f i dies feflos, ^ 
t ía f t . difp. vn. pun.7. n.9. 
M V T A T I O . 
Beneficij qu id fit, & quali ter c o n t ' m g a t . X u ^ t y . ^ í ^ . S . ^ x x a . i l . 
O B L A T I O . 
G ¡ u í d f i t , & qua r a ñ o n e a decimis, p r imt t i i s , & facrificiis dij fe-
W , t raé t . l i .d i fp .vn . y \ i n , \ j . n . i i N u l l u m eft i n i u r e p r A c e p t u m l a -
t u m de oblatíone^iX.Confuetudine introducipoteft,0 4., I tempotefl 
introduci, v t clerici dona a l iqua t r ibuant laicis, quibus ad deuo-
tionem excitentur , n,,6. N u l l a poena e ñ ipfo iure impofita non 
folur.ntibus oblationes , n.7. -4 quibus perfonis oblationes recipi non 
poffunt t y \ i f t . l % . 
O R A T I O . 
D e f i m t u r , & probamr effe religionis aElum, tra£k,7id\fp.ii p u n . l . 
o.x. F e t i ñ o efi acius v o l u n t a t i s , tametfi operationem intellecius 
fupponat,D.^. Laus, & g r a t i a r u m a í i i a quomodo ad orat ionemyó* 
religionem pertineant, D. 4. Sanólos v t interceffores inuocandos ejfea 
n . j . S luid in oratione petendum fit,vbi dominica oratio exponitur, 
pun.3. Deum fo lum, v t p r i m u m omnium bonorum authorem effe 
inuocandum.D^. Santlos, v t interceffores inuocandos ejfe,a. 5. ^ u i 
pojfint orare, pun. J. Pro quibus orandum fitina.S^Ad v e r a m o r a -
ttonem voluntas fa l tem impl íc i ta orandi requir i tur , pun^ .nunu i . , 
.At tenño expoftulatur ad ve ram orañonem, n.x. I tem debent pe t i 
pia,. honefia, & decentiayVi^. Oratio opus eft meri torium, fatisfam 
é i o r i u m , & impetratorium.n ^.Froprius oration'ts effeftus eft impe-
t ra t io , n. j4 Explicantur condiñones i n o rañone requifitA, á num.!?. 
vfquc ad 9. Stantibus fupradiftis conditionibus Deus conceditpet i -
t u m ex fidelitate, n. 10. Declaratur , an oratio pro pluribus Aque 
profit Jingulis,ac fipro fingulis o j fcr re tur .n . í i - Oratio ad fa lutem, 
neceffaria e f l , puo.8 , n. 1. Fro quo tempore hacpr tceptum abligat^ 
n u m . i . Arb i t r ioprudent i s r e m i t ñ t u r , n . i . § i ' * ^ ratione i n aliis ca-
fibus hAc obligada fubfitfat , nu£n4 4 . A n omittens o rañonem, c u m 
t e n t a ñ a n i v i n c e n d A neceffaria efl , dúplex peccatum committat i 
nutn. 6. 
O P ^ D O . 
Nullus efl capax benefici] , q u i p r i m a tanfura ini t ia tus non fit, 
Rel iqui vero ordines ad beneficia non prArequiruntur , t r a f t a ? . 
difp.4. p ü a . 7 . n , i , A d E p i f c o p a t u m debes fex menfes antea i n f u b -
diaconatus effe,n.i.. Sufcipiens parochiale tenetur in t r a annum i n . 
tentionem habere presbyterium [ufcipiendi,n.^. Q u i d ficum animo 
dubio,aut conditianata,n.^.8c 5. A n t e iudicis f e n t e n ñ a m debet f r u -
í lusperceptos reftituere, quifufeepit beneficium parochiale a b f q u í 
animo fufeipiendipresbyterium, n .6 i Si abfque animo facerdotij be-
neficium eft f ü f c e p t u m , & muta ta v o l ú n t a t e facerdotium i n t r a 
annum fufcepifti.obligatus non es f ruf ius refiituere,D.j.8cS. Q u i d 
firecepifli beneficium curat i im animo te promauendi ad facerdo-
t i u m , & culpabiliter promotus nonfuifti,n.9.8c \Q.Recipiens bene-
ficia fimpliñ'h quibus ordo facer annexus eft , abfque animo i l l u m 
recipiendi, efto peccet; non tenetur ante fententiam fruóius perce-
ptas r e ñ i t u e r e , n.13. §IUA culpa fitrecipere beneficium animo non 
afcendendi ad ordines, fedbeneficij redditibus f r ü e n d i , Ó ' p o í l e á 
i l l ud , & fiatum clericalem d i m i t t e n d i , B . i ^ . & fcqq. 
Non fufeipiens f a c e r d o ñ u m culpabiliter pr luatur ipfo iure bene-
ficio accepto an tev l lamfenten t iam, t r a í t i j .d i fp .y .pun . t f .num.y . 
Excufaris ab h a c poenafi ex legitimo impedimenta,vel diípenfatio-
ne promotus n o n f u i ñ i , n .7. 6£«o¿ cenfetur legit imum Í7npedimen-
t u m , n . 9 . € ¡ u i d fi ab irregularitatem,cuius difpenfationem impetra-
re nonpotes,promouearis,t\iio. Q u i d fe Epifcopus ob defecium l i t te-
r a t u r A t e nollet promauere,w%\i. Affumptusad beneficia , quibus 
ordo annexus efl, tenetur infra annum a die pacificA paffeffionis or* 
dinemfufeiperey alias p r i u a r i paterit, 0.13, & fcqq-
P R i E S T l M O N l V M . 
A n t i q u i t u s prAfi 'monia beneficia non e ran t , fed modo fun t , 
t r a & . i ^ . d i f p . i . pun.7 n . i . 
P R ^ S C R I P T I O . 
Q u i d fit,& quA condiñones ú l ius , t r a f t a o . d i fp .vn . pun.5. n . i , 
t r&fcr ipñone ex imi poteft quis a debito decimarum. Requiri tur 
\ - . . t emphí 
I N T> E X 
t-empus 40. Annortitn cum tiíuloy fine titulo tempus immemoriale, 
n . i , Circa circunfíantias decimarum multum v a l e t p r í f c r i p t i o ^ 
csnfuetHdo, n . j . . • 
P E N S I O . 
q¡uidfit , t r a f t . ! 3- difp.i.pun i i . § . i . n . T . Dúplex efl[pirituítlist 
temporaits, aam. i . Peníio beneficium non eft^ neque fub beneficio 
comprehenditur, n . 4 . ff¡uis po(fit in benefictis penfionem imfonere, 
& ex q a saufa^. i . L-AÍCUS incapax penfionis e j i ,§ .y t ) , i . Nonfo-
lum tempore nominAtionís, fcd referuationis clericus debet ejfe,n.z, 
Fenfionarius debet habitum clericíUem deferre, jipcnjio 60. duca-
tos excedit, n.3. Ante 14. annos nemo videtur capctx EccleJ¡attic& 
penfionis, n .4 . lllegitimus difpenfatus ad clericaium non ob inde 
cenfetur difpenfatus ad penfionem, n.^.Inhabilitatus per fenten-
tiam ad beneficia non efi inhabilis ad penfiones,fecus fi inhabilitas 
k conjlitutione procedat fi,6. glualiter religiofus incapax fitpenfio-
nis.o.y. Difpenfatus ad beneficia^adpenfionem quoque difpenfatus 
e f t .a . io . Gluidji hanc difpenfationem concefferit Epifcopus, m i , 
§IUAfint beneficia, in quibuspenfiones conñitui poffunt, & in qua 
quantitate,§ 4. De confenfu beneficiarijpenfio imponenda efi, § . j ' . 
n I . Vacante beneficio conflituendus efi defenfor beneficij , qui loco 
beneficiarij penfioni confentiat ,n . í Requiritur patroni confenfus, 
n .3 . I n impetrationepenfionis non efi necejfario facienda mentio de 
benefictis obtentis, betie tamen depenfionibus, n. j . S¿ beneficio ref i -
gnato imponas penfionem , eredens liberum e(fe; inualida efi pen-
fionis impofitio, n.6. G¡uantitas penfionis , non efi necejfaria expri-
menda, & Apponitur exceptio, uum.7 . Sitne iufia i l la claufula, v t 
penfio[oluatur habita, ve l non habita beneficijpojfejfione, n.t . 
Beneficiarios obligatus efi fub graui culpa penfionem foluere, 
t r a í t . 15. difp. i . p u n . n . n . l . Beneficio vacante tenetur Ecclejiafru-
cluspercipienspenfionem foluere, n a m . i . A n [uccedens in beneficio 
penfione grauato teneatur foluere penfionem decurfam tempore an~ 
tecefforuía.i- & 4. Sifruftus diminuantur notabiliter,an foluenda 
integre penfio fit, n . f . In loco beneficij penfiofioluendaeflp.l.Tojftt-
ne exigi penfio ante litterarum expeditionem^y, A n penfione im-
pofita beneficio a Tifio pojjejfo, quo Titio durante litteras non expe-
difii,poffts decurfam penfionem a laico,cuiefi beneficium concejfum 
exigere, n. 10. Penfionarius agerepoteft aduerfus quemcunquepof-
fejjorem hyfothecaria attione aduerfus quemcunque pojfejforemfru-
¿iuum beneficij grauat i , n . i t . lojfitnepenfionarius aduerfus bene-
ficiatum negantem penfionem agere indicio de fpolio,feu pojfejfortOy 
n .13. Quid de penfione debita alicui l ícc lef i t , & foluta tuo a n t e -
cefjori, an pojfis agere indiciopoffefforie, v t tibi foluatur, n u m . T 4 , 
Agens iudicio pofiojforio obligatus efi ofiendere t i tu lum,^ r e f e r u a -
tionem , & apponitur limitatio, p . i In exigenda penfione quem 
modum beneficiarius femare debeat, n. itf . Sub qua pcena teneatur 
bcneficiariuspsnfionem feluere^.y^ Glu&fint obligationes penfiona-
rij ob habitam penfionem, §.8. S^ HA rationepenfionarius fojfttpen-
fionem in aliumtransferre, §.<). 
Penfio extinguitur morte penfionarij, traft .r j . d i f p . i . pun.i 1. 
§.10. n . i , §¿¿¿1 dicendum de penfionibus impofitis in capitevnius 
ad commoditatem alterius , n i . Matrimonio penfio extinguiturt 
n.3 <g«;¿fi ex facúltate Pontificis retineaturpenfio in ordine mili-
tari, & profejfio fac ía non fit feruatis Trident. conditionibus, n . 4 . 
¿Htíid fi ducat i'xorem miles contra cmfenfum fupremi ordinis ma-
gijlri, n.y G¡¿iid fi d.ita fit facultas retinendi penfionem vno anno 
pofi matrimonium, & interim miles lauretanus penfionarius efi 
facius, n . í . Promotione ad Epifcopatum penfio extinguitHr,T\um,-j. 
Item profejfione religionis, & quid i n focietate Iefut n .8 . Item mi-
litia ajfumpta, n .9 . Item ob non delatum habitum clericalem , & 
tonfuram, n . i o . Item ob ceffionempenfionarij etiam nulla authori-
tate fuperioris f a í l a m , n . n . Item fi folutione antictpata redima-
tur, n . i t . Tándem extinguitur, fi beneficium penfionarius obtineat^ 
in quo penfto fita efi, n . i 3. 
A n penfiones pojftnt uendi, & redimi abfque fimonia, t r a d . r y . 
dirp.3. p u n , i 3 . n . 5 . Dúplex efi penfio a l i a latea, a l iaEcclef iañica, 
laica 'vendípoteJi,n.7. Ecclefiaftica,qu& multiplex eñ,nequáquam 
abfque fimonia-uendipotefl, o.Z.Anpojfmt redimi propri a autho-
ritate, n.y.Sc 10. Refignans beneficium cum onerepenfionis nonpo-
teflpacifci, "vt penfio redimatur, n . i 1. 6}uod dicitur de penfionibus 
Eeclefiafiicis, dicendum efi de pr&fiimoniis, n . n . 
P E R M V T A T I O . 
§}¿iidfit, t r a é t . i j . d i f p . í . pun .3. \ . Anadmiffo refigna-
ttonis ex caufapermutationis fit beneficiorum coüatio, n . z , Caufa, 
ob quam fit permutatio efi folanecejfitas, ve l v t i í i tas Ecclefis,,^.^.. 
Permutatione f a B a coram ordinario probanda efi caufa honeftans 
permutationem, Ti.^.Ornnta beneficia permutanpoffunt ,§ .xtt \ .X. 
Eflo beneficium 'vnumpro pluribuspermutes, n 8. Beneficium -vni-
tum permutari non pote fi,non permut ato eo, cui efi -vnitum^n.^. & 
feqq. Beneficia expeclata permutare, ve l refignarepotes coram le -
gitimo fuperiore.n.x ¡ . Ñeque dari potefi permutatio beneficij reali; 
cum ficlo, n , \6 ,Cuius authoritate fint beneficiapermutanda, 
De conditionibuf inpermutatione feruandis, §.4. €¡ualiter -vacent 
hemficia permutata, § , y , 
P R I V A T I O. 
Beneficij contingere potefi lege, D e l fententia, t t i & . i f . d i fp . 6 . 
p u n , 8 , t ) . i . H&refis priuat ipfo iure beneficiis acquif i t is ,ü,x. C r i -
men Ufa maiefiatis nonvidetur priuare ^  n.^. Gjtialiter homici-
diumpriuet, ^,4 & y. Gjualiter facri/egium beneficiispriuet, n.6. 
Quid dicendum de fimonia, a . y . ^ u i d deperlurio, n .8. de blafphe* 
mia, n .9 . Ogid de falfario, n . i o . Quid de intrufo, n. 11 . Qiiid de 
inobediente in tranfgrejjfionefequefiri, o. 1 1 . Quid de miente ofien-
dere titulum difpenfationis, quoplura beneficia obtinet,Ti.i$.Quid 
de alienante res Ecclefi&,Ó' beneficia abfque pr¿ifcriptafolemnita-
te,ü% 14 . Quid de ingerente fe adminifirationi beneficiorum^ a quo 
efi fufpenfus,ti,i$. Item de apprehendente pojjefftonem ante littera-
r u m expeditionem , n. \.6* Item de non publicante refignationem, 
n . l y . Item de oceultanteferipturas ad cameram apofiolicam perti-
nentes, n . l84 De non affumente habitum clericalem , -vel non d e -
ferente , 0,19. De non feruante decretum Pontificis in prouifione 
pofitum, n , i o . Q u i d dicendum de crimine fimulationis,D.ii:Quid 
de concubinatu, n . n . Q u i d de fodomia , n . t ^ . QJÍO loco beneficia, 
•vacant; qu& vacant ratione de l iB i , n . 1 4 . 
P R I V 1 L E G I V M . 
Tomifex potefi priuilegium concederé, v t excuferis a refidentia, 
chori, & difiributiones in abfentia confequar 'tsjed non efi creden-
dum concedi abfque caufa , t r a é h y . d i f p . } . puo.,9. §.10. n . i . T^/c 
priuilegium ad tempus probabile efi pojfe Epifcopum concederé,n,}. 
Hoc priuilegium lucrandifruftusin abfentia firicie in terpre t*n-
dum efi, n . 4 . PriuilegiumpercipiendifmBus ad difiributiones non 
extenditur, etiam fi adderet redditus, & p r o u e n t u s , n . ¿ . Q u i d fi 
prebenda tua confifieret in diflributionilus , n.6. Priuilegium de 
percipiendis diftributionibus non extenditur ad illas minutas, qua 
interpr&fentes a¿Íu diuiduntur. & c , n . 7 . Priuilegium recreationis 
trium menfium fpecialem caufam prAter leuamen natura, non re . 
quirit,n 8. Vt hocpriuilegio gaudeat, debet integro anno interejfe, 
& diñributiones lucrari, n.10, Hoc priuilegium ad folos f r u f i u s , 
non ad difiributiones extenditur, nifiprabenda alios fru¿ius pr&ter 
difiributiones non habeat, ti.11, 
P R l M I T l ^ f c . 
Q u i d fint, & qua ratione a decimis difiingumtur , tra£V. xo. 
difp.vn. p . i ( í n , i . Efipr&ceptumEcclefiafiicumfoluendiprimitias, 
fed fpeftan debet confuetudo, n . i . 
P O S S E S S I O . 
Beneficij accipi p o t e í i a beneficiato, & ab e'tus procuratore h á -
lente fpeciali mandatum ad beneficia, t r a £ l . i 3 . d i f p . i . p u n . j i . n . f . 
Procuratorem generaliter confiitutumnan videtur pojfe pofjeffio-
nem beneficij accipere,a.6. Quomodo beneficijpoffejfío acquiratur, 
n.7 . Anper inuefiituramin benefitij contyeñu acquiratur beneficij 
pojfeJpo.D.i.Sc f.ApprehenfapojfeJfione beneficij inEcclefia)& om~ 
nium qus, ad beneficium per tinent cenfentur apprehenfa,Xi.\o. Pof-
fejfto ex malafide nullum ius concedit, pHn.3 j . n . i . EA:pojfejftone 
bonafide abfque legitimo titulo ius in beneficium acquirere videris, 
& expenduntur reguU CancellariA , n . i . Ñeque anna l i , ñeque 
triennali pojfejfori titulus in beneficio conceditur,n 5. Annal is , & 
triennalis pojfefilo exceptionem aduerfus molefiantem, & benefim 
cium impetrantem concedit, n . 4 . Explicatur regula de annalipof. 
fojfore, n.^, Explicatur regula triennalis pojfejferis, n.8. & f e q q , 
P O S T V L A T I O . 
A b e l e é i i o n e differt, t r a d 13. d i f p . i . p u n . 1 1 . n u m . i . Vofiulato 
ante admiffam poílulationem nullum ius in beneficio competit, 
n . i . Legitima efi poíiulatio, fi a maiore parte coüegij f í a t , n . J . Si 
poflules indignum ,priuaris potefiatepesÍulandií n .4. 
R E L I G I O . 
Vnde dicatur , t r a í k . y . d i í p . i . pun . c . n . l . Eius definido, n u m . i * 
Quodnam fit obieftum religionis, n .3. Quomodo diñinguatur hir. 
virtus a reliquis, n .4 . Diñingui tur religio, qua colitur Deus, a i 
ea qua coluntur fancii, D.6, Ob diuerfas perfeíiiones D e i , & d i -
uerfa beneficia nobis coüata, non difiinguitur religio, n . 7 . 
R E L I Q J / I ^ S A N C T O R V M . 
SanBorum reliquia, & que. tilos tetigerunt adoranda funty 
tra¿t.8 dffp. i , p u n . í . n . i . Eadem adoratio ipfis datur, qun adnratA 
perfom, n . l . Debes tamen ejfe moraliter certus perfon* adoratA r e -
liquias ejfe, n.3. S¿ publico cultu v e n e r a n d A funt reliquÍA,qualiter 
tibi debeant efe propofitt, n . 4 . Modus , quem femare debet Epifco-
pus in reliquiarum apprebatione , n , 5 . E x t r a dicecefim potefi fieri 
htc approbatio, n . í . Si alio transfirantur , non indtgent approba-
tione, n .7 . Corpus adorari potefi uno in loco ex Epifcopi approba-
tione, tametfi dicatur alibi ejfe, n .8 . Cuilibet licet fanftas reliquias 
fecum portare, n . 9 . Peceatum commifjum k deferente reliquias non 
habet fpeciem necejfario in confejjtone manifeí landam, n.10. L i c i -
tum tibi efi crucem uar'm reliquiis non approbatis abEpiJcopo orna-
tam populo adorandam proponere,a.ji. Si cum reliquiis approbatis 
mifeeantur non approbatA, non licet tibi eat populo adorandas pro-
poner e, n . l i , . Vrgens caufa debet ejfe, v t rel iqiÜA antiquA ex capfn» 
lis extrahantur, n . l 3.Ex- vno loco in alium pojjunt Sánela r i l 'qa iA 
transferri, feruatis tamen aliquibus conditionibus, n . i 4 , Sipie, & 
religiose laicus reliquiai tangat, non peccat,DÁ¿. Pecuniam daré 
potes non ob videndas reliquias, fed ne illas v idere , & habere im-
pediaris.n.iy.Non efiprohibitum ofiendere reliquias ea intenticne, 
Vt eleemofynA augeantur,Ti.ií, Accipiens reliquia* ab alio pojfejfas 
furtum (y facrilegium committit, n . r j . Apponitur exceptio , n .xo . 
Nullapnena tpfo iure impofita efi furantibus jacras reliquias. E x -
cipe conílitutionem de h a c r e , n . i l . Q u i d de Agnis cerevs, n u m . n . 
& [eyq. Mínente confecratione vefies, é f vafa facra "jfibus pro-
fanis accommodare graue efi peccatttm , per dita confecratione, 
efto exíufetur a petcato, indecens tamen efi i nu ra -x j . Vefiesv 
Rerum, &* Verborum^fecunda par. Oper, mor* 
& "jafa facravfibus prafanis accommodari pc:¡funí,& cjua ratioñe, 
num. í 6 . 
. R E N V N C I A T I O , SEV R E S I G N A T I O 
beneficiorum. 
I.ius definitioy trad:.i3. d i f p . í . p u n . i . §.T. n i l . Dúplex efi re-
nunciatio tacita , & exprejfa, o.i.^ExpreJJa alta fimpiex, a l ia fub 
conditione%x).i. Plures[unt cauf¿¡. honefiantes refígnationem.n.q. & 
feqq. A d rejignationem beneficiorum fuperioris authoritas femper 
eft necejfaria, § i . n . i . Refignationem jub conditione folus Ponttfex 
ndmittere potsfi,fimplicem ordinarius, & quis hic ordiñarius fit% 
n . i . Omnia beneficia eÜo referuata fint, pojfunt puré, & fimplici-
ter refignari coram ordinario, n.s. &ualtter beneficium ad cuius 
titulum es ordinatus , refignare potes, a. 6. Beneficium , quoper 
ddicium priuandus uenis, refignarepoteris abfolute, a . i . i í e m m 
ftitorem, a.9. & teqq. 
Omnibus Ucet beneficia renunciare, rra£t.T5 d i fp . í . pun.r . § .3 . 
n.x. Excipitur clericus in facris, J i non habet aiiunde, 'vnde com-
mode viuat,n.v.Secundo excipitur infirmus,nifipoft refignationcm 
approbatam vixerit 10 . dies > n . j . Ñeque [ m u s nifi illud tempus 
njiuat, refignare poterit^a.^. S^uaHíer dies computen;ur,n,10,Se I I . 
Minar i ^ . annis non prohibetur rejlgnaret 1 z . A n T> ident,decre~ 
tum t f e í f i j . cap. 16. de Regularib. habeat locum in refignatione 
beneficiorum faEl'a a nouitio, n . i 4 . & fcqq Otuid dicendum,fi non 
habeos aiiunde , ex quo viuere pbjfis , v e l fu '/fti ad illius titulum 
ordinatus, ri.i 6. & fcqq. Anper procuratorem pojfit reftgnatiofieri, 
§ .4 . Refignatio ex metu cadente in confiantem 'uirum caret robore 
firmiíatis,§ ¿.n. i .Ope exceptionis z/enit refcindenda,n.^.ReJignatio 
beneficij, quo es fpoliatus, 'venit refeindenda, n.tf. Apponuntur a l i -
quot limitationes.n.j.Renunciatio dolo fac ía nulla eji,n.%. E x flylo 
curiá, debet beneficium refignandum faltcm trienniopofftderi, D.9, 
Depublicatione refignationum, §.6, 
R E S " E C C L E S I A S T I C ^ : . 
Vltra triennium locari no?ipOjfunt,ita&.. i z . á w p . va, pun.14, 
n.x. & Ccqq. Quid fi ante triennium finitum renoues locationem, 
11.4. Triennium non temporis, fedfruBuum computandum etf, n.5. 
Vtde, Locatio. 
R E Í > E R V A T I O B E N E F 1 C I O R V M . 
SHiid fit, t i aó t . i j . d i f p . i . pun . ty . n . i . Referuatio altafpecialis, 
al ia generalis efi,alia in corpore iuris contenta,alia extra,n.i.,An-
plures^n-vnica fit in 'ture referuatio, n.^.Beneficia ajfecia proprie 
referuata nonfunt, 0 4 . A n referuatio odiofa fit, ve l fauorabilis, 
n.^. Expe?tditur referuatio claufa in corpore iuris, qu& efi de bene-
ficiis z/acantibus apud fedem, p ú a . 16. Explicatur prima referuatio 
contenta in prima regula Cancellari&^nn.Xy .Explicatur referua-
tio fecunda reguU Cancella>-Í£,pua.ii . Explicatur referuatio regu-
la terti& Cancellari&, pun. i 9. Explicatur referuatio quart& reguU 
CancellariA.^an lo.Explicatur referuatio quint&,fext&.,& feptimA 
regula Cancellarid , p u n . i l . Regula %,CancellariéL referuat qut-
cunque beneficiatam facularia, quam regularia, pun. i x . § . i . n . r . 
Item re feruat beneficia qualitercunque qualificata, & vbicunque 
exiftentia, quomodocunque "vacamia aiittr quam per refigna-
tionem, n i . A n beneficia patrimenialia fub hac regula comprehen~ 
dantur, n . j . & 4. Beneficia eltciiuafub hac regula comprehendun-
Tur, fed non elétiiones canonicatuum magifiralium-.Ó' detloraitum 
Ecclefiarum RcgniCafle lU,& Legionis,n.<¡. Beneficia iuris pairo-
natus qualiter coinprehendantur,n.6. Non comprehenduntur bene-
ficia confifientia in Ecclefia non numerata,feu receptiua,n.j.Bene-
ficia monocularia comprehenduntur , n.8. Item beneficia nouiter 
ereíla pofi fegulam,n.-}. Pro quibus menfibus inferuatto fit confii-
tuta.^ i . Shfas limitationes v l t r a fupradióiam li/vitationem men-
fium di¿la regula Z,ha'beat,§ ^.De exceptioncCardinaltum,^ be-
neficiorum concordatorum appofitain d i ñ a regula,§.^.In impetra-
tione beneficiorum mentio mcnfis.in quo "jacatio contingitfacienda 
efi, § . j . Q u a ratione derogentur obfiacula referuationis >§ .6 . 
Nul la efi al ia referuatto prater contentasen dií l is regultS'Can-
cellarÍA,mfi impofita in pecnam aliquerum deliftorum, & qu& hac 
fit, tradt, 13.. difp.z.pun<3:.i4.n.i. H&c bemficiorium -vacatio indi-
get deltfíi declaratione, n . x . Beneficia deuoluta , feu Utigiofa non 
funt proprie referuata, n.t . 
R E S I D E N T I A . 
Qualiter beneficium fimpiex refidentiatn expofiulet, traft. 1 j . 
^'íp-y. y a a . i M . i . Beneficium curatum nonfoium iurepofitiuo,fed 
naturali diuino refidenttam expofiulat, n . x . Non excufaris ab hac 
obligatione,eflo beneficium modici 'valoris fit,ñeque ex eo quod coad' 
iutorcm habeas, 0.5. lure naturali diuino tcnetur refidere, qui be-
».ficium habens curam animarum exteriorem pojfideret, n.6. §luo 
in loco bemficiatus refidere dehet, v t obligationi refidendi fatisfa-
ciat, pun. 2. Non refidentes afficiunturpaena priuationis fruéíuum, 
<ju£ habet lorum ante fententiam , n.3. Quibus hi f r u ñ u s refiitui 
debeant,D,<^.Slii& alia pcena fint Epifcopis.Ó' parochis non refiden-
tibus (latut&,v,6. Priuetur ne beneficiis parochus non refidens, n.7. 
í. & 9 . S¡ualiter Ep 'fcrpus procederé debet aduerfus parochos non 
f'efidentes.n.io.ic feqq.¿J.«<<i fint legitima caufa excufantesEpifco-
pos&pxrochos a refidentia, piin.4. A n fiante caufa legitima poffit 
Epifcopus) v c l parochus a beneficio abejfe, pun. 5. Vide abfentia, 
R E S C R 1 P T V M . 
Refcripta Pontificia al ia [unt in forma gratiofi,alia informa d't-
1 gni, & qu& hac fmt, traót.i j.difp.^.pun.si ^ . i M . i . A l ' w v o c m t u r 
gratiafi neutri,fi alteri,fi nulli, n . j . A l i a dicuntiiv refcriptAtkA" 
tioni congruit, n.3. A l i a nuncupantur nouaprouifio, al ia fimplece 
proutfio, n 4. Executores referiptorum debent effe canoniei cathe-
dralis Ecclefia,vel in dignitate confiituti ,§,i .D.}.Eligitur hic iudex 
per prafentationem authenticam litterarum originaliurífi ve l alias 
authenticarum, n.4. Quamdiu duret executorum potefias, n.7. Si 
prouifus effes ab ord inar io^ prouifus apofiolicus te ^erturbat.quid 
tibi faciendum efi,ntio.S^ua debeat executor apofiolicus .Orificar* 
prius quam gratiam exequátur, § ,3 . 
Debent exprimi plures conditiones in referiptis apoñolicis obti-
nendis, t rad. i3.difp.2 .pun 3 i . § . 4 . n . l .& fcqq .S i qualitatembene*-
ficij impetran non exprimas^ gratia z>acat,n.io.Vnde nulla eft gra -
tia beneficij curati Cura non exprejfa,namal 1, Item gratia beneficij 
iuris patronatus non expreffa hac quaUtate,n.\x.Et beneficijEcele-
fia cathedralis tacita hac qualitate, nuro , i3. E t beneficij refiden-
ttam requiremis, fi illius refidentia non facias mentignem,n,i^. Si 
beneficium tanqUam curatum impetretur, cum tamen fimpiex fit, 
-vitiatur gratia, n .15, Surreptitia eft gratia beneficij, non expreffo 
eius valore, velfalfo exprefio, 0.16. A n motus proprius exeufet hoc 
vitium, n. 17. S¿ efi beneficium e l e ó i i v u m , ^ taceas vit iatur g r a -
tia, n.18. Sif&culareJit ,^ beneficium regulare impetres, nulla efi 
impetratio,n.J9.Item fi fub nomine beneficij hoípitale impetres,quod 
beneficium non efi^n.xo.Irem efi nullagratia,p beneficium vnitum 
impetres tacita vnione^.n^Irem fi beneficium eíi monoculare, ñ e -
que qualitatem manifefies.a.22. Item finarris beneficium "vacaffe 
per obitum, cum vacetper refignationem,n.z ¡ .Item fi fit de benefi-
cio ajfeélo.neque ajfeclionem declares, n.24. Si beneficium a te fine 
titulo oceupatum impetres,tacita intrufione, n.2 j . Si beneficium a l -
teri aque principaliter zinitum impetres tacita 'unione>'a.x6.<§¡ui¿ 
fi beneficium Ecclefia inferioris impetres, tácito fancio illius Eccle-* 
fia.n.íj.Si efi impetratio contra fiatutum,nequefiatutum mamfem 
(las, eft nulla, n.x8. A n -vitietur refcriptum.fi alterius colorati t i . 
tuli mentionem non facias,n.x9 .VitiatHrrefcriptHm,fiomitías nar* 
rare alterum ejje in beneficij pojfeffione, n .30. Annalis detentio in 
beneficio referuato non njidetur necefiario exprimenda,a.$imL'ts t a -
men fi aliqua fitetiam fuper pojfejjione eft exprimenda, n .$* . Su-
praditfa procedunt de impetratione a Pontifice,fecus ab ordinario, 
n.5 3. Q u a faceré deheant executores referiptorumapoftolicorum in 
forma breuis de captendapofjejftone, § j g « / t ration-e fubrogationis 
referiptio brneficia acquirantur, §.6. Vide Subrogatio. 
Accipiens reliquias ab alio pofiejfaf eo inulto facrilegium com* 
m i t t i t i t t z ü . i . difp.i- p u n d . í . n .19. 
S A C R I F 1 C I V M . 
Expenditur definitio facrificij, traft.8. difp.ft. pun. vn. n . l . iure 
naturalifacrificium Deo debetur,n.2.In lege n a t u r a l njeteri muí* 
tiplex erat facr}ficium,in lege muazinicum tantum,B.$. Ethnicus 
ignorans legemgratia,& offerens titulum in recognitionem fupremi 
dominij verum facrificium non offert, o.y. 
S C í E N T I A . 
E a requiritur ad beneficium, qua necefjaria efi ad exercendum 
officiumbeneficio annexum, tra£l . r3. difp.4, p u n . í . n . i . Explicatur 
feientiarequifita in Epifcopo,n.i.&lMa inpnrochis^.i .QuApro re-
ítquis beneficiis,n.4. Penitus illiteratus tncapax efi beneficij, n .5. 
A n fi ille,qui tempore collationis illiteratus fuit,pofiea Utteras dif-
cat, reualidet collatÍ0nem,n,6.y.8iC ^-Explicatur quis fit cenfendus 
prorfus i l l i teratus^.9. Vide Gradus. 
S E T E N T I A . 
Data inter partes die fefio ilhcita efl,& inualida, traft.p.difp, 
vn.pun^.n. io. Sententia excommunicationis,fuJpcnfioms,&' inter-
difti in die fefio pronuncian pojfunt.a.n. Sententia exteutio i l l ici-
ta eft diefefto&.i x. Sententia iudicis arbitri illicita eft die fefio fe-
cus arbitratoris,n.iS, Limita fupradifta, nifi nectffitas vrgeat.vel 
pie tai fuadeat, n. 17. 
S E Q J V E S T E R . 
A n beneficiaprouidere pojftt, traft.13. difp.a.punft.iS. num.^I 
& 6. Sequefler, cui beneficiorum prouifio competeré poteft debet ejfg 
clericus, num .7. 
S O M N I A ; 
Expenduntur caufa fomniorum, ii3&:.i$. difp.i, pun.5. n.i . E x 
fomnis temperaturam cerporis, illiufque mor es,& ajfe friones conie-
¿lari nullum efi peccatump.i.Inuefiigare a qua caufa fomnmpro-
ueniant,an a Deo^el inalo fpiritu^an ex difpofitione corporis l ici-
tum efi, num.3. Expenduntur aliqua conieftura fomniorum.qua a 
Deo mittuntur, num. j . Gjuoties probabile efi fomnium effe a Deo, 
peccatum graue eft ex illo pranotionem futuri euentus, vel altcu-
tus effeBus oceulti colligere, n u m . í . Credere aíiqualiter fomnio,[eu 
aliqualiter ex illo timere aduerfum, non videtur graue peccatum, 
num.7. 
S T A T V T V M . 
Valet fiatutum afnndatore fa¿ lum , v t pojfis excufati longiori 
tempore trtum menfium ab affiftentia horarum emonicarum , Úf 
nihilominus f r u B u s , & difiributiones /« írem. traf t^ .d i fp .^ .pun.9. 
$.11. nura.i . Sifiat a capitulo communis efi fententia inualidum 
effe, num. 3. I n quibus cafibus valeat fiatutum ab Epifcopofaflum, 
num.tf. 
S V B R O G A T I O . 
Quid fit, & a quo concedatur, traft.13. d i fp .x .pun.}I .§ . é s i . l . 
A n fafta coüitiganti infra mtnfem% v e í poft menfem vacrtioms 
emnibm 
I N D E X 
Cnhrogiitis pr¿fer(itUY, n . t . Triplex conditio necejjk-
r i a eft.'vt [ubrozatio locum habeat, Q ^,6luá.lihet t ínpetratio bene-
flcij viuentepnjfiífore impedir fubrogatior.em, •a.^.Ad q."&fubroga-
tio extendatur, conceffto fpecianda efl, n.5 Ex v i fubrogñiionis fuc-
cedit in tus, & pojjejjionem tUhis , • citim locum fubroguris, n 6. 
Q t U in [ubrogatione ve»'ficare debeas , -ut tibí pojfejjio defuníii 
conci-J^ur .n ' j • ^Ij^'d [ i eflt, -ontradiflor , nec defunctus ejfet in 
i V P P R E S S J O B E N E F I C I I . 
QUA fit: Ó' I1'-* cmfaad HUm requirmtur , tra£l .r3. difp.á", 
pun.^.n L. Epifccpus cum confenfu capitul ihytnc fupprejftonem f a -
ceré pottft, D.X. Q t i é L r e q u i r f i n i v r ad hanc d i m m u t i d n e m , nüm.$. 
Mtnf& Epifcopa.li, aut cav'iu' \ri nonpotefi Epifcopus applicare be-
neficio, fupprejjet, n..i Sl ' i 'd facmáitm de fr&bendis, quarum nu-
•mems a Sede Jpof io l i . • ccnifirmatus eft , n , j , 
T E S T E S . 
Teftium 1 d'e fefto illicita e j l ^ nuUa.ttaft.?-d\fy. 
Tnica p - -r .u .ó . JLxtenditur ad depofttionem teftium in caufa fpi-
ritíialiyh.- l imita, nifi neceffitas urgem^el pietas fuadeat, n .17. 
T R A N S A C T I O . ' 
Trarrfk i iP t & comfofttio v i m habet liberan di ab obligatione 
decimtirutn* t t a í - . i o . di p. vn pun.7.0.4. 
V A C A T I O. 
Beneücij contingit per obitum beneficiar^ tra¿í:-i3. d i fp . í .pun. l . 
0 .1 . Excipiuntur tres c a f u s y n . i . 
Si obtmeatur beneficium fimplex cnm alio incompatibili, an ipfo 
ture i /^íf í , r ta(í l . I3 .difp. í .pun .4 .n ,x . & ^.Vtr oque beneficio priua-
r 'ts, fi v t m m q n e ret iñerepr&fumis , n .4 . Beneficia compatmliaper 
fe fi fub eodem tefío fim , vacant ipfo iure, n. 5. S ^ i d fi in eadem 
Ecclefia d'jformisifint^'vel in diuerfis vniformia, n.6,Si ftiffií.ens 
fit ad tuam fuñentationem unumex lilis, non potes aliud nifi ex 
diípenfatione Pontificis obtinere,n.%.Sed quid fi habenti beneficium 
fufjiciens aliud concedatur, n 9, & l o . A n obtentofecundo beneficio 
fuffc icnú vacet primurn ipfo i u r e j n . i i . í k l i . Obtento beneficio in-
fujficienti, fifecundumjafficiens obtineas,non "vacat primum^.i 5. 
Quod dicatur beneficiumfufficiens,Ü.X^.. Beneficia acquirenda,feu 
rus ad beneficium vacat obténtione pacifica f :cundi beneficij incom-
f atibiírs, n . l y . G¡ualiter fecundum beneficium obtinendum efi, 
'vacationem inducatfrtor'us obtentip.io.Debet effe obtentiofrufti-
fera beneficijrt.ix.Ji fecundum beneficium de faEio ,&non de ture 
thtineas , vacat primumy n ,X4 . Cuando ad obtentionem fecundi 
beneficijimpediaris refignareprimum, n . i j . Promotione ad Epifco -
patum omnia beneficia xiacant, pun.y. n . i . Epifcopus incapax efi 
miujlibet bemficij obfinendi.feclufa difpenfaíione,a.6jtem vacant 
beneficia ob promotienem ad Abbatiam, feu pr&laturam, n .7 . De 
vacatiene ob matrimonij contracium, pun.<í. De iiacatione bcmfi-
cicrum ob religionis tngreffum, pun.7. De njacahone contingtnte 
ob priuationem Vide Priuatio, 
V I C A R I A ; V I C A R I V S . 
Vicaria al ia efi perpetua, alia íemporalis , & qu£ perpetua di-
cantur , 11361.13. difp I . pun.8. n . i . Vicarius íemporalis mortuo 
Refforepoteft repetereferuitium fibi debitum tum ab h&rede Recio-
r'ts.tum hfUcc'effore in beneficio^ « , 3 . Vicarius perpetuus alium v i -
carium ad breue tempus fubñituere potefl, fecus temporalis, n.4. 
Triplex vicarius Eptfccpi diítinguitur, t ra¿ l . i 3 . difp.z. puo.jo. 
B. x. Vicarius tam foraneustquam generalis poteftatem non habent 
beneficia conferendi,a,i.Excipe nifi habeát fpeciale mandatumyn.$ . 
E x general?, m a n d a t o quidpojfit vicariusta.^.Concedí poteft v ica* 
rio general i poteftas beneficia conferendi.fcd an f o r á n e o concedí pof-
fit.n. 5 .Vicario in fp i r i tua l ibus tantum conftituto ha.cpoteftas com-
mitti poteft,n.6.6lu&fit forma confiittition 'tf vtcarij & an late in -
t e r p r e t a n t í a fit,n.~ .Explicatttr qualiter claufuU appofits. i n v i c a -
rij conftitutioneintelltgendA fint, n , 8 . & íec^q.Vicarius non poteft 
alium vtcarium conftituere, bene t a m e n potejt vices fuas ad breue 
tempus alíeri commiítere,B%i%. Vicarius nonpoteft Epifcopo,neque 
ei aquo eft defignatus beneficia prouidere, n-p. 
V N I O B E N E F 1 C I O R V M . 
Quid fit, t r a d . ^ . d i t p . í . p u n . l i ^ 1. P.I. Dúplex efi:temporalilst 
Ó1 perpetua , n . i . Vnio perpetua tr ipl ic i ter fit, n.3. Pro diuerfitate 
• vnionum diuerfus effeftus ftatuituy.nt^.Beneficium acceftorie v n i -
tum per vnione adn.ittit emnesfuas qnalitates,& priuilegia, 0.7, 
E contra eft in beneficio principalitet vnito,n 8 Q u i d pr&ftet vnio 
prmc'píüisji 9. ídempr i f ta t vnio a d v i t a r r p zo.Vnde cognofcen-
dum, fitne vnio accefforia, ve l ¿que pr inc ipaÍ í . ; Ja . i i , Q u i d eft ad-
ue tendu in pr&bendisannex'ís dignitatibus Ecclefiarum Cathedra-
l ' u m f a collegiatarum,n.iz.Cathedrales Ecclefi&j& earumprima 
dignitas.&pr&cifua in collegiatis afolo Potificevniri poftunt^ x. 
n,i Epifcopus omnia beneficia fu& dioecefis non extmptavalet v n i -
r e , n . z . Potefi vnire beneficia ad fedem apoftolicam deuoluta , n.3. 
&; 4. Idem dicendum de beneficiis referuatis , n . j . tS^uibus vnire 
Epifcopus beneficia poteftt Q.Í. Nonpotefi faceré vniones ad v i tam, 
num.7. A n alhspr&ter Pontificem, & Epifccpum competatpoteñas 
vniendi , nuni.8. & ícqq. Caufa ad vnionem requifita eft neceffi-
tas,vel \ K i l i t a s Eccltfi&,D,i<>. Huius caufa cognithnem debst pr&-
latus pr&mittere ad vnisaem, n . t o . Debent votare bi quorum i n -
tereft^alias erit vn io-nuüa.n .x i . &fec]q. Accederé dsb.r confenfus 
capituli cathedraits Ecclefis. in vnione abEpifcopofacln> fed non ¿ 
legato, n . r 4 . Qualiter Epifcopus ab hac obligatione excufari poteft, 
n . i 5. Debeatne pr&cedere hic confenfus vnionem n.16, Dijferentia 
inter alienationem, & vnionem, n . x j . Exprimi debet verus valor 
beneficij vniendi & eius cui eft facienda vnio, n.z8. Non requiri-
tur traciatus expoftulatus in alienatione rerum EcclefiA, n .19 . 
6¡ualiter vniones faBs, ante concilium examinando funt iuxta 
decretum Trident. fcff.7. cap.tf. craít. i j . difp.6. p u n . n . § .3 . 
n u m . z . & (eac[.Ab vnwne dari poteft appellatio, n.9. Benefkia 
vnitis dioecefis nonpoffunt cum beneficiis alterius dioecefis,&c.vni» 
r i , n u m . i o . Vniones parochialium inter fe, & (implicium benefi-
ciorum cmn curatis conceduntur a Trident, ordinariis, etiam tan~ 
quam apoño'.ic& fedis delegatis , n . i 1. Hac vnio facienda non efi 
abfque confenfu capituli, n. 1 x. Gjualiter concilium decernat unto'-
nes faciendas feminario, n . i 3. Quj, beneficia feminario vn ir i pof-
funt, n.14. QUA conditíones funt feruand* in hac vnione,nMvn. 1 y , 
Parochiales Ecclefi& non debent monafieriis,pr&bendis, aliisve locis 
pi i j v n i r i . n . i j - Pro difiributionibus quetidianisfimplicia beneficia 
v n i r i poJfunt,n\xva. 19,Libera beneficia beneficiis fubisí i is patrona-
tui vn ir i non poftunt.aam.zo. Simplicia beneficia vn ir i poffunt re-
ligioni, fed conuentui exiftenti intra dioecefim, xwxm.ii.Gluando 
vnio effeBum fortiatur, §.4, n - t . S¡uomodo vnio probanda fit^n.^. 
G¡ualiter reuoct tur^ qua ñ u s reuocationem re^uiranturj n u -
iner.4. 
F I N I S . 
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